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^jquantopozparteoevos elooctoj Cdfo vejíno ocla cíndad o e í oírdó me 
fueIxcba relación que vos be5ífteevnlíbjo que contiene lag Icyce ot Hoe??»" 
i wzsíò eftr06 rcyn06 De wMte ab:etnada6 redujídae en fojma oe repoiíoíío oecaii o 
\\ 1--J p0j0^en Dcl.2L©x.qnccra obía muy p^ouecbofa /y en ella autadee puerto 
mueba corta % trábalos me fuplícaftee i pedírtee po: merced vcsDíefle licencia i facu! rad 
paralo poder ímp:ímír po: el tiempo que fuelle feruída:t que Durante aquel ninguna per* 
fonalo pudíefleímpzímir fin vueftro poder/ o como ia mí merced fueííe. f po: quanto yo 
mande very etamínar laoícba ob:a % pareció fervtíli pjouecbofaty acatado ío íufo Dicbo 
y el trabajo ^enelloatieyetenído toue lo pozbíemypoHa pzefentevorooy lícécia ̂ facultad 
para que voso qmé vueftro poder ouiere podays impiímir z vender el otebo Ub:o oe que 
oe fufofebajemencíon po: tiempo oeocbo añospiímerooligmentefque cczran t ie cueii 
tenoefdeeloíaoelabecbaoefta mí cédula en adelante Durante el í[loicbo tiempo mando y 
oefíendoqueotraperfonamperfonasalgunaepuedanímpzimírnívenderelDtcboUfeo: 
fopena que (i lo imprimieren alguna perfona / o perfonas ayan perdido i pierdan rodeo x 
quatefquier líbzos que ouíeren ímp:í mido % touíeren para vender en loo nueftroo reynor: 
contantoque ayadeo oe vender ivendadeo cada volumen Deloicbolib:o en loe \mm 
uedíoqtie pozloooel nuertro coníejo fuere tafladoi no maní mando aloe oelnuertro có*» 
Tejo píeildentes % oydozee oelae nueftrae audíenciae alcaldes al0ua5ííes De nuertra caía 
% coite t cbancíllerías í a todos los cozregtdozes afiften te gouernado:ee alcadee algua5t 
lest otros jueses % jurtícías qualefquícr oe todas las ciudades villas t lugares Deles nu 
eftros reynos ifefioHos % a cada vno t a qnalquíer odios en fus lugaref i jurífdícíones q 
vos-guarden % cumplan efta mí cédula/? contra elfenc*?fo:maoellano vayan ni parten 
ni confienían yi ni paliar po: manera algüatfopena oda mí merced i De Die? mil marauedíf 
para la nueftra camaraibecba enla villa oeHalladolíd a veynte y tres Días ól mes oe nouí' 
embze oe mil % quinientos % treynta ? fiete aiíof. 
1^o: mandado oefu ̂ Jbagertad. 
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Domino oõpno $omí oe tatiera facro fancte uRomane ecclefie íituli fancti 
annif atite po:tam latinam pjeíbytero Cardinali Coletanen.Brcbiepífcopo 
l^tfpaniarum paman magnoregní Cafteíle Cancelario? etín regio eodein^ 
iup:emo Caftdle cõfilto ̂ e f i d i meritíflimo^Celfua l^ngo oiffutus, Catulo 
nenfisBurgúdus juris vmufcp ooctor, cumbumtUcomendationefaluté. 
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ftrum vídebunt míbí obíecturos efl"e3genefie ill ud. rir. cXcríptum, w 
cedebínc?íiigreíru0e0Vtadueiia?nunqutdvtjudtce8.Bduerfu0pod 
obíectumHcetfim tutuaBamelís auctozítatc.c.j.qua adueñe erudíti 
et ínotfcipHnaoocrím regio palacio ftare, etalioe oocere, ll^cnonet 
lobfcura ínterpzetarí (quorom etiam oílíoluíío fapien tibue fegíonte ittí 
ueerat Denegara) etlígata DííToluerèpoireoemonllratur. £ tquí fecundi Efdrefecundo 
et ^anielíô quíntocapitíbU0,munertbu6eto{fícíí0publicí0Deco?attlegunturqxç Deu0 
alíquando fapíentiam fuam apzudentibiieabfcondi^quamparuuliemamfeftat.^uod 
etiam Satyrictw ílle 5uiíenali0 pleno faflus eft oie?ínquten6.Beníet oe plebe togata, qut 
júri© nodo0et legum enígmata foluat,etq> poftremo opu© boc noftrum quale fit kip* 
fumíndicatílonge tamenerfuperatquod5UuftrííTuna,et ifteuereiidiflima dilatiotua^ 
meae vígilíae etfudo2e0ac opueípfumcquod fupíemum regiumconftlium recognouít) 
app?obarif?cuiu0 oignítatí© celfítudo^acer cardineus aper quo tuí© mertíia ínfcius DO# 
uatufee (fumma tbyara etclauibü0 petrí oígnío:) fingularie Doctrina, rcrum geftarú gío 
ria, et quainarduí0DífFícillimífc^ pertractandié erperíennapollcejquaitaadmodumea 
callee omnia, loitgoq^ pernofcís vfu, que turn adipfam iuftítiamcum ad totít^ftatueo:^ 
díne0pertmcnt,vtmerítoDícípolTí0vírqúem nibillateMiuHtue-reíígt^ruejtmo rcctiue 
boiarum omnium nuncupare pofiumur bomínem.Snde mn injuria fatro fuo caftelle ma 
íoíí conííftozío Carolu0 nôfter trímegíftitf te píefecíf* gmmQp ti m m m opoHetfidíiTimu 
aptílTímumcp longa erpenentia DinoueraOadpermatímam bane fufe eu ndempzouinti^ 
am egit,ín qua velut alter tHeolue ceifa fedensarce cuneta recto.líb$míne of judieae moV; 
lífi^ animoe, et temperae trae, arduas res ac Díffidílimae ad ftatue conferuationé amplw 
ficanonem çç pertinenter moderaííèjeonimcpomníum^que ad piuí^íflknamDommatío 
nem tuS Cefarí© nfi loco,(íue e re íua,fiUe erepub#i Ceíarísíplíue Decu0 etcomodú foi 
lídtatíofiep:ouída curam babeevítaq? rectoô limites te aufpíce non pj^gredíuntur, et 
poftrembqjírtpzefatísmuueribuô obíundíe tanqpbuiU0ampliíímí regni, cuftosejcCef 
faríeípílug volúntate ftatum et rempublícam,etquecuncp peri$f\im Cefarem m t m m 
ño regno íractarí oebent aceuratítie admíníftrag, et ereqttatte;/0uís entm quátúuié ua* 
futusopuebocquod facrumregíu confiltü adamufrimrecognouítjetiUuftrtírtmaófiáitOi 
tua appiobauit, regíumq* p:íuilegíum confirmauít^ rep:ebendere audebtt: aut íi redara 
guítetmb:deatqüí0illtn!(! parum occúlatus adberebttí#bturabitíuutdí0oz9eÉbí0 
qui ei alfôíiiiií redargtttíone laudem aucupart querfit^et male o 
vírum congeftarnm Digniratum reuerentia, et tila graui0;mouifnfeueríta0etcelfiíu«íò, 
qua Cefa*(ppe|fonaijn0gt8etmageftatem ac vices^iiareoubítaiw alíquandoopueboe 
meô ti» reuerenaiffímcDomínatiom pícare,verítustatito m ro cuiusoiacttlototfegHao 
Dependet,et quem non folum Ii>tfpaiiia,verum ^talí^moueríue oibté vuiuerfueadmira 
tur,tã erígtm múnus o f erre magnos matímísTeúerarí Deberé mtmertbu0,p»uaiut{fet<ç 
tímonlle,nííí tuam marimam qua cuncto0pzofeqtierie bumanítatem, etbenigmtatemcõ 
n n íj 
perram baberemjCtçpopiisbocnoftrútueDommationi plactulíeaudimífeiiijCtpóflrciMO 
quad boc munuículo meam in tc oeuononcm notã efíe voltu/ííeícp n m m m meaUqmd 
tuo rámuíitíoDignutn/t quo toríeruoíum quos^llultrifiunaDonunano tua fouet nume 
roalcnbí nierererSufcipecrgo pfunileuerediilimeacDomineiui Celfialtquot vigilias, 
ct tllum fi benigno fmoic piofequeríe, ad maío:a audendum tnftigabís. Bale. 
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Mf rcnerendo fefio: mucbo cuidado tuue yo quela pjefente ob:a fueiíe raí 
que cada vnoíepodíeITe ap^ouecbarDetonfíelletrado como d que no fabe 
íeyeô:fegunqueyot>tre enelpzobemío Della penfauaoe ba5erlamas bzeue 
oelo que cila: y po: eito en mucbosverficuloeyo no Digo Donde efta la ley que 
alego leñalando el druio ni el capitulo Donde efta aquel verficulo a que yo remito: oijicn* 
do ay leytaPo ay verficulo tal.f encfte caio auraDebufcar el lecto:enloe verftculos pieces 
Ú U m aquel verficulo qual ntuío es el vitimo que yo alego / o qual capítulo es el vlnmo 
qíieeltáefcrípto enlos oicboe veríiculoe pzeceden tes: pozque a eftos tales títulos o capiV 
tulos remito laoícba alegaaon quando oigo ay. 2liiíí mefmo quando yo alego mticbas 
liyesbe vn mefmo libio qtieíonen Díuerfos titules t Ufoee ce aquel mefmo volumen/ 
enià vitima alegación yo pongo folamenteel líbjo Donde fon contenidas todas las oícbas 
leyes poi fer mas bjene. f finalmente para que mas facilmente el lectoz baile lo que buf> 
care/atiraoe confiderarel nombje o capitulo mas pzincipat Donde íetrata lo que quiere 
fébeni aquel nombzebuícara en la tabla q slftnoel pjclcgo efta :la qual lo remitira oõde 
eíla aquel capítulo enla Dícba obiatfeúalando la boia ocndelo baUara:yen aquel capítu^ 
lo bailara todo lo que enlas leyes oeltos rey nos ertaefcnpto acerca oela Dícba materia, 
f ríouíereDíuerfoseapttulosque fíruen para vnamefma materia/anfi como en materia 
De matrimorito/el metno capítulo matrimonio^ el capitulo arras: y el capítulo bíudas:y 
el capítulo cafar ̂ cafado&:y elicapitulo Defpofozio:y el capítulo marido: y el capitulo Dote: 
¡y el capitulo muge^í;q«ando no bailare enel vno odios lo que bufeare podra recoirer a* 
ídsf tfos^^poíeto^tóboDeca 
eniosquaíesfe t tmé 'úmwma Deroícbó capítulo :Dí$íendo looemas veafeenlosca* 
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oeftos f€ylioSDr<aftíUa:anfi lãs Detfuero ín5go como lasDelflíero Delas leyea 
o fuerofcaltdIa<ió/i Delas fiéte partidas/y oeí efttlo/y Debs çtdcmmmipima 
alcatialas/t laá leyeâoelas coites qíiefu mageílad celebto Defp&es De (« feíaMpen^á^ 
reynado:i ftiialmenfôiiodas lasõtmiieyw^oídenançaè quebaíla el ota piefenie fon bê  
cbas^x)mulgadasre^|ídaècomot>í*oespO!OjdéDel^ 
peque mas pdiítí^littêiil^ffat^tMr^eíiiiaôfacilmemc fe puedan bailwsotide af, 
brdar/remmendo iios ̂  ̂ irgan^o el ltbib T título % ley. DO fe ot5G lo que enel tal verficulo 
fe contiene. TBo poiqúe iMH necefÉrtcêlos otros libios oe leytís si rtbs* picbos^los que 
pe leyes para fu Défedrifo/o^eceíTidà(IJ " . I - - ' : ! ! " - • 
í 
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oaocafionquelofbombieenofeconcíiérteiienlafoímat manera oel 
biuír menlaconuerlacíonípozqueotraeslavida iconuerlactotiDel 
vírtuofo que no la ocl maio/o víçíofoii: otro p t\ oelteo ociej quiere bié 
bíuír que no oe aquel qüe píenfa ferie permitido todolo^eiquíftere 
ba5er % obiar.l^ozende fue erpedíétc y avn neceííario § nueftro feno: 
otos oefpues que enel comiéço ouo criado el mundo/i quáto enel ay lo gouernaffe poi fi 
opozfus mimílroa i vicarios': iavn^ no feleaqelouieiTe cometídoa nadteel gouierno 
oel mundo bafta el tíépo oel oíluuío vníuerfaUfino § lo regio poí fi mefmo caftigando aloa 
oelin^ntes . Empero oefpueeoel oiluuio bailan fe mucbos 4 ouíerõ efta vicaría poteftad 
fobje el mundo en oiuerfas partee: avn quelos vnoa quifierõ poner el p:ímer eiifeñojea*» 
miéto.'o marveraméte tiranía en ̂ l>embzorb fue nieto oe TBoeti otroflo pone enBello/ 
i otros en otros.£mpero fi bien fe efcudrífiaré laç fanctas efcrípturasTeremos apíemía^ 
dosaoejir^oefpuesoel oílumooelquallBoefalío enelarca qiiebí50 pox mãdamíentp 
oe oíos fue elmefmoBoeelp:ímero poi quien Díosnfofefío: gouernofu pueblo ̂  con 
el fe auía faluado enla meíma arca:xófpuef fe auía muitiplicado:po? quãto eñl capí íuío4r. 
oel geneíi fe lee que iftoe oío leys aloe liiyoetf eftablefcer leyes es feñal oe fefíoíío i jurí fdí 
don:? que el feñozío es tal que puede ap:emíar alos aquíen fe Dieren para que lar guardé: 
p02qne en balde fe eftablefcería nleyes fino ouíelíe quien apíemíaíTe a guardar las: x qual 
quíer fefíoz no puede oar leyes:faluo el $ no reconociere fuperío? po: cuyo midado puede 
fer apremiado a reuocar o quebíãtar fus leyes cada ? quando el tal fuperíoí quifiere: enla 
qual vicaría/adminíftracíon/t gouierno enquanto alpueblooe ífrael/en aquel tiempo 
pueblo efcogido oe oíos/fuccedíeron a iñoe lof patríarcbas/i los juesef/t los pjopbetaf: 
i ftnalméte los UVeyes: y Duro bafta el tiempo quenueftro fenoj^efu ipo vino en efte mué 
do enel qual fue iRey/i feno? verdadero oel mundo vnluerfal: y contínttofe quanto alo tó 
poial oelosreyesen los otros reyes:mayoíméteen Ip^que recibieron fu fancta fdosqua 
les pufo nueilro feño: enel pueblo críftíano po: cabeça ? po: fui víc^iof para bajer la juftí 
(ía con poderío:pozel ífl ellos fiielfen acatados/t fus leyes tenídas/r guardadas:y el pode 
no efpíntual que eftablefcío en fant i^edro/í fus fucefees legítimos romanos pótífiíces 
fueite ayudadotamparado/nofolamétecontra losenemígosoe fu-fancta fe:mas ^vnco/ 
tra los maloscriftíanor que no le obedefcieíTen/t no quílíenen creer eit ellaipjocedíédoloa 
reyes poi crudas penas contra los tales: en loç quales elpQderío apoftolíco que esefpír^ 
tualno bí5íe!Tetmp:elTíonoevída.lj^araIoqual tcomo oeue cadavnoguardarlafanti^ 
finia fe ebuftiana fegun que fe obligo po: voto De fus padrinos^ nelbap f íCmo: i como oe¿ 
uenbíuír vno^conotros en oerecbo % juftícíaiy poique los vícíoibs po? temoiôlas penar 
quevieffenececutar fepo: los odtetosfemejantes oelosque. cometen feDeraíTcniguar 
daffen oello&^nfi mefmo p o j q i ^ 
iufttda fupíeifeiTComo Deuierten oar a cada vno lo que merefcíefle confozmãdo ft con la tfo 
luntad oel rey iiníl ellos Quielfenoe recurrir alreycada\>e5que lesolfrefcielíe algún calo 
para faber acerca di tal cafo lo 4 mãdaua ̂  fe bí5ie(fe fue neceffarío % bailado oerecbamc/ 
te el remedio Debater leyesreomo no fea la ley otra cofa ííno enfeñamíéto y caftígo ¿i liga o 
apjemiala vida ól bóbíe ¿j no baga mal: z § mueftra y enfeñ a las cofas éjoeue bajer cl bõ* 
bze %^M^mk^. ofaria o^tr q mas oeué eftos reyuos oe caftílla al rey Don 2Uonfo no 
ueno qbí5o lasleyesôl fuero/T ólas partidasq no oeué^l rey Don Ifoernádo cuyo bijo fue 
avn ¿í el pícbo rey Don Cernido acrecéto losreynos oe caftilla ól efedo % reyno ól anda* 
lu5ta:po?cj petado a parte ¿j aníí mefmo el oiebo rey DOu21lonfo anadio De mucbartíerraf 
el oiebo reyno pe caftíHaimas fue oe poblar le oe jufticía poz las leyes ¿j biso {\ «o 6 acrefee 
t a r í i i f eno i íooemucbosr^ nnebo:po2 
â m z q reynalTeelDicbo rtfmxMiõío re giã feen cafttlla po: víòs Delaguifadoôi fin oerc 
cbo:coHioftoi5een€lp2OlxmíoóUíbzodIa0leycs:tavnqueíeguiiDi«inofeloícbore^ 
atómobíjfeíTelaeleycáólaôparítdasternpero/opoíqlepjetiiiio^ 
fa eino laa pzomuls© ni outeron fmm oe lefeebafta el ticço ôloe reyeeoe gloúofa memo 
ria d rey oon Bernado t Ia reyna oona ?fabel;cn cuyo ríépo t po: mádado oe fus alte5a0 
fepiomulgarõ lasDícbasleyesòlaspartidaeiíomarõ fuerça lauctojidad oelcy:ííendo 
pamerametepoí fu auctojídad real redimidas oebaco oe fus cõueniétes títulos: como fe 
oi5eeñl píòbemío ólas partidas z ólas leyes oe to:o:en lo ql losoicborreyes/y enla^pmul 
gacíõôlasleyesôlasozdenãça^yenlaerpulfiõ ó fus reynosóloe judíos 1 mozos pactar 
áios fieles rpíanós toda ocaítõ oebíutr mal:y enel eftablefcimíéto óla fancta ínquiucion y 
bermãdad q ellos eligeró en fus reynos/no folaméte moftraró el ôffeo § autá oe bíégouer 
nar fus reynos como vicarios oe nf o feñoz en cuyo nõb:e % po: el reynl: mas avn enello y 
cnelauméto q bt5¡cron zconquifta oelosreynos oe granada z ñauar ra ly ocla nueua efpa* 
fia indías/yllas/t tierra firme ól mar oceano: y enla m õ 1 íncojpoíactõ ej bí5ierõ ólos rey 
nos 6 aragó/ catbaluñ a valencia/^ las oes fecilías % oe otros reynos cõ el oicbo reyno oe 
caftiHatparefce § ú\m no §fterô oerar tugara fus fuceflbies po: oõde ellos pudieíTen mas 
obligar afíeftosbKbosreynof^^ôla oblígaríonrenia qual los oicbos reyes los oerauáoblí 
gád08.Ê poicíerto grade fue la oblígací õ en ¿i oetar õ los oícbos reynos para e líos 1 fus 
faeeflmes pozauerlosaumétado oe tatosreynos t fefioaos: empero mayo? fuepoj ra5õ 
ola pjomulgació ólas oícbasleyefipozq fiendo ellas p:omulgadaf pudieron couofcerfus 
vafallos como oeuta cada vno buür con oiosi cõ fu rey % con çl reyno x tierra % con f o 
moit pudierõ anfi mefmo conocer lo q era oe cada vno 1 lo q era a jeno.£ no fin mueba ra 
5on (ibíc cô fideramos fingíerò los poetas antiguos q ̂ f eo cõ el fojt oe fu harpa o víbue 
la ba5ía máfosalosleoneá-t tigres q fon antmalesôfu natura malos i crueles.$lnítmd> 
mo fingeron que Bm^bíom otro gran mufico yua con fu viuela alos montes 1 pedreras/ 
* tañendo ñt víbuela bOlúta ba5íaoõde d queria latoaria ciudad oe£ebas /y3 losarbo*» 
ksz piedras quando eUafiía con fuvibudalefeguíá/oelos qualcsarbolesipíedrasfe 
labio la oícba ríndád Oe tebastpojque fegü la verdad oda bíítozía Bmpbíon no bedífico 
la oícba dudad oe 'Ceba santería bailo bedíficada z poblada oe géte que no teniã conò* 
amiento oe oíos ni oe rà^on nf oe iufiidatt pozque d les moftro a biutr fegun 01001*950 
t)umcia:y anfi mèfnfô ffòzque ̂ f eo aios bombzesfaluajes z buttales moftro abtuír / -ft# 
gun ra5ou y iufiicía :-fingeron los poetas las oicbas fabulas z muencíones.y avn que en> 
trelas naciones ayamíido grande contíendaiquales fueron los primeros factozes z inué 
tozes oelas leyes: pôr quanto los bebzeosquifieron atribuir la pzímera ínuendon odas 
leyesaJDoyfenfií capí tampo: d contrario los egípcios a -dDeroneo. UosoeStbenasa 
^olon o ̂ :ac$ JLos lacédemonios a 2tígurgtoXos roniano^a flumapompiKojo cof 
UÒ m% otrosatKomulo fu fundado:Xosoe Ctoeta a 4fi>inosftircy^osocCebasa 
"ftfótoneso mas veir^tiérealfufo oiebo ̂ mpbiõrcomo oí5e ílaberaoefil Hbíooe fimu* 
íatàfrdigíone. Xos ^dlMfefios a ̂  podamo.j2.osoe2lrcbadía a^lppolo fegttn oí5e Cíce* 
ròd id terceroUb:o oe natura oewum .Bios qualescontradíjeii los gais^silosquales 
faantígiiedád ypamera ínuencíon odasleyesatrbuyenaftisfâcerdotès que llamauan 
tv:uydes. ̂ osperfos a fustsagos. 2KOSbabilonios a los JSínofopbiftas q las oíerona 
los caldeostodos ^íes dloè oefpues las outerõ anfi como los romanos vuierô fus leyes 
^ losóStbenas comoparefcepojlaley fiRaLff.oeo:tgine iuris.Cm|30 todos los fufo oí 
bos:yavn Ceres (la ql fegú oi5e^õpiUo leto en fu libio 6 leg!b?)oio pnmeramête lasle 
vesXofmoitalcfouterõfufleyefé^oy 
1 tio fiemory d pbilofopbo platõ en fu Ub:o feteno 6 legibus: atribuyo d p:Iapio/t comicho 
l ^ o l o g o 
oclaskfesa oíos que lae bijo/ oísiendo que ellas no pueden fcrconftituydas (mopoi 
el folo otof :lo qual oiro en otro lugar/avn que no tan ala clara:t>t5tendo quei^zometbeo; 
po: el qual fe entiende la humana íapíencía/refcíbío lae leyes ¿} le oio -dDercurío que es en 
tender el angel/que Jupiter que tenia po* &io&le ama Dado/ ala qual fentencia pareícc 
cófen tir el emperado: enla ley finaLCó pjefcrtpcíone lõgf tépo:íf:y enla ley.i.$.fed necp. C . 
oe veterí jure enucleãdo: y enel autétíca.Bt bi qui perbíbét obltgatas fe habere res rmno> 
ruinalp2íncipío:adondeDí5equeDíuinamentefueronla9leye0p2omulgada6po:bocaô 
losemperadozesipoz quanto fegunoí5e nueftro feñozenel octauo capítulo oelos pmtr* 
bios: ponmreynan los reyes/y los ha5edozes odas leyes eftablecen cofas juilas :po2lo 
qual muchosoelos antiguos hajedozes 6las leyes para que fus leyes ouíeíTen mayo: auf 
ctoiídad atribuyeron a ellaf y ala inuencíontfllasa alguno oelosotofes/anficomo^ozoa 
ftres oíro:que las leyes que bauía oado alos baftíanos auta hauido oel oíos amafis/íí rú 
megífto atribuyo las fuyas a -dDercurío.Zomacbef lasfnyaf ala oíofa Befta.^>laton laf 
que DIO a ̂ upí ter:y a 2lpolo:y minos al mefmo 3topíter:y iBumapõpííío ala nimpba egê  
riatpoz quanto ellos eftimaron que los mortales no oarían fe alguna a fus leyes fino fuefr 
fen acatadas poz a ucto:ídad oe alguno oelos que tenía pozoíofes:t la mucha neceifídad/ 
?víUidadoe!a0leyesparefcepo:loqueoí5eel phílofopbo Senecaen fu quarto Ubzoólas 
virttidesiadodeoí^eque | ufticía es vma tacita conuencíon oe natura que fue oada en adju* 
tozto oe muchos para moftrarles a bien bímr/i bien mo^ínpojel qual tan fancto / y jufto 
regímíento/'rtantosbuenoshechosqnehi^eronlosoíchos'íKeyescatolícosoeglonofa 
memozia: (i ellos entre los mortales ganaron bonrra ifamamoesoeoubdarquemayo? 
es la glojía q ellos alcancarõ oe aql en cuyo nombre y poderío reynarõ:ygouernarõ eitos 
fu0reynoftanfanctaméfe:alo6qtjaleí'paterní5ãdofumageftad oelEmperadojíreynuí 
cftro feño: enel comíenço oefu reynado anadio oiuerfasleyes: 1 anil mefmo a muchas o> 
tras odas que fus p:edècefTo:es:aníi mediatos como ímmediatof auían hecho quepo: ok 
uido parefcía auer fe oejcadooe guardarroío nnena fnerca oeleytlar qualesy las leyes que 
Oí5enoelasp2ebemínencíasoelosreyesfuí,p:edeceíro2enuaHdo publicar ?redu5írenn? 
Ubzo/o volumen» las hí5o imp:imtr:z lo mefmo biso odas leyes quefu mageítad oefpuef 
pionnilgo en las co2fespo20ecí Hon oelos cafosquefeoífrefcían: p02que ninguno fe pu* 
diefieefcufarDdaobferuacionodasotchas p:emancaspo: nofaberlas/ opo:queellas 
nofmífenenvfo/o pozqueno lasouteflen oydo publicar: como fea que la boj oel pzego* 
nerc viene a noticia oe muy poca gcte fegü oíje el oerechoty po: quanto po: ley erpzeffa ro* 
dos fon temidos a la guarda tobferuancía odas oicbas leyes oelasozdenancas y pima 
ttca0:po:qneninguno podíelfealegar la ígfl02ancíaoeíIas/pneselDerecho comtm/y leyes 
oeftosreynos tal alegación rep:ueuan:p02dbíen publico mandpfnmageftadímpzímír 
las Dichas p2ematícas/i: leyesit avn que la intención oe fu mageftad/í oe fui pzedecelfo f̂ 
en quanto hiñeron ímp2ímír loíuulgar las Dichas leyes fueíTepara que la jufticia fepudí 
eífebten admíníftrartlo qual esí mpofible fin leyer como oírimosrpoiqne la ley es maeftro 
od oerecho/y oda jtiftída:y es Direction oel pueblo/y guarda / ? pzotectíon oel rey: % oda 
republíca:po:que po: la ley fon los bu enos bonrrados:? bíuen en pa5:y los malos fon pu* 
ntdos/y caftígados:empcro muchos fe hallan avn odosaquíen es hecho/como oí5eel ha 
5edo2oelaley:oeígno:arlasleyesquecadaoíatratanentremaHos/efpantado001amultí 
tud oelos lib2os odas leyes/ot5íendo fer necefiaria toda la vida 61 hombze para paffar las 
folamattevitave5:quanto mas para tomarlasen nonria t platica :uo confiderando que 
poco apzouecban los Ub20s aquíen no los.leyere: pozque la fcíenda no fe alcança fino con 
eftudío i trabajo: oeran fus líb20s po: paramentos oefus eftudios contentos oe perma 
necer en fu ígno2ancía en granoaño muchasve5es oelos litigantes: los qualespo: fu 
ignorancia no alcanzan la juftída.By anfi mefmo otros que fe queran que muchas odas 
otcbaekyeôfonreuocadae/o afiadídíis/o amcngnadae çoi otrae fubfequcntf 0 y algOao 
Oeilae alteradas: 1 poiquecon futftudío no quiere trabajar oe (abcr qualee fon las leyes 
queíeoeuenguardar iqualesno: permanefciendo enfuygnoráda ceráeíta fatíga/yera 
men a otros que fean maseftudíofos queellostpoz lo qnalfe figue anfi meímo oafior t tn^ 
eotmeníenteemuebos alos pobzes Utigaiitc0.i^o:ede/i poique oe aquí adelante mngfio 
fepHdtefíeefeufar po: rajón Delaoícba pwlírídad: yo fabtédo todo bombze fer narído pa 
radbíen publíco:ímítando albuen padreDetamílía/oelqnal ba5e mención el fatu to eiiã* 
geUo/qneao2aoe vífperasembto a m viña los obzeros queefeufauan íu trabajo Duendo 
quenadíelosalqnílaua empece la coptladon oela ob:a pífente: enla qual pojque mas ta/ 
eilmcntefe ballalfe toda laoetermínadó oe qtialquier cafo/o materia que fe bufeaffe/o ófle 
aflefaber redimí fiimaríamenteii lo mas bíeuemente que yo pude(no oerando po: rajo» 
oelaDícbabíeuedadcofaalgunaoefuftanda)quantas leyes yo baile que bablauanoela 
matertaoela qual trataua el capitulo que pztncipalmentebablaoellatalegando adonde/y 
enquales Ubzosft leyes/i lugares oelas otebas leyes quando fon pzolíras fe trata lo que 
eneUalcapítulo owrfooigo:no po:quefean neceflam 
oefte Ubzo lobm oelos otebos Ubzos/ o algunos odios culos qualesfon redigidas las le 
yes oefto0reyno8:po:que fin ellos efte líb:o es acabadotmas po:que los letrados % otros 
que poi curíoíldad/o poz teltímonto oe verdad quííleren ver el lugar / 1 la ley ongiual oela 
qualyofaqueloquepufeeftloícboverfo lo puedanba5erXosjue5ef para fatíftajerafus 
condendas/iosletrados parafanlTa5er ales jue5e6/1 atoslítígantesi a fi mefmos: 1 lor 
otrospara mayo: oefeanfofuyo certificando fe oda verdad oe mí alegacíonJE» efta obza 
creo auer ap»>uecbado alosque tienen cargo oe juftíctan alosletrados:y avn a los otrof 
todos:avn que no biuan oel eftado ólas leyes/o pleytosipozque claro es que po: efta obza 
odafojmaquevacopiladamasfacíImentebaHaraqualquíerletrado/ootroqualquíerò 
baíooevn capítulo cierto tfeñalado lo que fe tra tare enlas oícbas leyesrqtie no yédo lo a 
bufear oebaso oe todos los títulos que bablan oela oícba materíarniayojméte q oebaro 
oe vn título fe trata uiucbas vejes materias muy oí fere meen como Oí5en los ooctozer pe 
regrínas^ a todo bombze en general po: efta obza beap:ouecbado/quíer fea bueno /qui 
er malo:pojqueelbueno con efta ob2a aprendera a fer mejo:/z a bíuír mas virtuofamente 
oando a cada vnolo que es fuyo/i bajíendo fe juftída x j ue5:i po? el contrario el malo co> 
nociendo las penas % oanos 3 fe le podrían feguír batendo el lo que quííleffe/guardar fe 
ba yaoelo b35er:alomeno6 poi remozóla penatpozquecomo oí5e el poeta ílíríco los bue 
nos oerar fe an oe bajer mal poi amo: oela virtud:? losmalos poi temo: oela pena.y avn 
conpoco trbajoDondeomefTe contrariedad alguna en las leyes fe podría faberqualleyfe 
oeue guardar/? qual no:poz quanto end pzobemio odas leyes oe tozo y en otros lugares 
quealegamos enla oícba obza end capítulo oeleyes fue pzoueydo quepzímerameutefe 
guardaífen lasoícbas leyes oe tozo /100 no oetermínaffen alguna cofa fe guardaflen las 
leyes oelas ozdenancas/t pzematicas:avn que fe aiegaffe ̂  no eran vfada s/o guardadas: 
1: loque pozlasoícbas leyes no fuelfe Determinado íelíbzaífe poz las leyes ólos fueror:aní 
fiSlfuerodlasIeyescomoôlos fueros municipales § cada ciudad villa o lugar touídTe en 
lo qfudfenvfados t guardados:? no fueflencótranosalaf oícbas leyes oe tozo tpzemati^ 
cas 1 ozdenãças/anft élas q ya fon becbascomo ólas q oefpues fe bíjíeren poz los reyes ca 
tbolícos fus fuedfozes / ? vltímamente oeue fe recorrer alo que efta Determinado poz las 
leyesoelas partidas enlo que poz las otras leyesfufo oícbas no fuelle Determinado poz j 
loqual podríaqualquieroemediano juyiío/ocurrícdofe alguna contrariedad enlasoí# 
cbas leyes faberqnalerla leyqfeoeueguardanemperopara quitar ocafióocbufcarfcgít 
oíjévn nudo end junco ofrefdendofe la tal contrariedad oe5imosfeñal3daméte qual ley 
feoeueguardar % §1 esla reuocada % quado algña ley es cozregid a poz otra:pozcj no fola* j 
mere eeauída pozcoircgidalaley quádo otra ley pofteriojeicpjeíTamételareuocaretmas 
avn^ndoalgüaley añade a otra o le ̂ ta la talle? comge la aííadida¡o mésuadacnlo cíala 
tal ley fe añade o quita. y la oiuerfidad ólas leyes no viene po: oluido oelos que las baje 
po:que el pjí nctpe que ee la ley animada enla tierra fe pzefume faber todas las leyes que el 
y fus piedeceííozes pzomulgaron: y el rey o punctpe queba5e las leyes fon comparados a 
los pzofefibjes oe medtcina:los qnales cada oía no ceílan oe penfar nueuosrentédios pa# 
ra las nueuasenfermedadesioelasquales enfus libios no bailan remedios efcríptonpo? 
que no coma en tiempo que fe bt5teron los oícbos líbaoslas tales enfermedades .Ãlfi es 
enla becbura oelasleyestpoíque muebas ve3es acaefceque alguna ley )nfta ifauctaméte 
fue becba que oefpues po: rajón oel oícbo mudamtétono fe podría buenaméteguardar: 
y po: efto fe reuoca o que la pena que pos aleju n yerro quando fe bt5o la ley no era muy vfa 
dofepufo-.oefpuesfeacrefdentao oefmtnuye: poique el tal yerro paífo oefpues en cofiú? 
bit o fe Dejaron oel o poz otros femejá tes cafos-^odria fe ba^er % yo lo cõfieíío efta obza 
masbicue ft yo la quifiera ba5er para folos los letrados:pero poz quanto oijed apoftolo 
fomos Deudores oe todos yo quífe trabajar para que todos con mí trabajo oefcanfaífen/ 
Decía rando para los que no fon letrados la ley:* lo que yo eferíno lo mas claro que yo pu> 
dep:cfupomendoqueíí Della obiafeqmfiercnfcruírlosquenofabenleyestoireíren oelia 
lo que Di5e el poeta lírico ft yo quiero íer bzeue yo foy efeuro y no me en tiéden: po:éde mas 
qutfe fer arguydo Deslindad oonde tío ay ftiperfluydad que no Deb:euedadquecaufafie 
obfcundad/tbí5ielfequcel!aob:anofuefiegeneral:mayoiméteqt!elatalp20l(^^ que 
piocedío para querer me Dar a entender a todos no Daña a nadíety la efeurídad oafíaría a 
los que no fon fabídos como ya oíreilosquales tampoco fon efeufadosoe faber las leyes 
como qualquier oocto: o letrado.^ po: erto fe ba5e la ley oe manera que todos la puedan 
entendeny puesefte traba jo yo quífe tomar para el pxmeebo oe todos yo tendré mis tra^ 
bajos poj muy bien empleados 11 cada vmo fe crcratareeucfta ob:a y la paitare w a t e t̂po: 
quefeyoquenopodraferquequalqitíerquelaleyerefecontentara oe paliar lavnavejfo 
larantesle agradara mas quantas mas mes la leyere. ÉEanfi lo basíédo no podra fer me* 
nosqueí virtuofoy bueno no fe baga mejoziyd malo y viciofo no fccomja y bagaórecbo 
Deíimcfinofmjuejmletradoiquefuelacaufapítnapalque me ?nouío a empegar eftao* 
b*ala qual yo acabe no con poca fatiga / conelayuda DCDIOS :cuyo nombiefea bendictoy 
fanctiftcado para fiempze )ama8.Bmen. 
C-fínDelpxJlogo. 
C a b í a » 
C C a b l a o d r c p o n o j í o o c todas he o í d o n e f j 




















































fo . i r . 
tr. 






fo .n j . 
f e n í j 
xiih 







f o w . 
tv. 
— / t a i
XV). 
XV). 
Alcaldes oela cafa / y co:# 
te. -fo.rvíj. 
Alcaldes oe Cbancille^ 
ria. fo.rvíí | . 
Alcaldesoelpsbijos oaU 
go. rviíí. 
Alcalde mayo: oel ííXeyno 
oegalíjía rvíí|. 
Alcalde oelasíacas/ y cô  
fas vedadas, fo.rír . 
Alcaldesoelameíía. rír. 
Alcaldeso:dínartos. rtr. 
Alcauala. fo . r r . 
Aleadas. fo.íníi j 







Alegar y alegacíõef.rrv!). 























































Bienes/ y bondad/ y bue* 
no. rlvííj. 
Bigamo. xlvííi 
Biudas. fo . i l ! r . 
Bíuír. xlíx. 
Blalfemía. tííx. 
Bodas. f o x 









f o . l . 
f o . l | . 
Càlíées. I?. 
CaHes. I j . 
Camara oct rey. If. 
Cãbiofcãb íadom I j . 
Caminos. ^oJ í j . 
Candeias. líí. 
Capifcol. líf. 




Carrel. : Hit 
Carretas. fo.lf . 
Cartas^efcrtpmras. !v. 
Cafar y cafados. ^0.lvtt|. 
Cafo foífuyfò. foMt 
Cáííídad* - : l i t . 
CaítiUos. Ur. 
Caftrar. .'• f c l r j . 
C^titierto y captíwos. \x}í 
Cananeros / y Cauafflfe* 
ria. ™ <féM\¡ 
ÍCauallos. ^o . l rú t 
.Cannon. ; * F O . \ M % 
Canfas* - levi 
iCenfo y tributo, foãtv}. 
Cera y cereros. f o . Irvif. 





CbanciHeíla/ y Hudten* 
ria. imi j . 
Cibdad. fo.lrrj . 
Ctrcunftatirias. I r r t 


















Compadrâjgo f oãxxvj. 
Compenlaao. ^fo.lrrt?i}. 
CõpjaryvtMider. irrríj. 





Cõ«co:díâ, . Irrír. 
Conde. Irar. 
Ctíitdirion. . Ixnr. 
álomienadof..; ^ . i r r r . 




Cwifagrar. ^ . irrríj. 
Confejo. Irrri). 




Cèntadoref. f otetm). 
Cditeftaaon. . iirríiij. 





Co:acon. - Irrrvj. 














Cuerpo. f o j x j . 
Culpa. . " •' rc^ 
Curado?. • rc;. 
^ados. fe rc í j . 
^ a f i o v - .: rfíí* 
^ean. ifax<m( 
BeBdiyDeudo^%.;,»?inií 
g>ectfiones. r - , f ô.rci?. 
decimar. «CA rem 
©efenOon. J M i 
^e%raiuar. , f O.TSC^¿ 




Adicto. } ? • f-j&s!T; 
^ema^da. :. w t j . 
^emórtracton. :.-í:;-rcvtt 
Benunciadoí / y Depog<» 
to. 
©ereebóv f crcviti* 
^ereebos. f&otQ& 
^efañar, .. reír. 
Befiomuraon. f ( m 
^dberedar. ^óxiír, 
fefef^çion^ . ,€t^ 
^afpojado. foxiify 
©efpofozio. ' f M * 














^iuiílon. aí | . 
^ittínooffirío. fo^críij. 
^íuozdo; críí/. 
















padoà. ^o,cjcr. fBmbmdoi. ar-
Silibiiagucs. ; f o m j . 
igmpla5aB«fento. ' S 
^njpicft^lo, feemíff. 




/Enténdímíétó. F Q.AXK. 
/Entredicha. errr. 










































f^ul ía . ctíír. 
fauo?, a:Kr. 
F asafías. crlvíj. 




fladoz y fíaduría. fo.clt j . 
fidelidad. fccli íj . 




fifeo f cámara ôl rey. dv. 




f río0. clvu). 
fructoo dvírf. 
fuente^ fo.cUr. 
f tierça. dir. 










Bitáof f grad«adof.drv. 
firãdc0 feñoieí. fo.clrvi. 
Galardón. drrj. 
Guantes. ¿vváxtik 
tôarafionce. 7 n clrrf. 




i&aca/'" . {{ÍÍJ,. c t o 
lajedo?. dríjc 
feecbí5fro0. , fo.drr. 








C a b l a , 
ifccrnmndad. clrrvf. 





IlDomb^a f ox lmj . 
\&omc}ülo. c\tm\. 















incerto. , ere 
Slinlulgcndne. ere. 
'jMdu5mucnto, ere. 
infamia tinfames. Í̂** 
3iifaHrexmfanr^.íb.erei. 
1 ^íiitb2!n9eiohci^^p,cjCd|Ü 
'Ingratos.. - •.•-;.Mr;CKC >̂ 
•íjiibibiaon. cretj* 
íínnirta. -eretĵ  
Í!iítrtiment08.^o.crcúíi.: 
5Jntcrcirc. • ercíú}, 
fntcrpetraao^ foxtev. 
Jnterrupcioti crev. 
fnteítgros. , crçv, 
fmientarto. erej?. 
Iinieílituraa. f<Mwti 
f e w . . cmfé 
Irregular, crerj. 
%íibetero0. çreví. 
Judíos. , crevi. 










í tagos. cw. 
Xecr. ccv. 
legados. foxcv). 
Zlegatarios. . eevi» 
2legítini3. f o.ccr. 
^egitinuidon/^Iegiriifia' 
dos/ylegittmos. ccr* 










¿tgasy moiitpo. ccrui|. 
¿tjiiofoa. ccEíííf.; 
Jtifonja. -fo.ccrv. 
Xiftfpetidccta. . ccrw 
Xocos. . ccr^. 
^ogro. .écr¿t 
fugares, .-fo^cryf.' 
3Ürto., . • cervj; 
íUi-Etma. eervi.' 
Stuy • cervj. 
^l>acbot fcecrvíjí 
«dÇ>adraftra. > ccmi. 
























hedida y medir, ccrrvf. 




^Deiutr y métíra. cám¡i* 
^IDêrcader/y l̂l̂ ercadf^ 
ria. ' ecrrfàí). 
^Derced ymerce.fcccrrc 
^ÍDermo.-, , .cçxpç; 
dmtâro7 y maeil^fp^' 
Ia. , fQxcmf 
-4l>efa!e0. c^rrf^ 
4r>!cmb:os. $$Pb 









^t^o^?. ; 1 ' cerrrte 
^ft>ózos; ^cce r r rW 
^Ibojtrenco. .cernfiíf: 
^hndo. , .terrrni). 






f̂biHae. focal . 
idDtiitiplícar/fmultípU^ 
dos. forf:ctl|. 
* « r o . cctíf, 
Baoôf nauíos. foxcxlf. 
TBapolce. foxaUif. 
M t m / f m m t â l ccrltíj. 
Wèçàtma. cctluj. 
m^Ugencia. ccrlíí|. 













^ciípados. • cel. 
f0l!tcio0mccan!CO0. cel. 
^fftcío/y offtdof pubMcof 
yoffícíaica/yoífkroDè; 
jtiej. ccí, 





























^3^00 y pafrada0.cdríi j. 




Garrone» y patronado f 
patrtmoníakf. cclrííí^ 
1^35. fccdrvj. 
pecado y pecar edrv/. 
I^ecbarypc foxclmy 







jgtèfimy pefio. í o x ú t t ^ 





^ctfciõi ^cc i rwir . 
piedad. cdrrvííí, 
piedra/y piedra pieeto/ 
fa. cdrr^ííji 
'pata y plateado/ f ptóter 
rd. ccfedÉÉ.; 
^leytoa. f o i c â f á Ê 












Segurar y pie. cdcrriiíf. 












1^Jio j y pao:a5go.ccrcííí/. 
Roceiro©. ccccíiíj. 




1̂ :ofeffion. ccrcviti. 
i^zobíjarniéto. ccrcvii). 























iReceptoz y recep.fo.cccv?. 
(Reconciliar/y reconcilia* 
doe. cccv. 
íReconuencíon. f oxccvj. 
'íRecuíaciõ y recufar. cccvj. 
•/Regatón. fo.cccví). 
iRegídozyregínné. cccvíj. 
iRe giftrar/y regíftroe/y re* 
gtflrado:. cccvij. 
iRebenee. fo.cccic. 
iRelato? y relación, cccir. 
































Salario y fala* fo.cccrnij* 
Sanctos. cccíciif. 
Sciencía. cccmij* 




Seño: y feííozío.fb. cccrrv 








Signo y fenalf o.cccrrrv 
Simonía. cccrrr?. 







So l ic i tador cccxrxrif. 
Sofpecbae. cccixxvij. 
Siiliitucíon. cccxxxvif. 













t an to ponantó' cccxl). 
temo:. cccxl 
tercio y quinto, cccxí̂  
termino cccxl), 
terr í tono. fo.cccxlij. 
teltamento. cccxlt). 
teftígos. fo.cccxlííi). 
t bdo2ero y té, fo.cccxlvii 
t í o & cccxlví). 
t i rano. cccxlvif. 








tr ibutos. cccl. 
trigo» cccl. 
t u t o : . cccl, 
tu rp í tud . fo.ccclif 
m 




Ba (Tallos. faccclüj. 
Bedado. foxalni}. 
"Benado. ccdiitj. 
















'Bn imCM* ccdr 
Botuntad. ccclr. 
tSotarywtos. ccclr. 
^ o t o . fcccdrf. 
iSlfoyvfofructo. ccdxj, 
Sfura. ccdrj. 




f glcfia. ccclril* 
tgnalas. fo.cccl3rii}« 
f fls. fo.cccljrtiii. 
f i n ocla tabla/orcpojc 
tono párente. 
Jlauçoco. 
£ o m í c t i ç a l a o b : a o d a s k ^ c e o e 
l o s r e ç n o e o c C a l l í l k a h e u í a d a a 
©bad cf el perlado mafoiDel monefterío t>e qualquíer 0: 
den que fea: quádo enel tal monefterío ay ábbad.t fer ab# 
bad es oígntdad:y como el ee el pnmero y mayojDefu mo 
neftcrio oeue fer fob:e todos oe buena vida y fama para q 
poífu eremplo los otros relíojiofos fcan buenos. 
CSielfuelfe Dcftruydojo oíSTípadoi ocios bíenesoefu 
monefterío:© ft no omelíe cuydado Délos mejozanDeuen 
lo Deponer. 
ClOoeue p:oueer en fu monefterío enlor officios rcligio 
los que fcan entendidos y leales para recabdar lascofas 
ocla ojden que les pufieren en podeny no DCUC Dar los Di 
cbofoffídosparafiempje/maspozalgunoriépoXey.rvj.ntulo.^j.atlapjíi^ 
C Bo Dcucn fer ocpucftos po: qualquíer yerro fino ftjeífe muy grandrXaluo fí el no fuef* 
fcincoirigiblc. 
C S í el tal abbad esfubjeto al obifpo elleoeneDeponer: 1 ñ elabbad fuereeremptoDe 
ucnle Deponer los\nfttado:esoe fu o:dé.ay leyaxy DC yufo. capíb vifttadojes ^ficulo.íuj 
C ^ s abbades no DCUCU aucr confio algunos feglares*jvn q fcan clérigos para nuír 
con ellos:paraqueayan alguna raaon/o otro Derecho con los otros monjes enelDicbo 
ntulo.víi.ley.rrj. : 
CS íendo elegidopo: abbad vnmoníeDeotrontoneftenofubjetoalobífpo:puede con 
clDífpcnfar elobifpo para queaccepte la tal election, ley.iiij.titulo.vi.enla p:tmcrapartí: 
da:faluo fiel tal monje fueífe p:ofeífo De otra o:dcn.lcy.l.rítí}.nfulo.v.cnla oícbapnmera 
partida. , ' 
CSlarcedíano en aiyo arcedíanásgo fueret^tal abbadía :pertenefce De poner pantera 
mente al abbad/o abbadeífacnfu filia abbacial aila Dicha Icyatí j .rítulo.vj.y nopuedepe 
dírpoj ra3on Delaínftitucíon o tntroiú5aCton d arcediano cofa alguna finwdooeíymo; 
nia.ley.tvi.ritulo.jCvíi.enlap:imera partido. 
C1R0 Deue fer elegido po: abbad el que entro De nueuo en alguna o:deu. ley.ixííj* título 
v.Dela pzímera partida. 
C £ I abbad que es bendito puedeDar ordenes DC co:o!ia y DC oftíario y D€lectoj:avn que 
no fea obífpo.ley.mi.títnlo.vj.enla Dicha pninera partida. 
C £ l abbad ocuefer ordenado DC nulfa:ley.rmi.cnel Dicho título y partida: y Defta mate 
ria veefeoe yufo enel capitulo fíguíente/y capitulo monjes/y capítulo mOnaftenos .verfi^ 
cnlo.vij.y ltguientes.y capítulo relígiofos. 
Cfí K f v i H f t f b e!l mo»e^rto t)c monjaf es perlado mayo: como el abbad lo es én 
I U U t / ^ l U v a m monefterío ocrclígíofof.JEmpero no puede el abbadelfa pjedícamt 
bende5ir/ní Defcomulgar/ní abfolncr/ní ju5gar/ní Dar penitencia / ni vfir oealgimaójdé 
oeclérigo: avnqnefeabuena y fanct.i.lcy.r.cvj.título.vj.partída p:imcra. f quanto alo q 
feotjeDcabfolutTconcuerda laley\íiu.título.ír.cnla Dicha pjíntera partida. 
' i H h f f cl c ; t í e n e , l n a t u n i Dei06 animales filueftres q no fon Domefticos: pojéde 
U*\Jk,ysiv ft emrambjareu y fe puíleren en árbol DC algún hombjc:cl taino puede 
De5ír que fcan fuyas fafta qlas encierre at colmena o en otra cofa: y cfto mcfmo oejímos 
Délos panares qnchiMereu antes oclas llenar y tomar. 
C S í el cmramfrcpclas abejas volareplas colmenas:fi el fcíío: Pellas las perdiere oeví^ 
a 
toy tiolasíísutereparacobjarlaôpíerdcdfefiono odlad^lo gflnadquepnHicraincif 
telaspzeitdeylaseiiaermJ^xri.ntulo.rmtj^da tercera partida y* concuerda toleyfv 
C ¿ e u c fepgar x>\Cy\m ríelas colmenas como *>eloô otros efquílnios qfelleuan DCIIOS 
Delamíelypelacera*li^títu.i:j:.ailap:íineraparttda. 
C t í K f / T ^ r t ícllamaelladron qite bur ta beftías grueflas/o ganado: i íi algii no fuere 
J t t U i y v v / bailado en tal crimeíiendo acoílumb:adoDc cometer reincjantcsoelíc^ 
tosDEiie mozír po:éllo:t fi no lo amaacofhjmb:ado aba5eravn qfeballarequea burta^ 
do algimabeftia no tet>euc matanantes üenenlecondenar a lab:ar po: algun tietnpo cn 
las.lauoíesoelreytfaltio fieltalburtaflepojlapiímera ve5t)ie50uc)as/o cinco puercoô/ 
o quatro yeguas tocndearrtba/o otras tantasteftias/o ganados que nacé Deítas:po:q 
tantas cofas oelas fufo oícbar b35c greyes y oeuemorir po: tal burtotavn q fea el pinero. 
¿ X o s q encubren talesburtos fean Deserrados oetodo el fciioaaod rey po: Die? afíof 
ley.ní,ttni.]dííj<enl3^i).parrida:yt)eytifocapt.burto. 
Wííyttfí ^c coronados qual oeuc fer para q go5eii t)el p:eutHcgío clerical ^ ímo^De 
^^»«'^ 'ytifocapítu.co:onay cozonados verfi.il. 
í f í l h A í T C i r l í l qiielofantiguosllamatianbojeroeselqtiera^onapleytoagaío/o 
{ S r l v v ^ a v l v fuyo pjopto enjuy5íoenoemaiidando/o Defeiidieiiao.l.j.t!tu.vj. en 
rta tercera partida. 
C^aot fer el abogado varonyno mijgerayiiííj. . 
ffflopuedefer abogado fiíngun abogado |udío/bereje/iif utosopo: ningún ebriftiano 
ra cltraelranfimeOnoiio lo puede fer ningún fier uo/o efclauo/iii dego/in fo:do / ni loco/ 
ni oefcomnlgado/nt bombje que no aya edad cõplida.Liiíi.títu.ír. enel Hbjo primero Del 
ftiero Dlasleyes,y.lv1j,titn.ríc.li.í j.cclaf osdenãças y.Lv.encl oiebo tif.vi.Dclaáij.parrida. 
€*lBo'puedeferabQgadoalgrnnõ)ení canónigo reglanfalnoporcaufaéfnfinoneíteríoí 
Mj.endGícbo tím.9?.oela tercera parrida.Sniímefmonolopuedeferelqfuerederigo 
feglár ni el que fuere ordenado De epíílola y t>ende arnba.faluo en fus pleytos p:opíos/o 
pefuygleíia/opojfus padres/o madres/o pozoíroaqniédouíeflecebcredar/opozaql 
tequien eles vaífallo/o apaniguado i . íj.tííu.ír.líb:o.^d filero oekycs.y.l.vi.titu.nr.l^ 
b:oajadas ordenanças y concuerda ia pjematíça Defusalte5as:oada en inadrid año oe 
ccccrev.quees eiiía pkmadca.ley.lvf. capítu. itvíij.Ia qual permite al tal derígo fer aboga 
üopozperfonas pobzes % nuferables.ílUendeDelos Dícboscafos quãdo culos faleslu? 
garesno oníei*eabogado odos pob2es:y concuerda la.l. xlviij .títu.vi.oda primera partí 
da. ^Inft mefmo no puede fer abogado d prodigo ni otro quedlunicreen poderageno 
Uj.tittj.vj.oeía tercera partida.TRi otro qualquíerqtiepouraydon/o aletie/o faífedad/o 
adulterío/o bomicídío/o otrosfemejantesoelíctos fueffc condenado: faino en fucanfa 
pK)pia:ay.Lii}.y gcncralmctc qtialquicr que oe oerecbo es anido pozínfameno puede fer 
abogadoAfutítü.Vf.atl3.víj.partida.yqnale8fonauidospo:infaínesínoflrafn«sóyufo 
capítulo infamia tínfames. 
CfUngtmalcaldde/nítue5/ntefcrinano :puedefer abogado cnlas califas que antdlos 
pend^erena<rv\enelDícbotm!.rír.t>elaso:denai!ças. 
C X o s oydojesx>el confeio mayor /o De alguna odas cbandlferías no pueden fer abo# 
gados enlas Dícbas cortes ni en otra audiencia fcgI3r.Uti.enel Dicbo títu. nr. y premarî  
caoefusaUe53s:Dad3en medína Ddcampo ano Dc.cccclrrrtrique es a id libro Ddas pre 
niattcas.l.rl.capítn.rxtíí!. 
CfBoteniédo alguno abogado para ayudarle/ puede d iue^ apremiar a algu abogado a 
que le ayude pagando lefufilano y ccíTautiiegirtinio if iipcdimcnto.íEinpero fila talper^ 
fona fuerepobreDmeleayudarporamorDDios.l.vj.nm.vf.Dda tercera parrida.ycccuer^ 
dalaleyprímer3.yiey.mi).DdDicbo título. nx,Ddas ordcnancas.yla ley. j.nttilo .ir. end 
pzimcro libio Del fuero De leyeety citía pzematíca fufo Dícba capurvüj. 
CBnieiido alguno tomado rodos log letrados o losbuenos oealcjüa ciudad para qfu 
aduerfarío no podieíTeballarletrado:eliue5puedetomarDd08Dtcbo6 letrados algúos 
y mandarles que ayuden ala otra parte mn que la'otra parte les aya oefcubterto elfecrc 
to y pmídad ô fu negocío.ay.Lr. enel otebo rif.v|.6la.üj.partída y cõcuerda la.liíjcóleflílo. 
CElabogadoqouteííeaytidadoaalgunonopuedeafudaralaotraparteenaquelpley^ 
tolwneloícbotitu.vi.^Uü.títtt.íjc.lLí.i)clfii^ 
p:e!natícas.Llvi.capí.rvj.Saluo fí oefpues De fer comencado el pleyto el talabogado fuef# 
fe encargado legítimamente Dela tutela Délos bíí 00 Dela pane cõtraríacpoique enel m\ ca 
fo el puede ayudar alos bíjos De quien es tuto* enla Dicba.Lr.Delas partidas. 
C i H |ue5 Dene Dar tres Días para auer abogado ala parte q no lo autendo lo pidiere an* 
te Del pley to conteftadori íí Def pues De fer conteltado fe pidiere Deue auer nucue Dias pa 
ra ello.Lüí l.titn.rir.oelas Dícbas oidenancas. 
CÊI abogado antes q vfe Del officio De aéogado enla co:te De fu alteja o algüa Driar cbã 
dl!eriaõ:oeiie fer apionado y eraminado pojlos f:mK& Del confejo o cbèicíllería o po: 
los juc5esDdasríudadesyvillafDondeelqiJiííereplaticar.vallendeDeftoDeue jurar en 
las manos Dellos que el ayudara bien y lealméte a todo bombje a quien el piometíerefu 
aymdaiy que a fabíédas no ayudara algún pleyto malo o ínjuíto o Defperado :y efcrtuaífe 
eí noinb:c oe todos los abogados enellibzo o matrícula Délos letrados Dela anteo cban 
cílleria/o Delas ciudades/o villas Donde víuíeren.Lrííi.títu.vj,bda tercera partída.y.l.j.y 
l.rii.rini.iú.Ddas ordenanças y enla Dícba piematíca.lvj.capír. j.y.íj.Donde Dije mas que 
el abogado baga cada año èl tal j uramento. 
C E l abogado q enelDífcurfo Delacaufa couofdereqfu parte no téga jufória Denele au 
far oello para que fe concuerde con fu aduerfarío:y no fe queriendo enelDícbo cafocóco: 
dar no leoeue el abogado mas ayudar enla Dícba ptematíca.lv}.cap.j.y.ij. 
C2Losabogado8paraque mas fielmente trátenlas Dícbascaufas mandaron fusalte* 
5as que el abogado fueífe temido Depagar afu parte todo?losDanosy perdídaíqouíef^ 
fe recebído:aníi enlapzímera inftancia como engrado Deappellacion pojfn malida/ocul 
pa/o neglígencía/o impericia enla Dícba p:ematíca.lvj.captJí?.yJ.r.tim*jc. end pamerolí 
bzoDelftieroDeleyesénclfin.yJ.rxrííi^cápíaíi.títuiíj.enelUbjoft^ 
Cl^ozquefepodíeireméjozverfílosDícbosabogadoéayancaydoimlaDicbà^i^mã 
daronfiisalté5asque elabogado ante Décomençar el pleyto tomaflereiariõoeluspatv 
tesDetodòloqpèrtenrfcéafuDerecbóyDètodaslasercepdonesyDefento 
De todo lo otro qpertenefceafujuftídalaqualrdadon Deuefer firm»Jap0íd©ueño él 
pleyto o Deotro en quien elfeconfiareenlaDícba p^matíca capúrvij, 
abogado que aconfefare a fu parte Dcvfar DC faifas cartas/o inítramentos/o oefòl 
fos teftígosDeuemo^r po: ello.Lvltíma.títuío.vj.Dda tercera partida:? Deyufo capítulo 
píeuarícatowerficulópñmo. 
ClEnefta inefmapenaincurredqayndareaambaslas partes ènla Dícba^lmy enla jé 
cba p:ematícaAvj.capí.rr.áDóde Dí5e mas qel tal abogado yd q òdcubnerelosfecretof 6 
fu parte allédeôlas penas ñ berecbo pierde fu offidà? fi d yfare ôl Dcfpues^ierde lamey 
tadôfusbíenes:yenlaJ.íE.DelDícbo tí tu.v?.6la tercera partida Dijeq d q Dcfatóelfccre^ 
to6fupartefeaínfanie:yqlafentéría qfuereDadapoimaldad o engañoél letrado fea fe 
uocada.y q d pleyto buduaen aql eftado en que eftaua quando fe cometióla tal maldad 
o engaño po? el letrado. 
C Ê t abogado fiDirere algua cofa en juytfo en pfenda ó fu parteralefino lo cotradírere 










ÇEiabogadoqbacomécadoaayí^araalsunotiTOlo puede oefatnparar faftaqfea aca 
badalacaiifalj3t?.tífu.tóü).Delaso:denatrcaó:y no pnedefer cõtrael en!a oícbacaufa 
ní avn enla fe^úda uiftanda/o oe appellaaõ eiila oícba pjematíca. tvj. cnpi.£v/aluo como 
otcbo es oe fufo enel verfiat^efte capúy mftx\. 
C£labo5adonorepuedeygtialarconlaparteaqueleí)r.poíq leayude cofa alguna/o 
parte oda cofa fobjeqtte esta contienda etteloícbo tttii4vj.Lm!j>y enel otcbo ttttnxtr. I ÍK. 
y enlaXv,tttuá]C.Ii.i,oel fuero oelep ea 
CElfalartooeueféroadoalabogadofegufu abílidad^^rufíctédafsrãde5aoelacaufa:]í'a 
tliò puedeapmíarel)tíe5dlapartccôtátoqno excedalaxx.pane oelacaufa o platica* 
CStiifi mefmo èl abogado no fe puede auentr ní cõcertar po: mayo: parte oela-rrlj. oe 
oícbotítu.tr.oelfuerofXv.oeloicbortf.rír.ólafoidená 
f énlat)tcbapmaftca.li?|xap-víj.Empero laoícba veynteua parteno oeueerceder oe veyn 
temill arrríba:*porelqualfâIariooeue el abogado fegtiiryoefendcrla caufay otfputar 
l a i oar ínfoimado oeoerecbo eneloicbo captvíj.la qual pmatíca bablaoelos abogados 
t>ekõfejo?cbkíUeHa:poíqueto^ 
llenar masoela meytadoeloícbo falario. 
C i l a bícba veyiitena parte oeuefe cofiderar z cotar fegú la qnãtía cõtemda enla fenten 
da enq ftíe la parte eodenada/o abfud tatenla qual no entre la ccdenadon ó coitas fmo el 
negodp púndpalenla otcbapjematíca.lv)xap!.vUi.iJr, 
I f ^ o í erte pdo fea obligado el abogado oe ayudar a fu parte enla.j .y.íí .tnftáda y en gra¿ 
do oe appellacid/o fnppoftdó faltaqfealaoícbacaufa fenefdda:filos talespleytos fe ira 
taréentoslugaresoõdevíueiilosoícbosabogadosrailosoícboscapítulos.vní.^tn 
CEulas caufas crimínales q no tiene cierta eítim aaõ llédo el letrado oel cócejo/o cbactl 
lenanio puede Heuar masoe treyntannllpoz fufalaríoryelabogadoqfuereoeotraco?^ 
te/o audíédarno puede llenar masoequínse mtUtenla Dícba pmaricâ. I v} xapíxh 
C^at)ícbaygualaoeuefeba5eroefpues qel abogado fabelareladõ od fecbo: y antcq 
aya fecbo ningñ efcrípto y no oefpueaay capúxíi.íEmperõ no puede elabogado auenírfe 
colapartepojdertaqtótía Demaratiedíspjometíédoleel védmíento oelaoícba caufa. 
ay capi.rií j.y cócuerdalalvltíma eneloicbo títuloivl .oda tercerapartída:anfí mefmo no 
f; pnécla auenír el oícbo abogado/ní el pjocuradojoe feguír la caufa a fus c o t e fopena 
oednquéta mílkeiila qual incurra fin otra fentédaIjeLt>elasp:en ¡atícas-capí to. 
C H oícbo falario oeue fepagar al abogado la q uarta partcluego que ferã abenídos: la 
otraquartaquandofepubHearéto^^ oíf*' 
fimtiua^la otra qttôdo fuere acabado el píeyto enla òícba pmarica.lv j.capí.r. 
C ^ t el pleyto fuere tatqfe oefentédaoíffinttíua enel finba5erfep:oirâçaóteftígos:elfa 
lartoodabogadofeala tercera parte Ddfalano.aycapi.vííi. 
C S í oefpuesoefer ygnalado el abogado có fu parte re auíntere la otcba parte cõ fu ad^ 
uerfarío:fi el abogado entédiere enla orcbayguala aya todo fu falario: Tfino entédíere el 
abogadoenlaygualafíella febí50Defpuesoeferpublicadaslas pxmácas aya d abogan 
do lastres partes odas quatro/? íí an tes 6 fer fecba la oícba publicado fe friere la ygua 
laayafolamentelameytadoeloíclx)fa!ario.aycapt.xíú 
CKI abogado no puedelleiiarfalario ni^tadon ó níugfi grade 61 rcyno ni 6 comunidad 
MbolttiQQ. t t t< 
ti 
m DC otros partíctilarestíaluo pormádado y cofeníínitéto oelos pfideiitenoydozea/oôl 
jue5 oõde viniere el abogado 100 qualco le podra tafíar el falario fegula fufídédaoelabo 
gacio y oda calidad y quáttdad DCIOÔ negocios qouíerêloscõ 4en fe auienéicon tato qno 
eíceda log oícbos treynta mill:y enlos inferiors la meytad ólotcbo falario.ay eneloicbo 
capuv.y oerí mos oe fufo veril. 
CSí el abogado no fuere falariado ni auenído cola jparte/ no puede llenar po: vnefcrito 
o perício qbi5iere enel ccfeio/o cbácülería masoe ooe reales callellanoô: faluo fllaeaufa 
fuereocmucbaimponanda/ofielabogadopozbaseretoicboefcritoomefremucbotra^ 
bafadocnlaoícbap:ematíca.lvixapu¡cj. 
C £1 abogado ft fe fuere/o abfentare anteqfeaacabadalacaufa/píerdaelfalarioty oeuc 
boluer lo q ba recebtdo:faluo 11 Diere ala parte otro letrado a fu cõtentamíento&y enla w 
cba prnatíca-hiiEnipcro ft mo:iereel abogado antes oe fer acabado el pleyto oeué fur be 
rederos a tier fu falario fegü lo qauraferuído.l.íx.títu.vííj.enla.v.pamda. 
C E l q outelíe f :ntéaado en algú pley to: no puede fer abogado enla oicba caufa en otra 
tnftãdaJ.rtnfáíiixnlaáií.parnda.Emperobíépuede3ftfttr envno coloe letrados óla par 
te en cuyo fauoztno fu fcntcda para Defender la/cõ tótoqel tal abogado no lime falario ó 
la parte q 0efendiereJ.rKcapí.lv.yJ.lvj.captrvjxnlaspínanca6pozlasqualesesoeclara 
da % añadida la otcbalccnefte verfnalegado. 
C2ta parte puede oerar en qualquíer parte Delpleyto fu abogadopo: fofpecbaqleaya 
uaddo fin q fea obligado a pagarle fu falarioIü.ntuxlM.sel fuero De leyes. 
Canias cbandllerias oeue auer DOS abogados t>e pob:ef enla Dícba.l.]cLcaptvííi.y,l4j. 
enlaspjemattcas. 
C E l abogado vea po: ft mefrno los actos origínales y pioceflb y concertando la reladon 
quando fuere facada conel p:oceflb original:y en otra manera no la firme ni oiga qefta cò 
certada la reIadon:enla Dícba J.l?jxapt.ii?.enlaspjetnatícas. 
CHíngun abogado Dda cbandlleria vina De vúuenda cõ algunoydorni le firua/ ni acó/ 
pañc/iii frequente fu cafa enla Di cba p:ein3tíca.capí.rvíj. 
C S i el í ue5 mádare a algú abogado q ayude a alguna perfona fino lo Altere baser puedé 
le Defender el )Ue5 q en rodo aql año no fea abogado en ningua caufa qfuyapwpía no fue 
rceitttendefe efío fiel tal abogado no tuno jufta caufa para efcufarfe.lj.tttuar.lÚKDelftie 
ro Delcyesy énla.lmíj;títu^r^ ií .Delasoideto 
gadoDelolfídODeabogadò|w?laquaLLm)Xcá^^ 
CElabogado q fuerep:bbibido oe abogar antéalgfi |ue5 po: rierto tiépomo puedeabd 
garánteeltalíne5:avnqttébíélopuedeba5eranttq;ualq^ 
queelquelefufpendíopufiereenfulugarXp|.títtt.vj.Dela 
C ^ n f i mefinofl fuere ̂ ôbtbido Defer abogado para fiemp:e: elnolo puede fenfino ap> 
petlODelabicbafentendaeítelDícbdtítu.vjXri. 





CBIegando/o Difputãdõ no puédã alegar Determinado De áctojeó tfaíuó la t)c 3Sar.ò é 
3ío.andres.lvltímaeneloícbo títu.íír.Deloqualy contofeDeuèbaserveafè oe yufó capt 
alegar ̂ íi.ii.y.capí.leyes^fi.£víi).ye{tlo Demas Dda rnatmaoeitecaptveafeoeyttlbíapf* 
alcaldesycbanctüería.ycapíxojregido:es.ycai^juy5io<ycapúo?denjndidaL 
' ¿ I h ^ l á ^ f l á T í l ^^lorio:fifnucbascòfas4réart6patrimonío/oabolo:tofón^ 
| 4 ^ U U I v l dag aalguO:el pariéte mas pK?ptnquo oelglasvcdio Oeue lãs facar 
Mboitím a b o r t a d o a b f o l u e r t a f o l u c í õ . 
todaô/o m'ngunasieiitícdefe fi el compjadoí uo cõfinttcrc otra cofa. Empero ílendo ellas 
vmdídaôpojoíuerfoô piecíoepuedefacarlaque qtiifiere pagando el pierio: çoique fue 
vendida Ikndo Dentro Delosa^oías vcteAxt qiicQíremos oeytifo enel capí. oe íãto por 
tanto:fba3iendoi36DíUgeftda6qtieaUífonpueltaô4lJaTi.n!lasle^ 
¿ S í fe veitdterealguna cofa oe abokmo/o abolengo fiadüxl oídbo pariente nm pzopín 
qttolapuedefacanartftmefino fiada con tanto que Dentro oenueneotas oefiancas ba* 
í{anteôavíltaDeliue5 páralos maranedt&pojlosqualee fue laí)ícbacofavendída.a7,l. 
líríf.lo oemas veafeenelX)ícbo capotante po: tantos capí.paríentcs. 
fàhíSJtiiiíSnahfàtadíS es el que no nace vino: t la muger panada q 
m v O t t M Q O ® V O l W U O afabiendasbeuereruas/oba-ZotraqualQ^ 
cofa/o para que mátala criatura que tíencenel wentmft la falcríatura entonces erabtua 
oeuetnoar po2ello:faluo^ f̂tla tal muger lobijo po: fiierca:end qtialcafoelqueleapíemio 
a balerío fufo oícbo oeue mom 
C S í la criatura no era vtua/o murteflé oeberidas queleoíeífefu marídotafabtendae I 
poi ©onde fe ̂ dieffe la criatura^ el marido es eítra njero ocue mo:ír pojello: tfino oê  
uaiferoeften-adocenalgtmaynapomucoañosJey-vttttíttuvuixnla.vti 
C£sautdo pozabozn'uo elbijo/o bijaqueoefpuescefer nacido no vimUrriui.lwasy! 
no ñiebapti5ado antes que muríeífcÊmpero podiendo fe aueriguar que el tal parto no 
eraatíempo i no podia vtmnenel oícbo cafo no fe oetieaucr po:parto natural ni íegíttí^ 
moparaeffectooeberedar]rfuccedereltall>iio/obifa3vnque viuteflelas oicbas.mu;, 
bo^9 tfueíTebapnjadoJ.xíú.enlasletesoe tozo. 
fflhfrditpr v ^ i h l r ^ l i i r i A i i ^incnpnedeabfoHierranítmefmo puede 
J C l U i U l U w l 7 ^^•vlULlVll*condenar.Tpo:elcontrario/elquepuede 
condenar no puedeabfoluerJ.jdii.titu^rritj.enla.vi!.parnda:faUio elarçobifpo anteven 
ftiefíe acufado vn obifpo po: fus fufraganostfl qualfi lo bailare fin culpatpuede lo abfoU 
uentfilobaUare culpado/no le puede condenar ante oeue lo remittir al papa.Lví|.titulo 
i3c.ertlapámera partida. 
CBuiendo el)ue5 condenado a alguno po: algún yerro Ituíano a cierta pena: fi el conde 
nado fuelTe tan çobx que no fe pudieífefacar oe fus bienes la oícba pena: el oícbo }ne5le 
pittedcabfoluerfinembargoqueoeantesleoiueflecondenado no fiendoel oiebo yerro) 
innygrandeXííi.rim*mj.enlatercera partida^oeyufo capí.iiie5.vcrfi.rlvníj. 
CÊncaufasmmmalesnofiendoiaspíouançasmuyrim^ 
te6abfoluerelp^fo:avn quefea oelínquente que condenaral innocente contra quien ¡ 
ouíefrealgnnafofpccba/op:efiimpaoi!esXn|.nru.rííií.enla tercera partidas oeyufo câ  
pínilopena-verílicíi. 
CSiendo alguno abfttelto po:fentencía oíffínítiua oe alguna aaifadon que contra el 
ftteíTe puefta:no podn'a oefpuerfer acufado po:otro po: aquel mefmo yerro:faluo fiel tal 
quelequíereacufaroenueuopzouaireque otueffe auido colufion entre elaatfado:p:ii> 
mero y el acufado/o q el fe ouíelfe fecho acufar po:el p:tmero:bufcãdo algunas pitieuas/1 




delooenueuo aaifar fin embargo que le outelfen abf iiel to po: fentenda oifií nitiua.hjrii, 
dtiiâxnla.vii.partid^ ^ concuerdala.lx3cíijv]cuí^ 
capitulo p:aiancadOí.verfui. £ ¡ 
• i l Ñ h f r l l l i r t * nopuedeellegoaalgunoquefeouíeífeconftlTadoconelendeinpô 
L neceffidad:xk) mefmoesen qualquíerotro que facerdoteé milla no 
' / H b f o l u c r * j H c c f l b n o . % 
rcaJ.riir.ritu.íítj. cnla.j.partída^veefe oe yufo capt-confeflar. 
C^bfoluer DelaDefconuiníon puederolamctiteel quela pufo toelo qualvcafe oc yufo 
capí.Deícomulgado6:fa!uo en ciertos cafos esilos qualcs la abfolurion erreferuadaal 
pa/o a otro conto DC yufo fe mrxf pií meramente el que pufiere manos abadas en clérigo 
o reltsioforyelqueqnemareycjlefia/o otracafareligíofaryelquequemareadredemiefen 
campo/o en eraparamalba5er:yelquela^leriaDenücíapo:Dercomulgadopojqueb^# 
tadòjoellattodos eftoô no puedcíer abfueltos fino po: elpapalmj.tít.iLenla.j.partída. 
C1ÊI que fe acompaña conloe que el papa ba odcornulgado fabiédotoeue fer anfi mef 
moabrueltopo:elpapa.enlaoícba.lxríj.fenla.Lrmjxneloícbotítu^ 
CBenen fer anfi mef ito abfueltos poz el papaxl que comete aquel peccado: po: el qual 
elpapaoefcomulsoaotroty anií mefrno elqueba falfadocarta/o fellooelpapatenlaoi* 
cbaley.veynteyoos. 
CSbroUiernoDeueelobirpoDelar)ercomuní5qpurieroiiaalsuno0ólosperlados mê  
noíee oe fu obíf?3do:faluo ñ el oefcomulgado bt5íere pameramente eniiendaoelpeccao 
do poique fue Defcomulgado:enelqual cafo lo pueda abíblner con fabtdurta 6 aquel que 
lo Derco!nulgo.Empero fi lo abfoluiere no guardando lo fob:edícbo feria el tal abfuelto 
pojlifnperiodad que tieneelobifpofob^todoslosoefuobifpadory avnqueefto pueda 
ba5er el obifpo no lo Deueb35cr contra los perlados menojes De fu obifpado.Empero el 
arçobifpo no puede abfoluer los que los obifpos fus fufraganos auran oefcomulgado: 
m i que tenga fupcnojídad ymayozia fobje losoicbos obifpos: faluo ft el oefcomulgado 
fe p:efentare al arcobtfpo oísíendo quele oefcomulgo fu obifpo fin rasomy lo mefrno es íi 
el oefcomulgado óuíencappellado oelafentenda/o mudamiento oe fu obifpo pozel qual 
le pufo enoèfcomumon.enel oicbo tituárlrrítíj. 
C Sutesqueel arcobífpo lo abfueluaoeueloba5eriurarfob:clo0euangelíos ql eftara 
amandanttentooelafanctamadrefgleltaXrmt?. 
CStendo alguno oefcomulgado po: tunebos perlados: orne fer abfuelto po: todos]? 
cadavnooelíos. 
C S i fttereoefcomulgado ot'uerf is mee y poz tnnebas caufas y ra5ones: oeue fer abfuel 
toenvna/ootuerfascartasoetodaslasoícbasoefcomuníonesípozmaneraqueítfeoe^ 
rare vita oenomb:ar no feriad talabfuelto. 
€ X a abfoludonque fe gana con falfedad/o calladala verdad no vala.a£l.]ctík 
CBlgunasv^esfeabfueluealgtttioefcomulgadofolennemétetfiendoel^contttígado 
po:cíertara5ony enla fomta queoe5imosoeyufo capí.oefeomttmon.verlí.mf. enelqual 
cafoelperiadofalelealapuertaoelay*glefiaacompafiadooeoo5efacerdotef:elotcbooef 
comulgadofeecbatendtdoentierraba5íalap3rteoelayglefia:ymoftraiiáograudeatTe^ 
pentímíento pide merced:? el oícbo obífpo/o quien fusboses tuutere: autendo pitmera 
mente recebido oelotcbo oefcomulgado juramento fob:e los fanctoseuangeUos:quel 
eftara a mandamiento Oela fancta madre yglefta le abfuelua oí5tendo el pfalmo oe mífere* 
re meí Deus.beríendo le a cada verfo enlas efpaldas cõ co:reas/o varílla/o otra cofa: y oef 
puesleecbeaguabendtta:yleto:nealaygleíianeuandolepo:lamauo oerecba.aylrrvj* 
y.míij.yefta tal abfoludon oí5efe reconaltadoncomofeot5e enlas otcbas.Li:cvj,y.rmíj. 
ISLo oemas oefte capt'o veafe oeyufo enel capí.oefcomuniõ y oefcomulgados* ? end câí«. 
confelfton facrameittal. 
^^ l |U^l^esanneroaf i tpnndpal :ómaneraq t tee lquepnedeconofceroe lpán 
JZW**'*1 W i v cipaloetteaníl mefrno fentendarfob:eel aceíToao: po:lo qnalfidal» 
caldequeconofceoe algttn pleyto condene el reo enlop:índpal:yno le condene cnlos 
fructos/ocoftasficdopedtdoyoeoerccbooatidoxstentdodlaspagarala parte en cuyo 
fatio:oiofufentenda:po:quefonaceffo:iosicclj.enelltb:ooelftillo:yveafe oe yufo capí. 
I m V t C Q Q Z * 
iirbitro6.verfi.rvi.ycapi.fructo&vern.ry. 
' i a f ^ ^ l t m eselmasbottrradof elos quatro mcnoicBoidciiee/o gradonocla yglc 
l iACO U I O fluyen gncgo tanto quiere oc?ir como el que tteiieel círio quando CH5efi 
eieuágelío/o quando aKil elfanctofacraméto/o qiñdo ti'aé cí pñ yd vino para cófagrar, 
CÊfta 02dc fe vfo enla vieja ley en tiempo oc moyfeu y naron que fue el primero ocios fu-
dío0X]C!.tímAixít1a.í.panída.yveefeoeyufocapí.o:dciirncro. 
' ¿ ¿ t f f w A t t ela quien alguno oeiícoaivo pagar aUjustacoíary cl quelaoeuco 
I C l C r t t U U * 5ereocbdo2.l.}:.titii.v,inino.nila.vi).parnda. 
C S i elacreedo:Diere/o entregare el aluala o conofcinucto/ o eferipnira patenta que tu* 
uíereoefu oeudonee vífto oarfepo: pagado Déla oicba oebda.l.i:l.utu.ní).enUi.v.parnda 
oelo qnalOGímoôoeyufo capLcrcritura.vcríí.iT}. 
CSiendo el acrecdo: inftítuydo heredero po: fu oebdo: en todo pierde fu oebda aceptó 
do fu berencta: y fíen parte pierde la oebda po: aquella parte ̂ ue fuere eftabJeridobcrc 
dero.veefeoeytifoxapí.bcrederoe.wrfi.yiíiino. 
CS tvn acreedozqfueífeoebdo:oeotras perfonastneífecartaoe pago a algüosoebdo. 
reefuyos paraoefraudarfus acreedojeerno válela tal carta oc pago /ft el aquíéfeoío fue 
fabidozoel engaño.l.i1.tt.rv.enla oícba quinta partida. 
CElacreedo: puede reuocar el ennaienamicto q fu oebdo:bí5o oêtro oe vn año Defpuee 
qfupoeltalenajenatníéto: avn quefea becbo el talenajenamíéto po: título lucrariuo:au¿ 
11 como esoe oonadó/o po: titulo ono:ofo/anfi como po: trueque/o po: védid a: efto fe en 
tíóJeíí al tal q enafdíano qdarébíenesparapagar fu acreedo::eneloícbo ri.rv.lvii. 
C£lacreedo: puede oefu autoridad pjopria p:ender a fu oebdoj/y tomarle oe fui bienes 
po: fu oebda íí el oebdo: enello confín tío quando fe obligo o oefpuea/ y no en otra manê  
raXtííí|.tí.míi.enlaquínta^rridaiái.nf.nr Jibw.ííi.oel fuero.y.l.|.tí.rí. enel quinto líb:o 
oelae o:deHancas. Ello fe entiende quando los taleôbíenes fueífenen poder oe fu ouefío 
y no en mairo aiena.Empero fí fneífe oebdo: po: marauedís üel rey/ podrían fe tomar los 
oícbosbíeneroe poder oe otro que los touíeífedey.íít jxnel Iíb:o oel eftílo:oelo qual fevee 
oeyufo capip:endas:verfi 
CSíendo mucbosacreedo:esoe vnoebdo::elquees mas antiguo enla oebda es prime 
roymasp^Hllegiadolv.yJ.rvíixneloícbojitu.rjr-yJ.rxir.nni.xííix 
oeyufo capítulo'ceffíon oe bienes Mquarto.£mpero el q p:eíla oínerofparaadobaryre 
parar algú edificío/ootra cofaoeueferprimero pagado quelos otros acreedo^s.Lrrviíi. 
eneloícbotítulo.rííj. 
nragerpo:fu oote carras es mas pretiiílegíada qneotra oebdaravnq ftiefTemas 
antíguaentiempo.£lo mefmo esólosmarauedisói rey.l.ííi/,tifu.rii|.Ub:o.ij.oel fuero y 
oeyufocapitulo.obligacion^n.mj, 
CBeuefer anfimefmo pagado primero el que p:dlo oínerorpara pagar el alquíler/o po: 
teqfiieífeoeuídopo:alguiiascofasqloebdo:ouieífevendido:avnqfu oebda oel venden 
do:fueífe p:imeraentiempolrrjr.en eloícbo títu.ritj oela.v.partida. 
f í l B buerfano oe cuyosoineros o parte odios fe eõp:o cierta ba3íciida es primero y mar 
p:euíllegiada po:los oiebos marauedís queotro acreedo: a quíéoe anteó fueífen los oí* 
cbosbíenesoblígados. 
iT i ío mefmoesd quep»!fteoíiieros para comp:arqualquíerba)íenda quandoelcop:a 
do:oellalaapotbeca efpecialínemcqueen tal cafo el es mas picutllegiado queotro aeree 
do: mas antiguo a quien el oícbo oebdo: ouicflé obligado la oteba cofa gcneralméte y no 
efpecialmente. 
ÇSnf i mefmo el que enpiefte oíneros para forcrraralgun mttertoteíta oebda es mas p:e 
uillegiada /yoeuefepagar ante qneotra oebda:avn que fufle primera ni riempoJ,n:r.cn 
j B c i i l a d o i i a c u í a r ç : a c u l a d o s x>> 
i'V. 
dDicfxní.níj.Dcliiv.parnd.itf qmtoacl te^toncucrda^ 
la Dicba.vf.parrida y ia.l.ij.título. r|.eii la Dicha pamela. 
C í tn i i nicfuio ficdo mucfxis acixxdo^G D vn oebdo: q fe buyelTc poj no pagarlotíi vno ce 
lloe lo fíguioylo alcaco cu lugar oõdc no omcíTci ucjtel tal acreedo: puédelo tomar por íi\ 
autojidad.f poíicr lea recabdo con todo lo quelleuare côfigo. Efi adõdeballo fu oebdoí 
otncrc }uc5Deiieloba5crp:cdcr po:clDicbo j i ^ y el Deucfer pago acloque tema fu oeu 
do? quando le tomo:? 11 valiere mar oetielo oar alos otros acreedor oeloícbo oebdoU 
r.tiAltiino.Dela.v.parnda,ycõcuerdacõLiJ.rí}.tiAlniiiODlainUbíoólfu 
q el tal aereedozoeue fer pñmero entregado olas cofasque fe bailaron conel Dicho oebdo 
quando lcp^dto:y(ínobaltarcii para paganoaiculeenti'egarel cuerpo61 Dicho Debdo: 
C H acreedo: polírero que pago al pnmero acreedo: oe fu oebdo: Deue fer apoderado ó 
los bienes y avn ól cuerpo Del Debdo: filos bienes no baflireu hafta q fea entregado ó fu 
oebda yólo q pago al p:uiiero acreedo: en el Dicho titulo vltimo.Lrvi}. 
C B\ acreedo: no puede fer ap:eimado a que tome otra cofa que la que le es üetnda. 
ff 'St d Dcbdo:otueiTeDado afti acreedo: otro oebdo: fufo para pagarlcól ql fe ouicfTe co 
tetado el acrecdoi/cl tal Debdo: pninero es lib:er avn q fu oebdo: nuca pagarte al tal aeree 
doílrví.en el Dícbotitulo vitimo: Defto y Délo contenido enefte.ca,oe5ímos oe yufo capitis 
lo oebda y Dcbdo:.ycap.cefiion Debienes yxapi-erempcion. 
S c u f a d o n a c u f a r v a o i f a d o i í S ^ S ^ S f í S 
yerro qDi5en q biso dactilado pídtedo q le baga veganca oel y fuemuétada la acufadõp& 
ra q fe caftígalTenlos Ddtctos y los otros tomaíTcn crcmplo enla pena qoan y no cometan 
reme>ante6Delíctos.li..ttttilo4.enla.víj.partída. 
C H edicto Ddos acufado:es es p:ohibito:ío po:q todos fon admíttidos DC acufanfaluo 
losqerp:ellaméte fon p:ohíb!dos:ley.íi.enel Dicho titulo.j.y.ley p:ímera:tim.rr.enel quar 
to lib:o ól fuero.Êmpero no puede acufar muger tu el que es meno: De.ríií j.años:tii alcal 
deniotro q tcga cargo De juftiaatni el q fuefle Dado po: infamadomí aquel q fuere puorn 
do auer Dicho falfo teltínionto/o q outefe recebido Dineros po:q acufafíe a otro/o q poi 
ello oefamparafliia acufadõ q omefle fechotaníi mefmo el q ya otuefe puefto DOÍ acufado 
ues no puede ponerla tercera falta q fea lafpmerar acabadas po: |uí5io:ni d q no tiene dn 
cuenta inftsen bíenefínt lo/q fuero compañeros en algún Delicto puede aciifar alorotrof 
que les ayudaré: mel fiemo a fu feño: puede acufan m alqlo aho:ro:nt el hijo o nieto a fu 
padreo abudomí elbermauo/o criado/fimiéte/o familiar a aql que lo crío en cuya compa 
ntabttiioha5tendo lefemído.Saluo en enmeoe traydõ contra el rey/o el reyno/o fino ñu 
eñe en fcgtrimiéto Delas ínjuríasyDaños q fechas les fueífen/o afus paríaiíceDentro Dd 
q narro grado/o fi fueífen fecha a f tiegro/o f negra yerno/o a ntcnado en U Dícba.l.i).riru.|. 
y cocuerda la.l.íi.titu.rc.lib:oaiij.Del fiiero.y vea fe Deyufoxapttuloaction .^ficuloa]t.y 
quanto al criado veafe Dcyufo capítulo híjo.verficuloananfi mcTmo puTuncô otro cafo 
en que pueden aaiHirxapunjtma.verfi.tlüíí. 
ff'fflo fiendo alguno que acufe Dd malefido/o Delícto:qucDeueha5cr el \ uej paraque fel 
aaifados los Delinquentes veafe oeyufo capi.pcfquiia.verfi.ixv. 
C B v n que loe que tienen officio Dd rey no puede acularfegun DcrímosDe fufo.verfi. tíj. 
lE mpero bié puede anilar al rey oíos Ddictos q fupierc 1 fi po: malída que fueflfepxniada 
q ouielfen auifado ni rey Ddos Dichos Dclictos:fiuo los pudiere p:ouar oeuen los tales oft 
dales padefeer la pena qneDeuían auer aquellos De quien Den lindaron: como fi ouíeffen 
p:ouado que ellosonielfen cometido losDdíctos.Lv.encl Dicho ritu.j. 
f\W. ende DclosqucDefufoDinmosq no podían acular: es p:ohibido De acular a o^o 
el que es fiemo fegun De fufo DirímoivXiluo fi lo acufalíc po: auer facado pan pela fierra 
a v 
g l c u f a c i o n a c u f a r t a a s f a d o ? , 
tolííSíSf^1^^1^1^0 ®&rcy/o que otiteíe burtado rcrccboe ecl rcy/o que cuicllc bt> 
cbo taifa moneda/o cometido aisun yerro conmi d rey que \k\m crimen Icfc imi)cfkmô: 
po:qiietiilo0Dícboecafos elfíeruo/o efdauo puedeacufar a fu fcfio?/o a otro qualquier 
iu?tendotcbotít«.>-
C & n f i mefmo no puede acufar a otro el que fuelle acufadotfahio fino fueíiece mayozce 
Ucto que no te el oe queeeacufado:y poi elfenie) ante el que fue condenado po: algún yer 
roce que fticíTc aaifado contraelqual fe ouícfic oado fcnrenda oc muerte / o ó ceftterro 
paraftentp:euopuedeaaifanfaluoenftgutimcnto oe yerro queconmníeífe aloefuyoo: y 
eneftecafo no podría actifar d quele omeíícacufado Dd yerro/o cafo pozdqual fue con-' 
denado a muerte/o atJeftitfñ'perpetuoJ.tííi.cnelDicbo ntu.j.y.l.íj.titu.íííj.aila.v.parnda 
yjAnf.ritu.viti.atla.vt.pariida.yJ.vtii.tituxylini.ritu.xvixi^ 
C£lapoftotanopuedeacufaraotro:comofeDt5eoeyufo.encloícbocapí.veríi.j. 
C £ l furíofo/o Defcomtílsado/o clerígo/o rdígtofotno pnedai acufar poxft mpo: otros 
encafooondefepuedeoar penaoe inuerteJ.!iínei!el oiebo t í t i u r ^ d fuero, 
CEnd1nient)etrayctonqualquíert)dosqueüefufor)txtmo6fer piobtbídosneacufar 
puede acufar a otrotfegimiDíxítnoecefufo verfuüj. Êntperofíno lo pzcuare oeuepadeí-
cerlapenaqueredbíriaelacufado íieitdo p2Ouado.Lííi.titiiJi.enla.v0.parrida. 
CElíteruopuedeferactifadopozqualquíeryenotpojdqual vn bcmb:e ttb:e feríapu# 
nido enelcuerpo(í outeífecometido el tal odteto:? fi la pena fuere cepecbo ft fu sueño 
no laquifierepaganpuedefer cafttgado end cuerpo conacotee/o con otro caftiso.ley.r. 
endoícbo tttu.i.ylíktí^ 
iieruos.verii.xv.yMi. 
Cl£l acufado:oeuc po: fi mefmo y no po: pioairado: aaifar a ctroty el acufado ecuepo: 
ft mefmo refponder ala acufadõrfaluo ft fudfemenoj/o loco el acufadorposque etilos x>y 
cboscafosoeueponer el acitfaríonfu tuto: fin que fea obligado d tal tuto: aia pena Del 
talíonlvixndotcbo títiM* 
que fuere acufadopo: Delicto que aya cometido contra d rey ni furtar le algo ó fus 
rentas/o po: auer fe paitado a fue enemigos fiendo cananero q recibidle fu fuddo/ o pc^ 
queouíeííeayudadoaftiôenenugos/opo: otro Delicto Detraycicn contrae!rey:puede 
el tal fer aatfado en vida y Ddpues De fu muerte.l.vii.enelDícbo ntu.j.y.U]c4ritu.rr/ufo Dí̂  
eboend fttero Delas leye6*y.liti.tttu.tj,enla.víi.panida. 
C^mefmoe0ContmelofftcialDelreyqtiepo:p^doqueouteirefTcebidonocu^ 
cbo juftída aalgtmo/o contra el qtteouiefleburtado cofa fagrada/o rdigíofa: yanfi meff 
molacaufaquecótraalgúamugerfueíreempecadaenfuHdaDcfpuesDefumuerteDate 
lê acabar fiendo ella acufadafob^la muerte De fu marído.l.víí|.cnd Dícbo titu.|. 
CStpotdodtcto Deqalgüo esaatfado elDeuteífe perder fusbíenef/o parteDdlos/o De 
meíTepecbaralgíía cofa 6 Dtneroravn q muriedeel acufado Defpuefófer começado el pley 
tofusberederoeDeué feguirel pleyto:? ft fuere véddos/lcsbtenes/o penas feDeué Dara 
quíenlosalcancafecõtra el acufado ft el fuerevtuo.vcafeDC ytifoxapi .appelladon.verfi.y 
^'.muerteterfi.^ 
e ñ n cafoqmurídfedaciifado::avn qfusberederosy pañetes no fea tenidos De feguír 
el Dícbo pteyto. empero el iuc5 puede etilos Dtcbos cafes y: adelante enla caufa /o otro 
qualquíerlo puedeaaifarDcnueuo fobze el Dícbo yerro.l.rríii.y.riv.enel Dícbo títu.j. 
C S í elberederoDealgimo q ue en fu tefiamento onidTetDícbo que otro leattía muerto 
con yeruas/o enotra manera lo acufaífe:no caería en pena ocl talion^da qual Dermos ó 
yufocapitalion.verfi.vnico.avn queno lo p:oiiaffe. impero fi d teftí!do:qucDexopo:fu 
beredero al acufado: no lo ouídfe Dícbo c fu reftamcro q d tal leouícíTe muerto:fi el acttfa 
do:nop:ouarefu acufadontcaerta enla pena en quecaerta el aaifado ft fueffe panado el 
XX, 
j H c i t f a c t o t i a c u f a r g a c u f a d o ^ vL 
tal ocltcto:faUto f! el heredero fuelíe pariente oel finado.Ltrj.enel Dícbo tí tu. j . 
C € í loco f oefmeinoziado no pueden fer acurados po: cofas quebí5íeifen/ mientra tm* 
raua fu locu ra:a vn que loe parientes Ddlos no fon fin culpa po: no auer le/guardado pa 
ra que no bt5teííen mal a naoíe. 
CHmeno:t)e4ríííj<añosvaronylamocameno:t>e<]ríj.afíosnopuedanferacuradofpoj 
ningún yerro en r m oe lururía:como obimos oe y ufo capí .menomríüít, Empero poz 
otro8yerro0fiendomayojesDe.r.año0ymedío:avnquefeanmeiíojesoe.]diíi,puedéfer 
acnfadosrawi que no les oeuen oar tan grã paia enel cuerpo/ o enlos bienes como fi fnef 
fen oemayo: ed3d:y el que fueffe menoz octanos f medío:no puedefer acufado po: nín 
gun yerro.Ukeneloícbo tí tu^.y concuerda ^ 
pitulo men02.verl1.iiii, 
C'Stendo alguno acufado criminalmente quando feoeue poner enla cárcel veafe Deyu 
fo capúarceLverfuíf.y enlalr^ixnel oícbo títu.i^oude Dí5e:que fíendo la pena cozpoíal 
le oeuen poner enla cárcel y no le oeuen oar en fiado, 
CSiendo abfuelto el acufado quando fepuede otra macufanveafeDefufo iíapi.3bfo^ 
ucr.rerficulo quarto. 
C S í alguno fiieífeamfadot)eoíueifoôyerros/ooelíctoõvnosmayoíesqueotros:yel 
fueírecondenadopojtodoslosyerros:fielappellareoelaoícbafentenda:enquantoto 
ca alos yerros mayores/rala para todo? la appellaaoravn que no aya appellado po: auer 
le condenado pojlos menozes oelictos/ni po: aquellos fe pued c eíecntar la fentencia co 
tra el taíTa que fea Declarado enla caufaòappdlacíõ.íSmperoíiappellarepojlos yerros 
meuojes no oeueeljuc5recebírfu appellaaontaiiteoeuelcoar pena po:losotrofyerrof 
mayozes oe que no appelloXríuj.tim.rrín.enla tercera partida. 
CSioíuer fos acufado:esacufaren a alguno oe vn mefmo Delicto: eljue5 Deueefcojer a 
algti no odios que mejo: le parefdere para que figa la acufadon:y entre tanto el acufado 
no es temido oe refponder ala acufaaon qneíe pufieron.lní).enel Dícbo títtLvy.lduj.ff. 
!]tenlaiííi.partida.y.l.níí|4y.l.vltiina.títn.rx%end qa^rto libio Del fuero Deleyes.ylriü).tt» 
tu.v.enel.v| Ji.Del fuero j u5gado. 
C2t3 muger oene fer recebida para acnfar fob:ela muerteDefumarido:ipo2elcontra 
noelm3ridoesparteparaacnfarfob:elamumfoefumuger.l.míi.titu.^ 
tida.y.Lt}.títu.rr.enel.ítii.lí.Del fuero oe leyes. , 
ifHacufadojDeuejnrar en fu acufaríomquenofe mueue maltdofamente a adifarcelà 
qual oeuen mandar oar traílado al acufado/para que refponda alaotcba aotfadojtleyí 
dííi.y.tvixnel Dícbo ritu4.y coHcuerdala.Lv,y.r^ 
C^uede feacnfaralgunoend lugaroonde moza/o DondeelouíelTela mam parteDC 
fttsbienes/o Donde d cometió clodkto/o Dóde ftiere balladoravrt quenofroa ay ni aya 
coutetídoelyerròoequGleacufameftevlám^ 
do/o fi el acufado qnífiere ay refponder.Lrv.aiel Dícbo títu.f. 
CSítendo algún alcalde requerido poi carta oeotro juejqueleremita algún p2efo<|ue 
tíenetcontraelquslelDícboin^quelereqmerebaDadofentencíaDemuerte/o Depena 
eo^)o^l:d tal alcalde requerido obligado es luego Délo remitir a coilas od pjefo fi ouie^ 
reDequct íl no ouíere a cortas Del querellofo: t fi entrambos no ouieren Deque pagar 
las coftas:a coltaeoda juftídaoondefuereballado el talacufado tíleltal p^fo cometío 
el Delicto enel terrítoiío Del} m que le pidcley pámera fegunday tercera.titu. nííj-líb» 
vííi.Ddasojdenancasreales. 
CSínovíníereelacufado al pla5o qle fuerepuefto^nefepwceder cotrael fegú De5Ímor 
ôyufo.ca.aufctes^ííáti-y figtiíétes,y ca.caufa criminal. Empero fi parefdere el acufadoy 
no el acufadorpiiedeel)ue5 poner pena ó pecbo al acufadoiafu aUtedrioty mudarle em ,̂ 




p t o r para otro oía ídíaíado;al qualít d no viniere m feefenfare DerccbíJincnteccuc fer 
t>ado poHibze elacitfado ycondenar al actifado: en coftae i ntenofea bes: y repelir le oécle 
enadefâtetb&eaqlla aciiíaciõ:yDedararleferínfame parafienipípoíqno fignieífefu acu 
! faaõrymasleôuecõdcnar enanco líb2aôôo:o paralacamaraól rey.l.rvij. efíl oícbo.ff 
Í ¿MacufadojtJefpiiesqba pueftofii acnfaciómo puede apartarTecdla Un íícécía ól) ue5 
a n é e n l a pufotfo la penaque merefeta el acufado/fiendo pjouada fu actifariõ.Ljcír.títu. 
í .t)el3tfíi.partída.f^títu.víi.enel U.j.Dd fueroDtleyes.iDeyufo.capif.qiierdla.verfi.iil. 
Empero auiendo algüo acufado aotro fobje trayriõ ce tra d rey / o d reyno / o fotoe auer 
queouícííereydo robado drey/o aa^im togar rdígiofo/o fancto/o fobie falfedad/o íi el 
íuohipíe(feamamétequedaairado2matídofamàeTcõtralaYerdadloau acufado/ 
O quMo el acufado: ouidíe recebido en fu cuerpo Daño/ p oefonrra poí ra3on oda oícba 
acufadoucnloôDícbos cafoselacufadoz no fepuede apartar Ddaoicba acufacion: avn 





CElacnfado puedefeauenirconfuactiíadojyDarlealgo pozquefeoexe Dd pleyto ante 
quelafentédafeaDadacótraelífiédofecbalaacufacíonfobzeyerropojelqualpJouíídofc 
clmerefdefe pena oe muerte/o oe mutilado De miébzos/o Deíterramiéto:falno en Delicto 
oe adulterio end qual no válela aiienédatfi el acufado ouíeffe Dado algo al acufado?. 
Empero fiendo fecbala acufadon fobjeotro yerro que no fea oelos fufo Dícbos d acufa 
dofi Diere algo alacufadozDafepoibecboj Dd odícto po:ra5õ oda tal auenéda^le puc 
ded jue5 cõdenar alapena quemandã lasleyes fofoe el ta^^ 
fe fob:e falfedad:po:que no feoaría po: fecbo: fí no le ftieffe p:ouado. De yufo capt. falfe> 
dad.verfi.ír.ycapí.burto.veri1.lííív 
CSalno anfi mefmo fi la tal auenenda ouíefTe fecbo el acufado p o e t a r oe trabajo fa* 
bíédoqueel erafin culpa:pojquenoleDeuépo:efloc6denar/ante6 oeuefer códenado 
ü acufado:enelc|uatro tato fi oétro De vn año lo pidieretallendeDdae otraf pam Del oe 
recboDequeDe5ímo0Defufo.I.]ixí.enelDícbotítu.|.y.l.xíiii.tit]d 
v.ntu.tíi.ene!.Mí.oelDícbo to^ 
CiElacufado^no es tenudoalapenaóltaUõquádofuacufadõe0ftjnd3dafob:e tuerto 
qlefeelfefecbo/ofobjemume6fupadre/omadre/oófuabudo/oabnela/ovifabuelo/o 
De fus bíios/o níetoe/o vífníetos/o ô fu0 bermands/o fobnno0/o dios bijooéllos/o q u i 
doelmarídoacufarefobzela mnerteófu muger/olamugerfob«rla muerteél marido.!. 
r£vi.enelDícbontu4.yanftmefmoe0enlo0otro0cafo0DequeeneftecapíXeb 
loeyufocapüalíon. 
C2la0|»ouã^sqfebí5íerêcotraelacufado Deuéferlegítttmasy muy dertas para qle 






p2opnquo0lapueda aaifanfaluo fí fuefTenbí jos Dda Dícba mugenpo:q di 00 no puede 
^iigrafuinadreparaqlefeaoadopenapo:dlo.l.i^nfti.vi? 
caacufado parefdendo faftaquanto tiempo fe oeueefperar veafeDeyufo.capí.anren 
te.vet1í.u}.ifiguiete0. 
rir. 
M c t í o n t m o u vij 
C S o b x mon DC bo)nc3iUo DCUC acufar la muger pot !a m uerte oe fu iiiar(do:y pói d cô 
tranoclmandopojlamuerteoerumuger:aiirimermoelp3drepoielbt)oyelbí|o^ 
nuierrct)clpadre:ydbernjano po:la inume Del bmnano:% aiift qualquíeroeloeotroô 
piírieitte^po: manera que toda vta oeueacufar el mas cercano parientesel mnerto^m 
pero fi los mas cercanos fneíícn HegUgen tesrlos otros parieres yen Detecto oeUostqual 
qniefa oel pueblo puedeacufar fobjela oicl^a muerte.Lnííj. mixií}. enla. vi), partíd&yl 
i|.tinKrtlib:oaiípel fnero oe leyes. 
C^ualquíeroelpueblo puedeacufar alquebíãtadojoerepnlcrolrij.tííuir.eníaoícba 
ni.p.irrida.y.Uiij.ntu.tnf.ltbjo.ííii.oel fuero. 
C'Codobombiepuedeamfaralquereuegarenfafanc 
puesoe muerto/baíta anco años.i.vmntinrrv.enla.vij.parnda. 
ClR-inguno oe menoi grad o/o eftado puede acufar a otro que fea oe mayoz eftado quel/ 
o po: Itna|e/o po; bou rratfaluo po: yerro que ouíeífe cometido contra el/o contra parien 
reftiyoa quien oeuíelíefucceder.l.vi.titulo.n:.lt.íu|.Del fuero* 
ippSi el acufadoj fuere oemayoígrado/o eftadoquelacufado/elno es tenido v>t obligar 
fe ala pena oc! rjH0n.Mi.rir11.Mt.vi.oel fuero iu5S0. 
C B í d marido queoircífc acufado a fu mugeroeadulterio eftoutereoefpueéen moco 
día/csnlto perdonirla.l.vitj.ntu.v.erjla.v.parrida.yoeyufocapi.adultmo.^fi.mii. 
CEnlos.v.cafosftstueiUef puedefer alguno punidopo:eliHe56fuotficio fin acufado*: 
es a faber el q trareíle ralla carta/o infrrumento en algu pleyto oel qual fequifiefleapoue 
cbar: y d que oíteíte falfo tefitmoílio ame el jue5:y quádo el yerro es notozío y maní ftefto 
end lugaroondeeítadiue5:yclqueaiHfoaotrocaluiHofamcnteyconmalída:ydtuto: 
ocalgun bnerfano q oeltruye la ba^ienda oel buerfano.Lxrviij.enelpicbo rittilo.víj.oela 
ví?.parrida.l.ri.t!tu.rx.U.iüi.ocl fuero. , 
C l ^ o i l o s yerros o >: los qnalesporl^sleyes oelreyno tnairréen pena oe muertebf 4 
los cometen/o en pérdimícto oe mkmbtos/o-perdída oefus bienes/o Deoeftiemxoeue 
fe proceder contra ellos po: vía ocacufadon:yenlos otros odtetos % yerros oeue fe pío* 
ceder contra ios odíuqucntcs po? querdlay no po: aaifacíon.l.iii.eneloicbo rittirr.oel 
qtialoe5íinosoeyufocap!.querdla.veríii. 
ClEl acufado eslíbze ocla acufadon que contra elfe pufo perdonadoled rey/o fiel acufa 
do: murícre/o bí5íerefecbo poiqueoeua mo:ír/o fi el acufado feaumícrecond acufado: 
con lícciidaodiue5.l.nüí.y.i:v.eiidoícbo tttu.a:.faluocomooe fufooejamos enel capít 
abfolucr.vcríl.üij, , , 
C / H marido no puede acular a fu mngeroe adtiltertorfaUio fi el acufare ínhtamente co 
ellaal adultero como oesímos oeyufo.capi.adultm'o.veríí.v1.y qtpdo fe pueda otra ve5 
acufardacufadoqfueífeabft!elto:o0imosoefufo.capí.abfoluer.^.^ 
puaricado:.v*erfi.i|.y en quales cafos puede el jucj fin acufado: cartigarialgtHio: allende 
oelof diicoquepultmosoefufoverfi.ílvii.yoí5efeoeyufoenelcapi.o^d^ iuc?. 
C'1(^o:q oenmos en oiuerfos tfosoeftecap.oe denos q no puedeacufar: fino en feguí 
mteto oe yerro/o injuria qles fucile fecbo/o alosfuyosicnricddeocfus parientes faftaet 
q uarto grado.l.íí},títu,i.eiila.vii.parrida.y.Lrii?.enel oiebo ritn.rr.íi.íííi.od fuero. 
í í í i * f f A l i v àftCSy ^osantíguorotrerõal acto: ooemãdado:al que en itty5ío 
K l t U v I l J *>t w**b£i5et)cmãdaa otro para alcançar oerecbo:qníerfcapo:m 
5ôn oe oeuda/o oe nierto q nc ba recebido oe aquel a quien pide y la ra5on / o caufa po:q 
fepide/oíreron acrion.l.i.y.l.rLtitn.ii enla tercera partida. 
C X a action puedefeíntentar ai iuviío en efento /ooe fimple p.ilab:a fiendoio que fcpí« 
de oc poca quantia enlaoícba.l.tly.ü}.y.l.v.nni.rrii.enla oícba tercera parnda.odoqual 
vcdeoeyufo.capí.fiunanamcnre. 
$ < : • % c t i o n . y q c t o ? . 
tígUa attíoiique íntifnto el momo p:occde: no k m temido el reoo Defendedoj a rd* 
p0rtaer $3 ta loemai id^ 
to contmfu abuelo fiendo ellos en fu peder/ní el bijo adoriuo o pjobtjado eonfrael que 
lotíjObíio^qneloetaleóleeTontii lugar oe padre3alnorob2el)íene0queDi5éeaflré*' 
fes/oqtiaricaftrenfes^elOeqiualesfqiialesronD^niicsoeyufo^c^ 
pecjuianpozquelos tales bí jos o níeto/o p:obíí ado/o alguno odios puedan les pedir lo 
que ellosomefíe»ganado en guerra/o en feruído oel rey/o fiendo maeftrefcuclas/o jue^ 
5esyo abogados/o efcríuanos que ouíeíTen oerado en poder oellos. 
CHi i f i rnefmo ítoutélfe contienda entre ellos en ra5otit)efu linajeo pzobíjaimento negã 
do el vno al otro nole quertendo oar lo qüeotnefle menefter qríendo lo ba5cr o no podíé 
doei biiò/o níetò/ó p^óbí jacio fufrír a fus padres o abuelo/o p:obí jado? po: fu b:aue5a:o 
fídlosles ac<>nfejafrenDe b95er alguna maldad enlosDícbos cafos podrían los llamar 
én iu£5iot pedir q los facalíen oe fu poderío. 
i f Efto mefmo feria fi el padre o abuèlo/ô p:obíiado:gaftaííe o t)eftrufefTe la ba5ienda ó 
fu nieto o bijo o p:obí jadoXij*y4í j.aielí>ícbo titulatj. oela tercera parttday.Lxíttj.y. xw. 
rítií:tvnj.enkatti.partid^ 
C'£¡To mefinobalugar énlos abobados contra los que los abojrarõenla oícba.!.üí.y 
Lfltitu^íj.enla tercera parttda.^elyernoyfue0roDe5tmosoeyufoxapi.cocte^te. 
CBnte6qHepnedanfefenipla5adosmoen!andadosoeuenlostale6bijoymetoTp^ 
bí jado pedir licencia al jue5 para que les empla5tnínofiraii4oles lo que les quiere pedir 
eiHasoícbasXíij.^riíif. 
Ht-Comó.t\ bijoqneéstíébaxoôl poderiooeíupiidreo abuelo no puede eftaren jufíío 
éòntraeUoéxomofeoi5e pe ynfo capi.poderioverfi.vii.anfi mefmo noíopuedefer cetra 
(>frC)$:anft òemandártdò como t)efen4íendo:finò con cenfentf miento t>e fus padres: o fi 
eilòsoemãdaflfen o fuefleíi couenidostn lugartíodeno vuiieífefu padre O ábuelo:o ÍJ les 
pídielfen enjillió crimtnalálsüa cofa enláfOícbaTÍevmríiíj.y.xv.!f.rvij.cnla.ííi}.parrida^ 
ÉTEl bermano no puede bâ5er oemantía a fu bermano pozque rcctbíefle muerteo perdí 
miento oe mteinb:os/o pena Deoertíerro. ©aluo fegund oírimos oeíiifo capí.acufacíc n 
vetiilií j.^iiíí y concuerda la.Lííí j.conelàcbo n'ttu j.Dela tercera partida, 
«íftnfi mefino él mandO álsa mngenfaluofobje rá5on Dctraf cío cetra el rey/o pojadul^ 
teno.l.v.enel biebo títttíi.y lo mefmo t)e5íniòst)elo0 que alguno auria criado y oelferuí^ 
dozi famíUar.I.vj.eneloícbo tttu.íj.yDe5{most)efufocapí.aaifadõ verfuíj. 
iTlBfto mefmo oeSímosDd fiemo o efclauo conrrafu feilojxlqnal no fofamente es 'pío* 
bibtdo oeftar en juyjío contra fu feno::mas avn contra qtialqníer otra perfonaifaíuc con 
l!cdtdaoefufn1o2:ofifiifd102enfuteftamentoootra^ abo2# 
raffen^eiaquíen fu fefío:lo outelfemandadonolo quifiefleSlnfi mefmo puede DemaiTí-
daraaí^unotquíenelouíeffeoado oíneròs qneno erancefufefíOjparaqloccmpialTe 
M f lo àbopfle^el no lequífíeffe abobar autendole comp:ãdo o no lo auíeudo ce mpja 
dortolequíflefrebòltterfusDíneroí:y puedeaníí meftno atufar alosqueouidfen muer* 
to a fu feftóxfiendo neglígen tes los parientes en actuar les omeadas. í mpero bien pue 
oêélnernòferacufadobeoelícto quemeréjea penabe muerteo perdímie'to De míébzos: 
Knèlcafoqoetímofoefufocapí.acufadonverfi.dj. 
CKineruooelempéradoío üereybíenpuedeba5ert)emanda en juy5íofob2ecofaqper 
SciCa fe"o:o poj ra50n Deftj mi^ná pdfona.l.díj.y.í rxnel oiebo ntu.ij. 
CElmenojno puededtar en juysto en bemandándo o t)efendíendo:quier fea bebaro 
bel podeno oefu padreo abticlotquíer HM buerfano bebaro bd poder oc fu ni tojo cura/ 
úoz%n fu padre/o abnelo/o ftitomo fueífen ailartierratel quele quiere bemandar betie 
M c t i o i i y a c t o z . f o M i j . 
Icbfttr pioneer oeact02/otutoiqticrcrpondapo2el:i ft enotra manera piocedíeren cõ^ ¡ 
tra el tal meno: no vale el juy5to y /entenda que contra el y en fu per) nfoo fuere oadaJím I 
pero fí enabi5íefle en fu fauo:fería valtda»Lvii.v*.LEi.enelv)icbotíttuti. 
i r . relígiofo no pnede eftar en juy5ío fm an tondad De fn perlado: la qual fi fe pidiere al 
perlado tenido esDelaoar/aloinenosbaitalaquanriaqnemontarelo que ono elmone* 
fterto oeLLrxnelDtcbo títu.t?. 
C2U)inefmo Destinos queferíaelrey obligado a refponderalos acreedozes oe alguno: 
cuyoa bienee le fueífen confifcados po:Delícto q ouiclfe comendo:alomenos falta la quã 
tía oeloe bienes queouo:eflo entíede feoelos que fueífen acreedo:es antee que ouíelTe co 
metido el oelicto/po: el qual perdió fus biene6 enla t)ícba.l.r. 
CSinoparefdereenjuy5íoelquepolfeelo6btene0quefep!déntotropo:cl:eliue5 ante 
quíenfepídeuloeDícbosbíeneôOeueoarvncuradoz/omasalosoícbosbtenesfegunla 
quantia oelos bíenes/conel qual febaga el p:oceíío todo fraude y engaíío celfante.ley,)a|. 
eneloicbo titulo fegundo. 
C25t fepidíerecofa alguna contra concejo/cabildo/o conuento:fiendo ellosempla5ador 
oeuen entbíar vn piocuradoj contra el qualfetntemela actíony Demanda.ley.jdij.enel^ 
cbo titulo fegundo. 
CJBedttooeagiryoemandare0p2obíbitoHo:ypertenefceatodos contra todo0:faltio 
contra loefufo Dícbo0^ 100 queoeyufo Diremo0.ay.lnn;. 
C S í la Demanda fuere malintentadatno ce obligado el reo a refponder a la oícba Demá;* 
da:fegun Deximo0Defufo.verft.iij .po:lo qual bien Dene mirarei acto: a q meu ba5e fu De¿ 
manda:ft e0 Delo0aquíen no puedepedtr/o ftptdecofa rnueble/o ray? /o fila Dentadapo: 
fuya/olapoMouDellafoLimcntcpo:quefífe^^ 
iDeíígnarparaquefefepaquattto e0loquefepíde:x ft fueren bíene0mueble0 /Deue 
5írftlacofae0víiia/coiiio muger/o negro/o blauco/ocauallo:y Deue cfperialmenteDecla 
rarloquepíde/iqual/i: quanta es la cofa que ptdetpoj manera que fepa el jue? y elaquié 
fepide/lo que pide/i quanto e0.ay.Lrv. 
C S i e0 cofa mueble lo que fe pide oeue parefeer en juysío: para que 100 teí1ígo0 la pue¿ 
dan ver para DC5irfn Dicbo:faluo fila tal cofa ImgrauDaño Del reo/o conuenido nofepo» 
diefiefacarDellugarDondeeftaría en tiempo Del íuy5ío:anfí como fi fueífen víga0/opí^ 
dra0queaquelaquienfeDemandaouiene puerto en laboz Defu cafa/oen otro edifído 
cTeyendoferfuya0:enelquakafoDeuríafolantentepagarelactO2elHtftovalo2Della0:,i 
It a fabieiida0la0 pufiefl'een fu labo::el reo Deuría pagar po2ella0 quanto el acto: qutiteT^ 
fe jurarconapiedamentoDel jue5allendeDelDafio % menofeabo. ayley.xvj.yDe yufo ca¿ 
pitnlo exbibír. 
C'BnftinefmofielactojDemandarealji^qncbaga parefeer en|ny5ío alguna carta/o 
dlTimraqueap:ouecbeafuDcinandaTíntendoii/ofiDeinandareaaIgunefcriuanopi^ 
blícoquetraygaeniuy5íofu0regílb*o0:pojqueelcntíendeqijeenaqueUa0nota0ayaIgu 
na eferíptura queba5e en fu p:ouecbo:Deuc lo ba5er el jue54y*l.xvi}.y enel Dícbo capitulo 
exbibír verficulo.íj. 
«T/EJ que puede agir contra alguno puede lo anfi mefmo bajer contra fus bcrederosem 
laDícba.l.xiííf.titn.íj. 
CiBíngnno puede agir fino aquel que tieneDerecbo para ello aylríij . 
Campero el marido pojfu muger/o paríentepojftt paríentCDentro Ddquarto grado/ 
o po2Otro0queleat9fteflenpo:ra5On De cafamíento:anfi como fuegro/ o yerno / o cuña^ 
do/o vnberedero po: 100 otros cobcrcdcro0 /o vnoDCIO0 que tienen bienes en compa* 
ñíapo: otro0 f its companeros: puedan avn quenò tengan poder Delosfufo webosagir 
y Demandar obligandofe con ftadojcsqttebaran quelO0cu cuyo nombic piden lo aurã 
poz bueno. 
Uc. í H c t í o n , Baoi , 
Clf t í foLimentclosfufo okbosfon partem para oefcmicr fus parientes yocbdoo fufo 
Dicboreii quAtquicr aula cíntUmaf avn qualqtncr otro puede ocrender al auí'cntCiivu q 
no fea fu pariente ni oebdo ni tenga poder ni carra oe p:ocura ftiya oand o la obligación y 
fianca fufooicba.lxtitu.v.cnlaoicba tercera partida.yXvumixencl pinero U&oocl fue* 
royÍ«i.títiuwi^ieli)ícboltbK)primcro.^l.vi.nruxcnla.v4)art^^ 
Cfcl acto: queoeTampara la cania antee De fer fentendada: fiouo pla5O0baftaiitc6pa# 
ra pronar fu intenríõ y nolo bi5o:oeiiccl JIJO abfolucr al reo/o oernádado:? fino onopla^ 
3O0Comtcnü)le0paralw5crfup»nan<;aoaiclccondcnaraicofta0yDcclararqircclrco 
no es temido a refponder ala Demanda en ra^oit DCIOS Dicboü actos. 
CSipo:lo0actoôconftarealine5qiieclactO2p:ouobiai fu intención tocuccoiidcnar 
al reo enlo q poj elp:oceflb parefeierefaluo que puede quita r Dda Demanda p:i napal en 
la qualouiereDccondenaralreo quanto montaren las c o t o Del reo po:la rebeldía Del 
actoj.l.víi|.titu.rní.enlaaij.partida. 
C S i el acto: no quífiere feginr fu pleyto puédelo ba5cny poner nueua Demanda pagana 
do p:imero las cortas al reo enlaDtcba.ür. 
fr^aacnonDecadaNMioDeuefercímayvnTdatiera.laíj.ntuaiixnlaau.pa 
filacofaquefepidiere fuereinderta/valalaDcnunda general:quando po: lo que euella 
feDi5efe puedeexpeaficany la fenteda q fobrela ral Demanda general fcDaty el iuy5ío fon 
dertos^nquefea refiriendofe aíos actos.Ltv.encl oiebo nt.rni.y.Urvj.rit.ii.furo Dícbo. 
Clí^uede feba5er fob:cla polTeíVion y fobie la propiedad mino i mtcntarfe envn pleyto 
ylíbello el iny t̂o poíleifono y pentoñoTOfc Deyufo cnel capí.pofleílic n-vcrfurrj. 
CíSncaufa Deíiíjurtala Demanda DcuecÕfencr las palabras que el reo Dixo:po:lasqija 
lesp:etêdeauer recebido DefourraoDafto.EanfimefinoDcnecontcnerquini la Diroyla 
emiendaquefepídenfilaDefonrraoDaiíofue fecba en fu cuerpo mielo anfunefmooe* 
5ir enlaoemanda.£u otra manera el reo no ef obligado a refponder ala Dícba Demanda. 
Ljccci.títu.íi.Defufo alegado enla,ii}.parnda. 
C S i elacto:nop:oiiarefuDcmandaDeuenDar po: líbje al reotavn que noouicííeale^ 
gado cofa alguna:y Denen condenar al Dicbo acto: en coíbs.l.xrnr. end Dicbo ntu.í j .y. l . 
Mitu.vi.eneLi.li.Del fuero.íEmpcro no es p:obibido d acro:Dc pedirla Dicba cofa po: míe 
ua action líendo lifoado p:ímeramenfeelp:tmero jupio fegtind De fufo oerímosrianfí 
lo Dí5ela.Ljcn'.end Dícbo rítu.n. 
C i B acto: en f11 Demanda Dene poner el iiomb:e Del iue5 y fu nomb:eDd i Del reo y la co 
faoquanria:oloqueDemanda;ylara5onpo:queloDeinanda.Lrl.end Díclx)titu.íi.lErn^ 
perjano feoeuria rcpellír la taloemãda avn que aígúa Ddas Dicbas cofas no fueífen puê  
ftasendla:po:quefeDeuen lib:arlos pleytonmraudola verdad avn que Deffallc3ca la o: 
denDdDeitcboJ,ri.ntii.i.li.iii.Delaso^enanca0. 
C B t alguno pidiere en nomheaieno fi d no hiere Ddos q Derimos Defufo ^ft rrv.el reo 
no erobligado ale refpõder a n tes ql aya moftrado la carta De poder cu cuyo nÕb:e lo pide 
l.).títiiaíi.enla.íti partidario ql oiremos maslargamére Deyufo end c^pi. p:ocurado:es. 
C S í algúo enajenare la cofa fob:ela qual fabia que leqnan metier pleyro puédela pedir 
umteño a aquel que la enaieno o al que latoincre.ley.mi.ritn.if.fiifoDícÍX)y.leyxntu. 
níij.enla Dícba«íij.pamda.Empcro fí efteacto: otiíefTc efeogído vno 6 ellos DOS coi ra ¿jen 
podía ba5crno puedeofpueí pedirlo ai otro tnía Dicb3.1.r.y.Lri.titu.n»íi.enla.vi}.parrida. 
C £ l acto: no puede ponerfu Demanda contra d reo cu oía fenado faino en loscafosq 
fenalaremos Deyufo capí. feriado:a Donde anft indino m ó t a n o s qualcs fon los oías 
ftnadosyDequantas maneras. 
C£lreyVop:inap?/o ynfante/o arcobifpo 'o ottfpo o alguno ocios grandesq llamauá 
ncosbomb:cs/o el maeílro Dealguña o:den'0 comcudado: mayo: DC o:dcu/o algún biv 
p:ebonrrado Dedudad ovilla g tcn^i lugar fdí alado od rey no Dcuc poner Demanda a 
otro 
S H c r í o n p a c t o ? . ( i % 
otró que fucííe meiiorquc cUoofino po: fu procurador, faino fi fueiíc fob:e pleyto que to* 
cafle a fu pcrfonay iauia que llaman criminal. 
CffltngfiD ólosfobjedicbof puede fer procurado: eit caula ciuiUfaluo fi fueíTepo: fu rey i 
feno:/o po2 vtuda/o buerfano/ o otro mejquíno que no fallalfe quien lo ayudalfe.l.rj.Év. 
cnla tercera partida. 
C E I acto: ptdiédo a algúo q bí>o cpLi5ar cierta cofa en q no cayelfe pena ó muerte ni mw 
nlactõ ú iiuftoostfi el reo anfí niefmo le qfiere poncrómñdafea oydo pinero el acto:qbt50 
pn!iicrociiipla5aralon,o:avnquelaDeiiia!idaoclreofea^einafo:quantíaocloqiialoe5i 
moivocyufo.capueconucucion.verfit). Emgo ft la caula fuere criminal en q cayelfe pena 
co:pojal/o ò perdumetoófu ba5icda/o ô parteóllatoeuefe pmero oyz % Ubiar la caufa que 
fuereóniavo: pena:fa!iio ft el q ba5ela meno: acufacio la bt5iclTeen ra5õó tuerto/o 6mal 
q le fueíTefecbo/o aloe fnyoe.l.mj.ntu.cxnla.ui.parnda. Empero fila Demanda q ba5e el 
reo o Defend edo: efciuyeííe Del todo la eiceprion Del actoi/o fi ftieííe fobíe fuerca/o Defpo 
jo: p:imcro ocuefer oydo el ral plcytoDel reo.l.v.enel Dicbo titu.r. 
C S i Doractojcs p-iifieréòmáda a algüo fobze vna mcfma cofaDcuerefpõderaaql q leem 
pla50 pinero t oefpues alotro.Empo no le Dene entregarla cofa: avn q fea vécido: fino le 
Diere recaudo q leofendera 61 otro actor,? ft entrãborleempla5aréeu vn tpo puede efeojer 
el íuc5 cuya Demuda fera primero recebidatt ft elplcyto ftierefobze DmerlasDeudas/ o cõ^ 
tractogDeuercfponder p:imero a aquel con quien puntero contraroayXvj. 
C^ueden fe intentar en vna Demanda mucb.isacnõc6 fino fuere eontraríasla vna a la 
orra:jy.lAnt.y\l.ri ij.títu.rriii.enlaDicba.üi.partida. CEltsendo el acto: vnas 
Delías actioneemo puede Defpuesboluer ala otra: mtntetitar fu cotrariataila Dicba.Kvtl. 
C S t el acto: en fu Detnáda pidiere mas q no prouare/Deuécmpero còdenaral reo en lo q 
p:ouo el actorz fi el reo bí5o algunas coitas po: ra5on De auer pedido el acto: mas Délo q 
DeuicDeue las pagar el acto:.UIü|.eula.íí|.partída.tituáf. 
CBcmñdando vno 6 muebosberederos/o cópañerosalgua cofa^il tcuedoíDllaDeude 
refp>dcr alómenos po:fugtcJ.Mitu^^ 
Dcfnfoeneítecapt.fDeyulb capt.cõpatlta.tlt.vt.y.l.i.v.v.titu.Uia.Dd fuero. 
CStenla Denuda omerc alguna paíab:aDubdofa el acto: la puede Declarar.Utj.njcrriif. 
enla.víj.parrtda. 
C%a actio due fe intetar/o Dirigir cótra el q copio la cofa ajenatfaluo íí el vededo: falteíTe 
ett Híy5io gaainparar la cótra el acto:.Ltmii.titu.v.enlaau^ 
C E l padre puede agir i poner tf máda po: fu bijo q tiene é fu podenoty el bifo puede anf? 
mefmoagircovolütadpautondadófupadref^^ 
C í t o s infames o infatuados t losq pétfenteuria ftteré cede nados enfueto ctii ntual no 
pijedca^rpo:on*asgfonas.l.vij.ntu.rrij.aila,iti.parnda:fDeriinosDeftt^^^ 
C ^ i d t é d o el buerfano/o fu tutoMljue? qlcnrádeDarcomoa beredero la poflelTtõôloi' 
bienesqfuerõôfu padre/o ft la tmtgerqqda pitada o fu martdopRíieñe la polTcíítõ Délos 
bieneso fu ¡narido eu uõb:eòla criatura q tiene enel víétretDeué les Dar la poffeíftõ: avn q 
no pntcué coplid ámete la filíaciô/o matrimonio finébargo q lorparíctcs mas p:opínqnof 
ólofnncto ouíefleu negado el iitammonto/y p^ñe5/y filiación enel ?uy5ioplenano puede 
aueriguar elcontendedo: fus ercepriones Defpuesqueel biierfauo fuere mayo:De.rii^ 
aftosyuo antes ftnocsDefugrado.Lvi.tttn.rrit£nla.ii|.pamdá, 
CiBtugüo puedeferapmiadooagir/o pedir lo q legtenefce.'o le es Dcuído.l.tij.ffxlü.fl 
fuero.y.l.j.ff.tí«lt.v.Dl fuero iu5go.faI uo fi los talcsfe aíabaiíé/o iartaíle DBtédo q eftetal leí* 
oette ctertof mis o les tiene oceupados algfiosbienesfuyos ene! cafo ptatdicndofequf 
uo fon oetttdos los mfs/o que no tienen bienes DCaquellos como Di?c q tiene: puedeeíte 
tal pcdtral lu^qíecóftriíía aquelo pida vio píuntc'oqfeDefdiga /o íebaga emienda po: 
cllo:y el uto DCUC íe mandar emplazar para ello:? 11 Dentro Del tiempo q ie fuere afignado 
Ir. 
v. 
I B c o t c B * a d a l i d a d a s i u 
no puliere fu oemíindatel iuooeueDar poz quito nlmcbo qnercUofo para fícinp?t :e i ob:c 
laD!cbara50!ino le pueden baser Demanda oeaqut addáte.l.tvj.fítif jj.enUi.tif.parríd.i. 
¿ 3 1 0 meímo Dermos q fe ocua ba^er pídíédole algü mereader que quifiefíe yzíôfu iner 
caderta/o fin ella attended mar/o a leroe nemvfi el fe tennelíe que quando feria para t a 
5er fu vtaie alguno le querría embargar/o impedir fu cannno.a\\U1vi| 
&t i f f defender po: bienes Defus encomiendas cafas i p2io:a5gos:i po: rason oclas ni) u 
iiasqtielesauná ftdo fecbasfmltcéciaDefus perlados.Lvltiina.títu.j.líaf^cl fuero. 
C Êluãdodqoemádano esparte es valido el picyto q cond fe b m ft antcod pleyto cõo 
teüado no leopponé z oefpues no fe refdbela tal erccpaõ.Lvíf.y<Ixtitu.v.enlaaí|.parfida 
evict ion Di5efe la aaifadon criimnaLLvíj.tituájxnlaotcba partida fui embargo q las se 
mandas duiles fe Deuen p:oponerpo2fo:ma Dequcrella y las criminales poj maneraoe 
acufadon como ocrímos oefufo enelDícbo capí. 
' M m t P é X eíPen3 co2po^l que Dã a altjüo poi yerro q aya comercio ga efcannctarle. 
m ^ S J i v t ? i mj.nt.ríiíi.en!a.vij.parnda.£mpero no fe oene acotar alguno poj|uñiaa 
De manera que muera/o fealiliado end cuerpo.t.trv.enel Dícbo utu.xiii). 
C S í algú clerigo/obõbjeo o:dé facra ouiefle cometido algtí yerro po:el ql gcfdefTea f n 
obpoqDeuíe¡leferacotado:Deueleba5er Darlos acotespozmanoocotroclentgoreuotra 
inaneraeigladoqlem^dariaaçotaryellegoqloa^otaneferiãentramoséfcomulga^ 
faluo (i el ral clérigo no feqfidTe òerar piéder fcaftigaralosclengos:enel qual cafo podna 
el perlado, mãdar atósflecos quelo p:édieífrefi y calt!gaírenXlvi*tit.v.enla.^partid3 
C B n a ôlar efpedef 6 toimetoef cõ acoter.l.i.n.rxrila.víi,gtída:y ó yufoca-toimeto^fuj. 
CElqueba lído acotado po:mandadoDd |ue5 es ínfameXv.ríLvixnla.víi.partída.yXr). 
titn.nij.yXrTOntuljJi.rii-Dd fuero iii5go.yJ;^^ 
C Ê I qiiéba ftdo acotado po2inftída:no puede fer teftigo/ní tener oflido publíco:fegú pa^ 
relceDc pnfo.capi.mfamia verfi.vti.ywií j.y l o ^ maSDefte capítu. veafle Deyufo capítu.bur 
tos.ycapttu.infamía-y capítulo fetenas. 
^f.{4^if/4 es el que es efcogido para Defcub:ír el cãpo/yererdto/y celadas Ddosene 
»*™ mígosry Denen fer efeogídos eftos tales que fean leales y effozcados y t>e 
buen rdb«atural:y q conoscã la tierr3.1.t.tituirríi.enla.í|.parttda. 
C^euenfer efeogídos eítospo: el emperado?/o rey/o po:quten fus ?o5Csowere en te^ 
ftímonio DeD05e adalides: y fino fueren tantos con teftímonto De otros buenos quefepa 
qaeesoeguerra.ay.Uf. 
C*fêl*3alid qundo le ba5éDeneleDar el rey/o el q lo ba5e armar y caualío y rua efpada ôfr 
nudamlamano^algüoólof grandest reyno q fuere ay Deuele ceñir el efpadatyie Dad 
Péytftáfeflâêà mmo:x Dédeenadelátepuede traer armaf y caualloy fdía como lorotror 
çauállerostt^étttôDefonrrareDeueferpunido comoveu Ddbnrrarea canallero.ay.Uíj. 
C^tos adalídeá jusganfobie las canalgadasy fobjelas cofas q acaefcen enellas:i; ban 6 
partir d Ddpo jo/o lo que fuereganado end facoti ponen atalayas / % De noebe efeucbas 
* rondas:? ban De ozdenar las celadas como fe bagan.ay.l.ííi j . 
C^ualquíer adalid qpzendiere mo:o etilos limites odios rcynos lib:amételo aya «r ten 
ga po: fiiyo.Uí).ritu.ni.aiel.).líb:o Ddas oxlcnaucas reales. 
f S d f v l l í l mc^ro Primero padre caufo po:fti peccadoDOS males a todos los que De 
U®\* m u f a linajeoefcendíeron:el mo es oe culpa: y el otro De pcnaocdep:ocedío el 
peccado ola nafeéria òlosbõb:es q llamamos peccado ojígínal po: rasó q todos nafeé cu 
dtepeccado cosnoDeêfcdieiitesDe2ld^ q bí50 el mni^l qual aft mcfmooefccdío todo pee 
cado en que caemos: d vnoólos qttalesfe DÍ5C nio:r.i!:contra el qual fe bailo el fancto 
cramento oe penitendn :y d otro es venial: para d qual entre on'os muebos remedios 
^ f d d a i i í a d o a d e u í n o ô ^ a d e u m a n c á . 
• es el facraméto tíeftrema vnctíon i com el peccado ongiml: fallofe el facramêro Del bam 
\ uriiio.I.j.títu.íuixnla.i.parrida.iDevnifo capí.pcccado.vcrri4.yá).y capí.facraincnto. 




CBeueaudar pozla tierra qle fue cometida po: uiãtenerlaeu jurttcía % caftigar lost>e!í̂  
ctoey para guardarqno fe bagã eñlla malerô q no feaôferuído: emgo noòue recebír lof 
q áteel parefdeflen é manerao neto átef óuelof ébtar al rey.I.nr.yJ.X]di.rí.ítDlaJi.partida 
C^eue fertur el adelá tado po: ft fu officio po:q es 6 grã cargo y cõftãça z muy neceflarto, 
ClBo puede p:éder/iií foltar/juDefpacbar/niatoímétar a bõb:eaIgúo fin iuy5ío oelofal 
calde0quefiterenconelJ4.cttu.nti.lLíi.oeIa8O^letiatiça0reale8. 
ff iBo ónc auer eu vn adeln tamtéto m ae 6 000 alcaldekloe qles no puedã vfar ó fu off ido 
falla q clloí cõía nominadõ ól adelá tado fea pfentado eñl cofejo ól rey:y no pttedá conocer 
faltioenloslugareeoõdeeftumerépozfuperfonayvnaleguaalDerredoí^y^ái.yXíil. 
tTS-oe adclãtadoe no Ueuá calõpniae ni penas fin los Dicboe alcaldeô.enla otcbalj. 
CSUleuarémasDefusoerecboefeá pjiuadoeoe fueoffiídoô ipaguélo que contraoere 
cbo UeuarécoiielDoble,ayluti.i:anfimefmopagnêconelooblol08rob06ymalefid06q 
fe bi5íereu en fu adelanta!meto los quales ellos no aura caftígado.ay.Unj. 
CfBo eítíédan fu poder amas ni allende oelo q les es p:ometído y guardé los ptiíllegíos 
oelas dudades y lugares:? nolleué pon yátaresoõde po: filero feoeué pagar mas ô.ac* 
rua Ky Ciiel ano.y cfto qu mio poifus perfoius entraré eneloícbo lugar^ay.Lr^ 
m ' ^ ñ adelantado mayoj/o oe fufentenda no fe puede appellar como oerniosoe yufo. 
capi.appelladones.verfi.rrc. 
C H adelantado q piopnamctc f t puede t)e5tr ju'e5111 ayo: cela psotrinda onrá te el tpo oe 
fu adelantaíntctomo puede cafarfe ni tomar poí mu^cr algúà q fea natural oe fu adelanta 
míêtodJi*títH.mij:enla.íit;.parrida.'ilo semas oeftc ra. veafeoe yufo.ca.officios públicos, 
^ r l r n i t i t > c i A p t i m à i + n ^osmanerasayoeademitoXavhaqfe 
j a u ^ u i i i u t í K ^ U t U l S i y v ^ ^ e p o ^ 
fiete artes Uberalesty la tal no es p:obtbida aios qfo fabíos éla obã arte 1 fciécta. 2U otra 
es oíos agozeros y 6los becbí5eros q ca ta agüeros ô aues y ó ftomudos/o ó palab^s q Ha 
man p:ouerbtos/o decbar fuertcf/o cata en agua/o en!críftal/o en efpejo/oen efpada/o en 
otra cofa luiente batiendo becburas oe metil/o oeotra cofa qualquier/oadeuinança en 
cabecaDelx)inb:e muerto/o Debellia/o en palma oe mño/p oe muger rirgé: yerta tal ade 
uí nanea esDefendida.L?.títu.míj.enla.víi.partída. 
C^tos tales q cetra los otebos ofendí mié tos ba5é alguasólas cofas fufo oícbas fiédo c6 
uencidoG poztertigos/o po2fu cõfcffiõ incurra en pcnàoc muerte.ay.Uu.cõcucrda la pma 
tica 61 rey DÓ ̂ uantoada en eozdona ano oe.cccc.r4?s enel lí.oelas pmancas.tüj. 
C ^ o s que afabíédasencubié los tales ademnos pierden fus cafad:? scuen fer cebados 
ocia tierra para fiempje. 
CEas jurtidasbagan pregonarvna ve5 cada mesla oícba poemática en confeio publico 
los aierpos oclof bõbjes/ollo bí5íeffeu cõ buena intédonino caerían enla oícba peña.híii 
titu.rrüi.fufo Dícbo.y oerto oncfeocyufo capíaiigromanda. 
ÇEosqneacozifalosadeuíiiosanendequeellosuicurréeíiiasiucfnias^itasq^ 
oícbas!eyesfonrft3bkfddascõtralosta!csadciunoGfonauu1ospo:bmic^ 
cafhgados como talesJ4.li)'fltiiaujty,tvii?.títn,ticrnd lí.vííi.oclas o:dcHancas. 
j a d m i n i f l r a d o ? a d o p c t o n a d u l t e n a 
CCada mo od pueblo puede les acufar ante el jue? para quefeait punidos y caftigadof 
tnlaD!cba.lüí»Titiurxii). 
Cortos adeumos pueden fer oeferedadospo: fue padres/o oefccdicntes: avn que mei-' 
fenruôberedero0fo2çofo6.Lv.tim.vti.eiií3.v|.parrida. 
ca /í 4n t(Yvi%A quaver es tenido oeoar aiéta cõ pngo oelo q admimftro: ^ U i l l l l l l i l l 4 U V < ¿ avuqclnooiHcflcpoder-.yestemdoDcloqpozruculpao 
neglí^éda eloueño ola tal bajíeda auria recebido ó Dano J.xiTj.y.vTvíj.ff.riiila.^partida. 
falúaft fuefie padre oeloueño oelaba5icda como fe 0Í5C oeyufo cap.padre.^futf. 
C¿lnft inefmo todoadmíníftrado: ee obligado oeba5er ínuentarío/o lib20 6 cuentaifal^ 
no fi fuelle el padre comofe Di5e oe yufo.capunuétarío.y capí-ba5edo:.^li.vj. 
C S í el admtmftrado: cóp:areô fusDíneroô algfia cofa po: mádado oe aql cuya ba5íéda 
adminíílratla tal cofa feria ftíya 61 q la mãdo cõp:any le oeue oar cnétaDella cõloífructor 
yelpoKuyo mãdadofebi5o lacõp^le oenepagar elpeio eõ toda6la0cofta0qbt5o enco^ 
jer losDlcbo^ rrnctos.Lílvííj.eneltítu.v.Dda.v.parrida.y veefeDeyufo.capí. tuãdado. t í i . 
C E I q adíníitillra los negodos/o ba5íéda De otrottenndo es De pagarfegü Díríntof todo 
elDaBoínienofcabosqpoifuculpa/oensafiovimeré alabaíiéda q adminíftraua/oafti 
Dneño.Lí]CiF.enelDícbotitu.xíj.faluo filos talesbíenee fuelíeutã DdamparadosquíngCo 
4fiefle tratartosenel qual eafo feria temdo ai pagar folaméte lo qpoz fu engafio fe perdíe 
my no Délo quepo: fnnegligenda auria menofcabado.ay.l..]crr. 
C E I adntíníftradoz ó bíeneô aienosuo óue fa5er cofas q el fefioj no ouíefleacoftútoado õ 
ba5er:en otra manera feria tenido alDafto yuienofcabo q vínieífepo:ocafiõ/o en otra ma> 
iierétín^anãdaoutetfeDtucíerMfefior^ 
péfasT coftas,ay;txmii»loí mas wafetf yufo ca.safto6.ca.coft3s.c9<ba5edo2. ca. modado. 
É t A i S í S f i e s t t y10qfô/y^enpuedeadoptar/yqualespuedé feradoptados/yqes 
; a U U ^ L I U I i |0q gaiiã/yloômasveafeDeyufocapúpiobíjatniento. 
l ^ i u u i l v l i u mugercafada /o Dcfpofada.LI/títu.rvij.enla.víi.parrida. 
,CEl q fe ayúta carnalmente con ^géno cojroinpida:no cometead ulterio ííno eftupjo: y 
el que conofcea monja oe rdígion/o paridtta/o Deuda fuya coineteíncefto.7conofdendo 
aotrasmugerescometefoínido^quldofecoinefeelpeccadocontraua^ 
mía:DelosqualesDíremos Dcyufo en cada capiaparte. 
C o n que el bombee cafado conofdendo car nalmente a otramuger comete adulterio. 
Empero no es De tal confequenda que aquel que comete la muger cafada: poique ella fe 
puede emp:eñar Del adultero:y el btjo queoefte ayuntamiento nafceria feria auído pojle 
gittímo y feria beredero Del marido Dda adulterarpo: efto avn que entramos peccan co> 
metiendo adulteriomo puédela mugeraaifar al mando como el aeHa.enla DicbaXj. 
CLa^^penaDeladulterioes quela muger adulterayeladulterofeanpudtos en poderôl 
marido paraqueelbaga Dellos/yDetodo loqueban/todoloqueelquífiere.Li.títu.vi|.U. 
iiij.Del fuero.y.l.ii.titu4xv»li.víí i.oelas o«jenancas:con tantoquelnopuedamataralvnoy 
DeraralotroXl]crr.tnlasleyesDeto:opo:laqualfonafíadídasy Declaradas las oícbas 
leyes primera y.íj.De fufo aíegadas.lEmpero fila muger Derare bí jos/dios beredan fus 
bíenesnfmo beredelosd marido enla otcba.U.y enla.Llr]cai.Dda8leye8 De to:o:laciual 
oeclaray limita la DícbalDd fuero:? Dí5e que f i los matare De fu pjopta aucKmdad:avn q 
losballe en naufragante crimen no gana los Dicbos bienes: fahio el que los matare con 
^Uf K>jidad De juftiria:oelo qual De5ímo0 Deyufo.capi.arras.verfí.r. 
CĴ O q6fufo órimosqelmarído no puedeacufar nt matar el vnoôloradulterorfin el ô  
tro jôdaralo enla.Ló toio.toòfufo alegadatq Dí5efeyédo vinos en trábos jütada cõ JaX 
«él dnllo.raij.que oi5e q eftofe amende íí los puede at!enpo:q fi d vno fe ftiefle puede acu 
[ far y condenar al g qdo:avn que no lo puede matar baila g aya el otro enlas Dicbas leyrs. 
r. 
A d u l t e r i o . ^ 
C X a Dtcba pena ba lugar no folaméte quãdo imujer cafada/ô velada cometió adulterio 
maôavn fi fecometto cõófpofada po: palabzasó píente ftédo ella ítiayo2De.xíi<anor;y fu e 
pofo mayo2Oe.í:íuj.eiilaí)!cba.L!j.t)elaso:denãça0.y cõcuerda la.l.lrcnj.Dla0 leyes 6 tojo 
CÉlmarido/oerporoqlo0faUarecv!io:puedeÍofinatarli^íiereaãbomt)Of élaoblUf 
C ^ a pena Ü adulterio no folaméte a lugar ¿indo el mfímonío/o ófpofoao es valido:mar 
avn fí íueíte Dado po* níngõo po: ra5Õ6 algú impcdiméto ô cõfãgiunídad / o otro ql^er fu 
ébargoóloqlôuéfcerecutarlafpenaffufootcbaf.Llaxjilas Dícbasleyerótozo-Empero 
el q omelíe acceílb carnal cõ inuger cafada no fabiédo q ella fueífe cafada no cafa éla oícba 
péateítp fe éricde fino fuefe publico y no tono q la tal m uger fuefe cafada.l.v.eñl obõ.ff.rvi} 
ClRíngüo otro q el marido puedeacufar críminalméteala mugeróadulteno.l.iij.enelo 
cbo.ff.vii.6l fuero ó leyestpojla ql fe comge/o alomeiiosóclara la.l.i.ii.üi.6lDicbo.ff. rvij 
óla.víi.partida que oi5eu que qnalquíer perfona puede acufar oelle Delicto Délo qual Dire 
mos mas largamente encíie mefmo cap.vern.tlii. CHiucdo el marido acufado a fi 
muger puédela perdonar fi quífiere/i quando quifiere enla Dicba leyaíj-Del fuero. 
CiEl crimen De adulterio es Délos mas granes Ddictos enel pzobemio Del Dicbo tu. rvij 
Cl^uedefeacufarDefteDelictofafta.v.aí1osDefpues Defer comeddotfaluofieíinatrimo 
nio antes fueffeópartido po: muerte/o poi juy5ío6la ygllia.l.ui|.ti.rvii.enk).vi j.parrida. t f 
finare el marido antesó poder la acufanfiis berederof puede La acufar faSia.iii|.o.vi.mcfer 
ôfdeelDia q cometió eíadulterio:emBODeuéfeobligarala péaól tí;Hõ.{.iíí.enlDbÕ.t?.Eví) 
S í fuefe cometido el adulterio po: fuerça puede fe acufar faíta.rrr.afíofélaJ.íü?. fufo D b l 
C S i algff o creyédo fer muerto el marido De algüa muger cafafe cõella publícamétr.fi el p 
mero mando boluieretavn qel no los pueda acufaró adulteno para q reciba pena ó muer 
terDcuc empero ábos fer metidos en poder ü pinero marido para qlos véda/o faga Ddlor 
lo qqfíerecõ tal q no los pueda matar.l.vi).euelDícbo utu.rv.Delasozdenancas. 
C B c n é fer punidos 6 pena 6 adulteno el tuto: o fu biio q cafaré cõ la buerfana 5 q era tu 
to::faUio fió antes el padreé fu vida la ouieífeófpofado cõ algfio Dllortfialguo Dllorla co 
Hofciere car nalmét e fin mfiínoníoroue fer ófterrado para fiép:e en vna yílaty todos fuíbié 
nes loóla cámara 61 reynfalno íi oníe.Te parirte^ ólos q ftibé/o b m po:la línea Directa 61 fá 
ftael tercero grado:po:que los tales le fucccdem.l. vj.eñl Dícbo tim.cvii.Dela.vij. parnda. 
ClpMiede el marido acufar a fu muger ófpuesq po:jiiy5ío Dela ygt'iaftieífe fecbo DUIO:CÍO 
entrelíos61 adulterio qouieíTecometido antes61 Dicbo Diuo:cio fafta.lr.Dias vtilesenlor 
qieslos pleytos fepuedé líbmr De tro Délos qles fi el no p20iiareel Dícbo adulterio Deué le 
Dar po:Hb:e.Empero no cae el marido épena nmgúa; y eftemefmo tiépoypuíllegfo tiene 
el padreóla muger como el marido:! no qríédo la acufar el marido ni íu padre óíla puede 
ía acufaravnófpues ellos/o cada vnoól pueblo fafta.íií?.mefeí,vttles:comoófufo oenmor 
^fi.xiin.Empero filos q enlosDícbos.ííii.mefcs la acularé no p:ouaré el adulterio: renen 
padefeer la pena quella recibiría fi fueífe pzouado el adulterio: % paíTados los DícbosJr. 
Días t.íiij.mefesqucfon en todos.vi.mefesvtilcs ninguno la puedeacufar. 
CÃnf i mefmo acufado el marido a fu muger anted jug feglar ó adul terío no lo pjouado 
el no Deueauer po: ello pena algña:faluo fi al f ue? conftareque el mando maUriofarneute 
fe mouio a baüer la oícba acufacion enel qual cafo Dcuebauer la mefma pena que ourefie 
la muger file fuefle p:onado el adHlterio.l.ií).enel Dícbo títuivi). 
C2ta mugerqfneííeacufadaóadulterio po:fu marídotfneferoydaópomédocctralaa 
cufaciõ q el adultaío fue fccbo.v.años antes q lepufieífen la acufadõ.Liíij.ntu .rvii.fnfo DÍ 
cbo:i lo mefmo es fi ella Díreífe q fu marido fue cõfiurictc enel Dícbo adul terio: y lo f upo y 
l e plugo/ y fi Díreífe q el marido fue fu alcabueteélos Dícbos cafos DCUC Dar ala muger v al 
adultero po: lib:es:y enel vitimo cafo Deueel marido fer punido Depena DC adultero enla 
Dícba.lJííi.tDÍ5cfeDeyufocapi.a¡cabuete.verfi.í!ii. 
C H a s oícbas ercepcióes Deuen fe poner ante que el pkyto fea conteftado po: Dcmáda y 
B d u l t c H o * 
ñfpuefta po: efecto Derepelír d feguimetuo oela caufa y no oefpucs. & ni pero íkiido alc<* 
QadasodpueôOd pleytoconteftado ft fepiouarcbten apjouecbanan ala muger para £>ar 
apoilrtne. 
C S t el atufado no las alegare ante la oicba conteftarion Del pleytoravn que m p:oualie 
ole valdrían ni ap:ouecbananXvííí.enel:oícbo ntu.rvij. 
C^üíendoelmandoacufadoafuniusercrínnnalmenteDeadtiUerw "Otlw 
cbo pleyto/o fiDírereanteeljuoqneel no la querría acufanfabtédo q auia cometido adul 
terio/o Itsefpueslarectbieire en fu lecbo/o la tumefleenfu cafa como fu mugen fabicndo 
como oiebo ee que era adulteramo podría oefpnes acufarla oe nueno po: l06 oícbos yer 
ros/ní feguír el pleyto que en tal ra5on oníeffe comencado.ay.Lvííi.y.l^títu.víj.líbjo.qtiar 
íoDelfuerooeleyes.Emperola mugenio podría repelí ría oí cba acufacton po: compew 
facíon alegando que fu marido enla fa5on ouíeffe anfi mefmo cometido adulterioXtí.rítu. 
xv.lí.víi).t)ela6 ozdenancae ín fine:po: la qual fon reuocadaô la.l.ír.enel t>ícbo titu.]cví j.y la 
iv.enel óícbo tittr.vij.oel fuero.y la.Lvi.y Ia.l.vií?.títu.ír.enla quarta partida. 
CÍafentencía abfolutona que p:ímero fuelfe oada en faüo:t>el adultero: apjouecbaría 
ala muger para oefecbar la acufacíonoefu marídorbíen quelafenteneía condenatoiíacõ 
traelno empefceiia alaoicba muger.íEmpero fi cefpuee tojnaífen a acufar el adultero te 
otro adulterio que auie lameffnamtiger/felfueífeoadopozlíbjetlatalfentencíafobjeel 
fegundo adulterío/no apjouecbana ala mugenenla t>ícba.lí¡c.la qual quanto a efto queo 
daenfufuerçayvígo^ 
ClBo fepuede acufar ninguno x>t adulterio que fueflecometido antes tefer cafado/o alo 
menos oefpofado con fu uiuger.enla oiebalír. 
C£nefte oelicto los efdauos fon admíttidos po: tellígos contra fus feño:es:nofe podíé^ 
do p:ouarpô:otrosbÕb:eslíb:es,Empero oeuen eneloícbo cafo fer cõp:ados antes po: 
eíconfejooellugar o vílla:y oeuen anfí mefmo fer pueftosa quíftíonoe to:mento Jey.r. en 
eloicbotitulo.xvij. 
C í t a muger acufadaoe adulterto:no puede abo:rar ninguno oefus efdauos que fnpíe« 
renDefuba5íenda:níavn loe ajenos que víuian condia enel tiempo queden que come*» 
tío eloícbo adulteríorpuedanfer abo:radospo:fusouef!os:bafta queel pleyto fea acaba 
do eneloícbo tttn.xví}.Lí. 
C É l ad ulterio es muy oíffícíle oe p:ouar: po:ende no folamente puede aueríguar fe po: 
p:ueuas:mas avn po:fofpecbas:po:que ñ algúo fueífe oíuerfas veses requerido pojel ma 
rido que no comierfaffe con fu muger Í % oefpues celos oícbos requínmíentos el tal fuefi-
feballado con ella en alguna cafa/o lugar apartadorenel oícbo cafo es auído el adulterio 
po:fttffídentementep:ouado:po: manera que laX permute al marido enel oícbo cafo oe¿ 
losmatarfinpenaalgua.a^Licíí*títu*mj.enlaáíi.parnda/altw 
pues oelosoicbos requírímíentos enlayglefia/o enla calle/o otro lugar publíco:bablan¿ 
dótenlos qualescafos no lospuedematanantes oeued íue5afupedimientoba5erIep:éf 
dentíiendoauenguadoquelebablooefpuesoelosoícbosrequerímíentostoeuelcoar 
penaoe adulterio comofi ftiefle acufado i venado odio enlas oícbasleyes-ri?. 
C21nít mefmo fe piueuaefadulterio auíendofe alguno hb:adopo: parentefcoqueelre^ 
nía conlatalmugenilaspjouancasnoeran bailantes:fioefpuesoeftoelle tallaouíere 
touído po: mãçeba/o po: muger oefpues oe muerte oe fu marídotpo: manera que enel oí^ 
cbocafoeljue5enlacanfaodadulteriooequeantesleacufarõelleoíopo:ltbje cornos 
cboespuedeleoarpaiaoeaduIterioJ^xneloícbotítujvtj.yconcuerdalaaatj.ntujiíi.f 
la I x y la.l.r j.y.Lrrííl .enel oícbo títu.end.íii.lí.od fuero ju5gado. 
C ^ o : el femeíantefería pjouado el adulterio quando vna muger que bí jos/o afeendíò 
I tes no ouíe(íe:fuelíe acufada oe adulterio que otrielfe cometido con vn efclauo fuyo: fi oefc 






lugar/ofifueretalaquíert el marido Dene0uardaryb35erreuereiida:Deue le entrcguar 
aljue5paraquebasaDeliiimdalríj.enelDícboritu.mi.ycoiicuerdaíalj.n 
fuero:Delo qual olimos oe yufoxapixarceKverfuff. 
Cfèl padre/o el bermanort ft padre o bermnno no ouierela adulteratel parien te ma pto 
pínquo que eufu cafa la touíere puede matar ííu pena/o a ella/o al adultero/o entrambos 
ballandolesenelcrimenfraganteenfucafa^.vixneloícboritu.xii.poUaqualfcco^ 
Lríú j.oel oícbo ntu.rví)xoino parefce po: lalj.títu.nif .lún j.oel fuero De leyee.yJ.nf •ttftn 
viíi.enla.ví|.partída. 
C S í alguno oelosfufo otcbos matare al adultero ocrado víua la adultera :lln guardar 
las folennídades fufo otcbaenio oeue poj ello mo:ír po:que lo bí50 cõmouídooeiufto DO 
lojípojendefiel adultero fuerebombzebonrradoryel matado: bombzevíUoeue fer code/ 
nado para ftempje alaelatióos oel rey:? fi fueren y$m\t&x>a\eferoeíterrado en vna ffla 
po: cinco años:? ft fueífe mae bonrrado el matadocoeue ferôílerrado po: mm bxae ü ó 
po al aluedrío oel tue5.lriüjxnel oícbo títu.rnixnla.vt}.^rn'da.^Uiii.r.vj.ritujttj.end fn 
fo oícboátj.lí.oel fuero íu5sado* 
C^sadnlterospuedenferpzefosoentrooelaygle^ 
tu.nu|.enla tercera partida. 
C X a mugercafadaquecontrala voluntad ooefendímientoDe fu marido (uefTeacara 
oe algún bomb:e fofpccbofo pierde la oote y arras y oaten fer Del maridoáaluo fi otiidfé 
btjos enla tal mugenpo:queenel oícbo cafo oefpuesoela muerte Del marido DeucloôDi 
cbc^bíene0ferDelo6tale0bíioaayJ.rv.yJAn|.y.vtti.tttu.vJü 
CXamuger que cometiere adulterio con fuefclatio:oeuen entrambosfer quemados 
erilaoícbaley.xv. 
CStcon mozo pecare Defu aterpo el fea apedreado^ día fea Dada al marido queiaqme 
o lafuelte/o baga odia lo que elqut(tere.lxttttt tv.enla.ví j.pa rttda. 
CHquees meno2De.ríití.anos:no puede fer acufado oeadultcno.fupja caplacufacíon 
verfi.rr.captmenoí.verfi. 
CXamuger que actualmente no cometió adulceriorno oeue fer pumdaóiaepcnasfufo 
Dícbas:avit queella outdTe tentado Délo comcter.Uv|.tifu.vtj.cnclDícbo.!itj.If.Dd filero De 
leyestfaluo enel cafo que oerímosDe fufo.retltxrir. 
C&yotra acufarionDeadulterio la qualfeíntcrparta para quefean aparraos Del matrí 
moníoryeftetalplcyto no cscrimínal/y peitdtctcla Dicba caufa no oeuela muger fer pana 
da ü oeudo cójugaUfaluo ñ el adulterio fueífe mamftefto:v enefta tai caufa d mando amé* 
do fob:eadulterio para qttefeanapartados:ocuefcr repelido poiereepdonDc otroadul 
terioque el ouíelte cometido^ anft mcfmo ft fe aicgarequeotttdreíido alcabuetedíb mn^ 
gerlvíii.ritu j!.enla.íííi.parnda.y.I.vj.ntitlo.r.enla Dícba partida.? oeyufo.capíralo mam' 
monío.vcrftcttlo.rlv. 
CÊnefte iny5io la pena od adulterio es qla muger ocue fer acotada puWtcamlte: yooie 
ferpueltaévn monefterioty pierde cl Dote T arras T todos los òtrosfusbienef rmootaert 
bijosla Dícba muger:? fi los ouíereDeucn fer Délos btjoa oefpucs oda muerte ól marido 
como Dícbo es:? ft ftps no ouiere el Dote ? arras ? los DOS tercios Délos otros bienes fon 
Dd marido:y el otro terdo csDd monaftertooondecntrare la tal muger. 
iTSídmaridolaqutfiere|xrdonarpuédelo ba3eri»ntroDeDosaños yfacartaDelmer 
naíterioiy cuel oícbo cafo la Dote ? 3 rras y fits otros bienes b u elu an alertado que ocan* 
teseran:y pafladoelosoícbosDosaltos ñola puede focar pel monafferio: an tesDeue rc> ¡ 
a v 
cebtrd babítooelarcUsíony fertur enela otos como lasotraemonjas cnla oicba.l.rv. 
CCoda mnserq comete adulterio es mfameômfamía 6 órecboa.HMí'Vfila.víj.partida. 
CÊlmandoquereouteííetomadooeotraleytnopuedeacurarafu adulterio: 
pojque cl adulterio efpíríttial eswayoz peccado Qiieel adulterio carnallvíi j.tttuar. enla 
iiij-pamda.ylttj.rttuxenlatfcba partída.y oeyufo capúrnatrimonío. 
C E I clérigo que cometiere adulterioroeucn lequítar fus beneficios poz cierto ttempo.l. 
rlíií|.títu^íxnla4.partida.ytoííitítu.íujiL 
maucebados.lo oemas oefte capúveafeoey ufo capumãcebadoay* capuíiccfto.y capi.ma 
trtmouio.ycapi.fodomia,fcapi,ftup20. 
$4 i ' J * J es vínculo que pzocede oel ayuntamiento oeí bõbie y oda mugenqer 
J i^ l l I l l U 4 U fegn cafados qmer no:po: d qual los oeudosy parientes Del bonibze 
fon en tãtogfado oe afinidad oda muger comofou eu parentcfcoal bombje y po: el con 
trariolosoelamugerconel marido. 
C/Bfolo matrimonio/o oefpofouo no caufaría tal afinidad ftno fe ouieííe feguído ayuu? 
tamientocarnal. 
CiEfta afí nídatoufa embargo entre aquel Ddos DOS que quedare viuo para q no fe piie 
dac^arcottlospawentefDeiitroodquartogradoDeaquelcõquieufe3yuiitolv,tí 
enlaáUí.partída.y.lttíi.títini.enIa Dícba partida. 
C B v n que otrimosoe fufo que po: oefpofo:io/o matrimonio que no fueffe acabado pot 
copula carnalrno nafceafimdad entre d quefo&eiuníere y losoendosy parientes Ddoe* 
functo.Êmperonafceentrellofotro^nctrto/o^bargoquellamanDerecbo/o}uftídaDe 
Ia boBeftídad publica que embarga que el que quedo viuotno pueda cafar cõ pañetes Del 
finado DentroDe^uartotrado enla DícbaM^ 
CContraefeafimefmo afinidad poipjobíiamientotpozqueií algüopjobijarealgúa mu* 
gerpojbija/0 po:nieta/o pozvífntetatavn quefeoeibagael pwbtlamíctotnopuedeelque 
pzobijala talmugercafarfecondla:i lo mefmoferiafíalguna mnger pzobijaífe a alguno 
pôíl^jíO/oiííeto/ovífníetoiyaHêdeoeftotosbijoscam^^^ 
cafar cõ eftos pjobíjados mientra turaífed tal pzobiiamiento. Empero feyendo p:obtja^ 
deèyarones/omugerespojbífos/o nietos pojalguuostlos tales anfi pjobíiados nofe^ 
rían p:obibídosDe cafarfevnosconotrosquierfeoefbaga d p:obijamiéto quier iio:po^ 
qétreUos no ay afinidad algüaJ.víi.tí.víiilaaiii.partida,y 6 yufo ca. marnmof!!0^íi.jCVH|, 
CHní í mefmo éntrela muger oel p:obí jado: y el p:obiiado:y entre d piobíjadoí t la niu^ 
ger oel pzobijado allendeoelos f iifo oicbos nafceatínídad eflftca5 para impedir oe cafaife 
vnoscouotrosyparaapartardtal matrimonio fi oe fecbo fíicren cafadoa ay.1. viíj.y oe 
yufocapí.p:obijamiento.verfi.vltimo. 
C S y a n ñ mefmo afinidad queoí5at efpírítuaí:po:queel quebautí5a alguna criatura y to 




padrey madreôlbanti5ado:y eloícbo clengo yloscõpadrer fon enlfcoõdo gradoó afiní# 
dadcMDicbobautí5ado^elbatin5adoylosbítosnaturales6losoícboscõpadresyoel 
clérigo fon eñMf i .grado oda fufo oícba afinidad: la ql esefficar para- impedir cafamtéto y 
para apartarei qoe fccbo fueífe cõtraydo entre los tales end oicbo titu.víl.l.íj.y.ii). 
C X a mcfma afinidad nafceentre clobífpo t los compadres/o padrinos: y el que reciba 
dfacramento oeconfirmacionenlasoícba6leyes.ij.yaii.£mpero fi el padrefacareoe pila 
a fu bíj o pjopio/o fi fuere padrino oe fu alnado en confirmaciomno fe contrae po: ello cõ* 
padra5go/o afinidad efpíritualentredt fu mHger.ayJLvj. 
Cí lnf i mefino no ay affi nídad efpiritual en trelos padrinos ilafmadrínas:faluo cõ fus 
g i g o ? e r o s a g r d f o a g u a a g u d o a b o ? r o y t i ^ 
sibijadoey no con fue bcrmanoe/obermaiiaani conloe oefccndicntceoefu abijado po? 
Donde aquellos folainente ferian píobibidosoc cafar fe con loe que oefufo oexímoey no 
con otros.ayJ.tni.T.v .lo oe mae veafeoeyufoxnel capí .matnmonío.y capí cofangmnídad 
¡ y capúgradoe.y capi^wbijamíento. 
i '¡$iíTrrtPYC%(X guales fon y la pena oelloetvcafe De fufo capí.adenínoe oonde aue> 
^ moe tratado largatnentcefta materia. 
I t t íTVf f íCMe í ^ mmrc a otro afabtendae muera po: elloUaluo fi fuere en fu oefeiv 
i d V J I t i Í V 4 fiôyenloícafoyDeoerecbopermítrídoeyofíelqmatarefueííeDadopo: 
fuenelnígo.l.}.y.Uij.yau^títu.rit|.e^el.vitj.lí.odaeo2de^ançae. 
Cl^eleandoDoebõbiee en vno/fielvno queriendo berír al otro conqutat pelea bírtef' 
fcaotrortenudo ee elagreífozoela pelea oe pagare! bomc5íllo:yaquelquelo mato pozoc 
caftõpecbemedíobome5íllo:aviiquenolebirieífeDefugrado;zfino muriere oelaberída 
el agreífoz oda pelea pecbe entera c.ilõpiua:y el que le bino la media calopnía.l.vj.ttwvij. 
ltb:o.iüj.t)eiriieroyla.lvvtíttj.rv.enla.v!i.parnda.yla.Lxiu 
lo oe mae véale end captoeloe boinejilioe y end capKDdas armas. 
cri ^ j * * oe fuente agena fí alguno po: oerecbo oe fernidumbze: puede tomar para rê  
/ C i y i l a gar fu beredamtcnfoxlDueno Dda fuente/o po50 no puede oar a otro poder 
De apjouecbarfc DdaDicba agua fin confcntimíento De aquel que tiene d Derecbo ola tal 
fcrutdnmb:eáaluo fi el agua fucile tanta que notonamentebaftaíTe para todoelvj. titulo 
rrri.cnla tercera partida. 
C B d a feruídumbjeDd agua que riega las tierras y beredades veefcoyufo end cap. fer¿ 
uídumb:eyferuído.veríi.iii).y end capí.moUno^.y capí.luuía.y capí.edtftdos. 
quien pertenefceelagua Delas fàlinas para ba5crfal:veafe De ynfo. capítulo faly falú 
nae.y capitulo fifco. 
«Hát l 11*1 A ^,íl0:icrc fo* tdlaméto fuccedá con fusbií os los nietosbijos oe fusbíjos 
W H J w v w o b!iasDefunctos:contando todos níetosqucDevn padre/oôvna madre 
uafctelTeu q fueíleu bijosDel talaguelo po: vnaparteygualDdaDc cada vnoDdosotros 
bi^6.U¿j.t!tu.riii.Dcla.vi.partíday.l.víj.titu.^.eneUíf.lí.De^ 
CSibi5ierctefiamt'nto el agudo teniendo bíjos/o níetosmo puede mandar mafDela.v. 
parteDefuba5íenda.Êmpero bien puede meio:ar vnoDefus bíjos/o nietos eneUipefti 
ba5íendaallendcDd.v.queouíeíre mandado a otroXí£.títu.v.eneüíjJK.Del fuero oe leyer. 
CSnf i como los nietos fucceden a fus agudos rep^fentando la perfona oefus padres/ 
oinadresquefuelfenfallefadosranfimefinolosagueloslesfuccedeTientodo/fallefó^ 
ellos abenteftato fin Defcendíentes i fin padres ni mad res:avn que los tales nietos Dexaf 
fen bermanos.l.vi.y.víjilaf leyesDe to:o poílasqualesfon cosregídas la.Lííti:ólDícbo.ff. 
níi.yLi.lxtítu.vi.eneUíi.lí.Del fuero DelaeleyeequeDtfponianquelosbermanoe fucce/ 
dieífenconfus agudos/o padrespcnygualespartes-Emperobienpuedeelntetoenfu te 




ç r l U ^ ^ i ^ csdquefue fieruo/o efdauo:yfufeño:enfutefiamento/opo:otraefcr^ 
}£tV\Jíi v tura/oenpfendaDeteftígoslobí5ofr?íco:yelDueno queloaboa-ooeue 
alómenos auer.riiíi.afiosfi po: teftamcto lequifiereaboirar.t fi po: otra efcritura /o po: 
antetefiígosloabo:rare losquales no pueden fermenos De.v. Daiealometios auerel 
feño:xr.años/yel efclauo alomenos.mi.anostfaluo fi el feño: ouielTcDendo/oobíígariõ 
al cfdauo/o fi d leqtiifieflcbaser fu recabdado:/o fi el ̂ fielfe cafar con fu efdaua y po: dto 
laabo:raílt\U.ttni.i'n),dila.íui.partida.ylmii quedq 
abo:raaotroDeucleDar la carta Deabo:ramíento.y.l.tm'fti.iTrfi.enla.ííii.parfída.yDeyiifo 
tâpítiiloítbertaàvdfiailo^ 
£1 oneño ocl efdauo quandolé abo iro ftoo le Dtefle algüa cofa í>e fite bieties 110 te puede 
Wpues agrauiar poifa5onoelab02ramíento aqfteoealsiiiia cofa^omJeyxritu.ír.ei^ 
latvj.partída. 
CBerando algtmo eníu-teitamento v'n efdauo ftiyo po: f uto: oe Aie bí joe hiegotf reebo 
bojrotavn que enel feftaincto 110 lo 0Í5alvt)ttttu.xvj.enlâ.vj.iparíida:entíendere como oe> 
timos oeyufocapi-turoj.vcrriAútj. 
C S i aísusio fuere efdauo oe mucbos:el vuo oelloe puede le aboiràr/ilof òtf 00 tJiienof 
feran tenidos oe vender las partes quebait eneln fi ellos 110 lo quifiereu ba5er cl )He5 m3 
dc poirer en oepofito lo que le parefdere fer oereebort gmfado t oendeeu adelante el fera 
boiro:avn que no lo oto:gueu los otros feúotfe.ü) .títiut¡tt).enla.iíií, pàrtída.y.l. íi). ti tu. 
v.enla.v.parttda, 
CBfteruoes feebò lib:eqnando elacufaflealquemato â fu feíío: /oveiigálTefu muerte 
fegimuerímosenel capiàdifadones/o fi el Defcubiíefle al rey algua traydõ q le qmfiefTen 
ba5er/oalreyno/ofieloefciib2ieirealiue5bomb2eqne ouíeílerobada /olleuadà foiçada 
alguna nmger vKrgen/o fi oefeubnefle a algtmo quebi5íeire faifa moneda/o que outeífex>c 
famparado la frontera enla qualel era puerto poz candil lo/o fi nefcubnefleàlgff cauallero 
qneentalUJgarotJíeífe^efampáràdoalrcyofl1candílIoXmperoelrto6t)ícboscafosfa^ 
uo enel piimero feria el rey tenudo oepagar a futuiefio lo que vale el efdauo,leyjí).eneloí 
cbotituloveynteyoos, 
C^la efdaua quefu ouefío outefle puerto alá putería/o eu otro lugar para q ganaffe poj 
fu cuerpo oáieferbó:ra:ayJáíii.yÍJ¡cfv).UtU.v.enla.v.partída 
C ^ a efclauà anil como erfeeba franca ibo:ra cafandofe fn feno: condia: como t>erímof 
oe fnfo.verfuj.anfi mefmo lo feria cafando ella con bomtaelibiefabíendolo y no lo cõtradí 
5iendo fu fenozty lo mefmo es oel efdauo que fabíendolo 1 có fentiolo fu fefto: fi cafare cõ 
muger franca.ayXv.y.Li.titU.v.eiiJa.iiiKpar nda.y.Lv-titu .xí j.lüiij.Dd fuero. 
C i t o indinóferiafi vnefdauoouteffe recebido ozdenesfagradasfabiendolo fu feño:: 1 
fino lo fupo cõfíntíendolo fu feno: oeue el que feria ozdenado 6 aiãgelío/o oéde arriba p a 
gara fu oueño quanto el podia valer anteque fuefleo:denado:y dio fe entiende fi fu fenoz 
íepídtereoentro oe vn año oefpuesquelo fupo. 
CüSlobifpoqneafabiendastalefdauoo^enóroeueoarpoíelDosefdauoé quetatoval 
gacada vno como el que o2denaJLvj.endoícbo rinumi. 
CSíelqtieabo:rarefuefclauole pufiere alguna condídon/ocargo quando loabozro 
obligado es ólo complínTfino lo complierefu Dueño puedereuocar lo quepo: ello le Dio 
L&títiuxíMuíj.Del fuero. 
C S í po:algo que le p:ometío afn Dueño dleabozraffe fi el tal no complterecoiid Deuele 
pagar lo que valía el efclatio z losDañosymenofcabósqueredbío: poique el otro no le 
Dio lo queleauía pwmetído:? Deue fer creydo el oueño con f11 juramento: anfi en qua nto 
ala efHmarion como^elos Daños 1 menofeabos que ouiefierecebído eftimando lo pjíme 
ramente ef jue? oellngarJ.rlv.tuu.]cítn.enla.v.partída. 
C S í fuere conuenido el abo:rado fob:efu diado p^tendíédo fe q el es efclauo:el jue5 Dõ 
defeballareesfue5compete!!fe.ltxrii.títu.i|.enIa.íiitpartida. 
C E l abobado es tenudo a fu feño:quelo abo:roiafus herederos aba5er le retiereiv 
da tbonrraquando loballâreDetodasmanerasoebonrraè qued podiereíi no leoeue 
traer en iuy5io:f3Uio enlos cafos que Derimos Defufo capi.acticn.verfi.iiij.v.y.x'ij.t au kiy 
do pedidolícenria al imieño feeutiendefi el Dicbo abo:rado no fuefie tuto: bealgú bner 
fano a quien fu feño: Dcnteffealgo. 
C B a i e procurar el ahorrado todo el pío x vtilidad De fu feñ o: que fue: t Dene guardar 




C S i víníclíc en pob2e5aíü fcnoj q lo sihoiro oetie le focozrer conel fuyo con que el fe fuítê 
te t viftafcgnn la nqiie5a t poder q omcre el abo:rado.Uvüi.t!.xni.enla tncba.íü?. parnda 
C S t el abobado no cumpliere lo fufo Dícbo fu f moi le puede tozuar ala fermd u mbic p: 
merapo2queenelabo:radoremanercevnaray5oenaturaíe5aquee0coinomaneraí)efe 
íío:topo:lo qualnobajíédoel abozradoloquees obligado t temido fufenozletoína en 
feruidtimb:ecomooicboe0Xvittu.]cvixfila.iui.parnda.£fi:oreent!eiide quando elfeñoz 
a l w o a fu efclauo po: fu pura voluntad y franque5a: pozque íí lo abozro po: mandado 6 
otro que fueflefu ícñovo po: oínerosq elefclauo/o otro ouielleoado paraellomo feria te 
nudo el efclauo a fu feñoztalo fufo oícbo con laotcba penaoeboluer en fermdumbze: po: 
que el j ue5apedimiento oefu fe?lo:enelDtcbo cafo leoenecaftígar fegun que fuerefu yer* 
ro,Lírxneloícbotitiuríi.yDeynfocapungrato0.vertí.u. 
C^uedando eloícbo oerecbo alfeñozoel abo:rado que las leyeellaman oerecbo oepa 
trona5go:ft elaborado muere fin teftamento t no aerare búoô/o nietos/ní padre/ní mâ  
dre/ni bcrmano/nt bermana q uefeá lib:e0 todos los btenesfon oefu feno: que le abo:ro: 
% ft teftatnento bi3tere y no ouíere ninguno ocios parientes fufo oicbos: fi los bienesque 
Derarevalent>edentfnarauedtsDeo:ooeiTdeamba:oeue Der3rafufeño:la.tij,parteóe 
fusbienes:xfíyalierémenos noes temidooeleoerarnada^ayXr. 
C E I feno: pierde el oerecbo que nene enfu abo:rado quando el no lefocomo en fu gran 
de neceífídad Debamb2e/o fi le bi5o }iirar que no cafaífe/o quando d fue fecbo bojro po: 
fu merefcimícnto/o po: mandado ocl rey/o cmperado:/o quando fu feño:recibió alguna 
cofa para quelo abo:raífe/o po: conneiiencia/o quando el feño: es odterrado para ítem 
piciz ft los bijos oel feno: fcyendo mayores oc.rrv.3ííos acufaífen al abo:rado ocalgü ̂ er 
ro para tomarle enfermdumb:e y fueííen condenados ellos pueden el tal oerecbo oe pa« 
troHa5$o:lo inefmo feria fi ellos otefleu otro acufado:y ellos teftígualfen enlaoicba cau 
fa*ay;leyoii5c. 
C"íí5lí3bo:rado que matare a fu feíío:oeue recebír la pena que oa al que mato a fu p:opío 
p3dmodaqualoe5imosoeyufocapí.bome5iUo:veri(i<rvi. 
C^Todoslosoerecbos faiio:efcen ? oan fauo: alos bo:ros y ala libertad que cf cofa que 
p t e a todos en generalXí!i?.titu.vxnlaatj.partó^^ pamdâ.y.Ltti. ti» 
yxnla^parttda.y.l.vij.ritimí^enla¿vt.p3rrid3*yJ.^ 
tidaiyDeynfb.capi.feiiteiicia.verii.ry. ^ 
«TSi alguno oerarebo:men fu teftamento a fu efda na para oía feñalado / o íí irtswíarr 
a fu beredero/o a otro que para cierto oía fefíaíado laabo:re:p3tTado aquel oía ftm la & 
bo:raren aqí ota ella f lo q Ouíeífepartdo ferian bo:rdf.Lítj.titu.rnü.ettIa oicbaattí-Etida, 
C S í alguno ouieiTe empeñado efpecialmeute algún efclauo fuyo:fi oefpues el lo abon** 
reen p:cfe¡icía0aqnela quíenlo empeño eloueño paga a fu acreedo: laque Icoetiett fino 
lo fupo el tal acreedo: ft el efdauo/o otro po: el le pagare lo po:queera empeñado el que* 
da b:ro:y ft el feño: ouíeífe obligado generalmente fus bienes d no es p:obíbido oeabo^ 
rar vn efclauo quedando bienes para pagar fu acreedo:.Lrxrvíi.títu.rítj.enla.V4)arnda, 
ibHvn Que el abo:rado pueda barrer contra fu feno: / o fusbíjos fegunotrimos oe fufa 
Empero no puede fer tefiigo contra ellostfaluooonde no ouieífe otra p w u a n ç a l ] ^ m 
V!|.li.v,od fuero imgo. 
CElabo^ado ft le to:naré a feruídumb:e po: alguno ocioscafos queoe fufo x m m m ã 
mudamiento oe eftado que ba5e es el mayo: que a bomb:e puede acaefeer po:qtie ú çser 
delalíbertad/zla ciudad/i fu famtlta.l.iTí^rttu.|.enla.vi.parfída:òloqtialoextmos oeyty 
fo.capí.cabcca.vcrfiii.y capí.eftado.vcr(t.lo oemas oefie capí.veafe enelcaptoeudasoeyu 
fo4verft.rvti.ycapí.oonadon,verfi.rIvííi.ycapi.Iíbertad,ycaptXerutó 
V T I f ^ i i ^ r i n n qti^yquando espermttnda /o p:obtbida:veafeoeyufo. end capí 
?£ l jv i l 4 t l U i I miooecnaienamíenfo. 
fânttA-* Icgittinta no puede fer fin jufti cía.Lt }.tíru.j.Dcta.í j.p3rrtda. 
-SI^ I IU4 cCodol>oinbjeqmm ayuda a akjunopara j^ícr/ocoiiietcrnísrimale* 
fido/o Delicto eaobtigado ala pena oel oettctotavnque los que comerierõ cl oclicto no pu 
díeÉnoe ocreebo fer caftigadoe^ela pena oel Dtlictoxfto fe nitíede li loe fales Deli nqué 
tes fin aquella ayüda no pudicHcit ba3cr/o cometer aquel oclícro.l.{ít!.hr.ritíi.enla.vtjt par 
tida.yJ.tvi^títumenlamcbaparridaoÓde oí5e que el qtie vee matar a fu feñoj/o a oti-os 
a qmen eo tenido oc valenno fe puede De5tr aucrlcf ayudado o focomdo Demandando a 
cojroô conbo5e0 quando lo$ podía ayudar ecu lae nianoó. 
4C(£X que ayuda a feccar nuiger/o a llenar la muger tx):cada: merefa la mefina paia que 
el quela fuercaoeyufò capúfiierça.wrrurtTi. 
¿Biyc f t ayudar alladron clqueleayudaíTea rubír.x» IcDicfle efcalera/olepieítafleberra 
nttenta/o leDemoftraífe arte con que el pudielíe occerra jar/o abnr alguna puerta / o arca 
t parabozadar pared yen otra qualqnter manera fcm eiante^ lo meínio feita ft le aconfc> 
íalíe/o ertmcaíTe paraello.Ltíí?an fine.titn.ríiij.aila.Ttnparnda. 
C C o d o s l ò ô ve5mosi mozadojesüeaíguua andad o víítocné ayudar al jue? i ala jiv 
ftíria:quando fuerenpo: el reqiiendo0.veafeoeyuro.capi.iuc5.verri. 
^V|ltlrttre6manera0ayôaytuto:elp!!!uero'z?i?ayo:esablleiicrret)epeccar'rceba 
J ^ y V I I IV5er las voluntades oel mundoiel fegüoo es abllenerfe DC comer Tocbctier 
tremafiadoeit todotpo^ el tercerees comer vita vc5 al oía y abíienerfe ce comer en aquel 
oíaeamt ? todasotras cofas que nafcéDclla tanft como buenos/quefo/manteca / y lecbe 
t otras femqantesa4ííí.tím.mti.enla.ñpartida. 
C^as oos pineras maneras oe ayunotnruffe guardar po: todos en todo tpo: t la terec 
momefepardarenlavigíltaoelosapfestfaluoenlaoefantpbelíppetfanu 
fantfuan euãgeltfta qcaeoétrooelasoctauasí nanidadty oeucfe guardar anfimefnto las 
otras vígílíar ófanctosqpo: m^damiétoôla ygt'ía/o po: coüúbzcfeaynn&afí mefmo ocué 
ayunar ia quarefma níayo: en pagool Oíe3ntoõ todo el ano:i ayunar maslas.íin. tépojas 
pojpmtdasôfusDtas:lasqualescaéel pinero miercoles/víernes/yfabadocela pnicra fe* 
manaoequarefmaryel pinero mícrcoles/víemes/y(abado oefpues oepafcua oefpúFcto: 
ytlpmero mtercolesy otros DOS olas pjuneros Defptiefófanf ta cru? Defeticbrcyocfpues 
0ef3nctalU5iaqesenelmesoeoe5temb2e:ayJ^y.íai».ntu.rr.en!a otebaá-parrída. 
C H v u q cneloíaoelunes cayelfeaígnna fieíta q outefle vigilia no feoeuna ayunar eloía 
oe Domingo pozbonrra oda refurreríon oe nf o fefto: que fue en aquel oiacanterfeayuna 
raelfabado p:ecedienteXvi.enelDícbo ttnnrníi. 
C X o s ayunos fecbos po: los q no fon en peccado les apjouecbS al alma:-! ft fuere fecbof 
«ipeceadoravn que fean amomguados avutar feyñ ai faltendo ocpcccado. 
CSnfimefmo apjouecban alas antmasô purgatoúo poz quien fe bi5icren.Lri}.y.Ui, tí tu. 
íííjxnlapantera partida. 
C Ê l q n o ayunalosDías q fe Dcué ayunar feyendo fanO ftiobí3Ícre en oefptfcio Dela fatu 
ctayglefia pecca mo2talinentc.l.mííí|.títiKV.cnlaDicba p:ímera partida. Jlo Demas veafe 
end capítulo peccado. 
f £ Í V L l f 1 f 3 f f 1 f ? H m 0 Hinta oe gente espjobibído que no febaga cnlas montan 
MII t a i i » iv 111-v,̂  uvo otrm ciudades ? villas q fon cnla corta oda mar po: 
cuitar vandos fopena De oeftierro po: DOS afíos:po: la pnmera vntypo: la fegunda:fope« 
naDeoeftierro perpetuo y De perdumero ocla mcytad 6 fus bicncsry poz la tercera:fopena 
De fmtmc:p:cmaneaoefusalfttae:D3da engranada año oe quintetos llxmíjaulas pze 
mancas.yveafeoeyufo.capi.afonadas.ycapí.Daño.vci'fi.rr. 
C^araeuttargafbsycoftasDcniafíadogrtaiifunefniogaetHfarDañosycfcSdalosxs 
Defendido que enlas montafiasy cotíasoda marnofeanuitcnalas bodasymíífas nuĉ  
uasníbannfnios:fjluolospancntesDclorrtouior:yDclqticcanfalamtiTanucuaq fu eré 
õêntro 
B i a b a n j H l a f d e . B l a b a c c a a xvíú 
ocntro x>c\ tercero gradoty para elbaurifmo no pueda venir niaeoeloecopadree^otras 
vj-perfonasiavn quefueflen cõbtdadas masperfonasipzemaricaoe ru6alte5a8t)aiâaenla 
Dícba ciudad DC granada encl año fufo oícbo ó químétoe y v i i c U r m í j.enlasoícbaepje 
niattcae.lo oemas veafe De yuíacapí.) unta oe gentes. 
CHyuntatu tento carnal queDi5enDañado y punible es quando la muger poi el tal ayim 
taniien to incurre en pena DC muerte natural/o quando el adultero es elcrígo/o fray le/o la 
muger es monja p2ofefla.Ur.eula8 leyes De to^o. 
C2los que naciere oe tal ayuntamíéto no fuccedan a fus madres er teftaméto/ o abenre¿ 
ftato:raluo enla.v.parte De fus bienes Si les fuere mandada enla Dicba.Uir. 
C S i l o s nafcidosDe talayuntamiento feDeuen alimentara po: quien Decios Deyufo. 
capí.alímentos.vcrfi.]c. 
711(1 h i r ^^'"^"o es Defendido atodobomb^grádetpequeno^elquefe alaba 
i d 14 U a 1 aii mefmo cnuilefee fu bonrra:y el qdjere alabara otro Deuelo ba5crcóplí 
daméte fin ccccdei-ipojqla alabancaDemafíada fale De fu lugar y to^nafeen Denuefto y xx* 
fonrra.l.íi!).rifii.íiii.eiilaa?4iarnda<yaA\ntii.r£ü!xnlaDjclH partí 
c a ] ^ y A p Deué ba5er ocla armada/o compañía Degcteoe guerra :veyédo los q la ba/ 
^ 141 5¿ a|0g i^óbjes DC guerra y foldados po: fus ojos: t cõtandolos y nób^tv 
dolos a cada vno po: fu nõb:e pa liando los todos po: Debaro vna lança q tengâ DOS bõ^ 
b:es en fus manosatraueífada para qcl rey/o fus capitanesfepl cíertametequantosfon 
losDefu ecerdto i como van aderccadosDe armasy cauallos /y para que fepan los que 
ay no fueré/q fe fuelfen DelDícbo efercítory para p:oueer enlos lugares Délos muertos/o 
enfermos DeotrosJ.icrvítI.ntu.rrvj.enla.íi.partída* 
C S i el que falierealalardefe ptT¡urarcDt5íédo que las armase cauallo q traefonfuyaf 
pecbe el Doblo Délo que válelo po:que fe per)uro.l.cxrrvií j.enlas leyes oel eftilo:lo Demos 
Deyufo.capi.arm3s.verlliv.ycapi.vaifalloaverf1.rr. 
Í 5 Í I H 1 CtCl C&ÜC Ioôaíltí3U03 limaron cabecaleros y teftamétariosfon aquellos 
^ I l l / 4 v v 4 Vcn aiya fe % verdad los que bajen fus teftametos encomíédan fus wm 
mas:i pueden fer eftablefddos po:los tefl:ado:es fiendo ellos p:efentes/o abfenteslj. & 
fnloxenla.v|.partid3. 
CBeuenfe nomb:ar po: fus p:opí06 iioinb:esenel teftamento Donde fon eftablefddorX 
cíi.títu.rvííj.enla.úi.parnda. 
C B o puede fer albacea ningún efclauo/ní religiofomt meno: De.rrv^fíos/ni loco / níbe* 
rej e/nt i udio/ní mo:o/ni fo:do natural/ní bombieá fea Dado po: aleuofo/o po: traydcn/m 
el que fuefTe Hígado a muerte/o po: fentenda fueffeecbado óla tierra.l.vi}.ntu.v.enduj. 
líb:o Del fuero Delas leyes. 
C H albacea es tenudo 6 bajer publicar el teftaméto DõdeleDeran po: albacea ante d al 
calde o:dmario Dctro De vn menfopena De perderla mãda q le Dera end Dicbo teítaméto: 
z fino leoerã ay mada pague la Dedmagte Délo que motare el teftaméiolíií j . tittuf. Ub. v. 
Delas o:denl<;as:y cócuerda quáto ala p:imeraparteoefte vei1i.ía.l.]cíií,nm. v.ltj. Del to 
ro Dcleyes.y.la.l,i:rrj.títu.vltímo.li.vííj.DelasDicbaso:denaiKas. 
C^osalbaceasbã poder De Dar y entregar alos legatarios las mádas q le fon fecbasen 
tdlamentos t codedllonfegü queenellorfe cóticnett puede anfi mefmo piocurart Dcmi 
dar las cofas De que fuelfen fecbaslas mldas:quierlas touicífe el beredero ól ftnado^er 
otri.£mpero fi los tales albacéas fuelfen fofpccbofos losberederos puede losatwrniar 
aDar fianças De cumplir el Dicbo teftamento % codecillos.Uj.end oícbo tinur. enriendefe 
fegun Derímos De yufo.verfi.ví?. f 
C £ l albacea a c!Jen dteftado:Dcro derta pre De fusbíenes entre pob:esaiiíédo mádádo 
la otra g te a dertos mádados yfeñalados:no piiedeDar cofa algúa Ddo q orne Diftríbtnr 
J L t 
entre pobzee a lunguiioodos a quien el telladojouiclTc mandaclo cofa alguim: nvti ot we 
^0lfticifcmpy^l»eittKncloiclx).titii.i. . . 
^i^óteftainentañQS/oalbaceaspucdenpedtrtogb^ 
fegunoetimoõDefufo^ 
dciel teftadojinlda a otrcjsHintaniéteeÕíoeoicbosalbaceae/tquãdoIaiiiniiíiaeepara 
eitórfeuerfauos^o otrae ¿bnas pobzes/o quando d teftado:oa aloe Dichos albaceae ^ 
cuitad -z poder be pedir los víchoe bienes en )uy5io/o ftiera oelga cóplir las niandae;ycii 
losot^scarc^Deuéloslesatanospedírfusniãdasaloslmxieros^y^ 
¿©Étjído glgfto eniiteílaínéto cierta ba5iéda/o quãtia ó inris ga redemir caprinos ft: 
el noDerare albaceas ga ello el obífpo oeue tomarlos otcbos bienes y mfts leóplir la v e 
luntad 61 teftador.él qual ft fuere ertrájero q tto fefepa oódeera natural/o ntojadond obiO 
po milugarDõdfb^o fu teftamétoíoeue tomar los oícbosbtenesycõplírla voluntad ól 
teftadoj como 61 otro Diriinos,0iugo temido es el tal obífpo y obligado paliado m a ñ o ó 
oar cucta poift/o poíon-aplbuaante el j ue? ojd tnarío Ddos Dicbos bienes y inris: af.l. v. 
¿ M e albaceasDeué cóplir el teftamento Dentro Deltiépo q feííalo el teftadot ft fuere po f 
fÉe^ilnofefíaloticpoDeuenleerecutarlo maspiefto que pudieré:.?ftembargo alguno 
outpflealomenosloeumplan Dnitro oe vn aíí o. 
flisí todoslos albaceas no pudieíTenier jütos para erecutar el tal teftaméto: DOS O vito 
Dellos lo pueden ba5enay.Lff. : ; . 
CStédo negligétes/o remüfoslos albaceas en cóplir el teftamato 61 ôfimcto elobpo en 
cuyo obpado acaefcíellé puedelofcúpeler a^quelo cuplãn fi ouiere maldad enellofpucdc 
ponerxítros albaceas;? eadavno Dd-pueblo es parte para pedir le: poiqueesob^oepie. 
dacbayley^íf. •; r-_y •,']••' 
CSnft mefmo It el telíado: no Dera albacea^y elberedero no quiere cóplir el teftamento: 
puédeelobífpoponera^aceaspafaquelmunplanenlaDicba.Lvíí. 
C £ l altecea cj ottíelferebu fado d cargo De albacea:Deue po: ello fer pjfuado Dda mãda 
quelébt5oelteftadorTftDefpuesacceptareelD!cbo cargoyvfare6J:uolepuedeDefpues 
DefampararXm).titu.v.enell?.!íf.Delfuero De leyes. 
C^Qsalbaceas Deúenpgar las maudas alos lega tartos qndo los berederos fonfuem 
Dda tierra: y enlos cafos que oefufo Dírímos verfí.vú'.í It antesque fean pagadas las ntã 
das los berederos lo contradireremno Deuen los albaceas vender ni pagar fafta qtte fea 
Determinada la caüfa ft fon oeuidas las mandas:De yufo c3pi.legataríos.verfi.l]i:rr. 
Ç 0 1 albacea q vendelosbíenes Del finado ga pagar las mandasmo es temido De fanca^ 
míento:faluofi le meriereneu pleyto.l.ri.titu.v.lúii.Dd fueiu 
CElalbacea que po: malicía/o pò:Defcuydo no complieífe el teftamenro Del finado:ftDef 
pttesDeferanioneltadófegúDerecbonolocompliererípoKftoleayan quitado el cargo 
De£lbaeea5go:píerdeanfi mefmo lo quetl teítado:leouo mandado:faluo ft fuere btjo Del 
telíado::po:quenopierdep02 ello fulegitrimaenelDtcbotítuxl.vltímaenla.vj.partfda* 
albacea/o beredero que no quíerepagarlo quetnãdo el finado ala ygleíla:cae en pe 
naDefacmegioaMj.tittmr.enla.j.parttda.£mperoriellosalegaren califa po:que ot5en 
que no lo Denieífen /opttdtcfleu paganDeuen fer oydos enla D!cba.Lvíí. 
C E o s tales quefín caufa no cumplen las tales mandas/allende Ddas penaren que caen 
que Deynfo Diremos:Denen fe Dcfcomiilgar enla Dícba-Lví). 
CComo Dated albaceapjouarlas collas quebro en fu cargo:veafe Deynfo capítulo eo 
(tas.verftctilo.rvii. 
C S t el albaccapaga las mandas q fuero fecbas end tcftamc'to q Defpuef fuere rettoeado 
po: alguna ra5ó Deocrecbo anfi como ít el teílarnéro fuere falfo/o ft el teftado: no pudícífe 
i B í b e y t e e y a l b e y t a i m B k a b u e t c , i T f , 
ba5er tertamento/opozotraôfeiiieianteôpuedeel heredero reuocarlasDicbas mandas 
ycob:arlasDelo6lesatanoeJ.]clti.títu.tíííi.mla»v.parttda.yl.ti.ntiu 
legatarios veríi-Empero ft las tales mandas fuefien fechas en teftamétp que no fuelfeaca 
bado:avii que oeDerecbo no le podrían apzemíar alar paganno las puede cotnar: faino fi 
el que bí50 talpaga fiieífecauallero oela co:te oel rey/o fueífe muger/o menozó.rrv. años 
o (implelab:ado2:pox}tje eftos tales no eran obligados oefaber las leyes que oífponé q 
no les podían apiemíar a pagar las oícbas mandasXxrrj.eneloícbo títiuníí), 
CÊlalbacea q no cumple la voluntad oelref:oeue perder losofTíciosy todo looemasq 
ouo Dtí rey Defunto:? íí el no tuuíereuadaoel rey oefunto feyendo el rey fuccelfozoe edad 
oenefalír oela tierra poj el tpo q al rey t afu confejo parefcíere.lííí^títu.x^enla.í j.parrida 
lo oemas veafeoe yufo.capi.berederos.y capíanandaay capí.teftadoz. 
l i b e r t e s t ^ l b m m e ^ Z f S ^ ^ ^ 
I r e i h l 1 f 11 Cõ el ̂ ue ̂ a5e/0 cótoiK q algúas mugeres: anfi la fuya como otras 
¿ £ H L 4 U I I v quaief^er bagan maldad oe fus cuerpos po: algo q le Dã o pzomete. 
C^í^efealcabueteelque tienealgüa muger enla mácebia/o en fu cafa / o en orra:i toma 
lo que gana cõ fu cuerpo/o parteoellorqnier fean efclauas/o criadas fuyas/o otras:? anfi 
meiluo el quep:ocura con f LIS méfaies q fu p:opía muger/o otra cafada/o no cafada baga 
adulterio y tenga queba5er cõ algü bobic % lo mefmo esoelqcõíiente qalgun bomb:e m 
gaqueba5ercõalgúaínugerenfucafapojalgoqleDan:avn quepara qneella cometíeffe 
tal yerro no ínteruino truraman o menfaíeXi.títu.rxíí.enla.vij.partida. 
C^ua lqu íe r alcabuete oe vna Delasmanerasfufo Dichas es infámele infamia Deoerê  
cboJjíij.titu.vj .enla mcba partida. 
Ci&lalcabueteDefunuigerpzopíaoeuemoiírpoíelloliixnelDíchotitii.xtít.yJ.m^ 
íííí.luí p e l fuero iu5go:y veafe oefufo capiadulterío.verííjcy De yufo.verfi.x|. 
C H que tiene en fu cafi catiuas/o efclauas para ba5cr maldad o fus cuerpos:? tómalo* 
Dineros Dela ganancia Dellas:Deuen fer bwraslas Dichas efclau as enla oícba JUj. q Deri** 
moaDe fufoxapLabomverfuvi. 
C S í fuere müger libze la que tiene el tal alcahuete en fu cafa para ganar como Dicho es: 
Deue fef apzemíado a cafar yDotar la tal mugencon tanto que puedavíuíni fino lo quilíe¿ 
re ha5er/o no ouíere con que cafarla como Dicho es Deue mpar po: ello. 
CSifnere otra muger cafada/o vírgen/o yíuda/o relígiofa:el quelas atcabnetearepo: al 
go queleDan/Deuemoar pojello enlaDícbalíj. 
C ¿ o queDe5ímo8Delalcahuetebalugar enlas mugeresquealcahuetarían en vnaólaf 
fufo Dichas manerasenlaDíeha.Líi .Empero toda tnugerquefuerepoz alcahuetería en 
mandado De algühóbje a algúa muger cafada/o Defpofada:la tal muger y el que la embio 
fean puertos en poder Del marído/o efpofo para que ragaoelloslo qiteelqmfiercarn que 
no fe cúplíoní ouo effecto lo qpcdiala tal muger aIcahueta.l.yí|.tit.t.li.mj.Dl fueroô leyer. 
C Cualquier Dd pueblo puede acufar los Dichos alcahuetes anteel jue5 ordinario Don 
de ellos v w n enla.Ui .fitá^ 
¿ B í la muger que po: fu marido fueífe acufada que cometió adulten'o:alegarepoi fu Dé 
fcnft&.i para Defecbar le Dela acufacion que fu marido la alcahueteo i la indujo para ha 
5er el tal Delicto:p2ouandofe la tal ercepcíou / el marido Deue fer pu nido 6 pena De muerte 
avuqiieregníarmenteninguuoDeuefer punido pojeloelíctoquefe p:ouopo: víaDe ejv 
cepdon.l.ví!.ritu.rvíuenla^ 
que alquila f tis cafas a malas mugeres afabíendas para ba5er enelías putería: m 
m las perder:? fon Dela cámara Del rey enla Dicha ley fegiitida. % veafe De yufo, capituló 
alogueros.v>er(i.g]crij. . 
c ij 
a f ¿ l alcabiitte no puede fer reftigo entitiisíia caiirgj.vnj.ftrv}.cn!a.ií j.parnda.lo matí 
C E I alcaide no pueoeferbomfceqne fio fea Dcbuen fefo:y queno ira bouo/iii mudo; ní 
Mo/niaego/moemalafOTiâ/ininranc/iH 
mj,titu.mpda.«í.parrída. 
C B o puedeferanfi mefmo alcalde clérigo o:deiiado6 o:defacra.lí:ín).enel oicbo.tr. ÍV. 
yiirii.ritiKiii.lM^elasozdenaneaa „ 
CEliieriioyefdauo fon pjobtbídosô feralca!des;ayItíj.ylíííi.t!tu.m)xn!a.H).paríi<Jí}. 
Ci£*02 el femeiante eí que fueremetio: Dejr.aíiosray.l.iíii.y.Lv.títiuuí jXufo Dícbo. 
C a n t e ó que admmiftren f m offiríos ios alcaides oeucn jurarquebicn y fielmente regi 
ran z guardara Ia bonrray fe?1io2íoy IOÔ oerceboe od rey:y obedefceraii 9 fus mandamíê' 
m 1110 oefcubitran laspo^dadeeque fabian oel rey/o çci fus earfae/o po: fu mandado 
iqueoeftitaran el oaño cel rey:? no Io podiendo ba5er lo baran faber al rey.t quelof pley 
toe queantellos vinieren loslíbjaran bien i fielmente Io maraynai mejojqiiefupiercn y 
en quanto ellos touieré fus oíTicioe elloeni otroe po: ellos no recibirá saduias m pzotne^ 
(ao algunas oebõb:eq tenga pleyro antelloe/o que fepã quelo ban x>c auer. 
CEftejuramento oenen foeren manoeDel rey fi fuere enellugar/o en manos oe quien 
el rey lo tometiereíoe yufo capt4ue5.verfiMi. 
C f eebo elle tal juramento Den ñado^es y fe obliguen? pjomeran que quado omerc ata 
badooeín5garfutiempo quceUospozfusperfonasfmcaran enla tierra cincuenta Días 
oondedlostouieronfus officios parabaíertJerecboalosquepietendierenauerrccebííí 
doagrauiofegimoexñnosoeynfo.capi.refideiidaxiieloicbotini.x^^ 
laaif.gtida.y oeyufo capi4ne5.verf1.viii.po: las qualerleyests añadida l34LodftílIo.crxrv. 
queDi5eqHelcsinasí>e re ftdenaa fon.xicx. 
É'^lllende oelo fufo oícbo oeuenj urardno lleuartnas Derecbos oelorquefon ta ffados 
fopenaselosbolner conel quatro tanto po: la p:tmera ve5: y condx tantopo:la.i). ve?:y 
poj laáíj.ve? que no vfen mas v ú offiao. 
C B n l l mefmo j urai que no licuaran parte oelos oerecbos con los efcríuanos enlo cniní 
nalfolaotcbapena. 
C^ueno pzenderan a nadie bufeando acbaqueparalo cobecbar fopena ce tíct fiojínes 
poj la pa'mera ve5:y poí la fegunda q ue no vfe mas ofFt cío. 
C#ueno recibirán oadiuas como otebo es fopenaoelopügar con t>te5 tanto pojía paV 
mera m y pojla fegúda que no vfcn tnasoel olfiao.iEnipcrobíen pueden recebír cofa oe 
comeribeueren pequeña canndad. 
Cpeuen jurar oe guardar las fufo oicbíso^derancas/yoe pagar íasfufo ofebaspenar 
enlasqualesftterencondenadofoefdehiegorpormaneraqueínfoioconfcieifí 
dosalasoícbas penas fin otra condenaaonquaiitoqtiierqtíefcíinocculatsíodasqtia^ 
lesla meytadfeapplíca ala cámara reaL7lootra meytad para el acufadojefil oiebo tít.xv\ 
Umlu} .odas oídenanías. 
Cllosalcaldesoídínaríos oenen fernt'rpojfimefniosy no porftimtntos.l.tiii.títu.víj.Ii. 
1 i.oeimeroMuofifueraidcuüidospo: legfttuno impedimento fegnn oerccbotay.l.rv.y 
I enla.Lv.odoicbo tit«.¡cv.ía qual pone tres cafóles a faber po:tnferincdad y poi abfencia 
I po: mandado od rey/ooelconcero conde fon alcaldes: y quales ocuenfer losfíiflitntos 
¡ opimos oeyníbcapí.íiiíbtutos. 
]C^eiicnjn5garenlitgarfenaladovoendecl pjímerooe Sbnltbaftael pjímero oía oe 
i ^ ^ l 1 1 - ^ 1 ^ " ^ c ta mañana falla que la nnífa ó tercia fea oicbaiy en otro tiempo|ti5 
XT. 
ícaldeg Dela cafa z coztc Del rey, mj* 
ÉwaiDcfdda mañana baila medio ota:eníaotcbaXv\y. Lvij.ntuío. un-fufo oícbo.yiey.vii. 
ntu.vi.y.l.ii.titij.vij.li.i.ólfucro ocleyes.yXrrUítu.i.ylj.títiuüf.líai.oel fuero iu5so. 
CXosalcaldcsnofeaiiarreiidadojesDelospjoptoeDelosconcefOsfopeiiaoe perderei 
ofFídoray.lxt vt y nro.capi.arrendar. 
ClFío arriendan fus oficios a ótroôlosoícbos alcaldeetay.í.mt j . 
C^toaalcaldes que fuere letrados no llené vnfta6 p:ocelío ni poj oar/o p:onúdar lasfen 
tendasDíííintíuas/otuterlociitoiíasfopenaoepuuaaõoefusoffictosíay.^^^ 
C B o fe oé po: el rey cartas efpecíatíuas ô offiaosô alcaldee/o alcaldtas^ylrviij. 
C X o s alcaldes en las villas «ilugare^oonde tiene (moñáosn losoecone lóelas cbí* 
dllerias cada vno eufu j urífdidõ tenga vna tabla pueíla enla pared ófu jugado en lugar 
aparente en que eften pueftos y Declarados los oerecbos q ellos y fus algiia5ile6 y efenua 
nos ban Deanenay.l.ini.y oeyufo capi.Dereclx)s veril. 
C £ l alcalde no ocue aucr po: iafentcncia oiffimtma po^fus oerecbos masoeaiii.mns: 
lóla tnrcrlocutoíia inasâíf .oõde ntasfoliá lenar:ay.!.rrv,y veafeoeyufo eneftecapi. ̂ íí. 
fTCono^cá los alcaldes oniuiaríos oeíos pleytos ocios officialcf òl ref.ay.l.rmi.la qual 
ley es reuocada po: la.l.rlir.eiilas poemáticas feguu fe oi5e enefte capi.verfi.rlu. 
C^troüconofcen oelasrentasypecbosDdref.i: no pueden licuar mayo: serecbo po: 
la8Dicbasrentasquepo:lasotrascaufasDequecono5can:ay.U!. 
C í ln í l mefmo conofecu oclas alcaualasy monedasri no otro alcalde apartadamente: 
ay.Lrrvj.y fob:e día rasou veafe oe yufo.capí.alc3nala.ycapi.iiioneda.y capítulo empla5a> 
miento.verficulo.xlj. 
los pleytos bien y oerecbamente fm tomar cofa alguna y perfonalméte firuanfus oáríor: 
y enel tiempo que fueren recebidos bagan eliuramento queoe fufo oenmofqoeiíêba5er 
l069ícaldeso:dínaríosetíla.Lvj.eneloicbotítu.rvoelaso:denanças:y concuerda lap:e¿ 
manca oe fus alte5as:oada eumediua oel campo año oe.cccc.y.lr]C]ri.c.que es la.Ul.enel ca 
pí.ír.oel3sp:ematícas. 
C B o puedan conofeer en grado oeappelladon oe pleytos algunos duiles que vengan 
oefueraoelas.v.leguasoeUngaroondeeítonierelaco:te:enlaoícba.ULcapt.vn|. 
CiBo pueden embiar pefquífído:es fuera oelasdnco leguas como antiguantente loíív 
lian ba5er enla oicba.lrLcapi.ii. 
C^asappelladonesoelasfentendasqueoíerenlosoícbos alcaldes en caufaduilvayS 
al confeio:avn quelaco:te fe parta oel lugar oondefentendaren losoícbos alcaldes fila 
co:te alien tareoentrooeveynte leguas oel tal lugar: ai otra manera vaya la oicba caufa 
oe appdlaaou ala cbandilería a quien van las caufas po: appelladon oel tallugar oonde 
fefentendo. 
C2U> quepo: los feño:es oel confeto fuere octerminado fea anido po: grado oe miifta: 
end oicbo capi-tj.y enla.l.li.capü}.que esp:anaricaoelreyoou ^uau el.ij.oada enguada* 
laiara año oe.ccccy.ró?. 
C31osaícaldesoela cafay co:tefiruan po: fi mcfmostT no fe pueden abfentar Uníícenctó 
oe fus alíelas:? feyend0p:eíen tes no pongan fuftitutos:fopcnaoe dncuéta Dineros po: 
cada ve? para la cámara oel rey:y el fuftituto q po: elloslíb^refea ínabil para tener qual* 
quícroíFido publico panática oelreyoon juaiKOada en !uadrid:año oc.ccccley.rlitcap!. 
pen ultimo enlas p:cmarica6. 
ÇXoso icbos alcaldes ni los oel crimen/ni losoelascbandllerias no redbé la p:efciuâ  
cíon oe algún p:ocurado::avn puetenga poder efpedal oeyufo.capi caufo.verfi.riii.faino 
fi el tal p:ocurado: Diere info:niaa6 g fu p:indpal efta pfo i vinculado enla cárcel: jurñdo 
t i 
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qeí flícíiíde o iiie5qocl pleito conoce les CÔ fofpecbofoty cncftcafoniaiuiii ni Dicho .i la 
dc/o jue5queíe embteiivn traflado fignadood pjoccllb qued ft5o cõtra d p l ploi-z li cllof 
vicrcqucoeuéconofccrola oíd?a cmü mandé raer d p:ocd1b mirdlos:? DCII nln f>rc fue 
amôcõtpocõucníbtótfttaíídcllaniaralaôpartcspamqticvenG^ a acníaral proit paia 
ello le octienoar tiempo compcrciifc. 
CBeueentretanfo eiíard acufado pfo i vinculado: m i qued Delicto no merejea pena 
co2po2aí:tnolepnedenDai106DtcbosalcaIde9e!ifiado:faftaqnecnrcguiniicto Ddpky 
to fe vea De fu culpa/o i m loccaa eula oieba .laica pi.rívíj.y cnla pinatica De fue alf c5a0:Da 
daeutoledo:añoDequinieíitosfDO3XdirxapüNeiila6Dící>^iH^cinanca0. 
CBeuenlogDtc1x)0aícaldeôteiierlao:de!ifufoDícbaquaiidolÍHwfn antdloô en 
grado oeappeUadon en nombjeDealgun p:efo. 
C S i la parte ĉ ue onicren mádado llamar no viniere al p:imcr llamaunentonn.ldé lo lla¿ 
marenlafe^iidave5po:fu|)foiiaDádolep!a5ocoiHiciiiblc:tíklno^iuer^ 
do: ñfcal la ot'cba caufa contrad pzcflb cnla Dicba.l.rlnr.capí .ij. 
¿TLoe Dícbos alcaldes no reciba acufado, o rectiladó quepo: párteselos pfos poj ante 
ellos fe ínterpiHiercDdos co:rc(5ído:es/o alcaldcs/o otras jiiftictastíaluo ft la tal appdla: 
cíon fuere oeoiífimtína/ooc ¿ntcrlocutozía cuf o agrauio no fe pudiere reparar cnla Diffi 
nítíuaDeque feGÜ oereeboaya lugará appdlaaõriquãdo fuere recufado el cojregídovo 
alcalde manden al tal acufado que tomcacõpanado fegun manda la ley y proceda addan 
te eula Dicba caufatT ft fuere la rectifacton muy cuídete pueda los Dícbos alcaldes nõb:ar 
leelacompañadoef!laDícbaJ.rlt]cxapí.ít^yveafeDeyufocapí.appelladon.verfi 
Cl^arefdendo antdlos alguno en grado De appelladon el qual poz cuitar fcandalo t ín 
conuementesle fueífe fecbo que falíeffebela dudad/o villa/o lugar Donde vtue/o oe tener 
fu cafa/o otra pozeared/o oerepzefentar fe ante fus alte5as: no pueden los Dícbos alcal/ 
destubtbír alos tales corregidores i infttdasAiiites Deuen a cortas ocios apellantes man 
dar pozfuscartasalosDtcbos coiregidojes % iuftídasquelesembíen la pefquífa/ f actor 
que fobjdlo outeré fecbo para quebagã lo q fuere De juftída i antes no les puede ínbíbír. 
C31os Dícbos appeílátes fin embargo De fu appdlació Deuen guardar el Ddlíerro/o car> 
celerta/o mandamiento que les fue pueíto/o fecbo Dd qual ellos appdlaron enla DícbaX 
rlirxapi.ttij. 
C^arefdendó antdlos alguo en grado oe appdlació oe pleytos crimínales q algô cozre 
pdoz/o |uítídabí50 cótradlos oefu officio t no a pcdímíéto Degtetdlos no Deuen luego 
nbtbíralosDícbos corregidores o jnílidasrantes a corta DelosDícbos appeHátesDeucn 
csmadarqlescinbíeucerradayfdladalaínformadon queouíercDd cafotiloqDdlol^ 
fabBo/o puede fabent lo q Dd Dícbo cafo es fa nía por la n'errarlo qnal todo jun tamete cõ 
eiprocelFoqnefuereembiadokDenalprocuradorfífcalparaqucalcgueDefufurticiafDe 
osoaníftcadoacapí.v. 
C&nftntefmocomo Deuen proceder enlascatifasDdas mancebasDederígof/frayles/o 
caf3dos:veafepeyufocapí.amancebados.yc3pt.manccbas. 
CConofcélosDícbosalcaídesó todos los pleytosôlos oífídales ôla cafaf corte:fegun 
"asordenácas y pmaticas puede traer:? los ól cofeío no puede Dar comíííion pa q otro co> 
io5ca Ddlos.l.lt.capíxqesla pmatíca od rey Don juan fegúdo^ada en guadalajara año 
Dexccc.ytrrrvj:enlaspreniatícas. 
C ^ í os alcaldes occoueDcuen fer qtiatroJ.níi.t'fii-rv.li.íj.Ddas ordenãcaf por la qual cr 
ertendidalaDícba.lJi.capí.i. 
Ç 2 . o s Dícbos alcaldes no tenga tierra ni acortamícto Deníngú fcnor.l.vltima atel oícbo 
«u.rv.y firecufare alguo oelios qfcDcua ba5er vcafeoe ynfoA'erfi.lj.loDcmasveafetffu' 
foenertecap|.yDeyufOA\ipíxonfeio.ycapí.co:tcycbandlleria.ycapi.audícnd 
ycapt.ordeii|udídal. 
M c a í d e e o e l o e b í l o s o a l g o e m t f . 
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j CBeucn rcfidírconnntjíiuienteenla cbáncUlcríatresalcaldcôWlacbadlleria/o crtmc 
Ll.tííu .itij.li.i f.odas ozdcuancaeri: oe yufo capt.cbanallena. 
Ç £ u cafo q fuelTc abfêrea efpcrádofe D boluer pítamete los oydoies 61a tal cbãcíUería po 
¡CContoelloóDetiérecebirteramíiiarlosteftígoóqueaiiteHosoepurieréen caufas cri^ 
ininalee vafe oc ynfo enel capt.o:deii judidaL 
ÇÊn la cbandlleria De dudad real q agozaee la que refideen granada los alcaldes cono 
fciendo eu grado oe rcuífta eu cafos oe muerte/o oe mutilado oe mtcbjostft la parte pídiD 
re q vn oydo: oda audiencia conozca conloe Dicbos alcaides Dela oicba caufaxl pfidente 
Deue nõb:ar vn oydo: q conozca eníos Dícbos cafos/junfameíite con los oícboe alcalder. 
avu q los otcbos alcaides feá cõfoínicsipmatícaô fus al tc5as:Dada en granada ano 6 mill 
quí!Hciitos.l.i'lvi.enlaspHiaticas. 
C S i cl oydo: no fe coiifo:inare conlososcbos aícaldeervcuga la tal caufa ala audíendai 
lo que oetennuiarela mayo: parte valga. 
CíEib mefmo fe baga quando alguno Ddos alcaldes fuere recufado enlas caufas crimí 
nales De que puedan conoíccr.Uii.titu.v.li.it|.Dclas o:denancas. 
C^osoicboralcalderconofctédo D caufa crumnalDõde?neVe5ca pena6 muerte natural 
o De mutilado De inicb:o/o De otra pena co:po:al/o De vergucça publica / o De to:méto ayã 
Defer a fentendar todos tres votos cõfo:ines t no menos:y enlas otras fentendas/o tm* 
damientosDende abacobaftaqucfcãlosDosvotoscõfo:inesperoqfirinétodos tres. 
C S i n o ouiercDos votos con foques ayuntcfc concllos vn oydo:/o mas fegtin q fuere ne 
çcíTariotT fino fe cõfo:inaren enlos tres votos Dõde Deuen fer tres votostveiigã .ila audíé^ 
darcomo De fufo Dedmosienttendefc quando el oydo: cotilos alcaldes no fe con fcnmare 
para fen tenaarJcgim q De fufo fe Diro p ^ 
rcvnj.l.fufoDtcbailvÍA-aptA\y.vi.e!i{aspiuancas:TDeyufocapi.c]^ 
oeftos alcaldes DC cbñdlleria:veafc enel capúaiuto 
fea DOS en cada cbãciílería.Lrrr. 
nttLUíjJü}.ólaso:denácas;los 
qles i anft mefmo los notarios olas pxmmrias fea buenos bõb:es y letradont antes que 
vfen oí oífído bagá al pUden te/o oydo:es el jnraméto acoftüb:ado ol ql ónmoe o fufo.4íL 
vi . i juré cfpcdalntenteqne ellos no tienen arrendados los Dícbos oíTidos nt Dada ni p:o 
metido algo po: fi ni po: ínterpofua perfona. 
CíAecebidos alos Dícbos offídos finia los po: fí mefmos:z no puedan furrogar el vno al 
otro ni otro alguno:faluo portilla caufa Deabfenda/o De enfermedadryefto con lícenaa y 
ap:obadoii Del p:c¡idante t oydo:es:fi ellos toiuercn poder para dio. 
Cff3ag.in publica audiéda tres Días eulafemaua enel lugar qga ello fuere fefíalado y eftc 
pfen tes a cada vna ólafaudiccias los DOS alcalder y d p:ocurado: ftfcal y el notano ola px) 
uínda 6 Dõde fe onieréó tratar los ncgoaosaql Diart lor Dorcfcnuanof-z podiédofeauer 
losfufo Dicbof no le faga audiéda níngfia fin dlonLtLcap.rtríj.y.lrli.ca.víf.claf prnaticar. 
C ^ o s Dícbos alcaldes z notarios no Dé ni Ub^ fus cartas ga q algúos q fe DIK fidalgos 
fea apmíados ó pecbanfaluo fi les rucre pedido po: el confqo/o po: el pwcurado: fifcal/o 
po:los pecberos a quien tocareenel tal cafo vayan íufertas cnlas Dicbas airtasla p:ema 
ricayloTsacofiuinb:adasenLaD!cba.l.d.capí.rcci. 
C S í los oydo:cs reuocarc po: los mefmos auctos algña fon teda oíos Dícbos alcaldes 
bueluãlo3Dbõsalcaldc$Dcrroô.r.Diaralaptecc^ 
filia fuiqellorefilDbÓcafola^pucdá cob:arolagreccuyoíauo:lofDbó»"ov*do:effétécíarõ 
lios pbóf oydoicf no puede licuar Doblas algúaf po: ningún fentéaa q Diere clarcrsolof 
í iiii 
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bi|^éÍ0oaso#feaconñrmaíona.oreuocatojí 
mínftanda ¡Dierdtay capútrnij. . , r ^ ^ 
CCnd audítozío odos Míos oalgo dfen ficmpje ÜOS efcruiíjnos aMceUuftiacntce.ei 
vnoodO0qtmie6p:oueadrey:yelotroelalcaldeniíjyo: Ddos Dicboebiiosoalgoriuo 
lepiicdanarrmdflrlosDicI^ôoftiaosfopciiaocpcrtlcrlocnyd^ 
to odlo6cayaeiipenaoeDíe5 mtlK-zfcatiKibtl para todo oft'tdo publiccay capul. 
CítoôDícboe alcaldes tídoe bijos oaígo y d notario oda piomncta a quien fe com cnc> 
rela recepdó oeloe teftigos loe eramtné en perfona cond efenuano p:íncípal Ddos hijos 
Dalgoantequíenlafalcatifapendíereycrcriuã losoicbon ocios temaos loa elcritianos 
pjinapalesoefu mano:pjernancaoefusalre5as:Dadaeii nuidríd ano oetmll quinientos 
y Dos.lrlii.cap!.r.rrv.enlas poemáticas. 
C2los oiebos alcaldes y notario no llenen ni pidan las ooblas que leí pertenefcentqmer 
fea oel pecbero quier od confeiorfalia que fe lib:e la caufa ex'ecu tona oda tal fentencia. 
C S í feoíere la oícbafentencia en finio: cd confejo fi fu procurado: no la facarcDemro 6 
rr.r.oiasDefpucsqfeoiola talfentécíaelpiocurado:ififealla faque i la embie a cofia oel 
confejo para quefe paguélas Dícbas Doblas enla otcba.UUj.capi.mvj.lo Demas veafe en 
elte capi.y* end capí*bídalgos ? bídalguías. 
A l c a l d e s tmvozce o e i r e c i t o o e g a l í ^ í a g j ^ J S 
mente conelgoueritadoz oel oícbo reyno/o con fu lugar teniente admíníftren jiiftida:enel 
Dícboreyno:auíendoprimeramentefecbofus juramentosacoftumbjados enpoder oel 
confejo oda ciudad oefantiago. 
C3 iôs fufo Dícbos comrçcanoe todas caufasduílesi crimínales que amelles vinieren 
en grado oe appelladon millídad agrauios De qualefq tuer fentendas / o mandamientos 
quelosotroôâlcaldes'riue5e602dinaríosDelaDícbap:ouínciaayan Dado enlas caufas 
% cafos en que fegun oerecbo outelTe lugar appelladon. 
CBelafentenda oelosDtcbos alcaldes mairozesappellefe para la audiencíay cbancílle 
ría oe valladplíd:? los oí cbos mayores ler otojguen la tal appelladon fiendo la caufa ma# 
yó:oeoíe5mílUfifueremeno2 bienpuedenfupplicarDdaDicbafentenda para antdlos 
mefmos^ todos los tres alcaldes/o losDosconel Dicbo gouernadoj/o fu teniente Deterá 
minen la Dicba eaufa De fupplícacion. 
Cl^ueden anll mefino conofeer los Dícbos alcaldes end lugar Donde dios eftomeré cõ 
anco leguas al Derredor en primera inftancía. 
CConofcen anfi mefmo en prímeraínftancía en todo d reyno De gali5!a en cafor De corte 
quefegunlas lefes t ordenanças los oydores oda audíenaa pudiere conofeer: y eneftos 
cafospuedefeappeUarodosoícbosalcalderparalosordorefüelaDícbacbanalleriatfal 
uo ft fuereelpleyto menor oe oíe? millmarauedís/o oende ayufo como oícbo es. 
CBefentenciaoe muerte/o mutíladon oe miembro/o oe oeftíerro perpetuo/o para ote5 
afíos/o oende arnbafe puede appellar odosoícbós alcaldes mayores para antelor alcal 
des oelcrimenoelacbandllertaoevaUadoltdtoelasotrasfaitendas mamem mãda^ 
mientos anfi como oe acotes/o oe poner ala verguencatno fe puede appdlar Ddcs oiebor 
alcaldes.£inpero bienfe puede fupltcar para antdlos mefmos como oeiimos oe fufo ^ 
ficulo.lrvüi.t Ddo queen grado oefupplícadõ oetermí naren no ba lugar aprdladon ni 
fupplicadon, rt 
C 2 ^ s oiebos alcaldesa gouernadortnooen cartas algunas para en trepar tes *faluo 
cartas oejumeía que llaman las leyes forcras.£mpero fi vieren quecnmplc bien pueden 
oar cartas oe amparo fobrebteues ray5cs:fegun quefe oan enla corte/o otras cartas que 
ot5enindtattuasoejimfdiQou para los jue5es inferiorestcontanto quenofean cartas 
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\ De amparo oe jimídtdoiUDc vafaUosnií <De cofas tocantes ala co:onareaL 
I C 2lo0 oícbos alcaldes % goueniado: / o fu teniente anden juntos po: el reyno para 3d¿ 
¡ íiiiniitranuíhcia. 
! evenga audtendaraloinenos tres oías eula femana oos ojas cadaota. 
CBiiifcri la cárcel elfabado enla tardetanfi la cárcel oeílos como la ocla ciudad. 
C S i algu n cafo nafdere pueden ft les parefdere embíar vn capitán % vn algua5íl cõ fu po 
der cotila gente que Ies parefaei e. 
CTRo Ueuen penas algunas para fí ñipara fus offtdales/o familiares antes todasíaspe 
nas pertenefeientes ala cámara: bagait poner en oepoftto oe maní fiefta en poder oe vito 
oelos efertuanos que tenga cargo odas cofoanilas cob:e para ante otro eícnuano. 
CConofcen los DÍCIXJS alcaldes %gouernado* oe cafos oe co2te cõtra cõce)os % ve3iiioô 
oel:? no los oydo:esoda cbandllería oevalladoUd / mios alcaldes odcrtmentfalno ft la 
caufa fuere oe mnygrande impo:tanría:como fobze mayo:a5go/o fobze vaifallos/o fo:ta^ 
toa/o io bit nuterte/o berida oe cauallero pnndpal/o otros cafos femeiantesrenlos qna^ 
les cafos fea en decton oelactoio acufado: oe intentar fu caufa ante los oicbos alcaides 
mayws/o cnla oicba audienda. 
CU^uedenaufi mefmo mandar llenara erecnríoti compltda fusfentenrías t inádamíen 
tosquedlos omeífeu oado para quitar fuerça noto:í3/o manífiefla/o attengnada: avn q 
el oefpojadoz appdlare oda oicba fentencíattlosoicbor alcaldesle ouíeflen otorgado la 
appelladon pmatteaoefusalte5as:oada enmadríd año oe miliquatrodentos nouentay 
quatro JLlííuxnlas poemáticas. 
Í L H O S pleyt OS que oe fufo oenmos poderfeappellar para la audiencia oe valíadoltd fi 
ambas partes confinticren con vn acto q paífe ante el efcríuano oela caufa que losoicbor 
alcaides cono5caii:pucdefe fegutr ante el gouentadoJ y alcaldes fufo oícbos en grado oe 
fuppltcacion:? lo que oetenninaréfea auído po: valedero como ft fueíTc oetermin ado en 
grado ocreuífta po:la oicba aiidiéda:faluo filas caufas crimínalef fueífen oe muertetpo: 
quelosoícbos cafosfon erceptados poz p:ematica oefus alte53s:03da en granadaaño ó 
mili químentos.üv.enlas p:ematíc3a 
C^osotcbosalcsldes pueden poneroos relatores queb3g3n reladon oelos pjocelfos 
queaittêellospendíerentcontantoqudlosnolleuenmssoevnablancaoecadaboiaoe 
p:oceíado oe ambas ias p3rtes:enl3 0icb3.Llv.enel íün. 
C^osalguajilesod Ofobo reyno:puedenfeyendo 3bfentes/o ocupados po: feruído oé 
fus oftdos poner fus lugarf ententes que finían pozellosa contentamí en to oel oiebo go^ 
uemadouslcaldestifiellof fuêréabfétef po:cofa fuyatelgotternadoipógael tal tentéte 
f t ^ s eferí nanos oelos oteboó alcaldes eferínsn oe fu iitano los actos t í o s oicbos 6 te 
ftígos:tva7anperfon3lmenteal3erecuríoutitottficadoitoel3sfentendas:ni3yo2iuente 
oelas cnmínsles y Ueuen lós^oerecbos confozmeal arancel que les fuere oado y pongan 
enlas eípaldasoelos píoceífos-y canas que oto^^ 
oicba ley cincuenta y cinco. 
A l c a l d e s o d a s f a c a s z c o f a s v e d a d a s S a f f i J 
juren en p:efenda oel rey que no arrendaran los oícbos offtdos oe alcaldiaf.Krtntt tu.xv. 
luí.oelas ozdenancas:̂  aulí mef̂ no oeuen jurar que nooaran poder odas alcaldiasalor 
que toníeren arrendadas las rentss oelosoíejmosy aduanas ni a bombiS fuyosl íit?. 
títu.iclLV|.oel3so:den3ncas. 
C2.osque jufiamenteferanefatfadosoe no poder feruír fus officios: embíeu fusfiiftí-
tutos al rey para que bagan el juramento qué oatemay.lxcv.cnel oícbotítu.ív.yoeytk 
fo.verftQiloJrcnr-
e v 
S l c a l d c e ü c m e l l a . ) H l c a l d c 6 0 ? d ú 
To.verCúxmt. , . . , , 
C^uedeiiba5erperctiíifacaaatqii0ndoqueviereqiíclefcuiTipley^ó^ 
fona oe quien ouíeren ín foimaaom pueden ap:eniíar I06 teftígo6fopciia oe.lr.y' pueden 
piender loe que fueren rebeldes po: la r»fcba peua.lrrrj.enel mbo tí tu iw 
Cílosalcaldeôoelaôfaeaeqneenfusofftctoôbmerenfraude/oconiftouymwéfaear 
afabieudas alguna cofa vedada:pterdan fu6bieneóilavída.ay.l.xni!. 
CBI08 pueden caftígar a fu alucdrio los que fallaren ctilpadoe acerca Del cargo quelle*' 
uanfeguneleftadoDelOôDelínqnentesylacalidadoelyerroteftofeeitticade enlaspenaô 
qneno fueren efpjeflameinepHeftaspozla^leycôoelquadernooelkiôfgcasJ.OTVi. 
C ^ o s tales alcaldesyo fus tenientes oeucVefidír po: fus perfonas ailos poilreros luga^ 
res oellos reynos/ovoe leguas al;oerredo2:ay\m?. 
C ¿ n t c que los m'bos otputados puedan vfar Del tal offído/allcnderaloqueüejrínios 
Defufo verfiJOTv.ellosoeuen auer carta Del reyTeííalada po:losDel confejo juntamente 
conel poder oel tal alcaide los quales no puedan fer lugartententes po: mas De vn año en 
lao!cba.Lj:l^.rlíi. 
tT^osalcaldesDdasfacas no puedenílíniiar a algfio fueraDe tres leguas De DõdetUos 
eftouíeremf alosqueoentroDelasDícbas tresleguasllamaren poz teftigos itan obliga^ 
dosalosDefpacbarelDtaquellegarenypagarlesfnfalarío quejuílamenre po:ra5on v>t 
ferfacadosoefuscafasylauoiesouieréDeauerptem 
tes De madnd afio oe qutníentos.y.ji:t]cmj.pettdon Ixxxf-
C^osDtcbosalcalDesUeuenpozfusDerecbosytrabajoDefiicfftdolameytadôlaspt^ 




ta5go.capt.0201 moneda.? capí.cauallos» 
A c a l d e s o e m c f t a z c a M a ô ^ J » «S5SS 
teuar Defus Derecbos guarda n el aran5el Deftos reynosii ft excediere feá caftigados 1 ba 
^an relídendaqnando los coiregidoics t jne? oídinanos la bí5íeren piemattea De fuma* 
geftad:Dada enlas co:tes De fcgouia.afio qttíniento8.xxxíi.petícíõ.I.tHi. 
í J l I r c i l H m m A í n ainnanin5Unalcalde puede ímgarntyfar De fu officio 
j a i W l W í V v m u m 1 1 W f u e r a oeruaiCaidía.l.víí.titu.víj.lí.í.Delfumwe 
leyes.y.Lxví.yXxrr.lí.j.Del fuero |U3go:y el que Io contrario bí5íereaUetidequenovaleloq 
bí5íere to:nelo queentregare conel Doblo:i fi la caufa fuere crtmínal Deu€ recebír tal pe* 
naenfuperfonaeíDícboalcaldequalella mando Daraaqudquefuejufiídado.Lvij.tífin 
ííí}.enla.ni.partida DondeDt5cauftmefmoqucenfunerrai: jurífdidõ no Deueapzentíaf 
àalgnuertrafíotfaluo encafo quefea tenttdo De refponder̂ ânte el. 
C H alcalde que no ba5e jufiíeta De alguno paga las collas y Daños quetl tal po? ello rect 
bíoti fea creydo el agrauíado po: fu juramento Delas cortas i Daños fufo Dtcbcs a víftatf 
aquel a^en fe quereUo.lvtij.tiLví).lí.j.Del fuero:veafe Deyufo.capí.Daños.y cap.reftdencía. 
C X o s alcaldesfon efeufados De y: ala^uerra J.rxíx.títu.xv.enlas Dícbas ordenanças. 
C X o s Derecbos que llenan los alcaldes/co:regldo2es/i otras jtifttdas oelos Defmecee 
^píegonerparallamar elDeluiquente abfentetlleua anfimefmo el alcaldefefeuta marañe 
dis po: todo ello 1 no mas:p^tnanca De fus alte5as:Dada en l̂ealarafto quinten tos mea 
Ucvtf.cillas píematícas. 
C B e l bome5iUo feyeudo condenado en rebeldía/o en otra manera Ifeuc feys dentos Do 
demerecoítumb^ePelos lleuantfino merefetere muerte no lo llené enlaotcbaXccvíj, 
• t k a u a k j c ^ 
c. C^emandainíétopara p:endcraviio/o mucbor/o parafolmrlcslleue.üí). 
¿ i B c fen téd a í ii terlocu mi a en cafor cninísialee oe ambas partes, vj .t>e cada parte tres y 
(í fuere feiitenda oiffitiítíim en canfa crúnttial llene oose rnarauedis como oefufo y veafeó 
ymfo .capi.oerecbo.^ll.vinmo. 
C^ela pena oe fágre oonde fuere coftumb:e 6la llenar ay.lx. feyendo pnmeraínente ju? 
gado enla oicba pzeniarica.ccvij. 
C B e cartaoereceptora para tomar teftigos/en caufacrimínalayaDosmaranedís. 
C íBe vna tregua ifeguroanj.y no mas. 
C E n catifas auües oe vn mandamiento para ba5er erecudon ayaáüj.1 para empla5ar 9 
vno/o mucbos enfuj urifdícion oos. 
C i ^ d a rebeldía fino pareaiereel empla5ado ayaaiíí.1 ñ ííiere poj trertermiuor:para que 
lepneda ba5er aífentamíento no llene nada po: la rebeldía.£mpero lleueòla fentenda pa 
ra ba5er el alleuramicnto.vi.maraiiedis. 
C^efentendaínterlocutoziaayaoosiTOefentenríaoíffínttíuaquatro rnarauedis enla 
OícbaXccvíj.y oe yufo capi.oerecbo.verH^ltímo. 
C B e carta ó receptoíia aya oon z oe re4fi to:ía para las j nítidas fuera oe fu jurífdídõ.níí 
'Be qualquíer mandamiento oe embargo aya oos:ioe auto:i5ar vna efcrítura oe qua 
quíer qualídad quefea aya tres. 
C B e qualquíer tutela / o curaduría po: todos los abtos/o ínftrudonque fe bi5ieré llene 
feys:enla fufo oícba.l.ccví j . 
C2.osalcaldesoeaueneiTda/oaIcaldef arbítrof como fe tomemipojquien:? en queca 
fos:i oel poder oellos:veafe oe yufo capí.arbítros:lo oemasoelo que antañe a efte capitu 
v^afeoeyufo.capí.audienda.capí.cbandllería.capí.confeio,capí.co:tc.capt.iiie5es. 
Í?Í I r d l 1 Cl 1 d los arrenílo3e0 odas alcauales las arrienden a toda fu auentura fin po 
¿ C l l t a l m u l m oefcuento:? los oícbos arrendadores paguen entera 1 cópüdamé^ 
telos rnarauedis oe fu arrendamiento po: fus terrío* en fin oel mes oe abnbz oe agoílo z 
oe oe5íeinb2e:z los tefo:eros que los cob:aren oelos arrendadores los paguen a fu mage 
ftad/o aquíeu el mandare vn mes oefpues odas oícbas pagas euel quaderno nueuo días 
alcauales fecbo po: fus alte5as end real oela vega oe granada ano oe mili quatroaentos 
y nouenta y vno axoías oe oe5íemb:e.l.j. 
CCodaslascofasqueferendíerenelvendedoípaguepealcauala oexvno:falno ocios 
a5ey;tesoefeuíllaqueel vendedo:paguelameytadoelalcauala:y el copado: la otramey. 
tad tnel oícbo quaderno.l.i|. 
C í t o d a s perfona oe qualquíer ley eftado/o condido que feantpagnenel alcauala oe to^ 
das las cofas que vendíerentquíer feã bienes muebles;qiner bienes my5es: faluo lasygle 
fiasyinonafterios/yperlados/yclerigosoeilo8reytios.£inperofialgimos6Uoscoinp2a 
reu x vendieren qualquíer cofa po: trato oe mcrcadcna/o po: vía oe negoa adon: pagué 
oelo tal alcauala como fi fnelfen legos:ay.Lííí. po: la qual fe reuoca la.Lííij .tí t .üí j.Ub:o.vi. 
oelasordenancas» 
Cgeneralmente ninguno fea efcufado oe pagar alcauala:faluo los que ellouíerc afenta 
tadosenloslib:osoelosfaluados:avnqueoígá quelo tiene oevfo y coftumt»eefiloícbo 
quaderno.Líííj. 
C H rey no paga alcauala oelos bíenerf iiyos que fe vendíerenmí oelos a5eytes oe feuílla 
fuyo0.Émpero los compradores pagan la meytad enel oícbo quaderno.l.í).y.l.v, 
ClBo fe paga alcauala oela plata/y vellon/y cob:e/y rafuras que fe compraren % vendiere 
paralascafasoelasmoned3s:ay.l.ví:yoeynfocapí.moneda. 
ClBo fe paga alcauala odas cofas oda fancta cni5ada:ay.lvii. 





p a d o ^ e r c m l l a / f l a s o t r a ô v t o ^ l i J S ^ ^ ^ ^ n s a n a d o y ^ i t a 
criancaôrayley.ír. ^ . . « 
C X ó s vernos t mozadoíceoda villa traftíllo oe fuente arrabtatiáías otras viuaG y ca 
ftillos fróteroeoe tierra mozos a qutc no fe oa paganio pagã alcauala oclae cofasq vé̂  
dieren parafu mantenimiento oeit tro enlas t)icbas Villas z UigaresayJLr 
¿"EoBTe^nos imojadojee oda puebla oeguadalupe z los que al oícbo lugar vinieren 
a vender no pagan alcauala oeío que ay* vendieren para fu mantenúníentoy p:oueymíéto 
oel monafterio z òelos que po: ay vinieren z palíaren:ay.l.rj. 
CEsfaluado vnefeufado q ino:are enla heredad oelotcbo monefteiiooefancta mana 6 
gaadaUipe oevaldepalacíoa:que erenelobífpado ô pla5écíay no paga alcauala <5íoq com 
pzarey vendiere para elp:ouef míéto oetô ^̂  
t)elat)í(±>aventafebt5íerejuraudo el ventero cadaiqnãdolefuerepedidoqueías cofae 
quefevenden enla meba ventafou fuyae/o oel oiebo ínonaftcnoiaf.Lríj. 
C ^ a pueblaô villa fraca ôía puéte Del arçobífpo es frãca 6 alcauala ólas cofas q fe védíe 
fenenelDícbolngargafu pjoneymíétotfaíuoôlpã grano quo fuere gafit pjoueymtéto: % 
ólosganadosviuos:iDleas píecaso paños enteros/o retaçoe/y Delas a5emilas/y potror 
yafnos/tyeguas/xpnercos/ylecbones/y vacas que no feanoefulab:ãçaparafup:ouey 
miento t mantemmíaito:ay\Lxúí, 
C^tos^mostmojadojesoela puebla De fancta ntaríaôla puebla no paguéalcanalaô 
fo qué vendieren enelDícbo lugar para fu maiitení in!ento:ay.Lriiii. 
C & ó s moiadojes enla viíla oe valdcras Defcendí entes De ciertos pjeuíllegíados qucay 
fon nomb^dos fon francos De pagar alcaiiala:ayJ.rv\ 
C^o:ra5on Dela franqiie5a q tienen las villas oe valladoltd /1 DC m adrí d en ciertas fe> 
rías no fe puede poner Defcnento a fus alte53s po: íos arrendado:es:av\l.rvj. 
C3tos venteros Delas vetas q fon enlos arcobifpados De toledo/? feuíllarpenlor obífpa 
dos De coMoua/jaen/ífegouía / y etienca/f cartajena q erait enel aíío De míllxcccrcf. q fe 
bi50 la DícbalDelquaderno fegttn Deri/nos 0cf11fo.tfi4.11o pagã alcauala «5 qnalefquier 
viandas paja y cenada/t vino que vendiereenlas Dícbas vetas para p:oueymícto Delosq 
poíailípaflamfaluolosvérerosqfonenelaparafeDefeinlla ilaríbera/ilas vetas q fon 
ofuerenamedíalegua/oDendeayufoDequalqtnerlugarpobladotayXmj. 
C X o s venteros Delas ventas qiteDí5en De parafan q fon euel obifpado De bada j05 enel 
camino q va oeguadalupeafem! la/y enla venta qiieDí5en Délos tows De guifando/y enla 
ventaDelaliiergaqesentreladudadDemigtUoilavíllaDecacos:ycnla venta Deniyíèr 
rcro qneedífico m a r i g o n ç a l a ^ 
CEnla cbancilleria ay vn faluado y franco que es el carnicero oefu altera:? no paga alca 
uala oe vna tablaraylrir. 
CBea fraco vn carntccroôlrey tó la co2te6la carnet ckotrospoiel védíeréenla conet 
raítroenvnatablatnomas:aya.rL?louiefmoes6lcariiiceroaareyua:ayJ.r^ 
mcei-o 61 pnnctpeólo q vendieren enla co2tc/o 00 la reynay el príncipe eflouieréay.l.rrvi. 
CÊS rrãco el regató Defu alte5aól pefcadoremoiado/i6las otras cofas q el y ftunuger 
ycnadosvTdiereenlaco2feTraftroenvnagainena/oévnariêda:av\!xr|.ylomefmoes5l 
itgatoaiDlareyna:ayJ>mu).y61reíTaron 61 pnncipe como DC fufo Plrimosraylrmi» 
j H k a i i a k v jc / , 
3DCV. 
TO 
C£5on frãcoe oe alcauató el boticario/y clpcll^cro/y d guarníaonero^ elftllero y el coif 
donero/ybzofladoj/yapateroDelreyoeloquecadavnoDeUosyfusmugeree/ymadoe 
vendieren eiila co:te z raftro en vna tienda* Empero ellos oeuen j urar cada % quando leõ 
fuere pedido queen fus riédaselloe no tienen mercadcrias/o labo: ni obza t>e fu offírío q 
feaDeotro paravendenay.Uxi?. 
CS^o mefino ee p;oneydo Delbotícarío/y oel pellejero/y oel süarníríonero / yod fillero/ 
i joyero cojdonero/ytoofladoj/y platero oela reynata^Lrrv. 
C2.o mefmo es 6lbotícano/y6l pellej ero/píatero/y capatero oel pnnctperayXxxviíi. 
C S õ fracas la madrey hermanar emparedad enla dudadas oevueda enel alcatroe to 
das las cofas oe labo? oe fus manos y oelos frutos y efqiulmos y retas oe fas heredades 
•zoe todaslasotrascofas que vendieren qualefqiuer emparedadas oeftos reynosque 
fon aífentados enloslíbjos oelo faliiadorayXnei r. 
CSõfaluadoslosbijos-rbiiaslegittímoráaiitona garcía ?ntigeroeítiãmõ:royve5íno 
oe teto oero:\ios maridos odasoícbas fus bijas y losbijos % bijasodlos y óllas y los q 
có las oícbas fijas calarei los fijos f egí tamos óllas po: qua to la oícba antona garda ftie 
muerta cõtra jnrtic^ipojferuídoDe fus aletjas enla oicba dudad oetozopo:dreyocpoj 
tugaltnyleytreynta. 
C i ñ o repagan alcaualaoel pan co5tdo/ns oeloscatiallos/o mulas/o machos oefilla que 




C^Los bte nes q fe oá en cafamícto/o oíos ófnnetos q fe partiere entre losberederor fea 
m uebles/o ray3es:avíí q ínteruengá oíneros/o otras cofas no fe paga alcauala: a y l serdj. 
C X o s eftraugeros no pagan alcauala oel pau q ue trareren po:la mar a feuüla para ven# 
denay.Krríiíj. 
CBelos pinos qfe cõp:aren pa las ataraçanasoe feuílla no fe paga alcauala:ayJ.rrnu'j. 
C2los herradores no pagan alcauala oe todo el herrajeque gallaren enlos reales i con 
la genteoelasguarnicíouestay.Ltxrvj. 
CS.osplateros icã&adoies/? mercaderes/i no otroralguòspâgã alcatiala6la plataq 
copiaren a ra5õ oerínco mf is po:marco:védíendo ellos oe vn marco arríba:t íl fuere mê  
nosDvnmarco paguéalcaualaóloqganaré;y6l 0:0 ajeno qlabzaré los plateros nooeué 
alcaualaôIaíabo?.£mgo 610:0 q Iab?aré/o bí5terélabiarga véder paguen arasonoeoos 
mfis po: onça odo q ganaré enel 0:0 facado el pzecio qles cuefta t no masrr ios plateros 
1 cãbiadozes y mercaderesfeá creydos po: fu juraméto:anfi enla ventacomo enla cõpja: 
ay.lri:j:viúpo2laqualfeoeueentendervna poemática oeíiisalte5as;oadaenniedmaoel 
cam po año oe.ccccy.mr.qtie es enlas p:emaricas.l.crrrv. 
¿TLoe marauedts odas rentasfe pagan enoíneros fin pedir ni Ueuar falario oel recata 
dainíento:ay.Lr]t:mij. 
CBclfaluadoslos4.al!nillaryoerechosDeoíTtcíalesyvnmarauedtalmíllaroeloere 
cho oel efennano y pregonero mayo: paratque todo lo fufo oícbo fe pague Demas:y aliena 
de Oelos pecios que reataren las oichas rentas:ayljmdr. 
C2los eferiua nos oe retas llena fusoerechosoexal millar t no mas fopena oegdimié/ 
tooeft?soffidos.Êmpoelte!iíéteoeltalefcríuauofnayo:puedelleuar6l reeaudoqante 
el paliare fi fuere oe mili mfis:': oéde ayufoxi fi fuere oéde arriba puede llenanixi trayã 
las copias a ntclos cõtadozes fafta el finoel mesoe agoftoti las retas q fafta en fin oe ago 
ño fio fueren fechas oen la copia odias en fin oel mes oe nouíembietfopena ocperderlof 
r.al miliar fufo oícbosod año figuienteray.hrl. 
t i 
dad&eôcnquknferémataréfeantem^ 
oíasenlae cabeças oè fue partidos end resinucntoantedcrcríuaiioDelconfeioDela ral 
d u d à d / ô W y b e f d è e l ^ arrendador 
res para oar y conten tar oe fiancatayXdN 
tónando losoícbosarrendado^es y* recaudadojes mayo:esba5en fu recaudo ante el 
ercnuànòDdasrentasteUosoeueiunríírquedtalarrendadojitoles refpoudera i q no 
cauen enellos los maranedís queenettos liieren Ufados ft encllos cupiere fopena De per 
juros* el Dícbo efenuano ponga el tal i tiramcn to end recaudo:af .Lrlíj. 
C^oscòntadoiespublíquenlascondídonescon queamendanantequercctbã la po* 
fturaty el quebt5iere puia con las cõd tdoues que oedararcy ante que las Declare ft vintes 
reotro y las puílerécon las condiriones Ddos contadozes valga la fesunda:ay-Uluj. 
C ^ í n o ouiererecaudado: inayo:/o recudimiento p:efen tado como % en que nempo;y en 
quales confejos fe ban oe poner las ren tas en al moneda i fe ban De ®ar las fíaldades m 
liastayleyquarentayquatro-
Clfto Den renta a bòmb^ que nò fea conofrído y abonado: z fi fuere couofddo y no abo^ 
nado fe tome vno Ddos fíadozes en quien Ub:en como end p:íncípal:ay.l .x\v. 
$%óeÁKX>m que tíeneel arrendado: para lo que De fufo Dirimoaverfi.]n:iv).fe reparta 
para quê Déntro Ddos cinco Dias pjimeros el Deue Dar fus fiancas:y Dentro De otror cm/ 
co primeros liguíentes Deuepíefentar an te los contad ozes y efeii uano De rentas el repar 
tfmíento Ddos otros.lv.DÍas:Declar9ndo quanto^Dellos quiere para abonar fuf fiancaf 
yparafacar drecudímíento y quantosotros para p:dentarleenla cabera Dd partídan fi 
nolobi5íereío6Dícboscontado:eôpiiedã tornar lasDicbasrétaíenalmoneday la quíe 
bza que ouierefea a cargo Del Dicbo arrendadoray.Lxlvj. 
CBeue Dar fianzas De cíent marauedífal millar luego en poniendo las Dícbas rentase 
feanlas fianças bombees llanosy abonados en bienes ray5es a contentamiento Délos cõ 
radones mayoiestiDentroDeanco otasDefpues que fuerelaDícba renta end rematada 
Dé primero remáteDefiancas qualee oe fufo Deximos fob:e lasDícbas fianças que DIO De 
cientmarauedísalmíllarácomplimíentoDelaquarta parte Ddo que montare el arrenda 
míentoíioentroDedncoDiasoefpuesDe todo reniarcDeotra quarta parte De fiançafen 
lafojma fufo Dtcbait fino las Diere Dentro Deaquellof termínof :pierde lo p:ometido que 
oníereganadort los Dicboscontadozes puedan tomar la Dícba renta para fu al te5a ytoj 
narlaalalmonedaylaqníebzaqiieouierefcaacargoDelDicboarrendadonay.Udvii. 
C^asDicbas fiancasfepuedenDar afi oerealengo como De abadengo y ordenes y bebe 
teríastfaluoDegali^ía/tDeafturías/yoevijcayatay.l.xlvíit. 
CJIOS contador pueden oto:gar pzometidos po: ponerlas rentas en pjerío/o pollas 
pujar/i De como fe gana la quarta parte oda puia/i fi fe ban De pagar los prometidos po: 
cuerpo DC renta^ayXrlií. 
CJtos arrendadojes mayo:es i m enojes q ue pulieren en p:ecío DOS partídos/o mas bã 
ó oar el repartimiento oe cada renta y partido nomtoado De cada vno el pjedoiy el p:ome 
tídoentreloscontadojesmayojes/ofugiugartenícntesfaíladncoDiasDefpuesquefue 
rerecebídoenlasDícbaspartídaselDícbopjecíonfinolobíMerenDentroDel Dícboter* 
míuo/o Dentro Dd tiempo que los Dichos contadoies les ouíeren Dado:losDícbo8 conta 
dojesendDicbocafobagandrepartimiento'ivalgacomofidarrendadoUobiMeíre.Tfo 
b ^ aqud repartimiento fepuede recebir qualq nier pmataf .Lcinquenta. 
€ Binguno baga fraude ni liga enjgg renras-z qualqnier quelo bi5icre/o fuereen cofejo 
I . 
que fc bap pierda rodee fuo bien cot lean oda cámara Del rey:iyJ.I|;, 
¿DXao pujaa ?)el0ie5mo?i medio Diezmo conioy en que tiempo fe bant>eba5er y como fe 
•banoecargar iq\m to rit?npo baoe^auer oexn reinateaotro:ay.LU|* 
C i l a s rentas oonde fe:ban oe rematar % como/z ñ ouiereoitterfae pn^asíen Diiierfoalm 
sMxs^iialmievalenafJJiii. • ' 
CXosarreiidadozesiiiayozesnootozgueiiníDenpwmendoseniaBrentflgqanfd^ 
tppz menio^altiopojelañoqtie tomerenêl recudimfentoryquãto puedan otojgaroepió^ 
mctidota^Uníj. - u : ^ , : ' . . • M : 
fT^Qs cauallerõsf.confeiosy ôtr3í5perr<mâ0qiienooíereiilugaraba5erlas rentas o 
bí5tcren tomas:o embargos enelias:pagtien lasp:oteftadoneô * a quien y en que tiempo 
CH^erfonas poderoías no arriedan iosliigaresxabadcgosófatiermnioe&icomafm 
íÉTílos per! adoay peifonas poderolas y íauallerosxjuc tienen vafallo^ylcss côtadò:íi 
mayors y fus lugares teníéf es:y los Del cõfejo oe fu altc5a y cõtadoKs mayozes De¿Uen^ 
l^syíiislugar ten&iíterjyeftriuanosDecamara qtíeítdéeitdcõfeioortreyyloèoydctó 
6 fus audicçiar y los alcaldes 6la cafa % coite o cblaUenas y el efcrítfcftiomayo: oe m á s 5 
pat i l la emte^losofií^lesDeftostótadõzesnòaffté^ 
k $ alea «alas nwmB-remey aníímefrao los alcald^alénaçtomiisriitos/yregtdcéea 
l í t r^Qs y dlTiuaftoaoí amcep y efm 
mntfiQ ni orrospozjeilDSíno améden p^merto^lasDicba^aleatmlirByotmsrentas^ 
Uvii.yvea{eDeyuíb.capí.arrendar. vi.'.- ••'•:..:Ofy>•>'•• :":rr- --;'( 
CSiJ^my m0^naíM.ãrfédado^0 menozestayiUviíj.y yeafeDeyuteconuerndcte. i 
ÉTSi en yn partido fiieréDoso masarrédado^sííMcdá balería rctaiadoso iosqdllír^ 
teMMéúõ m QlMmMt&ãQi o jijado pojame eiefcriuano Délas mrtasray.LliE, 
CiEl que traf callare en otro etocndaraínitoífea oWigadoallaneaniientoDela rami fa 
«T-^Deiioz De jfCRafíoôiiwfea rdcebtdo poi fiadorfahio con juramento^ enlos poderer 
C2.0S cõtado:es no lib:é mas enlos arrédadojcsDtóiq eñllos cabella cnéta como febá 
ábaífríõelloípj^iaiifesãqacy fi maf libaré eñlloíild qbá ó ba5:rlíírarrédado2cr^.l.fííf: 
fffé^cámíerÈ^rMmcõ los Ubjaniiétostaulílos bí^cdojes Ddos arrédadozes cotm 
íellòs mcfmosty pojel tal reqnrdmíéto feá obh'gadoía pagar kwfofp Dl^óe toqmta:l¿ttií^i 
C^e^arrédadote^mono^scorfio yenquetpobaw ocDarlasfiãçasyenqRe tpo fe b í 
t)gbí6fiíias<iniebías»ttacllos:yqiiaftdo puede tomar el arrenííadojniayiojparafrltf 
renta po:meHo:.yfiyalelaygualafecbapo: el fMa$cmcdo£ay.U¿u|¿< o 
Cfélarreudado: mayoíMpongaeondiciouesquando arrendarepojmeno:ga quefe^ 
gucti gaUmas ni otras cofas oemasty allende Dd pecio panripaipoiei qual pnmeramen 
tearreji^are ntTacepfen -perfooasaisiinascnlos anrndamtcntosrayJAry. 
C^egonanfe lasrcntaspo* menoí alonienos.r.Día6 antes Del pamcro retnateten otra 
tiia wraffa el talremate mi^Hiiotyqnedajlamnaabíertaparapuiar^feilapujaparafn 
a¡t^'a^p:oneafob?eDareltmidimknto:ay^ 1 
i t é i el arrendado: mayo: quiflere quitar la renta al arrendado: mctioKomo i quando 
fepHedebmnyfiyaldfanlasygualasray.Urvtf. . 
C:í3uíído oof rctarfean-édaré po: menojfebagarireprimiéto 6llaf a.iti.oiaf fegfi órimor 
o f ufo t fi.rl v.y ólan étaí q oniere fe baga cada rita po: fi *: qu.uio fc bá Dbajcnay.l.irnii. 
C X os arrédado:ermaywfyba5cdo:efD rétaf no abare reta algfia 61 peto enq ftiercpue 
fta: y el efenuano 6 retas póga la tdad enla copíaqDicfey no cõáctá ba5erla bata fopca D 
! 
iff ¿ ¿.k 
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B k a u a k 
> çe rde r fuo f f í áo^ , - . 
herlaerentâs fafta qittvm la copmt)tlváilo:t>ella0;ní po: otojgarpjomemdo fafta que 
M n l o q u e « â t e p m i « e n o : : a ^ U r t " , ' ' . ' 
I C i o s que fueren aba5erla« rentast)en copia íjelvaloz oellaeoei m que fueren acaba 
l i tó^ba$epj^]P^Ofâôi^meroôf íp íê i i te !K^lv l^ . 
^iFtofearrtenclereHtaalsunapo: meno: condición qtieno ayápujamayoz nimaioi m 
oe quartoiy que todavíafe puede pujarla rentatây.Ulridí, 
ii^asalcaiialasrepasaftenelliisaroondebiueelwndedouoo 
moelalcattalaDelaôberedader.a^U):tuK 
CHarrendadoimayoien q tiempo baoe oar fecbas^ rematadaelaérentasDefu parti 
doylacopiaoellas fo cierta peiiatayilmnr. 
íxt. iri^aarrendadozeôoelasreiítaôiíencopíaaioscontadozeôoeloqtiev^ 
€:t.apniaoel quartocomo rebaDeba^eraíTt enlae rentas pozmayOKomopoznienoi: 
ayJinrj, •/> 
CsEftandola renta en fieldad íl̂ ôtrô ^Mpufiere en mayo: pjedóqnelefea guardada la fiai 
íadcònfiança6:ay.tlOTí. : 
CtiRofelle»enóerécbõspò2t)ar fialdadeetfaliío el efcrinano mayoiquepuedeUetiar oe 
eaéa rectidírníÉto qDierè.ríf^ fearecudímíéto^eviiaooemucbaôgfonas^y.LUc^íi. 
¿ € 1 arrendador maip-ojponsàreeabdo enfusrentasoentro ocnctoiasoefpuesDe fa* 
cadoelrecttdímícntotf|»efentadotntacabeça^elpartídofesundq^ 




CSobielasygualaspnmeramentefecbaspojelarrendadozmayozb menonno aya o t r i 
eneubimamfepaguemenoooeloquemontalaygualapzímera^yJto^^^^ 5 
C S i los arrendadojes menozes no pagan al arrendado: mayoral pla5o;puede d arrete 
dado: mayo: ponervnficlconlaiulbdarayXtaiii. ? - r 
C & o s carniceros oe fetnlla y fu arçõbífpado y oelbbifpado oegtmditretengan enfiei al 
canala oelos ganados bíuos que comparen para acudir conellos al airédado: oeloè ga 
nadosbiuos a quienpertenefcen:ayXtaüi. i 
te» JC^elos paños que vinieren po: mar a fei?iUa t fe vendieren en qualqníer cíbdad villa o 
nugaroeloicboar^obifpadooeguadínantequellegiienenlaabdadDefaiiilaelalcatiala 
pelap:ímeraventaoellasfepaga:aya.l]crrv. ^ 
C /Elalcaualaoelasberedadesoefeuílla y fu n'erra y feíío:io fea oelarrendado:oelasbe 
redade8oefeuíll3.ay.U]cr]cvi. 





CXo© que tuuíerenbuertao enel ararafey riberaoe feuíHaocuen oedarar cnla fojmâ 
queoenmo0e!iel verlí.p:ecedente quáto© quíntaleooeaíeyteban cogido aníí oefus olí 
l ! 2 2 f ? m o D e o t r o õ q u a , ^ u í e r ^ u e t e l l ^ n a r e n t a : ^ U í ^ 
jE^Elalcaualaoelvínoquefecargapo:elnooefeiUllapagafe^ 
[feaya pagado oondefecargoayltofc q 
C f nó fe mate Câf líe pará venderé» feuUlatfaluoenla carnecena nueiiàq febí5o ala puer 
raoe mímoanní fe mera poj otra puerta carne fopena quefea perdícla:ayXtc. 
C^tos arrendadores cela carne muerta pueden poner pefo en cada carneeeriá: para qfe 
pefeante quefe co:tea menudorayXrq. 
carntceroB oe co:dona i oe feuíUa regíftré losganados q touíerentay.Ixcij, 
C2.os carniceros í>é cuéta alos arrédadozeeóloe cueroe días carneeq matarcayirctíj. 
CBenanfí mefino cuenta oda carne que comp:arort:y oe quien la comp:aren/y paguéel 
alcauala oela carne q vendieren el viernes o fabado oe cada femana ftendo requendor po: 
el arrendado: o ñel o cojedotry anfi mefmo regiítren el sanadoraylrdííj. 
Cl^a^en los carniceros el alcauala oela carne quecoztaren: avn quetngan quelacojta^ 
ron poKaualleros y officiates /y otras perfon9spoderofas:ay.I.rcv. 
C2tos que trajeren pan % femillara vender lo meta enel albóndiga fl la ouiere^ fino enel 
lugar para ello Diputado:? lo metan pojlaspuertasy calles oiputadas&yXrcvj. 
C B n f i iiiefmo el vino qfe metiereentre pojlas puertary calles para ello Diputadas^ el fe 
ño: oel vino como ba oe oar cuenta Del oícbo vi no:ay.lrcvi|. 
CJB arrendado: oel vino puede entrar enlas bodegas y efcreuír f apiedar el vino: y otro 
tanto puede ba5er el arrendadozoel a5eyteenlos alma5enes oel ajeytcayXicviij. 
C H vino que fe vendiere en menudo fep:egona i fe notifica y fe paga alcanalaty como fe 
ba oe apiecianaylrrir. 
C/ElquevendierevmoDeofTidaloDebombjepoderolfo retenga eníí el alcauala/parael 
arrendado::-: fino lo bí5ierep:endanleel cuerpo:y executen fusbtenes.ay.l.c 
C'Halcauala6losbíenesray5enDõdefebaôpagar:yanteqiialefefcríuanoí,bãoepaíraik 
los cõtractos:y como bã oe oar las copias óUos:y olas o tras veras q les pídíeré^yXcf* 
Che los troquesfe paga alcauala:fegun i como odas ventas fiendo cada vna Delas tro# 
cadas ap:eciada po: alcalde o |ue5 que lib:arela oicba alcauala.ay.Ldj. 
C X o s boticanos pagan alcaualaífaluo los queoefufo Dijrimos enel verfi, m j . ay.Ldij.y 
veafeoe yufo capitulo boticarios. 
CiEnque tiempo i aquíenfebanoepagarlasalcaualasodas yeruasDelmaeftrasgotte 
calatraua.ay.l.ctuj. 
C í t o s picoteros oeçamoza/i oepalenda pagan alcauala oelos picotes: y el teftimomo 
que banoemoftraHDondefebaoepagarelalcauala/yotro tanto oclas bernias y frtías/p 
pañosentodoelreyno.ay.Lcv. 
C3tabila5aDelasDícbasdbdadesfevendeenloslitgares3coítumb^dos^.levf* 
De nocbe no fe puede meter ni facar en dbdad algüa ningúa mercaderra/fin la pietent 
da o lícéda Dd arrendadoj.ay.Lcví|. 
d ^ e g u n í a n d o elarrendado:alquefacala mercadería De qméla compio fea tenidooe 
fe lo De3ír con iuraméto:antes q la pueda facar oel tal lugar.ay-Lcvúí. 
lDkosarrendado:es pueden poner guardasalaspuertasDelascibdadestylespuedtn 
pedircuentapo:fuslib:os/ylaDenaDíaderto:yel arrendado: efeoíavnooeooe reme* 
díos.ay.I.dr. 
C3tos arrendado:es puedan poner guardas alas puertas odas tiendas oe Donde kvtt 
dieren los pañosy otras mereaden'as.ayXcr. 
C3tos panos femetan avenderalalcayceriaDondetaoníere yfeacofiumbjarecada/ o 
quando el arrendado:lo requínere,ay.l.ccj. 
C ^ u á d o la cofa fevédeenvnlugany ella eftaenotrolugaraDondefebaDe^garelalca 
ualaty fe entrega en otro lugar en qualDeltos tres fe oette pagar el alcatiala.ay.Laij. 
C ^ o s traperos y mercaderes feá tenudor oe moftrar alosarrédado^slofpañosy fnef 
caderiasgtienai Balosfellar/yferretear:po:qDelloscob:aielalcauaLi.ay.lcriij. 
j H k a t í a t a * 
tut 
cxm* 
C í t o s faftree ytondidojcs y otras perfonae 4 tnteruiiucrcii enlas ven me baçã íáõfabcr 
aios arrendadojes^ylcnííi. 
CJtos q traen mercaderías alas ferias notífrqiic ales arre'dadcjcs el m q dios llegaré 
ytoquetraenta^Uw.yoeyt^ 
CXaoídeii^febaoeteiíer en trelosarrédadojesiylosq m m nierpderissalae ferias 
ft quieren facar lo que trarerefi a ellas fo colo: que no pueden vender, ay.l.ervi. 
¿ X o s q fueren a vender % cõp?ar a ferias/ o mercados francos pagan el alcauaía conde 
fon vc5tnos:faluo fí las frique^afelíouíeífen aííentadae en lo? ltb:os 6! fatuado.ayJ.cxvij. 
jfcoi la qual es reuocada la.l.ti^aíj.ntulo.vii.litjo.vi.Dclasojdenancas. 
ClBinguna fífa/oinipoficion valga fino fuere uiipucila po: aucrojtdad tlicenda Deliftey 
ay.Lervüf. 
felarrédadoz inenot fea renudo tJepagár oétro oe tres oías cefpues q fuere reqrído có 
la Übjáca oel anfdadoj mayo:: y ft moltrare que no cabe la oteba Itbãça fea temido el oí* 
cbo arrédadojuia^oe le pagar Defptieè x>t feys otasq ftiere pallado el plá5o fo pena que 
po: cada pia lepague.cmfs poi quãtos oias fe betomcre: poi los qlesy anfi meíínopojei 
principal fe puedaba5er etecucton enla gfotia y Um&ñ oícbo arredado: mayo:. ay.L cnr. 
C/En que tt'ernpo eli?endedo> ba oeba5er faber la venta al arrendado:: y le kmc pagan? 
como t quando eltompladoí es obhgado a le notificarla compjari fo ó pena ay. I.crr. 
C^onde x quando/? ante quien los arrcdadc:es bã ~ct pedir las alcaoaías: y la o:dé ve 
bemandar 1 pedir eulos pleytos oellas n qwando/1 en que manera fe ba oe admitír/o re# 
pel ler el piocurado* en pley tos U aleanala.ay.l.í:»j. 
Ĉ ÕÕ jueces ante cjntéfe pidé Iaé alcaualas:4yan t 
no t fin ftrepítü en ftsurat)e|uy5to fabida foi akftelaverdadtfe^lasleyes/^cõdttíones 
tíel quaderno oe q aquí fe trata: t p:ocedéfin recebir fcrfptosbe níncala olas partes avnq 
lo conftentan: ala conteftacíon aííí mefmo febaga finfcrtpto8,/Enipero el fcrttiano ponga 
en fertpto lo que las partes oíjceremy elf «e? psoueyempara quepo: allí fe lib:e el pleyto ay 
xxxij. , 
C duales óerecbosban De llenarlos fcíiuaiios ocios auctos que an te ellos paífaren fo^ 
b:e las alcaualas:? quando fe ban oeUeuar.ayJ.cmij. 
C £ l jue5euqtie manera baoep:occder quando elarrendadoíponela Mnadaalqvcn» 
de mnebaf cofas po: inenudo:y quádo ba oe Deferir el |uramtéto alDemãdado.áy.lctxíítj 
CComo fe ba oe pagar el alcauala quando la Demanda fe Deraíál iuramiéto Del reo: y en 
que tiempo ba oe abfolueny que es lo queba Deoetcrmínar eljue? fi el reo eonfieífa la oe# 
ntandaanteque fea traydoen juy5íooDefpues.ay.l.cm 
C B.M talba oe fer el jue5 erecuto: que Dieren Sos contado:es inayoies para las rentas^ 
DOnàèba oe conofcer.ayIaTví. 
C^asyglefias/ monafieríos / y perfonas De o:den que tiene mercados po: p:eiitllejos/o 
Ub:áncas.lb pidan̂ ânte los íue5es ecclefíalticosiy no ante los feglares.ayJ<crrvt|. 
C ^ ó ' s iue5eso:dínaríos ltb:et! los pleytos Delas alcaualas contra los monederos y ofii 
cíales DelascafasDemoneda.ay.Lccrviít< 
C^-as aleaualasbaftaque tiempo ban De fer pedidas.ayl.crrtr. 
C^asjufttrias bagan ejceatcíõ po: los mfs Delas rentas: yp:euíí!ejosenla perfona y bte 
nesDelDeudoí Dd arrendado: con toda p:o t!te5a y rigo: Dejufticía: y entre tanto que los 
bienes oellos / y De fus fiadc>:es fe rematan fcatt p:efos fus cuerpos: y no los fudten fafta 
que pagué lo que oeníeré.Saluo fi el en quien fe bí5íere ereendon fuere arrendado: rnâ  
yo:/o recaudado:: los qualesfi Dieren bienes Defembargadosque fean auidos po: fiiyos 





fegn fiidtos pendiente la opoficiõ fafta que la eatifa fea determinada: ̂ I cm^ot la qual 
fe añaden % Declaran las leyes»)díi.nít).titii.iíij,lib20.v.oela6 o:denanca9 reales/i fe píoce 
da enelrematecomo t>exímo0t>eynfo capí-arrendadozeay capí.erecuáon.yerft.xvün 
C2.O8itie5e0queomeren Delibrarlos pleytoeoelaealcaualaa no lleuém pidanalíeífo^ 
ríaaayXarrf. 
tTSuiendo algunos DOS fentenrías confojines en ra5on Delas rentas realesmo aya mas 
appellacíon ni rupplicaciontay.Lcmij. 
C X o s erecutoKs ban De llenar a ra5õ De.rrr.mfs al millar fafta mili:? no arriba. £mpe# 
ro enloslugares Donde ban vfado De pagar menofpo* fuero/o po: coftnmbzerfadarguar 
dafe el oícbo fuero/ocoftumtor/i fí el algná5il fuere a lugar De feño2ío/oDeo:den/obebe!' 
tenas para ba5er la Dicba erecudon po: culpa Délos arrédadojes/a?a allende Del Dícbo fa 
lanoaííí.mfspo:legua:?lascoftaszDerpenfásDelagéteqcõlígoletiare^ 
ayley.crrriij. 
ClEl arrendado: mayo: enel tiempo Ddas pagas el/o fu ba5edo: fean tenudofDeftar enla 
cabeça De fu partído:po:qne puedan fer requeridos po: las Itb:anc38:'t fi alli no eftuuieré 
oenlà co:tebagalopgonarantela niftícía Dela Dicba ciudad: TftDétroòlosax.Díasno pa 
garen alDícbo Ub:ado paguélccínf s po: cada Dia q ay feDetuuíere^y.Lcrrníí j . 
CS-os arrendado:es mayo:es ni meno:es/m fus facto:es/ní otros po: ellos no baraten/ 
flícobecbemay.l.crrrv. 
ClBo llenen cobecbo po: efpera De tiempo los Dichos arrendado:es / ni po: otra cofa ni 
ra5on:ay\Lcrrrvf. 
CBinguno confien ta ba5er ni baga ferias fráncasDefn p:opía autoridad: * los q ay fuê  
ren/o embíarai:píerdan todo lo que Ueuaré alar tales ferias:? anfi mefmo todo lo q omef 
fen comp:ado enlasDicbas feríaselas bértías que las tales cofas i mercaderías licuaré/ 
otrareren:afl.crrmj, 
C S i los caualleroe/o otras perfonas bi5tereñ tomas enlos mf s Ddas ren tas / ? no qui^ 
íieren Dar teftimonio Dda toma:los concejos Donde febí5ieren le aya De Dana^Lcrrjcrüj; 
c r S í elquebí5ierela Dicba tomaespfonapoderofa/yelli!gàrDÕdelabí50 no fuerefnyp 
los alcaldes/algua5iles/? regído:es^fiendanla Dícba toman fino lo bi5íereno les fea re? 
cebida laDicba toma:ay.Lcrmr. 
C3tosgrandesDeuen ba5er íurámento foleitne queellosno baran:m confentiranba^ 
5er en publico/ni enfecreto arte/ni engaño/ni encubiertaalgunaélasDícbasrétasipÒrDõ^ 
de puedan fer menofcabadas/ñí valgan menos^y.leíLy Deyufo cápi.rentas.verfu)\ 
CSualt^aaíreguratodoslosarrendadoKS/yotraequalefquíerperfonasquevtnt^ 
en alguna ciudad viüa/o lugar para arrendanay.Lcrlj. 
finiquito que fus alte53SDíeré a caualleros/o a otras perfonas no ba5e perjuro at 
arrendado: que p:ímero tenia arrendada la renta:ay\l.crlíj. 
C2-a renta rematada De todo remate/no pnedefer quítada:po:que fe Diga que oüo enga 
no Dda meytadDd jnfto p:ecío*ay.Lcrliii. 
Coarrendado: meno: /Deal mayo: tafia mediado el mesoebeb:ero Dd año figniente/ 
los trafladosDdosptfuillegíos'con las cartas Dé pago:af.l.crlít?j. 
C^asjuftíciaserecnten las leyes od Dícboquademo folas p:oteftacíones moderadas: 
ay ley ciéto y quarenta y tínco. 
¿ ñ l mercadero/o recuero que trarere alltigar Dode víuebeílías De albarda/ ó mercadea 
rias:mtieftre Dentro De tercero Día Defpuefoe fer requerido tcftímomo como pago d alca 
ualaDdofufo Dícbo:ftendolaDicbabeftia/omercaderíaDequa tro milimarauedts/DDéde 
arriba:ay ley vitima- ^ 
" D ij 
S l c a c t a s S i m a d o s . Mem. 
C^06cõfai1o:e6ma?o2f6noí)cnjitc5c^nicrcaito:csfct:c!í!ô^ 
fbsquclaeieycô^cl qtiaticnto fufo Dichas to oifpoiic:v<fl aquellos cíifce nebm pa dio 
loôcoiresídoKôitiaf cercanos cõ fahno cõitctiiciitc.l^wginatrca vc(m flit Crfleroada cn 
caragoca afio t)e.cccc]LtTir).lxí):.en]a0 pKginattcae rcalcsral fin wf a oí cha J. 
M e a d a s q u e d e n a p p d a d o m s ^ S h r . ^ 1 ' 
r l n a loôcãbíadojcey mercaíkrcsy rue facto^esq fe alean cõ ítismcrcadcráf 
j t l lv*S U v t ? bienes ni ygltaf/o inoiiaftcrtof/o locares oe fe?! o:ío po:mf isque ocuc 
ptiedã f e r t o d o í 6laf oiebar fglbf y monaftenor y foitalc5as/y Uigarcf 6 ícrwíoiy cótra 
•ellosfep^ocedaintrnHialniéfecoiiK) contra ptibhcos ladronee y robado:es rerdada os: y 
^lléde oefto ereeute feeõtradlos y fits bienes ias penas corra los tales po? ocrr ebo/y poi 
leyes ocftof reynof eftablefctdaf.Lv.tí.tiij.Lv.ólas o:denãcas:yoeyt]fo eneileincfino verft. 
CSlnfi mcfmo fel facadosétosDíebos monafterics-r yglbs/TOfros Uivares ftifo vichee 
losbíencsq côfigo llenaren ga q^cnes fe pague los acreedo:f6rilo q les ft'ercDcntdo. 
C^ualcr^cryraialafycõtieniéríasytráraooncsyreinilioncsqfean beebo cn fauozílor 
íales alçadoí oefpites-qfe oiiieífeii retraydo cc mo sícbo es no ̂ jiidican aios acrccdo:cs. 
C^Maíqer qtouíerebienes o niercaderíns DÍortaíes akadoí/o les Deincrc cofa aíciOa no 
lesbuelullosfâles bienes ni les page los oicbcs mí tetantes cetro t>e.m.Díasocfpiicf q 
ftipteréen qwakjerfltanera qlos talef fe bá aleado vega a magnífeftar ala jiiflícia lo q ttenc 
«lo 4 oencalof obõs aleados fopena qelqlo pagare lo tome otra vc5a pagan y el q enctu 
ba^ealgo pagueô fus bienes otro tãtoeomo loq etieitb^ ga la cámara 61 rey:y o tro tato 
palosacreedojef.p2eniGtícaôfuf 9lte3aroada en toledo aíío.m«D.y.í)IlExriij¿Jaf pmaítcaf 
C2ivnqalgõo no abfentarefu^fona piouado fus aercedo:e6¿i ellos alcarÕ y afcõdíerõ 
fus bienes aya Uigarcõtra los taleslasofcsbasleyesy pjegmatfeas ryeneloicbo cafo fean 
auidospoialçados ayj.]critíi.enla6cojtesqce!ebjo fu mageftad en madríd año^rmni j . 
Ctf í ̂ t l í^ Se vnaefpedeoetrayríontpoiquepoilosyerrof quealguno podna ferotebo 
| d ivuw- traydo^auiendo errado contra el rey poz aquellos meftnos becbos/fegnn fue 
ro Oe Êfpaíía fe oeue De5ír aleuofo auiédo loscomettdo/oalsuno éllos contra otres bõ* 
l»ef.Ltítu.íf ,enla.vti.pamda:y veafe oe yufo verfi.nj impero t)i5e fe pzopziaméte aleuofo el 
btdalgoq matare/o btriere/O oeíonrrare:o cojriere a atro hidalgo anter qnelo aya oefafia 
dOíyfinoftjerebldalgoekontraquiéouteífecomcttdoelbídalgovnaDelascofasfobzeDí 
cbas el no feria aleuofo:faluo ñ lo fijieflecn tregua o en pleyto que vno cõ otro ouídTen'pue 
fto.Ui.tttu.rr|.enel quarto l ibo oel fuero y.lii.titii.tíi.enla.vii.partída. 
C H o queoé fufo oírimos end verlt-í. entiende fe quando el tal contra quié fe comete les 
Dichos yerros es feñozDd que los cometety anft lo redara la ley pnmcra.tú u.víj.li.vti j.De 
las o:denâças.Saluo lí ñwrc el ral maldad contra la muger De fu fefíojtypidtcdo le fu câ  
fhlloo fo2tàle5a no lequífiefle enrregaro lo mataffeobmeífe/o pjcdicfíe/o védieffedtdad 
ovíllaocaftíUoDefufeno:: avnqnedno la tuuícflepojeUenlos tales cafes eftetal no fe** 
ría aleuofo antesferta traydo:. 
anfi mífmo eraleuofo el q ma tareyobíríereo/p^diere alguno Del eõfcjo o /alcalde o/al 
algna5Ü mayo?Delacibdad o wlla Donde el fuere/o algún adelantado mayo?, y anfi meímo 
el quequeb&uta trepa o feguro: y el que feocfpofare/o cafare con DOS mugeres ambas 
bíuasrdtos tales pierden la mcytad oefus bíenes/para la cámara Del tôey, ? anfi mefmo 
es aleuofo el cafado que tiene cn fu cafa manceba/ y echa a fu muger Della, f anfi mcfmo 
el que mata muerte fegura: el tal pierde la mcyrad oefusbíenes: faino fifucffe hecho la 
Dicha muerteen pelea/o en rafalla /o en riña. f e s anfi mefmo aleuofo el que fabnca faifa 
monedaJ.tm.riíijlo.YiMtb2o.níNDc!flso:dcna 
f ocyufo capítulo rieto rcrfi j v j . 
V. 
í S í k i i e * S l l f a q u c q y c a x m 
€: 'El que no fhcreaLi b.iralla aplicada que d reyomere contra qualquícrfenoj fiédo ni l 
dado po: d rey/o po: fu lugartentcurct anfi mefmo d q fuere Dentro Del pla50 ala batalla 
v volmere Ddla fui mandado ocl rey ante ocl pla50 es alcuofo 1 pierde todos fue bienes (1 
no omere fijosIcgittunofç/o Dende ayufo:t ft los outere ayan los tales la meytad olos bie^ 
ncs:v Dd cuerpo baga cl rey lo que quificre.l.íi.titti.nr.líatíi.Dcl fuero. 
C Ê ! buialijo que ÍM5iere Daño a otro bidaUjoicmpero no en fu pfona mas enfusbíener: 
fi lo bi^iercentregua es alenofo y 110 en otra manera^vii q aya feebolo fufo Dicbo fin De¿ 
fafiar.l.uj.titu.rui.Lúii.Dd fuero. 
fr'/Hlqueqnebnntarcdfcguro que el rey oníelícoado feria aleuofo. l.ütf.título.rvi.enla 
fecunda partida. 
ffíSl que falfarefdío Dd rey o De otro perlado fuperioj fcnaaleuofo.l.rci.y.trij.titu.vlri 
mo J.vm.Ddas o:dcnauçaôy lo mefmo es d q oí cere mal ocl rey/o oefus bijos: ay.Lrnii?. 
CiÊl alenofo no puedefer teiíigoi.vui.tincvi.enla.iíi.partidati aníí mefmo no puede reb 
taraof!'o.!.mi.t!tu.vijJufoDicbODclaso:denançaa 
CCac en «ileucelqueembio cartelDe ocfafio a otro:y lo mefmo es tníos padrinosoeyt^ 
fo capuDcfaftar.vcrfúvij. 
C €1 q fe imito carnalméte cotila manceba De fu padre es aleuofo De yttfo capt.tr ayeton. 
fDEl quceí conuenado Dcaleue 110 Deue moiír po: ellotfaluo fi elDdtcto fuefle tangraue 
qtictodobomb2equcloouicíreconietidoDeutefleino2irp02eUo.l.vitj.nntJíj.enU^ 
nda.v.l.lrtvu.Ddcftíllo.yDeyufo.capi.riebfo.vcrft.rvi. 
fTigf aleuofo todo bomb2e que Dclíca verla muerteólreyfu fenojyDatemoiír po; dlo^r 
pierde quanto nene filoouteñeDícbo publicamenfc.l.i.ntu.cuj.enlaai.parttda. 
CÉiqueinatareaotroaleuofameuteleDeuenarraflrar/yDefpuesaboKarXtí.n'ttt.m^ 
t.tui.Dd fuero Deleyes:y efte tal pierde la meytad De fus btenesy fon ocla cámara ól reyiey 
ni.ntuxlnmo.lt.vtii.DdasozdcnatKas'yDcyufo.yerfi.rr. 
fTíEl aleuofo no puede aft mefmo tener compañía con otro. I . ir. tíni.rrit j.cttía.í i .partida. 
CElreyfoIopucdcDaral5tmopo2alcuofo.Í.v.nfit.rn.ftifoDicbolhun.Dd fuero. 
CComo fe DCUC ba^er la acufaaõ/o rtebto contra d alcuoforveafeoc yttfo capt.nebro. 
C E l aleuofo que fueíTe Dado po: alcuofotpo: el rey puede ali mefmo fer Dado po: quito 
Dd Dicbo oelictDpo: el rey.l.v.títu.n:i.fufo Dtcbo. 
C S t dreyotuere perdonado la itifticta po: cofa quel Delinquente ouicífe fecboôqneme 
reiciclVepcnaDe inuertr.íaluo po: aleite y trayaon:fi la parte qtnficrc alegar y pK)uarqHc 
d cafo fue feebo aleuofamenteDeuelo alegar ante cl rey:y no anteotro alG»no:como De5iV 
nosDeyufo.capi.empla5amtento.verfi.tltr. 
iTíEI que cometierealeuepierde la meytad De fus bienes y fon Dda cámara Dd rey.Uj.tit. 
vltuno.li.viti.Ddas o:dcnaiicas:fíiliio cnlos calos que De fufo Dcnmos. 
C S t al-juno fe obligare De ba5er cierta cofa fopena De fer alcuofo/no lo ba5iédo 'no feria 
aleuofo:a\mqueferíaínflime.la^tttu.v.eula.vn.pnrnda.loDemasveafeDeyufo capt.ftfco 
o cámara Dd rey.capi.bídalgo.capt.pen a.capt.nebro.t capi.trayaon. 
^ f l f . l i l i l í * / ^ « ^ ^ " ^ Q ^ f o i t D f p u t a d o s p a r a r d l m a r c a t i n o s r y 
)Z\ 114 V| l l t t j l \ w b:csvcrdaderosftn cobdicta alguna fabtdo:es DC oiuerfae len 
guas: 1 que tengan algo Dd fiiyo.li.titu.rrr.eula.u.parnda^ 
CiDeuen fer allende Defto De buen Ituaicyefcogidos po: el rey con confeio De c>05eperfo 
nasbuenasy bonrradasoeía audnd/o 1 uguar Donde mo:an los talef que quieren i w r 
alfaqueques:lasqtiale6D05eperfonasDeucmurarenm.'nosDdrey que cftosraleefif* 
nen todas las qualidades fufo Dícbas:y Dcticn les Dar carta oclDicbo oifiao ypaidon 61 
rey para quecllos vayan feguros:ay.L!|. 
C£lairaqucquequando va para rrtcatar cat tuostPcuc pear en poder Del ?uc5 loq llena 
s i n 
CHalfijqtiequequandovapara refcatar captiuoe ecuc oocar eittpoderod iuc5 loque; 
llciia:yquanto eey oequten.f noocuetracr coíasalsunaeDela vna partéala otra: faitio i 
lo que le cumple para facarlof otchoscaptwoe.y fino vfarc De fu cargo comomcbocô/co* j 
nioDeuérerpunmo0^loôqba5enloqoaieuconioDcucrcrsalaRk^iad 1 
^ í f ^ i * ^ tttfi%5r\^ EselqloeaiitiguofUamarõpierecíoíníiílitú/o macftroolos 
Í C l U v I 5114f Wcauallosolempado:/oil^cy:ycftcOCHCpoderoc)U5garólas 
iTSíendo alginio elegido a aquella Dignidad po:cl reyiuego es fuera v>t poderío DC fu pa 
dre avuqtieoe antee fuefle Dcbaro de fu poderXri.fittilo.icviiixnla.Utj.parnda. ^cfto vea 
fe oeyufo enel capitulo cauallcro6.verfi.rrni:. 
i ^ ^ i l £ 0 nõteearabígo/yquieretãtooe5ircontobõbjeqbaôpiéder/yjiiftí• 
^ * IvJ w 4 ) 11 ciarlos bõbjes po: inádado ól rey y oc fus offtcíalcs y jue5C0 a cuyo caí 
oelaso^denácaaSaltio fibailare alguno cometiedo algü Delicto enlaeoícbae leyeôiy eu 
l3.lmíj.títuitti.enelDícbolia}.Dela6o:de¡ianca0.^ 
auteeljue? como Definios oeyufo vertid. 
oeue fer elal5ua5il oebticn linage entédtdo yleaUy § fepa leenenla Dicba.Ltiitu.niti. 
CHnte qpueda víar oe In oficio oeucíuraren mauosòl jue5 qno llenara oerecboe mar 
oelorqfon taflador:y que no piéderaaalgüo bufcãdo ad^aqstgalo cobecbar/y q norefd^ 
bíra oadiuaspoz fí nipoíímerpoíítaapfonaôôlosqcõelouteréDelíbjarXaluo cofaaò co 
meryôbener en pequeño valo: ifin pedirlastyjura anfi mcfmoqguardara lafoidaiãçaf 
qfonofueréeftablefddasacerca6fusoíTtcioal.rl.eñlDícbotítii.rm^ 
CElalgua5il bailado algüoe cometiedo algü malefido Dcuelo? luego traer antelju^ co 
mo DíximosDe fufo ^füj.efto fe entiede fí fuere 02a q falla al jue? Defocupado/líuo oeue ío 
llenar ala carcelremgo no le tome cofa algüa / fatuo como feDí5e 6 yufo éla DicbaJ.t.ti.irii!j. 
C S l o e que pofteren enla cárcel no Deuen poner piíftones po: mal querencia: enel oiebo 
título.ríiiiJ.ir:faluolo0quefueífeiip2efo0pó:grauesDeltcm 
C £ l alguacil mayo: põgaDOS alguaciles inenoies enla co:te De fu Slte5a.ay.Uj.los qua^ 
les auterque tomen la vara Deuen and mífitio jurar qúe ellonto prometieron ni oícron/m 
pjometeran ni Darán cofaalgnua/ní otros poz ellos po: elDtcbo ofRcío,f eftemdmo jura 
ronDadq8losDerecbosDeloôempla5amirntoc%tDeIoson!e5ilíc«.ay\l.?iif. 
CBaienferobediente6alosalcaldeôyjufticia6:ay.l.v. 
CSudenDe noebey De Día Donde el rey fuereooõdeelloe fueren offt daleerpo: que \\m 
gunorefdbamalDaño iuagrauio:ay.l.vj.y.l.mij.enelDícbo tí tu. 
CiRo tomenDonesmvíanda0Delosp2efo0.ay.l.V!j. 
C^o:menguaonegUgdKíaDeloealgua5tlcs:loôvallellero0opoKero6aimplaiielni3 
dado Del alcalde© jnfticiatay.Lrj. 
C^'O6algua5íleônoarríendenfu6offidO0ay.Lrvj. 
C^aserecudoneenofecometãpoilosôlcõfejo/nípoíotraôjulhdasifaUjoaalgita^^ 
Dela0dbdadefyUjgaresDõdefebi5ierc.falno fienéfecto ô íttrifdidô oídínaría/o poj otra 
cofa jufta paredeflfe afn altera o juftsdasfufODbls oe ver fe cometer a otra gfona ayJ.tít. 
CBelasenrregaequebçíerenUeumdDtejmoífaluoDeíosmfisDelasrentasoelTaeyq 
lleué.í:rr.almíllanbaftaatquátíaDe.cL losqualesDerecboe Heuen fiendopnmeramente 




C^Hvn que febagala execucíon po: mas quantía/no paga maíoerecbosoelo que fe faíla 
re qiicloeudo: oeuetay.lmj» 
CEt i ftuílla no llenen oerecboeloe aísua5tle6oela0entresa6ie]cecudone6queb{5íeré: 
faluola veintena partetayXrríif. 
Clftofelleuenoerecbosoelosque fueren embargado0/op:efoô:pojqne no feabfenten 
para atieríguar cuentas oelo queoetiíeren alrey:ay.Lrm). 
C/El algu a5il no oeue auer órecbo alguno oel piefo fi el no lo ba llenado ala carçel:avn q 
romefle mandamiento para pjeuderlcay.Im.y veafeoeyufo capúoerecbos* 
CXo0t)erecbosquebanDeat?erDelo9p:efoôyDelosbome5tllo6 f Delos efnpla5amiò 
tos qneauían oe pagar los acufados no lospídan aios querellantesrfaluo aios condena* 
dos:ayleyveynteyfeys. 
CiEl algua^l que fuere a alguna parte para pjender oeueauerlo que poz el jue5 que le CM 
tnereembiado fuere talfado parael/o para los otros queconel fuereimylxmi. 
íT^leuen oelos que po: carta oefu alteia fueré emplasados y no parefderen feyfríentos 
marauedís po: cada empla5amiento:ay.lxmti. 
Chelos perdonados oe muerte/o oe otro perdón t>e fangre llaienJí-marauedís* 
Cl^uedan erecutar las penas contra Ias mancebas oelos frayles/clerígos/i cafadortílé 
dop2imeraiuentelastalespenasiu5gadas:af.l.rrr.yveafeDeyiírocapi.!n3ncebaa 
C^uedanllenarlaspenasoelos quejneguana juegos vedadostfeyendo pnmeramen^ 
te iu5gadas: aylrrc j .y veafeoe yufo.capújnego^erfuvj.ví j.vüM¡e.y capLíabur. 
C í l i o s algua5tles pertenefcen las penas oelos bome5tUos que fe cometen en co:te: y oe* 
las fetenasoelosburtosqueenella feba5en:ay.Lxrít 
Cl^o? los embargos y teftamentos/no lleuen mas oe.vi.mf &z no llenen pena ni calom^ 
uta faíta que fealíbzado po: los alcaldestaylrrrv. 
C^leuen poi poner embargo.xíj.mf s:y po:la pena oe fangre llenen oel pjefo fiendo pá* 
meramenteíu5gado.l)C.mfs.y potfellar vna medida oevino vna ve5enelario.Vf.infs^la pe 
na oela medida q fuerepequeña/o que no fttere feñalada oefpnesoefer ji^gadan: po:oe 
ferttbárgarvnapofadapojmandamiéto oelos apofentado2es.n|.mfs:yoe cada tabla oe 
carnero llenen cada oomíngo medio quarto oe carnero / o vna pi eça oe vaca q valga otro 
tántotcontantoqueellosfean temidos oeguardartoefenderlascarnecertas/entretan 
to quecoitaren que no reciba burto ni oaiío: z aníi mefmo oe cada puta publica lleué.nf. 
inf s: y oecada ramera, rriííí. mf s vna ve5 enel añorfiédo p:ímeraméteiu5gado:3y.l.]C]m|. 
I f l^agã q no aya furto ni robo m otroôlícto eñlraftro ntéloslugaresoôde fuere el rey 
m éla cbãdlleiiatfopéa q pagué alqrellofo cõelooblo fiédo fallador é ajlpaôllo:ay.l.rrrvj. 
C ^ o s alguaciles oela ygl'ia no traygã vara oe j uftícía:ay.l.xrrí j .£mgo enlos lugares oõ 
delosoícbosalgua5tle8bãacoftúb2adooetraervarala puedã traercõ tá to q fea oel go: 
dio oel afta oe vnalãça/y en cada cabo aya vu regato oebíerro pmatín'caoefusalte5aô:oa 
da en madrid ano oe quintetos y oos.lclrmíKn^ 
títu.nit).li.ii,oelaso:denança8qoeftendequeno puedã traervara. 
C^-os alguaciles pueden tomar y pjender los relígíof3S / o abbades que anduuíeren ó 
nocbe fin Iumb:r.t fmbabíto oefu relígíon/o oe clcrigo:ay.l.r.rnr. y concuerda la. l.rv. ti-* 
tulojti.enellib:o p:ímerooelasoicbas ozdenancaaEmpero oeuen entreguareí ta lcto 
go/o relígiofo a fus perladostenl a oícba.l.rv. 
C ^ o s algua5ílesno lleuê oe carcelaje masoe.vj.mf stfoerecbo oe quaver gfona ̂ fea: 
avn quefea bijo oalgo íí el no oojmiereenla carcel:yoo2míédo enla careci lleneooblado y 
no manavu q fuerepfo muebo tpo:y no pagueôrecbo 6 guarda ni ó ferrar m otrof algõor 
pzcmaticaoefus alteras oadaenalcalaaño.oequinientosy.ijí.lcmj.enlas poemáticas. 
B l í m c n t o a 
poi Qdaperfoná tres mf 8 faftaDte5y ocbo ft no Do:iincrc cnli careci y no n m f .irrvj.ft ay 
ooímteren enlaDicbaXcm). 
C^as t i e caclãpiefo po: râ^onoela entrada vn tnfi nycnlaoicbnlccvii. 
xív* C ^ a r a poner a alguno en poflclíion oe aUjiuni cofafcanuieblc/o rayjllctic.vj.infs. 
C S í elfanere fuera oela ciudad/o villa/o fim arrabalcealoe lugares Dela nerra/llcue poz 
cadaleguaAMiife Títelfuereaerecutarilosocrecbosóla crecuaon montaren masquei 
camino nolleueoerecbossel camino cnla Dtcba ley. 
fTXleueoelas mujeres oelburdel para que Iw ampare i tenga cargo Delias, rij . mf soe 
cada vna t no mas eula t)ícba ley. 
CTBo llenet)erecbo6Deerecuciòn fafta queía parte fea pagada fcgtm herimos oe fufo en 
eftecapí.ehlaotcbaXccví|.yDeyufo capi.cjcecuctõ.lo t>cma6 veafeoe fufo capí, adclãtados 
yt>eyufo capí^erecbos execucíones i merinos t officíaleô t fetcnaü. 
ffiíítnprit<r%afomKC€tt™ofV*^ ciicrpo:yqualquicraqueef 
J C I I I I I I w l U v ' ^ obligadot)ealimentar a alguno ticueleDar que coma i beua ique 
vífta i que calce t lugar ponde mo:e con todas lasotrascofas neceflarias finias quales 
no puedenlosbombiesvmínyeflosalimcntosocuen fcoar fegunlanque?ay poder oel 
queloôOa;catando todavía la perfona a quien fcoaniy la ra5on/o obligación que tiene pa 
raoarfelo0líj.rítu.jrir.^ 
C^infi mefmo el que es obligado a oar alimentos ocue oar las medicinas quando fuere 
enfermo.l.ívi.títii.icxnla.^partída. 
CSSíédo mandados alimentos fimptemente a algunotfi cl tellado: ante que bi5íeíre fti tê  
(lamento le oaua alímentostoeuenfelosbar tales qualesoaua el teftador.ifino losoaua 
oeantes oenen feoar fegun quien fuere aquel a quienfe bí50 la máda i ftieren los bienes 
quesero el teftadozXmííi.títiiái:.enla.vt.partida y oeyufo capí.legatario.verfi.rci. 
CíÈl padre es naturalmente obligado a alimentar fu bí jo.l.j.títn.xí ¡dufo oícbo. 
C^uede elbíjo pedir en iuy5io los alí métos afu padre.l.ií .enel t)tcbo títu.rír.*r Derímos 
oefufoxapí^ction^efto es verdad^avn que el talbijo fea yílegítrimo.l.víí?.ntii.rííi.enla.vi. 
partída.y.Lv,enel oícbo títu.tír.y oe yufo capí.íngrafos.veríi.íiíi. Empero el padre que tu¿ 
uterefi jos legíttímos no puede mandar al tal bijo yllegittímo po¿ra5on oelos alimentos 
maspeIxt)efuba5íenda.l.r.enlasleyest)etoK). 
C^on po: lo femej ante los bí jos tenídorse alimentar a fus padresrímo ouíeren oõdefe 
narailaDicbaJ.tj.titu.irir.y.l.j.titu.víí?.lí.ííí.c 
el mam'moní o fe oepartíeffe po: algúa ra5on oe oerecbo: el a cuya culpa fe oepartto 
es oblado t>e oar con que alimentar i criar alos bí)os;ay.l.ííj. 
C i t a madre teniendo bienes es obligada oe criar a fusbíjosbaftá que ayã tres anos/ 
y el padreoendeadelante enía oícba Xííj .título.víij.libzo.íií .oel fuero. /Empero fiendo el 
vno oellospob:ey elotro rico oeueoar el rico ó qfecríé los hijos en la oícbaltí j.ff:tir.y fi 
los padres fuere potoes y el abuelo/o bífabuelo rícotoeué loralímétar qualquíera oellos 
Uúvtítulo.rir.fufo oícbo.Saluo fí fueren nafeídos oe oañado ayuntamiento: pozuelos 
afcendíentesnofon obligados oe alimentar los tales bijostennendefeólosafcendíentes 
Oelaparteoel padretpojquela madre y fus parientes afeendíentes po: linea oerecba oblí 
gados fon oelos criar fi ouíerc conque:po:queavnque el padre feaoubdofo:(iemp:e la 
f madre es cierta:ay.Lv. 
K. .CBuíendo elbijo bienes con quegoueruarfe / o officio con que pudieífe mantenerfe /o 
: aüíendo cometido ingratitud contra fu padremo feria temido el padreó oar alimentos a 
i fu bt jo:? poz el femejantcelbíjo al paddre poi alguna oclas oiebas caufas:ay.l.vi 
C S i losbijos fuerenbuerfaiioslosparientes mas pzopínquosy en falta oellos losq, 
la juftícíaojdcnarelos oeneit alimentar orioe fructos oe fu ba5téda:Delo0 qualea fructof 
loe talee que los criarar.oeuen auer el oíe5ino poz fu traba)o.L);títu.vi).luí j.Del fuero. 
S i fe pidieren alimentos po: el btjo aí padre y el negare fer fu bí jo oeue los auer Durante 
el pleyto ft po: comtm eftimadon era autdo po: fu bijoXiij.enel oicbo ritu.vtti.oel fuero.y 
l.vij.tttu.r!r.fufootcbo. 
CSiendo el bt jo que fe cria v>e lecbe/oeuelebufcar f11 padre ama que fea fanay bermofa y 
Debuenlínaje/toebtienascoftumb2e6:i:quetefigabartalecbe.Uíj.títu.xij.enl3.í|.gtida. 
Cítacaufaoe alimentos oeuefe tratar flunariamente fin guardar enella fo:maDe luyjio 
enlaoicba.Lvii*titu.]aj:.yiaDicbacaufafepuedetrataretiota0 feriadosoe ferias yoe fio 
ftas oefanctos etilos qttales no felíb:an losotros pleytO0,l.r£rv.titii.ii.oela.ítj,parrida. 
ÇiEl marido que no tiene con que mantenerfetoeuefe altmétar oeloa bienes t>e fu muger 
l.j.ritu.ir.enla.iíj.partida.yveafct)eyufo.capi.niarido. 
C£5tvnooelos compañeros fuereenfermo:DeuefeaUmentar oeíosbieues comuneeôla 
companía.l.n\ttmxcnla.v.parttda. 
CElbermauo es temido x>t alimentar f LI bermano teniendo el con que: fino niu iere pâ  
dreni otro0 afccndientes rícos.l.j.titu.vifj.li.iij.ocl fuero. 
CSfyendo alguno mottido oe piedad ouíelTe oado alimentos a otro qüe no fuetíe ocios 
fnfot»tcbos:no puede oefpues pedir las cortas quebí5o eiiellos.l.w:rv.ntu.nj.enla.v.par 
n'da.fempero el talqueauríeftdo anfi alimentado beuebonrrar al quele alíméto yba5er 
letodo el bien quepttdiererenla Tñóy&lttw.y veafeoeyufo:capi.bí}o.verli.rmíj.y.li.iij.ti. 
rrxnIaáiíi.parrida.y.l.i:x]|:v.titíi.rinjxnlaoícba.v.partida.Empero ñ los alímétos fuellen 
oadosa muger con la q ual el que la crio quífteífe oefpues cafar / o Dar le poz marido vno é 
fus bijonfi ella/o fu padre natural no lo qtufíelfeba5enel que la crío eneloicbo cafo puede 
cobrarlos alíinentof oel que no quiere cõfcntír enel Dícbo matrimo nio enla oicba.ljccrv. 
títu.riiijty oéyufo capi.biio.verfi.rrni. 
C ^ í el padraftro Dírefie/O pzoteftaífe que los altmentos que el oa a fuentenado:elloreri 
tiendjebecob:ar:eneloícbo cafo los podría cobjar.Empero fi el oícbo entenado fueífeoe 
edadqfieoelfepueda fermnoeuc feoefeontar fu feruiao con los alímentos.l.vlttma.tttu. 
ríi.enlaoícba.v.partída.y\l.rj.títu.vj.enla.vj.prida.yDeyufoc3pí.catíuerio.verfi 
C S i algún eftrano ouíelfe alimentado a vn furíofo/o loco % lo oníeífe llenado a fu cafa y 
Defpuesauíendoreqnerídoafusbíjos/oberederosquelelíeuafren a fu cafa paracriart 
curarle 1 no lo outelfen querido ba5er:monendo el tal loco / o furiofo en poder Del que lo 
crio x alimento fin teftamento/o con teftamento q antes Dda locura /o furia ouíefíe fecbo 
po: elqnal el oníeífe inftituydo fas bí jos berederosrenel tal cafo el que lo cno % alimento 
lefuccederíecn todos fus bienes fin embargo Del oícbo teftamento % bí jos.l.v.tím.ví j .De* 
la tercera partida. 
CíBquetouíerealgunp:efopo:Deuda:Deuele Dar alimentos poi tiempo De nueuetriar 
DaitDoIe pan t agua % no mas fi el no ̂ fierety paitados los Dícbos.ít.Días puede le tomar 
elacreedozparaferuírfeoelfaftaquefeapagado.üj.^^ quá 
to al facar oela cárcel es mtocada f ígtin oerimos ó yufo capixeffton De bíenes.y capí.Deuf 
doUo Demas veafe capíxri adosxapí.baítimentos.C3pt.bí jos.y capLpadre. 
í l l ^ í T c l d e s ft mtm$m n"i5»ii confeio/o cojregídoi' o aftftéte alcades % otras j 1  
^ • ^ ü ^ ^ ^ ^ f t í c i a s / n í los regídozes/o caualleros/o otras perfonas para quelof 
Dichos allegados los fínio:e5can/o ayuden en fus Dífferentías/vaudos/t quirtionefit oef 
fiendò aios talesque no vinieren oe continua víuienda conellos como fusfamilíaresycó 
tinos coraéfales/q no fea fus allegados/ni los acompañen en f its Differécias có armas / o 
finellasrfopena quelosoícbos caualleros 1 jurados préndanlos marauedísy mercedef 
que tienen Dd rey y fus officios / 1 fcan pefterrados pelas Dicbas cíudadadeg/viUas/zlu^ 
~~ c V 
V. 
fâkmáonte y alegar Blmtrante, 
«ãrêípo: vn añedios DícboeaUcgados cayíin en pena DC tree imlmaraucdiey ecoemer i 
rooei^smcfesoeloôindxwUigarce^qinennototiierc^ 
oadoedeiuacotcsmmancaDeruealte^asDadaenGmnadaarioDe.Djllri'rvj. 
c r t l ^ ^ ^ ^ ^ r t ^ ^ l ^ n r i B o f e p u c d e n alegar enjugo faino aquellas 
í l i e g a C l O n C B 7 8 l ega i leyes que cócojdarccon HiGley ce DCI fuero fo^ 
penaoe quinientos fueIdos:De ymfo enci.Gipi.ícyes oõde fe ociara lo que le oíjc cnelTe ̂ í í . 
yla.!.v4í^.lí.j.oelfuero. 
C^aslcyesimperialeenofeoeuen alegar en pleyrosm ju l ios nt opiniones o oetermt 
naaones oeooctoies faluoDcl ©ar.yen oerecbo canónico oe^uá andreí^ nooe otro DO 
dxnmasmoderno.Lvi.túíü).lí.i.cdasoidenácasreales.cillasleyes6ro:opo: la qual 
fereuoca vnapinatica oe fus alteras oada en madnd año.ccccrdtca.rm|.po:la qual mã 
daron fus alteras que en Defecto ocla opinion oel ©ar.fe Determiiiafe po: la opinion oe 
36aUy cu materia canónica fe oetermínafe po: la oetcrminació Ddabad De fealia en ôfecto 
oda opinion oe juan andrencontal q ue la opinion Dd íBar.fuefe p:efenda ala opinion od 
36aLf la De^iã andresala Dd abbad:acerca Ddo qual como fe Dcuccfto ba5erveafe Dcyu^ 
facapi.leyeswrfi.rvíij. 
CHlegaciones oebíé p:ouado Deuen feoar Dentro De.vj.DíasDefpuesDefecbala publica 
cion Ddas pwuãças y que fuere notificada ala partery enlas Dicbas ̂ legaciones tachen i 
contradiganalasperfonasyDícbosDdos teftigosy pionancas quelaotra parte cinere 
pzefentado p:einattca Defus alfe5asDada en madríd año.Dijj.ílijxapí.ívii.enlas p:emati 
cas^ veafe oefufocapúabogado y De yufo:capí.o2den iudidal. 
C3tas alegaciones linfoímadonesDCDerecbo Deuenfe Darfolamenftquandolosfe^ 
nozes o) ue5es comentaren a ver el pleyto z no Defpues: avn quebíen pueden ôfpues afía 
díralasoicbas alegadones enlaDicba.miíxapi.]cxxvííi. 
C^asDícbasalegaaonestínfojmadones DeDerecbo nofeDeuenDarfaluoenel pleyto 
qnealosju^esparefaereferneceffariorloqualDeclaréUiegoquefeacabareDeverelplef 
to^ last ales anegaciones fea toeues fy fe Dé Déiro De.1crr.Dia0 Defpues q fuere vífto el pley 
toryDefpuesDeftouofeanrefcebídastpjematícaDefumageftad enlas conesoefegomaól 
año oe mil % quinientos treynta y Dos.peridon tercera. 
Canias caufas oequatrodentos marauedís iDende abaro y enlas otras califas fuma 
ríasmo feDeuen Dar alegaciones De oerecbo De yufoxapí/umaríamente» 
9 Í 1 f t l ÍYCtíí f t ^ e l cslt> '̂llo/0 capitán De todos los nautosranfiDe armada como 
^ l i l i l í * m i v Deotrosqualefquier que fuere ayuntados enla flota como quádo 
fonpocosti ba DC conofeer odas fentendas quelos cemitres o otros?tie5es oníden Dâ  
do engradoDeapdaríomy Deue ba3er juílida De todos loíDda oícba flota:faluo ólos co 
mitres que fudfen puertos po: mano Dd rcy:po:que avnque los puede p:ender cometien 
doalgunyerro.£mperono les Denefentendar fiel rey fefialadamentenolo ouícfíeínan^ 
dadotypmenefceafuoffídorepartirloqueouieireganadolaflotayDeuemandaratoda 
laannadaoemary todos:y avn los comítres le Deuen obedefeeranfi comobartã al nid> 
mo rey.l.rníij.ti.ic.enlaái.parrida y .lií|.ti.r]dííi.enla Dícba partida. 
CBeue fer el almirante omb:eeffo:cadoy efperto en fecbooemarybomhe Delínajet-r 
quando el rey leba5e almirante Deue tener vigilia enla yglefia como fi ouíefe De fer cauaíle 
ro:y otro oía oene venir ante el rey veftídoDerícospaííosDefedatyenfeítalDebÕzra el rey 
Innete vna fojtija enla mano y vna efpada po: el poder que le Dâ ? enla y5quíerda Dale vn 
dtandarte con las armasodmefmoreyenfenalqnele ba5ecapitan:ycleftando anfioef 
nelepjometer quenoDubdaraDemo:irpo:ampararl3feyacrefcentar labonrra oelrev 
rufeno:yelp:ocomunalDd9ríérra:yqueelbaralea!métetodoloqiteDeiiaba5erpo:ra^ 
5onDelcargoqueleDancondDicbooífidoayenlaDicba.ltíij. 
M m o c a * j H í m o n c » Mmopa. Mhguc. KPm¡< 
TLo Demas veafe De yiifo caplgncrra y ca^naosy nauíos cap.roy. 
ftflmftfãfianpa SoncapífanesocpeoiíceyDeueferfabidoiDela guerra^ 
/ i ^ l l l f v t a v m l l v t ? cffo?çado lucero y leal:? Dene fer dco$icf o po: D05c adalides 
ylc Deueu obedefcerlos peones qiie fe ílierei! Dados encargoJatí j.y.v.n*r]aí.Ddaregimda 
parndataf .L]C.c?.n.ír.enla Dicba parruia. 
jBlfíIOllCíf 3 í!^5ie cs ̂ COino fcí>etieba5crreafeDe ynro capí.tutozy capí.vema 
' T I ¡ f u / ^ i * ^ | * | f j ^ a 0̂fl 3clucl103^mcnC3r^oerecabdarlas réntaselosDe¿ 
K r l l l i I v . V a 1 1 i vt? recbosDelrey.l.rr^tí.icctila fegunda parnda:y fí ellos tomare 
algunas cofas De ninguno que no oeuan tomar/o masDerecbos Délos que Deuen bauen 
caya enla pena De focado:como rt lo tom.ifeit pojfnerça^cd armastpoiquáto ellos y& 
rranenbo5 Del reyny ¿lio mefrno ba lugar fi alguno começafea Demudar po2ta5go De nue 
uo fin mádado Del reylv.ti.r.enla.vti.parndatf cócuerda iaXi.tixli.vúDelas ojdcnácasy 
la.leylri.vltiino Itbzo.wíj .Delas Dicbas oídenanças y De yufo capí.fuerça nrfív. 
f ^ Í A í T i l ^ m c\ i i í f t i t í iaAf i Sspjopiamentequandoalgunbombzeloga 
jaiw^UW v U 4 i q U U 4 U U aotrolasobiasquebaDel^ercoufu perfo 
na/oconfubeltía: o quando otorga a oti'o poder DevfarDefn cofa yoe fertnrfe Della po: 
cierto precio queleban De pagaren DíneroscoutadosXj.ri.vüi.cnla.v.partída. 
CCodo boinbze que puede cojnpiar t veiider:puede logar/alquíiar/T arrédarrfaluo los 
canallcros f offiríales Dela coite Del reyrque no Deuen arrendar nt alquilar beredamíétos 
ajeuosti fe ba5e el aloguero con coufennnnento De ambas partes^ fiantes 61 pla50 paP 
fado numere el qba alegado algfia cofa o el Dueño ôla mefma cafa/fusberederos Deuen 
guardar el pleyto q pufleré entre fi las partes/no fíédo contra lasleycstay.Ui .y.l.víj.ri.r^. 
lí.ü?.ól fuero.Saluo fi fuere: vfu frncto lo q fuere al<?ilado:po2q fallefciédo el vfn fructarío 
er acabado cõ fu muerteel vfn fructoyel alogucro^y.l.üi.veafeDyufo.ca.vfufructo. 
CBíngun clérigo Deue aíogarberedades ai amljdr.ti.vj.enla pamera partida. 
C S i el alquilado: no pagare Den tro Del pla50 el pzedo que p2ouietio:pueda el Dueño De 
la Dicba cofa alquiladaecbarleDella y tomar todas las cofas q fallare enla Dicba cafa.7 lar 
puederetenerpojp^ndasDclDícbo alqnileny po:los fuenofeabos/avn q no lo quiera el 
alquíladoLEmpero Deue tomarias talescofas q bailare en fus cafas/o beredaderante te 
ftigos/paraqueno fe baga engano:ay.lv.y Lfinal DclDicbo tí.mi.Dcl fuero. 
C2los alquiladores pagué el al^lerfegu la coftúbze/ô cada vn lugar Dõde fuere las obás 
cofas alquiladas/no fiedo puerto tlépo poz las partes:? 11 cnelDicbo lugar noouiere cier* 
ta coftübíe/Deuelo pagar al fin Del año:ay.l.iiíi.y l.ri.y.rir.tí.j.li.r.Dcl fuero iusgo. 
C B í la cafa r o beredad fuere alquilada po: la vída Dc alguno/ no le pueden ecbar odia: 
avn que celfeDe pagar cada ano:faluo fielDerareoe pagar po: tiempo DeDOf anos.Uu).en 
el Dtcbo.t!.nñi.lí.iíj.Drt fuero. 
C E I aleado: pagádo el alquiler como ôbo esno pnedeferecbadoDCofa qtcgaalqlada 
ates 61 pla5o faluo:ga reparar la cafa q en todoro en gte fe caco fi la cafa en q mo:a el feno: 
ola cafa alelada fe cayefe é todo:o en partey el no tu uíefe otra cafa en q mohíno fi po: otra 
}nfta ra5õ el talDueftonoofafemo:ar enfii cafa en qmo:aua quádo el al^lo la otra cafa:o 
fiel cafafealguuosfusbíjos/o losbtjíefTecauallerosytyíeflen venir a mo^r enla Dbl cá̂  
fa ak'ilada.Empo enlos Dícbos calos el Dueño 6la Dbãcafaôucoaral alelado: otra cafa 
en q mo:e/o ofcótarle el al^le po: el rpo q Deuía mo^r eñlla:y anfi mefrno puedefe ecbar el 
al^ladoiquado elvfaremal 6la cofa alelada:© fi vlafe olla a otro efecto61 ¿a q la alquilara 
o fiel ouieífeal^lado la Dbã cofa po:.ii(i .o.v.aííoíyouiédo Dar cad a año derto loguero? fu 
¡eireDOfauoflinpagarle:ay.Lvi.eñl.6bo tí.viii.y.laj<ti.m).6fufoaílegadoeñlfuero6larley. 
CHalquiladovo arrendado: renudocsDcpagar al Dueño todos los Daños y menoP 
X* 
l i l o g i t e r o o a l q u i l a d o , . 
cabos q tie le viniere potfuculpaenlas Dichas cofaô:íiy.l.vnj.eiid mho ti.vnj.yí.wcíid Di 
cboti.rvíj.yi^^ tí j.túpjüíxoel fuero }U5SO. 
Campero ft el mi oaño o meuofcabo vino po: ocafion y no po: atipa f m Del nlqiituicio 
el no fena tenudo a dloífaluo ft outefle fecho tal pleyto conel Dueño Dcla cofa alquiUidaio 
ft el no oincífe tornado la tal cofa a fu Dueño Dentro Del tiempo qucDcuiatyDeipucs Del DI 
cho tiempo fe oafíoto menofeabo la Dicha c o t o fipo: culpa Dd Dicho alquilado: acacft 
aefeaquclla.occaftonpojquefc perdíeííeo DafiaiTe:o meuofcabailia tal cofa enel Dicho 
tít.vííj.Lvuj. 
CB.oshcrederoetDeliuc5:oalcaldeqtiemurioaiite6Dcfcracabado fu ano/Dcucn aticr 
fu falario De todo el ano:pue6 no finco poiel que no lo acabafeiEnipcro ft fuere abogado 
que ovíeífe emp:endtdo dfender vn pleytoro ft fuelfe algún ofidal que DCUÍ e(fcha5er algt 
na ob:a:lo6 herederos Del abogado Dcuenbaucr fersú Dírimos De fufo capuabogado t í t 
¡errv^loóherederosDd ofidal Deuenhauer aquello queoníefcmerefcidoyno mastfal^ 
uo ft los tales herederos Díefeu a otro que lo acabafe también como el finado lo bí5í era 
Utend Dicho tí.viij. 
C S que alquilo fus ob:as para derta lauoítten udoes De pagar el Dafioque ouo enla ta' 
obzapozfu culpato poj mengua De fabíduríaraf lx.xihúí).% mi). 
C S í el Duefto Dela cofa alquilada no la Da buena y leal t qual Dcuefcny el alquilado: re 
ctbepo:elloDaño:Denele pccharelDueñoDelatalcofatavnqnofupíeíTe que eftauaotra 
qualDemetpojqne todohóbze Denefaber ft esbttenaio malaia cofa quealogato alquila 
enlaDícba.Lrííi.iLríiíj. 
C ^ o s maeftrosy ob:eros que toman a Defta jolauo:eô y ob:aspoi ríerto pKáofomm 
lareha^erDenueuototomarelpíedoqiiehanrecebídoconlosDañostítlasDíchasob^s 
o lauozes fuerenfalfamente:o como no Deuen fechastay.l.rvi. 
C E I alquilado: Deueboluer la cofa alquilada a fu Dueño pallado el tiempo potque la'al 
qutlo.E ft no la quilteffeboíuer fin contienda Deíuy5ío que fueiíe Dado contra el/Deuda 
boluer conel Doblotaylrviij. 
ClElarrendado: (t tottierela cofa arrendada tres Días Defpues Del plaío/tenído es oe fin 
car enel arrendamiento po: otro año a ra5on Del mefmo p:eao po:que la tenta.£mpero fi 
fuere cafaroedeftdo De dbdad Deue dalquílado: pagarfolamente po:el tiempo qmoio 
enla tal cafa 3nendeDelpla5o a ra5onDelp:edo po:qla tema alquílada:ay.Ukl.vít j.ti.]cvíf 
liaij.Del fttero Deleyes yXnij.tí.p:UíxDel fuero |U5go. 
C S comp:ado: Déla cofa alquiladas arrendada/puede echar Ddla el alquilado: o arré 
dadoravn que no fea llegado elpla5o:faluo ft el Dueño quádo la alquilo hi5íeífe pley to cõ 
el arrendado:/© alquilado:que no podíeífe fer echadotavn quela védíelfe/o fí el tal alquí 
lado: la ouíeífe alquilado para toda fu vída.lEmpero enel cafo que el comp^do: podíefe 
echar el alquilado: no fiendo compiído el pla3o/Deuc el Dueño que la vendió tomar al ak 
quíladonanta parteDd alquílequanto tiempo reftauaparacomplírDel Dicho alquilei 
rírxnd Dicho tt.vííi.yveafeDeytjfo capí.comp:arverli.r. 
C2.os quealqntlaren/o arrendaren heredades/o cafas/o otras cofas fi embargaré alor 
alq m!ado:es Deuen las faiieant fi no lo hí5íeren o no pndíere/Deuen les pagar todos los 
Danos t menofeabos que Ies vinieren po:ello.íEmpcro fí los que no fttenenDueñosólas 
Dichas heredades/o cafas las alquilaren a otros y uo las pedieren fanear Deuen folamè 
te boluer lo quehan recebido y las coilas que los arrendado:es/o alquílado:es outefíen 
fecho enlas tales cofas faino fi los tales eftraños quando lar arrendar on/o alquilaron fu 
píeiíenquelesDmíefenhaserembargoray.l.n}. 
C£5t todos los fructos/oia mayo: parteDdas heredades/o tierras alquíladas/o arreu 
dadas fe perdíefen po: ratonóla fterdidad: no feria tenido el arrendado:/© alquilado: 6 
A f o n í a Iñitcrmtím. $owí]t. 
DÍI r la renta que ouieííe p2oniendo.SaUio fi el arrendado: tomo en fi ci oaño o rtefgo Del 
frncto po: qualquierocafió que feperdíeííc/o fi tumeflfe arrendada la Dicba cofa poz Dos 
aííoe yaiclaño aiitegDda eíterelidad/o oefpuesel otneííecogído tantos fructos conque 
fepodielTc compenfar la talftertlidad. 
C S i elarrendado: que arrendo foiamente po: nr año taiitoefrtictosten aquel año podt 
an fubir mas Del Doblo Délo que folian rendir vn anocon otro comunalméteDctieDoblar 
el arrcdanuctoiíi efta abúdãcta vino po: auénira y no po: índuflna Del arrcndadovíaluoít 
el tal arrendado: omefle enfi tomado el Daño i nefgo òlos fructoa fegü Dtrimoeiay.lrrii j 
CComo el arrendado: Delas heredades es temido ólos Daños ql Dueñoóllas recibe po: 
f ti culpa:? aníí mefmo como el Dueñ o óue reba5er al arredado: los itiejo&míemos que U 
50 enlas cofas arrendadas po: los quales me}o:amtétos ellas fueron mejore que no erá 
quando las arrendotay.l.rruii. 
¿CEl q alquila alma5é/o tíñalas pa poner a5efte/o otrascofas^íel Dueño Dd alma5en/o 
Ddas tínai as p:ometío Desuardarlo q ay fe po:nia:tenudo feria De todo el Dano q omefe 
recebido clqpufieífeela^eyte/o otrascofastfaluofi la tal perdida acadaelíepozocafion 
que fin culpa Dd feño: Dd álm&tn acontedefeay.Lrrv. 
C£lan'cndado:Deiiepag3rla renta Ddacofaquettenearrendada fin faor la fimíente 
ni lascoftas:aníl mefmo Deue pagarei Diezmo fin facar cofa Ddas fufo Dícbas.Lxmj.ritu. 
rcenla p:ímerapartída, 
C H que arrienda o alquila a otro cofa alguna fuyafiemp:equedecõd la pofefronljtly. 
titu,rmii.enlaáí|.partída y.lTril.tí.rricxnLi Dícba partida.Lv.turrr.eiTla Dícba ̂ r t tda y. 
Lri-ritu.teuía.fí impartida yXxítti.p».li.r.oel fuero !U5go. 
C ^ o : d l o el alquilado: no puede p:cfcrcuír la cofa que tiene alquilada enla ôbaXjetíj.?. 
Lv.y.Uriií .ti.r!Dc.fiifo Dicboty enlaDícba.l.nr.Del fuero. 
C í B alquilado: qnevfaDda cofa alquilada ai otro vfo quele ftiealquilada:comcte bur* 
to como feDi5eDefufo.capi.burto:v*alleudeDcíloDeue pagara fu Dueño el Daño condal 
quile.lp:uy.Lví,tt'.rvii.li.ií!.Delfuero< 
CíCofacôcegilno fe puede arredar lino po:elccceio Tayútamíéto.Ui}.eneLôbõ ri^rvíj. 
C f i l que alquila cafaamala muger para queganeenella De fu cuerporpíerda la talcafay 
DcueferDelrcyJái.ri.m?xnLa.nf.parrida:fvt,afeDefufo.api.aIcabuaem 
CCadavnopuedeal^lar/oarrendarfuscafastoberedades pcsritpoqles {^rdcfcret 
los berederos 6 ámbar partes fõ obligados oguardar ri tal códenofegu órímusoefufo 
^fiJÍ.Uj.y.íii.n.j.líx6l fuero jujgotio ornar veafe6)mfo.ca.arrédar.ca.3Céfo fxa.mbDro. 
í f t í n f l f ? ! Ww™0 w)0 ^ reV Don demando que gano d andaluza cõ acuerdo t 
JZl lVí HVF confejo Ddos fabíos y entendidos en oerecbos y 6los paxurado^s 6 for 
reynos fí501 otdeno las leyes Ddas fíete partidas facadas Ddas leyes oíos emperador 
y Ddas ba5añasDeefpaña:y mãdo quepo: ellas la juftcia fueífe crcaifada/Hnfi mefmo 
o«Jcno d fuero ólasleyesque Dí5eu el filero cafteliano end pamero p:ologo Dclas.vi4»r/ 
tidas y end p:ologo Dd Dícbo fuero.y beafle DcyulTo capímlo Icycs.tfi.iri. 
C t l l f ^ H / n f l I I ^ Stcdo algunapwmdTa/oobligadõdDebdo:DcueefeogerqiKrf 
M U - i l i i « w w a x)da3 Dos colas De que es obligado De Dar la vnaola otraqud 
quifiercDanifeba5elatalalternatitia cõeftakm/oDÍCIÕ/Ocomo fi DucdTepwmetodDar 
te vn cauallo o.rr.Ducados:o en otra manera femaátc.Lcnij.-Lmu j.n.rj.enla quinta par* 
ridayXrnii.nj'ccnla^.parridaa.rríj.ri.^.ailafetata^ 
C ^ i el talDebdo: po:yerro pagafceutrambascofasfiendo currambarirgualespméem 
b:arla qiielqinfierc/olaquequedareXrmr.n.rítij.enla.r.partidfl. 
CSiendo alguno DcbdozDe Dostafiendo obligado oc pacar amo Ddlos puede pa* 
gar a qual quíftere Ddlos avn que el vno le outelíe Dado la mercadería: o marauedts 
V. 
glbozotoa itmaitcebadoa glmiftad, 
«afealotro.l.vxitelí)i^ori.)aüj. „ ^ 
à:3Uactiõ«l!enwtíuanofcocMcrcpdíi^piicdcfcD9rfobictainbd^^ 
tina.Uví.tttu.j:xíixnla tercera paiiída:lot>emaôvcafcocyufo.cflpi.clectíonycapúp909. 
^ I K ^ ^ f í A í i ^ alguiioô juc5e6 ecclefiafticos basen Dcíccbo ayuntando gen 
^ l U Ü ^ U l U t ? teeconítgocon armasen ronDealb02oro£5,'orcandalog:quíran al̂  
gun^ p^rosDdosi uoegieglareey odas cárceles en que eltantiimpídenlaerecudonó 
laiufttctareal podiendo muocar d anriliooelbjaco real/ofcGland qual fus attc5as ban 
mandado oar enlos calos queoeoerecbo feoeue otojgar: pjobiben los fus alresas fopo 
uaoeoeftierro perpetiio y oeperdimicntooela meytad ocios btcues alos legostpjetnari^ 
ea oe ftisalt^asoada en barçelona afio oe mil y qnarroeientos mouenraytres.lcy.irr.en 
laspiemattcas. 
WLm (% it fph&A Ait ^m euííar m^o: " i ^ s leyes antigu ásalas qtialcsfe 
r K l I I I < l l Itvi^UUfc) confo:maron las leyes odas partidas yod fuerorpernutíe 
ron qtíevnbomb:epndidíebauerí tener eníucafavnamngerltooefclaua poj manee 
ba fin qucpoJdlo le oeuielTeu oar pena aUsiina:avn qued oerecbo canónico lo contradíse 
l1jííflf.eneT p:obemlo^f^N-enla quartapartida. 
ífCodòbpmbíeqiiecafado no fuelle/o oeojdenfacroto rdigíofo tpodt'a tenervna man 
ceba en fu cafa folamente qne no la ouíeflen virgen ni nieno: oe.tí j.años.y para que cefaííe 
tapieruinpdon qnelatoníelfe po: mugèr ttto poimãceba; ftêdo la tal nwger o buena par 
te %x>i buena tídáxíuando píímeramente venía en fu poder en piefendaoe tcftigosDcuia 
la reeebirpo: manceba. 
Ifftópjâíaàilgoíi^bwicr/otcttèeft facafa poimanceba'tnaeoc vita:9y.I4 • 
CElbomb:t cafado no podía ni puede tener manceba enla otcbalí)'. y enlalü).ti.i:v.lí. 
v i j ú a s 02dénançaèX)ondeoí5e que elcafado que touíere manceba pjí meramente píer« 
telquintoOeftfstJtenesfafta en quântía oeoíe^milmaranedísparaelcafamíentocap 
nal/o d fpiritualoda tal muger fi ella cafare/o entrare en rdígiomy fí ella oefpues vítuere 
tozpemertte/iapenáfealatercera parteoelrey yla otra terceraoda iufltda q la erecutare: 
7Íaoft'a6lacufad0í.Eí5novíníereacufado2elíue5 puede proceder oefuoffiao:ylaDícba 
parte terecra od acufadozfea para las obzas pías al aluedrío od jue5:y éfpues po: las pit 
matteas oefu altera là tal manceba es penada en vn marco oe pMfa y oeftíerromm año 
comoleoí5eoeyiiíbcapí.mancebas. . ? ^ } . , ... 
C#erfona0 üluftres que acá lia manbonrradasy 
tn^ígnídadesmo podran tener po: manceba vna efdaua/o bija oefdana ni boira abo:ra 
dà/ofubíja ni trubana ni tauerneraní regatona ni alcabuetamotramugerodasquefon 
Ramadas viles:pojra5onoeftmefmasop02ra5onoeaqueUosoequíenoefaendeii4Eftal 
pwoDdotfnfo oícbos outefe fijo oe algunaoe tales mugeres/o oe fus bí jasteftetal bijo 
fenafpttrioynoâurienadaólosbtenesoefupadre:-: no feria obligado dpadreOe curar 
le fino quíftd!eilái|.eneloícbo tí.xíííí.enlaáíí|.partida. 
iííSlcafadoqueiíenemaHceba enfu cafayecbafumugeroeííxsaleuofoy piérdela mi* 
tadoefusbíenescomooerímosoefllfoxapt.aleueverfuií^2looema0Odosamanceba<• 
dos amancebas veafeoefufo.capi.adulterío y.capi.aígua5íl. i;oeyufo.capí.maticeba0. 
^ t l t l í f t c i d l virtud quep:opjiamenteba lugar quando el queama es atna^ 
M ^ m i i a u dooelqneama. 
Cintra cfoa es^amíftadty otra cofa amor.po:que amoi puedefe aver a cofa que oefame o 
quenoqmeradqnelefiateamojtypoíconfiguíneteamozpuedevenírodavna parte fo* 
T!e?te? elamí53dconw^nequevengaoeainasaoostypojen:ooíxoartftotíleseígran 
pMoropbo:queft lof bonteomeíTen entren verdadera amíñad no auna menefter leyer 
«i Uiftida po: quanto aquella amíitad lee baria coniphr % guardar aquello incfmo q q no 
r n í v lo que manda la iuíMaXj.ríxmj.cuta quarta partida. 
^fBmíftàdcemiiypiouccboñ^oi niaikTaqucriiiigun bontbzequc aya bondad cnfi 
no quiere buitr fin amiijo^ a m que íuelíe abundado oetodosloB bienes od mudo yqm\ 
to fon los bombees mas bonrrados y mas poderofos: mas tienen meneíter amigos 
pojque ellos no aurían p:ouecbo oe fus nque5as:fi ellos no víafen Delias batendo bien 
el qual bien ocuefcrDado a fus amigos:? po:qiie ios amigos guarden % acrecienten las 
ríq uê as y bonrrast-W.U j . 
C lBo ay cofa mayo: ni mejoz que el bueno z verdadero a migo a quien el bombee ôue oe 
5ir fui recelofn voluntad asíi comoalfi mefmo:ypo:el contrarío noay mayo: peítilcnoa 
enerte mundo como es el íalfo aimgo.l^oícude Diro anftonles que antes que tome algu 
no anuftad con otro ocuc pugnar oecoiíofcerlell esbueuo.Êlqual conofcíimeutonofe 
puede bien fiber fin luengo vía 
CX-os antiguos pufieró tres maneras ocamírtad la vm t)e n a t u r a l y es la ql padre/o 
la madre ba?i con fus hijos/y el mando con fu imigcr:ypo:d cotrario/fefta amiftadnofo 
lamente es éntrelos boml-:cs:mas éntrelos aninialesqueban poderoc eugendranlafé 
gíída es la ql amigo tiene con fu amigorocla qual oerímos oe fufo enelkciiA* es la mas no 
ble ó todaípo:^ puede fer en tre b õ t o q aya bõdad enfi:y po:q nafce ò bõdadfolsniêíeellâ 
es mejo: q las otrastla tercera es la que algunos tienen con otro po: algún p:o/o pl35Ci' q 
ba recebídoto efpera auer t>e otro.f efta no es verdadera po: quanto ella nace octmereffe 
y fegun la coftumbjeDefpaña ay otra amifed que los fijosoalgo puficron entre íl que no 
feDefonrranannibarían malvnosa oirosa menesDc to:!?arfela amíftad tyocfafíaríé 
pzimeramente oda qual bablamosoe fufo enel capítulo oe aleñe x oeyufo capitulo oefá 
fiar % capítulo riepto. 
C X o s verdaderos amigos para confernarentrefi la amíftad Deuen fer leales elvnoal 
otro en fus cojaconcs:y no oeuen r-e îr oe fu amigo cofa oe que podieíTe fer infamado^. 
oeucbié ob?ar pò:fu amigo como lo baria po: fi mefmo y oclas bonrrasty pjofperasfòítít 
nas queoelosbienes que fe figucu odia ocue ba5er partea fus 3migos:ay.l.v. 
C E l verdadero amigo oeueamarafu amigo tanto quanto fe oeurtaamar alfimefmo/ 
poz oonde el verdadero amigo oeneponer fu perfonay oifponerfe a peligro oe muerresg* 
dimícntooe bienes para amparar a fu amigo:': con fu hacienda quando meneíter fuere le 
oeiiefocoircr.Empero no oeucpo: ra5on ocloícbo amparo ba^cr algún malefiao/jií ro^ 
garafu amigo qHclccoineta:ay,l.ví. -
C^aamiftadnaturaloefatafepozalgunooeloscafosqueponemosoeyiifocapi.íngraí' 
titud^ojlosquales el bomb:e puede oefberedar alosque od oefcíendéy:la amtllad 
el amigo que era bueno feba5e malo: y no fe pnede/o no fe quiere caftígar/o quando d 
ba5e yerro tan grane contra fu amigo que no le puede emendany la otra amiftad que oe 
fufo vcrfí.v.ocnmos nacer y pzoceder po: el p:o/o placer que alguno efpera auer oc otro: 
ocffallece quando el no leoa al amigo lo que od efpera ay.UvXò oemasveafe enel capv 
tulofiguíetitcoeamo:. 
"¿I ^ que es oirimos oe fufo enel capítulo p:ecedente vcrfi.fegundo. ; ^ 
JCI111 V I £1 verdadero amo: no puede fer oonde noay t emo:.ÉÍnperofi d 
quefeama es fuperior.ocuefe obedefeercomo a feno: en todas las cofas yoeucit aver 
vergueiicaod. ^0:10 qual todo bombze que bien ama a oíos o al rey o afufefio:/o a 
fu padre oeue/los temer/lobcdefccr / y aver vergucuça oc ofenderles. *fflo que efte 
j H m o ^ i H n í m a . 
tm&ikaupimi^o f t i ^ l n i 3 0 o b c t a d a U . x í í i . y ^ y vea^ 
reoeyufovcrnMi4yt:9pi,9ntttia.iEiiipcfoniayo2t)eijererd amo: qtiet>eticmo6 batiera oí 
00ftneomparacion que a nrngiiiia otra períona^o:qtje aitiamoe a x>m po:qiic lo niercf 
tey portas mereedes fm atenta que oei anemoô recebido y efpera mos auer y a ttf o p:on 
mo:y toàoôloôotroô $mmc® poi amo: oet)íC6.1^ojéde efte amo: que oeticmos baucr 
a titos fceue íêr oetodo itfo co:acõ y oe roda ufa anima pues ei fue ccmtcnco Della y ael De 
uetoínar file otneremos amottjeutdolTj.túrí j.enla.í j .partida. 
C ^ o í e f t o dqueuo ama al rey.n o gmaaí)i08 que le eftablefdo: eula tJícbaXxtíj. 
ClBamójno puedefer ftrineoõde no ay ree.l.v.ti.xxv!i.ei}la quarta partida. 
CIBatnralmente todo bombie ama qualquíer cofaqueba criado tttu.rv.cnelpsobeinto 
enla primera partída^Empero el mayo: movot todos esel que tiene t i padre a fus bi i os. 
Uij .títu.riít j.enla píímera partida» 
C E l verdadero amorno puedefer fin tcmo:.liíi.títu.ií. enla fesúdaparttday.lííi.tt.r]riüí. 
enla quarta partida y oettmosoe ftífo.verft.tí. 
C B amoí quealguno tiene a otro fu ygnabo a fufeñoi/o rey puede fe perder quando el 
leba5emamfiefta jufttcia/o quando elt>efpjeriafe/o abatíefea e l í afuspiorimcs/o qtian 
doelftielíe contrarío contra aquellos queleouíelTen oe auer gran nnedo.l.n}.aHin n'tu. 
pa'mero enla fegunda partida. 
C^ualquier cofa que fe ba5e po: malas artes para tndu5ír vna muger/o otra perfona a 
aínoí es p2obíbtda:y la pena que t>euen aver ponde De fufo.capí.adeumo6 y oe yufo.capi. 
uygromanda. 
CSamtgopuederefpondertrebitarpoíftiamtsoqitefuelíe^^ 
dno víníefe al pla5Q.l.v.tim.tíi.enla.vii.partída. 
CHqnenorefcataoe catíuerioafuamigo podíédolõba5enfe puede oefpuespotel ta l 
quefucflefalido oecattuerto retar poiello.l.ítj.tt.rdj:.enlafesunda partidario oemas vea^ 
feoefttfoeneLcapí,p5ecedente, 
^ í f l í m d ^ r e ô m3«^sayoeantmaesafaberel anima criadera/rentídera/t ra50í* 
l & H l n w nabletla ra5onable es la mas noble oe todasry en folo el bôbzei muger efta 
talamma:<r no en nínsun otro animal 
CSegtmotrerorilosfabíosotosayuntoenelanimaoelbomb:etodasertastres mane 
rasrpoz oondedbombjeoeueamar tres cofasoe queleoeuevenír todo elbten que puef 
deauereneftemundo ylenelotroXaprimera esqueoeueamar a oíosfobse todas las co 
fasXa fecunda a fu fefío: naturalXa tercera a fu tierra y fus oebdos y p:oxímos end p:o 
bemíood.a.]cíj.enla4í.partída. 
CÊlammaestnmojtalyperdurablequefecríaôcofasfpírtmalescomodcuerpofectia 
oecofas terrenale0.Mx.rt.mij.enla primera parttda.1^o?efto redbe el alma elsualardon 
olapenatque elbõbíe merefdo po:fus ob?asbuenas/oimalas falta el oia od juysío final 
que dcuerporefudtarati (í enfu vida bíjobuenasobíasyra aparayfo:y fl malasyy en aq 
lias fallefdo/yra al infierno paraftempje jamas juntamente confucuerpo.JEnd p!obe# 
míooeltí,xíti,enla*pri.parrtda/aoõdeponeoíuerfasopímonesoepbílofopbosantiguo0. 
C£lotablo/ydmundo/ylacarncfonenmígosoelamma.l.miíj.rt.víí.enlapri.^^ 
Y d oíablo líemp^pelea contra el aníma.lxv.ri.x.enla Dícba partida. 
CEnelanima ay oosentendímíentosrel vno es para cognofeer a oíos y las cofas edeítía 
lesty elotro es para entender y objar las cofas tempo2ales.l£>o:DondeDeuetcdobõb2e 
a oíos tres cofas/es a faber creer end fi rmemen te 1 íín ninguna oubda/y amarle oe todo 
fu co:açon y oe toda fu alma/como fe oí5e oe fufo.capí.amoí ver(í.í j.y oeue temerle pot fit 
granpoderío.l.pjútt.dj.enla.ii.parttda. 
C £ l anima y el ángel no tiene cuerpo po: Donde no los podemos ver enla primera y fegu 
da parte Del pzobemio odas partídae. 
CCreyendo perfetamételos artículos ó nueftra fanta fee:puede fer falua el anima: ay ley 
itii Jo Demao veaíc end capitulo Dios. 
1^1 ! t íttt d i ^íosbl50 todoelor ainmalef inclinada la cabeça en tíerrarfaluo el bom 
Mimll*U*b;ea qiité DÍO la cabeça alta para q mire al cielo a Dõde ba De tener fu mo 
rada 11 wtnerebienXvi .n.ríi.enla fcgüda partida» 
CBeftog anímales vnas fon manfàsDefu naturale5a:la6qualeso:dínariaméte fe crían 
conloa bombas: % las otras fon bjauas q no fe cría conellos fino con pjemía: leyir.titu. 
quarto enel qnarto Ubzo Del fuero» 
CCodos loô anímales fueron criados para feruír al bonibje:ley.v.y.vj.tt.]p:. enla feguda 
partida^ley.mj.tí.]crri.enla tercera partida. 
CS^os animales q oe fu natural fon batios o falttajes como fon gâutlanes: y pauones y 
grullas/y fayfanes y otras femejates: ft alguno amanfare en fu cafa % bíjíere oomefticos: 
en quanto las tales auesacoftííbjan oeyzy Dé tomaren cafa Deaquel que las cría/tiene el 
fcño:ío Delias. Empero luego queDeran Debolner a cafa De aquel/el pierde el fcfíojío De 
ellas.yeüo mefmo Dijimos oelos demos y gamos/o ciernas/ o 5eb:as: luego q to:nan a 
la felua y no tojnã a cafa oe aquel q las crío.ley.rnMurrvíífxnlaa^parnda: y veafe De yufo 
capí.aueia9:yDeyufoca.aues.veríí.íi4yaí|. 
CÊue í cafo fufo oícbo/o fieudo los Dícbos anímales ta lexos Del que los crío q losóme 
f z perdido De vífta y el no veníeífe en figuimíento Dellos:ferían Del que p:ímeraméte los to 
inaírdey.rvíii.enel oícbo títu.rrvííi.T erto avnqlosouíefle tomado en beredadagena:fal 
no lí el Dueño oela tal beredad Defendíeíe ai q ay lor quena tomar q no entraffe en fu bere 
dad:o fi el Diteño Dela tal beredad ouíefle puerto en ella algunas cofas para pzenderlos Di 
cbos animales/o fí ellosarmafleenfu beredad.Enlos tales cafoslosoícbosanímales 
ferianDelDiieño Dela tall^eredad^nque otro ayias pzendieffe:enel oícbo tí.rniíj.L ívj* 
ycõcuerdalaley.rviif.tí.iíi!Júií!.Delfuero:yDeyufofeDí5ecapítulopo 
Empero fí los tales anímales fueren manfos o Domefticos:aífí como gallinas y capones: 
avn qfe vayan fuera De cafa oe fu oueño:el no pierde el feñono oelias:antes puede las pe. 
dír po: De burto a aquel q las pzendí ere cõ intención De ñolas boluer a fu Dueño: ley.rtííj 
eiiel Dícbo ti.rrvitj.yJ.mi.De fufo alegada enel fuero» 
fTiElque vfalfemal/o como rtODeuía De algún anímalqiiele fuelfe p:eftado: temido es a 
fu Dueño po: el Daño que le vímerdey.í j.tí tu.ííí j.li.íííi,Del fuero j U5go:y De5ímo0 Defufo ca 
pítulo aloguero vertar. 
C H q ne matare o biríere anímalageno fin caufa:fi fuerebeftía o ganado mayonpague el 
valoz Dela Dícbabeftia a fu Duefio:y allende oefto le pecbeaen mfisbuenos De pena.^fí 
fuere bertía menor.paguela Doblada afu Dueño: y en entrambos Cafos la beftía o ganado 
fea fuyo.Empero fí fuere perro/pecbequto valiereJey.j.tíáííi .li jííj Del fuero De leys: y ley. 
viii.y.Lriii.tf.iiii.li.viif .Del fuero iU5go.f ft po: cafo y no a fabíédaslo mato o bírio:ft fue en 
culpa paguclo/enotra manera no: lcy.tr.tí.mi.lí.ítíi.Dcl filero De leys: y ley.rriii.nf.tj. enel 
ieteno libio Del fuero jU5go:y Iey.rvíj.tí.íí j.eneUt.vííj.DelDicbo lí.Del fuero jU5go. 
C S i algü ganado fuere fallado auer becbo Daño en beredad agena: fi el Dueño o fu guar 
dado: le pufíeron afabíendar:pecban el Daño Doblado/y fino pecben lo fen5íllo fegun que 
fuere ap:ecíado po: bomb:es buenos. 
Empero elDiieñoDelaDícba beredad no puede matar uilíftareltal ganadoqueanfi bâ  
liare en fu beredad:ley.rriítj.tí.rv.enla.ví j»part¿da:De yufo capúDaño. 
¿"Elquep:endíereenfuberedad o po: jufticíabcftiasoganadomo laroaie teneraco:ra 
tedas De manera que no puedan pafcer o better/ fopena De pagar todo elDaño y menofca 
bosDelDicbo ganado:etid Dicbo títu.rv.leyátij.y ley.rrüíj. 
I H m B n t í g u c d a d j H p p c U a d o i n I 
C S í alguno efpantafe beftia agena po: manera qucfebuycire/ o fe ntaraire/o lífialíetd tal 
íemcnnáo oe todo eMottey,£v. enel Dícbo nnjlo.ív.yleyaT.ntulo.íiíjaibjo.viíi.Dcl (UÚ 
i'o iu5go:yveafet>e fufoíapitulo abigeo» 
C S t vn animal bíauo o faluaje po:fu b:auc5a matare o lífiarè otro anítnal: peche el mie¿ 
ítooelatalbeftiab^naafu oneíioDda otra bellía todo el safio qtiele bi5o.f fimatarea 
bomb2e:pecbeelDueñooelatalbeftiaalo6berederoót)O5icntOBmarauedí0 bucnoíJtríd 
tal no guardo como òuía la oicbabeftía fuya.y ft fnerebefiía oefu natural manfarla talbe 
ftta quebi^o eloaño: pecbe el oafío a fu mieíí o/o le ocla beftia po: elDaño. Xey quí!i5e/tú 
tulo.ííti.Íí.ííí j.oel fuero 6 lcy8:y.Lví?.y.l.rrí!.r.rxií j . euel Dtcbon.]cv,oda Aij.parrida* 
Calque engui5ga vn perro poj manera que muerda a algún bõbie o a otra perfona/o be 
teeltalqueleenguisgaesobUgadoaloano quebíjo el perroJcy-rrj.endDicbo títu.w. 
y tjeyufo capítulo Daño:verfi.]t:nj. 
CHquebaUaixenfuberedacj/ootraparte/beftíaagettayenaquelotaquelaballare/o 
alomenog eu el fegundo no la apiegonare/o ft oyere el pregón y no la maní feftare/y trafno 
cbare en fu cafa:pecbela Doblada a fu oueño x al rey las fetenae.ley fegüda titulo.mj. end 
quarto tibio t>d fuero x>c leyes. 
CCodo animal traecpnfigo todoelog ynftrumentos quelefon neceííaríostfaluoelbõ^ 
hcleyfeprima título pamero cu la tercera partída:lo oemarveafle oefufo capitulo abigeo 
capitulo ganado/y grey y/paito?. 
í l f í c i e 0 D e t r ^ m m yftfcnta ycíneot)íaô.telanoDelbiíTeitotíenetre5iéntO0yfe^ 
i ^ s i v fentayfeysoíasíycuentafeenoíuerfaemanerasdanõtpo^quelosvnoôlecon 
tatianpojlaberaoeçefar/tayoífferendaentrelat>ícbaberaylat>ela encarnationDdfe* 
fíojoe treynta y ocbo anoey vnoia/y entre la bera oel fefio^y la beraDe loe álarabef/ay oí 
ferendaóe tre3í entoe ytreynta y n añoe y ancuenta y nueue oí aety entre la bera 61 fenoz 
y oelottuuto /ouo Dtfferenaa De treô mill y tre5íentos y on ê afíoô y t)O5íento0y treyn ta y 
nueueoiae.-f la crearíon seadam fue antes quela oícba encarnadon quatro mill nueue 
dentos y fefenta.ír.ano0:y trejíen tost>ias. ? la bera odos alárabes era odpues oda be¿ 
ra oel feño? feys den tòs y oos aft os y nouenta y vn oías.^balla fe que eneftos reynos x>eú 
paítafecontaron po: todas eí\asberas:como pardee po: el puntero p:ologo odas fíete 
partidas mas largamenteal fin odia. 
C2ly año vtil y atío contínuo/o eomun.ÊlcontttnesDe.ccclt:v.Dia8fegun oetímos oeíiv 
fo enel veríículo p:ecedeute.£lano vttlest>e.cccl]cv.Díá0:enlO8qua!ef fe puecléltb:ar pley 
tostley tercera título tre^eenla feprimapartídary veafeoefufo ca. adulteno.verft.rvti;, 
C£lañoqfecometíoalgunDeíícto:t)euefeponerendltbeUo acufato:ío/ como oedmos 
sefufo.capí.acufadon:yDeyufo cap.líbdlo. 
^ l l t t ó l l ^ d í c l d l o e l 0 0 tieniP00 ba5eolttídar a los bombieslosbecbos paliados 
h* " u ^ w v w ^ u rcmedto celo qual fe bailaron las cartasy eferipturas publt 
ca0:las§lesnosba5en a co:dar lo oluídado y affirmar lo qtteesoe nueuo:y mudlran car 
Wspó:T)ondefeenderecaloqbaoeí^er.tí.Ivííi.end^bemíoenla.íí^pam 
myíto lentencia o mandamiento que contra d fue oadotllamando y requíríédofea emtert 
. ^ ¿ f !«y5iOjn3yo::ley,}4tt.míí.enla tercera partida. 
Cpl̂ ^edttOD appdlaroalcarfees^bibíto:ío.^o:édetodobomb:epuedeappellarqno 
toneferp:obibído:ayley.ttif.yJ<).y.íi.ri.xv.lia^ 
CZlnn mefmo puedefe appellar 6 toda fentédarfahto oe fente'da q fuefle Dada para qfnef 
te íepuitado vn bõb:e finado q p:etendíaferDdcomiilgado:ftlaotraeteappeUare.2lnft 
meimonorepuedeappdlaroefentédafob:ecofasqnofepitedéguardar:anficomofch?^ 
j H p p e H a c í o n foffafl. 
vuasanteqelvíuo reafecbo/oíobzemtcífef Fe bãôfegar/o fobzecofaííeniejátefqpo^népo 
perefcé/o fe menôfcabã.yãfi mermofobíeoartutozabuerfanosmenoíee/cotnofeDíjeó 
yufocaptmto:^rí.míj^ozqftédolO6Oícbo0cafo6yotro0femeilte8fered^ 
lacíonlascofaefeperdereã/o femenorcabartantfe líguíria mucboDañoXvíij.ritulojcv. 
fufo otcbo y.Lríi título rvjAíbjo.áí .oelaô ozdenancaa 
ClBo balugar appelacíó^efentécía oe arbitrosquádo las partes ouíelíé cotratado qó 
la tal fentécía no podíeííé appelar.y lo mef ino es fí el rey ouíefle cometido a alaüo el conofci 
míéto oe cierta caufa y ¿jfiefle que oela tal fentéaa ningíí a ólas partes pudtefle appellar. ? 
no puede anfi mefino appellar el q fuefle cõuenido fobze puente o pecbo/o otra oeuda:y el 
fueifecondenado.lxiii.enel otcbo tí.xrítj.t)ela tercera partida. 
C^efentécía ínterlocu to:ía no ba lugar appelacíõ.en la Dícba.l.níi.t.Liiíi.enelDícbo tí. 
r ió las ojdenãças.y oí5efe ynterlocutozia fentéda/quado ella no acaba el negodo pnnd> 
pal/antesefperàtraffíotrafentédaparaacabarla.Emperofilatalfentécía interlocutora 
fuelíe fobze oe^fionperemptozía/ofobze alegar lo qbagaperltmioenel pleyto p:ínctpal 
o ft fuefTe 6 fentenda po: la qual otros j ue5es q no fuefle oel con fej o/o cbandíleria ouíefle 
Declarado que eran j ue5es competentes p:obando la parte Dentro DCVÍÍ? .Días/o lí el) ue5 
fuefle recufado ? no qtulíefle tornar acompañado/o ba5er lo que Deue De queDe5íinosDe 
yufo.capi.recufadon/o fila parte no outeífe appellado ¿la pzouífíon Del iue5:po:la qual le 
outeífe Denegado traflado Del p:oceflb que era publicàdo:ay en la Dícbalüíi .ólas ojdetta # 
ças.Saluo en el cafo que ponemos De yufoxaptDe clínar.^íuj.y veafeDe fufo.capi. alcalá 
des^fúxxp^i.yrrmíj.xKyrli.yfiguíentes-rDeyufo.capí.ojdeiijudtdaL 
Cl^uedefe appclar anít mefmo pojlaDícbara5onDelafentendapo:la qualel iue5auía 
mandado poner alguno a queftíon De tozmentotpojquc fí el condenado fuefle atozmenta 
do:el tal agrauto no fe podría reparar poz la Di fftmtí ua: enla DÍ cba ley.tíí jaulas partidas 
CEnlos otros mandamtétos en judíos Que fueífen en Díífínítí uafobze la pzíntípalDeml 
damo fe puede appellar enla oícba ley.tíít.oelas ozdenancastpozla qual fe reuoca la ley.vj. 
tt.rv.li.ij.Del fuero que admite appellactó Dcacto ínterlocutona. 
C3tos ladrones publtcosy reboluedozesDe pueblos:y los caudillos y cabeças Dellos en 
aqllosboUidos:ylosfozcadozesorobadozesDe^gínesybíudasyDeotrasinugeresrelíí 
giofasry los falfad ozes oè moneda De ozo o De plata /o oe fellos Del rey:y los q m ata a tray 
dõ/o aleuofo cõ yeruas:ít ellof pozfü cõfefliõ o fpótanea fecba en j uy5ío pozteftígos fuere 
conuéddos De alguo Délos yerroe fltfo;Dícbos:fea erecutada la fentécía q fuere Dada con^ 
tra elloflín embargo q ouíeffen appellado Dela talfentécía.l jcpj.eíU Dtcbo tt.xrííj.y no puê  
deappellarelqfuefferebeldeeitparecer.l.j.ti.rv.lí.íj;Delfiíero. 
C é e u e f e appellar De siquier fentéda Dentro oe dnco Diasoefpues q fuere notificada la 
talfentécíaaql cõtra (Jen fe oto o a fu pzocuradoz^ 
la ̂ les reuocada laXj.oel Dícbo tt.rv.Del fuero De leys q Dífpone que fe Deue'appellar Den* 
tro De tres oías:y la ley.crlviii.Del ftilo que Dífpone lo mefmo:y la I^rríí.turítí.ftifoDícbo 
oelas partídastla qual Da Díe5 Días para appellar. 
CJEn caufa criminal no folaméte puede appellar el códenadormas fus paríéteô y Deudor 
y avn vn eftrafío fm que ouíeflen carta o poder ôl cõdenado.y avn contrafu voluntad/fi la 
fñía esDe pena cozpahavn q el cõdenado Díríefleqel qría qfecõplíelíe laffiía en fu gfona. 
CS íendo como Dícbo es appellado/no fe oeue erecutar la tal fentéda antes que la caufa 
De appellado fea líbzâda.l.vj.enel Dícbo tt.rríí?.poz la§l fe reuoca la.lcj.y.clríí|,Dd ftilo que 
Dífpone que en pley to criminal no fe appelle oe fentéaa Díffíní tíua/nt ínterlocutozía: vea fe 
Deyufo capí.paríétes:verft.ír.DondefeDeclaralo qnefeDí5eenefte verfi. 
CSiendo Dada la fentéda cótra el pzocuradoz 61 cõdenado en caufa rítitl/ teníédo poder 
general/D^ue appellany fegutr la caufa pe appellado z ft no ttunefle poder ga appellar.De 
t i ) 
jMppdiado 
ire empero appellar t baserlo fabcr a fuouerio.Uif.eit elDicbotiiu.mtf.yliocuj.tLv.eii la 
oícb3Ítj.partida y oe yufo. eapi.p:oeiirado:.^ii.mn j . 
C B o folaméte puede apellar loe fefíojee 6I06 pley toí % fue piocurado: ef:maf avn tmer 
log aquíé viníeííe p:o/o Daño oela tal fentcría:aiifí como el rendedoz òla fentccia que fe oí o 
contraeleompzadojypojeleõtranoiyptíedéaffílttraiaappeliaciõélotropozíuin 
avn q no ouíelíêappellado:y po:el feniejáreeí oebdo: puede appellar ola fcntéaa que onie 
íenoadoeontraalguno a quien outeííeenipenadoalgo.l.Híl.en clDicbontu.nií). 
CSiendoDadafenteciafobiecofaquepcrrcnerceamucbcelaappellaaoDevnoapiotic^ 
cbaría alosoiros avn que elloe no appelíalíentay.l.v. 
C Ê I legatario puede anfiinefino appellar óla ínuccia q íiiefléonda có el bcreòro:ay,l.ví|. 
C E I q fueífe elegido a alsíi offícío/o po: tu to: o a!p IIOÍ bucrí'atioe: puede appellar ola 
taleleetõ/o nõb:aiméfo.Ênigo ft pendíe'tela caufao appettsciõ algü oafio/c mcofcato vt^ 
ntelTe enlascofas q etenefcéala guarda 61 tal cfficio/o tutora el appellíí telceocue psgar 
íipo:fentenctaoel|ue5OeappeHactonft!eronej:pelídaôla6excepdce0y rabonee qalcgo 
para qut no fueífe admitido a los ralee officios tay.l.vit j . 
C l N e d e appellar el en cuyo fatto: fe oto la fentcda ííndo eljnc5 no cõdeno en tcdo lo ql 
pedía po:fu ómáda/o fi óraíleoe codearen loffrutof y coftaícomoôjrímoí ó fufo.ca.abfoL 
CElqesrebeldeen vn gefeer al pía50 q fueafígnado ga Dar laíñia q ga feguir la caufamo 
puede appellanavn q bié puede apellar el rebelde en no obedecer a otro mãdamtétoó i ue? 
l.ír.y.l.]di.enl obó tí.rríí|.£mjPo avn q el tal rebelde no puede appellar bté puede fuppltcar 
ylo mefmo feria tnoftrãdo juíto ínpedtméto q el no pudo venír.Lcljcrüj.él fttlo yXicij ól o b ó 
C&nlí mefmo fí la ffíta fe oíereófpuef61 pla50 alTignado gaDarla/puede elco* ( túrxüj. 
denado appellar fafta.v*Dta0:avn quo fuefe píí te qndo fe oto.l.v.tí jv-liát^Delarozden ácar. 
C^>02 elfemejãtefieleôdéado/o rebelde fuere aufentepoiel p20 óla republica:afi como íí 
elfuelfe en armada po:el rey/o poz fu mádado/o fi fueífe embíado po: el concejo óla ríbdad 
oUtgarDõdebítie/opo20trafemeiãtera5õóuefer admitido gaappeUanalomenoôpoz vía 
ô reftítucíõ in i ntegm fe óue tomar el pley to eñl eftado enq eftaua ^ndo fe fue 61a trf a el'tal 
cõdéadoXx.enlobõ.ti.xjmj.?ôyttf 
C S í algüo fuelíe a romena o a eftudío gfíalty po: oefcuydo no ouíeííe órado^curadoz/o 
elqóío murió anteequefeDíefle lafñia/o no le^fo amparar:o IIalgfio fuelíeDefterrado o 
pjefo o en cárcelpozoelicto^ueden loe tales appellar Dela fentenda que contra elloscuícf 
'en Dado Détro DexDiae oefpuee ó fer llegados adede fe Dio la fentenda.ay ley.]tj,£nipero 
osDtcbo0Dte5 Días fonredu5ídosen dncoDí3sfegunDerimc8Defufotverlt.]ci, 
C & o ujefmo es lí veníendo afu pla50 fuelíe aígúo Detenido que no pudiefle vaitr po J ím¿ 
pedimento oebõbzes o Del tíempo:el qual impedimento ft le viniere po: parte De fu cõtra* 
rio podíédolo pjouar nole empecería la tal fentencíaray ley.ri). 
CÉlobífpo no puede appellar oda fentéctaqueel arcobífpo fu metropolitano enrasen 
©èlavífttacíonouíeíTe Dado.ley.v.tt.xnj.enlapjímera partida. 
CSilafentécíatouíereen ft oiuerfoe artid'cs:puede el cedénado appellar ó algfics óllof 
yDeotra0no:yvaldralafeñ!3^ntoalC6captfulo6DequoappelloXxni.ef!lti^^^ 
Iclviij.Del Movf que feria en caufa criminal qndo algúo es condenado De algí? Delicto fió 
do acufado Demucbos:vea fe oeftifo.ca.acufadon ? acufanverfí.xxtíi. 
Cl^uedefe appellar no folamente Defcntécía/masavn Cindo el jue5 Declararia fufentcn 
da Dudofa/la parte quepo: la tal Declaración feria agramada. 
C&nfí mefmo filos juejes oudalfen cerno ocuen car fu fentcaa y para ello confiiiraffcn 
conel rey oda tal fentenda que conel acuerdo Del rey cuteflen Dado IOÍ tales juejeripuede 
feappellanley.xv.enelDícbotí.rníj. 
ClBo fe puede appellar oefñíaci emperad o: o rey out elfé Dadomí Dd adelanta miento ma 
i H p p d l a d o i i c s , j q e j a i f 
yoiiní De arbitros a cuya fentéciatasgtes õuíeífeii cõptometídoroeftar: fatuo enloe cafos 
q oinino0Oefufo,ca.arbitror.l .xvilxneloicbo ti.rnti.yi^tv.n.?Ji.ij.Delfneroiu5go^.I.viii 
tí.mijxnhÁtí).parndaty ito f e puedeanft mefino appellar ocla feutéda qouielTeu Dado lor 
oel cõfejo oel rey o cbácíílena como Deísmos oc ytifo :c9pí.o:dé judtcíaLca.oydom 
C S i el rey po: fu carta comete algüa caula y qta q la6g tes no pueda appellar oda fnía ql 
jue? oíeretemgola pteqptédefer agrauíada/puedepedir frailado ól p:ocelTo para llenar 
al rey:ga qfu altera mãde lo q fuere fertndo.l.clm.ol ftilo:ôlo ql veafcóyufo.cclaufu. ^.üj. 
C ' H que appellare De algú j tie t̂oeue appellar para el otro 5 ue? fuperíoí od qoto la f m 
cíatno oetãdo níngú j ue5 entremedias^ oédc ayappelle para el rey.i£mgo fí algúo qfieííe 
appellar luego paraelreytoerando los iue5es q fon entremedias íi la caufa fuere mayorô 
feys mill tnf s puede lo ba5er fegü oerúnos oe yufo veríl-rniui. 
C S í algüo appellare poz yerro pa algü j i j a n t e quíé no pudo appcllanfi el tal ante quíé 
el appello esfupenozoygual od q Dio Iafentcda:emgo doro mío entremedíasivale la ap 
pellaciõ:y el jue? j)a ĉ en el appello la remetíra al j ue5 a^en óuia appdlar.y fi fuere d jue5ga 
¿\en appdlo m ferio: 61 jue? q Dio la fñíarno vale la appelladó.l.mii, eñl Dicbo turril?, emgo 
la caufa fiédo ó feys mili mfs y Déde a yufo fin las cortas no fe puede appellar pa el reyites 
ouefe appellar pa autd côfcjo jurticia y regí inicto óla dbdado villa oõdc fcDierc la tal cau 
farfea Determinada poz DOS gfonas ql cófqo Dipu tare:ã te los qles el appelate one cõcluy: 
fu pleyto Détro D.nxDías ófpues ólos cinco Días q le fon Dados ga appdlany Dda Iñta q 
Diere no fepuedcappdlar.Empo bié fe puede appellar ga el cõfejo Del rey: fiédo Ia cone Dé 
tro oe ocbo leguas 61 lugar oõde efto acaefcíerelrcvilas cojtes q fu mageftad cdeb:o en 
vaIladolíd:añoDe.D.xriij:pojlaqualfeaiiplíolaley.vi.n*rvi.ltaíj.DeIaso:de 
Dda fentencía que fueíícDe tres mili mfs arnbanio fe Deuc appellar para el confeío. 
CBelas fen tedas queoíeren los alcaldes Dd raftro fe appelle para el rey.lvíj.CHel Dícbo 
tLrvj.Ddas o:denancas:y vea fcDeyufo.tfi.lnr. 
C^tas appdlacionesquefe interponen De los lugares De fenojio:vayan líbzemente al rey 
y alas^ciudades y villas Donde acoftu mbjan De y2X]cy.Lxíú>y.xv.enel Dícbo turvj. Delas 0: 
denanças:y ocyufo capí.graudes:ver(i.ii. 
tf^tas caufas oe appdlacíones:y otras odas btudas y buerfanos:y Ddos pob:es y otrar 
miferablesperfonasranfímefmo van al reytay-lrr* 
C B n l t mefmo appdlefe para el rey Dela fentencia De q algü j ue? po: cõmííTion ôfualtc5a 
conofeío enla Dicba.l.rr.faluo fi fubddegafíe el conofdmíéto Dda tal caufa a otro: pozq en 
eflecafofeDeueappellarparaanteaqlaqenelreylocouietío:ay.Lrci. ® 
CBeuefeappdlar fegunDerímosDefulb end verftri-oetroDecinco Dias: yappellãdofe 
luego Dniédo appdlo:avn q no Díga oequié/m para ̂ en:vale tal appellaaõ: y ft no appel̂  
lare luego/otie appellar ínferíptis: poníédo end oicbo feríto pa anteven 3ppdla:y Deudo 
leer y ba5er leer aliuc5ôqcn appella fi d lo qfíere op.lm j.efil obõ a.rní j.y.l.cLól ftilo. 
¿"Bppdlldo algüo pa ante otro j iie5 q fea enla cibdad Dõde la tal fina ft DIO :Deueíe pfen 
tar Détro De tres Dias oefpues q le oto?go fu appelladõ: % fí fuere pa ante otro alcalde Dd 
termino:Díude pzefentaroétro De.ir.Días:i fi paraante el rey q fea enla Dicba abdad Don 
de fe Dio la fnia.pfcnte fe oétro.íi).Dia:y fi el juc? no Determino pa fe pfentany d rey fuere & 
llende los puertos:aya termino oe.rlDias^fiaquéde los puertor a pla50 Dc.rv.Díasga fe 
gHiryfepfentarantefualte5aenfegtunuétoDelaDícbacatífa«U).ti,]cvi 
pozla^lfereuocal^lnníj.eñlDíclx)ri.míj.yla.Uí^ 
lo:quedã otros planos/los vitos mayo:es y los otros menojes: 1 cócuerda la pmatíca Del 
fusalte5as:Dada en madrideño 6.D.íiXrlií.ca.íij.la íil pmatíca ĉ ta alosappdláterlof.íí.Dí 
as DCDoncy tres Días 6 pgones qpo:la Dícba.líj.Ddas ojdenácas les eran Dados: Ddo ql 
6e3imosô yufoxa<empla5amtéto^n.rlij.y c.o?dé judídal t . r t r j . ? fi oáro élos Díbós pía 
€ íí| 
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300 no figuíerefu appeíadõ cl appcllãtc:fcala tal apellactõ cficrta-.y el j i i^ io fobic q appd 
lo;vaIga:ypagiieala etecõtraria laecoíteyfielgecicreen tpo:arii q no vega la gteappd 
liada in5suereregü4po^el^eeffofefallareéla60b.%l.tw 
CiEnloô Diar^ôfufo 6moe q teiíta el appellate pa feguír fu appellaitrã Icf Díafferiador 
fíí oétro óloicbo tpo no ftginere fti appelaeiô elinc50cfu oficio fí la pre nolo pidiere le puc 
darepelir.einpo fi el tpo fuelíe paliado poj neglígéda/o po:fecho 6ljuc5 no pjudíca al apel 
C^uedealgnnbomteeappellar falta que aya contra fi treo con fb:mee fen tcndaalxiv. 
en el otebo titulo x m ã anfi fe entiende lailnj.ól eftílo. 
CiEl jue5oenefer cojtesen palabías cõ el q appella ò fu fentéda: po: el cõtrario el q appel 
la conel ii!C5 qle cõdcno f noíe Dcnnefta elvno alotrorantef oiga elappellante con buenar 
palabras lo q fanffee a fn plcyto en la otcbaXrcv^Ulttma ocl oicbo.tittilo.cwoel fuero 
y laley. ¡rij.oel oícbo títuíojv.oc lae oídenançae. 
C H alcaldeoeíjen fe appella oencoar loé apollólos poifti refpuefta fellada: oãdo trail a 
do oel rodo biem ftelmeiííe en las-Lfiifo oicbas. 
CÊmperolí eltne5aííignare alappellantepla50 paralártelos apoíloloetpaífado elóbo 
pla5o no es temido 6 tvargelorrfaluo fi el moftrare q fue juftaméte impedtdo.l.clir-6l cfhlo. 
Cfearecteitdo el appellãteanteel f iie5ga qen appello fi el appellado no paredereDcnc le 
mldareljne5empla5ar:fparedédoonooefpi?efbagaiuftiiiafegüoiríi^ 
Empero míétraq el alcalde/o jne5 õappelaoõ conofdere óla talcanfa no éueel juc? D qen 
feappellopouarcofaalgunaenlaotcbatav^^ 
^eneloícbolíb2oá).oelfuero:yveafeoeyiifoeueftemefmocapí 
C^nede el appelate alegar ó nueuo loqno alego enla pnmcraiuftãcta y puede^uar lo q 
enla óba inftanda pinera no^puo.Lrxír.ti.xvi.enla.iij.gtida ylrxvíj.cítl iho .ntu.rxíij.£ in 
go enlôbo tal cafo el jiie5ôiielo ba5er faber ala otra pte fi fuere abfente.l.cb.y,lclr.6l ftílo. 
CConftrmãdofela pinera fentéda elappellátccene fer codeado en las coftes:y fi fe reuo 
carela6bafentédapo:loqalegot)enueboelappelãte:ntngúooeuefercodeado encoftaf 
Lcln'ttj.oel eflilo:^ ft fe bailare faltar alguna cofa oel pzocelfo/o fer trafpuelta/o no venir co 
mo Deue el iue5 oetie lo ba5er toznar a fu lugar» 
CSilagtenoappellarepouemozqotioqfielappellafelobaríãmatar/olebmríã/omal 
tratariãrpwuãdo lo fufo obõ al iue? oe appelladõ ante^engefaere:6ue couofcer 6la can 
fa pndpal como li el ouiefleappettadota^Umj.yitü[j.v^vj.tí.ív.t)elt>!cbo líbjo ôl fuero» 
&í el jti^óappelladó oterela feutéda/o pleytopontíngüo: valefu fétécíafilagtenoappel 
lare:avn q no |u50uebiê:enipero fi la oíerepo: valida y no lo estno valefu fentédaravn que 
la parte condenada no appelle:ley.clni).oel efttloty De yufo capunnllidad. ro. 
CÊlappellãteôueoar fiado: pozlascoílaf fino ftseííearraygado.Utii.fufo alegadas fue 
C S t pédíéte el pleyto 6 appeíadõ muriere el aculado ftédo oada la íTn'a cótra el yno cõtra 
fusbíenes poi fu muertcer acabado el pleyto:f fi fe oio cótra el yfurbtene^ónefefegtiirel 
pleytoy losberederosfou tenidosôfeguirlofuíjfteréberedarfusbienestcõ tãto qlosDí* 
cbosberederos anédeoelp!a5o q auia cloefuto:aya otros ̂ tro mefes paraínfoíinarfcDc 
los merftosoel çnoceflb: ay.l.rrvnj.y veafeoe fufo enel capi.acufar.verfixvj. 
C S í muriere la cofa fobje cj es pleyto pcdíéte la appcK fi ía tal cofa ocfpfie ó fer m tierra no 
valiefe nada eracabado el pleytory lomefino cf fi vaíiefe algo y el tmeàci eraóbnca fe ftédo 
ella muertapozocafiótfind'patyfino era tencdojôbncna fr.6uepagarla efhmacíõ cõlos 
frntostfobjela ql ftímadô áuefe fegtiír el pleyto De appelófpues ó fer muerta la tal cofa, 
rBíjefetenedozoebiiena fe en ampararla quando la ouíeíTe anido poíberendato otro 
título/o contracto lícito Del queeftnnan fer Dueño Dclla.ay.Ultmia. \ 
CBemero ececutoi no fe puede appellanfaluo fi excediere en fu execucíõ.Llif. títti.xvni. * 
enla tecera partidasJ.clxí.Del ftilo. 
B p p e l a r í o n e & j H p p c H a r . B l ç a d a s f ó j p m j . 
CSicdo la fentéda níiigüa no er tiecclTídnd oe iippcUinl.u}.nfu.n:v|.cnla.tí).gt!díí.Ê!ngo 
oeuefe alegar oe nullidad octro De.lr.oia6 y no ôrpuesJ.ijiitu.rv.lí.ui.Delaô o:dcnãcaB. 
It* 1 C S i eljue^no otoñare la appelladon en caio qouídfc UigarDeue pagar.xrr.iiiarcoeDe 
pzo parala cantara oel rey J.]cmttuloAlci!!io.lib2o.r!ii.De!a0o:denanca6:yquera!tdoreel 
appellate al iUey Dene cmbiar al i ue? ga que lo otorgue niollrãdo q appelloiy que le pague 
las coflasoela yda f venida fegü que fuere ellugar oc Donde ee: i quatrooiaetcmojada 
l.clv\Del ftillo y oe yufo.capttnlo/uerca.verrtciílo.tíil. 
CiEl appellaciô que fuere tn terpneita corra Derecho no ce valida: faino fi el appellate fue 
impedido ntf tamételr r r .?^^ 
C E I iue5DeappelIacíõ ante que corusca oda «ufa p:tiinpnl oeuc rcuocar lo queMare 
íucrlMoacétadoDefpucfoelaappelladoiiXtúi^nclotcbo t i r u l o . ^ 
xx\% niel Dicho ruuloxnílxela.UKpírnda. 
CBtiieudo fentédado en pama uiÉcta ó! addsiifamtéto mayo:/o otro Dequiéno fepue 
daappellirxlreypiíedemândarpozfKcartii q fe vea la ía* ímaimiyl® niejojtafí oeDere 
cbo fe Detieha5er.íEmpero ft la ta! fcnréda vñ® adelanramiétc fuerecõfírmátona ce otra: 
y no en piímera ínftãdanio one Dar e! rey ra! ca m/o connlíiõ: faino De f11 poderío abfolu to 
Lv.titu'rdü j.enla.ít j,part!da.y el appellate ft?mp:e ntantícne que le han hecho tuerto:'?: fui 
ra5on.titíirrvxnel pzobemtcenla Dicha partida. 
C1R-0 puedeappelíar el q fuelícapremiado poi f ti perlado Deozdenar feDcoidc facro fi el 
fuefíe obligado a ello po: rajó oe algu bñfício/o Dignidad q tor»íefle.Lrrrj.ntu.v).cla.j.gti. 
íí'El appeUãreDetie traer loe aucroert pzeceííos a fuscoítaaLrru.tifuai:.enla.!|.gnda. 
C ^ a caufa Deappelladõ Deue fer «icauadat fenefdda Dentro oe vn año Dende el Día que 
appello:faluo fí ouieífc inflo ímpedímiéto po:q no fe!>í?o/ o ñ po:culpa61 iuc? nofeacabo: 
y eneítc cafo óue pagar el }iie5 las coitas i Dafio0.U1j.ti tinrví Mix j a t o osdenãças. Emgo 
eiielcafoqueDidnwoDefufo.vcifLtrnní.elappelíãteDeuecõ 
C í t a a apellacíoneeqfc intcrpuficrc oe Hie5es puertos pozarcobtfpos/obífpos/y otros g 
lados/y cabildos/z De otras gfonas eccl'íaíitcas q tiene ? urididõ tépo:al vaya ga las cbaiu 
cíllerías en cuyo territorio fuèrcy ga los otros jueces reales aqmc p tenefce el conofcímíé 
to Delas tales appelíadones en cafo que ayau íugar.^zeinatica De flis a t o s Dada en fe 
tnlla.año oe.D.i|.ljdLcnlas pjeman'cas. 
iTB-as apelladões oeqlefqer jue5es: anfl ozdínaríos contó Delegados q fueren De.vf.mil 
ntfs arriba vayã ala chãdllena. ©aluo las appellariões q fe tntcrpnfieré ólasrefidécias/i 
Delas cartas erecutoiíasqDlcõfejo mayo: enianaréfob?ecofas q fuelfeuvíítamlí cõfeio: 
y ólás pefqlafi pef^lídojer q fuero po: mádado ól rey/o oe fu cõfcjo quo llenaré poder ga 
Detèrnuiiar.y las appcllactõesólos alcaldesola cafa «1 cone Del rey q no fuere Determina^ 
dasfiédo la co:te eñl lugar Dõdc cõtefdo el negodo/o Détro De.rcleguas íeotermíneenel 
Dicho cõfeio.í fi fuere mas leros fig5 fe % fenezca cnlas Dicbaf chádllerias.^einatíca De 
fus altc5as:Dada en medínaol cãpo.aílo.cccclrrrír.lrl.caau.enlaspjematicas: 1 cõcuerda 
otra pina rica De fus alte5as.Dada en co:doua.afio.Dc.ccccrdj.l.r!iiíi.enlas Dbãs pniatteas 
^^ospfidétetoydox-santesqinbibéní inídãfob^ferlasapellaciõcsqfetnterpufieré 
Délos co:rig!do:es z iuflídas.fob:elas cofasq cõrieué ala gouernadõ Delas dbdades t vi*-
lías/y qras q fe Dícrénnádau alos tales co:regido:er/i juádar q les embtéla ra^õ q les mo 
uto a haberlo qhi^icrõ.^einatícíi oefus alte5as:Dada en toledo ano De.ccccc.ij.l.rlir.en^ 
las p2emttcas:yDefufoxíipitu.alcaldes.verfi.rrrvj. 
C B e l confejo Delas o:denees vengan lasappellactones alas audíenciaí/y cbanrillerías: 
litio enloscafos que po:fusalte5as po: fucednla/omandndo fpecíal fuere comettido 
fu confejo para q cono5cã Delías, ̂ ¿ematsca oe fu altera Dada enlaabdad ó feutlla:afío 
DequinictosyDos.lcy!ancuétayfíete. impero (sendo elcenrejooclaso:denesenlacoae 
- ~ e üíj " 
"Bpokímdozy a p o f c n t a m t e n t o * 
Defue àlt^áéno ay appclacíõ x>chfcntenríà qneoíereeloícbo cofeio'/aluo para ante fus 
alteas como reyes y fuperioKô fuyos/ga q cometa la otcbacattfa end oícbo grado aquíc 
fueren rerirido3^:egmatícaoefu0alte5aóDadaencarasocaaño occcccxcvtiixnla vi* 
cballvíi-entas poemáticas. 
C^àsappelacíonéôôloôalcaldeôOelabermádad ntteua enlascaufae pecuniarias ôx). 
mil/x 6nde abatotavn q fe appltqué ala cámara oel rey vayan alos co^regídozes oe aql pan 
tídoty fi cayere fuera oe fu jundícíovaya ante el cojregtdoj/o alcalde mayo: oel adela tamié 
to mas cercano oel lugar oóde fue inusado eloelínquéte: % q la fentéda 61 tal cojregídoi/o 
alcalde mayo* fe execute Un que óella fe pueda apelar: angolas caufas pecimianaroe un* 
yoi quantia el appeladòn vaya alas cbandlleriasty enlo oemaf guarde fe la poemática qu e 
acerca óllo otfpone como oe an'tef fe guardaua.Lliiíi.eiilas co:teroe toledo q celebio fu ma 
gertadenelaftooc.o.r£v.looemasveafeoefufo.capitiUoalcaldes:yoeyufocapítuloaudté 
tía:y capítulo cbancilleria t confejo y coite y oydozes. 
B p o f e m a d o i.? a p o f l e n t a m í e n t o SSSSSSKMS 
ala géte q va en copaníá oel rey reyna/o pjfndpety po: efto oeue partirfe p a oóde va el rey/o 
la reyna/o el p:tndpe ante q la cozte parta:y oeue fer bomb:e entédído/ y q cono5ca los q ra 
tonel réy/paquelesoe pofadas/fgú q cada vnomerefce/yfegú la gente que traé configo. 
C^eue oetermínar las contíendasquefobíerajonoelaspofadasacaefderé.Lxv. título, 
ír. enláfegtinda partida* 
^ ^ e u c jurar los apofentadoies quado fon refcebidof oe nueuo q bien i fiel mente bará 
fu offidoiy q en níngu lugar refdbirã mast)erecbos ólos q oe yufo oírátfopena qlo oema^ 
fiado reftiruyjan con efquatrotãtoty q no refcíbíra oadiuas ni p:cfentes: faino ft algunas 
perfonasoeeftàdÒoefulíb:e voluntad lesquífíer€ba5erooaralgúacofaenlasfieftas:ólo 
qual veafe oeyufo verfi.iciííi..^ anfí mefmo q no refciban oadíua po: eft 
nasolttg#/fo^naoeloboluerconla0fetenaspo:lap:íinerave5.lrv.ntulo.r^ 
oidenificas. allendelas quales oeuenguardar las cofas queóeyufo feoíjen eneftecapí** 
tuIo:enlosveríí.figutentes. 
CBeuen los apofentadoies oar pofadas foíamente alas perfonas que les fueren Dadas 
en nomina/y no a otras fopenaoepmiadonoe fus officios. ^rematícaoelareyna ooña 
^uana oada en burgos af]o.o.rv.l.c(Xvi).enlas pietnatícas. 
C^>ara tomar las pofadas vaya oorregtdojerôlaf cibdadef/o villanoõde la coitefe orne 
repeapofentaroeftada/gaqineioncõ menosíncõueniétefe baga los apofentamiétos: 
aycaplb.íi.cõfirmado poola.l.lj.enlafcojtcs qfu mageftad celebzo en madnd año.o.rrvüj. 
C3las pofadas que fe oíeren alos contenidos enla nomina nofepuedenoar ni alquilar 
a o f as perfonas capitulo.ííi.enla oícba.l.cavi|, 
C&os que fueréapofentados pagué cada mes po^l aí^ler oe vna cama en q aya oes cok 
cbasôlanat quatro fauanas/y oosalmobadâs y vna mãta i vna eoleba quatro realeroe 
plata yfifuerela cama oe vn eolebõ % quatro fauanas i vna mãta t vna fobíecama:paguc 
oosrealer/tfitefeoequatro cabeçalesyOosfauanas % vnamáta i vnalbamar pague vn 
realpoKada meálosquales alquíleresfepaguen al fin oel mesray capítulo.üí j . f allende 
oefto paguen laropaquefe perdiere eneloicbo capítulo. 
CiBo fe traygaropa fmgraudeneceífidadoevnlugaraotro: yatiíendo necefódadoela 
traedos pa quíé fe traera oen a fus oueíí os oela ropa póédas ga fegnridsd oda oícba ro* 
payoefual^ler^qfelespagaralo q faltara oella.ay.capro.v.i;oeyufo.verf{.rvi.t.rvtí. 
«T^en fe buenas pofadasalos cbãdlleres *z oydójesty alosoffídales oela cafa % coiteôl 
rey:y anlí mefmo alor pzocnradojef 6 cozte ól^s abdades/vülasi lugaresíq poj mádado 6 
fu alte5a víníereen cozteigalos quales fea entregado vn vamo apartado.l.viij.T.íx.efil DIV 
cbo titii.ríjil9ôo:clenáça0.2lnrimermoloè alguaciles pzocuradpjy éfcríiiaito óla juííícia 
Dela cárcel feã apofentaáos enlas plaçaeólae talescibdades t vtllaè: y los q ay no cupiere 
feã apofentados eñl varrio mas cercano óllas.ayJ.ti.y.Lrjcif.tituáiíj.U.íj.oèlas ojdenãças* 
f f i f lo <?en pofadas enlas cafas oebodegas i granerostay.Uj. 
C B n f i mefmo no apofenten en cafas oe clérigos faino fi elrey:o p:íitdpe fuere psefentes 
enla tal ctbdad o vílla:aylvíí .y.lrrví j.títu.íí j.lt*pu.oelaõ ozdenançasJEmpero enlas ygle# 
rta6tmonaftenosnofepuedenDarpofadasníngunasJ.]ci*titiuregundoenelt)ícboUb:o 
pzímero Delas o:denanças, 
C iBingun cauallero ni otro no tomepofada en lugar/vílla/o ríbdad óla cojonarealtino 
le tomen ropa ni cofa alguna contra fu voluntaàLpa.T.tni|.cncl Dicho túrrf. 
ClElquebiríerealapofentadoí co:tenlelamano:yelqiielomataremuera|po2elloypt 
erdala meytadDC fusbíenes:ay l.ríj^xtítu.nij^vuí*Delaso:denanca8zXltíj.y.lv.titu. 
vlrimoDeloícbo ltb:o.vi!j. 
t ratos apofenradozes no puedan recebír aguinaldo ni otra cofa alguna faluo fus Dere* 
cbosqponemosenelverfi/iguiéteiavnqfdoDenDevoluntad.^emarícaDefusa 
Dadaenmadndaño quatrodentosnouentay nueueXcctenlas pzematicaspozla qual 
fe reuoca la ley De que bablamos De fufo verfuii. 
CítosapofentadozesbanDeDerecbosDecada cíbdad/y villa/ilugar mayo* De quá 
renta ve5í nos oondeellos fueren apofentar ocbo reales De plata y veynte y quatro panes 
De. rcrí j.onças cada vno/o lo que valieren en aquel tiempo los Dícbos panes:y medio car̂  
ñero % vn cántaro De vino bueno:? vna banega oe ceüada/o la ftimacíõ ôlas Dichas cofaf* 
Lr.enelDícbori.rr).po:laqualfeDeclarayrenocalalííi.DelDicbotítti, 
C2tosapofentado:es 6ía coneôl pJincípe no licué Derechos algunosquãdo íu feno: fue 
re Dôde el rey eíhnueremi po: apofentar enlas aldeas comarcanasóla co:te 61 ref,y lo mef 
mo es enlos apofentadozes Dela reyiialv.y.vf .enel Dicho titturrf . 
C X o s apofentado:ef quando Dieren algún lugar po* aponfentamíentotDígan en fus nm 
damíentosrlas camas i ropas que han De Dar y quepo: ello Den pzendas alas perfonas q 
laDanfegunDínmosDefufoverft.víí?.ynoDíganquelesDenpo: apofentolena nípaja ni 
cenada ni candelas^ematíca De fus alte3as Dada en alcalá ano De quatroctétos nouen 
tay ocboXcj&fufo Dicha enlas p:ematícas, 
C^HntesquefepuedafacarropaDeloslugarescomarcanosencafoDeneceffidadfegun 
DerímosDefufo verlt.vííf.Deuefe ba5er auíendolo concertado el apofentadoí|con los Del 
confejo Del rey % con fu acuerdo^ematíca Dela reyna Dona ̂ fabel Dada en alcalá año ó 
quínientosytresXnouentay vnoenlas p:ematícas:lo Demas veafeoe yuíocapúconci 
capi.pofadasicapi.rey. 
^ f l r t f t d f c l eseíc^^noqnefet02naiudio/omo:oarrepíntíendofeDela fecbn^ 
lUW+l ftígna:y avn queDefpues elbuelua ala fe verdadera catbolíca.£mpero 
el queda infamado para ftemprey no vale fu teftimonío:y no puede hauer officio ni lugar 
bonrrado:! no puede ha5er teftamento ni otra Donación ni puede fer heredero. Lv.tí .rrv. 
enla.víí.partída;tquanto al vitimo Dicho concuerda la.Uíij.n.üi.enla.vi.partída yenlo q 
fe Dije que no puede fer teftígo concuerda laIvíiMi.xvj.enla.ííí.partida:y laXi]Cti.j.enla.vi. 
partida Donde Di5e aífi mefmo quel tal apoftata no pnede fer teftigo en teftaméto.y.Uí j.ri. 
v.li.tercioDelfueroíU5go. 
C^lnl í mefmo no puede acufar enla Dícbalií j.6l fuero ?n5go % De fufo.ca.acufadõ 
C'^lla femejanca Délos fufo DícbosDi5efe apoftata el bõb:e/o muger que Dera la ojdéire 
lígíonenquehi50p:ofeífíon:losqualèseÍreyDeueba5erbolnercnfusmonafteríos:avn 
que níngunolos acuíetibeuéqdar en fu ozden Délos menozes fin efperancaDe fubiramaf 
alto luganfaluo 11 fpontáneamente ellos boltiierm à fuozden. 
_ _ _ _ _ _ F T -
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C ^ i bíjosouiercn Icstaleefucedaiilcécnfuebíeiícôiynoíiuíciidobíjoelog pmmes 
Hta8pzopmcof;tp:ímèmttíiii]caib:oc[iiarto odlttero y .Lterccríi.tí.v.!t.í!i^cl futro ¡«560. 
CíKlquetoreiííonjatefii monâfterío para conoícería carnalmente ñ fuere cíerígooe 
uenle Deponent ft fuere lego cayga en pena t>e facnlegto: oelo qnal fe i>í5e "oc ytsfo capí i tilo 
facnlegioiy eliue5feglar Deuda pender tba^cr bohier en fwpjíniere mcimftcrio.Efipoi 
mala gtiarda/oporofracaufa fallo oel 'ofebo monafterío alosotcboscaícB cénenla bol̂  
ñera otro moneteriot>ela Oíden con fue bieneal.vj.tí.jtvui^cía pernera partida, 
¿ffcin^im inferió: oel publtco.i^ucde oifpenfar conloó tales para que enlacidcn que 
boluierenmoeotra algiina/feá elesidoypojperladoslrrir.tttu.vijxnla pnmera partida, 
¿ o oemae veafeoe ynfo.capí.inoíijas ? capí.rdígíofoB. 
í d t x n i í t r t l oe^efntbjiftoycabeca Delorotroe aportóles como vicario oefefuebu 
y x y v 1 I U I rt0 ftiedapoílol fant l^edro al qual x>\o ̂ efu cbnrto poder oc abfolncr 
ylKjareneldeloyenlatíeiratyoefpuesoelalospapasaponoítcoôDelafaiicí^ 
maquelegltímamcntcltienen elegídce.Epozeíto antiguamente llamaron loe papae apo 
ftolícospo:qtieteníanItrgarcelapcltolfantKbedro cabeçacefoootros apéneles avnq 
anfi mefmolosobtfpos aya fucedtdo en lugar oelcs otros apcítolcs.lHmpcí o el papado 
apoftolico es cabeça x>c todos los obífpos y es anfi mefmo obifpo. 
C¿osobífposavn que no aya peder faino en fus cbsfpdc&àmpere el cbífpo tíenepo 
derfob»: todo elmundo como vicario w jefu cbnfto.l.p:!fnera.t).y.u).titti.quínto t r.Ia pá 
mera partida. 
CB^efelegttímamente elegido poí pápate! que tedes/o alómenos las eos partes r íos 
cardenalesayuntadosparabalería ral election eligercmay.l.víj. 
CCodosloscbiifttanos tienenbonrrar al papa/o apcítoltco:oevoluntad creyendo que 
el es cabeça oela cbjtfttandâd y enfalcadoz cela fe oe nueflro fefioj:y que tiene el peder que 
otosoto áfu apoftolfant^edro^ ocuenle bor.rrar po: palabra llamándole padre fancto 
ifenouy anfi mefmo t>e becbo en todas cofas:y llegando aelocucnlebefarclpíe pe: gran. 
dequefealaperionaqueUegare:ay.lviiiXot)£niasveafe(3eytifoxaps.papa. 
^ ( f í í l l t t V Í Y PUCí*e 9Í0UÍ10 P̂ J fi mefmo: y pozlas pfonas q tiene en fu poderío anli 
M v i v j u w a I I como fon fus bíf os/o efcIauor:anfí mefmo po: fus piecuradojcs y pot 
fusba5edojes:yotrosquemitanfiisnegoaos:yeltut02tcurado:oelbuerfaiio/oloco/c> 
pefmcmo2íado:y el official oel común oe alguna dbdad/o villa/o lugaradquíeren po: lc& 
talcs.lí.terccra Tquarta-tútrcyuta eula tercera partidalóyufo cap.feñoúo y cap»p:ctiifoí 
yer(i.quarentayílete. 
Cobayo: virtud es reguardarlo adquirido queoelo adquírír.l.ííj.rítu.üj.enla fegunda 
partidatyJ.rrv.ti.riíj.enla ot'eba partida. 
fTUo queadqmrierecl meno: o mayo:domo fon 6 fu fefíoirfaluo las armasqu ele oto fu 
fefío:quekqucdan paraflemp:e.Lvi.títu.nti.li.íii.t)el fuero. 
C ^ o queadquiriere el marído/o la muger confiante el matrimonio: cuyo es veafe oefn 
fo.capí.t)ímfton y capúgananda. 
ÍEXO que malamente/o íniuftaméte fuere adquirido affí ccino po: logro/o po: ííniouía/ 
o po: juego oet>ados/o po: burto/o robo/o en otras femejantes manerasoeuefe boluer 
afu Duerio.l.r.ti.míi.enIa p:ímera partida y veafeoeyufo capüímofna.y puede fe foír po: 
regla general que los bienes q fon malaméte ganados quando los q los ganaré pecan L 
r.ti.r!r.yJ.]ni.ti.rtenla Díeba piimera partida. 
I t iE l que adquirió cofa alguna con mala fe/o quefabe que fus p:edeceiTo:es v>c qn:c obo 
la tal cofa:la tenían malamentcocuela boluer cotilos íructes efqutlmos que ocia tal cofa 
lleuo.Empero no es tenudooe pagarlos fructos que el fino: oda ral cofa pudiera auer 
neuado fi el la toiiíera:faluo fí el cõp:ado:fabia que d vendedo: vendia la tal cofa para en < 
rDuroa ^cr|. 
ganar a fus arraidadozer/o quando la tal cofa fuefle enaienadapo: fucrca/o po: miedc 
o fífe oiiíefe comprado la tai cofa fccretaniente faciéndola vender el official oelacone ¡IO 
fe oando la ozden qucfeoetietylo ínefmo es quando fe otucfe adquirido la tal cofa corúas 
leyee Del reyuo.Êinpero Deuen fe compcnfar cõlos Dichos fructos f efquílmos las eolias 
que d comprado: bi5oenla talcofa:fi elcompiadozouo buena fecomp^ndola.Urjrnx.T. 
quarenta.tmilo veynte y ocho Dela tercera partidaXo Demas reafe De fufo enlos capítu 
los compia.y capiculo oúrífton.y capítulo ganancia y políefion y feííono. 
^rhiVrrta0'ue5e6Deaiiene51cía/oalC9lde6arb^roê^ona^u 
jZU m i l Ufc? ban eícogído y puerto para librar la ccntíendaquebaniofe efperaba^ 
uer entrellos^ Deftos vnos fon arbitros De Derecho y Den en fegiur fu pleytorguardando 
la ozden judicial Deque Debimos De yufo ca.juy îos % capí.ojdcn judicial aífi como fi ellos 
fuelíenjne5eso:dinaríosyDeueiiD3rjiiy5ioaíTinadofegúlo3nieritosDelpley^^^ 
fon qucllanian comunales amígos/o amigables compoiiedoies que fon efeogídos para 
lib:ar la Dicha cótienda que tiencrquicrDe Derecho:qu:erpo2fu alucdrioryeíos no fon 
obligados De tener ozden judicial como los p:imcros:con tanto que no interueuga De fu 
parte Ddosoícbos arbitros engaño ni Dolo. 
Cl^uede fer puerto fob:e cieito pleyto/o con tienda particular nôb:ando la enel compzo 
miífo/o poder que fe les Da:y anfí mefino en general fobze todos los pleytos que outeren 
farta aquel Día/Di5iendo la manera queDeuen tener los Dichos arbitros para librarlos 
tales pleytos y coiiricudas:y Deuefe poner la pena a que fe obligare oe tener lo que fuere 
ju5gaclo:laqual fino fuere puertatno fon obligados las partes a ertarpoj lo que Direrai. 
Empero 11 las partes callafleiuo no co n tradíreífen Dentro oe Die? Días Defpues De fer oa* 
da la Dicha fentencía arbitral ferian obligados a tener la po: buena.Ucgunda.yXveynte 
y tres»titu.quarto enla feptuna partida y.Kveyutey feys enel Dicho títuaít j.oelo qual oeji* 
mosDeyufoverfi.rrííij. 
CiBínguna caufa criminal fe puedccompzometer en íue5cs arbítrosrfaluo las qtieDírí^ 
mor oe fufo capí.acufarverrtmiíij.y.i'ríV.Lüij.titu.cv.lí.pain ero Del fiiero.y.UtiíííxnelDi 
cbo títuaííi.Delafetena pamda. 
C2lvn que el alcalde ordinario Deuefer alómenos De hedad De veynte anos fegunDeri" 
mosDefufocapítuloalcaldeverfí.v.£mperoelmeno:Deveyiiteañospuedefer arbítro.L 
quinto-títinquarto fufo Dicho. 
¿TlMeden fe compiometer todos pleytosy contiendasque perfonar particulares totiíe 
feu entre fi:y avn las cõtíendas Delas ciudades y concejos/Dando poder a alguno para cõ 
pzometerlastynoenotra mauera/avn quequalquíer Del pueblo feapartepara pedirlas 
en juy5ío.y no puedefer arbitro vna Delar parterenla Dicha caiifa.Empero fi alguno ouíe 
fe De emendar a otro algún tuerto/o Dcfonrra podría meterfe en fu mano:Dí5íeñdo que le 
quería emendarla tal cofafegú que el Dírefe:y enel Dicho cafo podría juagar como arbitro 
la tal pnrtctavn queDcuríafer mefurado cu mandan 
¿TSí el arbitro mandaífe cofa Defmefurada Deuefe emendar po: alued rio De bombses 
buenostfiuo obligado es el agramado oe paliar po: la tal fentencía ley veynte y quatro 
fufo Dicha yley veynte y ftete ntiur jxnla Dicha tercera par tída:y efto es verd ad avn que fea 
jurado el compíomíflb. 
CÊftcbomhebueno Deuefer eljue> o:dmario Del arbí tro/o arbitros.l£>o:que quãdo 
po: ley/o po: porturaDCiic fer alguna cofa librada po: aluedno Dcbuen varon/o De bõb:e 
bueno fecntiendc el jue5o:dinarío quela talcofaDeuelíb:anL]cuj.tmik\treynfa y tres oe 
la fetcna partida. 
CBclcomp:omífToDenefeba5erefcríptura ley veynte y tres enel Dicho ritu.üij.y.Lcv.ri. 
iTííj.enla Dicha fegunda partida. 
Brbitroe* 
C partes fegim oírímos no apuieba la fentcncia ocios albítros: faino po: temo: 
oda petia.l.i'rítj.y.xvTj.y.rtTV.cnel oicbo títuatíi.y.l.mj»tttuaTíííi.Dda oteba tercera partí 
da yXviif •tmixenlaquarta parnda.1^o:cndciio atiiendo k piielío pena end compiomif 
fo laevpartes no fon apzemíadae oe palfar po:̂ la tal fentenaarfaluo fi log talcearbítroefiie 
fen tomados o puertos po: ftelcs.l.üij.ti.víti.li.ij.oel fuero. 
C O nicnoj queomeíc curado: avíendo coinpzonietido en arbitro/o arbitros fin lícería 
oe fu curado: no es obligado oe paíar po: lo que juagaré :m DCU e pagarla pena puefta en 
el compzomíflb/avn qne ouiclTeoado fiadoies que fcouieflcn obligado quel cfTaría po: la 
t)ícl>a feutenría.£nipL'ro los fiadoses end oícbo cafo paganau la pena. 
C S t d tal meno: fueífe niayo2De.riiii.anos y no ouiefe curado: oeuria paliar pozlo qjU3^ 
gafen/o pagarlapenatfaluo fiel pudíeíTe pjobar que los arbitros end pleyto bi3íeroneii^ 
gaño/o que le empeo:aron poi mengua od o oe fu abogado:© que d recibió po: la Dicha 
fentendagrafioaño.LrmeiielDicbo.riati). 
C X o s oiebos arbitros oeuen mirar fí el pleyto que ponen en fus manos es De tal natu^ 
ra que fe pueda comp:oiiicter:y oenen ba5er obligar las partes a derta pénala qual pue 
deferniayozcnvnaparteqnelaotrafilàsparteseneUofeabiníerentyDeuennnrarloôar^ 
bttros que no crcedanoel poderío quepo:cl comp:omilTo les fueDado.f pueden con có^ 
fentimiento odas partes/o De fu pzopía voluntadttomar confejo De algún no!nb:ado/o 
incierto ft dios nofeauimeren. Empero no pueden fer ap:enmidos a Declarar fegtm que 
algún nomb:ado/o tnríerto Direre.Efi ellos no quífieren Declarar pueda fer ap:emia de & 
pojdo^inanoaquelobagatayXnvj.^rxviíj.yDeyufoveifi.míj. 
C2,os arbitros fiendo paliado el pla5o Ddcomp:omíl1bno puedan ju5gar:y no ííendo 
puerto dertopla3oencl comp:omilTo para ju5gar:Deuen alo mas ju5gar Dentro De tres 
años: y no puedenalargarei pla50 puerto :fi para ello no tienen poder: y teniendo po* 
der para p:o:rogarle pueden p:o:rogar vnaw5el pla5o/ avnqtielavnaDdas partéalo 
contradmfihla qualenelDtcbo cafo caeríaenla penaDd comp:omífib.Êmpero íí ambas 
las partes lo contradirclíen no podrían p:o:rogarle. 
CBeuen líb:ar el pleyto end lugar quelas partes ouícren fefialado:y íí ninguno feñalarc 
oeuen leoeterminar enla cíbdado villa Donde fue fecbo el comp:omííTo:ayXn:ví j . 
fT-dDunendo alguno odos arbitros los otros no puedã fentencianfaluo íí para ello to* 
uíeren poder fpedalty lo tmfmo es fí muriere vna odas partesp:índpales:y lo q oer ímos 
De fufo oda muerte ba lugar fiel tal arbitro entralíeeu religion antes que ouíeífe fenten*» 
ciado/o ft perdí effe la libertad % fe to:iiafle efdauo/o fi fuefTe oeíterrado paraftemp:e:y lo 
mefmo feria II la cofa fob:e quees la contienda percfdeflcro fe perdíefe/o fí la parte que la 
oemandana laquítaífe ala otra parte:ba3íendole pleyto oe nunca la pedsrrayXrmíj. 
CSegunDínmo0enelverli.p:ecedentetodoslosarbítro6Deueniurar.mayo2métequá 
dofeDalafentendabíenqueesvaltda/quandolamayo:parteDdosarbítroslaoan/o a^ 
pmeuan/avnque no todosty no feoeueoar en nmgunoíaferíado/ní oeuen fentendar fo 
bzeotra cofâoeque no les fueíTe oado poder:po:que enlos oícbos cafos no valdría la tal 
fentenda. Saino 11 las partes les onieflen oado poder para dlo/ofíiUÃgalfen fobzelos 
fructosyefquilmos Ddacofa que fe pídetpozferacefTonosoda tal cofa que fe pide. 
C S í o e muebas cofas les fuere oado poder paralizar puédelo ba5er en oíuerfas fentc 
das.faluo ft end compzomilTo fuefleoícbo que las líb:afen en vn juy5ío:ay.l..rmi. 
C S í los arbitros no qmfieren fentendar pueddor ap:emíar eloidinarío/fegun ocri mor 
oefufo verfi.rij.a quelobagau.^ft fueren oifco:des(o yguales)en votosy parefeeresto a 
quellos no baftafen para oar fen f encía elo:dínarío puede ap:emíar anfia ellos como alar 
partes a que nombié vnbomb:e bueno conellos para Determinar el pleytotylo que ellos 
ola mayo: parte pellos Determinaré valga: ayX.rrir. y oerímosoefufo verímí), /Empero 
ílrbitroô fo.ítrvíf. 
fi ôfptiee oe fer mão d poder ambae he partes oirieflen començado otro pkyto/o el que 
OeantesomeíTen començado antel }uc302dinano ouieflenfegindo/o ft ouíeíTen cópzome^ 
tido en otroe arbttros/o fi laô parteô/o aUjuna oellaelos ouíeíTen Defonrrado/o mal tra* 
tado/o fi alguno óloe arburoe fucfle enfermo/o fuefle en embarada oe rey/o poiel cõcejo 
óla cíbdad o vtllatoode bt tie/o ft fe fiielfe en romena/o ft outeífe D ̂ ntéder en algíí a cofa ó 
fu bajiéda qttofe podtcfTeefcnfanciiIoeobõscafes en ql^era ôlloglorarbttrofnofepue 
déap2emt9raq6claréavnqayãenipeçadoDeeiKcdma7J.rrr.yDeyiifowrfL^^^^ 
Cl^ozelcontrario ft oefpuesDel coinpzomtíTo alguno oeloe arbitros fueren becbo ene 
migo oda vna parre/o fí po: jufta caufale fuerefofpecbofo feyeudo piouado an tel o:dtna# 
río/oeneleoefender que no entienda mas adelauteenel oiebo cotnp:onttflb:t fino lo b!5!e 
renoesvalídoelpwcelTo/olafentcncta queoefpuesfeftctuíercty laparteqnola obedef* 
riere no cayga en pemi^Áxxi i^xw.nxm^ch tercera pa rttda. 
C ^ o s arbítrof pueden aífignar tiempo alas partes Dentro Del qual cúplira fu fenteria:? 
fino les pnfterépla50 oeué la cõ pür oéfro ó quatro mefesrz futo la cóplíeréDétro Del pla50 
q pufieré los arbitros fon tenidos ala penaól cõpzomtfTo ftédo pedtda/avn q Defpuer quíe 
rã cõplír lo q inádarõ los arbttroda qual pena no pagaria qriêdo lo cõplír oétro ólosaii j . 
inefes q oe fufo oirimos/avnq la ouiefen pedidora^l j r r í í j.^l..rrrv>íi<tt.rj.enla.v.parnda. 
CHUédcólos cafos qórímos ôfufo eñl^ft.rj:.íícdo acaefado ala vnaólaf gtes algfio oe 
lof cafofq otrímof 6 fufo tfí.jrir.po: IOÍ qles oírimor el arbitro no poder fer apremiado oe 
fentencíanla parte que no quiíteífe complírlaotcba fentenriano oeuepagarla penaoel 
comp:omilfo.JEmpero celfanteel tal embargo oeunalo cofnpltr/o pecbarla pena, 
CStendo la tal feuteuaaoelos arbitros cõtra las leyes/o cõtra natura/o cõtra buenas 
coftñbzes/o ftedo oada po: engaño/o po: oíneroe/o po: faifas putebas/o fohe cofa ô q no 
outeflen oado poder alof arbitrortla ¿te que no ("ifíeífe cõplir la tal fentécta no ôurta pagar 
la oieba pena.^ozq fegun otrímos oefufo no es valida la tal fentencíaml.rrritij. 
ClBofe puede appellar ó fentécta ò arbitros fegü otrimoí ófufo ca.appdlar tfi.iiu.faluo 
pecbádo la pena 61 côpsomíffotT no atuendo aypcm puede apellar Dentro 61 tiempo q oe 
rimos 6 fiifo:ay%Lrrmíáüf .y.Kcvt j.tt.fxtij.enla otcba.íí j.partída.y De ymfo ^fuij. 
C^enefeerecutar la talfentencia arbitralpo:el iuc5 02díuario:avn qla parte códenada 
ouielfeappellado/o reclamado ôla talfen tériatcó tato qla gte q pide la erecucto pfente al 
obó ojdíuarío el cõp:omíffo y fétécia arbitral fignada 6 fenuano publico.? q la fenteria fea 
Dada oétro 61 tpo 61 cõp:omílTo:y q el oe pmeraméte fiãçaróboluer larcofar côlos fructos 
f\ la fñía fe reuocare.pmatica ó f u r a ^ a í Dada é madnd año.oi jlrlü.ca.rlvií af pmancas. 
C S i lafentécíaólos arbitros fuere cófinnada pozel pjcfidéte % oydozes no ba lugar fupli 
carió ni nullídad ni otro remedio.^ ft poífue? inferió: odios fuere cõfirmada:puedefe ap 
pellar para ante los oícbos pjefídéte % oydo:e8 po: los q uales ft fuereconfirmada fea bc^ 
cbo como6fufo fe mjcf ftpoz ellor fuere reuocada puede fe61a tal féfécia fuplicar cía 6ba 
pzemarica.ca.rlv.pozlaqualfeDeclarayltinítala.l.rtrv.tiaítj.Dela tercera partida. 
C ^ u abbad/o clérigo 6 milfa puede fer arbitro en tre gfonaf feglarcfiy en n egecio feglar. 
Uíii.ri.rvti.eiila.íti.parttda t.l.rlvnj.tí.vi.enía p:ímera partida. 
CCaufa6 matrimonio no fe puede poner en manor6arbttrof.l.vlti.ti.t.enia.íííi.parnd3. 
f T S i alguno fuere cõdenado eii ra5õ oe algü Delicto Ddosqoe5ímosDefufo tít.tt}.no fe 
na el condenado po: la tal fenrencta iníaíne.Lv.ti.vf xnla fepnma partida. 
quefudfcynfamepuede fer arbttro:av\Lvíf. 
ClEliue5 Delegado puedeferarbítro.Lii.tt.iíít.cnla.íií.Dartída. 
fTiEl arbitro puede aílignar alas partes pla5o oe fu officio oétro Dd qual cñplá fu fentcn^ 
cía avn que enel compioimlfo no feoíga end Dicbatuuj.Lnnu. 
C S í algún negociado2/oba3edo: ba5ecomp:omt(fo fin mandadooelDucfio oda cofa 
$ quefecÔp:omete:ba5elo a fu riefgo.^o: manera qfi fuere adjudicada la tal cofa a otro 
íHrbttroe Srbol 
tlauebí50tl coinp:omíflb oucudapecbar a fu oueño.lxxxvi.ti.v.enla quinta partida. 
¡ C S í laep^rtcsoeicanalsuna cofa alaluedrio/o arbítrio oe alguna perfona/d vem 
bitrarrajonableffi» Pl1^c 
la parte agrauíada pedir q fu declaración fea reparada mdmtda fegú d aluedrio vc bo«* 
b^0bueno0:ay*Lir.yXrvíj^.tí,vü).y.l.v.tí.r.enlaquinta partida, 
xntv» CítaparteqoefpuesoefedíodcÕpzomilío traxerela otra partecótrafu volutad antd 
htte5 ozdinarío allende q po^íTo no efptra dcõp:omtflb fegú Dttimoô ófufo *fi.nr.íÊnipc> 
rola talpartecaya enla penarei comp:omíllb.Lr]t:]c.túuii.enla.ííj.partída. 
C ^ o e arbitros no pueden fer apremiados oe aceptar el cargo oefer arbítroe. impero 
oefpuegquelo ouíeren aceptado no fe pueden Derar a menoô x>c auer fentencíadoty para 
ello pueden fer apiemiados pojdojdmariofcgtm oínruosoefufo verfí.j:víijXooeín35 
I veafe t>eyufo capi.comp:omííVo y capi.fentencia. 
í?í v h t ã í^u'e,l arí)o1 oeudo criar para que le De frUKUíttuv.end pjobemío 
I*** odapiímerapartida. 
C$>oz vn árbol todos fnymos perdídoslxtíj:.ti.tíí|.eulat>ícba partida. 
C^tosarbolee/o viñas que alguno planta a fabiendas en beredad ajena fon oel oueño 
I t)da beredad^tiego qlos tales arboles/o viñas fon arraygadosi fe criant fe nudrecé enla 
Oícbaberedad. j&nfí mefmo el que plantare arboles agenos/o viña en fu beredad a fabíé» 
¡ dasfeyendoarraygados/gana dfeñojio oellos.EmperoDeuelospagarafu Dueño. 
! C Ê l árbol o viña que fueren plantados en beredad be algunotfi oefpues eftendíeren fus 
ray5es pzíncípales De quefe nudrecíelíe en beredad agena :elfeño:io Del tal árbol o viña fe 
¡ ríabel en mya beredad fonlas oícbas ray5es/avn que los ramos fueííen enla beredad De 
aquel quelos plauto.Ênipero lí parte odas ray5e6 pzíncípales quedaren enlaberedad De 




C S í el queplantare arboles o viñas en beredad agena que Defpues comp:o/o otio po* 
otro título no fabíendo que fuelfe ajenatli el oueñoóla beredad no lo contradíro fabíédo 
' qüe los píantaua/quede d tal con la tierra/o arboles/o viña que ay pláto:y elbe quíé la có 
I pío pagúela Doblada afu oiieño.l.p:í.tí.ííij.lMij.oel fuero De leyes. 
C S i la tierra oondefeplantarõ arboles/o viña es comua aqudquela planto/o a otros 
0 el no fabía que fueífe Díuidida:Deue Dar otra tanta tierra/o tan buena ales q tienen par 
tea cuya es la oieba tíerra.£ fino la DíereDeuen partir aquella tierra y los arboles y rece 
bír odlosfu parte oda corta quebí5o en plantar los tales arboles o víña.enla Dícba.l.pjú 
¡ C S í confiante el matrímomo:d marido t muger plantaren arboles/o viña en beredad 
que fuelfe De alguno odlostmuerto d vno oellos queden los arbolestviña al Dueño Dela 
beredadttlosfructos pendientes partanfe entre d q fobjeuíníere ylosberederos Del De 
funtoInj.endDícbo títu.iííj. 
C X o s arboles oe cuyo fructo binen los bõbzes no fe oeué coítar/ní Derraygar/ní Dañar 
pojodio ni enemíftad q ayan con fus oneños.Uí j.tí.]t).enla.íj.partída. 
C S í algún arbolparefaere mal arraygadoifeoubda que cayendo baria algu Daño en 
cafa/o beredad ajena/el jue5 oeueba5er conar el tal arbol/avn que fu Dueñolo cõtradíaa 
Lidj.tí.rrrí j.enla.ííj.partída. 
C S í l o s ramosDdarbolcayeíTé fobjecafa o beredad agenaylas DañaíTeníDeueel mes 
mandar a fu oueño que coite los Dícbos ramos que cudgã:i fino lo quifíere ba^er^l DU e 
fío que recibe Daño los puede couar fin pena. 
1 € X o mefmo feria fí los Dícbos ramofcolgaflenfobieíacalle/ocamíno publico De mane 
X, 
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ra que embárgate alog bõbjeeoe paflar oefeinbargadamente/enefte cafo qualqu tera od 
pueblo los puede conari,}:cvüMí.jcv,Dela íeptíma partida. 
C E I que cortare arboles que oen frncro/o vula/o parra/o los arrancare/ò oãfíare fin vo 
luntadoeruouenooeuelepagarafuonenoeloarioDobladofegtinquefuereapjeciado: 
y niaspecbe tres marauedís po2 cada árboloelosfufo 0!cbos.£lt no ftjtere iructo ped)e 
oos marauedis po: arbola quanto valeu eftos marauedts veafe oe yufo capt.uiarauedi. 
CSíelDañofuelíebecboeu vtna/o parrar puédele el jueseícarmentarcomo ladronfiel 
oueno í liten tare contra el action oe burto.£ ft el oaíío fuere grandeioeue nto:tr el quebi 
50 taloarío.íEfi fuere menoj/eljue? oeuele caftígar oe pena co2po:al a fu aluedno fegü la 
calidad oeloaño y oelícto/ffíeloueñono qutfiere proceder contra el oañadoz criminal 
menteoeuelecondenaraqueíeoeoos tales viñas como las que oaño:fm aquella qoa? 
ño que oeue fincar a fu mcñoif el que recibió el Daño fufo oícborpuede efeojer poz qual 
oeftas oos maneras quiere intentar contra el oañadoí/o acularlo oe burto/o pedir emié 
da Deloafio:eiila oieba íey.rrvíu.f Xti.i.iij.títiuúj.lí.üij .oel fuero oe leyes y.l.v.tüí j.lúvüj. 
oel fuero í ujgo.y oe yulo cap!.oaño.tfurinj, Ho oemas veafe oe ¡pufo capitulo oano capí 
tulo oíuifion.burto % viña. 
ffiffCl ^uel 9rca cluenoe b!5opo2 mandado oel feñorpnfofoíainenie fíete perfonas 
Luparareiíaurarconellaselgenerobiimauoquenoperefcteífeóltodoenlafegú 
da parte oel pjobemío oclas líete partidas y,l.]clvií.tí.v.enla primera partida. 
CEnel ayuntamiento oe qualqnier cibdad o villa o luganlos co:regido:es zniíticmp* 
enreny bagan queaya vnarca que cierre alómenos con tres llaues^elasqualee tenga 
la j uftícia la vm:% la otra vn regídoj/y la otra vn efcmiano oe concejo.Enla qual arca pon 
ganfe todos los pjeuillegios/i pzouífiones/y efcripturas/i fentencias que bi5íeren po:el 
oiebo concejo i ayuntamientoryanfi mefmo fe pógau las fíete parridas:y las leyes oel fue 
ro;y oelos 02denamientos:y las poemáticas: poique meiojfepueda guardarlo contenido 
enellas/p anfí mefmo aya enella oosiíb20s:enel vno fea el frailado ólos pieuillegioex fen 
tencias oel oiebo cócejo autOH5ado:y enel otro fean tralladados como oe fufo todas las 
pxmifionesy cédulas oefu alte5a que fueren y feran p:efeiitadas enel oícbo ayfi ta miento. 
C'Bo fe puedefacar oelaoicba arca ninguna efcripmra:faluo po: la inflida z regidojes: 
yelquelafacarefeoblígue oelabolueroentro oe cierto tiempo/oelo qual oefu conofciV 
iniento.^ematica oe fus altejas oada en feuilla año. o.ley.U]cenlas p:ema tí cas y enlos 
capítulos oe corregidores capúrír, 
"íJ^f fpAtCl i íCS eslaC9Í:)e^0P^inerc>,:,clo^^conos:fob:elosquales eles vica^ 
M i t v u i a i i v ríoytenienteoelobífpo^cuyooífidopertenefceoevnfitarlas ygle 
ííasoefuarcedíanadgo/yoyjlospleytosq ayacaefcteréfpüalesto ecclefia!tos:y puede 
ófcomiilgar los clérigos y legos 6 fu arcedianadgo:y poner emredícbo enlarygliasyy caíti 
garlos derígosólas obãsygiias:faliio filos yeirosfueíTen ta granesq no lospodíefíeba 
5er emédar fin fu obifporyóue enfefiar y predicar al puebloty eramínar los q viene g a recê  
bír ordenes facros:y prefentarlos al obifpo pa qlos ordene. ílnfi mefmo oeuc examinar 
alos ql obifpo quiereoar algún beneficio^ oefpues oefer proueydos ocuelos meter cnla 
pofleflion ólosoícbosbeneficíosrt 6ne ayudar al obifpo ¿ N o el ba5e vn ardpreftety due 
aflillír al obpõ ¿indo cl^erepribar alaraprefteófu arapreftadgo.Kborq el ardprefte es vi 
cario 61 obpõ lólarcedianoty fegü oirímoíófufo.ca.abbad.^íi.ír.óuccl arcediano poner 
enla filia d abbad/o abbadefla q el obpo bi5íere en fu arcedianadgo.Liíij.ri.vf .enla.i.prída. 
CBeue el arcediano alómenos fer ordenado oe ordenó oíacbon o/o oe cuangdiorley tre 
ynta enel oícbo título quinto. 
ftlrrtmpftp út0 $crcv>r*r cmo c&cca ólorpreftes/o abbades q otrof llamá de* 
U f U M ivrjgotárniífafcayoormanerasóllosdasyglUifcatbcdraieyenafofiaf 
¿Mrdpzcfie* B*çobtípo* üktme* 
Oelasqtwlc6cUo6ttenenUiçarv5eDcaii:ylcõrfllcõfc»iinuiyo:cfqiicíc 
officio pcrtenefcc oe cantarla ñutía mayo: cncias rcñalndco cchiG tteftiis pmicipaleo no 
fiendo ay el obifpo:y en otrae ygleftascatl^cclralcs ay otros arcipjeftcotlor qtialcs avnqtie 
no tenga tangranlugar como cl ocan.lEmpcro míen ba5cr lo mcfmo oe fu officio ce rno 
osotroôty fon temidos los facerdotes oe obcdefcerl es. 
ClLosardpzeftes quefon pucftospo:Uis villast»clos obifpadosfonfneuo:es que los 
fufo Dtcbosryfonocbajco ocios arcedianos en cuyo arcedia nadgo fon fnfarcip:eílad50f: 
yoefu officio Deitenvifttarlasyglefiastíe fus arcip:eifadgos:ranibícn ías oclas villas o> 
mo las oclas aldeasty oencnba5erpcfqiníat)e que vida fon los derigos y legos Dcfu arcí^ 
pjeftadgotyocuen punir y emendar los yerros qu e ay fe bñicrcn.Saluo fi fucilen talcs q 
no los podíelíen caffigar ni ba5cr emedarfm ba5crIo faber al arccdiano/o al obí fpo:y puc 
den Defcomulgar como elarcedianolviii.ti.v.enla oícba piíntera partida. 
C1E1 arcípjefte no fe puede inífítityrnt oiftítnyr/o Deponer fiuopojelobífpo y el arcedia 
noUmramente:como Dítímcs Dcfufo.capí.arccdiano verfi.pji. 
CBeue el ardpjefte fer ordenado De mifla.la qual o:den puede recebír fiendo De veyute y 
cinco años.l.rmj.tí.v.fnfo Dicho cnla p:íinera partida. 
í J Í F r í V h l f n r t tanto quiere De5ir como cabeçaro p:imcro olor obífpos./El qual ba 
K i l l v y U111^ v p0(jer fobjelosobifpos quefon cu fu arcobífpado como el parnnr 
cbalo ba foteclos arçobífpos que fon en fu patriarebado enlas tierras que les pcrtencf> 
ce.l.ív.ti.y.enla Dicha pzímera parttda. 
CXodo arçobifpo esobífpotay.Lpjí. 
CiSla{wffoÍfancttagoqllamãeljufl:ô/yotrofllamanbermanoDeuueft 
fue el primero arcobtfpo De^erufalctylo cõfagrofant pedro cõ fauctíago el mayor.i latj t i 
anfubermano:y enla confagrarionoeobifpo y 
la qualfcDeue ba5er Defpnes De fer acabado el pleyto Dela acufadon que le pufierey DCH e 
fer fecba en publicotpara qfefepa ft alguno la quiere contrade5inay.l.mníi. 
CBeneel arcobtfpo pedirla tal confagracíon Dentro DC tres mefes Defpucs De fer côfitv 
mada fu elerio/fopenaDC perder la Dignidad arçobifpaUay.l.ci 6 yufo.capí.cõfagrar. 
C H arcobífpo no tiene juridtdonfob:e los fu bditos ocios obifposDcfu arçobifpado: 
faino en íieglígéda Del obífpo:el qual amoueíf ado no lor^fielfe calfigar/o po: appellado» 
oíialgunofeagrauíafeDefu obifpo.l.ír.ti.íjceulap:ímerapartida:yveafeDefufo.capi.abí 
folner ̂ n.nn|.y oeyufo capí.Defcomuníon. 
C^tuendoelarcobífpovifitadopzímeramentefnyglefia catbcdral/o metropolitana y to 
daslasotrasygleftasDefuarçobífpado/puedevífitarDefpueílosobífpados Defup;ottm 
daamendolomenelleran:pecandoalayglefiacathedral:y Defpnes alas otras yglcfias q 
fueren enla dbdad:y vífitando fuceffíuamente las otras yglefiaf Del tal obífpado.%»o2 ni a 
neraqueacabeDe vífitar Del todo aquelobífpado antes queempiece De vifitar otro obiP 
pado.l.nij,tt.mi.enla pjímera partídaXo Demas veafe Deyufo capitulo p:ocuraríon y ca 
pimío vtfttadon. 
V T Í r m i a ^^baro Deftenombje fe contienen efpadas/íancas/puñales/palos/ptc/ 
n w & dras:y bombees armados.^o: manera que el que bi5íerefi!erca a otro 
con alguna cofa Delasfufo Dícbaf/Dí5efe auerhecho fuerça con armaf.l.p:í.tí.r.enla ferena 
partida:yDeyufo^fí.mtj.y.capi.fuerça. 
CíEntrearmaey armadura ayDífcrcnría. 1^o:queartnasfeoí5entodo!oqucespnra 
herír/yarmaduraestodoloquelosbomb:esfeviften/o traen para Defender fu cuerpo/ 
avn que no fea paraberír.ley octatia.ritulo veyute y tres cnla fegunda partida.y ley qua^ 
ta ritu.veyntey vno enla Dicha partida. 
C3tas amas De vu cauallero para cometer y valerfe/fon el arnés compiídom ualío 1 a ca / 
y erpacla.lmíí).tí.]ctv!.enla obãfeguda parrída.yoe yiifocapúcatialleroycapúrey. 
C E I rey y loe caualicros y o troe oeucn fe crerei tar i vfar eitlas armas que a eada VITO có* 
uíene/para que en tiempo De necefTidad fepan fenojearlas^no ellas a ellodey oejínuene 
título quinto enla oícba partida. 
CBueftrofeñojjefu cbjtftoeloíaoelacena pidioafusapoftolesftauian armaeyy ellos 
refpondíeron que tenían oos cucbillosry}efusrefpondío quebaítaua:oando a entender 
que pozla juftíaa tempo:al(enlo tempozal)? po: laefpmtualCenlo efpirítualXra bien go> 
uernado todo el mundo.Ênel pzologo Dela.íimpartida. 
C ^ a s armaeoe ufo leño: jefu rpo fonfu cru5 bendtta.l.cíncuenta.tí .v.enla pií.partída. 
€['^a0arma0Delosiue5e6fonlabO5C>elrey:conlasquale6armasfon temídoey acatan 
doaliiij, títuxenla fetena partida. 
CCodoe los que mo:an enlas cí bdades y villas francas y eremptas los mas p2í ncípaler 
Dellos tengan vuas coiacasoe a5ero:y baldas oe malla/o oelaunas/y armadura oe cab^ 
cacon fubauera/o celada con fubaruote ygocetes/o mufiquisry vna lança larga oe veyn 
teyquatro palmos t)emedída:yefpadaypuñaL 
C^tos oe mediano eftado tengan vna tal lança como otebo es:i lança común medio pa 
ues/o clcudo/ zcoiacas/i armad ura oe cabeça/y efpada/i puñaky los que parecieren ote 
ftros para tirar Defpíngarda/obaUefta quelêsencarguenqueenlugaroelança i paues 
ayan vnaefpíngardacon cincuenta pelotas:y treslíbjasoepoluo^:o conla bàllefta DOS 
D05enasi media Depaflado:es. 
CXosoe menojeMottenganefpada'.'Zcaicqiiete/y lauca larga/o medíana/y Dardo con 
ella/o medio paues o deudo. 
C X a s tales armas no fe puedan vendenní ena jenarmí empefiar níemp^ftar po: mas 
tiempo oe Dictólas: faino que puedan fer trocadas waspo? otras/o vendidasa arme 
ros para baser otras. 
CEnlas víllasy lugares Donde acoftumbjan De contribuir enla bermádad tpo: via 6 pe 
cberia:fe repartan las Dícbas armas fob:e las perfonas q affi contribuyen:encargádo las 
armas mayozesy Demas numero y pjecío aios q mas pagan/y las medianas aios q media 
ñámente contribuyen/y las meuojesalos menojer pecberos. 
C'ÉnlosDícbos lugares:loscauallerosybidalgos % perfonas eremptas aya DC tomar 
las Dkbasarmas/encargandofealos De mayo:eftado:lasmayoies/T alos medíaitoslas 
medianas/i alos menozes eremptos las menozes como oe fufo fe contiene. 
C^iiedenlos DíputadosDefu alt^a mádar qalgunosríeosy Decabdaktengan arnés 
cornpíído podíendolo baser % foftener fin Daño % fatiga f uya. 
C t febagaalardevnaoDosvesesenelañoencadacíbdad-z vílla:fegund pueblotve^ 
5índad q touíerenty el iwegídoj/o fu alcalde/o el)ue5 erecuto: ocla bermandadienla tal 
pjouín cía y cíbdad % villa tenga cargo De baser complír lo fufo oícbo. 
« ¡Xas penas fe repartan la tercera parte para las óbms publicas Del lugar Donde nio?ã 
los que incurriere enlas tales penasry la otra tercera parte para los que bísíeré y fornaré 
el alardeóla otra para los efpingarderos y ballefteros que van enlas fteftas Defpuesóco 
mer a tirar y pzouarfecou fus efpíngardas y ballefteftas para Darles fructa y Dcbcuenyd 
que viniere el mas Imúo armado oel mayo: eftado aya vn caftellano-.y elôl mediano vna 
Dobla /y el Del meno: vn flo:ín.l^owjue todos fe efñiercé De traer bu cnasy lusidaearmaf 
1£>:emaíícaDe fusaltesas Dada en çaragoça año De.ccccrriüj,l.cví}.enlas p^martcas po: 
la qual es añadida li.Lr.n.U).li.íuj.Delas o:deuauças. 
CSrmas no fe ocffagantyelarmero/o berrero que las Defbi?ierc paguen lo que valían 
las tales armas.y Demas po: la piímera ves pague De pena mili inarauedís/-: po: la fegun 
da Doblefe la pena:y po: h tercera le co:ten la mano perecbatt no puedan las armas fer fa 
. — f : 
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cad as oeftoe reynos^jauarica oc fue aUe5aô t>ada en barccloim ano.ccccrdi}.l.cltrxa^ 
pi.vlrimo enlaapjematicas. 
CBc$unoíriniofDeluroTerfi.pjí.Ddoqucvieric/ofccojíií»elxndc mncmbicmmmr 
el rey oon iuan fcgundo ço: fit pjcmanca oada en yllcfcas afi cccccrrvi j.oeclarãdo las pze 
mancas Dcfiispjcdeceftojce yfuyae/poilasquales era vedada la laca oelas^aniias/De^ 
fendio qneno fe facafien DeSlof reynos ntiigii na manera o armas ni aparejo cô q fe pueda 
ba5erperra/iuyema6taUeftero/mítno/nícanaínoconqfepuedába5er 
oe lanças con bíerro/o finbterro/ni ftllas/ní frenos oe catialSos.Lcli-n j-enlas pxmaticaí. 
C ^ a s armar que los officialcrc alguaciles tomaren no f: pueden vender publica ni fecre 
ta menre pjeniatíca ola reyna Doña i nana Dada en burgos año.D.tv.Lccnr.en lafptnatcar 
C ^ o s nueua mente cornier tidos Del reyno De granada no tengan m traygan armas / fo¿ 
pena que po: la primera ve5 pierdan fus bienes t fean Deílerados:pojla.í}.muerá po: ello 
prematícaocfusaltesasDadaeinjranada ario.DM.ni.cn las pjeínatíeas. 
C B i los lugares oõdefon vedadarlas armastel que fuere fallado con armas las pierda 
quíerfea ofenfliuas quierDefeuífiuas.l.rrruí.i.rrriiíi.lí.íi.Delas ojdenauçasrcales. 
CCada vno puede traer pouodo el reyno vu efpada/faluo los nneuameúte conucrrídof 
Delreyno DC granada feguu Dcrímos Defufo verlí.rj:.con tanto que los quelas rrarcren 
nopuedaníraermasDeDosotresperfonasparafuacompaíiaimento^quenolastrayv 
gánala mancebía.l.íi.ritulo cato^e.tibjofcgundo Delas ordenanças :yeula coite no las 
traygan bombees oe píe ni moços Defpuelas ley cincuenta y dncotenlasco Jtes que fu m a*» 
geftad cclebjo en valladohd afio oe quinientos y veyntey tres.la qual fe mãda guardar en 
lascojtesqueoefpuesfumageftadcelebio enltoledoanooe químeutosyveynte yrin* 
co:ley fetentayDôs^oila qual anft mefmo éclaro la Dicba ler.p:oueyendoqueniiigiino 
trarfe armas De nocbe DefpiicrDe fer tañida la campana queD!5ettDe queda Defpties oe 
lasDíe5boiasDcla uocbcfaluo filleuare bacbaenccndída:y fia algunos fe quitaren la$ 
armascõlaDbáleyyDeclaradõbueluãfelascõel^trotã^ alte5as. 
C i t o queDínmosDc fufo fueDeclaradopojfu mageftad enlas cojtes quecelcbjo en nía 
drid afio oe quinientos y trcynta y quatro:cl qual Defendió q no tomaflen armas a los, q 
madrugaren para yr a fus offiríos/o para falir alcampo a fus labo:es/o beredadesy ba^ 
5ieiídas:fopefia De boluerlas con otro tanto. 
C21osq tomare armas:luego otro oía las efciiuantmanifieften antelajuftidatpara q 
fefepa como/t a Donde/t aquíen/i a que bora fe tomarõ.l^:ema rica oe fue mageftades 
enlas cojres De madríd Del Dícbo q uíníentos y treynta y quatro.petid0.tmj. 
CiBofepuedeba5eremiaonpo:Debdanínguna:enlasarmasDel cauallero/o Del bí^ 
dar^)ícoinOfeDi5e Deyufocapi.ei:ecucíouycápífbídalgo. 
$ 1 l T á < S ^ U , I flfíitendimíento oellosTeynoses la q fe Dí5e en latín Donado pjoprer 
M i 1 W nupdas q es la Donadon queba^e el matido ala muger po: ra3õ que cafe c5 
dlaravnqne Quiere De5ir efta palabra arral^im los ooctoref en Derecbo común lo que fe 
ba oado porfeñalDe algún conderto.l.pn.ti,rjienkíííí.partída. 
C ^ a talallignadonDe arras puede feba5er antesque fea acabado el matrimonio/o oef 
pues:y Deuenfer becbas ygualmentcfaluo íi fuelle coíhunbjc en aquella tierra De bajer 
lasDeotra maneratayenla Dícbaley primera. 
C B o s maneras ayo arrastla vna es la Donado q ba5e el marido ala muger por ra5õ ô fu 
vírgtnídadyDelDotequcDelíaredbío yes la queoirimofoe fufo verfi.prí.ylaotraeslaDO 
nadon que el efpofo Da alaefpofa francamenteque Dí5ai en latín efponfalícía largitas/q 
es a o^ir Donado Del efpofoty ellas arras/o Donación feba5cn antes quclea acabado d 
matrimonio por palabrasoe prefeute:ay.l.í j . t .íí j . : 
CEltasarrasoela fegunda maneraque nombramos Donacío Del efpofo/avn qfeoieifefi 
jrííicoHdtríon.Eíi]peronoíecuiíiplíeHdoeliii3trimonio:po:culp3Delaefpofaoeu^ bol^ 
! tier al efpofo que UmoM ft muncflcd efpofo antes oe auer befado alefpofa btieltia afiif 
berederos.Snipero fi oefpuee oe auerla befado murió el efpofotganala imtad ola tal DO 
j uaciomy la otrabtielua a los herederos Delefpofo:3fJátj.y.L^tí.tiJüii.t)elfuerooe leyes. 
y.lv.t!.p:i.lí.íii.t)cl fuero lu^o.y.l.mii.ti^i.enla quarta parnday enla ley.Uj.oela8leye6ó 
tozotia qual ánade alas oícbas leyes oifpoiüendo/ que ft oefpues oe fer confumído el nía 
trtmonto muriere el marido o la muger/que la muger o fus berederor$ane todo lo que le 
Dio fu efpofo fiendo oefpofados/no auiendo arras enel tal eafamíeiito:o matrimonios fi 
arras ouo la muger o fus herederos puedan tomarlas o oerarlas:'! tomar todo lo que el 
marido leouo Dado fiendo Defpofado conella:con tanto queella o fusberederos ayan 69 
cojer qual oeftos DOS qutfteren Dentro De quilfe Días Defpuerque po:el marido/o fus be 
rederos fueren requeridos enla Dícba.üíj.y De yufo verfi.c. 
Cf& marido ponga a fu muger enla poííeííion Delas arrasty ella a fu marido enla pofieíft 
oiiDefu Dote.Empcro quédela tenencia Delas arrasai marido para que foponelascar* 
gas Del matrimonio liíf.tuj.fufo Dícbo Del fuero:y.l.v,ij.titu.xi .oda Dícba quarta partida: 
ylvti.tupu.li.iii.Del fuero i 11550. 
« D í a s arras feijun la pjímera manera que fe platica z vfamo pueden exceder la Derima 
parteDelo que valen losbiencsDel mando quandolasafligna afu mugertley primera en 
elDicbo riai.Del fuero:y no pueden loscontrayétesmarido o muger renunciar alaoicba 
ley.Efí tal renunciación febi5iere no valaty el eferiuano antequíé paliare Deue perder fu 
omeíotley cincuenta enlas leyes oe to:o.£mpero fi el mando quando cafare no aflignare 
arras a fu muger po:que no tenia bienes:puedele prometer que leDara arras Délo que Def 
pues ganare el Die5mo oefus bien estel qual Diezmo feoeue contar al valo:Delosbíenes q 
omereel marido quando la muger fe las pidiere eneloicbo títu.íM.ij. 
C í l v n que el marido no puede Dar DC arras a fu muger mas Del Diezmo oe fusbienes (o 
gun Dinmos-Empero antes que fe cafe conelía po: palabias oe pzefente le puede vender 
el marido todos fus bíenes/o la mayo? parte Dellos aun que paiten Del Díe5mo:ley D05ieiií' 
tos y quarenta y feysrenlasleyes Del eíMo. 
C E l marido no puede enajenar las arras que Dio a fu mnger/avnque ellaloconfíenta: 
ni la mugeroefpuesoelamuerteDefu marido mientras ouícrcbijo.l.vúrí.ri.cnla Dicba 
quarta partida yJaiij.tiajaibio tercero Del fuero.£mpero las auenencías que fe bítferm 
éntrelos tales cafados Deueufe guardar fin embargo Délo fufo o ícbo .^o : manera q gã 
nando d marido po: auenencía el Dote gana anfi mefmo las arras avn que no feba oiebo 
enla tal abenenciáty anfi mefmo las gana fi la muger cometiere adulterio como Dírimoôô 
fufo capitulo adulterio verfiv.y Dcyufo verfi.tíu.i.ríiíi.ylo mefmo feria fi fuere tallaco^ 
fiumb:e Donde fe cafaron que berededrnando las arras .Empero auiendo biiosoe en 
tramos po:que ellos fiemp:e fuceden enlas tales arras-ley veynteytres end Dícbo tfttt. 
ri.y De yufo.capi.Dote verfixmii. 
C S t Ddpues Defer cafados fueren a biuir euotro luchar Dondeefte la coftumbie contra 
ri.a/Deuefegnardarlacoftumb:eDelanerraDondefecafaron:ay.l.miii. 
CXosarbolesDe alguna heredad qucel mando ouiefieDadoafu miigerenarras:De^ 
uen fer Dd marido fi las coitaren/o fe arrancaren pozd viento :fi los tales arboles no fe 
acofiumbianan Deco:tar:faluo fila tal heredad fueííeDada ap:eríada ala Dicha mugenay 
ley veynte yfietcEfegun Decimos oe fufo verficulo Decimotla muger cometiendo adulte 
río piérdelas arras y concuerda lalcy.mifu.DC5ifiete enla fepnma partidaria ley finak 
títu.fegundo libjo tercero Dd fuero. 
C^lnfí mefrno las pierde fi día fe fuere De cafa De fu marido para cometer adulterio avn 
que ella po;aIgun embargo no lo cumplió enla Dicha ley fmalenla ley qmnta ntulo quín 
¿Bms Arraygado flrrcndar^ 
coe!ielotcbo.uiJí.r>dfuero:t DírimoeDefurocapi.aduUcnovcrfi.rlí. 
iDiomefmoba lugar cnlabí tida qiicocfpticeodíi imimcocfu inarídocomctíeneadul 
terio:lcy.ir.tím.icí|.lí.üpel fuero^.i.íuj^.v.ntu.qtmito.li.qmiitc.pcl fuero iU3go vcafcpc 
yufo capitulo biuda. 
C X a muger a quien fueren pK)inerída6 arrasftendo mayo: DC vcynte años po: fi mcfnia 
lae puede pedir y guardani lí fuere mcncj fu padre^ cu Defecto oel cl ir.af cerrano pa nen 
teMIalasoeuepedtryguardarbaftaquefeaoeIxdad.Êmpeí-ocntrctantoelniaridoy 
ellabiuaiiocios fructoeconiúnicntelin-ri.ijJí.iij.oelfueroô fufo aIcg9do:y.Lvij.ti.Ui.ti|. 
ocl fuero jU5goJE fila nuigeroutere fuoe DC Diucrfos mandoefucedã losoícboe bíjof en 
las arras qtíe oito fumadreoelospadrcsoeUos.lcypwncra?quartacneloícbo ntu.íi. 
oelfuerorlas quales leyes oeuenfe enrenderfegunque Di5elalcyaciicnfayoo6oc toio 
qlas arras fean t>elos bercdcrosoela muger/avn q muera fin tcñmíion fin oifponer oc* 
UostDCloqual reafe Dcyufo capt.Dote^fiAnj^ capí.p:endas verfi.rlíüN 
Ç E l q u e conofdere carnalmente a aígunamuger boneca contra la voluntad í>eíiispa> 
ricntcsoeuclcoar en arras la quarta parteoefusbicneaLvi).titu.íu).li.iii.ôl fuero iu5GO. 
¿ o Demas vcafe enlos capítulos Donación cote y mugen 
ífó r r ^ V á T d r t ^ C 6 e l ^ fVnebienesra^csx.marauedisDeaqlla moneda.Lpn'.ri.v. 
J & i ! 4 J ^ya v l v itji.od fuero y qnto esvu marauedi veafeDcyufo capi.marauedi. 
C £ l Demandado o reo que no fuere arralado oe fiado: po: la quarta que le oema ndá. 
£ fino la Diere rccabdelo el ? ue5 enla oícba ley.y enla leyai .y úíj .tí ai i .enel Di cbo tib!0 61 fue 
ro:yiey feptuna.títu.octauo.li.fegundoDel ñiero.y oeyufo capí.feríado verfuüj.íEnipcro 
no es tenido oe arraygarfe el a quien fuere puefta Demanda:faluo fi po: mfoímacio nfunia 
ría De teftigos/o po:efcríptura parefciereDela oebdaXlíV}.enlas leyes De to:o po:la qual 
ley feDeclaran ? reftríngen las leyes fufo Dícbas. 
C S í fuercDemandado fobze canfa criminal que no merecíeífc pena co:pojal arrayan efe 
comoDícbo escõ fiadoi'o vaya ala carceLíHmperofíla penaoelDelicto fuereco:po2al no 
fea recebido fíado:/antcs fea encarcelado enla Dicbaleyaíij.y.Lüi.títinoctauo libio fe<>iiiî  
do Del fuero y oeyufo capixarceL 
C S í fuere la Demanda menoiDecíent marauedísy noballarefíado:/ní fuere arraiga, 
do/puedefer recebido con fiança/o capción íuratozíaty anfi fe entiéndela Dícba ley pjínie 
ra título quinto Del fueroiy la léyquarenfayvnotí.if.enla tercera partidaXo Demae vea 
feoeyufo capí.carcel t capitulo oebda t fiado:. 
9 í l * l*^ t lHÍ Cl t* 7 3rrendado:es/i arrendamíéto.Belíe capitulo Dirímos muy largan 
I C I I I C l IUa l mente oe fufo enel capí.aloguero y alquilado. 
C^rrendamíéto fegü lengnaieDefpaíía es tomar alguna beredad/o otra cofa po: cierta 
rentaqucDen po:ena.Lpii.tí^n.enla quinta partida. 
CSrrendaríe Deuen las rentas Dd rey en almoneda publíca:y Deuefe arrendar po: tres 
afíos.empèroílalgunoencftecoiiiedtoquífterefobírlasDevnteraofean quítadasalos 
arrendadoxsavnque no ayan complido fu ttempo.l.vij.títu.víj.enla quinta partida.l.iif. 
tí.p2í.l.vj.Ddaso:denanças. 
C B o fearríédanlasDícbas retas a pñuados ni offidales 6la cafa Del rey en publico ni en 
fecreto enla oícba.lüi.t oe yufo capí, rentas vcríluj. 
Cl^erfonasecclertaftícas quefeanDeepiftola/o Dcudc arribano arrienden lasoícbas 
rentasíaluoriDieraibuenosfiado^slegos/quantíofosiabonadosrayleyquartaykf 
quarenta ydnco.título fejctoeula pjímera parada. 
C X o s concejos ni fus offidales no las arriendemní las rentas i p:opíos Delas t¿?lcs db 
dades/villas/ilugare^eñlDbó titulo p:ímero.l.v.i.vii.yenlasco:tefqfu maaelbdcelcbicv 
en Coledo ano oe.D.y.rrvlcrv.y enlascones quefumageftad ccleb:oen niadnd afio 6 ' 
Ir re «dar $oj \ j 
quíuien toe y vcyntc y ocbo.ley retenta y iter d a q ual amplí a y efticnd e la oicba piobibíaõ 
aios eícnuanosod numero oelas tales cibdadest víllas.Beío qiial63tmo0De yufoenel 
verficulo fujuientcyverfi.rrj. 
C^uantoalofoícbosoítkiaíeeyefcríuanosDelconceioxoncuerda laX^j-eneloícbotí. 
pjula qual anfí incftno lo Defiende aloe alcaldes % regídojes/j urados t caualleros/y peiv 
fonas poderofas/f comcndadojcs oe oiãence/y alcaldes oe fo2tale5as/y efcriuanos ôlas 
rentas t a fus lugar teníentesralos ¿(les Defiende oearrendar las Dtcbas rentas/y avnlas 
retascccleriafticanyDeloseftudtosgencralesDefalaitiancayvalladoltd. 
C ^ o : la Deuda Del arrendado: no fea pzendado el concejo Donde bíuierdey fegunda, 
ti.iui.U.vf.Delas ozdenanças. 
C/£l arrendado: que refumtere cojona/o fe llamare/o Dírere clérigo De co:ona fob^ cô  
fas tocantes aloe marauedis z retas oel rey:ft oceurriere para ello al iue5 ecclefiaftico pt̂  
erde todos f IÍS bíenes/i fcan apltcadorla mitad al rey i la otra mitad al acufadoi-ley quar 
ta enelDicbo titulo quarto. 
CiBo llenen cobecbo losarrendado:espo: los libramientos que enellos fueren libia* 
dostayleyfeptíma. 
ft l̂ ^ga entrega y erecucíon enellas poz los Dícbos líb^míentos que enellos fiteren 
lib:adoô:aylcyoctana. 
Clfto les fea adininda erepdon alguna enel jupo erecutinorraluo Depaga/o quíta/o to> 
nía que lefea becba po: perfona poderofa/moftrando la tal erepcíon Dentro De nueue w 
as.Empero ft los tnarauedis poz los qualesfebí5íere execucion enlos Dícbos arrendado 
res no fueren ocuídos: los tbefozeros/o contadozes/o recabdadozes que tales Ubjamíen 
tos Díerenrpagueles eloano Doblado ay.Ur. 
C^tosbtenesquefeballarenen poder DelosarrendadozesDelrey/feanvendídofpoHof 
marauedis que Dcuíeranz no fea recebida oppoficiõ ala tal venta faluo ft cllor moftraren 
poz efenptura publica que los Dícbos arrendadozes amen arrendado/o alquilado los Di 
cbosbíenesDcllostayieyoectma. 
C E I iuej que no bi5tere entrega culos tales bienes Dentro en tercero Día no in terueníen 
do alguna Delas oiebas exepctonesrpague al rey mill marauedis:y otros tantos ala parte 
agramada :ay ley on5e. 
ÍEnlaerecucíonquefebí5terepozlasDícbas rentaslos bíaies mueblesfean pzegonâ  
dor De tercero en tercero Día:y las ray5es De nueue en nueue otany no fe Den apzetíadozes 
para losDtcbosbíenestfaluo ft feballare quien De tanto pozellosquantoDeuedarrenda 
doz t fus ftadozesíay ley tre5e % catoz5e. 
C2los recabdadozesólas Dicbas retas no nombzc cõpzadoz para cõpzar los bienes üor 
arrendadozes que fe erecntan fm vn alcalde ozdinario Del tal lugany la nomtnaciõ qvna 
la ql apzecí ación fean recebidos poz los cõpzadozesty no fe pueda la tal ven ta retratar avn 
que aya cngañoDela meytad Del jufto pzedoray ley Die? y nueue. 
¿ X o s con cejos Ddas cíbdades villas T lugares Den alos arrendadozes Dd rey albolis 
i cafas % trotes % vafíias en que fe ponga d pã % vino Ddas terdas Dd rey/pagado los ta * 
les ari'édadozes d alquile a ra5õ De vn m nrauedí poz cabrç/x a rajó De DOS marauedis poz 
cadacátaro Devino pozaítoIíi.n.v.li.vi.Ddasozdenanças. 
C ^ o s arrendadozes no pueden ferapjemiadoe poz los recabdadozcsDdas Dicbas ren^ 
tas fiendo paliados quatro añosDefpues De fu arrendamíentotfaliio fi Dentro Dd Dícbo 
tiempo el Dícbo recabdadozbí5í eífc algún acto poz Donde la pzefcnpdon DCIOS Dícbos 
tro años fucííeiiiterrunipida.Emperola tal pzefcripdó no tnipidequed rey fin embargo 
"* " " — — • nsr-
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t)ela tal nesltgenciaDefusrccabdadoKô pueda cobíar fus rauasXri^titti.terrio Ub:orcr 
tooelasonlcnancas. I 
Cllosarrendadoieey recabdadojesytbcfoicro^yreceptojee oclas rentas retm ¡ 
ninre el tiempo oe fu arrendamíento:oouraiiteel tiempo que tienen la receptonaoc qua? \ 
lefquterluciaresy partidoôteucabecados no pueden pedir ni Demandar en todo cloicbo i 
tiempo masoevn frailado oel pjemllegtorpucõbalta para todo el tiempo que touterai el; 
arrédamíeuto/oencabecautiéto.^ematiea6 fu maseítad Dada en madnd ano ó.o.rrr.y ' 
quati'o.peticion ciento yficteiy oe ynfo cap!.empla5amíento vcrfi.l. 
CX00 nueuamentecouucrtidoôociudioe/o moios oc tres años no puede arrendar al 
gunas rétas/í^ematícaoe rusalte5asoada en burgos afio.ccccrat\UvUa qual poi otra 
pmaticaôUostnermosDadaenfemllaanoô.o.ypwrroíjada po:otros tres anoe-Lrvi-cii 
lasp^ematicastyveafeDeyufocapiconucrtidos. 
C^Oôalcaldes/algua^les/TcozreGídozes/y ercnuanosDecõceio/i; mayo:doino no pue 
den arrendarlas rentas % propios oclas cibdades y villas i lugares oe oonde rucr¿1^>:e 
marica ocl rey oon jnanoada en guadalaíara año oe.cccc)C]C]CV).Uj.capí.rr}tcnlas piamtif 
cas^oe5imosoe fufo veriivi.y.vi?. 
C í t o s arrendado:esoel reynooegranada no llenen parte alguna oclas penas aplica* 
das alacamarato pojpicmatícaro poj los jtities fo coloz qneles pertenefee po f̂us arren^ 
damíentor.^:einatica oefus alte5as oada en madríd ario.ccccj:ci]cl.civXo Oemas veafe 
Oeíufocapi.alcaualafcap!.alogueroyoeyuroenloscapítnloycontado:csyrenta0. 
15ít*ílVilí AC* ^n^cbos ciertas rajones qlos aportóles oenuertrofeftozjcru c t o 
JZll l l v U l W fio ojdenaronpoi la gracia oelfpírítu fanctopara enfeiíamosfii fan 
cía feios qualesfon contenidos end credo que rc5alafanctaygle(ia:y todo fiel cb:íftíano 
obligado es oecreeryíaberiguardarlos verdaderamente paraanerla creencia oejcfu 
cMftocomplida z faluarfe pojella. 
CHos oiebos artículos al mi ni ero ôlos oo5e aportóles fon oo5e/e0 a faberXreo ett 
os padre todo poderofo criado: oel cielo y ocla tierra:? eniefu cbnftofu bíjo vn folo feño: 
nfo:queescõcebidoDefpúfctõ:naríooefancM 
cío pílato:-: fue cruaficado/t muerto/y lepulf ado tffcédto alosinfiernosral tercero oía re 
fufciro oétrelos muertostereo eííl fpúíctõ/y cnla fetá ygl'ía catbolicatayutamíéto ôloo fait 
ctos/f redépetó 6los pecado2es/'j: rcfurreciõ óla carne/i vida perdurabldos ¿Oer fon cõ te 
Ciftínguno ôue pzouar oelos quebzãtar ni méguar poz alguna manera y el q tal baria oe 
uríafer anido t punido como beritico:ayJaíj.yoeyuro.ca.beretíco. 
C ^ e n f c anfí mefmo artículos las p:egútas q fe oã enlos pleytos ó q ó5ímos ô yufo*ca. 
p:egütas a oóde fe oí3e ̂ les fou t a q fírué % aquíé z poi quit k pueden oar. 
CÊnla caufa q en grado oe fuplí cacio fe figuiere antel pjefidéte z oydoics los artículos q 
po: las partes fuere pjefentados feveanyeramínéanfioelpzíndpalcomoó tacba^y fi fue 
rélos tales articnlos fobíe lo q enla primera ínrtãcía fuerõ examinados tefligor/o fobjeot 
garappelacíõnifuplicadõ.l^ematícaoefusaltejas oada en madnd año.oíj.l.rlii.capí 
racy oe yufo capixbancillcna y capipofícíones z preguntas. 
/ ^ i ^ u ^ w ^ o calidad que no fon matan alosbombjenyanfi mefmo fon oícborafa 
5ino3 los que matan a otro po: algo q ue les oan/o pjometé alostalesafajínos-yatli meí 
mo los po: cuyo ma ndado ba5en los tales oelí ctos:y los que a fabíédas los reciben en fus 
cafas/o los eucub:en:oeuen mo:ír pozello. 
Bflcntamtento fo.yUi 
C S t los tales afenos no pedieren fer p:efos ga q fe baga óllos juftícia fo n ãbiúoe pot 
oefa fiados oel rey t oe fue vaífallos t fubditos: po: manera q qual quiera loe puede ma* 
rarím pena.l.üi.ntulo xvi enla íefta partida. 
C2 .o qlee ouíelté pzometído nofepuede pedírJ.rrmí j.título íi.enla.vj.parttda/lo oemar 
veafeoeyufo capítulo oefefperado y capitulo ome5íUo. 
^iiVnfdtní^lifr^ tantocsaocjírcomoapoderarfcalguno/cnla tatéciaélos 
j L U l r l i l m i H v l H U bienesoeaquelqftendoempla5adonoquífoparefcenypue 
Defebajer anlt mefmo avn que venga i pare3can los tales empoados quádo ellos no 
erérefpóder/orebufanôlwrotracofaq pô:el jue? lesftiere mádado.lj.túviíi.ylcritu. 
xrii.enlaíij.partídaylv. riat) Jiái.Del fueroy.Lynica ri.iúu!?.oelaso2den3ca3y.l.rr.túpu 
mero lt.tt.oel fuero iu5go:Donde fe oi5e/q fiendo algüo rebeldeen parefeer /orefponder al 
iue5/o afu mádain!ento:q feoeue ba5er alfentamiéto en bienesDel reo/o Deniádado enla 
fojma qô yufo feotra/y efto fiendo eloícbo reo enpla5ado en fu gfona t po: tres planos:? 
anftlo Di?ela otcba.Lvnícaôlaf oidenacaf la (ílfeoeneguardar y ercõfonnada poemática 
ófnralre5afOadaenmadrtlano.oíf.yUltfm^^ 
fTSíendo yntétado contra el reo action real fea fecbo elaífentamicto enlosbíenesqfepi^ 
déyíí fuere la Demanda pfonalfea fecbo el afentamíéto enrltos bienes Del reo cõuemdo^ 
fafta la quãtía q fe puedetfi mueblef no oniere falta la oícba quatia fagafeelaíTentamíéto 
en bienes ray5es.él ql alfentamiéto fi fe bí^íere en bienes mueblesfea tenido el cõ tra quié 
febi5iereDe pagar larebeldia faftavnmes. Êfienbienesray5esfebí5iereoeuela purgar 
centro De DOS mefes oefpues q fuere fecbo el tal aífentamíéto/pagando las coilas Dd pie 
yto tDando fiado: que eftara a Derecbo.Ên losquales cafosbueluanle f lis bienes y palfa 
Dos lorDicbos plasos/elacto*queanft fuereafentado fea auído po: verdadero poffeedoj 
y no fea tenido arefponder a lo Demandado fobjelos Dicbosbienes que tiene po: afenta* 
miento:faluo fob:e la p:opied3d:enía DicbaXvnica :po:la qual es reuocada la Dícba^lf .y 
iaJáj,ntiuíiüib:ou.y l a l ^ 
r3aj:enlaDicba.iíj.partidaqueDauapla5oalreo/oDemandado Devnanopa purgarla re^ 





cba partida yJLj.yáj.en el Dícbo título quarto Del fiiero. 
C S i el acto:/o Demandado: quífiere quefe vaya por el pleyto adelante faftafeutencía x>i 
finínuaDerandolavíaoel airentamíento/Deueloba5er el jue? Un ba5er otro emplasami 
ento como fielpleyto fueffe conteftado enlaoicba-Lvmcaoc lasoidenançasyenlaDi* 
cbaJ.rln.capí.v,De.'las pzematicas Donde mandan fus alteras qneeílo mefmo fe guarde 
enlasaudíenaas y confejo mayo2:con tanto que end tal pleyto y piocelfo fe guardai kw 
pla50s quefegnardarían fi el Demandado fuelfe pjefente. 
C S í el pleyw fuere contra menoj/y* el acto: onieíTe elegido vi a De pmeba/puede el Dicho 
acto:fin enibargooela tal election to:nar a elegirla vía De aífenfamicto cu quaver diado 
quel pleyto cílouíere. Ello feentíéde no parefdendo el Dícbo menoyo fus airado^s enlá 
Dícba ley quarenta VDOS capitulo ferto. 
CSnfi mcfmo paitado eloícbo mes/qnando los bienes fon mucblcs o losDosmefeaCíi 
fueren ra y5e6)cl acto: pueda pedir que los tales bienes fean vendidos/yquefea pagado 
6la quátí.i Deque pufo Dcinauda:fi ello mas quífiereq no tener la oicba políeftomy d f ue? 
beuelo ba5cr:f pagado el Dícbo acto: oe fu Demanda i coílas:lo Demás Dd p:edo Dcnefe 
Dar al rco/o Demandado^ fi menos valiere Deudo cobrir el aao: pelos otros bienes Dd 
— • -—- — • fJn] 
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reootícmandadocnlaoícl^aleymca yley.vj.eneloícborimIo.WF. Donde Dije que la t ú 
venta feoeueteer pozfue piegonesoelo qual mtevcyviftoMLti* 
CiEl q«eympidtere/o embargare que nofebagaelaflentamírnto pagnealrey.cmara»' 
uedtôoeloô viejoei ala parfe.v.aHende odas coítafaluo fi moftr are Derecha ra5on po? 
que no fe óua ba5er/i fi alguno otro que el empujado píouare quela cofa quefe pidet fo* 
biela qual inaridauabastr aflentamíento esíuya no febaga^níerfebaga enotroebtenef 
Delempla5ado:e ft no lo penare pague la pena fufo oteba ley.íij.en el oícbo título.víf f. 
C S i elDbó alfentamíétofuere mandado ba^er en biene* qfeã fiieraòfu)undtdõ:el jties 
en cuya juridtdõ fuerailof Dbõf btcner ôtido ba5er ftédo rcqndo po: cartar ólotro } I K ^ 
CJlo que oerímosDefufo en eL^fuj.ba lugar no fojamente quando fuerefecboelaííeii»' 
tamientoenlafojmaque De fufo Dínmoe/nrasavn quando fe oeina ba5er/ypo:eínbar 
góDela parte/o De otro no febí50 :ay ley .nij.y ky pzímera título quarto libzo.ij.üd fuero. 
C B que bíy'ere fuerza aotro en lorbiener en q fuere aifenfado(cotno Dicbo eafin ati ro:í 
dad oel jue5quebt50 el otebo aflentamíento o De fu fnpertoubudua la tal cofa contados 
los Dafíoôy menoe cabos que el alfentado jurai-eauer recebídoty fea mae condenado en 
pena De cámara al aluedrío ôl ?ue5:ay ley.v.en el oicbo.rítu.wj.y ley.tx.nIttixen la.vif.par 
tída.Empero laley pjtmera en el D!cbo.títu.tíii,6l fuero Dí$e q el tal Deue bolucr la tal cofa 
que tomo al alfentado con otro tanto t concuerda la ley.cjcvj.Dd eftilo. 
Ci^ueríendo el actoique los bienes en q fue alfentado fe vendan para pagarlefegtm que 
Defufoóxtmo0enel^li.vj.(t no feballare compjador.el jue?Deue loo ba5erapjecíar poi 
bomtoes buenos y oarlos/o tátof Dellos al acto: quanto monta lo q oeuia auer.£ mpero 
elDeinãdado ft viniere antesque fea vendtdos/o Dados en pagamiento al actoz^agando 
lascoftasyoãdo fiadorcomo Dírímosen el oícbo.^íiíi.Deuefer rdlítutdoen fus bienes 
avn quefean palfados loa plajosfufo Dícbos en la Dicha ley.vj.al fin. 
iri^aÍTadoôlòsDícbospIa5osDeDO6mefestmbíene0raw 
alfentado ba>e los frutosDe los tales bienes fuyo0.Êmpero losqueouíerenDdos mam 
uedísquepaíf3fenlosDtcbospla5osDeudos bolueralreo/oDcmandado/Dandooellos 
cuenta verdadera:ley vlmna en el Dicbo título.vií)» 
C B o los puede vender antesDe los Dicbos pla5os t fin fabíduría ôl Duefío ó losDícboí' 
bienes avn qellosfeã oetal natura/o calidad q no fepodia mar guardar en la Dicba.Lfí» 
i ; Como fe Deue ba5er aífentamiento en los bienes De alguno en caufa enmínal veafe oe 
yufo en los capítulos abfeiite.^fi.íí},y capítulo cattfa criminal y orden indiciai. 
CBquefuereaifeiitadoenalgúosbienes no tíenelatdaderapoffefióJ.rxi.tí^rír.y.Lj:. 
t i m e n la.íít.partída:faluo fiédo palfados los Dicbo*DOS mefer o líédo bienes ray5es Def 
pueíDosmefesryDefpuefôvnmesftédobifliesnuieblesfe^^^ 
yDeyufo.ca.polfeliõ.^fi.r.lo DemaôveafeDcdeDefufoDei:ímcsy.ca.rebddet.ca.fecreto 
fàtcMtíftecX fon apor 6qméalgúovíene lôfcíédepo: linea 6recba:q fon alléde 
M ' ^ w i w t v x ? DefU0 p^dreíti anfi comolof bíjory Defcédiétes fufeedéa fur padref 
i abuelory otror afcédíéter anfi mefmo fufcedéloípadref i abudor a fuíbijor i nietos et 
teftaméto ? abínteftato:avn q ellos Deré berederos fí ellorno ouíeré fi joro Defccndíctes: 
poí manera cj elmarcercano Delorafcédíéter ól finado Deuefnfceder afu Defcédíéte. Cm) 
firamos ^lôrecbo comOty dertasleyesôlas partídae/y 61 fuero eíífia ra5õ fon cojregidar. 
Ç i l o s afcédíentesquando fon tenidos De alimentar a fus oefcendíçntcsfpunos no fié* 
do a ello obligado d padmveafe De yufo capítulo alimentos verfi.*^ 
jtf fu A â fto fe Kban ayeguanen todas las cibdades/viliae/ilugaresDe tajo fafia el 
^ n i y P gndalnsia: y fe pongan veedoies para los garañones que lesban De ecbar 
] poemática oefus alte^íis confirmadaoeotrafuya oada en granada año.ccccxdx.l.cl]CU).en j laô pzematí ca0:y veafe oeyufo capixauaUoe y capí.yf guae. 
í^ í íTr t t i firfHÍ ¿itant0 De5Ír como ̂ yunwmicto ?>egcte/ojtmtaqba5éal0ttnoe 
JZli I V J 1 4 U 4 conotrosparaoafiarfei bajcrfemaUyloôqral junta oesctebí5íeren 
peché el oano que bt5ícren con las fetenas. 
C S í el rey les mandare que fe Demííen Deba5cr tales alionadas y nolo bi5íeré :qualqiH 
er oel pueblo puede los matar fin pena z quitarles qua uto tien en,7 fus bienes Daienfe vé 
der para pagar los malos becbos que bi5ieron:y los comp:ado^s lo baran có feguro Del 
rey lôlreyno.f pagadoslosDícbosDañostodoloDemasqftncare fea ólreyfiñiere en 
rtoilé30A.jcv).túm^ 
cafas fuertef les feã 6rnbadas/y lof otror fea óíterradof pom\.añor :el ̂ lóftíerro no pue 
de alçarei rey:y eñlobo tpo no puedã qrellar/ní òmãdar/ni níngôo fea tenudo ò refpóder 
lenyéla mefrna cae lorq fuerealof ayudar ft ello?feyédoreqridor no ócaréó fauo:efcerles. 
C^los q fuere pzefosenlas Dbãs alionadas vnos cõ otrosíto pueda fer ótenidos en car 
cel:y lo q fe tomare ay no esDellostay.Utvíj.y Deyufo capí.guerra ^fi.xlj. 
C É l que repicare las campanas para juntar gente fin mandado Dela juftiria y Dentro re 
gído:es fi fepudteréauer/y no podtédo fe auer los Dbõs regído:es q fin mãdado Dela juftí 
da las bí3íeré repicar muerS po jeUo:y fus bienes fea óla cámara 61 rey.l .v.tî Xufo Dbõ en 
larozdenancasXo DemasveafeDeynfo ca.Daño ̂ fi.ixyca.ligay monipodio. 
fflfírfsinfTiCi esvnaDelasfíeteartesliberalesilaqualnoes^bíbída alosqfon 
/ r i l I I U l U y l i í l DOctostfabídosenlaDicbafdeuda/yqlaentiédé verdaderaméte 
l.plrí.]míi.enlafetenapartída:yveafeDefufocapí.adannos^^^^ 
afirologo no puede fer acnfado po: aql qDeícnbno cõ fu fdéda q otiieíTe becbo algü 
Deltcto/oburto.Lxví!,tí;ír.enlaDtcbapartída. 
"S l f à t t í c \ 0 í ^m ̂ 0derados:po: manera que losoffidales i meneftralesDe manor 
•JSW&u 1 v £ > n i fUg nuigeres no traygan ni puedan traer feda alguna.£mpero lorbo 
bjespuéden traer jubones/o caperucas/ygozras/y bonetes:? fus mugerercofles/ygone 
tesXlni.enla3 cojtes que fu magefiad celebsò en valladolid aíio.Dniij:y veafeDeyufo ca¿ 
pítulobzocadoty capítulo Do:ado ̂ plateado. 
m t i & Y t r i t i y ^ ^ 0 esmuygranepecadoryllamafeferutdñbieolosydolof^oiq 
z w i ^ i eiauaronotiene otroDíosqafuDmero.Lj:xv.tti:r.enla.pa,partída y l 
tí!%tíJ!jxnla*íj.parrída:yenelpjologoDdáj.lí.Delfueroit^ 
Audiencia f c b a n d l l e r á & S S 
ayacaefdeirenfuefrenmaspzeftamételíbjadosyDeterminadospoíórecboTjtimd^ 
o:dé q Dené tener enlas Dicbas audíédas/o cbandllerias *: qualest quitas fon:? quales 
fon los que firuen enellas veafeDeyufo ca,cbancillenayca.02den iudítíaHoydoies. 
ClEnlas audiencias De valladolid ? De granada Deterrnuianfe los píey tos Den tro De trer 
mefesDefpnesqueaquellosfuerévíltos^^ 
De,Dmij.pcncton tercera. 
'¡Fine a^wy manfasyDomeftícas.T Delias filuellres/ ob2auas:yelfeííono Delas 
^w^^talesauescuyoesquandofevantquâlesfonDomemcastqualesno^eafeé 
fufo enel caplantmal ̂ fi,iíij.? figinéte. 
fDBque pzendíere aues Domefticas/o manfas/anfí como gallínas/capones/ganfos/y 
otrosfemejantes/avnque fe vayã bolandolerosoelacafa Defufeño:/puedelaspedtrfu 
DuenoDellaspo:burto:como fileouíeffen burtadootra cofaoelasque tiene enfiicafa: 
fiefte tal las tomo con íntenció Deba5crlas perder a fu Dueno.ley veyntey tres titulo vem 
teyocboenlafertapartida. 
— _ r _ _ . 
¿Htm Buenenck Bufcntea 
C ^ í aigtmo mandare a otro laô auee qu e tiene en fit cafa/no feiamente fe entiende oelas | 
aueeoeea^aanficomobalconee/i gauilanes/yotraô femeiantee/masavnlaeqne ttenc 
en jaulas anfi mefmolae otrae/alfi eomo pattones/fayfanes/y salltn aety todos los pô  
U00queoelasoicbaeanesnacen:que eran enpoderoelfeííozquandobrçola oicbanm 
da.l.v.títu.rtxui.enlaoicbapartída. 
Chorno fe gane t pierde la poffefion Delas â es mitnos oe yufo capítulo pofen ion ver*-
fíenlo oe5inueue. -, ̂  , 
Í 1 ̂ 11 i^fi á*í Cl ^ n,aterÍ9 Defte f api A'eafe oe yufo capúpacto/oede fe trata larga 
^ l U v l I v l I t l u inenteycapi.p:omel1a,icapí.tranfactíoH. 
i f f uê es t>e auenencía fon los que í>í5en jne5es arbitros como Debimos t>e fufo capitulo 
arbitros verfupiímero, 
ffl n f r i i t r a como pueda adquírírelqueesaufentepo:otraperfona:veafe oe fufo 
JCi I I I wl Uvt? capúadquírir wrfi.p2imero, 
C3iosaufentes pojelbten&ela republica/o t>efu rey fonaiudcspoi juftcmeiiteefaifa^ 
dos:y no les perjudícanlosíuy5íosquecciitra eHosfebi5ícrcn:a!cmenosqueiiofean re 
ftituydos/ife tome el pley to enel eftsdo quando fe fueren Dela t!erra:t>cíc qual oírmto^ 
oê f̂ufo capítulo appellar ver ficulo veynre y tres 1 ligtnentcs ley veyn te y c cbo:titiuveyntc 
y nueueenla tercera parttda:yquales fonoicbosaufentes con jufta cania veafeoeyufo. 
capí.p:efcripcíon vern.rrr j . 
C E l aufente poj crimen o Delicto que outefle cometido:fi fe precediere contra el apedimi 
entooe parte/o oe oífido:fiendo enlaturídídonoondeoelínquío/bagaleemptorelju* e5po: trespla50soenueue ennueue oías.£ ft fuere fuera oelaoícbaiurídícíonfean loa pla50s oe veynte en veynteotas pregonando publicamente cada plasotí notificando log 
Oícbos emplazamientos en fu cafa ft ay la touíere:i aftrendo en lugar publico la carta sel 
emplazamiento enla qual fe contenga el Delicto oe que es acufado^ el termmo ipjegoner 
'rrebeldiasqHealafa5onleftteren acufados/p ftal piímero pla5o no vtnierefea condenan 
do en pena oeloeíp:e5 :y le feanfecreftados tedoe fusbíenesty los muebles quebuenamé 
te no fepudieren guardanpafíados treynta oías oefpues oebecbo el fecrefto ferendã peí 
el juesten almoneda pubUca:oen tres pregones oe tres en tres otas/rcmatandolos al po# 
ftrero pregón al que tnae oíeren fea puerto el precio en fecrcfto:y parefetédo el aufen te fea 
oydo pagando el oefpre5 xlas coftasrveafe oeyufo^capí/equeftro ^fui. 
CSmo parefaere el aufente fíendo le acufada la fegunda rebeldía fi el élícro fuere tal que 
merezca pena oemtiertefea condenado enla pen36lome3íllo:,i ft el viniere aUii.pla50 fea 
oydo pagando allendeoelo fufo otebo el omesíllo, 
CSinoparefcíerefiendole acufada la .itj.rebeldía pónganle la acufadonen forma como 
fiel fiielfe prefenre.E ft oétro oe treroías no le refpõdíere en fu rebeldia:fea cl pley to anido 
(xn conclufo/ % fea recebido a prueba/con tanto quel termino palfe Del quefe Da para las 
caufas ceuttes oe que oiremos oe yufo capítulo orden judtcialv en fu rebeldía bagafela 
publicadon oe tefttgos/y termino para tacbarlos tefttgcs/yoesír oe bien prouado cô ter 
mino oe tresoías.? efto becbo avtda la caufa por conclufa/ft porel proceífo parefaere que 
aya probanca bailante para condenarle/o para ponerle a qutftton ó tormento ft el eftotuer 
fe prefentetfea oado el tal aufente por becbor oe! oícbo Delicto por fu fentenda:y le condene 
enla pena que porel tal odícto merefee :y enlas celtas: y veafe oeyufo capítulo cnemíao 
verficulo quarto. 
CSt eloiebo acufado parefcíereante oeferoadala fentendaoífíníttuaroyanleDe nuetio 
pagando las coilas yoefpre5*iome5íllosyotraspena8en queíncurrto fafta el ota q fep:e 
fdtto/q dado en fu fuerça i vigor las prouácas como ft fueflen becbas en juy5to ordmarío. 
CSiantesoelaotcbafentendaoifmítinafuereprefo/o fi oefpues oella fe viniere a preferí 
jStocto** fo^tlmf 
tárala carceireávaltdocítalpzocefío contra d fecbo:eiiigo fea oydoriqutfiere algo oesír 
en ôfcargo % pnieua ó fu ínocéaa:pasãdo como obõ es laí obas pcnaíboine5Ulafy coftaf. 
C Y ft fuerepzefo oefpucsDeoada la tal feméria fea valido todo el pioceflb fecho cótra el 
como ft fucile fecbo con partexmpero pagado como otcbo es enl verfi^pieccdéte fea oydo 
fob:elas penascojpo:ales folatncre/y no fobzela pcm/o penas pecunianasen q po: tales 
oelictos elfnelíe condenado:antesquñto alasoicbas penas fea erecutadalafentccia. 
C ^ u ã t o algdimíéto De bieneí z pena pecuniaria en q allédeoelo fufo oicî o el tal acufâ  
do oeuefercõdenado po: no auergefrído ni embíado a moflrar efcufactó oerecba Détro 
ól año T oía oefdeq fuero fccbos los pgones:feã entregados poz m ò aífentamíéto al rey 
cuyos 6ué fer qdádo a faluo el órccbo q fu nuigcr/o orrof ouíeífen 6 auer lofobôs bienef. 
C S í el acufado o emplazado muriere antes oefer acabadoeltermínoDloícboafíoioía 
oeuévoluer fus bienes a fus bcrcderos fin q pecbc pena alguna:po:q el tal jn^ío fena acá 
bado poj muerte oel acuf ado:faluo fi flieífe acnfaclo oe traycíõ/o aleuc/o oe o tro criméoe 
que fe pncde acuf ar vn bomb:e/y condenar fu fa ma oefpues oefu muerte. 
¿Xoralcnldcs 6 co^teyrbáctileria guardé la Dícba o:dc:faítio qnãto es a pzoceder oeaí. 
aanoías/i oe.rr.en.Jx Diastpozq ellos bã De pzoceder cõtra los tales oelínquétes po: los 
términos q oe yufo oe5imos cap'b oidc judicial mftxtx). H^ematíca oefus alteas oada 
en alcalá ano De.tui|.Lccv1.eul3s p:emancas:la qual Declaro y Derogo ala.Unj.xvii.thVHj. 
oela tercera pamda/tala.Luíj.ttfu.nfiiai.Del fuero/^alaaa^r.r!ia1i^w<ritua^lutj.Delaf 
ozdenancas reales en quáto Di5é otra cofa Délo fotae Dtcbo. 
fTSiendo anfi mefmo el Delicto tal que d aculado fueHe o Deníeífe fer condenado en gdfV 
mien to De btenes/o De algüa parteodlos/o en pena De camara:oeue f¡r fegutr la Dícba can 
fafin embargo Dda mnerteDdacufado/fegim queDoímosDefufo capl'o acufarverfi. rvf. 
End^l cafo los herederos 61 aculado ocuc fcguir la Dicha caufa/o Defamparar fur bienes 
noficdo embargados/o 9fíenfadostfegnu q aõi mefmo Debimosófufo cap. appdlarverfi. 
ly.yp02locõtaiidocnlosDicbosverfi.rvi.y.lv\pucdefelímitarlaD!c 
C^osabfentes Ddíoe reynos q fon buydos/o condenados po: los uiqnifido:es óla fctá 
iuquífídon uobuelua a eüos reynos fopena De muerte % gdimícto Debienenfm embargo 
oequalefqtuer erempaonesfeguridadcfq ouielíeu obtenido para eremirfe odas Dícbar 
penasen que ayã encnrndo.l|b:ematíca De fLIS altesas Dada en carngoca año. ccccrcviij. 
l.vii.cnlas pmatícas:y veafeó yufo cap.cõdenados/y capto hereticor.ã.o DemarDeftecap. 
veafeófufo enlor Dicbof capt'of acufar t appdlaaõ:y 6 fufo cap.canfa cnminal y rebeldes. 
«fri|i ffnj Es aqlDequten algu no nene cofa algíía/ o Derecho: fobje la qual le mneuc 
pieyto/opozquté el talDeuríaha5er alguna cofa.^oiédefiédo alguno fi& 
âoi oeotro en ra5onoeíaneamtentc( fiendo efte tal requerido para quefaneela cofa ven^ 
dida)Dcue auer pla50 para traer en juy5io al aucto: o vendcdo: poi quiéel fe obligo.l.fmal. 
titulo.rvitf tlí.ií).Del fuero. 
CíEl en cuyo poder fe bailare cofaalgtina burtada Deue refpóder po: ella: faluo 11 el nom 
toare el au cto:De qtric la compjo ga traer letel qual aya tres Días fi el a ucto: fuereôl lugar 
Dondefelopíden::*ififuereDeoíra}urididonaya.ií.Días:TfifuereDeallcndelos puertos 
aya.rrr.Diaô para traerle. 
C Cornado daucto: la bo? no fea temido el en cuyo poder feballo: cõ tãto q d infeq no 
fabia que d au cto: lo ouíeíTeoe mala parte.l.iij.tí.rtij.li.íiij.Dd fuero/y aífi fe Deuecntender 
la.l.cír.Deleítílo. 
C S í comp:o cofa hurtada oe algu no que no conofcíeífe fi fer pudiere Deue la luego Dara 
fu Dueño y mollrar qned no fabia que fudlehurtada.ayJ.vi j . 
CSíaffabíendaslaburtoDe algún ladrou fino Diere daucto: caya en pena Dda que es 
pnefia alos ladrones pe que peamos pe yufo capi'o hurto .aylvj. 
€ I h c m í © a t i e s t e B a r D e 
V. 
Clé»o:d fcmqante pídtcdo fe cofa alguna po: fu ouefio al quela tiene/fi el non torc au« 
tro: oe quien la compio tomando el vendedora bo5 pojel comp:ado2:oeuefe feguír conel 
el i uy5io:': fino la quífiere tomar puede el comprado* Defender fe ba5iendo faber al venden 
do: el pleytotalomenosantesque feanlos tefiigoô publicadoô. l.mj.i.xidij.titu.v.enla.v» 
partída^.Lvi?.título.r.líbío.ii|.t)el fuero. 
C S t el que tiene la cofa que fe pide po: otro que oiga fer fuyatoeuc nomb:ar el aucto: fiel 
nolaqmfiereoefenderpo:fí. y para traer el aiicto:oeueauer fresptos conuententes: 
oentro t>elos qualeefino ouiere el tal aucto::üeuen oar la tenencia De tal cofa al que la pk 
de jurando que no es fuya:y que no pufo malicíofamente la oícba Demanda: y efto fin cm*» 
bargoqDefpuesvinteíreelaucto:Xrri^títU4i.enlaJíi.gtida^ 
•ítl • r% t í r i r \ \ P ^alfo no fe l9l)2e ní vcn^a M C9ftilla.ürviií .entoe cones que fu -¿Jba^ 
JZlJ 4 U 4 t geftad celebio en Coledo afio.orrc. 
• ^ m í l d a ^ 0 ^ pw^dt facar Deftos reynos ga otros q no fean Del feñono oe fus 
1^1) C1111 aife5af 7 no fe puede véder vna acémila mar ô.viii.míl la q maf valiere: 
yla6otr30Dendeabaío.i^:emancaDefu0alte5a0DadaenBalladolídañoDe.cccc)Ccví.l. 
clt^.enlasp:ematic36. 
Clftofepuedévenderoosasemílasvna ruyn con otra buena:ma5emtlacõ mula en frau* 
deDelaDícbap:ematíca que ponela taifa alasa^emilas.l.clrvij.enlas Dichas p:einan'cas: 
toeyiífo capítulo beftías. 
£ o m í c n c o o e l a l e t r a o e l B * 
11 v I \ J V título.mj.enla..tj.partida. 
C^nneceíTarioe parala 0uerra.l.nj.títtUo.m!.enla Dicha partidattlíriiij^^^ 
lámefmapartida/yveafe De fufo capitulo armaewriur. 
Cfelballeftero íi tirare Dela ballefta Donde acoftumb:a ó atraueífar t paliar géte: ft fuba 
llefta Defarmareo Dífparare contra fu voluntad:?con el paffado:/o facta el hiriere o mata 
re algunbõbje po: cafo tenido es el balleftero al Dafío:po:que el no Deuia tírar/ní j ugarcó 
l3balleft3Dondeacoiínmb:aDepaflargente.l.vi.títu.]cv.enla.vif.partída. 
CBallefterof enla co:te6l rey fe oí5é po:teros:lo6 filee cúçfâ el mádamíéto 6los alcaldes 
ha5íédo lo q etenefee aloe aííjua5ílef en negligéeía Dellos.Lpma tí.rr.li.ii.DeIas O2deti0cas. 
Cl^ueden bajer ejecución po: loe pecboe reales en bienes Del arrendado: en neglígem 
ciaDelalcalderay.Lij. 
CÊmperonofeDaieDarcomiílíõDeba5er'em:udonalO0balleíteros:(!noalO0alcaldes 
y^Siia5íles:faluo como Dicho ee:ay.l.íí?. 
C0uaks ôreebos Deué lleuar ôlas ereaiaões:veaire 6 yufo ca.Derechor.y.cap.erecudó. 
¿um v v i vr>ejamínac|0:eg6loíbarberoífiédoellosiüt08/opo: vnoDellos fiédo 
feparadostapartados'.ifientramoslosexamínarenDeuenauercadavnovnaoobla:^ 
fí vno felo wfola Dobla. 
CElqvfareôlDíchooffícío fin fer eramínado es inabilpara fiemp:eDeI Dichooffirío:yp3 
SueDosmílmarauedisparalosDichoseicamínadojes. 
C^sbarberosnQpuedéaffeytarmfabadoenlanocbe/níenfieftaffefíaladae/motraí, 
que manda guardarla fancta madre yglefía en publíco/ní en fecreto. 
C3tosbarberosmayô 6/yeí:amínado:esnopuedanponerotro0po:f! paraetamíi^r 
losotrosbarberosíanteslo hagan po: íí mefmos: y quanto a efto esreuocada otra tar¿ 
taquelesauían Dado fus Sltesas. 1^:ematícaDadaenSeuiHa Bño De qtnníento0.í* 
nouenta y tresxnlas p:ematicas» 
sOartriícs. Baftardos, ©aftínictoafo.rl^ 
Xlanmiííios'anttguof erpiasoeíosqualeô % oefu officio DC5inio3 
oe yufo end oícbo capitulo efpiaf. 
¡TA <* fl-d vA á ^ a ^cm t0(306106 ̂  naft:íeró fuera cafaniíentoteniperolos ^ nade# 
j S l j u l l a lUvJx? re!1 pnriétes octro 61 qrro grado/o filos padreô/o alguno odios 
í fueflenô rdtgiõtlor tales x>m feiíícelluofosrôlos cfles bablamor enlDicbo.ca.y ca/puríòf. 
¿ & i la mnger oc qiué nafdcre algimbijo fuelTe niuger publicn/o q bíuidíe enlamãcebía: 
los tales bijos avn qucfeã bartardos nené otra mayo: calídady llamanfe manfercs:y fegô 
loí5é algunos fon cíptmosXprnera.ntujvx!ilaai^parrida:ylaJ.)Cjri|.Delasleyeíóto:ooí 
5e q losbíjos naturales que De5itnosbaltardos íon quãdo los padrer en tpo q fuero con 
cébidos fe podrá cafarímoifpélacion /avnqnobiut'cITela madre en cafa od padre: po:la 
qual ley oe to:o fon occlaradaslas leyes fufo oiebas. 
¿"/los tales biiosbaftardos fon iufamerô inramia ó fecboXvi.ri.ti.enla.vj.parfída. 
ClBo fnecede enlas bonrrasoe fus padres/ní oe otros fus afcendicntes: ni les fucceden 
en fus ba5íendas auiédo otrosbijos legmuiostfaluo enelquinto oe fus bienes: q fus pao 
dres o afcédíétesles puedan mádar como aotroqualquier eftrañoXj- título, vj. efUluí). 
od fiuTO'.poj la qual fe COIÚQC la.Lvítj.ntu.]riij.ôla quinta partida: la §1 oíjeqauiédobijos 
legítrinios el padre no puede oeraral bijo balíardo utas ocla oô cna parteoefu ba5iéda: 
ylo mefino que manda la.I.oel fuero fulo otebo oífpone quáto ala madrelalíjcodasleyer 
oe to:o y reafe ó fufo ca-alímétos y oeyufo ca.quinto y ca. fucelíon y ca. beredero.^ft.lr. 
C S i la tal madre no ouíere fijos legítimos fu bijobaftardo/o fpurío lefucede er teftamé 
to z abínteftato/faluo ft los tales bí jos oe parte oda madre fueren oe oañado/o punible 
ayuntamiétoxnel qual cafo avn que la tal madrelef puedeoerar en fu teífomento en vídá 
(oennuteríe)faftalaquíntaparteoefuba5íeiida/paraquelostalesbíjosefpuriôfpnedã 
ba5er eimda/o en muerte lo queoella'quilíerccmpero no lefuccedélos tales bí jos efptí̂  
rios/ní poz teílameu to ni 9biuteííato.lir.enlas oícbasleyesoe to:o: y veafe oe fufo capl'o 
ayuntamiento oonde fe mileftra q es oafiado ayuntamiéto. 
C2losbíjos baftardos/o naturales no folamente no fuccedé a fus padres a mas ól quín 
toqlesoexaron quando aybíjoslegitímos/masa^nlosqfuereu legitimados pozrefpê  
cto/o po: p:euílegío oeiofreyesíavn q end tal p^emlegío feã legití m ados ga beredarXrí j . 
oeiasoícbasleyesoetozoyveafeoefnfocapfolegíttmadoveríí.v. 
C^ífpenfando el papa/o quien fu poder ouíere q los tales baftardos puedan fer ozdena 
dos oe oideu facromo poz efto oífpenfa con ellos q aya oígnídades/o beneficíos.Salno ft 
enlaoifpenfaaonfeoirefleerpcelfamente. 
C S i enlaoifpcnfacíonles fuere concedido que puedan alter beueficíos/yoíguídades/ 
no pueden empero tener obífpados/ní arcobífpados:ft erpielfamentenofeoírelfe: y anfi 
mefmo enlos oícbos cafos no ferian oifpeíifados quanto alas cofas tempo:ales.SaUto lí 
fueren oda temporal juridicion oel ̂ apa/o oe aquel que lasoífpenfaXííí j.ntulo.rv.fufo 
oicboenla.tííi.partída., 
CComo feba5elegttimo el talbaítardo:y en quantas nianeras:ya queleap20iiecba:vea 
feoeysifocapitHlolegítímado:yenlooemasoeftecapiíulovè3Êeoeyufocapro^)uríoeapí 
tulo inceltuoforpoefufo capítulo alimentos. 
Ifàa ÚítttPtrta ̂ ,,ulllidon fe pongan enlas fo2tale5as fronterasoeftos reynos: y 
¿Umm i i i r iv^paraqUe fean mejoíbaftendasoe contino oeoos enOos Sños 
fe aílienten enlos líbjos la gente / y perfonas que ba oe tener cada vn alcayde / para que 
iiofcngamenosleytreyutaytres:£nlasco:tesquefû ageftadcdeb2oenBalladolíd 
2líí o oe quinientos y veynte y tres. 
B^ n f i í f t l O Ê6ellvno t>el00 fíetefacramentos oda fanctamadrefglefía: que ^ F 1 1 1 1 1 ' v lana el bombjepo:oefuera:yfeííaladamente el anima oe oentro: 
Bcbcm¿u 
V. 
pozla fuerca ôlnôtoeserecbo y ̂ dadcro oe ufo fritos jefu ipo/y ocl elcmcto 61 agua: y eñe 
facrameto \n% feñal eñl animarei qual tnftimyo ufo feno: qu ãdo fe bi5o baptòar end río 
5o2danpo:fant3(uanXpiímay.íí.títii.íüi.enlapainerfl partida. 
CEl baptifmo es neceflarío ga fer faino y ganar paraylbrp el q quiere baptizar a otro ótie 
le oe5tnyo tebapti^o en nõbíc oel padre t oellMjo t Del fpfilíancto: y oeue auer oí uerfidaá 
oegfonarentre el q baptiza y el bapti5tdo:po: Dóde ninguno fe puede baptí5ar atíí mefmo: 
yoenefeoar el bapnfmovnafola m : empero fifueiTeDubdaquealgunoftieflebapn^ado 
ono/puedefer baptizado ot5iendo:fi tu no creôbapti5adoyo tebapti50 enelnõbje ic. Co 
mo enefte mcfmo verfi.fet)i5e*ay.I.úí. 
C^llléde oel baptifmo oel agua fufo Diebo ay otro q t)i5en Del fpíritufíancto: qtiádo algft 
fpírado Defpüifancto muere antee q fea bapmadoty ay aflí meinio otro baptifmo q oí5e De 
fangre:qu9dopo:lafanctafemataiialgunoqueveeenelIaaiiteqfea baptí5ado. 
C^OÍ el baptifmo fon gdouados todoe I09 pecados eo mctidoe De an testy ee valido pa 
ra lo fufo Dícbo:avn que el qu e lo oa fea judio o moio/o bererico: fí el Direre lar pala I w fu 
fo Dicbas:y fi alguno lo refcibtere fingidamente no le apzouecba: faino fi Defpuce quitare 
Defu co:acon el engaño con que lo refríbio.ay.íx 
CSíendò elb'aptí5ado en edad De oífcrecíon Dene refpouder alas pieguntas que el facer 
doteleba5e quando le bapt¿5a: Donde no/ loe padrinos refpoiida po: el/y valdrá el tal ba# 
ptífmo/ avn qlos padrinos no feã De ufa feta tlvay.I.vj.f folos lomdenados 6 míífa tiene 
poderga baptí5ar/faluo en cafoDeneceíTídadteneí qltodo bõbzeimUgeryavn el agüelo 
ypadrelo puedéoar aylviíj.y anfífeenttédelo qDefufo Diriniosveríi.íiii. 
CÊlclerígoquefebaptí5afeafabiendasDosve5es/oquebaptí5aífeaotroDosve5e6afa^ 
bíendas:Oeuenle quitarlas oidenesq tiene:t fí fuere obifpo o otro gladoDeuegder la DÍ* 
gnídad que omere:tfí fuere lego no puede fer Df í'pues o:denado:ay.l.ir. 
CElqno fuerebapti5ado fi fe ordenare no le vale lasosdenenpozq elbaptifmc eslallaiie 
gatoda6laso2denes:emgofielcreyerefirmeméteferbapti5adonofeDetiebaptí5arotra 
ve?:empero fí Defpues le confiare q no e6baptí5ado/o fi Dubda ay enello Deue fe ba3er ba# 
ptí5ar antes que tome ninguna 02den.ay.lx 
C^Hlos que Daptí5an los vnge con olio y a5eyte védíto vna ve? etilos pecbos/ y otra enlas 
efpaídas/y otras DOS mee viigen los con crifmary vna ve? encima Dela cabeça / o otra en* 
lafrentejyXrtííi.trv. 
tónel baptifmo todo xpía no poz fí/ o p02 f us padrinos ba5e voto De guardar la fe catbo { 
Ücaiy reniega Del Diablo 1 De fus obzasty poj efto quando peca el cb2tfhano oefpnes oe fer ¡ 
bagado Dobla felá culpay peca mo2taímcte:p02qne queb2anfa el voto que p2ometío De 
gttardar.lp2ima título.viíj. enla p2ímera partida. 
CÊltwptifmo quita eleffectoólbome3íllo qeneltpíano cõtraeirregularídadqDe antes 
anriamciirrtclo.Lj:víi.ti.v).enla Dicba ptida:lo Demas veafe capl'o facramétos/y ca.xpíano, 
l A f h f t f í el ta t i to quiereDe5ír comoberedamíento que es fuyo: quito Deaql que 
^ C M W H ia|3ineeneiyplie^erefce^rp0jfefj0jaqU|en qníftercqmejo:lobaga.y 
no fe puedeba5er bebetría n llenamente fin ot02gamíento Del reyty todo elos q fuere enfeí* 
ñozeadosenlabebetriapuedenaytomarcóducbocadaqueqíiífíeré/fegííqueDe ytifoDif 
remostempero ellos fon tenudof Délo pagar Dentro De,ír.Díar,y el que no lo pagaffe Détro 
Délos Dícbos.í'áoía8 Deudo pagar Doblado a aquel aquiéle tomo:y tenudo es De pecbar 
al rey el coto qtieespo2cada cofa que toma.ri.mñs: y De todo pecboquelos hijos Dalgo 
llaiarc Dela bebetría la meytad es Del reyli i j .tí tu.j:xv.enla.m j . par ti da. 
C E I merino no toma mas bebetría Dcquanto touiere quando el rey leDío elofftdo.l.iiíi. 
tttu<rj.líb20.írij.Dela802denancas. 
C £ l bí jo Dalgo aquien el rey Diere encomiédanio tome otra encomíéda De quanto tenía 
benta* ffendqir* ^ o ^ l v í 
en aquella fà5ôn la encomienda q tuno: y no pnedcecbar nueuo pecbo enla encomienda/ 
fopena oeperder la y oelooblo Delo que tomarcay.I.v. 
C £ l bíjo v)algo no tome conducbo ni ayuntar enlas behetrías oe fus padre / o madre: ft 
ellos fueren btuostfaluoíi ellos fueren enfermos De tal enfermedad que no pueden pjo* 
ueer/ní ampararlos labzadô es oela oanfa.ay.l.vi. 
CCodobíjo Dalgo puede auertoda bebetría/ytodo oerecboquefu mugerDeuta auer 
p02naturale5a/ opoz berencíaDe fus parientes Del padre / o madre T>e qualqmer bíjo 
Dalgo: y qualquter ©ellos que ayan Deuifa pueden tomar conducbo afondo en toda 
fu vida: ylos bíjos Dalgo no fe la pueden embargar a qualquíeroelloequemueratquíer 
fea el padre o la madre Donde viene laDemfa / o folaríego. f el fijo puede tomarei condu 
cbo/yla Deuífa:ylosDerecbo6Delfolarluegopo:ra5onoel/(tDel viniere la Demfa/oDeí 
folaríego.ay.l.víi. 
C^osb í jos Dalgo que mojaren en alguna villa De bebetna: y touieren armas/ y cauâ  
Uos % tierras Del iftey/ % Dineros oel^ey / quando fegaren en verano enlos lugares Don̂  
deeííos bíuen enla bebetría/ fiendo todos ayuntados / pueden tomar feudos bacesDe 
míeífes/y los pongan en vncampo/obera De vnoDelosbíios Dalgo Deiuferos que mas 
mozaren enlabebetria:y tome Della.? para los otros bíjos Dalgo Deuíferos 3 ay mojaren 
qua to turare: y fi fob:eiiiníere en aquella fa5on algún bi jo Dalgo oeuífero/ptda al bíjo Dal̂  
go en cuyo poder quedaron Délos Dicbos baces para fus beftías.ay.l.viií. 
ClBingimbijo Dalgo reciba bebetría confiado:es: yallendequelatalfiadnrtano valefi 
fuere vaflallo Del 'iUey el queDa la tal bebetría el'iftey le tome la tierra: y fino fiicre vaíTallo 
Deue fer Defterrado.ay ley.rí?. 
ClBí ngu n bíjo Dalgo ni otro fefí 02 pueda tomar alos folaríegos la bebetría:y los folaríe^ 
gos4ban tufo:maaonDeuen tener los folares poblados.ayJLrv. 
CSt las bebetríaf fe vendieren poj Deudas/o ftadunas no las puedan compon faluo lor 
q ue f D e l a Dícba bebetría .ay.Lrv). 
C E l cauallero/o bíjo Dalgo que viniere ala bebetría Donde csDcuifero Deue pofar a w 
quellacafaquecsDcla betetriary no Deuen Dar al bíjo Dalgo conducbo/ftno pofarecnca 
faDebebetría.ay.l.rvíí. 
C^as cofas que fueren tomadas enla bebetria Del conducbo Deue fe tomar apzeríadas: 
y fino lo fnerenquando fe tomaren:antequeaitren enla cocina apjeacn fepo: Dosbomf 
bjes furados buenos que no fueren vaíTallosDelquelas tomo: yelmennola baga pâ  
gar/ fegun la Dícba apjeríadon al querellofo. ay, l . rvíi j . y. I rír. £nla qual fe pone como 
fcDeueneftímar. 
CiBíngtmbijo Dalgo refeibebebetna Donde no es uaturalaylrr. 
tT^osque tomaren prenda enbebetría:po2quclcsbagan feruício pojfuercatDeuéla pê  
cbar Doblada a fu Dnefío:y el feruício qoéde Ueuarefí con el coto.ay.Lixf. 
C X o s bíjosoalgo que eftonieren en alguna villa De bebetría: y embíaren / o tomaren 
condiKbo/ov!anda/oalgfiaotracofa/olooníelTenrraydoenotravíllaDcbebema:Deué 
lo pagar como bnrto/o robo.? Deuen fer efcarmeiitados al aluedrío Del iiie> ay.l.rrí 
C^lDeniferoquetoma conducbo Demas De fuero/DcuclerDerarpjendasvalíofasDctá 
to y medí o:y pagarles Détro Dear-Días/fegim que De fufo Díitímos: y 11 no lo bí3tcre el metv 
notonielaspjédasylasbagavenderyfanffajeralosquereUofos.ayJ.idií. 
C2la fo:nia que ba De tener el pefquiftdo: quando fuere ala bebetna o al lugar ga ba5cr 
pefqutfa y como la Deue embíar aliftey.ay.l.rtiín.? figuíentesXo Demas veafeDeyufo câ  
pítulo Dcuífaxapítulo encartadoncs:capí rulo folanegos 
xií* ̂ ^"^^t 'Pt^dei i lospatr íarcbas ' t pjfmadoslosvellímentos Dela 
J11 yglefia cruces co;po>ales y caires y campaiiao: y avn con fagrararas/ 
Bcneftdoe ccckíiaííícoe* 
V. 
aífi cn fn» patríarcbadof como en fns ̂ uínciasintj^jeinj .titti.v.enla p m m parrida. 
CiEnlatierra queoe inicuo fuelTecõquíftada(avn qantiguameteotiíeífe autdo obKpoyel 
patríarcba/o elpñmado qay fueííena ruego ólrey/oDelfeñoí qla tal nerraconAftotpncdc 
eõfagrarybende5ír/yo!denaryrecõctItarlasy6lefia6t)eiitieuo. 
CXodo efto puedé enloe obifpados / y arçobtfpados q no fueré oe (m patt1arcbad08/o 
p:ouíndainterueníédolavolútadDeleladot)eaqueUitgareiH90Oícbaôl^ 
C^lnantas ve3esalpno contrae inatrtnionto/tanta0ve5e6OeuerecebírbendtaoiiJ.ti. 
título:tí?.enlaáiíi.partída» 
CHaabendídoneô oel matrimonio fon contadas éntrelos facramétosDcla ^lefta enta 
oícbalii.yXv.tituatenla p:ímera partida. 
© C n C f í c í O S C C C l e f t a f t l C O Ô ^esq?S7acara^ 
oíocefótylos otros perlados menoies/y otroseladosen fus abbadtas/i pglefias q le fo n 
fubjectas:y avn qatittsuamételosfufo oícbos lesoauã concôfentímíétotíefiis cabildos 
cõfojmeal oereebo/muo poíbiélafancta f$kña:q en cada lugar fueffeguardada lacoítu 
b2e que poüuengo tiempo ftjefTe vfada-Lpzimera titu.rvi.enla pnmera partida. 
€%as oignídades perfonados/i ygldías parroebíalesq tienen cura oe autmas/y 00*00 
menoiesbenefidos/z calongías/i: racíonef :no feoen aios que alómenos no fueren letra 
dos/y entiendanlatíii/z fepan leer/y cantany los que tienen cura oe animas oeuc inas la* 
t)eHpo:queeUosDeueíip:edicarafuspueblos/Tmoítrarleslaranctafeecatbolíca.vco/ 
ntovnayglefia/ooígiridadnofeoeueoaramucbosranftmefmonoreDeuen oarrnuebos 
bienes a vn clerígoty qualquíera oelos fufo otebosoeue fer tal que puedaferuír/ % firm a 
(ii yglefia quotídianamente.ay.l.tf. 
C^sbeneftcíosnoreoeuenO3raperrona8qnenofe3no:denada0eno:deníacra.lííí. 
título.vi.enla oieba partida. 
C^uienno puedefer o:denado veafeocynfo capítulo ojdenfacro. 
CS>èuerer alomenosoe. nís j . años poco mefiosel que fitere p:oueydo oebenenrio: fal^ 
uo fi fueren benefidos meno:esque no tengan cargo oe animastíorquales fepueden oar 
alof que ouieren oe.vij.anos arnba/aniendo entendtmíéto para fenunempero ía calõgía 
oela yglefía catbedral no fe puedeoar al meno? oe.riiij.anos. 
CElqueouíere vnbeneficio cnm yglefia no oeueauer otro en aquella/ni cn otray^lefta: 
y filo tomare/t cada wo oelos oícbos benefidos fuere tí rulo y refriere rdidenda pfonal 
elobifpoqleoioelpzímero beneficio bíélepííedequitar.Êfílep:ofierepleytofob2cípmê  
ro beneficio/y elfeófendíererpozmaneraqelpleytovayapoíoemádaipojrefpneüatoctie 
anft mefma gder d feg8do.£fíd perlado qle oío el pjimero bufido: end oiebo cafo uo l o 
oiereaotrooetítro ófeysmdbvoeueleoar fu fuperíory el obifpo/o ral piado oeue pagar 
otrotãtooèfusréfascomovaUoelbeneficiotoefdeeltpoquefetomoelotro.Emgobíé 
puedeelpapaoto:gar/oDífpéfarqalguno mayojmétebíjooalgo/oletrado ayaoos oíguí 
dades/o oõeygleflâs/o oosbenefidos:avn que requiera entramos refidenciaryctro per 
ladonolopuedeba>er/finotouieirepar3eUopoderoel^apa.aylti}.y.Un 
la Dícbapíimera partida. 
C S í alguna ygleftafueretan pobjequed clérigo no purdabíuír oela renta oella:o quan 
do vn yglefia efta oebaxo oe otra/o ft beredo algüa yglefia parrocbíal vfíída a aícrfia oígití 
dad:la qual oignidad tiene oe auer las rentas oela otra yglefia vñída o fiédo tanpocor de 
rigosqueayamasygleftasqueclengostoigooelasyglefíasquefonfueraodacíbdad/o 
II alguno ouícre alguna yglefia en tí tnlo/y otra encomendada/o en encomíendatenlos x>ú 
eboscafosbienpnede tener alguno oos talesyglefias que oe fufo fe Díro fiendo oifoeií* 
fadou oel papa.ayXüij. r 
X. 
'ôencfícíos ccckfúftícoe. fo.,fKnf 
vn clérigo fin oar parre aUjmu n otro ocios fructos y reiiraroelloo. Empero ft fnefleoado 
algtmbenefício el perlado con fu cabildo con jufb caufa puedan oíuídir el tal beneficio fi 
enla talyglefíano omclíe cierto y oeternunado nunieroDebeneficiadosíay.lv.y ley.jcvii). 
ntulo.mixnla Dicha partida. 
CBnfí iiicíuto quando vacaren los benefícios los perlados no los pueden tomar para fi 
anteslosoeuen oar a clérigos/ para q los finían como Dcftifooinmos cnlaoicba.l rviii. 
Cenandofeoanlos beneficios a alguno/Dcucn feoar llanamente fin poner condición 
aUjuna.lEmpero bien puede d que fundo vn beneficio quando le fiare con aucf02ídad Del 
obifpo poner algunas condiciones i nllas que el que fuere beneficiado % otros Detié guar 
dar leywf.títuío.rvi.y k7.ui.tin1lo.rvf.enla Dicha piímcra partida. 
ClBo Deucii fer Dados los beneficios efcondidamente:y fe pueden Dar a alguno que no 
fea pífente empero no puede tomar la tenencia % polTelTion Delbencfido^iño poi fu peiv 
fona/opo: fu p:ocurado:.Lvi).cnelDicbo título.rv}. 
CBcueDarcl perlado el beneficio qnefupíerequees vaco Den tro Defeysmefenfaluo íl el 
tal perlado fuelle ydo a coue il̂ omaua llamado po?el papa/o pozcofa iieceífana:o fi fueffe 
Dcvcomulgado po: Donde no pudieífeDar el tiilbeneficío.íElto vitimo fe entiende fiel hi50 
Diligencia De falir feDclaDefcomiimon: y culos Dichos cafos no co:ren al perlado IOSDÍ* 
chos.V!.iiicíes.v fuera oeaquellos fiel no confiríereclbenefiiao Détro Délos Dichos feys 
mefenla colación De aquel gtcnefee a fu fuperioz.£mpero fi el tal beneficio que vacare fue 
re electíuorlof que para ello tíeneu Derecho Deuen elegir nueuobenefícíado/o perlado Dé 
tro De tres mefesten otra manera paliado el Dicho tpo el Derecho De poner el tal bñficiado 
palia el fuperio: como Dicho es.ayXvííj .cñl Dicho titu.rvj.y veafe ocy ufocap.electíon. 
C S i aí perlado folo y no juntamentecon fu cabildo pertenefee la p:ouifiou Del tal bcn& 
ficio:y el fuere negligente Délo Dar como Dicho es Détro De feys mcferel cabildo tiene orro 
tanto tiempo ga conferírlety DefpuesDel el fu peno: Del Dicho perlado.ayJ.tr. 
C^os beneficios no fe Deueu prometer antes que vacaren DC Derecho ni Defecho /po: 
queelque touterela tal p:omelTa no fea inducido a Deflear/ y avn a p:ocurar la muerteDel 
aquien Deuefucceder en fu benefiao.y el q tiene algü beneficio fin fer p:oueydo po: aquel 
aqníc pertenefee la talp20uifton/o q no fu ere legí tímamete p:oueydo pozel Dicho perlado: 
puede fe DC5ír tntrufo/o tenedo: De hecho/y no De Derecho Del tal beneficio. 
C H que es legitímamete p:oueydo(empero 110 es en pofleífton Del) Di5e fe tener el tal be> 
n elido De Derecho/y no oe beclxray.l.r. 
C B l folo papa pertenefee y no a otro De Dar/o p:omefer algún bencficioantesqvacarc 
emgo bien puede elglado prometera algüo generalmcte ql le^uecra Debenefido.ay.l.rj. 
C S í fuere algño refcebído en vn ygl'ta po: copañ ero po: los canónigos Della cõ p:omcti< 
micto o le Darla pinera calõgía/ o ración q vacare/vacádo la ta l raciô o calõgía puede la pc> 
dir:po:qle readierõ po: hermano y cõpancro avn q no po: rasó DclaDicba,pmcfla ay.l.di. 
C'lEl q afiabiendas alcãçare benefido De otro q bmo fuefic/o que po: i tifia caufa no fu elíe 
p:i nado Del tal bencfidorDeue lo Decar y los otros q touícre: y es i nabíl para poder t ener 
el tal bencñcio/avn q Defpucs vaquelígirimameiw 
deDefioDciiefcrDadopo:infame:emperoííel nofabiendo que fiicfic bino el que antes lo 
tenia lo refabio/no auna lugar lo fufo Dicho: faino qucocucDcrnr luego lo que le confia* 
re que es bino fu Dueño Del tal beneficio: ycncl Díclx>cafo el obifpo que le DIO el tal benefit 
ao:Deue le Dar otro quando vacare.ay.l.riif. 
CÊlqncDíere benefido a aquelqno fcafnffidente/o mcrefcedo:Del fi el tal perlado amo* 
neftado po: fu f uperío: po:Dos ve5cs que no Díelfe beneficios fui o a perfonar fnifidciites 1 
ydoncas PCUC fer p:iuado Pende adelante a g no Ddos bcnefíciesqvacaremy lo mcfmo 
Batef ídoe ecckíiaíticca _ p c m i \ : 
fc t)cuccntci]clcr t>eicabttdo:que como vicho ce pioncfciíc a perfonaô i«f»iftdenfCi3.y loa . 
íaíca perlado y cabildo no puedan cobrar la fmümá DC con ferír los benefiríoe: falu o poz; 
auctoadad y Dtfpenfadon oel pnpij.ay.Unij. 
C1BO fe oeuc oar beneficios a dengoe DÇ otro obífpado/falno fi po: letras tcftimon ín ice; 
auícuricaf ce fu obífpado coníbíTc que d tal cfíraiajcro eo rpíaríO/y 02de¡iado/y oc buena ' 
I-vida i fama,ay.l.£\\y veafe De ywfo cap.dlrügcros ycapjiaíumteja. 
' C El clérigo qfinauctoiidad oe fu giado Ddainparare fit yglcüa/o fuera ôíía ina^rpoellii; 
uíere q nolcfucoadaliccda/'oeucferpjúiado ocla tal yglefia: fino medrare juíta cauía /z \ 
neficto en otro lugar fin liccnda oe aquel que le oto d pjímero beneficio sdos ñ'ueíos oc l ; 
qualfegüdobíifiCío puede mefuradamôebíirii^Iomefmocflteltalbeiicfidadoiiofícdo j 
ordenado eafaretenlos quales cafos luego le pueden quirar el benefidotemgo ft fuereab^ 
fen re alguií f tempo z íe fabe a oonde cfta/DCue lo enibiar a requerir fu perlado que venga 
a reíidír en fu benefido/apereebtendo le que oe otra manera fc lo quicara: y fino fe fu piere 
Donde dii/oeucledíar po: carrarocedito queíeañieaii en fu yglcfiapo:eres w^es:? ft DC 
tro oefeynnefenio viniere oene le quitar el bcncftcio/feguu que enefíe veriicu lo "oinnio^. 
licviixnel Dicho titulo.Wf. 
C S i el beneficiado Defpitee De fer p:oiieydo acontcfdelfe enfermedad oc lepra Deucn po 
ner otro beneficiado en fu Iugarqícafeño:Delbeueficio. Empero el gafó / o lepjoíb oeuc 
aucrlos fructof Deloicbobenefido/pnesfin cúlpale pierde:! fila enfermedad fuere o t ra / 
d enfermo quede bencfidado / y otro lo finia como vicario fuyo/ % parta fe los fructoa: z 
fino baftarc para entramos el que firuc el benefiao los co ja;y el obifpo oeue pioneer ai cu* 
ferino con quebíua.ay.I.mü. 
CHbbadeôypr.o^es y arcedianos/y nrdp:efi:es/ y Deanes/y curas/o rectô esDe ygleílas 
parrocbíales fon los q tiene cura oe anima6J.m'.nfu.vi.enla puniera partida. 
CE! clérigo que fueífe en romería o a clludioe có licécia De fu perlado/ o que fueífe en fer^ 
nido Dd papa:y el canónigo q es en fcruicio De fu obífpo/o q fueífe fuera oe fu yglelia p o K l 
pío y feruído DefusygíefiafiDenenaucrloc fructoaDcftic;bcncficiof/avnqnoloe firuan: 
faino las Dillribudoneg cotidíauasJ.fí.enclDicbo ntulo.rvi.Ddaprimera partida. 
C B e n e t ó no fcoeuecõíenr a alguno cõtrafu volücad J.nii.titu.rmij.enla.vif.partida: 
lo oeinas veafcDe ynfo cap.cñragero0/y capitulo naturale53/y cap.patroii35goB. 
'tifofa y> Dene el vaífallo la mano al rey quádo íe ba5cfu vafailo / y quãdo fe ba5e ca m* 
A ^ v 14 i \\crY0 y fe Oficia efpadan anft mefmo quando fe oefpídiere Dd: y en cada vna 
oeílaecofaseí vaífallo temido eo De befar la mano al rico bomb:c fegnnla coftunibjcDc 
efpafía/y no en otro riempo.Empero alrey qmerfean riccebomtoee/qtncrtean otros oe 
fufeftoiioDenenle befarla ¡nano:y anfí mefmo quado va el rey De vtt lugar a otro y le falé a 
refcebír o quádo el viniere nueua mentea fu cafa/o quifiere Della partir para p a otra par* 
te/o quando lebí5iere alguna mercedXv.tíM.rev.enla.üij*partidá. 
CX03 otroscauaUeroíDeiten befar el cauallero que nueuamente fueífe becbo canalte 
roenlaDicbaleyquínta. 
C^aefpofa que fudfebefada pozfu cfpofo gana la meytad De todo lo q fu efpofo leouíe^ 
re Dado anteeoefer confirmado d matrimoniotom fea p:eriofo o no:% ñ no la oiuercbefa^ 
do no gánalo que le ouíeifeoadoty fi muriere alguno odios Defpues De fer confirmado el 
marrimonio gánelo todo dia o fus herederos fino ouiere arras:? ft lasouíerc gánela^/ o 
lo que íe Dio el efpofo/ o qual mas quifiere dia o fusbercdero8.Uíi.enlas leyes De 'Zotoy 
veafe Defufo capitulo arrasverfuiij. 
Beftíae» Bícnee b5cladybueno> ô> x l v í i j 
I f V f l t a ctDe Snía * carretas/quando la cone fe mudare oe vn lugar aorroBaquefe 
4Uvlll4fc> tomen/loe mayoidomosDeireyreiuntenconlorDekonfcjo/tauidainfoí 
madon oel camino i rtépo t coftumbie oda tíerrartaífen quanto feoeue t)ar poz oía o jo:̂  
nada poz beftía/i quanto po: carretaty quãtasbefhas/o carretas fon menefterty fagá car.» 
tas oe nomina oelo que fuere menefter para el rey y para los otros queandá en fu coztety 
aquellas firmadas poi fu 2llte5a fe t»en aios algua5Ues/ para que las oen alas perfonas q 
fueren feñaladas.? antes que les oen bellias ni carretas bagan les pagar lo q montare la 
yda:y no fe tomen beftias ni carretas oe otra manera:? el q lo cótrano bi5íere fea oefterrâ  
do po: cinco anos ocla coitc/x pierda los marauedtf que touíere enlos libwf/f enlos finia 
dosoel rcfMft no touiere pierda la mey tad oe fits bienes.Lij. 'faoi la q nal es alterada la. 
Ipámeraritulo.rMí.vú^ 
rmfyenlas coates qfu mageftadrcelebw en Coledo cnl año í>e.r>rjcvXo oe mas veafe oe 
fufo capítulo animal. 
CaBeftíafepuedepedíralquelatraeenelltigaroondefefallaconella/avnquenofeaDe 
aquella iuridícíon/ní laouielfeay cõpzadoXv.enlasleyesoeleftilo. 
36ÍC11C8 b O l l d f l d y b U C l l O fon muyes/y los otros ra^Ts e^eíp^ 
bemto oel titu-tvij. Dela fegtmda partida. 
CBí5en fe bienes muebles / o mouientes aquellos que poz lí mefmos / o poz otra ayuda 
fe pueden moueroc vu lugar para otro: ylasray5esfonaquenasqueno fepuedanmo^ 
uer/anft como beredades/tíerras/y cafas.l.p:ímera enel oícbo título, xvíj. y.l.r.titii.OTíí. 
enla.víi.partída. 
Chinen burtare bienes muebles oeliftey /fegun el fuero antiguo De Êfpana cometen 
leucÊmpero fegun las leyes oclas partidas el que tomare po* fuerca/o burtare los tales 
bíenes:y lor que le ayudaren y nò lo eftomaren podiendo lo ba5er.Deuen pagar.rij.tanto. 
y fi fuere bomb:e bonrrado/t no quiere con quepagar la oícba pena/ oeue fer odterrado 
poztodafuvida: iflfuereoe fuerte meno: oeue fer enlapjílion oel ifteyV? feruírle tanto 
tiempo/ bafta que el iUeyfea entregadooeloqueletomo. Empero fiel talburto fueífe 
mnygrande/el tal cometera trayeion conocida: Tfifneffenbienesray^es/fiendo losrales 
bomb:es masbonrrados oetien perder la bono: oel TKef.y le oeuen to:nar otro tanto oe 
fu beredad/o fer cebado oelreynoipo: eltiempoquealH^ey pluguíererr fi fuere otro bom^ 
bie que no touí elfe oe que pagar la pena todo lo fuyo es 61 "fcey: y oeue fer puerto en pafió 
pojel tiempo queal rey fitere bien vifto enla oícba.LpJ!mera. 
C Ê l iftey y Emperadoi fon fenozes oefusfubdítos i vaífallos/para IOÍ amparar oe fiier 
ca/y mantenerlos en jufiicía. Empero no pueden tomar fusbienes fin fu pla5er: faluo fi 
òtiietTenfecbocofa pojqueoeoerecbolosoeuíeífenperder/ofiel^ey los ouíeífemene* 
(ter/para el bien/i p:o f iiyo/t oel rey^ eneíte cafo oeue le el itfley oar recompenfa en otros 
bienes que valgan tanto/o ma8.l.í!.titu.p:tmero enla.í|.pamda.y.U!.títt!.íj.lí.p2imero oef 
fuero.y.l.rr)Ci.títu.míi.enla.ííf.partída. 
C2tos bienes oclas ygíefias y lugares fagrados y relígiofos/o fanctos no fon ocios per¿ 
lados/o clérigos que tienen las tales yglefias/avn que las tengan como admímftrado:es 
yferuído:es: yelfefio:íooeIos tales bienes es oeoíos: yloqueoellosfotnaalos Dícbos 
clérigos % perlados / facadoslos gaftos necelfarios mefuradarncte fechos oeue fcodpé^ 
derenoaracomer/Tvefitralospob:es/yencafarv»írgínef/Tcnarbtierfanof/yenfacarca^ 
caprinos/ y para otras ob:as oepíadad % míferícozdta ley fepnmantnlo reyntetocbo 
enla tercera parrida. 
C2los bienes odas ygíefias y oelos reyes/y ocios concejos oclas ribdades t villas gosa 
oel p^uilegio oelos meno:es.l.fittitu.rír.enla,ví.partida. 
I I . 
Caridad^ Cárcel j 
CÍLo^bíenee que loôbíiosfíencloenpcderíooeíuspadres/o agüelosadqtnrieren ptr^ i 
teitefcen alpadre/o apelo en poder oe l f fueren conto sexímo* cefufo capitulo adquirir 
verfúpnmero y <?eytifocap.bíio.ycap.poderío paternal 
C^oepadre t madre ocuen guardar los bienes oe fus bíj os /y ali mentar los taita q fea 
í)eedad.Uxi:f,titii.xi.enla.iíi?.parnda. 
CS^osbienes oela muger no fe oetié tomar ni en agenar po:el Ddícto oefu mmao.XM}. 
tttulo.viii.cnlaáii>partída:y v>c ynfo cap.ganancias.verfi.p:imcro. 
Ci^o: la ley De natura es pzoucydo que cadaf no aya fusbieiier/y no lefean quitadce X 
jcrxij.titulo.mij. enlaai j.panída 
CXosbiencspaflan *z fe pierden: empero ba5er bien nunca fe pierde. L i\. titulo, xxtxen^ 
la fegunda partida. 
¿ X o s bienes queíeba5enpo: losbíuos y poslof finados le; ap:ouecbanJ.xxxtj . t í tuiíj . 
enla pnmera partídaty enel p:obemio oel títujnj.enía oicba partida. 
C E i mal becboj avn qelrey le perdone el yerro o maleficio que fecbo otticfie/no cob^Ioí* 
bienes qtiegdto po: auer cometido el tal ycimUj.tíru.xrxii.enla fetena partida. 
C^osbíencf quefe fallan nbera ocla mar/qno fefafce derfamente la perfcnaqlosgdio 
oetienfer oe aquel q pjimcramére los ballo.l.xi.titu.nviii.fufo oicbo. 
¿"duales bienes fon los que oí5en aucnttdosty qualcs los qfe Dí5é pjofetícios: veafeoc 
yufocap.pegniar.verfi.iij.ycapimlobijos.verli.jdi. 
C B que no puede ono quiere pagar afus acreedozes oeuecefamparar fus bienes / z co^ 
mo: veafeoe yufo cap.ceflrton.r)e bienes/y capitulo ecudo:. 
CHqudlas cofas que nos pertenefeé en que nos auemos fefíojio: y quelas tenemos poz 
oerecba ra5on:fon t^cbas fer oe nf06bienes.l.ir.titu.í:xííí j . enla fetena partida» 
Cl^uede fe oe5ír que tenemos a buena fe lo que poz ccinp:a/ o otro julio título adqueri* 
mos oe aquellos que creyamos q auían oerecbo o poderio Délo ba5cr. B po:el co ntrario 
tenemos alguna cofa a mala te quando fabiamorquel oc quien onimosla tal cofa no ame* 
poder odaenagenar enla oicba.Lír.i oe ynfo capitulo fe.verlículo.x.y capitulo piefcrípriõ 
y verficulo.riij.i; figtüentcs. 
# Bo fon auídos po: bienes nudlros aquellos oe Donde fe nos ílgue mayo: Daño q pjo.L 
Xííí.enelDicbo tíftslo.miíj. 
CEl bien es reparado oel mal po: las leyes enla primera partida /end primero Del pío* 
bemío. 
CBondad es virtud muy grande i muy neceffariaa todo bombje. I . iíü. ntulo.xxj.enlale 
gunda parnda.f el que vfa De bo ndad Donde no ap:ouecba lap:!erde Donde no es neceffe 
rta.l.vi).enel Dicbo título.rxj. 
CBondad vence nobleza / yes mayo: cofa t bien que noble5a: y el que puede auer bon^ 
dad tnobteatpued e feoesír rico bomb:e.l.vj ntulo.tx. enla.tj.partída 
Cftofe puede adquirir bondad fingran trabaiolv.titulo.ííj.enla.í j.partída. 
C Ê s bondad lamejo: gracia Del generofo / ynobletley fem/ rítulo miene enla oícba 
partida. 
C^ualquierDeue ferbuenolmj.título.xxj. enla Dícba parrida. 2.0 Demas veafe De fufo 
capítulo adquerír/yDeyufo capitulopegujar/poflefionyfefíojío. 
'ffiStfitfittlCi e6a<llielQ«efuecafadoconDos/omas mugeres: avnqneemrambaa 
^ i ^ i n y fueflenDon5ella6TnaenposDeotra/o quecafocon vna bíuda / o que 
unî v WH cua 13 ouuiie mmv VQUÕZM . y ei que nenuo orna m pernera 
muger cafo De becbo con otra: anfimefmo el que cafo con vna / ? oc antes auia caf^ 
do con otra con quien no pedia cafar: y el que cafare con DOS mugeres vna empos 
Bígama 38íuda& fo.jctyr 
oe otra: avn que no pudíeííe cafar con ninguna odias: ypozelfemejanteelque cafo con 
inuger que no era virgen creyendo empero que lo fueflety el que cafo có virgen/ y oefpuea 
ouo que ba5er cõ ella oefpues que fupo q auia fecbo adulterío:todo0 eftos fon bígamóe. 
Lrrrv.titu.vxnla p:ímera partida» 
CÊlpapafolo puede oífpenfar con el tal bígamo/ a que fe pueda o:denar oe otáen facro. 
ay.Lv.t.l.v.titulo.vííí .enla oícba partida. 
C iflo eo vigamo el qcafa con inuger o efpofa x>e otro qmtirioanteequdaconodefle car 
nalmente43y.l.rrv.t,Luíi.titinpnmeroenla.iííj.partída. 
CJtos bigamos queoe antes fueron o:denado8 oecojona no g05an oel p:emío clerical 
Lír,título.v.enla oícba primera partídaXo oemas veafe oe fufo capítulo añonados/ y ca. 
pttulo ojdenfacro.p capítulo piemío. 
ypkttiAçkçx wjen fe aquellas cuyos maridos fon fallefddos: y pueden cafar Mbit 
¿ U l U W U V mentefegundave5oentrooelSñooelluto/ooelañoquemuríofumâ  
rido fin que poz ello ayan pena alguna.Lv.titulo pjímero líb:o.v.odas oídenanças confir 
madas poi oíuerfas poemáticas oel iRey oon enrríque: oelas quales la poftrera fue oada 
en Segouia afio. ccccM.ci.enlas pzematicasrpo: las quales fon quitadas las penas oe in« 
famía/y oeperdímíentooebíenes: y oe perdimiento oelas arras/y Donación acaufaoe 
nupcias qnelesbí5íeron fus marídos:y otras qualefquíerpenasqueíncnrrian poila.1 
ííl.ntulo.xtí, enla áíi j . partida:? poz la. Liii.tttulo.v j.enla.ví apartida: y po: la.l.p2í mera tttu¿ 
loji.libzoáíj. Del fuero )u5go:lasquale8leyesaniimefmofonreuocadas quanto ala x>u 
cba pii uacíon /y penas: avn que muy bien ba5en las bíudas que alómenos efperan oe eâ  
far fafta quefepan ftquedan p:eñadasoefiismarídos:comoDí5elaDícba.l,rij. 
CBanalabíudap02imierteDefumarídoellecbooca!naquotídíana:emperolíto:narea 
cafar/oeuelo tomara particiónconlosberederosDeftipnmeromarido oequíenloouo. 
Lv|.títu.vi.líb2oáíi.Del fuero/pgana anfí mefmo la meytad oelasganárias^aluo ftoefpues 
ella bíníere lumnofamente: como oejimosoeyufo capitulo ganancías.verficulo.víj.to^ 
trosmuebos. 
CSta bíuda f! gana las joyar % ropas q le Dio fu marido:y q es lo q gana:veafeDeyufo cap. 
arra8.verfuííf.y.verfi.]t:víi.ycapitulo.befar.verfí.ít|. 
C^euefer alimentada enel año bel luto oelos bienes De fu marido mientra no cafare: 
veafeoefufocapítulo alimentos.? anfí mefmo oeueferveftída oeluto acofta odosbere* 
deros oel maridóle yufo capítulo lutos. 
Afincando preñada labíuaa oefpues oda müerteDefu marido:íí d marido muriere fin 
reftamentooeue ferpueftaen poífelftonDdosbienes/ ennombze Ddoqne ella trae end 
vientre/fiel marido no oero otros bíjos: TfílosDeíoDeuenleDarlatenenaa/o la parte/ 
que le cabe al poftoino.Lrv.título.vf.eiila.víí .partídalccrv. título. íj. oda. tercera t^rtída: 
DondeDí5equefifobíeeftara5onfemoníerepIeytoqueleDeHeerpedírfHmmanamente/i 
fin figura oe )uy5ío: yleoeue Darla tenencia: confiando fumariamente qtieella eracafa* 
da/oDefpoíada: yquellaquedopzenada: VdtoavnqueappelleelqueDeuía ferberede*» 
ro.Ljcvííf .tí tulo.ri.y.l.ví).títu.rrii.enla.íírpartída:y veafe oefnfo capítulo appellarverfiail. 
y oeyufo capitulo berederosveriiL 
CSpedímiento oelos parientes queoeuíeranfucceder elalcaldeenel tiempo quela x>U 
cba biudaouiereoeparirpongabuenas guardas/ para q ninguno entre que pueda traer 
nifio/o niña oe otra:con el qual pudiere oar a entender que la oícba bíuda lo ouiefle parfr 
do.l.rvij.enel Dícbo título.vj.Dela.vi.partída.yXíí j.títu.vi.l!.íí j.oel fuero: y veafe oeyufo eñl 
Dícbo capítulo beredero verfi.l.-z.lj. 







tída^* oe yufo capítulo fifco. veríí,j stií). 
C3ta büida que aya padreotnadrcpuedecafar fin mandado odios: y no caya enla pena , 
que olimost>e yurotcapttulo oeíberedar ver(tailo.vtM*nt|.tí tulo piunero libjo.úl.ocl fue1 
ro:y oeyufo capítulo oefpofoao verricul.m|Xo oemae veafe capítulo aumentos capitis 
lo oote/capítulo mugen 
tAlllír ft0 pucdcn<on grandee cauallerod/o otrasgrandes perfonasloeodconda' 
doDeví5caya/ypíoinnaaDelípu5cua/yalabaque tienetíetra/oacoftamiatto 
o íanças/o monafteríog/o ante ygíelías/o otrosofficíof con cargo s>e feruír a fu altera con 
lancas/o en otra manerarfopena quepíerdan todo lo que touíeren oe fu alte5a. Tfcienw 
tica oe fue altesasíoada en granada año ocDlcníi .enlae piematícas. 
"rfMdfl̂ ftí t des pwMmlaatoda pfona oe siquier eftado o condición ̂ fea: t qua 
1411 v 1111410 e0 113 gfona q ia x> í5e/y el con traqméfeDí5e/tátomayo:e0d 
!H:cadoIíUKtítu»üíj.óla^^ 
do:y pntetta feeiila.Lp2iniera.ii.itiaiii.ntu.rrviii.Dela fetena partída/a Dõde el rico bõbic q 
blaffemarepiei'dela tierra po: vnaño:po: Ia.i1.ve5 po:DO0.7po:la.ni.la pterdeoe llano- y 
el efeudero y cauallero pierde lo q touí ereDd feño: po: vn año:pOíla.í!.po:DO0:ypo:lá.íi). 
piérdela po: toda fu vída/p íinolaeouíere pierde po:la primera ve5la6 roparnueuas que 
oiuereyelcauallofbeítíaqtoHíeiT.ylofabdadanosTaldeanofpozlapnmerampíerdá 
la quarta parte De fu ba5íéda:y portad Ja.ü?.parte.pojla.tt}.la mevtad De fu ba5iéda: Den# 
deen addantefeaneebadoô Dela tíerra:yft fuere Delo6qnotíenénadapo:lap2ímemve5 
aya dnquenta acotestpo: laáj.lo feñalen enlosbeçoe cõ vn fierro calíen tea femef áça o.b, 
ypoíla.ni.qnele'co2te¡tlalengua. 
C^vnqla6t)tdmleye0ayãftdocõfirmada6poíla.lp:ímeratím.víu 
cas x po:la.l.!ítí.Del oiebo títinEnigo toda0la0Dícba0leye6yla.Ui.DlDicbo ritu.vui.6la0 
ojdenançaelaíílDífpoiíeqalblaffemo qblaffeínareDeDíoeTDe fu madregl'ofa enla co^ 
íe/o oétro oeía0,v.leguas le concia Iégua:y le Dé cien acoter.y ft dblaffemoftiereDelacostc 
y bíaffemare fuera Delia le corten la íengua/y le quité la meytad oe fue bíenee: todas las oí 
cbas leyes y otras femeíantes fon alteradas t reuocadas po: la prnatíca De fus alre5as:Da 
da en valladolid año.ccccrdi.lpzímera enlarpjematícas cófirmada po: otra prnatíca De fu 
mageftad enlas cones q cdebzo en toledo ano. Drrv. Utni y po: otra p:einatíca oefu ma> 
geftad eñlascones qceleb:oen madridano.Drrvííi.I.lrír. Ijbo:lasqualcs mando fu m& 
geftad q qualquíer q oírdTeDefcreo oe Dios/ nt mal grado aya otoe/ ni a peder en Dios/ni 
pefeaoíof:o nocreo enla fe oe otos/o pozvída DCDÍOS /O voto aoíos:o quíéoíjcere lo feme 
jãteoenf afeñoza/o quien iurarepozalgüo oelosfanctíflímos-miembjos oe nf o feñonpo: 
la pernera vesefteen p:ííton po: vnmesíy pozla fegfidafea Deserrado 61 lugaroondeeftOi» 
itterepO2feys mefe0/y pague mil marauedís:? po:la.tíi.leenclatíéla léc^ua: faino fí elblaf? 
femó fueredeudero/operfonaot mayo: condidótalorqualesfeaDada la penafufo Dícba 
oeoeftíerro/yoeoínerosDoblada. 
CSíelblaftemo fnereddano leoenlapenafufoDícba od mesoecarcel/oleoenrínenè 
ta3cote0publicamente/qualmasqiiífierefuamo:contantoquelíefcogerequequedeen 
labícbacared eloícbo tiempo ode oe comer.^emattea De fus alte5a0: Dada en éení l la 
año De.Díi.Líi.enIa0Dícb93 ¡Kemancas, 
C Bdasblaffemiasqualquíer Ddpueblo puede acufar.l. p:ímera end oícbo títu.rrvií?. 
C£lqDebecboblaffemareDeitoftãdo a otof efcupíédo enla crti5/o enlaymagéDeDíor/o 
oenueftrafeño:a/o biríendo les con piedra/o con cucbillo/o conotracofa/ odeuptere cõ 
'fana cndcíelcnfi fuere Dcloôbonibjce meneies que no nenen nadn co:ren leia ivmopoi 
;iíi p:!merave5:y fi fuereMOQ orroraya la pena queotrímos oefufo oeuer padefcerpo:lar 
;leyes odas partidas pozlaaif.vcsadaXv.enla otc¡?a.ví|.parnda: y cfta ley no fallo fer reno* 
j cada poUas oícbae pjcmaticaeiavn que lo fcan I as otras fufo Dichas, 
j gn&utcn les puede atufar oeríntos oe fufo vcrfuiíj.y De yuf3 capitulo tniuria capúrliuj. 
ffíEl queblaffcmarc/o oírcrc mal Del rey/o contra el p:í nctpe/o mfantef/ft fuere De meno: 
gutfa/i ouiere bi jos De bendtdÕ:fea la nicy tad DC fus btener Dda cámara Del rey:t fino ior 
oníere pierda todos fus btcnesiDdos quales las DOS partes fean Dd rem la otra ocl acu 
fadoz-lE ft fuere conde o rico boinlw/o cauallero tagafe pefquífaDdlo ilaembien al rcpi 
ñ ftiercDC menoiguifaoeítos: enibicn lo pzefo al rey:-: anfi mefmo ft fueren fraylcs/ ordi« 
cjiofos fus perlados los embien p:efos al rey. Ltí j . end Dicbo ntulo.vií) .l i . vííi. odas ojde* 
nalKasyDeyllfoxa,Defco!tul!lio!^.^ft.rlui^Di5efequelostalesfonDefcomtllgados. 
©odas o nupcias {ffiST<meáen c m M M a*,ni' 
CS-os clérigos pueden algo tomar quando velan nonios culos lugaresDonde aycoltu 
bjcDe oar algo: avn que no lo pueden pedir fino lo Dan: empero íeyendo la cofhi mb:e tal 
los perlados De aquellos lugares De f ti officio las Dcueit ba5er complir/ % guardar.l.rv.n^ 
tulo.rví?. Dda puniera partida. 
C H q tic ¿niunarc al nonio/o nouta el Dia De fus bodas como Deue fer caftigado veafe DC 
yufo capitulo injuria verfi.rrrir. 
iRrt^rfP'CXlllainauan losaiitiguos los queago:a Dí5cn abogadostDdor qualesoe 
U t B v V nmos end Dicbo capitu lo. 
- © O ) O C l * l í \ C y que es Dermos oe'yufo capítulo merinos verfiailo pnmero 
T f ^ n f t V c i T i n a Vtfpectcros no tengan tienda fafta qnefean eramínados i apatía 
4 i ^ U l l t 4 ! IUt?^0i3p0: ios alcaldes y eranunado:es mav*o:es Ddos tilicos ictru 
iauos: poidqtial érame pueda los Dichos alcaldes tomar tres Doblar DC O:O. t e m á t i c a 
Deftisalte5as:Dada cubícala añoxcccccvit?.l.rcj.t.rcíKcnlas p:einaticas. 
C^losDichoseicaminadoiespozftvifttenenlacoite/ y a cinco leguas al Derredor, fuera 
Ddas quales el coíregidoz t iuítíaa ozdínáría con DOS regido:es7t vn fíficoapxmado Dd 
tal lugar fagan d ecamen Ddaí-Dtcbasbotícas.^r marica DC fu -dDageftad enlas coites 
De ̂ alladolid año De.D.xmi.Lrlvi* 
C'Como /1 Deque pagan alcauala losDícbosboticarios odo que tienen en fus tiendas 
veafc DC fufo capitulo alcauala verli.ranii. 
l£t\JC\CC\ V?<Ú 0Í*eSl3rDeué implorar los junes ccdeftafhcosen cofa que ay lugar 
41̂ 4 •! KX? I v u i o c Derecho:! no Dcuen perturbar la j undidon real/o feglar fo colo: 
oe facar algunos co:onados:fegun Dcnmos DC fufo capitulo albojotes / y concuerda la.l 
vitima Ddas coites que fu mageftad cdebio en toledo año t>e.D.m\ ^ o i l a qual manda 
qnclos lueses eedefiafticos no pned an piendcr algún lego / mba5er erecudon end /m en 
fu 8 bícne^antes para lo fufo Dicho tmploian T inttocan el aunlío Dd b:aco real: para que 
lasftifticías reales piédan el tallego/o bagan la erecudon fufo Dicha, y deffiende a todos 
los efenuanos % notarios que para dlo/iu para colli alguna tocante a el lo les Den teftimo 
morfaluo fi loe Dichos j uc5es ecelefiafticos pidiere el Dicho au cilio 61 b:aco real^ losecce* 
fiafticos q lo contrario hí5ieren:picrda la naturaleza Ddtos rcvuos:v los Dichos notarios 
y eferina nos pierden todos fus bienes que fean Dda ca niara Dd rey.? allédc oerto fea ve* 
IterradosperpctuanieiiteDeítosrefnos. 
i R ^ A r d d í n a ^im^0 ^"dieren fe han DC tener enriendas: Doiidelasliimbie^ 
J ^ v ^ L a t i u v r>lgcitcn cimc, yit^c^tfin gt.ç M¿cncius, m enlospatines/ ni en 
JBotuBzaço.B^o, f o i 
Brocados* Buke* £abcca 
omie partes tcntílalaviu otrascoberiurae/ní otra colli alguna que los baga parefeer me j 
oics o De otra coloj/o bondad que no fon. 1 
CBméfeinedir vn Dedo cetro ocla o?iUa fopena que pierdan lo que en otra manera mu \ 
dieren po:lap2tmerave5:ypo:laai.folainefma pena/y Delquatro tãtoiípo^a tercerapter ¡ 
dan lo qaufi miden có lasfetenas.^einancaDefusalreja^Dada en mcáimü cãpo aro f 
cccciccuiilcKlj.enlas pmaticas:? ocfendierõ fus alteras p02 fu p:eínaííca: onda en fcgonísi 
enel oiebo ano.rcíiíj.qoeDos años no fe traxclTe bocado a efloe reynoí Defuera en pícea f 
ni en ropasty no fe vcndielTe/uítrocafle/ní eofieíl'eDétro Del Dícbo ipoiní fe l:i5iefVe Dclcofa 
algunaitalno para cofas De ygleftas iinoiiafteríc0.ay.Lcliiij.enlas m bas picmancae. 
C jbandaron feDefpuesguardar las Dicbas p:ematícaõ po: otra p:emanca De fm a l to 
5aô:oadaengranada año.Di.Ldtrvij.enlas otebae piematícaetlae qlesDeíimeó fe pierrô^ 
garó pojfumageftad enlaecojtee que celeb20 en madríd año oc.D.y\rr?¡!U.!n;mj. poj.vf. 
años oefde el Día.m|.De2lb:tl que fe publicaron las Dícbas leyes en .¿DadridXo Demas 
vcafe ca pttulo Doiad o % plateado/y fedas. 
©llI^^ycompofiaoneíparaqfepjcdíqiiéDeuenfeDcpntarperfonasDebuenavída I I l u V letras i conciencia q entiende lo q predican: y no ercedã los cafos cõteuídos 
ailasDícbasbulaaI.ir.íitn.ri?.Uu.6{iis o:denãças:y los paiTocbíanos no fea apíemt'ado*" 
alas tomarty no fea facados ófus luaarcsga otros/ni De fus l?a5iédas pa pdicar Ias:enla 
Dicb3.l.ir.y pjcmaricaofu rnagedad enlas cones De valladolid ano.Drríij.Lr.y otra pinatí* 
ca enlas cojtes q celeb:o en madrid año.Dmnii.l.inxvíli.EDe yufo ca.qflo:es ̂ ft. pinero. 
C/Enla cojanca Delasbulas fe piocede poivia oídmaria: y no ponga entrediebos culos 
piieblospo:DeudasDepartículares.lrj.DelasDicbasco2tesDe^íalladolid. 
C2^)stbefo:eros t comiílanosDda feta Cribada no llené cofa alguna Délo qtiealgúos 
lugares ocofradiasgaftaríá De fusbolfas en cozrer tojofiDar caridades/fegí? lo tíené De 
voto y coítubiclrííj .Delas Dicbas leyes De valladolid. 
oela DtocefisDóndepiímerainétc fe ouíeren De pjedicanfiédo Defpues examinadas y apio 
nadas po:el!inndoDelpapafifiieretpO2elcapeHámayo:Defnalíe5a:ypoívnooDO0per 
lados Ddconfejo real / temática De fus alte5ás: enlaqualva encojporadavna bula Del 
papa Sletaudrc ferto Dada en medtna Dd campo año De» ccccrcvtjX rrinj, enlas pjematiV I 
cas:y veafeDe yufo capítulo cojregídojes verfi.lvii). 
CEl Dícbo papa alendre po? fu bula limito t Declaro el abito i co:ona q los coronados 
banDe traer para go5ar 61 p:emío derícal:Delo qual De5ímos De yufo capítulo coronados 
elmefmo alerãdrey ante el papa innocécto Dierõ otras bulas fobje el pjeceder Ddos 
conferuadoíes/y Ddos quefe graduarentDdasquales bajemos médon Deyufo capl'o có 
feruado:eny capfo grad nado? :lo Dema wafe e 
Comíenço odaktra*C 
tTci hera ^rt^ombjc es el gouterno De todos los miembiosJL p:tmera. títulos, en̂  
jbAlMi^VI lapamerapamda. 
CJta cabeça esgouernada De todo el cuerpo.Lpmera.ríttur.enlaDícba partidatpotqtof 
do elfefo Ddbóbje y los miéb^os rodos ftruen al bõb:r. faluo la cabeca qlo gouí erna. l.iíf. 
títu.p:ímero.lUi.Del filero j i^go .^o: efto Di5cfe po: refrán cj quando la cabeca ba5C mal 
al bomb:e/todoslosotrof miemb:osleDuelen.Lí|.titua|.líb:o p:ímero Dd fuero De leves 
y.lií!.titu.ii.lí4Del fuero ni5go. 
JpH elta feinefãca el rey encabeça o todorlof bõb:er6 fu reyno como ô5imof ó yufo ca.rey 
C1P>O; efto los antiguos llamaron los mudamientos De eftado Díminícíon De cabeca: fĉ  
'Cabeça, Cabdíllo* Cabildo, Caçar foJ(. 
gun b Diuerfidad DCÍIOG nnuiiiiiiciuos 1'>i5ierô oí uerfas Diminucionee De cabcca:pojq el 
: q era franco ylib:c/o bo:ro fi pierde la libertad:? la cibdadi fn fannlia Direron qiie era mi 
! uuydo Dela nuiy grande oiimiuido» oe cabéçaty el oeftcrrado a perpetuotpo* fententía/o 
jpo: mandamiento Delrey:poiquanto efte perdtafolamenrela cíbdad y la famílía.Empero 
¡retenta la libertad oííeron que eramudadooe mediana oimíimcton^el quemenia la 
cíbdad y libertad:? folamemc perdía la familia:on:cronle fer mudado Dela metioj/o mínî  
ma Diminución De cabeça:alíi como el que no efta eu poder De nadíe/y confíente que algu* 
nolo adopte/o p2ob«e:poHiuantopo:el tal pjobíjamiento muda folainente la família t 
no maalEpojqualqiucraDeftaômudaaonesDeeftadoô/o oímínucioneeDe cabecafería 
reuocadoel teftamento queDeanteefueífebecbalmtf,ti,p:úenlafertapartida ykafeó 
yuíb capi.Dcferrados y capí.eMo, 
í C í l t x M l o x oe fu 0ffiCi0 mfe De yUf0 capícapitait. 
CC I H I M A P^P âmentc quiere tanto De5ir como anmtamíento De bombee quebí - ^ t ? & I U U ue¡1 e,| w o2deua¡niento:y Deuenfeba5er cabildorgenerales en cada rey 
no % pzouinria en tiempos feñalados fegnii fuere mandado po: los perlados mayojeõ De 
losmonafler{osyo:de!iea:yfeba5enpoítres Dias contínuos/o mas fi vieren que fuere 
mas tiempo incncUcny el Defecto paraquefeba5en es para que Ia refo?maaon oecadao: 
den fe cõfcrnc mqor.vDode oníeremenefter aderefco fe reparr.ylo que enellos fiíereerta 
blefddocoí! ccfentímiento DelosDiftnído^esDeuefe guardar avn qalgunoslo cõtradíref 
fen/o appellaflemy enel tal cabildo general óue nombjar el ruonafterío/o lugar oôde fe ce 
leb:arcdp:íinercalMldogeueral.Ut\n}.ri.ví).enlap2Ímerapartida. 
CEnloslugaresDõde no fon acoftumbjadosDecelebjar tales cabíldor.Deuéllamar oof 
abbades Dda o:deii Dd ciftelodos mas cercanos para que les mneftren la oidé % fo:ma q 
ellos Dcuen tener end tal cabildo general^ ay otros cabildos particulares qfe puede ba 
5er i celebzar cada % quando ocurriere alguna neceífídad/o cofa que fe Deue ba5er con vo 
Imitad tcõfentimíento oe todo5:i; para ello Denenfer llamad os todos los q puede Hirers 
uenír % tienébo5paraba5er el tal aucto fiendo en tallugar Dõdepndidfe venir buenamê^ 
te para el tal aucto:'! fí aufi no febísierelo que fuerebecbo no valdrá nada queriédo lo có 
trade5írelqueno fudíellamado/quíerfea vno/quier mucbonylo q fuerebecbo po:lama 
yo2parteDeUosqfueréayp:efentes:esDícboferbecbopo:todoclcabíldo.lxtt'.rtü^ 
primera parnda:y veafeDeyufo capúdectíõ y capiperlados. 
C2tos cabildos Ddasyglefias? otrosperlados ecdefíafticosque tieneníurtdíríon tem^ 
pojahpongan perfonas legas para erecutarla/i oto:gué las appdladones para las audi 
enciasDe fus altt^as.^ematíca Defus alteras Dada en feuílla año De.DiiXrir.Delo qual 
veafeDeyuío capi.ca11fasycapt.iue5verfi.rii. 
íTa rCS í* ^lK^ai cõ auesy perros/o con balleí!a:T no De otra manera:y los que arma 
\ ^ s ren cepos grandes enlos montes para venadorpo: la pernera ve5 efle medio 
año en carechy pojla fegñda efte otro tá to tpo/y leDéfefétaacotes:y po: la tercera le co:té 
la mano.l^zeinatica oda reyna Doña juana Dada en burgos afio.Dc.Drv.po: La qual fe có 
firma otra p:emanca Dd rey DÕ aloufo.Lccrvj.enlas poemáticas. 
ClBo fe pueden matar Iiebzes ni perdices po? fomma De nieue fopena De.c.mf s po: cada 
vna q mafare.!.rl.tí.vlt!mo.li.víii.Ddaso:denácas:l3s qlcs leyes fuerõ cõfirmadas 1 mí* 
dadas guardar po: fu mageftad enlas cojtes q cdebjo en madndafio De.Drrvíí j.l.drv. 
C^llciuleodas Dicbas penas en q caen los q armaréla5os/o ceposgranderíí algü bom 
bje/o beftia fe iM5,!ere Daño enellos ferie temido DdDaño el q los armo quter los arme en 
lugar apastado tyenno/qmer en otro IngarDOpafía bombes y beftíasrleyveynteyDos 
tuiíj.íMiii.Dd ftiero:po: laqlesreuoeada la.lvii.ti,rv.Dela fetena partida en qntoDi5e:q i 
5*v 
Caçar € á í ^ Calks ' if amara £ q n m o 
no ea tenudo el que armo cepos o Lwsmmlcg en yermo/o lugar a parrado po:q ucki oí 
cbaleyoelfuerolmútalaoicbaleyenquíinrowq no caya en pena filo bi5orabcr pues 
ea Defendido oe armar cepoe y lasoegrandes. 
it^oôcíengoô not>euen cacarcon ÍUICS/O perroetfaítio con 13500 o con redesty puede 
pefear/con tanto que no lo tengan po:offido:y no ocuen correr monte ni lidiar cõ bertia 
bzaua auenturando fu perfonatfaluo ft ¡as tales beftiar Inicien Dan o cnloe b õbjec o t nie 
fee/o ̂ !las.lrlvii.ti.V).enlap2ímera partida. 
C £ l cacado: luego quebap:efo la caca/quicr ta^ 
pzopía/aVnque la torneen beredad aícnatpara iaqual tomanpuedeentraren beredad 
aiena.l.rví.tí.rrvíii.enla tercera parnda.faluoenloecafos q Dirmioc oc(ufo capitulo ^nt 
mal verfi.v.Empero fi las tales cacas fuere temadas biuasry el cacado: laslk uare a fu ca 
fa t fe buyeren pierde clfeñoito odia? luego qnefalenrefu poder t tomana fupiuucro 
eftado:i fi alguno otro las tomareófpues fon fuyas:ay ley 0!e5!ocbo.y.Lrvíí).títu.rrrxnla 
oicbatercerapartidatfaliio enloscafosqucDwmos eueloícbo capituloammal:y capí* 
tulo anejas verficulo fegundo* 
C S i el cacado: bino la caca ivaenfcGUimtentooellatavn qotrosla tomé fon oelprnue** 
ro caçado:Xm.tíáiíMi.íii-Del fuero.1^o:el qual es Declarada yen parte reuocada ía l . r r . 
tíxmí»t>ela tercera parnda:queot5eqiiela tal caca fea í>clquela tomare avu :que cl caça 
dô  que la bino fuelle en fegutmíento Della. 
C^etodacaçaaírtDdaquefeba5eenlatierracomoenelagua:DeuefepasarelDíe5mo.l. 
tíi.tí.):r.enlap2imerapartida. 
íTcãír CCX r>clien fer ĉcfeo0 oe 0:0/0 P̂ t*: y enlas yglefias muy pobies De peltre/o 
!£,&l!vlX7 eftaño.Uvi.tumí.enlapernera partida. 
^ ^ I l ^ f o n contadas eutrelascofaspublicastDeaquellasDequeelvfoescomun fe 
Í L U l l v y gnnocjimosDeyufo caoí.cofas publicas verfupiimo. 
Cualquier Dd pueblo que no fueffc menoz oe.run.aííos o miigenpucdeDcfeirdcrf cm 
barbarla obja que alguno b'óieífe cnla calle fin licencia Del rey/o Del concejo en cuyo fue* 
lofeIab2are.l.tí?.ti.rrríj.enla tercera partida. 
«TÊlquebedíiicarecercaólniuro/ocaltillotDeueDerar.xv.píesDefembargadoepoKalle 
parayrlíb:eniefiteal muro/o cafhUoraylrni. 
CBquecercarelacalleparaquenopnedalibzementepafl'anpague.rrr.fueidos alrey.L 
p:í.tí.vj.li.iiii.Del fuero y.l.r]Cíi!í.tíJ¿i5.li>iíf.Del fuero 111550:1 qualquíera puede fin pen a al 
gimaodteerla talcerradurao valladarXíj.enel Dicbo.ti.vj.lib:o quarto Del fuero y oe5í 
mosDefufo.capí.arboLverfi.rj. 
Catttara O C l r C y qUe eg/y oe ̂ m pjetiíUegíostveafe De yufo.capí .fifeo. 
^ ^ l l | K | v % avn que tenga mucbafimilitudconlaventa:empero otra cofa es ven ta: 
^ 11 i v i v otra cofa ercambio:po?quela venta fe celebra po: Dinero quefe Da empa 
goDdacofaty el troque/o cambioesquandofeDavnacofapo: otra/avn quepo: ygualar 
la vna conla otrafe Denomeros iuntamente conla tal cofa.£fto fe entiende fi el Dinero no 
ercedíefle el valoi Dela otra cofa cambiada con quien fe Da.Lp:ímera tiítwj.lüíj.Dd fuero 
y.l.primera.tí.vúenla quinta partida. 
CXoda cofa quefe puede vendertpuedefe anfi mefmo cambíarty Ies que pueden véder 
puepen trocar i cambíar.£mpero ello no ba lugar en cofas efpíntualesrpoiquelosbcne 
ncios y Dignidades/y otras cofas efpmtualcs avn que no fe puedan vendenpuedenfe tro 
car tcambiar quandoínterbíniere el confentimiento tauctojidad Dd perlado qfob:e las 
tales cofas tiene j uridíríonlí j.enel Dicbo tí .vi.y.Líiii.eud Dicbo túu.jq. 
C g o fe puede cambiar vna cofa fagrada con otra pzofanaavn que fea ocla yglefia cnla 
Cambio, fo.líj 
ky qimm eiiclotcbo título 0!i5e. 
C S i el rey qinííere po: fi alguna beredad/o otra cofa pzofana ocla ygtefu auíendo la me 
neftenayala oando el pierio conuenteiite.Empero fí fuere para otra yglefiamofea tenuda 
la ygleiia cuya ce oe oarfela enla oicba.Lv. 
ClEl cambio no tiene fu complírmcttto bafta tanto qtie cada rna oclas partes aya lo 3 la 
otra IcDatpo: manera que fiel vno omeffeoado al otro la cofa que leoaua en cambio poj 
otraqueoelefperaua:fieltaliioleDierela cofa fuya queanía cambiado cenia quebarece 
bído no cae po:ello en penatantee puedefe lilemente apartar oel tal cambto:faluo fi el cã 
bto fueífebecbo po: efttpularíon/o ft enel concierto outeífe pena/o 11 el queba oado la co¿ 
fa fuya omeflerecebido oaño po: ra5on oelcambío:ley tercera oeloiebo tituloferto^ ley 
fegtmda eneloicbo titulo on5e oel fuero. 
CCanta fuerca ba el cambio co mo la venta:enlas oiebas leyesty ley vníca titulo quarto 
li.qumto od fuero 111550. 
CXa cofa que fe oa en cambio po:otra fucede en fu lusar oella/y po:elIa fe pueden ínten 
tar fugactíonesry el mefmo oerecbo quee^oelarnacofa esoela otra que cambiaren poz 
el!a.l.r!vi}.tt.rvi!í.enla tercera partida. 
Cfilqtrueca/o cambia vna cofa cõotra tenudoesoeíafanearlt pleyto fuere motudoa 
aquela quien la oío/anft como fi la o uiefle vendido. Efto feen tiende fi le oenücíarc el pley# 
to.U!!j.n.v).fufoo!cbo:y.l.u}.eneloicbo.ri.ri. 
CÊI oci'ecbo oe patronadgo puede cambiar el patron con Ucencia oel obífpo cõ otro pa 
rroiiadn;o.l.vui.ri.rv.eiila pjunera partida. 
1 € S>e trueco/o oe cabio oeuefcalcauala oefufo capí.aícauala ̂ lí.rmi. 
C^iiedc anfí mefmo oifpenfar/o oar licenría el obífpo q tn beneficiado cambie fu bene 
ficío con otro beneficto.íJnu.tt.v.enlaoicba partida. 
iTSUlende ocítoe cambios otros fe ba5en para lo qual fonoiputadas ciertas perfonas q 
feoísen cábiadoicsrios quales enco2tefoii pueftesy nõb:ados po^l rey:y enlas cibdadef 
y víllasrpoj la j nfticia % regu 5iicto:y oeuen fer perfonas llanas y abonadas^ antes oe vfar 
ocloícbo officio juren que \iará bien t verdaderaméte 61 tal officio fin engaño/o colufió: 
y oarã recabdo alas perfonas que conellof tra taren:y no puede pedir tomar ni recebir co 
fa algmutavm qpoiellosle fea oado wlütariamétety fi los bienes oellos1: oe fus filcasno 
bailare para fatiffa5era aqllos q pu fíeron en fus cabios f lis omeros 1 auerestla julltóa q 
los recibió fea temido oelas pagar.l.pzí.ti.viMí.v.oelas ojdenanças. 
ClBingun eftrangero tenga cambio enel reyno^ematíca oe fus aítesaroada en grana 
C'21OÔ ambiadojcs 1 mercaderes oen po: vn pefo lo que Dieren 1 recebíef en:y no tenga 
o tro en fus cafas.1̂ >:emanca oelos fufo oícboí oada en femlla año oe.ccccrc|.ley.cn:r.en 
laeoicbas p:?maticas:y el tal pefo en q pefareu las monedasfean cõ guíndaUmiJMeina 
tica ocios ir.cfinostDnda en valccia año oe.cccclcmnif.l.crrvj.capi.riii.enlas piematícas. 
C lAetiocafela carta ó fus alte5as:po: la qllos obõf cãbíado:espodiá Ueuar.v.mfsólmi 
llar oelo q po,gaflen oe moneda efeogída a contétamíento oelas partes.^ematica ocios 
mcímcs:oada en alcalá año oe.oíí|.l.ct*míi.enlas p:ematica3. 
C l ^ o : mngtma cõmiínciõ no fe puede Henar mas oe a ra5õ oexpo: eteto po: mo/mn q 
av.l i?õb:c oe cabio rufo otro colo::folas penas cõtenidascnhisleyes cõtra los logreros 
Remana oc fu magertad oada en madríd afio oe.orrniii.pcnaõ.rcvj. 
CXoec.íbiadorcsfi fe alteraré q pena yncurré/i ccmofeoeuc.pccdcr cõtra cHost fus 
bien es/y como ellos -z fnfbicnes fe puede facar ociar ygicuas oôde fe ouícré rcrraydo^ea 
íc oe fufo ca.nlcadosXo ómasveafeóyufo ca.mercaderes y ca.moneda 1 pefo y plata. 
Çatitmoe* Candeka £apifcol 
otrafonoel reyy oeticft; 
I L ^ 11 111 l U t ) ferguardadosi amparados po: fu alterque no fe bagá oídlos fuer 
taômborteyríncotittUooieMfe^ 
lí^Délfuero^losotroecaminosfoníDelcomunDe cadavnacíbdado vílla:leyqiiarto tt^ 




doem Defendidos para pafcery oefcarsanleyquartoenelDícbo titulo feno.y.Uníí.tmi. 
tií j.lí .vüj.oel fuero iu50O. 
C^uan ancboôuefer elcamino:yôIa penaoelqlo enfansoftarei como Qlquiera Io pue 
deoefembaracany todo lo oemas veafe oe fufo capíxalles verfulinal. 
¡Z* a I I U v m u cn figníficança q oenemos creer q nf o feno: jefu ¡cpo esla I115 verd adê  
raJ-rj .túvj.enla p:ímera partídaty.Uvj.tíxenla oícba partida. 
C2tos offídalesqueba^en candelas zcera o dnoscada año eligen oos veedo:es que fe 
an Del oícbo oflñído perfonas oe buena fama ydoneos y fufiríétesga ellotlos ̂ Ics anfi elê  
^ídosend ayútamiéto/o regímiéto oela tal cíbdad/o villa bagã d iuraméto pertendciéte-
^ematíca oe fus alteras oada en fancta fe año oe.cccc¡cd j.capitulo p:imero. 
C^ílosDícboswedoiesfeãeíammadosloscfôaa^ 
quíderen poner ríenda/oqueoeantesoedncoaños la ouielfenpiidlo oe nueuo:cõ tato 
q no pagué po:eloícbo eramé masoe tres realestay.capií j . 
Cll^ngunopiiedevendercofaalgunaquepertene5caaloícbooífírío/finotouíeretíé^ 
avn que feaeramínadotay capi.íij. 
C0ualquíeroffidalmamííefte alosoicboswedozesoétro oe tercero oíala cera/o febo 
que ouíere compiado/para que fi los otros offidales touieren neceífidad lo repartan con 
dios a ra5onoelo quecofto:ay capí.in?. 
C i t o mefmobaga qualquter mercader que compzarefebo/o cera:ay.capi>. 
CHendanlacera/ofebocomolatrareraifmapartarlobuenoparaleuarloaotraparte 
ay capítulo ferto. 
CiElpauilooelascádelasfeaólíno/ooeeftopaoelínocojídooelgado'rygual/^fearnoí 
í ado enla cera oefpues oefer recolada^ la cera quefelab:are fea ygual taloentro como Í5 
fueraiaycapítulo.víi.i.vüf. 
CÊlfebo feabié cocboybiéoeíTatado:? al tpo quelas cMelasfelabzaréno ecbéagua al 
Derretírnfenel moldetifeaanlt mdmoco5ído d pauíloray capí .íx.x. 
C^iosveedozescatenlastíendasalomenos oos^esend afío:y jurenqueal tpo que 




colozoentrotoe fuera/y oepauttooeltnoco5ídocomooícboe8:ayc9pí.díi.t.riííi.]looe 
masveafeôyufocapiceraycereros. 
C a ü í í C O I O f h d t l t r ? a fu offido P e r « « ^ te comentar los refponfos 
/ ^ K « v v » v n i v ^ otroscamosanfi endco:o como enías p:cceflio^ 
nestyoeuemadaraquiélea/ocãtelascofasqfebanoeleer/ocãtanykoeuenobcdecer 
5 » acoI,lt06 ,,oe K í t w y pfalmíftasy capífcolttanto quiere oejir como cabeca/oca^ 
dillooelcowym algunasyg^ 
tulo.vi.odapzunera partida. rM«««»«»*" 
Capita Cara ü t borne Cargo Cartda&foJhij 
£¿ m t f n i l •oenefcefcojcroc entrelosbombteíoesuerraciuefea bombe oeltnaie/ . 4 p i 1 4 I I y efíbjçado/tcuerdo/i manfo.yqucfepa poimucbaefpíncdaoelaguer 
mJ.üii.vxvui.ri.míi.ei!la.ii.parndíi. 
CBcuefer anífadooeloq ouíereDebajeranrerquefebapamêdolo oeamemuybíen 
p^emítoy !o quepodia acaefcenayXvj. 
C&eue fiemp^e catar fu mqoim ft ouíereoe pelear^ en todo lo otro:ay.Lví j , 
CBcueelcapítaiienfeñarDepalabja^pojbecbolosoerucapíramatcomofeoeuca 
T ba5er contra ios encmígoeípsocurando oe faber od citado oe fue enemigos lo mae m 
cnbiertamentequelptidiereiaf.Lír, 
C E l buen capitán Da effuerço i coimn alos fnyoeiy les enfesía como puedan oaííar a 
fu faluo afus enemigos:? guarde y ampare los fnyos:p cõfiinda los enemtgos^oz ma¿ 
ñera quel buen capitán mucbas ve5es ba5e quelos pocos con f a effuerço manas % faber 
vençan aios mucbosray ler.ri. 
CBeneanerelcapítanfusbaíiderasyeftandarte^ebaíro oelosqualesfe acofcn losoe 
fu capitania quando les fuere rnaiidado:ap.Uí?. 
CÊI capitán tiene poderle caftigar losoe fu capitanía fegun fus culpas baftá lapeimó 
muerteínclufiue fl el cafo lo merefce«£mpero oeueel capita fiempie mofírar qmas es mo 
nido p02Cailigar:qucpo:faña quelomeíTe/o pozveugarfe oclbomb^oe guerra pomal 
querenriaqueoeloufelfoa^l^ 
cbo tt.miij.ponelos oo5e cafos íígiuentestalos quales elcapitanpuede mirar yefcarmé 
tar alosó fu compañía/es afaber/fi fuelfeu bailados encamino pamyrfealos enemigos: 
o fi les omeflen ocfcubierto el fecbo / o eflado oelos fuyos: t fí vimelfen conellos a ba5 r̂ 
malaiosfuyos'.o no qmfielfen juntar fe con los otrosoebaico ocfu capitan:o metíeffen la 
gente en oefacuerdo:? rcboluíeífen pelea:o fi birieffcn/o mataíTen/ooefonrraiTeu pojpa 
labza:© poz bccbo:o burtaflcn el vno al otro lo fuyo:o fí oefpendíeíen fu pxnnfion antedi 
tíempo:o fino ayudalfcn a ba5er j ufacía/o la cmbargafen Deba5er:o quebjantaífen lo^cõ 
dertosque onícifen pucfto vnos con otros. 
CXos capitanes refida en fus capítamaf t no fean pagados T>Ú tpo ̂  no refidieréXirríf. 
cnlas cojtes qfu magcfíad celebjocuvalladolid DC.DLTÍÍ). 
CS.os capitanesoelas fronteras cada vno en fu capitanía puedan embiarpozgentes % 
poi viandas que outeren menefter enlas comarcaŝ Lpamera ti»vj.liaíí j.Dlas oídenàttças, 
Xo oemas veafe oeyufo capí.guerra capí.eftandarte t rey. 
i r a r a T\P H r t t l l f o f ^ep:euillegiadafegnnl3slefeffantiguas:<x>:íasqualer 
^ ^ « ^ " ^ ^ ^ f u e m y a d o ^ p o í q n t O D í o s l a a u í a b e c b o a f u ^ ^ ^ 
níngüo fneíefeñalado enla cara cõ bíerro calíéte:o en ori'a manera poj nmgü perro qoníe 
fe becboJey ferta.tí.rrxi,enl3.víiparnda.Ia qualcfta cojregídapoiíntopoiel peccadoó 
blaffemíaenel cafo queoefufooínmoscapítuloblaffemía verfi.pjimerobíerran alblaf̂  
femó enlos becos coubierro calíente.2lníi mefmo al quecafarecort í>os mugeres fiendo 
entramas binasoeue fer berrado enla frente con bíerro caliente/como oírímosoe fufo 
capitulo oefpofado verfíxij.ylo mefmo es en otro cafo que oe5tmost)cynfo capitulo ele 
rigosveífículovepnteyquatro. 
it a I*ÍTA ñ omm ®l$im cof31 fuere vendida/o enajenada paífe con aql cargo/avn 
; ^ l f i l3vqP^^acleng03/oavglefíaXluj.tí.vjxnlapn?neraDartída.^^ 
fegun oírimos Deyufo capí.pecbar verfúrí j . 
CBqucfente el cargo oeue fentir el^uecbo.LrrtVf.títnaiíijxnla.v.partida^Uíj 
enla.v},partída.licv!.tí.rv}.lí.íií!.Delfueroju5go. 
iTa r íâ a A Ct? ̂ ' ^ ^ ^ ^ vínnd muy neceflaria a todo i-píano fin la qnal tef omi> 
i virtudes fonoepocopzoiiecboJq-Uj.tí.v^nla p:ímcra parnda. 
Caridad parcel 
COrídadverdaderaesatnoí^etííoôpámcramenttley fegiinda titulo.ni.enla fcgun* 
dapamdatycnelfegúdolu^reôamoíDefupjojnmo^l^Uat^ 
cbapartida.Emperolacaridadbíaio^enadaempieça6rtmeimoJeyp:i^ 
«o enlaoícba partida. . , 
CEntrelasobzastiecaridadnoeepoca cofa retraer elq yerra Detu yerro/o oelcamíno 
en que eftauapueftoparaerranley v e y ^ 
veafe^efufocapúamonamíftad. ^ 
^ t * > ^ l faeynuentada para guardar los que ay traxelíen/y tío para oarles penaen 
JiJúl tvleiia:iey pameratítuloveynteyiujei]eenlafegtindapartída:yJ.ivii.ti.mj.en 
laoicba partída:y.Lri.n.r]rir,enlafetena parnda:yley.itii.títuIo treyntay vnonila Dícba 
partida^Saluofifuefleoada la cárcel parafienip2e:po:queeuel oícbo cafo feria ga pena. 
Empero la takarcel no fe oeue oar a bóbe líb:e enla Dtcba.lui'í. 
CE l carcelero no oeue maltratar al p:efo en fu perfona/ni oarlemaf pena po:mala voló 
tadqueletenga/oaruegosDeotroetfopenaoe nuierte:? losq lo%teréba5er:Deuenfer 
punidos al alnedrío oel iue>El qual ft fuere iiegltgenteen cafhgar lo fufo oicbo:pierdefu 
offido/yeaeen pena oeínfamía enla oícbaley.rj<tíni<r]rí]c.oelafetenapartída,yJ.í]c.tt4¡riíi). 
luj.Delaso:denança0realeô. 
CEI que fuerefofpeebofo óburto/o robo baila ndofe en fu poderla cofa quecíjé burta 
da/orobada:y noparcfriendo el oe quien la ouo/oeue fer en 
gundapamdarTOírímosoefufo capítulo aucto ,̂ 
CEl que fuere acofado criminalmente/fiendo el Delicto tal quepo:elmere5ca eloelini 
quente pena oe muerte/o otraco!po:3l/oeuefer anfi mefmo encarcelado fegun oenmos 
pe fufo capítulo acufar verficulo veynte y vuo.Empero enla manera ce pzífton oeuefecon 
ftderar la calidad t>elt>elíctoyoel p2efo.l.]cvj.títu.pjí.Dela.ví!.partida y.l.ííil.titulo.rnr.en^ 
1aoícbapartída:t fínooniereDeauerpena cojpojafcyelpjefo fuereperfona bonrradaí 
arraygada: puede eljue5 no encarcelarle:leyquarta.ti.íi}.li.ííi,Delfuero:yDe5imo60efufo 
opítulo arraygado. 
Cítoecõdenadosapeiiaepecuníariasoe offírío/o apedímíentoce parte/o auíendofc 
oelíftído la parte oepofttando/o oando fianças po* la oicba pena no queden p2efo6/o m 
carcelados/íllatalpnfion no fuere pozcaufa criinínal.l^>:ematícat)e fu mageftadenlaó 
coíreeoemadrid año oe.orrríííj.pettcíon.lrrríti. 
ClFUnguno oeuefer encarcelado fin mandamiento oe jue5-Uj.tí.r!rír.fufo oícbo.yJ.íí.tí, 
l í en la fepn<k partída.yJ.víu^ 
f«teo,ytotíái.UMí<Oelotcboaí^ 
faluoilftiefreínfamadooefalfanionedatyeícaualleroqueouíefreoefamparadolafr^ 
ra^oftiefle puerto paraguardarlaty el ladrón conofeido/y robado: queoenocbequcmaf 
km%im\Ú%mcoixtâmmm arbolestyelquefo^afle/ollenaffe fo:çada/o robada 
algummuf^^rgen/o relígiofaenlaoícba.Líf.titu.]ctír.y alTí mefmo el que fuelíeballado 
en fraganteoelicto.lviii.enel oícbo títu.]cíííí.oela6 ojdenançartioefufo capítulo alguajil 
verfi.v.y eladulttro que bailado ftieífe pozd marido con fu m uger oefpues 6 auerle reque 
ridoXn|.ti;n»íi.enla.víí.partída y.l.vj.titiLiiij.li.v. oel fuero iu5go.y.L]ci:.y.)ctii.titu.ír.lí.víj. 
oeloicboluqueoetimosoefu^ 
deleuarfuoebdoiqballafebuyendo ala carcel/o (í fueflefofpecbofo oebuyr no auíendo 
bailado aljue5aquienleleuaua.l.]C.tí.rv.enla.t.partída.yXíi4títujn lían oel fuero? T>W 
mo0Oefufocapí.acreedoî fi.xv. 
CElacufadoquebuyefleéfpues oefer acufadotd jue5 oondefeballare/fiendo requerí 
m f o M ^ 
dopozcarrac; De! j tie 5 ̂ .nf c qnícn fue ncuflido / Deudo rcinínr p?cio 1 a buen rccnbdorlef 
pzintcra end Dicho titulo vefnte f mimcflcy pñnicm título oúsífteíe ltb:o oemuo Mus 
o:deiuiiuU>, 
C^toe fl!gua5iles yerros ofíiáúles quando p:cndeií alguno pamleuarlo ala carceí/oe^ 
ucu fer niefnradof.Uboxiue en c!ra Eiiaucra Deueíc tratarei que fuefrearmygado/o bom 
b:e bonrrado po: bajíciidíi/o po: ciência que no los oíros :y los tales avn que los iicueii 
ala cárcel noDeueii fer mendoseonlcsotrospjefo&aittes oeuen fer puertos en algtm lu 
gar feguro con buen recabdo/fi fueren pjefos po: Delicto que mcraca penaoe mnerte/o 
Otra C02pOJ3l.Lt!Í!X!7Cl Dicho ti.mK. 
CSt el Delicto pojque fncron p:eíbs ftieífenucriguado/V fneíe tal que Deuíefíe padefeer 
enel cucrpo/el carcelero le podría poner en bíerroríife tenueflequerc fucfíeanli De Día co 
ínoD?^ocbL"a\^!T^ .̂r.í!.̂ i!^!!a?.Deln602dcl1a^ça6:Don 
facriminn] no HM HII pvüíonco ítn niaudamíentootilue?. 
Chacaree! Donde pone las mtigercs DUC fer apartada oda Délos bombas: las quales 
aíÍ! niefnio fe puede!) poner en algún monaíterío poz cárcel bafta que fu pleyto fea acaban 
doJA\DelDic]x^,t!.iTíu\Lniiíaiui.eHlaii|.parí!da. 
CElciicai ccladopoz crimen/o Delicto no eo tertígo lcgítíino:ley Decima título Dtejifeys 
cnla tercera partida. 
carcelero reciba les p̂ efos po? eferipto poníeudos fus nombzesiy quien t poiaif o 
inandado/o poique le trareronty cada mes oe cuenta oellos a aquelíor que gelos inatidã 
guardar.l.vüi.tí.rn.c.fufo Dicho. 
CEl que no fuere arrayg ndo lleudo connenidoty no fe arraigare Dcucnlc encarcelar fe# 
gun DíEisnos oe fnfocnps.arra ygado mínuiÁí). 
C S i fe fuere ocla cárcel a Igmi p:efo fí el inerefcia pena De muerte/el carcelero que lo fol¿ 
to/o no lo guardo como Derna uniera p02ello:tfiuo merefeta niuerfc(fiuo otra pena cojpo 
ral)clquclo folío(o fi fuere conel que lofolto)aya la incfina pena qucDeuíeraauer elpje^ 
fo.E fí po: mengua oe guarda/o po: negligencia oelguardadoj fe fuere el pjefo/el caréele 
rocrtcvuañoenla cadena.£ficl piefomerefcía fclaincntepena De pecbo/o ft fuelfe pjefo 
pojDebda DCDtnerostfi el quelo guardana fe fuere concho a fabtendas lefolto/el caréele 
ro fea temido De pagar la pena/o Debela queocuíere pagar el pzefo/t allende Dello fea en̂  
carcclado po: medio afio.E fí po: negligencia el p:efo fe fuerctpaguc el carcelero ío que De 
i!ia:v elle treo mefes en p:ifion:lef D05e ntulo católe fufo oícbo oclas o:denancas:po: la 
qual citan Declaradas 7 co:rcgtdasla lev'uuenety la ley oo5e Del oícbo titulo veyntey ntie¿ 
ue en quan to hablan al contrario ocio fufo Dicho. 
CSt el p:efo fe mata líe aííi mcfmo po: la mala guarda Del carcelero pierda el offícío/i fea 
afrentado cozpozalnientc fin muertcÊfi el carcelero le mato po:heridas/o yeruasquele 
Dícfie:Dcucme:ir po:ello:yli inuríercelpjero po: enfermedad / o po: ocafion/arn que 'el 
carcelero enel Dicho cafo no merezca pena alguna: empero oeuclo ba5erfaber al juc? 
que lo p:end!o para quenofebaga engaño alguno enlaDichaleyvrij.n.rír. 
CXoe p:efos po: crimen que fe huyeren oela cárcel: fon anídos po: becbo:es Délos 
cafos Deque fon acufadostay ley trc5e ilcy tercera titulo octano lib:ofegundoDelfue 
rotylcy tercera titulo quarto libio fepnmo Del fuero ju5go. 
C2,os que facaren losp:eíos oda cárcel oeuen recebír la pena qucoenia auerelp:e^ 
fotayíey cafo:5eyleyoii5C titulo trcüelibJoquarto.Ddfuero. 




ro^lmi.tunjAiMpcl fuero jn5S0. I 
CiBmguno puede ba5er cárcel ni tenerla finauctojtdad oel rey / o ocios que fu pocier ; 
ouíeren.t toda otra cárcel es oteba cárcel prniada/quíer fea becba la oetenciõ ocla peno ; 
na en cepos/o cadenas/o pztfíoitee/quíer en cafa cerradaty el que b^iere tal cárcel incurra j 
en penaoe inuerte.Lvltíma eneloicbo título veyntcy nueuety ley oíe5!fiete título cat025eu ! 
bzo fecundo oelas oidenancas-Saluo fi los tales cepos t cadenas/o pzifíonef bt5íeren pa 
ra mozos catinos que aya enla mcba ley yltínia.f allende oela oieba pena oe cárcel pnua 
da Dcue pagar el q tal carcelbi5iere trecientos fueldos/la meytad para el rey:y la otra iney 
tad para dp:efo.Ltüi.ti^.li.ütj.oel fuero. 
CiEl que p;endtere a otro í n j uftamete pecbe.n j.niarauedís ocios víe)os:la meytad pam 
el/i la otra meytad para el rey enla oícbaliuj. 
ClEl encarcelado no oeuen matar ni maltratanfaluo oefpucs que fuere fenteudado afli 
conto el íue5lo mandarciey pnmera mulo veynte y nueue ola fegüda partídaty ley nucuc 
título cato:5e.líái.oelas ozdenaucas. 
C3to8 carceleros no oeuen recebír ni tomar Dones ni viandas oelos p:efos:leyAni.enel 
oicbo título coto^e. 
CTBinguna mugerno puede fer encarcelada nip:eíapo:oebda quenooeciendaDe oê  
licto/avn quefea la oícba oebda oe rentas y oebdas reales-Saluo fí la tal muger fuere co 
nofctdamente tnala mtiger oe fu perfonatley fefenía y Oos enlas leyes oe to:o/po2 la qual 
fe eftíendelaley quarta ntulo treseoelasoebdasy pagas.lí.v.oeías ozdenaucasXa qual 
pzoueya folamente quanto alas oebdas que los maridos bí^eflemi veafe oe yufo capí tu 
lo mancebasverfteulo octano. 




CSíendo el jue5/o alguaciloenidamenterequerídosque baganp:ender/op2endan a al 
gimo/fino lo bítferen pagúela oemanda queania contra el otro quefe fue.Ltj.titulo terce 
ro lib:o fegundo oel fuero. 
CSíelpjefo fueíTefuelto fob:e fianças tfueffep^fopo: crimen qmeredeíTe pena oe mn* 
erte;o otracozpojal/avn queel fiado: no oeue fer punido oepena cospojal .Empero oeue 
pagar la pena qu e fe pufo.̂  fino ouo pena pague la q ue fuere vfad a enel tal lugar ó pagar 
enfemejantes cafosty eftas ceffanter oeue pagar pena pecuniaria al aluedrio oel rey.l.r.eíí 
eloícbontu.):rir.oelafetena partída.Êmpero oeuen pedir altalfíadozlaoícba penaoen^ 
trooe vnaño contado oefde eloíaqueíncurrío enla oícba pena/t no oefpuestley tercera 
ti.ti.lí.v.oelas cjdenancas. 
Cl^uedeferpiefo enel cuerpo alguno pozlascoftas/fíno ouíerebíenesley oel eftíllo no 
uenta y mieue.y veafeoeynfo capí.coftas. 
CíSpzefo non ptiedeoeíirfer fuelto avn quelequitenlas p:iftones/o le fuelten oela car»* 
^íeloiiieregentequelognarde.l.tííj.tí.]tttni.oelafetenapartída. 
fifráligacton/ocoMraetobe 
C E l viernes oe cada femana vayanala cárcel real oos oydo:e80el confejo juntamente 
con los alcaldes oela cafa % corte para lib:ar los pley tos crimínales odos pzefos.f el faba 
do íiguiente pailado medio oía oe cada femana fea el oía que feba oe vífitar la carcellriíu 
tLui.lui.oelasoidenancas. 
C X o mefmo es mandado guardar enlas cbancillería8.l.v).ti.iííifoel oícbo.lí.y enla.Ltl 
capi.rn?.eiuaspymatíca6.@aluoqueeiraloíaylosoydo2esqneoeuenyravííifarlflcar 
r . 
£ m c m . Cartas, yefcnpturaa f o X y 
cdfean ala nomtnadõ od pftdctetcon tãto § todos log oydozes firua para vifltar la okba 
carcd:yqiieenlatalvtittartonDeuamntm^ 
caldesy efcriuanosoda cared* 
CiEn vna parte oda cafa oela audiencia eftela cared ? ay mozed carcelero: y Dentro odia 
fe baga en vna fala la audtendaoel crimen/ alómenos tres oías enla femana: enla oícbaX 
rl.capitulo.rxvj.enlaspzematicas. 
« X o s carceleros an tes ̂  vfen oe fus officios fea apiouados po: los alcaldes: y j tiren oe 
vfar bíé i fíelméte oe fus offtdos: y d oerecbo oe notaar t poner el carcelero pertenefee al 
al0ua5ílmafO2:suardada emgo la fomia fufo oicba/? noenotra manera.l.)diíi.t.rv. títu. 
nni.ltbzoái.od30OzdenaiK9s.vlo mefmo fue o:denadopo?pjematícaoelreyoon5uan: 
oada en guadalajara año.cccc.xxrvjlrlír. 
CTComo aceden los alcaldes oe co:te/ y los alcaldes oel crimen e nías caufas crimínales 
veafe oefufo capítulo alcaldes/y capítulo alfentamiento f capitulo aufentes / y oe y ufoca> 
pitillo caufas crimínalesi cbandllena. 
( T a i w f c í a comoxqmnáon pozquienfeoeuen tomar/f como fe oeué p a g a r a 
I L m l KrUíVfeoefUf0capítulobeftias. 
í í a r t a a V p f f r í r s t i t r a a oeoíiierfasfozmas-rmanerasayoellasfegimeí 
J w l t l i p i U I 4 U oeyufo feoi5e.£mperoli alguno mandafleen fu 
teftainen to todas las cartas queouíeífeenla tal manda no fe compzebenderían fus libzor: 
faino fi el teftado: fueífeletrado ibi5telTela tal manda a otrosí eftudíaua enla mefma faé^ 
cia.l.v.tttnlo.xr]Cíí j.enla fetena partida. 
C X a s cartas y eferípturarfe bailaron para el remedio od oluído que la antigüedad cau 
fauatfegnn fe oí5e oe fufo capítulo antigüedad. 
C B d l a s vnas fe llaman p:euílegíor.y fon quando el papa/emperadoi/o rey otozgaalgu 
na cofa es contra la ley o contra el oerecbo para ba5er bien i merced a aquel aquíen oa 
d tal p*eirílegío:y enla tal carta enel tiempo paliado fe ponía el nombje oel rey / o odos fe¿ 
nozes q ue las concedíamy ago:a bada oe5ír enella lo que fe concede^ el afío/i mes/ % oía/ 
y nomtae % firma oel fecretarío que la bt5o: y allende odio oette fer firmada od rey/í regí# 
ftrada end lib:o od eferiuano oe regiftros / y fellada con fello oe plomo atada con cuerda 
oe feda . £ fi fuere oada tal carta en confirmado oe otraoeue oe5í r enella/qne vtdo el o tro 
p2íuílegíoquefeconfirm3Jaí.T.iíf.titulo.]cvni.enla tercera partída:lasqualesfolemntda 
des annguasfon abrogadas po: vfo y ertílo nueuo como oerímoroe yufo capítulo cban 
dlleria/y capitulo efcriuanosy regíítos. 
C&llende oefto las oiebas oe pzíuílegíos oeuen feba5er en pergamíno/y con fello oe pío 
mo como los fufo oícbospzeuílegíos las cartasque fueren oe mercedes:faluo que no üe¿ 
uen endlas ba5er mécíon oela muger i b í jos oel aquíé fe oíerenty oeué fe firmar como lar 
queoefufoommospontédo ay el nõbzeod rey 3la0a:y d añooefureynado allcde odos 
años od feñozty feoeueguardar en todo lo q end veríipiecedente fe oiío.ay.l.ííi). 
CBemasoeftas aymuebas ©trascartas odreyquefeoenenba5eranft mefmo en per* 
gamí no:anfi como quando diftey oa alguna menndad / o alcaldía/ o algua5íla5go/o offî  
río oe í tidícattira: % juraduría /o quando quita pecbo /o po:ta5go para toda fu vida. f la 
carta oe perdón y oe arrendamiento que alguno baga aliftey/o a otro po: fu mandado/o 
oe cuenta quele ayauoadotyoepactiones/auenencías/Tcontíendasty oeotrascofas 
que ricos bombees / o otros bombzes ayan con el fRey oe cofas que oeuen bajer t guaP 
dar en fus tierras / o en feñozíos od iRey/Hnfl mefmo las cartas oe fegnro queoael rey a 
algunos para que puedan yi po: fus nerras con fus ganados / o oe penaones /1 queítío* 
nes que andan poz fus reynosri las otras qualefqtiier cartas que oa el iRey allende oelas 




losbíeitesoefus padrea anrttos^tíenenocpiefenfe/coinoloeqouíercperpuesquailo 
quícráitiueracõteftaméto/ormeUyocuelootozsar^íearrfcebid^ 
Íesítimopuedev-oeue9uer:ynoíeeinpe5caen3í6üamanera:po:eínomeiiaadoón 
Iegitíma.ay.Ux.emgo enla talcartano Deue^ír q efte taUcgítunadoíucceda color btjor 
le^timosqruspadresouiercpoJloqoixImosDefufocap.baftardoe^^^ 
C2^8 cartasqueoiere drey a fueernbarado^spara ^ feanfcgurosi guardados 
yaííerrapaffaren^paíTandoellospozfiistterrasDcresuroTguíamíentoalosDtcbos^^^ 
embaradazee% afuebombícs con £oda0 fuscofa^quequalquterbien ibonrra quelcí-
bí5í ere el fe lo (5radefcera.ay.l.rxv. 
ClBínsuo puedeoar carta oe pzeuílegíoíínod very avn §feá becba0la0 tale0 cartas ce/ 
uclarrefcebíroc manouelrer^otro ninguno el rcf/o aquicel lo otiíeremádado puede 
DarcartaalguaDemercedoela0é{wrtmo0Derufoverlí.m|^v.níotra0qualerqu^ 
tenejcan en becbo sel rey o oe fu cozte / o oelas otras cofa0 q fon fuyasty quié en otra rna/ 
itera iasoíere es falíarío.aytezvh 
CS^as oubdas i Dificultades ̂  acaefderen enlas cartas oe pnuilcgíof ft fueren taler que 
llanamenteuo fe pueda Itb:ar oeuen fe Declarar poz el rey quelas Dio o poz fus fuccefibzea 
DefpuesDel:yenla0Otra0carta6fomsoDegfafuiadaéDiibda0losjiie5e0enfu0|tm^ 
dícíones las Deueoeoar t ínterp^tar/tomando elentendímiéto odias ala mejo: p a r t e / í 
ala mas oerecba i ala mas pzottecbofa/x ala mas verdadera fegú oerecbo: y fi el i 11C5 bi5íe 
reel contrarío/lo quebí5íere fea ninguno/ % fea infame: y el reyoeue libzar el tal pleyto: 
C S i las cartas q Diere el rey fueren badas fegun fuero poi ra5on De algfia cofa feñ alada 
Deuenferobedefctda0i:cõplidasfincontradíríompo^ lastalescartasbanfuerca oe ley: 
y lo mefmo De5imos oeíos pzmilegíos en aquellas cofas fobze^ fuere oados-ayXibcYni j . 
C S í fuere las tales cartas contra nf a fancta fe no oeuen fer refcebídas en ninguna mane 
ra/z ft ftteré en perítiy5to/o contratos oerecbos oel rey las pítmeras no oené fer obedefcú 
das:po:¿í puede fer fuero Dadas cõ ímpojtunídad/o grande pjieííaty aqllos aquié fe em^ 
bíarõ oeuéimfozinaralreyDecomo lastalescartasqrefdbíerõ erãcõtrafusberederof/ 
y auméto oellosty ̂  les embíe a oejir q mãda fu alte5a ̂  bagâ:y fi d rey pó: fus car tar fegá 
CSilas tales cartas fkrécótra oerecbo comu no oeuéfcr cüplidas/antee oeue fe siiar^ 
darla ozdéifojma qenlverii.p:ecedétepoftmo0^yXi:rj:.yeítoavn q en genéralo en partí/ 
cular oerogã alos oerecbos cõtralo8$e6fueréDadas.lí)meraifeg{tda titu.ríj.laí}. 6las 
o^enã^yitm^tí.ííiiJíái.Delafoícbasoíd 
tT^to mefmo feríafilas talescartas fuelfen cõtrael oerecbo oealgOa gfona fefíaladamé.' 
teenlaDícbaltr]c.tJ.vxnelotcbotitu.oõdeDi5equeftelreymandareqtjematenavno/o 
letomenftisbíenef/fielbecbozpozqtieelreyeftomando^íereaieue/otrayríon/ypoíeHo 
mere5ca muerte no lo matemempero prendan led cuerpo % le cmbien oe5í r al rey/embtan 
do leanfi mefmo laoícba fu carta:%ñ fobzeotra r35on fuere la oícba carra refdbã Del alga 




rey utadalfe $ oíelTen labareda oberedad oe vno a otro/o q elaquié oío la carta no fuefíe 
Cartas ycfcriptnras j o M 
tcnudo oeoar ni refpondcr po: la cofa que oeuíatayXrrrj.E po: d femejante no 'valdría la 
carta po: la qual mandafle el rey q aiguna Don5ella o biuda cafalíe contra fu voluntadXx. 
enelDtcbotttulo.ni.oelasojdenancaa 
C^euefe obedefcer la carta t>el ref:po:la qual el aluenga a alguno el pla50 ga pagar oeu 
dancon tanto ql ocudo: ante q fea cõplídala Dicha carta oefiançaíafu acreedozo le pegar 
cõpltdo el pía?© oda tal cartaraprl.rroíí.y veafe oe ymfo caproDeiido:.Emeo no puedeoar 
los oda cbãríllería tal carta:faluo cõ couofamtcto oe caufalrl. ca^rííj. enlae pjemattcae. 
C S í las cartas que Diere el rey no fon contra Derecho p fuerorni tampoco fegun ellonlas 
tales cartas que Diere d rey a alguno po: baser lebíen i merced há fuerçaoeley: iDeuéfer 
obedefddas % cõpltdar. lEmgo la carta que fuefleoada en quítamíéto Debuefte offenfma 
valan folamente quanto dreybtutere.a^Lrmííi. 
CCartas fo:eras fe Dt5en aquellas q uefe Dan para mouer pleyto: y no oeuen fer refcebí 
das paliado vn ano oefpues que fueren Dadas:o ft el rey que las Dio o el que las gano/o cõ 
tra quíéfe ganarõ fueífe fallefcído fiDeantes no fueíTe el pleyto empeçado: alómenos po: 
etnplasamiento.lEmpero ft la tal carta fueífe ganada fobje appellacíon / o fob2ê uy5f o acá 
bado:la tal carta Deue valer pa toda fu vtda para poder fe Defender po: ella: faluo ft fueífe 
Demadado en í uy5to y no la quífielfe moftranlí entrare en juysio côtra d que podia ertbtr 
la no le ap:ouecha maf/po:que no fue moftrada en tíertipo.ay.l.mv. 
C i t a carta q fuere ganada oí5íédo métiras o encubaédo la verdad q los letradof Dí5é fur 
j recton i ob:recton/no vale la tal carta ni la fegfida que fuelfe ganada fob:e ra5on De algúa 
cofa fob:e la qual fu contrarío outeífe alcançado otra cartatfaíiio fi énla tal fegüda carta fe 
bí5telfe menríon odas primeras: fi ello fuere alegado en juy5to quando fe quena ap:oue# 
char odas otcbasfegundas cartas:y ft las Dichas cartas fuere ganadas en vn tpotpo: mâ  
ñera q no fe puede faber quales fon las píímeras / lí ambas vtnteré para vn mef mo jut? rê  
mitalas al reyo al adelantado ft el reyfueremaslerosDetresjotftadasgaque Ub:ela Di*» 
cha Dtibda^ lo mefmo feria ft las Dichas cartas fueflen pa Diuerfos )ue5es:los quales fió-
do j untados en vno no fe outeífe De terminado quté Deutelfe j usgar enla Dicha caufa: y fii fe 
cõco:daré los tales í iteres el en quté fe aiuníeré oene co uofcer Della.ay.l.)crjcv}.y.l.ltí). 
C2,a carta efpedal no es reuocada po:la fegunda general ga todos los pleytos q ouíeífe 
ganado fu contrarío/avn que baga médonDda p:ímera:faluo ft fenaladamétebablare De 
aquella cofa fob:e la qual el primero la gauo:anfi mefmo valã DOS cartas q alguno outeífe 
ganado fob:e vna mefma cofa ga vn mefmo )ue5:i ft fuerega DOS j ueses Diuerfos no valá: 
y Deue pagar las cortas igaftosque la otra parteht5o po: efta rasó.ay.Lrrrvíj. 
C Wo valã las cartas qfe ganaré fob:e cofa oeq ay pley to acabado ft Del tal pleyto no fe bí¿ 
5tere médomy oda ra5on po:q Dieron la fentéaa cõ tra eltanfi mefmo fi el q pidiere perdón 
al rey De algún yerro q aya hecho no hí5tere médon De todos los otros q De antes aya co¿ 
metido Ddos quales baftdo caftígado o ha anido perdõrt no bí5í ere mendon Dda entren 
ga o otra cofa q lehagan no vale la tal cartatetnpero q na n to es al perdó De fu cuerpo Deue 
valer enlas cofasfotoequeocnúdo perdou/y no euotra ra5õ.ay.l.rrrviíí. 
CS-acartaqueímpetrareelDefcomulgadoDeDefcomuntonmayo: novale:enlaDícba.L 
rxrviij. B anfí mefmo no vale la carta que el efctiuano hijiere ftendo Defcomulgado: y oeí 
vno y Del otro es lalctocví j.oeleftilo. 
ClBo vale la carta contra algú pacto o cóuenenda fi odias no fe hiñere médon erp:eífa. 
íínfi mefmo nóvale la carta que fe gano po: otro fin poder o mandado fuyotfaluo lí el que 
la gano ftteífeoelos qpuedé parefcer fiti poder Ddos quales Dermos De ynfo capib actio, 
verítculo.rrvi.ay.Lmíí. 
CB-a carta qalguno ganarefob:e cofas qmucbos riené en comú cõ el ap:ouecba a todor 
losotros g tiene parte enla tal cafa con el impetráte/avn gpellos no febaga mériõ,ay.l.)CL . . j n j 
m. 
Cartas j cfcripfnras 
CHVH quelaecams quclas bíudasybueríanoe/o ptríome muy wjas/o cuyradisa DC j 
grane eufermedar/o poteaganarc para traer otras perfotias en pleyto ante el ¡Reyka n 
valtdaary anfí mefino para traer loeantc otro j uc5.£ntpero no valdna la carta que fe ^ 
nafTe contratos fobzedtcbo /̂o aígtmo odios ga ante el rey o otro j ue5 que no mojare en lã 
tierra DO ellos/o algunoodlO6bnjíerenaya.xí}.^Líiúi.lto.ííi.oela0 oídeiian<;aô: y vea fe 
oe ynfo capítulo caiiiaa-verfLV. 
C51a6 cartas generales íbnlas qfe oá no lefíalado algüo/o ft lo fenalare feria en general 
o lí fueíTecontra vno fohe cierto cafory generalmétefobzeotros nuicbos/o cõtra algúo/o 
otros mucbos en 5encraLayJ.rlr.empero poj t t t td Dela tal carta:enla ql cõ algüo kmla* 
do cõtraquíéla outeífeganado nõbjafeotros mucbos no puede pedir po: virtud Dela t a l 
carta mas oe quatro con aquel que es no¡nb:ado:los quales anft mef no no Deué fer m a e 
poderofos/ni mas borrados q aql que es nõbzado:y Dene ante todos los otros emplear 
lo^faluo ft los tales nób:ados ifeñaladosfuefien muertos/o enfermos/o juftaméteefcu ? 
fados po? algüa ra5on oel/ la ^ l fefíalamos oe yufo caplb efcufados.ay.li1vj. 
€%3 carra particular no fepuede eftender a otras perfonas / ni aotras cofas Delas q en 
ella vinieren feñaladas:faluo fi oefpues De fer ganada la tal perfona contra quíé fue gana * 
da enagenare/o trocare/o cambiare la cofa fob:e la qual fe ganoreñl qual cafo puede fe c õ ¿ 
uentr po: virtud Dela tal carta el en quíéfe trafpaffo la oícba cofa.ay.trlvíi. 
C S t fuere embtada alguna carta al iue5 De vn lugar no le nombzando eíílla po: fu nôbze 
fufucceflbzeneloíficíofimuríere/ODetareelofficío puede oda tal caufaconofeen avnq el 
píimero no empeço oeconofeer oetta:enlaDícba.l.xlvt'j.y De yufo caplb Delegado^fiar» 
C S í en algunascartas mandare el rey avn jues qnebaga auer oerecbo a fulano / o orra 
cofafemeiãte/oftfepufiereenlacartalaclaufulafiesanfi/olaclaufula/llamadas las gees 
baga talcofao eftatft fallare qlo q fuefuplícado fea verdad po: eftas y otrasfemqãtes pa* 
lab:asDeueiU5garttomarconofcímtétoDecaufaelaquíévanDírígídaslastaleôcan^ 
Eanfimefm^los qbãpoderenfu couepoielqualDísen qbagã/o cúplã algua cofa Delas 
que mãdan lasleyes.aylrlvííf.y Deyufo caplb claufula.verfi.ii. 
C^as cartasDcgraciaDá fe po:el rey y po: otros feno:es quepo: rajó De fu poderiolas 
puedéDarífeDã/opo:p»/opo2qacaefcécofaspo:DõdeesmenefterquefeáDadaf/opoj 
merefcímtéto De fermrío o bõdad qaya en aquelaquíé feDã.ay.l.rlir.t.L 
Ci£nia nota o carta oel eferiuano publico Denen fe poner lor nõbjesDelos contrarios/ y 
el negocio § ba5é enla fo:ma % manera quelas partes lo ba5éentrefi:y los teftígof/y el Día 
y el mes % añotyel lugar oóde feb!50/y el lígno Del eferiuano al pie oella:y oeué lorteftígoí' 
conofcerlaspartes.U!ui.yDeyufoverfi.lritcaplbefcríuanos. 
C E n carta DeiufttaanofèpõgãerojbítádasníclaufulafDerogatoiíaftyrifepofterenftn 
embargo oellaf fea guardado acada vito fu Derecbo:y el eferiuano qla tal carta firmare/o 
libwepierdefuollTído.Lrrvííj.titii.íítj.líáj^ 
CUfófegana carta oe cbanrillertaimo fuereoe jufttda/timpedída endla la primera can 
ta.Lvi.tíra.riiMoDicbolí.iíi.Delaso^lenaiKa8 
<fiB-ovalala carta Ddrcy niDeotrosparaquelosberederosmueftré alas o:dettes Dela 
triuídado oe fanctolalla/o a fns.pcuradojeslos teftamétosoelosDeliinctos ga quepue 
dan pedirlos Dtcbosbíenes/o la mayo: mãda o las tundas índertas: y los priuilegíos DĈ  
las taleso:denesfeeimédé folamétequado los tales bienes pertenefeéala cámara i fifeo 
Del rey t no en otra manera:? contra lo fufo Dtcbo no p:ocedan los conferuado:es.lví 1%. 
vuNendoicbotitirto.tíi.Delaso:denancas. 
tT^nlas cartasqemanaréodreyocbãdlleriaoôfusalcaldesipongafepmero 2Leon q 
Coledo:falitoenlasc3rtasqfueréBaColedo:enlasei!espõgafepmeroCoIedo.3y.l.rj 
CfflningunoganecartaDelrcyeneju)5tooeaqllosqp:ofigueitfuiumda/opo:l9sq»a^ 
r i . 
Cartas, ycfcrípturaa f o J M j 
lee fean mandados oar algúos pwceflbs po: níngimoslrí j . z ítíj. títnauj.{üj,oela8 o:à& 
nançasty oeyufo verfuxlíi. 
C^nel confcjo no fe oen carta0 De conníííon para pleytos oe appelladon.ayl!cj.y.Urvíí/. 
tttulo.iíj.enel Dícboltb:o. 
CiFlo fean complídas las cartas t>cl rey: pozías quales mandare rob:e fer enlos pleytos 
pendtenteaayleytre^e. 
C2.as cartasoelos oydo:es fean coinplidas/ anfí como las q fueren firmadasoel nõbze 
Delrey:ayl]cv.y.rtr.yanfímermolasDelconíeioJ.mii.tim 
ClHtnGtmo embargue carta que emanare oela cbancíUeria.ayXxvi. 
C í l a s alualaes oe j nlíida q el rey ltb:are feã obedefcidas ? no cõpltdas.aylicicv.t»mí, 
CTBo fe oen carta/ní aíuala en bIa!ico.ay.í.OT j . 
¿ X a s cartas Del rey en pi uy5ío oelos pleytos pédientes enqualqerínftanría /o en ql^er 
cozte o audíencía/o pa que fe quite el Derecho oealgúa Delas partes no feã cõplidas. ay.L 
r!di:.t.l.títj.tttiKnj.líáti.Delas o:denanças:y De fufo verfixm. 
ff Xa carta que fe Itbjare po^el confejò trayga la cl efcrtuano cojregída y emmédadaíy los 
Derechos que le ban oe pagar pueftos en lugar Donde no fe puedan quitar/yoentrofea 
firmada poz los Del confeio: alómenos po: quatro oeíos Diputados, flemática Delrey 
Don ̂ uantDada en tôuadalajara año.cccc.rrcvi.líbzo.lj.capítulo.xj^oz la qual fon cojre 
gidas las leys. rift), T.mias quales Dt5eiT que baftaua q las tales cartas ftieíTen feííaladas 
DOS Delconfe|o:Delo qual veafeDeyufoverft.ftgmente.rlv. 
CXas cartas cerradas vayan al rey para q refpõda a ellas,ay:Lrjtvj. 
C2.as cartas De jufticia feã traydas al confejo y leydas ante todos t fe hagan fegtm Dírí* 
mos oe fufo MUftiiw anft refrédadas ylibzadaspalfen el fello libiemetcaylrjcvi j . 
CXas cartasoe comtfltõ no feoé cnel confejo/o audiencia fin confentímíento De ambas 
partes lí eftuuiren p:efentes:y la parte cótra quié fe ganaren en fu abfenda fi ouíere el jue? 
po: fòfpecbofo recurra al rcytay.tamj. 
C/El rey oeue firmar las cartas oe officios De fu cafa/y De merceder oe juro De heredad/y 
oepo:vída/? tierras/y teitencías/límofiias oe cada ota/perdones/legíttmaciones/ facas/ 
mantenimientos oe embamdo:es q ayan De y: fuera oel reyno offtdos oe dbdades/villas 
y lugaresDeftosreytios / notarías / nueuas fuplicadoues DegIado:yDe otros beneftdqs 
p2efentadoues/patrotta5go0/capeUanías/faaíftamas/Deco:regtdo:es/ypefqutfido^scõ 
fufpéfton De ofttcíos.ay.l.xdííí.y veafe Deyufo capfo chandllena t concejo t oydo:ea 
CSofpecbofas fon las cartas y no valen q no fe puede leenpo: manera q Delias no fe pue 
de tomar ̂ dadero entédimíéto/fanfi mefmo lo fon las q fon raydas o emédadas enel nõ 
b:e oelqlasDio/o odas ptes/ooela cofafob:e q es hecho/o eneloia mes taño/o enel no* 
b:e oel lugar oõde fe hí5o o Délos tefttgoftfaluo ft el en aiyo (moibasete tal carta qutfiere 
p:ouar que el tío hi50 las Dichas teftaduras o raydurarro que fueron hechas po: fuerça y 
cõtra fu grado:y lo mefmo feria fila efcríptura ólas talercartas esoefemejable aotra efcrí 
ptura Del q Di5en que la efcrí uto enla fo:ma y manera oe efcreuínt ft la letra es toda vna: y 
fe Dí5eenlasDichas cartasq lostefógoslañrmaronoe fu mano ofteñllasnofuere efcrí? 
pto el ano mes ? oíaty los nõfoes Délos tefttgos alómenos po: mano ôl efcnuano q las ta 
les cartas bi5o:feríanlas tales cartasfofpechofas: o quando parefce eti juy5to otra carta 
contraría alo que oí5ela otra.l.cx.títu.míj:enla.ííi.partída» 
CBelas cartas que alguna parte p:efentare en juy5ío fe oe traflado ala otra partefí lo pt 
díerefm ponerelDíaníafíonílugarDõdefe hí5íerõ:faluo ft la pártelas acufare De faifas 
y loquífíerepzonano fií fiierela tal carta oe poder De aquel que parefceen nomb^Deotro/ 
oftteífeuDealgunosactoshechosen |tiy5to: po:queDelastales efcripturascartas o m* 





C S i en alguna carm no ftielíe alguiia odas fufo Dichas falfedadcs o foípecbae: f fu ef ic 
YeUada confello oe arcobifpo/ o obifpo/ o De abbad bendito/o oe cabüdo/o oe macflrc oe 
o:dcn oe cauallerog/o oe empef ado:/ rey o conde/ o rico bomtac / o ve concejo fi ta tal car¿ 
ta fuere firmadaoeefcríuauo % oníelTe eferí ptos los uoinb:es oe ooe tcñigos/ y ocl luga r 
que fuere becba y el año oía y mef pzueue lo que enella x>\xerclaú) .ntulo.mii.fulb oicl>o. 
ylvltíma tttiUo.ir.li.tl.oel fueraEmeo el trallado oe tales cartas no ba5c fe/faluo fi fuelle 
auto2í5adoenfo2inaoeuidaay. 
C S í fuere cfcnptapozmano oe alguno tfellada con fu fellofobzealguna ocuda t>e cofa 
que le pueda nõbjar/medir/pdar/o cõtar baga fe cõtra el q la bi50/o fello ft fuere fo ta efen 
ta po: 000 tefttgoe feyédo elloô btuoe: y lino fuere firmada oe algü teftigo/o aqllos fneren 
yamtiertof/o fuereefcriptao tnano agena/fteloeudo:la negareuo baga faavnql qla eferí 
uto oiga que la efcrtut'o po: mádado oeaql en cuyo p:o ba5e: faluo ft la otra parte pjouarc 
que elqla efcríuto o firmo/o fello lo bijo po: fu tnádado: % It las tales cartas o efen pturas 
fueiTettbecbasfobíe venta o cábto/o otro tal cõtracto no vale la tal eferiptura puuadatpo: 
queiaí cartas ocios tales cóf raeros oeucn fe ba5er po: mano oe efertuano. 
Chascaríasoep:íutlegtosantiguos oelos reys pmctm avn q no fea felladasft ftieré fir* 
madasoe fus nõb:es:po:qi!efe baila que algunos reyes no fe ballauã las cartas: enla 
cba.Lcriíi.t enla.l.cl]t:mi.oel eftiloty enla.l.vlrima ttíu.u:.oel fuero. 
C S í alguna carta publica parefcteíTe y el efaittano q ot5en q la bt5o oírcife q no la bt5o oe 
ne fer anida po: falfatylo mefmo feria ft cl efertuano fuelfc gfona fofpecbofa y ô maia fama 
y los tefttgos eferíptos enla tal carta q fueflen oe buena famaotreflen q no fe bailaron p:e 
fentes/y qno fe acuerdãty outefle poco que fueífe becba la tal efcríptura:emgo ft el eferítta 
10 fiiéreoe buena fama/o la carta feballareconco:darconfuregtftrooet!e valer la tal car 
ta:fi el efertuano oirere q la bí5o/o que es buenatavn q los teiligoslo con tradíga.ayljctííi. 
y.l!!f.tttu.tti?.y.l.mf.títu.víMi.íi.oeUi^ 
CSt algüo oíere cartaóereéctavn cõcejo a otro bõb:e:y lor qla omeífen oado negaífen la 
eomilííõ gaOe5tr Io q oiro no ler oañaríi/fi el no ̂ uaíle la tal comí íTtõ.I.tev j.ól cfl tlo. 
CSíédo alegada falfedad contra la carta o eferíptura/fegü otrímos oefufo verfi. i l ir . JEí 
ue5 oeue refcebtr j uraméto oela gte q la alegare q no lo ba5e malícíofaméte: y oefpuee oe 
ref rdcebída ap:ouar la Bteqne tal carta p:efen to puede oejír q no fe qere ap:oitecbar oĉ  
latyque p:oceda adelate/y anfí feoeueba5er.Y end oícbo cafo no puedeoefpucs vfaría 
gteoeaqlla carta/avn que^era^uar quees buena y ̂ dadera: y fi fueoada fentéda poíla 
^lfue|Teoadapo:falfaalgúacarfa/ftlaetecõtraquíé fep:efentola talcarta noappeUo/o 
fuecondenadaen juy5to oe appellacio no puedeoefpuoimpugnar la fentecta como oada 
^l6^car t^avt t We qficfle p:ouar que era falfa.ay.lcxvi. 
CSícdo alegado cõtra alguna carta publica p:efentada en iuy5ío ejeepcíon ga p:ouar lo 
contrano ocio quefeoíco enella oeue fer refcebídonfi la p:otfare oeue fer repelida la tal 
carta como faifa. Efto feen tiende peonando lo po: otro ínftruméto/o po: quatro buenos 
^onyveaíieoeyufoverficulo.laj.íftfuetxfcrípturapn'uada/oelaqualoirtmofoefufo 
vernxbaltaquela pmcuccon oosbuenos teitígonay.I.crvi.'Zlnn mefmo p:ueuefe la falfê  
dad po:comparadonoeotras cartaso eferípniras oeaquelquelabt5o/coniiderãdo em^ 
peroeiuempoquefueentrelasooscartas/oefcnptnras:anficomoftquandoddmtuo 
la vnaeramoço/tquãdo la otra era viejo ̂  
anlimeimopoaaconfeítonoel efcrinanoyteftigos/fegunqueoerímosoefufo.verlim 
yeneltasp:ouan^a8elme5puedeoarlatalcarta|x>:falfa/opo:buena^^ 
re,ay.t.ccviiy.l.nui^ r p j 
Cartas, y £fcrtpturaa j f o M i j 
Cílafcriptiim o carta priuadacla qualesla qno eftabecba pojmano oe èfcríuano publt 
co)pnieuafepo2Confeíftonoelap3rte/ypo:oofteftígoôqneDí5enqiiela^ 
poKompararion oe otra efcríptwraqueenlaletray enla fojma oe aquella en todo fc mne 
ftrarerfemejãtcavnquelaotrapartepjefentareotraeícrtpturaoeaqudmeímò/ym 
do fuelfeoelfenieiable enla letra % {oma&y.lcm\. 
CSíendo oado alíjtiii juysio fm efcnpto el jties apedímíéto oela parteen cuyo fauo: ba5e 
puede eramtnar los teftígoe que p:efente0 fe ballarõ: % mldar al efcrinano que baga vna 
carta publica oelo queanfi palMey-üt j . t t tulo.^. enla tercera partida / % oe?ufo capítulo 
dcnptura vetUculo. jevíií. 
CBelas cartas quefe pjefetuaren en i uy5ío no fe oeue oar traflado/ faluo oel capítulo/o 
parte po:quíen fe p!erento.Lcn|.título.nníj.ruro oícbo:? como feoeuep^fentar: veafeoe 
fi!fo.veríí.]clir.y.l.í).títu.ítli.i!.oel filero 
C H efcrí nano aquí en mando el rey baser algunas cartas oe fecreto/o oe otra cofa algu 
na no la puede moftrar a níngunoáaluo alas perfonas que tenudos fon 6!o ba5enanfi ccv 
mo al cbanaller/o notarío/o felladony oeuenlasba^er oe fu manon fi embargo ouíereel 
que la tal carta ba5e ponga al píe oella enla firma como la bi5o po: mandado oel otro. U . 
titulo.irir.oela oícba.íí j.partída, 
C^euenefcreuírcompltdamentclosefmnanosoelrey/yoelascíbdadestvíllaslâscar 
tas quebísieren:-?; no pongan vna letra fola po: nombzeoe bombze/o oe muger/ní losnõ^ 
t«esoeloslugares/níoecuenta:anficomocpo:aento:ifilo contrarío bí5íercn no vala:y 
oeuepagarelefcríuanolo80añosymenofcabos.ayXvi!. 
CSíalgunooícerequelacartaque le aman oado que la anta perdido/o quefe la auían 
bnrtado/fi la tal carta e& odas que avn que parefríelíen oobladasno vendríaoaño a ntn¿ 
guno:aníí como fi fueífe teftamento/o carta oe venta/o otra femejante: puede el efcrinano 
quebtso la pjimera rebaserla/facádo laoefu regíftro y oar la ala partequeoi5eque laper 
dío.Empero ft fueífe la talcarta oe oettda o oe o tra cofa que tantas ve5es no fe pudiere oe 
mádar quátas faltaría la cartaroeue el jue5 a pedtmiéto oela parte llamar a aquel Oe cuyo 
perf uysío fe trataty fi el otorgare/ y no quífierecontradejírle: oeue mandar que fe rebâgá/ 
jurando piimero el que la pide que no fabeoela tal carta/y que ñola pide maltdofamente/ 
o po: engaito:-! fi en algún tiempo fe bailare la tal carta primera el la traerá al efcrinano pa 
ra que la rafguety enla cabeca oela cartaoeue oe3ír el efcrinano / como poj mandamiento 
oel tal lite? 1 a ruego oelaspartes la rdtáo t faco oe fu regíftro otra ve5.Lr.tít«lo^ít enla. 
íí j.parada:y aufi fe oeue entmder la.Ui.tím^^^ 
damíéto oel alcalde:y fiédo la BteempIa5ada:pojqbabla la oicbaieñlfcdo cafo oefte. *ft. 
CS.o mefmo febagafieloeudoz fuelfeempla5ado yel no quifo venir con tanto quefeoí* 
ga que el fue emplasado 1 no parefdo. Empero fi el oeudo: con tradtrere % negare la oeu* 
da oeueleoarel iue5 pla50 para p:ouarcoino pago la taloettdatiíino lo pzouareatuendo 
refcebtdo oel que pídela talcarta el juramento fufo oícbo oeue mádar el jue5 quefe reba# 
gart fi el oeudo: p:onare paga que ouíelfe becbo no fe oeue rebasen 
C S í el oeudo: touteflela carta ôla oettda en fu poder rota o cblcdada^ alegafe q d aufe 
pa^do la oícbaoeuda/y po: efto tenia la oicba carta cbancelada:no fe oeue rebaser /avn 
queeloeudo:nop:ouanepo:otr3maneralapaga:faluoftelacreedo:pK>uarequelebur/ 
taron/o robaron la otcba carta/que fin fu fabíduria 1 voluntad vino en poderod oeudot 
Lcixud oícbo tit11lo.rdc.la0 qttalesleyes fob:eefta ra5on fueron confirmadas % ma nda> 
dasgttardar po: p:ematíca oela reyuaooña^fabeltoada en alcaláoebenaresaño.oiíjX 
cácenlas p:einaticas/y oe yufo capítulo dcriptura.verfi.rrj. 
CSt alguna carta becba po: efcrinano publico / o dcnptura publica fe pudiere nenouaf 
po: veje?/ o po? otra cofa el alcade puede mandar a algún efcriuano que lo baga / jurando 
Cartas. Caía* gafaracaladoa [ 
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pernera mentelaparteqtienenecelfidadoeU^Erifuereercriptumpnuadafalqotxúno^ 
5íore trata/i no en otra manera. Êmgo enlo q oeiímos oela efcnptura publica guarde te 
iaozden toiftincíõ queoíxímosoefiifo verfi.lnj.t anfí feeimédeía.L^titu.iUí.íí.01 fuero 
concozdãdok conla.Uii.enel oícl)o nttUo.):ir.©ela,Hi.parttda. 
CáBitando el efcrmano facare oe íuregtílro aígúa carta oeue poner cnla margenoefure^ 
gíftro como faco latncba carta % aquíen la oio.Utj.ntulo.víí j . líb:o pnmero oelfuero. 
CEnlascartaenofeponganotrosteftigosquelosque fueren pjefentes ley quinta end 
Dicho titulo octauo l̂ey cincuenta % quatro titu. üíe? y ocho enla tercera partida. 
CBeuen fer tres tefttgos en qualefqtuer cartas o efcnpturaírley p:í mera título imcmli* 
bto fegundo oel fuero /o oos efcnuanoo públicos con el que baje la tal carra ley cmcueri* 
tayquatro fnfoDtcbaiommosiDefufovemculotreynta: ice yufo capitulo efcriptnras 
verfículo?eynteyoo0. 
Cuacaría no píerdefuvalojpoífer puertas e?1llapalabjasfuperfluaal.)dii.título.]ci:jníj 
enla tercera partida. 
C'SegunoenmosoefufoveríícuculoJy.puedefe repjouar po:otracarta publica/opoi 
quatro teftígos queoíreífenqueenaqueloíaquefe bí5o la carta cl9uelabi5oeftauatan 
leros oellugar oondefe bt5o queno era poflibleque aquel oía ouíefle fido en aquel lugíin 
Imí j . titulo.]Cf .enla^partída capuefcrípturas Wixj. 
C^as cartas oelasmercedesoelosoíficíosqueel iRey oierepoj renunciación oeuenfe 
p:efentar enel confeío oela cíbdad/vílla/o lugar ooude fuereel tal oífirio: y tomada la po* 
felfion oel/ito feoe lugar qaquelquelo renücío vfe mas oe aquelfopena oe gdimíento Dd 
tal officio, ̂ ojendeíosqucrenunriaren los íalesoffícíosoentro oe fefeuta oías oefpuee 
oebecbaUmercedoeltalofficíoceireoevfaroelosotcbos officios: z trayganlas carta© 
que oelos tales officios tenían paraqfe rafgué.^maricaoe fus3lte5a6 aíío oe cumie 
tosivuorley fefentaTocboenlasp:euiaticas. f los quebí5íeren carteles oe ocia fiòn en 
que pena caeiweafeoeyufo capítulo oefafiar.verficulo fíete. lio oemasveafex>c yufo ca< 
pitulocbandlleria/coiifeío/oerecbos/efcripturas/efcriuanpô/iiotarios/oydozes/oideri 
fudídal/íregillro. 
íTcífci ftftlcrc vendida enla talventano folamentefe compzebende lacafa /mas am 
J~m*J losp^os/caños/icanales/yaguaducbos/itodaslasotrascofas queenaq! 
tiempo eran para feruicío oela tal cafatquter fuelfen oentro/quíer fuera ólla. £lnfi mefnio 
«ntranlosladnUostcantositejaimaderaqneeftouíefíenmouídos/i; puertos enla ral 
i^jque fuelfen facadosoella. Empero 11 fuellen piertados ocomp:ados avn que fneífen 
pamlabzar enla tal cafa puedenfefacar;po:que no entra enla tal venta, ley veynte % ocbo: 
litulocincoentoquíntapartida. 
CSíascafasoelos traydo:es allende oelas otras penas que oe oerecbo ínairren/oeuen 
fer oerribadasilvltím3.tí.nr.enla.íi.partida. 
C^-ascafasô monedaoõde fonnôfusoidenácaweafeoeyufo ca.moneda/o:o % plata. 
F a f a P W á f a H ^ * * no pueden cafarte alsiinosCoíGooecafamieiito que feba 
^ M * M J 5econbendícíon)oefdelpjímerooomín0ooelatnentoba 
ítalasocbauasoelaepífama^oefdeeloomíngooefetuagefimabartapafladaslasocba^ 
'aô£cJPíc?a oe r^Mrrecíon:y oefdeel lunes oe letanías que es antes oel aSfenfion oel fe** 
no::bafta elfabado oefpues oela ríncuefmato oe pafcua oe efpírítu faneto:ley oíe5íocbo t i 
tnlo.ij.enlaquartapartída;ycapí.oefpofo2íoverlí.i). 
C^lvn que fean cafadoslos quepo: palab:a oe pjefen re ban confentido en vno/fegú oíri 
moseneloícbocapítnlooefpofo:íoverfiáí.£mperoparaeleffectooelocoii^ enefte 
veríi/fonoicbosiauídosporcafados folamentelosquefon veladosiban recebido ias 
V. 
Cafan Cafofomiyto* ¿aftídad f oMp 
bédtdones en ba5 oda ygldiaXrlvtj.enlas leyes oe to:o oonde ot5e: queel bíjo o bija que 
fuere cafado y f ciado eeauido en todo poz emancipado para fíempíe. 
CCafamtento es vno oelo^ fietefacramentoe Dela ygleíiaii quantas ve3e0 fe cafaíi algti 
nostátasv^esoeuérefcebír Jabédicíontoeloqualoejímosoe fufocaplb bende5ír. 
CSíendo cafado i velado elbiioobijaoeueauer el vfofructooe todos fus bienes aueii 
tícios avn qfea bino el padre:el qual es obligado x>e le reftítuyr fin q le quede partealguna 
oe tal vfofrucfo.Li:lvííi.enlas ley esoe to:o. 
C S t Duróte el ma trimonio cafaren algún bí jo o bija marido/ o muger la oote/o Donado 
a caufas De nupcias quele Dieren fe paga po: medio Délos bienes que les pertenefeen: y fi 
el foto padre la cafarepague la talDocteo Donadon Ddosbienesganados/ o multipitca^ 
dos que onteréry fino los touteré pagué fe Délos bienes Del padre y no oda madre.Uii j eu¿ 
lasDícbaslcyC'SDe ^0:0. 
CCafando fefegtmdao tercera ve^o mas/marido/o ínuger/el falpuedeDífponerDdos 
bienes mulnpUcàdosDuranteel pjunero t fegundo o tercero matrimoníoravnq ayanba 
nido fijos Ddos tales mammoníos:anll como puede Dífponer Delorotros bienes que no 
fudfenDeganancíatynofonoblígadosDereferuaraloslijos Ddos tales matrímomos 
p?opiedad ni vfo fructo Délos talesb!ene0.UmjxnlasDícbas leyesó to:o.EoDemaf vea 
feDefufocaot.btudaTDeyufocapt.martdo/tfnammomo/ímugeryDefpofolío. 
rf'ci C o f m t i i v fA tan í0 ^u,ere De5!r cn romncc caftdteno como ocafton q acó 
l y J í l U j i v ttcepozventuraquenofeptiedeverantequeacaejcaraníi cô  
mo Derrtbamiento De cafa:buego que fe endeude fuera Delas beras/quebíantamíento ó 
naujos/fuerca De ladrones/o ó enemígosro otras femejãtes:ley onje titulo treynta y tres 
enlafeptima partida. 
C B o es tenudo De pecbar d que perdtdTe alguna cofa que le ouídlen empjeftadotfnUio. 
fi Dio ocafton t carrera vfando Dda tal cofa pjel!ada:o en otra manera que noDcuíato fi j 
vfaífe Dda cofa empreitada po: mas tiempo que no le fuefle etupreftada:-! fe perdicíle DCÍ ' 
pues ô fer paitado el pla50.y lo mefmo fena fi el outefle tomado en ft el riefgo t peligro De 
Ia tal cofa.l.iii.tiái.enla quarta parttdary Deyttfo capítulo empzeftído verficulo on5e:a DOI? 
de ft Di5e como fe Dene entender lo que enefte verficulo fe Dí5c. 
C X o mefmo De5ímo6end Depofitarío:el qual no esoblígado perdiendo fe elDepo 
fitopojocafíon: faino enlos cafos fufo Dicbos/o quando la tal ocafion acaefdo poz fu 
culpa o engaño: o quando fueDadoelDepofito en fu pJOuecbo/ynoDelqiieleDaua:ley 
quarta título tercero enla quinta partídatyleypjímeratttuloqutnje ltb:o tercero od fue 
rotDõdeponeentreloscafosfojtuytoselbiirtoqfebíjoDeDíafinqueb^taintctoécala/ 
quandocoiilacofaDepofttadafeperdíeronotrascofasfuyasjurandoloanfíelDepofita^ 
rio.Êmpero 11 el tal ópofítarío tenia falario para guardarla:teuudo fenaalos Dícbosca^ 
foaUij.euelDicbo ti.rv.laqual babla endqueguardaganadopojpjedoquele Dan Ddo 
qual De5tmosDe yufo capí Depofito verfi.nii. 
C2-o mefmoDe5imoí,Delqtictomdrecofaalgunaarrendada/o alquilada faltioenlof ca 
fos fufo Dicbos.Lvíi?.t.lrrv*titu.rv.enla Dtcba quinta partída:Delo qual fe vea DC fufo ca 
pítulo alogueroty capitulo arrendan 
{TattínClái c*vmv\mid que tanto esquerida DeDíosque losfabtosoíreron que 
I UUtfW dig foia aimple parapjefentarlasanímasDelosbõbars % mugerescaf 
tosDdanfeDeDios:enelpíObemíoDelítrit.enla.víj.partída. 
Cí^ualquíerquerecíbeojdenfacro/oDerelígtonDeuebtuírcaftamétdey trcyntayoos 
<u*rri;t.ávj.enla piímera partida. 
CXainngerquecafarefegimdave5:e0DícbabínírcaítamentC'ióuego5arDlamiídaqfe 




l/ElíiuecoiroTtiptel9caftíàad^el90itligíor9o/ot)Oí^ btudae/qtie btuan bo/ 
neftamenteavnqiiefcafmftTmatconfuplajerXieiktaleepe^^ vtloeuefer acorado 
pánicamente aüeíterrado enafeimaifla po^añoayf i fuere bombzeboiirrado pierda 
lame^adoeíUsbíene&y feaapüeadoeala catnaraDel reyJ<í.yJi.enelí?icbotí.xíí:.y.Lv*íí. 
jCv.litiíj.Mas cttdenairçaeXo x>mm veafe oefufo capt,ad ttlten'o. 
^ T / i f l i l l fset y caías fuerteôy fo2tale596 oel reyno % oelos grandes fefiozefyricoebo 
¡ZMl I H I W b^sfonDebaíocel feguro realty no felas tomen vnoeaotros poz fuer# 
^a ni paiengañofopenavemuerteiy filasDernbaren allende oela t)icba pena pecbe e! es* 
ftllofocafafucrteafu oueñoconelt)oblo,Efi nole Derribare lauíaoerecbo niel ralcaítí 
llo/o cafa fuerte allendeDela t)tcba pena pierde eloerecbo que teníaty fean rcftitufdos a 




CCeníendoalguno vncaftillo oelreyizfe alçeconel/olooaalos enemigos/o lo pierde 
poj fu culpa/o poj engaño que Ieb95en:ba5e trayríonty anfi inefmo la ba5e el rico be nibje 
o cauallero/o qualquíera otro que balíeríeffe vn caíttllo/o fozralcja para guerrear contra 
elrey/o elbienpublíco/o le quítaffeoefu obediencia caftíllo/viUa/o lttgar.lí.ti.tf .mla.vií. 
partída:TOírímo6Defiifocapí.aíeue. 
C^iosquetouíerencalbllosenfufeñoñopoimerced oelosreyes/o pozotra ra5on luc^ 
go quecomiença a reynar el rey nueuo/o oentro x>t trcynta oías oefpues cefian te impedí 
mento/o embargo legitimo penen venir al rey nueuo «i bajerle o menaje que bará oellos 
guerra ípa3poi fu m^adott que ̂ ndo quifíeren enellos entrar quelo acoierã:^ q elfos 
no oefafiaranalosmojado^s oeaquellor UigarerXrri.rKí|.ti.ri!i.enla.íi.parnda oõdeo í 
5e anfi mefmo:que fl anfi no lo bí5íeren el rey les puede tomar los oícbos caftíllos ocio $1 
veafeoe yufo capítulo omenaie. 
«TSi ouíeren los oiebos caftillos en feudo Del rey allende que fon oblígadosalo fufo x>y 
cbo % a b95er lo que fue puerto en conuenencía quando oíeron a fus paliados los oícbos 
caftíHoaÊlquefucedeoenueuo po: vía oeberedamiento/o po:otro titulo oeueltiego ve 
nir al rey/o feñoroe quien los tíene:y ba5erles omenaje fola oieba pena.£ fi no losouí eré 
enalgunasoeftas maneras tempero oeuen venir abonrrar el rey nueuo i conofeer lefn 
feíoiíotay ley veyntey tres. 
C^toscãftíllostJelreyoeuenferecebíranteelmefmoreytopozfu mandadoty oeuen fer 
Mtóftosenla tenécia oellos poífu pouero conofeídoty no po: otro oflficíabfaluo fií enel tal 
tiempo nofeballarepojterooelrey/ofielcaftilloquefeoíofueireoerrocadoquenoesfi^ 
me paraoefenderfeenefo fi elrey boluíeífe vn caftíllo quele ouíeíTen empeñado/o que el 
teiiiamfttpoderpojentregaoemaleficíotofielreylooapozberedadaalgunotyendleçl 
timo cafoelqtie^ábeoefta manera elcaftillottenídoesoeacojer al rey/y toda fu gentety 
enla tojre másaltáoeue fe poner la vadera oel rey/y piegonarfe como aquel caftillo es ^ l 
rey^losoíasquepoíconuenencíalagenteoel rey fuere enaquelcaftillooeuenbiuírôlor 
baftimentofoel caftiUoí-r fino baftaren pague el feñozlo que oefpédíerenrley fegunda v ter 
cerayquamyàx,y.i:rjttítu.rvííi.fufooicbo. 
CSíelaquíen fe ba el caftillo celfante iuftacanfanolo fuerearecebírodpojtero/ípoí 
faltaoebaftímentos/otjegenteoeguerra/ooe armas fe perdiere: tenudoescl tal ala pe* 
naoequeommosoefuroverfi.pn.enquecaenlosqueba5enperderafureyfuscaílílior/ 
enla oícba ley tercera-Empero fi el a quien fe oa el cafollo/o tenería 61 fuere oe poca edad 
ofuereenfermoquenopudieffevenir/ofipoifttf^ 
peligrooemuerteto fifeomieffeoefenderpo:fi mefmoen juysiofobKcofaoeque fuáci 
acufado/o rebtado puede tomar t recebtr el oicbo caftillo per om$ pcrfoimiayJ.r. 
C ^ o s alcaydesy otros q tiene cargo oe caftilloe/aUeiide que oeuen fer perionas effojca 
das tftclcsy tales qualeGConuieneparaguarda Del /ba5iendo para ello lo que oeucoe 
ue¡il06tenerbaftecídosDebaftantenumeroDesentes/armas:yviaitdas:ay.l.vi. 
C £ l alcalde quando fe fuere oetie oerar en fu lugar m teniente pariente fuyo / o amigo 
odlrecba amiftad que fea hidalgo^ no aya becbo aíeue o ira?cion/nt venga De lina jeDe 
Uos:y le ocuen ba5er omenajelos que ay fueren baila que vega.? el alcaydeoeue afit mef 
mo tomar omeuaje oel que oerare en fu lugar que íealmentelo guardara^ fi ínurtere que 
lobolueraafufenoj/oalmefmo alcaydevímendo y pidiendo fe lo. iEmpero el tal temen* 
te no es temido oeboluerel otcbocaftíllo alalcayde fiel fuerepjefooe fusenernigos n 
para foltarfequífteíTe que les DíeíTen elcaftilloxnel Dícbo cafo la gente oe guerra queeíta 
enelcaftillopuedarefiftíralDicboalcaydesrafutentéte/fifueífen abenidos oeoarel caflí 
lloray ley fíete. 
C-dOuríeiidofe el alcayde fin t>erar otro en fu lugar z fin babla/ft outere pártete f uyo cer¿ 
cano fuffíciente para el cargo oeuelo auer baíta qlo ayan becbo faber al rey/o al feño: Del 
calttllori fi no ayalo el mejoj bombze que bailaren enel caftillo que aya las condíaones q 
Dínmosenelverlículopiecedentetay.Lvííi. 
C S i el calillo fueííe cercado oe fus enemigosDeueel atoaydecon buen effuerço animar 
la gente Del cafttUo/oemoflrandoles que pues no Deueu oar el cafhllo a ninguno faluo a 
fu fefío: que ieoeueu Defender.i fí fuere menefter mozír con Iealtad:y no oene confen tir q 
alguno faíga Dd caftillo parapclear conloe enemígostantes oeueba5cr aderefçar las m 
mas /y tiros / i piedras /? valleftasoonde viere que mas cumpliere: ayleyDojey trese 
y católe. 
CBeuen fer acorridos los caftíllos po: los alcaydes enfo:taleícíendolesba5iédo lab:ar 
a todosfm efeufar ninguno enlas lauo2esDel:x focozriendoloscongente fifeballareoe 
fuera/icón bartiinentos/pzeferiendofiempjeelfocoiro Dellosafu p:opio peligro t vida: 
focomeudo aflimefmoal caftillo que nene mas ueceífidadíí fueren muebos los cercan 
dos:i anfi mefmo los oel pueblo losDeuen focozrer/mayojmeníe fiendo caftillos en q los 
enemigos fe pueden bajo* fuertes para guerrear al rey/o al rey no. £ fi el alcayde focomí-
endo fegun Dírimos oe fufo fuere muerto/o p:efo efenfado es oe trayciõ/avnqófpues no 
lo pueda entregar al rey:ayX¡cv.jcv}.i,ívíi. 
CíEl alcayde temido es De entregar el caftillo cada? quando fu feño: le pidiere fopena oe 
traydo::f3luo fi entregándole fueííe el caftillo en peligro De perderfe/o fueíTe el alcayde en 
fermo/o pzefo/o berído.^emanera que no pudíeíle yr a l caftil to fi edftafe alalcayde que 
el que le pedia el caftillo en nomb:e©e fu feño: venía falfamen te/o có engaños ft el que ve 
ntaalo tener en fu lugar tratefle tanpocagente que condia nolo podíeiíeguardar fiendo 
el tiempo pdígrofo posoondefeotiiefleDe perder el caftillloxneftasoos cofas poftreras 
elalcaydeDeueDe5íralpo:tcro/ oaaquelque viene para quele entreguen etcaftillo las 
oícbas ra5ones:y lo mefmo DCUC efereuir alrcyryftclrey arefpueftaDcfu carta le inádara 
quelecntregueelcaftilloDeueloba5er:ay.Lrviíí.*r.rír. 
C&vnque el alcayde fea tenudo oe entregar el caftillo cada t quando fufeñot gelopí 
diere/ fielalcayde viereqnel noespoderofo/obaftantepara Defender oguardar dea? 
fttllo que leoio el rey/óue venir al rey i ô5irle ó fecreto moftrádo le las ra>otics poique no* 
lo podría teneny efto le Diga po:Dos v:5es:y la poftrera antelos mas bôjradosô fu coíte: 
y ft el tal alcayde fuereenfermo bagale faber lo fufo obõ po: algüo q fea bídalgo.£ fiel rey 
iio¿)fIcreébíara tomar elcaftíllollamelofve5inoí,ylefmueftrelofufoDbõyéfufp>fendaf 
cierre el caftillo pojfu mano có fu llauc: yfi peligro no ouíerc ônc licuar al rey la Ilatieól a \ 
ftíllo/o alomcof la óue cebar Détro él caftillo po? cciroalo? muroí/y baga faber ala mar ccr 
j C a f t i l l o e , 
caHavaia^elcaMomnolooemtofinooiuereenDoeotreslesuaslusarcspobl^ 
niae v^ínos/basaparaello repicar las campanasíy dio becbo ft fe perdiere el eailíllo no 
esa culpaoelalcayde/niee tenudot>eU 
\€ mefinofeba5efidrey noquifiereoar/o complír poíla tenendaoelloq omelíep^ 
jmeftdoia^Lrr.y.ricl.t.icnj. 
I C S i el aleayde podiefle tener d talcaftillo/o 110 ftielíeen tiempo oe pelígro/poique fe pû  
dtefie perdenolí elfnpíeíTe alguna ra5onoequed no fuelfe fabido:/el tal alcayde coiuetê  
ría trapciomay ley veyntey tres. 
C S í alguno ouíere en fialdád oel rey/ogrande fefío: w caílíllo/y el tal rey o grade fefíoz 
erraíl'e contra otro que fuell'efttfdtoítdqualptdídleelcallíUo aaquelque lo tieneenfv 
ddad/fielfeño: naturaloel cafhllo oe quien le tiene en fieldad le pidiere muy abtncadamc 
teoeuegeleoanynoalotrorey/avnqueayabecboomenaje aambosreyes.£inpero fí el 
fiiere rebtado oelrey batiéndole oe5ir que el era traydonauíendo oado elcaílíllo alotro 
oetitendogdéoaf/eltaloeueyr alotro rey que le ba5erebtar t meterte en fu poder y enla 
fu merced/po2ra50noel omenajequeelbt50 oí5tendoleque elbí5ofti oerecboen oarfu 
eailíllo a fu feño: naturalpoj no oefberedarle^ ba5íendolo anfí cõplíra con ambos/y nín 
guno le podraoe5ínnal con ra^oinay.l.rxíííi.y.rxv.i.xrvj, 
C S í el rey ofeño: natural mandaífe a aquel que le tiene en fieldad qleentregafleal otro 
rey feño: fuyo/no lo Dene ba5er fin que piímero baga las otligenrías que oe fufo oínmos 
yerfí,quín5e:yp3iradoslosr)ícbospla5os oeueleoar alpozterooefu feñoj/moalotro 
rey^y ley veyntey fíete. 
CSíendo dque tíeneenftddad vaffallo oe vno odlossos reyes pidiéndole entrambos 
el caftillo:po:que el vno auía errado contra el otro/o le ama quebza ntado los pla50s que 
entre ellos fuefleu pueílos/t>eitele oar a aquel cuyo vaflallo es:y todo valTallo que no fuef 
fe natural qúandoqníerganafievn cadillo/o fonaleja en fu conquííla:tenído esoelaoar 
afu feñoz quando la pídíefley ft fuere vafallo oe vn reyt natural oe otro y el ganaffe algún 
eailíllo enla conquííla oeaqiiel cuyo natural es:no le oeue oar al rey fu feñoz íí le Demanda 
fetfaluo ft el rey le ouíelfe becbo oe antes cofa con que fe podía legítimamente oefnaturar. 
iEmperonolevaldríaftfeoefnaturafeconengañoauíendobablado/opuellooeganaral 
gun caflíllo end feno:ío oe aquel cuyo vaíTallo y natural fuefay.Lrrvií j . 
C S i no fudfe natural oe ninguno oelosoícbos reyes pueda oareltal caftilloa aquel q 
ouíelfe recebido tuerto oel otro:ay.Lxn]C. 
C&os quebã oado calilos a otro en fíddad/o fecrello pueden los quitar quãdo fe auí 
niéren oeotro fiel/o quando el fiel end pla50 qne ouíelíe tomado para oar y entregar los 
baíledefíeoegente/armas/y viandas»quando losquelostouíelíenroballênlagentei 
riêrraoefu fdmEmpero oeuen fer púmero requeridos queles oen los oícborcallíllos 
ylesrdlítn^nlosDañosqomeren becbo afustalfaflos^ pallados nueueoías pueden 
les tomarlos talescafttllostay.lrrr. 
C^lnfí mdmo ftalguno6llos reyes no guardare al otro las pofluras que le ouieífen pue 
(lo fiendo requerido poz treynta oíasíy poz nueue/y poz tres/mas que le emendalfe oende 
adelante/ft pzendíere los tales callillosquedaran poz fuyosiy lo mefmo es fi los tomaffeóf 
pues queouídfenentreft guerra abíerta:ay.l.rjtrí. 
C B í el vaflâllo ganare/o conquiilare algún caltíllo/o villa en qualquíer parte que fea/oe 
uelo oar a fu fenoz:avn que no fea natural oe fu tierratfopena oe fer traydoz:y d vaflTallo o 




¡Caftíllos» £aíirai% Catíucrio y catinos, foJjcf 
ClBíngunofeaofíído bedííicar caftílloe y foital^ae y cafas fuertes fin licencia taucro 
ndad oel rey:ley feptíma título fepttmo lib:o quarto oelas ozdenancastyconcuerda la p:c 
manca oefusalte^aô qiieDí5eii capítulos oe corregí dozesoada en feuíllaano oequimen 
tostley cincuenta y nueue capitulo veynte y ooe. 
C Ü 0 6 oelos caftillos % fo2tale5as no bagan oefafueros: y los alcaldes t jueseroelas ctb 
dades puedan Dello conofcenley nueue enel oícbo título feptimo odas ozdenancasty ley 
cincuenta y nueue fufo otcbaxaptxríii. 
CXos alcaides oeloscaftíllos y fo:talc5as no feau co2regído;es ni pefquífido^s concin 
co leguas al Derredo::ay.l.r. 
CXos caftíllos fronteros fean reparados oelos Dineros Del rey^ los muros y toares De 
las ríbdades po: los vecinos % moiado2es Delias. 
C^tos ca llí Uos y fo>taIe5as fron teros f jan mejo: pagados:y fean pagados y líbiados en 
p:ínapio De cada ano elpan % marauedís que ouieren oeauer para fus pagasty leslíb^n 
en buenoslugares/xaertos/ tbíenparados:ay.Ljfta).*i.ííj.t.íííj.i.v.y veafeoe fufoca<» 
pimío baftímcutos. 
í fci{[\*ClY P2oS:>lí)1̂ 0 eí5 w mitrara nínguno/quíer fea lib^/quíer efclauotyelqueca 
11 wi ftrarebontelíbje a tuerto tlinra5on:cayaenpenaDeome5íUo:queespe 
na De rnuerte:co mo fí lo mata í fe fi fuere efclauo el caítrado Del que le caltro/pierdelo el 
que lo caftro/o bí50 caftrany es Del rey el efclauoty no Deueauer po^llo otra penâ íEmpeo 
ro el cirujano que los tales caftrare caya en pena ó ome í̂llo que es pena ó muertcfaluo fi 
los vuíeífe cabrado para mirarlos De alguna enfermedadXrií\JXM\\.enla.vii.partída, 
C E l que fe ouíefle caítrado alfí mefmo/o ouíefle confentído que lo caftraffenno oeue fer 
o:denado Deo:denfacro.Empero ftpojocafíon/opojfuerçaquelebi5ieren/o po:enfer¿ 
medad/o confejo De fificos fuelíe caftrado puede fer ozdenadotley veyntey cinco titulo kt 
to.enla peinera partida. 
C E l que fuere ca (Irado no puede Defpues caf3rJ.iui.ti.v1ij.enla quarta partida. 
iTatÍMPYÍCS V ^(^f 11 a^santiguosDe5tancatinos a aquellosquelosene 
WÚVIWKX \ \ j Y v i í lHl lV5?mtg0g tomauan/o p!endíanen guerra:los quales 
avn que fuellenlíbjeseneltiempo quefepzendíanpafTauan en poderio Ddosquelos ro¿ 
mauantcompKiuainyellosytodoloque ganauaniadquirían esDelfefíozcayosfon.l. 
p21.t1.rnr.enla fegunda partida. 
C^oscatiuoscbjíftianosquefonenpoderDeloseneííiígos/todobombieDetieacojrer 
? ayudar De facarlos oe fu poder potferuír a Dtos/t auer gualardõ Del/y poiba5er piedad 
% Daño alos enemígos:ay.l.í|. 
C i^ l cbúftiano es mas obligado a facar De cattucrío fu bermano De ley % feque no a otro 
que fuelíe De otra ley:y lo mefmo es enel que fuefle fu parten te: y quanto mas es cercano 
tanto mases obligado. 1£»02 manera que fí el bi jo/o otro pariente píopínco fuefTeneglí* 
gente en le facar Decatínerío/fiendo fuera DellepodríaDdberedar:y lomefmo D^mos 
Delosque fon adeudados poi poftura/allicomomaridOTmngerty dpsobíjadocon fu 
pjobíjado^yelfenoíconfuvaflallotyel amigo confu amígo.Efiel feno: no redimiere o 
refeatare fuvaflallo no auiendo ninguno Ddos otrosqueoe antes nombzamos: fiendo 
brebo lib:c el valíallo/pnedefeoefuaturar De fufeño^i yr a otro fen 01 y haberle guerra fi 
end o contra el en Deftrucíon Dd % De fu tierra. 
fTBieltal muncreencaríucriopo: no aucr quien le aya facado el rey y juftiría real oeue 
bâ er vender toda fu ba5ícnda:i Ddo que Ddla pzocediere Dcucn refcatarcariuonpojque 
no bereden fus bienes aquellos que le oeraron mozír en catiueriotay ley.íij.y.ley.vi.ttfulo. 
fettoenla ferra partida. 
í f jloebíeneô x>áoe mtinosm tíerraoeinfidef/fuô paríciiteg que fuere» oebuena faina 
yoebuenrecabdo/^fmfofpecbamieniofsuardanyfítaleanoouiered 
re.llos qualesbtenesiDeuen tornar con inuen tario para que oellos oen cuenta con pago: 
ylosquenegUgentesfueren enlasuardayen ap:ouecbartaba5íenda/o tomaren lo q no 
t>euenpecbenloDOblado:ay.Líüi. 
C E I enajenamiento quebecbo fuelíeoebíenesDelos tales/ potrosqualquíercontrato 
en fu saíto no es valido:? contra los tales que fon en catiuerio no lefcozre p:efcrípcion al 
pna :ayXv.yaÁí .wx^ 
a fu oueño pueden fe vender ? obligar fus btenes:ley,vf.tí.vt).enla fem partida. Empero 
los tales catíuos oefpues oe fer bueltos a fu tierra en libertad oeuen pedir lo que bailaré 
auerfidoenaienadoDefuba5tendaoentroDequatroaííos:losqualesempíeçã Decoder 
tresDíasoefpuesqueboluteren afuslugares:?filos tales fueífen meno:e0t)e.i;cv.años/ 
losoicbosquatro años no les empíeçan oe cozrer bafta que ayanpalfado los oícbos ve* 
ynte y cinco años. 
C B o vale el teftamento/o otro contracto quebíjíefle alguno fiédo catíuo:faluo fi po: có̂  
fentímíento i voluntad oefu feítoj Iosbt5íelfelíb2eméte/o fí fuelfe para p:oueer como fuef 
fe facado oel catiuerio:? eneloícbo cafo loque bí5íerett po:futnandado fnsparienteso 
amigos es valído»Êmpero fí bí5íereii engaño enel tal mandado/o comiífíó oeuelo pechar 
oobládo:? fí no ouíeren oe que mueran po:ello.l.vj.enel Dícbo,tí.rtíi:.t»ela fegüda partida. 
«Efêsvalídoaníunefmo el teftamento que alguno ouiefle becbo antes que fuelfe catino 
aila oícba lep.ví/aluo fi enelfâ  
tes en facarlooe catiuerio podíendolo ba5er:p02que en q uanto a ellos no valdria la inlíí^ 
tucíon oeberederos/avn quefería valido el teftamento quãto alasotras mandas.l.Ví.en 
elDícbo.tí.víf.enlatvi<partída:po2 lo qual fe limítala oícba ley.vj.oeloícbo titulo.3C]ríj:.furo 
alegadas veafe oeyufo veríículo rj> 
CElbí jo que naciere oda muger fiendo catítia ft quando ellafe empreño fueflelibie/o fi 
fue concebido en captíueríoííendo fu marido p:efoconella/li oefpueslos otebosfuspa* 
dresfalíelTenoecatíuerioíoeuefer anido pojlíb2e:?nac!doenlibertad.Êfielvnofolocõd 
talbíjofalieífeô catiuerio lefucederíaen fus bíeneni anfí mefmo elbíjo que alguno ouíef 
feen vna muger oeotraley fiendo elcatíuo/ylepzometíefrequelefacariaoe catiuerio fien 
dooefabu5íadoquefusparíente0nolequeríanfacar/conofcíendo altalbíjopojfuyo/ll 
feboluíereafule?fucederiaafupadre:enlalvíj.toí]cJufo^^ 
C2losberederost>euenfer en tregadosenlosbíenesoeloscatíuosquefallefcíeré ericas 
tiueríp/fiendo dertoqueelioefon fallefcidos,Saluo filos tales herederos fueren neglú 
gentes en facartosoe catiuerio podiendo lo baser :a?le?octaua/Deloqual oiicímosófu 
fo verficulo quarto % nono. 
C&vnquelos que fon en catiuerio aya los pjeuilegiosque oírímos oe fufo verficulo.vj. 
% otrosmuebosJEmpero los quepo: fu voluntad momnentierrasoe mfíeles/o enemí̂  
gospõiDondeltieroncatíuos/ofifeoejcaronpjenderycatíuar podíendofe Defender oe 
losenem[gosquelocatiuaronnoDeuego5aroelostale0p:anlejos:antestantotouíerõ 
a mal la couerfacio larga có los mows que fi alguno fin mádado t>el rey mojalfeluégamé 
te en tierraoemo:os(avn queno le ouídfen catíuado)puedé lo véder en almoneda publí 
ca:contantoquelovendãacbaftiano:ay.lr. 
C^oslugaresttíerrasqueganãlosenemígos/fioefpnesaqllos cuyos fiíerõloscobía 
rcoeuefer tomados alpjimero eftado&yJxioeyufocapUftado verfi.víj. 
CiElqouíerefacadoaalgunoDecatmeríopuedefeferuiroelentodascofasoneftastalo 
menosancoanosteníédoleenfnpoderenfo:maDeempenos/baftaqueleayapagadolo 
quepojfurefcatet)to.£fife fuere antes odoíebo tíempo/puedeleapíemíar djues aque 
Catíucrto Caualkro f caualtería f oJ lp j 
baga lo fufo otcbo/y en pagar tóe cortas que febíjieré en biifcarleray.Lrj.Empero fi el ̂  lo 
faco lobí50 po:amo:oeoíos/o po:^ era fu pariente cercaito:o fi alguno ouieíTe facado á 
otra £ a cafarfecõella/o auícdo algú bõb:e facado algüa muger 6 catiuerío/yôfpueeouief 
fe aceflb carnal cõellato fí le oemãdareen juy3io ga pagarle lo 3 po2d tal catino auía oado 
auíédo biuído vn afio 1 masôfpues ^ fue facado:élof obõf cafog no puedecotoar lo qpa 
go pojel refcateól tal catino o catiua:af.l.n!.y.l.ítf.tí.jci:rila obãgtída.f .l.rí.tí.vj.óla.ví.gri. 
C^osbieneera^eeodayglefiapuede fe enajenar para redimir tfacarcatmoe.lpa.tí. 
ní!?tenla.p:í,partída odo qualoe3íniO0í>eyufo.capí.enaienamíéto verfLííj. 
C ¿ o d o bomb:e puede ba5er Donación para facar catinos con carta / o fin ella en tanta 
quantia oefuõbíene8qnelquífíereXír.ti.úí?.oela»v.partída. 
C S i el padre 110 facare fu bíjoó catíuerio puede fer ófberedado:? poi la mefma rajõ pue 
deóíberedar d padre a fu bijo ̂  no lefaco oe catíuerio podíendoloba5er/57 fonpnuados 
elvuo oela fuceltion Delotro:f los tales bienes oeuenfeaplícar para redemir canuoscM 
fl:iaiiosJ.)cvf4tí.víi.enla.vi.partída. 
CStalgunooeraremarauedisenfuteítamentopara redimir catíuos/ynooerarealba^ 
ceas para complír lo como feoeue erecutar/oe5ímos oefufo capúalbaceas ̂ í\Mí)Xot>c 
mas veafeoefufo capí.alfaqueqiiesy abozro loeynifo capi-fucelfion. 
i f n i t n í i p m t> fnt ini iprídi losautíguosUamarõlacõpafííaôlositoble? 
| L k t U 4 l l C I U \^V4i lMlU m bombjesquefueronpueftosgaoefenderla 
tierra caualleríatf en efpaíía Di5éfe lof 6 aqlla cõpafiía caualleronno po^j ellor vayã canal 
gãdo en cauallos/mas po:̂  ellos fon marbõzradorentre los otros bõb:es^ufi como lor 
^ãcaualgadoencauallofvãmaíbõzradaméteqenotrabemaXj.ti.^iilafegudagtída, 
C^os antiguos llamarõ aios caualleros milítes:p02q los efcogiã oétre mili fuertesbõ^ 
bies.^oxde oeue fer el cauallero ó bnélinaje/p q aya algo con^mãtenerfe en tal eftado: 
pó?lo ql fe 6iie mas guardar oe ba5er algü yerro y vileza q níngu otro.l.íj.end obõ.tí.ncj, 
CBeue d cauallero auer en fi coidura pa q fepa gnardarfe a fu p:o % fin oaíio fuyott 6ué 
auer fo:tale53 j>a ̂  cõ efftierçoifin cafar baga lo cj esobligado :ymefuraga4baga lar co 
fas como 6u e:y no palie mas/y j nítida ga q la baga ôrecbamétetay.Uiii .y po:efto los aiití> 
guofllamauá los cauaH'of ôfenftwer óla trf a:ay efil ̂ bemío ólobõ.tí.y.Líi j.n.tenla oícba 
partídatoonde oí5e anií mefmo que los caualleros neos fon otebos como falanadds pâ  
ra guardar y Defenderla jufticía. 
C^eué fer fabíos/yentédidor/ybíéacoftub^dof/t arteros/y manfos/ y leales pttesfon 
pueftos ga ofender a todosty ga no ba5er cofa poz¿j caygií en verguéca^ anfi mefmo oetté 
fererpenmetadoren becbos/y cofasóarmas/i armadurasray.lv.t figntétes bafta la.lrj. 
ClHinguno puede armar cauallero faluo el rey/o reynatlos § les % ífiíer óllos puede los 
ba5er,rar¡nar cauallbranfi end capo como en otra ql^er manera/guardádo/o no guarda 
do las folépnidades ^ las leyes antiguarõftos reynordtablefdcrõ.Tá 9 no fuere armado 
po: mano 61 rey o óla reyna no puede go5ar ólos p:eni!eios óla caualleria/uí fe puede efen̂  
far ó pagar pecHdos/t monedas/t pecbos reales/? cõcegílesarn q fea armado po: earta/ 
0 albala 61 rey óqlĉ er fo:ma q fea la tal carta/o albala:x como ¿jer ̂  fea claufuladaJLtf j . i . 
víiMí.?.lí.«íi.òlas ojdenãçastpoHas ^les leyes fue órrogado ala.lrj.end Dbõ.tí.rxj.en qn̂  
to oí5e q no puede fer becbo cauallero po: mano ó otro q cauallero no fea:y anfi mefmo en 
qnto Di5eq ninguna muger po:Dignidad qtietéga puede armar cauallero. 
CCaualleria/o armar cauallero puedefeba5er en Día 6 fiefta.l.vtrv.tí.íj.enla Dba ptída. 
CCauallerouo puedeferinuger/níbôb:eóreltgíõ/iiíbõb:eqno tégabedad xmiíbm 
pelear % ayudarfeólasarmas/nibõbie pob:e q no ouielíe cô q mátenerfeeñl dlado/rrt 
bõtoe q trata en mercadería/ni traydo:/iií alcuofo/m el q po: 1 uy%io fucíTc Dado poual / o 
(fueíTe cõdenado po: j uy5í o a mucrtctfi ante 110 le fucíTc gdonada la pena y la culpary no lo 
1 puedeferaql^pozefcarmoouiclTeotramrecebído caunUcriaMy.Lrij.encl Dbõtittuxj. 
CauaUcro ycaualfena* | 
mdque ouiclfebecbo penitencia folempne:ley treyntay DOS titulo ferto enla pjmerapar 
!tída;y para alcançartai bonrra nofeoeueoar cofa alguna po: la qualparefcteíTe atierla 
!compiado:enlaoicbaleyD05e. 
C3ta uocbeanter que fea armado cauattero 6ue tener vigília en alguna ygiefía como h á 
bze que entra enlacarrera oe muertes oefpuefoe auer oydo mí (Ta el ota figuí ente Defpues 
t>e auer pzometído % jurado que el manterna la caualleríacomo oeue:oeuen le calçar h& 
cfpuelae/el quele armo cauallero/i le afío la efpada fob:el bnal que trae veftído/t le befa 
enelcarríllo enfeñaloefe/pa? /ybermandadqueóuefer guardado entre cauallero&lEín 
pero antes que le oe la pajel que le arma cauallero oefpuee oe auerle ceñido la efpada e l 
nueuo cauallero oeuela facar oela vayna y ponerla enla mano oerecba/y a pedítmento Del 
quele armacauattero oeuejurar que el no oubdara oe mozir po:fu ley/? po: fu feño: natu 
ral/i po:fu tierra ñ ftíere menefter: y becbo efte juramento el que le arma cauallero leoa 
vna pejcoçada para que fe acuerde oelo que p:omete% béfelo como oe fufo oirímos: oí5f 
endolequeoíoõ le oerecomplír lo que p:ometío;y becbo efto losotros caualleros le bait 
oe befani aníi mefmo en todo aquel afío le oeuen befar lor otroe cauallerofoo quíer que 
llegue nueuamente:ay.l.]aíí j . 
CBefpueg alguno quefea ferio: natural oel nueuo cauallero/o bomb:eque tenga 6bdo 
conel/o otro bonrrado i nomb:ado en becbo oe armas oeue ceñir la efpada al nueuo ca* 
uaUero:yeftetalUamanfupadríno:ayJ.xv.f fontenudoôoeobedefcerafuepadrínosbr 
nueuos caualleros como aloe que lor ban armadoty no pueden fer en guerra contra alga 
no oellosrfaluo lí fueflen contra íufefkrcnaturaUy avn eneftecafo oeuen feguardar oebe# 
rir ni mataraloôOícboôfuôpadrínoe/fino fueflepara oefenderfe/o afufeñoz oellos/avn 
queoí)ceronalguno0qneeftataloblígadonnoourama0Oefíetearío0Oefpue0queftierc 
armado cauaUero:ay.U:ví, 
CXo0 cauallero© en que tiempo / % quando oeuenbefar las mano© al rey veafle oe fufa 
capítulo befar. 
CÊlcaualleronofepuedeoefpedíroelqueloarmooetodo aquel año:faluo fieltaltra* 
bajaffe oe matarle/o oe oeíbõzrar a fu mtiger/o le oelberedaífe a tuerto? no le quífieffe ba 
ser oerecbo poi ju^ío oeamígom oel rey ni oe fu cojte.£mpero paflfado el oícbo ano pnc 
defeoefpedíroelíin ninguna oefta0caufa0:i:quandofeoefpídíereoeloeueleoe5írque(e 
Oefpídeoel?lebefala0mano0yqueoeallíadelantenoferafuvaífallo:yfifetemíerepue^ 
defeófp¡edtr^2otroquefeabídalgoba5íendoloqueoícboe0aMj.tí«m.enlaqu3rtapar 
tída:y4áj»tt.níj.lí.tercerooelfuerotlEmperoenefte talcafoelquefc oefpídeôaquel quele 
arm0cauallerooeueboluerafttfeño2la0arma0Tcauallo?todolootroqueleouiefléc)a 
dó:faluola0foldada0queleouiereferuído:eno^ 




den traer paños Oe ow loo^ado/i no otro0oe meno: eftado.lrvií j.enel oícbo.tt.]C3Ci.ylí. 
íj.?.iií,tí>piüUttj^ 
dída0/fegunoí]çímo8oefufocapí.b2ocado0.ver(í.íííj. 
C^euenfer los cauallero© mefurado© en comer/beuer/t oo^mír/y en palabía© guardan 
^0^oefil1cfumr^ enpalabja0alabandofe:o míntíendorayJ.ííjci.xxj^.fríí. 
C p a r a maabonrrar loscauallerosfuep:oueydo que no fe pudíeflTebajer ececucíoneti 
fu©armasicauallosrfaluopojoebdasoelreytayleyveynteytresyleyoojetítulo prime 
ro libio quarto oelasozdenançasíy oe5ímo©oeyufo capítulo cauallos verfículo fleten câ  
pítulo erecucíon ibídalgos. 
Vi. CS-Ps caualleroíftodínqmcrê po:Donde niere5cã pena oe muerte no oeuen recebír mu 
ene víhinasDcueuíer óefcabecadoetfalno ft cometieren aleue/o traycion/o bnrtaré/o ro^ 
baremenlos quales caíoe tegü las leyes antiguas oeuen los oerpeñar se lugar alto/o t>ar 
los a comer a befttas b:auas/o ahogarlos enla many no oetié fer pueftora ófíxõ ô tomtto/ 
faino po: cafo que tocafe al rey cuyo vaífallo o natural fuefíe/o al reyno DO mo:aíTen;y fi en 
algúpleytoejtratalíen oeralíenoealegar/o .puaralguna cofa neceílaría para fu jnfticía 
oeuen fer reftttuydos para ellory quando fon en buefte o armada oe f ti feñoj / o a ferindo 
©el rey/o pojfu mandado no lestwe pjefcrípcíõ contra ellos ni contra fus mngeres: am 
tes Dentro De quatro años oefpues cj fon bueltosa fu cafa pueden pedir po: vía oereftitu 
ció lo queles outeflen quitado po: jufticiatanft mefmo pu ede b.i5cr teftarnéto enla yglefia 
y enla manera que ellos qtufielfcntavnq noguardélas foleruudades q enlos teftamentos 
fe fuelen guardar/De que De5ímosDe yufo capi.teftamétos:aytLrnni. 
CBtuendo el cauallero cometido yerro po: Dõde leDcmcíTeu Dar pena De muerte oeuen 
leantesquttarlao:déoe cauallcría: aíTícomofíbuyene oda batalla o oefamparaflefufe 
ííozolavíllaocaftillo íípo:fu mãdadoo ncdolo matar no lefocomefleifínole Dteífefu 
canallo ft el f tiyo le matalíen y no le facafe ó p:ífion podíédo lo ba5er/y anfi mefmo fiel oute 
fe cometido crimen oe aleñe. 
Cinara quitarle laDicbao:den oe cauallersavu efeuderopo: mandadooelrey oeuele 
calcar lasefpuelas i ceñirla efpada/ooefpues cordelas correas oelarefpnelasq ueanlí 
ouíere calcadasty la correa o cintaoel efpada con vn cucbillo po: Detms:y oende addá te 
efte tal no oeuefer anido po:cauallero:ay ley vitima. 
C Caualleria no fe puede oar maf oe vna ve5 a vn bome.Unn.tttu.in j.enla í>mera partida 
C^oscauallerosuofontenudosaconmbuirenlosreparosoemurosólasaudades'r 
villas DO mo:aré con los otros ve5í nos.L]cr.ti.rmi.en la.iíi. gtida y veafe ó ynfo.ca.pecbor 
C í t o s caualleros para que go5en oe los p:euílegtos 6 caualleria oeuen tener oecontí nó 
I canallo i armas complidas/o arnés acabado ley.iiij.T.v.titulo p:imero lib:o.íií).óla6 o:de 
nancas/y veafe oeyufo en el capitulo ftguíente.*íi.v. 
CXos caualleros mfusbiíos naddos oefpues oeia caualleria no pechen avn que ellos 
fneííen oe antes bí jos oe pecberos/o ellos onielfen pecbados.eito fe enriende fi ellos Wuí * 
eré en o:déoecaualleros loe armas/t bí5íeren alarde/íegü fe DÍ5e en la ley oel ̂ demo oe 
Lis monedas.Einpero oeuen contribuir en los pecbos en que contribuyen los hijos oak 
go en las Dichas leyes.uü.i.v.t ley.vj.oel oícbo título. CBi5efe el cauallero bíuír po: armas aquel que continamente touieíTe armas? caua lio/ 
y ha5e alarde con ello: % fefabe oe cierto que lo mantiene en fu cafa:y es publico i noto:ío 
que efte tal no bine po: officio ó faftre/ni oe pellegero/nt carpintero/ni oepedrero/ní terre 
ro/ní tondido:/ní capatero/nibaruero/ní efpeciero/ni regaton/ni oe otros offídos varo; 
yvtlestautcsíirnealrey cada t quando embiaren a llamarlos hijos oalgo confus caua 
lios tariuas-Empero ít elle tal cauallero fuere oemas ocrlañosoe hedad no es temido 
oe yr con fu perfona fi no po: otrotay ley.titj.y ley.ít\y ley vitima. 
CÍB cauallero fi pidtefTe en i UÍ510 algunos mfts q oirefle auer pagado po: yerro y el ¿| I00 
redbío oto:galíela paga:empero otirelíe ej fue hecha verdaderamente/tenudo feria efte tal 
ólo p m r m o el cauallero cj pago po: yerro o no oeuíédole/avníí el órecho fea en cõtrarto 
en las otras gfonasq no fueífen laMado^f/o íímpler/o mugeref.l.rnr.ri.rinj.6la.v̂ tid0. 
W'fB cauallero quepo: yerro que ouieíTehecho fueffcechado ocla buefte feria infame/ 
ilomefmo feria en aquel quefegun oirímosoe fufo.̂ i1.rv!ij.leotHeíTen qtadola oalen 
oe cauallería:ley.ní j.titulo.vi.en la.ví j.parttda. 
C £ l cauallero que fehnyeóla hueftey oera en ella a fu feno::o d quefe va a losenemígOf 
friendo lo alguno p:ender para llenarlo a fu feño:/o afu cortc/ííno fdeoeraren p:e'der t fe 




CElqitetrgelaômfíginas %babttosecauallero pio loeô/conietcpenaôfaifo.Uj.tL^í. 
enlaoicba partida. , . . ^ 
CElcaugUeroqueftieíepiieltoparagHardaDdafrontera/oenotroqualqineiMiígar^^ 
los Defainparare puédelo pieiiderqualquíera fin licenaaol jue5 p^ra traerleanre elli\.ti* 
!Cjcí):,enlaDicbapàftídayoefurocapí.carcd . 
CBdoa férroeqüe comeriere el cauaílero contra la ojden D canauena el rey folamcte/o 
íucapttan/oíupeno: puede coiiofcer Dcl!o:y fi fueren otros loeyworq qlqmerej canalle 
ro uofuene puede acometer poj oõde inerefcíelTe pena oe muertetDctide remenr el j tie5 al 
rey/o al adelantado.£fnpero fi fueren !iieno:es loeoclíctos/el jue? ante qtiíéfuefleacufa^ 
do oeue conofcer z fentencíar enla tal caufa/i remenr la erecucton Dela tal fentéda al alfe* 
re5/o a fucapítan/o addantado.l.u).rt.r!ntfufo Dícbo. 
CXos cananeros no pueden arrendar beredades aienaf.Ltj .tí-vitj .enla.v.gttda:y no pnc 
den anfí mefmo arrendar las rentas t tributos od reyvnt Ddos pzopios Odos cócej cs/fe^ 
gun oramos oefufo capúarrendar verfLvii. 
íf El cauálero afMdadado que eltonteífe eit fenricío õl rey/o De fu feño: mientras q ñierc 
euel talferuído/o d cauailero queandouíere enla co^teodreyno puedefcr piocuradojoe 
nínguno:faluo í?ara Ubzar algü panente fuyo oe ferní d umhte/o para ôtender alguno q íix*» 
luftamente fuene côdenado a muerte:? no le querían oy: teniéndole pjefo^fidfneííe pio 
CHrado:en alguna caufa/yia partecõtraríaempeçafe d pleyto poz oeniãda %refpuefta no 
le oefeebando valdría el tal pleytoXvj.-z.vlj.ti.v.enía tercera partida. 
Ç E s valido el pacto q omelTen beebo DOS caualleros ¿jriendo entrar enla batalla aueníé 
dofe Aelíj deapafleoda tal batalla fucedíefie al otro no auiendo bijos mberederos foxo 
fostxavn qmngúo moiieíTe enla tal batalla/el q fobzeuí uiere al otro q ófpiieí q fueffe fallcf 
eido fui beredero ôlosfufo obõslefiJcederia:faluo li éfpuesouíeíTe rcuocado % Dado po: 
ninguno el tal pacto o cõuenéda.Urníf .tí4:i.enla.v.parnda» 
CElberedero eftraiíoôl cauailero no pnedefacaroelasmãdasla quarta falfidía/òla 
ójinios end oícbo capi.£fto fe entiéde §ndo efte tal cauailero bi50 rdlaméto fiédo enbue 
lie i realen feriudo od reyvo poid biéDdreyno.Uíij.ti4.enla.vj.partida. 
CiBúigO cauailero ni bí jo Dalgo ni otra perfona od pzíndpado oeaílurías loe ouíedo z 
quatro facadas pongan alcaides enloslugares realégos/ni | ije5es/m otros ofTidalespoz 
fu p:opia auctoztdadrnilos tales dm/o iiomb:en jantes los oeren elegir z nombzar aios 
conceios/avnqiiefeaencontraríolaconúbjeantígua.^ematícaDefusalte5a60adaeii 
barcdonataño.cccci:dí}.l.lír]cv.eiila8 poemáticas. 
CEíngú cauailero z regido: téga allegados ni otras gfonas pa õ les fauoie5ca en fufbS 
dos/toíferéd^s/tqaíones/tparríalídades/fegiineíD>tíinosôfnfo.ca.aHegadO0XoDe 
mas veafeoefufo.ca.arrédar/1: bebetria ixa^bidalgos/t pecbos/pjíuilegíos/i penas. 
ff^ll^llAriParaquefeanbuenosDeuéferDebiiencoloj/'rDebtíeiicscojacones/t 
r " J, ; ^'"íébzoscõuenientesejrefpódanaeílosDos^dfea Debuenacmw 
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CEI caualloDd cauailero cond qual pene feruiralrey/oeue fer alómenos oe tres mili 
niiirauedtsoda moneda víeja.1 ÁVI .)ci.ít.p:í.Iúüi.Dela6o:deitaiJca0. 
C S í alguno co:ríendoviicauallo enel lugar Dondeacortuiiíbzan cojrerloê topare con 
alguno i l o matare o oañáre no feria tenudo/iurando que la tal muerte acaeícto poz oca# 
fionioefuenturainooeru grádo/conftandoqueelteno tenía enemíftadconel tal miier̂  
to o líftadoM ft no qutíiere alíi jurar/o ft coirtefle el cauallo en lugar Donde no acoftumbja 
ná oe co2rererloseliiie5 oeueleoarpenaafu aluedno/queno feamenozoe oeftierro ó.v. 
afios en alguna yfla aiueudo y muerte.Luíi.T,v.tí.vtíi.oela feptíma parnda.yX'¿!.n.mj.lí. 
íuj.Dd fuero:Donde Di5e q ft el que bobo:dare con fu cauallo en ota oe ftefta feñalada/o en 
oía quel rey o reyna entraré enla abdad peche la pena Del borneéUo.t no aya otra pena ft 
el matare poi ocafíon a alguno.£mpero ft el tal cauallo trarere campaníllae o carcabelee 
no aya pena p02ello:Delo qual De:>í moeDefnfo capt.cafo fojtuytoi De yufo capí.bome5íllo. 
CEo iblameiitcloG cananeros fon temidos De tener cótínuamente armae y caualloô fe 
gü órimof 6 fufo eñl •ft pcedéte^ft.):íMnaf avn fon a ello obligados los q bí ué enl aridalu 
51a dj tonteré De ba5iéda DC dncuéta mili arríbaty Deué ba5er cada año DOS alardes genera 
les:̂  otro alardeai tpo q parefcíereal cojregtdozólas ctudadee Donde ellos niozaré.^ie^ 
matíca Defus alteras Dada en valiadoltd ano De.cccc£cijXcíi;j.enla0 pzematicas. 
C Ê l que no totiíere cauallo Decontíno no puede tener nuila/ní maCboDefiUa/nt baca ni 
trotonty el que out ere De tener vna beftía tenga cauallo quefea tal que pueda caualgar en 
el vn bomb:earmado.1^ematica Defusalte5aõDada en barcelona año DcccccrcitKLcltc. 
capt.pa4y.l.cli:.e!i!as p:emanca6:DondeDt5e q elque no ttnüere cauallo oeconrino no pue 
decaualgarenmula/macbo/ní trotonconftila/ocou albarda tfrenoty^ el tal caualloo 
yegua que canalgarefea oeDOS años arríbaty lo mefmo piouee lalclri.Donde eílíende laf 
Dicbaspjemattcas/avnqlas mtilas/macbos/o trotones feanfinfreno:faUio comoDen^ 
mos De yufo verft.vit j .«zar .las quales aflt mefmo fe aíTtrmaron po: otra piematíca q fu xm* 
geftad bí5o enlas cojter DC tnadríd año De.Dtmí j.Um^pOíla qual fue madado lo mefmo 
y que los perlados z grandes feñozes t cananeros cada vno en fu tierra i lugar baga u q 
loscoiregídozesi iufttdasDefeys enfeysniefesembtenel tellunoníoDc todos los cam* 
líos que fueren en fus ncrras/t De q colo: y bedad fueren/i cuyos fotuy Defto bagan vn 
b:o:y efta poemática Dcfpues fe ampUot anadio en mucbas cofas q 651 mofóyufó capumi 
tas po: otras p:ematícas quebí50 fu mageftad en madrid y toledo enlos años De.Dtxtm j . 
^D.rrxv.alasífles eñfta materia yenlo q Ô5Í1Í1O0 endoícbo.ca.mulaí feóue bajer recurfo. 
ClBo fepuede ba5cr erecudó en caualloyarmasDecauallerosfegunDinmosbefufo en 
elcapí.p:ecedéte ̂ fi.rv.y avn en canállos/nt en potros/ni en yeguas que fuefTen Deotrorq 
no fean caualleros/teníendo los tales otros bienes para pagar fu Debda:enla Dicba.Lclí c. 
capta jxtilas p:ematic3s:la qual p^mattca fe amplio po:fu mageftad po: otra p:ematíca q 
Dio en Coledo a.íi:.De março Ddaño De.DtTnííf .po: la qual Defiendeque nofebaga execu 
don en catiallos/ni yeguas/ni en quartagos trotones/nt bacas que fean Del tamaño % me 
dtda De vna varai terda po:óbda que Deuíeré fnsDneños a còcqo/ní a fu feño:/ní a otra 
perfoua alguna/nt pecbo alguno/teniendo ellos otrosbtenes para pagar fuf Debdas:t>è> 
lo qual De3! mos De yufo end otcbo capí tirio m tilas M 
C/El que criare muleta puédela críari câtialgar baíta % fea Domada/y no mas fino otitere 
cattallo/como DerímosDefufo ^fí vi.enla Dícbalclír.capí.ni. 
C B cuyo cauallo mo:tere pueda caualgar en macbo o mula De filia q totiíere baf̂ a DOS 
mefestlos quales paíTadosfino totuere cauallo no puede caualgar enellastny.ca.íui.loqí 
1 lo q fe Dí5e end verfi.figuiente efta corregido po: las Dícbas p:emaíícas De fu mageftad: 
odas quales De5!mos De yufoenel Dícbo capunulas. 
CElq fuere fuera ó fu tierra Dene traer teftimonio publico tomado ante clalcaldeo|ue5 
Dõdebtuíere como el tiene cauallo y loóíaeufiicafatylos efcríuanosDelosDicbos tdW 
™" 1 ¿f 
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inontoa fin que po: elloeUeuenoineros^y capítulo.vk*i.viíf.íSiiipcro pucdtn címrilgáf^ir' 
ínulas macbos/o trotões perlados clérigos De OKléfacra/y frayíes/i loscmbaiíitíoic^q l 
vuteren alrey oe fuera ó fus reyuos/y los q cou losDicbos einba3cado:e6 viniere^ toe um^ j 
geres avnq los fufo oíebos no tengan cauallos/y losmocos oefpuelasoe les futo otcbc^' 
pueda yr i venir en las ínulas ô fus am os Ueuádolas al agua/oaberrartenlacícbaJxItr-
i.cl)c.eiUaspjentaneas:losíjles quanto a lo oc los mocosDefpuela^ ba íido alteradapoj 
lasDícbasp^efuattcasoefu niageftadfegunomntosoèyu^ 
C"Bo fe pueden façar DeHoareynoj' pozníngú alcayde/uíotroofTíaal/iit otra^fona alga 
cauallo/o rocín/o yegua/o potro;fopca^^el q lofacarefueraólos mojõesôloseabcsélog 
reynosDql^erelb&ocõdicioivqfeapíerdeel cauallo/oroau/oyegua/o potro/y todo^ 
los otrosbienesfuyos/'Z po: ello oaie luozír po: jiJlliaa.l.vj.vti_.rittKir.lí.v).ò las ordenan 
cas.pmatíca De fus alteras Dado engranada aíioxcccxdUxl)cmi.ailasDicbaspniattcas 
yXtoi-enlasconesquefu inageftadceleb:oenvalladolíd año.Dxriij.pojlas qualesfue 
reuocadalaleypztmeraDelDícbotítHloi]t:.qtiepo:los Dícboscafosno ponía peiiaDUiUí* 
erre fino menozry veafíe oe yufo capítuloDe5Uieros. 
C S í gentefe ayütare cõ los q llenl los cauaHos ga facar losyDefeuder q paíTen cótraíaf 
guardastlas taler guardar bagá repicar las cápanaf ôl lugar Dõd e acaefeiere y 6 los otrof 
lugaremreú ve5tno6^ la geuteó loíoícboflugareí lof figan oonde quiera q vayann fí no 
los pudiere auer bagá lo faber al reytviiixnlDbõ.íí jr.y* enla Dbã.l.cl3ánj.enlaspmattcas 
CÍ^UÊdenfecoinpiar caualloeyotrasbeftiasenlas ciudades villas i lugares que fona 
D05e leguas aquende De los puertosfm pena algunatleyaken el Dícbo título.^ 
ClBingtmoDelosqinozaréaDosleguasDe los mojones no puede venderuí mandaren 
fu teftaméto ni trocar/cauaUo/ni roan/ni yegua/ni potro:a bõb?e eftiájero^qeuíocõtra 
ríobt5tere^erdaloqanfiaiag^are/oinádarçtniueraixy:eUo/^ 
nes:enlaDíd5alctòííj.Delaspmattcas:la^esvíllarefinnirlal)c.ylaJ 
lo.ir.quc fon generales a los que mozaren en lasooje leguasoeutro Délos puertos* 
C£mpero bien pueden los tales que mojaren Dentro De lasoo5e leguasDc los ntojones 
trocar/ovenderloseauallos jotras beftiasqueouíeren a perfonasDe cftosrcynosque 
fueíren abonadosxon tanto quela venta febaga anteel alcalde i anteeferiuauo publico 
Dellugar/Tíí De ora manera fe bt5íereeaya en laspenas fufo Dícbas. 
CCodos los cauallos/rocínes/í yeguas/y muletas/i mulas/y mulos Dcfílla i albarda 
queDentroDelasD05e leguas eftouíeren feefcríuan : i cuyoslón iDe quecoloiy edad 
ayley.pl.^ái^míj.enlasDícbaspjeniatícasl^ 
C^osômtírda^ndo^fieréyrao:ígtJeIa/03lreynoôaragõpo^fu6 
en iiiscanallos/y potros/tyeçuas oeué Dar buenasfiácas qdlos boluerá los tales cana* 
Uory beftias Declarado ante eferiuauo la colo: ifenales ^ tienen:? aníí feeboel con-egídoi 
ôlaDicbaoudadlesòneoar fu cartaôlícécíaéclarádo eu eflalasfeñales tcoloiólastalef 
beftías^fiuo boluieré octroôl^^pte có las Dicbasbefiias erecutéfe cótra ellos laspenaô 
fufoDkbasy contra fus fiadozes las penas que fe pufíeron.p:cmatícaoefusalte5aí,Dada 
en granada año.Di.leyclmíj.enlasp2ematícas. 
«^seftrãgerospuedéfacaràftosreynosbafta^ 
rõrauíédolosregíftrado dtl pzimerolugarôla entrada óíreyno ante el alcalde dlasfac^s 
oeclarádofuscolo:es?feñalesXrv.eneloicbo titulo.mDelasozdenancas. 
CBíngú eftrãgero cõp^cauallo ni beftíacauallargráde/fopena Depefderla t todoquá^ 
to el ouierert fiédo requerido el tal eftrágero pozel alcalde oelas facas ó w i n anenguar 
DC quíéouo el Dícbo caualkuy Dela licécía Del reyconquele cõpzottenudo es Délo ba5er.l 
XErHi.^rIvíí.enel Dícbo tüja>elasaidenácas.£o Demás veafeoefufo enel capí.p2ecedéte 
y enlos capítulos afnost befttas i oeyufo poztajgos i : facas. 
Caución* Caualkría» foJjcp 
iTdííCiCWt tanto^u^eo^ire,1Í3tincomoaííeguramíeino:qtieelquee0teíiudoa 
¿ ~ s m t l v J 11 gigobaDcba5eraaquelaqinene6tenudo/D3iidolefiadoje6 valtofos i 
bueno0j.):.tí.icmiixiilareptuíiaparttda. 
C E l q no fuerearraygado ftendo contienído en jny5ío/óueIoba5erDãdo caucíõ:lo qual 
fe cene entéder/fegun oeximosoefufo capi.arraygado * f u j .t.ííi. 
CHy De treg maneras 6 canciones judiaales:las oosfon las cj fe piden al reo/o Detnãda 
dotes a faber qne el eftara a Derecho Donde le pídã/y q el pagara lo que fuere ju5sado:y la 
terceraerlaqfepideal.pcuradozólactoj/oóinádadoroalagfonaqpo:elptde/^el aura 
poz bueno lo q bt5íereel tal^í en fu nóbzepidety efta tercera cauctõ puedeanfímefmo ínter 
uenír po: parteól reo o ómádado/fegúdfnfo Díxímos capí.auaõ Mxtviaxmi). 
CíElDemádado^ndo-zcoinoôue Darla cauciõ q el eftara a Derecho Dirímos enel Dicho 
capí.arrafgado:Donde fe mueftra qual fe puede De5irarray*gado, 
CíElqpídeeu nõbzeDeotro fiendo Delas gfonasq Defufo capí.auaoimrficulo.xjcvpírí 
mos q pódtã pedir poz otro fin mádado/tenudo es ó Dar candó enla tercera manera q De 
fufo pmmofante q el pleyto fea cóteftado ft le fuere pedídoifegú Dí5élaf leyef § enloíDbõf 
luga res alegamos:? l3.lxtú\enla tercera partída:Delo qual De5imos De yufo Wu. 
C^Hvu qel.pcuradozólantozq tíenepodercõplidonoiea téudoôDar cauciõ algúa.Êm 
pero el .pcuradoiól reo/o oemãdado Daie Dar cauciõ íjl eftara aoerecho T pagara lo 
gadorfaluo fíenla carta ó pzocnracíÕfeDírefle ¿jel ̂ leh35efup:ocuradoz feoblígaDepa* 
gar todo lo que fuere iu5gadoXi:ri.tuv.enla tercera partida. 
flT^la fiãça 4 Sue Dar el cõ tra ̂ eu fe hí5o aflentamíéto en algüos bienes fuyos ^ríédo los 
cobza r Díxímos 6 f iifo.ca.aírentamíéto f̂í»í j.y veafe la.l.v|.tí.víti.enla tercera partida. 
«TEllegatarío a ̂ en mãdarõ en teftaméto algúa cofafo cíertacõdícíõ ôneDar cauciõ alhe 
redero qllegãdo la codició le Dara la Dbã mãd3.l.víj.tí.ixí j,enla tercera gttda:y lo mefmo 
es ííndo la cofa rnadada fin cõdtcíõ alguna es Dificultofa 6 auerlrí j.tur.enl3 fexta etída. 
C^Hnft mefmo el heredero q fuefle ínftítuydo fo cierta codició negatíua(es a faber ft el no 
híjiere talcofa)DeueDar caución baftante para í}elnobaralo queDefendíoelteftado^L 
víi.tí.üíj.enlaDtcbafextapartída. 
CítosherederosqouieírenetidoentreíilaheréríaôlófunctoDeuéDarcaucíõelvno al 
otro/q íí alguna cofa no falíelfe fana hará emíéda al otro a ̂ en la facaré poj |uy5to.£mgo 
rielpadreoteftadoíenfuvídahí50latalpartídónoferíãtenudoslo6herederosôDarla 
ral cauríõ.l.íat.w.enlafma gtída ? 
C^lfiado^pzometioquefupsrteauria po: bueno y valedero lo que el otro bí5íefieDe> 
uepagar la pena que fe pufo no queriendo el otro poz quien pzometio pafTar pozel pleyto: 
y el pleyto to:na en aquel eftado en queeraquando hijo la tal catirion.l.v.tí.jc.lí.p:í.Del fuê  
ro y.Lvj.tuíj.luí.Del fuero jn5go. 
C S í fe Dio fentencia cótra el que Defendia nõbze ajeno Deuefe erecutar en bíenef Del que 
Defendia/o Delas fianças que Dío:y no De aquel en cuyo nóbze Defendtl/ní el tal feria oblú 
gado De pagar alque lo Defendió cofa alguna Delas fufoDíchas/ní Delascoftas4hi5opu 
es tomo el pleyto fin fu mãdado.lxi.rmj.ttvxnla tercera partida. 
C H que toníere alguna cofa empeñada fo cõdicíõ/o a Día ciertocreceládofe el Dueño De 
latalcofaempeñadaque elquela tíenefe(!ífiereyr)puedelepedir ^ felaoe/o^ leDecaudó 
q ̂ "ndo viniere la tal cõdicíõ/o Día cierto fe la Dara.l.m).n.ríí j.enla.r.partída. 
CiBíngim jue5 Dda co:tei cbancilleríareaba caurion De utdenídad Dela parte po: quíé 
baDeoarlafentenda/fopenaDexrealesDepIataienlas p:ematícasJUlcapüYi). 2lo oê  
mas veafe De yufo capítulo ftadoies ? capítulo obligados. 
f T d l l i c i a ^ m m fon ñuü&y las otras cnminales:y Delas ccmles vnasfon graued 
^ 4 U 1 %t V guaieg fon las pe.cccmaranedis pe o:o arriba:? fon lasotras mínimas De 
n¡5 
Trezentos mf6 a yufo lascnmmakô fon aqueHasfobiequcfepiscdeDiir pena oe nuierte 
o otra crimmal/o oeDeftíerro/o oe feruidinnbjcocpena oe pecbo que feocna aplicar ai 
rcf/o afn camara/o a otro que no fea la parte qtieba mtctado el juy5ío•criminaLLii.ti.tui. 
eiila tercera partidas para I t o r lae tales canias crimínales los ju^es que las líb:aré ve 
uenauervnefpecíeoejurtfdícionquex>m\ meroycuperiooefmcradofeno:ío:laqualef 
pecíe oe jurífdtdó tíenélos emperadozes % reyes t otrosgrádes p2tncípes en fus tierras 
y tío Otros algimos/fi po: los fufo oícbos no les fuelfe cõcedído.t los q tales caufaes pu o 
deno^ oeuenlasltbw po: fi inefmos.f no las oeuen cometer a otros fin juila caufa % ra/ 
5ones:y las califas rimles mayozes/los jt!e5eso^ 
uéa{ftmefmolíb:arl3spo:fímefmos:faUiofípozniultítudt)eneGOríos/opoj mádadoól 
rey en cofaq fueíTefu feruício/o p:o ôla trfaotneífen ímpcdtmctotenlos ̂ les cnfos ptiecjlé 
los lib:ar poi tenientes o oelegador.y las que fuerenoe.cccmarauedís ayufo pueden fe ¿o 
meteraotro pozel jue5o:díiiario:ley Díe5íocbo título qrto enla oícba tercera partida -z Oe 
5íinosoeyufo enefte capítulo. 
CSllende odio algunasoelascaufas fon fpírítualcs el conofcímíento oclas ̂ leõ pertp 
nefce ala jurídicíó eclefíaftíea:? las otras fon pzofanas o tépo^les que fe oeué libia r pot 
el filero feglany oclas efpmtuales míe ay muy grauef que cõderné el negocio oe nueftra 
fancta fcy ninguno puedeconofcer odias fino el papa.Lv.ti.v.enli.p:i.partída. 0 tme aiy 
efpírítuales oe menoz calídad/affi como fon las que pjoccden fobie ra5on oe 0^51110/1 oe 
p:ímícías/oeoífrenda/toecafamíemo/yembargoDeI/Dnacímíétot)ebõbíeo muger fi e's 
legítimo o notfobze elecíon oe perlado/oe oerecbo oe patroua5go/oe beneficios ecleííaftí 
cos/^fepulturas/oefentéccias ycenfurasoefcomnnion/o aquel obífpado/o arcedíana^ 
gotoa qual piouíndapértenefce algunos lugaref:y anfí mefmo lafcaufarq acaefcen fobie 
losarticnlosoenneftrafancta fe/xfobtelosfacramentosoela yglefiaypozlo f m q m n è / 
po:ra5onoe pecado:aníí como fí la caufa fuelfe mouída fobieberegía/fímonia/vfurar/per 
jurio/y adulterío:quando fe intentare paraoílfoluer o apartar el matrimonio/o oe eniba 
raço q ouíeífe po:̂  no podíeflen perfeuerar en algü matrímoníoty fotoe facrílegío % otros 
femeíantes:elconofcimíenfooeltascaufasperfeHefcealjue5ecclefíaííícoJ ĵ.y»Lvííj 
enlap2!.partida:ytfeafeoeyufo.ca/pto ! 
CHIIende oeítos quando alas ygleíías i cabildos fe mouieren algunas caufas fobze tier 
ras o beredamientos que ouíeífen: oeue conofcer elíue5 eclefiaftíco: y fila ygleíía Dé* 
mandarea otro quefea lego/oeuelepedir ante el nie5feglar:ayXlvij. : 
C S í po: concefiíon odos reyes ouíere la yglefía en algunas partes jurífdtdon/oeum po/ 
nenue5eslegos quelaererdten: yoelasfenrencíasqueoíerenoeuefeappellarpara am 
teeTfey/ynoparaantedfupeno:oeltalperlado:loqualveafeoefufocapimlocaM^ 
fi.ttúycapímlo|ue5^í!.ní. ¡ 
CBdas caufascímles qire el nie5feglar puede conofcer;las vnasfono:dtiiai1as:eii? 
lasquales feoeueu guardarlos términos oelíuyjíotóelas quales oe$imos oeyufoca^ 
pítalo o^eiiiudídaUtcbaiiallena.flasotmsfonfiimaríasteiilas quales fe puede pie? 
ceder llanamente ifmoar lugar a Oiladones:? avn enoías feriados :anlí como en can? 
fasoealímentosqueelbíio/ oel buerfano/oellibje pedínana fu padre tuto: ofeno:; 
y poiñ contrario losque el/ ofeño: intentarían po:la oícba ra5on afubijo /o aberra* 
do/oíos que pídíria d tuto: aotro en nomb:eoel buerfanoto fila nmger pifiada piV 
diefle la tenenciaoelos bienes oe fumando po:ra5on oda cnatura quceuidícenelvw 
entre :o fip^íene elbíio la tenencia odos bienes oe alguno queoirefle cue era fu pa* 
drero íióuíeflealguo ̂ uarq era meno:oebedad/o mayoro fi fiieífefcb:clíberfad/o ferui 
dub:e:opa ^ abneíTen vn tdlame'to:po:el ^ l elq pedia ó le abwflcn ptedía anert-recboro fi 
doebdo: pídidie al)ue5^leoíeflela poíTeífiõ o tenécíaólosbteitcfófu óbdo: ̂  eran rfarn 
X. 
£at»faa Ccnfof tributo* •fo.Iyrr 
parados en move guarda/o q tea Dtefleu a guardar a otro po^ no feperdieflenro enía 
caufa quealgiiiio pidíeííe que le aflentalíen enloe bienes oe f tí contrarío que pide poj men 
guaoe rdpuefta/y fí puíleflealsuno oí5tendo qno fon oel émpla5ado:oelo ílocjímósófu 
fo capúaífentamíento verft.ví j.enlae tales caufao/y enlas otras q fon a p:ouecbo oela tier̂  
ra/f enlasquefon para meter pa? % tregua entre aíguuos/o enlas caufas cõtralosladro^ 
nespublícos q faitea los camínos/xcótralostraydozestfe puede p:ocederllanameiue -3 
fiHnamnieteteitelpztndpioôfte^fti^míj.tiaj.eitlatercerap leyfextaritulo.rxtj 
enla oieba parttdatanfí mefmo enlas caufas De pefquífas/coino fe ot5eoeyufo càpt.pefquí 
fa verft.xrvííj.yenlascaufasDelasvtandasci piden loslegatartoalvltíma tükenla.vi.pan* 
tida:y anft mefino enlas caufas q fueífen oe muy poca §ntía % nloi q acaefcieífen entreper 
fonas pohesivüest t quãdo losoífidalesoan cuenta 6lo q bí5teron enfiisoíTíaos:T^n 
do el obífpo libare pleitos entre fus cleiigostley fetta enel oícborti.m^ lo mefmo es en* 
las caufasoe naufragíosqueacafcéaalgü nauío:?ocios mercadereseítranjeros/ofob^e 
mar¿neroslm?j.tí.tr.enla.v.partída:yanfi mefmo enlas caufas Delosbuerfanosybmdaf 
yotrasnuferablesperfoiias;yoelasqualcfDexímosDefufocapítulocártasXifi.tríi^ 
las otras caufarq ponelaley.v.ti.tref enla tercera partida 6 q ó5imorô yufo capíxotte ^ f i . 
ínj/Étodaseftas caufaf fonfumanar enlas ¿(les feóue aceder llanaméte/fín Dar lugar a Di 
lactones comooi5e la.UidtíLfufo alegadas veafeoeyufo cap!.fiimaríaméte. 
Cenando vna mefma canfa fe trata ante Diuerfos jue5eô q Deué ba5eny ola pena De a ĵl 
•¿í la tntétoeiiDínerfos íuy5tos/oe5tmosoefufo capuanas ^fi.mi| . 
CBeque canfa fe puede comprometer aníl en caufas ceuíles como cnmínalesommos 
Defufo capitulo arbitros. 
C E I jue5 ¿í puede couofcer oela caufa pnncípalpuede aífi mefmo conofceroelas acelfoñ 
aatr^üí j.enla tercera partida y oe fufo capítulo aceíTono. 
C E I queba empeçado ma caufa fi la Deue De neceffídad acabar/yeafe De fufo capitulo au 
don verficulo treinta y tres. 
Cenado alguno fe puede opponer a alguna caufa q fe trata 6ue fer recebida x como De-* 
3ímos eiielDtcbo.capí.aucion ^ft-clj, 
CXacaufaõlaappcllaciõq fe tratareanteel jue5Dlas aleadas enla cíudad/o lugarDóde 
fe trato en p:ímera ínftada/óue fe acabar Détro ú vn año ô Íufo.ca.appelladõ.^/í Jrvj. 
C2ta caufa duíl6uefe acabar Détro De tres años.l.íi:.tt.v}.enla ferta partidas la criminal 
puedeDurarI)3!ía.t.años.l.víí.tí.rn]C.enlafeprtmapartída*y.Lír.tí.vj.fu 
C X a oidé i fojma q oeuen tener los alcaldes oe co:te t los al caldes olas cbádllenas en 
las caufas criminales/oesimos oe fufo capi-alcaldes tfi-rrrj .bafta el tííjlf. 
CEnlas caufas crimínales nofepuedefuplícar conla pena odas mil Doblas.l£>zematíca 
De fus alte5as oada en granada afío.ccccrcii'.Ldíij.al fin enlas pjeman'cas. 
CEnlas caulas crimínales losp:eftdentesi oydojesoelas cbauallenas/y los alcaldes 
Delias y oda cafa i cone guardan la ozdenancatbecbapoi fus alte5as en medí na oel cam*' 
po año qií atrocteuf os y oeben ta y nueuetlas qualer reuocaron la o:denanca becba en COJ 
dona fob2e lo mefmo enelaño.cccclttjcv.l^ematíca ó fus alteas Dada en ócafía año.cccc 
rcviíi.lrlvj.enlas poemáticas. 
C £ n q caulas couofce el juc? feglar cõtra clengos Debimos Deyufo capi.iuc5.til.lv. Xo 
Demas veafe enlos capítulos fufo Dicbos y.ca.aufentes y cárcel y cbádllería y Delegados. 
{ T Z C * y t V t h í 1 tCSesllamadoclpecbocierto ?feñalado q el papaobposyotrof 
l ^ t i u Y u l u u i v gurdos toma cada año en algunas yglcftasolo qual osunos 
Deyufo capítulo tributo. 
Cl^ueden auer efte cefo no folaméteel papa 1 obífpos: mas avu otros piados rnenoies 
conlicendaDefusfupeno:es.l.ir.ti.ri:ij.enla primera partida. 
• — ~TTíij~ 
Cenfoytnbuto* Cera. 
V. 
'C iNedefeponer el céfopwd patró^Hdo el fundare/CDoctarclaysfiatypo^lobpoqi^; 
!do ella c0fasr¿H*e;ypo2dpapao otro q tiene fur ve5ee <Viào la fraqueatMjeefeiitanauic! 
¡do fe pueftoen alguna ygkfia eu vna óftaemaneraô no fe puedepotter otro nuetio céfo?? 
anft mefmo k puede poner qiido oe vn yglefia kmeooe^yufoxa.patronee^fí^rii. 
CBvn queekenfo al pnndpío feavcluntarío y ce grado/empero oefque fuerepueftoee 
oeneceiridadtfontenudoeoelopasanaylr. ^ 
etXo que oenmos que no fe puede crecer cenfo oefpueô oe fer pncfto/entiedefe fialpiín 
cípió fuere puerto cierto % feñalado y en cierta qtian tia:p02que oe otra manera podría ere 
cer filaeteiitae oelayglefia crecicífcntay.l.xj. 
¿"El perlado q pide el cenfo/o tribu to/o ft ruido a alguna yglelia óne moltrar pojq loa 6 
auer/y en q tíépotfi el po: ft ifus antepaiíadoí fueífe en pofleífíó x>t tpo imtucmo:able/o alo 
menos oema0ó.rLa?lo0 oele recebír tal ql el lo píde:ay.I,icti. 
Calende cellos cenfos ay otroeque llaman en latiiKomratoe ettfiíteotícoô^.ppiatno 
te eôtontrato % poílura ^ ee becba fob:e cofa ray5 q ce Dada cenfo feñalado ga toda fu vi 
daDea4lqlarecibeTí>efu6berederc6fcg0feaiiíníerõ lasparteepo: eadaancty fteltal 
céfo es oela yglefia el ̂  tomo Della tíerrííô o beredadee fí ceflane/o ftiô berederos 6pagar 
eltal cenfo pozDos añoeocuele perdent ft fuerce! qle Dio acéfo lego ceifando De pagar 
poi tres años . ImiíhtiMijM quinta partída.JEmpero fobzeefe per<3imtéto(quelO0le 
tradosllamã comí (To en vulgar cafteUano)Deuéfe guardar los pactos i auenentías^ las 
partes bíjieró entre íi/avn § oníeífe mueba lefio Dela vna parte.Uivííi.enl36 leyes De to:o 
la qual quanto a ello Declara ? añade laoicbaJUnítf. 
CS5i la cofa quefue anfi como oícbo es Dada a céfo gpetuo/o ínfiteríim fe gdí ere toda po: 
ocafto/nacabadocfelcenfo.Emperofíquedarela octauaparteDellaeltributaríotenudo 
feria a todo el cenfo entero como De antes enlaDtcbaJ.rrvítj. 
C S í ekéfuatarío/o ínfíteota ena jenare la tal cofa elfefioi quela Dio acenfo/o fusberede 
rospuedelawmarDentrooeDosmefespojelpjcríojpojelqnalíevendetííinolaquílIerc 
o no la tomare Dentro Del oícbo tiempo puédela venderei empbíteota a quíé elquífiere/li 
endo el comprado* tal que el feíí oí Direto pueda cobiar D el elcenfo tan p:ôtamentecomo 
Delvendedo::ertofeentieudepagandoerempbíteotalac!nquentenaparteólp2ectopo^ 
fe vende/ít enlaDícba carra De cenfo no fuere puella otra parte oepjecío que pagarfeótia; 
enel qual cafo como oícbo es oeuefeguardar lo queenla Dícbacarta fuere alíeiitado:ayX 
micDeclarada como oícbo es po: la otcba.Ujcvíí j.oe to:o. 
Citas perfonas que pnfíeren cenfos % tnbu tos fobje fus cafas/o beredades i pofleíTto 
nesquepamero tengan atríbutadasaotro/fean obligados De maní feftar iDeclararloe 
cenfos t tributos q baila entonces touíeren cargados fobje las Dícbas cafas beredades 
%poflefíiõertbpena § pagué cõel Dortãto la §ntía q reabíeréporelcéfoq anft védíeréí car 
m i ó nueuo.Ucv.enlas cones q fu mageftad celeb:o en madríd ario De.D.rívtí!. 
CCenfos ni tributos alq nitar no fe pueden ba5er oe aquí adelante para que fe ayan De 
pagar enpan/ntvíno/ní a5eyte:y los que falla aqut cllan becbosferedu5gan aDíueroara 
5onDe.xiu|.millelmttlarDelp:ecíoqueoHterenDadopo:elloiosquelo6Comp2arõ.lN 
matíca oe fu mageftad Dada ení as co :tes oe madríd año De quíníétcs v treynta y quatro: 
Feu^tcapmrtoSto ^masveafeoeyufo capitulo empbiteofis tcapítulo 
Cera steí*^^ 
tos.y ios q fuereó menojeílado no pueda llenar mas ó.ríi bacba«/o rírios ^jemat 
Defusal te5asDadaenmadridaño¿e^íctosyDo^ 
Ceretm Cefliô oeactío, gefliooebk, f o . l p v í j 
ocio qual Dio fu fob:e carta la reyna Doña guarnía enla cíbdadoe ©urgos ano oe. QxvL 
cocvííj.eulaôDícbas pzcmatícaa. 
i T r r p r r s a oeftosioeíiioffido^comoleocuécrcrdtan: vfarDmmosDe fufo w 
( T e f f í c w i (ifttr\t*PC%110^elttidtantefDéSalamáncaíaluooepa^ 
!L 11 i I U ! i k iCl lUI I vt? tífeg ̂ ÍJO/ ? no a otro alguno:^ dto jurando loeoí^ 
cboe padre % bíjo que la Deuda es verdadera^ que ito ba5enla tal ceflton ffaudulofanieii 
te:ní po: fatigar/o molcftar a aquel contraqmenfebí5o:ante6feba5e realmente para el 
oicbo fu bí)opara fu fuñen taimento JE que el padre ni los o tros fus bíjos no auran Dello 
cofa algunatoirecte ni índírecte: y el bí io j ure que el no refcíbela Dícba cefitõ con tntécton 
Deboluerlocótesjidoenlíaafupadre/níafueberederoe.f mas oeue jurarei padreé el 
no embta fu bíjo al Dícbo efludio pnnctpalmentega ba5er la oícba ceflion. temática oe 
í'usaltesas : onda en fancta feaño. cccctn|.l.rxv.enlasp:ematícas; oelo qual veafeoe fw 
fo capí rulo acríoiny De yufo capítulo elíudíosy eftudtantes. 
{ T f í f í o t t n^hí^tlí^a no esotra cofa qticocfampararfuebicnee afusacreê  
l i ^ v l l l U l i U v U l v l I t X¿ ¿0jC6 p02 no tener bienes baftãtes.l.p:tinera título, rv. 
enla quinta partida. 
®Xodo bõb?e temido es De pagar a fus acreedoies/o Deuefer puello en cárcel para apje 
I miar le ¿j leí pagueiy cl acreedo: a cuyo pedí miéto fuere pueíto enla carcelíDeue le nú tener 
? nucue oías. Belo ¿ii oeimios oefufo capl'o cárcel: y aillos paffados oeuéleentregar a fu 
acreedor ga q fe finia Del en fu oífícío: y ólo cj De fu trabajo reftare alléde Dela corta Deuefe 
pagarei acreedo:J.í j.ntu.víi j.lí.íí j.ól fuero.y.Uíí j.títinjcv.enla.v.Bttda: y.l.v.títn.i:íí j.luv. De 
las o:deuancas:y veafe Deyufo verft,vj. 
CEl que biiicre ceíííon oe bienes/ o renunciare ala cadena(De qnalquíer eftado/ o p2ebe# 
mtnenda % Dignidad que fea)bafta que fe parta Dela tal celfíomy De fianças a fus acreedor 
res oe pagar leetoene traer realmen te i De becbo al cuello vn argolla De bíerro tan gojda 
como el Dedo:la qual trayga contino y abiertamente fob:e el collar oel jubón /1 fin cober*» 
r ura.£ fi fuere bailado fin argolla/o que la trarereDeotra manera oeuen leboluer ala ear 
eel yba5cr erecuctó en fugfona ibienes/mo Ieap2ouecbelacelfion¿jbí5o. 
CB.os acreedores apedímtento Délos quales fe biberón las tales erecHríonesfeanpjef 
feridos z mejo:es en oerecbo / para cobzar fus Deudas pzímero que aquel aquíen fue en̂  
tregado. t e m á t i c a De fus 2llte5as:Dada en Cojdotia año oe quatro cientos % noum 
ta:ley oebenta enlas poemáticas. 
CXo mefmo mandaron fuá 2llte5asp020tra p:ematíca oada en Seuílla ano quíniétos 
y oos.̂ boz la qual mandaron que fi el acreedo: piímero no bt5íere ecbar la Dícba argolla 
alDcudozoentrooefeyoíaf/palíe el tal Deudo: alotroacreedoz que De oerecbo Deue fer 
pzímero pagado; % auft fuccefiuamente oeru acreedoj a otro: ley oebenta y vno enlasoi^ 
cbasp^matícas. 
CiEl oeudo: que po: Deuda eftouíerep:efo fí oentro oe feys mefes oefpuesoe fer pjdb no 
pagare a fus acreedores lasoeudas que fueren Uqutdastpaíradoslosoícbofeysmefes/ 
fu alte5a aene poz becba la oieba ceflion oe bícnes/en cofa que no la qmftelfe ba5er. E oe* 
uefereltaloeudoí entregadoal acreedo:mas pzeutllegiado/paraquefcftruaoel como 
oefufo esoícbo.^ematíca oe fus alteras oada en Granada ano oe quinientos % vno: i 
ley oebenta yoosenlasoícbasp:ematicas.'$>o:lo qualfonalterodas/y en partereuoca¿ 
daslasleyesoelfueroíoelaspartidasToelasozdenaucasqueoefufoalegamosenlaoí 
cba ra5on.verílculo fegundo tía ley quinta t fertattítnlo tre5e:líb:o quinto oeláso«}ená# 
çasqueponenotra fozmapara ba5erceíTton oebienes: yfe oeclara poj lo queoeíimos 
^ejuio enel verfteulo tres % quatro. 




k oerar tanta parte ó l o s bíenee con que pueda boiieftamére bíuir:enlaDícba.l.p:ímer8. 
'título.rv.y veafe oe yufo capitulo coinpariia.verfi.i:víf. 
CBeue èl t á oar cabcion/o fiãcae que ft el viniere a inae bienes el pagara fue acreedojtf 
totitnlo xenta Dicba^partidà.^l.i).titiiIo.ri.enla p:imera partida. 
C l ^ o i la tal celtíon t>è bienes el oeudoz es qui to celo que oeuía balia q gane mas bajien 
da para pagar fusoeudaaEfto fe entiende quedado le tantos bienes ce quepueda bitúr 
boneilamente: empero los fiado:es que oe antesomefletíadonoferianquitospoj la tal 
ceffion De bíenes.Uriíi.enel oicbo título.w. 
ClElqueeHagenârefnsbienesparapagárfusacreedo2esnopnedaba5erce(íton Debit 
nesiraluoríelDíelíefiancas Deboluerítjs bienes eneleftadoen queDeanteseran quando 
Íosen3geno.ayleyquatro. 
Cl^ecba la celtíon Debíeiíes/como fe oeuen pagar las Deudas/i poj qual o:den: veafe oe 
fufo capítulo acreedoj verri.vií!.balla el veríirví j . 
C i t a mayo: parte Délos acreedo:es Del Deudo: fi le Dieren efpera De algún tíépo para pit 
gar les antes q ouíefle becbo celTíon De btenes:la m eno: parte Deíos Dícbos acreedo:es ee 
obligada oe pallar po: aql concierto/y Dar le el meftno tiempo De efperajfi los qDíerõ el tal 
plaso bajíait la mayo: parte en quantia Délos marauedís Deuídcs. f lo mefmo feria ft los 
vnosilosotro8acreêdo:es:anmo8queqiHerenDarel talpla50 /comolosquelo niegan 
fiieffenyguales enDeudastfi los que Dieron el pla5o bajían la mayo: partéenlas perfonas 
Délos acreedo:e6.ay ley quinta. 
C ^ o mefmo feria ft los Dícbos acreedo:es les quítalfeti algo bela Deuda n los otros no 
loquítalfen.ayleyfeíta. 
Cl£lDetido:antequebagaceifionDebienespHedepagaralvnoDefusacreedo^6:9vnq 
aya otros p:ímeros en Deuda/o mas p:eníílegíados: y avn q fus bien es no baften para 
gar a todos fus acreedo:es/y los otros p:imerof o mas p:euíllegíadof no pueden reuocar 
latalpága.ayleynueue, 
CBuiendo alguno becbo ceflton Debícnesla compañía que tenía con otrosesacabada. 
leyDíe5tímloDie5enlafempartídaXoDemasveafecapituloacrcedò:es/ycainbíado:eiy 
ycarcel/yDe yufo capítulo Deudo:. 
i f t d t l l c i a ^ p e w s t t camarapaguéfepo:losrecepto:efaqtnenvanDírígída0po: 
wl^laantíguedadDelaDataDellas:avnquepo:otrafcedulafDeDatapofim 
raelreymandareque aqudlasfepaguép:ímeroqiielasquefe auíá DadoDeantes:faIuo 
fteftaspol^erascedulasmerenDemercedesylíb:9n(;ascífebanbecbo/obi5íeréenpa0O 
De Deudas/o paob:as pías/o EaayndaDecoftao:denadaDdosco:reaídom1^:ematica 
Deiu mageltadtpada enlas co:tes Defegouia 3ño.D.rm|.pettc!0,lxí:xí i . 
Cci11tntél*!'ôarolUo6Ul?are?,Donde f^ntíerranlos cuerpos Ddos fiínadoe: 
reralosclengosDefuparrocbia/opo:balagosD^6^gos^ 
C e m t f t t e r t o g * C b a n d í k n JfoÀpíij 
fu fcpuírnrala eí'cogcfle en otragteq en fu yglefígro finooejcarecofa algúa a fuygftaxnlor 
oícbos cafoe loe d'tgos oe fu parrocbia puede oemãdar el cuerpo cõ todos loé oerecbos 
que con él fueron Dados poi rayón oda fepluturatayXv. 
¿ B í algu ocfcomulgado fuere foterrado end cemmterío/ o ygleftaxn fabícdo t>eué le fâ  
car fue bucífoeCfí buenaméte fe puede feparar oeloe bueffoe oeloe líclee)y oeue fe recôa# 
lí^r pozcl obífpo el tal ceintnterío z fglefia. Efíendo violada la ygl'íatanrt niefmo ee violan 
do eí ceimnterioty t>euc fe recôcíliar cõla ̂ gl'ia.l.vltima tituxenla primera partida, y.lvíí j . 
enel oiebo títu*ni).faltio fi el ceniínterio fueffeapartado/o feparado:o fi oiueíle DOS cernina 
tenoe: culos quales cafoe violada la ygleíia/odvuoDclos cerní nteríos no feria violado 
elotrocemínterío. Empero ficudo violado dccinínterionoloferialayglefia: t fi alguno 
fuelle berído fuera/ od ceminterio / o 7glefia: avn que vimefte a mozir Dentro Dda yglefta/ 
ocemínterío ñopo: ello feria violado el ceminterio/o yglefia Dondebimeflea mojirenla 
Dícbalcyvltíma. 
CElqnequcbzantareyijlefia o ceniínterio para auerfu enemigo/o pojba5erotra fuerca 
pague al perlado Dda oieba ygkfia d facrilegío/o al que le oiüere Dcaucr: f d alcalde fe lo 
baga pagar/fila ̂ glefia pozfu j nfliaa no lo pudiere auer.l.vj.título.v.ltb:o pnmero Dd fuê  
ro.vlüif.titulo.ii.íibioai.Ddas ojdcnaiiças. 
ClFlo fe puede facar Dd ceminterio el que buyere/o fe retrarere endranfi como fi fudfe en 
la vglefia:faluo en loe cafoe ercept adosque pofimos oe yufo. capitulo mal becbo:: % capí ¿ 
tnlo.niij.enlasDicbasle^es.T en la ley.íf.titulo.icj.enla pitmera partida:;? lo Demas veafe 
capitulofepulturaicapítuloyglcfias. 
fThcs 11 t í í i t í*m alSuníís f g ^ ^ elquellamã maeftrefcuela: Dí5efe cbandller po: 
M J W l l v U l v i queen Lisdbdades Donde ayeftudtopertencfcc a fu officio De dtar 
Delante qunud o eramman alguno para recebir algún grado'.i fi fueren ydoneos oeue les 
otorgar el grado que piden: % po?d contrario Dene loe repeler quando no lo fueren. 
C £ n algüae yglefiae Donde ay cita otgnídad/a fu officio ptenefce6ba5er lar cartas euu 
bía el cabildo oeaqudla ygldia:Ddo ql De5ímoe Deyufo capitulo maeflrdcuda .Empero 
el cba nciller cela fegunda Dignidad q ne ay en la cafa Dd rey odoe que tienen officio Ddos 
fecretos Del rey ley.ííií.tirulo.itenla fegftda partida.£l qual los antiguos llamaron magt# 
fierfacrífcnmilibell02ii!nIey.níi.títiilo.rvui.eiilaquart3 partida. 
CUlfii cargo % offidopertenefceDeguardarloefdloeólrey/ilascartasDdosrefcríptoí 
Dda cbancilleria:cu la Dícba Icy.ríii. y ley pionera título.:vííi.líbío fegundo Delas ozdená " 
C3e:yloqueDí5e ai laDicbaley.rüi.y enlaky.vi.titulo.rdj.Dda tercera parridaqueperte 
nefee al cbancilíer oe eramínar lar cartas que fe Deuen fdlar z quales no: es reuocado po: 
la.l.):v.título.ííj. hteo.í j.Ddas o:denãçasDõdeD!5e q las talescartas feoeuéetaminar po: 
quatro oydo:ee:y Defpucs quepo: dios fuere firmadas Deuen feembíar alfetoelo qual 
Debimos De fuf o captulo carcas:verficulo.xlíií i . 
C&vn que loe notarios y efcríuanorDda co:te leDeuen obedefeenempero no puede oar 
po: fi p:euí llegio ni carta Degracia/ni otra alguna fin mandado Del rey: enla Dícba. Km]. % 
Derímos end Dicbo capítulo cartas:veríículo.rlíí¿j. 
C E l cbandller baga red oe madera en qnalquíer cafa que el eftouíere confusfellos: la 
puerta Dda qual red guarde d poueroDda cbanalleria: y tome las cartas qnele oíeren 
los que fueren fuera Dda red / y las ecbe enla tabla Donde fellaren. y los que otiíeren las 
llaucs Ddfdlo Deuen venir al fdlo los Días que fe oeuíeren fdlar: tfino vinieren puede d 
cbanaller Decerrajar la cerradura De aquel que no viniere: enlos quales Días dcbanciV 
llerfob:e todos no Deue faltar/ ynofe felleDe iiocbe:faluoít el iftcy mandare fdlar con 
gran p:ídfa algunas cartas/ o p:euíllegíos: ley fegunda eneloicbo titulo octano Ddae 
o:deiiancas. 
CbandUeme o audícnciaa 
C^osoerecboeque^eueauermfeoeyufocapitiaoDerecbo^^ 
fuerepíoueydoDeltalofftctoeelíbie/yfueraoeloícbo poderío paternai:emaDicba.l.]cííi, 




Cbandlcnaeo w d k n c m S S X ^ 
rey oõ enrriqiieelfe0íídoenla6co:tesqbí5o enCojoty pozel reyoon^ttá piimeroenlas 
eoztes quebí50 enfegouía y en virníefca: y po: los reyes catboltcoôoon femando/ y oofía 
yíabel en toledoii rltímaméte en medtna oel carnpo ano oexccctaír . po: la qual p:emâ  
tica fue alteras añadieron % alteraron la pzematica oe fu ínftíturion § attían becbo en tole 
do/ como po: aq uella oe toledo autan alterado las poemáticas 6I06 oicbor reyes Don enrf 
ríque 10011 guampo* quanto las leyes po: mudança oelos tiempos puede % fe oeuen coi* 
regir t mudar.^ozendeaqui poznemosfolamente la oicba vitima poemática: poique en 
lo que no oifpulíerelasotras dieron mandadas y ema nadas: y la otra cbádlleria fue elfo 
blefddapnmeraméte enla dbdad oeCibdad real: y oefpues mudada enla dbdad oe 6ra 
nadr.oondeeftaoep^fente. 
ClÊnlacbandlleríaoevalladolídfetratantodoslofpleytosqueronfob:ecafo80eco«e 
po: la primeraínftancía <\ feba oe ver o:dínariaméte po: via oe^pceffo o:dínario fo:mado 
entre las |3tes:faluo fi el rey po: efpedal comífltõ/ o po: fu carta % cédula mãdareotra cofa. 
CXonofcen anfí mefmo oe appeHadones oelos iue5es anfí o:dínaríof como Delegados: 
fatuooelasappeUaaonesoelasrefideiidasíyoelascartaserecutoaasdíenianaranDelos 
oel coufejo oel rey/fob:e cofas que fueíTén víftas enel oí cbo confejo:y oelarpefquífaf y peí 
quifidozesque elrey oio § no touierépoder paraoetermínanfaluo anlí mefmo laf appetta 
dones crímínalesoelosalcaldesôlacafa-rcone oel rey.E las caufasdutlesqpo:appdla^ 
dõ fuero começadas end cõfejo fí la co:tefeaffentareoétro oe. ce. leguasoellugar Donde 
fon los língantes.1^:einatíca oe fus atascada en -dl>edína oel campo aiwxcccta'r. 
ley.rlxaplbai.^iif.enlasp:ematica8/yoeyufovernji:i. 
CÊnla oieba cbandllería refiden vn perlado po: p:elídente % ocbo oydo:es^lib:l en DOÍ 
falasquefonenla cafa oda oícbaaudienda:quatroen cada vnaoelasoicbasfalas'.ylos 
oydo:es queen cada vnaoelasoícbas falas eftouíeré líb:en todos los pleytosoe todo en 
todo^nfioepíímera ínftanda como en grado oe appeüadon / o fuplícaríoii aquellos que 
enlafalaoefu audíenda fetrataren: con tanto que enlas reuíftas fea p:efente el perlado/ 
o p:dídente:ay capítulo quarto. 
CEnboicbacbandllería aya tresalcaldes 3 cono5canoetodoslospleytos crimínales 
que antedlosvíníerétoeq ellos pueda conofeer anfien cafof oeco:tecomo pó: appelladõ 
yfuplícadõ oeante ellos mefinos:y oeuen losDícboí tres alcaldes juntaméte Determinar 
y fentendar lasoiebas caufa&E lí alguno oellosfuere abfente o recufado oeuen fe juntar 
losotrosoosalcaldestvn oydo:/o oos/o tres fi tantos fuere menefter qualesd pzeíufen 
teoiputare^enfentédasoemuertenatural/ooemumadõoemiéb^s/odotrapena^^^^^^ 






Cifto pue^c los oícbos alcaldes conofcer oe appdlaciõ oe picyros algunos ciuiíes ̂  ven í 
gau fuera odas cinco leguas oeoondeeftouíere la audieneiatay capmilo.vi. 
C f l o coii05can losoydoies en primera mftancta enlos lugares Donde eltoinere la audt6 
da con dnco leguas al oerredoz odas caufas dntefaluo fi la caufa fuere oecatifa oeco:̂  
te/o contracozregtdoi/oalcaldeo:diuario/o otro offidaloeltallusanofobiecafofobieel 
qual puede fercomienído ourantefu oíficíoiaycapitulo.vtj, 
C£lp:efidente gya oe falarioxc.inü:y cada vno oelos oydoief.crr-míltícada vno oelos al 
caldes.l.mtl:i oe ayuda oe colla cada xtrnU.? clines oe vt5caf a aya tanto falario como ca 
da vno oelos alcaldesy el p:omuto: fifcalapa.cmtky los oosabogadosôlos pobzes cada 
vnoxmity d^cnradoíólos pob:es.vüi.mil^ el recepto: § oeue recaudar lor oicbos inris 
aya po: fu falario po: los cobzanrtMiiiltq fon po: todo w cueto i.o.lrrmí?.míl. 2ly ca.wty 
p02 la ql p!emat!ca fue añadida ala oícba pmattea ôfus aU^aroe toledo en qu^to anadie 
ro qtro oydo^esivn ̂ curado: ólospobzesty el juej oe vt5caya: y elrecepto^alos q po: 
la oieba pma tica era eftablefcidoy ga iaoícba audiécia no lef oaua oe falario maroe.D.mü: 
como parefee po:la Dicba p:enianca q e6la.l.p:íniera<títu<ítii.li.tf.oelaso:denancas. 
fT^osfufo oicbos/y qtro poneros i valleíleros ¿í para la oícba audieda fuero eftablefd 
do80euérefidírconrínuaméteenlaco:tetcb.%illenafufootcba:firuíédofusoffi^ çfo* 
ítalniétery no fe aufentefaluo có lícécia ól p:efidéte: y el oícbo recepto: no les pague fin ticé 
da od p:efidéte:*z fi fuere aufenreoel mas antiguo üelosoydo:es.aycapttulo.tt\ 
Cf£l pfidéte embie al rey cada año cfil mes ó oí5íéb:ela nota ólos üícbof olfiríalef.ay ca.r. 
CE l recepto: fea tenudo oe oar cuenta cada año alos con tado:es mayo5es oel lí̂ ey Délo 
que refcibto -r pago: ay capítulo.r|. • 
Cinara ba5er audíéría cften quatro/o alómenos tres oydoies z oyan z Ub:en alomenor 
tresbo:asól oia culos oíaí oe audtédaty ga ̂ pnüaar las fen tedas efté vna bo:a oejnas.v 
61 comiéço o octub:e fafla en fifi ó março connécé aoy: alaf.nti.bo:as:y ól comíéco oe abál 
fafta en finó oaub:e corniécé a oy: alas.vtj:bo:as:y el q no viniere al obõ tpo o no fe embta 
reaefcufaraípo/picrdelamítadólfalarioDcaqloíaiylomefmofebagaíguardeenlaau 
d!endaoelosalcalder:faluoqueell08puedanvenirytenerfuaudienciavuabo:aDefpues 
ocios oícbos oydo:es ay capitulo ooje. 
C £n todas lasfentécíasq oíerêlosoydo:esoeuéfer alómenos tres votos cófo^nes^íl^ 
no fe podíeré auer tatos 6la vita fala tomé oela otra: y en Defecto oellos tomé odos otros 
letradosxõ tãto ̂  fiép:efeã tres votosty elpfidétcfeaauido po:vn voto.aycap.riii. 
C^ofDícbof votof fe ferínã b:eueméteen vn líb:o enquadernadofin poner caufary ra?© 
nes odas quales mueuanty jure el p:efidente oelos tener fecretos. ay.capitulo.rííi). y De5f * 
mos oe yufo capítulo vo tar verlt.p:imeroi fegundo. 
C f irmau fe las fen tendasante que fep:onuncié:y para o:denar las/ltóma ios cydo:e8 el 
efcríuano oda caufa: y lo mefmo bagan losalcaldee y no fe anúdela fentencia fafta q fea 
aco:dada y eferiptaen límpío.ay capítulo.rv. 
CXodoslos pleytos q víníefé ala audiécia reparta fe po:íos efcríuanor guardado entre 
ellos toda ygualdad po: oõde fon oblígadorlos fcríuanos q ouíeré recebido algúas pfen 
taciões oeué oe notiftcarlaral pfitàéte % oydo:es el.j.oía á audíéría luego ligníéteray cá.rvj* 
CTBingu relato:ni abogado/o efcritiano bíua cõlosoicbos oydo:e6 o có algúo oellos/o 
ellos o los pleyteátes no losacópañen ni comuniqué cõellos:áy ca.rvii.t.rvíii. 
C3Íos oydo:es/alcaldes/iue5 oe v^caya/? alcaldesòlof bíjosoalgo/^muto^fcal /abo^ 
gado •% .peurado^e pob:es no pueda tomar ni recebíracoftamíéto ni oadíuapo: finí po: 
tnterpofíta pfona en poca ni en mueba qntía/fo Ql̂ er colo:ólas pfonarque trarerépleyto 
o verífimiliter fe efpera q traerán pleytoro Dd^ ouíere traydo Dufáte el año oe fu aüdtéda 
fopena DC gder fu offido/y oefer ínabíl para auer )u5gado.ay capítulo.]rí3t. 
1 Cbancükrtaso audícncum 
XX» 
î «TTRooettefer pieftnte eloydozquãdofu caula o DCÍU biio/c padre, o ytrno/o hermano 
fe trata/o quando fe trata la caufa en que fue j tiftamérc rcctifad.oiay* capitulo.xr. 
: CtRíngun oydo: ni alcalde no traban m*W01 m ̂ f u nuiger o hijee Demandado 
ot>efendiendoenlapínncra!nftunaa:aycapuulo.rr}. 
CCadafemanavayanavifitarla cárcel ooeoelloe/ fcgunoenmosoe fufo capitulo car. 
eeUverfículotreyntayoos. . . . . 
¿Xoóoydoies no oen carta oe efpera oe Dcudae/fegun oemnos DC fufo capitulo cartas 
y no alcenT>eftterro faluo po:fentcncia:y no Den carta De comilltoues/ní otras cartaeque 
noreacoltiunb:aronDeDar enla audiendaraf capítulo.rHí?. 
Clfto fean arbitrosoefpuesoefer coniencado el pleyto ene! audieda fin licencia Del rcr.o 
fi fe compzometiere en todos en audito:io: i no fcan abogadee enla audiencia / m en otra 
audiencia feglar.ay capítulo jeriúi. 
i f Elp:eridente/of dojes/t alcaldes fufo oicboe no fe pueden recufar: fi aquel que loe m 
cufareni alegare jultacaufa i razonable t la jurare: ifino la piouare caya enla pena Dela 
oedma parre oelo cj monta el pleyto: con tanto q la Dicha pena no pueda paffrroc.cccmil. 
Í¿>o: la qlpena fealuegoíÕ<3enado fin efperar la fentéaa ol ncçocio pnnpahfalr.o fi paref 
ciere q tono jufta caufa De tener po: fofpcchofo aql q recufo: ay ca.n v. % De yufo ca.rc a i^ 
ao vem.v.i.vi.aDõdefe D¿5ela fo:ma q fcha De tener en recufar vno o nuicboe cydoice. 
CÊula cárcel aya vua fala Donde fe tenga la audieda Del cnmeir.cnla otra par tcDclte me* 
reelalcaydeoeía carcel.f Dcrimosoe fufo capitulo cárcel: verfi.rrrv. 
CBeloepleytoe que poifuplicacion vinieren enla Dicha chancillena el picfidentepuede 
po: ft conofeer fi el quífiere/o puede mandai quefe conozca Dd en qualquíer oelae í a t a 
conclnfo el Dicho pleyto fe trayga elpjocelfoanteloeoydozee Dela fa¡a que maequifiere 
elpzefidejnte: yloqueftiereo:denadopo:lo6maevotoeDelloe fentencie/? p:onuncíe d 
pzefidentecomo iue5Del36 fuplícacíone&y Dela tal fentenaa no aya fuplicacíon algúa: fal̂  
uo conlae mil % quinientas Dobla e/eu cafo que aya lugar: i la tal fen técta anfi Dada fe cw 
cuteíín mas oyz las parte6:ay capitulo.rnr. 
CíEnla cbancilleria aya quarenta efcríuanos: loeDíe5 Délos quales eferinen para vn m 
dit02ío:ylosotrosDie5 para otro audito:io: y !os otros reynre reftantes eften Deputados 
parareceptojesquevâyanarefcebírlaspiouancas enlos pleytoeque elpcfidnife ylos 
otros jueces ocios otros iU5gadosDela Dicha chandllena lee mandaré:y en cafo que los 
Dichos veynteefcríuanos ftieffen ocupados pueden fer nombrados algnnoe ocíoeotros 
entequefuelfeoefocupado para quefirua entosDíehosauditonos:y cu lugar DC aquel 
dmuano ponga el pedente otro efenuano quero bina con el ni con algi n cydc:. f los 
Dichos quarenta efcríuanos Deué todesfer mayoics alcmenceoe rcynte y quatro afíos: 
yemmíltados/iapwuados po:el p^efidentet todos los oydoiee antes que fenn pícfen^ 
dosatrey paraque fean pioneydosoel tal offiaO:ay capitulo.írxvij.y Debimos De yufo ca> 
pttuloefcríuanos^erftcnlo.rf.i capítulo receptors. 
C E I efefíuanoôlpleyto es recepto: odor teftiges fe refdbieré cnel Dicho pleyto encll^ 
g^^óuíerelaaudíenda:aycapitulo.xrxvit). 
C^uádo vacarealgnnoffido oelos Dichos quarenta efcríuanos el pjcfídcníetoydotfs 
Dentro oetreymaDíasoefpues que vacare elúan DOS pcrfonasabtlcs yerammadoop^ 
ra el Dicho officioty elrey efeoia al que mas quifierc Delcc DOS piefcn tadoraquícn p:ouea 
Deltaloffiao:aycapitulotreyntaynuene. 
m . CEnla chancillena ningnno puede tener mas DC vn offidotay.cap'tulo.rli. 
C^06efcriuano8Ddaaudíenaa/tlosDeloshi)osDaMoaHíeeqt:evlaiDcfi?scffiríos 
DeueniurarmmanoDelp^fidente/toydojesqueelIoenotanní Darán cofaalgunapoí 
fusofftctos:aycapttnlo quarentay DOS. 
Cbanctllcrtas o audiencias f oJyi: 
'C^oôefcriuanoôOecbãaUma í oel̂ ^̂  
jtie5e0ala boza oiputadaga la audiéciatay capítuIo.rUij. 
C^O0 efcrínanoe oda audiencia que refídíeren en fus officios alómenos po: quatro me 
fes fea fracos y eréptos oe pedidos i monedeen moneda fo2era.ay ca.rlíuf. 
recepto:que ouiereoe y: a ba5er fu pzouaça fuera óla tierra que oeua bajer: i qual 
falario le oan olimos oeyufo capitulo recepto: wrfí.v). 
¿TB efcríuano que refdbíere teftígos enel lugar oonde eíluuiere la cbancillería no llene 
¡alarlo po: oías po: refcebír los teftígos enla caufa que ante el paliare. Empero ft el ínter* 
rogatorio fuere grandeila caufa arduarel jne? le talíe vna cofa rajonable ocmaroe fus oe 
recboepo:fu traba)o.ay capítulo quarenta y feys. 
Cenando el pleyto fuere conclufo el efcríuano lo trayga para encomendarlo al relato:: 
cl qual baga fu relación oe palab:a fí eftouiere para fetitendar en in terlocuto:ia: i li fuere 
en oifmíriua % fuere el pleyto mayo: oe cinco mil las partes oentro oe cierto b:eue termino 
oefpnes oe auer vifto y eammado la relación oen po:concertada: t fino lo bi5ieren la an* 
dicücía aura la tal relación po:comencada: y el relato: baga fu relación: ay capítuMir. 
y oe vmfo capitulo reladomverftculo fegundo. 
CEl comí enço oe cada año los p:eftdeii te % oydozes pongan vm per fona fiable para que 
recaúdelas penas que enla oícba audiencia fe cometieron: % no fea vesíno oda ctbdad / o 
villa oonde fuere oe aílíento la oícba clxindllena.£ facadas las cofias % gaftos que fe bu 
5ieren eu cob:ar las oícbas penarei recaudado:/aya la quarta parte oelo que fe facare oê  
las oícbas penas:ay capítulo cincuenta. 
CEnla cafa oda oícba andíenda aya vna cámara oondepongan todoílos p:ocejTos que 
fe oetermí naremay capimlo.li.i oe ynfo capítulo p:ocdfo verfuyij. 
Ciñingüoydo: tome o refeíba cabcion oe mdépmdad po: la parte po:quíéba oe oar fen 
teiida:ay capitulo.lríj.y oe fufo capítulo caución verficulo vitimo. 
C2losefcriuanos ni otros algunos oeftos reynos/ní rdato:es no llené oerecbos 61 p:o/ 
curado: ftfcal/o oe quien fu poder omereray capitulo. Ir. 
CXos offíciales oela cbanalleria que no touícren cafas oe fuyo oonde eftouiere la cban 
cillería procuré y trabajen oe auer fus pofadas cerca oel a oícba audiencia: ya ello fean có* 
pdídos po: los oícbos p:e(idente t oydo:es:ay capítulo.lrii. 
CXos pley tos pinero cõclufos vea fe pinero atuédo quié lo pida:ay capítulo.l]riíi. 
C£nel acuerdo oelas fentédas no efte pfen te algü relato: ni efcríuano: ay capítulo Jríííi. 
CEnlas puertas oe cada fala efté cõtí na mete oos poneros o vallefteros oe maça ga 5 Ha 
méalasg tes q bagá lo cf po: lor oydo:ef leí fuere mádado:? ayá po: fus órccbos'ólas pfen 
tadonesoe vnagfona.í:t:.mrís:yoeoof.rrr.ypo: tres gfonas o mas/o po: vn cõcejo/o vm 
uerfidad.lr.mns:ypo:tre0cõceic^/omasejnofeãoevnaiurífd^ 
C2.3S cofas que fe cometieren al p:efideine en fu impedimento o anfenda pueda las ba# 
5er oos oydo:e8 odoa mas antígíiostfaluo en grado oe reuífta:quefeguarde lo que ofrí# 
mos oe fufo:verfíailo.rrv!.ay capí tnlo.lmj. 
€[Xos eferiuanos ayan vn marauedi po: Ia boja o tira oel p:oceflb: t oos marauerís po: 
la boja oelo junto y ap:etado:aycapituIo.lrtr. 
CmoUeuéoerecbospo:laguardaoelosp:oceflbs:ay capítulo vitimo enla oícba ley.rl. 
y oeyufo capítulo oerecbos. 
C p e todos los pleytos § hb:aré los oydo:es: y olas fentédas q oieré no ay appdlaríó re 
uifta ni fnplícadõ. Empero oétro oe oie5oías la parte cõdenada puede ocdir po: eferipfo 
q tomen arreuer el tal p:oceflb / alega ndo enel las caufas oe fu a r̂amofencl qual cafo los 
oicbos oydozes pueden emendar el tal agrauso aleado enla fomst que oe^ímos oefufo: 
vmiculo.rrvi.yoda talfentciida rcuocato:ia / o conftrmato:ia cj en arado oe reuíftaoíeré 
fbandikríae o audtendaa 
renteitaparteoelpleytoftfuerecõlirniadalapiimeraíeiítenaaa 
dooereitíftátytomefmofeaftelpleyto nièrccomencadoanteellog enp:ímerà mftancía: 
falttòquefeá parà pedir la reumafufooicbatyengradoDereumapuedefealegarloeino 
fe alego: y pxniar lo queno fe p:ouo enla otra inftancía:y entre tato no fea becbaerecudó 
baftaquefeaoadalafegundafentencta. . 
C S í el pleyto fueregrande/o arduo la parte que fe oírere agrautada oela tal fen técta pne 
defupltcargael rey oétro Deveynteoíaetcõ tátoqueDétroDelosDícbosvcynteoiasante 
todas cofae el fe obligue ? oe fiadores que fi la oícba fentencía fuere confirmada po: aque 
Hoe aquié el rey la cometiere el pagara mi l i quiníétas ooblas^elas qles la? quiniétaa íá 
ga el rey:y otras qutníétas ga loe oydoies q Diere la tal fentéda:y las otras q umictas rellá 
tes ga la parteen cuyo fanozfeoio lafentédaX^ij.títu.utj lí.íi.oelâsojdeniças. 
CEmíendefequefueconfirmadalaoícbafentédafíellafiiereconfirmadaenlopjíndpá 
avn quefe modere enlas cortas o fructos / o otras cofas aceflb:ías: po:queeiilos oícbos 
cafosla parte fupltcante no fera efcufada t>e pagar la oicba pena: faino lí la moderacion/o 
reuocacion fuercen taugrande quátídad qtiepo:ella pudiera fer fuplícado cõlasoicbas 
mil i quinientas ooblas.'féízemarica oe fus alteras: oada en medina x>ú campo año.cccc. 
Icmclxlití .enlas pianaticas Ddo qual oestmos oe yufo cap.fuplicaaõ.veríi.j:v!!). 
C2U>soydoies que no touíeren quítacíonty tíenélicéda Del reyga abogar % vfar oe abô  
gadarno libren los pleyt06Xx¡cj.eneloícbo títitáiij.Delas ozdcnancas. 
€"Cnla cbanctllería refidan DOS alcaldes ocios bíjosoalgo: los qiialer en quanto dlouíc 
ren enla cone no puedan poner otrosen fus lugarestay ley.írx.i oe f ufo capítulo alcalde; 
verítculo.lv.y oe yufo verlículo.liííj. 
CHyaanfi mefmo vn alcalde oclas aleadas que firua poz ft mef!iio.ay.l.írrf. 
CEnel afio oe quatro demos y nouenta i quatro a treynta oefetíembzelos reyes catbo 
ltcos:Don f ernando/yoofía yfabel poifu poemática Dada en fcgouía/año/Día/i mesfufo 
Dicbos dlablefderon vna nueiia cbanallería enla dbdad De dbdad real con vn glado poi 
p:eftdente % quatro oydozes con el mcfiuo poder i j unfdídon que tiene el p^elidentet oy 
dozes oe yaHadolíd:y eftablefcíeró enella DOS alcaldes Del crimen cotilafemejantejurífdi 
cion que losoe valiadolid:y en cafo oe Dtfco:día el pjeíidente les De vn oydoz para q iuntai 
mente có ellos Determínela tal catifa % pleytoty lo que poz ellos/o los DOS oellos fiiere oĉ  
terminado valga % fea ejeecutado / % Determinaron anfl mefmo que ouíelTe vn pzocuradoí 
fifcal/t feys eferí nanos/t feys receptozes Del audíenda/1 DOS alcaldes Délos bíjosoalgo/ 
ylosoosalcaldes Délos bíjosDalgo puertos pozlos alcaldesmayozesoelosbíiosoalgo: 
losquales no puedan poner fubftttutos / ni libzar el vno fin elotro. f cftablefcíeron ay n 
abogado/t vn pzocuradoz De pobzes:? DOS pozteros De cámara: z los oíficíales aquícn íf 
encomendo el fello y el regirtro Detien fer abtles t fiabfes ̂ [bagan el i uraméto que fueitw 
dado ba3er alosoela cbanci! leria oe Balladolíd todos tos ocla oicba cbandllería. y anli 
mefmo pulieron enella vn receptoz/ivn algiia5il/t carcelero como enla otra cbandllería: 
yfínalmentpandaronquegt^ 
valiadoltd.lrli.eula6 Dícbas pzematícas. 
Ç M a oicba nneua cbancilleria vayan las catifaroda apelladon Delas fentenrías quefe 
Dieren enlascíbdades/villas/lngares/caftíllos/ifozta^asquefonallendeDelríoDetafo: 
yenelaudaln5<a/treynooegranada/yenelreyHODemurríaconelmarquefadooevíl^ 
na:con lo quetasozdenesoe Sanctíago/ % alcántara / «r calatraua / i fant 5tian tíenéentó 
resDeHaerayenlaDícbaleyquvirentaivuo. 
CmopuedanconofcerlospzjfidenteToydozesDclaschanniimcianrfaa appctladoíieí 
¿ibdad fúrcíMcm* foÀjcxj 
que fe intcrpoficren odas i uftictae oidiiiaiiagnií ocios j mes conimtliartósoados poi fu 
altoa/o poicl confeio íobjelos rennínoery (obicotrw cofas oequereoiiiereconorado i 
conoíderen confozme alaley oe Coledotfaíuo íi fuere el pleyto comentado po: oemanda 
yrefpueftaenla audiencia: ilos oydojesotueífeu oado comiflton firmada ocllos/ %yu 
nía-e ante ellos en grado oe appcUadou.l£>:emat!caoe ftif alte5as: t)ada en andona ano 
qtiatroctentosynouentaioostlefquarenraicincoenlaspzemartcas. 
fT^tos ocla audiencia o oel confep firman en todas las cofas que poz la mayo* parte fue 
reu votadas.^emattea oe fus alte3asbecba en granada año.D.I.írvíi.enlas pjeínatícas: 
y veafe oe yufo capitulo votar verficulo piímero. 
CXos pleitos pend lentes enia audiencia fe oetermíné ay fin embargo oe qualefqíuerco* 
miffiones que el rey oíere en con mirio.^ema tica oel rey oon ̂ nan fegundo:oada en al 
cala oe henares afio,ccacuí).ei!ía oteba ley.rcwíj.y ley.rxrviíj.taTrír.yTeafeoefufo capí. 
cartasXo oemas veafe ó fufo ca.alcaldesappellaciones aufentes/carcel/cartas/'r caufar; 
i oeyufo ca.cõcc}0/Conc/oydo:cso:deu judtaal fuplicacíõ/ifelloy regiflro/yefcriuanos, 
i T í h r l d í i PJ0PJIílmentc cs Donde ay obífpo / o arcobífpo. Empero feguu el cotntin 
UrlUklWU bablaryentendimiento caílellanooi5efec!bdad todo aquel lugar quees 
cercado ocios muros con los arrabales/y con loebedífíüos ^ contiene con ellos: ley,vj. 
tuto. ímtj.enlafetena partida. 
C" H que quifiere bedífícar alguna cíbdadoene mirar § fea enlngarfano i fuerte/Tabú^ 
dofo ocagua % oe otras cofas q fuere inenefter:lcy.v"ir.titulo.tníj.enlafesüda partida.; 
C22-a nobleza oelos bedíficíos ennoblefcela cibdad: ley.íj.titulo.rj.oela fegunda partida 
y ley.x¡cmj.títnlo.íicviíj.enl3 tercera partida. 1^o: laqualra3onayoefiendequeelquelaí 
bio algún bedificío en fuelo ageuo con fu materia no lo puedeoerribar: qnier ouíefle buê  
nafe/quier mala:oelo qual oíjrimosoe fufo capítulo bedíficíos. 
C2-acabdad esoieba yermn/o oeftrnyda fí fe oeflM5íere/o yzmafibpo: manera que elfue 
lofearaffeiítodoellugarquedaíTeyeruio.irmi.títumi.enla.úi^ 
CSlreypertenefceoeguardar ti lascíbdades t villas no feoefpuebleu/hícayanlosmt^ 
ros:ylegtenefceoeba5erlosreparar.l.r]c.tí.mii.enla.íí|.Bttda:TOínnioôoeyufo,^^ 
C3tas fuentes t placas oondeba5enlas ferias t mercados/i los lúgaresooñde fe riri 
tan a concejo: y los arenales enlas liberas oelos ríom los otros eicidos: t las Carreras 
oondecojrenloscauallos/ ylosmontesyoebefas/ytodos los otros lugares femejan* 
tesoeftosquefoneftabteftídosparaelbíécojntm 
cafiíllo oonde fuereiut fon comunes a todos los mo:ado:es 61 tal lugár/aitft alos pobíés 
como aíos ricos. ? pueden oefender a qualquter que ve5ino no fuéífe oe vfar oellos. Uü\< 
título.xrvííj. enla oícba tercera partida:oelo qual veafe oe yufo capítulo legatario verfiatí' 
lo.rtv.í capitulo fefiozío verfículo.rí). 
C S í fueren ocupadas cofasalgunasoelos p?opnos 1 reutas odas oícbas dbdades cóf 
mo fe ban oe cob:ar oe5ímos oeyufo eaplb concejo y capitulo pzopnos % rentas. 
C2la cibdad queouieflefalidooepodefoeloseiiemigos l̂aotiieifen tenídoderto ttem 
po/o años fiendo buelta a fu feño: cuya era como oídmos oe fufo capí.catiuerío vcrfí.níj. 
toute al primero eftado oerecbaméte en queoe antes eftaua. 
CBctro oe quatro años oefpueroe fer buelta a fu fefíoz puede pedir q lo? termínos/y ed' 
dos/o otros oerecbos q antes q vínieíTe en catíuerío tenía q poi otros fueflen oceupados 
lefeáreftítuydostempero lósoícbos.níj.añosnófep2efcríuen míétraselfeño:nolosquV 
fiere concedcr.lxtítulo.rnr.enla fegunda partída.Eo oemas veafe oê fufo capítulo cáltk 
llos/y capítulo reparo/i rey. 
f í t f t í t í f í c i iUf íC lCX fon^cofasefacedenaalgimactoobecbopo20õdeenlaf 
i ~ n ^ u m i m i % r W V fentétiaspenaiéfijuy5torcnmtmalesfeoeuécõfídeiW6a 
Y-
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queSttC5pi!edabiejU5sar:losqpo:la0iaie6Circuftada0 
obtdalgo que no oeotrory lo oel rico q odpobic:o ft fuere commao contra alguno odior 
ocontra clerígo/o bõb:eoerd{^on/o fi fue oeoia/o oe iiocbe:c>ft enpjeienciaoegeiiregM 
oli^/ofiddlobísocracucrdoyciifHiuyjto/oficratxodowo 
cnlapnmef a partiday.Lvíij. «ailomj. aite fctcna partida toeyiifò capitulo penada, 
CBeuefeconlldmr lo mefmo enlogju^iosoonde no ay pena oetermmadanoluoej las 
oereeloerecboalalnedrio oel jucf.l.v.titttlo.n!f.cnla tercera partida ley pantera tttu.rvi, 
enlafeguuda partídatyley vitima titulo.vi.enla piimera pamda.£rto mefmofe oeucom* 
flderar po: el jue5/o poi el que etamína i torna el oícbo oelo^ teítígos para faber fi feoeue 
oarfe/onoafu3Dtcbof:ofífon verdaderos/o métírofo^dloeoííndo d teftígo esboce 
vil/o poíotra canfa no es teftigo entcroIriT.T.rrviíKtítulo.rvf.enla tercera partida, 
df t M 11 r% n netn0 ̂ X ) d officio ni tenga ííédas a nte6 ¿| fea eramtnadog % apwm 
J L I V U p I I W elospo: loo alcaldes y eramínadcxee mayors odos filíeos t cirujâ  
noe po:fus perfonae mífmasJEfi ambos los eratumadozenuutoe fueren en algtiu lugar 
no puedeeramínardvno fin d otro:y ayan oosooblas poicadaeíamínado. £fi no fuere 
maôoevneíamínadoifolonoaya masoevnaoobla: tííendoelvnoeramínadopoj vno 
oelos ejeamínadojes no lo puede tomar a eramínar el o tro.^ematíca oefus altesaa^ 
da enakala oe benares ano. ccccrcwj. lcy:rcj.tulas poemáticas coufinnada poi fu m$t 
ftad enlaf co:tef que eclebzo en t&altodoUíd año.o^ 
p:oueyoyoefendtoquelosçícbose)cainínado:esnopodieíren traerperfonaalguna fue* 
ra oda coiteyodas cinco leguas en oer redo; Xo oemae vea fe oe fufo capítulo barueros 
yboricaríos/yoeyufocapimlo filíeos. 
<f íllWles Vlt monaíterío Dei ̂ t o m uomb^ toda la o:den t rd%íon qtiebí5o fant 
js*4ii I v l bernardo oelos inõgesblancos:i fue começada la oícbaojdenanuiygrapo 
bíe5a:po: oõde los oda oícba ozden alcanzaron muebad gradas i p^euillegíos i fraque 
5a0:aiifi poz los fanctos padres corno po:lòs reyes y eíupcrado^s: y po:que oeraron t>é 
pues la pob:e5a z conpauan villas cafhllos % feñonos % otras cofas fon pzoybtdos odo 
ba5er:ypotlofeniefátelosmouafteriosodasotraso:deiief:los^lesoeuévéder/ocabw 
las villas % otros lugares que ouídfen eontp^do con beredades llanas: ley veynte z fiett 
título lieteenla pzímera partida. 
CCdebzMo algiuiosoe otra ojden fucabíldo/o capítnlogeneralfino touielten perfecto 
í;onofcimíeuto oe-como lo oeueu celeb:ar/y oda fojma ? o:den que oeiiíelfen guárdanos 
uenUamar para ello oos abbades oda oícba o:deu oe dftel los mas cercanos/como oío> 
mospefufo capí fulo cabildo verfteulo píiinero. 
Cit3ctonqueeôtconiofeDelieba5enveafe^ 
r í a ! 
f u e r S v i r e ^ ^ 
rucio y oerecr)o.Lv.t.vf.tttulo.]cu:.enla tercera parnda. 
S o í ^ n S K 
ílandcílmo* £laua5om Clérigo, foãjqdf 
I CÍÊS pjobíbtdo anft mefiiioDeponereit carme oe inftídà daurulgsDerogatonaf/erojbt^ 
i tanriae/fesiw DirítiiosDe fufo capitulo cartaaverficulo.xjcjcj. 
iCicmA á ^ f l i t l A ítíatrtinonio.St algunos coittraccreit niatrimonío que la rglefia 
JL i u l l u t i I I I t u touíere poj clandeltíiio/ anfi ellos como los que enel tal matrtmo 
HÍO enteudíeré/ % ínteruínieren/i fueren teíítgos/caen eu perdímíéto oe todos Tus btener: 
y oeué fer aplicados ala cámara i ftfco oel rey:y fon oefterrados oeftos reynos:eiilos qua* 
les no pueden entrar fin licencia Del rey íbpena oe muerte:'! fea efta caufa juíía pojla qual 
los padres pueden oefberedar fi quifteren a fus bif os.£mpero ninguno otro quel padre 
o la madretmuerto el padre pueden acufar euefta ra5on:Ie^rlir.enlas leyesoe to:o. ^ o : 
la qual fe coirige la ley pnmera título primero ltb:o tercero oel fuero: y la ley p:í mera: tí tu * 
lo pnmero:Ubio qumto oclas oideuancas. 
Cá^ualoefpofouo o matrimonio fe puede oe5ír clandeftíno: veafeoe yufo capítulo oefpo 
fono:capítulo oíc5 y nucue % veynte i vno. TLo oemas veafe oe yufo capítulo matrimonio/ 
y capitulo oefberedar verlículo on5e. 
fTIailyl^Oil?clau00oc^erraieocloecatiallos/y mulas/yafnos/como febaoe la 
l ~ \ u l W } S J t i fo.ir Di5efe yufo capítulo berradozes. 
ÍTÍPVÍCTCS ^t0 ciuíere De5!'r como c^co^0 enfuerteoe oíos: ley p:ímera.y.ley treyn^ 
l ^ l v l l y u raí qua tro título ferro enlap:ímera partida. 
C^iieue grados o oidenes ay oeclengos/fegüoe3ímosoeyufoca.o:défacro: oóde anfi 
mefmo moftramos qles i qtmdo puedefer apremiados a refcebir las ozdenes facras. 
C ^-os clérigos oeué oe5ir las bozas t officios oíuínos enla yglefía: y los ¿} ay no pudíe^ 
ren venir oeué las oe5í r oõde cftu tueré: y oeué guardar % aucr las cofas § oe5í mos oe yu¿ 
focap.perladosJ.ríicítij.título.vixnlap2ímerapartída/i:oeyufocapíttUox£r^ 
CXos clérigos no oaien oerar fus ygleíías po: otras fin Ucencia oe fus obífponcapttulo 
beneficioŝ  íey.rrw.end oícbo titulo.vi.oela p:ímera partida. 
CXos dengos ni avn los legos no oeuen ba5er juegos oe burlas/o oe efearníô con abiV 
tos oe religtõ.y el lego quelo bí5tere es oefcomulgado:y el clérigo que tal bí5!eré oeue fer 
punido al aluedrio oel perlado. 
Clfto oeuen los clérigos frequentar muebo los monaíleríos oe monjas fin caufa jufta i 
ra5onable: ay ley treynta t feys. Empero bien pueden mozar con los derígosfus parten̂  
tas fiendo tales que oe fi no oartan ocafíon oe mala fofpecba: ay ley.xrjm j . m m í j.?. íltíj. 
y veafe oe yufo capitulo mancebas. 
C^vn que los clerígofoe ojíente no aceptáronla conílttucíonoela ygleíía/que manda q 
los querefdben ozden facro guarden caflídadxmpero los oe ocddétela aceptaron: y po: 
efio oeuen la guardanay ley.rrnr. 
C3tos derigosoeuenbíuircfegun oí rimos arríba)en caftídad:yelqtiecometíere adultez 
río con muger cafada elobífpooeuelo ecbar oel obífpado para ftépze: y encerrarle en algú 
monafterío/para q enel baga penitencia toda fu vída:ay ley.rUj. 
C B que fuere cafado fi fu muger confíntíere exp:eífamen te /o callando i no lo contradi* 
5íendo/el tal marido puede fe oidenar :y la tal muger feria obligada oe p:ometer caftidad 
perpetua: y no fe podría oefpues cafar avn queoefpues moiíelfe el marido. £ anfi mefmo 
II elfeozdenafl'e no lo fabtendo fu muger: y po: efto no lo oemandalfe / fi el podíere p:onar 
¿í ella ouíeffe cometido adulterio no feria tenudo oe oerar la o:den i boluer a ella.ay.I. rl. 
CXa muger que cafarea fabíendas con vn clérigo oe o:den facra (alleride que no es valiV 
do el tal matrimonio) fi fuere líb:e la tal muger ella y fus bí jos que ouíere fon fiemos y ef* 
clauosoelayglelía: paraloqual feoeue implozar el aurílio oel bjaco real/fi para ello no 
baftarela)ttftidaecclefiaftíca. Efioe antes erafíeruaoefclauaoenefer vendida: yelp:e 
cío feoeueponer en pío oda yglefia.ayley.i:lj. 
— 1 n r -
Clérigos 
C^osparroctonoff qtKdertamcntefuptdieiiquefuclCT viw manceba no De ¡ 
juenyíalasboíaôDelmoyíftimílía/mrdceWroelloôfaiictoô^ 
fceite le amoneftar queoeíe la manceba: yftnoiobi5icre oeuele quitar el bencficlopara 
fiempicyla talmugeroeuéfer marcbada/íegunque oírtmoe oeyufo capítulo mancebas 
ayley quarenta y tree. -
CElclengo quefueffemfamadobttener manceba fecretámenfet>eue fefaUiarvftiguqiic 
fuperladoloballareóet)erecbo/avnciuemnsunoloacufe:<i fiel noqutíkre faluarfefe^ 
gun t>íebo estel perlado puédele quitar fu benefício:? Defenderle queno oiga lae bo:ar en 
fuysleíiâ. Empero todo el tiépo que fu perlado lo fufiierefus parrocbíattog no oeuen oe 
rar oe oyílas bojas oel/ní oerefcebír oel loo facramentoo:ay ley.xlíüj. 
ClFlo puedenlos clerígoo fer fiadozes ni arrendado:es/re0un otrímoe ̂ e ílifo capí. arré¿ 
dar verftculo.r.y oè yufocapítulo fiadoieé. 
C1BO oeuén ànfi mefmo fercâ adô es con falcotíee/o perros:po:que no oeTpendan en ra 
les vanidades lo que oenc oar alos pob:e6:y como y en que manera ellos pueden caçar.Dt 
irímos oe fufotapítulo caca verficuloaiif. 
CBooeuen fer abogados/faluo pccfusyglefia^y entíertosotroacafosqueoírimoeoe 
fiifoeapítulo abogados verficulo.vlrlvüi.eñl oiebo título vj. 
C i á o Deuen fer anfi mefmo eferí uanoo oe níngü concejo:i 11 lo fueren i no lo qtnfíeré oe/ 
rar puédele quitar el perlado fu beneficio bafta que le oere.ay ley.rtv.i.l.ri j.título.tí| .libjo 
píímero oelaa ojdenaflcae. 
C B o puede fer jué5e0 ni ptócurátesenel fuero feglar: faino fí fuelfe comdado: o p:í02 
oque ouíeítecârgo bélosbienèsoe alguna o:den:o que fuelfe tutojocuradoíoealguiios 
bnerfanos /o locoe / o p:odígos:o I ! el rey leo cometíelfe alguna canfa/o pleyto:o ft fueflen 
tomados po2Uie5esarbítroô.ayley.rlwj.y^ 
lo.íü .líb:o pnmero oelas ordenanças. 
C í S n que cafos y po: quales perfonas los clérigos puedenfer procuradores/ veafe oe y 
fo capitulo p2ocurado:es. 
C X o s clérigos queba5en tas cofas Defendidas: fi Deques be fer amoneñados po: tres 
voejes po: fusperlados no fe Oeraren oello / pierdan las franque5as que alos otros clerú 
gos fon concedidas: y fi no andoukren en babíto oe clérigos/ % trareren armas feyndo a# 
moneííadospo: fus perlados tres ve5es que 110 lo bagã:anft pierdan anfi mefmo ías fmti^ 
que5as oelos elengos.̂  el que tal clérigo bírtelfe no feria po: ello DefcomuIgado:y lo mef̂  
moferia íiandotitelfeél clérigo en babíto oe lego/avn que no tratelíe armas: y fon tenidos 
los clérigos oegnardar he pofturae % las coftumbjes Dela tierra, ay.mfcy .l.p2íinera.)dtf. 
t.rítt).enlas Dícbas o:denancas. 
C S í fuere cafado el tal clérigo no fe puede efeufar que no pague al rey / o al fefí or Dela tie* 
ita oõde moiaren furpecbos/avn que trayga co2ona:y fon temidos De ba5er lor otros fue 
rosquelosotroslegosba^enenlasleyesenelverftculo precedente alegadas. 
CXosalcaldesy alguaciles pueden pjender los clérigos queoe ncebebailaré en armas 
y íin babíto / % fin candela encendida oefpües De fer Dada la ca mpana.lEmpero beuen los 
entregar a fus iue5e6.ley quince título tercero fufo oícbo Delas ordenanças: y oírimos oe 
fufo capítulo alguaciles. 
C2tos clérigos cafados puede tener officio De jtie5ef/y De executores/a otros officios pu 
bltcos en qualquíer tíbdad/vílla % lugar ft ellos no trareren corona abierta m veftídura cíe 
rical. Empero fi ellos refumíereu corona 110 pueden tener ni gojar Deles tales cfficíosX 
wíi.enlaso ícbas ordenançasty Deytifo verfictilo.rtj.i.tlí j . 
C 3 t o s clérigos no oeuen fer apremiados a guardar los muros Dela cíbdad en quebiuen 
pedo ella cercada Délos enemigos :faluo fi fuelfe cercada Délos enemigos De nf 9 fancta fe: j 
enel^lcafofoinciutdosDeguardarloemuros/'iDe^enbueftecoelrey.Emeorituuiere 
tierras Del reymn que ellos fean efcufados oe po: fus perfonasceuen embíar caualle 
ros ̂ otrasgeines/feguii la tierra queellos touíeren odrey:ay ley cincuenta y DOS, 
CXos clérigos anft mefino no fon efcufados x>e pechos que fueflen echados po^l bíé co 
munranft como ga reparar los murof/o oe caualgada/o oe puente/o oe fuente:o oe coftaf 
que fe bagá ga velar/o oelender la cibdad oelos enemigos: enla oícba ley púmerattítu.ti} 
Delas 02denancas:v* De yufo capíttilo.franqu^as verííaí j . i capitnlo gaftosrverficulo.ri. 
C S i elloradquirieren algúaheredad po: compza/o pojotra fozma legitima/fus hijos le 
gírímos íi los touíeré/y en Defecto Delloe fus parientes mas cercanos íí los ouiere: les fue 
cedan como en bienes De legos.? fi murieren fin paríentes/o fin Dífpotter Dellos/ la yglefia 
lesfucceda. Empero Deue Dar los tales bienes aperfona que haga al rey fus Derechos: 
o fea temida la yglefta De ha5er al rey los Derechos que le ha5ían aquellos cuyos eran los 
bienes De autes:ay ley cincuenta y tres. 
CiBopechanpozDíe^noe/opiemicías/ooffrendasquefeDanalaygleliamípoíIashere^ 
dades q les Dan quando fe funda De nueuo las yglefias/o quãdo las confagrã/ní pot las i 
los reyes/o fundadozesDellaslesDã po^fusfepulturasmí anfi mefmo pozlasDonaríoner 
que los reyes y emperadozes Dieren alaf yglefiar.Empero DCIO que adquiriere/o fuccedíe 
relayglefia/oclerígosDefpuesDeuepagarlospecho8/iDerechosqueha5ían aquellos 
cuyos eramley cincuenta % cinco enel Dicho titulo. 
CElclerigo que pafla parabíuír De vnobífpado paraotro noleDeuen recebir ni Darlebe 
uefiao/f rgu n Dexí mos De fufo capítulo beuefido: faluo fi moftraren carta DO fu obifpo De 
como eles cbnftiano % ojdenado/feñalando la ozden que el ouíere/yla calidad Del talclen 
goíley.rv.tit uio.tvi.enla p:imera partida: y lo mefmo fe Deue guardar para ojdenar algún 
eftranjero enla Dicha ley quince. 
CElclerígo como pierde fubenefidolielloDefamparare/ollnolo^lteretylaojdé quefe 
baDegnardar/veafeDefnfo enel Dicho capitulo benefiírio.*fí.rlií. 
ClHo puedefer clérigo el que no fuere nacido De legitimo matrimonío:faliio fi el papa lo 
legitimare para ello/o quien fu poder touíere para ello.? oi5efeDe legitimo mammonío 
naado paraefteeffecto /elq fuelTenafeído De algúa amiga queouieíTe/cõ la qual Defpues 
fe cafafihy lo mefmo feria fi el legitimo entralfe en relígtompozque el tal vicio para efteeífe 
cto es quitado entrando enreligíonJLríf.enel Dicho títu.xvj, 
CElhomecída volürarío no puedeferclerigo:y lo mefmo esenelqueouíelfe aconfejado 
o mandado a atro que lo mataffemo fino Defendiere el que fe queria matar/ o otroí qtie# 
rían matar/podiendo lo ha5er.£ anfi mefmo no puede fer clérigo el quepo* ocafion ouíe* 
fe cometido bomeüiUo batendo cofa que el no podía;/ ni oeuía ha5er. f ellos tales fi ftie* 
ren ordenados De algunas ordenes facras no pueden fnbír amayo:es/m mínífirar las 
quetouieren fin oífpenfarionoeli^apa.tel quepo:p:emíaba5ehome5íUo: anfi como 
en Defendímien to De fu perfona/T no podiendo en otra manera lífearfe / no puede fer o^ 
denado / ni fubír a mayozes fi fuere o:denado fin Dífpenfadon Del lfc>apa: avn qne con Dt¿ 
fpenfadoiiDd obifpo efie vltímo puede mínifirar las ojdenes que touiere. 2lnfi mefmo 
elqiiepozfufentenda/o mandado/o po:fiicoufejo Dado apedimientoDe fne5/ o Deo¿ 
tro fob̂ e el hecho y no en general ouíelfecometido ome5illo po?)uftiría es embargado De 
poder fer ozdenado: y enefte cafo efte impedimien to no feria quitado fi el que ouieífe fen¿ 
tenríado/o mandado/ oaconfeiadofentendarerpzelfamentefueírefentendadoa muefr 
te: Defpues efte tal fe ouíelfe baptizado no feria quitado el impedimento fufo Dicho quaw 
toa efte cafo vitimo po* el Dicho baptí fmo / avn quelo feria quanto aios otros cafós fufo 
Dícbos^y ley i quato:5e i quince % Díe5 y feys i oie5 y fietc % DC yufo capítulo homo 
3iUo: verfteulo fegundo/T figuieutes, 
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¿T£i clerigo ej fuere bailado en babíto feglar quando puedegojar oel piemllcgio clerical 
Dírimosoefufoverlículoveynte.Êfieltal fnerciniuriado no podría Demandar emienda 
cela raUnjunacomoclerígo: k7.miM.tirul0.ir.enla fetena partida. £ lo quefeoi5eenefte 
verficulo: y endotcboverficuloveynteenneudefeDdclcrujo oefituplecoiona/o clérigo 
cojonado oe pnmera tonfura. 
CTJtosbíenes oelosclérigos fon oeloe pob:e0: y como fe entiende De5tmoe oe fufo capl̂  
tulo bienes verftcnlo quinto. 
CElcíertcjoanripojrajonDefnperfonacomopoiberedadcst bienes fuyos mueblest 
raF5es:i po: contractosque elomeflcbccbooeuefcrcouueuídoantefu ju^ecclefialft 
co:faUio ft fueite Demandado fob:era5on De algún oerecbo/o De Daíí o que alguno onrdíc 
anido pozvu lego en cuya beredadt bienes fuccedio elt3tcIcrtgo:o fifueífe Demandado 
parafanear alguna cofa queotuefle vendido a vn lego: ley dncuenra t fíete titulo feyseiila 
pñmeraparrida: y ley veynte 1 anco titulo terccrotlttoo p:iniero Delas ordenanças: y ve* 
feDefufoverficulotreyntaxtres: allende Délosquales? Ddosque De yufoDenmosc* 
pitillo iurifdidon/1 iiie5. S i el derígo finfer elegido Dcmdameute quifiere ocuparla 
ledeapoltolíca: o ft fuere beretíco/ oclquíUeíeimpunara nueftra raneta febajiendoDíi 
uifiones entrelasgentesfobKla Dicba ra5on: t f i el menofpjeaare la fentenria De oefeo! 
munionpeifeuerandoenellamasDevnano :el nic5lego lespHedcap2em!ar:yeneftepo¡ 
ftréro cafo le puedepiender quando lo bailare bafta que venga a fatiffascr ala fancta ysle< 
fia-EJo indino puede ba5er en todos los cafos que ftiereím$o?ado el aunlio od bjaço fe 
glanay leyJir.t oefta materia veafe De yufo capítulo j ue3 verfiailo.lr.i figuientes: y capí* 
tnlo reconuencton: verflailo feguudo. 
íT^to mtfrno feria quando fueffe oefgraduado el clérigo: ay.Ur. y en quales cafos fe ptio 
|deDdgradiiarelc!erigoDe5inioíDeynfocapmiloDegraduar. 
C3ios clérigos Deuen re5ar fus bozas enla yglcfia/fegu n Dijimos De fufo ver í l aLú;^ 
pero ft fueren Defcomulgados / avn q uefean obligados alas re5ar no las Deuen Dejír enla 
yglefiàiley.vj.títiilo.it. ehlaDicba partida. 
CSderigo Detie fer bonrrado poz los legos/y no Deuen DtíTamar en Dícbo/nibecbo/Hí 
éoiifeio, vd^ey y fu iufttda Deuen cafbgar los quel contrario bí5ícren confiderandolas 
dreunftanrias como Dinmos De fufo capítulo circunftaucias: ley vlrima end Dícbo título 
feysMàpitmera partida. 
CUlclerigoque tiene pieutllegios/o mercedes Del iftey piérdelos ft el trarere algún lego 
antee] i m ecüellaftíco: ley octatia titulo painero:UbJo ferto Ddas oidenácas: t QtfimM 
oeyufo capítulo coxmadostverflculo tercero. 
C^omefmoferiafialgiin valíallo Dd rey fuefleconuenido anted ine5feglar/yDecUna(íc 
nmdiao:po2qucenelDicbo cafo el tal perdería la tierra que tiene oel reytayley v iv&w 
fimefino elqueouidTec^ftaopublico lo perdena fl DedinaíTe iiinfdíaon /como oeríitioe 
^mfo:vCTliailo.míl.yDeyufocapítuloDecluianv^^^ 
Citosclengos quealtercero mandamícto Del rey no vinieren pierdan las tempozalí^ 
des que nene en fusreynos:? Dcue el rey nía ndar ecbar los De fus reynos/ y tomar lesfuf 
^enestemporalestley.rriui.nntloj'i.líbw.ui.Delasoídenancas. 
«.Jbnia p:ímuuia yglefia los clérigos no tenían nada p!op:ío/y tañan lo todo etico* 
mun/como lo nenen agozalos rdigíofos. £ Defpties fue Dado a rimos quetouteíen 
£ o b d í m x o h á c c ü \ o £ o m c r £ o m c n ^ o Á m í i i 
pzop:totítulo.wixnclpiobeintoDelap2ímeraparnda:loDema0veareoeyufocapituloco^ I 
ronadoô^capítulobabítoitapttulopeguiar. . . , I 
< r < * Í \ A i f i ( * esraysoc todos loe males y pccadoôty elcobtaofoesaego/y novee1 
J L O P U I C 1 4 ia0 coftasque fon a fu pzouecboranreíftempze fe antojan catãdo ríque* 
536 temporales que fon rentas i ganancias que cobdícian aner: po: oonde es Defendido 
yitolaDeneauermiiguno/nifercobdiciofo: efpecialmentelosreyesy perlados/ lotros 
quefon pneftof en souíerno oel puebtaley avíi|.nttilo.v.cnla pzimera partida: ley.iij.t iuj. 
ntnlo.itj.enla fegunda partida: oonde oi5e anft mef mo que el cobdícíofo es efclauo t>e fus 
Dineros po: muchos que aya. Empero no es mala la cobdícia: faluo quando faliere oe fu 
lugar Defieando cofa que no puede /o Deuefer / o enel tiempo quenoconuíene. Tfcoiello 
fegun Dt5e oeue la fugir ei rey fotoe todos:poíqueímpide la jnfticia que no vaya oerecba % 
verdadera.^ el rey cobdicíofo oeftruye fu reyno i lo mete en oefacuerdo: % fu cafa entrífte 
cclni j.i.ríuj.título.v.en la fegttnda partida. 
Ciftínguno oeue cobdidar benefiído/oganarlo/ootro lugarbonrrado poz cobdíaa:fino 
merefcíendolo/t po* el trabajo:ley.vij.titulo.iT.enla pzimera partida^ leyjij.títu.rvíj.enla 
Dícba parttdata Donde Dí5e que la cobdicia DeMenada es madre oe fimonia, 
^ T í ^ h r l l W l l A C6 vm ^mlc ^críPtura queba5en algunosoefpuesquebau becbo 
!ÍAJ U U l t I l l U fug teftamentof/o oe antenpoila qual fepuedé crefcer i méguar las 
mandas que fiielfen becbas enel teííamen to: y puédele ba5er qualquter que puede ba5er 
teftamento:? fe puede baser en efcrtpto/t fin efcnpto:folamente que ínteruengan cinco to 
ítigos.tp:tmera titulo.rij.enla.vi.partida:y.l.V'ij.ntulo.iij.enla Dícba partida: y enlo q DewV 
mos De fufo ^ fe puede baser fin teftaméto concuerda la.Lv.ti tu.vií j.enla Dícba partida. 
CEnel cobdícíllo no fe puede quitar el bercdero que enel teftamento fuefie eftablefcído: 
ni fe puedeanfí mefmo eilablefcer/o i nftítuír beredero / ni ala tnftitucíon Deberedero que 
enel teftamento fueífe becbo fimpleméte/i: fin condición no fepuede poner cõdirion.Em* 
pero puedefe baser enel cobdícíllo furtítucíon o ftdei cõmiflb: y fe puede nomb^r % feria* 
larenellaparteenquefueirealgtmoínfiítuydoberederoeneltefiamaitoDisíendotqued 
Deraua po:fuberedero el que nombzana en fu cobdícíllo: enel qual cobdícíllo nomfoaffé 
po: beredero a fulanoto fi enel mefmo cobdícíllo le ouieífe oerado cierta parte que enel te* 
ftaméto no ouíefieefpecífícado remitiendo fe aloicbo cobdícíllo: ley feprima t octaua t no 
namtulo tercero fob:e Dícbo:y ley fegundn enel Dícbo titulo Dose. 
C E l cobdíallo y teftaméto fonDííferentes en numeró le teftígos: pozquebafian dnco te* 
ftígos enel cobdídllo:y eñl teftamento fon necelTanos líete Dela verdad:Del qual Dícbo oe* 
5ímos De yufo capitulo teftamento.veficulo.? anfí mefmo pueden fe baser mucbos cobdí 
dllps/y que todos fean validos fi efpjeflamente no fueren reuocados:lo q no es enel teí¿^ 
mento:el qual teftaméto anfi mefmo es reuocado pozel nafdmíento De algún bí jo/ 61 qual 
no feouíeíTebecbo mencíoneneUy cobdíallo no fe reuocaría po: Iatatra5on:ley.n).enelot 
cbo título.]ríjXo oemarveafe Deyufo capítulo fiídd cõmiffo y beredero/y cap.teftamenta 
^ V I I » V I f v / v u v i lavidaDelbombjenafceDdcomenleyveynte:tituloquin* 
to enlafegunda partida. 
CComeroosve5esenelDíabaftaalbõb:e:ley^ 
i T O t t C t í C A V 91 comíenço Dequalquier ob^/yoperadon nueftra Deuemostnuo/ 
í « ; • v carypedirelaudlíoDeDios/enel.plogo Délas partidas al pandpio. 
fLfcicomiençoDetodascofasesla fanctílfíma Crínídad: títulotercero end pjobermo 
í>elap:imera partida. 
JJElquecomiencaalgunacofaoeueDeflearDe traer laalfín/enelp2obemíODd«ttílo.ríi. 
cnla tercera partida. 
b üij 
V. 
¿ C A * fímarela vslelia y los patronee no fe pudieren concojdar en m m 
JJLOmlCIIC13 bjarvnbenefíctado: pojque oíuerfoeque litiganfobze el oerecbo 
¡odtalbenefído/ocwoes nombiaroii aomerfcs.H obifpo/ operladooeue par la tal! 
yglefiaen tnconiienda aw derígo que la finia / % recaude las rentas ? fructcs batendo' 
inuetttariò/paraquecon 
«oí fuere in5gado /loetermínado.Elo mefmo esquando ftieíTe contención entre el per, 
ladoiloBpatroneepzetendiendodperladoqueellognoeranpatronee/oquciio podía 
p2efaitar:le^ri.tmílo.iv.enlap2imera partida. 
CXoslegoenooeuen tener encomiendas oeobifpados/ mabbadengosoe qualquicr 
eltado/ocondicíoiiquereantleyquíntarntuloterceroUbwpnmeroçelaeoz 
t?eyttfocapítitlopatrone0:verficijlot)íe5yfiete. 
íTi^mtir^W^A guando algunos no quieren/ o no pueden teftaroan poder a 
i ^ v II n i w l I W otro qUe en fu uomb:ebaga teftamento desvalido el tmamen* 
toqnelítakomííraríobí5!ere.Ênipero el tal comifiario poi virtud oeloícbopoder no.pne/ 
de oeíberedar a ninguno celos biios/ooefcendientesDelteltadoz/nibajerlefuftittidon 
algimatní oarles tuto:/ocurado::nt baser berederoaft/ oaotro: ni memoña cnel ter̂  
ceroi:qutiito:faluo rielquelebí5oaíu coinif1arioleDielTe poder efpecial para alguna oe 
lascofasfufobícbas. iEoeueelteíladoí ncmbíarel berederopoífu ncmbie/ % fefialar 
looemas oelo fufo oícbo que quierequebaga el tal comilíario : ley treynta x vno enlae lê  
yesoe ¿o:o:po? la qual feoeueoeentender !aley feitatntuloqutntoJibzo tercero oel fue 
ro: z la ley on5e: título tercero oela fexta partida: las quales en quanto contradecn 
alofufoDícbonalo queoe fufo feoíra fon reuocadas. Empero el tal comtfTano aqtiieij 
otodteftadoípoderfolamenteparabajerfu teftamento:̂  no fefíalo mas/ni nomb:ob^ 
redero,puedeoefcargar los cargosoecondencia oelteftadoz/ pagandofus oeudae/y 
cargos oeferuicío / 1 otrasoeudas femejantes: y puede mandar oeftríbtiy* po: el a nima 
oel teftadozla quinta parteoelo que montare fu ba^enda pagadas las oicbas oetidas:; 
I0 4 quedare odos oícbos bienes fon oelos berederos que abinteftato fuccedteren al 
tal oefuncto. l£fíberederos noouiereceneoerarla mugerlo que oe oerecbo le pertef 
nefce/ fegunoerimosoe yufo capitulo muger. verfiailo treje.Elo reftanteoela basíetv 
da Deueoíítnbiiy:en cofas piast^aecboíasalanímaoelqueleoíoelpoder:ayIeyíreyit 
ta a oos enlas oicbas leyes oe Co?o. 
C^ojwrtHíioelpoderqueouíereparabajerteftamentouopuedereuocareUeftameii 
loqueoeantesouíelíe becbqelteftado*: faluoíi para ello leouieíTeoadopoderefpedafc 
ayleytrentatquatro. 
CTBo puedea nfi mefmo baiercobdecillo/ni mudar/ni añadir al teftamento queoeantef 
-Ouíeirebecbo:avnqueoeante8feottieírerefemadopoderparamudar/oañad^^^ 
do W50 el tal tcftamento:ay ley treynta % anco. 
CSídteftadoinpmbjo berederos 
pagadaslasceudas^cargosoeferuido/nopuedemãdarmarodaquínta parte oelaba 
5ie!Kia/nnofeoiHelVei)adopoderparama6.ayley.]crní|. 





finoouierelcs fufooicbosendtal lugar / oouieremucbosalcaldesmayozesftloscoi^ 
mífrariosnoreiCoiico:darenqualoeuai tomanbagan fuertes entre los oicbos alcaldes 
|mayo;estKtaIcaldeaquieticupie^ 
C o m í f f a , i C ó m í C ó i m i l b , C o m u l f o j f a y 
! quela mayo: parte odlosoectórarc :ayJ.mTui. 
' C H tatcoinifraríooeuclwrel teftamentooentrooequatro meiesI!cloícbo comtlTâ  
no eftoutere prefente enla abdad al tiempo que fe le Dio el poder y ft el era aufentcempê  
ro ft eltaua eñrtoe reynos oeue ba5er el obõ teftaméto pétro oe feyrmefeô y fí era fuera x>& 
ftoô reynos enel oícbo tiempo el tal comíflano tiene vn aíío para bajer el oícbo teftamen̂  
to:ayleytreyntayoo0. 
CSínobí^ere teftamentopo:quenoquífo/o nopndo/opo:qtiefepaflbeltiempo para 
ba^erlo^ensan losotcbosbíeiies aloí queabínteftato fucedenan al oícbo teftado: oefun 
cto:i filos talesberederoe nofon bíios/o oefceiidientes/o afcendíentes/oentro 6 vn año 
oeuen otfponer ocla quinta parte ocios oícbos bienes po:el anima oel oefuntory a ello fe* 
an apremiados po: las iufticíastay.lcrrvi. 
CEuel poder que feoícre al tal comiífano/o comíífarios ínteruenga la folennídad oelefc 
crtuano % teíiígos queenlos teltamentosoeue tnternenír/fegtm oe5ímos enel oícbo capí* 
fulo teitamento:yôotra manera no valgatay^ 
tulos beredero y capítulo teftamento, 
i T c í t t í í f f i f t n íeba5epojelreytperladosyotrossrandes para que cono5can oe> 
¡íAJl I I I I I I U I I lacaufà o necjocioquefelescometetoelosqualest oefueífecto oe5í 
mosoe f tifo capitulo oelegados/p la tal comiflion fe acabe y efpíre (i el quelaoío la retío* 
carey quifíerepoj (tmefmo oyrelpleytoque lesauía cometido/ o qinfíere encomendar̂  
le aotrotylo mefmo feria (telaquienfebí5ola tal comílTíon(que tos letrados llaman oe 
legado) mejozare oeeftado/ife ygualare enoígnidado offícíoconel quele Oío la Oicba 
comífTíon i i fiel oícbo oelegante muriere/o perdiere la oígmdad po* virtud ocla qual 
oío la tal comíflion auteque fecomençalfeelpleytoante eloelegadopozoemandaireff 
puelía efpiraria la tal comilitón :ley veyntey vno título quarto enla tercera partida. 
C S i fe puede ba5er comilitón en caufascrímínalesveafeoefnfo capixaufas. 
«"i^tíien puede oar comiíl'ton quitando alas partee que no puedan appellar/oerímos d 
fufo capulaufulas verfículo tercero. 
CComtfltones no valen avn que fean efpecíales toadas poj el rey t contengan en ficlati 
fulas oerogatojías cometiendo a algunos que cono5can oe ciertas caufas / o pleytos 
quefuefien pendientes entre los oel confejooel rey/oen vnaoe fus audiencias y cban** 
cilleríastfaluo fíenla talcomiflton fepufteretyfeínfirterelaleyqueoeyufoalegamospa* 
labia poi palabja: leyoíesífiete título quarto lítoo oos oelas oídenanc#:y oe^mosoe 
fufo capítulo cartas; y oe yufo capitulo oelegados / oonde fe tractá la materia odie 
capítulo, 
í T í S l t l í f l r t f 0 e l pact00 Pótorasquealgunoaqueponenonfo o tributo fobzefu be 
^vi iwBivrcaad/ootrosbíenes ray5es: ponen quefi ellosoeíarénoepagarelcen 
foa ciertos pla5os/ofifeoeraren oeba5er algunacofa quefeàflentareenel oicbocotif 
tracto:los tales yfusberederos pierdan la beredado elfefíoiío que tenían fob:edla /y 
venga al feno: oírectoa quien paganel cenfo: yoeuefeguardar eltalcomtflb x contra 
cto/ifeni5guepo:el:avnqiielapenafeagrandeoe m3soelamít3d.Umíi.enlasIeyesoe 
tozo:yoerimosoefufocapí.cenfoverfi.vii. 
í f o t í l í Ú C t ^ V Deuet0(íocM'íinoyrecebiroeuotamenteelcuerpooenuefirofe^ 
/ ^ w i i f u i ^ i no:iducbñfto/íiendopjimeramentebíenconfelfadooeconfefilon 
acramental;oelaqualoe5íinofoeynfoenelmefiiiocapimlo:Ieyp2ímerarítulofeptímoen 
lapíimera partida. r r r 
Cafacramentooecomnníonooe eticariftta es el quarto odos líete facramentos oda 
mitcta yglefta:enel otebo títttlo/end p:obemío. 
ree[comulgarepo?reuerédaóltãaltoto 
l? v 
i £ o m u l g a n £ ò í m . ¿ o m p a ñ t a , ^ 
enfermo/omalooeberidaselque lepidicrepojtiWHcraqucreDUbdepclu v i d ^ v . 
CÊIaucmuncrcfinconfeflfíonx comunión podiendo lo ba5cr/picrdai0 mearadocfus 
bíene0paralacamaraôlrey:leyoo5e títuloDie5ínueue.l!.octano odas o:dcnkaô:y.l.viii, 
títtflo Rimero litao píimero o e ^ 
capítulo facramentos. , , t . , 
4C7\ftt f t lo 4 no t m í o apartadamcte poní otros tienen ay par teóle fe comu/fegtm 
I L v i I I I I oerímos Defufo capí.bicne0:y no puede De5ír p2opiamctc i verdaderanicte 
alsunoqueloôtaleôbíeneôfeanfuyoetlef Dic5titulo.r1cviii.enla tercera partida. 
CIBínguno puede fer apíemiadootilar fiempzeen comuniõ/o q tega fus bienef fin partir 
los con otro.LjCútíxenía quinta partida. 
C S i alguno vendíerevna heredad que tiene en común con otro: el conquíen la tenía en 
común puede lafacar pozel tanto que la vendió al otro/confmando el pierio po?qiiefe wn 
diooentroDenueueoias:fba5iendolaô otras Diligenciasyfolcnnídadefqueoeuebaser 
elparientemasp:opínco quelaquifieíTefacarpojel tanto/oelasqualesDemmos De yuío 
cap!.tantopo:tanto.Ulírv.enlas leyes oe to:o:po:la qual oeue fe entender i limitar la ley 
lv.títu,v.enlaquinta partida. 
C S t el marido i muger cafaren/o ooctaren bíio o bija común que ouíeííen t)e qualefquí 
er bienesrvtfto fon Dotarla t ba5er la Donación a caufa De mi peías Délos bienes q ambos 
aDoslespertenefcen/fegun oerímosoefufo capucafar t cafados vcrficulo.vXo oemas 
veafe De yufo enel capi/tguiente. 
í T í S t t í Vi d ft 1 d e0 ayuntamiento De oos^o oemas becbo con í n tención De ganar p 
%» vlIIp^IIIatanientealgo/ayuntandofelosvnosconlosotrosi-zfebajeconcó^ 
fentímíétoDe todosla tal compañía:? puede fe ba5er a cierto tpo / opo: toda la vida oelos 
í|laba5en.£mpero no pafla aloeberederos Del que finare fi erprfamete no fuefle oicbo 
quandofebi50 la tal compafiía/o fi fueflebecba en rajón oe arrendamientooe ren tasoel 
rey/o Del común De algú concejo:? todo bombie que no es en podeno o gcuierno De otro 
puedeba5ercompanía:ifielmeno2bí5íerecompama con otro/fi el riere que ocla talcom^ 
>ama le figue Daño puede pedir al jue5 que le faque 6Ila/y lebuelua enel diado en q era Sn 
do febyola compañí3.l.pnmera.tuí.enla quinta pamda:yIp2imera.tíxlü}.oel fueron 
Deyufoverficulotre5e. 
€1^uedefeba5erfob»loscontratos que fon Hatos enfi/anficomoen compjar/cambî  
ar/t arrendar/i otros femejantes:? no fobje actos legitimos/anfi como en burtar toar a 
ogro/i otros femejantes.l.ii.tíxoela Dícba partida. 
Cfeajefe añilen todos los bíenesqueban todos los compañeros como fobiewa cofa 
jaladamente:? Deuenfeguardarlasconuenaonesquefebí5íerõ quando feefiablefdo 
la tak0mpañta:?[í puertas no ftieren algunas fobje las ganandas i perdídas:oeuenfere 
partíremreloscompañerof ygualmente:y la fojma que ftiefTepuefia para Díuidirlaganã 
aa Deude guardar en repartir la partída:t po^l contrano avn que fiiefle Dicbo:ay.l.iij. 
Empero puedenba5er end conaerto 3 alguno que fiidfe masíabídoz end becbo/onegó 
aaao fobzela qualbísíeron la compañía/o el § tomaffe mas trabajo/o fe pufidíe en mas 
jtfltgroouíeíieoeauermayojpartequenm^ 
reenalgunascofas Deque tratauan enla compama:qued ral no cuíelfe parteDda perdí' 
aatavnquenoferían validas lasconuenenciarquedvnoouidfelagananríaynoparteoc 
q n m a t q u í ^ 
CEnlaicompañía generaloDetodosb'enespídenfestfutozosDequeDeíímosDeftí^ 
W i . p : ü o s o t ^ 
munesatodoslosDelacompama:po:maiitTaquecadavnoDellospuedevfarDdl^g 
"̂ er oenmtida fobjeeliosâSi corno odo ftiy*o mefmoiay.lvwoeriíiios oe f tifo capítulo ao 
ckm verlÍ.rlvü!*Saluo fí cl vno odoscompafieros toinelíefeñoíio o jurifdido fobiem c& 
Üíllo/o oiüeífe oc cob:ar aígunos oerccboôxndqual cafo logotrorcompañeros fin ft? po 
der no podrían Demandar m vfar Dela jurídtcíõ Dd tal tefioiíoXxhí)M\\,xm\).tm mee 
ra parada:? DC yufo^íur. ^ 
CIE fí los qne bí3ícrai compañía no Dírcron q bastan cópañía De todos fus bíenes/ní ta 
poco que la ba5ían ó derta cofa Dcucfcentender q la bt5ierõ fob:ela mercadería/o offiao 
q tratauan los tales cempañerosty eneílecafo/o li la cópañía fUe efpeaalmente para cíer* 
ta cofa lasgauandas iDaños fon comunesrDígodlaf 3 acaefdere enla cofa fobzeej fe bi50 
la cópañíatfalno fí p<» culpa o engaño Dealguno Ddlos víníefíeel tal Dafioipozque efteral 
Deuefatiiía5er Del Daño y no los ot ro^fus coinpañeros.l.vii.i.vní.Del Dícbo.tí.r*Delaf par 
rídasrylrrii.'i.rníi.ti.nu j.enla D!cba^.partída:i fi los Di cbos Daños acaefcíere' poz enga* 
ño Del vno ólofcópañeros i po: culpa Dd otro compañero/el po: cuy o engaño viníeró lor 
Daños Deudos pagartpoícj el engaño enla balaca DdDerecbo pefa mas q la culpa:eiila DI> 
Dícba.l.criii.f veafe Deyufo capi.compeníatíon verfuíi j . 
CBda copafua De vn bõbze malo/o De feguír fu fatnílíarídad figuefe mucbofmaleaLíít 
tíMixiila primera partiday.l.íj.ti.vi.enlafegunda partida. 
CÊI copañero puede feguír i Demandar en iuy3io en rajón Dda compañía.lxtí.v.enla 
tercera partida % ley pnmera.tí.r.ltbjo fegundo Dd fuero:lo qual feeit tiende poz lo que De 
¡timos Dé fufo verficulo p:í 
Cl^uedefe pouer láDíftrtbudó óla ganada/o perdida en aíuedrío De alguno que fcñala 
fcij/quaudo biberón la coinpañía.l.v\tí.r.cnla quinta partida. 
~$Mm q Deórecbo fea.pueido ^ la cofa lítígíofa no fe puede enajenar.emgo puede fe ena 
jenaren vno ólos cópañeros ^ la pídíeíTen en jnnío.l.rinj.tí.víj.enla tercera partida. 
C©è$ún Debimos De fufo las cofae quefe adquirieren De mala parte % po: Delicto no fe 
Dètièti partir én tfe loscompañcros:? íi el que De tal manera lof adquirió Dio a fus compa 
ñeros fus partes temidos foiiDdas boluer a aquel que las Díoque fue condenado a boy 
üeflás aíii Dueño y no inaaEmgo Fi quando gdasDíerõ ellos fupieron qneeran malamé 
teadquíridá^Deiieu tanto pagar como aquel que las Dio/aun que no ouíeíTen auídofgu 
alparte conelJ.vú'i.ár.fufo Dicbo enla quinta partida. 
C É l compañero quefuecõdenado a quepague a alguno De fus cópañeros ama cofa ¿í 
le pedía es ínfamelv.tí.vi.cnlafeptíma partida. 
"CTBo vale el pacto q lo que viníeífe Dda f iiceflion De derta perfona que nombzaffen q en 
toncesbíuseíTcfueífe Dda compañía no es valído:avii que valdría fi fneífegeneral/fm nom^ 
bar alguna perfona J.rxnd Dícbo títu.r.Dda partida. 
C & a compañía fe Defba5c ante Dd tiempo que aune puerto que DurafTe muriendo el vno 
Ddoscompañeros: faino fí fucile puerto feñaladamcnreque no efpírafe po: muerte De al* 
gwnos.f enlos cafes que De fufo Decimos veríículo p:í mero y efpira anfi mefmo ftendo al-* 
gimo Ddos compañci'osDerterrado en algún ifla paraíiemp:e/queen latín llaman mudv 
fecíuíl:t fialguno Ddlos po:Debdasque Deníefl'eomdre Ddamparadofus bienes ?be> 
cboceflíon De bienes: o fi la cofa fob:e quebí5ícron la compañía fe munerc/o m udare De 
eftadofíeudo el mudamiento falque la compañía no la podría tener mas en fu vfo: o fiel 
no Délos compañeros fueiTe tan biauo y oe tan maíascondíciones que los otros fuscó 
pañeros no lo pudíelten fufrir ni bímrcond :o l i vno Ddos compañeros po: mandado 
t>clrey fuerte léeos % uopudíeííc boluer Deudca mucbosDíns: o íileDidlcn algún oflv 
cio o cargopo:el bien publico /o quando los otros no 1c guardan las conucncjones 
Qite pufierou cond:enertos cafbs puede fe quitar Dda compañía el vno / avn que ios 
otros no lo quieran: y fuera Ddos Ptcbos caíos / fi algimo quificlíc faiirfe Dda com* 
Compañía, £ompjdra$go^ 
pama ante que fuefle acabado el pla50 temido fena ó pagar aloe otros copafieroe todo el 
oaíío imenofcaboqueleõ vtmeflepozeftà mõ:^.\Xã.xh%.m). 
CSíalSunoDelloóConensañofepartíelleodacomparna labicndoqucle auiaoe venir 
algunagnmdegananriatteimdoto 
talsananciaconruecomparieroe^oendeenaddantenoocueaticrparfealsunaoelagaí 
nanctaíiomeíe venido ala compafiia:-!feria temido a todos Ice oanoe q acôtccieflen g 
compañía oefde el oía que fe partió oella:ay.Utí. 
C S i elqueadmimftra la compañía oto a algunof oclla cierta parte ocla otcbaba5ienda/ 
losotrosquelofupieren no pueden pedir queleeoeparteDcaquellofbienes/encafoqel 
tal que admímftraua la oieba ba5íenda fea venido a pob2C5a i no los puede paganíEmp^ 
ro los quenolofupieron pueden pedir que los oícbosbicncô fe tomen ala compañía % fe 
partauentreelloa. 
CJElcompañero oefamparando fus bienes a fus compañeros oeuele quedar con $ pue-
da biuír boneltamcte/como oenmos oe fufo ca pitillo ceflion oe bienes verficulo feptímo, 
£lto fe entiende ft el otro cópañero/o acreedo: no lo outeífe menefter: po:que enel oiebo 
cafo oeue pagar toda la oeuda fin quequedafTe cofa alguna al compañero ocudoi:ay.Lrv. 
¿ X a s coftas igaftos que vnooelos compañeros ouíeifebecbopojeIp:oiiecbo ocla c& 
pafiiaty lasqueouíelTebecbo paraairarfe autendo caydo enfermo andando en feruicioô 
tacompaííía/oeuen fefacaroclacompañíatanfi mcfmo lo que ouíefle tomado emp?eftado 
el que temía cargo oda compañía a pagar luego/oeuefe facar ante que fe parra la bâ eiida 
oelacomp3ñía.Émpero fiel pla50t)entrooel qual fe oema pagar no fuefrepafTado/bafta 
quelosotroscompañerosleoenfegurídad que viniendo el otebo pIa5o pagaran fu pan 
te:yoeuefeba5erlaoíuifion loeitríbucíonoela oieba compañía fiendodla acabadâ ]? 
leyotesífeys. 
CBnosoelos compañeros no pueden pedir pojburto al otro compañero la cofa q ouíeí 
fe tomado oda compañta:faluo fí parefdeflen talef feñales que pudíeífen creer q lo ouíelíe 
tomado con voluntad oe burtarloray lef vitima* 
C%o que fueífe pxmeydo coutra/o en fauoz odos compañeros que fueflen oblígodoeó 
mancomú a oari pagar alguna cofa/o pzo/o contra vno oe muebos cempañerosa c)uíen 
fuefle alguno obligado aífí mefmo oe marcomíj a oar t pagarle a)gí?a cofa baria p?o/o Da 
ño alos otrosf tis compañeros/como fi contra dios fueífe el iU!5io i n ten tado:!ey Díejife 
te título on5e enla tercera partida^ley quarenta y fíete titulo vnrn te y cebo enla oieba par 
tída:oondeponela ra5õ pozq cada vno odoscompañeros poífca:y es vero poífeedo:ócá 
dacofaodacompama. 
CJUappdladõ qued vno odos compañerosínterpuítere oealcsima fenféria quecótra 
el^eflteoadaapiouecbaalosotros.laitj.y.v.ntu.)crii|.enlaobã tercera partida:? oirimos 
oefufo capi.appeUadõ.verli.v. 
Jl^^^puedeagírinfolidum po:cada cofa oda compañía/fegü otómof oe fofo w 
CXascartasquefon comuues entre los compañeros oeucfe eribír en juy5io a pedíniè 
to oel vnooelos compañeros .txvi|.tí.íi.oda tercera parndaXo ocmas reafe oe fufoc» 
pitulocomutcapúbienestactionesyoeyufocapí.niercader. 
iLOfttQ&dv&Zacs 0 P3renta5go /y conaaon efpíritual comrade entre laspef 
vii-baltaelverficulooni^^Vfon3eyenel^o que Decimos oe fufo capí.afinídad.verfi. 
!S0¿£^ fe cafar vnos con otrosrfaUiocond bautfea*/ 
ioe y u ^ ley t m m ttf^o feptímo enla ̂ rra partida-z^ 
Cõpefactosi* Copiar f v e n d e r * f o Á m í j 
JLO11 i p t I I I u t l U I I fata la obligado en 3 feria temido el q allega la tal compéfa^ 
ció cótra otro bafta aquella qntiaqqmere cõpenfanaffi como ft pídíefle algüo a otro 000 
míllmfsqleempzefto/yelotrorefpõdteíTeq leauiaoadoen mercadería otros tantof ma 
rauedts/f qlosoefcõtalleôlaoeudaq píde/ballãdo fe aníí en verdad oeuemãdarel fue5 
q vna oeuda feqte po: la otra:ennédefe podíédo lo .puar tan ajwa el q allégala cõpéfacíõ 
como el que pide la oeuda la p;ouara.Uaí.ríuj.enla quinta partida. 
C^aeompéfadonba^efequandoentrambaôDeudasfonoecofafquefepuedencontar 
opefar/omedírbafta en â Ua qntiaqelvnoeudoioeuierealotrotEmEofiedoentramaf 
oeudaôDecofaefefíaladae/anricomovnefclauo/oviioUuera/ootrasfemeiantestolíédo 
la vna oeuda oe cofa feñalada/o la otra no/no fe puede ba5er cõpenfaaõ:ay.l.]ccí* 
C B o fe admite ni recebe cõpeufacíõ / faluo oe vna mefma efpedega otra femejateti fey& 
do la oícba oeuda líquida/o q fe pueda muy ayna liquidar J.Vf .thrvi.li.iii.oel fuero, 
¿ Entre log cõpaííeroe ba5e fe cõpenfadõ oel oaño q el wio ouieífe recebido cõel oaíío 3 
otro cõpafiero ouíeffe anft mefmo recebido:̂  anfi mefmo el pzouecbo que ono el quered/ 
bio el oaño el vno cõel otro:ay.Lmi.7 poj lo femejante fe côpeiife el oolo oel vno conel oo* 
lo o engaíí o oel otrorp la culpa 1 negligécia ôl vno jütosfe cõpéfan cõel engaño oel otro^ 
no el vno fin elotro:a^lrrüj.yXnií,tíxenla oieba partida:? ôjdmosoe fufo capí.copañia 
verfi.vitj.y oe yufo capí.engaño %fi.m\. 
Cl^uedefeallegar cõpéfacíõ no folaméte pozlapartcmas avn pojfu fiado:/© po:fu pjo 
curado:/o poz otro acreedo: oe a¿íl en cuyo nomine fe aUega.£mgo allegando la el pjocu* 
rado20aieoarfíado:qfupnndpalloaurapo:bueno:aylrnnj. 
CIFtofolamentebalugarloííommosod^curadoz/mafavnenelbíjo/y en Siquier otro 
qoeuíeííefer recebido paraoefender a otro/oando la fiança q oerimos oeuer oar el 
rado2:a,y.Kn:v.£mpero elqueoeuíereal rey/o alguna dudad/o concejo/o comunidad no 
puede allegar compenfacíon/avn que fean entrambas oeudasoe vna mefma efpede :ay 
leyveynteyfeye* 
CTBoferedbaanilínefmo cõpenfadõ enlasoeudasq oeciendéocoelicto/ooe fuerca/o 
oe injuria enlos mf 0 q algüo fuelfe côdenado a pecbar a otro/avnq el tal oeuíefle al code/ 
nado otros tantos marauedís/raníi mefmo eloepofitariono puede allegar cõpenfadon 
contra la cofa ópofítadaquele pídíelíen:ay.Urrví).y.Lv.tiaíj.enla oicba t^rtída^Xvj.tiv. 
lüíj.oel fueroty oe yufo capt.oepofito veríi.vi. 
€ X á compenfadó oe adulterio que la muger pufíeíTe contra fu marido $ la ouíeííe aaifa 
do crimí nalméte oe adulterio no fe oeue recebtr para pedir el feguímíéto oel tal pleyto/fe^ 
gü oirimos oe fufo.cap!.adulterio ^íi.míf .1 fí feadmit te enlos otros oelíctos compenfa 
dou oi5e feoe fufo capí.acufar. 
CEnel comodato o p:eftamo aníí mefmo no fe admitecompenfadompo: manera t\ ñ m 
pídle v̂n cauallo a alguno a quíéyo oeuíeífeoíneros el me lo oeuebolueny no puede oete 
nerle po: los marauedís §yo leoeuo.l.ír.t! jj.enla quinta parrida.lEmpero fi fueíTe po: c<v 
Itasq alguno ouíeflebecbo enla cofa empellada oefpueí § la emp:eftarõ podría fe ótener 
latalcofaenlugaroeempeño6po:lasoícba0coftasJ.mnJif.fufooícboenlaquínt3M^^ 
nda:yoí5efeóyufocapi.emp:eftado^ft.rriiíjXo ornas veafeoeyufocapí.oeudayoeudo?, 
£ 0 t t t O 2 â f V Ü É 1 l d ? r f o n c o : r ^ 
r ; , J v v i w v i fiaycomp:ado:po2meraoaieaueraírimefmovéde# 
^oeloqualyIoqe6cop:areareoeyufocapí.vender/Tvendídon. 
€^endtendoíealgunacofaobíenesoenKno:/encafoyenlafo:macíoeôrecbofep!^^ 
nw/el tuto: con an to:ídad ôl j ue? puede copiar la tal cofa.Empero fi la tal comp:a febú 
50^oanoólmeno:clpuedeferreítituydobaltaqtroanosorfpiicsq ouiercveynte dnco 
jCompjar f venden 
V. 
3nOô:leyqUámtímloqumtoetUáqtUHtapartída:yneyDte5t 
ta partidas ft en otratnanerala eomp&re el tutoi nó vale nada la tal comp&x oeuela toy 
fiar a fu meno^t quatro tanto oelo que valia lo quecompx» para la cámara oelrey:iey pzí 
mera título fe)ctoUb:o quinto oela6o:denanca0 :oeíaqualí)e5imo0 oefufo capitulo cû  
rado2vcrrtcuioote5i(íete. Â , 
C^03 adelantados % otros juejee no pueden compzarberecJaaesemas nerras Donde 
fon adelantados o iiie5e0:ayJ.v. _ 
C^ ta comp:a t venta puede fe ba5er con carta y eferíptura/o fin ellauEm^o fi las partes 
tnjeeren que po: ello fe baga carta o eferíptura el tal contracto no efta acabado bafta que 
reabecbalaí>ícbaefàiptura:yba 
ray ambas las partesfeaníníerenifueren contentos enel pzeeto y enlacofa/no fepuede 
t)elba5erla tal venta/avnqueelcomp:adoíno oieíTefenal alsuna:ayXvf.y,Ut|.títulooíe5. 
libio tercero oel filero. 
C ^ í enlatai compia fet>íere feñal o atta/arrepíntíendo fe el comprado: pierde el feííakfat 
uofilafeñalfnelfeoado porfenak pomparte oel pzecío/enel qual cafo ninguno fe puede 
arrepétir.f fielvendedo:fearrepíntíereoeueboluerlafeñalDoblado:ynovaldrá enelpjí 
mero y tercero cafo lacompzatay ley.vif.y.h'i.eneloícbo títnlo.r.oel fuero. 
C S í alguno comprare vitacofa que toda era fuya/noes valídala tal compja/avnque 
valdría fí el vendedoz touíefTe parte alguna enellaíen aquella parte que fuelfe oelvendedoz 
o oe otro poz pequeña quefueífe comprando la todaiaffi mefmo válela com pza quebí5íef 
fe oda cofa que políee fiendo eliaoe otroto fi el que tiene la propiedad la compjalfe oel que 
la poífee/o oel que ouíeífe enella otro oerecbo o feruídumb:e:ay.Uvít j . 
CCadavno puede comprar poz fi o poz procurado: y menfajeronfi alguno comp:ocon 
fusoíneros pjopíosalguna cofa en nóbieoe otro/fiel en cuyo nombze compzoloouo po? 
bueno vale la tal comp:a:y el comprado: es obligado Oe le Oar la tal cofa con los fructos^ 
el oeueoar al comprado: los omeros con las cofias y gafios queouíeflebecbos^ ftelcó̂  
pzado* touíeífe oinerosoe menozes queouíefie en guarda/o Oecauallero quefueífe en coz 
te/o en feruicío oel rey:o fi fueífen oíneros ól ooteóla muger cõ cuya volútad elmarido bí 
5íeífela tal compzaro fi el perlado o otro que touíeífe admíníftracíon oe oíneros oela fglc 
fia/y alguno oelos fufo oicbos compzaífe alguna cofa en fu nombze pzopíotlos tales De cu 
yos oínerosfe bí5o la compza:pueden tomar la cofa compzada qual ellonnaf quífíeren^y 
ley.rlvííí.y.rlír.enel oícbo titu.v.y oe yufo capí.ratí ficadon capúpzú 
Çlglquecompzo alguna cofa con buena feoel que no la podía vender/no pierde elpzerio 
que pago pozella:antesoeueauer allendeoefu pzecío la tercera parteoeloquevalíala tal 
cofacompzada.Lrui.ti.víi.enla tercera partida:yley.líííi.enel oícbo tmnv.oela quuuapartí 
datioeicíinosoefufo capí.adquirirverfi.vltímo/oondeoefiofe trata maslargo. 
C«^xialfe oí5e cópzadoz oe buena fe véafeoe fufo.capí.btenes ^ í in r . 
C S í el compzadozpuede ecbar al alquíladoz oela cafa compzada no auíendo acabado fu 
tiempo veafeoefufo capí.aloguero *fi.rviíj.y.nk 
CÊI pleyto que fuelfe entre el compzadoz % vendedo: oeue fe guardar pozellos fegunoê  
jimosoeyufocapúpacto. 
CÊÍ que tíenealguna cofa en empeñosoe otro no la puede coiupzar poz fí ni otro poze!/ 
fino con voluntad oel feñozoellato fi fiendo puefia en almoneda no fe ballafle quíenla pu 
dieífe compzanenel qual cafo el jue? la puede entregar poz lo que valíereboluíendoloíiue 
mas vajea fu oueñotyfi menos valiere finque alquela oinerefn oerecbo a faluopara pe 
dírlo oemas aíquelaempeñotley quarenta y quatro ntulotre5e enla oícba quinta partí' 
da:y leyfiete titulo oíe5enla tercera partídaíy.lxi.títu.r.li.ííi.odfuero'vveafeoeyufoc^ 
pupzeudas verliluíi*. , 
jiõdtaa £ ò p 2 0 . ¿occgil Coccia foJ^tTiíf 
CHquc a fabieiídae coííip^ cofas cd Deudo:q laevéde para Defraudara fue àcreedo* 
mio ft queriéndola compiar fucfle i'equerítlo poz parte oelosacrcedozes q ÍIO la cõpzaíle 
puede fereuocar la talcompiapozlosacreedozee ófdeClDíaque lofupíerõbafta vnano/ 
fin que fean obligados a Dar los Dineros que po: la tal cotnpza Diorfaluo fi el cõp:ado: fuo 
re buerfano:elqual no es teimdo x>t boluei' la cofa comprada fin que le paguen el piecio: 
avnquefe pzouafe que el fabía Del engano Del vendedodeyfeptmm octaua titulo quín* 
5eenlaDícba partida. 
C H bijo o otro Dcfcendiéte oel finado ft comp:areo l^terecompmiiosbtenesDefu pa¿ 
dreDdos acreedo2eí(po:que era cargado oe Deudaŝ tenudo feria el tal De aceptar la Dbã 
berécta/piouandolelo fufo oicbo,£mpero no ba lugar efta Determíttaciõ en otro berede 
roeftrano.l.vi.n.vj.enla.ví.partida. 
CXa pena oel $ copiare cofa fobie que era çteyto mouídoreafeDe yufo capt.lirigíofa. 
CÊlquecompzare alguna cofa autotdole puerto mala bo5 esDicbo auer mala fe ? no la 
p:cicnuc.l.rti.ti.rnc.enla tercera parnda:ylef .vitj.tittKrvxnla quinta partida; % DC yufo 
capitulo pzefcnpcíon. 
I CStvn que ei padre/o aguelo/omarido/o feño: no pueden pedir poz burto alguna cofa 
que fu bijo/o nieto/o muger/o efclauo les çuíeíTen tomadcEmperoal comp:adoí puede 
lo pedir po: biirto:lcf quarta titulo católe enla feptima partida^ley p:imera título oit̂ e 
Del fuero )n5go. 
CEl que compjare cofa alguna De efclauo I020/0 blanco/o negro/ebriftíano o mo:o oeue 
la boluer *: pagarlas fetcnastfi el compiado: fabía que era efclauo/o fi en aquelnempo era 
amdo po: efclauo. t e m á t i c a De fusalte5as Dada en alcalá Debenares año.ccccícvtíjl 
ciento y tres enlas poemáticas. 
Cí&ue DCUC ba5er el que comp:a cofa alguna parefeíendo el que pzetende fer fu Dueño y 
lapide poiDeburto vc3feDcfufocapttuIoauctozvcrfü|.i.iii.t.íií|. 
CíEl que con los marauedís que ouíeífc od rey/o Dealguna ciudad o villa para cierta co 
f3 compiare otra cofa DÍ ue boluer los ma.rauedts De que anft vfo malaméte y mas las fete 
naáIaTí.naüj.lJAl.Delaso:deitk;as:poila$esreuocadala.Unüi.ti.riiíi^ partí 
dacnquainoalapenaqpouiafolamenfeoelterdo. 
CSíendo cafados vn efclauo cõefclauafilosDuefiosDellosbtuenenlugaresmufòtltã 
íes el vno Del otro x no podrían bí mr juntos ftruiendo a fus amos/'Deue el Dueño Del vno 
compiar al otrorifí nolo quíftere ba5cr Dettépzocurar § algunoól lugar Dõdebíueel otro 
lo cõpieiy fi no fe bailare copie los 1$ 7glelí3.Lí?.tí.v.enla quarta partida. 2U> Demas veaíe 
Defufo captenajenamicto i renta. 
í T A l l i n ^ r t t t l l í l l r i ^^^ r t aô lpode rq taspartesoã alos arbitros.Lcv.tí.mí|. 
J i l y i v I I H I I V eili3 fercer3 partidaria materíaDel qual tratamos lárgamete 
De fufo capúarbitros:? De yufo capíienteuría. 
f f c \ n f P & i l €lclilcv>c a n t é a n o s en antes onieíTe plantado/o bedífícado en termi 
v ¡ IL*» vj u no concegíl De alguna cibdad/o vílla/o en realengo con UcenaaDel con 
ceio^ongafear35on oecinco marauedís po:arancadaDevíña:ya efterefpecto enlootro 
q eftottíelfeplãtado/o bedtftcado atento la calidad Dela tíerra:yconefto fe quedan cõ los 
Dicbosbedifidosyplantas.i^iematica 6íus3lte5asD3daen jaén afío.cccc.lrrnr.Llrriíj. 
enlas piematicas. 
íTc í t í Ctíc% c$ el ̂ vuntanitento De alguna dudad villa o lugaríley quinta titulo quirt 
^ v i i i A - j v 5eenlapiimera partida. 
CÉl lugar oonde fe ayuntan a concejo/i todo lo Demas que pofí mos ó fufo capitulo rifo 
dad veríí.vj.es Dda andad o villa Donde fon. 




en ob2aôpamelconce|o.Uj:.ti.nr.enla tercem partídn. 
Calque rebufareí)eba5erelm9ndadO(DdcoiKefODeiJcpagardentiiiamuedís9lieiide 
ocla otra pénaqtte le atmenpuefto:ra!uo ft fucile enfermo/o mal bcrído/opozotm 
ocupacion:ley fexta título oíe5tficteenla tercera parnda.Einpero el que fe fiiitícreagrauía 
dot>eUalmandamíentopuedeappellarparaelrey:lcv\vn^ti.rrttix 
CCada vno oelconceio avn que pueda Demandar t amparar cu !uy5io.l£mpero nopne 
den comp:ometer/faltio fi para dio tome^^ 
íui.enlaoícbaparrida» 
C E l conceio no fe oeue empla5ar po: cofas q ue le pídan:faluo alos que tienen poder Del 
% no a otros:? pozoeudasoelconcejo no pueden apicmíar las perfonae pnrtícnlaresod 
talconcejomí poielcontrarío él concejoo fu pzocuradoi no pueden Demandarlo queferia 
Deutdo a algunas perfonas oe fu cibdad o villa/mas folamente los a quien feria ocuídoj. 
fre5e tí tuloaj.enlá Dicba partida. 
CíSl concejo que mandafe a algún recaudado?/o official fuyo que en trafc en algtmosbíe 
nes que no fueífenoel concejo eaeria en pena ce fuerçaif lo mef mo f cría fí ouíelfe entrado 
fínfabídunaDel concejo % oefpuee el conceiolo ouiefle poz firme i bucno.l.cvíi.tixenla 
fetena partidario mefmo feria lí el concejo fe ap:ouecbara Del engaño que algimoítcíal 
fuyobí5telte.l.v.tí.rvj.enla^íj.partída. 
C^as rentas Del concejo/como/* po* quíen/f en que fo:ma fe Deucn arrendar míe oe 
fuib.capi.3rrendarverit.vj» 
Cílníiinefmo los concejos nífusoífídales no Dcuen arrendar las reutas oelreym od 
tal concejo :ley quinta.título pnmero libwfcrto ocias oídenancasry end Dicbo capítulo 
arrendárverficulofecto. 
C ^ o s concejos odas ctbdadesi villas tengan cafas publicas paraba5erfu ayuntairó 
ento.l.p:i,tí.j.lí.víi.Delasojdenancas. 
CÊnlosconcefos % ayuntamientos no entren ni eftenrfaluo regídozes y oífídalesy no 
otros:ayJ.í|.ttíj.i:.íííi. 
C^uefe guardé las ozdenãcaren cada concejo/y que todoro la mayoj parte feanconfoj 
mesenloque o:denaren:y ninguno feleuantecontra el concejo:ay.l.v.i:.riij.T,n!f). 
CiBopuedenlosconcejosrepartírparafusneceiTidadesmasDeTresmill njaratiedis:); 
los concejos Delas aldeas no bagan repartimiento fin queefien pzefentes algunos alcalá 
deso regidozes oela dudad o villa oonde fort las tales vniuerftdades i aldeas: ay ley 
0ie5ífeystDie5íítete. 




C&fótâè tíenêbojencõcejonoDé votos poz Dineros txiratencdas Decaíüllos/níoe 
otrosofnctos%Uic, F 
Ç S e ã reftímydos alas dudades y villas los erídos/T termínos/y beredamíctos orios 
coeef os que fon ocupados po: carta Del rey/o en o tra mancra.l.iii.ritu.íii.li.vn.Ddaeowe 
naças:y pjematicaDefusalte5as Dada en valladolid año quatrocic'tos y noucta yDoa le? 
ltt:j.enlaspjemattcás. 
C^osbíencs pzoptosDeloscõcejos quãdo fe arrendart fea fdíalado i afiignadoríerto 
SpKa?renlar:íneSOner0 monMok Wú*™*'- ay ley quinta y Dê mosoeftifo 
CHoscocejostairen los jornales quelos trabajadozes loberos que fe alquilaoníer£' 
Conceliíõ* ¿Ódufia £òcozâk. foJyny 
Deauer.Ui.t!^enetDicboltbzofeptímo. 
C^osdcriuanosoelos conceí 00 oclas abdades y villas bagan vnlibjo en qué feefcn* 
uan los pzeuillegtos/i fentenctas/y otras cofas tocantes al coiicejo.^^matica oe fus al* 
te53S Dada engranada año oe quinientos y vno Icyfefenta ynueuc enlasp:ematicas:lo 
qual tratamos maslargamente oe fufo capt.arca verílíj. 
íf^lT^inii <7 i>nprai no compzebende loque no feria pzefumído oe oar: 
I L U l I t v I v l l V J v l l w l iíll erpecíalmenteelquelabajdey treinta título onceen 
la quinta partída:yley veyntey líete titulo ojéenla tercera partídaroelo qual oe5imosoe 
yufo capítulo generalidad. 
ÍTA t i ^ l i 1 f i n t i Puê c De5Ír cíue es ̂ ec^3 co,lclnfion enl9 caufa/quando las par 
i M J I l t l U I i U I 1 tesan alegado loque ellos quena alegarpara fundamientoófu 
|ulticia:y ay oos maneras oeconclufiomla vna que fe ba5epara feutencia in terlocutoua o 
oe pmeuaty la otra para la oiífmttíua:ía pernera oeuefe ba5er oefpues que las partes ouíe 
ren pjefentado cada oos eferiptos en oemandatrefpueftaty no queriendo anil concluir 
el iue5 oeue aner el pleyto poi conclnfo para fentencia interlocu tojía/fí ouiere menefter ba 
5er p:ouanca/o para oiffinínua fí el pleyto lo confíente.l£>:emafíca oe fus alte5as oada en 
alcalá oe benares año oe quinientos y trestley oo5íentos y feys enlas p:einattcas:capttu^ 
lo quinto f la otra conclufion ba5e fe poi las partes / o pozel jue5 en fu rebeldia oefpues 3 
las partes ouíeren piefentado fus cfcnpturas/i tacbaao 1 abonado los teftígosioefpues 
oela qual conclufion el juespeue aífignar alas partes para fentencta como fe oije oe yufo: 
ay enla oícba poemática. 
¿"Siendo becba la tal con clufíon fí fuere para interlocutora el jue5oeue oar la talfenté 
cíaoentrooefeysoíastyfiparaoiífimnuaoeuelaoarémrooe veynte oíasoefpues 6fer 
becba la oicba pnblícactomfopena oepagar las coftasoobladas bafta que fea oadala tal 
fentenda.Uj.títu.rj.oelasojdenancafJi.u). 
CBefpuesla confufió 110 fe puede p2odu5ir teftígos ni eferipturastoigo oefpues ola con 
clufíon para la oíífímtíua: ley oíe5í nueue titulo octano lib2o fegundo oel fuero: y ley fem 
titulo on5efufo oícbooelas o:denancas: ocio qual 1 bafta quando fe pueden pjefentar 
las efenpturas: veafe oc yufo capituló eferípturas verficulo veynteyquatro tfiguíenteé: 
1 capitulo o^en judicial. 
C B jue5feglaroe):ímos oefufo puedeap:emíar las partes para concluyr/t no querten^ 
do ellos concluyr paifado el oícbo pla5o puedemier el oícbo|Heyto poi cõclufo:af enla oí 
cba poemática pozla qtial fe reuoca la.lp2í.tí.rtíf .lí.íí .oel füero. 
C £ l f ue? en rebeldía oela vna parte puede cócluyr/avn que no alegué nada.lííf.t.íjc.ix 
títu.mí.enla tercera partida. 
C£nel confejo 1 cbancíllenas íiendo m pleyto conclufo luego feoeueozdenar 1 concern 
tar el p:oceffo poniendo enlas efpaldas oé quantas tiras ayenel/yante quien paffa / 
yquantobaoefereloerecbooelrelafo:aufipo:ta interlocutoíia eomopozla oíífínítíua: 
y anfí becbo trayga lo antel pzefídente/o enla audiencia para que le encomienden al reía/ 
t02:y fea el tal aucto feñalado oela fo:ma oel p:eftdente/o oe quaiquíer oelos oydoses^ el 
rèlatoz baga la relación fegú x>mme oe yufo capt.relato:. 
ÇÊnel cõfejo z cbãcíllería % audiéda oe cárcel 1 oelos otros tingados los pleytos ̂  fee 
repiímero cóclufos veá feifeoeterntmépMinero auíédoquíélo pida.Lrl.fufo oicba enlaf 
pematícascapUxíii.po2la^lfueampliadatañadidala.l.ír.n.iííi.lí.íf^ 
ioqloe5imosoefufocapi.cbkíller^ 
alegar y oeyufo capí.o:den judicial % fmnariamente. 
ÍL0tlCO2dí& e6 vn9Vírtudm»y fcmejanteala amíftad. Empero bien puedefer 
J * entre algunos avn qué no aya entrcllos amiftad: ley pamera titulo 
£onde> Condición. 
•X 
veynte y fíete enla quarta partida. 
CComo la concoídía acrecienta labastenda afíi merjnolaotfminuyelaDifcojdia.Ltijjxi*' 
tulo.]Ctvíii.enla fegtmda partida. 
Cinara bailarcoiKo:dia entre loe litújaiítcs fue bailado el remedio oelos juejea arbí^ 
troe/o oe aiienencía.Urxvi.ti.íííi.enla tercera partida. 
í T m t r t a tanto quiere De5!r como compañero po: queanttgnamente acompañauan 
IwvJ I l U v atemperado: trey ba5iendoleíeruido fenaladorylos beredamíétoe que a 
eftoe condee leôoanloe emperadores 'zreFe0Ot5en fe condadoery algunos oeltof conder 
llaman fe pa latinos / que tanto quiere oesir como condes oe palacio: poí que eit fus pal a 
cios los acorn panauan iba5ianferiiícioscõtíiiuamente:leyon5e título pjímero enla ( c 
guudapartída. 
CXos oífíciales que tienen fuslugaresm^en fe ̂ condes: f ellos y loscondesadmúií* 
ftran jufticia en fus tierras en aquella calidad queles fuere concedido en fus p:eutlegtc>e 
queles fueron Dados pozlosoicbos emperadores i reyes que pzimeramente lesoieron 
el feno:¿o oela oicba tierra tfegunlaanrigua coítumíweque vfaron oe luengo tiemporem 
pero ellos no pueden ba5er ley ni fuero nueuo/íín otorgamiento oel rey t óí pueblomi ptic 
denanfi mefmolegitimar:ay ley.rii.yXii.í.iíti.título primerolib2o.íi.ólaso:deiiança3Xo 
oe mas veafe oeyufo capitulo i urífdicíon y capitulo rico bombre. 
i T i M i H í r f l A f l tãto4ere65ír como pacto o pofturabecbafobre otro pleyroranfi co 
J i \ J I l U I t JUII mo fi oirefleyo te prometo millmaraiiedís (t tu fuererpormíaSan 
tíagoreltepacto (i tu fueres pormí aSãtíagoeslacõdíciõ/y es oe tal manerala condición 
que íi fetrumpte confirma el çacto fobreque ella puerta: yfioefíaUefcenovale la poltura 
príucípaUley primera títiilo.mj.enla quinta partida. 
C X a condición quefe bi5o por palabras oel tiempo pafíado/o oel tiempo prefente no c e 
propiamente condícíompor qneaquella cofa en que la pone no es ai oubda/antes es vetv 
dadera o no como quíer que no fe fabe fi efanfí o no.£mpero la que ef becba por palabra r 
oeftituro/o tiempo porvenir/porque esoubdofafífecomplirao no es verdadera condi*» 
doii.Empero puedefe eftablecer elberedero/o ba5er fu manda fo qual quiera oe las fulo 
D!cbasccndídones:ley.í j.tííulo.mj.enla quinta partida. 
C las condiciones porvenir algunas Delias fon ympofíbles o que no pueden fer / 1 
otras fon pofliblesque pueden fer / y otras fon en auentura/y otras fon me5cladasque e t i 
parte cuelgan oel poder oelos bombres/y en parte eftan en auenturaty ba5ciife por feiuejã 
fies palabra/como li oirelfealguo: oejco a fulano por miberedero / lí el bijíere vna ygldía^L 
}.enelDicbo.itíííi.oela.iP!.partída. 
CBeftas condiciones queoe fufo oíjtímos impofíibles algunas fon embargadas De 
naturaíanfí como (1 oírelfe fi tu tocaflfes el cíelo con el oedoty otras por oefendimíento D e l 
oerecbotanlí como fí oírefle íí tu mataresa ftilanotpor 3 matar a vn bombrces Defendido 
oe oerecbo.y lomefmo es en larcondícioes que fon contra oneflidad oe aquel a quien ton 
pueftas:yfi fueren pueftas las tales condiciones ai ínftítucion oe beredero/omanda© 
fonauidaspornopneftas/yoeuai fe la^erencía/o manda avnqnofe atmplanlastalee 
condícíones:y lo mefmo es fiendo la condición impoíTible oe becbo / and como fi oirefíe fi 
ftilanQOíerealatalyglefia vnmonteoe orotayley tercera tqtiartayenlosotroscontra* 
tos í polturaslastalescondícíonesimpoíTibles no embargan que el queprometenofea 
oWígado/avnqnelasoícbas condiciones nofecumplan:tittilooíe5tííete título onjeen^ 
laquíntapartída. 
0 Condiciones ay oubdofas % perplejas quefon contraríasafi mefmo: afi como fi yooi^ 
íeífe oeco a fulano pormí beredero vníuerfal fí yo oerare por mí heredero vniuerfal a 
^mpronio: por que yo no puedo oerar a ftilano % acempronío cada vnooellos pormt 1 
l^credero en vna mefma coíxy te tal condición no vale:ley quinta end oicbo título quarto 
selafem partida. 
C'Xa6COiidicíone6polTible0Dí5efire aquellasqueea en poder oeloe bombes oecom*» 
plírla6:y oeuen fe complir lae tales condiciones.£mpero fi fuerefobjebecbo negatiuo ba 
fta que el que es tenudo oela complir oe fiado: que el no hará lo que fiie oefendidotay ley 
víj.y otjcímos oe fufo capíxabcíon verfi.i¡c. 
CSiendolacondicioncafuallaqualuoesenpoderOel bõbjeoe coraplir antesacaefce 
po: auentura ay:como (i oírelfe ií mañana llouíeretpoíquellouer no es en poder oel bom# 
bje.£mpero ft la tal condícíó cafual Deuíelíe cíertaméte cõtecer: anfi como fi Díxeífe fi mâ  
ííana faiíere el fol:po:que cierto es quelfol cada oía faleroeuido es luego lo que fo tal con* 
dtcion fe oemre:ay.Lvít j . 
C-d^cladas fon las condiciones las q fegun oe fufo oírimos que en parte cuelga ól po* 
der oelos bõbzes/y en parte eftá en auéturaty el q feria ínftmiydo fo talcõdíciõ/fi fuere oe 
los oefcendtentes/oeue fer beredero avn que no fe cumpla la tal condícíó: ? (t fuere eftra* 
fio oeuefecomplir:ay.Lír.y oe yufo capí.legatarío verft.l. 
CCondidonayotraqueoí5en tadtaocallada/laqualenlosoefcendíentesenttendefe 
oe oerecbo avn que no fea pueftatcomo fi yo fuftituyera cempjonío a fulano mí bí jo quan 
do el muriere/entiende fe fí el tal fulano muriere fin bijos. Empero la tal condición tacita 
no fe entiende en eítraños fí puerta no fuera:ay.lxy.tí.v.luí. 
C Ênia legítima oel bí)o el padre no puede poner condición alguiia:anteoeue la oejtar U# 
b:emetiteafusbíj08:leyon5e eneloícbo título quarto tyley octaua título oie5^ley vna y 
quatro y fíete título on5e enla okba partida: y ley nueue título cinco Ubzo tercero ól fiieró. 
fTS i oos fueren eftablecidos po:berederos el vno fin condicíon/y el otro fo codició que 
puedefer/puede entrar elle pnmero enla berêda/avn q Ia cõdídõ fo la qualfn coberedero 
fucyuftituydo no fea complídatayXn^ 
CSíendopueftasíuucbascondídonesalternatíuamenteoópartídamente/bafte'quela 
vna fea.compltda.Empero fí juntamente fueren puertas oeuen fe todas complir: aífi mef» 
mo fiel teftadoz pufíerevna condídoiifob:cmucbos bóbíesqeloemífe pozfusberedef 
ros baila que enel vno fe cúpla la tal condídomayXmí. 
C S t alguno fuefTe mandado alguna cofa fo derta condídon aquella eranida poz compli 
da quando no finquepoíaquelaquienespueftaque no feamtpla :ayleycatoí5e?tímlo 
nueue ley veynte y vno t vey me y oos. 
CElque ertaoebarooe poderio oeotro fiendolebecba vna manda fo derta condídon 
puédela complir aquela quienes becbala manda fin mandado oel en cuyo poder fuere 
t a u í a latalmauda tfaluofíelaquíenfuebecbafuereefclauo:po:queefteno la puede có 
plir fin mandado oefu feííojtayley quin5e. 
C E l contracto que fuelíebecbofo cierta condición es valido fila tal condídon oebecbo 
fuere complída/avn queoeoerecbo no lo fea:ay.l.vUíma. 
CCondidon basefe pojaquella palab:a fi oí5íendo oartebe mili marauedis fipo: mí 
fueresatal lugar/aquella oícíonfi bacela condíaonrtfifepufiereeftapalabja paraque 
o que fimplemente oí5íendo oartebe mili marauedis para que bagas tal obja/o que ba* 
gastai cofa/ertadaufula esmodalque loslattnosoí5eu modo yra5onque oí5enenla<» 
tin caufa /ba5e fe con aquella oídon/po:/oí5iendo oartebe dento po: tal cofa o po: tal fer 
uído que me bagas: y la tal caufa o rajón fiemp:e cata al tiempo paliado^ allende oeftas 
ay otra queoijen oemoftracíon la qual fe baje po: aerta ferial quefe poneenla claufu^ 
la/oi5íendo oartebe po:eftovnefcl3UoqHeoueoefnlano/totrasfemejaiites:leyfegun 
da título quarto enla quarta partida: y ley veyntey vno título nueue enlaoícba ferta 
partida. 
Codenadoe. Conferir, Cnfelííiif 
C 3ta mandaíj fticíTebecba fo condition no fe oeuebafta quefea compíídala ral condtd* ¡ 
omfaiuo comooínmo0Defufoverru.ylaquefcba5eí"ocaufao ra5õ csoetridaUiegoavn ¡ 
que la tal rasou no fea en U verdadera^ la que eô becba po: modo o f nanera ce Den ida l ue 
go oando el tal caución que el compUra la tal manera o modo enel pla5o que le fue puerto 
ritíaoícbaley?eynteyvno:yle^v.ti^ Dícbo:t>c^ 
loqualveafeDefufocapi.Donacioverfurmi:. 
C S i l a condición puerta en alguna manda no fe cumpliere po* occafion % fin culpa Ocl a 
quien fe bi50 ft el trabajo quanto pudo De díplírla/oeue auer la ral Demanda? lo cõ trarío 
feria íila tal cõdícíon no fe cumplió po: culpa fuyapojocafion que le vino: poique enefte 
cafo no le feria Deuidala Demandatay.Uríj. 
CTSíendo contraydo matrimonio fo condición boneílaipoífible no es valido bafta que 
a tal condición fe cumplan lífnereDeíbonefta o ímpolTibleeevalído /avn que no fe cunv 
piala tal condición :ley tercerai quarta t quinta iferta título quarto enla quarta partí* 
aa/Hnfi mefmo feria valido fi fuere contraydo fo condíciõ q fuclfe contra la natura Del ca* 
famíento/afficomofiyomecafareconvna mugerbaftavnafio/obarta queyobaile otra 
masríca:pozque el matrimonio eepara fiemp:e:ay.LvXo Demas veafe oe yufo capí. con# 
tractosy teftamentoô y mandas y ventas. 
4r7\ÀpttCtclnc\VOKlfelKto 0^CÍODel'a inquíllcíon en fuaufenda yrebeldia no 
& KJKVi 1 l a U U t ? pneden boluereulos reynos % fenojíos De cartilla fopeua De mu* 
me % De perdimiento oe fusbíenes/avn que tengan los tales condenados cartas De efett* 
doneso abfolucione6/o De fegnridades/o oe qualefquíer otros pzenillegios. l ^ e m a n* 
ca De fus altesas Dada en çaragoça año.ccccccvíiilvi|.enlas p:ematica6:Delo qual ójcimof 
oe fufo captanfentes^fuvltimo. 
CIBingnnbiio o nieto De condenado po:Delicto De beregía barta la fegunda generación 
poilíneamafculíua/y barta la pumerapo: línea femenina/puede tener officio alguno pti* 
blíco/ní real/ni notario/níboticano/ni cíntiauo/híotrosfemejantes folas penasen que 
caen las perfonas pnuadasqiievfanDeofiteiospara que no tienen capaddad:fo perdí mi 
€nto De bíenes:y las perfonas queda ala merced Del rey y encurré enlas Dicbas penas fin 
otra óclaracíon ni fentéaa aIguim.Lviíi.i.í)c4enlas Dícbas p:ematícas. 
C í t o s condenados a muerte ceuil o natural po: Delicto que ouiere cometido puedeba^ 
5erteftamento o codecíllo po: (i o po: comtlTartefaluo Délos bienes q fueren cõfífcadoí/ 
o (í feDeuíeren confiífear/o aplicarle ala parfe:ley.ííü*enlas leyes De to:o:po:l3 qual fe tinu** 
talo queDeMmosDonacíonvernculo.vXo Demas veafe De yufo capúDefterrados y cajrf. 
beretícosy recondlíados. 
íTcsmCtíY Deueel ̂  0 ̂  ^ viniere a beredar/o a partir los bienes De fusjpa 
¿ £ A H l l v i II jjreg/y traer a colación cõ los otros fus coberederos laDonadõ a caii¿ 
faDe nupcias/o la Dote que oelosoícbosfus padres/o De alguno Dellos ouíelTe recebido* 
Empero íi el no qmrtere fuceder con los otros no es obligado De traerlos a par tí don:f 
uo fílasDícbasDotetoonactõ fueffen ynofídofanenelqualcafoanfialosaquíeit fe Díeró 
como fnsberederosfon obligados De conferir con losotrosloque lastales ooteyoo* 
nación fueron ynoftdofas/auíendo refpecto alo que valía fu legitima % tercio z quinto / fi 
losquelasDíeronpodían baser talme}o:ía/olo quepodíanbaser:? auídoeníi meímo 
refpecto alo que valían los bienes Délos que Dieron las tales Dote t Donadou en aquel tk 
empo o al tiempo Defn muerte qual mas ellosquííieremylas otras Donadones Deuéfe 
coníiderar loque valenlos bienes Dd Donado:al tiempo Defu inuerte.Uíxi):.enlas leyes 
De fo:o? veafe De yufo capLoínífíon ver íi,v. 
i f c s f e Ç í l S lavnae6focr3me!ttalla otra e8 pzofanatyDertafegundalavna fe base en 
v i juy5ío/ylaotrafneraDeiuy5ío/fegnnDe5ímosDeyufo. 
¿onfcflion, $o*\?WÍ 
CConfelTar fe ocue oe confeflion facramental todo cb:ín íano y dengo oe mifTa De rodor 
ftispeccados /aaquellos facerdotesoonde fonparrocbíanoe: faltiofifuerea rdigiofo 
que tiene pzciiíUegío oelpapatofielqueconfíeflatouieffep^mHegio Del páparo oel obíí> 
po para confeflarfe a otroeto ft el fe confeflare a otro con confentttmento x>c fu cura o vtca 
no.l.rri.tíaui.enla pjimera partida. 
C^lnfimefmo fiel clérigo no fueífeentcndido para oar confejoa aquelquefequíerecon 
fefiar/fieUal clérigo nolequtfielTeoarltcenda para yTfeaconfeflar con otromaefabío/ 
oeue la pedir a fn perlado el qual fe la oeue oar. M mefmo fi el ftiere a bíuir a otro lugar 
con p:opoftto DC no boluer al pnmer lugar/o fi oiiielfe volun tad oe boluer y en otro lugar 
ouíefle comettdoalgun peccado rofíelfuefíeen tierras cftrafías po:romería /o mercan 
deria/o a bufcar Donde el aífentafle:o 11 ouiefíe cometido algú peccado que tocafe a aquel 
qneleDeue confdfartenlos Dicboecafoe puede confeflarfe a otro que. a fu aira :jrDeue 
confeffarfe lo maapjefto que pudiere auiendo opo:tiinídad: ayley veyutey DOS : f ley 
trcyntay firs. 
C lEl confeflb: confcffendo a alguno Deue pnmeramente oy J el peccado oe que í écouM 
fa y Defpueô peguntarle las cofas que eftan a cerca Del tal peccado que le Deuen agrâ  
uíar poz las círcunftandae/fegun DiríitiosDefufo capitulo rírcúftanctastay.Lrrv» 
CDEn peligro De muerte todo bomb:e puede confenara otro/avnque no fea clerigo.Êm 
pero íí el Itbzare oe! tal peligro oeuefeconfefTar a fu clerigo:ay.l,mc 
C2la confeflion Deuefer verbal para que el que feconfiefla reciba ttiayo:aífrenta en DÍ5Í' 
endo fus peccadosiayJ.ctjc. 
CCodocbaflíano Deue alómenos vnave? enel afio confeflarfe Dela tal confeflíonfaera 
mentakylos que tienen bedad iDifcrecion Defpuesoeferconfeflados Deuenrecebír el 
fancto Cicramento Dda eucariftia / alómenos para pafcua mayoi/o De refurrecion: ay ley 
míiíi.y Derimos DC fufo capi.comnlgar veríi.vlrimo. 
CElclérigo queen alguna manera oefcubiierela confeflion facramentalDeuefer encê  
rrado perpetuamente en vn monafterioenqnebagapenitencía:yfeyendo apremiado pa 
ra ellopoifufuperto? puedeDe5ír tjurarqueno fabeDellonada ryft pozlatal ra5on le 
mataíTenferiamartír.Emperoelque pidiendo confejofobje alguna cofa quele ouíelTeit 
Dtcbo en penitencia Defcub:ieflc alguna cofa no caena enla tal pena/avn que oeue fer muy 
fob?e auífo enel Dicbo cafo que el no bable tan abiertamente que pndíefle Dar a entender 
la perfona que ba confeflado la tal cofa. 
C^folamentebalugarenelclerígolofufoDicbo/masavnenellego:alqtial en cafo De 
neceflldad/fegunqueoefufoDírímos algunofeouieífeconfefladotayleytreynta y anco 
i treynta y feysty lo DemasDefta confeflion facramental tratafe enelDicbo cantillo comul 
gar/T capítulo facramentos. 
Che las otras confefliones que facramentates no fueflen(fegun Dírímos De fufo tnel 
verflcnlopnmero)las vnasfonjudírialesque feba5eneniuy5io /lasotras ba5enfe fiie^ 
raDe jtiyMo/ifon llamadasertrajudiciales: y las judiciales ba3enfepo:qualquier per* 
fona quefea mayozDcveynteydnco años/opoífu pzoairadozoabogado en p^fenaaDe 
la parte :opo: el tuto: o curador Del buerfano/opojel padre/o feño: Del bijo /oefclauo 
que tiene oebaro Defu poderio : yes la confeflion larefpuefta De otorgamiento que el 
vno baleai otro. Empero fino fuere pzefentela parte quando el pjocuradoí o abogan 
do base la tal confeflion (p*ouando fe el contrario Délo que ban confefTado ante que el 
juy^io fea acabado) no le empece la tal confeflion :yla confeflion que bíMefleel menor 
pífente fu tu to: o curado: (y nolo contradizendo) puede ferctratarpoz bien DertíliV 
tudon in integrum: y lo mefmo es enla confeflion Délos curadores Délos locos /confef/ 
fmtdoa ellos entumió alguna cofa que fuefle en parí o pellos: ley pnmera i tercera titulo 
1 ' rW} 
tf* 
I t . 
«tt-cnia^tcba partida. , ^ , , 
CT^a confeíTion j udtdall^ecba como oícbo C6 ba tanta ftKrçí* conio ft fudie «pecha en )iif 
5i0aífmai1o;po: manera <}uedHK50eu^^^ 
cadodpkyto/quíer fea el ?uy5ío cerni qnter crtmínaLEmpcroli circo po?mandado oel 
íüéírefpondíeírelnegollanameineconfeirandoquedDeutato 
jueí^euele oar aerto p!a50 para pagar/o Darle lo que pide fui m' lome ello fentenciat» n 
mtina algunatay íey.ij.y !ey.-nij.nnilo caro^eocla Dicha tercera parnda:y.Lvt).tí.!i},eiiIao t 
cha parada:? enla oícba le? p n M fuero:y.Lri:vi.ti4.lt.!i.Del fuero m5go. 
C^ta coníeíTíon que fuelíebecba con cierra mcdfecícm o calidad eí amda po: pura/fila 
parte que ba5e la talconfdfion no piouare la oicba calidad o !nodtnc3aon.Uúj.ti.ii|.cnla 
Dicha tercera partídaiylí?.ti.vnj.UJi.oel fuero 
C^araqúefea valídala talconfeirtoniudfctal/feGunDefufoWünof^eueferhecbapoi 
perfona lesittma x oe fu grado i no po: fnerca/o po? i o: mef o/ta fabiendar/t no poj yerro 
y qtiela baga contra fi: po:que eñfu fauo: no baria fe fí no lo pjouaífcy Deuefer cierta (oj 
bk cofa/o quántía/obecbo/t ítendo piefenrcla parte en cuyo faiJo:feha5e:y que no fea co 
tra namra/o contra las leye&Ê fi alguna cofa faltare DCLIÔ fufo Dtcbaeno feria validatley 
qüarta iferta título fre5è enla oicba tercera parndatyveafeoeyuíb capixonofcimiento. 
CHa confelfton que hecha fueífe po: temo: De to:mcntO0/o or muerre/o hendas/o Deóf 
honra quelequ!fií!(fenha5er no valeníempeceaaqud quela bi5o:faluofi DefpuesDecef 
far d Dicho temo: el efpontaneamente lo confelfafrr.y lo mef feria quandoel p:onafTe e l 
yerro quelemouío acorifeflar lo que Diro/anfi en ceuíl cerno en criminal. Empero la que 
fueífe hecha a fabíendas errónea o no verdadera no fe puede reuocar/ní í ue fer oydo pid t 
endoqueleDmpla5oparap:ouarelcontrano:ayleyquínta*ZDe]dmo0 Defiifoverficulo 
Die? y Deyufo veríículo veynte y DOS. 
C^aconfeflionrifuereDubdofaoíncíertacljue5piiedeap:emíar alquela ba3etalquelí3 
baga cierta y efpedfícada:ay.l.v?. 
C ^ a confeífion que fuerebecba fuera ó juy5f o no baje feetifera^vn $ baga pjefitmpdõ! 
anfi en ceuíl comoen crúmnafcy lo mefmo De5unofDda córefTion ¿j becl:a fiidTefin Dar can 
fa o rajó po:que la tal con feflíon no nkMuo ñ el en cuyo fauo: fe biso qutfidTe p:oimr 1 a 
caufa o ra5õ:ayXví j.iJ.! j.dtu.vi).lüi.Del fuero. 
C X a confeífion Dd teítado: no perjudica a fue berederoett lo mefmo ce Dela que ftiefTê 
hecha con faifa o métírofa ra5on bcanfá.Lii)ct.í:)c.i.j:!ri.ti.tx.ailafeitta parKdaty.Uj.ti.víf. 
MoDícbo Del fuero:y Defufo capúcondicton. 
€ Ikaconfeflion que fuerte hecha po: yra o contra la p ^ m p d o n Dd Derecho no est alt* 
datpojmanera q ft alguna muger cõ y:a o fin ella/côfeífare enla vida o al palToéla muerte 
quefulanoí^bijo no fuefrebüoDefu marido/anteólo outera auído en adulterío/nooe* 
uefercreyda:po:qdDerecbop:efumeqiieelqitefneren9d^ matnmoníoíea 
huoDel tai mando:faluo fi fepjouareíj dmarído tanto tiempo fue fuera Dda tierra 3 era 
verdad loqueella De5ta.Lír.ri.rítij.enla Dicha tercera partida. 
CSt esàuído poiconfíelío el acufado quefeauínterecó fu acufado:/veafeDefufocapítti 
loacufaaoneóverftmtfigütentes. 
r^acofefTió dimando % muger en piuyjto 61 mat nmom'o/o é fauo: 6 vn matrimontoen 
Çõfefió, Cõftrma. £ o m í £õfa. f o ã m i j 
efttllctfaluo fi fuerebccba la mlcõfeíliõ cõtra d rcy.l.mi.tí.uf J.lUíii.t)d fuero.£mgo Ia cõ 
feflion que fuelle becba po: temo:De tozmento/fegun DtrtmofDefufoverfi.nrii.no feria va 
ltda:faUto fi Defpues De ceflar el temo: oto:gaii efpontaneamételo queDe antee confeflbX 
íüj4i.vi.ri.xj:Lenla feptíma partícla:y De yufo capt.tozmétosta Donde fe mueftra quando fe 
puede De5ír que ceifa et temo: Delos to:mentog. 
C £ l que fe bnyere Dela cared feyendo acufado oe algún yerro es autdo po: cõfiíeflb.lirííj. 
tt.r)dr.enla feptíma parttda:y.lati.tt.vui.lt.t!.Del fuero. 
C2 .a confefiton Dd efclauo cô fu feno: no es wltda:faluoft fuere oe cafo becbo cõtra d 
rey.U]ai.n.v.lt.vi.Del fuero Ht5go:yXxv.tuüí .liv.euel Dtcbo líb:o. 
C2ta parte quo difiere refpõder alas pofictoneo Dda otra parte clara y abtertaméte y efpe 
ctftcadaméte mãdandolo el j ue? ee autda po: cõfieífa enla tal pofidõ.l.]clti.ca.]ct j.enlas p:ê  
matícasrpo: la ^ l es Declarada % añadida la.Lp:úüüMt Jípelas o:denãça6. 
C Bnfí mefmo d q ue no confiare d pleyto Dentro DcticDtas refpondtendo Derecbaméte 
alaDemaitdaDelaucto:/esauído po:confielfoenloqucDt5elaDeinandaXp:t.tt4ttj.enelDt 
cbo ltb:o odas o:denancas. 
Confirmación facramental g S S S R S S g S B 
ali mptan todos loe peccadoery fi d que fe confirma fuere oe bedad Deuefe confeflar De cõ 
feíftonfacramentall.ri.ri.íui.enlap:tmera partida. 
CíEfte facramento no fe puede Dar po: alguno 3 obífpo no fuelle:? no fe Deue recebír mar 
Devna ve? como dbauttfmo:? entre el obtfpo/f d confírmado/y los que lo p:efentã al obif 
pofe contrae compaternidad y vínculo efptrítnal/fegü Dejcímosoefufocapúafftmdad :'y 
capí.compad:a5go:y puieuafe enla Dícbalrí. 
CEI patrtarcbaenfu patriarcado ydarçobtfpoenfu p:ouíndaDeué confirmar las efe 
ctones Ddos arcobífpos i obtfpos q fuerébecbos en conco:dt3/repdíendo lasque no fue 
renlegitimamétebecbas.lr.tí.v.enlaDtcba partida. 
CXos pEinlegtos ̂ en los puede cõfirmar/t como fe confirmã/y quié puede juagar óllof 
veafe De fufo capí .cartas:y De y ufo capí.p:eut legtos. 
f f c s t t C s f f i m Í P t t t C S ttMZKwúv aparejada fi fuere recognofcído po:la6par<< 
^ v i i u i t i i i l l v l l i u tes aflt como losotroscõtratos ofo:gadosante efcriua^ 
nosqtraéeicecucíõapareíada:ylo mefmo es enlascóteíftonesbecbasen iuyjio/^ema* 
tícaôfu mageftad Dada enlasco:tesDemadrídano.D.rmííj.pett'ctõ vitima. 
í T c í f a C l P a Y ^obífpooeuefecôfagrarpo:fu arçobífpo fi pudíerefer/o po: otrofl 
tieuefubojaníédocõeftetalDosotrosobífpos ryDenefebajerla tal 
cõfagracíõ publí camcte:po:q ante ôlla todo bõb:e puede acufar el electo ga tmpedírla/ifi 
alguno acufare el electo la tal acufacton embarga la confiírmacíonrpo: manera que fi par* 
te Díeífen a confagrar d tal electo los obífpos que lo confagramy d acufado que fe confa* 
gra todospíerdenfusobífpados. 
CXos patriarcas y p:í mados que no tienen otros fuperíojes fob:e fi fino el papa duetos 
cõfagrard papa/o quíendDíputareXmíí!.tt.v.enla p:í.partida:yDe yufo capúperlado. 
C2,a tal cõfagracíõ 6uefeba5er folamête en DtasôDomíngo^en fiíeftas De api lólos /o 
enDíaóepípbanía/o enfabado 6 pafcna mayo:/y en todarfuf octauaf.l.riíi.tí.ii:.éla.j.pnda. 
CConfagrarclerígos/ovírgtnes/oponerlesvelo/oba5ercrifmanofepuedeba5erlínju 
fia caufa fino en Dias feríalado0.£mgo las cõfagraríones ôlas ygl'ías puedé fe ba5er en ^ l 
quíer Día enla Dícbalriíj-y como feDeué ba5er/veafeDe yufo capúyglefias. 
CÊl obtfpo quando confagra vna yglefia Deue auer la p:ocuracíõ para fu mantentmíéto 
leyaí j.tixvít.enla Dícba partídaiy Deyufo capí.pwcuraaõ. 




C Ê I obífpo o arçobífpo cityascíectíones fueren confirmíidíJô/fino pidiere fu confagra a> 
on el arcobífpo oeittro oe tresmefee/y el obtfpo Dentro oe tree mefe$:o ft pozelloe eftouf e 
re queoemro x>t\ vicho tiempo no frieren confagrado&ptcrdan fu arcobifpado % obiípa* 
do / o eloerecbo que auiau para eIlo.lxy.xxvtj.titii.vxiilat)ícba pzímera partida .-TLo 
mas veafe oe fufo capuarcobifpado^ x>c ymfo eapíxlection obtfpo t perlado» 
< f í ^ t t fott t í t n í & r t t f \ ®f w 000 '«anerastel vno erp:elfo/y el otro tácito o calla 
¿ ¿ A m l t l l U l l l I v l I l U (jotelerp^lTo ba5efepo:íen30opalabja0^leoenotc>el 
calladoptiedefeba5erfmpalab:a^coiiqualqiiíer6fto0confetittiiHétoôfepuedecõtracr 
matrímomoXiíj.tí.p2íxnlaquam partida :tt)eyufocapí.tiiatrímonío. 
C f i l que confíente algü malefücío/tenudo es oel oícbo nialeficíolviíf.axenlaquíntapar 
nda^De5ímo0Oeftifocapí.coinpafiía.^fi.ri, 
C E l que conftntío vita ve? fi fe puede arrepentír/veafe oe yufo ca pupa trotmgo. 
fDEnlosbecbosoe cabildo mas vale ?a mayojetecto elcontentooe pocos que no fue* 
ron llamados para baterei tal actoocuíendo fellamar/queno el confcntímíentoó todos 
los otros/fegunDírimos oefufo captxabildo %fii). 
i T f t f o t í \ ^blten awfo QWf toma el bombie fobje las cofas Dubdofas:po?qne el n o 
}L,v 1 w. JU pnedecaer en yerros bien fe oeue mirar a quien fe pide el confeí o/y fi esper 
fona que fea para Darle complído/y tal qual ba menefter el que lo putey oeuefe pedir an t e 
quefebagael negocio fob^que fepideXi.t.íi.ti.rri.enla tercera partida. 
C2Los que Dan confeio alas partes Deuenfer pagados De fu trabajo alaluedrio Del jue?: 
•y lo mefmo esôlos q lo Dã alf ue5:el ̂ Ifalario Deué recebir publícaméte i no fecretamétc:y 
el cõfejero q falfamête acõfeiare al juej ôueauerla pena en que cae el )im q a fabicdas i u 5 ' 
ga cõtraôrecbo:ayIui.entiéde fe qndo engañofamét e le oíoXtíí j.tí.nxn j.enla.vii .partida. 
C2-os confeieros oeue el rey elegir quele fean amigos/y letradof/y De buen fefo/y Degrã 
fecretoJLv\tü]c.Dela fegtinda partida. 
C Ê n malefícios o Delíctosgraues el que aconfeiare o Diere fattoj alosDdtnquentes ó u e 
padefcer la mefma pena 4 lorq comerieré el tal oelíctorenla oicba.Lnii.tXij.ti.il.y.ti.vti.L 
í.ír»enla Dícba partida:y en burto el que aconfeiare % ayudare junta mente Dette padefcer 
la pena/como oe5ímof :ley.ií!).z.míutrnimi j.enla feprima partidas lo mefmo es enel o m í 
ddío:ley.]Cíi.túvíij.enla Dicba partida: y anft mefmo esen aquel q aconfeja i Da ayuda que 
febagaotraínjuría leyxtitulojr.enlaDicba partida-lo femejanteesenclqaconfejare o 
ayudare a otro quebí5tere fuercaley.ir.tituloxenla Dícba partida % fí fuereefclauo o bí i o 
obijaso nietasDealguno/los queDerelínquíeren poz ayuda o confejo óiien pecbar eloa 
ño Doblado.L)c¡cír.ti.)ciiíítenla Dicba partida. 
CBcõfejomayo:fueeftablefcídopo:losreyescatbolícosDeglo2iofaHieinoiía:etielCSl 
Deuenr^idireontínuaniétevnperladopjelídentettrescauaUeros/ybafta.vííj.ojU^ 
dosoydoiesrlosqlesfe juntã cadaDíaqfeouíereDeba5ercõfejo/ylíbíii/iófpacbéIO0ne 
^ooosDequeDeyufofeDireré.n.iíjxnel^íogoJí.ii.Delaso:denáças:yDeuéfe^ 
uanosDecamaraX)cíüi.t.l.rvi?.ti.vj.Iu?.Delasoídenan<as. 
4 r ^ a cafa o camaraa oõde el cõfejo outereDdlar fea líemp:e enel palado real Dódeel rey 
pofamy oefde el medio mes De otubje bafta pafqua Derefnrrectõ vayã al cõfejo Defdelae 
nueuebo:a3baftala6D05e Demedio Dia^6fdepafqua fufo Dícba bafta elDicbo mediado 
De otub:eDefde lasfiete bafta las Die5.lX1.ij.enel Dícbo.tüí j . 
Cinara Defpacbarlos negocios fean alómenos vn perlado % DOS cauallercso ooslerm 
dos avn que no fean venidos los otrosto el perlado 1 tres letrados Délos fufo Dicboe:^ ñ 
Confc(o.£onfc|eroa£5f€ruado?e8,fo,tefíí 
coit tanto ej no feí>efptdan bato Ter ltb:ab06 poi quatro òloôfufootcboô: y Ias cartas qué 
fe omerenoeUb:ar líbimkcndmcbo coníqo % no en otra parte. 
CBinsun negocio fe oefpaebe que no fueren concoides alomenoôlaô DOS partes:-* fino 
fe podíeren concordar bagan relaaon al rey oelos votos % rabones/ para queoetenmnen 
lo que fu merced pluguíeretenla Dicba.líf.iáii. 
ClBo tégl cófejo masoe vna ve5 al oia/ga que los letradosq refidíeré aya mas tpo oeftu 
díany refídã enel côfejo vu relato: t vn efcrtuauo:y el relato: baga fu relacíõ: y losoel cõfe# 
?o no repitan % mãden falir fuera al relato: quádo les parefcíere. f anft mefmo mandé Ua# 
mar alas partes perfonalmente quando cumplíere:y aya DOS p:ocuradoies ftfcales/ y oos 
poueros oe maça ala puerta oda cámara sel confejoray.liíti.i figníentes bafta la ley.r|. 
C H relato: põga vna cédula ala puerta oel cõíejo oelos nogocíos ̂  febã oe ver: ay.l.rí]C. 
C2.os Del coufejo no falgan a refcebír al rey nía otrotay Iey.rr. 
CHrey entreenelcõfeio oela jullida cada víerites:ay leymti.tley p:tmera.título p:íme? 
ro enel Dícbo Iib:o fegundo Deías o:denaucas. 
C ^ o s oel confejo Deuen f urar lo queDinmosDefufo capítulo cbanctllería que oeuéba^ 
5er los p:eftdeute % oydojes Dda cbandllería. 
C3Los Del confeio pueden aitender y conofeer en cofas Defpcdtente i De refidéríasiy má 
dar ba5er pefquífas y verlas: y en otras qlefquíer cofas $ vieren q cúpleal fermcio real/y a 
la buena gouernactõ De fus reynos: y enlos cafos y negocios q oirímos De fufo capí, cban̂  
cülerí a.verfiáíj.y verfürij.'i.lriii.i oeyufo capl'o emptomiéto.verfuLlasquales leyes/i 
p:ema ticasq enlosDícbos verfufealegã fon moderadas po: la.l.v.enlas co:tesq fu mage¿ 
ftad celeb:o en madrid año.D.mííi. po:la $ mãdoalosDefn cõfejo q todos lospleytosq 
ante ellos eftauá pédiétes/o vinieiTen 6 nueuo fob:e las actíones § eteiie5ca alas abdades 
y víllasôftosreynosòofftaosy De regímiétosy efcríuanias/y otros cileí^er otfiaos: ylos 
pleytos De q ellos conofeé % puede conofeer cõfo:me alai, oe toledo becba po: fus alte5as 
año.cccc.lxi:r.óla $ De fufo bablamos Difpone fob:c la reftitnciõ DCIOÍ termino?/y los pley 
rosólos eflatutos % impcficiõcs:? !'ob:ebnfícíofpatriníomaleí.i eccl'íaílícos'.q lorremitã 
luego alasaudiéciasaDõdegteneceelconocimiétoóllas: faluo losq ellosomeréfentéaa 
do en vífta/i los otros Cj po: mãdado Defn mageftad elloíretouieréefilDicbo cõfe|o:loDe 
mas veafe oe fufo ca.cbácíllería:y oe yufo ca.co:tes % oydo:es:y o:dé judicial % fuplicarion, 
C r O S Deué9le5arlO0r-̂ es6<<:>n3SDoctasyantiguas:po:̂  enel muebo Confef tiempo es la p:tidencia/y enellosla auctoudad % efperíenda Delas 
cofas agtbles:y Deuen fer taler que teman aDíos/t ágenos De toda auarida % cobdida:y q 
amen elferuicio Del rey/y el p:ouecbo común Defu tierra x fefioMO.titulo.iii.enel p:ologo tí 
b:o fegüdo oclas o:denãças:y oefufo enel capl'o p:ecedéte verficulojíi. 
C i t a Dignidad oe cõfejero o oydo: 3 los antiguos llamauá patnrío como padre ól pitido 
pe oefata cl poderio paternal:li efte tal cõfejero ¿indo ftie ele^do o tomado po:el ̂ ey a tal 
officio o Dignidad fuelíe oebaro 61 poderío oe fu padre.l.vi?.ntu.rvíif.enla.in).partida. 
i f d t í f t Y M C l ñ CXI? A P01 vími^ De ̂ iwlefquícr cartar oe comí flion/o poderesíj 
¡UAJ i l i v i u ^ u v ^ v c icgfcã oados/oeuc folamete conofeer y feeder fobx tmn 
nas y oflfenfas maní fteftas % notorias q fucilen becbas a ygttas o mon afterios / o pfonas. 
ecd'iaítícas.f los couferuado:es q lo contrarío bí5ieré po: efte mefmo tecbo píerdã la m 
turaba % tempo îUdad q touíeren eneftoa reynos:y feá a nidos po: ágenos y eftrafiosoe 
ftos reynosry allendeoelto pierdan todos los ma rauedís ̂  tiene De juro De bcredad/o en 
otra qlquíer maneraty el lego $ en tal caufa fuere p:ocurado: / o efenuano cõtra los legos 
en cafos q oe ocrecbo no fon g mitidor íea infame y oefterrado po:.r. años odios reynos: 
y pierda la mitad ó fus bíeues.Li.y.íj.quc fon pmaticasoel rey oõ enrríque quartooada en 
co:doua año ccccy .lv. f oelos reyes catbolicosoada ai madrid. año. cccc.lrmi. titu.vii. 




Ub:o púmero oclas o:denança6:la0 qualcsleyes fueron confirmadas po: fu mageftad cti 
las antes oe madrid ano.o.i.rmi.Lxír. 
CXostonferuadoíesoeleftndio/ y eftudtãtes t>e falamanca i valladolíd no puede traer 
antefi perfona algunasemasoe quatro oíetasilas qualesfeban oe cótar oefde la cibdád 
DefalamancabaftalafínDelaDíocífísoelquefiiereconuenído/ contando po: cada Dieta 
oíe5 leguas x no mas,? ante q fe Dé lascarías cita tonas el maeítrefcuela/o fu lugar temé* 
te ayã fu ínfo:macíõ oclas oí etas t leguas fufo oícbas:y no eftc ala relación oeloô efchuaí» 
nos y pzocuradozestveafeoe yufo capitulo legos.veríi.pnmero iaí. y veafe oeynfo. verity. 
ÍTHos piocurado:esoel oicbo eftudío po:quefon legos ni fus farnílíarerno go5ã ocla oí 
cha conferuatoíia:faluo enloí caforq bí5ieré poz mandamíéto oel maeftrefcuela/o oe otra 
perfona que para ello tenga poder conferuãdo laslibertadesoel oicbo eftudío. 
CTRO fe oe conferuato:ía a eftudíante qiie viniere al eftudío oe oeuda contrayda antes ¿f 
aya becbo vn curfo entero oyendo oos liciones cada oía:y lo mefmo fe baga enloe q fe fue 
ren oel eftudío ibí5terenfu alfíento en fu tíerra:y oefpuef boluíeró al eftudío. t e m á t i c a 
oefusatteíasoadaenfancta fe:año.ccccrct}lrrv.eiilasp:einatícas. 
ClBinguncoferuadoipuedaconofcerallendeoeoosoietasinopuedefubdelegaraper 
fona a que no fuere conftítuyda en oígmdad ecdeftaftíca. S5ulaoel papa ínnocendotoada 
año.cccc.lxr]CVi.laqualbul3 mandaron fus alte5a0 al maeftrefcuela oe falamãca que guar ¿ 
dalTe pozfu poemática oada en medína oel campo año.ccccrcítí j . f peí otra pzemattca oada 
en madrid ano.ccccrcví j.l.jcmj.i. xmij-enlas poemáticas mandando aios efcríuauoe z no 
tartos oel oicbo eftudío § no oíeffencartasoe citación alléde odas oos oíetas: fopena oe 
pjíuadonoe fusoífídostoecíncuehta mil marauedístlasquales penas incurran ípfofa 
cto ílnotra fentécía ooeclaracíonXo oemas veafe oeyufo capítulo eftudíantes. 
í T c s t í f í í t í 1 f icwt tCX^* wMfon generales: lar qualer fon las q ba5e el papa o e l 
JiAJ l l l l l l l l L I U l Its? concilio generally oeuen feguardar po? todo el mundo.Lv, 
título.v.enla pjímera partida: las otras fon particulares quefon las que ba5élos patriar 
ebas y arcobífpos y obífpos en fus pamarcbados/pzouíncías i obtfpadony ay folamenre 
fe oeuen guardar: ay ley mí. 
Cl^o2lofemeiantelosreysyotrospjínrípesba5encõftítucíones/yleyesenfusreyitos 
acrecentando o menguando lasanttguas/fegtm que los tiempos i losbecbosfemnda / 
ren,l.íí!.al ftn.títu.íxvi.enla fegunda parnda. 
€Xos clérigos que ba3en conftítudones o eftatutos contra los clérigos o gladof o ygle 
fias/o contra la libertad odios fon oefcomulgados oe oefcomuníõ mayoU.íi.i.Ltíic.etila 
piímerapartída.íE anft mefmo los queacõfqã tales eftatutos/o § losba^guardanenlaí 
oícbasleyes.íj.i.cír.T concuerda lasleyesáf .vi.vííi.i:.i.i:i.tí.ííj.líb:o pmero 6laso:deiiácas 
aoondeoefiendealos feño^s tempozales ? confejos t |ue5esfeglaresq no embargé la' j i i 
rífdíáõ ecclefiafttca:y § no apjemiélasygi'ias t clérigosacõtrtbuyz en pecbos nt feruídos/ 
ni pedidostfaluo enlos q oídmosoe f tifo capl'o clerígos/ní bagá otros eftatutos cõ tra la 
juridídõ ilíbertad eccVíafticaty 3 cõftétá q fe leã las cartar oe oefcomuníõ:? otras ¿ilef^er 
que fe oíerenpojlosperlados / y otros jueces ecelefiaftícos contra qualefquíer perfonas. 
y finalmentemádaquefean guardadas Iasleyesquelosemperado2es'ireyesbí5í eró eii 
fatio: odasyglefiasy monafteríos y glados z clerígo8:y todos los p:euíllegíos z fraque* 
5a9libertades/ifentencías/ybueno8vfos/tcofti!mb2es/mercedes/ioonadone6:feguti 
que las aurían z tendríamveafe oefufo capitulo b:aco real. 
C'IElquecontradí5ef ot5emaloela conftttudonque ouieffebecbo el papa/cometefacrú 
legío.l.i:i.titulo.xvítj.enlapñmerapartída. 
C i t a conftitudõ esodanaturaôla ley: z oífpone odos negoríos futuros/fegú oíxímoa 
^efufocapfoleytaoondeendcapitnlo eftatnto fe vea lo oemasoefta materia. 
I L U m a u SJlVO I I I 4 f U i w » d o » s niayojesoela intenda/y otro0coim> 
do:c6 mafozeeoe cucrae: 5? oeuen fer có fadozes mayozes De qualquter manera oellasrley 
pnmera:tíiilo fegundo libjo fmo oelaí 0KÍenança8.7 allende oeftos ay otroo que fe Dijen 
contadojeemayozestayleyíegtinda* 
üíiten fe cada oía que no fea Bommgo / o fiefta loa Dícboe coutadojeô mayozee oela 
basiendaeiKafaDelvnooellos vna femana/t otrafemana eucafaoel otroçnave? cada 
Dtaoefdelaelíete baila lafotej eu verano:yDel30inienebaítaíasDO5eeníntnerno.Eíuu 
ten fe con ellos los contadojes menozeg/y todos los officiales y lugar tenientes oe mayoẑ  
domo:y los viernes i unten fe los oícbos contadozes mayozes / % menozes alas tres bozas 
Defpuesmedio oía/y enla tal audiencia entiendan para oefpacbar las cofasquefeouie 
ren oe comunicar con los cont jdozes mayozes: y para firmar % feñalar las cartas oe mer* 
ced % oe iuílícta que el rey ouíere oe firman las qnales anft mefmo oeuen fer firmadas poz 
los oícbos contadozes mayozes/ o alómenos oelos menozes có vno oelos mayczes!? fije# 
ra oela oíd^a audiencia no fefialen cofa alguna.^ los oícbos contadozes menozes no feíía 
leu pzomfion alguna/faluo eftaudo todos tres mntont ninguno oellos tenga partéenlas 
rentas o recaudamícntos:y no líbzeu a algño cofa incierta/ ni bagan oeclaratozías fm q to 
das ellas mayozeí y menozes cõcurrã alas ba5er:y ̂  el rey fea largamente ínfozmado.y 110 
llenen nías oerecbos oelos que oe y ufo feran efpzeílados capírulo oerecbof.E no aniens 
den fus officios/i fi los arrédaren fean pzecios moderados 1 ra5onables:poz manem que 
el official que lo refcíbíere en renta fe pueda buenamente foftener oe fus oerecbos: y no re 
fciban oadmas ni pzefentes:t juren que no pzoueerã oe receptozía a perfona poz parentef 
co o amíftad/faluo a perfona ydoneaty que no Ubzaran oSfido/ ni quitación faluo alos que 
coneífectofirmerenlosoícbosoífícios: t juren fielmente oe guardar todo lo fufo otcbo 
antes que fean refcebidos a vfaroe fus officios: y fean todos apofentados en wt barrio; 
y muy cerca vnos oe otros. £ ningún official oe contadozes mayozes / ni menozes / ni oel 
tbefozero / ni oel eferinano oclas rentas /ni oel mayozdomo / ni oe fu lugar teniente/ ni oe 
otros algunos officiales acepté cargo oe oefpàcbar/ o Ubzar qnalquíer pzeuillegio/ o libzá 
ca / o otra qualquíer negociación tocanteala ba5!enda oel'áleyifaiuo fi fueren oeygleftas 
6 oe monalíeríos/y oe perfonas pobzes/ % míferables / yoeparíentes 1 amigos: con tan^ 
to que oellos no llenen cofa alguna:enla oícba ley fegunda. 
C:te»iiedenloscontadozesmayojesba5ercondícíonesenlosquademos quandoarren 
daren las rentas enla manem q oe fufo oírímos capítulo alcauala:ay.Uíí. 
C B o pueden losoicboscontadozesmayc«es/ní fus oflfsciales arrendar /ni fer fiadozes 
oelas rentas / ni barate.ayley.rj, y pzematica oel rey oon ̂ uan: oada en gnadala)ara año. 
cccccrjcvj.ley.lj.capítnlo.vtj.enlaspzematicas. 
C ^ o s contadozes mayozes bagan líbzoaparte oelas cófirmacíones oelos pzeinllegíos/ 
y mercedes:ay ley.rrv.enlas oícbas oidenancas: 
i f ^ e n cuenta los contadozes mayozes cada vn afio aios contadozes mayozef oe cuentaf 
ley.ui.ntulo.íu?.eneloícbolibzo.vj.oelasozdenanças. 
C*Cenga u los contadozes mayozes oela b35ienda vn Ubzo aparte en que afllenté los car* 
gÒ0.7 no llenen oerecbos algunos poz lo affentarlpzimera títuloáíí j.fnfo oícbo. 
C 2los cõtadozes mayozes oe cuétas junté fe cada oia como oe fufo oírímos: y oe tresen 
tres mef es refida eñloícbo officio vn cõtadoz mayoz6lasoicbaf cuétarpoz vn afioxl $ fea 
pfente en tomarlas cuétas en todo el fpo tfl oía q efillasfe entédíere:y ¿cure oe auer cada 
aíío las receptas oelos cõtadozesôla ba5iéda:y fe ínfozme oelos recaiuíadozes/1 recepto 
res oe cj enclla fe ba5e mendó con toda otltgécia y fidelí dad:y qualquíer finiquito que poz 
yçmala fz ouícrcoeoar fea pzímero confultado con el ¡Rey /o conla perfona que feñalare 
V. 
£cmtado?e8 rnayom Cõteílacíon. | 
ciielquaífimquítovayaoedaradalaquátíaDemarancdíôíipojdreDa aquícnía rcdbf : f ; 
quaiquíer otro finiquito ¿j oteréoenle firmado De fue nõtnce aloe cotado:c6 maycwee 61a ¡ 
bandida/para 4 le aflknté en fuslíteos/fm q po: ello Ueué oerecbos algunos y cada eõra 
doz inayo: téga libio q tenga enm arca q tenga OOB Uauee/poz manera q no aya mae oc 
000 libaos: y oe cada ?no oeloô contadoies mayoted copia oclas penae al recaudad oí oe 
llasiy iuréellosy fnslugareetentétef oeerercítar bié ? fíelmctefusolfidoetyOi pagara lar 
penasquepojIasoícbagoídenáçaôlesfonptielta^cnlasiíIcscomoDícboeelnego^cõ 
tratriníeré fon auidos po: cõdenaàoôJLpú mera .titnloatii .enel otcbo lib:o.vi. 
C ¿ O 0 contadozes mayo^eeoe cuentae firmen enlas efpaldas Ddaepzouíflonee ^ Diere: 
ay.l.i|.i concuerda la otebo poemática oel rey oon j u i l l f .capí ttilo.ríi.enla8 pzemattcas. 
i t lLos contadores mayozee no Den jueces ni erecu to:e6 fobie las alcaualas: faluo enloa 
cafoô que laôleyes oel quaderno Oífponeu: y en aquellos cafoe nombien para ello loe co: 
regídosee mae cercanos con falario conneníente.l£>2emariC3 oe fus alresas oada en çara 
goca. año.cccctcvtíi.laE.enlaó p:ematícas:y oe ynfo capítulo alcaualaa 
C^os contadores no pueden nombiar losine5es para ningún artículo £j confilte crt oê  
recbo/ní para otra cofa que ellos pueda Determinar pojel p:oceflb: y no los pueden nonv 
b^r lino ¿a en cofa § cõfiíla en cuenta o taífecíon/o feienaa oe perfona o a r t e . t e m á t i c a 
oefumageftadoadaenlasconesDemadndatlooejrriuNpenriõ.rlf.Xooemasveafeoe 
fufo enlosca,De alcauala/y arrédany 6yufo câ pecbos % retas recaudado:ef ? tbefozeros. 
iTrtli t f f í c i f í n t t € 6 k rrfpucfta oerecba que ba5e el reo/o oemádado ala oem I * 
ÜAJ 51 I t U a t IU11 ¿a queie pufo el aucK»oto:gando o negado la J. ííj. t í t u lox en 
la tercera partída.yXíi.título.vj.nb:o.tj .oel fuero. 
CBníl mefmo feba5econteftacion oe pleytos piefentando al rey vna pendón o í d e n a d a 
refpondiendoelrey fobieefta ra5oii/fifueflefobjecofaoe tal natura 3reperdieífepo: ttetn 
pooeaño xoía/o po:otra menoU.vít|.eneloícboritiilox 
CElreo tañido es Debater la oícba conteíladott oétro oe.i]C.oíasoefpuesque fnpo que 
le aman pudto la Demandan fino la bi5íere efautdo poi conftelfo enla oemanda:fegõ oíri 
mosoe fufo caplb confeífion verftctilo penultimo.yanít mefmo en fu reueldia el iuej Deue 
auer el pleyto po: cõtdladoty no fea refcebtdo oefpues el reo/ avn que fobze ello no fea oa 
da la fentenda contra d/o que pida fer reftítuydo oísíédo que fu piocurado: le engaño y ^ 
notteueoeque pagar le los oaños enla oteba ley pnmera títnlo.uj.líb:o.íi.Del fuero. 
C^tas partes puede reuocar lo queouíeífen oicbo % allegado enel pleyto anter oefer be 
cba Ia eõteftaríõ y no oefpuenfaluo peonado q Io¿[ coufefío fue po: yierro/fegú oírimoe oe 
fufoeapítulo confeflion verí!culo.)cíti.yJai.eneloícbo titu.t.^ anft mefino antcsoela oícba 
cowef&tíon puede fe Declinar la iurífdícton o, alegar ercepdonef con tra la gfona oel jue? 
ay.Lviii. Ebecba la oícbaconteftadonoeuerefcebir el ji!e5 oclas partes el juramento oe 
caltmta^las refdba ala pnreua: t baga lo oemas que oídmos oeyufo capítulo ercepdo^ 
nes/icapttubo:den iudídal. 
CElquecomeftad pleyto puedeflquiere alegarerepríonesperentonas/o p:e}iidícta^ 
les/o alomenoslasoeue allegar oétro oeveynteDías.l.p:ímera titulo.iiij.enel oícbo lib:o. 
tí j.oelas o^enan^as/y oe yufo capítulo erepdones. 
fCXa couteftatíon puede fe ba5er en quaiquíer oelos nueuc oías <\ oe3ímos oe fufo verfo 
culo.i|.qnierfea feriado o no /y en abfenda oel aucto:: empero oeue le bajer faber d oía ft# 
guíenteTpttedefeba5erenp:efenríaodefmuanoantequícnpalTadp2oceíro/oanteotr<> 
ley.t>.ntulo.íí|.oda0Oícba8O2denancas. 
Cfk) es tenudooeconteftar el pleyto el queouielfe alegado contra el ínejíncompetenefa 
Oe7tty5to.l.v.t!£uxltb:o4^ 
y feofaeto g anft fuerealegado/fegun oí timos oe yufo capfo o:den tttdtdal.7 ñ fneffe be^ 
Cotttractoa foJfocjep 
cba oemanda a otrofobicctcrm cofa anteque Uegalfeelplajonorolaméte dreonooeue i 
refponder ala ral Demanda antee le Deué Doblar el pla50 A le qiieda:enla Dtcba.l.^ Del fue¿' 
ro:fJ.)clv.titulo.tíjxiíla tercera partida.?lo mefmo eslí elaiictozfuereDefcoiniilgado.Ut|. 
título jrlfufo alegado. Efto es verdad ftendo el taloefcomulgado Denunciado: le^dm/. 
Del eftilo. f lo mefmo feria fí el Demandado pediere que antes que fea oydo el aticto:/ que 
lebuelua alguna cofa De que fe trata: Delaqualelotcboauctoí ootroDeqmeuelouoDe# 
recbo leDefpojaroíi % la Dícba.Uij.y veafe De yufo capitulo Defcomulgadoó:verfüv. 
CBnfi mefmo no es temido De cõteftar el pley to refpõdíendo alas Dentadas q puertas le 
fuero abueltas De otras feripturas o ra5one8: po: manera q el ̂  refpõdíere no fera anido 
po: cõfiíeflb/como De5iamosDe fufo.verfi.ttj.Uti.tí,uí.fufo Dícbo li.ti'i. oelas o:denãças. 
C1^o:lo femejante temido no esoecontellar elpleyto dqueouieífe alegado que tiene 
fentencía po: fi/o que el auctoj le tiene becbo pacto o cõuenenria De no pedir o Demandar 
lo que Demaiida:i: fí el alegare p2efcripciõ:po:q qnalqiuera Delias erceptíones avn q fean 
peremptojias embargan la conteftacíonlDel eftílo.ccn:xvj.Xo Demas veafe De yufo capí̂  
tuloeíepaones/yozdeníndícial/ypleytos. 
í T n i l ti'Ci CtCíPí ^ De 000 nianer9s:los vnos nõb:es fenalador/aífí como De vé 
l a r h j i i l i ^tlUuta/C5p:g/aíqU^/yarr^amíéto/yotro6feme|ãte6:yloso^ 
los q fe Dí5é eu la tin cõtractos í nnomínatos/o q no nené uób^s feñ alados/como los fufo 
Dícbos. ? eftos vltimos]?a5en fe en vna De quatro manerasranfí como fi yo te Diere algúa 
cofa ga q tu meDes otra:y efte tal tienemneba cõfomtídad có elcábtoXa fegúda manera 
es 11 yo Diere algüa cofa no po?3 me Des Dineros m otra cofa/mas po:^ tu bagas algüa cô  
fa po: mi: ta ííl lí tu no bí5íere8 puedo pedir te la cofa qyo DÍ / o q me pagues los Dineros % 
m enofeabos q yo j urare auer recebído/fegú el i ue? eftimare ql mar yo qficre.? la otra es ñ 
yobago algua cofa íeñalada ga cj me De algúa cierta cofa: eñl cafo auiendo yo becbo la 
ral cofa fí tu no me Das lo q po* la Dícba ra5on me pzometifte ba lugar lo q De fufo Dirímos: 
y la quarta es ft yo bago alguna cofa a vn bõbje para q mebaga otraxnla qual ra5ô el que 
bí50 primero la cofa q p:omeíío fi eloti'ouo le bi50 ía otra a lugar lo fufo Dícbo. l.v. tí ni.vj. 
enla quinta partída:y De5tinos De yufo capítulo pzometimíeuto. 
C/Enel contracto quefe ba5e poz carta / o efcrípturaDeiie fe poner el Día/ mes/1 año que 
fe bi50 para que fea valtdotley cincuenta y quatftntítulo Die51 ocbo enla tercera partida:? 
ley feguudauitttlo on5e:líb:o pjímero Del fuero. 
C/Entre los contrayentefDeue auer Diucrftdad De perfon3s:po2quc níngimo puede obü 
garfe o p2ometer a ft mefmo.í.vtj.tímlo.¡cv.enla pjímera partida. 
CCodo cótracto queDe oerecbo fe puedeba5er fea becbo po: carta o eferíptura o no fea 
cumplído:entiéde fe como oenmos De fufo caplb cartas:veríi.y Deyufo capttnlo pacto. 
C/El contracto becbo po: temoz/o pozfuerca no es con firmado pozel juraméto/o ñ m / o 
capción qtte fob:e elínteruíníere.Uvj.títu.v.ènla.v.partídary De yufo capítulo juramétò. 
CiSiigafio ft DIO caufa al contracto Deuc fe Defba5er el tal contracto/ft el védedo: no auía 
en voluntad oela vender:y auíendo voluntad De vender feria valido el contracto: avn que 
el compzado: que engaño al vendedo: feria obligado Deemendarle el engaño quele bt50/ 
o fupltr le el p:ecto )ufto:ay.l.íví|. 
C £ l contracto que fueíTe becbo fo cierto pacto q fnelTe pnello eñl mefmo'contracto / ñ d 
tal pacto no fcconclnyo/iio es valido el c6tracto.£mpero fí Dcfpucs DC cdcbydo el raleón 
tracto fe pufiefle el pacto feria valido el contracto % no fe oefatana avn que no feauarda* 
fe el pactoxmpcro el q pufo/o Deutere cñplir el tal pacto temido es De emendar alòtro lof 
Daños y menofeabosq le viniere po: no auer guardado el pacto:ay.Uvuí. 
CEI con tracto becbo po:Dolo o engaño De alguno/o ficudo d pacto tal queabjirifeel ca 
mino para ba5cr engaño no es valido.l.v.tituloxenla.v.partida.v.Lrnr.t!tii.ri. enla oicba 
KV, 
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po:algunacofaqueenel fegundopwmerio puede el acreedo:ap:emtarle aquelecumpla 
lo que oe nueuo p:omerio/o quebuelua al primero contracto que el mae quífiere. U\\m 
lo.ríííi.furo oicbon fino lo cumplíereoeuele pagar lofoaños i menofcabos como oefufo 
ommostay ley quarenta t cinco. 
CÊlcontractobecbo con alguno apzouecba? oaña afu^berederos/íí otra cofa no fue/ 
reoícboJ.^títihrín^enlaterceraparnda:y^^ 
C H contracto oe venta en que ínterutno eugaíío oentaroda meytad od julio pzedo que 
podía valer enel tpo q febí5o oda vna parte/o oda otra: puede fe pedir ¿j fe oeíbaga/o ̂  el 
otro lupia el p:ecío tííto quãto es aqllo 4 valía maso menos: emgo funterutuo juraméto 
no fe puede oeíbajer poí la oícba ra5õ:faUio fí d 3 turo fneííe meno: oe.n!tí.3ños.Uvi.tí. v. 
enla.v.partída:y.Lv.tím.r.li.ni.od fuerory oe yufo capl'o engaño.verficnlo.rv. 
CEmgo enla oote oe muger q fueífe oada ap:eciada po: mas/o po: menos odo % valide 
oeuefeoeteer la ap:edadon apedímíétoôl agrauíado avn § fuefle engañado en menos 
DelameytaddljuftopdoXrvj.títu.íixnla^ 
C/El contracto q fueífe becbopo: algún traydozoefde el ota 3 empeço a tratar la traycíõ 
esmnguno.l.uíj.títu.tj,enla.ví^partída^ 
parttda:^l.vtíi.títu.r.y.l.íííj.titu.rivixnla.vtf.partída.^lom^ 
cbos pojlosbereticos/como oe5imosoeyufo capl'o berettcos.verlicnlo.ríi. 
CEnloscontranctoôfonneceflanafpalabzas^oeuotéconfentímíétoquádofebajépoz 
efcnpmra o pzomennucto odos cõtrayentes/y poj efto los M o s % mudos fon ,pybídos 
oe ba5er tales contractos pues no puede p:egtí tar/nt refponder/ní oy* lo ̂  lefpjegütaíTm 
avn 3 ellosbtépuedéba5erotro0actos/ o contractosq oefolo cõfentímíétofeacabiltj. 
útax), enla. v.partída.Y en níngú contracto q fe bí5tere entre legos el efcríuano no ponga 
juramento/ní põga claufufa alguna poí oonde dceudo: fefometa ala jurídícion ecdíaftí̂  
caníí el contrario fe bí5íere no valga la tal obligado o efcriptura: y el efcríuano pierde fii 
oífido y la meytad oe todos fus b!enes.Liii.yJ.vj.títu.p:ímero.luí».oelas ozdenâçaay.lvU 
tíma.títu.]cvíti.li.íi.ólas oicbas o:denãças:faluo enlos cõtractos ¿[ fe bi5íeré fob:e las ren̂  
tasoelasygldías y oelos perladosy clérigos odlas:enlos quales contractos pueden in* 
temenir juramétos x cenfuras/ft las parteslo quífieré^ematíca oe fus a^ar oada en 
madridafto.o.ijldrrditi.en1aspmadcaf.Beloqualveaíeoeyufocaplbnotan^ 
tfanfi mefmonobl lugar las oícbasleyesenloscõtractosq para fu valídaaó ferequiere 
juramento / níenlos compjomiífos: ni quando la vna parte oelos contrayentes es cleric 
go:anfiloDeclararon losoícbos reyes catboltcos pozfu pjematica oada en talaueraafío. 
cccc.lnríj.l.cc rii}.enlasoícbas piematícas. 2U qual fe Deue entender / fegun la oícbaley. 
cAxxniíj4 víno.xí.aííos Defpuer en oeclaradó oellaXooemas veafe t>e fufo caplb cartaf: 
t oe yufo caproefcríptura/y capítulo juraméto.veritxví j"y caplb oblígaríó/t ̂ merimícto. 
^OI1tr^ft^íeanenreuínaye,ltod96la0rilb^9desenloslugaresmaspublícos 
t~y i ¡ «W Í w yconueníblef Dondeaydmayoz tracto odaíiente:yaya vnabuena 
peifoiiaabile/yfumaentetoebuenafamaparadtalomdoalDarefterodajnmda^ 
míentooefeuíUa^enlasotrascíbdades^víllasoelasjumríasoellas.^antequeefteffll 
bombjevfeodtetaloflfídobagajuramento qneelvfara btenyfíelmen'teoeloícbo officíoj 
i£ontii ¿óttcn Copia DC. tozaçon. fotptyvi 
poí ft i no po: íiiterpuefta pcrfona: y que no cometem engafío ni falfedad alguna /f oeuen 
le oar oeloe^piioe òlae cíbdadee cam oe pefo oe marco en q aya oe vn marco bafta o í ^ 
Ê aya oe tener pefo DCOJO oeíde vna pieça oe cada mpneda corriente balia cinco píeças: f 
oefdex píeçaô bafta aéf o oeplata. f té¿a otro pefo jufto % aerto oe fus balãca6:y otro pe 
fo oe guindàleta con fuô pefas/como wrímos oe fufo capitulo cambíadomèoeue tener 
vnlibzo y efcrínama para que baga Ia cuenta oelospagamíentoô queanteelfe bt5teren: el 
qual no puede pedir ni llenar poj todo lo fufo oícbo marauedíe algunoô ni otra cofa algu* 
na en pequena o grandequãtia oenínguna oe!a0partes:y el oícbo cõtrafte fielayaoeílar 
ala tabla que lepufteré oefdeelp:ímerooe S M bafta el fmoeSetíemfaeoefdelasocbo 
bafta Iae oíe?:^ oefde la0 000 oefpuee oe medio 01a bafta la0 cinco: y enel otro népo oefde 
la0 ocbo oe maííana bafta las omcy oefyuce oe medio ota como oe fufo:y no puede tener 
cambio ni tabla/o banco oe cambio, t emá t i ca oe fu0 alteras oada engranada año. cccc 
xar.l.crrrí!j.enla0p:cmatica0. 
CSuíendo alguno oe ba5er pagamiento a otro puede lo ba5er enel oícbo cõtrafte avn ¿j 
la otra pane ÜO lo qmera/p puedan pefar Ioí,cru5ado0 a parte oda otra moneda oe o:o:y 
pefarlo© fin contraftety la otra moneda oe 020 aparte, t e m á t i c a odor fufo oicbosroada 
engranadaaíío.oj.Lcrj:icenla0üícba0p:ematica6Xooema0veafeoefufocapítulo cam 
bíadoiesty oe yufo capítulo mercadere0:y moneda0^pefo0 y plata. 
iTan tvífinti l;1 Docírína De nueftra fancta fe qiiãdo fea con ooloí perfecto 
JUKJUii lllKJUoecoíacóoefuspecadoeaqueUafolapiiedefaluaralquelaouíere 
arn q no fe confieífe pozoccaftòn que le aniño: anfí como pozauer perdido la babla / o po* 
acertar en lugar oonde no baila qníé le entí ende:i: ft enefte tal parefderé feñale© oe fu arre 
pentimiento noleoeuénegar los fanctof facramctoeJOT. titu.íií|.enla púmeraparnda. 
i T A I i l l ^ r t í r l n a uueuaméteanueftrafanctafenopuedanfer elegídoopoí obífc 
I w v i i u v l l l i l U t J po0/operl3do0:ley.mtj.títtilo quinto oda púmera partida: y 
capítulo election: verftculo quinto. 
€ X o 0 nueuamétecõuertido© oe)nám poj termino oe tre© años no puede arrédar las 
ré tas reaies/nt otra0 alguna, t e m á t i c a s oe fue alte5a0: Dada en burgoeaño. ccccrcvj. 
ley.xr.enla0 {nematícas .Xo qual fue pzorrogado poi otroe tree años po: otra pjematíca 
oelO0 mefmoe enel 31100 oe.o.l.rfyenla0 otcbas pmatica0.f oefpues po: otro0 tree añoe 
po: otra pmatica oelos mefmo0:Dada en alcalá ano.otíM.cxdi.oõdeoefnfo. 
CXO0 conuertído0 nueuamente oe mo:o0 no vendan fue btene0 oétro oe ooe añoe oefc 
pue0 que fueren conuertídoe: y no falgan oe cartilla oebíuíenda Dentro Del oícbo tiempo: 
Dentro oel qual tiempo loeoeftoe reynoeoe cartilla no traten con loe Dícboe nueuamen^ 
te conuenídos oel reyno oe granada,£mpero puedan y: aloe reynoe oe po:tugal/i valen 
cía / f aragon Dando p:ímero fegundad ante lae iuftídae De fue lugaree oe boluer oaitro 
oe.çc.oí3e.l£»:ematíca oe fue alte5a0:oada en Coledo año.oíj.l.nííf .enlae prematícae. 
CBloe nueuamentecõuertidoe a nueftra fancta fe ninguno !eeofeoe5tr palab:a0 m ba 
5er cofas queloo atraygan a an-epétirfe/o oerar nf a fe fopena oe muerteXr!.enlae Dícbae 
pzemaücaa^ el $ leeotrereo llamare to:n3di50 pecbe.r.mne al rey / 1 oíe5 al qrellofo. U}. 
títiuíj.lutí j.ól fuero/y concuerda la.l.íi.títii.tr.lib:o.vti|.Delaeo:denancae: lae quales fon 
co:regídarpo2 la.Uí j.eñl oicbo tituár.^ DÍ5e pecbe.ccc.mfíe po: cada VC5: y el q no ouiere 
oe ¿j pagar efte enla cárcel publica con cadeuae. Ho oe mae vea feoe yufo capfo efclattoe. 
f f CIHf á f>f P íriinf H f C i a WandoicomofeDetieoar? p:efentar:veafeoe 
^ v p i a \ J K ̂ iti ipiui ^ fufo capítulo cartayverficulo.rlti:. y Deyufocapiv 
tulo o:den iudiríaly capítulo traftado. 
(f fiiqcñííDeí ^m l̂€efta Pl,elíom m ^ 0 ® : euel vwlefta elefpírítu Delbõb:e/ 
14 ypojelfe ba5cla oígefhon ocios manjares aloeotroe míemtooe: enel 
Ccttonayco^onadoa Coipuemu 
p:tnrípíooelp2obemíooelaáu)^artída:yoelrerctbci^ otros míem¿ 
b2O0:ciiêlp:obemío:timlo.vfxnlap«'inerapartída:^l.v.tttulop:úneroodaregu 
tída:^m.títulojüj.odaDtcbafegundapartída:yommosoeft^ 
¿!LQ$ cojaçoneg oelos bõMes avn q fea oíuerfos y oefacozda tes fon redujtdos acocea 
dtai a amíftad poílasleyes.l. pnmera.ritu.v).enla.mj.Btida:yDirí>no06fufo C9.3míftaá. 
CBcojaconoelbõhemanífteftafetmueftrafeto ¿í elta enel: po: las palabmLpmera. 
títu.tííi.enla fegüda gtida % po:otras feñales efteno:es.l.r*mtítu.v. enla p m ^ partida-
f p l o s pameros moutmtentosoelcozacon no fon en poderío oelbombzetpoz oonde mu 
gimo oeue fer punido poz ellos ft el no procediere mas adelante» l.v.tutulo.ti .enla.vii. par̂  
tida. Belo qual fe veaoeyufo capítulo oelíctos. 
í T ^ ^ t t ^ i t* f(\inn^Af\a alreffolo pertenefeetraercowiiaoe0:0 enla 
iLQZOim y LOlVlwWv cabeça y no aotro alguno ley.v.rítulo.v. enla 
fegunda partida y ley.i j.titulo pií mo Ubzo.ípelas 02deiiãças:la qual anfi mefmo oefíende 
que ninguno faluo el rey trayga co:ona fob:e el efeudo oe fus armas, 
¿ " ¿ o s coíonados que no fon beneficiados que cometiere algún Delicto eueftos reynos 
fí antedi perpetraífen el tal Delicto no anduuíeré en babíto clerical trayédo co:oiia:pnedc 
fer p:cfos po? el |ue5 feglanel qual pueda proceder contra ellos como contra legos: y los 
oídinartosDírecta/oíndírectamentenopuedaucontrafuenírfopenaoefufpeufionadnt/ 
n t a n l í lo Declaro el papa alerandrefexto po:fus bulas ano.ccccrcííj Jas quales eftan en 
las prematuras po: leyesXrí j . i nríj. en eicecuctonDelas quales los obifpos/De cordouaoc 
palenda/oe malaga/Deauíla/De almería/De cíbda rodrigo/De falamanca:y De aftorga Die** 
ronfuscartasparafúsprouíforesyvícaríostporlaóqualesDeclararõelbabíto Délos ta^ 
les coronados fer vn m§to o lona tan largo 3 con vn palmo puede llegar bafta el fuelo:y e| 
lataUouanofea v»erde/ní colorada/ni oeotracolorDefonefta/yeí no fea bordada/ni trepan 
da/ní entretalladaty que la corona Deue fer Del tamaño Delfello que puede venir enlas bu 
lasôl papatproueyendo que los que beneficiados no fuefíen queDeefia manera no andti 
bíeífen no go5aflen ól preutllegío clerical cõforme alas Dichas bulas apoftolícas: ay enlas 
Dtcbasprematícasley^ítíi.y lo mefmo fe mãdo por cõflítucion general^ fe bí5o enfeutíla 
por los perlados De ellos reynos/como parefee por la ley.rvi.titulo.tíi.ltbro primero ól fue,» 
ro Delas ordenanças: y nouí (límamente fus alteras anillo mandaron guardar por fu pre¿ 
matíca: Dada en Coledo anoxccclírcDelo qual veafeDê ufo capítulo clérigos, verfículo 
veyute % ílguíentesty capítulo, babtto. 
CÊlqueDeclínarelaiurtfdídoncomocoronadofíelonieretierra/olancas/omarauedte 
Delreypíerdelastynolaspuede masaucrtpreman'caDd rey Don juan Dada enefcalona 
»1o.cccc!ociíj.ley.cííi. enlas prematícas t oeyufo capítulo clerígos.verfi.j:lj.t)clí j.lo Demas 
veafeoefufocapítuloalborotosyDeyufocapítuloDeclínar. 
í T í i l h l i a t í í í í ^"^S^doDcuéfíépre tenerlos clérigos en fusyglelías páralos 
^ v ^ p w u v i H enfermos leyar.titulo.tíií.enla primera partida: eiejl fe Deuelleôar 
alenfermóconmucbabonrraiacatamíentolleuando]untoconeUacru5iagUijbendíta 
ivna campanillat lumbre enceiidída:ayley.lj;í. 
CCodo cbrlliano oeuefe buímllar ante el quando lo lleuan alos enfermos o a otra par* 
te: y los qtiefe encontraren con el / avn que fea rey o príncipe /o i nfante/o otro quatyukr 
grandefeñorfifuere catiallero Denefeapear/tacompanarlebafta la yglefía Donde falb 
toda efenfacíon ceifante ley.íí).títiilo primero libro primero De las ordenanças/ y ley qua* 
rentay Dosenel Dícbo título quarto enla primera partida. 
C31os moros % judíos comofeoeuen bumíllarante el no lo ponemos porqtiantopoj 
la gracia De Dios fon fuera oeftos reynos:Delo qual fe trata en la ley.rlíí j , enel Dícbo.tínt. 
niXoDemasveafeDefttfocapitulocomulgaryDeyufo capituloeucbaríftiaímifla. 
£oi\xdo2í6* Corregido?. fo.ItjcjLTÍí 
{TftJYpA n0 Pnê cn tomarga fi las beredíides/o beftías o mercadenae/o 
}^sJ4i wUVlvt?otraecofasqlcefuercoadaegavédcr/íopenaDeBderelolíkioy 
DC diiaienta mil maraucdig oc pena po: cada ve5 laaiĵ parte para eí acufadoz/la otra pafa 
la camará ocl rey:y la otra para las} uftidas que les eiTcutareií. K&zematíca oefus alte5a6 
onda cu granada afjo.D|.!.a|.enIasp:cinancaí5. 
i f c iWPCi ídcrt110 ^ cn ctbdadcs o nllafpojel reyravn 4 tégã mueba 
l~\J¿ I v i j l u l K necclTidad Dcllonfaluo a pedínucto ocios pueblos pídíêdo los to^ 
doso la mayoigteodlof^nofcoeueembíara ningúa parte garemediaralgúcafofolò/ 
aiites feembíe vn pefquiTtdoí J jj.^iti.titti.rvi.lí jj.oela8 ojdenacas. 
C1BO fe oé cojregímíctos a cauallerosm pnuados ól reytaylv.y no lo fea gfonas nt'caua 
Heros q fuere comcdadoicô o trarerc abito oc qlqera oidctnt alosalcaydesó fo:tale53Sdi 
los lugares oõdc fon alcaydes/m dnco leguas al 6rrcdo::m fe oé al q fuere pefquefido: cõ 
tra el co:rcgtdo2/alonieno3 ̂  no aya vu ano entreoofta^lAníj.tii.y.niij.y líruan pojfimeí' 
mos f lie offiríos y no po: f tiilitu tos:y juren q no oíerõ m .pmetieron poj ello cofa alguna. 
C H colegido: oetie reftdír alómenos po: ro mefes oel aíio cõtínos;-! fino refidiere no 
le pague fu falanoíay.Lr/z.rj.falno fi ouicrclicéaa oe fu mageftad:1: fmo la ouíere erecutê  
fe contra los talerquc no refidíeren la pena ocla oobla po:cada vnoia quãdo fu mageftad 
no oífpenfare^eiiiatica oe fi magcllad oada cnlasco:te6 oe fcgoiiía:pericíõ.]t]adt j . 
CBo fe oe corregimiento po: mas oc vn afiory fi los pueblor pidiere» ? outeré nccefltdad 
oe corregido: oen les otro/paíado el afio oel co:regtmícnto eula oicba.l.t), 
CSean tenndos los corregidores pallado fu officio ocbajer refidéda po:.xj:r.oías conti 
uosyfegim q oc5imos oe yufo capítulo rcfideuda.E po: feguridad oda oícba refidécia los 
pueden embargar el tercio poftrero oe fu faíano baila que la ayMn acabada:ayJ.Vf. 
CElfalario ocios co:regído:cspagucfeoelo3 p2op:íost rentas odasabdadeso villas 
oond e fueren: f fino oi!ierep:op:ios pagnefepo: aquellos § fuelen pagar todas las cofas 
que fon en pro oel feno: o oci nujar/faluo fi fuere embiado fobre algü particular becbo:díl 
qual cafo lo pagué los q fe bailaren culpados.ay.l M j . 
CBo licué fcríuano cõfigo:ãtef vfen color fcríuauof ól nfiero óla tal cíbdad o villa.ay.l.ír. 
CXos que tienen falarios no llenen villa oe p:oce!fos:ay.l.díf .y oe yufo verfi-xviij. 
C2-os co:regído:es qudo viniere a vfar oe fus oífícíos/oefpues oe auer pfentado las car* 
tas ól rey por las Cjles fon proueydos ocios tales offidos enelregimíéto óla tal dbdad o vi 
lía oõdc las pfentare:} uré ante todas cofas q ellos cõplírã las cartas i quillones 6 fus al* 
te5as:y ¿j ellos no llenara ni côfentirã llenar oerecbos oemafíados.^rematíca oe fus al̂  
te5as oada en femlla afío.o.l.lir.eulas pina ticas: q fe oí5e capl'o oe corregidores ca.pmero* 
CBnrá t e fur officios no côpré porfi m ponnterpofitaf gfotiar beredadef ni edifiqué/níla 
bré cafas ni traté mcrcadería/ní traygá ganados enlo? ternjinosó fu corregímiéto.ay ca. íj. 
C^ucellos o fusoffidales o familiares no fea abogados/niprocuradoresmi ayuden en 
pleyto alguno quefea en fu iiirifdídontfaluo en fattor oda j urifdicion y oel bien publico: y 
ello oebalde:aycapitulo tercero. 
C Sus offidales no fea vernos/ni naturales ola tíerra/ní paríétes oel ni oe fu mugenfak 
uo cõ Itcéda 6 fus alte5af:y guardefe la pmatíca cõtra los q bã falido ôlof dludtos q no bã 
eíludíado.r.afíos:oeq oe5unos oe yufo capi.graduados: ̂ fi.vinmorf no llenen alcaldes 
ni algua5ilesqueperfona algunaoela córteles oiere: faino losque vieren que les cumple 
aoefeargo oefu oífidoray capítulo.ííi). 
ClBo oen lugar q perfonas algüas vfen oe fus officío8:faluo el i fus offidales que po: la 
cartaquelleuannoeftanfufpendidostaycapítulo.v. 
C^efpues oe fer recebidos a fus officios oétro oe.lr.oi38 víílté los términos ó fu jurtfdiV 
ciô:y erecute las fentécias oadas fobrellos en fatto: ola dbdad o villa oõde fon embíador/ 





¡tm refcebtr poi ello falario al$üo:y bagá reftítuyn los terminou q hallare icr ocupados poi 
los oe fu )urididõ:t fi fuere loe ocupado!ce DC otra jundidõ notifique lo a fu altc5a .-f ÍI 11 íi 
nefino vtÃtcloôlugareôDcfu jurídidõ/alomenoíj vna ve? cud ail cay capiculo^. 
C^aganguardar el arã5cloeloôoerecbo0^ cly fue oftídalcs y cfcríuanoô bã oe llenan 
y ít aramei no outere bagan lo ba5er: y le etnbié al confejo ga que lo confirmen/o emíende 
; ? lepongan en fu audífono:?; el y fus officiates no licué oerecbos oobl ados / faluo co mo fe 
leuanan end pueblo no atuendo corregidora? capttulo.víj. 
CBollcuen mas falario ocio que leses mandado oar po: las cartas oe fu p:ouíf<n: ni 
lleuen oadhias/nt reparttmicntostní tomen ropa/ni pofada/ní camas oda dbdad o villa 
oondetomereiifuoílido/faluopo2fusoíneror:aycapitubTUí. 
¿"Bolleuen riftaoepioceflbs/fegun oínmoroe fufotverílír.ní acefibztasellos nif nr offt̂  
cíales po:las fentédarqueoterétavn q conozcan poz comiíííon: y no reaban cópioitiílTos 
ôlos pleytosq ante ellos pcdieré o oe ¿j puedá conofccr:ay capro.ír.y 6 fufo caplb arbitror. 
ClBo llené ni cõflétá llenar órecbos po: erecucíõ oe cõ tractor baila q el acreedoj fea cõ té 
toofeoierepozpagado.ynolleuemarórccbofòlorqpozlafojdeiiáçarôlatalcíbdadome 
réoe lleuaro qouteréôauer pozlafleyer ypmaticaf ófíorreynony fob2etodo guardé la co 
ftubze/avn qfea menos ôlo q pozlas oiebas leyes y o:denãcas puedéllenartt poí vna ocu^ 
da no felleue masó vita ve3 ôreebos oe erecuciõ/fopena ólo boluer có las fetenas: af ca.r. 
CBoUmépenasalg&asgalacamara/mgalaobiapia/m'gaotracofaalgúafinqpzúiiCí' 
ramétefeá feníédadas^fob:elasoiebas penas no baga cõuenéda algDa.ay capítulo, r i . 
CBollenen partealguua oelaf fetenas quefecondenaren para la cámaraod rey: ap c a p 
mlo.nj.i: oe y ufo capítulo penas t fetenas. 
CHlosy fus oífídales no llené parte odas alcaualas % ftfas/o ímpofídoner/o oefeam í n a 
dospoierecutar los ni po: firmar los recudímíentos/ni en otra manera alguna oemas" ve 
lo qneoe5imosoefufo capítuloalcauala.ay capitulo.ruj. 
C^uardenlasleyesoelasalcauala^aycapítulo.nííi. 
CiBolleuenoerecbosoelosbomejillos/faluoencafooemuerte: o que los culpados la 
mere5can:ay capituloxp.? oe yufo capítulo bonie5íHos. 
C B o arrienden ni conítentan arrédar lorofFiríos q toníeré po: refpecto oe fu coiregí mié 
to/fopena oe pagar otro tando parala camara:ay capítu!o.rvj. 
Cl^aga guardar las ojdenãças q fuere en fit cojreguníéto: i fi viere q fe oeuí eré añadir/© 
eozregir puedé lo ba5encõ tato que lo que ouíeren corregido o emendado lo embíen 9 f u s 
alterar para que proueã lo que fuere feruidos:ay capí mlo.xvnj^ fino ouíere afa oe co nec^ 
jo/o cárcel bagan la ba5enay capítulo.rviíf. 
C^>agá q ay a vn arca éía fo2ma:y ga lo ̂  ó fufo oinmôf ca.arca.*íuMi).y ó yufo ^fi.rl í 1 
Clurenoeguardarlalurfdídõrealyquenoconfeutíranquefeavfurpada/oquclesfca 
tóo periuy5io po? j ue5es eccleiiafticos:ay capítnlo.rr. 
C E o aceptaran ruego m carta oeperfona alguna encafosoe j nítida: tqueembíarana 
fusalte5aslastalescarta6ocruego.aycapttnlo.r]t:j. 
ClBo confientan q fe bagan caftíllos/ni cafas fuertes en fu jundídoinyodasbechas nuc 
tiamenteauífaranalrey:aycapitnIo.]crí|. 
Ci^agan reparar los muros y cercas y pontones y otros paflbs/y todos los orroe heâU 
fidospublíco6.aycapitulo.rriíi. 
CSnfpédã los poitâ gos % almorarifa5gos/y otras nucuas ímpoficíões ̂  fe leim té en fu 
jurtdíciõfin titulo o pfcnpdõ:y ó!as q fon fuera oe fu jurídídõ oéamfo alrer.ay cap.rdííi 
Cí^agã erecutar larpéarcõtra lorblaffemíor fegü oírimoí ó fufo ca.blaffemionay ca r tv 
Cl^iocurcóauerlonnalbecboiesó fu jurídídõ éj fon buydosy rerraydorenias fo^talc^ 
5asreqnedoalosrecepto:ef^osétregcybagãlafOílíGcdarejmádadóreebo:ayca.xm 
CBifiten los mefonesy ventas/y pongan taifa eucUorraycapituIo.mij. 
ClHo côfienra» inegos oe oadoô/aiue erecuté las penas q fon pueftae cõtra los § juegã: 
odas quales oe5úHOô oe yufo capítulo | uegosCfi ti ba5er yguala alguna)ay caplb.rrvii j . 
CCouienlascueiitaeDelospzopjiosyreiitasDeloslugaresoerueiunfdidonesrayca^ 
pítuloxnr.y oestmos oe fufo capitulo concejo. 
C B o conltentan repartir galltnad/m percfóes/ní bdugos/ ni otras cofa0 algunas entre 
la niftícía y regído^estay capunlo.xrx. 
C B o conftentã que perfonas poderofas arríeuden tes rétas oelos pzopzío^ tcgá fojma 
corno no fe pierda lo q oell30 fe podiere auenay capt'o.rrr j.y oe fufo capitulo arrendar. 
Cl&agan quela0ob:a0publica0qtiefeouteréoeba5er acoita oelcõcejo o oelas penasfe 
bagan ala menoz cofta que fer pudtere:ay capitulo.rmj. 
ClRo confientan que fe baga oerrama fobze los pueblos oemas oelo contenido enlas lê  
yes oel reyiio:ay* capitulo treynta y tres. 
Cí&agã vn arca en § eítétodoslospzoceííoscnmína^tyla audiencia y otros auctosoe 
jufticia bagan fe ante el efcríiiano oel numero faino fi ouíere efcríuano oel cnmé nomb:â  
do po:fii alte5a/o po:otro que poder touíeflega eno.Êmgo pararefcebír larquerasiín^ 
fo2inacíonesparap:ender:puedeauervnefcnuano:aycapítnlo.xrjc^ 
C2tos ̂ celfos an te ellos paita ren bagá fe en boja oe pliego: y guardé efil fentcdar las 
leyes oel reynoty no oífpenfen con ellos fin licencia oel rcy:aycapitulo.rrrv|. 
CExammenlos teftigos enlos p:oceflbs crímí nalesi amies arduos y oeímponácta p:e 
fen te el efcrí uanory no lo cometan a otro:ay capttulo.rnní. 
fT^os pzoceíTosoeqnefeappello y pefquífas vayan en pliego enteroty enlas efpaldarfea 
efcnpto el |ue5 quelo fentencto/o entre quales partes/ o aquíélo embia/y con que fello va 
feUadotylosoerecbosquelebanpagadotnycapitulo.xrrvii). 
Cí^agan q los efcnuanos oe cõcqo/o oel numero no llené oerecbos alguos oelas efcrí.» 
pturas y p:oceíTos q tocaré ala tal abdad o villa oõde ellos fueré coiregídoiestay ca.rrar. 
C*Bo cõfiétan a jue? alguno connífano/o erecuto: cj llene oerecbos oe erectició fi licuaré 
falaríoti no licuando falario llenen los oerecbos poi la tabla o el t al conccfo/cõ tãto q no 
llenen accflcmas ni villas oe pzoccflbstay capitulo.rl. 
C2 los efcríuanos nombiados enlascomiíiionerlleuéfolainctc fus oerecbos cõfo;me al 
arancel oel lugar oondeconofcen oda caufary no los llenen oobladostay capítnlo.clÑ 
ClBo cõíiétã ningüo trayga vara oe juftícta en fu iunfdtció fin carta y licécíaófu altcja 
fal no el y fus oífídales y los alcaldes óla bermádadty los algua5ilefoelafañ ínquiííaon: y 
los alcaldesy algua5íles oda cafa y cozteoel rey oétro odas anco leguas:ay capitulo, rlij. 
CSus algua5íle0y erecutozer ̂ ndo fueré a ba5erereaidô fuera óla abdad no llené ocre 
cbos óla yda t tomada oemasó pozvn catníno:avn ¿j bagá m ucbas erecud5cs:ay ca.rlui. 
C^ lancádo fe end conceio cofa alguna que tocare a algü regido: o a perfona con quien 
touíere ocudo/omuy eftrecba amíftad fefalga fuera luego oel oícbo cócejo el tal regido:/ 
baila quefcaoeterimnadoeloícbonegocio:aycapitulo.rUíii. 
Cifro pueda alterar laf penas pa otrawfa 4 pa la cámara o pa otro ̂  ouicré adjudicadaf 
y todaslaf oícbas códenadonerbagá fe ante vu eferiuano ól n umero ̂  pa ello fuere oipn 
radord ^ l d otro oía ófpuesóla oieba cõdidõ óla copíaólas cõdenadoncs al efcriuanoól 
cõceiopaqlafcobje:yaAUafqpteneacrcala cámara oelafalrecetoiólaspenanayca.rlv. 
C2tleué losco:regído2es/l frailado ólaspmaricasy leyes q oifponc acerca ólo cótenido 
enellos capl'os acerca ól regímíéto y buena gouernadõ odasabdades i villas: ay C3.]dvj. 
CíCéga cuydado oe cafiígar los pecados publícof/y juegos y m "cebas ó frayles/y abbo* 
des/y oe cafadostfegñ ^ ocynfo pufunos capto juegos/ v mácebas v txrnas: ay captb.rivíi. 
C&nfi nicfmo tenga cuydado occaftigar los tefiigos fal fes an fi culo d nil como etilo en/1 




Kbozmancrà que ellos no queden fúi caftígo:ay capitulo.ílvíi). 
C i t a s rerenaôfieínpiefeau parala cámara y las jufttciasno puedan Uetnir parre o d l i s 
íaluo etilos cafes que la ley rclasDataycapitnlo.rUv.yocyufocapítulo fetenas. 
C C õ mucbaoiligenaafeá caíltgadoó los blaífeimor/y los vfurerosy los j uegos poznnv 
ñera queoel todo edíeneula rierratay capitulo.l. 
ClfeaHausuardarlabullaDefuí'aiKridadoelaojdcueífcbaDesuardarantcqiiefep:^ 
dique algunabulacõtraeltenozDela^lnocòftctanqfepiedicl cu fii}undícton:aycaplò.If. 
¿•¿éijan cuydado oeguardar los puertos DC fu cojrestmíéto para q no fe faquen ntone^ 
da/ní cauallos: y contra los § lo bt5temi erecuten fe las penasoc q Diriinos oe fufo captb 
cauaU06.ver(i.rij.y oeynfo capl'o inoncda/y facas/y alcaldes oclas cofas vedadas.E fob^e 
ello bagan pefqutfa DOS vê es enel afio: y oclas penas ocios culpados fea Ia quarta parre 
oelos queloDenücíaré :ylo reftantefe apltq como oímnos cnlos oicboslugarcs.ay ca.lít. 
C'Bnfi mefino caítigiié los adenines ybecbí^eros po: las penas q oifímos culos caplbs 
ladeuinosyatjo:eros/ybecbí5eros.aycapitulo<Iu|. 
CHuiendo oe embtar la cibdad o villa oonde fuere fu alte5a/o a fu confejo algún píocura 
do: o rnéfaiero/trayga firmado oel efennano oe cóceio el oía q fe partió z io í¡ ba oe ba5cr: 
y llene anfi mefmo firmado el oía q fepfcnto/? qndo fueoefpacbado.ay capl'o.líuK 
C ¿ l o í a q fuercrefcebtdos los co2regíd02es po:el conccio a oonde fon embiadoe bagan 
leerloscapVosfnfootcbosry oelloí yod auctooefu refabimiento/quede vn traflado enel 
arca oe concej o oe que oírí mos oe fufo.verficulo.itvíj. 
CÉmbíeu al rey la feoel oía que fueren recebidos aios tales officios cnla oícballíjccapí* 
tulo vltímo:lo oemasveafeoeyufo capítulo pefquífido:es/y refid encía. 
i f m t P í̂5Cfe el lugar oonde cila el rey y fus oftidales y valfallos qtieíe a c o í t u i n b ^ 
^ U i l v oefermrtaconfeiarlmíj.títuloar.oela.íi.partida. 
t í 2.a cojteoel rey escomú patria aios q viniere efilla ga feruír al rey: y po: efto puedé los 
talesfer cõuenídoscla cone/avn q fuelfefobzeólícto/o pacto/o cõtracto q no fuelfe becbo 
éla cone faluo fi elomãdado o cõnenído víníefe a ellaga acópafiar fu feñorel Ql fuefe tcnu 
do òfperar o fi el viníefe po: mádado 6! rey o ó fu cõfejo pa 65ír fu obõ en nlgüa canfa o ga, 
otra cofa.l.Hti.tí.íti.ólaái)^n.yJxrríi.yJaTi;\\yXc)tcHi.oel efhlotemgo fi eftor ̂  oiKímos fer j 
efeuíados cometieflen algü yerro en co:te/o aníédo ellos êplajados a algúos fiicfleu po: c#! 
Hofrecõtienídont fiouíeífeu oado o becbo a otro cnla coneoano fiierca/o agrauío puede | 
fer apmiados a refpõder ay:faíuo fi el tai oineífe cõuenído afu cõtrarío en ra5õ oeburto o 




CSegü el fuero oeefpañatodorfon temidos oerefpóderanteírey en ra5õoccib:átaniíc 
toôcammo ooe eregna/ercepto muerte fegura oe muger focada oeladrõ conofddo:f el 
q fuereoadopo: encartado oealgü cõcejo o íufiícíasty eleí fuelfe culpado oeauer falfado 
elfellooelreytyelfalfíficado^emoneda/ofobzetraycton^ouíeflecometido/ofifuefíeDeí 
nmdado po:buerfano/obtuda/obõb:e pob:ey muy cuytado contra algü podcrofo:Ioí-fii 
foo!cbosfontenudosoerefpondcranteelreyDoqu!erquelosayanenipIa3ado.Lv.m»# 
lo.u). fufooicbo enla tercera partída.l.ixtitii.rj:íí}.eula oícba parnda:a oonde DÍ5C quelor 
oicbosbuerfanosybiudas puede emplazar ga ante el rey/y no puede feremptodosa n \ 
com fu volütad:oeloeílveafe oeynfo capl'o empla5amícto.^fí.rLy J.víij.T.l.rli.titu.rvíH.en« 
laoícbapartida.ya.mii<títu.íi.lí.íí).ocíaoo2denancas. i 
COTi nicfmo puede fer traydos ala co:rc todoslòspleytorcítnlcr y crimínales élosól c õ ! 
fe)oyoelcbãcillery6fu mayojdoino yólos oydojes y cõtadozesry finalméte oe todoeloe i 
£oztc. £ o f t a g > f o t i m t 
ofhrnkwcU cafay co:teDel rey q Del tíené r3dõ.Urij.tttu.p:ímero.li.uj.oel38 o^enãçae: 
y veafeDefufo capib confejo verfi.núí.y t>eyurô capl'o empla59míéro.verfi.rl< 
CHa cozte oel rey eô cabeça oe toda la tierra oõde^er ¿j feaXpninera tiaít j.enl9.ti|.gttda. 
CJtos q vau ala cone ólrey po: fu mãdado o Uamamtéto fon oebaxo De fu guarda y ,pre* 
ctiomy quíélofoefbõzrarcDebecbo o oepalabjaoeuefer punido guardãdo lo q oítímor 
oe fufo captb círcfiftãctaô:po:q nías graueméteyerra el q comete algüoe ôftoeyerror ante 
el rey/o el q facare armas ga berir algúo an te el rey/avn q no lo bíera q no el 3 lo bí5iere en 
fu abfendaranfí mefmo fi lo injuriare oe palabzatpoi lo¿íl elínjuriado ouíeífe oe reñir cõel/ 
comete aleue:y el ̂  bírieífe algúo ante el rey o en fu palacio cometería traydóty qua to mar 
cerca Dela gfona 61 rey o oe fu co:te fueflen cometidos los tales yerrof :tá to mas grauemé 
te Deuen fer caftígadortalno ft el tal muerto o berído o tnj uriado De antes fiieífe Dado po* 
juy5to pozenemigo Del q lo matareo biriereo iujuriare: o fi lo bisíere poz mãdadoDel rey 
o euDefendíimcntoDefu gfona.£mgo fíelfupíereqfu enemigo ftieffe llamado po^lrey % 
lomatareDeuemozirpozelloJ.pmera.iiaii.níi.títu.rv'i.Delaai.parrtd 
Cifto folaméte los cuerpos 6los § vienéala coite ôl rey Deué fer en fu falua guarda:maf a 
vn fus baíiédasíi: ft algüo poz fuerça les tomare algúa cofa De fu ba3téda fi fuere el tal fcy 
çado:Dlosmasbõ:radosDeueferófterrado:yfíólofoiT06Duemo2írpozelloélaDbãJat^ 
CSon afíegurados aífí mef ÍUO oefde el oía q falieré De fus cafas pa la Dicba corte bafta § 
fean en fu cafa De buelta/andando fus jomadas comunalesty feyédo el éj baria Daño alos 
fufo Dícbos Délos bobees bonrradosoeuepecbar el ooblo:yDeuefer cebado oela tierra 
pojel tpo que al rey parefcíere:i lí fuere ocios menozer oeue monr po: ello enla Dícba, Utíf. 
ya.vüi.ntuaíj.li.ií.Delfuero:yDeyufocaplOeiupla5ados^erficnlo.j:mi|. 
C E l que bi5ie(re algu na odas cofas fufo oícbas al ̂  viniere ala co:te oel rey Un fer llama* 
do/ oeue fer punido al aluedrío ól rey enla Dícba.l.iniXo Demaô veafe DC fufo captb alcal/ 
desólacafay co:teyaudícaa/ycbádllena/ycófejo:yDeyiifocap.O!déiudídal y oydom 
i T n f t d a í*on lOÍ,Pftoe ^ fc k m po: las % tes enlof pleytos q tiené en juy5ío:y es regla 
IÍK \J I 14U oe6recbo:y el ̂  fuere códenado en )uy>!0 óue pagar ala otra gte las cortas: 
¿¡er fea auctozqer fea reo o ocm.í dado n.iii.cnla.uj.gridarennéde fe §ndo malidofamenfe 
la parte vencida o cõdenada figuí o f11 pley to/como Dí5e la Dícba lef.y la.l .vi j.titu, rd}. enla 
Dícba partída:ylaXpnmera.título.nui.lib20.íí j.Dd fuero. 
C £ l aucto: q no.puare fu ómãda 6ue fer códenado élafcoítaf.l.j:l.a.íj.enla.iíj.gft.y.Lvíi.y 
víii.áiíi.enla Dbã endatemgo fi elauctoz/o el ómãdado po: lo q alegaré en jn^io f»reae# 
rcaner auído jufta caufaôpleytear noôuéfer cõdenadoféb/coftanélaDbãJ.ví). tífturi?. 
CÊloemadado^fin telaDeiuy5iocôfe{folaDemáda/no Deue fer anfi mefmo códenado 
en coftas:lino el q malíciofamete la negare o fueííe conucnddo.Lvii.tiaiknla Dicba.iij.gn^ 
da.y po: lo femeiãte el oemãdado q malídofamente alegare algúas ercepciones / y uo las 
pwuare Deue fer condenado enlas coftas.Uviij.efiloícbÒ ntulo.tt|. 
el empleado ¿j no vino óue fer códenado é cortas po: ra5Õ oefu rebeldia. l.ír.n. rviíj. 
lí aí j.ól fticro:y.l.íuítu.rriiMo Dícbo:y veafe oc fufo capfoatfentamictos: y Io mefmo es ñ 
el aucto: ftiere rebelde en fegnírfu pl eyto:el ql Deue fer códenado enlar cortar d bi50 d reo 
avn 3 el Dicbo aucto: le adjudique lo q ocm ãdatiarla ql códenado De cortas afft mefmo fe 
ba5Cpo: rajó oda rebeldia Ddaucto.lvüi.cuel Dicbo titulo. rrij.y.l.rvúj.tiíu.íMí. itj.oelas 
o:denan^as:y.l.clcvíj.enellib:o ocleftilo: y oeynfo capl'o empla5aiméto: y verl1.íi.y verflx 
Cíâueriendo el rebelde feguir el plcyto Dene ante todas cofas pagarlas cortaslmi.ti, 
lí.if .Del fuero:guardi1do fi el cafo fe offredere lo 3 De fufo oírimos cnel Dicbo caplb alienta 
míentos.f fi cl pleyto fuere fob:e muerte ocbóbjealléde Delas cortas Deue pagardbome 
5illo/fcgÍJ Dín'inof De fufo apXo abfentes.verfiaii.i figuíaites. 
¿ ¿ l a p i d e maspelofllepeuépeuefer códenado ctkoftasJ,rliij.ritu.ij«cnla.m.|^itídg, 
C o t e Coftombjc ( 
¡CBit^írmjnftacaufaomeffeDUatadolae^dtdóólacau^ 
bitllo la gtc ¿Irellofa recurrido al rey oeue fer cõdenado enlas coftas/afléde ò otrar paiaf 
en 4el reyleoette punir afu áincàtio.Ati).y.tf§MM\^ nm&V10 ínc' 
mo ee enel |ue5 q maltciofatuéte oenegafeôoto^arel appeladõ.Líi.tt.rvJíb20.íi.ót fuero, 
CÊlfenozôlpleyiotenudoesópagarafu.pciw^ 
becbo enel tal pleyto en q fueífecondenado el oicbo ̂ curador/aluo fi el ̂ curado: fucfíe 
cõdenado po: becbo fuyo anü como po: f ¡i rebeldía o poj fu culpa fi el otríeflc becbo pacto 
4 el feñ o: no fueíTe tenudo oele pagar las tales coftas.l.rjcv.titii.v.cnla oicba.ííj.partida: f 
y enel cafo que pofunosoe yufo capítulo p:ocurado::vcrfículo.r J:J;Í ííf. 
C S t fueíTen000o tresquebi5íelfen vnpairado:para fesuír vna caufa § teníátfi el ̂ cu 
radozwnceelauralascoftas queoníeíTen oosotres .pairadoiesoe aqllosqueio cõftitu 
yerõ: y ft fueren mas se tres no aura las codas po: mas oe vu ,pcurado?Ioel cfttloxlrv). 
CÉlqueappellareoealguna fentécíaoetieoar capción pojlascoftas/ fegunDírímos oe 
fufo capítulo c3prion.lüíj.títti.xv.lUj.0elfuero. 
CXafní3fifecõfirmarepo:elalcaldeólaralçadasopo:otroíHe5éappelladõ^ 
denãtefercõdenadoenlascortafJ.xmi.tí,rríuilaaíj.ettda^ 
ro,y.Lcljcmj.6lefttlooõdeot5elo fufo obó auer lugar/avnqla talíñíafecõfirmarefolamé-' 
te en wiarticulo:y eftoaffí mefmo baíugar §ndo lafúía oe q feappello fuere cõfirniada eti 
vnaélas cbáctllerias/fiédo la caufa ó.rUmíl inris abaroteñl §1 cafo afti mífmo fe óue ba5er 
côdenaciõí coílas-^emaricaôín mageftad élaf coztesó madnd a?lo.ori:niíj.pendõ.rt 
C S í el i iie5 es tenudo oe cõdenar ai coftas,fmo fuere pedidas vea fe oe fufo capítulo ace* 
fo2ío:veríículop:ímero:yenlaA^.tímlo.nij.líb:oai,oelftiero. 
CÊljue? ^oío íniasíífinítíuaôla §1 feappellotpueded mefmo oía ju5sar fobje las coílar 
y frutos fin ébargo óla tal apeladoXweñl obó tí.nii.y oídmoró fufo carpelar y apellacíõ. 
GCBl^fme cõdenado en collas fino ouíereoe q pagar/o no las qn tfiere pagar puede fer 
poieUasencarcdadoJ^meratí.rdrxnla.ií.partíaa:yJ.rdr.yJ.drvii).od efiilo:yoefufo 
capl'o carcehfaluo p02d falario oel Jetrado.Lixoel efiílIo:yoefufo capto abogado. 
Ç^:ueuãfeIafcoftarpo:eIinraméto6lagtefigníédofelataffadõoeljue5J.ir.tt^^^ 
í!/.partid3:y.!.vií j.tí.víi.li.p2ímero oel fuero: y.Lpjímera túrflíj.lüí j.od oícbo fuero. 
CSilaspartes parapzonarfuspjegútasouíeréfendosreceptozesfid recepto: oel vno 
no viníerey quíííerequele refriba fus teftígos puédelo ba5erjpagádo lelas coftasod fpo 
que fe ocupare en recebir fus tefiígos.l.clnnr.üd eftíloXo oemas veafe ó fufo capl'o alcal 
des/y cbandllería/y confeío/i co:regido:e0 % íue5es. 
d Y v f t í í í V f . esbecbo q no es fenpto d ql l>a vfado d pueblo antíguaméte po: f i : en* 
^ v H U M * v lasra5one8fob:equefueré:yoeflacofiüb:elavnaoi5engeucralqiiefe 
guarda po:todo vn reynotfefíoúo: laotraoi5en efpedalquees vfadaen algún lugar fe* 
ñaladoy no en otra parte:leyáíii.titnloá|.enla prímera parnda. 
C^uedefemtrodiiMr qndo la inayo:eteôl pueblo vfare.r.o.]Ctafios aba5er derta cofa 
fabiédoloelfeíloíoela tierra y no la contradí5íédo:o fi eñfte tpo liieflen oadoroos jnyíios 
po:laobkoftOb^ofuobfemãda:ofipo:oosve5eôenjuy5íocomraditojíofiiefi*ereí^^ 
do dqqneríaalegarcontra ía oícba coftuminety ocue fer la coftumb:c confounea ra5on/ 
y no contra eloerecbo natural/ní d^comunal oe toda la tíerraty oeue fe poner afabíédas 
y no po:yerro/ntoeotra manera: y fi oeotra manera fudfe íntrodu5ída nofería coffôb:e: 
faluo conco:rompímiéto oe buenas maneras:ay ley.v. 
fuerca ó ley la coftübie^ puede interpetrar la.l.y avn puede ¿rogar o^tar alaflcyere» 
po:otra)1eyeffcntafopozfuerofejfiiefenécõminoôí!a:ny.l.viA^ 
ICetédo cõtédo fob:ela coftúbreoe algñ lugar fob:e el ^daderoentcduníctoólla puede 
I Creer y creencia. Criar y matura, fo.jcc 
¡feDeterminar el tal pleyto po: juramento oda vna parte.l.r.tiru,)ci.eiUa.ü|.partida. 
fT Jta coftñbic oe vfar oela j undidó en cierta manera pjdcrmde poi efparío oe. ríanos.!. 
jXi|.título.mi.enla pernera partida. 
jCXa coftüb:e que fuelle contra las buenas maneras/fegtm oííímos oe fufo no vale.Lvíf. 
tttuloJjcenla quinta partida. 
CEnlos contractos enlos quales no tnterutno pacto/o condtctontoeue fe guardar la co¿ 
ftumbzeoellugar Donde aquenosfebi5íerõ.Líii|.titulo.viíi.enla.v.parttda 
Cl£n Ubzar los pleytos Detie fe cófíderar la coftumb:e oda nerralrrv.titu. xmi). enla.ü). 
partida.^l.rríiif.títu.rf.enla.íííi.parttda.yveafeDeyufocaplbDocte.veificulo.^ 
C E n pagar las p:eimcias fino ouí ere coftumbze Donde fe piden; oeue fe guardar la coftü¿ 
bie Del lugar mas ve5mo/o Dd lugar Donde ellos toman fus coftumbíesty 11 ay fiiere vfada 
DeDíuerfasnianerasóuefegiiardarlac[fueremasra5onable.latí^ti.nrila.pine 
CHUédeofla coftúb:e ay otraf q De5imof coftúbjero buenaf maneraf.l.ííii.ri.rr!.éla.i).eti. 
C^tos niños t mocbacbosfobie todo oeuenfe tnftrtmen buenas coftumb2es.Lü}.i.ití). 
titulo, vij. cnla fegunda pattda:f.l.íiii.títu.v.enlaD!cba partida. 
CSob:e todo fe crien enla cozteodreyaDondefe guarda lasbuenascoftumb^alrni). 
ritulo.íc.enla Dicha partida. 
C E l efiranjero temido esoepagar lasbuenascoftnmbzesDd lugarDóde fuere. Ujcvj.tí̂  
tulo.vtj.enla piimera partídaXo Demas veafe De yufo capítulo leyes t caplb vfo. 
i T v p f V Y f V P P t i f í l l ^dacrccdaDcdcde toda rifa fetá fe catholíca.l.i!!.tím.ii|. 
^ 1 v v l y t i vvlKlaenlap2imcragnd.r.yp02ellaoeucmofconofecraDios/fe> 
gil lo mãda la Dicha nf a fetã fe.lj.titu.if .enla.u.gridaravn q la creéaa De nf a ley x fe effobie 
natura.l.í).tt.ni.enlaDbágtida:ylacreéciafin fenoapjouecba.Uri.ti.vj.dapmeragnda. 
CCodo ftel rptano Deue creer los ámenlos q contiene nfa fancta fe 3 pofimos po: fumâ  
no Defufo capítulo artículos verfuj.y mas Deuecreer firmemente vna fancta yglcfia gene 
ral en q fe faluan todos los rpianosty fuera Ddla no fe falua mngúo.enla qual ba$c d facri 
íiído Dd pdofo cuerpo/y oda fangre oe nf o redépto: 5efu rpo: d qual faenfia o puede ba> 
3er folamente el q fuere ordenado oe mí ífa enla fancta madre ygldia. 
C^euemos anfí mefmo creer ftrmeméte ¿j anfí los mnos como lor mayóos § redbieron 
bapnfmo/fegfi oirimosoe fufo capl'o bapttfmo fefaluati fiodpucs Dd baptífmo pecaren 
puede fe toda vía faluar emédãdo elpecado cõ verdadera penitécia como oirimos oe fufo 
captb cõfdíany todos los xpíanos oeué tener y creer todo lo fufo otcbo.f Sl^cr rpiano ^ 
oe otra güila creyeffe/o cõtra algua cofa ólasfufoDichas hi5ídfc oeue auer pena ó hereje, 
ti.tí j.fnfo Dicho eñlpuapío:y.l.pmera.tj,íí}.6la Dicha pmera gtídatemgo lorclengos y facer 
dotes oeue fiber y creer erpl id taméte y po: eftéfo tod os los fufo Dichos ar tículos-.y los le* 
gos ba fta q los crea implícita i fimplernéte temédo t creyedo lo q enfeña y pjedica la fancta 
madre ygí efkl. pmera.tímlo pjímero.libw p:ímero oclas 02denancas. 
CiRingimo oeue creer oe ligero lo q leDi5c:y fob:c todo el redante beuc penfar fobiedlo. 
ley.viij.titu.riij.enla.ij.partida. 
i T W i r ü i * r Í 0 f f i r ^ ^ ^oío Dí oí P̂  rtenefee 6 cri nncl ^ l oc no nada crio el mudo/ 
l i , ! %m m i i n y todo lo q ay eiicl.titulo.rr.enl pjobemío oda. íiíj. partida 
y.l.rvi.título.íüj.Ddapnmera partida. 
CCno oíos todas las criaturas buenas avu q ocfpues oe fi mcfmo fe hí5Ícró malastaní! 
como el Diablo y adán ufo primero padrc.ntu.vii.end p:obeiiiio ocla p:ímcra partida. 
CÊI 3 cria o alimcta vn enfermo oefmãparado o rn niño cebado ala p?cdra:li loícria poz 
amoioe oíos no teniendo oeudo cõ los tales fí puede cobrar odio la criança veafe oe fufo 
capitulo alimtmxmTfí.nvrrj.w^^ 
C E l que anfí fuclfe cnado fcgun oiumo^ oe fufo capitulo acular no podría acnfar aquri 
— — — - — « 
¿rimen. Crueldad, £ru5ada,Cru3^Cuenf a, 
quêio crío.Lnj.títu.rir.enla oícba quarta partida. 
C^oíspadrcôy otroeafceiídiêtee en oefectooello^ reniidosfon acriar afnsbíjcsy t)eP 
cendietttesoando leslo ej ouíeren niencfter: y allciideocfto bnena criança cnla Dícba.Lt!?. 
tituxit\y.lt|.tituloMitenlaD!cba partida, 
fPs í alguno criare algü niño cõ inrcaõ o pjoteftadõ oe cobiar Iaé coitas q concl bt5tere/ 
oeueu le pagar la crúlca Del niño oefque lo empeço oe criar baila q el tal niño ouoxafíoe: 
po:q x>íãcadeláte la talcriáça fe recõpéfa con el feruicto ól ntfío. Líí.ti.rrííj Jütii.wl fuero. 
^ T W t t i ^ t t ooelicíoay òe muchas manerastvnos fon muygratiesyoefagiufaíJor/re 
!L111! i C I I gUn ia ̂ t o y otroe fesú el fuero fcglany los otros fon medíanos:^ otros 
menoies/feaü la ygViaXuetafe éntrelos granes ólictos matar a bõtoeaflabíédas o 6 gra^ 
do/y ba5er ftmonia en 02dé y fer berejeXonnedíanof fon adulterio/fojnícto/falfo teftíitta 
nío/robo burto/fobernta/efcafe5a/y2a o fafía 6 luego tporfacrilegío g juro/beude5 cotidía^ 
na/engailo en oícbo y becbo oe q vínieííe mal a otroty los menores pedos fon oefm ãdarfe 
algüa ve5en comerybeuery bablaro callarmar q nolecõuíenety refpõder afgamétcalpo 
bit q k pide ltmofna:y no ayunar fiédo fano/y los otros femeiãtesXrnrí j . rrríii.rrrití?. tí .v. 
ciila.}^ttda:emgo eñl fuero feglar puede fe Ô5ir ¿í trayeíó y aletie y lorotros oelictor 1 yer* 
ros po: los ̂ les fe infiere pena m tierte o õ mutilactõ ô mtébzos fon oelictcs 1 yerror ma 
yo:es.y ̂ [nto mayo: es la pena/ta to mayo: er el ôlictory los otror po: los ̂ íes fe oa pena nic 
no:fonauidos po: meno:es:y oe tanto fon menoje* oe quanto fuere la pena iiieno?/feguit 
oírimos oe fufo capítulo acufar/y capítulo caufa criminal 
CSiédo elcrímé encubierto el ¿lado o jues ecelefíaftteo avn que lo fepa no oene pn tur el 
oelmquéte fino lo pudiere pzouanm po: ra5õ oe tal crime oeue repelir el tal enmí nofo q vi 
níere-para o:denarfe oe o:dcn facro.LrE]ríí?.titu.v!.enla p:imera partida. 
C^s piouecbo oela cofa publica que los cnminer y oelíctof »o quedé fin punídõ.Lr^.rí. 
título.t]c.Ub:o.íií|.oel fttero. 
C^üalfeoí5e caufa crímínal/y la ojden^ feba oe tener enJa tal caufa oírímos oefufo ca> 
pítulo alcalde6:9erftailo:rrrNbalíaelverficulo-rli.ycapítuloabfaitcyerfículo.ííi.baftad 
veríi.ni.y capitulo caufa:veríuf íj.y oe yufo capítulo malbeclm 
i T f l l ^ I d i c i i H ! « P ^ 0 wpoí todo oerecbo no folamenteen gfoitaslíb:es comoDíri 
! ~ l i l v i u a v i niosôfufo caplbbebema/ycaprocaptíuof/masavnenefclauoryíier 
wr.poi manera q el feño: ¿[ trataria cruelméte a fu cfclatio 6 fu ppa auto:idad oádo le ma 
los golpes/o beridas/o matado leó báb:e oeue el i im apmíar al fefto: aíf lo vêda:y ôfpiies 
no pueda bolner a poder ól tal feñojtefto fe ennede fino Io ballaífe cõ fu muger o biia/o ha 
3í¿dootro yerro femejatetpo: el 6 oerecbo le pudiera matar J.vj.ti.rri. cnla. lit j.parttda. 
í f Y n t fl f ! Cloe^3 niaEería ̂  oeí*U0 comilfarios y cópoficíones / y como fe oene piedt* 
^ l * v * i u a car z CCfonY |a0 compoficíones:oí5e fe oe fufo capítulo bulfós. 
C2ta pzedícadon o queila oela encada quãdo fuere puede oefender ̂  níngOa otra quê  
ftao oemandavaya po:la rierra.l.xri.títnlo.rvHí.enla.iii.partída. 
v V l V K ^verdadera váderaólay^t'íayó todos los rpianostpo: la ql todoslos fieles 
^ fon amparador oe poder t5l oíablo.en cuya remébjãca ̂ ndo ciclado cõfapm al 
gu ygftaba5ecíertaf feñales ô crn5ey:y áfi mefmo endma óla puerta 6la ygUa ba5íá el ferial 
ólacru5 efculpídaga oemoftrar % la ygt'ia es amparamiéto oelos ̂  a ella fe ocurriere poseí 
poúw oe ufo fefío: ej piimeraméte fue encubierto en fu cru5 bcdita.Lrvij.tí.r. enlaj. ptida. 
CBofe6ueponer ni ba5erelfefíalólacru50õdefepneda pifar.Um.ri.Ui¿6lafo:denacaí' 
C ^ u á d o el rey/o reyna o pjíndpe beredero entrare en algüa tíbdad o villa la ,pcefliõ oe 
losclmgosoeuefalírarecebírlof:emgolascrucefnofalg36lafpuerfasólayraiaafuera: 
po:^ el rey o reyna o príncipe oeuen y: a ba5f r reuerécía ala 0*115 oétroenla yglefia. 
ifllflltcitcltudoeôDet)arc«étaelqadmimftrareba5íédaagenaavníjlaadmíníftre 
^ u v B n ^ g fin poderlo: lo qual tenudo es oe ba3er fu libio oen trada % falida / fegu 
Cuenta, jCncrpo* Culpa, fo^cf 
oirímos mas largamente oe fufo capí.adnúmftradoí Wípú.x tercero. 
[C ieñen le pedir la cuenta antel jue? oonde el admímftra los Weneô/avníj el no fea oea** 
quella jurtdtcíõ.L!Cí:ríi.tt.ij.enla tercera partida. 
Cftvnq la oemáda oeua fer cierta fenalãdo lo q fe oemádacregú Dírímosoefufo ca.aoao 
vernculo.íriDEmpero fi fe bí5ícrefob:e cuéta § fe pida puede fer general ot5íédo:ptdo que 
me oe cuenta oe nus bienes cj adimníftro/ím feñalar ^les b i c n c ^ l m i . 
C £ l nttfio q ftieííe oado fotoe cuétaepa^ 
en quáto fuere el yerrolrwí j.titu.ríij.enla tercera partida. 
C ^ i e l cotado: q las gtesefcojerõ gabber fu cuéta bí5íereafabíédasalgñ yerro enla oí 
cba cuéta el bana falfedad tôuria fer punido ólapena ^ôrímofôfufo ca.falfarío?:y alléde 
ófto feria obligado algdídofo a pagar le fus oafios % fnenofcabos.l.vitj.tí.vij.aila.vtj ^ t í . 
eXostutozes y curadores corno oeuen Darla cuenta oe fu admíníftrarion /veafeDeyu^ 
fo enlos Dicbos capítulos. 
3 es obligado a oa r cuéta a gfona poderofa/o al rey no 6ue fer o:dénado oe ozden fa 
ero ante qel aya oado fu cnéra có pago.l.rríí j.t.míí?.d.vi.enla p:í.partida. 
C^Vquíen iquádoDeuenoarcuétalosqfonDtputadospara refcatarcatíuoB oejímoa 
oe fufo capi.alfaqneqnes t capí.cattuos. 
C Ê t albacea a quien laDeueoar vcafe enelDícbo capí.albacea. 
quíé fe Deue oar cuéta odas rétas/pecbos y alcaualas Del rey:? Çnãorofye feoefufo 
C9pi.arrédar x cap!.cõrado:es t capt.alcauala. 
£IHIC5 a quíé Da cuéta oe f it admiiHltracíõ/Dí5e fe De yufo capújue? % capí.reíidécí& 
CElefdauo q tonto cargo oelaba5íédaDe fufeñoj/ODeparte oellaCenla qual fue mayoí* 
domo auíédolo mãdado fu feno: po:fu teftaméto a otro)no óue fer étregado al legatario/ 
falte tãto q aya Dado fumictaíalof berederoról teftado: 
CHvuq fe pueda remitir a alguno 3 no fea tenudo ó Dar cuéta/emgo no raldriala tal rela 
raeíõ o pacto d no pedirla cuéta/avn q eñíla ouíeffe engaño o Dolo o otro élícto:ennédefe 
óla cuéta/y enga?to/o élícto futuro:|x>2q a uíédo algú mayozdomo o ad míníftrado: becbo 
engaño/o Dolo/o otro yerro en fu admtmítracíõ/el agrautado/o engañado puede remitir 
? ¿jtar el tal engaño/o Dolo o otro yerro § el tal adminiftrado* ouí cfTc becbo fabí édo el que 
lo remíteque losouícíTe becbo tnoenotrainanera.lm]c.i.rjp:.tttii.ri.enla.v.parnda:y.L 
riíif.títu.mij.enla tercera partida. 
íftiPt*f\CS ^tosmtébzoôoelbôlKcKtncno fon enfupodenponãto no puede ferfía*» 
/ ^ U v 8 $0Kn cauíacrímínal/fegüDínmosófufo ca.acufar tacnfadõmt rãpoco 
fept]edeobIigarapenaco:pojal.l.viíi.fl.v.H.íi.6líberoíu5go.7.L^ 
C'Sicnel cuerpo Delbõb:eotnerealgúmtéb:oDanadoDaiefecoítarparafaíuar lo reftá^ 
teDd cuerpo.lí j.ti.vííi.enla fegunda partida. 
CHufi como el cuerpo fe cría ó cofas tépoialea/anfi mefmo fe cria data De cofas fpúale s 
ley.ui.ti.ir.enla Dícba partída:y.l.tr.ti.)t:ríij.cnla.p2i.parnda. 
€ Êlcuerpo ólbõb:e no fe puedefnftctar Un alímétosenlobõ tí.ír.Li:i.óla.íi.p3rtida. 
Cí^el pdofo cuerpo ó nf o feñozórímoró fufo ca.cojpuftpí.yô yufo ca.eucanftiatca.mifTd 
iTt t i t i d mô «eneras ó culpa puíleró los letrados antignos:la nía Direrõ lata/o mâ  
Z»i$iyx* nífiçfta culpa/anfi como fi aígúo no entédíelfe todo lo q los otros / o la mayo: 
comédado cuydñdo ¿i fu Dueño la tomaría/y no otro.É>tra DÍ5C culpa lituana q escomo pe 
W o c o i n o negligcdaty la otra Dí5en IcuílTmia/anfi como el bábic que temía aqudla DÚ 
lígenda en guardar el pío? vtíl oda cofa qual otro bombje De buen fdb auría fid la touíef 
íeenfnguarda.l.ri.títu.rrcíii.cnla feprtma partida. 
<t3ia culpa lata o utanifteíta fegun Dínmos pe fufo es coparada aengañoylo mefmo eg _____ 
Culpa, Curado?, 
quando oufcfle culpa t negligencia íuntanientcpozque eu qnalqtiicr oeloe oí cbos cflíbe 
fmatenudoaquelpoKiiyaparreomelTeinterijenidoXmij.ntu.n 
oicímof Defufo capuompaííía verfi.V).y.l.r.y.xf .ntu.rv.enla fetena parnda:y.l.«:.títu.íx.cíi 
la quinta partidaty.lrrictitu.tii .enla Dicha parnda:faluo etiel cafo oe que babla lapicbaJ. 
rmoeloqual oinmoôófufocapúadiníníftrarverri.vi.ypozelloftla cofaempicítadaíe per 
dtelíe/o íe empeoialfe po: culpa De aquel a qntenlaemp:efto/í>et]e efte tal a qmcn fe enip^c 
fto pagar otra t a l i tan buena.tmuj.enla oicba quinta parnda:y lo mefmo feria enel oepo 
ritartoXiíi.títuaíi.oda oícba partida.£nipero elDepofitarío tenudo er De pagarla cofa oe 
pofitada quando fe perdto po: fu culpa luuana/quando el fe obligo a ello/o qtiãdo d fe co* 
bído para Ter Depofttarioto fi le oieífenfalarío o algo para guardar el tal oepofito.Líij .enel 
Dícbo titu.!íi.t De5tmo0 Defufo capi.cafo'fomiytu.verli.íi|. 
C^nftmefinoel official o nieneftral tenudo eô Del Dano que vino pojfu culpa cnla cofa q 
ba5ia De fu oècio/feguu Dirímos Defufo capúaloguero o alquilado. 
C v l o mefmo ee enel abogado/q es tenudo De pagar afu pártelos Daños q le vínieré po: 
fucuIpa/comofeDi5eDefufo capi.abogadosverfi.ivi). 
CT&egularméte níngúo es tenudo po: la culpa 3 oe fufo Dírímos leuíífima / ni po: la l i uta 
na Demas oelos cafos riifo,DicIx)s enla DicbaJ.ii.ti.if .enla quinta partida. 
C E I loco enla culpafera cnerdo po: la pena.l.p:i.tí.tj.li.p:i.oel fuero, 
f t í l v n q el yerro fin culpa no Deue fer punido enttcde k De pena o:dínarí3.£nipero bien 
puede fer punido Dela negligéda al aluedrío Del jue^.Ujriii.enlas leyes Del eftilo, 
«T&Uendeoelas efpecies De culpa fufo Dicbas/ay otra q Defcédio Del pecado q bi50 adam 
nf o pnmero padre atodosfusDefcendíétef :Dela qual culpa nafce el pecad o mo:tal y el re* 
nial:? la culpa Del pecado mó:tal quítafe po:elbatmfmo y po:el facramento De peni teda /¿j 
Dí5en cõfeífion facramétal/y po: entera z perfecta cofeílíon/fegü Dírintos De ftifo enlo 0 ca * 
pttulosbaptífmo/confeífar/y cõtríçiõty la culpa Del pecado venial quitaííe poüoí íacrsmc 
tos De confirmacion/y Deftrema vnaomy en otras mucbas maneras que Dirimos oe f ufo 
capitulo pecado. 
(Tí í Í*CI A f t l e s el ̂ t í e n e en ̂  S^uíerno los bienes De algú meno: De.rrv.anos JTI a 
!S* n i * l w u ^ empero De.jcutj.años fi fuere varó/o De D05e fiendo muger/y ríen t an 
fi mefmo a cargo los bienes Délos que fueren locos/o Deffnemo:íadof :avn que fueflê» m a 
yo:esDe.r¡cv.años:y regulármete al mayo:De católe años fiendo varón / o DC D05e fietido 
mugernofeDacurado:fielnolo4fiere/yeUos fuere cuerdos 1 no locos / m Defmemozta^ 
dos/ni p:odígos. 
CSaluo fiellos mouíerépleytocõtraalguno/o algunocõtraellos:encl§! cafoeUuepól 
lugarDÕdenacíerõ los tales meno:es /o Dõdeellos touíeréla mayo: parte De fus bienes 
apedímíétooea^llosquelesDeuéfuceder/oDeotro siquier Del pueblo no aut'édo tales 
parictesoeuclesDar curado: ga Defenderlos:tomádo De a^lla ftãca % recabdo á De5!rtiO0 
Deyufocapttutoü.xíi.'r.riíj.titu.xvi.enla.v.partida. 
C S í el padre Del meno: le p:oueyereDe curado: en fu teftaméto/Deue el jue5 inquirir íí ee 
el p:o Del meno::y en tal cafo Deuele cõfiírmar enla Dícba.l.ríii. 
C B o puedéfercurado:esobifpo/ní mõje/m otro relígíofo/ni el^ fueífeDeudo: élos me 
no:e8:m el ̂  fuefle recaudado: De retas Del rey/o 4 oníeífe De Dar etiéta 6 otra ba5íéda que 
po:el reyouiefle admínvftradotní cauallero ̂  vuúeffe en feruicio Del rey/o fuera De fu cafa 
enferuídODecatiallem:níelmudo/nielfo:do/ntelmeno: De.)cr.afíos.Lp:i.títii.vij.lí.iií.6l 
fuero:po:laquaLl.p:í.eôoeclaradayemédadala.l.iííj.6l Dícbo ntu.rvi.d Dt5eq el Dícbo cu 
rado: Deue fer mayo: De.x£v.afíos. 
ÇBnfimefmopuedefeefcufarDenofercurado:el^otiíe(rcfidotuto:Del Dícbo meno:.L 
intituloD!e?ifieteDelaDícbaquintapartida:yío6otrosejfepuedêefcufarDeaceptarla cu 
r. 
Curador f o+jccíj 
mduna/avn que no fon pzobibtdos oe ferio Dotnioe end Dicbocapi.tutoj. 
Ül'ñl marido no puede fer curado*oetos bienes oe fu mnger enla Dícba.Ut|.n.]cvt|. 
C í l v i t q fe puede Díir tuto: aaquel^ otuefíc otro tuto:/empero tro fepuede Dar curado: 
a aquel q outeífe otro curadoj:faluo ft eíle tal curado: q totiteífe fueífe bõb:eoc mal recab 
do/o uo pudíeífeeiitédcrettadmímítrarlos bienes oefumeiio::oftfueíTeydofueraôIane 
m/y uooemencbolucr taafna.l.niiXufo oicbatítu.cvj. 
C 'Hvnq el padre/o abuelo fea legitttnos adtniiuftradozes ocios bienes De fus bijos i nie 
ros 3 to utelfei! en fu poderio.£mpero ft ellos Degaftaiien los tales bienes el jue? les oeue 
Dar curado: ftédo los bí)osoníetosfufooícbosmeuo:esDe.n:v.anos/Dãdoalos padre 
o abuelo q comá ólos fructos ocios Dbõs bíenes/ftellosó otra gte no toiueré oõde auer 
lo.Uj.tUf .enla tercera partída:iDin mcs6fuío capualímétos xcrftx). 
CStendo alguno pzcfo Délos enenrigos/o en catí ueno oeué Dar curado: a fus bienenga 
lo queoe5tntostf fufocapuaptsuos mñ.v. 
Cl^>o: lo femefíí te fino parefcíereDtiefío De algunos bienes'o aqllosftieréDefampara^ 
dosioetié les Dar vn curado: aios Dbõs bienes q losófiéda t ampare i admuiíftre.7 fi fue 
rctãfoslospbõsbieneííínobartarevnofologaloígonernartadmíniftrarpuedéfeDar 
nmcbos curadoieU.nj.efilDbõ ti.íj.y eliny^ioq ftiereDadocõtra el tal curado: es valido 
como fi fueíTe Dado cõcl Diicfioólos tales bienes q <iép:e fneífepfentetenla Dbá.Lri|. 
CXodas las caufasó fofpecbas po:la6 ̂ les puedealgnno ferrepelidoòfer tuto: fon ba 
üñtesga repelir fe ó tuto::'! po:aqllas niefmas puede fer repelido tetado ekurado:.U). 
fi.rvij.Dda.v.parhdatf ocf ufo capufofpecbas %tlv). 
Cáânalquier curado: De bienes temido es De tomar pomiéta-zínuétario los bienes oc 
que le ba5c curado:/i l>33cr odios vn Ub:o oe cnétas Détrada t íalida:y tomar los Dicbos 
bienes po:íiu!enrario/fegu DirimosD fufo capi.admiuillrar:f capi.cuéta.Lrvxneloicbo ti 
rnlo.rvi,ylef p:iisiera ntn.rvüj.oeto oicbaquiuta parnda.y.l.r.a.ri.oela tercera parndaty 
ley quinta ntuío.mif xula.víi.partída y como fe oeue ba5er efte tal iuucn tarto Di?e fe oe ytt 
focapitulomuenrario. 
CfcUuy5io o feutencia que fuere oado cotra el mcno:(parefciendo po:el en jupio fu cuy 
rado:)es validoryoenefeerecutar en bienesoelobó mcno::y anfi mcfmo loscótracfos/y 
pactos/y auencciasqueel curado:ouiellcbccbo en íuy5io o fuera oelfon wlidos.Tlomeír 
mo es en aquellos que el meno:cõ lícccíaoefu curado: outeífe bccbo.Hmpcro fi no ínter/ 
tuno la ücccia fufo oícba no feria valídostfaluo fi ftielfen en vnlidad ocl menor ía auto^ 
dad y cõfcrmmiéto que Diere el oicbo curado: en juyjio o fuera oel para que fea validoscl 
mcfmo las oeue oany fi iniicborcurado:cs fuere es valido cl j uy îo q fe bt5telfe concl vno. 
í.rvii.turvi-enlaquinta partida, 
C E l curado: uo puede poner p:ocurado: en alguna caufa para oemãdar o refpõdcnfh h 
uo f[ el onieíle empeçado la tal caufa o pícytorenelqual cafo puédelo poner: % anfimefmo 
ñ el meno: queouíeífecurado: puficre p:ocurado: ¿a parefeer pollen juy5io no feria vâ  
Udo lo qnefe baria cõtra elk tal p:ociirndo:en oafio 1 Bjuystooelmeno::avuque fena n 
íído lo que en tauo:Dd ineno:fe bi5ieífd.ii}.n.y.cnla tercera partida. 
CíEl curado: oene alimentar los mcnoiesDdos fructos oe fu ba5ienda fibaftarctry tcw 
med Díe5ino odos otebosfrutospara fu trabajo.Uj.n-vp.íij.od fucro:y.Lrx.Dd oicbo 
ti.rvj.Dda quinta partida. 
C Enqucmancn/yconqucfolcmpnidad fe DCUC enajenar los bienes ólos meno^s vea 
fe oe yufo capi.cnajaiamicfoverfi.nui. 
C d curado: no puede compor los bienes ni parte odios oe fus mcuo:cs;avnquefevc# 
dan cafo pernutido zguardada la folcmpnidad ocla ley fopeiu oc boluerlor rales bieneo 
concl quan-ot.into:k7p:inieratitu.vJi.\\Delaso:deiian<;as:ylLT.nin.nnilo vlrimo odas 
Curado?. E>ado& ¡Daño. 
|t>Tcba06íden3nças:^Uúi.tí.v.enla.v.partída. — — 
C £ l curado: oe mugeres menojcsCfi fuere negligentem cafarlas % Dotarlas quando íwt 
r m oe bedad)oeue fer apiemíado para ello po: el} ue5:y ̂  lee De Doreeõfoime al valo: Dda 
ba jiéda/y ala noblejaDeaquel cõ quté cafarenty fi mas les Díefle no es valido enla ómafta. 
Ur.tltu.ríxnla quarta partida. 
CElcurado:e6tenudo Darfuaientaconpago fiendoacabadafu admímílracíonxij.tí. 
víf»furoDícboenellib:oterceroDelfuero:7.l.vlttmaDelDicbo titulo Díejifefó enla quinta 
partídatyDirimos Defufo capítulo cuentaXo Demas véale end capitulo menojesy tuto*' 
resyreiíítudon. 
Comiénzala Ic tra^ 
j ^ - j j ^ ^ n o f e b a g a n n í f e vendan eneltosreynos fecretamentení en publico / ni fe 
! i - / 4 U U y juegucanfi mefino conellos fecretamentení en publicorfopenaíj quien loe 
bí5íere/o vendiere/o trajere eneftos reynos para vcderlos/o para i usar conellos po: efte 
mefmobecbofcaDefterradopo:DosañosDefto0 reynos.7 losquelugarcconellos píep 
dan toda la moneda que ler tomaré jugandoria qual fea Del que la tomare/fíendo pzímera 
mete fentéctado po:la juftída Dõdeacaefderety capa en pena De vepnte' mili mfspara la ca 
maratf las cafas Dõdefeí ngare a losDícbosDados/ylas tiendas Donde fe vendieren o 
lostouíeréparavenderfean confiifeadaspara laDícbacamarárias jnflidasaDõde lo Sw* 
fo Dícbo acaefciere erecutenlasDtcbaspenasfopena 6 auer perdido fus offído0.l£>:ema 
dea Dela re*?naDofíaiuana Dada en burgos año De.Drv.la qual fuecõfírmada yen parre De 
clarada po:fu mageftad enlas cones De valladolid añoDe.Drdíi.Urj.conefta Declaración: 
que quanto alosiugado:es/ fe entiendcDelos que juegan alos Dados purosrpo: las qtia 
lesprcmatícayleyfon reuocadas lasleyes.íj.T.ííj.'i.níi.'t.víj.n.r.lt.vtij.Delae o:denaiaca«/ 
en quanto ponía meno: pena anfi alos )ugado:es De Dados como aios q tenían tablero óí 
Dícbo iuego.£mpero quito alosotros juegos ellas queda en fu fuerça x vigo:/fegü oe5í> 
mosDeyufo capi-juegos^ capí.penas. 
C^to que feperdíere enel tal i uego Deuefe boluer a fu Dtieño:y Dentro Dequan to tiempo 
veafe enel Dícbo cap1.jnegos.7ley p:i.enel Dícbo tí.r.Delaso:denancas:y ley.r.titii.xrií j.oe/ 
la pantera partida. 
C S i elquejuega talj tiegot perdíeflealgunacofa o la vendíeffe jugando:no es tenucío oe 
fanearla/ni De¡to:narleeÍp:edopo:elqual la vendió: ley treynta y feys título quinto enla 
quinta partida. 
¿Xasdbdadés que tenían tablero po: p:euílegío/o po: otro ôreebo no lo puede tener/ 
poiquantò fus alteias en lugar Del Dícbo tablero les Dieron l i s penas Délos juegos cõ d> 
ertascondidonesqueDe5ímosDeyufo enel Dícbo capí.juegos4ft.vj.ycapí.penas:y table 
rostaDõde fe vea lo Demas Defta materia. 
^C|fl^esempeo:amíétoomenofcaboe{redbealgunoenfi/oenfuscofas po: culpa 
^5í,,lvDeotro.l.p2í.tí.)CV.enlafeptima partida. 
CCodaperfona íl Daño ouiere recebido en cofa fuyaella ofuberederopueden^eman^ 
daremiendaoelDaño.Emperoelqueouiefleel vfofructo De alguna cofa/o ej la ouíefTe en 
guarda/oelquelappffeyelíeabneiiafecreyendoqueerafiiya:puedanDemandarloôD^ 
cbosDañosavnquenofeanfefíoKs Delas talescofas:y lo mefmo De5ímos Del que dene 
alguna cofaempeñadatdqualpuedepedírel Daño queenla tal cofa fuelfebecbafi el oue^ 
ño no fuelle p:efenteenellugar Dondelacofaeftuuícre: ofielno outeifeDe que quitarla 
tal cofa empeñada.£mpero enel Dícbo cafo el 3 tiene la tal cofa empeñada Deue recebir en 
cuéta Dda Deuda lo éj redbiere po:el Dícbo DañoXí j.Del Dícbo títu.rv. 
CSegunDidrnosDefufo:elquebí3oelDañoDeuelepecbar/quter venga po:fusinanos/ 
poz fu culpa/o p.o:fu mãdado/o cõfeio-.faluo ficlq bÍ50 el tal oaño fuelTe menozó.r.afíof i ! 
mcdio/o fiieíTeloco/oófmcnioziadoioloouicíTefecboamparãdoaíri mermooaftifcorae.! 
C S i la oemãda no fticlTebecba a aql cj bí50 el tal oaño/y d ouiefíe refpõdido no fe puede 
pcdtrla emiédaóloaño aloebercdcroôtfaluo fi lee ouieflc venido algü pw ól tal oaño. 
Cldenefe pedirla cmtéda 61 tal oaño ante el | ue56l lugar oõde fe bi5o:a^l.üf. 
ClBo folamétegfonas particulares fon tciuidoaó pecbar elDañoq bijtcré/masavníos 
)i!e5C6eirecutozeeñbí3tcréalgñ oaño .pcedtédo como no oeiuá:ay.Lmj. 
C Í ^ o : lo femef ã te fon tcmidoeó pecbar el oaño aqllos poz cu^o mádado/o cófqo fe bí* 
50/qndo los talesq bi5ierõ eloanofonòbaro ól poderio/o obediécia 6 aqlloôq lo máda^ 
rõ o acõfeiarõ.Ênigo ft algüo poz itvádado o cõfejo ó otro matafle/o birielíe/o ófbõ:ralTe 
a otro tãbié feríá tciuidos ellos como acjllosq lo mãdarõ o acõfeiarõtpozq ellos no eran 
ferwdos6obedeícerlcs:p lo mef¡noü5unoren aqllosq pozmãdadoól jue5bí5telíenoano 
a otro ínjuítainétexuel ql cafo el mãdamtéto ól jue? no le efaifararay.l.v.y.lxi.ri.t.rx.ntu 
lo quarto libio quarto oel fuero. 
€JSi es temido ól oaño el q armo la50s ga caca en poblado o oefpoblado veafeoefufo ca 
pítulo caça verficulo quarto. 
C Ê I q oèfata el eícíauo q fu fenoz auía atado ga q fuyga tenttdo es ól oaño:? alléde oeíto 
Dcue pecbar al oueno oel cfclauo po: la ofadia oíe? mf s oelos vieios:^ fi el tal no omere oe 
q pagar el cfclauo/oeue quedar po: cfclauo a fu oueño.£mpo pagãdole o oandole a fu fe 
fio? b u elu e cite tal a fu Iibcrtad.Uj.títiuT.lüní .oel fuero:poj Io qual es Declarada o anadi 
da la lcf.vií|.ntu.tT..oelafeptima partida. 
CEloano q viniere pozocafton o cafo tbítiiyto/o poi culpa quien lo oeue pagar De5ínios 
etilos oicbos capítulos. 
€ fcl ftfico/o curuiauo/ o albeytar po: cuyas culpas vínierõ a otroroano ocuélo pecbar:fe 
gú ommoseiiel obõ capt.ailpa:y.l.ír.ciiel obõ n.rv.ólas parndas:y.Lvj.ti.vu).enla obá fe* 
tciiaEttda:y.l.r.ti.viíi.enla.^p.artida:F.l.pn.ti.rv.ii.Hi|.Del filero. 
C £ l q tomere en guarda bo?íio oc pá o oc yeflb/o ó cal/ôuc pecbar el oaño q viniefle po: 
fu culpa en no auer guardado eí fuego ôl obõ boüio como òuicra:o no teniendo cuydado 
oel comooetiíera.Lrj.enel obõ tm'.oelas paradas. 
C 2.0 mefmo 65tmos ól q encédiere bnego en tpo ô victo cerca ó algña pa ia/o ó míefles/o 
ó otro lugar femej áte:ay.l.i:.*i.l.ii:.ri.r.enla. vii.i3tida:7.1.ri.rt.v.li.tiu .od fuero. 
C E I q quemare míelíes/o ómbare cafaai cna/o co:tare arbolef Itu tiuerof/o vinar en grã 
decãridad puede fe matar fin pena.l.ii^tí.Viii«enla.vii.gtída;f.i.H|.ti.u}.h.viif.oel fuero }U5̂  
go:p oirimos oefufocapí.arbol^li.penultimo tvlnmo. 
CiÊl q bo:adarela nao afeita po: oõde fe viniere a gder temido es oe todo el oañoanfi oe 
la nao como ocio q era cncllaraylríi). Empo fi po: fuerça ocios victos ía nao oe alguno fe 
cncõtrarc cõ otra/y labüdieflcooafialíeno feria feinido:ay.l.riu?. 
C S i fuere muebos q btsíeré oaño puede agir cl q reabio d oaño cótra todos/t ql^cr oe 
lloirtlaluo lí fe fupíere^l bi50 el oaño mcrcfcfcdo pena co!po:al.TíiftielTe d oaño fbb:c otra 
ra5õ ̂  fobjc mnerteó efclauo/ooc beilia pecbádo el vno d oaño/los otros fená lib^s:fal 
uo como oiré fi ftielíe fobie muerte T fe ftipiclle quiclo ouícífebeclx>:po:q (cría temido aql 
oeemcudarlainuerte/zlosotros barian emienda odas bendas:av.Lrv.v.l.r|.n.iui.li.ui?. 
odfuero:ylcyvcyutetítnlocatoJ5ccnla oicba partida^ UTOioilíetennilo treyntayoos 
enla tercera partída:yocfufocapixngafio tfuvi. 
C S i fe pidiere en i u^io a algúo el oaño i] bi5o lo negare one lopecbar ooblado fifticre 
piouado:ay.l.rvj.Emgo lí el ómádado ófpucs lo cótelfare o li fe pno folamctc po: juramé 
toól auto: z no po: teltigosto fi d marido lo ocmadaíTea fu muger o po:d cõtranoóuélo 
pfcbarfiinpleméteeiílaobã.l.rv/.f.l.v.n.uii.fufooiclvod r i a m 
Baño* 
C^lnfi mdmo el § confelTare en iuy5to auerbecbo algü oano cénelo pecbar/avn queotro 
lo outefle becbo:ay ley ote5tfiete. 
tfñl valoíólaebeftiaeoe que nos apjouecbamof y que comemos oeuefeapjedar efttmã 
do lo que podían valer vn año antee qne lae mata líen bafta aquel otari fi el oafio q b í m õ 
alae tales beftías no fuelTeoemuerte/maerolaniéteoeberídastofilaebeílias muerta ruó 
fuelTen oelae fufo oícbae el )ue5 oeue mandar pecbar tato oaiío ̂ nto valía la tal beftia vef 
dcrrr-oias antes que cótecieífe el tal oafio bafta aquel t>ia :y la tal apjedacíõ oeuele bajer 
con juraméto oe aquel que recibió el oaño/y cô taflactó oel |ue5:ay.l.Kvüj. 
ClElquebí5íereayuntamtento oegente paraba5er oafíoo matar a otro tenttdo esoeloa 
ño.lrjxrii.'i.rv.ti.íüMi.üíi.oel fuero.y.l.uj.i.v}.tí.p:íJ.víij.oel fuero )U5So:oelo ql Dirimes 
oefufocapí.afíonada6ycapí.ayunfamiento. 
CBeuefe cõftderar enlaeftimacion oela cofa Dañada lo queganaua o podía ganar o:dú 
naríaméte a fu oueño/o quanto la efttmaua po:el p2ouecbo que recebia Dellaty mi fe Dcue 
cófíderar fiel oueño tienealguna otra cofa que valga menos p02ra5Õ que leban muerto 
aquella beftía/po:que todo efto Dcue venir enla efttrnacíontay.Kíijc. 
C © e l oaño ba5é los aíales/o beftías manfas/o bzauas/fí fe Diere el tal Daño enlos aía> 
lesmlfospojotrosanímalesbjauosomanfos/elDueñoDellasfenatenudotfaluofip&í 
culpa De otro acaefcio el talDañotififuerebecboel tal Daño en bóbre temido es el Dueño 
Del tal animal De pagarle las cortas ? melesinas bafta que fea fano:i allende Defto le oeue 
pagar losoaños y menofeabos queotio:? fi la beftia fuere manfa fenudo feria elDueúo te 
pagar los Daños/o Defampararlabeftiaalqueba recebido elDaño:faíuo como DííímoíJ 
oefufoJ.vij j]rii.T.míj.t.mui,enelDbõ ti.xv.Delas parndas:y.I.rr.enel Dbõ ntn.iuj.Ddftic^ 
ro:y De fufo capi.animal verfi.rij.i.nii.£mpero ft fuere ganado q tie bí^íereDaño/fi la guar 
da lepufo afabiendas Deuele pagarDoblado: fí nooeudo pagar fu Dueño o oefamparar 
el ganado po:elDaño/como oirimorenefte ̂ fí.i ft entro po: otra manera enla beredad 06 
debi50Daño pague lofen5tUo;t ft el ganado po? culpa De aquel que lo toniopo:el Daño/o 
po: pienda/o en erecucíon De oeuda/o Defeutencta recibiere algún Daño oeuelo pecbar a 
losDueños Del ganado.l.ííí j.iXrríttj.oel oicbo ti.]cv.y enel Dtcbo capita iumal.verft,niw\. 
ri.T.rtj.'Z.ríí j .tí.ííf .li.viii.Del fuero j ii5go. 
C S t la beftt'a que alguno ouíeífe alquilado o empreitado bíjtereDaño/elqla tenía etnpje/ 
ftada feria tenudoJ.íi.tí.v.lúv.Del fuero fU5go. 
fj^ualquícr qtieesocalton Del Daño es vtfto Dar el Daño:po:éde temido feria oe pecbar 
lelrrviUncl Dícbo títu.]cv.y.l.ntí!.títu.rrríí j.enla feptima parridaty ley Díejtmteue enel & 
cbotínuitj.oel fuero. 
C B Dañoqueonieirealgunorecebidopairando poila calleDecofa queleotuíTm ecbâ  
do De alguna cafa/renudo er De pagar el Daño el que la tal cofa cebo:? fi no fe fupiere quteit 
ftie los mozadojcs oela tal cafa ferian todos temidos De pecbar el Daño.£mpero ft ottíd> 
fealgunbuefped no feria temido a nada / faluo ft el mefmo fue el que la ouíelfe ecbado: 
ay ley veyntey cinco. 
C2lnft mefmo temido feria el Dueño /o alquilado: Del mefon ce pagar el Daño quealgti* 
no ouieíierecebidopóquer caydofobiel/o cofa fuya/o la tabla que colcaua oelanteólme 
fonrpozqueftieen grã culpa po:nola tener colgadacon cadenas itcuícremuerteDebotn 
bje/pechecincuentamarauedísó 020quefeDenéDarpojmeytad alcsbcrederosoelmu 
crto/i ala cámara Delreyn ft an teque Daño acaefcieiíe fue fie Demandado enla Dicba ra5õ 
fe pa refriere que la tal tabla podía ba5er Daño pecbe cín co marauedís 6 0:0 al rey:y otros 
tantos al acufado2lrrvi.enel oícbo ÍÍ.ÍV. 
C Ê I que po? fu culpa euiere recebido algún Daño no fe puede qnerar.l vij.n'tu.ri.y.M-
tmilotrcytitayDos enla tercera parnda:yley.t),utu.vt).enla fegimda parnda.y.l.irííf.fit«to 
tE>aiío, fo+ycítiji 
treinta 7 tres cnla fcptíntà partida. 
CTHo folamcntees ten tido dq oa la ocafion od Dano masavii aqlq oala ocalíon pjopín 
ca od oañoraílt como cl que Da armas avn hòbzc que fabe que ¿íere matar o benr a onuh 
i-.tuviti.eiilafcprima partida:f.Lríí4ti.mi.cnlaDícba partida^.hrxndobõtíáuj.Dd fuero. 
y.Uuj.títu.v.lí.Vf.oel fuero 111550. 
C E I Que po: ba5er fe^ueclw o a o tro amigo ftiyo Dcltoiuo qué otro no fudTe^tieydo oe 
algun otfido/ante .peuro que Io fudíe doíu anugoOTendo qtiedlos cran maefabtoet 
masydoncoega d tal officio que no dotro a qtnélequeríãDar/nofería tenudoDepagar 
d Dano que po: ello ouíeflcrecebído pues no lo bi50 píincípalmentega ófl?onrrar alotro 
opo:ba5erlcDano:raluopo: ap:ouecbarfeoa fuamigoy po^elbienoda repubUca.Lrír. 
ti.ír.enlarepnniaparrida. 
CBinguno ce obligado Dcba5er Dano a otro pozguardar fu juramentoJ.rmi.tt^ i¿nla 
tercera gndatpoíDoudefeínfíerequedqueoutdíejúradoSwr alguna cofanoferiaoblí 
gado qndo Dei cõpltmieto Dd tal) nrameuto fe le rigueDaño:ay.Lmíí|«aDondepoíieerem 
pío end rey y culos pcrladoeiloe qlcsnofon temidos a cóplir lo queouíefTen jurado quá 
do feria en oafio o menofeabo Dd rcyno o DC fus yglefias Dõde fon piados. 
C £ e n u d o es al Dano aquel po: cuya malícia cõtecío; afll como fiel ^curado: maltcíofe/ 
mete fe DeralTe côdénar o no qfiefíc alegar lo que cúple ala jufticia De fu parte.ttír.tt.v.en<> 
la tercera partida^.l.rr.n.fj.enla quinta partida. 
C Ê I que procurare que alguna miiger o animal parícíTe mal temido escomoommosDe 
fufo capitulo aboitíuo. 
C E l queredbioalgfi Daño:oiiíeí1*e anil mcfmò recebido pjouecbo De oondele vino el 03 
ño/íí fuere el ¿niecbo en t^ta qnátía como el Daño Deuefe compenfar el vno cõd otroíeo^ 
moDínmosDefnfocapí.eompenfaao». 
C^íferécíaay entre Daños 1 menofcabof.7 elvno no es el otrotpquíéDeue pecbar lof Da 
ños no es fíépje temido a pagar los mcuofcabos.Lvu?.tí.üj.Dcla.v.parttda. 
Clí^nteuãfccõ tefttgoso otra puáca losDanos/y efítmãfecõ juraméto Delagtequeloa 
reabíoiv%po2l3tairaDcljne5lty.Lr)n.n.iií}.enlaqmntaparrída:^^^^^^ 
tida:y*l.rlUj.tí.xini.enla quinta partídaty.lrííij.tí.v.enlaDbá ^tída:y.l.vií.enel Dbõ tí jit/iOel 
fuero:yIvíi!.tüíj.Dda Dícba quinta partida. 
C S í el q có engaño bi5o Diafio a otro no outereDe q pagarleel § redbto el Daño puede pe 
dir a aquel q tiene bienes Dd q leengaño/enlos qles el ba recebido Daño:anlí cotíio fiél^l 
ouíeífc empeñado alguno vna cof j fuya / Dcf pues engañofamente la veudíeffe a otro / y el 
vendedor no ouidfe De que pagar lo que le empzeftarõ fotoe la tal cofa que Defpues védío. 
l.rlír.titu.rüj.enla quinta partida. 
C H que fietc el píouecbo DC alguna cofa Deue anft mefmo fenttr el Daño.l.ni.tí.t):.enla^ii 
gndá:y.lxiíi.n.rrmKnla.v^ 
C E l que polfee alguna cofa có mala fe temido es De pagar el Dañoqtievíno enlatai cofa 
qiieaufipo!Teecõmalafe.l.ví.n'.rííii.enlaA>Btid^ DejirpofleedojDemalafe 
veafeDefnfocapí.bíenesvcrfi.rir. 
CiftingHo Dcuccnrnquecercõ Dano ajenolríí j.tLri:£ui.enla feptíma partida. 
C B 4 empjeftare a otro algüa cofa babada o vicíofa óue pagar a aql a ̂ en la empzefto ro/ 
dos los Daños qouo:faItio fileotiíeífe apercebido ¿} la tal cofa era Dañada o viciofa.lvf. 
ti.ij.eiila.v.j3tída:y lo mefmo feria en aéjl ̂  6pofitaría tal cofaltíí.vííí.enla Dbã çtiàxf ^en 
es temido alos Daños q vínieró enla cofa emp:eftada veafeó fufo capúculpa.^fiaí}. 
C^titéôue pagar el Daño q anríefucedidoeiila cofaarrédada o alelada DínmosDefufo 
capí.alogiiero:y capi.arrédany el Daño 3 vino poj culpa De algu artífta o offídal en cofa Dé 
fu offiao/De5Hnos euel Dícbo capixulpa verfi.íí j.i.íííf. 
jclv. 
Baño. Bem* Beuda çoeudo^ 
CBDafioopwuecboque acõtece enlas cofas ootaksa quien pcrteinTceocfufo fe vea. 
capí.arras:y x>c yufo capirote. 
oe quien bcran las míeííee que otro quemo a fabíendaefera creydopozfuiurameit 
to quanto eraeloaíío quereabío/pjouando laqueníaIjq,tt.*\U.uíj.<xl fueroty ley piímc 
mera rittnp:í.li.víí j-oelfuero jn5so. 
C & í e n d o mucboôlosquebijierõ oafío a vno ba5íendo alguna ob:a trncua eu m oano 
d puede pedir a todos juntamente o a cada vno oellos poi ñ que oefbagã la tal obza: y el 
oafío o menofeabos que recibió no puede pedir a cada vnofinopo: fupartery fimueboa 
ouíeren parte enla cofa cañada no puede afli mefnio pedir los oaños 1 meuoicaboô/ftno 
pojfu parte fi el no toutere poder oelos otros que enla tal cofa tienen partetley Die3tfíete ti 
tulo treyntay tresoela tercera partida. 
f f Boueno oelefdauo que bí5o oaño a otro temido es oelo patjar/o oefampararle/y mr 
le a aquel que ba recebido el Dano.Ln j .tí.j:.lí.ít j .Del fuero:? ley.v.ti.ív.enla feptima pa rtida 
y.l.j:.i:.rj.ti.ítíi.Ubjo,vf .oel fuero iu50O. 
C'fBo es temido Depecbar el oaño que alguno bi5ieíTe enlasnríefles caminado poz ellas/ 
ííndo el Dueño Delias ouíeífe cerrado el camino q auia po: fu trfalirxnclDicbo tttii.ttj. 
fâlPCkttmalsunasyglefiasespzímera Dignidad o perfonado oefpues Del arçobífpo 
l¿Jv<X\i o obifpoti quiere tanto De5ír como cabildo De.x.p02queenel tiempoque las 
yglefíascatbedrales beraupobzes partían en algunas yglefías las compañías en q auia 
encada vna Díejtyelqtie beraperladoo mayoiDellosllamauan oean :yba Defer el oeasi 
enlas ygleftas/i cabíldo/y enel cbo:o el mas bõirado:? tiene poder De jmgar los oela ygle 
liacomo|ue502dinaríoDeUos:ypuedevcdari6fcomulgarfob2elosquetíene poderXti}. 
titu.vj.enla pjímera partida. 
^ r i l i H l c í Vrt^IlHí»Dt5efeDeudo2elqueDcucDaropagarDeiidaootm cofa 
J \ J \ . w u V i o p0j 0tro fiando fe ól aquel que le oeue recebir.Ix 
ti.a]cííj.enlafeptíinapartida:yayDeDosmanerasDeDeuda6:lavnaDe5ímosóudaperfo*' 
nalo Deudoíperfonalquando la perfona tanfolamenteesoblígadapojelmolosbíenes 
y la Deuda real es quando los bienes o parte Del íos fneíTen obligados y no las perfonas.L 
rtí.ntulo.rv.enla quinta partidary.Lrj.i.riíi.titii.rtííi.enla Dicba partída:y De3imo8De yu^ 
fo capúobligacíon verfi.mj^ figuíentes. 
C E l que esobligadoDe Deudaperfonal /fienaienare fusbienesen Dañooefue acrece 
dojesellorpueden reuocar el tal enajenamiento oefde el Día que lo fupieron baila m año / 
comoDe5ímosDefufocapí.acreedo2^íí.v.«r la fomta que feba De tener en pagarlaeòudar 
oealguno que Deuielfeamucbosacreedozes/i qual Deuefer pzeferida Dermos enel Dbõ 
capí.acreedo:verfi.v).i:liguientesbaftaelfin. 
C^-aDeuda perfonaloeue fer pnmero pagada quela Deuda real avn que fea poftrera eu 
tíempo.lí j.tí.]ciiíj.enla quinta partida. 
CElDeudoiesquítoDefu Deuda poj carta DC pago qkDa elacreedoz/o po:ínouacton o 
renouacionDecoutracto/fegun Diximos Defuíocapicontracto ver{í.íx.o pozoar al acreê  
do: De mano quien cúpla el pleytoto baga la paga po:d/o po: compenfacíon/o poz muerte 
Dela cofa quefeDeuiaDar fiti culpa DelDeudor-i no feyendo en moza: y en otras maneras 
quefe Dí5enDeyufo capitulo paga wficulo feptímo:ley fegunda 1 quinta % nona título ca 
to:5e fufo Dicbo enla quinta partida. 
C S í alguno oelosacrreedozespzozrogareal Deudo: el pla50 Depagarle /o le qui tare^ 
goDelaDeuda quandofonoblígados los otros acreedo:es De paliar poz tal cõcíerroDirí 
mosDefufoçapixefríonDebiene6veríi.;dí^.]Cííí. 
CElreyavn^puedeDarcartaôfperao^rrogacíôópaga/einBonolepuederemítirlaôu 
daqnofeateimdoDepagarafuacreedoz.l.tüi.ti.rmii.y.l.]C).tt.rrxnla tercera partida. 
> e u d a y D e t i d o ? , . í o m v 
C^bltgaiidoremucbospozviiaDendatenudoescadavnoDepagarfuparteiraUioilfe 
obligare oemancomütenel qual cafo ferian obligados cada vito po:el todoXv.tM}.enla.v. 
partída:y De5íino3 De fufo capí.oblíS3ciõ verfúcrr. 
€ E l bí\o oecédíéte/o yerno no pueden apremiar a fus padree/abuelos/o vífabueloe/o a 
fu fuegro a (|le pagué la oeuda 3 lee oeuíeré.l.mí.r j.enla qrta etida. 
C S t el fífco o cámara ôl rey fucedíere en bienes oe algüo poz yerro o Delicto 3 ouiefle co¿ 
metido Deuefe pagar ante todas cofas lo q el Deinelfe.l.í j.tí.tóenla tercera gtida cõlaltmita 
cíõ ej pufimos Defufo capícõtrato veríí.miij. 
C í t o s herederos no pueden fer ap:emíados a pagar las Deudas 61 finado bafta paíTadoí* 
nueue Días ôfpuesq fínotní puede fer ga ello empIa5adosM ^ 
ma partídaiy veafeôyufo capLerecucíõ verfi.)crviíi. 
ClBo puede fer ap:emíados a pagar la calõp nía q d finado outefTe becbo.Llrvíí j .Del eftt* 
lo: poj la qual es Declarada laXmixDel fuerorfaluo ft al finado fuefie mouído pleyto po: 
oema nda 1 rcfpucfta.£mpero las Deudas pueden fe pedir a fusberederos/avnq De anter 
no fucilen pedidas al fínadoty eneftas babla la.tDel fuero/avnque De antes ouíeffe becbo 
mención Dela calópnia. 
CS.asDeudasDeuen fe pagar ante q lasmádas/ní Donacíones/ni otros cõtractos lucra 
tiuosty los curadores puede pedir alos legatarios a quiéel heredero pago cj bueluan lo q 
há recebido 61 beredero:y ellos fon tenudosólo ba5er:y filas mãdas no baftaréga pagar 
las Dbãs óudas òue el heredero Da r cõpltmíéto ólo q fe tomo po: la qrta falíidía/fi el pago 
lasDhãs mãdas6fpues ôauer hecho clíimétario.l.vij.tí.vj.enla.vi.gndarióyufo capúfal^ 
fidia verfi.víj.y capí.legatarios.vcrfi.laTVU!. 
fTEl Deudo: puede pagar al poftrero o menos pjeuílegíad o De fus acreedozes/avnque lor 
bienes que Derare no bailen para pagar a todos fus acreedoíes:Delo qual De5imos De fu« 
fo capixeflion oe bienes verfúrítíj. 
CElDeudoíDc muchos ífndo fe huyere el q ra en feguimíéto él i leakãça pjeferido es 
to ala gfona ól Dendoz/y ôlos bienes q traecófígo alos otros acreedo:es/avnq fea p2ime* 
ros en tpo 1 mas pzeuilegiados&elo ql z ó otras muchas cofas ò5imos enel Dhõ ca.acree 
ãoi verfitv.y enlos otros pzecedétes. 
ClBo vale el perdõ Dela Deuda quehí5íe(fe alguno a fu Deudo: ítédo el q baje el tal perdó 
Deudo: en tata ífntíaq fus bienes no baftaíTen parapagantnayomiéteft elaqníéfeb¿5oel 
perdõ fabía § el quelo ba5ía era Deudozen tanta quatiaty l i el^tamícto fuelfe becbo al fia^ 
doz/fabíédo q el lo ba5ía ga engaitar a fus aaeedo:es/o ¿3 no pagarlos/Deue el tal fiado: 
pagar toda la Deuda/avuq el Deudo: principal no fupíelfe ola malina y engaño 61 q baje el 
talqtutamíétoXvItímatí.xv.enlaquíntagtida. 
CiEl Deudo: q oeuíefie mas q no vale f ns bienes no puede aho:rar a fusefcla tiostempero 
biépuedcóraraWnoólloslíbertad/yDrarío po:fii heredero/no auíédo heredero fo:cofo/ 
ga^í Dcfpues Defu muerte el oefiéda fu fama 1 refpõda p02cl.Lrriiii.na1j.enla fexta partida 
loeynfo capí.oblígacton. 
CComo elDetido:q no puedepagar oeiic ocfamparar fusbíenes/o fer puerto encarcela 
Dentro quanto tpo oeue Defampara r fus bienes/o ha 5er cefliõ Dellof/Durimos De fufo ca¿ 
picarcel zcapí.cefríon De bienes. 
C X a muger ej bí ue boueftamcte/ni el clcngo no pude fer encarcelados po: níngfia 6uda 
q no Dccicda De ólícto/como fe Dije De fu fo capúderigo ^ l i y capi.muger tíi.rmij.y lo mt1> 
mo es enel cauallcro/o hidalgo como Dirímos enel Dhõ capí .careci 1 capí.cauallero. 
CBvnq el Deudo: po: m ò De Deuda puede fer encarcelado/fi el no Diere bíenesga W 
fegúDirimosDcfufocapi.carcel^íi.Ênipcro fu fiado:nolo puedefenfaluo fielfeobligare 
cfpecíalmcte po: fu perfona.l.crrmii.Dci eftíllo. 
jcr. 
¿©erifíonce* declinar íurú ^cfeníion. 
C i a s oetidae el bíio bi50 po: midado oe fu padre x>cm fe pagar m tierto el p ad re ó lo0 ; 
bienee oela berécía:y lo mefmo es fi la tal onda íuefle en p:o él padre avncj ?io la omeífe mã ' 
dado ba5er .Lvj ,ntulo.rv.enla.vj.p3rt!da .y lomeTtno es fí el padre ouieffe empeçado De pa¿ 
gar parteóla tal Deuda/ avn q el no ouielTe fabido quando fe bi5o:o fi el bi)o que bí3o la tai 
oeuda fuelfe eltudiantecon confennmíento oe fn padre: y enefte cafo vitimo elpadre/pDrf̂  
pues fus bcrederos temidos ferian oc pagarla tal oeuda: alómenos quanto podía mon¿ 
tar la colüque efte eltudiante podía ba5er en comer 1 nftir 1 alquiler ce cafa % cm& co* 
fasneceflarías. 
ClEmperoíleltalllendodfpuesfalídooel poderío oefupadreouíefiéempe^adoDepagar 
la taloeuda/tenuda feria oeacabarla 6 pagarlvj.tu.enla.v.parndatpojla ¿ji fe puedelimí^ 
tar la 0icba.Lvi.9el tí.rv.oe fufo alegador ocfto olimos oeyufo ca.enip:eilído ^fi.vj. 
CComo los oeudozes que po: no pagar fus Deudas fe ban retraído en ygtefias/ o rnone^ 
fteríos pueden fer facados oellos como ladrones publicor:y fe puede cõtra ellos pzoceder 
crímínalmente/oinmos oefnfo capúakados. 
3to oemas véafe enlos capl'os oe fufo a!egados:y enlos caplbs cabíadoies y pagas. 
{PSffíf íf tf tPCX ôlas co:re0 P̂ Tadar mádo fu mageftad q fe copilafíen puerai ftierca 
l¿J%,\rU 1 i w oeley:pmanca oe! mefmo enlas cones oe fegouia ano.orrrií.pettij. 
5©i v A i t o (% %* t i \ t í M í ñ c \ Pucde ̂ i]{CY m c d 'ue5 ̂  ,ccniP!95o alegando t m | % 7 C € i m 4 l |ÍMlIUÍtIUfaaignngqflDícbo)lie5nocraflMUe5:C5t^ 
ercepeíõ oeeldta to na fe alegue Detro De.rküw q la ley íe DIO pa alega r fuf ercepdõer como 
oe5tmosDeyufo ca.ercepcíones.ÊmperoDeue alegar pinera met e ella ercepaõ oecíínato* 
m cj niugúa otra:tfi no lo bi5iere no oeue fer recebida fegfi oínmos efil oícfco ca. ercepdo 
nes.l.mM.enla.vij.partida.y.Lvij.t!.rrri.enlafegr,nda partida. 
CÊlíuejcuya jurífaicion esDecíinada/fs fep:onuncíarepo2itie5competente o no compe 
tentetpuede la parte appellar Dela tal fentécia:avn q fea interlocufozia.Uiij.tí.xví.li.vi.ôlás 
o:denanças:yDmmosDefnfoca.appeUar:tfí.vi.lHmperofitalDeclarat02íaofentenaafi!e 
fe pronunciada cnelconfejo/o en alguna Delas cbancillerias: centra la talfentenda noba 
lugar fuplícacion m otro remedio alguno.^:emaríca oe f lis altejas Dada en madríd: afio 
De.oii.ley.rLcapttulo,jC,enlaspjemat!cas. 
C E I que tuuíere p:emlegíos o mercedee/o oííidcs o quítadones/o tierras o lanças net 
rey%:fi eloeclínarela jurífdtdon Del j u ^ 
caufa pertenefeta ala jurífdtcton eceleftafftca/pierda quanto el teuiereoel rey % todos fus 
otrosbieuesrley.ir/zxti.pjímero.l.iij.oclas oidenancasty pjematica Del rey oo iuan.Dada 
enefcaloiiaaño.cccc,mi}.ley.ca|.enlasp:ematícas:yleyOT 
oelasoidenaucas. 
C&uíédo fe Declinado la jurifdídõ como Dítímos enel •fi.pmero: 6ne fe^tia r las canfaf 
poi^feoedínoDétro oeocboDta6:Líi.tt.vj.Ub:o tercero Délas o:denaucas. 
2 3 ¿ f e f t f Ü A f l e s Permet!d9 a cadavnoaio folaméteDefu perfonatmas avn De fn ba 
^ v i v i 11 i v 115íenda: po:manera que qnalqmera puede matara otro Defendíédo 
fu perfonatyanft mefmo para amparar % cobiar fus bienesipuede matar al lad ron q baila 
re en fu cafaDe noebe burtando/o bojadandolaro íl lo bailare conel burto buyendoto fi Jo 
bailare foiçando lo fuyo t no lo queriendo ocrar. ley p2!mera,ti.x*viiJi.iííí. oel ft!ero.y.Líiíi. 
tuni j.lí.vii}.Del3s oidená<;a3.y ley.í.n.i j.enla.ví| .p3rtida.y.Li).n.víii.y fey.dr.tí.v.lib:o.ví .Del 
fuero jusgo. ^ O J manera q el que vee venir a otro con armas para matarlemo es temido 
ode efperar quel otro le bíera pn meramentetante le puede efil Dícbo cafo berír o matar fin 
pena algniuteula oieba ley.ij.tltulo.vm. 
C^ji í l inelmo es temido cadavno a fu rey % feño:/y a fu patría.-y fi no lof oefendíeflefería 
traydo?.íey>i.ti.i).fufo oiebo cnla.vi).partida/yDe5imos De yulo ca.traycíon. 
! j D c f c n f l i o n - D e g r a d a n fo$cvj 
I C&nfi mefino qualquíer q acomedo a fu fcñovo a fu padre/o a íu abnelo/o a fn bíjo/o a 
fu bermano a otro bõbze q d oeue vengar poz línageiínarare a alguno q queria matar alor 
fufo Dicboe o alguno oellos/no feria temido oepenaoeomejiUoteniaDtcba ley pnmera ti 
tu.j:vti.Del fnenxy.l.vj.tt.ííj.oel fuero ju5go:y lo mefmo eeenel efclauo o criado ¿j oefendié 
diendo a f110 fetíozee maraíTe aios que los queriã matar.lv!.ri.vni.t>ela.víi.gtida:Dõde ok 
5e3 filos tales no Deíendteréafufenozfontenudosoepenaoebomíddío. 
CSegun oínmos enel verfi.pn.el § vee venir a otro cô armas para matarle/no oeue efpê  
rar queleoeelotroelpnmergolperantes puede con armas/lavn conjunta oegenteoef 
fenderfe 1 matar fin penaalos que víuíelTeu para offenderle/o fiisbieueô.Lij.tt.víti.ylv}.ti. 
oíc5 qnees mny notable Dela feptíma partída:y.l.íí j.tttu.tvi.enla fegimda partida:y.l.vi*tú 
quarto libzoferto oel fuero ju5go. 
C2Ua femeí ãca oeíto es cfta tuydo q el j tie? no puede ni oeue quitar al reo fus oefenfionef 
poj grá mal becbô  q fea:y fi oe otra manera lo bi5telfe feria el píocelfo % fentécía ninguno/ 
como Debimos oeftifocapúactifar^fí.ri:mj. 
C2lvn q toda perfona no puede parefeer en juyst'ocfaluo ciertasperfonasqfefíalamos 6 
fufo capí.actton ̂ lUívO./Empero todagfona puede parefeer en )uy5ío yófender al empla 
5ado / oádo caticiõ q el que ôfíédc aura pozbueno lo quel bi5íere;y lo mefmo puede ba5er 
en |uy5to criminal alegádolas caufas 3 ba5é po: el malbecboj/fegú Diíímoseñlobó capú 
^ft.crvii.po:el ql mal becbo?/$lquier oel pueblo puede appellar/fiédo el códenado a pena 
oe muerte o a otra co:po2al:avn ¿j oireíTe el malbecboz ̂  no quería appellar/antes cõfen# 
tia § la tal fentécía fuelle executada/fegQ oí vimos ô fufo capí.appellar %fi.xí]Mm£o fi el tal 
mal becbojfuefleòlosqenel t>bõ capí.verfi.]c.fcftalamos ninguno podríaappellar pojel/ 
pues el mefmo no podría appellar como fe Di5e enel Dicbo verfi. 
CiSiuando puede cob:ar el oefenfo: las cofias que bí5íere oe3í mos oe yufo capúp:ocura 
do: verfi.r¡cxíní.y capúcoftas verfi.ii:. 
C'Bínguno puede Defender a efte Defendedo: q fe pufo a Defender otro empla5ado:faluo 
fi ptimeraméte el ouiefle cõ teftado el pleyto po: vna Delas maneras que De fufo enel capitu 
lo conteftadõ oírimoslcoeldlílo.%,ooemasveafeenloscapítulosoefufoalegados % 
ca púaiifentes y caufa z bome5illo y o:dé j udicial 
Í P V ÍCTY<% d i tat*136 ̂ C6 babíã oeoos maneras oe oefgraduadõ:la vna ¿í es fim 
J ^ C S V ^ I v i u u a i pieDepofiaõoverbal:po:laqualquitáaalgunclengofufbenefíí 
cios y Dignidades que touíelfe:y la otra es la actual oefgraduacíon po:la qual oefnudá el 
tal clérigo Delas o:denes facras ̂  recibío/y p:íuãle Delas frãque5ast p^uilejof^ po: ra5õ 
Delas o:deiies fufo Dicbas auia:y le entrega ala 1 ufticía feglar para que le j U5gue como ale 
go po^osyerrosiDelíctos pojlosquales fueDefgraduado, 
CBeuefeófgraduar actualmente yentregaralaíuftícíafeglarelclerígo que fueífebere 
tícorfaltiofifeórdírefleDelaberegíaiiirádoDc nuncamas to:naraella:yelque ouíelíebe 
cbo tal juramento y oefpues ouiefle beretícado:y elque falfarecarta o fello Del papaty que 
oelbonrrafTe a fu obífpo zm leqmfo obedefeer/y le a5ecbafe en qualquier manera po: ma 
tarleDeueferDefgraduado:yel)ue5fegl3rDeueiu5gareltalDefgraduadoalapenaenque 
los legos po: los tales oeííctos íncurríeíTen Mxxiv j.enla p:úpa r tida. 
C S i los yerros que cometíeífe el tal clérigo fuelíen meno:es Délos fufo oícbos la tal oef 
graduación ôlap:imera manera que Díte no le quita el fuero ecdefiafiíco ni fus p:euílejon 
faluo fi ellos no fe qnífíelíen emédar y fe perfeueraífen en cometer otros yerros graues:an 
fi como burto/o omecídío/o otros femejantes: po: los quales el lego meredelfe pena enel 
cuerpo:en los quales cafosoeuen fe Dar y entregar ala j ufticía feglar para que los jU5gue 
como oe fufo es oicboray.Urj. 
CElclerigoquefalfarecartao fello pelreyesDefcomulgadoipfo jure: ley fegunda tint. 
_jpdbefag¿ helado?, adegados, 
t í S r t i m i ^ i i d ã ^ caltéteiiU 
^.ri.rí}.túuí?.t)cl fuero^eiilaobã,Ll]c.alabo:y«yuro apLfmMàm(u\\ãoq\Vfzms 
oefufocapkaraoebombje. 
í ^ l ^ I w n e d a t o d o 6 l o 6 m o i a d O 2 C 0 ô l a f t a t C 0 d t t d a d ^ ^ 
partida:? DCítmosoe fufo capí^dudad verfí-vN 
Cítoscoitiiosyberedamieiitofeiidreynooegranada norepuedeiioebefariinlicencia 
oclrey.^emattca oefua altejasoadaen colona ano quatrocientoey nouenta4!ey.lm 
cnlas p:ematica0. 
B e t a d o : qeeyoefuefectooejimosDeyurocapi.Denunaado?. 
^^l^iTf5/4Aaro,1Hwqucpo:comílí tonoelreyoocotroreño2ojtic5quctíenc 
^ t l v y V I U U t ? iundícíoncoiiofcenDe algunascaufasqueles comete en íiguícdo 
la foima y oíden ̂  po: fu comiflion ks fuere Dado.LpjU}.?.xtí.tí.uípela tercera partidaoc 
o qual oe5ímo0 oef ufo capíxartas. 
CEmpero oiferécía ay entre los Delegados oel rey o pztncipe o otros ínferío:e6:po:¿í los 
oelegaaospo:elrey pueden fubdelegar/o oar d mefmo poder que tienéaotrospara que 
conoscantjttjgiíéoelospleyrosqueleffuerenconiedtídoKylosotrosnoenlaoicbaley 
xír.? leyjccj. titulojciii .enla oteba tercera partida yley.rví.título pzímerooel fuero 111530 
Càvnqueeloelegado no puede conocer oecaufa/o cofa que no feoirelfeenfucomiííoii 
emperoelquefuereconuenido poívírtudôlatakomilTtonpuede reconuenír afuaduer: 
farto po:ãte el oícbooelegado/avnq uolooireflela oícba comííTtõty eftoespo?la coneiri 
dadíi tiene eljui5íod reconuencíõ conelotro/fegõ oinmosoeyufocapúecôuendôenla 
t)tcba.lríic.y.l.icviij.tí.j.oel ftíero jmgoty enloo cafos q t55ímogô fufo capí.cartaô*fi.míj. 
CÊloelegadoòeuefeoar a pedimtétooeambas etesft fuerepjefenteeenconelxriitjl 
tíi.lUi.oela0o:denãça0rr.l.rr.tí.iui.fufo obõ ocla tercera gtida.Êmpero fi fepídíere poilii 
tnapartefolamétepuedefeoaravn^laotra pártelo cõtradíga/fiel tal Delegado ftierefi 
fofpecba:enl3Dícba,l.icjc 
«TlEl in^oelegado oeue alomenosfer De.rv!Ü.aííO0.lEmpero el rey 11 qutfiere o con cófen 
tímíéto oelas partee puede oarfe meno: De.rvíij.año0/ficndo mayo: oe.ríttj.ano0/leyxen 
eloícbo tí.iíí/4oela tercera partida. 
CXaecartas oe comiflion no oeué fer cóplídae paliado vn año ôfpues § feganarõtfaliio 
é»lo0cafo0eíDe5inio0Defufocap!.carta0verfi.icvti. 
C^nalquíer comiflion o Delegado fiépie oeue traer configo andíentíaty que íae pam* 
fean oydasty el efcríuano queoe otra fo:inala oefpidiere oeue fer ptmídoley.v.títularit. 
enlaoícbapartidaty en elwcbo capitulo cartas^firrviíi.y capitulo claufulas^ruf. 
CSídi i^oelegado fuere recufado pojfofpecbofo Deuenlao partes alegar jue5e0artfe 
tros fínfofpecbanfinofeauiníeréen nombrarlos el jne5 los puede nombranlos quake 
conoKanoelascanfasDe fofpecbatylo quefentendaren vaka Iey.rríi.título.uíi.fufooí 
cbotyDeyufocapitulorecnfar. 
CSilacomiflionfuerebecba nombrando el nombre propio Del a quienfe bajemoríendo 
el talólegadofufuceirorenelofido/oDignídadqueteniano podía conofcerDelatakaufa 
loqueelpodtafinofuelTenombradoporfu propíonombre lev rlw.títu rviii.enla tercera 
partídaiDeyufocapítulocartas.^íí.rrvfi. 
CautendoDtuerfos Delegados por ambaspartes/fi el vnonoquíftefle Derariujgflral 
ceninoelynorindotro:faluonenlacomiflion DineíTe qualquier odios puede conofcer 
E d i c t o . f o ^ c m f 
Diere feiueíicme cominas lo q bíjkrch nvyoi parteodlos oeue wilenyfi fueren ygtsa 
les no valdría h íesitencia que DieiVen/diluo fi el q Delego la ral caula cóftnnare alijmia DC^ 
Ilaerenel qualcafo valdría la tal feníenda.Lrví.tí.xrij.Dela tercera partida:ylüi},títu.ntiJú 
¡í.ocl íncrorfDeynifo capi.juejverfi.rl. 
11 S i fe appellare Del Delegado o ínbdclegado Dcucfe appellar para aqlque Dio la comíP 
(ion a aquel q 111550 enla Dbá.l.rir.n.ui).Lcrf .ti..rcíi).Dela Dicha teixera partida:iDe5iniO0 
ocyuíb cap!.appcllanDõdeDe5tmo'3 anfi ínefino oe qlcs j tiC5C6 Delegados fe puede appê  
MnfDe ñifo capíxlauíulas verfiaíj. 
CSílacaufacnm!nalfepuede61egarDe5tm06Defnfocap!.arbítro:ycapúcarta6:^ 
íuiupn'.U.if.Del fuero 111550. 
C í B rey puedeDdegar alguna caufap:ofana avn faccrdotfXrlviii.tt.vi.enla pn'.gttda. 
€'Eliuc5 Delegado esDícbo juc? Depa5.Lniíi.tí.p2i.li.t).Del fuero iti3go. 
i f o p l i h f V C I Y ^oqmcreoesárcomoaueracuerdopoílimcfniòconfusamigoe/ 
I X / L 1 l u v I s i l niej-5ienoeb35eraqllacofafobie¿ítomopla5ogacõfeiarfe:fapjoue 
cba a|os ti fon Detados pojherederos en teftamento De otro:y avn alorq han Derecho De 
beredar/q Dermos herederos fozcofos/para^ vean files es píouecho o Daño Deaceptar 
la.tal herencíaDela foima q el teftado: las Deraty ptdiédo el Dhó acuerdo puede pedir que 
les baga inoítrar las cartas Del teftaméto % codecíllo ga mejo: Deliberar: y efte acuerdo o 
pbjo Detien pedir al rey o )ue5DeIa tierra antes qfe oto^guépojberederofoe palabza o De 
becbo.l.p2í.tí.vi.enla fejeta partida. 
C E l Dicho tpo para Deliberar 3 pide el heredero puede fer De vn añoifaluo lí el jue? conof 
aere que en menos tpo puede auer DeUberado:el qual pla50 fe vea fu aluedríoxon tato 3 
no fea meno: DccDíasty ftalgfi heredero muricffe entre tãtotDeue auer fu heredero el tpo 
qquedaua al finadotyfi fticlfepaífado todo el tpo quãdo el murió fu heredero Del no aura 
nadaenlabcrccia/ficluofeouíelVcotorgado po:heredero ante qinuríclTerenticdefefiédo 
elheredero q fino Ddos herederos eítranos:y De5ímos eftrafíos herederos el q no fuelfe 
Délos herederos fo:cofos/como Debimos De yufo capi.beredero verft.iíí.ay leyfegunda, 
CEncfte tpoDeDeliberar no Deue el heredero vender cofa alguna Delaherencíatfaluo ft 
fueífe para la fepoltura Del finado o para otra cofa neceífaría para la ba3íéda:ay.Uí j.y fi el 
no la quiUeflc aceptar Dcneboluer Iatalba5iédaal08 herederos que abenteftato Deuían 
fucedenyft uolosentregareDeuéfercreydostostalesberederosabenteftatopoz fu jura 
meto quátos eran los bienes Del finado. 
C H tal heredero fin embargo Del tpo De Deliberar que pide Deueha5er juraméto Délos 
bienes q Deco el finado/empeçando el tal iurameto Dentro De.rj:E.Días 6fpues § el fupo la 
muertCDl finadoty Deue auer acabado Détro De tres ?nefes.Emgo fi los bíenerôla hereda 
fuellen en Dinerfos lugares puede auer para ha5er el Dicho ímientarío (allende Délos oí* 
ches tres mefes )vn añotay ley quinta y como fe Deue ba5er el muentarío veafe De yufo câ  
pirulo inuciitario. 
C^l>íen tras b m fu íuentarío el heredero no le õuen mouer pleyto fob:e las madastem 
perobienlepuedenpedírlasDeiida3/fegüDínmosDfufocapt.Deudasveríí.xí).i;ve3reDe 
fufo capi.bcrederos verfi.rlvíi!. 
C2lo que f; ha5e con Ddíberaciõ % acuerdo a meio: fin titulo veynte y vno end pjohemto 
enla tercera partída:po2Donde quando ponen a alguno Demauda/o quando fe pzefentan 
eferí pturas ¡nada el j ue5 oar frailado ala parte para 3 mejoz pueda Deliberar lo q le cúple. 
Lv}.n.vi).lí.pn.Del fuero. 
I ^ r l l V t n ^^in103 wfafo capítulo crimen/z capítulo caufa/y capítulo aiifentes:De 
^ Ha ma tena y todos los Ddíctos Dd mundo o fe cometen De becbo:anfí co 
inomatar/burtar/robar/taduUeramotrosfemejátestoDepalab^/anficomoíniima 
n í i p 
fairõôtcSimoníoô/o aucrísuar falfamente/o pozercripturaetaítt conto famofoslibcllos; í 
carmy efcrípturas falfaô/cantícos % maios ottadoôii otrosfemeiantea/o poí confejooe 
Doiidenacen los ayuntamientos oegentes/iaíonadas/cõfadnas/itgas/y monipodios 
paraba5crmalot)arioaalgnno:op9rarecebírlo0enem!goscn!atíerrayacogímtentoo€ 
malbecboíes.liti.ti.r)ci:).enlaícptimaparndaoda penaoelosqualcs yerros De5tmo8 eu 
fttôcapítulosfegunfuoKten. , , , . , 
C Elcicomcte oelicto en algü lugares ól fuero oonde oehnquio en quato al obo Delicto/ 
avn ̂  el no bina ay/ní tégala mayoz parte De fus bt'enesJUmj.n.i j.eula tercera gtída:y oê  
5ímos Defufo capuactíon «z De yufo capi.fuero verrí.íií!. 
C E I que côfeífarc el Delicto es ínfame.l.v.túvj.enlafepniiia partida. Xo DemasDíríinoe 
etilos capítulos De fufo alegados:y capi.carcel:y capí.mal fecbo::y capt-penas. 
^ C I T U I l d i a qUe es/i quíé/tcomo la Deué poner De5iinos Deytifo capiMíbello. 
2 ? ^ ^ i t i A Í Í r a r í n t i tQllen ̂  ̂ {cvc De cõdídõ/íoe modo/z manera^lo oe 
^ / w l I l U I I I «ItlvllmasDínmosDefufocapúcondicion. 
2^^1111 t i AckAcxy 0 oeIato:ea que fea recebido Deuefe oífrefeer ôpíouarlo quel 
yPKAlXXY oenunríare/quando el tal Delicto 3 Denuda fuebeebo en villa 
olugar poblado/? no fnebeebo De nocbe.lxj.twrit.tíf i.oel fuero-
C S í algun official Del rey malídofaméte Denundare algun Ddicto/t no Io p:ouare oeue 
auerla mefina pena quealDenundadoDeuíelTenDar fí fuefle verdad:y le pagne losDaííos 
y menofeabos que po: efta ra5õ le víníeron.l.v.títu.pzimero enla feptíma partida:y4I.vi.títu 
loprimerolibzo.vj.Delfuerojusgo. 
CElDenúcíado? oDelatojDeueDarfeguridadavíila Delosoydozeso alcaldeôDondefe 
tratare el pleyto que el traerá compUda la carta que le Dieré enel termíno/i fola penaque 
)ara ello le fuere afltgnada.Ubzcmatíca De fus alte5as Dada en madríd ano D&DÍ j-ULcapí. 
ci'enlas piemattcas. 
C E I Denücíado: o Delato: que no p:ouare la Den uncí adõ/alléde Ddas penas q De fufo oí 
rimos que po:lasleyesDel reyno fon pueftas/Deue fer códenado enlas coftasDel m m 
dado:faluo It el ouo juila caufa po:que De Derecbo Deua fer efcufado.l^:ematíca De fur al 
e5as Dada en feuílla año De.Dí|.lrlvij.enlas p:ematícas. 
BTSí el Denfidado: fe 6rare De fu Denudado portj no la pudo pzouany no lo bfeo malído 
famente/no Deue pozello el jue? oerar Defaber la verdad.LUi.Dd eftílo. 
C & o mefmo es lí el queouteífe muerto fuelíe eftraitgero/i no ouíelfe partentes/o fue pa 
rtentesno quífieífeu actifar :oltel Denunciado erabomb:e Debuena famai notetiíaen 
aquellugar enemigos/y es fama publica en aquel lugarDdoqueDenuncian enlosobóô 
cafos/puede fe ba5er pefquífa enla fo:ma que De5unos De yufo capí.pefquífa.Lmí j.títiilo 
pjimero enlafeptíma partida. 
C^ualesDeltctosfepHedencaftigar/avnqueDellosnofeabecbaacufadonniDenuncia 
don/veaveoefufo capí acufadon verit.rlvií. 
C ^ d a Denundadó oda ob:a nueuacomo feDeueba5eny comofeembama la obiaotfí 
mosDeyufo capítulo obza. 
^ C O O f i t O lO0antlS»o0caftdIanosdDepoftto llamaron condefíjo:y esquando 
fíZ t,>mnrt T J Z ^ ) ! * ^ 09 a orro fu cora en snardíi fiádofe enel:y puedefebajer an 
l a q m ? ^ 
C^epofitaríonotomagualardonpo;guardarelópofíto:yfileDíergnolepzometíercn 
i Bepottto. foMVííL 
ocra oc fer ocpofito y es aloguero:? ftenclo la cofa que fe oepofita odag que fe puedé cõrar 
pefar t medír/fi le fuefle oada po: cuéra/pefo/o medida/el feñonoóla tal cofa pafla end oe* 
pofitarío:ay.Ltj.y.Lv.tí.rv\lí.üpd fuero. 
Cl^uedefer oepofitano qualquter perfona anfi clérigo como lego/o rdístofo / o lítne/o 
erclauo:ay.l.U|.y el Depofuario fera temido fí la cofa que le fuefle oepofttada fegdteífe poj 
lataculpay ñopo:leueculpa:faluo enloscafosi como ommoe capitulo culpaverlut).? 
fi íe perdiere po: cafo fomiytu o ocafiou ft feria tenudo veafe oe fufo capí.cafo foituytu ver 
(t.ííf.yquemaudofela cofa oepofítada/o fila burtaré/eloepofitarío oeueDe5trlo d mefmo 
o(a^ fí fuere la quema/o hurto oe nocbe oeuelo De5tr el oía fíguiente/moftrando las cofaf 
Depofttadaô:iba5íendo oefta manera el oepofitano no es temido oe pzouar oeotra mane 
rala quema o perdida oda cofa oepofitada.iEmpero fí eloueño odias le pídiereque jure 
que lo queDí5e es anfí temido es odo l lenen otra manera pague lo a fu Dueno<l.í«tí.xv. 
lUif.od fneroty oe yufo capí.burto tfí.rir.v*oeyufo euefte mefmo capi.tfLríii. 
C^asjuftíctaso:dinaríasencadaliigartpueblofe{ialenperfonasllanasyabonadas:y 
quenofca efcnuanooela caula fobzequefeb^íeredoepofíto^enlastalesperfonaífeba 
gan los oepofitos oelosDicbos lugares y pueblos.1^>:ematíca oefu mageltad enlas co?# 
tesDcfegoníaanoDe.ormi.petictoii.Icrníi. 
C'iBo fe puede p:ouar con efcríptura publica que doepofítario le ouíeffe tomado la cofa 
oepofítada pozfuerca/avnqueeula tal efcríptura alguno otozgare quefela tomopoifuer^ 
ca:ley cien to y ocbeiita y tres oel eflílo. 
ClEl oepofitano tenudo es oe roznar el oepofito a fu oueño/o afusberederony no lo pue 
detener po: p:éda oe alguna oeuda queleoeuídredq lo oepofito al oepofitaríonU alegar 
otra cõpcnfaciõ algnna/fegü Debimos oe fufo capitulo cõpenfaciõ verfículo vltímo:oonde 
oe5imof que no fe recibe cõpenfactõ emp:eftamo o comodatoiay.Lri.a.ni.tí.xííii.enla qmn 
ta partida:faluo fi la cofa ópofitada fueflen armasoínuaíTí uasry d ¿j las pida fe ayrafletoef 
pues no las oeuébolucr mictras turare la yra o locuraty anfi mefmo es fí d cj oepofito fuef 
fe oefterrado po: algún yerro po: d q l d rey le mádafle tomar losbienes:o fi la cofa oepoft 
tada fuefleburtada/y fu Dueño la pídíefleen juy5ío.Empero fí no la pidiere oeuda boluer 
alquelaDiofielnofuerearraygadoavnquefepaquelaburtorofilacofaoepofítadafiief* 
fe oeantesburtada aloepofitarío/eneftos cafos no feria tenudo oeboluerla: ay kfqvútu 
ra t ferra end oícbo ritu.iiii.y oe yufo M r . 
C S í m ucbof Dieren a algño en oepofito vna cofa no la due boluer a vno folo finios otror 
ofin mandamiento odlostylomefmofileouídfen oepofitado la tal cofa muchos enfiei 
dad:ley on5e end Dicho títu.rv.od fuero:y.l.v.Deftifo alegada:y Díxtmosoe fufo capUaftt 
líos vcrfi.rviíf.baíb elverli.rm?. 
flfiEl oepofito q fuere hecho en algua yglefia a algfia gf3rta ecdefiafiíca / oeue lo oar a adjl 
quié lo b¡5o.£mpero fi fueflehecho doepofito al glado y cabildo/o a alguno DeUos(feyé# 
do ay p:efcntc0>caUafen/Deueenefiecafo pagarlo elcabildo:i lo mefmo es fife auerigua 
fe quela tal cofa oepofítada fueííeDefpédida en p:ouecbo Delaygleria.Lvíi.enelDícbo tUíj. 
oda.v.partida:ytí.rüi!lviu.enla Dicha partida. 
C S í el Depofítarío negare d oepofito penando feDefpues/oeudo boluer cóelDobloten 
tíédefe fi el bi50 el oepofito en fu grã fatígatanfí como en f po que fe quemaua fu cafa/o po: 
las crecientes pdígraua la tal cofa en fu cafa.l.rü j.end Dicho tí.íí j.y anfi fe oeue entéder la. 
Lod fuero.vü.ti.pduí j.od liiero.£mpero fi d oepofito fuereoe vnaoelas otras maneras 
queoirímosoefufo verfi.i.d quelo negareóue pagarfolamételas cofias y Dafíos/allédeó 
loslTutosqueouo6latalcofaôpofítada:yômaôDeftoesínfame.Uíii.enelDbõ.tí.!íi. 
CíEl Depofítarío oeue auer las cofias t gallos que bí5o enla cofa Depofitada Defpuefque 




verficulo vltímo:po:lo §\ fe puede limitar lo q oiíimoô x>c fufo vcrfí.v?. 
C H q oepofíta cofa ossííadao víctofa temido eral opofitano enloe oafíos q poj ello o i to / 
como De5tmo6 oe fufo capt-Oafí o verfí.rrrv. 
C i£ l oepoíltaríono poííee címlnientelascofasDepolttadaeqiiofonDlaeqtieoíríitiorDe 
fufo verfúíj»y and fe ba oe en téder lairlví j .tuxviíj .enla tercera parttda:yla.Lx|.nxòla.vif-
partida Dõdeoíjeqlfenojío t poflelHon oda cofa encomédada ftníj ftcmp^eal DueñoôHa: 
la^Ieyfibienfevee/tloseremploet ra^onesq traebabla occofa emp^eftadaro acornea 
dadattla Dicha ley.xlvij.alaclara babla en cofa cmp:eftada Délo qual De5imoô ve y ufo capí 
tulo emp:eftado verí l tm 
C E I q Di5e que le burrarõ la cola ôpofirada o que fe q mo/fi íae fuyaeq eran ífitae aaqlíá 
no fe perdíeró/temido es De pagarla.l.tj.iáíi j.i.v.enel Dícbo ttru.rv.Del fiiero.l.íij.i^v.títu» 
v.Ub:o quinto Del fuero 111550. 
C S í e n d o inncbosberederos DelqDepofito alguna cofa Deuenlaauer 1 partirentrelíce 
11 buenamente fe puede DÍ uidíni fino fuere partíblc/anficomo 11 fueífevit caifallooinu^ 
laíDenlaaaqueloelosberederoequele Diere buenas fíacaeqlofanearaDélos otrosbc^ 
rederos:-: (1 no lo ¿iltercba^er/o todos los herederos fe ofrefderc 6 Dar fiácas/DeucIa m r 
en oepofito a alguuabuena perfona.l.víf.z.ttenel Dicho ti.rv.Dd fuero. 
éTÊl q no qfo Darla cofaôpofítada a fu feño: ̂ [ndo felá pidia temido ero pagarla/avn cjóf 
puefmuríeífepozcafo.fojtiiynutgelahurtalTérayXrXoómafVTafeDõdeôfufo 
S ^ S n v r l ^ r ^ W De íre0 mMK™zó Derechos po: los qles todos pleitos t caufas foi t 
v t iíb:ados:el vno llamamos oiuino/y el otro natural / y el poíuiuo o Delas 
cjétes/fegim q Ditímos De fufo capuaufas. 
CiEl drecho natural o De natura es el q natura ha moítrado a todos los bõbars/p a m a# 
losaíales b:utales:y ha anlí el talorecho lofbõtoes ilosaíalesq bã fentído:p02q fe vceq 
ba5é büos xlos cría/lo qWíene Del tal orecbo De natura:? el otro ôreebo q Dí5é olas gé tes 
es comü aiosbõb:esfolaniéte:el $ fueballadocõ ra5õ:y fue muy necelfario/fegfi moftra 
mos enel plogo Defta obJ3:po:q las gétes no podí a bíébíuír entre lí en cõco:dia 1 pa5 fi f o 
dos no vfaííen ôl tal órecho:po;el qlórecbo cada vno conofeelo es fuyo apartadam ere: 
fon pojclDepartídos loscampos 1 términos oclas villasy De cada vno:x confíente que 
cada vno fe pueda amparar De aquellos que fuerça o Delhonrra lequifieré ha5er/fegü oe5í 
mos De fufo capí.Defenflion verli.pa.Uí.títn.p:i\enla pñmera partídaíy.Lxrr.^m'/.fí.míí, 
enla tercera partida» 
C B e í Derecho común nace la ley eferípta/y la coftumbze/Dela qualDe5ímof enelDbõ capí 
tulo coftúb:e 3 mantiene la gente en j ufticía t t i j.enel pzobemío enla Dicha pji.ptida. 
Caerte tercero Derecho oefciédeelDerecho qiie65nnospnblico:y el Drecho De pjíuadíog 
o partículares.l£mgo ñepit Deue fer preferido el Dicho publico al partícular/o d piíuadocs 
ley.m).titu.rv.enla fetena partida. 
CComoòlDerecbo^naceôjufticíaófcíédêmuchosbienesannmefmopojfucôtrarioeí 
es la fin juíticía/o fin ra5õ acõtecé muchos males.lr.tíáj.enla pjúgtida/t fiédo Diibdofa la 
oererminacíõ ó p:ouãçalos6rech06fiép:efon masinclinadofaabfoluerq no a cõdenar: 
fegú Dirimos Defufo cápUbfoí ueny ̂ les pfonanio fon efeufados yguozando el Derecbo/ 
De5íinosDeyiifocapúygno^cía:yenelp:ohemíoDeftaob2a. 
Canales actos fon validos avn^ enlos píoceífos no fe aya guardado la o?den 1 folépnt/ 
dadôlDerechoó5ímo0Defufo capi.caufas verfi^.tligníéresíy veafe laXxj.npzUuijiias 
o:denancas:y la.l.vltima tt.rv.enel Dicho libzo. 
C%os orechos ayuda alos engañados y no alos 3 engañan.l.ííj.tí.xij.enlaxgtídaty.Lv)* 
ti.rír.enl3.vj.partida:yDeyufocapi.engano.verlí.rríííj. 
CByotroperecboqllamaDecrecer oaumétarelqual ap^ouecbaquando alguno esín^ 
percebo» Derccboe, fo.ycty 
ftttuydo heredero cu cierta cofa particular:]? mítGÍio fue eftablefcído poi I jeredero vntuer 
falteitefte cafo po^el tal oercebo oe aerdcétar toda la ba5íéda oel finado oeuefer oel tal be/ 
redero particular JE lo mefmo üc^ímos fi fuelteu eftablefcidosoos herederos/o mag en 
ciertas cofas particulares/ % no ouíefle uiitguit heredero vniuerfal: pozque loa tales par̂  
ticulares herederos fuccedenan: y generalmente enlos otros bienes/ avn que eltefta^ 
doz otnelTeínftituydo al vno en mas parte que alotro: ley. ríüj. t . rvíj. título.ííj. oda fejeta 
partida. £ lo mefmo feria íi muchos fuelTenínílítuydos herederos fin les fefíaíar parte 
alguna» Empero fifuelíeniuftimydosquatro herederos en ciertaspartes/yaotro eña^ 
blefdelíe no le feñalando parteteneftecafo po:el Derecho Deamneuto/o a crefeétar íiscco 
dera efte heredero aquíen no feríalo parte alguna enlo redante odos bienes Del finado/ 
quitadas las partes oelos otros herederos: % lo mefmo oe3ímos fí fueífen DOS ínítay* 
dos herederos fin feñalar les parte algu na: y fueífen tnftítuydosDos herederos cada vno 
enla meytad Dela hacienda: enefte cafo fe repartira la bandida entre eftos herederos: De 
la qual los DOS píimeros anran la meptad/y los otros DOS la otra:ay.l.rw'j.i.mí},%.m. 
CSiendo tres /o mas ínftítuydos herederos en partes Defyguales:y fueífen fuftítntos 
eutrelt/mouendoelvno/ o no queriendo aceptar la herencia: los otros fuccedan al tal 
fu coheredero poí las partes: poj las quales ellos fueron eftablefeídos: ley.ííj.titulo.v.en 
la oícba ferta partida. 
C H vno Délos herederos oeue fucceder enla parte oela herencia Del otro fu coheredero 
que no quifo fer heredero/o repudio la herencia. 
CSiendohechas mandasDiuerfasa muchos juntamente Di5iendo/a ftilano/t a fulano/ 
% a fulano mando cíen marauedís / o auíeudo fe hecho apartadamente en vna mefma cô  
fa a muchos / Diciendo mando a fulano tal viñaty en otro capitulo Direffe mando a fulano 
tal vina/que fueífela rnefma vtnarenellos cafos es valida la tal manda, ñft elmo Dcllos fi^ 
nare antes q tie el teftado:/x ante quebnieífela tal manda/los otros legatarios parran en/ 
trefí la parte Ddq murió po:elDerecho De acrefcétanley.rríií.n.tr. enla Dicha. v|. partida. 
C/Bacrefcentamíento que vino enla cofa empeííada finque obligado como lo pnndpal 
po: la Deuda principal: empero Deue todo voluer a fu Dueño pagando le fu Deuda: ley. rv. 
título.mi enla quinta partida. 
C S i fuerenbíenes Dótales cuyo fera el tal acrefcentamícuto/De5ímorDe fufo capítulo & 
rras: y De yufo capítulo Dote. 
C B y otro Derecho que Di5en Derecho De patrona5go:y'efte es De DOS maneras: el vno es 
el Derecho/o poderque gana el Dueño De vnefclauo quando le ha5eho2ro:Del qual Din* 
mos De fufo capitulo ahogados: verficulo.ívi .yfigutentes. yelotro es el que ganan los 
patrones enlasyglefias que fundaron/oqueDoctaron: quíerfea pozatterDadoelfuelo 
eiiquefelab:aron: qiHerpo2queleDieron heredamiento/ ooote Donde bíuanlos clen¿ 
gosquelafirueu/yDequepuedaucuinplírlosotroscargosaquefontenudos/layglejia 
o clérigos:ley primera titulo.menla primera partida.^Deyufo capitulo patrona5go: oõde 
mas largamesite fe trata efta matena. 
{ f o t V £ c \ } C \ & ^ m De5t m00 D20Ueĉ 0í? Q ue pertenefeen a Diuerfas perfouas po: ra¿ 
l£s%,i v i l / v t ? 5onDefiis oflfirios: De que Debimos De yufo: ypozqueconla cobdí¿ 
da cada vno fe oefmandaua / 1 to:uaua po: fus Derechos lo que podía. B u s alteras man̂  
daroiiquelosp:eíídente/ % ovdozesaindaínfoimadon DelosDcrcchos Decada vno De 
fus offíciales/como las folian llenar: iDequecofas faíTaífcnlos Dichos Derechos/ am> 
da cofidcraaonalostíempos/i al valoiDela moneda: y que odas tales taitas Defpues De 
fercófirmadas poz fus alte5asfe pnblícafieu/ ihí^elfen Delias tres tablar? fepuíleffen'eíi 
lasóos falas odas andiencíasry la otra enla fala Ddor alcaldes Dda carcel/paraq fegnar̂  
den las Dichas cafas:ley.d.capítuloaivií)tcnlas p:cmaticag. 
íTv 
X. 
CXosefcríuanos y retetozce no Ucucn Derechos algüos od ^peuradoz ftfcal/ní oe ^en fu 
poder ouíereen las caufaífifcaleeeiantceUofpaírarérDeyufo capí tu.efcriuaiiof^rúrv. 
Cí lnf t mefmo los cojregiclozes i alsua5íle6/efcríuanof/i otros fifcales no Ueuc órecboí* 
Delas erecuciões ̂  fe bí5íeré po: bienes % mf s q fe apliquen a la cámara oel rey layxapUzlj. 
C B o llenen oerecbos los efenuanos/y fello/y resíftradoz oe vna cíbdad o villa cõ fu tte^ 
ira i j tmdtdõ po: mas oe vn confejo/quanto quter § aya mas oe tres confej os/y lí fueren 
oíuerfasjundídoneslosotcbosconcejoslleuenpoKada concejo a ra5on oe tres gfona^ 
po: vn conce|o:con tanto que no paflen mas oepo: tres concejos/avu q fean mas oe tres/ 
ay capttulo^av.y fue confirmada pozfu mageftad en las cones oe valladolíd J.Uíí.oonde 
taifa los oícbos oerecbos/oeclarádo poicada concejo alrefpecto oelofufo o í c b o . r a j . 
mfsypojtrescõceíosJrírj.mfscíntoalresiftradony pozotra pzematica pzecedéteoada 
en alcalá añoxcccrvüjXlii.oelo qual oe5ímosoeyufo caplb efcríuanos.verfuvítj. 
C^osefcrtuanosoelasaudíéaasnolleuémasoerecbosoevn mfí polla bojaôi ^ceffa 
do:y DOS inris po:la boja o tira oe jüto o apzetado enla Dicba. I . rUapítulo.ltír. 
C3tos jn^escomíffariosyerectitojesyotrosolTidalesrealesnolleuémafDerecbofoe 
lòscõtenídos enfus cartas fopeíia oeboluer los cõ el quatro tãto.E no llené Derechos al 
gunos oe etecudõ Ueuãdo falario:x no llenando falario licué fus Derechos po: te tabla ól 
concejo Donde fe bi5tere la ereendon.^ematí ca De fus alte5as/o capitules De co:regído 
res:oada enTcuilla año.D.Uír:cap.rl.Élo mefmo De antes era mádado pea pzemattea ólos 
mefmosDadaenbarcelonaafíotccccrdíj.Uriiíj.enlasDicbafp:ematícas, 
C^oseícr íuanos pongan eniasefpaldasoelascartasautos y pjoceífos que Dieren los 
Derechos que les fuere pagados. t e m á t i c a oe fusalte5asoada en alcalá amccccrcriíj . 
ley\lix.enlasp:ematícas:yDeyufocapítuloefcriuaiios.verfúr. 
CB^os monafteríosoe obferuãday refo:madosno pagã Derechos alguno?oe$!eíquíer 
cartas/ o eferípturas i auctos y p:euíllegíos/p:omftones % pzocelfos. 
C S o n auídos po: mouafteríos De obferuanda y refo:madoslos monafteriof Defan t Irá 
dfeo/oefant augufttn/Defancto Domíngo/y Delcarmen: aqllosotgo § eftanrefo:tTÍados5? 
en obferuancía,^ los monafteríosoe monjas que eftan aníí mefmo retornados en obfer/ 
uancta De siquier o:den que fean-Snlt mef íno todos los hofpitales oeítos reynos^r cftof 
fufo Dichos todos no pagan Derechos algunos como Dicho es. 
C í t o s monafteríos Delas otras o:denes que fon reformador y en reformación no pagan 
Derechos algunos Delas cartas/p:emlIegíos/y pzontfioneí que facarenmí Delfello/n t ól re 
gíftroeftandoenregularobferuandatemperoDetodoslosotrospleytosicaufas^oute 
reñios Dichos monafteríos excepto los nombrados enel verfículo precédete en Stefquier 
cortes z audíécías pagué los Derechos q oeuíeré alos ofFídales ̂  los oníeré oe auer.^re*' 
matícaDefiisalte5as Dada en ocaña año.ccccícfíijXlvííj.enlasprematícas. 
C2-osefcnuanos6lrepartímíétodlreynoDe granada no puede Ueuar oe oerecbos po: 
lascamsôfuèrepartimiétosó cafas y heredamíétof faluo vn realó vn peõrió vn catiallb 
íjaycafaTOospeomaslleué oorrealesty oe trespeonías tres realeny Dédeayufoqtrorea 
les/i no fe puedellenar mas.pmanca ó fus a^aroada en jaé año.ccccIi:nnr.ley.b:xvp. 
C ^ ó s jueses ertlas caufas que fueren oeoosmil marauedís arriba puede llenar prnlof 
oerecboíDefufemédabafta vnrealyDédeabaro harta mílmarauedís leuen medio real^ 
Dendeabarollenenviiquartillo. t e m á t i c a oefumageftadenlascortesoefegouía afio. 
Dnnj.petidona]C]crvííj.£veafeDeyufocapfôfummaríamente. 
CB-os órecbos qoeuécobrar lor offidaler t qlefqer fcríuanorveafe é fur caplbr.y ca.vífla. 
fàpfafíàr ^^nlosantiguofapartarfeoelafequelosbijosDalgoyotros auríá 
* ^ 1 puerto entreftconconfentimientodlosreyesparaquefuefTeguardadft 
aquella fe en manera oe amíftad. 
C^>uedc oefafiar el bí jo oalgo/^ no otro que no lo fudfe:?enefte cafo es auído poz bídaf 
go el que es nafcído oe padre hidalgo: avn que f11 madre no lo fea: y avu que fueífe fu amiV 
garcon tanto que ello fea a nido po* fuyo conofcidamenre: pozqueanríguamente la nobles 
5a ouo comíenco enlos varoneetlcy pnmera rítulo.ri.eiila fecunda partida. y ley pnmera: 
tit ulo.nrj .Itbzoaiij.oel fuero.y ley pnmerartttulo.ír.líbjo JHpelasojdenaneasrealeaEfin 
embargo oel tal oefaftaintento las parter oeuen fer la vna apartada oela otra bafta nueue 
Diastenla oícba ley púmera Del fuero.y ley pií mera:y leyar-oelas o:denancas: poí las qua# 
les fe coirigé la ley . ü 0 d oicbo rítuloai.ocla partida enlos tres oías:? vn oía que OJ5e que 
q uífo oar oemas oelos oícbos nueu e oías. 
C E l hidalgo que matare/o hiriere / o comeré otro hidalgo antes oe auer lo oefaftado es 
aleuofo:fegunDe5ímosoefurocapítuloaleue:veríicuío.íti;. 
Cl£>uedeqtia!qmer hidalgo / o generofo oefafiar otro po:íI mefmorfaluo (1 el q oefafiare 
al otro es perfona oeeítado:anfs como rey/o ouqne/o conde. Efí alguno quífíeíTe oefafiar 
a otro fu palien te po: la vergueuca que auría oelo ha5er po: ft mefmoio fí la perfona que fe 
oefafia efpoderofa a refpecto oe aquel q le oefaliía/po: oóde el fe recelaría oelo ba5er po: í! 
mefmo:o fi el oefaftado fuefle 6 meno: guífa q el que lo oefafiía/y no le quífieífe oefafiar po: 
fí mefmo oefdefiando lerenlosoíchof cafos puede fe baser el oefafío po: otra perfona/con 
tanto que el que lo hí5!ere fea hidalgo enel oícho ritulo.rMey.ii. 
CEnel oefafiamiento oeuen le tomar la amíftad/y oe5ír lela caufa;po:queIeoefafxa7 lie8 
po: otro ?iomb:ar le enla oí cha ley.íi. 
C B n hidalgo puede oefafiar a otro po: berída/o po: piifiõ o po: co:rer conel/o po: muer 
te oe padre/o oe madre/ aguelo/o aguela/vnfaguelo/ o vifaguela / o oe hijo o hija: o oenie* 
to y o nieta / o vífníeto: o po: muerte oe hermano / p!ímo / o p:íma oe fu padre/ o p:ímo fe*' 
gundo oelqueoefafia: o po:heríd3/o po: pnfionoelosfoheoicbos varonesto qualquíer 
oellos que tengan legítimo impedimento oe vejes / o enfertnedad:o que fea tal que no pu> 
díefle oefafiar ni feguir eiiemíftad:t anfi fe en tiende la oícha.l.ii.oelas partídar.Ê anfi meO 
mo puedealguno oefafiar po:fus panentaí enel oícho grado/o po:fu muger oelque oefa 
fiare: ylosmjuríadosoeuenellos mcfrnosoefafiarpo:fi/opo:otras perfonas como oí« 
xímosoe fufo:y feguir la enemíftad: faluo enlos cafosqne ocsimos cnefte verílculo.f pue 
de anít mefmo oefafiar elhi jo oalgo a otro que bíneífe / o ma taífe vn peon f iiyo / no leque* 
riendo entregar ala juftícíaoefpues oe fer requerido. IE anfi mefmo puede oefafiar aquel 
que otneiTe acogido el peon hijo oalgo quebíso tal injuria: y po:lo femejante puede oefa* 
fiar al hidalgo que fuelTeoe vn lugar a otrooonde moiaífeotro hidalgo/ o fu muger / 1 fu 
madre /y le tomare/o p:endare alguna cofa:faluo fí fuelfe merino el tal que toma/o p:ende 
o otro official que tenga cargo oe juftí cía.? anfi mefmo el hidalgo puedeoefafiar a otro teí 
dalgo que ouíelfeconofcído carnalméte/o fo:cado/o llenado alguna paríéta fuya que to# 
uiclfe en fu cafa: y enlos otros cafos que no feàn oelos fufo oícbos no vale el oefafío: ante 
oeue el oefa fiado: falir oda tierra po: oos alios fin remiflíon alguna. 
C E n cafo q vnhíjo oalgo oefafiare a otro en vno oelos fufo oícbos cafosno puede el tal 
po: qtríé fe base el oefafío baser le oaíio ni oelho nrra:faluo íí fuere cõ a^l ̂  le oefafio: x no 
ligue enerníftadpo:limefino.lir.eiiel oícho ritulo.ír.odaso:denancas. 
C ^ e f p u ^ od ral oefafiamiento fi ouíere tregua entre el oefafiado: /1 oefafiados los ta^ 
les 110 fe pueden baser oaño ni mal / como lino feomeíTen oefaftado: ley primera título 
ooseenlafeptíma partida. 
C1^>:ohíbído es a ífí^er cauallero/o efeudero/ o a siquier otra pfona oe oefafiar po:car 
teleí o en otra manera a algú otro ga q fe falga a matar con elen lugar cierto cada vno con 
fu padríuo/o padrinotvo fin ellos . f e l tal oefafiado: caya en pena oe alette/? perdímíen^ 
to oe todos fus bíeiierpara la cámara ocl rcpavn ̂  el tal oefafio t pelea no vengã a efecto. 
C l l i l l I l I O l l 
i t fioello k figuícrc mxierte o berídasd reqíladc* fí quedare bino nuícra pwclictydoef* 
madofiquedarebíuofeaDefterradoDelreynoparafie!tip2r.yt08padnnof/ootro 
uaren losDtcboscartdee/omenfaies pierdan riie>biei!e6:la tercera partepara el )iic5qt!e 
lo fentendaretf la otra tercera parte para el acuíadoryla otra para ía cámara 61 rey:}- caen 
y fereparra como oe fufo oininoeray.ln.oclae oídenançaô. _ 
í r ^ í ^ M t n t i i ^ M ™ cofa que ba5e eílrana ala gfona cotra quien espada odor 
1 C U I i I I I 11lU 11 fgnetos facramétoa oda ygl'ía: y a ve5esoda cõpama oelos 
fíelesrptanostoda qual anfi mefmo fe trata capfo entredicbo/y capítulo furpenfiou. 
C i e r t a oeícomuníon ay oog manerae: la vna Hainan ocfconumíon mayo: / y la otra mĉ  
no::la mayo: oefiíende al bombee que no entre enla yglefia quãdo febâ c d cfftcto oíuino/ 
y que no aya parte enlos facramentos/t otros bienes que enla yglefia fe ba5eii:y que no íe 
pueda acompañar con los fíeles cbnfiianos. 
C^nla oefeomunion que 0Í5C meno: aparta folamente d bombie oelof faa'amentof que 
no baparteenellos:y no puede vfar ocllos.l.pjímei'artitulo.ír.enla p:ímera partida, 
¿jéefcomuníon es muy gran pena enla faucta yglcfia.y no fe oeue poner fin ra5õ dcmtf 
manifidta no poz pequenas cofas/o liinauas:ley.cv.título.td|. enla oícba partida. 
CBeuemos notar enelía materia tres reglas generales/ es a faber íj jamas el rneno: pne 
de oefcomulgar a mayo: queel:faluo fi d fefometíelíe a d : i que quien puedeóefcomulgar 
puedeabibluen zanfi mefmo quien puedeabfoluer pnedeDefconiulgar.ley.ví}.enel oícbo 
htulo.ir.y oirímos oe fufo capítulo abíoluer.y oiremos oefto oe yufo» 
C B e oerecbo cae eu oefcomumõ mayo: luego el (\ cayere en alguna beregía cõdenada:y 
el q leuantare otra nuena beregíaty el § d papa o fu glado oã po: beretíco: y d q recepta/o 
oefíédeafabíédasalgü beretícotyanft mefmo el 4 niega la yglefia romana fer cabeça oetc< 
da la y#a catbolíca y no la quiereobedefeeny d q anfi mefmo pone manos ayudas en ch 
rigo o relígíofa gfonaty el q no oefíéde a algú cl'ígo q otro ejere ferir o matar podiédo lo ba 
5enaíít mefmo el qmado: o quebátado:/o robado: selar yglelías:y el fe otje o llama pipa 
no feyédo elegido alómenos ófasoofpartesélos cardeiiales:y elq falfarefello o carta Dd 
papa/o vfare afabíédas ó tal faifa cartaty d q oa armas o naos a infíeles/o los ayuda corra 
rpíanosrólo ^ l alfi mefmo De5ímos oe yufo ̂ fi.rl.y alfí mefmo el moje o canónigo reglar/o 
cltgo oe nulfa q aya oígnídad/o gfonaje enlaygtia ertudiareenlofdíudior/leyef/o fifleacò 
moó5ímof ó yufo:^fí.rlíí j . t lor |ue5es y offídales legos ¿[toma pecbory órecbos61os c§ 
gofcõtralo^ó5í!nos6fufocaplbct'{gof/olefmãdãba5ercofas^nolercõi)íene/o^téalof 
fiiadosla íurídíríõ o oerecbos q ellosban en fu cargo: entiédefe fi dios no emédaréeítaô 
cofas oétrooevnmesófpuesoeferre^ndoíyamonelladonypo:elfemeiãtefon6fconiu^ 
gadosôlaoícbaófcomuníõ aqllosqba5éguardar larpofturas q fon cótra la franca olî  
Cifto folamétefon oefcomulgados los q pulieron manos ayudas en clérigos / o relígíO' 
fos(fegun oirímos end verficulo p:ecedente)mas avn oeuen y: a roma para alcançar abfo 
ludon: ay ley. iíij. faluo fí elle tal fudTe enfermo oe enfermedad oe que fuelfe en peligro oe 
muerte: end qual cafo puede le abfoluer fu clérigo /jurando que ft defeapare oda tal w 
lenda ely:a a roma para ganarla oícba abfolucíon: ay ley. xxv. euel oícbo titulo: y ceytiío 
verfículo.rrvií j . £ anfi mefmo no es temido t>ey:a roma po:la abfolucíon d que tíeneenel 
camino po: Dode oeney: enemigos mo:tales:oelos qualesfe tamo fí d que bí5o d yerro 
fiieíiepo:terooeireyooeotrofeño::ylo mefmo csquãdo el herido: fudTebõb^enfermo 
o pob:c / o muy viejo /o religíofo/o mugerto fuefll- en poder ageno aflfi cemobija/o fiemo. 
E > e f c o m u m o i i , ^oxj 
Bfto k entiende quãdo la ferida no fuefle mloe ̂ ouiefle el herido De gder !niéb:o:f ios íu 
ío Dicboe enloa cafos ¿} oefufo no fon obligados ó # a roma.f lo ntefmo feria qndo í acft'e 
el l>erído:bób:epoderofo qbuuelíe muy vtcíofanictetpo: manera § el fin peligro oe fu £fo 
na no ofanaôemp:éderóyí a roma.?lo <3 x>mnof6 fufo 61 bijo entiédefe ftédo meno: De 
catotfeafíos:?lo oelefclanoentiédefe mayozméteíilo birio aacbaqueoeyzfe.oefu amo :y 
fila berída fuefle pequeña z no tomaífe en oefbonrra m falíeífe fangre: los fufo otcbos / % 
otros qualefquíer no fon abltgados oe p pozla abfoluríon a rommy enla oícba.Uü|. 
C&flí mefmo el q bíríefle a cftgo oe fimple cojona:el ql oerada la co:ona andouieííe en ba 
btto oe lego no feria ófcomulgadotmayozméte ñ el tal ctígo tratare armar/ o fi el fuelfe ófpé 
fero/o mayordomo De vn lego:y fíédo amoueftado poz f ti glado q oeraife el tal cargo/? no 
lo ¿jfieiTe bapeneñfte cafo fu feno: lo puede p:éder y punir ólos engaños q enlos Dicbof car 
gos cometío.2lnft mefmo no feria oefcomulgado el q birielfe al cl'tgo no cõ ̂ a/o fañarni el 
maeftro q birielfe a fu Difcipulo:ní el ¿i biere el clérigo oefendiédo fe 61: o filo bailare cõ fu 
muger/o bija/o bermana/o madre a mala gte:o ñ lo bírío po: rajó oe officio: anfi como el 
maeftro a fu oífcípulo/o el capífcol o vicario a algüo oelos clérigos Del coio: o el padre a fu 
bíj o/o el oueño a fu críadoto el pariéte buyefle afupanéte clérigo po: caftígo.^ fi el abbad 
opnozbirieffe/opo:otrodlgobí5íeífebertrafumõie/orelígiofo:ofieítetalbendofue^ 
oefgraduadoto fi febí5ierecauallero o tratarearmasro f! fueífebigamo:los que eneltoí ta 
les ponen las manos abadas no fon oefcomulgadosXúí .enel Dícbo tituloar. 
C^efcomuníon menonncurren los ̂  bajé cõtra algú oerecbo o mãdamíéto q algS gla 
do/o la yglefia poúé po:la pena aios ̂  la oefpieciaífemy los q afabíendaf bablan/o cornier* 
fan con los Defcomulgados oe oefcomuníon mayoziayJ.v.i.l.rjcicvi. 
CBiíferencía ay entreeftasDos maneras oe Defcomuníompo^ el ̂  es Defcomulgado oc 
DefcomuníõmafoznoDeueDejirmilfa/níDarlosotrosfacraméfpstniDeueéjirlasbozas 
cõlos otros clérigos:? íí lo bijíere caería en irregularidad:? el feria ófcomulgado De 6fco 
munió meno:avn q peque bajíédo algúas oelas fobze Dicbascofaf:emgo no feria irregu* 
laridad. yanfi mefmo el oefcomulgado oe oefcomuníon meno: puedeínteruenír con fus 
compañeros en bajer electíompero no puede fer elegido. ? el Defcomulgado oe oefcomu 
níon mayo:no puede b35er alguacofaoelasfufoDichas: eingolosq fon Defcomulgados 
oemramasoefcomumonesDeueitoe5ír fus bo:as a parterayXvj.mrví?. 
CBefcomuígar puede los obífpos/y otros glados mayors como arcobífpos patriarca? 
y otros glados/i legados con folennídad:y anfi mefmo otros oe meno: oígnídad:anfi cô  
mo abbades/p:ío:es/arcedíanos/y arcip:eftes/fegü Dírímos De fufo enlos DÍCÍJOS caplbs: 
empo las Dignidades meno:es'q'fon ^ueydas po: elecíon no pueden oefcomulgar: faino 
filo ouieflen oe coftumb:e vfada fin contradícíon po:efpado oe quarenta añor.ayJ.víi. 
ClFlo puede ninguno oefcomulgar fino losoe fu j urídicton/o po: babítacíõ/o po: pacto/ 
o auenencias quefe fometíeron a el:o po: Delícto/o po: ra5õ oela cofa quefe pide: ay.Lvií j . 
CiEl perIado;fiendo fueraoe fu juridicion: anfi como el no puede ay j ujgar entre fus fub¿ 
dítos/anfi meimo no puedeDefcomulgarlos:faluofielpecado fueífe tan grauey tan maní 
fíefto que no ouielfe menefter oe p:ouar lerayXír. 
CHnfi mefmo el relígíofo/y otro erépto 6ia i urídíríõ 61 obífpo fi fuera 6 fu monafterio oe 
línquíere puede fer oefcomulgado po:el obifpo:faluo fi fu monafterío cõ todos fus míenu 
b:os fuelfen ejcemptos oela Dicha juridícioiuay.l.ír.r.ri.i.rti. 
CíSeneralmente ninguno puedefer oefcomulgado/faluo po: contumacia/ o rebeldía en 
no querer obedefcer alos mandamientos oe fu perlado:enlas Dicbas.lxi'U.ríj. 
CHy o tra oefcomuniõ folenne q llaman anatbema/que quiere tã to De5ír como efpada o 
cuchillo 61 obífpo q'mata aios q ba5é muy grades pecados y no fe quiere emédan ayJ.ni?. 
Cenando el obífpo quiere oefcomulgar a alguno pe tal pefconumíon toma configo.rtj. 
g ^ f c o n u i n i o n » \ 
clérigos oe niilía con fendas cadelas ardientes en fus manos tamendo campanas:? entcv j 
ces elobtfpo oeue oe5ír como eloefcomnlga a fulano/oí5!édo lara5on pojque lo ba5e: y q j 
IcecbefitcraoelfenoHOoela yglfia/ylep2tuen y aparten oe todos los bienes qnele ba5en i 
enella."^ acabado Deoe5ír eito oeue tomar vna candeia Delas q tienen los clérigos y ecba r 
la en tierra y matarla con los píes/o en aguatfeguu la coftumb&f anfi mef :no los clérigos 
oeuématar fus cãde!ar:y entõcesoeneó5ir el obpo § anfi fea muerta fu ata 613 oefcomuk 
go como muríerõ aqllas cãdelaffi el no bí5íere emiéda ala fctá ygíüa oe fu pecado.? becbo 
ello el obpo oeuelo ba5er faber en todas lasygleíías oe fuobpado con fus cartas: ay.Lm?. 
C S í efte tal viniere afatifracíon y obedefciere alos mandamientos oela'yglefta en que foí« 
ma fe oeue abfoluer/oe5ímos oe fufo capítulo abfoluenverftculo vitimo. 
CEntredicho a fufpmfton fon oos efpecies oe oefcomumon menoz ¿¡.fe pone and mefino 
poírebeldía:comooe5imofoefufoverfi.rv4feponíalaoefcomuníõp02rebcldía:ay.Ln^^^ 
V oel efecto oe cada vito oeftos/y oela oí feréría q ay entre ellos tratamos en fus capítulos. 
C & a fentécta oeoefcomuníon croada ínj unamente fi fuereoada cõtragfona <\ no fueífe 
amoneftada:po:qne fegun oírí nios oe fufo ver to.uo fe puede oar líno contra rebeldes:? 
rebeldía p:efupone municiou o mandamíéto preceden te.£ anfi mefmo es ín jufta la oefee ̂  
muntonquadolacattfa poHa qual feoío no fuelfe jufta/o no es tal:po:la qual le podieffett 
oefcomulgano quandoelque oío la tal fentencía oío la con mala voluntad, Eavn que en 
los cafos fufo oícbos la fentencía oeoefcomuníon fuelfe ínjuftamente oadatempero octie 
feobedefcerconbiuníldad.Bíenesverdadquefieiidoíuferíoíoelobífpoelqueoíolatal 
fentencía (11 la oío fin que píocedíeífe munición) el oeue fer fufpédído oel officio oíuíno poi 
vn mes:y es temido a aquel que anfi oefcomulgo enlas coilas y menofcabosiy avn cnla ín^ 
j uría que lebí5o:ay ley.rr.enlas quales cortas y menofeabos es temido aníí mefmo el que 
oío la tal fentencía fiendo oada fm caufa j u i toy enla oícbaJey.w:. 
C ^ o : siquier mãdamíéto oel papa/o 61 oelegado q mãdá algúa cofa fopena oe ôfcortm 
níon/o oefufpéfiõ no cõpjebêde el q fuelfe obífpo o glado mayo2:faluo ft eñl tal m ã d a m í ^ 
to fuelfe oiebo feñaladaméte que los comp:ebendíelfe:enla oicbaXxr. 
C ^ a fentécia oe oefcomuníon j uftameníe/o injuftamenteoada liga i ata aql contra qn íé 
es oada oefde luego/quíer fea oada en fu p:efencia/quíer en fu abfencía: y oeue fe gua rd a r 
avn queappelleelcontra quíéfe oío. Empero no pecaría elcontra quien feoío en fu abfert 
cía acópañando fe cõ IOÍ otros rpíauosy ba5íendo fu officio enla yglefia harta que lo fepa* 
C¿lvn 4 efte tal iniuftamente oefcomulgado no lo fea quanto a oíos:empero es lo qua t o 
al müdo:y fabíédo ôla talôfcomuníõ oeuefeeuítar harta ^ aya ganado abfolucíõ: ay . lx r^ 
Empero feys cafos ay en $ no vale la fentêcía oe oefcomuníõ/ní le ata/o liga a aillos cõ t r a 
quíéfe oíojafll como II fueffealgúo oefcomulgado poj no auer querido ha5er vn yerro q le 
madaua elíj le oefcomulgo:y ft fuelfe oada cótra el ej no ̂ fo oar mas ^curación ocio q o c 
oerecbo eseftablefcido:o fí el glado § la oío fuelfe oefcomulgado / o herético qndo la o í o : 
oñelqoefcomulgoantesíjleoefcomulgalfenotnelVeappellado.Ylomefmofialguoúina 
rãtenoouíelTeappettado como De5ímos:emgo feouíeífepuefto ante qleoefcomulgafleti 
oebaro oel poderio 61 papa.E anfi mef no fi ouíeffen oefcomulgado a vnos pozq feacópa^ 
ñauan cõ otros 3 erá oefcomulgados: no fiédo emgo los tales ¿i yuã cõ los oícbos oefco/ 
mulgados amonertados po: el perlado que oeralfen oe acompañar fe con ellonay ley.rrr. 
C ^ e g ü oe5ímosoefufo verlí.v.el $ puedeoefcomulgar puede abfoluer: empero n í n g ü o 
puede abfoluer el 3 pufiere manos abadas en clérigo fino el papamí el q quemare yglefia/ 
o otra cafa relígíofa/o mielfef en cãpo/o en era/o otra cofa qualquíera afab!édar:m el 4b :a 
tado: oela yglcltatni el qne afabíedas fe acompañare con los que el papa oefcomulgo: n i e l 
que falfare carta o fello oel papa / o cometiere algún pecado po:el qual el papa oefcom u U 
goaotro:ay.l.rrííi.Eoefufoverficiilo.v).y oe yufo verficnlo.r]ctí]c.i:.xl. 
J D e í c o m i m i o m 
C C r e s maneras ay oe legados/fegtm DÍÍÍmosoe fufo capítulo legadoXoe mayojes oe 
los quales fon cardenales el papa embíaen alguna p:ouíncía:y eftosllaman fe legados 
a latere:? eftos tales pueden abfoluer alos que pulieren manos ayjada* en clengo:o borm 
bieoe religíon/anfí varón como muger:empero los otros legadorque no fuefleu oe latere 
«o lo pueden/faluo fi les fuelle oado poder ef ?edal:ay ley.rmi. 
C H que fuelfeoefcomulgado po: el legado/i outefle gfeuerado enla tal fentéda oe oefco 
mumonpo: vn ailo no puede fer abfueltorfaluo po:el papa.Uv.ti.v.enla p:imera partida. 
CSegtm oe3tmos oe f tifo vorficulo-vtf .fiendo algún oefcomulgado po* el papa en artícu 
lo oela muerte puede fer abfuelto po: qualquíer facerdote/ba5tendo lo que eíí l otcbo ver*' 
ficulo.víi.feoí5e.Lv.título.v.tleyár.ntulo.ví.ya.£meneloíclx>ntu 
d a ^ end pjologo oel oe5eno:líb2o oel fuero ju5go. 
C É l que pide abfolucíon oela fentencta oeoefcomuníon que cótra el fue oada po: yerro 
manífiefto/oeuefariffa5erantetodascoíásalagraiitado:yavuiurarqtieoeiideeií adelan 
te no cometera tales yerros. £ ft no fueífe el tal yerro maní ftefto oeue j urar que el cumplí* 
ra a oerecbo oaudo para ello p:endas/o fíado:es ft los podíere auenay ley:rmt| 
C 2 . a abfolucíon que fueífe ganada callando la verdad/o con mentiras no es valida / avn 
que el papa la oíefle: y oeuen fe oar tantas abfolucíones quantas fueron las oefcomuníon 
nes/o vna po: todasravn quefe bí5íeífe mención oe todas las oefcomnmones: ay ley.rrír. 
C íE l que no guarda la fentencíaoe oefcomuníon oada contra el (avn que p:etédaqiiefue 
ínjtiftamenteoada)folamente po: eloefpjecíamíento cae en oefcoínuníon:y fí efte tal oefco 
mitigado ouíeífeoíficiosooígmdades enlayglefia i vfareoellasfena írregulany oeue fer 
pmiado oe aillos/ y pe fus benefííaos.f el clérigo oefcom ulgado no puede oemandar las 
rentasoefubeneftcíopo:eltíempoqtjefueoefcomiilgado:ay<l.íjc]cj, 
C H q fueH'e ôfcomulgado en vna ygl'ía oeuefe euítar en todas las otras enla oícbaXrwj ( 
CÊlqucfuefleen culpaóberegia/y fíendo citado fob:ela oícba ra5õ en iuí5ío po: no auer 
parefddofueífeoefcomulgado/líel perfeuerare enla tal oefcomuníon po:vn año/aquel 
paliado Oeue fer auído poiberettcotay ley.rrni. 
C S i p o : otra ra5on fueífe oefcomulgado/fiel oníelfe patronazgo oeue perder el oícbo 
que ouíeíTeoevfar oel tal patronado para aquel tiempo: % fi ouíere vafallos no le oeuen 
obedefcenefto fe entiende fi pafado el tal año el íxieífe amoneftado 6 fu perlado quefalíeífe 
óla oícba oefcomuniõten la oícba Ixmj.y.Uirtítu.vj.enla pnmera partída:adondeoi3e^ 
d rey puede apjeimar al clérigo q fiíncare en oefcomuníon baíta vn año a q fefalga oella to 
mádole todo lo qlebailarebafta vnaño:y veafelo qoe5iniosófufo:ca.côftítuaon.tfi.vííi. 
tfBl que fuere oefcom ulgado po: vn mef/o.rrr.oias pague cien marauedis 6 los buenof 
q fon fryfcíc tos mfis oe moneda víej a:y fi lo fuere po: feys mefes cõplídoí pague mili mfís 
oela oícba moneda víeja:y paífadoslos oícborfeys mcfery gfeuerareenla oícba ocfcomu 
uto pague po: cada oia.li.mfis ólos buenos/y fea ecbado ól luganenel í[i fi en trare ofpues 
pierda la meytad oefusbtenestoelasííles penasayala.üj.|3tcdglado ^ lo oefcomuígoiy 
laotra terdaealacamara6lrey/ylaotragaelfne5cjlaerecHto:emeo no balngarlo fufo 
oícbo enlosoefcomnlgados ¿j la yglelia toIerare.Lpmera ri.v.lí.vttj.oelas o:denãças/$>o: 
la qual ley fe reuoca la ley. ír.títu. vitimo oel oícbo lib:o q poma las penas oe otra manera. 
C2tos que parndpan conlosoefcomulgados ayudando/o acoufefandolos/ o confintíé 
do q ellos eftuttíeífen en oefcomuníou:caen en aquella rnefina oefcomuníon/ qiucrfean ól 
obifpado oel queoefcomulgo/quieroe otro.E lo mefmo es fi contra el oícbo ocfcomuíga 
do fe oíefle carta oe partícipantestfaluo fi fucile el perlado que le oefcomnlgo q participa: 
feconel: po:que el caería folamente en oefcomuníon meno:.E lo mefmo feria odoeq par̂ ; 
tídpalten con algún oefcomulgado /cõtra d qual no omeflen oado carta oe partídpátcs: 
con tantoqne no le acõfe}s!flen/o ayudníTcn para ¿j elefiouíelfe en ocfcomuníó: ay.l jtrísj. 
¿Befcomomo 
C ^ o s que participaren con loe tales sefcomulgados pidiendo íes algo que les Deimi o j 
tienen fuyo/o aconíejando lee § falgan x>c tal fentécíaiy la muger/bijoe % familia oel oefeo^ 
mulgado/ifus valfallor/y fubditof:y elq no podría ixi5cr otro/alís como fi ouielíe ó palfar 
poí vna tierra oõde fnelTen todor oefcomulcjadostloó fnfooícbos no cíien enoefcomtmíõ 
pojla tal parttcipaciõ.íEingo fi la muser o bi)08/o criados/o valíanos / 1 fubdítos fuellen 
oefcomulgados/el marido o fcíío:q conlos tâc$parncipaílen no feria efcufados:pojqiie 
ellos tienen mando paraap:enuarlosaqijefalganoelatalDefconiU!iíoii/ynopo:elcõtra# 
río losotros aeíto^a^Urntij. £ l o mcfmo Dermos oíos cíengos q elloíno oeué partíeis 
pareó fu.glado q fne(feDefcomulgado:faluo fivinieflen con denla Dicba.l.raiiíi. 
C S í el oefcomulgado entrafle enla ygíefia qnãdo oí5é la mí íía o las bojas oeué ceifar b a ¿ 
fta q fea falídotfaluo fi el clérigo q Dí5e la mtlfa ouieífe empeçado el officio $ fe oiseanteq a l 
can el fancto facraméto: enel ql cafo avn que el tal oefcomulgado no quiera falir Deue aca^ 
bar lamiflabafta que aya confmmdo el cuerpo y la fangreoenueftro kñoi. Empero fí efle 
tal oefcomulsado no fiieífe publica mcnfc oefcomulgado/faluo que algunos lo fabiantlos 
talesoeuen leamoneftar en fecreto que falga ba^édo lo oeral manera que no ío oefcub^S 
alosquenolofabían.ÊfilospublícosDefcoiiuilgadosnoquifieréfalírDclayglefia/tloo 
clérigos no fueren para cebarle oelkoeuen ellos y loeíegos falir fe oelayglefia / o oeu en 
llamar ala iiifticia feglar para que Ies ayudetay ley.rxrv. 
C ^ o s que participa a fabíédascõ los oefcomulgados po?el papa fon aiifi mefrno oefeo* 
mulgados poi oefcomuníó mayojifegun oinmos oe f ufo verfictilo.vj.y no le pueden abfol 
ner fino po:el papa o quíéfu poder omere para elloXrmnixiiel oicbo ntulo.ir.^ De5ímoÔ 
oe fufo verficulo.miij.faluo enel cafo que pulimos oe fufo verfículo.rrwíí. 
C X o s que con fu perfona i bienes ayudan/o confejan / o fauo:efcen contra los x p í m o e / 
alos infieles oe nía fancta ley i fe fon oefcomulgados oe oefcomuníó papal: y po:el Tolo fe 
pueden abfoluenfaluo fi fuelfen en artículo ocla muerteguarda ndo la folennídad que oe 
5ímosoefufoverfi.vii.wv¿í).al!édeoeloqlcayaenotraspenasqt)^ caplb 
enemigos^fiarJAldinaefiloícbotítiiaLoelapmeraptída:y.lJííi.títu.rri 
ClBo folaméteesoefcomulgado el Cjba5e algu yerro po:el ^ l ay puefia fentécía oe Defco^ 
muníon/mas avn a^l q mãda ba5er el tal yerro.l.rrrii.titulo.vii.eiila poniera partida. 
CBuf i mefíno fonoefcomulgadoslos que ba5en alfoliadas oe que olimos oefuíb c a p í 
tillo aífonados.l.rvj.íitulo.rrvi.enla feguuda partida. 
¿Mtift mefrno esoefcomulgado ípfo jure el relígiofo queen eftudío oye fcíécía oe leyes/o 
oe medirina/fegü oeMino80efufo.tfi.vf .t.rrvíii.l.icrír.ti.víi.enla pnmera partida. 
C^efcomulgado eselq otrere mal oelreyooefus becbosJ.íi.tí.í jJúpzimerooel fueron 
#aotra pena que paradlo el tal oeue auer veafeoefufo capl'o blaffemia: verficulo v i t imo . 
CElqueoíje o ba5ecofa alguna quefea cótra nuefira fe es beretíco y oefcomulgado.U}. 
título pámero.Uíij.oel fuero oe leyes:y líb:oxenel pjobemío od fuero ju5go. 
CH^queb^tare el juraméto puedefeoefcomulgar:lí.i.efil(pbemíoólobõ fueroiti^go. 
ÉfHreyoeuebaser guardar la fentéciaoeoefcomiiníó end fuero realIvíj.titulo.v.li.p2í# 
mero oel fuero.y oe fufo verficiílo^rxv.y capítulo cõftítucíõ.verfUij. y capitulo b:aço rea!. 
C&uficomonofeoeuerefcebírlímofmaoelos oefcomnlgados(faluo aneceílidad muy 
grande)aníi mefrno no fe oeue refcebir oe aquel que partidpa a fabíendas con ellos: ley.r. 
tit iilo.rtx.enla p:ímera partida^ oe yufo capítulo límofna. 
C £ l qnerefdbe pierio paraoar el benefírío oeabfolncion oe fentencia oe oefcomuníó co 
mete ftmoníaty no el queoa el pjerío.J.vj.títu!o.rvíi.enla primera parrida. 
C E I papa faludando a alguno en fu carta que le embía noesvifioabfoluerleoela Defco^ 
muníon en qiieeftetaleftauapuefio.Lv.títuIo.v.enla oícba partida. 
C E l oefcomulgado no puedeeftar en ?uy5ío como ancto: po: fí m po: fu pjoairado:: a v t i 
V. 
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que lo puede fer como reo.Uüj.títuloxUbxu j.oel fuero. y efto oeue fe entender ft el fuere 
oefcom ulgado oe oefcormintonmayo:/-! ponal Denunciado: y eircofíloouíeffeato* 
do y pedido ba oe fer refcebtdo ala pnieua.2lnft lo óclara la ley Del eftílo.ctoj. 
C2 lo mefmo De5ímoô Deloe reftígos^ no fuellen Denunciados pozoefcomulgados qu^ 
do ello6 oíreron fus Dícbos: poique ellos p2ueuan/avn que oefpues fe auerigualfe que en 
aquel tiempo eran Defcomulgadostley.clrrvíi.Del eftílo 
C^eue fe pjouar la oefcomuníõ poz aquel que la alegare Dentro DeDíe5 Diaerley. clrrvííi. 
enel Dicho lib:oDdeftilo. 
CCodas las cofas que fon becbas en j uy5to poi algunos § oíreron/o alegaron fer Defco 
rn ulgados vale bafta que fea pzouada la tal Defcomuntõ:faluo (í fuelfeel )ue5 que manifiíe 
ftamente fuefle oefcomulgado: contra el qual avn que no fueífe alegada la Dícba oefcomu. 
níon no valdría elpzoceflb tautosque bi5íeire:enla oícba.Lclrrvif .oeleftílo. 
C B o válela carta quegano el Defcomulgado publico/ni la que bí5o elefcriuano quepu* 
blícamente fueíTeDcfcomulgadoíenla Dícba.Lclmti/ 
C S i el perlado mayo: puede abfoluer a aquel que oefcomulgo otro perlado meno: 0e5t̂  
mos De fufo capitulo abfoltienverfículo.ri.i figuíentes^EoDemasoefte capítulo vea fe en 
los capítulos abfoluenclerigos/iurídícíon/entredicbo tfufpenftou. 
í H f Y f 1*3 r i n t l c e P^^o-que nunca otos perdona:po:Donde los que mué*» 
I A / V - l w I f > v I a t i u i l en oefefperacíõ nuca fe puede llegara Diof:po?q oefcôfiã 
oe fu mífericozdía q es tnfíntta % fin numero^ pjopzíaméte esdfefperadõ quãdo el bôbíe 
feoefampara odor bienes oefte mudo y oelotro aboireciédo fu vida i cobdídãdo la muer 
tetquíer fea po: yerro c¡ aya becbo De^ fueífe acufado/qer po? grã efiofo o grã enfermedad 
qno puede fuffh'nquier fea cõ locura/o có fafía :o pojq fiédo rico ? poderofo veefe venir a 
menos oe fu bõzra/eftado y ba5íéda.^ eftos tales fon verdad eros oefefperadostólos cíleí" 
bablã todoslosDerecbosq ra5onã Délos Defefperadoslpzímera enel ¿>bemío títu.trvij. 
enla.ví j^parrtdaty.lv.tttu.ni^enla fcóa partidaty.Lrriüi.titulo pnmero.Dela.víj.parttda. 
CBUendeoeftosay otra manera oe oefefperados: como fon aquellos quepo: Dineros q 
íes oan/o prometen matan alos bomb:es. f eftos tales llamamos aMnosioelos qualef 
De5í mos Defufo end Dícbo capitulo aífasínos. 
que fe Defefperare pierde todos fus bíeues: y fon Dela cámara Del rey / ñ d no ouíere 
berederosDecendíentesJaí.ntu.tííj.lib20.vni.Delasoídenançar.po: la qual esUmifada la 
ley,ríx.titulo vitimo Dd Dícbo libzo.vtíi.odas ojdenãcas: la q ual i ndiftante los appltca ala 
cámara Ddreyty la ley.trítíj.titnlopíímeroDelafeptímai^rndaJaqualaírimefnioapplíca 
ua los Dícbos bíeues ala cámara od rey quando efte tal feyeudo aaifado pozcafo que mê  
refriefíe mtierte:y fíendo començado el pleyto po: Demáda y refpueíta fe auía oefefperado: 
fin ba5er anfi mefmo Díftínction fi efte tal ouícflebercderor Defcendíentes o no. 
C Ê l pzefo qu^ ft rnatare enla cárceles vífto mo:ir Defefperadotley.rtj. titulo veynte y nuê  
tieenla feprima partida. 
ClEl que Diere cucbíllo o armas a fabíédaf a algúo para § fe mataífe aííi mcfmo:o matalfe 
aotro / oeue moíír De muerte natural como ft lo matare.lxtí w.viij.enla fepnma partida. 
! f 2 l i * f h á p r í v l d t*e6 a(ít0 ̂  91 bombze el oereclx» que anta oe bered ar los bte¿ 
I z / C I U v l v U ^ I nesDefuspadresoabiielo./oDeotroqiialqtncrcoitqiuentuuie^ 
fe parentefco/Dí^íéndo el teftado: en fu teftamentotoelberedo a mi btjo fulano/o nieto/o q 
me toca en tal gradoIpmera:tt\vij. enla ferta partídatyXdü.ri. rvííj. enla tercera gnda. 
C0ualquierqtiepuedeba5erteftaméto/puedeanft mefmo en aquel ocfbercdar§fqu!er 
beredero fuyo. /Empero el bij o / o o tros ocfcendíét es no puede fer oefberedados pot fus | 
padres/o po:otros afcendíentes:y po: el contrano el padre o abuelo o otros afcendicnto* 
no pueden fer oefberedados po: flis bt jos o afeendíeníes fin vua odas caufasqueocynifo! 
. _ _ . _ 0 - -
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fenahmoeiYYiftculo quinto baftaclverrtctUoD!C3*y quando ce alos bcrnmnosyotrospa 
ríentee tranfuerfatôvo po2line¿i tranfuerlbl pueden íc ocíberedar a r^on/o (in ra5on:avn 
que no m minjuna oclas caufae fufo oicbas:yloqiie w m o s oel bíjo o nieto quefepue 
deoeflx-rcdarpo: vnaoelasoiebag canias no ba lugar ftendo el tal bijo meno^oexaños 
y medio: pwquebafta aquella bedad el no nene oifcreciou para aucr cometido algmiwf 
rrotpojclqualpudiclTel'cruiGratotaylcyfeiunda tley 
oel fueronoe yufo verílculo.rví.y capítulo mcnorwriiculo fcgundo. 
¿ ñ \ que fe oefbereda Dcuefer nomb?ado po: fu noinb:e:v* oeueu fcnalar la eaufa pô?qi)C 
k oeílberedan:y no baila oe efp«rmir la tal cauta/mar avn CG neccflario que fc pmeue para 
que fea valido el taloefl^eredamíento.lEmpero fi alguno omeííe fola mente viibíjo^ícn,. 
do yo oefberedo a mi bijo/baftaría pues fe vce qual ce el ocfixTcdadotpues el tenía v¡i^ 
lo bijo.ley.íííxfiel oícbo titulo.víj.y ley p:iniera: titnloar.Dcl fuero, 
CBeuc feoefberedaroe toda la beredad/ i no oe gte oella: i fin co ndiriou algña cn om 
manera novaldriatenla oicl^leyáij. 
C S i bíjo o bija o otros oefeendíemes pufieren ruanog abadas en fue padres/ abudo/c 
vífabudo/o fueren enconfeío para berir los /o pzender losro fi los airoiuaifc oe palato 
grauemente / m \ que no los bírieílen: o fi los negaren q uc no fon fus padre / c mmrti % 
oende arriba: o filos acufaren De cafos que mercfaeíTcn perder el cuerpo / o mícmb:o o 
feroefterradosty el tal cafo no tocaflc ala perfona oel rey / o al p:o común oda tíemuoii 
fe tratatalte oe fus muertes con armas/ o conyeruas / o fi le bufcaífen tal mal có qneelloa 
ouíeífen oe perder grande parte oe fu ba^íendato fí fc to:naren los tales bijoso niercebC' 
reticos / o mozos /judiosto filos embargaren oe ba5er tcílamcuto / o manda fotrayeiulo 
los tefttgos o efcriuano como oe5imo8 oe y ufo: verfículo nueue.o fi no los quifiereti facar 
oe catiuerio: o íl andado ellos locos / fojçofos / o odiuemonadostlos tales bíjos no oitíe 
fen curado odios/y no lo oníelíen alimentado. /Êtíostalesbíjos/obiia/ometo/o nú 
ta / y otros oefcmdíentes pnden fer oefberedados: ley.íiu.v.vj.i.vi).encl oicbo tuulo.tíj.? 
ley pjímera tij-encl oícbo titulo.ir.od fuero»f ooímos oe fufo capitulo acufar: verftculo 
tercero:y capítulo alimétos^ficnlo.criii.y capitulo catiuaio/y cariuos.verficulo fegundo, 
C^omefmo feria íiel bíjo o nieto feouieífeumtado carnalmemeconfu madraílra/ocó 
otra mugerq fu padreo abuelo tnuíeííen publícaméte poz fu manceba:© fi feyedo ellos 
fospoz oenda eula cárcel no los ouícflc querido fiaren quãto podíeífen gafacarioeoda 
cared/o fi el tal bíjo/o meto côtra la voluntadoefu padre /o abuelo fcouíelfe becbo trubá 
no lo lleudo el padre niel abiielo:o fi cõtra lavolñtad ólosoicbos padreo abuelo ouieÉi 
Udtado o peleado en capo po: Dineros cõ bõbzeo cõ bcílía bzanarenlas obasleyesáííi.w. 
oclas partídas:y ley feguuda oel fueroty oeyufo wrfículo figuíente. 
CHufimefmofegun oínmof oefufo capítulo elandeftino matrimonio/la bija q contraía 
voluntad oe fu padre/o abuelo/o fin cófen tímiéto oelloí cafalfe cõ algúo/puede fe oefber̂  
dar.lv.titu.pmero.lí.íii.od filero Deleye6.y.lxrifH.pinero enla jiii.pndaJ.pniera.tixli.iiii' 
oel fuero m5S0.yXxlir.enlas leyes oe tozo: la ql oí5e ¿j Ios¿j cõtrarerõ clãdefiíno matnmo/ 
iiio puedé fer odberedados pozfuspadrestcomo ounmosoefufo capl'o cladefiinoi^P 
monto:y oe cuyo caplb ófpofo2ío:^fi.rv.y avn marfi la tal bija o meta fm volútad 6 fup^ 
o madre/o oe fus bennanos en cuyo poder ella cjdo cafaretpícrde la bcrecía oe fu pâ e/o 
madre.ljíij.n'.pmero.lí.v.odas o:denãcas.y.l.pmcriUí.vi.cnd oícbo U.v. po:las 
feoeueainplíar la ley quinta fufo oicba òl ftiero.y la ley. i).ntiilop:imero.lib20.ííj.Deltufro. 
£ lo mefmo feria fi atuendo querido el padre/ o abuelo cafar fu bí ja/o nieta ella no I00Ç 




que fueflcco:ro?npida/fino en moca Doncella tley.ííj.enelDtcbo titulo pumero libjo.tii.De! 
fuero: oe5imoe oe fufo capítulo bíúdastverficulo ote?. 
rSiaUiépoqcafolatalbíja/ometabmtafolaméteelvnoDefuepadreõ^ 
ceda en toda la ba5íeiida Defu padre o madre/o bermanos ft loe ouíere.E ft amborbtutã/y 
oefpueed vno oelloe le perdonare fncceda enla ba5tenda oe aquel que le perdono: y fien* 
tramboe le perdonaren fucceda enla ba5tenda oc entrambos:eiila Dicba.Lv.oel fuero, 
¿ ' ' ¿uede aitfí mefino el bí jo/o nieto oefberedar a fus pad re/o abuel06:los qlee noauten 
do oecendíentes fon fus bcrederos fo:cofos/quando el padre/ o abuelo fe trabaiaílen óla 
muerte oefnbtjo/o nieto acufaudo losoe yerro que no tocalíc ala perfona ól rey: y lo meO 
mo es filos quíftelíen matar con yernas / o oe otra qualq uter manera: o ft tumelten aceflb 
carnal con fu nuera:qtuer fea muger oe fu bíjo/quter manceba. £ ft les eftoniare oe ba5er 
teflamento podíédo ellos ba^erle como oe fufo otnmos end verficuío.v.Êmpero eíte vltv 
mo no auta Utgar/ft el padre o abuelo con balagos/o Dulces palabras guardaífen a fu bí jo 
o nieto oebajer mandas:o el bíjo o nieto al padre/o abuelo:ley.uí.título.tr.ltb:o tercero 61 
fuero.E poi elfestieiantefmo qutfíeflen facar el padre/o abuelo a fu bí jo/o nieto oe catíue* 
rio: o viendo los locos o oefmemozíados no Icfpzoueyerõ como oe fufo oínmos:poí qual 
quíer oeftas ¡asoues el bíjo o nieto puede oefberedar a fu padre/abuelo / o otro aícendíé» 
te:fefialando alguna" oeftas ra5ones/y auerisuando fe.£fto fe entiende oelos bienes q los 
tales otueren oe que pueden oífponenoelos quales oc5imos oe fufo capitulo bienes: y oe 
yufo caplb bijo$vcrfi.jríj.i fíguíétes.f capt'o pegu jar.lri.enel oícbo ntu.vt). odas ettdas. 
C^cgun otnmos oe fufo verfículo fegundo cada vno puede oefberedar con rajón / o fin 
rajón a fus bermanosz-t a fus otros parientes que nofon oelos que fubett/ o batan poilí* 
nea Directa: pojque eftos que no tienen bcrederos oelos quefuben /obatan pueden efta> 
blefcer poj fus bcrederos qualquter eflrano.lEmpero fí ellos oexaren po: beredero a algu 
no que fuelfcoc mala vtda:o que fuelle infame el berma no puede queb:ãtar el tal teftamó 
to paitando lo fufo otcbo antel jue5:faluo ft el tcitado: otncfle oefbcrcdado a fubermano 
ftft3ladainme:po2qtteelberinaitofeouiclíctraba?cidooelu muerte en alguna manera: o 
fi lo ouíelTeacufado criminalmente a muerte/o a perdimiento oe míemb:of no ftenda elca* 
fo contra el rey: o fí le outeflebecbo perderla mayo: parte oe fus bienes: o ouíefle trabaja* 
do en que lo perdíelfe:y a^n p:ouando fe alguna oeftas tres cofas contra el bermano el no 
fuccederia albermano/avn quefneffe finado fin teftamento. -dDas lefuccedenan los mas 
p:opí nquos fuera oe aquehley.íjxnel oícbo tttulo.víj. 
C'feo: vna o muebas oelascaufas fufo oícbas pueden fe oeíhcredananficomo los feria. 
lamos:y el beredero eferípto enel teftamento oeue p:ouar la caufa/o caufas que fueiícn fe. 
ñaladas. £ ft fueren feftaladas otras caufas oelas fufo oícbas no vala el tal oeíberedamié 
to.? el bíjo o oefcendiente:y en falta odios el padre o madre o otros afceudíentes: ocuen 
fer mftituydos o oefberedados uomb:adamcnte: en otra manera no es valido el tal tefta* 
mento.E fteudo alguno oefberedado al comíenço/o enla fin od teftamento es oefbereda* 
do en todos los grados oda oícba berencta:po: manera que efte tal no puede fucceder co* 
moberedero/nt como fuftítttto al beredero o a alguno ocllosJEfi no fe feñalo end teftamé 
to rajón cierta odasfufo oicbasga ocíberedano fifcfenalo/'r no fep:ouo no vale el ocfbe 
redamtento/avn ej el beredero quiera p:ouar algua odas caufas fufo oícbas/ ft d teftadoj 
¡wiasfenalo:ay.lAMíi.ír.ixyley.xírittulo.i:nj.cnlaterccrapartida. 
CEl bijo que es oefberedado enel teftameto ocfu padre es po: ellò íufnrnc oc infamia oe 
oerecbo :ley fegunda end oícbo título.ví). 
fTElque po: algunas oelas caufas fufo oícbas fuereoefberedado no puede querdlarni 
contradpirdteftamento/fieitdolatalcaufaauengunda:fe(Àun oirimosoefufo: yfi po: 
~—5^lHe.odberedado /0 t1Q fl{crerpnada la cattfa aíignada d tal odlxTCdado q m 
O I] ~ 
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bimtt % rompa el teftainento.Empero fon validas Ias mandas t las libertades o abozra^ 
míétos que fueficnceradosctieloícbo teftamaito.lví) .tí.víí j.enla ferra partida. E l í fobje 
efta ra5on fe (íguíelTe )\\fyio entre loa herederos nominados y el oefberedadotla fenten cía 
y iuyjío p^ejudtcaria alos legatarios: y alos otros que po? el teílameuto ouíeíTeii oereclx) 
alguuolriictítu.rrif.fufo Dícbo enla tercera partid a: faino fi el que fueífe oeíberedado ft t i 
j ufta ra5on callafle po2.v.anof fin cõtrade5ír o querellar el tal tcíTameuto en que fue oeff?c 
redadolíú j,enel Dicho tttulo.vni?.po:que oefpues Delofoicbos.v.años el no fena oyd'o en 
querer contrad^ír/o querellar el tal tcftamento.£mpero los Dichos cinco aííos no le c o 
rmn al taloefberedadobafta oefpuesque aya cumplído.rrv.anos:enlaDicha Iey.tü|, 
CJEnlos codiciaos ninguno pnedefer oeíberedado/fegun oirímos oefufo capítulo codi*-
ctUostveríícnlo fegundo. 
Cl^o:lofemeiantelo8comiíriríosparaha5er teflamento no puedéoefheredara uítigu 
bíio o oefeendíenteoel teftado::capífulo comifTaríos:verftculo piúnero. 
C Segun oínmos oe fufotverlíeulo fegnndo el § fueífe meno: De.r.anos -z medio no pue* 
de fer oeíberedadorycõcuerdala.l.vi.titu.v.yiaJaii.títu.ír oda ferta partida. 
C S i el talbí jo o nieto ôtberedado fueífe mayo: ôlos Dbõs.r.anoí % medio y meito?ô.niij, 
el padre o abuelo qlo óíberedaría po: algúa i ufta caufa puédele oarvn fuftítutc pupilar ñ 
el finare é meno: edad 6lofObõs.rí üf.años ga el tal furtí tuto poj t tud ôla Dbã fufti rt i d õ 
pupilar fuceda al menozmo folatncte élos bíeneról padre/mas avn enlos otros bienes ¿| el 
talineiio:ouíelfeberedadopo:ptcDfumadreoóotrosfu6p3ríctes:enlasDhãs.t.^ 
¿ ¿ a querella fob:edicba que eloeíberedado in) uftamente intentare para q uebjanra r el 
tal tefíamento: oi5efe querella De tdtaméto ínofíciofo o hecho contra el oficio y píeda d cj 
mãdanan q el talDefberedado fueífe ínftituydo:la qual querella Dene fe in tetar % feginr an 
te el f ue? ooude fon los bienes Del finado.LpHinera enel Dicho tí tulo.víí). y pendiéte el j t i p 
3íofobje laDícbaquerella/la parte § cab:ía al Delberedado oene fer pueda en poder ve fiel 
§ recaude los fructôs:los quales fructosy los bienes le oeué Dar/ íí p:ouare Détro Del pía 
50 q le fuere aífigiiado lo q el alego conelDicho teílaméto.l.pjímera títu.tr.enla.ui.partída. 
CÈlqvna ve50uieífe confentido enel teftamento: ene! qual el fueífe Defberedado anfico* 
mo íí ouielfe pedido po: íi o po: otro como abogado o p:ocurado: algtla mandamo puede 
oefpnesíntétar la Dicha querella ga quebzantar el tal tcftamétotaylcy.vj. 
C2tosquenofonefp:elfamenteínftítuydosberedero8níDefberedadosante6DellosríO 
febí50 mendó enel Dicho teftaméto: los antiguos Dírerõ p:eterítos q nos podemos o e 5 í r 
oluídados:y es vita fpede Deóíbered3miéto:po: tato fi el teílado: orare De tnftítuy: o 6 í b e # 
redar algúo ó fus herederos afcédíétes o ôfcédiétes q le fueífen herederos fo:cofof/no va^ 
led tal teftaméto/ní fe^b:ãtara po: ella ra5Õ: po:q pues el no puede valer no fe puede mfi 
mefmo qb:ãtar:y al tal hijo o afcédíéte pterito/o oluídado Del èíl no fue hecha mériõ eñl te^ 
ftamento/oeue fer entregada la herécia po: la parte $ le cabe.l. p:imera enel Dicho tí tu Mí}. 
CBhermano no ertemido De ínftítupo ôfberedar a fu hermauo:y fí no lo hiciere no pi ie 
dequerellardtalteftameto:faluofielinl!ituyeifepo:herederoalgunagfoiiaviloinfaiii^ 
enel qual cafo podría querellar el Dicho teftaméto íí el no ouielfe comendo cõtra fu berma 
no vnaDelastrescofasqueDefufo:verfí.r.fefialamos:yceífantealgnnaDelas Dichas caw 
fas ft el hermano ouielfe ínftítuydo vna vil o infame perfona fe queb:antaría el tal tdto nié^ 
tomo po:que elouíelfehecho mención enel oefu hermano/mas po: la incapacidad ocl be¿ 
redero:ayley.íiXo oemasDete capítulo veafe enlos capitulorDe fufo alegados:? oe yu fo 
enlos capítulo8beredcro:y querella/y teftameuto. 
S ^ ^ í h n í d í l r t fiei](30 algúo Ddpojado puede pedir q ante todar cofar el q l e o e í p o 
^ ^ • F ^ F ^ ^ iolebuelualatalcofatypuedeagíranfifot^ela.ppjíedadcomo fo^ 
b:ela tenécia:y peuefer reftituydo .puádo elófpoio/y q poífeya ía tal cofa cjjido leoefpof a 
í 
ron Axmi)tmxMx\M\\o.\\Jot\a tercera parttda.íE allende oefto el òefpojádo: /íl algún 
oerecbo otnere enla tal cofa pierde ló:y oene boltter la cofa oeq Defpojo con otra tal % tan 
buena:íey4rítulo.nüj.líb:o tercero Delas ojdenanças.t ley.tu).líb:o.íúj.Del fuero. y leyx 
titulo í)ie5 oela fetena partida. 
J C B o folamente efto ba lugar enlos bienes que alguo poltea/mae avn en aquellos que le 
pertenefcen po: vía Deberendatoelos quales no ba avm tomado la tenencia % pofleflíon.^ 
Df5efe fer oefpojado el quefín mandamiento o auctoadad oe jurtícía fuere oefapoderado 
poí fuerça % contra fu voluntad oela tenencia Dela tal cofata^ ley pnmera. 
C E l oefpojado moftrando fu oefpo jo el jn e5 al qual conftare ponnfojmadon fummaría 
oeloefpojo oetiele mandar reftítuy::y Deue caltígar los Defpojadozcs: t í í fueren perfonas 
poderofas Deuen los embtar al rey pzefos con la mfo:macíon que fob:e lo fufo oícbo ouíè^ 
re tomado.!Empero los fo:cado:es pueden alegar que ellos no oefpojarort fino po: man¿ 
dahiteiito De jue5 competente/y moftrar le Dentro tercero Dta contado Defde el Día que fe 
opuíterotny entre tanto nofeDeueDarlapoffefTíonaaquelque feDí5elerófpojàdo : ay.lv. 
y^vj.y oê ŷufo capitulo ftiercatverficulo.rv.wj. 
C B o válela carta po: la qúalel jue? mandare quealgtino fea oefpojado fin fer llamado/i: 
oydo:ay ley.íí j.y lomefmo es avn quelas tales cartas emmanaífenoel rey: porqueellaé no 
oeuen fer cumplidas:ay.l.vííj.y oe fufo capítulo cartas.£lorcaualleros q tienen tomados 
los términos % rentas odas ctbdadès que las btieluá corno oe5ímof oefufo capfo cíbdad. 
C ^ n f i mefmo es oefpojado el que po: miedo oe fu coritendojque vee venir para tomarte 
alguna cofa fuya le Defampara.ley.lfítulo.r]cvííj.oéla tercera partida. 
C S í e n d o conuenído el oefpojado no es temido oe refponder ante que fea reftítnydo en 
la cofa oe que leoefpojaromy oeue fer p:imero librado el pleyto fob:e el oícbo oefpojo que 
otro que fueííe mouído contra el oefpòjado.Lv.título.]c.enla tercera partidaXrjeviij.ntu.íj. 
enlaoícba partídaty.Lrviíj.títuloxenla feptíma partida:y.Lííj.títu.Uíb:o.ij.oelfitero.y.l.v. 
tíMò.vti.líb20.v,Del fuero juígo.f De5ímosoeyufo capítulo fuerca:ver(Tculo.]Ci:ji 
CHoefpojado puedeíntentarfus acttones á efecto oeoefpojo còntraaquelqueleoefpo 
jd/y contra el que la ouo od oefpòjadojtenla oícbaMi.oel filero. 
C C l fieruo o efclauo que fue oefpo jado puede pedir fer réftítuydo/a vn que no té<^ poder 
o lícenda oe fu fenoU.ri.titu.trtj.oel3bercera partida. 
C í £ l reo o cõueiíído q ba alegado oefpojo no es tenudo oecóteftar el pleyto fe0un q oe5i> 
mos oe fufo capfó conteftadon:verft.Ví j.tooem3s veafeoe yufo CaplO fuerca^ca.vtoléda. 
í & t p f t i C l f c i j i c s e s ^ P^"1^^"1^"^ que ba5en los bomb:es oe palabra quando fe 
l A / i í I y v i V 4 lv» quieren cafany pueden fe oefpofar vitos con otros po: pjocuradó* 
rés o po: menfajeros que para ello tòuíeífen podenelto fe enticde fi aquellos cuyos p:ocu¿ 
radozes eran o mcfajeros no feãrrepíntíeiTen.Lj.tí.j.enla quarta partída:y todo Defpofo2to 
es po: palabzasoe futuro/y qmticftren el cõfentímíento catar al tiépo venídero:anfi como 
fi el vno oí¡cefle al otro yo.pmeto oe cafar me cõtigo/o otraf palab^f femej á tes:o ft le oíeífe 
algunas joyas/o anillo oíjíendo que aquello leoaua po: arraso feííal que ella oenia fer fu 
muger/o que el fe cafaría con ellaty la muger le refpódiefle que anft las tomatia y que le pía 
5ia:y efte tal esoefpofozío que llaman po: palab:as oe futuro: y es aquel 3 verdaderaméte 
fe puede oe5troefpofoHO.Êay otro queoíjen oe palab^soep^fente/quando el ouo pala 
b?as que oenotau el confentimiéto oe entrambos en vn fer /¿j en aquel inflante cf Dí5en las 
tales palabiasfean cafados: aníi como fi el vno oírelfe al otro / yo te tomo y refdbo pozírtt 
mtigeny ella refpondieíTe que ella le tomana y refcebía po: marido/o con palab:as femejã, 
tt&k fean oíd>as lás oicbas palab^s fiendo las oícbas partes interrogadas el vnó poíet 
ótro/opo2eftranjcros/oi5íendo:fíellosan(íloquerían^ellosrefpondieífenquefi 
pijamente efte tal modo fegundo no esoefpofo:io: anteoeueoc5tr fe cafamicto pozlo q»e 
o fíj 
E>eflxrcdan 
Destinos De fufo capítulo cafamíento: y oe yiifo cnefte capttulotay ley. i), y ley.vj. y ley. xxi} * 
título.vnj.enla pumera partida y ley.ictítulo pmnero ley.ü|.Del fuero. 
C í t o s q u c fon oefpofados po:palab:a6 oe p:efeiuc oeuen fer el efpofo alomenor oe.níij -
años y la efpofa oe D05e ley.!) .títu.]cv.h.vítí .oelaro:dciianca6:i ft algunos fiendooeHtenoí 
bedadfc oefpofaren po: palab^soe pzefente no feria matrimomo nías oefpofozío: faluo 
ü feycndooefpueó llegado s ala edad fufo oicba perfeucratfen eñl tal oefpofojío y con fen* 
«miento y loinefmo feria fi ellos fuellen tan cercanos ocla oícba edad que ellos fueíTen 
parapoderfc iuntarcarnalmente:po2que eneftecafolafabíduriaoel poder^j ban para 
juntarfe que el oerecbo llama malicia cúmplela falta ocla edad enla oícba ley.vj. 
C B o fon autdofpoKõtradícbof aposq mádaré jütar z no lo cõtradireré efpzeltaméte: 
y ñ algüo odios menozes en llegado ala edad que oe5ímor fer necelíaría cõtradiíere a l tai 
oefpofo:ío/no es matrimonio nioefpofozío.Lííj.eneloicbo titulo primero oelarpartídae. 
Ci^ozelfemejantelosquefueífenoe edadfi fe oefpofarenpo: palabras oe pzefentecon 
condición alguna/avn que fuefle lícita y boneíforanfi como fi oíreífe yo te tomo poz mu get 
ñ tu me Dieres en oote oíe5 mil marauedisto ft el tal ófpoforio fe puliere en aluedrto se cteiv 
taperfona/anfi comofioí£elíe:yo terefribo po: muijerfi pluguiere a tu padre:o otra pala* 
bzafemejanre/el taloefpoforio baltaquefueíTecumplida la condicton/o fafta qtieelpadre 
oníefleconfentído eñloícbo oefpoforio feria oefpoforio oe futuro:poique el tal oefpofbño 
avnquefeaDepzefentefuefectoesfufpendido pojla tal condición/fegun otrí mos oe fufo 
capitulo condicíomverliculo pritnero/y verfículo vltímoty en otros muclwf verfículoe Del 
Dicho capí riilo:y enla oícba ley.íí j.título.p:ímero Delas partidas. 
C B verdadero matrimomo avn que fe baga po: folo el cõfentimíéto oe piefente qtte fút* 
fe fin condición algúatempero po: el ayuntamiento carnal fe confume el matrimonio, y en 
tre el tal matrimonio q oe5imo8 confumído po: copula / o ayuntamiento carnahy el oefpo 
fono po: palabmDep:efeuteay eftaoiíTerencíatqueelque cafare con muger que fucfTeaii 
fiDefpofadapo:palab:asDep:efenteno feria bigamo/fiefta tal mugernoftielíeconofcída 
carnalmente oefu {nímero efpofo.£ and mefmo los talef oefpofados pueden cadamo oc 
líos entrar en religion: lo qual no les feria permitido fi fueífe confumído el tal oefpofojio/ 
como Dicho enayleyaííj.yley.i)ctítulo primerofufo oicbo Del fuero:yley.ííí}.título.vírí.enla 
quarta parrída:yley.íi|.título.ví.líbio.íí?.Del fuero iU5go. 
CEmperoavn que los tales oefpofados pospalabzas Dep:efenteno fe ayunten carnal ' 
menterpo: oonde no fecontrae parentefeo /o confanguínídad éntrelos parientes que loe 
oiebos oefpofados que el Derecho llama afinidad / como Debimos enel Dicho capítulo a f i 
nidad .iEmpero entre los tales nace otra manera oe embargo q uc el Derecho llama oercv 
cbooe publica honeftídad oda yglefia / 1 Del pueblo: el qual anfi mefmo embarga a q u a l . 
quier Délos oefpofados que no puedan cafar con parientes oe aq uel con quien fe Defpofa 
ronoentro Del quarto gradoxnla Dicha ley.ííij.y ley.rii.Dd oicbo título p:imero;y l e y . m j , 
títuloní.enla quarta parridaty oeyufo veríteulofiguíente. 
C Ê I oefpoforio po: palab:af oe futuro pueden contraer entre fi los fueren De hedad t>c 
íkteañosarribatyfialgunoDellosfallefríereanteDelahedadcumplida/o fe arrepintiere/ 
o no q utfiereperfeuerar en tal matrimonio/w ha lugar el Derecho oe publica honeftídad 
4 oe^rnos enel verficulo p:ecedente: antes puede el q fobjeuiene cafar con los parientcô 
odq fiino^yley.vi.yenlaDíchaley.rii. 
C2KOsoefpofo:í03po:palab:arDe futuro feodba5en i embargan q no fe cüpíanfi e l x>no 
odios cayere en enfermedad oe lep:aefpírí tual:quees beregía / oDeco:po:alt02nanclo 
felepiofo/ogaffo/ocotral^ecbo/otiego/ogdíeífelasnarises/oleadueníeíTeotracor^ 
grauet grande quelasfuíodícbasrylo mefmo feria fi entrdlos acõtefridfeaflfinídad/a^ 
tandofealgunosoelloscon parientesodotrotofiel vnooellosfefudfeftieraDda t i e r r^ . 
t D e f p o f c m o * foxvj 
y eftotuelTe fuera oellà masoe tres anos. Empero eiieíle cafo oeiie pedir d quefcqnífiere 
cafar con otro Hcenaa al perlado /o a fu vicario para cafar fe: y el felá oene oar:y lo nicfmo 
es fi entrambas las partes confentíeren que el vno oellos puede cafar con otro. Efí el vno 
oellos ouíelfe cometido fornicio^ avn fi la efpofa fue cafada fozcada/o conofeida carnalmc 
te contra f w wIuntad:o fi fe oefpofaron no feyendo oe bedad/ o alguno oellos: y el que no 
era oe bedad complída no quiere perfeuerar enel taloefpofozío. y fi el vno oeftosoefpofa> 
dos feoefpofare oefpuerpoi palabras oe pzefente con otrorlep oecima/titulo pzímero líb:o 
pámero oel fuero.Elo mefmo fi el vno oellosfeoefpofareDefpues po: palabíasoe futuro 
y feayuntare Defpucs conelfegundo: en todos los cafos fufodícbos no ay pozqueoeman^ 
dar licencia para oefba5er el tal oefpofono: po:quefe oefba5e po* vno oelos f ufodícbos ca 
fo6.£mpcro en todas las otras maneras que fueflenbaftãtespara oefbajerfe: oeue fe ba 
5er po: jup5ío oelayglefía: ayle^viij .eneloicbo titulapnmero oelaspartídas.^lo mefmo 
feria fi el vno oelos efpofos entrare en religion: pues enefte cafo/como oírimosoe fufo/ el 
ocfpofoa'o po: palabzas oe p:efeííte feria oefbecbo:ley.u:.tí.p:ímero.líb2o.ííi. oel fuero. 
C E l oefpofouo pozpalakasoe futuro paífaen verdadero matrimonio po: ayuntamíen*» 
to carnal.l£>o: manera que fi el que fueíi t oef mofado po: palab^s oe futuro: fi conodefle 
carnalméte a fu efpofa:el tal oefpofo:io feria acabado:oe fo:ma que no valdría el matrímo 
uíoqueoefpuesel vno oellos contraxeífe: yavnqueaníimefmofe ayuntaífenpo: copula 
nal:ay ley nueue odas partidas. 
CElquefeoefpofo)ufitamenfeconoorinugerespo:palab:asDefuturo:oí5iendoqueel 
p:ometia que fe cafaría con la vna odlastd pnedeefeoger qualquíera odias y cafarfecon^ 
ellarfaluo fi oefpues el fe oníeífe cafado con la vna po: palab:as oe p:efente: o la ouíelfe 
nofcído:po:que po: tales auctosbarto oedara queefcogeaquellatenlaoícbaley nuate. 
CElquc fiendo oefpofado con vna uinger po: palabzasoe p:efente:avn que no la aya co< 
nofeído carnalinente:o fuereocfpofado po: palabzasoe futuro/y la ouíeíTe conofrídotfioe 
fpuef fe oefpofare con otra fiendo bina la p:ímera/no valeeftefegúdo matrímonto.^>o:q 
oeuen fer íeguros ante oe cafar otra ve? oda muerte oda pjímera. y las que a fabíendas 
encomrariooelofufodícbofeoefpofarenotra ve5:oeuen fer pueftaf en poder oel p:ímero 
marido para que baga oellos lo que el quífiere: y avn que el no los puede matanEmpero 
puédelos vender/fallendeoeftoelque fiendo cafadocomootcboescafareotrave5:oel 
que cafare con muger cafada: o oefpofada:oeuefer berrado enlafrenteconvnbíerroca* 
líente que fea becbo en founaoe^ ley,vn.titulo.rv.líb:o.viíi.t>das o:denanças.y ley.ii.tíf. 
vi j.Ub:o.inj. oel fuero:y leyÁiUiS{ pzímero: ley.v.odas o^enan^as^oírimesoefufoca. 
cara.? allende oefto pecbe efie tal bonib:e.Unf s al rey ocios vteios:y otros cíncuéra a ¿jen 
bt50 tuerto/y las coftas:ley.víiKtítu.i.ltb:oáíí .oel fuero. Efi bíios o nietos no ouíerela mí̂  
tad oe fu ba5íenda fea oel rey:y la otra oel pu'mero mando o efpofo.ley.rvj.titulo.rvii. enla 
fepttmapartídaíyleyfegundauítulop^mero^leyfegundaitercerantuloferfoílibzoter^ 
cero oel fuero iu5go. 
CEnel oefpof MÍO oeuen fer pzefentes los 3 fe oefpofaren po:fi/ o po: otros a quien ayan 
oado poderes efpecíales % baltátes/fegun oírimos oe fufo.^fi.púfnero.'^o: tanto el que 
p:ometielfea alguno que fe cafaría can vna bija fuya/o con vna oe mnebas que el tuuíelfe 
no feria po: efto oefpofado con algúa oeUas:y al contrarío d padreque ouiefle p:ometído 
o jurado oeoar a fulano fu bija/o vna odias po: efpofa / no puede ap:emíarlas ¿j fcoefpo* 
fen con el tal bomb:e/avn que el fea tal que puedan boneftamen te cafar con el qualquíera 
odias.? enefte cafo vlrimo el padre puede oeíberedar ala tal bija fnya ft oefpues cafare co 
otro/o bi5íere maldad oe fu cuerpo:ley 0!e5 end oícbo titulo pzímero 6Uis parndas: y oe5í 
mos oeyufo eapiruloodbercdar verftculo.vij.faluo fi la tal bíia fucile bí uda:po:qnc cafan 
do fe con otro no caería en pena alguna / fegun onimos oe f tifo capítulo biudas: rerfiailo 
, virilno:lef .iíj.y lcy.uíi.titnlo pñmero:Ub:o tercero Del fuero: y ley pnmera: título p:ímcro* 
lib:o tercero oel fuero iu560. 
CEnelcafo pnmero oel veríl.pjececléte/rt todas lai? bijas cófentíeíren el q p?ometf o oc câ  
far fe con vna odias puede efeojer la que quíftere para fe oefpolar cou ella: y lo mefmo z& 
; end padre quebró elp:omettiníento que pofiinos etiel Dícbo verftculo, ft fus bijas c o t o 
tiereti antesqueel conn'adi]celie.£mpero ft todas fallcfcieflcn fino vna/anteí que el padre 
, ouíeífe elegido qual era la que queria oar po: efpoía:f cutido es De oar la q quedaray le^xi* 
faluo enlos cafos que oestmss oe fuftwerftculox 
i C l B q fe oefpofare o cafare cou la bifa o otra parícn ta oel fdío: con quien btuc q tenga en 
fu cafa: incurre poibecbo 6oeftíerro perpetuoty ella fea ocfbcrcdadaty puede acttfaralof 
i tales el padre/o la madre/o aqllos otros panétes có quié bíuieré:y no los queriedo acufar 
j los fufo Dbõs puédelos acufar ^ e r otro ólos paríctcfmasppínquosbafta eLtíj.grado: i 
faluo lí el padre/o madre/o otro có qmébíuíelfrn los ouíeíle perdonado.l.itij .tttu. psímerp 
ílibzo^elasoidenáças^cõcuerdalaXpiífncramtu.rvJtbjoAníj.Dela 
jcv» C ¿ o s obifpos / 1 fiis vicarios en fust>í ocefisfon jue5es para apzemiar los oefpofadoôs 
Uueaimplanekafanttento/yfeaiunteiicnviioftendoellosDe bedad:y fe traten elvnoaí 
1 otrocomomarídotmigcrtquierfeaelDefpofozío pojpalabzasoepjefente/ quieroefuf 
turoifalnofielvnoDellosalesare alguna juftacaufa poique no fe ocua ba5cr: ay ley. víj. 
i enlastJicbas partidas. 
CXaoefpofada <?ue cometiere adulterio acufando la fu efpofo cõel adulterio/ merece pe 
nat>e muerte^ el efpofo fi los bailare eneloelícto puede los ambos matar/ fegun o í r í tnos 
I De fufo capítulo adulteriotverítculo.ví j.vííi.tajcoonde moftramos que lo fufo Dícbo lu 
¡ ganavn que el tal oefpoftmo o matrimonio fuelle ninguno. 
¡ C&curadoz que fe cafare el o fu bí jo/o nieto cõ buer fana q ouíeífe en fu poder oeue rtio^ 
n r po: ellotfaluo fiel padreólabnerfana en fu vida la ouieife oefpofado con alguo oellos: 
ley.vf .titulo.mi.enla feptima partidatyoejimof oefufo capitulo curadoj. 
CSvnquelasbíjasoon5ellasnofepuedanocfpofar/ocafar finconfeutímientooe fiis 
padres/o De fus bermauos/ fegun Dinmos Defufo capítulo oefberedar: verftculo Hete: m' 
po: femejante las quebíuen con parientes fin licencia De aquellos fus parientes con q uíé 
btué:comoDe5tmosoe fufoverficulo.rv.£mpero filas tales bijas fueren bíudas rpueden 
fé caíarfin ínandadoDefuspadres/oparíentesfin pena algunarley.ííj^.iítf. título pzímero 
líhoiíj.Del fuero:yDefufo capítulo bíudastverftculo vitimo. 
C S w i f í elDefpofozio q fueffe becbo entre el efpofo y la muger fin otros tefiigos algu nos 
quanto a Dios fea legitimo y verdaderotempero po2q fe puede aucríguar fi fneífe contca'5 
filosbíjos nafeídos oe aquel matrimonio fuelfenlegítímor/o fi viníelTe oífcoidia entre lor 
Defpofados/? cafados que no quífteífen biuír en vno como marido i muger: la yglefia pío 
bibíotcKfomammonío/?Defpofo2ío ĉ  
dofuebecbofinteftígos:orilobi5íerenDeIanteDealgunosteffigo6:empcrono pidieron 
la Defpofada al padre/o alos otros parientes que la tenían guardada: ni le Dio el efpofo 
fus arras antellos/ní lebí5ieron las otrasbonrras que m^da la fancta yglelía.y lo ntcfmo 
feriafinolobí5ieronfaberal curaDódefon parrocbíanos/paraqfepafialgü embargo fe 
bailare po! DondenofeDeueba5er :y fi antesquefean cafados fe bailare algún embargo 
Deueleroefender que no cafen bafta quefea aucrtguado el tal embargo:ley p2ímera ti t i l lo 
tercero enla quarta partida:y ley.v.titulo.ír.eu laDtcba parn'da:yefiobfl5e mucboparíi 
la ley.rIitDelas leyes oe to:© Dela qual ? De fu materia: % Délo que aquí fe Dí5e Din mos De 
fufo capítulo dandeftíiio. 
Xt. tTSt alguno oníefie coutraydo matrimonio clandefiíno que no fe pediere piouar x*n tr^ 
fttgos/fioefpues fe oefpofare con otra publicamente: eftefegundo matrimonio end \uy* 
E > e f p o f c m o . 0efterradoe> Çoxvíh 
5ío contenaofo y entre los bóbice feria anido pozlegtttmo:po2que!3 yglefia no ju5ga olas j 
cofae encubiertas: ? ft bombiey muger confeítarou quellosfe atuan oefpofado o cafado/ 
po: la tal confelftou pnieuafleelDefpofozioo cafann'entorfaltio fi parcfaerectro que poeten 
dtelíefer cafado con alguno oellos/en perjurio oelqual matrimonio nopzouarta lacon^ 
feifiou oelosfufo oícbostcomo anft mefmo no pzonana pai'a feparar el Deí'pofozio o matrí 
monio/avnque ambos confeífalíen que ellos eran paríentes/o que el vuo odios fe omeíTe 
ayuntado con pariente oel otro Dentro Del quarto grado:efto feentíéde ft otra cofa no pa* 
refdeiTeponeftigos/o po:otra legitima pwuancatay.Uj. 
C^osqcontrareiTenoefpofozto clandefhno/ylosque tnteniínieren entaloefpofozío o 
matrimomo:y los tefttgos que ay fueren pzefentes pierdan todos fus bicueny oeuen fer oe 
fterrados oeílos reynos/fegun De5í mos oe fufo capítulo clandeítíno: y elío oifpone la ley 
quarenta y nueue enlas leyes oe to:o poz la q tial fon colegidas la ley pn'mera titulo p:íme^ 
ro hbzo tercero oel fueroty la ley pñmera título pnmero libio q utnto oclas oidenaucas: y 
laleyquíuta titulo tercero ocla quarta partida/en quanto ponen penamayo:oela quecs 
pueíla enla oicba ley oe tojo. 
C3lleiide oelas Dichas penas ay otra grande pozlor bí jos*4 fi po: algü embargo fe apar 
tareei tal rnatrímonío cládellmo/losbí}os¿í nacieron oel tal matrimonio no fon attídos 
po?legittmos:losqua!esferian fifeomeflenoefpofadopublícaméterpozqferian nacidos 
en figura oe matrimonío:enla.L!íMuíi.Dda oicba quarta partida. 
C & o s clérigos y otros que malicíofamente oefpofan a alguuos que faben que entrellos 
ay embargo oeué fer fufpenfos poz tres añosoe fus officíosty los otros que no aníédo em 
bargo los cafaré clldeftinaméte/o maliaofamcn te embargare para que no fe cafen no auk 
endo ay impedimeto/oeuen fer punidos al aluedrío oel juc5:ay.Uüj. 
CS.a oefpofada q fueífebefada po:fu efpofo gánela meytad 6 todo lo q leoío antes ó fer 
confumído el matrímonío:y lo oe mas q gana oí5e fe oe fufo capúbefar verfi.u j» 
C^aspenasqmandaoarel fuero pozcalompiiiaoemuger cafada bá lugar enla oefpofa 
da po:palab2asoep:efente.l.lxí:xif.oel efüloiy veafe lo oemasenlos capítulosfufooicbos: 
y capuõdicíomy capí.ootery matrimonio/i marido/t muger. 
ifopíipYYClÀCSCX ôna<:luê os Po: mandamiento o p:oiuflon61 rey/o pozfen^ 
I ^ l U U t ) tenda oejue5 que touíeífe para ello poder/fon embíadosen pet 
na oe ftisoelíctos en algunayfla o otro lugar cierto oonde nunca falganrr oemas oeño pt 
erde el tal oeííerrado todos fus bíenesry llàftanfe elíos odterrados en latiu ôpoitat i:y es 
w efpecte oe muerte ceuil/po: la qualfe oefata el poderío que tienen los tales fobzêfus bí 
jos/o otros oecendíentestt fon eitos muertos quanto ala bonrrai noble5a y alos becbor 
oefte mundo:-: no pueden ba5er teftameto/ní es valido aquel que oe antes ouieífen becbo 
Iey.ij.rifi1.rvni.enl3 quarta partídá:afli mefmo no puede feroerados po:bercdcros.l.iií). 
titulo tercero enla ferta partida. 
Caci tos oedenden otros que llaman en latín rdegadosrque fon anflmcfmo códaiados 
oeyza mozaren algún lugar para ficmpjdos quales empero no pierda los fus bienes: ni 
fnnoblm/nifn líbertad/mfonpo: efta ra5on pzobibtdosoe ba5er teftamento :y retener 
d poderio q teman oeantes fobjcfus bíjos/y ocfcendíéte6:faluo fi po:lafciucda q contra 
ellos feoío les mádafTen gder feñaladamcte algfmsolascofaf fobieoiebar:y efter talerno 
fonmuertos anílmétc como los oeftcrrados:ay ley.iíl.toirimos oefufo capímlo cabeca. 
C2Ulendeoeítosayotrosquella?naníteniosocpena:yfotiaciIlosqiicfou condenados 
Balab:ar fiempzeenlarlauozesy obiasodrey:y eltosfon oe peo: cõdition 4 níngúo odos 
fufooícbos:po? quato allende^ ellos pierde todo lo qneoínmosquc perdía losodTcrra 
dos oefufo vcrfi.p:i.cllos pierde anfi mefmo la líbcrtad:av.l.p:i.r fon mmuydosod mm* 
momudamíéto oe cabeça/como oínmos end oícbo capí.cabcca rertí.ur. 
E ^ e f t e r r a d o a C e r n í a » B d d t y w 
C^otrosqfonllamadosenlatinbamtiqueenafteUanofeoijencncartadoK 
Icôoíremo0enelí)ícbocapi.encartado6^alasve5e0roncontado6 éntrelos oeíterrados 
auádofon encartados para nemp:e/yle0tomálocinene:yala6v^efronautdo6enrrelo8 
relegadoôioeloseilesôjtmosoefufo^rui.yeftocíndoíonecbadosp^^ 
i toman lo fuyo:ay.Uttj. ^ . . . A , 
ClBo puedeoar fentenría oeoeftíerro Dela fojma ¿jDe^mosoefufo vern.p:i.raIuoelre5>/ 
• Uloôádelantadosmayojeôiyelalcaldemayo^elaciudadqft^ 
iuntoconlalvií!,mc)dDtcbori^lxtf.rrrfxnlafepd 
oeftierrootrosluejesínfenojesno oeue ft rcomplídatfaluo filo oto:gareelrey / ofeñafe 
reUigaroodefeaecbadotofiouteflenea ello poder oel rey.íEniperotodoslo6íue5e6qtíc 
nenpodereacõdenaramumepuedenoarfeittenctatjetjemerrocõtraaqíloôqoefuroô 
jímoerelegadostay ley quinta, 
CÊloeílerrado t>da pumera manera que los letrados llaman oepojradoaegu oírímos 
oefufocapí.pn)píerdé todos fus bíenes.l.vj.tí.ítj.tJ.jc.tí.ic.enla quinta partída:y.l.xv.ti.pa. 
enlaferta partida. 
CHoefterrado para fiép:e luego ̂  fale oela yfla oonde fue oefterrado 6ue moztr pojdlo. 
yfifuereelt>emerrofefialadopo:algimtpooeuenleooblareloelíierro:leyoie5 título ti* 
yntay vno enlaíeptíma partida. 
C i t a fentencía oeoeltierrooadapoiloscoíregidojes o juftícías contra algunos m á 
guardar/avnquela parteappelleoela talfentencia^iematíca oefus aíte5as oada en to 
ledo ano De quiniétos y DOs.l.]clí>:.capüííi xnlas p:emattcas: Délo §\ Debimos De fufo muy 
lárgamete capúalcaldes *fi . rai í j.? ftgutentes. 
CXos que fe ouíerenDe Defterrar 6la fojma ¿í De fufo Dírímos ̂ fi.üj.para lauojesôl rey/ 
o De alguna ótós otras maneras De Deftierro/DeuéfeDefterrar ga la yfla efpañola ga ¿í w 
yã a feruir enla Dícba yfla/q es enlas yndías/enlo éj les fuere mãdado po:cl almirãte 6la Dí̂  
cba yíla:po: tãto tpo q autá oeftar enlaslauojesfufo Dícbas. 
f p l o s que ouíeren De fer Defterrados para ftempze Deftos reynos/feau Defterradospara 
la Dícba yfla po:.r.años:y los ¿j por cierto tpo afl'í mefmo Deuen fer Defterrados/feã éftm 
dos para la Dícba yfla poz la meytad ocl Dícbo tiempo. 
C2los ¿I ouíeren cometido Delíctos ¿j no mere5cá pena De muerte(liendo tales íj pwdlof 
lespuedáDar juftaméteDeftíerroparalasyndt3s)Deftierrenlos paralaDicba yfla l̂csco 
rregídojes t jufttcías ̂  los tales Defterraren pura la Dícba yfla embíen los a m Delas car̂  
celes Delas audíencías/o ala cárcel De feuí lla:*r llenen conofcímiento De ce tno los entttíja 
ronenlasDícbas carceles-^jematícaDe fus alte5as Dada en medíua Del campo 9ño.cccc 
)cmi.tcv.enlasp:ematícas. 
j ^ 9 « f o I a r i e ^ t b c b c t i ^ K ^ 1 K « í S 
lugaresfegü fuero DecamiIa:y^ere^toDe5írDeutfacomoberedadavíenealbõbíeDe^ 




C Ç Detnfero e[ tomare conduebo mas Délo q De fuero le pertenefee/como lo Detiepa^ 
Di5efeenelDicbocapí.bebetria^fi^XoDema6Deftecapi.veafeendDbõc^ 
Deyufocapttulosencartadones/folanegos/yvaflallos 
l l e u a r a f c 
Befde3tn Omeros* fo.crti; 
iftnofeqmfiereoefdejíroeudeecbarelref oda tíerra-.y^arlepoíenemígo a aqlquereb 
to/po:d atretiimíento que bt5o oe De3ir mal oe tal hóbíc ante d rey q era fu fefioz nacnrahy 
el ¿í fe ba oefde5ído oende en adelante no puede rcbtar/nt fer par ô otro en ltd.l.vi!i.n.íí j.en 
la feprima parrida:y.l.í|.ri.í]C.U.ü< j.Ddas ordenanças. 
C*Hq outelTerebtado o afrontado a otro poz malo o oerteal/rtoefpueeleoíjeen pzefenda 
x>c gentes q el era bueno y leal/tanto es como ft el DireíTe d el auía mentido ocio fufo oícbo 
quedomefleoícbo al otro ley.rcr.tttulo.i:Hif.enlafe(jimda partida. 
C ^ u a l quier queoívere a otro #tfo/o fodometico/o coznudo/o beretíco/o traydoj oeue 
feoefdc5tr ante el alcalde ibomb:ea buenos:yoe5írque mentía: j pecbanccclueldoala 
meytad para el rey % la otra meytad para la parte injuriada. 
Ckomefmo es fi alguno llamare a muger cafada puta ley.ij.tttulo.íüi.líb:o.iiti.od fuero 
yley.íj.mttlo.!£.Ub!o.w}.odaso^ 
CJ£l que fe oefdírere en !iiy5ío o po: co:te oda cofa que otro vale menos / fegun oesúnos 
Deyufo capí.menos valer verfiá}. 
S ^ V ^ I t l P r n i a 1 1 0 ^l^^^erecbosa!gunosólasperfonafreltsíofasoeccle^íaft{caí, 
W t ^ l l I d SJVoefuscaualgaduras/atauiosoefugfona/a^emilas/icamas/i pla# 
ta ó feruídomi tJdas ¿j fus criados i familiares q paliaré cóellos llenaré odafq ouieré nía 
nifeftado en cafa 61 aduanaiiurádo dios § todoslosq vã cõellos fon fuyosty 4 dlosy los 
obõs fus criados t familiares no llena cofa algfia encomédada/ní ga vender/ni pjefentar. 
£mgo ft ellos Ueuaré befttas algúas o otras cofas ga véder o piefen tar ellos oeuen pagar 
fus oerecbos cõfoíine ala ley od quaderno^zematica ôfus altejas oada en murtía año 
ccccliccxví!f.í.crvijxapi.p2i.enlas poemáticas. 
Cfflo llenen oerecbos oíos embaradozes que f :is alte5as embíaré/o que vinieren a dios 
fegunfe oíjeoeyufo capitulo embaradoief.^luíil. 
C ^ o mefmo es oelos q anda enla co:te en feruicio oefus alterai q fncré fuera wftos rey 
C ^ o s q viníeré a feruir al rey ala guerra ó quaver reyno o nadonef q fea palien cõ fus ca 
uallos/armasyatauíosoetíédas/yfae5e8/ya5emtlas/yropasDeveltíríy plata/y cadenas 
ó OJO ga fu feruído/i atauíomopagã ó todo lo fufo t>bõ ocrecbo alguno/magirifcftãdolo 
éla aduana fegú obõ esenlosébai:ado:es.Êmgo oené pagar írecbo 6los cauallor/t mu 
lar/y efdanor q cõp:aréga meter éotrof reynof ômarólorq meneró efíltoí' reyuof^y.ca.v. 
C^osfufoobõsejfaUeréoentrarépozfueraDpumoynofemamfeftaréenlaobácala 
aduana/y no lleuaréalualaóloe5meroócomo lomanífelíarõ/oeuépagarlosórecbosco 
mo oe antes fueíTen obligados/cõel ̂ tro tátotenla obã.l.crvii.cnlas pjematícas. 
¿ X o s fufo obõs ni otros algunos no puede facar fuera oeílos reynoso:o o plata o vello 
en paita ni en moneda algüaifaluo po: fu cofta/y guardado lo que oe^mos oe yufo capúfa 
car verfi.iíi.ay enla oícbalccvíj. 
CXos ¿j o:o o plata o moneda facaré ̂  fuelfe oe.o.caftdlanos abaro o ó fu eftimacíõ/pôj 
la pmem ve? aya gdído todorfurbiener/la meytad ga la camara/y la otra meytad ga el ¿j !o 
acufare/y ga el jue5 q lo juagare po:yguales g tes:y pozlafegüda pierda aííí mefmo todos 
fus bienes como ó fufo/i muera po:dlo:a fi facare.D.caltdlanos o fu eftiínacíó y oédc arrí^ 
ba alléde 61 gdímíéto oeínsbienes como6 fufo/po:la p2i.ve5 muera po:ello ay-? fi día ley 
cõp:ebéderia al inenoz oe.ri:v.años oe5í mos oe yufo capi.metio2.^fi.r. 
C^ara cuitar fraudes d queqmfiere falir con quantia De Dineros parezca antdcozr^ 
doj/oelalcaldcDdlugarDondeparriere/oDdpucrtoDdrcynoDondcbaDefaUr/oDdiffe 
elalcaíde Ddas facas:y poz ante efcríuauo y tefttgos los notifique ellugar o tierra Donde 
el va % quanto Deue tardar enla yda/eltada/y toznada:y qual es la eolia q llaia Dcperfonáí 
D i a b l o * G i a c o n o . & í m > ^ i e 5 f f l o t 
ayúifífita/menatbterta/memíendcfacarmasDeloquetteneinaní 
doioalcaWeletairetodoloqomereejbamenefterpojlaDtcbacofta/íacjUopttedelleua^ 
fin pagar oerecboí licuando oelo fufo oicba el reltímomo cofigotel ^ l fi no lelleuare caya? 
mcurraenlaDtcbapenatyanríinefmofeairienteloftííooícbocnelrcstftroDe^ 
concejo oonde efto rebí5íere:enla otcba ley ciento y oíe3íftete:T Delimos oeyufo capítulo 
moneda veríilxij.y ay otros oe3mero6 que coíen loe. oie5mos / oelos qualee w m o s w 
yufo caDítulo oie5ni08Xo oemae wafeoefufo capítulo alcaldes verficulo ocbentayqm 
tro:y capítulo armas verfículojcví j.y capitulo canallos verficulo.jdj.y oe yufo capítulo mô  
neda!ozo/plata/p02ta5go/? facas. , . , , ' 
eltablefcíonueftrofenoz fíete oías quando crio el mundo/al numero oelos fíete 
planetas que pufo enel firmamento oel aelo:enla fegunda parte oel pzobemío oê  
las fíete partidas. 
CBeftos oías algunos fon feriados o fiefl:as:enlas qualeslos boinbzes oeuen cefíar De 
toda obza feruil olauony no fe Ub:á pleytoíélof talefoiaf/fegu oe5ímof 6 yufo carenado. 
Cílnfi mefmo oelos oías que feoan en jny5to po: planos los vnos fon vtiles/y los otróõ 
contmuostlos vtiles fon aquellos en que fe pueden librarlos pleytos:po: oonde enlos tâ  
les oías vtílesno entran las fieftas/ní los otros otas oe ferias oc co jer pan o vino: y loeoí 
as continuosfon los que fe figuen fegun fu o:den/quier fean feríadof/o nolüj.tí.]cvíj.enla 
^).partída:yoe5ímosoefufocapi.acufarverfi.mti. 
!P>í ã h i t s ^,os D^ec^0 a lucíftr y 9l0^ otro6 cabios fus confoztes poique fe qtríiie 
f ^ / m U i s J yon enfoberuecer zygualarfeludfer couel fenodey fegunda títulofegüdo 
libio pu.oelfueroiyoeanijeles muy lu5tdosqeran oeantesy fobze todos ludfer:elíêfío: 
$ndo los ecbo ól delobí5o los oíablos feony fobze todof ellofludfer fue feo y ba mayo: pe 
na po:4 elpeco mas enelpjobemío oela p:t.parttda. 
ClBbõbze que teme a oíos no ba miedo oeloíablo.Ux.túríj.enla fegfida Btida:y los ípía^ 
nosq antequevíníefleelfeñozend mudo eranfteruos oelosotablor/fueroni fonbecboí 
fusfeño2esli:j:tv!.tí.vi.oelapzí.pamda. 
C3tos q conjuran losoemontospara falgan oe algún cuerpo/o para queno bagá mal 
enla tierra/no folaméte no pecan/mas avn ba5én obja buena.Lui.ti.rjriii.enla feptíma pan 
tída:'!: oe5ímos oe fufo capí.adeuínos $fLv. 
^SÍdCCXtiCi ^ ^ « í o n griega/y tanto quiere oe5írcomofertndo2po:queeloeucfer 
w v y i ni,. 3i0g fgcerdotes que oi5en la mtifaty ban oe ofrefcer el pan % mo w 
qiiefeconfagraelpjedofocuerpoTfangreoenHeftroíefio::yoeuenoe5íreleuangeUopoí^ 
oonde llamaron los algunos antiguos euangelíftasty otros los llamaron leuttas/poíque 
los piímeros oellos fueron oel Unale oe lent que fue vno oelos bíios oe jacob: t puede el 
otacono en tpo oe neceflldad po: mégua oe facerdote p:edtcar/ibautt5ar. y a oza óla muer 
te oar penitencia al enfermo.lxtí.?j.enla pa.parttda. 
i fè ) íe t t i ^comun Dei,e fer t>e Díe5 lc$im Pwotetatley octaua título tercero nbíofe# 
> < * v u i dooelñiero.Tley veynteyancoenlas pjemattcasty oejímosoe fufo capítulo 
conferuadoiesverficulofegundo. 




J 0 Í ¿ ^ l l t Ó e 6 l a Dean19 Partet>c todos losbíenesquelos bombjesjultamente g&> 
^ ^ " ^ n m ^ m x > m m m m M m k ñ ^ quetod obombzelapagudeypzímera 
tttu.tnoela pzimera partida. 
C/El pimcro que pago Díe5mo fue afeaban quando vendo aios rey es y les quito a fu ÍCM 
bzíno lotb que lo auían pzefo:ay euel pztuapio. 
C ^ o ô maneraeayoe í>íe5mo:lavna llamáronlos letrados pjedial/pozquefepasaolos 
fructos quefe cojéDela tierra oelosarboles y otros fructosa elotro oie5mo llamarõ per 
fonal:yeselqiiclosbomb:esoanpo:ra5onoeiusperfonascada vno fesunlo que gana 
pez fu feruidotenla oicba ley pjimera. 
C^euen pagar oíe5ino todas las perfonas Del mudo/mayo:méte los rpíanosty quanto 
mas fuere bonrrados tato mas fon tenudos oela oar en recognofamíéto q toda la bõ:ra 
ipoderqtieiíélobãoeoíostyavnlosclensostrelígíofos la oeuépagar/ftno fueréefcnfa 
dospoi pttuílegio ólpapa:ifi no fuereólas beredadesq bá ólasygt'tas q lírué/o oõde fon 
benefiaadostayJ.íi^.l.íif.tí-v.li.pii-oel fuero:y.Lp:í<t.í).tí.vJí.p2!.t)elas o:denãças. 
Cl^agafeDíe?moòlastierras/virias/ybuertas/p:adosíDebefas/mõte8Dõdefacãmade 
raíleñagaqmar^Ddaspefqueriasíyólosmolínos/fboznos/fbanos/ylasaresiólasc 
fas/y oe todoslos otros fructos/y rétasq losbõfeesfaearéDeftascofae. 
C S e paga aufi mefmoólasyecjuas/vacas/ouejasy odos otrosganados oqualquier na 
tura q fea/y Ddos fr uctos/y efquilmos odos ganados/anft como qfo:]p oclas colmenaf/y ó 
fus fructos/y efqutlmosreiila oicba íeyaj.f oefufo capí.abeja6. 
CíBoie5mo perfonaloeue fe pagar oe todascofaríjganan/anfien guerra comooelasré 
tas^mercedesqnenéoelosreyes/yoelasnKrcadenas/y6fusoftcios:anfimecaiucosco 
mo otrosty ólo ̂  gana cõ fus fcíédas:? avn òlos oerecbofq ganã los j uejery otros offtda 
les oe) n fhda:y ólas caças oe tierra % ó agua:y avn olas foldadas $ fe oã poz ra5õ ólos fer̂  
ni dos/y ólos oías bítiímos/po: ra5õ ocio qual tnfttttiyo la yglefia la qrcfma ga ¿f la ayu# 
nairemos:ay.l.íi).i.l.n!-yoc5ímosoefHfo capuayunar. 
CEfto fe entiéde en q las tales perfonas no ganarélas oicbas cofas oerecbamétexó tan 
to que el feñozío oela tal cofa paífe enellosxnla otcba J.ri j . 
C'feaguéDiesmo anft mcfmo odas otras cofas q no nõbjamos 6 fufo q in juílaméte fue 
ren ganada steula oicbalxíj. 
Campero losrdtgiofosoda o:den oecíftd/y los q llamaua téplaríos/ylos bofpíralerof 
nooaiéoie^moôlasbercdades^ellos ouieiTenadqndo/bafta el cócilto general laterané 
fe q celebzo el papa inocécio enla bera oe null.cclv,años/lab:ádo los fufo oicbos cõ fus ma 
nos i cõ fus gaftos % cortas las obãr beredades:y ólarberedadefq ellos ófpnes adineró 
oeué pagar el oíe3mo/avn¿í las labzaflen cõ fus manos y cortas y ô otra ̂ c r manera. 
CCodaslas otras ordenes pagã oíe5mooefusberedades/faluooefus buertasy ó fus 
ganados/y olas beredades q oe n tteuo comécarõ a lab:ar arrãcãdo y ropíédo motes b:a# 
uos/y poníédo lauojes.Emgoft la yglüa parròcbtal recibieffegrã oetrtméto en no pagarle 
losobõsoíejmos oelos mõtcsoenueno rópidos/oeuéfele oanay.Utu. 
C'^-as ozdenes queouíeííen pzetnlegío oe no pagar oíe5mo/ft las ygldías que Desmanan 
lasoícbar beredades/antesquelas trafpaffanen alasotcbasozdenes/redbíeíTen po: ello 
gran oañorel tal pieutlegto no lo efcufa que no paguen d ote3mo:ay ley quintaty oe ytifo ca 
pí.p:euilegtoverlt.díí}. 
CSnft mefmofíalgíiosmonafterios y algunas ygleftasotueííé entre fi auencdas acerca 
ólos obõs oie5mos/el pzeutlegío q oefpuesgananen oe no pagar oie5sno no embarcaría 
^ellosno ruefleu tenudosoeguardar la otcba auenéría/y no am'édo auenéda algtia/fi los 
talesrdígiofosófpuefoe auer ganado elobó pieuílegío paga fien oíesmo oealgunaí bere 
dadef/oeiidopagaroédeadelãte:po:q ellos mcfmosbãcõtrauenídoafup:euílegio:yt)e 
uéanfi mefmo pagar Diezmo ólas beredades q lab:á poi otros enla obá.í.v. 
C l o s judíos y mowspagatian todooie5mo pjedial oclas nerras ycoímenas ygana^ 
dosq tenía en tierra oe cbnrti^os^o;^ las Oicbas colmenas/y ganados fon cótadorpo: 
XX. 
beredadcayqualqnicrquepofleepo:!! o en nombxoe otroalgunaeolaefufootcbas co 
fastqiuer como arrendado: quíer como empeñada:© en otra manera oeue pagar el 
moDelqualnofepnedeercufarpouasonoelpactooaueneiKiaqueeloiiielíebecbocôei 
Duefíooelatalcofa:ay.Lvj. . , . 
C2tos safoe tlepiofosfon pieuilegtados en quanto a fus buertas «zganados qtienopa 
gan Die5mo oelto:empero paganlo oc todas las otra^ ^ 
CEftosok5mo0quet)e5ímosoeftíroverrtculotercerotfi0tHentefrerp2edt 
oar alasyGleííasparrocbiales/en cuyas parrocbías fueren fin embargotquelos clérigos 
quefiruenlastalesygleftasno fneflenoe buena vída:pues fe oau po:amo:oeotO0ipo2éi 
gualardonqueoelefperaiuayXni. 
C/Eí § ouiere bcredades en oí uerfas parrocbias/oeue pagar el Die5mo predial ala parm 
cbía oonde fuere la tal beredad/faluo fi enlas tales f gleíías outefle coílumb:e en cõtrarío 
oclnengo tiempo guardada/la qualfeoeueguardarjay.lviíj. 
CEmpero no podría el obifpo conferir o mádar oar los ote5mos 6 vna yglefia a otra %\t 
fia avuéj ella oíuidtelíe:raluo filofdengosoela tal pglefia omídida quando feotuidío con 
ftntíelTen q efta otra yglefia outefíe cierta parteadas beredades q eran en fu termino o De 
fus parrocbíanos po!oe5meros.l.ír.n.n:.enla oba pn.partida. 
C B oíe5!no oelganado pague fe enla yglefía cuyo parrocbiano es el feñoj oel tal ganado 
i fila meytadoel año paciere el ganado oõde fu feño: es parrocbiano yla otrameytaden 
otra parrocbia/oenen lasDicbasyglefiaspartírentrefi eloie3mo/y lo mefmoesfinoíefa 
be ciertamente en qualobífpado o parrocbia eftouo mas eloicbo ganado:? el ganado no 
pague oíe5mo oõde el efta oe palfada/faluo fi eftouiere ay alómenos po: v»n mes:ay.l.ír.eii 
el oicbo ti.i:r.y fe paga eñe tal Diezmo alDe5mero oel tal lugar o termino q fuere puedo po¡ 
elobífpo/el$1 Ueueiíelméte lo ¿i lefera oeuído i no mas/fopena velo pecbar ooblado/f 1c 
x>c carta oe pago partida po?.a.b.c.en fo:ma publica:ay.lr. 
Chelos fructos oelatierra y oelosganados toe todaslas reutas oelasberedadeeí 
otras cofas fufo oícbas que oírímos fer piediales/oeue fe pagar dDíe5nio fin facarôlloco 
ftas/ntgaftos/nípecbosDefeñoies/níotracofaalguna'.'ifiaqueUacofaoequefeoeneDar 
elpíejmo feoeníelfe partir/luego que fuere partída/oeuen oar eloie5mo:ayley.riif.'r.ritt). 
C^osoíe^mosperfonalesoeiíéfepagaralayglefiaDõdelos^lospagãredbíeréíoôían 
ctos facramétos/y oyeró el officio otuino:y fien oinerfas yglefías mo:arc/paguéfealayslc 
fia oõde bí5ieren la mayo: mo:ada. 
C^os reye^ oefpaúa oe luengo tpo a efta parte acoftúb^arõ oe pagar po: fi los talesofó' 
mosafu0capeUanes:po:q oellos oyga las bô as y reciba los fetos facramétos mas 
otros clerígo0:ay4l.j:j.y oe yufo capi.parrocbiaverii.uij. 
Cenando los mercaderes o offídales pagan los tales oíe5mof/no oeuen facar elcaw Î 
mgaftoômcoftasalgunasoelascofasquemercareu paraganar enellas alao/faluolí w 
antesoníelTefidooe5mado:ay.Uv.y nooeuéanfí mefmofacaroelosbomos y molitioso 
pefquerias o oe otras beredades las coftas % gaftos que fe bi5íeron para fu reparo o píW 
meiozarlaaay.licvi. 
Cl^aganfe los oicboôOíe5mos pedíales enteramente al tercero o oe5mero ypo:el pff' 
lado y otros a qmenfon oeuídos fuere puelío luego que fon cogidos los fructosa vMP 
nofeaofado oe coger o medir fu montó ó pan quefôuíere limpio enla era/bafta quefia*3' 
nida la campana para que végan los oe5meros y tercero8:y los oe5meros no mídá ni ff? 
tan el panoe noebe ni a burto/mas publicamente i a vifia oetodos'yelque anfinolo^ 
$ierepecbe el oíe5moooblado:y los queban oe recebír los oícbos oteamos raya poitW 
alos lugares y enel tiempo que fiemp:c fe pago:y fi es coliumbje oey: po:el oie5mo od̂ 110 
alas víñafla taleofiutnb:e/o otra qnaíqmcrque fuere fea guardadaley fegunda i terĉ J 
n'.vJ!.p:t.od fuero: y.l.tt).tí.v.lt.p?í.oelas ozácmnai&:y.lKVii.cnd oicbo tmuwela piipar 
tída:y veafe oe yufo verlixrrv. 
CEtoiejinoq^fufo Díninosferefoníil/pasuefcrcgíí lacolíubjeoela íícrraoãdo pojoic? 
mo oclasoícbas ganancias algúa cofa avn que no fuerte acoitumbzada / y los clérigos no 
puedé pedir mas pozelDícbo Díe5ino oelo que les fuere oado enlaoícba ley.rvi). 
CBeuefe pagar cloíe5mo no oel peonií tampoco oelmeíoz/ftclqHe lo baoe pagar no 
quifieretmas oel mediano ay ley oietfocborla qual cita corregida fegun parece oe yufo ver 
líenlo treynra y feys. 
C E I oíesmo que fe paga acortúbzafe oe repartír/la vna parte para d perlado/íâ otra para 
los clérigos oela ral yglella:y Ia otra para la fabzíca oda ygleliary la otra para los pofoesry 
otras yglefias:ay eu q fe reparte oe otra manera/poz oonde feóue guardar eu cada f glefta 
la coftüb:e que fuere para repartir los oicbos otejinoeiy las yglefias que oe nueno fe húi* 
eré guardefe acerca orí tal repartimiento lo q po: el perlado fuere o:deuado;ay ley.rír. 
C Ü l o s que pagan voluntariamente d oie5nio y lo pagan entero como oeuenrnueftro 
feííoz les oa los fructos con m jsyoz abundácia y falnd en el cuerpo / y les perdona fus peca* 
dos:y Iest)a parayfo po:g.ilardon:yalosqueuo lor pagan como Deué:D9lest>íosbainb:e 
i pobje5a y en fus tierras tépeítadesy otras muebas aduerfidades: ay ley.t%y,i:i:j. 
CTBingu legofea ofadooetomarm comprar po: fu pjopiaauctojídad leseamos oda 
yglefiaty los 4 los oníeré embargado luego los ófembargué:y los oeren libzes a las ygl'Éas 
aquien pertenefdan Dentro oe.rricoiasoefpues oefer re^ridos pozlosglados/o beneficia 
adosoelasyglefiar.i fi no lobí5íerai celta nteligitimo ínpediméto allende odas penas oel 
oerecbo y 6 aellas qpoz los perlados fuerépueílas/pagiié.oannsp02 cada oíaqpa fiados 
loe oícbosjpxoias tomren los tales oíe^mos: la tercera parre para la cámara odreytla 
otra terceragrala tabucaólayglella catbcdral:ylaorrapartegra la juftícia loeiccutare. 
Campero nofeentiendeodosoícjinosque fueronoelos templarios ni ocios monafte* 
ríos/o yglefías quelos reyes/o otras gfonas tiene en Vizcaya / y cnlas encartaciones y en 
otros Uiga!xsqneantíguaniételoslueleiitenerloslegos/nienlosoíe5niosqiielosreyes 
antigua méte acoftübjaró Henar enla ley piimera titiilo.v.lib:o pzímero ôlas o:deuãças. 
¿ t o s Diezmos oeuenfe pagar ala yglefía t alos clérigos quela firuen /como oejintos oe 
fufo z no alos legos/faluo fegü oe5Ímof eneL^íí.p2eccdéte/o fi poz los perlados les fuelfeu 
empeñadoso cócedidos pa cierto tpo o pa toda fu vída/fiédo los legos tales q fueífen ga 
apzouecbar alas ygliasto ñedo pob:es q las ontefien menefteno fi les fuefTe oado en folda* 
da poz feruício fenalado q ellos ouieífen becbo alas ygl'ias o a fusgladostay.KKti}. 
C B í los oerare la yglefia con confen timíen to od obifpo alos legos que los oemamoelos 
quales po: fer poderofos no los podían cobzar/puedé los reícnenz lo mefmo esfi los ouíe 
ren po: p:euilcgío oel paparay.lrriii. 
C B lego puede fer erempto oc no pagar oíe5mo oe fus beredadespo: cierto tapara ft* 
cmp:e po: p:emío oel papa:empero los tales feria temidos oe pagar Diezmo odas tierras 
qne oe nueuo rompieífen/o lab:afleu enla oieba ley^ríij. 
C^aygí'ia puede cob:3r fus oíe5mosq ouieíleépeñadoa otraygttaoalcgostolospuede 
tener en épeítosó aqilos q loftouierért fiferefcataréo^taré/uo fena obligada !a talyglla 
oeoefcõtar 61a fuerte p:íncípál los fructos ¿j ouíeiren cogido clos Obos Diezmos en tpo q 
los tenia empeñad06:faluo fi los otiíeífe empeñado vma ygtta a otra yglía:ayJaaiiij. 
CSegun oejímos oe fufo verficulo vcynte yquatromínguno puede coicr ni medir fumó 
ton oe pan qtomere limpio enla bera bailad fea tañida la campanatyq fea venídosloéter 
ceros y otros qoeueu cojerel oicbo oie5mo/fo las penasfufoObár.emgo fiel ral terecroo j 
arredado: q one auer el o!e5mo no d|!iere venir para tomarle 6fpucsDfer tañida la oícba 
campana:o ííendo enlugaroonde no ouíere campana:íi el tal arrendado:o oe5fñero o ter! 
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cero requendopo: aquel que{íiereó5mar no vimerea toniarfu D!e5nio/ellab2ado2puedij 
co^er fu pau t medir fu montón/y enefte cafo feria crcydo poi fu juramento quantoerae* 
oíejmo/y aquello folamente oeue pagar y no mae.l£>:emanca oe fus alte^ag cada en g r ^ 
nada aíío.o}.en confirmacíonoe otra ley.mí.e!tln$5 pzematicas. 
C ^ o z qivantooefufoM.s:xvi.oí]rímo6 que eloíesmo no fe oeuía pagar ocio meío::oeue 
fe entender que el pan/o otro granove que fe paga vmno y tercias i otro qual quíer pan 
quefeouiere oe oar po: oie5mo / fe oe limpio feco y enxuto fin emboluer en el paja n t ta me» 
m otra mezcla alguna/y el q oeotra fozma lo Diere/ o confmtíere oar / pierda lo que pago * 
lot<3zne a pagar con laefetenar:las quatro partee odias para el queoeuía atier el oiejntp-
yodasotrastresparteslavna para los propios oel lugar oonde fe oefcubnere elengaño 
ylaotraparteparael acufadoz/ylaotraparaeljue? ^laerecutare/y allende oeftoeftetal 
fe oeíterrado oe fu lugar poj.vj.mefes.uSjematíca oe fus alteras oada enel real oela vega 
añoxece rcj.y ley.cvíij.enlas p:ematícas po: la qual fe ociara y eftíende la ley.rvííí.rítulo.x:]c* 
Dda pjímera partida que oe fufo.*fl]tr«alegamos. 
C E I pacto lego no puede tomar cofa alguna ól oíe5mo po: ra5on oe fu patrona5go ley.tíí. 
títitlo.¡c?.oela pñmera partida. 
C^llego3oe tíépoínmemo:tal/o poipiemioDel papa touielfealgú oíesmorpuedele m r 
aalgú monafterío oyglefia cõ cõfentímiéto ôlobifpo fmfu cabíldo.l.víí.n.vitj,Del9 p j i ^ t í . 
C E l que no ouíeífe pagado enteramente los oie5mos o enel tiempo que o enter e:vemett> 
do el tal a penitencia/el confeflbz le oeue oar en penitencia que pague todo lo que ba ceífe 
dooe pagar; faino fiel tal pagándolo enteramente reftare tan pobjequeno lequedam 
oe que bí uirtenel qual cafo oeuen le ocrar con que bíua p:ometíendo que el pagara lo que 
falta teniendo oequerayiey.m. 
Calque comprare los fructosoe alguna beredad antes § fea cogidos oeue pagar el Díe5 
mo:el $1 fe puede anfi mefmo pedir al védedoz po:qne fue en culpa oe véder los ftuctoe an 
te oe pagar el Díe5mo:y po:que el p:eao q recibió po* los Dichos fructos enloe 3lef avía De 
recbo la yglefia pozel Díe5rno f ticede en lugar oelos Dicbos fructos. 
CXosterceros/concejos/y guardas oelos oie5mos:tenudo6fon oe guardar el pan t vy 
no % otro menudo que recibieren po* Díe5mo bafta el oia oe pafqua oe refurreaontoentro 
oel qual tiempo fino vinieren los arrendado:espara tomarei oícbo oíe5mo:baga fe oello 
almoneda publícatoomíngo y lunes y martes íiguientes ala mifla mayo: Dentro enla ygle^ 
ílatiferemateenel que mas oíere po: ellos a luego pagar/y los Díncrosocl pjecto reciban 
parapagaraquellosqneloDeuenaiier.iEmperolosco:derosyc3b:ítosybe5erros feaii 
tenudos oe guardar bafta el ota oe fantíago que cae enel mes oe iulio:y no viniendo los q 
tos oeuen auer baga feoeüos almoneda enla fo:ma fufo oícbaty los terceros y gu ardas q 
no los vendieren anfi i como Dicho es/fean tenudos al Daño i menofeabo t ala perdida o 
acaeceré alas fufo Dichas cofastley pnmera título quinto lib:o ferto oelar o:deiia!icas:la 
qualqiíanto alas terríasoel rey es reuocada po: otra ley tercera Del Dicho titulo 3 fue be 
cba po:el reyoon juan en fo:ia año De ̂ troctetof y oíe5íocbo:y la ley p:ímera fufo Dicha fue 
Del rey oon alonfo:Dada en alcalá año ó mili y tre5ientos y ochéta y feys:po: la qual ley ter 
cera oeuefeguardar el pan ? vino i otras cofas vn año:? paífado el Dicho tiempo cite a c ó 
fta oelos arrendado:es. 
C & o s concejos Denen oar cafas alos arrendado:es y alholís % trores z vafijas para gtt 
ardarelpan?vinototrascofanyaq p:ecíoDe5tmosDefufocapi.arrendado:esverfi.rtuj . 
fTEnlos vnos puertosfe ju5gã los oíe5mo6 po: la coftúb:e q fe i U5ga cnlorotros pner toi- j 
enlalccj.Del eñilo. t o Demas veafeoe fufo capí.ofrédas p:emícias T yglefias. 
I ^ í d t l í d t a d l no puede auer alguno oe fimefmo/mas Deuda auer oe otrorlcfon^e! 
U J i ^ i u w a v i titulo veynte y vno enlafegunda partida DõdeDi5e anfi mefmo que çj i 
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queno tíeneoígnídad nolapucdet)araotro:oelo íílDe5tmorôfuro capto cauallero.^fi 
C Ê l ^ pide 4 le Dé algüa oígmdadíóae fer repelido como ãbidofo.l.tii.n.jcvt).ôlaaíí|^n'da 
C3ta Dignidad toma elbtio oel padre y no oela madre.l.p2imera tttu^j.enlafeptíma par? 
tida:-! oe pufo capítulo generólos. 
CBo5e oígnidadee ay poi he ̂ les y po: cada vnaóllas el bijo faleôl poderío oe fu padrr. 
esafaberfiédocófeiero oel rey como oe5ímo0ófurocap.cõreierof:yriédopjoconfuloadé 
lãtado mayoíôla co:te: y adelatado ó algüa ̂ uinaaty alcalde mayo: oe algua ctbdad q ee 
cabeça oet reyno:y recaudadojôlas rétaey pecboooelreyno como arrédadosy alferejma 
yo? y maeltro oe cauallería ôl rey: y mayo:domo mayo: y abogado ftfcal y cbãcíller y fecre* 
taríoôl rey: i l a vitima eelaotgnidad obírpalUvíj.fafta la.Lnttí.tLrviíj.éla quarta partida. 
C ^ o s derígosq no fon legítimos no pueden auer oígmdád ecclefiaftica: íaluo conoifpe 
facíon oel papaXicii.titulo.vi.enla p:tmera partida. 
C B o fepuede cõferír a vna gfona marô vna Dignidad eccMcaXí j.lí.rvi.éla obíí.j.gtida. 
iP l i t c i f íCie0 el P1350 0 ft^0 De rP0 $ue el iue5 03 alas P31*^ 69 refpõder o ga ,puar 
l ^ i i a i . t u 0 j ^ ^ r g¿jii0 para ^ fe ̂ den fue bailado efte beneficio oe oiladó para que 
lae partee eñíte tiempo o efpacío podieíTen bufcar abogados o pzocuradozes para tomar 
odios confejo.Lpamera:títu.]tv.enla tercera partídaiy De5tmos oe fufo capfo Deliberar. 
C S í el jue3 oíereoíladon para algúa cofa míétra Durare el tiempo odia: no fe oeue inn<v 
uar cofa algunatay ley fegunda. 
C Ê I buen j ue? oeue abzeuiar oe fu offído los pleytostquítando las oíladones luengas y 
fuperfluas.l.p:ímera titu.níi.lui.Del fuerolríj.tütí j.oda tercera parnda. 
C í ^ u a l oíladonfeoeue oar al que quiere traer enjuy^ío aquel oequienouo la cofa que 
le piden:oe5ímosoe fufo capítulo aucto?. 
C B |iie5 oeue Dar a ̂ l^er ólas parter Dílaríõ oe tres Días ga auer abogado fi fuere antes 
oel pley to cõteftado:y It fuere oefpues oe fer cóteftado d pley to: oeue le oar bafta.ír.Dias % 
no mas.Lpíímera.ntu.vi.li.iíi.Delaso2denácas:y.l.p2ímera.títu.í.t.libjo pnmerood fuero. 
CXaoeclínaturaDej urtdidonoeuefe pzouar Dentro oeocbo Días/fegun oítímos oe fú̂  
fo capítulo oeclínanver ficulo vitimo. 
C X a oíladon queoeuen auer las partes litigantes: anfi para refponder el vno al orro/co 
mo para contdlar concluyzy p:ouar polimos De fufo capítulo alcaldes y cbandllerta y áb¿ 
fentes/y caufa crimmaUy oe yufo capítulo ozden iudídal 
C%CX es m ^ol0 P^ncíPí0 ̂  comíéco medio t fin oe todascofas:y es ím pjíndpío % fin 
C H padre/bí)o/fpíntnffancto es vn folo oíos verdadero que oe no nada/ y po: fola fu pa¿ 
lab:a crío el mundo y todas lascofaslp2ímera:tttulo.p:ímero.lí.p:íínero oel fuero-yXrvf. 
títu.tií i.enla p:í mera partída/y.l.mj.tiíu.vii.yXp:imera7 z.víi¡j.titu.rii. oda fegúda partida: 
y pued e otos mudar todas cofas:pero no puede fer mudadoXpmera:n.í?.óla oicba gtida. 
C B i o s o:deno la co:te celellí al y pufo fe po: cabeça 6lla.Uf. nm.íi.li.p2tmero 61 fuero/y es 
reyoelos reyes po:elqualreyn^ todoslosreyes^od viene el p ie r io ijuHidayoerecbo 
odos reyes.l.vi.t¿tu.p:ímero enla fcóa partida:yXíii.títu.v.íí.pameroDel ftiero. 
CI^Í50 oíos dbõb:e a fu feme|ãça.l.íi.ritu.ii.lí.p:imcroodmero^ encl^plogo ól lí.páme 
roólfíieroiu5go:po:DõdeDeueelbõb:eamar alabaryfennraDíosXíj.ntu.íi.enlaj).par^ 
tida:t.lvna % oos.tí tu.nj.enla Dtcba partida / y end piologo oel fuero i n5go lí.vtíf. y el que 
temiere a oíos nunca le faltara cofa alguna:avti $ po: algunos oías fe enoje condXt j/uíií. 
título.ií.enlafegimdapanida:yenelpK>logoDd nouenolibjood ftiero iu?go. 
C B í o s e s jue5y i ufto % jullíday ama la jt!ílída.l.vi.titu.v.lí.ííí i.od fuero: y el ̂ camina eftl 
feruído oe oíosíoeue eníi auer juftida i temo:.l.vííi.ti.rii.enIa.Í!.parrida:y d § mata al eitó* 
mteonDíosesfu nmígo De oíof :entícde fe efte matar po: iuftida:ÍÍcdo juco pidíedola tal, 
&io& Bifpcnfacion* 
mucrteoealgü tf aydozen qlqiúer tpo:aw¿í fea femàoÁxtmtítuAi enla tercera partida, j 
Cfèlcbjíftiano que quiere conofeer a Pior y ganarfu anior.Detie a uer enfilafctáre/f creer 
laey creer aulimefmo loafietc facranteutos oela yglelíatpoxj como el cuerpo y clamnm vcl 
bomb^csbomb2ecüplído:y|íefucbJiftoe9bomb:eTOío0:anfielquecreeailafecatbOí 
üca/trefdbeloófacramentosoelayglefiaeeacabadocbnltíano: y baeluombzeoe o íoe . 
título.ííti.eiielp:obe!mooelapnmeraparrida. 
Cíllos4ba5ébíéle0Da oíosdéto po: vno y lavida d ua.tí.víf.eñl.pbemíoólaobaetída. 
C & í o a n o fepuede conofeer cõplidaniéte po: algfi bõb:epoj buen fefo y acabado 4 af*-
ley primera título.íj.oela fegundaparridaty poz efto oeuele conofeer po: creécia oe fti l e f : q 
e0fob:e natura/po: fe/efperá^a/t anioUaj. tttu.nj.cnla oieba partida. 
C ^ t o s noqtiíereqlertruan po: fuerca: pozlo ql no feoeuéap:emiar los mojoa i \ u á í o e 
aquefebagárpianosJ.vi.títu.aiíij,yJ.p:íntera.tf.rrv.enla.víj.partída. 
CBeue todobontbze trabajar ô conofeer/* amar/? bonrrar? temer a oio&pozqne le bí^ 
5on3fcer/yleoío anima razonable/ylemantieneenla vtda/yla efperaauer oelenel otro 
mundo paraftempídeyJtf.títtilo^ 
jdi^nla fegunda partida. 
€D& que no conofee a 0100 no puede conofeer a (i mefmo: ley primera: ttiulo.tf.enla fegu 
«Ja partídaty bienauenturado es el pueblo que trabaja se conofeer a oíos: ley.i j . t ímlo. ip] . 
enla Dícba fegunda partídary el que no conofee % ama al rey/no puede conofeer a oí 00 que 
leba eftabíefcido po: fu lugar teniente. 
CComo fe oeue adojar y bonrrar el fancto facraméto y p:eríofo cuerpo oe nf o feñ 02 
fu cbufto:De3tmos Defufo capfo co:piis cbafti:y oe yufo caplb eucbariftía/y caplb m í fía: lo 
oemasveafeica^bsbautifmo/cõfirniar/cõfeííar/comulgarcreertfacrainéfô^^ 
í ^ í í n ^ l l f c i r í r t l l csot02gamtétoqueba5eelgladoaalsunas gfonas fobje los 
1 ^ I I p v»»1 *» v 1 v 11 quales ba poder para que pueda ba5er % vfar oelae cofas que 
oeoereebo les fon ocfendídas.Uríj.titu.r.enla piimera partida. 
C!£l edicto oe pífpenfar es pjobíbttojío alos obifpostpoz oonde ellos pueden oífpéfar en 
todas cofas q no les fuere pzobibído erp^ífaméte.l.)cr.titu.rví j.enla oícba partida. 
Clfc>uede oifpéfar fofoe los pecados q oe yufo caplb pecado oijcímof fer medíanos:y anf! 
mefmo q los clérigos pe fus obífpados reciba las ojenes oe otro obífpo o fuera Del riem# 
po que el oerecbo ordeno para ello:y que los que fuelfen oídenados po: algú obífpo oefee 
mulgado/oque ouíeíTerenunctado a fu obifpado:ííruan enlas tales 02denes,£fto fe cntw 
de ít ellos no fupteron el embargo ôl tal obífpo:y oí fpenfen que el que es oe quato^e a ñ o s 
pueda tener beneficio curado: y que los que fon ozdenados oelas o:denes meno:eô í é an 
perladosoe algunas ygle(ías:ííendo empero tales que Dentro oe vn año puedan refecbír 
las ojenes mayo:e8:y oífpenfen que los clerígorque ban cometido adulterio queden en 
fusoídenes/o otras meno:es: avn que to:nen acometer otros mayoies pecados oefpue© 
oe auer becbo penítenaa.E anfi mefmo oífpenfen con aquellos que ban lidiado con o t ro / 
feguula coftitmbieoela tierratcon tanto que no aya muerte/o perdimiento oe miembros/ 
ni finquen ettoslíííados: y oefpenfen con aquel que bautíjootra wjelqueoe antes ftieíTe 
bautíjadofi eltalentralfe enozden: y qnequalquíerclérigorelígíofo puede tener fa\& 
íiaparrocbialconlícenda oe fu perlado; y paraque el canónigo o otro benefidado pueda 
cambíar/o permutar fu calongia/obeneficíoconotro:tfínalmenteoífpenfencon aquo 
líos queban cantado miffa ftendo vedados/o que ban tomado ordenes mayores a b u r ro^ 
o oerado otras ojdenes en medio/? vfaífen oe aquellas fin auer las reicíbído para q tie los 
tales reftenenfusbenefidos? erercíao oe fus ozdenes enla oícba ley.lnj. oelo §l o o t m e e 
oeyufocapítuloobífpo^capítulobome5íUobaltaelverftculo.V!. 
Campero nopuedenoifpenfarqninguooefugclerigospuedárefcebírmticbasosdetic^ 
mayozeseti vuotanú cõ aqlcífeyédo ôfcomulgado redbío ojdenesfacros ttiayo^: m i q 
en aql tpo no fe acozdam po:¿í era oefcomulgado: ni oefpéfeit colorfimomatícogpa cj rect 
ba !i oiãentmi en otros mayo:es cafos oelos fufo 0!cb06.Uriüj.enel oícbo tí ttj.v.y oc yu¿ 
fo enloecapttuloôlcgítímadõtpapa/vototfimoma.verficulo.rtr. 
C H papa puede oífpéfar y no otro inferió: fin fu comilitón ej los bíjos t>e clerígofy otros 
que no fuere lesirimos:puedá fer oidenados/y tégñ beneficíosXv.eiiel oícbo tutulo.v. 
¿"Él rey puede oífpenfar con el que otnefle iucumdo en í n famía para q no fea ínfameJLicj, 
título.vj.eiila tercera parttda.i ley pzimera.titulo.vtij.lian j.oel fuero, l io oemas oefta m& 
tería veafe enlos capítulos que oe fufo alegamos-verfiaíti. 
iPSÍffMttClY cn pwWícoocnf afctl feoDecofascócemientesaella contra los berets 
W i I p l H * i l coeo(iifteiesespbíbídotavnqfeaobpos/ogfonafootar:poiqlosafíi 
ftétes q no fon fabidos no fe oañaífen colas faifas gfuafíones ôlosbereticor:y aníí mefmo 
esp:obtbídooep:edícarlosfecretofoenfafctãfealosberefl'coôybõb:esoepocojuy5ia 
ley.rlvj.títu.v.enla p:í mera parrida.l.p2!inera.títii.p:ímero.lt.p2ímero oel filero jU5go. 
Í P ^ Í t l i f i r t í l 0 P^nícíõ/tato quiere De5ír como oar a cada vno fu oícbo igteoelaco^ 
l¿siuin\?n fa¿j feotuide:oela^l viene muygrábíen:po:qallendeqfequítá mucbas 
oifco:dias ¿[ puede nafcer entre los q tienen oerecbo o parte en vno en algüa cofa:fabíédo 
cada vno lo que le gteuefce mas Diligentemente la admímftrara:que 11 fueffe x>e otros con 
el.UpJtmera.tttulo.trvj4enla fe0Úda parítda:^Lpzímera.títu.rv.Dela quinta partida» 
CCadavno Délos berederos ^ bá oerecbo oefuccederalfinadoípuedepedíralosotros 
fus coberederos q parta o oiuídã los bíenes/fegun el teftaméto: t fi murió abínteftato/ ^ 
bagã la oícba oíní fió Dado a cada yno la parte quele pertenefce De yufo.verfícukuv. 
CEnla tal Díuifiõ no Deue entrar lo ̂  viniere De mala ganada / ni cofas malas o Defendí* 
das:avn 3 fe fallaífen entre lof bienes ól teftador.poj¿j ellas vitimas Deué fe qmar y ôftruyn 
y las mal ganadas Deué fe reftituyz alos oe quíéel finado las ouo fi fe fupíere cíertaméte :y 
no fe fupíercDeuen fe Dar po: Dios po: Defcargo oe fu anima.ay.I.í i .enel oícbo túrv. Singo 
fi el ftnado entii vida bí50Díuífíõ Defus bienes entrefus berederos: oeue feguardarlví?. 
titulo p:ímero enlafexta partída.y.Lviií.título.p2imeroJíb:o.r.Del fuero jujgo: entíendefe 
como De5imoí,Deyufo capítulo berederos:verficulo.iiij. 
CSiédomucbosberederosqueriendolosvnosquefebagaDínífiõí-rlosotrosqneno 
fe baga:lo quela mayo: parte oellos quífieren o bíjíeren enla parnaon valgal rí j.títu.Hí). 
libio tercero Del ftiero.y.Liíj.títn.pnmero.enel Dícbo lib!0.r.Del ftiero jn5go. 
C X a Dote y Donado a caufa De nupcias $ bí5íerõ algfios a fu bijo/o bijaroeuefe traer ad 
rnííTiõ queriédo fucceder cólos otros berederos.Uii.tí.jtv.fiifo Dbó: y.Lvi?.eñl Dícbo.ti.íííf. 
oel fuerotylíí j.n.v.lí.ííí|.Del fuero ju5go:Delo §1 oe5imosDeynfo: verfi.r.Empero no feria 
tenudo el bí)o De traer á partido la gananda que el auía becbo De bienes qneDe yufo capí 
tulo bíjos:verficulo.tíi.De5ímosfer pegujar/o pe 
mejan te aquellos bienes que enel oicbo capítulo llamamos abennríos: avn que las talee 
ganancias fe ballaflen enpoder Del padrequando fino. 
CÀnfi mefrno no trae admíflion lo que fus padrefomefTen gallado cõ alguno oellor enel 
clludío fegun oídmosDe fufo capítulo coftasro en compjar leslíbzos/ o enlos graduar/o 
en armas ? cauallo t otrosgaftos para armar le cauallero.Lv.enel oicbo títu.rv. y enla x>U 
cbaXvií.Del fuero:y enla.Lv.titu.rvii.Dela quarta partídaty enla ley.v.títu.v.oel Dícbo líiíí j . 
Del fuero iU3go: ocio qualanfí mefmo Dermos De fufo capítulo Deuda y Deudo: veríículo 
veynte ra Donde De5ímos quelasoendas queelbíjooníeífebecbo/ ferian oblígadoslos 
berederos a pagar. 
ÇBeuíédo traer vno Délos berederos en oíuífion alguna cofa puédela retener poiápie* 
do que valiere: y los otrosberederos Denen fer entregados en bienes que valgan otro t»í, 
B t l t t f i O í l * 
to:1ef.íti*end oícbo tttulo.rv.yley.uj.tituío.tííí.enIa quinta píirrída. 
C S v n que ia oote/o Donación p:opfer uupciae/ fegtin vemos De fufo vcrficulcv J e w 
traerapartidon/*ip:ueiiafeenla<l,riiii.nnilo .vi.Hbío tercero oelfuerooele^Deueiecii' 
tender fi ei qnelaeoío enfu trttamentono oefcndto que no fe trareflen a partíaon:enl3D^ 
cba.tu|.ttm.]cv\fufo alegado .Ha qual ley anfi mefmo feoeiíe entender en cafo queloô Dt> 
eboôpadreo madre/o el que bt50 la taloonacíon/o conUítticion De Dote/ no otuelfe mejô  
mdot)e antee a otrobí jo o Decendíente:po:qtiecncl Dícbo cafo ellorferian p:obíbtdo8De 
ba5er tal Donación o conftítucion oeDote que no fe trajeefle a partición: poz !a ley veyn te T 
oebo/t veynte y mieue De Cozo. 
ClEmpero fino ouieíTc inqozado a algtino:bten podrían Defender que no fe trareífea par 
nciõ:poj^ feria anido po: mejozia en tercio i qmnto/avn que no Díreflen que le inejozana-
EftlaDícbaDotet Donadõ ercedíefTcd tercio i quinto fufo Dícbo:DCuríá traer a parrícíó 
lo q mas valia Del oícbo tercio iquínto fin embargo Del tal Defendi miétorley veyntey fcy0 
Delas DicbagleyesDelCozoryDíninoôDevnifo capitulo oonacioir.verftculo octano. 
CI^ecí)a laDicbaDiuíftõtDeuéfepzeítar caución De faneamíétolorberederosôla manera 
ycomo DírímosDefuo capítulo caucíó'.verilirXIrrr.ntti.iTííj.enla tercera partida. 
C S í e n d o becba la partición el j!ie5Deue mandar alas partee que fe Den caución i mm* 
dolos vnosalosotros/conioDiíimosenI verfiailo pcedcte.£fi ouíereenla beréda alpja 
cofa q íiendo partida en ã m parteó quatos fon berederos valíeíTe mticbo meno&pucdc 
mãdar q el vno o 000 oelos berederos la apa toda/fegí? q uieiozleo parefciere:y q Den alor 
otros la eqniualencia/o en Dinero/oen otrosbíenes Dela ba5!enda:y lo mefmo puedaba* 
5er/ííendo la cofa tal que uo fe podía Dínidír vtilmente fegnn natura: anfi como ft fiicffe a* 
uallo o otrabeftia:ayley.r.v,.Lij.titnlo.íiij.lib:o.üi.Dcl fuero:y ley.víj.título.tv cnel oícbo ter 
tero lib:o Del fuero. 
tTSUDíuífion qnebecba fttefle entre loe, berederoo o otras perfonasen eferípto/o fin d 
no fe Detie recmdtr / o Dar po: ninguna: faluo fi fneífe meno: el que pidicífe la tal recmfio n: 
y moftrar que el fue agrauíado poj la oícba partíríoiKley.víij.i ley.riíi.título.íííi. líbío.ííj. 51 
fueron ley punieramíulo pamero.líb:o.r.Dcl fuero in5go. 
CHaDiuífiõquofueíTebecbaínfcnpnsítãtovaíecoruo 11 fneífe becba tnfcríptínpodícdo 
feaueriguar.U;.y.l.viíf.6l Dícbo ti. pinero ü fuero iii5go.y.l.vüKfí. vMi.íí i . 31 fuero De leyes. 
CJ£n todos bienesq fon comn ner y no p ndos:la mayoz parte Délos q tienen partepuede 
pedírlaDíuíftõ^feDeuebajer/awqlamenozpartelecõtradíga.Lrtj.tttu.íií 
y Defufo verflculo. íf. ÊDefto es la ra5on pozque ninguno puede fer apjemí ado DC quedar 
en comuniõ Dealgunosbíenes có otro fino fuere fu volfitad. l.rj. f i x enla qtuu ta partida, 
CElqitequeteautarelaDimfion que elyfuscõfoítefouieífenbecbo-.yeiitrarcenla parte 
De vnoDetós otros fus confo:tes:Deue perder tanto oe fu parte quanto tomo Délo ageno: 
ley.rit|.tltujííi.Del fuero.y.Lv.titulo primero.lib20.r.od fuero iu5go. 
C2tayílaqfebi5íere en medio Dd no:los berederos 6!a vna parte y Dela otra 61 río octic 
laDiuidír po:fipoiinedío:y tatoberedecada vno en aqlla rfla/quato bereda enla cttylla ^ 
rey.f fifiiere masía yíla a vm parteé a otra aqllos q fuere berederos De ac}Ha parfcDõuc 
fuerelayíla/beredéla/ fegS z como beredã enla trótera.l.ríuj.enel Dícbo títn.ííij.61 futro-
y.La^.títii.rmu.enla.ií).parrída:y De5imosDeyufo capitulo fefiojioifiguíétea 
C ^ u r i é d o algüo fm Defccdíctes biniédo fusabudonel abuelo paternal lleuelocjlf^rc 
nefría al DeftintooeparteDe padre:y el maternal lo q le ptencícía De parte T>C niadre:xíiijU 
güa ganada ouierepartã la ygualmcte entrefi.lxti.vi.lUn.Dl fuero:y aiucdo cõlof abueloy 
bernianos ôl ófunto como Díuídírã la beréda:ô5ímos ó fufo ca.abuclosX-(1.(11.1 figmácr 
CComo fepartela beréda Dd abuelo o padre los bif os 1 nietos: ylor> nietos con fos V Í ¿ 
níetos:quandofoninucbosfob!tnos oc vna parte 1 pocos oda otra como partenla bcr^. 
ría Del tío concurriendo/o no concurriendo con fu tío hermano oe aqueloe cuya fucefllon 
fe tmtatveafeoe yufo.capítulo berederoe. veril, y capítulo fucefiom 
C í l o s fructosoeloe ramos Oel árbol queefta en roa tíerrafypéden en orra heredad co# 
mo feoeuen partir oejimoooefufo capitulo arbol:veríículo.úíi. 
CComofeoeueoíuídtrla manda entreloelegatarios que fueííehecha a muchos oe vna 
mefrna cofa oejimosoe fufo capítulo Deacrefcemrficulo.ríí. 
C C o d o lo que marido ? muger conflantefu matrimonio ganaré ? compraré oefpuesoe 
ianuierteoevnoDellosíOeuefepartírconelquefobzeíííníeretylosherederofOelotropoj 
yguales parteeXpntnera.títu.íí j.li.íí}.oel fuero.y.Lpnmera:títti.iíí| Jí.v. oeías ozdenancas* 
C2 lvn que oe Derecho todor loo bienes q fe hallaré auer atrído el marido t muger/ fepie> 
f uma fer Del marído:falno ft otra cofa no parefciereremgo los tales bienes fe pzefumeauer 
fido ganados cortante el matrimonio fino perefdere el cõtrario. Lcciii. Del eftílo Dóde Dije 
q los tales bienes fon oe ambora Dos/ííno^uare algüo oellos q fon fuyos apartadaméte. 
C H v n (5 algüo odios aya mas bíenesquádo cafarequeelotro :quíer fea heredad/quíer 
en bienef/los frutos fon oe ambos aDos:y las heredades DO víené los tales fructos fon co 
munes De ambos a Dosty las heredades DO víené los tales fructos fínquã De aquel cuyos 
eran.Uí j Del fueroiy.Liiii.Delasc^denan^s fufo Díchas:y oeyufo verficnlo figuíente.^ 
C Ê f l o fe entíenáe concurriendo las tres cofas que pone la ley.rw.título ote5 oela quarta 
partída:es a faber que fea cótienídoel matrtmonío:y que el marido fea puefto enla tenéda 
Délos bíenerootalesty § eífoporteloscargosól tal matrimonío.flo entiédoyo § eftaOecí 
fion aya lugar folaméteeñl matrimonio cõfimudo po: ayfitamiento carnal: po:â anfi mei> 
mo ha lugar enel efpofo frido antesóha^erfusbodasy auer leuado fu efpofaa fu cafay el 
le ha Dado 6 veftiny la ha gouetnado:ayIrrwí.£mgo qlef^er bienes cj Dí5é caftréfefy oflí 
cío ó rey i Donaciones:anlÍ6rey como oe otros6los bienes q fuere ganados y meío:ador 
y auidos Duráte el matrimonio entréllostno f t oeué partir ni Dímdír/antes fincan De aql q 
los gano:y el otro no aya parte níngúa m ílos/faluo etilos fructos y retas óllos y De todor 
y ̂ lefquíeroffíctos/atnDeaéíllosílDeDerecho fon atadospozcaftrenfes-E losotrosbie/ 
nes <\ fueréganados o mejondos ouráte el matrimoníoty los frutor y retas ôlos talerbie 
nes caftréfes/y officios y Donaciones fon 6 ambos:yôfpues ôla muerte DellosDeué fe par̂  
tírentre el ̂ foteeuíníere? los herederos 61 oefimtoXiííí:enel Dicho títu.íít} oclas o:dená 
cas:yXtj.nro.ií j.lüij.Del fuero^.l.icvíj.tífua|Ji.iííi.Del fuero ju5go. 
C^osfrutosDdasvinasyarboles^fueréplãtadasDurãteelmammoníoDefpuesDela 
muerte ôl vno oellos/fe parta ygualméte entre el quefoheuínierr.y los herederos 61 otro 
finado.? la talvífíay arbolesquedã a aquel cuyas fuerélas nerraslíí^fl.m^efílDícho.ííi. 
Itbjo Del ftiero:y.l.rrr j.6l Dicho tí.ri.Dela quarta parndary Dermos oe yulo capl'o cópañía. 
CCafando alguno cõ muger que ouíeíTe hijos oe otro marido t a!gí?ooellos/o ambos a 
DOS la ganaría que Duráteefte fegundo matrimonio lM3íeré có la parte ociosbijos/quíer 
fea mueble/quíer fearayjtla meytad oda tal ganaría fea 61 padraftro o madrafirary la otra 
ocios hi j os:faIuo ft ellos tuuíeffen la ha5íéda 6los Dichos hijos en guarda cõ beneficio oe 
inuentartorenelqual cafo los Dichos hijos uo auriá uadaocla Dicha ganácia:po2queelfe^ 
ría temido folaméte oe reftítuy:losbtenes po: ínuétarío.lvj.tínj.iit!.fufo Dicho. 
CBédíédo vn heredad que fea Del marido t oda rnuger ft Dd pjecio fe copiare otra here^ 
dad:o fi algtinaheredad fe trocare con otra:lof fructosDda tal heredad trocada o compsa 
da fon oe ambos a oos .£ tal heredad fea oe aquel cuya era la p:irncra:lcy.ri.aiel Dicho n> 
mlo.uti.Dd fiiero:y oe yufo capítulo gananda^erltcuIo.íL 
CSíédo Dítudídos algüos bienes entre ciertas gfonasrel q tie no tfare oe fu parte poifio 
poiotro pterdela.l,]míi.n.rrrj.Dela.íí j.partída.loDcmas veafe apitulo arras/yoote/here/ 
dfros/marido/mtiger/yfuccefllon. 
g m i n o o f f k í o ^ t u o ? d o ^ o c t o ? ^ o l o . i & o m i * 
* ^ oeuefe DC5tr cõ rnucba ôuociõ y affíciõ y atéciõtpoiéde niictra 
í ^ l U l U O On I C I U feoííereelotutno oífido en algúa yglia o monaftcríouio DCIIC 
pallear poiiayailcfw/ni negociar eñlla/m arrimaríe aloí altareety los piados curas y bene 
fíctados no lo confíencan. ̂ x m a tica oe fus alte5as oada en toledo afio quiníétoe y 000* 
le^mjxnlaspieniatícasryveafeoeyufotcapitulooffíctotverrtculo.rrcv. 
^ I f i i r ^ ^ ^ l i S 0 ^partimiento oe matrimonio/quando t como fe puede b m r v m t 
^ / i U V ^ t l v oeyufo capitulo matriinomotveriictUo-lv. 
ffitoisM-y luego ¿jalguo esooctoicleyeso canones/tiene nõtoetf cauait'oty cada 
I K / V t ¿ ¡ v i n i e r e áte el jue5q eftelíb:ádo los pleytof:óne fe leuátar el )ue5 y recebi r 
le y ba5er le fentar cabo eí:y lof ponerof él rey no le t»ué tener la puerta êbargada:y autédo 
leydo.ír^ños en eftudio generaltoeue auer bourra oe códery fon 4tos oe pecbof^aluo co 
mo De5imosoe yufo ̂ erficulo, vij. y no fon temidos oe y: enbuefte / ni en catialgada / ni oe 
tomara otro oífido íln fu wluntadXvííüínilo.rjcr j.enla fegund a partida. 
C2,osci fe llamã o oi5é fer ooctoies o dotro gradotfné exibir y pfentar eñl cõtrarío 61 rey 
los títulosô fiif srados/fopcna q oéde adela teño fe puedã Ô5ir m llamar ni intitular po: ta 
les;y q nogosc oelaspbemmédasy pzogatíuafy erépaões $ aios taler graduados legíti* 
maméte fon òuidastylo cõtrano ba5tcdo inenrrã é penaò falfo.l.v\ti.x.li.i.6la0 o:denaca6. 
ooctoi ̂  leeen eftudto general o ella en oflícto o feruício ôl reymo fe oeue apzcmiar a 
que fea mtozoebuerfanof/o enradojoe meuo^s.l.Hi»tí.rvii.enla ferta partida. 
Clftoeítabienalooctozoecaer enelyerro que elouíelTe culpado / o repjebendído a otro: 
ley«viíi.^ley.ír.ritulo.v.oela pnmera partida, 
y. CiRigúo 6iie tomar el grado óooto: niotro ̂ Idjer fuera ôloreftudíoí gnalcíóltof reynor, 
y íi algõo ganare bteueo comidió ga ̂  otro le 6 el obõ grado ô ootoz o o tro i feríoí/oi5té<3o 
¿j el es pob:e q no tieneô q pagar losórecbosêlosobõs elludíof:t3l corniíTarío leébte a al 
gfi eítudíogñaUylosocamínadoiesóltal eftudio feá tenudosó eramínarle gratis Détro 61 
tpô4po:eU>bÔ corniíTarío leffuere oadoi é otra manera el obõ corniíTarío puede le eramí/ 
nar finlof talereicáminadozes y oar le el grado q pídíereyó otra manera 110 fe Dé los o b ó s 







C3toôDocto:adof po:refcrípto o bulas no fean enco:po^dos enlos eftudíof oe falama n 
cayoevalladoltdiylospobiesnecdTítadosfeãgraduadosenlosoícbos eftudíosfin que 




110 0*í0{mj 6I3 líber tad y eféctõ q aloftalefercõcedidapo?.l.óllofreynof.pma 
^folametee4nofeapecberof:loomafveafeôyufoca.fttidíoymidtã.yca.NH 
« D o l o 
_ , ̂ u^6y^quantasmanerasfecomete:tratainosoeyufocapítulo engafío. 
, O O m i C l l t O 5lcã^ oomícíUoaerectoôpoderfercõuenídoryé^ 
loqenrecibeíolcladaobiefecbo/oemdoloq fepidefuefeayo po;cõtratoqlo6^en ouíelfc 
P o i n m t o , Bomdom j o x m i 
Derecho ottieffcii becbo af.o fi outeflen .pinetido ó Dar ? pagar ay algúa cofa: y el ̂  ouicfTc 
moiado ay poiX)ic$m\o&x ftoiüelíe eti aquella tierra la mayo: parte oe fue bíene&y fi el oe 
mandado poz fu voluntad refpondc ay:y ftoutefle becbo ay algún yerro o maleficie):'! fi fue 
re vagamundotyTí Demandare algún efclauo o beftia po: f itya q el aquten la piden trarefle 
coitlígo como De5imos oe fufo capítulo befttaory el ¿j fuclTe recomedído poi el que le omfle 
empoado o puertaDemandatyaltuto: que fuerteconuenído para DarcuentaDõde ütát 
mí mftrerenlos cafos fufo Dícboô los f alcg fon ólosoicbos oomidlloôty puede ay fer cõue 
nídoea.rxtíi.tituloaj.enla tercera partida:? Debimos oe yufo capitulo fuero: verficnlo.vu). 
5P̂  n i t i l t i i A ? PWiráad que eo y como fe puede adquirira lo oe masófta materia 
lA/KPi s m HVJ oi5efeDeyufo capítulo fenojío. 
S ^ n i l a f i r m P"e^^35er todo bombze Deveyntey cinco aríof aqiiíéquíer § nofea 
I t s s J i m t i ^ l l oeloe^Díbidos/faluo fielq bí5íenela taloonaaõ fuelíetoeo/oôfnie 
íH02íado o.pdígo a quíépo: el jue5 fuelle Defendido ̂  no admimíírafle fue bienes avn q a 
eftos tale^ fe pueda ba5er Donactõtemgo ellos no la puede ba5er, l.j.ti. ííí j^enla.^ partida. 
C B O Ô maneras ay oe Donaciõ la vna q Dí5en pura ¿fecta % írrebocable: y la otra q llamã 
a caufa Demuerte:y efta fecunda ba5efe poz aqllos^ eftñ enfermoso en peligro De muerte 
o temtédo feoe otros pelígrosoeq no píenfaefeapar: y efta tal oonaciõ esrebocada/fi el q 
la bi50 efea pare ocla en fermedad o peligro:po: lo §1 fue mouído a bá5er la tal Donacíõ/o ft 
el4 la bt5o la reuocare ante q muera: y lo mefmo ft elDonatario aquié fe bi5o muriere ante 
qued oonado:.l.yltíma enelDtcbo títuaü j.l.pniiiera títu.ír.lí.v.oelas ojdenácas.Kyí.tt. xt j . 
Ubzoaíj .Del fuero:empero la otra Donación perfecta fi fe bí 5iere fcgu n las leyes no fe puede 
reuoeanfaluo enlos cafos que oe yufo ponemos:ay enlas Dícbas leyes pnmerai fecta. 
C X a Donaciõ a caufa De muerte no fe puede b33er § no feá nlomenos pfentes.v.teltígosv 
Cfl£l bí jo q fueífe en poderío De fu padrc:avn q el no pueda bn5er teftaméto: emgo puede 
bajer Donaciõ acanfa De muerte enla Dícba.i.vítíma:y.l.r.titiuv.lib:o.í j.oel fuero jti5go. 
CHUéde DélosqoírimosDe fufo verfículo puntero fon pzobíbidosoe ba5er oonaciõ los 
que otueííen cometido crí me De lefe mageftatií DÍUÍ na o bumana/oefde el Día que fe mouíe 
ron alabaser/fegun De5tmosDefufo capítulo c0tracto:¥erftculo.nüi.£lnfimefmo Iorque 
ouíeíTen trabajado oe muerte/o lelton De algü confejero Del rey:y el que fuelíe jnegado poz 
berettco:empero fíendo acufado De otro yerro valdría la Donación que antes De fer acufa¿ 
do outeíVe becbo o oefpueí:empero antes que fueífe Dada la fentencía contra el.l.íi.enel D I * 
cbo títu.üí j . oela.vj. gtída: % concuerda la.l.v.enelDtcbo tttu.ri j.oeí fuero:la ^ l anfi mefmo 
manda ¿í el q omeífe becbo trayeton contra fu feñor.avn quo dtelTe rey:y q al moje o frayle 
no pueda ba5er Donaciõ:6lo §1 veafelo Debimos Defufo capitulo cõdenador^li.vlttmo. 
Cl£>o: lo femejante no puede ba5erDonacíon níngü arcobíf po/o obifpo/o abbad/o otro 
perlado iií cabildo/ní conttento/ní otros admíníftrado:es Délos bíaiesDelayglelia: faino 
enla fozma que oe^mos oe yufo capítulo enajenamiento enla Dicba ley quinta. 
C H b i j o o nieto q fueífe en poder Defu padre/o oefu abuelo no puede ba5cr Donación í| 
oefufo De5ímo6llamarfepura 1: perfecta/o entre bíuonfalno De aquello queouíelTeDepe 
gujar cafirenfe/o caít caflré fe: y anfi mefmo el que oníefle otro pegu jar que le ouíetle Dado 
fupadreo abuelo cõ quegatiafavn que el tal pegujar fuelteol qucíeDio:puedeba5er DO 
nación oe parte oe aquel a fu madre/o bermana/o f ob:ína/o alguno DC fus otros pariétes 
para cafamíento/o para otra neceíTidad que oníeííen:y lo mefmoferta fi el Díeífe algtma co 
faoelDícbo pegu jar al maeftro que le enfcñalíc algtma fctencia/avn q no valdría fi ellosbf 
5ieíeit Donación a alguna otra gfonaq no fuelle DelasfufoDícb3S.Ltíj.enlDíc1x)tini.íüj. 
CElpadreno puede ba5eroonacíon a fu bíio:faluo para qnela rrareííea parrictó con fur 
otrosbermauosxntícdcfe comoDe5imos 6fufo capto Diuifiõ: tfixfaluo fi fueflega cana 
ftetia/oEagaftosPeeftndtopelta^ 
. plíi] 
B o r t a r i o i v 
C^odaoonaciony pzometímíéto fe eutícdefer real/y que paffa aios berederosuel oonit 
tarío ííno parefctere oel contrario.lv.tíni.]cv.eii!a fegunda partída:y.líí.tí tuloaj. U t e o . w 
fuero iU50O^ oetmoroe fufo capítulo contractotverftculo.rj. 
CHqueOonare cofaUtígíofa/en que pena caeoe5imoôoe yufo capítulo lítígíofa. 
CBeue aueriMftmctionoe perfona entre cloouadoz/y cloonatario: l e ^ t t t u l o veynte p 
mo enlafeguuda partida. 
C l N e d e feba5er oonacion con condición x fin condiciona fiendo las partee ambae pie 
fentes/ofiendolavnaabfente:ylaooi!adonqiiefutTennco!idícíõqueoefiifoverficuIo.íí. 
oejímoô Uamarfe puratel que la bi5o po: fi o po: f«p:ocurado: / tenudo es oedar la tcnen^ 
cía al oonatano o a ím berederos: faluo fi al oonadoí no reftalíen bienes x>c que bíinelfe íí 
el entregara la cofa oonadalíítj. end oícbo titujííj. 
C S í la oonacion fuere becba con condición o poftwra que oe3ímof/manera o modo quá 
do esvalída/o quando ba efecto/oe5ímo6t)e fufo capítulo códícíon: y veríículo.xvi.-z.rvtj, 
C%aDonación que ftiebecba bafta cierto tiempo feñalado/ee valídaty paitado aquel tic 
pola tal cofa Donada buelue a aquel aquíen lo oero el Donado::'! fi el no nombio ninguno 
bueluealoe berederos oeltalDonadonay.lvif. 
C^aDonadonDelamayo:parteDefusbíenesqtiealgunonoteníendobí}06bt5íere/lue 
go le nafcieré bí jos es reuocada:veafe De yufotverficulo.rrrv.y el q bí jos tnuíeffe no pue/ 
deDarmDonarma8òlqníntoDefuba5íéda:aylvíí^Tlnrxrr.ttájJi.íiíj.De^ 
y.Lvíj.títü.n).fufo Dicho Del fuero:la ^lleyDeuefeentéder quefolaméte puedealgíio ba5er 
vnave5DonacíonDelqutntoDefusbtene0/ynomas:yanftloDeclarala.l.)crvíii,Delas leyes 
De to:o:y (i bí jos no ouíere el que bí5o la oonaciomy o mere afcendíenter puede Dar folatnc 
tela tercera parteDefusbíenesfeí$unoe5imo8Defufocaptoabuelow^ 
C^aDonactongfectay pura no la pnedereuocar el Donado2/ít leentregarela carta ó DOÍ 
nacíõ o la tenécta ôlascofâf Donadas.lí j.túríj.fufo Dícbo Del fuero:y De yufo * íu l t í j /aluo 
enel cafo ól verfi.p?ecedcte:y anft mefmo fí el Donatario fuere ingrato y Defconorído/basié' 
do legra Deíbójra De palab:a/o aaifando le De algü yerro:po:^ el outeífe De refcebír muer 
teogdímíéto DemtébjosroDeutelfeferDefterrado /o gdíeflela mayo: parte De fus bienes 
íiédo le p:ouado no Itcdo el tal yerro cõtra el rey/o 11 pofieífe manor ayradas enel Donado:/ 
o bí5te<regrã Daño en fus cofasto II fe trabajaífeen algüa manera oefu muerte/o De lelíon 
Defu cuerpo:eneftos Díd)Of cafos puede el Donado: reuocar la oonadon fufo Dícbararn ^ 
fea pura % írreuocable.lp:ímera enel Dícbo titu.ríj.Del fuero.yJxenel Dícbo titujííj»y.Uír. 
título.mj.oela quarta partída.y.l.vj.títu.íi Jí.v.oel fuero íU5go, 
C S í algúa mtiger muerto fu marido bí5tere Donado avn btjo fuyotptiede fe reuocarpoj 
lascaufasfufoDícbas:opo:qualquterDeUas:faluopo:laíngratítnd.flEmperoftlo9t)ona^ 
dozes que bígerõ la oonadon no alegaron lasoícbas caufas ante que murtefTeii ga reuo 
car latalDonkiomno fepueden oefyues alegar po:fusberederos/ avuquelasquífieíTen 
p:ouar^yenlaDícbaJ.]c.y De5ímosoefufo capítulo Ddberedanverlículoaj:. 
C'CodaDonadonDeuefeba5erconcartayefcrípturapublicafifnereDe quíníétos mfis 
Deo:o/ofifuerebecbaayglefía/omonafterio/obofpítal/oltigarrelígíofo:oga refeatarca 
ptiuof feria validan fi fuere De mayo: ííntía no valdriaravn ̂  fuelfe oro:gada antel j i m ma 
yo:Deaqllugar Dódefe bí5o:faluo anft mefmo fi fueffebecba po:ra5õ Decafamtento. 
C^uedcqualqníer ba5er Donadon alos fufo Dícbos balía el 0!e5mo De fus bienes. I . i r . 
enel oecbo títu.íuj.y.l.íuixnel Dícbo títu.rtj.oel fuero.y.l.vj.títu.r} .Dela quarta partida: lae 
quales leyesfon alteradas como parefceoefufo:veríí.rv.y Deyufo capítulo quinto. 
ClElreyno puede ba5er oonadon odas dbdades villas y lugares De fu co:ona real/ní De 
las fo?ta!e5as/aldeas terminof t j uridídones ̂  el rey muí ere % poireyere:faluo po: grã de y 
^jgéteiicceíTtdadty po:ra3ô Degrades y lealefferuídos ej algüo lebí5telle/o en otra mane* J 
ra al rey fnelfe neceííario ô piottcery ba5er merced oe algüos valíalloóteftc fe entíéde viftg 
% conofada la necelíídad po:el rey cõel côfejo t acuerdo comü ólos 6 fu côfejo qeñ i tpo en 
la cozte refidierco ola mayozgteóllof y cõ côfejo oefeys pzocuradoíes ocvj.cibdadeg íj el 
rey elígereoe allédeloôpuertoôtfialla feouíere oeba5er la ral Donadon/o oe aquende los 
puertos fi allí feouíere oe ba5er: % fí en otra qualquier fojina fe bí5íere la tal Donación fea 
níngunaryno puedapaíTarelfefíono o poífeífion oelos tales bienes po: vírtudoelatal 
Donación: y la tal abdad villa o lugarqueanli fueren Donadas: pueden fmpena alguna 
refiftiralaDonaríonyenajenamientoqueanfífueflen becbos :no obftantes qualefquier 
carta8/p:etnlegios/o refpectosilosquales fean enfí ningunos: avnque tengan pamerat 
fegüda íuífíó cõ ¿[les «̂ er penas/o cIaufulasDerogato:tas:ley.íiíMítulo nueue libio quinto 
ôlas o:Denãçar pozla ^ l erlimitada y en gtc Derogada la ley nueue enel Dicbo titulo quarto 
oelas partidas. 
€ . /Empero no fe entíéde cj fiédo validas las tales Donacíóes fea Dada Ia fiirídícíõ o juftíría 
De fangre q ay el rey touíeífejfí po: palabras Delas tales Donacíóes no parefcíeíleotra cofa 
enel 2¡l cafo Deue fe entender ej el rey/o losa ¿jen cometíeifoDemeífen ju5garlascaufasoe 
appelíacíõ ól tal lugany afi mefmo ¿j la juftícía mayo:ftnq al rey para la complír DO couíní^ 
ercpozelfemejáte DenefeDe5ir:queen la tal Donación no vengan lasotras cofas queal 
rey pertenefcen/anfi como De ba5er moneda y losotros ôrecbos De regalía:ay enla oícba 
leyaí.y ley.ij.enelDícbo ntulo.íi.Delas o:denanças. 
C2 tos reyes quando poi muerteoe fus p2edecelTo2es fon ô nueuo refcebidos en el reyno 
z i uradoe poi reyes/ft paífaré oe.jcííít.aíioôOc bedad 6uen jurar pojít mefmos: y ft fueren 
meno jes De bedad po: fus tutoies Deué j urar ̂  ellos no enaf enarã/gnrl/o Díuídírã el rey¿ 
no t feñozío Del:y Defto Deué ba5er omenaje al rey los grades o rtcosbóbjesól reyno que 
ftieré vcmdosa jurar fu nueuo rey.l.v.ntulo.xv.enlaáj.partída y.Lííj.tituloveynte y quatro 
Dela tercera partida. 
C^-as Donaciones q el rey ouíeíle becbo a alguno/el rey ni otro ñolas puede reuocar.lm 
culpa oe aíjl a quien fuero becbas:ybaga el tal òlas cofasanfi DOJiadas a fu voluntad:la8 
qles oefpues 6 fu muerte paSfen a fusberederos:y fu muger De aql aquíé febí5íerõ no aya 
gtealguua en ellasmt poj èlcoiitranoel marido fi fuerébecbas a fu mugenley.vítj.6l obó 
tí tulo.xíj.y ley,ír.Del Dicbo fítulo.í]c6las o:denançasy ley.í j . t íí j.ntu.ííj.lí.v.Del fuero j u5go 
Délo qualyeafeDeyufocapítuloganãcias.^íl.tíj.Êmí30las^febíjíerõ pojfolavolútadôl 
rey/puedé fe reuocanfaluo fiDcfpiiesbi5o fcruícíof ala cozona real pojlos ̂ les no ouieífe 
refcebídootra cofa:ylasoonacíonesquefe l^íerépp: nece(Ídadfienosa^enfebi5íeron 
no pufíeró al rey 3 las bí50 enla tal neceflidad/uo fe puedé reuocanfaluo fi atenta la canfa 
% ta necefiidad y el feruícío y la calidad óla gfona ellos ercedieré:enel Dicbo cafo Deué fe re 
uocar enlo q ercedieré:y aníí mefmo lasmercedes q febí5íeré po: pequefior feruteíof Deué 
fe moderanpoj manera ̂ [refpondá a losíeruidos:ylo nicfmo esfifebi5íeré po:feruicíos: 
po: los ^les los q los basía oníeífen otrof p:ouecbor.y las q fe bífero po: m tercelíiones D 
í>tiados/fí ante ni oefpues no otio otro merefeímícto ni feruicíoí/pucdé fe reuocar ól todo: 
faino fi los tales ouíeííen trafpaflado las cofas anfi Donadaf en otrargfonas q ler ouíelfen 
becbo buenosferuícios:fi los tales renficútes oníeré algunos juros 61 rey fob2e Içs §les 
fe Deue oef :õ tar la tal oonacíõri fi no los ouíeréDeuéba5er a los q la tal Donación refeibt 
eronmastcpladamoderacíó^anfi mefmo las Donaciones fe bí^icré a los factojcsôlos 
grãdesfeno:es:fe las puedé ( t̂ar/o alómenos moderar fi po:fi mcfinos no fimíeren/y los 
mfisDC juro q fe Dieró po: cafamíéto no fe oenen reuocar miétra Duraré los cafamíentos: 
yga q fe bucliiá a la cojonaófpues De fer Dífluelto el mammonío:6uc fe mirarla calidad 6 
las perfonas/y el cargo queles tenían a quien feoíerõ/y los nuraucdis ̂  fe côpnrõ ã rey 
po: juftof p:ecio^y los j uros cj fe Dieron en pago De fueldos y acoftamicnto Deuídos z per 
_ — . p v 
Madymnosy tag omm mercedeequefe bt5ieron pozbuenos 'zra5onableefefuídoí,co2 
refpondtenteè /mm^^fercoiiferuadosiy no fe pueden reuocar:leyon5eend0ícbo título 
imeue oelas oidenancae. ' ^ „ 
€:^a6tK)nádoueôqbt5íereelreyt)eIa6y^a0parroebtale0t)ela0m 
monaítertosoameyGlefiasno valétavneí pertene5cñ alreyeneloícbo túrbelas ozdcnaíí 
èr^aoonacíõ q ba5eelreyeôDbõ pegtiiar callrére/regüoe5tmost)eyufocapí.pesuiar. 
CXaoonadõqiieelrcybaijealayslefiatífneeaepzeuílegb^ 
ron Donadoe/oeuen ftemp̂ e quedar en poder oela yglella fin que fe puedan vender fiendo 
bienes ra^esiy los otroabíenes que fueíTeu oados po: otros/no fe pueden vender m ena 
tenar fí no fueffe poz neceflidad queouíefle la yglefia o po:fu grã pzouecbo/como Dermos 
oeyufo capúenaienamiento verfi.m}.adonde ponemos la o:den i fozma quefe ba De guar 
dánayXii.ti.riiijxnlapzí.partídaxlpzí.taj.tí.vJí.pn^ 
lasoídenancasreales. 
€rXo que fe oono vna ve5 ala yglefía no fe oeueboluer a vfo profano J.Hi.tí,]dj,yÍ]dttí.íttí. 
enla p:i.parttda:i.Lp:í.tLpiintero lúv.oel fuero ju5go. 
C'lBíuguno puede oonar lo que no ba o no tíene/fí no es fttyoXi j .eneí oicbo tí.ttí|.oeí a oí * 
cba pH.parttda y veafeoeynfo veríí.rlvi. 
C^ualquíeroouactó que fuere becba po: fuerça o poj teino:/es inngu!ia.t.víj.enel übó 
fí.íí|.oelfnero:,r.l.ri.enel oicbo tí.ínj.oel3quinta¿tída:^.rítj.tí.rmij.enlafeten9p3rttda: 
f.l.p2í,tuj.l!.v.t)el fuero 111550, 
C2ta oonaciõ que fuelTebecba en nomheoe máda o legado /puede fe reuocar po:el que 
bí5terela tal oonacionti anfunefmo la que bíjíefle alguno con tãto q la cofa Donada que 
dafíe en fu poder Del que la Doria mientras biuíelle.Empero ñ el Donatario ouieíTe becbo 
algunas cortas poz m à oela tal oonacíõ/oeuen fe las pagar.l.vj.iljc.enel oicbo tfjijAd 
fiieró:y.Lví.tí.t),li.v.Del ftiero jU5go. 
C 2 , á Donacton que bí5íere alguno oc todos fus bienes es ninguna: avnque eí Donado? 
íio ouieffe berederos fozcofof.Lvij.euel Dícbo ti.ríj.Del fueron efto esverdad: avnque fuef 
fe becba folamente la tal Donación ólosbíenespzefentesfin me5clar aylos futurosXtóx, 
óelas leyes oe to:o. 
C Ê I queouíefle Dado alguna cofa a otro para que no le oefcubueíTeDe algún adulterio o 
burto o omecídio queouíeíTebecbo puede lo repetir pues el lo Dio poj redemír fu fangre: 
yd 4ue en fi lo recibió bí5o to:pemente: ley cincuenta % quatro título ca toije enla quarra 
parada %oesímos oe yufo capítulo acufar verficnlo treynta i quatro % ligiiíentes:i oeya^ 
fo capúveíadou verli4pH.t.íú« 
C â l ^ Da a alguno lo q quito a otro/o fi Diere a alguno $ no lo meredcfTe o $ no tiene lie 
cefítdadDela tal cofa/no le es agradefddo.Uvíí j.tí.v.enla fegüda partida. 
C^ooi iacíón que bí5íere el marido ala muger o po:el contrario fiendo becba aíite que 
fé ouíeflTe otoñado poj marido % muger/no folamente es valida/mas avn no feria reitoca 
da nadendolesbíiosDefpnes oda talDonadon:ley tercera titulo oo^efnfoDícbo Dd to 
rôtpojeftaleyfeDeuelímítaríoqueDínmosDefufoverficulo qmnjeend princípio adõ 
deDe3ímosqueluegoquenacenbiiosalDonado:/esreuocadalaDon3donquebí50íem 
pero efte verficnlo fe entiende quando efte tal matrimonio ouo oefpues efecto fegun De5^ 
iriòs oeyufo, • 
C ^ m é f r n ó es valida la oonadõ qtte bí50 el efpofo a fu efpofa ante que et matrimonio 
fueífe acabadopojcopula carnal opoz palabras De pzefentefegú DírímosDefufo captoeT 
pofono^fij^ftoreentíedefiDefptiesfeacabareelmatnmoníooalomenofto 
la efpofa fegu oerimos pe fufo capi.arras veríiíífyy capi.befar verfijí). 
Campero Ia oonacíõ ̂  otitelfe becbo d vno al orro onrãte eí matrimonio no valdna fi eí 
q la bi5oqueda{repojeUama9 pobze/y eloonatarío masricotíaliio fidooiíado: «orenoca 
reDerpneslatalooiíadõ.Líni.v^.vMúíi.Dela^rta partida %AxíxMÁ)M.v.fXin)MtiÁI>f.l 
ferta título pitmeronley tercem título quinto :pley primera titulo fexto eneloíebo ííbjo.v. 
l.rv.tttuai.ltbw.uíi.oel fuero jujsotfaluoaflt mdmofilataloonaaõ fueíTebedía paliado 
el ano 3 el t>onato* % Donatario ftiefleu cafados entrambos % no auian bijoí.Êmgo enefte 
cafo nafdendolesbij os o bijas es ninguna la tal oonacíõ enla Dícba.l.ú:.n.npd fuero z. 
Uti.túv.luííi.oel fuero iu5S0. 
C2.a tal Donación que fe ba5e entre marido z muger/oeuefe ba5er po? carta y eferíptura 
puí)líca.l.ír.tí.íf.lt.v.oel fuero jn5go. 
C X a Donación § fe ba5e po: quel oonatariobaga derta«ofa/!a tal oonacíõ es pura f oe* 
tie luego atier efecto fegu Debimos De fufo capí.oonaciõ ̂ t o j . w í j . t figutéteaEmpero 
fi el tal Donatario nobí5íereo cõplíere la Pbã cofa/puede el Donado* repetir lo Donado.!, 
írvij.tí .rrii-enla tercera partída:faluo fi la caufa po: la $ ftie becba la tal Donado ftieífe fea 
o to2pe:enlaDícba.i.icrví|.^Lrr^tí.]rii.Dda quinta parttda. 
C S í enla Donación ouiere alguna palabiaoubdofa oeuefe entéder llanaméte/auli como 
fuenan las palab:asy no oeucd jue? partírfe oel entendimiento Ddlastfaluo it parefdeífe 
cíertaméte cj la volütad Dd 4 las p!ofirio fuelfe otra Ddo % fuenanlas palabjas q eftã eferî  
pta6J.v.tí,rj:Etí!.enlafeptíinapartída. 
C X a Donaciõquebí5!eredapoílatao£íaellefueífe becba/noesvalída ley.v.ti.rcv.enla 
feptíma partida tDejímosDefufo capúapoftata. 
CXomefmoes fielberetícobí^íelTe alguna Donacíõ/oaellefueíe becba:ley.fííí.tt.rrví. 
enlafeptímapai'tida. 
CS.aDonadofegü Dídmosoefufo verliwj.esacabada? perfectaíteloonadotDiere la 
cartaalDoi!atarío/p02qtiantopo:latradíd0Ddatalcartaesadqnerídodfcño:ioipof' 
fellíon Dda cofa Donada para d Donatarío.LvííMto.eula tercera partida.yi.tj.n.dj.fufo 
alegadoDel fueroty.Lrvi j.enlas leyes De tojo y efto avnque el Donatario Defpuer oeferle en 
tregada la tal carta conflíntíere que el Doiiadoz touteífe la tal cofa Donada mientra el bíuief 
fe/y poidlo no pierde el Donatario nadaDefu Derecbo.lxenel Dícbo tú]ri;.y DejimosDeft̂  
fo capúnejojía verflri j . 
i T S í el Donado* negare auer Dado la tal carta/Deue le p:otwr el Donatario como fe la Dio: 
i l íuolo pzouareofila cartanolefudfe cntregadaola tenendaDelosbíenes Donados/ 
puede el Donado: reuocar la tal Donadon po: fu limpie i pura voluitíadlí/UJemtítulo 
fegundo ütoo quinto Dd fuero jU5go. 
C3ta Donado 4 bíjiere algúoíjDe Derecbonopudo ba5er/esauidapo:nobecba,Lv.tí. 
rúenla primera partid3xUi.titulo.rii.fuf0 Dícbo od fuero. 
CiHl que Donare a fabíendas cofa ajena/temido esoe fancaria yoe pagarlas cofias i 
Daños que al Donatario recreríerou i lí la entrego buduala a fu Duefio conel tanto:? ft el 
Donatario lo fupo/beuela boluer a fu Dueño con otro tanto Dd fuyo.Uj.al ftn.tu.lí .\í j .Dd 
fnero:yleyoctanatituloquartoltb:oquíntODdfueroju5go.Tpo:loqueaqmfeDí5eDeue# 
feenteuder loqueDe fufoDe5imos verficulo veynteynueue. 
CXa Donación que bí5í ere alguno no Da mas oerecbo al Donatario Ddo que atiía el Do*» 
nado: enla cofa Donada: ley tre5e tí tulo treynta y tres enla feptí ma partida. 
C Xa Donación qucbí5teire el feño: a fu aboyado quando lo a l w o coa coudidó/no es 
valida lí el abo:rado no cumpliere la tal condiríon:? allendeDelto end Dicbo cafo puédele 
pedirei feño2qttanto leDto:avn que no lo ouídfc puerto enla tal Donaciomley vitima tftui 
l0D05e fufo Dicbo Dd fuero. 
CXa Donado q bí50 d feño: a fu valfallo/fi fe puede reuocar Oírnos o yufo capúvaífalío. 
¡Bo:ado y plateado, Bote, 
%imtim$ Delta materia vcafe enloe capítulos arras/cartaf/confenr/cótractoe/tííuírion/ 
Dote/mldae/meiozía/ganáda/atajcnamíéto/parncíõyyperladosíygjertas^ 
T S % ^ - t ^ / \ x> r ã a t r a À í \ fu0alte5a0po:fup2emancaoadaenfegouíaat)O0 
^ O Z ^ M P y p i 4 l v 4 U U oefetíembzeañoquatrocientofynouentayquatro 
Defendieron cjue ningún platero Do:ado: m otra perfona alguna Dozafle ni plateaííe foMe 
yerro/ni cobíemí laton/efpada/ni pufial/ni efpuelas/ni iae? alguno oe caualloo ómula/tii 
otra guarnición alguna: ni cofa alguna oclas fufo oícbas trareflen De Defuera oeftoe 
reynospo: efpaciooe tres añostfaluo las tachuelas que fe bi^eren para clauarlas co^ 
raças :lascabecas Delasquales pnedenfer oozadas oplateadasifaluo anfimefmo filas 
cofasfufo Dichas trarelíen oe atiéndela mar ô tierra De mo:of Ddo que fe lateo ay:y el que 
lo contrariobí5íere/o trarere alguna cofa odas fufo D icbas o Dejare o plateare cofa a lgu 
na contra la oiebapsobíbícíon payánenlas penas en que caen los que venden b:ocadoe 
fegunoírímos oe fufocapítulo b:ocado:ley ciento y cincuenta y quatro cly.i.cly^enlas p:e 
matícas:l3 qual pwogada poi otra piematíca oe fus altejas bafta el píimero oía oe ene* 
ro Del año nouenta y DOS con moderación odas penastpo: la qual los queooiafTen o pla^ 
tealfen/o tal oojado o plateado védieflen o cambiaífempoz la píímera ve? perdieífen lo t a l 
oojado conel quatro tanto:y fueífen oelterrados oda cozte o abdad o lugar Donde lo ba^ 
5ian o vendían/con cinco leguas al oerredo: po: tpo oe vn año:y po: la fegunda ve5 le eran 
oobladaslas penas;y porla tercera pierdan la meytad oe fus bienes:l3 meytad olasqua^ 
lespenaseranpara la camara:Iaotra meytad para el acufado: y para el jue5 que lo erecu* 
tare poí yguaíes partes.f ueoada la obã pjematica en burgos año quatrocíentos nouc ta 
y feys.l.clvíi.enlas p:ematicas:y oefpnesfue p:o:rogada pojfu mageftad enlas coztes que 
bí50 en madríd afío.Dííviij.po: feys años que cumplen a.* rj .oe abjíl oel afiô Dxxxüi jXlcjcx 
vii.enlasDícbas leyes. 
lfEnlascofasDeiae5erDelagíneta^febí5íereDefmaltecoíndotodoneno:puedenecbar 
losquelas bi5íeren y lab?aren:avnquefea fobzebierro o fobtecobze/losbilos oojadoe ¿f 
para elbomato i bien parefeer oeloe oiebos jaeses fueren neceífaríosteon tanto ^ tocias 
lãspíeçasoelosDicbO0iae5esenqueecbarenelDicboo2OfeancubíertasDelDícboefina^ 
tecozridoífaluoenlos Dichos bilos:ylosque anillos bíjíerenolabzaréovendieren/noca 
yanpo:lofnfo Dicho en penaalguna.i£>:ematícaoefusalte5asoadaen granada ano.DjX 
dviij.enlas Dichas pjematícasXo oemas veafeDefufocapí.atauiosycauaUos:yDey«fb 
capí.ozo t plata % plateros: 




CEVpadre tenudo es oe ootar a fubí jafi el tiene algo oelo fuyo o oe otra partetavnqu e fu 
bijatengaalsoDelfuyoiyafíimefmoestenudoelabuelooeootarfumetafeyendoella en 
fupoderío/y no aniendo otro conque comodamenteootarfety lo mefmo es enloscurado 
resquetouieflenencargolabajíendai:perfonaoealguna moca que ftielfeenhedad para 




Cl^ojquSto lospadrespozelamojquereníãafus bijas lesbajiã ootesímméfasqi re 
luitauaengranoanoDelreynoyDdosbermanosDdas tales bíjasrfumageftadenlascoi 
resqueceiettoenmadridaño.o^ 
entasmmmarauedisiDendearríbabaftaquinientasmilhpuedaDaracadavnaoe f u s 
•OtC . f C Ç l T 
bijaalesitiinaebaftavnctietooeinfstnoinaetyelqHetoiHereineiiosDelas Dícb9S005t 
enrasiniUDeréta/noptiedaogrciiootegrhbaDereyrciérasnulhyelqpaSígiTDd^ 
quiníétasmílloeréta bafta vn cuéto i.ccccmsll pueda oar cueto y medio oe mfsala 
cba ftt bija ensote:^ el q toutere vn cuéto i medio oeréta t oende arríba/puedaoar a cada 
vna oefue bijas legitimadla rétaoe vn año q touíere % no uiastcõ tato q no pueda eicceder 
la obá oote De.rij.cuétos arnba:aviiq la oícba reta fea inafo:òlo6 oicbos^xi ¡.cuétoe^je 
mattea oe fu maseftad enlas otcl)as cojtee oe madríd petíctõ.cj. 
CHqoinerebiiosvaroiteõlegítíinof/nopuedeDariu prometer pozvtaôDotemcaramíé 
to oebíía tercio ni quinto oe fusbíenes ni fe entiende fer mqozada tacita/ni erpjeffamétc: 
fopena q todo lo q oemas6lo â  cõ tenido fe otere o piometiere lo m gdido % pierda:^ to 
doslofcõtratos pactos i .puífíones q fe bijieréen fraude olo fufo Dbó/fon en fi níngfios 
y De ninsü valo:y efecto:enla obá pzematícaXcj.y veafeoe yufo capi-joyas. 
Cl^nedefeDareu oote cofa fobzeqfneíTepleyto entre ciertae partes: ley católe título 
víf.enlaDícb3tercera partida. 
C^ual^erqp:omctiereDoteóuelapagaralpla5oqpofiere:yptiedeferelpla500Díader 
to i íucicrtoiy es Dbõ fer derto el Día o p!a50/Di5íédo ̂  fe pagara oétro ó vn año:el ^ l fe De 
uecõtaréfde el Día q fevelarõ fí otra cofa no parefcepo:Ia eferiptura o ̂ meíla :y Diaínrí^ 
erto feria fí fe p metíefTe 6 oar lo al tpo ̂ finare aCjl q lo ̂ pmetety valdría tal cõftitudõ o DO 
te:faluo fí fucile becba po: la nuiger q fe cafyreipojdj p:ometíédod pagar fu Doteilndo fina 
re:po:q eñ! tal tpo no temía el matrímoníotní el marido fe podría õlla ap:ouecbar:iio val^ 
dría la tal cõfhturiõ DeDote.l.]aí.yll)cx]cví̂ .l]C)crvíi.íí.rvíí!.cnla tercera partida. 
CBiendo eimarido gaftadozo piodígoz gaftafefuba5íenda :laimiger le puede pedir 
que buelua fu Dote % arrasty el jiie5 lo Deue madar fi ella fuere para goueniarlo:y fí no De 
uelo mandar poner en poder De Retempero Délos fructos quefalicréDelos talesbíenes/ 
eljuejDeue mandar alimentar al marido íí el no oniereDe otra parteDequeíuítentarfeJI. 
Kí.ti.tE.enlatercera partida. 
C^-OÔ bienes Del marido fon tacita % calladamente obligados para la fegtnidadoelaDO 
te:faluo los que erpxífamente faeífen obUgados.l.]C]ciii.tí.ríij.eula quinta partída:i;.l.rvij. 
tí.ti.enla quarta partida. 
C X a bíuda que cafare con otro marido las arras % Donadon q ue le fuere becbas poz fu 
primero marido per tenefcéalos bifosólprímero ?iiandoJ.íij.ri.ríj.enlaqrtagtída^tov. 
iidij-fufo Dícbo oda quinta partida:? fi ouiere bíjos oelfegüdo marido 1 Del primero co¿ 
no fe partirá las arras oe5ímos á fufo captarras veríi.rví|. 
C ^ a iu ug^r avnque fea menos an tigua acreedor enlos bienes oe fu marido po: fu oo¿ 
tcoeuefer preferida alos otros acreedores mas antíguos:como oejtmosoc fufo ca.acree 
do: verfi.víí j . i x ? oe yufo capúoblígactou. 
C S i enla apzedaciõ oda oote oefu miiger interuino erro: o agranio/puede pedir d agra 
triado quefebn elna a ba5er.avnque el agrauio fea meno: õla meytad ól j nfto pdo/fín em^ 
bargo que dôreebo fea en cõtrarío como De5ímos oe fufo capí.cõtrato verfi..vííi. 
C£lqtiecreyendoalgunaD05ellaferfupariétaleouíelfeoadoop:ometídoquando ella 
cafo cierto ootc/no fe puede apartar ôla tal pjomefia:-: fi la omere pagado/no la puede co 
b:ar.l.xjcrv.tí.xííí|.eula quinta pnrtída./£mpero fi alguna muger a fabícndasouielTe Dado 
derta oote a alguno cõ quíé cafo/no podíédo ella cafar con aql o po:que erS oeudor/o po: 
queella era cafàda/o po: otra infta ra5on /ella no podría pedir al marido que le boluíeffela 
talooteftendooefcubíertoel embargonfiel marídoalítmefmofabíaelDícbo embargo 
oeneferlaDícba octcocla camaraoelrey: faluofi ambos eran mcno:cs De.rrv.3ños: 
poique enefte cafo losefcufa la oícba menoridad para que nocayan cnla oícba pena: 
avi4po:ellono íeaclmammonío valido: Ia qual pena anfimefmono auna lugar fípo: 
—.— — • — — — — — — — — — — — l 
B o t e . 
KC. 
ferro iitoafabiendaelosfufoDicbosbtjieflend talcafamtentotley cincuenta t dncucra 
y imo ¿ttfüf.fíifo oícbo cnla.v.partída. 
C^ainugerDeucoarlatenéciaipolTefliíõ afumarídooda Dótenle trato y d martaoa 
ellabelasarrasò oonacíõ pzopter nupbciaeólo qual y que Diferencia ay entre eftasoor te 
tenêdast)e5ímõsocfufocapi.arrasverft.v. 
CHmaruJo no puede enaj enar lo que le fue Dado en ooteiquíerfeafuirnfmainuger^er 
otra que gela oíotfaluo ft laoote fuere oada en cofas que fe puede medir o pefar que le fuef 
feDadaapieeíadailey.víj.i.Urjci.eneloícbo tuj.oela quarta partída:y oeyulb capLenaje-* 
nàmféntòveHltif* 
CXaDotepuedefecõftttuyrpozlamefmamttgeropozoffopozeUaenfimplepjoftietímte 
toopiecedenteínterrogadon oelmarído:y ftguiendofe elp:oinetímíéto ypuedefeba5er 
el prometimiento oe oote oe alguna cofa fenalada o Decofa índertaXtenelDícbo tt.xí*i fe 
puedeanitmefmopzometeroaffígnarpuramenteoconcondídontemperoavnquefeabe 
cbala talconftttudó oeootepura ftemp:efeDeueentenderfteltalmammonio omereelfe 
ctoJ.r|xmíi.enelDicbo tí.ri. 
C H y oíferéda éntrela oote que fueífe Dada apjedada al marido i la § fueífe oada Ituba^ 
5er apreaamtentoípozcj el p:o y el oafío ocla Dote pertenefee ala muger quíer fea Dada apie 
dada quier notbafta que fean becbae las bodaeii Defpues oe aquel tiempo el pzo i oaño 
Delaooteq fueíTe Dada apredadagtenefee al martdo:y porelcõtrano gtenefee elp:o t oa^ 
ño ala muger no feyendo Dada la ooteapjedada: faluo enlos fructos como oe5ítii08 ô yn 
fo verlí.xvíí>.i.¡d]cLxrvi.enelDícbo titu.xj.faluo ft anft mefmo la muger pjouare que los ta 
feõbieneeootalespojculpaDefumartdoouieflen recebido Detrimento o oafto enlaoi^ 
cbaleyDíe5íocbo. 
CÊmperofílamugempjeffamentequífo auerelDerecboDefcojerDetomarlo que oío 
po:Doteolaefttmadono/no la tomando para ítnilaDandoalmartdo:eneítecafo la electt 
onfertaanfimefmoDela mugery elproiDafío feria Dela muger % no Del maridos lo me& 
mo ferta Deloe ganados que no fuefíen oadoe apzeaadosel peligro ? Dafío Délos qualee 
feria DdamugerylosfructosDelmandoparafoftenerloscargos Delmatrímontotawrtí 
el fenatenttdo De tomarotros tantos Delosbíjooqueouo pozlos fructosen lugaroelos 
otros que murierõtayXrxi. 
fEXo mefmo feria Ddasefclattas fi el marido ouíelTe recebido fobje ít tan folamére el em^ 
peojamtento:y no Dda muerte/o lo ouíeíTerecebido Dela muerte foIaméte:i; no Del empeo 
ramtento:poíque los bíjes q naaeren oela tal efclatta feríá Dda muger i no 61 marido: fal 
no lielmarído ouíeíTe tomado fobze fi la muerte y empeo:amíéto % prometido ôDar el ap:e 
tíamiéto pozla efdauaDíflbluíédofe el tal matrimonio pozmnerte o po* ju^ío: t íi no fttef^ 
fe Dada apodada el p:o % oano pertenefee ala mijgenay.trr. 
C^DotequefuefTeDada apodada poz la muger opoz otro pojella: fiel marido fiteñe 
wtídoen juysío tenidos feríá la muger o el otro ¿(leoío la talDoteoeDarleotra cofa baila 
a^lyaloi^tomefmoferíaftnolefuefleDada ap:ecíada:y lamugeroel^jlaDiofuptefTen ^ 
no la podría b35er fan3.£mgo fi ellos ouielíen buena fe^ndo gela Dierô no fon obltgadof 
Deba5erla fana avnq fea venddotay.Lrrij. 
tli^uedefeanít mefmo cõftituyr oote oe otra manera allende Delas que pufimos vefw 
fo verítculoáíi.«z.]ciííj.ftla muger o otro pozella entregare luego ò mano a mano al marícío 
alguna cofa feñaladaofílealftgnarevnaDeudaaienaootraDeuda^ elmefmo marido oe 
utelfe a fu muger o a^lq Dio la oote:eneftos cafosfeyédo cõtéto el marido y el Deudos ¿j| fue 
Delegado la perdida feria oel marídotaylriij/aluo fi el Deudo: fuelle padre o agüelo o v i ; 
vífagnelo pozefnto los yernos no oeuen ap:emíara fusfuegros:poz tãto la negligencia no 
lesempeceriafino ala mugenayte. 
Bote* f o g y ftf 
t i t o niefmo fcna fi le fiieíTeaífisnado en Dote cofíi algua que cõftiinefle enpefoo medir 
o eõtar/fe^tm oírímos oe fufo capúrm j . 
CS-a mnger q fuefle nieii02De.i:rv.afíoecon confeiitímíéto oefu folocnradoz pnedeoar 
en ootea f LI marido loe bienes muebles q ella oníeífeíenncde fe fepcdo efte tal airado: oe 
fu perfonay bíeneetempero losbíenes ra^ee no fe les podría conítiruyr eif Dote fin c o t o 
tímtétoiattctojtdad Del jtie5DeaqlUi0ar:ay.L]Cííií. 
C^ta cofa q fe Da en Dote orçe fe fer Dada ap2ea3da/quMo end tpo q la conftttuyeronfe^ 
apiedo poi aerta qtmtía De mf8:ay.Licvj.y veafeDe fufo nrfixi. 
mando gana la Dote po: abenécía q otneílen becbo quãdo la Dierõ:ítendo pafTado el 
aíío quefueflen cafados qndo fe bt50 la tal abeneuda po: la.Lííí.titu.tíi.li.íi).Del fuer0:of&< 
yendo becba la tal abenécía ante oe fer cafados:po: lo que oirimos oe fufo capi.oonacton 
mft.Ktm\.o cometiendo la muger adulterio fegu oe^mos oe fufo capí.adulterio ¿Niiíif. 
con tanto que el mando no la mateoe fu aufo:!dad:faltio po: iuítícia.LlrjCríixnlaf leyes oe 
to:o:y and mefmo gana la ooteel inarido:po: ra5on oda coftumbjeoe luengo tpo: ferua> 
da i vfada end tal lngar:ay.l.i:nii.y.l.íif.T.ír.tí,n|.liáí j.od fueron oesímosoe fufo capúbe^ 
farveríl.iíi.ycapí.Donaciõverfi.ícmí. 
C o n q u e los tales cafados vayan odpties abtntr a otro lugar oonde no fuelle tal coftú 
b:e como end lugar Donde cafaron:y enefte vlnmo lugar fallefdere la muger: empero gu^ 
ardar fe ba a cerca oda talganancíaroda Dote t arras % otras gananciasrla coÜn!nb:eoel 
lugar ooude cafaron y no Dd lugar oonde fe mudaron: ay ley veytirey quatro: % De5í mos 
oc ftifo capúcofln mb:e verli.víí!, 
i T ^ a r a ^ el mando gane los fructorólo qnefeleotoen oote ôuefer acabado el matn'mo 
nio:y fer puefto el marido cnla tenéda oelos tales btenes:t fi el fufrio % fopo:to los cargos 
oel matrimoniorgouernãdoatft mefmo xa fu muger bíjosy íamilía:ay.Ujcv:'Zlo mefmo 
csenlosquefudreiiDefpofadosrfolamente nopo:rígo: Deloerccbo:mas po: equidad o 
ygualdadtay.lrrviii.t veafe oe yufo verít.írviíí. 
C^Bepartíeudo fe el matrimonio en vida oelos cójnges po: otra canfa que no fneiíe po: a 
dultenp/el marido oeue reftítuyr la Dote a fu muger cnla fo:ma que oinmos oe fufo cõfide 
rado fi le fue oada ap:edada:o no:i oelos frnctos oe aquel ano d marido oaie tomar tan 
ta parterqntos mefes t qntas femanas turo el matnmonío en aqlañoiy los otros fi nceos 
ocur fer oda muger o oe f ns berederos facadas las coilas t gallos que bt50 el mando en 
lab:ar las beredades Dótales en aql año:y entiende fe aulí oelos fructos cogidos end ano 
oel Dtuo:docomo odos que fon para cojeny lo mefmo fila tierra que fudfeoadaen oote 
fuclfe oe tal natura que lleuafle fructo DOS ve5eí end aíío/o fi fuelfe tal queen treí años no 
Ileuaífe mas oe vn fructo:y el ano oeue fe contar oefde el ola que fue entregada la oote al 
mahdorayJ.nvij. 
Campero culos tales fructos ni enlos que el marido ba5efiiyos fegimoe5imosDC fufo 
vérlí,nrff.no vienen los arboles quo fon acojlumb:adosDeco:tarfe queeftouieífeu enla 
heredad oelaooteoda mugerqueno fueííeoadaap^d3da:po:qHelostalesarboieôfon 
oda muger avuq el víéto los omeífe Derrocado. 
CXo mefmo 65Ímos (! enla tal beredad feocfcubacífeoefpues alguna pedrera la qual no 
tomaíTe a nacer co:tandola:po:q ne lo que fe facare ocla tal pedrera es Oda muger t acre* 
déta fu oote.í£mgo fi tomaífe a crecer la pedrera como bmt en algunos lugares feria od 
mando:? feria cotado po: fructos cnla oicbaJ.rjcvíj. 
C k a oote p:ofeticia oi5e fe la que fale oelos bienes oel padre o od agueloro odos otros 
parientesq fubeu po:lineaoerecba a quien pertenefee oeootaría tal mugenfaluo fl eíle 
tal oote é quic viene odos arriba otcbostoeuidíe algo ala oieba muger: o fi la oícfTe la 00 
te po; mandado oe otro: poique ella tal oote feria auenricia : i oisefe auentidalaootgj 




C faHcfciendola múger finbtióeo oefeendientee: laootcque enelveiftculo pjecedéteoí 
jrtmoôferpiofètícíaocucfer reftitttyda al padreo agüelo oe cuyos bienes moio a fus be 
rederostfaluo fiel marido la oemelfe auer po: alguna oelas caufasqueoírimosó fufom 
ficuioveyntey^tro:ifielmatrimomonofe apartare po: muerte o poiadulterío/maspoj 
otro embargo:la taloote pzofetícía oeue fer reftimyda ala muger % al padre o agüelo q 13 
pío juntamente a amboe a 000:1 ft fuere muerto el padre o agüelo fufo otebo qtuer aya bí 
josquíer norempero la ooteque fuelTe auentícía oeuefer entregada ala muger fola:avn¿i 
btua elpadreti nía muger fneífefallecida Jtn bijoe los pactos quefueflen puertos enla tal 
Dote auentícía oeuen fe guardan? ft no outelfe tales pactosoeue fer reftituyda alos Uw 
rederosoela mnger y no aios que laoíerõraylttcy í)e5tmos Deyufocapipegujan 
C3ta oote ̂  fuelíe en bienes ray5e0 y las arras oeuen fe reftttuyr a quien y fegu u oírímoí 
enel verftpjecedentduegoqueeloíuoKío fea becbo guardando loqueoirímos oefuío 
wrftxwy fi fueren muebles oétro oe vn aíí o:faluo ft feoeuíere reftituyr alosbijos oela tal 
oefuncta que fíncaflen en poderío oel padre o oe otrotenel qual cafo feoeueretener laoô  
té t alimentan: criar los bíjos fin enajenarlos tales bíenes:faluo como oetfmosoe yufo 
capi.enajenamiento:ay.l.r¡cri. 




tea fu madrcayley vitima. 
C O marido o fusberederosqueoeuen reftituyr la oote pueden cótar los gaftosquebi 
5ieronneceiranosivtílesypo:quefuetrenlasberedadesmejo:esanendeoelefquílma¿i 
lleuoodastalesberedades: empero los otros gaftosquefueffen mas po: apertura en 
pzouecbo/o fueflen becborpo:el placer oel maridoino loroeue cob:ar enla oicba.Lvltinia: 
y oe5ímosoefufo capíxoftas yoeyufo capí^ftos, 
CStendo feparado el matrimonio poj juyito oela ygleíía po:la crueldad oel marido ôiie 
la muger cobjar fus oote % arras x avn las ganácías bafta aquel oía como oe3ímos oeyu/ 
fo capí.ganancías vérltaj» 
CElmaridbí muger quanto pueden oaren oote alguna oefus bijas oefl'mosoefufoáj 
píloiuílíon -«Wltt capi.oonacíon veríi.viij.y eueftemefmo capí.verí1.nj.i figtiíentesXooe 
mas veafeenlos capitulosoe lufo aUegados:y capitulo arrasy oelberedar i cóferir ipar 
tícíon t fructos i gartos. 
J ^ u h d í c l ^crtfermedadódcntcndímtento 3 no oera alcançar loijoenemos^eeco 
. to0 cofa ̂  no tiene cabo % ftiüxmj.n'.ír.enla pjímera partida íXpiímera tí 
tulovltimooelaMj.partída. 
C^awnjfeirionoubdofaíegunooímosoefufocapítul^ 
CEaspalab:asoubdofasoeIaoonacíonootrocõtracto oeuen fe entender HanameRte 
fegun ellasfuetiamcomo o^ímosoefufo captoonadõ verrt.xl31o oeàiasveafeoe yufo 
capUntcrpetradontcap!.palab230. 
f !b l tdÍ ($ ^ ^ ^ t e n u d o oe tomar la bon pleyto pozotro/anfi en juy5ío criminal 
w v comoceuil/ilafentenaatpleytoquefeb^ocontraaqueiarentacaufaDeí; 
jlcamillamadoBa tomar labo50elpleyto:figjudtca al talouefío:veafeoefufoca.auctoí 
oodelofufootcbo;ylooemaspertenefcienteaefta materia Xrtrtta 
uque* £d3dL £dífícíoa foxm 
5^1 t r t 1 lá» pK>P*fomcte'e0 caudillo ̂ gutadoí oe buetol $ cargo? Dignidad eí emgãf 
W Wv | W v ^ reyes DCIj§ 03r 3 iilguos fenaladoe: y po:e| cfta Dignidad erg miif ho* 
rrada /los emgadozes i reyesberedarõ alosq tenia ral cargo Degrades tierrasej llamas 
fon Ducados/yfuf Dueños Duques:p02 las ̂ les tierraf f elíados lomiques fon valíallof 
t)elosreyesyemperado2esqtiegel3sDíeronÍ.rj.títtup:ímeroenlafegitndapam'd^ 
C^uc poder ba el Duque en fu Ducado:oe5ímos De fufo capítulo cõde; verlículo fegudo. 
Comiénzala letra £ • 
f C Â a A odas fete edades q los antiguos alíignarõ end bõbze como parefee enla fê  
/ C v l 4 U gíj^g parte Dd ̂ bemío odas fíete partidas. Xa pnmeray mas pzeuílegiada 
esla edad ômfandatq tura odde q nafced bíjo bafta ¿i a flete años.l.iííittítu.¡cv}. enla^rta 
partídaty De3íinosDe yufo caplb menoz: y bafta que aya paflado a^lla edad De infancia to^ 
dos corractos:y avn el oefpofono le es pzobibído: po: quá to no tiene i uy5ío ni Difcrecíõ co 
mo De5imos oe fufo caplb DeIpofo2io:verii.víj.y la fegúda edad ̂  oíjen pupílantura Defde 
la infancia baila la puberdade es fiédo el moço De quatose afíos:y la moça De D05e añof. 
leypernera títu.v.y.l.ríí.?.Kj.titH.£vj.enla feíta partida: enla qnal edad fe puedéoefpofar/ 
ánnpoipalabjafDe futuro como Dep:efente:y puede cófnmír elDcfpoforio po:ayuntainíé 
tocarnal/feguuDe5imosenelDícbo capitulo Defpofono:verlIiíj,y d moço queoinereoíe5 
afíof % ttiedio:o!5en fer^dmo Dda edad oe puberdad.l.vj.enel Dicbo títu.v.Dda ferta par̂  
tíd&y Defdeaqudla edad puede fer punido d moço: pô  yerros o odíctos ̂  ouídfe cornea 
tído:faluo po: Delicto De luEuría:p02d qual Delicto es neceflarto que fea De.níii.añof/fegu 
De5ímosDeyufo capítulo menomrfi-iil.t figuíentcs.£la edad adulta/o De pubertad em^ 
píeçaenlamuger/DefdeD05eanos:yenelvaronDefdequatoi5e:enl9qualedadfoncapa5er 
Deiuy5íoz Dífcrecíompo: táto losque paíTarenDea^Ua edad no fonapiemíadoí a tomar 
euradoKomo oejimos De fufo capítulo curado?: verficulo pzímero: y tura bafta veynte t 
rínco afíonaníiend varón como enla mugenpaífada la tal edad tienen lib:eadmíníftraaõ 
oe fu pérfona y basíéda para ap:ouecbar feo agrauíar fe/ftn que fean poj ello reftítuydos/ 
como DirimosDefufo capítulo cõtracrosry oe yufo capitulo meno: y reftítudõ. 
C ^ a edad cumplída/avn quefegü dfueroDeley6feaDeDie5y feysaHos. U|.tíáua:.Ií jiüj. 
Del fueroiempero po:d fuero oe caftilla que fe guardatla edad cumplida es oe veynte y dii¿ 
co afiostley.ljcjLcnlas leyes Del eftílo. 
C S í alguno fe Direre fer menory fu contrarío Dfrereque el es niayoj/quíé lo Deue piouar 
De5ímosDeyufo capítulo pjonanca. 
C ^ u í e n puede oífpenfar cõ los menoies De edad para ¿í tengan beneficios o Digntdadef 
eccleftaftícasDe5ímosDefufocapítnloDífpenfar:verficulo.tíi. 
ffoHhffVlV>a106 ílueon'êren edificado en termino cõcegílDealguna dbdad/o villa 
I C v l H l v l U t ? 0 realengo con lícéda Dd concejo:!! ouiere mas De veynte afíos / q anfi 
edíffcaromDeué quedar con los oícbos edificios cargando fe Dednco marauedíf De cenfo 
po! cada arançada/ o al refpecto Ddla atenta la calidad oda tierra: d $ cenfo fea para los 
pjopiíofDd concejo Dda tal cíbdad o villa/para que con d puedan efeufar otras ímpoíldp 
nesy necdfidades di pueblo, t e m á t i c a De fus altoas:D3da en jaé afio,cccclrmr.l.lrííí;. 
cnlaspjematícastDdo qualDe5ímos De fufo capitulo cottcegíl. 
ÇXos edífidos ̂  fe bí5íerécnlas dbdades/víllas ilugaref cafas y beredamíétosy mayo 
^gos/lab^do o reparãdo/o rebedíficãdo enellastfonDd mayoía5go como lo fon lar t¿* 
Ifôdbdades/víllas/ylugares/beredamseunos/ycafasDõdefelabiarontyena^llasfucce^ 
da eleí fuccedíere end Dícbo mayo:35go cõ los vínculos y cõdídones end mayo?a5go cote 
nidos/fin cj fea obligado De Dar gte algüa: óla eftímadõ o valo: ôlos Dicbos edifidos alos 
Mos oberederoso muger ól ¿j lafbço.Ulvjxnlas leyes 6 to;o:lo Demarveafe capfo ob?a. 
f x . 
('v: 
£g{pcfeffl6& Jglectíon» 
l G r t { r \ è í ( % n no £mden P01 eftoe ̂ 0 0 : y los que fueren falgã oelloe/o tomeit 
I C y i p v l a l l v ^ offidGS/obíu3ncõfefíoze6:fopenáDedentaçote0po:la piímeta 
vej: y po:la legunda m quele eoneti laeozejas y eften feíenta x>m en cadena: y po: la tetv 
cera quefeancapttuoô p3rafiemp:eôlo6quelostomaren/?^:emanca oefus alteja^roa^ 
daen xíD jdríd anoxccacijcy ley.ctHi.enIa3 piemattcae: la qual fue confirmada 1 m anda* 
daguardarenlascotteequecelebjaron en toledo:ano.D]Ci:v.ley.lvítj.fin embargo ve q « a ^ 
quíer cédula que en contrarío fe oíeífe:^ quales fu mageftad mando que fuellen obedef* 
cidaeynocumpltdae. 
< í " l ^ i * t i A t 1 mt0 í!«tereoe5!rcomodcosímí€nto: pojque vacante algtiti ar^obíff 
I C I v v l I U l l pado/obífpado/ootraperlatura: loe canónigos/o otroeaqmen to^ 
carcoe ba5er la tal election oenen apuntar fe loe que fueren pjefen tee; y llamar los abfen f 
tes que fueren eula píematíca / o reyno / fegun que fuere la coftumb:e oe aquel yglefia: a 
que vengan enel oía que les feñaiaren/ para ba5er la tal election con elloety no puede ícr ei 
DíaparaelegírmaslueHequeoefdeeloíaqueelperlado fallefcíerebalta tresinefes. y ñ 
enefte tiempo no la bisíeren pierden lostaleo elector poz aquellas el poder oe elegir 
el perlado:ley.vtíf.títiilooíe5 y feysenlapzimera partida, f eloiaquefebísterela election: 
b e u é los electozes oyz mílfa cã tada oe fanctí fpíritus/i pzoceder en fu election/ o poi efcrti^ 
.timotpzeguntando a cada vno aparradamente/ y oe fecreto aquien elige poz perlado^ poz 
viaoecompzomiflbfepzocedequando todos loselectozesoanpodera vno/oamueboe 
oeentreellos: para que en nombzeoe todos elijan el perlado, £ l a tercera manera oeele 
etíon es poz ínfpíractou que oí5en t>e fpirítuflanctoíley Dte5 y líete % Die5 y nueue: vey n te/y 
veynte*r vno: titulo quinto enlaoieba pzímera partída.£veafeoeyufo capítuloeTpírí/ 
fancto:verlíctrto fegundo. 
CÈmperolosreyescotbolícosfonfundados enoerecboquepoz coltubzeantigua que 
bafido fieinpzeguardada adquirieron / que fiendo fallefrído algún perlado o obifpo: los 
eanonígos y otros aqutéoe oerecbo pemefee el oerecbo t>e degir: no puede ni oeué elegir 
el tal perlado bafta que pzimeraméte ellos ayan becbo faber al rey poz cierto menfa) ero la 
muerteoel tal perladorpara que fobze ello pzouea lo quectimplíere a fuferuícto:y aníí mefc 
mo el tal priado oefpues oe fer oeuídamente elegido y confirmado:oeue venir al rey a ba 
5erlereuerencíaanteque el pueda tomar la poffelnonoelatalygleíiatt ft lo fufo o í c b o no 
feguardare/ allende que el rey aura poz ninguna la tal election: el rey pzocedera fob*e ello 
como cumplíerea fu ferindo: ley4íj.título.ííi.líbzo pzímero oelasozdenanças. E concuer*' 
da la ley. rviij. enel otebo título quinto oela pzímera partida: Donde t)í5e que efta may ojia 
ban los reyes oe efpañatpozqueganaron las tierras oe poder oelos mozos: y pozque fun* 
daronlasygleftascatbedralesenloslugaresoódeno las ouo: y anfi mefmo pozqueelloe 
lasootaronoelo qual oe5imo0 oe yufo capí tulo patroHes:verfículo.tvíi. 
C^loselectozesquea fabíendaseltgai para obifpo/o perlado alguno que tenga a lgún 
oefectooel08queoe5ímosoeyufo: verficulo quinto: allendequelatalelectio» no ^ale: 
ellospierdenfuboj poz aquella ve5: y oemas oefto píerdenlos fructos/ rentas oe fus be¿ 
nefícíos pozef^dooe tres añostayl rxvj. 
CSieudobecbala election en vnaoeías tres fozmas que oe5ímos oefufo rerfi. pzímero. 
£1 cabildo oeue ba5er fu carta que llaman oe oecreto:que tanto esa oesir como fírmedúi 
bzeoeaquel becbo eíbi5íerõ/y ocla perfonaelegída:yaqnaembíéalpapa/linoouíereotro 
fes oeue elelecto oemãdarq lo cófagrécomo oe5ímosoefufo capibcõfagranen otra ma* 
ñera el fuperíozoe tal electo poz ra5ô oda oícba neglígcdatpuede le^tar elobpado/ o pla¿ 
tula a que fue elegido:faluo fi el tal electo fueífe legítiniamente impedido.^oz lo qual no 
Election, £macípactoycmâcípadoa $o.cm 
pudo pedir la Dicta confir mí!Cton:ay.l.míi.y enel oiebo capítulo conra5ra.verrí.vinmo. 
C B o puede fer elegido po:obifpo bombie menozoe treynta artos: y que uoreaoc fu^ 
ficieute literatura / ni oefcomulgado/ ni cutredicbo / ni fufpenfo: nt aquel quefuefíe oe 
f otra yglcfla/ní lego/ni otro que alómenos no fuelíe fubdíacononn berenco/nt el que ouíe 
remetido algfiaoifcozdia oefacuerdo entre vpíanos y la yglefia oeroma: po:q omeífen oe 
venir a oepartímtento/ní el § fuefle oe inalavida/o oe mal reftímonío/o oado poimalo po: 
becbos q ouíeífebecbo/o que fueííe õado poz tal en juy5io/iii el que fuelíe nueuamente cõ^ 
tiertídotpoj quato po: cada vno oeloe oícbos cafosfaino el vltímotel tal feria mal infaman 
do % ínfameta^l.rxíj.'r.rni^y oeyufo verfí.ir.fe ponéotrosque no puede fer elegidos. 
C'lBo valdría la election fí alguno oelos electo:es que enella interuíníeron fuelfen oefeô  
rnulgados y entredícboe: o fi ellos eltgieflen contra el oefendímiento oel papa enla oícba 
ley.xxíí j.al fin y oe5imoe oe fufo capítulo t>efcomuníon:?crficiilox 
C E l que fueífe oefcomulgado oeoefcomnuíõ meno:/fegun oe5í mos enel oícbo capítulo 
Defcomuiuoiuverftcnlo oiesavn que no puede fer elegtdotpuede empero elegínley.vi.titu^ 
Io.ír.enla oícba puniera partida. 
C^ua l e s perfonas no fe pueden elegír/avn que fean b u e n a s . ^ í m o s De fufo capítulo 
populación. 
que oeuefer elegido para obífpo allendeoelas calidades que poíimos enel verficnlo 
quinto: no oeue fer vígamo/ni cafado: faino fi entrare fu muger en religion / 1 bi5íere pío 
feíftonray ley.íjccv.ní aya cometido alguno Délos pecados que oe fufo capítulo crimen: ver 
fíenlo pzímero cj nóbzamos éntrelos grades pecados: quier fea fecreto/ quíer maniftefto: 
y oeue fer cafto/y mefurado y fabído/y bofpedado::y no fea berído: ni cobdícíofo:ay.l.wx 
y.rJcr^1:.xx]ci^yveafeDeyufocapítuloobífpo:yerílculo.£V'i. 
C ' l ^o iquanto enel verficulop:ecedenteyverílculoquíntoDínmofqueel electo oeuefer 
fabído:.£fta fabíduría oeuefer enla fe/para eufefíar a fu pueblo a faluar fus almas:yoeue 
fer buen gramático i pbílofopbo/i muñeo y fabío enlas cofas temporales: para que fepá 
bien mantener fus obífpados y fus rentasray.l.rrrvij. 
G i X á electíonoelosreyes como f z oeue ba5er De5ímosDe yufo capítulo rey. 
flT/B aquíen el teñado: o otro oerar la election oe vna o oe muebas cofas qual el mas qui 
ííeífe: puede pedir aliue5 que al contrario ap:cmíe aque criba todas aquellas cofas / para 
que el vea qual mas le cumple oe tomar.Uxví j.títiuj.enla tercera partida. 
¿ T l B que outere oerecbo oe elegir o efeoger algunas cofas: oeue lo ba5er oétro oe vn año 
p3ÍTado:el qual la tal electíõ pertenefee al beredero o Dueño Delas tales cofas: y ellos le po 
dran Dar §les oellasellos mas quífíeren.íE íi el que finare oexare mueborberederos efeo 
jan poz f uertes fi ellos no fe acordaren enla tal election/ fíetido Dentro oel tiempo que fegü 
oírimos oe fufo podía elegir elDefuncto:y el que vna ve5digío no puede oefpucsarrepen¿ 
rtr fe ni pedir otra cofa oela que elígíoUey.rtv.-t.rrvi.título nueue enla fexta partídaXo De 
tnasoefta materia veafeoefufo capítulo abbad/y oeyufo capitulo obífpo/i officios/y per 
ladotyglefiae. 
lemanctpadònrcmanrípadoô^^^ft 
y oeuefe ba5er el tal aucto ante el jue? ordinario oe aquel lugar/ Diciendo el padre como el 
faca fu tal bí jo oe fu poderí o:y que le Da -z oto:ga litoc poder ga teftar i ba5er qualefquier 
contractosyaueiiencías/yotrasqualcfquíercofasíanficn juy^íocoíuo fuera DclquetOí 
doslosotros que fon fuera Del poderío oe fu padre pueden baser. y ft c! padrelcba?e al* 
gima Donación a fí\ bíío:ocuc fe De5ír enla carta oela tal cmandpacioiixnLi qual po: lo fe« 
melante fe oeue De5ir fí el padre fe refernarc alguna cofa fobjc los bienes auennciosqne el 
tal bijo touieífctpo: quanto el padre puede retener ga ft bafta la mcytad oelos Dscbosbíe^ 
q tj 
£iii lripadony mactpadoa £mbayado?> 
nes aucíitídos oclbijo en gualardon oefu eiiMncípadóJ. críij.tífu. jcvííi. cnla tercera par¿ 
tída:y.ley^íítulo.mí .enla quarta partida. 
C3L3emancípadoiiqfeba5eoelafo:maíufoDícba:oeueftba5erconipÍ35erDel padre / ? i 
oel bíjo /y no fe puede b35er contra la voluntad oe alguno vellos: ley:tvíi.enel oiebo tí ru *f 
lo.míi»oela quarta parada. 
C S í el que quiere emancipar ftielíe ineno:ocliete años/o fueífe abfente: no fe puede m ã / 
dparfín carta Del reytenlaqualfeDígala edadDd bi)o fiel fueremenojDefíeteaftos.Eíiv 
pero quando el abfente viniere / o quando el meno: fuelle De mae edad:oeué auer pozb tt& 
na la tal emaudpariomay ley.rví. 
C^uatro cofaeay enlaaqualea el padre puedefer apremiado a q ue emandpc f J6 bíj oe: 
el vno es filor trataffe ú mal y crudaméte que no lo pudíelfen fuffnno II el ap:emiaífea ftio 
bíjaea que fueíTen malas mugerer oefuecuerpof/oa fuebijoeaqueburtalferi o bí5íefren 
otror yer rotMmfi fuelíe becba máda al bíjo en algti teftaméto cõ § fu padre leouiefle 
madpanf eUúi.fiel padrafto ouíelfe.pbijado a fu entenado fuelfe meno26.]dtti.añof; ? el 
gallare mal fu ba5ieda:cñítecafo d tal^bíjado puédele ap^míar a q le madpeiaylrmf. 
C Ê l bíjo o bija cafadosy velados fon auídor para fiép:e po: emádpadog en todae cofen 
ley.]clvíj.enla0leyef De tojorpozla qual fe Dene entender la ley.ví ij.titu.r j.li.putiiero Del fue* 
roren quanto Di5e nmplemente/queloebijoecafadosfon emandpados. 
C ^ n l l mefmo moziendo el padre oe muerte natural /ee auído elbijo pozemaripadoiy !c> 
mefmo feria fí fueífe oefterrado el padre para Mpie i como Dermos Defufo caplb Defterra* 
do0:veríí.ií|.o fiel bíjo onieífe fnbído a algúa Delas D05e Dignidades:^ oe fufo capíb DÍSTÍÍ^ 
dad:verfi.tííj.fenalainos:titu.rviíj.fiifoDicbo/enelpiobemío Dela quarta partida. 
¿ r S t el padre emádparefu bijoque líiell'e nienojô.rííií.afios/el tal padredde curados x>t 
fubtío.ÊmgonofeDeue entendérmelo aya lugar quando el tal bíjo fuelle emandpado 
contra la volütad De fu padre po: algunas 6las ra5one0 q polimor De fufo.^í1.íitj.i.ví. 
CEmancípadon es aucto que requiere eferíptura publica para fu vaíidídad.ley quince: 
y ley.rdij.oe fufo alegadas. 
C H bíjo que fu padre omelfe voluntariamente emanrípado/ ft el Defbonrrare a fu padre 
De palabja o De becbo/o co metiere ingratitud contra ehDeue fer buelto % toznado en pode 
rio De fu padrdey vitima enel Dícbo títiilo.rvííi.Dela quarta partída:y leyaií j.títuto.íVÍf. 
la Dícba partída:y Dejímos De fufo capitulo Defberedanveríículo.v. 
tí^ttlhdrclHrt? e0 el ̂  embía aotro paraba5erlefaber po: elfu vo lun 
_ AcJ11 f a ^ a U U i ta(j:y el 0ffjCl0 ^ wfowtàQK ̂  muy grande: po: tanto el tal q u e 
el rey o pandpe embía oeue fer muy conofeído y efeogido/y leal y bíé bablado / y fabio p ca*» 
liado % fineobdida.Urj.titulo.iK.eni3 fegundg partida. 
tales embaíadojesDereyesipHndpesíDeuenferfegurosDefusgfonaôybícíief/ 
avn quedlos fean emba radojes De reyes o feñojes mozos /o De enemigos o ín fieles /o ce 
enemígosoel rey o fefío: aquíen viene con fu embarada:De manera que no puedan fer pit+ 
fos/ni llamados en juy5io po: yerros o Delictos algunos De antes ouíelfen becbo/ ni p o : 
Deudas queDe antes Deineffen:ley.tx.título.fi:v.enla feptíma partida. 
C&osembaradoíe&anft los De fu alte5a/como Ddosotros reyes o piincípes eí l r ígeroí 
que vinieren afu alt e5a/ o fe fueren Della: paflen Hbjes fin pagar DerecbosDe fus caualg^ 
durasyropasDevefttrya5emiIasyefclauoíyplataycadeuafDefuferuírio:yDetodoloí)e<. 
masque trarere configo para fu fernído/manifdlando lo todo enla cafaólaaduana ba^ 
5tendo efereuir todo lo que paliaré i trareren que fea fuyo o De fus criados j urando elíoa 
yfuscriados^j no traen otra cofa mas Délo manífelíado. 
C £ H o s due traer el aluala q les Diere a Dõde dios onieré manifeftado ólo ̂  bã manífefta 
do:el¿i,lUiego lerpeuépar/ tfino fe lo pieré eñlmefmo Dia tómelo poneftimoniopozantet 
ote* f o x t v n í 
efcriuano:?con el tal teftímonío losoerepafiar el De5mero Ub:es fin petiá alguna/avn que 
palien poí otro puerto que pojoonde entraron.lEiiipero fi ellos ouíerat védtdo o compza 
doalsnnaôcoraôallêdeoelaôOelDícboalualaotermínoípaguérueoerecbos/fanionnie 
ren compjadaso trocadas o becbas ga fu vfo % feruído: a w que no llené cédula oeíii alte 
59 m oe otra perfona^zeniatícaoefus alte5as:oada en murcia añoxccclrcrvíií.Lcrvif .ea* 
pttuló fegüdo enlae pjematicaeroelo qual üí5e feDeyufo capítulo De5mero0. 
embaradoz que ouíelle refcebído algunos omeros oe fu fcño: / para yi con fu emba 
rada ft poi algún cafo que oefpnes acaefdere el no fuere ala oicba embarada óeüe boluer 
losDinerosqueparaelloleoieroiiífaluo filoí oníeffeoefpendídoen adereçar feel y fu 
te:po:que lo que anft ouíere gaftado no m\t boluer ft la yda fuya no fueífe embargada po: 
becbo fuyo:Íey.rlüíj.titulo.rín?.enla quinta partida. 
C S i los embarado:es trarelfen a fabíédas/o iiignonteméte algúa carta falfa/o faifa em. 
bamdá la pena oellos fe pone oey ufo:capitulo falfedad/y capitulo mentírXo oemas tea 
fe capítulo menfajeros/y capítulo cartasiverficulo flete. 
ffittt V s j i a ¿711co t i^ ía iT^ ^ fe$m ̂ nmos oe fufo capítulo crimen, verílculo.ííí j . 
^ l l l t / 4 t 4 v j U w ^ est>elosmed<anoyDelíct08.Urníf.títu.v.enlap:ímera{^rtída. 
pozque alguno puede perecer ante po* fed que pojbamb:e. l.3crv.mulo.]p:.enla oicba partí 
da:y es pecado mo:tal.l.xrjcv.íítu.v.fufo oícbo. 
C è l ni ucbo beber faca al bombje x>c fu j uy5to/y le b95e caer en qtialefquíer yerros: leyjj. 
y.ííj.i.mj .tttu.v.oela fegundapartida. 
C É l q t i e matare a otro feyédo beodo obo^racbo: no oeuefer punido t>e pena oe muerte: 
empero oeue fer oefterrado en algún yfla po: anco años:po2que el fue en culpa embriagó 
do fe:íey.v.título.vüi.enla feptíma partida. 
C Ê l q t i e líendo embriago oírefle palabzasínjtiríofas oealguno/y avnoelrey: nooeuere 
cebír poi ello pena:po:qtielo bi5o feyendo oefapodcrado oe fu fefo: po: manera 4 el no en* 
tendíalo qtieOe5ía/o ba5iâIvj.titulo4enlaoícba partida. 
í P t t l VítYCI H r t ? e0 cl CÍUe m3n(ía enel «iH?erio/i a fu mãdado todos los oe fu ím 
i * p v l peri0 icoeuen obedefceny es el mayo: feno:oe todos los legos: 
y no oeuefer mas oe vn emperado: paraquelas tíerrasy gctes fean mejo: admíníítradaí: 
y es vicario oeoíos en fu imperio para ba5er juftícía enlo tempo:aI:anft como el papa lo es 
enlo fpírí tual:i no reconofce algtin fuperío: / ni oeue obedefcer a nadie: faluo el papa enlo 
fpírítual:ley p:ímera.t¿tiilo p:ímero enla fegunda partida. 
C ^ o s poderes ay enel emperado: el vno es oeoerecbo po:el quaí el puede ba5er y ab:ro 
gar la leyt fuero/y quitar coftumb:e y otro qualquíer vfo:y puede ba5er juftida po: ft y po: 
los que cometieren oelícto en todo el imperio:y el poderio que tiene oe becbo fob:elos oe 
fu imperio % fus bíenes:veafeoe fufo capitulo bíenes.vYrficuío.íí!i. 
C Ê I otro poderio q ba fegú oe5ímof esó becbo po: el ejl es tenído/feruído obedefddo oe 
tos otros pncípes meno:es:el §1 cóítíte en grades y poderofosfcño:tos. villas % caftíllos^ 
enbõbjeffabídof/ylealef y^daderof q leayudã y ítruéó becbo en acjllaf cofaf q fon mene 
ftereí» fu cõfeío:ygaba5er juftícía y órecbo ala gétey el mayo: podcno y ma^cúplído q pue 
deauer el empado: 6 becbo/es^ndo el ama y peía fur fubdítor y vaflallof y cllor a cl:áy.Uf |. 
CEI emperado: en tíépo oe pa5/oeue vfar oe cõíejo oe letrados i fabíos carones: 4les oe 
fufo capl'o côfejcros oírimos:y en tpo oe guerra oe armas y oe todar otras cofaroe qfepo 
díelfe ayudar po: mar i po: tierra cõtra fus cncmigos:cnd ql tpo oeue tomar cõfdo cõ bõ 
b:e0 bõ^ados / i caualleros fabído:es en bcclx)íoe guerraíay.l.íuj. y oe yulo capítulo rey. 
C £ l poderío q tiene el empado: para fu imperio no es ü firme como cl q tienen lorreyes 
en fusreynados: po:q alléde q los reyes fuero anteólos emgado:cs dios trafpaíTan fus1 
reynosq beredaró oefns padres t antepaílidos a fusbijosy otros pañetes cercanos: y 
. . ^ ^ 
i £mpbítcofinu /£mpl35amicnto^ 
SÍõscmperaáozeôfucceden en fus imperios po: election: ay lc?M). 
C^oscmp^adoiesyreyesfonmasnoblesymasbonrraclaspenonasquelasotrafi:)? 
* fon el pzinctpío y cabeca De todas las otras gfonas enel oícbo tttulo.ij.enel p:obeiiiío. 
CHeinperadoMtooèueíercõfasrado/nícozonadoeniperaaojímelreycojonadoba^ 
<iue fea armado cau3Uero:ley.í:}.y.l.íX]C!iMitulo.¡p:i.eiUa otcba fcgunda partida. 
rmdoB èj los ayudaflen i gouernaflen fus logares y géteslí jü-pnicro enla oícba partida, 
C r u c e s mero % mixto imperíotDCjtmofoe ynfo capítulo jurídicton. 
<frr*tnfatt£>f*f4r*t esvnafpedeoe enageiiamiétoDecofas/Tbiei!es/ray5ef:yba 
I C I I I p M U C U I I I I I 5efe cõla voluntad oelfefíozoela tal cofa yod q la refcíbetpoj 
manera q enel q refcibe la tal cofa queda el fenono vtil:y el fefío:io Directo ¿jda enel ej U oa: 
yelquerefcibe la tal cofa obliga feoeoar al otro cada año apla5oslot)e¿ifeatHmerertpoj 
tributo o céfo t cõ larcõdicíones q pufieréderta quátíaoe mm/o otra cofa De c¡ feawníe 
reto qual es d feñoíio Dírecto/i §1 d vtil:oe5imos oe yufo capítulo feñoaorverficuloat]. 
C^»tiedcfeba5er tal contracto o enagenamiéto baíta derto tíépo para fiépíe:y oetiefeba 
5ercõ cartaôefcriuano publico o 61 fcñoz q la Da:y becbo o niádado ba5er la tal efcríptura 
o carta publica es firme i írreuocable el tal contracto cúpliédo el tenedo: oda tal cofa 4íe 
llama empbiteota los pactos % auenécías que enlas efcrípturas pofieron, 
É & i fuere empbírcollm ola yglefia: y el empbiteota o tributario celfareDe pagar el Dicho 
tríbutoo céfo/puedefelaquítarelperlado quefuccedioaaquelq leeitablefctolatal cofa 
fin otro juy5io.Ê aufí mefmo lo puede el feñoilego fi el empbiteota no le pagare cada áo 
alos pla5os que tomo/fegun Debimos De fufo capitulo cenfostverficulo.víj* 
C2La ygelta puede Dar en empbíteofí m las tierras y beredades que viere q mas p:ouecbo 
les es en oar las que en retener las. Empero Deué fe guardar las folennídades q oesimos 
Deyufo capítulo enagenamícnto:verfículo.íüj.Uif .títu.xíííí.enla p:ímera partida. 
CXomo poftee el emplMteota la cofa empbiteotecaria: veafe De yufo capítulo poffefiion: 
verficulo.vXo ó mas veafeenlos Dicboscapítulos céfotverft.vij.i nguiétes;y capítuloena 
genamíentoty capítulo comifib:y capítulo tributo %yglelía. 
í P m n l d X C Í t l u V t l f r t esquandollamana alguno /ocoinpleloque kmank ^ i a p a a } * i v ei jUe5 / ^ fe ba5e 
mandado Del jue5:y Deue fe ba5er enla perfona De aquel que quieren empla5ar/fife poàíê  
reaueny no fe podiendo aner/o po:qHe andebuydooela tierra/ o fe afcõda: puedefer tw 
pla5ado en fu cafa ba5iendo lofaber a fu muger/o alos otros que euella bailaren oefu $<• 
fó.£ficafano touíereocuefer emplazado poz tres pzegonesenla founaqueDe5ímo8üeíti 
fo capítulo abfentes.vcrfuiij.faluo q no Deué fer ta largos los pla50s mas menozes al aliie? 
drioDeliu^lpnmera^ii.títu.vii.enla4íi.partída:yJ.v?.ntuj^ 
p:ematíca Defus alte5as:Dada en alcalá año.Dííi.po: la ^[l Defiéde a todo efcrínano o algiia 
511/̂  a otro ̂ e r q no emplacé a nadie fin ejcpzeíTo mádamíéto 61 i ne5: y fí fuere el emp{a5̂  
míéto ga fueraDe tallugar T Ó fus arrauales baga fe po* madamíéto 61 iue5y 61 efcrúiaro: 
enel ¿ilfe Declare la caufa po:^ le máda enipla5ar: Délo ejl veafe oe yufo capl'o ojdé judicial 
C£leinpla5ado/yavitelquelobí5oeinpla5arDeuenparefceranteeliue5alpla5o^ft!ere 
anignadoti 11 el no parefcíere Dene pagar las coitas como De^mofDe fufo capitulo coilas. 
verfLv-opnedefegiurvtaoealfem^ 
n ófpuef Debecbo eloícbo empla53míéto ouíeré piorogado larpartef el pía50 ga parefeer 
fin cofentimíéto Del \ m que le auía mandado empU^anpojq enel Di cbo cafo/o quádo púJ 
íolo cófeiitimiéto lai partefbã^metído De parefeer ante el juej fin õ fueíreemp!a5ado poi 
madado/o auctozídadDd jue5/laspartes no cacen pena alguna-faluo enla quefepnfieró 
E m p l a z a m i e n t o * j o c m i 
cnla oícbaJ^ímeraty.lvíí.enel ofcbo título.víj .y.Lvi|.tit«.íi).rurô t>ícbo od fuero* 
' C è í el que bt5o elemplazamiéto fuere oelos vallefteroô/o poitero mayoi/pnieuefe el tal 
empla5amíeiíto cou vn otro teftígo con t\yñ fuere oelos menoief/pHíeue fe con otros oor 
telltg06 con el oícbo po:tero:z fí fuere mandado ba5er el emplazamiento x>e palabra po: el 
juezfea creado fin otrapnieuatenla Dícbaley p2tmera:y.r]c.ntulo.púmero.Ubío.ij,t)el fuero 
juzgo;? ley.ctf M cMoy el que negare auer ftdo emplazadoTt le fuere píouado / pecbe la pe 
na üoblada:le?.Yi!j.enel oícbo titulo fepnmo. 
C/El emplazamiento es la rayz ? fundamento oe todo juyzíorenelOícbo títii. vi j»enel pnn# 
cípto oel ̂ obemto.yXv^enla tercera partida. 
C S i fuere emplazado el concejo i no parefríere/folamente trayga en pena í>epo: vno:em 
perol! mucboeoeloe particulares oelconcejo fueren emplazador/losqueuoparefderert 
caygan todos enla pena:faluo fi alguno fallefríelíeantequellegaíTeelplazo: enel qual caio 
avn que fus berederos no embiaífen parefcer no caerían en pena algurta:ley.jttví.enla8 x>u 
cbas leyes oeleitílo. 
C S í el emplazado para que parefrieffeperfonalmenteembíarep&curadoi po:el:fí la cau 
fa fuere ta t q fe puede tratar poz p:ocurado?/oeue fer refcebído po: p:ocurado*: y es juez'/f 
mí el rey quelibzaren tales cartas t>efafo2adas oeuépagar las cortas que po? razón oclas 
tales cartas fe bizíeromíiendo becbas po: mandado oellosJ.rr^enei Oícbo líb:o oel ertílo: 
f ias tales cartas oel rey no oeuen fer cumplídasrfaluo ft fueren fota fcrtptas alomenor oe 
tresoel confeio.Lviii.euel oícbo título.ij.li.üj/oel3so:denancas. 
CWuguna muger cafada/o bínda/o oonzella/ o o tra quebí na boneftaméte en futafa no 
oeuefer emplazada a que parezca perfonalmente ante el iuez: faino fí fuere fob:e í uyzío crt 
mínaLÊ fí el iuez en caufa cerní les qnifíere bazer alguna p:egunta oeue y: a fu cafa oellas/ 
o embíar les el efcrinanotay ley.íii.oel oícbo titulo, víj. 
Canales perfonas no pueden bazer emplazar a otrosty lo que fe oeue guardar enlas ta. 
leóperfonas/oezímosoefufocaplbactíon.verficulo.üii.faílaelverf!culo.]rij. 
C Ê l q fuere emplazado po: carta o mandamiento oel rey fí el no viniere/y no oníere j tifio 
embargooeuepagar al rey cienmftsoelosbienes:y II no ottíere oeque pagar oeuelo p& 
ebar enel ctterpoty quanto ouíere oeue fer ala merced oel rey: ley vnica.tí tuÁiíjM. primero 
oelfuero.f eftapenaesallédeoelacotenídaenla carta oel rey.l.r£iii.títu.ii.íí.í!íj.ôiaso:dc^ 
naneas al ftmylmj.título vltímo.ltb:o.vííi.oel3s oícbaso:denkas: y.l.pííiitera t feptíma. 
títu. uj. li.íi.oel fuero.y.l.vuj.enel oícbo títu.ví j.? fí fuere ecclelíaftico el que fuere llamado y 
emplazado po: carta oel rey ft po:el tercero llamamiento fuyo no viniere pierde las tempo 
ralídades que tiene eneftos reynos:y oeué le tomar fus otros bíenety oeue fer oeftermdo 
po: quáío fuere la merced oelreytenlaotcba ley.írítíi* 
CSegü oezímof oefuforverficulo fegúdo aníí el emplazado como el aucto:oeuê parefcer 
alplazoiy el que no parefcierepagnefeys míistf enlos lugares oondeban fuero oe llenar 
mas ó menos anfí lo ban oe llenar JE fí la feúal o emplazamiéto no fuere p:endado enla ví# 
llaaltercero oia/yeuel termino a nueueoíaf/no fea tenudoa lo pagarmí lo puedan pjédar 
DeHdeadelante.I.íííf.eneloícbotítulo.íi.oelaso:denã<;as. 
ClRo es rebelde el § parefeio ante el alcalde/ante q fe leuantafíe oe lib:ar:y fí el tal alcalde 
bizo oos audiéciaren aquel oía y parefciereenla fegúdamo fe puedeoezir fer rebelde/nt pa 
guecofa alg0a.!.üi.T.rvt|.títu.íi.fufo oícbo Oelaso:denãças:y,l.r.enel oícbo títu.víi* 
CElque fuere maliaofamenteemplazado para ante el fey:avn queno parezca no cáe en 
pena oel emplazamíétory fí fuere p:endado tómele fu pienda.? el que lo bízo emplazar pa 
suelos oanos ala parre con el tres tanto:enla oícba ley.íij. 
€Biti emplazado fe fttere fiédoel pleyto empeçado pmoetnada t refpüefiareiítíendefefí 
fefuere po: mádado ól juez/o él rey leemplazáoeuéíeotra vez emplazarla ̂  venga a 
JCV. 
IX. 
pojdplêytoaclelãtc/oaoy:l3fentéría:ifino fuere empeçadodpkytocomoDtcboegdffj 
míão po:rebdde:ypuedere^cedercõtra dcomoftno ou!erep3refddo.l.rívííi.ortem!o,! 
C £ l jwesqtnattdofamére rebufarcoe emp!a5ar a algüo/o alongare d pley to/o po: mego' 
o po:amo;ftre p:ouarepecbealDemãdadonoda6 Lis collas i panos ̂  lebsm recrefddo/ 
DelfueroDeleyes:yley.j:tj.t!tu.pí!mcro , ^ 
C^edarando Io qse fufo Dmmor.ver(!.!r.q d queouiere jufto tmpedunéto fino parefdi 
re no cayga en pena algtin3:Dt5ereauer j ufto impedúnento d q íneíTe enfermo oegrane en 
fermedad/o fi los caminos fueíTen embargados poi falidas De rios / o t>e grades nieties/o 
Degrades luutas/o otra fépeftad:o fi fueífe embargado po: ladroner/o enemigos coiiofcî  
dos 4 le tomeífen los camínos/o 3 le ouieíTen Ddaftado y fuellen mas poderofos q d : po: 
maneraq d tal emplazado no ofafe vcnimí poner fe en aíjlcamíno fin peligro oefti vida o 
oe píifioíuo po: otro embargo femejante. Empero fi la emfermedad od emplazado fuere 
luenga/el oene embtar vn pzocuradoi/o alomenofvn efcufadorpo: d qual d baga faber al 
jue5la enemiftad que le tiene los que ocupa los caminos:? bafta que el jue5 le Diere la fegti 
rídad/coulaqual d puede venirno puedefer becbo rebeldeirj.end Dicbo titulo, vij. oda 
tercera parnda:^ Ixtínui j JUj.od fueroty De yufo capitulo.r)cxi. 
C l ^ o : d emplajamíento notificado ala parte es perpetuada la j urídídõ Del jue5 q le em¿ 
pla5o:poz manera quea qualquíer parte q vaya el tal empla5ado avn fudTea ercndas /o 
a romena/puedep:ocederd iue5cõtra dcomocõtra rebelde po: vía De aiTentamieto/o De 
Íuy5ío ozdmario fi me}o:leparefctere:ay.Lní<y.l.v).titulo.rv).fufo Dicbo. 
CE jue>óvn lugar puede emplazar po:fti carta aaql^ fueoefu jurídícíõ allugar DC otra 
iurídíciõ poi no querer ba5er Derecbo aios que querdlauãDd: y el tal emp!a5amieiito es 
vaUdo.Lv.tttu.íj.fufoDicboDelasojdenãçaf:yDe5iniosDefufocapítulocartas. 
C^ta cofa fob:e ̂  es mouído pleyto no puede enagenar poj títu.lucratiuo o bonoiofo:an 
ficomo poívéta o cãbíoo po:Doiiadõ:anfi ix)KlDeniãdado/comopo:elDemãdado2qnc 
fueíTereconuenído fobze la tal cofaty el q la cõpzare o redbíere po:otro título a fabíendaí: 
Deue laboluer y pagar a fi el como que la védtoy Dono con otro tanto como valepara la a 
mará Dd rey.E fi d compzadoz o Donatario no fupíeron la tal cofa fer líttgíofa/Deuen fola^ 
mente boluer la en poder Del que la enageno y cob:ar lo que pago po: dla:y Demaa d mv 
dedoz/ODonadorDeuenpagaralotroaqtuenlavendío/oDonolaterceraparteDefuva^ 
loiDdataleofa.ayley.ciii. 
CEmpero fi la tal cofa lítígíofa feDíefie po:Dote a alguna muger / valdría fegtm mmc$ 
De fufo capitulo Dotetverficulo quartoto fi febí5íere d tal enagenamiento en alguno odor 
quetíenéparteenla tal cofa coinoDebimosDefufo caplb cõpafiía:verfi. LOftfebíjíelfepo: 
viaDemandaendtdlaméto:ay.l.nHi.yveafeDeyufo:verfiailo.r¡t:i. 
CSíalgüófofpecbaífeq le quería empla5ar fobiederta cofa/y la énagenarea gfona mag 
poderofa/o De otra iurídídomo q fndfe tal dqucrdlofo no podieífe cõfeguír fu Derecbo 
tan aynaôlcomo De aql aquié la enageno no es valido el tal enagenamíéto: y puede oemi* 
dar ladqucrellofo/o a aquel ¿¡la euageno/o al que la otio ól:ay.l.cv.E fi el en quiéfeenage 
no nofuene maspoderofo:y fueíTebecbo d tal enagenamiento antes Defer emplasado/fò 
ría valido el tal enagenamientotay.Ljcvj. 
ClRo es p:obibtdo s alguno De Derar en fu teftamento la cofa lí tígiofa/como DixímosDe 
fi!fo:verficulo.Eíí. Efto fe enriende avn que la tal perfona aatiíé la Derare fndfe mas pôd# 
rofoqued: ay ley vitima. 
CComo fepnede pjoceder contra el empleado en caufa criminal quando d feabfento/z 
noparefceDejunosDefnfocapítuloalcaldestyabfenreóív^ficnlo tercerobaftad fi». 
Cuacarme referipto Dclrefcj fuefTe impetrada po:el emplazado Iirtba5er menciõ ôtíal 
pleito es mçumlKmíhtí.míixnla tercera partida. 
Callantas perfonas fe puede empinar po 2 virtud pe alguna carta general Dermos i> fu 
fo capixartas mñxm%.mi: 
CCres empl95amíent08 fe oeuen bajer para que alguno fea verdadero rebelde/p pam 
quefe pueda proceder contra cl como contra rebelde/fcgun De5íni06 oefufo capuaflentâ  
miento verfi.p:imero 1 capí.oiuífiou, 
CÊI q empla5a a otro tndemdamenícba5e le ínjim'a.lAn|.n'.tE.enla feptíma %ttòwÁM).t 
vtij.tí.tt.lui.od fuero 111590. 
C2inédeDeftoelqcmpla5areaoíi'o ínjuítaméreoencafo ¿pío ptídoipecbeloóOaño^T 
las coftaí Doblados a aql contra quien gano Ia tal carta J.í:l).f.Llui.ti»rvtiixnla tercem par 
m t o f i efte tal fuere emplazado ga la co:te pague alempla5ad0.Dc.inf ÔÓ buena moneda 
1 las coitas t>oblada6.Uj.tüj.lücrcero Delas ordenanças:? De5ímos De fufo capteartas. 
CSegti DmmosDefufoverfíxla pénasela rebeldía anli Del emplazado como oefucõté 
dedo: no es masoe.vj.mfsiy oefta pena aya el Diezmo el^j le pjédarepo: fu trabajo %lo De 
maslo reparta entre ft como es coírobze enl lugar Dõde fuerebecbo el empla5amíéto.Uíi j . 
enel Dbõ.tt áj.Deías oidenácas^.l.ric.rt.píúti.if .Del fuero |U5go. 
C E l cmpla5ado po: p:egoñ enla cô te ft no pareíctereal pla5o caya enla pena Del empla5a 
miento Del fueroip no enla pena De.cmfs enla qual no caen fi no los emplasadorpo? carta 
Del repente qualfea puerta la ral penaXricwDel eílilo:?anfi feDeueentender UuUi\.tímMk 
libio fegu ndo oel fuero. 
C H épla5ado ga en Día fetíalado fi el j ue5 no líbjo enel tal ota Deue parefeer al Día ítguíéte 
ley pií.tx, enel oícbo tijij.Dd fuero •z.l.rr.fufo Dtcbatí.p2!.lí.íj.tavn oenecada Día parefeer 
en feguímiéto De fu pleyto/avníj el jue5 no htae ni fe alTíéte a jU5sar.l,)cnr.Del cfnlo baftata 
to ej aya liada como oejimoaDe fufo Wíxiih 
C É l empla53do q poz j uito embargo no pudo parefeer q fuefíen tales como Destinos ó fu 
fo verlt.rv.celTante los tales embargos temido es De parefcer.t ft fu enfermedad o impedí 
meto paliareDcrrjcotasDeue embtar ̂ curadoíga efer a Derecbo con fu cõtendedozXv. 
ri.íí jJt.ij.Dd fuerepo: la qual fe Declara la.l.xj.tt.víj.enla tercera partida: % lo que Debimos 
De fufo enel Dicbo verft-KV. 
C E l dengo o otro pzeuílegtado fiendo em pIa5ado tenudo es De venir a a legar fu pzúule 
gío % moltrar como el que lo entplaso no es fu iue5:y DeueDeclínar fu juridicton/fegh De5í 
mosDe fufo capt.Dedtnar.Lrvij.tt.p:t.lí.í j.Dd fuero ju5go:i lo mefmo De5tmos ft fueífe al̂  
guno emplazado que outeífeó yr ala guerra/o en romería/o po: embaxadojípoique eftos 
tales poj (l o po:fu pjocuradoj Daté parefeer pues el emptomiéto los cõpjebédio antee 
quefueffen a alguno Délos oícbos camínos.l.vtj.ri.pií,lí.vtíj.Dd fuero iU5go:yDe5ímo6De 
fufo tft.rvf.«i Deyntfo tfi.rrrv. 
C H t l es cntplasado parala coneDdreyDcuefcr feguro Defusenemt'gos yendoy vinte» 
dotila pena en q í ncurren los que basen mal ni Daño al tal emplajado Desímos De fufo ca 
pí.co2te vcrfi.ví j . i DOS ítguterttes. 
C^os cogedoies y arrendadores ft fueren empíasadospo: los cõtadores ntayoícs para 
oar cuéta/o fobre otra cofa ga cierto Día fo la pena oe.cmfs no les efperarã los nueue Di* 
as nt tercero Día 6la corte/como Dije la ley.rnj.Dd efttlo:ante fino viniere al tal plaso caen 
luego enla pena odos<c.mfs DdeinpIa5amtéto.l.i:.nííi.enelDídx>4li.Dd cftílo. 
Cí^uepena Deue aner el q emplaso alguo asitea¿}l q no era fu iues oesunesó fnfoca*eô  
te^ft.ti.yla.í.Ví.ttxííJi.DdfueroDtse^paguelascoftasDdemplasado* 
CBofeDeucDarcartaDeemplasanuaoalosvalfalloscótrafusfenojesfinmádadoef^ 
cíaloelrey.lvj.n.tjJ!.ííj.Delaso2denancas. . . . . . . 
- • • , , q v " ™ 
C í t o s cfcríuânoô t>elâô ciudades t villas no pueden fer emptodos poi carta pe ím at 
te5as paraque mueftrenrusresiftrosf efcrípturasqueantellos paliaron fobielos oere/ 
cboeipecbosDelreytayXvij. , , 
C Ê t que víníerealconfeío mayo:oa qualciuier oelasaudíenctao reaiee ante que lele oe 
lacam oelempla5am!entoDeuep:efentarruoemand3po:ftopo2rup?ocurado:/y poner 
fttcafooecone/t piefenteluego lasefcrípturas que touíere parapKmarle:? fino toutere 
efciipturas jureque el quería pzouar el tai cafo oe co:te poi teftigoa que tiene y entteideó 
p:efentany efto becbo oenle la oicba carta oe empla5amíento / enla qual vaya inferíala re 
ladon oe fu oemanda y oelas efcrípturas que pzefen to/y quíc fon los efcríuanós fin poner 
eloía mee ni año en <$ fe otojgarõri ft no las pjefen to baga fe relacíó como eljuroqueelen 
tendía x creya piouar fu oemanda/t todo lo oemar:y ante que le oen la oícba carta el (l fue 
repzefenteo fu procurado? Itendo examinado fu poder les oen la tal carta con tantoíjoexc 
piocuradoifuftítuydo conofcído oel confejo para feguír el tal pleyto:i íi no lo oeraréel 
críuanooela caufa le cite para todos los actosy le requiera ¿j fefiale cafa oõdefeã notifica 
dosloôactosbaftalafentencíateondenacíonoecoftasrtlasouíerettrtnofenalaré cafad 
efcríuano lefeñale los eftradosty enla oícba carta aperciban al reo que venga al pla5o que 
leponenpo^lopo:fupjocuradoibtenínftructoconfus oerecbosyefcrípturasarefpon 
der alaoicbaoemanda:i poner fus erepaones'rófenítones fí algunas toutereriale^art 
oefuoerecbo .^ematícaoefus alte5asoada enmadríd año.oí}.Urlij.capt.p?í.enlas pía 
matícas poHaqual esoeclarada i añadida la ley.xvj.título fegundolíb:o tercero oelas 
ò:denancas:faluo en quito oí5e ¿j no fe oen tales cartas cõtra cõcejo fin que pitmeraméte 
ayanoa«íoínfo2macion/alomeno8fumaríaoeltalcafooeco:te:oeloqualoe5ímo6t)efufo 
capítulo cartas verfículo veynte ? quatro: y capítulo procurado: vemculo.rv. 
C ^ o s alcaldes oe coite enlos cafos 3 podteré oar cartas oe emplajamíentotnolasoen: 
faluofeyendooo8oellosconco:des:3y,Lrf. 
Clftíngunooeue fer empoado antelosalcaldesoecoue fmferoemandado pámeratnê 
teen fu fuero:ay.Lmíj.faluo enlos cafos que pofímosoe fufo capí.cozte verlí.íj.T.íííi.tí?gu! 
entes^enlaseaufasoelosofRcíalesoela cafa t cojteJ,p2i^4.ríííi.yJ.m.6lofcbonáfiiJíj, 
pelaso?denancascon la modificación que polimos oe fufo capícocejo verfi.ríííi,JSmpero 
II los oífíríales efcríuanós y abogados x otros a quien alguno oeuiefleoar algo poílarco 
ftaséjles líbíanenlaco^teoefusolTidosouielTenrecebído fiadores poiaquelloqtie/eea^ 
Híanoe oar/nofe podrían empla5ar los fiadojes para la cafa oel rey:faluo li el talemplaí a* 
âèfueflefiíadoipoíalgunconceíorenelqualcafopodríaferemptodoparalacojtcleym 
yntaytresoelellílo. 
Üfel ̂ contrauiníerea carta oel rey po: la §1 cayelfe en pena ó mf s o en otra 3 enlas t>hã$ 
c^tas fueflTe puefta/puedefer emplasado poila'obá pena ga la cafa oel rey a pedímíéto oe 
a^l a quíefue oto:gada la merced po: la tal carta J.rr]Cíííí,oel eílíllo. 
C£lempla5adopara la coite oel rey quando es oe aquende los puertos aya termino oe 
veynteoíasnfi fuereallendelos puertos aya termino oe quarenta oias/fegü oe5íntos oe 
fufo capi.appeUacíon vcrfi.rl¡.el$l terminólos queoierenlatalcartapuedápjojrogaro 
abjemarfegunquelesparefcíere/cõfideradala calidad oelas perfonas/y la oíftancíaoeía 
n'erra.l.íi.tí.rvi.lüíí.oela8 o:denancas:pojla qualfeoeclara la ley oel eftíloxmiwealt 
oeyufocapí.odeniuclíríalverli.]crri. 
CiEl rey o fu confejo o alcaldes oe fu co jte no oen carta oe empla5amíento cõtra vit cõ a 
|o oe aldea oealguna vílla/lí no empla5enfe ante los alcaldes oe aquella villa oe oonáe es» 
Emperolt fuerecõceiooecibdado villa olug¿ir<iuefeapoífi:oarlebanc3rtaoelrey6 em 
pla5amíentoparaqueembíefup:ocurado: opzocuradozesa complíroeoerecbo ante t\ 
reyofusalcaldesalquerellofo.loeleffilo.rrrvíi. 
I 
C^luíendo perdonado el rey la i tiftí cía po: cofa que alguno oníefle becbo q mcrcrícSIc pe 
na De muerte ft no fuefíe traycíon ni aleue/oeuc fe emptor la otra parreli qüerepíoiiár el 
aleue o traycíon a que parefca ante el rey a fus planos q ne fon oc tres mefes:af .lmvíí}.ü 
efttlô:y"enelcaíofnfo oicbo ninguno puede conofcerôl aleueo traycion fi losouo o no/fal 
tío el rey queoío la tal carta.l.]cmr.oel eftílo. 
C E I lego qti e emplazare a otro lego oda te el [uc5 eccf eítaftíco fohe Deudaa t cofas p:o fa 
nas no pertenefctentes ala pglefia piérdela action que autacontra elempla5ado:t allende 
oefto ft el fomereofiftcío en qualquíer cíbdad villa o lugar oeílosreynos pierde 100:1 fi no 
lostoutereee becbo ynabil para auerlos oendc adelante / 1 capgamas énpeitaoe Díe5 
mili mf s:la meytad para el acufado:/i la otra para el reparo pelos muros óla cibdadJUt). 
tí(p2i.líaíi.oda0oidenancas:yenloscotiíractosquefebí5terenentrelegos 
[ mento nt daufulas alguíias para quefefometan ala iuridídon ecclefialteodo qual toe 
la pena od efcríuano que tal contracto o efcriptura bt5íere De5!mos oe fufo capítulo con*' 
tractos verfículo oie5ifé7s, 
C ^ u a l pena merefce el lego que fíendo emplazado ante d iue5 feglar polte reeícepcíõ/oí 
5ícndo quelatalcaufa pertenefce ala juridíaou eccleftaftíca Píxímos oc fufo capítulo oe/ 
dinar verfscnío tercero. 
C Ê l clérigo que tiene pjeuilegíos ? mercedesod rey/quíerfean oe oíneros/^er oe otrof 
oereebos/píerdan los fí emplazaren aios legos ante d jue5CCdefiaítico fobzelos oícbos 
oerecbosi mercedes 1 p:euílegíos:ay.Lviií.yXnj.y.l.trf .títti.terceroltbzo pamero odas 
ozdenancasrlas quales leyes anfí rnefmo bablan odos capellanes od rey:odo qual oe5^ 
mos oe ynfo capúfuero m fix). 
CBofeoeue emplazar alguno para oías feriado0.Lpnmera.tttii.víj.Ub:o tercero odas 
ordenanças:! oe^ífuos oe fufo capitulo treyn ta:i quales fon oías feriados 0i5e íe oe ynfo 
capítulo feriado* 
C E n lascartasqne el reyoíerecõtra los emptodor para quevengã ala co:teo cbádlle 
ría/Sos empla5ados no oeué auer los nueue oías oe cozte/uí fe ban oe efeufar/ní efperar ñ 
fc acufaren end pjímer empla5amíento,Uíí j.al fin tí j) Jut)/ufo oícbo odas o:deuãcaô y.l. 
diixapüij.enlas poemáticas. 
C X o s arrendadozes od as alcanalas/todos peebos/t oereebof/t rentas Od rey no em 
pla5an mas oe vna ve5 enla femana los vernos odas ciudades z villas oõde d alcaide ba 
oeconofeerodas otebasréntaselos odasaldeasnofeanempla5adosmasó vnave5 en 
elmes:y los que fueren oe otra manera etnplasados no fon temidos oe parefcer:yd env 
plajadoz pagúela pena odempla5amíentc:y d concejo quefueñeempoado fattffa5e en̂  
btaiidorupzoctiradcírylofarrendadozesfufooícbospuedenempla^iranteqnalquíeroe 
losalcaidesozdínaríostdquallibzelosoícbospleytosfumaríamentetfm eferíptomo^ 
me po: pena od empla5amtento oe acjl q end cayercíítj.mf s t no ntas.£mpero lí los arré 
dadoies fufo oícbos fuere oor o mas oe vna ren ta/dlos oeuen los emptor odante vn ai 
caldcy no a cada vno oelãte fu alcaldeXjCír.t.rr.enel otebo ntu.ti.odas oídenancas: y oe 
fufo capítulo arrendar. 
C^as aldeas o lugares q fon fubjectas a alguna dudad líoierc cucta alosobõs arreda* 
dozes no feã emptodos para la cíbdad:3y.l.vlttma. 
CXos jueseseccleítaflícos enloscafos4 pueden conofeer no pueden emptor o citar 
aios legos para la cabeça od arçobífpado o obtfpado/ní bagan erecudones en fus perfo* 
nasobíenestantespara ello ymplozen el aurílto od bzaco real.l.rrv}.enel oiebo úÁi.t ófu | 
fo capí.bzaço real:y oe yufo capMue? verít.lv.T.ltgutente0. %o oemas veafe oefufo Capitû  
lo gctíon/aàifar/alcalde/cbanallerta/coztc/concejo/i oedtnany oe yufo capítulo jue? libe I 
I Uoozden judicial ifentencía. | 
£ m p ? e f t i d o , 
eô pacto regracia que fe ba5en los bombxe m$ aotros env 
Redando fegracíoramente losvnoôaloôotroôoelofupoqia 
dolobaíimenefter. 
Cacife ay í>os efpecíee o ítianeras/la vita ce quando fe empídran cofas que fe acoítanp 
b:an oe contar/anfi como Dineros o marauedte/o fe peían anfí como cera o plata no mone 
ààda:ofemídeiiauficomo motwytety otrasfeineiante0cofas:yefte talempzeftido fe 
t>í5een latín mntuimpojqiíe el feñoiío oeltal empjeftído palfa oe aquel que lo bí5o enaqi 
3 quié fe ba5e:po: ni añera que el no es obligado boluer la cofa mefma empzeftadg vm 
otra tal/yoelpefo o medtda/o tantas quantas eran lasquefueron empzeftadastilaotra 
manera oe empjeftído es quando fe empleita alguna cofa que no fueífe cela calidad celar 
fufo oícbas:? no fe oan po: cuéta/ní pefo/ní po: inedtda:y el feñoíio oela tal cofa no paía 
en aquel en quien fe empzelta/aíTi como ft fuelfe cauallo/o mula/o vafos oe platas la meD 
tna cofa oeue íe boluer al que la emp:efta:ley pjímera título p:imero enla quinta partida;? 
lep.p2í.títu.rc»!.lútercero oel fuero. 
C E I que empjeftare alguna cofa oela primera manera oe empiefttdo oeue fer feñoiodla: 
po:que fegun otrímos paífa luego el feíioño oela tal cofa en aquel a quien fe baje/lo q no 
podría fer ft el que la empleita no la touí dfert oeue boluer otra tal cofa como la emptóto 
á m que tanto valga en aquel lugar y ettel pla50 que pofteromy fi no pofteron pla50 vm 
la boluer o fu valo: paífados ote? oías oefpues que fue empzeítada:? conftdere fe el tal w 
lozlo que valíeífeotra tal enel lugar % tiempo que le pofíeron la õmanda.l.ij.t.l.vn).efídi)i/ 
cbo tttthpiimerooelaspartidas. 
ClNedenemp:cftarfe no folamente los vitos alos otros/masavn puede empzeftaral? 
gun bombee al rey/o alaygleíta/o a cõcejo oando les alos fufo oícbos o a fus pjocurado 
res que para ello ouíeflen cartas oe podent puede anfl mef wo empzeftar a meno:.Ênipc 
ro el que quiere cotoar lo 3 emp?efta al rey o ala yglefia/o concejo/o menoj ó.rrv.año6/oe 
úe pzouar como el tal emp:eftído entro en p:o oellor.lo qual es auído po: p:ouado li fe m 
ríguareque quando lo recibieron oel ellos o fus p2ocurado?es eran en tan grande neceíl 
dad qüelo auían bien menefter.£mgo el que outelfe emp:eftado cofa alguna po: cartaól 
rey en que le ouíeffe oado poder para facarla no es obligado oe moftrar que entro en 
uecbobelrey:ay.Uti. 
Chuten estenudo oetoañoque contectefle enla cofa emp:eftadaDela primera manera 
fufo otcba/oe5ímos oe fufo capítulo culpa verfi.nj.Tcapíxafo fo2tuyto verít.ííi. 
C X o que fueífe emp:eftado a bíjo o a nieto que fueífen en poder oe fu padreo agüelo no 
ferian tenudos los tales bíj 0/0 níeto/ní padre/ni aguelo/ní avn el liado: que outefle wdo 
X>t pagar lo:faluo ft efte tal bíjo o nieto fueífe cauallero / o toníeífe tienda oe cambío/o oe 
mefcaderta /o fuelfe meneftralo official que vfaífe publicamente 9lab:aroefu officios 
I ! eftos tãlesouíelfen algún officio oel rey /o oeotro fefío:/o oel concejo oelacíbdad tetw 
dos fertónoe pagar lo que toínaron:po:que todo bombie viendo los talefpudo creer que 
elloseftaUanfobjelít-zlo mefmofenafi quandoleemp:eftaronoiroquenotenía padreo 
agüelo. T^ero ft el tal bíjo o nieto avnque no touíeffe ninguna oelas oícbas calídadesli 
elbolinefle la talcofa emp:eftada70 otra tal que no fuelfe oelos bíenesoel padreo agüelo 
valdríala tal paga/i no puede fer oefendído po: ellosrayXití J.T oe^mos oe fufo capuoeu' 
das veritrfcTftguientes? capí.oíuífion. 
C/El meno: oe veynte y cinco aftos en otro cafo que no fueífe oelos fufo oícbos no es t> 
nudo oe pagar el empseftído que el bi5íeré/quier fea mayo:/quíer meno: oe veynte y ¿neo 
anos:faluoítentroeitfupíouecbo:yavn vertiendo fe en fu p:ouecbo el tal emp:eftido/o 
enel p:ouecbo oe fu padre/o agüelo en cuyo poder fuelfe / temido feria el oícbo mato: oe 
pagar el tal emp:eltído:i lo mcfmo feria ft outeífe entrado en p:ouecbo oela compañía^ 
£fflp?e(lído, f o c ^ T 
Ia qual era eloicbo meno::ayley qutnta. 
Caiando eetenudo d padre/ael agudo oc pagardempieftido queouíeíTebed^oaíii 
|bíio/oníetoconruconfenrinnentoDe5tmo0Oe fufo end otebocapítulo oetidas verficu*' 
lloveynte. 
C Ê I que tíenc cargo oda ttendaoe vn mercader/o cãbíado:file einp:eltaren alguna cofa 
feria temido el tal cambiador mercader oe pagar todo lo que al tal bombje ouíeílen cm 
p:eftadopo: fu mandado/o que fuefíetomadoa fiipzonecbotavnquenolo ouíefle mam 
dadoquter fuefleeltalbombzee» poder odoueno Ddatalnenda/ocambío/quiernotay 
le^ feptíma. 
CBwiqueftteifebecbaefcnpturaod empieíltdo fifeptdiereoeiitroDeDos alíoôptiedc 
daqutenfeptdeopoiierquenolecoittarouoDíerenlatalcoraquelepídemFoeuefepjo^ 
uar poj otra manera que po: la deríptura no llendo pafladosooe aííos oefpueeDd emp:e 
ftidotfaluo 11 el tal outeííe renúcíado enla oícba eferíptura % prometido oe no alegar Ia Dbã 
ercepdonray ley.jrír .Empero el alcalde oc (ti oífído/o a pedímíento oe parte panados los 
oosañosfufo oicbospuede apicmiaralque empzeftolos maratiedísa quejurefiifelos 
oío realmente i oe becbo.Lclrraiif.odefhlo. 
C Ê l feno:ío oda cofa em pzeftada oda puniera manera luego que fuere empzeftada pafla 
en aquel a quien fe emp:efto/fegim oírí mos oe fufo verficulo tercero:po:ende fi fe perdte* 
re poioccaítonopoKUlpa oeudopagardaquienfeempjefto/fegun ommosendoícbo 
capítulo culpa verficulo tercero:y capítulo cafo fomiym veríicnlo fegnndoroondepongo 
anfi mefmoctertos cafosen que es temido oe pagar le/? no generalmente el empjeftído 
oda fegtmda manera. 
C B que tomo cofa emp:eftada temido es el % fus berederos oe pagar la pena quefe pu<» 
fonolaboluíendooentrocíertopla5o:tfipenanoouooeuenpecbarlosoañosi;meno0 
cabosquerefdbtodquelatal cofaemp:efto ley vitima eneloícbo título pñmero oda.v. 
parttda:yoeyufo verfículo.mííf. 
C H que oinefle tomado einp:eftído oda fegunda manera oe queoe5tmos oe fufo^íí j j . 
noganaelfeñoiíooela tal cofa emp2díada:antes oeuevolner aquella mefmacofa quele 
emp:eftarõ:y efte tal empzeftído oí5efe en latm comodatnnny otros le llaman en caftelfano 
p2eílamo:y todos los queoefufooírímos que podían empzeílar i refcebír el empieltído oe 
a pzímera manera le pueden anfi mefmo ba5er t recebir odia fegñda maneraXpzutüf .en 
a oteba quinta partida:? ley quinta títu.rt>.lib20 tercero oel fuero:?ley pnmera titulo oíe?! 
"eys end oiebo libio tercero. 
CÊfte tal empellido algunasve5eô feba5e folamentepara ap:onecbar aquela quien 
feba5e/anricomoftfeemp:eftareo alguno vncanallo tarmasque douíeiremcneftcr: ? 
tenido feria aquel a quien fe empiefto oe pagarle fi pozfu culpa perefdo. Empero no fe* 
ría tenudo oecafo fojtuytu:? fifeempjdlare para quefe apzouecbe dque lo empzefto 
y da quien lo empzefto no feria tenudo elaquíen feempzefto oeguardarlatal cofainas 
qued baríalasfuyas propias:? life emp:eftare algunacofaa otro para ba5erbonrrâ al 
mefmo quela empzcfta/anfi como fi el marido oíelfea fumugerveftidos % joyas para que 
fudfe mas atauíada po: fer el mas bonrrado/no feria ella temida oe pagarlas fi fe perdie 
remfaluo fí po: engaño oellafe perdícflhayley fegunda título feguudo fufooícbo : t 
fegunda eneloícbo título oíe5ífeys:yley pnmera Tfcgunda título quinto líbzoquintood 
fiieroiu5go:? veafeoeyufo enlosoícboscapítnloscafofoztuytu ? culpa. 
CHque vfareoda cofa que enefta fegunda manera fnefle emp2eftad3 en otra manera oe 
lapara que fe la empieftaro n/o vfafie odia po2 mas tiempo oel para quele fueemp:eftada 
cometeburto/?gda pueden pedir po2biirtado:ay ley tercera ti.i|.fufooicbo:?Ieytercera 
i £ m p ? c f t t d o > 
títulocatoz5cenlaíeptímapartída:yaUendet)dto tenudoeaíje pccbarlataícofâfu x>w 
ñoücf tcrcmv ley quinta enelüícbo úü\.-ok5ikpx)d fuero:yleyfegiind3 titulo quarto íi 
bio octouo oeí fuero iU5so. A _ ^ 
CSielque tiene algunacofaempxftadaoeftaregudamaneralaembialfe 
la perfona con quien fe la embto a pedtr/o fi gela cmbíare con algún bomb:efuyo oe recau 
do enel qualfe acoftumbzauaoe fiar/en tales cofaeo mayo:e6 fife gdiere pierde fe apelî  
srooelquelaemp:el!ofifela tomo/o fefueelmenraíeroconella.EniperoneUaembiocõ 
gfonaq no fueíTeóbnérecaudo/o en qmé no feacoftúbzaua fiar en taleso mayozescafof: 
pierde fe al peligro oel̂ j la embto:ay»l.mi. , 
CElberedero o a^l odios en cuyo poder viniere la cofa anil emp:eftada tenudo esô bo! 
uerlatififuereperdída po:el finado o po: fusberederosfon obligados cadavnopojla 
parte q fueífeu beredei'ostay.Lv. 
C S í fuere empseftada alguna cofaamucbosi fe perdiere como fe oenepagar capítulo 
ocudaverficuloíiete. 
C S i la cofa empzeftada tiene algu Defecto o vicio poj oóde el a quié fe empjefto redbío ta 
ño como fe oeue pagar/oe5ímos oefufo capi.Daño^li.rr]CV. 
C £ l í jurare ¿í tomara el empzeilido no cayaen perjurio/fieliile^euiaempzeftarli talco 
fa no fe la oíoJUwj.tíxknla tercera partid a» 
C E I a quié fe empleita algima cofa oeueba5er las cofias % gallos que le fueren menefter 
mientra fe íírtu'ere oellaraiíft como ft fnelfe cauallo/o mula/o efclauo.í£mgo fi cayelíe en en 
fermedad la tatcofafin culpa oelquelateníatlas cortas que bí5íere/anfien curarla como 
en fíficos o albey tares oeue la pagar el Dueño ocla tal cofatayJUi).enel oícbo tí.ij. 
C H pagó a fu Dueño la cofa emp:eftada ^ aula gdidotfi oéfpues fe bailare puede fu t>ue 
ño fí^ííere tomarla para fi iboluer el p:edo 4 oella ouo a a¿íl a quié la auía emp:ellado/o 
quedarfe conelpícbo p:ecio:ay.l.vííí. 
C E I a quien emp:eftarõ alguna cofa fi la hurtaron teniédo la el en fu poder/puede la oe> 
mádar poí biírto/avn^ no fea feño: Della.Uj.tí.ríij.enla feptima partida. 
C/Ela quien empjeftarou alguna cofa paífado et pla5o Del empzeftído tenudo es oela bol* 
uer/fegun oirímos De fufo verfí.ríj.poz manera que eltal no la puede retener po: ra5on De 
pzéda/avneí el ¿i gela emp:efto leóuteífe a!go:faluo fi la tal Deuda fuefle porgados o cote 
becbas enla cofa empzeftada Defpues que fe la empjell:arõ:ay.Lnueue iDe5ímo0 oeflífo ca 
pirulo compenfaríonverfi.r. 
C E l 3 tómala cofa emp:eftada Defta feguda manera no cometefuerca/avnq la tome con 
tra la volútad oel a ¿jen la empzeltaempero ôla p:imera manera creo 4 no feria verdadero 
efteDicbotpozeíelfenoriopaíraafcnfe emp:eftoDela p:ímera manera/yno oelafegundá: 
DeloqualDesímosDefufo capioepofitarío verfuiríj. 
Cfeelapenaenquecaeelqucniegalacofaempzeftadaquelepíden/íiendoDefpuescon 
uenddoDmmofenelcapí.Depofitoverfia)c.y.i.xii.tixcnlafeptímapartída:DondeDí5eque 
negando la talcofaemp:efiada/onolaqueríendoboluerftendopedídapo:íuy5ío/fifeDe 
fendterebaftalafentenríaDeueboIuerlatalcofaempzeftada/amaslaeftímad^ 
viíjaDel)ue5:íconcuerdalaJ.vij.tíáíj.libíoquartoDelfuero:yleyDie5inueueü 
Dela quinta partida. 
C E l p e n e l a c o f a ^ 
^ndoestenudoólaimilfima/yeíesculpaltu^^ 
fijil.y.Líj.iaii.ti.xvi.fufo otcbo Del fuero. 
^ m ^ ^ m ¡ m ! M 1 DícboíPot,a,er^oUlcr tAenacomo qtmdo 
£ i i a g e i i a m í e n t o y a g e n a d o m f o x K ^ v j 
C^cofaempreftadaoeftafcstindamanerafifeperdterefinculpaDeaquda quíérecm'" 
piefto no ee temido oe pagarlarfaUio II fuere negligente en boluerla/o fi vfo odia para n m 
o para otra cofa que no gela ama emp:eftado ley quinta y ferra enel oícbo titulo .rvpel 
fuero lOtrímosDcfufo. 
C S í fe perdiere po: ocafion quíé es temido De pagarla/ oe?!moe oe fufo capítulo cafo fo^ 
tuy to.tn.ií .y ley tercera y ley.v.tí tnlo.v .Ubzo.v.oel fueroj i^so.ílooemaôveafcenloecap^ 
tuloe fufo alegadoe % capítulo oaño % oepoiíto y obligación. 
cofa oel vno al otro-.ley p:ímera título.nüj.oda p:ímera partida. 
C^ualquíer q esp:obibido oeenafenar alguna cofa generalméte/o en dertasperfonas 
es aníí niefnio pzobibído oe vender/o cambiarla/ o empeñarla/oponerle femídumbze ni 
oarlaacoinpjaramnguna oelasperfonas que es p:obibídooe enajenarla: ley ote5 titulo 
vitimo oda fepnmapartida: yempbiteofimes efpeaeoeenagenamíeiitocomooe5ímos 
end oícbo capítulo. 
CS-as cofae oda ygídía íj fon en pzouecbo odla/faluo para pagar gran oeuda ̂  oeuieíle 
la ygldia que oe otra manera no fe podidíe pagar/o para q mtar fus parrocbianof que fon 
en cariuerío que no ban oeque fe refcatar/ y para comer a lor pob:ef en tiempo oebambze 
y para r d ^ e r la yglefta/ y para comp?ar lugar cerca oella/paraamplíard dmmteno/ T 
para la vtilidad / y pwuecbo oda yglefia enla oicba ley: y ley piimera: título quatojje oda 
pnifiera partida. 
C^cctirnédo neceíídad ala ygldia ga remediarla pueden fe vender los bienes 6Ha/ guar 
dando empero día o:deii: queno fe vendan los bíenesra^esodlabafta que feau vendí* 
dos los bienes muebles oe que no tubíere necenidad:an(i fagrados como pjofanof : i fi aíj 
Uosno baftalíen eneítecafo pueden fe vender las beredades i bienes rayjesodayglefia 
tnterníníendoelconfentimíeutoodcabildoifaUiolasberedadesquelosreyes/ireynaí' 
t y ufantes ouídfeu oado a la yglefía:las quales poi ningún cafo fe pueden enajcnanay ley 
fegunda i olimos oe fufo capítulo oonacíon.^ tovíf .y anfi fe oeue entender la.l.íítí.t.v. 
título.rí .ltb:o tercero od fuero:y lo 3 oe5í mos 6 fufo capítulo cambios verfícnloaij.oondé 
piobíbe que no fe venda cofa alguna lagrada oda yglefia. 
€ £ 1 perlado oe alguna yglefia quando refcebido fuere para'admimliraríaí ante todas 
cofasoeue ba5erínuentarío oe todas las cofas que en día ballareenpoderólatalyglefia 
y la yglefia puede cobiar las cofas que po: d oícbo inuentarío fe bailaren aner íldo enajê  
nadas/pagando el p:cdo que le oíeron po: dlasifi parefcíere auerfe metido en p:o oda tal 
ygleíía: y fino fueiTe metido d piedo en p:o oda yglefia/ o no parefcíeífe auerfe metido end 
tal p:ouecbo:no fena temida oe pagar d tal p:edo la yglefia. Empero temidos fenan los 
berederof/y d mefmo que la tal cofa enajeno oe pagar al comp:ado2 d p:edo oda tal cofa: 
y efio mef lio ba lugar enlas abbadias % monafterios: ley fegunda % tercera titulo quinto 
libio primero od fuero:y leyaj.ixtitulo.íj.lib:o p:imero odas ozdenacasy oejímosoe yw 
fo capítulo perlado.veiiiculo.rrr. 
C^uedela yglefia/o el fuccelfo: enla oígnídad oemaudar las cofar aníi enajeitadasa loí 
quelae enajenaron/o alosen cuyo poder larballaron a quien ellos mas qiHfieren:ley.3d|¿ 
end oícbo títtilo.níí j.oda primera partida yleyij.título.v.fufo oícbo od fuero. 
CBobifpo códconfentímtentooe fucabildo no puedebaser vna o mticbasoonaríoiteá 
que en todo ercedan la centena parte oda renta oe fumefa:i;enlo queercedterela oícbá 
ectena parte oeue fe renocanfaluo fi fueflenbecbas po: mandado y con aucto:ídad z con* 
fentímíento od l^apa/oft fueflenbeebas po: algimasodas caufas que polimos oefufo j 
iMenamfemo g áfenactoit 
Vérfijij.ofifueírcp3raba5ermonafterioDenueuoJáni.eneloicbotto 
ios abbadestotrospcrladostlosqualesfon tenudo6Deba5erl06 talegenajenamieníof 
no folameitte con confentímíento oefus cabildos/mas avn con auctozídadoel obífpoen 
cuyo obífpado fuerementiende fefí no fuereneicemptos fi no Debato Dda fubjcrion oeloe 
oWpoó:ayXv:^.nf.tí.pJüí.v.oel fuerojn5So:y lo mcfmoesoelosrecrojee o curaaoeías 
ystcftasparrocbíaWos qualee no pueden ba5er oonadon o enajenamiento oelosbf^ 
neaoefua ygleíías fin confentímíento oefusobífposti fi Ia0bí5íeré elobífpo puedeoefba 
5erlas:faluo fi oefpues confinttere enellaett anil meftnó el cabildo puede cófentir enel ena 
jenamíéto e[ ouíefle becbo el obífpo fin el fiendo oe aejllos ̂  podría b95er cõ fu confentf mi 
entorenlaotcba.lv.toeyufocapí.perladoverfurrvíi. 
C H obífpo con confentímíentooel patron puede oonar vna yglefia a algun monafterío 
y feria valida la tal oonacton para todo/con tanto que no entre enla tal oonacíon fu catbe 
dratíco y vífitacíon/y el oerecbo oe caftígar/y emendar las cofas en que fueíTe menefter el 
caftígo:faluo fi la bi5íere con confentímíento Del papa:oto:gando anfi mefmo lascofasftí 
fo Dícbas feñaladamentetayXv). 
Campero puede el obifpo/o abbad/ootro perlado Donar algunas cofaspozcaufas ju* 
(las fin confentímíento oe fus cabtldos/fiendo tales que no toínaflen en gran menofcabo 
oefusygle(làs:ay.l.víf. 
C E I que recíbíeífe oel obífpo folo fin fu cabildo alguna Donación o enajenamiento oeaif 
lias cofas ¿j De fufo bírimos ̂  el folo no podía ba5er/no le apjouecbaría la pfmpcíõ algtio 
Í | ouíeífe tenido ta tal cofa poimas ó,rLaños:poz quel es en mala fe/pues enel tal cõtracto 
no fe guardo la folennidad Deloerecbotfaluo ft elle tal la ouíeífe polfeydo poi mas x>c qm 
réta afiosty mas touíelTe creydo queel obífpo folo le podía ba5er la tal Donacíõ/o otro fe 
mèjantecontracto:ay.l.vtíj* 
CSíéndó él enajenamiento De talnaturaq el obífpo o perlado no lo pudteireba5erím có 
fentímíéto oefu cabildo/quando es valido el contracto/fifeDefacuerdan algunos oe fwa 
bíldo § bí5íelfenIamayo2 partepero no la maffana/oquando la menozpartenofeaBíníft 
re/De5ímosoefufo capúcabíldo W j . 
C^nfimefmoníngunínferíozDelobífpopuedeenajenarcofasDdayglefiafittoenlosía 
fosífozmafufoDícbosrní puedeba5er entrellascõtractosalgunos entrebíuos/níacau 
fa Demuertdey octaua título veyntey vno enla píímera partida:y ley ferta títuloqtrfnto W 
bióÁii},oel fuero iu5go:y ley.íj.títu.v.fufo Dícbo.lí.pn.Del fuero De leyes:?DetfmoeDe ytifo 
àpítulo pegu jan? lo mefmo Dermos Délos comendadojesDelas oídenes:ley octaua títti 
lomUey.íj.Del fuero. 
CÉlpadreo la madre quetouíelíen enfu poder bienes oefus bíjof/nolos pueden cuaje*" 
nanley4:ííj^tíííj.tíáj.lí.íííj.t>elfuero ju5go:? De5ímofDefufocapí.Doteverfi,íííj.'rfiaisuno 
Dclíos enajenafTe algo Délos talesbíenes losbí enesDel padre o madre q les ouíeífen enâ  
jenado/feríattotjligadosyemperíadosalbíjoDefpuesDelamuerteDellos/baflaquerecíy 
bíeireentregapeacjuelloqueleoiHeírenenajenadotmalmettdotyfilosbíenesoelOôt^ 
les padreomadrefheflen tan pocos ĵ no baftaífen para entregar felosDicbosbíjor/eflo; 
spuedé enel Dícbo cafo pedir fus bienes Donde quíer ̂  losballaren/i: oeuen los cobzanfal 
uo fi ellosquíftefíenberedar al tal padre o madreque los outefle enajenado:po:queeUo6 
comofusberederosferíantenudofDeguardareltalenaienamíento/alomenofporlapar 
tequefon berederosXrjaííj.tí.ríij.enla quinta partida. 
C3tosbíenesr^esoelosmeno:esnofepuedéenajenar/faluopo:compliralgnno0car 
gos/amcomocafamíentoDealgtinabuerfanaquebíjafuefre/oníetaDelqueDCíolosbí^ 
nesroparapagarDeudasqueeUosouíefienDerado/o poieuídente vtílídadoelos menô  
res:yflilosDicboscafogDeuefeba5erl3talventaoen^jenamiento pozfus enradogseó 
auctozidad oel iije5:artdando los tales bteiiésert pjegon/o almoneda pOí treinta Días Da 
do fe al q mas Diere enla tal almoneda poz ellór.lcy.li.tttu.rtííj.enla tercera partida y.Uúj. 
titu.v.enla quinta partida y ley.vtií.ntiilo.]ríí).ertla tícba partiday.lrvííiitítnloirvi.enla fer 
tapamda*£mperooeuefeguardarlaoídéqueófu^ 
espzobibido quela cafa queftiefleDel padreo agtiéloDel huérfano en ¿í nado no fepueda 
enagenar en alguna manera podiendo lo efcufàr JE lo meímo es enloe efclauoe que Uiégo 
tiempo ouieflcn feruído a fus padre o aguelosrenlà Diebaimíj. 
C3lo que De5ímoe De enagenar Dcue fe guardar (t el tutòz 0 curado? quífiere empeñar at¿ 
gunosbienes ray5es 6 fu btierfanotenla Dícba.Lvíij,títu.riíí .y lo rneftno c& enlos bienes De 
los locos i oefmemoriado0:enla.l.!Míj.fufo oícba» 
C S i los curadojes o tutojes pueden com mar los tales bienes De fus menozes o buerfa¿ 
nos:De5imos Defufo capítulo comp:anverlículo.ti.y capítulo curadoi:rerficulo.m|. 
CfBecelfarto es el confentímiento oel ouefí o oela cofa $ fe enagena o De fu pzocurado^ 
ouíeífe poder efpedal para enagcnar.l.nif .titu.n;]tíii.Delafeprima parttdá» 
C Ê l § efta pzefente quãdo fe enagena alguna cofa fuya ba5e fe pj udíCiO firto lo cõtradtse: 
ley pamera:ntu.íitMuíf .oel fiiero:y.l.ítr.ntu.mÍ4enla.iif.partída: yJ.dr.tr«íirtKyJ,rí.nV]m:. 
oela Dícba partida. lEmpo (1 el no fabía que la tal cofa 3 fe enagenatia fnelíe fuya no le pju* 
dicana fu cõfcntímiêto:poidj cl no fabe o ignoza/no cõfiéte.Ur.títu.v.enla.v.parnda. 
CHos que tienen sfofructo en alguna cofa: no puede enagenár la tal cofa:leyj]c. %. níífy 
n tulo.rrí j .Dela tercera parrida. 
C £ l que a fabíédas enagena cofa De otrotoeneboluer el pzerio cj ouo po: ella/o pagar te 
pena que fuere puerta enla efcríptura o cõtractoty todo lo ̂  la mejojo el aquíc la auía eriâ  
genado:y oemas Deue pagar todo el Daño ¿i el aquiéla enageno nfdbio: i a fu Dueño Dela 
tal cofa Deue la boluer có otro tã to ôl fuyo:ley.vi.i.ir.n.)c.li.íti.6l ftiero.f fi el aquien fe ena> 
geno fòbta q la tal cofa era agena en que pena cae ay enlas oícbar leyes.vi.i.tic.y ôjimos oe 
ufo taptb cÕp5a:verfi,víí j.t.rvi.t capitulo vender y yenditíomverfuxv. 
C Como la cofalítigiofa o De $ fe efpera auer pleyto fe puede enagenar o no: y en qualeé 
cafos oe5imosDefufo capitulo tmçteyaY\nrft.mi\x\xxK.TXK\ 
Canales bienes puede el rey enagenar o Donar Diurnos De fufo capítulo oonadort: vdv 
Üculo.rri.baftaelvenículo.rrvi. 
C Ê I cnagenamiéto § bí50 algü oeudojgaengañarafusacreedoíesfies valido :y íí el eri 
qutéfe ba5egana elfeñorioóla tal cofa:oe5ímo8ôfufoca.acreedomrfi>v.y ca.óuda:^fi.íj. 
y.íT.y ca.cõpjar:*íí.rvj.oõdefe Di5e/̂ ndo el Dueño oela cofa q fe enagena pufo mala bo5. r 
€ JSenagenamíéto que fueflebecbo po?los § no tentábíenesga pagara fus acreedojes: 
es p:efumído fer fingido % íimulado/t no valclvíj.título p:ímero:libío.ti.,r.Lvi).t.viíj.títn<' 
lo,vJibJO.víi.Del fuero ju5go.toe5ímosenlo6capitulosyverficulo0fufoDícbos:y capitis 
lo 9creedor.verfúvíí).bafta el verficulo.rvijXo Demas veafe enlos capl'os fufo alegados: y 
capitulo adquírír/i oonaríon/y oote/y litígíofa cofa/y meno:/y venãtM vendídon. 
í P t l r c i t * f ( i r l r t A f o n a<:luel100 ̂ 100 latirte» Dí5é baunití:y fon los fueron pzego 
« w l l V i i l i ^ w v u nadofparaejparefdeffenantealgujue5arefpõdef acierta que 
relia o aaifadõ criminal 3 les ponía poialgüyerro 3 fep:etédía ouielíe becbo:y poj^ ellos 
no parcfcíerõ aíos pla5os $ les fuero puertos rnado los pregonar et iue5/c>efendíêdo Ies 4 
no entralTen éla dbdad o villa oõde elloserã moíado:es/o enla tierraoõde erá/ o Dõdeco 
metíerõ el tal yerro:^ avn alas vesesles pone mayo? pena/ mádãdo íer tomar íof bienes 4 
bã o gteóttos:fegú ¿í es el yerro:t alas ve5es eftos encartados fon cõtãdor entre tos ópo:¿ 
tado0:y otrasvesesentrelosfiD&retegadóstfegó Dííimosôfufo ca.Defterrados:4íi.ní?, 
C0ualéjer encartado/o q fuefTeoado poi encartado po: algú côfejo o iurticía/fegú el íiie¿1 
roóefpaña temido esôrefpõdcrantedrey 0f« co^e/fegüDéáiínioóófüfocaíCOñe^iiJií?* ¡ 
C t i c m í g o , 
V. 
C^elaoU^ertdaqueoeuenbajcrloôCOZiTgidojescontralosencartaaostoeMmoe^e 
fufo capítulo co:regidor/Krficuto. . . . .' . 
C^ lv eiicaimíones á es vna maneraocyaflailaje: oda qualsesnnos oefufo capfo beb^ 
mWwttfo capítulo folart^^^ 
y capitulo airentamíento/yabfentee/ycaura/yenmen/^ 
W ^ U ^ l k t V ^ ^ I Á puedcíeral@uopozbecbt506 qalguua inala efonale outefíe 
I C U OCC U l j oadoípo: loe q nales no fe podría j tintar carnalmente con aí* 
aunatnugenleypnmera:utulo,vít).enla quarta partida. 
Cl^uedeiiferlO0tale0becbi5O0eadertonepoyair!mermoperpetuof:ypojqelbecbí>o 
ã es perpetuo impide § el tal pueda cõtraber matrimonio:?fí el lo omelfe cõtrabido mãda 
lo ap artanfíalgúo ólos tales cafados o abosa sos fe eparealteeccMico: Dcueleeoar 
pla50 oe tresaños/Détro oelos ejles trabaja oe ayñtarfecarnalmétc auíédo iosbecbo pn^ 
meraméte catar ft ellos tiene el tal embargo:? fioétro Del otebo pla50 no aura ayutado car 
nalméte:? dloriuraren q bã becbo todo fu poder ó fe ayfitar el v>no cõel otro/el|ue5eccri0 
fticoeñftecafooeuelosapartar/yoarlícécíaacada vno sellos ^ fe cafen fiquííieréÊmgo 
eftevltímo iuraméto seue ba5erel marído/y con el flete bombíes buenos o patíeiites;*: cõ 
la muger fíete mugeres se bien o paríeii tas Della filas ouíere:ayley.v» 
CfÉntreeftos enbecbí5ado8 y otrosq fon embargadespo: natura o flaque5a De coirón 
o oe cuerpo que fe llaman fríos:Del08 quales De5lnio5'enel caplb fnos/ay Díftincton o Díffe 
rencía:po^ fiendo algü mat rmionío Departido po: becbí50s enla foimafufo Dtcba:íos ta 
les puedé cõtraber matrimonio con otras gfona&y los fríos no:ay.ley.vii. 
CBmatríinoiHO que los tales cnbecbi5adosouieffen cõtraydo no fepuedeacufar níoe 
partir fino apedímíétoôlos tales cafados/o De algüo Dellos:y fino fe quífíeréDello quexar 
ni pedir 4los aparté: Detié bíuír jütos como bermanos J^mera.tí.íí:.enla Dicba.ítti. p tida. 
ijmttPttíílXCí ^ u n cl ftlcro oe eíPíl"a Pfee fe el que mato a otro fu padre / o madre/ 
111 i y v 0 otro pgrien tebafta el quarto grado: o que le mouio pleyto Deferuí * 
dumbze/oqueleaeufoDetal yerro que fifueíle pjouadoDetaberta en penaDemucrte/o 
perdimiento De míembzos/o De todos fus btenes/o oda mayo: p9rte Ddlcr.£anfi mefmo 
file touíefleDefafiado: 1 po: qualquier Deitascaufas quefuefTealguno enemigo Deotro/ 
puede le odecbar oe teftímonio/y no po: otras ra5oner: avn Cj fe quiera malXvj.tím.rrjdíf. 
oda feptímaerída.Ê,lo mefmo feria íieftetal ouíefie trabajado ó matara otroitpcrqtmk 
quíerDdos cafos fufo oícbos D!5eefte tal fer enemigo capital od otro:ley.ij. titulo.xvi^en 
la femparrida./E anfi fe oeue entender la ley.]Mj;titu.rxüj.oda tercera partida:yl9.l.rrrf. 
titulo.üíj.enlaDícba partída:DondeDí5e que fi nafcíere enemíftad entre el arbitro / y alfítt 
nosoelps coinp:ometíentes:que lepuede Defender quenoDecIareeneltalconip:omíílb 







toj^5:verf1culo p:unero.Lnii.tíf ulo.ríi.fnlafeptímaparnda. 
f fl-,dlCmi0:raIU0Cn!0SC9fo 
C^ara^feóalguopojenemígoéuefeDararebddiaólacufado^autédofidoépI^ado 
topo: legtnma^naçay q fea pajador tref mefeneftofe entíéde fiedo pepído po:la parte 1 
£ n m i Q o > ¿gnfermo, f o j f l M i f y 
no en otra manerallimenlas leyef õc to:o:laquallímita % comge la.Uüj.ólütcbo ti. rvíj. 
od ftiero:y líü.rUlvij.od cftilo q D<5éq no pârefciédo elemptedo aloe pzegoneeciuldo 
le oa e! í uc5 pozbecbojtociiéle oar anft mefmo po:éiteimgo alacufadoj. 
CEtnpero mngüo puede matar a ftt enemigo que el fitpiefie que el rey otnefíe embtado a 
Hamanzíi eñe tal lo matare/oeue mozír pojello.Ltití.ttttHo4xvf»Dela festmda partida: y ve* 
Minosoe fufo capitulo cozte: verfúir.y oeyufo capitulo enfermo:verfi4j. 
tTflvn q fea permitido oe engañar a fu enemígoremgo no le oeue ¿jbzar la tregua q fuelíe 
puerta cnetredlo9j.ii.titu.rvi.enla.vij.parrida:y oe5ímo6t>eyüfo caplb engaño^rfi.íiíi. 
fTilUende oeftoe enemigoe ay o troe que fon enemigos Del rey i Del reyno/ y en latín ofeé 
feboíleetyeftostaleeDeuéfcrcnemígoôDecadavnoenparticulárXyil.ntu.icr^ 
partidatpo: manera que el que Diere fauoi o ayuda en becbo o en cõfejo aeftoe talcs come 
te fraycíonrlcy pumeramr nlo.ij.Dda Dicba fcptmia partida, 
C^lnfi mcfmo ay otro? enemigos oe Diosiy eitos fon los queoi5en beretícoe:Ddoe qua^ 
lesoejímoseiifu capitttlotyinusunoDeueteneramillad oconuerfacíõ en becbo /o en DU 
cbo/o a fabiendas con dios fopena Defer berctíco* 
C^lUédeDcílos ay otros enemigos De niieftra fancta fe: y fon todos aquellosqueno foil 
De mieilra ley.cõ los qiulcs anfi mefmo Deuemof tener eneiuíftád general/y no fauoíefcer 
les en ob:a ni confe jo/vendiendo les armas o ballímentos fo las penas que Dinmos De (ti 
fo capitulo oefcomtmíoi Kvcrficulo.vj. i x l E allende odio incurren en perdimiento De to¿ 
dos fut* bienesty d cuerpo queda ala merced oel refiley.rrii.titulo.v.yley.níi.titulo.íicenla 
quinta partidas Donde d rey ba5e merced aios que alos tales tomaren alguna cofa Delas 
quclleuaren a tierra ocios Dicbos euemígonyavn alos que fueflen enemígoíDél rey:Delo 
qual vea fe DC fufo capítulo rpiano:verfictilo.víi.a Donde Dl5e mas que eftos talesfean fieiy 
nos Délos que los pzendíeren/t como tales fiemos los puedan vender. 
l £ n f é r t i l f% fi alguno fuere lleudo emplazado elpxuTlTo que fuere becbo cótra el 
¿ C l l l v l I I I U nes valido o uo/y como fe oeue contra el pjoccdenocjimosoe fufo a* 
pitillo niipla5amicnro:vcificiilo.ii:. ?.rv. 
CiBo feiamente esfeguro x oebaro cela fegurança % p?otecíon Dd rey el que va ala cojte 
lUimado po: el rey:o fin fer llamado/ masavn aquelqueyendo enfermo enel camino iníert 
tras que el fuere enfermo.l.viíi.ntuloau.iuj.Del fuero. 
C Üas en fermedades nacen oe malos bumo2es:ley.v.?.vj.título. víj, oda fegíida partida* 
po:Donde quando fon viciasoeuen fe curar/o pozgrandes medidnas/o pozbterro/ o pot 
quema:leyp:imera:tiniío.íMib?opnmeroDelfiiero. ; , 
C £ l enfermo oeue fer focozrído luego cõ el cofeirozlrriicti tulo.ííí j.enla pjímera partida* 
C S i enfermare vno Ddos compañeros De alguna compañía Deue fer focoíído açoitar oe 
laDícba copama/anfí De medianas z fificos/como oe qualefquíer otrascofastpojqueefte 
tales vifto fermr ala compañía míétras turarefu cnfermedad.Uvj.ntuxenla quinta par/ 
tida:'rDe5imosDefi}focapitntocompañía:verfi.rix. 
C S i la ĉ fa cmpjdtada enfermare Deueleba5cr las collaselque la touíere empjeftada a 
coitas oe fu oueíio:fi adolefcio fin culpa fnya:como Dtnmos oe fufo ca.emp2eflado.̂ fi]t:xf. 
CTftiugf? bõbze puede entremeterfe oe curar algú enfermo:quíer fea 6 Uagas/quíeroeqU 
qtiier otra enfermedad poi fabio ej fea antes oe fer ap?ouado: fegú oe^mos oe f ufo caplb 
barueros / y curuj anos: y oe yufo capí'o eicaminadozes % ftficos poz las leyes i pjematícas 
que enlos Dícbos capl'os f r alegáipoz las Rieses colegida Ia.Lp2imera.ti.xT) JMít). 61 fuero* 
C£ l enfermo no es ten udo oe pagar el fiíico /o curu jano fino le fano oétro oel'plaso que 
pufo:y an fí mef no los berederos oel finado no fon tenudos oe pagar el fifíco/çúrui3no:4 
auia tomado cargo De curar d finado fi el fallefdo antes oel tiépo § auía puelto:ay.Lí j * Xo 
oemas veafe enlos ca ptb fufo alegadony caplbf alímétosíverfículó fegfido/ycaplbgofto^ 
€M ^ f t A qutenlatíufeoi5eooloeseitc3rtannaoqueb35enlo0vnoôalosoíro/ 1 I g ^ I l U poj patóbíae engafiofae o encubter m / o colo2ada8 q me con m tena o; 
oeioe engananoijiciido VITO lamendo otro en voluntad:? efte tal D Í K en latín oolo ma l o : 
ley p2tmerattmto;0j.y.l]ci.tí tnlo vitimo Dela feptíma partida. , . 
CCSvn^ayainucbas maneras Deengano/ei^ofonDoeiiianeraslaspimqpaiesüe 
l la l la vna es eindo lo basé po:paladas métirofae o arteras:?quádo el aquiepsutaloDie 
alguna cofa calla eoganofaméte no queríédo refpõder/o fí refpõdtere^epalabzae encik 
biertanoe manera que po: ellas no fe puede el bonitoe guardar 61 engsfío: cul i oicba le? 
P2ímcra:y.l.vi)-Dcl oícbo título. Xafeguitda manera es aííí como fi alguno vendíclle cora 
quefiieífeoe alquimia po: 0:0:0 fino mollrare buen o:o/y*Derpues qtiãdo fe otrídl en atie^ 
nido lo i>íelíepeoj:Dclo qual olimos oe?uro:vcrrsculo.rvi|. 
C^fteengafio queoísen oolo malo / es oelos odíctos medíanos: fegun oe^tmosoe fufo 
capítulo crí men?f eríiculo pnmero. 
C^nf t mefmo ay engaño bueno como es el q fe base ga p:éder alos enemigos/o aíor mal 
eftl oícbo titu.nf .t.l.rv.titu.v.lí.ni.ôl fuero\\\j$o¡f oe fufo caplb enemigo.veríiculo.vi. 
C E l contracto íííuelíebecbo posengaño como oesimosoefuíb caplb cótracto: wfí.vti?, 
Hó fotaméte no es valido enk> 4 ouo engaño: mas avn el engañado: oeue gder aquello at 
que ho 0110 engaño quádo febi5oenel mefmocontracto en q ouo el engaño, Ulí i í j . tírn.ii. 
en la tercera partídaXlvíj.íím.v.enla quinta partida:ylííf.eñl oícbo tttulo.rvj^ela.víj, par 
ttda:fJaní.íituJí]ciib:ôaii.oelfuero:yveafeDeyuío:^^^ 
C#»uedefe pedir la emiéda ocl engaño no folamére a aql q ia bi50/mas m r a furhcreãtf 
roe quádo fue becbo en algú cótracto oe veta o cabio o auenécía/p otraffemelã ter: t fer iã 
feilUdosldèberêderoéoebaser la emíéda:faluo ft fuelíebecbo en algún cótracto oelos 3 
orrtifocaplfcícõtra€to:verfí.pnmerooííímos no auer nôb2e:po:q alof tales cótractos loe 
berederosno feril temidos oeemédar el engaño:faUio en ̂ nto feacrefecto lo q etloebere 
daró pdtrasõ SlèngafíÓ.t' anli mefmo ñ muebof bób^finternímeró en baser el tal eng3¿ 
C ^ a r a pedir eíta emiéda el engañado tiene vna action £[ fe oíse actio oe oolo /o a igafío; 
la4iemgo no fe pnedeíntétar cótra el padre/o aguelo/ní po:el abo:rado cõtra el ̂  lo abo 
iromi po: gfona oe bata guifa corra bóbze $ fuefle oegradeginfa / ni anfi mefnto fe pued€ 
irttétarpo: ̂ ergfoiia quádo el engaño es oe oos mf is oe 0:0 ayufo.Ênigo los taler puc 
a t o t é t a r contra los fufo oicbosotra action queoiscínfactü/ga alcácar emiéda òl oícbo 
# t&toy.Ui iW lo mefmo oesiinosquc no fe podría la tal action oe oolo intentar contra 
lef;^jiítttinumo.iíi.Deifuero)n5gc>4 
C ^ l reo ferio:oe alguna cíbdad/$l!a/ò catlíllo/o lugarbasíédo engaño a otro teiiudo ea 
oe baser emieda Oeleñgaño:y avn lo fon los mo:ado:es ólas tales cibdades o l u c r e s ba^ 
ita ema quatía q fe apíôuècbarõ oel engaño: f lo mefmo feria fí algú concejo o otro bõb :e 
¡ í f K , iíoe,lensafíoQ»cbí5íercfumayo:domoop:ocurado:/oelbuerfano61 enm 
" ^ f ¿ i " ? l ^ ^ ^ ^ f o n í c n ü d o s o e d n e u d a r e l t a l e u g a ñ o baílala q u á n a quefe 
oeooloconiooe5iinosoefufoendverftculop2ecedenteaKnlaoí^ 
C X a culpa q Dí5cíata es cõparada a engafío/fegü De5tmoí'Deíuro caplb ailpa:^fi.pamc 
ro i fegudo:Dõde moftramos qual ee lata culpa/? qual Itmana/? qual plemífíma. 
fTíEl que confientc fer eugañado no puedepedír emíéda oel ai<$año:ley.ni).ntuIo.vlrimo 
enla reprima partida. 
C/El engañado auíendo pjouado el engaño lino pediere pzotiar el apzecíamíento oel en¿ 
gafi o/ocaefer creydo cõ iuraméto:el qual el jue5leoeuepara ello oífftnr:le^.títnlo.]C}.en 
la tercera partída:yoe5ímoscapítulooaño:<icapítulo iuraméto:verliculox 
C E l que enel|urainento |udtctal/o eítra judicial me5Clarealgúa0 palabras eng9ñora0/o 
üulcestalléde ̂  las tales palabias fe oeué interp:etar emper judicio oel que las ^fiírio/efte 
tal caeen perjurio: y podiendo fe pjouar el tal engaño no fe podría apxmecbar efte tal oel 
juramento: avn que fuefle juramento oedíro2to:oelqualoe3ímos en fu capítulo/1 lugar, 
ley.mr.enel oícbo títuío.xj.oela tercera partida. 
€ri£>02 obuíar aloe m ucbos engaños que fe ba5é enlas cartas o eferípturas publicar/fue 
pjoueydo c¡ euel traflado q fe Diere alos que le piden no les oen oía nt año:ní el lugar oõde 
fon becbaslas talesefcnpturas/como oe^ímos oe fufo ca.cartas.^íi.rj.rlír.í.liiij. 
C S t fuefle engañado el conip:ado: o védedo: en mas oda mentad oel jufto p:ecío:aníí co 
mo (í el veitdedozlo que valia oíe5 vendió poi menoroeancoii fiel compjado: lo que valió 
oí^; Dio po: masoequin5e.£l comprado: feria temido oe cumplir el pierio que valia la Co* 
fa al tiempo que fue compzada/ooe oerar al vendedo: tomando el pzeao que refeibío / pi¿ 
díendo le Dentro oe quatro años y no oef pues:y lo mefmo es enlas rentas i cambíos/y o# 
tros contractos femejantes: avn que fe bagá poi almonedatleyaíi j .tírulo.vij.libjo.v.oelas 
ozdenançastpoí lo qual es cojregidala ley.vj.ttrulo.rvi.fufo oicbo oela feprima partída:en 
quanto Dí5equefe pida Dentro oeoos años.:y la iey.vjtfituloxlí.üj.od fueroroeuefeeníè 
der quefe ocue pedir Dentro oel Dícbo tiempo. Belo qualDC5imos Deyiifo:verficulo vltiV 
mo:v oe fufo capítulo c ontractotverfículo.nj. 
C ^ í el tal engañado no otnelTe íntétado oétro Del Dícbo tiempo la tal action De Dolotpue 
de el ó fusberederos intentar la action ínfactunnoela qual De5imosDe fiifo:verficulo. vij. 
oentro De treynta años oefpuesoe fer ccleb:ado el contracto para alcançar Dclor engaña^ 
do^es la pérdida/ o el menofeabo que po: ra5on oel Dícbo engaño piouafé auer refcebído. 
y- el j ue5 lo oeue anft mandar tafTando la tal perdida o menofeabo a fu aluedrio pjecedíen* 
do juramento oel engañado :z oeue ãnfí mefmo condenar al engañado: enlas collas oel 
pley to:eiila Dicba ley.vj.título.rvj» 
C Í L o s q u e moftraren la mueftra mejozoelo queesloquereftary los que me5clã otra cô  
*a que no es tan buena como la en que fe me3Cla:anlí como 11 fe me5clare en vino o 3517te o 
otras cofas. Êanfi mefmo losque venden vna cofa/oi5íendo que es De vnaefperíey es oe 
otra nicno::anfi como los plateros y lapidarios que vende fo:tt?as Delaten % piedras f'al̂  
fas Dí5iendo que fon De 020/y q ue las piedras fon p:ecíofas y buenas.£ftos talef cometen 
engaííoray.lvíij.irxr^Dódeanfímefinobablaoelosqueftngenjuegos/cngañofos/ome^ 
ten oados falfos/o naypesfalfostcon losquales engañan alosque juegan cõ ellos: oíos 
que fingen acucbíllar fe enlos mercados o otros lugares públicos/ para que oefamparen 
las gentes fustiendastpara que los ocla compañía oeftos engañadojes llene todo lo que 
pedieren/1 fe vayan cõ ello.Eanli mefmo babla ocios ypocritas que fon fanctidnd oe mí̂  
rallos fingidos engañan ala gente. 
CHtnfi mefmo f ;na engaño fi alguno qríéde véder algua cofa fuya: y para impedirle lepo 
fieífen pleyto uijullamentefobjela tal cofa paraba5er la lirigíofa:avlev.rj. 
C ¿ o mefmo feria fí el que ouieífe becbo algún yerro fe bí5ícíTe acular po: al^úa perfona/ 
iEl qual p:efeuMlle teftigorque no fiipíeífen oel cafo po:oõde le oiciTen po: l¿b:e.iy:t wafc 
t>cfttfo capitulo acufar.vcrfurdj.a Donde feDi5ecomo otra vn fe puede acufar. 
r ííj 
C 2 . o mefino fería(y avnauría engaño embudto cõ falfedad: y feria ramo 6 trayciõ) ^ndo 
el abogado ayuda fecretamcte aloe aduerfarios ay: 16 yin ios oe fufo ca. abogado, fyftxví 
CComete engaño el que con palabras o becbo engañofo eftomare a algüo a que no fíifc 
ea oyzlafeiuenda que fuelTeoada contra el / para que el uootuefíc lugar oe appellor vch 
al fentenctalríi.tttulo.mí j.enla tercera partida. 
Cl^ozqueloa engaños que fe ba5en no fon todos oe wta natura: y las perfonas a ame fe 
bajennofouoevnacaltdadonaturarla penaoelos talesengañorella en aluedno61}uq: 
el qual la oeueoar auíendo refpecto alas ctrcííftancías/como oesímos oe fufo capitulo rír 
cunftanciastverrupzimeroyregüdoXvltunaenelOKbotttu.xvi.oelafeptim 
CTftíngtiuo oeue alcançar p:ouecbo oel engaño quebijo.lvíi.tttu.my.lattj.v.y.l.tíi. tí.t 
enla.v. partída^.Ltrv);rftu.riíti.yJjaj.ritu.rrai^ partídaty-Luti-ttttuíj. Ub:o4 
oel fiiero:y.tip:ri.tttii.ti.y.l.r.títti.vi.oela tercera partida. 
CHórecbo focoire aloreugañadony no a aqllos cj lorenganarõ.l.vj.tí.ríLenla.ví .p f ida. 
Cua lqu i e r cõ tracto o ̂ uílíõ pozengaño no valdría: y lo mefmo fenaquado poz el tal 
contracto feria auíerto camino o carrera aloscõtraétes/para cj fe engañaffen: ley.v. títn.r. 
y ley.rrír.título.rj.enla quinta partida:y.Luí j.titu.r.líb?o.ííi.Del fuero. 
Cfeí5efe¿í elengaño oa caufa al cõtracto quádo el que no toníelíegana De vêder o b a n 
tar algúa cofa fuya/fueíTe índu5tdo cõ engaño oel otro q pufo para ba5er la tal venta o con 
tracto:y efte tal contracto es ninguno/ avn que no ouieíTe ay engaño It el engañado qutíK 
retempero bien valdría la tal venta fieloueñooelatalcofaoiríefleganaoe vender l a o ba 
ratar la/avn q enel vender el fuelle cngañado.Uvij.titu.v.enla quinta partida. 
C B n í í mefmo no feria valido el pacto que omeíTe becbo alguno a otro oele no pedir der 
ta ba5!enda o marauedis fuyos que tímcSx el con engaño ól aduerfano bi50 la t a l pzonie. 
Ta o p3cto.l.OTUi.títii.xittj.enla oieba quinta partida. 
C ^ a muger quebí5o engaño para que la recíbíelícn poz fiadoja esobligada:avn que $e 
oerecbo nopuede fer fiiad02a.U1i.t1tu.ni.enla oicba quinta partida. 
C2ta obligado que alguno bíjiere poz engaño o fra ude oel aquíé fe baje no vala: a ñ poi 
engaño lebijo la obígadon oe mas oelo que oeuia no vala/ní avn enla verdadera oetida^ 
la pterded quebíjo el tal engaño:fegti oe5imosoefufo:verítculo.v»y oe yufo capitulo obl 
gadonJElto fe entiende pidiendo el tal acreedozfu oeuda en juyjio / como Dije la ley.tíüíj 
título.í|,Dela fegunda parrtda/eneloícbo verfículo alegado. 
Cenando fe pzefuma que las cartas que alguno ouiefle impetrado oel rey / fea impetra 
das engañofaméte/Djimos oe fufo capitulo cartas:verrtculo.r£V},£ las tales cartanmpCi 
tradas con engaño no valen.Lrrrvj.ntulo oela tercera partida. 
CSioe ambas partes ouo engaño compeufefe el vn'engaño cõelotro.l.]tííj.títihr.enla.v. 
partída:y oejímosoefufo captb cõpenraciõ:verri.ííií.ycapítulo compañiarveríículo.vítj. 
CElengaño es mas grane y mas pefado q no la culpa: pozlo qual no fe compenla la cul^ 
paconelengaño.l.rrr.ntulo.n}.y.l.n>:.título.mf.yley.rrni^^^ 
EmpfrolacUlpayla negligencia juntas compenfenfe con elengaño:comooe5ímoe©eíH 
fo eneloicbotapitulo compenfadon:verficulo.ííi|. 
C S í pozengaño oe alguno refeíbe oaño otro en fus bíenenll el tal que bíjo el e n s a ñ o 110 
tiene con ̂  fatíffajer el oaño contra quien oeue intentar fus acríones: oej ímosoefufoe^ 
pítulo oaño:verriculo treynta t vno. 
C/El emplajado que enganofamente ba enagenado alguna cofa que tenia/qual pena me 
rdce;oe5Hnosoe fufo capítulo emplajamientoíverliculo.rvíij. 
ia Y íncía ̂ 108 arbítr00 ouíeífen oado con engaño es ninguna: y puede fe reuoear 
pozel aluedrío oe bué varôtavn que las partes ouíelfen ,pmetído oe cüpltrlo q los oícbof 
arbitrosiujgalienlrgui.titu.íiil.enla.iii.par^idatyoejimoséfiifo caplbarbítros ^ f ic t i le 
£ntíâímíto, £iitrcdtcbo y Mpcüon.^oxm¡ 
C ^ l o que t^íinoe oefurotverlículo.r^Delengafio oela meytad od juíto piem no ba hh 
gar eti cofae vendidas en almonedatm enla ley od tãto po: tãtoIccxr.Dd eltílo. 
tTSy otro engano que ot5é fraude.y anft dte como el oe qu e oíxí mos oe fufo es quafí fal̂  
fedadtqiuer fea becbo contra el rcyiquicr contra particulares pcrfonastley.micntu. rrvi. 
enla fegundagttda^ ley.vüúturvní. enla otcba ptida. B.o Demas veafe enlos capl'os fufo 
alegadosry enlos captbs adquerír /cãbíar côpéfar contractos culpa oano y vendtdon. 
f C u t f r i f l í m t P n t t y eõlaco^ oel mundo quemasenderefça albomb:e para 
H 1 1 U l 1 1 1 H U fcr cumplido en fus becbof :y ¿í mas le aparta oelas otras 
críaturastley.v.título.xd.enla fegunda partida. 
ClEl entendimiento y el fefo fon DOS cofas: poilas quales mas guarda el bombje la leal 
tad:ley.]cr.título.0üj.eulafegundapartída. 
C^iospufo el entendimiento enla cabeça oelbõbsequees la mas noble cofa ilugaroe 
todo el cuerpo/y es fobze todo el cuerpo como reyy feno2:y quifo q todos lor fentídor/aníí 
los q no parefcé como los q parefcé:y los q fon oe Détro q no parejeé leobedefríelfen i fir* 
uteffen como a (cñov% lo amparaífen anfi como a rey.l.pzimera: tiac. odafegüda partida. 
C ^ e buen entendimiento oeuen fer y oe buen fefo aquellos que el rey ouíere oe efeoger/ 
para fusconfejcrocdcy.ri.endoicbo tituloár. 
C ^ a s palabjas q fucííen oícbas cõ engaño fe dué entéder/fegü oe^mos De fufo caplb DO 
nactõ.verílri.y oe yufo capt.interp:etany capto palab2as.l.vltíma.ti vitimo aila.víj. gtída. 
í P l í t r p À í r V x c i V f n í n ^ i i í i V M i r o n oos maneras Defentéaa De ófcomu 
}2Zm\ C i l l C O U J I U I p t I I I i o n níõ mcno:q la ygleíia ponealgüar ve5er 
alos rebeldes poj pena/f^gú De5imos Defnf3 ca.ôfcomumôr^fi.ir.y tato ¿jere^ir entredi 
cbo en latín como vedamiento que pone la yglelía fobze los lugares en que ba5é las cofas 
I qnédla a vedado:po:queDeuen fer vedados o entrediebos. 
C H l g ú a s ve5es entredi5efe todo el reyno o feñono po:la culpaôl rey o fefio: óU.títtj.tU)e. 
enla puntera partídaty De yufo capítulo fufpenfíon. 
C S i é d o el entredícbo en alguna tierra / o fiédo algüa ygíefia vedada no fe Deué tañer las 
cápanas/níDe5írfelasbo:ascantadas/mfoteíTarrelosmuertoscõpõpa:nífeDeiiéDar 
loe facramentostfaluo aios pelegrinos o romeros/o alos que tomaren la cru? contra los 
infieles o beretícos/y;elfacramentoDe bautifmo yoeconferionjay.Lrv.'r.rvi. 
C i H obífpo en fu obífpado/y avn el arcediano y arcepjefte en fus/arcediaii35go % arcípzo 
fta5go:pueden poner entredícbo.láíij.al fimritu.vi.enla pzimera partida. 
C ^ i é d o gfi al el entredbõ en todo vn reyno o é vna dbdad o villa o tierra todaflas ygt'ias 
loóuéguardanempo enlasyglias catbedralero colegiales o cõuctnalesDoso tres jütos 
puedefeir el officio Diuíno fin tañer cápanas y lar puertarcerrad af/atuedo ecbado pinera 
méteólayglía lorôfcomulgadony puede fe foterrar eñl obõ tpo Détredbõ lofd'igorq orne 
fen bté guardado el entredícbo fin tañer cápanas t callado / % fin ba5er las otras cofas De 
bonrra $ fe acoftumb:á Deba5er enlos lugares ef no fon entredicbos.l.rvi.eril Dícbo.n.tr. 
C E l en tredícbo general que pufo elarcobífpo/o obífpo en fu oíocefis ocué guardar anfi 
mefmolosreligtofosiotrosquefoneremptosDda juridíríonDdostales quepollerõ el 
cntredícbo:po: manera quefmo losguardaren pueden losDefcomnUsanay ley.ír.yDeyu 
fo copítulo fucrca.verlículo.rlííí j . 
IT £1 clengo que no guardare el entredícbo es írregulany fi ófpnes fe entremetiere cnlof 
oifidos Diuinoí oene le quitar fu glado fu bfifido:y fí fuere relígíofo o monja % DireíTen pu 
blícaiíiételasbo?3senfumonallenoqueflielleentredicbo:Deuélos poner en monafterío 
maseftrecbo: y el lego que el tal entredícbo no guardare oeue fer Dcfcomulaadoty fino fe 
quíltere emendar el rey anfi Ddos vnos como Délos otros fe DCUC rcmcdíar:ay-Lnií/.y^ 
5imos pe fufo capítulo Defcomuníon.verficulo.riv^ ^ 
V. 
«FXÍIT l̂efia enla $ o en cuyo ctrmntcrlo fueííe foterrítdo a fabíédaf algü herético o iiTfièi 
ooerconuUpdoesentredícbobaftaqreaDerenterradoyrflcadoe!perpo6ltalbereíico/ 
omfieloórcoinulpdotemEorípozfnercalofoíerraroaytofiloeqlofoíerrai^^^ 
que fueíTe taUno feria cntredícba la talyglefía o amcterioXvuj.ritu.riij.yJ.xnituxeiilaDí^ 
cbapamera partídatyoejimosoefufo capitulo cuinnteriotverfutj. 2.0Demaf veafeocfu. 
foenloecapítuloedmíntenoyoefcomuníõryDeyufocapítulorufpennon/tt^ 
i C ^ i t l À ^ A comoes verdad que el órecbo es fundado en equidad mueboecaíos 
i C C J l l i 0 3 U * a y cn qUeequidad fe pjefíere ala rígo:Deloereebo: fegun oiicitnosDe 
fufo capítulo oerecbo:y capítulo t)octe:verficulo.rxv?. ^ ^ ^ 
^ ¿ « ^ laoíuerfídadélaserasycõputadócf/fegulaeeileíenefpanafecotau 
wquatO0aíío6tDíafayentrevnaeraylaotra:ó5ímoyDefufoca.aíío^íi»pniero, 
iCt* tu ty Çt*í\ A í t í \ es í rtene natura De bomb?e ̂  oe m «Sfn i fi fu cam tirare 
I C 1 i UUUUm^^varonqueamuger/yelftiereDebuenafama puedefer 
en todo tefttgo como qualquíer otro bombiclívíi.nttuvjxnlaátj.partída: yXr.tí.pincro( 
enlaferta partidatavn que la .l.ír.títu.víi|.lib20.íí.t)el fuero repela el ermafrodítooefertefti 
go:la qual fe ba oe entéder en aquel ̂  fu cara «r traje tírafle masa muger que a varón, 
í í ^ f r a t \ À ( % \ c \ ^ an t ros comparare el efcãdalo a facrílesiotpo: quanto aflito 
}£A \¿4 i I U 4 l v moej ̂  cometefacrilegíocozrõpeyquebzãtalascofas fagradaQd 
ysVía/o !esba5e oañotafli mefmo lo ba3é aillos q qiieb:ãtã loe mádamtétos ó oíos d fon 
para mátener el bien publico.Urj.tí^iíi^nla pzímera gtída:y.Uííj.t!.rrvitj. enla.iitgtída. 
C Ê l q bí5íere efeã dalo contra d rey comete traydon.Lpzímera.tituIo.í). enla.vij. píirtída, 
C^l0unasve5erfeoeueoil1ímularoexandofeDeDarelcaftígomerefadoparaíjnovcg£) 
oelloefcandalo.l.n]c.tí.vij.enla pjiinera partída:yley.l.titii.v.enlaDícba partida. 
CEmpero no feoeueoeicar poz miedo oeefcãdalo oe ba5er /o o^ir algúa co ía fueífe OÍ 
tal manera que poz oecar la cayelíe elbombze en pecado ino:tal: enla oícba ley ríncuem 
€. í l o mefmo feria no folaméte ga cuitar efcádalotmas avn po: miedo Deaql:ay leyJj. 
C E I que oí5e / o ba5e cofa oonde viníeile efcandalo peca mortalmente: ay ley.lij.y veafelo 
oemas oe fufo capítulo alboroto. 
i p M a u c s c x cl^IanoqblaffemacomofcDeuecaítigartpumnDe^mosDefiJfoca 
^ i v í a w v t ? pjtljj0 blaffemia:veríículo fegundo y tercero: 
C i B que copare alguna cofaoeefdauolozo/oblanco/cbíiftiano/o mojo:DeueIo boltier 
con lasfctenaô/comooejímosDefufo capítulo comp:ar:verfículo.xvni. 
CXosefclauoeDelos mozoe De berbería q fe refeataren palfado vn anoôfpueeDeloicbo 
refcatenopuedéeftarDétro Deoíe5legua6De!a cofia Dela marfopenaDecien acotes po:l3 
primera ve? que fuere fallados:y po: la fegfida ve5 que fea licuados alas caleras, peinan 
^Defu mageftad:Dada enlas conesDefcsoina:aíío.Di:rríj.petídon.lr]CVú]. 
CComo y po* quantas maneras fe ba5e algún efclauo:y todo lo Demas concerniente^ 
matería:oe5ímo0 DC yufo capítulo fteruo. 
í ^ f n i f á d o a Deuéftrl00 § mofiraré juila caufa o r93õ en juy?ío:po:eí itoíea m 




Don5ellas:folamentefon efeufados que no pecbeéDeIannonedas:yenlosotrospcebe^ 
p, t ^ r i n c ^ ^ 
Delas cjbdades/viílas / tlugaresiDõdelos tales efeufados fuere/ ouíeren De Dar ipecbar 
enqualqiHermaneraíyentodcslosotrostnbutcsíDerramamieurosqlcscoiKejo 
las talesabdades/ovilIasecbaren/yDerramaréentrefíparadferuídoDdreyi: paraí^ 
a £ f c r t p t u r a 8 $o£mí 
v. 
neceiTidadesDcucpasar.Ubzeinancaoelrey Don jnaii cn q van otrasenco:po:adas oada 
en ̂ alenda afio õ.ccccrrc! J.ccí).ení36 p^emancasáa ql fue cõfirmadapoi otrae p:emati 
cas oe fus alte5a8 q fon enlasobãe píematicaflcai).<i.can).t.ccv.y concuerda laJ.ti.n'.ííií* 
f.ví.ti.utj.U.íúí.De{aeo2dcnanças. 
fp losq fon p:euUegíados píínctpalniéte avn^ fe pnedá efcuíanempero no fe efcufan fus 
familiares tapaníguados.I.p:í.enelDícbo rt.íiii.Ddas ordenanças. 
C^osefcuradosDeqlqtHervnmerfidadoperronasringularesfeãoelOômenoíes/oalo^ 
menosólos medianospecberosty no ocios niayozesra l̂ai?. 
eiXos oficíales oela caía Del rey q tienen rací õ/ft ellos no b í uen poj loe tales officios no 
go5ant>da franqtie5am fonefcufados: aylep.vítí.? lomefmoes finoliruierenpoz fl fus 
oí!íaos:ay leyon5e. 
C^os q rebt5ic!'é cfcurados 6 ygtías o monafteríoso De otros poz no pecbanlas jurtídaí' 
les tomé los bienes po: tnuentario i los embíé pzefos al ref:ayJ.rvii. 
C^os3feot5éefcufadof no lo fíédo pierda 
ínnétarío i los cuerpos p:efos ylos embíé al rey*:ay.l.rxmí. 
CB,osq vinieren cõ caualleroso con otros grandes/no fecfcufan oepecbarfopenaôpa 
garlo conel Doblo:ay ley vlttina. 
CÉfcuíados fon oe yr ala guerra los alc9lde0/al£ua5íle6/regtdojes/f urados/De5nicro0/ 
y fray1cs/montara5cs/mayoidomo6/p:ocurado jes/abogados / efcríuanos públicos ©el 
miiiiero/ftficos/curuianos/ntaeftrosDegramanca/iuaenrosefcnuanos^mueftr^^ 
a moços:arêdadÒ2es/recaudado:es/cojedo:es/y empadronadojesólas retas yp^bos y 
Derecbos ol reytfaluo aillos ocios fob:e oicbos q fuere vafallos y toníeré tierra/ o radon 
idjtaciõ Drireytpoz lociUeoníeííenDeferuír.y loscurujanosqpozelrcyo pozfuefperíal 
mádadofueírenllamadosraylrrj.y^^ ozdcuácas. Xodetnas veafe oe 
fufo capitulo alcauala:y cauaUeros:y Deynfo capitulo eitempcíonès/bíjo^algo/y pecbor. 
í ^ f r H n t f |f»(^a^0lia^l96De^I,accaucrisuam^t0 De P21̂ 1191,1 fuerõ bailadas /JZslL 1 i p t l i i íílt? p0jq io q en algú tpo fueífe becbo poz el luego tpo no fe oluídafle: 
yes eferíptura toda carta^ fea becba poz mano oe eferiuano publico fellada cõ fello ól rey 
o De otra gfonaautética q fea De creer:y efta tal efenptura Dije fe eferíptura publicarla ql i 
oe fus efpectes % oínerfídades oe5ímos oe fufo capucartas ver(í.Ly po: todo el obõ capt^ 
alléde oeftas ay otra efcrípíura ^ cada vno ba5e cõ fu mano % fin fello q ee como a manera 
oe pzueuaty efta tal fe Dí5e eferíptura priuadíuoela £iloe5ímos enel obõ capúartar ^(t.lví|. 
% nnicbosftguiétestt anlt mefmo ay otra q efta becba po: mano ô eferiuano publico q no 
es fel!ada:q fe oí5e ínftruméto publíco:oela ̂ lanfi niefmo bablamos enel obõ capi.cartas 
verfürví j . t figuiétes.l.p2í.rí.rvuj.enla pzímera partida. 
C lEfta tercera efpecíeoeeferíptura publica o inilrumcnto publico qiiebí50 el eferiuano: 
q es lo queoeuc contener eu fi para que baga fe/oe5íino6 oe fufo enel oicbo capítuxar tas 
veríieulo.rLT.i.lor. 
C Como fe puede oejír q fe faifa o fofpecbofa 6 falfedad:y qndo ay teftad uras o raydo e n 
la tal eferíptu ra en q parte oeué fer:ay mñxMj.bafta el veril Jvíj. 
Canales efenpturas fon oícbas autenticas para 3 bagan fe:ay vcrfil iJ j , 
C0:d! naríamente qualquíer eferíptura publica o autentica es pjcfundou que fea verda 
derabafta quefeapzouado d contrano.Lüírij.títu.íi.enla quinta partída:yley.ííj.títu.ííí). 
lí.if,Dcl fuero jU5go. 
C i M e l femejáte toda eferíptura 3 parefcíere fer becba po: eferiuano publico regularmé 
teba5e fe ? pzouanca.Lvuf .ti.i:íííi.y.Lcníi!.ti.£víif.enla tercera partida. 
Cita eferíptura pnuada eferipta poz mano oe alguno/y felíada cõ fello ajeno pzuena con 
•tra el que la eferí mo end oiebo capúcartas verfíj. 
£fcn'ptuim 
CiaercríptumpúiiadaDealgun pacto o emperiamientoquefuefíc becba pozmaiio ól \ 
vmdoi/ i firmada con tree tefttgoequepolielienay fus firmas tfimiombiee/vciíefcr \ 
preferida i mas pieuílegiada quelaeícríptura publica becba fob:e aquello mefmo que 
fueifepoítertojeiioataley.rrrj.tttulojHj.eníaqinntapartida. 
¿Silorteftigof quefon pueftof eit alguna efcnptura publica oíteflen que no ferecucrdíi 
oqueno fueron pjefenteeen el tal recaudo/fila talercrípturabarap:ouãçafin embargo 
T)ela condición oelos teftígos Dí5eHe en el oícbo capitulo cartas^lilíí)^.iMCj. ? l i loe teftú 
gos ^ fon puertos enla taleferíptura no fon conocidos/o ft no fuelfe conocido el efcnuano 
fi bara pzouanca la tal efcnptura oí5efe ay^lt.lííí).i muebos fíguíentes. 
C S í fe negare que el efcríuano oe quien pertenefcefer firmada laefcriptura laouieffe 
efcrtptoftelfuere firmado como fe oeneauenguar poz otras eferípturas oelotcbo eícrí** 
uanotp que mas fe oeue en ello conrtderanay^fUuij»i.lvj. 
C^ararepzouar la tal eferíptura publica ernecelíario pjefentar otra efcnptura publica 
oel mefmo efcríuano/o auertguarlo po: quatro teftigosta^liUxj .Empero fiel que pie 
fento la pzímera carta q quiere rep:ouar po: comparado oe otra carta publica oel mefmo 
efcríuano que fu contendo:pzefento/como oítímos pzefentafle otra cartaôl íiieímo efct1¿ 
uanoqfuelfeeftafegundacarta en todo femejanteala p:ímeraq pjefentoanfienla letra 
como enla taa/aueríguádofeeltafegunda carta anfi p^fentada podóosbuenor teftígo*" 
quejuralTen I O Í relfeit q la vieron efereuír/o mandar efcreuír al efcríuano cuyo nomtoe ea 
enla oícbafegunda eferíptura y enla p:ímera/oeuefer refcebída la pnmera % no repelida: 
avnqeladuerfaríoayamoftrado otracarta eferípta pozmanoóaql mefmobõbjeq bí50 
la p:í rnera oelfemej áte oella en todo enla letra y enla fo2ma;fegü oíxímos oefufo ley.ci^ííí * 
titulo.icviii.enla tercera partida. 
CElefcríuano/o otro queoefctrtne elfecreto 6 alguna eferiptura fecreta comete falfedad 
ley pjímera título.víi.eula feptíma partida. 
C B v n 1̂ yo no ouíeífe eferpito algüa efcriptura.£mgo 11 yo la firmare ô mt nõbic t í í g n o / 
tanto es como íi yo la ouíeífe eferí pto ley.mí tnlo qumto ltb:o fegundo Del fuero í 11550. 
C ^ o ^ es eferí pto en tos lítoos oe cuentasólasgfonaf gticularef no pweuã en gj uyjto 
oeotrasgfonas oe aellas cj fon i ban efcrípto.I. vitima en el oícbo.n.víij.ó!a.ííí.parttda. 
C" Xa efcrtptura/o líMo que baje el efcríuano oela nao es auída po: autétíca/avnq tie n o 
fea efcríuano publíco:Iey pamerai ley vitima n'tulo.ír.enla quinta partida. 
Canales caufasfeoeuen tratar po:efcrípto/D^ímosoefufo capítulo caufas.^fi.v. 
ClEnel aucto oe emanrípadó er neceflaría eferíptura/fegun oírimofoefufo capítulo e m ã 
típadó.^ítati anfi mefmo end cõtrato enpbíteotíco/como Debimos, capítu.empbíteoíin 
^ít.if.ypo:elfemefante enla oonariõ que bajeel marídoafu mugencomo fe oí5e oefufo 
ca.oonadõ.^íl.crrvííi.t anfi mefmo en d cõp:omílToley.]crííí}.ti.ííí?.enla tercera part ida. 
CStendobecbo algún actoen p:efencíaoeteftígo6/la parte que p:etendíere e o m p l í r l o 
que fepmeuaen tiempo venídero/tal acto puede venir aljuej/ypedirque r e d b a e l o f c b ò 
oe los tales teftígos que feballaron p:efentes end tal aucto oe como palio? odo 3 o í r e r õ 
y que odio manda bajer carta / o eferíptura publica al eferí uanotoeue lo baser el i ue5 lía * 
mando a aquel contra quien fe quieren refcebír/o a fus berederos a que venga a ver rece* 
birlos talesteftígostoelosqlesauiédorecebídofu juramento reribãlosDícboetyôlloe 
femandebasereferíptura publica narradoeljuesd pedimiétoquelefuebecbo/po:Snto 
la parte que fele bíjofe temía que fecambíaran lar rasonestoqfeoluidarianloeteftigos 
con el tiempo oel tal 3Cto.i^o:lo ífl d oícbo )m mandaua baser odo fufo oiebo la Dtcba 
eferíptura publica iey.tííi.título.ívi.enla tercera partídary ley.uí).título.íj.enl9.v. part ida 
laqualleyoaeftafomiapara queoe cfta manera fe baga teílamento po: auc to j í dadse l 
jue? odoícbo odos teftígos q fe bailaron pjefentes qndo el finado anfi o:denatia fu tefta^J 
£fcríptura& ffo*CjTO 
mentón a nil fe oeue entender lo que mas foeuemente y fumaría oínmoe oe fufo caphcar̂  
tasverltculoavttj. 
C/El quebÍ5íere faifa eferíptura no (íendo efcríuano publico^ el que la pjefentare en jup 
5ío fabíendo que era faifa ftendo auetiguada la falfedad oela tal efcrtptura/i log tales fí o* 
tiíerendeimarauedtaDebíenegtDende a yufo pierdan loen fe repartan entre el rey y el 
a quien fe ba5ia Daño poz la tal falfedadtt fi loe bienes oe aquellos no llegaren a a quella 
qtiantía/losbíenesfeauoelrer.yelcuerpoa feruídumbze oeaquela qutenba5íaiiocu^ 
daro!iba5er oañotley quarta título oíe5ltbío quarto oel fuero: % ley primera título feptt¿ 
mo eiila feptíma partida. 
C2.a mefma pena ocué auer aqllos la verdadera eferíptura touíerô en fieldad o no la 
quifterõ moftrany enefte vltítno cafo pzouado el contenido enla tal eferíptura valga enlas 
leyes en vcrftp:ecedéte alegadas. 
C X a efenptura q fueíTcoada y cbaucelada al Deudo:: pzueuequela talDeuda ba ítdo pa 
gada.Url.túrtíj.enla quinta partíd3.7Dííímos oefufo capí.cartasverli.lrv/aluo:li elacree^ 
do: lar cbaucelara po: temoso poz fuerça o pojensano q le fueffe becbo/enefta ra5õ como 
DebimosDefufocapi.acreedo:ver(i.íi. ' 
Cl£»02 la eferíptura publica ocuéfer tres feftigos cõel eferiuano/oDOS efcríuatíos public 
cos cô DOS teftigos:y fifefotafcrtuéanteq fea leydala taleferíptura no p:ouaríamvaldna 
elDícbo Délos tales teftí50s.LíMí.v.lt.í).Del fuero j 11530. 
C S i algunos hermanos ouíeren contienda iqinftionfob:eríert3 efer^tura pn'uadaq 
fueífebecba entre los oícbos bermanosfobje ciertos cõtractos/la tal eferíptura no pmê  
tia.!.rví.t!.v.li.tf.oel fuero jt^go.' 
C E l que fobie cafo De cojte pidiere cartas De em pla5ainíentos teniendo eferíptnras con 
que pzotiar/el Dicho cafo De cojte oeue pjcfentarlas ante que fe concedan las tales cartas/ 
como Dírímos De fufo capí.etnpla5amiento veriLmvííj.y fi Diterc que no nene eícrípturaf 
no las puedeDefpues p:efenfaren pzofecudon Del pleyto.Empero ft oefpues lasbaUo y De 
antes nofabíaDellas/o no las pudo auer/iurando efto/y que fonbuenas/y verdaderas/y 
?02 tales quiere vfar Ddlas/Deuen fer recebtdas:y no en otra manera:ley quaréta y DOS en 
las pzematícascapúprimero. 
¿ ^ o s poderes y efcripturas origínales Deué fer bueltas ala g te § lar p:efento qdatido el 
traílado Delias cõcertado enel p^oceíTon ft la parte no las pidiere quedé en poder od eferí 
uano <3 las téga en fu poder fuera oel pzocefToXrltf .fufo Dicba. 
C ¿ 1 reo oefendedo: fí ouíere oeaueriguarfus ercepciones y reconuencíones po: eferip^ 
turas/fea obligado alas p:efentar luego cô las Dbásexcepríones 1 mutuasrecõnédones; 
% lo niefmo fea fí ouíere De peonarlas cõ eferiptnras x teíligosty pallados los Dichos Días 
ipla50SDe ercepcíones(DequeDe5imos oeyufo capítulo ercepcionesverítij. i.ííi.)no fea 
recebidas las tales eferipturas/faluo cõ lafolempnídad que De5imos enel verficulo pjece* 
dentr.i lomeftno fea enelauctoj antendo Depzouar laserepcíones que alegare contra 
la reconueudonrley quarenta y DOS fufo Dicha capí.vrii.t.rí|.pojIa qual ley es corregida la 
ley.vi.títu.rMí .ti j.Ddas o:deiiancas / que Di5c que fe pueden pjefentar baila la conclufton 
Deía Díftnítíua:y la ley Dte5inueue.títu.Delas cartas % trafl3dos:Iib:o fegúdo Dd fuero que 
Dífponc lomefnto. 
CComo fe oeue Dar traflado Ddasefcrípturas/De5tmos largamente De fufo capítulo car 
tas vcrltcu loxlíxx ley qui n ta./Empero DeuefeDar el traflado entero con Día año ilugany 
avn Dene fe moitrar la original eferíptura Del poder poi virtud Dd qual alguno parefceen 
j uy5to/a vnque no la quiere impugnar ni arguyr De falfoiley den to y onse titulo Díe5íocbo 
enla tercera partida: lanftfe entiende la Dicha leyquarenta yDos capítulo on5CDcl3s 
p?emattcas. ______ 
igftriuanfoimyo*. ^fcríuanoa 
verfi.lni.b3ftaelverfí.lrvii. ^ ^ ^ ^ . 
C f i l quefupUcooda fcntcntíaDadapo:lo0 pafidentc toydoieencl confe?<yooe a!gû  
nasoelascbanciUeriasconlafupUcacioii pífentelas efcrípturas que touterepoi Donde 




«TStenla piofecucionoela caufaenlaíeguiidaínftancía el auctoíbaUarenueMamenteaí^ 
aunas efmpturasoequefeentíende Deapzouecbar puede Ia0pjefeiit3r:y feanle recebi 
dasfegun/icomo y euel tiempo queommos oefufotpe vertas pieíentar el aucto:enla pn 
meratnftancia:)urandopnmeramenteeftetalauctozquenueuaitientela0 bailo: z km> 
do oe calidad que el í ue? vea que lo que jura el acto: no es fingido ní malícíofamente alega 
do:? oe aquello que enefto los oel confejo o cbancillena Determinaren no ay appellacíó tií 
fupl!cacton:enla oícba ley quarenta y 000 verftculo veyntey fieteXo oemas veafe end t& 
pítulo figuíentcy oe fufo capitulo alcaides cbancíllería/confejo/co:regtdo?:y ocynfo capt 
ínftrumentos/o:den judícíal/y pleytos. 
{ C f r v í t t A t t i a t n a \ r r \ y oeiasrentas r^les quando vacare quedeparalacoí 
I C I C l 11141114 l l l a ^ v i rona regi:y no fe pueda ba5er merced t>ella:y fi febíjte 
reno valga. 
C 3ta perfona que ouíere ô feruír eloícbo offirío fea pzímcramente víílo 1 ap:ouado po: 
elrey:yoe otra manera no pueda fer oel tal offícío:al $lelrey feñalaría el falario cõpetcte: 
'¿zemattca oe fu mageftad enlas coites oe madrid afio oe quinientos y treynta? quatro 
petidoncíento % veynte y vno. 
í í ^ f V r í l i d t i CS& W De ̂ ucr^0 maneras: los vnos fe llaman fecretaríos y eícrítia' 
1̂1 l U t t l I w » no0 oe cámara que firuéenla cozfeoelrey:los quales Deuéferpuc 
ftos poiel rey y po:üi cédula Tiendo pnmeramente cramínadcsy ap^cuados po:elpiefidé 
texoydojesoelconfeionoeuerefidíroidinaríamenteenlaoícbacone/yguardarlasojdíe 
naneas oella/oe que oe yufo oíremosíy lo oeuen jurar ante el rey «z fu confejo:ley quinta t i 
tulo tercero:y leyfegunda título nueue líb:o fegñdo oclas o:denancas:y ley fepnma ̂ ecta 
ua título nueue enla fegunda partída/oondeoiseanfí mefmoqtieeftos tales oeuejt efere* 
uír las cartas ipzeuílegíos que oto:gael rey/como oíxímos oe fufo capítulo cartas etiel 
oífciirfo:* oeuen fer fabidos y entendidos:? que ayan algo oel fuyo/po:qtie no ayan caufa 
be baftr cofa-mal becba po: menguaty poique puedan calumpníar el yerro íi lo bí5ieren:t 
allende oeftos ay otros efenuanos q ftruen enlaf audíendas ? cbancilleríae oel rey y en fu 
cafa eoite % cbancillena entre los alcaldes oe fu cafa ? cone ? los alcaldes oel crí men/t lor 
alcaldeeoe los bijos oalgo z oel jugado oe Vizcaya:? anfi mefmo ay o tros que fíruenan* 
te otros juejes/y enlos concejos/? ayuntamientos odas dbdades villas ?lugareí:y otror 
queoísen oel numero odas tales cibdades:oelos quales/? oe fus oerecbos/? officíosoe^ 
5ímosenelp:ofeguímíento oeíle capítulo. 
CJLosefmuanosoel confejo enel tiempo qoeuí eren feruir eften perfonalméte enladfa 
oel cofejo/oefíllugarej les fuereoeputadobafta^ fea acabado elcófejoífaluo filosoelc& 
reiolòsoaiparéenotracofa.Lrij.tí.ítjXufooícbo:zoeyufoverfúmj. 
Cílntesquefelíbiela carta pozel cõfejo los eferiuanos la trayganemédada ?co2regííla 
?ba5anlo oemasíí oe5ímosoefufo capíxartas ^fúxliíj. 
C ^ o s eferiuanos ante que fean recebidos a vfar oe fnsoícbos offíríos juren qneno lie.» 
uarauoerecbosoemaftados:? no oeuen lleuar oerècbos oe p:efenracíon ôefcnpturaltm 
pleofignadarilaspartesfeygualaiwonoquífíera 
d tal negocio ocreniiíiinrciKay.IXT.rvjã.t\%y piímcn i fegüda cncl oicbo titulo imo j 
ue^DeynroverfuaTi. ¡ 
v. c X o s talestfertuanos uo fea pioairadoJCS/mfoltcttadojesDC IICGOCÍOS end Dt'cbo cóie ¡ 
Ío.ím*.enel oícbo.n.üi.i oeyufo capt/ecrctarios. 
C/Bloey avu los odas audiencias oeueii recebír los rcílígosoda caula ¿j antellos pedíe 
reqndo los rales íefhgos fueren enla cone o enla ciudad o villa oõdercfidiercla cbancille 
ria^nooeuen poKnoauerfalanoalguno.Entperortlacaura fuere ardua puede le raflar 
vnafuma razonableoeinas oe fusoerecbosrlaqual allédc los oicbosoerecbos puede ba 
uer no mas.1^:ematica oe fus alteras oada en medma oel cápo ario.ccccli;críí:.l.íl.capu 
rlvj.enlas pzematicasit oe5í mos oe fufo capi^cbancillcría ^furív. 
CXos efcríuanos oda cámara lleucfus oerecbos fegíi q los lleuá los cfcn'uaitostSIa at^ 
d!éríaJ.r^ti.vi.lí.ii.oelas o2denác3s:yocuéfiépíe relídirfcys tales efcríuauosoe camam 
end cõfejo/como oc5inios oe fufo capí.cõfejo ^ftpjunero* 
CBe íjlquier carta oe juftida q bi5teré y refrédaré llene el efenuano oe camam poi furoe 
recbos oe t na gfona/rea 1% medio ó plata/y ó oos gfonas tres reales/y oe tresgfonas/o é 
càcqo o oe otra vniuerfidad lleuc^troreales x medio/? no maíxnticdcfe oecõcejo como 
oírñnosó fufo capi órecbos tfi.rít.yfila carta fuereó recepto:ía llene po: vna pfona DOS 
realesty poj t>os/o po: tres/o mas perfonas/o po: concejo llene al equípolétc:*: fi fuere ere 
entona oefentécía oíffinítíua llene poivm perfona tresreales:yalequipoléteôlosotroí: 
enla oicba.Krvij.z oeyufo verfí.rrvij.y verlirrnj. 
ClBofteu lospjocdlbsoclaspartesniocfiisp2ocurado:e6/íino 6losletrados tomado 
conofrímiéto odios fopenaoe.o.marauedis para los pob:es:ny.Lni:.yoe fufo capuaboga 
dosry oe yufo ̂ fUmiif.oondc fe amplía i limita efte oicbo. 
Cutiré los efcriuanosfufooícbosel p:imero oía ó cada vn ano ̂  ellos guardara lo fufo 
oícbo:ylo q oeyufooe5imosodosefcriuanosoelaaudíeda o cbkillenaculo qles toca* 
reíay.Ucitooemasoeftos efcríuanosoel confeiotoda cámara veafeocyufo verficulo 
C3tos efcriuanosoela audíeda i cbacíllerta íintos ftierõ eítablecídos piimcraméte/aníí 
enla audíeda oe valladolid como enla oe granada/oe^ímos oe ínfo ca.cbácilleria tfi.rxvj. 
í.liííj.Eíiigo oefpues fuero redu5ídos los obõs efcríuanos ocla audíéda pozfHsalte5a6 
en O05e:lo6 qles fe oeuc índítuyni: 11 cafo fe ofredere i ra5õ fe puede pjíuar i oeÉtuyr poj 
elpiefídéte i oydoics o po: la mayo: gte oelos oydozes no feyédo ay d glado o pzdidcte: y 
el q anfi po: dios fuere elegido qndo vacare algü tal officio fea cõfírmado po:el rey.Up .̂n* 
Vj.li.tj.oelas02dcnáças:yoefpues vltímaméte fuerõ eítos rcdu5úmctos:aypo: pjernatica 
oe fu 0 alteras oada en feuílla año ocol t l j .enlas pim áticas. 
C2Los efcríuanos 6 co:te lólas audiécías/ióla carcel/zól jusgado ó víscaya/y oíos alcal 
des 6los bijoroalgo an te q vfen ó fus officios baga j uraméto ante los pzefidéte % oydozer, 
^ ellof ito bã oado ni oarã po: fur offtciorcofa algúa po: réta/ní po: gndo/ní po: côuencda 
algüa'.t cj ellos no bã ni anrã oede adelãte enla obã audíeda oos o mas ofíícíosty q ellos 
feruir̂ i bsc i fidmetefus officios^ no licuará mas òrcebos ôlos q lesgtcnefcérenla obaJ. 
xLcapí.rli.i.díj.enlas prnattcas:y.U.efilobõ ri.ííí.éIa8o:denãcas:y no puedé anft mefmo 
tener oífteto enla tabla ôlos feUo8:ayJx? pmatíca ól rey oõ )\à oada eu guadalajara afio 
ccccítrpj.l.xlírxapt.pH.eulasobás p:ematícas:y.l.n'}.tí.vi.fufoobõ oclas o:denãcasq es 
la mefma p:em3 tica ôl oicbo rey oô juamy es la JUí.enlas pjema ttcas. 
C^layã todos los obõs efcríuanos oelos jii5gadosòla co:te z cbãcillerfa cada Oía a fiis 
andicrias'i fep:efenté antelos itíe5esôfu jogado ala o:a otputadatenla obã.L.rLca.rl!íi. 
CSefcrtuano oda catifa ôtierecebír los tefttgos 4 fe bailaré enla ciudad oõde fuere la 
audíéda/como oe5tmos oe fufo ^fi.vj. 
i £ f c r ú i 9 t t o s 
IX. 
t r & o s oicboeercriuaitosno llenen oerecboô algnnoe Wl pwcuradoififcal/m tequien 
rupoderoutereenlascaufasfifcalesquegnteelloe pafíareim Ddaôexecudonesque fe 
ouíeren oeba5er o fe bi5ieren enloe bienes o niarauedte que fe aplican ala camaraól rey: 
en!aoícbaley.tlcapítulo.lr. . 
C^ngnnefcríuanoreap:efenteenelacuerdoDeia0rentenaa0.Emperofiendoaco2d^ 
dopueden los oydojes llamar el efcriuano Delacaufaqueefcríualafentencia confojmea 
lo que tienen cndenadotay capítulo fefenta y quatro:ba5tendo le efcreuir los punros/y el 
efectoDelafenteuda:po2quepo:ellafeo:denayefcriiieenUmpio/yrefírmaantequel3p:o 
nimaentaycapítulo.rv. , 
C^ose ícnuanos Delasaudiencias/quantoptiedenllenarDeOerecbopojlastirasoel 
pioce(fado/oe5iinosoerufocapí.oerecbos^rí.í):.yDeuenauercadavnovntrafladooela0 
õídenan^as oela cbaiicrllertatay capitulo.líVHj. 
¿ i B o llenen^erecbos po:la guarda oelos pwceíTof :enlaí)icba ley.clcapí.vltímo:yno ba 
ga partido Directa ni índírectaméte aígü oydo: o alcalde con efcriuano para ¿j le oe cofa al 
gima oe fu falario/ní oelas recepto:ias/ni otra oadína po: ellotenla tícba ley.tl.capúicíx.: 
nooeuen biuiroebimenda los Dichos efcríuanosCfegunoejimos De fufo capí.cbancill^ 
rta)con algún oydo: o alcalde:ay capí.mj-
CUVepartan fe los pleytos que vinieren enla audiencia pollos efcríuanos como mqoi 
parefciereal pzefidente i oydojes :po: manera quefe guarde entrelloe teda ygtialdad; 
po: lo qual qualquier efcriuano queomere recebido alguna piefentackm fea obligado 
De notificar enla p:ímera audiencia al p:efidentei oydo:es la6p:efentaaones queantel 
febíjíerou. 
tTí los efcriuanosDd confejo/o cbancíllería/o De contado:esDeué poner enlasefpaldas 
Delas cartas que Defpacbaren losDerecbos íj licuaren po:el fello i regiftroti li no fueren 
puertos no fe fellé las tales cartas^cma tica De fus alte5a s Dada en barcelonatley ct new 
enta y vno al fin:? anfi mefmo todos los efcríuanos enlos paoceflbsiotraseferípturas3 
Dieren o firmaren fon temidos DC poner los Derechos que po: los tales p2oce(ro0 y eferip 
turas ouíeren:coinoDe3ifnosDe rufo capítulo Derechos verfículo veynteyDos r̂ Deyufo 
verficulo.lrmí, 
C ^ o s efcríuanos Delas audíenrías no llené a fellar las cartas Delas partesty íí laslíeu^ 
rennofefené.l.fi.tí.ví.fufo Dícbo.li.i).Delas ojdena ncas. 
C l ^ s tales efcríuanos rcftdiendo en fus olfícíos/alómenos quatro ntefespo: cada n 
año/fon eremptos % francos De pedidos t monedas/iDe moneda fo:era:enla Dicba.U\:Lc3 
pí.Kliitj.Dõdeoí5eaníi mefmo q fean frácos yei:einptos6buefpedes.£mgo efto feenríéde 
fiellos fomeré ración Del rey.lxri.iííf.lt.ttij.Deía6 o:denaucas. 
C^nfimefmofouredu5ídaslasefcriuaníasDel06alcaldesDeco:te/yDela6cbaiidneri^ 
DelosqiialesDesímos De fufo capúalcaldestpo: manera que cada viro Dellof tenga paralo 
ceuilDosèfcriuanos/y no mastlosqualesfean elegidoslosDelaco:tepo:los alcaldes« 
co:te^ poílos tresalcaldcs Dela cbancilleria los fnyos^Deuen fer cõfirmados poiel piá 
dentei oydo^s que euel confejo i cbancí Hería refidíeren:po:l06 quales feptieden quitar 
i Deílitnyr/como De?ímosDe fufo verfictilo on 5e:ley p:imera t D05e end Dicho título ra ce 
roDelas oídenançasiyel iuramentoqnefontenudos Deba5erDe5ímo0Defnfo *fi.xí). 
Ca-os efcriuanosoelos hijos Dalgo han De fer Dostel vuo Délos quales pwtiea el rey :y 
el otro el alcalde mayo: Délos hijos Dalgotlos q ti ales han De fer buenos y fieles:y no oeué 
DarfusoffidosarentafopenaDeperderlostenla Dicha ley quarenta capítuloquarenta en 
lasp:ematícas:yhaganfemeiante juramento beloqueDevmosDe fufo verficuloD05e:t 
los tales efcriuanos/y los Dela carcd/yDel|U5gadoDeví5caya/i De otro qualquier ju5g^j 
doDelasDichascbancilleriasvfenfolamentevn officio /como De3ímoscnel Dicho *ñ.x\}.\ 
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% n i * anfi mefmo cada oía a pidentar fe afusaudicdaeanrefusalcaldes como De5Í!HO0 
Defurovcrli.t1íi.oelosqua!c0 anfimermo oejtinoeoe fufo capítulo alcaldes ocloebíjoa 
Dalgo:! De y ufo capt.) ues oe ví5caf a. 
CXos efcriiianos % rccepí02e6 cfcrínan po: lí mef1100 z oe fu mano los Dícbos oelos te¿ 
ftígostt ííédo ellos enfermos o juftamére impedidos póga el pjefidete % oydozes otro eferí 
nano o recepto: en fu lugar ecamínar % recebír los Dbós teftígor/¿il el efertuauo o recep 
to? impedido \\ò\mxcsi lo mefmo fe guarde enlos judíos ó alcaldes:i x>t otros ju^es 0^ 
dtnanos.l.rlii.capí.rrrv.'LrIíti.enlaspiematicas. 
CCoiiftádo alos pjefidéte % oydo:es po:algü p:ocelTo o pefqttífa q algúo ocios obõs ef-
crínanos ouíelfe llenadodrecbos oemaftados/cõdene al tal efcríuano enlas penaryba ín 
enrrído poj las leyes 61 reyno/y poj las oídenácas oda audíécía fin tela oe | ufào.^itmfr 
tfca oe fus alte5as oada en edja ano ocojlrlvixnlas p:emattcas. 
CSlos efcríuanos oda cojteque fuere embíadospo: receptozes/quantolesoeuen oar 
oefalario oe5ínios oe yufo capt.recepto:. 
C^osefcnuanosoelacafa-rcozte/yodosalcaldesôcojte/yodacbáríllerta/fóla cárcel/ 
% oelos bíjosoalgo/i oelos comílfaríosod rey/Oeqnalefquter cartas qtiepaífaréoe vn 
plfgo aniba(qtie 110 fea oc aquellos que nõbzamos oefufo veríí.vííi.)oe^lefquíer gfonar/ 
o concejos/o vuíuerfidades/o monafteríos/o cabildos/o oe otras perfonas Ungulares re 
dban pó:el primero pliego quaréta mf s:y po:elfegi!do.írr.y po: cada vno oelof otros pite 
gos.i:r.mfsJ.itj.eneloicbotí.üj.la^l ley enlas otras cofas cõtentdas: euelobõ Wm\\£ô 
raiocada pozla piematíca queenclobõ verfúalegamos. 
Campero loscfcríuanos odosbíjos oalgo no puedclleuar po: carta erecntozía ¿j lósala 
caldee oelos bí jos oalgo mandaren oar masoe.ccc.mfs:i fila tal carta etecutona f e óuie 
re taíTar a mas parezca el talcfcríuano cõ la oícba carta ante los oydo:es/los quales la taf¿ 
fea como vieren fer oe ra>õ:ay.l.ííí j . 
C^tos efcríuanosodasãudiendaslleuen oepjefentadon Decada eferíptura fignadao 
trmada Afuere pjefeutada po: parte oeoos Bfonasomas.íníij.mfstfaluofífneiTenpze^ 
féníadas alegado oe fu oerecbo/como oesímoroe fnfotfiáitj.t ft fe pjefentare po: cõcejo o 
monafterío Ueuen.rnííi.mfsí-zoeipua folaperfona.idj.?nfs.£mpero maridos muger/T pa 
dre/i bíjos/o muebosbermanos que litigan fob:ebecbooeberendao muebor que tiene 
vnacofa comü y no partidaentre fi:i anfí mef m muebos oe vna compañía a quien po: ra 
5onoda tal compañía pertenefee júntamete alguna cofa que ellos júntamete pida fon ba 
uídos dios tales po: vna pérfonati lleuen anfí mefmô oela fentéda íntcrlocnto:ía.vj.mfs. 
oevnoíyoeoílfíniíuia.dj.mfs.yodas tirasoelo p:oeelfado/toelos trafladosócada efert» 
niraxdiij.mfs.l.v.end otebo ritu.vj.i odas cartas oe emptomíento lleuen los oerecboô 
como oe carta erecutonarley.vj.enel oiebo títu.vj.po: la qual fe comge la ley.v.od mefmo 
títti/^ oí5e^ felleuéoela tal carta como oe carta oe recepto:ía:los6recbos oda §1 fon me¿ 
no:es ̂  oda carta e)cecuto:ía/como parefee oe fufo ^fúiiij.t lo ̂  oe5ímos oe fufo end p:m 
dpío oefte ̂ I i 4 a vnqtte f rã mas oe oos gfonas pagué folaméte po: oostes reuocado pot 
la.l.p:t.ti.í):.od oí)õ lui.odas ojdenancastla cíl oí5e que tres gfonas o mas pagué po: tres 
gfonas:?lo mefmo esvitcócejo/fegú oejímos oefufo ^liviíj. 
C ¿ o s fecretarios y eferínanos 6 caniara po: las cartas t.^putlíones q ôfpacbã oe ql^er 
carta 6 yafíallos/o ójurífdídõ/o 6 termino q fea ó juro 6 beredad licué oos ooblas óla w 
da:yoe siquier carta o aluala oe merced/o oe mfs/o pan/o ooblaf/o flo:í nes/o otra qntia: 
(̂ crfea oejuro oeberedad/06 pozvida/o po:derto tpo Ucue vna oobla:y lí fuere becbaia 
talmerccd a cõcejo o a vnínerfidad lleueoos ooblas:y 6 carta oe ¿jl^cr oflido ̂ jDueyere eí 
rey/lleuevn flo:in:i:6 otra carta o fob:e carta patéte o aluala o 6 otrarqlelqercofaf^í 110 feã 





íeid/alomenos po: quatro oei cofeioifegim ommo6 oe fufo capúcartae ̂ fuclít j . t ft fuere 
'Iatalcartaocba5ícrtdafeafdíaladat>elo6contado«0 mwice /alómenos oetodoe los 
menoíes con vno oelos mayoíee/como t)c5ímos oe fufo capí .contador vcrfi.^, t fi la tal 
1 carta fuere merced/oeue el tal fecretarto pnmerò preguntar al rey fi manda fu áttcsaü fea 
víftopnmeropoíalgunooeloeoelconfejonfilomandareDeuêla traer fefialadaoeaquc 
Hoe a quíémando éj la víelfenty enlaeefpaldaeoelas tales cartaepõga y efcríuano lanffo 
Délos oerecbos que po:ella feban oe oar al fecretarto/y al regtftro/i al feUo:t fi tomare 
masoerecbos oelos oeuídos/ ellos incurran enlas penas que puertas les fon in foiocon 
fcíentie:': fon tenudos oe pagar Ifs fin otra condenacto:* anfi melltto el fecretarío querer 
frendarealguna cedula/o carta/o píouíflori qneno oeuíere ferltbíada pierde füofftd&fiil 
luo 11 piímero fuere feñalada/fegun oicboes:leyfegundaeiielt>ícbo título nueue libio fiy 
ktmdo oclas oidí naneas. 
C2tas tafias oelosoerecbos qttepoj fus a t e s fueron becbaeenlascojtefoe madrigal 
alío.ccccli:ívj.aqueUos mefmosoeüenlletiar los efcrtuanoscelas audiencias/yoeloeal^ 
caldes ocla cafa % coitct todos los otros efertuanos x>c quafefquíer audiencias ̂ elaeoí^ 
cbascozte/t audiencia oe que oe yttfo no fe pone tafia particular J.vi.tí.vj.yJ.ttí;tí,iíi).lí* 
fegtmdo oelas oídenan^as. 
tm> C^UendeoelosfufooicbôsayotrosefcríuanosDeloscóncetos^ayuiitaniícntosoelas 
ciudades t víllas:los quales entre tanto que fueren efcríuanos celos oícbos cõceioeno 
pueden fer recaudadojes/ní arrendadozes odas retas t pecbosoel rey/ni oclas taíescía 
dadesovíllas oonde btiieir.Lí.ti.rvitiaia|.oclaso:denan^asyoe5ímosoefufocapí.afren 
darverft.v).í,vij.toeuêalfentar enloslibzosoefucõcejo lospadronesoelo cimo pelas 
monedas q fe mãdarõ reparnr/ea q poí allí fepuedã facar las pecbas q enlas tales ciada* 
des % villas ay:y los obõs padrones no puedã recebír otros efcríuanos/faluo los fufo 
cbos/fioelreyno touíerépoderipíouífion efpectal para ellotayXri. 
C3tosefcrtuanosoelos concejos oelas dudades villas tlugaresno tíenenb05cniosoí 
cbosconce)os:ayJ4riííj. 
C í t o e oiebos efcríuanos bagan tn líbw en que fe efcríuan los pzeuílegíos t fen térías y 
otras tocãtesaloícboconceio .^zematícaoefusaltejasoada engranada afío.O!.leyfc 
lenta t mteue enlas píematícas. 
ÇUAettenoeoerecbosoelrecebímíêtooevnregtdojoosíétosmarauedísiyDCíreccbítiil 
cntoomntrado/yqualquier efcríuano(quíerfeaocl numero quteroelcõceio)oecaáa 
vnot>eiiôscicmarauedis:t otro tanto pozel poder quefe oa al procurado: que vienealas 
cones^oelrecebímíentooequalquíer alcalde ozdínarío/toe qualquíer officio queíaví* 
Kl. 
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los pegones y rematee que fe bi5íercDel96 ren tae Deloe Dícbos conceios: y oeloe recudú 
míerttoe que oellae oíerenty oe otras Êtlerquier efcnpruras q Dieren fignadas/aníi en o:de 
naneas como en otra qualqmer manerapo* cada pUego:enel ql aya en cada plana alo me¿ 
nos treinta i cinco rengíonesty en cada renglo quilfe partes lleuéveynte mfia t no mas. 
^jemattea óla reyna oona yfabeloada en alcalá óbenares:año.oi!)Xccí]í.enlas pmatícaf. 
C&nfi mefmo ay otros efcrinanos oelos iueses y alcaldes realesralos qualesquãdo fue 
ron pjoueydos oe fus officios no los nombzaron efcríuanos / m los mandaró que vfaífen 
oelos Dícboe officios oelos efcríuanos odasDícbas cibdades i villas: ? los tales eferínao 
nosDeuen fer pzoueydos poz el rey/fiendo pzímeraméte eramtnados y apwuados poi los 
Defu cõfeíotavn q De antes ellos touíeífen titulo oe efcríuanos públicos: y ellos tales llené 
los Derechos comoios otros efcriuanos/fegú que De ynfo De5tnios.'^»jcmatica De fuf al̂  
t^as:Dada en alcalá afio4oííj.l.crcíj j.enlas p:ematícas. 
C^llléde Deftos/y Délos efcríuanos Delasfacas: Délos cfles anlí mefmo Dejímos De ynfo 
enefte capfo ay efcríuanos públicos que oí5é Del reyno:que vfan De fus officios en oítierfas 
par tes Del reyno en algunas cibdades % villas poz pzeuüegío o po: vfo ? cortíibje/ tienépo^ 
aer oe poner enlas tales efcríuanías q tiene los efcríuanos publícos:y cada % qnádo vacâ  
re algü efenuano publico oclas fufo Dichas :las tales cibdadesleDcuen elegir/i pzefcutar 
al rey:ga que lecõfirmé:y los tales efcríuanosDetié fer naturales i mo:adozes oelos luga* 
res Donde fuere elegídor:y Deué feruir fus officios po: fi mefmos/faluo los § fuere en feruí 
ÍÍODCÍ rey: los quales puede poner fufti tutos ydoneos para fenur fus Dichas efcríuanías 
mientra eftotueré enel Dtebo feruteío ü reyXpjí mera utu.mí i.li.íj.Delas o:denancaf. 
C/Snlas otras cíbdader/víllas/1 lugares oôde no omcre eferí uanof públicos órnuniero 
yanfí mefmo enla cone todos los eferínanorpublícos ¿j ay vfai ¿oe fus officios óué fer era 
minados tap20uadospoielreyyfucõfejoJat|.títi:iic.enki.íí).|3tída:y.l4.tí Aní|.lí4.õlfuero:y 
osmasabílefifuficiétes 6los q fe bailaré z fuere apjouador pojel cõfejo oõdc ftiere la ca 
be<a ólà tãl)urídícíõ/y poi gfonas ^ fepa De officio oe efcríuama vfen ü Dicho ofTicío.£m* 
pero élos lugares Dõde fuere la corteo algúaôlns chãcilleriasiyélosaiicíoso eferípturaf 
Delabermãdad/yenlasefcrípturas/yobligaciones/yauctosqpafian pozantclosefcriua* 
tos Delas retas reales % fus teniéteô:y los ólos alcald es odas facas/ y los efcrinanos q lie 
uat*élos pefquifídojes eftos puedéDat* fe i fígnar laseferípturas queantellos paífaré:ay: 
Uíi j .£meo IOÍ efcríuanos oe paléaa los ¿(Ies el obif po De palería b35e cô licécía Del rey ha 
fta cierto numero fiiera óla Dicha oíocefis no vfau ól Dicbo officio:ay.l.í]C.título.rvííí. 
C & o s efcríuanos ̂ udo fe ouíeré oe ejeamínar poz el cõfejo oe fus alte5as tmygã pzimera 
méte la apzouaciõ Dela juítícía Del lugar De oõde fon oe fu abilídad i fufficiécíat fidelidad: 
y De otra manera no fea admitidos al Dicho examé/^ematíca oe fu mageftad Dada enlas 
cejtes oe madríd afio.ormíí j.petícíon.lmij. 
C TBo fe oe título oe efcríuama De cámara ni otra publica a gfona algúa ft pmeramete no 
ftiere era? nínado:y ap:ouado como Dicho cm po: vacacíõ:ay.li|«i.ííii.fufo Dicbaf.Efto fe 
entíéde fegf) Dícímos eñl verficulo p:ecedéte y allende Délas calidades fufo oiebaí" Deue fer 
buenípíano iDebnena fama:ley.íí.título.rí]i:.enla tercera partida: 
¿Cualquier efcríuano óueefcreuíró fu mano la eferíptura ̂  antel paffare qudo les oe co 
fa íj cuplet no fe oíuulgue / avn ¿j bíé puede po: algü ébargo qouieífe/ba5er la efcríuír po: 
otro.l.víj.títu.vííi.iíb:o pjímero Del fuero:y.l.lv.títu.rvííj.enla tercera partida:*: Dírimoroe 
fufocapimlo cartas:verfiJ)t:.£mpero puede firmar ifignar el efcríuano alguna carta que 
po:otro efcríuano fuelfe efcrípta:y la tal carta es valedera/faluo ft po: fuero/o po: p:euí íe¿ 
gío/o po: vfo o cortüb:e Del lugar fueffe Defendido/ o fucífe ^bibído cj todas fueffen efenv 
ptaspo: manos De efcríuano publico.LclOTr.oel eftílo:po la qual eftan retiocadas: la ley, 
ytt).título.ír.Dela fegunda partida:? la.lv.titulo.rir.Dela tercera partida-
- — - -
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dcriuanoe odas almoncdaetocueii bien/1 fielmente / 1 particularmente eícrcuír 
tocto lo que paliare enla tal almoneda fm oerar cofa alguna oonde pueda venir oafio zke 
perfonas que vendieren o compjarenty ocuen pagar el oaíí o que po? fu caufa o uíeííe vcuí / 
do DobladoXvltimatritulo.xrvTenlafegtmda partida. 
C i t o s efcríuaiios fon oieboe públicos % comunes oft'iciales.l.uj.título.vüj Mbio pnmero 
oel fuero:y anfi mefmofonoícbos fteruos publícof.l.v!i.títti.rj.enla quinta partida. 
C H o es valida qualquíer efenptura q bi5iereel efenuano fiendo publica mete oefcomiik 
pdoJ.ctoí}.alfinoelellilo.Eoe5imosoefufocap!tulooefcoíininíon:verfieulo.lvj 
C i t a carta quelrey otojgare poila qtial^niehere oe ba5cr o oar algua cofa oeueferbe^ 
eba po: alguno oelos fecretarios o eferiuanoroe camara/o pojefermauo De concqoMm* 
pero (1 la tai carta fuere becba po: efenuano oe concejo: oeue fer efenpta po: mano oe fue 
efcríuanos:? fcllnda con fu fello oel rey.l.rvi.titti.rvíij.enla tercera partida. 
C^losreyTs y el pueblo pufteró fu fidelidad enlof efcríuanos efií p:obemío Del tttulojíjc 
y ley.üj.oela tercera partida. 
C^ualefquier efcnnaiios oeué tener vn lib:o oe pjotbocolo enquadernado De plíegooe 
papel enteroteñl §1 b'á oe efereuir po: eftéfo las notas olas efenpturas q ante ellos paitaré 
y fe ouíeré oe ba5encõteuiédo end tal regillro toda la efenptura éj fe oniere oe o toigar po: 
eftenfo:y$les fonlasgfonas/yen ^loía mes 1 afio yloqfcoto:ga :efpedficádo todasUs 
condícioues/ z pactos/ z daufnlas/y renítdaciones % fu milTíones q las oiebar partes aícn 
tareir.las quales notas los oiebos eferiuanos las lean alas partes t alos tefhgos: 1 fi anfi 
las otoñaré firmen las oe f ue nombzesrz fi no fu pieré firmar firmé laf po: ellos qualquíer 
oelos tertigos/o otro q fupierc eferítur/ ba5iédo meneio eñl tal regifixo q la parte no labia 
cfcreuiny po: efto a fu ruego el teítigo;o tal gfona la firino:y leyedo fe la tal nota fi algo fuê  
reaiíadído/o quitado que el efenuano lo aya oefaluar enla oicba nota:antc8 que las par̂  1 
tes firmé allí fur nõbzer:y la eferíptura q oe otra manera febí5íere no fea valida.y elefcríua * 
no pierda fu officio. t e m á t i c a oda reyna oona ̂ fabeltoada en alcalá año. DÜ) . Lcci&en 
las p:einatícas capitulo p:í inero.£ concuerda la.l.ij .tí f nlo.viíj.lí p:iinero Del ííiero. ylp:ií 
inera/z.l.ír.títu.nr.enla tercera panída:y.l.iíij.rítu.xíij.lib:o.v.Del fuero jujgo. 
C E l efenuano oeueconofcer las partes cõtrabentestz fino las conofcíere no Deue refee*, 
bir ningüaefcripturarfaluo 11 DOS teííigos los conofcíéífen 1 oieeflen que fon aquelíorque 
Deueu fenyel efcríuano enla tal nota baga mención odio enlaoícba. Lccír, eaplba). z l ñj. 
título.víii.Dd fuero fufo oicbo.? De5í mos oe fufo capitulo cartas.verftciilo.lr|. 
C S í e n d o la eferíptura oe DOS plíegos/z oende abato: DCUe la Dar el eferí tiano oentro De 
tres oias oefpues que la parte la pidíere:y fi es mayo: Dentro oe ocbo Días / fopena oe pa* 
gar ala parte el Daño z menofeabotay capitulo.íij. 
CHnft mefmo los eferiuanos que ouicren oe oar teftímonio alguno cõ refpudla oe Í11C5/ 
o Deotra parte Den la Dentro De tercero oíatavn que el jue5/o la parte no ref põdaray calij. 
CSeanoilígétes en guardar fus regíftros % p:otbocolof y pwceflbs q ante ellos paíaré; 
y los traflalosõ appdladoues:y otras eferipturas q ouiereoeoar las cõcierté:p:imeraitté 
teco elregiftro enpftnciaDdaspartef riftjcrép^fenteseñllngar/zqmfíeréfer p:efenteô a 
ello:? fmo en fu abfenría:po: manera no vaya menguadas ni afiadtdas.£ fi Dieren algu n 
p:occflb en grado oeappdladon o oe remílfion no le Den con auctos menguados/ fopena 
oe perder f LIS oífídos / y oel in tereífe oela parte:? fi al gu 11 acto Del tal p:oceff 3 les ftierepe* 
dido po: fifolamenteno le Den fin mandamiento oejue? batendo mención cnel acto / co^ 
mo po: virtud oel otebo mandamiento lo faco oel tal p:oceflb: % que los otros actos qu e* 
dan en fu poder: ay capítulo quinto. 
C iE l efcríuano ej ouielíebecboalgu efenpturaq gtene5ca y fe'oeuaDar a ãbasg te rôuda 
par ala gte q la pidiere/ avn q la otra no la pída:y fi ftiere ó tal natura la Dicha efenptum <[ 
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Parefcíédo Doblada podría venir oaño ala otra g te auíédo la oado vm ve5 ala gte aqtné fe 
Deuta Dar no gela 6 otra ve5/ avn § alegue ra5õ a caufa pa ello fm mandamíétoóla jufticía: 
y Ha ínada la g te guardada la folémdad y fo:ma y oiúc § oí rimoe De fufo caxartas: ̂ íiíríj. 
baila el ̂ lí.lrvikay.captb.vi.y,l.vi.titu.vu j.6l fuero fufo Dícbo.y.Ur.ritu.rir. fufo otcbo. 
CBelaôtalesercrípturasertrajudicíaleôilleuãDeDerecbo poicada vnaefcripturafigna 
daa Dte5 niíís poj cada tira 3 ouíere efil regiftro óla tal efcríptura: anft ól regiftro como oe 
ío que Diere fignado/ftédo la tira De vna boja De pliego entero efcrípta fiel mete/y oe buena 
letra coztefana y no pwceífada Dela manera § Dixtmoe oe fufo: verJUrmií.? fi fuerela tal 
efcríptura De mas o menos Ueue a aquel refpecto: y al tiépo que fe otojgare la tal efcriptu^ 
ra paguefeaí efcríuano lo que montare fu Derecbo euel regillro Della: y quando la Diere fi* 
guada pague fe lo que montare íignada; ay capitulo feptímo. 
C S í el tal efcríuano para ba5er la Dícba efcríptura Deuíere yi fuera óla cíbdad/o lugar Dó 
de bí mcrcn De fus a rrabales baila tres leguas Deue a uer xl.mf ís po: la yda:? fí fuere mar 
lejcos due auer.rl.mf is po: cada Día:y po: las Dícbas eferípturas le pagué como Dírímof en 
el verfí.p:ecedéte:yavn ¿j vaya apedímtétoDemucbof no puede auer falario De masDepo: 
vno:y el que llenare mas Délos Dícbos Derecbostpoz la primera ves pague lo que anfi llena 
re con el quatro tanto:y poi la fegunda po: las fetenas:y fea fufpendtdo De fu officio po: vn 
9ño:y po: la tercera pjíerda el officío/y la mentad De fus bienes: % fea ínabil para auer otro 
o(ftcio:ay capítulo vltimoty De yufo veríiculo.rcvítí. 
C S í fe Deue Dar fe ala efcríptura Del efcríuano 3 no es conofeído: De5!mos De fufo capítu 
lo efcripturas:veríí,tíi.t ft el efcríuano cõfeífare q la carta es falfa/o el no la bi50 /o ft los 
reíligos negaréepa tal cofa palto / o como lo Dí5e la efcríptura: Dírímos Defufo eneloicbo 
capitulo efcnpttiras.veríi.r.y capí'o cartas:verfüííj/rJLvj.*i De yufo capitulo rcgiftros. 
€riEl efcríuano en fus regíftros o nota Deue efcreuírcumplídamen te z ñopo: cifras /o le* 
tras ab:eniadas/o que Denoten alguna ímperfecíon: fegü Dírímos De fufo.verftculo.l.enel 
Dicho capítulo cartastverfículo.lrhíEanfi mefmo no Deuen poner algunas Dicionesgne*» 
gas/o no conofcídas.l.v.ritulo.nr.fufo Dicho. 
t r i B í u g u clérigo puede fer efcríuano en >uy5io feglar: po:q el rey tenga iurídíríon para câ  
fttgar fi el errare en fu officio. Líj. enel Dicho ntu. rír. y los queDe antes fueffen efenuanos 
'í oefpues fe hí5íeren clérigos no puede vfar oe fus offícios:y los mftru métos y efcnpniraf 
qtiehijieré no bagá fe.Lrv.títu.rvííí.lí.íí.Dela802denancas. 
¿T%n(\ mefmo níngñ clérigo ni lego fea ofado oe vfar De notaría imperial eneftos reynos: 
cilla DícbaJ.rv.t.l.rrvj.títu.új.líbío pjímero Delas 02denan<;as. 
¿ i R í n g u n efcríuano puedefer procurado: enlas caufasDonde fueren o puedá fer efcríua 
nos.l.vüi.cnlDicho titulo.rir.Dela tercera partida.^anli mefmo no puedefer abogado en 
la t0lcaufa.l.vj.encl Dicho titulo.cvií j.Delaf o:denan<;as. 
CTRíngun efcríuano refaba algñ contracto en que fe obliga algú cbíííííano a j udío o mo/ 
rorfalno fí la cofa po: la qual fe obliga fuere ante el en fregada. 
C0efc r íuano queefenuíerealgún o:denamícto o eftatuto Dela abdad / o concejo pojfn 
mandado que fuelfe contra la libertad cede fiaílíca es Dcfcomulgado De Dcfcomuníon ma 
yo:.Líj.títti.ír.enlap:ímerapartída:yDe5iniosDefufocaplbDefcomunion:vcrfículo.vj. 
¿ B í alguno quíftere que le reuucué lar cartas que fueífen Danadas po: viejas/o po: otra 
ra5on/como fe Dene baser De5ímos De fufo capítulo cartas:verftculo.lrvií j . 
C Ê I efcríuano publico ante ¿\m paflb aigüa efcríptura fi enfermaré o murícré ante ̂  fe 
ejla carta De fu nota o regíftro/como fe Deue facar De5imoí eñl Dicho capt'o carras:tfi.]tlnf. 
y veafela ley ej cócuerdalíiíj.eñl Dicho ti.víij.Del fiiero.y.l.p:ímcra:ri.v.lt.ij.ól fuero iujgo. 
C ^ o s efcrí nanos públicos enlas eferípturas ¿j hiñere oclas cofas q ante dios pallaren 
no orné pon er cofa algúa De masty allcde pelo ̂  a n te ellos pa<To:ley.v.tí.vu j.ól fíicro. 
£ícríuanos. 
«.^tmlèècofaefeDeuen ponér cnlataldbíproraBaqucftavalidatOQímoôDeftifom 




moiír poiello: y it eloefcubzíere afabíendas algñ fecretoq el rey le ouíeííeeiícomédadoDc 
que podíefie venir oaño/o eftoniotDeue fer punido / auíédo confiderarion alas ciramfta» 
darM ft d fiíere efcríuano oe dbdad/o villa d que bt5tere aígu na falfedad o carta falfâ er 






grado % íín piedorley.v.titu.jccíila ferta partida. 
ClElefcnuano ^ poi fu culpa perdiere fu rcgíftro pecbe alas partes od Daño que poj eño 
le8vimere.Lii»alcabo.título.vii?.ltb20 pnnierood fuero. 
CElefcriuano que bi5ierc contracto entre Icgoeoondcpuíierefiummoiiesp^ra la coite 
ecddíaítica o juramcto/fi es valida la tal efcríptura/oda penarei tal efcríuano oíximor oe 
fufo capí tulo contractoe/verílculo.xvj. 
C E I efcríuano publico temido es oe moftrar fus rcgiílros ala parte aqtité pertenefce: ley. 
rvij.tmilo.íj.enla tercera parttda:y ley.ír.título.3ri¡cXufo Dicbo: faino fidjue? mandare otra 
cofatley.vj.titulo.viii.fufo oícbo od fuero* 
fEXos jueces quãdo libiã los pleytos oeuc auer cõSlgo efcrínanos vno o mucborpara q 
efcnuãlos actos y fentédas ¿í ante d y po: dfe oícrc.l.vij.Mu.íüj.enla tercera partida. 
C X a carta queel cfcrinano ouielfeoado vna ve5 a aquel aqníen fe «Deníaoar file pidiere 
otra ve5 que la rcbaga:? que Ia oe quSdo x con q folénídad fe oeue bajw P r̂a ̂ laoe: oejíf 
mos oe fufo: verfi.lv.y caplb carfas:verfj.ta!.bafta el verfícuJo.lrvj. 
C E I efcríuano publico ten tido es oe aífentar los oerecbos que lleuare po: la efcríptura/ 
o piocdfo queouidTeoado eulasefpaldasoda talefcrípturao p:oceflb/como ooímosoe 
f iifo verftculo veynte: z lo ponga en parte oonde no fe pueda quitar: allende oelo^Ha/eô 
oerecbos no pueden pedir ni refcebtr mas fo colo? alguna / avn que la tafla vaya errada; 
fopena que budua lo que anfi ouíere tomado con d quatro tanto: la mitad parala cama 
ra/y la otra meytad para el que lo acufare.Hbicmatíca oda rcyua ooña?fabd oada en à 
cala afío.oíii.ley.ccr.enlas piematí cas. 
CHnft mefmo no fié los pioceflbs alas partes/ni a fus pcuradoies fopena oe qtiíníentoí 
marauedísiempero fié los odosletrados tomado conofctmíéto odios/como oe5tmosoe 
fnfo:verfi.íE,yeftofc en tiéde fiendo el notario conofcído oe confiança: y batendo endccv 
nofcimtéto relací ô oe todas las efcríptnras fignadas q end tal piocefío fneréty lacnétaoe 
las bojas: % poidlo no llenéoerecbos algunos alas partes.Ê fi fueífe contenaõ -r oífferĉ  
cía entredletrado yd efcríuano en ra5on fí leoeuen confiarei tal piocdfoo no/d finque 
conofceodacaufa looetermme.Efi enellugar oonde pende la caufa no ouíere notario 
oda oicba calidad/o la parte lequífiere moftrar a letrado que efe abfente: el efcríuano m 
esoblígado ocoareltalpiocelfo / antes fea temido el letrado oeveníraverle end lugar 
oonde es. Emperotamdo cseldcnuano oeleoar traílado odoicbo piocdMloquífe* 
re/pagando poicadabojaefcríptacomoommosoefufoíveríiculo sxmh ot'e5iiiaraue> 
dispoicadapliegoentero^ftgdooierefignadolleucfeysmaraiiedtsm 
ftieraodoid^ocafonopnededefcríua^pinniaraninaunaoelaspartesaquetomed 
l a r . 
£fcriuatto& faqgpí j 
frailado oel oícbo pzocefío contra fu volmá.? mft mefmo en grado Deappdlacíõ a oõde 
la oníerc/íi las pjotiancaí oe que fe om'ere oe baser publicación fuereen regiflro/el efcntía 
no no es obligado oe confiar al letrado el p:oceflb:faUio oar le el frailado oeltpero ft lae f â  
136 pión ancas eftottierai fignadas enel pzoceíTo i aya regiííro ôllasroeue le oar el pzoceflb 
llenando po? cada pliego vn marauedí oeoerecbo. 
CÊlle tal efcrítiano llene oeoerecbo oe peduníento o mandantíento/o oe emplasamicto 
para oar lacado: oe mayo: quantia o oel remate.viíj.mfts enlaoicba.l.ccr. 
C ^ e aflicto oe capctõ confianças o fin ellas: yoel aflicto oe ¿ílquíer ftãça o fecreltacion: y 
oelalííento oda remilTion que vh iue5bí5íere a otro juc? oequalqtiiera catifa: y oefenten^ 
ríaoiffí!iítíHa:yoealTentarlap2ercutacíõoequalquterp:oce(roengradoo 
oda fe oda tal p:cfcn ración que oícre fígnada: y oe pzefenfâcíoitoe qualquíer fentencía/ o 
con tracto q uefeba oe recentar: y oel pedímieuto que para ello fe ba5e: % oel juraniento z 
oecada entrega que fe bi5ícre en ¿fona o bienes:̂  oe qualquier teftimouío queel eferiua*' 
no Diere figuado oõde ouicre meuof oe vna tira: llene po: cada cofa odas fufo oícbas feys 
marauedismomasay. 
CHitfi mcfnto oe taSíadõ oe cofias/ ? po: aíleutar como d jues píonúda la appellaciõ po: 
oefiertaiy oda carta oe pago § d oueño oda oeuda Diere al facado: odofbieues 6lof mf ís 
que le fon oeuídos/o oel trafpaflamiento q el facado: odos bienes bí5iere end oueño oda 
oenda/o en otra qualquíer pfona:? oe vn niãdauiíéto ga wder bíenesty odos jnysios ju5^ 
gados:? po: affentar como d jue? oa aucto:idad ga aucto:í5arvna efcnptiira:yDepfcnta# 
aó oe ¿flquíer eferíptura fignada:y od jurameto occalúpuía o oedfío:ío q el eferinauo ref̂  
dbe/po:cadavnaDelas fufo otebarcofas llene el efertnauo quatro mmx no nia^ 
CiBefentenda interlocutora oe quarto pla5o:i oda comilTion que base eljuespararef* 
cebir teftígos / o para otra cola ? oe mandamiento para ejeecutar: o oe qualquíer manda* 
miento parafob:efeer: y po:d mandamiento para baser muentario Ucue clefcríuano pâ  
ra cada vna 6las cofas fufo oícbas tres marauedís. 
. c ^ e qualquíer mãdamiéto para emplasar o oe otro qlquier § Diere el jnes/1 oela oemã 
da q nefe poíiere oe palab:a o po: efcr!pto:y oda negatína o contellacíon quefebisíere po: 
eferípto/opo: palab:a fí la aírentare:y oe qualqtuera reílitucíon q fe pida: y oe,p:rogaaof! 
oetermíiio/o quarto plaso que Da el jues a siquiera odas partes pfentando ínucíws teftt 
gospo: el p:ímero:y oel aflientooda publicado?! oda pwuáça:? po:elaíriento 61 conofeî  
mtéto ôla fentécía/o oda Denegado ? oto:gamíéto oel appdladon: y po: aflentar cada p:e# 
gon q fe Diere para véder bienes/o para otra cofa/llcueDos marauedts:ay. 
CBelafliento oda conclufion para feutenda Díffintttua/o Iaíuterlocuto:ía:y oda fen* 
tencíainterlocutora llene tresblancasoecada parte:ay. 
C ^ e cada rebeldía que alten tare oel aflicnto oe cada p:egon que fe bisíere ala parte qua 
do no parefríerey ocios tefiigos q fep2efeutaréfuera ól p:ímero/ílei!e vn marauedí. 
C £ n iuysío criminal oda erecucíon oda fentencía criminal: po:qtje el efcrítiano ba De y: 
enperfonalleueoose marauedís:enia oicbaleyxcc. 
C ^da fentéda oíffmí tíua/y oe aflentar la p:efentaciõ en qualquíer p:oceíTo en grado oe 
appelladomy ocla feoela pjefentadon § Diere fígnada ala partey oel pcdiimento q fe base 
{¿ra que el jues põga tregua: y oe poner la y notificar la/lleue el efcnuauo.vui.marauedís. 
C èela fiãea o carcelería que fe pofíere po: vn oelícto/o fe bísiere avn que fea oe muebos: 
y Ocla pjefentadon oe qualefquíer eferípturar fígnada8:y oela fentencía y apar tamíen to oe 
la qiterella:y oel teflímonío oda appellacíoinlleue feys maráuedís. I 
CBda querella o oenüdació q fe Diere De palab:a/o po: efcnpto:y oe p:efentaaõ oe tefií j 
sospalatnfommdõ p:éder o ga auertguacíó oe bcrídas o 6 muerte bafia treftefiígos j 
po:eíp:ímero:y od madamíéto para p:éder:y oda pfentaciõ q algúo base cnla cárcel para! 
£ f c r t i i a i í O 0 ; 
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moílrar fuímiocédatyDda pzefentacíõ o repxfeiitactõ oe.cellHjos e»el !iiy5ío ozdítiaríoôl 
píímeroty oela publicación oeía pjouanca: y t)da taílacton oe coftas: y oel confeiitiniíento 
oda fentécia/y od mandamiento para foltar/Ueue quatro marauedís. 
C B d a refpueftaoda acufacion poj paíab:alleue tres marauedíôtay. 
Chelos otros teílígos fuera ôl p:ímero q fueré piefentados ínfoitnadõ baftaáíMíftú 
go'0/ft fobze muerte o berída&y loe q fueré píefentados/o repzefemadoseñl juy5ioo2dina 
río fuera õl p:ímero tefttgo: % poz alTentar la fe ¿j d algua5tl oa como d no baila d Delinque 
te:y odos pzegonesqfe oan contra loa abfentes po: cada vn pzcgô: y ôla carta De rebeldia 
y oela conclnfíon Dda caufa para ínterlocut O M o otífinítiua: y óla fentécta ínterlocutoiia/ 
0 para atozmétar: y Dd) uramen to De calíipnia/Uene d efcríuano DOS marauedís;ay. 
Campero ft fueren DOS 0 mas o ft fueren concejo o vmuerítdad/o cabildo que pzefcntare 
algúa efcriptura/oza fea enlo cíuil/oja enlo crimínal'.y Dd afliéto De cabciõ/o fianzas: 1 poi 
aífentar la pjefentaríon De qualquier pzoceHb en grado De appellacion/lleue elfalarío %x>t 
1 recbos Doblado Ddo que pofimos De fufo:ay enla Dícbaleyxcr. 
^ CSnlt mefmo ôlos otros actos crinunales qucaqut no fon alíentados/paguefeal refpe 
cto Decomo van puertos eneljuy5ío cnminal:ay. 
C S í en grado De appellacton o ftiplicacion enlos lugares Dõdelas ouiere fe bi5íeré algû  
nos actos Ddos fufo oícbos enlas califas crínunales:lleue el efcríuano tanto oerecbo co? 
1110 enla pzímera inlíanciatay. 
C S í alguno aquten pertenezca el oerecbo De acnfar o Denudar De siquier hurto o muer 
te/o berída/o otro Ddícto:Dí5tendo que no fabe quíé lo ba becbo:el alcalde vaya cõ Dílígc 
cía cõ vil eferiuano a ba5er la pefqiüfa:,i ft d Delinquente fe bailare el efcríua no y el alcalde 
cobzé Dd fus orecbof.y fino fe bailare no Ueué cofa algúa:po:q baila ̂  puer el qrdlofo píer 
C S í fuere la Denüdactó fobze ladrones famofos falteadozes De caminosty fobzealcague 
teda *r becbí50s t otros Ddíctos Deque |3tane5ca la Denudado a qualquier od pueblo /1 
que fea en Dano comú el Denúcíado::no Dene purgar Derechos algüos al efcríuanotalcal 
de:y lo mefmo es fi alguno Denúdare que hallo end camino vuhombzemuerto. 
CSnfi mefmo ft el efertuano aflentare end pzocelío la refpuefta Dda vna parte ôl júrame 
to oe calumpma t De ciflbnoto Ddas cartasDeempla5amíento/o Dereceptozias/icompul 
fo:í3s:o requífítojías/o o tras qnalefquier cartas De iuflída:enlas quales ayan De algu' 
nascartas Dd rey/o otras eferíptnras lactos. Bñ d efcríuano Dda caufa efcriuíerefnDt 
cbo/y fíoíere frailado Ddas pzouácas y eferípturas/o Dd^cdTo que fefacare en grado De 
appellaaóíyDequalefqmeractosiudídales/yDeínuentarto/aparddon/yDdosDícbosy 
oepolfcíonerôlos teftígoí/anfi en ceuíl como en crimínal/lleue poz cada pliego § ouiere en 
fu regfftro oelarcofas Dõde Deueauer regiftro Die5 marauedistítendo la Dicha hojallena/ 
y efcriptaoebuena letra/y no Dexádo gádes mar jenes:? poz d figno lleuefeys maraücdts; 
empero fegüDmmosDefnfo/Dda fecreítacíõ Debíenesen fuy5íocnmínal:defcnuanoDe 
cada pliego que ouiere end regiftro fíendo eferipto/como De fufo Dín'mos Heue.r ,n\nmü 
le Diere ftgnado y eferípto como Dinmos De fufo:veríi.rmníf .llene otros Díc5 mfis:ay. 
C E I eferiuano que fuere a ha5cr alguna erecuaon/o otro acto fuera óla abdad licué poz 
cada otaque fuere fuera Dda dbdad trcynta mf ís:? mar fus órecbos Ddos auctosy eferú 
pturasque anteelpaífaréia oza vaya apedimíétoDe vno o De muchos/o De cabildo; o coiv 
ceio:i íi ñicrc menos llene a efte rcfpecto ayry Desímos DC fufo.vcríí.lvij. 
ClEl efcríuano atecen fe pfeiitarcalgDas eferipturas o ̂ ukas en jny5ío ceuíl o criminal 
avn q d aya aífentado cnlafcfpaldasòlas obãs^uãcas o eferípturaf qdo fe pfentarõióué 
aifétar alít mefmo enl^cdfo lasobãs pfitadóes i ^ndo febí5ierõ:pa q fi fefoarélaf obás 
£ f c r í u 9 n o 6 . 
dcrtpf uras oalgtma odlae oel pzoceflb fefepã Iaé cj faltare y quito fuerõ pzefentadas ay. 
Ç B e qualqmer^celTo q fe remitiere a otro eferiuano^er fea aineola feiítéaa ^erofpuef 
no pude llenar otros oerecboí alguoe oel pjoceflb/faluo los q auia De aner baila cl pu to y. 
citado en q eftouíere qndo fe reiuiriere:o fiotere traflado íisuado los oícbo.8ól traflado: i 
fioiere carta erecutoHaloqouiereóauerôUatyauíédòIleuadolosDicboôôrecbos no Uê  
ueotra cofa algúa po: entregarojígínalniéted.pceflb a otro fcríuano/o po: êbiarlo aleõf 
fejo o cbãcíllena/o a otro )uy5io po: mãdadoól rey o oe otro )ue5 cõpetcte/ní elfcrtuano a 
qtué fe entregare:anfi tnefmo pueda llenar ôreeboe algüoe oelos q ¿tenefeíá al efcríuano 
¿j piimeraméte Dio el obõ ^ceffoíy el q lo cõtrario bijierepo: la pmefa vc5 óuepagar cõ el 
quatro tato gala cámara Delreytyocueferfufpédído Defuoffidotypojlafegúdapterdeel 
olftao:faluo oóde fuere puefta menoj pena poiel otebo aran5el:ay enla Dicbaley.ccr. 
Cíloeefrriuauoeólaefacaeélof lugares oódefe baacoftúbzado eícrunr:po:eI cfcreuír 
iregíftrarcadabeftía cauallar o mular licué vnmfí finooieréteftímoiiio^er feaga entran 
dr.qmer para falida o fea natural óítos reynoío cftrá)ero.empero fi el Diere teílímonio cõ 
fincas o fin ellafrooiide no feba acoítúb:ado oe llenar menos Ueue.vj.mrís.mo mas.^ze 
manca Dela reynaDofia f'fabclDada en alcalá afio.Diii.l.ccrj.capitulo piimero. 
€ Bel Dinero q facare algúo o fus criados q vã a fu colla fuera ófto s reyiios ga fu matent 
miéto có la folemudad q Debimos oe fufo ca.De5meros:tfi.víi). pozel aluala y pozel juramé 
to/y todar las otras Diligécías q fe bã De ba5er ante elalcaldeólasfacas / como ó^mos enl 
otebo verfi.viti.el efcríuano Ddas facas no lleue mas De quatro mm poi perfonarcõtando 
pozvna perfona d Dueño t toda la gente que confujo licuare a fu colla; y Dõdefeacoftum* 
b:are DC llenar menos anfilo llcucay capítulo tercero. 
C^ela pfentacíou Déla lícccia De fu altera para facar pã Dcftos reynos ga alguos reynos 
comarcanos lleue D05C mfisti DelafacaDc cada requa o canuuo sio Dãdo aluaUv.lleueDor 
inris y fi Dieren aluala quatro mí* is: avn que feau imicbas bclliaso carretas / o pocas end 
camino/o requatftendo d pan oc vu DUCÍÍO : ay capitulo.iíií. 
CH^o: cfcreuír d ganado ouejuno/o vacuno/o cabmno/o pojeuno q ban Deefcreuír los 
que lo touteréDétro Delas D05elcguas Délos fineetmojones Deftos reynos Dõdeeftã en 
coftübze Dclotefcrcuir po: el teftímomo Ddofque oiuerc DC cíen cabeças abaro De ga nadó 
ouei uno/o cab:uno/o po:cUno/o Dcrrr.cabeças abaro ó ganado vacuuotd Dicbo^efcriua 
110 no llene cofa algüa. Empero Ddagfona q ouíereDelasDicbas cíe cabeçaf arriba lleue 
oos mns po: el tefttmonto:y oe mil cabeças arriba lleue quatro mfís: y anfi mefnio 6los 
oiucrc.rrr.cabecas Deganado vacuno arriba llene.tj .mfís.y De déto arriba Ueueaiij .níf ís: 
y oe mil cabeças arriba Ueue.vi.mns po: d Dicbo teftimonío: faluo fi ouielfen aconúbjado 
De pagar mcuostcnel cjl cafo Deue fe p ^ à r fegü la Dtcba coí!übje:ay capitulo fegundo. 
Chelas pcfquífas z p:ocelfos/y DC todos los otros actos j udiciales que febí5ieren ante 
losDícbos alcaldes Ddasfacas o fuslugares timétes/o po:fu mãdado/o po: las perfonar 
qüeconofdcréDe negocios rocátes alDicbo officio De alcaldía Defacar:anft ólas cofas q fe 
toma po: pdídas t cõt?*a los culpa tes/como en todas las otras cofas cócerniétes al Dicbo 
officio: los Dícbos efcrmanosUeuen po:fusDerecboslos Derecbosfemejantcs que pofî  
mos oe f Liforverficulo.lrnr.t figtiíentes/que Dcuen auer los efcníiaitos Dd numero Delas 
ctbdadesy fenuauos r e á t e n l a Dicba ley.ccrj .capítulo.v. 
C2.osefcriuanosDla villa DC arénalo y De otrof pueblos ól reyno no pnedégo5ar oeeré^ 
pcíoner/líbertades/coflüb:es o títulos ̂  tégã po: ra5õ ôlos puilegios 4 Ies fon cócedidor: 
fino folamétepo: el tpa touiérê los Dicbosoffidostyavu q muera cõ ello fusbiiosoofeé 
diétes no puede go5ar De libertad algüa po: ra5õ Deauer tenido fus padres ios Dbós offí̂  
cíos.i^:eiiiattca DC fu mageftad enlas co:tesDe madrid aíio.Drrnüj.petído.crrvíii. 
CBingúo feafcruiano enla caufa que tratarefn bermano /o p?imo bermano cótra otro 
_ 1 ^ ~ Ü Í | ~ " 
/£fpa.£fpaña> £fpc. 0 p m . £perl £(pme* 
ft eftl fallugar outerecoptaô dammf^it imtm ó fu niageftad Dada elas coircsò ff go ¡ 
uíaano^]cmí.petícíõa]cn^XoómafDe5tmo6ôruroc^ 
reío/cozte/cojresidoj/cartas/oerccboe/ercnpturas^ca.jue3C6/ojdéitidíctal yeranúnar* | 
l£fi\rik Ar* lo^apoítolosoe nueftro feño? el Dia Dda cena tomeron Doe cfpad as: po* 
I C i p ^ u k l ia0 qmke fuerõ oefignadas las iuftída6:fpíritual/yf empojalrquefoune 
ceflãrtas: y baftan para regir 1 gouernar el mudo en todo tiempotenel piobeinío o d a ten 
cera partida:? Dê tmoe oe fufo capitulo caufa:verficulo p:tmero. 
CSeguDírimof ófufo ca.ôfcomumõt^fi.ríiii.w.la efpadaôlobpoeslaôfcomuníôfoté 
ne:ôla§lycomofeóueôba5erô5imo3enlo0Dbõ0:tfiJ.rít).tíírxnlap:ínieraparn 
C2 .a efpadaeôxmaòlaeínítgníaôól cauallerorfegu Dininoeoefufo ca.cauaUero:^íi.wí. 
f anft mefmo infisniaque fe Da alaímiran te como ommos De fufo:capfó almirãte. vcrfi.íí. 
C ¿ o Demas Delimos capítulo armas. 
l £ ( r \ ^ í i ^ l a frõtera De efpaña ce De natura caliere: y Ias cofar ̂  nafcc enella fon mas 
^ i p a I l # g r u e i r a 0 y D e i t i a r f u m e c õ p l e f ^ ^ 
la . i i^t ídaXo Demas De efpaña veafeó fufo caplb alôfoti capíb era:y De yufo ca .bajañas . 
í ¿ r t % ^ í * l V i 4 A nopucdefer elíí no fuere emuunadotapzoiíado po: los alcaldes / ? 
l & l f J t X l v I v eraitunadoícsmayojesDclosftficosyefpederos/curuianos: como 
De5ímosDefufocapl,obarueros,zcurujaiios:y oeyufo caplb erammadozes 1 ftílcoe: 
CíElefpeciero ¿\ pone vna cofa po:btra eñlletuarío o medicina no lo fabícdo el cj l o mácfa 
ba5er(fi la tal cofa § mete po: otra esô otra natura) comete falfedad J.iíti.tútái-ôla.ví j .gtí . 
¿'SíelefpecieroDíelíeaalsúbóMeacomerobeuer alsunafuerteme!e5ína fin madado 
De fifico: cae en pena De bome5Ulo/fí el tal bõbie muriere.l.vj.ti.víij.enla Dicba gttda. 
C/El eipecíero ̂  a fabiendas vendiere a otro poncoña para matar/o le moftrare a x>cñcm* 
piar la/o gela Diereaconofcer para mataraotroayapenaDebomícídiotavuqueeíqiielas 
compzo no pudíelle cumplir lo que ouo en voluntad: pozque fobieuino einbaraçorpoi Dõ 
de nolo cumplío:enelDícbo titulo.viij.Lvij.yDeyufo capítulopena:verlí.íij. 
C ^ w b í b í d o esoe vender poncoña/ni yeruas con que puedan matar a alguno: Icf.mi 
título quinto enla quinta partida, 
C lBo puede fer efpecíero ni boticario níngu judío ni mojoJLrj.título.ííj.líb:o.víí .oeías 0 2 
denancas.£anlí mefmo no lo puede fer ningún reconciliado ni bijo o meto De códenado/ 
como feDi5eDeyufo capítulo reconciliado. 
ífifr%Pt<% H i I d a q w ^ ^ w í ^ j y mercedesDe officios tbñfidosty Dignidades fon 
« ^ i p t i a i U U í t ? ¿bíbídas DeDarfeiylas q fuere Dadas fon reuocadar.1^2ematí 
caoefttmageftadenlas coaes De valladolíd:afio.p|ríí|.l.rrf. confirmada poz otra p:emattV 
caoel mefmo enlas coites De toledo ano.DxrvXrrf» 
i f i f a p YCkt i fa e0 vna Del90 tre0 pw^pate0 vírtudestpo: la ql alcançamos e! amo: 
/4^B p M ¡a 11̂ 1 De oiogtpo:^ po: la efperãça cree el bõb:e q le védra ae[Uo en ¿\ ti ba 
feylaefperãça eslacobdtda ̂  bael bõb:eDeauer elbiéDela vida pdurable cõ g râ f i ácad 
baDda^nanpo:éde todo rptano Deueaner firme efperãça en Díonla ^ l (í ouícre f írmeno 
puedeferp:íuadoólfoco:ro6lfeño:.lvíi.tt.v.^l.iííJui.^v.tí.rí|.Dela%^^^ 
C ^ a firme feesla entrada para alcafar loque DeíTea el que la ouiere.3y.l.i).y l e y . ^ . titu*' 
lo.vi.enla Dicba partidas 
C^ta efperança tfe^avn amo: De Diosfon De poco efecto:lí el temo:De Dios IJO las acom 
pañare:ley.vííí.tttulo.iii.fttfoDícbo. 
C"lFlo Deue fer tãtala efperãça q el rpíano aya en DIOS § pecado pícfe De faluar fe / teníédo 
po:ríerto q cadaiquádoquíííerele fera gponado.Lrv.al fin:n.r.enla pnmera partida. 
£ft\ídCX100^ntíSttoelaí' Uamarõ barrütar.y fon aqlios § andá cõ lor enemígospa I f faber fus becbospa cj pueda apercebír 1 auífar a aquellos que los embíã . 
£fp!ii £fpirítufctõ> £ípo* £(pu* f o^cmc 
f eftoô rales 6ué fer fíeles y bõtoes t»e bué nm\o:z rales a quíé fe pueda oar credito eulo q 
oírerct li ellos tomaré a algfio ólos eiiemtsos oeué acurar ó traer le ante aqllos q lomy 
btãga qól toniélégua:i oeua fer muybiépagadaslasDichas efptanpozra5õoel grã pelt 
gro en que fe ponen: % para oar les mas ammo parabién b35erfuomcío;ley oo5e titulo 
rrv^cnla fegunda partida. 
C B e l o s que efpían alosquequíeren mal para matarlos o benrlos De5ímo6ó fufo capí, 
aleue t oe yufo capí.ome3!llo. 
rt^fhfVlfii^l^a lascofasefpírítualesoeuéferoadasoegrado% nopo*p:emia: 
f s ^ i f J l l l i U 4 i % , V y po: los tales bienes no fe oeue oa r cofa algu na répojaheu otra 
manera feria fímouía/fegtm olimos oe yufo capi.fimonía. 
C í l o s fructosoelos beneficios no fon efpírmiales/avnquelos beneficios fea bienes eP 
pirír uale6.l.]cj.ti.xvíi»enla pjímcra partida. 
Canales caufas fon efpíríruales oe5ímos oefufo capí.caufarverlí.íj.ioeynfocapúfiguí 
en t e veríuí pedimos lo oemas. 
f f i f r \ i r i t i i f a n trsDc fofo capitulo oios:y capítulo artículos^ capitulo creer ok 
A d p l l s l I I 1 4 i 11 v xí mos que es efpíntufaucto. 
fTTLa virtud oel efpisfctõ está grade q admita en vitolas volfitadesôlos bobjesoegri^ 
dasy 6rra madasti poz eílo la tercera efpecieô elegir el obífpoo glado oíse fe po: tnfpírací 
on ô efpfifctõ:la ql feba5e qndo los electozes oefpues 6 auer oydo fu mífía ôl efpüfctó en* 
trá en fu cabildo¿aba5er la electiõtibablãdo ciuiía vno ÓUOÍ nôbiaíTcgíonalniêtea algu 
nooÍ5icdoi3[le parefcíaq fena bíéc^efte ral fuefleeíc^ido/cõel ql todos los otrorfc acojdaf 
fenen vno como a vna bo5:y efta tal election es la mas noble odas tres:po:que no apotro 
inotiedo!MaswlunfadtY>qiieelefpírirt^ 
oe fufo capúelectíon ̂ fúpií niero. 
C X a e cofas cfpúalcs oí3é feó tres manaras la vua es la gfa oel efpúfctô q los bõb:cs red 
béga predicar *z ba5er míraglos/fanar enfermos cebar los oiablos/y otras femejátes cô  
fae^la fegtída efpecie fon losbeneíícíosála ícrã yglia/las glacias •zoígnídades/y officios/ 
^õreebos q bã poi mo 6 fusoignidaderotticíofy bcneftctor.y a nfi como 0!C5n!Of pmidar 
lo f rédas / i otras femejates:y ellas cofas efptlalesóltasoos maneras no fe puede réder/ 
nt cábtar po: cofa répozalravnq fe puede cãbiar vn benefído có otro bcneftdo o có otra cô  
an efpGales-Emgo puede fe tomar Dineros pozoar las/como ô5ímosen cadaca.odasoí-
cbascofas:i ó fufo capi.ena jenamiéto ̂ fi.iíif.l.pn.ri.m'l.enla pmnera partida, 
f k r f n A í h a DC5Íínos Del106 ̂  ô ̂  marería oe fufo capi.Defp0fad0f.7capi.cafa míéto: 
I C i 8 ̂ v icapúbefar/y emattctparrt oeyufo capí.matrtmonío. 
í í ^ f i A 1 1 1 * í n ^ PloPim^on nqllosq no íc fabe ejen fon fus ̂ drestanfi como los q 
I C í p U i iwnaccoeniugcrefqbmcenlamãccbia/o^orramuaer^publicamétere 
cíbieífe a todo bõbze qfefyieífe aynítar carnalméte cõclla:z anfi mefmo fon efpurios losq 
M padre derto/empo no fe puede boneftaméte.nóbzananfl como fi fuclTc pañete cercano 
ólamadre/o fuellefraylc/oclerígo:i losq fon nacidosoegfonasilltmres t generoíaróla 
vnagtetóla otra 6 baca fuerte/anfi como losq fon naridòsô algüa taiiernerfi/o alague 
tsi/o efclaua/o ò fusbí jas/zó vn mfante/o ou^/ogrã fefíozrz po:el femej 5 te fila madre fnef 
fegenerofa y el padre fuere fiemo/o abo:rado/o 6 otra miiybaraftierte.Uii.n.rüii.eiila 4r 
ta gtídatfU.tí.v.li.iíi.ocl tijero:tó5imos Oefnfo captbaftardos ^Hai. 
¿ S i e n d o los tales efpurios naddos oe oañado ayunrnmíento/d padre ni loe afeen> 
dientes oe parte fuya no ferian obligados a oar les alimentos. avnque la madre t 
|los afcendientes oe parte oella ferian a ella temidos: ocio qual toda ra?onoello_De 
0 v 
p. 
simosoe fufo capí4Umcnto0Terfi.r.TDefufocapt.a!untamíento nioftramosquees oa^ 
ñadoajuntamícnto. \ 
CComo fucedenlosbíiosefpuríos a fuspadrcsy eiiquepo:cíoit fi ouíeren bí jos legítú 
mos/% que párteles puede oerarfu madre no ainendo enabíjo6lesínmo0/DC5úno6 DC 
fufo eapítulobaftardostvtrtículo quarto t quin to:i oe yufo capúberedefos WUt). 
íí^ftml trcsfonloaeftadoôôloôbombKs/pojquc todo hõbx/o es lib:e/o í íemo/ 
íwll4tlsJyefc^U0/O£l|30:ra(jo:y eftado enquantoaefta íigmftcaaônoeôorra cofa 
fmo la cõdícíon % manera en ̂ bmen los bòbKQ que es vna oclas tres fufo oícbas turril), 
euel p:obemto:y ley pzímera enla quarta partida. 
C E n quantas maneras muda alguno el efbdo De3imosoe fufo capucabeca ̂ fí Jíf. 
C ¿ a fuerca oel eftado oelos bõbjes alléde oda omtfíõ fufo oícba fe oeparte en o trafmu 
cbas maneraóipoiq oe otra manera es ju5<pda feral oerecbo la perfoua oel bóbze Ubie § 
la oel abozrado/oól efclauott anít tnefmo cnel piimero eftado ay otuíftõtpojq anfi mef mo 
oe otra manera fe cõfidera la gfona oe vn bidaUjo/o ò otra mayo: gutfa q no las oe otras 
gfonas Ub:es q fuelfen ó ittenojgiufa^ los clérigos q los legos:i lof bijos legttimos/que 
losíllegitunos^ elvaró/qla imigerJ.t).aielotcbo tt.rrüi. 
fDBeftado oela criatura queefta cnel víentreoefu madreen qnto esa fu p:otiecbo co r̂e 
como (t fuefíenacída la críaturarpo: manera quele apzouecbá todos lospleytoe i pactos 
que fon en fu pjo anít como fí fticfie uactdaravuquc los que fon en fu oaíío no fon validos: 
po: oonde a ni'endo eltertado:mandado a fuberedero q oentro cierto tíépo abojrafie 
efclaua fufa /en negando el oía ella v lo oe que eftuuiere preñada fonlibies z b o : r o ô / a r n ^ 
el beredero maliciofamenteoilatíilícéoarlíbertad ala madrepara queloque panerefea 
íterijo:z añil mefmo po: ra5on oel parto ala madre que fueífe preñada no fe puecl e oar pe* 
na cojpoial po: qualquicr yerro que ouíeífe cometido:autes oeue fe efperarbafta que aya 
pandoiaylty tercera. 
C S y otras tres maneras oe mudamícto oe eftado po: cada vna oelas qualer mudí ãdo al 
gimo fu eftado pierdéel poderío que teman fobzefusbijosrlavna espozoeít terro^ con* 
traellosfueneoado/fegimoírímosoefufocapí4oefterr3dos:y capí.encartados :pla otra 
es po: oígnidad a q pujan los tales bíjos:las qualesfeííalamcs oe fufo capLoignídad 4 í u 
íiij,tla otra esquando el padrepo:fu voluntad/o el rey/o el i ne5 contra fu voluntad ólpa* 
dreonieífen emancipado el tal bíj o/como oixímos oe fufo capí.emancípacíoii túmíj .enel 
pjobemio oela quarta partida. 
C S í ela quien fe bi50 obligación alguna mudare fu eftado en vna olas oos poftrer asma 
ñeras que oe5í mos oe fufo enel verfip:imero/o oelas quefeot5en oefufo capt.cabeca ̂ fí. 
íij.enel tal cafo feria oefatada la tal oblígacion.U.ritu.nüj.enla quinta partid a: y avi i fi 
gima obligación fe ouieííe orfatada po: otra obligación q la inouo/ft el obl ígad o p o : la fe¿ 
gundaobttgacíõ mudare Deeífódoen vuaoelasfegundas maneras:lafcguda obligación 
aiifimefmoferiaoefatada:y la pumera ínouadaferia valtda:ay.L]cv.i oe5imo6 oe fufo capí 
tulo contractos verlioíe?. 
CComando alguna cofa enla primera manera en que folia fer oeue anfi mef110 cob:ar el 
mefmo eftadoqueoeantestenía.l.r.ti.rai:.enlafegunda partida:?ommosoefufo capi,ea 
nuosverfificulotre^e. 
i T ^ v i i q la cofaemperíada mudaífeoe eftado:empero no fepdería po:ello la obl igado a 
tomeíTeel qla tieneypotbccada.l.rv.ti.riij.enlaquinta partida. 
CíEl rey oeue mãtencr/iguardar/t bonrrar cada vno oefus vaflallos/itfloe ^ l o firuen 
en fu eftado/no ba5íédo ellos po:q le oaueflen pder.l.íj.ti.r.cnla fegúda partida. 
CCodas las cofas oel mudo fe mudá oe run oe tres maiieras:o fe nmdã oe fer a 110 fer:o 
oe no fer en cííeno oeferenotrofer.ts.rviij.enel pzobenuo enla quarta partida. * t 
£ñmcos* £ñmámtc foxú 
CiRo fon mudos pojbõbjes oe níngú cllido log que nace cõ enbeça/o otros mtcbzoeoe 
befti.itT fiiG padres no fon tenudoe oíoíotrar beredcros.íEmgo ¡i touíerc rb:ma6bôb:c/ 
avnqne ayü alguos inict^osocnuinndoso megundoefon bnuidoG po^bobjesiioené fu* 
ceder a fue padrcô.I.vlrium end Dícbo n.rriíj.oeia qrra gíídaty.Lvni.fúrrnij.eiila feprtnia 
partidaXo Dinas vcafe culos capítulos fufo alegados:^ yufo capi.piefcnpdon %fimí}. 
£fí'li 11 ^0,í vcdaituctosqueba^élosfeífegDealsüosítiGaresDefendíédocj ! 0 a 5 i U J U inugfio pueda acojer en fu cafa a mngíío (i no enl meron Dóde ellorpo 
uémefonero po:arrédamícto:o cefendícdoq otros no vendã los máteníintctosífaliio a^ 
lios que tiene arredado ocilos los Dichos eRãecs:los cíles eílã eos fon,-pbibidos toados 
poj níncíiinos po: fus aItc5as:loe q!es tnãdarõ aios Dícbos fcño:csq òrafTcn a todos acó 
?er íifoeméte en fus cafas/i wder ios n]átef!sm?étos^:ematíca o fus alteras Dada en m* 
Hadoltd anoxcccrciM.irnc.cnlaspinancas.'la qualfuecõftrmadayrnãdadatjuardarpoj 
otra p:emattcaDefu mageliad culas coates oe Coledo a fio De.ornUJf* 
íPfid itHcir t f cí ̂ 0 ̂ 0 8 babteró primera inéte los griegos/i oefpueslos roma 
u ^ i i u n i u m 1%, n09 pa:q fupjenen lofgrãdesbecbos q cada capitã bísteíTe en bata 
M z mft mefmo ga q fe caudilíaflecada vno Debato o fu capítã:i ó aqllos cj los oeuíã guí 
arlrri.ri.ir.enla fegüda parnda:^l.tíMí«tnH-cnla Dícba partida. 
CÊI eíTandarte es leña cidrada fin flirpa ?:Tefla feíí a no la puede traer otro ft no elernpc^ 
radoj z rey:-: ay otra fnla quadrada i ferrada en cabo que llamancaudahy elle tal no Dê  
«en traer fino las ciudades i villas i fus conceiosiy ios fe?lo?es que ouieren cíen caualle* 
rospo2vafl*allos/fDendcarriba:ianfi mefmo ay otra manera De feria que Dí5en pédones 
pofadcroeilos quales trayan los maeílres Delas ojenes oclas cauallertas/y en fu aufere 
cia ciertos conicndado:es/i los que ouicré De den catialleros a yufo baila anqticf a:y efta 
fa! fefia ce ancba contra el alta i aguda bajía loe cabcs'.-rnllcndc Delias ay otra fefra qua^ 
drada que es mas luéga que ancba bté el tercio Dd afta a yufo y no es bcrradaryefta llama 
vadera:? ay otra es angofta iluéga cetra fuera tgtida en DOS rai?ios:y efta tal traen los 
oflkíalcs mayojes Del rey:*! los adalides puede traer fefias caudales fi el reylaf Diere/y oe 
otra iuanera no:y el almíratecnla galera en q fuere el cfládarfc Del rey Deu e licúa renla po 
pa oela galera vna feíía caudal oe fefíal De fus armas:i puede anfi mefmo traer enía Dícba 
galera y culas otras otros pédones menojes cõ renales Dcfus armas:ycn todas las otrar 
naos z liamos no ocueu traer feñas fino Del rey o Dd ferio: que mádo ba5er el armada:fal 
uo el conutreDcia galera quepuede traer en fu galera vn pendón Dcfu fena:ley treje ica* 
toiyc cnel Dícbo titulo.rriij. 
C X c s fufo Dícbos pueden traer los ellandartes z vaderas o pédones fegú q Dírimos yé 
do en guerra o viníédo Delía:empero ninguno les puede traer condianamcnte faino el cm 
perado: o rey poj boira De fu imperio % reynos:i po:que fon caudíüosDc cada Dia:z nítp 
gimo otro puede traer feñas o pédones oíos fufo Dícbos faluo aillos a qtué el empado: 
o rey los omeífcDado enmeiuona Ddo ql ellos no Deuc elléder fus pédones o vaderas cõ 
traeí eftãdartco pédon o otra feíía 61 rey q les DIO m contra fus fncelTo:es: ft lo bi5ielíeii 
caería en trayaon conofcída:y DCUC fer cebados Dd reyno:av.l.n\ 
¿"¿l iando los pen dones oclas ciudades o villas van po: mandado Dd rey para oõdc el 
cfttuucrc/no ficndo elenla tierra/dios no ocueu y: focapírama alguna queculas oícbas 
ciudadeseftouíercu po:capitán:antes todos ios feno:es ricos bomb:es queculasm* 
cbas dudades cilouíercn anfi De pie como oe cauallo aguardé alos Dícbos pcdonesri «o 
vayan fo capitanía oeotra perfona faluo coucí rey o eonel p:iuci pe o con quien el rey man 
dare:?aguardé losoicbos pédones baila que los tomé alas Dichas audadcs:ley.rnj.tífu \ 
lo.ü).lí.tít j.oclas ordenanças. i 
CElquc alçafll* d eílandartcod rey fiédo caydo end fue lo enla qurrr a/d rey leoeuc muy 
f£ftatuto* /£fttlo. £ftímmo\u £ftran|ei'os, 
bien gualardonar fcgunla calidad oela perfona y feruício q bí5o:y es vito odoe íeTwh 
doBfcrnídos que puedêba5er en guerra oeípueg oe tibiarla períona Del rey oe mu erte o 
oe pzíriou.Lvi.ti.rm).enla oícba partida. 
i C f t di tfitr^0!110 t m como 108 leS00 no ocueiiba5cr¡ eftatu toe algunos con tra los 
^ I I ^ I U I U clerísoa ni contra la libertad eccleftaftícaiique los tales eftatutosfon 
ninsimoettloDemasoefta materia t>e5tinoôoefufo capítulo cóítttucíones veríículo ter 
cerón oe yufo capitulo leyes» 
í£ftil(%í>el3 concDel rey^De otro ftiuícr t)euefeguardanpo: manera q íí algua car 
l l lw ta rey fueífe ganada o cócedida contra el efttlo oela co:te/no valdría la tal 
cartalrlmj.n.míj¿nla tera^ 
C B n f i mefmo la carta oel rey q fuelle fegu el eftílo fe yfaua i guardaua end tpo q fe con 
cedto oenefer creydanba5e fe avnq no fucilefelladalcrííjxnel oicbo tmwvií}.i oejímoe 
oefufo enel obó capucartas veríLUj. 
í í ^ f t t n t ^ i ^ i A t t no recibe el bombje ni apodamiento con qualquter cofa que fea 
/ ^ l III11 a L I V J ! i ley.iij.ti.íceula quinta partida, 
C £ l a quíé fuelíe mandada cofa agena ft oefpues el la ganaífe poz tpo bonerofo aífi como 
po2 cõp:ar/o pojcãbío/puede pedirla efftmacíõ oela tal cofa alosberederoepelCí lo man 
do.Lrln).ttár.enla ferta p3rttda:y.l.r.?.ta.enel oicbo titulo. 
CCuando no fe puede auer la cofa § otro védio/o quádo no la puede faitear obligado es 
oele oar fu p:edo/y alléde 61 la tercera parte oela eítímadõ oela tal cofa q anfi cõpzo cõ but 
na fe/como oírimosoc fufo capí.cõp^r ^ií.víii. 
C & n l t mefmo poíq en muchos cõtractos el que engaño a otro es temido aloe oafí oe i 
menofcabos/comootnmosoefufocapúengaíío ^fuvj.iotros mucbosauicdo p:ouado 
el enganado fino pudiere p:ouar la eftímadõ fufo oicbaoeuefercreydo pozfu íuraméto/ 
como oe5tmos enel oicbo capi^fi.]cí).£mgo oeue fe ba5er poz talfactõ oel j ue5.L):tí:.tí.»íj. 
y.l.víti.ti.p2i.enla quinta partida, 
y, CiEmgo regulármete la eftímadõ oe algua cofa oene feba5eral aluedrío oeoos bueras 
gfonarq el jue5 o las otraf gterelígíeré.1 áíí j.tí.m>.y.Uíí j.tux^xnla fegüda gtída:y.Lrivi, 
tíar.enla ferta partida rifí no fe auiníerélos Dbõ6bomb:escomofeoeueba5er/De5ímo6 
oefufo capúoano veríi.ní|. 
CBeue fe cóílderar el valoz oela cofa que fe oeuía oar quãto podía valer/enel tpo/y enel 
lugar oõde fe oeuía oar o pagar.l.vííí .tí.pzí.enla quinta partida. 
C2los que fueren puertos para eftímar o apzedar alguna cofa:oeuen jurar ante todasco 
fas quebíen t fielméte ellos fe auran enla tal eftímadõ.Lrl j.ti.v.enla quinta partída:y.líi¿i. 
fufootcbo tí.rív.enlafegunda partida. 
C^uando feapzeaa o eftíma algún oañoqne fe bí50 en alguna beflía quanto enla tal 
eftímadonfe oeue auer ref pecto al tiempo palfado/i quanto al futuro oídinos oe fufo ca 
pítulooaño veríículo oie5ínueue. 
C^uando fe oí5e auer fe oado la oote o arras eftímada: i que pzouecbo o Daño fe figtie 
oclloala mugeroe5imosoe fufocapitulo ooteverfi.rvi.i.rír.y en otros mucbos. 
f f i ñ v & t t i t Y C x a ^ 1 1 0 fón naturales oel reynooe cartilla no pueden tener end 
l i * m } v i ut)sícfcoreynoperladas/nioígnídades/níoífíciosecclefiafh'cos/ní 
benefidos:faluo filos tales ouíeron pzeuílegios oe naturale5a oelos reyes catboltcos:le? 
oíe5tocbo t oíe5ínueue % veynte.títu.íí ).lt.pzi.oelas ozdenancas:i oe5imos oe y ufo capita 
lo natura/i naturale5a. 
ClBo fe pueden oar cartas oe naturale5a a perfona alguna pozel rey:y fi fe oteren nolfeati 
valídas:faluo pozgrandes feruídosque algunos eftranjeros ouíeren becbo al reynoro fi 
el reyno o los pzocuradozes oe cozte lo ouíeifenfuplícado al rey:o fíendo la talca ufa aV 
jgftudtameg. fotcyl( 
r tguada poi loe grandee t perlados que conel rey refídíeren en fa coite % poi ellos fueífen 
las cartas refrendadasenlasefpaldasíife renoquen qualefquíer cartas o e n a t u r a l 4 
oe otra manera fe oleren o fueren Dadas 1 que no fean obedefcidas: y los naturales Del 
rey no fe puedan opponer ?b95er refíftencia alas taíes cartsaiay.Uír.t.Ur j>la qual ley fue 
confirmada po: fumageftadenlaecojtesoc madridano De.Drmij.l.ír.poz la qual fuerõ 
oadaspo: ningunasqualefquíercartasDenaturateaquecontralafbímaoela Dicha ley 
feomefieuoado:oeloqualoe5únosoefufo capítulo benrfícioswficulo.rríj.icapi.natt^ 
ratuaturalt^avcríí.víi. 
C X a s teiiécíasDecaftiUos^fojtateasDenfeaefonas m<n rales ôílos reynosabiles? 
fuffíctentes guardarlas/i no a cflranjeros.^ematíca oe fu magelíad enlas co:tesDe 
talladoUd Delaño Dc.Dnííi.Uric. 
C & n f i mefnio losembaradojes que el rcyembtareal papa/o a otros pjíndpes a negocia 
ar 1 cótratar rob:e cofaíq tocaré a efíof rcynos/feñ naturales ôftos Dbõf reynos y no eftrã 
jeroa^ematicadfu mageltad enlas DbascoítesoeraUadolídrley fetentai ocbo, 
fCfttiA {(% t i fea e^l^t0 e0 ay untarnte to ô Doctores y maeftros y ô eítudíãíes ^ es 
¿-w 11UU lalftlw i)ecbo en algún ciudad cõ volútad t intédó De apzéder las fdéct^ 
as:i ortos efhidios los vnosíon generales enlos ¿|íes fe mueflrã todas las artesi fetécias 
¿i Dí5ê Uberaks/i lasleyes/y canonesty eftc tal no fe puede eftablefeer futo cõ lícécta % auto 
rídadól papa emgadojo rcy:y el eludiógtfcular es aqlq fe muellráalgííasa algüorgtícu 
lares elíudiãtes:y puede le ba5cr qlqnier pesiado o cõcejo De alguna ciudad o villa.l.pzi.tí 
ni.rtri.6nla fegüda partida. 
C^tos eftudios 6tié fe cHablcfcer enlas ciudades % villas Debué ayre 1 abfidofas z femio 
fas oe entradas 1 faltdasti los mo:ado:es Delias Deuc amar/ acatar/*! bõirar aios Doctor 
res 1 maeftros que etilos Dicbos ertudios inoftrnrcn las fcienaas:*: anft mefmo alos eftu' 
díantes % a fu familia % cofanlos qnales todosfou Debato Del amparo 1 guarda % Defcnfi* 
on oel rey/aníí eftaudo enel Dicbo eftudto como yendo a biuir encl/o fnlicdo Del yédo fe a 
fu6 tterrasttlosq Ie8!bí5íerémalo Daúo/o a cofasfuyas oeuéfer cartígados 1 punidosco 
iiioDefufocapUoifeM.vlj.DmmosqDeu!áferpunidoslos^Defbõrrauá^ 
qiic yuan ala co:teDelrey:ay.Líi. 
C ^ e u é fer enlos Dicbos eftudtos generales Docto:es 1 maeftros § mueítrélasoicbar fd 
eiidas/alomenos vno oe cada fdéría:alos ̂ les Deuc elrcy feñalar derto falario cada año 
fegi? la feieda qellosmoftraré/ycomo fuerefabidojes/ay.l.íii. 
¿ X o s maeftros %ooctozes Deué leer enlos libios Delasf ríédas q mueftrá Dado los a en*» 
teder aios eftudiãtesnil alguno ólos Dbõs maeftros tDocto?es enfermare po? manera q 
no pueda leer/Dcueempero auerfu falario como fí IcyeíTcr ft muriere fusberederosDeuc 
lo auer po: aql año:ayJ.tií j . 
CBcuenferlos ertudíosDõdefeleeen algún lugar apartado ocla tal dudad ovilla los 
vnos cerca Ddos otrosray.l.v. 
CXos cftudiáresfeDcuc tener amtftad vnos cõ otros:'! ningúo olios Retire De tomar la 
cafa q otro eftudtate touiclVc tomada i alqladat i ft oubdareq el tpo po:q la Deuc tener fue 
repaífado/anteqla alquile Deuc lo preguntar al cftudíante que mojare enía Dicba cafaren 
U-Dicbalcy quinta. 
C l t o s cftitdiantes avnque fe puedan juntar en vito para ordenar Defu vida y diado/ 
tío que concierne para ello :ay ley ferta. Empero no pueden fer particulares ni Dar fa 
11023 ninguna parcialidad/ni vandooela ciudad: yd quelobi5!ere fi fuere perfonafa^ 
lanada es fufpend ido De fu falario po: vn aiío po* la primera ve5:xpo:la fegundaponres^ 






vneftudíante conotro eftudíãte:oconotraeílquterperíona:oeljue5^p9r3ello Diputad 
Dícbo maeltrefcuela pozcófentirntéto dl rey.Líttj.eneloícbo t í x o d a s ozdcnaçaapo: bífi 
eôrettocadalaXvíí.eneW^ 
cinco enlaspzematícaô. A 
C S í l o q u e febí5íerecontraalguno que fticireydoavnooelocellttdicwgcneralcecgw 
Udo/Dírímosoefurocapímlo appellacíon verfículo veynteí quatro t capítulo mp\m 
miento verlículo q u t e . ^ , ^ 
C^uíeneetenudooelempjemdoeífebísoaalsuno^elludtauacotícenaaoelpacírcDe 
5ímo0oeruro capí.emp:eilído verfi.víí. 
C ^ n f i mefmo ft ee tenudo el ertudíanteoe traer a partición con f as bermanos oefpues 
oela muerte oelpadreloelib^osquebacôpiadoigaftos^babecboeneleíludio^ndoel 
eftudíaua cõ la volütad oel padre/oe5tmo6 oe fufo capí.oíuí(íõ ve r f i ^ . 
C E I eftudío o vníuerfidad oeue auer vn bedel para ba5er faber las fieftas % otras cofas 
3 cõuíene aios eftudíãtes oe fabenljcenel oícbo tí.m\. 
CSnfimermooeueauerenlostaleseftudíoslibzeros^pzoueãlosDoctoíesyeíludiáteô 
oeUb:osíílescõuíene4lEmgolos tales libierosnogojá oelospzeuílegíos celos Dichos 
eftudíos/avn3 elloseftenmatrículadostvayanaoyzaloseftudíos las liciones ojdinarí* 
asXc]cv.enla0 pjematícas. 
CiBínsunfefioinígrãdesocupenlasrentasaterciasoeloseftudíosgeneralestl^p 
enel oícbo túicoelas ordenanças. 
CComo fe oeué ba5er los oocto:es t maeflros enlos obõs eñudíosíi como fe oetiébon 
rrar oirímos oe fuío capí^octoresri oe yufo ca.grado/i maeltrefcuela. 
C^tascatbedrasôloseftudiosoefalamácaivaUadolidfeãoadasaefonasootâsifai 
bídas/y tales ¿í ap:ouecbé aios eftudíãtes % oydoiesri fea oadarUbjeméte a quíépteneTcé 
fegu Ias cõftítuciones ólos oícbos eftndtos:? ninguno fuera oelas oícbas vníuerlidadff: 
oel gremio oelos oícbos eftudíos fe entremeta a bablar ní entéder enlasobãs catbedras 
y el ¿j Io cõtrario bí5íere fea ôfterrado ôl lugar oõde eftuuíere el tal eiludío pozxaiios^ pí 
erda la meytad d fusbíenes ga Ia camará oel rey:ley p:í.enel oícbo títuxoelas o:denã^ 
toeyufoverfi.xvííj. 
CElrecto: puedelleuaroelos que fuerép:oueydosoe alguna catbedra folamenteoos 
paresôgallinas/o ocpollosfi fuercen veranoío oe perdí5ef fí fuere en ínuíernonlogeófe 
jerosla mitad oelo fufo oícbo:? el efcríuano no lleue nada allende oe fus oereebos f̂on 
tafladospoilas conftítucíonesoelos Dicboseftudíostfopena oeloboluerconel quatro 




pzoueer/oando % pzometíendo les alguna cofamí fauo:e5can publica ní ocultamen realas 
perfonas que ouíeren oe votar para que oen fus votos a quien ellos quííleremní s ellolo/ 
atraigan po: ruegos o amena5ar/ní poz otra fojma algunatfopena queel quelo contrario 
bí5íerefeaoefl:erradooeltaleftudíoi ciudad poj oosafíosti paguepara Ia camaraóW 
rrmíll marauedís.l.OTi.^]cr]Cííi.enlasoícbasp2ematícas:flrricí^ 
cbasp^matícas:a oondeallendeoelo fufo oícbo oefíéded ningunos cauallerosnio^s 
} £ i i c m f t h . £ j c m í m d o i C Q . /£rcrcíto* f o x l n j 
pcrfoimsfc entremeta eu pjoueer o votar enlasotcbae caíbedras/níbagã partido oeoi^ 
ucrotj ni De otras cofas cuias opoftciones ocllas:*z los que otercno p:omenerai cofa algtt 
m/o losq tal cofa o p:omefla recibíereu/anfí los quefe opofieré como otrosqualefqnier/ 
fean ynabiles para ftépjepara bauer catbedras aUjunasM pierdan lo oado o lo pjometído 
% aiifi inefmo lo que omcren recebido. 
CfBmgim letrado pueda auer cargo De j itñida/níoepefqutíidoz/nt Derelatoz/ní oerece¿ 
pto: fin que el aya eftudíado en eíludio generalralonieuos po: tiempo oe Díe5 añosti ouie* 
reiilofucnos veynte 1 fíete años^:ematíca De fus alteras oada enbarcelona año Dexccc 
rcíij .{.líenlas poemáticas. 
CÊII qieseüudtos Deuc ferDocto:adoso graduadosgagojar ôla erempeíõ ó pecbos/i 
oeotras libertades Dejimos oe ftifo capí.oocto2 %ftM\. 2LoDemas veafeDefufo enlosca 
pítulosabogados/alcalcaldes/cbancillería/confejo/cozte/conferuadozes/Doctoj^óyufo 
capí.grado:y graduado. 
í A i r d W í l í d 03 d P-ccíofifltmo cuerpo De nueftro faluado: yredempto: jefa cnfto 
^ C l l t a l Uimfegu 11 DinmosDefufocapitulocojpusDomíni. 
CBeue feguardar la cncaríftía entera diucuesfanctotyponerfeenlugarboneftoibíé 
guardado Donde el pueblo lepuedaadojanpelvícrnesfccõ elcjDi5elaniíífamayozlavfa: 
poiq aquel Día no fe cõfagra el cuerpo De nuertro feño: jefu cbjillo ala milTa.l.rlvij.tí.iííj.en 
la pantera partida. 
CCoino fcoue adozar-r acópailar qndo llena la fancta eucaríftía aalgú eiifermo/ô5tmof 
oe fufo capi.cojpus Dñi.verll.u. 
C^ualqer q no creyere perfetaméte enelfetõ facrameto ola eucariltía.7^ enel fea el CUCP 
po verdadero oerifo ferio: fefu cbuilo/esberetico.l.p?!.ti.p:í.lí.p!i.Del fuero:z oirímosenel 
Dicho capi.coipus Dñr.y capi.articulos:y capi.crceni Deyufo capianííTa. 
£icaniín3do:csycraminado6 I S ^ S ^ 
como Deuc fer examinados 1 apiouados/i po: quíéameellos pueda vfarófusofficiosDe 
5ímos Defufo culos otebos capitulos:t De y ufo capitulo fificott anfimcfmo lo Deuen fer 
os abogados % pzocuradoies Del cófejo o cbã cílleria.l.rl.capí.li:v.enlas poemáticas:':: los 
efenuauos públicos Dela coste 1 audíencía/como oínmosDe fufo capí.efcriuanos verficu 
o.tii.t.xlf.t anfí mefmo Deuen fer ecamínados los relatojes pojel pjefidente t oydojesól 
confefo o cbancillena Dondeellos fueren pzoueydosten manor Délos qualesDeuen jurar 
que bien % fielmente ellos vfaran Deftis offídos: % ft ante Defto ellos vfaren Délos Dichos 
officios ellos los pierdan % fean mabílespara fiempieparaauer otros officios/enel Dî  
cbo capitulo fdenta 1 cíiiGO. 
f 'Eos cramínado:cs mayozes Délos fiíficos/çuru janos/T barueros/í bottearios/y efpê  
cleros De fus alteras no puedan vfar De fus officios De alcaldes? eramínadojes mayores 
po:furtmwos/fino po: fi niefmos.l£>:cmatica 6 fus alte3as Dada en alcalá ano ô-ccccrcvíi j . 
Icy.rcj.eulasp:em3tícas confirmanua De otra oada en madrid mo De.ccccrdú j.ay ley no# 
lienta -i Dosty ley nouenfa z trestlas quales tratan como fe Deuen auer enel cramen/? ̂ n 
toban oe tomar los tales eraminadoses mafozes/ De5íniosenlos capítulos fufo alegan 
dos/í capi.fifícos verfu j . 
ff*YPVfítC\106 C3Pimne6 0Jl3ené fas ccerdtos ó Díuerfas fonnas «1 maneras feguu 
UsfirK 1 i I I v ^ yíeré fer mejo: % maferpedícte/fegíi el lugar Dõde ellofi los enemigos 
fuere y la géte q ouierc lo cõpo:tare.l.rvj.tt.rni).cnla fegOda partida. 
CBuíendo fe De venir el exerríto o bueftcDe vn lugar a otro Deuen fer loa capitanes 
.muy fob:e auifooe ojdenar la gente fegim la tierra po: Dondeellos ouicren De paliar/ 
£iter<m 
ante que la gente tmteua como vaya el raftro todo po: vn lugar: i no fe parte po: mucbae 
partee pjoticyendo qualcs^eucny: ala Delantera i qualesala trafera: poniendo im& pô  
der enla ̂ aga que enla Oela ntera:ba5tendo aflt tneffno aderefcar los fuer tee ? malOB pat? 
fosryai llegando cerca DealgiinUisarDelÍt6enemigcôDetieiiba5ereftarlat>elanterabaí 
fta q llegue ta ta géte oe caualleroe -i infantería que pueda guardar el raftro bafta q llegue 
la reçaga:ay.l.niM tengan alaoíeftra? finteftra catialleroô paraoefcubnrla tierra para 
q el exercito no reciba oaíío:? pozla mefina ra5on Deué yz loe caualleros armadoe z apetv 
cebtdostparaqlíloô enemigos vinieren a ellos adefoza fe puedan mas facilmente mri$% 
rar:ayleyDíe5íocbo. 
C^uando el erercito fe apofentare oe paiTada los adalides oelos quales 1 oc fu s officí 
os Dijimos enel Dicbo capí.Deuen fer muy p:eueuídos que le apofenten en luga r oõde no 
fea mueba angoftura/m tan poco fea muclx» alongado:y para fer mas fegiiros ocios enê  
mígos cerquen el erercito con los carros oda reqtia/i con palos bíncados atados confo 
gastay.l.rir.t ft fuere De luenga mozada bagan carcatiear enoerredo: el erercito:^ oeno^ 
ebe pongan fe fus guardas aííí De píe como oe cauallotay ley veynte 1 vnoti pot lo femejá* 
te baga fe quando el erercito cercare alguna ciudad o villa o caftíllo.í£mgo oeué ponerla 
géte oóde pueda ba5er mas mal alos cercados guardado!es las puertas 1 paflbe po: DÓÍ 
de les puede venir focozro oe géf e/o ó bafttmétos:? poz Dõde ellos pueda en trar enla bue--
ilea bakeries Daño o cfc.iramuc.irles:ay.Umi!. 
C2-os que fueren po: batimentos para el erercito los capitanes que los guiaren llenen 
losfcgun DtrímosPefufo verficulo fegundo:con trafera ?Delantera:?no vayan nmyDef/ 
pacidos:? tenganbombzes paraoefcobzíni traygan elrailro como ay Diximo6:lcy veyn? 
tey DOS enel Dicbo tittuvj. 
C E I cauallero o peõ qfiédo en exercito védiere o empeñare fus armas/§l pena oetté auer 
el vno y elotro Debimos De fufo capUrmas tfuj .y capí.cauallero. 
C S í e n d o cercada la ciudad o villa como Dicbo a fi fe pudiere ganar cõ guerra lígeraCaífi 
como quitando le los fructos que no fean cogídos/o elagua)Deuen empeçar po: aquel 
manera/1 no poner fe en aquellas cofas en que ouícíTc mayo: peligro: pozque fiendoles 
quitados los fructos los enemigos reciben Daño enello/y el exercito fe apzcuecbe oellos 
fi no vinieren a partido.£ fí fe tomaré poz fuerca/o poz burto no fe Deuen parar a robar ba 
(la q fean apoderados De todas las foztale^as:? la pzímera cofa q Deuen ba5er es oe Dar al 
rey aquel lugar ft ay fuere apoderando le De todas las foztale5as: 1 fí no fuere ay oeuenle 
oar al capitán que ay touíere f11 lugar:? fi tan poco no fuere ay Deuen entre fí efco|er aigti 
nosquele tengan pozel rey:? Defpues Deuen partir lo que bailaren ay Dando al rey l o que 
le pertenefee poz ra5on Dela bonrra y oda mejozía:? Defpues Deuen oar fus gualardones 
alos que pzímero entraron enla víllao cafltllopo: fuerça De combate o po: b u r t o n a í o s 
otrosDdpues que ganare aquelluganel qualgualardonfe oeue Dar al aluedrío oe bom 
bzesbuenos? comunes/catando lo que bí5íeron/? la fozma:y facados ellos gualardoneg 
oeue fe repartir la ganancia entre la gente Dando al rey fu quinto oe todo el mueble. & 
pero fí no fe oníelTe tomado la tal ciudad po: fuerça o po: burto fino po:bamb2e/o poz aue 
necia Dando fe ala merced Del rey/d puedeba5er oellos? oe fusbíenerto ¿J bien le pareícíe 
re/Dando alos que fueron conel la parte que le parefcíere fegun la gente que tratero n 
gun el feruicío que biberón:? fi ellos ouíeífen oe falir los cuerpos faluon óxatido el auer/ 
enellecafoDeueelreyauer la meytad / ?todo el exercito la otra meytad: % fob:etodo fe 
oeuen guardarlas abenencías ? pactos ̂  fuellen puertos cõ los enemigosXríjc.tt.rrvj.en< 
la fcgñda partídaXo oemas veafe oe fufo capúelládarte/armas/capítanes:? caualleroe: 
y oe yufo capúguerra:? rey. 
£yepctoii> fo.cjdtoj 
f f i V f n r í m i 0PPonc ft mucMe vocs erempcion en juy^io aufi po: d reo o bcman 
^ ^ v p c i u i l fofo cmo poKlauctoz/como parece po: lo que oeyufo De5tmo9: y 
m\ que en oerecbo erempdonee y oefenfionee fea oíuerfas cofasiempero po: el oerecbo 
oel reyuo fon vna niefrna cofa.Lvíi.tittur.libw.tí j.oel fuero. 
CBeftaô cxípcíontQ las vitas oi5en feperépto:ías:po:eí rema tá el pley to quldo fon p m 
dastyetielttépopaflado ninguno era temido oe alegar las ante ocla cõclufiõ: enig.o agoza 
es^puebído el cõtrario como oeyufo oesímos.f eftas pzematicas fiédo allegadas ante õla 
cõteftadoii 61 pleyto no le embargá/faluo la tres § írininos oe fufo caplb cõteftaciô:^fUr. 
Elasotras erépcíonesot5éfegdurablee :yfon aqllasq feopponé cótra el auctomsíédo 
queito es beredero/o q no tiene oerecbo pa poner la oemanda q pufo/i otras femejãtes. 
£ la natura Delias piejudíríales es que impide queel pleyto vaya adelante baíta ^ fea be» 
daradotfobjela talerépdõ^tras ay q fon otlat02ías:y fon aquellas oeque vfancada oía 
ptdicdo abogado/o planos ga las cofasq acaefcéry las otras Di5éfe oeclinatoziar: y fort aq> 
lias^ feopponé cotra el jue? t iuy5ío/ot5íédo el no es f ue5 óla tal caufa/aníi cótra el jues 
como poi ra50n ocla cofa % oel reo:p2etendíédo $ no podía fer conuenído ante cllccxmi. 
Deleítilo:y.lar.r.i:0r|.t!tnlo.üf.Dela tercera partida. 
€ X a a erépciones oe íncompetccia oe iue? y otras qualefqtüer oeclmatoiías oeué fe alê  
garypiouarpojelreooentrooenneueoías/ contados oel fin oel termino Dda cana oel 
empla5aititento al tiempo que auia be venir y pjefentar fe. Empero las otras exepaones 
peremptojías y perjudícíales:puede el reo'opponer % alegar bentro be otros.rr. bias: oe 
qualquier calidad que fea i no befptie^faluo fi al jue5 parefciere que fe beuan refcebtr po: 
las r33ones queel reo con ellas alegare: jurando que el malídofamente no las alega: eneí 
qual cafo pueden fe refcebír tempero fiel no las pxmareenel termínoquele friere bado/ 
fea condenado enlas cofias bel pleyto retardadotlasquales po: ellos fea taíTadas fin efpe 
rar ala fentéda bítfínínua.l.rlij .caplb.vií j .enlas pmatícas: l a qual fue bada po: fus alteras 
en inadríd afio.bij.f fi las tales etepciones feonícren be p:ouar poi efcripturas / como fe 
beuenp:ouarbe5imosbefufocapítuloefcripturas:verfí.xr.l|bo2la qualleyesbedarada 
la leyxcrccví .beleftilo fufo bícboty la ley piimerattítulo.vííi.belas ojdcnaiKas:ylaley.vííj. 
tttulo.iiixnla tercera partídaty la ley.vi!.título.r.Ub20.íi.bel fuero, 
C Ê m p e r o antes que fean refcebídas las tales erepdonesel jue? oeue eramínar las: t fi 
bailare que latalerepdon / o erépciones no fueíTen tales que releuaflen al reo bela 
manda/o acnfadonquelc pulieron en todo; o en parte: eljue? ñolas beue admitir/ ni 
refcebír al reo ala puieua bellas, t e m á t i c a oe fus alteras: bada en alcalá año quíníen^ 
tos y tres:ley bo^tcii tos ? feys. 
C'Síciiiie5refdbío a alguna ôlas partes a p:onar algún articulo que no le apjonecbafle 
líendo piouado / fi la tal parte no lo p:oiiare no bene fer condenada en cofia la otra parte: 
mas el i iiC5 queanfi lo refdbío ala pnieua en vano.l.bel efiillo.clrríúi.fegun la qual fe beue 
entender la oícba p:emarica.ccvi.y la ley.rrj.título.vui.lib:o.i}.bd fuerotbelo qual bc^imof 
oeyufo capítulo p:ouanca:verficulo.ír. 
C S i el reo recomiíníerc al auctoí po: fus oícbas erépciones / o le puliere mutua pendo/ 
dauctoj tiene uueue bias para poner z p:ouar fus erepdones contra la tal reconuendó/ 
DefdeclDia quele fnereuorifícadaxnla bicbaley.rlíj.capitnlo.ni. 
Ci tas erepdones be íncópetenda bciiiC5T iuy5ío / y otras bcdinaton'as (fegun binmos 
oe fnfo:verfi.ií}.)fc beue opponer an tes bd pleyto conteftado:y las tales fi fueren alegadas 
beiien fer líb:adas pjímeramente que no la caufa p:índpal:y anfi fe bedara lo que birímor 
eiielbtcboverfictilo.ííf.ylaley.v.título.r.ylrí.ritulo.íi!.fufobícbo:ylaley.^ 
oclas oídenãças. Ê lo mefmo feria oda erepeíõ be fuerça o be bcfpojo que fucífe alegada 
comobirímosbe fufo capítulo befpojo'.vcrficulo.vj. 
£jeepdon, 
C^ecepciones % racS^s que íe alegarei? contra loe teftigoíioeuen fe alegar t>entrooe 
feys x>m oefpues Defer becba la publicaciónoe teftigos: oefpueeoefer intimada ala par» 
te / o a fu pwcurado: /y no oende adelante.£ fi las otebae erepciones/y tacbas fueren vi» 
fias coucluyeutes feau refcebtdas ala pzueua oando lee termtno peremptono/qn e nopne 
defer mayoj que la meytadoe aquel que fue Dado para la p:ouancapnncipal:enla Dicha 
lcy.rUi4;apítmó jcviii.yley.fví. título, vtij. WKO fegundo oel lueroíu5go. JLz qual feoecla» 
rapozlaoícba i»emattca:!ey.rl!).capltulo oiejy ocboXa qual comgela:lcy\ví). ̂ vüj . ntu» 
loJUj.ltb20 fegundo oelfuero íU5go: que oí5e quefe puede tacbar los refttgoeoefpuesoc 
la fentencia oiífinítíua: y avn oefpues oe fer muertoe losDícboe teftígoe. Belo qual De3í* 
mosoe yufo capitulo pK>uança:ver(iculo.rlti. 
CB-as erepdones oe oefpojo / % o e fo fpecba oe j ue5: ylas otras que oejimoe fer Dilato^ 
rias/oeuen fe alegar ante oel pleyto coiiteftado:ley.íj.titulo,vi.y ley:vii.títulox.lib20 fegun 
do fufo oícbo oel fueroifaluo ft acaefdcre Defpues Dela refpuefta ay. £ Dírímos De fufo w 
pitillo conteftarion:verliculo.ijc.y capitulo Defenftom 
CSlas ercepcíones nueuas que fueren oppueftas enla fegunda ínftancía/ no fuei-on pue< 
ftas/o fueron repellídas enla pamera ínftancia: poique no fueron pueftasoentro Del ter-
mino fufo Dícbo/y conla folenmdad que Detnanrlas partes fean refcebídas a pnicna cóter 
mino que al aluedrio Del j uc? purefeiere: con tanto que no erceda el termino que fue Dado 
ala pamera iuftancíaty fi la tal parte no bt5íere fu pzouanca y pidiere reftíwcion m intregú 
fiendo oe aquellos que Deuen g05ar Del tal benefido/le fea Dado folameiue la mey tad oel 
termino que De antes le fue aflignado/fola pena que viña fuere ai p:efidcnte 1 oydoies: jiî  
raudo la tal parte que la Dícba reftítudon no la pide nialíciofamente:? que el entiende oe 
pjouar lo quealega:enla Dícba leyirlijxapítuloxmí j . 
C2ta parte que Defpues De becbas las p:ouanças % publísariõ en qualquíer tiempo ate 
gare nueua ereepeton y jurare que nueuamenteVíno a fu notíría: y que 110 Dero malíciof^ 
mente Dealegarla/fea refcebido ala pzuena Dela ral ercepcion con la pena q fuere villa aloe 
Dícbos/piefidente % oydozes: y le fea Dada la mey tad Del termino que De an tes le Die fíen: y 
paífado el Dícbo termino no fea mas refcebido a pmeua/ní poz vía De reilítucíó / ni en otra 
manera:enel Dícbo capítulo.jcrvíii.i: concuerda la ley.t|.tttiKviij.líbzoaíi.Del3S ojdenançan 
y De yufo capítulo publícarioiwerficulo p:imero:capítHlo teftigosiverficulo.xrrííj. 
C Í Ê I que no alegare fu erepeton Dentro Délos plajos fufo Dícbos no la puede Defpues ale 
gar avn ej fea menojjfaluo como Dtcbo es.l.xv!,títuIo.Ej.y.l.ri:v.i.j:]t:vj.tiíu.i:viíi.Dla tercera 
p3rítda:y.Lvj.título:Eíjc:enl3 feita panida:y.l.víi.títu.r.libíoá|.Del fuero. 
C i t a erepdon DeDefcomuníon Deue fep:ouar Dentro De ocbo Días Defpues 3 fuere ato 
gadaa.Del eftílo.clríviíi.y De3ímosDe fufo capítulo Defcomuníomverficulo. 
C S í fe oppuíiere ercepdõ cõtraelalcalte q Dio alguna fentécía q no fuelfealcalde/o jne?/ 
o que el .peuradoz a cuyo pedímléto feDío y fe ftgtuo el pleyto no era ^curado:/ o 3 laobá 
fentécía füeíTe Dada poi faifas eferípturas/o poz falfoe tefttgostlas tales ercepcí ones pm 
denfeoppouer eneljuviío'erecutozío ola talfentéda para ímpedirquenofea erecutadati 
fi fueren pzouadas embargaran la tal execucíon J.vij.Del Dícbo titulo.r.Dd fuero. 
C2ta ercepcion que no le contaron los mf ís cõtemdos en algü albala / o efcriptura/qtw 
do fepuedaopponerDixemosDefufo capítulo empieftidorverficulox 
ClHo fe puede alegar níngua erepdon contra obligación o contrnctosque traygan coníi 
go erecudon apareiada;faluo la erecudon De paga /o 3 la parre le bí5o pacto 1 auenencía 
De no pedir a erepeíõ oe falfedad:o que el contracto es vfurarío/o que fue becbo pos ñm 
ça o poi temoz.l.íti.í.íííí .Ubzo.viij.Delas ordenanças. 
C X a s crepciones fufo Dícbas/Deuen fe pzouar po: eferíptura autétíca / quíer fea publica 
qtnerpzíuada:opo;cofeiríonDela parte/o poz|elligosDétroDe.r.Días Defpues q fe omeré 
rr. 
£tccurioin fo.q:lpí| 
to2o:eioí5e que pallado d Dicho termino feocue haverei remare yfecumplaía erépdõfm 
embargo DeqtmlqiuerappelIadonparaanteelreyoalgunaDeruscbanciHeríae* 
C/Êmpero ft po: teílígosíe ouíeré oe p:otiar laô oicbas ereepctoiieety los oicbos tefttgos 
fon aquéde loó puertos jurado el oppométeq no lo ba5è malíciofaméte/i nõb:ádo los te 
fogos m plm De vm mes:i ft allende los puertorpoz todo efe ref no oe cartilla aya pla5o 
De DOS mef es:? fí fuere fuera oíos Dicboí reinos fea le Dado fe?s mefer De terminoten tãto 
queefiflosDícboscafoselDeudozpaguelue^oalacreedo^elqlle&e fiadores cf fiel p:oua 
re la Dícba paga o ercpcíou el le boluera lo que el le ouíere pagado con el Doblo po: pena. 
¥ anfunefmoclDícbooppoiuentefmopzonarelaDícba erecudoiiDetie pagar otro tanto 
Depena enla Dicba.l.v\Delaf oidenancas.f lo mefmo ba lugar en aquel que maltcíofaméte 
alegare algtma ercepcion cõtra fentenda q fuelíe pallada en cofa j U5gada ft el no la p:oua¿ 
ir.enla oícbaley.v.^ De yufo capitulo ftgutcntr.verficulo.rttj. 
C2.as ercepdoncf que perrenefeen al pííncípal aquellar mefmas pertenefeen a fu berede 
roo a fu ftado::íey vitima tttulo.r.líb20.t|.Del f uero.y\Lrttf.títnlo.rvtti.lib:o.ííí.ôla oieba cô  
pííacíon:y\l.tíf .oeí eílilo.Eiítiéde fe como Debimos De fufo capítulo fiadoz:v>erítcuio.rvj. 
C2.a ntuger que fuere acufada De adutteiio po: fu marído/ft antes Del pleyto contdíado 
ella fe o ptiftere i alegare que lo bí50 con voluntad De fu marido o que el fue fu alcaguete: 
no folamenteimpide la tal ercepdon qneei pleyto pueda padclanrennas avn a efecto que 
p:oiiando felá tal erepdon el mando DCUC DC fer punido De pena Demume/como ft fuelle 
comienadopo:acnfacíon:coinoDinriw^ 
fea regla De Derecbo: que el Delicto qnefe ouíere alegado po: vía De erecucíon no fe oeue 
calltgar/comofe Dí5eDc yufo capitulo tcllígos. 7lo oemasDefta materia veafeenlosca^ 
pttulos fufo alegados: y enlos capítulos que bablaitDe )uy5to:i capitulo actioncs/conctu 
fíon/couíeítacíou/y Dctenliou. 
f P l * ^ n K i A l l Poca: apwwabarianlas fen tendas / fino fuefleu licuadas a Detttda 
A w / t ^ . v l i v l y 11 erecucíon. i^o:endelos jueces o:dinarío6 / pueden y Dcuen creció 
tar fusfcnteiicins: % lo mefmo pueden ba5er fus f uperío:es / fi la cofa fob:e que Dieron fu 
feníeucía fuera en fu jurifdicion. ^tiofolamentepuedenlosjitejcs erecutar fu fentenda 
como Dicho es: mas m i lo pueden ba5er po: fus alguaciles i otros offtdales aquíen la co 
metieren que Deba to De fi fuelTen. Empero fí la tal cofa fob:e que fe Dio la fentécia ftiereen 
otra inridtcíon o terrirono/o fí el que fuefle condenado en rasou De Deuda ontelTe f us bie^ 
nes enotra juriídídon/ elfue5encuyoterríto:íofon losoícbosbíenes/ycofaDe quefe 
j Dio fentenda y no el iue? que Dio la fentenda Dcucerecutarla. Empero con cartas tequia 
íÍto:ías Del que Dio la fen tencía: po: virtud Ddas quales Dette entregar la tal cofa / o ba5er 
pagar a aquelen cuyo fauo:feDtola fenteucia:lefp:imera:títnlo..cvíi).ylcy.rvií}.tttnlo. xn]. 
oela tercera partidas ley pJimera:título.x):.U.iíí.Del fuero. 
CSílarenteuríaqiiefeDíofuerecríminaUncgofeDeueerecutarpHbítcameiite: en tiende 
feqiiandoesconfenttda/oquandoesconfÍrmadapo:eljHe5Deappdlacton:oquádoDelg 
tal fentenda no fe puede appellan! ey.vii.titulo.rv.lib:o.í).Del fuero:y ley.v.título.rrvíl.Dela 
tercera partida: y ley.xví j.título p:imero;Ub:o.ij .Del fuero j U5go: y ley.xví .rítulo.vAtb:o.vtí. 
Ddoícbo lib:o:y enel p:obemio Dela feptíma partida: léy.v.título.rrví.enla Dicba partida: 
Debimos De yufo capitulo jufticía:vcrftculo.v^'r.rir. 
f S í ftterefob:e cofa ray5Deuefeluego ei:ecutar:enttenda feDentro De tercero Día:1:11 fue 
refob:e cofa muebleque no fuere DeDínerosexecuten fe/anfi mefnioDctro DC tercero Día: 
F fi fuere fob:e Dineros Détro De Die? Días/enla Dicba.Lvif .61 fuero: y enla Dícba.l. v.óla g ty 
da:y.l.v.tí.íii.y.lí.ríi).títu.rirííi.Dela Dicba tercera partída:y.lp:imera.tí.ri'.lí.ííj.Dcl fuero. 
jCSifebi^erela erecudó fob:ecofas mueblef o ray5:fob:elo qual fe ouielTepado fenten» 
^ rj|— 
£nciicío\h 
ría ocuefe executar fin embargo q algü oiro cõ qiné no fuelíc litigado fe oppulkflc vwdo 
que la tal cofa era fufa:i Rno fueííe oada la íenteiiaa fob:e la tal cofa oppoutédofe alguno 
oeue fer oydoty fi moftrare lo q alego bagafela crecuctõ eu otra cofatempero tungfio oeiic 
reftituír al jue5 o ccecuto: po: fuerca ba5icdo la taleicecudõ.Líii.eilloícbo títu.cr.ól fuero: 
cúplír oétro Del pla50 le aí%nare:puedele pjojrogarel tiépo o pla5o.l.v.ruro Dícba. 
C^ljues ordinario temido esôerectitar lasíTiíaeDÍos jucsef arbitros.l,ir]Cv.tuuE?.óla.iil 
gttdaty*¿ndo t como feoeué erecurar las fales fínastommos ocf ufo ca.arbí troe: %ñ.m. 
CStfebi^creercciiríõ eu otra cofa q la é q fucbecba cõdcnaciõ/ãftcoruo fi le bi5ierc 
pagar ouda o otra cofa en q fueífecõdenado: ótiereba5er pmeraméte en bienes rnuebleííi 
Iofomeregapagarlatalôudaocofa:yéfalta6b!enefnuieblef6nereba5eréb!eiiefraw 
Lui.n.i:mi^lvítj.n.íiila.iti.gnd^^^^ 
cauaU'ofifaluo po: óudasólrey.Lrij.n.i.Ii.túj.ólae oxlenkany no folaméte efto a lugareiíl 
cauallo ôlcaualíb/maf avmen cauallo ̂  fu ouefío no fueírècauairo.^jeniattca ô f i i f aU^ 
da é barcctonataíío.ccccrcíii J.cliriías pmatíca&po: la ̂ 1 fue co:regida l3.l,nj.fufo Db^en 
^fl.vti^ca.caualtbí:y no fe pueda áfi mcfmo ba5ererccucíõ é foídada ôcauaUbr/nt é ncrra 
q fueíte pueíla posgmfaimétoólloô/ní en bueyes Dearadaoe^enqer^fea fallado ay otror 
bieneféqba5erlaDícbãerecudõ:élaoícbãXiíi.n'.rr^ 
CB.as fentencias Dadas po: los oydojes en grado oe remita feã erecutadas Un embargo 
De qualquíer oppolldon / ni rason en con trario alegada / como De5uno6 oe y ufo capitulo 
fuppiicarion.verftcukw.Empero no es ^ b í bido ala parte cõdenada De fupplícar oe la tal 
fentéda cõ laa mil i quíníétaa Doblas/guardado la tbzma z o:déq De5tmosefji DÍ cbo capí 
mio fupplícaciõtverfixi: figuíéteslrvnj.tituloatí^ 
pjématíca Del rey Dõ jnã / Dada en yltefcas afío.cccctríi:.l.]clítt).enlas p:ema ticas. 
C S n l í mcfmo feerecutanlasfeiítendasq feDieréeõtraelafliftentegouemado:/ o coire* 
gtdoi y fusofftdales ítendo la cõdenacíõ De tres mil mf ts i Dende ayufo:avn q el condena* 
no appelle y le fea otoigada fu appelladõ^zematíca De fus alte5as cj fon los caplbs ve co 
rregtdo:esypefqt!tfido2es.l.líi:.capl'o.i:.yerft.0troítquebaga erecucion i c X a qí fue con 
firmada po: otra pzemanca De fu mageftadtDada enlas cojtesDe toledo ano.Dm.l . ln í í i . 
C Êcecuten fe las fentenrías q Dieren los corregidores i jnftidas po: ozdenãças ó l a e cib̂  
dades ̂ fitando las píouinríari mátenímíctos baila en quatía De mil mf is o Dédc abm/ 
m i § el tal cõdenado appclleéla Dicba fentécía o cõdídõ. Ê m g o Defpncf oe fer erecu rada 
la Dícba fentécía o cõdenacíõ bíé puede feguír fu appelladõ a nte quiéi a Dôde viere § le cú 
ple^iemattca pe fu mageftad enlas co:res De fegouia:Del año.Drcni.peticion.rrí j . 
CfUngüaerecudó fe cometa po: los ól confejo ni oydozes a ningún valleftero n i popero: 
fítioalosalguajiies/y merinos Delas dbdades/1 villas Donde fe bi3íere la tal ctcctidon; 
faluo fi el rey po: algunas caufas viere quela Deue cometer a otra perfona en Defecto oda 
jurídíciou ozdmaria.l.rir.titulo.riííi.líbzo.íj.Delas o:denancas:y leyaiif.titulo vItínto:ley.v. 
DelasDícbas oídenanças: y Deyufo veríículo.rlíj. 
C duales mcho mero erecu to?: y qual mirto:y como feconofee el vno 61 otro 651 utos oe 
fufo capítulo cartastverficuloxmi j.i.jcrír. 
C S í la carta erecutoiía De fentenría que paflb en cofa ju5gada no llenare audiécta: enipê  
ro enla erecuríon puedefe alegar algúa erecudon peréptozía ft la oníere/y Deue fer refcebí 
do a pjouar la lclr j.Del eftilo:y Debimos De fufo capítulo ereptioiKyerficulcriiij. 
£yecucíoii. fo.çrfo 
CSnft mefmo Ia grc q alegare q pago oefpuee oela fenréda fi lo difiere p:ouar oeué le oar 
pla5oga ello/con tãto ^ fe pnieue oérro oe.r.tíías fegü oe5ítno0ófufo efilobõ ca. ercepaõ: 
^ri.rvi!.po2q las leyes q enlotcbo ̂ fi-fe alegã bá lugar aníi niefmo en erecuctõ oe fentéría/ 
fegú parefce po; la oícba.Lv.al ñnM anfi fe oeue entéder la leyxrcDelefttlo que oí5e: qne fi 
jurare fegun fuero el que pufo la tal ercepctou que fe oeue oar quarto plaso, 
C X a erecucton oeue feba5er antes eti bieneíoel ocudo: pniicipalq oefn ftadoj.Lir.n.ríi. 
en'a:v.gtida:y fi ello es verdad getteraIméfe65tmorDe yufo capto fiado: i capí'o oblígacíõ.' 
£ fi enla erecuciõ q fe bt5iere fe opofíere algíío Dt5tédo q los bienes eu fe ba5e la erecuctõ 
fon fuyw.la erecudó no fe oeue po: ello embargar/fi fe bmere en cofa fobze q fue juagado. 
Ê m pero fi febí5iere en otra cofa eljue5 oeue admitir la tal opoíicion/ % refcebir el q fe apo> 
ne ala pnieua/refcibíendo fumariaméte i oe plano fin figura oe iuf5ío:i fi lo pjouare oeue 
ba5er la erccucion en otra cofaM)MmxmwXM\.tit n.rnj.y.Uíi .títu.viii.enla tercera par^ 
ridaroclo qual oe^mos oe fufo capitulo aírentamíéto:perfí.víí j . 
C £ I Í que pena cae el que malícíofamentefeopiifiere z no pzouarela erecuciõ que alecío: 
oe5uiios Dcfnfo enel capitulo p:ecedente:verftculo.rvii}.al fin. 
C 3t£í fcntécía q fueffe oada 6 muerte/o oe otra pena cozpozal cótra ladrones conofcídor/ 
f rebo!iicdo2es o albojotadojes oelos pueblos/y loscapitanes Dellos:y cõtra los q roba^ 
m i o fo-a ré tgines/o bíudas/o otras mugeres religiofas:^ cõtra los falfado^f oe 0:0/0 
De pia ra y 6 moneda/o ò fellos ol rey:y cõtra ios q mataré cõ yeruar/y cõ trayciõ 1 aleñe fié 
do los fufo o b õ s cõuécídos po: f11 cõfefliõ/o po: legítima.ptiãçaróue fe erecufar la tal f nía 
avndjcl cõdenadooníeííeappeUado.l.EVf.ri.riaii.fufoDícbo:yô5imosó 
%fi.xMmgo enlos otros oelicros no fe puede erecti tar la fñia criminal fiédo appeUado'b^ 
lía q fea acabado el j uv5io oe appellactõ/como 05imos eñl oicbo ca.^fi.rj. £ fi algüo fuere 
códenado po20inerfof oelíctory* el appellare ôla cõdenaciõ oealgúos/fi fe puede ereaitar 
la (nía poí los otros en q fue cõdenadooeq noappeHo:ò5iniosoefufo ca.acufar:tfi.xníi. 
y q fera enla feutécia ò caufa rítul q tuiuelTe mucbof artículor/auiédo el cõdenado appella 
do t)ealçfios:yoe aleóos 110 fife puedecixcutanwafcDcfufo caplb appelbr.verfi.rrn;. 
C ^ a fentcda qnefiicoadacõtra inucbos que fueron condenados po: todo et mfolídu: 
puede fe erecutar cõtra qualquier ocllosrcn otra manera no fe puede creen tar fino porca* 
beca contra cada vno/avn que feouicfien obligado oe mancomún ala fa5on que entraron 
Iíado:es/oqi5í»ndo fe oblígaroir.ley.üii .título.rrvíí .fufo oicbo. 
C f S alguacil qbíiíere la erecuciõ en bienes oel cõdenado:o ôl Deudo:: fi los tales bienes 
fuere nnieblcs pôga los en poder oealgüa gfona llanayabonada po: ínuentarío pozante 
efennanoty 110 los ocre en poder ôl oeudo: o códenado/m los Heue en fu poder . £ fi fuere 
muebles baga fe el remate óilos paliados.! r.oí as oe p:egoncs q fe oé oe tres en tres o ías : 
y fi fuere ray^es pallados.rrr.oíasfcbaga aiifi mefmo el remaretfaluo fi la parte alegare /y 
piouare algúas oclas ercepcíones/y enla fo:ma q oe5imosoe fufo ca. erecndones.^fi.rvj. 
yfigi!iétes.l.tíi.títu.vlnmo:li.v.oelaso:deiiácas.£ai!fifeennendel9.^ 
fuero:y.lvMi.rrvíí .fufo oícbo:y como fe bacela erecuciõ po: las rentas reales:oe5ímos oe 
fufo caplb a?catia!a:verfi.cm\y oe yufo capí'o vender y vcdícíõíveríilvuj. 
iTSi culos fufo oícbos oías no faliere comprado: po: amo:/ o po: miedo oel condenado/ 
o oeudor.oru c el i ue? entregar los oicbosbieucs al acreedo:/o vécedo: enlafo:ma qne oe 
fufooírítnovcapiínloafientámiétotverfi.ri.lAi.ntu.r^ 
C £ l cãcsiKí-ú o ctvcuto:ííeueeloíe5mo celo q montarela oenda p:indpal:faUio m i o s i s 
gares oodc fe H-o^nburc oe licuar menostlo qual folaméte llené m o mas. f cnlas retas 
Del rey llené fc-latr,ríc lo queoirimos oe fufo caplb alcauaLr.verfi.crrviíjJEmgo losalgua^ 
5iles ocla ovt»* 111 nc el o!C5mo óla oeuda cj crcaitarc:faluo como oirimos enlas alcaualas 
y rentas oel rcy:cnla oscixi.l.v.n.virinio odas o:dcnãças:y.l.iii).nm.rr.fufo oicbo él filero. 
~" — • • • — 
£xca\doih 
Ç B o puede» los fufo oicbos Henar loeocrccbos/faliio ftédo Li parce eu cuyo t a u õ : z pc* 
dtniiejito le bijo la oícba erecuctontpnnieraíneiitcfanffecba % pagad a o contentatenla DÎ  
cba ley.v.y oí n iños oe fufo capítulo alsua5ií:verficíilo.i:]cnr. 
C^ lu t e que fe oe mandamíéto erecutono la parte que le pideoeue jurar la Detida p l a q n ã 
tia que esoeutda: y po: aquella quantia z no mas fe oe el uund.i nisento: t fí fe pidiere po:!« 
mas quela oettda auertguarido fe/ pague í a ocmafia con otro f antoxnla oicba le^.ttíí .v De [ 
fufo capitulo eEcepciontverficulo.mu.Ê no fe oeue patjar ocreebo al ali3ua5il / o ececuto: 
oela oetnafiaque fe pidiere que no era ocuida enla oicl^a ley.iü f. 
Campero los ececnío:eô falaríados no llenen oereebos algunoe/fegim DmmoõDefufo 
capítulo oerecbo&verftculo.trí. 
€L iBínguno puede b35er erecucion tu entrega pojqualefquíer ¡míe De peebos / o réf ae/o 
Derecbos reales/ni poiotra cofa algfiatlaluo con niãdainíéto DC ine^lúi.capfo i n ã d a m o ô 
enel oiebo título vitimo Delasojden.íçaeíyefto ITédo llamado aqlcõtraquic feba5cay.Li í . 
Campero la erecudô y entrega no fe baga en bienes De legos po:el jiie5 ecclefiafUco.I.mj. 
capítulo no fe baga erecucíou enel oícbo titulo vitimo Del.v.lib:o Delafo:denançaD:y.t.vi}. 
ritnloáíi.líbjo pííniero.Luíi.titulo p:imcro:li.íí).Delas ozdenancas. 
€ t H q bí50 erecucíõ poz fi mefmo en cofa q le gtenefeia o le era Deuída / píerdeel ocrecír o 
que ama enla tal cofa:i fino auíaDerecbo oeue lo boluerafu Dueño: y pierde la Deuda que 
le oeuía aquel queereaitoJ.r i . t ícu.r i í j .^^ 
tttulo.cenla feptíma partida:y ley.íííi.ntnlo.inj.lib:o.t!!j.Dcl fuero: y Dermos De yufo capí f 
mio ftierçarverficulo. ríúj.i-rv.y capítulo p2endar;verficulo piímcro/i fcgúdo. 
C S í aquel que auíí fe ejecutare fm maudainíento Del rey /o oeljuc5CO!no Dícbo es fuere 
enfermo De grane enfermedad Deque m u n e f a l tal Deudo: Deue!gdci' la Deuda o el Dere? 
cbo ¿í ama enlosbienes ̂  fe erecutaromy Deneboluer a fus berederos otro tato q u ã to ¥ a 
Malatalcofaolaoeudaty Dentarla tercera ^teoel valo: ga la cámara Del rey:y fino era ver* 
dadera la oenda pierda la tercera parteDeftisbienes pa laoicba cámara: y oeue fatíffajcí" 
aios berederos fufo oícbos al aluedrío Del jnc5.U4j.tiíu.ír.enla fepti ma partida. 
C'^lnf t mefmo Deue fer pu nido al aluedrío Del fue? el ¿j quifiefie ba5er ecccuciõ en cuerpo 
DC fu Deudo: q fiielfe muerto embargado le que no le foterraífemo bajíédo le otra oe f b o u 
rra.l.níí.ritnlo.ír.fufooicbo enla feptíma partida:yJ.rv.titii.rtij.óla pernera partida: y . l . r . 
títn.míMi^oj'ííf.Delfuero.Emgofiouíefiefofpecbaqlosí^^^ Icebíener; 
0losefcõderiã:puedecljue5a}^emtarlosaq^ g l 
gima eñltíépoeí no puede fer cónenídosíDelo qual Debimos oe fufo captb Deudas: v e r f i . r . ' 
C i B es Deudo: Demucbosanfi en canfa cínílcomo criminal: qlesDeué ferpferidoe en* 
la erecncíon Dírímos De fufo capitulo acreedowerficnlo.vj.y De fufo cal'po Deudawerf ia i . 
C ' ^ a j i é d o fe erecncíon cnbieuesDe alguno q fuelTe cõdenado a algü qucrellofo / z a l rey 
en cíenos mfí6:Denefe pzimero pagar elquerellofo que la calumpnía Del rey.Líi.tí.tMMí\. 
Delas o:denãças:po: la qual es reuocada la-l.cv.Del eililo que DÍfpone el con trano. 
C^Hnfi mefmo Deue fer p:ímero entregada la yglefía en bienes Del lego q ma to alcjtí clert í 
go po: el facnlegío que no el rey po: el bome5iUo.l.cíííf .enel oiebo líb:o Del eftí lo. 
fTlfto fe puede ba5er erecncíon enbíenesDe vno o mueboe iiíado:es po: toda la quan t i a -
faluo fí dios fueífen obligados De mancomun/como De5írnos De fufo capítulo oettda: ver-
ílcnlo. n . o ñ el vno Délos Dícbos ftado:es fuelfe tan pob:e que el no outefTe De que p a g a n 
ley.viíi.ntulo.i:tí.enlaquínta partida:yDe5ímos oeyufo capitulo fiado:. 
C ^ í mnebos fueren obligados ba5tédo fe los fíado:as p:incipalesDeudo:er/o Cíido v n o 
p o n í todo:puedefeba5er erecncíon en bienes De cada vno po: toda la quan t í a / como o i r i 
nios enel verficnlo p^cedentr.o fí el vno ocllos fuere abfente:i no en otra manera ft d i o s 
no fueífen obligadosDemancomun:leyxtítulo.ríi.DeIa quinta partida. 
C E l q arrienda fue cafas o heredades íí puede ba5er erecticíõenlos bienesq bailare cñ 
fus caras o beredades:De5imoíDe fufo capto alosuerotwrficulo.v.y captb arrcdarrverlí. 
C e n a d o es temido el erecufoz oeloaño q aconrefeto que aquel que executo poj tnauda 
miento Del jue5:De5intosDe fufo capitulo Daño^erficulo.rrii. 
CComo Decirnos Defufoiverficulo.vi.no fe puede ba5cr erecudon en todos bienes mi& 
bles:po:quel08cauaUos/yarmasybuey*e6Delauo:foneretitptos:qiuerfeaufusoueno 
caualleros o labiadojcr/o otros.y poj femciñte no fe erecu tá las berrarníctas/m las otraf 
cofas que fon menefter para lab:ar:nt los cíclanos q feñaladaméte fuellen puertos para la 
b:anm aquellosefclauoío efdauasq feñaladaméte fueSíen Diputados ga feruir fe/o para 
criar fusbijos/nífu cama/ni la oefu mugenní las ropas oeveftí roe cada Día oellosmilaf 
otras cofas que ban menefter cada Día para fu feruícto.l.iiij.i.v.titulo.aíi.cnla quinta par^ 
fída:yleyAn)AMi^T.tr.titnloji).lib2oqiiíntoDelasozdenancas:yle^\n 
ftiero.Enla qualley.vii.i.vtij.efltcnde fe lo que DirímosDc fufo Ddos bueyes alas otras be 
ftías oe latió: o arar para vn pany que no pueden fer pjefos:faluo po: pecbof z Derechos q 
fueren Deuidos al rey / oalosotros feño:es: o po: lo que Detiieífe el labiado: alfeño: Dela 
tierra/no fe fallando ay otros bienes: y el que el contrarío bi5íere pierda fu Deuda /y caya 
enla pena De otro ta udo Délo que fuere executado.^ el rey oa po: HUIGUO todo pieutUcgío/ 
yfo t coflumb:cquccn contrario fuercenqualquíer manera qucfeaiy qualquier pacto /o 
auenencia / o contracto encontrario: % ñ el Deudo: lo juro el feno:oda Deuda la pierde: en 
la Dícba.l.vii.Eaufi mefmo enlos Dichos bienes no fe puede ba5er fequeítro:ícgu De$ímor 
oe ynfo capítulo fcqneftnxyerficulo.íit. 
C ^ o : las Deudas Del clérigo puede fe ba5er erecudon enlos bienes que touíereDefu pa 
trímoní o/o enlos fructos y rentar De fu beneficio*Lxn j . i cú icnmn \i.vj .Dela p:imeragtída. 
C/Snla erecucíõ 6ue fer pfertdo elacrecdo: gfonal al acrecdo: real / m i q fea pofteno: éla 
Deuda J.xj.túxüíj.yXvíj.tuv.enla.v. gíída.y Debimos De yuío ca.oblisaao.vcrfi.mi.i.xvüj. 
C1BO fe embargue la execudon Dda fentccia:po2la qual fucile mandado que alguno que 
fe pjctédiefie fer Defcomuígado fucile fepultado o la q íiicííc D .ida fob:e cofaí q no fe puede 
guardar/o fob:e tutela o curaduría q fuelle Dífccrmda a algúo odas p/onas y bienes De al 
guos btierfanostaynq lagte ouiefle appdlado / fegun Dínruos De fufo ca:appcllar:tfi.uj. 
werft.ííi j.y.xxyíj.t.xmíj^.xxxítj.Dóde ponemos anfi mefmo otros cafos: y Dermos De fu*' 
b caplb alc3ldes:verfi.lxvííí.!xxi .lxrír.y en otros muchos vcrftoclos Dichos caplbs. 
C h e l o s executo:es Délos teftamentos que fe llaman albaceas y Délo q puedemDotmos 
oe fufo end Dicho capítulo albaccas, 
C ' ^ » c d e f e h a 5 e r execucíõpo:DeudaenlaperfouaDelDeudo:quãdo huyere po: no pa* 
gar a fus acreedo:es.I.ni.rv.i.rvíi.titu.rx.li.iti.Del fuero:y Díxímos DC fufo ca pimío aereen 
<joj/y capítulo alçadof :y capitulo ceífion De bienes* 
CíEl )uy5ío De qíie algüo appello fi fuere confirmado po: el i uc5 De a ppellactó-.DCue fe exĉ  
cutar po: el jue5 q Díolafentencta cõfírmada:y ga ello el }UC5 Dcappeliaciõ le Deue ba.̂ cr re 
inífiõJ.vi.n.xvJui.Delfuero:ylíx,yjUKtífu.xviJuíí.Delaso:^ 
vltímo.l!.v.DelasDícbaso:deiianças:yXta^ 
C ^ o s 61 cõfeio yolas cbáciileríanio cometã lafcxecuaonef Definas ÍMuo alas lucidas 
o:dinarias olas dbdades -i villar Dõde fe ouíereô ha5er:cõíra los qleí 11 dlor fuerc neglígé 
tes enla Dbã execucíõrvaya vn executo: acorta olas talcs jnrticias •: IIK-CS o:dí nariosga q 
baga lo cj ellos óuíerc ba3er.^:ematica 6 fu magdlad das co:tcs 6 rc ledo a fio. DXiT.l.ln. 
Cfelq impidiere có armas o po: fuerça la execudõ dalgüa fina o cc rr.icro .illcde 6!o q De 
Tufo Dínmor pierda la mítadófuf bienes q fon aplicados ala camará 61 rcyJ.!iKalfin:ri-v^ 
rimo.liXDlasordcnáçastlo oemasórta materia veafe enlos cap.fufo a!L\-.idc5s:yca. cõtra^, 
ctos/y conofdmicro / y obligaciõ/y pydas/y fentccias.y ved cr •; ypo tbeca. ! 
~ - -t 
£]ccmpctoii. £]cbcrcdacíoiK £jcbibíi% 
í P t V í t m - i A l i pn^eoarcl papaa qualquíer^lcfia/o perfora ecdcfiaftica para 
i C ' ^ ' V l l I j^CILv 11 que a el folo fea fubiectoilcf .^título.v.cnla pmcra partida. 
CEfto puédelo ba5erno folanicntcDifpotneiido lo aníí crp:eflamcnte o feñaladanientc/ 
mae avfi ca!ladai!ientc:aiJ!3 como Tí d pofieffealgíi céfo gpetno fobje algua ygleíia o mona 
fteno q le pagalíe cada añoren fte cafo las tales rérae rcílá fiibiccra^folaiiiéteal papa: y ala 
yglefia oe roína:y queda quitos % l i t e ocla jtmídíaon Kiipcnoiid.id q oc antea enelljr» 
autanlos on-osperíadoe.l.v!!i.tí.i*ri).en.la oicba píííncra partida. 
§ ouieré pzemío oe crcpcíõ a q fe elliédetoe^mos lo oe fufo captb efcufados^rij). 
C^aogfonas q tícíiéefenciô oe no pagar alcauala no fe elticde la tal efendõ; faluo para 
aqllo q védierê o coparé oe fu patrimonio/ o pa necelíidadee^ fus cafas o gfonas/y oeto 
do lo otro q oernartalléde trataré/o cõtrataré:^er fea fuyo/^er ageno/o p:eftado:fon cblt 
gados a pagar alcauala. t e m á t i c a ó fu mageftad enlaf coats oe toledo año.ojmUmj. 
CS.os efcriuanof oda cafa i cojteoel rey i oe fus cbáctllenas reftdiendo po: quatro me¿ 
fes cada vn año en fue offidos fon eréptos oepedídosy monedas/i moneda fo2era como 
oírmtos oefufo cpafo efcríuonos:tlí.!iXo oemas veafe enlosca/ufo alegadony caxaua 
llerosty ooctojes bíjosoalgo % oflícialesy oífidos:y capítulo nionedatverftculo.lxrvj. 
f C v h i > i * ¿ ? r l r% n bdla y oe fu materia tratamos mas largamente De fufo capí 
¿ C y U X I C U a O O l l tulooefbcredar 
í P v h l h í r pw^fbcmandarelaucto: o oemádadoz al reo queleexbíba/o p:oduga 
A w ^ U I U B 1 m ju^ioig cofa mueble quelepidcrley.xvti.ritulo.íj.cnla tercera partida 
faluo enlos cafes que pofimos oe fufo capitulo acti'omwrficnlo.rrij. 
C £ l q parefecen nõbie oe otro ante todas cofas oeue pfentar y erbibír larefcrípmrasce 
poder q tiene poz oõde puede gefcer.l. pmerattíáíj.éla í)báaíj.gtida:y.l.rlí|.ca.viiilas pitia 
tícas:y.Lí j.tí.r.lí.pmero ól fuero^Emgo fino le pídierõ la obá carta oe fu poder y ófpuef DC 
tro ól tpo § puede pfentar las eferípturas pfentare la tal carta valdrá el i uyjío.!. w i M eftiV 
lo.^lo mefmo feria fí el oemãdaua no ouidfepoder 61 en cuyo nõb:epedía: go oefpues 
el parefdeflei ouí eñe po: bueno lo que ouíefle becbo en fu nombJc.l.rr.ri.v.enla.íit.gfíd3. 
ClRo teniendo alguno la cofa mueble que le pedian po: oonde no le apremiaron ala erbi 
bir(como oe5ímos oefufo)fenudo es oda etbíbír a pedímiéto oela parte/fi oefpucs como 
quier la cobjarcley.rrííij.titulo.ií.oela tercera partida. 
C E l § malictofa mete o enganofaméte enagena o trafponela cofa mueble ̂  le es oemáda 
da ga q no la exbiba como oe órecbo es teuudo:oíi laépeosare moftrado elauctoi 3 la t a l 
cofa es f :iya:y el oano o oetertozaríõ ôlla temido fera el tal ó oar fe la cõ todos- los Daños y 
menofcabosxí ouo enla tal cofa poi fu culpa o engaíío:ay.I.]cír.y ô yufo ca.psédas: fyftxÚK. 
C E n qlquter parteóliuy5io tenudo es oeba5er erbtbiaon el reo ooemadadooda cola 
q leoemádoty fino lo ¿jfiere ba5eroí5íendo ^ no lo tiene: po?q es muerta o buyda oefpuee 
que le pnfierõ la oetnada fiel reo fucíTe tenedoj oe buena feno feria tenudo a cofa algCafo 
la Bdio fmengaño o culpa fuyo:faluo fí oe antes 3 fe moãefleo perdi eíTeleouielíe mãdado 
eliue3qlaerbíbie(re/yelnoloonteíreqnendoba5er. Elomefmofena íí fueífe tcnedojoc 
mala fe;enel qual cafo/y enlo Del veríipzecedéte feria tenudo oepagar po: día l o ¿j la parre 
j nraífe q valía con apieciamiéto oel j¡ ue^tay.l.rr.rnj.i.rcííi. 
CSiendo la cofa que fe pide erbíbir fuera oel lugar Donde ella el j uyjto Deue la ba5erv>e# 
nír el Demandado: a fu ríefgo t pelígro/fí la tal cofa § fe pide fuere efclauo o befttaxmgo ft 
fuere otra cofa mueble:Deuepagarelaucto:Iascoftasparaba5erlatraeray:faíuo fi elDe 
mandado engañofamentela oníelTetranfpojtada cnotroluganay.l.xr| .yoejimooDefii t 
fo capítulo legatarío:verft.lrrr.y capítulo pzendasitíi.rrrír. 
C^uaiidoestenudoelDuenoDeerbibirenfuy^íotodafufamílía Tgéreqtie tífne tn ( i i 
cafaoejímosDe fufo capítulo actíon:verficulo.rjtíí. 
es vno ólos qrro menozes ordenes T grados óla fslefiarfeeoicio gríe 
^ ga ti f ãto fyTe ooir como có) urado2:y ellos tiene poder DC cojurar los 
Demonios end nób:e ce osoG/poz oóde oeitéfaber todos loecõj uros oc cozo: úmeto los 
pnmeramcteelrey faiamõJ.ri.íi.vi.enla p:imera partida. 
íomiençooela Ictra.f. 
S^hiJÍfCI ^lasyglefias tiene parte enlosoic^nioefegtni oirímos Defufo capitulo 
y ü V Z l t w oiejitios veríl.riTií.la guarda i admimUracionocla qual fabaca oeuc fer 
en poder De! obífpo o Del a quien la conienei'e:po:que el tiene oe oar cuenta ocilo:ley.jcti:. 
titu.Er.cnIa pnmera partida. 
C?JUiGCõcejongrãdesfc?1o:cfo?ue3Csql^^ 
eccleíiaftica cayá en penadr.iniUmfs: la tercera gtega la fabncaólaygíía cathedral üejí* 
mos oe fufo capt.cõftítuaõ veril AiifXoômasveafe capúclerigostf capi.fglias. 
f d^CItiClCX01 'u^10n ftifí^oadopo:fa5anas no es validotfaluo fi fueííe Dado poi u j w l m V (tfmz q oiiíeíVen po2juy»5io Del rey:p02q la tal fa5aHa ba fuercaDe ley i 
oeuc valer como l e ^ i a ^ l ju^íofotoe^feDío/yeno^^^^ 
ra pa rtída:^l.cxcviíi.Del efttlo. 
f cilríí í íclesc>icí:>0 enlatíiíla quarta par te Dela ba5iéda Del tcfl ado?: la qual Dene a i L I U I a aucr alómenos el heredero eilraíío ocios bíenefDcl ¡in.ido p o z i w que 
leínrtituyo pojfu hcredero:po:que fi el heredero fueíeoelos que baran po: la linea Dire* 
cta el teftadoj no podría mandar nías DC! quinto De ftisbienes/fegun Dínmos De fufo ca# 
pitillo quinto/i mejojar vno De fus hijos o níetof enel tercero allende Del Dicho qutnto/fe 
gun Debimos De yufo capitulo mqomrn mejozia :z ft el heredero fueííe òlos que fuben po 
dría el teftadoj mandar íolamente halla la tercera parte Defus bienes / como DesunoeDe 
fufo capí.agueIo verfuí íj.i auiendo el teílado: mandado toda fu ha5íenda o tanta parte De 
Ha que pagando fe las Dichas mandas entéramete lo que reftara no llegaría baila la Dicha 
quarta parte que Deueatier el heredero eítrañotel tal heredero puede abaxar De cada vna 
Deías Dichas mandas bafta que faque la Dicha quarta parte De toda la bajíendatt: lo mefr 
moDoímos que podría el heredero facar oclas Donaciones qiieoí5enacaufaDeimierte 
que ouíeífehecho elfiiiado:DelanatHrale5a Delas quales/icomofeha5eiiDe5ímosDefu 
fo capí.Donadon veríi.iM.pnmera tífu.]cí.ylef.vi|.títu.v).enla ferta partida: ylcf quarta & 
tulo.v.líbio tercero Del fuero. 
C^euen fe pagar ante todas cofas o facar fe Del cuerpo Dela herencia todas las Deudas 
qtieel finado oeuíeífeanít al heredero como a qualqmerotroty las eolias igaltos que fe 
bí5ieron en foterrar al ftnado:y las que hi5ieron en facar los teftamétos z codectlo-.y en ba 
5er el inuentaríoiylos marauedís queoníeífe mandado para ahorrara fus iíeruos/y efcla 
uosJ.ii.enel Dicho titu.rf. 
C^euefe confíderarlavaloíDelaDícba quarta confiderando lo que valían losDícbos 
bienesal tiempo que murió cltcftado:/ yelacrefcimíentoo mengua que ouíeífe acaefcí# 
doDefpues oefu muerte es Del heredero:í no De aquellos que oeucn aucr las mandas; 
aylef terceraDondeDí5equelosfrntosyefqutlmo6que veníeltenDefpues Defer muerto 
el teftado: fon Del heredero. 
Campero no feDeue quitar la Dicha falrídía Ddastnandas que bísíefien a ygleíía o a of* 
1 pítal/o a otro lugar religíofo/o a pob:es/o para quitar catiuof ni De otra manda que ftteííe 
oe piedadrpozq las tales mádasfe Deué pagar eníera?nente:ay.l.üíf .entiende fe fiendo efte 
heredero Délos ellraños/i no Délos que fuben o Defciciiden/po:lo que Dinmosoe fufo 
enelverfictilopzímero. 
CEmpero 11 el teftado; fuere cauallero el qual fiendo en buefte o en fernicío ól rey o pojel 
f akidta. ^alfedad y falfjriog. 
bien común oda tierra bi5íeífe teftaméto/encl qual cftnblclcieflc poz fu beredero al^fi e ftra 
fío(ennetidc fc po: eitrafio el que 110 fuefle ocloo afcédicrcõ o ocfccdictecOno fe oeue fncar 
laoteba taíridia avnqlae mãdarno fueííenôLieq pofunor end r̂upzecedetetfino q tucí ícu 
rales ocq fe Tacaría Ia Dicba falcídíafiendobccbo cltcftameníopozotro quenofucflc ca' 
uallerotay enla oicba.Lui). \ 
C E I beredero no puede facar la falddta Dela mãda q pago a alguo afcõdtdnmcrcpoz n u 
dado Del teftadoz/fi el taUegatarío oe ocreebo no podia aucr la tal niandatay.Lv.iDeynfo 
capí.fifco v e r l t ^ i f . 
CBnft mefmo no fe puede facar la falcídia De caftillo/o De otra cofa que d teílado: omefle 
mandado cõ cõdícton que no la podielTcn ceder ni enajenarraniee ftncaSíe ficiupze a aquel 
a quien febt50 la manda z a fusberederostx no fefaca alTi mefmo falcídia Dela m ã d a que 
fueflebeeba para Dotar alguna muger/ni ocla que fcbiMeffe mandando abo:rar fus efcla 
nos o fieruosro fi el teíTado: ouíeíTe Defendido feíialadamente que no fe facaifemt lo meO 
mo feria fi el beredero malicíolamente outeífe afeondído alguna cofa Délos que el teftado: 
outeflemandado/o no la quífieíleoar oliendo que berafuyaro ft el beredero otueiTe ma iv 
dado pagar algunas mandas coinplídamentefm facar la falcídia eftímando que la ba5ien 
da baftana/tenudo esculos DícboG cafos oe pagar las mandas en teramentc:(aluo ft feòf^ 
cubñelteDefpues alguna gran Deuda que De antes no fupteífc el berederotay ley fcxia;? íl 
el beredero pagoantelasmaitdasquelasDeudasautendobecbotnuentarioylleuadofu 
faíctdta/aqutenDeuen pedirlas Deudas losDícbos acreedo:es De5ímos De fufo capi t i s 
lo Deudas verítculo.rij. 
C S t el beredero no bi50 tnuentarío en tpo Denido no puede facar la Dícba fa lc tdía . l . r .ü 
vj.y.l.víi.ti.íj.fufo Dícbo/enla tercera partida. 
Cifto folaméteDeue auer el beredero la tal fa lcidíamawn el rey cfndoqta la hereda a al 
guberedero comoó5ímosDeyufo capí.íifco WútvXo Demas veafe enlos capí tu los fufo 
alegados:? Deyufo capí.berederos legatario mandas/pía cofa/? teftado:. 
- ^ d l f ^ r l c l H V faifaVÍCSte pzopiaméteer mudamíéto De verdad ?fe 
y u l l K - v i u v l Y i u l í m 1 v ka5e z comete en oiuerfaf maneraf/^pojDiu c r f i r 
maneras Degcteipozq el jue5 q a fabiei]dasDaiuy5ío o fentécta contra Derecboo e lefcr íua 
no Del rey o o tro moftraíTen la pefquífa o qlqníer otra cana que le mandaflen tener íecre* 
to : y el abogado que perfigiueffeala parte aduerfa alguna cofa que fuelle en Daño 6 f u d i -
entulo/o ft le moftrare algunaf cartas fecretas De fu parte:o fi el a fabíendas alegalfe l e f ee 
falfas:ianít mefmo el que corrompe con Dineros o pjomelfas alguno pozque el uo Diga f u 
Dicho x teíttmonío: y el que les mtieftra como Digan fus Dichos Dí5tendo falfo o contra la 
verdad:o fi con Dadmas 1 pzomelfas trabajareócorromper el jue5 para queDteífe ma l j u ^ 
5io:yel jue50 teftígoque bí5teíre alguna Ddas cofas fufo DícbastyelqnetoníelTealgtma 
carta o eferíptura que bmefie al pío De alguno:? feyendo tenudo oe Darla o exhibirla ftcip 
do le pedidaDíjteíTeque no la tenía:o fi la rõpíeíTe/o quitalfe losfellos/o bi5íeíre enella o t r a 
cofapozoonde feyendo Defpuespzefentada nobí5ielTefc en)uy5io:yel efertuano d l r e y o 
otro notario que bi^eífepzeutlegto o carta falfa/o mudarealguna cofa enlo fuítancíal oe 
los pactos abenenctas / o palabzasque las partes auian puerto enla eferíptura que ati* 
tel paífo :eí!os tales? cada vnoDellos cometen falfedad :ley pumera título fepttmo e i ^ 
la feptima partida. 
C E l efertuano anfióla cafa ? cozte 61 rey ? otra qlquíer § cometiere falfedad/como ocue 
fer punido Dirimos Defufo capí.efcríuanos^fürr. 
C E I clérigo o bombze De ozden o religion que falfarefello Del rey Dctiefcr Defgradnado z 
feñalado enla frente:? todo lo fuyooeue fer oel rey:? Dene íerDertcrrado como Decirnos 
De fufo capitulo cara oe bombzerf capitulo 6fgraduar verficulo quartoníí fuere el ra! felio 
f a Ifcdad y fallar tos» fo»cdvni j 
t>c o tro qu eof rey DCUC fer Deserrado y loqtieomcrc oelayglefefi M m moneda üe¿ 
« c fer oefgradtiado/i: ala merced ocl iTyileyjj.ntu¿íMíímíií j.oel fuero: i ft fuere lego el 
que falfarc el fello Del rey o De algún perlado es aletiofoz-z pierde la meytad De fug bienes: 
ley tercera tirulo ferro líbzoocrauo oclas o:den9ncas:la qnalley feoeuc entender allende 
Dela otra pena que po: tal cafo numln la Icytln qual espeiinoc muerte enel quefalfarefe 
lio o carta Del rcy:ley ferta tirulo DOIC íufoDicboocl fuero:-: ley lena título feptimo ocla 
feptmta partida. 
C'iHIqueno fuere efcríuano que bi5íere faifa eferípturn oía leyere o moílrareen juy5to 
p02 verdadera fabímdo que era faifa: ye! quebí^iere íalío fello que uofuefleoereymoe' 
arçobtfpo obtfpoo otro perlado:y clqueel tal fello pofíere en alguna cartaallende que 
n ó t a l e la ta! carta pierde lameytad oe fue bienes/ft loe taíesbienes llegaren a den m& 
ra uedís oelos buenos:i fean Dd rey z Dela parte a quien bBO o qmfo ba5er Daño: i ft no 
llegaren alaDtcba quantia los Dichos bienes foiiDcl rey/i fu cuerpo queda a íerutdum* 
b:e De aquelaquíen bi50oquífo ba3er eloaíío:ley ejrta titulo D05e fufo Dicho61 fuero. 
C/£fiamefmapemj incurren los que ouiíTen alguna cfcrípmra verdadera en fiíeldad/i 
la negaren /ola efeotídieren /o no la quífieren moftrar fiendoles pedida:% allende De 
ño puede fe piouar poz feíligoso en otra legitima manera lo que contenía la tal carta: 
eula Dicha ley quarta: z ft mere efcríuano el que bijíere lo fufo Dicho cayaenla pena 
queoixímosoefufo capítulo eícriuanos veriículo fetcnta:Delo qual veafeDefufocapítu 
lo ca rtas verficulo fefenta. 
CCometefalfedadelq afabíendasmrelie mentira aíreytyelquefin fu mandado Defcu^ 
bjíeífe losfecretosquc le ouíelleencomendado:lcyaj.tuu.feptímo enla fcptíma partida:? 
Deyufo capúlecreto verfículo pnmero. 
iTCoinetefalfedad elqueanduinefle en abito De Docto: oDecauallero nolo (lendo: y 
eí que no Tiendo De milla bi5ieí1e actos De clérigo: y el que malíciofameute ouíeltccam^ 
b í ado fu iiomb:e: y el que fcDíreííe fer hijo oe algún gran feno: nolo Tiendo :ley fegun* 
da ti tulo feptimo fufo Dicho enla feptimapartída:? ley tercera titulo quarto libjofcgun 
do Del fuero ju3go. 
C X o tnefmo feria enla muger q fíngiédo fer peñada otiíelfe puerto falfo parto fingiendo 
micr lo pnrido.l.ii).enel Dicho túvnj.t quien la puede acufar oetalfalfedad/Dirímos Deft^ 
fo capí.acnfar veificulo.rrrir. 
CíBlque feouíefTe concertado oabenído conaqud que lo ouieflcacufadoDe falfedad/ 
no fe Da po:eUopo: hecho: Dela tai falfedad / avnque regularmente clquefeabinierccou 
fu contendedo: oe cafo que no nicrcfcíefle muerte/ni perdimiento oe iníemb:os/ní oe oe^ 
ítierro feoapo: hecho: oel tal yaro/fi el Dio algo po:ra5on ola Dicha abenencia:lcy veyn 
re % DOS titulo p:ímero enla Dicha feptima partida t o í r ímos oefufo capitulo acufar ver^ 
ficulo treynta z cinco. 
¿"•falfedad es muy graue Delicto z cercano De trayciõ.l.ri.ti.rvi.enla feptima gt ída : i fon 
falfaríos no folamente los q acometen las falfedades/nias avn los que las aconfejan tíiu, 
vij/ufo Dícbo:cnel p:ohemío:y enla ley piímera. 
¿ E l platero i l mezcla con 0:0 o plata o otro m eral comete ralfcdad: ley.vííí.i.ír.ti.rij.oel 
fuero:y ley.ííi.fi.v|.li.feptímo oel fuero iii5go:y el que falfo fello o cuños o moneda o mida 
baser la es falfarío:ay ley.iíij.y el efpccíero quando fe piiedcDC5ír ^Harío/vcafc oe fufo câ  
pitillo efpeciero verfículo fegnudo. 
¿ E \ crimen oe falfedad es Delicto publico oel qual puede atufar qualquíer ól pueblo ha 
fta.rr.añosocfpucs que fe cometiere como D'rimos oefufo capi.acufar reríi.y.l.v.enelD^ 
cho ti.víi.t avn qualquíer Del pueblo puede p:eiu1er alos^ hallare q bí5iel1en ñilfa mone¿ 




cío oda tat cofa cometefalfedadtt ôue boluer el p:ecto ̂ oel p:imero ouo ifer vtftcrMo 
en alguna fila porcierto tjpo/po: m õ oela oteba falfedaarayXvy. 
CElque vendiere a fabiemJas con falfospefos o vara o medida faifa comete falfedadrr 
oeue pecbar eioaño ooblado/i oeuefer oeíterrado po: cierto tiempo en alguna yfla al a l 
uedrio oelreyt i las tales medidas ovara opefos peuenfe queb:ar publicamente enla 
oicbaleyfeptíma, » 
$ ñ \ que midiendo los términos o beredades cometiere alguna falfedad enla tai mediu 
daoeuefer punidopo: elloalaluedrío t)eliue5/feguuque fuereel yerro grande: i oeue 
pecbarel oañoal agramado filaotra parre iioouiere oeque fatíffa5erle:ayleyoctau3^ 
lo mefmo feria enel cotado: que las partes omeíTen efeogido para que les abíníelíe en fus 
cuentas/lt eloiebo cõtadoz ouieífecometído alguna falfedadenlasoícbas cuentas oixí* 
mos oe fufo ca pí .cuentas verfi.v. 
CíElqueba5efalfamonedaoeo:oooeplataooeotrometal:yaquellosquelosencub2Íc 
ren/o les Dieren ayuda/o confejo paraba5eria oeuen mo:ir po: ello oe pena Debitego: áy 
le^ir.y.lvíj.enel otebo títu.rí j-y el que cercenare la buena moneda pierda la ineytad ó fue 
bienesXvH.tu)ctj.fufo oícbo oel fuero:zanfi mefmo el que a fabíendas vfare oe faIfa'mon& 
da ñ el pediere moltrar aquel oe quien la ouo o p:ouar oonde la ono.£mpcro oeue fer p u 
nido alaluedrio oel jue? po:q vfo a fabíédarocla tal faifa moneda po:qt!een oerecbo no fe 
baila pena eftablefrida en femeianteoelíctott lí el no otere el aucto: o no p:oiiare oonde ta 
ouo / í vfare a fabíendas oella /}tt5guen te po: falfarío/i le oé la pena oe falfarío.Umüt.oél 
eftílo:? Debimos oeyufo capí.moneda vérfi.lr.t.lri. 
CH4bi5íere carta faifa no folaméte es falfarío fegü oírímos oe fufo y.l.]cjevj.tí.rvíí j.enla 
tercera Dtída:y.Lv.,i.víf,tí.nc.enla oícba partidannas avn lo fon los teftigos q fe firmare n 
a fabíédSs enlatai efcríptura.lv.enel oícbo tí.jd}.oèl fuero. 
C ^ a falfedad oela carta o eferíptura como fe oeue alegar en juy5to % p:ouar oe5ímos t>e 
fufo capítulo cartas verlUv.i fíguíentes:y el que vna ve5 alegare falf edad cõtra algún eferi 
pfiir3ftnolap:ouarenopuedeferoydooefpues:avnqueoíga quelaquierep:ouarXcív. 
títu.cviií.enla tercera partida. 
CSícndo oada alguna fentenda po:falfos teftigos o p̂ o: faifas efcnpturastfila tal creep 
donfepuede oponer * alegar enel }uy5io ececutono /oírímosoe fufo capitulo ercçpcton 
vèríículo ca tó le . 
C S q vfare a fabíédas oe carta faifa en juy5ío oeue fer punido po:el offírío oel jue5 avnq 
ninguno lpacufe:y lo mefmo es enel teftígo falfotpo:^ el iue50efu oífírío tales y e ^ s p u c 
de punir avnq odios no feã acufadoslricvíí j.tí.p:í.eula feptíma partídaxUlíí.tixvi .eti la 
tercera partid a:? oejí mos oe yufo v e r t e v í í j . 
Cí trarere o amoftrare a otro carta faifa o i nadado oe g te6l rey o 6 otro no fabíédo q 
erafalfa/llelnooieréomoftraredqlaoíoop:ouarecoiiio felaoio /ayapena oefalfarío 
leyvltímaeneloícbod.cíj.6lf\iero:yoíiriinosoefufocapí.efcrí^^ 
CElqueno^sefcríuanopublicoabi5ierealgunacartaoefcríptur3publícaesfal^^^^ 
oeue fer pimído oda pena^ oírimos oe fufo verfuííj. 
CiSlq cometíerealgunaólasfalfedadesfufooicbaseulasátesno polimos cierta pena/ 
fifuereíiernotbõ^eôbarafuerteóuemonnifífuereómayozsuífaoeueferoeften-aao 
ga íiép:een alguna yflaXv?.n.vij.fufo oícbo. 
Caualqnicrque cometiere enméoe falfedad esínfameparafiépjeenlaoícbaX 
enfíende ílendo oadafentéda cotraefte taU.v.tí.vi.enlaoicba feptíma parnda. 
€^osniarínerosqueafabieiidastrare(Teii lauaoonauiospo:algúUi^ 
ra que fe qiictoantaffe la nao/y ellos robaífen lo qué fudTéenella o algo oeHa/cometé fsjÉfè 
dad:Ia qtuilficndo aneriguada Dcuen moiir po:cllo.l.f.tt.a,.cnlaquinta partida:-! minm 
oey ufo capí.burto verfúliíí). 
C H reft tgo que eu ca ufa ceuil oírere falfo teftimonío oeuen le qtar 100 Dientes:-: Deue pe 
cbar ala parte eloafio que pô2ra5on oefn t>icbo rcabtoJati.tmi.ni.fnro ©ícbo oel fuero: 
i an fife oeucemender ta kf vítima titn.E^.enSa tercera partidaqueo^equeDeralapcna 
al aluedríooel jue5:y ley.ri:v|.títu.]ci.enla oícba tercera partida:?Iey\xnj.mu.'?üj.hb20 fcgu 
dood rucro:ílefasiA,!Xviiar.t.iditj.tienlo quarto ítb:o fegundo oel fuero 111550: t fíefle 
talteíligonooutereoe que pagar ala parte ¡SUaloañooeue ferpneftoen poder oe aquel 
eontra quien oiro falfedadiel qual feíirua oel baila que fea pagado:enlaoicba lef íre5e tí̂  
tulo octauo oelfuero:i allende oeílo no puedefermas reeebido poi te l l ígoa^ai la le i ' 
octatia titulo 0!e5tfcf 3 enla tercera par nda:iDC5iino80eyiifo capítulo telligos rerflctií 
lo diicuciuaiqnatro. 
C £ l teíliijoque encaufa chiiiínaloepttfo falfaniente oeue auerla pena que ouíere oe 
auer el contra quien oepufo ft fuelíe verdadero fu oícbo/avnque el tal contra quien oepu 
fo no ouielíereeebido poz ra5õoefu oícbo pena algúa/pues po:el oicbo teltígo no eftmio/ 
quter fueiíela tal pena oe muerte^croe otra pena cojpoial.Lvltiitiaenlaflcy*es oc tororpo: 
la ql fue añadida tó.l.rrvj/ufo oicba oda tercera gridarq oi5e/q fi pozfu tcfttmonio falfo al 
guno ouícllereeebido pena euel cuerpo/ii leoé taípeua 1 lalxj.tí.vúj.enla fepítrcagtída:? 
aníi fe ban oe entender la J jlíj.capí.rmtól30 p:cmaricas:y* laJ.lír.q fonloecapituloeó co 
rregídojes capí.rlvííj .1 la poemática oe fus alte5as oada en alcalá año oe.oiii .l.ccvi.capitu 
lo nueue en quanto Dí5en que fe caflíguengra entente fegun las leyes anfícii }Ü^IO ceuil 
como criminal. 
CBegu n oíráinos oe fufo verfienío wyn rdos tales teliigos pueden fer caftígadoa po:el 
Íue5 ante quien oepofieron falfori ft el tal j tic? no tiene poder o juridíciõ para caftígar los 
oeue los remitir al j 11C5 que tí ene para ello podenenla oícba ley vitima título oíe5íícys m 
a tercera partida. 
C i t a inefma pena oeue auer el ¿5 corrompiere algfi teftígo para q oiga falfo teftimonío.l 
í|.n.rí!.líaui.Delfuero:y.lv1.T.ir^4'fifuauMí.í 
op:imero:iotros. 
C E l queoirdTe falfo teííímontofioefpueselviíueretconfeffarct oírereque oirofalfo 
enfu oícbo iíopo:eil:ofeoeuereuocarla fentencíaquefucfleoada/fiuoparefdereoelaoi 
cba falfedad poz otra manera íígíttí!na:ní tan poco euíta la pena que oejtmos oefufo ver^ 
Uculoxrvf.en quecaeel falfo fclíigo.l.jcítj.títu.vííi.Ubzo fegundo oel ruero:y.l.vj.t.vij.ritulo 
quarto líb:o fegundo oel fuero j 11590X0 oemasodta materia veafe enlos capítulos fufo 
9llegados:y capianfamery capí.teftígo t fentencia. 
' a m a e0buen diado oel bombíeque bine oerecbamentet fegunleyn buenas co 
" 4 9 8 1 ^ ftnmbzes no auíendo eníimaii3üla ni malaelíauciamnguna:ley puniera títu 
õ ferto enla feptima partidas pojel contrarío infamíao oiffamamíento es piofatamíeii' 
taque esbecbo contraía fama oelbombie :alqual Drenen latín infame enlaoícba ley 
primera. 
CBy buena fama/t mala fama:labuena es quando DÍ5en bien 1 virtudes De algüorrpo* 
d contrarío Ia mala fama es quando lo otffaman:y efto p:opíamentefe ot5e íufamia:ley fê  
gunda.ntu.í}.lí.pHmero oel fuero. 
€%o meio: que puede fer end bomb:e esla buena rama:*: apíotiecba allí niefmo % aloe 
otrosíley.lvi'i.tí.v.f nía p:ímera partídatipo^el cótrario la mala fama es peo:qla muerte.!. 
ni.titit.rviij.y.l.í j.titn.rír.enla fegúda partida. 




C S í fcpuedebajCT pefqutfa piecedíendo foíamente la fola faina ommos De yufo capitis 
bpefqutfaripcfqucficio^ 
C í t - a fama fola cj fuefle cõtra aígu p:efo q elouíelTe cometido algíi odícto:p«eaelcpoiter 
t i i ue5 a qiuftíõ oe to:mcto:ri el tal bõb:e fuere vi I *r re mala tama/avnej no aya otro tcftígo 
cõtrael:en otra manera no.Ut j.ti.rj:c.enla feprima partida. 
C l ^ o : la fola fama q fuelíe en algún lugar q alalinos q eran cafados fueííeti partércsoe 
«efeapartar eltalmammomo.Uí.tüíj.cnlaquarta partida. 
C^u teua fe anfi mefmo po: tama quenlijtmo fea muerto/fiendo la famaeit aquel lugar 
queoeoíe5afto6 arriba murió en tos tierra:-! que anii feoí5e publicamente. Empero ft 
la muerte fuefle oe menoe ttempo/o fí fe oíreíTe que fueffe muerto en lugar oe oonde faak 
mente fe podieraauerteftimomo fiel era muerto ono/nobaftaria elfoloteííímonío Dela 
Fama.Lrit!í.titu.íiiii.enIa tercera partidaXo Demas veafeenlos capítulos fufo alegado?: 
y capitulo ínfame:t pJOuanca:t tomtento. 
&(*n i i l i<% Propiamente es aquella cõpafíía en quebíuémas Deoosperfonas al nta 
" y m I i 1114 damíento oe aígtino:z oéde adeláte ba5ia y ufo no feria familia: i poiefh 
palab:a fe entiende el feúo:oelía t fu muger/t todos los quebiuen oebarooel fobze quíé 
ba mandamíento/aíft como bíjos nietos i criados t llruíétes ̂  efcla ucs:i a quel es üiebo 
padre oe familia § es fenoz oela tal cafa % cõpama m\q no téga bi}ôg:i la muger q fuefle 
fefio:a oe tal cõpania es Dícba madre oe família/avnq no téga bijos ft ellabiníere bonefta-
mete en fu cafa.l.vj.t!.vIttmo Dela feptima parnda. 
CElbíjo/o ñerno/o aboirado mayo:doiiYo quintero :o oztolano / molinero / t o r ro q fea 
apaníguadomo puede fer teftígo en caufa De fu padre o feñoj:po:que fon fus familíareeX 
wtti.tmuvj.enla tercera partida. 
Cfamí l í a res /o confadres fon llamados aqllosq toma el babíto Dealguna oiãtx mo:! 
enfuscafasfeyédo feñoíesdlo fuyo % no fe oefamparádo DeUo:i avnq eftof tales fe m ã d á 
foterrarenlosmonaltertosno pozefto pierde» lasyglcítas y clerigosoo eran parrocbia* 
nos fus oerecbosl^ij.túríij.enla pztmera partida. 
CElfeño: es tenudoDeeribtrfu familia file fuere Demandado/o oeDefamparallaXquar 
ta titu.p?Uu}.Del fuero. 
C ^ l feno? no es temido Del oepofito queouíefTebecbo a ileruo/o mai?o2doitio fuyo fin fu 
ltcenda.Lir.tt.rv.lí.íí j.Del fuero:faluo fi el Dícbo oepofito entro en pzouecbo oel tal feíiozJ. 
vi.T.vti.titu.v.li.v.Del fuero jusgo. 
feño: puede acttfar poíla tniuria q fueffe becba a fu valfallo/o a fu famílialmí .tt.rr, 
lt.íüi.Del fuero:? oesí mos oe fufo capi.acufar veri!. 
C2los familiares ¿[ no Defienden a fu fefio* podiédo lo ba5er tenudos fon 6 pena ó bo me 
5ülo:i podiédo lo ellos Defender cõ armas no bafta Defender lo cõ palabías.l.i:v.tt.víi j.en^ 
la feptima partídati De5ímssDfufô capí.Defenfiõ.^(taíí. 
C^uepena merefee el q acófejoi^fuadio albijo/o familiaô alguno a b35eralgu yerro/ 
o q febnyeífenófu padre/o feno:yDirimos oe fufo capíxõfe jo.^íuit j . 
C^ tos familiares Délos clerigosgo5á Del pzeuítegio De fusoueiiosXcincueta *r vno ti,vj. 
enla pnmera gtída.Empero los familiares ocios eftudíã tes no gojã ó flis p:euí legíos/có 
moDírímosó fufo capí.eftudíátes ^í lní í . 
C^o:lasra5onefqueelfeño:puederecufareljue5po2aquelíafmefmasra5oiieóleptie 
denrecufarfu6famílí3rfs:leycientoinouentaivnoDel eftilo.Xooemasveafe oe nj fo 
capí.iní urias/perlado:y feño^. 
f ^ 1 1 ^ 5 todoslosoerecbosDan mucbofauo:alalibertad.l.íííj.t!>^l.rí v u ? ^ v xxvíi.tttu.xíiíuy.l.vn).tí.i:n?.enia tercera parrida.y.l.i!^.*K\ti.vxnla qu in ta p 
tída.^l.rmi.ntu.^íi^v^l.laii.ti.vltímoenlafeptímaparttda.y.l.í^^m^ 
fe* fcxd 
yXvj.ti.rir.enln fértil partídari DC ̂ ufo capi.libcixad. 
C^lnf i nicfmo fauoidcen loe oerecbosal que fuere inenojDe.rrv.añostT alas mugeres/ 
i a losbombwt tnugereôfiniplcs^alcauallcroq bíuecon cauaílot armas en fertuao 
Del rey:oe manera que ft alguno oellosouiefle pagado alguna cofa z ocfpues la reuocalíe 
tpídíe(Tet)t5!édoqiieloama pagado po:yerro/fi la otra parre otoñare la pagatenudofe^ 
ría DC boluer lo anfi pagado:© que lo que fe pago era DUido/avncj fi eíto acaefcíeífe a otras 
¡rióme ellas eran obligadas oe p:ouar que no era DeutdolX£iX.túu.rmj.enla quinta par^ 
ttdari Debimos oefufo capioeuda» 
C/Entre los a creedores fon mas fauojefctdosla fnuger po: fu Dote % arrasad rey/fegun-
otrimos oe fufo capúacreedoi verfíxi ítguíentes. 
f rf» tanto quiere De5tr como auer firme creencia oe alguna cofa quenofevee ni fe líente: ^ t í a fe caíbolica que tenernos es todo el fmidamicuto irayíocnucftro bíen:leytre 
ynm z vno tirólo quarto enla pnmera partídaioelo qual DC5Ímos oe f11 fo capitulo artice 
los mfúi f caplcreer mñ.ii.zM}. 
C211 tpo oda paffion oel feno:la fe quedo feiamente en fu bic au enturada madre / z fus 
aportóles la perdieron.l.vj.tí.rni}.enla pnmera partida. 
€ X a fe ef princípio ga conofeer a o ioUmr t f .enla fegñda gtída.Êmgo te fe fm la* ob2af 
nobarta/antesesmuerta.lrrj.tí.vj.enla poniera gt3da:t.I.v.tu'ii.enlaíegüda ptida^anfí 
mefmola fe fin efperãçat temojôOiosnccspzouecbofa/oefufocapuefptTãça^íIiui. 
C^uantosfon los artículos oenfafctãfeofrírnosDefiifoenelobõcapt.artícu?os1,fííí^ 
é i X a fecomo oírímosô fufo es la ray*5 z fiindaméto 6 nfo bíé:po? manera q puede feral^ 
guno faino aniédo feani^ no fuefíe bautiiado.l.mni.ti.iui.cnla primera partida. 
ClBinnOo õne oífputar acerca 6 cótra algüa cofa q fnelTe cõtra nfa fetá fe/ni cõrraloffan 
ctof cu^geUof/o lof facramétoíóla ygi'ín íopena ó fer anido po: berctico.l.ii.i.üíj.ti ijJúri). 
61 fuero ju5go:tanft mefmo es pbíbído a Rejera ó oífpu tar ni alegar lòs fecretos o mi to 
riof6nfafctafccntreíofino:ofíníielcfobereficof/comooínmof6fufoca.^ 
C X o s é j oexá nfafetá fefon apoílatas y bereticof/end ^íogo ól oê eno lib2o ól fuero )H5 
go:y.l.Ur.ti.vi.enl a primera gtída:? ó5imoô ó fufo capi.apoftata. 
que quebranta la fe que pjometio al rey comctefacrilegiorcnd pjolpgo oel fegundo 
z non CITO libio oel fuero jtrçgo. 
C i B o es alguno aguardarla feci onteíTeOado a otro qudo el talfe!a^b:ñto.l.rvíí.tt.tt\?i. 
enla feguda pt::da:T.l.v.n.r.enIa quinta etídafaluo enla fe cj fe Diere marido z mugeny en 
la que fe oieró en tregna.'po^q avmq el mando no téga lealtad a fu muger ella no leóue po: 
cito berrar:z pozelcõrrano dq bs50 tregua cõ otroónela guardar/avnüí el cõqen la pufo 
ñola taiardc.l.rrvíií.tí.r?.e¡?la tercera ptida^anfi mefmo end cafo d poltmos6fufoca.cõ 
tractos *f ix£ingo cl iue5 o algua5il ̂  pjomcrierõ a algfj grade mal becbo: q era- retray^ 
do enla y # a qfiel víníeííe a bablar les fuera ola ygt'ia q le bolticriã a ella no fon ten udofó 
cõplír lo ̂  pmetterõ/avn^ el tal mal becbo: cõ fiado fe enla fe olios fneíVe ydo fu era oda 
ygVia a bablar los como gelo ptdtcrõ/fcgíí oc5?mos oe fufo capí.cngaño t f i . i i i i . 
C E H qlescafosesotcbo alguno auer buena fívo malafe/ô5ímo3ófnfo ca.bienertfi.flr. 
iveafela.l.lir.n.rri:uí.enla feptíma ptída q oi5c lo mefmo ¿j eñl obõ tfi.rir.ò5ímos:yXrííj. 
ri.tij.y.l.rflr.ti.rflii.y.lxrrír.u.rmii.y.lA\n.rLú tercera e tida OÍÍC lo mefmo:6lo qlan 
íi indino ó5!mos ca pí.cõp:any ena|euamiéto:i oe fufo capúpoiTeiTíon. 
¿ X a buena feoeuefe auer oefde el principio ól acto o có tracto pa q pueda b.i5cr los frtt 
ctos óla cofa q le oieró no fiendo oeutda fnyos.l.rrrvrij.T.rrrvii) .ri.w.nila quin ra partida: 
^Xviíj.'Z.ir.tt.mr.enla tercera partida. 
fXada vno es p:eftímido auer buena fe fi no le fuere .puado al cõtrario:ay.l.Hii.i.Lvíj .1 
víij.tUv.enla quinta gtída:odo ^ l oe5ímos De yufo capüructos y capi.poflefiion. 
1 fe, feriado. 
C íE! que alquilare o arrendare a otro aUjii na l^eredad en nombze oe otro creyendo é| no 
b a ñ a n embargo end otebo arrendamiento/no Teria temido alos oañoe x meno ícabôô q 
ouienenfucedídoaaquelaqmcarrendo:po:cí-lepulieron embargo enelotcbo arrenda^ 
miéto po: ra55oela buena fe q ouo elcj anfi arrédo.Lrxí.tüvüjxnla quíntaEtidaioelo qtml 
Diictmosoefufo capt.aloguero t f i . r r . t . r r l . 
Cfidelidad Dercteudeoefta fe:la qual enderefcaalosbombzes para que baga ftempie t o 
do lo mejor.? todo buen boinb:e % ftd Deneft tener en mas poz ra5on oefu fidelidad q no 
ü fuetTeoebueulmaíe/ortouteflegráde ba5íenda:leyfegundat quince título v>ic5 y ocho 
T Icy.tr.ntu.rrj.enlafeguda partida :oõdeDi5equela fidelidad / ilealtades vna v i r t u d en 
la qual fe encierran z acaban todaslas otras virtudes:? es como madre oellas:? a vn que 
todo bomb:elat>cueauer como oínmos.Emperofobje todoslaoeueanerel c a n i l l e r o : 
pues fon pueftospo: guarda xoefeHdimientotpoíbonrraoefu Unaietpozqiieelque n o 
ba fidelidad noDubdaraDeb35erqualquiercofamalbecba:oeloqualve3fe oe fufo c a p ú 
tulocauallerosverfí.íüf. 
C ^ r e s cofas que nacen De tracción fon contrarías ala fidelídadtquefon vile5a men t i ra 
tfinjtjftícía/ztuertotlas qiialesba5enelco:açonDelbomb:e tanflacoqueel y e r r a c õ t r a 
o ío s % contra fu feño* natural:? contra todos los boinb:es ba5iendoloqueno t>eueba^ 
5er.Lpiímera:tui.oela fepttma partida. 
C i t o q álgño bi5íere las gtes ouíeiTen elegido po: fiel entre ellosfob?e cierta cofa es w 
lido y no fe puede oef3tar.le?.üíj.titulo.vííi.lib:o.ii.oel fuero/y tratamorla materia oelfteí 
oe fufo capítulo cafóUos.$fuw).yoeyufo capítulo fecrefto. 
f t VÍ Cicles 0Í5efe eltíemP0 quelosiuy^íos omínanos no felíhá:? foneftos o í a s o e a m U \ J -tresmanerasUosvnosfeguardãpoílabonrraDCDÍOStDe fusfanctos 
anfi como losDomíngof y otrosDíasDe fiellas que la fancta yglella manda g u a r d a n y los 
otrof fon ai l los Días^elrey ofeño* Dela tierra m a n d ã q f e g u a r d é p o : b õ r r a D e l i m e f m o : 
anfi como lofDíaí en q nace el pnncípe/o ynfante/o bija/o en § ouo vi to:ia De fus e n e m í g o r . 
y los otrosôla tercera manera íbn aquellos^ fe mandá guardar po: el pzouecbo común: 
anít como fonlosDíasenq losbõbzescojen fusfriitc>s.l.p2í.túmíj.enla.p:ímera pa r t i da , 
C X o s D í a s fenados oela pzímera manera fon las fíeftas De pafcua De nauidad z De rc fn 
rectíon/yoecínquefma/ytresDias'antesDepafcuamayoz/itresDíasDefpiiesiyel D í a ó l a 
círcücífíon/oóla apparícíó/o epipbanta:y rodarlas otras fíeftas De nueftro feño:/y De nfa 
fefto:a:yelDíaDefanfuan baptífta/yDefanpedro/yDefantiagoleyp:tmera.n.víi.luíf.ólaf 
Oídenlcasyley primera títn.v.lui.Del fuero.^ozlasqleses corregida la l e y x m í i i . t i t . i ñ 
oela tercera partída/en quanto afígna maso íasan te yDcfpuesólasDícbasfieílaô Depaf^ 
cuatyavnqfeanfeñaladasfolamente lasDícbas fieftas:emperoDeuen fe guardar c u l o s 
iuyjiosoidínarios las otras fíeftas que general mente fe guardan en que los bombzes n o 
basenftisferuídos y oficios mecánicos ley.ccír.?.ccr.Del eftilo. 
XosDiasferíados Dela tercera manera fon los Días De mercados/o ferias generaleety 
oende mediado julio bafta nfa íefto:a oeagofto para cojer fu pan:yla poftrera femana De 
fctíéb^ con las tresfemanas primeras 6 oembit para coger fu víno:i fi po: el fuero/o p o : 
otroembargonofecogíeretanaynaelvmo/losjue5espuedéinudarlosDía6óla0Oícb3f 
ferí3s:ayenlasDicbas leyes p:ímeras:y ley.rxívíj.enelDícbo tí.tj.v l a s fe r í a soe la fegüíáa 
manerafeentrodu5en/comoDí]dmofDefufoley.rrrví.enelDícbo títiilo.íj. 
CíHiieftosDías mngüo puede ferDenueuo empoado/ni las caufasque fueífen empe-
çadas fe Deuéfegnínfaluo con voluntad Dd alcalde o Delas par tes .£mgo fi el empla>aa o 
no fuere arraigado faftaencíen mfisolos buenos/y la òmáda fue reen tá t aqu t t ao mayo: 
Deuefearraygar/;o poner fu cuerpo en poder ól j t^ íenlafDícbasleyerpnmerafyDe^mof 
ófufo.capUrr3ygar.^fi . i j .?tnity^ 
ferias francas feudo, foxkf 
C S t ei juy5io fuere fobie ren tas i ocrecboô Del rey / o fi fuere pley to oe ef t rãgcro/oõeS 
ÍÍ ron/o oe grade mal becborJos talcs pleytos puede fe Ub:ar culos oícbos otas feriadoíy 
ay c u b ó otebas leyes pzímeras. 
C £ u l o s oías feriados anfi mefmo fe puede Dar tu to:es t curadores como Díxímos De fu 
fo capí tulo curado:/ y fi ellos fueren fofpecbofos pueden los poj elfemejante quitar el car 
$o que tomeré eiilosDícbosDíasnfepuedé tratar anfi mefmo las otras cautas qfeñala^ 
mos oe fufo capl'o caufas:verfí.v.l.ní j«ntuío pnmero:hb:o.rrv.Del fuero )U5go. 
IT^LOS q vienen ala co:re Del rey en fegtiimieto De alguna caufa fuya q ay pede po:appella 
aou fi fueren De mas leros que De DOS jomadas/no Deué auer lar feriar De pá i vino coj en 
emgo fi fuere caufa ntieua avn q feã De mas legos/o fi fuere De mas cerca De DOS jomadas: 
miqla caufa/o pleyto fea couclu fo ga oy: fentécia:puede y DCIÍC la g te auer lar feriafoe pã 
y vino cojer q Defpués víníeré.Lclvj.Dd eltilo. Ho Demas veafe enlos caplbs fufo oicbos. y 
C9proactíon:anctoj:caufas/tm3trímonio:verftculo.rí]a}:f capitulo pleytos 
ferÍ38 f r a i l C a S oellasyoe fu materia Dermos Deyufo capítulo ferias. 
^ C l í c l c í e6 b"^c'0 0 b^ ̂ ^i^0 q 03 d&m f™01 açn kõbje para q fe tozue fu valfalto/ 
3 v bastédo le el tal omenage De fer le leal.E Defte feudo ay DOS maneras: el vno 
es q i iãdo fe Da algíja cibdad/o tíerra/o otrorbienesray5es avn bõteega q fea fu vaífallo: 
fefte feudo nofclepuedequitaralvaírallo/faluofíeínoguardarelasauenéciasipactos 
que pufo con tiímovo ft el cometielíe alguno Délos yerros que De yufo fe ponen/p el otro 
fetidoqfeDí5eDecamara/feconftítnye quádo el rey o f e ñ o z p o n e / o a t e á a a l g ú vaífallo 
fuyo ciertos mf ísfobze fu camara:y eñe tal feudo fe puede quitar cada i quádo quifiere el 
que leeílablefdo.l.pnmera:titulo.n:vj.Dela quarta partida. 
iTEfte tal feudo Dela fegunda manera Dfífiere con la tierra ? bono: Da afó ir.eíino el rey: 
po:^ lo eí en efpaña llama tierra q fon los mf is que el rey aífiéta alosneos bõbzes en cíer# 
tos ltigares:t lo que Di5é bono: ¿j fon los mf is q les alíiéta el rey en cofas frií aladas q p m 
tenefeé ra folamétea fu feño:io:anft como todas las retas De algfia villa / o caííillo o nerra 
gqucf lofíjqnien Da el reyerta tierra o bononavn que fegun el fuero oe efpaña fea tenudor 
oe íeru í r al rey bíé ylealniente: empero no bá5en ninguna poftura o pacto con el rey co mo 
lo í;a5en aquellos aquíen el Da el feudo De catnara/o oe pnmera manera. f£ DC mas Deító 
el rey no puede quitar la t terrazbono:queoutelíeDadoa9lgnnopo: toda la vida Deaql 
aquíen lo oí o/no batiendo po:que lo Dena perdeny el feudo De camara/fegú Dínmos pue 
de le quitar cada iquando el quiflereray ley fegunda. 
iTiEl ^ touieífealgú feudo oevna óftasDosmanera8Dí5efe feudatario :y legtcnefcefola-
ntéf c el feño:ío vnl 6la cofa q leDíerõ en fei!d<í:el cil úpamete cófiHe enlos ítuctos y efqm! 
mos Della:y el feñono Directo queda enelfeíío: que la tal cofa Dío.y Defpues ól t n fusbere¿ 
deros.l.p:íincra:títu.xt'víí).ôla pamera partída:y De5ímo3Deyufo capitulo empbiteofim. 
C ^ o s emperado:es i reyes -rotrof grandes feno:es pueden Dar en feudo qualquier co¿ 
fa q ue fu ya fuere líb:eméte:i los arcobí fpos y obif pos/y otros perlados DC la yglefia: pue* 
den Dar en feudo las cofas qnefus ante paitados oníelíen acoftumhado Dcoar en feudo/ 
líendo ellas jtilíamente to:uadas a fu yglcfia y a ellos: y fe puede Dar el feudo a todo bom< 
b:eque no fuere vaiTallo Deotro.Liíj.enel Dtcbo titnlo.rscvj. 
C £ l valíallo Dueba5er el omenage al feño: las rodillas b íncadas i fus manorpueftasen 
lasmanosoei feñorp:ometíédo le i jurando le % ba^íédole pleyto omenage que fiép2e le 
fera lealy verdaderos que le Dara buen confejo quando feio Demandarcy q no pefcubà^ 
ra los fecreros q ue le encomendara^ q le ayudara cótra todos los bób:es Del múdoa to* 
do fu podeny ¿j p:ocurara fu ¿ w e b o ^nto podterr.y po:cl cõtrarío ocfuíara fu Daño: yq 
¡guardara Tcõplira las poftnrasq có el pufo po: ra5õ De aql feudo.y becbo eñe juraméto - - — 
\ f e n 
\f omcm\c eifenozle ôueêueftir ola cofa q le Da é fcudo:Dãdoícvna (oiti ja O Í̂KI vara ocjlqer 
otra coíaty meterle époiteíftó olio po: ft o po: otro acfcri erpííaméte lo mãda bn5cr: ay.Utí j . 
C S e s ú •Dírimosoe fufo/el feudatario temido CQ al fenucío 4 piometíerc 6 ba5cr qndo le 
Díerõ el feudoiy lí no ¿ntietio algunos íenncio^Deue cmgo po: ra5õ oe aql feudoayudar 
al fefto: ^ le oto en todas las guerras que otuclíe oque le mouíeííe tctncdo el t a l í e ñ o : j tifti 
c iares tenudoôlegu.irdar lealtad.E po:el cótrano temido es elfcíiozo ayudar t ampâ  
rar a fu feudatario oõdeel otuefle íurtiríary oeueguardar afft mcfnio lealtad:ayJ..v. 
C ' é l rcyno/ooucado/o marquelado/o cõdado q fuelten oador en feudo/no lo heredélof 
hijos o Híetosiíaluo ft ecpzeífaniéteenla oicba cóccflion fuelfe Dicbo q i "ccedieíTcmy eulof 
otros feudos fucccdã folamcte hijos varones y fus ocfcédíctestyno aiutdo bifoe d nieto 
De vnrõ:y no lo hereda imigeres/iuDefcédtétescellas íl etplfaincíe no fuereotcbo.f fi los 
tales bijos o ofcédiétes fuellen mndof o ciegos o imgfectofoc fns miébíosrpo: manera 
ellos no pudieflen feruir el teudo:o fi fneííen mõges o cl'tgos/o relígíofostloí talefuo fucce 
dé eñí feudory regulannéte la berecta6los feudos no paífa oíos níercs adeláteimas tojna 
õfpnes aios q oíerõ el feudo y a fus berederostfi otra cofa no fue obõ cnla cõcelíiõ: ayivj. 
C ' é o í o s losbijos/o ofcédiétesfuccedé efi l feudo como oírímos: po: manera q íl el valían 
!lo o feudatario aqtiíé nueuaméte fe Dio el feudo finare fin bijos o oefeédiétes fufo Dichos 
á f n que oeíe padreo agüelo ellos no fneced eran enel tal feudo. £ fi omerebennano el tal 
valtallo tãpoco leíuccedera enel feudo: fa'uo ft el tal feudo vinteífeoc fu padre o agueloiel 
qual feudo fe Dt5e paterno / o antiguo. £ lo que ocsimos ocla fucceííiou Délos hermanos 
que no fucceden enel feudotDeue fe entender cuel feudo qucDi5cn nueuo:elqual es el que 
De nueuo oiueífen Dado al que murío:ay ley.vi?. 
C £ 1 feudatario pierde el feudo en fu Vida fl el no cfiplíereal feno:/ o a fusbercderos'elfer 
tíicío q le emetic ba5er po:ra5õ 61 feudoro ft 6famparare a fu fefto: en batallaio ft le bofea 
retal mal De Dõde le viniere gran Daño en fus btenes/o enfatnamiento De fu perfoiw: o ft el 
bí5íerecõtraalguua6Delasccfas^DínmósDefuforc'erli.v.oftfec5federareco!i algunos 
enemigos DC fu feño::o ft le faiteare po: fio con otror en algft lugar qtteríédo le h e n r orna 
tar o prender o Defbonrrano ft pofielTe mano enel feñaladaméte con intención oe baser a l 
gima Deltas cofÍ s:y futalmen te fino trabajare De Ub:ar a fu fefto: o a fu muger que fuelíen 
cercadosen alguna villa o cafttllo quenendo lo baser: po?qualquter Délos cafos fuíbDú 
cbos el feudatario pierde el fetido:ay Icy.vúi. 
mef no feria fi el feudataraío vendtefi e o empeñafle o enagenafle el feudo en t o d o/o 
en gte fin cõfeuttmíéto òl feíío:ío ft el no fueíTe a baser nueuo omenage t reconocimíétoaí 
heredero De fu fefio: Détro Devn año oefpues oela muerte Del fefto:. £ lo mefmo feria fl tí 
IxrederoDel feudatario Dentro oevn ano Dcfpues Dela rnuerteDelvaflallo /o feudatario 
no fueíTe a baser el Dícbo omenage al feño: De quié tiene el feudo: ay.lxy cócuerda al pan 
ciDioDeftcvcrficulo:laIlrvij.T.lrír.ntulo.rv!ti.eula puniera partida. 
C^c>:losyerrosfiifoDtcbor.po:los^les6s!mosõfnfo:^ft.ír4elvafall^ Bdíaelfet ido 
po: lonnifmof pierde el ferio: ?a,pped¿d o elfeñono Directo q nene efilDbõ feudo fi el lor 
cometiere o algüoóllos.f enlosDícbos cafos el vaSíalloqdelib:eôtodo va(fallajc:ayltr. 
C X a cõtíéda que fuelíe cutre el feño: y el vaífallo fob:eel feudo: Dcue fe Iib:ar p o : vno / o 
DOS o tres vaííaUos Del feño: q entrambos cfcojeífen:y lo q ellos Dcreriníuaré DCHC ferfiíp 
nie:em|?a*o fila contienda fuere entre los vaííaUos De vn mefmo feño::el feño: Detie los It<< 
b:ar:y los que fttefien entre vaílallos De DOS feño:es/o entre val1*illo, o algft eftrafí o : Dme 
Ub:ar el mes o:dinario:ay ley vltínta. 
i T ^ l (cñoi Directo o fur herederos q ôfpues o auer étregado la cofa feudal como oíri mor 
De fnfor^ficulo.v.fi edwen o ofapoderaré 6la tal cofa al Dícbo vaífallo o a fus herederos 
ftu Derecbo/píerde el feño:ío Directo que enla tal cofa auía: y Deue boluer la tal cofa cõ los 
feudo, fiado? z fed una, ^o.cl. í j 
frnctosf rentasq bã cogido.^ lo nicfmo côfiaígúo oinefieDado algüa cofa a cenfo o a trí 
buto q oeineííc aucr cada anorpozq d tal tomando la como oícbo es óeue la boluer como 
oínmos/^ pierde ñépieá oerecbo ̂  fe atiía retenido enla talcofa: y fi fuerecftraño el q la 
tal cofa tomafle Dcue la boluer cõ los fructos y rentas cj efquíImalTe:^alléde oelto oeue le 
oar oe q tome los fructos y retas para toda fu vída.l jcvj.tí tnxenla feptima partida. 
CCufas fon las bereJades % tterrarque poz crefciente oelos nos fe añaden ala cofa fm* 
dal/o ala y fia que fe base enla frontera Ddaberedad que tiene alguno en feudo: Dejimos 
oefufo capitulo fenozioiverficuloalií i j . 
C E I feudatario oda yglefía ficometiereDdictorpoi el qual fus bíenerque ouo oda ygle 
íiaoenenfcr couñifcadosrel feudo que ouo oda yglelía Deue tornar ala pglelíatlep.v.títu.v. 
libzo p:imero Dd fuero. 
C B feudarano como poíTee la cofa q tiene en feHdo:oe5tmof De fofo capítulo polfeflíon: 
verficulo.vXo oemarDerta materia veafeDe fufo caplb empb!teofun:y capitulo adquirir/ 
alogucTO /y ceníotyDe yufo capitulo omenage/fenono/feruícto/z vaílallo. 
f íCüíÍ(Y> <7 fíaAiíVÍa tmo ̂ crc De5ir como bombje q Da fu fe/y p20 J a u v ^ - i i m u i i a w mete a otro oe oar o De í x w aUsíia cofa poi mãdado: 
o poj rueso De aqí que le mete enla ñadima:y fe ba5e efta fíaduna para q el aquíen fe ba5e 
fea maí fegurorpoiq el fiado: finque obligad o como el Deudo: p:mdpal: y puede fer fiado: 
todo bõb:eq puede ba^er^metimícto o ob!fgaciõ:ypo:d cõtrarío puedefe;ba5er la fiadu 
ría a todo bôb:e q puede recebír^mífiones % oblígacíonesty ^les fon aillos Ó5ír fe ba eit 
los captbs^míífio y oblígacíõ.Kj.yX^^^ 
ClBo puede fer fiado: cauallero ¿í refdbe íoldada ól rey o biue cõ d efpecíalméte enlas re 
tas ól rey y otros orecbos fuyos:y los obpos y otros piados y d'igos ô o:dé facra o relígio 
foso fíeruo/o efc!ano:faluo fí efte vitimo oníeife algua ^»paedad pegujar apartado: efil^l 
cafo btc podría fer fiado: é cofas q gtenefcíelfen a fu peguiar: y anfi mefmo no puede fer fia 
do:a inuger:ay.l.í).enl Dbõ t i . r t f . i §uto alosglados y clerigor cecuerda la.l.vj.tí.rviíi.Ii.ü). 
ól fuero.Enieo enlosDícboscafosbíévaldría la fíaduría q bíjidícn losobífposygladof 
yclertgosquãroalosbíenesqlesballarcravnqenotroscafospojla tal fiad uría no finca 
rían obligados dios ni fusperfonas/m fus yglefias.l.rl^títu.vi.enla pumera partida. 
CBa ld r í a la fíaduna ejl^ielfcla muger efil cafo q pofunos ó fufo cap.engañ'o:*fi.rrvítj. 
y lo nicfino feria fí día fiare a algúo po: ra5õ De libe rtad/o po: ra5õ oe DOÍCO ñ fuelíe info:^ 
mada z certificada Delas leys Defienden que ella nopodíeífe fer fiado:a/renilcíádo alas 
oícbas leyes DC fu gradoto fi fueífen paliados DOS añosaue día ania entrado ñado:a:y De 
fpues Dicfie picudas: o b'óíeífe inena5a en que reuocaflela tal fiaduria: o ft ella refcibícffe 
p:ecto para fer ftado:a:o fi beredare los bienes oe aquel po: qtüé entro fiado:a: o fi ella fu 
Meíte fiaduria po: fu mefmo becbo: anfí como fi ella cntralle fiado:a po: aql que la otneífe 
fiado a ella:o en otra manera femejante.Uí).end Dicbo título.tij. 
C^euefe entcnderqeuloscafosqlamugerpuedeferiiado:a Deueba5érlas fiadurias 
fufo Dícba s con confentí miento De fu mando:eu o tra manera no feria valtda/ní feria tenu 
daella/mfus bienes po:la tal f t3dur íaXv\ t to 
laso:deiiaucas:faluo!fila tal muger compjare o vendiere publicamente po:ft alguna ftier# 
caderia:o fi ella ererdtalíe po: lí alguna arte o mercadena-.enlof quales caforguardarta la 
talftadurtayvaldriariqualquíerotra obligación que ella bi5idte en quanto gtcuefdefle 
ala mercadería o artequeerercítara.l.nü.titu.í:r.lüíj.Dd fuero:y.Uctlmj.Ddeflílo:Donde 
Diseque valdría la taloblígaáouDdo § comp:aífco queleempiefiaflcn. 
CH.a muger po:níngíja cofa fe puede obligar po: fu marídoavu § fe Diga qla tal Deuda fe 
cõtiertío en p:ouecbo Dda muger: faluo po: mará uedis oclas retas ól rey.l .lr|.enlas leyes 




ocsínioa oe yufo capl'omugencineo fi la muger ante bõbies bueno/ bisiefle recaudoouít 
do que no queríaba5er piouecbo ni oaño ól talrecaudo: nifer tenudaanínsunacofa 
marido b m e l í c / n o f e r í a o b l í ^ 
CiResularmentepwbibtdocsoefcrlíadoKlqaeiio puede vender fus bienes íbaj ícdi ; 
ley:v!.utulo»cf üf/ufo oícbo enel fuero. 
CElquefuerefiado:oelineno2Dc.rrv.añoe puede fe apzouecbary alegar clengafio^ut 
oiúeíTenbecbo al meno::? no valdría ral contracto % obIígadõ:empo lino onieífeengaito/ 
avu que el rneno: fe podría ayudar oel remedio ot l oerecbo/ea oefatar la poftura ¿i fue be? 
cbacóelenfuDafio:emBoelfiíadozquedaobligado/yHopuedealegartalefercepàoncí:f 
avn no puede oemádar al tal meno: lo que el outeíTe pagado po: la oícba ftaduria:af .l.iíii, 
fíadoz puede fe ba5er ñad ;>:y obligar fe ante cj el pjíncípal obligado:© oefpues/o\m 
taméteconel:y puedefe b35er la ftaduría concódíriõ o manera oe§ mimos oefufo capib 
condicíon:vern.^baft3elverltculojLyanftmefmofcpiiedeba5erbaftacien^ 
y.l.rvf .titu.rjxnla oícbaquínta parttda.U£rítj.ritu.tv¿íKnla tercera partida. 
fiado: no fe puede obligar po* mas ¿p oeudoz pnopal: y no valdría la tal fiaduria eti 
lo q fueíTe oemasxl qual oemaftado fe colidem aifi enla fozma en 3 fe obltgo^fiUuga rím 
ma^grauc/oeneltiépo/o fielfeoblígo pnraméte:yel p2íncípalmente era obligado codicio 
nalmente.!.víi.enel oícbo titu.rí j.y oe yufo capítulo obltgacíon:verficulo.ii. 
fCSSi fueren mucboe fiadozesoblígadoseomofcíes Deneoemandarlaoblígadon* 0e5í» 
moesefnfocapítulooeudatveifmíTcapfo^^ 
C Ê l ftadoraquien feptdela oeuda ante ¿i al obligado principal pojque no era enla tierra; 
oeue auer pla50 para traercl pzincípal oblígado.É fino le rrarere oentro pel oícbo tíenípo 
oeuepag3r:ayley.rj.y.l.ítij.titnlo,n).fufooicbo 
C 3 i fuere muebos fiadozesy el vno ôlloôpagare toda la oeuda en fu nõbjed acreedojlí 
oeiie oar fu bo5:y puede cobiar oecadayno oellos ̂ con el fuero ftadozee la parte qticleô 
cabe:y puede lo todo pedir al oendo: pzincipal: avn que el acreedo: no le ouíefleofô:gadQ 
la bo5.£mpero lí el pagareeu nõbze ôloeudo? pzíncipal el acreedo* no le puede otoñarla 
b05:p02queíodo el oerecbo que el auía para oemádar anfi al pínapal como al06 fiadoieô 
fe remato ba5iendo le el fiado: la paga en uóbie oel pjíncipa! obligado: y 11 el fiadozquádo 
ba5e la pagamo oiro en cuyo nombze la ba5ia/o oel fnyo/o 61 oeudoz pztnctpal/filuego no 
pidíereal acreedojque le oe poder para pedirlo quepago es vífto pagarle tn nomb:e Del 
pnncipal oeudo:: y oefpuea no lo puede pedir alos otros fiadores: empero bien puede pe 
dír eik cafo al oeudo: píindpal que le oeio que pago po: cíenla Dícbaley4.T.íií j.enei veifi 
culo p:ecedente alegadas. 
GB. que entrare fiado: po: otro avn ¿í nofelo mádo: tenudo es oepagar lo í[ el fiado: pa 
gara/fielera obligado oeoar fiador.faino ft el pándpal oendo: contradicefíe e;cp:e(9mav 
te / o oiiceife que d no quena que entra fie liado: po: el: o fi el tal fiado: entro enla fiaduna 
po:fu p:ouecbo p:op:ío:o íí quando el entrofíado: z pago/lo bisíeflecomntendonoc oar 
lo al otro que fio inofelopedínayley.nj. 
C ^ í elfiado:bí5ieirela fiaduna no po: mandamiento o ruegos oeloeudo: p:indpal fino 
apedímiéto oe otro:el oeudo: p:mcípal no feria tenudo oe pagarle lo quepo: el ouidfe pa* 
gado fino a a^lpo:cuyo mãdado bí5o la fiaduria:falno fi quando fe bi5o la oieba fiaduna 
el p:íncip^l oeudo: fuelle p:efente % no lo contradi jcelfoo fi la tal ft aduria entralle en pjoiie 
cbo od p2í ndpal Dend.o::enlos quales cafosel fiavio: puede pedir a qualfcra oelos otros 
que le oe lo que pago po: ra50u oda oícba fiaduría:ay leyjiij. 
C E I fiado: no puede pedir al piíncipal q lefaque oda fiãca / o ̂  le paguebaüa q elouíelfí 
pagado:falno fidfudTecõdeuado a pagar toda la oeuda o parte6lla:o q el otiieíte IMon 
ano o mas enla fía nça no auíeudo pla5o cierto: o fi el pia5o en que fe oeuía pagarla Deuda 
fuefle llegado / o cerca oe Uegano fi el líépo q feríalo d pnndpai oétro òl qual leoeuia facar 
ocla fiad tirta fiieHe paílado:o fi cl que fio omefíe empeçado oegaftaryoeJirnyz fti ba5íeiv 
dátenlos Dtcbos calos puede el fiado: apremiar al oeudo: pjinctpal que le faque óla ftadu 
nmf .Lnúf .y.l.víií.enel oicho rirulo.rvíu.oel fueroty Debimos oe yuifotverficiilo.rn'. 
C/Êl fiado: puede pagar al acreedoifiendo pa lfa l o el pUi5o mi que fe lo oefienda cl o cu« 
dor. ley. r. titulo, re. Ubjo tercero oel fuero. Empero Tiendo el couuenído po:el acreedo: 
piíiictpal fielnoquifo alegar lae erepaouesqueconrienaualoeudo:/ fiendotales que 
ellos remataflen la oemanda: i q las podiefie poner no podría cobjar lo que aitfi ouíeíle 
p.igado:faltio íí la tal erepeton perteuefcielTefolamente ala perfona oel fiado:/? no oel oeu 
do:: anficomofi fuefie el fiado:oelos que fon p:obibidos oe fer fiado:es/ o otra femo 
jaiitero fi la erepcíon perfcnefcielle folamente ala perfona oel oeudo: p:ínctp3l y no al fi& 
dórenlos quales cafos el fiado: no feria temido oe alegar la tal ccepcion/awi q fuefle tal q 
reinatalTela oemãda oela parte. Empero fi la tal ercpciou pertenefcíelíe anfi al fiado: co^ 
mo al oeudo: p:iiiapal / o fi fe alegare pacto oe nunca pedir/o otro femejanfe: anfi como 
ocios queoírimos ocíufo tverficulo feptiino feria el fiado: remido oe alegar la: y finóla 
alegare no podría pedir lo que anfi ouieíTe pagado: ay ley quince. /E anfi fe ocne entena 
derla ley fre5e cneloecbontuloDie?? ocbo oel fuero : i loqueoimnosoefufo capitulo 
erepcíon: verficulo oie? y miene. 
CBo folamen te es obligado el fiado: oe alegar las ercepcíones y oefenfiones/ com o oírú> 
mos euel verficulo precedente: mas a ello mefmo fon temidos los berederos: alos quae 
les palla la oblujacícn ocla ral fiaduna. E no folamente es temido el oeudo: oe pagarei 
fiado: fiendo ap:emiado po: jnihcia/masavn lo queel p.igo fin p:emia Ocdo oeuido: faino 
fiello pag D anteó! p?a5o:po:q el no lo puede pedir baila q fea paiT.'do el pla5o:ay.I.tvi. 
C/El queoinelíe fiado a otro en caufa criminal en cafo que fcadmitieSíc fiado: aniendo 
p:omendo Delep:cfen tar en iiiysío oentrooe cierto plajo o cierta pena/fiel quefiofue^ 
re embargado oe alguno ocios impedimentos que oramos oe fufo: no feria temido oe 
pagar la pena/ avn que no lo pueda p:efeiitar oentro oe! oicbo tiem po/y le ouieficn req tiê  
rido: ley.rrmi.titulo.cj.enla quinta partída.£fi el tal que fio no fuelfe embargado como 
oefufo oírimos/? no fe pufielTeDonde fneííe cliue5/leoeueoar otro tanto pla5o para bufr 
car le/y para traerle en iuy3ío /como fue el p:imero pla50 que ouo para p:efentar lefi fue*» 
remeno: oe feys mefes.iE fi el pnmero pla5o fuere oefeyes mefes/ocemas oeuen le Dar ô  
tros feys mefes para traer lo en |uy5io: i fino le muere temido es De pagarla pena q feo^ 
blígoJ.xvii.título.di.enla oícba quinta parrida. 
CEmpcro d tal fiado: Defquc paitare el pla50 p:í mero q auia De traer al que fio bienpue 
de fi quífiereoefender en i ny5ío a aquel que fío fob:e lo DC que era emplazado / o ocufado: 
yerto ptiedcbajcr bafta que fea acabado el fegnndo pla?o:y Dcfpues que outere coiueucâ  
do oe Defender le/no fe puede oerar bafia que el pla50 fea acabado:Dentro Del qual fi pafef 
dere fin culpa el acufado: / o fi d faileídere oeue qued i r lib:e el fiado:: y fi parefciere cul 
pado pague la pena aq ue fe obl ígo:y todos los Danos y menofeabos oda parte. £ fi fu ere 
fiado: oe alguno que fucile empleado fob:e ra5on De oar/o ba5er algúa cofa:cl fiado: oe¿ 
Heoar o ba5er lo que aquel que fio era obligado.^ eñfte cafo no fera ten udo.De pecbar pe# 
naalguna: ay ley Die5 y ocbo. 
CSt d fuere fiado: fimplementeDe algún p:cfo po: maleficio que fe fuefle / fi ocla fiádu^ 
fia no fue puefia cierta pena: el fiado: Der e pecbar al rey cien t rnarauedis oda buena mo* 
neda: fino fuerefob:e muerte oe bomb:e: ley ciento oie5 y feys Del efhlo / faluo fi end \iy 
Saroõdefiic becba la fiadnría fuelle coftiimb:e oe pecbar pena mayo: / o menomid qual 
cafo fe oeue guardar la tal coftumb:e: y la ley oe yufo alegada an fife Deue entender: ley.ír, 
titulo veyntey nucucoela feptima partida, 
fhdo i ziMiirk* 
m . 
iTEmpero fi el cafo poique eleiitro fiado: fueííe tal § cl acufado merefctefl'e pena oe muer 
tcravn que a el no gda oeuian oar como oi5e la oteba Icy.uj.títn.vüi.oel fuero ni oeue auer 
otra pena co2po?al:fi enla carta oe fiaduna no ouo aerta pena/aielotcbo cafo oeue pagar 
quinientosfueldoe: fino fuere coftumlneencontrarlo / como otrímoô eñl verficulo pjecê  
dente oe pagar mas o menas: ay enla oieba le? .üj. £ anft fe entiende la oicbaJU.titu.rrii:. 
oel fuerorp la ley.crv|.oel efhlo. 
C^enefepedirla tal pena oentroocvn anooefpuesque fueflecaydo enella: en otra.ma^ 
ñera paifado el oícbo ano no fe puede pedir:? el fiado: quede lib:eoela tal pena:le?.!í j . t i t t i 
lo.]C).líb:o quinto oelas o:den3!icas. 
C S e g ü oínmof oefufoel que fuereacufado criminalmente oe oelícto quenierefcepena 
cozpo:al/o oeóftíerro:no fe oeue relnrar ni oar po: fiado: q oíere/po: la ra5õ q oirímoeoc 
fufo;verfí.ri.Uí|.titu.víij.fufo oícbcod fuere:? ley.críííf .titu.rüij.oelaaíj.parrida :?.l.rv[í j . 
títu4p:ímero:?.l.r.titu.rrír.y enel piobemio enla.ví j.partida.?.l.V!.titu.üí j.li.vf .oel fuero ju 5 
(5o:?Xv.títii.r).libio pnmero ocl fuero:? oe5inio6 oe yufo capítulo oblígacíon:verfi.íij. 
CSeguu oírimosoe fufo capitulo.rvííí .oeueu oar al fiado: otro fegüdo pla5o para tr^ier 
enlució al que fio. Empero fi el tal acufado finare Dentro oel pnmero plajoq aura para 
traerle erquito oela tal fiaduría:? no oeue pagar pena alguna. £ fi el muriere oefpueôocl 
oícbo pnmero pla50 que a nía para traer le oeue pagar la pena que pufo / o la que oefufo 
oinmoe:faino enel cafo queoírimosoefufo: vciíicnlo oie5? nueue:le?ofe5y inieue: títu^ 
lo O05efufo oícbo oda quinta partída.Empero fi el fiado: engañofaniente lo bí5o:poiqii c 
lo podíera traer a )u?5io íí cí qiHfiera:ei jue? le puede oar mayo: pena a fu aluedríotcnia 01V 
cl)a Ie?.rír.í ley.tr.títt!lo.mí jieyaipel fuero. 
C E I que tomo a alguno en fiado y no oiro oentro quanto tícpo leauía oe tener en jiiy5ío 
ni oello fuebecba efcríptnratfmo le pidieren Détro DOS mefee es quítotfaluo íl la tal fiadIU 
ría fueííe becba fob:ecofa ¿} pcrtenefcíeíTe ai rey o al común oe a!gú cõcejo: y fi oello fuefife 
becba eferipturatoura fa tal fiança tresañoe % no m 36:enla oícbaley.rír. 
f f H que fuere fiado: fob:e cofa que eu fi cõnene to:pmid no vale la tal fiaduría: 111 como 
tal fiado: pagare alguna cofa no lo puede cotear: anfí como fí algúo fuere fiado: a vna 111 u 
gerque cierto bo¡nb:e le oaua vellidos / o marauedís: para que ouíelfe ercefo carnal co n 
elh:ky:mxná oícbo titulo.rij. 
C í £ l que fuefleoado fiado: po: alguna oeuda: po: la qual el p:índpal oeudo: ouíelfe mu 
penado alguna cofa :oeue cob:ar la tal cofa od fegundo aquíenfu oueíío la oníeífeenipcí' 
fiado. Empero fu ouefio puede la cob:ar oel tal fiado::avn que po: ci\im lefuelíe ad jiidtV 
cada pagando le lo que pago:y lo mefmo feria fi elfeguudo aquíé la empeño el oiieíío quy 
fieííc pagar al fiado:: end qual cafo temido feria oe oefamparar la tal cofa: ley quarenta i 
cínco:titulo tre5eenla oícba quinta partida. 
flfSí eloeudo: para oefra udar fus acreedo:es foltaífe algúa oeuda avn oeudo: fuyo/ íl fe* 
ra quito d fiado: q oníelíe oado el tal Deudo: oírimosoe fufo caplb Deuda ver í i rv . 
CHfiado: puedeappdlar oela fentencía que fuere oada po: el oeudo: p:mapal:ley.üt|, 
titu.trni.enl3 tercera pamda:y oejtmos oe fufo capítulo appdlanverficulo. 
CEljnrameutoodpnncípalapzouecba al fiador, empero fi alguno jurareque noerafia 
do:oeotro:el taljuramento no apwuecbariaa aquel oequíen nego fer fiado:: ley.nrij.tí* 
tulo.rj.enla tercera partida. voe qual í uramento fe entiende efto: veafe De yufo capítuío 
juramento íverficulo.rrví.t.rrvii. 
Cíftegularmente innguno es temido oe oar fiado: fino le fuere pedido eñl tiempo que fe 
bi50 el contracto y obligadon: y fí alguno p:ometíere oeoar alguna cofa oentro oe derto 
pla50 nopnedcferap:eimadoDeDarlaanteDelpla5o:faluo fioefpueseloendoz enagen^ 
re / o vendiere lo fuyo: o fi fe quífielíey:a veuíra otra tierra/ o fe qiufieiTeabfentanleyjf 
a. 
titulo rvíí).líb:ojti.od fuero ty.Lrvii.ttttilo.rni.cnla quinta partida. £ aiiít mefmo fl el rey 
^rogareel pla50 alôudo:pa pagar fus acrecdozesreiíftecafoy cnloofufo otebos es tenu 
do oe oar fiado: / avn que quando fe bí5o la obltgacion no fe la pídicrõ.l.rxntj.ntulo.mií. 
enla tercera partidario queD!nfno0Defufo:verficulo.^nftDeueentenderfeyUmttarfe:y 
DC5ímo8 De yufo capmilo pzeudaô^erfículo.rriTi* 
CBnfí meíino el que pide erecucíon oe fentenda arbitral/o oe fentécta De que ayan fuppli 
cado Den e Dar capción con fiadoses/comooirtmos oe fufo caplb capciotuy capl'o arbitros 
Elo mcfino es en aquel que pide remate oe algunos bienes erecurados quando elonefio 
oelos talee bíeneefe oppufo/y alego vnas Delas ercepciones q embargan la erecudon/ fie 
do los tefttgoe en lugar Donde no fe podrían tomar oerro DdosDie? oías q ue De5imos oe 
fufo capl'o ercepriones:^rfí rvit|.y capl'o erecudon: verfuríij* yanft mefmo fe oeue Dar ña? 
do: en imicbosotroscafosq Dtrtmos endoícbo capítulo capción* 
CSíendo algúo obligado oe Dar fiíador.oenele Dar abonado/y que no fea perfona pode? 
rofa:ííno tal que facilmente pueda auer oerecbo od.y que no fea oe aquelloí que De fufo: 
verfíaj.Dírínmos no poder fer fiadojesJ.pHinerattítulo.rvtij.fufo oicbo Del fuero. 
CÊlvendedojqueenla venta prometió DeDarftadozriuraHdoqnenolopuedebailanyq 
quando te prometió penfaua baUarlerbudua la feíi al que refcibto/y fea ninguna la venta: 
ley.ij.muloxlibjo tercero Dd fuero. 
C £ l bijo que noqnifiere entrar fiado: po:fii padre q eiía pfo po: Deuda puede fer Ddbe* 
redadopo:fupadre/comoDixm!OsDefufocapiíuloDefberedar:verf!cuío.v. 
C Ê I tuto: o curado: fon tenudoíDc Dar fiado: ante que puedan adrmmftrar el tal cargo/ 
como oirimos De fufo capitulo curador.vrrficulo.rf. 
C X o e adelantados/merínos/y otros offictalesDeiien Dar fiado:es enla cabeca pda mê  
ríndad bafta en quantia De veynre mí l marauedisty anfi mefmo los co:regido:ès / 1 oí ros 
officíales Deué Dar ftado:es/que ellos eltara en fus lugares al tpo ocla refidecía: y quepa* 
ga rá lo en que fueren, condenador % conuenados:ley vltímatntulo ocios ftado:es:Ub:o.v. 
Delas o:denaiKas:Delo qualoínmos Defufo capítulo co:regído:es:verf:culo. 
C S e g ú n Díámos oe fufotoeue fe pedir la Deuda al pmidpal a n te que al fiado: /fiendo el 
ocudo: end lugar % teniendo Deque p3garle.ür.título.t1i.fnfo Dicbo: y Icy.rrvíi. nturo.v. 
enla tercera pnrtída.y.Ltíj.i:aui.titulo.rvíii.fufoDicboDelfuero:fa!uo ailos cafes que Dê  
5íinosDc fufoivcrficulo.ri ./Empero ft alguno fe couftit uyere po: fiado: oe otro temido fe* 
ría el tal De pagar:? fi d acrcedo:oiiíeífe pedido fuôudaen juy5ío al Deudo:: y no le ouíeí^ 
querido pagar.I.rvj.títnlo.i'i.enla quinta parrída. 
C £ l vfu frtunano Dcue oar fiado:es que el vfara oda cofa en queleba Dado el vfu fructo 
como el Deuety que acabado fu vfufructo la Detara Iíb:e i Defcmbargadaa aql aqtuc oeue 
venir JLvif.titulo fufo oiebo Dd fuero. 
¿ X o s fiado:es De faino Dan fe en algunas parres en lugar De tregua/o aífeguranca: y ríe 
ne fuerca y efecto la tal ftaduria oe tregua o aíícgiirãça.l.p:imera / i.íi.nntlo.nj.cuIafepti* 
inaparrída:yel que matare/o p:endíere/o binere a otro en tregua /o alTeguranca /o fob:e 
fiiaduriaDefaUiomuerapo:ello:yfilcDeíl?onrrarcbagaleenuendaabienviíía Dd rey: y 
doaño que le bí5ícreii en fus cofasrpeclxn le con d quatro Doblo:y los que bi5ierenla ral 
fiaduría/pfcbenla penaenque feobli 7^rou:ay.l.íi|. 
C B que po: fuero De algún lugar oemefle oar fiado:esDe faino fo cierta pena que poffo 
fed fuero/fi eí jurare q no los pudo balkr baila que el alíegure/o q oe tregua: y batendo 
lo anfi no cay^a en pena alguna.l.crvi) .Dd c!T'lo. 
C£ l fíiadojDe faneamtento Deneba5er y fanear Dentro Dd pla5o que ^metiere. I . vitima 
etiel Dtcbo títu.rvíij.y endle tal fiado: ba lugar lo q Dminos DC fufo:vcrft.rir. 
C B fiado: puede pagar la Deuda /fegun Dirimos pe fufo: avn que el Deudo: piíndpal le 
f ni} 
v. 
fidelidad, ftdeicomtffo, j k f t a e * ¡ 
I A n c i l a tíenerii^ctíonconírad 
qucd fticSíe fiado: pjouando íe/ acucio p ^ a r con elooblo:ley:c?.eiielí)icbo ttmlo.nííi.p 
oe^ímos oeyuío capítulo paga. 
rElatiel^oftadimaooeudaitopuedeveiiderrusbienesbaftaDefptteeDc^ 
dolatalüciukoftadururrdtioiiloeotroebíeiiesqucfiiicanotonamctefuc^n^lw^^^ 
poaHâlocudateiiclqiiakafovaldnalaffl lveit^tennéderefi loabteiicôq^ 
fenobltgado6.paralíJtalDcuda.l.ctliii.Ddemk\ 
CSicndo algimo ftadoz DC otro fidaercedo: pzotrogare d pla50 al oeudoino feyedo paf 
fadod pla5o:y d íiadoi no coníinticreala talp:o:rogaciou d ee lítoeoda oeuda/ ft ícbijo 
la pwírogadõ oefpnesoe fer paliado d Dicbo p!a5o d queda obligado comooc antee.l.r. 
mu.iTü) .fufo oiclx).li.í if .61 f'ueroXo oemas vcaíe enlos capínUosíiifoalegadoerzóyii^ 
lb capí.niandado ntercader/moía/mtiger/obligacton/tpaga. 
JZ4AÀ4À i A oefto toe rumateríflocsímoeoe fufo end capítulo ft vcrfiailo carô  
y lux . I I U 4 U 5e t figuíenteô barta d fm od oícbo capítulo. 
4 Z i A p i f ( \ t t i i ( f { \ ofulhtudonftddcomtfTartatantoquterei)e5irenromancéeos 
I t U S1111IU ,no etobefcimtento oe beredero § es puerto en fe oe algúo ga 
queellcocfeaotrolaberécíatanficoHioftDíL'dfedtdíadozfooero y eftable3Co a fulaiia 
poz mi beredero / >ie ruego quiero % mando queefta mtberécia que yo le oeto la tenga tá^ 
to nempo/f oefpuesla entreguea gayo: y tal fiiftiturion puede baser todo bombie yenda 
vno oel pueblo.Eiinéde fe no fiendo aquel aquíen fe base pzobíbido oefer bercdero:y títe 
tal queeo rogado oeredituóla berencia po: rasonoda oícba fuítitucton ftddconiíílará: 
puede d o fu beredero quando reftituyerela oícba beréda retener fepara ft la quarta par* 
teodlatqucen latín oisen trebdianíca.Efi elle tal beredero aquíen fe ba becbo ta! fuJtittí* 
don fideícomiflaria no qutftere refcebirla oícba berencia poi no oarla al fideicomisario/a 
oefpnesDeauer la refcebído no felá infiere oaratiíédo acaefeído el cafo en ¿i Ia inadarôre^ 
ftítuyi:df «65 oeuele apremiar a quelo bag3.l.vltíma:tí.\>.enla.vj.partida:yley4vtíf. titn,^. 
enla oícba partída.'Bdo qnalocjímos oe ynfo capítulo friíaostverfícularíni. 
C^vuqueeuelcodecínonofepueda baser íHftituríonoeberederotfepnoíamoôOefii 
fo capí tulo codedllorempero puede fe baser end codedlío vna/o muebas fuíhtucíones ft* 
deicointíriríaal.íi.ntulo.rtj.enla oícba ferta partida. 
C S t fuere oet'ada po: fideicomíflb la berencia oe algüo a otro que no la podtere oan poi 
que era oefendídotanft como ft fueífe a btjo efpurío oel ídtadoz/o a otros que oe fufo capí 
tttlo berederosoínmosqtte no podian fucceder al finado: el rey fuccedeen tal fuftítudon 
quefuebecba aefonaíncapa5:y anfi mcfmo enlae madaeiley.dij.tttulo.vif. enla ferrapar^ 
tída. Empero fterte tíilíncapasocfimefmo fudfeaoefcobíiralrey comoleamafí ocríido 
la talberaicia po: fiddcomilfo/o que le auianoerado lao tales mandar y que no las pudo 
auer poirasouod tal oefecto que el tiene po: oonde no las qutfo refeebir cõ tra el oefendiV 
mtétoodoerecbotelreyoeueleoar lameytadodtalfiddcomtlfo / imatidaala ralperfo, 
natpoila bondad que btsotay ley.mí j . 
C^íclfiddcomíiraríorepudearelaberenda/olegadoqttíenfuccederaeneUosoe^ínios 
oefufocapitulooerecbooeacrefcer^ern.ir.baftadveríículo.rííi. 
Çltosalbaccasenlatínoisenfefideícomíííaríostpozqueenlafev verdad oelloelosfina^ 
dosoeMencomendadaôfusanínia6Tba5íeiida0.l.pjimera:tttu.Lenla.vi.parrida:oelos 
qualesoe5iniosoe^focapítuloalbacea3Xooema6veafeenlosfufootcb06eapíttiío6.T 
oe ynfo capmilo furtttticion/t teftamentos. 
^ Í C f t C í t 0 n t o c!\líereDe5ír como oías bonrrados: enlos quales oeuen los cbjíííi^ 
3, Í T - " "J8 ^ t e « b O M 6 1 miffa/i baser y oesír cofas quefonenbonrraoeotoa^ 
oelfctoencttyabonrrafebasetycomooesttnos oe fufo capl'o feriados. 2ly tres maneras 
firmar, fílcaí; f a d v 
oc ficftasty citias fíeftas q müda guardar la fa uta madre ygtefía/o el piado/ no oené ba5er 
los bomb?eô fue la uoies/ní fe librar pleytoa/o i ny5íoô:y el cj po: oefp^do no guardare lar 
oicbasfieftatv-zííendo amoiielíado poi fu perlado no fe emendare oene re oefcomulgar 
lef.tj.ntulo.rmi.enIa p:imera partida. 
CSobíe todas las fiíeftasoeue fe guardarei Tanto ooniíngo:enelqualno fola mcnteíio 
oeuen labiar nt ba5er fus !auo:es como oe fnfoeGotcbo mae avn los oícbos oías no oeué 
tenerfus tiendas atiíertas-.yooudeama mozos/o judíosno podiálabiar publica mente 
oemparteoeoondelespudtcíleno^overlabzarcydque lo cõtrarío b^iereoeue pagar 
oe pcna.rajnarauedísbclos bueuostla tercera partera el acufado:^los otraroosg tef 
para elreyilaygleíur.ymingun concejo ni otfictal puede oar licencia para que labreii en 
aqlDía:tquiélo cõtrarío bi>!ere caygaeu.Dc.mfs oepena.l.v.ti.p:ímeroól3f02denaiicaf. 
fDEnqualquíer cmdad villa o lugar oeue fe celebrar lafteftaDeiaconfacraaon Defuygíe 
fia mayo: tey.wnj.tífuloxenla oicba piímera partida. Ho oemas veafeoefufo capitulo 
féríados/y eftatutos, conrtif moneen clérigos:^ oe fufo capitulo ygleftas. 
1*111 Cl Ví,clie11109 0^0:ei5 oel ráfejo real y olas audiccías y cbancíHerías en todaf 
" j i l I i 141 iascora34fucrcvotadaspo2lama^ípíeóllos:pn]aííca6fusaUe53í,03da 
en granada año.al.rrrvuj.enlas p2ematicas:y Dcjimof oc yufo capitulo votar. 
Canales cartas oeue firmar el rey:y fi no fueren firmadas poz ü no fonvalidas:Dc5imor 
oe fufo capítulo cartas verficulo.rlvif Xo oemas veafceulos Dícbof capítulos y capitulo 
cbaucíller/yefaíptnras yrey y felio. 
^ í í r c i l DeíaHi!l!cia ecdefiafhca no pueden traer vara ocjultída tal quallatraeti los 
j l l t ^ H algua3ílcs:y offídaler realesifaluo Iorque oe tiempo muy antiguo ban acoftú 
bjadooerraerlarlosqualcsqtialvaraioeque manera la pueden traer be^mosDefufo 
cantillo algi^iles.^fí.rcrvi.yoeyufo capitulo vara. 
CiElpíociíradoi fifeal aya vito en el confejo y en cada vna oetas cbancillerias: el ̂ .Irciidá 
Oecõ ftno enla oícba cone ? cbáallcriaf y vfe poz fi mefmo fu officio y no po: fuftituto:faluo 
quando fe anfentaré con jnfta caufa i con lícenda oel p:efídéee:o po: algún bzene tiempo: 
i fiel oíere poder a otro paraba5er algunos actos poiei fuera oelacoztet cbancílleríaô 
fobzcpleytos que aypenden.l.i|.títul<j.]eíi|.líb2o.i|.oelas o:denanças:y.l.rl. capitulo .iviíf. 
oelaspzematícastpozlaqnales reuocadaialey primera tttulo.di.U^o fegimdooeiaso^ 
denancas/qneoijequeenla co:teaya DOSpiocurado:es fifcales. 
ClBinguno llene oerecbos ocl peuradoz fífcal/ní De quien fu poder oiuere cnlas canfas 
fifcales ólas ececnciones/ni ólar otras cofas q DinmorDe fufo capítulo efcriuanoí.^fi.xv. 
CEl^curado: fifeal ft fuplicare cõ las.ííí j mil.D.Doblas enlas caufas q aya lugantal fupli^ 
cacióóueDarfíancaíólas.íiíi.inílDoblafynoDeinastpoz^lasotramencafoqlafentéaa 
fuere confirmada gteuecc ala cámara 61 rey.? fin la fiança fufo Dbã no fe admite lá fnplica 
aò ól ̂ curado: fifcaltpmatíca ó fiir 3lte5ay Dada é madnd año.DíM.dij.ca.rrríi.clafpmari. 
CEl hfcal ólas audiencias tome la bo5 y el pleyto Drias canfas ¿óceruientes ala erecticiõ 
oda jufttda De quefe appellare Délos cozregídozes.^zematíca oe fus alte5as Dada en toí 
defíllas ano.ccccjcdííi.ley.dvi.capítulo.iíj.enlas p:emaricas. 
f f í procurado: fifeal o pzomotozóla juftíctaéírey no pnedéacufar níngü cõcejo/o a gfo« 
na Btículanní les Dcmãdar o Denüciar contra ellofen uõtne ól rey o be fu cámara y fifcorfi 
pmcra mente no DíeréòIato::fegú DínmosDe fnfo.ca.ótótor.yXii}.en el Dbõ.ti .rif.pmatica 
6lreyDon)iiáelfegüdoDadaenmedmaóÍcápoaño.ccccrrri.l.rtvtca.u 
yllixa.íiíf.en d Dbõ libiotfaluo ft el becbo fuelfe uotoíio/o po: pefquífa becbafín Delato: 
ley.iiiuen el Dicbo titulo.dj.t Debimos De yufo capi tulo pefquífa. 
ICB fifeal Deue ba5er lofjuramétofq De fufo,ca.aduocadof.tlí.rví .Dítímor 5 duíá ba5er 
pogabogados^ndopo:el pzdidéte t oydo:esles fuefle pedido:yallendepelloelno Deue 
fílcazcaiiiaraDelrey; 
á v õ a i r i S R S ^ ^ nt índcrecte/fopena q 
pozelméfmobecboa^BdidodofricíoxnlíDtcb 
y ley fcxta titulo oo5e fufo oícbo, , ^ . ' . , , , . 
cá lpwcuradoj fifcaloel rey no es tcnudo oefegtnr antelosalcaldesodoB btfos oalgo 
lascaufasmieanteUosvimere fob:emõ ft algunos que fe wbiiosDâlgolofònoftfon 
pceberostruosbomb^ôbuenos oelos pecberos anft òelos mayoies como oelòs media 
no 0 1 menores/o la mayoz parte cellos ayuntad 00 en fus concej 00 fobie efta ra5on oiteP 
fen o oeclaraflenquelos tales no eran bi)os oalgorantesenel oícbo cafo los tales confo 
iòsDeuenresmrlaDícbacaura.Emperortellosanrí ayuntados otceflen que ellos creen 
que los tales fon btjos oalgo no oeueu fer apiemtados a feguir la oicba caitfa:3nteslaDe 
nefegnír el oícbo fifcal.'éjematicaoel rey oon juan fegundo oada en ntedina oelcampo 
año r»e.cccccítyi.l.crcvíi.enlas temát icas: % v m m oeíía materia oeyufo capítulo p2o> 
motor.yDefüfocapitulocbancilleri3. . m 
CEl^curádoífífcalnoUeueinpídaoerecbo/nifalanoalsuooelaspartesaiifiDb 
coínoDelacufado:eulaoícbaXv!.tí.tii.fufootcbo. 
s f í C * * * ^ m ^ t ^ n i \ A YpwfonmmímzofaenfuítandaíifonDonde 
' y I I t u X U ÍM I I 4 I 54 U t l I X J fe aplica n las penas celos maleficios q fe m 
metenl]ctj.títu.i:í:tíí}.y el fifeo o cámara oel rey puede fer í nltítuydo po: beredero.U|.tmi. 
tercero eula fecta partida, 
C £ l tefo:o que fnefle bailado pozencantamíeuto oonde quiera que fea bailado es 61 fifr 
co reahley quarenta 1 cinco títuloveyuteyocbo enla tercera partidas oeyufo capitulo 
tefo:ero verfículo tercero. 
C^to mefmo ésôlos bienes6la muger q ouíeíTe auído ó fu marido fiédo le puado qdid 
cõftntío enla muerte ólmarido J.vüj.ti.p*ímeroenla feptima partida. 
C i t a meytad oelosbtenes oe actuei que falfare carta oel rey fon oel fífco/fegtm queoítí* 
mosófufocapítulofaüedadverftculotercero^elqueno fuere efcrinanoquefalfareotra 
efcríptnraofeUo quenofeaoelrey/qualparteoefusbíenes fon pel fifcooídmcseneloi' 
cbo capítulo:verlfrulo quarto:? anfunefmo oe a 
dadera o no la quífielfe oar auíendo le fido oada en fíeldadray verllculo quinto: 1 ft faifa 
refellooel rey/ ooeotro :o fibí5tere faifa moneda comoyíenen fusbienes alfifcooitó 
mosenel oícbo capítulo. 
CU-osbíenesoelque fe mata aífi mefmo fon oel fifeo :ley veynte y quatro titulo pnmero 
oda feptima partída:y ley tre5e:y leyoíe3ínueue tí tulo vltímolíbzo octano oclas ojdenan̂  
ciastlasquales fe entiende ft el tal no outere oefeendíctes como oí5e la ley nueue título tro 
5e enel oícbo líbjo octano:la qual limita 1 oeclara las oiebas leyes:odo qual veafe lo ¿í Pí̂  
ximosoe fufo capúoefefperadon verfi. 
C B efclauoeífufefioj caftrafleobíjíeirecaílrara tuerto es6l fifeo fegõoíxímosoefiifo 
caplcaílrar verficulo píimero. 
C X o que alsuno oíereal jue5 para queoe mala o tn jufta feriteucía: o para cozromper te 
It el pley to era ceuilla parte que tal cofa oto /oeue pecbar al fifeo tres tanto oe quanto Dio 
aljue5/aUendequeelpíerded oerecboqueen talpleyto auíaifaltio fielqtiela talcofaoío 
lovímeífeaoefcontaralreyoalfuperioiodoícboine^/Eniperofídnolopudíe^^ 
po:queparefcequelo era po: oiffamar al iue5 purgando fe d oícbo j uej odio poz fu )m 
mento todoslosbienesod tal bombje fon od fifeo^ fiempze es temido djuc? oe pecbar 
al fifeo lo que le omeren oadotley veynte ^ 
t vea fe oe yufo capt.paga veifúl. 
C£lfiTco¿ilparteba6losbteuesoea^q!!oc0fiente5enfusbí 
ertto^fuemadadooe5imosoefufocapí.airentamíétoverfí.víf. 
f í f c o y c a n t a r a o d rey, f o x l vj, 
tTiHlfírco oeucancr todos loe bienes oequalquíercj maíareaotro a traya'ó y la medrad I 
dios bienes Del cj matare a otro alcuofaméte ley.í). ritthíí) JUti).ól fnero:po2 la íjíl fon co:re# i 
(jidaôlale^mítu.víí^enla.vij.partídayotrasleyTsannsuasqba^ 
bidalgo/ocaiialleroyotrotffiomelíeiipanentesoelosqijefuben/ooerdendei]. j 
C2£líiie5queíníUñamétecondeHareaotro en pena cozpojaloenepadefcerla niefma pe*' | 
iiaqueoio aí f nocen te:? fielrep 1c perdoiwrela ralpena fusbienes fon'oelfUco ley.mitj. S 
nti)lo.rn).oda totera partida. 
CSlfífcoqual parte tiene eníos bienes Del enipla^ado que vendió aígmta cofa litígíofa 
yoeí que la comp:o De5!fnos Deínfo capítulo emptemieuto^lUvui. 
C E l fifeo pertenefee la tercera parte ól valo: DC algu na Deuda verdadera:p02 la §1 fe bi5o 
erecuciõ en bienes DevnenferinoDegraueenfennedad/yqtialpartetíene elfiíco enlos 
bienes oe aquellos 3 oe fu auctojídad i fin manda miento oe iue5 ejecutaron algunos De 
fus acreedoies De5imorDcfufo.^(i.írvj.?.ri:ví|,f .^fi.rrmi)»pongo que es lo q otiepecbar 
al fifeo el q embargare que algún finado no fea foterrado. 
CTXos mercaderes/offtcialcst/artí(las §\n5cn juras/z confederaríonesq fe ayudaran 
viiosconotrosyba5enentreftelTatutos(lfon contra el btc publico allende que los tales 
eílatutos no valen: todos los bienes ¿\ tomcré fon oel fifeo y oenen fer oeíterrados y los: 
juesee mayo:cs que las talcscofasfiipíereu y no lo remediaren o bí5ieren faber al ref.pe# 
eben al fifeo cincuenta libzas Deo:o leyaj.titulo.víj enla quinta partida. 
C S-os qne quebzantaren los fepulcros Délos finados para injuriarles/ o para ap:oue# 
cbarfeocla materia pecbeualreyoie? Ubjasoeowley feguuda ntula.ir.enla.vij.partida 
1 ky pnmera fcgti nda y tercera titulo.rviü.hbío quarto Del fuero. 
Cfntentaudofecontra alguno action oeínjuna criminal fi fe condenare criminalmente 
poz el jue5 la tal pena esoel fifco.Lrrj.títn.ir.fufo oícbo enla.vij.partida. 
C S-a pena oelos que cometen fuerça con armas o fin armasroela qual Definios De yufo 
capítulo fuerça pertenefee al fifeo ley.vüj.títuloxDela Dícba feptíma partida. 
C 1 U pena qiie pecban los que gaflan los marauedis Del i&cy fin que lo fepa / pertenefee 
al fifeo: ley quato*5e: titulo. nííj.enla Dícba partida. Belos quales oesímos oc fufo capí^ 
tulo arrendadozes. 
CXapena Delosqueba5en moneda apartadamente/o como no Dcuen es oel fifeo Iey.rv. 
eneloícbo título.ríuj.Delos quales Dirimes oe fufo capítulo falfedad verficulo.rvj.ycapi^ 
tulo moneda 1 monederos/y anfi mefmoqualesla pena Del queafcõdíereefclauo ageno: 
ay ley.rríu.euei Dícbo título.riííi.y oe ynfo.cap.fteruoiy ql es la pena 61 § afcõdiere el fiemo 
61 reytay ley.rrvíi j . t .mr .1 ó yufo.capúcõfejo.^fi.íít j.? capitulo familia.^iivitj. 
C&a pena Délos que maliciofa mente mudarenlos mojones ley vlrima enel oícbo título 
¡cíiíj.y ley.vj.títn.iííi.líb:o.íiii.Dcl fuero y Dermosoeyufo capítulo mojones. 
Cenando algüanímal b:auo quevnbombietouiereeit fu cafa matare a otro po:culpa 
0elquet¿enceltalanímalqiiaIpenaDeueauerfuDua1o:ley,rniíj.titulo.^^ 
daiy Defufo capitulo animal veifíciilo.rv!?. 
Cenando las feíías quecuelganDelosmefonescayendomatarenaalguno/yquando 
oe alguna cofa que fe ecbare De vna cafa matare alguno;o le bijieré Daño como feDeue pê  
cb3rley.rrv.enel oícbo titulo.niíj.yDC5imos Defufo capítulo Daño verficnlo.rrvj. 
Cenando es ocuída al fifeo la pena Del que es condenado po: engaño: pofimos De fufo 
capitulo engaño verfículo.rvií j . i m 
CXa pena òl q cótrarere matrimonio cõtra mugerbiuíédo el marido gtenece al fífco:ley 
wi.ti.cvíj.enla.víj.jí nda:y ó fufo ca.Defpofo:io veríirí j.? anli mcfmoolof^ cót rareré matri 
tnonío cládeftíno.Lpiímera ntu.p:ímero libio tercero ol fuero: y eñl Dícbo caplb Defpofar. 
^ t e yôlos que cõtrabeu matrimonio con vna Doimlla fin confcntíimiéto Defns paríen 
ffifco gcamara Del rey. 
tc&.lúi).tí.p:? Jufo oicbo Dl fuero y en el otcbo.Ciipuulo.Derpojar.^fi.):.r^apí.btuda*^ri.):i, 
CBelqueconfiare al efclauo oe alguno que le buya/o fe afcoiida oe fufeno: l e y . ^ t t ^ 
tulo.riítjÃKla feptíma partida y oefufo verficulo.mtj. 
C € l i i a i i d o el tutoj/o fu btjo cafare con la buerfana q el tal tuto: o curado* ouíeííe ett ga^ 
ardaJ.vj,ti.vt),enla obá gtida % ó5imos oe fufo ca.Defpofo:ío ^íi.cvtj, 
m> C i d e l que contete íncelío couofciédo carnalméte alafia moja o paríéta fuyalüi. t í tu xvíf. 
enla oicba partida. 
C ^ l o s bienes oelos que fuercanlasmugercsa quien fe aplican quando Ioq parientes 
ban confentido enla tal fuercatley tercera mulo veynte enla fepnma partida:i ley p : í m e m 
t i tu lo Díe5 libio quarto oel ftiero. 
CXo3diconofcierécarnalniéteaIsnnamõjaooõ5ellaobíud3qbíuaoneftaii ieme avn^ 
fea óla volñtad óllae fiendo los tales bób:es bonrradosla meytad oe fus bienes fonó l ftf 
coJ. í j .á t í r .enla oícba feptíma partida. 
C B e l que fojçare alguna mugerfoltera:ley pzímerai: fegunda título D!e5 libzo quar to 
oel fuero. 
C^acafa^alijiuioaldilareoempzeflareavnamala mugcrpara ganar enellaoefucuer^ 
po es oel fííco:{ey.í|.ntii jr.j.enla oícba partida i oe fufo capítulo alcagnete verficulo rre^ 
5e:y capi.aloguero veríi.rtrííf • 
xtz. ! CjS^as uie5qmta9 oelos mozos pertenefcen al ftíco:ley pninera título reynte ? cuíco enla 
o ícba feptíma partida. 
C X a pena oelas blaffemías oefufo capí.blaffemía. 
C X o s bienes oelos beretícos fon 61 fífcol.t}.tí.p2úlí.tí<j.6l fuero:y.Lv?.túví jxnla fep t íma 
g t ída i oeyufo capí.berericosttanft mefmolosoelosquelosencubzíerenoDefendieren. 
Lv.t.vi.tí.rrvf.eula fepnma partida. 
C^asbe reuc t a s tmádas toonac íones^ feba5encobe re t í co s jud to somo206o incapa 
ees fonoelfifcoley oie5ifeys titulo fejçto Ub:o quarto oel fuero:i los b í e n e s o e l o s q u c fe 
biieluéa fu fetaXp:i.ti.p2Uuüj.ól fuero lanfimefmolosbtenesoeaqllosq cu túc íd i e r évn 
rpianoolegfuadíeréqijefefo:iieófuley.Lpn.tUi.enelDbõqrtolíb20ólfneroy oe l j i i d io 
que blaffema re cõtra Díos:ay.l.íí!.t 61 judio que criare vn bíjo jcpiano z pozel c õ t r a n o ay. 
Líííhy 61 infiel que ouíere criado rptanolvííj.n.rrí.enla quarta partida tanf í meftnolos 
bienes oelos que oan ayuda cõfejo o fauo:alos infieles o beretícos fon oel fífco:ley.míf. 
ntulo.rrj.enla tercera partida. 
C ^ a pena oel alcayde oela cárcel q no oíere cuéta ólos piefos y 61 jue5 q fuere negligente 
en tomarle es oel fiíco.l.wí j . t u m í j.oela feptíma partida-
rocv. €TXa pena oelos q copiaren algunas cofas que fueíTen ftíaso aftgidas enlos be d í f t e tos 
esoelfifco.lrvi.ti.v.enlaquintaparttda. 
tTILos que compiaren a fabíeudas alguna cofa / para Defraudar las rentas % pecho e oel 
reytley.lireneloícbo título quinto. 
CSonoe l ftfco lasóos partes oelos po2ta5gos queoenueuofe ímpulterai rley.vij.títu* 
lo.víi.enla quinta partida. 
CSlfideicomilTo/o mandão Donación ^ fueflen becbasafcondidamenteaalguiiíj petfcM 
i na aquiennofepodíábajerfonólfifco/íegúoenmosoefufocapl'o fideícõmiiro;veríÍJif. 
j c X a berécia q quita el fifeo al beredero:po:que no végo la muerteól teftadoj y la ^ q u i t a 
alberederoeltrañoqnefueíngratoesoelfífco.Lrmí.titulop^íinerooelafeptn par t ida: 
y.l.jrui.titulo.víi.enla oieba partída:y ley.íüj.título.í rJíbzo.iij.oel fuero. 
Xl C ^ a pena oel que impide a alguno q no baga teftamento. l . rrvj . rrní .mvüj. t í tulo p j ú 
mero enía oicba ferta partidatyley.ij.titiilo.rjciiij.Ubzo.iiij.ol fuero. 
Ç % a oote o oonadon a caufa oenupcías/o arras que Dieron marido t muger/fabiendo 
f í f c o p c a m a r á P e i r e z f ox l víj 
entramos que no podían cafar poi embargo que cutre ellos auía: ley.li.tttulo.nt!j.eiíla.v» 
partida:? oerimosoe fufo capítulo t>ote:verftculo.jcíí. 
C31a pena odos que angoftaren o eftrccbaren las calles o camino0.Uij.titu.vj. libio.ítí j . 
oel fueror?oe5t!nos oe fufo capitulo calles % caminos. 
9C7Lâ pena oel que foltareal ladrou íiédo pzefo: lep poniera: título.ríij.Ubzo.iií j.oel fuero. 
C3ta peita ól filleo/o çurujano que vfaré oe fus oítictos ante oe fer erammados y ap:oua 
dosXpamerattítu.rvj.lí .íitj.oel fuero:y oirímos oe fufo captb curuja nos f eraminadojes. 
C i ^ u a i parte oela pena tiene el fifeo enlos bienes oe aqllos que véden cõ faifas medidas 
o pefo o varaXp!ímera:tí tu.r .Ub:o.^ 
Cenando el heredero paga afcõdidamente a atíjl que esíucapa?: la mãda ^ leftiebecba 
d fifeo lequita la falcidia.l.v.ti.rj.enla.vj.partida:? De5tmoí'oefufo capitulo faicid!a.^fi.vj. 
C Ê l fifeo fuccedea aquel que moíícreabenteftato % fin parientesoentro oelquano 0ra<* 
do.I. vj.at fin:titu.ríij.eula fecta partida:^oe5ímosoe yufo capitulo herederos: verfüivj. y 
pó? lo que ay fe oí5e:oeue fe entender lo que oe^imos enelte verííailo. 
C iE l que pofierc en pnfion a otro a tuerto pecbe oo5e mítsty oe5ímos oe yufo capíb mf ts: 
y íí le pufíere en cafa o en hierros o en otra p:iftõ pecbe tre3iétosfueldos:oelas quaíes pê  
nas la meytad es oel ftfco:lcy.mj.ntulo.v.lib20.iííj.oel fuero. 
© X o s que cierran losríoscaudales allende queoeué ocíba5er todo lo que han hecho: 
pechen al fifeo treynta fueldos.Uj.títu.vj.líbjo.iíí j.ocl fuero. 
CTCafando fe la muger con fu fieruo/o que oe antes ella outelfe abo:rado:a\m q no fueífe 
para cafar fe cõ ehalléde q oeué mojír enti'amcí m auíendo los tales hijos o oefeédiétes/ 
fuccede el fifeo po* la meytadiy po: ía otra meytad los parieres odia Détro oelquarto gra^ 
do:los qtiales fino ouíere le fuccede en todo el fifeo / faino fí hijos o ocfcendiemes omere: 
euelqnal cafo leoeuen fucceder en todoslosoichos hijos/1 oefcendientes.Ela mefma 
pena oene auer la muger que a fabíendaf cafare con efclauo/o fieruo oe otro:faluo que no 
oetie mojir fi el efclauo fuere chjilliano. £ fi la muger qufído cafo no fabiaque fuelTe efclâ  
uo quando con el cafo: luego que lo fupo ella oeue reclamar / 1 aparrar fe o i l : y no lo ha 
5icndo cayga enla pena fufo oicba.lEnla qual pena anfi mcfmo caygan los ho mb:cs libzes 
qií c a fabiendas cafaron con efclaua o fiennr.ley pjímera/x ley.iij.ntulo.tj.líb:o4íií»oel fue 
ro:y ley.í j.ntulo.ij.lib:o tetcero oel fuero jn5go. 
i T é l § cafare algüos efclauos f uyo soijíédo íj er3 boiros alléde q los tales efdauos íjdã 
borros y libjes fus oueños q anfi los eafampecbé al fifco.l.mf ís oelosbuenosray.l cinco 
fT^crtenefcc al fifeo la pena oel que uo fequifo oefpedir/como oe5inios oefufo culos ca 
pitulos aleueoefafiary oefde5ír:y Dcyufo capimlorectar yrieto. 
¿ " S í el heredero eftraflio Oírere fer Mío el teftamento en que fue eftablefddo poJherede^ 
ro fuccede le el fifco.Uíí j .título.iclítno tercero oel fuero: y ley.xíi j.ntulo.vnj.enla feíta par? 
tída:y oejímos oeynfo;verficulo.lyiíi. 
fifeo fticcedeenlas behetrías que el feííoj ha refeatado comooe5imosoe fufo capí 
mlobebetrias. 
C E l fifeo fon todos los míneroroe 0201 oe plata/y oe otro qlquíer metaUi ninguno ptie 
de lab:ar efillos/m facar cofa alguna fin licencia oel rey/ fegü oírimos oe yufo ca-mínerosi 
C E l jue5 cí octro oe míeue oías no hiciere entrega en bienes oel arredado: peche al fifeo 
im! marauedís y pierda fu offícío:lcy.rí ^ 
C ^ u e tíeneel fifeo enlos bienes oe aquellos que facau cauallos o armas o OJO o plata/o 
otra cofa vedada:í>e5ímosoe fufo capitulo alcaldes oelasfncasty capitulo oerecbos/yea* 
pittilooe5meros:\?erficulo,vij.ycapítuloarmasyefcríuanos. , . 
C Ê I heredero q fupícfie q el teíladoi fue muerto poj algfio De fu cõpanía: y ante q bt3íene 
querella al í ue5 Oelos que matarõ al tefiadoife entro enla herécia o abao el teftaméto/oft 
It, 
V. 
faeíTeit eftraños quelo ouíeííen muerto y Dentro oe anco anos no bí5o querella oell 00/0 
fí el heredero acufaiTeel teftamenD oe íalfo como oe5ímo3 oe ruro.tfixl.tU|.yenci cítfo cj 
De5ímo8Demfo capítulo fídeícoimfib.^futí.y anfi mefmo ftelberederofeballarefcr cul^ 
pauteoela muerte Delteftado^enqualquierodoscaroBfurooicbogeltalberoderopier* 
de laberencía i feapplícaal fifco:yaníimefmopoz qualquier Deltas ibones pierde fm 
mandas cj les fuelten becbas y fe appltcan al fifco ley.rm .ntuloMi.Dda.vt.partida. 
Cítomefmo fertafialgimo otueííe eftablefcidopo^ii berederoaaqudqcrefaq fudíc 
fu bijo/y Defpuesfeballaifequenolo fueííeto fi aquel q fuelíeeítabkfcido poiberedero no 
ouielíe trabajado Defacar al teftado: De cautiucrío en que Defpues outeífe caydo/o qimdo 
elbijo no ouiefle querido alimétarafu padreqfeauia roznado loco /oDefmemouado f al* 
gun eftraño outeSe curado Del enlosDícbos cafos fi los tales finados no oineré paríctee 
^pincos el reylesfuccedatley vitima tttulo.víj.enla.vi .parttdary oestmos oê f̂ufo capí rulo 
anmentosrerrtculoxriii.ycapítulocautuierioverficulo.iíi.y.rvítj. 
ClKl fifco llene lo que no fe Da a ̂ efu cb«fto:ley.rr j.tímlo:rr,eiila píímcra partida. 
C/El fífco §ndo Deue fer p:eferído a los otros acreedoresDírímos De fufo capituloacm 
doz verftculo*r.y capítulo DOte:í oe yufo capítulo obhgadou. 
Cl0>ertenefce al fifco toda el agua q c rbase r fal como Dermos DeynacLfalyfalina;, 
C^lascofas perdidas quádo pertenefcen al fifco DebimosDeyufo capítulo moftreiicos. 
CSpplicando fealguna berencia al fifco elrey Deue pagar todas las DeudasquefiicíTen 
becbasbalía aquel oía/y an l mefmo las maudas que en los tales teftamétosfebijíeron 
balta aquella fuma que motare lo q la cámara Dd rey 0110 dios bienes Del finad o/faca ndo 
la falcídía fegun q enel Dícbo capítulo falcidia oinmos que fe podía llenar: ley.rvj.tif u .víj. 
fufo Dicbo enla.ví.pamda:y.Uimtu^^^ 
y ley.víj.tituio.vííj.Dela tercera partida. 
^ i f l V r t C * í*on aclu^100 4 fon fobidozes 7 entédidos para conocer las cofas fegn n \w 
3 l i l t v U tura/§1 es en fí/y qual ob:a a cada vno enlas otras cofas que pertenrícen a 
la falud % regimiento ólcuerpo / y fobje todos los filicosoel rey Deuen fer muy faiud 07 s 
en fu arte/y Deuen fer bien pxwados y ergíméradof enella/y leales / y verdaderos / y apee* 
nidos enlos becbos queacaefcierenry fi a fabiendas vfaré malDe algí aolas Dicbae coííüf 
bañan trayció conofdda ley.r.titulo.ir.enla fegunda partida. 
C iBíngun fifico puede vfar ô fu officio fin q pzímeramente fea eramíuado y abonadlo poi 
los alcaldes/y ejcamiuadozes mayozes ̂ elos fifícos como Dicimos De fufo capítulo exam 
nado:es:ye£amínado6.^fi.í^.capi.curujan0f.^ 
Dícbosverfículosfeaíeganesreuocadala leypzimera título .rvj.li.íiíf.od fuero ̂  DI fpone 
quclosfiftcosnçuruíanoffeaneramínadoepoUasíurtícias;conloôflficos/ycuru)aiio9 
Dela ciudad/o villa DO ouieíven De obzar. 
C E l Meo temido es fi poífu ímperícía/t ínfuficíencía alguno finarco redbíereDanc en 
fu perfonaley.mtítuIo.viíí. enla.v.partída:t Dínmos Defufo capítulo enfermo.tfi.vi u 
CÊlfificoque mandare cafirar algún enfermo/fí lo hiñere para remediar le De0lgii!i3 
enfermedad /no caepozello en pena algúatley.ríííj.titulo.vii}.enla feptíma partida:^ OÍÍÍ* 
mos oe fufo capítulo caftrar. 
CS los perlados /y ckrígos/y relígíofos: es pjobíbtdo fopena De Defcomuníon nt a^oió 
eltudíar en eftudíos generales en filtca/o medicina: ley.íi.tíf¿ilo.ír. enla piímera parttefo? 
De5ímosDefiifo.capi.Defcoittuníõ^fi.v!.yxapí.tííiii.yDefufo.capi.elludíantes. 
Cmíngun fifico puede curar algún enfermo fin ej le baga pjí mera mente confeífâr (cpm 
DeDefcomuníõ mayor.yno Denemandar niaconfejar acnfermo cofa alguna quefea peca 
do mottal:ley..mviíi .titulo quarto enla primera partida. 
CComo feoené caitigar los fificosfl no curaré fegü que lo ban ap:endido 1 como piiedé 
f oitak3aaf râco.f raudcf noa _ f o x l víí\ 
pedirei falario /aoía fea muerto /ao:a fea bino ft no lo fano Dentro od tiempo queelap:^ 
dío:De5inioe oc fofo capitulo enfermo veiliculo.vííi. 
CWngun ftfico DCUC curar muger cafada fin mandado oc fu marido en fu aufencia ni De 
fue parientes odia los ¡me apíñeos:? fi lo bí^iere pecbe al marídoxmfts fi fuere cafada: 
t í i no lo fuere al parietc mas ^pinco.I.pa.a.rvi.li.íiíi.ólfuero \Ma.tí.).lur).Dcl fuero 111550. 
CComo oeue fer pumdo d ftfico que a fabícndas oaponcoüa/ooíra beuíenda ocqne 
mucreeí que la toma:De5Í!noeoe fufo capitulo efpedcros verficulo quarto, 
¿"íftingim cbriftiaiio orne recebír medicina que fuefTe beeba po: mano De iudiotempcro 
bien la pued tomar fi fucííe becba poi mano De cbnftiano:avn que m j udio la ouíeííe con^ 
fejado/o ojdéadoXvui.tuüi.ciiia.vii.Ktida y íef.mMitu.vi.enlafegüda partida.lo Demas 
6!ía materia veafeenlof capítulos fufo alegádor.y.ca.oaño/T ome^Uo/ígnozacía y fdécia. 
f ftJtCtí^C&CX^ ^5^ ré enlas ciudades/víllas/i lugares/y beredamíétos oe ma* V 4 1 4 VC J yo:35go3 anfi las q febnieré De mieuo como las q fe repararen fuce 
da las y las berede el q fucediere enel mayoia5go: fin q po: ello fea obligado De pagar cofa 
algOatfegü qDí)címos6fiifo.ca.ediftdor.^li.ij.í>onde mas larga métefetrata efta níateria. 
CCoinofeDeueii\nfitar/tp2Otieer/fbafiecerlas:ío2taie5as/ffrontera0:De5iniof Defufo 
capinilo batimentos. 
Cifro fe bagan fo:f aledas ni cafas fuertes fin efp:efa lícenda y piouifton Del rey / ^ m a * » 
tica Defusaltesas Dada en Seuílla afio quintutoatlef.lir capitulo.roi.cnlas p:emancas 
f.lefx.titiilo.rvfJibío.\?ííf.Ddaso:denanc3s. 
fT^osbidalgos 'o caualleros no fe tonien foítalejasto caftiUoe vitos a otros: Debimos 
Deyufo.cap!.bidalgo3.^iT.íí*.ylodemasDeíia materiaDCjimos De fufo capitulo cafiillos. 
É v a t l f í S t ) f r c S f l í l l l í ^ ^ C S frsJiiquejacôvna virtud que efia bien a todo bõ* 
los co:acoues oda genres confift ela franquc5a en oar a aquel que lo l>a menefter y que lo 
merefcefegun el poder DdqueDa:Dando empero odo fuyo:y no tomando Délo ajeno pa^ 
ra oar a o t r o t ^ o : Donde el que Diere mas Délo que puede no es fraucotfíno p:odígo i ga 
(lado: :y fi 110 lo tonta a orrotfi el adquirió poz amigos: a aquellos 3 qmen lo Dio anfimef* 
mo adquirió po: enemigos a los que los tomo:y el q ue Da lo que no ba meneíícr no le es 
agradefddoiícT.rvüi.título quinto cnla feguuda partida. 
f f j t o s clérigos tienen muebas fran^as/yUbertades/y crépdones q los rceyes/tempe^ 
radozealesDierotaníieiifus perfonas/como en fus cafas liguieró eltolosgétiles^afus 
facerdot esDierõ muebas libertades 1 frauq5 ie.:ley.l.títu.v}.eula primera partida. 
C ^ o : efio los clérigos fon afegurados y oeuê fer feguros a nfi enlos lugares Donde mo 
rarentcomo en qualqnier lugar Donde ellos vayan: y no oeuenpecbar ninguna cofa pot 
ra5õ De fus pjonasiay ley.li .y eflas mefmae francas oeué auer fus familiares enla oícba: 
ley.lj.y DC5íinof oe fufo.capi.familia.^fi.vltuno y.capt.clcrigof.i?fi.rrnii.y quatro figmeten 
Donde eeamínamosteit que pecbos/o pedidos ocuen contribuir. 
CSnlJ mefmo tiene franqueza fus cafas q los apofentadoies no puede tomar pofadas 
enlasDicbas cafas filno como Dermos De fufó capitulo apofentadozee.^fu:?. 
C B que matare a alguno/o cometiere cafo oe que merecicíTe muerte enladud ad/o villa 
00 ftieffe el rey aefic tal no vale la t ráquea ó!a yglefia tley.rcvíj .Del efitlo. 
CBqles inalbecbojes/o Ddínqn tes vale la franqueza 6la yglefia: Debimos oe ynfo.capí. 
ninlbecixt^s.^fi.iiiifXo ómas veafe enlos obôs capítulo6:yrca.efcufâdo:y erempeíon. 
^r31tdC tjcfio t Deftt materia De5imos oe fufo capítulo engaño. "fiboiú Difcurfo. 
fVÍCSCL ̂ om^C6 íJy*qpo:ocafiõ oe algüa enfermedad q tiené:o p02flaque5aDCo:acõ) 1 i v » no pueden ayuntarfeearnalmenteeonmugerestyeftosllamanlosleírados 1 
i f r í o s . _ f n i t o a 
Ifcpucdéayuiuarcõmngere^ 
Í5ado:t>òdcD5unoô:qd matrimonio^ furflc apàrrado po:ra5o octal mawad embarga, 
ria éi efe talpudicíTc cõtracr matrimonio con otro:avn q el bccbt5ado lo podría contraer. 
CS.cndoalguno frío que cafare con Don5eaa/o con mtiíjer comiptarpucdefefolaitiéte 
ap irtar el ral matrimomota pedtmíéto oelosca!'ad06/o Del vno oelloety en fojniaqfe DIJC 
endotchocapírulocnbecbí5âdoverrtci!lo.tMfi^ muger fuere virgen querelládofeóiic 
leoirdiao tiempo oetres afio0:coinoeiielotcbo.^fí.feoi5e/ypairado eloicbo tiempo 
moflrando la imiger que ella esoon^ella óue loe apartar el |ue5:y oeue&ar a la tal mnger 
Itceucta oe cafar con otro/y al mando no:po: q el que es frío con wia lo es con todas:!H la 
mugrrconqiué cafare el tal frío fueíTe cozrompída: quando fe cafo ella oeüe queretefe 
luego que fe aperabio ocla impotenciaoe fu marido alo mas tarde oentro De vn me^fi 
no fe qrellare oentro oel oicbo tiempo: y el marido jurare que la conoció oetie fer creydo: 
y fi luego fe qrellare óueit le oar el pla5o oelos oícbos trer añosry guardar todo lo Unm 
i que cnel oícbo capítulo enbecbi5ado verficulo fegundo Dírimostay.lvi.víf. 
Campero fila mnger fuere tan becba que juagaren viuír el embargó oeila: y poi ertofe 
ouieíe apartado el maírí monío: ft la tal mnger oefpues cafafe con otro que la conocíeíe 
carnal mente/oeueu la mandar boluer al pjímero marido quier oiga que fueíTe fno qtiíer 
becbi5ado: po: que es oe pzefnmir q fi quedara con el pjimero tanbieu la podía conofeer 
comoclotro:faUioftfeauenguare4elp:ímero tnarído aniatangran niicmb:o/oDeíal 
manera quo Ia podia conofeer fin peligro oellatenel 41 cafo Oeue quedar con e! fegundo: 
ap.ley.u/Xo oemas veafroondeoefufory capitulo ímpedimentoe/y matrimonios, 
4̂ 1*11 f (XZlÍ9niaron 100 antígttorlo que djda en faluo a aquel que lo cogió facadaslaf 
y I U l v V COfta0 % çaftoô que bijo poi ra50n Dellonley quarta t if ulo.r iii.enla.vj.pari 
tida:yeneftosgaftosquefet)euenfacaroelosfruct06:entrananfiniefmo l o s m e j o » 
tosipoj manera quelo q fobzare facadas las cortas z meno:amíenfos fon frutos:!ey,rj.ti 
]cv.enl3.v.partíday:ley.rxcvui.títu.]crirxula.ííi.parndayoeynfoxap!.g9n^ 
C E I que es tenedoíoe buena fe regular mente bacelos frtictos fuyosoela cofaqiieatift 
nenerpofleery no es temido oe boluer los al ouefio ocla beredad aquien elbnelnelatal 
beredadxntíendefeólos fructosej fon gaftadosenla Dícba:!ey.rrtvúi.y.rlvj.títii.víii.enla 
oicba tercera partida:y enía oicba,l.íííj.titu.riíij .Emgo fi los tales fructor vbif íTcn ftiiin 
duftna/y lano: oelos bomb:es anfi como / peras / y mancanas y otras frutas femej»: 
el tal pofieedozoe buena fe feria temido oe boluer los o fu eftimacíon ía beredad mm 
feanDefpendtdos:ley.rrjCviij.fufoDícba. 
C ^ e f e alguno fer tenedojoebuena fe: quando el ouo la tal beredadocoft oeíiqnelí 
myauqiieaiüaórecbo/o poder Delobn5er:ypoKlcontrarioelqneouíeTelatalberedad 
t>e alguno quefabia/o creya que no auia poder oe enajenar la eroícbo polfeedoí % tendo: 
oe mala fetcomo ósímos oe fufo capí .bíe«es.*fi.nr.y.capí/e.^fuj. 
Ca.os frnctosoda cofa oada en oote ¿¡ndo d peligro oda tal cofa no pertenefeeal mn 
dofoíiparteôlpHncípaltTpertenefcéaqiuépertenefceelpnucípal/olacofaocoõd^ 
lUeuantoja fea la tal cofamueble 02a fe ray?: y lo mefmo esculo que trarefTed marido 
ley dtima.ti.i!i.luí,.Dd fuero y4l.n:.tif.ri.enla cfrta gtída y 65ímof oefufo ca oote.t ñM 
ÇSiendo queftio o pleyto fob̂ e algunos frucros poz que no fe pierda los tales fructoe 
one el me? pwceder enla tal caufa en oías feríadostley.rríví j.título.ii.enla fegnndagtída 
y^^no?De riiro-f aPl^nfas.tfi.v.y ejles fon oías feriados oí tímor end obôrnferíadof. 
r ^ i K fet>eneu ba5er oelos fructos oelos bienes enlos quales febi5o alTentamíento^ 
5i mos oe fufo capitulo aflentamiento veríícnlo.r j t figuíentes 
rEnlasacnonesoebiienafeba5efecondenaciouenlacofapedida contos fructoé^ré 
f nicfoa f oxl (jc 
m f emoUiinentO0.!.tT.rítHlo.ví).enla tercera partida :y De5imoô oefufo capínilo einpla' 
5ar:verrtcuÍo.xr.y capitulo action:y veafelo queoesímoseneftecaplb: veríictilofegundo. 
ILTLO que Debimos oe fufo cnel oicbo verftctilo fegtmdo/baje í oe froctos fuyoe: en tiéde 
feoeaquellofqueouo ante queel cmpecaíícauer mala feranfi como elqueouieíTecompza 
dopegua ocfdatia fi Defpuescl rupicílequc no cranocaquel que las vendió antesque lar 
ouieffe hurtado lo qtieDefpnes parieflen no es Del comp:adoj po: la mala fe: faino íi el tal 
compiadozouíefle becbo faber a aquel cuyas Debían que era las tales yegua o eíclaua que 
el las t eúta/y que ft el p?etendta oerecbo que las vimeffc a pcdirycl no fuelle venido: o ft el 
otieño fuefTe tan leros q no fallare con quien balerío ftbenenloír-icbos cafos el ganaría 
los fructos poz tiemporpojque parefee q el es en alguna buena fe:ley\\\título.]Cjní:.oela ter̂  
cera partida^ De5inios oeyufo capítulo pactotvcrftcukMHj. 
iTS-nfí mefmo oere De fer en buena fe/y entra en mala fe el q nene algña cofatfobzela ql le 
tnueuépleyto/fiédo el tal pleyto ce trilado es a mala fe:y oende ay temido es a reftíttiír los 
fructos f i d fuere cõdcuado a rcllttuy: la ta! cofa.l.rnii.ttfu.u.enla oícba tercera partida. 
C/El tenedojypoflcedo: oe mala fe en vna olas ¡naueraí fufo oiebasmo folaniéte no baje 
los fructos fuyos.l.cnr.n.rní|.cula obá !í!.pnda.y.l.iiir.n.ni}.eiila.r.gt¡da:masavn oeue 
fercõdenado eulos fructosq no colorios qles pediera coier fi fucile Diligente % felicito en 
alimirla tal cofaAáiíitítu.ríiii.fnfo Dícbo enla fexta partidaty enlaDicba ley.mc. 
€ £ l comprad o* no ba?elos fructos oela Cola que comp:o fuyos / a vn q u e la com pío x>á 
Dueño Della quãdo la venta feDefba5c:po?qiieeí tal compzadoz no guardo los pactos que 
enla ven ta lepuficron.l.rrrvui.nru.wenla quinta partida. £ l o mefino es eñl cafo qncDC5i 
mosDefufo capítulo adminillranvcrficíilo.iuj.y ocyufo verfículo.ruj.Sdelo qual De5inios 
anfi mefmo De ynfo capítulo vender i vendiddir.verfículo.rlv. 
C M que comprare alguna cofa con buena fe ba5c los fructos fuyosfeguu Dirimos oe fu 
fo:avn que nqpalTafle oefpues la venta/faluo eiiel cafo Del verficulopjccedentc : ley.j:lvi. & 
tuló.xtíj.éiiláQuinta partida. 
C*3ios fructos fon DeuidosDefde eíotacaie esDcuídala cofa: po:cde el bcredero es temí 
do De Dar la cofaquelefiiemandadaallegatariócõlos fructoí que rento oefdeel Diaque 
entro enla beredad po: palab:aso poz becbos:y bí50 actos oe beredero: i fi la cofa máda 
da fuelle agena oefde el Día que le requirió el legatario que compjafle la tal cofa/y gela au 
tregii3íre.l,rrxvif.titnío.ír.eula ferta partida. 
C H beredero que el teftado: mando que rellitttyeííe fu beraicía a otro Dentro cierto tié* 
po:ptiede facar la quarta parte Del valo: 6la tal beredad/ como Dermos De yufo captó trc# 
bellíaiiica,^ fi efie beredero fuere òlofque abarainfaque fu legítima fin que fea temido De 
contar enlasDicbas cartas los fructos que cojo ocla tal bercdad:emgo fi fuere otro el be 
redero que no fea Délos oefeendiétes Deuecôta r lor fructos q coio Delá tal berécía enla DI 
cbaquarratrebelianicaquítádoDelosDicbosfrucfoslascoftastgafioscomo De5imo3 
oe fufo caplb pzímeron ft los fructos montaré mas fon fuyoroel oiebo beredenxy fi no le 
ouíeflen Dado plá50 pa reftítuy: la tal berécía/y el aqnié fe auia De refntuy: lo fnpielTe y no 
lapídielTetel tal que tiene la berécía ba5e los fructos fuyos/y no es temido Dccõtarlos en 
laDícbatrebelíaníca.lEmpcro fi le ouiclTcn pedido la Dícba berencia: y el fuefie reuelde en 
reftítuyíla: fenndo feria oe Dar lo q valieron mas los fructos Dda Dícba trebelíaníca.l.vní. 
htulOví:j.enla ferta partida :y De5ímos oe fufo capitulo ftddcomíiTo:verficijlo p:ímcro. 
C £ l íue? ̂  no cõdeno culos fructos fiédo le pedido bi50 fu pleyto p:opno/como oírtmos 
Defufo eapitulo acelTono: verficulo p2imero:y piiede la parte appdlar oda tal fentécia.l.ir. 
titu.tríii.enla tercera partida:y fi d arbitro puede conofcef Délos fnictorquando no le Die 
ron poder efpedal para ello Debimos oe fufo capitulo arbitros:verficulo.rvf. 
CCodas còfasDã fus fructos en ftis tpos fino dbõb:e.l.ti.ti.rvíij.enla pjímera partida. 
fructoa f u e n t e a f u e r c a ^ 
C S í alguna cofa q fucile empeñada Diere fructos/Dené fe contar loe taler t tn ctoe § co)o 
fobje la fuerte z oeuda paucipaLLij.y.l.rri.titu.nti.cnla quinta partida: empero ocuc facar 
loa gartos y coftae Cí outefle becbo po: la tal cofa empeñada ay: yavn puede retenerla ra l 
xrofa pozlosDicbosgaftos balta quelefean pagados / fegtm oirimosoefufo capl'o empica 
Üido:verflctUo.icniii.faliíoenekafoq oinmosoeyufo capto pzendaíwfici i lo .xv. 
C S t fueííefofpecba que el aqtüeu fe pide aígua cofa eu juysto gaitaria loe fructos qrer^ 
dtrta la tal cofa/o q no los querría boluei-: oeuen los fequeítrar i baser coier a colla Délos 
niefmos fructos/bafta que fea Determinado cuyos Deuen fenfaluo íl el tal quifielíe Dar fia 
do:abonado Deboluer los Dícbos fructos fi fu aduerfario veníere: y no fe puede ba5er el t 
Dicho fequeftro De fructos fino cóftare alómenos fumariamenteólDerecbo que tiene et 3 
pide la talcofaA.pninera:tttulo.ir.Dda tercera partidaty.KpiímerattttiLr.Ddasojcfenãçae. 
C S i los arboles t piedras que fe faca odas pedreras fon fructos Dinmos que n o : y eftoj 
comofeDeueentendenveafeDefufo capítulo Dote:verliculo.i:cvíí).i.i:ríi\ 
C h i t a n d o baseelmarído los fructos Dela cofa que le fue Dada eu ootefuyos / o quando 
febaDepartírentrelosberederosoelwioooel otro/oentre ambos quando el i t iatr imo 
uio es Difuelto po: muerte Del vno/o po: DÍUOKÍO : Debimos enelDícbo capitulo ootentuy 
largamcntcverriculo.rrvj.t.rcvii.Tftguicntes. 
C X o s fructosDelosbeneftciof puede fe véder z arrédanavn q el cótrarío fea eñl mefmo 
beneficio como DesímorDe fufo capítulo arrédanverficulo/y capí'o enagenamí é t o . 
C^osfViictosopartosDelasefclauasyDelossasiadoscnyosDeueufenocji ínoóDefn/ 
fo capítulo Doteiverltculo.rvíj. 
C i Ê l clérigo ftDeue auer los frnctosDe fubenefído: Del tpo í¡ ftie Defcontulgado o fufpé^ 
fo:De5imos De fufo capítulo Defcomumomkrficulo. 
C B í o s Da muebos fructos alos que pagan bien % Uberalmen te fus Diezmos: fegun De5i^ 
mosDefufo capítulo Die^mostverfículo.rimij. 
C £ l q t i e n e côp:adoloffrutofpédtétes ó algúaberedadtpuede entrar eñlla Bacojerloi*: 
a?nq el Dueño í la ta lberedad lo côtradígaXicvíí.n.]C)cvííiilaiíi.gtida: yò5ímo0 6 fufo cís. 
arboles:y caxaça^ílv.Dõdefe pone otro cafo en ¿¡'puede aíguo entrar en beredad agen a 
contra la votó tad ó! feno: Dela tal beredadXo Demas Dcsímos culos caplbs fufo Dícbo s; 
fcapYo a logueroyarrédar icópzar tDaño Tagenamiétorengano tDínífiõy arras. 
4^1 t & n t t C fon oeí P20P210 Del cmú 001 oncejo en cuyo termino fe b a i l a r é / y Deífcse 
y U v 11 l v t > puede barcada vno ól pueblo Dela tal cibdad/vílla/o lutpr.l.ííij^ri.rcviij. 
enla tercera partidary Debimos De fufo capítulo cibdadivcrficulcvi. 
C l^uede (̂ ídjer C\ ouiere menefter baser en fu cafa/o beredad fuete o poso/: avn £\ el agua 
Dela fúñete o poso oe fu vesmo mcuguafle:cmpcro fi el no ouíeíTc menerter oc ta l fuente/ o 
poso no lo puede baser emperjuísio oe fu vc5íno:yfi lo bísiere pueden lo b35er o e r r í b a r / o 
cerrar:ley,ri]C.titulo.rrrí5.Dela tercera partida. 
^ í í t f C d eô fin rasó q fue becba a algúo:óla ¿[1 no fe puede amparar el q la r e d 
J V ^ ^ D o s m a n e r a s a y o f u e r c a a a v i i a f e b a s e r ó ^ 
catyla otra ̂  fe base fin armas DISC fe fuerça puada:y la ^ óstmos § fe base cõ armas en t í ó 
de fe cõ ql^er genero ó armas ólos i l ôsirnos oe fufo ca.armas:*f!.j.?.mí j . y ^ I^er q cõ al> 
gugnoôlasDbãsarmaso llenado cõfigobôbiesarmadosga baser mal o D a n o a a l g ü o : 
o en fus cofas berícdo/matãdo/o robãdo:o poiel no finco q el no mataífe o Mrieffe: oció 
Aédo Defta manera encerrare algúo/o lo cõbanere en fu cafa o caftillo/o en o t ro lugar/ o Te 
p:édíere/o lebísíere baser aigú pacto en fu,piiecbo o al q bísiere ajütamíéto De g é t e / p a d» 
mar o acometer alguna villa / o caíííllo/o otro lugar o edifíao efte tal es Dicbo acometer/ y 
baser fucrcapublica.U.ti.r^ 
mo pésimos De fufo capl'o a(fomada:verfi.p?imcro i (tguictes.ayJ.ij. 
fuerça» ¿¡oxk: 
C ^ a fuerça nafceoe granfobcruíá/o cobdida:ley»v.tttuIo.!r.enl9 tercera partida. 
C Ê l que Tacare alguna cofa publica /o fecretaméte ce alguna cafa que archeíTeen fuego 
con íntenciõ De retenerla tal cófaro fí fe paralíe con armas malídofamente para oefencier 
a los que venían a apagar eltüego:? para faar las cofas oel oueño oelas tales cafas:efte 
tal comete fue rea con armas/o publicara? le? tercera f ley.viíf.tittilo.rv.ltbjo tercero oel 
fuero yiley.jmíj.títuto fegundo \ibioM\.oel fuero in5go. 
irXoniefmoescneliue5que no qiiífootoígarelappellactõ queautã interpuefto oefu 
fentenda:o pzouífiomíiendo el tenudo oela otozgany oeue paganxii-inarcor oe ozoray ley 
^fattley.írv.tí^ltímo.lt.vt^ôlasozdenançaôtvoe^ímosoefufoxapi.a 
y, j iTHníiineffno los q cojen/las m i tas/y pechos 61 rey q lleuã a los bojubjesiómas oelo c 
Deuéllcnarlesiy los q llena o; nueuo algunas remas/t o?recbos no oeuidosrpo: ^nto lo 
ba5écon la bo? ól rey tcometé fuerça con armasteosuo oe5imos oeyufo.ca.alinorarifes. 
CÊlqfiêdo enipla5ado:oautédo emplazado a o tro vi níeííe ate el iue5cn f uy5io côbõb:eí 
armados po* Donde efle tal encubiértamete atemo^iíTé a fus côtrartostpoz manera qu e 
dios no ofalTeufeguirfu }uSlícia:ylosteíÍ!gosno ofa!fenÔ3írfuoicbo:ylos?ue5es/yletra 
dos no ofaífen bajer complídamentc fu oítdo:efte tal co¡nefc fuerça con armas: ay.l.v/. 
iDSualq er ^ bí5íere/o cometiere fuerça con armas en algfia ólas fufo obãí maneras one 
fer oellerrado ga líempje en algña yílaty fi no ouiere panétes oelos que fiiben/o oefetendé 
poj linea oerecbartodos los bíeue s q ue ouieren oeuen fer oela cámara oel reyrcomo oe5i# 
mos oe íufo.capi.fiíco.*lii:v.y ello feoeue entender facadas las arras y oote oe fu m tiger: 
y las Deudas q el oeuieíTe baila el ota que fe Dio la fentencta oe oeftierro contra el; y amen 
do efte tal parientes que oe ocrecbo le o c t m fucceder como mas ptopíncoslefucceden: 
£mgo fíenla tal fuerça modere algüo oeqlquier parte q fea el foiçado: òue mourpoz ello 
fia pena queoe fufo Dirimosenel que la tal fuerça cometiere: ba lugar anfi mefmo enlos 
que le acompañaron para balería tal fuerca:ayiey.vííi. 
CiEmgo l i la fuerça fe bi5tere fin armas el q la acometiere oeue fer oefterradoty pierde la 
creerá parte oe fuba5iéda: y anfimefiuo oeue perder cpquter officio que ouiefie Del rey :y 
oende adelante oeue valer menos:faluofi el rey le perdonare:y le tomareen fu pumerolu 
gany el 'ieruoquebi5tercfuerça conannaf/íin fabtdimaDefu feño:/o con fu fabiduna no 
cpouiendo fu fefíoj ófender/óiie monrel tal fieruo: y (i el lo bi50 po: mandado oefufeño: 
10 oeue mo:ír:mas fu feño: fí fuere vil perfona / o oe mala fama oeue fer oefterrado/i pe* 
charla pena como It el mefmo bí5íeirela tal fuercatifi fuere bombsebonrrado 6ue perder 
qualquier oíf;Cio que el oníeífe:t quede tnfametialuo ft el rey le perdonare como oe5í mos 
oe íufo enla oícba ley octaua. 
C £ m p e r o el q con armas fe oefendíere/o con áyuntamíéro Degéter ¿j otn'elíeallegado ga 
ello fe amparare ga Defenderle oe mal/o oe fuerca q le qria ba^er a el/o a fus cofasmo óue 
po: ello atier pena algua:ay ley.víf.y o l i m o s oe fufo.capí.ófenfion.ffi.piunero i figmétef. 
C2.os q con ayuntamiento oe bõbjea armados pone buego a mteíTes / c cafas ajenas/o 
otrobedíficío:(Iellof/íoseílor ayudaré fuere vtlergfonarrv ft fueren tomados eneloeUcto 
% crime fraga te oené lof ecbar enel tal fuegorólo ql ft falíerétt fuere oefpuef tomadoroeué 
les oar muer te con fuegoq mãdo lor.t fí fiieré gfonar bõ:radaf los fufo Dbóf oené fer dc* 
Herrador pa fíepreryo fus bienef óuefe balerío q Dínmoroe fufo.tfi.vij.faluo ^ óiortaler 
bíenenfe oenen pagar ante todas cofas los oaños/? tnenofeabos q po: el tal fuego fuelle 
oado:loe ¿ílesDaños:fi los fo:cados no ptidíeré ̂ uar ra las cofas ¿j perdierór^uando la 
talfuerca/o íleíidoella mamftefta oeuen fer creydos en fusinramentof oelo perdieron: 
ycl jue? con el íaliuramento:Dcue ap:ecíarlo quefeperdío y el Daño: aníédo refpectoa lúf 
perfonas focadas n a lasríque5as/i bienes que podían auer enlarDtcbas cafas/y bcrc-
dadesray Icy.ir.'í De5íniOô oe fufo capítulo oafio verlíailo. 
1 ~ • 1 n i 
fuera* 
C É l qwe entrare o tomare poi íuerca alguna cofa que alguno téga en fu poder y en paj/fi 
el fozcadoi auíaôrecbo enla tal cofa pierde ion ft árecbo ay no a uta/entreguela có otro tá* 
to Délo fuyo o có fu valo: a aql aquicn la fo:co: y oemae oefto oeue Dar todos los frtic cosy 
efqutlmoís que ôla tal cofa le omeiíe llenado: ay ley.r*ylcy .ti.tuulo.rtf.Ubío primero:? ley.!), 
ritulo.dr.Ub:o.tí).y lcy.tíí j.titulo.iüj.UMo quarto DCÍ fuero:y ocjtmos oe fufo capítulo tstt 
cudolr.y^rnculo.r^^ylevp:uneraiítuloal!!jaíbHncrcerooela0O2denl.a8. 
Campero no ba lugar íofufo oiebo cu aquel que eutraífeenlacofa DequeouiefTm oa? 
do la tenencia a alguna bíuda que fincara p?eñadaoefu marido/tomo oinsuosoe fufo 
capitulobíudas: verficulo quinto: ni enel cafo queDíttmosoefufo capitulo empellado: 
verficulo veyíite i cinco/ni tomando la cofa oe que otro fueffe aHentado/o oe otra itianc* 
ra puedo en tenencia po: mandado od i ue?: ay enel oiebo titulo.r.ley.rj. f zño es pojqiie 
losfufoDtcbognofonverdaderospoireedojes/avnqucocueii toznarJatal cofa con ¡os 
oanos x menofeabos que po: ello ouicreu: y allende oefto oeuen fer ptinídoe al aiuedrio 
Deljue5:ayenlaoicba ley.rj. 
C7B que tomare po: fuerca la cofa que ouiefle entregado a otro aqnié h ama empeñado/ 
pierde el oerecbo x feñozío odia: poiq mi q tenga algúa cofa empenada/avn q téga la ver 
dadera tenécía oelía no tiene el fcíío:io oda tal cofa.liij.ciid oícbo'tixóia.vtj.partída 
C ^ O 0 que fui mandamí nto oe )\m ba5cn po: fuerca que fu© Deudores le0 pagué tomã* 
do le0 picudas / y pzeudando loo aílt mefmoor? a fus perfonao cometen fuerca y pierden el 
oerecbo que teman ala cofa que tomaromy II oerecbo no onieré oeuen lo boluer y perder 
la oeuda que leo oeuía aquel aquíeu focaron: ay ley.ríu'j.y ley.tui.título.mj.líbio quartoôl 
fuero:yDe5imo0Defufo capitulo erecucíou.verficu.rrvi 
CíElque piendealoobombzesoe algún lugar po: oeuda o action q tiene contra otrosíj 
fon mo:ado:e0 Dd tal lugar xke t ornan po: fuerca no leooeuíédo dios nada: el tal fox* 
do: oeue tomar la tal cofa que anfi fb:care con tres ta to:y pierde el oerecbo y oeuda q auis 
contrafu0Deudo:e0:Líj4título.r!Mib:o quinto odas oráenaucas. 
C S í algüoo fuere pfos en fu gfona o bienerpo: fuerca z fm mádamiéto ó íue5: po: aqílos 
aquiéno fueflen obligados lasjuitícíastcõcejosoõcfeefto aciefciere fin llamar las ¿tes 
aut da folaméte info:macíõ fumaría oe como los tales en fus gfonas ibíenesfuerõ foiça 
dos:ylesromarõ fus bienes fiumádadoodiue? íncurríí enlaspenas6fuerca yoecarcel 
p:íuada:yoeucferp:efo0oeínbíadosalrey:leyMííi.tttu.nii!Jíb:oai}.^^^ 
de oelto oeuen perderla oeudaqueauían contra el tal oeudo:/y pagar otro tantoa aquel 
que pedieron o a fus berederoo/y fer punidos eñl cuerpo.Lxv.fufo oicbo: y otamos oe fu 
fo caplb oefpof ado:verft.íí}Xaluo end cafo oe fe oí5e oe fufo ca pl'o guardas: vtrficuloaiii. 
Campero íi eloeudo:le ouíeífe Dado poder oe poder lep:ender po:fu aucrojidad no cae 
enlaoícba pena.U|.ntnlo.nr.líb:o tercero od fuero:y ley p:imera.títu.riMi-v.oelaí02deiiá 
casiy.lrj.titu.riij.enla.v. partidario qual oe îmos oeynfo capítulo p:éda0:verfiail(>. m. 
C'Él que fue condenado a reíhtuv: la cofa fo:cada:es infame íi fue codenado poi auer cô  
metido fuerca:ley.ij.tífuIo.vf .enla feptima partida. 
CíSu quepena caen los que po: fuerca tomaren alguna cofa que ouídTcn Dado en feudo/ 
o empbíteofinr.o ouídfen oado el vfofructu ólla a otro:oe5!moróe fufo cap.feudo.^fi.iníi. 
C S í el perfado o comédado: oe o:den o cõcejo tomaren o bi5ícré tomar alguna cofa po: 
fuerçaquãdqferantenudosoelafalfuerça:oe^ 
C2ta queftíõ que fuefle fob:e alguna fuerça:ocuefcr ante oefpedida q o tro píeyto que no 
fuefleoda mefmacalídadXrvíü.endOícbo tíxoela.vi}.partida:emgoDenefeeiitéderfi e! 
empIa5ado alegare la fuerca o oefpoj o po: oe via eeepciõ: po:¿i ft lo alegare po: vía oe retó 
uccíomooe mutua petictomeneftecafooeuéfeambaf las caufasjútaméteoeterniínanU 
i titu.r.enlaa'ti.partida: r anfi fe entiende lo queoe5ímof oe fufo capl'o oefpojado: verfi'cu4 
a t . 
puerca, foxly,)' 
CÊnla cofa común q algunof poífeyeron p?oíiidtutfo/y en vno fin fer partido enla ral cofa 
no \n I ngar fuerça cutre los que anfi la pofl'cc:ky.ríi).ritulo.m}.Ubio tercero ól fuero: yley 
quínrattuulo pjimero:lib:o occimo Del fuero iii5SO. 
CiEl íj enterra re/o mãdare enterrar poí fuerça a otro en fu cafa o enlar cafaren mojare 
avn q no feíí fuyanio le 6rãdo falír óla tal cafa i?ecbe.rrt*.mf ísty loe q cõ el fuere cada vno. 
reninsDlorbuctiofrla meytadal rey:y la otra al fo:çado/o fozcador:? lafemeiãtepenaõue 
auer el q echare a otro ó cu cafa:aUédeDla6 otras penas q De5Íniosófiifo:^fui.Lrii.tí.nii, 
fufo oícbo.lí .fiíi.õl fuero:y\Lrlij.tííuMtímo:lt.vi^ 
la feptima partida:^ Jái.titu.íii) Jíb20.vi.^lTi).tuu.pninero:lib20.vii}.Del fuero íujgo. 
Ç S i l a tal fuerca fuere becba en cafa agena: mi que ei Dueño óla tal cafa no ftiefle enella 
fi tomare algnnà cofa enella en que outelfeoerecborpíerde el oerecbo que áuía énla tal co¿ 
fa / 7 pierde ce Donde la lleno Doblada :y ílnó ouíelfe Derecbo enla tal cofà pecbe la trefc 
dobladatay ley .riij.cncl Dicbo ritnlo.iüi.Dd fuero, 
C £ l cj ponee o tiene alguna cofa o la pofíclfiõ Della po: fuerca no ce verdadero poífeedo:: 
m puede pjefcrunr la tal cofa:como Dermos De fufo caplb pofleífiõ: y capitulo pjefcnpdõ, 
C^-oo que bi5iereu fuerca ala perfona De muger religiofa / o buida / o cafada/o virgen/o 
otra qualqmer muger que bina boneftamente uniera poj ello/ll po: fuerca omef eayunta' 
mieiuo carnal con ellas / o alguna Delias: y lo mefnio fea ft muchos fueren en foiçarias / y 
onieren queba5er con ellas :y fi algunos Deilos no oiiíercn aceflb Carnal con ellas: faluo 
vno/o niaslosqueouícren aceflb carnal con la tal muger Dénémo:ircomooicboes:yloó 
que los acompañaren ga la t.il fuerca oeunn pagar cincuenta marauedis cada vno la tney 
tad para el ref.y la or ra para la tal muger cafada.iEfi fuere vno folo / o uuicboslos qtiela 
licuaron po: fuerca para conofeer la carnalineute: empero no lo bíjieron peche cada vno 
cíen marauedis que fe partan como Dicbo eí ilev pMmera;titiilo.i%cnla feptima partida: y 
ey pnmera Tfegunda:tttuío.v.hbzo.ii!j.Del fucro:y Debimos De yufo: verfíctilo. xrvíij.yfino 
:ouíerc tanto enbicnes pierdan lo que tíenc/y fean metidos enla cárcel hamaque cumplã 
os cient marauedis. Empero fi po: los tales no finco que ellos no foicaíTen aquella mu> 
ger:Dcuéaiier la pena qualouíeran fi la ouiefleu conofcido po:fuerça: leyaj.titulo.rrrj.Dê 
a feptima partidas anfi fe entiéndelo que De fufo binmos. 
C"¿ta muger que fuere fo:cada Deue fe luego rafgar i mefarfe ios cabellonentoncesla iü 
ftícia aquíéfe quenre oeue feguír fu querelía/i ba5er fu pefqiiífa:? fifallarequeelDequié 
fe querella fe bailo enla cafa oonde Dí5cn que fue fb:çadâ o cerca Delía/o De otro lugar D0¿ 
deíafo2C9ronbaftaparaba5eriuüfdaDel:yíinohi5ierelastaíe6Di^^ 
ío negare Deue peonarla Dicha muger la tal fnercaXcm.Deleftílo. 
¿ " ¿ o que Dermos De fufo: verficnlo.m-). qiieel que fo:care alguna Delas nnigeresfufo 
Dichas conofcicndo la caruatnienteDene monr po: ello:áÍ{endéDela qual pena losbíenef 
ocios tálesDeucn fer Dela mu^cr fo:cada/o robadatfaluo fí ella cafare cõ aquel quèla fo: 
co:eiid qual cafo los Dichos bienes Deuen fer Del padre obela ínádre ola tal muger ft ellos 
no confíntieron enla fnerca/ní end cafanueuto con el foicado:.£fi ellos ouíeífen confentí^ 
do los Dichos bienes fon De la cámara Dd rey/ como De5ímos oe Mo cápl'o fifco:^fi.n:ví|; 
tíaméfiiiapeiw Deué auer los q ayudaron enel tai belictoÍiijíturtenla.vi|i partida. 
CÀníi mefmo oeue auer h femeiaiite pena el que tomare po: fuerca ala mitger conqníé 
el fueíféDéfpofado:falno ñ el fueíft cafado /o DefpOfado con ella po: paiab:as Dépiefente: 
enla Dicha ley iercer9:yDe5ímos De fufo d̂ ^̂  
Cè i l a muger fojçada fuere cafada el que la lleuáfe po: fuerca ávn que no outelTequebá 
5er carnalrfiente con ella fea metido con todos fus bienes en poder Del marído:elquaÍ ba> 
39 bel tal 1 De fus bie nes lo que qwficre.íÊmoef o 11 el tal focado: ouí ere bijof o Defceñdté 
[teslosbienes fean oelloí. v íinfi mefmo el 4 llenare po: fuerça efpofa agená/fu^ bienes fon 
p u e r c a 4 
sei efpofo y efpofa w poz medíotffifuerenlpõíoôíoôbíeHeeyelnoouierebíjosbcreden 
x>á fueron erto fe entiende quando el tal focado: no conofrío carnatméte elta mttger ^ 
^daooerpofadapo^uealsunosselaqintaronoefupoderpojmerca/o^ 
oel/o po? otra catifa:po:que n po: el no finco q no la conofeíene: Deue mour po: ello como 
filo outeíTeconofado/como oe5tmo0Defufo:wfi.rrvMlfin. 
C ^ í i a tal mtiger toda fuere monja/o oe relígtomoeue monrpo: ello el q lafo^oíaw 
qttenolacono5cacarnalmente: l^uíxuelDtcbott tulo. í .Êfu0bíene9oeuetircr^ 
naíterío oondeella era monja-l-pjimera %M i.tínwacoela feptíma partida. 
ClBo folamente oeuen fer punidos los fotcadozes/mas avn los partétes odas mugeres 
fozcadas/quando acõfeiarcn o cófintíeren que alguna paneuta luya fea llenada po: fuetv 
^oeucnauerlaspenasqueoefufooírímosíve^^ 
fes: faluo que no oeuen moiínagozafean bermanos oela fo:cada agoza otrof.^ fi eftetaí 
robo o fuerça acaefdereoefpues ocla muerte t>el padre:los tales parientesqtie l a oíeffen 
al robadoj/o cõfintíeíTen leuar la/pierdan la meytadpe fu bajíendaty oeue fer oela muger 
foícada:leyxtítuloxlib:o quarto oel fuero. 
C S i el padre o la madre cõlíntíeré q vna bija fnya q ouíelTen ôfpofado cõ otro fuefie fe» 
^adatoeué pecbar al efpofo quatro tãto ólo q le ouieré oe Dar en cafamiéto cõ ella^Slo fcl 
re^ayala meytad:ayJ^Jaij.tituáíjJ.íí?.oelfueroHi5go:yoe5íino60efufo fífeo. 
C ^ i la muger foiçada no ftierc alguna oela s que oramos oe fufo:verftculo veyn te p fcyô 
oeuc el fojeado: auer pena poj ello al aluedrío oel \ue5tconfíderando quien es la muger/y 
quíé es el f02^ado:/y el tíépo ilugar en quê lo bi5o:y cõfiderãdo las otras cofas oe que oe 
fufo caplb drcüftácíaoírimos.Uíj.al finttítu.r.oela feptíma partídatyXmíttuítí. líbíctíj. 
oel fuero iu5go:oõdebablaoel que fo:ço la efclaua oe otro. 
C E l padre o otro pariente que bíjMfe cafar fu bija o paríenta cõ algunorquter fea eníw 
bcllos/quter fea bíudatpecbeefte tal ctent mará uedts:la meytad para el rey: % la otra me?/ 
tad para la oícba tmgtrM allédeoefto el tal cafamíento no es valido: fatuo (i ocfpnesdla 
lo otorgare J.yltíina:títu4r.fufo oícboíluíij .oel fucro:y oe5imos oe fufo cap.oefpofcnío. 
C i l a s mugeres foiçadas puede acufar aios foicadojes^ alos 3 lesa?udarõ:t fi cUar no 
lo quífleré ba5er puédelo ba5er siquier di pueblo: y oeue fe baser ante d j u o ò o fue beba 
la tal fuerça.Uí.títiu.enla feptíma partíd3:y.l.víi.títu.ííi.Ub:o.ííj,oel fuero ju50o. 
CSufi mefmo cada vito oel pueblo fin comíflion oel jue5 puede pzender aloe fufo oíclw 
filosbaUarecnelodicto:emperooeuclostraeranteelíue5paraquebagaiuftícíaoelloy: 
ley.ti.tititrí]coda feptíma partída:y oe5ímos oe fufo capítulo erecudon. 
C^oilofemeiãte^erbõb:epuedemataraa^lquequifierefo:carolleuarefo5cad3íJl 
guna muger: %mñ mefmo d 4bailare ̂  po: fuerça le^fíeretomar lo íbyoXpmerató í , 
lí.uít^elfuero:y.Lvi.tí.ííf.lí.ííí.oelfueroiu5go:yoe5ímosoefufò 
CElfojçadoioemugeresnopuedeappellaroelafentéciaeíouíeírenoadocõtraelrawíj 
fueffeoe nmertercomo oírimosoefufo ca.appefe^ 
Cítayglefia nooefiêded fojçado:oe mugeres/ní avn oeba5íéda: y efte tal fe puede (m 
ôlaygteaa.l.\iíi.ti.v.li.pnmcrooelfuero:y.lv.títu.ri.eitlapiímerapartída:ley.vt 
bjopjtmero:y.lvníma:títu.mijaí.viif.oela802denancasreales:y.L 
od fuero ? U5go.K oe5ímosoeynfo capítulo malbecbompírulo.dííf. 
C H efpofo no er tenndo oe cafar fe con fu efpofa que algu no otüeífe conoftído camliné 
teporfuerc^entiendefeoelaquefueireoefpofadapozpalabiasoefutnro.Lvítf.tini^^^^^ 
roenlaquarfapartida:yoe5ímosoefufocapítulooefpofojio:vertíai^ 
CiBmguo fpofadooe A t a r t e 
otrafuerçaalgua:yquielobt5íerepecbeelfacríieaio al glado o al $ lo ouíere Oe auer 
c r o a $oxlp* í¡ 
te? k baga pecbar ft la yglcfia po: fü)uftícía no lo pudiere 9uer.Lvij.enel oícbo títu*v. Iíb:o 
pámero vel fuerotf.Líiíi.niulo.if.Ubzo pjimero odas oídenançaety.Uj.t.íij. títíilo^ji oelá 
pzimera partidaty oe5ímo6 oe fufo caplbbzaeo realtyt>epuib càptb facrílegio:^(l*it 
C21OÔ q tomaré po* fuerca alguos bienes óiayglefia o monafíerío / o gfouasecd'iaíltcas 
flédo requen'dosrílno loe bolmeré % tomaré bafta.vj.oías i:bi5íeré eiméda i fatiffaciõrlae 
jufticias t)onde ello acaefciere bagan ejecución en bienes oelof tales fo:cado:es:y los bâ  
gã pagar con el ooblo lo que aníí ouieren tomado pói tuerca i y pzocedan ala tal eicecucíõ 
aníícomo po2míis/yoerecbofoetrey.l.p:ímera:rituOT 
$%o$ que bt5íereii agrauíos o fuerca alas áfonas ecclefiafttcae/para que alcen el entré; 
dtcbo o fentencta oe oefcomunioh quepufieren: y losque apjemíáren en alguna manera 
álos clérigos que celebran los oí uínos officios enlos lugares ooiide fon puertos los tales 
enrredícbos y fentencías: y las perfonas fingulares caen en pena be mil maratiedis oelos 
bucnosiy los cóceioíen trermil mñs/y fe repartá:la p:ímera partera la yglefta cathedral 
3ia fegmida para la ca mará oel rey.^ la tercera ga el j tie? que lo erecutàre: y los perlados 
allende oefto procedan contra los tales poj toda cenfnra ecdefiaftícaray.Uj* 
CBínguno puede berir o matar/o pjender losob:efos/vaílallôs/o lab:ado2es/o familia 
res/o otras qualefquier perfonas fo colo: qiie los feñoíes oelos tales fon fus enemígòs:? 
no les quema cafaso míefles: ni les arrké víñaso arboles/fopenaoe muerte: fáluo filos 
tales fneffen oadospo: fus enemigos: o ft ellos víníelfen en ayuda oe fus fefiojés enla pê  
leaoonde erto acaefcterety allende oefto oeuen pechar los oaños con el quatro tanto: ay 
lcy.ü j X o oemas oerta materia veafe enlos capítulos fufó alegadosty capítulo berínãdad 
bome5íUos/burto/y robo. 
•Êiipm XJ fiiprrscx ft,ero íscí Que fe encierra eí vfo ? coftnmbx: el qual (í es tai 
y U v l v K l U t l \ J V comooeueferesoebué vfo yoe buena coftumbje: y ha tan 
gran fuerca que po: tiempo fe toma como ley.? en tre el fu ero;y el vfo/y coftumb:e que oe¿ 
5tmosque fe encierran enel/ay otftíncíon toífferendatpojq üe el fuero ha oe fer en todo/y 
fobíe todo/y fotoe toda cofa que pertenezca feñaladainéte aí oerecbo/í ala juftícía: y en to 
do lugar fe ptiedeoe5ír y ba5er y entender po: Oõde ha noinb:e fuero»f el vfo y coftumbje 
fob:e cofas feñaladas.Lvíí.título.íj.enla pninera partida. 
¿TÉl fuero que ouíere en qualquter lugar tmpídey oerogá atar leyes qüe fbefíen en cõtrá 
ríoilleüdo el ral fue ro en vfol!íí|.títti.ííi).lí.pJímero odas oídenancary enel pzologo púme 
ro odas fietepartidasty end pjologo/t ley pzímera odas leyes oe ÍOK>¿ 
C^iHCiide oelos fueros particulares ¿j fon en algúas cíbdades/o villas/o tsef ras:Íos fue 
ros generales fon redigidos end Ub:o oel fuero caftdlanoqüeojdeno el rey oon^Hlonfo: 
noneno hijo od rey oon demando que gano el andalu îa /que feoí5eel fuero oe leyes: y 
cnel líbzo o d fuero j u5go:y d fuero oe aluedrio % otros que ha los hijos oalgo enla oicba 
ley quarta/y end oícbo pjologo odas partidas:y el fuero ju5go ftiecõftituydo y eftablefci* 
do poj el oe efpaña / % oe francía enla ctbdad oe toledo/con confejo z acuerdo oelos gran^ 
des/t perladorqueay eramenel pzíndpio oel fuero ju5go:ley.ir.ritulo.ij.lib:o.íji:.ocl oícbo 
líb:o.E oeftooe5imosoe yufo capítulo leyes. 
CÊI fuero quando es contra oerecho % mon/% contra las leyes q fe mandaron guardar 
oeuefe reuocar enlaoscba.l.íuj:oelasozdenãças. ̂ nft mefnio quando cefTa la califa pozq 
fiieintrodii5ído:o qnado no fe vfa ô?/al efFecto para que fue becbo.l.viíj.ritu.rj.fiifo oícbo 
enla pjímera partída.Ê ft algCa contrariedad parefdere entre los tales fuerosy las leyeí: 
po: las qles fe oetié libzar todos juy5íos i pieytôf como oe5ímof oe yufo captb leyes:beüé 
feconfnltar cõelrey/ga que lof oedare o haga ley nnetia enla oicbalííí j . 
CS,as canfas oelos malefidoso contracíos/o pactosfe Ubjã pozlos fuefosqueéfan en 
tfoguando los tales yerros/o contractos/o pactos acaefcieron/ i no pojel fuero ntieuó/ 
~ - i — —- í iííj z 
f U C Y O Z f i K V O S , 
o le^íí oefpucsfc hiñere: y ft enel ticpo q acaefderõ loeyerros/ o comem/o pacrosfufo 
oícboéfluia fuero/y XKfpuesend tiépaq fe comáo el pleyto vino otro fuero nueuo cõtra* 
rio oel viejo: oeutfe fenteaar fegü el fuero primero: ? no fegú el que oefpuee fe bm:m cj 
ciíefuenecontr3ríooelvíe|oJMrim3:nEU4nuixnlajij.p3rnda:y 
C^lnfi mefmolos pleytoeDélosUtígáree eftranjeros: oeuéfe Dctcrimnar pollos fueros 
queen fu tierrafevfan y guardãravn q lean contrarios alos fueros ve oódefe trata la m» 
faJ.v!tímafufooicba:rle^lmtj.Dde{íi«o:yoefíifocaptboote:^rf!.m. 
CXas caufas fon oiftínta3:po:que d conofeimicto odas vnas pertenefeen ala yglefia t a 
fus iue5es:y d conofaimeru¿> oelasotras pertenefee al rey t ala juflícia real/y aios queôl 
reyonieren ftiridiciõtcomo Diríuiof oefufo captb c3ufas:\-crfi.p:intero li^bafta d %ü.ti\. 
Eoeyufo capitulo juridícíõ/i iuy5to/i jiie5:verfí.lv. 
C^egularmentc d auctozoeue feguir el fuero od reoty oetiefcr emplazado el reo antefu 
^ue5 02dirtarío.l.X]crnj.títü.í}xnla tercera p3rnda:y.l.tü>.tttu.ii!.enla oícba gnda. £ fiel reo 
pzetendíere que el iiie5 ante quien fue cõuenido no es fu jucs como oeue ba5er oejimoí oe 
fufo capitulo oeflifíany capl'o ercepcton.verficu.tif .Empero temido feria oeoar ííadoíef d 
empla5ado fino fnelíe array^ado/t fueífe botnbze oe fofpecba que d citaría a oerecbo DC* 
lanteoe fu !uc5.l.rmi.cndotcbo título.tf. 
CS.os cafos poilos quales alguno es oel fuero oel \m* y oeue refponder ante d tal fue? 
ftédoconuenido poíímos oefufo capítulo ooinicílto:verfi.pnniero:ylosmefmosc8foscn 
electo fe ponéenla.l.víi).ntulo.ír.enla pmnera partida: % otro cafo poftmosoe fufo capita 
lo beftias:vtTficulo.ii.Ê anfí mcfmo fí enla coíteoel rey fe bailare alguno que tr arefie vna 
cofa que otro otrefle que fe la ban burtado / avn que no oiga que el en cuyo pod er fe balía 
la burtoro fife bailare end lugar oo la burtaró/en qlquter oeltoslugares q fe bailare con 
cofa alguna ¿j el querdlofo oítelfe 4 le fue burtado/tenudo esoe refp onder ay fobie la tal 
i:ofa/ooeíanipararla:lev\d)c;ixriCíví.oelefttlo. 
C C a í o s a y en quedempla5ado oeuerefponder enlaco:teodrey It fuere ay cõuenido^ 
gunoií1nioroefufocaprocojte:verfui.baltadverfi,vi.ycaplbd 
y . r l . i otros.E anfi mefmo las bíudas t miferables gfonaslonòl fueroólrey/fegüDíjrímof 
eneí oícbo capitulo cone:verllculo.ííí}.aI ftu. 
C Ê I clengo q fueífe arrédado: oe retas 1 oe oerecbos reales puede fer cõucnído/y en car 
edado pó: d jne5 feglar:como oírimos oe fufo capl'o clérigos: mftxtnihi verfi.rrjiEvíj, 
y.t:rtvííi.3dõde poftmosotros cafos enlorquales puedefer empl35ado ante el jue? feglar: 
odo qual aníí mefmotratamoseftloícbo capttulo:verftculojcltj.y,]clíij.f en caufaoerecó^ 
nenciou oe fufo capítulo oomící lío. 
C S t fuere el clérigo remandado: oeue feguir el fuero oel reo o oemádado.Uí|.tttu.y*cn 
lapúmeraparttda.f efto es avn que d tal clengo fea pjeuilegíado t téga p:opnos f uejff f 
conferuado«!s:como oírimos oe fufo caplb emplajamientoiverftculojlví?. 
CXacontenctõ que fuelfefobíe fuero o cortñbje: puede fe oetermínar pozel juraméto oe 
la vna partetft endlo feaumíeré laspartes.l.r.alfin titu.rj.enla tercera partida. 
Ciftegularméte qualquíer que cometiere algíi yerro o maleficio:pncde/ y avn oene fer có 
uenído i punido euel lugar 00 cometió d tal odícto: avn que no fuelfe ay oomtcilt'ado :ní 
touídfe ay bíenes:y avn que odpues oel tal odícto d ouieífc mudado fu oomícílío oonde 
el bínía quádo cometió el oíebo odíeto.l.rv.título.pnmero enla fcpnma partida: ylxm 
ntH.u.enla.!ii.Btída:y.Lp:imcra:títu.p2imero: lüj.oel fuero:y oe5imos oefufo caplb ooniî  
dlio:verfí.ií.ylaXÍKrtfulo^^ 
lugar oonde fe bailare «Igun malbecbojcon la fentencía que los) uc5es oel lugar oonde 
odinquio ouíeíTen oado en rebddíato ft fuere requeridos cj leembíê pzefo y a buen recíiti' 
do:ocuc lo ba5er a cofta odp:efo/o oel querdlofo: 1 fino tuuíeren oe C\ pagar acoftas ola 
f u e r o > f u r t o , ê a l l t n e r o a d a n a d o , • f o . d r i i i f 
i nítida requerida oõde fe bailo el malbecho::? fi el quereílofo qniíiere q loe j ue5e6 oe DÕ̂  
de fe baila el mal becbo: erecuren lã ral feiitencia/oeuen lo ba5er tãto quanto cõ oerecbo 
oeuen.yfí viere que ay fe aluenga la erecucton/puede pedirq lo remitan al lugar oõde oe 
linquíory oeuen lo ba5er a cóftae oe quíé t como enelte verficulo t)e5tmos:oelo qual üe5t> 
moôoenirocapi.reimfliou veríi-v. 
ClBl ̂  fiedo emplazado poz los àlcaldee oe oõde el oelíuquío en rasó 61 tal Delicto no pa 
refriere caya enla pena/y fe puede feeder cetra el como cótra rebelde avn^ el mal becbo: 
fobieefte pleyro fe p^fentarean te el rep.faino fi el rey poi ba5er le merced mádare toznar 
el pleito cu aql lugar q era ala fa?õ cj parefrio anteUo fi fuef%ppla5ado fobze algüas v>o 
(as califasq feoeüé Itbiar po: la cafa icozteol reyq fon pueíWófufo capúoote %fiAj.b^ 
fia el ̂ ílvi.y caps.empl35amiéto ^ñxtmí^tllxlmi.'ocl eftilo. 
ClStn pero bailado fe el tal mal becboz en otro lugar que oõde odínquío líédo ay cóuen 
do/ft el refpõdíere ala acufacíõ/i no óclinare la iuhdtcíon oel nm ni alegare las otras e# 
cepciones Declínatojías oe q oe5imosoe fufo capitulo ercepcíon veríí.!if .temido feria oe 
íegtiír el plef to atite el tal f ue5 baila que fueffe acabado:falno fi el mal becbo: fuere rneno: 
oe veytite y anco añor/y pidiere fer fefiítuydo acerca óla tal excepciõq el oero üt alegarti 
aiJfifnefniopuedeferco!iuemdoeloelinqufnteanteeluie50oftie!TbaIladofteiruerew 
gamnndott puedeferacufado anted me? ooel mojafTe/o oo elouíeíTe la mayo: parteó 
fus bíenestlep qiim5e titulo pzímero enlafeprima partidas De5imosófufo capí.acufuaõ/ 
alc3ldes/aufente:tcaufaXooenia6vearee!]loc>capitulosfufoaíegado0:ycapt.cb¿i dlle^ 
rá/ojdeniudidal/juy5io/t jurídicíon. 
^ U r t O c l l , e e 6 , l 0 e f u "^tcmocjímosoefufocapí .burto. 
ComícnçoOela letra, 
í P í d l l í t l ^ m ^ odrera oefu officio :y lasoidenanças quebanoe guardar/oe5í< 
l ^ x m u niosoeyufo capitulo regatones. 
í P i l l l c l f i n DfUC ̂ cr íar ^ alimentar po: fu ouefio y oe fu ba5íenda:ley quín5e título 
yz/w 1 l a i w oie5ifefsenlafertapartidarpojoondeestenudoeloueñooelganado6 
pecbar el oaño quefu ganadoouieíTebecbo en beredad aiena .Lrríüi¿titú.rv.enla fepnma 
partida:^ fi fu ouefio o la guarda oel ganado lo metíerõ a fabíédaf/o fife burto y entra en 
íá ta! beredad oelos q la guardauã/qeu pecbaraelóafioyd¿ilo bailo en fu beredad no 
lo oetie inatar/ní hfiar/ní eiico:ralar po: manera que reciba mal o oaño el tal ganado/oí* 
rimos oe fufo capi.3ninialtfi.rii.tcapí.oaño^fi.rrii. 
C S i el ouefio ocl ganado le tomare oe aquel que lo Ueuauap:cdado:ola jnftícía pojque 
lo bailo in fu beredad cafa en pena oe fuerça oeque ósímos end oicbo capi.fuerca.l.riiíí. 
ti.n|.ií.vííi.Od fuero jmgo. 
CSt vil perro o otro animal entrare end ganado y los efpantare:o les bí5ierc entrar en 
alguna beredad/o les bt5Íereoaño quien pecbe díaloaño/'raqiHen/oe5inios oefnfoca^ 
pimío animal verfsciuo.riín 
CÜosq t i ebur t an ganado q pena merefeé oe5ímosoefufocapí.abígeov,erfip2í.yqual 
pena mérefceu los q quitaren o oef bi5icren la fefial poila qual esconofeido dganado/o 
lépuíieron fu feñai:Ieyoíc5 tirulo lib:o quarto oel fuero:oorideot5e que carga en pena oe 
burto:? lo mcfmo es ó aquel que quítafíe d cencerro oel que guía d ganado:ley.i'j.títu.ij. 
It/cprimo oel fuero ju5go. 
f E l que outefie d vfo oe algú ganado puédele traer po: fusberedadef po:que fe engraf-
fáltela tierra Od efiíercol que fale odio para oar mejo:fructo:y puede tomar la lana/i lo 
che / 1 quefo / z cabéros los que outere meucfter para el % para fu familia • impero 
l i a n a n c í a a 
no b oeue tomar pa véder cofa àlsuua.lrxí|.tt.):n:!.enla tercera partida. 
CS5í íe fuere otoigado el vfufructo oetoiebo ganado oeue coger todo 10 fufo otebo/qw 
er pa fu vfo/quter fea ga védencon tãto q ft algúae fele numeré oeue poner otras en fu hi 
gar ga entregar có tal numero como lo recibio;ayXt:rüj.% Peamos oe fufo capí.oote;? vi 
yufocapí.vfufrncto:icapúferuíclüb2e^fi.i:ví?. r 
CCuyoe fon loe partos t (r uctos oelos ganados De5tmo0 d fufo enel Otcbo capitulo DO 
teverruwiXoDCinasveafeenloocapitulosfufooicbosiicapituloburto/i mefta/ipafr 
cer/t paftoz/peñoo^ píendasi Daño. 
i l ^ í ^ < ^ r i M i * f l í i i ¿ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mandotmugerDurantefumatrímonfd 
| 2 ^ 4 i i 9 l i C l 4 v i^fta que el vnooellos finare poz muerte/o bafta que poz ra5on De 
algu Delicto los bienes Dequalquieroellosfeanfacadospoífentenda/aviici el Delicto fea 
oetal calídadxí impõga penatpo jure/Dí5éfeg3nácías De matrímonío.Ll]Cí:víi.enlas leyes 
De to:o:la qual ley Declara la leypHmeratitu.iij.liaij.Delfueroiyla leyp:imeratitti.ííí).lúv. 
Delas ojdenancas:! no folamente efto ba lugar enel verdadero matrímomo/maf avn end 
matrimonio piitatmo De Derecbo no fuefl'e valídoranfi como fi cafaré algunor publícame 
te entre los §les no podía fer matrímonío/fi el vno Dellor ignozo el embargo/como ôjímof 
De fufo capirote ^li.r|.y anfi lo tiene el Docto: fegura en vn tractado q bijo Délos btene0 
adquendos cortante el matrimonio enla coluna^mj. 
Cànfimefino para q fe puedanDe5ir ganancias matrimoniales es necesario q los tales 
mando tmuger biuã 10103:1 po: cóftguíéte fiel marido anteíf trarefle fu muger abíuír 
conflgoro an te q fuefle a biuir con fu muger ganare alguna cofa/tales bienes no fe ría ga* 
nãdastypozelcõtrarioloqlamuger ganare antes oevenírabíuírcõ fumaridono feria 
ganada poz aqllas leyes pzímeras oe fufo alegadas:las ̂ les Di5en q todo lo § cópzaré De 
confunoManu mefmo fioefpuesDeauer fe jütado los Dicbos marido i muger/la tal tmy 
ger poz fu culpa fe fuere Defu marido/loque ganaría Defpuesel marido no feria ganáis 
cia/avnque lo feria lo que ella ganaUataífi como fi poz culpa o abiterídad ól marido fe fneí 
felá mugerlo.queel ganaría ferian bienes gananciales pozlas Dicbasleyest'ranftlo Dê  
termina poz lás oícbas leyes el Dicbo Doctoz fegura enla repetición oda ley vnun es famí 
lía.$.lí funídnm Dele fegúda enla feptima colnmpua % quatro ftguíentes:oondeOt5eaníi 
mefmo que liendo feparada la muger De fu marido poz fu crueldad ? malos tratamíemoí 
no folaméte oeue cobzar f ti oote/mas avn las ganadas 3 fueren becbasbafta aql víxm 
fi como ít fuelfe feparado el matrimonio poz muerteDel vno Dellos.Émgo/fegü Dí3e ay/(i 
los talesfueífen feparados conDífpenfacíon Del papa pozalguna jufta caufa/o pozq ellos 
o alguno Ddlos ouíelfe becbo voto De ca ftídad con confentímíéto Del otro/eneftos cafoe 
lo que cada vno adquiríefle no feria ganada. 
0[%m tales gana ndaslíédo el matrimonio apartado poz muerte Del vnoDelos cojuga 
dos/po^aléiitédaocrueldadôltalmandocyavnpozmnertectuiOftendoenalgunoô^ 
eafos^tenosDefnfo capí.eftado:ycapí.cabeca poz la qual el tal perdería la patria y la 
líbertad/fepartenlastalesganandasentreelqiiequedarebiuoylos berederosélotro 
poz yguales par tes:ay enlas Dícbas leyes. 
CIÇodoslosbíenesadquíridosDurante el tal matrimonio no fon ganancíalestpozque 
losbienesqueDeyttfo capítulo bíjos verficulo D05e Dennos fer caftrenfes oqtiafi caítré 
fes^losoifidosyDonacionesquealgunoouieireDelrey^lasfucefrionesyberendasq 
al vno Dellos vimeifenfon De aquelque las gano t aquíen fe Dieron avnque los fructos 
•rrentasDelos Dicbos bienes caftretjfes offidosiDonadonesnlos otros btenesgaiia 
dostmeiozadosDnranteelmatrímoníoí-zlasrentastfructosDellosfonDeentramboí 
leyfegundatterceramulo terccrofnfo Dicbo Del fueron ley íegunda tercera z quarta ti 
tulo quarto Delas ozdenancas. 
^ananríaá' fo^ck mj 
fTÊtnpero fi el mando o Ia tnuger ganaren loe talcôbíencscaftmtfcô a coftascomuncf 
fin embargo que fon caitraifce ferian ganancíale&enla Dícba ley fegútla títu.íUf.Dd3e 01 
dfíianea0:y.l.ii<tini4ií).lüi.Del fuero. 
CHnfimefmoíodoô losoicbosbíenes ganados t multiplicados mirante elmatríino^ 
nioquofueíTen caftréfesoqft caítréfe6/t)e parte ocla mugeiioes puede enajenar elmarí* 
do Duranteel matrimonioftquíííerefin licencia oclamugeni valeel talcontractorfaluo íi 
fnere p:ouadoqucfuebecbocatitelofamente para Defraudar o oaíítfícar alamuger.l.?|. 
fufo obã oclas ojdenãçar;poí la ql es Declarada t añadida lalccv.Del eftílo/q Di5e q el ma 
rido puede véder los tales bienes ga náciales It fuere meuefteny avnq laoícba ley 61 oxàv 
namiéto la ayá ampliado como obõ efimpero fi el marido ouíeifecomendo algúòUcto/ 
avnq fnelíeDeberegía o Decrirné lefemageftatisla ?nuger uogderia fu mentad oelasgaí 
nãaas/avnq oelínquíédo fomos víftosqfi cõtraeny anfi lo Determina el fufo obõ Doctoi 
fegura enel obõ tractado ólos bienes adqnertdas cõftanteel matrimonio colõpnaxmí. 
a Dõde po: masDe.rlxoliípnas funda fu DeteiinínacíõtDijiédo cj aníí fe Dene entéder la Di 
cba ley Del eftilo/y DCI o?denamíéto:Delo ql oy no ay Dificultad poí la DbãJ.toii.enlasle> 
f esDe tojo lo Determina erp:e!famentc. 
C2ta muger finco bíuda pierde la meytad ólos Dfoõs bienes ganados fi ella bíutere In* 
ruríofanícte:la ql meytad oeue fer buelta aios berederosól marido en cuya cõpanta fue*' 
rõ ganadostenlaDbã J.íiií.alfin:tlo mefmo es fienvidaól marido ella cometió adulterio 
Del $ fu marido la otn'efreacufado.l.v.ti.v.tí.íitj.Del fuero» 
C £ l padreo madreé ouierõ bíjosDd pzimer matrimoniou ante ¿[ellos oufefien gtído 
cõfusbi)06cafalTenfegúdave5'U)t3ieflenganãcíacõlo5-talesbienefófus bijoí/comofe 
oetiegtír efta vitima ganada 65111100 6 fufo capt.Diuído ^rt.ictviij. 
C S t Diirãte cl matrimomo fe védíere algtm beredad ôl vno óllos/y oíos mfspo:q fe veiv 
diofec5p:areotra/ofifecãbiarecõotraberedadlatal beredad qpojcõpja opo: trueco 
adquiríerõesDea^lcuyaerala ¿ífevédtootroco:y losfructosfon Détramoscomo Dbõ 
es.l.L'i.rí.ini.lí.ií).6lfuero:yDínmosenel Dbõcapí.??íuifiõ.^fi.rrij:. 
C2lvnq De oerecbo fea pzefumpctõ que todosíosbicnes que Deraré mando T fnuger fe 
anDelntarído/ftlamuger nomoftrareíífeãfuyos.Emperola coftnmbjeesen cótrario: 
la qual p:ef time que feau ganados Durãteel matrímonío:faluo aquellos que cada vno p 
uare fer f uyos.Lccíí j.Del eíítlorpo: la qual fe reuoca la ley fegtinda titulo católe enla terce 
ra partida/que Di5e que todos los bienes fe p:ef umen fer Del marido fino aquellos qué la 
mugerpiouareferfuyos. 
C&vnqucla mugerbínícdoluniriofamétepíerdelo quelegtenefcía enlos tales bienes 
gaiiados(fegñ De5íniosDefufo ^(ítvij.)£mpero ni ella ni el marido fon p:obibídosDeea* 
farfegt!dave3:ificafaren nofonp?obíbídosDe Difponer Délos tales bienes ganados en 
otromatrimomo/avnejouíeíenbíiosDglmatrímoníoenquelosganarõtanftcomopuc 
déDífponer oe fus bienes otros ppioôii no fon obligados De referuaralos tales bijoa 
^piedad ni vfo fructo Délos Dbõs bíenesganados.Lnit}.enlas Dícbas leyes De tojo:y De 
yufo capí.mnger.verfi.rrvt.ycapí.paga ^fi, l ir . 
CStel marido mandare alguna cofa afu muger en fu telfementonofeoeuela taimada 
cõ tar enla parte que la muger outere De auer Délos bienes ganados: antes ocUe auer fu 
meytadDda tal ganancía:i allende Dello la manda en quanto coiiDcrecbo oenierevalen 
Lrv^enlasDtcbaslef esDc to:o. 
CXa muger noes obligada a pagarcofaaígunaóla0Deudasqttebí5íeífeel marido Dti 
rante el tal matrimonío/fi ella remlciarealasgauãdasque Dtirãte el tal matrimonio out 
cffcnbecboXlrxnlasDícbas leyes De tojo:p02la^lféentíédel3.L]aüjto 
yla.l.ccvij.Del eililo. 
bailado?; hallos* 
C'Elmsndo i mugenio piérdela meytad Bdae ganancias po: atier el vno oellos come*» 
títioodicto / avnquefueíTe crimen x>e beregia/comoDOiniosoeyufo capituló bercncos 
vcmcv«.vocyaroicapUmigcr. 
CBllcnde oèlas^ícbae ganadas ay otras que fe ba5en entre otras perfotias/atiíi como 
en compafnaDemercaderes o en guerra:^ pzopiamente efta ganancia no feoí5e fi no faca<* 
daelascóftasycapitaWey.rv titiur.enlapjtniera partídaT.lrrvij.tííu.mjxnláíegunda 
partídati^mmosoe fufo capítulo frutos wríummeroXo rcmasDefta materia De?^©*" 
enlos capítulosfufo alegadosty capixafados cõpafíta/Defpofados/oíuílíon/Donactõ/oa 
te/guerra/frutos:? martdo^muger. 
} L J 4 \ i « i U U ^ oeuéleoeponer.L£rLfl>i/.enla pjímera partida. 
C¿5aftado2esi>icbodqueDainasoelo luyooelo quepueáe:ley t>íe5íoebô título quinto 
enla fegunda parttda:y es vício p:obibído a vn aios grandestpoíquè ^ndo lo fuyo no ba* 
íta ga côplir fus ercelíítiorgaftos ellos tomã poz fuerca oelo ageno ga cõplir losx tila o b ã 
lef.rvui.ÊHiperono oeue alguno tener fu contrarío queesfer au3rtento.l.?jtitiu]cvü}.av 
laoícba partida» 
CSiendo f l padre o agüelo oe algunos meno:es q en fu poder toníeífen galTadoief/oeuc 
les quitar el gouíerno odo^ tales fus bijos o níetos/oexando les ga coque bí u a /co mo c>c 
5ímcst)efufocapt.cur3do:veríi.vüj. 
ST^liifi ntefino fiédo el marido oe algña muger gaftadoi/puede la tal muger pedir que le 
buduá fu Dotc:anfi como ft fueíTe finado como ommosoe fufo capirote verfi.v. 
fTJtos talesgaftadojes oeué aner curadojes / avnque fean maywe oe.ri:v.aíiO0: com o 
t)tnmosoefufo capixuradoz^fLpitJosquaiescuradoiesgana latenécía o poíTeflTion en 
nõbjeodtal gaftadò: como la gana d curado:od buerfano/o oel loco/o el official od co 
múoeaigficonceío.Uiij.tt.rrr.enla tercera partida. 
C E í t a l gaftado: no puede Diferir inramcnto iudídal a fu contrario íín licenda oe fucilé 
rad02.Uti.ti tn.tí xnla Dícba tercera parrida.í£mpero ftendo le oífferído d j uraméto poi f u 
contédedo: valdríael jurameto cj bijídfe en fu pzouecbo/i no en fu oaño/avnque no ouu 
efTemternenido fu curadonapXvu. 
C B n í ! mefmo no puedefer flgaftados tefti'go en teftaméto.Ur.tí.pji.enla fejcta gfída, 
C ^ o z lo femej ate nopuede fer en pyiío peí fi mefmo ni en nõbze oe otra gfona J.í).ti4v^ 
enla terceragtídat oírímoroefufo capí.action. 
C É l jue5oeue Defender a eftos gaftadozescque De otro nontbze fe D!5c en latín pzodtgoO 
qnenovfenoe fus bienes finconfentimíen to tautoridadoe fu curadoi:elqual como o í 
rimosDefufo ^fíenlo pnmero lesoeueDardotebo iue?ozdínarío ínfo:? ftendo andp*o 
utydosningu contracto o prometimiento quebmeíTen fin confentimíento oe fu oiebo c i 
radoznoles obligaría ni feriá tenudosa coplrlosXv.tí.rí.enla quinta g t í d a X o oemas 
odia materiaveafeDe fufo capuadmímítrar/adquírint oeyufo capí.p2o¿[tgo. 
í P i c i f t r t a fónl30 sd*penfasque alguno ba5e po: amo: telas cofas que tiene oe otro 
U s m i v x ) yi33vnasDí5enfeneceltarías7yfon tales queílnofebi5íeHetila tal cofa fe 
perdería Del todoofe empeojaria:? otrasíe Dí5é vttles quales fon las quefeba5et! ga m& 
jo:ar la talcofa:po:lo ^ l anft mefmo Dí5en fe p:ouecbofas po:^ fe mejo:a la réta 6I3 tal co* 
fa en q fonbecbas:?lasotrasfeDí^envolutartaso Ddeytofas lasqualesmas fe ba5épe? 
el Ddcyte o volütad De aql que las ba5e ¿j no pozel p:ouecbo % necdftdad q la tal cofa ou u 
eíreDdosDícbosgaft06.l.r.ti.vltimo ocla fepnma partida. 
€"É0ijalqrrfenedo:oecofa agena cõ buena feanteq entregúela tal cofa Dctie c o l a r l o s 
gallos neceífaríos t vtíles^ enla tal cofa bi5íelTe efil tpo ¿j la teníaífacádo fe eftipolosfrn 
ctof y otraf cofa r¿i ef^lmo òla tal cofa:loí qler en quto mõtarêfecetiê compenfarcon los 
ce* m m c r m ã m Generación, f o x k w 
Dicboe gaftOGt? íos gaftoa volun taríor que bí50 d oucfí o oda ral cofa no es temido De pa 
cp rlos.Empero el fe puede licuar la íauoí que bm volnn raria/coü tanto alie la cofa en d I ia bí50 no renba i^molxl^.xMUíxxwmh tercr ra gtída'f.Lrrvi.n.ríj.enla quinta partí 
¡da:y\LF;.rijaijx!!lao!c^ 
niftrarverri.iiíf.ycapúfríjcfos^ q!i3leôpoííeedo2DebneHafeo?rimo3Dernrocapí.bíene0 
vTífs.or.y capí.íe.verficulo o í^ . 
fe criare i nudriceren enla tnl heredad agena fonoelDuenoDela ralberedad^ey.rlíj.t. 
iHf.cnel otcbo nnwm.fky pjímera t!ni.ui|.hb:o tercero oel fuero:)? De3imoe De fufo ca* 
y f e 
i 
pLarbohi capLsloaiíero verfiiT?. 
C ^ c s floe q alguno o tuefle becbo en cofa q íe vino po: engaño no ocue cobjar/como 
Dtnino0Defiifocáp!.e!i0año^íi.vüj,rv.*z.rvi. 
i c o m o 
oe fufo capt.cõpama ^fi.ri.cy caps.enfenno verí?.r. 
C E I q ad mínihr jre loe negocios o bajteda ajena fin comiíTion De fti Dueno/coiíio one co 
biMloe (-.allocfoúnos oefnfocapi.adnuníílrar t f ia i i i . 
C'2lo que gallo d embarade:o méfaiero {.ia lulcrefcarfcpa d canuno 61 Dinero 6 arique 
leembK]ua:lí fe puede repetir qvMo el no fue enla talembaradao menfajena/De5ímo8De 
fufocapi.embaríidoiverfíctilo^ 
CSs fe puede repetir lo que ouiefle alguno pi tado en críaralguno motiído ópíedad/Dí^ 
rímoB De f tifo capi.alímétos verfur ri*f .i.rríi.en el ql vlfí v o Di5e fe Del padraftro que pxv 
relio que entendía De cob:ar log alunen toe que oauaa fu antenado:y verfi.rntii.Di5e fe De 
aquelque alimento algún ftmofo o oefmcmoHado/olcco en fu cafa/el qual fuebijoso pa 
nenteeouíeffen oerado menofp:eaandoDefoco:rerle auíeudofído requeridos po^el tal 
qué DIO loôDícbos altnicntos?. 
ITHmaridoqleegaftoôpuedccotnar^ncIoel refíítuyerelaDofeofu mugerDe a^líoeíf 
ouíelíe becbo acerca 6laDbã Dote/^ímofeítelDbõ capuoote ^fí.ríi!j.?.rmííj.Dondeoe5í 
moe anfi meímoq febara ñ el mando no tiene conq pagar luego la Dctedj ouo. 
C^cuen fe repararlos cafhltos 1 foitalcías/calcadas/ptiétes/i otras cofas olas duda* 
dee villa 011 ligares odas retas ypptos ôlas obás ciudades 1 villas A las o uíereít ft baila 
re:i fi no ouíere o no bailare los mo:ado:es Deaqllas audades 11ugares Deuéga ello pe> 
cbar cada vno poílo ^ ouiere/bafta q aiunté tata qutiaDeq fe pueda cóplirlosDicbos ga# 
iftostzófto nofcpuedéefcufarcaualkros/nibíiosDalgo/mbiudas/m buerfaros/m cleric 
gof/m otro algúo pozra^o Deqlquier p:euilegto q ouíefTenJ.rrj.titu.rrri|.cula tercera par 
ridart De fufo capi.clerígcs t l i r r w 
CÊhiié Deue pagar los gallos q fe bt3s.crõ enla cofa cuip:ellada:T C\ fera fi la tal cofa épje> 
ftada enfermare ^en pagara losgaftos/ô5nnos oc fttfoc apí.eínpiel'hdo t f i . r r j . X o Demas 
veafe eníos capitules fiífo alegadostt capi.cõpzar/coftas/Duufiõ:-! meiojamictos. 
ífa&tn w^líA *a co^ ^ cópsehéde muchas cofas no fefialádo níugDaDíjefege 
J is)CilCi • U i U v i U neral/comoDe5im.">s6fufocapixartas^liriT. 
CComo fe rcfueluela tal generalidad en efpecialidad Dirimos cnelDbõ capút f i .mi . 
f Ê n l a general cõceííiõ no vseneloej nofecõcediereelpeaalnjéte.Urríí.ti.rj.éla feptima 
part ídaXo Demas ÓMUIOS cnpí.cótracto/libclo verfi.vi.y bendidon. 
$ki>n 0 Y 1 C\C\Cô nccc^3na cõfcruar d nu"ido:y fue De Díormãdada cõ tãto ̂  no 
W 1 1 1 1 i Mtfebt5íeflcenpcccado.lai.ti.rr.cnlafegunda partida. 
¡Cinara ba5ergeneractô el rey y otro qualquícr generólo 110 pcuebufear nuigercs viles 
0 c n e r o f o a l i r a d o s tQtadmdoe. 
V. 
TiíDebaramanera / i t imucbas ipo^uenoeiu i í l^ca lanob^ 
lo quinto enla oícba partída:y Darnos oe íufo capitulo eftudio/enl qual/y capitulo bidal. 
go y.capítulo noblcja fevca lo oemas. 
y De ftió pi€bemincnc\̂ X>C5\nm x>c yufo capítulo bídalgos. 
i f e f ^ A ^ * s r v ^ Â t t ^ Â f s n cuentan fe ea DOS maneras los grados üepa. 
l ^ r ^ U U Z 4 U U 4 u U t 7 reineicojlavnaesfegunelfueroDeiayglcfey 
laotra es fegu el fuero oelos legor/y fegú el fuero ecclíaftíco grado es cõueníétc * mH* 
maneraDeBfonasayütadaspo:parétefcoc[Defdédeygiialméte De vnarayspoi lineas De 
partidas^ fegfi el fuero Délos legosgrado es cierta manera De gfonas oe p t ídas q fca^ 
tan po: parentefco:po: la manera oe pãrétefco fe Demueftra en quãto grado fe ballet 
do la vna gfona ala otra péfando fiépze ala ray? oõde fe empeço el parétefcory fe$ü efte ím 
ro los bijof De algüo ba5en el fegúdo gradotpo:^ fe cuéta poz vn grado el De quíé oefríéde: 
fegun el fuero Dela yglelía los tales bí ios ba5en el primero grado:po;que no íe cuenta po: 
grado la ray5 oe Donde oefcíédemy enla computación Délos grados enla linea celos afó 
dientes/o oefccudíentes no ay Diferencia alguna entre eftos DOS fuerostfaluo enla conipu 
tacíon oda línea tranfuerfal 
CComa fe elparentefco fegunla computado Ddosgradosquefeba5epo2d fuerooda 
yglefiaen materia Decafamíétos:y en materia DefucceltonyberenciarDeuefecontarpojel 
fuero ocios feglareslüj.título^j.enla quarta partida. 
C©e5í mos la linea afcendíente aquella poi Donde Defdende po: línea Directa r»e algunos 
y poí el cõtrario la línea oefcendíeute es Délos que oeídendcn Del po: línea Directa:?la tráf 
uerfal es quando ocfctende De alguno: empero no po: linea Directa mas De trauteilccatií 
ficomo Dosbermanos el vno con el otro/ o DOS bíios oe bermano / avn queyengan oe n 
mefmo padre o agüelo. Empero viene po: línea tranfuerfal: y el pjímero grado cela línea 
Délos afcendientes es Del padre:y el í'egundo el agueloty el tercero el vífaguelo: y el quarto 
el trafaguelo .yoda linea oelos oefcendíentes elbíjo ba5e el primero grado:el nieto dfe> 
gúdoíel v.fníeto es el tercero:el reuifmeto/o trafníeto es el quarto.?Dda linea vámfé 
uerfales DOS bermanos o mas bajen el primero grado. £1 fegundo fon los bí» osoellos: 
el tercero los nietos Délos talesbermanos q fon entrefi primos fegimdos.y el quarto fon 
los vtfnietos oetos tales bermanos/o bermauas q fon entrefi primeros tercero6:af.l.iííí. 
ClEnlos grados odas líneas quefuben/ obaran oerecbamente aypzobíbícion perpf̂  
tuatpozque níngunoDdof quebararé puede cafar con ninguna odas quefuben pojlínea 
Directa/a^u que ouíeíTc Díílancía Del vno al otro oe mil grados lo que no es pol1ble£ttipe 
ro Délos que fe atañen oe algún grado poz línea De trauíeíTa paliado el quarto grado piie¿ 
décafar vnos con otrosrenla oícba ley.ítí f. 
C & i algunos bermanos a pzímos bermanos o otros parieres Dentro Del quarto grado 
o d trauíeflb ftendo judíos o infieles ouídTen cafado/fi ellor fe roznaren a nueftra faiicta fe 
Deuen quedar end talniatrimonio:ayley.vj. 
Cítnfi tnefmo enla inftitudon Del beredero:pozque atgüosfou eílablefddos poz bereáe 
ros funplementetotrosfon fuflítuydos alos tales berederos:y otrosalos o í c b o s $0** 
tos/o fuftítuydos:DdosqualesDe5ímosDeyufo capítulo fuftítudon. 
C ^ e grado en grado fecetie fubír alas bonrras y no alo alto od priinero:ley.xmtíttiIo. 
xííÍ.ilcy.tvj.títiUo.rni.enlafegmídapartída. 
CiBíngunotomegradoDeDoctoz/niotroalgtiiio:mfegraduepozyíríudDequaí#^^ 
bzcuc o refpecto apoílolícotfaluo fiendo eraminado en algü eltado general: y cõ íasfoléni* 
dadesDcorecbo reqrídas. t los q fuere De otra manera graduador no feã e«côzpo?ador 
enlas vmuerfidades/ní gojé oelospuílegíos y erépciones De é[ los otroagradtí adorggj 
^randcofcncm?. ^ualardon, ^o.c^ vj 
fccçim cj oefto IDC otras cofae De5ímo6 oc sufo capi.Docroi^fi.v.i.vjXo oemas veafeoc 
fufo C3pt.affmídad:y capi.cõpadra550 confanGUiiitdad:y oefpofono: t oeyufo capUinca/ 
!ii3trtmoi»o/pareiifefco/ray5/ifucelTton. 
iPsranApcx f r í n o ^ c x ^m^tti€r título o Dignidad qiif feaii cõftíniydos no 
í ^ l í l I I U v t ? s t i I W v t ? traygancozonafobicc!efcudoocfusannas /inlaear/ 
rnas reales Derechas ni poj bollas ni po: orra rnancra otfereociadasfaluo en aquella fo^ 
ma % manera q las tratero aillos De Dõde viçné a quté fuero oadas p:imeraiiiétc :anfi mef 
monotraygãDeUltefímaça níeftoq níefcríuá afusvallallost familiares ni a otras gíò# 
ms poniendo el nõbjeoc fu Dignidad encima ocla eferípturatní Dígá en füf cartar» mí mer 
ced;m fopena Dela mi mercedmi vfen Delas otras p:ebemíneucías % ínfígneas ^ ala fola oí 
gnidad real fon Deuídas:lew.tttu.p?imero.lhí ).Delas ozdenaiicas;! no bagan lo que oejí 
rnos DC ynfo capitulo rey verfllrr. 
CíB rey nene la iuridiciõ fnpjema aífi enlo ceml como enlo criminal en todas lascíuda* 
des villas z lugares De flis rey nos en Defecto Délos j ue5es inferiors: po?éde ninguno 
los que íouieren ciudades o villas enlos Dícbos reynos Deue impedir o eílouiarenlos Di 
cbos lugares De fefiono alos que appellarcn para an te el rey o para alguna De fus cbanci!» 
llerías:Mtalosagrainados<}ue fe vinieren a querar ante elreytnt ales pleyrosDdosbuer 
fanos/bíudas/í pobxs/i miferables perfonas:y eníos o í ros tafos De que el rey puede co 
uoícer fegtin las leyes i fueros Dellosreyncs:-: los tales grandes fenoles obcde5cã ygu# 
ardé lascar ías Deempla5amíeiitostniandaiiiientosquecm9naréDelcõfeío real oDeal^ 
gtina De fus cbácillerías.l.pjí.tLp2í.U.ni^elas oidenancas:^ oepímosDcftifo capúappella^ 
don verfurrrvíj.y capúca ufas verfi.v. 
C2las fenecías % foifalejas t alcaldías Ddlos no fe Deu a grades ferióles ni De título:poz 
que luego q las tienen feíío:eã iftibjecta toda la tierra Donde eHanlxixcnlas cortes que 
ceícbío fu mageítad en valladolsd año Dc.DtTííf. 
«TSufi mefmo no fe les Den officios De alcaldias/rcgímientos/? algiia5íla5gcs Donde ten 
g3n bo? y voto los Dícbos grandes fefí o:e6:ley treynta i vno eulas Dicbas cojtcs De vaíla^ 
doltdXo oeinasveafe Deftifo capítulo gnerraiy capítulo n'Gcsboinbm 
%í 1 <3{ I d 1 v ! Al le0bíc"Í3ec^0 ^ ueoeue^r t ) ^ 0 iíb:emeuíe aios ̂  bí5íeré aügfi be 
H i a f t í i I uui icbofeñaladonoeuefeDarentpoqueaqlaqt t íenfeDícrefepueda 
apjouecbar oeU.p2í.tía'rvij.enla fegunda partida; 
CElgualardonar pertenefcea todos/-: mnebo másalos reyes tgrádesfeñozesílosqua 
les Den en prometer ZDarlosgualardonesalosqueenipxndíeren algunos becbosfefja* 
ladosri quan to fueren mayoics t mas pelígrofos los tales becbos tanto Deuen fer mayo 
res los giialardoncs:? allende quel queanfí gualardonarelos bienes becbos mueftre fe 
po: conofddo «r grato:y el oa voluntad alos buenos para fer todavía mejojcs/taíos nta^ 
losparaemendarfetayleyfegunda. 
CBeííos gualardones algunos fe Dan quãdo aquellos a quien fe Dan ban recebido per 
didati Deuen fer tales que puedan fer en alguna IwmaDerecompenfatanfi comofi algu¿ 
tiopoiferbucnvaífalloi lealalreyle quitaífenalguna ciudad ovilla ofo2tale5alos ene 
migosDel rey: aquel avnque binólo que era obligado: empero Dene fer gualardonado 
oclreyenrecompenfa Déla tal perdida/como lo Deue fer el que fiielTep:eíoen guerra en 
feruíao Del rey / o ouíeffe perdido fu cauallo en becbo oe armas recompenfando le en co 
fa que valga tanto i medio Délo que perdió t i filo perdió po: amparar al rey Deue le re* 
compcufarDe cofa que valga Dosv^es tanto: i ft cfte muriere el tai gualardon Deue fe 
mr afiis bijos o pariente mas piopíuco que ouíetfe: faino fi el taí vaflalío no Derare 
otro heredero: i fí fuere p:efo alguno en batalla el rey o conde o Duque o fefio: euyo 
f i l a n t e s * © i i a r a ñ o n . i G u a r d a í g u a r d a s . 
vafallos m o a quien ayudo cuta tal guerra ocuc le refcarar lo mas pjcfto que pudieren; 
tanft mefmo otro galardón feoa quando alguno babecbo íertndo o becbo feñaladotn 
ayuda ólreyoocmferio^y fegunqfuerela pcrfonaquelebeo/jclfemicíorobecboqiie 
bíjo anft oene íer el galardomaylcy tercera y quarta y quinta y ferta. 
CConiofegalardonaelquepiiineramenteentrareen alguna villa/ocaftilloquefnclíc 
cerrado poifu sente:t como el que biirtaííe la tal vnlla/o ciítUlo oelos cnemíijooiD^inof 
òfulo.caxcercíto.^rtAiXoDC!HJôVcareenelDl3Óxa.yxa.siierrain 
i f o t t m + m adobadosnofevendã eula coitemcnotrapartcóftosreyiios-.fopeiiâ 
iz&uml [ t t > qeief los copiare pierda los guantesry el q los vendiere pague DC pena 
el ôtro tato 61 valo2óllos.pmarica oe fu magelíad enlafcojteroe tnadrtd ano.ormi}.Lclir. 
i fXit^t^rt^u reoeueecbarcauallosòbuena caftat buenos y oe buécuerpo:los 
Ji&llm 4¡IUSI qles antes oeuéfer reconocidos po J lo s veedores que fe pufíeré cu 
cada cíndad/víllas/t lugaresol reyno oe Coledo/t oel andalu5ia/y Degraitada/i oe miir 
cia/yoelapwuma'aoeeftremadura/toetodaslasotrasdudades/viUas/'ilugareeque 
fon ôl rio oe taio:ba5ia la ciudad oegranada.^ematica oe fuf alteas Dada en granada 
año.ccccmE.l.clm¿|.enlas p:entatícas:toe5ímos oe fufo capítulo afnos.̂ ft.painero. 
Guarda y guardasavn que todo bofnb:e ̂  mm^0 oe guardartm parar loefender al rey:empero la guarda efperíalp 
particular fe comete a ciertas perfonas fiables q efeoje el rey que fean fielésyeftados 
queen !enguaiecaftelianoantíguoUamaroname5nado:es oel reytponlnofeDeijéparrir 
61 rey bato que lesbueluan faluamétety eftos tales le ocué guardar Denocbe y oe otâ er 
vele el reytquíer ouermaty eftos oeué como Dítímos fer efeogídos De bué linaje iealcs/cn 
tédidosty 6 bué fefo/apercebídos: y effo2cadosXir.tutrienIa,i|.gtída:yeftoó5ímomrcf. 
C'Hreyilosfeñozestempozales fon laguarda ólatíerrra:ley^.tiíu.x.ei!la.v.p9rtída;y 
ley4ií .título.rí.enla.íf .partída:y oe5í mos De ynfo capitulo feguridad* 
&%íifi mefmo enla guerra õuen porter guardas para guardar todas las còfasqganaré 
Délos enemigos que no fe píerdamntlas roben/ni burten:i6uen fe efeojer ^ fean bneuor 
y lealer i lo fepan ba5er con toda lealtad:y óuen les* tomar jurarnéto ^ ellos baria el ralear 
go bíemy lealmente: y no baran enello engañ o alguno: ley .ni.tífnlo.rrv).6la.íf .partida. 
C o n q u e baga fuerça el quep:endare a alguno fin mandado oelf iie5 o Dela juüicía 
moommos Defufo capí/Hercaver(í.rvíi.emperola0guardasDel3SDebefasq»eíonoe 
fendidas pueden libamen te Rendarlos ganados que bailaren endlas.Unj.t í4te ' 
las ozdenancastt lo mefmo pueden baser lasguardasDélos montes/í oelos panes/wí 
ítas/t oelos termtnostpojqtie fon gfonas publicastay ley quín5e y ley feptima tituloíiiiar 
totoquartoDelfuerotpojlasqualesleyesfelímitanaquellasleyefqueãlegamo 
Dkbo capítulo fuerca verficulo.xvij. 
CSílatalguarda íio lo pudiere pzédar/po:^ aquel¿} fallo en Dafioíe6fendíola0pJ^3í/ 
ôue oar bosee/? apelltdar/iDesír alos primeros que llegaren como bi5o aql Daño :y efo 
becbo fea creydocõ fu iuraméto enla Dtcba J.víj.Del fuero. 
CiBínguno puede baser buena guarda fi la tal guarda no fuere guardada ti.xtfMlp 
bemío enla fegunda partida. 
C/SlempjeftadocomofeDeueguardar/icuyoeôel peligro íifepíerde/ofeDañare/oew 
peo2areDe5ímosoefufocapt.emp^ftado^fi.rííí|. 
C Ê l í naiefalarío para guardar alguna cofaDeue pecbar el oafío queala ral cofaacaeí' 
ciereífaluofiacaefcieíTe poi cafo fomiytu/leyquitrçe título octano enla quintapmfa* 
ley pernera titulo quinto libjo tercero Del fuero jU5go:i De5ímos Defnfo capítulo cafoío: 
tuytnverficulotercero.XoDem 
pofito:y enlos capitulosfufo alegados. 
UCHU j f O X l j C víj 
ifaiipvva ^©citiucbasmancrasivnasUama-aironadaewclasilceDmmofOcfufo 
VJllKrl I & efiiDicbocapitulo3fíonada0:verít.puincro:yponodoeloícbocaptb.Eay 
orro que Dí5é torneo que fe base boluíendo fe oor budlee que fuelíen el vno cabo el otro/o 
odoe que oiucífen cercado alguna villa o caftillo con 100 q dlauan oe oétro.?aníi mdhto 
ay otra efpeaeoe guerra q oí5é efpolonada/ga tomar fuerça/o vílla/o cafíillo. Eayotra q 
015c lid oe vno cótra otro/o Demas tatos cõtra tá tos . £ ay otra q Dí5eu fo:neo q fe base ga 
erercí tar fe enlas armas y no ga matarfeicfíftas guerrarfufo oiebas todo lo ¿j algfio gana 
reoeue fcrfuyoiyno ôueoar 611o al rey/ní a otragfona alguaii fiédo pfo algúo eñl tozneo 
oelq le p:édío puedelleuar pozfu refeatelo q fuelle aueiudo enla poíhira.7fí iuftarõ fola^ 
mentevuo pojotrooeueauer el cauallo 61 oembado/oenla manera c| le baila armado/o 
poiarmarJeyxvili.titulo.mj.enlafegundapartídaífDesímosDeyufoivTrficula 
CSnfimefmo ay otra efpecíeóguerra qotscoeappellídoq quiere tato 65ircomo bojDe 
Hamamiéto q bajé algüosga jútarfey Defender lo fuyoquãdo refeíbé fuerça o Dano:o fon 
para refcebtr las Dando para cito clamoies ocios bõbzes/o oe compafias/ó oe trópetas/o 
anafiles/o eu o tra qualquier manera que fea ga allegar 1 ayun tar la gente: 1 fi basen eltor 
appellídoeen tiempo De pasy oe guerra:? en qualquier tiempo que fe bijíeren todof Deué 
falir aí oícbo appcllído anfi a pie como a cauallo. Empero íi fuere en tpo oe pa? oefpues 
oiiíeren cobrado lo fuyo no oeué feguir los q les bísieren aquel oaíío,£mpero fi ellorpov 
fiaren en no querer boluer les/ní moftrar po: qual rasou tomaron aquellos bienes puede 
fe los quitar poi fuerca fin pena algu na: con tanto que el rey no lo ouiefle mandado baser 
iey.miif.título.rj:rj.cnla fegunda partida. 
CSifebisícreeltal apellídoentiépooeguerraanteDefeguirlosenemígosíDeuémtrar 
% cõliderar con aucto:ídad fi ellos fon baltétes para cobíar lo fuyo/y Dexar los lugares De 
Donde falen p:otieydos:y fi cobraré la pjefa q lofenemigor lestomarõDeuélaboluerafur 
ouefíosíy lo Demas partir entre fi.Emgo íi la pjefa dj cobjaron ouíelTe trafnocbado en po* 
úcr oelos enemtgos/o fi la cuíeíTen metido en fu campo/o real / o Détro 00 algúa foitalesa 
latatpjefae0Delosquelacob:arcn:ayXrr^rrv|.yDeyufo:verli.¡crj:íi. 
C S i etilo que facaré Délos enemigos fuefl'en algunos pjefos oe otra ley:Deué lof oerar lU 
bjes00 quificré fin fí fuerealos enemígos/y Defpues los tomaren Deuen fer fus capnuos 
(orno fi los outefien Deguerra:enla Dícba ley.rrv|. 
CCuyo © fon los lugares 1 tierras q ue fe toma en guerraioesímos oe fuíb capítulo capttV 
timo:verficdo.ruj.y capitulo efi:ado:verficiilo.nii. 
€Bímdo el rey acometido po* fus enemigos/o qneríédo el entrar en tierra oeenemígoô 
pozfu perfona/o po: fu lugar tentente/fi bísterellamamíento todo bombíeque toutere tie* 
rra oel rey/o mfís pierde los fino fuere t buelue Doblado todo lo que refdbio oel rey.Êlo 
mefnio es Délos q ouíeré rierra/o mfís 6 otror feñojes q no fuere ala guerra cõ fur feíiojer: 
¡eypiimera.ri.rir.lt.iiij.Del fuero:y.Lpzímera:títuai j.lí.íííf.Delas ozdenancas, 
CBeuen venir al tal llamamíéto todos los q tiene tierra Del rey có fus gfonas / y con fus 
cáüallos y armas cada mo con m bõb:e oe pie al plaso que les fuere aíTignado/ft elloó no 
fuerré juftaméíeembargados:enla oícba.l.p2íme 
títuá j.U.i£.Del fuero ju3go:y Desimos mas cüplidamente oe ynfo capítulo vaflalíos, 
CEmgo fila tal guerra fuere cótra rpíanos los obífpos % otrosglados q touíeren tierra 
Delrey no ferian temidos Dcy:en gíona/ní los otros clengos:pero ellosDeué embíar fus 
caualleros 1 ayudas fegun la tierra que Del rey touíeré,íE fi fuere cótra mojosoeué los fu 
íooicbos perlados?clerígosyz poz fus perfona© con el rey / o con aquel que el rey embta> 
rdcy.li}.ntulo.vf.enla pzímera partida. 
CEnfi mefmofonefcufadagcíertas perfonasDC y:alaguerra: lasqualesfeñalamosoe 
fufo capitulo efeufados: veríiculo.ír. 
t c^iehaeyoiucrcbataUa9pla5ada:qiiícrfe3coiur3mo2O0/quiercontracb:mí3no0:^ . 
qugnofuercalatalbataUa/avnqueelreynovayaaUípozruperfona/faluovnUigartemé^ 
tefiiyo)pierdc quanto tiene como aleuofo/? fea todo oel reyífi btioe loelcendtentee no to 
mere: % ft 100 ouiere es velloria meytad:y la otra oel rey:y muera el tal vaiTallo po:ello:l^ 
iiixneloicbo tmilo.upela0 ordenanças: oondeDt5e que elrey no le puede perdonarla w 
da:po:laquale8ampliadalaleyregundaDeíotcbotítuloote5ynueueDel^ero:quec>e5t^ 
que el cuerpo fuefie ala merced oel rey:y la.l.u:.título.i]C.enl3 fegunda parnaa:odo qual oe 
jimosoeyufo capítulo van*aUor.verriCHlo.rvii|. 
C2ta mefma pena ayan los que vinieren y fe tornaren ocla tal batalla: enla Dicbale^ i]$ 
ley.iti!.ntulo.MJib:o.tc.DelfueroÍU5SO. ^ ^ J ^ • • 
CB-06 concejos 1 otros qualefquier que oetiéy: ala guerra (tu foldada:t fino ftiereíiédo 
Uaíuados po: el rey o poz fu lugar teniére rpecbé la fonfadera como el rey mádare.lui.eiíei 
Dicbo título.tír.y.Uij.'r.mf.cnelDicbo titulo-iipelas ordenanças. 
CHos grades feñores % otros caualleros cj no llenaren tantos bóbres como fon obliga* 
dor oeueu pder la tierra y lormf is q oel rey oiueré:y alléde oefto pecbéal rey tãtoôlo fuyo 
quanto aquellos caualleros ouíeren po: ra5on oela buefte.Uiij.sel Dicbo ttnilo.rir. 
ClBínguno fea ofado oeoerrarnarfe oel erercito óí rey/m oe fu copañía: 1 quté lo bi3íere 
fea a merced oel reyíayXv.y.Míj.tí tu, rmij.enla fegunda partida. 
tv. C B o fe oeue baser pjoceífo contra aquellos cj \nn alagtierra/oala corte oel rey mientra 
ay eitonieren.l.viKt.viii.tttulo primero: libro.vuj .od fuero )U5go. 
CXos q polieren oefacuerdo eñl ererato o compafna oe gu erra/ o en otra cofa q fu eífen 
los bóbresen becbosoeguerra/ftédo los tales oemediano citado / o oe menoxoeurn lea 
facar los o)Os.Eft fueren ôlos mayores oeuen fer ecbados oel reyno por el tiempo q fuere 
tífto alreyiley.mi.titulo.tmíí .fufo oícbo. 
CSialgunooelosmenoresomedianosreboluierepelea/o mydoconrra alguno 11 faca* 
re contra otro armas % no lo hiriere oeu e fer prefo miétra tu rare el tal becbo / 1 pieria las 
tales armas:* no oeue auer parte algu na odas ganandas que los otros bí >iereit. JE fi le 
oerbonrrareoc becbo o oeoícbo baoeauer ooblada pena quefi lo ouieífe becbo en otro 
lugar que no fuefle corte oel rey:? fi le Diere heridas oeue perder el miembro con que lebiV 
rio:? fimoríere odas bendasoeuen lefoterrarfoel muerto.Efto fe entiende fino bi5tefle 
alguna odas oiebas cofar en fu oefendimíento:? fi fuere ocios mayores aquel que otiielfc 
becbo lo fufo oicbo oeue fer condenado a cárcel perpetua^ba5iédo le el rey merced oene 
ferabíltadamenteoelreyno:ayley.v. 
CElquefe fuereodaguerrayoerareayelrey fu feñor comete traycton:y oeue auer la pe 
nía que los traedores oeuen padefeer que es pena oe muerte / % perdimiento oe todo 0 fus 
bienesifacadalaooteoefumugerylasotrasoeudasqueoeuíelTebafta aquel tíéporfftis 
hijos varoue0 queden infames: empero las bijas mugeres pueden fuceder a fus madree 
báftala quarta parte: ley primera:? jj.título.íi.enlafeptíma partida. 
C Êlrey auteq Oefcíenda ala batalla/o empieceguerra:oeue muy bié baser mírarpoifue 
fabíoí/o letrados i ! el tiene j ufticía enla tal guerra:ley.vi.titu.ii .lí.prímero oel fuero iu5go. 
xr. C^Wendc odas fufo Dichas maneras oeguerra/ay otra que fe base enla mar: % como La 
tal guerra fehaga con nauíos oe oíuerfas maneras que tienen d viendo por freno:oetie fe 
auer mayorfolícitud % cuydado en efeoger los quegouernaren los nauíos % gtia&ngí 
te que enellos fuere que no enlas otras guerra8:oeIosquales toda flota que ayellome/ 
re el almirante es cabeça:? oe todos los que van enla tal flota:como oesí mos oefiifo capí* 
tuloaliniraiíte:leypríiuera?.if.título.rríii!.oelafegundapartida. 
Cinara que la guerra oe mar fea bien concertada los nauíos oetié fer bafterídoeDebó* 
brgs/? armas y artilleria:porq con ellos mefmor fe guían ? acaudillá los ej fonenellorranii 
nienno oeumfer bafteddoe ocvíandae / zbaílúnento :T los que fe atreuen oc venir enla 
tal guerra oetiéfer muy effaçados iacudofos para cfcapar oe algún peligroñ ml febalia 
rcn:y oeué fer mas bonrrados ^ los que pelean en!a tíerraray.l.ir.T.r. 
C^os nauioe ga pelcar^er feã galcas/^er carracas o otras ga q feã .pueebofos oeuc fc 
bâ eroe madera cogida cõ ra3on q no feoaneri q fea beebosô buena fuerte fuertef? lige/ 
rae/fegü cõuíenealo q bá Debater y ayâ fus aparejos q llamã rardarq fon/arboles/ coita 
5aô/tíniones/ve!as/y efpaños/y carceres/y cuerdas oe mucbas fnaneras:ay1.vii 
CHos q gouiernan las naos y galeras oeuen conofeer todo el beebo oela mar i las yílar 
y puertos/y playas:y oeuen fer effozçados para fofrir el peligro oela mar: y el miedo Délos 
enenügosiy fean leales t oe buena íntendon.l.lv. 
CComo oírí ínos oe fufo el que bí5iere algún buen becbo es oígno oe galardón: i quan¿ 
to fuere el becbo oe mayo* effuerço oeuc fe meio: galardonar; ley vitima enel oícbotttulo. 
¡erm'í.? oe5tmos oe fufo capitulo galardón. 
fTlftinguno fe oeue atreu er oe robar el cãpo/o raíí ro baila q oel todo fea vécídos lor enê  
mígorrpozque mucbay^esacaefcequelos enemigos que fon oeíbaratados fetojnara*' 
jútar/y oan fobjc los vencedores que bailan embaraçados en robar el campo: y fadlmen 
reíos vencen antes que fe puedan tomar en ozdenanca. 
C^o mefino oeuen ba5er fi entraren po* fuerca en algúa dbdad/vílla/o cañillott los que 
locotitrarto bíMerenfi fueren oelos mas bourrados oeuen perderlas mercedes que oel 
reytouíeremi no ban partéenla ganancia:? ft fueren oelos otros oeuen pecbar lo que an 
ft aura n tomado:? no auer parte oela gauancta que bijícren los otros eñl tal robo o Caco: 
leyaj.?.ü|.íttulo.xívi.oeiafegnndaparnda:y.l.xtüj.eneloicbo títnlo.rrvj. 
C 0 rey oeue auer el quinto odas ganancias que feouieré en guerra/fí fueré bienes mué 
Wesbicn puede oar el rey o alos que las ouíefleu ganado: ? fi fueren bienes ray5es / íl fue/ 
re cofa grande:puede la ocjtar po: tiépo feñalado/o pojvída oel mcfmo rey/o oel q la talco 
fa ouíeífe 0anado:ayJáüf .yJ.ímíi.titu.p2imero.íúvi.òlaso:denanças:oondeoerogaqual 
quter coftumb2e que fuelfe en contrario pues no puede feruitrodujida en gjuy5ío óla pje<« 
bemí necia realt efte quinto oeue fe oar al rey ante qfebaga partido alguna ííeudo el rey 
ctifu perfonaenlatalbatallaquevendo:y fiel rey no fuere y antequefeoeeltalquíntooe 
«en fe facar las encbaf para rebater los oañorque ouíeífen refcebído:? lo queouíeífen ve 
auer iarguardas q guardaífen la p:efa como oinmoroefufo captoguardar.Eaníl mefmo 
eloerecbo odas eícuebas % atalayas fe oeue facanefto fe entiéde fi las tales cofas no fueré 
oclas cola nnayo:es ¿j gtenefcéal rey:po: ra5õ oela bonrra como oejimoíoe fiifo:aylvf. 
C^o mefmo oejímos oelo que fuelfe gajiado en ba5iéda/o enlíd/o en caualgada oo fuo 
fe algún capitán po: mandado oel rey. 
CBllende oeílo vendendo fe alguna batalla oeue auer el líley el capitán mayo:oel arma^ 
dacõtraría:quter fea vno/quíer fean mucbos:yanfi mefmo losbíjosoeaquellos?los bõ 
bzesq feñaladaméte fueífen para fu feruírío oe cada oia:y oeu e auer el rey todas las otrar 
cofas mueblerquc alos talercapitanes generales pertetiefdeiren.£ oeuen anfi mefmo fer 
oelreylas / villas / caftillos / ? fonale5as que en qnalquier manera fe ganafien:y las cofas 
bonrradas oelos reyes. £ oonde rey / o reyes no ouielfe oelos bombjes mas bonrrados 
queftielTen enloslugares queganaflen: ? lo mefmo es oelos nauios que onícííen tornan 
do.Yanfnnefmo todo pjefoquefacafienen almomcdaque fuelfe 6 mil marauedis arriba: 
oeue lo auer el rey oando po: el dent marauedis:ay.l.v. 
CXo mefmo esfi lo ganaflen en basíéda/ o en lid/o en caualgada/o efpolonada/o celada/ 
o entrado envilla/o cartíllo po: fuerca:o en nauíosDlosenemígoro en qualquíerotrama 
neta quefcpodieífeoe^irguen'a. Efiel rey no fuere ay enperfona oeuc las cob:arfucapí> 
tan general: enla oícba ley cinco. 
Êuerra» 
C S i d reyoftt lugar teniétebi5íerela corta ala gétetoeiíe el rey aiicr la meytadoe todo lo 
que ganarèiíty 11 fuere algn n gran fdío: que romaííe tierra ól rey/y embiafle fue cauaileror 
en canallada: aios qualea bí5ícfle la coita para p enla tal guerra recíbíédo Del rey fu coifo 
para toda fu vída/oeue el talgrã feno? auer la mey tad ocla sauãríatcoiuo oe fufo oíximor; 
oda qual meytad Dene oar la m ey tad al rcy enla oícba.l.v. 
CSegnu otrimos oe fufo: verficulo primero odas ganancias que l^tere'algmto en to^ 
neo:no oeue oar oerecbo al rey/nt oíos pzefoe. Empero fi el pzefo fuere ral bombe que poj 
t i podíelfe acabar fubecbotoeuele auerclreyoando buen galardón aloaqueleoieren. 
Ê lo mefmo ce Ddo que ganaíTen en efpolonada fiendo bccba po: mandado oel capitán. 
E anfi mefmo ocio qucganalfenen appdUdo que no ottíelíe trafnocbado/ fegtm oíri^ 
moô oe fufo veríículo tercero.BoDcue auer nada el rey / faino ft fueffe pjefo el capitán De# 
íloe: como otrunos oe fufo verílculo veynte i nucue.Êfi el rey po: fu carta /opojfu pala* 
baoukíefo l tadoaloô que van en fu armada los oerccboe quelepertenefcen enlaaga* 
nanctas / no Dtuen oar el quinto ni otro oerecbo-iEmpero fi el if\eyo capitán general Dda 
otra parte fuefTe pjefotoeue le auer diRey / 1 oar galardón a aquel quelc pjendio: y po? lo 
femejante el rey no oeue auer oerecbo Ddos pjefoe queloa enemigof Díeffen en cambíooc 
otros fuyos que tenia los cneimgoe/ní odoa marauedís que oicflen para rcfcawr los pit 
foeoe fu parte: níoeueauer oerecbo alguno Ddo que fe Da alas atalayas/y efpía&E fi los 
enemigos entraffen poi fu tierra a oar les batalla y ellos wcíeSTen todo lo que cada vno ga 
na oeuefer fuyo/fino fuere el rey o capita general oda otra parte que fueífe pjefoienel qual 
cafo fe bnría como oe fufo oramos:ay ley.viij. 
C S í la guerra odas Dícbas maneras no fe btjtere po: el rey / ni contra rey / mas fucrefe 
fío: po* natura t oe linage / o po:beredainíento: oeuen le Dar el fepttmo Ddo qtteganare. 
Ê a lo ouíeflen efeogido Deuen le Dar folamente el oíesmoty dio fe entiende fi el tal catidi; 
Uo falidle oeTu beredad/o De otra que no fueífe oel iRey quando fuere á aquella ba3íetida. 
Empero fí el faltere Dda tierra oel rey/ o po: fu mandado oeuen oar al rey fu quínto:fegun 
DííímosDe fufo:ayley.ritíi. 
CBado al'íRey todo lo que le pertenefcecomo oícbo esrtodo lo que redare Dene fer par/ 
tido éntrelos otros: po: manera q cada vuo aya lo que le pertenefee pagado pjtmeraméte 
acadavnocloaño que ouíere refcebídorcomo Dirimos Defufo caplb galardón: verficuaif. 
EDefpues Deuen fer pagados pjímeramente y an te qué los otros las atalayaf/yefcucbatf 
yefpias/z guardas:po:quc es ra5on q tie los que fe ponen en mayo: peligro q uelos otros 
fean panteramente pagados:ay.l.ir.r.ri.i.rif.£ anil mefmo ocuefe Dar aíoí fufoDicbo/lo 
que les fuere p:ometido ante que febaga partídon alguna. 
C 0 i po:cafo nofeauínieron en cierta cofa las Dicbas atalayas t guardas/ y efeucbas/ ^ 
cfpias oda p:cfa o faco:Deuen fe efeojer tres o cinco buenas perfoiias que fepan q esoeloí 
talèsbcçbosiy taífen lo q Deuenaueny lo que la mayo: parte odios taífare % bi5tere De«e 
fer cumplido como 11 todos lo ouíeífen becbo;ayXidí j . 
CH^o fe Deue traer a partición ninguna cofa oelo 3 fe ganare enlas aífonadas: a n í e s l ^ 
que bí5icré en alionadas algü Daño alléde q fon enemigos ól rey Deué pecbar tos oafí 0£ m 
bífero a flete Doblado.E (líos bienes muebles odios no baftã para pagar la tal pena lof 
que el rey ouíere Diputado para ello puede véder luego losbtenes/ray5es'y beredades^^ 
lios o tata parte que baila para fatíffa5er enla fojma fufo Dícbaty íl fe oefcndíeré puede lo* 
p:ender % matar como a enemigos:ay.l.n»í.yDe fufo capítulo aífonadas. 
Cinara que puedaba5er fe mejo: la oícba parttaõ toda la ganada oeue fer trapda aiflgj 
tõM auíédo fe ólla facadalos ôreebo s ól rey y pagado las ayncbas y o tras cofas q De fW 
i t 
IDabítoa l̂ aca* B ^ c á o z , fo.clr tr 
almonedii fe pague a cada vno !o que le tocare/como oe fufó oínmosray íey.rf. 
CSt fe bí5íeren 000 caualgadas/o DOS celadas para vn tnefmo efecto: la vna no fabíédd 
oeIaoírartacõreracrequelaviiabí5ieregaiíandaal0una:npDeiieauerlaotracaualgadà 
o celada gte algúa enla tal ganácia/avii q lean todos oe vn fefíorfaluo íí cutre elloí outeífc 
pacto algunotcmpero ft entraniboí mouierou poz mãdado oe vn ícnoz tenudosfon oe toi 
nar a partición lo que ganaré cada vna po: íi allí oonde eíurãbos falíerõ: po:qtie el lefio: o 
lugar oondemouteron no pierdan fusoerecbosraf.l.rri. 
CíEnipero fí la vna odas compañías fupo oda otra fi juntos btjt'eren algún becbo/ o fo 
bo oeue fe partir en tre ellos: y fí el vno entro oe vna parte / y eí otro oda otra no ba5tendo 
eítozuo los oda vna compañía ala otra / lo que cada vna odas oícbas compaíí ías tomare 
esfii?o.E fi para tal becbo pozd qual fe monterõ las oícbas compafif as baltárc la vna oe¿ 
Hasty quando paradlos fe mouíeron no fabía la vna oda otra: la qué pamero lo Tupo oe¿ 
ueauer aquella emp:efa:f lo q ganare fea fuyo: 1 no oeuen oar parte alguna ala otra con* 
pañiatay ley veynte y oor i veynte y tres* 
C/Enel armada oe mar ft el rey oiere los nauíos ybaítímentos y foldadas belos botnbíéf 
toda la gananda er od rey^aluo lo qued rey quífiefle oar/o ouíeífepjontetido para bajer 
merced:y fi el rey oíeífelos nauios / % baflímétos: y los otrorpagalíeu las foldadas ocios 
bombees oeue auer d rey las tres partes: ? fi dios pagaré las fold adas y baflimentos oe*» 
ueauer el rey folamcntela meytad y la gen te la oti*a.£ fi el rey oíeíTe folamentelos nauíos 
áderecados/la quarta parte oda gananda es od rey:y lo oemas oda gente.E fi dios bíe* 
ren los nauíos con fus guífamíentos t lo oemas:que fon las armas 1 viádas/t foldadas: 
toda la ganancia esodos que Dieron lo fufo oicbo.? el que oieífe alguna cofa Oelasoe Ito* 
fooicbas oeue auer fu parte oda gana nda/fegun lo que Dio. Empero oeue auer el rey fú 
quinto oda tal ganancia/y ías otras cofas que oe fufo oí!Limo0:Verfículo.rrír.que oeue a# 
I nerelrey p o r r ó n oda bonrra 1 mayojía oda guerra oe tíerra:ayley.x¡cír. y oeyufo capî  
mío naos 1 uauíostver ficulo.itííii., 
CBefptiesoeítodalmíranteoeueauerdfeptímooelatalganancíaque es capitán mâ  
yo* oefpues OclUXcyiy lò que fobíare feóeue oartír pando a cada vno lo quele pertenefce/ 
fegu u ̂  oínmos:ay.l.n:r.y oe fufo caplb almirante, t o oemas oírímos enlos capí'os fufo 
aIegados:y caplb cjcerdto/cauallcros/fuerças /efcufados/mercedes/penas/rey/y falano» 
C o m t e n c o o e l a k t i u ^ 
i ^ ^ t ^ l ^ ^ o e c o w n a d o s q u a l e s o e u é n fer: y lo oemas que oeuen bajer tos cleric 
I K / ^ M i l vt>gO0 oeco:oua para q go5éoelos pzeutlegíoí oelos clerígoso coronador 
oejímosô fufo ca.co:ona / 1 co2onado6.verfi.í j.oõde muy lárgamete fe trata ella materia. 
lÈàí-srcà110 Pue(íe tener/ni caualgarel que no tuuierc ca uallo:y qual oeue fer el catiallo 
I k / i i t í i y quien es efcufado oe tener cauallo/i puede caualgar baca o trotón /o mula: 
ocíímosoe fufo capítulo cauallo:verficnlo feptimo:y oeyufo capitulo mula 
C^os oomerosno oeuéapzemíar aios q falen oeftos reynos a ̂  les oé fíãcas éj boluera 
labaca en q fueré/(l tal fiança no touíeren: como oe^mos oe fufo caplb oe5meros:*iuíif. 
w\a+rp Aftj oisefeba^edoielque trata *:admíniftraba5íendaoealguno cob:ándo 
i K / y ) v v l v 4 1 pagando pojd tal y po: mandado oe aquel cuya ba5ienda gotiíêrna 
ley ij.titulo veyutelibio tercero od fuero. 
¿"Empero 11 alguno adminíftrarelabaüíenda o negocios oe otro fin fu mãdado endcrd> 
ádo fus heredades q fiucauã oefamparadas: oeue d tal echar las colías y gaftosq bt jo 
ènlas talesberedades:enla oícba.I.ri.y.l.n:v>.título.ri|ioda quinta partida: y oe?ímosoe 
fufo caplb admmiftrar: vcríí.üij.Elo mcfmo feria en aquel que recaudaría % aliñaría hm 
fofasoelos reyes/ni ól comu oe algfi côcejo/o odor btier fa nos cj los ¿j lof auiá eti guarda 
rv. 
omcflcn oc cado íin oar oiro q los alinaíTe % recauMTcw.lmih En tíéclefe oelosgafto e 
que oe fufo capitulogaftos:verfup:tmcro otríniosfer neceflaríoe i vtíles. 
C ^ t cl tal fe momeiTe con inala intención a recaudar las oícbas cofáe:? ocfto podíefle pa 
refcer:iTOOcuccob5arlosgaftosqucbt5o/íaluoftfebí5leflen tantas gananciaroõdefepo 
dtclíen pagar loô oícboe gaítos/f que fobzafle al oueño odas rales cofas parte oela gana 
da.1fc>o: quanto elle tal fe mouto con mala fe a recaudar las tales cofas como oícbo es: te 
mido feria oe pecbar todos los oaños % menos cabos que en qualquíer manera acaefete^ 
ren enlas tales cofas:ay ley.rcu:. 
C S i n o fe mouío con tal mtendontfaluo con buena quando y en qual manera feria temu 
do oe pecharlos oañostmcnofcabostoejíinosoefnfocapituíoculpa^erficuloaj.yl.ríi:. 
tttulo.tmj.enlafem partida. 
C S t alguno creyendo fer oeudoz oe otro fe obligaffe po: el a otro aquten eloeuta alguna 
cofa ocle pagar la tal cofa:tenudo es oela pagar/avn que oefpues oela tal obligación le cõ 
fte queel noleoenta nada:y oeuecob:ar eneftecafo lo queanft pago poi el tal ocudo2*£nv 
pero (1 el creyendo alguno oeuer a otro algunos marauedts fe oblígarealos pagar confia 
do le oefpues quea efte tal poi quien fe obligo no le oeuía nada: oeue poner en ereepeton 
que el no oeue nada a aquel po* quien fe obligo: i fi lo pagare en otra manera no lo puede 
cobjar.faltio fi lo pagare po: mandado oe aquel po: quié fe obligotley.nr. íítti. ríííi.enla.v* 
partida:^ veafe oefufo capfo empjeftidotverfi.ííij.vif .iMíhi oefufo caplb coftaspgaftoe. 
C Ê I que paga alguna oeuda oe otro / o b35e alguna cofa como fiado: oeue cobzar lo que 
gafto o pago:faluo enlos cafosqueoinmosoe fufo capítulo fiado::vcrficulo.rii|. 
CCodo ba5edo2obligado esoe ba5er líb:o oe refcibo x pago: y oe oar cuenta con pago 
al oueño oda ba5ícnda que el admímftro:lcy.rxví j.*i.]C]C]cj.enel oiebo tímlo.xí j . E o e 5 í m o s 
oe yufocapttuloínuentaríoíverficulo p:ímero. 
CElbasedoz quádo no es temido oe pecbar el oano/o menofeabo que po: fu culpa fucce 
díerepofimo0oeftifocapítuloadmíníftrar/iadminíftrador.verfi.v|.^v!^ 
f t H q u e recaudo alguna oeuda creyendo que era oe vnamígo fuyo/i era T)eoíro el otJCf 
iíoôla taloeuda:oenelepagarloquc el tal gaitado: enello:anfí bien como fi le oníeííeDa^ 
do podenayeniaoícba ley.rnñ 
C E ! q ad mini liare b35íéda agena noDeueba5er enella cofa algDa q el fefío:6Ia tal basíé* 
da no bí5ielTe:t cuya es la ganãdattírí mos end oícbo capitulo adminíJlrado:.veríl.ví i j 
C S i alguno odlomaream aínígo fuyo q queria.recaudar i altfiar la ba5ícnda oe fu ami 
go qneera abfente:oí5iendo que ella recaudaría o aliñaría oerando fepo: ello el primera 
orio basentenudo feria die fegúdo oe pagar todos los oaños z menofeabos que enla ta l 
ba3ienda po: fu culpa/o engaño/o negltgenda contefdereray.lrmiij. 
C Í t a m a d r e o aguda quecríana fus biíoso nietor/y tienen fus bienes^ baí lanpa fuflé^ 
tanfen viflosoe criar los moços oe fus mefmos bíene^ifmo bailaré/o I ! bailaré z io&x>ú 
cbo6bienes fueííen en poder óeotras pfonas no pueda cob:ar lo ¿} gallarõ:faUio it parcf^ 
delíe^ dlosouídTen oícbo ^los tales gallos entendían oe cob:ar oeíos bienes oelos mo 
C06:ay.l]Ci:j:rí.£quales gfonas pueden cobzar tales gallos: y li los puede cob:ar el p a à r a 
ílro:Tquandot^Ímosoefufocapítuloalínientos^erfi.rr.rri<rrí?.t.rd 
ClHofolamentelosdlrafíos oeuen cobzar los gados que ouíeren becbo / en aliñ ar z re* 
candarfuba5Íendaodos meno:es/ mas avn el padrallro quando ftieflen becbaa en p:o^ 
uecbo oelos mefto^ô:ay ley vitima. 
C & n l í mefmo oeüecolnar los gallof qtiebí5íere alguno en fu bastenda en buena fe cuw 
dando queerafu^/oquê elfueife tenudo ólo ba5er.l.rl.títiurmj.enla quinta partida. 
C E ! que pagare po:ofro alguna oeuda verdadera:temido esoela boluerravn que no le 
ouídfe ín andado que la pagaífe/como ol imos oe yufo capitulo paga:veríículo. i 
¿ E l qtieadininitira ba5icncia ageiig po: d pjouccbofufo y Del ouefio oeía ba5icíidã:co^ 
mo DCUC cobzar los gallos quebí5o:DC5íniOô ocfufocapitulo fiado:: tríciilo.nj.i.nif X o 
ocniasDe5!mosniloôcapímlo0ftjrooícbo6:fcapit«locontr9Cto0/mayo:domo:5rc^ 
lo mercader:verfti'ulo.ía*.b3Ííaelver(iciilo.!Cí;v). 
I P í r r h í ^ ^ r A a Q«e í*011^ c^ni0 fà* l̂ eclMjOS/z para que: ? ocla pena cuque 
\ J V cacn eiioõ i los que acozren a ellos: y los que los eiicubjen/ % ios 
itie5cs que no los callicjaii^unos oe fufo capitulo adeuinos. 
B ^ ^ r ^ í i d J es alSuna tl<:m De !at>02 P3^ ^}n^23r / z coger fructos enelía: ley.vüj. 
I l i / v i v U a U nrulo.rnij.enla fcptima partida. Eauft mefmo lasfduasooude fecoi^ 
ta madera para labjar/y leña para queman? lospjados que fon eníos lugares DO fe facan 
fructos i yer ua:y las oebefasDo paleé % fe gomernan los ganados: % ram % montaña que 
oe iiuetio es rompídatpara lab:ar/f meter alabo: queen lann llama nouale:imp:opaamé 
te fe Dt5cii beredadesíay enla Dícba le^víif. 
C i e r t a s beredades vnas feDi5é v:banas:que fon enlas dbdades/o villas: y otras liamá 
fe mí t icas quefon enlas aldeas % campos entre las quales ay Differencia: po:que fi algüo 
Defp uce X)c fer pallado fu arrendamiento De algún beredad De pan/o vina/o buerta ftuca^ 
recudía po: tres Días o mas/ temido es De Dar tato po: ella como oaua po: vn año: y que* 
da la tal beredad po: el aquel año / lo que no es en cafa / o toire: po:que fiempie fe puedan ] 
ferinr Delias/yodas beredades De ü b o : podría fer que en aquel tiempo-q la tono Demar 
fe Denial ab:ar:y perdería el Dueño Ddla fu renta D.e aquel año: ley.rr.ntulo.vni.enla quino 
ta partkia:y Dermos pe fufo capitulo aloguero:y capto arrendar. 
CBmendo alguno mandado/o legado aotro vn beredad/o folar: fiôfpuesel teítado:ía^ 
b^re enla tal beredad algña cofai fincare fin mudar fú teftamenfo la tal cofa esDeuida al 
legatario con la beredad.E lo mefmo feria íiel teftgdo: ontdfe Defpues plãtado viña/ 
bolee: o ñ po: auenidas Ddos ríos fe omeíTe aj untado alguna cofa con la talberedad man 
(foda.Ucrrvii.tíuilo.ir.enlaferta partida. • . -
Ifíèlualeô gaftos cob:an los que alio anlasbjeredades agenasíDCjimos oe fufo capítulo 
ga í tos : verfiJi.t.üi.yenel capítulo p:ecedede:ver(ij:.Tfiguienfes. -
Ç C t i y o s fon los arboles que fe arçaygarou en alguna beredadíDinmofoe fufo capítulo 
í irbol: v*crfi.íii?.que fera fi el que los planto fabia la beredad fer 3gena:Dírímosend Didbo 
capitulo í?rbol:verfi.ííi.i:v.DOude aufí mefmo fe pí^^quando dque lo plato tenía la tal be 
redad co n j uíto titulo % buena fe creyendo que era fuya. 
C l ^ o ^ u e caufarpuede alguno entrpr en beredar agena có traía voluntad De fu Dueño: 
f i n i o s fufo capítulo caca'.verftculo.v.y caplb fructos:verficulo,rxv. 
¿ " ¿ e quien fera lo que acrefee enlas beredades po: las auenidas odas a g u a s t e fe en 
a j.rvii.títii.ir.enla ferta partida.t oeíimos oe yulo capt tulo yda, 
Cfel fen o: oda beredad que Dcue feruidfib:e a o tra beredad para traer agua po: d i n/ no 
es temido a masoc p:eilar la padeucia oda tal feriHdfib:c.*yaqudaquieu fe oeuela ferui* 
áunib:eoeue máteuer lasacequias/o caños/o cañales/o calcada po:Do co:riere el agua: 
po: manera que no baga Daño ala tal beredad queDeu(l.iferuidumb:e.l.üij.{itii!o.rrjC).De 
la tercera pariída:y De5imos De yufo capitulo feruíd iimb:e. 
| [Xos que m udaren malígnoíamente los mojones oe algún beredad:q pena Deuc auer: 
oejimosoc fufo capitulo fifeo: y De yufo capitulo mojones. 2lo Demas vea feenloscapí' 
míos fufo alegados:y capítulo bedificíos/Daños/ fe/ fructosii feñedo, 
I ^ ^ t ^ H (1 l l l í n i f n a ^ heredades fon p:obibídas Defba5etfc para quefeba' 
i K / v l C v m i i H v l l l \ J V cyan términos redondos y fe reuoq ue d p:cuiíegio oa* 
àoencontrario.1b:emaííca Defusalfe?as:Dada end real Dda vega^no quatroacntosy 
jnotienta i vno:lcy ciento y nouenta i vno enlas p:ematicjs. __ 
Bcrederoybcrenda 
titulo.iij.enla feita partídato po: ra5on oe parentefco ft el tal no bí5o teftamento oequefe 
í)í5e:tttulo.xui.enlarertapartida:o fielteftado^bíMereteftamento/enelqualfeDeíbcredo/' 
o no bí5o menaon oe fu verdadero beredero:pcrc oõde el tal teftamento ftie quebíátado^ 
el oefberedado/o pzetertto gano la beréda: 6IO0 íjiles fe Dí5e enel título.vnj.óla oícba ferti 
parttdaty oe yufo enefte mefmo capítulo:y oefufo capítulo oelberedanverltculo. 
C £ l edicto oe ínftítudó oe beredero ee p:obíbíto2ío: poíéde puedefer beredero todob5 
b:eque no fe bailare efpzefTamentefer p2obíbído:o:a fea Ub^/oza fea fieruo. Empero (tal 
gun fierno fuefle eftablefrído beredero; % fu amono pudíeffeferberedero oel talbombjc/ 
no lo podría aníi mefmo fer el ííeruo: faluo fi fu oueño lo vendtelfe a otro que fuelTc capa?; 
De tal beréda.E ft el oueño ól tal efclauo ínftttuydo beredero moiteffe/ no oeraría po:cffo 
oe valer la tal ínftí tudomavn que el no ganara la tenenda oela berencía bafta que el bere/ 
dero oefu feñozleotuelTe mandado que la aceptaffetay.Uj.™j. 
C^yberederos oe 000 manerastlos vuos oí5en fe berederos foícofos: poiqueel tellâ  
do:: quíera/o no quiera tenudoes oelos oerar fusberederos no atuendo ellorcometido 
alguna oelas caufaetpo: las qualeg oe fufo capítulo oefberedartverltculo.vbafta el wrfi* 
culo. r. oídmos que fe podían oeíberedar los tales berederos: y oeftoe berederos fozee» ̂  
fos el pamero grado es òlos bí jostpozque el que touíere bí jos tenudo es oelos oerarfue 
berederosy no auíendo btjos/o ítédo ellos/o algunos odios muertos con bíj00/0 otror 
oefcédíentes oeue el teftado: licuar los tales nietos/o níetas/o vifníetos / fino ouíereoea-
quel finado mas propíneos fuy os porfusberederos cõ fusbíjos: fegun otdmosoeyoío 
Êftbíiosometosootrosoefcendíentesnooerareclfínado/fielouíerepadre/omadre/o 
agüelo/o vifaguelo/o otro afcendíentemascercano: tenudo es oeoeíar pojberederoel 
tal padre/o ard iente mas cercano: i finólo omeífe oerado pojfu beredero/o fínarelln 
teftamentotel tal afcendíente mar cercano oeue fer fu beredero/avn que el teftadojoutelfe 
berntonós/i fi aitfi nolobí5íere el tal teftamentofería ninguno: y el agüelo/ ootroalcen* 
diente mas cercano lefuccedería abinteftato: fegun oídmos oe fufo capítulo agudo: 
verficulo tercero.E todos losotrosbefederosque no fudTenoeaquellor quefuben/oba 
ran po:linea oirectaoí5en feberederos eftraños/t voluntarios: po:que níngunoeôtenii 
do Oe oejear los poi berederos/avn que fean bermanos: como oe5tfno0 oe fufo enel oiebo 
capítulooefberedanverficuloxyley.rrl.enelotcbotítuloaíj.^ondeaefiosbíios'iDerc^ 
dtentesllamanlxrederosfuyos: y los fiemos oel teftado: llama necesarios: po:queiio 
puedanba5er otro oe otozgar % aceptar la talberenda: quíer fea en todo /quieren parte: 
y todos los otros fuera oeftos afcendíétes/ó oefcendíétes: fegun oídmos/fe llamandlra 
ños / o voluntarios berederos 
CiBopuedefer eftablefddo poíberedero ningún oefterradopo: ñmpic 1 níeondenaáo 
paralas laboies oel iRey / ni el que fuefle jU5gadopo2 beretíco/ ni elquefueafabíetidas 
bauti5ado oosVe5es:ni el apoftata/nilas cofradías o aíütamíétoó § fueflenbecboscótra 
el oerecbo o córtala volutad ól reymi el q fuelíe nafeído oe oaííado ayütamíéto:ólos #ee 
oídmos oe fufo capítulo ayuntamiéto:ve rfículo.uj.y capítulo efpuríos:ay leyáíí).Êoelos 
beretico6Concueraalaley.rvi.titulo.vi.Ub:o.ni. oel fuero: yoelosmefmos/y oelapofta* 
ta laley ote5:título quinto enel oícbo ltb:o tercero: oondeot5eanli mefmo que nopu^fn 
oerar beredero a mngun bomb:e oe religion oefpues que ouíere becbo p:ofefton fin con 
fen tí míen to oe fu o?den / o religion / ni a aquel que vído matar / o berí r/ o captíuar a fu fe* 
fío: % no le quífo acorrer podiendo lo ba5er:nt al bomb:eque cb:íftíano no fueíTe/ nialale^ 
uofmi traydo::ní al bíjo oe traydo:.ley.í).título.í|. enla feptíma partida: y oeyufo capitis 
\o legatario^erltculoaiíi.i capitulo bíios:verficulo>jcvj. 
[heredero y berenga» fo.cky, > 
t í Como oínmos oe fufo puede fer inftitupdo heredero el ficrno o efcla uo quier fea pío 
pío oel reliado: qmcr oe otro:i fi el teftádoi oerare poz heredero a fu fieruo con eíta ral be 
réndale oera libertad avnquecnel teftamento hobaga mención oe nada:y enloeqúeno 
fueííeu fue fteruos no es anfi.Empero fi alguna muger auíédo fidó acufada que fu fieruo 
ba5ía adulterio conella ínftítnycfleel talfteruo fuyo pozfuberederontofolamente no val 
dría la tal ínftttuaon oeberedero/tnas avn feria pjouado el adnlterto i»e¿j oe antes fucíTé 
acufada aunque po: fenteucia la ouíeífeu Dado poz Htoe:a?.Utj.end oícbo títn.tu.oelíi feĉ  
taparrtda:yDinmosoefufo capituloacufarverftculo treinta ?cinco:?éfletal fieruo pío 
pío oel refiado: Di5e fe neceffarío beredero/como De5imos oe fufo verficnlo tercero:i oe# 
tieefte talfierno heredero complír las mandar i telíamento oel tefiado: fu ouefio/anfí oe 
losbteues § oejco el finado como oelos el tal fieruo outelTe oe autesta^lrrí . 
CS iédo alguno fieruo oe muchos fi el mío le oerare po: fu heredero con intención que 
fea franco y ho:ro/ temidos fon los otros oe tomar el p:ecio po: ra5onoela parte que ouí 
elfen eneLIEmpero no lo podrían oos o mas fus a mos tnftítuyr po: íxredero y fi le oeraf 
fen no valdría:falno fi entrambos finaflen j untos/anfi como en vita gnerra/o en vn nauio 
f ñ fuefleoerado heredero fo oí uerfas condicíones/oeué fe cóplir todasíay.l.rríi). 
f £ 1 que oeuíelíe mas que no vale toda fu hajienda bien puede oerar vno oe f us fieruos 
pozfu heredero/avnque no a todo6:po:que feria vífto ba5er le po: Defraudar a fusacree> 
do:es:ayleyveyntei: quatro. 
C S í alguno vendiere / o ena jenare /o oíere fu fieruo que oe antes ouíefie oerado po: fu 
beredero/fi el finare fin mudar fu reftamento/el Dueño 61 tal fieruo fera heredero: po:que 
parefee cj el teftado: no 4fo ̂  fu fieruo lo fucffcpo:¿í puef el lo enajeno ófpues:ay.l.vltíma. 
ITSí algún fieruo oe muchos fueíTc inftítuydo po: heredero fus ouefios ferá herederos 
cada vnopo: lagteíjouícréeneltalfieruorayenlaDíchaleyvltíma. 
C 2ta muger que cafare antes Del año oel luto(fegü lasleyes antígua8)no podíafer efta 
jlefcída po:beredera.l.v.enel Dicho titu.íi j . y.lí j.títu.p:ímero libio tercero oel fuerotlas ^ 
¡ce leyes fon renocadas po: la.l.v.títn.ií.lí.v.Delas o:denancas/como Dírímos oe fufo capí 
u lob íudas verficulop:ímero. 
ITEI heredero puede fer eftablefeído po: qualefquíer palab:as po: las quales pueda cõ^ 
ftar quequífo que fuefie fu berederotcon tanto que el tellado:nomb:efu heredero po: fu 
nomb:ep:opío:yvaldrialaínftítucíon oe heredero oí5íendo/fulano fea mí. ypiem 
nido po: la muerte no anadíeífeherederotofi DírefTc/fulano fea feno: Demísbíenesrley 
fextaenel Dicho título tercero. 
C B t la tnftí tucíon oe heredero fe puedeha5er en codecílo De5ímos oe fufo capíxodecilo 
^fi.ii.a Donde fe oí5e fi fe puede poner cnel codecílo alguna codició enla tnftítucíõ oe here 
dero/^ndo enel teftaméto fuefleínftítuydo fimpleméte o fin codició. 
¿ E l heredero p:ímero ínftítuydo ej oefpues el tefiado: creyendo fer finado ouíefTe eftâ  
blefeído otro heredero:fiboluíereeftep:ímero heredero ofefupíereíj elesbíuo nóvale 
tlfcgundo teílamento/nílafegundaínftítuaon Deheredero;ley vcyntex vno titulo p:íme 
roenlaferta partida. 
CComo De5ímos oe fufo verficulo on5e:el teftado: oeue nombiar el nomb:e oel herede/ 
ro y avn fu fob:e nomb:e:o Dar tales feñales que claramente fe conozca qual es el herede 
ron fi ô otra manera lo hiñere no valdría el tal teftainéto:y los mas cercanos pañetes ól 
teftado:auríã la berécía:y oeuele nõb:ar el teftado: po:fi mefmo/no folaméte eñl teítamé 
to ̂  ba5e mas avn ¿indo Díeíe fu poder a comí fTaríos oe ha5er fu teftamento po:eI:ay.l.r. 
y,jtÍ.enelDhõtí.tti.yDe5imo6Defufocapí.comílTaríos ^fi.p:ímero. 
CSíelteftado:nomb:aíreelherederoanteelefcriuanoyfieteteftigos/yDíj:elfeantellos 
las mandas que el quiere ha?er/t a quien rogando al efcríuano que fuelfe algún letrado 
y y 
BDcrcdcroybcn 
i ga q cõ fn cõfeio c:dcnalíc fu tellamcro fcfin wihdolo cj íiníí aum becbo/a^nqd teftadoz 
Í ante cj bolindTcd efenuano sel letrado fuclTc ftnadoxnb Dicbalcy.rj. 
CTRO valido cl eftablcfcímícro ôl heredero qíuclTe becbopo: y'crrotay.l.ni./Eingo lí 
el tal yerro fuefíe cu el nõbie/o rob:e iiõbjeôl heredero feria valida la tal uiítmiriõ: ít con^ 
ftareóla gfona oe a¿íl bercderoiaHfi como li el teftndo* no auíendo ime oern heredero q 
fe Uamafe tttolticio DireiTe q 6 n a gayolucío fu hermano po: fu berederoro ít Dircflc q ô r a 
¡ a títonemo fu hermano po: fu beiTdcrotay.laij^aiii.y.l.v.titu.rrníf .e¡i!a.vi).p3rrídíí:y lo 
I mefiito es en el legado ayni oeyufo cnpííulo lajadoo vcrllculo.nr. 
CSia ido alguno cltablefcído po: heredero cu cierta parte ocios bienec» ocl teftadojifi el 
uo ocrare o tro berederotfl puede huTcdar el tai heredero en lo relian te ocla hercéia:oc5i^ 
mos oe fufo capitulo Derecho verficulo.ir. 
C* Xa inftitucion oel heredero pa cierto tiepo no es valida quando el tícpo es puerto ga 
acabamíéto oelabereuaaiavnque feria al cõtrarío fi fucire puefto para el pmicipío ocla 
luceflion. Empo el cauallero oe oíos / o oe! ref fi b^iere teítameuto oonde puliere cierto 
tiempo para que fnceda oeueloefperar el beredero:apkf.rv. 
C S i el teftadojoeco muchof berederor vnor puramete t otros cu cierta pteteomo oeuc 
partir entreft la talbereucia/veafc en el oícbo vcrficulo.íi;. oonde anfi mefmo fe rra ta qu e 
fera quando el teftado: oerare vn homb:e cu todoty los otros culo reliante, 
¡ce, C S í e n d o eílablefeidos los pob:es oe algúa cuidad o villa pojherederos/enticnde fe oe 
I los pohierq fe baila enlof bofpítalcróla tal ciudad q furflen cõftítuydosen enfermed nd/ 
pojíoql touteífeniiecelTidadòlfoco:roôlhofpítaI:y iiofcentiédeólosvagamüdos q p idé 
po:lascalles:t finooirefTeofeñalaíTe oeeillnrsar oeuielíenfer los pob:esaufi inefmofe 
oeue entender oelosoe fu tuganay ley veyntci oe^ímos oe yufo capitulo pobies vertlcu^ 
lo !uieue:y capitulo vagam nudos. 
C Cuando fon muchos nietos oe vn teííadoj todos hijos oe vn hijo fnyo que es faílefcí 
do/como oenen partir la herendaconfus tioshermanosoefu padre/oín mos oe fufo 
capitulo oiuífion verlículo. 
Caítos embargosqocfufo ^fi.üij.pofimos fi fuercen algfi heredero qoefufo verfi.lif.oi 
nmos fer neceífanosenel tíépo que el tellado: kf eftablefeío/no valdría la tal uiftí n ic íon 
pfucedertá los mas cercanos parten tes uo fiendo llamados otros herederos enel m i te* 
ftamento:empero los end oid^o.tfi.iij .oe5imos llamarfe fuyos herederostavuque a la 
fajonque fueífen eHablefcídos ouielfen algún embargo oelos fufo oícbof/balle que qua 
dofallefcíeren los tales telladozesíio losayantifilosouíeren fucederlosban los que 
ay oírímosty el heredero ellablefcido que fuclfc oelos ellrañ os oeue fer fin alguno Deloe 
oíchosembargos quando fuelTe ellablefcido po: heredero: y q uando murió el tcflado:: 
yqiiaudofeotozgopoiheredero.Euotra manera fucederían los que ocl ufo oir í rnoe: 
ay ley veynte«zoos. 
Chelas cõdtdones q fe pone enlas ínllítucíoues oe beredero/q níer feá oe pjefente õ 61 
tpo paíTado o oel tíépo po: venínqual efecto tienen enlos tales eftablefeímictos o e s í m o s 
oe fufo capí.condiciô verfi.i.i.íf. 
C S í las tales cõdícíones fuere embargadas po: natura o po: oerecboro íí fuere c õ t r a el 
oerecbo o buenas maneras/ay ̂ íi.íííi* 
rcv. C S í fuere la talcõdínõ ímpoífibleóbecho q fera enel obõ tfi.íííi. 
C S i fuere la tal condíriõ oel ellablefcí miento oelberedero oubdofoopcrplereo no der 
ta no valarayverficulo quinto. 
C S í el tcllado: ocrare alguno po:fu heredero con condicíõ quel iiirequchara de rm co 
fa que le mando el feílado:/ocue jurar oe ba5cr !o:faluo íí el lo quiHeir h.ncr lue^o ííendo 




cofa ocl beredero.l.vi*n.íuj,enla ferta partida. 
CH.atnftittjcíoiiDd heredero becbafo condición qtiefueífeporibleque fuefleoel tíem/l 
po futuro o venidero es validan oeuefeleoar la herencia al heredero Dando caucíõ que 
elcompltra la tal condición/feguu oírímosoefufo capítulo caución verficulooctauo ? 
capítulo condición verficulo feno. 
CBíertdo hecha la tnftítucion Del heredero fo alguna condición cafual/fi la herencia es j 
oeuída al tal heredero ante que fe cumpla la condición Dirímos enel Dicho capitulo con* 
dtdoíi verAculofeptimo. 
C^lue fera filaínftuudófueífe hecha fo codició ^Di5é mesclada que en parte cuelga õl 
poder ólos bõbzes/y en parteefla en auétura:ay mMíi ¡ 
CEnlas fnftítnciones cj fe ha5é a otro ̂ ndo fe Deue entender fer hecha fo codició tacita j 
ocaUada:«i el muriere fin hijos no fepédo pueíta po: manera que fus hijos Del ínftítuydo 
cfchmn el fuflítutoray verfuír. 
C/Hl pa dre no puede poner a fu hijo enel eftablecímtento Del heredero condición algúa: 
entiende fe culo que po: fuerça le Dema Derar queef fu legitrimarav ̂ lí.r.Empero fi lo me i 
jo:areen tercio iquínrooen alguno Dellospuedele poder condteíon/como De5ímo0De 
ynfo capí.niejo:ia:i capí.tercío. 
C S í DOS fuere inltituf dos el vno fo codicí Õ/p el otro Jimpleméte t fin codició/ puede efte 
tal puraméte ínltítuydo entrar en la gte Dela hereda en'q fue ínftitufdo:avnq no fea cóplí 
dala cõd ícíófo la ql el otro fue í nftmmloray vcrfi.rj. 
C 0 i i ã d o d eftabledmiéto fuerehecho fo muchas códídones/como fe pueden complír 
fi fuere pueftae conjuntamente o DC partída:ay *fi.¡rij. 
C £ l heredero Deue auer la herécía avn^ ftjclle eftablefeído fo derta códídó/^ndo no q/1 
dopo2eít>ecõplirla tâlcôdtaoray tfi.ríii. 
C ^ i t a ndoi como fe Deue cóplír la codicio q fuere pueíta enel efiablefcimíéto Ddherede I 
ro 3 fuefle en poder a jenotay ̂ li.tní j . 
C^iédoaíguocóftituydoherederofocíertacódícíófe puedecópliroe hechot noDe 
Derccbo/v»ale fi fecóplíerela tal códidoir.ay ^fi .rv. 
C ^ c ? í i s otras cedícíones^fe ponéenloseftablefcimíétos6heredero Dirímos eñlDho j 
capí.cnel pjí.f iloel ql harta d f fi.r.moílramosKl Diuerfidad odas códidones. 
C E l padre no puede inftmiyr po: heredero a algú hijo fuyo baítardo/o no (ígittimo con I 
losctroBÍcgítrimostley pátí.vj.li.íii.Del fuero:faínoenel quinto De fusbíenes/comoDírí 
mos fi: ^cipí.ballardos t f i . i i i j . i .v\po2la ley 6 to:o que enlosDichos verfi.alegamos/ 
cj permita alpadreDCDerarafn hiio baftardo awque fuefle cfpurío 6 rícrta calidad que 
ay fe Dije eí quinto como lo puede ocrara qkVr edranottoHo D5iinos6fufo ca.efpuno0, 
C S í el tefi'adoi oero m uchos herederos cndavno en derta parte/y les fuñí tuyere en tre 
!í/conto fe repartira entrellos la parte oeaql o aquellos q no quíñeren fer herederos oe3t 
mos De fufo capí.oerecbo verfi.rj. 
Ç B h e r e d e r o puedeaceptar la herecia po: palab:a o eícríptura 4Del tal acto fehíjieífe: 
íanfimefmo po:hecho algfio ha5íédo actio q el no podia baser fino fudTeherederoranfi 
comoíí el védíefleoempeñafle algi'a cofa6laheréda:ocojeífe losfructosDefus hereda* 
deepen otrasfemdantesnianeras:ley.rj.T.]n).tifu.v}.enlaferta partida^Dsrimosoe fu* 
focapicomp:arverficulo.níij. 
CfiEl heredero en cierta parte 6ite aceptar t cobrar trecebir fu hereda po: fi mefmo y no j 
po: otra gfona algüa íí fuerehermano fm códícíóifaluo fi fncrcrey o concejo/iosílesto 
puede recebír po: p:ocurado:.!£nipero Defpues C\ algúo ouierc aceptado la berécía/bten 
puede tomar la poflefliói tenida odia po: fu gte §ndo ^cra ^ quifiereray.Ltv. 
I fTÊlqtt e fueífe efiablefddo heredero ante que accptela herenda Deue fer cierto qned$ l 
¡tlf. 
heredero ubercnda. 
iouirtituyo po: heredero pudobn^er tcrtíitncto:yq el era fallecido^ en ¿íiua parte el es be 
redero:i íl le fuere puerta algíia codició oeue fer cõplída como Diruuoe õ fufo:y f i el bcrc* 
dero mibdaífe ft el reftado:era tal q el ptidicíle ba5er relíaméto/avncj aceptaflela talberc 
da no le apxmecbaría .£m£o bié la podría aceptar mnq oubdafe oe fu eftado/es a fab er 
fi era oebaco oel poderío oel padre o oe fu ct1rador.0y.Uv* 
C í £ l bcredero one auer plaso enel ql el le acófeje fi el aceptara laboréela cnlafozma^ le 
fue Dada:? qnto & aql tpoitcoino el ouráte aql tpo no puede veder ni enajenar cofa a lg í ía 
ola bercciaty fi el no qiultere la berécia a quié 1 como la óueboluer:? ft no ^fiere pla5o ga 
I Deliberar puede entrar enlaberécía ba5íédo muétario:? para que leapjouecbe oepimoe 
Defufo capt.Dclibcrar tn . f .ii.tjtj^.iíii. 
C ^ D í é t r a s el bcredero basedinuétarío 110 leDcuémouer pleytolos legatano^ya ^ l e 
ap:ouecba el tal imiétario/DestmooDefufo capúDendas ^f i .nj . 
CS tb t5 íe ree l teftadoz tátao mádas ei no óratleal beredero la g te cj ô Derecho legtenef^ 
cecomo baraelberedero/iqntoefloq el telíado: puede mandar ófiiôbtenef/í?ieraf a be 
rederoí fo2cof06^ereftraño8/65tmo60fufoca.falcidta ^fi.?.i.tj.*r poztodo e lDbõ capí . 
C E l beredero ^ ouíeiVe repudiado la berécta Dt5iédo que el no la quena ni fer be redero/ 
fifuerebijo o nieto omeuoj/qndo la Defecbo btéla puedeDefpueecobjarbafta q u e a y á . 
miif.añoscõpltd06.Ur.tí.V}.enla ferta gtídart lo mef 1110 feria en aquel q vua ve? la ou ie f 
fe aceptadota^l.rmii.Einpo el vno y el otro remedio CÔ po:el Derecbo o remedio De reftí 
tucion tuiiiteíjrufiKayJ.rtti.al fin. 
CCornoDe fufo verfteulo quarenta y DOS ommoô puede fe aceptarla berenci a po? pata 
bust po: bccboti po: lo femejante puede fe repudiar po: becbo o po: palab:a cjer le ptff 
teue5ca po: teftamento/quíer abeníertato:ay ley.rvíí}.lEmgo el q fuelíe eftablefddo p o : be 
redero y fabiédo lo la repudiare la tal berécia no la puedeófpues cob:ar po:el p a r é t á j s o / 
am§fmm& cercano panéteDelfinado:ay.l.icíE. 
C ^ i alguno fallefcíere n 3 Derádo jos/y fu muger Dírere que queda p:efíada/I06 ^a r t é 
tea mas p2opíncoeôl finado queDeuná fuceder fi el no omene bijo bagá muétar ío éon l a 
muger Del Defuncto De todoe los bienes ¿jlDej:o:y cõftãdo q ella es p:efiada Deuenle Dar 
latenécí3ennõb:eDeIODeqneejtap:enad3:yfinacíerenfuerebaun5ado/ybíujefe,r^^ 
bo:a0feraberedero:yíi Dtfpueô fallefcíere fmbijos le fucedelainadreo fue parten tes f i 
ftieife ftnada:y po: lo femeiáte ft cortare que no quedo pzeítada la btuda/o (1 no parefdere 
3 lo fueífe el q Deuría fuceder enlof tales bienes Deue tener los como en guarda o fieldad 
bafta que parezca lo que paríerey entre tanto puede ba5er las otras cofas § no fufren 
jadon.Uni.ntu.rvt.fufo otebory ley tercera tttu.vf xnla fejeta partidas Dejimos De fufo CSM 
|N»3bo:tíuo verficuioaí j.t.tiíj, 
C ^ a r a ¿i no fe baga engaño culos tales partos/o eula nacería ôllos p:oueyo la lef que 
quãdola tal muger^fiere parir embíe a llamar alos tales pané tes i losq lespuedá j ío t i c r 
DOS umgeresbõ:rad3sí!n la comadre^ la outere oe feruír^udo paríerery pueden ca ta r 
ala Dicha comadre talas otras mugeresq vinieren enel tal acto ¿ a ver ft t r a éa lgúa cr ía^ 
tura:z fila criatura naciere y fuere bau timada baga fe como otrímos enel ^lip:ecedéf e m 
la Dicha ley tercera:po2laqualesôrrogadaaotra mayoHolempnídad quetntrodusto la 
DtcbaleyDíe5ifeysocla partida. 
C^odobomb:eqtiefueireDebaroDepodertoDeotro no puede po:íi aceptar la berett' 
cia/fegü DidmosDefnfo.£mpero ft el bijo que fuefle Debato Del poderío De fu padre ouíy 
eíTeotrabajtendaqueDelpadre-.yconrtarequel tertado:qutfo que la tal berécia fue í f e i l 
biro/y que no la ganaffe po:fu padre bien podría eneftecafo aceptarla fin licencia De fu pa 
àrr.z feria f iiya quanto ala p:optedad/y quanto al vfo fructo feria Del padre po: ra5onoel 
poderío pafernal:x fiel hijo no fuere eula tierra bien puede el padre aceptar la tal heren*» 
e r e d e r o y b e r e n r i a f c x d i T i f 
riatf Pt5C fe enefte cafo l)erécía auéttdaila ql no traería eftc bíjo a partición con fue bcnn l \ 
nosavnquela fallafíen en poder Del padre quando nuirioicomc oejtmoroefufo capitulo ^ 
DMurto!iverliculo.v>ti.víi. ! 
f [ X o q enel verficulo pzecedctc oír ímos q podra el bíjo aceptar la beréctafin confentímí I 
eiitooefii padre/oenefe entender fíendo el may'oi oe.d!ii.año)r:po2que ninguno ineno :á I 
picbo tpo puede poj fi aceptar ninguna berencia/y fuera oel cafo fufo oicbo:o fi fuelle ella I 
blefcido para queganaflela tallxrencía para fu padre/o fí no ouieífe padre % ouíefTe cura! 
dozío ft fuefle loco o oefmemo:iado:eít06 tales no puede aceptar ni repudiar la berécia fin I 
coufentiniiéto oe fu padre/o oe fu curador^ fi curado: no otiiere fm licencia % auctozidad 
oe jue5:lcy.ruj.cncl oícbo títu.vj. 
CS5i el ineno:oc fíete aííoscj fuelíe en poder oe fu padre finare anteque fu padre òuíeíTe 
aceptado la tal bcreucia/puede am el padre oefpues oe fer fallcfcído fu bijo aceptar la tal 
berenda y toniarla para fi:po:que el bíjo quando fino ya tenía ganada la tal berencia.ay 
enlaDicbalcytre5e. 
C S i la berécia fe puede véder o enajenar ante que! beredero la ouíeíTe aceptado:1: fi la ef 
periencía oela berccia queavnno efta adquirida fe puede enajenar/oe5ínioôoe p f o capí 
tulo vendenz vendicion verfículo. 
C l ^ o : qual caufa el bijo puede feroefbcrcdado:t po: qual el padre y los otros afcendiV 
entes lo pueden ferty poz qualea el berin.1 no:y como fe oeue ba5er laoefberedaciou oi5e 
fe oe fufo capuocfbcredarpoz todo el capí. 
C2\llci id e ocios berederos fufo Dícbos ay otros que fneeden a fus parientes abentefta 
to:que ta uto es a oc5tr como Délos q fon berederos o aquellos que no bá becbo teftani6 
to/o como De5unos Deyufo capí.íntcftatos. 
C £ l que finare fin teftamento Decãdo bíjos o nietos fucedan le fus bí jos naturales y le 
gíttímoô pez ygualespartesttfi fuelle finado alguno De fus bíjos oexando vno o m a s b í 
jos/ios tales bíjos oel bijo oefuncto quíer fean vno/quier fean mas fucederan con fus w 
os batiendo todos vna parte como fí fueífe bino el padreólo mefmo es ft efte no ocrare 
bíjos faino níetos/i De algunos nietos vífnietos.l.ííj.titu.jaij.cnla feíta parfída;y ley.víj.n 
mlo.vUibzo tercero Del fuero. 
ft0X1 a n ro es al oerecbo el padrona5go end qual Derecbo Deuen fuceder losberederos 
oealgilo fí oníerc nuicbos nietos De vn bí)o que fea finado/y De otra parte muebos bijo f 
cadaviio Deftos nietos tiene tanta parte como cada vno De furtíor :poiC{ euefie tal órecbo 
fefucede po2 cabeca y no ínítirpes.lj:ír.títuai jJunj ,Del fuero ju5go:y De5ímos oeytifo câ  
pirulo pa tronos verficulo D05e. 
C2-os bí jos ballardos o oefcendiétes Ddlos no lígírtmios no fuceden a fuspadres aui 
endo b í jos legittimos/conio De5imos oe fufo capitulo baftnrdos verfiaiíj.y capí.efpuríof. 
¿nipcro los tales bíjos bastardos o efpuríos fuceden a fus madres abenteftato en todo 
noauieudo bíjoslegirimosravnquc tenga la tal muger padre o afeendíentes legíttímos: 
"altio ft eftos bíjos fueííen nacidos De Dañado y punible ayuntamiéto:enel ql cafo no fuce 
dé a fus madres abenteftaro.Ux.enIas leyes De to:o:y Debimos enlos capítulosfufo ale^ 
gadoe:y oe ynfo verfíJrr.T figuicntes:-! como fneede el p:obí jado Debimos Deyufo capí. 
p:obíjado verftír.bafta el veriirv. 
C S í el finado no oerare bíjos ni Dcfcendíctes/y Derare padre o madre/o agudo/o otro 
afcendíente el rnas p:opí neo Délos tales afeendíentes le fuceda abenteftato en todosfue 
bíencs^vnquedDefunctoDerebermanoso fobií nos como Debimos Defufo captague^ 
loverfiaíj-Donde mofiramosque po: la ley oe tozo ay alegado fon rcuocadasdertasle^ 
yes oel efhlo/y odas partidas. 
CSino ouíercel tal finadoDefccndíentcs ni afceudícrcsfiuo Deaqudlosquelf atañen 
c r c c i c r o r D e r e n a a . 
ir?. 
põ^la línea octrauidTo/como oe5ímo0C>eftifo capínilo grados MMW mas cercano pa 
líente cj otiíere bafta elD05eno grado lefuceda en todo.l.v/r.vj.enet otebo titu.ni) .y.Líií . t t 
ttilo.vj.fuíb t)tcbo Del fuero. s_ A ^ _ . 
CSífnerenmucbosenvnmermosradoCanficomomucbosbermanosDevnpadre^õ 
vnamadre)TfueirefaUefctdovnbermanoõ eftosoepadrey oemadreoeraaoitoo otfitt^ 
cbo?bíionostalefrnfcederSafu0tíofbermanofobermanafDeriifpadreomadre:cotiio 
De5ímo0oe fufc^rUvíí^mBO los q fon m padre o oe \ma madre Del Defumo etclu ya 
los q feria De vna gtefolaméte/avnq fuelTen eñl parétefeo marcobermanof mar cercanos 
o apíñeos 61 Defuntotpoz manera q mtiriédo algüo cõ bermanos De padre o De madre/^ 
confobunosbijosól bermauo/o bermana oe padre % De madre teños rales fobiíms fui 
cedera alóftmto:? erclnyra a losDícbos fus tíos bermanosól oefunto De parteól pad re 
oDemadreJ.ríKndDbõ.tí.v!.yenlaDtcbaleyqumtaDcla6parttdas:fenlale^octa^^ 
lasleyesDeto:o. 
C B í los tales bermanos/o fobanof fuere De vna parte feiamente fuccedan ygual mente 
al finado/avnquefean los vnosbermauos De padre? losotrosoe parte Dda madreianíV 
mermoconlosDícbostios fucedálosbíjos Dealgunosbermánosfilosoutereenlafo^ 
ma que De fufo Dírímos enlas Dícbas leyes.xíi.y.títu.ví, 
¿ S í n o o e r a r e bermanoseltal finado fino todos bíjos Debermanos^le etene5cá o e 
parte De padre t De parte De madrejuntameteberedara fusbíenes los talef fobztnorpoi 
cabecatentíédefecada vno óllosbara vna parte/av»3 fueffen oe vn bcrmano.v.o.rí.bííor 
fobzí nos ü Defunto/y De otro no mas De vno:y en elle cafo cadavno De eflorberedarici e n 
tanta parte¿[ntaatifaailt quefoloquedo DC vnpadre: enla Dícbaley.v.t.l.níj. enelotcbo 
tttn.ví.ólfnero:Dondeoí5equelo mefmo es éntrelos p2tmos,r Dende ayufo t i íielfínadfo 
noüerareningúoólosDicbosparíétesní otro ̂ leatañeren bafta'dr-grado fu muger le 
bef edará en todos fus bienes fi la vuíerert fi no la vuíere fufcederle ba la cámara Dd r ey ; 
enlaDícba ley fem Delas partidas: yDe5ímosDefufo capítulo fifeo verfículo.rtvíjY l o 
mefmo ee enel marido fallefdendo fu muger fin alguno Délos oícbos beredero^enla otV 
cba ley feria. 
C S i el finado fuere rico t ôxare fu muger muy pobze que no totiíeífe coque mantetierfe: 
fegun quien es la tal muger/beredara la quarta parte De todos los bienesôlmarído/^er 
Déte biios qer noíemeo ft losbíenesôl mardo fnelíen en grã fuma i quatiala talmuger 
no puede auer po:fu quarta fufo Dícba mas De cíen libias De 02o:leyfepnma+ 
CElbíjo natural (feguDíxímos Defufo verftculo.rrrír.)no fticederaafupadre miedo 
biloslegítimos:empero ftbíjos no touíereelôfunto y ouíere padre / o otro afcendíente 
fncederle ba el tal bíjo natural/como oe fufo ommos:y lí afcendf étes no touíere bíépue^ 
debecar el padre al tal fu bíjo toda fuba5íenda íi el qutfíere: ay ley feptíma y ley piiitiera 
titulo fecto fufo Dícbo Del ftieroty De yufo verfteulo fetenta. 
C S í no bi5ierc teftamcto'el tal bíjo beredara las DOS partes oelas Doseoela berécíá x>c 
fu padreaynqueomelTe muger l e g í t t í m a ^ 
be fufo verfUtvj.pda fucelíton Dda muger. 
Campero ft efte talbíjo no fuelíe fimplemente bíjo natural o baftardo(mas fueífeefpu^ 
río o ínceftuofo/o nacido De Dañado ayuntamiento)!!© fucederta a fu padre nt abentèfta 
to ni poneftamento: i losbí josnaturales ylegíttímospodrían raicear laDonacíon o 
manda:faluoqiianto alquinto/como DínmosDefufo verficulofefenta: y fi bí iosksitrfc 
mos noonteífepitedenlarenocarlosbermanos ootrospanentesDel finado:tlírio l o 
bi^írenDentroDeDosmefesDeueferDelreyloqueanfífuelíeDadoomandadoaltalb^ 




crcdero ybcrcucú. fo.dri i í í j 
iTSila niadre no Dcarebtjos nattirfllcôberedarleixui fus bíiosbiillardoíi o cípunoe [ 
como ooimoG oc fufo verfi.lr.íSmpero no le fucedcmmnpoj reibniento ni abenrcílaro' 
con los otros bíios íe^ttnniosiley nueue enlas leyesoe rojo:po: la qí es reuocada la.Lri. 
enel oicbo ntu.ru|.Deia fcitíi partida que oifponequelos tales bíjos bereden a fus ma# 
dres con ínsbermanosl;cjitrtinos:faluo fi fnclíen íncefinofos o nacidor oeoañado aym 
tamientotf fila madre fneiíetmiynobleyelpadreoebara fuerte como lefucedcranfusbi 
jos veafe oe fufo capítulo alimentar verficulo Díe51 liguíentesri capiefpunos. Empero 
el padre puedeno atuendo bíjos legitrimosoerar a fu bt jobaftardo o natural todos fus 
bienesravnque el ouíclícafcendíentesxnla oicba.l.tr.t)e to:o y oe fufo t l i l jmií . 
C^os bíjos ocios clérigos no fucedcn ni beredan abenteftato/m poj teftamento/ní pe: 
otrocótrato alsuuoafuspadres/níavnafusotrospariéfesttronreuocadas todaslas 
cartas i pieutlcgiosqueen contrarío fe oíerentley veynte t DOS tüí j.li,pn.DeIas oídenan* 
çasrla qllef escõfírmada po:la 0ícba.l.ír.Dda6lefesDet020» 
CSt algún baílardo fallcfcíereabenteftato fítibiiosi Defcendiétes ít padre o madreout 
cre/íuccder le ban pò: la parte que oírímosque los tales bíios o oefcendíétcs le podíã fu 
ceder: ? fi afcendíen tes no oníere f uceder le ban fus bermanos oe pa rte Dela madre/avnq 
feanylegitnmos.jEnigofibermanosouíereobennanasoegteDcmadreeftosercluyran 
fllos otros no l?gittttnosJ.vlrtnnintti.r!i|.furooícbo. 
C3ios bíjos naturales no tienen oerccbo oe fticcder a fus parientes De parte oe padre/ 
mas folamente oe parte oda madretay enla oicba ley vitima:'! la ra^on poique ponefc De 
Defufo capítulo alimentos vcrficulo. 
C2.os hijos baftardos bcrcdã en todo a fus padres/íí antes ó mo:ir ellos fe ouíeíTen ca 
fado cõ fu madre.Lí j.tí.vi.fufo oicbo DclfiuToty.Ui.n.rv.enla quarta partida. 
CÊlqueouíerebíjosoDefcendíentesno puede ínftituyrningú otro beredero:faluo en 
eíquínto oefusbienescomo oefufo Dirtmosiy ley pumcra titulo feno fufo oicbo oel fue 
ro:y ley. on5c tmi.víj.enla oicba ferta parnda:y ft fueren afcendicn tes los que el tal finado 
oerare puede cfte tal mftítuyr enla tercera parte Dcfusbtenee/como Dirimos oe fufo ca*-
pítulo a^udosverfiailo quarto, 
C S í fe inteuyereoerecbamête poz fideícomííTo algúo q no puedefer eííablefcído po2 bç 
redero qudo viene la tal berencía al rey:y quãdo a otros;i quando el rey es beredero fi eí 
oeue pagarlas mádasy Deudas Del finado ooimos De fufo capi.fideíco mí ffo verfi.ííj.yca 
pi.fifco MMtMa el *?fúM. 
f l o j e l acto oe aceptación o adición que el berederobíjíelíeoe palabja o ôbecbo fegu 
Debimos oe fufo ^fi.i:lí|.Empod no gana el fefíono oda tal berencía ante que feaya apo 
derado odia -i leayan entregado la tal berenciaUa qual entrega algunas ve5es fe pide fo 
lamc'tequáto ala poflc(rtõ:y quanto al fcñoao o propiedad y políelTion otros lapidé y fe 
oeue oto2gar.lp2í.tífu.rúij. 
CElque pide tal entrega 6ue edbír la efcríptttra 61 f eftaméto po:la qual parefce q el es 
cftâblefcído beredero:-! trayédo la tal carta q no fueíTerota hí cbancelada Dene fer entre* 
0ado:ynoleDeuenembargarlatalteneiida/avnqueaquelquetieiielosbtenesDfga que 
cfiequclcs pide no es bí jo o nieto oe aquel DefUiícto/o es efdauo.Emeo fí el alegareq 
elteftaméto fueíefalfo ifeoffrecíere Dio pjouar luego Deue;fer oydo:y cmbargarfe ba la 
entrega poi ella ra5õ % poi otras q conceruíeííen el teftamento ¿| luego fe piouatTen como 
oicbo es.Líj.t.vj.ti.rrií.Dcla tercera ptida:Dondepi5eanfi mefmo que la tal queítío %pley 
tofeocueDícidír fin figura De juy5ío. 
CSí alguno feopufeíe al tal pedimíento alegando anfi mefmo que el cramfiituydo be 
redero po: otro tefiamento Dd mefmo trfiadoi/pojdqual anfi mefmo ptdíeflela tenencia 
^ostalestMeries:el)uo6ueba5erenbiramboslosteftainéfO0:yaquellosei:aminados 
Bercdero Y berenáa» 
oar la eurmja al cj moftrarc maozoerccboiy ft ambos lo moltrarc ygual aiuboõ oeué fc r 
mctid 00 en políeíhoii ocloô oicbos bieueu f5uatftiérr.ây.l.ttí. 
ta. IC8D35íen(lofclatalciitre(5aquandoDeueclitte5madarlecniTcgarlo0fmcto0 queco 
. gio:r ^ndoios q no cogió q todo buc aliñado: podierc cojer DC5íinos oe fufo ca.frnetos.. 
C S í el que teníala tenencia ficndo apicnnado p02 fentencia o mandanneuto De jucjeii*' 
i tregareia talberencía/H antee que la pídielleu ouielíe vendido algunacofaoellafiel era 
|tcnedo:oe buena feoeuelacobiar/fi pudiere po: aquel mefino piecíoqueouo o pozmcí» 
1100:011 no la podíerecobjar oeue oar el pjecío que ouo poila tal coíarp fi fuere políeedoz 
I oe mala fe oeue boluer la mcfma cofa fi la pudiere aueny fi no la pudiere auer ó u e pasar 
; poi dia tãto quto nm pudiere valer a a^l q la vcdíoiayXv.y como fe conofcefi el tono bue 
! na feo mala feoesimoa oc fufo capi.bienee ^fi.cir.ycapi.fe.^fi.1:. 
C^lafentécia q oíeíTe cõtra vnoóloeberederos no oañana ni bariagjuysto aloe o t r o s 
i beredero0/avn^fnpieíTenqfetratauatalpleftoJ.xír.ti.mj.fufoDbõ cnla tercera gncla, 
! C S í enla Ixrécia q fe pide omeíTe ganado^/o otras bellías/ft oefpueô M pleyto empeça 
! do poi oemñda 1 rcfpuefta fe mo^eífen oe oolccía o en otra rna ñera fin culpa oel tenedoi; 
el tal tenedo: fiedo vecído poz fentécia oeue los pagar al berede ro.l£mgo fi moiieré an tee 
; oe fer el pleyto começado como obõ es no ce temido 6 pacs3rlo3:ay.í.vj.cncl o b ó tt nííi.y 
í è j imoóoe fufo ca.früctoe tíi.r.y veafela.l.viij.n.vj.li.iii.od fuero, 
j CÊltenedozoe buena feoealgunaberécia p2efcnuel3po2efpacíooeoíe5 años'.qudo el 
que tíeneoerecbo endla fabíendo lo 1 fiendo pjefente no la pide Dentro Dd oicbo tiempo 
0 ¿[ndo el tal que tiene oerecbo fueíte anfente/f el oiebo teuedo: la pofeydíe poz termino 
pe.cj:.afiO0:yfi el ftiereteiiedo2dmalafenolap2efcríuepoimeno:efpacío x>€Xtmno&: 
sif.\M\Mmpcro elte tal plajo no co:re contra loe menojes Durante el tiempo que fneroi 
menozes^nlaoicba ley fepttma. 
tetJD?. j C^ tosque tomarena lgunascofas tnueb lesora^eôDe algunaberencía antes que fea 
aceptada/avnq no la puede pedir dberedero po: burto ôfpuee q le fuere entregadala tai 
, berenda/emperoDeuebolueralberederoloataleôbieneôconloeefcjuilmoe f frtitoe:^ 
f ñ fuerebidalgoobombzeoemaneraDeucferDefterradopozello en algüa i f taroóueauer 
f otra pena al aluedno 61 jue5 auiédo refpecto ala gfona t ala cofa q tomo:y fi fu¿re boknt 
ó m e n o : manera 6ue fer códenado alas lauozesól rey po: algú tpo/auíédo refpecto como 
oe fufo oínin0s.l.rd>tí.riíí j.enla feptíma gnda. 
¡ C 2 ^ 0 berederoô qouíeífen gado entre fi labercncia oeuéfe oar caudõlos; woe a l o ô 
! otros oe faneamiéto enla fozma t como oirímoôò fufo capi.cauciõ ^ í i i r . 
ÍClEl berederoavnqne feaeftrano oeue Dar alimentos al padre oel teftado* como o e j í 
1 iHosoefufo capitulo alimentos. 
¡ C**^) fe puedeba?er erecuciõ eiria pfona 61 fiinado'.ifusberederosno puede fer empl® 
5ado0pozôttdae6l finado bdfta palfados-itoiasiy òla pena 6IO0 § lo cõ t rano bij ieréôsí 
mo06fufocaíSLDeuda0 ^fi .r .y capí-erecudô verfi.rjcviíi. 
CSeys cafos ay po:cada vno ôlos qles pierde el beredero la tenéria/oe ¿f o i t t m o s oe fu 
fo capí.ftfco ^íí.Uii?.y otros añadimo0 euel mefmo capi.^(i.lir. 
[ C2luíédoelfeftadó26radoavneftrañopo:fuberedero/ftDfpue0enpjefenciaõ tel t ígos 
' el reuocareel tal eftablefcimicto/píerde el tal Ixredero la bcrécía: y DCUC fer oel reypuee 
el no Dko otro beredero.l.míi.tLp2í.enla ferta partida. 
teftadozfi ouierecometido algú bnrto/o robo/o íniun'a/o otro odícto poiel qua l le 
ouíeífen puerto acufaciõ/no fe oaie feguir el tal pleyto cõtra fus berederos.l xxv.ti.piúyx 
íi j.ti.riii?.enl3 feptíma partída-Empero las Dicbas leyes fe Dcué entender q u á t o a l a p e i t á 
queouíeífe incurrido el tal ladrón o mal becbo2 po2que no fe puede oaralos herederos/ 
I como lo DíjeerpíeíTamentelaley ntieue título trc5e líb20 qrto Del fuero:y la leyoíejiimetie 
heredero Eberencía» fccyy^ 
título.ij.Iibzo feptímo oel fuero ju550.Empero quanto a ba5er la emienda oel bureo qual 
eUadron outelfeoe baser parefee po: lasotcbasleys /queloeberederosfon a ello temí* 
dos. Ê po: lo femejante tenudoe fon oe feguír el tal pleyto oe acufadon quando el acufa> 
do oeuta perder fue bíenes/o parte oellosroia fe DenieíTen aplicar al rey/oza ala parte: ley. 
Irvííj.oel eftilotqueanfi Declara laley.rrv!.tuulo.ri'.Ub2o tercero oel fuero quanto ala calú 
pnía:oelo qualoesimosDeyufo:verficulo.rcvtt}.y De fufo capitulo abfemee:wrftculo.jcí).y 
oe yufo capítulo burto:verftculo.OTí). 
C & a fentencía que fuelfe oada contra losberederog a cerca oel teftamenro empece aloe 
legatario6;íí ella paflb en cofa ju5gada.l.vij.título.rnt).enla tercera partida 
C2to que oerare el finado que parefdere fer íniuftaméte ganado: no feoerre partir entre 
loe berederoô/fegun Desímoe oe yufo:veift.c.y oe fufo capitulo oiutiiomverficulo. 
CCenudo eeelberederooegnardarlospactosipjomeflaf aqueera obligado el aquíé 
beredotqtwer fean puras/quter condtctonaledey.n'tí:j .ntulo.rj .enla quinta partida: pJi^ 
título.tl.Ubzo piímerooel fuero:y ley.vi.titulo.rr.lib2o tercero oel oícbo lítoo. Êley.v.vi.t. 
víj.timlo.vj.oelaferta partida: yle^j.título.níi .hbzo.ij.y lef.vMituIo.Ti.Ubio.v.yiey^iij. 
títuío.v.líbjo feptímo oel fuero iusgo.Belo quaioejunosse fufo capítulo cótractoe'.ver^ 
íicnlo.r? ty oe ¡pufo capítulo pacto:verficulo piímero, 
f^Sn lí mefmo temido es el beredero oepagar lae oeudao/? cargos que oeuia el finado: 
ley.riíí j.tí tu .íí j.enla ferta Brída:y oesímoe oe fufo caplb falddia: y oe yufo caplb inuctario. 
CJEl beredero no eo tenudo a mas oelo que monta la ba5ienda oel finado auíédo becbo 
iinien ta r ío: fegun o ínmos oe yufo enel oiebo capitulo muentario: ley ferta enel oícbo tt^ 
fulo veynte:Ub:o tercero oel fuero. 
C B o puede el beredero pedir emíendaoelas oefbonrras / o tuertos que alguno ouíeífe 
becbo alfinado aquíen el beredo:faluo ñ ante oe fu muerte oél finado fueífe pleyto empe^ 
çado po: oemanda i refpueíta enla oícba ra5on:ley vitima: título .ícenla feptima partida. 
£lto fe entíédeíino fuere enel caf o ¿j pofimosoe fufo capib erecudõ-.verfi.rrvíi j . 
f l tosbcrederos nò fon temidos oe pagar el oaúo que alguno ouíeífe refcebído po: en̂  
gaño/o poKulpaoelftnado^iantesquefelefaeffcelpleyto no fuelíeempecadopojoetna 
da i refpueíta:faluo anlí mefmo filos talesberederosonieren algún p:ouecbooel ral oa/ 
fio/o etígañotenel qual cafo Oenen lo pagaren tanta quantia /quanto es el píouecbo que 
ouíeromley tercera:tí tulo quilfe enla feptima partida:? ley fefenta y ocbo oel fueroty oe* 
jímoô oe fufo capitulo compafriaíverftculo oii5e:y capitulo engafíoíverficulo fey8.y capím 
lo malbecbomrficulo quinto. 
C i t a s excepciones que pertenefdan alos oefuncronpueden fe alegar poz fusberederof/ 
feguii oírimos oefufo opítiilo crcepcíotKverficulo. 
¿ ¿ a berendaoí5e fe aquello que fobja ocios biencsôl finado facadas las^eudasT los 
gáftos ocla fepultura:yJo que fuere adquerido oe nial )iifto/no fe cuenta enla bcrecí a. l.t j . 
timlo.3Cv.eHlàfe]ctapartída* 
CÉl que fuere eftablefeido po? beredero poz el finado: po: qué! oenía al ral beredero sil* 
mna coia/o poique le átiía fiado fi el aceptare fimpleméte % pura la beréda pierde ia actiõ 
que tenia contra loebíenesoel finado / como oe5í mos'oe fufo cantillo acreedo:: veríiitj. 
Campero fi le eftablefdo beredero no con tntenríon oe compenfar la berenaa/o manda 
conlo que le oeuía:anfi como fi fticfie fu pariente/y le oeuíere beredar folo o con otf o«ef > 
«efe piíniero entregar oe fu oeudaty oefpuee parrir con los otros berederos lo que refta* 
recela ba5ienda:ley quín5e:título feys-.Uteo tercero oel fuero, 
l o otmae veafe enlo s capítulos oe fufo alegados: y oenifo capítulo bíios /legataries/ 
mrtâae/ínteftatos/niejou'a /parridon/fuccclTion/furtitudon/lcgitíma/terdo/y tre# 
i bdianica. ' 
I ^ c r e í c s t b c r c n c o e . 
v. 
VfoeVPÍPCX V t v f t m c * ronaqudloaqdcfiendobaptijadosrucrcenciaea 
i K / t l c j ^ » ^ MWI v i l t v f contranaDenucftraíai ictarce/yoeloqueinanda 
creer ta faneca madreystefta oc ̂ o m a : y eitos tales fon feparados/p apartados ocla fa n* 
cta fe catbolica/yoelosotros Íide6cb2iftíanos:íey.tti.ntulo.íüi.Ito octano odas ozdenl 
ç a õ . Ê oeilosay Diuerfaserpeaesy uianeraôXa puncipal oelas qualee es oc aqiieUoeíj 
niegan aquella íe verdadera que la fancta madre yglefia nos mando creer / 1 tener. ^ e l a 
qua! oc5ímosDc fufo capitulo artícuIos:verl!cnlo.íi.*i.ítj. y capítulo creenwrrficuloayuil. 
y los otros fon aquellos que creen que el anima fe muere con elcuerpo:y queod bien o 61 
j malqne b!5iereelbomb2e no ba oeauer galnrdõ ni pena.l.pjimera: titu.Ej:^.oeIa feptíma 
parttdarenigoeítafesüdaefpedepiicdefecompjebéderconla píímera:po?4 c» vi iooelos 
artículos oe nueftrafancta fe en cõtrariorcomo oe5imos enel oícbo capl'o articiiloô:^fi .í | , 
Cí^eretico es acjl ̂  no creeenlor íanctos facramétos oela ygleliaXp:ímera tui i .pí í i«cro: 
Itbjo p:ímero Del fnero:yleyvi.fítuloaj.lib20.ii,oel fuero jujgo. 
CBttf tmefinoesberet ícoelquenocreequeelpapa legínmaméte elegido fea vicario se 
3f ef it cb2ífto:y cabeça oe toda la ytjlefia militante. Uüj. T.víti.titnlo.y.Dela pnniera partida; 
y DCjímosoeyufocapítulo papa:veríículo.v, 
C í £ l crimen oeberegia es oelos n tayws oelíctos que pueden fer:ley«íxiciíi.tif ulo. v* fufo 
tucboenlapitmerapartida. 
C^ualquíer oel pueblo puede acufar a otro belle Delicto Delante oelos obífpos/o ftisvi 
caríos:losqiialesoeueu loserammar oelos artículos oe uueftrafancca fe: % fi ballarcnq 
oefinaren odios oeuen trabajar oe to:uar los ala verdadera creencia ? faear los oeloe yo 
rros con buenas paladas % manfasn fi fe quífiereu tojnar ala fe % creerla ofpucs que los 
onieren reconciliado oeuen los perdonant ílnoquífieren tomara nueftra fancta feanreô 
quifierai perfeuerar en fu pojfia/oeuen losoar alas juítidas feglaresílas qualce les ©eué 
Dar peiía De muerte oe buego ba5íendo los quemar en biieso:ley4j.enel oiebo t i t u l o . m j . 
Y ley pámera / 1 fecunda: titulo pnmerotlibzo quarto oel fuerory ley pnmerartitulo panie^ 
roty ley pernera^yeyute t feys.titulo.uí.lib20<nj.oel fuerotU50O.£avn puede fcracwfado 
oefte Delicto oétro oe anco años oefpues oela muerte oe aql que lo cometió J,yííi.tí. cm], 
enla feprima pai'tídaiy oe5ímos oefufo capítulo acufar.vernculo.rií?. 
C ^ o d o herético es ôfcomulgado:y aníi mefmo los cj lof acoje a fabíédas:t fusaierpos/ 
y bíenesfon ala merced ól reyJ.íj.tLpnmero.li.íiii.6l fueroty õj imosoe fufo capl'oófcomu* 
moyerdvia fi d tal ftiere ólosgrádes i bonrrados pierde los caítillos y cafa&ooloe acó 
sererfíéa cebado oela tíerra:ley.v.7.vi.ritnlo.ri'vi.fufo oícbo. 
CCodo beretíco quefueíTepòz el iiie5 ecdelíaftico condenado po: ta! cafo pierde la mey 
tad oe fus biaies: ley.ui?.titulo.iuj.Hbjo octauo oelas oidenancas: la qual fe enriende cô  
mo ommos oe fufotverficulox 
tòlqne m no obedefeer alos mandamíétos lefuerenbecbospozlos perladosfuere 
oefcomulgadoty perfeuerarecnla tal oefcomuuíon vn año es anido poz berettco kyijcxjd}. 
timkufcenla pnmera par tída: y ley vltíma:títtnn:v j .fufooiebo» 
C £ 1 clérigo 3 fiiereberetico 4 no fe quíftere toznar a nfa fancta fe oetnrfer Defgraduado; 
compelido poilas?ittt!ídasfeglares:comooe5imos oefufo capitulo oefgraduar. , 
C^osberet ícosl louíeren bí jos catboltcos fuccedan en todosftts bienes: emgo tiples 
fuccedei080trosbij06quenofuefTencatboItcosXuj.tmilo.xrvj 
C^osberejes no pueden auer oignídades/ni bonrras/ní oífidos públicos: ay k f . mk 
Decirnos oe fufo capítulo condenados.verfiailo.íj. ; 
C^luíimefmo no puedenba5er venta/o oonacíon/niotro contracto:nipueden bajerte* 
llaméto/ní fer eftablefddos poi berederostenla oícba.Uíij,y.lííi j,tuí j . y ley, xvj.tí«p2i mera 
joela.vj.ptida:yDe5ímofoefufocap.beredero:verfuííj.yelbiiooeueoefl)eredarafupa^ 
qtic rueífeberenco.Lttítu^if xnla ferta partida:^ o^ímoôDéfufo capítulo ôfberedar. 
C Ê l cbníttano cj fe to:na ala feta oeloe mozos o judios ee bcrqcy oeue fer punido oepe 
na õe bére)e.Lvij.titii.rriií).y.ley.vi.títu.xrv.óla feptíma partida:?Xpantera: tit u . pnmero» 
íibio.íííí .ól fuercEmpcro fí efte tal bí5tere oefpiif 0 algü feñalado ferutcio aios rpíanos/y 
k boluiere a nfá fctã fc no oeue auer po: el mal ej bi50 pena alguna: antes oeue le quitar el 
rey la infamia en 3 cayo tomado fe moio/o mdío.l.vm.títLUxv.fufo oícbo. 
tóilalquíer od pueblo puede tomar el bereie 00 qiüer q lo bailare fin co míflíõ óeí jue? 
entíendefe bailando leen malbecbo:yquele toma para traer lealajuítícia. UMneloicbo 
tirulo p?ímero:libiojü).oel fueronoejímosoe fufo capitulo fuerca.TerficuIo.rrrvii. 
ir£lcb:títíano queoa fauoztayudaalosinltelesesberetico.ToeuererpunídoóIa pena 
eftablefcid,! córralos bereiesXjj.títu.rr\>ííi.enlaresunda partida. 
CÊl marido o la mugcr no pucdé perder rusbienes / ni la meytad oelas ganancias poz ei 
odicto que vno oellosoiueTe cometido/avn que fudTc crime oe beregia: y fon auidos poz 
bienes ganados o ocgaitâda todo lo multiplicado ouráte el matrímonío±»afta cj pozel tal 
Delicto los bienes oequalquíer oellos cõdenados/feã Tacados poífentécía:avn q el tal oê  
Itero fc?, t>e ta! calidad qtieimpógala penaipío iure.l.lrjcvij.enlas leyes oeto:o. ¿ooemas 
vrafe enlos capítulos cõdenados/cõnerndos/fírco pena/y reconciliados, 
l í ^ r r í ^ A no ̂  ocl,en tcnertâabkkar francas m mercados francos en cartilla: fal 
iiv v i ivsx?uolaoemedínaoelcampoylafotrasqiieoellotenianmercederipjeuile. 
gios Délos reyes catbolicos conftrmadosy alTentados enlcslibios Del rey.E losquefuci 
fen con fus mercaderías alas otras fenas/o mercados franqueadosípíerden fus beftiás/ 
f fiiercaderías:y todos fus otros bienes X a tercera parte para el acufadoí:y la otra rerce* 
ra para la cámara oel rey:y la otra para d juej que la ji^gara.Lpñmera.íij.i.v.titu.vii.li.vj. 
odas oxJenancas:y oe yuíb capítulo mercaderrverficulo.v. 
CJtosquerrarerenfusmercaderíasalasferias francas quefuspzaUlegiosfon attentat 
dos enlos lib JOS oel rey(como oiebo es)no oeuen alcaua.!a:y las oíligenctas que fe oeuen 
f)a5er con los arrendadores^enlos lugares oeooudefacaron Ias mercaderías:oe5imoô 
oefufo Cxipitulo nIcauaIa:verfiailo.cr.cr!.cnii 
C í a s ferias oemeduia oeruyfeco ftieron confirmadaspojla reyna ooña ^uanamadre 
oefu mageftad;la qual mando ponerlas poífaluadoenel quadernonueuo pelas alcauaf 
laetyqne fe enco^pojalíela poemática oda oieba reyna enlosqnadernosôlasalcaualasq 
fcímpíimíeren.^ematícaoelaoícba reynatoada enburgosafío quínientosy on5e. 
C i o s q vã alas ferias fricas fon aflcgurados:yoebaroólfegnrot amparo 61 rey coto* 
dos fus Wenes:y no puede fer p:efos ni erccutadorfalno po: fu oeudaiípjia 1 po: vía o:di 
naría.l.ví.tttu.vij.fufo o?cbor?oe5ímos oe yufo capítulo mercader.vern.v.t.vj. 
cán tpo oe ferias 1 mercados francos no pueden fer piefos algunos/m emplazados oe 
tmeuo: faluo como oe5ímos oe fiifo capítulo feríados.verficulo j ) . * 
l^orirl <X(XV bsPVÍY P20^^0 es clue nadie bíera a otro: poique la berida es 
iK/wl i v l * W Y « vejínaòla mefína muerre.l.nTi.rítu.nii.enlafegúapnda. 
Câual emíéda es temido oebajer el 3 bmere a otro po: cafo fomiyto z ftn culpa: y qual 
Heno enella culpa alguna:po:íí bi50 cofa que no oeuía/ooõdenola oeuia ba5enoe5ímos 
fcefufo capl'o cafo fo:tuyto:veriícnlo.íí).y capinilo culpa:wficulo. y capto oafio. 
CÉlq bírícre a otro con mano/o con el pie /o con armasalgunasle bí5í eremjuria y tner^ 
to/avn que uo í e liílaíTe como oeue fer pumdoJ.vi.ntu.ír.enla fepttma partid a. 
CSí el perlado puede mandar beríral clerigon po: qmé / % ü lo puedebajer po: vno que 
realegooe t̂mof oefufo capitulo clcrígo:verficulo. 
Câual^er ̂  fueíTe acomendo DO: otro puede lí cítamete 1 fin pena Defender fe /o a fu pa* 
^rcófeñony otras gfouas C\ nõb:amos ponde oe yufo alegamor.yayn puede licitamente 
^ ^ ^ . - f i j ^ 
; 3 
IDcrida y bcrirJ?criíiafrodito«liDcrm.iiidad> 
Defeudcríe^ avn acometer para amparar fuebíence y loe odas tales pcrfouas; y noes d 
tal temido DC cfperar que los que lo qmfteré matar / o alguno oeloe ay nombzadoe lebie* 
rantantcepuedeefteta!p;tmeroberírle/y avn matarleenla tb:ma que ayícDi5efin pena al 
gnna-.txrloqnal De5imosDe fufo captb De?dirioiin?eríí.p:ímero.ii.iií.'Z.U!i. 
C^ i fue reu miicboc en benr vn bonib?e y 1c Dieren iTinebaeberida^fi fe fabeoe qiial bf 
ndatmir io / i quien la oio:fcra temido cfte tálala pena DelbomcçtUoryloôotroobará em 
itiienda oelas otras bendasJEftno fe fobe oe qnál berida tálletcio/ ni quien la Dio: todos 
fon tenudor ala muerte/avn 3 no vimclfcu a fabtãdas ga berír lerpuef parefee q el ouo mu 
cbasbe r idaaÊlo in t fn io feria ft todo6Vinierõgaayudaralmalbecbo:/aviiqfcfupíe(Te 
oe^lbciida falkfáon qtucfcla Dio: o fi fueífe becba muerte fob:ecõfe)o: todoe acjllosíj 
fueron cnel confejo y en matar i ayudar: ceueu refcebtr pena poz ello rley.lvii.ól cftílu. 
HL St el muerto ouo ?na fola berida i no fe fabe quien feia Dio: pojque erá m ucboa aqtte* 
llosquele mataron: ninguno oellos oeuefer punido De pena Demuerre/masDe pena er̂  
traojdmana alatnedrioDel jne5:empero el rey IcoDeueoar merced.^ anftmefmo eí iue5li 
enloe mofconofctelfealsuna caufa o ra5õ puedeloa poner a quiftíon oe tonnenro para al 
cancar la terdad oela tal beridaxnla oteba ley.lvtj. 
Cenando la muerte acaeíctere fobze pnlabjae/o en pelea contra bombjes que uo a? m> 
^ua/poimucbosquefeanDdavnaparteyDelaotranoDaiéauerpenaifa luolosqucnia . 
taren o le ayudaren o mandaren matar.lEfto fe entiende fino fueífe fob:ecõfejo betboxo* 
moootmoaend verítculo.vi.enla oícba lev.^tj. 
C S i el btjo o criado fuere cô fu padre o eó fu feño* fi el no birícre o b inc rc t fue po^í \ú 
dado ütibó fu padre/o fefiojtno fera tetmdo a penaterr po ft biriere fin fu mádado temido 
fera^faluo fi lo bt>icreé fu ôfenftõ:ay enla Dbá.Llvurr orçmioe ó fufo C9.6fenrt6ry ca. fuera 
C I B q u e íuefleberido po? alguno ett pelea o en ruydo :fi el tozno fob:e aquel que le buio 
y to mâtarè no ee temido Dda muerterarn que el tal que bino al otro buyelfe / o fe poíMe 
entnacafateulaqualeltalbendolo mato .Ê l to feentiendefi el tallo matoamequela pê  
leañte(!éDepamda:yaquflíúefíeluegoempO0Deaquel^lebírio buyédo/oi í 
fe auía entrado enla tal cafarla qual cala anfi mefmo po:el tal becbo no Tena quebzanmda: 
ñ lo mefmo fe en tíéde quando el tal bertdo no fueffe oadopoz enemigo a aq uel õ le birío: 
ettd qualcafo nopodía elbendo to?nar fohed q lo brío.ÜmDeJa8ieye6Deí eílilo. 
C S l alguno amenazare a otro y oef pues fuere balindo berído fo m tterto: y no fe fabeoe 
otro que lo ouíefie becbo(fi die tal amcna5^do2 fuerebôbze que acoftútoa DC poner auk 
ctofuf amena5a8)e3 anido po: bccbozrpzouando fe Kgittmamentequeleatncnajo.f fi no 
fódebaícr talco eof^fera metido aqneftió Def02méto.llr.Ddd?ilo. 
C 6 i alguno coftífare ql bino a o t t ^ qlodpuefDeferberfdo csfallefddo: emgsd ¿fío 
bulo Òi5e4ta tal berida no era De muertr.y o d bertdo no fe guardo t5 mugéres / o 6 otraf 
cofaoqueleerã cõrrariaoalaBberidaèr^uSdofeeftaetaleoerépnoneeno ee tenudoâl^ 
misàtel.lcíiDeleftíío. S-ooemasTeafeenloecapitulogfufo akrgadoeiycapítuloacpfár/ 
íniuriabome^ll©^ muerte. 
P Y t t t à f r f s d t f í S qufai*e'*Qn£!etót>efendído:y q u e l e e a c c n c e d í d o : ^ 
v i i i i a i l w^l l lVf^osoer i j focap i tu iober tnàf rod i to , 
f 1 * 1 T I 3 1 i r Í 3 r ! fneinuentadapozloo iftcyes catbolicos Deglozíofamemoaa: 
M m a i i v i a u pç , , i&crnmáonoofia f labeWoo qualeo viendo loe fMIrtoa/ 
yrobos/yfalteamteBfoé^otroo^ltaooquepojtodaoparresfecomenanrD'erorthcei! ' 
da a l a o a b d a d e s M t ó í l u g a r e t ? Ddtoereytios queentrcfi fundafíen la bcrmaiu1ad:f 
fe ayuntaífen/y allegaflen poj tna De bermãdad para fecúrirloo ladrones í m a l b e chott^ 
enlos yertnoô yDefpobladoeDdmqiiíeflen y comí tidfen DdíctoorDdoo^ieeellooDodi^ 
fenconofeerej odignamoeDeynfo.tllitti.t figutéteg-^ieínatica Defusalte$j6^ rcoijf 
l̂ ermandadL f a c t e w j 
Cjuaderno oclaô leyes nueuasoela bermandadíoada eu cojdam moxaclxmu 
Cl£>02 laô leyes oel oicbo quaderno fe Determinan todos 100Mçoaom pleymy cm? 
ke pela bcrmandadty no po: otras algunas ay al pjinctpío. 
C E n toda cíbdadmllá o lugar oe treynta ve5ínor o ocde arriba fe elijan Dos alcaldes oe 
labermádad oelos mas borrados 6llugar: el vuo oel eftado6los catialleros y eíçuderof: 
yelotro 6losdbdadano81 pecberonlor qleffeá apremiador poz la iiülicia/rmo^rif ré ace 
ptar el offído/y traygá vara en poblado 1 ôfpobladoty l'eué fur oerecbosólof actor§ ante 
ellos bí5terc/como los lleuá los alcaldes ordinarios oelos pueblos oóde ellos eflouieré. 
C ^ a junta general/i los oelconfeio general oda bermandad/y los j ue5efcomíírarios cj 
pojellos fuere oados:i los oícbos alcalder oela bermaudad puede conofcer folainéreòe 
losburtos 1 fuerçasoebienes mueblestyoe robo z fuerça oe qlquier muger q no fea nm 
dana r ía o pubücárcometíendo los tales oelíctos en yermes o oefpobíador/o en ^lefqm'er 
lugares pobladosrfi los malbecbozcs faKeré al campo con los talesbíencs q ouíeré roba^ 
do/o burtado/o con las mugeres que anfi otiíeren todo po: fuerca. 
CHnfi ntefmo couofcéoefalteamíétos 6 caminos/6 muertes/yDberídas/ôbõbzef en yer 
moso en ôfpoblado:ftédolatal muerte becba poza lene o po: trayciõ/o fobrealíecbãea /o 
feguraméte:o ba5iédofe pozcaufa ó robaro tbjcar avn % el robo o fuerca nooutefleefecto. 
ClEs cafo oebermãdad:carcd pnuada o piifio oe qlqer bõbze o mugèr que fueííe becbo 
po:fu p:op2ía auctozídad en yermo o en ¿pqer poblado/fi el faliereoefpuesen oefpoblado 
có el p2efo:y el q pedierearrédado: o recaudado:oclas réras61 rey po: coier 1 pedir la^.ot 
cbas retas en yermo o en poblado/puefto que tío lo faque fuera: faino ft el tal quep:endto 
fueífe Deudo: oel quele piendío t fe fueífe buyédo: o ft el tenia eferíptura po: la ql le podía 
píéderoe fu p:op:ta auctozídadretugoen íi 'qeroeitosooscafosvUimosoeueelacreedo: 
entreguar el tal p:efo ala julttcía qnole feafubjecta oétro oemntey quatro bo:as, 
C€Htema oe vinas o oe cafas/o mieires/a colmcnares:y cafar ba^édo fe a fabíédar/es ca# 
fo oe bermandad:(l fe bí5!efl*en en yermo o en oefpoblado. 
C ^ a r a cafor oebermádad oi5efeyermo/o oefpoblado lugar oefeercado oe treynta vejí 
nos a b a r c Ê anfi mefmo es burro robo/avn queelotieño ocios tales bienes no fea 
fentetqtncrouicirerefiftenaa/quícrno. 
CB^eríro matar o p:enderalosiue5escrectwo:esoelasp2outncias ylosalealdes yqtw 
dnlleros ocla bermandad/o a qnalefquicr oíf?dales oda bermaudad/miétra ellos firme* 
ren enlos oícbos officios/o oefpues que los oeraré/fi refcibteréel oañ o po: auer feruído/ 
o tenido los oícbos officíos:y fi el tal bendo o ínjurínbo fuere pjocurado: o menfagero/ o 
otroquevíníerealasjtuitasgeneralesipzouíndalesoelaotcbabermandad. • 
f X o s robos tbnrtos 1 otros crimines y oelíctos que fe cometieren oen tro enlas villas 
¡Dondefc bí5íerela junta general enlos quince oías que cndla Durare entre las gfonasola 
loicba juta 1 fus famílíarer eontínuos/y juc5cs po: ella iiõb:ados:y no folamente ba lugar 
lofufo otebo en aquel qttecometíere el tal cafoimas avn en aquel que los mandare bajer/ 
ylosouterepo: rato % firme oefpues oefer cometido. 
C S í el que fuere penado o p:édado pozpcnasoctermínospactosybercdamiétos fob^ 
§ erà algúa cõtíéda entre las partes:l1 el tal penado/o p:cdado fe entregare oe (uppmmv 
ctoúdad/o birtere/o matare/o p:édíere/o bí5iere otro: rcpxeuda a fu aduerfario/o a cofár 
nyaren lugar oóde no tenía rebíerta ni oebatc alguuordto es cafo oc bermaudad feyédo 
becbo en yermo o en Defpoblado:ofaliendo con ello al campo. : « 
¿ S í el robo o burto anfi becbo fuere oe ciento z cincucta marauedís 1 oendeabai» fía 
odícrrado y acotado: 1 pague lo ¿j anfi robo có oos tato ala parte % cõ el quatro tawtoe3 
losgaftoséla bermãdad:? fi fuere mayo:6los oidxis.cl.mfis.bafta.o.mfis oé leciêraço» 
tesyle fea cortadas Iaro:ejas:x fi fuere oe.o.mfis arriba bafta.v,nuko:téiedpieyftaxó^ 
^ ~~~5*UÍ 
àcmâo que inincacaflâígue en cauallo ni mula/lbpena oe muerte oe l k m ! & í i fuere ma 
yo: t>t duco mil mfio muera po* ello oe muerte oe íaetas. 
CÉ!UCKÍa0la0otra3CorasoequeDe5imo0quepodian<x)nofcerIO0fue5eõt>elflberman 
dâtl oen aios tnalDecboare la pena o penas que íegim la grauedad? calidad oeloe oelicf or 
outeren mererddo/fcgun ocrecbo y leyes ocftos reyno&con tanto que loe que fueren con* 
denados a pena oe muerte les fea oada muerte oe faetae enla fomia que oe yufo cernios: 
verfiailo oie5yocbo, 
C l£n cada lugar aUédeóloeoícbosaícaldesfea puerto cierto numercDeqdnUerof/fcgij 
lagrádeja oela abdadMUa/o lugar oõde fuere a oífcreciõ oeloa iHe5es erectuojee ola DI* 
cbabermãdad. Êfiuo fuere nôbzados pague cada cócejo ooe mil mf is: y ala greq outeíTc 
fido robada en fu termino pague todo lo cjfummanamcte parefríere que le fue foiuadot 
robador ft muerteouíere/o bertda feá caftigados ios tales cõceiosDõde no omere qua* 
dnlleros a vifta oel confeso ocla hermandad, y fiendo Denunciados algunos ocios caíce 
fufo otebos/o luego quelo fupteren en qualquer manera los oiebos quadnlleros fon w 
mjdosDefegmrymaiidarqueíigafi losmalbecbojesbaftaancoleguasoendr.bajíendo 
todavía oar apellido / y repicando las cam panas en todo lugar oonde ellos l legaren: poi 
queanítmefmofaigan los ocios tales lugares en perfecticton oelos malbecbosee: y cada 
f quando los vnos llegaren a i cabo oclas cinco leguasoeren el raltro alos o t ro s : i toé 
m fe multipliquen los quadnllcros y otras períouas que fueren appellidando/trepar* 
tiendo fe poj oiuerfas partes piofigmendo los oe lugar en lugar/balía cebar los fuera od 
reyno / o p*ender los/o cercar los. 
C & o a malbecboiefqoefta o oe otra manera fuelíen p:eforoenen fe traer al lugar o o cô  
metieren los yerr oseara ^ ayrefciban pena oe fus maleficios. E fi enel tal lugar no ouío 
rebermãdadDenélo notificar ala jundicíó oe quié fuero fubiectos: para q aqllod junroe 
cõ losalcaldesoalcaldeoela bermandadól lugar oondeoelinquio lo ju5gueu y ejccatten 
ía jufticia.E bien pueden los alcaldes oel oiebo lugar oo oelínquío/ fi quifieré / emrctá to 
bajeriefu ^celforcon tanto {\ no oen alguna fentencia/ní laerecufétyfi los tales alcaldea 
anfi regidos no quifieren venirlos oícbos alcaldes oel lugar oõde oelíuquio cõ l o e alcal 
desoe wio oelosliigarescomarcauosq feaoeaétvej ínosooédeamba puedãconofcer 
ocla tal caufa/y crecutar la i uíttcia/fegfi la calidad oela culpa loelícto, 
CStosquadrilleros/yotrasperfonasoecada pueblo fean obedientes alos mandami^ 
tos que les bijíeren los alcaldes oela hermandad enlo que tocare a fus officios / fo las pf-
nas quepo: ellos les fuere pueítas.Empero las penas quepo: las leycsoclquadernofne 
ren puertas erecntenfepo: losiue5eserecuto:cs cada vuo en fu pzouincia. 
C l l o s tales alcaldes con qualquier infojmacion pueden pender / con tan to que fea ba 
ftameifaffíciente para condenar. 
Cltamuerteocfactasfe ba5eoerta manera: los alcaldes % quadrilleros b35eii facarai 
malbedx»al campo/ y poner le en vn palo oerecboque no fea becboa manera 6 c r i q u e 
renga vn eftaca en medio/i vn madero alos pies: % allí aflentado z ligado el malbecbo?le 
tiren tamasfaetasbarta que muera oe muerte natural % co:po:al:y procure feqiieoifpcn 
oefti anima k)me)02quepodiere:yquemuera lo maspzeftoque podicrefer: ay eñ l p:íti 
rípíorla qual ley es reuocada poipzemancaoefumagertadenlascouesoefegotua ó l afio 
quinientos T treynta-zooscnla pendón fetentay feys. 1^02 la qualerta p:oueydo que no 
aflaereu a ninguno bino/fin que primero lo aboguen. 
C TBo podiendo fe auer luego el tal malbecbo: baganle pregonar po: tres pjegoucs/w 
tres en fres oí as:-: paitados los oicbofnueueoiasfea el pleyto anido po: cõclufo.7 valed 
¿Keflb avn ej no fueran aaifadas las rebeldías:-: oé la fentéda fegun bailaré poseí ^cclfo 
cílaoeuéoar/fegú las íeycsól reyno JE fi to pena q oaiéauer oeoerecbo lueíTe arbi t rar ía-
cr. 
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oen la tal feinccia con coiifefo oe letrado conofeído etila pzouíncía/o oelermito:oclla. 
€ ' 2 t o ô rales alcaldes coii03cã Délos cafosfufo oiebos fin embargo oeappellaoones füi 
plicaaoiica q fe tnterpôgã pa qlefq liter fuerce a tnftãría Délos malbecbozes: i fin embaP 
go De qualcfqtuer uubici oneô:y no ferefetbá p:octirado:es: nt ningü |ue5 fe entremeta DC 
conofeer Délas canfas fufo oicbasoe que oiiíeííencotiofddo loe Dichos alcaldes. 
Campero fí los alcaldes oidtnanos a pedimíétoôla gteoDefu officio p:édíeréelmalbe^ 
cboi q ouíeíle cometido algüo oíos cafos ftifo Dichos o le cercaré en algú lugar/o ometlen 
CEU pecado De conoícenno puede enl tal cafo los alcaldes ola herí nadad conofeer ól Dicho 
oelicto-.íliluo fi anterpzédíeren el mal hecho: los Dichos alcaldes óla hermádad:y pojel cõ 
trarío los alcaldes ozdínanoscfndo lo piédieró antes q los DbõsaJcalderóla hermãdad. 
C í t o s alcaldes z qdríllcrosfuío Dichos fon obiígadosa fauo2eScer alosalcaldesoídma 
utos q qníftelíen piéder algü malbechojq ouíeííe Delinquido enla talcibdadovtlla-rf Dene 
le Dar el tal ta no: a bo5 DC hermãdad haíta tomar y p?cder el Dicho mal hecho: folarnéte t 
no mas:y fiédo requeridos pozla jufticia oidmaria o fns erccutoies. 
C S i DeíinqmerélosDkhosalcaldestotro8jue5esDelaher!nandadnopuedenrercaítí 
gados poz la j ufticia o:dinaría.íEmpero fi Delinquieren en cofa q no fuere De fu officio pue 
de los caftígar el ozdmartoranfí enlo cíuíl como jenlo criminai. 
C € u qlqttier parte ól p:oceífo q cõftare alos Dichos alcald es z i ue5es cía berm ã dad q el 
cafo De que ellos conofeé no era cafo De hermãdad Deten fe De conofeer De tal cafoty remí# 
MU lecõ fu pjocelfo q omeréhecho alos)UC5eso:diuarios.queôl tal cafo puede conofeer. 
€'2Lo q enel vcrikulo p:ecedctc Dinmosientiéde fe avn que la querella q ante ellos fe Dio 
concluya cafo Deber mandad:t avn que los aculados no parejean y fean rebeldes/ (I po: te 
piouanea confiare no fer cafo oe hermandad. 
C S t loe malhccbojes fe retrureré en algunas villas/o caftülos/o fonalejar y otras cafar 
los feno:es Délos Dichos caftülos z fo!tale5as z cafas ftendo requeridos po: los alcaldes 
fquadnUeros fufo Dichos que les entregué los malbechoies Deuen lo baser fin Dilación 
alguna t t fi ellos Direren que no faben oellos/m los han viftotlos tales feño:esDeuen con 
feimr % Dar lugar q los tales quevan en fegmmtéto Délos Dichos mal hecho^f entré l ib« 
mete cu fus lugares o cafhllos:? que quatro o cinco Delloscõ los Dichos alcaldes efaidrí 
ñen y bufquen las tales villas / cafas/yfouateas po: quantas vias quífíeren: zft febalia^ 
ren/fc lo' enrrcgucnJitoemcntefopena Deaent mil marauedts para losgaftosôla hermã 
dsdrcnla qual pena incurran los que ouíeré acogido los malhccbo:es fufo Dichos: y avn 
qtieel r.il¡nalbecbo:no fea allí hallado: empero ft Defpues ay fe acogiere Deué lo tomary 
eiitregar le alos alcaldes Dda hermandad que puntero lo bufearon. 
CBe t i fe batimentos alos viandantesvanfi efirangeros como 61 reyno po: fusDíneros^ 
lino loe qfteré Dar po:el peto q fe vedé eñítal lugar/los alcaldes òla hermãdad lo remedié. 
C B o vale p:eutlegios algúoscj fuelfeu Dados a fo:tale5as/ o a lugares Dódc fuere a bíuir 
los q oiudfen cometido algú cafo Dchcrmãdad/o q !cs ftieflen Dados po:el rey. faino fien 
loe tales p:cuilcgíos fe Dirclle erpzell'a méte avn q aya cometido cafo De hermand ad, 
¿ ¿ t poftereu cerco fob:e algúa ctbdad/o villa o fo:talc5a po:auerfe ay acogido los tales 
malbecbo:cs o po:¿| oe allí falícrõ los q robarõ o comcneró cafo De hcrmádadrtodoslof 
bienes q ay hallaren q fea De aqllos cj cõfuineró efil tal robo o acoginuéto fea ola Db5 her* 
tnádad y ól rey:y la cerca z fo:falc5a z fucrcas fe Dcrribé/fi los Dueños oclas tales vi l las / t 
fo:tale5as crá cnellas quãdo fe cometió el cafo/o cafosfufo Dícbof.t fino fuere Ddcs^ay 
eilouiere no les Derribé ni les tomé f lis bícncsifaltio que bagá pagar alos qtierellofos: yq 
wnfegurid.id bailante ante quelcs entregué fur fo:fale53s/o villas z bienes fufo Dichos/ 
que tales oclicros z robos ocla tal fo:t.ilcii z villa no fe cometerán. 
C2la junta general Del a hermandad no cono^can/faluo Délos oelicfosenrila aeaefcidoy 
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taldee oelabermandadoeoos villas mas cercanas puede proceder contra los alcaldes 
rantlíosinegUgeníes. ^ . 
C^osoíftcialesoelabermandad tfenbfen y fielmeiiteoe fus offlaoscada vno en fu offi* 
dotyfecontentéconftisquííacionesquellenan. 
C^osquefiierencõdenadoseHrebeldíacófo:mealoeíDminosoefuro:\'fi.r^ 
fe pzefentar anrelos Dichos jinxes qnelos condenaron/ifean oydosen fn fimicia. 
C^tosque vinieren alas juftas generales p:ouínciales fon oebaxo oel feguro % amparo 
x>cl rey enla yda/y venida/y eltada/y tomada para fus cafas. 
CXos jue5es ereattozes vtfitencada vno a fu pxuúncíaty vean loó cafos acaefcídaeenca 
da vna oellasry Del todo embíen la relación ala junta general. 
Cfél erecu to: general y alcaldes generales refidã cõ losoelcôfejo oelascofasôla bermí 
dad enla cojtetfaluo quãdo fuere abfentes po: mandado oel rey a otras partes. 
C & a s fenteuctas oadas contra perfonas poderofas fean erecutadas en qnarnoala con 
denacion oelos robos t oaños. 
C1BO fe puedenba5er ne fa r i a s enbeftíasoe arar/ní enlos labjadoíes queco eílas ira 
bajaren mientra labzareu. 
C2lya oe quedaren cada lugar la quarentena p3rte ocios inris oda cótribücíó ocla ber 
mandad para pjofecuaõ oelos inalbecbo:es:y cito vcafeoe yuro:veríi.figuteiites. 
C X a córnburíon oela hermandad es quitada ? oceuríendo algún cafo los oíícialesque 
oela oícba cõtribuciõ eran pagadosoe fu falario conofdã recurran a fus a^as/fènema 
tica oellosoada ençaragoça ano.ccccccvíij.l.lrvtíj.enlas piematicasrpo^asquales qiian 
toaloquebablaoelatalcoutribuaõesreuocadodoícboquadernooelasleyeôoeiaber 
tnandadty enlo oemas es confirmado erpieflaiuente. 
Cfeagá felos.pcelfos oela bermádad como fe ba5é losólas otras jnfticiaf :y felletiaráíe. 
jantes oerecbos ̂ les llenan las otras juftíciastanfi en pinera como en fegúda íuííancia. 
C & a s cartas y piouilíones oelosoel confejo oela hermandad valan 1 fean obedefcite/ 
avn que no fean felladas o d fello oel rey. 
C & y a veedoies que vífiten cada año las p?ouíndas:y traygan cada año enla junta gene 
ral el numero oelos malbecbojesq en cada p:ouínda fueren ejecutados. 
C í B j ue5 erecuto: no puede llenar mas ocr lmf ís al míllar:y los tales órecbos no pude 
palíaroe mas oe.v.míl.mfis oeerecudõ/avn^ fon losoerecbos.ccmfts:i no puede íiibír 
many el tbefo:ero oeue fer pagado ante § el jueserecutoilleuefusoerecbosíylos efcríti9> 
nosoelas pjouíndas vayã gfonalmétea ba5cr las talef erecuciouer oádo les d mããmv 
to^ouierémeneltenemgoellosno puedélleuaroerecbosalgfiosôlas tales erecucíonef. 
l^osbienes ejeecutados fe vendan en almoneda publíca/trayédo los bienes ray5espoi 
tres píegonesoe nueueoí as:los tres cada vno oe tres oías: y losbíenes muebles po: tres 
p:egoñesoetresoías/ cada vno oe vn oía: losqtialespjegonesfe pueden ba5eren qt# 
quierparteoelosotcbosoíasfinquefeanecelfariooeguardar/níínterucnirotrafo^ 
nio:dcnalgunaoeoerecho. 
CCada año fe haga junta general end tiempo y lugar que poid rey fuere mandadoienls 
qualvengan todos los pzocuradozesodascibdades/tvillaspHndpalesodlofreynoefo 
pena oeveynte mílmarauedís que paguecadadbdad/o villa píínctpalrtlas tierras ndw 
perlados 1 grandes páralos gaftos oda hermandad. 
CBl l éde oda tal junta general hagan los jue5e8 erecut02e$ cada vno en fu píôtitnda P 
tas particulares oõdefeã llamadosty oeuen venir los pwcuradojes t menfajeros vtU® 
beça oela pzouinda y oclas villas 1 lugares oe aquella. 
ÍBtrtm* Bcmítmoô. Berrado, foxlyr íx 
CSean muy fauozefctdos loe alcaldesy quadnllerorpnm q fe pueda crecutar ía juflícia 
líbzementeenloo mal becboize. 
tTCodoslospleytoscaufae? negocíoeoelabennaiidad fea ti Determinador po:lo § 
dicho ce oe Mon no po: otras teyee* 
HfàtYilt c l i m a fon ôloebcrederoe cftrafiospozq nínguo es apremiado De6rar a 
\ I J v 11114! %\JV fU bermano poz beredero a m i ^ ouielíe pañetesôlos q fuben o 
bm po: línea 6recba:eomo 65111100 Defufo capi.beredero ^ft.üí .po:éde salido es el tefta 
méto enl qí el bermão 6ro poj beredero a vito q no le era paríéte % no á to nada 3 fus ber 
manosífaltio fí el tal beredero fnelfe ó mala vida o gfona infmctz no oníeftc Defberedao 
do el teftadoz a fus bermanosaílignádo algúas Dlarra5ones pollas qlerel bermano pue 
deófberedar a fu bermano^ feiialamos De fufo capi.Deflxredar %ñx. 
€*£! bermano ínílítuyédo otra gfona ííl no fea la q o íamos enel ̂ ft.p:ecedéte ftquíílere 
ófberedar a fu bermano puédelo ba5er eõ ra5õ tfin ra5õ:y es valido el tal tellaméto:y tío 
puede el bermano qrellar el teftaméto Defu bermanorfegú Dírímosenel Dicbo ^ f i x y en 
d^Ji.final Del Dicbo capítulo. 
f X o m o el bermano no cõcurre cõ fu padre o agüelo ala fuceíTiõ ó fu bermáo/avnc? fea 
berma no o g te oe padre 16 madre/De5imos cuel capí .berederos ^It.lrf. 
CSínoouíerecõlosbermanosólDefunetoaffeiidíétealgítoííno bcrmanosovnagte: 
o fi ellee fuere bermauos ó vna Q te % ouíere fobnnos bíjos oe g te De padre o De madre o 
odavna partefolaméte eomofucederá eftos bermauos a fu bermano ftmáoiz ftconcu 
rríra aila talfticeílionlosDicbosfobnios/DejimosDefufoeuelDicbo capítulo berede*» 
ros verltculo.l]Ct j.lníi.*t.li: tíí j . 
C€lbermano ¿indo/ycomo/yDeqlesDelictospuedcacufar afubcrittanoDe5ímosoe 
f£ifocapt.acufartnji}.Taíij.ycapt.actíõ^ítarxneiaílaitfitnefino65tmo fotoequalefcau 
08 x rajones puede mouer pleyto vn bermano a otro. 
CflÉl bermano ^ndo es temido 6 alímétar a fu bermão 65ímof ô fufo ca.altmétoí ^I txír . 
to ômas veafe enlos capítulos fufo Dbõs:y capí.parétefco teftador.y fefttgos. 
I P ^ ^ f í t í j f ^ f t í A a ^n^0 KWKré fuperíoz o mayo: a qtné obedefeé fon gfonar eede 
WJL i 8 m u l i fíafttcasíyqméles^ítercemplajarôuelos e m p t a r c õ autozt^ 
dad él tal fuperíoz o gladoioDeue emplajar a!of mefmosgladosleyfeguuda titulo feptí^ 
inoenla tercera partida. 
fer r r a d c t f e c z V h e r r d l V , l í n 5 " 0 P u ^ ^ b e r r a d o í o a l b e y t a r í l n q p j í 
. i K / c i 1 a w v ^ ^ ^ » ^ M v i 1 wfL meramétefeaeramínadota^uadopojlofal 
befares/y berradojes/y eramínadojes mayores pozel rey fueren 6putados: los ¿iles 11 
foeré |íí tos en algúa villa o ciudad oeuélos ambos ifitos eraminar y no el vno fin el otro; 
yptiedé llenar po:el tal éramelos Dicboseraimnadojesmayojescada vno vna Dobla De 
Ia vãda:? fí no fuere mas que vno aql los puede emmmanempero no Heue mas ó vna 00 
bky el q ue otitere feydo eramínado poz el vno Délos oícbos albeytares o ejeamínadozes 
mayozes el otro no le puede tomar a eramíuar/ní le oeue llenar oerecbos algunosiilos 
Wcboô albeytares mayozespueden caílígar alos albeytares y berradozes que Delí nquic 
renen fiisofftciosryelqtievfareDeltal oflícío/otoutere tienda fínfereraminado pague 
000 mili marattedis De pena:los mili parala cámara i los otror mili para losberradozer 
mayoses/x fea ínabil para fíempze para vfar oel tal officio: 1 pierda la tienda que anti to* 
tiícreptiefta.l£>zematíca De fus altejas Dada en feuílla año De quinientos: ley nouenta z 
cinco enlas pzematteas. 
Cílaoo5enaDcberraiecauallarvaladt Deuefer De tre5eUbmt la D05enaDel berraje 
cauallaromular becbí5ofeaoeqmn5eííbzas? media:ylaD05ena celberrajemnlarva^ 
fadi fea oe P05e libzas: 1 la D05ena Del berraje bafnar valadí DCjátiiJíbzas / 1 no menog. 
C £ l millar oe dano que fuefle becbt5o para ixrrnr ouc fer oe pefo De.]C.lib:a0:y e l m i t o 
De clauo valadi ga berrar fea oct cUbjae/i no mciiosty la cabeça Del tal clauo ocuc íer oe 
la gojdura ò vn Dado/o UanoDe DOS golprs tanto De vno como ó otro metido m í a clanes 
raanftlovnocomolo otro.l^jemattcaôruG alte5a6Dada engranada ano oc.O|J.rcvt}. 
calasp:ematíc30:laí{l fue cõfinnada po: otra p:cmaítca oe fu mageítad p:omul0ada po: 
Kiemperatrí5Dadaenocañaario.Drrri. ^ 
TfoíA n l í T ^ a V bidalguias^idaUjuiacs noblc5a q viene po: Itnajeqndo alçuo ofci 
l l i H U a l V j U t ) ende De nobles pijcncrofos panéteo oe parte ò varones:po:q ficlpa 
dre eô bídalgoa wque la madre fea viílana el bü o que Ddlornacíere fera b í d a l g o i a mq 
¿ínacícreDe bija Dalgo t De villano no fcrabiioDalgo/pojcí el l ínagei nomb:e r o m a f e ó l 
padre/fno6lamadre:ley tercera ntu.rrj.enlafegfida partidario fufo Dícboba l u g a r avn 
que la madre Dela ql nado el tal bijo DaUjo no fea mtiger velada con fu p a d r e / n í a s folamé 
te fu amígale? puniera t!tu.on5e entafepnma partida:^ley fepnma ti tu.rnj . t i .mi.o el fue^ 
ro^DÓimoeDefufocapi.Defaftarvernai^Dey'ufocapí.bijosverM 
de fe limita efteDicbo. 
que ce bijo De cauallero ce anido poz biío Dalgo en todas coías/avnquc oende arri 
baoel padre el vímefle Debomb:cs quenofueflen bíjos Dalgo lep . l imenlas leyes Del 
efttlo.!Emperoftlostalescauallerosquant1ofearmarõ caualleroseran pecberos que* 
dananfi mefmodlos i f u e b í i o s i bijas pceberos/ft otra cofanofuereDicbo pojelrey 
cnTu p:euifleio.£mpero elloebíen pueden oefaftar i reptar yba5er todos l o s orrosac * 
tos : i fuera Délos Dicbos pecbospneden go53r De todoslos otros pzeuilegtoe / gra* 
cias/erempdones/x franqueias / iUbertades/y* pzerrogatíuas/t p j e b e m í n e n d a e quefe* 
gun Derecbo % leyes Del reyno pueden go53r los bijos Dalgo t can a l leros^zemarica 61 
rey Don juan fegundo/Dada en Coledo año quatrocíentos y veynte z Dos:ley d e n t o y no 
lienta y feyaenlas p?ematicas. 
CEÍbídalgo folaméte % no otro puede ôfafiany po: ^les Bfonar:y 61a fo»na ¿f ba 6 tener 
Debimos ó fufo end Dbõ capí.Defafiar ^fi.ü.ypo: todo d capitulo. 
i p E l ¿í aflréta o Def twa algú bidalgo Deuefer mas punido q fi fuere otro el i n ) u i i a d o X 
ttñ.tt,rri.lt.ít!i.Delftjero:y.lJcrjCV.Deleflilo. 
r . I C ^ o s b í d a l g o s guarden entre ft la p a i t no la rompan finDefafío:y el que l o c o n t r a r í o 
bí5íere fea alenofotley p:tmera título fegundo lib:o quarto Ddas o rdenanças : y oíjrí mos 
enelDtcbocapúDefafiar verli.ty. 
C'itos btdalgos tiene p^eutllejo que ft fuere acufados De algú yerro no pueden fer pne* 
ftosaqueftiõ De to:mcto.Utí j.t.v.enel Dícbo titu.tj.Delas ojdenancas:faluo íi fuere fob:e 
trayáon contra el rey De quien fueffe natural/o vaífallo/o en cuyo reyno moza ffe poz ra5õ 
oe alguna na turale5a:ley. rjrtüj.end Dícbo título veynte z vnott anft fe oeue entenderla íéy 
odas ordenanças fufo alegada. 
Comendo cometido algú yerropozelqualDeuemozírdbtdalgonoleoeuen oa r muer 
te abtltada/aníl como arral lrádo le o abogando le o o tras femej a ntesran tee oeuen le óf 
cabeçar/o abogar enla mar/o otra muertetfaluo ft ellos cometielTen trayciõ o a l eite/o ce* 
metídíenoelíctosfeos t viles qles los bõbzes viles acollumbjan Decotnetenenla oícba 
ley.ratii.toe fufo capí.aleue. 
fTfto pueden fer erecutados los bídalgos/nt pjcdadosenlas cafasoeftis m o j a d a s 'ni 
fusarmaemcauallostní eUosencarcdadospozoeudasqueoemeréfaluo ft fuere po:ró 
tasimaranedisDdrer.DdosqualesellosfueífenarrendadozespozquecUos q t i e b w 
tarenfupjeutllejotpoaoqueDín'mosDe fufo capítulo arrendar veríiculo.víi.ianft nief̂  
mo fal no ft la tal Deuda oecendíeíle oe Ddtcto:ley fetenta y nuette enlas leyes oe t o i o l i ql 
confirma las leyes odoatenamicnto tercero quarto % quinto end Dicbo t i t u l o fegtmdc 
Añadiendo qtiepodíeííeiiferpzeroB/quandolaoetidaDefcédíefleoeDdícto. 
CS.os hidalgos y caualleros no fe tom en vwos a otros po: fuerça ni poz burto ni poj en 
gaño/ ni po:trato alguno ftmateas mcaftíllos: yel qnetalcaftílloofoitalesa tomare 
poi fuerça o poz engaño muera poíelloiyfila oerribareallendeoela Dicha pena pecheoe 
tua bienes a fu oueño el tal caftillo / 1 fojtafóa / % otros Daños conel oobloti fí Demanda 
ouíereo oerecho enel caftillo el que anft lo tomare pos fuerça muera poj ello como Dicho 
es '/y pierde el Derecho que en aquel cafttUoauta/% fea roznado el tqlcaílillo o fo2t3ie53 
alDuenoaquienlatomo. 
C B t n g ú o a coja a aql el algño ôlosDhõs cafos ouíeflehecho en fus fO2tale5a0 o caftíllor 
fopena ^ pague la tal fb2tiile5a cõel Doblo/fi fuere 6rríbada:y fi no fe órribo ̂  jníítciéel tal 
mal hecbojJxenel Dicho ttai.lí.tuj.Delasozdenancas. 
lC%oe bidalgosDe padrei agüelo q eftouieréen polVeítió De hidalguía De tato tiempo 
4 no es memozía en cõtrarío o De.rr.añosgca nuca pecharon no pechen Dende adelante: 
y alos tales Ies fean guardadas las fráque5as pzeoilegios erem pdones y libertades que 
alos otros bídalgos fe guardamley ferta i feptima enel Dicho tmi.íi.y pjematíca Del rey 
Don í uan poz la Dicha ley feptima confirmada :Dada en león afio trejtentcs y ocbéta y nue 
ueXcrcmi.enlas pzemaricas. 
CSnf i mefmo losque fuere Dados poz fentécia Diífíiiíttíia po:hidalgof en f uy5io contra 
dítozío po: los alcaldes Délos hijos Dalgo oeuen go5ar oeíos tales pzeutlegios: ay ley.ví. 
T,víí>.efto fe entiedefiofpuesola tal fentéda eítemeré en tal poííeífiôraíift lo Declaro elrey 
Don enrriq tercero poz fu pzematíca Dada en tozdesiilas ano qua trodeutos y tre0.l.cjrcr. 
tnlas Dichas pzematícas. 
CErtloô pleytos 6 hidalguías cada i §udo algõo fe Dírere fer hidalgo y litigare ante lor 
aícaldcsôlos htjos Dalgo o notario oela pzouinda/o ante los oydoteffobze la hidalguía/ 
oenepzouarla polTeirion De fi quecõtiende/yDefti padreiDefu agudo: queellos y cada 
mo oellosdlando cafados y bíuíendo fobze fí fon en políelíion oe no pechar: y De veynte 
aiíos acá mi nca pecharen el ni fus padre % agudo: efte tal ocue fer Dado poz hidalgo anfi 
enla poífefííon como enla pzopziedad. 
C ¿ í efte tal que efta en pofTeífion De hidalgo ííendo le puefta la Demanda en pzopzfedad 
y poífeííion pzouarela poílelíion fufo Dicha De fus padre ? aguelo:y que enloslugareisDó 
debuiíerc no fueron empadronados / antes fe ayuntarían entoa ayuntamientos con los 
otros h i jos Dalgo. Elle tal fera mandado poz fentenda ampararen fupoífcflion/quedan 
do el Derecho a faluo al^curadoz fifcal/i cócejo Dóde es ve5mo end juyjio óla ^pzíedad. 
C ^ í el agüelo ouíefle fido tan antiguo que no fe hallare tcftígosDe vnfta/pzouádo la poí* 
féíTíon bel i De fu padre pozd Dicho népo Deaxañostla pzouanca que fe hiñere ól agudo 
í)eoyda0 fea aínda pozbaftñteryfeDe fentécia en fu fauoz/anfieñla pzopziedad comoenel 
potTdíozioio enel poífeíTozío fi folamente fuere intentado. 
C è l pozlosoydozesDdas chanctllerías/o De alguna odias fe reuocarc alguna fenten* 
da que oníeífen Dado los alcaldes Ddos hijos Daígorellos y d notario óla pzouínaa bueli 
tiantófooblas i otrosDerechos que ouiereu refecbido. A m a n e a oe fus alteras : m 
itamCòzdoija:afíoqnatroríentosynonentayDos:leyoo5ientooefila6pzematícaf.Êm* 
pçr^ eito vitimo fe ha De entéder quãdo la ral fentenda fe rcuocare poz los mefmosacton 
èmi> oejimosDeftiíb capítulo alcaldcsiverficulo.lr. 
fÉlpzoniotoz fifeal quádo es temido De frgmr las canfasDdashidalguíasengradooe 
appellarioiuy quando el concejo z hombzes buenos Dd lugar Donde es dque pzetéde fer 
lfiilao:oe5iniosDe fufo capítulo fifcal.verficulo.víij. 
¿ X a s fttugeres que fueren cafadas con hidalgos Defpucs De fallefddos fusmandos 
Deiieti fer cremptas pe pechos/y go^ar pelos pzeinlcgios pehidalgiiia/fi ellas mantouie/ 
v. 
r. 
réciifu bíude5cafttd9d.i.v).enelobõ tí.íj^lascudenãçaô/enlíi p?cmaticaôlrtyoõ en r r i4 
fufo alegada Wmw 6 yufocapúmatrímomo %(Uv> 
€/2.a mugerbidalga q cafarecõ bõbit pechero peebe míétrabimereel marido pechero* 
lEmgo ôfpueeò fer faUercídoso5e como bidalgatfaluo ft tomare a cafar con otro § fticflc 
pecbero:enla6leytp:ematícaeiielverft.pKcedentealcgada0Xooemaôoeftccapí.ve^ 
enlos capí tnlogiufo alegadoeri oe fufo capualcaldesoefde el verfteulo cinenenta ? cin co 
bafta el fin oel oícbo capítulo*^ capítulo oefaiüar.'Dígnidades/cauallero/eEecucíon/om^ 
5íllo/noble0/]F folaríegos. 
t r süfsc t ba5éelp:ímero grado oecófanguínídad ocla Imeaoerecba oecédíente / cof 
IK/ 1} v i ? mooe fufo oejímoe capí-grados ^ft-üj. 
C3ta criáça áloe bijos y Darles alímétosee obligado 61 oerecboó natura.Üj.túwj.enla 
fegúdaBtída:y ójimos oe fufo capi.alímétos tfi.uii.baftaeltli.rv. 
CBbíioeftíma masloqueleoafu padre que lo que leoíelTequalquíeraotro :leyttesz 
enel oícbo título feptuno. 
C2L-O0bíjos oalgo t oe cauallerosoeué fe criar enla co«e para apzender buena c r i ança ; 
kfscá)Mmú¡ikgm^ partida. : 
CI^OJ la naturaleza los padres bã oado a fus bíjos ^eré los lor padref fobie t o d a e có 
fam fon inclinados a criarlos no Tolamente en alimentos mas avn en buenas ccftUmt 
tees/po^ finque alos tales bíjos oefpues oellosfu reméb:áca:y pozlo femejantelanatH 
ra índuse alos btjos a que obedescan y amen a fus padresUey feita títulooo5ey \cf terce 
mtjtii.rr.enla fegunda partida. 
CEmperofobze todos losbijosel púmogenítoo bíjopzimero esmas pzettttesia^o % 
masquefusotrosbermanoô/oequeocíímosoeyufo capítulo mayo:a5go^ capitulo m 
fantesverfi.vi.a figutentcs. 
llSlosbijos oea¿íl § fallefdere en guerra en feruícío 61 rey 6ué atier la g a n ã d a x f o M a ^ 
ófu^drr.taliédeôfto oeuéfergualardonadosól rey.U.i.víi.tí.xrvíj.oela íegüdagtfefar. 
yDi]címo0oefufocapi.ganto:ycap!.guerra. 
C@í fe negare^ el ̂  P̂ de alguna cofa como bijo fueífe tal bíjo la fentéda que fob:eIa ¿ f e 
filíacíõfeoiere/qmerfeaenfauoioelafiííactõquíerfeaencõtra/^ p a d r e 4 t í c g a i 
rela filíadon/^er fea el bíjo que la negare empecería tgjudicaria aloscõtraquíé feoto/y 
a todos los otrosq enla tal ra5ó ouíeífen algún oerecbo.Lrír.ti.m|.enla tercera partida*" 
% oeíímosôfufo capí.beredero t f i . l rmi j.y la tal cõtíéda oeue fe Determinar fin f i g u r a r e 
j i f file cóftare fumariaméte ocla tal filiación óue mandar al padre que le píoueaUn* 
embargo oeiasra5onesquealego:leyfertatitu.mj.enla tercera partídaty ley f e p t í m a ^ 
tiiIo.mr.enla quarta partida. 
CEmperoelbijoquefueiTenaddoourateel matrimoniobítiíédo juntos marido t m » 
ger pjouMo fe q nado ourãte el talpatrímonío es anido poi bí j o legittímo/avn^ fe p n i r * 
ue^ftielfelatal mugermalamugeroefucuerpolvíj.al fín.tü}.Dela quarta Btícia:? ç f ^ 
esvèrdadawiquelamadreoíreífequeeltalbíjonoesbíjooefu marido mas De o t r o jv» 
dre:tponalespal3b?asnopuedeferDelberedadocomoílligittímo:faluofifepiiarc^Q 
el padre enel n'empo que fueconcebído y engendrado el talbíío imuebo antes yoefo j , , 
esnofneíreala rteiTaanteseraaiifenteófumuger.láx.tí^ tercera partida. 
C S i DOS bíjos naderé oe vn víétre/T no fe fabe §1 nado pjí mero ft fuere ambos ^ a r o n r r 
ambos tíené lugar oe p:ímogeníto:i íí el vno fuere varó y el otro muger es pzefuitcío A I I 
sarõi tadopámero. l^ H 
CCodoslos bíjos que tienen padre fon Debato 6fu poderío paterna!:? todo lo qt]e ad 
qiiíríeren lo adquieren parafu padreíaluo enlos cafos que oc5ímo0De yufo y oe fufó ¿*r 
pifttfoadquirtrverfi.p?ímero:yDeyufo capítulo pegujanianft mefmo faluo fi f u e r e í t i S 
pado poz alguna odas maneras qiiet>e5ínios oe fufo capí.emancípacíon. 
C^ojciue oitúuos oe fufo end verti p2ecedentequelo ejjganared bijo loganaflega el 
padre/eaoefabcrqueelbíjo puede auer bienes que Icouíefleoado fupadrepara ganar 
% tratar cond!o:eftoe tales bíenee Dí5enfepegniarp2ofeticíopojque vieneoeloe bíenee 
od padretf fi fallefciere ante oe auer lo reftmiydo a fu padre oendo traer a otutlion cõ fus 
berinanostotrosbíenes ay que ot5en abenticiosiy fon bienes quealguno ouo pozoona^ 
don/o pozberenda oefu madreo oe otros parientes oefti madreoque nolefueflenpart 
enteõ/o oelo que ganaífe con fu oífírío llendo buen offícialtodlos tales bienes que no fali 
eflen vel padre ni oe fu agudo paternal la pzopí edad es od btjo y d vfofructo 61 padre/co 
mo oe5utios oe fufo wrficulo ancucta y oosri fi d padre quiftere puede admtnílf rar eftor 
bienes mientras d bíuíerey ba5cr los fructosfuyosrfaluo enlos cafos que oe5imosoe fu 
focaptrulo gartado:verficulo tercero:? capítulo curadomríiculooctauoryotros bienes 
ay que oí5en caílrenfes o quafi calírenfes:quales fenan los que d bíjo fiendo cauallero/o 
bombzeoe guerra/o firuiendoal rey cn fu cojteganaiíerpo: manera quelo quealguno 
oiiíefle ganado o firuíendo al rey en fu coite/o en guerra/o fiendo cercado Dentro oe vna 
cindado villao lugar o caftiIlo:ta!esbieitesDi5éfecaftrenfespo:quelastales ganancíaf 
feba5encongrau trabajo ipeligro:?los talesbicnesquãroalapsopíedadzvfofrutofon 
Del bi|o:y puede oeftos tales bienes ba5er todo lo que quílíere:y no lo puede fu padre em> 
bargani avn puede le poner a fu padrefobie losoícbosbienesen ?uy5ío Demanda fí fnef 
ftn bailados en fu poder/como Dírimos De fufo capitulo action verficulo quarto:y capítu 
lopegujar verficulo quín5e:ilos otros bienes que reliaren a efpccifícanllamanfebienes 
cú caítrenfe&y fon aquellos queganare vn oydoí Dd confejo o De algún côfejo Defefío:; 
y los que ganan los j ue5eô De (alarios De fus officios / 1 los pefquífido:es / y otros tetra* 
dos en fus officios:? los efenuanos De cámara % De otro lugar publico en ra5on Defolda 
âm DeDerecbostfalariortanfunefmoqualquíerDouacion DeberedadoDeotra co* 
faqueelreyDielTeootrograndefenor.yfoneftastale0ganandasDeaqueUosquelasba 
jen/como aquellas que De antes llamauamoscafirenfes:y efta Diftincíon De bienes enla 
m u f ufo Dicba pone la ley quintal feitafeptíma-zDíej titu.Díe5ifiete enla quarta gtida: 
yveafeDeyuíbcapi.peguiarverít.íií. -
C ^ o : lo fufo Dícbo parefee que quanto aios bienes caftreiifes o caficáftrenfesel bíjõ 
esfeñoí vellosn ba3e los fructosfuyos ft el quífiereti quanto aios auentícíos la pzôptèv 
es oelbíjo i los fructos fon Del padrerfaluo enloscafos qneDíre enlos rerfiailosfn 
foalegados.£mpero losbíenespzofetícíos quanto ala pjopíedad y fructos todosfon 6t 
padrc:eiila Dicba ley quinta y ley tercera titulo treynta enla tercera partída:yley feptíma 
fímloqiíartóiibw tercero Dd fuero laqualleyesvífto requerírvna calidad para que el 
bíio fea teiiudo De cóferír las ganadas p:ofetídas:es a faber qndo d tal bijo lasbí50 fien 
dógonernado Dela ba5íéda Dd padrerodo qual veafe De fufo capíDítufio verficulo.vj.? (I 
Siiíctes:y capítulo pzocuradoz verficulo fegúdo. 
CBpadre no es tenudo oe pagar las ©eudas que fu bijo bt5íere Dado le fu padre recan 
doiley felpuda rttu.i:ír.enla quarta partidaifaluo enlos cafos que oe5ímo6De fufo capioi 
uifíõverfi.víi.ycapi.Deudaverfi.n:. 
tòuandonaceLicriaturaqueno parefee tener figura De bõtoe fies anido poz btjo oe> 
jíinos oe fufo capítulo eftado verficulo quartori quanto tiempo Deuebíuír el bijo o btV 
ja para que poz fu nacimiento fe mudedeftamíento Dcfuceflion/oejímos Defufo capí* 
tillo abojttuo. 
M Derecbo pzefnme que los btjos varones que fon bijosoe vn traydoj parefeerã afu 
padre:ley fegúda tí tu.fegfido enla feptima partídaipo: lo qnal no Deué fer fusberederos 
como DirimosDefufo capúberederos ^ f i . 
I t . 
EC?. 
CBfirimcfmolOôbtioeocbtienoô ^dreefonpiefumidosparercertcetyfi no Ice parefci 
cren en virtudeefud Wjoe oi5erc fer confufion oe fuelinaicé: ley.vij.ritulo.v.hbjo quarto 
od fuero iussorpveafe oefufo capitulo legatario verftculo quarto. 
C £ l quefcoiKícrbíio t>e algún bontbic bonrrado/o piíntipal/o oe algún gran fefio; no 
lofcyendo/comete falfedad:comôoe5ímoeoe fufo capítulo falfcdad/y fairario0.tri.^|. 
Cf th tyo t& tenudo oe fanear oefpuee oda muerte oe fu padre el ena jenaintcto oe bíener 
firposque otitefle becbo fu padre:oe5tmo6 oe fufo capitulo enajenamícto.* fi.nt j . 
i é i híio menoz oe oie5 afioe % medio no fe puede oelbercdar :como oeíimoe oe fufo c& 
pittrto ocíberedar verftailo fegundo. 
C £ l bifo na tural/o baltardo qual es y en quãta parte puede fufeeder a fue padres t fus 
otros panéte0:of5ímof 6 fiifo.c3.baltardor.t fi ftjereefpurio en quátapte puede fufeeder 
a fm padre/t madre anft abenteitato como poj teftamcto:quier a? a otroe bijof quícr no; 
% a ̂ les parictes fncedé / 1 como les fucedé oesí moe oe fufo capitulo bercderof.^fi.lrvíii, 
bafíiel vcrfiailo.lrrv.Donde anftmefmofc trata ólosbíios ólosabades:yqlesbiioôfc 
Oi5en elpitrioô o mceftuofo^ qualef nacidos oe oañado arütamícto:y la oíferéeia que ay 
entreeftostalesylegitimoeoe^mos oe fufo etilos capi.afútamíento baitardo y efpunof. 
C £ l f erno o antenado fon auldos en lugar oe bnos-y oeue el yerno bonrrar a fu fuegro; 
y el otro a fu padralíro como 11 ellos fueífen buor:y lo ¿j los bijos no pueden con tra f us p3 
dres es pjobibido al ferno y antenado contra fus fuegro y padraftro.L' i.ti.f .Del3.vii.parn 
da^.La.n.w. éla tercera ptidaxLrv.n.ci.enla qrta ptida^oírimos ófufo capt.acnon;t 
íiculo.níí.y capitulo acufar.^fiailo.iii.y affi meímo el yerno quando no cobjo la Dote que 
fu fuegro le omefTe piometido fi oefpues viniere el fnegro a pob2e5a y no tiene oe § pagar 
teeuyo peligro esoejímos oe fufo capitulo oote verficnlo.rr. 
C £ l btjoen que rtempo estenudo oe cnarlo fu madre/yq ue feria fino tiene con ¿j criarlo 
cnlos tres añospnmeros ¿j oe oerecbo es obligada a cnarlety quando fe oeue cnar z afo 
mentar poid padret quando es obligado el bíio a alimentar los padres o otros afcmdí 
cmes o l imos oefufocapi.alímétos:baftari*ficnlo^^^ 
do el tal bijo fueffe efpurio/quien le oeue bayer criarray balb el verficulo.ríu j . 
C2-os bíjos od rey oeué bonrrar al rey y a fu bermano mayory oeué fer borrador guar 
dados po: los 61 rcyno end.plogoóllibzo.rv.oel fuero iu5go^ó5imoôoeyufo ca.mflteg. 
CSiernpze es mas cierta la madreoel bfio/qnenoelpadrerpozlo ^lelbiio^esnaddoiJ 
oañado ayn itamiéto/el pa dre m los oefcédtétes oe parte oel no fon tenndoeoe almrctar 
le/como oe5i mos oe fufo cap.alimétos:f fiailo.v.y oe fufo capi.beredero ^f i . l r r . 
C l N ^ Di timos oe fnfo capi.bidalgos verfi.!.i.i!.que los bíjos fignen la condidon od 
padre i no ocla madre.iEmpero los que nacieren oe madre efdaua y oepadre líbw fon éí 
tfamMu y ft afwalfenla tal efdaua fiendo pjefiada avnquedfpues tojnalTe a feruídD 
bien ft d padre fuere íí eruo y la madre Ubie los bíjosfon libzesrleyfegunda ntu.rrj.enl3 
quarta partida^ Debimos oe yufo capúdernos. 
C^osbifosque naderenoe matrimonio que poi embargo que ouo no valia/f! algnuo 
odosconiungesnofabía d embargo fonlegitnmosrleypjimera ntu.riii.cnla quarta gtí 
d3rrley.ííü.titu.vii.í<|.od fucrorCiluo end cafo que pofimos oe yufo capücgittmios verfi 
culo.t.i oe fufo C3ptoefpofo:to verfiailo.rrii. 
f f B padre no puede pos ca ufa ningfia veder/oonar/ni empeñar a fu bi )oy lo § en corn 
no fe boíere no vale.l.vm.tíxlün.od fuero:y.l.ii}.tíaí|.lt.vi|.oel fuero iU5go:faluo end a' 
fo q ue oejí mos oe yufo capúpoderío veril, v. 
IfT£l biío quando esoicbo cometer trayeion/o aleñe contra fu padre/ocimos oeyufo 
cap*f ulo trayetonty oefufo canitulo aleue. 
Ci^Qos ayflfeoiy efpofitoslos guales fon los ¿[ fe ecban ala piedra:yd padreo madr¿ 
ífos. 
i Que aníi ecbaren fubijo pierden todo eloereebo queenel ral bijo tenian/anfí in to " i fus 
bienes como quanto al podeno paternal ft fuere ltbje:i fi el tal bijo Defecbado fuere efcla 
noyfu feñoilo odecbareobí5tereod*ecbarfeael tal bijo bo2ro:empero fiel que le criare* 
qmfíere cobar las cortas puede lo ba5er7 el alcalde Ies óue mádar pagar poz fus padres 
o pozel oueño Del m?ío:eiiel qual no tiene otro oerecbo:efto fe enriende ft los tales padre/ 
o oueño fupieron o confintieron quefeecbaífe el tal nmo.Uí).i:áuj4tí.rc.enla quarta partí 
âxf ley.j.t Ji.tí.rríi;.li.ííi|.Del fuero 
C Ê m pero fi fuere ecbado fin fabíduria Délos fufo Dbõfno pierde en! tal bijo cofa algua: 
o fi' Io dm ãdarõ en fabiédo lo a a£jl cj lo cno oené lo cob2ar pagado las cofias q fe ouíelíen 
becbo enla tal criãça baílaí{ el niño ouíeífe.r.anos:po:q Dédcadeláreel ferníao q reabto 
61 niño Deue fe cõpéfar cõ la cnãçaray enlas Dícbas Ieyes.üt j.éla gtídatf.Li|.Del fuero ftrfo 
alegado:* Debimos oe fufo enlos capítulos cofias/? gados. 
f fBnf i mefwo el tal niño no es tenudo De pagar fu críancarfaluo fi el § le crío ouiefTeóda 
rado oe a ntes ante buenas perfonas que el entendía De còbzar los talesgaftos/como 651 
mos oe fufo capialímétos verfi.rrf. 
«TEl tal criado tenudo es oe criar % acatar al q lo crío como a padre/fegü oírímos Defu^ 
fo capt^Umétof ^ f i r r . y no lo puede acufar ni ba5er cótra el cofa pojq pierda la vida o mi 
embioívo la rierra/o la mayo: gte oe fu ba5icda:o pozquecayeffe en infamíarfaluo fi la acu 
facion fuelTefobzetraycíon o cofa que tocafle al rer.* ftiefie mouído el que bi5ieífe talacu 
faetón para guardar al rey o el reyno oe pelígrotley tercera fufo oícba:? oe5ímo0 De fufo 
enelcapituloacufarverficulo.iij.y.iiij. 
C S í la efclauaecbarefubijonolofabíendoelfeñozdllaelno pierde el feíiono que fotoe 
el tal b i jo touiereli j.títu.íííi.luíí|.Del fuero ju5go: efto fe en tiende fi el fefío: en fabiédo lo 
lo pidió a aquel que lo chana/ y le quifo pagar la criança que bafta allí ouíefie becbo/fegü 
D ^ í m o s o e fufo capítulo.rríi. 
C S í el tal bijo ánfi ecbado muriere pozq no ouo quié lo tomafle ga críar/el q lo ecbo De 
m m02írpo2ello.l,ui.enelDícbo tLrníj.li.íüi.Del fuero. 
C S i el padre cebare oefi a fu bi jo feyendo enfermo que no fe podíeífe valer /o el Dueño 
cebare a fu efclauo quefuelTe talelpàdrepíerdeel poderío paternalyel oerecboDepadra 
que enel tal bijo auiaty el Dueño pícrdeelfefíojío que auíafotoed tal efclauo:^ lo mefmd 
feria fi el que anfifuelíe ecbado fuefie abojradorpozque elqueanfiloecbo píerdee! Dere 
cbooe padronasgo que anía enel tal ecbado po^auerlo aboírado/como Dermos Defufo 
capítulo abozrado: ay enla Dícba ley quarta y ley.rlír.título.mnj.enla tercera partida, 
to Demas veafeenloscapítulosylugaresfufo alegadosiy enlos capítulos legittimar/ 
mammonío/padre/ i fnceflion. 
i^^^U^tslamasDignaDetodaslascr ia turasyfusbecbosfonmasercelctei j 
IK/U11 IU-Í-V oelas otras criaturaG.Ui.tí.trv.enla fegtída grida^ ri.v.enel ̂ l ^ m í o 
enla cjíta g t ida^ eñl pzí ncípio óla oba ^rta partida^ tLriij.mel^beinio enla p:i.grida:y« 
tr j . tM }.ti.x\\.oela fegúda ¿tídarpoj rã to el bõb:e que es lítoe no fe puede eítí mar ni ap2C# 
ctar.Lnt.tí.níí.enla quinta partida. 
f X a mayo: gficiõ ejoíos pufo ene lbõb» es en fu cara:po:Dõdees ^ b í b í d o oefenalar 
al bõb:e enla cara po: ningü yerro o Delícro.l.v?,tí.n:ri.enlafeptima gridaia §1 ley es reno 
cada enlos cafos 3 Dermos De fufo capí.cara oe bõbie. 
CEI bõb?e pfecto y acabado & el q fabe bíc larleye;yvfa bíé ôllas.Uíií.tM.enla pjí^fída. 
CEnlos bõbies fue neceflaria Difiincion po:gradosba5tédo^ ynos fttefTen mafoM % 
otros meno?es:ilo mefmo esenlayglia.7 efio fiieinfrodu5ído pozuelos menozescono 
dedo mayo: pficiõ enlos mayors t comolosamparauã y manreniã tDefendíSenpaJf 
c^adloffiruícífeti:'! los mayoier recibíedo tflofmenoiefftis feruícíof lofamalfenyófetf. 
feomesftlo zhomícídio* 
oíeffcn:etielpíobcmtooelti.ví.enl9p«merapamda; _ « - ^ « ^ 
Cauãdoalsunacofaferemítceaoetermtnaralâluedrtooe^ 
cftebaébõbzepo:elíuc5.Uvltímatí4vmmooda ftpnmapamda. h „ 
CCadavnbõbzebueno^cucaueramouamtftad co los¡ otrosbobjeô.y tf ocueícrja 
talamí(lad/taqueap:ouecb3ó5ímo0ómrocapí.amiftadmp:i.yHSU^^ 
CBeloôeftadoa6lO8bõbzc0Oe5ímo6oefufocaptxabeçancapi.^ 
tfCodosloôfructosoelmtindofneronconcedidos paraferuirai bobxAx)Xuxx£t\k 
fe¿üdaBnda:y.Lr)cuj.tí.rcrixnla terceraerída:f avn todos los ammalesoel mudofuerõ 
críadosparermrle.Lví.i.vii.enelDicboti.rr. , 
C-d^aívalen pocos bomtoesbuenos que mucbos maloebombjesneffepttma tiiulo 
vevnteioosenlafegundapartida. , . f ' 
i r s ^ + v ^ á í i * * K^M;tíV*/4í^bome5íUoe0 muerteDCbobie:ye6ótre8 
| ^ O n i C > l l l O Z DOnTlClUiOmaneras:eivnoreba5epomlun^ 
5e feeftebome5íUo v>olütario:y elotro fe ba5e poícafo foztuyto/y ot5e rebome5íUocafua 
y el otro feba5e poj p:emía:ley tre5e titulo ferto enla p:imera partida:y ley primera título 
octauo enla feptíma partida. 
CiElbome5Ulo qtteDe5ímosvoltítarto reba5een vnaDentro maneras/esa faberoebí 
cbo/^ndo alguno mata aotro po: fu manotioeconfejo/fiel Dierecôfejoa otro e¡ mates 
gun bõb ída tercera (1 Otere mandamiento para el!o:y la quarta es oel oefeudímíentoían 
(1 como amparando a aquel que quiere matar a otro/o no amparado a aquel que quiere 
marar/líendo en vnooelos cafos que oejimosoefufo capúoefenfion verfi.pií.o (1 eloeílo; 
uaífequelquelosquertaófpartírnolobí^eíTetfobíel^^ 
Uo:eHtodaslaôfttfootcba0maneraffeDi5eelbome5íllooev,ol&tadovoluntarío;^d 
lo ouíefle cometido en alguna oela0 oícbas manerarno podría recebírojdenesfacror/n 
víar oelos ̂ oe antesouielfe fin oífpéfaciõoel papa .l.ríííf.enel oícbo ti.ví. 
C E I bome3íUocafual/oquefe ba5e poiocafiõ puedeferanfi mefmoenooômaneras:^ 
vna e0 (t e0 en culpa y nole efeufa^e pena/anfi com(Ht alguno comelfe cauallo/o bobov 
dare oonde no oeue/o bí5iere otro ecercicío que no peue/o alomenof enellugar pôde no 
loôuía ba5eny el que cometíerebome5íllo en vna óftas 000 maneras avnque fea pozoca 
íton nofepuedeefctifarDeculpa:po:Dondefería tenudocomo Debimos oeyufo verfi.vi}. 
vitj^icúf.y elle tal no puedeanfi mefmo fubír a mayoíe0 ojenes queôantesauia/nt pac 
detfaroe aquellas que toutelfe fin oífpenfactõ oel papad lo mefmo feria fi alguno \Àx$ 
fea muger pjeñada/o le oíeireyeruaspara melrçma:? feperdielfela criatura queoeantea 
crabíuatyla fegunda manera oel bomejillo cafual es quádo el quelebaje no eoeneulps/ 
anficomofi alguno adobare vnapared % oíerebo5es que ninguno palle po: ay:o íí poíieí 
fefefial pouodos conofdda queoemueftre que enel tal Uigaroerruecan paredesjpééaf 
l^n^apiedmso vígas:y elquecometierebomejiUoóftaíegúda manera no ¿ria teño* 
do ael/como oe5ímos oe yufo verílvi\x figuíétes:y enefte cafo no feria neceílaria oiípeB 
f^íõparaqueeUalbomícídapodíeífeganaro^enefniparavfarDelas^c^nteôeloaí 
ene^aluofioeltalbome5íUo naciefle efddalo/o eí queleb^ofueíTe tanoíífamadoquetó 
mefle neceflaríooefepufgartnolopodieflebajenenelqualcafo feria necelíaríaoífpeu< 
lacioníayley^uínjK. 
Ceibomejilioqueôji.mos quefebajepo: piemta:y efte fecomete anfi mefmo é OOSÉ 
neras/la vna es quádo viene algu no para matar a otro y el oefendíendofe mata alagreí' 
fojila otra esquando elque fue acometido fupo oe antes que le quería venir acometera 
fu c f̂a o^do^eel eftaua/t podíédo refalir oelacafa o lugar 00 el era no lo quífo bajemu 
tes fe Defendió y niato algunosoelosagreíToiesty eftefegúdo cafo no es fin culpapue^l 
ipodiaefcurarelbomeyttloapartádofeoellugaroofabíaqueleacomeK^^ 
omc3tllo y bomecídio* $ok\xfíníí 
oeílos oos cafos pueden ftibtr a mayenee oidcnce ñn Dtfpcnfaciõ od papa/avn 4 el obífpo 
puede oífpenfar que el vfaiTe oelaeozdenes q oe antes omefle: y que reréga fus beneficios 
oando le alguna penitencia po: rajón oel tal bome5íllo:ay.l.]CVf. 
CJEl ̂  f« bec^o iufttcía omeffe becbo algübonie5lllo:o:a fea como jue5/o*a como aflç^ I 
ro:/oja como cõfej ero ól} ue? q omefle votado en fentéda oe muerte cõtra otro/avn q el tal 
iue5 aflenbño cõfqero no pecare fiédo la fcntécia oada cófozmeal oerecboremgo el tal bo 
mejiHo les embargaría queeftof tales no pudieflen fer ozdenadoe fmoifpefaciomavn que 
outeííe fuccedído ante que los tales ftiíTfien cbnltianosipojque el bapttfmo quita folamen 
te los pecados:? cnla tal fentencía no 0110 pecado/faino embargo a aquel q cometíeíTebo* 1 
inejiUo oe fu manera:el qual embargo no quito el baptífmo:ay.l.rvi j . 
C^ualqtner que cometiere bome3illo que oe fufo Oe5imos fer voluntario/oeue mojír | 
po:ello:faluo fiefte qnemato le fueífe oeantes oado po:enemigo / como De5ímos oe fufo 
capítulo enemigo: veríículo.üi. ?.iü j.o fi le bailare oomiíeudo con fu muger: o le ballaífe ¡ 
cebado en fu cafa con fu bija / o con fu bermana: o fi UenaíTe muger fwcofamente para co 
nofcerla carnnlméte:o fi la ouíeííe ya conofrído y fi la UenaíTe po: fncrca.íE and mefmopue I 
deqnalquíer mataral ladronqueballareoenocbeenfucafa burtaíido/o fo:çando:ofi | 
Ieballareconelburtobuyendo/ofequífícreampararDepJifíon/ofileb9llaretomandole¡ 
po: fuerça lo fuyo / 1 no ¡e qtníiere Derar: o ft le matare pozocaííon oda fegunda manera 
que oirmtos oe fufo: verficulo fegüdo o fi le bíríere po: oefender a fu padre/o bí jo/o ague 
lo/o bermano/oaotro bombee que oeue vengar po: linage. ñ celos otros que oirtmos, 
oefufo capitulo Defenfiomverficulo pjímerooefeudiendo aquellos 1 a fusbienesJLpjime | 
mera:ntiilo.rvi).líb:o quarto oel fuercr.y leyMíij.tuulo.níj.Ubio octano odas o*denançaf: 
yley.íi.t.iij.íiíi.i.v.ritulo.vín.enla feptíma partida. I 
C S i alguno corriere o bobojdare cauallo enlugar ̂  fuefle acoftumbíado: o ft tírareoela 
vallefta en lugar oonde fe acoftumbja oe tiran? le fue a el permitido-.fi alguno fe atrauelía^ 
re z fuelfe encontrado conel cauallo o con la faeta y fuefle muerto:no oeue efte que lo bí50 
Mier pena algunaípozque fuebomejtllo cafualeula manera § oe5imos 6fufo verficuloaj. 
fer fin pena:adondefeñalamosotros caforen que alguno es temido ólbome5tllo:empero 
cite tal oeue pzouar / o alómenos po: mengua oe p:ouanca jurar que el no ama enemíftad 
con el muerto 1 fi no lo quífiere anfii jurar esgran fofpecba que lo bí50 malicíofaméte: y el 
jue5 le òue oar la pena a fu aUiedno:enla oicba ley.íüi.títu.vítj.-z. l.vj.títn.rv. oela feptíma 
partida yley.v.t.vsj.enel oiebo título od fuero:y,l.i:v.tttulo.]dti.líb:o.viij.oelaf ozdenancaf: | 
yley.U!,titulo.v.lib:o.v}.od fuero jingo. 
C Empero fialgúo quifieíTemarara vno yfeatraueflafleotrogaponerlosenpa5/ylema-' 
tafle avn ti eíle tal bome5íllo quãto a efe muerto fea cafual:empero no oetiefer lin pena el | 
que empeço la pelea:d qual oeue pecbar el bo mc5íUo avn que no lo mato p02¿j fue en cuk 
pa en reboíuer la pdea:y fi el que lo mato no rebolnío la pelea pecbe medio bomejíllo.l.vj. 
endO!cbotítulo.ívíj,yJ.rüíj.enlaso:deuancas:ooddeoefufo:yIeyfeysalpJíndpio 
cbo tsttilo.cv.oela fepnma partída:y.l.!íí j.títu.v.li.^.oel fuero }U5go. 
CElcurujano o fifico que po:fu impericia o no faber mataron algíío § curauan/fon tenu I 
do0ô! bome5illo:oe5uno3 oe fufo capitulo oaño verficnlo.íj. f anfi mefmo el efpecíero o 
boticario qneoanabeuer medianas fuertes fin mandado oelosftficos coiiiofeoí5eoe 
fufo capítulo efpecíero veficulo.ííj. y lo mefmo feria fi alguno empuraífea fabíendasalj 
brneroque affcytafle a alguno para quele mataflea aquelquel aífeytaua oefufo end[ 
Dicho capitulo oaño verftculo.rrííí j.y ley.rrvj.ritulo.rv.fufo oícbo. 
CElqueqmfo matar a otro pojarmas y le affecbo paradlo con fus armas: empero no j 
lôpudoba5er po:¿jleoefio?uar0:o fi omefleponcofía para matarle/ban pena oebome5í ] 
0̂/como fi to outeffebecbo fi no rdto po: el q no lo bt5iefle.l jij,ri.víí j,yti.f i.timj.enla fê  
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ptíma partídaty ocjimoe t>c fufo caplb fucraivern.rrvf.y oc yufo capítulo veneno. 
CComofe calosa cl bombillo becbo cnk conc Dd rey: DC5ímo0 fufo capítulo cone: 
vcrftculo y capitulo cncmicjo. 
CComctc bonic5iUo cl que oíercymiíB para ba5er matarla criatura oe que alguna jnit 
ger rita pieñada fi ella nene ?ída J ^ . ? A \ r i ^ ^ ^ 
fo capitulo aboíriuoiverílculo piiincro. 
CIEI maeftro oe cftudío que enícna nmony el official/ o artifta que tiene apíendíjtft qitaí^ 
quiera oeftoe caftígando los les oícíl e bertdae oe que mo îelTenríi fuere con palo o piedra 
o conbiero cõ quelosbirieron/teiiudorfon ocla muerte/avn que elbome5iUo fea cafual: 
poique no los oeuían caftigar ocnl maneras lo mefino ce end padre queanfiouíeflc be/ 
rido a fue bijoô.Emeo fi los acotaron/o caüigaron con acotes o verd ugò oe'gado no fon 
íeniidos atn que fe figua bome5tUo:po:que fomos enla fegunda manera 61 bome5tllo câ  
fual que no merefee pcna:como oe5imos oefufo verficulo.ii.l.víii.end oiebo mulo.mf. é l 
fuerotp: la qual fe ocue entender la ley.ír.ritulo.vü j.fufo oícbo oda partida: y vea fe oc yu 
fo capítulo maeftroiverficulo.iüj. 
C B que oieflfe armara otro fabíendo que fe quería matar/o quería matar a otro tenudo 
es como ft lo ouiefíe mucrto:ay.l.r.f oe fufo capitulo oepofito:rerficulo. 
Ç £ l juc3 que iU5gare a tuerto a cígun o a pena oc muerte o perdimiéto oe miébso/'o a DC f 
ftierro perpetuorpanfi mcfmo el tcltigo q uecn cafo oe muerte ateftícuiare falfo caen en pe*» 
na oe bome5íIlo.Uj.títu.vüj.enla feptíma partidasavn quelaley.rxíií j.títü.rr¿i.oeIa terce 
ra partida oiga queocuc aucr la mefma pena en que condeno alreo:odo qual veafe ocfu/ 
fo capitulo falfcdadrvcrficulo.nw capítulo iuc5:verficulo.rííi|< 
C*£l que matare a fu padre/o madre/o a fus aguelos/o vífaguelos/o a fu hermano f o a fu 
no/o a fu fobnno/o a fu mugen? el padre o agudo/ o vífagudo que matare a fu b i j 0/ nieto 
o vífntctorf el antenado que matare a fu padraftro/o madraftra.£l yerno o nuera que in a 
tare a fu fuegro o fuegra:y po:el contrario el fuegro/ o fuegra que matare a fu yerno o ntte 
ra:y el aboirado que matare a aquel que lo abozro: y el padraftro o madraftra q matare a 
fu antenado: y la muger q matare a fu marido/ a o:a fea becbala tal muerte cõ p ernaso c õ 
con arma atquier publica / quíerencubiertame^íe: el que tal muerte perpetrare ocue fer 
acotado publicamente:? oefpueroeue fer cebado en vn faco oe cuero/o en vnactiba enque 
encierren con el vn perron vu gato/ivna culcbza/o tnñmíon cerrado el tal fa co oe cue*' 
ro/o cuba le ceben enla mar o end río mar cercano od lugar oonde efto ouíere acaefeído: 
ley.rij.enel oícbo título.víij .Ela mefma pena ocuen auer los que oieron ayuda o confejo 
í»ira que mo:íefle alguno odor fufo oicbos:quíer fea pariente/quíer eftraiio. 
C l t o s críados/i íleruos/i familiares/t biios/y paríentencomo oeué oefeuder a fus pa** 
dreo paríentes/o oueños: 1 fi no lo bí5íerõ podiendo lo ba5er en que pena caen: oe5imos 
oefttfocapítulo oefenfton:ver(ículo.ííi.y fi d bíio o criado fiendo cõ fu padre/o amo biríe* 
renomataréaotro po: mádado oelloeífi fon temidos oesimos oe fufo ca.ben'das. t f iá r . 
C^enaoebomoillo comete el § caftrarebombze libicy d çuruj ano anfi mefino que ca 
ftrare algún cfclauo/avn que fueífe poj mandado od oueño ólefclauo caya en pena ocho 
me5ülo:faluo como oí5ímos oc fufo capítulo caftrar. 
C^menea tenudo oelbome5ílloquebí5ieronalguno3anímalesmaníbsobjanos:De^ 
5tmosoe fufo capitulo ammal:verficulo.rii.t.rií j.y capitulo oafto:verficulo.rrí |. y anfi tnef 
mo quienfera tenudo oclbome5iUo quefebi50con la tabla que colgaua oealgtm mefon 
o con alguna cofa3 cebaron oc vna cafa oondeauia mucbos/i no fe fabe quic lo cebo:oe/ 
5imos enel oícbo capítulo oaño: wrficulo vcyntey dnco 1 veynte y feys* 
Cenado muebof acometen a vno y le matl % no fe baila quié fue el «5 lo mato pojq no te*» 
nía mar ó vna ber ida/o fi ouicre mucbafbcrídanio fe fabe oc 31 murió:? fi efto fe fupíeíl e/ 
ome$iflo y bomíridio, f o. cfetui 
empero no refabeaquienlaoto/ft la tal muerteacaefdeffefobzepalabjae o peleare fi fuefle 
becba fobze confejo quien fera tenudo oel bome5ino:'r quando fon tenudoe los cj lo man 
daron o acôfejarõ/o fe bailaron p:efente0:y quando uo:De5ímo9 enel oícbo capítulo berí 
dasrverfí.vi.víí x v ü i . t capl'o fuercatverlí.víí.i capto alionadas. 
Cizallando fe muerto el Dueño oalguno oefnsbíjos/o fu muger en fu cafaynofefupte. 
fe quien lo bi5o oeuen fe poner a qmftton oe tozmento los efclauos oel talfenoztt fi la cafa 
ftjeremuygrandealomenosoeuen oarto:mento aloe que mo:auan en aquella parte oe 
cafas DO fue muerto/o DO eran tan cerca oeUos que podtelíen o p la0bO5es Del que mata* 
iian:lcy\ri}.títnlo.r0.enlafepttma partida. 
íTSí alguno fe bailare muerto o liuojado en alguna cofat no fefnpíerçquíen lo mato.E 
moiadoz oela tal cafa fea temido De Dar quien lo mato/o refpõda a aquella muertey feoe/ 
fienda:lep.ííj.ntu.Evn^fufo oícbo oel fiw^^ 
oeleltilo.faluofielDueíiofueíTeabfenteDefu cafa quando fecometío el bomeàlloofícón 
ftare po: cõfeffion oel muerto ante que moueífe/o po: otra manera Dela oefeulpa Del feno? 
o mojado: ocla cafa:ley.cí|.Del eftilo. 
C S í De noche Dieron bo5es oe algún mefon que matauan avn buefped i veníendo algu 
nosa ayudar al que matauan otros refiftíeífen con armas para que no podíelíe ayudar a 
que mmmn/o Dieron les efcalas/o lugar ales que lo mataron/para que fe fueífen/o efea 
paífeiríino fe pzotiare que ios fufo oícbos fuelíen en ba5er el bome5iIlo no cae en pena Del 
bõme5ií lomn § fe pzueue cõtra ellos lo q es oícbo: empero fi los tales poj^j venían a aco¿ 
rrer / o i^aler al que motauan po: pjemlegio que touieífeel tal lugar/o po: otra ra5on püc 
diera n prender ales malbecbojes fin caer en pena:fi el tal que embargo que no ptédieííen 
alos maradozes no Diere fu oífeulpa Dentro oel pla50 que le pofíeretel alcaldeoeueauer la 
pena que ellos Dcuían refcebír:ley.lv|.Del eílílo. 
C £ l marido quando puedematarDefupzopztaauctojídad el adultero que baila confu 
mugeroetieanftmefmomatara fu mugenyqualesperfouasallendeDel marido lospue^ 
den matar:õ5ímosoe fufo capitulo adiilterio:verficulo.rrrví j .?.rrmíi.y qual pena mereP 
ce el marido que no guárdalo que manda la ley para que los pueda matar que polimos 
cnelDicbocapítuloadulterío:y elpadrequematalíeal adulteroqüebailó confu bija:? 
perdono a ella íieslibíeDepena:De5imo6ayveríículo.rrnr. 
C^ue pena merefeen aquellos que matan a otro po: omero que les oen/o p:ometen: x>ú 
rimós oe fufo capítulo afeínosty capítulo oefefperados. 
CBllcndc ocla pena De muerte en que cae el que comenere bome5íllo/ como Debimos De 
fufo verlipumeroimayo: es el bomejíllo que fueífe becbo en perfona eeclefiaftíca: po:que 
allende Defto Deue pecbar el facrílegio: ^ es fi el muerto fuefTe clérigo oe miíTa.Dc/ueldos 
oe facrilcgíoti fi fuere Díacono.cccc.fiieldos:,í fi fuere oe epíftola/o bõb:e De relígiõ / o mõ* 
ja otros.cccc.fueldoni fi fuere obífpo.occc.fueldos:los quales fucldos entiendé fe po: ma 
rauedts.l.víí.títnlo.rvíií.enla pnmera partida. ' 
CSí el tal bomecida fuere patron ocla yglefia Donde era el perlado/o clérigo / o relígíofo 
qiie matare/o touíefie algo oela tal yglefia:oeuelo gder pper uáméte: y fus herederos y el 
ntotro algúo que oefciènde oe baila el quarto grado po: linea Derecha no lo pueden aner 
m que lo quiera Dar la tal yglefia:ay.l.wj/! oe fufo capitulo facrílegio. 
fBqne matare otro fob:e alfeebanças o hecha babla/o confejo para ello/avn 3 nomue 
raeda herida Deue mo:ír el que loh í r ío .Ui . t imlo . t t i j J^ 
mos oefufo verficulo Díe5:T no folamen te ha lugar enel que Dio la herida / mas avn en KV 
dos los que fe hallaron enel confejo.^ en matar / yen ayudar Dcuen refcebir la mefma pê  
natley cincuenta i fíete oel eftíllo. 
C£l que matare a otro / avn que fea en pelea anfi mefmo muera po: ello: faino if fiieffeen 
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vno oeloscafos que o l imos oefuforveríículo pnmero.Liti.endotcbo tittUo.xUj. 
que matare aios valfallos/olatoacloieooefii eiiemígo qual penaoeue auer:ô5imoô 
oe fufo capítulo fuerça:vcr(lculo.rlw 
CÊI que matarea otro cõ faeta:quíer fea en cíbdad/quíer en villa/o cn coite ivmc moiír 
poi úlovf piérdela meytad oe fus bienes ga la camam 61 rey/avn 3 el berído no muera o la 
benda:ley.v.enelDtcbo título.ntj.y la mefmapeuaoeueauer cl que matarea otro end ca* 
mino robando leaf Lvj.yllnj.título vltimoHibio.víij.fuío oicl̂ orempero quãto a efte vltí^ 
mo caio basafecomo oe5lmos oe fufo capitulo bermaudadtverliculo. 
C E I q matare a otro a tray dõ o fob:e tregua oeue mojír po: ello: y la muerte oeue fer t i le 
araftrey òfpuefle aboiqucay.Lviij.y.l.rii^.l.ij.tí.rvii.ól obõ fiiero:y.l.rUí|.yJrrvij.ôl eftilo. 
Ia0qlesoí5eiiqefla pena ba lugar avn que no fea bidalgo el q matare al otro avii q d b e n 
do no mnera:emgo due morir el 4 lo biriereno ftédo bída?Go:y ft fuere bídalgo y lo bine re 
entregua ocne morir pojello:po:que cometió aleue: oelo ql ocstmosoe fufo: capl'o aleñe. 
C £ l q matare j ue? o alcalde comete trayaó enel §rto grado:y oeue monr po: ello.l.íxtxv. 
y.cj:lüj.óle(tilo:y todos fusbíenes fon 61 reyXw'j.efíl oícbo tUnj. y fi matare o fe trabajare 
pe matar al rey o algúo oelos adela ntados mayo2e6 o confejeros 61 rey/o fi fuere el muer*' 
to ocios alcaldes o otros q poz mandado ^el rey puede ju5gar enla co:te 61 rey:o fi el fiierc 
vno 6los cauallerosq b*i cargo oeguardar el cuerpo 61 rey:o vno 6los rebenes § ouíeí í r i i 
oado al rey.Êl q cometiere bome5illo en ql^er gfona olas fufo oiebas comete anfi mcfmo 
traydóty6ue po:ello mo2ir 6la muerteq oejimoseíil ^iLp^cedéfe;-: pierde todos ftis bie 
nes.M.titu.i).enla.vii.gnda:y enla oícba.l.ij.oel oiebo tí.rví j.oel fuero:y 65imo0 oe fufa ca, 
fifcorlos ¿(leó ferepartá entre los pañetes ocl muerto/y oel reyXcrlí j.od eflílo. 
C Ê l q matare a fu enemigo ante q el fuefle oado po: en emtgo pecbe.0, fueldos po: el fyo 
moiHoraw q lo ouíeíTe ocfaftado:y qde po:enemigo oelos pañetes oel muerto:y nooeue 
auer otra penan!! fuere mueboe los matado:es no aya mas oe vn bome5tUo: t fi oe antes 
quclo mataíreleomefTeii oado po:enemigo:no oeue^uer pena algunalíu). enel oícbo ti 
tulo.Eyíi,y oe^mosoefufo capitulo enemígotverficuío.uif. 
que cebare algún niíío ala piedra tenudo es oel bomejillo fi moriere el niño: como 
oirtmosoe fufo capitulo bijo^erficulo.rjtjn?. 
CComo fe lib:ara el que mato a otro fi cófeífare quelo bírio:emgo oi5e que las heridas 
ooerã mo:tale6:antes^ muno elberido/pozfn culpa oijcimof oefufo ca.berída$.*fLri j 
C^Si el cj fue berido no fiédo oado po: enemigo oel quelo btrío lo matare buyédo fe el tal 
quelo birio/o atuendo fe retraydo en vna caf a fi es tenu do oel bomeddíoiay verfix 
C S í el que ouieflTe amena5ado a alguno que lo baria matar fuere bailado muerto/ % m 
ft&be quien lobirioo mato:ayverficulo,n. 
p i l q u e matare al apofentado: oel rey oeue morir: y pierde la meytad oeftis bienes Xj& 
títu4íiâtfooíclx>:yJ.lni.^^títu.vlttnloeneloícbolib:o.^i^oelasoIdra 
C i á qüefe matare afi mefmo / como y en que cafo pierde fus bienes: ommos oe fufo ta> 
pitulo oefefperados:yerftculo fegundo. 
C u a l q u i e r que matarea otro oe muerte fegura comete aleñe1/1 oeuemojír po: ello :y 
pierde fegun oínmosocfufo la meytad oe fus bíenesUey.xi.titulo^iijJiifo oícbo; y \€f fe 
gunda enel oiebo titulo 0!e5 y fíete. 
C S í la tal muerteno fuerebecba a traydon/ní aleuofamente fus berederos beredan lor 
bienes oelque fueífeíentendado po:el tal odicto:i no pecben el lx>me5illo:enla oícba i q 
feguuda:T oi5efe muerte fegura toda muerte que no fuere becba en guerra / o eupelea / o 
en ren5iHa/o en rtñatenla oícba ley on5e. 
. C i B que fuere condenado en ra5on oe bome5illo es infame^ no puede fer tertígo cn nftv 
jguna caufa:ley.viii.titulo.)cv|-oela tercera partida. 
! lí^onim IDofpítaltdbdL fo.<çl?m> 
i C £ l incno: De díc5 aííoe z medio: y el loco o furiofo avn que acometa bomcsillo no oeué 
ipojelloferpunidos oepenaoebomejillo:ley.iij.titulo octanoenlafepttmapartida.ñ 
\ fi fuere m a y ó l e Díe5 años i medio: empero meno: oe Díe5 y fíete/ como oeue fer punido: 
De5imos De fufo capítulo menor.verftcnlo.mj.-r.v.? capítulo burrcweríUtv. 
clérigo que cometiere bome5iUo oeue fer Defgraduado/como De5imo0 oe fufo capjV 
mío oefgraduar.l.lr.tuulo.v^enla peinera parttda:y ce bomejtílo ocios mayores ólictos/ 
como oe5ímo6 oe fufo capí tulo crimen. 
C2ta muger/y el bíjo/y el bermano puedéacufar oela muerte oel marido o oe fu padre/o 
oe fu bcrmauoty po:el contraríoel marídoyel padre i madreoelosfnfo otcbos:y avn ^ 
quíer otro paríéte/con tãto ^ fea preferido el mas cercano pariente:? fí los mas cercanos 
fuelíen negligentes/el oerecbo oe acufar pertenefce a los otros panétesii fi no ouíere pâ  
riétes/o no loqmfieré ba5er puede lo ba5er qlquíera oel pueblo.Lniij. titu.viii.furo oícbo: 
f De5ímo3 oe fufo capítulo acufar: verficulo.xU.rl j.y capítulo bíudas: y capl'o berederos. 
CíÊl que po: beode? o íiendo bo:racbo matare a otro que pena oeue auer:oe5imoô oe fu* 
ío capitulo eiub:íague5:verficulo.ííi. 
CTComo fe ba oe empla5ar el q ba cometido cafo: pozq mere3ca pena oe muerte aquíéel 
rey ba gdonado referuado cafo oe traycíõ/o aleue;oe5imos oe fufo ca. ernp!a3ar.*fkrlúif. 
IfíSlq esacufado^í mato aotrofobze tregua íjndo tiene carta oepdó(faluoóalcuey tray 
cionXomo fe ba oe empla5ar i libiam ante qmé enel oícbo veríí.rlüí!. 
C ^ l ^ CÔ oado en rebeldía poi becboz oí5en ̂  mato fobze tregua: poiq no vmo alos pía* 
jos ([ le fuero pueftos/fegu oírimos ó fufo ca.abfentes:y ca.caufas/y le tomaró fus biam/ 
lí el merino le tomare y le matare luego muerto fera.lEmpero quãto a! aleue no / ni muere 
poialeuofai ft antes que le matalíe viní eífe o fueíTe piefo oy: le ban fob:e el aleur.i fino le 
pzouare la tregua o la aireguranca-.oen le po: !ib2e oel aleudey.xl.oel ellilo. 
Cfél que es oado poz becbo:/el alguacil luego 3 le.p:éde puede le matan emgo fi le trare^ 
reala cárcel oeue fer oydo.Ulvíj.ól ellilo:yoe fufo capl'o enemígo.veriuüj. 
C/£l marido 3 matare a fu muger oefu ppna ancto?ídad po:q la bailo en adulterio: avn 
i}ue mate al adultero cõ ella/ no gana la oote 1 arrasoela tal muger: faluo fi la matarepo? 
auctenídad oe ? uftícía.llrm?.enlas leyes oe tozo: y oe yufo capítulo marido.verfí.¡ci. 
C'Co'mo fe oeue proceder contra lofbomeçídasbuydosyquenofeballã.oesímofoefu*» 
focapiruloabfente6/alcaldes/cbandlleria/caufas/cojte/cnmen/aírentamíento:yoe^^^ 
capitulo malbecbojes/i pefquifidoies. 
H ^ r \ i i r r c l t 9 n t 0 <íuiereoe5írcomoadelantamíétofenaladocôloo2quegana elbõ 
I K / U 1 1 i I 4» bje po: ra5õ oel lugar q tiene:o po: becbo fefialado q bí5o/ o po:bondad 
conofeida que ay enel:y los que la gana oerecbaméte fubíendo oe grado en grado es mas 
Duradera q la 3 fe alcana oe fubíto po:faltos.l.rvj.tínilo.ríi),enla fegúda partida. 
CCoda bõ:ra % poderío viene oe oíos y lo alcãçã po:el. la j . títu.rr.enla puniera partida. 
CBeue fe bó:ra r fob:e todor el papa oe volútad creyédo ̂  el es la cabeca oela rpíandad: 
foe palab:a Di^iédo todo loo: oel llamado le padrefaucto: y oebecbo befando le elpte ^tí^ 
do llegamos a el:y enlo oemas qi?eoe5imos oe yufo caplb papa ley.vnj.titu.v.en!a p:ímcra 
parnda:y ley.ltvj.enel oícbo títu.vXp:ímera:ntn.]dn j.enia oicba p:ímera partida. 
f £ l q bõ:rare alos otros bõ:rafea ft mefmo.!.íf.ti.]c.y.l.]CVíj.n.riíi:enlafeg6da partida, 
if £1 que es en bõira x no la entiende es becbo íemejante alas beftias:y es tal como ellar: 
¡ey.rvj.tttulo.v.enla fegunda partida. 
\bis±fr%4trt í i A di A oeué bauer todos: y fob:e todos los plados:po:q fu fetâ yglia 
\ W i p i l U I l U a U cftablefcio las cafasôlos piador fuelfen como bofpítakeça 
refcebtr los pob:es y oarles eñllas ó comer.? efto mefmo botero losapl'os en cuyof luga* 
resfuccedíeró lorobpos y arcobpos:los ̂ lesayútauá todo lo4 lesoauáencomu^cada 
IDoft .ilcroo v bucfpcdco. IDmto. 
vno poi ft cn vtio >- (mão lo q !ca era mcnefter ga (u çomcrno omrâ nloe pobzc^oo fuccc/ 
t l i o q ü yslcfu o:dcno q todolo il fobjaíTc alo? gUido^ol.ie retas ó fus yglf fias (facádolo 
^ l>ã mcnefter día y ¿a fu gcte)lo Díefícn aloe pob:f elxl.rí.v.cnLi pwnera parridíi . 
CHnf i üicfmo teinuio eecl rey a bofpiraUdadtga la q l mãtener oetic núda r ba5cr bofpi/ 
taleÔ c i t ó ctbdad CÔ T v i l l i D C fu f rey noc DO fe âco j ã los pobKe.U.rí.£}.eiila.t}.pnrtída. 
C X o e bofpitalesóftoe reynoe no pagã ocrecboe algüoc? oc qlcf^er cartas o pzcuflegiof 
cfcriptwra6/p:ouiftoiies/i pioccífos/o auc toení oc fcllo / moclregiftro: yfonaitidoelos 
bofpStaleô po: nionaftenog re tbimados como De5iino60cfufo capíb bcrederoônrcrfiaj^ 
lo.rpíil.i.ctcXoDeinae rcafeoe fufo capl'o apofeiitado:e6:y óyufo eftlcaplo figuíente. 
^ f t a k r o e r b u e f p e d c e í S S ^ 
y otros ¿í vã caminory dlor rales q vim publtcaméteôlte officio toinádo boftala je y pjecio 
po2la pofada tetmdof fon 6 boluer alor buefpedes todo lo ̂  ellorleromefTen oado aguar 
dar/ am ¿j lo outeíle bureado algüo Délos C\ veutá cõ el ouefioóla cofa pdida:(liluo ficlbo 
ftalero ouíefle obó al ouefio ola tal cofa i\ el no qna fer tcnudo a pecbarla fi fe perdieíTco 
fi leouieíTeündo arca o cara para poner lavando le anfi mefnio la llaue ocla tal «arcato file 
perdieíTe po; vna oclas maneras que De fufo oirintos capitulo cafo foituytotettlosqualef 
cafosel ta! bollalero no fena temido (1 DC fu parte no ouiefíe eiiga ño/o cnlpn:ley.nv|.ritn/ 
kwiu.enla quinta parndary ley.ví j.título.ruiíxul a fepnma parnda. 
C S t fe auenguare que fueflfe el boftalero que tomo la tal cofa/ temido esoeía boluer con 
la pena ocl burto: o fi fuere Dela cafa ó! boftalcro el q la burro Deue la pecbar Doblada afu 
Dueno/avn q no mádo ni Dio côfcjo ga ellotpojq el es en culpa teniendo bõbie mallxcboj 
tn in cafaxmpero ft el que la burtarc fuelle efclano ól boftalero quito es Dando el efeiauo 
alDueno Dela cofa bureada/fino la qiUftere pecbar Dobladatenla Dtcba.l.\nj. 
boft^eros fufo Dbõs teuudos fon ô aluergar alos romeros y guard ar íeefus bfe 
nes ¿| cõfigo n-arercyótiélesoar poifus Dineros lo ¿j outerc mcnefter como alof otrosca 
mmãtes (In ba5er ottrerécia ó vnos a otros .l.rrví j.efíl Dbõ tí.yíii.yJj.tt.rjriíti.lí.tiíi.01 fuero. 
C S í cayelíe la feña que efta Delante Del mefonty matare alguno o le bi5iere Darío qutcfe* 
ra tcnudo Dermos De fufo capíb DanoTverfi.rcvl.t capíb bome5illo^erllcu.]C!rXo Qtm 
veafeoe yufo capítulo mefones.TDe fufo capítulo eftancos. 
l i ^ l i «.ff* e@ mal becbo q fe ba5e tomado algúa cofa mueble agena encubterfaméteflii 
I K / U I I U pja?er cefU Dlje^0 gníédo el ral íntéció De ganar elfefrozio/o la po(felTiõ/oel 
Tfo ola tal cofarpo: lo $1 fulgúo torn are cofa oe m amigo fuyo efttmãdo q feria cõtéto ât 
talnocometena burtoXrmij.n.rçila .pinera ptída:y.l.j.ti.)riíi).enla.víi.gfida: y a v n ^ 
feria laDiífimdõ óla lcy:emgono fe puede auertguar ̂ ndo épeño a otro algtia cofa fuya f 
la tomareófpuesóa^l aqen la empeño:po^ De órecbo po Jdépeñojamíéto fu x>mm no¿ 
«fiôtífettoiioéla tal cofa.l.riúi4i.ni!.éla.v.gatida:y65ímosóynfo ca.pcños.*fi. po:oó 
délo ^ Dermos 6 yufortfuriiii^j d tiene algua cofa empeñada la puede pedir afu out fío 
po: burto fi fe la tomare(fegü la fufo obã Dilfmídõ)no feria burto/ pues no es cofa agena. 
C&osmane ra sayôbur to t f l vno o íos §lesfe Di5e manifieítay es Cjudo el l a d r ó fe baila 
cola cofa bureada éla cafa oódela bnrtoro anteíj la podíeífe lleuar al lugar DO la ¿iría eicá 
der . tdo t ro feDise burto écubíerto:el $1 ereiej bi3íere algiio no fiédoballado/ní nílopoi 
ú Dueño ocla cofa burtada ante cf la afcódataylí j .y l rv í j.n.tUt^íj.oel ftiero jiJ5go, 
fTSí fuere tomado d ladró bnr tádo cóel burto:qiuer fea algua^l/quíerel Dueño o otro 
q le tom .?rc:Deue el ladró moar po: ello/avn ¿| fea el pámero burto.Urrv.Del eftílo, 
C £ l que tratare la cofa que le ouieífen pzdíada empeñada/o DepoííLida en o t ro vio que 
para q ue le fue Dado comete bureo: % po: tal gela puede pedír.íey.ííj.cíil Dicho tttulo.ríní-
J y Doimos oe fufo capitulo emp:eftado:y capitulo pepoílto. 
Cl^ur to es Ddos mediaiioeoelictoe: Icf.mii j.rimloquínto en!a p:ímera partidary t>^t 
mos t>e fufo capitulo cri men. 
tótialquíera aqtueii fuelíe burrada alguna cofa: el o fu heredero pueden la pedtraUax 
dronpo: hurto yaloaquele Dieron confeiofauozoayuda/oqueleencubííeron:*: qual^ 
qiifcrDeloôfurooícbosoeuenauería tal pena/qual el ladrón que la burtotley primera* 
ntulo.nM.ltbío.ün.oel ftieroty ley.üií.tttulo.rmj.fufo Dícbo: faino fi el ladrón fuerebif o /o 
oefcendiente/o padre/o otro afcendtente o muger oel oueño Dda tal cofa burtada/o fi ftie 
re fu efclauoralas quales perfonae no fe puede pedir poz burro: ley.v.ntu!o.í|.enla tercera 
partida:? De5ímo0Oé fufo capitulo compjar: verftculo*n'í|.£mpero bien feria temido elq 
a fabíédaa compiareoe alguno Délos fufo oícbof qualqmer cofa fin oar le la pagarenla oí^ 
cba.Uiif.y aquel que la ouiefTe compjadooel efclauo /temido es oela boluer t pechar con 
{30 fetenas:? enefio fe coinge quanto al efclauo la oícba ley.uii.)?Ia.Lit.títu.ii,Iíb2o. ti)y la 
ley.míj .títinp:ímero:lib2o.ír.Del fuero íu5go:po2 la ley.riipelas p^fnartcas: la qualalegâ 
moe x>e fufo enel oícbo capítulo compzanverfLcviii.? capí tulo.dclauo:rerfi.íi. 
C^os q ouíefTen acofefado o ayudado a algüos oelos fufo oícboscaé anlí mefmo en pe* 
na De burto:? puede les pedir poz hurtada la cofa:a?n q aíjUa no paflaffe en poder oellos: 
ay enla Dícba.Uüi.£ qual puede fer Dicho oar ayiida:De5ímo0 De fufo caplb ayuda.^fi.íii. 
C £ l en cuyo poder fe bailare algúa cofa q Di jen § es hurtada óueDar el auctozDe quilla 
copio o reípõder po2eUa:De5ímosDefufocaplbauc^ 
C S í no conofcíere el cõp:adoj a aql que le vede alguna cofa Detie tomar fiad02ôl:i finóle 
tomare o no pudiere oar el aucto: como fepcedera:-! que fera fi el aucto: no tomare/o na 
qmíiere tomar la bo5:o fi el Dueño Dela cofa hurtada conofce elq felá hurto z no le quiere 
oefcub«r.S)e5tmos enel Dicho capitulo aucto::verfi.ííi .t.íííí.? figmétes. 
C f i l mtozo curadoz que toma algúa cofa ocios bienes De fu huérfano no fe puede pedir 
po: hnf to:potfj fon como fefio:es óla tal ha5íéda:<r fon en lugar De padres ólos taler huer^ 
'anosíempero temidos fon De pechar la tal cofa.lv.enel Dicho ntu.riüí. 
CCemendo alguno tahureria en fu cafa/o fi acofelíeenfu cafa tahures:ft lostaleslebur 
taren algúa cofa 119 la puede pedir/ni poz hurto ni poj otra mauera:poíq el fue en muy grã 
culpa acogiendo los tales en fu cafa/o teniédo tal ofFicío:ay.U>f 
C © e l o que fe burtareenlos mefones aquienfeDetiepedinicomoDtmnosDefufo capí 
fulo boftaleros.verfiailo primero.?.! j , 
CEI q nc confq are a efclauo o a hijo De alguno quehurtafTe a fu padre o feño? alguna co# 
ía:fi alguno Delortales auiédo fido atufado fu padre o feño: hurtare la tal cofa/ temido es 
oe hurto el q lo aeonfeio:ft tal cofa hurtada tomare eu f11 poder / a?n 3 ftie hecho el hurto 
con placer Dd Dueño Dela cofa hurtada:ay.Lvii|.t.l.Hti.tim.rf.enla pjimera partida. 
C£ l que tomare o llenare alguna cofa q ouieííe empeñado De cafa Deaquel aquíé la a nía 
entregado y empeñado/pueden fe la pedir po: hurto:ley.rííí.ntulo.3rií|.l!bíO,ínj. Dd fuero: 
?ley.ir.nttilo.niíi.fufo Dicho. 
CSi fticreel que la tal cofa empeñada hurtare otro quefuDnenoôlla el^la tenía empe* 
N a puede la pedir po: hurto:t no el Dueñoola tal cofa: empero Deue tomar en Defcargo 
oda oeuda lo que el ouierc Del ladrona fi fuere tanto qnantoesla Deuda facadas lasco* 
iba que bí5o Deue la boluer a fu Dueño la tal cofa empeñada:? fí fuere mas el refabo ocue 
bolncr lo Dcina econ la cofa empeñada a fu oucño:cnlaDichaleyár. 
CXosoffiaales aquieu ouíclfen Dado alguna cofa para adobarpneden la pedir poibur* 
to a aál õ gela hurtarõ/y no al Dueño 6Ilan? el queche ¿j viene 61a tal Demãda csôloffictol 
ynoòlDuerio:fa!uofiefieoffidalaquícfiieburtadal3fakofanooiitcffeDequerechai1 
fu Dueño:enel qual cafo el Derecho De pedir la tal cofa hurtada pertenefee afti Dtteíto:?» 
e l i io ia^f ie repSi ronoíuerepfe t i^ 
% mi 
i r . 
rato* 
••:'t 
oclatalcofa burtada o aquella mefína a fu Dueño d p:ouecbo es oel oficial: a vn que e! no 
ouiefle oe que pecbar la cofa burtada:ay Icyx 
^C£aigo no» es ánfienla cofa empltadarpozqucpteiicH'e a fu oueño la pjtmeraactio fi fue 
« b u r t a d a a skjl aquiéla emp:efto:p la puede enfi mefmo pedir aquié la empíío: citigo n o 
ço ibu r t ada : ? fila pidiere a aquel que la burto puede mtétar cõtra eftc tal actio oe btir to : 
f auícdoefcogtdofu actio contra el ladró uola puede «?efpue6 pedir a aql aquié la mpie* 
üo/avu que no la podiefle cob:ar oel ladrón: y po: el cótrario no la puede pedir al ladró íl 
'antcsla ouieíTe pedido a aquel aquienla emp2efto:af-Lcf. 
C S i d q u e tema la talcofa empseftada Dio confejo ga que fe la burtaflen: oeue la pecbar 
aconto fi el meftno la oniefle burtado.lvlnnia:títujtiMib20.rííí).Del fuero. 
^TEa cofa encomédada queburtarõ puédela pedir po íbn r tod la tenia encomédada: 
cmgo d ^puecbo fera 61 Dueño Dda tal cofarfaluo 11 la ouíelfe tomado a fu rifeorerí l ^Icgfo 
t é r a d ^ u e c b o fuyon fi fueífe mayozdomo elq tenía la talcofa encomédada/o tuto2Deaql 
cuya era/cada vno Ddioôla puede oemádar cõ la pena:ay.l.x:í|.títu.]cííii. y ̂ e fu lo capl'o oc* 
pofitorveríliíil.Dõde fe Dt5e la Dilígécia que Deue ba5er el oepofuo. 
ÜIEX vfufritctuarío òlacofa mueble burtada puede la pedir có la pena ̂ nto inótarecn r a 
50 odórecbo clba eñlyfufructo:y el feño: Dda tal cofa puede pedir la pena en rasó óla pto* 
plfedadq ay efihy fi hartare los fructos De aKjfia cofa en 3 alguo ouíelfe d vfufructo la oe* 
máda ptenefee al rfufructuarío/ % pide losfrnctoe có La pena: y fi febnrraré los frnctos ¿j 
fueífen òl oueno óla tierra y Dd labzado: q ue la labjoiantesque feã partidoô el Dudío o la 
tierra pida loefructoecó la pena: y auíendo los cob:ado De d labzadoj fu parteDeíosfru* 
etos y oda pena a ra5on Ddo que le cabía enloe fr uctoetay enla Dicba.l.3ci|. 
CBiédo burtada la cofa védída o oouada en poder ói Donado:o vendedo:/ antes6atier 
la entregado el cõp2ado:o Donatario Deue la pedir alladrõ có la pena/o Dar poder al védt 
4OÍ o Donadoi pa pedir la al ladro^E fi no la ouíefle védído/ ni Donarla fino prometido õ la 
Donar o véder d ocrecbooe pedir la/y el psouecbo es De aquel aquié la burtaron^cobza n 
do la Deue Dar la cofa o fu eftítnarion no maetay.l.ríí?, 
C ^ n f i mefim) d Derecbo De pedir la cofa legada / o mandada que burlaron al beredero 
pertenefee al legatario z no al beredero:ay.l.ríijXufo Dícba. 
¿ X o s monederos % maeftros que ba5en moneda apartadaméte para fi abneltas Dda 61 
rey cometen burto eu quanto monta ala ganancia para fuay ley.rr.y De fufo capítulo falíb 
dadry Deyufocapítulo moneda/i monederos. 
que ouíefieburtado pilares/o maderos/o tejas/o otras materiasô bedíficios t loe 
omdfc aplicado en fu/oífidof/Deue pecbar la tal cofa Doblada/o fu eftímadõ:y fino fiicíTe 
metida en lauoz Deueía boluer a fu Duefio;o otra tá buena:? la pena Dd burtotayJLn^ 
C H que fuefle meno: De Díe5 afior% medios el loco o Defmemoaado fi burtaré aigúa có»* 
fanoDetteBferpunídos:a^l.]p«i.yDe5imosDefufocapítiilobome5íll.o 
CBmancebo que touieffe alguno a foldada fi burtaífealgunaf cofas a fu otieño qtietto 
fndfenDe^ran valía no gda pueden pedir pozburtoxmpero fi la talcofa fueflegrande/o 
De mueba valia/puede fe la pedírry esal aluedríoDd juejqual es burto grande/ % qual pt* 
queño:ay enla Dtcbaleyjcví j . i Deyufo verficulo,rlij. 
CComofe caftiganlos burtos becbos en Defpoblado De5ímof De fufo capítulo bennan, 
dadtverfiailcrii. 
€!t ñ\ ladró tenudo esDe boluer la cofa burtada có otro tato fi el burto fuere mamfiefto: 
y con DOS tatos fi el burto fuere encubíertoty al rey pecbelas fetenas como oe5ímoí'üe yn 
fo ca pD fetenas pos lasfcyes ay alegadas:p02 larquales fon Dercgadaí laXmíí.ntu.£ínL 
fufo oícbo: y la leypúmera:título.v.y la.lcy pninera:títu.¡cííf.lib2o.íüj.Dd Hiero: 1 la mefma 
pena ¿ué auer los acõfejado:es/i ayudadoats/y encubudozes:fegü Dirimos 6 f u f o ^ d ^ 
j pB íng t ino t>euc moúr poi mon oe burro quel omcirebecbotfaluofinidfeMrõ famo 
101conoíado querobaflelommínor.o fneflecoflarío querobafle po:la marro fiiefkcn 
mâ6 $oifiicr<p:o ouíeííe becbo fuei çaetilas cafas para robar con armas o - fin armae/d 
^t t t Dermos oeítifo capi.fuerça ^íi.pnmerory el ladró q burfaííeôla ygtta oôot ro lugar 
relígíofo o algúa cofa fctã ofagrada:?el official ól rcyq routelíeaígü tefox> o oínero 6leii 
0uarda:v^̂ el arredado:o recaudado:qouíeifen drecaudar lospecboet Derecbosól rey y 
lebii r t a ré o enculwrêôllo a fabiédastf eljiie5q burtarelos mf 00 ó algü conceio:todos 
íoBítí fo obõs oeué tnojtr poratier cometido algüosólos oícbos burtos. £ n i g o ficto 
o cofa o DÍpuereí f jpíeíé ciertaméte ¿1 el tal official o jue? outeífen cometido el tal bu rto/y 
iiolepídíei'éDctroócincooíaf/fio le puede oarófpucspo: ello pena oe muerterayoõdeò 
fufo eael ̂ fi.p:ecedét€:^l.v.ámíj.enlafepnma ptída:y*ô5ímorófufocap!.rlj^c3pt.robo 
^ít.iíM doiide fe Declara lo quefeotse enefte verficulo. . *, 
CComofoit punidos los ¿jlxirtarégaM los 
qíié finiere en fegmmíéto òeganado o beftías que ouíeflen burtado y lleuauan raftró ba^ 
fta el terintno De algu lugar oeué lo ba5er faber al alcalde^ fiel 110 facareel rafiro ó fu ter 
niiíio bafta que lo meta en otro termino oe otro lugar/temido ê oe pagar el ganado o cò 
fa burrada anft como ó burto:? lo mefmo q es obó ól alcalde entiéde fe ôloralcaldee olln 
ígar Dôdeiíierê re¿}rtdos Tiesmoltraréel raftro:y elfo mefmo feba ó baser qrellãdo fe al> 
SUÍÍO q íelletó lofuyo robadolfrrvf.Del efiilo. 
CSlíécl e DIO q oinmos ôfufotfi.viii.ól ^ copeare algúa cofa burtada es 6 faber q el q cõ 
Kare a ígúa cofa burtada o tn mercader alíéde Délos puertos no es tenudo De pena aigu 
ng/ni o molírarelauctodeyprimera ti.tíi.Ii.ri.Delftierojusgo. 
C i ^ u r t ã d o m ticbof vua cofa puede fe pedir a todof/y m\ aios q ouieré aconfejado/ayu 
Mo/f eucob:tdo.£mpo pechado la el vno Delorladrones los otrosfon Ubzerqnto es a 
boiuer la tal cofa:bicquè todos fon temidos o pecbar la pena ól burto avnq fea m ucboí*. 
LrLalcaboenlDbóti.níii.yJ^ii.^rutj.tüi.liAM}.^^ 
C C o m o % qiido fe puede pedir alos berederos Del ladró el burto ósimos muy larganré 
teDefufocapi.berederos^ftaxi^ícvíij.yfegüDirunoselladróofusbe 
dos Derertttúyr la cofa burtada có los frutos y efquílmos/enlos quales fe cóp?ebende la I 
pena que el a quíé fe burto fe auía De pagar/anfi como fiel fueíTeóbligado Dela Dar Déffo1 
cierto tíépo fo cierta peua:y po:qiie la burtaró no la pudo oar 1 pecí?o la pena:y anfi me^ 
mo el l a d r ó ifusbercderosfon obligados De pecbar tãta ^ntta qnto mas pudiere «aler 
oçfded Díaquela burtarõbaftaeloíaquelacoméçarõaDemãdar/fi latalcofa burtada 
fe moliere en poder Ddlos:faluo fi queríédola boluer a fu Dueño el no lá ̂ fiefle tomar y óf 
pee mo:teffe:enelql cafo 110 feria temidos De pecbar la eftímadontay cnla Dícba.l4:jc.yJ. 
nr.ti.f i.libzo fcptímo Del fuero jusgo. 
g M qm b«rtare algúa cofa a fabiédas Délos bienes Del finado que fincaré Defampar^ 
do &e5imo6 De fufo capí.beredero ^fiJmcv. 
C&iurpcnabanlosqucfonfacarcfienioajeno^^ 
penaDetie atier el efdauo que buye De fu fefíoj y que cometeburto oe fi mefmo:? fi po: e& 
pacíoDetPOpi?edep:efcreiiírlibertadcõtrafufefiony Dela pena Deaquellosque afabtfr 
das cncutoé o a fcódé los efclauos Del reyo Deotro^comofelíbzaelpleyto entre elefcl^ 
uo xfu feno?/De5imos oeyufo capí.fierno Wixmi). 
C S que eu j iiy5to cófeflare auer cometido burto o ftierecódenado en rajó De burto es 
infame l tj.'í.v.fí.íi.enla.vií.etidary oeyufo capíanfames? infamia ^ f i . 
CÈI fieruo fiburtare alguna cofa po: mandado Defu oueño temido es elDueno-rno el 
ktmn ñ lo burtareDfimefmotenudoefóloemédarpozelefclauoyoDloétregartDaral 
• — : • n " 
C S í elvnoMoôcompafíeros que ttenen compañía entren mirtarealgima cofmmn* 
dot comolenantenudoaloôotroôcompaneroôoe pecbarla/p^imosoefufocapitulo 
compañía terriculo oíí5e. ^ . ^. r , ^ . , 
C ^ 0 6 queburraren arboles o viñas como fe oeuencaltigar Di5e feoeíufo capitulo ar» 
boles verrtcnioooseitw. • . # 
Clkurtoesloquetomã aefcufò^^^ 
fagradaoelugarfagrado / o fi tomare pojfiíerça / oburtarencofafasradaoellugarque 
no esrasrado:o quando burtan o toman pozfuerca cofa quenoesfagradaoel lugar fa» 
gradoesfacrilesio/aUedeDelasotrasmauerasqueoejimosDeyufocapitulofacrttesio 
qiiefecometía:leyfegOda titu.m|.enla p:ímerapamda:f quecofaesroboDejimosóTU 
íotapítnlqrobo verficulo pamero. 
•it&ela penadl q burtare bíenesól rey qlef^er ¿í feã ójtmosô fufo ca.bíener^íi.ííi.yfifue 
re ofiftcíalôlreyo otro bomb:eôfu cafa ?k burtarealgúacofaôueferpumdoalaluedrio 
$ rey::ôlo4ló5ímos6fufoi?fi.]crtr.y ningú alcaldeoeue ju5saró tal burto/faluo como Ce 
^imosenel çerficnlo figuíéteJ.crlv.oel eílilo» 
ífílñadíendo o oedarãdo lo queoirímosoe fufo verfi.rtvf .a fe oeentéder $ It algún tal 
fe btiyere cõ los oíneros/o cõ otra cofa De fu feñoi i 1155a fe como oe5ímos enel oícbo ^ l i . 
Em pero fi efte tal mácebo fe fuere con Dineros o cõ otra cofa De fu feño:/yédo en guerra/ 
oen romena/o en embarada/oen tierras léeospo*el piouecbo De fu feñoíto yendo en fer» 
uiao Delrey/efte tal mancebo oefamparando a fu feñoj en vno DelosDícbof cafos l i e bur 
tare algo pó: poco que fearp avn fi no le burtare nada Deue mo:ír pojello:? enlos otros ca 
fos no óue padefeer muerte ni mutilado DCmíéb:osavn3 feftierecõ grã burto ileabne/ 
re la puerta óla cafatempero Dar le bá a fu amo po: p:efo ̂ fe finia ôl:y ófpues entresuelo 
a acjU1 ouíere De aiierlasferenas.!.cduíj.Del eíhlo. 
Chelos bunosíj febi5ieréen tpooe guerra pen los bombjes Deguerra/como feoewen 
eaitigar/Dejí mos oe fufo ca pKguerra, 
C/£l 4 tomare gaUí nas o otras aues máfas^ oníeífen bolado ó ftiera ó cafa oe fu oiteño 
cõ í ntéaô De ba5er leader el fcño:ío o polfelííõ ólas tales aues comete burto.l.icciti.títti 
« i f . en la tercera Btida.7De5ímosDefufo capí»aues.^ií. 
C i t a cofa burtada no fe pnedep:efcreuír po: ningún efpado oe tíempopoíque d cjueU 
burto esen mala fe:ley ¿¡rta título veyntey nueueéla tercera partída:tley feguitda título 
ón^elibío fegundo Del tuero. 
C ^ u á d o % como fepuede matar fin pena el ladró d ballarêburtãdoo co d burto oeji 
mos oe fufo capí.bome5íUo Mvj.y capí.Defenfiõ ^ri.p:imero. 
CC^ofcóuecaíttgaret^bnrtarealgúacofaôlascafasâfequcmãtcomodtalcora^ 
teftHcr̂ a co arma365ímosoe fufocapí.fuerca^fi.í!|. 
C B q burtare cofa algúa fagrada oreligioia puede fer acufado ófpuerdfu immc/m 
otrorburtor no.l.viíi.ti4p:LDeIa feprtma partida. 
C3la cofa ajena q feballare como fe ôue pzegonar m â fu Dueño Io íepaiy las oílígéria* 
qiiefeDeueba5erDi5efeDeyufocapí.moftrenco3. 
CElqueDefcubííereelladronfiouíereDepagarlasfetenasDetteau^ 
nns-.faUiorifuçreconfeieroDelburtorleyoctaua título tr^e fufo DIC!X> Del fuero.7.I.í!j.í 




liare en fu caía robando.Empero oeue le traer ante el jue5 para ¿j baga 61 jufticia:? fi algii 
no lo facare oe poder t>e aquel le Heuaua p^fo aya la pena Del ladrón y oeloa que faca» 
los pjefos ola cárcel fin autojídad oel iue5/oeque t>e5ímoô ocfufo capi.carcel verfí.tvii}.y 
po: la ofadia pecbe Die? marauedíe al rey Délos bnei]os.l.j:j.tírn.rü}.fnfo Dicboty.l.niif aT. 
«rí^titii.ij.lt.vii.Del fuero ÍU50O. 
CSíendo alsuno acufado De burto t Defpties fin licencia Del jue5b!5tere auenencía con 
el acufadoíDeuepecbarlaeferenasalrey/avnqnenoaya otras piouancas.l.rmi.tiru.nij. 
fufoDícboiyJjtij.nm.miJíbjofepttmoDelfueroíi^ 
treynta % quatro i treynta t cinco. 
CXosqcõ engañogiüaró la6n30SDondefioDaiíá|íaba5erlaôqbzãtarga robar lo q 
mm entilas comete falfedad Digna De pena De muerte/como Dejimos DC fufo capí.falfe^ 
dad çerfi.rrr.Enigo enelDícbo cafo o ít poz engaño § alguno Dela tierra bt5teireba5íédo 
fefíalesDefuegofeBdíelíenlosnauíoe/loeílrobaífenloqueveníaeiiellosóiJéloboluer 
cõel § tro ta to/alléde Dela o tra pena q po:el tal engaño Deué auer al aluedrío Del i ue5.£rn 
pero Deué les poner la oernáda Détro De vn año Defpuea oe becbo el robo:y pallado el ot 
cbo año no fon obligados De Dar mas Délo § fe perdió o DC fu valorpo: lo §1 parefee q en 
efte cafo efta acnó De burto no Dura mas DC vn año.l.j:i.titu.ír.enlfl quinta ¿ndaty euel ca 
fodjoe fufoDinmosverfi.rj;ír.la tal action fe pzefcríue en quanto ala pena DC muerte con 
tra el official oel rey o DC conceio. 
CíÊlDepofítano^ Dt5C¿í leburtarõlacofaqueteníaôpofttadafielburto fuelfebecbo d 
noebe es neceífarío ^ parezca raftro o queb:ãtamiéto 6 cafa oõdefe burtoty enel burto ^ 
fueííe becbo ó Día no feria neceífarío lo f tifo otcbo:y la Dílígécía que due bajer el Depofita 
ríoííédo leburtadoelDpofitoDi5efeDefufocapi.Depofito ^fuiíj.-uííj. 
CÉlcler{goquebnrtarealgüacofafiDeueferDefgradiiadoó5imosDefnfocapí.Def0ra 
duarXo oemas veafe De fufo capí.acufar/alcaldes/aufen tes/caufas/cared cbancilleria/ 
concejo/cozregídoi/Daño/engaño/fuerca/bermandadnóyufocapUadronrobopefqu^ 
Mojesiy enlos otros capítulos fufo alegados. 
U ^ í m H T i elqttebuyereDefpuesquefue becbaDenííciacíÕcôtra elfobzcalgun cnV 
i l v y YM** men es auído poz fofpecbofo.l.iííi.títu.rví j.Ubzo quarto Del fuero. ñmpe* 
ro íi buyere Defpues que le ouieifen puerto acnfacíon y le ouíelfen Dado en fiado/Dafe po? 
becbo: Del tal cafo:y el fiíadoz pecbe la penaDela fiiaduria.l.iíj.tí.víí j.líbzo fegúdo ól fuero: 
yoe5í!nos oc fufo capi.carcel verfi.rvii. 
CComo fe óue feeder cõtra los crímiuofos quebuyeré DÍ5€ feDe fufo ca.anfentes ̂ íí, 
tj/z figuiétes/y capí.affentamíéto^ capí.crímé. 
CS í la buydaól acufado anteque le fue puerta fu acufa ció 11 es baílatela ponerle a qui 
ftió DC tozméto Dí5e fe De yufo capí.tozmento. 
CHa foznia queba De tener el quedjliere pzédar a fu Deudoz quefe buyelfe ponefe De ñu 
fo capt.acrcedoz ̂ fi.tT.y.ca.alçados:y capí.Deuda. 
CSi puede matar cl berido a aquel que lo birío qndo el qtielo birío Defpues quelo ouo 
berído buyo o fe retraro cu vna cafa De5únos De fufo capí.berídas t f i . t . 
CStendo cometido algún Delicto (1 alguno luego buyere ala yglefíagrãde pzefumpdõ 
escõ tra el tabfaluo fi Defpu es viédo que ba5ian pefquifa fobze el tal Delicto fe faliere Dela 
yglefia De fu volf? tad % fin pzemía pozque la vna pzefumpaõ quita ala otra que feria mas 
fkaty eftafegüda es mas fuerte quela pzimeraty fi enefte tal cafo d pefquifidoiouíereco 
míííioiiDelreyqueconftandolequeel talfueífe enculpadoDd Dícbo maleficio lefacare 
peía yglefía amendo fe pzefentado eíte tal ante d pefquefidoz puede le Dar en fiado fin pe* 
¡ndeyeiento y treynta Dd eftilo. 
V. 
Comícnço oda ktr 
t t i s m t t s i * «cõtrariaoefctcdaofabíduríatyelfaberefpelealaígnoíádaJ. 
_ _ltv^4Iltl4iui.ti.viJí.j.ólfuero:yXíf.ti.i.U.}.ólfueroiu5go. 
CByoíuerfas maneras oe tgnozandatla vna que D15C crafla y fupinatq es q ndo alguno 
tgiio:a lo qtodor publica tcomúmétefabéty cfta talísiioiáctantica efeufa alqla alegare 
ley.rn).n.vj.enla p2í^t(da:ila orrn ígnozãda q no fuelíetal cj la fufo oícba efcufanaagqi 
que erraria ígnowdoo nocrcyédoerraroepeccado/arnqle noefcuranaodòUcro:3y.l. 
re y enla fufo oieba ley fegüda oel fuero jU550. 
C 2La icjuozãcta oel oerecbo y oelas leyes no efeufa a aql que oireíTe que no fabiendolge 
leyes erro:po: manera que fui embargo oela tal iguo:anda oeue recebír la pcm úl ôlicto 
leyquarta fufo oícba título feno oel fueroty ley tercera título quarto hbw púmeroólaa 
ozdenancasiy ley.niíi.título piunero enla primera gtídaty enla oícba ley fegúda od fuero 
)ii5go:y.l.V.ti.m).li.v}.Del oiebo fuero )U5SO. 
f f Empero los locos y ófmemojíados/y los meno:es De.r.afíos % medio po: ninsu yerro 
quebijieré no caen enlaspenasôlasleycsmíavn los mocos que fuerémenojes ocnííj. 
aríosty las moças meno:e3Deoo5eanos podrían fercaftígadosocla penaóla leypojnin 
SÍw cafo oe lururía/avnei ellos piouaflen o podíeflen llegar al tal becbo:y efto ee poique 
no tienen oifcrecíon o entendímientoUey quilfe end otebo título pzuneroti De5ímoô oe 
fufo cipi.menozverficulo quarto % quinto. 
C* fuera oe materia oe odtetos allende odos oiebos m enozes y locas i dfm emoitadoe 
fon efeufados en becbo oe contractos/y polluras/y juy5tos que no fueflen crimínale;lor 
canalleros/y aldeanos/y mugeres/t paftoíesque guardan ganados.l£ni pero loqueójú 
mos odos caualleros entiende fe odos que figuen la guerra y las armaô: enla oícba ley 
qí»»5C y oe5ímos oe yufo ca pit nlo leyes. 
C Es piefumpdon quealguuo fe acuerde oe algún becbo ajeno ni a?n oel fuyo pwpío fi 
oiuelfe inucbo tiempo que fudle becboit 11 alguno alegare tal ignoíauda oeue fer creydo 
con fu )uramcto:leyoo3etitH.p:í.eiila feptíma partída:y ley tercera titulo tre5eíibío r̂to 
óirueroiydtoba lugar oía fea la caufa criminal o:afealacaufa dutlay. Empero lapar̂  
tecótraría ft quííterepzouarquefu contendedo: noigno:aua lo qucoeMa antesquelofa 
bta oeuefer recebido ala tal puieua:i no fe oeue oiftrír el juramento ala otraparterley oi 
e5 titulo nneue enla ferta partí da. 
C X a fentéda oe ôfcomuníõ no liga a aquellos $ ígnoá fer Defcomiilgadoe.Lnj.tí.ír.eij 
la pii-partida:-! Dermos oe yufo capí.Defcomuníõ ^í í . 
CElquemueftra yenfeña alignoiantebajcobia Decaridad/ioemíferícozdía/i mento 
na/yltmofna:leynueuetitu.fe)ctoenla pnmera partida. &o oemaôveafeoeyufocapítu 
lo fdencia : y capítulo leyes. 
^(UMÍtí ITIOC*íon í,íll,eUo6 ̂ i o s q "o fon nacidos % pzocreadoeoe legíttímo 
3̂1 M w i i i i i i v c uiattímontoelosqualesyoe muebas maneras odlasyoelas 
penasollas oe5imo0oe fufo capítulo baftardosty capitulo efpuríos:y como fucedéa fus 
padre o madre % a fus otros parientes:y como y qmé les fuceden oejimos oe fufo capí.bf 
rederos mlr.T.ltr.y otros 11guíentes:y como fe oeuen alimentar:? poiqnten Di5e feo fu 
focapLalimétor^fijíjaíiUfiguíentes. 
Conque d padre tenga obligado oe oar alimentosa fusbí jóse fpnríos como ^ímc^ 
end oicbo ca-alímétostempero temédo d bíjos legíttímos no Ies puede mãdar masòW 
fooe fu ba5iendapo:ra5on oda tal obligación :fcgim oinmos endoicbo vernculofefé 
raod qualquintopuededtalbíjo yllegittímooífponerenfuvidayen fumuerfé:leyiuif 
ueen!as leyes oètow. r 
impedimento, imperio, foxlyfflíy 
tTComo fe legittiman tos raíes bí jog yllegitiiuos y todo lo oemas oefta materisi oije fe 
DC yufo captJeguttmactontyllegittimados. 
^ í i n r \ í > A í i n r t i t a 0 emt,argo Pu^e aneralgúo po:eI $1 no feria temido oepa 
y I l I p C U l I l I w i n u refceranteeliue5¿íleoiiíeírc emplazado:© alomeiioôd no 
esena en pena alguna no parefeíendo quando loe tales únpedimétoô fueflen legítnmos: 
ocios qnales t qualee fon loe que efenfan oe no parcícer oejimoeDefufo capitulo empla 
53imcnto vcrficulo quince. 
C S i no ouíeíTe p:omettdo o í urado Deba5er alguna cofa auíédole venido üefpnes 
glgúo ocios ímpedtniétos q pofimoe end obõ ^li.i:^ferta anti mefino efcufado.l.i.tuí j.y. 
I.p:í.ti.uúa!.p:i.v\l.p:t.njiiJiji.t)clfnero:ylítvíj.tí.]C}^^^ 
nm oe fufo capí.concejo verfi.ui). 
Clí^affadoeloõ Dichos ímpeduuétoe los tales embargados tenudosfon oe parefeer/y 
DC ba^er lo § les fueífe mádado § eran temidos oe ba5er;fino fueífeel talimpedíméto/fe*» 
gun oínuios Defufo enlosoicbos verftculos.flvi.üíí. 
CHvnque los fufo obôs tmpedtmétos embarga que aquellos que los oníeró no caĵ gS 
en pena algfia iudícíal m otra pena que po? el rey* o el j ue5 les fueífe puerta ga b35er algüa 
cofa:fegfí De3inio6 De fufo capi-ftado: *fi.mi).£mpero no oeraria pozelloó caer en pena 
qucfuencpueftaencontractotfueraDcju^iotleytreynfa yfeys itreynta? ftete:títu.r|. 
enla quinta jjtídatfaluo fi la tal pena fuere puerta fohe cofa cierta que oníeífeDCDar/ian 
te que Detiíefle oa r la tal cofa fe perdiefle/o monefle fin culpa oe aquel que la oetiía oanay 
enla oícba ley treynta y líete. 
& f t l ViPVÍC\í,lllcncíc DC ̂ u ^ " i f i ^ d o qtieoenota el oomínmfeñoa'o Ddempera 
^ J I l i f l p L I I U dojod q| oejtmos 6 fufo capi.emperadoinmpeno es el poderío para 
jujgar los pleytos «z caufas que nacé entre los bombzesty es oícbo anfi po:q todas las ju 
r/dicíones t Dignidades oeceudieron oel emgadc z como el agua De vna fuente muy cla# 
raryefle imperio fe parte en Dosmaneras:IavnaoelaqualfeDí5emerotmperio/ylaotra 
mirto imperío:d mero imperio es ̂ píamete el feñojio q tiene el empado: o rey fobje to^ 
dos los t>e fu fefiono:? oije fe mero imperio que táto qniereüe5írccmo puro y cfmerado 
inídamíéto^eji^garfobzetodoslosDefunerraJ.ii.ti.rtv.enlaqrta partida. 
C & o s que tienen erte mero imperio pueden conofeer t ji^gar oe todas caufas en que fe 
puede Dar fentencía De muerte o Deperdimíento oe miembzosv'o Oeoertíerro/ooeoar el 
bõbze q ue es !ib:e po: fíeruo y efclauo:y po:el contrano oar pojübze a aquel ¿j fuelTe 6 fer 
uilcõdsaõry eílemero imperio o poderío De jn5gar odas tales canfafmngüo puede auér 
ni iu5gar po: linaje ni po: vio ocluengo tíempo:faluo losa quien el reyloouieíTe oto^a 
do poz p:euilegio efpeaal/o po: leyes oel reyno/o poz ra5on oel officio a que fuelfeefcogíí 
do:y aquellos que ouieren podeno oe iU5gar oelos tales pleytos oenen los oyz po? fi mef 
mos: «i no los Dcnen cometer a otro finoouielTenitirto ímpedífnento.Lrvii}.ti.!Íii4l poli* 
mos oe fufo ca pú tilo alcaldes vcrficulo ca tosey capítulo caufarverficulo pnmero/y oe yu 
fo capitulo pena verficulo.víi. 
CÉl mirto imperio es la oirá efpericy los que tiene erte mirto imperio 7 no touíeren el 
mero imperio pueden lib?ar pleytosoe.ccc.mf s oeozo abaro:y tienen poder oe oar tuto* 
resy curado:es alos btierfanos/o locos/o oefinemojíados/o pzodigos^ anfi mefmo tie* 
ne poder oeapoderaralosquerdlofos enla tenéciaoebienesquelesperteuefcíeremyd 
oíros ¿ilef^er femeiantes pleytos:y anfi mefmo losa qutéfon cometidas tas caufas ¿í per 
tenefeen a erte mirto imperio no las oeué cometer a otro faluo como oe fulo oesímos ay 
enla oieba ley oie5tocbo. 
Cflingunopuedeapzemíara otro que ouíefleygual imperto fiendovno oeíosfufooiV 
i^oa a que parezca antel/o baga alguna cofalvij.tittuLPela psímera partída:y.U?.tí.vít 
^mp02tu,gmpofí>^mpofíbú gmpo, ̂ mpi i 
tnUfcgüda g n d a . í t o Dcmae ocjímoeocyiifo capijmy.i aipi.iundiaon. 
^ 1 m r x ^ f i t t i i A * A i™ carne que fe facaren ocl cofejo o cbancillería po: im* 
*p* I i p U i i M I l t U 4 U pojtuntdad oeueii fe obedefeer z no cópl ínocunoeDefn 
racapixarta6^rL£U).ylixí3C.tt.mti.ciil3 tercem partida:)?cftoee verdad a^nq cn!aát3* 
tee carrae ouieiTedaufulas eco^itaurctiy'ocrocjatoiiae/como feoijeenel oicbo capitu» 
lo vcrfl.ri^yoc fufo capitulo daufulas. ^ . 
' S m r \ í - \ f i V i a t i ec tm rcUeueu ni fe pongan aios que vinieren culae ciudades 
2 f 1 l l p U I I t l U I I v t * Vt(ja0 alugares oel ref no oc granadarenttcndefcôior que 
vinieren poifus períbnae con fus ganados y otras mercaderías:? fonretiocadas todas 
mercedes tgrac iasen contrario fueiteii becbas oe ¿il^er manera q fean las ralee titipo 
ftckme&tí>:emat!ca ocfusafeisoada en cocona ano.ccccrca.lcnu).enlaô pjematicar. 
y veafeoc fufo capi.p02ta550s y tributos. 
' S í t u < ^ r \ f i h t l í H A picuíene alguna vc^oenaturai a lgüave5ocoicbo pojíj 
2 f i • i p U l l U I l l t m u teDi5ealgúa cofa fer impofiblequdoóorecbo no fe puede 
f>i5cr:t anfi mefmo ay otra tinpofibtlidad ó becbo óla ql y oe fu efecto ? operaciõ/i oelae 
eõtdietõcô q fon ípofiblesó natura/o 6 drecbo/o ó becbo ó>i mos ó fufo ca.cõd tciõ tfiaíi). 
C l£l q fe obligare a cafo tmpolTibleuoer tenudoavnq ouíelíe jurado ocio baser.pozqla 
rahmpofíibilidad leefciifaJ.mi}.ti.ri.enla tercera partida. 
C H n f i mefmo la íentecia poi la ql fuefle algúo cõdenado a cafo imponible a ninguna! 
úMitu.rrvf.euia tercera partida:?enla oícba.l.crvij. 
111 H A f n i / * ! 1 Para cono,ccr mugcrcf carnalmente nace al varó o po; fer frio 
.jsf 11 i p U l V l i C I 4 oe natura/o po2 acidéte:poz na ru ra ot5e fe qua ndo es- frío mtii 
ralmétecoino oirimosôfufo capi.frio:y po: acídete fi cHal fuelV; enbccbt5ado o fueííeca 
ftrado:xqudo i comolae talesunpotécias embarga § los tales no pueda cafar ocjímos 
ctóoôcapitulo0enbecbí3ado6/y fnorenlasqles fe ponelaoidé? folempnidad qfebaoc 
tener ga apartar los tale^qfueneii cafados. 
Cfruedeatift mefmo fer alguna muger impotéte dnatura para fer conofeída camaímé 
te/qíido es tã cerrada^ poiinaeltms § le bagá no puede fer couofcida oe bóbze ílngrau 
de peligro odía:yatift méfmo poz accidéte/anft como poz becbisos que le ouieiíen becbo: 
fpo* qualquiera Deltas tmpotécias/uo folamenteuo fe embarga el matrimonio oc cótra 
er poíla talimpotenda'mas avn fi fuera cõtraydo oeue fe apartar guardado la oiàen^o 
i á n p m d a d q u e wzímos enlos ^icbos capituloa enbecbíjados y frio:ley fcguuday terce 
m titulo octauo oeiaquarta partida. 
Í P U m i i g e r ^ poj fer cerrada oeftrecba como oícbo es fe aparto el matnmomo nopue 
4c#farcon otro:ifi x>cbccbo cafare y fuere conocida carnalméte po:d fegñdo queerlo 
qáeísocue bajer oe^imoeoe fufo capí/ñeros verficulo qua rto enlos qualcs capitulo^ 
capi.ÍKfpôfoHo:t matrimonio vea fe lo oemas. 
í í l t i n ^ i t t l i l * n o f€ PuecJcn níHgQoôUbJos en ̂ c r facultad $ fea en l a t í n ni en ro 
2 r " J P * ™ * Wl mace fin licéda oel rey o oefusotputados q ó yufo fe6clarar3:t no 
k puede véder poilos líbzeros mépjemídojes oe hbzoa algüos libios qfucra óftoíreynoí 
fueren ímpjcmídoeoc qualquier facultad que fea/qmer fean gra ndes/quíer pequeños/ 
ftnquefrâlc^talmlíbíosvíltoayeamtnadosp02loôoeyufonoinb:ados:fopenaóper/ 
dtmíéto Délos taleslíbíosy objasrlos qualcs fean quemados publicaincte/t peebé otro 
tátoqntovaUerélostaleslibzosyobzasrlatercerapartegala camarária terceraparari 
acufadoí:yla otra para d iue5 que la erecutare. 
É X o s Diputados en valtadolid y granada fon los pjefidétes oclas audicctaô y cbãetlie< 
naô-.en Coledo y SeuiUalos arçobifpoaen burgos t falamãca los obífpos.^jçmaticá 
oe fus al te5a0 DadaenXoledo año.Dij.Ldrnr.enlas pjemancas. 
í í í l C t t í d i d cI vno e6 v'cl"rarío el (1llai ̂  ^ fabíendas ba5er oano a otro: 
^ a * i l u i w jmf! C0I110 figigtino pofieiTe buegocii vna cafa o uneíTesajenas pa & 
niarIa6:yqualpenanterercenlo6raícsi)e5imo0Dernfocapí.fufrça verfi.r. 
CSi le poíleíícu a fabtédas en cofa fuya como en algú rartrojogaqmar le/o en algü mõ^ 
rega atracar le no auiédo íntéciõ oc ba5er oailo a otroifí Del tal meédío recibiere algú oa 
ño/cíndo *r como ce temido oelo pechar oe5'mos oefufo captoafio tíi.ru.t.ruf. 
C S í íilgu no Derribare la cafa oe fu vecino ej es entre fu cafa t otra cafa q fe quemaíTe 
ftluarla luya/no feria temido el tal a pena algiiua/m avn pecbaralve5ino fu cafa q le6rn 
bo:p02cí lo bi50pa fu .puecbo y 6 toda la dudad o villa oõde era d talbuego.l,n|.ti.rv.en 
liMfànám el ¿í tomare cofa algüa ólas cafarcj ardi l oe buego comete fuerca cõ armai: 
iconiofecarttgaDi^efeoefufo capí.fuerça ^fi.úi. 
C£l oepofí tario como % Cjudo es obligado oe pechar la cofa q le ouíeííen oado en oepo^ 
fuo/íi la tal cofa fe quemo en fu cafa cõella o fin ells:oe5ímos oe fufo capí.oepofito ^fi.iííj. 
t.nÍ!.oõde fe Di5e ia oiUgécia que oeue ba5er el Depoíítario. 
C£ l que baila re a otroq uemldo oe noche fus cafas o imelíes o arboledo oe oía/y fe qui 
(ieífe Defender po: no fer prefo/puede lo matar fin pena.l.iii.ti.vii).enlafepiima g t ída^oe 
5Ímoô oe fufo capí.omeMilo.tíivj. 
C^odos fon obligados ó focosrerga matar el buego incédío que fuefle en alguna cafa 
omíeiíes/o en otragteJ.ui.ti.cíi.f.l.úí.tí.HLnil,?. feg.üda partida. 
C í to s q ue quemaré yglefiae o beredadee fon oefcomulgados oeoefeomunió apoftoli 
Q:% no fe puedéabfoluer fino pose!.papa.l.m?,üxenla pmera gtida.Êmgo los^quema 
rcnygleíía o otra cafa religiofa fon oeícornu'.jadosipo facto fin otraoeclararíõ:ylof que 
quemaré las otras cofas ocuéfer oeclaradoe ga que fea oefcomulgadostyfiédo anfi oe 
nfiaados no puedéferabfüdtosfinopoielpapa:3^l.mj.foefufoenel oícbo capúoefco 
mtilgodos ^ít.vii.i.figinentes. 
C ^ o s tales íncédiaríoo fi fe retrareré ala yglefia puede fefacar oella/y noíesôue ampa 
rar la yglefiía.l.íií j.ti.rj.enla pzimcra^tidatf.l.vu.tí.v.Ubio piímero oel fuero. 
t i fp(%C%e0 ̂ mmi^0 carnal que otiiere algü bõbie cõ muger que fea fu paneta 
y i l^k, 11 v oétroôlqrtogradorocõparíétaoeotramugerqueôantesel tal omefíe 
onocidocarnalínétc.ianfimefmofifeayíltarecõ mugeroerelígiõ/ocõfu abíiada/o cõ 
iicoiuadrny lo mefmo feraéla muger q feayútaífe cõ algü bõbjecõelql totueífedudo en 
aigüa ó las fufo obãs manerastcõtádo íosgradorcomoófufooirimosca.grados.l.iij.ti. 
ijxf?íaclrfa£f^a:f.l<}.?fetv>m o:dcnãças. 
C ¿ a pena ocloe que a fabíédas cometiere incerto es la q Ó5Í rnos ô fufo ca.adijltcrio ^l í . 
iiij.oeuc fe Darpo:cl adulterio.l.ii.n.fviu.enla.vü.parndary alléde oefto piérdela rneytad 
oefus bienes y fon oda cámara oel reyenla oicbaXvii.odas o:denãças:y6mas ófto efte 
tales prohibido ó cafar cõ qlquíer perfoua/avnq ue íi caiaííe oe hecho valdría el tal matrí 
rnonío J£ingo efte tal/o:a fea varó/oja fea muger que cometieretalpeccado/uo puede pe 
àralotroclóudomatrimoníalniaiíífarfecariialinétecõelrfalnopidiédolelaofrapar 
qoeno omelíe cometido talpcccado:y pierde como oc^imosófufo la rneytad oe fus bie^ 
need fon para la cámara oel reylv.n.rv.li.nu.odas ordenanças. 
CSí alguno cafare a fabíédas cõ algúa perfona odas fufo Dichas cõ quíc fe comete ínce 
fto-fifiierc perfonabonrrada oeuefer Deserrado para fíépje en alguna ífla/t pierde los 
oftciooi bonrra y lugar ^ oe antes teniae ft fuere bõb:e vil óue fer acotado publicaméte 
íodlerrado comoó5imos.l.tij.encl obõ ri.rvm.yallcdcoerto pierde !a nieytad oefusbíe 
ncacomo ü í n m o s end m u i l o p:ecedctc:^ 
íicro:Ddo qual Debimos oe y ufo capi.matrimonio ve 1 llrcr'. 
CEriigo fi el moco mcnoió.riiij.afios y la moçameno: ò.tuxarerc cnlosDbõscafogno 
^ndulgécías. $ndu5Úméto, infamia z f nfa. 
incureti mlaf penar fufoobáí" ley ,ij.cnclDbó.ri.rvü|.yó5imofó fiifo.ca.tsnorãcta^(í.tt|. 
¿ m e odeto ee crime publico ôl qual puede acular quaver oel pueblo anrcel j u o o u l ú 
nano oel lugar DO fuere comendo el cafo íkndo ral que pueda apremiar el acufado :y no 
ftédo los oicbof aenfadof mciioKô como oírimof enel.tíí.pzecedétetap enla Dícba ley.O. 
Xodeiu 30 veafe oe fufo enlO0 capítulos adulterio / alimétos/bartardos/efpuríor:y legí* 
timo 0:y oe yufo capitulo legatario/? matrimonio^ pena/i fuceífion. 
^ i t A t t í <T$A ̂  a bula© oe índulgcciae y oe cribada y ̂ Xt̂ tx otra© com o fe ba 
^ I I U I I l y v t 141> oe predicar y la fo:ma que fe ba oe tener OCMIIIO© oe fufo enlos 
capitulo0bula0/compofidoneô/crii5ada. 
' S í i i À í f í i m V t i t cs ,a pc,m 0106 cllicíní5u5fa otro/quier fealib:e quter 
11U 11)11 l U v 11 i \ J efeíauo/para que fe baga algún maleficio: oc lu io s oefufo 
capítulo confejo *fuííf .y capítulo familia tfi.vííj.y oe yufo capitulo fterno. 
I T t i f L J t t l í r i «7 í n f i t n r a Q ' ^ f ^ infamiaDe5imoôoefufocapi tu íofamaw 
2 ) n \ ú \ \ \ U \ C "HaII iCt>f iCUj0p2imero:y ia tnfamía naceenooemaneme: 
la vna nace oelbecbo tanfolamentcty la otra nace po:eloerecbo elqual tienen Iorque co^ 
meten cierta© cofas po: infames: la vna Deltas infamias feoí5e infamia o Diffamamíertto 
oe bccbo:y la otra infamia oeoerecbo ley pnmera ntulo.vj.enla vif.parrida. 
C^ta infamia oe becbo el rey no la puede ¿jtar.Uj.ti .rrríi.enla.ví j.gtida :y oe yufo ^íí.rí. 
Cóíla infamia oe becbo cfinfametodoil!cgítimo:yel que fu padre oíffamaífe en fu tefta^ 
mento oi5iedo atgú mal oel: fegun òj imos oe fufo capítulo oefbeaedar/? aufimefíno a^l 
al qual el rey o el )UC5 oiceíTe pubiieaméte q bi5íelTe meio: vida 3 no ba5ia oe an teem nq 
no looireflen poifentéaa ílnocaftigando le: y anrimefmo aql que algún bomb?eqfiie(Te 
oe creer le oiffamaíTe publícamete éntrela geute:oi5íédo algunosyierros ^ ouíeíTe come 
tido fi las gentes la creyeífen/y lo oiteííen oefpues anfi: z anfimef mo todo bób je íj fue cõ^ 
denado po: fentéaafobíe actio oeburto/ loe fuerca: y otr3sfemej3tes:ley.í|.tifit.vi/ufo 
Dícboryooímosoefufo capí, fuerca ^(l.rviii.y capitulo burto t f u r r v j y po: ei femeiáte 
es infame aql contra quien ftidTe oada fentéaa en ra5õ oe trayeíon y oe adulfcrío/i oe ím 
ceíto/yoe robo/yoeengañoryel^fueífe condenado apecbara lgoaa lgunocon^ento t i í 
e ífecompañía.yelcurado^ueaufimefmofueífecondenadoafubuerfano/oaotroqiic 
ouieifeen guardadlo mefmoesenelp2ocurado2^ndo los fufo oícbosouielferi negado 
en juyjío a qllo en que fueron condenados: y anfimefmo los íj liendo acufados Dealtytm 
fierro oe a^Uos q oe fufo capitulo acufartfi .rrcv.feñalamosquandofeconcertarócon 
fu acufado: fin auctondad oe inftictaty po: lo femeiante a^llo© cj fiendo acufados oe algfl 
Tfrrofufo oiebo lo confefaró en iuy5io:3V!iq no fuelfen condenados enla oícba ra5õ p o i 
fentécía :ley.v.enel otebo tít ulo.Evi.y oe5imos enlos capítulos oonde fe babla oelaa ftifo 
Did>a6materías: y anfi fe limita la ley.iij.ritn.ví. enla.iij.partidaten ^nto o i í eq t i e lo sque 
fueííencondenadós po? algunos ôlos fufo otebos yerros/y po: otros femej ã tes fonín fa 
mesóla ley.^i.cnelO[cbo.n'tulo.rv^efp:ímealgunoscafosmayo:esoeIO0furooíd^ 
C^nlímefmo a$l a quié ouíeflen djtado po:fentéaa algúoffíao po: algún yerro queenel 
exercício ôl tal officio outeífe becboty el abogado o ̂ curado: alos ̂ [les fitelfe Defendido 
po: yerro 3 anfi mefrno ouíefíen becbo ¿j no vfafenól tal officío/o^ no pnrefneííen anted 
} ue5quádo jugare o librare ios pleytos baila aerto tiempo o para fiép:e: eftoe tales fon 
infames:ley.ííi).titulo.rcri.enla fetena partida. 
V. C S o n infamesoe infamia oe oerecbo la muger ¿j fueflebailada en adulterio:? el bobx 
o mugo* q no Tiendo oeiudamente certificados oela muerte oe fu conforte fecafana cotí 
otro:y la bíuda que bí^íelfe maldad oe fu cuerpo :avnqiie quantoa las penas Deinfamí^ 
quepo: !a3 leyes antiguas eran pueftas contra la biuda que cafTare Dentro Del ano que 
falíefao fu marido/lasoicbas leyerfon reuocadas como oirímor oe fufo capitulo búiDa 
infamia z í n f m t ô * í o x t c j 
verítculo primero. E anfi mcfino fon infames 100 alcaguetes 1 truhanee: t los ba5edoje0 
oelos çabar ronesque publicaméteandanpozel puebb/y cãtany baylan/t bajen juegos: 
y loe que pelean con befttae bjauas po: p:etío lee oamy el catiallero ̂  po: yerro q ouieffé 
becbole ouíeífen ecbado oela buelte: y le ouienen oefgraduado cela oídenoe ca tiaHeria: 
fegunoírimoeDefufo capítulo cauaUerostverficulojtvtj.E lo mefmo ee enel cauallero à 
Deutendo fe^utr la0 armaelas ouieffe oefamparado:y ouíeífe arrendado beredadest o fe 
ouíclfe becbo mercadante:ifonínfame0lO0 logrerosty todoe aquellos que quetoantan 
el pleyto z poftura o iummento que ouíelíe becbo:y loe fodomttae que bajen pecado cõ<* 
ira natura-Codoe loe fufo DtcbO0 po: qualquíera oellaó rajonee/folamétepo: el becbo 
fon ínfame0/avn que contra ello© no fea Dada fentenda: po: quanto la ley y el oeredbopo? 
qualquter^elos Dícbos cafos ba 100 pojínfame0:ay ley.ü!|. 
C2lnfi mefmolo fon fin otrafentéaalo0bííO0Deltraydo::ya^4ft^T)efde5ídoenftt^ 
jío:oel Sil De5tmo0 oe fufo caplb oefdejir^erfi. y oeyufo caplb ríetoty el ^oufeíTcbe 
cbo algua cofa po: oõde puede valer menõetlae ^ 0 ponemo06 yufo caplb meno© valer. 
ley.í}.tüti .enla feptíma grída:y lo mefmo e0en 3313 fucffe oado po: alenofoíay.Lvíí|. 
C £ l que es infame po: ra5õ x>c maleficio que ouíefle cometido no puede fer ojdenadô t>e 
o:den facro:ley.l]díi.titulo.v.enla primera partida. 
CíEftoe f otrosfemejantes ínfame0 no pueden fer teftígoren )uy5íoXír.tí.víí|,Íiái.t>el tat 
Míy.l.ví^títtnjrej.enlaterce^ 
CBvn que el ̂  fueífe condenado po: fentéda en rajón t e algún yerro ej outeífecometído 
fuelfe ínfamercomo De5ímo0oefufo:verfi.ííj?y.ííi).emEo fiel ouieffe apellado Ocla talfenté 
day el fuej oe appelladõ la reuocare/celfaría la tal ínfamia.IE lo mefmo feria fi algíío èiífê 
do pecba r pena DC pecbo:y el j uej le ouíeííe condenado en pena co:po:aU õ ft le oníeífeDá/ 
do mayo: pena co:po:al quepo: las leye0 T fuero no oeuíera padefeer / avn que no oüíeíe 
appelladõ Dela© tales fentenctas tfaluo fi el\m po:alsuna rajó jufta fueífe mouído a Dar 
tal fentcndá.Uí.ntu.vj.enla fepttma partida. 
CítaTéntendaqueDieífenlO6iue5e0arbítro0no infama a alguno: avn quefuefie fot>« 
^Sunyíí*roDelO0fufoDícbos:ayley.v* -
C É l emperado: o rey puede quitar la infamia Dela ley o Del Derecbo perdona ndo al mih 
cbo: el yerro l i a pena en¿{cayo:ay enla Dícba.l.v|.£mgo fegUDe3ámo0Deííifo:yeríl.(í.iíò 
^ue^e» quitarla infamia Debecbo:potfj Defpuesq enla© léguas 6100 bomb:es le bápüé^ 
ftò mala fama nunca la pierde avn que fea falfolo po:quce0 infamado enla Dícba.l.Vj[.! 
C è t u f a m e no puedeauer ninguna Dignidad / ni offido ía losquales Deuén fer eligidas 
pòfònaôoebuenafama.Efien tiempo que cayeron en infamia omeffen algunas xüí̂ nU 
dadeso oflídos Delas Dícbas/ luego que fon p:ouados po: tales pierden las: ? no puede 
momr clínfameen co:teDel rey ni Degrande0íeño:e0:1 no puede fer jue? ni confejero Del 
rey/ní oe concejo/ni comunoelmi puedefer abogado:empero bien puede fer fuej arbitro 
yp«>curado:/y tuto:/t curado:De buerfanos quando fueífe nombiado po:el teftado:po: 
taltttt02ocurado::ayley.víi.yley.ííj.título.v.enlafepnmaparrtda. 
Í B 6 ínjuftaméteDíiTamarea otro po:el §loeuíeífe morir orefcebíf pena co:po:al/o be 
õelherro perpetuo:Deue refcebír la mefma pena §oníeffc De padefeer elinfamado/fi üpt$ 
Ótiñert o no pudiere p:ouar lo que Diio:po:que fegun DírimosDC fufo: verfijcj.efie táüiu; 
ftmado quede infame/ avn que fea a tuerto t fin rajotuÊ fi el yerro Del qual le infamo f m 
remenoíDcuele emendar al aluedrío Deljuejtaylcy.viij.yDeyufocapitulo injuria. 
CEI que cometíerefiterca con armas es ínfame.l.vlij.tituxenla feptíma partida: a M l e 
Moqual cayga enlas otraspenas queDcjímosDefufocaplb fuerca-.verficulo.víj.i.^. 
CBquepídefn Deuda al enfermo ôla enfermedad De que murió csinfamc. i4.fitui0.it 





quahtoaljuejconcuercla lale^rvíj.tít^ttiif.eitlaDicba partida: oeloqualyoeiaeotra^ 
&iia0qUeoèaéauefoc5íinofDcfufocapfmloa!?p0ado:verfi^j^ 
cSnfi mefino el jn^^ ftierenegligcrêetmrítartó^ 
lo írièrmo es fi fuere n e s t ^ ^ 
encüMertaméte alGÚ pidõ/o le ouíefle tractado crudméte:o le ouíeíiet)eíbõ:radopOíniai 
quefeíaqle ouiefle o poz algo qleoúíeífen oado o^mettdoa.vííi.y.rj.ti.mi:.cla.víí.gtíd3* 
ClEl 3 oíffamare al jues ante el rey oíjrédo q le auía cobecbado o ej le airia oado algo fino 
lopioaareesmfameipeaeenlapenaqtie^ . 
C B k fe quejare oda acufacton fin Ucencia oe jue$<$ contra alguno ouíeíTe puerta eôínfà 
m f̂ea liépieiy oeue fer cõdenado encinco libias oeo:o ga Ia camará 61 re?.£ lo iíiernioeé 
(íèlBeuidamenterequerídopoimandamíentooeliue^ no viniere áfeguir la tal acufaciõ: 
lê^jWíi,títuld primero enla feptínia partidaswímoe oefufo capítulo acufar.verll.irr. ; 
CíBlqcometteréengatíííes cafiinfame.ltfí j.tt.wj.enla feptima grida :y ô fufo ca.engèno* 
C Ê Í 4ué fuerte infame ficdo oíffamáclo oe algún oelí cto:puede fer pjefo)? llenado ala car 
cdli¿oíraínfo*macíon/fi doelícto fueretalque merejca penacoípoialtcomo Doimoepc 
rffi«t#ittílòcarcelmficólo, . . 
i n f a m i a en quanto alas bonrrás totgnfdadeõ/i: bienes es comparada ala mu ertéiv* 
fflto.enlá feptímá partída:yavneeínfamia vna llaga peo: q la quefepuedeoar pojnint 
í®àajfjnas:y avn peo: ¿i tamefma nmerte: ay\l.mi^^ 
tMxin là feguiidapartída:p02èndé kpíye el refrán ¿j el que quita a otro fu bueria famtí 
Wà.bíuoitítrela.geiit6pv.títthv.tóij4tu.v^eHW -
^ M t e o : ^ u r a d o í aqftfert ouíefleü quitado el cargdque tenía.oelos bnerfanospoí lofí 
r e i q u e fe oeidtK es mfame/iegtm oc5imo^oe lulo verrtauo.vjvlfepo: qualés pmmm 
mÍlM$ano oefdcjirfc^ímosoéfufò capitulo pefdesír:veffi5dÜo.%y;£ íodemáédi 
^ é ¿ r t l q ^ 3 p í t n M u f o a l e g a d o s , : ;**• ; - ' r : ' • " 
í? - - ,*,'Blli*'5p.5imôs oefufo capituloe^adverficulo páméfoiznfc 
plomamos losbijosoereyes :.los quales banoe fer oebuenas manéraô T fiiiápk 
»fleio pò r̂a^on oda noble5a Donde víenert^ los oeue el ifcey amar / x quererfofefcM 
|tWípçííqu.e vienen oel/1 fon partes oe fu cuerpo: yen remeníbíança qneelloMfe 




dfôtóws/ tcomocolosot ros : . r fobzetodocomooeuébõjmrí 
t iresybermanoamaTOsiyquãdoeilOsfuerémayozesoeedadoeuéíesnioftraríbáí^ 
ex!eixttajeipecbosôannaf:yáfimefmoóHéIefmortraracaualgarc^ 
lüegos qlea ga eremcio 61 cuerpo:? q feã fobjíos en comer ybeuenygeneralmetelosoe* 
UeoGCínuarentodolootroqef tab!éen^$erbõb2eoeI^nrrayt)eel íado:ayb9rta^ 
infante ttnfantea $ o > c ? c í i 
C^as mfantaô oeuc fe criar poi ayas mugerce boiradas i bien acõdídotiadae i ^ t uc 
fas q Ies mueftrc a fer buenas rpíanar/y a tenerYZ bõjrar a otor t al rey i reyna i a fus ber 
manos y bermanar mayó le : i a 4 feã boneftas é comer ibeuer y é toda cõuerfaciõ:? bu 
yl los victosry fepã re5ar/y leer/y ba5er todas lauoíes ¿j gtenefcé a nobles ouefiaejay^Líj. 
CSiédo los infantes % infantas grades el rey oeue ̂ pcuraroe cafarlas oádo alosmfaij^ 
tes mugeresry alas infantas maridos quãto mas podieréfer fusyguales/ anfien nobleza 
comocnvtrtudes:bermofura/'ifefío:ío:aylcy.ní.,i.ttíi» 
t* I C £ l pueblo y los grades oeuc guardar y bõjrar los infantes y infantas como fon obliga 
dosalrey fu fefior.íaluo ftlostaler infantesfequtfieflenalcarcóelreyno cótraelrey fu pa 
dre/o los bermanos meno:es infantes cõtra elbermano tnayofcélos íiles cafos/o fí fueffe 
ga Defender la rcyna q los infantes o algúo oellorquífíeiTen pjéder o matar/o Defberedar 
no auíe'do ella becbo cofa po: ocde ellos ni el rey ft fuelfe bino la pudieffen ealupníanlos ^ 
fe armaría cõ losinfanterno caerla en traycíõ/avn ^ btríefleti o mataífen algCo6llosJ*pn> 
mera:tiJv.élafegíídaettda:y.l.).tí.iíi.li.pmeroôl fuero .l.i.tí,víi.lí.vui.Delasoídenãçaô. 
C£lbíiop2ímogeníto(qfegúelvu!garcaftellaiioUamãp«ncípe)eíndoesvarõy^^ 
itiuger/i no finca varonef llama fe pnncefa: oeué fer amadoBacatador/t mar bõjradoô § 
loso t ros ínfamcs í inlantaemenoje^ 
peífeo 61 rey i ola reyna fus padres y 6 todo el pueblo q ceíTea nã q oellos nafciefien bí jos 
4 beredalfeu o fuccedieil en en fus rey nos z í t tío:ioe:y potfj poj ley oiuina t ccñObíe gtiafr 
|;dadaéca(lí!la/lofpí!mogenitosfuccedéafuspadree:poiOõdee(Tablefcíerõlosant!guos 
4 ísno oiuefie bí jos varones lo beredalTen btjas/plertèdo la mayo? alar menozesit fi fòllefo 
laefleelbtjo tnayoíantesdi bcredaífeelreyuo oexãdo btiosobíjaslof taleí Oenéberedar 
el reyno oefpues 61 fallefei micto cel rey i reyna fus agudos / avn <\ ouíeífen ber manos De 
I fu padre: ? fi fallefcieflen fin bijos o bijas el q fuere mas cercano pariente oeue beredar el 
rfyrto fino ouíerebecbo cofa pozüóde le oeueperdenaylcy.it* 
CSiendo el rey fallefcido todos Ice que touíeré fierra o mercedes i officios tet rey Deué 
m n í r Uiego celfantelegítimo impedimento para ba5er omenage al rey nueuo/o aaqutéel 
mandareit quien lo cõtrarío bíjiereel % todafu tierra Detiefer a nierced oel rey nuetio po: 
grandefcfio: quefeailpjimeramrulOiiij J ib»p;ímero oel fuero:yley,pjímera.'Z4i.títul04). 
libjofcguudooe las ozdenançastDelo qual oe5imosc>eyufo capítulo ií\ey. 
C B t el infante pnneipe que beredarçel reyno fuere menoioeedád para gouernar el rey* 
flODeu elo admímftrar t gouernar cô la perfona oel infante a^llor aqtuen el rey lo ouíefTe 
bejead o:z los obede5can ce mo al mefhjo rey bafta que el rey lea oe^afios. 
C2?í el rey no ocraregouernadojes ? curadojes oel pzintípe los grandes feñoies i peiv 
lados % ricos bombjes t bonrrados Oelas villas Del reyno que para ello fueffen efpecíal^ 
mente ayuntados/auíendo jurado fobjelcsfanctos eiiangeltosqueellos pjimeramente 
mirarían el feruíeíose DÍOS/I guarda oel nueno fefto:/i pjouecbo común óla nerra:efco> 
m poj gouernado: t curado: oel piíudpe % reyno perfonas que temã a oíos % amé al rey: 
iastiualeg vengan De buen Image % km naturales/y vaffallos fuyos/i De buen fefo/t btie* 
nafamanfean talesqne no cobdícíen beredar el reyno pojfer aquellos que fuccederián 
Édftfuefle muerto el p:indpe.Líij.enel Dicbo título.xv. 
¿Ceñudo es el p:íncípe o fus curado:es oe ba5er guardar i amparar el reyno en pá^fin 
qtiefecnagene oel cofa ninguna:? quefean pagadas lasoeudas i maiidasDtl reyriloo^ 
troque Deuía el rey Defunto pagar reconofciendoalosqueal rey Defunto suíanfefíiído 
que no ouíeífen fido gualardonadostaylííí j.guardando fob?e todo que fu fefio:ío feaiíD! 
¿cen vno y no fe Díuídatoelo qual el rey nueuo fiendo De edad/ y los graíides i mas bon* 
tadosoel reyno oeuenba5er omenageXo Demas veafe Defufo capítulobijosiy oeynfó 
opítulo mayo?a5go i pnmogenito, . r 
% i) 
v. 
r t M ̂  /•i 'mra ruminarias en cmíàô crtintiwlee enla cone y cbancillería; 
^ H l V 4 i l l 4 C l v l lvt> no fe refaben po: otros que pouleícriugno oda cárcel: y) 
oéfbucd Pám epgnttnadoit odo6 tefhgoe end í uyjto o?dinarto/ y enla rettficactõ oelos o í ' 
cbos t e í t o s l o a tome y rdctba alómenos vno 6l06 alcaides poj fu etbna; ante d eferí m 4 
Ctóínfoimacíonesoe oerecbo quando fe oeuen Dar:oe5unofoe fufo capítulo alegar: 
verficnloquarro:yoeyufocapítulofumariamente, oemas veafe oefufo capitulo abev 
aado/icbaitciUería:yoeyufocapítuloo2deniudtciaL 
tt fí^dtesa. ^ ^ícbos aquellos que noíf&radefcé el bien que les fue becbo: y en 
n g r 4 t v t? romance fon llamados oefcoriofdentes:y es ingratitud oelor mayo*» 
res Ddictoscomooe5ímosoefufo capítulo crí iné^po^ngrati tud elbijoquefudfe c m ã * 
cípado oeue fer buelto en poderío ocfu padre: ley.rir. ritulo.xvüj.Uíí j.títu^ví j.eiila quar^ 
tapartída:pe3ímosoefufocapítuloadopciô:verfiá]C.ycapítuloemaiicípados.verrtcu.íx^ 
Cl^o:ingratímdpuedefeto:narafer«ídumb:edefclauoqueouíenefeydoabozra<Jo/ 
fegitfi oe5imos oe fufo capítulo abozrotverftculo.rír.txc. 
¿ i ^ o U a ingratitudodbijo fu padre puédele negarlosalímentoíVavn ^pozdoerecbo 
oe natura fea tenudo oe alímétar a fusbíjosreomo oe5ímosoefufo capto alímétos: 
f l^ví.título,W]E.y pnedé anlí mefmo oeíberedar a fusbíios po: algunaoelar canfae4 *>e 
fufo capítulo oefberedar:9eríí.v.T.vj.fefíalamoí^ enel mefmo capl'o verfivti.y po: el c õ t r a 
río losbijos puede oefi^eredar a fus padre t madre po: alguna odarcaufas q ay po í lmor : 
verdír.^ el bermano puede oefberedar a fu bermano po: otras:ay verft.r.3 kmimoe. 
C3taoonacíõpuedefereuocarÉíndoeloonataríbfuereíiigratocõtraeloon9doU.pme# 
ramtiKíii.ltáíj .od fuero:y.lxtí tu.ííi).enía quinta gt jda:y oe5í mos oe fufo capto oonad on. 
^ f l . £ anll mefmo fe puede pedir lof alíme'tos ̂  algüo outeífe oado po: piedad no a m é 
doíntéciõ oe cob:ar los poria caufaoe íngratídud q poftmos oefufo ca.alíméto0:^íÍ4:ri, 
¿ I t o s c a f o s O e íngratitud fon uomb:ados oe fufo capitulo feudo:verficu!o.ír^.xf * ^ 
^ í r t i h i V ^ í M i f í n i U í t f à i í * antequefeoepo:losp:efídentes l o y d w e s ô l 
^ J U l U I t l U I I i » l » y u W I 4 C õ r e | o t c b ã d H e n 3 / n i p o : l O 0 a ! c a l d e s c > e l c r ^ 
men:y antesq mandé fob:efer las appellacionesq feínterpofieréoelo8co:regído:e0 aftt# 
ftídasfobíelas cofas õ condernéalagouernacion/o querasqueoellosfeoíerc oeué m á > 
dar alos tales co:regído:es t jultídas q leseinbiélas rabones que les mouío a ba5cr l o ^ 
bí5ieró.i^:ematíca 6fus aIte5aô:Dada en toledo aíto.oíí.l.ili]t:.enlas pmaticas.ca^mero, 
Cí^ua l o:den oeuen tener los alcaldes odas cbandllenas ante que pueda íníbír l o s cou 
tegido:es? jultídasquando alguno fe p:efenta en grado oe appdladó anteellos en can 
fa crimínal:oe5ímos oe fufo capitulo alcaldes:veríículo.jclt Itguíentea 
í í t l tIf ríden Iann tant0 e0 como 13 Deí,:>onrra A k a * * fueffe/o oícba a otroarner*» 
^ 11}ui » ^ to-tfin ra5on/opo:oefp:edamíentood:avn queayamuebas in^nerae 
oemjurias loefbonrras / empero todas pefdenden oe oosray3es:po:que rodas fo t ibe^ 
cbas oe palab:a o oe becbo:oe palaha fe ba5e quando alguno oefboneftaíléa otro oí3f en 
doqueeravnladron/orobadovofo^adoj/ootrasfenieiantes/yavnmeno^síoflleDíef^ 
fe bo5esoelanteoe mucbosba5íendo efcarníooeho poníédo le algún nomb:e malo/o oe* 
5íédoempos odmucbaspalab:asafalespo:oondedfetoiHe{repo:oeflK)nrrad<>v^io 
mefmo feria fi efte tal bi5íeffe 6w las tales palab^s a rapa5es/o a otras gfonas ^ no t í r n é 
oe^ ba5er emíéda/o a^fonas q no feria tenudostanfi como fí fueflen locos/o mocbacbos 
o trubaneí:y efto es^dad avn q la injuria fueflebecba en abfencia 61 oequíé feoi5e:eni&o 
no óra po: efto ôfer ínjimado:y le 6iie d in juríáte emédar le como íí en fu pfenda lo Oírem» 
faluofíeiejfieífe^nareiloqbaoícboDeaqles^dadíeriiaílcafonofería^ 
efíl p:obemío 61 titu.rmíi.enla.vii.gn'da:faluo enlos cafos q ponemosoeyufoiwrfijcj:^ 
Cimpero fi d bíioo otroófcendíentcoirclte algúa injuria a fu padre/ agnrio/ô vifaguc 
Io:o defclauo a fu fcñor.o d criado a aquel que le crio:o aquelcuyo familiar i fermente ee 
ybiueafu foldadarDcuenferpuiüdoe/avnquelaó tales cofae que oellos oiíelfenfueíTen 
verdaderaô/y las qutfteflen p:ouar:ay ley.!), 
f%o mefmo feria cnloô queouteflen becbo candoneô o copiar en oefbonrra cealguno 
olas canraíren:po2que los tales no oeuen fer refccbidos a p:otiar lo que 01501 enlas tales 
canciones % coplas avu queellos lo pidantaf fey.uí. 
C^lníi mefmo lo que ouxren a otro ranedtgo/o contéuete malo con intenríô oe Deíboi 
rarle bajen leinftiriaraylefjii). 
Cítosquefiendooemala famaandnníeren muebasvejesen cafas oeaígffas mugeres 
cafadas o biudas/o Doncellas que viuan boneítamente para atraerlas a que fe 'ceben con 
ellaaopara ellolesembiaren alcaguetar/o otros menfaieros bâ en lesinjuria.7 oeuen le 
emendar alas tales mugercôo aquten pertcnefeierey t>ene les vedar el íue5quc no vayan 
mas alas tales cafas fo alguna pena:ay ley.vv 
que biriere a otro con armas/o palo/o cô la mano/o cõ piedra/o con el píc/o cõ otra 
qtialquter coía:o aleare las tales cofas ga berír Imvn cj no le bírío.-o ft cojríere empos ocl 
cõ intención oe berír le/o píenderle:o file encerrare en alguna cafa/o le eutrarepo* fuerca 
en aígúa cafa fuya:o le tomare po: fuerca algum cofa fuya: o le rafgare los paños que trae 
yEltídosreneftoscafos/yotròsfemeiãtesel tal refeibe muiría oebecbory oeuefeanfi meft 
mo emendanay ley.v).*: oe5iinos oe fufo capitulo bendas:verllculo.Hi. 
Cl^o:lofemeianteba5eii iniunaalosqueemplasarenuijullamente/oparaante quien 
noo uen para caftigar le con collas y gaftos: t muebo inayoz feria ft le puf eífen oemanda 
faifa oijiédo queera fu fierno/o otra quefonafle en oefbonrra;y oeuefe emendar al alue 
dno oel j i^ taylvt i . t oe fufo capítulo empb5amtenfos. 
CCodoslosqueín junaren a alcjunorquíerfea la injuria oebecbo/quíer oepaíatoa t tê  
nudo eeoeemendar la talímuría/faluo fi fueífeu menozê  oe oie5años t medio: o locos/ 
doefmemo:iado8.£mpero los parientes mas cercanos oeftos tales/o los que los ouíefc 
fen en guarda fi fueren negligentes en guardar ellos tales^ no bagan íniuria a nadierpne 
denlesoemandírlaemiendatay.Unj. , 
CSnftmefmolos tales parientes que timen en fu poderío las tales pfonas: puede pe^tr 
laem!édaoelaíninriaquelfsfuebecba;emperofíalfieruoftierebecbagraiieínuma/aíT! 
comoOe malasbcrtdasioTí algutiofebecbarecon ííerua agena:o fí la injuria^lesoíreré 
tocare a fu feñoztenlos oícboe cafos la acufacton y emiéda oda tal injuria pertenefee al- fe 
fio^y no alefclauo: todas otrasmiuríasque no fuelfen femejautesejefta no puedeelfe^ 
fioioemandar la emienda:ay ley.tr.T.I.r.nni.í Mibjo,í?.oel fuero 111506. 
CBeuefeoemandarla talemíenda anted juejoo fuere becbalJininri^:oodã.fednue5 
qtieouíere poderio oe apzemíar aquel que bi5o la talinjuna: enla oícba ley nuene: y oe5í# 
mosoefufocapítulo acufar. 
CÊI que oefcomnlgo a otro ínjullamente ba5ele m juríatcomo olimos oe fufo capítulo 
odcomtmíontverficnlo. 
C^oJlaíniuría quefuelfebecbaalosvaiiaHos/obombieslibKseibiuiefren cõ algúo/íí 
lataUniuríafucfrebecbafeñaladamétepojlaiuiuríaomenofpzecio/oafré^^ 
deel tal fefío? en into tocare a fuóíbóira pedir emíédary los valfallor o familia rcrcnlo oe 
tnaáy filainiuría ̂ uere becba fobjeotra cofa q 110 tocare al feilo?/puedé los oiebos valían 
lloei otros bõbjcs pedtreu todo la emíéda.yd piadopuede pedir la emiéda nía iríuria^ 
fueíTe becba a fu frayle o religiofo:ay.l.)c.títu.ír.fufo oicboty oe yufo ca.rdtgíofo: verfurv. 
CiRdfoIameníe'oeuenbajer emienda los que bí5íeren la injuria: mas mi aquellosque 
la mandaron ba5er/olesconfejaron toierô ayuda/oeffuerço para balería en qualqtúer _ — — • ^ i¿. 
rn men que featay cnlg õícba leyxy .lv.tttitlo.ir. enlñfeptímapartidatfoestmosDcyufo 
tiiloa oícbos capituloôty capitulo mandado:verficulo.tí. 
(ifl^ucLicit loe bcredcroeDcalgimo pedir entíenda ocla injuria que btsíeron alfinado 
aquten bí5ieroit crecudon (lendo enfcrmo:lcy.£i.enel otebo título.tr.y ocjimoe De fufo cu* 
pstulocrecuctoiKverficulo.cryii.'r.capttuloinfannaivcrrictilo.rv. 
C í t o ô que queb:anfaren loe fepulcbjoeíy oeflbterraren loe muert06:ba5en tn jum ator 
berederosoeUo^oela qual pueden pedtr emtenda:y qual pena merefeen alícnde oefloiay 
ley.rii.ycapttnloftrco:verrtculo.ruf. 




fufo capítuloínjuría: verftculo.riti. 
€ lÊlouefto ôl efclauo ̂  ouíeiíc injuriado a otro oeuelo poner en matice ¿l in juriado 
que fe caftígue fin matar le/ni lifiarle/o pague la emienda o le Defamparr.ay.l.ríu j . 
C£icatiaUero quea fu capitán ouíeíTeafrontado po!aucr feoefmandado / o poiotro ye* 
0*0/0 po: no auer cumpltco el mandado oe fu feñoj en becbo oe canalleria no puede pedir 
emienda oda talinjnriatayley.rv. 
C S l iuc5 que mandafl'e pjender alguno que no auía querido venir ante el fiédo cm pta^a* 
do no le bijo po:el!o injrutaty lo mefmo es fi leouieííe puedo a queftton oe tojinenro en ca^ 
fo permíndoto file ouíeíTe códenado tn juftamente a a'guna pena co2po:al: empero ñ l e bt¿ 
5tereatoimentar en cafo no permmdo:o ft oelbonrrolíe a alguno oepahbm/o oebecbo 
ba5eleiniuria:yoeueba5er mayoiemienda queotro: ayley.rvj. JE lo mefmo eeenel cafo 
que p ofunos 02 fufo capítulo fuerçatverficulo.ítíj.y enel cafo oe que oe5imo0oe fufo capí* 
tuto appeUactoiuverftctHo.Ucpoiqne basen lo cô la boj oel rey que fon lae armae oèl | tie? 
comoooímoôoe fufo capitulo armaervcrftculo.víj. 
C^amugervtrgenobonrradaquefevífttefleropaequelaemugereemalasoenamoia 
daôfeacoftumbíanoeyeft«r/ofueflea mo:ar con ellas:fí laínitmaren/ooefbenrraren t ío 
puedepedíremteitdacomofiome(fenbecboíniuriaamugervtrgen/obonrrada:|X)2^ 
fuecn culpa virtiendo fe paños que no le conuenian/o mo:ando en lugar oeíbonrrado v õ 
de las buenas mugeres nobeueu eftarray ley^ííj. 
CS^o mefiito feria en acjl ̂  injuriare algít clérigo ¿j andouíefle en abito élego: enla Ofelia 
ley.míj.x.ley.]riíií.titn.íii.ltb!opámerooela6 
C4Ducbo plajea otosquando alguno base emienda ocla ínjuria.ley.!j.?.rj.ntulo.t7»m 
lapjimera partída.E ningún juejoaie conofeer ocla injuria quefuebecba al rey oe pala* 
bisi Uno el mefmo rey:ley.vj.ttnt.í j.enla feptíma partida: y.l.vi.rvtj.'i.ivííi.ttriíj.enlaícsüda 
partidatyoejimosoeyufo capfò rcy^erít.rrrij.oôde fe oíse qual pena merefee poidlo. < 
C^cftasíniuríao las vnas otsen fe atroces / y las otras lenes: las troces / o granee pur* 
den feoestr quando la injuria es mala ?fuerteeníí/po:ra3onoel becbotan folamente: 
anficomofi fuereberido con armas oe qualquíer manera que fea qt'efalgaíangre : ^ el 
bendo queda Ufiado oe algún míembio: y lo mefmo feria fifuelfe apaleado/o bertdo oe 
pie /oocmanoenfu cuerpo abíltadamente. J&anfí mefmo esgranefilaberida fuebecba 
e 11 lugaroel cuerpo aparente: anfí como enla cara/ o enel ojo: 1 poi rajón od lugar DOII^ 
de fneinjuriadOíanfi como an te el íRcy/o oelante los p:efidente 1 confejo: o oe otros qtte 
ouíefien poderoe jujear po2 el rey:y anfi mefmocs grane cõftderandola perfoua inwna* 
da: pel que bíjo la muiría /anfi como fid btio injuriare a fu padreryelnteto al agnelo:yei 
vaíialio o criado a fu feñon anfi 61os otros. Elo mefmo fena poi la víleja ó!a manera 
tnjuria:anficomòfifelM5!efepo?cãcíonesycoplas^famofofltbell03Dee[oe?imos6fttfe 
3fii|í!rk_ fo.cycmf 
verftciilo.ííj, Etodaslgeoiraeíniuriae que no fueíTeu ocla manera queoefufoüísimoe: 
quíer ícan DC palada quíer oc beebo oí5cn fe lenes o lítiíanany para oar la emienda po*e¿ 
H30 qual pertenefec oenen los juoesconfiderar fi enlas ínjunaô oeque querellarõ inters 
uíníeron algunaeólas cofas fufo oícbas que ba5en la ínjuría fer grauc y otroce, fym ma 
ñera que la entienda odas granee % atroces injuriar oene fer mayo: q oclas otrasayJLrr. 
y De5iinosoefufo capítulo circunftauríastverftailo pnmero i ííguíentes. 
C^a emienda ocla inj uría fegun oírímos avn que no pueda fer en todo cierta y oetermf 
nadatpoî j ay oiuerfa manera oe injurias was mas granes q otras:y los injuriados vnor 
fon mayóles x masbõjrados ̂  otros/todo lo ̂ 1 agrauã la íniuría:fegun oíximos efil ^ f i , 
p«rcedéteJSmeo$l4er injuriado puede pedir emienda po:la talinjuría/o oeoínero/ooe 
cfcarmíéto y pena co2po2al:emgo auícdo algfio efeogido alguna oclías oof emíédasen fu 
pedímiento no puede oefpuef oejear la ipedu la oe otra manera: y el juc5 aníí enla emiéda 
oe pecbo como oe afrenta / ocue arbitrar qual oeue fer la emienda atuendo refpecto alas 
ctrcunftanciaffufo otebasífaluo que enla emienda oe pecbo el querellofo oeuecfttmar cõ 
fu juramento la emienda j tirando que mas quífiefle perder tanta quantia oe marauedís 
queanerrefcebídofemejanteínjuría: empero el jne5 puede quitar ocla tal eftimacíoiüo 
que le parefeiereoe verfe oar menos / cõftderando las círcunftancias % cofas fufo oiebas: 
ay ley.rrf .1 ocluios oe fufo capítulo election. 
C S í el j u ^ condenare alguno en pena oe pecbo poz injuria ííendo pedida pena oe efcap 
miento/la tal pena fe oeue aplicar al rey como oe5ímos oe fufo caplb fiifeo verliriú;. 
C^eue fe intentar la action oe injuria ocntro oe vn año oefpues que fuere becba la ínjn 
ría/i no oefpuesrayley.rríí. 
C S í oefpues oe fer i u j uñado el tal oicefle a aquel que le ínfurío que el no lo tenía po* in*" 
juría/z 110 fe quería quexar oel: o fi oefpues el ouíeffe conuerfado con el que lo injurio oe 
fu grado:oí! el ouíeífe bíuído cõ el en fu cafa/o en cafa agena píerdefela talactíõtyôfpuce 
no puedepedír emienda oelaínjuria:ayenlaoícb3ley.xrií. 
CSfegtm ooímos oe fufo verílaílo.mjtl beredero puede pedir emienda oela injuria ¿í 
ouíelíen becbo al ¿j beredo.lEfto fe entiende fi el finado lo pidió en fu rída:como oe3tmo0 
oefufo capitulo beredero:veríiculo.rcvíi.i quando fe puede pedirla emtendu óla injuria 
alosberederosoeaquelquelabí5ooe5ímos:ayveríículo.rcj* 
CHvn que oe fufo oirimoffer en aluedrio oel jue5 oe arbitrarla emíendarempero el que 
oirere a otro gaffo/o coznndo/o puto/o judío/o bereje/o traydo:: o á muger que fuereca*1 
fada oíicere puta oeue fe oefdoir y pecbancccfueldoacomooírimos oe fufo capítulo oefr 
de5ír:verfículo.ííj.TJiíj^filaínjuríafuereoeotraspalabzafnoe6tenudoapecboo 
dofe.Líj.tituloaíjJíb:oaiíj.oelfuero:yJJíj.t.v.ntiiaííí.Ub:o.vj^ 
tíriuí j.enla feptima partídaty.lííí j.títu.rrj.lí.ííi j.oel fuero. 
CÊlquellamareaotroquefeouíeiíecõuertídoa nueftrafanctafe tomadrçoqual pena 
oeue padefeeny qual pena oeué auer los que le oíreré cofas o palab&s ¿í les pueda atraer 
a arrepentír fe:oe5ímos oe fufo capitulo cõuertídos:verfi.ííij.Ê íí algúo oírere a otro mu> 
cbasínjnriasjuntamentenoocucpecbarlapena/finopojvnínjuriatomandopozlama^ 
yoí. £fi oe vna parte IOC otra fe oíreren muebas injurias compenfenfe las vnas con las 
otras/avn que ocla vna parte fe oíreífen mas injurias que oela otratempero fi las injuria* 
que oiro la vna parte fuelíen mayo:es que las que oíro la otra parte no fe ygualan ni com 
penfan con las mayores las in jurías meno2es.l.lmj.oel eftilo* 
CHosque acojeré en fus cafas tabureso otras perfonas no boneftaf/ nopueden pedir 
emienda oela injuria que les oiueíTcn becbomí avn oe qualquier otro agrauío o mal 4 ler 
ouieffen becbo: po:^ fueron en culpa en acoger a fabíédas tales perfona8.Uj.título. niíj. 
enla fcgta parnda^ oegimog oe fufo capitulo burto:verliculo.tj-
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injuria, t̂iflrumento, ^ntercflc. 
CElqucoiff'ainarcaotro queícoeué algunos marauediô /o quctienc alguna cofa Cuya: 
puede fer apzemiado po: el j U0 a que le ponga fu Demanda fob:c la tal ra5on:con apercebi 
miento que no la batendo le impondrá perpetuo ftlenrío enla tncba ra5õ: ley.rivj • títiuf. 
enlatercerapartída,.yoe5iinosoerurocaptiuloempla5amiento:verficu!o. 
C2ta emienda oel que íniunare al eferiuano oel rey eo oe oos tãtoe que fí ouíefle injuria 
do a otra per íona/como oe5imo3oe fufo capítulo eícrmanosrverciculo íefenra y nneue» 
C i t a emienda oela mjuria que fuebecba a bidalgotfegun oírtmoe oe fufo capítulo bídal 
So:verficiilo.í(if .ee oe.o,fueldo0:y la mefina pena enel que injuriare al juej avn q no fea bí^ 
dalso:fi el es !ue5 oe aquel q lem j uno:o ft lo in j uríare eñl termino oe fu judícarura: açu q 
el que lo injurio no fuelTeoefu j urtdícton.lto^T.crlií j.oel eftilo. impero cño te entíede 
oela injuria fimple % no oe aquella que oc Moxerñaüoxw. oíiimos fer atroce / o gra ue: 
wqtie puede fer maegraue/como oe5ímos oe fufo capítulo bome?íllo:verficulo.rlví j . 
r B\ $ tniuriare aloe tefttgoroe fu coutendedoj arite el juesCallende oela emienda q í>eue 
ba5er aloe teftígoe pozla tal íniuna)oeue pecbar al jtie5 ante quien loeinjurio.c. fueldoo: 
y (i los amena5o a todos o algüo odios poz oõde no oírerõ fus oiebos pecbcccc. fueldos: 
a mitad al rey /y la otra ala parte que trajeo los teftígosXvj .tí.vuj.lu j.oel fuero. 
C l B q i tijuríarea nouío/o a nouía el oía oefusbodas pecbe.o.fueldos: y fino los touíere 
oe bienes tomé le lo q touíerety po: lo ômas fea puerto enla carceltenla ¿il eííe vn año enlor 
cepos ít antes no acabare oe pagar losoicbos.o.fueldosJLri j.titn.v.lí.íiif .oel fuero. 
ninguno baje injuria el que vfa oe fu oerecbo % oelo que es permtridooebaser.l.rír. 
titulo.iE.yJ.rií j.título vitimo enla feptíma partida. 
CíElquefuerecondenadofobícactionoeínjuríaesínfameicomooírímosoefufocapí» 
tulo ínfamiatverficulo tercero. 
C B bí jo o bija que injuriare a fus padre/o madre(allende oclas penas que oe fufo x>in 
mo0)oeue fer codenado en feyfcíétos marauedís oelos buenos ¿j fon.vj.inil mfís: o ̂  elle 
enla cárcel veynteoiascon piifiones qual mas qntfíere el ínjuríadoroela qual pena los oo 
5íentosmarauedisfeanoeIacufadodeyp2ímcra.titulo.tUib2o.viíi.Delaso!denança0. 
C2tos ^ oíreré oeuueftos o in j urías ó oíos o oe fus fetos mas veraméte fe puedét>e5ii* 
blaffemías/como6uéfer caftigados:y oe q pena Ó5tmo0 6fufo ca.blaffemia po: todo el ca. 
C í t o s que no fon pwbíbídos oeacufara otros (como fon losquefefíalamosôfufo ca* 
pítulo acnfaii:verficulo.tí j.balla el verlkulox)pueden acufar alos blaffemos: y (i fuere el 
blaíTemo bomb:evili: rac5/ pueden lo anfí mefmo acufar aquellos que fon pzobtbtdos oc 
acufanley p2ímera:título.Eicvííj.enla fepttma partida. 
CEIque oirere in j uria oel rey o oela reyna o oel p:í nctpe/o jnfan tes qual pena oeue a ver 
olimos oe fufo eneloícbo capítulo bla(Temía:verílculo.v)Xo oemas veafe enloô capito 
losfufo alcgados:y capitulo cotte/fifco/ínfamía/i: pena. 
3ilfll*11111^11fíleôaqueUapllb,ímercrtPtl,ra^lte^^^fob^ 
^ i M 11 u i i i v n i w o eôtracto po: eferiuano publico: y todo lo que fepodria aquí 
poner: oirofelargamente oe f tifo enlos capítulorcartas y eferípturas. 
CSienalgunínftrumentooefcripturapublícaouíereaígunaspalabjasfupcrfluasyoe 
maítadas no vale menos po: ello el tal ínitrumento:leyrltima: tí tulo vitimo enla feptíma 
partida. & fioosinftrumentos/o eferípturas publicas fueren becbaf oe vnamefma cofa: 
íi en la vna oniere menos que enla otra no oera po: ello oefer valido el tal tnltrumento en 
loqucfuerecumplido.lnj.titulopnmeroenlafertapartida. 
11 t t v e f í t t Q â 10 ̂  VUIS3rméte oe5ímos menos cabor:ley.íij.títu.vj-enla quinta 
¿ y " ^ ^,,vpamtoentreefteíntcrcire/omenofcabof«zoaííofayoiíerencia/fegú 
pofirnos6fiJfocapiooañoverfi.]crír.yoeuefetairarelíntere^^ 
barefcebidocolaeítimaaooeljue5:enlaoícbaley.íij.tley.rir;tim.ríij.eníaoic 
i[íB que eg obligado De ba5cr alpna cofa fi cl no la complíerc obligado ee De pagar el 
tHtereíie o meiíofcabos:Iey quarenta x DOÔ titulo quinto enla quinta parndaíf ley vefiife 
y quatro título fegundo enla tercera partida. 
t f 2llo mefmo es temido el que wndiefíe alguna cofa con cierto pacto o condicíõ t no lo 
coinpliefleteitel oiebo titihvlrliíí.t De3iniO0 oeyufo capitulo vendícion verfi.i1íí.y el inte 
relfe oeuido ce al vfufhictuarío po:el interefle o oaño que ba recebido en fu vfufructoX 
íííi.ntn.rmj.aila tercera partida. 
CíElque ftendolegíttirñámente p:ouepdooeenradozo tutozoe algún buerfano/yno le 
queriendo aceptar onielfe appellado Del tal mandamiento ? pjonifion/ri la fentcncia fuê  
reconfirmada pojel jue? oe appellació el tal tutoz o curador temido es alosmenofcaboe 
% oaííos que ouíeltcn recebido loo buerfanoo/po: no aner el querido aceptar el cargo $1 
dolefneencomendado:raluoridíue5quelop?oueyo/quandoel tal fe opufo le admitió 
fu appdlacíon.l.víí j.tí.rriíí .enla tercera partidaiy oe5imos oe fufo capí .appellacion verfi. 
ItooemasDcfta materia veafeDefufocapitnloDarioiycapituloengarioryenlosotroiUi 
gares oe fufo allegados. 
H i t tfVfyptVCl rfV^tleõ ^f^-^acíõ y entendímiéto % fe oa enlas cofas en 3 acá 
y B i l v l p v U ^ w l v l l ^ j j j , ^ . yiatnterpetracíõôlaekyeôqudootiíereoífii 
cuitad pertenefee al rey ba5edo: ocla tal ley t fucro.lxfl.p:í.enla poniera partídaty.Liíij. 
túrrníj.enla feptíma partida:-: oc5tmo9 oeyufo capiJeyes. 
CSnnmcfinolainterpetracíonDeloepjeiulcgíOGycartacperteilefceaaquelqloacõíe 
dio qndo ncaefacífe oubda encUo0.l.níi.end oícbo títu.rrxííi.y.l.v.ti.v.enla pjímera pár^ 
tida:yDe5tuio0 oeyufo capí.pzeuílcgío ^fi.víj. 
C3ta tnterpetracíou oclas pnlabzas oubdofas que alguno ouielfe puerto engaííofamé* 
teba5e fe contra aquel que las pufo/como oe5ímof oc fufo capúengaño ^fi.níi.y pozlo fe 
mej áteba5e fe regulármete cõtra el ̂  tale0 palabzasonbdofas pzofírio íi el pudobablar 
mae dará t abíertaméte.l.íf .tí.j:míí.fiifo oicbo.Empero ceflante efte cafoóeue el jue? Uv 
terpetrarlaspalab!a0Oubdofa0fegunelentendímiéto:anfi como fien Coledo fueíTe be 
cbavnaobligadonpozlaqualalgunopiometíeífeaotroqfuelTearagonesóoarleènça 
ragoca Dentro oe.rv.oías ciertos mf&xl jue5 ocue interpetrar q la tal paga fe oeue baser 
ençaragoca oearagô/y 110 en caragoça oel rey*no oe fecilia^anfi mefmo enlO0 cafosoub 
dofos óue cl )ue5 bí?5er la interpetracíó ¿jfea la mas c0fo:me¿í fer pudíereala raso fuera 
ocios cafos fufo oícboetcnla oicba.Ui. 
CXas palabras efeuras q fueífen en vua fentécia/(í el jues q la oío es jues ordinario pue 
dela interpetrar qndo qfiere^aluo fiel fueífeólos menojes jueseslosQlesno la puede ín 
terpetrar lino qndo oíeré la feutéría:y fi acaefeiere la oubda en algú acto)udíríalóue fe en 
téder como el q las oíro las ennéde/no fiédo repngnátea rasó t comúbablanenla obã.L 
ií}.y.l.xv.tí.ri:íí).enla tcrccraenda:y.l.ví.n.ri.l!.|.ocl fuero jusgo. 
C^aspalabzasoubdofasodteftaíiientooeuéfeínterpetrarpojdiuesHanamenteanfi 
como ellas fiienan:y no fe oeué partir oel entendímiéto ôllasfaltio fí parefcíereciertam^ 
teoela voluntad od teftadorla qual íí parefaere pueded jues interpetrar la© tales pala*» 
bjaôcofozmealaoícba voluntad/avnquebísídTe fuerça alasoicbaspalabjastptiesoedf 
recbo fe ad mué el entendimiento poniédo vu nõbze piòpto o fobíe uôb:e en lugar oe otro 
que d tdlado:ouídfe puerto creyendo que fe oireffe como el lo nombsaua. Empero no fe 
oeueguardar la voluntad od tertado: que fuefie contra la ley/o contra la rason:t fi laspa 
labias oel teftado: fueflengenerales q fe podielfen entender en oínerfas maneras/oeue 
laeel juesinterpetrar en manera que menos agramen al beredero que fe pudiere baser: 
mayomiente fi fuere bijoo oefeendíente od tertado2:ay.l.vXo oemas veafeoóde 6 fufo: 
yenloacapítuloslegataríos/mãdas/teftamêtos/icõtractos. • - • 
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^nterupda ffiiteftados» ^nuêíario, 
^«<-^fir^^ir%MOCp:ercnpctonrifuerebecbaenlapoire(r{onan 
11 I v F l i p t l U 11 da poi becba enla p:opicdad:f po: clcõtrano Ia tntcrupdõ en 
la propiedad interrúmpela pzeícripacm enla poíTelTioiKlef . l í en las leyes oc COJO. 
C&Uaítuerupdõóp:efcnpriõ becba po: el pnctpalapwuecba al fiador poz el cõtrarío 
rilaâfuerebecbapoKlft3dozóueap:oHecb3ralp2íncípal:65ímo8Defiiro.ca.fiado2.tíl. 
^ I U v l l 4 U U t > no quífíeroH/o no pudieron: maeavn aquellos^ bs^eroti t e t o 
meñto complido/el qual empero fue oado poz ninguno poz no aner guardado la foítna % 
oiàcn que oeuíercn:oe ̂  De5ímo0 oe yufo capítulo teftamentoaty lo mefmo ee lí ouí eflTeti 
becbo teftamento elqualferompto po:que lernacío bíjoól qual no aman becbo mendó: 
opozqueoefberedaronafubíjoéncafoqnenoouolugar/opozotra caufatylo mefmo ft 
el beredero eltablefctdo no quífo aceptar la berenda: ley p«mera.n.,ru!.enla.vf .parnda. 
C^uíenfucedeaaquelquemurioabenteftatoconbíjoôofmbíioeiouoarcendteiiteô 
zít no ouo afeendtentee ni oefcendtentes/faluo bermanoô/i fobano&y fi loe vnos eran 
oe padre toe madre % los otros oe vna parte folamentety que fera fi los bermanos era n 
folaméteoe vna parteif el finado ouíeffefobrinoebíjosôlbermano o bermana oefuntor 
que ouícfle oe padre y madreii anlí mefmo (I ouo fobzinos y ningunos otros mas cerca/ 
nos como fucederaníi eranmuebos bíjosoevn padre ? oelotro no aura mas oevno 
o oos:oe5ímosoefufo capítulo berederos verfteulo cincuenta y ocbo con otros muebof 
verficulosfiguíentes. 
CÊI que muriere abenteftato no oerando parientes Dentro oel quarto grado el rey les 
fucede:ley.icr.ntulo vitimo Ubjo.víí).oelas ordenanças. 
CÃ-asoidenesoclatríntdad/y ocla merced/y oela redempdon ôloscan'uof cbiíftímof 
yla cruzada no pueden pedir quinto ocios bienes queoeraron algunosque murieron 
mteftados:(í ellos oeiaron bí jos o parientes Dentro Del quarto grado: y anfí lo ódararõ 
fus alte5a3/ínterpetrando los p:euilegíos quepoi los reyes catbolícos fueron concedí * 
dos a los fufo oícbos po: fu poemática oada en granada año.oj.l.clijcit:j>enlaf pierna ríegr. 
X o oemas veafe oefufo enloecapítulosberederos/bijos/ afcendíentes/i oeyufo capí* 
tulo fucefion/y teftamento. 
t i l 1?f d t*lVltanro (5ere DC5,r cn lat{ít como dírfptura 1̂ fticííe becba ôlos bíenef 
& l l U v l - í H ivólfinadooôalgúootroDe^ouíeífecargoel^lataleferiptura ba5e 
como DÍ5ímo0 oe fufo capítu.adminiftrar:el remedio Del qual fue ínuentado para que los 
berederos que bí5íe(fen fu inuétaríoccomo oe fufo ©irímos)no fuelíen tenudoí oc pagar 
lasocudasoe aquel que bcredaron:faluo cn tanta quantia quanto montaron los biener 
que beredaron Del fínado:entíendefc quitadas aquellas cartasoe falcidía y trebelíaníca 
Donde ouieflen lugarreomo Dermos enlos oícbos caplbs falddia y trebelíanícaiy óue fe 
empeçarei talmuentaríoóntrooetreynta oías oefquelosberederosfupíeronqueelloí 
eranberederos: y oeuen le acabar ocntro oe tres mefes figuíentes:faUio íí todos los bí* 
enes fueflen repartidos enoíuerfaspartesenelqualcafoles pueden oar plajooevnaño 
allende oelosoícbos tres mefes. 
C^euefeefertuír el ínuentarío po:efcíuano publico ante teítígorllamador los acreedo 
resylegataríos^fuerenenellugarDondefebasefiquífieréfenyalcomíençoólraliniiení 
tarío:elberedero oeuc baser la feñalóla cru5:ínuocádo el nôtoedoíor/oeuc cõtiuuar e! 
ínuentarío/poniédo todos losbienes ôla bercda:y en fin ól ínuentarío el beredero Deuc 
efcreuír po: fu mano fifupíerecfcreuír/o po: mano oel eferiuano publico que el rogare^ 
todos los bienes oel teftado: fon eferíptos cnel tal ínuétarío lealmente fin oexar alguos: 
yaue no ouo enel ningún engaíío:ley.vMitulo,vj.enla ferta parnda. 
C&mpero los legatarios y acreedo:es que no fe bailaron ¿indo fe bíjo el tal ínuentarío 
pueden riquHkrcn pjouarqtieenla ralberenctaouo marbtenesqucloequefon pneftoj* 
end Dicho muentano: y para ellosfi fuere neceíTarío pueden fer puertos losefciaucs ori 
fi¡i3doaqiieihonoeto:inento:ayleyfecta. 
C^tefitrabtjteretnuétarioel berederoclnopucdefercõuemdo ante oefer acabado: 
fknâo acabado los legatários no le pueden apremiar a cj les pague bafta quefeanpaga 
das las Deudas pjinieranieiire;f aqlias pagadas el beredero eftraño puede tomar Delas 
mandas bafta encbtrfe bafta la quarta parte oelaberenda: comooejtmod oe tufo câ  
pimío falcídí a:verficulo pzí meroroonde DCjímos que feria fí el beredero es oelos óefeen* 
dientes o oelos afceudíentcs:ay ley.víf. 
Cí^ue feria fi el beredero pago las mandar ante que las Deudas no fabíédo De tua Dew 
dagrandeqne feDcfcubnooefpuesoeauerbecboíii inuentartoíoejiinos Defufocapi' 
mlooendaverrtculo.rij.ycapttulo beredero. 
CÊlberederoqmalíciofaméte oeroafabicdasDeponer algüos bienes 61 finadoeníu 
ímientano fiendo le piouado / ocue pecbar Doblado lo e¡ anfi burto o encubao ¡ay leyar. 
C^ascaufas quecu rajó Dd talinuentano uaaeren oeuenfeacabar Dentro De vn año 
enlíiDicbaleynucue. 
CBntédo becbo el beredero fu ínuctario octroõl tpo § De fufo Dirímos oeuc pagar en* 
terantente las Deudas 1 mandas/infacar falcidta alguna :9vn qnelosbienesDelfínado 
110 bafteiKay leyxy Destinos oeftífo capitulo falcidia vcrficulo.vííf. 
padre no es temido De ba5er ínuentario Délos bienes De fus bíjos enlosqualesel 
touierefolamente el vfu fructo.ley.vi.ritulo quarto libjoai j.oel fuero:? leyotf j.7Jüí j . t ini ' 
lo.ijJíbjo quar to Del fuero j U5go. 
C2ta madre / o padraftro/ o qualquíer c tro tutoi: o curado: Debtierfano temido es De 
ba5er ínuentario oelos bienes oefu buerfano anteíj el admíníftre la ba5ienda:ley.ií.t.ui. 
,n.vjj.lt.íij.fufo Dícbo: y lcy.cv.tí.tv).eula.vi.partíd3:y ley.ii|.ti.ííj.M,iiíj4Dcl.fueroiu5go :y 
i)e3imosDefufocapituloadiníiuftrar.^fLíÍ!.ycaptulo curadoi. 
CT-dfroííendo algún romero fm tcftamentóelboftaleró luego en p:efenda Delajnftída 
oeue entregar todos los bienes que oero tomando folamentelo ¿j le Deuia el romero :y 
becbo el ímicntano entreguen lostalesbienescon el Dícbo ínuentario al obífpo Dellu/ 
gar/o al rey:losqu ales lo bagan faber a los parientes Del finado para que rengã a tomar 
los bienes loia quien pertenefcemleyMrrj.titulo pnmero enlá ferta partida:;ley.t!}.títu^ 
lto!íi^ltb^oqllartoDlfuero:yDe5íu10sDef^focapítulorolnerover^tculoquínto. 
ClBo oeuc fer recebido el tumo curado: avn § lo pida apuieua e¡ end tntiétarto ̂  btjo 
ayalgnuos bienes efcríptosqucot5eq no rddbío:ley.cj:rir.titulo.rfííi.enIa.iíi.partída. 
CSmobijícre ínuentario dtutoi/ocuradouljuejDeuelcs quitarla admíníftrarion 
como a fofpecbofos adininiftrado:es:ley.rf .tttulo.rvj. enla ferta partida. 
i&l perlado oe alguna ygkfiacomo z quando Dene baser elinuentano oelos bíeneô 
que leentregaroniDejíinosDefufocapituloenaienamientoverficuloquíntoXo Demas 
veafeoe fufo enloscapítulos admímftrado:/y curado: berederos:yoe yufo capí. tuto:. 
^ n n H l i f l 1 t*ílp:0pi3 nicn te C0 aclueUa eonceltion que el feño: ba5e al vafallo ól 
^ I I U v I l U U I ** feudoioondeponelospactosiconuenendas De que entre ellos 
feconcertaron:y anfi mefmo es la mefma efenptura quefe bascóla tal conc Ilion De feû  
do: ley quarta título.rr?i.enla quarta partida: y oejímos De fufo capitulo feudo: y capí 
mío empbíteoítm. 
^ Í A V < a « la efpofa: quíer fea oc p:efente / quíer De futuro fueltoel matrimonio po: 
2f\j Y ¡ a » muerte oelvnooellos: gana ella/o fus berederoslameytadoelasioyaé: 
1 oe todo lo que le ouielTe Dado el efpofo ante De fer confummado el matrimonio / ft la tal 
muger fuere befada po: fu efpofo/y ft el matrimonio fuereconfnmmado gane lo todo/oja 
irregular. $ubetetm ^udiog y jnáim 
fea p:ecíofo o:a no fino ouíere arras:? ft arras ouicre ella o fus berederoe pti edé eíco jer o 
las oicbas arras/o las tales joyas:? lo otro oadoXlí j»eula ley pe tojo: z oe3íf nos oe fufo 
enloscapuulos arrasiy befany oefpofoño. 
C2tasioyasqoíereel efpofoafnefpofaafli enveftídoscomo en otras ̂ lefquíer cofas 
no puedéfermasodoquemõtarela octauaparte oelaoote que conella recibí o:y todos 
loscótractospactosy p:ouífíonesqueeu fraudeoelofufooiebofebt3íeren fon eníí núv 
sunos/yoeningüvalozyefecto.l^zematicaoefumageftadenlas cones oe madr íd ano 
orraüi,petiaon,cí.yoe5ímosoefufocapí.oote. 
r v p r t i ü a r ^ fe el clérigo o religíofo que es fuera oela regla que el dtiíera gu ;$M I v y l l l a l ardanycontraefeeftevídoquãdoalgunopoifuconteníimentono 
guarda lafentencíaocoefcomuníon entredícbo o oe fufpenfion: anfkomo fiendo algiv 
tio oeícomulgádo o fufpendido oe offíao:otreflelas oías jútaméte conlos otros como o 
antesloba5ia/ofilasoicelTeenlayglefta^fue(feentredtcbalmj^ 
(ÉTÊfte vício embarga íj el talírregular pueda fer elegido ga níngôa perlada o Dignidad: 
ynopuedcvfarbebenefidoníolftdo algíJo:yfoloelpapao quíéfu poder touíere puede 
códle tal oifpéfar ga que vfe odas ozdeues i beneficios que ó antes el t e n í a : ? ¿ i pueda 
boluer a fu primera regla y eftadotayXv.enel oícbo título. 
C £ l clérigo ̂  menofpzedare la fentencia oeoefcomuniõ esírregulariay.Ltíi.y ocjimoe 
oefnfo capí.oefcomHníó:y capí.entredícbo. 
C X a irregularidad quitafe pojelbautifmo oelo §1 oe^mos oefufo capi.bautírino:y ca> 
pí.bome5illoverfi.v.yeniosotroscapítulosfufonoitib2ados. 
^ í n K ^ t ^ r A a yla^resitondido^s/yotros^lefquíernollenen nada porauer 
¿)UUwlv.I UU becbovenderpafíosofedasootrainercaderias ífopena oelo bol 
«er cònel quatro tanto^:ematícaoe fusalte5asoada engranada ano^mentoeivno: 
líey.alvi.enla8 pjematícas. 
' í l l l H m a T ÍIlHlí l a mandaron fus alte5asqtiefaliefren odios reinos côfuf 
^lUUlvi» JUUia» hijos?criadosoequalquíerbedadtcõdíaõ3 fueíTcn 
pentro oe ^tro mefes po: fu p:emattca que fue oada en granada año.ccccrcti|.po2 la qttal 
ánfi mefmo les Defendían quefalídos no ofaífenmasboluerenlosotcbos r eynos i f eño 
nos/fopena oe muerte? perdimiento oefnsbíencs:los quales aplícatian ala cámara oe 
fus alte5as:po: §nto los oícbos judíos pugna uã oe traer a fu oañada opinión los rpía* 
nos:y les moftrauã y enfeñauí las drimonias jndayean? pozqla conuenaaon ocllor era 
muy perjudídal y pelígrofa entre los rpíanostenla oteba pzemancaXv. 
Campero oíerõ les facultad lor fufo obõs reyes íí elíor podíelfen véder oétro ô l o í o b ^ r 
^t f o mefes todos fus bienes^ enlos obõsreynos onieffemy po:el obõ tpo leotcfõfegu* 
roylosalfegurarõcõ todosiusbíenesenlaobã pjematicaXv. 
C^nft mefmo mãdarõ los reyes catbolícos fufo oícbos Declarando la oícba pmrtatica 
que feececntaífen las penas oda oícba p:ematíca enlos judíos que tomaífert o entralícn 
endlosreynos/avnquc no fudfen ocios^ aman fulo cebados oelosoícbos rcynoè:fá t 
uo HantesDè entrar enlõs Dtcbosfeynosellosbí5íelTen faberalas juftídas cj eüorfeque 
rían tomar raíanos:? lo ouielfen pneíto po:obja baiit!5ando feenel púmer Itigar oonde 
ellos entralfen enlos obõs reynor.? tomádo 6Uo tefttmonío:end qual cafo bté podía en 
trar^falir '?^ mefmcreR 
granada año fufo obõ.ccccrdí j.l.vj.ehlasDícbas p^matteas. 
Clanes pojla grada oe oíos fe efectuo elbueno ?fanto pjopoftto ólos reyes fufo o b õ s 
oegjkwíofâ memoííáipol máriefa queal p:efente no ay judíos endtosreynos parefeío fer 
efeufado oe baser mención odas materias ? leyes que odios ? acerca odios bablatian/ 
pueslasDicbasleyegoycelfanynoayenqueplaricarfeXoDemafveafeDcfufo capítulo 
\ Juega 3ue> 
apífiilo conuerndos:? oeyufo capítulo recondUados. ft 1 CCtC\loe Perla(i 08 no oeué f* & ver 100 íue0oe oc í w^f/«i oc to:neof/nt t)é correr i l v ^ v tojos/i otro» femeí atea: f no oeué anfimefino jugar a tablae/iu a Dados/ni 
a pelota/ni para ríe oo fe juega talee juegos:? fiédo amoneltador poj fue fuperiojes que fc 
caftiguen oefaIcofa/ílnolobí5teréDeueti ferfufpetididosoefueoffiaos pojtres aitos: 
ley.lvii,tirulo.v.enla p:tmera partida. 
C iRo fe oeue baser juego/nt repzefentactonesoe farfa0/iu cofas oe burlas po:los cleric 
go0;ni tales juegos/ni repjefentadonesfeoeuenconfeiitír que fe bagan enla ygleíía:ley 
rmni.título.vj.enlaDícba pamera partida:y fobze todo fon píobíbídosanfilosclerígof 
como los legos oeba5er juegos oeburlas con babitos oe religion:?loslegorque lo bíjí 
eren oeuen fer cebados oela tal rítidad/o villa con açotes:ay lc?MW)> 
$&ÜZ pena oeueauerd que jugando a la ballefta'/obobo:dando mararealguno poz 
ocaríon:De5tmos oe Tufo capitulo bomestllo verficulo.f í j . 
ÍC^OÔ ̂  jueg^ a oador/o a nayper en ^ pena caemy como los contractor ¿i bi|>teré aQllof 
qjuegãa talesitiegosfonníngúosiyotrasmucbas cofastoesimos oefuíocapí-oados 
C í t a pena oe aql que bísiereengaíío enel )uego:De5imosDe fufo caplb engaño, ^fi.víj. 
C&ae ciudades/y villas/y lugares/qualesquier otras perfonas / y vníuerfldades que 
poipuilegíovfado/opozfentencías emutadas lespertenefce oe licuar las penas oelos 
juegos vedados y ôlos tableros:los fufo oícbos ni algunos oellos puede baser yguala 
poj vía oírecta ni indirecta/ni oar licencia para jugar: y fin embargo ólas tales ygnalas o 
lícedas las j uftírías puede executar las oí cbas penas y caftígar a aquellos que tales ygua 
las/o Ucencias oíeron. 
CItoefufooícboí-tenudosfonoepedíryoerecaudar las tales penafoentroocmoíaí1 
oefpuee ¿í ouíerenincurrido enellaslos jugadozes: y paitado elotebo termino aya lugar 
iwuencton éntrelas juftícf as y los aquíen pertenefee como Dícbo es :y lo oen a aqual oe 
los que piímero las pídíeremfaluo como oeyufo oesítnos verficulo.ír. 
C a u l a s ciudades / villas / 1 lugares oonde las oícbas penas no pertenefeen a nadie las 
( M s tercias odias fon óla cámara 61 rey:y la otra es oel jues § las eiecutare/o 61 acuf ado:. 
*(bjem ática oe fus altesas Dada en gra nada ano^ccccmi'lcicvj.enlas pzematícas* 
CTBínguno puede fer penado poi juego fino fuere tomado enel juego/fin que pzeceda ín^ 
fojinacíon.^rematícaoe fu mageftad enlascojtesoe fegouia afio.Drrdj.petídon.lrrj. 
CÍEllaô perfonas que bailan jugando no les tomen los Dineros que touíerétoelanterem 
pero bien les pueden llenar la pena oe la ley:la qual anfi mefmo ellos puede oepofítar ba 
liando lee enel juego: ay petícíou.lrxíj. 
CS-as juílícías no puede baser pefquífa alguna fobie juegos Defpues De bos mefes que 
ouíeren jugado:faluo fi oe antes oiueHeii feydo Demandados -r penados po: ello. 
ClBocaen en pena alguna los que jugaron bafta DOS reales para cofaroe comenno auíé 
doenCllo fTaude/oengafio/oencubierta:ley.crvj.enla0eouesqueceleb:ofuiiiageftaden 
madrídl afío.oicxvíí j.la $ píematíca fue añadida po: otra pierna tica oe fu mageftad: Dada 
enlascones oemadríd afio.oxraiíf.pettctõJdí j.pojla e[l pjoueyo ej no felíeuepenaél jue/ 
go oeaquellO0queouíeren jugado balta en quãtíaDeoos reales/avn q no fea pa comer. 
Ciño fe puede jugar ala pelota nía otro juego ôlos prnitídos a credito uí ítado: % fialgw 
nos jugaré a credito o fiado no pueden fer códenador ni erecutados en fus gfonas o ble*» 
mpo: lo q ouíerépdído los jugado2es:y Dã fe poz níngüaslas oblígadones/efcripturas 
y ̂ meíVasq talesgfonasbísterõ a cerca 6llo. t e m á t i c a oe fu mageftad enlas cones be 
madrid aíío.orrviij.l.rríj.ílo ocmas veafe enlos capl'os fufo alegados:? eñl caplbfpenas. 
m n p+todo j ues er ozdínarío o ólegadob jues 6 auenécía § oísé árbítro:6íar oo/poftre 
13 m ^ r a s efpecieso manerarpesimoslargaméteófufo enlorca.comiflió/f Delegado/ 
I 
y arbttroe/i comp:omtflb;oela pnmm manera que eeoeloe ojdinarioa i>c3!ino8dfufo 
tnlos capttuloa alcaldes/cbanctllerías/confejo coirt&áovx coitty loe juescs que V>CJCÍ* 
mos o:dmaríôôfon todosaquelloa que noconofeen pot efpecíal comiíTtõ oel rey o (moz 
t>ela tierra que tiene jurífdítíomt fon üiftreiues aloô queoi5en oelegadogilos quales co 
nocen poi efpedalcomiflion o poi electíó o efeogímíento oelae partee/como bwtn loe a r 
bitroôítfonloôOidinaríOôoemucbaômaneras/vnoômafoíeôymaôbonrradosíílos 
otroôtíos mayotes oeloô quales foiiaquellos que ju5san enla eoíte oel rey/ ¿j[ ef Ia cabeça 
oe todo elreynoif oe a? los que lib:an en fus cbanctllertas:anft mef ino ay otroô iuejer 01 
dínaríosoelos.mapotfs que Dí5en adelantados oel cargo 1 iurtdicton ocios qualea o í tí 
mosenfu capítulo^ otrofi otros q fon puertos en lugaref feñalados/anfícoino l a e t i t i ' 
dadea t villas 00 eõmeneltbzar pleytos algunos: ólos ¿iles fon oiebos aflíftentce/otros 
goutfnadojes/otros coiregidoies/otros fuftíaas may*o:cf/y otros alcaldesXí .tí.íní*en^ 
la tercera etida:y.Lttv.tí.p2iJi4i.oelfuero iujgo. 
€*^os íuejefoídtnaríor fuero eftablefcídost multiplicados pot las ciudades v i l l a r x l u 
^arerpoímãdamíéto-r autozídad 61 rey oõde los bõb:ef podtelfen alcázar órecbo 
cia/ftlesfuelTebecboagrauío/ofinra5õi]rtiíi.tt.x.enlafe^ partida. 
C2Los lueses omínanos el rey folo o aquíen el ouíeífe oado fu poder ga ello poi fu pie* 
uílegío o carta oeuéoe fercõftituydoô.la j.tUüj.fufo oicbory.lii .tí.víi.lt.i.oel fuerotyJ.i.'r. 
v.tí.3cv.luj»oelas oídenácasíi oeué ellos tales jueses fer leales/t oe buena fama/t fut ecb 
dicíaryií tenga letras y fábídiiría para iu5g3r/o pojvfooe luengo tíí nipo.Uíí,enel oicbo 
títu.!ítf.l.p2ímera eneloícbo titu.m 
C1R0 puede fer iue5 el mudo/o oefmemoííado/ní fo^oyní cíego/ní ínfame/nt el 4 ouieíTe 
becbo cofa poique valíeflfe menostní religiofo/ni clertgo/nt muger/ni fteruo fiendo en rt* 
putacíõoe (Seruo y efclauo.Êmpero la muger que fueífe rey na/o ouquefa/o condeífa/o fe 
ñ ó ^ o e alguna tierra poirasonoela taloígnidad que touiefle podría jusgarcõ acuerdo 
oeietradostanft mefmo It algún efclauo andouíefl'e en fon oe utoe i oieffe algunas fen ten 
c&syaidríã fusiuy5io % fentéda/avnqueófpues fe oefcubzíeirequeelfueífefieruooefclai 
uopoirajõòl yerro comôpueseracomúmeiiteauidopoUib:eJauj.eneloícbo to 
to:y ley fegúda 1 tercera enel otebotitturv. : : 
CBeuefereIjue502duiaríoalomenosoeedadoe.rr.anos:yoela mefma edad orne íér 
eloelcgadoqueel jue? 02dínario.lEmpero fiendo ocrviij. años bien puede el tal ó l c g a d o 
conofcef oclas caufas que le fuelfen oelegadas fi el quífiercJEingo no puede ferapjetitta 
do pojel oidtnarío oe aceptar la oieba comí fliomfaluo ft el fueífe mayo? oejejeafios/y fuef 
feoelajuridícíon oelozdínaríotentíende fe no auiendo el taloelegado jufta caufapara re 
cufar la tal comtífion oe que oejímos oe fufo capítulo impedímen to^y lcy.v.y cnlas D b á r 
oídenançasíleyqtiarta. 
C^Uendeoelascalídadesfufooícbasesrequerídoqueelquefuerepjoueydo^iudw 
caturayanteque pueda auer cargo oejufticia/o fer pefquefidoj/o relatozaya clludtado 
en algún cftudío general alómenos po: oíej añcs;coino oíximosó fufo capítul o efludio: 
yeíludíantes verlículo.rír. 
C&\ }m anteque pueda vfar oe fu officio oeue jurar en manos oel rey/o sel confefot>o 
fuereembíado/o odos oeputados pozel rey Ibbze la cruj 1 los (anctos quatro enãge l íos 
que el obedefeera a todos t qualefquíer mãdamíétos oel rey:? guardara el fcñozto y hò* 
rra/z los oerecbos oel re f ino oefcubííralosfecretos que el rey le oitere o embtare aoe 
5ín?oefttíara quanto pudiere d oafí o que al rey 1 reyno podría acaefccnT ft no lo podic# 
reba5erembíarlobaaba5er faber al rey quanto mar p;ello pcdtereiylos pleytosqantel 
viniere los lítoarabié y lealméte t lo mas ayna t meioz quel pudiere/oerãdo amoz fauoi 
%oefamo*:y míétras el touíereel tal officio oe judicatura el ni otropo:el no recibirá d o n 
3^5* f o ^ c y c r í í i i 
ni p:o!!uííiOíi oe pcrfona alguna qtiéaya bauído/o taiga/o efperê bauêr pleyto ante el/iri 
oeocra perfona que íe quíftcííe o^r algo poz amo: odlortay Icy.vif.y enla ütcba lef .ni j .y Dé 
5tmôôoe fufo eapttuloalcalde.^fúvj.yfemeíãteíuramento ba5en íosoydojes Delcôfejo 
i odás cbánctllenas: ley.rri.títuloaíi.y ley.t j,títtuüí.lüjÁ>elas oiàcmtús: y olimos oe 
fufo cápitüío cbáaUenáty oe yufo capítulo oydojesty anfítndmo ba5en tal i Urartiêto I00 
alcaldesóla cafa i co:te:y oelas cbancillenasxoino ôjtnioeend otcbo capítulo alcalde? 
vetltcüló.rrv.y lo ttiernio bajenlòs alcaldes oetos bijos oatgo: ay verftciilo.I*^ áhfi ínèfí 
mo I00 alcaldes mayozeeod reyno oe 5alí5ta:ay verficulo.l;cvi«y los alcaldes oelas cofas. 
vedâdasba5enlomêrmo:ayverrtcnlo.li:Emíi. 
C ^ C b ô efteiurainento oeue el tal íue5/o alcalde oar fiadojerque fe obliguen t p:omê^ 
tart que quando ouieré acabado fu judicatumellospozfusperfonartendran la refidécía 
fegun Díjamos oe fufo end oícbo capítulo alcaldes verficulo.víij.empero íí los rales itie^ 
5esouíeiTeu becbo tal yerro en fus officios que nierecíeílen peita Deinuerte o oe pèrdtmiV; 
ento oe míembzos/el rey oeue les i U50ar:énlas oicbas leyes.vf.t.íu|. 
C^egunoe5ímosoeruró^fiiíf.loôHie5efOeuéíeruirp 
faino énloscafes que pofiiuof end oicbo capitulo al¿aldes.^fi.íítíi.y.captániperío.^fi4^ 
lul.y oe fu fov t f i mM ^ 
H/flqual oun como/i adonde Deueniifoar i íu5$árlos)Ué^s o:dííiãnos:oe5íinosóe 
fufo euel oícbo capitulo alcaldes¿tfí.rv.y capítulo efcrinauos^ítlír^ 
CCada) tm oeue fisgar t l íhar ò:a fea cáuía ceuil 02a crintinàlend Ul^an: termínooo; 
ouíéreíürtdtctóiyelquelocontrarto^ ooblada' 
loqueontere entregador pandado póifiopOífnináfiado alosaqméfe tontoi-ypecbe 
alrey. rjuaraucdís bdos buenos: y otros.c alos alcaldes oda tierra cuya jurídidonfe 
vfurpo el ml j ue?: % ft d píeyto fuere crrmnnl 1 bí5íerc ccecuaõ enla perfona o enla tiérrá 
que no fttefleoe fu utdicatura oeue recebírla mefma pena que 010 a la tal perfonaty oeue 
anfiínefmo'mírareljuesque no apicniie al eftrãiero para que refpõda Odãteod encaíb 
JlVUJiClFUlO.VJ.eiHíi piiiiitTüpiirnuazempu u nu veavcucvai man wuu umyu pÔ k̂r̂ tílí-
pueda íiiipcdir ni agramar a la juridíciõ realrleylwituulo piíttíer^Ubjòiíi .'dlaroidml^itó 
Wmaíiêra que fi algunos perladof/o cabildof/o inonafteiiohoutereííiildíctõ t í f fUp^ 
Oêtténpmicrpcrfonasíegasparaadnnuiftrarlariljuridídõ.yoe 
cíone^pára las atidienciasrcomo Of3unos oe fufo capitulo cabtldo.1?fUí|. " "f:;-u' 
CXosM^esoeuenoyzbcnígnamétetospley^ 
vna parté/o fu pzocuradoj /o abog.ido ratonare no oeue coufciitír que otro le impidd/cf 
embargue fu ra5on oyendo los vnosemposoe otros, : 7!ii 
ClFlò puede fer algún jue? en pleyto que fudíe monído contra f« pdrè/o fu bfj&/Ò ectr i 
al^uiíõ^efu compañía 'o taita quebiuecõ el cotídiananiéfe/qilferíeá lo§ tale* ácfb&?¡ 
qufer oèmãdado2e0/o:a fea la califa ceutl/oza crtínínál:faluo fi algíjoodós tales ̂ tiíltólfâ 
mouer tal pleyto:po: que fi en aquella fa5on nole ifioinefle perdería dôreebo qúe émfiê 
fob^ la talcofa: empero auiendo empeeadofu pleyto po:oemãda trefpuefta nó óeuéj^ 
masaddautefotoeeltaípley^ 
foimnió fofpecbofaso pediral rey lo cometa a otrorryefto fe ennedeod jue^xJínâffòf 
pojqfifuefle algún ôlegado po: el rey la ral caufàfab íédo el ímpediméto o embargd füfií 
oícbo puede oda tal caula conofeenay leyaxxnelotcbo rituló.ííi* * 
CBo puedefer alguno jue? en fu caufa p2C>pia mcn caufaoo ouídfefido abògado/d côtf 
fcjero/o piocumdor-aykyXy oe yufo capítulo abogado verficulo. 
CiSI iuc5 para faber la verdad odoepleyros qucante el fe Ubiarc puede baser a las par* 
tes ptfguiitaay am tomarte* íuraméto en qualquier parte Del pleyto/ allende oeíae pjo 
uanças ¿í feballare enel pzocelíb anftoe teftígos como oe efcrípturastay ley.^» 
C S í e l juej fallefcíereo acabare fu officio oejcando algtm pleyto poj acabar fu fucelíbí 
oeuelo acabanayley.tíj.y ley primera tífuIo.v.líb!o.ví}.oel ftjero jU5go» 
ClBliue3oeuetrabajar^laapane0nofeanfatígadafconcofta0tn*abajos:ley,tí]c<rtw 
r|.çnla.iif.parrida:poi oonde fi el Dilatare o fuere negligéte tenudo ee enlos oaños z me* 
nofcabosoela parte a£ramada:ley.r£).rríj.i:i:íí j . título píimero Ubjo.tí.Del fuero jtrçgo. 
C Ê l í tiej quea fabíédas iU5go mal es infame % no puede fer abogado:ley.r j .ntulo.vj .y,!. 
]Cjcví^títulojcvtti.y!ey.rrítt).tttulo.rPixnla.ttj.partída*^^ oe fufo capítulo ínfanria 
Teríículo.rvi,ylomcfmo feria fifaelfe pííuado oefu oíficío:Iey.íííi.títnlo.r]p:j.enla.v!|.par^ 
ndaty fi la caufa fueíTe criminal el jue5 q a fabíendae juagare maíaméte % fm ra5on alguno 
a muerte o a perdimiento oemíembjo cayaenpenaoebome3íllo:comooc5ímo0 oe fufo 
capitulo bomejíllo verflculo.jtv.yoefufc) capitulo fííco verftculo.íí,yla mefma penaoeuc 
auerlo5adelãtadosinayo:e0/yotro0ncosbõbjesqueju5garen3fabíenda6malaal# 
rico bombje/o cauallero/o bídalgo oe padre loe madre: y íí el cõdenado fòere oe menoí 
calidad el tal adelátado o otro juesoeloe f ufo oícbos ̂  maíaméte le condenare oeticfcr 
cebado para íiépíe oela tíerra:y fí recibió algo po: oar tal juy5ío oeue perder todo lo fuyo 
no auíédo oefcédíentes o afcendíétes bafta el quarto gradorlos quales fiouíere tome los 
bienes pagué a lorberederor61 jufticiado quatro tanto oelo tomo:y al rey tres tantor 
lçyjirtíi;.ritulo.mi.oela.ií!.parnda:y allende oefto el iue5 ̂  ju5gare mal a fabíédaren can 
fa cení l comete falfedadtcomo ójímoró fufo capítulo falfedad verficulo* y duen perder 
el offício.ltf .tía j .li .ij.oel fuero:yX)crííi.títxxíi.6la.ííi.gtida: ylvíj.ti.jcv.líJj.6l3fo:denã^õ. 
d^nieuanfe tales cõbecbospo: tres teftigoravn ^ fuelíen Angulares $ cada vno ô l ío r 
ÔpofidTeíí oío algôos oonesal juej fiédo gfonasoebíé i oignasoe fe:y lo mefmoauíédo 
algüaspfcnpá5efícírcüftád3s^puedámoueralíue5acredulídadJ.víi|,et^ 
C/Sl juejíj tomo algunos bienes oe alguna cafa p02p:éda y los niega/oeue lospedbar 
con las fetenas como oe robo o burto:ley.crlvíf .oel ellílo: pojende el j ue5 â caliere entrar 
en alguna cafa para tomar bicnesdue entrar con gfonas oe bien y con el eicríiiano:?los 
bíenesqballarey tomare baga inuétario antelos oícbos bombees buenos:? lo ¿infiere 
Ueuar oela talcafabagalo anfirnefmoefcrenír: ?lo ¿jqtiedare ôuelooerara recaudo: r ñ 
jigo fe perdiere no lo aníendo oerado a recaudo oeuelo pecbar el i ue5:enla oícba.Lc]elvtf, 
i|ríto<5liefeoíoaIfue5para que oíeífe malafentécía/ofalfoiuy5io fÍfe puede reperir:^ 
bj^epena cae el que ouíeíTe Demandado al rey que ouíefle oado oonef a algún i ue? f t ío 
iop^ieirep:ouar:oe5ímosoefufo capítulo fifeo verfículo,vj. 
i l í f t ^ ^ e para ?U5gar mal ouíefle recebido piecío no folamente puedefer acufaclo en 
fu vída/masávn oefpues oefu müerte:ley.víii.titulo primero enla.ví|.partída. 
CíStelinesoticereo jurare ¿í el no oío malicíofamente ni a fabiédas contra órecbo la ta l 
fentéaa / anrçséjfi jU5go mal creya ju5gar bíé/y no jmgo po: amoj ni pot p*etío /avn ^ la 
tal feutécia .no vate:emgo eljue? no oeue recebir penalti .título.tí.lüj.ól fuero: fatuo que 
oeue pecbar todos los oafios/imenofcabos/ylas coftasqueel agrauíado jurare que 
bí50 abien vida oel rey i oe fu co:te:ley.rnij.titulo.mi.enla.it|.parttda. 
CÊliuejquejujgarecomooeueefpereoeoiosbnengaiardõybuenpjey?buena fama 
% buena reputación oelrey z oel pueblo: pozlo qual allende oe fu falario que le oan fu be 
amayo2e0bonrras:ley.rri|.eneloícbotítnlo.]crti. 
C & o s j ue5es fon en lugar 61 rey.Uj.tí .vi j.enla.íii.p3rtída: y las armasoel i n ^ fon !â b o j 
61 rey:con las qnalesarmasfon tan temidas: como peamos oe fnfo.caplam1a0-fril.yty 
C Ê í ue5 oeue trabajar que ninguna odas partes cornaca lo que tiene en voluntad en fu 
pleito hafta que fe oe la rentenaa:ley.rtt).títiuuj.enla tercera partida. 
S í el oubdare en algú pley to qual fentencía oeue oar (nia)7o:mente en pley to criminal) 
ft el embíare al rey la info2madon:oene la embíar tal 3 pueda conofcer el rey / o fu confejo 
queeelo quele mouio aoubdanyoelo queelouiereoeba5er.t'locõtrario batiendo allé^ 
deoela pena arbitralenqueelrey lepuedecondenaroenepecbaralpzefo lascoftas / rga* 
ftos/i loe Daños i menofcabos que el ouieíTe refcebído enla cárcel: ay ley. rííií.i:.lvtij.títu^ 
lo.wMtbzopumerooelfuero:yDe5íniosoeyufocapítuloremíílton:veríícnlopíímero. , 
C Ê l í ties oeue bonrrar al oocto: que viniere a fu audíédatleuan tandofe oel lugar oonde 
eftouíere afTentado al encuentro oel: fopenaoe tres Ub:asoe o:o:ley.víií.título,0]cj,enlafe 
gunda partída:y oe5inl080c fufo capítulo ooctomríicnlo pjtmero. 
ÍTSegun oe5imos oe fnfo.^fi.iij.i.ír.tcapl'o !inpeno^íj.ií.Ios jue5eso:dínaríos no pne 
den cometer o Delegar todas maneras oe caufastpo:^ no podría los tales jusgar eaufa oe 
muerte.Einpero ft antellos fuelfe emplazado alguno en pleytoque la pena fueffe oemuçr 
teño parefríendo el tal einpla5ado podrían leoar poz becboj/avn qwe no lo podría í H5gar 
àmuerre:ley.c£ríc.oel eftiloty oe3tmosoeynfo verfietilo^crií, 
C X o s i ue5es q bã oe j U5gar cotídíanaméte oené mãtener en pa51 có jufticía los l u g ^ 
oMtíudícaturaynooeuécõfenrír^elbõfoeqfuelfeoadopoz malo o¿íf«¡efTeencartado 
Tésacófa en fit jurídíríótantesvíníédo ay algüoólosfufoo 
eõféjo o iuíttda qué le condeno o le encarro:ley.rvi.titulo<íiíiSufotíd». ?. / , c t i 
C ^ u e r i é d o ôlegar a otro en fu lugar fiédo embargado el !ue5eomo 65ímos j5fiífo.^to 
Wét el tal jue5 ozdt nario mirar ¿j las caufas $ Delegare fea oe aéjllâs^ eñl oíGbo f̂t.ífiOÍEí 
Éos poder fe ólégany ̂ llos mefmos las podíeréltbzar.y q los talesôlegado^ fei oe^fte 






CÊl íue joe otro termino fiédo r^riffdposotrofriesopoz^ 
ííeTn Hinfdtcíõ ga § oiga fu obõ/obaga amei algôacéo iiidtdal/oíbaga-alfentamtàow 
bfêiies q fon en fu jnrífdíctõ poz rnégipatí ttfpueft&o élbagaeictscutar f»fentécía eit bfenee 
oèfá códeno ¿j fon enel termino oel fuejreqrído/obuelò ba5er.Eanfttttefmo lor otroratuj 
ctosfemeíates:ley4:nj.titu.v.yley.ííi,ttttuvíít.^ 
títítld.íi.Ubzo fegúdo bel fttero ín5go:y oejimos oefitfo caplbaffentaífrtitfôverficuMf.r; 
ÍTÊl que viniere a juy5ío cõ bombas armadoépo:efpantar losiBaesro iosteftígoôitar 
áèeriaDefuerçaconarmaKfegunDirfinosoefufacaplbfnef^r^ ' Mr. 
C^uales caufas anft ceutles como crimínales puede Itkar ̂ jn^oefu oíftcío: ooí m é 
^fiífo capítulo fálfêdad:verfículojr.yoeyufocapifuloolíicíaoefu«5.v •-•: 
C^lue pena merefee el iue5que no quíftere einpWr como oeue/o aluenga d pleytofoi 
Ká^uesoealgunoíoejtmof oefufocapítulo empla5attiiento:ferfictík)í]cnt^, • • t. -JÍIP 
ClÊlíue? puedeoefu otficío preguntar alas parte?en qualqníeripatte^díny^opw^qoe 
átepa mas la verdadty puede b35er las taleópeguttocon jtrímiérottítttto.ríj'.eíH p&Hr 
mío enla tercera paf tidaryoctmos oe fnfòrv^^vl. f el ofiteíoDcktfen jias cáoe;biiéíar 
í inquirir ftêmp:e Ia verdad:leyp2fmera:titu,Cíy kfmiH\MMow.amwtmp#0®t' j 
i:Êlitie5 queíu5gô cõtra la libertadypzeuílígios&dos úct^om c8&r®Mfr&mi$&®t \ 
'fctofía esoereòinulgado:^ 
òefcomuníomvdltculo.vi.ycapímlo^ - • '' ? riii0f-hci 
— . — ^ - — 
.vi: 
a. iH^uSdo muebos }tie3e0OeutHt55ar vn plcyto fife oerammeréo fe oefacwdaremia K m 
técia ̂ 1 j uf5ío oeuc valer.oeítmoe oc fufo ctipt'o DelC0ado:^li.ri.emgo ñ !a caufa/o pleyto 
fuere crimmiat y wtos cõdenaré el pfo a muerte o gdtmiéto x>e mtéb208/o oeffierro/1 oirí»^ 
Icabfolineren/fi fuereutantoroela partequeleabfueluen como oela parrequed cõderrà' 
réu vale la fentécíá que fe oa enfauoi Del pzefo/y lo mefmo feria fiendo la caufa fcbjc ltl>cr^ 
tad/o fero!düb!e:y tãroeouiefíen Dado la fentécía pojia libertad como fuero loe que le ve* 
ctarardu poifieruorpoííj vala la talfentéda en fauo: Dela libertad:ley.rvii.tittt.t]rii,enlá tcr 
cera partidaty veafeDeyufocaplbfentéda:verfurv.queDeclaralo qtieanfifeDfe*. 




CÃoeiuejeô no arrienden fuoffido: enel oicbo capitulo alcaldee:verftculo.r?tf no fcã 
árrendadO2¿Dela0 rentas t Dereclx>0 Del rey/m Deloe p:op:io0 Del concejo Donde fuere 
)ue5e0íayyériíciilo.rvf.icapitulo arrendar. 
C&oôDerecbO0que Denen auer aníí Delaefentendae/como De qualquícr o ra cofa: oe< 
5imotí enel otcbocapttulo alcaldes: veríículo.rcv.bafta el verficulo.a. 
C i B |ue5 oèqníarappellaré (i oefbonrrarealque appello qual pena oeueauer: Dejfmoc 
Defufo capK) appelladowe0:^íí.rlv,y4l pena Deue auer el iue5 6 appelladõ 11 el no acabare 
la oícba caufaDeappeltadon Dentro od año: ay verficulo.l]CVj.y Dela pena Del jue5 que lio 
ordzga la appeliadon: ay verfícuio.líc. 
jtie? que burtare ba^enda Del rey o Del cõcejo DO el fuere juesfleiienwír po: el lo: y 
Dciitro ese quanto tíempote Deuenacufar: oe^moe Defufo capitulo burto^erficnlo* rn'jt 
€^2Upena5>eliue5qtieíáiere neGlísenteéii librarlos pleytoa Deloe p:efo0Dí5efcoefiiíô 
Ci£li«e5^«iBielfe^3il^fentendai)iffinttina en canfa criminal cõdenSdo alguno en cter^ 
tápena poiü tal yerromo-paedeDefpues añadir ni quitar ólaDícba fentcaa»t&.ntuje£#, 
é^^maiwtida:^üo?eneIcafo^De5ímo0Defufoíapituloabfoluermfi 
CáSfeiuót otrof oflkíaleètíl rey^ tienépoder oesarfenréda Demuertenoptiedéfer^at 
fadoéonrantpfu oífido:íâlttoítalgú yerro bijíefle contra aqnel'oe que ouíeíleDe Miagar, 
oflpoi rajón oefuoflido a^muíaífeaotroíyaiwi queDeloo otroe yerro; no pn^íe fér^cu 
fadoíonrantefu oido^mperoft alguno p o ^ õ De aquello© qnerellare^lrey ptíede m% 
?dar1^5erDdlofnfoímadon:i ballaitólo qíieeeaperdad puede le^tar el officio^ e fcar t t i^ 
•tarfefegón^e|cafoí:De»irroIoniefefcena:ley.r^trtu.pameroenla feptrniapartida. , ^ 
CSeria comofacrilegioftaísiuio ^euralfeDe^ueroffido en fu patria: po:quefe ^« f¿ Íe 
pieftnwqued lo^^aptóparafauoiefcer a fue parientes: empero la fal fofpecbaeefjg 
ría fi tenofeeífepgoueyd®taícífftao poi el rey finque lo pzocuralfe/m fupielTe^eilo, 
leyarntíti^^jenlapiiinera partida. f -
C£nqttecafapuededtiie5erecumríufentódaconbombíeearmadoe:D^imoôt>eriif<i 
ca|«na6füer^!áeiÍ(mlo.ittúycapífüloalcaldee.wfictilo.licrv 
C í£n que peaatncim'e el que reftftcla p jenda/o erecucton al ine5:DC5ímoe De fufo a é & i 
loaircntaiment0.vert!ctiloi . , 
# B í díu^fègfaafitenreaiiíflbgafeajer iufttda d iue5eccfiaftíco puedeíé e n t r e m e t í 
oarauifoôlloalre^yivtíf^Lvj^nlapmcragtída^ôsunoe ó yufo caiiiirídidõ.tli.rv|..r ¡y 
CHfue? ecdeíistíUco çon^fceôloe pleytos Dirímoe De fufo caplbcaufa&^fi.íí.tM^íjft 
^ íg fcmej f i^^ 
«^iie^aUcdetíloe^^dixinofce^rtdoeiaerisoDçmãdarealegoal^ 




capt'oeicpcio. tri.vi.yoeytifo ca,recõticdõ:ycõefteanrimerriioíiiclo el clérigo fuccedteft 
feen bienes óllego:po:q po: m õ oelos taleô bienes $ fueíTen obiigadosiilegoefnccedeel 
clertíjo eñl fuero ol le0o.t.Ivií.n.v!.eHla pjimera gtidaiy ftimosófiifo ca.cíeri0o^íí.rr]cvíí. 
¿ C o noíce anft meírno odas caufas que loe clérigos capellaiieô oel rey oiiíeflen cótra le 
gos como fe oí5e enel oícbo captf ulo clerígo.verficulo.rlj. 
CCoiiofce anfi mefmo cótra el clérigo que fui fer elegido quífieífe vfurpar la fede apofto' 
Itca fe oírelíe o intitulaííe paparefto fe entiende oefquelo bí5teíren faber a aquellor aquieti 
pertetiefce el oerecbo oe eligir el papa. 
C%o mefmo feria fi algún clérigo fueiTeberetíco o metíeífe o bí5íeire oepartímiéto cnf re 
loscMftíanosga apartar los oela fancta fe catbolíca:contra loe qtialespueden loapzín^ 
cipes i ) ue5es legos proceder % redar les prendiendo los/o bajiendo les el mal que põdíe 
reu enlos cuerpos y enlos bienes. 
CSni í mefmo quãdo el clérigoDefpieciarela fenteríaoeDefcomuníõperfeuerãdo eííHa 
bafta m año/fi el jue? fegíar puede cótra el p:oceder:i como/1 quien cótra ellos ̂ cedera 
enlos oicbos cafos wafcenel Dícbo capítulo clmgo:verfiailo.tf rvíj. 
Cí^ue pena ocucauer el que cmpla5are a otro oelanteDe aquel queno es fu jue5/m puĉ  
de conofcer oel plcyto:y qual pena incurre el que lo empla5o Delante Díuerfos }ue5e0: Oe?̂  
mos oe fufo capítulo cartas.verficulo.rviíf.T capítulo empla5amiento. 
C ^ é t r o oe quã to tiépo oeue el jue? oar la fentencía anfi oiífínítíua como ínterlocutojía/ 
oefpues qneclpleyto efta condnfo:oc5tmos oefufo capitulo conclu(íon.verficulo fegüdo. 
C^os herederos oel i ue5 / o abogado que murió ante que ftieife el ano acabado: peue» 
i uer e! falario 61 ano empccado:ley.ít.título.vtíf,enÍa quinta partida:? oeíímosoe fufo ca* 
pítulo abogados:? oe yufo capítulo falario. 
Coaita quanto tiempo el 111C5 puede ínterpietar loeclararfufentedatylí qtialquíer jue? 
lo puede ba5er:oe5ímosoe fufo capitulo ínterpjetar:verfículo.iií|. 
C^liu^oidinaríooeuecoiiofceroelasalcaualastmonedastcomoo^ímôsoefufoca^ 
pí tulo alcaldes.verliculo. vriíi}. y como y en que manera procede el taliue?: t oefusoere^ 
cbos: % oe5ímos oe fufo capitulo empl35amíento.ver(ículo cincuenta. 
Cí£Muf5W vi5caya refide enla cbancilleria oe vaHadolid:elqual ba ctncuéta milfnaraue^ 
dís oe quítaao:-: oe ayuda oe cofia, jocmíl mfis: ley.rl.capfo.viíí.enlaspzemattcasty oetíe 
tener fu audiencia tres oiasenla femana enel lugar :y enla bo:a quepo: el pjefidétele te 
re a flignadotay capítulo.i:rr.y oe fu fo caplb cba nciUeria.verfiailo.viij* 
CTBmgunjuejoelacafa ycorte/níoealgunasoelascbãalleríasrefcibencapciõDeímdç 
pnídad oda parte po: quien ba oe oar la fentenciaiay capítulo cíncuéta i fíete. 
¿ ñ l que bafido jue5 en alguna caufa no puede fer abogado ocla tal caufà en grado De 
appetlacíótempero bien puede fíquifiereparefcer ante aquellos q banoefenteucíar para 
oeftnder fu fentendaiyalTiftir con lof abogados oda parte appel!ada;con tanto íjpojefto 
no llene falario ni cofa algunatay capttulo.ütíj.y enla piemattca oefufalte5asoaáa ai m* 
dríd año.ccccxcvllvj.capttulo oíe5y fcys enlas prematícas. 
Ci los juejes no lleuen parte alguna odas íc'tenas/nt oe otras penas en que ccdtwen: 
Icy.rlíj.capitulo.rti.enlas oiebas prematicasty oe5ímos oe fufo caplb corregidor.^fl 
C^ualotlígencía oeuen ba5er los juches ante q puedan inibir alos otros juejesoequíé 
feappello:oe5ínios oe fufo capítulo inibir. 
C2U>siiie5es6lferuído/i mõta5go t moneda forera antes ̂  vfcnôfus ofñdos mtimo 
ftrar y pfentar enla cabeçaólg tido oõde bã oe entéderlos poderero inftrudoues ̂  traert 
4 ellos no excedã ólo eñllas cõtenído.^jematica 6 fu mageflad enlas cortes ôfegouia 
añcoxíicíj.petícíon.ív.Ho oemas oefta materia veafeenlcs caplbs fufo alegados:?enlos 
Icapitulos caufas/côfejo/corte/corregídores/orden judíríal/oydores/i pefquííidores» _ _ . . "~ " ' w -
% ~ Ü « 4 ^ 4 * * / * ^ t i ^ oefendídãcomo Diimoéóftifo capítulo aíronadâe:y ca-
UT114 U v 11 I t pítuio apuntamiento. 
i ^ í n g u n o b a g a ^ 
mero:ítbzo.víí.oelaôO2denartça0. - »• , , 
¿7Lo6 quebí5íeren junta oegentecontraloa oel confejo mayojoel rey/ x com los alcalá 
desbefucaratcòzteíteontraehdelantadooemurda^contralosmennosma^ 
camna/xoeleôn/yoei3ndâltt5ía:ícoiitraqualefqute^ 
traelalgua5ü mayoioecadavnatjelasotcbasdbdadesrpara mataro piender / obcrtral 
gunobelosfurooicbosilosquelataMuntaoegentebi^erenfeanoefterradoepo:^^ 
ftos^anfimefmolosqiiefuerenenlataljuntapecbencadavnofefsdentosmarauedig 
oela moneda víeja:tnoenoftareaqualqu!eraólO0fufoDícbO0pecbeoo0mílmarauedif/ 
vertebO0mereôeneaderta:yeftoaHendeoela0Otra0pena0enquecaenlo0quebiríerá 
mataren/o pjendíeren alguno oekfêfnío oícbostoe que oe^mosoe fufo capfó jumciaoó 
debabl3mo0oelo0qVancontrala)uftida:ley.Uí.ritulo.rtjaibJoMti.oela0O2denã^ 
C^uedenlosooctojeryeftudiáte0ba5er ayútamíéto/obermãdad entre fíenla foimaíj 
DídmosDefufoca^oeftudíãtestverfiMjXoómasveafeDeyufocap^^^ 
^ ( t i v ^ A t \ ningOo puedeponer fojurado en fu lugar / ni otro algúofopenaoe gder 
*p U I e i 0^CÍ0 , temática oe fus alte5as oada en granada afío.oi JJrvi.enlas 
P êmatícasry lo dmas veafe oeftifo captrtilo cõcejory oeyufo capítulo ofTicíos/xofiídalea 
i i r a t t l P n t ( \ esatiertguamíento que fe ba5e nõbzando a oíos o a otra cofafan 
^ J U I 4 I U v l 11 v ¿ta en cuyo nõbjefe jura poz tefiígori ma0b2euemente65í mos ¿i 
juraméto t& afirmamíétoôla verdad poníédo a 01000 a otra cofa fctã en cuyo nõtaeic ji» 
rapo:teftígo:yfepuedeba5ereltalíuramétopo:elnõb:e6DiO0/oófubédíctamadre/oDí 
algúo otro òlos fctósty avnpozd altar en ̂  fe côfagra el p:ecíofo cuerpo ó ufo fefío:/o pw 
laygtemgo la coftñbje es efííto0 reynos 4 fe toma fobze la cru5.l.).tí.j:i.enla.íií.gtídía. 
CCodo juramêto:o esó wlutad/o oepmía/o ó íuy5to6 volütad es a l̂ ̂ ndo el meólos 
cõ tédedozes cõbído al otro fuera ó iijy5to q baga iuraméto ̂  e0 aníi como el Dt5e/f qel 110 
le mouera fob:ello pleytoro fí lo ouiere mouido§ feoeraraôl:y oí5efeeftejuraméro wo 
Umtad:po^ fe base oe volütad oe atnba0 Ia0gte0:y la vna ôlasgtes no es tenuda ólooíf> 
ftrír/ni el otro odo refecbtr ft el no quíííere. f efte juraméto fiendo becbo como las parter 
le otorgaron oeue fer ltb:ado el pleyto po:el como ft fuefle becbo en j uy5to:ay ley feguda. 
CiE l juraméto oepzemía es^er juraméto q eljuesoa oe fu oífíríoa w a ó l a s p t e s : ^ 
feoepmtatpoî  el jue5 puede apzemíar a ^¿ier oelasgtesga § bagad tal ínraméro#/íá 
ganadlas 060 no lo quíííere baser oeue leoar el jue5 pomado: y efte taljuraméto me 
otorgar el iues a aíjl eí po? fuerça o engaito le ouíeflen tomado oe fus bienes / o le ouíelíeiJ 
becbooaño autédo ¿>uado la fuerça o engaño ̂ a píouar $ntos era losbieiies^ ielletĴ  
ron/olosoafíoso menofcabo0 $ refcibio:como oesímosoefufo capl'o engaño: vcrfirjj.f 
oeyuípverfi.r.!Eoefpuesdltaljuramentoeljue5oeueeftímaroap2edarlo0 tales biew 
lleuadoé/olosoaítos/i: valdrá como fi fuelfebecba la pjonanca po: teftígo como D Í̂IIIOÍ 
oe fufo capl'o eftímadõ.veríuíj. Eanfi mefmo fila caufa fuereóoíe? nifís /o ayuíb puUt 
la ínteciooe alguno pozvn teftígo^fuelfe entero ifin fofpecbatoeueel jnesotífenr êltc jr 






i guramento. joxcf 
fi cl aquten toiitaren el juramento no quíftere jurar oaieicOarel juc5 pot vencidoray enla 
oicba k m kf vitima: tttulo,ríj.Ub20.í j.od fuero:ylcy.ií.título.riítj.odà quinta partida: 
7 icy.rrí.y.mnj.titulo pnfnero:y ley.vj.t.x.título.ij.Uteo.íí.Del fuero ju5so. 
C B juramento es fancto / 1 no oeue fer vinculo oe iniquidad: po: oondé no t>tne valer 
d juramento que alguno bí5tere que fueíTecontradfefiozío^elref/oenoanooelá tierra/ 
o en peligro oe fu anímato quando el que juro feria obligado oeb35er algü pecado ft d cu* 
plicífe fu !uramento:le^í j.tttulo^^^ 
C2lnft mefmo no ce valido d juramento que fuelfe oado obecbo poj fuerca/o pói temí 
oe fu cuerpo ooe fus bíenesry avn q fea iufta cofa lo que fe jurare no es obligado emgo/ el 
que jurare oelo guardar ítendo tal qual oe5ímo6 enla oicba ley,i}.Dei filero: poz la qual es 
coiregída la ley vltuna od oícbo rituloxj.oelae partídaôtque ot je que el qtie jurare algúa 
cofa juila no fe puede efeufar oe aimplír la/avn ̂  fuelfe apzemtado poz fuerca/O ppi temoz 
oe ba5er el tal juramento:oelo qual veafeoeyufo:verficiilo4j.y caplb pacto. verfícíiÍ0.nj. 
C ^ a fo:ma 61 juraméto que fe toma en júniores que el que jura pzom ete De De5irla ver** 
dad al j ne5/o al que le tomare fu oícbo poz wrrud od juramento cj bm :%ñc\ no lo Direre 
que osos gelo oemade efiíte mudo enel cuerpo y enl otro enl anima:-! anfi ad jurado reípõ 
da.ílmé.íÊ tãto eôcomo oejír anfifea becbo:la qual foimaoe juramento fe tomo oda ley 
pjimera end Dícbo título.ríf .y oda ley.Eir.enel oícbo titulo.rj.Dda0 partidas* 
Campero Defendido ee que la parteo d jue5 no mandan tomar o ba5er álgnn iuraméto 
en faiit vicenteoeauíla:y enlberrojo oefancta agueda:y fobzealtar/ni cuerpo fancto/iií en 
otra yglefia juradera:fopena oe.r.mf íaga la cámara 61 recios ̂ lerpecben anfi d ^ jurare 
como d queel tal juraméto pidio:y d )m q lo mádo.Urví j-enlasleyeéDe to:o:po2 Ia$(8 
miocada la Dicba ley.rír.en quanto es vifto admitir que fe baga juramento fobte altan 
C B paxuradoz no puedcDiffirir d juramento judicial afu aduerfano: fatuo fi paraetto 
ouíeíTe poder efpecíal/o fí fu eífe pwcuradoz con libera 1 general admíníftracíõ: o fi el piey> 
to ftteife oe tal natura que todo el ̂  necbo/o Dafio que Dd pleyto vínielfe fucífepara el pío 
enradoj: attft como fí alguno ouíelfe trafpaffado cierta Deuda quele^etiíeire fulano: 19 d 
outeíTe Dado poder para pedir la:ley.íííj.enelDicbo títnlo.x|. . : ? ? u : 
C2tvn que Defufotverfui? oírímos quega faber quáto erad^^Daílo^oinenofcabo^algíío 
ouíelfe refcebído poi eugafio oeotro/nol^ podíédocn otra majiera»|ittarDetíjaeMti0(De 
reícebír juraméto oe aql q refctbio el oaño/o engañotempero eñe tal juram^emosfé^etie 
Dar fmo al mefmo ej ouiere refccbidoelDarto o engaño: faluo fi fueífemeROJelDallado/o 
engañado: eíil qual cafo puede fu tuto* o curado: baser el*al jiiramétoíeingo «o le puedé 
ápjemíar a quelo baga fino qui(íere/avn que fea teimdo De ba^er tedoeloeotrc* jtiramé 
tO0:ayJ.V. end oícbo títu.ri. £ aníi (eentiende lo queoírímoe DeftifbíendDicbo vd'fi.íí j . ^ 
oefnfo capítulo engafio:veríí.rí j . £ and mefmo end oícbo cafo fi dtalwenorfueífe mayoz 
w,rííí j.anoô/pnede fielquífiere bajer d tal juramento:ay enla oicba¿I.v. 
CSíendo empla5ado el tuto: o curadoíoe algu buerfauo ga Dar cuéirta cõ pago; y enfre 
garlefuôbíene0/fielfuererebeldeonoloqtiífiereba5er/Tnoparefdcreeltnti^ 
mertos tal §1 oefufo capl'o ínuétarío Diurnos que era obligado a ba5er el tuto:/o curado: 
antequeadmíníftraíTemeljue^Deueoar^^^ 
tmnpoi d ^ l oene jurar poz quãto no quermaUerménos lo que pide a fu curado:o a fue 
berederoôfobie lo que fe mouio el pleyto: y el i ue? oeue cõfiderar Ia valo: oda ba5iéda en 
tíêpô q̂uefele entrego alómenos po: arcúftãciae/ínquíriendo quanto podía rentar ¿ d ü 
0ñiv.yc0fiderádoaqHelloDeuétafarlo9btenesquefepíden:emperofíelbuerfano 
realôsberederosDelcuradozfobíe engaño § ellor ouíeifen becbo en ítiba5iédaD#ues 




ir^eoêfeoarârtftmtfmocrteíummmoínlítemcnlòôcaíosqutDefúfo amnios capú 
tuloâcrtõtverllaUo^ííí.ycâpituloelcctíoníVd-ficuloáítj.ycâi) 
y oèrúfoverftculò tercero. 
ifÈlquebi^ere fálfo juramènrò tnlitem t)e«epecMr doblado todo lo qtieotiíere çoinr 
mdoel tal ittrdmeAtòdey^tftuio.̂ UbK>;tííjtt>eiftiero. 
CBperiiirtotôôlosmedtànóéoeitctof o crímíneoilèy.mííj.rttu!o.v.e!ilapjímer3etfd9^ 
ól qual pueden abfol «er loe obtfpoõ t otroe perladoe mayoie0.l.icv.enel oícbo ri tu l<xw 
C Ê l menõí òe qtiaro^e años /t ia moea meno2t>et)05e:renoeof oefmemoííádo fi bijte* 
ren falfo juramento no les pueden pot ello oar pena oe perjurio: ley feptima enel otebo rí*' 
tülo ott5e.£mpero el tai jurámento/avn que falfo oañana a aquel que ouíeífe Dílferído el 
tàliuramento judtctal/otn litem/ovolufitanoal menot/oaotrooelosfufooícboe: como 
pírtmoô oe fufo capítulogaltádor.verlículo.?i. 
C 3 U pena qiiebeue auer eítertigo que fe perjurarez oírerefalfedaden fuoícboDírtmof 
oefufocapítui6falfedádiverrt.mj.licrvíf 
gar/avn que nófe^n oè fttfuero t comotay verftculo.xrvu?. 
Ciêrtloàeontráetoôercrípturaaioblígacíonesquere bí5!ere entre leaoo/o entre le^o/o 
otro avti que fê  clérigo nó feoeueponer j uramentoit fi fe pofíere el tafbutracto / o oblU 
gacíon fon ningiiiio¿:y elefetiuano pierde fu offído/y la meytad oe fuobíenee: como oejí* 
moè oe fufo capitulo coritracto0:ter{i.t^. adonde ponemos ciertos cafoe: cnlos q ua í e s 
fepuedeponereljuramento:yp0ílo^ayOí)amoffeennédelaJJír.Tlalef,aí.tifu.^^^ 
tercera partida queponedertasfoimasoe cartas cõ juramétoilasqualef fe pueden fuñé 
tar^^po^bablá en"côtíàctóŝ ê ^menoTesty el jurameto ba5elo6 talesmenojerfer mayozer. 
¿ É l perjuro infame como oe5imòs oe fufo capítulo ínfamíatverficulo.ií j . y el que jura 
tiMtéfo no bí5íefé loque jurare ceífante embargo legítimo que fueífe tal § le puede efeu* 
far Sê pètIUrío eèperjurò :ft>endeadeíanfenooeueíercreydoXrtvj.endotcborítuIo.rf* 
Ê l è mèfmoTerk fi õuíèfle becbo pleytomenage oebajer alguna cofa: empero po: eíto n o 
feria MyàWnl âlêíioíb/át»n que el ouíeiíe becbo omenage o pjometímícto a pena o e t r » ^ 
do: o aieuofoténla oícba ley.xrvj.y ley.ii.fítulo.v,tnl3 feptima partida:? allende oefto pu e/ 
defex)éfcomulgarelperfuro:lef.Ltitu.!r.enlá tercera partida :y ley.iij.títu.rj.enla piimera 
parttda.t fi fuerccterígooeuefeoefgraduar.l.lij.titu.vj.enla oteba primera parn'dá., 
CCl^neoíffíriereafu còntendedozel juraméto fi qmf¿ereba5erlo puédelo bajen T ftno 
quifierebajer pucdeloi bolueral quMe óaua eltal jiuramentotempero el que leoiffina pa^ 
mero el tal juramento puede íí quífiereai-repentirfe antes que aquel loomefTe becbo: v-fi 
^ma^fe arrepíntíeveno pttède oefpuey to>nar a oiffirir le el tal juramento, ñ ñ efte aqiííé 
kx>fift¥tó no lo quífiérebaser/fegü oítímosOefufo verficulo tercerotpnede le tozuar el mi 
'fttramento^tmrdoeso'dd bâ er con tanto qtieel le vuelua el juraméto enla meftna mg/ 
ñera t^t le t>aua:yqué no fea mas a^antado/ní mar fuerte/ni mas talificado^ey.vitjxnel 
x t o í W o d E j ^ t ó r ^ m l o ^ • 
^^«l^quíert etoemandadotouíeífe oíffírído el juraméto lequifiefiebajeny la gte^ gc^ 
lo oiífirio nolo^fieilè o fe quitare 6llo:tãto escomo fiel ouícfle jurado:ay enla oicba.Lviíj. 
ClKl que otfftrtereefte juraméto ¿j fe Dí5e oecilíoíío Oeueferfeííoiélaí^fafobje^leoifneí 
re/o alomenos^ayaaígun oerecbo eneUa:empero el tuto:/o curador tnafoídomo oe có 
cejo/o oeayuntamíéto/o oe villa/o oe bofpítal fi el no pudiere^uarfu íiitécíó poi teíl ígoB 
o efcrípíuras:? el pleyto fuefle onbdofoen Siquier ólos fufo óícbos cafospuede ©íffirtr el 
tal jnramétoafucontendedoí/y no en otra in3nera:ayJ.tr.yoeyUf0capfópeguían^fi#]aiK 
Cl^l^tosqueperteneícmaalgülugananfímefmolospleytosoejuftída/oaim!^^ 
o pleŷ to que fuelle oe cafamtétó:o fi algüpzto?/o comendado: oe oidé p:etendtefle4alg0o 
ftielfefu relígiofo/o frayfefilaspart^enellofeaumíerempuedefeotifírirel tal juraméto. I 
juramento* 
j y lo mermo quando ía jura es fotne bccho o vícbo poi aquel aquten fe Qíñcrmfkf.u 
\ ÍT^I lurameiuo oedíTozío x>w fe aquel que fe ba5efob:e la cofa ocqueíe eontiende:y elle 
f uramétoce autdo poj plena,puãça como fi el outeíTe^uado poueftígor o poj eferípturaf 
baííãtes lo qiuro.U.tt.ri!.fufo Dicho 61 fuero^.l.ni.i.rití.t.riüj.enel oícbo tituio.v, 
C £ l pleito que ella concertado po: juramento oedíTono tanto vale como fí fuefie acá* 
bado poi fentenda JEmpero fi la parte qneoifiírto el jurameuto / o fu heredero tomafle a 
Demandar la mefma cofa fotoeque outelíc hecho el juramento: y la í^rte alegalTe que 110 
lo podía Demandar po2ra5on que fueacabado poj juramento / y negando tola parte fi d 
que jurare lo Dtffuiefle al Demandado?: el qual jurarte que no fue Determinado po* jura* 
niento:Deue valer efte fegundo juramento/avn que fea falfo: 1 no el piímero. B lo mefmo 
feria li otra ve5 oemandalfen a aquel que juro/ y el no alegaíTe el juramento quepicftopo* 
oonde feDíelfefentencia contra el fí el no appellor anlí inefmo el pleyto que fuefTeacaba' 
do po? juramento puedefe reuocarpoz cartas y eferipturas queDenueuo fe hallaífen : lo 
qtialno podría ferenel jHy5ío que fuefle acabado entrelae parteó Deqnoouíeffen appcl*' 
lado:y poz lofemejantefiendo la caufa fotoe ahojramtento fi feauenguarefolamente poi 
juramciito Del Dueño queahoiro; arn qtieel gane el Derecho queDtjrtmoe pertenefeer le 
oefufo captíulo abo:ro:empero el no gana el Derecho De fucceder/y heredar enlof bienes 
óí tal abozro en muchoecaforcomo el hiciera fi pzouarteelahojramiéto po:legítima ¿puá 
cá:ay ley.]cr.^De5vmosenelDiehó capitulo aho:ro. 
CCafos ay en q mayo: fuerca a el í uraméto § no la fentéda Cj fuelle paífado en cofa í njga 
da:anfí eoinoauíédo.pmettdo algú meno2ó.rrv.año6:emBo mayoíDcicmj.cõ juramétoô 
ha5er algúa cofa: tenudo csôlocOplír avii q fea fu Dañot fiédo cõdenado poz fentéda 6 ha 
5er algím cofa en q fueífeagramado puedefe reuocar Ia talfentéda po2ra5õ Delagrauío:a 
vn q fueíic^lTada en cofa |H5gada:y anfi mef mo mido algôo jurado 3 el no oemalo 4 fu 
contente lcpídia / fiendo leoifftrtdo el juramento como Dicho es: po: rajonDel tal jura* 
aultttaaiÊàfuera oe tal obligación / avn que fe aya per j tirado: poimanera que fi Defpues 
no fe acordando Del tal juramento pagare la Deuda a fu contendedoz/puedeDefpuea rep?̂  
tir lo qucanfrpaàojlo fue llo podía fielouielíefidoDadopozlibjepoj fentéda Difinítíua/ 
y Qeipueô lo óuielfe pagado: poique enefie vitimo cafo la verdad era mayo* fuerça que no 
elfuysío: le^jciiír.t.rvj.^mj^ley vltímaeneloichotitulo.]rií«Delfuero:yod>imo0Deyi|fo 
capimlò paga: verficuloOTí|. 
C S^itóencíaay entre elpleyto que es acabado po* juràmento oedífono que Dio la par. 
teaJutoiitaideteyelpl^toquefueircacabadopojiuramentoqueelfueso 
po íca r tó ípe Defpude fehaUaremcomo Dínmoe enel verficulo ptecedéte.f el juy5ío acá» 
bufei»»)'uraméto que oífllrío el)m puede fe reuocar po: pwuãças /o cartas q Defpues 
toltefleri sla rà5on DélaDífferenda estpozqueel que jura falfo fiendo le Díffirído el jura^ 
mmtõ àoiiu contendo: engáñafolamentea fu contendedo: q le Difirió el tal juramento: 
Wtfpiaíá® mos/t no al jue? que no lo DtfRrío ni podtera impedir que no fe le Dsffinelfe: 
tmvvítímmwMo.? aquel qtíe oífRríendo le el fue? f i juramento juro falfo/engafío al 
)vmf ffifii adoerfariory oefpjerio aoíos. 1^o:ende no puede tan líuíanamente paitar con 
tljues como con Diosqueengafíojypozeftofereuocaría el tal juraméto po: nueuar^uáf 
¿3©e dTcripturas verdadefas^y I c y m 
t&aljuramento Deaflb:ío ap:ouecharía t Dafíarfa al que le hí50 / 1 a fusheredefos/t á 
íiiBtóompafteros § ouíellen parte / oDcrecbo enla cofa fobze que fehi50 / avn a fu fiado:: y 
pto/emei ante cañaría /1 ap:oitfcbaría a aquel que le oíffirio: T a fus herederos /ales 
^eouíftfeií parte con el enlatai cofa ficada vnooellos lo podía Demandar* lEnriende^ 
fáfe bt5íere el juraméto en fauo:61 ¿j lo Pítfirtere¿j le ap:ouecbaria a eU alos ¿j Ditíinos: 
juramento» 
ypo5dcdntrâi^qucie0oafiaríârtfebí5iere contra.dlô8:emperoficlqucbí5oriittrarn€ 
toTfueifemtoiocuradoi/o ftiêlfe talcujeleoemandáfleen nombzeDeorroenftecafoapjo' 
uecbana/oDâíiariaaâAuelencuyonombjeparefctotafusberederos: afky.icvi|,yDe5^ 
mo0óefufocâpituloííadoiiverficulo.r^ 
CBtttramcntc>québí5íerealgUimmugerque piaicflela berccia DC fu marido mMo A 
ella era pieñadá od no apjotiecbaria alo que oefpues pariere fino pzouare la ftUmomvn 
que apiouecba ella y lo ej pariere eften enla tenencia oela ral berencíarbafta q fea a ue 
riguado que no erabí)0 oel finado/o q no era le$ítimo:como oetfmoe oefufo capitulo be 
redero^eríí.etncuenta:ypoielc6trarío fila tal madreonriíTeoífFerído niraiuêto afu cõ* 
tendedo::el juramento que bí5íere no oafí aria alo quetíefpuee pariere / faluo para no fer 
metidoenlapoírelfíonoelatalberéncíaiayley.rvüi 
C^ularmenteeljuramcntoDeeiflbiío/y aquel quct)e3ímoBllamarfeDepíemía:y el q 
fefoma aloé teftigosoeuéfe ba5er en j u ^ o antel íue5:einpero ft el queleDeueba5er fuefle 
bombiebonrradoqueouieífeoíômdàd/ootrabonrraqueleefcufaíreoeveiitrpoifuperí 
fonaén|ôy3io:o fuere ouefia/o t>oii5ella/óbuida quebiueboneftainenteto fi fuereembar^ 
gado eltálpo: muèba^eié5/ò enfermedad/ofí fuerebomectdatpo: manera que fm peligro 
oe müerté no pudiera venir a baser el tal juraméto:oeue el jue? p/o cntbiar alas tales per 
fonaépára refcebir fus juramentoótay ley.mf. 
ITSníi el juraméto oepzemia como el oecíflbuo puede feoar en qualquíerparte Del pley 
to:enlamcbaley)c£iit 
C&llende deitoô íaleôluramentof ay otro que oi5en De calumpnía queloe antíguoellaí 
man j uramento oe mancada: el qua* i uramento fe base aníí po: el auctoz como po: el reo/ 
y Demandado luego que el pleyto fuereconteftado poz Demanda % repueíta:y ee ?urainéto 
De píemía/avn que no fea oe aquellos que Desimos oe fufo: verfículo.íí j J.p:!mera:tiní.ittf, 
ttbio iefeero Delas^denancas^ley .rriil.título.íú.fufo Dicbo: y ley.tíii.capirtilo.níxiiIas 
mematíca0.f el que rebufareoebaser d tal juramento^euefer Dado pot yenddoenlo ^ 
uicoittraríora5ona:enlaDícbaleyjjdíj. r ; r : 
ILBI auctoi quando base el tal juramento jura que el nõ m mouído maltqofameffiíeai 
ser la Demanda que base mas poique cree auer Derecbp'yquaitra^veseetíl jueliepirgcta 
refobze la tal Demanda o po? rason De aquella mm ĵ urarquie teoccíarelt:víerd&á;fin m e v 
ciar falfedad/ní engano/ni mentira a fabiédas:yque e! no c^om^a cofaalg^a^íues/ ni 
âlefcriuanoparacou-ompertosfaíuolqsDerecbcsquetoStpèçÉeiicto^^ 
ta falfapmeua De carta/ni teftigomi vfaraíDdfóg en i u>f5io$y qttéíiialídófaiitemed no or^ 
maudaraplasoeconíntencioiíDealongarelpleyto.íÊpoíjçLcojittó 
abfentesDeuênlo baser fus piocuradojes que para eltomiier^npodcr efpectaU tfütfitn 
bien ínftructos. E fila parte mas quíííere Deuelo baser laffâr^e aduerfa poí la fuperfona 
cõ cartareqttífitoáaicomo Desimosocfufocapítulo íue5^eríiéu^]crini.énla&icba¿l^imíí4 
yenlaDícbak^íixapítulojíj.Ddaspjemátfcas. V ; n ; : i ?; ^ 
CCenudo es artfi mefmo cada vna óias parterpo: fi mefmofifitefe p?efente/o fifuereab* 
fentecõcartareqtiitó 
contrano le puuere:refpondiendo a ellas clara labierramente/i cõ juramento Decaltim^ 
pma/y en fû fotma queDe fufo capítulo poficionesíverfícnlo fesundotEfi eiiequerefpoti, 
diere alas Dicbas poficiones fuere conuéado De per juy$ío:Démanera que pói los atictos 
parescaquefeperjnroenlarefpuefta queDiojallendeóíasotraspenas enquecaefi ftiere 
d, 
g f u r a i n c t o , %mácíoti. foxcB 
mtoi el pierde to canf^y 11 fuere reo quede po:confiefro:eiila óicba le^tli/.apttuío.rii; 
poi la qual fe reuoca: la ley.criní)oeleftilo. 
£ B \ iuraméto oe ealúpnta fegü òíamos.^teritj.oeué ba5er lae parteó piincípalíes tn 
ím perfonas íi fe piuderé auer/avn que fueííe obífpo:einpero el obífpo quando bí5iere el 
tal fú raméto no oeue tocar los fanctof euágeltoe àvn ̂  gelos pongã oelãte/fiho oetié po 
nerlamanoenfupecbo:? elquefuefle p:ocuradoi enfucofapzoptaoeuelo ba5erpoirt 
mefmoty oefta manera los bofpitaleros que admmíftran losbofpttales / y los tutors > i 
ctiradozes oelos buerfanos.£mpero ft fueren mucbos baftequeel vno lo baga: y fiéudó 
empla5ado algü coneejo/o villa/o cabíldo/o monafterío / o coituento el procurado:õioô 
fufo oícbosoeuelo ba5er:y el̂ pcuradoz/o curadoz/o may ozdomo q ba5een nóbzeóotfo 
el tal i ura meto oeue j urar en anima oe fu gte o partes:? no pueden fer ap:em!adof' cree/o 
quebagau el juramento oe verdad;faliioeloecredultdad: oíjtendo queque fabe tal cofa 
Del tal pleytoray lep.rn'üf. 
C £ l que i uro q ue baria algúa cofa que es ímpofible no es obligado ni cae en peri uy5io 
no lo ba5?édo:como oe5ímos oefufo capítulo tmpofibílidad verlkulo.ii.i.ííi.v lo mefmo 
feria en éj[iitoa! peniiy5io/fiel que jurare oeba5er algúa cofa fueíTe embargado po^jufto 
embargo po: el qual no pudo complir lo q ama iurado:avn q bien feria obligaoo oe lo có^ 
plirceifando el tal embargo rfegiioínníos oe fufo capitulo impedtméto verfículo.íj.capi 
u>yanfimefmo «oestemido alguno oecomplircljuramétoquandofuefle en peligro oe 
fuaníma:nta¿ílqueconftádofequeotrólep?eftaría ciertos marauedíe juro quelepaga^ 
ría Dentro 6 cierto pla5otno es temido efte tal ó pagarlos fi no feios p:eíterõ:af lepJrmj. 
x oefufo verficulo.v.y lo mefmo es end cafo que pulímOf oefufo capítulo oepofito^ílv .y 
end cafo q pofimos capítulo engafto.^fí¿níj.y.ca.fe.^í!.ír. 
tT^íiirari los reyes quando fon oe nueborecf bí dos z fucedé en f lis reynos que ellos no 
omídírlmíenajenaran/ni menguará fus rèynos t feñoííos: y lo mefmo ba5élo8 obífpos 
ydtros perladosaos quales quando fon recebidos juran que no enajenaran níngunás 
cofasoe fus ygtfíras :poj ooude fi oefpues bi5íeré algunas cofasque fean en oañotmey 
nofeabo oefusreynos/o ysletías/ooeadjHoslugaresenquefon pHeftospo2gladosno 
fon teundosoecomplír lasravn queouíefle íntcrnenídoiuramentorayJ.míí/, 
CEl que jurare po2 burla /o po:iuego y mpoi verdad / y no cumplíereío que juro peca 
^íalmentetley.míii.título.v.enlapimerapaiíiiáá* ::. • ; 
C © í el rey tomare juramento a alguoo / qüíer feá fobíe pefquífaqutqníera.ba5ef qiiter 
bbzeotra ra5õ/puedeks tomar el tal juramento tomando las manor óesiqucllof que lo 
bijíeirn oeu tro odas fuyas con jura ndolcs como oe fufó 01 rí mos wrfíeulowj.An bâ5er 
eaturar fob:e libio raotra cofa: leyxcv.titulo.rvj. tley.tc.titulO.rvii.enla .ííj. partida. 
f S í ouiere onbda en las palabras Oel juramento como fe oeUeÍntèrpíetaf:oC5ímoô bt 
fnfocapitulo engafioverficulo.ríij.y capitulo interpíetacion verficulo. : 
ff Según oe5inios oe fufo verficuío^Mio es valido el con trato ni jura mentó que fuelfe 
tebopo: engaño/o po: fuerca / o poz ttiíedo:ní aquel q fuelfe beiíbo con oerecbo o bue? 
n35coftumb:e6:pero Dene fer punido el que tal juramento bí5íere:ley.víiintitulo piimefo 
enlaqiiartapartidatyley.rmíi.título.tj.enlà^^ 
C B juramento que oeué bâ er los jueses quando yínieré oe íitiebo ú ttercrt fusoíficiV 
oettlos eferiuanos anfiOecámara como otroseferiuanos oc! rey ?6l cnmcn^losolas 
ciudadesyviliásyconceios:ylosabogadosyp:ocurado2esyoffidálesoelrey:ylosò 
íeôcbanctUer/felladoi/álcalde^/juejes/pefquífídoies / y teftígos: Oí5efi? enlos capítíík)^ 
fnfo oicbos óo fe trata lo ma teria oe cada vno Oelos fufo Oicbós* 
' ^ t i i t í A M í M Í cUtíl y criminal pteriefee al rey:? ííeiie fu intendo fuüááÚú 
t u i u i v i l en oerecbo común en todas las ciudades villas ? tugafesoeftog] •8 
Jfuríddon». 
V. 
C2tossrandc6Íeno2C0 nodfoiuã en fue lugares ifcnoaoeU nirtdioõ rcsKupzcma 
á el tíeítcenloa t ileslngareeo fefíojioe/n! Iaé appcUaacnee § k mmmóllae para ante 
clrcy/onitronrcioyocbanctlltria6:coitto oesímoeoefufo capitulo appcllaacnvcrrictilo 
rrníwcapitulo grandee feites. , . _ 
C&nft mefmo el nic5 eclefiaftíco no impida en manera wva la nmdiao rea! pm vwee 
fimpleárellaníçngradoDeappdlactõ:yelrey puede apicmiaral piado q íimplcmeiite 
mueftreantelfu oerecboej netiéen alguna nerra fobíela iurídtctô q pcrtcnecal rq 
y Dèl impedtméto óla juridictõ o feTiozío ninguno puedeconofeer faluoelrtyn Icepcrí». 
dó^íúejwycImgos^vfuipaitlaiuridiaõrealtôUafccntro 
fosci no leôpertene5cá óeoerecbo/porei mefmo beebo ayan perdido la iiafuraie5ây té» 
pozalioad 4 eu eftoo reynoe ouíerenty fean bauidoó poi eftrañosiley.ij.-r.v.tttulo púmero 
fufo oicboryoejimos oe fufo capitulo erecucíon verftcnlo.rrv. 
C E n ^ pena caeelkgo q empla53re a otrolcgo anted juc5 eclcfiafttcoio el clérigo¿j toiii 
ere pjeuilegios % mercedeeél rey i fobzelloeemplajare al lego antel iue5 ecleftafttco: ó» 
mÓ0oefufoeapí.empla5amtéto^fí.ílv.t.i:lvj.y ^l pena merefceel q touíere mí ts o lanas 
omercedes61 rey q fiendo empoado antel juejfeglar oeclíno Ia iurtdicíõ:oí5íédo queel 
conofdmiéto óla tal caufa pertenefeía al iiie5ecleftaftico:comon?5nno60e fufo capí, oeclif 
mrMAfom efcríuanoq pollmoôen contrato oclegoe juraméto o oíraftinuflióparaq 
ól tal contrato fe pueda conofeer enlacone ecleltafttca rocjírncs Defufo capKcontratcs 
ttoi.ylosfiladost cabildos que touteréítiridtdõ o tépo:alídad quaks luejeeoeurn 
poner oe5iino0 oe (ufo capitulo cabildo verficulo.íit. 
C1^02 qnto loe reyee tienen fraudada fu jtiridícíõ cetiil o criminal en tedes fuereynor: 
comooírimoeoefufo.^i.loe^vfaréoeiundtciõ en jeringar élce obcereyttcétjfr 
fea» gradee fefioiee ¿jer gladoe tenudee fon 6 meftrar al rey loe tuulof o p:etn!egioe poi 
oondeleegrenefcela tal juridicíõ enlaebbãe ciudadee y vilIae.l.iui.tip2smcro Jui.t)el20 
ozdenancae l̂a jnrídtciouanfi ceutl como criminal enquanto tiempo pjcfcriiie coiítra 
el rey veafe oeyufo capitulo pjefcnpcion vernculo.vi. 
CConofce el rey oe an tigua coftübze amonada t vfada ólae initm'ae/fitercas/t víoíédaf 
queacaefcenentrefoeperladoe/íclmgoe/yotraectí^ 
t benefteíoe y ot rae cafae efpintualeeray ley.v. 
CElreynooeue^arpodera perlado pez el qual febaga pcrii{y3io alajurídíctòn rtâ 
fegun oe5imoe oe fufo capítulo jue? verrtculo.ri|. ; 
C Hoecôferuadojee no vfurpé la jundíciõ 61 rey ni oeotree »tte5fe: y tío feentremefatt 
D£conofceroeotroecairoefaluo6ac{Uo6é|oi]nmoe,6fufo.caxôferuadox^ 
C^oecocejoeijufticias no ocúpelafundición cenilóiaeyglelíaei monaftet1oe:l#.f. 
t.ri.titnlo,tí}.lí.p?imero 61 fuero:y no baganeftamtos cõtra la juridicíõeclefiamca/nícõ 
tra fnsnbertadeô:fgun ©tíimoeoefufo capitulo conftinicíõ verficuloaij. 
C^uedefe^rogarlaíurididõenalguoqtouíeirejnndiciõ/ayn^n otiieffefob:? 
aqlqconnéteeneltaliue5po2algõa66la6caufaeQoítímofDefnto.O0mtó^^ 
emgo no podríã lae gteeoar jundiciõ a algüo q no la touieiTe: y lor actee i fcntéétaeüd 
tal feria níi!guoeXniíi,t!Xji|.6la.iíf.Ktída:y.l.vtíj.tí.tr.enla p:ímcra gtida:y65fmorocfufo 
cap!tuiofuero.*fi.níj.yloque^^ 
q no fueflefu iue5ftel ouíelíe iuridíciô/entiédefé indolor talee q pjozrogan laíuridiaófii 
pielíenqueaqleneieneõrtêtenopodiaconofccrôla talcanfa fino po:ra5ô óla Dicba ̂ iro 
gario. Empero fi ellos creyendo que el tal jue? podía conocer oelatal caufa la trataran 
teetce ninguno el pjocelfo ifentencía/pojqueeíej yerra no conftenretenla Dicbárley.riííj. 
C^ofperladorinferio;esélobifpoyotrospuedégan9rla)undíriôpo^ 
'bètó fat juridícíon po: efpactoo^tl.áñonlcy.vií.títuloxenla.inj Bridan ley4vt!.n4r.ciita u 
pmàâi^ltít tUrij.ehla oicba pàriiàx? primos oc fufo cápittilomatrimoíno^ftijxvi. 
C3io que fiiéfle becbo poz aquel que fuelle becbo en póflefliott oela ta' |urtfdieíõ té MIÚ 
do/avn qüé no la ouieire:ley.ri,íítulo.jdvíi!<eíilá partiera partida. 
CTftmguñ ju^íoeuevfurpar la iurtfdidort ix otro jttô comooe5tmòrbefufo:ybeÍábéná 
Dèàqúélquelocoiitrariobí5íere:fDelju0^iU5sareobt5teréerecucrô anfténciutiedltto 
en criminal fuera oe fu jurifdíciomoeflmos oe fufo capítulo i1ie5.verficulo.rf. 
iTÉÍobífpo no tienej tirífdíctõ enelclerígo oé otfó obífpado.l.rri.ttttjlo.ví.yivííi.títü.íií. 
oda pámera partídatfaluo enlos cafos po: loe l̂ee alguno dlcáca oortiíeilío enterritono/ 
o jurifdícíQrt agenatquepoftmos oefufo capl'o oomídUo^efft.píírtiero. 
Clajnftfdícton oeloeobífpoô-rotroe perlados en que cóttfíltey be que caufaípuedett 
conofcer:De5imo0oefufo capítulo caufa0:veficulo.í!.ü).t.uíi. 
«TIFIÓ pudíendo fe auerel jue^fegíarparabajeroemandacontraalgunò^ touíeíTecofá 
sgénâ^ la pzefcriuteiTe el tal parã que no fe acabe el népo oela pzefcrípdõ oeue bajer fu rê  
qnerínttènto aniel jue^ ecclefiaftíco:bi5iendo ^ el pomta fu Demanda fobte la tal cofa para 
antd íue§ feglar fi lo podíelfe auer:̂  efteacto impide (a p:efcrípcíõ:ley vlttma:títii.rrír.oela 
tercera partida:? oeStrtioó be fufo capítulo jue5*vemculo.l»j.JEn quales calos el luej eccle 
fiaftíco ptiêde fuplir la negligencia Del jliej feglar. 
CÉl j ne? fegíar tien è j urídidon enel Clerigotcótra el ̂ l 1 fus bienes puede ba5er erecncíõ 
poz beudãs que el DeuielTeante que fneíTe clengo.Urriii.titu.vi.Dela pzímera partida^ 
€ M ¡urífdídon es vna Ddas efpecíes De fefio«o;ley píimera:titulo.rrvííi.6la tcrícra par 
tida;?bc5trtio0 bé fufo capítulo fef102io.verr1culo.uiXoómasoefta materia v̂ eáfe be lüfo 
enlos capítulos alcaldesarbitros/cbaiicíllena íconfe!0/co:regído:es/Co:te 1 jue5:y De yn 
fo capítulo oydoies/pefq uifidoies/nKey. 
t i f t i f í á esvnáétásvirtudespozlaquaímejoniuásenderefcadamétefegouíe^ 
^ UI Ilvlííl naelmúáo:y escomola fuéteDo fiianã ^Defcíéde todos los oerécboõ:? 
no folauiêntebà tugar eniofpleyto0 ^ fon entre el auctoiyel reo o Demãdadò anieel\mt 
mas avri en todas lás oirásfofas ^ buíeré entre los bõbJéóí^er fea po: ob:a/quícr poi&i 
l9b:a:y es tna ^tud ^[btirá fiépíe enlas volútades dios julídõ:tâô íjtes aVnqiie muerépòí 
ftjs tposemgb nuca perefcé lá juftída.Lprtiera eñl^bemio.ti. partero tnla tercera gtida. 
C^juíticta ba5e4 los § lá touíeréenít bíuá Cuerdamcteifm ertójará nadíe:fálofqfon 
buenos ba5e los 3 feã mèioíes recíbíèdo galardbnes po: los bienes ¿j bijiercj? áloV máloí 
ba5e 4leã buenos / o alómenos q no feã tá malos recelado fe día pena 3 ánHáoe refcebír 
fielÍóôbí5ielíeuyeitos:ay.I.tf.t.l.vi.tíai.l.p:ímera.n fuero iufgb, 
C ¿ 0 6 mãdamíétoedte íUftícía t dt oerecbo afli natural como pofttíuo % bíttí(to ion tmí 
cóuíenca faber bíuír boneltaméte quádo es en lt;y gtiardarfe De ba5er,mal ni bsifio a otro 
ŷ de aeada vno fu berecbo/ % lo q es fuyo. IEI$ cüpliere eftoõ tres mádamíétos baje lójq 
oeue aDíosílo ^DeneaiosbõbJescõ quíébíue/i: mãtíene lá itJÍlida:ay.l.üi.Élaverdáge 
ra juftída con Duelo fe Deue ba5er % con verdadera r35on: aufi Como la faifa í nítida f é b ^ 
3ccon crueldad 1 finDerecbo:ley.rli.título.v.T*l.rv.tífu.rrii.en!a pjimera partida. ' , 
C l a iuftíría que no es templada De miferíCo:día Deue fe De5ír crueldadiii. f ítu.^enta é ¡ 
gunda partída:^l.p:ímera:titu.míí*enla tercera partida:? enlà feptuna partida enel paíi* 
dpíoDeÍp:obemío:T.l.fíi.títu.ííí!^l.rvi.títu.^ ; 
CBela pena Del jue? qiie maíídofaméte Dilatare De ba5er iuftída:De5í mos be fufo iif|b 
j«e5:̂ fi.rvíí4lEDelá pena ocafltej malícíofaméte impide q no fepuéda ba5er iuftídî fpb:e 
9Í3unacofaquetenía:be5ímosbefufocapítuÍóempla3amíeuto^ '^v-'n 
Claerecudonoeiaiüftídá fegUnbírímosDefufo caplb erecutíõ * ^ 
seftidino Deburto/iiiayotmentebéfentenda co:potat:ybeuefeba5erconb65oè pjegoft 
inflicta; 
tpiemaniftcftc fu ods totley última tímlo.xríi.cnlg.vii.píirttóa» 
C í £ l niC5 edefiafttco fi puede apjemiar al juofeglara q baBa)iiflida:t)e5ímo6 x>c fufcca* 
J |at5.tfumi^la jufttaafeslàrylaecdefíamcaíiofe oeuegturbarenla jurídicíõ la vua a la 
otratantcefeoeue fauojeicerla vna ala otra :65!môôOetijfo capítulo b:a^oreal ofeglar* 
C2taiumaare5)é!tíerrapozla neglttjenaa odjueyipomienencta Odas pamsiíq.v* 
tttulo.t)4Ub:o.íj.del fuero )u5go. / _ -
C Ê l q matarca otro po: juítida no peca.l.iví).tí.vi,6la primera gtida tpoiede d qowfit 
tõdcnadó algúo a muerte o ouíeííe becbo eíecutar feiítêcía oe muerteante òfer xpíano o 
la irregulandad en^ incurrió poz d tal liecbo no fe Ataria poj elbaptífmo q 6fpueí recibí 
efe avn q no ouo pecado fiédo la fentécta legínma como tornos 6fufoxa.bc tnejíllo^fLv-
r. CXaiufttcíaeôlàmadreDetodoélOôbíenedey.vúj^^^ 
Del pueblo;lef .̂!r.ntulo pzímcro Itopnmero oel fuero jujgo. 
í f & a j uftida oeuc fe ececutar end malbecbo: que eometío el odí to : poi lo qual eu tales 
cafoe no eg recebido p:ocuradoí: l e y . w i ^ 
capmüoabfenteetyoeyufo capttulòíROcuradoj.^ll.ír. 
«TSegun De5imo&*nelDícbo capitulo bcine5illoverlícnlo.EV. no Detie fer fufítcíadate 
muger peñada bada q aya pando:y'<5enlo contrario bístereoeue recebír la pena en 4 cae 
el q matare a otro a tuerto.l.vrt!ma.tí.rít:).6la.vt).etída:!F65tmc6Ôf iifo.ca.pena:^ fumii . 
C^^eue feoar d cuerpo ôl juftiríado 3 Fus pariétee o bõb:e6 Derelígió o a otros? § kpiãi 
eré ga q le bagã foterrar fiédo acabada Ia jufticía:enla obã.l.vluma.lvíj.ti.riii.éla.ttgtid3, 
tv. C l t o s ¿í fuerécõtra loe í ue5e61 jufttaae con ayuntamtéto ô gen te/o fin el oelfeiidicndo 
lee <5 no pudíelfen p:éder loo ¿| qinftelfen pícnder/ocuieflen mandado psender/aqueílce 
queloôimpídíèronoepiender/o les quitaren pjefoeoe poder cela fiiíltda ayaníápeua 
queloe talee que querían p:ender/o que lee quitaron ceñían pcidefccr: y fi no fucreper a 
bèfan^re/Tfuerèbidiàlgof l quelefacaret)epoderôla}ufttaa/cembargarfqiíciiofepíé# 
àíeffdeftemedíoáfioen la cadenatyfeacefterrado arifimefmoDce añoe tyftotiícre.rr. 
mil marauedíe en bienee pecbe4vj.mil.marauedíe éloe buenoe:y fi menoec uíere píer 
la qiiártaparte oe fnèbíenee:y ft bíenee^no touíer cite x n año enlá cadena ce.mo Dicbo ce 
^xrefpneefeaoerterradopojquafroañoeíf quebrantando quaíqrícrDdlceeíDeftífrro 
fea Doblado po: la pnmera ve?: y pojla fegunda muera poKUe:i: fi hiriere / o jSieudíere 9 
ÍOealcaldee/o merinos /o algnajtleèquè efiouíelfen pozlee rrâyoKecnlaevitWepéclit 
miKmarauedieDdoebuenoe y fea Deílerrado po: Doe añoeif fiw ouíere De qée peebsr 
W&ljpctt* tftc vn éfi^ènlà cadenátyT^a sbeftérrado pojlóeètebòêDoeafioertrvmatarc 
algunoDdloe^oa alguno Deloealcaldee/o f nradoeDelaealdeae muera pozcllòtt pt̂ he 
Dimarauedís Dda moneda víeia:y ftbíriereo piendíere a alguno belce DicboôaleaEcè 
$ 0 adoeDelas aldeae fea Defterrado pojf 11 año:y peebe.D.maf aúedíe bela óícfea mone 
díltt^É asocia pena que manda eifuero:? fi no outere oe qué ̂ b a r efte medícf áfideiitá 
¿adenaí tfea Deíterrado comooicbo es p o m afiotoelaequaleé Retías là meytáctfeá ga 
lacá niaraDélrèf/y la otra para el quéreliofotle?xtttulo.ri}Jibjd.víí).Delaõo:dcnanç96; 
Y De5Ímoe Defufocapítulo fifeon capítnloboine5iU0 verficulo.rlvi^ 
Cíâttalquiera que cometiere aloe adelantadoe/o alcaldee be co jte/o mefílioô mafojr/ 
oe caftilla/o De leon/o 61 andalttfía: fi loe matare fea poji elloálmofori le mateii Doquier 
que le ballarenrt pierde todoe fue bíenee:*z anfi mefino aya la pena femeíante: faino ce 
aleue el que matare o pzendtere a alguno Ddoe alcaldee mayosee De ¿ o l c d o / i DcScuí* 
ila/oocCoídòua/oDe JJaen/ooe -dDurdâ/oDe 2llje5ira: y al alguacil mayoítJe algfma 
oelae oicbaedudadeety fi bínere alguno bellos pierdan loé bíeneeque touíerefií?fean 
odterradosparafietnpieDefiosreynos» 
! g u f t f c t a m a y o i » ^ i m í o , forcer? 
j CâH que piendíere/o matare a alguno ólos que andubíeren enfu lugar muera poiiUo: 
i fi biríere alguno oelloe pierda la mey tad oe fue bienes/avn ej no lo mate: y fea oefterra* 
do po: oíes anostay ley pnmera % fegunda/t ft lo bí5iere con ayuntamiento oe gente qua1 
pena oeue auer:oe5ímo6Deruro capítulo junta oe gente veríiculo.üj. 
C i£ l que acometiere a benr/o matar /o oeíbonrrare con armas o fin ellae a algúo ôloô 
¡5 otíímos Deruro.i?li.0i.avn ̂  no lo acabo oebecbo: ft fuere bídaígo / o bõbjeonrrado 
Tea oefterrado poz ooè años % pecbe.vMnil mf is: y ft fuere oÍró.bÓfó&¿j mátenga cafa efte 
m año en cadena y ôfpuee falga 6fterrado pozóos áñoe: y fí ítiere bobiebaldío q no téga 
¡cafa oenleJ.3cote0/y efte vn año enla cadena/y fea oefterrado Como òícboesíay.Utij.y Oê  
5ímosoe fufo capítulo bomejtUo^fí.jcMj.i.rl^íif X o oemasoefta materia veaféenlos 
capítuloô fufo alegadosry capítulo alcaldeôíoelitoeFtialbecIbòjes/ípefias. ; 
*iTllíhWfl I H d V n ? ponga pojfiolficíal o alguacil principal qué refida cótinna 
^ M a n w i a i i m ^ w rnenteenlaco:teoçbancíllería:tferuíendo fu officio tra^ 
yendo vara oe algtias&puede poner m fuftuuro:,i ft no refidíere no lo puede ponenantes 
aiel otebo cafo el pzeltdenteyr oydozes pueden poner algua5í í Tío eiribféá notificar al rey 
í|y.rkapítulojxmi.enla3poemáticas. ... •'* \ ^ " 
pjopíamênteeBtodomandamíeutoofentenctâqneb^ 
Uy^ lO partes noftendo contra natura/iiicontra oerécbo/ntioiitrabuenafcoftü 
b;enlefpM?iieratítnlo.mj.oela.íii.partida:yIey.ct t!tnlo.ri.erttaoícb3:pãrnd3:yan(tmef* 
JWotomafepozellugafoondefelíbíanlosplcy^^^ • ! ;: • 
iTíSl j uy5ío empíeça po: elempla5amíento:comô onimos oefufo capttiTlo emplasámíen 
b ií>eríícnlo aT^poí el qnal emplazamiento que fue^ 
pel iue? que lo mando I w r a y . :y oefufo capítulo fundición. s ^ 
^ ^ n a l e s jimios fepuedenU 
i M c u l o quarmngmentesbaftalaiRn, . ..V.¿".1 : i ! 
C ^ u ^ l e e i upo^ fe oeue líb:^ 
^üifé.ca.cau{as;obnde anl! meltnóoe^m^íeèfbn \uf5\ò&Mkifâh 
i t lLos) wpios oanfe itdfola mente a losque be $rado parefeen áh i r el f ̂ j n a f a v t ó õ f 
'qjienoquíerézfonap^mfoto 
^tmeratitulo.íj.Ubzofegundooelfueroju5go. • í;:''f;u':¿'£¡^:l'.Tí :Xi 
e f e jttC5 que iitaHctofamenteottatareelia^'fla etpedídott ^ ^ W ^ m ^ p ^ ^ i f 
coftas % oaftos al quereUofoty élas cortas bene fer creydo pozfiVp^íáfey 0$PBito|;§íiè 
í p m a r el i ue5auteqen fe ¿JrelloXvítj.títü.vj Jí.pzimerd 61 fatx$i$MWs&g$fà%à$& 
C è e la pena oe aquellos que vienen a) uy5ío armados /o con sentç j ^ j ^ r i t é ^ f ó s 
0es/o teílísostôjímos oe fufo capítulo fuerca verlículo.vj,.y capitulo v é r f i c u í a i ^ 
yíjuaí pena tncurreelque quita oe poderodd juilicía algún p:efô:oe#n#be ftífòi#pi 
liilofuftíaawríiculo.rv.yoeyuibverílculo.Eíiíi. ;:..!\í ^. , i 
Mí^ta caula ceuil quanto tiempo puede ourar/yjquanto la criminai: bjáimós Oe fufoW 
.píélocaulasyerficulo.nij.rííif. / i , 
| Ç 0 piomettmiento becbo fobjebecbo ajeno no talé, Empero ft fuere becbo en j t i p í 
tbèçola judiciales valído:ley.icj.titnlo.x;).enla,v.parnda. t . ? • 
í tEnqua le s cafos el que trae a otro en juy5ío conietc engaño: oesímosbe ílifo capítulo 
mganoverliculo.j:víij.t.íít 
iCEniuy5íooeuefeguardarygualdad:ley4i,título.rry.en!a.tercerap 
.r.enla.íj.parttdaty ley pzímera ntulo pnmerolibio.rij.oel fuero u»5go. n* 
fÍJtos que poz bo5esqueoan en iuy5ío oeftôúiaréoelibjar lor pleytos oeuéftr ecbaW 
labíltadatnenteoel íuyjto:y pecben.tmarauedisla meytad para el rey yla otra Mí 
caide:ley.v.titiJ.p2imero lib20.ii.oel fuero:y leyJ j . t .íi?.f iru.i j.oel fuero ju5go. 





vTt mae trarerc pecbe.a.mf is la meytad al r e ^ la otra al nm:y djue56ueniandaralo0 
quevtmerewemafiadosquefe^^^ 
eiiclvertdop^edetitcxnlaoícbale^uj.oelfuerotypozloquefeo^caquia 
timo verficulo oefte capítulo X o oemae fealíe enloe capítulos fufo wcbos: y capítulos 
afcaldcô/oerccbo/jucj/iurtdidon/yfuftida. 
"íf ^ 1 1 ^ esaquellacofaquelosbombíes basetrauajando enDôsmaneras/lawts 
poi r^oit oda becbura/y Ia otra por ra5õoel tícmpotanfi como 100quel^ 
bjanpoípaníopomnoyíguardan fueganadoô o ba5en cofas femejantce odias cnqtue 
réfciben trabaf o i % andan fuera poj losiuontestpo: los campos^ obzas fon aqllas que 
ba3c los ó m t ó d t ã d o en fue cafas / ó en lugares encttbterto&anfi como los ¿| lábil 020 
y pteWf ba5én moneda/o armas/o otas obias enlas ̂ les awi ̂  ellos tranajan ocfu cuer 
po empero no feapodera tanto el tiempo gaba3erles oafío como a los ¿i bajé lauo^e^p 
aquellos ̂ ba5en eftaslauojesotsêfelabjardoieso trauajadozes:? los q ba5cnlasob^í' 
oí5éfeoífídales0 menaftraM 
CXalauoi^j alguno bí5iere oeueTer çidenada t pionsedíada conftderádo lo $ puede d 
qüélába5éí^J^uebelauo:Defo2dehádanacelamuerteoen 
gar^fintrabaiarTíeneDafio y vítu^rio;ley.r^título^.cnla.íí.partida^ la lauojmodemdâ 
feàcon alegríabajequedqueafítrabafácou mefura lefepa bien el comeryDo:mírc|tte 
ttú inayoi bien x>c ella vída:y fi fuere ôfmefií rada la lauo:y el trauajo caufa enfermedader 
ylã muerte fegun oííimos:ley.r)c.t!tuloxfufo rácbo. 
tfñn loa oías fanctos t feriadospoz bonrra odorfanctos los Iab:adoíer pueden ba5cr 
fus lauozesy trauaios/anfiencojer los fructos como para fembiaílosfiodlo outeren 
mücba necefidady fuefle peligro que fí fe oüatafTe perderfeyan los fructosy quefe yitael 
büéntíempo/y nofepodría oefpuesba5er las tales labors: ley.rcrv.tímlo fegundp enla 
tércerapartida.2Loo¿masoeeftamateríaveafec>efufocapítulo bedtfidoô:yí>eyufoeii 
lóüéf capítulos nundadomyobia. 
1ÉL&^ÕÔ ^ ^ ^ S ^ ^ í o m o pequefios no fe üetten armar en los montes : i 
^ T ? / ?eía pc,m ocl00 ̂ io cõtr9rio b!5terc:oe5!mofoe fufo ca.ca$r.*ílpñmera 
Ç^^Wdo-iaqualpenaelqnearmare^osycepos grandes en oefpoblado ayea 
pímio^.napítulooafioveifículo.yííj.enlosquto 
antinalesfevealooemas odia materia. 
*fLtt¥t>etlcíter£?í Jõb*íf tobic todo el rey po: 3 cite es el comido aiasfdécfgg 
~ Z ^ * m l90vcselbobzeapzêdeacortoceraí)íO6íanfímefmo:>fabecomofei>euÉ 
fsStSl^comoofue,:r^fâr9Cad^^<>;po^elbõb:eeíntomenosfabetantomamcô/ 
itooemaswafeDefufocapimioeftiidianf^^mifn^in^^píf.iio^íb^ 
XegadosXcgatanoe y legadoa fo.ccvf 
"tí PíTaAftC\'on aAUoô ̂  d papa embf a ó fu co:te a algü rey o p:íñcipe o reno:ía poi 
^ L t ^ J U U r » aigüof gráderbecbony lor^ el papa embíaocfu coiesíoralf! como fon 
loôcardcnalce cftos oijefe legados oelatere poi 3 fon tomados ól lado oel papa ga embí^ 
arlos pó: el obõ becboty fon gteo oe fü cuerpo:̂  elloo puede abfoluer a los oeicomuípy 
dospoí otiíelftn puerto manorayradas en clérigo o religíofotcomo oe^ímoroe fufo ca. 
ôfcomuníõ.^fi.vi.y aillos puede baser nofolaméte enlas píouínrías oõde f ueré po:lega^ 
doe./mas avn en aellas poioo paitaren yendo t boluíendo a las rales pzouiudásoonde 
losembía el papa bafla que toínen a la cozte bel papa: i anlí mefmo pueden abfolüera a# 
qtiellosqueno fueífen ólas pzouíndaí oonde van/ni po: DO paflarenrmasoo^erquefeá 
^ndoellos viniere enlasoiebaf ^uíndasoo losembían o yendoó camino como tbo és. 
Cetros fon que el papa embíaque no fon cardenales: yertos no pueden abfoluer lino 
losoela pzotnndaoondefon embíadof en quanto ertouíeren ayti no yendo ntboluiédo: 
faino íl touíeífen para ello poder efpedal. 
^ t r o s ay que fon legados pompon oe fusyglefias que tienen para ello pjeuílegío 61 
pspatt eftos no pueden abfoluer los ¿[ metieren manosayradas en clérigos o relígic^oí: 
iajiip (í ouíeflen poder oe lo oeí pa pa: empero anfi eftos como los otros legados oe qué 
Dcjiinos oefufo bien pueden oefcomulgar t puedenlíbjar las querellas que en fuslega> 
gaso pzoumcías acaefcierni: y avn fe puede appellar paradlos oelas fententías ocios 
otros fueses eceleftafbeos: ociando en medio algúos perlados o juejes para los quales 
ffpdtiaappelar oelatal fentencta: po: quanto elloseran fuperíozes ímmedíatosôl jtte? 
^ptadO)qiielatalfentendaoío:Íey.mti.tí 
'lÉt^^mngSoií^ifgfldofpuedeaW 
02aenef lacras o otro Ias bojar enla yglefta vfandoô fu officíacomo basía oe antesmi pt̂  
Mdfêr las otr^s cofas ¿j oefitfo.ca.papa. t(í.í| .oínmosJ.v.tí.^enla oícba partida. 
C&eúénauer losoícbos legadosla píocuracíon fegü mandare elpapa po: fu carta:ley 
ç?í^c|aMo.]Erii[.enla oícba parttdaty que es procuración oesimof oe yufo capitulo pw 
dPaeio^sip pf niaŝ eafe o.c ̂ ufo en los capítulospapa y perlados. 
WVtíOir à*íf\C V ÍPtraAtSC 0 mandasilegado^omanda^queesyíiarpeí' 
^tÀ^Úii. V; .t ^ J J ^ W V * macof^fonvnaefpeííepepeno oon^cípfq^ 
btóeéltértadojenfu teftamentoocodiallo aalguno po:amoií>eotòs opoihüftrZfen 
aíimnma o po? baser btai a aquel a quien fe base: 1 aquellos a quien fe basen los rati^ 
Wf®3$ flraiids» Díséitíelegatariosiy puedenèoerar eftoslegadosaqualquterperíb/ 
mmpy eda fer ̂ f e f a d a beredero:oelos quales oesimos oe fufo capituíobereder© 
vém^ü/ó quartote^qttafes mandas /o legados anlí mefmo pueda baser todaperfoma 
Cfcm^órtéllegaíaríó'otííciíealgúo ocios embargos qoe fufo pulimos enelók:bo.c^ 
^r|dero^fí.uíj.po¿los$Í08ayDirímos:no puede fereftablefddo poíberedero el^aJ* 
^iioélos óbos embargosqítte(fe/rt ífndo el teftado: bí5o fu terteméto el legatario ouieíft 
algpooflos ptebos embargosiÉmeo al tiempo que/tnareel teftado: It el fuefle ijbze o^l 
táembargo puede auer el tal legadotenla oieba ley primera. t« 
CInílmefmo los varones meno:esoe.riítj.afioô:y lás moças meno:es ô.rij.y los locò^ 
Tf pemojíados y pdigos y fieruoí": y los clerígos.ólas cofas q touíeré oe fus yglefias n& 
Wbaser mádas ra legados: y filas bisíere no V3lé.lv.n.v.li.íij.ôl fuero: y lo mefmo es 
«Jaâqpojyerro ej ouíenebecbo fnelTe cõdenado a mtiertco a edirmeto 6 bienesrpotjí 
flíõdenado a muerte ceuíl o natural(avn ¿j poi las leyes antiguas no podía tertar)empo 
|o^9leyes modernas pqede po2fi mefmo o poi comilfarío baser teftaméto y máda w 4 
Wo ^füere cõfifcado o fe ouíere oe afifear ea ta cámara o ga algü otro.Uíi). e n l ^ M í 
i w . y oesimos oe fufo capitulo condenados verficnlo áj.yd panapío oefte^lí.pnié 
legatarios y legados. 
t. 
Cí5cHencraliticntcnofepuedeba5er legedo ni mãda a ttínguo 6to$§teMmo&t>tMo 
endobõca*beredero6.*íyíti.emgo cnejntoay Dínmosíj a loebijos élostraydo^eno 
"cpuedeoesar beréda legado ni mãda/entiéddt aloíbíloívaronefrpojq fifüeréniugcreí 
asbtiaa ôloe tales iraydoiecpuedelesoexarfus madres i otroapartétesberédas i m ã 
daaylasmadreebafta Ia § m eteoeriiôbajtédâsy los otros mas : pa: éjIa p2efôpaó no 
es tan grade ni tan vígcte contra las bijas ôlos traydo:es como es contra losbijosólos 
bleslij.alfin,tíÍ!.6la.vííjpartída:yDe5ímoso^^^ 
Cítpslegatariosciuando pueden pedir al jue5quefe baga pdquífa contra elbéredcro 
qucno pufo todos los bienesmlínuentarto!Oc5ímosoelulb capí.ínuentarío.^ft.ii|. 
C£llegatario a<fcn el teítadozouteíTeoerado po: tutoz o curado* oefus bíjos í! el no Ófi 
creaceptar el tal cargo pierda la manda ¿[le fue becba y lo mefrno feria el legatario q butv 
taíTeel teftaméto enel ̂ l le fnefTe becba la tal nianda:las quales mandasfeapplicã alosbe 
rederofíavn 4 regulármete í[ndo el legado no fe oa a afll a ¿jen es becbo poila indignidad 
ôlóúefcapplícar alrey:como 63ímof ôfufoca. fifco^fi.lr.l.vltíma.tí.yii.enla<vij.partídsi* 
€CSí elbí|oo nieto füeireín)iiftamcnte Delberedado pozlo qual fe quetoantaífecltelta 
mento ft fon oeuidos los legados oejimosoefufo capítulo oefberedarMrííj. 
C S í el legado que esbecboa vna perfona po* yerro quando 1 como es valido DetfinofÔ 
yufóyerí!cnlo.íIv.«ioéfufo capítulo beredero verficulo r̂vi. 
CÊllegadoque no fepaedep:ouar poi teftigos no parefeiendo el teftamento: o fi fiiefTc 
becbo oefpuesyfe alegàrepoíel legatario queel beredero esfabidOíDdiDeue jurarei 
beredeto 11 fue becbo/ot>ifirir el j nràmento allegat3río:lcy.)C!cv.título.]Ci.enla tercera par 
tida:y oe$ímos^e fufo capítulo juramento verftculo.rrvj. 
fJSiftièrebecbolegado awooemtícbos berederor oeucauer fulegadoavn queeloct 
i ? . 
C E l tdladoz puede obligar % ganar al legatario a que baga o oe algo bada enla quatt tf a 
queleoíiomomasãvn queloqueoeejlegrauofueireoc mayozvalíaquc ellegadoray 
ley.ííj.̂ yj.faliio fiel teftadoz bí5íerc 3fufíeruobo?ro poímádaopoiIegadoilnleDejear 
cofa alguna Dem3s;enelqual cafo el teftado: no podria granar el tal liéhio a qi|ep0íra5õ 
í)eTabô:ramíento oíefTe o bíjteffealguna cofa enlaoícba.l.vj. . L r 
i f£1 legatario quefuelfe rogado o agraiííado se oar el legado ènterantentifà^ftgrea 
oiTOfielnolequífierepedirocob:artenudoefoeoarêldrecbo^t|enealotraa^leo 
fcár pfó poderle Demandar % cob îny fi poi negligencia oetle^atartofegdíere el tallega^ 
d^no feria tenudo el legatario oeba3er emienda a aejl ̂ ¿léleóeuíáoa^laliíóft e l t e t ó o i 
leouieifebecbootrolegadóapte^nofueífeobltgadoéoarahíngOoyíeoüíe^^ 
¿ne^kafoteundofertaDepagaralotroellegadoqueleoeuíareftítu^ayl^ 
CCcítno aquando es valido ellegado quefuelfepuefto en aluédri'o oeotroíDejíRioôt^e 
fufo capítulobèredero veríiailo.xiíí jx£v*y capítulo coiníflarios» 
CSielberederoéftablefrídoeneltelfemétorepudíarelaberéciapojDÕdefuc^^^ 
elotrp píente mar jjpínco 61 finado/efte taino feria tenudo oepagar lar mãdaf y légadoe 
qbí5oelfinado:faluofifueífe en ygual grado alófunto íj es a^ófecba laberedáta^l.^ 
C £ l berederoôloueno ól abobado no feria tenudo oe pagarlas mãdasqi el ahorrado 
ouíe(rebecbofintefiamétopo:loql poie}no ouobíjosfufefíojle fucedíotenriédefefiel 
tal fefío:ól aboirado monere an tes oe aceptar la tal beréeía: po: ̂  avn § fuefle renudo e! 
falfeñojópagarlaíDbáfmádaffielbiuíeíTeiéponoferateniidoaeHofnberederpá^^ 
C £ l legado queno feria valido fi la caufa 3 poned teftadoz enla picha mandanoftidTe 
verdadera no fe oeue al legatario fi el no pwuarela tal catifa:ley.íí j .titulo.xitij.t1fl0.iii.par 
tidayoesimosDeyufocapitulop20cnracionverficulo.itii« . < 
a. 
legatarios y tegadoa f oxcvíj 
C^il fíeruo oel heredero no puede el teftadoz oerar legado alguno fino con condición / o 
baila cierto tíempotla qual condición compliendo feoeue el tal fiemo auer la mãda: y pói 
el contrario ft el efclauo fuere cftableícido berederooealgunoydmefmoteftadoz oerarc 
algún legado a fu oueño/ft fe abozrarc el fiemo ante que entre enla berécía feria fu?a: y la 
inanda oe aquel aqtuen fe bí50.£ po: lo femeianteíifa oueño le vendiere ante que elace* 
pte la berencía la tal herencia feria oe aquel aquíen lo vendió: ley.vííj.enel oícbo títukujc. 
¿%i\ft como oirímoe De fufo capítulo beredero0:verficulo.niij.Deue fe nominar la perfo 
na oel legatario como la perfona Del berederotpo* manera que fepa aquíé fe oero el tal le> 
gado:i fi fuelfc becbo De otra manera no taldríatay ler.ír. Equando elyierro Del nombze 
odlegatario baria que ftielfe ninguno el tal legado veafeay.verliculo.rv?. 
¿Buhe mandas avn que feã becbas poz palabzas generales el teftado* no es riflo agra* 
mar a fuberedero fino quanto menoffer pudíere:ley.v.títu.vltímo enla feptimapartída. 
¿ t t o fola mente pued e el teftado* legar cofa fuya piopaa o en ¿[ ouíefleDerecbo/mae avn 
la oefu beredero y avn oe otro eftrano fielfabía quãdo la llego queera agena:? enefte cafo 
oeue la comprar el beredero % Dar la al legatario:i fino lo quífieréoar poz jufto pcío el ht* 
redero oeue pagar al legatario lo queDosbuenas perfonas apreciaren 3 valíala tal cofa. 
CSi fuere oubda fi el teítadoz fupo la tal cofa que lego fer agena oeue piouar el legatario 
que el teftadorlo fupo/pues el tal legado no es valido fi el teftado: lo bijíere creyendo que 
fatal cofa fueífefnyarayleyx 
Cita cofa empeíí ada poj menos q valía fi fu Dueño la madare a otro no fabíendo ¿j fuefle 
eftipeñada el legatario Deue la Defempenar y fea fuya: % fi fupo q era empefíada el herede* 
rooeuelaoefempeñar yoarla al legataríoiilo mefmo es temido el heredero ó bajer qua 
do lá tal cofa ftielle empefíada po* tato o mas que vale: qui er fupíelTe el teftadoique fuefle 
empeñada quíer no:ay ley.rí.y ley.víij.título.v.Ub:o feguudo Del fuero ju5go. 
C0ífemandarecofalítígíofa:elheredero tenudo esDefeguírelpleyto a fuscoftas halla 
que fea acabado: i fi venaere oeue Dar la tal cofa al legatario: % fi fuere cõdenado fin cnV 
pá /oíngáfio foyo: no eé tenudo De ba5er emienda /moar nada al legatario: el qual puê  
de fiel quifierc aiíiftír con el beredero al feguímíento Del tnl pley to / para que no fe le haga 
eitgaño/ni oaño:ley.nííj.título.víj.enla tercera partida» 
ClÑ&Jén fe mandar cofas nafeidae/y las que fon para nafcenqiH'er fea fructosodá fíe* 
rra/qifíer fructòs oeganadoty oe fieruas/o efclatiaô:íey.ríí.enel oícbo título.»:. 
ClasCOfasfagradasyotrasqnefouDelasy^efiastylascofasquefefialadamentefon 
odrey: t anfimefmó las tofasqueoefufo capítulo cibdad: verficnlo pjímero ommosfer 
Ddcòíiuiíí oda dbdad o cocejo no fe pueden mãdar a otro.E lo mefmo es enlos marmot 
léôtpílâreôtpílas/iotraôiófasque fueífenayíítadas alas cafas para Decortomamen* 
to oela cíbdádri no feria valido el tal legado t manda/avn que algüo Ddas fufo Dichas co 
fas tmidaífe Dcfpues Dé m t m m l tiépo oda muerte oel teftado: fueífe tal que fe podíem 
maiidanay Iey.rüf .y po: d contrario fi la cofa que fuefle legada quando murió el teftadóí 
ftieiíefagrada/ooecomun/oól rey fin mãdado t fin culpa 61 beredero es reuocadà la mi 
doy el beredero no es tenudo a oar nadatenla oícba ley.riíf. 
CHoesvalidodlegadoqiiefueffebechoDecofaque el teltadoíOuíeíTe oadoaatro poj 
feruído fefíalado que el hi^íefiejfaluo fi elle legatario fueífe tal que el podíera ha5er los ta* 
kefernicíosal reyo fdíozaquten feoenenh^cnay ley.ttíif .y lí el legatario no ftieíTepára 
mr el tal feruído y el telladoilo fabia quando hijo la manda oeue aner la eílímádúíí oé 
f talmanda:y po: el cótrano no oeue auer nada fi el tdtado: creya que podra ba5er eí ral 
!eruído:?fmo!omcílrareel^ 
leruídoxnla oícba ley.ruii. 
fiag mandas que fueren hechas a fabíendag a perfonas incapaces tqtíiéo fogherdan 
ttx. 
t£tt> 
iH^imoeocfufo capitulo fiddcoti«1to.verfictilo.íi).y capl'o ftrco.verficulo ctncuttay iincuc. 
Cl^ueden fe anft mefmo inaudarcorasincojpozale^anrtcomo reruidtimbje^oewdae 
odoerecboparâcobjarlaeremperoftDerpues oebccba la mandad teftado* lâô cob:9^ 
re ce anullado el legado: faltio ft oefpues el txuàoi omefie pagado al teftado: fm pedirla 
tal mandata? ley ({ixím* 
CBaMda es la manda quando el teftado* mandare a fuoetido: la pzenda que le auia erti * 
penado po: cíertoè marauedíeiavn que alberedero Del teftado: que oa fu Derecho a faluo 
para pedir al tal legatario loe niarauedts que oeüta al finado fobTe la ral p2enda:ayJ.xv>. 
C S i el teftado? óefpues oe fu teftam en to Diere lo que auia legado a otro que al iegararío 
o ñ la mandare a fabtendâ0 a otro es reuoeada la tal manda:empero füa vendiere/o empe^ 
ñare a otro Deurta fe la eftimaaon al legatario. 
CSaluo ít el beredero pjouareque el teftadoi la vendío/o empeno para que no la otiíeíTe 
o poz reuocar ellegado/f no po: neceflidad que ouiefle el teftado2:ley.ívíj.tÍtulaí]e.rufo o ú 
cbo:yârtrifeDeueerttéderlaDicbalefr]cl.DelDicbotítnlo:yla ley.!)ktítu.v.lib20Jíj.Del fuero. 
C S í el teftadoi creyendo que ouíeile cierta quantia De marauediren vnarcafuya oixeífe: 
fo mando mil maranedfs que fon en aquella arca mia a fulano:!! fueren tantos/ o menoe 
Deuen fe Dar al legatario:? lo que fuere be mae al beredero:ay ley.tvu|. 
ClSlalído ee ellegado De cierta quantia be marauedts que el teftado: creyefle Detieraaéll 
aquien lo mando/Dfciendo mando a ftilano dent márauedísqueleDeuo:? felos oetíepa^ 
gar el beredero/quter fean Déuídos quíer noiáy leyjcítpoz la ra5ón Dd verficulo figuicte. 
C'S.a ra!5on faifa o mentirofa puefta euel legado no leempece antesDeue fe pagar enla oí 
cbaief.ittley.rr.i.íri» 
tesado que ftieífe hecho fo condición o manera quando ee valido ? quando fe Deue 
paganDesímofDefufo capítulo condídon.verltculo.ívíi.t.rvtíj.y que es condición/ y Deía 
Dtuerftdad Ddtai y que m manera:? que es Demoftracton:? que ee rajón Dí5e fe enel pícbo 
capítulo oefde el pándpío bafta el verñculo.r.a verficulo^ 
ÉTSt el beredero ouíelTe començado oe pagar algunas ínandae fin quitar la falddía/fi el 
la puedequitar Delas otras mandastt poj quien i como fefaca pelas mandae la tal falev 
dia/Di5e fe oe fufo capítulo falddía:verfícijlofv.?.vj.y pouodo dcapítulo* 
¿ S í el teftado: fnandare a otro was cafasfnyar/o vn efdauotpnede dlegatarío efeoger 
quaíesDelascafas/oefdauoelquíftere.Êmpero dnopuedeefcogerd mayo:dcmoní ú 
Defpenfero/avtt queíean efdauos: poique ellos fon muy inftructos enel hecho oelaha5t0 
da t feria grían perjuyjío al beredero: % fi el teftado: no ouiefTeftno vnas cafas % vn efcla/ 
uoDeueleDarlasDicbascafas/odefclauoiyfidmandarefimplementevnaseafae/o vn 
fiemo o efclauoty el teftado: no touiere/ní cafas ni efclauotquanto alarcafas no CÔ valido 
ellegado: empero quanto el efdauo vale:y el beredero leDcneíompiar yno que fea comü 
mentebuencíElo que Dejímos Del fteruo ha lugar cnlas beftías t otras cofaet feme)átee 
que fueflen anfi mandadasray ley.triíi. 
C f i l legatariofo derta condídon ncgatíua como puede auer el tal legado oe5ímo0 oe Tu 
fo capítulo beredero^erficulo.mííf. 
C jCo^legatarios no pueden pedir los legados Dentro Dd tiempo que el beredero U5Í0 
re/o podíereba5cr el juramento como De5ímos De fufo capítulo ínuentar ío.veril, 
C a l o s derivos o a fus yglefias fe hí5íeren algunas míidas el obífpo Deue auer la qitar 
ta parte odas Dichas mandastley.íj.título jtí? .enla p:íinera partida. 
i f £ l btjoquado no puedefacarla faladta Délos legados fiel fiieDeíberedado po : e í tefta 
doztay.Liíí i.títu.v.lib:o.i j.Dd fuero ju5go:y De fufo capitulo falddia:verlicnlo.v. 
^ S í dlegatarío poiDífpofttíonerpzefla Ddteftadoí/opoiDífpoficionDd Derecho toufe,. 
re la election odas cofas legadas ío maudadasenlos cafos que Defufo Díi imóB/oentro 
quanto tíempo oeue efcoseny ft el efcogere vna ve? el no puede variar m arrepéttrfe como 
oeíimoe oe fufo capítulo eíecriomveritculo.níj. 
C/Sô valido el legado que fue becbo oe míneroe o metaleso oe pedrera: y el aquíé fue be 
cbo puede fe ap:ouecbar oello en fu vída/*z no palia a fu berederotay ley.rrvíf» 
CÊUegado que fue becbo aniucboo / quier junta o apartadamente como fe oeue partir 
itdvnooéloelegataríoemojtereaníeoquèelteftadoz/o ft renunciare a fu parte oelatal 
manda o legado:oe5tmo6 oe fufo capítulo oerecbo:verficnlo.n'|. 
tranque t)e5ímo60e fufo verficulo.vij.penellugar ooude ayremmmog oel perroqueím 
terníníeíTe enTa perfona oel legatartotempero íí el teftadoz errare enel nomtae oda cofa lo 
gadanoe6Validoeltallegado/omanda:ayley.r£VHi. 
C ^ a manda/o legado pu€defeba5erpo2qualefquíerpalab:a0queoemoltraíren la vo# 
lúntad oel teftadoí fer oe bajer tal manda/avn que no oíreífe mando/o lego/*! oero: ay en 
iá oícba ley veyntei ocbo. 
CHvn que elbcfedero no fea temido fino quífiere oeoar la manda que el teftadojoeco a 
apnb fi elotcbo fu beredero lo touíelíe po: btentempero la que fuefle puefla en aluedrt o 
^èfb^èrot)cue0elaoar/fietmoftrarcra5on pozquenofelaoeueoant anftmefmo Ia 
mida que fueííeptiefta eu aíuedrto oe tercero ota que no fueífe beredero paralarla o no 
la^ar es mnguna:ay iey.rrit.y oe fufo capítulo berederosrverficulo.niif Jaluo íl elle terce*» 
rofueiTeoerado pozcomiíTarío para ba5er fu teftaméto % mandas:ley.vi.titnlo.v.ubjo.ítj. 
Oelfneroty oe5imosoefulo capítulo comtífaríoe.verficulo.ii.t.v.T.otroefiguíentea. 
CSí ellegatariofallefdereanteoelttepoqelteltadozouieiTepueftoparapagarlela^^^ 
da/oantequelapídíelTe/finoauía pueftopla50 quando la pidíeífe el legatario no feoeue 
la tal manda a fu beredero:y ft fe oeuíere pagar quSdo el beredero ¿ifielfe y el fuefle fatlefcí*-
do lln pagar\m fin feñalar el oía cj la quería pagar: el beredero oel beredero oeue la pa* 
¿árlttégoqued entrare enla falberencta:ay,l.rrr.i.rrri.t oeyuío verficulo.lií. 
C ^ W í r i í n o ô o e f t t j b loelegados pueden feoerar puramente % fin condición / 1 con 
cüiilíctbn *tittã cierto:eula oteba leytreyntaivno. 
C S í fuere legada o mádada libertar a algfio cõ cõdicíon ̂  oe fufo caplb cõdíríõ.^fí.vtíí. 
ínitímòs íèr mè5ctóda y colgar en parte oe poder ólos bõtoeeiy en g te oe natu ra ea valido 
eltal legado en fauo:oeIa íibertad:avn ¿5 no lecúpla tal cõdtdon:enla oícba leyxtr;. 
CÊI telíado: no puedeba5er § lae leyee oelas ptídas «i otras oeftos reynos no fe guardé 
«néloetermínar loe pleytoe ôlos legadogravn ¿i lo oefiéda el teftado::ay.l.rrríi. 
C¿00 legados que fuelfenbecboe puramente i nofo condición o oía fefialado fon oeitf 
dtílóslueso a[èl teftado:e0faUercido:yelfeñonoóHO0paira al legatario po:lo qual oeue 
repagar a fu beredero oel legatano fi el fallefcíereaute que le pagué/o auteque el berede 
koentreenlaberenda.ayley.rrnj.toeyufoverfuicioAviii.yq 
M Bííimoô oe fufo verficnlo.rrrí r. 
C l o e ô valida la manda que no fue becba en teftamétoocodedllo :ayenlaoícba.Lrrríj. 
tfèi él teftamento no fuere acabado las mandas que enel tal teftamento fueren becbas 
nofeoeuen:empero fi el beredero las pago no larpuederepetínfalno fi fuefle cauallero oe 
lacozteoefreyo vno oe aquellos que feñalamos oe fufo capítulo ígnoianda. verficulo.v. 
le!p.ia:tj.timlo.rííí j.enla qumta partída:y oe3ímo0oeyufo veríículo.lrrrvij. 
C^í elfe^úndo teftamento quebi50 el tefiadoifeballareníngüo fi fuerequet3ãtado:0e/ 
uenfeempero las mandas q enel tal teftamento fueren becbas po? oíos t a fus parientes 
yamígóí:ley.rrrj.tttu.p?ímero enla ferta partida: y ftimosoefufo capto beredero.tfi*rifti 
C B legatario aquíen fue pagado ellegadopofleyendolepozefpacíooetref años piejcr* 
M/avnqutnolefuelTe legítimamente oeuído:ley.rv.títuío.mr.oelatercerapflttida:y 
ó^imos oeyufo capitulo p:efcripaon.verfiailo.rrj. 







C & ò q Dmmo0t>cfufò;terliaí|4 elfeño:íoóla cofa mãdadapáílauaeneUesãiariOluegò 
quefucííéfaUeftídodteftâdovavneicllesatartofaUefdeíreantc^elbcrederoen^ 
Iaberenda;ôantequedle09tanoentraircenl9tcnend3oclaralcôialc^da.£mp^^^ 
gun ftcruo fuere mandada libertad íblamente/o con la mefma manda / o poiomk fucflc 
Qemda otra cofanfí fuefle mandado vn fteruo oelos od teftadora otro / p le ftiefle mida^ 
do el vfofructo oe alguna cofa: ve ninguna odaè eofaefufo oícbaô ̂  fudTen como oicbo 
esmandádaoolegadaepairadfefíoJíoeñll^atartobaííaqueentredberederoentó^ 
redadoelteftadoj:ayley.ia:w.yDe5imo0t)eruro.ve!ftculo<lixt 
C S í d legatario fuere oeflerrado/o rdegado/o encartado para fiépie í no faciendo lo el 
teftadojlebijíere alguna mandatofilefuereoefpuefoebecbalaoícbamandaiânteqLUed 
teftado: ñnare/es ninguna la tal mandatenla oteba le^rxm 
CIEI legatario aquíen fueren mandadas muebas cofas envm manda /no puede tomar 
[ algüíta odias / % oeíar las otras: an te oeue las tomar todas / % repudiar las todas: t\x\* 
pero fiel tallegataríofallefdereantestJetomarlas tales cofas mandadaí bien puedehaU 
gunos oe fus berederos oem5dar d tal legado/ avn que algunos í>e!o$ otros bdtdcros 
od oiebo legatario no apã querido aceptarla tal mandaXírrfyeneltricbo títuloJc. 
C 3 t l a manda fuefleoemucbascofasfdíaladasirfebí^efrea vnobíenpodHâtomar oe# 
Hàs lais quequííidfe x oerar las otrastfaluo fi la vna oelas Dícbas cofas fiieffen mldadas 
con grauamente: poique no podría tomarla cofa t>onde noauiagrauamente/inejcarla 
otra oondelo auiatenla oteba ley. xfttf* 
C É l legatario oeueauer la cofa mandada t\oe (nietos quereto la talcofa baftad o í a ^ 
fe la entregaron.Efto fe entiende quando la tal manda fue limpie -z pura: * quando lã cofa 
legada era oda basíendasel teftadosTfi fuere la mãda oe cofa agena gana losfhictoe í?e 
lia oefdeeloíaquerequíno alberedero que la comp}afre:ayley.rí]cvii.y^íimo8t)cfiiíoca^ 
pituío fructos:verficulo»tui.f capítulo beredero.vcrliculo tercero. 
Cenando los bienes oel finado no baftá para pagar las Deudas t mádasoeuc feocíha 
5er la ralcidta odas tales madasteomo oíwmos oe fufo capítulo falddia: a oódeoejtinos 
que es falridía:? quien la puede facar n oe quales mandas/i como fe ba De facar. 
CHvn que alos legados fe oeuá como oírímos oefufo luego ¿i el beredero ouíere entra 
doenlaberenda:efflgormolaspodíereluegoentregarelberederoeljue3Deuelet>arfÍa/ 
5oconueniblegaoarla:tanrtmelhiofifuereagenalacofam8ndada/yelDuefio0U9flola 
¿íUílíere^der/opidieretnecío Demafiado pozeilabaftequelet>elaeftímacíõ p l a t a l cofa 
al aluedno oe bombjes buenos que la talíaren:ayley.líítíi. 
C^üadofonmucbosberederoseftabldcídospozpartesyguales/oíníguaiee/oílftterc 




bí50!leymtitulo.xií|.enla quinta parnda. 
teftadoifegunDitimos oefufo puederenocar algunasDelasmandas/o todaelar Ô 
otueírebecbotquíerpoio^^ 
talmandarofielmefmocbanallaífelaefdípturaodaDícbamanda:^^ 
tuloar^ ley.r).titmo4ii}*enla quinta partídayoesímos De fufo capítulo Doriadon. 
CSilacofalegadafeperdíereomoaerefincnlpaólberederonoestenudo^eemedarla 
allegatano;yñfuere tranfpueftaoafcódida oeue Darcapdó al legatario^ fi pardcferela 
l e g a i a r i b e y l e g a d o s * foxcíjc 
x>m:f v>í5ck perdeife la tal cofa po: culpa ol heredero quando el no la guárdale o bmúc 
guardar como cofafuyato fi la auia pedido el legatario x no la ouieile qrido oar: % ouielfe 
DtffertdooeDar la/y cnefte comedio fe perdiere. 
Cfinigo fiel heredero hallalíevii efclauo ôlófunto ql ouíeíTc mádado a otro cõ fu muger 
o bija en hecho oe luniríamo feria temido ó pechar nada al legatario file matalTe: ayljci j . 
C£5í fuefle mádada lana o otra cofa material oefhâ e fe la mida íi el teftado:hi50 ófpues 
Dela tal lana pafio / o oda otra materia hí5ielle anfi mefmo alguna cofa: anfi como fi fuefle 
mandadaa manera oela qual el oiuelfe hecho oefpues nauío/ o cafa: % anfí mefmo fi el tê  
fiado: mandare a otro fu carreta 7 en vida oelteftado* fe molieren las mulas o bueyes que 
la trapan oefatafe la tal mandatfaliio fi el f eftado: DefpuefoníelTe puefto otro adereço en fu 
canmayleyquareutayoos. 
CSi alguno mandare a otro fus aues que tiene fí enla tal manda fe compjehendíerc fola 
mente los aleones y otras anes oe caca:o fifecomplehendierenlasotrasauesoomeílicaí' 
fb:aiiasquetoi!íereeniauíaDe5ímoroefufocapítuloaues:verficnlo.üj/ 
CXos albaceas fí oeuen pagar las mandas en mas que no vieren que fe oeue h35er:oe3tV 
moeoefnfo capitulo albaceasverficulo.ríiíj.f.rrr. 
CHque embargare po: tuerca o engaño a alguno que no hí5íeífe ciertas mandas que 
quería ha5er/Deue pechar ooblad as las oichas mandas alosa quien las ha5ía:lef.rnr. 
titulo piímero enla feptima partida. 
C&íjeíTe la manda fí el legatario Dcfpucs oe fer hecha la tal cofa mandada po* soñación 
ootro contrato gratuíto/quíer fea hecho el tal contracto con el mefmo q gela mãdo / quk 
ercon otro:faluo fiü legatario laouieífe ganado po: compza o pozcambío: o fí otra perftv 
na^noftieífeólosherederosól finado la ouieneDadoalfieruoòlIegataríotenlosoichos 
cafos m q lo 3 gana e) fier uo gana para fu oueño/ el legatario pu ede pedir la eftí macton 
$k cofa mandadataf.lrlüí.y oírímos oe fufo.ca.eftímaaonverficuloai.t.níj. 
Campero fiendo mandada alguna cofa a vnhomb:e poioos teftadojcs queel vno no 
fupíeíTe oelòtro fi el legatario cobzare oelos herederos oel vno la eftimaciou oela tal cofa 
mandado noes prohibido oe pedir la manda a los herederosoel otro:lo qual no podría 
imer fi el omelíe recebido la mefma cofa oelos herederos oel p:íinero teftadoí: como w 
jimos oe fiifo:x ay ley.xldíi. 
CSt fuere mandada vna mefma cofa enel teftamento muchas ve5es no es temido el he* 
redero oepagaría mas De vna ve5:faluo 11 fuere la tal manda oe cofas que fe puedan cotar 
omedrr o pefanyel legatario pxmare que quantas ve5esfehi5ola tal manda fuelaínteno 
cionoel reftadoíoeaumentarala mandadlo mefmo feríaquãdo enel codícillofueífehe/ 
cba o repetida la mãda 4 fuelfehecha enel teftamento: faltio fi el heredero pudiere pjonar 
que la intención oel teftadoj fueíTe que ellegatarío no la ouíelTe masoe vna ve3:ay.Lrlv. 
CSt el teftadoj mãdare a otro fu cfclano para que le finia / no po: ello le mãdo el fefiono 
opíopíedadoeltalfieruo/masfoloel vfufructo:po: manera queeloicho fiemo óchelo 
ftruír todo el tiempo que elbmícreo que biuíere el Iegatarío:ay ley.jclvj. 
€%níi mefmo fi el teftado: mandare a otro la mojada en fus cafas el legatario oeue aucr f 
eWofrncto oelasoíchas cafas todo el tíépo ¿j elbiuíere/fi otro tiempo no fuere fenalado 
ala tal manda:? puede el legatario no folamente nio:ar en lasotchas cafas mas ampue^ 
mm alquilar*: arrendar poniendo alquilado:esque haganbuena lindad.JEmpero 
floícbo legatario y ios tales alquílado:es oeueu go53r 1 vfar oelas oichaí cafas a buena 
wrdando las / 1 no las empeozando po: fu culpa: % oeue el legatario oar caución con 
naneas al heredero que boluera lasoíchas cafas tales qnales fe las Dieron oefpues oe fu 
muerteo oel pla50 que le oíeromley vitima tttutorí.enla tercera partída:yoefufocap!/ 




Legatarios y legados 
C ^ í fuere mádida atgiia cartão efcrtptura Deoeuda^er fea al oeudoj/̂ er a otro: entíc*' 
de fequele mando aquella oeuda/í at Deiido:qiieleDap02quito:ley.rlví}.encloicbonjjç. 
C B^aecofasque feñaladarnéte fuere mãdadaa/y puramente oeuen fe luego quelberedc 
ro entro enla berenaa como 6e iiifo.verfi.líf .T.lvítj.y pueden fe pedir anftoo la tal cofa fue/ 
reballada como enel lugar oo fue la mayo: parte oeloa bienes oel ftnado/o allí t>õ ttipíare 
elberederon fiel heredero maltctofamente tráfpoitare la cofa mãdada/o poibajer oafió/ 
o engaño allegatartottenudo feria oe baser la venir o traer a furcoftar x peltgro/y Darla al 
legatario;ley vltímaenelotcbo títuloat. y oítímosoe fufocapítuloeíbíbtr.mv.i.ví» 
CiEtnpero lae otras cofas que generalmétefe mãdaréranll como vn cauallo/t vn efclatio 
f otrasfemejanteaUasquefepuedé pefar o medír/o cotar puedéfe peduvoo fuer éla ttia* 
yo:parte oelos bíenesôl fínado/ooo mocare el heredero/ o oo el ouíelfe empeçado oe pa* 
gar lasmandas/o oo el reliado: ouíelfe mandado que ellas fe pagaflen los pley tos que 
en rajón oclas mandas fe basenocuen felibjar fin oílacíon/tfummaríamehte cnla oicba 
ley yltima:y oe fufo capítulo caufastverficulo quinto» 
C^tastnandas/zlegadosoeuen fe pedir al beredero:faluo fi fueremanda pía; o t>c mífè/ 
rícoidiaro ftfuelfecofa que mandadafueífea alguno: ? alos albaceas iuntameute/ o algu' 
nooellos}untamente:o fila tal manda fuelle para alimentar a buerfanos/ o à otrasgró^ 
nas:o fiel teltado: oio poder líb:e a fus albaceas 3 podíelfen Demandar en juyjto / o fuera 
oelfusbíenes para cúplír fus mandasrenlos quales quatro cafos oeuen fe pedir laemanw 
4asalosalbaceas:tfueraoeaquellosoeuenfepedíralosberederoscomòDicboe8Xíí^ 
títuloxenia ferta partidattoesímos oe fufo capítulo albacea8.verftculo,víí. 
CBiendo mandadas a alguno todas las cartas fuyas/ no fe entendería oelos libios que 
ouíelfe el teftadosfaluo fi el teftado: % legatario fuelfen letrados/o apjendíelfen para ferie; 
trado8:ley.v.tttirto.£mii.enla quinta partida. 
C S í el teftadot oinelfe rogado al heredero que en fecreto Díelle alguna manda a alguno 
aquíen no podía mandarla fielberedero la pagafle el perdería el Derecho que ouiefle enla 
berertda:léy.)aii¿título ̂ .enlaftxta partida:yoemasoeftoDeuerelM»ífpena§lt«xímó^ 
oefuío capitulo ftdricomíflbivcrliííj.z caplb fifco.wrlí.lír.t oe yufoverfimif. 
C"<Si fuere mandado a alguno vn fiemo ej fue mayo:domo oel teftadoi / % admíníftracloi 
oefubasíenda/noestenudoelberederooeoarleallegatariobaftaqueayaDadoí cuenta 
con pago oe fti admínífiracion: como pirímos oe lulo capí tulo cuenta.veríicül0^ 
iCBno oelos p:euilegíosque tienen las mandas / o legadoses quela cofa que es litigio* 
fa/puedefemãdarJ.]cííí|.ivltíma.títu.ví!.enla tercera gtída:íOínmo6DefufocaKo*xtíí/J 
C S t el albacea pagare las mandas fiendo en vno oelos cafos que oírímos oe fufo: verfiy 
ctilo.lrrríj.yoefpuesfebaUareelteltamento ninguno/ofuere reuocado/puédàíreçítírM 
legatario lastalesmandaslosherederostyquefebagafieiteftamcto fuere mâopoiniw 
gunotpozque no fue acabado iveafeoe fufo capítulo albaceas: verficulo veynteytres /1 
veyntey quatro:y oe yufo verficulo cincuenta y quatro/ 
CHasoeuàsoeuenfe pagar pzímero quelasmandas:ley.víi*título.]t:v.enla quíntapar* 
tida: y ley * ví}.ñtulo feito enla fejcía paríída. Efi el heredero pago las mandas antesq ttc 
lasoeudasauiendoyabecho fu muentarío: oeue pagarlas oeudas enteramente fin qtie 
puedafacarla falddía/como ommospefufo capítulo oeuda:verficulo oo5e:faluo l i ^ 
pnespeferbechoelínuentaríofeoefcubjíelfealgimagranoeuda:comooí]nmosoe 
capitulo falridía:verficulo líete. 
C 2 . a fentenda que fueífe oada contra losberederosoafíaría alos legatarios y quanáo 
poielloso pozlosoíchoslegataríosno fiieífe appellado/como pirímos Deftifocápítuio 
berederos.verficiilo.£cii.y fi poz los herederos oela tal fentenda fnereappeHado/pueiJ^ij 
los legatarios aífiftir la pleyto oe appelladon con los otchos herederos / imymmente 
mmáo alguna fofpecba contra ellos: ay end oícbo vcriiculo nouenta y 003 ~~~ " 
.¿"Si el teftadoz mandare a alguno el vino que tomefleen alguiiíi parte enel tal fegado/o 
manda vienen anfi mefmo laecubaô % tinajae oonde ella el tal vino :ley ancottítulo treyn/ 
taytresenla feptíma partida. 
C B i mandaren alimentos aalguno entíendefeoeloqueouteremeneíter para comer/y 
betier/y veftir y calcar:? avn que enfermare lae medianas % collas oe fiíko: cnla oícbalcy 
quinfa-ÉnDeantesel teftadozoaua alimentos al !egatario:oeiien feleoar talesqualesel 
teftadojfelosoatiaty ñ oe antee no fe los Daua/oeuen leoar lo que oe fufo oirímostfegim 
quien fuere aquel aquíen fe ban oe oar: 1 los bienes que oeico el finado como oesúnosoe 
fufo capítuloalimentos: verílculo tercero. 
CÉI queotitere bí jos o oefeendíentes poj línea oerecb3/no puede mandar masóla qmn 
ta parte oe fu ba^enda: ley pjímera.titulo.vi.y ley.ír.nmlo.rii.Ul«o tercero úl fuero:y.Lrír. 
título.í j.y ley primera mulo. v. Ub:o quarto oel fuero jusgo. £ puede fe mandar efte quín* 
toaqualef^ereftraftos/zavnafusbíiosbaftardos/oillígírimosyfpurios/avnqueoi^ 
fen otros bijos/i oefeendíentes legitt?mos:como oe^mosoe fufo capitulo bcrederos/ 
capítnlo.rrrir.i.lrvüf.y el que no ouierebíjoe ni oefcendientes/fmo padre/o otros afeen** 
dientes puede mandar baila el tercio oe fus bienes aquíen el quiftere/ fegnnoíjcímosoe 
fiifo capitulo agüelo: verftculo q uarto.íE fi el no ouiere/m oefeendicntes ni afcendientest 
puede mandar baila las tres partes oelas quatro oe fus bienes/oerando la otra quarta 
parteafu bcredero:yfinola oerareoeuefefacaroelas mãdasla talquarta parte;coino oi 
¡timos mas largamente oe fufo capí tulo falcidía ponodo el capí rulo. 
Campero no fe entiende que enlos tales bienes que oínmos fea piobibido oe mandar/ 
Cm enla founa que fe pone oe fufo capitulo bíjos.verficulo.ri j.a oonde moílrando qualer 
fon bienes caílrenfes oe5ímo6 q ue oellos puede fu oueñ o ba5er lo que quifiere: ley pmo 
ra:títnlo*v.líbjo quarto oel fuero íu5go:yoe5tmo6oeyufocapítulo pegujar. 
t f âkga ta r to fi pidiere al beredero la manda y el po:fiare bafta el cabo oel juy^ío que no 
quífterefer albaceananllmefmoel albacea queoentrooe vn mesnobi5iere publicar el 
ttítamenro anteelalcalde: y poi el femejanteelquc fueífe oexado po: turo: o amúovt no 
quiltere aceptar el cargo oelos bnerfanosoeu en perder las mãdasque les fum becbaa 
ley.ri/.título.v,Ub2o.iii.oelfuero:yo?rimofoelp:ímerooefufocapttulofifco.v^ 
pel fegundo capífulo alb3ceas:verllculo.íiíj.y oel vlttmo oefufo verficulo ferto. Ho ¿mas 
oefta materia veafeenlos capítulos fufo alegadosty enlos capítulos codecillo/condicíon/ 
Donadon/beredero/bíjo meiojía/fuccelíiôn/tercío:y tellamento. 
" t f P t r i t í m a e 6 laparte ocios bienes oel finado en qual oeuefucceder poí fuerça 
^ w t v ^ l l l l l m aigljno queleatafía po: línea oerecba quefube/o abara: T la legítima 
odosbíjos y oefeendíentes es todala berenaa oeloefuucto: faluo la quinta parte: oela 
qû l puede oífponer en qualqníen perfona: y la legítima oelos afeédiétes fon las oor par* 
resoe tres oe toda la ba5íenda: y la oelos berederos ellrafios es oe quatro partería vna: 
como oe5ímosoefufocapítnloberederos:y capitulolegatario&:verflculo xeij. 
CÊnIa legitima oel bí}o no puede poner eí padre cargo alguno / ni condición: ley. trtj.tt* 
Rilo pjtm ero: y ley on5e:título quarto enla ferta partida: empero enlo que mejoiare el pa«! 
dre/o el agueloafu btjo / o meto enla tercera parte oe fus bienes: yen aquella quinta oe 
qtieoirímos oefufo pueden le poner cargos o condícíones/o vínculos: como oejímos oe 
Wo capítulo mejoiia / 1 capítulo tercio. &o oemas veafe oonde oefufo aleganíof :y capiíf 
tiilòpegt}ianverncuíoquin5e:ycapitulofucceniíon/y tellamentos. 
legitimación legitimados y k g t t í m o s ^ h M ' 
gcócebtdofegu la ley: enríéde fe 6 matrimonio en q mouio embargo:? fi lo ouo f«g 
^ésitímadonkgttúnado6ig.kgírimog< 
âo-po2 tlpapa o poi otro tono poder para elIo:o auícdo embargo efilpatrimoniotel vuo 
Ddoscõj ugee nolo fabiaravn eelegítímo dbijo¿| feria nafcídcocõcebidoDurãteelpíef^ 
to antel j ue5 ecd'iaftico fobie el tal embargotavn q oefpuee el Dícbo i ue5 óelaralíe el otcbo 
matrimomo fcr ntngüo po:ra5ô 61 tai embargo:-: anfi mefmo es legíttímod Wfo cj nafao 
bealgttnarttuger t oefu amiga cafando feoefpuescó dlaientiédefefilamiigerera talq re 
podterãcáfar enel népo qae fueconcebidod talbijo fin Difpéfacton/avn quela tal mitger 
fucífe efçlatiiaDelpadrèôl nifío quñdo loengendrotley pjímera.títtilo.rííi.enla qtiartapar 
tída:y ley.!i.tttulô.vi*líbJo tercero od fuero: y ley.iij.título.vi.enla piímm partida: y be?^ 
t moeoefufocapttuloberederof:verficulo.li:]n«j.emperolo queDejimosaqmno baltigar 
end cafo queoe^ímoeoe fufo capitulo oefpofoíío.verficulo.rm'j. 
C^odoelosbijos ^ no fuere legitímos/odoeSíesay muebas maneraeCy los vnof mae 
Defecbadosqlosotro^losbaftardosfon loeq nafcéDebób:eo muger tentrcloequales 
cñltpo q fueron cõcebtdoõ podia auer matrimonío:6lo6 ̂ lesoixímof oefufocaplbbaítar 
do6.1lo0Otroeoí5enfefptmos/oínceft^^ 
tamíentotodos qualeô/i fi puede fucceder/y en quSto/i como/y quien ley fuccedefi ftmre 
fin bífO0:i: quien es obligado oe alimentar l06:De5!moôt>efufo capítulo alimentos: wrll^ 
èulo qninto/Totros figuíente0:y capítulo fpnrtor:y capítulo íncefto:y capítulo befederor: 
t^culo.ímr.t.lxvííi.bafta d verficnlo .Ijcrv.y capí rulo bíiO0:veríi.]C):.yotro0ligutenre0. 
1 ÉETlos bíjooque fueren nafeidoroe alguna muger cafada tmrante el matrímotita^eUa a 
1 De fu marido fon auído0po2legítímo0: avn quela tal mugerfea muger errada oefueuerv 
po/íegunDe5ímo0Oelufbcapítulobí}a8:verficulo.ír. 
C2toóbíiO0¿i nafcíerenoe algüa mugercafada con otrobõb:e que touíeífe otra;inng^ 
fon legín'mor/íi ella no fabia q fu marido fuelfe cafado con otra:ley.ííí|»titulo.vi¿furo t&tcbò 
MÍUero7De5tmo00êfutb verficulò pjímero/y capítulo bíjO0:verfículo«mti* ^ 
v. |C^nfimefmofonlegítttmo0lo0bífO0^fnerélfg!rimado0poíelrey^ 
j Sel ftiercnyleyáííí ̂ t.títu.jcv.enla quarta parada: y avu loslegítímados pot elf eyí0|»ol 
alguna odasmanerasci oefnfooejímos/fticcedã a fu0 paríéfe0enia0bõjra0 •zpbeminci' 
a30 cj ban lo0bí jo0legtttímo0:y en aquello no ay trifferécía odias: % ocios nafcídosbeli* 
[ gtttmo matrtmonío^meo ellos legitimados no fuccedéa fuspadreó/ní madres? ntofPòs 
afcendtente© eí teftaméto mí abínteltato áüíendo 100 t3le0 alguno©bí jos/o nietosnafcí* 
I dos oelegítimo matrímonío/o legítímadoapoz fubfequen te matnmonto:faluoeíiefc^Dé^ 
lo0btene0Odo0 fofootebo© / f i ello© lesoejcaren como lopuedeoe^ar a quaíquíer eftr^ 
Iño:ley.TCíi.enla0leye0 oe to2o:po:la qualesreuocada laoieba ley.rví|.y laley.íjtiftifoalegá 
dã:mquantoDírerenqiielO0tale0btio0fuccedanpO2yguale0parte0ConlO6bíj^ 
, tímosxído qual oe5ímo0Oe fufo capítulo bafi9rdos:verficulo.rvj. 
f papaaíníimefmo puedelegitimar alof btjos tUtgítímosXrij.títu.vi.enlap2ímerag|tí^ 
da.y efta tal légitímadõ apjouecba gaq los ¿j anfi legín'mados/pneden fubf r a o:denes % 
bftfid60fairilooí5mla0órcbasleyés:m)^ 
fucceda eltalle^ítímado enlas tierras oela tempo:alídad oda yglefiarenlaoícbaley^rtai 
ifSielpapalegítímare a alguno/íllegítímo para refcebir oideiies/nopojeftoeevíílooí* 
I f^farconekparaqueouíeneoígrtídadesobeneficíof ^otfpeTarepara quepueda tener 
oígnídades/obenefíciosmo pojello puedeeftetaltenerobífpado/o arcobifpadòiayenla 
Otcbaleyáiíj.yoefufoeneloícbocapttulobaftardosíverficulOer^ : 
C2tos bij 00 que no fon legítimos/fon infame© oe infamia Oe becbo: ley.í j.tíMló.yí,etila 
feptimaparrida:ycapítnlotnfamía:verí1culo.iíi. 
C ^ 0 b t | o s ^ no fon legítimos fon becboslegí timos po:d baptifmo:ley.íi.tí tu .v . l íam 
oel fuero í U5go:empero éfta ley no a lugar fino fueren legitimados poi carta/o ^etjileato 
oelegíttmacíon:comooe5tmosoefnfoverficulo quinto. 
Xegoa legua, _4o< CCjCf 
iri^a5CÍelesítimoelbxilbrdoqndofupadrelcpjcrenta9lrer^ 
Wtn cuyo termino f nomren: o ante el cócejo oe Siquier ciuda d o villa avn el no ínozare 
eiieMel Díreire publicam to 
palabras ee legírtmado: el tal bíjo fi el lo Diere al feruícío oefte tal concejo / áeraía otros 
firtf^iegittmos/^er no:faluo fiefte tal bíjo fnere bíjo ô vna efclaua o fiernaty cl padre ouv 
ere&íi0slegítímo0:y ft el no ouielíe bijos legítimos valdría la tal legítímacíõ auteiido viu 
tftèrâméteel padreaborrado a la efclaua oe la ¿(l le ouo J.v.t!.rv.fufo oícbo: y.1vii.tLrtíí u 
tíij.ó! fuero:oõde oí5e mas q efte tal bíjo fucedera afu padre abínteltato fi el no ouiere bí 
íoálègínmoô: anft mefmo ejfi el padre fuere bídalgo 3 lo fea elbiio.£mpo eitos tales no 
fticederá a fuspariétes q finaré abínteftato:falíio a fus padres ej losouíelfcn legitimado* 
ayen la otcba J.vi j.al cabo:? lo mefmo feria li oefpues oe fer finadof fu padre fe pzefenrarê 
fuWjó rey o al cõcef o como oícbo esy psouare como fu padre leouoenla talmuger/*r 
^ôlliô^cjrootroô.fetjoôlc^tímosiayley.víííi 
f#&ntf melino eslègítíino el bíjo e[ndo fu padreen lu teftatnentolo llama bíjo nõbzando 
ladreenqen lo 0110:010oerarepojfu beredero no autêdo otros bijos legítimos/fi el 
fqfiá iifíírmare la nierced que le bí5o ííu padre:ay íey.v|. 
publico y tefi:tgoíbí5o vnâ 
ouo:empero nòoeueoe5!r 
If fâ^bíjo natural póí que no valdría nada la tal legítímãcion: y fi efte legitimado oufere 
lotros bermaitos oe padre % ó mad re ellos anfi mefmo ferian legitimados po: la tal carta 
ávn^enella no fneífen nõbrados p:ouãdofeel oeudo:ay.Lvíi.yJ.tr.tí.rviíi.enIa.íií.etída. 
íiTSí vna bija natural calare con algún official publico oe alguna ciudad o villa es oicba 
í^ftíift^o! el tal caíamten totay ley.víi) J 
Clftirigúno que no fuere emperadoj / o reyiooellos no touíere poder puede legitimar 
í#Í^íimoè:lCy.ríl.título primero enla quarta partida X o oemas veafe enlos capitu 
ibéftxfô^itbosfdapitiilo berederos iftceWosfucefion. 
*ff ^ k ^ n o f o n capaces oe cofas efpirituaies^mpcro ellos pueden atier oerecbo oe I 
^^yvvpatror tamoípo:^ noes puro dínrítual avn^ es ayfitado al efpírífual pol 
tâàeno fonp!Obibídoío anerle:ley.vltí..ti..]tv;enla.í.pda yôsímofóynfo.caipatrõa^o: 
CXoslegos nooeué veftír ropas ni veftiduras oe clérigos: nt oeuéoejír Ais o?ascomò 
Mclertgos:leyJij,rttulo.tííí. enla oicba partida. 
f^aygleíía no reríbela oífrenda 61 clérigo q ouíeífe recebido algüa yglefia sé mano otí 
fógò aoifiédo elpaCto oela f alyglefi3:ley.r.títu.n]cenla oicba partida, 
^rtêoetfenlosíegoèfentarfeenelcojooelayglefia con los clérigos quando feba5cel 
feruíao oiuínorcomo oesímos oe yufo capítulo yglefia. 
tó^tractoéffebiWfeentrelegos/oòellegofeow^^ 
atoáeferíuanos¿[noponga juraméto ni otrasfummífTtones poioõdefefometá a la juri/l 
diaoe&iriaftíea:fegüüí^ 
C^íue5esecclfiáflíCosnobagá erccuciõ en bienes oe legos ni en fusgfonastyóla pe i 
nadlbs^ lo contrarió1M5tcré:ydlos notaríosy efcriuauosíj acerca 611o bt5íeren algúos 
l5ctosoefcriptur3soe5ímosoefufo.ca.bzacoreaL^fi.primero ycapí.erea?aô.^fi.rrv. 
€ ñ ú ¿jpena cae el lego ¿f empla5are a otro lego ante el i tie? ecclefiaftíco: y 61 lego q fuere 
Tftiptoflo antediue5feglar oeelinarela inrídicíó alegado $ el }tie5 ecclefiafiíco oetieco^ j 
fiofcer ola tal caufary oelclérigo ¿j touíere mercedes o p^uílegíos 61 rey a emplaja al íegoj 
íWteel jne5ecdíaftíco en rà5õ6lostalespiiílegíos^5ímos6fu^ 
^tf ^ i T i i n tiene tres míllas:yen cada milla aymílp3fos:poíOõdela legua óueat tres I 
« y IJ¡4 mfl pafosJJíj.y.rrv.ti.rrvj.efiIa.ij.erida7enla paliada ay.v.píes oebõbíe:y j 
, m píe í?y.uv.oedos oe trauiefa:ley.tii>tfitulotfiíí.enlá primera partida/ ' _ 
¡ . v 
I " É c p u Y kpiofog/- letrados. 
C E n l a Dicta ayxleguaa oelasfufooicbaetlae qiwlesfe oeucii contar poz ct oerecbo 
canuno: léy.vüí.título.iíi.Ubioá|.Del fuero: y oe5tmo6 oefufo capitulo confertiadozee 
mficttlo.íi.y capitulo oíctaverftculo píimero. 
*íí *t\\(%:* li>n">^fá-\alePJae0Vna ^o1^ peligrofaymuycontagíofa a 
¡ j L ^ t y l ^ J- *vf^wIUt)io0^oefCíen(jcnón3poatneaDerecbaTalo0 ^coueiv 
farenconcUosíf eftaoolenctaeswcurabletylos annguoecôpararõ latrayciõ a lalep:a 
pó: qcomoel lepzofo o gaífo óueícr apartado oda cõueríaríon óloe fanos y buenoé/aníl 
mefmo d traydoz t fnô bijor/ poz q es pzefunípció íj ellos eftã infídonadosôla pócoña DÇ 
ÍU6padre0.tyj.enelp!ologoe^^ 
C2ta lep^ avn que fea tal qual oe fufo oírímosempero no fe puede poj ra3on ¿la talent 
fermedad oiíToluer d mammomo:ni avn aquel odos cõ júgeo que fuere fano no v>cucpcf 
rar al enfermo ante bene le feruír ibtuír con d i pjoueer leoe cofas qtieomere menefter 
fegtm fu poder; empero bien pueded tal fano apartar fu cámara? fu lecbo para no eftar 
continuamente con d:avn que tenudots oe oarledoeudo matrímonialquando Icptdie 
red enfermotili dlepjofo bíuíerccõlosotros lepíofosenlacafacomüólostaleeenfeff 
mosno estenudoelfanooefeguirle níoey:alU aferutrle:ley.fíi.túíi.enla.íui.parttda* 
C I B clérigo benefiídadoü m i m lep:olo o gaffo ft pierde poz ello fur benefídofo losfni 
ctpsfiendolostalesbeneftciosoecura oeammas: iquíen feruiríala talyslefiattquieu 
le pagara el feruicto fi los fructos nobaftan para d lepzofo t para aquel quepo: el firue te 
tal yglefia:oe5ímosoe fufo capitulo dengo9verftculo.rnn j . 
CXoslepjofosoeuenoar oiê mo oe todas cofas:faluooefuebuertaf f oefus crfançâf 
ley*.víj.título.rr.enla pernera partida. 
*rf ^l-M^^^rtnobaganpartídosbefegutrlospleytosafus coftaspo:cimafurrta 
/¿rV 11 a U U oemarauedís: y el que lo contrario bí5iere peclxa la cámara oel ref 
po? ca^a ve5.tmil marauedisenla qual pena incurra po: el mefmo becbo fin otra fenteda 
ley.i:lcapítulo penúltimo enlas píeniatícar.y oejímof oefuío capitulo abogadoverííciilo 
t i f iólo mefmo es end p:ocuradoj:ayendoicbo capítulo penúltimo. 
ningún letrado fe oe cargo oe juftida / ni oe pefquifidoz / ni oe relato: íi el no otiterc 
eftudiado en eltudíogeneral: a lo menos po: ote? años: como oejímos oe fufo capítulo 
eíludíantes verficulo,nr. 
C Ê letrado allende óio fufo oícbo antes ¿i pueda platicar ni tener cargo oe í uífída oeue 
aner paliado y eftudiado las leyesól reyno % o:denamiéto/ y poemáticas / y ól filero y ̂ lae 
partidas: y todo letrado oeueteiier loslíbjos odas oícbasleyestley.íí.enlasTeyeeoe 
towXooemas veafeoefufocapítttlo.abogado:y capítulo oocto:; ydludiantee;igraií 
do:x graduados. 
•rf estftabledníento becbo para quelosbombíes fepan guardarla fancta fecato!í# 
^ T T Í caanfi como ella lo es: y para quebman vnos con otros en oerecbo y en jutUtia 
ley pernera título pzímero enla pñmera parnda: y es and mefmo la ley caílígo y enfefiamú 
ento efcríptoquelíga t apiemía la vida od bombje a que no baga mal: % mueftra/y enfê  
fiaalbomb^qtialescofas oeue ba5er % vfanay ley.tí j.y ley pnmera ntulo.vj.líb:o puniere 
od fueroty ley p:ímera títuloaííf.libjo primero oeías ozdenancas. 
C3ialeyes maeftro oel oerecbo / y oda juftída /y odasbuenas maneras :f eeftienteoe 
ooctrína que mudlra lo que es oe oíos: y es oírectíon odpueblo/y guarda n p:otectton 
oel rey toda republica: po: oonde per tenefee al rey o e l w leyes para qué fu pueblo fea 
foftenído en iuftícíaii poz ello fea i u5gado / % los buenos binan en pa? ty los matos íean 
punídosicaftigadostypoKftascanfas fueron becbas las leyes oel fuero realteiidpifn* 
dpío oelpzobemiood tercerolíb:o oeloicbo fneroty enla leypnmeraól oícbo fuero fufo 
I alegada:yIey.dti.tttnloJtiMib2otercero:tleyjiíij>titulo.vi)Jíb:oquintooel fuero jusgo. 
Icy, 
Ç í t a ô leyeô fuerõ facadas oel oerecbo naturalotumo ibumanoíoelos òmlm m i m f 
oefufo capitulo oerecbo verficulo p:ímero. 
C l t a ô primeras le^ee que feeron Dadas que k bailan efctiptaô flieron aquellarqueóto 
nueftro feno? a moykn para el pueblo de pfrael enlas oos tablas De píedra:ley píimcrati 
tulo piiniero libio piímero Del fuero;y tttuloáíj» enel pjobemio enla pñmera partida»^ 
C^â ley Denefer muy abierta y clara ¿j todo bõMe la pueda entédeny oeue ter ftmdadá 
en rajón t fotoe cofas ¿j puedan ferbecbas fegun natura % fea conuentble ala tierra t a 
tíépõ:ynofeacõtrariaaotraleyguardadatvfadaliiii.tí.pumerofufo 
partida:? ley.íí.tí.ví.ól fuero:y ley.íl.Delas oídenãças:y para que la ley aya eftascálídades 
ocue rtt bécba con cófejo De bombíes fabídos y entédidos:ay ley.v.enla0 Dícbar partida* 
íley4a|.t.vi*titulopjimero:tley.ij).^íííj.títuloaM 
C^ntequefepubliquelaleyDeueferbienetaminadaparaqneieveaiies^^^^ 
tfitieitecontaríedad alguna en fio cõ lasotrasleyes:? ninguno qiieetnperado:no ftieíTe 
o rey pueda balería ley: la qual anfi mefmo fe Deue baser para la vtilidadtbieñ comuni 
% fi en algún tiempo parefcíere la ley otra que no Deuefeno parefcíere no conueníble al tie 
poejcojre no Deue temer el rey / o emperadoi que bí50 la tal ley o fus ante pafladosbiste 
ron De cojregírla/t ínnouar la tal ley batendo otra mas iufta i conuemble: ay ley.wí^ííj 
ehlasparfídas:tley.ijixiiittjiiix^tíii.titulô pjimero libio píímero oel fuero jus^o: 
ley.ij.tittilò pjihiero Dela .if.parnda:y ley.tvi.titulo»xmij.Delajii»parrtda. 
CXa ley noocue fer fundada po? filogifmos/mas pos buenas ra$oneô t Derecbó0:ley.i 
if.titulo p:iinero:yley p2ímera título.ii.UMo p:imero Del fuero ju5go. 
C^iDas pecca elquemenofpieeíaalquebíso la leyqnenoelquecõtradijeaía mefmaley 
IvUítuloatenlá píímera partida:y Deyufo verficulo.rít 
CSieri las leyes ouíere aUjunacontrariedad / o Dificultad quien iaoeueôedaraf: Doí^ 
rnosoe fufo capitulo interpíetacion ̂ erficuio pzímero. 
C3tasl^comp:ebendêyliganaíodasperfônásârtfiIafqnefonfiib^ 
al reycomolosque immediatemcte lefon fubjectos: pojendeoeucn fe guardar las leyes 
oeflos reyhoèpoita foima que De yufo De5ímoryeriiculo»rv.anri en las tierras ocfefíojío 
como en las díidadcs^Uas n lugares oela coiona reakíey,*.n'tülo jüi.Ubío piimero 6W 
o!denancas:y ley primera enlas leyeroe to:o:y ley.ri.y.rií.titulo pninero fufo Dícbo Delas 
partidas:? leyjíj.ntulo.ijJito^ 
Dene las^uardar el mefmo ba5edo¿ Delas léyes:àyenla Dicba íey.rii. 
ftémtn 11 qitando/t como y en que caufas pueden alegar íngnoiancía Delásleyes: y $ 
efFectdyp2ouccbd feles fig^ 
C S i parefderen algunos negocios que no fueren Determinados pozlâs leyes que fon 
ptibíicadasioeued rey baser nneba s leyef guardando la fcnma fufo Dícbâ:Iey.ríii.enel oí 
cbo título píímefo oelas partidas: yXíííí j.titulo piímero lib20,í j.y ley.Wj.ttt ulo.f i j . UbíO, 
HjMfueroiii5$o:enla qualk^tiiíi.Disequel juesfino ballareleypara DeterminarlaCau 
íal pieyto que ante el pendíere/beue lo baser faber al rey para que le mande loque fuere 
futnerced quebaga:! leypíiméra título.ví j.libíopíímero 6\ fuero:y ley.rj.i.ríj.enel Dícbo 
titulopjimero lib:o.ii.Del fuerojusgo. 
Caual etcelenda tiene la ley fobjelàcoftunte o fuero pésimos DC fufo en los capfc 
tuloscortumtweí fuero. 
CXas leyes oel fuero y oe losotáenamíentós no fe puedéreuoCár ííno poi coites: leŷ íi;* 
tftutalibíOJíi.DelasoJdcnancas. v 
CÊnlas DetermínádonesDeias canfas-t pleytos anfi eeuítes como cHmínalesDetie fe 
jK5# p:ímerameníe po* las leyes oe 
ícprniaa ieyesálasoidenancaí'/y poílarpzematícaí'/avrt que fe Digá oaiegBe^ntra d y r 
l e v . 
WC. 
ctuehoíbn viadas m suardadastenlo que po: las fufo Dichas leyes no fe pudtereoetermi: 
nar libimi fe po: las leyes oelos fueros/anfi oel fuero Delas leyes conto ocios fueros nm \ 
pánct'palesquc cada ciudad o villa o lugar touieren enlo que fueren vfadas t guardadas 
que no fueren contrarias alas oícbas leyes tozo z oelas poemáticas % ojdcnainientoí/ 
anfl oclas becbas como oclas quefe bijieron poz los reyes catbolicos poneyes % ozdena 
mientes t p:ematícas:avn que los oícbos fueros q fueren o feran en cõ í ratio oelaa táíer 
leyes píemancas %ozdenamíentosque fueílenen vfo %obferuancíary enlo que pojlaefu/ 
fooícbasleyesuofepudjeren oeterminarrecurafealasleycsólasfietcgtídaslpiKenlag 
leyesoe tojotpozlaqtial fue aííadída zoeclarada la.l .íiíf.tí.nii.oelasojdenancasiy.la.l.ftí, 
v).tüííí.t.la.l.rv.tí.ríui.y. I rlviij.ti.cvií).enla tercera partida ¿j bablá oela obferuãaaôlas 
leyes óla Btída:y anli mefmo fue alterado y Declarado el piíncipío oel p:ologo Del fuero:? 
la.l.v.tt.vj.ylaXpíimera.túvii.li.p:i.Delfuero q babla Dela obferuácía oelaeleyes Del fuero 
ciloe5tmo6Defuío capúfuero i?fi.ttj.i.íiíj. 




ôlos emgaàojesrcõ tato q ninguno las alegueen >uy5ío ga § k jujguepoKllae/fatoofn 
ífnto cõcozdaré con las oícbas leyes fopena oe.D.fueldos.Lvltima ti.v}.lí.pjf.Del fuero. 
C'^nfl mefmo enlas Decí ífiones De caufas los abogados ni las partes litigantes no pue 
dé alegar eu eferípto o pox palabíaDifputádo/o en ctra manera/opíniõ/o Determinación/ 
oautojidadoe Docto:canouífta olegifta § fuereoefpuesól bartulo i Dejuã aiidfesri loe 
abogados $ lo cõtrario bí5íeréfeá púuadosgpetuaméte ó fus officios;* anfi mefmoelju 
ej ̂  lo côfintiere/y la gtc ^ tal alegare piérdela caufa.l.vj.tUüj.li.pjt.dla6 oiúttâtwfm 
§ ia Dícba ley aya fido renocada pozpjematica De fus alte5as.Kmpero Dcfpues la tal reno 
caciâferenoco como Dírímpsôfufo ca.alegar ^fi.j.táj.t Defufo ca.abogadorôíMtímo, 
C^IDayoj pena merefee el q ófpíeciare el mãdamtéto ól rey/oôl jue5 A no a l̂ íj mtmpt 
aaelmadainiétoélaleyefaltaJ.rmíl.tiaiíj.yA^rv.tíxi.^ 
ra gtida:y.lvi.tí.ii:.enlap2í.Btída:y65ímos dfufo ̂ fi.víí|v 
C E I j«y5io o fentéda ^ Díereelreynla mefma volútadól reyesauída porley/aw^elrey 
no feafubíecto ala ley:De5í mos ó fufo capi.ba5añas capí.p:ímero. 
Cá-os que alegaren la ley a otro entendimiento que no es becba caen en pena d falfosX 
tócíi}ítbpá,H.r,Del fuero iujgo» 
C*¿tníi inefmo el que alegare a fabiendasleyes faifas o reuocadascayganetibok^ape 
naXp^Micra.títu.vii.enla feptima partida:y.l.íuí tu.v.lí̂ .ví j.DelfüeroiU5go:iDe3iniO0í5fn 
fócapí.falfedad verílpzímero. 
C31a6!eyesfegú65ímosdfufoDeuéreba5erfolamétefob2elo0cafo0^acaefcépoj^ 
ra:í avnq mucbasve5e0 acôte5ca.lrííi.ti.rmíi.enla feptima partida. 
C X o ^ fuerebecbo contra la ley o contra buenas maneras o coftnmbzee es nínguoavn 
nofeaaníi p:ouadopo:las partes.Uí.titu.víi}.i;.Lírviij.títu.íj.enla quinta parnda:f.l. 
xrrij.títu.ír.enla ferta partida. 
fCa.a ley o conftítucion compzebendelos pleytos futuros z no aqllos ¿í ya bá acaefrído 
0 eftan pédíentef.lviíj.ti.íü j.lí.í).y.l.j.títu.v.lí.íí j.ól fuero íu^gorz.lvj.títu.v.Utoo quarto ü 
oícbo fuero jusgotpo*manera q el teftaméto que fueflebecbofegú quelopermitíala le? 
que end tpo quefe bt50 era en vfo es valídort poz la tal ley feDeue libjar/avníj oefpuesue 
fer becbod tai teftaméto el rey bí5ieíreotra ley ala qual contrauíníefle el Dicbo teftamcto 
y la Dífpoílcíõ oe aquel.Lcc.Del elítlo. 
1 qf&ozQke leyes fe Deué libzar los pleytos 6los eftrSjeros ô5ímos 6 fufo ca/ueroto 
tímmke cofae pert enefcen ala ley oejiindiaomy qualeô ala ley oíocefana De5tmo6 oe 
yuro capumonafterios verii.rrrXo oemae oefta materia veafc Dondet>e5ímo8De fufo:! 
capítulos conftmJcíone6ftatutoô/t>erecbo/j^ 
àee/yvtynfo capitulo reftdencía. 
ni * U ^ l J ̂  en latín tanto quiere oe5ír como Demanda becba po: efcríptoiavnéí ta oe* 
¿ ^ I f L l l v m^a fe puede baser anft mefmo oe palab:a % fin efcíipto como oe t̂moe 
oe fufo capí.acttõ.£m pero mas cterta es la oemanda 3 fe ba5e poí efenpto poz^ rila no fe 
puede cambiar ni negar como la otra:? oeue efte Ubello para que fea bien becbo tener en 
0.v.cofa0/e0aíaberelnombíeoel itte5 ante quien fe ba$e:y el nombiebelqueleba5e:?cõ 
tra quien fe baje:? la cofa o becbo o quantia que fe oentâda:? el beebô po:eI $1 fe pídeXd. 
ritii4f ley.ritituáíti.oela Dicba partida tercera* 
¿Bi el itbcllo fuere errado no fe oeue recebir fatuo ñ oefpuesel acto: té tmcnàmãM^ 
tt.íE.Dda oícba partida;? oeue fe emendar ante que el pleyto fea conteftadoXpibel cñít 
lory oe fufo capi.conteltaaõ.£mpero fiel acto? en fu íibello contare el becbo y tro concita 
ytrc:auftcomo ft otrere conojea o niegue fulano fi me oeue dent marauedtsque lecínpí^ 
lie;fi el oemádado oirere quelo níega/pionando el acto: fu intención ctjiift entõees o a.!i 
ífêq el pleyto fea cõclufo oeue oejir oe fu officio al acto* íj ef lo í} pide:?;ilei actoz (lédòáit 
fi p:eguii tado o fin ferio no pidiere que cõdene al reo á que le pagúelo dbemáda nofería 
yaüdo el pleyto ni la fen teda q fobjello feoíere en fauoíôl actóííenla 0ícbaipíi.0ei eítilp: 
y lo q oejimoô q oefpnes Oe fer cõteftado el pleyto no fe puede afíadír ala oértiada/ entíctí 
de fe que qndo lo que fe oíje o añadiere no fueife puerto oe antes enlá oemáda/avn^ fuef* 
fenparaayudarállibellofiíeouíefiepueftoáy. - ' 
«T/Entoda cauf3enqfeoemandape.ic.mf0arríbaduéfe oariibeítoXxtj.rtj^enta tercera 
partidaáaqlleye6reuocãdácomoô5ímo0oeyufocápi.fumaríaméte. ' 
Ci^uede fe pedir muebas Cofaé en ííbelto:y fl gtenefeteré a aquel quelas pide poioíiieiV; 
fas actíoneso títulos puede las íntéptar o alegar en vnlíbello cõ tãto ̂  no fea cótrariata 
vm ôt i otra:y ft fueré cõ traríaf la vna óla otra puede el acto: eícojer 41 el ($ere fegtiirXvi^ 
ti.r.efila tercerapartída:y0e5ímq6oefüfocapíi3cufartlí.]críí|*y caj>í.actíoíiés¿ ^ , ! 
C2106 ííbelloe oeuê cõtener en ií (oda certitud bela cofa ¿í fe oemadare óctarádo ,lí pide 
propiedad o poífeifíon ? oeq cofaioeclarãdoel lugar oo cita ?los mójónes y linderóyma 
rrandoanfítiiefínodtítulopo2el^tp:eíéde^iepertenefcelatalcofaJ.r)CV^^^^^^ 
ra part!da:y fí fuere cofa mueble la $ fe pide oeue fe oefignar i efpedficar la tal cofa dfe pí 
de i nombzarfe fi touíere nõb:e:y todas tas otras círcuhftandasíí ella touíere:oi5íédo an 
fí meímo la calidad % can tidad oella/po* manera que feconojea claramente que esto ¿j fe 
pide / % q iianto:? oeue fe anfí mefmõ beclarar fi fe pidiere reftitucíóh oela polTeffion o te¿ 
náía el mes ? año que fue oefpojado o poi quien:? fi efte Ubello fuere criminal qneé otro 
itòíne 0¿5é acnfacíõ oeue fe oeclarar el oelícto/? como/? poí quíé/yen % año ? mer fe come 
tío:?fienlosoicboslíbellosnofebi5íerelafufoOtcbaoeclâradõ/? láscofasíj enellos fe 
oireré no fuere ciertas ? oeclaradâè como oícbo es Oeué fe repcltin? no fe reciba balía 4 
km oeclaradascomo Otcbó e8:ay.l.rv.?.ci:v.las qualesteyes fueron Declaradas i confir 
madas? añadidas poí p:ematica Oe fus alte5a6 oada en alcaea año oe quinientos i tres 
lef.ccví.capí.í^enlaspíematícás. 
CEmpero cafos ay entosqualesfeadmítte Ubello generalanfi cómo cu oemSdaó berc/ 
dâ/o oecuenta oe bienes oe menojes/o oe mayoídomia/o compañía/o otras femefáittes 
ií íl fe pidiere villa o lugar o caftíllo o lugar derto baila que oiga enel tal hbelloque lo pí̂  
^contodosfustcrmínos?oerecbós?pertenéda^/avnqueuófeoeclareqüai^^ 
tasfon:? lo mefmo es II fe pidiere arca/ò maleta/o barjoleta/o fardel? otras coÉs,feme> 
lantesavnquenooeclareféñaladamételascofasqueeftouíerenoentro^anfimefm 
XíbcUo* 'jlíbcrtad. 
cede el talltbello general ft fe pidiere cofa que fe Da pez pefo o medida o cuenta y i tirare § 
al tiempo que pufola Demanda que no fabía ni podia Declarar: y p:oteftareqiie en fegut* 
mientooelpleyto bara mayo:Dedaracton:enla oícbaD05iétos % feys capítulo tercero:?* 
l.íJcvi.títiüj.fufo Dtcbo ocla tercera partida. 
ifeuando pzocede el líbello altematiuoyfiíobjetaUíbello fepuedeDarfentenda txw 
mosDefufo capúalternatíiio verluij. 
C ^ a r a abjeniar los pleytoe mãdarõ fm alte53s po:la Dícba p:ematíca ̂  las oemadao 
étebeíonés replicaciones % DupHcadonee k pofieflen po: artículos % p>ofictones/6f mcbíã 
dp lasórde el eomíKO q fe ponétponícdo cada ra5õ poz fi como fe pemú ñ fuclfe ya becbo 
\áÍútítifáoútM^^kMàafÇm-çom poficionesnlo mefmobagaelreo ^ndo polie 
veím eiçebcíõesty abas las gtes qndo replícarcy ello fe en tíéde enlos pleytos en é| fe ouíe 
irê'íiè;tóder poi efcrtptoxnlos cierno feã recebidos líbellof/ni erebetõef/ní repí tcacíôer 
qrto mmáafòtma manera fufo DbãXccvi.ca,!tlíj.fufoDbõ enlaspmatícasXo oemas 
i t e m à W ^ f é W f ^ p í m l o s o o fc tratareôla cofa 3 fe pidiere éloslugarcr d fufo no 
tedo^ca.actiõ/aeufariõ^ 
^ 'ií%pré]%'^'^tX^átño q el bõbie baó ba>er lo q ¿jfíerc ̂ ndo no fuereembarga 
¿LrlUCl dopo?ifiierca o poz Derecboôleyo De fuero:y fi alguno fuere fieruo fu 
^aèSopuedeleoareftalibertad enyglefiaofueraólla/eiinu^íoofueraôl/y entetíamêto 
0 otrd cótractoiy^^efte acto De bajer lib:e el efclauo/UamaneabOíramtétotôl^lbablamos 
àietoicbo capí.obo?ramíiíto:Dõde65ímos como feDeue ba5et:y ̂  el mefmo Dueñopoifu 
perfm i fió poà ptòctíf adoílo ôueba5er:faUio íílomãdaireba5erafusparíétesòloí'eiftt 
bé o oefciédé po: la línea õrecbaty ̂ ndo fe abozraréalgúo po: carta o ante fus amigosôuc 
lo baser Delate Dednco téfflgosIpri.tí .riixnla ̂ rtá |ttda:y.l.p:í.t,ír.tí.víMt.v<6l fuero f m 
gori fi fe Diere la liber tad poueftaméto cômofe óiiçDarty^l bedad duê auer el Dt?eño:f§t 
Ô^ifâtto Dèirtiosôftifo capí.aboiro ^fiipilmero. 
«FCodàslas criaturas Del mudo ama la libcrtad/y mucho maslosbõhes ^ rteneenrén 
dimíétò fobze lasotras críaturas:mayo2rtiáe ̂ ndo fon 6 noble co:açõ enelDbõ tt.3cxíí .eñl 
í.pbemío.Tla libertad eslamayotirnas alta cofa Delmtidopo: lo ^ l no tiene pcto.ttjcicíjc. 
eriel p:obeiníoenlafegf!dagtída:y.Lví!i.éneÍD!cbo n.xríj. 
CComofepnedebaserlíbzeoabozrarelèfclauoqfueffeDemucbosDuefíosílelw^ 
leíittífiereabojraf De5ímosDefufo capi.abo:ro ^ílíííj. 
C ^ o : el fimple abozramtéto el Dueño Del fiemo no tiene Derecbo DC patronadgo fi\\m 
tamente no le Diere algo áyverfuj. 
CÊI Dueño que Detare algún fteruo poz tuto: De fus bí jo s es yííto Dejcarles jumanteHre 
lalíbertad/avnquenolo Diga. 
^ í a d c l a u o 3 Defcub^ al rey algunas trayetones ̂  leqríã baser o al reyno: y e! f\ M a u 
bzíefe alfuesalguno queouíelfe focado o robado o llenado alguna mugervírgé/oalsu* 
no ¿í oiiíeHeDefamparado la frõtera Dõde el eftaua pnello poj caudillo: o oefcubjieflTeal* 
gú cauattero queouíelfe Defamparado al rey o a fu capítá;el rey oeue lo bajer franco:y ©e 
uc pagar afu Dueño lo valiatayverfi.y.^vi. 
iC2,asotrasmaneras pollas ̂ les el efclauo o efclaua gana libertada la fbzma cõ ¿í fe te 
óue Dany ólabõjrat acatamíéto q el 6ue a fu Dueñoty De fler caforle puede acufar o traer 
en juy5ío:y ôl órecbo De patronadgo que paga d Dueño fob:eaquel a quien DIO libertad: 
% quando laganatiComo la píerderque es tenudo d tal abobado DeDcrar 9 fu 011 cito en 
futeftamentofielfínarecõbíjosofmelloíttcomofepuedeboluer-rtojnarafertiídèbje* 
1 po:quales caufaó: t Delfieruoquefe o:denare De euangeíío oDemíffa no lo fabiertdo 
ofabiendolofu feñoni quando el obífpoqnelo oidenolo fabfa: yod efclatioo efetat 
m guecafare con perfona ltb:e fabiendo lo fu feño: Pésimos end Picfro ea.abo:ro pp^ 
t i b z m c z e . t í b i o s , tenda, f o x c x i i i j . . 
Dífcurro:^ ciml pena oeue padefcer el abojrado que matare a fu íenozqueloaboíro oesiT 
mos t>e fufo capúbomejíllo verfittf. 
Ci^uádõ Oan libertad avn efclauo ee meneíter efcríptura publíca.Ltvi j.tí.í j.enla feaun̂  
dà partídatt t^ímosoe fuío enloe capítulos cartas/y efcrtpturas. 
C B í el teftado: mSdo a fu heredero q oétro cierto tpo e| fenalo otefle libertad âvii dclâ  
na fuya en finMo el tal pla5o ella cflihici oelo 4 fuere pzenada avuquemalícíofaméte el 
heredero no la ouíelfe querido abozrar efperádo que ouíeífe parido éa que lo que parief 
fefneíTeefclauocomooejímosoeíufo capt4eftado îi.mi. 
CSvnqueelbõb:eltbieyel(leruofeãoevnamefma naturarempero jU5gãfepo: DíueP 
fos 0erecb00.UMt.rrttj.enla quarta partidaryenel oicbo capLellado. 
CCodoa los oerecbos fauo:efcé ala libertad quettaturalmére agrada a todos/como oé 
5imo06furocapt.fauoí^fi.p:t.toevnjfocapt.menoí.M]i:r. 
C^ivnqueotrímosoe fufo queen ciertos cafos puedeba5er el abojrado contraaquelq 
los abo:ro/empero no puede fer teftígo cõtra el uí cõtra fus hijos o metoí-avnque no out 
efle otra <puáça.l.ri.tí.vij.lt.v.oelfuero ju5goXo 6mas rea fe enlos capítulos fufo alega* 
dos:y 6 fufo ca.âcufadõ/catíuerio/emp^amtéto:-! 6 y ufo ca-fieruo/t feruídúbje, 
Itf ih^dlt1á*(iayW^^^tosquctíenctfifsôlrepfeãItbiadosenlacomarcaoó 
j ¡ * l U ¿ & I I K U V debíuteré.l.vj.t!.fMíaí.6la0 o^denançarlor § tiene p:enílegíoô nõ 
bzar íasrétas oódeqntfteré tener fttuados fus mfs no puede mudar fu fítuado oerna ré 
taen otratà^l^j.y t>t yufo capi.vaiTallos verfi.rmíj. 
iTEftos mfs que tiene 61 rey oeué fe libar enel pztmero tercio 5 cada añotayXvít j . 
C^sgl^dos q touíeré mfsólreyfeã Ubzados en fus^pptof lu§aref fi abaftaréy lo qué 
faltarefea Itedosen otros lugares ôla cotona real:ay.l.u:Xooemasveafeenlor capítu 
los cõíadoje&palardõ/merced/? réras/i recaudadozes/x tefojcrosi 
^•• |f^ài*;áynqucfeb9gã Ufoos'oe cartas? efcrípturas/emgoenlasmãdas que al 
^ • " T V ^ gttno bt5ieífeoe todasfuscartasy efctipturasno fecompjebenderialos 
iibzostfaluocomo tesimos oe fufo capíJegatanó ̂ f i t o í i j . 
iT^ualeslibiosfeocuéleer anteel rey/i ante los infantes/? cauallerosoejtmosoefu' 
focapí,ínfantes:yetpUeer. * • 
C ^ o s rotos oel pjefidéte ? oydô es oe todas las fen técías que fueréoemas o e m m ü í 
ttifsefcrtuá feen libio enquadernado foene méte/fm poner caufas ni ra5ones algüas:el 
^ l libio elteen poderól piefidétclrUapuin j.enlas poemáticas. 
Cülefcrtuarto be concejo o ayútamíif nto bagan Ub:o en quefe efcrluá los p:euillejos Dé 
\$ ciudad:? lascartas y ̂ uíftones oe fu s al te5a6 que fe embiarõ ga el íalcõfejotalasfen' 
técíaí! que fe oíeré:y las otras cofas toca tes al cócejo Dt5é fe enlos capítulos ólos corregí 
¿lo?es c» jSttlfctnlaa p:emattcas:y enla poemática oe fus alte5as oada en granada aflo. 
Dj.l¿ljrfr.enlafotcfoarpiemattcás:y.l.tj.ti.vüj.lt.tj.oclfue^^ 
tíd#? pe5tmos oe fufo capí .arca *luj. 
CCodos los letrados anft los que touíeré cargo oe juftícta como 6los otros oeué atier 
loslibjosoelas fieteparttdas/i oslas pzematícas/t oelos 02denamíentos/í oel fuero re¿ 
âLl.ii,enlasleyes oe toiotyoefufo capüetrados ^líjíj. 
Céualfoletupnidad feoeue guardar para quefe puedan empzemtr líbjosoemoldeaf 
fienlatín como en romácé:y para que los que fueffen en otra parte ímp:tmídos fe piteáá 
vender eneítos reynosíi oda pena oelos que lo contrario bíjiéren 0e5ímos oe fufocapí 
íuloimpnmtr verficulo pnnteroXo oemasreafeoondeoeftífo:y enlos capítulos aãmu 
níftradoj/cuento/efcríptUra/'Tínuentano. 
I t l a io:y d ábottado fi quífiere pedir algo a aquelque loaboírooeuélespe 
%>iceiíicta< I L í Q â Q * t i m o t m . 
dírüccdgEaeUonfinolaqiiifieré oaroenéla pedtral)tic5q feia ba De Dar.Lni.ti.ii.mlsi 
tercera gtida:? quake otros no puede oemádar en junio fin auer alcançado la talUcécía 
oejúnoôoefufo capi.actíõ verruii|.t fisiuentee. 
Cí£l tuto: iio puede car Ucencia aibuerfaiio De quien el tiene cargo 3 cfte en jiiysío po: 
fimefmoty nooafiaredbuerfanoeltalíijy5íofinoíuelTe píefenteconel eloicbotutoiley 
mi.titu.ivi.enlafexta parndaiycomoelmeuoz/o toco o üefmemozíado/o p:odigo noptre 
, dé ba5er algunos contractos fin licencia Defuscnradojes oínmosocfufo cnloscapitu* 
I los contractos;curado2/i gaftadoi. 
«f ¿ a muger no puede contraber ni eftar en iiiy5ío fin licencia oe fu marido como õjítnor 
oeyuío capi.mugertfaluoü fuere mercadera pubhcatyenlos cafos q pofimoe De fufo ca> 
{»i.ftado2rerfi.m?.£mpero fiel marido fuere aufente? no fe efperare venir oe p ío r ímo / i 
corre peligro enla tafdaça la iuftícia con couoícímien to De caufa fiendo ella legitrima o ne 
ceflaríao pwuecbofaato muger puede le Dar licencia q el marido le auía De o a n i valga co 
mo II el marido la ouíefTe DadcLlir-enlas leyes De tozoXo émas veafeDódeoe fufoiy cn# 
loscapítulos actiõyconfentimíéto/empla5amiento/bíios/i marido. 
*fí i(7(%cimfccuébaserníngõcõce)o/nícfluallero/níotrasperfonas/nímenípedí00/ 
l¡*lty+\z> ní ayiintamiétos De qualquier eftado q fean cõ juramêto o fm el:y Den fe pez 
ningunas las becbas: y las qtiítá 1 fon Ub:es De todas penas que fe omclTen pueftoipzí. 
y.«iÍ.rífu.ri.li.vií).DeIaso2denancas. 
CiBo fe baga en fon Decõfadrias:y pozefto oefiédefe ¿i no fe pueda ba5er cófadriasllno 
ga caufas pías t cõ ia lícécia Del rey 1 autondad Del perlado:ay.l.ii.^vj. 
C ^ O Í mal queréda o enémíftad élas ligas 1 cõfíde raciones no fe baga mal ní Dafío 0 ç 
fona algüafopena oe.üi.mil mfs 6la moneda vieiaíalléde élasotras penar 1 cae en matea 
f o : i ó ^ e r eftadoqfeã piérdela tierra amerced ej tonieré Delrey:ififuereaudadano 5De 
alguna dudad o vil a todos fus bienes fon éla esmara y el cuerpo qda a merced 61 reynay 
l.iiÍ.a.iiíÍ.yaUédeDeftofonenaluedríoDelrey qualcfquier otras penasDelasqiiatee t)& 
uen fer punídosfegun la grauedad % calidad Délos maleficios Delas perfenas que corra 
eíto fueremay ley primera. 
C3to mefmo es Defendido alos fiados y perfonasecclffíaiíícas.7 qnobagS vñdcófo 
penaDegderlaiurididon tempò:al que ellos touteren/ loepfrderla haturalejarap.Lv. 
JLo oemas veafeDefufo enlos capítulos ayuntamientos/alfonadas/iunta Degeníez-í: oe 
yufo capítulo vandos. 
*íf í t f i i ^ i t i d k tt&fotiípla5emucboaDíos'ralo6bõb2es:yDeuetodobõb:c^poffí> 
/ M i I I i m bilídad toniere trabaiaroebaserla en todo tiempo mayoimentc enm 
i3soefiefta:yparaíjfeacõplida DenefeDar antesa bõb:eDe fuleyqnenoaloectrsley o 
fetanmas pla5e a Dios la limoíha q fuelíebecba a bóbie cóftítuydo en mticbaneceflíijfãd 
anilcomo oe catíueríoto po:Deudas q no la que fuelfe becba a otro/ avnque fe oeuc c a r 
a todos los necelfitados:em pero mayoz es la que fe bajea bomb:epjdb como Dícboe^ 
tvíi.títu.riííi,enla primera partida. 
C^uefcbajer cõ mefura no oãdo a vnocada Día/ni Dado lo todo en vna vegadamtas 
repartíédo lo en muebos tga muebas vejer:faluo fi el q baje la límofna fnefíe bóbzc que 
quequifiefle oexar el múdo 1 Dar todo lo fiiyo po: DÍOSII mas temido es alguno Debajcr 
límofna afusparíentes ^ no a eltrañosti mas alos viejos o enfermes q no fe puede^f\^ 
darnívalerq noa aquellorqnefe podieffen remediar trabajando^ fob:etodo0Deiicri fe 
pjeferíraqneUoseífeoiueronengrandesnquejas tpoifii Defauentura cayeron en p0# 
feejaiayenlaoícba.Lvíj. 
iC&vnque Dírímosófufo eí te limofna feôuèDar antesa aíjl q fuefle6 fu ley Qnc-a o t ro 
quefuelfeDe otra ley/pene fe entender quando los tales fueffen en vn mefmo g r a d o : ^ 
tmofnr foxav 
queficndo eftrema % y gual neceflídad cl padre oe algO cbziftiano que fuefle iudio oiiuw/ 
f otro cb:tftíano oeue oar antes la Umolha a fu padre m\ quefea oe otra ley ô no al cbjia^ 
no;emgo el que quífieíTe Dar limofna a otro po:que rogaffe a oíoe poí el: oetieia oar antes 
avii eftrafiobueiio que no a fu padre/o a otro pariente tnalotay ley.vtij. 
CHllende oefta Umolha que es cojpozal ay otra efptrituaUla qual conftfte en perdonar hf 
fin ra5one01 ínjuriae q otro le omeflc becbo:y en caftigar y rep2ebender poi amoí oe otos 
alosque berralíen:yen enfeñar las cofasque pertenefcen ala Talud oelanima a aquel que 
no lasfuptelTety en tomarle ylcamino oela verdadiy efta limofna efptrimal es mayo: t me/ 
jotque no es la cozpojal / la qual conftfte en ba5er las ob:as oe mtferícojdía: como oar oe 
comer al ba mtmento/? beuer al fedtcnto/? vertir al oef mão/% ví fitar al enfermo /1 al que 
efta enla carcelty fegü otrimos mayo: es la lí mofna efptrítual que no es la co:po:al:po:que 
allende que ella es oe voluntad ella es para la faluacíõ oel anima fm la co:po:al:po:que po 
drta fer que alguno no pudíefle ba5er limofna cojpo:alo po: quel no touielfe cõ que la b9> 
5er/o noouíefle eñl lugar quien ouielTc menefter la tallimofna:yen todas partes fe puede 
ba5er limofna efpirítualray ley nueue. 
C^enefe ba5er la limofna co:po:al occofas p:op:iaf oe aquel queba5ela límofna/oelas 
quales el fei1o2ioaya paliado enel/i que fean |iiftamenteganadas:po:endelas malas mû  
geres t trubanasavn que noganan )uftamentelo que les oan tempero porçuepalTaelfe* 
ñonooelastalescofasertdlasípo; manera queoeípues aqnellosque les ouíeren Dado 
tales bienes no los pueden repetir:pueden oe aqllos bieneí ba5er limofna: ay ley.r.t ley.r. 
titulo.riic:.ley.ni.ntulo.]cr.enla oícba partida. 
C i B relígíoto como no tenga nada que feafuyo no puede ba5er limofna íín lícenda oeftt 
perlado: faluo oe aquello que con aucfo:ídad oc fu perlado nene el vfufructo/ o vio: o fi a# 
quel aquié fe ba5e la limofna fueífeen eftrema nefcelTidad:o quádo el tal relígíofo fuelíeen 
algún eftudto general o en otro lugar oo el eftuuíefle fuera oe fu monafterío cõ Ucencia se 
fu perlado:aylcy.vj.enel oiebo título.mij.y ley.rui}.título.vii.enla oícba partida. 
cMbííoi lamuger anft mefmo ñola pueden baser fin lícenda oe fu padre/o marido en 
cuyos podéresfôn tfaluo oelas cofas que tóuteflen en fu poder para gallar: enel qual cá> 
fo pueden basír mefurada limofna íicreyeren quefu padre/o marido no les eftouiaria oc 
oar la taíltmofnakla puedéanfi mefmo oarftellof omeflen bíenerapartados ¿jno fuelfen 
en poder oefn padreo marído:ayley.riH 
C X a limofna para que fea bien becbaoeue fer bien o:denad3 començando primero oeíí 
meftno ft touíere neceádad:i oeue fe oar po: amo:oe oíos t no po: vanagloiía/ni po: cofa 
queoeuarefcebiroelO0bomb:es:y la verdadera limofna esIaefpmtualoefacara!güot>e 
pecado tniuebo masártlí mefmotay ley vitima. 
C J U hmofna quefe oa para redemír captíuos es muy agradable a oíos: y la fo:ma que fe 
ba oe tener en oiftribuir la/oe5imos oe fufo enlos capítulos alfaqueques/ y capitulo captt 
iimo:verficulooie3íocbo:aoondet)e5tmosquelosbíenesoelos 
ríòfifusbiioso parientes fueren negltgentesen facar los oe captiuerío oeuen feoar en \U 
mofna al obtfpo para que refeate a otros captíuos. ¿ 
fí^ette fe oar antes la limofna a pob:es conofeídos que no a vagamüdos que van pidíé* 
dQOe puerta en puerta: ley.ti.tttulo.i:ri]c.enla fegunda partida. 
líComo feoeueoeftríbuírla limofna que el teftado: mando alos pob:es generalmente 
íltifeííalar a algunos quando oeco los pob:es po:fus berederos:oe5ímos oefufo capítu/ 
loalbaceas/t legatarios:': capítulo berederos:verficulo.rr. c 
C è n e d e fe oar limofna a aquel que fuelfe oefcomulgado: ley treynta t quatro al nn: n* 
tnlo nueue enla oícba pnmera partida. TLo oemas veafe oe.fufo enlos capítulos compolu 
cíories/t cnt5ada:y oe yufo capitulo quefto:es. 
' ^í~fT/\MtVi eéloojcngañofocompucfto conmeiuira alabándoleoealgunavi 
JLIIUI»f 5* qUC ei no nene /o alabando lo oemae que no ay etiel. E allende que lay, 
fonjafeamalen bocâtje todo bombíe tempero muebo nmlo cecn caualíero/o hidalgo; 
yeôvuerpecíeDepeffuefto/fcsimoíjttmoôoeíurocgpííulotniuri 
título^íf.enlafesunda partida. ^ , 
tulo;idi.Ub:o pjtmerooel fuero. £ la pena Del que enagenarela cofa lírigíofa / o qtiefabía 
queie querían pedir poijufticia :oe5imo0?)efufo capítulo mplmr.mímlo .mmi 
y capitulo fifeo: ver ficulo my. Empero cafes ay cu quefe puedeenagengr la cofa lítígiofa; 
Délo qual y ocio que ee requerido para ello Dínmoe oe fufo capítulo Dote: verftculo,iií¡,? 
capítulo legataríoiverficulo.rc'píi.T.licrrvj. 
C^efpues quealgüo fuereeniplaíado fob:eaIguna ra5on aylítífpendenda fobje aqt̂  
lia ra5on:ley.ríí).título.vtj.enla tercera partida. 
CBquetomarealgunacofaUugiofaafucontendedcíqualpeuaDetieauertDcMitioôOt 
fufo capítulo fuerça:verficulo.tf. 
CEI que compwre/o ganare po: otro título la cofah'tfgíofa fi la pidiere fu Dueíío o mu 
tó&lítigantes oeue refponder poz ella ft el fupo queera lítigíofa: ley.ti|.taüj, tttulcrfJibjo 
peinero Del fuero:?ley.xri.tttnIo.iií!.l!b:o qmnto él fuero ]U5goXo Dcmae veafccnloeca/ 
.píttílOâfufoDicbos^enloe capítulos actíon/compafita/côtractO/,empla5a!inéto:':lMo. 
^ocosr.ocfmemo^í3dpsr,^ 
fue euradoíestloâqualcsfou tenudoe De ba5encomo Debimos Defufo capítulo curate 
vafículo pitmeroycáptíulo action/i acufacion. 
C E n todo fon comparadee alos meimeeDe Die? aítes % medio: los quales Icccg i 
memoziadó^no puedenfer caftígados poi iiingun yerro que bí5ieré: anfi ce mono lo pne* 
denferlognienojesDeDíejafíostinedtorpojqueiiotíeneniuy^omD 
lesoe^moô Defnfo capsuló Defberedarverfícnlo.íjxjcvj.x capítulo bome5illo:wrficiilo. 
rlu'i.y capitulo ygnoiãcía^erftculo.ííi.ycapítulia ince{!o;veríIculo,i!;.i capitulo ínjiirá.wv 
ficulo.vj.y Deyufo capítulo inenomrfôrulo.mj.tf frguientee. 
f í ftflf> f\ i vfura es vn pecado que muebo Dfpla5ea nneftro fefío:: y ee p:ob!Wopo5 
I V duerecbo bumano % Díuino: y enla ley vieja fe Defendía que no rdcibíenm 
laoffrenda DeUogreroa^.rí j.tííulo.ír.enla pnmera parttdaty ley.):.tWu.rtr.enlaoícbap3r 
ttdaiyveaíeoeíuíbjcaptniolímofiiatvemculoquínfo. 
C E 0 tan grane elle pecado que tio folainenteê© pióbibído al cb2íftíanoPar aJcgro/iiias 
^naliudiôomoiotley^mulofegôdotlíbío^ 
b?o octauo Delae oidenan^as'Jas quales leyee Delas ojdenancas fon reuocados loepKtií 
legtos ̂  loe reyes catboltcos tenían Dad^aloe j wdtos t mows De poder oar alogrcpoí 
lasqualesleyesjaitítinefmoesrenôcadalaDícbafey.vi.Delfuero» 
Cí0ualqutercb:ílltanoqueDiereatogroi1guna cofa pierde rodó lo quebicrealcgro/i 
Otro tanto oefusbienescomo lo que vio alegro po: la puniera ve5: t poz ¡a fegunáa m 
pierde la meytad oe fus bienes: t po: la tercera píerdetódoe fus bíenesy y la fuertcpnn»* 
pal fea para lia parte conrra quien fe erccutaron laevfuras: y Delas fufoDtcbas pemm 
meytad es para lacantara oel -flley / t í a otra meytad fera para el acufado: /? paraloeniti* 
ro© oda cíbdad/ovilla Donde acaefcíere ba5erfed ral contracto : i ft muros nootiiere 
fea aquella partepara el reparo Delòs bedtficíos públicos Del tal lugar/o cibdad.lEs!!̂ / 
de oelto el queanfi Dierealogo quedeínfame t ínabü perpetuamente: ley.vtíj - rifuIciMi* 
bzo.vtij.Ddas 02denã^as que es vna p?ematrca De fusalte^af Dada en toledo año,cgg£-
i logro. Xugarea luto, fo+cqgi 
!pozla qualfeoedara ? altera eii quanto âre^^ 
pena ocmabíltdad % ínfamia:la ley piímera % laôotraôleifcôOelDícbô título fegúdoOdae 
ordenan êsf la ley pnmerauí tulo vltímoílibio.víij.oalao oicbaô ozdenancastpoilaaqua; 
les leyes anlt mefmo fe oan poí ningunos todos % quaíefqiuer contractos becbos en frau 
de oe vftira Directa/ o índírectaniente.£mpero para que ayan lujarlas penas que oe fufo 
oítímos oeuer fe oar poí la fegunda % tercera ve5oet!e auer fído condenado el tal que ote 
re alogro/y que oefpuer outeífc oado alogrotay enla üícbaJ.p2imera. 
C'íozqueconmucbaotftcultad fe puede pzouartal yerroo:denarottquefè pueda pio^ 
uar po* tres/o mas teftígos que oepofielfen que el tal les Dio alogrocíertas quanriar / avn 
quecada vno Deponga De fu becbo / ííendo los otcbos teftígos perfonas que en otros c^ 
fos pudteflen teltífícar/ avn que cada vno Deponga oefu becbo: mayoiiitente quando con 
currieren con lo fufo Dícbo algunas pzefumpríones / o rírcunfianda&lEinpero pot lo& ta* 
lea oícbos no pueden fer condenados a bolueralos queoijteronfu Dicbo Contra ellos lo 
quefe pjetende que les Dieron alogro / faluo fi lo pzouaren complídamente: ay enla Dícba 
Jeypjunera. 
CWurarío es el contracto po: el qual algOo vendiere cierta beredad a otro que te Dio ak 
gunos marauedis con pacto que Dentro cierto pla5o puedacobíar la tal beredad: po:los 
quales marauedis le Dio aquella beredad/fi fuereoicbo que entre tanto el comp:adozgo¿ 
róelos fructos:y el vendedo: moftrando el tal pacto puede cobíar fu beredad queanft vé< 
dio pagando el precio que refcíbio en cuentaioel qual pjccío Deite el comprado? contra los 
teos que cojoray enla oícbaley pjimera. 
CSí alguno prometiere DC oar a otro cierta quantia De marauedis ñ eí nó compííere at/ 
.gunacofa a que fe obligo: la tal pena es anida po: puerta po* engaño De vfura/ fiel tala^ 
quien fe ba5ela p:pmelfa outeíTe acoftumbjado De Dar alogro: enel qual cafo no fe Deue pa 
g^rlatalpenaícomo aníi mefmo no Deue fer guardado algü pacto que fuelfe puerto en en* 
g^aDCvfurasíl!ry.SEÍttituÍo.í j.enla quinta partida: y leyxcxj.efil Dícbo ntulo.xi.y oe5imos 
DeyufoxapítulQpenasypzomefia^ 
ftf ll^t*^a;loâi^cvnll1SarPnc^cñ P^rábíutr a otro lugar/anlioe realengo cô  
' k f ^ ü ^ • ^ moDe abadengo y De fenoao: y pueden llenar ftis bienes muebles y v&. 
perlas my5eôque enlosDícbos lugarespiimeros tenían fin embargos Dequalefquícr ói 
toncas /y efiatutosbecbos/o poi ba5er en contrarío: los quales Dieron po: níngtmoé 
fusálte5a6:po:fu p^matica Dada en Medina oel campo año qüatrocíentost ocbeíttáí 
leyJííyíf.enlas p:ematíc38 
ITÉIPS pecbcros quéouíerenbíertcs en vnlugar pecben ay poiellos/avnqne ellos mtó 
mm otros lugares Dondeho fe pecbe. ̂ ema t í ca oei f ey Don enrrique Dada en 4ba¿ 
áiidaiíoqiiatrocientos t quín5e:iefJxicvi.enlas pxmátícas. ü o Demas veafe Defufo capí 
tulo bebetría/ifeudottDeyufo capítulo folaríegòs/mflaftos. 
)f 9Vn(luel'c3permitídoDeba5erfe pollos Defunctos:empero porquanto era 
wiHvj' muyoefo:denadoenmucbaspartes,Deftosreyrtos:mandáronfusalte5asen 
ftiépíematicas que po: ningún Défuncto / avn que fea rey /o f eyna/o ptíncípc /o puncelfa/ 
pifífante/ o ínfartta: ni po: otra perfona De qnalquíer eííâdo o p:ebemírtettCía que fea nírí 
Pjfo tondído:ylas mugeres traygá tocas itegras/ibabito con balda/t mato cô cogulla. 
Cía muger no puede traer toca negra Del todo temda/falüo po: las gfonas f ufo Dicbasí 
fia ínuger po: fu marido Itquífiere, 
Ciinguno trayga luto po:otro faluó et marido po: fu mtigeny el padre % madrepo:fué 
¡Igst'ilosbilosporfuspadresaguelós'ifuegrog'i otros afcendíentes/T pefeeridien̂  
t. 
t u t o * 
teôtypoiel rto/otíatbcrmano/obtrmsnaíie padre ioDemadre.Eanfimefmo rraeíepo: 
bermano/o bermanan poipiimos bi)oe oe bennanoe/y po: fobjí nom poz lae mugeree 
Dcltey loecríados poífueídtozce/y tambíeu aquellos qué búueren con elloe y Heuareii 
fu acoftamiéto. Empero lostríados para que traban luto oeuen lo traer fue íeñoiee po: 
padre/o pwmadre/ínopoíotra manera. 
Campero oene auer Diferencia en traer el tal luto:po:que pojloe grande//? po: loeper/ 
lados/y po:perfona0Oetttulo/yotra0feincianteslo0bomb2e6 traen lobas ceiradaspo* 
ladofin falda % capirotes todoece paño tundido:-! pojlas otras perfonas tráygan lobae 
largascon maneras autertas po? los lados que no alleguen mas t>e bafta el i uelo: y tray^ 
gan fayosy capirotes oe paño tondído- Elas mugeres traygá babttos oe paño negro tõ* 
didos/enlosquaies no traygan mas balda oda que folian traer fin luto; % traygan man^ 
tos Oelotcbo pañoDelqualcubiertosfobzela cabeça no lleguen mar oebaftael íueloquc 
no arraftrety no traygan otro luto oel fobjeoícbo/ní pongan enlas paredes oelaeyglefiaf 
o oefuscafas/nienlascamas/o eftrados oe fus cafas. 
C E l fufo Dícbo luto no fepuede traer masôfeysmefes/faluopojlasgfonaerealestpoi 
fusbi)Os,Ela muger po: el mando/y el marido pozla muger todo el titpo que qutfieren: i 
quienlo contrarío bí5ierepíerda po: el mefmo becbo las ropasoe luto que mxewo el f t i 
to que pofiereenlas ygleflas / y en fu cafa como DÍ cbo es: el qual fea Dado la tercerapar te 
paravn bofpital Del lugar Dõdeacaefctere:-! ft bofpítal no oniere paralospobjeeóllugar; 
t ias otras partes fean repartidas entre el acufado: t ía jufticía que erecutare. 
CEnlos enterramientos tobfequiastbonrras De tres IDC nueueDtas/ icabo De aíío 
nofe puedan poner poi ninguna perfonaDç titulo/ óeííado/ofefioíDevafaUos/ ootras 
femejantes mas DC teynte z quatro cirios DC cera: ni fe licúen mas a fus enterramiesitcé 
E los que fueren Demenoj eftado no puedan licuar mas De Dojebacbae/oeirioaífo 
pena que la cera quecontralosfufoDicbosfe lleiiarefea partida :íluego la tomen/T tic 
laconfientan arder: % fea repartida como Dírímos e'nel veríículo pzecedente. Empero icé 
berederos i albaceas DelosDícbosDefunctos pueden ofrefeer alas yglefias/o mcmfttt 
rios/oonde los Dicbos Deftmctos fueren fepultadcs / o fe bí5ícren las bonrrae/baçbaç/f 
cirios/t candelas / x pan / % vino / 1 carne / ? pefeado h otra qu alquíer cofa en qualqiner 
quantia que bien vifto les fuere: con tanto que aquellas bacbas/i cirics/candefôsno m 
dañen tiempo Délos talesenterramíentos/ % obíequías: faluofino excedieren la qttan* 
tiafufoDícba. temáticaDeDefusalte5asDadaen Madridañoqumicntosioos : ley 
dento i ocbentatoos enlas pzematicas: la qual fue confirmada po: pzâiiaticacela fq> 
iia Dofiá^üana Dada cji|6urgos año quinientos tqtiín5r,leyD05tentostDie5<xocbo en 
lasDícbas p:emattcas :pD:laôquales es alterada la ley feptima : titulo primero :libío p:j/ 
mero Delas o:denanças :1a qual confentia traer luto Dexerga po: rey o reyua/ o pontifan* 
te beredero:i anfi mefmo po: pariente Dentro Del quarto grado côfen tia traer luto Oe p# 
ñop:íetopo:tresmefesfolamente. 
C^fendídoesDeba5er Duelos Defaguifados/ni llantos enlos enterramientos Dcloí 
DefunctosDef^nrando/orafgandofelascaras/Tmeirandofeloscabelíos.ElOBclerí' 
gosquandofuerenconlascrusesenlacafaoondeeftouiereelDefunctoybâUarenqiicjiy 
fe bagan tales lutos bueluan feconlascru5es:«z no acocan en fu yglefiaa aquel que h m 
re talesllãtos baftaquebaga penitencia: y el finado^o: quien fe bi5íeren talee Uantoe tío 
leentíerren enfagradol?aftanuaieDi3s:yfidqnebi5ieretalllanto touíere tierra D e i ^ 
piérdela po:vnaño: i fino la ontere pierda el D!e$moDe fusbienes'.Ddas quaíespçnaJ 
fea la tercera parteparaba5erbieiulacrifidopo:elaImaDeltalDeftincto:ílo¿írefíarró 
reparta ygualmenteentred9cufado:/yelalgua5ilDelacibdad/olügarDoeftoacaerci¿ 
¡luyuría» |Lu> n h a c h o , ¿l̂ adra.2l&a. f o x c w i j 
^ fi bienes no touterc eñe enla cárcel treyuta otastt las jufttcias que fueren negltgéreseti 
cumplirlo fufo otebo: incurran enlas penas mefmas que Deuen auer los que bijieren ra*» 
lesllantoaÊalléde oefto pierda fus officíosíle^vít.fufo t>ícba:título píímero: líb:o p:ime^ 
ro Delas 02denanças:y ley.rlíüi,título.ít!í.enla pjimera partida. 
C&a muger que cafare muerto fu marido octro oel año oelluto no cayga en pena algtt ¿ 
natalasleyes 4 lo cõtrarío oífponiã fon reuocadas:De5ímo8 ó fufo capítulo bíudae.wrfi 
ailo piímeroXo Demas Deíla materia veafe oe fufo capítulo címenterios/i cerart oe yufo 
capítulo muertos/i fepnlcbzos. 
*tí u r t t r i a es pecado muy gattety tíeneanfíoíuerfasefperíes/ comoDe3ímosDefU'! 
¿LUKin »4 f0capíttUoadulterio. 
«füururíaefpírítual es quando algún cbííltíano fe tonare oe otra ley/o beretícorley.wi. 
titiilo.ij.enla fegunda partida. 
i itos bíjos q viene oelururía fon pequeños y flacos.l.vj.títu.w'j,cnla oícba partida* 
g ^ o i cuitar efte pecado fue ojdenado el facraméto oe rna tnmonío: titulo.i}.mel pzobe/ 
mio enla quarta partida. 
C £ l moço meno: oe quato:5e años/y Ia moça nteno* oe D05e:no pueden fer acufador poz 
becbo oe lururia avn que lo aten taííen: leyar. título píímero enla feptíma partida: y oesfe 
mosoe yufo capítulo meno}:verfículo.tHj.?x 
»rf , 1 - verdadera esDios que aíumbia a todo bõbjdey.rrrv.titu.ííi}. enla p:ímempartí 
da:f ley piímera titulo quinto enla Dícba partida. 
f3B queba5e mal tiene odio ala lU5:utulo.iijí.enel píobemío enla quarta partida. 
C o m í e n c o o e l a l e t r a 
f lRd fY\ ( \ ^ fotón no puedecaualgar alguno có filia i freno / fino enla fojma que 
fUf0 oínmos capítulo cauaUo6:vcrficulo feysn mas lárgamete oe yufo ca* 
píttUomulas.verficulo.íf.iíigníentes. 
T l ^ c l H r c i f t t á e6f0^^33f"6entcnados:po:édeno feDeuencriarcõ fusmav 
Tlft í l V O í d^íTí^ «nteftícceffion oel mayo:a5go espjeferído el bíjo/o nieto Del bí jo 
¿iií?a f % J W } \ y j mayojafu tíotavn que efte tal btjo mayozquãdo fino no auia oe# 
recboalguno enel mayo:a5go:poíque bíuían fus padre/ o madre que eran feí tae Del tal 
mayoja5go: lo qual fe oeueguardar no folamcnte enla fucceflion Délos afcendíentesimae 
avnenl3fiicceírionDeIostranfuerfales.1^0Mnanera que fiempzeelbijo ifusDefcendíen* 
teslegittímospozfu o:denrep:efentenla perfonaDefuspadres/avn í} ellos no áyan fucce 
didoenlos tales mayo2a5gos:faluo fi enotracofa fuefle píoueyda po:aquel que píímero 
cftatjleftío el mayo:a5ga: eñl qual cafo Deue fe pzímeramente guardar lo que eftablefcío eí 
talfqndadoz Del mayo2a5go:ley.rl.enlas leyes oetozo. 
Cfa|lefcído el tenedo: Del mayo:a5go:luego fm otro aucto oe apjebenfion oe poffeílid fe 
traípairalapofTemoncíxiíltiiaturalenel fíguíenteten grado q fegnn laoifpoficionDel ma 
yo^oDeuíerafuccederenaquel:quterfeanvtllasofo:tale5as:quíerfeanbienesDeotra 
calidad, vcfto feentíéde ávri que otro envida oel tenedo: oel mayo2a5go po: fu voluntad 
m/o fin ella: o oefpues oe fu muerte aya tomado la poSTeífíon oelos tales bienes Del ma* 
y^5So:ayley quarenta t cinco. ' 
Cinara baser mayoíasgo es necelfaríala lícenríai auctoiídad oelrey: la qualvempx» 
cedertpo: manera que el que ouíefle becbo o conftítnydo niayo:a5go fi oefpues el ganaré 
Otlrey lícencía/o facultad para baser mayozasgo no fe confirmara poz la tal licencia d ma¿ 
^ajgoqueoeantesfuefrebecboífalnofienlatallícendaoiíeffeerpzeffaméteqneapzo^^ 
qgiealmayo?a5go que fueífe becboray ley.]clt|. 
í. 
C Xas talcs licenaae que 1c oan para ba5er mayoja5go no efpiran po: muerte Del rey ^ Ia 
taniccnáaorcrçgaréíavn quelos aquíen TeDio no fe ap:ouecbaran odlaray ley.icliíj. 
CHqueb í j í e re maycrca530 conlalíeenaa i auctozídad ocl rey fufo üícbo: oía fea po: vía 
oe cõtracto/o:a poz qlquier vitima volürad oefpuee oe fer becbo puede le reuocar a fu vo* 
Ittntadtfaluo fiel que lo bí5íerepo: contracto entre biuesoinereemregadolapofièlftõ oe 
lacofa/ocofas contenidas enel Dícbo máyoja5EO/ala perfona en quíenlo bí5ieré/ o aquíé 
fu poder oiitcre:o fi le omeffe entregado la eferíptura ü mayomgo áte efcríuano:o 11 el tal 
mayoja5so fe ouíelíe becbo po:cola o titulo bonerofo có otro tercío:anft como pe: vía oc 
cafamíentCK/o venta/o cambto/totras femeiatestenloejqualee cafor no fe puede reuocar/ 
faluo fíenla licencia queel rey Dio fueífepzoueydo erp:eír5!mente q Defpues Deferanfibe^ 
cbo fe podíelfe rênocar: o fi aquel que lo ínftituyo quando le eftablefcío fe ouielíe referua^ 
do poder paralo renocanay lcy4m).t DcjinoeDe yufo capVo meioúa^fi.irii. 
Cl^uedefe piouar el tnayo^so porta efenptura De fu ínftitucton con la licencia Del rey 
para ba5er leftfueren laeDicbaeefcripturas tales quebagan fe: y puedefe pjowar poi t& 
litaos que Depongan enla fonna que De yufoDe5unc8 capítulo teftígoetverficulo veymej 
fíete . Eaníi mefmo pmeua fepo:Ia collumbje tmmeinojial p:ouadacõ las calidades que 
conduyanque los paliados toníeron «i pofieycron aquellos bienes pez titulo De mayezaj* 
0o:es a faber que los bíjos tnayo:es legittínros i fus Defcendicntcs fucceden enlof otebo e 
bienes poi vía De inayo2a50o:avn 4 el tenedo: oe aquel Derare otros bíjos legittí mos; l o e 
quales no ouíeron nada Del tal mayo^go (niequíualencía po: noauer fuccedído enel , I E 
los tales teftígos oeuen fer De buena fa ma: y seuen De5ír en fus Dícbcs que anfi lo vieron 
paflarpoj tiempo De quarenta aíí 05:1 queanfilo oyeron Dejir a fusmayws/ i niasan^ 
cíanos ̂  ellos fiempieanft lo víeron/i oyerontt ¿j nunca víerou/ní oyerõ De5ír lo cõtrarí o; 
yqDelloespubícabos'* faina/i comüDpímó entre lo8ve5íncs TmozadojerDeferíerré. 
C2tasfo3tale5as y edificios que fe bí5íeren De nueuo enlas villas/y lugarer/o beredamté 
tos De mayo^5So:i lo que fe reparare o mejojare enellas todo es Del mayozajgo: antlco 
molofonlas víllasy beredamíentos enqwefebísíeremifuccedeenellas aquelquefucce. 
diere enel mayozajgolin que fea obligado De oar parte alguna a aquel q las labzo/o mefo/ 
ro o reparo/o:cõ fus berederosíponto De5íntof De fufo mas lárgaméte C3,bec(ificío0. ̂ ít.íf , 
CtBo fe pueden ayuntar De aquí adelante DOS !nayo2a5gostro:v?a De cafamíenroe í tcn¿ 
do cl vno oellos De valo: De Doscuentos oe renta arriba:end qual cafo el bijo ffiayoíqué 
ouíeííeoe beredar poj vía De cafamíen to enlas Dtcbas DOS cafas anfi jun tasfuccede tola* 
tnenteen vno oelos tales mayoW5gos eñl mayo: mejoz t maspjtncípal qual elqmíiefle 
cogeriy d bíjo o bija fegtído aicceda enel otro mayo?a5gò.£ fino ouíere maé Devnb í io /o 
vnabtía Del talmatrimonio pueda tener los Di cbos mayo&ygos po: fu vida: % ñ aquel h u 
jlo/obí}a ouíere Dosbítos/obíiotbtia feDíutdan 1 aparten iosoiebos mayozajgos co* 
mo Dicbo es: po: manera que los oícbos DOS m3yo:a5gos 110 concurran en vna perfó tía 
ítendoelvnooeoos cuentos arriba: ni los pueda vno folo tener / ni polfeer fino como x>U 
cbo esquemática oefu mageftad / Dada enlas coites De -dDadrídtaño qu ín í é toe i t r eym 
ta iquatro: petídon dento 1 veynte 1 nueue. 
í l R d V m í A a A tienenlospcrladosfohelosotrosclérigos mferíozes: qúefien^ 
¿Ifj+l j ¿o giguno elegido 1 confirmado po: obífpofale oel pdãertòfcefÚ 
padre:comoDe5ímos oefufo capítulo Dígindadtverficulojííj. ñ ñ erafieruo o fô ta r te$o/ó 
DC linage oe alguncsoellos oende adelante queda poi Ubze. Ê anfi mefmo no le pvtedeii 
p^míar a quefea tuto: o curados/ní que venga a teftífícar o jurar anted juesmí que pares 
capo:fimefmoenfupleyto:faluofidreyloinandafleveniranteel/coinoDe5ímos¡Deítifo 
capítulo empla5amtento: verficulo.tr. B no es obligado oe oar fiado: a ningún píey t o : tif 
üeueoaroerecbos al }ue5:ley.lrv.título.v.enla p:ímera partida. 
tf Bent log talesy otròô perlados mayoKô fer bonrrados oe fus ínf eriojes oeüoe en be 
cbo/yeiit)ícbo/fDevoluntad:ayleyvlttnta. 
C ^ e l à prcrrogatuia que tiene el bi jo mayo: íbb:e log otros bíjosfus bermatiosiójímor 
oc furo Capitulotnfame:verliculo.v|.enel capítulo p:ecedcnte;vcrfictJlo pjímero. 
C^uantofuerealgunomayoi/tantomastienencccflidadoeamisostcomoommosDC 
fufo capítulo admimftranverfículo tercero. 
C^uatido el menoz fe alça contra fu mayo? la tierra leoeue tragar: como bí5o a Stan y 
a tôiron tn tiempo oe moyfen: ley.rtr.título.ír.enIa pnmera partida. 
C^tá auctojídad o poderío oe fu mayoj/o fuperto::cõ la qual alguno bí5íefledcrto aucto 
io efetifá/a^n que lo bagá como no oeudey.vj.títtuvíí .enla p:imera partida. 
¿irj& Y v u u v i u v pumeraparndatyocjtmoôoefufocapítuloclerigos. 
C ^ o quegaíiare el máyotdotno en poder oefu feñoz esod fefiô  faluo lasarmasque fu 
fcñoj le oí erdas qualesfon ôl mayoJdomo.l.vf.títu.Eiij.lib2o.vi.t)d fuero. 
f l & C & l r t a H ^Q«¿^eynaeniosbomb:ese6tantoqueftla?uftíd3 f eloerrcbono los 
I v l ^ u eftoújafa/iio podríártlósbomb¿eóbtienó8yinírenpa5/y alcançarocre^ 
cbo ley.ir.tttiilo.WKsila tercera partídaiÉque pena oeue padéfeer el jue? que po: maldad 
iwqmfiere enipla5ar a alguno que le piden que leemp^e/o oílaté % aluergue el pley to:oc 
5íino0 oe fufo capitulo empla53míeuto:verftculo.)ríi:. 
€'2.00 reyes % lasleyes oeueu obutar ala maldad oelos bombzes: ley.xivtj.título.íí.'r.l.ír. 
titulo.ií | . i levMnx.tttulo.rrt|.y ley.rii;.título.rxxí j.enla tercera partida: poique ta ley no per* 
mite que ninguno gane alguna cófa poí fu maldad:^ 
mandan que los que btfíefen inatdád feã câftígadonley.vitj.título.tíj.eula tercerapartida. 
C S o colo: oe bien no fe puede ba5er alguna maldad/ni cofa malbecba:ley.ivíi.tUulo,vií. 
enlap:ímeragtídár^òDemasveafeõefufOenlosca.btene0/Tfe;yoeyufòca.pkfun^ 
n ^ d i r i l V i A i i etreypnedeponerpena6maldíd5enfufcaftaftp:eiulegiof;fcgü^ 
ÍIK7ÍÍIÍVUVIV IE d 4ífcrea.íj/r jíí|.tí,mí).enÍaterceraBttda:yô5imo0õfufoca.carf88. 
C'Elbermano mayo: puede anfl mefmo imponer penaô maldtcíõ a fusbermános menov 
res:ley«íf.titulo.ív.enlaregunda partida. 
C ^ a l Dtcbo es be oíos ei perlado que refeíbeen fu vifítacion mar oelo que el oeue auer: 
ley4títtf lo.rrif .enla primera partida. 
CiBtnguo Deue malde5ír anfí mefmo ni a otro.I.ír.tttu.víi.en!a fegOda partida.ítoómas 
veafeor fufo enlos capítulos blaffemíaft ínjuríatx oe yufo capítulo rey. 
t l&d 1 H i ^ r h n > C0 oíc,)0 tX §comctc ̂  eríméo oe becbo:aníí como matando í o 
¿ i i v a I ls** i v U ^ burtando/ % otros feinej atesto po: palab:a anfi como blaffemádo 
aüíos % í n juríando o afrentando a alguno:© po: eferiptura anfi como bajíédo famofof li 
bellos o alguna eferiptura falfa:o po: confejo.£ todo yerro fecometeen algüa ocllasmai 
nerasíleyáii.títuio.rrjíj.enla feptima partida. 
Cmo fe oeue auer píadad oelos malbecbojes que fon acol!nmb:adosoe cometer mato 
ficío&antes oeue fe les oar la pena guardado lo que oefufo oírímos capituló\iMáxxtu 
Iflcutelef.)d?.tttulo.v.enla fegunda partida. 
CiRegularméte no óué tomar todorlosbienesôl malbecboiauíédoel panetesôios^fií 
béobara po: línea órecbatfaíüo fifuere traydo::y élorotrof cafos f i n i o s ó fufo ca.fifco. 
C los herederosoel mal becbo: quãdo fon temidos po: el maleficio queouíeífe becbo 
aquel cuyosbíenes beredaron:x quaodo fon temidos oe feguír el pleyto: como oe5ímos 
loerufo capítulo berederos:verficnlonouentaivno. r 
v. Câuando fe piiede píoceder/'z como contra el mal becbo: que és abfente:t»e5ímos oe fo 
fóculos capítulos aflentamientos/alcaldes/i iue5e8. ^ 
. ^ l í í i 
: 4 
a&atbecbò^ ílfèalo t mal adqucrido, 
i)C 3p:ouccba aios malbecbo?es ei perdón Del rey ;vca fe t>e y ufo capitulo pr rdc n. 
CÊlÍue5qucfolta« ftnlttftacaufadmalbccbwDcueletoinarajiiyso/oauer la pena q 
oeutaauerdtal málbccl^nmalídofemcnteopojamoiIcíolto:lcy.v.rvi.tUiilo.ütjaí»vi^ 
od fuero jujgotyoeyufo capitulo refidenda. 
inalbecbozeefoncaftisadoôtuloôcuerpoa:pe:que los yerres fean puhídos/ t le í 
bombzesbuenos fean mas drtuofont los malos po: teino: oda pena feaparten De baje r 
maiefícios:end£zobeimo oda fepííma partida. 
qualesmaleficios feerecutan las fenrenctasfin embargo íj los malbecbpíee ayâ 
appdlado DeUas:oe5tmosDe fufo-capitulso ejtecuríon. verlículo.ryj.icaptlulo appdlaciâ, 
C3tos malbíxbojesend reyno fon cóparados ala poncoña que tfia end cuerpo sel bõ** 
bé la qual mientras ay tftotuere no puede fer fano / ni el reyno puede fer pacífico mientra 
buíere inalbecbo2es:íey»tj4íttUo.míi.euía fegunda partida. 
ÜSHIOS malbecboicô que fon ermirados po: juiltcía fesú laf leyeí antiguas ti o les t c m ^ 
oar el (ancto facramento Dda eiícbanfiía fi la oemandauá; i fepultura en Ingar fagrsdo: 
Iey\yij.utulo.iuf,enlap2imerapartída:laqualavnqfe0i^^ 
no feguarda enquãto a oar le d fetõ facramcto:ccmo oc3fmcs oe fufo ca. ji.ftída.^fi.nní. 
ÍTíB malbecbo: es becbo fiemo oda pena: ley.xv.tittilo.icü j.enía fegunda partida: ? ío & 
maleficios no oeuen quedar fm caíligo: tttulojmj.end p:obcmio;y ley prnicracnla terce 
ra pnrndaíy lev.iC!.título.rr.Íib?o.ufj.Dd fuero. 
Chelos públicos málbecbozesla yglefia no refeibe las offrendas.Lr.ti.ritenIa.j.g t ida . 
Cjtaygldiat fu franqueza no Defiende d robado: conofodo querobalcecamtnce: ni 
dencendiarío que quema oe ncebe midfes/o vtñas/o srtoles/o eampes/o arrancare I ce 
moiouesDdas beredadesmt el qucbja ntado: oda yglefia/c ci men reno: m los rraydojce: 
ni el que tb;car.c vírginestm equdqite tiene oe Dar cuera al emperado: o rey ccfiispccb or 
o tributostley.nil.T.v.tituIO.rj.cnla pnmera partida:yley.vt}.tit ulo.v.Ub:o primero re í fue 
rô t f l^mí . t t tu lo .^ 
çar.wftculo.rl,y capítulo incendio: verfículo.vííi.y capitulo mojones: vcrlknío qtiarro.-f 
anft mefino no Defiende alos que fe alearen para Defraudar a fus acrecdo:es / como DC5t* 
mos oe fufo capítulo aiçadostperficnlo fegundo. 
C^osmalbecbo:esDeueiiferp?efospo:mand9mtentoi:auctoiídadDtlítfe5:fait?oqti^ 
dofeballaren en Ddícto:capftnIoalgua5tl/t capítulo erecucíon:odqueonícírefo^ado/o 
qtnlídTe fójçaralgunà mugerboneftarcomoDesímosoefufo capítulo fnerca. 
C í t o s maleficios que fuefien becbos en yermo/o en Defpoblado como Denéfer punidos 
polla bcrmandadtD?5ímo8 oe fufo capítulo ber mandad. 
CÈpsmalbecbozesquebuyercnDeftosreynosparapojtugahDeuéferentregôdósal^ 
iurtídasDecaftillaquelos repitieren. 1^oíloffmejantelosDepo:tugalqiiefiieréaeftos 
reyinoafean reftítuydos alas juftidasDe pojtugal para que puedan fer punidos: i anfi fue 
capituladoentre fus alte5asy d rey oe pomigal oon Manuel fu yernotlosqtiales capí to 
los fueron confirmados po: fnealtesaeen madríd/afio.ccccrcír.y pojd Dícbo rey DO 
nud enlifbona end Dicbo afio:Iey.cv|.enl96 poemáticas. 
ifcaktmaladqija^ 
y fX)?dcontrario:ley.r.tttulo.i?.enla pzímera psrtída. 
ST^osla conuerfaaon De algún mal bomb:e liguen fe mrebos males: ley.rvíi j.tírulo xi\ 
enlaoicbapartid9:tley,í},titulo.vi.enla fegunda partida. 
C^Deloícs paddcer todos los males ó! mundo q De cófentirena'gfi malbccboj.lf t i v 
enla primera p arndatemgo algf!3sve3cspmirc fe lo ̂  ce menos tnaío para eut rar lo tírete 
malo:n.ríj.end pzobemío enla e[rta gtida^éjímof Defufo capl'o amscebgdo.^fí.pjíní ero 
! C E I fencmo odae cofíieinjuftflincret mal adquerídaé no pa Ha cu aquel que DC tal \m 
! ncra las ouiere0anado.lxntu.rnii.fnla puniera partidarpoxnde x>me taler cofae no fe 
puede ba5er offrenda.l.jc.titu.ni:.y*.l.n).ntu.i:c.y enla DicbaJxtif n.rriEi.cnla pnniera par̂  
tídarx oejímoe oe ftifo capí.Umofna ^fi.v.y capulogro ̂ fi.paXo teniae teafe oc ftifo ca 
pi.maldadrf enel eapi.p:ecedente ̂ ll.nt j . 
TgfV i t i ri^hdi a avn(luc Po: íaefeyf« oelaf partidas fueflecõcedído ates 4 clerígór 
ZSiv 4111 w fc* ll0 flie(ye,í 0 Ó o:(j¿ nt cafados cj podieljen tg$tjc$jjfo vuo vna mãee 
ba:empero es p:obibido a a todo oitib:e oe tener mancebarpojel̂ ereeíTó cánMcoí como 
fe vipe cud pjobemto cel ttruto*tíij£iila.mapartida: f muebo mas a los cafados /y cleric 
Goa/x fraylestretjun otnnios oefufo capitulo amancebados. 
C2,as maijeebas oe clérigos en ellos reinos oeueu traer po:íefíal Wi picttâcâtrò t>e 
pañ i bermejo tan ancbocomo tresoedosencuna Oelas tetas publica t conttnUíi mente'U*«-*'V** 
para q fean conofcidas^ fi no ío trareré pierda lorbeftídosque trarercólos qUalesíá ter Yf^3"^^ 
cera parte cíòl acufado:/T la otra ga elalguajil o merino Oo ello acaefcterery íá otea tfga 
el reparo ól lugar fufo c bõ:t fi fuere neglígéte el aíguasil fu gtc fea ga el obô reparo/t pe 
ctocjnfs qíe repartí) entre el acufadozy eloícbo reparo.l.)c^rí.ííj.li.pít.ylví).tfi.poíer 
cuürtitulo.mlíbío.vín.Oelas ordenanças* 
C2ta q fuerepnblícamétemkeba oe frayle o elengo oócafado poílapamera n^ntx 
lucre bailada pecbevn marco oeplata/y fea oefterrada poj vu año: xyoifo fegunda m 
pague otro marco oe plata/t fea oeíterrada poi bos afí os.7 poz la tercera pecbeotro mar 
co/y le sen cíent acotes publicamente 7 oe mas fea oeíterrada poi otro año. ^zematíca 
oe fusalte? js-oada en Seuilla ailo^o.ley.lir.quefon los capítulos ólos cojregídojef capif 
mlo.i;ívíi.y otra^pjematícaólosmefmosoadaenmadrid año.oíi.l.rlií ca.rlij.enias t b á s 
ppnatícas: po: las quales pzematicasy leyes fon añadidas las leyes.írdi.y.r]cíiij.6l obõ 
tifintíjaúpíimero.-y la oicba.lvij.wt ftcúlomaiidamosenel otebo um.rv.las qua!crl>abla 
uaufolameme oelas maiKcbasDCiOsclengósifaluo la.l.xxiui que bablauaanfi mefmo 
oclas mancebasseloscafadostempero no oelos frayles/t ponía la pena ô otra manera: 
y la.l. rlui.titu.^nla pernera partida. 
CEmpcro eLqoeúelkuar d talinarco noleptiedelleuar/ní parteél^nícOfaaígSapozra 
50 ólo fufo Dícbo fiü 4 pjimeraméteféa etectitado eloícbo oel!ícrro:y las otraí penas poi 
fjí02dé:fopena q el ej lo llenare oe otra manera lo pague ala cámara t ftfco oel rey con las 
feíenasM fea pzmado oe fu oífirío:ay ehlos oícbos capíf ulos.ílíj.^jclvw.l.muj .t.rrr.ti. 
^i!Í.ííb20 fegundo oelas o:denancas. 
f r i tos alcaldes oelcrímé % oydojeè oelaô cbãríllerías ante 3en ouieíTeappellado algüa 
fpeeba no y níbã aios co:regido:es % otras fuftictas oe ¿jen oui ere appellado/ní conoicã 
oeacto ynterlocut02ío:y parefciédola appelíádon legittíma los oicbos co2rr^idoies 1 jn 
líiíçias tengan pzefaslas tales mancebasbafta ^ la oícba caufa oeappeUacton fea ôtermi 
nada po: losoiebos oydo^so aIcaIdes:enIaoicbaXrn!í|ioelaso2denançasy anteq co# 
no5can ocla tal caufa oeueii lo notificar al fifcal ga queal?gueoe fu berecbo.^emancá 
Defiisalte5as oada eu medína oel campo año.ccccjícíís) j.rlviurapi.ij.íáíi.y otra p:e/naricá 
oeiloâ mefmDS oada en Coledo año oe.SifXrlir.capi^.enlas Dichas p:emancas:'r oejí 
moaoefufo capítulo fifcaí verlí.v. 
CÉmgüa muger cafada puede fer obáni acufadá po: ritácebatfaluo íí fu fnaiido lo acu< 
fárnemgo los mandos q cõlíétéíj fus mugeresféá mácebásó clerígós/o calados/o fray 
legfeá pu nidos COÍIIO oínmofó fufo.ca.a!caguete.^í?,rt j*l0»:e matícá 6 !lisálte5ãs oadà 
cflfeiulla año.cccccci-l.rcviit.eiilas p:ematícas^io$loe5imoôí)eynfo.f fix 
C^ara q aya lugar la oifpoíkiô fufo ob5 la máceba 6ue fer foltera y q el tal cafado ò cl¿ 
o relígíofo la tega publicaméf e pó: mãceba:ay enla obãlrcviíf.oelas pzemancas; 
'WH 1 f 
^ancebaa ¿l̂ andado y mandamiento+ 
C X a qneouieretjefcr penada pojla^Dogpnmeras VCBCÔ no ptiedeferpiefa finfem^ 
mada v emplasada puce rio oeue auer pena coípozaUi ft no fuere abonada bagá la array 
garcomoommoôDefiifocapítuloarraygartt finoíe arraysare pueden la prender m 
enlaoícbaleynouentaiocbo. . . . „ ^ , 
CConftandopozínfomiacionbaftanteeialguncIengotieneettmíaravnafnancebalo^ 
atmmitesxiuftíctas feglaree pueden entrar en fus cafae ybufear !a ip:eitder la filaba 
llare.lrrí]c.enla0oiebasp^ematícaapo: la qua! es reuocada otra píemanca queftisaltc^ 
530 oteronen caraba afio.cccdxtfvíj. v ^ , ' 
Clè»o:d oírímosóltifo verfi.vj.que no fe podía p:oceder contra alguna muger cafada Ji 
fumandonolaacüfaire.£meofialguaejoute(TefeydomkebaDedengooócafa^^ 
farècõalguncnadooeftetal/elqualconftntíere^eHayelcftouieirencn 
touo po: máceba:enefte cafo puede fep:oceder contra ella como cõ tra m ĉeba atnque el 
marido ñola acufe.U.enlas webaeozematícae. 
ÇMnfi mefmo poj quanto oeoerecbo ninguna muger fofpecbofa oeue eftar con clérigo 
lasiuftíciae pueden amonedarlas mtigeresfofpccbofae que conloe taleeclerigosmo:^ 
rencavnquefean câfadaè)a que feíalgan taparten U cafacel tal clérigo:? ft no lo toleré 
oentrooel termínoque\é$ oíeren eiecutcn enellae y en fttebtcnee las penaeíufo oteba^ 
y toda vía las compelan a que fe aparten t>ela conuerfadon üdos take clérigos: ayen la 
oícbalcenlas pjematícasn quales fon las mugerer oe que no ay fofpecba oestmof Déyu 
fo capítulo parientes verftculo.vitj. , 
ÍT^OS bí ios oelos abades t oe fus mancebas no pueden fuceder a ftis padrefnt a otrof 
panentesqne touíerenicomo oe5tmos Oefufo capítulo berederos verfícnlo.lcrf. 
C & a penaoel cafado que touíere manceba: bejf hiòs oefufo capi.amancebados.^fi.ítíj 
CÊI cafado que t emendo muger oebefldtctpn tiene ñtanceba T fe ella cõellayla tícnttn 
tnm^er^ç\m<fiàà i>c fue.bímes pàrá ia çsj matfá dl:rey:lcy octaua titulo vltímd libio 
octauqoelas ojdenancas. 
érHUMe ôfto el cafado q totu'cre mSceba no puede fer teftigo JLvií j.tí.i:vj.enla.Ui.partÍ£Ía. 
C ^ o s bijosoe perfonas illuftres i generofas/y ce miigeres ?ties que touteflen po?má 
cebas fon efpuríos:? no pueden fuceder afus padres ni es temido elpadreoeoar a taler 
btjps alímentostfegnn oirtmos 6 fufo capúmãcebados ̂ l!.v.y enel oiebó capí.alíméros 
^fift11o oemas veafepõde oe fufo alegamosy enlos capítulos acufar adulterio clérigo 
mcefiotxoe yufô enlos capítulos penas y putas. 
elalcayde que no entregare la fo:tale3a í " — - - - -
cafos que oe5ímos oe fufo capí.caftílíos 
tas veift.ri^f.t.tiij.iríííí .•t.míj.t.iltí.y ei 
pítulo emplesamíento ? impedimentos. 
CÊjquefuelfeenpoderóeotroanficomobíioofierHOfotrosfemfíantesfe^^^ 
ooefbonrraré/obíríeren/o mataren a alguno potmádadooc aquel en cuyo poder eftâ  
iian/oeuepecbarelquébí5oelyerropo?qnoeratenudot)eobedefcerleeníalcofa^m# 
pero ft bt3tere Daño fin ninguna oelas oícbas cofas o yerros elpo* cuyo mandadolohí5o 
temido feria De pecbar el̂ tal oaño.Kv.tí.rúenla feptima pnda:y .l.lv.n.r.enla pjtmerana,. 
tida:y.l.ííi.títn.rvj.enla feguuda partídatylmuííi.lUtií.oel niero:y Dermos ce fufo ra^ 
pitillo Daño^capuniuríaverft.ríii. 
CSialguno bijiere oaíioo tuerto aotro po?mandado Deljtie5temido feriad jtiex , 
no elq baria el oanotenla Dtcba ley quíntat íeypjimera títH.fegúdolíb:ofegúdo6l ftíero 
C 2,aprna Deaquel que porvirtud De alguna carta faifa ©el rey manda alguna cofa 
iJÊandadov mandamiento, ffOXCM 
inoBoefufocaptfalftdad^fiiirariostílixi. . 
i?. ntandíidooel ftípcrtoiesauido comoley-.Emperomases punidoelqueríiçnof* 
p:ecía cl mandado Del rey que base la ley/o ©d j ue5 que no aqu cl que no obedelec a lalej!; 
comoDídmpôDefuíbcapiiley>??í1í.rir. Í 
ÇJÊI mandado oel jne? oelqualnofeappello tícncftterçaDefcntccfa.Ujt^i):}.tUncif^ 
•jriiÍ4í.]adii.y.íiVij.tí.ví?.cnla tercera partida. • i ^ 
C Ê l mãdado cj fueííe beebo cõtra laeleyeô/o cõtra oereebo no es nMomn^ no fe 
ga odio nadãtoejímoe oe fufo capüegatarto verfi.lj. 
CiAegularméte en malefiídof % ôlictosel q mádo y el q cúplío t\ mãdadaóué ferpunídoí 
6 vna ntefma pcn8.lrvfi.tt)c.cnla.wi.Etída.7.!.rrv.tíiíi Jf .v.oelfueroiusgo^aluoenelcajQ 
q poílmos 6 fufo ca púcaftranend §1 es .punido De muerte el^^caítrarcefelauoofierttofe 
otro/tíuouenoqlemãdocaftrarnoreetbepienaroipozaL ! > 
CSvnqrn cafos cítitlee d mãdado efcuíaaqUoô $ fon en poderio 6Í q mandotem^fjt 
malefiídoôÇfesú oinmo0)el q mãda y dmldatarío q lò cOpleéuéfer ygtmímétepumd^ 
lxtí.mjJ!.íU).oel fueroti no puede d talmãdatario cobjar loe Daños o mfnofcabos^ 
lebá figuído pozauercõplídofu mádadoJ,rrv.tí.ríj.enlaquintagttda. ; ^ , i;à 
C S i aipo mãdare a otroij l̂ aga algúa coraq fea folaméte al .püecbo pea-̂ l qlo mido/ 
fi d mãdataríq aceptare d mãdado tenido ttà cõplír leiífí oano viniere aí cflo madópw 
culpa o enganoól mádatartó tenudo esólo peebany anfi mefino d ¿j bt50 d mandado*tc 
nudo es oe pagar todo ioq d mldatarío otiíefle peebado o pagado po: cõplíf d fâl mf n 
d9do.Lrr.tí.di.enlaquint3^ti(fei:y65ímosDefufo capi.admíníftran * • 
jCSíeltalmãdadol^íereapjoflecboruyotôotro tercero íenudoesanfímefmoüépe 
cbaro ba5er peebar al otro tercero po*fu gte lo 4le tocare olor galloni anfi mefmotetui 
do feria ô pagar al ̂  lo mando los Daños que po: fu culpa o engaño oiiiefte recebídòtiiò 
mefmo esfiDiere mãdado a proueebo dtereeroavníj al qlo mádo no le toquetpo:^ eles 
tenudo ó pechar los Daños q po:eulpa 0 engaño ouiefTe auido elq los rectbío/avnqdfpu 
es los ptiedÊ^dír iômãdar al ̂  acepto el mãdado:? temido es ó pagar los Daños ? co* 
ftasaln^datano/avn^laspúedecobiàrolettcMyopjouecbofebijo ; 
CSicdo el mádado al piffèlft\ómMa y ól mádatario(aíft como fi mMaífea aTgíf bSiqin 
ro q DicíTeafupíocuradozríertosmfscõínteres mercãtíno)dq mãda remido espqp^ 
gar los mf s cõ Ia ga nida al mãdatarío/avn^ d mádado fuelTeíolaméte apo Dd m$m 
taríotaylrdí.Êmpero quto a efto vitimo íí no ono mãdado fí no £j lo acôfeio celó baseí? 
nô feda taiudo en riadatptò^ d tal acõfejâdo no era obligado ófeguír fu cõfejctMé ÇIUk 
bailare q lo outeíTe Dado d tal cõfejomaiítíofamête o cõ engaño tenudo fcría:ayJ.ini};t 
Dermos oe fufo capítulo engaño. ; :: : ? u 
Cl^uede fe b35er efte mãdado en pjefenda oen anfencia 6los mãdatarróe ^ fon aípoii 
aquíé febasercomo ó5ímosDefufo:,r fe ba5é anft mefmo pojefcrípturapiiblíca d púi etia 
carta o méfaj ero:t puede fe ba5er a oía cierto i cõ cõdíciõ o fin ella:ymíptejater mánjem 
qDdas fufo Dicbas fe bí5íere el talmãdado obliga a aql que ío bí3o como íi efpedaUntn) 
tcfeouíelíexíbligado:ay;l.r¡cnif. ; r . - • ; Í Í • r D r í 
Canales gaftos puede cob!ardinãdat9ríoô5íniosô fufo capúgafto^t ôfafo^tóí? : 
Cí&ue fera lí alguno admíníftrare negocios ajenos fin mandado oe fu Oueño/froeutíco 
bjar losgaftos/ya que es tenudo oejimosoefufo capítuloadmímílrar verfiailo^tt^ 
to:!rcapítuloba5edo:verficuloíegíído. t o i í ^ 
tt( CSieftetaladmíníftradozcopiarebajiéda ajenapoimãdadooeaájlcuya ba5iéda#«ni 
tiífíra/avntq la pague oe f JS jjpíos Dineros es aqlla bajíéda ^ anfi cópzo oca^l ciiy^b33í 
enáaiadminiftraicomo ô5ímos endoícbo captadminiftra ^fi.v. • i - *& 
CBmádataríouoóue ercederui trafpafíhrlQejleftie mãdadoJ.ríc.tí.íni.tnla.iíj.Erida 
zi^ldaaa^amimííTton^^antgntmíétos J&ar 
y.l3Cíí j.títii.pJímcro enla fcgüda partida. 
1[BlpMirofMnümimoq\KX)\oGV\<)Qsiúm fue crecedtmultiplicad ybencbíd la 
n'eira fí.íx.eMpJobemío;'í.l.p:í.entóresúda parttda. 
Çl^ojmandamíento De oíos todosfomoe teuudoe oebõjrar a nueftroô padree.!, v i i j . 
títtt jcrííí.enla pnmera partida. 
fr^DenofpiecíarlostíiandamíentoetJeDtoeeeDelcôinayoíesyerrosqucpudo alguo 
cometer títulcuicehel piobemio enla p:iniera parttda. 
C¿odoni3damíéto oe jue5 no ba fuerca oe juyMo.'poiDódcnoee valido el madamtéto 
t>el jue? po:et 41 mãdafle a alguno^ oíefleo pagafle alguna cofa fttt emplajarlepjtmeramc 
teranfi mefmo ño vale d mãdaitiíêto q outefle Dado p02el 41 Defatafíe o cábiafle la femécía 
x |tJy5io4 elmefmooinefleDado.Licí|itujpctí.eiila tercería parttda. 
C^ualpena merefce elq cbcdefccaksG mldaíniétoeéliuejpoz lóenles le mãdaua fo d 
eitá pena q pagaffe algüa cofa oí5efe Dey tifo capt.pasa.^fi.luíi.2lo Deinag veafe culos lii' 
^resfiiib Dtcbosry capi.pjocurado2/i; cõcejo/í ba5edo?. ^lè^lld^Õ xt^tx>t^0 rapiJesaraiioe/Do tratamos eíía materia copíofamcntc. 
t ! l \ n i i i t l l l l tf í í i i t '** d aucto quefe ba5e quando fe Da libertad a vno queDean* 
¿|g3«i 11UIUH SIU11 forera cfdauo ó fter uo:la qual como fe base 1 q fe Deuega el lo 
guardarDe5ímo0Defitfoenlo0capitulo6abojro/t libertad. 
tlfVrt t» t ¿ t i i t t i f > t i t¿\¿i fó" Dejímoa De fufo cnloe capituloe baíbínentof/ 
¿ I P g n i U H W i U H U U eafttlloe/rbua^ae/iguerra. 
t j K c i r l a m9r T rtt>em Pertcncíí[:e a t0(3^ tes cnatnrao Del mundo: y puede fe todo 
Âw2m bõbieapíouecbar oelamartDeftinberapefcandonaucgandoybajtendo to* 
daslaecofaeiuflaequefinpeccadofefuelenteeny puedeanfi meímo qnalqoár bQ^tr 
enla nbera ocla mar cafá/o cabaña/o otro b tdtftcto en que fe acoja:? lib*ar enla ribera na 
uíoô agaleraf %apzouecbarfe Della en otra manera qualquíencon íãto ^ potlo'fufo DÍ5Õ 
no fe embarga elvfo común Dela gen te? avn aigu no no puede vfar De cafa o bedifirío q ve 
bailare becbo eft nberafcela mar/ni lapuedeôrríbar fin volfitad DC fu Duefio.l£mgo fí l a 
tal cafa obedífido Derribare puede quálquíeraenel talltígar baser otro bedífictô.U:.tt# 
tu.í;mi.enla tercerapart!da:f Debimos De yufo capi.feñoíio. 
C i E a Dicba ribera oela mar todo aquello querub» elagua Della quando mar crfceen to 
do el año:af enla oícba.lx 
C £ l 0:0 % aljófar ? piedras pjecíofas ^ alguo bailare enla ribera Dela mar esDe aquel 4 
pámeramentelo bailare ? tomare/pues no era en bíeneroe algunoay.l^ j.faluo enel ca íó 
queDe5imosDeyufoc3pí.nauíos^fi.riíj. 
CBifercncia a? entre puerto De mar ? playa De mar:po:4Dí5efepuerto aíjl lugar que ee 
encerradoDe montañas o enla libera Delamar Dôdefe cargã tôfcargã las naos ? c t roe 
nauiosnalTt mefmo Dt5efe puerto oe mar todo lugar DO la nao podieffe tnuernar eftãdo 
fo&eancbojakylosotrós bonde podriaft ancow 
tagrandefonDicbasplayas o pielagosrf en femejanca oefto Dijéen efpafia puerros a los 
f# eftrecbôsyflimeslugaresoelastíerrasquefonenlasgrandesmontafiastleycctauatí* 
tulo.rrt.enla feptíma partida. 
C X a s yfiasDelm^aquiegteneceDe5imo0Defufo ca.fifco:?Deyiifo ca.yfla. 
C ^ o s bõbses quc poi tozméta cebaren enla mar De fus bienes que trae en alguna nao 
mypíerden elTefioUÒ ocioŝ t̂ales bienes.l.xlir.tttu.]cmij.enla tercera partidatyoe y ufo ca* 
pítiíto fef!02Ío:?lo mefmo feria fi cayeifen enla mar o en otro río finque los ecbaffen:bí en 
que enlos cafos fufo Dícbos pierde fu Dueñ ola poflelTton Delas tales cofas.l.ríHf4ítu.rrt. 
eMa tercera parttdaíibe ytifocapí.uaòs.^fi.iaitjt 
i afearaucdú ükaridot mugen f̂OfCcyri 
«Tíâuees lo ¿j fe llama armada oe mar/y q flota:veafe oe fufo.capí.suerra.i?íí, 
C^O8beclx)0Delamarfonmarauülorog.I.rnt!)»tíar.enlafestid8paríida. 
C^ tos cofartoô y ladronee ̂  cõ nauíoeoearmada robã fob:e Ia mar alosq baítã oetíê 
moíír pOídlo,l.rvui.ti.riui.cnla.vii4gtida:y fifctomare alsricófgrtocomofeôueôftríbuyí 
y partir oe^ímosó fufo end oícbo.ca.guerraoõdebablamosôlaguerra óla manyôfnfo 
,ca.burto.^fi.¡c)cvííi.t.]cnr.i oe yufo.c3.naos.^rt.rr.i otroe fisuíentes* 
7!0^Cll*ai1^Híí e6 IT,0,1C(ía vfualty enlae leyes oeltos reynoôcomtmmente fe cuêta 
¿ n ? Í»1 ^ w v v n |d pena pecumaría poj mf t.Êmeo loôDícboô mfÔ fe tomã en oíuer^ 
fòe maneraeípoí^ ay mf 06 ojon mfsdbuena moneda:y ólos vie|O0:y otroemfe <í oíjé 
cozrtéteèiloè mf0 ô OJO fegu ot5e el glofadoz dl líbzo 61 fuero ôlae leyee eiila«l.i.rí.v.lí j),6l 
fuero:enla glofa q fecomíéça.c.mf srlos^leecojríã mtpodl rey oõ alõfo noueno q bíjoí 
pjomulgo el oícbo líbjo oei fuero:valían cada vno ocbo íueldoe % tree Dinerosa cada fu 
eido valta 005c oíneroe ôloe ¿} cojríã en aquel tiempos cada vno oeloe obõ0 otneroeba 
5©XAtife.oHoe queaso2a coiréipojmanera quefegüla eltunacíó fufo oícba valía el mfí 
enla oícba rason mil y DOjtétoe mfe Delo0 queagoja cojrèavnq enla.l.cnuf .61 eftílo feoi 
ga q tn tp<y¡oá rey oõ alõfo fe íU5go ̂  el mfí oeo:o q fe pone en pena pozlas leyee valía fe 
ye marauedíe oefu moneda:y cada mf 1 oeloe víejoe o oda buena moneda fon.vi.mf0 eo 
mo Dt5elaíey píímera.tít«lo.v,y la.l.í)c.ti.vlttmo.li.víti.oela0 ozdenan^aareferídaó la vna 
con la otra:fegim la qual cuenta d marauedí oe 0:0 valdna.)C]crvi.mf e odoe 5 agoja cô  
rrcn % no mas:?auría oíferencia éntrelos maranedisoe 0:0 fegñ la cõputacíõ oelglofa> 
doíoel fuerofufo otcboŷ l̂a tafacíonoela ley od fuero oe.ljcííj.mfs fob:ecada mf úempe* 
ropuesce;Determinado poííey oel eftílo lo que valedmarauedí ô OJO oeue fe feguír y no 
la oeferttiífíadonoelaglôía fnfo otcba/avnque laleypitmera título nueueend oícbo lí> 
bzooirtatíd odas OJdenaíiçae oiga que.oc.mfs.odoabueno0:lO0 qualeeponepo* pepa 
albii^biiaqueoefboílrrafê afuepadree montan a.vi.mtl.mf0.oda moneda qcom'a: 
la q tot tept t tM rey oojtjiiaa pimero que fuebecba en búmefea año trejíentoe y oeben 
tayficrctfègunlacomputldoínoelaleypnmerafnfô titulo.v.enelli.vitj.odae o?̂  
denaHca0cíaeè0oeimef«^féyooniuanpnmeroíO0.oc.mf0.^ a.r]ci.míl.y.oc. 
tufe oek ntonedaqutcoírietpotoonde^refctauer yerro enla oícba ley.pH.tuE.com<> o.e 
í tnios oe fiifo.capi.ínjuría.ver(i.rHi. 
|£2to6mercadere0q védéfuemercadertae y o t r a e ^ ^ f no piden pojreateíiuo poi 
m f á ^ c m a t í c a ó fus alteras bada en granada año oe químento*y vno:lcy ciento 1 treyn 
ta? quatrpenla© piemato. ILo ocmae veafe D&yufo.capítwlo.moneda.verft.l]c¡tj:víií.íz 
otros/i.capítulo.pena/^ôiéldO0. , r , 
i i&r%viA(\ <7 l l i i f r t ^ ronco í rda t íooôpo iqacno fe ptiedeoe5ír ^ârí4od ¿j 
1*12*1* t i i B U ^ w i notíenemugertipojdcõtraríoíifoncomooofehvno^ 
ley.ptr.íitu.ríí|.en^fegnnda partida. l 
C E ^ t r í e t marido i muger oeue auer amos verdadero:pO2^oíO0 loe ayu to po:d íâcm 
meto Del matrímoníoXvj.tüj.enla oícba partída:Toe5ímoe oefufo.ca.amo^ 
¿ E f marido tiene poderío fobiefu muger y pozd cótraríotpo: manera ¿í la muger %coil 
uerfafle có fu marido 3 fuelle oefcom ulgado feria efcufada/avn¿í noferia efeufado d mé 
rtáoq cõtíerfarecõ fu muger liédo dla6fcomulgada:enla oícba fo:ma pot ^ l mandó pii¿ 
«Jeapjcmtar a fu muger ̂ falsa oda taloefcomuníõ 1 no ella a dJ.rmn).tía]cenla primera 
partida:? ol imos ó fufo.ca.oefcdmuniõ veríinxví?. 
C filmando en cafos ceuiles puede diaren iuyjíofin poderoefu muger en cofaeftw 
oeUaanfíDemandandocomooefendicndd:lcyqtiintatítulooíe5lib»p2ímeroodftTO 
yleyote5 título quinto enla tercera partidaty ley fma.ntu.ííj.lüj.ól fatro^moXôyitnod 
Qcfufo enloe capítulos oote/yempla5amiento> 
C E l marido ft puede baser Donation atu muger ocsi mos oe fufo aptti i lo&onacíonver 
íicülo treinta t cincoítreynta xfiete* 
CíH marido t la muger fuelto el matrimonio pueden oifponer oeloebíene^mulripítca^ 
doótiíelpíímero o íegüdó otercero matrimomott avnq cafen fegudao tercera té 
glbijOí ôlos otroô matrtmomoô y oe algúos oelloô fin ̂  ellosfeã oblígadoô drefcruar 
aios taleobííoôpiopíedad ni vfnfructo ocios tale0blene0:comooe5imo6Oef^fòxapít^í, 
locafadoôterrtculo.ví.ycapítuiogananciaverriculo.ri. r ^ 
CÊmpero el mando cafando fe fegüda o tercera ves obligado esoeteferuaf la ^piedad 
^o^ouooberedoôlprfmeroofegúdomatrímoníotenlosmefmostfemeiát^^ 
muger es obligada cafando fegüda o tercera ve5 ocios referuar a losbijos que oelos p:e 
cedentesmatríitioníosouoXí^enlasleyesOetoio. 
ÇlEnla mida ̂  bí5iere el mando a fumnger no fe oetiécõtar eníosbtenef multiplicador 
cómo oe^mos oe fufo capigananctas verfículo.¡ri}. ; = 
i t ^ o i l a beregta61 marido o poí otro $4erólícto q el comete no píerdelamuger fas 
bienes ni ta meytadoelasganáctaf auídasourãteel matnmoníomí po:el cótrarto lopter 
deelmarído poíeloelícto oe fumugerXimfyenlas leyes o e t o m oe5tmos oe fufo.capl. 
^nâtiaô^to^<àpí.berejesA>erfi»]mi. 
Cifto puede el marido acufar oe adulterio al adultero lí afli mefmo no acufare a fa tnu* 
0erl!endoentrãbosbíuo0:ypoíelcõtraríoclno puede acufarafumuger lino acufarc 
(1 mefmo al adulteroXtoenias leyesoe town fi el no podíere auer ft no al vno § é m 
5er el mando oe5ímosoe fufo capítulo adulterío.verlt.v).i como la pena oelos adulterio 
osnofolaméte ba lugar en muger velada/magavn en efpofa quefuelfe oefpofada(K)2pa# 
labjasoe p:efente/yen matrimonio putatíuo¿í oeôrecbotio valíe:ô5ímos ay^W ÍSZM. 
C a u q u e el marido pueda oe fu piopía aüetoadad matar a fu muger y al adultero <ttie 
ballareíütosna^fuéirefoiamétefu efpofa^ 
mòoícboeôpoifôpíopíaautojídad â ^ i o s í o m e en fraganteoelicto ifeabecba la ta! 
muertejuftaméíe no gaita toóte oelamugeroefpofanilosbíenesoeladultetoylJiPe^n 
tesnofuerencondertado&poiautozídadoejuflícíaileyoctota 
y^nlífeoeueentenderlõ^ueoe5ímo0oefufocapítulo3duW^ 
tuloooteverllculoveynte y quatro. , 7 > f 
C S t èimárído fueregaftadoi como^aquié puede la muger pedir fu oote íoes im^oe fu 
fo€nelobô.ca.oote^fi^2.ooemaôoélta materia veafedfufoenloscapitttlosaciio/acu 
^r/aUmétôsmrras/cafadoí/ôfpofatorcoM 
^d:ytifoti^capimto0matrimonto;muger/T mttltíplfcàê(»«3- .u, ; > -
^ f c ü f f i & f r f i m i ^ end ca* 
Z i p a i u m M^pitutonaos/znauíosi 
/ i f t d r r t l l ^ a t9nt0 oe5Ír como feíío? oealpnágran tierraquecf^ en co# 
^ J i y a i v j U d ? tnarcatíelreynojílataltterra % fcñoaollamafle marqudsidcKiey on* 
5etítuloptímeroenlafe0íídapartída, 1 
C^ualpoderitMtotío rteneelmar^senfu marquefadoô5ímoèoefufo.cá^cõdéôcl$# 
de:yenel.ea.ouq:y.capí.grãde6ferio:esoe5imo6loOfmas. > ; , 
TlPiâfihíUÜt A à é n ? V á cópjebédeenftelfemeninoregularmérefi lacaUaad 
¿ l ^ i v w u u v V \ V I I V I VólbecbortorepugnaretpoJédefilaleyoirercfi sUgn, 
no cometiere tal yerro aya tal pena cõpzebcde tliga anft mefmo ala muger como al varó» 
l^.títu.icwenlaieptímaparfída. 
H & d t d r eô ̂ ^ d í d o faluo enfu oefeníÍõ:yíl/Voee|/ycomofeoeac basóla taioc 
A l l y » i fenfio olimoseneloicbtopí.befeníiõbaft3el^llv. 
C^ualpuedemafaríínpena:tpo^enoe5ímo6eneloícbo.ca*bome5tllo* 
V. 
C^Umíj el marido puede matar a fu muger o eS'pofa 10Í adultero q bailare coçUa no ga, 
na la t>ore m arrasófu muger o efpora/mloebienesòladultercrcomoojimoí-Díuro.capK 
boírte3tUo.verrU]cvii.y.capi.mando.verfi.]ciXo Demas veafeó fufo capitulo aciifaryftfeo/ 
t j ucy/x De yufo capí rulo penas. 
T U N a f r i l t i m i í n nueftro feno: oíos oe bombieiòmugerenel paray 
¿,r*/^ " * B 8 ^ i n \ j fo terrenal pa ra qoellosfaltelíe generación que poblaflei po/ 
reyeflTelatierrat i bsncbefleel parayfoy losiugares oeoonde cayeron los angelee ma? 
lO0:Tpo2 cuitar elpeccado^e lnnina:ipo:auermayo:amo:arus biios^ponnas bon^ 
rrar elralfacramemo mieftroíeñozlecftablefciopozn mefmoy eneftadooe ynocencía: 
po? efto es vno ocios mas nobles t mas bonrrados ocios fíete facramentos oda fancta 
ygleííatpojendeoeiiefc r bonrrado 1 guardado anft poi r^on oei queleelíablefcío como 
poique fue el pnmer ertableícido:ypo:que es mantcnumen to oel mundos bajéalos hó* 
biesbmt'rvtda bozdenadaUtn peccadorenlaquarta partidaenelp20bemto:y.titu.fegtído 
euel p:obeniío oela oícba parttda:y enla.Kíii.-i quarta a 00 pone los tres bienes oel matrí 
momo que fon fe linaje t facramento. 
CH oefpofono po: palabras oe p:efente avnq fea matrimonio verdadero como 65111100 
Defufo.capí.DefpofoHo.verfi.i).£mpero ay oiferccia oel tal oefpofono o el matrimonio cõ 
fumado y acabado ay.verfi.v^ oe yufo.verfi.v.t.verli.r. 
C que cafaren oeueu fer ni muy mocos ni muy vícios:po:que los primeros cmbar> 
garía mengua oe bedad 1 los otros enHaquefctniíenío o o asaque no fean muy oefigua 
lesfiendoelvne muy moço y el otro muy vietotnioefigualcs en Unajey eftado.'pojédeoe^ 
uen cafar con tiempo/t fièndo fanos/y bien acóplifionadosM alómenos fea la muger fep 
fnofa.l.!í.tíru.rr.oela fegunda partida. 
C ^ u e d e n con traber matrimonio todas perfonas que pe: otro matrimonio o oefpofo 
río no fueren embargados / o pot o:den facro y o oe religion: o po: otra piom elTa o voto 
avBquefe&folamente oe p:omeSfa folempne o voto oe caftídad o 6 comincneíato fi no fue 
rén embargados pojalgun ympedímento oe natura/o poz becbí^osoe que oe5tmos oe 
fufo capuuioenbecj>i5ados:ycàpttulo^fr^^ titulo oojeenla quarta partida: 
t oeuen fer los que cafaren aíomenos el mando í>e catoije añosti la inuger oe 005c pa ra 
contraer mafrímoníocomooe5imosófufo.capí.6fpofo2ío^fi.uj.anfí mefmo loslocosq 
nuca pierden la locura no puede cafarJLvj.tlíj.fufo oiebo. 
¿:4r>atrmioníoef ayuntamiento oe mando t muger becbo con intenciónüebtirir ítem 
pzeen vnovz oeno feapartar oel guardando lealtad el vno al otro no feayuntando ú n 
ron con otra mugerty fi el matrimonio no fuere acabado ni confumado ppi ayuntamicn 
to carual puede qualquier oelos tales entrar eu religió avn q lo contradiga el otro;? aut 
endo beefra pzofeífion enla religion z ozdenapzouadael otro puede cafar con quien le 
parefeterericy p:ímera titulo fegundo enla quarta partídatyley nueue título pjimero libo 
tecceropel fuero:i ley tercera titulo feno libzo quarto oel fuero) ujgo:? oejimosoe yufo 
vefficulo on5e. r : ; - u 
C^02 í o 4 í)e5ímos oe fufo.verfipzí.el matnmonío es efpirí tual:y pojq todopleytoqes 
metido a manos oe arbitros no fe puede acabar íl 110 po: miedo oela pena:po:lo $ «Me; 
piiede cópjometer en caufa oe matrimonio en arbitros a faber fi es valido o no valido ti 
talmatrimontorquíer fean clérigos quíer legos:y en auenécia oe matrimonio no fe pue¿ 
deponer pena alguna.l.vltíma.ntuxenla oicba quarta parnáa. 
f B verdadero matrimonio contrabelfe po: folo el cõfentunéto ôp:efentefim pie % puro 
tfmcond!cionalguuaquandolaspalabzasfeoi5cncõ intención oecontraer matrímo^j 
lito: ia qual intención fino ouíereu los que üi5cn las tales palab:as no feria inatrimonto j 
Matrimonio. 
ft* 
en quanto a oios/avnque la yglefia que iH55a jxrclo aparent e cõftando que lae palabras 
que ba5en cõfentímtento ò pzefente fueííen webas )H5sana en fauoi-oci matrimomo: % It 
no bablalTe alguno oeloõ que contraen matrimonio pueden moftrar confenttmiento peí 
otros autoetfeüaleetx puede fe cótraer matrimonio po: aquelloe mefmos que fe caíany 
pozynterpofitasperfonao queouieffen poder ól aufentepara eUo.l.v.tí.ij.rafo mcbo:? ce 
^moôôfufoeneloicbo.ca.ófpofoiio^riái.i.nij. 
C E I ayuntamiento carnal quando ba efecto oe confentímtéto oixímos af .̂ fi.>ni.y.Uiíf. 
t i túlenla oícba quarta paruda:ado oí5e que fi alguno cafafle con fierua creyendo 3 fuef 
femugerUbjeeltal matrimomo eemngunoiavnque oefpueoeloueñooelatal efclauala 
abojrarerpojq efte tal erro enla codicio ocla mnger.£mpero ft ocfpueg3 fupo ^ era ííer^ 
ua/ooefpuesquelefuemouídopleytopojfuouerio fobzelaferuidumbze íeayütare ala 
tal carnalméte/avnCí ella lo pidielíeefteayútamiéto/ba eífecto oecófentímíéto 6 p:efenfe: 
ifería valido el matrimonio avnq fu ouefio ocla efclaua la redurefie en feruíaumbzr.a lo 
mefmo feria fila muger lib:e cafare cô algü efclauo creyendo que fuefleHb:e:ólo qual oc* 
5ímo90eyufoverficulo.nr.*i.rt 
CfiStupero fi el marido fe tojnafe fieruo fiédo líb:e ̂ ndo cafo no po:efto fe apartaria efte 
matrimoníorantee enelle cafo tiene oerecbo la muger oe çedír le x oe le facar oela tal fer 
uídub:e po: el oerecbo cj ba eneltenla Dicba.Uíii .tí .v. 
C^o:quale0palab2a6feba5e'zcontraematrimonio:oe5ímoeoefufoeiieloícbocapt/ 
tulooefpofozíorerficulo fegúdo. 
CiBl marido puede compeler poz juftíría a fu muger a quebíua cõel tlece wda marida^ 
ble.7po2elcõtrarío;tfi el matrimonio no fuere confumado y la muger oírereque fequíe 
reponer monja como lo puede ba5er fegunoírimoo oe fufo verli.v.oifiriendo eíla tal oett 
tro enlarelígíó Tba5er ̂ felfíó el luejeclefiaftico a pedimíéto oel mádolepuedealTignar 
algú tpo oétro oel ql baga pJofeíTiõ o vega a biuir cõ fu marido:i ft no lo bíjíereoetíe la óf 
comnlgar:lo mefmo eo fi el marido oirelTe^ el quería entrar en rclígíõ.J.mí.ti.vtj.enl0 p n 
merapamda:yXíj.tí.r.enla quarta partida. 
C Ê l matrimonio ¿j publícamete es cõtraydo es cofa fetá 1 buena:y el 3 fe cõtraectatid e 
flínaméte esfofpecbofo.I.v.tí.ííi.enla oícba quarta partida:?oejímos oe fafo.cápiclãde 
ftíno:z capítulo oefpofono verííctilo.rri. 
CBvn¿j el matrimonio fea vno ôlos facramétos ocla ygleíía / y avn el píimero fegú x>írt 
mosófufo.^fi.i.y los § pojoineros adquiriere algüo ólos facramétos oádopoídlost»!* 
ñeros no feriã faluos:emgo el matrimonio avnque fuefle oado p:ecío valdría t no feria 
pecado §MO al p2eao.lj.ti.1mj.enla piímera partida. 
CCõftãdo 61 primero matrimonio legitímamete el óue fer fiépzepjeferido a ̂ e r otro S 
oefpuesfuelTecotraydo/iienefte tal primero matrimonio no ouomafembargoíí ¿Horco 
traterõclandeftínaméteoe5ímo80e fufo.capí.oefpofo2ío ^furí. 
CÊlmatrimonío legíttimaméte cótraydo nofeotfueluenioefbase avn^ elwo é l o e c o n 
jugesfe towaregaífo o lepjofo como De5ímosoefufo capi.lep2ofo.^fi.íj. 
CJUmugerque fuefleoevíllinage^cafare con rey ouque o conde o otro grã feffoitto 
folamiéte oeuego5ar en vida oe fu marido ocla bonrra titulo t p2errogatíua 01 tal marí* 
do/mas avn oefyues oe fer el fallefcido llamar la ban reyna/o ouquefa/o oe otro título a 
omelie el marídotfaluoít oefpues ella cafare con bomb2e oe meno: gtiifa.Lvjj.tíw.t^efti9 
oícba quarta partidarias mugeres quefueren cafados con bídalgosoerpues oe fer 
llefcídosfus maridos oeuen fereremptas oe pecbos/ygo5aroelos p2cuilegío0 oe b idai 
gos íiellas touieré enla bíude5 caftíd ad:como 65ímo0 6 fufo.ca.bidalgos.^fi.xvi!í. 
CSyuntando fe maridoi muger p02 aner linage no peca:? fi el vno fe ayõtare cõel o tro; 
no po2¿| aya volutad mas po2¿j al otro lo pidió anfi mefmo no pecami a¿jl q vérído día cg r 
J è a t r i t o o m o » 
m k ayúta cõ el otro poi no caer en fo:ní cío/ni adulterío.Lí cefihotcbo ti tua j.õla.tfi j.onda. 
CÊl pjobíiado no puede cafar con aquella que le pjobi jo / avn que fe oelbaga el piohífa 
miento :y entre la ntuger oel pzobijado? y el pzobíj ado y entre el pjobi) ado J % la muger oel 
píobíjado nafceafftntdadeflícajparaimpedír matrimonios para oífoluer le li fuere con* 
t w ú o n allende oeftoe con quales perfonaô tiene el pjobtjado affinidadttmmos oe fufo 
capítulo af!íiiidad:verficulo.v.t.ví. 
C C l matrimonio fe embarga 11 el vno oellos errare enla perfona oel otro: como ottí mos 
oe fufo capítulo octauo.&nft mefmo fi el bõbze penfare cafar con vna bí ja oe fulano la ma> 
yojy le oicííe la mtmvo le oteífen bija oe otro bombze: efte tal yerro impide que no fe con̂  
trayga entre ellos matrimonio: y fi oe becbo lo contraxeren/ p ueden le oífoluer. Entíen* 
defepara fundarei talyerrofieftetalqueyerraoutefleconofanuento aísunoocla perfo 
nacon quien creya cafar/o poi vífta / opozoydas/o po: fama. 2lnlt mefmo oeue fer efte tal 
yerroenlaperfonamefma'.pozqueíifueíTe folamenteenla calidad no impediría el matriz 
monío y muebo menos lo oífoluería: aníí como fi algún bombze oírefleque el era bí jo oel 
iftcy/o oe algún gran feño: /o que tenía mueba ba5tcnda: o fila muger oíreífelo mefmó/ 
oquefiiefleoon5ella/'znofueífe verdar:nopo:ciroDexaría elmammonío oe fer bueno: 
leyoies enel oícbo título fegundo. 
CSí errafien enla condido embargaría el matrímontocomopírímos enel verficuio pie* 
cedentetaníi como fi alguno cafare con vna muger que fueífe fiema creyendo que fuelfelí* 
b:eno valdría tal mammoníoífaluo como oirimoeoe fufo.verficulo.vííj.'í fi cafare a fabíé* 
dae con ral fierua.£ lo mefmo es fi la muger cafare con efclauo:Iey.rf ,enel oiebo ntuloaj.y 
oefufo capítulo fifco.verficuloJj.yoeyufoverfi.rrrif.tfiguieutes. 
CSesuuDí£ímo3oefufoverficulo.ííij<clvotop2ccedéteimpideqiieelquelobí5onopue 
da contraer matrimoniólo qual fe oeue entender fi fuere folenne el tal voto:po:que fi fue* 
refimple/avn que embargaría el cafamíéto.£mpero fi cafare oe becbo no fe oeuna oefba* 
5er el tal matrimonio/como fe baria fi fuelfe folenne el voto piccedente: ley.íj.títu.víí j.enla 
pantera par tída:f lef.xj/ufo oícba:yoe5imoô oe yufo capítulo voto» 
Cl^arentefcooaffintdadcarnal/o efpírítualembarga elmatrímonío %\o aparta fi oebe 
cbo fuere contraydo entre parientesoentro oel quarto grado oe trauíelfo / toe línea que 
fube o bata ín ínfíímtum:como oesímos oe fufo capítulo grados-verluííj. Enel qual capiV 
tulo moí l rados como fe oeuen contar los grados oe aflínidad/o cõfanguínídad.íE lo mefr 
moferta I I alguno ouíefie cafado/o feouiefle cebado con parienta oe fu pnmera muger oé̂  
trooel quartogrado.E pozlo femejante el parentefeo efpírítual que fe contrae po:el facra 
mento oe baptifmo/o oe confirmación embarga el matrimonio entre las perfonas que oe 
fufopofímo0capítuloaífinidad,verficufofeptimo:*icapitttlocompadra5go.verficulofegú 
do^entre elpzobí jado y aquellas perfonaf que feñalamos oonde remmmos oefufo ver 
rtcnlo0íayocbo:ayley.ríj. 
CBque cometió íncefto fi es p:obíbido oe cafar con otra muger o la muger cj lo cometió 
fíptiede cafar cõ otro bÕb:e:oe5ímos oe fufo capítulo íncefto.verfi.pnmero.ij.i.ítj, 
Cfâquematarea fu mngerllnoerecbo ira5õ:yanfi mefmoelquematarcclerígooemífi 
faiyelqueouíefle focado aefpofaoeotro:yel que malícíofamente facare oe pila pzopíío 
hijo con piopofito t intención que le apartaíTenoefu mugeny el que bi5iere-penitencia fô  
lame no oeuen cafar. Empero fi fueífen tan moços ¿j no pueden mantener caftídad: oeue 
ie&oKBgarlayglcfia que cafen: empero fioebecbo cafaren fmotozgamíento ocla ygleífa 
valed tal niatrímonio/avu queoeuen ba5er penitencia poz el tal atretumiéto:ay tefMj. 
w C&euen fer los que cafaren cb:íftíanos/ % oe vna mefma ley: ay leyjev.y ley.íii.tirulo.íM1' 
quarto oel filero: oonde oí5e que quien cafare a fabíendas cõ otro oe otra ley muera por 
tlbEmpero bien pude algún ctoífttano oefpofar fe con otra que ftiefle oe otra leyconj>a¿ 
d&atrímonio» 
m . 
ao qitc fc buelua cbnftia na ante que fc cõftima el ma mmoiuo: % fino fe tomare no valdna 
el oefpofonotenla oicba iey quilhe. 
CTBo feria valido d matrimonio que fuefle contraído po: miedo o poz fuerza ft fueren ta* 
toque todo bombee ouí elfe miedo oeHoôranft como poz temo* oe bombzee armadorque 
foefTen pjefeutee:o 11 ouíefien tomado vn mancebo en alguna cafa/y el Dueño Della leanift 
najaffeoe matar le o ba5er le matar fl el no cafaífe có vna bí ja/o paríenta/o criada fuyaro II 
algüo cj tenia la carta oela libertad De algü abozrado le amena5afl'e el rafgaría/ o qmaría 
fticarta fi el no cafaífe con la muger qneelleDíreífetefioj-ralee matrimonios ferian níngiv 
noôty enla muger no fe requiere tanta ímpieífíon De temo: como enel bomb:e: i muy m& 
nôife requiere enlaD05ella.Y efte temo: o fuerca funteruíníereen matrímontotnofolamé/ 
te le embarga/mas m\ ba5en que feDepar ta:faluo fi Defpues la perfona que refcibío filero 
ça o temoKonfintiere enel Dicbo mammomotay enla Dicba ley quince: y oe yufo verílculo* 
Irmj.y capítulo míedo.verliculo p2ímero. 
C H que fueífe clérigo De mífla / o De enangelío / o fubdíacono: no puede cafana ñ cafare 
Dene fe apartar el tal matrimonio^ ley.xvi,avn que eñl tíépo antiguo losclerígorcafauá: 
y al p:efenté cafaiílós cleregos De grecia:ley,raí.título.vj.enla pítmera partida. 
C É l frío y enbecbi3ado / % la muger que es tan efti ceba que no fe puede conofcerlí pue* 
dèn contraer matrimonio: % fi cafaren quando i como feDeuen apartar: De5imce Deftjfo 
enlo0capítuloôfiio/enbecbí5ado/impotenciaíaDondeDejimoôiaaDíltgenctaôque pa 
ra ello feDeuen tener. 
C S í el matrimonio fe De<ba5e quando el vno Délos cojuges fe to jnareberetíco o oe o t r a 
ley:oe$tmo8 De fufo capítulo lu curia,verficulo.ríj. 
bendo quèDíjen Derecbo Dé publica boneftídad embarga el matrimonio y le Dífud' 
ueft fuere contraydo: y lo mefmo el que oníeífe contraydo algún loco que fueffeen locura 
tbníinuatoquádolosquecafarennofon Deedad parafaberloquebaseníayícyavíí.yw* 
tímdsbéíiiío wrfimloaííí»tcapitulODeípofbno.verficulo.iii. 
C i E l que cafare a fabteiidãs con perfonaDe religion DeueferDefterrado parafiempe DC 
la tierra: i l o s b í j o s que Defte matrimonio nafcicren bereden a fus padres ft otros bí* 
íòslegítnmosno ouíere. feital relígiôfofea buelto afumonalterío DO bagagrane pe* 
nírencía: i la mefma pena aya el queconofetere carnalmente alguna relígtofa :faltio que 
los bijos que Dellos nafderen no los fucceden fino los parientes mas cercanos:? ke pue? 
deacufar qualquíera oel pueblo: ley fegundam'tulo octauo:líb20 quarto oel fuero:y oejt* 
mosDe fufo capitulo ínceito:verfícuiò fegundo i tercero. 
C2la yglefia íntrodu5io queDefdeel p:ímero Domingo oel auíétobafta lasoctauaroelof 
rcyes:y Defde el Domingo Dela feptuagefima bafia las octauas paíTadas De pafqua tnayón 
yoefde ellunes Delasletanías bafta las octanas cela qtiinquagefima que acaban el faba, 
do Defpues óla Dicba fiefta no fe cafaflén vnos cõ otros/ni velaífen/ní Díeflen bédídottee a 
losoefpofadosmi ehtregaffen alDefpofadoíu efpofa:enigo bíé puede Defpofarffe enlof ta 
les Dtas: y ft Debecbo cafaren vale el raícafamíéto:y no fe Deuéapartar/faluo fi fuett alega 
do contra el tal cafamíento otra cofa:la qual fiendo piouada embargaría el talcafainícto: 
lcy.m!jienelDtcboíítiilo.íf.yDe5ímo6 De fufo capítulo cafar/ycafados.verfi.p2ímero' f 
C B queouíereconofcído carnalmente alguna muger cafada / avn ^ peco grauemétetc© 
mo Dínmos Deftífo caplb adulterio:emgo no es pzobibtdoDe cafar fe có ella Defpuer iDelà 
muerte Defu marído/faluo fi algffó Dellos mato/o bí5o matar/o fue en côfejo oela muerte 
Del otro marído/o óla muger 61 adultero fi el era cafado cõ tntécíõ^ Defpuerellof cafafTeu* 
o fiel adultero ouíeffe p:ometído ala tal muger que cafaría con ella oefpues De muerto x¿ 
mandoío fi De becbo cafalíe con ella fabíendo que era bino fu mando :enel qtialcafo a vi\ 
que Def pues muriera el marido no podría cafar con ella^y lo mefmo feria enla muger qi1c 
1 
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comeaelíe adnlterio con bombze cafado interuíniendo algtmaô oeíae cofa?Tufo oicbae; 
ley vltima:y Ief.n},título p:tmcro:Ub2o.ui.od fuero. 
€ £ 1 matrimomodandeftmoquees:?ocloainconuementef qucfefigwen en conrraerral 
matrimonio:]? ocla pena oeloô que lo cõtraem v oelo^ tntcriicmdox&V ttfagoc; ç jniioe 
oefufo capitulooefpofo:ío:verftculo.nr.iLXE# 
C B e l a e condiciones q íeponé enlos cafamientcô quales fon Mm/o embargan o mfpê 
dé el eífccto 61 mammonioty qlee fon repzouadafi anidas po: no'pueftaf:? ífles fe Dené cu 
plinyíi antes que fecúplterenel que cafo con alguna cô tal cõdicíon cafare cootrafimple* 
mente i fin condición alguna:oe$iinosoefufo capitulo condiaon.verfic«lo,tví j.y en otro* 
muebos verficulos^ capitulo oefpofozto.verficuloaiii.yen otrosmuebos. 
tâftm que oe fufo verftculo.cir.i.ric.Dí rimos que no es valido el cafamíentorlí aigfio crê  
yendo cafar cõ perfonaUbzecafareconfieruooefdauoíeingoficafarea fabíendas bõbze 
Iibie çõ efclauaít poz el contrario es valido el tal inatríinomo:fegtm ommos enloí otebos 
vcrnçulo0.í£anfi mefmo es valido quando vn efclauo cafare cõ otra efclauaiquíer fea con 
voluntad ocios feño:cs / quier contra fu voluntad fi los tales efdáüos fueren cbjífttanosí 
empero oeuen feruir a fus Dueños como oe antes. ñ ft el Mwe cafare con efdana pjefente 
fu fefioj q ue cal laííe y no le Dtrelfeque ella era fu efdaua'.pozefte becbo la tal efdaua es be* 
cb3iib:c/i: no puedefer oefpues toinadaa feruidnmbzetley.v. titulò.r.ltb20.tu).Del fuero: 
yooí inos oefufo capitulo fifco.verficuIo.lf .1 capitulo abojrado.vcrftculo.Vf. 
C^ojqucDmtnosquees valtdoel matrimonio que contraen efdauo con efdaua /fi el 
oiteño Del efclauo le cafare con efdaua agena fin fabídunaoelfeítozoella: IOA bnos que 
b^íeren fon Del fenoi oda efclaua. ÊpOKl contrarioficl DuefioDdafiei tula cafare c^n 
fieru'o agenofin que lo fupiefleel fefroz Ddcfdano/fuyosfon losbtios queendenaíaerer): 
íeyfiíi j .ntulo.r j fufo Dicbo Dd fuero-E fi cafaren con voluntadcsoe fus amos 1 el vno Dcue 
vender al otieño Dd otro fu efdauo o cfclauato apjemíen al Dueño oe! eMano a que leven* 
da a algún nioiadoi oel lugar DO bínela cfclaua:i (tno fe bailare quien le compiela yglefia 
Deue loo compiartpojqne no bfiian aparradoŝ n̂mrtdo 1 mugen ley fegunda: titulo qum< 
to enla Dícba quãrtà partida. 
C B r i i que enla inegualdad Delá còndicíon fer vil ybd líbie/baga ̂ uefea ninguno el ma* 
trímoníoccomo Dínmo8Dèfufo:verfidiloocbo.)£ntieudefefidlib2eqU!fterered^ 
porque el puedecontradotreada %qüandólevíní^ea fu noncíaÍaferuidumb:eDe aquel 
con quien cafo.£mpero el fieruo que cafo con Ubíeifruger no puéd e redamar queriendo 
tila perfeuemr end tal matrimonio:avn que el oiga qtiecreya quãdo câfo condia queera 
erdauacomoeltayley.itj.yoefufoeneloícbovcrficnlo/vuj^ 
C S t algún ftieruo buydíjo ertouieíTe en fon -t poflefiion De bombíe ttbíe * cafare con mu* 
m íibit l fi oefpues Ib ftiptere fu Dñefio cobie íu fiemo con la meytad De todo lo qt?c gana* 
wenipero lorbtíOsquedanlibícè.Ymuger qúecon el cafofupteifeqúeera fieruo to 
doloqtiêganaron y avii lósbtenesDda muger leánodDueño odíierno tiey fegilda 1cer* 
c#tttnlo.i:f .Ubio quarto Del ftiero:y ley;ntii.t^ 
fWta l^ cafamientos los bijosfiganalá madre /^ifnarieraqne ft madre fuerelibíé' 
clloslp feran: tpoi elcoiitr^ríó ferati fterues íldl» WierüaxnlaDfeba ley fecunda ««íii 
telo onje fufo Did>o:y^ 
tekmero:lib2oa]c.DdflieròiU5go^^^^ 15 
Céafando fe alguno con fu ííerua luego es becba IftneíTey piímeramtulo.rrii. enlaq Wtf 
taparrida:? De5ímos De fufo capítulo abo:ro:y capitulo Itbertad.verrtculo pjímero. " 
í l l o a obifpos tgladòayrusvícariosconofcen belascaufas matrimoniales ynoofr<íf: 
cotnbõesimosoefofocáp^u^ # :-r • 
C^íédo algúo enbecbisádo (oaut|do otro embargo oe natura: pozq no podiene cafar % 
- — - — — ~ £ íj • 
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cojiftimar el matrimonio puédelo acufar folamen te el otro oeloe cõjugeô:como O€5tmo s 
oe fufo capí mío enbecbíjado.verftculo jtij.y capitulo fríos. verfículo.í j.y capto impotéaa . 
ÍTiEl mando (olmctcn no otro alguno/eeparte para acufar a fu muger oe adulteno aii< 
lee! iue5 ecclefiaftícopara feparar el matrimonío:y atuendo la acufado puede la perdonar 
fi quilíere % roznar a btuir con ella como vemcev? tenudo ce el marido oe baser la fal acu 
f3CíõftelconofcíereqiiefumuGernofequtèkapartarDepecado:tfinolobí5iercpecamó2 
taltneiite: % fí vtereenella fefial oe emmíenda no ee temido oe acufarla: ley fegundarmuijc 
enla<iu3rtaparrida:yoe5ímoôoefufo.verficulo.rlr. 
C S í ouíere alguno oelos embargos pozlos qualeô oirímor que fe oeuría De partir el tria 
trímonío puede leaaifar qnalqmer oeloe parienreetf en negligencia oellosqualquíér Del 
pueblo:ay leymi.faluo fi fuelfe infame oc infamia que le repelíeífe oe fer teftígo: como oixí' 
niO0 oe fufo capitulo ínfamía.veríicu.íi jxv.o ñ el eííouíefle manífteftaméte en pecado m o : 
taLEfto fe entiende fi efte tal no fuefle paríéte aquíen tocara oe acufar el matrimonio: p ó : 
que eftoôímpedímétoô no le embargarían De baser la tal acufacion.Snfi meímo no oeije 
fer oydo para baser la oicba acufacton aquel que lo bísíelfe con íntencíõ oe cobechar algo 
9100 aquíen acufa:o fi los acufafle poi Díneroe/o poz p:ecío queleDíelfen que ya cuíefle r e í 
cebtdo:ay ley.ííii.y ley fegnnda:titulo.xr.Ub:o quarto oel fuero. E no oeue aníí mefmo fer 
oydo/el que fabia el embargo quando lo Denuncíauan ala yglefia /olofupooefpuee ante 
que cafalfenífaluo fi fue |ultamcte impedido po: algunos Délos embargos que feñalamor 
De fufocapítulo embargo.verftcnlo.n\ay ley.v. 
C / £ l fnarído que acufaria a fu muger De adultério a efecto oe feparar el tal matrimonio: 
feria repellidotií la mugeralegara tonara queanfi mefmo cometió fu mando adnlferío: 
o que fu marido le perdono aquel yerrç y anía Defpues cõuerfado con ella como mar ido : 
o fi pjouare que ftt marido fue foltcítadpjyo par te/ o atcaguetc Del tal adulterio ;o q ue ella 
lo biso po; fu c^nfejo/o mandadotay ley,v).y Desímos De fufo capítulo adulterío.vèrfor f. 
y fiçjuíentee^pefufo yerfi.rliíí.t De yufo vprftculoair.: 
ffifto puede fer acufada &ç adulterio laniuger que oiiíelTen fozcada/o fi ouíelferefcebfcfo 
a otro creyendo fer fu maridó:anfi como fi Donmeífen muebos en vna cámara yel ma rid o 
fe leuantalTe De noebe t otro víníefle eíitonces ala Dicba muger: la qualcrcycfleqúefiiefie 
fu marido:ayley.vi;.£anfi m#no fila muger creyendo que fu ni^ridP/tiçltenuiertoCpo v 
qtte anfi lo atiían oícbo)fe cafara conoire boítiíetiáo el pjímero matüdo fi la pnedeaciifar 
0eadulterío:ayley»yoçfufò 
rí^ofefueiretomadobet^e/omow/foHidtóípÓzqiijeenlofDicboscafofelcom^ ¿ d u l 
terío efptritual que es mayo: que ekarnabay en̂ a oícBa ley.víií^ye;IelDíçbocapítílloaduí 
tert0^erfículodncuenta.ycapítulolvirtti^.wrfietUo4^ " 
C l l o s que acufaren el matrimonio poz algfi embargorpoj el qual fe Deíie Departir üniQ* 
trímonío paraílempze Deue ponar en fu líbellp/o ac^íacion el embargo que en tre d i ce a ç : 
anllcomo el parentefeo carnal o efpírítual: y oeue pot^r losnomfóesDeâquelloepoioa 
vieneeltal^irenttfcovE lomefmo es enlos otros embargcso&igandofe anfi el man* 
do como el eftrange*osquádo lo acufa g a pena ala pena Del talion4 Dísen pe tanto p o j rany, 
toreomo fe oíseay cnteDícba ley Díe5:y ley nueueionse Dose tresc»¡6fi fuerela acufscídñ er t 
el/uysío fobjeadulteríooeue^fpectficarW ^ acufadon o libello coqúíên cometió el ad i i , ! 
terio:tla cafa i lugar % mes *r año: i todo lo Demas que Desimos De fufacapúulo l í b e i l ó 
verfkulo p:ímeró:yenefta aculadon no es temido el tnarido De obligar ala penaôítáííoíiZ 
ayenlasDícbasleycs. * 
C£níla»^aôlasmanerasftifoDícbaslamugerptiedeanfifnefh!oac^ 
yenlastalesaaifacionesclmarído/r lamuger Deucu fer ygualmenteiiisgadoscofiiofn^l 
dalafanctayglefia:avnqayDifferendaentreeladulterioquelamugerc^^^ 
nmonio 
qii ecomettere el mnndoicomo Dcjimoí Defufo efjlc3.adulterío.^íi.U)íay en la oiebaJjuj. 
CStfeapartaradniíítrtmosHo pozparentefcoqticouíefle entre loa cafadof/ftdfnarído 
fabtendo elotcbo einbargo Dio ala muger alguna cofa no puede repetir lo que le Dio: jijas 
todo queda ala rmiger ft ella no fupo el embargo:? íí ella lo (upo feria éla cámara Del reyM 
lo tfiefmo feria ft la muger ouieífe Dado Dote a fu marido: como Dijcímos ó fufo capitulo oo 
te:veríículo.ri.y capítulo ftfco.verficulo.xni. 
CEnla tal acufaciõ oe matrimonio no feoeue refcebir el líbello o mal fozmado: zcomon 
bafta q ual tiempo fe Deue emmendar:oe5ímo0 De fufo capitulo hbello.verftculo.i). 
C S i fuere mucbos acufadoiesDel matrimoniofob:e el mefmo becbo noDeué fer oydoe 
todosíantes Deuen efcoger ellos mefmos vuo oellos q figa la acufaciõ t oe el libello: i fi el 
tal fuere vencido no oene fer oydo o tro fobíe aquel adulterío:ay ley.riiíf. 
C^uien puede fer tefltgo enla tal acufacion De matrimonio:aiifí para apartar lecomoga 
afunterle:TqualcsDcueníer/íqHantO0:De5imOíDeyufocapituloteftígof.ver^ 
CBuraruela acufaciõ ocl matnmoníotmugfio oeloe cõjugeô oeue fer pxrnado Del DCÛ  
do mammomahfaluo ñ el adulterio fuelfeconofcído «z maniftefto: i l l ambas ban cometí? 
do adulterio no puede el vuo pmiar al otro oel Deudo marital: pollo que oinmoí oe fufo: 
v'erficulo.rlv.le^viif.titulo.if.enla quarta partida: % Durante el tal pleyto fob?c elembargo 
matrímontal/mnguno Ddlof puede cafar con otro:lepi.tttulo.ü|.lib:o.ui.Del fuero. 
tíTLa pena cela muger que fue condenada enel juy5ío Dela yglefia pozad ulterior Dentro 
quãto tiempo el marido la puede perdonar ? reconciliar fe cõ ella:? qual efecto aura el tal; 
pendõioejunof oefufo caplb adulterio: verficii.)cln}.t.j:lvíif. f e l mando ¿j fuelíe feparado 
De fu muger poz fetuéaa oe DIUOZCÍO poz adulterio § ella cometio:fí ófpuef el marido come \ 
tiere adulterio es v l̂to reuúctar ala fentécia q en fu fauozfe Dío.l.vi.ri.)C.enla quarta gtida. 
CSieiidopzou3dosalgii!iosDelo0einbargo0queDefHfoDininorAYrfutraT^r).t.ía 
poílosqualeslos matr uuomos cõtraydosfcoeuiã apartar eíle tal apartamiento § en l ^ 
fin llait^n^Éiiozcío oeneíetender poz aucto i fentencía oel juc? ecclefiafttco:iftendo pzoua 
dQl|e¿tíit)amétecl talembargo: t no en otra manera.̂ eftc uombze DiuozcíoDdcfepozel 
a^tanne^DelasvolirftfadesDelniaridotmu^^ 
toDeloque£râquaíi4ofec^amn:leypzimera:títirto.r.eiilaDíc^^ _ : 
C ^ c g u ii De5ímos Deíuf0 w&d|4os obífpos i arçobífpos fon jue5es Delas califas ma* 
triítroiuales^inperofimnerécoftumbzeenalgn 
&ni304 lo&arcedianos/Oiarctp^fteslibzalíen los tales pleytosi caufasbien lo podría bâ  
5er poz fi fieiido lerrado&o pozotros que tueíTenfabíos en Derecho: aylef. ví|.iDe5ímos 
mMQ ííipttulo íurídicíêtTeríJCUlo.cí.ltas quales caufasanlí mcfmo pueden íibzar aquê  
líos aquien el papa lo ouíelTe cometido las tales caufas/p el confentímiento Dellos. lEnlar 
qiialescaiiíaaoeuefegtiardar la ozdé % fozma que enlos otros jul ios ozdínariosfegtrar 
^®fquei^mosDel«focapítuloiuy5íoenlaD^^^ 
íèM^fâPkh^GC Díuozcioavnque el matrimonio fueííe contraydolegítímameute/i fe* 
gWík^inaiidamíentosDela yglefía.íEfto fería fi el vuo enirafle en religion con voluntad/ 
y confentímiento Del otro:o pozquel vno cometió adulterio carnal oefpiritua!:como oesíi' 
iti^s De fiiíg»^ fe podría cafar el que fincare biuo (lendo el matrimonio Dirimido po: ra5õ 
Dela!dulterío:le^íj.enelDícbotííulox r 
CSíeudo algunos j udíos o mozos cafados 11 entramos fe conuertíeren a nueftra fímets 
toetien perfeuerar en fu matrimonio:? fí el vno fe arrepintiere «i qníflere boluer a fif fera 
omn$farwQio$ i a nueftra fancta fe:y trabajaíTe que el oecafle nueftra fe auiendo kre* 
querido que fe oerafle oelloipuedeDerar le % cafar cõ otro fin licencia algunatay ley.iu. 
Cflo folaméte m mpedido ó pedir Diuozcío el mando cuya muger out elte cometido adul 
tcriojíkj áíí mefmo lo cometio:fegODírímosó fufo.^fí.iclv.mas avu feria tenudo 6 boluer 
__ . _ Èl t f 
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à fB mugcf /fi oefpucf oe íer ©ada fentencia oe omojdo cuia oícba rajón fiepzouaní: queco*-
metió adulterio :ayle?.vj» 
CÊ I matrímomoqMcfueffecontraydofcgtmoerecbofiit juila caufat r35onno ftpuede 
apartar íley pámtra/fegnnda y tercera:titulo.v}.cnl3 quarta partida. 
CÊUuto?/ ocurâdozoe^wa bnerfana/m fu bijo no pueden cõtraer matrímotiío cõ tal 
bnerfana fopena De niuerte:faluo enlos cafos q De5imo0t>efuro ca.adulterio f̂iwicvíí* 
C^Hêdo acabado ú tnatrinionio poibédicionee ôtabbad/y belaríoneslos talos cáfados 
forfUbiesâipoderíopaternaltyfttô padree leeoeuéDarfuebieneeicomooe^imoêDeíttfo 
capítulotaíado«w(t€Ulo.íj.i.iu|. 
C ^ d a pena oe aquellos quecafan con íJonjelfás fin eonfentí miento oefu padre/o ma* 
dre/o oe í w otroe paríétee^ ouiefien:t>e5imo8 oefufo capfo oerporoíto.vcríi.mj.fcaplb 
oeíberedanverfi.vij.í nobalugaria tal pena enaquclquecafarecõ biuda queoiiíefle pa* 
dre o oiros pârtenteercomo oejímos t>c Mo capítulo bíuda^erfictilo.tltímo* 
Cfénel matrimonio no puedeínteruenír pena algúa/ní p:omefapateriialo cõ pem.\Míi. 
tolo»]t.eftlaquartapartida:yoe5ímo0oerufo,verriculo.ví. 
C B e l a materia oelae fegundae t terceraenupcias:? que toda perfona pnede taíar qttáf 
t a s t e s qui fiere fin pena:fm embargo que po? Ias leyes antiguae/yposlaf leyes oel fuero 
y odas partidas era pueíla pena contraia mtigerquecafaíreoentro oel afíoOel !uro:í f o * 
do lo oemasenefta ra5õ oírímosoefufo capítulobíudas ^capítulo cafanycrficulo.y^f c a 
pítulo gananda&ver(iculo,]rfi>y caplbmarido,verílvíi.i,tvj.y en otroe muebos lugaree-
CJlos adelantados t otroô jueses mayóles no puedé traermatrímonío cõ a l g u n a s m » 
0eree0efuíunTdídon:ley.íj.ntulo.^ 
C i E l matrimonio quecõtrarere alguno poifucrca o po:míedo cõ algfiamugenquíer fea 
Oõ5ella/quterotrae0 níngüorcomo oe5imosoerufo.verfi.i:xvi.£mpero ftoefpueele otife 
re po: bueno feria vaUdo:ley.ííif.T.vti.t^ 
ro iu5go:y oefttfo cneloícbo verficnlo.«tfj.a 00 moftramos qual oeuc ferelmíeído. 
C S í algfio touiereé fu cafa vna mugeríi tratalfecomo afu tnuger como fe^uaraft 
trímanío étrellos/o lí es pfumpcíõ <[ feã amãcebadoe^ímosó ílifo ca«amãce^adof. Wutf* 
C Ê n los mafrimoníos meio: es quel marido fea ©emas edad que la muger no fi fu rfTe 
lamHgeroemayo:edad:leyjaMttu^ ' - -
C £ l matrimonio tiene entre otras perrcgatíuas efta quelafentencía que fuet&oadi* en 
periuyjío oel matrimonio nunca palia en cofa iU5gada/ayi! que no ouieífe appeilado o e l à 
tal fentencia:ley.rií j.título.xj:!|.enIa tercera partida, 
CStédoalguosafadòsnofe6ueoílatarlacôíumadõamam'mohío:ley^^ 
piímero:lib:o tercero oel fuero jU5go» 
CSípuedecõtraermátrimoníoelfoJçadoKonlamugerqueK^o 
oefufo capítulo fuerça.verfi.míij.n:nj.t,icF)ttíj.a 00 pone la pena oel fo:çado^flflí6loó|>a 
rtêfésôlamuger fo:çadaficõfintíeréeíclfo^adoKafarecõlamttger^ tomopoiftierçâ. 
ClUmugcr^quecafare fegôda ve5/píerde el vfufructo que auíaenlosbíeneeocftipjitnc* 
romarídotcomoocímos oeyufo capítulo vfufructo. 
C IB marido o mnger que cafare fegunda ve5 o rnas fi fon obligados oe refmiâr âli&hU 
joeque ouieiíen oe antes oe otro matrimonio Io que ellos^anaron cnel tal iiiarrimcmío* 
ocjímosoefufocapítulocaíartcafados.veríicnlo^i. . * 
Cl^:ouãdofer matrimonio lof bí|os § kpioimc fer nafddos Ourãre el tal m a n l m o n í o 
fonauídospoilegíttímostatn fepmeua quela tal muger era mala mugeroefti ctier^b* 
o que feoefcubiíelTeel tal matrímonío fer ninguno oelos cõjuges no fabía el embar^o-coí 
mo oejímos oe fufo capitulo legítímaríomy legittímos.verficuloaíj.yjííí, 
C S matrímonío es oícboquando los que cafan fon velados: oejímos OefUfb ca pfrt j lo 
f€afanycafamíentO0.?erí!culo íegundo. 
pena q fe oa contra la ímiger § cometiere adulterio po: el quebzã tamíéto oel mmv 
monto ba lugar ãfi uiefmo eula efpofa poz palabras De pfeiite:como futios ó fufo ^fi.rrv. 
ycaplb adtilterio:verii.ví).0tro fi ba lugar avn cj el itiatrímoiüo parefctereôfpiies ningfio 
po:algim juflo embargo queouo:ay mfúx, í lo oemasoefta materia veafeenlos capttw 
ÍO0rufo3lesadoe:yenlo0capítulosaction/affuiídad/compadra5go/condícíone6/gra 
y berederos/bíios/iuejee/firco:^ oe yufo enloe capit uloe parientes/T parentefeo. 
7\Pi Cl tY<ll*CI no ft t r a ^ n faluo en }iiego0 publtcof «r fin armase el que las trarei 
Á i i ^ ^ i ^ L a l i íW re DC j)^)! fuere perfonabara Déledent acoter:? fi fuere Deuocbo Dé 
lela pena Doblada: y íi fuere perfona noble o bonrrada el quelaVtrarere/fi fuere De Día fea 
Delterrado Del lugafoo las traro poz feys mefee: i fí fuere De noebefea Defterrado poz vn 
aíío.í& loe j ue3e0 que fueren neglígétes en erecutar la Dtcba pena pierda fue officios. l£>ze 
matíca oê f̂otnagertad enlascoztesquecelebzo en valladolíd ano.Drríij.ley.lnT. 
W S & d i á d c S J ^106 ̂ trados llamã^foueta q iureruiníereen algú acto/o cõ tracto 
¿if*7V~uiuK$\t¿ ej^edrecboesrepzouadoóueatierla niefma penaej íncurré lorqba 
5écl t9l acto o cõtracto.Lrrj,tí.rvii.enla.i.Btída:y65íifio0ó yufo caplb íímonia:rerli.rrií. 
C ^ o è itiediadozes que ínteruíníeren en algún contracto lícito no pueden fer teftígos Dc 
Ipcjue fé br50 enel tal acto o contracto fino con volnutad oe amba0 la© partesteomo oejú 
mós o è yufo capítulo teftígosXo DemaoDefta inateria veafe De fufo capítulo cozredozes/ 
potrataitiórDtffufaméteiamateriaDeflepzefentecapítHlo. 
í l ^ ^ r l i f f t t7 fífiVrtt0(30 e0 vno:ytrmm00 oeIa ratería DeftcDe ftifo caplb fifi 
z i r ^ w - v i i L v Y, 1II £LU co^comoDeuenfereramíuadosyapzouadostTpozquien 
antea é| vfen De fu officio.^ Defta tnateria tratamos De fufo enlos capítulos barueros/ bo¿ 
Íicafio0cnrujano0/efpeciero0yeramin3doze0. 
D^á^rl i H d a V t l l i^rl í r t0^íl6líIf C0̂ B % & ̂ ài pojmedída fi fuere pá o vino/ 
p i ^ u i v l a t ? Y ootrascofasqfeftielémedírrôuéfevéder ymedírpoz 
la medida tèlédana ¿j-eeenla banega.r.celcmine0:f enla cã tara.víi!.a<;üb:ef:^a ella rajó fe 
baga mf<3tá banega/y celemín/? medía acúbzelj .tw 
iiedíd a dl^tno fue cófírmadati ¿ínto ala banega fue reuocada poz pzematíca ò (m alte5aô 
bada è n toztòfa afio.cccc]Ccvj.Lc]crEvi.enla0 pzematícasrpo: la íjl mãdaron 5 fueffe la bane^ 
ga AI inedia bane^a/t celemín poz la medida Dda cíbdad oe auila: oefendíédo poz la Dicba 
píeniatíca a todoslo© efcríuanos éj no refabteífen algü cõtracto/o oblfgadon pozDõde fe 
óblí^aíTe algfio a pagar poz otra medida que poz la banega oe anila:? poz cã tara0/T açum 
tyes/? arrobírstoledana&fopena quelaspartespecbencadavuo lo que montare el con^ 
tratiro o t)etidá cõ elDoblo:el qual cõtracto Díerõ poz nínguno/avuquefueíTefirmadopoz 
iíif âmeíi toty el efenuáno pierde fu officío/y es inabíl para fiempze para otro tal officio, 
¿ " ¿ o d a cofa qttefe vendecon vara/fe mide itende con varacaftellanajy en cada vara Dã 
îtá pulgadaDetírani midan el pafío poz efquína :ayenla oícba leypzímera t Desímos De 
Moc^pítitlobzocadosiy oe yufo capí tulo paños. 
i ñ n todo el reyuo fcan yguales toda© la© medídas/anfi lascf cõpzaren como Ias cõ que 
midíereiuquíer fea eftrangeros lòs compzadozes z vendedozes/quíer naturales odatíe^ 
rra^ é l queouíere faifa© medidas pecbe poz cada vna píeca que le fuere bailada faifa cíw 
tofuèldòéila meytad para el rey la otra para los fíele©. £ fi poz tres ve5es le fuere bailada 
¡liiedídá faifa fea cebado Dela villa 1 pecbe dent mará uedís oelos que oe fufoDitímos/ cá¿ 
pituio niarauedi:verficulo pzimero:? fino losouíereefte vit año enelcepo: paitado elqnal 
féâoefterrado para fiempze:ley pzímera:título.r.libzo.íii.Del fuero: y enla ley.crrrvMiifo x>U 
ifaM allctideoefio oeuen pecbar el Daño Doblado alo© que le ban refcebídoconla tatfai 
famedíd^comoDejímosDefufo capítulo falfedad.verficulo.rrüii. 
CComo fe oetie medir el paffo/i ^ntos píes tíene:65ímos ó fufo capt'o legna.^fi. ^0 
— — • — • — £ 
y. 
Dcmaeveafcôfufo ca.cãbiadojcs t cõtraftr.i6yufo ca.fnercadercs/inonf da/ oio/y pefca. 
fifattCilAV V 111^íV>^íí1 rt padrepuede meio?ar a alguno Dcfii0bt}O0 / o me 
¿ i t v i } a i ^ Í I ^ ^ W Í I * » togenla tercera partcoefuôbiCHcgíaUédeDda quín 
ta parte oellos que puede oifponer en qualquíer perfona:ley.í]c.títu.v.Ubzo.íí j.Dei fuero: 
iley.]cvií}.enla0leye0oe toxnla qual Declara la Dícba ley sel fuero: po:quebablãdo Deles 
bí jos i nietosDí5e que ayan oe beredartpoiDõde parefee § entiende que fueflen rnuertoe 
fus p a d r e ó l a ley De tozo fufo DícbaDí5e¿| pueda mejojarenelDícbo tercio qualquieroe 
íusbijos/onietosrquíerfeanbíuoslospadresDelostalesníetos/quterfean finados. 
CBuíédo algüo ozdenado 61 tercio 6 fu ba3téda cõfojnte ala leyty am mefmo 61 quinto x>t 
toda !a bajíéda po: ra5õ Del almaiy 6lo al $ fincalfe fe faqueelDícbo tercto.Lccnií|.ól eíWIo. 
Cl£>uedeel padre / o madre/T aguelos en vída/o en tiempo Defu muerte feflalar en cierta 
parte oefuba5tenda el tercio/t quinto De mejora que ouicíTenbecbo: con tanto queno 
escceda la tal cofa la tercera parteDefuba5íenda: yavnqneclteftado: puede feñalar el o ú 
cbo tercio % quinto como oícboes/no lo puedecemeter aotra perfona alguna: ley. mxn 
lasDtcbasleyesDcCozo:yIeyD05íentosítre5eDdeftiIo. 
CÊnel cafo fufo oícbo los mejoiados no puede fer apremiados De tomar en oínero el ra* 
knoel oícbo tercio/ ntavn queno fueífefeftalado endertacofa: anteslos herederos lo 
oeuenoar en cierta parte oda ba5íendaque oeico el finado :faluofi la bajíenda fueíTefal 
que conueníblcmente no fe pudfeífe Díuídír. y enefte cafo puede le oar en Dinero el valo: ó i 
oícbo tercio •rquínto.lEmperoefto no balU0arenelcafoDelverlícuIop:ecedente:poílo4 
oírinios: ay ley veynte enlas otebas leyes oe toio. 
CÊI mejozado puede repudiar fiquifiere la be renda oefu padre/o agüelo quelc mt)oio 
y aceptar la Dícba mejojíatcõ tanto que fean primeras pagaaas las oetida* oet oefuuctcnt 
íacadaspo: rata oda oieba mejoíía en qualquier founa que fea becbarayley-rr» 
CHvn queferompay annnlíeelteftamctoo pozcaufa oep:eterídõ o oeexeredadó/o pvz 
otroqualquíerlameiojiaõlterdoaqufiuo/oalgúaDelasqueeneltalteftamctofuefreb 
cba no po* eflTo oeicaría oe valer como fi el tal teltaméto no fe rompíeffe:ay lcy.jEtíiií. 
C S í el padre o madre o agüelo ocios afcendientes p:onietíeren po: cótracto entre bíüOí-
oe mejowr a alguno oefus otfcendíentef en tercio aquínto poi vía oecafamíento/o po?o/ 
tra caufa onozofa fon obligados oelo cumphr.JE fino lo bí5ieren luego que fuere finados 
las oiebas mej o:ías oe terdo i quinto fean anidas poz becbasry poz el ce ntrario fi p:c me* 
tíeren poz contracto oe no mejozar a alguno oe fus oefeendíentes/o bí jos nolo puede b a * 
5er fipaíTa fobze ello eferíptura:? fi lo bí3!eré no valaiay ley^xíj. 
ClEn qualquier tiempo que fuere becba la tal meiozia (agoza fea en teftsmento/ o en otro 
contracto entre biuos)oeuefeauer confideradon alo que talen los bienes oe a$l que ba* 
5elameioziaquandoelfinarennoaltíépoquefebí50lataltrejozía:ayley.r]rtii. j 
CSUerdoiquínto oe mejozía becbo poz el teítadoz no fe faca oelas ootes o oonadotief' 
pzopternupdas/ní odas otras oonacionesqne los bíjes/o oefeendíentestrajeeren a cc# 
ladon o partíciomay ley. írv.yoefufo capítulo oíuifion, 
CJtos^lwn tal mejozía oel terao oefuebíeneeCoza fea enteftamento /oza en có t rac to 
entrebíuosoenotra qualquiervltíma volútad) puede poner el grauamen¿í quífieré anfi 
oe reltítudõ comooe fiddcomtíío / % vínculos n fuftitudoes/tfCmiffionee ^íee ellos mu 
fieréeííloícboterdo:cõtâto^Iasbag5entrefusoefccdtéteslegittimosfilo80tiferc^ 
falta oelloslos puede ba5er éntrelos tllígíttimos oefeedíentes fuyos ay5 oerecbo oc be 
redarty en falta De aquellos las pueden ba5er entre fus afcendtente&iE fi no los ou íerc tm 
tre fus parientes: (los quales anfi mefmo fino ouiere) pueden las ba5er entre e í l r ancs . ¿ 
fi oe omímanera febi5ieren no valgan: i fean validas poz todo el tiempo que ozdenare el 
teftadoz/avn que pafleoela quinta generacíomaylcy.ncvij. 
- t i t*r / t ' ^ 
CS>í el padreo madreen fu teftaftiento o en qualquier orra vitima voluntad/o paTotro 
qualquier contracto entre bíuoõhvwí alguna oonactõ al bíjo fuyo/o a otro oecediéte 
avníf no Dt0á¿}lomejo?áen tercio o quinto oe fus btenestemfio cuete fe la tal oonacíõ 
enel tercio o quinto oe fuá bienes enlo¿ícupíere:gae| el tal no puede mejoiarmaf ocio q 
fiíere e l valo: oel otebo tercio ? quinto: y íi fuere la tal Donación oe mayo: valo* bafta en 
la §11 t ídad x>t\ otebo terao % Anto % legítima oelo q oenía auer el mciowdo ôloabíenes 
oe aejl e| lo mejoro % no en maôray.Ujcvj.? veafelo 4 oejímos oe ruro.ca.oiutrtó.^fi.r.00 
fe mneft ra ql oonacíõ fe oeue traer a gticíõ/i qual no ¿indo fe baila m ucbas. oonacionee 
y el puede Defender q algunaocllas no fe trayga a partición. 
Cl£>uede el padre o madre o afcendíente § ouíeífe mejo^do a fu bí|o/o otro Oefcendíen 
^eenel tercio oe fuebíenee/qnier fea po: teftaméto o pozotra poftrtmera volunrad/opoz 
otro qualquier contracto reuocar la tal mejozía bafta el tiempo oe fu muerte: faluo ft la 
talmejojía fueifebecbapozcontracto entre bíuoe/zleouíeífe entregado lapoffefTionoe 
la cofa x cofas enel oícbo tercio cótemdaetiftleouíere entregado la eferiptum oela tal 
me jojia ante efcríuano:o fi latal mejozia fueífe becba poz cótracto onerofotenlos oícbor 
cafos no fe puede reuocar la tal mejozía/fino pozalguaoelaocaufaeíjoe fufo Dírímorca 
puoonacíõ^fi4icv|.oíieieíbí5o!a tal mejoziafeouíeífereferuado poderla reuocarlaeiR 
los o í c b o s cafooiay enel otcbo.capí.oonadõ.*íltlíj.y ay.Lxví j. 
C Ê I que tiene alguna cofa con buena fe creyendo que aquel oe quien la 0110 era fefi oz oe 
la tal cofa/fi ocfpues fuere condenado ala boluer cobze losgaftos % mèfozí as ¿i bíjo enla 
ral cofa. Lrvj.tí.rííj.Lv.tí.rt.y.l.r tf .ti.vnj.enla quinta partida:y.l.j.t.ic.títu.ní|.y.l.r).tí.r.y.l. 
r.títp.xii.li.ui.oelfuero:y.L]Cj:v|.titu.ijt:vííj.enla terceraparttda:yceamos6fufo capitulo, 
aloguero verficulo.rr.y.iri.y capitulogaftos verficulo.!í.'3:,íí}.y.capí.ena}enamíento,tlí. 
x r X o oemasveafeoe y ufo capítulo tercio % quinto. 
T l f W t i <\*>E6 OÍCBO A# ̂  N0 '^•^•Í1^03 compUdos quanto quíer que le faltaren (1 
v i I U VDaño o menofeabo viniere a efte tal poz fu luiiãdad/o pozculpa oe fu tuto: 
o curadoz/o pozetigafío q le bíjíeíTc otro bombze poz qualquíera oeflas tres ra5onf s/i) 
í i ldó el oaño omenófeabo i¿j era menoz qndo lo recibió6ue fer entregado oeaflla cofa 
§ perdió o lomeBof£abo4ípzí.ti,nr.enlaferta partída:y oe5ímosoe yufo.capúreftitucíon. 
í t à v n q u e el no tíeñe4:jt:iz.afi06 cõplidoscomò oírímos fea menoz poz poco 3 le faltan 
re para elfecto fufo bícbd;empero las leyes ba5en oíferecía entreeftos menozesfegO qjue 
bmeren menos oe años:como oinmosoe fufo.capitíi.bedad.^fi.pzi.poz(l ningún menoz 
o o c a ñ o e 1 medio óne fer punido poz qualquíeryerro ̂  cometíere;pozqtielno tiene juy 
;(on¿ oíferidon ni entédímléto.l.icv.ntu.pz!.enla pzímera Btídat'z.lxtí.pztmeroty.l.r.mu.jc. 
y,i.vti.títu.]cüíí.y.l.viíMítu.rrri.enla feptíma parrída:y,l.!íi?.ntu.rír.fufo oícbo enla fejeta 
partída:y.Uíí.utu.v.y.^ lugares 
otieenlos oosveríiculosfíguíentes alegamos. 
CSÕiinefmocõftderaron lasleyes enelmenozotrabedadren quanto alpecado üeluru 
ría po:que el menoz oe.tíüj.afíos varón yla moça menoz oe.ríj.no pueden fer acufadosó 
tales ferros oe adulterio/o oeíncefto/o otro qualquier en becbo oe lurHrí3:avnquecUor 
pzouaiTeno podíelfenllegaraltalbecboícomofeoijeenlasleyes fufooícbas:? oírímos 
eneloícbo capítulo bedad:tcapítulo ygnozancía vcrficulo tercero y capítulo incefto veril 
culoiiiieue;? capítulo juraméto verficulo.xv.y capitulo ínjuria.*ILviíj.y capítulo lururía2 
?efficuloqMtnto:ycapítulo6íberedar.^fi.íí.^ívi.y,capi.bome5íllo.^fi.lí]C.y.capi.m 
wfiiirrjcv^y.capi.peccado.verfi.ír.yxapí.penaverficulo.ír.y.capi.pzef^^ 
PÜícrtio vcrfiailo.)Cí]ar.y capitulo fodomía.veríiculo.ni. 
ClEftctalrtienoz6.r.añof.ymedíonopuedeferpunidocomooí]dmorpozóIíctocS[baí;a:f 
t!gn0óitieire.CTiii.añofacabadórpozó^ 
! j — — , — , - ^ Ê r 
r. 
t)d!CtO0fi.lErtipero ocucle menguar la pena oda ley enloe circe Dlíctoe fi el fñtttmjftiGt 
De.]cvíi.año0que eela tercera bedad que confideraron laoleycs enloe oelíctonpáffadá I& 
qual bedad oeoiesifiete añoeno le empece la menoj bedad que no recíbala pena quema 
tfa Ja ley:ley quarto z octaiia:y otrasfnfo alegadany enla ley vitima titulo octauoty ley.tr. 
título veyntey nueueenla feptíma partida. 
^Elmenoroevítíí j,añ06 no es atado pozel juramento qnebi50 en aígf? cótracto/níee í e 
nudo ala obferuancía ocUley.vj.tím.v.enla quinta partida:y oejímoôcefufq capítulocõ^ 
tracto.^íi.t!í.0mpero ft fuere mayotoe.rtítj.aííoí'obh'sado es a cõplír lo q juro:yavnqr¿ 
cíbiclfeoaño o menofeabo no puede fer reftituydo contra el tal juramentoJ.xví.t!»í).ejil3 
píimera partida:? oejímos x>e fufoxapr4uraméto.^fi.^.y;oeyufo.^íí.ír. 
Conque el meno:eh cuya cafa fe afcondto algún fteruo 'i fe buyo oefu ftñci irocáyíja 
cu pena oe burto/avnij el.fnpo que el tal fiemo feama afeondído en fu cafa para buyr:t m 
)ero ít fu tuto: o curado: Ktfupo temido feria ala bícba pena y oe pagar a fu ouefí o losba 
m % menofcabo0Xrjcv.tí.ríiti.enla pícba feptíma partida. 
menoifii % ¿indo ce tenudooe pagar lo 3 lé fue emp:eltado:y q fera fielq le empicftò 
án<imefmaerameno:üe5ímo0üefuto - -
C E l iuy5íoafentécíaqfebí5íerccontradmenoí¿j no fuerelegíttimâméfeôfenáíd^ fori 
mnguno0Xv.i:.£íí.tí.íi.l.rrv\tí.ííí)Xíij^ 
*r.v.tí.r}.enlaquinta partida:? oí5efeyndèfehfo el meno:íjiidotiocuocurado^ò filoòiio 
empero el no ynterumo en iuy5ío:enIa obãlíjjj.tí jj.oela 
rr^tUíii . tóalegada0:yJJii^ , r . : , : 
C^vnqueelcontracto quebi5tereel menóien fupjonecbo ^valido empero fiftierè~9 
ru oafío ea nínguno.l.vf .tuj .li.pa.Del fuerp:y,liviKtí<rv|.enIa fineta jjíQWfayMiif£0& 
<?oícbo énla quinta partida:aDo Dí5e é̂ íó mjefmoba lugar enel mtfMttâfySMèkmt 
no¿oe.E]fl?4teniendo curado: bijo tal contracto ffo autoridad oe'fu curado:^ fim Güít* 
ècuradàel tal m á ^ oe.3cíííi.añb8 ̂ aldrí̂  
tracto oaño Ò engafío oeljue^á pedímíentotjel meno:0éwe.lo rcllitnyrâee^atjçV^lt!-^> 
Daño o lefion ít lo p:ouare.l .v.enel Dícbo titulo.ri. , ^ - a:: JD ^ ^ 
otra eolapo: caniíttO0Defcamínadòô'po:biirtafyjèncbtó^ 
caderia o otra cofa que trayen oeuien/pierdelas tales coía^ft ft pódikrepiouar§ ia&í á 
peuían oerecboa:? nopuede fer reftituydo acerca Déllo:? Jítólófnpb friendo '•tfé à p&i 
ta5go no pierde las t3le8 CofaôJ.fyti.vi^^^ 
Deloqòínmost)eíiilb.ca.t)e5mero0wfix?0guíentb. ; ; u 
meno: ocímaíios no puede ftfttppíft ir\ juyjíoxofú aiBtma (Ifl confeMtnfetito^ 
fiicurad0U4.titu.vi.enla lem pánidáíy ^ 
o^moa©c!u(b.capí.actíoii.veríl]ciíí^ : * n - ' 
ir^níeno:iícp:ee0 fauo:efcíd6 eu j u y 5 t o 
cba parttdà:oooi5eanrt mefmó $ la fehtécíaqtüeire bada cótra el meno:ynddetífo iénfñ. 
gttna:combX>ítímóèDelufb.verllvi^ ¡ ! j '• 
C ^ í el meno: íj fuèlfe obligado a anullar el contracto Ifotò alfi po: feõ ôíá tòéítòitâíàçJt 
emgo tenudoferíaelfiado: como pe5tmo6pefiífó.capí.fíado:.verfi.Ví|. i . v 
C S a en electíõ Del meno: oe oemádar fu cofa 4 fue enajenada mala mete a aíQl ftía è ^ t í 
jeno/oaa^l^iatiene:comooe5ímo0enelot(^ò.capí.aci|on. í - ax ̂  ç ? 
C^uantoa añosoeueauer el meno: a ntca qué l epuedan i?è íb^ 
capítulo oeíberedamrlkulo.íví. : ^ W i 
CTItopuedeferemplàjadotlíiienoííáluoftótò^ 
yoe fufo.çapí.empla3amíento:y.cà^.lícendá.verfi.tj. 0 n P 
C Ê l tnenojoequato:5e afíoe 11 tomare po* fi mefmo fin mandado od jue? cofa as^na no 
comece fuerçateomo ooimoô oe fufo capítulo fuerca.verfú:j. 
C B o puede anfi mefino el mcnoí conip:ometer:leylíjcj.título*!í!jvenla quarta partida;?)^ 
mos oe fufo capítulo arbitros. 
C £ l meito:De.mij.años puede embargar poíílmefrtio la oteanueuaqüefebíjtéííeen co 
fafuya: empero fife bt5íere en placaso erídoeoela víllamo la puede embargar/avnque ca 
da mo oel pueblo lo pueda ba5cr.l.ttj,título.r)c¡ai.enla tercera partida* 
C*Bo puede fer reftttuydo el menojq ouícfieotojgado enj nysío éj era mfoi de¿r]cv*añoó 
íl poí fu af pecto eefdcre 6 tal 5}épo: o íi el pídíeíTe al jue? ¿j le entregarte algua cofa q omefle 
perdida o menofcabado po* ra5õ ól pley to no ftédo el oe bedad c6plída:fi el tal menos eñfte 
}uy5ío q es De reftítuctõ fuere cõdenado poj^ no era afli como el ¿¡reiiaua no puede tomar 
a pedir orra ve5 al tal jue5/ni a otro ¿j fea entregado ocla tal cofa: faluo ft otiíeife appellado 
61a o ícba feméría.<0trolí fiédo cõdenado el meno:Deircv.año0 é| ouíelfe mouído pleito a 
algún o cõ auctondad oe fu airado: oí5íédo § fu aduerfarto era fu fíeruo / íiédo el tal Dado 
poj Ubie no puede el tal menojoemãdar reftítudô cõtra el obõ j uy5io: pozel fauo? ̂  los oe 
recboe o ã ala libertad.Hnfi mefmo quãdo el moço ¿j fuefTe maf oí oe;]ciííi¿ años ouíefTe iu> 
rado efí I cõ tracto como vtoámoMnfoMx.y quádo elpleyto o poftura oe q pide reflitu> 
ció eí rnenoj fueífe becbo/oe tal manera ¿í quaUfcr bõbjeoecíiplída edad i ò bué juyjíolo 
bt5iera a nft y nofe tf dría po: engafiadomo podría enlos obõs cafas pedir refòtuciõ.? ^rt 
to a tfte vitimo cafo baftá el vnoólos ftiftácíales il fon re^rídosga ¿í fe oe Ia tal reftítucíõ ^ 
esoafío o inenofcabo 61 menor, como oe5ímof oe fufo.verfuraey.vi.ntu.n]Cxnla.ví.gíídà 
C S i f aere el inenoj 6.rEv»anof cafadojtenudo es a todo empftido t oblígacíõ oe oeuda 4 
bí5íere.y qnto a efto no puede ap^ouecbarfeól bñftcio 6 reftitudó/avn § enlosotrorcafor 
41 oercrcbo otoígael tal remedio el méno: ft puede ap:ouecbar 61.Ucvi).al fin oel ellilt. 
C E 1 mcnoi oe.xTv.afíos en ¿j caufas puede fer ,pcuradoz: ô^imos 6 fufo caplb ̂ curado?. 
C E n q cafes puede el juc? apzeimar al méno?quebaga juramento pojfi mefmo; 1 quan> 
do M0:©e5ím@«oefnfo capítulo juramento,verfiailo.t. 
C<a«alcô pleytos oemenoj puede)ujgar el j uej po: fentéda / aflt % ito fepa la verdad poí 
ra3on:Da¡ímo6oefufo capítulo beredero.vert1.dncuéta.t.lrrviii.ycàpfo.bíio.veríi.vií|» 
C^it^lK^lwõ(»nT<^raelmàio^4ndoempíeçaoe5tmosoe 
C l & n qualescafos/yquádoy en $1 manera feoareltítucíõ in integrum almeno?/alleitdé 
odoaqueoefufooídmosrveafeOeyiifocapituloreftítud 
C/Enlo0cafosy61íctoscjoínmos6fnfolosmeno2esferefcufadoôópena:enlosmelínof 
cafos fon eícufados los locos foefmemo:íados: como oejímos enlos verfteulos fufo alo 
gadoê.ltooemásveafeenloseapíttilosadmíniftrar/conrracto/coftaf/emp2eftado/enage 
natmettto/engaño/oaño/gaftos/fuy5ío:y ene! capítulo padres. 
ali^M(rtai7cl!^l*e6Vna,)9blaDcr^"a:ycômenoôV9lcrW3 bõbjeíjcsré ^ v l W P V ^ l v l efíllânoesparoeotroencojteoefufefíojmienniywlosque 
ban becbo poique valgan menos no pueden fer ygualesoe ay adeláteoelos otros en lid/ 
«t en baser acuíadõ/ní enfer teftigos/ní en otras bonrras en 4 los bomtaea buenor oeué 
ícr efcogídostley piimerattítulo.v.enla feptíma partida. 
CiBñile fer ro oe menos valer fegu la coftúbze vfada oe Efpaña caé aillos § bajé pleyto i 
omenage inolocúpléiann como íí alguno oírefle a otro yo bago pleyto lomenageoe ojs 
Dar tal cofa/o ó os cúplír tal.pmeflai'í Uno lo bago q fea traydo: 1 aleuofo po: ello: y íí efte 
talüo cumpliere la cofa q anfi ̂ pmetío vale menos:emgo no cae poz ello en penaô traydo^ 
ni aleuofo. Vaífí mefmo cae efifie yerro ó menof valer el q feoefdtrefe en juyjío o pôr coiie 
oeiácofa 3 Dtro:ypojlasotrascaufas4?,^wnosôfufoca.ínfamíaq caealgfioenmfamiá: 
p^aqueilag mefmas vale menos:ayley.t|.<rpe5imof oeyufo capitulo jur^mento.^fi.tvíií: 
V. 
a i k f a j a m i l k c t í r i m c t i r j » ¿ M e r c a d e r e n m e r . 
C C o d o bõbit que vale menoô no oeue bíuir entre los bomb:es buenosrt#0 óticatici* 
parteenlasbonrraey enlos officios en quelosbombzesbuenosfoii admittdofíCOittoiH 
jctmo8eneÍX)tcbotcapúynfamíaverfi .xti.ay.l.íi}. 
CCodo bombje que 110 vale menos ni es infame puede pzofacar al que vate ttienoôseiã 
tèfcelrey/o ante alguno üeftisalcaldeftc coití /o oelantet)e qualquíer iue5iHift«í$quc 
fuere peftaen ¿il̂ er ciudad ga libjarpleytofiDeiccbãdoleDerteptoyoDeacufaaon/í ve 
teftímomo/aDeotfícío/ti)eb5:raa^leoiHefiene^^ < 
C f c l Avalemetiosno puedefer teftígoen juy3toa»víí!»íí.cvi.enlaterceraÊttda^oe3imof 
t>efiifo.^fi.pnmero:tDeyuío,c3pi.jiiraméto.^ruivíijXooema0t)eft^^ 
foenlos capítulos Defde5tr/impedtméto/mfame:i injuria, 
ftli^iitai^rtscxfi9l$un0cwbfwotro.fu menfaieroparaque leembíeconel al> 
Zllvví 111 «I J v 1 V t ^ gUnO0 dineros o otra cofa/ft fe fuere el tal menfajero con los vi* 
neros/o con la talcofa/cuyo fera el peligro:̂  q fera fi no mando que lo oiefien a fu méfage 
ro De5ímosoé fufo.capt.empjeftado f̂i.KVi. 
C S í oíeré al menfajero algunos mf s para q fe fueflen a algúa tierra leroe fi el gaftare oe 
aquellos omeros para aderefcarfe para baser aql camíno:i Defpuesle viniere algún cm 
bargo po:ra5õ oel qual no biso el tal camino:fi es tenudo oe boluer los otneroe Dejimof 
oeftifocapítuloembaíadozverílcnlo quinto. 
C E I ^ ouiere tomado cargo oe baper alguna menfagería po2el p:0 oel rcy?o oel conceí o 
no puede fer pwcuradoj en alguna caufa ni poz alguna perfona baila que el fea buelto ley 
nueue titulo quinto enla tercera partida. 
C / E l contracto oecompzar t venta puedefe ba5er po:menfa jeroxomo oe5ttnos çefufo 
capitulo comp:arverficulo quarto. . 1 
C ^ e l a pena oel méfajero ej afabiédaso fin faber lo traya carta oefuméfajería falfooesi 
moôoefufo,capí.falfedadytalfaríosverficulo.i:ri. 
T l í^^t i t i t* -y n t r n t í r a ^ víciomuy feo:y muebo mas pídola perfona qwM* 
l l t S K l l l l l C l u v i u i l ateespeifonaoebonrra/oaaqloelanteoeAeMe^íaeí 
/ i la métira vino oel oíablo ¿j es padre pela iftentiraípoiende el que miettte puélicwíijtc 
e6infame.l.r.títu.íj.li.rtj.oel fueroiH5go» t r ya:i;jcf/i 
CÊlcj oírere métíra a fabíédaíanteel rey comete falfedadXij*túvíj.enla fegítím^pritóía: 
yJ,vj,tivVij.enlap2imeragtidaxlxti.xH?.enlaieg^^ ] ? r>i6í ? 
C B e l a pena oel queoiro mentira alrey'en perjuysio oeof rofi mfopmMtm5im&&6 
fufo capitulo fifcoverlículofejcto. 1 i / t -KÍÍU/ Í 
C / E l reo ooemandado a quiéfe pide en juysio algniia cofa fiel la touíerey la negarepçj 
la métira § otjrooeue entregar la talcofaal actoz/avnque el no pzueue ̂ fe^ foya.Uíiitbiii; 
enla tercera gtida.£mpero biépuede pedir en juyjío la pzopíedad oeiaM cofa oefpuee 
íilaouiereentregadoxnla oícba ley tercera; 
f[5&apenaól3juraremétíraenjuy5io:ó5tmofô^ 
Íuraméto.̂ ruicvíi}.ycapítulo.perjuría.̂ ^^^^ 
• C t ftelmeno:oejcüí}.años o loco o ófmcmojtado feperjurare en juyjto no caeenpens 
6 perjuríotcoinooesímosoe fufo capitulo juramento verficulo quinto. . *: • 
C'^uãdola métíra no ba5e oafio anadíey oeíla viene muy grá biénoes p«)bibuJí)?>etí€ 
5ír vua mentiraXmj.ti.rci.enla fegúda partida. 
CBeluégasvíasUi^asniétiras:comooí5eelrefrãJ.£xj.tí.vi.enlap2ímera^ r 
cofas coníntencíonoe vender las a otro poz ganar eneHas:y oeuévfaroefuarteooflifcio 
ito mellando ni emboluiendo enlas cofas qneom'eren oe véderotraspozqnefefaifafcti 
i l & e r c a d e r e n m e r c a d e r í á 8 > ^ e c t j e i ^ 
o fe bíjtcffen pcoicey oeuc fe guardar q no vedã a fabíédas vna cofa poz orra:t v fen oe pe 
fo o medidaórecbafcgñ § acortúbja ba5er en aqlla trfa oo mo2aren:y quando lleííarérur 
mercaderías oewi lugar para otro oeueuyzpo: los catmnoevfadosrioar fue Oerecbos 
alosquelosouícrenDeaiierlp:ímera.ntu.vtj.enlaquinta partida. 
C ] t a pena en q caen los mercaderes y ofliriales que pone actos ? pofttirae entrelí/baji 
endo iuramétosf cófadnasíj fe ayudará vnoscõotros/tetédo (tatntosqfoncotra el 
biéoela repubItca/De5ín]os 6 fnfo.capí.fircoX-íí.ríi.y oeyufo verftctilo.rrv. 
C h e l a s foimas % maneras con 3 los mercaderes engañan aloe bombzes:? óla pena en 
que cae Debimos oe ri!foxapi.engaño.trí.mi. 
C3 ta mercadería y erercícío oe mercaderes es muy psouecbofaala republica: pOíOôde 
lasdudades z villas oõde tratan t conuerfan mercaderes mas pwfperan no las orrar 
00 no las ay:ley quarta enel oiebo titulo.vij» 
C^-oe mercaderes nooeuéy: a berías/o mercadosga vender/o cõp:ar fínoaloó I t f ^ 
res DO a n tíznamete las coftübzaron ba5er (1 el rey no outefle oado a los taleflusares pie*' 
nüesto x>e nuebo: y que es requerido para que íe oiga feria franca / o mercado para itte 
pueda» y2 ay los mercaderes fin pena con fus mercaderías:oe5ímosoe fufo.capí.betlâs 
^fi.j.t.«i.y.v.t)í5cfe como los mercaderes que van a las ferias francas/o mercados fon 
afeguradoscon todas fus mercadurías:i; como/y pojqtiefe pueden erecutar. 
C S t robaren a los mercaderes que tueré a las fertas/o mercados fufo otebos / o a men» 
caderee estranjeros queen quaver tiempo vinieren a ellos reynos confíis mercaderías 
pzotia ndo el robo / o fuerca qu t les biberón oeué fer creydos po: f LJ juraméto 6Iiis cofas 
qo!5é quc lef ban robadoiauícdo empero refpecto qual erel mercader:? fiera para traer 
l30mercaderíasqueDÍ5equelerobaron:eliHe5Deue apreciar lascofasrobadas^ba^r 
las entregar oelos bienes ocios robadores a los mercaderes fufo oícbos con losoaí^pif 
í menofeabos que le bíniereu po: rajón oe aquella fucrca/o robo:ba5iendo anfi mefmo 
jM^ícíàõéios tales robado:cs como mãda laley:i fi no pòdíercu fer bailados los mal be 
á m e e / o no bailare bíenescon que pagar aíos mercaderes comooícbo es:el concejo o 
feno: fo CIIFO fefioiío es aquel lugar oo fue becfooeiròbo feio oeue pag^r 61 fnpãMi}xn 
el oiebo títiilo.víi.yoe5imosoefufo capítulo jüraméto.verfi.ííf,T.r. 
¿ X a s placas oo fe tiene lar beríar y mercadoí fon comüef a todoí.l.ír.jrf.vííi^n<a.íí 
CÍíl>crcaderia es qualquier cofa mueble que alguno tonieífe ga véder i gaiiáf coella* 
lx.ti.r£iíi.enla.víi.partída:yoe5unosoefufo verltculopzímero. 
C E n tiempo oe berías o mercados generales no pueden fer emplajadoslos queay ví̂  
nieren como Decirnos capitulo berías verlículo quinto. 
C ¿ O 0 mercaderes fegiíoij:ímos.verfi.pn.oeué pagarlos oerecbosfus mercaderías a 
aqlá tíçrje drecI>oólocojer:qef docbauoólo4 tráéavédero cõp:ar:fálUofiou<eírenp:e 
uiltgto e l íoso loslugaresoo viene alas berías:y pagã efl:e6recbo nofolaméte mcrcade> 
rermaravn elcauallero/y clerígo/y ̂ erotro:entíédefe ei fe pagã eftosôrecbosôlo § tr$ 
reréga xeáerióloQ coprare^a védenpoj^ fialgúas cofas ttámí qouieflen mcneííerpâ: 
H m f « f^^íW9 no6uéórecbo6Uo:aii(i mefmo noôuéórecbofôberramíctaí-ejtrarefiejí 
oa fibnñr ftw beredader y viñas y no ga vêdenní d cofa § fucííe ga oar o piefen far al rey:É 
tbelibiof fi trareré los eftudíãtes:nt 6 fur ropásiní ó otra cofa q trarclíen ga gaftani: li, 
tncubiieftcncofa algña q óiiíclTeórccbo ¿Mera § fuelíe pierde la:ay.l.v.x.vj.fàluo fi fuere 
iiienoi como órímos ó fufo.ca.menoj.^fi.r.y Çles otros fon efeufados 6 pagar po:ta5go:̂  
como (c caftígã los yerros ? fraudes d feba5á)e5ímo0 d fufo.ca.65mcrof.7.ca.facas.£m 
pero la pena 3 oe fufo oírímos es moderadãrcomo Debimosí)eynfo.ea.po2fa5go.*í!.f r. 
C&a oiltgécta §6ucba5er el mercader ííndo va á alguna feria fráca o mereado generaU 
1 Oe5íino0 ce rufox:a.alcauala.veríucr>cr).C]ri|, ..,,:.: 
nr. 
Mercader en mercader m+ 
C&oôãcoteanlosoerecboô^^ 
darlos^auíendoleôtomadoeliuramento^oiriiiioecnclotcbacapí^ 
nòIceeícuáríñenfuecuerpog/ntquebzamefuearcae/ocmv.ilike tomaren 9lgüaC0 
faoeuefela tomar oobiada füê ^̂ ^ 
áno:yp4iradoaqlafionolapuedépedircõelDoblo:avnqpuedeupcdirloqle0fucrcm 
f ortiâdò:anri meímo fi loe Dameros Dentro Del afio bolmeré lo q tomaren Demafiadofm 
pedirlo nofean renudos amaetayl^^^ 
rerri.^.capualcaldea-verfi.lrxrvni.y.rcii. 3 
C X o 0 mercadereô eftranjercsocuéregíftrarfuôtnercadenaeÉí traterealoepuírtceô 
ltpu5cuay Vizcaya 1 cofiaóla mar^facá pozelmeímo puerto el píecio poj^ laevêdierceu 
otras mercaderiaôy no en o:omten plata/ni en moneda:-: Dé fiãçaeoelobajeranftyíiiiij 
meímo níugú mercader faque fuera oel reyno 020 ni plata/ni otra moneda ga cõçmpw 
ercos:y losque loí trareré a véder faquen elp:cdo ÓUOÔ en otra mercadena:yl06inerĉ  
dere0$ndo llegaré aloe puertee cõ fue mercaderíae d trareré ga eftoe reynoffeá alerce 
btdôé poelos offictaieeól rey ólo fufo Dbõ:y loe § lo cótrarío bi>teré cayá enlaeque úm 
moí"ènelobõxapi.65meroe.i^2cmatíca ó fue 9lte5ae Dada eñl real óla vega De granada 
arió.cccadM.cl]crtx.^,cl]ci:.*ilo mffmoeemãdadopozfu6alte5aepclreyno?5nwr9, 
^zematica óla reyna Dona yfabcl Dada en alcalá arío.Dúi.l.cl0rír. 
C / E l quecõpjare algúa cofa De algú mercader que fuelle De allcde IOÍ puerros no feria te 
nudo/awique la tal cofa fuclTe burtad9.Li.ti.11jJ1.ri.Del fuero iU5go. 
Ci^ l mercader temido ee ó pagarlo que auríã empreitado a fu bajedoz/o a aíjl a píed 
encomédo la ttéda ó fu mercadería^er fea efte t l̂ en poder ól mercader/anfi como (??|0 $ 
fieruo/qtó r «o como Destmoe oe fufo.capt.empíe(tado.^ftar.y.capi.Deuda.tte 
Ctóc^rfóP pbíbido eeó tratar en mercadería copiando t védiendoaJgtaofâerôfii 
tccfôpç^^¿ananpo^ueapenaefe puedebajerqucentaieetratoeDehiercaderiaônò^ 
pecado alomenoe>0á ??n^ólae Bte0Jí.ílv|.ti.vi.enla pnmeragtida:pojDôdedderi$o| 
copjareò védíeré ̂ e r cofa pot trato Dé mercadería o poi vía oe negoeíacíó/éuepí^r ij 
laralcofaalcauala como fifiieírelego:comope5tmo0Defufo.capí.alcauala.w(i.ft 
C^lapena óloe mercaderee que po;ino pagar a fue acreedozee fe alçarêoferetrameen 
algúaygliílía omoneíjtcnon como loe pueden ce ay facar y feeder cótra elloeccmocoít 
trala^òhcepubUcoeíyqueloecõciertoetabenédaequeb^ 
doreír^y4oe«ioe}udtcãaloeacreedo^0^ftotôotraemucbaeó$imoè.cap^ 
CEbecoíredoiee no puedé tomar gafiiaemercaderias que lee ftieré oadaega tendel' 
fopena ó.lmtl mfs poi cada mvf que f̂erda èíofícío,#:èmattca Dé kéM&ñüM® 
6ranad3^ñoJDíJxíi.enlaep2emattca6:yDe5tmo6ófu^ 
CXaecàttfaeóloemcrcadereeóbitrgoethtãfeantéel^ 
resôlaoíçba ciudad: 1 tiene iuridídõpcònofcer ce todae láe caufáe quecuiere cutre 
mercader t mercader/* lúecópañeroe/í/actojeé/1 bécdojeo en cofa© pemercisderî  
cõpiaô x vétas/truecoo i; cãbío0/y feguro/TC^ 
ramiéroeoe mom factoáaf que tóemerçaderéeouíeren oado a fuefactoíeeaiífletií^ 
reynoe como fuera ólloe:para que puedan c6nóf£er DflafeDífemipaeypleytoe^ue^ 
fenentreloôfufoDícboocomoDe todas laeOtráecofaequeacaefaeíen. 
C ^ a s Dbã0 caufaoóué Ubjar loo f ufoobos pao: % cõfules Tótermmariafbzeué % ÍPa 
ríamete fegü eftiloó mcrcaderestno Dar lugar a'Iargáfiit Dilaciõer ni plajo/ ó abogááof. 
C ^ e l a fetuéda o fentécíaeq.DíeréloeDicbojs^ 
corregido: oela ciudad Dcburgoetel qual ayaoe Determinar la Dícba caufa Deap̂ cW^ 
cõdcõfeiooe ooe buenos mmaderceyDebutnacõ^aqnaleeelDtcbocoiregi^^1'' 
cc^ere:Pe|os¿íleeantetoda6cofaetomeitiraffléto ^feaura bié % ftdméte enelohó titfà 
OT. 
Mercader en merca. iKkrcedfincr» feccrrv 
cío y pley to:y pjoceda el obo cenregido: como ó fufo es obõ po: el eitilo q fe gua rda en tre 
mercaderee fm eferíptoe ni libelloaó abogadoatraluo Tola mete la verdad fabiday la bue 
na fe guardada como entre mercaderes/fin oar lugar a luégaroe malicias/ni a plajo/ní oí 
lacíonesoe abogados:'! 11 po: el oicbo cojregtdo: fuere cõfirmada la feutécía oíos obõa 
píío: i cõfulef no ay otra appellacíõ ni f ijpUcactõ:â tes fea erecutada reatméte? cõ eífecto: 
y fí elreuocare la obáíentécía cj Dieró el pño: % cófules fufo obosty oda obá fentencía fe 
appellare/el obõ colegido: tome otros oos mercaderes cj no feáòlos pzímeros y .pceda 
cõellos como ofnfo oírímor:y õla fentéda^ anH oíere <jer feareuocatozía ólaí} antesoto/ 
^er fea cõfirnratojta oella no ay appellacíõ Tfuplicacíõ/antes fea eíecutada. 
C210S facto:es y ba5edozes oíos obós mercaderes vaya a oar fus cuétae a fus amos en 
la obã ciudad olas mercaderías qlcs encomédarõiy efte» a oerecbo ante los oícbos cõ> 
fules fobje la oicba ra5õ:y en becbo oclas cuétaaAifo oícbas avnquelos tales bajedozer 
% factojes fueflen cafados antes T oefpues que les fue encomédada la oícba mercadería 
fuera o ela jurídtcíou ocla oicba ciudad oe burg06:y tienen poder los oícbos puo? t mv 
fules oe executar las fentécias q oíeréoe^ no fueappellado o 4 reuocadas no fuefljniy el 
merino óla oícba ciudad 1 fus lugar teníétès earecnté x cúpla los mandamientos q fbfee 
la ececudõ oela oícba fentécía fueren oados po* el píioi t conf ulesfufo 0!cboe:y madaró 
fus alte5a6 a todos los concejos 1 j nftícías iregido:es caualíef os t offtciales oe quaWjer 
ciudad ôftoí reynoí:q fiedo reqndor poi \of obõfpuoz 1 cõfulef leí oétodo fauo: % ayuda 
Clfbuedélos oícbos pno:i cõfules mandar al merino fufo oícbo q baga trecHdõ tniM 
enesôl facto:o copañero q bailare auer ófraudado a fu amo o cõpafíero baftaq la oícba 
b35iéda fea reftituyda:y pueden auftmefmo condenar el tal que bi>o el fraude en quaver 
pena ceuíl:y lepueden yn abilí tar 61 oícbo oífícto oe mercadería: y fí merefeiere el tal pena 
criminal remitan el conofeímieuto oello alco^regídoz oeburgosfnfo oicbo. 
CE-osfactOíesoelosmercaderesqrefidéfueraóllosreynos/yloscõfHleaôlas 
no pueden reparnr quantias oe maranedís'algunosfobze las mercaderías que vanoe 
rftoéreynos para aqllas tierras masoe tanto pozlibzarfegun que antiguamente feaeof* 
tumbían repartíni lo que fe repartiere no fe puede gaftarrfaluo enía© cofas necelTanaÃ 
para el bien cómü oeloemercaderesti los oícboè pzíoii confules teflgáeargooe ftetar 
los nanios odas flotas en cj fe carga laá mereaderías oeftosreynoèánfr eneleodado tk 
riolio oe n5caya % pzouíncía oe lípu5cua como enlas villas oda colla y mertndad ó trafta/ 
mara:íegun icomo lotíenenoe coftumbie. 
C pueden los oícbos pjí 0:1 confules y quatro mercaderes oipntados conellos bajer 
algunas ozdenancas perpetuas o po:cíerto tiempo complideras alfenntíooe oíos yol 
reyno/i albté f cõferuaciõ oda mercadería4uo feã en gjuy5ioóotros ni 6 tercero:y las 
o:dena ças ̂  anfí bi5íeré las embíé al reytd Silas confírme/feièmatíca oe fus alte5aô oa^ 
daen medínaoelcãpo aíío.cccc¡cdüj .Icrcenlasoicbaspzematicas^odmas veafe enlos 
capítulos fufo alegados:y enlos capítulos acreedo:/alqinlar«>eiKla?cõp2ar/enaieuar/oa 
fto/gaftos/cõpama^ejTionoebíenes/burto/y medínyoe yufo capítulo pagas. 
7fíNí>1WfI X f m e r c t ñ t C i ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ 0 ^ teelreya 
títviri c w . v I"VI>wwv^otropojmerefrímíétooeferttfdoqiiek 
a <fcn gdona/o aillos oe ¿\m el oefcíéde:y es como efpecíe oe gualirdõ y gradamo es peí*; 
tlonamíéto/mas esoõ q dreybaje a algúo0#cõ oerecbo (e podía eCcufer oebajer^ftqí 
fiíffe como ¿jer q los reyes oeué fer firmes % mádar cóplír la iuftídaty fi el rey fe mouíeH& 
íitnefmo eõ piedad a gdonaraalgüola penaq ocniaauer oolíédofeòlmal bccboitôp0^ 
piedad que ouíelfe od o oe fus bijos o oe fu cõpanaoíjefe mífertco:dta4.ít|.tí.coá^enlã 
feptijnapartida:yoe5imo3oefnfocapitnloiufticia.^fi.v.o0demoftramc«qaed}a^^^^ 
bondades oeuen templar algunas ve5es la juftída. ^•••n-'-r'—j 
t. 
a&rced y mercedes» ferino, 
C^crcedcs ba jen los reyes i grandes feño:es a menozeé ¿i ellos Dando les algo celo 
fuyo o oelo en que ouíelfen oerecboaxt!.rr]riíi.enla Dicba partida. 
C^odo bõtoe que fuere Ubje puede pedir merced al rey % los ól pueblo la pueden pedir 
paqueelreylcs&elosagrautoseírectbterõpojfus officialese que lesfaqueoe a l̂loí 
officios y los eícarmíéte:y el efclauo o fieruo puede la pedir folaméte ga végar la ntuertcó 
fu fefíoj:y enlos otros cafos éj oejimos 6 yufo.ca.fier uos.verfi.]cv:oõde feñalamos losca* 
fos en que puede eftar en juyjto Demandando. 
iTSíendoalgííocõdenadopoíelreyopozotroDecuyafentéciauofepuedeappeUarsiiií 
endo fe empeçado el tal pley to ante el rey o ante otro ó ̂ en no fe puede appellar enpittnc* 
ra ínftancía/ptiedeeltalcondenadopedíralrey cita merced/que mãdcquefe tome aoyi 
eltalpleyto y fea oydo fobj el:y ̂  mejoze o reuoqtie la feméria que contra el fue Dadafiba 
liare ra5on ga clloranfi mefmo puedepedir alguno oe merced ej lealuenguc el rey el plajo 
oétro oel§l es tenudo oe pagar a fus acreedozesmo pa quelefueltéla oeudaypojq elrcy 
talcofa no puedebajerdfu poderío o:diiiarío/como 651mcsDefufo.ca.carta8Ai1.m0 
defeponelafo:maquefebaó tener enefte cafo : i nofeDeueanfi meímo pedir al reymtr/ 
ced DÍ cofaquele fuefle Dañofa 1 al reyno:? fí la oto:gafle no feDeuria obedefeercotnooí 
)rimosenelDícbo.capí,ycapínilosDonaaõ/e)cecucíò;tclaufula8:faluofieneyrtédo^^^^^ 
madoõl Daño 1 Eiuytfo ¿j fe le baje Diere fu fotoe carta:como Dejímoe oôde DC ftifoalfí 
mefmo nofepuedepedtralrey merced ga ej perdone a alguno^ fuefleiujgado pourâ  
do:o^leuoío:y po: lo femejãtc no 6ue pedir merced al rey el ¿i fue códenado poi fentécia 
oeljuejDequiépodia appellar fielno appello:ay.l.iüi.<r.v. 
C^luãdofc pídela merced para quefe toíne a ver elptoccífo eneliilfuecõdenado poiíl 
rey/o po: otro)uc5De ̂ en no fe pudo appellar/éue fe pedir la tal merced Détro Dexoias 
^ fupo Dela fentécta:enel Ql cafo fiédo leotoigada la tal merced fi el en cuyo fauo?feoíoí» 
fentécia qmfier̂  crecucion De a l̂la temido esDeDar caución con fiancasque el toinm 
todtfloDeei fueíttntregadsofi el fuere condenadotyfi la tal merced no fuere pcdtóaDéfro 
oetoícbo tpo puédela pedir Dentro De DOS años figuientcstenel qual calo el vencedoj uo 
es tenudoDCDarlacaucton fuloDícba:ay.Lvi. 
C B i feotojgarela merced Deueoyz el pleyto el mefmo íuejqueDío la tal fentériaga que 
mefoipueda faber fi fe Dene mejojanay enla Dicba.l.v). 
Chelas fozmas De merced que baje el rey o otros íeño;es d fus vaíTallosíDejíntoíDf f» 
fo capítulo feudo verficulo primero y fegundo. 
C^ajíendo el rey merced Dealgun officio oealcaldia/o alguajílajgo/o tnerindadoea!* 
¿tina dudad fe entiéndela tal merced entre tanto ej no ouicrecojrcgídoi enla tal ciudud 
o viUa:y ̂  auíendo coiregídoj fea fufpendtdo el tal cfficio^emanca De fus altejaecatia 
eftalcalaafío.ccccxcvííf.l.lxiíjxnlaspiematícas. 
^ItastMsDemercedesDe offtctos$elreyDíere tetro De quãto tpoft puede ptftcn* 
tar/tantexiuíettDejímosDC Iuí0^apí^arta6.*fi.lrrif. 




tifa? W l l A tãtoeiereôjír enléguajedefpaña antiguo como bóbje^ es ptieftogíba 
Aiiy v 111 ^ jer jnftíciaíobíe algú luganfeñaiado anfi como en villa o tierra óloíflcs 
algfios fon pueftos pòj el rey en lugar Del adelãtado y Dije fe merinos mayoiesiy tien^â 
toytãgrádepõdei^edmo^ímo86fuf0.ca.adelãt9doXomotíenélosadelãtadono^ 
fdnííponélosadelljtateomeríriosniayojesiy eftosnopuedé bajerjuíHcia finofo^ie 
eofasfefialadasef llaman bojpel rey:anficomopo; camino 4b?Stado/o po?ladrôcoiiord 
do/o po: rauger fo:ca3a/o pot muerte íegura/o po: robo/o fuerça manífiçlíáy otr^e tales 
cofas a 3 el bõtee puede y::aHrt como ba War en trayciõ cõtra Ia gfona ôl rey i cõ tra lae co 
fas ̂  fon mas cercanas dfco fob:e leuátanuéto oe guerra: mas cofa níngfia no ba oe pafar 
íabâ5er \ ufticía oe muerte/o oe pnfion/o oe gdtmiéto oe míébzo oádo le fiíadoi ga eflar al 
pjero ôla tierra o ga el juy5io 61 rcr.falHO.fi el rey le madalfe ba5er otra cofa feilaiadaméte. 
V el merino mayo* po? ra5õ oela p?rogatma tã grade q tiene oeue auer todaf laé calídadef 
q enl oícbo capladelãtadof oíxtmos cj oeuíã auer lofadelátados-Urríí j.tur.enia.ij.gtida. 
Hos menuos mayo:es avn que puedan poner otros merinos en f us lugares como ok 
nmosrempero no los pongan poz merinos mayo:es en fus lugares :faluo quando fueren 
;cn buefte enla fronteratleyxtítu.jcííj. Ub:o fegüdo oclas o:denan<;as. 
r/Sftos tales que pufieren los merinos mayojcsfeá naturales oela comarca/T bombeó 
bonados y entendidos % no fea n enemiftados:? fi no fneren tales el merino mayo: pecbe 
:on el ooblo toda la mengua q bíjíeren en fus officio6:ay ley.viíi. 
" Eftos tales q pufieré los merinos mayozes y los adelltadosen fus lugarer no fea cana 
ros ni grades fefíozestfaluo fus familiares gfonas leales/llanas % abonadastaylrnti. 
i CCada merino mayoztégvioosalcaldestôlos^selvno fea oelosreynosoõde fuere la 
i l̂ermdadty al merino 6 cartilla le oé alcalderbíf osoalgo fegü 4lo bá ó fuero:cõ tãto ¿[ feã 
ifos tales alcaldes bõbzes bonrrados y abonados: ay ley.r.y oeué fe oar po: el rcray.Lrrj. 
IjflRo puede matar los merínos/ní foltar/ní pzendef /ni oefpacbar/ní atozmentar a ningu 
iorní pueden tomar calúpnías ni penas fin juy5io oelosoícbos alcaldes: ay enlas leyesx 
^rri.ftifo oícbastfaluo fi les bailaré en oeIicto:ay ley.xviíi. 
(IT^os merinos mayozes requieran i apzemté alos merinos menozes a que bagan juftí/ 
t̂a % no arrienden fus offíace:? que no llenen mas oe fue oerecbosoelo que oeué licuar: 
J? ley.vj.t eftos merinos qne anfi fueren puertos poz los mayozes no pueden poner otros 
ferinos e« fu luganenla oícba ley.vj. 
fd0ŝ )6 merinos mayozes enlas foztale5as que touíeren poz ra5on oe fus meríndades pó 
gr|)í pcribnas llanas % abonadas i que no fean malbecbozes: fopena que ellos paguen el 
«m^ que ende fe bísíere con el ooblo:ayley4* 
ty^luíendo ellos oe poner jurados enlasbebetrías/o oondepoz fuero/o poz vfo las piié^ 
áií poner cada ano no lleucoerecbos:ayley.vif. 
f ^ o s merinos mayozesoccaftína/íoekÔ/ToegaU5ía/yoeafturt9s/yt>eUpU3cua/<roe 
alaba/t fus lugares tenientes ponganbuena guardaenlos pzefos:ay ley.icíii.€ trayganfe 
ios pzefos ala cabeça oela mertndad:ay leyaij* 
C3tos merinos no arriéndenlas rentas oel rey ni fusofiiciostay iey.rvf. 
CTfto ertíendan fus poderes a mas/ni allende oelo 3 les es permíndorz no llené mas poi 
yantar enloslugares oonde poz fuero fe oeucpagar oe.crc. marauedis encada vn año. y. 
tfto Heliospozfusgfonas fueren enlos taleôlugares:*filos tales lugares poz pzeuílegio 
ocoílufubze ban pagado menos fe guarde aníuay ley.rv. , 
ttos alcaldes oelos merinos antes que vfen oe fus officios bagã í uraménto qué ello $ 
vfsjran bien y fielmenteoefusofficíos:i bagan anfi meOuo faber al rey como loa merinos 
itiâyõzesvfanoefusoificio8:ayley.ít 5 
C1Ho confientan los merinos vandos en ítis meríndadesiy trabajen t>i pacificar las cíb* 
^es/villas % pzouíncías oe fus merindadesíay ley.v. 
Çiflolleuen masoerecbosoelos queles pertenefeeniy filo bí5íeré fean pzfoâdosOeftrê 
offícíosallendeoelaotra pena en que cayeren poz fus yetTos:ayley.üíj.£los merínosma^ 
yozesoe cartilla no tomé mas oclas arcas oe fus fellosôla meytad belo ̂  gtenefee ala cbã^ 
ciçtíaôlrercomooe5ímosoefufoenloscaplbscbanallenayoef^^^ 
noz no tome mas oe vn mfi oela buena medida poz ta entrada:! no tó tome mar oe yna tej 
I 
Hfkcl! ro y macílrc efcuda» ftèmks* 
en tmo que fuere mtnnoM ft monerc/o Ic qíiirarc Ia menndad an te ¿j fea acabado d año; 
el que lefuccedíere no aya entrada alguna bato que fea ctí piído el año:ay leyjví j . \ 
¿ % o s merinos que pníleren loe merínoa mayozes Den fiado: bafta en quantia ve ircfrx* \ 
tamilmarancdtseadavnooelloseníacabecaoelanteriudad: allende que oeuenfer abo^ \ 
nado?:coino oírímos oe fuío.verficulo tercerotlae quales fianças fe refetban po: lee alcalá I 
des oda cabeça ocla meríndad/o Ma villa qiíemas cercana fuere quefea realenga concl\ 
efenuano publico ocla tal villatay ley veynte 1 wo. M 
C Guardé alaa dbdades y villas oe fus menndadeslos p^euílegíoscí touíeren: sykyxiX 1 
C l l o s merinos t adela tados fon temidos oe pecbar con el Doblo los robos f maleficio^ 
qiiefebí5íeren enfuadelantamíentosimeríndadestayley vitima. 
¿ B \ merino no es tenudo De cumplir el mandamiáto De aquel que no es fu juej o que 110 s 
le puede mádár.l.nr.tí pnmero:lí.íj.6l fuero jn3go:y lcy.rr.ti.ij.y.l.vii.ti.iiii.enla tercera g t t 
da:faluoenloscafo0 ^Dirimes ó fufo ca.mercader.^fi.ríl^írijXoémaeveafeenloslu 
gares fufo Dichos^ De fufo enlos ca.3delãtados/alcaldeg/y alguajil/y 6 yufo ca.olficialc^ 
ptima partida:? De5imos Defufo enlos capítulos Dccío:es^ efíudics/y eüudiantes. 
¿"fflo puede el maeftro fer traydo en iuy5io po: aquel aqnitn moftro lasfcíencíaffm an-
te pedido licencia enlos cafos que oe f ufo capitulo actiõ.verficulo.iuj-3 cl bijo podia tracer 
en pteyro a fu padreJef.tj.fitulo.ii.enla tercera partida. ^ 
C Cualquiera tenudo es De amar t bonrrar el maeftro c| le moflro faber/ifciéda: IcfApJ' 
titulo Die5enla tercera partida. <" 
€*? ellosmaeftrosy otros qlefquíer ^ moílraréafusapjédí5e6los oficiales oetié loe 
feñarlealméte las Dícbas feiécías/y faberes/i oífíaos/y artes cafttgádo les có mefur^ " i 
recaudo:poi manera íj nigüo ̂ delifiado o ccafionado poites berídar q Itcíere d maefirr 
E fí muriere o quedare líííado Delas Dicbas berídaf/veafelo c¡ Dmmcí De tufo ca.bonteJf 
llo.^fi.riíi.p02la ql fe oeue entéder la ley.rj.titu.viíi.Dcla quinta gttdarej Dije íj fi fuere \ñÉ¿ 
elDifdpulo % moliere o ̂ dare lifiado Delas Dicbas bertdas: oeue el maefiro bajer err m i 
da a vtíía Del iuc5:1 fi fliere fieruo 1 tnoHereDcue pecbar la ellímadon oel: % ft no mmtíÇ t 
Deuc pecbar quanto vale menos:y en entrambos cafos temido es alespañcs. 
maeftfo Deueauer Defus bífcípulos lo q ba menelter:lcy.ii.tííulo.rí.enIa qrra^tida, ; 
CBntesDeue fer qualquíera Difcípulo ̂  maeftro: íey.tí.tííulo.X]rír.enla fegunda parnd a , \ 
C £ 1 bijo o nieto que fuere en poderío De fu padre o agudo que touíeífen pegujar aparta j 
damente que geló ouíefi'en Dado fu padre o agüelo bien podría Dar Del alguna cofa pojfa* 
láríoafu maeftro que le moftrafle alguna fcíencía/o artc/oofiicio:ley.íij.ntu.ííí).eiil8 qwn# 
tá partidaty Dermos De fufo capí tulo bi jos.verficuIo. 
C^aeftre efcuela tãto ̂ cre De5ír como itiaeftro t^needorôlas efcuelasiy enlaf yglcfias 
catbedrales esDígnídad a cuyo ofiído gtenefee De oar maefiros alas efcuelas ^ mueftre 9 
los moçosléer icãtar:y due emmédar enlos libios ôlaf yglefia Dõde ouíere yer ro:y emnic 
dar anfi mefmo al 5 leyereenel cbo:o quãdo errarc.l£ gtenefee a fu officio De citar celan te i 
Delosque examina para graduar féculas dbdades Dõdeay eíludio:y alesydonecs i fu f í 
détesoto^arelgrados pídíeré/ia los otros repelir Ics/pf fta mefma Dignidad Ifômã en 
aígüas yglaüas cbádHería:pojei DC fu officio es 6 ba5cr las cartas 3 gtenefeé a! cabildo c i i 
a^llasygleftasD0de3nfiesllamado:ley.vij.ti.vi.enlap2imeragtida.XoDema6vea 
fo ca.eftudí o:y eftndí ãtes:y ca.Docto:es:y grado/y graduados:? De y ufo ca.(ciécf a 
T S ^ f f â i f á íonrieteal numero ólos fieteplanetasiyélosftéíeDtasdla femana: celoj 
¿ l ü v K H w t » qualeseloioeselmaspjecíofoíenelfegíídopiobcmíoólaspartídas. 
€ X a s venas Delosmetales pertenefeen al rey:lcy.vjttítu.nvHj.enla tercera parrida. 
C '^oe que mcjclan metal cõ metal para venderlo oefpues po: metal qüal parefeiereco^ 
riicten falfedad que fe oeue punir: como oe5tmò0 fcefufo capítulo fairedad:verfi.rf xwi .% 
, oeyufo enlóôcapítuloô míucroa/y moneda. I Tl faítdCí Pl0Pilâmente eg & ttmoz ̂  ouiere algüó oe muerte/o oe tojméto be cuerpo 
¿It21v w v 0 De gíjjfnjéto De mícbios/o oc gder líbertad:y ólae otras cofas: pozq fe po< 
<3ria amparar.y los pactos i pofturas q fuefleh becbaé eõ tal miedo no fon validos: poiê  
no folamente po:d tal miedo fe mueué los bõbzes § fon flacos oe p:ometer o bajcr algúas 
cofas/mas avn los fuertes y oe re5ia cõplefíõ.^lnfi mefmo ay otro miedo c} no esôla natu^ 
r a oealgúo oelos fufo oícbos:-! aíjl ot5en vano: el $1 no efcüfara aql ¿j[ po: tal temoz o míe^ 
d o feoblígaífaley .vii.titulo.rrriij.enla feptíma partida^ ley.míMitu.vi.enla pzímera par̂  
ttda:a oonde oí5e el ̂  fe oideno oe algúa oMé facro poi miedo íi (íépiecõtradtro no refei* 
bio la tal oiàtnmi le quedo feñal o carater enel anima ¿{ con la tal o:dcn fe empzímeile^ííí j . 
tí rulo.rMi.pmnero oel fuero.£ lo mefmo es enel matrimonio contraído po: míedo:como 
otrímos oe fufo capitulo inatnmonío.verfículo.rrvfxírrvií. 
CTiâuc oífferenda entremíedo % remo:oe5ímos oeyüfo capítulo temo?. 
CTí^u al es el miedo que cae en co nftante varón queefeufa los contraentes: oe5ímos ene 
otebo capítulo matrímomo.verfículo.im 
CTSegQ De5ímos oe fufo toda oblígaciõ i ^metf mfêto q fueíTe becbo po: temo: no es va** 
ítdo/avn § ouíefleínteruenído j uramctoXÍvMitu.v.enla.v.gtída: y.l.víi.ti.ri?.lí.ífí.ól fuero 
]?J.v.t.ír.i:v<i.títu.v.lí.íí .oel fuero ju5go:y Debimos oefufo capítulo juraméto. verficulo.v. 
^íTíEl empla5ado que no vino po:que le aman oefafiísdo ouo jurto miedo para no parecer: 
como oe5ímosoefHfo capitulo empIa5amíento:verficulo.nii. 
^TlRaturalmcte toda perfona ba miedo 61a muerte:ley.tij.titu.rviíj. enla fegúda partida. 
Tí iXf f f t t h > r t ^ ^ ftfeebir o:denesóue auer todosfus míéb:o0 copador/ 
^ J l v l v l l f U l U alómenoslos míemb:os que parefeen éntrelos míébwsmayojes 
fbtt elpícM.haço/la mano:t po: la grã apoftura ̂ da el ojo al cuerpo/es contado el ojo en<> 
trelos mícb2osmayo:es:vlo mefmo la naris/?la o:eja/y el lab:ío:y vn oedo oela msmoiy e 
queouíere menos6losmíéb:o6fufootcbosno leoeué Dar o:denesfacros. y el q ouíefle 
feys Dedos en vna mano no esoícbo aüer míébjos mertos:aufi como oínmosô fufo captb 
cftado:y lí el ouíeífe el vn ojo mayo: % el otro/o los oiííeíTe amos fomeros: po:^ efta es mas 
üefapoftura oe miéb:osq níngüa otratley.rrv.titu.ví.enla pnmera partida :yveafeDefufo 
capítulo caftrar.verfi.p:ímero:DõdeDe5imofíí el ¿í feoiiíeifecaftrado vblútartamertte pue 
de fer o:denado oe o:défaero/y capítulo oblígadon.verficulo.íí j . 
írÊlbõb:elíb:eno esfeño:oefusmícb:os:po:édenofe puede obligar apena co:po:ai/ 
n i aperdímíeuto oe míemb:ó:como ocíntos oe fufo capto carcel.verficulo.rxvííj.ycapítu 
!o.íÍ9do:.ver}Ículo.tvíi).yDeyufocapituloobl!gacíon. 
CHvn qtte todos loó míéb:os oel cuerpo feá Defemejablestemgo todos fon becborpara 
la piouíílon oel cuerpos quien los tiene todos perfectos y acabados a refcebido DOS bíe 
ncg:título.!cví.enel p:obemío oela piímera partida. 
TlDui a sTYts tmo ffic 0C!5ir com oí):9 c>e Dí00 nt3,íauíllofa 3 es fob:e la natura vfa 
Ái&l l < i y I v ¿3 óe cada oiâ:po:édeacàefce pocas veses: y para aj fea tenudo po: míla 
groc6necelfaríoâvégâpoipode^óOíósynópoiartr.y4^tõ^ 
refetmientooe caítidad y oe bõdad $ ay en a^l po: quíé ütoslo ba5e:y^ feafob:e cófà cffeá 
enconfírmadortDelafdey.ltvíf.t,l£vü^título.iüj.enlap:ímeraw^ 
ffiño puede baser milagro el que no ouíere lá gfâda bel efpíritünanctó:íe^ p:ímera:tíf u/ 
lo.mi.enla Dícba p:imera partida. 
] C í a pena que merefeen los que fe fingen fanctos i fingen be bajer milagros: Dejímos 
i oeMo capítulo engafto.verficuloDíesy fíete. 
I* 
ínerog J^tíer kozdí&y mifer abke ^foj^fe 
fViM^^^odoônjetaleôpertenefcettalreyrcomoTO^ 
U&>verfícuio.toí,y capítulo metales.verñciüoAhky.v).titulo^rvííjxnlá ter 
cera partida^ ley.vü).título pnmerotlitoo.vj.oelds oídcnanças» , 
Campero todo bombje puede bufcar y cauar en fus pzopztas beredades/ ó én agenâs c6 
tilintad t confenrimíéto oe fu oueño mineros OJO/I plata â oguety oeftafro: y qual 
outer otro metaltcou tanto que con todo lo que cortare en toda la coftaquefefot5tere enlo 
lacar t cauar lo que quedare loa oos tercios fean Del rer.y el otro tercio fea ót que lo faca' 
rdey.vnj.titulo.riMí^o^f.Delasoídenancas^ veafe oe fufo capítulo legatario: vcrfUlif j • 
bonde fe Dije que rale el legado que fuelfe becbo oe algunos mineros. 
mkrkmd&v mtferablef p e r f o n a s ^ S S 
bzeey fefíaladamételos reyef y otrosí fon pueftoseñftado oe jufttcía oeuéauencomo oejí 
inos Dcfnfo capl'o }ufticía.verfuv.ala qual oeue mouer toda perfona la grã mifcrícojdiaoc 
Oíos 3 mana fobíe fuente oe agua biua fob:e los bobjes buenos % malos: y los § bfcíeren 
iuy5io fin miferícoidia no la bailaran eneí feñodeyaüí.n'tulo.xíí.enla fegunda partida. 
C ^ u e Diferencia ay entre niíferícotdta/t perdõ/y merced:oijcímos oefufo capítulo mer« 
ced: verficulo pzimero. 
C^ualesfotvlas obzasoe míferíco:día:oe5únos oefufo caplb ltmofna.verítculo quarto. 
C ^ a s caufas oelas bíudas t míferables gfonas oeué fe tratar ante el redólas ̂ les el rey 
es j ne5:y ̂ les fon míferables gfonastoínmos oe fufo capfó cartas.verfi.n;íít!.y caplb coite 
wfi.íü^ycapíbcaufas.verfi.v.caplbempla5amícto.^fíxl.yoeyufo.caiefonas.i'fi^^ 
í l fa ínft ^f^^^íotofficioqba5enlosclerígosquandoconfagranelpzecíofo cucr*» 
ZIK/II 14 p0 oe nueftro feñoüey.lvítj.título.ííiixnla puniera partida. 
Ql BCM fe oejtr la míifa po: el clérigo que fuefle ozdenado enlas fieftas ala oc term/ y 
cillas otras ala fejcta:faluo en qtiarefma y en oía oe vigilia belos fanctos que la Teta j^íefla 
máda que fe ayunen :oelosqualesoe3ínio6 oefufo capitulo aynno.verficulo. fan* 
tes oeoe3ir la mílfa oeuen tañerlas campanas para quellegue la gentea feruír a i^ioetay 
ley quarenta y ftete/t quarenta i ocbo. 
CÊI clérigo no puede oejír mas oe vna mtíTa er.el otatay ley quarenta t nücue:^ííno fuere 
el oía oe pafcua oe TRauídad oel feñoj: o fí oefpues ocla mtíTa oícba mozícITe algún bonif 
bze bourrado que ouíelfe oe foterrar: o fi oefpues oe fer oícba la mtíTa fobjeuíntere a l g ú n 
bomb:e bonrrado/anft com o rey/o obifpo/o otro perlado:© alguno oelos grandes f eño a 
resoetierra queqfteiíen oyzmiíTa? noouíefleotroquelaotxefle:oriotHeífenoül06qtte 
fe qutfieffen velar t refcebír las bendiciones:© fino ouíeífe comunión confagradapara l o s 
enfermos/l outeífe algnn enfermoque fuefieen peligro: eneftoscafosfufò oiebos po* 
drtaelclerígoqueouíeííe oícbo míflaoe5tr otra fino ouíelfe tomado el agua/o Vino que 
ecbanalclerígofobzelosoedosoefpuesque ouo tomado el cuerpo ocnueftro ftííoiqñc 
confagro :3y ley cincuenta/oonde oí5e anfi mefmo que el que cantare/ o re>arela fnífiaDe* 
ue alómenos auervn companero. 
CiBo oeuen peicatfepe oe5ír/o oyzlas miíTas oel oía pozlae mílfas oeoeuódott; o piíua 
das: ayley etncuenta % vno. 
C ^ a mtlta no feoeueoejir fin lumbre oe cadela: para oemoftrar que oetiemos éreer qtie 
nueilro feñoífsfu cbnfto que la eftablefcío es la lu5 verdadera: ley onje: título feys enía 
oícba pzímera partida. 
C B o fe oeue oeiir la nulla en algunas cafas/lino outerè ay capílla/o con lícenctá oel obío 
po/o oe fu ftiperto: . f efto fe eftablefcío poí rajón que aquellos que no creen bien en nuc 
, ftra fe no ouíeflen ocaftõ oe apartar fe t bajer el tal facríficío en menofwecío ôla fetã y¿lta 
¡y el clérigo q 6 otra manera oirere mílfa oeue fer oefgraduàdo t cebado m carecí fepetua' 
-afeojonea» n&omfttríoe* f oxcy^iíf 
C S í el oefcomulgado entrare enla yglefia qu ado fe oírerc la ñufla y no quífiere falír oda 
ysleftaift eklerigo eg ten tido oe parar/o oe oerar la ñufla fin acabar la:i quando no: oejí̂  
nio6oefufocapttulooefcomul0ado0.verficulo,]cx:]cvii. 
ClBo comete fimonía el clérigo que refctbe algo que le oan para fu mantenimiento: po?¿í 
oiga milTa.ley.iij.ntulo.rvíi.enlaoícba p:únera partida. 
C H 4 no fuelíe ojdenado clérigo oe mífla/i cantana/o redaría mífla cometería falfedad: 
ley.íi.tttulo.víi.enla feptíma parttda:y oejímosoe fufo capítulo falfedad.verftculo.vti.2lo 
oemas veafeoefufo enlorcapitulos/clerígos/cozpusoominúy eucaríftía:y oeyufo capita 
lo Oídenado0:yo:denar:y capítulo facramentos. 
Tlftrt í A f i ra100 termí 1106 óla6 lefias «Deué fer oeflíndados y Departidos poi fus 
¿fljsj j v 11 w términos amojonadofípara que cada vno fupíeíTea qual yglefía oeue 
pagar el oíe5mo oe fus beredades:ley.vttj.título.ic]c.enla primera partida. 
C X o s mojones oetten fer como eranodtiempoantíguo:yavnqueferemueucn: ley paV 
mera: tttulo.tii.Ubíoxoel fuero ju5go. 
€ ñ l que mudare a fabíédas los mojones que Departen los términos éntrelas cíbdades/ 
villas/? cadillos ? otros lugares: % otros que Departen lasberedadcs De perfonas partí* 
cularesoeuen pechar alreydncuentamarauedisDeoíopojquatosmojoueselmudarr. 
y fí oerecbo auía en aquella beredad queanftquifo ganar aburto pojmandamíétoDélos 
mojones oeuelo perder.E ft oerecbo no auía oeue tomar a fu Dueño lo que enefta mane* 
ra entro con otro tanto Del fuyo:ley.xrr.título.xuij .enla feptíma partida: y ley.vj.titulo.ííí j . 
líbjo quarto Del fuero:y ley.ííí j.tttulo.íij.ltb:o.r.oel fuero ju5go. lEI!po:ocafton losarran* 
care oeue los tomar en f n lugar en p:efenda De teftigos enla oícbaley.v j . 
C X a yglelía no Defiende dios tales que a fabíendas arrancaron / o mudaron los mojo* 
nes:antes pueden fer facados odas ygleftas po: los jttejes fcglaree:ley.vnj.rítu.v.ltbzo pa 
mero Del fuero:y ley.vj.titulo.í j.líb*o primero odas ozdenanças: y oejímos De fufo capita* 
lo ftterça^erfículo.xly capítulo malbecbo:es.verftculo.xiííj. 
¿ © í n o parefcíeren mojones el juejoeuellamar los mas antiguos q oníeré tierras acer* 
ca oe aquellos euyosjnojones no parefcen;yrefcebída:info?madô Deaqilosfiotras ve5eí, 
fueren Dtnídídas las tales tierras DO feoeueponer los tales mojones bagaamojonar poz 
losDícbos antiguos bombees De nuetto las tales tierras: y oefteamo jonamíento mande 
ba5er eferíptnra publica que De alas partes:ley.uj.,i.v.título.üj.ltb:o.x.Del fuero jusgo. 
í g f í alguna tierra que fttefle Dentro Ddos mojonesDeotra tierra fe pueden p:efcreutr: 
De5íinos pe ynfo capitulo p:efcrtpcíon.verltculo.xlííjXo Demas Díxímos Donde Defufo: y 
capítulo beredades/i fifco:y De yufo capítulo termino. 
Mjp V • *v * *v**noe oeuen fer guardados De toda opiefion % vtolenría pojd rey 
ypo:fusoíficíales:ypoilo8obífpos:yotrosperIadosDelayslefia:ley.xvítj.títulofeptímo 
enla primera partida. 
Cfènloe monaftertos no oeué fer reltgtofosô Dtuerfas religiones o ozdenestay ley.xtví j . 
Dottde Di5e anft mefmo quealgun monafteríofe puede ba5er oeotra ozden/o religion. 
C^os monafteríos / y perfonas relígíofas quebíuíeren en aquellos monafteríosDeuen 
fer oebaro Dda j nrífdtcion n obedtenda oelos obífpos en cuyos obífpados fueron alfen* 
tâiJclè/1 fintados los tales monaftríos: efpedalmente en quanto es en poner clérigos en 
Tusygleftas ? capillas / y en oeftítuír las. £ anfi mefmo caftigar los malbecbozesty en OÍ* 
dettar y confagrar las ygleltas % altaresty en Dar les la crífma / 1 penitencia/ y los otrosTa* 
cramentos: y en cofas quefe trataren poz vía De juftícía contra ellos % fus cofas: las qua* 
lesfon llamadaspelaley oe jtirífdídomiquanto es alarcofas que pertenefeen al oerecbo 
.yaleyDíocdanaqelobifpoDetieauerregularmenteDelosclertgosDefuobífpadorqua* 
ñhómñcríoó^ : Monedar monederos. 
les-fonga venir alfign^do o pjocefiõ fiédo pífente el glatícnfoterrar lo?ftiiador/oar catb^ 
dratkáxadà ano ijesoos fueldosoela moneda q mae fê  en vio enla tíerratf Darle latera 
cera o ̂ rra pe ôlas mãdae C[ \ot bòbite bajé cníuí teftaitiétos alor clerí gor/fegtinfj fuere 
la coítütee en ea4a lti$»r:y m oar la tercera 0 ̂ rragte ôlos piesmoeo ̂ curació/o pofada 
cã to es oejír conto Dar le loe gaftO0)IO6 monaílerioô fon• quítof :t no leoenêmaf/faf tío 
là^curadoqleDetiéoarqndolosvífitareJjj.títu.rij.enlapnmerapartída. : 
CÊmperolosmonaftenooqiicouíefien ygleíías parrocbíaleg fontenndoô aobedefeer 
a fu obiípo enlascofae que wiuncósetale?'oiocefana como en aquellos oela kf oe Jnrí¿ 
dtdontfahto íi po: p^emlesío oel papa el talmonafterío fuelle erempto con todas fueygle* 
fias ay. ílnfi mefmo avn que el ntonafferto fueíTe exenipto cõ todas f «s yglefias 6100 obiT̂  
pos/o oda ley oíocefanatempero temidos fon t>e cumplir todas lasauenenrias / z pactos 
que fe poíieron quando se nueuofe fundaron /o lo que oe coftumtoetfadaoe luengo tíér 
po ban acolín mb:ado batiendo derto fefíatedo feruicío:ay leyii, 
C^tos monafterios t cafas oeUos no lasoeué boluer al íeruído oçlosbõbzes :ay ley.ít j . 
C^ualesbíenes oelos monafterios fe pueden vender o cambiar o enagenar: 1 la fojma 
% folemiídad que fe oeue snardar:oe5ímos oe fufo capítulo oonactõ.verftculomví/.pca^ 
pítuloenagenamtento.verficulo.iííf.mtfiguíentesbaftaelverficnlojn , 
CS5í los rdígíofos que bítueren en algún monallerío no bíuíereu bienel obtfpo/o perlas 
do fu perí020d tal monalterío oeue los refo:mar ecbádo oeay el dj caufarebailar eloefo:* 
denponiendo otrosrelígíofosoebuenabída:oela mefma ojden fife ballarenn.fino feba*-
llaréoeotrao:dé/feanfeglaresftnofeballarérolígíofos:ayenlaoicb3ley.u^ 
fufo capítulo cabíldo.verfículo pumero «z fcgúdo. 
CSiendo ejeempto algún monafterío sel obifpo como t>ícbo ten x>tfpim el abbad 61 tal 
monafterío fin cófentímiéto 6 fu cõuéto bí5íefte obedtécia al obifpo no fequetoámpoz eíTo 
fup^uílegio:anfimefmonooafiariaaliiionaftenomavnalobtfpo^fi^ polleína oe 6 
masce quarcta añosoelas fuperíoiídadesoe algü monafterto/ft el abbad oeltal monafte I 
río bt5!eírcla obediencia a otro obifpo fm cófentímiéto oe fu conuento: enla oícba leyá^. ' 
C S í fe aju ntaré o ouíeren oos monaíleríos que fean oe vna mefma oiden/o oe oíuerfar: 
como oeuenbíuír/ífo qual reg lawí mos oeyufo capitulo vníon. 1 
« f i l o s legos/y avn los clérigos no oené mucho frequentar los monaítertos ôlas mõíQQt 
faluo po: cofa inanifieíta % ra5onabIe:i fi lo cótrarío bíjíeré ófpues ó fer amonelladoa pot 
fu perlado los legos ocuen fer oefconm!gados:i los clérigos fufpendídos oel officio x>mí f 
!ío:ley.rírv}.título.vf.enla oícba p:ímera partídaty oejimos oe fufo capítulo clérigo. 
«Dtosclengosfeglaresavn^puedéferuirélosmonafterosremgonoéuéaticray algga. 
ratíó/o otro oerecbo cõ los otros relígíofos: como Debimos oe fufo caplb abbad,veTíM?j. j 
CHosmonaneríos refoimados no pagã oerecbos algúos: % ̂ les fon auídos poMtioua** 
nafterio0refo:mados:oe3ímos oe fufo capli* Derecbos.verfi.rxíííi.t.rxv . TLo oetnae véate 
oódeoe fufo oe5ímos.y oe yufo enlos caplbs mõjas/o:dé/p:ofcfíõ/ren'giofos/*3: yglefias. 
' Í ÍÍS í \ twA'á W n t n t i è f l è t i i r t a ^ S » ^ puede bajer/m labzar moneda ill̂ 01iefl9 y IHOueqtrO^e í losreynos í fa luoe lrey^aque l l c sq i i coe í 
toulercn poder para ello: ley.íj, título pjímero enla fegunda partídaty ley pjtmera: título.^ 
hbzoquartosdasojdenanças. • i 
C2los ercelétesoéla granada oené fe labar oe vna píecaioe 0:0 fino oeley oe.m't'í.díTates 
y tres quartos e[ feaoe pefo fefenta 1 cinco píceas % vn tercio po: marco: ocíaseles píecag 
fe bagá ó pefo 6 oos en vna píeça q fe bagã él oí cjmo ̂  fe traxere alabar alas o b á e cafas* 
y odo redante oel oiofelafoenòdof oos terdos los oídxjsexcelentcstyoel otro tercio f¿ 
bagá medios cxcdétesty oebaxooelasarmamalesfeponga la piímera fetr&oela cibd^rj 




1 a&oneda y monedcroa . fwcmíi í í 
CCodasIasoicbas monedas feã faluadaí DC vna a vnaiy puede fe anfi mefmo labiar mo 
neda pelas oícbae ercelenteetoe cinco oe oíe5 oe veynre/o oe cincuenta po: pteçarrenla pzê  
marica De fus altejas oada en medma oel campo año quatro rientoe z nouentaifietcley. 
crrj.capitulo primero enlas p!emattcaf.í£ vale el oícbo erceléte on5e reale8/o.ccclx)cv.mn0 
£108 medios al refpeao:enla oieba ley.crr).ca pirulo quarto. 
C í t o a realeroe plata 3 fe labraren feati oe fefenta y líete en cada marco/y no menos:? De# 
la ley De.ri.Dmero8iquarrogra!io6:iaaquel refpecrofelabian medíoereales tquartoô 
oe reaíee % ocbauos óllostlos qualer reales valen treynra % quatro marauedís ocla mone 
da oe rellomy fean faluados oe vno a vnotay capítulo fegundo. 
C ü a b j a fe moneda oc vellón blancas oe fíete grano*:? Deciento z nouenta z 000 píeças 
pó: março:i valen las DOS blancas vn marauedí. 
C H mgircooe piara ocla ley De.tj.Díneros z quatro granos que es De ocbo onçae:vale fe 
fentá t anco reales/o fu nloin no masiay capitulo quinto. 
€ ^eftae monedas De 0:0 z piara fe bagan las pagas Delas Deudas z líbíãças que feouie 
ren oe oar qúal mas quifiere el Dcudoray capítulo.v|. 
C C o d a s lasDicbas monedas que no fueren oe pefo no valgan ni fean tenudof Delar refr 
ecbír: empero las monedas viejasoe 0:0o plata queoeanteseílauan becbas oeuen fe tô  
maravn que uo fean Dcpefo/cõ tando las mcnguas/avnquefea menguado elozomenof 
be vn grano: ay captrulo (tere. 
i i T S e a puerto pzecio conuenible ala moneda De plata eftrangera. £mpero la moneda DC 
vellón eftraiigera no vaíga:ay capirulo.viii.T.ir. 
C C o d a perfona puede traer alabzar qualquíer moneda enlas Dícbas cafas: quíer fea De 
oio/o plata/o vellon:ay capirtilo Díe5. 
C'áB o?o 1 piara fe puede buudir z afinar folamére en vna oelas cafas De moneda 1 no fue 
ra oella: fppena De muerre/y oe perdtmícnro oe bienes al q lo córrarío bí5íere:ay capl'o.ríi. 
i C l ^ a moneda fe oealabiar aloscapataces/t officiales/i obzerosjay capítulo.ríj. 
GCTLoe capataces y obreros no refeibá o?o/ni plata/ni veUõ:faluoelqueftielfe pefadopo: 
él maeTlrò ocla balança/y poi ante el efcnuanooelaoicba cafa:y quefea marcado po: el en 
fayadoz. /Empero fi ouieregran multitud oeozo o plata/o vello poi cuitar Ia pzolírídad ôl 
tíépò q fe gaftaua en marcar lo oefpues oe fer affmado põga feen vna arca: oda ífl aya vna 
Uáne el tbefoero / z la otra el en rayado* / y otra el Dueño Del tal o?o / o plata / o vellón: fi la 
duiftere auenay capítulo tre5e. 
CÈI itíaeftro oela balança De Dinerales quefea juíto alosobiero9:ay capítulo.]aíif. 
C Ê l l ^ s faluen las Dícbas monedas DCOÍO Z plata poHas Dícbas Dinerales:ay capKxrv. 
CBuiendo los oícbos ob?eros z capataces acabado De labiar el vellón oeuéle Dar alas 
guardasrlas quales filio fueren qualesDeuen fer fe las conen. £ fea losDícbos capataces 
yobieroô obligados atomar lo alab:ar a fu coí toy capitnlo.^. 
C B ob:ero que le fnere bailado enfece/o en foineje otro 0:0/0 plata/o otro metal Délo fu 
foDt(:boniuerapo:ello:aycapitulo.íví?. 
CÉlqtie tomare mar moheda paralafoar Dçla quepodíere labrar entre fol/ifol/o d ¿[la 
labzare ante ól fol falido/o Défpuesól fol puerto muera poz eUo:aycapitulo.rvííj. 
CTBíngun blanqueado: foperia oe muerte puede Tacar lo becbo loeírarlo fuertefaluo lo 
mefmo/y eífas mefmas plecas to:neay:capttulo.rít. 
ilfrímttnofea ofado:quièr fea el tbefo:ero/quíerob:ero/qtJier capata5/ o otro quaver 
Decarè^r elcontrapefo/ní embuelua vna cijallacó otra que no fea oe fu metal: ni lab:e las 
ptebasmonedas oe vellón con cení5a/!ií poluo fopena oe mnertcay capitulo.rr. 
Ciftínguno oelos f tifo Dicbos fea ofado oe fundido ba5er fundir alguna djalla/o redja^ 
I llaoe 0:0/0 plata/o vellón fin qué fea p:efente el enfayado::ay capitulo.rrj. 
ret. 
Montáüf monederca 
Cátltbefoícro ocueoar las foimíts x objeiwz capacetesbic resuroetafcapitulc.Kn^ 
CBíí lSunaodoô fufo Dícbos puede facar oelacafa oela moneda alguna moneda te oto 
0 plata o oe vellón ante que oe todo putitofea acabada lítbzada pozel tbe%ero ôlat>!^ 
cbacaía/folaDicb^penaDemuerte ^perdimiento oebteuesiaycapítulo.rríti, * v; 
CEnla oícba cafa oeueaucr vn arca en que fe tégan todosloeaparejospara mprtefen 
pd'tnonedero que no los boliuere aquel oía mefmo que le fueren Dados muerftpoi ellot 
a^ capitulo veynterquatro. r ^ 
iT^as guardasrecono5can los oídbos aparejos: t no conlíentan quelabjen con malos 
aparejos capitulo vcynte T cinco. • 
C ^ n níngíiaxielascafasDela moneda no fe puede labzar moneda algüa antes oelfolfali 
; (So/voefpties oelfol puefto fopenaoe muerte: t fola oícba pena no puede el tbéfcnerooar 
\ la tál moneda labiada a fustjueños fin que pztmeramenrelefea Ubzada: ay capitwlcrppp. 
CS-os eiitalladojes renga pzouefdas las ©ícbas cafas De buenos aparejos: y ios cufíoe 
que no fueren para feruí r fean remacbados en pzefenda ocios ofifící ales y efenuanos ocla 
osebacafatposmaneraque no puedanmasapíouecbarfcoeIl06:aycapítulo*ríTíí. 
C^osobjeros^capatacesentreguéla monera q ouierélabiado Defpuescj lasguardaf 
la omcréreqrido como oiebo es oe fufo * toi»p02 ante el eferiuano ôla oicba cafa i pn te 
cl maeftro ôla balãça^eníaf adojeem toda la cizalla § Dellafefacare:ay capítulo.mííí. 
C^efafe la moneda fi fera Del pefo ¿jDefufo oin'mos:? la que no fuere Del Dicbo pefo n o 
fe refaba fopeua DC Dfe5 mil maraliedís que pagueelque tal moneda paíTare. fEmpcro en 
et rri arco DC 0:0 bien fe fufre De fuerte / o ftebe medio tomímy enel marco De pía ta tomin i 
medioro cõ tãto que el que llenaré feble/Ueue anfi mefmo fuerte: poz manera qur no pícr / 
da nada :aycapituloveyuteynuene. r 
CS.a moneda oeplata y vellón anfilabzadaDeuefeDaralblanqtieadoipara^uda bíam 
queeaviftaodenfdyado::aycapttiilo.rrr. ' ^ - ^ i 
CEitbefo^ro tome la oícba moneda oefpues Defer blãqueadayla De amoncaearabüc 
nos % fíeles monederos:aycapítUlo.rrri. , , 
C ^ 0 3 oiebos obzeros labjen ytibxn cada vno Del officio aque fuere refcebido'/f no oe 
orro oíos oífictos Dela Dicba cafa fopeua Demuerteray capítulo treynta i DOS» I 
! Citarguardaf no reciba laf Dbás monedarfino fuerébiéfeHadanacuí iadang^r^íf i 
C^efpuesDe fer'amñada la tal moneda fe no remejga/ni blãquecearaf capíf ú lomí í j^ 
CÊI tbefozero y cnfayado2/i guardas/y maefiro óla balãça y eferiuano para enfayantícn 
ro Dela Dicba moneda embuduã la ra tobas ve5es en furmá tas cada fucrte pozíuytomen 
vna fuerte De cada píeça Delas Dicbasmcmcdas y las ó t e po? medio en pzefendftòlas f a 
fo Dicbosry bagan^elá meytad oê cada vna éllas fus enfayos: y entre tá to qfebi j iere^c 
la otra meytad en ooder odas Dícbaspardasi i fi falíere Delp ley fufo Dicba pifien la: ^ lí 
1 menos no la refcibatr.fola pena Délos que l>a5cn faifa monedaíDelaqualDejimÒebeyufo 
iverikutoenfayaâorpierdetodorfusbidiestaycapítu^^ 
j C 'Hn f e que fe labíe 0:0/ ni pía ta / ni vellõ q ue fe trarere alabjarcú cada vna Oetastícfcas 
¡caficel énfayadoj]>ímíeramente lesmfirtieelox) poKímíento real ante quelcenfaycpo: 
jflíçna fnerteí fafym laplara tvelloitenfayepoJCopfllamycapitulo.nrvÑ 
i#Xleiíceleufayadoipo:fus6rccbosDleHfayeDemarcoDeo2^ marcos^ 
i z>ek arnba m tomín % medio po: cada marco:y6l3 plata De Die? marcos lleue vn realiy De 
I niarcosarriba^afufo a elle refpccto.f ól vello aya Deríncuéta marcos arriba bsfta 
c?ér marceó veynte mm?i De cinciif ta marcosayufo bafta quin>e marcos Ueae^mff e t t 
fi cl D5'ĉ o áíterewotnfay no auiendo fe hallado el 0:01 plata efíl píimero enfay oelâ lev 
ftiío oid-arfí ene! fegiíndo enfay fe bailare oete ley queenel primero era/o fe ballaua; e l ta l 
Diícfio mane d fegtindo enfara lo bailare mejo? no pague n9da:ay cflpitulo.rmiÑ 
tlf. 
aionedaymotiederoa fg^gff 
C O enfayadojpóga fufeñalen cada píeçapara quefefepa qualcnía^ojbíjo detJUf 
07 capí tu lo trcynta locbo. 
C f â i maeftroDcia balancaredba en ftl yOeénftUáDícba cbíajanfialo^objeroé como 
alos que vienen aba5eríab:ar la oícbanioiieda:ay capítulo treysiíap nucue. 
CTCada mesel maeftro oda balança y las guardas aiifeci efcríuano ocla oicba cafa réco 
no5can l á s peías z Dinerales» 
CEltefo :ero antel efcríuano i oíftdales 6la oteba cafa oeue oar la mónedaanlt labiada 
pozcl mermo marco t pefo que la recibió a fus Dueños :.y no poz cuenta í a? capítulo.id j.y 
DÇ5Í f nos oe fufo verfículo fefenta y nuéue* 
C € l tef b:ero y enfayado: oe cada vna ólas Dícbas cafas fon obligados al ttf poifn pot 
fus bienes ala ley De fufo mandada % ordenada De toda la moneda De ozo o plata o vello» 
que fe labiare enlasDiebas cafastaF.capí.clíj.í De yufoterfícnIo.M|. 
Cltab^e fê enlas Di cbas cafas fegun la ozden que k ir aicere el oio o plaía/befpacbando 
P^mero losqucpñmerofíiúeren. 
C S í ei tefojero puficre po: li inténtente fea abíl ? ftificíente:* fea bombje llano z abona 
do:en o t r a manera nofereciba:a3rcapítulo.rií{i.y.rInii> 
C ^ i r m n los monederos z oífíaales Délas oícbascafas po: fi meímos pe fus officios:? 
efque fue quatro mefes fin fenurle pierda lo para fiempíe. 
C - Ç o s tefozeros^udoeníreguéaftisDuefioMaDbã moneda labjada refégá gafif para 
los offieíá!es6la obíi cafa y ga las otraf coitar ó cada marcó 6 OJO vn tomín z tres Qrtosó 
tomi i i ;yD cada marco o plata vn realzó cada marcoóvellõ.rrv.mff.veafeóftifo.tfl.lm, 
f f ^ l enfavado: aya po: fus Derecbos vna bláca oe cada marco/qtucr fea De o:o/qtn'er oe 
•platarq u íer oe wlíõry Dene ponerlos bo:ntllos/i copetas/i plomo/t carbõ para enfayar/ 
y las agu as fuer tes:y todo lo otro que pertenefee a fu officio, 
i p p } eiipllado:^ya{>o: fus Derecbos oe cada marcoDeo:o quatro marauedíéíyDelmat' 
CQ¿¿ ̂ lí^tã bvpUon ¿e cada vno oellos DOS marauedís. 
í t i C a d a vnaolaf oof guardar uueuaròuéa^ como eléfayado^ay^íí.rlv.faftael^n.iclír* 
C ' i E l balãceroyefmuaftofelos añada acadavnq oellosvna blanca po:cada marcooe 
qualq uí ercofa qnçfeaty aloàòbzeros po:el b:acaié De cada marco De o:o.íí.mf6:y.)aj.oel 
tnareo Q4píata:y Del vdlbniíf..nifs/anfí po:fusDerecbosconio paralas merínasít cõ tat 
¿o que bagan la moneda como fufo Dícbo'ckylosobarrosban DeauerDécada ínaí*cobe 
0:0 etn CQ m i s:? à plata ̂ tro:-: 6 wlló tres:y ba ó traer cada vno ôllos fu niart!llo:y el tefo* 
reroga el*pM^út?0®0fíi®^e®mVom£áre^^ ¿aca^ 
ucTiS cai!$ íi¿rco 6 o:o.tii.nifs.De plafa.t!.mfV.7.De vello vn mf i z medío:y todo lo Cj queda 
reDeÍosDbõ0oerecbosDeo:o plata i:vrilonpagadoslo6DícbosDerecbofyradonesb3 
pemçà$r ga clDbç tefo:ero/a cuyo cargo es ó poner cl caruõ ga las fundiciones /y capa 
racas/y crifoles/y bnrdíUas/yberram!ét<i6dlosob:ero8/y fundícíõ/y blãqitfaríõ y cepos 
tcepíllp^ pemonedíros/y obzeros/y el reparo ôla'cafa:ay,capU.bafta el.capí.lv. 
%%mpÕBmmÍ^ teugá cargo De triar la moneda pites tío ay triado:: 1 pefar las píê  
casDcoT01 w plata vnq a po;y bajw la cuenta Del encerfamíento:y eftar p:efente quan^ 
do fe bí5tere el enfay:*r guardarlos cuños cada uocbcy tener lib:o en que fe aflíentélasl^ 
bmcm quekbmmvzú qmiftn q Dia:ay,capüvj. 
ihu>0 000 alcaldes 1: merino 3 alguacil Def'càda VriaOelas oícbas cafas vfen bíeiiTfíe^ 
f ip j epe fuao í tdos rybagaw 
feycapttulodnaicwte ; ^ È . • a , # , . 
CXCHS objerosy monederos fean bi^n t ccmplidamente pagados fegun queles fueren 
bmy lo.rdlaiice para ía .camara:ay,capUv?i?-., 
f ^ 
fe 
Moneda y moticderoa 
CiBn cada ?na odas oicbas caías aya fiempie vn pefc oe marco cocmado <i mmMc 
oelasarmaercaleerd qual eftebtcguardado end arca odoe pjetiilegiosenvnafcóir^! 
fnaeftrooda balanza al tpo ̂  ootmos oc fijfo.verfijLrcqutaa loe marcoeoc todato* 
fa y loscondmecond Dicbo marco:ay capttulo.ltr. 
CTRlngun tefo:ero ni fu teniente ni otro qualquíer official oda cafa ponga caudalgidm 
cnlalanoiqfcWjierepoirinipojinterpontaperfoHa'.ropcnaDegdereltalcaudahiae lamentad DCfusbienestay vcríículofefcnta. 
C f i l ^ fuereoffiríal ocla cafa no tenga bí jo ni criado official enla tncba cafa:ay,capi,!ri 
Cfilcãbíadoj^ trocareen moneda vncrcdentepiicdareíenerpoKltal trueco t r f e¿ 
pOKadarno y tres blácaspojcada medio ercdlenteray.capUríj. 
CUtngunofca ni fe oiga monedero ni objero oela tal cafa fino fuere efeogído? nôbaido 
pojdtdbiero oda oícba cafa fopena oe mncrte:ay.c2pí.lxvíi).t De yufo verficulo. 
C^tnfepozníngúaslaemercedeetjeofficialee/ylao penas3 no fuere fenicdadaeffre 
cutadasoétroDe.]n:r.oiaôDefpueôDefercometídodDelictocôtraIa602denãc36íiifoo^ 
cbastoédeaddãtefeã aplicadas al rey/f pueda oifpouer Ddlasiay.ca.lrv.ilrvf. 
C3tO0 mercaderes i cãbíado:es Torra gfona ql̂ er no reaba ni oe en pago monedad 
guna^nofea labiada en alstiaDdas fíete cafas oda moneda oeftosreyncs/ ni moneé 
eftranjera oe faifaley:fopf na oe oeftterro odios rey-noe po* quatro añory oeperdímíeró 
oda meytad oe fus bíenes:la ^l pena fe reparta la mey tad para la cámara od reytlaotra 
para d acufado: y d jne? que lo erecutare:? fiedo les oada alguna moneda falfa/quierfcs 
odiosreynos/quier dlrajera concia poj medío/y la entreguen alas juflicias paraqnela 
queméycaftiguca aql ^ la trarere.lEropero fi antes que fe la temaren !a6ícubjiereflla|« 
ftída i regimiento/y nombjarela perfona que fe la oío/y fuere tal perfcnaoequíenfcpiie 
da p:dnimr que no la conofdo en qualquiera oeftos cafos fea quito oda pena füfocbá: 
con tanto queloftipiere que era faifa la entregue ala juftíría cerno oícbo C6:y cetide en 
addante no la tratemay.capürvj.po* lo qual íe oeclara y limita lo queoe3ímoetíém 
falfedad.verfi.tvj.yoeyufo.Terfi.lxr. 
Ci^ualquíer que cercenare o oef bísiere alguna odae oícbas monedas oe ojoypíafi 
vdlon/en qualquier parre ̂  fea muera po: dlo:y pierda todos fus bienes^fereparianítf 
mo otrímos eneUerfi.pjecedéte:ay.ca.lrvi j.y cócuerda la .l.v.tí.vi.ltb:o.v>iij.oel90OJde«8íí 
cas^oirímoscndoicbo.capí.falfedad verfirvj. 
CBmguno fa ĵ fuera oeítos r eynos moneda 6 02o;ní oe plata/ni ô vdlõífaluo ccmoôfii 
fooírimo6.ca.oe5meros.^í!.vj.T,vij.folapena ^ ay fefialamcsrayenel oícboxaixtií. 
fTXleucnfelas mueftras oelas monedas en cada cafa oda moneda para ¿jfelatoecofo: 
meentodaslas cafas:ay.cap!.lxvííi. 
CCcKjostcadarnoodosoffidalesodasoicbascafaebaaanjuramétoenelcoiiccioo 
cabfldooayumamiéto cela dudad o villa oo fuere la tal cafa/enel qual cabildeo «fjPJ 
miéto fe pjefente cõd qu^erno fufo oiebo odas ojdcnãças oda moneda:y p^mu w 
renqbiétfidmétetfin fraude ni engafío caída vnoenloqueadfccareyatodofulca'^ 
der crerdtarã fus offidos: y fi fupieré q algfio quiere ba5er falfedad algOa ¿S lotmm» 
% no gelo cõfentírã lluego loodcubjíranray.capí.ljrír. ^ 
C h o n g a cada dudad oõde ouíere cafa oe moneda vífitado?f s £9 que vea m m m 
nadoenlasoicbaslauo^sray.ca.lrr.yoe yufo.ca.Ixxiij.?.lxxíííj. . i m 
C i E l tefozero % otro qualquíer no licué od obrero ni monedero marco W w ^ J Í 
cofafaUiolo60erecbosannguosqfeacofiúb?auálleuarb«fta,oc.mfe.yelbíjooi^ 
dero o obrero no pague mas 6la meytad odos oerecbos ej pagã los otrc0:ay.j0m , 
ClBo fe paga alcauala ni oerecbo alguno Odo quefe traxere a lab:ar:ay.capi.lf 
bierro/ní carbon/ní fal/y rafuras % otras cofas que fon menefter para l a c a í a ^ ^ l L 
21Èoncda^iiioiiedero8. ^ o x c x m ? í 
irr. 
i S ê m o y o j e s Dé cartas aios Dbõs oífíciales f obicroe para q fçles guardé las francas 
aia0cafa0:ayvcrfiJiC]aíi.tfiguícfCôballaelfin:yD 
íTBeclarando lo que otnmos oe ruro^eríí.tH!.tenudos fon el tefozero t maeftr o De ba 
Leaqtielasmonedasfalgan oclaDícba cafa oe peio cada vna po^fi * poz marco anfí co# 
ntoíonoblígadosranriloDeclararõ íusalte^as poírtip:ematíca Dadaenfeutlla ano.oif. 
lxmKcapí.p:ímeroenlasi)ícba0p:ematicas. 
C^éfeafnsouenoslasDbãs monedas pefadasenla cafaóla moneda waa vna:y anfi 
lasaba ó recebínzaníifeôclaralo q oinmosd fufo.^ítalj.enla.obã.IxxtíhcapLi). 
iT^eclarãdo Io q oíjtimosó fufo^fiJjcmãdarõ fus altesas q el cãbíado: no baga paga/ 
nttéga eu ftvcãbto mngúa ólas monedas fufo Dbãsíj no fea sel pefo oefufo.^íuj.om' 
mosrfopena q pagué.rr.mfs.p02 cada píeça oe OÍO:? oos mfe po: cada píeça De moneda d 
plata:? toda m fe couela tal moneda que no fuereoe peforay.caput). 
Cl^ojel cargo e| tiene el te tero enla tal cafa princtpalméte puede apzemíar a todos loe 
ofricíaíes oda cafa que firnan bien % ñámete fus offídosray capítulos. 
C S í los alcaldes pzédiere a alguno oelosoffícíales ôla talcafatparefcíereal tefozeroq 
enla cafa ay neceflídad oel pzefo/feyendo pzefo poi^lguna cofa líuíana puede le tomar el te 
fozero en fiado para que lo budua acabada fulauomy.capM. 
¿ " ¿ a s perfonas que fuerenmputadas para vifitar lasoícbascafascomoommosoefu 
fo.verficuloJrv.juntenfeelfabadooe cadafemanacóelíefozero y alcaldes odas oícbas 
cafas a vílítar la cárcel oelteay yerfículo.vl. 
CXos obõsvífitadozes fe dífá ve oos en oos mefes pozla juítída i regtmiéto oela oieba 
ríudad(fegú oítimos)* vea i tenga cuidado § guarden las lepes ? ozdenácas fufo obãs: 
tias que oeyufo 65tmof :y fi bailare que no fe guardá/o que fe bí5ícffealgíí engano o frau 
áenotiftqué lo al ayujitamtéto ? al tefozero para quelo reinedte:ay.capUiú 
CSus 9lte5as oeclarádo lo que oirímos 6 fnfo.^fi.rlvj.pzotieycrõ qtielas obãs cafas ó 
la monedfracudíelfen en moneda labzada có toda la cantidad 61 ozo o plata que les fueífe 
oado ga labjartejccepto tosórecbos queoe fufo oírimos fin oefcõtar la ajalla.^zematií 
ca oefus3lte5asoadâ engranada afío.oXcmíf.enlas pzemaricas. 
CBeclarãdoanft mefmojotra pzemaricajOdoe re|es oõ juan %x>õ enrríquefu biro q es 
la leytpzí.tt.v4iiití»ólas^denãca#èlos pzeuilegtos^ebeminécías oclas cafas odas mo 
nedas fus alte5as pozfu pzematícaoada en mjèdmaoei cãpo afío.ccccrcvti.oeclararõ/qi!e 
las erempeíones i fr^nque5as(efperíalméte éh ciertos ptxbosttríbiitoí^uefnerõcõce 
Sidos alosobõs offteíales.% monederos fe oeué entender pa los monederos:? no ga los 
bijos y berceros ól official o monedero dfunto que no vfar.c el obó officio:? la oicba frá 
que5ayeKépcíõ no fedlíendealasalcaualasenlaobã pmat!ca.lcri-v.capi.pztmero. 
C2lcs cbzeros? officiafes que nombzarélos tefozeros odas oícbas cafas fean perfouar 
abíles^fufflcíentesparavfarlosoícbosoridosrzouráteeltíempoqueellos^ ólos 
oícbosoíficíps no puedanvfar nt erercer otro offido: ? fiendo ellos tales fe les guarden 
lasoícbasfnsejtempcionesjcon tanto quelabzando la cafadloslabzen:? fi no labzarc la 
dfagcvjen entre tanto odas oícbaserempeíones/pues no queda pozdlos oelabsar-enla 
oícba-lOTienla fegpda parte.verftoefpues odo qual 
Cl^pncdcferpzefosenfuscuerpospozninguasôudasólasqueouíerencôtraydodP 
puesoefer inonederosry éfpuesque tomarõ % aceptarõ % rfarõ ól officio % no ó antesm 
t X o s alcaldes celos monederos conofeen oe todas caufas ríníles que ouícrc vn mone 
«eroo offidalcõ otro monedero o official oela cafa:? conofeen anfi mefmo oe quaíqtner 
otro pleytodmlquefe mouíere contra dtal monedero o official pozqualquicr perfona 
^efea:fi el tal monedero fuere reo: faluofi fuerefobze marauedis odas alcarrias o 
¡TOs/o oe cotnbuctõ oe bermadad.Hnft mefmo conofeen ó todoslosólictos q ouiclíe 
[tnx. 
U m 
zj&oneda y moncdcroe. 
cometido el tal monedera o officialoétro oda cafa oela monedamepto fi po: el tal Delf / 
cto fe oeueymponer pena De muerte/o oe mutilación oe miembweioelosquales cáfos y 
oe qnalquíer oellos ĉ ne ouielíecometido fuera oela cafaôla moneda en qualqiíter parte 
o lugar que fe cometíere/avnque no mere5ca pena oe muerte/o oe mutilación oe mt^bíos 
conozca folamente la jufttcía ordinaria y no losDícboe alcaldeôífaluo fi el tal Delicto con 
cerniere a falíedad o Darío oe moneda:enel qual cafo cono5ca el que pzeuiníere enel conof 
cimiento oel tal yerro/qúíer fea la iuftida ozdínaría/quíer los oícbosalcaldeery puedéan 
ft meftno conofeer las oícb3ô j ufticias 02din3na6:f p:ender loe tales monedo:os:y ba5cr 
lo quetos otebos alcaldes Deuíeren ba5er ft loe Dícbos alcaldes o fus algua5íle8 fuere nc 
¿rigentes en ba5er (iilltcia o pzender al inal becbo: o Deudo:,íEmpero guardé felos algtta 
5íles/oíneriiios ñ ouíeren De entrar enlas Dícbas cafas para p:ender algunosDelos offu 
dales q tie lo bagan:i¡M manera que no fe albo:oten enlas oicbas cafas ni fe baga Dafío 
ò oefafoíiego alguno;ay enla Dícba tyxm. 
CEnlascaufas Deque conofderen los Dícbos alcaldes y execudones que Ie6pertene5^ 
cá/aníí enlo ríml como énlo criminal admtníftré j ufticta/cõ toda Diligencia fin Dar larga a 
Dilaciones^ las gfonasq ouíeréófer p:efas los pzéda i tégã piefostay enlaDbã pmatica 
C Susalte5as pojfu poemática oadaen feuílla año.Dííj.reuocaron otra píemanca ¿fDie 
rçn en feuilla afío De.ccccrc|.po:l3 qual atiían concedido que los cambiadores podieíTerí 
llenar cinco marauedis oel millar Délo qnepagaflenen moneda efeogída a contentamíen 
to odas partesrpo: la qual anfi mefmo pjoueyeron que ninguno fueííe obligado ó tomar 
Doblas quebzadas contra fu voln ntadrr los cambiadores que el contrarío oelo fufo D b ó 
bí5íeífen pecbaííen Die? mil mará uedís po: cada ves» mas lo que anfi recibíeífen có las fe 
tenaspoilapjjmeravejiypojlafegúdafealapena Doblada/yelcábíadoz fnabilitado e a 
elDícbo officio:? por la tercera ve5(allende odas oícbas penas)píerde la meyrad 6 fu& bte 
nes.l.c]C]C]Cí]c.enlas oícbas p:ematícas:y oe fufo.capí.cambíadoíes. 
C3tas tarjasoefrancía/y oetoetañanofe redban/nívalganeneftos reynospoíquc e s 
moneda oe veUon.^rematícaoefus altesas Dada en granada año Dcquíníentostlefáés 
toyveynteylleteenlaspjemaricas. * 
C £ l fieruo/obíjo/o otro qualquíer que fueffeen poderío oeotro q bisíefTe faifa m m è ã a 
poj mãdado oe fu feno:/o oe fu padre / o 6 a^l tiene en fu poderío ôtie moiír po:eno:f l o 
mefmo feria (tertos talef ftipíeífeníj fus padrer/oamo la bijíeffen y l<> encubíieífen y n o l o 
manífellaíren.1.rxi.tUííj.lí ÁÍ )àl fuero:y De5ímofôfufo.ca.mãdàdoymãdamíeto.^fí.ííiy.tr. 
CHnl l mefmo el $ bi5íere el cuño ga baser moneda eíTalfarkny çaeenla pcnaòlorqb^ê 
faifa moneda.Uíííi.títn.vtj.enla.vij.partídà:y bè5imosDefufo.çapí.falfedad»^fi^. 
CiBo folamente comete falfedad el quebase faifa moneda masavn comete traycíonrlcy 
primera título fegundo enla feptíma partida. , . 
CSnfimefmo nofolaméte oeuéferpunídoslos ¿j basé la faifa moneda(comô De5ítnÓi>e 
fufo)mas avn aqllosíjl ler acõfejaréy oíeré fáuorga dlò:èila Dbã.L3CjCf.ti.íí.lí.ííii*Del fuero 
C X a cafa oofelabjare falfamonedaoeue feroel rerJáluoTifutrerèDebuerfanomenoz 
oe oíes aftos z medíotelqual avnque fueffe con los otros qu e basen la tal moneda no 6iic 
perder fu cafa m fer po: ello punídos:fegtm oírimos oe fufo capítulo meno:^erííc¿lo¿tííí 
emgo fu tuto: feria tennclo oe peebar al rey la eftímacíon oda cafa: fi el no móftrare c| e ¿ 
tan lerosoellaque en ninguna manera pudíeíTe ver ̂  fe labaua ay moneda .* f po: la mef, 
marasonferíaefcufadoeloueñoólatalcafaque noperdieífefu cafa quando tno:arctan 
lerosoella que el no puçHeíTe ver lo quebasían enella. Empero la bíuda avn que moja ífe 
cerca 6la tal cafa no po: elfo la perdonaría / fi no fe aueríguare que ella fabía ciertamente 
que ella basia moneda faifa tío encub:íefíe:leyxtírulo.vi! .enla.vii.parrtda. 
C ^ u a l quíer ól pueblo puede acufar a aquel que bísierc faifa moneda avn ¿j fea efeía BQ* 
I.v.túvílXufoDícboenlareptímãpãr^ 
qnier o t r o eftran)ero:y avn puede fender todo bôb:e a aquel que fallare que base faifa 
mpiieda-r traer lo anteeliuejrayl^pnniera.ricu.vf.líbzo.víí. oel fuero íusgo^Desímosoe 
mfò c a p í t u l o erecuctouti fi algnu efda uo ocfcubrierea aquel o algúo que bt5íelfe faifa mo 
Heda Detie fer líb:e z bo2ro:De lo qual % como fe oeue ba5er:Dírímoô oe fufo capitulo Ubef 
tm Períiculo.vw capítulo a bo:ro verficulo quinto. 
C S í alguno mandare a otro en fu teftamentocíen marauedtsootrartioíredateuefcert 
tender oc la menoz moneda que comerc/ftouíereoe aquella moneda otuerfasfiierteeDe^ 
l ^ l ^ t i t u * vitimo enla fepttma partida. 
C ^ t i e es marauedi/i qntae maneras ay oela tal moneda/t como fe oeile tomar anfl en 
penas Dela leycoinoenotra6Cofa0:De5ímo9Deftifo»capnmarauedi:ianítmefmo.cap!.fu 
jldo o t x í m o g que eo fueldo/t que ee omero/i quanta^ maneras odios apXo ómas vea 
icoerufoenloscapitulosalcaldesoelasfacas/cambíadozes/contractos/contrartes/oe^ 
meros/mercaderes/metales/fminerostyoeyufoenloseapttuloB pefo/plateros/ponaj^ 
gos/t facasry enlosotfOslugaresqueocfufo ourímos. 
fifSCütt í a c x V tttcstoira nok oeuenconfagrar níoar leseíveíoitf religión 11 
¿ n v * * * * i f W Y "^«^p^noenlasfieftasodosapoftolos/oenoíaóDomingo/ 
o en Día oe eptpbanía;o enlos fábados vigilias odas fieftas De pafqtia mayo: y en todas 
fus ocbauasifaluo íi fuere enferma antes § fea pzofelfatenel íjl cafo puede le oar el velo en 
qualquier oia:po:que no muera ííneU.nij.tíxenlapiitnera partida» 
C/ÊI C{ Tacare monj aod monafterío oefu grado para juntarfecondia cafualméte^erfeá 
clérigo ^ e r lego 51 pena meraroírímos oe fufo capítulo íncefto.tíí.j.T.í?^fi cafarecõ ella 
fabíédo ^ era mõ)a:qual pena Deueauer:a^ííJi|.t.capíjnatrtmonío.^fi.í:rrf.y(lfalíere 
ólmonaítenoímquenadíclafaqDeuela baserbufear el obífpo o otro perlado % balería 
boluer at monafterío oõde falto:faluo fi d monafterío fuere en culpa/o fi po: mal guardar 
la ouíeflTe falido Dd / enlos quales cafos oeuen la poner en otro monafterío con todo lo ¿¡ 
traro en a monafterío 00dep:ímera mete fe traro a fer mõjalv!.tí.rvííj.enla.f.partida. 
C ' iEl rnonjeo r elígíofo que buíere oe fu ozden ítendo ôfcomulgado ft fe cõuertíereconofr 
dedo f i i yerro oeue lo refcebir fu perlado y Darle peníréría con miferícendíatempeío el óue 
erelpo/trerooc todoslos reltgíofos end COJO/cabildo/refito:ío y en todoslos otroe 
.uga r c B t f n u nca oeue fer elegido poi perlado De aquella religion ni De otra fintJífpéfadó 
o mãdíamíirto ól papaXrakti.vu.enlaoícbápiímera gtida.7De$ímos Defufo.ca.apoftata. 
loabbad.T capítulo abbadefa:yoeyufo capítulo vifitadoz. 
C E l q u c fuere bailado tener alguna cofa apartada fin lícéda oefu perlado Dcuéleoefco 
itmlgar t n o oeuecõuerfarconlosotrosmonjesíififeballarea verlotenídoquãdomo 
rtoy no l o otííelfe manifeftado nt becbó po:ello penitencia no leoenen foterrar entre loé 
otros m o n í e s / n í cantar mífa pozelrantes te Oeuen foterrar fuera oel monafteríoén algü 
muladar: y aquello^ fe bailare que tenía apartadamínre códénfeñal quefü alma eftá 
perdida.t.íuij.t.xtíj.titu.víi.enla oícba primera partida. 
CXo q u e oe fufo oirimos ocios mojes ba lugar enlos otros rdígíofosíay.i.¡críí%y áVft 
eniagmoní3S.l.vi.títu.rrní).enla feptímapartídaXo oemasoefta materia veáfet)ónde 
oefufD e t i l o s capítulos cabildo/i monafterío:^ oeyufo enlos capítulos perladoft/pjofef** 
fton ' re l tôtoi í / í relígíofas/i vífitadojes. 
t i í í « V i A t l ^ «^«iraria antes § pueda algúo fer éfcomuígacío:j?aVn fria no bà 
¿ l ü O H I C I v i i ftgria regulármete (i no fueífen tres/o vna percpto:ía poi TO.i.ni.tí* 
ir eiila p j ín ic ra partida^ oe5imosoe fufo.c3pí.oefcomnnion verficuto. 
CSlépla53niíêto ba efecto ó monicíõ:po; manera q el q fuelfe tres ve5eggpta|ado/ò vnà j 
vêjpercptoííamctcponrcôrtêdorebeldepuedefeocfcomn 
CSíendoelpecàdoo yerro efĉ ndalofo loeperladoe pueden Ddcomulgarlos taleôoo 
tnquenteô fth monítíõ^ anfi meínio pueden oefcomulsar atoó que robaré loa jeno / o lo 
oellosmeímosllnoío quírtereinomanenlaotcba leyon5e. 
CBooeueel perlado quítaraalguno fu beneficio fiel no refldterefin amoneftarle que 
venga a refidíni la fornia i ozden que ba oeiener De5imof oe fufo capítulo benefitíos w 
ficuloveynteyooeyveytttettreô» 
C £ l perlado qneoiere beneficio a perfona que no fea ydonea o merefccdo:a Oel tal bene 
ícíotfi le puedefu fupertoj p:iuar para que no oe lor benefictoe $ vacaré oe ay adeláté au í 
endo feydo oe antes pozelamonedado po: oos ve5eô:ay.cap!.£r* 
ÒC&OQ clérigos oe ftmple co:ona como % oe que fe oeuen amoneftam quantas ve5e0pá 
ra que ellos no gojen oel pieutlegio clerica J:oí íímos 6 fufo capítulo clérigos verficukux. 
y capítulo coionadoôty capítulo babtto, 
C ^ u a l moníciõ oeue bajer/i como el ̂  bailare alguno cõ fu muger no en acto q bí5íeffc 
píouãca tí el fe fofpecbare oel tal bomb:e para 3 oefpues lo pueda acufar o matar fi lo ba* 
lare coella:oe5ímosoe fufo capítulo adulterio verficulo.)ctj:vij. 
ftComo fe oeué amoneftar los crímínofos contra los quales fe pzocede en rebeldia: oe* 
5imos oe fufo capítulo aufentes vcrficulo tercero.Ho oemas vea fe oonde oe fufo:f enloa 
capttulosempla5amíento/oílacíoues/tiue5es, 
flGkrt t i m t \ A í r% Dê a matería/yque es monipodio/i todo lo 6mas oellaDíximof 
l l í j V l l I p U U I U De fUf0 enios capítulos ayun tamíento/junta oegente/í ligas / 1 
capítulo mercaderes verficulo veynte i cinco. 
flfktsntPCX fon Pw^ib^08 í)e co:tar y talanantes oeuen los conferuar mayo:mcfe 
l itv V •* las ciudades villas ilugares a que losjuejes pefquífídojes poz comtífi 
on oe fus 3lte5as les ban beebo r ellítuí r poí otros que los tenían ocupadosípzematíc m ó 
fus alte5asoada en burgos año.ccccrcvjXlrnf .enlas piemaricas. 
Clftí nguno puede tomar leña oelos montes vedados fin que la pague tfaluo la leña q tie 
fueffe menefier para la cafa t perfòna real:p:emanca oefu mageftadoada enlasco:teô oc 
valladolíd ano.oxníMey.xrjcvíij. 
0 f̂ rdan^aesoafiofa aqualquíerqtíefuefleobltgadooeba5erooaraígiina 
Zlly W * i ¿ofa 9dia cierto i feñalado.^oz manera que fi el que touiere alquilada a í g u 
na cofa po:cierto tpofino la reftituyereoétro oelplajoíjtomotenudoefoepecbarla t a l 
cofa/avn¿í fe perdíeífeo monefTe po: cafo foítuytoi fin culpafuyarpo: into el fue en m o í a 
ennoreftítuyrlaafuoueñocomoeloeuia.Kvííi.titu.vHi.enlaquínt3 partida. 
CTto mefmo es fi alguno p:ometíere oe oar cierta cofa feñalada a cierto pla3o:pozqtie fl 
tardare ocla oar oefpues oe fer paitado el pla5o y muriere oefpues la tal cofa poi ocallon 
y avnfin culpafuya tenudo es ala eftimacion oela oícba cofa § anfi fegdío o mojío:y ft mo 
riere ofe perdiere antes oel pla5o el § la píometio no es tenudo a pecbar nada JLivííi.túrj. 
enlaobã etídaíyXííi,ti.íí?.enla obã e^^^ty.l.í.tí.rv.lí.ííj.oel fueron ooimosó fufo enlos 
capítulos oepofitoyy empzeftado:y capítulo p:endas verficulo cincuenta. 
C^uãtomayojèsla moja o tardaba tato tnasoañalv-tü) ¿la feptíma fitída;t.Lra:víi. 
titu'niij.enla quinta partída:y oejtmos oe yufo capítulo trayeion. 
CÊnlos oelíctos la vitima moza es oañofatpcz oonde avnque los ladrones feã tenudof 
oe pecbar la cofaburtada/o quanto podía valer oefde el oía que fueburtada baftael oía 
que fe oemando:!! losladrones o fus berederos quífieífen tomar la ral cofa burrada a fu 
ouefío y el no la quífiererecebír/fi oefpues ella fe perdiere o muriere fin culpa ocios ladro 
nes o oe fus berederos ellos no fon obligados a pagar al tal oueño la eftimacion oela oí* 
cbacofatpozqueelfueen moza el poftrímero en no querer tomar fu cofa:ley veynre título 
1 n & o m . n è o i o B * ^ o x c ^ v i i j 
càtose enlaícptíma partidan oe5í moe oe fufo capitulo etibír vcrficnlo tercero^ caphbur 
foverflculo.rrní.^ríciíf. 
€JLo mtfmo es enloô requerúníen m poiqne avnqtie el Oífño oela cofa vendida ó afilar 
quefeoeucn contar medir o pefar ante que fea entregada al comprado: fea Del vendedoz/ 
como De5imoe oeyufo capírulo vender % vendteion verficulo treynta y quatro.Euipero f: 
el vendedorrequtrio al comprado: que víníeHe a contar/medir o pefar la tal cofa quele vé 
dio/o qtievínieflea p:ouarla cofa queleouíefle vendido ft le agradafle/ft el 110 vtinerellen 
do requerido/y enla venta no fue puefto ota cierto para Ulnar la talcofa:o ft fue puerto ya 
es paitado el peligro o empeoiamtento oela tal cofa es Del compzadoxy a vn enel oiebo ca 
fo el vendedo: puede la tal cofa vender a otro:? tenudo es a pecbar lo que fe vendiere me* 
noselpiímeroquela tal cofa ouíelTecompzado pozquefueenla poflrímera moja: ley tre^ 
ynta -r quatro título-quintorola quinta partidario mefmofenaltel vendedo: fuelferfr 
querido que entregaífe la cofa que ouíefle vendido fiendo paflado el plap : y el vendedoj 
oefpues ante que fe Edíefle o menofcabaífe la quílleifeeutregar alcomp:ad02 y el no la qui 
fíeíTe íi oefpues fe perdieife o empeoza (fe la tal cofa el peligro feiia oel comp:adoj: pojque 
el fue poftrcro en moía o tardanca:iey veynte y íleteenelotcbo título quinto :y vea fe enel 
oiebo capítulo vender veríumíij .y.rccv. 
«T^afta en quanto tiempo fe puede purgar la moja o tardancaíoejí moe oc fufo.capí.fia 
dojver(ículooíe5tocbo,roie5ínueue:ycapumpedímentoverfi,culoquarto. 
C^vnqueenlos contractos y >uy5íos y piometímíétos iudícíales fe puede purgar la mô  
ra poj rabonee algún juíío impedimento/empero enlos contractos ettraiudtcialesno fe 
puede purgar/avnqne ouo iullo im pcdírnentotenel oiebo capítulo impedimento verficu 
loqtiartoXo oemas veafeoondeoe fufo oe5ímos:y capitulo compjar/contractos/y em 
pte53miento;paga/y rebeldía. 
t l & r t i r t a ^ 0 " vm mmm oe gente que creen que maboma fuepjofeta embíadopoj 
¿Ifc?\J4%*& nueftro fefiojoíos:los ^les fí bien miraífen fus objast qual fue fu vida bu 
en podrían iU5gnr que fu-legante es oenuefto oe Dios qne no ley oeDíos titmveynte y etn̂  
co enel pjobetmoenlàfcptíma partida. 
Cl^ojque po: la grada oe oíos no ay mojos en efpafía oeramos Deponer lasleyef que 
acerca Ddlos y oe fus cofas Díf ponenti folaméte pomemos las ¿[ para el tpo fatíffasert 
C ^ o e mozos Del reyno oe granada 3 auían quedado mojos oeuían oar a fus bíjos que 
feouíeífentojnadocbiíittanoffulegírtímaluego.l^jemattcaDefusaltejasDadaengra^ 
itada año,cccc£cír.l.]c.enlas pjematícas, 
CBefpues mandaron fus alteras poj otra pjematícafuya DadaeuSenílla aftooe quí^ 
híéntos t Dosquetodòslosmo:o0Decatoj5e afíos arriba i ; lasinojasDe D05e añosas 
rrtba falíeífen oeftos reynos:? falidos no tojnaífena ellos fopena De muerte i oe perdími 
auoDebíenes:faluo los que fueflencatíuostcbñ tanto que touíeíTenbícrrospara que fu 
elTen conofeídos enla oieba pjematíca: leyçatojjepozla qual fe Declaro? anadio otra pje 
marica De fus alte5as oada enla dudad oe íSranada año oe químétos i vno:po: la 31 má^ 
datigin ningún mojo que fucífe catíuopodiéfle^uedar enel Dícbo reyno oe granada 
Cfltíngunofola Dícba t^ná De nmertefeaofadooc De5ír alos nneuauiente conuerrtdof 
snfafancta fe cofa alguna qles atrayelfea Derar hueftra fancta fe:enlasDicbas pjema& 
ctófef^DérimosDe fufo capítulo conuertídos verficulo quarto, 
f í l oe nuena mente conuertídos Délos mojos bel reyno oe granada no traygl ni tenga 
armas pública ni fecretaiítenícífópena que po: la pjímera ve5 q le fueren bailadas pierda 
fiiebíeues^feaDeílettadoDel Dícbo reyno:? pojlafegundave5muerapojello^2emari 
caDdosfufoDtcbó^reyesDádaengranadaafloDe.D?J.D05eenlas Dicbas pjemaocas 
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í l o benw v̂eafe oondeoefuío oínmô0:y cnloscapítulos Uákmmonúcmáoemw 
ucrtíáominftme. 
111 v i l W gonero verficulofegundo. 
TÜ^tiHÍ A d^fiíercmudoT: foidoocfu nacencia nopucdebajertcllamentonelrey 
v no le otoñare poder para ba^rlcEmpero el quelo fueflepo: ocafiony no 
po:iiacencíay el fupíereefcreutr bien puedeT)a5er teftamento/fielmefmo lo ozdenarey cf 
criutere.l.]ai).titti.píímero.enla feíta partida* 
Calmudo bien puede contraer matnmoníoty la fama que fe oeueeneUogiiardariPesí 
mos oefufo capitulo tnatrírnonío verficulo.vij. 
yiÚktiprtf ay-'m nert e queot5en eterna qual es t>e aquel que es condenado alas pe* 
InvUK* I i w na3 oei ínfterno:t)da qual fe babla enel p:obemio:tínilo.):ü).enla púmera 
gtída^y otra q tú5é co:po:al:la ¿il ee ^ndo el alma fale sel cuerpo* y otra í|t)i5é muerte ce* 
uü qndo elbõbze no muere co2po:almête;emgo el mudaoefu eftado enalguna Delas ma 
nerasqucDejímoôoefuíbenloscapttuloscabeça/oellerradoeyeftado. 
CComo fe p:ueua la muerteoe algüo que feotxefle que (uelíe ftnado/quíer fea leroe t í o 
rra íquíer fea cercatootmor oefufo capítulo familia verficulo-tíij. 
CBaturalméte todo bõb:e teme la muer te;y teme anfi mefmo la mala fama que trptoz ¿í 
la muerte.lcíil.titu^íii.enía fegunda parnda» 
Ci^o:qualesyerros puedefer alguno acufado oefpueeoefu muerte/quíer fuefie tmpe 
çado el pleyto contra el mal becboi/quter no:y quando fe puede feguir contra fusberede 
roôwtmosoe fufo capitulo acufaaon verficulo.icví.y capítulo appellacíon verficulo»l¥. 
y capitulo berederos verficulo.tci. 
C¿odobombjepuede fer acufado oefpuee oefu muerte pouraycíonqueoufeíreccnit 
tidocontmlaperfonaoelrey;o contra elre^noíi anfi mefmo puedeferacufadocícaiíalle 
ro tfeíacofa oelrey querecibíelfefueldooeltfetomafleoefu feruteíotfefueífealoecne' 
migor.o leeouieíTeoado ayuda publica o fecretamenteto fiouíeífeoelínquído en ̂ Iquíer 
otra manera en eftozúo Del rey o oel reyno.Lwi.títu.p2ímcro enla feptima gtída;y an/lmcf 
mo lo puede fer la biuda que fuefTe enculpada oda muerte oefu marido: coniooejtmos 
capítulo bíuda.verfi jr.y capítulo ftfco.verfnúj/i lo pueda feranfi mefmo el facrílego: co# 
mooe5ímo0Defufocapituloburto.mfi.)cviij.yeljue5 quepo: algo queleotiíelfen Dado 
0 píometido ouíeíTeoado mal juysíozcomooejímosoe fufo capítulo juo wrficutexüí, 
y el beretteo/como fe Di3e capítulo beretico verficulo quinto. 
C S i pueden loo berederoo pedir emíendaoela oefbonrraq recibió aql a quíeu beredg* 
ron/qmerfea becboíiendo elbíuo/quíer óefpueo que fallefcio: ce5ímoè oefufo capí tolo 
tniuriaverlículo catoz5ei oíe5ífey6:'r capítulo ocecudonverfictilowynteyfieteyvejnre^ 
1 dcbo:t cadmio berederos verficuloteviij. 
¡CÉtnal penamerefcenlos que oefpojaíi aios fínadooyy lesqucbjanta» ftiôfepnlcrontíe 
¡Miuóseiietoícb^capUniuria^erfi.^ 
C3toômfsqfegaftaréEafoteíTaralgúmuertofo^ 
'ifctoda otraoeuda/ávnque ella feala poílreraX)di.ti4)ctíi,enlapjímeraparnd&ttóictUu. 
rtíj.enla quinta partídanoe^moooe fuf o.capí.t5euda« 
C^eregíaeócreerá quando muereel cuerpomuereet aíma.tí.]ctíí.eticTpjofeeitiío oda 
pjimerapartídatíoe^moo oefufo capítulo beretico»verfipiimero. 
C^avídaoeibõ?radae0peoíqlamefmamuerte»U.tí*m.enla feptima partida* 
C^iual feoí5emuertefegura toejímoo oefufo capí,bcme5ü!o.verfiJv. 
CJtos biàalQosn cauaileros/í perfonae gcnerofao/i anfi mefino IceOcctojce fipoj jti 
ftícíaoeuen padefeerpenaoe muerteno leooeuen oar muerte abiltada cemo aloeotrog 
re. 
¡Wiif.ti-tiKrjcrj.cnl3 fcptíma partida. ~ 
C S i mozícreti jnntoô padre i bíjo/y berniano/obermana/o marido/t muger fiédo los 
bermanos oe vna mefma bedad cl oerecbo p^ftune cj pzuncro muno la bétoa q no fu bcr 
mano;? i o mermop:erumeenlaiuuser¿[ntoalmando:^fíelbi}ofuenem9yo2órííij^^^ 
pzefuineelDerccboqueel padreo madre finaró pztmero:̂  ft fuere nienoioe.mij.9fio0el 
raloerecbo píefumequelfallefcíopnmero^ efto ap:ouecbaría quando fueíTe contienda 
eiira50ii odos bienes qualesoellos loe oeueatter: y apzouecbaalltinefmopara lospa* 
ctos qu e f e ocoftumb2an6 poner entre marido % muger acerca ocias ootes i arras-Lrij. 
titu.rrrííí.cnlafeptimagndat'Zj.ííj.ritu.riíKenlaferrapartída. 
C3ta pena oe muerte q tiene la juftícía ecelefiaftica es la femécia DC Defcomnniõipoiq la 
ygleíia n o tíeneotra pena mayo: q pueda oar.l.rmj.tí.vj.enla p2tmer9 partida. 
CCotnofeDeuepzocedercõtralos anfentes£jindoellos ouierencometido yerropo: el 
qiialmere5cã penaDeiiuierte'.DCjíiuosoefufoeuloscapuulosalíentanucto'zaufcntes. 
€ [ X o e u HOST limofnas ? otros bienes q ue fe ba5en poz los muertos les apzouecbaiK 
UrrvF* t t t i i .ií i j .y ley.iTxvíií.ntu.vi.y.titu. dí).enel pzobemto oela píímera panídati&ímos 
Defufo enlos capítulos ayuno/tíimofna. 
C ^ t o s q puede Ubjar a alguno 6la muerte efriedo leotro matar y no le Ub:aré fonbomed 
das:*! caen en pena oe bomtctda:como oe^mosoe fufo capi.oefenfion verfi.tij. 
C2ta copan ta q oníeífe alguno con otro es acabada poz muerte oe wio DCIOÍ' cópañerof: 
comoDe5¿mosoefufocapí.compama verlí.rííii. 
C E l vf i t f r neto es acabado poi muerte 61 vfufrutuarío.Etnperofi fuereoerado el tal vftt 
fructo a alguna ciudad/o nlla/o concejo avn que ellos nunca mucráiempero no palia oe 
cíen añoe :po :que los antiguos eflimaron que enefte tpo oe cíen afi os tod os aqllof eran 
enía tal ciudad o vniuerfidad a quien feoero ci vfufructo que fueflen faUefados.l.rívíj.tt. 
rrrj.enla tercera partida:yoír!mosoefufo capitulo legatario verfulrni). 
i O U fenteiteía que fuelle oada cõtra aíguno/fi fe bailare que euel tpo q fe oío la tal femé 
da era f aliefcído es níngunarpozq d paflb apoderío ó otro jue? que ba De oar j 117510 fobze 
todor n o s otros.Empero feria valida en ra5õ De traycíótpo: lo que De5ímosoe fiifo^fuv. 
l.rüí? tttiKJcxi j.y.l.Vvtí.xjcvKenla tercera partída.E anfí mefmo feria valida enlor otrorcafos 
¿feí!aí a i n o s oe fufo verfi.ííii.t.v.y enlos lugares Donde lo remitimos. 
C É H i a n d o tmiere la cofaque fue pedida en juy5ío cuyo esel peligro:oe5ímosô fufo capí, 
fructof ve r f ixy capt.mo:a verfi.v. 
¿ T B u e f t r o feño: Dios no quiere la muerte Dd peccado: fino quefecóuíerta ibíua.Lrríj. 
t ivj i la .^ .jJt 'ídaXo 6m3s veafe élos lugares fufo alegados:y élos capítulos Daños/enga 
fjô/6fcrperadof/afa5íuof/gaftof/bome5íllo/luto:y6ynfoc9.piefumpcíõ/ytojn 
•ññkt fl/T^r ol5efequíerfea Dou5ella/quíerco2rupta/o cafada ft ella fuere ô D05eanos 
¿ i t y i ! ^ * * 8 amba.l.ví.ri.ricníi.eula feptíma partida. 
C ^ í o í c r í o a eua la primera muger end parayfo terrenal ó vna coftílla q faco 6 adá d PJÍ 
mer bõbietitelaDio po:cõpaíícra dil .pbefnío Dla.íííj.£t!da:la ^ l empero engaño a adá t 
bí5oqcoitiícne6lamáçana6larbolófendido.tí.ííj.end^bemíoóSaterceragtída:Dõde 
cédto la culpa ortgínaboelaqlioe fu efecto De5ímo8oe fufo capúculpa ^ft.ír. 
C^a i i u i0c r natttralfnétees frágil y fimple tí.n!.<nl3.v.gtída:y esauaríéta icobdíciofa. 
Uí}.ti EKclaaííf-erida.lboíloíiUpoilafotraícaufaf tra^onerq ponemof Dõde óyufo 6 
5ímo¡Te0i*í ármete la muger no puede fer fiadozaifaluo enlor caforqDirimofo f tifo ca.fia 
do^fi.íjcvííj.lÊanrtmefmonofe puede obligar la muger cafada íinltcéríaófu maridoJ. 
vitima tí.ic! .lt.í.y.l.rij.tí.rr.lí.ííi.ól fuero:y 65ímof ó fufo eñl Dbõ ca.ftadoz ^fi.iííj. 





C^ta mugcr puede fer en jti^io po: fu gfoiia en negocioí fuyoe pzopiíoe i no pojajenor 
ley.títi.tí.í.lúp:uoel fuero.í£mpero btc puede ella in tertienír poi \m parieren ̂ ínbcoífcí^ 
endé íiédo ellos víejos/o enfermos/o embarcador? no omelVen pfona en ¿jen fe podielfcn 
fianE puede anfi inefmo interiienrr eu caufa criminal o d feruidôbje po: fus pariétcsipoi 
los qles anfi mermo puede appellar 6 toda femécía ó muerte 4 cõtra algúo óllos fe oíeíle: 
yfegmrla talcaufaó appcUactõlitt).n.v.eiilaaíi.gttda.^l.v).Utu.tíMu)^el ^uero jujgo. 
Cãufimefmo puede toda muger acufar pozfi mefmo el traydoj.Uíií.tí.t}.enIa.vi|.gnd3. 
C2ta fentencía § fue oada cõtra la muger a cerca ô algüa cofa le oierõ en oote % cafamí' 
ento prejudicaria al marido q fupo q fe trataua la tal caufaXrir.tUtií .enla tercera gtida. 
CiElq uijuriareooefbõzrareaalgúa mugeroebõzra/ioebíé/o oõjellaq fuere vefttda 
como las malas mugeres/o q bíiitelfe o eftuuíefle conellas no Deue fer punido ólae penae 
que mandan lasleyes contra aquellos que afrontaren o oefbõ:raré a ooii5ellas o a bue 
nas museresteomo oe5ímo6 oe fufo capí.tn jnría verij.mi. 
C1B0 puede íer ninguna mnger cauallero/ní armar cauallero/ímo fuere reynatcomo oc 
jímosoefufo capítulo.cauallero verfi.titj.i.v.lE no puede anfi mefmo poifanctacífea to 
mar ningunao:den facra/ní auer jurtdídon enla fancta yglefia:? no puedepjedicar/ni óf/ 
comulgar/ní abfoluer/nt oy2ó cõfeífiõ avnqfea abbadeifa.ttvj.enla p:í.part!d9:y qmlnm 
geryenqualescaufaspuedefer jnej: 65tmos oefufo C3pi.jtie5 veríí.íííf. 
C J t a muger no puede ba3ercontra fti inarido:faluo enloscafos quepofunoô oefufo c a 
ptacíon verít.r.ycap!.ooteverfi.víí. 
C^uego e{ la muger escafada esbecbaoel fuero tomídlío oefu marido: igoja oel#é 
pzeuílegíos 'Zfranqtte5a0quego5aft! maridoifaluofioefpues 6 muerto fu marido âlã ca 
farecon otro oe meno:gutfa:o (t ella cometiere adulterio fiendo biudaxomo vemos o e 
fufo capt.bidalgosverfi.wiii.ycapi.matnmonio mfiw. 
C ^ e l a pena que oeue auer el que Diere alguna muger algunas cofas para que malpara 
Dermos oefufocapítulo abojtíuo. 
C^elodjganala mugerófpuesófermumofu marido ftIe¿ídanbi}os.*ó5ímoftefufc> ca 
pi.ganancíasty que es lo q gana la ófpofada fi muríerefu efpofo antes côfpuef 6fer acaba 
do el matrímonio:ó5imosó f ufo ca.befar veríi.iíi.f capi.oefpofo2ío Wmííii. 
C X a pena oda mugercafadaquecafareotrcve5anteoe fer certificada Dela muerte o e 
fu marido íoe5ímos enel otebo capi.oefpofozio verfi.ríi, 
CSilamugeroirerequeella queda pzeííadaoefu marido o efpofo qual foIépnMadfeô 
ucguardarquandonoay otros bijosiTaquienfeDeucDar la poífeflíon Délos búnceoel 
!nan'do:De5ífnosoefufocapí.berederoveríí.l.T.li. 
CBíngnna muger cafada puede fer Dicba máceba oeotroiTnofepuede.pcedercctra Ta 
tal muger fi no la acufare fu marido:como oirimoró fufo ca-mácebas ̂ fi.v?.Saluoeñl ca 
fo 3 pofimos ay *>ílr.y como puede el marido o efpofo acufar a fu muger y efpofa 6 adulte 
rioroejimosô fufo ca.adulterio ^íí.vj.i.vii.icapi.mando verfu. 
0 t ñ l marido ̂  matare pojfu autoridad a fu muger o efpofa y el adultero jfitaméte^ ottU 
eíTeballadoenadulteríonogana losbíenesocl adultero ni la Dote 1 arras lotrorbíenes 
Dela mtigenavn^ los mate en cafo permí tido:faluo ft los matare fiendo ellos eõdenados 
poziufticíatcomo Debimos oefufocapí.matar veríní j . 
C 'íÊlpguemucboaDõ5ella8oamugere6cafadaso biudas^bíuã boneftaméfe:o les 
embiare joyas o alcaguetes pa ra traerlas a fu voluntad comete injuria: po: la §1 mer efee 
pena:comooe5tmosoefufo capianjuriaverfuv. 
C X a muger preñada avnque ouíelfe cometido yerro po: el ̂ l merefcíefle pena Demtierre 
otra co:po2al no feoeue etecutar enella tal fentencta baila que aya parídoxomo Df jírtro© 
oe fufo capítulo juftícía verficulo tre5e. 
€ Et ina r tdo % mtigerqueourante fu matrimonio cafareiialgun btjo común yambos le 
pjoínctí eren Dote o Donación p:opter nubeías/oe qualesbienes fe paga:oe5mioe oe fufo 
capita ío legatario veríiculo quinto. 
C S e g u n t>e5i¡no0 oe fufo veríí.íii.la mtiger cafada no puede b35er algú cõtrato fin licen^ 
cía oe fu i m rído:aníi mefmo no puedeapartar ni oeftfttr De mngü contracto:ní puede qui 
tar ni oar po: quito a nadiclBí puede ba5er quaft cótracto/iu eftar en juy^o basíendo ni 
Defendíédo fm la oícba Iícencia.I.lv.enIas leyes De tojo. 
C l£>o : l o femejáte fmlaDícba lícécía no puederepudtar níngúo berécía íj !e vega er tefta 
mero n i aben teftato. Empero bíé pued e fin la Dicba lícéda aceptar qualq uier berencia cõ 
benefício oetnuétaríotinoDeotra manera.Uiííi.enlasDícbasleyesoe tozo. 
C l £ > u e d e oar el marido Itcéda general a fu mugergacontraber/i gaba^er todo lo otro 
quo pudiere ba5erfin la oícba licencía:yenelDicbocafoes valido todo lo ¿j bí5ierela tal 
inuger:^paraellopuedeeljue5cõpeleralmartdoaííDeafumugerlataUicécia:? fino fe 
la qn í Sí ere oar o no la Diere compltdael juej fe la De:y aquella baltara como fi la ouíelíe Da 
do el marídorayleyfertaileyfeptima. 
C ^ o z l o reniejâtepuedeanfimefmoelmarídoratifiícarlo^ouieirebecbofu muger fin. 
íu licencí 3/qmer fea la tal ratifiícacíõ efpírítual/quíer general:3y.l.víí|, 
€ S í el marido fuere aufente/que feDene baser para fnplícar la tal licencia CDesúnos De 
íhfb c i ip i tu lo licencia verficulo tercero. 
C3ta íi iuger cuyo marido fuelle mayo:domo o arrendado: o cogedo? obligada trpoiaíj 
lloíícafoô i fiiôbtenes:faluo fí en pzefenda De bombies buenos ella bíjíeífefusoílígédas 
pío d o qe iü no qna fer temida a mngíía cofa q fu marido oniefle De auer/ní ¿iría auer 
pXHieebo m Daíío.l.ccínij.Del cftilo:y d oeue ba5cr la muger § no quifiere fer tenuda a pa> 
garocudaeoefu marido-.oesíinosDefufo capí.ganácías verfí.jritj. 
C2ta muger no fe puede obligar poi fiadoza oe fu marído/avnq fe Diga % alegue q fe con> 
uértio la t a l oeuda en p:ouccbo ocla m ligera § fera fi fe obligare De mancornó con fu ma> 
I mhxvt&íc v>e fufo capí tulo fiado: verílv. 
€ ¿ta mttgerno puede fer p:efa poMtmguna Deuda quo Decíéda DeDelíctotfaluoficonof 
I úâmiêtc fuere malí nnigertcomo Debimos De fufo capixarcel verficulQ.¡críííi. 
I # l l a m uger no pierde fuebíenes ni la meytad Delas ganancíasauidas Durante el matri 
I ¿ionio p o i qualqtuer Delicto quecometíerefumaridomt el marido poiel Delicto que 
\ metiere íu imiger/avnquefüefle De beregiatcomoDejímos De fufo capítulo ganadas ver* 
jlailo i>:i rncroi i capi.bcrettco verficulo.imi. 
I ¿ X a tmiger q bmicre lururiofamenteen vida Del marído/o Ddpues Defer muerto el ma 
lridop»crdcl3 meytad odas tales ganaciasicomo Dejímos enel Dbõ ca.ganãaas ^fi.vij. 
! f 0 í é p : e tf nía ? ciertaía madre q noel padre po:buéa q fea la mugenpo: Dõde el bijo q er 
^ óolfi icí o 3»£J t aniiéto nacido óuc fer alímétado pozla madre i a falta ôlla pozlofôfcédiétef 
èSla-i no ce a ello temido el padre/nt furafcédíéter xorno Dírimos ó fufo ca.bíjof*fi. rtv. 
C ¿ a nuigvT Durante el matrimonio po:Delicto puede perder en parteo en todo fus bía 
ne6Dorale^yDeganácía:yDeotraqualqutercalidad.lEntíendefepo:Delictoqellaouíef 
fe comcttíío.Uxmíj.cnlass leyes De tozo. ; 
r n a mager q matareo fuere en cõfejo o ayuda De matara fu marido puede fer acufada 
Mbuos £>e intierte:,i fe puede anfi mefmo feguír elpleyto ̂  contra ella fuefle coínenca 
do cu fu v ida fobze la oícba ra5õ:como De5ímo6 Defufo capí.muerte verfi.v. 
I F l a mtif lcr cafada fibí5íere voto Decafiídad q nofuerefolempneql De5tmos oeyufoca 
pí voto veríl.üi^vnquelo ouíeífe becbo con voluntad % lícéda De fu marído/ftDefpuesel 
marido e õ trstdse ? le pide el Deudo matrimonial temida es Deobedefcer a fu marido fin 
íembamo fu voto:': la tal muger no puede cóplír los votosq ella ouíefle becbo antes6) 
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ugciv Pitias z macbos. 
% cafada fid marido no qiufíereifaluo fifueirevoto Dccaftidadíokmpne. BlTí mefino 
d marido no puedebajcr voto oe caftidad/o religion fin cõfemmuéto oe fu m ugerm 
pero todos los otros votos d mando puede ba5er fin confeti timíento Della;ley octaua 
tulo octano enla primera partida. 
Cíâuai iimofna puede baser 1 a m uger fin confentimíento o fabídurta De fu marído;ocj 
mos fcefufo capitulo límofna verficulo.ví}, 
C £ l marido que nene oe ba5er fi bailare algü bomb2e con fu mtigenempero no le bailo 
en acto oeIijxuria:oe5ímosoefufo capítnlo.rrni.t figuientesty ft matared adultero m 
la muger iwMxtxv. y fi la nuigcr fuere en cafa De bobze fofpecbofo q fe bara: ay,*fi4 
C ^ a muger puede traer end vientre la criatura bafiaxmefes cúplídostanft meimo ptie 
de nacer en fietc mefes folo que tenga fu nactiniéto vn ota ól mesfeteno:̂  naciendo algun 
btjo enlos obos ttépos ft naciere oe bombie t muger cafado6;faluo ft parefeiere otra cofa 
contralamugerquebubíeflep:efumpctõcontraella:leyjiii.tífu.rxiípenla.tííi.parttda. 
Canten puede acttfar la muger cj ouíeífe fingido fer pjeñada / o oinefle puefio vna cria* 
turafingédoaiierlaparido:DinmosDefufocapí.acufarverlt.rm):. 
C2 ,a muger bonefta no ôue ferempla5adá/ní llamada paraqueparejeaen ¡tiy5ío poí fu 
perfonaftírimos oe fufo capítulo emplazamiento^ capítulo jiie5. 
C i t a mueba conuerfacíon que touíeren los clérigos ce nías mtigcres coirompe mucho 
a fu fama:poz oonde les es oefendido:como oesnnos oeíufo capitulo clcngos veifutij. 
CEabíuda puedeacufar óla mtierteófu !nando;como oirímos ó fufo capuacufar rcrli. 
rrvXo oemas oefta materia veafe enlos capitules fufo allcgados:y culos capitnloíabo; 
tiuo/arras/bodas/cafar/oefberedar/oefpoforio/fructos/gaftos/ttifiamiaymarido/mairt 
monto:t oeyufo capitulo penasfentencías/t tcfttgos. 
i l í q u i d a v t H A f h n a ^bacaeftrotonreno-ptjedf caiialcarelqufnotouic 
Zln7Ul4t> i , I l l a t U U U recaualloódertafenna tcaltdad^altíociertasperfo 
nas § poftmos oefufo capí.cauallo verfi.vi.íl a qual pjcnifio cõ pjebendída en vim pierna 
tica ¿í ayfc allega balido aííadtda t corregida eníarcofaf^oe yufoci*fteca.feb9ra metíó, 
CiBingúo puede canalgar en mulas/nimacbo/nt trotó/ni baca/ ni afiiocô fiUamíawicó 
aluarda z (reno/ni avn con mudro:y todos Ics que qiitfieren i ndar pallado el oecírnooia 
6 março 61 año 6 rrrvj .ande en caualloro yeguarq feá 6 oes afiof arriba ala b:tdao alagi 
neta/q fea 6 medida ó vna vara t oor terctaf.Sopena q lar juftíciaf baga matar las tales 
muláf t macbof z bacaf i trotonef t afnony lorcj caualgaré etí llorcae en pena óxmil tnd 
rauedíôpOKad3ve5quelobí5teren:feftap:emancacompjebendealitifanteouquciii9r' 
ques o côde o ô otro mayo: i meno: diado i oígntdad.£mgo les clérigos oeoíden fm 
ibenefídados enygldtas catbedrales o colegiales:^ los irayles i mugeresíiícs emte/ 
rado?es:ilos que conellos vinieren oe fuera odios rey nos pueden andar en mulae/oeu 
las caualgaduras ¿j trareren odas fotoe oiebae. 
C X o f moços ôfpudar puedéyr caualgñdo efillas ̂ ndolaf llenaré a berrar o al agnao a 
otra ̂ ¿jer cofa 6 feruídotcó tato ¿í lar licué en pelo y fi Jas qfieré lof obõf moçor Ueuar cõ 
fillaf o auganllaf qdãdo fué amos en otra gte lleuélaf ó rtédatfopena q el meco ̂  lo cótra 
rio bisíereefte.rr.oíaféla carcd:loí ôíleímoçoíófptielaf ólor fufo obóí-yòlarouefíasí!^ 
coite anduníeré pueda yr % venir caualgãdo 6fde los lugares ó fu apofen to a otro lugar, 
¿fl&afta d'Obó oíaxól mer ô março 61 obõ afío.DrEi:vj.puedeqI¿ler andar % canalgarf n 
q'iartagos/itrotones/tbacasfiendoodtamañoimedída oevnavara -i fei'da» 
C ^ o s bombiesoarmas queaudan continuamentecó fus armas icauallospnedé trâ  
er allende od oícbocaualloquartago/o troton/o baca/avnque no fea oda medida fiifo 
oicba'.oelo qual veafe oeyufo. 
C ^ o : el te fttmonio autén'co 61os alcaldes ôlacafaTcoiteélrey:? odasjufitdas oóde 
r. 
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fueren naturglee o re5ínos:pe vno o DOÔ rcQÍàoits oellos en q Diga que loe otcbos cana 
II06oyegua6/oquartagog/o trotonee/obacas/obacaneasfonDel tamailo% medidadu 
fo Dícba:fiédo el tal reftimonío po: mo oelos efcriuanoeôla cárcel oela coíte/o oe efcríua-' 
no publico oelae oicbas dbdadeetft touiere Ia tal Declaración la colo: ? fenal / o feíí ales oe 
losDtcbpscauaUooyegua/qnartago/otroton/obacasfeanamdaepoíDeltamaííoyme^ 
dtdae fufo Dicbastfaluo fi notoiíamente confiare Del contrario. 
C£odas l aô jurtíctas en fus lugares ó feys en feys mefef embié a fu alteia infounaciô ñr* 
mada ôl efcrtuano ól côcejo 6 fu gtído ô todos lor caualloíi y eguas/efrtagof % trotonef y 
bacas ̂  fueré ól fob:e obõ tamaño ̂  ouíere en fus gtídos % iurífdtctones:6clarãdo cuyor 
fon/t oe q ccAovy quá tos:y ófto fe baga é cada cibdad t villa vn lib:o q cõtéga lo fufo obõ. 
Cifro fe pueda ba5er erecucton enlos oícbos cauallos/yeguas/quartagos/trotonef oba 
cas quefean oel tarnafio fufo Dicbo po:Deuda § oemeré fusDuefios o cõcejo/ní a fu fenoj 
ni a otra gfona alguna/ní poi becbo algüo :ñ ellos touieré otros bienes ga pagar fus Deu> 
das.^ernatíca De fu mageftad Dada en toledo a nneueó março ancorrxiiij, 
CiBínguno oelos continos De DÕ aluaro i bõbzesoarmas % ginetes q andan enlas guar 
das oe fu mageftad pueda otfponer poj tíépo De vn año De fu cauallo fí prím ero no ouiere 
copeado otrorfopena q el tal vcdedo: pierda fu lança: y el cõp:ado: pierda el p:ecio q poz eí 
Diere^íematíca dcIarato:ia Defu mageftad oada en toledo el Día mes % ano fufo oicbof, 
« [ X o s que caualgaren mulas con mueflb oebterro no pueda traer guarniciones oepe¿ 
trales i faifas ríendas/ní gualdrapas: fopena Dela piematica fufo Dícba. 
C lEnlofcl'ígoíq andouieré en mulaf y no trarerébabíto océtefea erecutada la Dbá pena. 
C ^ o q Dírímos Defufo capl'o.v.Delos capitanes % bóbzes oarmas fe Deue entéder ftédo 
ellos en furapofentoro citado enla guerra/o veníédo llamadora ella y no en otra manera. 
C X o s cauallos que fon De cafta o mo:ifco6:avn que no fea Del tamaño fufo Dicbo puede 
fe caualgar con filia i freno/fin q caygá en pena odas Dícbaspzemaíicas: y anfiDeclaro fu 
mageftad lascofasfufo Dicbaspo: otra p:ematica fuya Dada en madnd año.oxrxvXo De 
mas vea fe oe fufo enlos capítulos cauallo/baca/? macbo/i garañón. 
78^1 l l f í n i i f c i r z mu WpWcadoe el marido z muger avn q cafen fegunda y tercera 
Zll^UlUplUJtl i ve5/0 mas puede oifponer Délos bíener multiplicados q ouráte el 
putnero o otro matrimonio adquíneró como lo puede ba5er De otros bienes fuyonavn q 
ayau bíjos De otro matrímonio:como Debimos Defufo capto ganãcía.veríiculo.rí. 
C S í mandare algüa cofa a fu muger el marido al tpo oe fu muerte/o po:fii teftaméto no 
fe cuete enla parte que ouíere De auer la muger oelosbienes multiplicados: ay ^ f i . i i j.y ca* 
pitillo marído.veriiculo.xví. 
fflEl marido i muger no pierden lo que les pertenefce oelosbíenes multiplicados: pozq 
el vno oellos ouíeífe cometido Delicioso: el ql merefcieíTe gder fus bíene^iy ̂ íí.pjtmero. 
to Demas veafe enlos caplbs fufo oicbos:y enlos capl'os me}o:ía/muger y teftamctos. 
Tf^llfA ^ d b d a d e s í villa 8 ¿¡ fueré muradas oemuroe y toiresfon mas bõ:radas 
¿SIVÍM v q (0g otros lugares q no lo fueré: y Deué anfí mefmo fer mas bõjradas po: la 
mucba fegurãça q el rey pufo eñllas qndo lasbí5oy o cõíinno iniirar.l.ii.u.i:i.eiila.í|.gtida. 
C í t o s murosolas cíbdades % villas fon ól comú como oirímosó fufo enlorca.abdad/y 
cõcej o:y temida cria tal cibdad o villa a reparar loí obõs murof:y fino totueré ga reparar 
loseñl tal cafo(y no en otra manera)loscl'igos feria obligadoí a cõtríbuir cõ ios legosga 
(osoicbos reparos:ley.j.títii.ííi.lí.|.Delas 02denácas:y oe5ímos Defnfo ca.giiftos. ver(I.r!, 
C2.os clérigos quádo y en quales cafos fon obisgados oe guardar los muros: 015111103 
oe fufo capítulo clerígos.vcrficulo.raüj. 
CXos queoozmíeren velando los muros en tiempo oe necelTidad fiendo amoneftados 
po:tresve5eslosantiguo8losDefpefíauan:ley.ír.títu.mi|.enlafegunda partida. 
V. 
B a o e y i i a t i i o e . 
C/-os quefíilteren oda cíbdad po: encima x>áoe muros oeuen mour poz ello: como t>c5í 
nios oe fufo capítulo penas.verfictilo.rmíj, 
CiBtngmio puedemaudar ba5er muros para cercar alguna cíbdad / o vtIla:faluo el *tAey. 
ley.ii.fífulo.rí .enla fegunda partíd37oe5tiioo oe fiifo capitulo foztale5a. t o ocmae veafe 
enloscapítulos fufo aiegadoe:? enlos capítulorcaftttloe/bedefiríoe/y fuerças, 
Comícnço ocia letra 
I P I c í í ^ a V l l c l l l í n a ayoíuerlas fumes T maneras oe naos fob:e la rtiar:oelos 
l i Y liauivuquaiesvnosfonmejozesqueotrosparaguerrear;^como 
oenéferapareíados:? ¿} eernvmio rufma ôlasnaosôjímoroefufo capto guerra.^fúní . 
CÊlalquilero loguero Ddasnaosonatííosotjc fe afietamientoty iiofepuede pejírDe 
otra cofa que oe uautostley pzímera título^tí j.enla quinta partida. 
patrono feno:oda nao períenefceoeba5er reconofeerfu nao ííella ella aderefeada 
oefuerte que puedan^fegurosifaluosenlospuertosolugaresoo tienen oeyz; imñ 
mefmooetie oar ojden que tengan todos los aderefeos queoeuctalnaoaueny que fea 
pjoueyda oe bomtnesfabidosrs en tal becbo para guiarla nao:y fea pjoueyda oebalíimé^ 
tos: laya enella vn efcrítiano oelqual i oefu otftdo; oc5íinos oefnfo capítulo eferfuano. 
vcrficulo.rv.y ley p:íniera:n'tulo.ít*.enla quinta partida. 
C^tospactos yauenei7cíasqiiefeba5enentrelosmercaderes i paflajeros conel maCí» 
ílro oda nao oeuen los todosguardanley.ti.endotcbo titulo.tr. 
C2tvn que los fnaellros o gouernadojes odos nauíos pueden caftigar cõ açotee/o bert^ 
dasa fus marineros o fermentes oda nao po: yerros quebíjieíTen guardando toda vía cj 
no los líílemempero It alguno odios cometiere tnaleficío/po: lo qual d mere5ca pena enel 
cuerpo para que no cometa otro yerro/oeuen lo poner a recaudo:y al primero puerto q u e 
llegaren entreguélealjue502dtnarto:elqualoydas las partes baga juftícia di tal bombze 
condenando/o abfoluiendo le fegunla ínfo:niatíon t odíctotenla oícba ley fegimda. 
Chingo las otrascaufas q oceuríeré anfi fobse los afietamíétos como fobielas poftur as" 
o pactos oeuéconofcer i fisgarlos i nejes q fobie les tales negodos acoííübiá oefer pue 
ftos enlos puertos z playas oe manlos qles íor itb:é fin líbello fin fo:ma i figura oe iitfjío: 
oe manera q no pierda fus cofas los mercaderes/m los marineros fu vía je po: tardãça / o 
alongamiento od tal pleyrorayley.tiííi.i Debimos oe fufo capto mercadcr.^fur.mi 
C O maelíro ôla nao temido es oe pecbar la cofa q algfto ouíeííe pnelto en fu nao có la fa <» 
bíduriaól/o oe aqllos q teníá cargo 6ía nao fí la tal cofa le fuere burfada:!ey.]tn>í .tí.vtt). en 
la Dtcba quinta gtída:faluo enlos cafos q fefíalamos^eftifo caplb boftalerof.^fupiímero. 
CHmaeftro Ddanaotenudoesanfimefmooepecbartodoel oañoquepoifu culpa ví^ 
ntere a alguno que ouíeííe fletado fu nao.lE lo mefmo feria íl el tal madtro no outefl'e í leu a 
do las mercaderías que anta tomado para líeuar/anteslasDteíTea otroquelaf Ileuaíe en 
fu nao que no fudfe tan bena ni tan fegnra como la fuya/fi las tales cofas o mercaderíaí fe 
perdíelTen:ley.ní).enel Dícbo timlo.vítj. 
C^odos fon temidos oe cõtnbnír para pagar lo q fe ouíere cebado enla mar peí foitm 
oe tozméta/avn q lo § aqllos trardfen no bí^cííe cargo ala nao:y ga elfo fe cene apjectar el 
valoz oda nao o nauioy odos fíeruos q algüo trarere enla tal nao/i pagar lo a fueldo poj 
Ubza. /Empero los bomb:es líbzes que no traxeren enla tal nao faluo fus cnerporno fenã 
tenudoroeerttmar fe ni oe pagar nada Dd tal ccbamícnto:po:qucfegf: oírímos oe fufo ca# 
pítulo libertad dbombie ííbze no refetbe eílimacíó.iey.ííj.ntulo.ír.fufo oícbo: y ley vítima-
título vlrimo:ltb20.íií).oel fueroty ley.tüi.rítulo.nj.Ubjo ferto Ddaroidenancas. 
¿^>ÓI lo fcmqanteoeuen fe pagar enla fozma fufo oícba loroañosq ouíelfe refccbtdo el 
tnaeftro oda nao ñ a fabtendas outeflen conadoelmaM po: euitar la to:tnenta:o f\ poi la 
^ieba ra5on oníeíTeit cebado otrascofasoda nao:bíen que no ferian a ello tenudoe fi pot 
•omina lastaleecofaequebzantaflen/ocayeflenoela nao:ley.mítenelotcborítulo*ijc. 
C S í l a nao comefle fojtnna % fe quebzafle oando enlas peñas/ o enel arena los mercadea 
res no f e n ã remidos oe compartir entre fi el oaño oela naotavn que ellos outeflen faeado 
en faluo fu b!5teuda:faluo fi el maeftre po? ruego mandado / o voluntad oelos que ¡eran en 
la nao i a oeraflen coírer ba5í a la tierra ala ventura oeotosrenel qual cafo tenudoffenã oe 
pagar eivaío:oela naofegun lo queellosfacaren oela tal naotapley.v* 
C 2 l n fi mefmo no oeue embargar el repartímíéto fufo oícbo que no fe baga/ avn q la nao 
oef ? u e ô poi to:menta/o po: fo:tuna peligrare t fe qtieb:3ntare;el qual repartímíéto fe ba 
ga a ra50i t ocio que colaren oela tal naoray le^vj. 
C 2 t o q u e fuere ecbado enla mar po: la fufo oícba ra5on:y anfi mefmo lí la nao quebzanta 
relo q u e ftiereballadooeloqueouíeffeenellatoeuefer roznado a fus oueñoó/avnque en/ 
los lugares oonde fe bailaré ouíelfe p:euillegío o coftumbje que las tales cofas que apo?f 
ralTen a fu puerto fueflenfuyasJt ft los tales bienes fnelíen oe enemigos ôl rey feá ©e qual 
quter q l o s ballareray ley.vtj.y ley pjtmeramtulo vltimo:lib:o.títvoel fueroty ley.itj.i.r,enel 
oícbo tttulo.xíi.oelasojdenancasrlíbzo.vííj.y De5ímosoe fufo capítulo mar.verficuJo.vj. 
C S B Í Í itief^ito fe oeue compartir z pagar enla fozma fufo oícba la perdida oclas mercade 
rías que fe pofteflen enlos barcos par^que mas fin peligro podteflen tomar puerto / ft las 
tales mercaderías fe perdteífemay ley.vít j.. 
C 2 5 e g i m DDCtmosoe fufo verficulo.íítí.Êlmaefireoeía nao tenudoesoepecbarlospa^ 
ñ o s q u e vmíercit alos mercaderes/o otros poi las ropas / o mercaderías que oeuía tr aer 
en fu n a o / y las pufo en otra que no era tan fegura ífeperdto:ley.£ií).tttul0.vttf .enla quinta 
partidla:^ oe5imosoe fufo verftcnloáítj.fufo oiebo. 
C S í viniere oano alos mercaderes po: culpa oel maefire 6!a nao temido es el maeftre oe 
los pecbar.el qual feria en culpa fi el nauegalfe fin voluntad ocios mercaderes oefdc el ott> 
5eno p í a pe tiouíembíebafta a oie? andados oel mes oe-dDarçorpojqueeneftos tiempos 
fon las noches grandeè/tlosayjesi vientos muy fuertes t í la mar muy turbadapoi la 
fo:talc5a oel inuíerno.£ft fe quebzantaffe el nauio/o fi d gouernadoi 6la nao fupíçfle que 
mita ti pafTar po: lugar oe enemigos / o pelígrofo / % no ouíelfe apercebido alos nieread^ 
resto fí aquellos que el otiieñ*e puertopara gonernar la naojiofueflen fabídoíest piaría 
eos oela fn^r como oeuíeíTen eñftos/yenlos otros cafosqfue oe fufo oticímos capítulo cul 
pattenudo feria el maeftro o patron oela nao:Iey primera/? ley.tr.enel oícbo tttulo.tr. 
^¿.utpcmmcrckcn los marineros que a fabíendas ba5en quebrantar las naos para 
hurtar l a o cofas que van eueUas:oe5ímosoe fufo capítulo falfedad.verficttlarrv. 
ClBn Qt|e Pen3 caen 108 Pe^0je6 h&en í^^les oe buego oe noche eitftia muios/ 
oeula cofta oeto mr ? Paríl quelosque nauegan penfando quedpuerto es allí veníendo 
cónlas n a o s fe quebranten: y ellos puedan robarlo que viniere enellas: Debimos oe fufo 
caoitnlo bwrKwerficulo cincuenta -z quatro. v , 
C S í fe encontraren oos nauíos vno con otro poj fuerza oe tíempo/o viento/fiel vno-qtrç 
bjareiio fon temidos los 61 otro nauío ni fu oueño oe pechar el tal oano: como ommoe 
Defufo cap í f «l0 oaños. verficulo.xv. 
f e i t a l P^»3 oeuen suer los coflarios:oe3tmosoe fufo capítulo ^ar.verfifôlovtómov: 
C S í lo0COíT¿)nos tomaflen / o robaííen alguna nao / % fe fueiíen con el robo: o fiattteñ'1 
do la tomado oefpues la oeraflen po: cierta quantia oe marauedts que les oeuíeíftn tNar. 
los oela n a o . Codos oeuen contribuir para pagar lo que fe oa alos colíartosryavtiaque^ 
líos cute t i o touteflen enla tal nao fino fu folo cuerpo:po:que no ha5epoca gananctael quej 
facare o oefótidíere f n cuerpo oe poder oelos enemigos: empero fi los colfaríos no roba^ 




pierden fc las tales cofas o mercaderías poí fus ouefíos:? no puedan Demandar emienda 
pozeHoaaÃUòscuyascofasreftarõenlanaomo fuerõ tomadaslríj.tvtu.rl.fufooicbo. 
C S í vinieren otros cbnfttanos quequíran alos coflaríos las naos ? ropa que tenían r o 
bada/ files quitaron antes que los Ueuaflen en lugar que les pofieflen a faluo/ los quean/ 
ftlesquítaronaioscolfaríos los oeuen boluer a fnsoueños: faluo fi ellosyuana tierra oe 
enemígoé fin mádado od rey: f les lleuauá las tales mercaderías y baftimen tonenel qual 
cafo todo lo que tomaron alosoiebos coflaríos/o enemigos es oellos:faluo las perfonas 
oelos cbnltíanos que oeuen fincar líbiesíanft mefmófi queriendo poner los colTariosy 
enemígosa faluo en vn puerto/o en otra parte lo que anft ouieflen robado les fuelTeUrna* 
dálap:efa como otebo es: oeueferoelosquegela ouíelfen quitado. Ê lo mefmoeseníos 
liauíos pequenos con que los bombies andan trabajando fob:e la fnar no con mercada 
rias:fien tiempo õe^úerrales fneirenqnítado8:po2que eltalpaño ler vino pô fu culp3:íiy 
ley.nij,y oe5ímos^efufo capítufo^eíietnígos: verficulo.ir-Kapitulo guerr9.verfict!lo.j:lj.y 
•jôda pena Deloscoffaríos oíxí mos oe fufo capítulo mar.verfículo.ü:. 
C l los f t t tmré inercaderiasobaftímétosa eítorreynosô tierras eftrafjafpojnaoer^er 
íeã las tales mercaderías fuyas/ ("jer oe otro no puede fer podados poj ningunas x>tudae 
que Oeuanaquellos cuyas fon las oícbas mercaderías/o baftimen tos :ley.í).títnlo.ríi.UV 
biofectobelasoídenaitcas. * 
Cinara q las villas litigares oela corta cela mar fea fegurafal rey gtenefee (y no a o t ro) 
tener enlos tales lugares % villas muebos nauíos % galeras t otras fuftasy batelegroelof 
quales po: eui tar lostobos oelos cotíaríos z mo:os andan íiempze oos gaferas y vo& KQL* 
buelfs cõ^los bõbíesoartnàstíparatílo fuere mehefter^yley.v.eneloícbotítu^ítaQl 
ley fue añadida po: pzematíca oe fu mageftad ¿j bí50 enlas cojtes ó tóledo año.orrv.I. tx i j . 
enlas otebas còites:po:la oio facultad a todos fus valfallos q podíelTen armar naoo z 
nauíos ga córralos mozos % coirarío8:y para ayuda alosgaftosbíso les merced Dumn t é 
fu beneplácito oel quinto oelo que tomarían oelos IÍIOJOS y enemigos quepertenefee a f i t 
mageftad:como óejimos oe fufo capitulo guerra.verficulojrvíí.t.xiv. 
CiBíngun natural puede cargar mantenimientos ni mercaderías en nauíos oe eftrange* 
ros:ní los eftrangeroslos pueden cargar en fus naos auiendo nauíos oe naturale&fòpe*' 
na que los mercaderes píerdaufus mercaderías / f otraacofas quecargareniy ios Dtic^ 
ños oelasnaos las pierdan contodosfusaderecos. l^jeinatícaoe fus altoasoáda ere 
6zanada año oe qiií hiétostley cíen to y fetéta % qiíatro enlas pzematícas: faluo fvlastiaos 
fueren oe vaíTallos oe fu mageftad / o oel feremífimo rey oemglaterra cõ quien 61 Jí>9ge#* 
ftad tíenécónfederacíon: las quales pueden cargar como naosoe naturales.^ematíes 
oe fümageftad:que enlo oemas apuieua la pzematica oelospícbos reyes caibolícog>£>a* 
datnlás"to:tes oe valladólid año.orm'f.ley.rrnr. 
C^Lóstiámosoe mil toneles aparejados có todo fu aderefeo en qualefqtííer püértoe t>e 
cargadei;osfeayaoeoarcíentmilmarauedisíyftfuereoeocbocientos/ oebenra mil vm* 
raíjedís:y los oefeyé cientos / fefenta mil marauedís: y los que fueren oernasbe ittit tone 
lès:f los nauíos Demil toneles arriba loende abaro bafta los que fueíTenoefeys cientos 
toneles fean piímeramente cargados que ningunos otros: po* ntauera que tos que fue* 
ren oe mas y mayòi cargâ on feã p2f feridos aios otroe.^zematíca De fus alte5às:y f o t í e 
carta oada en álcalaoebenares año.ccccrcwíí Jey.clrrv.eiilas pjematicas:la qualfijecôfír 
inada poz carta y fob:e carta oela reyna ooña ̂ uana oada en burgof año .or j Jeyxcrttif .en 
las oícbas pzematícàsipojla qual mando que en la cargaron % afietanúento celos na u í b s 
las mayozes fueífen preferidas alas menozes. 
CTBoie puede vender/ni enajenar alguna nao/ onauío/o galera/ o ftifta a qualquíer 
eftràrtgero: ni Parparte enellaefopena qtreelqiiela vendiere pierda lo queanfiWdfO: y e | 
m a p o l e a m a t u r a y n a t u r a l f o x c y l s i f i 
V. 
compzado: pierda d p:ecto:T mas cada vno váloe pierda la meytad oe fus bienes : enlas 
Dícbas p:emancas:ley ciento y retenta y fe?s. 
CÊlpi to : tconfulesoeía ciudad oeburgos tienen cargo oe fletar los nauíospelasflo^ 
rasen quefe carganlas mercaderías oeftos rey nos/anft oeí condado t feñono pe ví5cay a 
ypzoutncía oe guípujcna como enlas villas t meríndades oe trafmiera/fegu % como ?oe 
la manera quelo tienen oe coftumbie/ba5íendolofaber alaspartesooay mercaderesq 
tiene trato fob:e la mar el tiempo que ban oe cargar/para que cumplan con los maeftres 
oelas oícbas naos.£mpero autendo mas naos oe naturales no fletan eftranieros fus na 
os como oícbo estanfi lo mandaron fus alfe5as po: fu pjematrcapada enmedtna oel cam 
po ano quatroctentosynotientayquatroJ.acenlasoícbas p:ematícas;<?:oe5mios ófu^ 
fo capítulo mercaderes verficulo veynte y cinco. 
' íPl a n r A PCX no fe m ^ ^ oel rmo ^ m^CÕ ní De calabiía a ellos reynos ga 
l i I vi y V I C U vender:po:que es tan bafta que no fe puede baser lauo: conella que 110 
feabafta faifa ímala.^iematícaoe fus alte5asoada en granada afio oe.oXclmíj. enlas 
piematícas: la qual fue confirmada % cumplíada para las fedas oe calicud % oe turquía t 
oe berbería po: poemática oe fu mageftad que va enco:po2ada conel quaderno odas leyef 
olas cones ó toledo:y es la penúltima ólas obáf leyes lo ql va errada éla oata o calédarto. 
Chulos reynos oe ñapóles % fecilia fu magellad pzouca oe vífoíreyes que fea naturales 
oeltosreynosoefpañarpozque aquellos reynos fe ganaron cómuebos traba fos Toerra 
mamiento oe fangreoelos iiaturalesoefpafía: y con mnebooínero que fegaftarõ oeftqs 
reynos para la conquifta t conferuacton oellos^:ematica oefu mageltad enla^oíçbas r 
coites oe valladolíd año oe.o.m'íM.cüj. 
I H d f l i r d V t i c l l i r f C l i s t e l n^turalmesdoendoquebanlosbòbjesvnos 
I I ¿ « H U I Y l l a l l i l a i v ^ a C01l otrospo: algunaocrebarasonque bañen 
amarfe % quererfe bíentt oifiereu entre fi natura y na tiir»le5a:po:q natura es vna virtud 
Aueba$e fer todas las cofas en aquel eílado que oíos laro:deno:y naturale5a es cofa que 
fenieja ala natura % ayuda a fer i mantener todo lo que oefcíende odlarley pzímera mulo 
veynte % quatro enla quarta partídatiley veynte % oos título feptímo aila p:ímem partía 
da:iley fegnnda título feptímo enlafegunda partida. : i , 
CBvttque nacer/o críarfe/o moiar po: muebo tiempo en alguna tierra fcan las p:ínc¿pa> 
les namrateasq puedeáuer el bõb:e.l.p:ímera títu.riceiTlaoícba fegúda parttda/emgo 
odas oícbas tres manerar oe naturaleza adquíerefe nattirale5a po: vaífallaje fifebíjíere 
valíallo oel rey/o feno: oe aquella tierra:? fí cafare ay/o ft ay ouiere btredamíéto:o fielfe^ 
no:oda tierra le facareoe catíuerío/o lelíb:are oe muerte/o oeíbourraro It feyédo íieruo 
le bí3iere bo:ro:o fi feyendo mo:o o turco fe tomare cb:iftíano y po: mo:ar ote5 años eíi al 
gun luganz anft fe ba oe en téder lo qt? e oíxí mof ófnfo end p:mcipío oefte veríi.l.ij.título. 
rmií Xufo oícbo:y íínto a efto vitimo concuerda la ley.rjraj.títu.¿j.eijla fegunàa partída:y 
pejimosoefufocapítulooomíeílíoverfículop^mero. 
Cl£>o:efteoerecbo 6 natura % naturalesa temido es todo bõb:eô obedefeer y bõ:rar pn 
meramétea oíos:y^ófpues a fus padres:? ôfpues aios q IOÍ bácri9do.Lti|.efil obõ tí.Em(irt 
iT&nft mffmo oeué todos los naturales bonrrar amar i ferutr aios fefio:esoelà tiefi^ 
po: el bien cj odios y Oda tierra ban recebído/y efperan oe recebíni oeuen bonrrar losy 
guardarlos po:que ellos % fus cofasfean guardados odios:? oeuen fer aparefados àk* 
cebír la muerte ft menefter fuere po: fus feno:eo y pojel bien i p:ouecbo oda üerra:y ete 
!iatiirale5afiemp:e oeuen guardar en lealtad:ay.Lítí!. . . • „... -
C^os naturales o vaflallos fi bí5íeré trayciõ a fu feno: puéde les fu feno: piítiãf oda m 
im\mA f n légua je oefpaña oí5é ófnatorar:? lo mefmo puede baser fi d fefío: írabaf afle 
enlamuer te oe fu natural o 1 e biyefle oefboiirra en fu muger/o fi le oefbóirare a fin rasó 
f t o t u r a g i i a t u f a Í Q í a ; I B e g a t i o a . I B e g l t c e c t U 
y note quílicfle b95er Derecho el nMlo puede fe Defnaturan9y.l.v.y.Ui.tí*)C]cvííi.enl3l¿! 
gttndap3rtíd3yot¡rimosDefuroc3p!tulocaftaio9verficulo.3cr.w^ 
que maiteíofamentey engañofamente fe Defnatnra oe fu feñoj teniendo ya concertado en 
qíiefester leoafío:?aníi mefmo ay mortramosquales mas obltgado/o aquel que esng* 
tural pojvalTaUaje/oeíqiielo ee po:quenado enla tíerra/z aquefon obligados, 
C £ l 3 ftieflé natural poj alguna ólae n9turalc530 fufo oícbas avnéj fe oefnature no mi 
pero venir contra fu feñojoonde elftierepo:fu perfona.Lj:):rij.titu.icmíi.enlafe0Üdtpar 
tidatf veafe oe fufo capítulo caftíllos:)? oe fufo enlos capítulosrey:t vaiTallosJlo oenias 
veafeoondeoefufoaUegamOô^oefufoenloecapituloscatíuerio/caufas/Domícilw^^ 
ro/ymperío/iundidonryoef ufo capítulo feñojto. 
Ç3tascarta0oenaturale5aquefeouíerenoadocontralafo:maóla0leye0yp«m3tíc^ 
fon níiigunaey oe ningún eífectomlo:.l£>jemattca oefu mageftad oada enlas eojtegoc 
valladolíd afío.o.rnij.Ur]cíüj.y otra oada enlas coztes oe Coledo año.o. m.lMi^oiks 
qualesmandaronque losquetouíeíTen alguna0carta0 oenatural^aoefti mageftado 
oe fu0 piedeceíro:e0 la0 oeuíeífen pzefentar enel confej o oe fU0 alteras centro De oes m 
feôOelpue0 que las oícbao leyes fueflen publícadasrpara que vtftao aquellas fe píoueyeí 
fe lo que masconutníeíTeaferuícíooe fu magelíadtyoíeronfepoz ningunas todas %qm 
lefquíer cartasque oe antes fueífen oadas que no fuelfen eneloícbo tiempo pieíamúm 
Defendiendo que no bí5íeffcn fraude ni engaño a!guno:y aquellos que lo contraríe bífa 
ren Declararon fer pmiadoeocla naturaleja % tempozalídad que touíeré eneftos reynoe/ 
para que no puedan obtener los beneficios que tienen nt otros 8lgunos:oelo qual veafe 
oe fufo enlos capítulos benefiícios/y eflran|eros. 
C & o s ej no fon na tu ra l oel reyno no tégá perlada ni benefidosJUvít{«tiip^^be w 
denãçastiteafeoeyufo.capí.patronajgos/perlados/penas/i tempoialídades. 
W t M a t i i ta®?06 006 maneras pzíncí palesUa vna es pura t íimple/iaquella no fe 
11 i^vvja n Wi* pllc<je p2ouar:ía otra es cobartáda/t contiene enfi encerrábala úx* 
matíuaty aquella no folamente fe puede pzouar mas avn tenudo es oela pjouar el que bí 
jíeretal negatíuatanllcomo ft alguno pidiere como beredero oeicado poueftámenro oe 
fulano:y el otro Demandado refpondíerequeno puedeferberedero poique fulano enel 
tpo 4 bí5oel teftaméto no era en fu memoHa:efta tal negatíua que no era en fu memoria? 
otras femejantes tenudo feria oe pjouaría el ¿5 la alego.l.j.t.í }.titu.rííi|.enla tercemgnda. 
CBncafoayeneílanegatíuaoíretaDeuefepiouarpozaquel ^la bastroeloqualioela 
^2ma quefebaoe tener ga p:ouarlaD^ímosófufo.capíxartas.^fi.l]i^.y6fttfo.capí.ntã' 
d^o.^M}.D0defeDí5é¿j fepmeue indirectamente. 
C ^ q u e negare en iuy5ío falfamente es punído:fegun DítímosDe ftífo capítulo 
ortyetí(íçulo,ttí.y capitulo mentira verficulo quarto. 
C&vnquela verdadera negatíua fe baga con efta oídon no/pero í! alguno pjeguntíirea 
otro Díjíendo p:ometes me Dar o ba5er tal cofa/o Di3endo le Dar me bas/o barae tal cofa*. 
11 el pieguntaoo refpondíere/po: que no/no es negatiuo/ílno aftrmatíuo.t tenudoesólo 
complinlíegunda títu.rj.enla quinta partida. 
CHquenegarefunombje/o tomaremalídofamenteotronomb:e/oquefíendo p«gB» 
todo poielnegarelaverdad todoslosfufooícboscometen falfedad:como oítímosófit 
fo capítulo falfedad capitulo fietety ca pítulo mentira verficuto fegundoienloõ qualfô lit̂  
gares/y enlos oe fufoalegados/y oe y ufo capítulo pzouanca fea lo Demae. 
I H tCzMciCíí n ' d ^ ^/tque oíferetidâ ay entre neglígenda % culpa Detfmoaoe 
V ^ y i v g x r i i K w faf0 capillo cuipa verficulopíímerotliguientes. 
CiaegularmentemnpnoDeue fer penado poila neglígécía De pena ojdínan'áílito 00 
cmpaoengaño:emperobienpuedeferpunídopo:la neglígenda al aluedrto Del 
gun que fuere la iiesligcncía.Llrííj.enlaólef es •oeleftíloifalup ñpoimencnm ouíelfeque 
rido fer oblíisnckrkT.ivii.títiilo.mij.cnla tercera pmíâxzminwve fufo capítulo ba5e 
doi verfictiIÒ.vií.y capítulo engano verficulcrtríj. 
C E I luei que fuere negligente en emplacar ei oequtéfe quetan/o en baser juílicta como 
oeuefer punido oe3ímoa oe fufo capúemplajainíéto:? capújue5/t juyMoXooemas veafe 
Dõdc oe fufo:y capí .admíntftrar/cuéta/cnradoz/oano/iimiétaríotf oeyufo ca.p:efcrtpcí6, 
U l i - ^ r f l ^ ^ ti0/Tf\f4<*A<\'> oeftoffoefu materia ommo0ôfufoca.ad 
¡ r l C g u C I O ü J I K Q O I M I W I jntníftrar/i ca.ba5edoí/T ca-mercadereô. 
' I l l í ^ t í ^ a í o s agueloa puede mejozar a fuá nietos end tercio nquínto/at nfi biua el 
I I I I C I U V pa(] re ôi0g ra|C0 n(et0g -x fos bennanoô ¡51 obõ padrer-r como fe due cõtar 
ttoniarlastaleaniciOJinstcoinoDe^imoaDefufocaaneiozartmeioziaa^li^'^ 
Wi t Y r t v M i i cu ÍI /-tVi es arte % fctécía piobíbidaroela ^ l ? oe fu materia oí5e fe muy 
IS l l v j l Ulli411tia]3rgamcfedfufoenlo0capí.adeuínor/agoíerof/ybecbí5erof. 
I P l í f í r*0 uiocbacboDqleefon/i balia ̂ ntos anos oura tal edad: t io oemas oefta 
M materia Delimos oe fufo capi.bcdad:y capítulo infantes. 
I M n h l r ^ c i ilutasniaucras ollaaf/iqlesfonnobles/tlooemasDefta matê  
m l ^ J U l t y u mtrataiiiosófufoenloscapí.bidalgoe/grãdes/gcncrofos/ycauaUoí; 
I H í S h ^ ^ toc^ih pojq fuerô bailados los nõbjes a cada cofa fue para cj fe fupiefle la 
l i i \ j v voju n ta<j Dei06 bjeeipo? oo?idc los antiguos fabíos eftablefeieroti q a^n 
C\ el telíadoz outcíTc errado cncl nõb:eDel l̂ eredero/c? oel legatario no po: eíío oerana oe 
fer buena la ínítitticíon ocl beredero o legado o mandatft po: otra manera cõftareoelá vo 
Imitad 61 teltadoj.l.v.tí.rmti.cnla feprima partida^ quando el yerro 61 nombje baria que 
fucile cl acto nínguno:oe5iniosoefufo.caJ5credero.4íí<rvi.y.ca.legatano.^fi.í:ií:. 
Ci£l que maliciofaincnre mudarefu iiomb:e cometeria falfcdad:como oejímos oefufo 
capitulo íalfedad ver ficulo.vi.t capítulo mennravcrficulo.íi. 
*|R C\ t Cit*í A a ny vn06 Q1^0^" notarios mayoies Delas pjouínríastyfonocbo/DOí' 
l i P V i a 1 l\Jw DCcaíliHa/oosoeleõ/cosDelascííremaduraf/ivno oe toledo/iotro 
oel andaltnía-.losqualesDeué feruír poz ft mcfmos fus officiosenla anteoel rey/Departí 
cndofcDcquarroenquatroXpn.tí.vJi.ij.Delasoidenança0. 
C^tos oiebos notarios mayoies fean bombzesbuenos i bourrados t fabídoiesicon^ 
ticnibles para los Dícbosofficios:'! no losarríendéní vfen Demas6 vn officio:?cada vno 
Ddlos renga tres eferí nanósomo oe cantara/otro De Ubjos/otro De regíftroxada vuo oê  
los quales ltb?en fu oíTicío:ay ley fegunda. 
« D i o s lugares tenientes q ellos pofieré fea fuftciétestt antes § vfen 61 officio bagá fura> 
meto cu mauosól cbãcillerqbíéx fiíclniéteeUosvfarã6fusoffiaos:y^ nolos tienéarreíi 
dados IÍÍ ios arrédarãti cada vno ólos t] fuere pueftos ponemétes De notarios inayozes 
tégã feudoí efertuanof qlcs elíoí efeo jeré:y bagá juraméto como loífufo DboKay.lai j . i .v. 
C2tos notarios mayozesfnfo Dícbost fusteniétes no llenen mas Dcniifanrspoj cada 
vna ca rta q Ubzaré o merecd/o 6 tterra/o De qui tacíõ/o De racíõ/o tenecía:? licué olas car̂  
tas oclas rentas reales fegun tienen vfado:y llenen Década líbzamienfo fcys mfstyoelas 
cartas oe monedas/i Defernírío/ioc fonfadera ó cada arcobífpado/yobífpado/t merina 
dad/o facada oerodas las cartasqueanfüibjarenllenenJr.nirsiyDelquademoDeiasa^ 
caualas.crcvMnf sry oe qualquíer pu ja.rif .mf 0.7 no tomé ni rnádé tomar cofa alguna po: 
el regtftro:y odas cartas q fneré oe l t améros no tomé cofa alguua:faluo loslib:os oel 
notario oel reyno oode fuercay.Líüj.t.vii j.y ólos p?einlegíos rodados/* oclas cartas oê  
bsrcntasoDdmarcoqbanDcaucrlleuen.cIr.mfs-znomasrayJ.vi. 
¡ CTHo fe Den he oiebas notarías a bombas poderofos/faluo a bomb:es poderofos y fa* 
ibidoscnei officio-.t no las puedan arrendar como oícboe&ay.I.ví). 
f l o t c m o . B u e u a . 1 F l u U ú f l í i c i o * f l u p c ú ^ b e d i ; 
CTBíngtin clérigo ni lego fea ofado oe vfnr DC officio DC notono y m p c r i ã w b p ^ 
el mermo bccbofeaoefterrado oelto? reyttoe/t (mbiamícanocla camaráôlrev.tó 
ííru.ííj.Ubíopjimero oelasoídenaiKaa " 
CÊnioslugarcô ocfefiono o abadcgo/peu otroGqualcfquicr Uisareenofe bagancô  
tractos algunos entre Irgoo ante notarios appoftolicos o ocla ?$kñ$:% oéfe los talcecó 
tractos t obligaciones po: ntngnnos:'! caygã en pena oe Dic5 mil maranedisiyel notario 
pierda la meytadoftisbíenes.lNemanca ola reyna ooíía yfabel oada en granada m o 
iíj.lccríj.y oirímos oe fufo capí.côrractos vcrfi.rv j X o ómaô oefta ma teria vea fe Dódcoc 
fufo/y enloreapitnloscartas^erecbos/cfcrípturas/yefcríuanos/i juramento. 
ro.£mpero la notoriedad oel becbo avnqueaya efecto que no fe oetiepjouarloq esanli 
notorio empero oeue fe alegar enlos lugares fufo oicbos:? oe fufo capuacufar tlí,rlpíj. 
I R f i r t l C I n f v > C I 0 tuinín3Cíon pf ,n,<ri,il ̂  queesiicomofebase/ipara^íDe 
11 l l l v i m v U4*f masoefu matcna ooimornuiylargamcteóyufo ca.obranuetig. 
H t l l l l l f H I d H ííjn^ruiniere nuílidadenlafeiuencia puede fe ocfpucsrenocariafal 
i r i U l l l U a U fentcncía pjonandofela oícba imllidad / aniquela parte noayaappé 
Uado.l.pjí.thrrvj.enla tercera partida^qtialcs fon lastmlltdadcsquebajéíílafcntenaa 
fea níngunarocimosoeyufo.capí.fentcaa verfi.ir.r.y .tiíj. 
C2la nullídad oeue fe alegar octro oc.lr.oíae ôfpties q la fenrecía f ucre yntímada alagte 
cõtra qméfe oío o a ftyxuradoroefpuce ocios qlcs no fe puede alegar.Líí.tí.rf Ji.iij.6i38 
ojdenãçastpozIaSt fccoírigela.l.i).tí.rrv?.fnfo c-bã q oi5eq fe puede alegar f3iia.rr.9nof. 
C S i é d o l a tal nullidad alegada oérro oel t po fi fuere onda la feme cia íeb:eía obá mülu 
dadníngúaôlaspte6puedaoe5ireíe6ninci"a:mafpuedeappellarôllaofi!píícar/^^ 
qla oío fuere tal q no fe pueda appellar ól:i no puede fer puefta ercebeíõ ó nullidad cede 
adelantecontralasfentencíasquefobrcfforason fueren oadas poiappcllactcnofuplíca 
cíon para que los pleytos ayan fttr.enla oicba ley fegunda. 
C^ta tal nullídad oeue fe alegar ocíate cl j tic? q tic oa la oteba fen tenda nulla o ninguna 
podiédoferreítituydointntegrum.l.ti.ti.rrvi.fufo ot'cbo. 
C3tos jue5es que fon oados contra los aufen res pojcanfa o prouecbo od reyo61a «e< 
rra/o contra los menores quando fon ningunos o nitllaoc^imosoefufoenloacapítulcô 
aufentes/i menores'.ioeyufo capitulo fenrenaa rcrficulo nucue.ílooemaôveafeoonoe 
oefufooirimosJyenloscapttuloserepcíon/yciTcucion. 
T f t l W l C Í O Dc5"]106 Del * ̂  ^inatcrta ^pi íulo cmbarado:c8:ycapítulo mefajfrof. 
W n ^ i ^ ^ q u e fon % oe fu materia:? oclas fegundas y terceraô nupctaaii: octodo 
11 m p t mx> jo ocma0 tejimos oe fufo capítulo bodas/cafar/bíudaa/niatnnionw/ 
oefpofoáo/marído/t mugen 
£omícnco o c l a ktr&0* 
i f y h t c l í t t t r i a a cluícn Dcucn ̂ bedtenda los bombres/y por qual orden/ 
¿ ^ M ^ u i ^ l l t l a Dcíímosoc fufo capítulo naturaliza verft.nj.i:.uií. ....¡^u 
CSobre todos oefpues oeoíos oen e el be tnbre obedefeer al rey 1 al rcynom-Wf» 
tercera gtída:ieien no obedefeea fus mádamie'tores traydor.l.pn.n.tj.cnla fept^^"^ 
CEftofeentíéde^ndolosfusmãdamícfosfonjuftostnõcôtralaíeyôoiosn^ 
oerecbo.l.i.íj^iij.v.^r.tí.ríjat.ii).oelaso:deuáccs:y.l.rrir^ 
pí.cartas^ít.rj.i.rií.nii.T.rtíij.ivcrfi.rrír.hana cl vcrft.rltf. _________ 
0bcâknm._ 0Mpo. f o x f f \y 
í iFfto es verdad avnque enlas Dicbãecãitas vengan ciaufulas ocrogatojiasy croibí' 
Mim^eoteflen cartas o e f e g ^ ^ 
r S o e e n e l o í c b o c a p í x a r t a s v e ^ ^ 
rCodo6Dcuenobedefceraijue5finofuerenenipedído6po2^ 
«el talembargo tmndoefonw obedefeer tocomooirimoôô fufo capitulo impediment 
t o S 
cealaleyíoejímosoeíufocapitulomandadoverftcnlo.v. ^ 
C iBinsü rdigíofo o mõ je ee temido oe obedefeer aios madamtetoe o fu glado qndo fon 
cõtrariogalosmãdamíétosó oíoe/oôloertcbaLrí JUtííí /nto pnmera partida. 
C^ene obedefeer el hermano menoza fu hermano mayordomo De5inioí*oe fufo capitn 
lo infantes verlí.vXooema0De5itno0Dondeoefufo:F enloscapítulos abbad/aboíros/ 
emplajamiento/liberrad/perlado/trelígiofo. 
i C Z s U i f a * fegülaínterp:etadõlatinafãto quiereDe5trcontofob:eentedietcyesoi 
U l l p U cÍ5 griega:? ha poder el obífpo fobze los clérigos enlo tépojal ? efpiritu^ 
aly fob:elos legorenlo cfpíntual folaméte:? puedeen fii obifpado rodo loq puede el arco 
bífpoen fu arcobifpadoifaluo q no puede traer palio ííno le f uereoro:gado ól papanu pue 
de ba5er cõcílío pues el no tiene ,pmcia.£meo bíé puede ba5er finodo q ú to qere 651 r co 
moayútamictoDeclengos.Lrvi.ti.v.enla pzímeraEtida:-! oe5íuiosDcfijfo ca.arçobífpo. 
C ^ o s obífpos tíené el lugar oelos fanctos aportólos enla fetã ygleíia:% fuerõ puertos y 
eftablcfcidos para guardar la fancta fe catbolica:fob2e los quales como fobze firmes pila 
res es fundada;poj loqual ellos fon mas tenidos que los otros menozes perladosd pío 
dícar/moftrar/i oeíender/poz ooctríimt po:obja nueftra fancta fe:ley pamera enel cicbo 
título quínto:x oínrnos ve fufo capítulo fe. 
Çltosobífpospojra^onoefuotgnídadentreotrastà^^ lúe 
go que fon obifpos falé oe poderío oe fu padre:como DÍEUHOS be fufo capi.oígntd ad ver fi. 
üíj.ifonefcufadosoe fer tutozesy curadozes:como Debimos oefufo capí.cufadoz t { I p : i . 
y el que fuelfe fiemo o folaríego fíendo obifpo queda hbic y no le pueden rcuocar al p:í me 
ro eftado:enipero fí el era obligado t?e oar cuenta oe Dineros oel rey no pez elfo oera ófer 
obligado oeoarlos/alcmenos las tres par tes oe quanto el tenia quando lo eligí erõry no 
puede fer ap:emíado a que venga perfonalmente ante el j ue? para pley tos o para teftimo* 
mo De verdad:faluo fí fuere el rey que lo llamare/a cuyo mãdamíento temido es De venir: 
como Dennos oe fufo capí.empla5amiéto ver für.y no fena buena la fiaduría que ouieííe 
becbo oefpues oefer obifpo:? anfi mefmo no óue oar cofa algúa alos jueces ni oerecbos 
que k oen los otrosJ.Iicv.enel oícbo tí tu.v. 
C ^ e u é fer borrados los obífpos oe volú tad/oe oícbo/i oe becbo:po^ como oícbo es 
euostíeneellugarôlosapoftolos-ifonmediadozes en t reo íosnos bób:es:ay \ vitima 
CBinguo puedefer obífpo que no fea ordenado 6 mí íTa.Lrcííl.n.m .enla fegúda p tida. * 
C E l mandamiento o pzouífion paternal po: el ql mádana el obífpo que ningunoWeffe 
tal cofa fopena oe oefcomuníon o oe fufpenfiõ no compzebenderia el obífpo d 010 tal mã 
damietomi lo compjebédena anfi mefmo avnej el tal mãdamíéto fueíTe becbo pozel mm 
" lc^o:avnqueoireífe enel tal mandamiento que ningún perlado lo bi5icírc ib la 
?SlPiT:f3lílrr!ert?ti11 .m3nda,memo ooe fulegadofueífc becba mención 
%cialólosobifposXxr.ti.ir.eula pzímera partida:? o l imos oefufo ca.oefcomiinion 
Caobifpon^ 
finocomomayozdoinogaampararlaítalescofartrccaudarlanpo^^^ 
lóftetrvfi^fZ:¿i X ^ " " ^ v i uiiu tdpimíocnaienam euro' 
HITOS en 
v. 
í D b í f p o * 
Campero bien puede el pbífpo(yavn fin fu c9bildo)po2 algunas juftas caufas Difponer 
xfetóécofae oe fu ygtefiaoe que ella no ouielíe píouecbo fi en aquella tierra íuelTe coñnw 
3ze óelo poder ba5er;HOfiendola talcoítumbze contra loóeftablefeimtentoe ocla fanc ta 
ygíerta.Lvij.títn.quarto enla oícba pztmera partida. 
¿Comopuede el obifpo cõfentirfin fu cabildo ̂  algü lego^ po: pjetnlegio apoftolíco to 
iHefleDiesmosDClaysi'talOópodíeireDaraaisú monafterio:ayenl3Díeba.l.víi. 
C^eueinéteàeeDonacíoneôi: contractos puedeba3erelobifpoconcoiifentímíentoô 
fuíabildo oftn el:? fino fuefleguardado Jo que x>c fufo oíjcimos fí aquelqiielo auria auí* 
do Del obifpofena fesuroii fifepodiia oe5ír polfeedo^oebuena fe para que po: tiempo 
podielfe pzefcreuír la tal cofa:y fi el fuelfecõdcnado a reftí íuyr la tal cofa ft bso los ir u m 
luyofioinmoô end otcbo capí.eiiaienamíento verfi.v^enloôfiguíentes batía elverfixiíj. 
yrapLcabíldo verfiáj.ioe yufo capí.p2efcrípcion verrtculo.rnr. 
C^lenajehamíentoque fuclíebecbocõtralafbzma quefeponeeneloicbocapítulo ena 
jenamíento verllculo.ti).i:.iuj.eô níngunotifi ouierela tal cofa po? compza o po: otro con 
tractoonoiofooeuelabolueralaygleftacon todos loôfructos yefqutlmos quesda M 
cofaouonllpozcõtracto gratuyto laouieírealTícomo poíoonacíonootra feniepnre oe 
uelaboluerconloôoícbosfrutoeyefquílnwetTinaôoeueDãralayglcfiaotrotátoDelò 
fuyo como es la cofatyel obifpo o la yglefia no es tenudoóle pagar cofa algunaientíédcfe 
cindo el talcõpzadozfupo q la talcofaera oelayslefta.U):j.enelDtebo títu.mij* 
C £ l perlado queouíeifebecbola taloonacíon o enaf enamtento pueden le vedar fu offí 
do yarn quitar le fubenefido:faluo fi ante oel pley to conteftado elboluíeffe la cofa enajc 
nadaorecõpéfaíTeeiíotrosbíenesalayslefiaDelvalojDdatal cofa:enlaD!cba.Lr/. 
CS'uedelaysIefiaoemádarfuscofas enajenadas cõtralafojma óloerecboal cbpoq 
las enaieuó oaaqi^lastíenetcomooírímosoefufo enelobõ ca.enajen3m¡éío verfi.vf. 
CSegunoí5e elapoftol fant pablo no puedefer elegido po* obifpo el 3 ames cj fuefifc p:o 
ueydo ouiefie cometido alguno oelos oelictos que De fufo capitulo crime verfioUo pnme 
ro Dtrimos fer oelos mayozes oelíctos:quíer fea el tal oelíco publíco/quíer fecreto o encti 
bierto/avnque lo ouíeireconfelTado.Snfimefmo no podría fer elegido el queouíeífe co 
metido algún Delicto oe aquellos que enel oícbo verficulo pjí mero Di rimos fer oeloe mt 
dianoífiel tal Delicto fueífepublico o manifieftopo:confefiion queouielTebecbod ral oe 
línquente en juy5ío/o ouíeífe becbo po: el tal Delicto emíenda:ilo mefmo feria fi ftieffe ú 
Defcubierto que pozninguna manera no fe podiefle encubar: enlos oicbcs cafosefte tal 
bombieno puede fer elegido obífpoti filo fuere Deuen leDe ponenEmpero fí eltal pecca 
do fueifemanífíefto po: fama % no fe podiefle p:ouar/o (161 fuelle acufado % no fe podielfe 
aueríguarpozpzueuas fiel quedare infamado Del tal Delicto puede lemádarlu perlado 
quefepurgue como le parefcíere.l.]cr)c,r]ci:|.T.i:]crii.tí.v,fufo Dicbo enla pjtmera partida: % 
DínmosDe fufo capúelecíon verficulo nueue. 
CXos obífposconfagrados no puede Derar fus obífpados para yr a otra tierra fin rajó 
ÍuftaifinotoigamíentoDelpapa:ynoDeuenmo:arfueraDefusobtfp8dos pozmaeóvn 
año:faluo fi mozaflenen cojte romana o en otra parte po: mandado Del páparo fi fe outefr 
feaufentadopo:alguntíempopo:losenemígosDelafequeouieffenentradoicotiquiñ3 
do fu tíerra:ay ley veynte % nueue. 
CiSn quales oías fe oeuen confagrar los obífpos Dídmos De fufo capiconfagrar. 
C^sobifpos oené trabajar que fe cã plã y e recutélos tefiamétos Délos finados enfea 
mádas pías:mayoanéte enlasque Deraron para refeatar catíuos.lxv.tí.r.enla fexta partí 
da:i oe5imos Defufo enlos capítulos albaceas/y catíuerío. 






to caftidad/m oe no auer p:op:to .I.rtvi.n'.vtf.eHla Dícba pamera partida. 
C C l denso q no obedefctelíea fu obífpo:o leacecbafeo oelbonrrafle oenefcr Dearadua 
do :como De5i!no8 oe fufo cap!.Degradar verfi.O. 
C £ l obífpo q en vn oía Diere o:den De quatro gradory o:den Defubdíacono avn dertgo/ 
o Diere Doeoidenesfacros/o hiciere a fabtendaeozdeneaeH tiempo qtieó oerecbo no pu 
do pierde d poder De Dar las ozdenes/bafta tanto que Dd papa aya ganado Dífpenfacíon 
ey.rrníi.tí.çj.enla Dícba pjimera partida. 
CÊlpapa puedeDiu!dírvnobírpadoba5íendoDeDOôvno:ipo:d cõtrarioDeDos pne 
deba5ervuo:'íavnba5erDeniieuovncbírpado.l.v.tí.v<cnlo Dicbapartída. 
CK,os obtfpos % clérigos quádo fon tenudos oeyr ala guerra cond reyiDejímoô DC fu^ 
ío capitulo erercíto vem.vííN 
C S í e n d o d obífpo acufado De algún maleficio pardcíendofer fin culpa quien le puede 
abfoluer/ x quien le puede condenar li fuere culpadoíoírímos De fufo capitulo abfolucr 
verílculo fcptímo. 
C ^ u e es lo q pertenefce al obífpo quanto ala ley oe jurífdídon/i quan to ala ley Díocefa 
na:De5ímo8Defufocapí.monafterícverfí.íif. 
CK-os obífpos quefon llamados pojel rey temidos fon De yr a fu UamamtéroJ.ít j.tíxrij. 
enlapzímerapartídaii íiuoquíííeréyr al mandamiento Dd rey qual pena aur&oejiinos 
De fufo capítulo empla5amíento verficulo.ír. 
CHobífpolíendo llamado pojdpapaopoKlre/y quando d ouícífcDcb35er mayoíóf 
penfae'rgaftosque d nopodtdfe complircon fus rentas puede poj dio ecbar pecbos 
ofublidíosenfusclerígosparaqueleayuden paraba5cr los talesgaltos. Empero los 
perlados meno:es / anfi como arcedianos % arcipjcftcs no lo pueden ba5cr: faino fi 
lo bíjíere po: mádado ó obífpotenla ley tercera título veyute z DOS fufo Dbõ enla.i.gtída. 
C í £ l patriarca o primado tienen poderío fobze los obífpos poj appdlacíon que fe inters 
pufo Defentencía Dd arçobífpo para ante dios o alguno odios: o íi d obífpo fe querella 
re oefuarcobifpo Di5íendoquele Defcomnlgofín rajón / embíandoa Dcjírel patriarca 
o pñmadoalarcobifpo quele abfuduafi dito lo qmfíerebajerpuede lo elbajer: em> 
pero Deude mandar que vaya a fu arcobífpoy le baga oerecbo oe aquello pozlo qual 
leauta Defcomulgadortanfimefmoauíendoappdlado dobífpopa elpapafegñ d agra 
uto que ouíoífebecbo fu arçobífpo bté pueded patriarca o pamado mádar al arçobífpo 
Soefagrauíe al obtfpoty no baga cofa nueba/ní atete cofa algúa ba fta q la caufa De appe* 
Ilación fea Determín3da:ley.r>.título.v.enIa pzímera partida. 
C/Sl obífpo que fuerte vedado no Deue De5ír lasbozas publicamente como De antes: ni 
oeue confagrar / ni confirmar / ni Dar ordenes / ni pueda bajer cofa alguna De aquellas q 
puede ba5er De fu offtcío po: rajón Délas ozdenes que ba: empero bien puede ttfar De fu 
jurídídon:anli como conferir tcolar benefidos:yDefcomulgar/y vedar/iUbzar lospley^ 
tos-íba5ertod3sla0 otras cofas quelepertenefcen po2ra5onDdlo .Empero fid nieífe 
vedado Dda íuridídon % oel officio no podría bajer ninguna Ddas cofas fufo Dicbas:fal 
no que puede cobzar fus rentasno líendo d vedado De officio toe beneficio :ley.¡tvíMí' 
nilo.ír.enlaD!cbapnmerapartída. ^ r t 
C^uales pueden participar cond obífpo Defcomulgado: 'zqualesnoDesunoéDefufo 
capi.Defcomu!iíoiiverfi.mvíi.alfí¡i. 
cWalescofaspuedebajerelobífpofmconfena'míentoDefucabíldoí'tqualesnoíDeji 
mosDefufo capíxabíldo veríi.i}. -•-
O b l i g a c i ó n 
C E I obífpo luego ti fuere confirmado oeue bajer ínncntarío oclas cofias qlefitereuoa 
das cõ fu ôbífpadoty oe aellas oeue Dar queiita el o fu heredero cjndole fuere pedido:oe 
5ifnosDefufo capitulo enaienamtento nrfiv. 
ClBObifpo uo puede fer euertosreynos el q no fuere natural oellosícomo oe5ímos6fu 
focapí.naturale5a vern.riij.a oõde:? cap!,eltr*t}cros?)í5e fe como feoé cartas oe natumíe 
5a:po2qlosej talescartasomefTeti podríanferobifposXooemasveafcenlos lugaresy 
capttnlosfufo oícbos:yenlos capítulos ojdenes/perlado/facramento/t ygleíTas. 
t Ç \ KIJVT i H c m 9vn3lós ferozes ayan oínídido la obligación en outerfas efpê  
/ ^ / u j i i j a t l U i i desrempero oos fon pnncípales maneras o fuerter oe obltgactõ 
pozlasquales fe l)a algúo obligado;? fob:eUa puede internentr fiadorXa pameraes <5n 
do el que bt5iere tal obligación refte obligado po: dlatpo: manera que tenudo es oela c õ 
plíravnqueno quierajilepuedéapmntar po: jnfticia.^cita obligaciónt>í5eferíníl tna* 
rural que quiere tanto oc5tr como ligamiento que es becbo fegnn ley t naiura X a o t r a 
manera oeobligadon es la natural tan folamenteicuyo efecto *z natura es que el bombee 
quelaba5etenudoesoecõplirIa naturalmente /avnqueíepnedeu 9p2cmiarenjuy5ioa 
que la cumpla.£flo feria alft corno fi algú fiemo pjometiereoe oar o ba5er alguna cof ie i 
qti3lavnqtiepó:iuy5íonofepnedeap:emiaraquecKplaloa^feob^^ mfeptv 
do obligar po: fer òba ro oel poderío 6 fu fcñoj)emgo finca obligado como bõbie % (chic 
qõalquieraólasoícbas obUgadones puede como oíximosínteruenir fíadoj.l.v.títiunf* 
enla quinta partida. 
CS^a fíaduria no es valida quando el fíadoifeoblígaffepoz mas t>e quanto eseloeudoi 
principal oblígadoJ.ví j.tí.jcíj.füfo Dícbo:y ley.xvi.i.xvij.tuu.xiitj.eiilaoicba^tida^ag^lcs 
t>í5é q el renouamíéto o ynotradó cela oenda entíede fe ba5er cõ las cõdidcnes y caliâa* 
des óla oblígadópiecedéte/i no fin ellas.Ê como fecõfidera la ctmafia De/a cbligací ô o í 
flado2:o^imos0e fufo capítulo fiado: verfseulo nneue. 
ClBíngun bõbíe fe puede obligar en pacto que baga pjometiendo !e Dt cc mçUr fopeti â 
oda vida o perdimiento oe míembjos:pojque el bcmbje Ubze no es fenece fus míebzcv; 
m'fe puede anfímefmo obligar a perdimiento oetcdoí fus bíenef.!.v«titu.rj.Ubjopj¡mero 
oel fueron ley.vííí.títu.v.lí.íi.oel fuero jU5go.£ la rajón Cíelfcgundo oiebo ef pc:q la pena 
no fe eítíende masoe el oos tanto:avnque fea pueíla en mueba ¿[ntía J.ccxlv^enlas leyer 
Ddeftílo:pojla ^Ifecotrigela le^r.tí.v.lí.íiíj.tJel fuero:en ò;nfo t)í5ecila pena nopuede c r e f 
cer mas oe otro tá to:y po: ella mef fe oedara la.Lv.f ufo oí cba q fe refiere ala oícba l ey . 
x,f r)eftoveafeí>eyufocapí.pacto:ycapúpena verfi.L 
¡Caña les bienes no vienen enla obligación general oe todos los bíenes^ejimosoe í w 
fo capítulo peños. 
C S í alguno fe obligare a mas # oerecbomáda no es ninguna la obligación fino^nto 
9laôèmafiaaáx.tí.vJt.íj^a.v}.títu.p:ímerolibzotercerooeim 
lo fufó allegada. 
Ciftínguno puede obligar a otro enmasoelo queoníereoado/como Díximos ^ fufo 
capítulolegataríosverficnlo onse. 
C0bíigando alguno todos fus bienes entiende fe aquellos que oufelTenen tiempo oe^ 
ladblígadonylosqueoelpueselouíercfaU^ 
verl!.i;xrv.y capitulo oote verfiTí* 
C C o d o s í o s bienes oel marido fon obligados oevna obligación que oí5en rar í taoca# 
Hada poz la Dote y bienes parafrenalesq recibiere oe fumugenavnqueíatal obl ígat íot i 
itofea becba po: carta ni eferiptura m po: palab:a:ley.rvii.ti.r j.cnla quarta partida;? po* 
el contrarío todos los bienes oela muger / o oe qualquier otro que p:oineííeíre?>oíe 
ala muger/fon obligados oda obligaríon fufo Dicba:ley.rrnt.ti.xn)<i lomefmoes c n l o s 
X. 
i B W ^ c i o i u j f o x c x f o í í 
bienee oelos tnmce y cnrado:eô:pojque nquelloe fon obligados aios buerfanog/o mê  
nozes cuyoe bícnce tienen en adniíntitradõ oefde el oía $ comentaron oe vfar oela Dícba 
adminírtraaonjayciiIaDtcbaJ.rnii.vlosbíeneôDelosinenozeô^revendícré 
$?^e CcotTioDtcboes)baftaqtieleôreapagadoelp:eciopo:elqualíevendíeron. 
C B n í l f nefíno los bienes oel padre fon obligados oela oicba obligación po: los bienes 
auentícto s t>e fus bíjos ^ ellos ouíeflen ad miníftrado y en agenado:como oí amor De fufo 
capitulo enagenamíen to.verltculo.tít j.oõde Declaramos como feennéde lo fufo oícbo* 
e X o e bienes Délos arrendadozes? Délos quecogenlospecbosoelTRey/oque^en 
dlgmios pactos con el i&tf para cojer fus rentas % pecbos fon obligados Dela Dícba oblí^ 
gacion bafta que ayan Dado cuenta Délos Dícbos pecbostrentas: tayan cumplido los 
pactos q u e tienen con eliRey-EnípcrolasDoctesDefusmugeres/t tosotrosbíenesoe^ 
lias p iop i íos 110 redan obligados ft ellas erpzeffamente no lo conflntíeró: ley.rnuíf uxíi). 
ftjfooícbo enlaquintaparttda:yley.íj.íí).xtí|.títuloaííjaíb:o.vítDelaso:denancaf:yJ^ 
y.lrr.titulo.tvíí).cnla ferta partida. 
C S o n anf i mefino obligadas las cafas / o nao / o otro edifício oela Dícba obligación a a# 
quel q u e empjefto los Dineros con que fe rebmeron adobaromy avn Dene fer pzeferído e> 
ftetal a qtialquicr otro acreedo: contra aquíen fuelíe becba obligación efpecíalenlos x>u 
cbos 6 í e nesiley.müj.enel Dícbo títulojuj. 
C S í e n í a obligación no fueffe puedo tiempo feñalado Dentro Ddqualfe Detie cumplir; 
el |He5 eftiínaraoalbítrara quanto tiempo Deueauer eloblígado para cumplirla/ auíenf 
do refpecto alo que es p20mf ndo/z quien lo p:omete:y el lugar oõde fe Deue oant fí le pâ  
refcier e q u e tanto tiempo espadado Dcfpuef quefebí30 el Dícbo prometimiento que bien 
lo pudielTe aucr pagadoxl i ue5 Deue le Dar cierto bieue pla5o:Dentro Del qual fino lo cum* 
plíere3HendeDeioquep:o!netíopecbetodoslo8Da?1osynienofcabos»l.ríij.t(tulo.jci.en 
la quinta partidaryveafeoeyufo capítulo pena.verficnlo.rliij. 
C E l q u e fuelíe obligado a rellítuyj Dote y fueiTe anfi mcfmo obligado po: marauedisol 
rey/Deueufer preferidas las Dícbas obligaciones a todas las otras/avn que ellas fuellen 
poftrera0.lcy.ici:ír.enel Dícbo título.ríí j.y entre eftas obligaciones ay prioridad: por^ auíé^ 
do ñdo cafado vn bombre muebas ve5esDeiien fe prímeraméte pagar las primeras Dotes 
Délos b ienes Del marido que no la poftrera: faluoftfeballaflenbíenesquela vitima mu^ 
gerouteíTe oadoeuDoteafumarído:enlasqnales ella Deue fer preferida alasotras DO# 
tes.¿Viift meímoloquc Dirimosba lugar/avu que quando el marido bí50la obligación 
Dela 0 0 te el ñola refcibio:porque fi ófpnesla refeíbíola DicbaDote Deue fer pagada primea 
ro que l a s otras obligaciones que Dcfpucs oe ella bí50 ante que refcibíelíe la Dícba oote: 
porlae q u a k s el obligaba fus bienes a otras pionas antes quefu muger le ouíefle paga** 
do la oote.¿Empero fí el Deudo primero fuere fobre prendas que ouíefle empeñado feñala* 
dameiice: o fí por palabra oiiíeíTcobligado todos fusbíenenla tal oenda fíendo primera § 
laoote/o que aquella Dela cámara 61 teyroeue fer primero pagada:ay ley. míih y Díxunos 
oefufo capitulo acreedor.mrtcnloxbafta el verftcnlo.rvj. 
¿ i ^ g t t l a r i n e n t e la obligación fpecíal es preferida ala general:entíende fe quando la g ó 
neral n o fuefle De oote/o De marauedís Del rey. Hbor manera que feria preferido el aeree* 
doraquícu alguno ouíefle obligado efpecialmente cierta cofafuyaaaquel aquíen gene* 
raímente le ouíefle oe antesoblígado todosfus bienes: ayley.jcrr. y enlos lugares Deftt* 
fo enel veríículo precedente alegados. 
Cl^oz obligación Del arrendad or no fea prendado el concejo Donde el bí uíere: como oe« 
WOÔ oe fuío capítulo arrend3dor.verf1culo.viii. 
C i a obltÉjaciõ oela qual confiaría por carta publíca:Deue fer preferida a otra/Dda qual 






oote/o DC marauedio Del rey: ley.rrrj.ttailo.níí.fufo Díclx>.Empero fiólaotra obítggcíô 
conftare^efcriptura pübUcaDeue^ 
ra verfículo.vüj.E qual es efcríptura publica Dínmos e«el Dtcbo caplo.^Uprimero. 
CHttf i meftíio ay oífa obIig3C!onqDí5eii perfonal qu c es quãdo la perfona es obligada 
íolamenteynofusbíeneeetuodomenpsrt^ 
taparttda. Eftas obligaciones comoDcuen fer pzererídaslalasotras^ímoeDeíuroca 
pítulo Deuda y Deudoj.verficulo.í j.y capitulo legatario:verrt.rrí:vítí. 
C^fta taloblígadon perfonalntenteee obligación tacíta/o callada: como oínmosDCfij/ 
fo.veríi>í!|.y la obligación real quando fe obligan loe bienes es erpzefla:? ocfta oblígacíõ 
perfonal es obligado qualquíer en quien fuecncomendada/o oepofitada alguna cofatan» 
(1 mefmòpojlosmaleftcíosi:DanosqueomeíTebecbo a otros. lElas tales oblígacíoneB 
fon pieferidasalos otros íegun oíwmos: awque fuefien De tiempo pofteríoj:ley.);!.xií. 
y .riii.enel oícbo título.riuj. 
C £ l que fuere obligado a mucbos qnãdo t como puede aboirar a fus fiemos: De5ímoô 
De fufo capitulo herederos.verfículojrif. 
C £ n quantas maneras fe oefba5e la obligación oeqttalquíer manera que fea becba: w 
jímos De fufo capitulo Deuda.verficulo.ííi j . 
Cenando la obligación es Dicba fer ínouadan ficndo ella inouada/fi la pitmera eseftín 
ta y paífada:)? en qnales cafos no:De5imos De fufo capitulo contractos. verficulo.ir.t capî  
tuloba5edo2.verf1culo.iiij. 
CSídmenojDecatoijeaííosyma^DeíletefeoblígafreDenueitopoiotroqueersoblí 
gado lín confentímiento oe fu tuto: la obUgadon pzimera feria inouada: poz manera que 
el pjímero obligado no feria obligado De pagar le avn que el meno: no fepagare: leyxn], 
título.ríííj«fufoDícbo. 
CElreuocamíento/o ínouacíont>elaobltgaríonba5efe quando el Deudo: púndpal era 
obligado poj algún ttmkuanfi como poj venta base oefpues otro contracto poj la mefnw 
Deuda:avn que fea po:otro título confesando que lo Detna por empzeftado: enefte cafóla 
pzímera obligación feria inouada t no fe Deuna pagar. ̂ Infi mefmo fe basequádo el 
doz renueua el pzímero pactos oa cõíígo alacreedozotro Deudo*/ó Da a otro en fu lugar: 
empero oeue fe De5ir erpzeífamcnte enla obligación quefe base que el acreedoi touo la pñ 
mera oblígadon poj efcríptura;yd primero Deudo: po: quínto:en otra manera no ayinô  
uadon: antes queda el pamero Deudo: obligado / * la primera obligación en fu fuerca: 1 
filaínouacíoti Dda obligación: Dela qualDicimos end princípio oeííe verfteulo fe bfcfcffe 
focondídon/cumpliendo fe la condición DefpuesDefatarfeya pojende la primera óM̂  
gadomx valdría la fegunda^fería temido aquel que enla oblígadon innouare fe obligo 
Decumplírla:yel primero feria quito:? fila condición no fe cumpltefie quedaría la pin» 
ra oblígadonen fu fuerça: y el primero Deudo: obligado: % no d fegundo: ley quínseti w 
lo catóse fufo oícbo. 
CÊlfiernonopuedeínouarla obligacíonque otro ouíeífebecbo: iftlobísíerend^ 
dría: faluofi el talfieruotouíeífepeguiarque fu Dutñole óiifcflcotoigadoVí RidTebt' 
cba la tal oblígadon fob:e rason Del Dícbo pegujar: o fi d fueffe basedo: oe fu Dueño en * 
guna tíeiída/omercaderí3:ley.j;vii. títnlo.nnj.fufoDícbo:yley feys:titulo quinto ilibzoff 
guudoDd fuero íusgo. 
C X a muger puede reuocar la oblígadon basíendo como oírímos De fufo.verficu W 
te y tres. íEmpero oefpues que oníeííebecbotal contracto fi quiílere puedereuocarí^ 
ba ríe po: mngtmo:po: quãto erefpede DC fiadnna a q ue no fe puede la muger obligará 
la Dicba ley, rvíj.y oesimospe fufo capitulo fiadoz.verficulo.íií?. 
0 f f í d o . o f f ú p u . o i f i t i a > E o f l t P e jnc^ $ oxc^Mj 
C S í M bòmb:é foliare a otrò vna oblígactõ pen otra nueiía que le b#ò póí te qual k pio 
metió oe ba5er o oar le cierta cofatfino cumpliere la fegüda obligado / fi puede boluer ala 
pzimeraroiriniof oefufo capítulo contracto.verfículo.r. 
C ^ l padre guando /1 como es tenudo oe pagar la obligación que fu bí jo outelfe beebô 
fiendo vebaèo oe fu poderio: oejtmos oe fufo capítulo bí|o.veríicitlo,ríííi.y capítulo oíuí* 
fion.verficulò.nj.i capitulo t>euda:verficulo veinte. 
CEntre el padre y fu bí jo que fíiefle oebaxo oe fu poderío no puede atier obligación valt> 
da faltio lt fuefle fob:ebienes que oe fufo capítulo bíío0.verfículo.r!Í4oenmo8fercaftren^ 
fes:ley.ví.títHlo.3Ci.enla oícba quinta parnda:y Dejimoeoeftifo capítulo pactoxerftMiU'} 
C 1£>OÍ lo femejante elfieruo no fe puede obligar a fu fenoí: faluo IT le píomctíere algõoé 
itiarauediopara queleaboiralTe: fpoiá contrario no fe puede obligar el feño: aí fierúoí 
â?eiifooícbá1ey.vj. 
C S í mticbósfeobligaron a vno po* vna carta oeferíptura cadavno feria tenudo pozftl 
parte mo m mas: faluofife Oblígarõ oemãcomú. L rvíMíni.rM.llrr.tt.rrííi.y.l.]C):.tí.mf* 
mia tercera partída'.y.Lv.titn.ú.enla quinta partidary DQímos oefufoca.oeuda.verli.víf. 
faluo eudertoscafos: enlosqualesanfí los obligados como los fiado^esfon obligados 
à mas qit e nò es fn parte que feñalamos oe fufo capitulo fiíadoz veríí.nj. 
C S i fueré muebos obligados a alguna cofá po: vna fentédatlí todos fon obligados po* 
el todo/d cadavno poz fn partetoírimos oe fufo capitulo erecudon.wrfículo.rvíf. 
CEI acreedoz q fm mãdamicto $ i m hmre efecuaõ/o pzedare â fu ôudo i pierde la obliV 
09d6 § le tenía: como oirímos efitoícboca.ei:ecuciõ.^fi.rrvi|.y ca.tn)uría.^fí.rítíf. 
CHnfi inefmo el acreedor que bi5tere erecudon en bienes oe algún enfermo que ella ala 
muerte piérdela obligación ooeudaravMi quebagala oícba erecudon po: mádamíéto di 
jue5:como fe Dí5eenlos lugares enelveríicnlop:ecedeute allegados. 
C^-a obligación es mngHna:porIa qual ouíeíTe alguno .pmcttdo alguna cofa impofibíe) 
o^^uefueíTecontraoerecbo/o contra buenas cortüb:e6.íey.vj.ntu.rj.líbzopamerooelfuè 
fo:yley;):ti.título.rixnla quinta partída:y6rímosoefufocapitulologro.verfieulo.V}.ypè 
ywfo capítulo^^pacto^erfidiloii|.y capítulo pzomifríon.verfi.rvii. 
C & a obltgadõ que fuefTe becba po:cofa fea es ninguna:?Itfepagâreptjédelocobjâr è! 
queanfi lo pagare.UIvüi.títuto.níí j . enla quinta partida:?ó5ímof oe fufo capítulo ftadóii 
veflííattó.tt^.yoe yufocapítulo paga.ver{iculo.rr]cít 
¿ M M pena fe puede poner enlas obligaciones poj aquel que piometíereDe bajer algtt 
acofa^ejímosoefnfocapttulo.rlti.ifiguíentes. 
CEI quefueífe obligado oe pagar algnnos mfis queleouíeíTn empzeftadoff gelos pídíé¿ 
ratt)etttrot>e oosafíosoefpues que les fuero empzeftados el tal reo o oemãdádo / o pof 
níendopuede allegar q los maranedísno le fuerõ cotados o pagadós/avu £} oel tal cótra • 
cfô'fíidfeí5ècba eferíptura pubIíca:faluo fi eula oícba efet iptura publica el renunciare ala 
Umèpãõú^l ercepdon no fe puede allegar poz níngüo paíTador los Oícbos oos añoéi 
ey.ír.tínilo pzímero enla quín ta partida;? oesímosoe fufo capítulo empzeftado.veriícu.í • 
'aãòz/oãfios/engano/loco/galladoz/menoz/miiger/míedo/t fuerca: y oe yufo enloscapíf 
mlo^ágas/penas/y píbmelfa. 
~ " y nunciacíon oe nu eua obza:qual oíífcrécia ay entre obza y lauoz: oesímos òfe 
fufo capítulo lauoz.verficulo pzimero. F 
Cêbzânueua es todalauozque fea becba t ayuntada nuenamente poz cimiento en fuê  
\m tíerraio que fea comencada oe nueuo fobze cimiento / o muro / o otro edificio antíf» 




C ^ u a l q u í e r quepjctcnde que refctbe íigrauio poila tal obja puede vedar lamjoiaofi 
poj ft mefmo/o po: fus bíjas/o ftcruaG/o poj fu curado:/o ruto?/o piocuradojes/o niaw» 
domos/o poi otroe panentee fuf oaEmpero loo que la )mcn en nóbze ageno oeucn oar 
capción cdtaças^aquel loe en cuyo nõbje lo ba5en lo abjan po: bueno:faluoloótuto¿ 
ycurado^eólQôbuerfanoe ej no fon obligados oe oar la tal capctõ:enla Dícba.Kpjínifrg 
C S i puede balería tal munición o vedamiento oeobm nueua poi palab:aoí5íendoq^e, 
le requiera que no baga tal lauoz ni ob:a mieua en lo mío pozque voe lo Defiendo:o cck 
doenla tal obia vna piedra ot5iendo las oícbae palabjaf :y lo mefmo fe base poj mMma 
toDdiue^quefeDíeneapedimíétoDeaquelquepjetendeferagrauiadoyendoeljURp 
fu perfona oembtando a Defender que no bagá la tal ob2a bafta que fea vííto po? jufiiaa' 
yíícn nuicboelugareelabíaré/o bí5íercobia nucuaoene fe baser en todof aqtiello0lü¿ 
re0:5?baftequefebagaalfefio:Delaob:a /oal bomb:et1 po:el tíenecargo oelatalobj^t 
ít no fe bailare a loe maeftros/y obzeroe $ bmrt la tal otoatenla oieba ley p:ímera, 
C 0 i muebof fuere loe q bt5ieren alguna ob:a nueua conmnmcteCauíi como fi fuefencó* 
pafieros/o berederoe oe vuo)ba(íe ̂  fe baga la talnuncíacton alvno ólIoaÊmgofi fuere 
mucbodlodagrauiadoo poz ra5õ ocla oícba obza el vedamiento/o nuncíaciõ quebijtelíc 
elvnono apzouecbaria alos otros fi el no touíelTe poder ocllos: o fi el no la vcMt enm 
íne De todos Dando la capción con fianças fufo Dtcbatay ley fegunda. 
C E I meno: De cato:5e años y la muger: avti que puedan baser la tal anunciación o wfo 
miento oe obza que fe bisteífe enlo fuyo:empero no pueden baser lo p02ob:a queíe btjíe/ 
fe en la calle/o ertdo o otro lugar oeí comü/o Del ayOtamíéto oe algúa cíbdad o vtavnq 
cada vnooel pueblo pueda baser lo:ay.tii).t oesimos oe fufo caplb menowcrfím 
CÊI víu frumarto puede vedar la nueua ob?a po: raso ocios menofeabos wckvinitri 
poi ta tal obza nneua:i anfi mefmo lo puede baser el fefio: ocla tal cofa:ayXí»/. 
C2lo mefmo puede baser el que toufere ferutdumbze en cafas o beredadesagenae/iien, 
do el agramado po: la ral Litio?. 
CXanunríaaonque fueflebecba antesquefe vendíelfealgunacofaDonclefebásela ti 
obia empece a aquel que oefpues la compjare:a vn 3 el vendedoz no le otneífe becbofaber 
el tal vedamíentoiempo feria tenudo oe pecbar le los Daños 1 menofeabosque mitticn 
al talcompiadojpoj no le auer becbola tal nundactomay ley.vj. 
C i t o fe pueden vedar las ob:as q ue fe bísteren reparando las obsas y lauo^0 afntowsi 
oalimpiando los caños/y reparado ios tejados:y otras obzas necelTaríasqoefiicÍKflp3' 
ra mantener las cafastay ley.vti. . 
C £ l queoefpucsDe aner le fido vedada la obza en alguna odas maneras fufoOiclyco/ 
tínuareofiguíerefu otea fin otojgamíétooeljues/oeuen le Derribar todoa^Hoqwp» 
oda tal nundadon bi5Íere:ay ley.vül. f . , 
CHpdndpioDelpleyto Deue jurardquela talnundarionbísoryDefptiefDfueífpm 
tfcfto pzouando cada vna Delas partes rodoloquequifierctcon tanto queoentrooeffef 
mdef fea acafeadoel pleyto-.i 11 no fe podiere librar Dentro Del Dícbo piase puedeiecijuo 
oarlícenciaDecoutínuarfuobia: Dando pjimeramente fianzas quefiparefctcreqiienp 
la pudo baser el la pembara a fu cofia: la qual licencia puede le anfi mefmo 0 W ^ ! 
cbo jues fi ante Ddos tresmefes Dados paralibzarel pleyto (como Dícboe6)el Diereis» 
oícbaefíançasiay ley.tr. 
C S t fueífen algunosedifidos tan vtefos/o tan mal paradosquefequieran c a ^ ^ 
requeridos po: aquellos que tienen las cafas vestnas que las repareti/o Wm*?;™nr 
diuesfipozreladóDelormaefirosaíparneHoouíeíreiíttadofallareqnofepu^^^^ 
DeiielasbaserDembar^fiballarequefepuedenrepararoeueapzemiaraitis^ 
las reparé.7 le Den fiãças buenas ga ello, y anfi mefmo alos wsínosDelostaies^' i 
ti» 
que les pecharan todo el Daño que poi los ralee beneficios les vünercn.i£mpcro no feria 
temido el Dueño oelos tales bedí ftcíos po: virtud oela tal fiança oe pechar algo aios m 
5ínos ft los Dichos hedíficios fe cayeren poj ayre ómafiado/o po: rayo/o po: aguaducho/ 
o po: otro cafo fo:tuyto:ftno quando p02flaque5a oeftmefmos cayeflemayiey Die54 
C S i antes que fueífe hecha la Diligencia oelverficulo p:ecedenre/o ante que fueífe oada 
querella fe cayelfe alguna cafa po: veje? o po: fiaqueja:? DerríbaíTe la cafa vejina y le hi5ief 
fe Darío no feria tenudo oe pechar el ral oaríoray ley.r|. 
CÍ>uede iDeueanfi mefmoeliuesinandarDerríbarlasparedesflacastviejasrt IOÍ ar 
boles mal arraygados que fuelfen cerca De otros hedificios/quando fe teman ios que q* 
reliaren al jue5 que cayendo fe las tales paredeso arboles ler vendría Dafioiay ley.nj.y De 
5imosDefufo capuarbol verfi.tr. 
Í&CÜC anlí mefmo el jue? mandar Derribarlas canales que hiciere alguno en fu bedíft* 
do po: las paredes i otros hedí ficíos/quando po: las tales ob2as fe ha5e Dano aios hedí 
ftcíos ve5íuos contra Derechomo teniendo el que ha5e las talesoteas fcruidumb:e algu 
na fob:e los otros hedíficios po: la qual pueda hajer las Dichas ob?as:ay\í.rüí. 
CEmperoft el tai Daño viniere naturalmente/anft como ft las aguas co:ríe!Teu Deal̂  
guna heredad q es alta en otra q efta baro oe aclaro It po: motumíento oclas aguaso en 
otra manera q no fea hecho malícíofaméte po: mano oe homb:e cayelfen piedras o tierra 
oda Dicha heredad q es De fufo enla heredad oebaro:o ft en alguna heredad o cafa fueffe 
becha De tiempo oe mas De oíe5 años alguna ob:a po: la qual la heredad De Debato refcú 
bíeífe DañoiDeuelo fopo:tar el Dueño ola tal heredad ó abaro/íi la Dicha ob:a fueífe hecha 
fiendo el enla ciudad % viendo lo % no lo contradí5ícndo:o fi ouíeífc mas De vcynte añoscj 
la tal ob:a fueífe hecha/avnque fueífe aufente el DHCUO ocla tal heredad agramada /Huft 
mefmo fí la heredad en que fe hí50 la ob:a ouicífe Derecho ó fertiídnmb:e para ha5cr enla 
otra heredad la tal ob:3:ay ley.janj. 
C £ l queouíeífe comp:ado alguna heredad que refcíbíefle Daño po: ob:a tmeiia q oniefle 
hecho alguno enfu heredad vecina oela comp:ada para q fe autaííe el agua oe fu heredad 
puede pedira a§l q hí5o la tal ob:a q la Derribe/ avnií el q le vendió la tal heredad no le py 
dio q le Derribafela tal ob:a:y po: lo femejante fe puede lo mefmo pedira aquel q ue com* 
p:o la tal heredad Dódefe hijo la Dicha ob:a;avnq no le oníeiíe pedido al védedo:: ay.Lrvf. 
Cenado muchosba5é vna ob:a nueua q fe ha De hajerro quádo fon muchos aquíc ha 
5c perjuyjío oejimos oe fufo vírficulo.v.y capít.Daño vírficu.rrrtr. 
CCualquiera puedebajer molino en fu heredad o en fuelo ã fea en tcrnnno oe rcv:cõ cõ 
fetitímíento Del común Del concejo cuyo es lugar oo le quiere bajer: avnq cerca oeí y enla 
mefma aguaayaotro molino elqual valdría poiello menosteon taiitoqel curfo oclagua 
no fe embargue al otro molínoíayley.míi.yiey.mí.íírolo.uii.líbw.ííj. Del fuero. Empero 
fiel tal molino fe hijíere en rio caudal oeucíc bayer ocuunera que no quire cl pnfage alo; 
barcos ntalospefcado:e8ley.vj.titulo.vjJtb:o.!!iiÂ)dfut'ro:y^^^^ 
Oelaso:denanças:tley.íij.título.)ctvi!j.eníaferc'cr3parniia. 
C^uede hajèr anil mef ¡no cada vno pojo o fuente en fu heredad avuquc fea en perj uy< 
)iooeotro:como D ínmosDe fufo capítulo fuente verfi.t). 
C0iHé t como es tenudo De reparar ? manrener las ob:as % muros odas vi lias y oclas 
fottalejas/Tlasalcadas/^ 
Clos maeííros ¿j bíjíerenalgúa ob:a nueua fifcocrnbaíc o fe nionicííc .1 nrce q {Vacaba 
fe/ooétro oe.rv.añor. Dcfpues q fue becha/fofpecha feria q po: cnlpao po: í al fed ad ocios 
l̂es maeftros acaefcteflfe aql fallefcímíento^oíendc ellos t fus I'frcdcrosícrian frini^ 
^De:reba5er!aafu.coftal.rrj.iitnmíj.fufoDicbo:yl.rv}.t« 
'Mohecí fi el Dueño oda tal ob:a fofpcchare q eñllo oiuclíe algúa ^IfeJad/oii no copa 
, ., . ^ 
xzx. 
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turjroeuccon auctojidad DC jnfticia ba5er conofccr Ui talob:a poi nmcftrosqueST 
bidojesend artr.tfi juagaren que la obufc ba beebo fairaméte/oqneouoycrropoícól 
pa od maeftro quela bi5o ocue la tojuar a ba5cr DC inicuo cl macftro: ayenlaofcbai m 
Ci£lqueqiHriereediftcaroba5erob:accrcaDdOGfntiro8DcalgimadbdadocarioS 
ue oeraraloinenoe qmw piee DC efpado enrre fu ob:a i loe oíclxís muros: kfMtítí, 
lo treinta y Doe fufo oícbo. 
CElediftaoquealGunobí^erccnlasptócae/rcaiTiínoe/KndosDdaríbdad/oconcejo 
puede los Derribar la tal cibdad / o concejo / o retener loe para fi:z las rentasque facaren 
oende oeuen a p:ouecbar fe odias anfi conio odas otras rentas oda tal ctbdad o cóceio* 
ayle .̂rrít j.y De5iinos oe fufo cap1.ed1ftao0.ver Upamcro t fcgúdo:? ca.mar. tfi.p̂ !íncro, 
CCerca odas ̂ lefias no fe oeucn ba5er cafas ni tiendas ni tozres ni otras otoas: faluo 
las que fe bí>teren po: ob^ De piedad:entíende k quando fe arrimaré las tales obmiot 
muros oda yglefia/o enelefpacío queoefufo Dírtmoscapítulo dmenteriorqueoeijcaucr 
oe franquesa d cimenterio: a? leyaríní. 
C C o d o bombees tenudooereparar y mátencr fus cafasy edifiríos:avnquenolcp^ 
den apiemíar que lo baga oenueuoifaluo fi poz graueméte que le fueíTe puefto:o pozpacto 
queomefle becbo podtelíe fera ello ap:crnt3doty d que quiftere lafoar culo fuyo cafacw 
rre puede lo ba5er ocrando ta rito ef paao quanto oerarõ los otros que ay tíenencafas/y 
ediftdos:f puede d Dicbo edí ficioíubír en alto quanto qu»fiere:con tãto queno oefcub:a 
muebo po: la tal obza odas cafas oe fus rano&ay íey.rxv. 
C X a cafa o edtfído que fueííe común a muebo© oeue fe reparar po: todos teníédo Delo 
neceflídad;? fi alguno lo repararen bt5tere faber a fus compañeros o perfoneroôDeuenle 
pagar cada vno fu parte Dctro oetres mefes oefpues que fe alço la obia: y la pafteoeaqiie 
líos que 110 le pagaré como oícbo es oeue fer oel que bí50 d tal reparo odo fupnftbüto 
re loo tales repar00 a mala fe oeue loo perder y queda la cofa común como mmmy ley 
vitima y o írnos oe fufo capitulo gafto0.ve1liculo.iMij. 
C^uertendo alguno latear o ba5er vna pareden cafaque fueífefuya iDeotrooeneelo 
tro Dar fu parte oelfuelo y Ddo0gafto0/y la pared fera común odloory fíelotronoloquí* 
ííere bakery lateare la pared en fu fndo i a fus coftasfea fuya la pared :po:maneraqiJell 
el otro oefpues po: algún tiempo armare íotee laoicba pared fea el tal edífido wlotieíío 
oda pared:ley.v.rittilo.ut}.liteo4íj.Dd fuero. 
CBelosedtftdospublico0Dela0abdade0yconceiO0yyDelo6marmoIes/fniateríat)e 
quefonbecbos nofepucdeba5er manda m legado:avnquefepuedeba5cr mandare co/ 
fa agena:como De5ímo0 DC fufo capitulo legatario, verficulo.rjcv. , , 
CÊI que fuere eligido para b35er rearar \m oteao y edíftdof oda dbdad o conceío/fw 
puede apellar po: ella % po: qualquier caufa o ra5o niDedmo© De fufo capl'o cócejo,» 
CXasoteas yedifteiosfonobligadoo tadtamétepozloogaftos¿í fe bí5ícrenenrepaw 
losolatearlostley.rrvj.ritulo. riij . enla quita partida: y avn a mayozoerecbo enlostaies 
edífidosy obmque loo otro© acreedo:e0Dd Dueño odios avn que fea» parneroseniF 
ro:comoDe5íme0De fufo capítulo oblígacíon.verficulo on5e:faluo fifebísíeré lostaW 
parosy otea© nueuas en bienes oe mayo:a5go:po:que d que fuccede enelm3yo:a50O/p 
cede anfi mefmo enlas tales oteas nueuas 1 reparos: como oe^mos oe fufo capítw wj 
ftcíos.verficulo.ij.y capítulo mayo:a5go.vcrficiilo vlrimo:Dõde ójimos anfi ntefmo 
Dueño oel mayo^go no es temido oe pagar nada odas tales oteas nueuas o re paros. 
CJHquebí5teregafto6en repararlas oteasyedíftdos ágenos que tiene/ *^n¡;HL 
buena fe oeue fe pagar odas oícbas oteasy edífiídos: 1 ft fueííe tenedo:oernala tem^ 
oeuen p3ganley.vi.ví?.T.ír.título.v}.lib:o p:ímero Dd fueroiyDejímosDefufocapirHife 
lto0.verficulo fegundoi'tercero. 
o f J & f i i d à k e $ o x t 
C^asob^sque fuelfen becbarcn cofa que fueífe mandada/qutcrfcanbecbaspozcl te 
ftadoj/quier pozelberederooeuen ler Del \e$mmxomo mimosee fufo capi.beredad 
verli.ttí.y captlegatarío verfi.Inj. 
q-Qi fe pueden ba5cr bediftcíoôy obzas enía ribera oel maní cuyos foutoDcíinos oe íiv 
fo capitulo mar verftculo primero* 
C^aobzaquefuenebecbaOecaittos/oíadríHoe/opílarea/omaderaenfuelo ajeno co 
oel oueííocuro eg d fuelo/quier aya buena fe quien ba5e tal ob:a /quier mala: % palla 
etieltaloueñoelfeñono Delae tales cofas: bien que es temido oclas pecbar? pagar a fu 
oueñoquanto valieren fiel ouobuena fe creyendo queeran fuyaso quenopefaria afu 
oueño:ley treynta y fíete tttu.xmii.enla tercera parttda.E li oníere mala fe oeue lar pagar 
oobladas/o tanto quanto fu oueñojurare que ba recebido oe oaíio pot ra5on odias có 
apercibimiento od jue5:ley.icvi.títii.ii.enl3 tercera partida:?ley.ínj.tttulo.cíenlafegunda 
partida:? oejtmosoe fufo capt.oano verfi.if. 
CSife oernbareo cayere la yglefia oecínitento no fe puede rebediftear ftnlicenda od 
obtfporemgo 11 cayeífe alguna gte odia pueden la reparar t lab:ar o ba5er oe nueuo órrí^ 
bando la poco a poco ba5íédo fegü q oerribaren J.p».tí'xenla painera partida. 
CStendo algunos cafadosfüabíareen fuelo od vnoóllos vnas cafas oeuen fer ô aquel 
cuyo es d fueloxmpcro ôue oar d o fus berederos al otro o a fus berederos la mey tad ò 
la ellimaciõ oelo q cofto la tal obza.Lii'.ti.íniiüíi.ól fuero:? fi fuere viña q feplátarc en tie* 
rra ôl vno oellos/o otra lauo: como fe ba oe ba5er:otJdmos ó fufo ca.oiuifiótfi.rrvij. 
C^bjeros q fon % quales fon oiebos ob:eros:ô5imof oe yufo capí.olficialefverfi.ííi^Xo 
oeiiiasveafeenloslugaresfufooicbosixoeyufocapítulo feruíduinbzc. 
Í0IhfruvíAaAcl£íue^í*Pondíereobfcuramdealaspoliciones/oaloquelepie 
l ^ V Í L U l l U a v I guntared juc5esauidopo:con}ienb.l.ii).t!.rii).eul3 tercera par 
tí4a:i oíxímos oe fufo capi.confenion mftm\ 
f0)faftc%n^nc e0 % ce ̂  ocaílon pJOpíuqua'rquallaremota:oe5íniosòfufo 
i^s LVI11U i I capuafo fojtuyto:y capí.bome5íUo verfi.nui.y capi.matar ver fi. 
C H q o í e r e la ocafion odoaño es vífto ba5er d mefinoo3ño.Uii.tí.rmíj.enJa feptima 
partida;? oejímosoefufo capítulo oaño. i 
^ r i m ( ^ r Í A a D e u e n ^ r e ^ t u y r 9 l 9 6 d u ^ e 6 T V ^ 9 0 losbejcídos? termínosy 
^ t l i p 4 U v 5 7 beredamientosoelosconceiosc|fon ocupadospo:carta od reyo 
en otra manera:y oda fo:ma q fe oeue tenenoíximos oe fufo capúcoucejo verfi.pjúyófu/ 
fo capí.montes verfí.p:t.y ca.confej ò verfí.tn|. 
lífâÇfícía IPCX mccaníço&qualcô fon:oe5ímosx>tfufo capí.'.ano: verfí.p:í.oõde oe5i 
¿ ¿ / | I I L I 4 t v t > moe qm\oíferencía ay entrdlos y en tre los ob:eros. 
C p o a ñ o Ci viniere po: culpa o ínfnfidencía oe alguno oeftoí otfidales o meneftrales co 
mo fe oeue pagar:oe5imos oe fufo capí.oafio verfí.rj. 
CEI official que caftígare a fu ap:endí5pojoo muriere o fiíereiíííado/comooeuc ferca* 
%ado:oe5ímosoefufo capí.bome5iUo verfuiíj. 
ttoô ob:eros y offícialés que fe a Iqmlan/quíer fean bómbice/ quier fean mujeres fal̂  
san ala placa conde fe acoftnmtean oe alquilar con fusberramienras % mantemmien to 
cnqueb:ando dalua:poi manera que falgan para ba5er fus lano:es en falieudo el folryla 
bien todo aql oía que fuere alquilados:en tal manera que puedan llegar ala dudad o vi 
Haoondelos alquilaron en poniendo fe elfolttlos quelabjaren oentro cnla villa o lugar 
fonde fueren alquilados oeuen labiartodo d oía oddeeloícbo tiempo que fale d foi:r 
^renfu laño: en poniendo fe d fol:y clqucanftno labíarenofea paga do od quarto od 
¡^nalqueganare.l.p2í.ti.v.lí.víij.oclas o?denancas. i 
£^og concejos talían los jornales que oeué atícr los obreros y o ftdalcsxorno oí runos; 
- — • — • l E T í . j j - • 
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Oc info capítulo concejo.vcrficnlo.rtr. 
CScan pagados los obicros y officíale^ De fu lano: enla noche quando víníerciremn 
ro Ti ellos qíufierclatoar el otro Din puede lee pagar el otro Día DC amboeioinaleritór 
los alquilaren fióles Dengoníenio en ningún lugar ocítos reynoe/avnqueayfcaiaífl 
ftuiubjccncontrarío/fopcíu DelDoblo.ley.ííi.eucl Dicho titulo quinto. V^ímosocfüS 
capítulo aloguero:? arreudanlo Demas Delia materia. 
O f f i c i o o f f i c i o s p ú b l i c o s o f l f i d a k s y o f f i c i o 
t \ P titf*' olftcío tanto quiere oe5ír como feruicio fenalado en quees puerto clbonw 
U t J U t J bjeparaíerutraoios/o al rey/o al común De algüacibdadovilla/oaai^ 
na grande perfona: y en cafa De t\Cf ay DOS maneras DC oíticiales: Délos qualesloam 
fimen en cafa Del iftey % otros DC ñieratf DCUCII los oífíríales De qualquiera oeftamanmi 
fennr al rey anft como a fcfio: % amparar ? mantener el reyno como a fu cuerpo: ley pám 
ra:fitulo.tr.enla fegunda partida. 
CBeuc poner el rey los offíciales para feruír fe cada Día perfonas que no fea odae 1MW 
grandes: poique poi la noble5a Defdeñariá el íermeto cotidiano: y poz el poderio atreuer 
íeyan a baser cofas ¿i les tomaífen en Dafío De cobdicía:y los pobjes y viles uo fon ralee 
officíos:poz^lapob2e53traelosbomb^sagra!icobdíGaqueesra5õDetodosvídO0:yIa 
vile5a base que no fepá que fon lascofas buenas y De bonrra:po:éde eftos tales offidab 
oeuen feroelosmetlianos/con tátoej fea Debucu Uigaryleale0iDebuenfefo:yqucayan 
algoDebrenes:yfobzetodoquefeanentédidosyleales:ayley.í|. 
offidales Del obí fpo i otros perlados Deuen fer clérigos y no legos para $m8 h 
cilméte loe puede caftígar fi erraren (\ no alos legos qucfeDcuriã cõueníranrefnf/u» 
comooejtmos oc fufo capitulo jurifdirionrerfi. Iey.lri.títu.v.enlap«meragtída. 
C 3 í el rey onielte pjoueydo De vn officio a algüoty otro que touieífe el tal ofRao no gelo 
quiííeíTe entregar al tal pxmeydo el cometeria traydõ:ley p:imera;títii.í j,enla,Yl}.paníd3. 
C^ecadaoffídalDd rey veafeenfu capitulo. 
C^osque odbonrraren alos offíciales DelreyenDícbo oenbecbo oeuenferpnnídos 
al aluedno Del rey/confiderando quien es el malbf cfoojry qual es el official ínjnriado/yd 
Ddictooínjuna:i fobie que y en qual manera fue becbary el lugar % tiempo oo fe fajo: ? 
tfto fe entiende enlos cafos que no outcífe cier ta pena eltablefcida: ley pamera: miilcw'h 
enla fegunda partida 
C I t o s otñdales Dd rey fon como los labmdoies que bíndxn la tierra oe }iil!icía:ynbí£ 
fuTiteren oeueti fer galardonados:! fino bí5íeren lo qucDeuen: Deuéferamarçametf pti' 
níde0,ley.ítf.rituloxenla tercera partida:?ley.iij.tiru.wtfi.md .plogoólfiieroíttfgo 
Citosoffidalesôl re?ít mozíeré ante Deauer acabado fu officio Deuefe pagar toooiuw 
laríoafusberederosíley.iu'i.títu.r cri.enla fegüda partida: y De5inos6fufo ca.juati^' 
CJtosWenesDdosoffiríalesDd rcyfon taatamenteoblígadospoKl cargouefueom' 
dos:comoDe5ímosDe fufo capitulo obligacíomverfi.r. tf r( 
C B official que malicíofamenteotiíeffe oenundado que algún bombe oiiíenecojnc1 
do algún maleRdoDcueauerla penaquepadefderael Dennndadofifepíonara: w « 
pagar todas las collas/Daños y menofeabos que le vinieren: los qualeseftíinara cim 
onm pjecedíente eliuramento Dd agrauíado: ley.v.título p:ímero enla fcptíma pírnu • 
C S i los olficíales no btjíeren bien fus offiriospuede pedir todo bomtoeal rqg-w 
huérfano que le quiten fus officios t le caftíguen poj lo que Delinquió: como Dixiino» 
fufo capítulo mcrced.verficulo.íij. 
ClUsdcngoscafadospuedenteneroffidosoeliaeyfiellosnofrarercncojonaa 
taniveíliduras clericales: zft ellos refeibíeren cozona no pueden tener/ i W f L 
0tfícíâkQ o f f k í o s p u b l i c Q g f o , c c l f 
tãíSõSdoôtlcy Díe5iTicte título tercero Ub20 pjímero oelae oídenãçastcomo oírímosoe 
fufo capitulo clérigos verficulo veynte i tres. 
¿Ti^idiendo alguno vn offteto al rey;cl que trabajare conel rey o ínfiftíere para qtiefe oe 
el tal officio a otro fu amigo no ba5e in j nría a aquel que le pídía/ní le ef tenudo en algorco 
fiioDC3Hiio6oefufocapí.in)unaverfi.rl. ^ 
Clftingun recõeilíado ni bijoo nieto oe cõdenado pozla fancta ínquíficto puede auer ni 
tener ni vfaroe officios publicoe^zematícaró fm alteras ©adasentramae año oe.oi.la 
pinnera enla ciudad oe granada y. la otra enla ciudad oe ecí ja.l.víí j.t.ír.enla6 p:ematicaf: 
?oe5únosoefufo capítulo condenadoeverfieulo fegundo. 
CScgunoídmof oe fufo todo official puede folamente atier vn offtrio:ley quarenta capí 
tulo quarenta y vno enlae pzematícae.T pzemattea oe fu mageftad oada cnlae coztea ó ra* 
Hadolidañooe.orrüM.rci. 
CTBinguno puede tener officio oe i uftícía fino otiíere aIomenos.tm'| .años:*: ouíere eftu 
diado en elludio general alómenos poj oie5 anosicomo oírímoe oe fufo capítulo eftudío 
yeftndíanfeGverficuIooíe5ínueue. 
CBuiendo el rey becbo merced a alguno oe officio oe alcaldía o meríndad o alguaza* 
go en alguna ciudad oeue fe entender entre tanto que no ouíere co;resídor.i lo oemaroe 
5imo3 oe fufo capí.merced verfi.víij. 
ClBíugnn official oelreyooelcócejo ni regídozes níjuradoano bíuanconfeñojeg anfi 
ecclefiaftícos comofeglarea: i loe que tales perfonaselígereno nonib:arena algunos 
officios fea la election ninguna:* los electo:espierdan fusoffícíoe/$>:emattca oe fus al 
te5as oada en çaragoça afio.ccccrcíj.l.lrr. 
C'lBingun officio ô aícaldí3/algiia5n35go/meHndad/regtmíento/veyntc y quatro/ní ere# 
cutojia/ní juradería (ni otro officio fe puede vender ni trocar en pjecio ni po: p^cí o ni a ref 
pecto oe p:ecío algfto.Kbicinatica ô fus 3lte5asoada en madríd afio.ccccvcmj.Ll;cvíKCõfir 
madapo:fu mageftad enlascoztes oevalladolid afio.O£cíij.l.rai. 
C X o s officios que fe pioueyeren poi elecuó/x los p^ocuradozes oe co:tes/i los eferína 
nos públicos culos lugarefoóde poz p^etulegío o coftfibje an tígua fe pzotieen po: electíõ/ 
no fe oen los votos poz pzecío/nt a refpecto oe pzecío/ní poz fobozno / ni poz ruego ó otras 
gfonas apedimíéto o caufa 6lagfona ^ onfereôfer elegidamí fe bagá pzomeífas/ ni oblú 
gacíonesoeoar cofa algfia poz los tales offrdosantesníocfpuesiilo ¿janfifebí5áere fea 
niiigfio:? no oeuéfer recebidos aios tales officios avnqmueftrélaseartas o pzouífiones 
Delrcyoelostalesoffíciostlasqlescartasfeá obedefddasyno compUdas:yfioe becbo 
fueren los tales recebidos alosoícbos officios poz effemefmo becbo fea en fi ninguno el 
tal recebímíeutotenla oícba pzematica.l.mf .i.l .aif. 
Chorno i octro oe íínto tpo oeué pzefenfar fus pzouilloncs i carras los § fuere pzotiey. 
doe oe algunos offtcíonoe5ímos 6 fufo capixartas verfulrri j . 
C í l o s offictalcs oelcõcejoq ttené ocupadas algunas cofas oelcõcejo ocíenlas ala ríu. 
dad o villa oonde tienen los offí cíosn oe ay adelante no las oenpenreomo oejí mos oe ftp 
fo capítulo concejo verficulo. 
Cílosofficios acrecétadosfe cófumé baila que fea redu5ído6 al nu mero antíguo.^ze 
matícaoefumageftadenlascoztesoevalladolídafío.orriíj.l.lr. 
Cauaudo el rey ouíere oepzoueeroe officios oe cozregímíentos aíTiftentcso juftídas 
poueaffe oe perfonas ydoneas % fnficíétes:poz manera 3 fe pzoueá los offidos y 110 lasp* 
'onastxios officíales § pofieren los fufo oiebos feá perfonas anfi mcfmo ydoneas 1 ñ m 
«entes ifiruan fus officios: if ino losfiruícrenno les fean pacidos fus falarios :y pa< 
mw los gouernadozes alTiftentes 1 cozrcgídozes vna oobla^poz cada oía que fueren 
«uesv t l a sccdu las que en contrarío fe oieren no fean complidas t fean obedefeidas. 
0ffício D t u í i i o , O f f i c i o P d ) l i e 5 , 
t e m á t i c a DC fu maGcftadoadacnlascoitcsDc^olcdoano.orxvJaqualfiicco^^ 
da po: otra pzematica ocl mcfino cuias co:rcs DC felonia ^no.oxv of.pctictoiumjnMi 
moôDefufocapi.coircradozcôvcrfj.iuf. 
C ^ o e oficiales ola cafa t cojtc w\ rey o Dda? cbancillcnas que no oníerencafaô tm 
cnla dudad o villa oo fuere la co:tc o cbaiiciilt na p:ocurcn DC auer fus pofadasceres í l 
cafa ocla audtencia,l.i:l.capi.lu).enla0 pzcniaticas. 
CXosofficiales ei ban DC tener el fello rcGtílro cnla co:tc i cbandllcriasfeanpcrfonaf 
abtlcô x íuftcicntcs para loe oiebos otficioe ala octcrminacion ocl pzefidenteDel confejo 
Tcb3nallena.l,cl}.capi.r.cnlaóDicbaí5p:cniancaí?. 
C X o s oíficiales ocla cala ? CCMCDCI rey finían po: fi inefmosfus offídosyno po: fufó 
tutos:-! ofreciendo fe cafo oe na'elTidad o embargo picfcnten el fullítuto quequierenpo 
ncr al rey para que vea fi nene las calidades para el tal otfido neceflaria&'feematíca óla 
feynaooña yfabel oadacn fcuillaaño.D.l.crvilj.cnlaspmnancas;*! ocjímoôoeyafoc» 
pitulo furtituros. 
C ^ o s cinco vallcfteroe que o:deno el rey oon j nan y todos los offídaler queno touicrc 
radon Del rey nofean francos para no pagarlos pecboet contríburíones realesíconce 
güestpero fean cíéptosDe pasar nioncdas:p:ematica Dcloícbo rey oon juá oadaeníal̂  
manca año.ccccrrr.l.cnr.cnlasDícbaspzcmancas. 
iffRjngun offidaloela cafa icoircocl rey/tu Delconfe)o/o cbancíllería/ní críadoífuyor 
tengan cargo oefolicirar ni p:ocurar negocios ajenos: pjemancaoefus altejasoadaen 
alcalá año.ccccrcviii.l.ccrni!.nilasDícbasp:cniatíca6. 
CT^osoffidslesDclrey pueden traer fus pleytos icaufas end confejo mbanríllerías 
yno fus lugares tenientes :p:euiatíca oelreyoon juanDada en vanadoltdano.ca:a.la 
qual po: quanto fe publico cu tojdefiUas fe oí5e p:ematica ô tozdefillaa :ít¥.xxwí\}.tn\M 
Dicbas p2emancas:yDe5itnos oe fufo capítulo coucverficulo quinto. 
CComo oeuen fer apofentadof los offidalef Dd rey o oe fu cafa z co2te:oe5ímosocfufo 
capítulo apofentadoies. 
C B ^ s olfidales que fon Diputados para guardar los panee/? viñas/i montee Wtm 
quanta quanna fon creydos po: fu í urameuto:? como pueden p:endar: oejimoaoefüfo 
capituloguardas verficulo quarto % quinto. 
C2ta pena Ddos offidales § b35é eftatutos / cofadrtas n monipodios contra elbíenoe 
l3repHblíca:De5!mosDefufocapítuloftfco.^fi.nj.enloscapítulosligastmerc3deref. 
tàfftri<\t\ítiittí\ q«3ndofeDí5e,rquandofepjedicanoDeuéferlo6bomW 
^ I l l t l U u i u i l i u conlasmugeres-rnofe pafeenpo2layglefiaímtratc9l0«of 
negodosfeglaresiní perturben / ni Denímpedímcto a que fe Digan losoffídosoíuinoe: 
f míe arrimen fob:e los altarestfopena queel que lo contrario hiñere pecbccccmar̂  
dísyefte.r.Dia6en pnílon: la tercera parteoelaqual pena esparala fab:íca Delaygî  
DO dio acaefdere:y la otra para la lãpara 61 fancto facraniéto:y la otra tercera gteparaei 
lu^qlo erecutaretpzematica oe furalte5afoada en Coledo año.Dí j*l.iiíf.eii laspmawar. 
H ^ f f i W r t n ^ l i i i í ^ r el jue? De fu officio puede punir a aquel qneen i i iy^J f , 
W t l l t l U U C l l l U t ) re a fabíendas vna carta faifa y fe quíficlfeapiouec 
i anfi mefmo puede punir De fu officio el falfo teftigo:fegun Dídmos oe fufo c a p ü a » 
verfur.y.mi.£quandodmalefiaoesnot02ío:comoDinmosDefufocapúnofo^ 
pnmero.ypuedepuníranfimcfmodactifadozquenialtdofamenreouíeíreacufadoaofre 
% no ouieífe piomáo fu acufadon :no fiendo el vno De aquellos que oe fufo c a p i t ã 
^i1í.rccvi!.DínmosquepodíãaaifarnnpenaaviiquenoIop2onaífen.Ê 
depunír DC fu officío al tutomuradoz que rier^ 
l09buerfauos.l.crdi).ti.pnmcro cnla feprima partídati ley on5e ú n ñ o x t M ^ ^ 
0 f f i c i o P d ) u c > Bírcndã* foxclíj 
Í quando puede b35cr pcfquífa ocalgtm maleficio becbo en poblado oe Día:oe5imo0 oe 
nifocflpi.pefquírai peTquíftdozes mCmi). 
ftBlomcto oel juejperteneíce inquirir Ia verdad en qualqmer parteoet }uy5ío:regunoe 
5ímo0De fufo capítulo aufentee. . . . . 
ífifeertenefce al officio oel jne? anft mefmo oeoar acabamiento aios pleytos que fueren 
ante el començadosaromo t)e5imo0Oe fufo capí.|ue5 verfi.víi.2ll qual officio oel j ue? per̂  




oe fu ofício a aquellos que íígueit mucbo alas oon5ella0 / 1 bíuda0/,i otrarmugereí-qué 
bíuenboneftamentc/iIeoembíanalcaguetee/TíoyasparaatraerlefaquepequécõcHor: 
comoDe5ímo0oefufocapí.ínjuría veríiv, 
C^uedeeljue5oeruoífícíorepeIírelappeIláte^ pzoííguela caufaoe appelacíon fiéão 
paífado d pla50 oentro oel qual feoeuia libzar el tal pleytô;o quando el figmefTela oícbâ 
caufa en tiempo no oe«ído:ley veynte z quatro título veynte y tres enla tercera partidas 
Dírímosoefufooefte officio oe)ue5 enlos capítulos alcaldes/cbancíllerias/cozte/cõcejo 
co:reGído2/jue5/iuflícía/caufa/'zacufar:ylooema0Oe5ímosenloscapítulO0fnfo allega* 
dO0:y enlo0 capítulos oydojes/ozden judicial/? rey. 
0f v p n A a v rtfivfri^r ofren^a P^P^mente es todo aquello § volmnw I I v l l u a f v i l v l t v l ríamentefinferap:emíado feoiereop:efentare,í 
aníi como la queba5cnlo0 bombjes-rmugeres enlayglefiaoal altar befando la mano 
oel clérigo quando oí5e la míífaty efta tal ofrenda no fon los bombee s t émidos oe ba5er 
I! no quífieren;? no les pueden adio ap:emíar.£mpero todo buen cbjíftíano oe fu buena 
voluntad oeueofrefcer alómenos en tres pafcuasíesa faber oe nauídad/oe refurredon/ 
íoe efpírítufancto:? los mas ricos oeuen ofrefcer enlos oomíngos 1 otras fíeftas oc gu 
ardanpoi quãto oíos enla vieja ley Io mãdo ba5er oi5iédo:no parefccras oeláte mí vajio 
que no me ófricas alguna cofa.l.vííi.tí.rír.enlap2ímera partida, 
C^lHendeoeflasofrendasfeoeueoaralosclerígosoelasyglefiasparrocbíalesóonde 
mo:an las que las ba5cn otras ofrendas:avneí bien pueden affí mefmo ofrefcer en otras 
yglcfías a otros clengostpero no oeuen íubtraer lasofrendas queoetten ba^er a fiís ció 
rígos-Sllcndeoelas quales fe oí5e ofréndalo que oa alguno a oíoro ala ygleíía en fu vida 
quíer fea muebletquier fea ray3:y anfi mefmo fí lo mandarea oíos o ala ygleíía poj oona^ 
cíonoreftamentooefpuesoefusoías /quíerfeacon cargoqueíeoíganalgun aniuerfa^ 
río/o miíTas/quíer noray.l.v}. 
CXos que no quílíeren pagar lar ofrendas que alguno ouíefle oado o ma ndado como 
ítícbo es ellos:? ííeudo finados fus berederos que no las q infieren pagar oeuen fer ecba 
dosOelaygleííapojelfacrílegío quecometé:emperofitoníere juítacaufa o ra5onpo2quc 
notos oeué pagar puede lo alegar ociante oel iuejray.Lvíí. 
tavnqueoirímos oe fufo capúpzí.que las ofrendas que fe bajen al clérigo no fon ó píe 
niía/ní fepuedéapzemíar los perrocbíanos a quelas bagantentíéde fetfaluo fi fueííe ay co 
itiiinbjeoebajerlasíofielclengonotouíeírefoimánímaneraoebíuírfineUastyen^ 
timo cafo puede el clérigo ap2emíar los oe ofrefcer ócrldoie oetfr las l?023s % officios oí 
¡irnos futo quífieren ofrefcer:emperp enel lugar oondefueffe la cofiumb2e oe ofrefcer en 
wsotasfenalados / o en todas las fíieftas / filos parrocbíanos fe oerarenoe ofrefcer 
'fsun ía oícbacoftub2e no podría el oícbo clérigo po2fi mefmo oernr fe oeno les oe5ír 
111 cantar las 02as ? officio oíuíno: antes oeuerecoírer al oícbo obífpo quelos 3p2e' 
'^aque mantengan la coftumb:e fufooieba: faluoií el clerMono oiiíeífc oeqmáte^ 
JCJCJÍ. 
tier fe fin las Dicbae oftrciidas-.como Divintcc end pniiapio odie vcrfiaiia ~ 
C2l30Oftrenda6 no feDcucn recebir Ddoo nuil l?ccbo:ce ptiWicc0:coinot)ínniO6oefu 
focapí.m9lbccboi vcrfi.riii.niocl06ladro»cf!cluc ban burtodo yrobadolo íi!eno:nto¡! 
loôvfurcroeíconioDiCiinoô Dcrurocnpi.ícijro vafiaüo rcraTOini olas malas \m\am 
que pnbUcamemcba5en malÜC\'mcnerpoi5:po:quc no fea villo la yglefia côfenttrenk 
pecadosxomo -omnos oe fufo capitulo inr.tjcr vcrítculo oteíifeyoini oelos derigog/oie 
5O6quepiibUcamciiterormfnanccbado0:m odoudcriijOG que reciben fslefiaoe mano 
oe leG06;conK^oe5!ni06Deru(bcapUc\506\Yr!lu|.Ddo6qfieplancanafabtend^^ 
odcotmilgados oeoefeomunton mayor.m ocios orroe que publicamente cometieren al 
gun odteto que fufo capítulo crimen pofiuios cutre losoelictos mayo:e8:entíendefe 
quanto ourareu ? perfeueraren enlos tales yerros i maleftcíoetay ley vitima: ? ̂ mos 
oe-fofo capítulo malo/imaladquerído verficulo quarto: i capitulolímofna verílcii/o 
quinto y oeyufo capitulo pjímícías. 
C ^ a s oífrendas cotidianas que oirímos ene! reríleulo p:í mero no puede tomar 
tro o fundado:oda ygldía Donde fe bí5iereii:ní otro fu íucelíoKfaluo los derígosqffi 
a las tales yglefias y oan los fanctos íacramentos a los pueblos % ruegan pojelloayd i 
lo contrario bi5iere no quenendo fe odio emendar ocue fe oefcomulganíey quarta tita* 
lo quince enlaoícba p:ímera partida. 
C u a l q u i e r quecuicrcinjuriadooofrndídoa otro antcsocotfrcfcerDeiielepedirper 
don i reconcílíarfc comix oefpues oar fu oftréda:!ey .rlir.titu.v.y ley on5e titúlenla to 
cba piimera partidaXo oemas reafeoefufo capitulo oie5mo:y culos otros capítuM 
De fufo fueron allegados. 
í f f i t t t t t i c i f V l m o quiere Dcír como to:narfe bõb:e DC otro y ba5er feoeaqtídpoj 
^ I i 1 l a j v oarle feguran^afobnrla cofa que le pjomctíerc oe oaro bajerque el 
lo complira.l.ííij.tí.riT.Dda quarta partídaty como y en qual manera f d w f a efecto oí 
rimos oe fufo capítulo feudo wftculo quinto. 
CÊlqueftteraDd omenajefufooiebo ouíeflebccbo juramento lomenajeDeba^r^ 
guna cofa fopena oe fer traydo: % nlcuofo (1 no lo ccmplíerc no es po: dioalcuofo nímf 
dory en que pena cac:oirimos oefufo capi.menoo valer verfu). 
flfòiafifswr n T Z t m t n ía o:aaõquenueftrofeño:jefncMftoenfenoarre' 
l V t a i y J í l K J 5i]r a (m oicipuloí fue el pater notanelqualfon 
flete pendones end pjobemio fegñdo oclas Endae:y.Lrcví).n.ííif.enla pninerapartída. 
CCodo cbnílíano es obligado a faber la oícba o?acíõ od pater nofter yelauemaríapoz 
U qual los bombzes ganan la merced oda madre DC oíos:po: qtiãío ella fuefaludacwpfl 
el ángel gabiíd pozla oícba o:adon:i: anfímeímooeuen faberloiacíon oelcredoino^ 
um: enla qual fon contenidos los artículos ocnucftra fancta fe: como oirímos 
focapítulo artículos: i los confelío:es que oyen las confdTíones odas gentes quanâ  
loe confieífan oeuen efeudriñar fi faben las oiebas opciones p:egiinrandolef loqtieiewn 
tiene endlastioeuen encargar muy eftrccbamente a aquellos quenolasfupí^nqiiE 
iasapzendanxnla^cbaley.rrvif. . r âr 
C X a s opciones mayoimcte aqllas q ue fe llaman o:as canónicas oeuen f^f5ir ^ r ^ 
enlayglefiatempcro los q no las pudieren oe îr enla ygk fia p ueden lasoejír en " 
o otras partes.l.vrniu.ri.vi .enla pnmera partida. t M 
C2.ao;acíonocucfeb35erccn ocucaoni atención y cen buena vcliintídíí.SOM 
que es becba fin buena roí untad t ocuocion es ce mo íoe caí tena* ci'cnoionaceci ^ 
para calentar fe:? como la bos od atie que no en tiedc lo que c i5dcy ectaus tumo ui 
laoicbap:imera partida. . 
C2l3so:ncioucsqucíeba5enpo2losfinados lccap:oi!ecban rzanf i i i^1]^ 
0 2 ã m ñero. f c x c d ü i 
i ^ í 5 Í a r r í d a : i oejímosocfufo capíJímofna verfi. 
iTíLa foima como oeuen rc5ar 100 clérigos en tiem po 6 entredicho las bojas canonicaf: 
Díiímosoefuío capítulo entredicho, 
fpBo íe oeue ba5er oiacíon poz aquellos que fon enel infierno ley treinta % ocho titulo 
fejctoentaoícba pzimera partida. 
¿ 0 c l e n g o oefcomulgado oe oefcomunión meno: íi oíjcere fus bozas cõ los otros cleri 
aosenlayglefiapecca inoHalmente.*peronocaeeiiyrresul3rídad:empero fi fuere oefco> 
miilgadooeoefcomumonmayo20í5iendofu6bo:asconlosotros clérigos Dentro ©ela 
wlefiacaecn yrregularídadty oeuen oe5irfusbo23seftaiido apartados como quien ha 
5eo2aciO!U.vf.^r]C](Ti.títu4r.enlaDicb3p2imerap9rtid3:íOirimo0oe 
Btonverfi.OTií!.ycapí.yrresular. 
CXosclertgosfon temidos oeha5erojacion/'z rogar aoíofpo:aquellosqnelesoá íuf 
bíeneô.lvMttu.rir.enlaDícba partida. 
C¿oso:ato:ío6 quefon hechos en cafaspiofanas con licécía Delobífpo fon lugares w 
ligíofos ifagradosJ.l.títu.xij.eiila Dicha partida.&o Demas vefe Donde oe fufo:yeneka 
pitulo confagrar/i mí ífa/t oe yufo capítulo yglefias. 
tíàiApn f a f Y O " " ^ ^ ^ ^ o s c r í o n u e u e o j d e n e s D é l o s angeles/afemejá 
t&/ZhAKriilu^l V caDelosqualeslafanctamadreyglefiaeftabiefctonueue oiáe* 
nes o grados oe derígos tí tu.vjxnel p:obemío Deía pümera partida. 
í í^jden oe coKma es el pjiiijero Delas Dichas nueue o:denes De clérigo: y es la puerta 
para entrar enlos otros grados % 02denes:y el officio Dellos es re5ar los fíete pfaimos en 
l3yglefi9:ayle5on5e. 
Cfto puede fer ojdeuado Deltas oídenes el que no fuere nacido De legíttímo matrimo* 
motcotnoDiicímos oefufo capítulo legíttiniaciou verfiailo p:ímero y quarto 1 fettotanfi 
mefmo nolo puede fer el que fuere cafado y fu nuiger fuere bínanií el que fudTe bigamo/ 
avnquefnmugerfea mnerta:como De3ímosDefufo capitulo bigamo veriuj/aluoftelpa 
paDifpenfare conefte tal bígamo:m poz lo femejáteel que ouíeífe comendobom^íllom 
alguna Delas maneras queDe fufo oírimos capítulo bom entilo verficulo fegüdo tercero 
t quarto quinto Tferto.faluo enlos cafosque feñalamos enlos Dichos verficulosJ,xfti. 
títíj,w.enel Dicho titulo ferto. 
CHnfi mefmo el que fuelfefieruo no ptiedefer ojdenado:como Díxímos Defufocapitnlo 
eterígo verílculo treynra y vno. 
jWok» puede fer aquel queouíelfebecbo publica penitencia ley Díejínueuettailo fep» 
CEl que feouiefle bautíjado poj temo: Dela muerte fíendo enfermo Degrau e enferme/ 
w n i e l quefuelTebaut!5adoDos ve5esno puede aníi mefmo fer ozdcnadostayXrc 
f Ho mefmo es enlos clérigos que no fon conofcidosiy enlos eftraños:faluo fi pozcar̂  
^sreílimoniales De fus obífpos 1 pet lados fueffen abonadostaylrr j . 
treiejue poz ra5on Del offkto/o mayozdomía/o otro cargo que tomeífe Del rey/o cócejo/ 
o rico bombze fueífe obligado De Dar cuenta aios fufo Dichos De q toníeíTe algo no pue 
w ozdenadotay ley.rríii.y De fufo capí.?uridteion ventm?. 
jTnooeuealgtino recebír las ozdenes Delobifpo qouíeffe renúctado fuobífpado:ay ley. 
woesímos oe fufo capúynozanda vern.p2ífnero. 
^ t tc"^"10 fieH(30 ̂ t 0 ^^«tdo enla Dicha ra5on oe cuenta a alguno 11 el poz ra5on 
^ pozftano quifieffeoar fu cuenta / o poz engaño que omeffehecho no le oeuen ozdc 
«ar antes Defer acabado el tal fufo oicbo pleyto: empero fifuelfe el Dicho pleyto po5 
igirpe culpa que pzetenden que ouíeífe cometido en fu officio puede fe ozdenar / 
:.3 
í 0 z d e H f a c r o fBzdcn indiciai 
m\qm fu conf endcdoj contradircfle:po?que a faino Ic refta cnla Dicha ra jonS^ui : 
•riuF3roantcelDícboiue5:ay.i.rriif. w 
C^Utal falta oe mícnibíos ympida que no pueda fer o:dcnado/oe5ímo8De fufocapítn 
mtembioe vcrficulo puinero. 
CWn5úbermatrodito/omuíjerpHedenfero:denado0:po2queelqiiefuereo?dfi 
baoeferbomb:eperfectowrdadero:Ie^nrj^ 
bermafroditotí capítulo mugerverficulo uucue. F "* 
CXosque ftieren oe fíete años arriba pueden fer ojdenados Dela pM'meraojdeHqijefg 
Decô:ona:iret queoníerc.ivi.anospuede tomar lae quatro ojdenes menoKeque fonba 
ftaferarcolito^enlabedad De,rr.afio0puedefer fubdiacono: •zDe.xxvJ.añoepuedeíer 
Diácono % oe cuangelío:y el que ouíere.rrr.afioe pu ede fer piefte o faeerdote .impero fi 
alguno fueflíe oean/o arcípjefte/o ouieffe algún nbbadia o pgleíia parrocbíal puede (m 
deitar oe rniíTa poi ra5õ Delas Dícbas Dignidades fiêdo De.r3cv.afío6:ayXrrví|. 
C Ê I que tomare ozdeuee De otro perlado que Del fuyo Di5e fe auerlae tomado a bnrtoiy 
efte taHanfi mefmo el que recibe Dosoideneefacroo en vn Día fin Dífpeufacionro ocua 
vfar Delas tales ordenes:'! Demae oeuen perder fus beneficios:y el que rectbtereojto 
algunas no fiendoDClahedad ftifoDícba/Deucn le vedar q no rfalfeólasoícbagoídeneí 
antes 4 llegue ala Dícba bedadti anft mefmo el $ Derare algüa o:den entremedias mMt 
vfar oclas que anfi recibíere/ní Delas otrasque antesauíabafta queayacomplídolapen 
tenría que fu perlado le puficre:t aya recebido la o:deti que Dexo DC tomanayley veywey 
ocboiveynteynueuc. 
C2 .a pena 4 Deue auer el obtfpo ¿j a fabtédas Diere oidenes contra la fowa fofo Qícbm 
en tpo que no cÕuiene:como Din'mos oe fufo capi.obífpo rerfixriij. 
C è e u é ap:emíar los clérigos ¿j no fon efeufados po: p:f uaaõ oe fus Dignidades % bene 
fteiosarecebir las Dichas o:denes:y avnq oelos tales mandamíétos gppeHaréfmembar 
gooela taloblígadó puédeles quitar fus beneficios fino fe quífieréo:denanaylxít. 
C^uede anfi mefmo el obífpo apzemiar al que Dignidad no fouíeíTea quefe oidene poi 
pwuecbo oela yglefia /o po: falta De clérigos que enella outefle: 1 no en otra maneta:̂  
ley treyntatwio. 
C ^ e n á n d o f e o e miflaalgun cafadofabíendolo fu mugerellafeDeueapamroeta 
rido /1 pjometer folempne mente; o con voto folempne De biuir ett caílidadjempero fiel 
tal cafado fe ojdenare contradí5iendolo fu miiger/o fin quelo fupielíe ellalepuedeoema 
dar el Deudo matrímonialy no el a ella: anfi mefmo ft fe ordenare el cuya muger outereco 
metido adulterio no Deneoejcarlaoiden parabtmr conellatay leyjtl. 
CElque feouiefleoidenado con volütadDefu mugerla qualouíelíecometido c¡ 
aymoDicboesfioefpuesfeaytmtarecarnalmenteconella/Deueperdcrelbeneuaoqiicro 
uteren oeue fer vedado que no vfe Dela tal ojden éj otiiere recebído:ay.i.i:lf. „ 
CJtosqucfeozdenanpozfuer^aopo? miedo fi recibieren feñalocaratcrendaima.iqi 
Deueferelmíedoo fuerça:oirímosDeíufo capítulo miedo verficulo primero. 
CElqueoutelfecomettdoalgumalefídopoigráde^feafinofepodíerepjouar/f^ 
obífpolofupteírefiendoamoneftadopozelobtfpoquefeDeíeDereftbírlaô^^^ 
nesifinofequífierenoecar Dello nofelasoeue negar el obífpo: ay ley. rt. 
veafcDefufoenlos capítulos abbade8/ardp2eftes/arcediaiio/beiieficío/Dean/0D»Payv 
yufocapítdloperlado/iyglefia. . ici 
f f ò j A m f l i r l f V i ^ l l 1 0 0 rcKs catbolicosDe glonofa memoria oonfernanu 
blefcíeron nta ojden 1 fozma quefeoeuíeífeguardar enloc fuy5tos:po2la quaicozi ^ 
irenouaron ciertas oídenan^asquefusaltejasauían bechoenla Did^iuao 
0iâcn f u d t c í a l , foxclítíj 
iwqmteô enalgunaepartesy po: fojmado juy 5to mudaron f alteraron. 
CiSlaucto: que viniere en alguna odas cbancillerías oeue feguír la toa cifon tibien 
nidad que polimos oe fufo capuerupla5amicnto vcrfixmíu 
¿ B I K fe oe al emplajado el termino para pareícer qual polimos;enel oícbo capkmpla^ 
jamiento vcrfitlij.? oe yufoverfi.rrxi. 
CEnelterminoquefe aífignare eulos emplazamientos no fe ayan oe entender los.ír. 
oías oe coíte:i: los tres oe pzegon oelos quales oifponen las leyes oel eííilo i oel ozdenâ  
míentoilos quales pla508 no fe ayan oe oar fino a aquellos que íe les oá enlas oicbas car 
tas oeempla5amíento po: todos termínos:enIa oicba pzematica oefus alte5asjm!i,capú 
tres:ioe f ufo verficulo.m j . 
«f£n todo elreyno enlas caufas crimínales reguardan los términos y oilacíones como 
k íuelen guardar enla co:te:avnqtte baíta aquí en otros lugares fe aya ttfado oe otra ma* 
nerarenla oícba ley.rlii.verriculo.iiii. 
Calaceo? puede efcojer vía oe aíTentamíentoooe pzueuaílquífiere: i contra el menos 
puede eligir vía oe alíentamí ent o ft quífiere y oerar la m oe p2ueua:como oirtmos oe fw 
fo capitulo airentamíento rerficulo quartoí quinto. 
CXuego que las partes parefcíeréo pzocuradojcs fuyosque tengan fus poderes oelos 
quales y oclas otras efcrípturas quefe pjefenraren fe oeue oar frailado fí lo pídíerc:i fí el 
poder fuere bailado bailante concierte fe vn frailado oel i odas tales efcrípturas i fe põ> 
ga encl pjocenb:i los o:ígí nales oéfe ala gfe o qu edc en poder oel efcnuano/o fe oe el traf> 
Iado;comooe3itnosocynfoverfi.r>.enla6icba.l.t1ij.capi.vu. 
CXas ercebcíones como % oe qual fo?ma % manera las oeue poner el reo y ei acto?/fi fue# 
re recóuenído pozel reo contra la tal recomí tmion o mutua pettdon:oe5imosoefuío câ  
pi,erebC!ones wrfí.tti.y cap!.efcrípturas verfi. rrv). 
C^aseKebcíonesquefe puede poner cõrra la crecuciou 4 febníere poz contratosy poz 
fentécía/po: losóles fe opoíteré alas tales crecucíouestcomo fe oeucn p:ouar;i oétro qn 
to tíempo:oe5ímosoefufo enel oícbo capurebaou wr l i r t j . 
ClBo fe puede appellar oe fentécia que oíeren los oel cõíqomi los piefidéte t oydozes De 
las cbácíllehasen ej fe p:omincíaron poi juejescompetetes oincõpetentes:-! oe tal fenré^ 
cía no ba lugar appellaaon/nifuplicacionrenla oicba.ljltj.verfi.r. 
CBe qual manera fe oeue oar frailado odas efcrípturas:y en q cafo fe oeue oar el tralla 
do enteramente:oc5ímos oefufo capí.efcrípturas veriiJívif. 
CXaserebciones como y en ̂  tpo fe oeué op oner po:d rco:T anfi mefmo po:d acto:: i 
quantas maneras fon oe erebciomoínmos enel oícbo capí.erebciõ verfuvj. 
C£ l acto: puede pedir ca rta para las i uílícias oonde fu contendedo: fuere para q lo ap?e 
mien que refponda a fus poíicíones:o pncdepedir recepto: para ello qual mas el qutfiere 
fnla oicba ley.rlíi.capííulo.rít j . 
C í o mefmo es enlas poftdonesôl reo aycaoríííj.i ft fegjurare alguno odios como oe# 
uefer puntdo:oe5imos oe fufo capújurameto verfurríit)^ oe ynfo capúpofteíones ^fi.t}. 
Férpttes oe fzv trayda la refpuefta ólas poftcío ucs al côfejo o cbáctllena el p:eftdéte z oy# 
tos reciba las g tes ala pzueuaóloq fuere negado enlas obâspoftcionesti fob:e lascó 
fclígdasnofcbagá p:egútas^d terminoq oteréga pwuari aucr^uadoy pjeíentarla 
iptiãca ft fuere oe aquede los puertos fea ó.lrrr.oias:'! fi oe alléde los pucrtosó.a¡c.oias: 
!P ü alguos teftígos fuere alléde el mar fea el obó termino oe.vj.mefes/nôbzando los teíft̂  
sos que fon alléde oel man í oando ínfo:m acíõ como fon alléde oel maní oepoíitádo far 
colli8Tb35íédola folépmdadoe juraméto q oefnfo otrímos capí.termino verfi.vi.ipue 
«fel!ue5ponerlepenaafualuednoficluopzouarcpo:lostel"tígosqueba nõb:adoque 
^que fon allende d mania ql pena oeue luego oepofttar.Sufi mefmofe puede ab:euíar 
0 2 d c i i j u d i c i a l * 
m. 
ciDtd^o termino oc feyemcfee ft loe teftígos fueren cnlao yflae oc canana/o enotròsto 
ç m e cercanos al aluedrío 61 buen j ue?: arta Dicba ley.rli jxapúxv.y concuerda lab i ÍÍ 
ntulo.ri.ltb:o,ií).oela0 o:dcnanças:y qual pla5o icocuc oar para pjouar lae tacbasociof 
rcrttgO0:veafeoeyufo capítulo pjouanca vcrficulo.tlij. 
C JLñ carta oc receptona oeue fe notificar ala parte a úfente an te 3 fe vfe oella alómenos 
en fu cafa fi no fe pudiere auer la parte contra quien le gano:? ello fe póga cnlaoícba carta 
7 fe ponga anfi mcfmo :y anft lo cumpla el recepto: q pegunte alos tefttgosft fon m ¿ 
en grado oeconfanguintdad o afinidad oe algunas oclas parteotoftlefonenemigoe/o 
amigos/o fi oefeanque algunasoelas parteo vcncíctTen:? fi fue cozrupto / o atemoro 
ofobo:nadopo:algunaDela0Oícba0parte6:yclreceptoíoeueafentarpo2efcríptoíodo 
lo que oíxere el teftigo: anfi en refpuefta oclao oiebao peguntas como en rasonoelofofo 
oícbo:f auiédo acabado el teftígo:el recepto: le oeue leer palab:a po: palab:a lo queoíro 
i ópufo:? fi fe affirmare cnlo que fuere eferí pto firme lo el tefiígo fi lo fuptere/yel recepto: 
anfi mefmo:el qual mande al teftigo que tenga fecreto fu oiebo bafta que fea becbaptibli 
cadonoe teíligostay cnlaoícba ley.rlíj.y capí.rvj. 
C^las informaciones fumarías fe tome enlas caufas crimínales enla coneoel rebeban 
cillería poiel efenuano ocla carcel/i no po:otro alguno enel )uy5io ojdínano:y enla mu 
ficadonoelosteftígos reciba los alómenos vno ocios alcaldes ocla otcbacafncojte/o 
oclas cbãcillenas cõel efcríuauo ocla carceltcomo oe5imos oe fufo ca.ínfo:macíõkpi 
CBleguéoe bíé p:onado cetro oefcyeoíarocfpucs oebecba Iapublícacíô:yfepogaoen 
tro oe! oícbo rpo las tacbas cotrales teftígos t fe reciba ala pnieuatenla D!cb9.l.xlii.c3pí, 
xvííi.oe5imos oe fufo capí.cxebcion ̂ fi.vii.oõde DC5í mos oõde fe oeué alegar kmcbw. 
y qualesoeué recebíni quanto tpo oeuen auer i apwuarlas. 
C S í alguna oelas partes que ftjelfe p:euílegíada pidiere refiitucíon oetiefefó oar/qm'er 
aya becbo pzouanca/quíer notcon tanto que el termino no erceda la mentad oe aquel íj 
le fue oado para ba5er la pjíncípal píouançati fe le ponga pena fegun quebíen vífto fuere 
al iue5:enlaDicha ley.Elij.capí.rir.y efla reftitucíon que fe pidiere enla primeraínftácíapoi 
perfona jneuílegiada oeue fe pedir ante ̂  f ea becba conclufion para oífinínua:y pcnlafett 
recia po:la qual fe oto:gare la oícba reftítucíon po:aquella mefma feoeníégue toàom 
reftituciomaycapi.rr.ioeyufocapí.publícacíon verfi.pjí. 
CCorno feoeuen recufar el p:efidente % oydo:es:i ocla fo:ma que febaoe guardanoefl 
mos oeyufo capítulo reaifacíon verficulo. 
C ^ c t r o oe §nto tpo fe puede interponer la fuplicacíõ oela ínterlocutozía/weloe otroe 
actosoe^fepuedefuplícanoe5íinosoeyufocapí.fuplícacíonverfi.vít. { . 
C £ 1 ^ fupltcare pífente cõla fupltcadõ las eferipttí ras po: oõde funda fu agrauío: % a 
oMenquefebaDetenenoe5tmosoefufocapi.efcripturasverfi.miij. . , 
CConlarefpueftaoel reo becba ala fuplicacíõ como fe báoeprefentar lasefenpw 
y lo oemas que oeue ba5enDe5í mos enel oícbo capi.efcrípturas verft.rxvj. f f 
CSíenelconfejoocbãrilleriacõfirmaréoosfenícrias^ 
fen Dadas no puedefer fuplícado 61a tal fentéda/ní aya grado oe reuífta-antesluegoiew 
cartaerecutona/puesfon trescõfo:mesfentéda0:eiila oicb3.l.]clíi*veríitr0i. . ú 
C 2 ^ s eferipturasque fe bailaren como fe pueden p:efentar enla fegunda inmm*w 
mos enel oícbo capí.efcrípturasrerfi.rrijr. . Am 
CComofebáoealegaroponerenlafegúdaínftkíalaserebdones^comofeWoow 
gar enla oícba Manda reftitudõ:oe5ímos oe fufo capí.erebcíones nrUWh ^ 
C X o s artículos que enla fegunda ínftanda fep:efentaren fi fuerenfo^earticmo^ " 
enla pnmera ínftanda fueren traydos 1 recebidos teftigos/o fob:e otros oirectam» £ 
trarios f eften los:y el letrado que tales arttcul06bí5íere:pecbe míImaradíspOJ^ 
e¡ io0Í)í5íere:y ôlâ Determinación 3 bíjterê loõ 6l confejo t cbãcílleria acerca ôla comtífiõ/ 
o itpulllõ oeloe tales artílulor no aya lugar appellactõ/ní fupltcadõ:enl oícbo caplb.jrrír. 
C^eíentencíao actoínterlocutono quefeotereenekonfejo/o audíéaaeengraãooere^ 
uifta nooeue fer admitida fupplicacíon conlâóinU? quinientas Doblásilaquálfolamen 
tc ba lugar en fentéda oífifinítí ua que fuefleoádâ èn grado Oéreuíftá/íiendo lacaufatã ar* 
dua % fob:e tan gran cantidad que fea oe tanto valo: y eíttmatíon como las iníl *químétar 
ooblast que fean los pleytos que fe comienzan eiiel confejo o audíendá pot iüieüa oemá 
da: y no po: vía oereftitudon/ní reclamaríon/ttí nullídád/ní ín otra manera alguna: enla 
oícba lef.rlt|.caplb.rrt5? ley.viii.titu.iiij .Ub:d .í|.oelas ordenanças* 
CSíendo oadas DOS fentencías conformes íóbte la políeífton eiecuté fe Dando píímera> 
menteaquel en cuyo fauosfeoío capción conftaiiçãs: pârâquefienla caufa Dela pjopzíe^ 
dad fuere condenado el reftituíra la tal cofa en que fue becba erecucíon: y las fianças que 
fuerenrefcebídas pojlos jue5es que ejtecutarcn la tal fentenda feãn auídospoi fnf?íden> 
icen no fe pueda Ddlo appellar* E11 las DOS fentencíaé no fueren confoíiíies aya lugar lá 
fupplícacíon:conlas Dícbas mil ? quinientas Doblas fiertdo calificada la caufátfomo De5t̂  
mos enel verficulo píecedente:enla DícbaXxlíj ..verliculo.rxr). 
t r £ l procurado: fifeal enlas caufas qneprofiguíere como puede fupítear coníae Dícbaé 
mil i quinientas Doblas: y la forma quebaoe tenenDirímosoefufo cap.fifcal.^íí.ííi|* 
CHas caufas De fuplícadones con la Dícba pena quien las ba De librar/% como: Díjtímoé 
Defufocapitulofuplic3cion.verftculo.1rij, 
C2las partes tengan el mefmo termino queDe5tmoíDefufo capítulo emplajamíéto.veiv 
ficulo.rlíj.para prefentar fe efil confejo/o audiencia Ddas caufaf oe appelladon/o rermfioí 
fegun De5ímos De fufo capítulo appelladon.verlículo.rl|.quefon (1 fuere aquede los puer> 
tos quilfe Días:y fi allende los puertos quaréta Dias:? fobre eflo no fe ayan De efperar los 
nueue Días De corte/ní los tres oe pregonesrenla Dícba ley.rli) .capVo.irdíí?* . 
C^osalcaldesDélos bí|os Dalgo refidan DOS en cada audíendari las calidades ^Deué 
tenenylo que Deué ba5er:oe5imos De fufo capitulo alcaldes.verñ.lv.bafta el verfi.lX9j» 
C2tas penasque fon puertas por lasordenãças / oporia ley end cafo queba lugar el De 
pofito/la parte lasDeue Depofttar luego que el acto oe que Depédefebí5íere:y De otra ma* 
ncra no fe refdban los actos.enla Dícba ley.rlíi.caplb.xrjcví j . 
C i tas inf ormaciones De Derecbo fe Den folaméte quando los Del confejo / O cbandllertá 
comentaren a votancomo De3ímof De fufo capánfbrmactones.verfi.íj. 
CXos teftígos falfos como fe Deuen caftígananfi en caufa duíl/como críitííriâl: DèjítftOó 
oe fufo capítulo falfedad.tferfi.4:ví^ 
OÍOS alcaides Dela cafa i coite t Delas cbáncíüerías/y los corregídoíes/ i jue5és Dé ítfi 
denda:y las otras juftícías no llené parte alguna Ddas fetenas/ni óiasotras penas / ni Dé 
ios marcos Ddas mancebas publica ni fecretamente:enla Dícba ley.ílíj.capí^rlxlj.y.xltj.y 
De5í!nos oe fufo capítuío ma ncebas.verlículo.ííi.líííí. 
C3los efcríuanos'% receptores 1 efcríuartosôlas cíbdades refdban yefcriuan por 11 meft 
mos los Dícbos ocios terttgosty la ordenque ban Detener qnãdo ellos eftouiercimpecfr 
doôíoínmosDefufo capitulo efcríuanos.verfi.TO 
CJlos (PcuradoresDé alosletrádos y alas otras perfonas todos ios bínefôsy eferípru* 
rasej les embiarépa ellosty bagá jurameto en poder Ddefcríuano 6la caufa qtíátos Dítte 
rosleban embiado t para quien: con los quálesDinerosy eferipturas andan Dénfro^ 
Krcero Día a aquel aquíen fe embíaremenla Dícba ley.xl!).capítulo.xliííj .y.l.xl.capitulodn* 
y DOS enlas Dícbas prema ticas. 
Clasfentendas arbitrarías como fe Deué executar fin embargo que la parte códenada 
ouieffe appellado:y lo ̂  fe ba oe ba5cr para dlo:De5tmos pe fufo caplb arbitros, yerflxxv¿ 
"¿ooemamafecnloôlugareeófufo alegador t capitulo lilxllo.pcrfi.v.vj^vui^S^ 
pdoiic&vcrruul.ycapimloabfentee/cbanctllcna confcio/iiic? ^ 
meiitcy cnloe otros caplos que bablá oe cofas concermentee a iuy5to. 
tí^>/% no puede labrar niiisun platero oe 0:0 que no fuere oe veyme y tresquílatee/ô 
mm/4\j De vcynte y 000:0 alómenos ô veyute quilatestqnier fea el oicbo 0:0 iuyo/qtiifr 
ageno que le ouíeííen oado para labrar oe!. 
C £ l platero que vendiere aUjCa cofa oe 0:0 po: oio oe.ríiíii.quilates % fe bailare faltotv 
ley oe poco o oe muebo aya lo oe oar po? 0:0 oc veyute y oos quilates. JE anfi mefinojüo 
vendiere po: o?o oe veynte y 000 quilates (fiendo falto oe ley en poco/o en mucbo)fe!o()3 
guenpoioíooc veynte quilates: 1 filo vendiere/o oíere poiozo oeveyntequilateg/tfe 
faltare pocoomucbooelaoícbaley piérdelo todoíyenlosoicboscafostcadavnoéiioe 
lo que anfi feganarefeaoe aquel aquié lolabzaua/o lo vendia^jcmatica oeíueakf^ 
oada en tôianada afio quatrocíentos y nouenta y oo0:ley.crrvi|.caplò vitimo, 
CHojooe^felabiarclamonedaôozooe^lleyoeuefer/ioeqlpefot^ímosocftifoa 
n!oneda.*fü! X o ornas veafeoe fufo enlos caplios b:ocado/cãbíado*/cõtrafte:65ínioroo 
rado mfíimercaderí nioneda:yoeynroenlos cap-peiias/pefo/plata/iplareros/yta 
j p l v A f t y t d 0 1 1 z®to*§tlrc? Pufo en cõfcjo mayo: o en algúasodasaudíédaf 
Y u v * v ^ ocbãcUlerlas^a Ütoar juntaméte có el pjeíídéte/o ímelenfijgbfencia 
las caufas^ enel oícbo cõfejo o cbanalleria vinieren:ley.i|.ntu.íi}.ltb20 fcgúdoDelae onto 
nan^as:yo^mo0Defufocadbcbandlleri3,^fi.íiii,yc9plbcõfejo.verfi.v.Dondct)»^ 
quantos oydoies ay end Dicboconfejomayoj/y enlasoicbascbácillenaa 
Cllosoydoiesantesquevfenoefusoífidosoeiíéiurar^dlosaconfeiaran bkntwt 
daderamçntc/%uíteliuy5íoqueoíosle60ío:Tquepo2affidon ni çoipmbo (uyo 
púo níoeotra perfona alguna/ni poi odio ellos no aconfejaran / faluo loque lee parefeíc* 
re fcr juílon qite no oefcubiíran los votos 1 oeliberadones oel confejo: y que tendan k< 
mto odo qüc fuere aco^adoíaluo con las perfonas oepu tadaí oel oícbo confcjo;y qnc 
no tomaran/mlleuaran Dineros/ ni otras cofas oe conceios/cabildoe/vníuerftdaàeô) ni 
oeotra perfona alguapozfi ni ponnterpofitas perfona&aey.rrj. título tercero fufo oícbo; 
f ley.iixíí j*tttu.tti|.y pzematica oel rey 06 Jfuan oada en guadalajara año, ccccOT,lcy.Ií. 
eapítutojrinj.enlasp*emartas:y!^ 
fufo enlos capítulos cbanalleria/ confeio/ ? juramento. 
C^euéjuraranílmefmo qdlosno tomará feudo tierra ni acoftamíéto/m'rcfdbiranicr 
a^esóníflg&grãde/níôotroalgfiocomoDícboesiníacõfeiarãennigúpl^to^ícp^^^ 
tratar enla cbãdllería/o cõfejo real o en otros juyjtos oeftos reynos: faluo fi clpieytofue 
reoctalcaltdadqucdoydoznopueftefer júchenla oícba ley.iíi.fífu.iHi. 
CXosoydoies oyá itibxlospleytospojpetidones fummariaméte lin figura ocitif^/ 
f noporUbeUof/níoemltó/nípoJdcnpturas tresoias enla femaiia.l.r.ít.iHi.íU'^1^ 
i p t o s oydojes ¿í no tienen quitadon no líbien los pleytosconlos otros oydoOT.íH' 
endokbotímloitíjJilnofegundooclasoidenancas. _ ti.rt. 
C*Bo fe puede tratarcaufa enla cbandlleríaen pnmera inftanda oealgun oydoi eptn 
Ma enla oícba audiéda/ní oe fu mugen: bijos en oemandando/o oefendiédo eiii^'cJ¡ 
ley.rLcapítulOvEr|»t fiouterecaufas algunas qne pendieren enla oícba audMaqwi 
carenalgüoydovoafu muger/oafn bi|o/o padre/o a fu yerno/o berinanoiíann m» 
enlascaufasque juílamenterecufado fuere/falga el tal oydo? / % 110 dteendacuerciot 
los otros oydo2es:ay capítulo veynte. f M 
CCódenéfíímaríamentealos eferiuanos 4 les cortare^ leuarõ ocrecbos rem11« • 
h e m a t í a oefusalte53soadaenedraaño.o^ley\dV!j.caplb.i|.3toDciii0^^^^ 
veafeenlos caplbs queenla fin oelcapitulo ozdé judicialrcmínniosyjç^^ 
J 
C o m t c n ç o o c l a l e t r a s 
rtrtk a f t A í,íuerí*as maneras a? oe pacto el vno ce perfonal: el qual es quando piorno 
T P ^ J C l V tealguno vnacofaque tocare ala perfouafuya ^elquepjometery efte pâ  
cto no paflaalos berederos:'! l l pzometiere alguno cierta cofa fuf a:a vn que no bi5ieflc me 
cion oeloe berederos tenudos ferian los berederos oe cu mpltr el tal pacto o^mefla pura 
o condtctonaUeyáí j.títu.rí.Ub:o p:ímero oel fuero.Èmpero fiédo condicional el tal pacto/ 
avn ̂  la codició fe cfiplíelíe oefpuesoela muerte oel que bíjo la ̂ prneíTa o oel aquíé febíjo 
oeue fe cumplir el tal pacto:como oírimos oe fufo capítulo berederos.verlt.rcíítf. 
C^lnli mefmo ay pacto queoí5en nudo % otro veftído:?0t5efefer vertido quando fofoe el 
tal pacto ínteruino efcríptura publí ca/o eftí pulacíõ:como De5í mos eñl oicbo caplb eílípu^ 
lacíó:y enel pacto nudo no ínteruíno níngúa oelafDícbafcofaf/faluo la fo la^me(fa:y avn 
3 oe oerecbo ciuíl el tal pacto nudo no fea eífíCa5 para $ oel na5ca oblígacíõ/o que el aquié 
èbí5o pueda pedir poz virtud oeltal pacto:emgo las leyes oeítos reynos cõfo2marõ fccõ* 
el oerecbo canonicori quiííerõ q el que bt5íefre tal pacto nudo fueíTe tenudo^lo cóplír: ley 
pantera enel oicbo títu.j:í.ltb2o pztmero oel fuero:ytey.íij.?,v.ltb:o.íj,oel fuero )u5go. 
C S i el pacto no fuere oefendí do oe oerecbo es valido / quíer fe baga con caufa/quier fin 
clla/quíer có pena/quíer fin ellarenla otcba ley pjtmerary ley.ij.titulo.i:j/ufo oicbo: y ley.ij. 
titu.ic)C.líbJoátj .oel fueroty enla oícba.l.v.títu.v,oel oicbo lib:o oel fuero j u5go« 
iTSífebijíereel tal pacto po: efcríptura publica oeuefe poner enla tal efcríptura el oía/ 
mes y año q febí5o:enla oícbaXí j.tUj.ól fuerojy ójímosoe fufo ca.efcriptura.̂ fi.)C)ci:Jrír. 
C t M d o es el pacto po: el qual las partes fe abíníeren que el vno oellos / o otro tercero 
fea creydo a fu folo juramento en cierta ra5on:ley.í j.tímilo.rjc.Wmti j.oel fuero:oõde oí5e 
£j es valido el pacto $ puede el acreedo: tom ar oelos bienes oe fu oeudo: po2 fu .ppua au* 
ctojídad oo ̂ er q los ballarcy ̂  los puede véder i fea creydo poj fu j uraméto / lo q cobja* 
re pojellos: y concuerda la ley.vü).títu.v.ltb:o.tíí j.oel fuero: ocio Jloe^mosoe fufo capVo 
fuerca.verfi.ívíi.ycap4guarda.verfí.ííii.y veafeoeyufo capítulo p:édas. verfirrir. 
CKI pacto que fuere becbo entre el fe ñoz % fu ¿xurado* en ra5õ oclas coitas q bíjíere/o 
oeloaño q ouíere enfeguímíéto oela tal caufa eívalído.l.rrvj.tí.v.enla terceragtída:faluo 
enel cafo que pofimos oe fufo capítulo abogado. verfi.n:rtíí j . y qual pacto puede ba5er el 
abogado o pwcurado: con fu parte oe5ímos enel oicbo captb abogado. verfi.]civ.bafta el 
verfí.rí]cvíj.ycapítulocoftas,verrtculo.íj:.ycapítulopjocurado:.verfij:xxí). 
CÊS valido el pacto po: el qual algúos q litígaflen o quifielíen pley tear^metíeffen oc no 
appellar oelafentencía oel jií€5 o oel arbítro:ley.ictíi.titulo.x]cííj.enla tercerapartída:y oe# 
jímosoefufocapítuloappellar.verrtculoáíj. 
C2lo que oejímos oefufo caplb obligado verfi.rmü.mir.q el pacto § fuefle bec bo en 
re el padrey el bíjo no es valído:faliio en bienes caftréfestoeue fe entéder fi talesbíjos no 
fnelíenmayo2esdOT.aúof/yrecaudatfenpojfiniefmolofuyo.èmgo no valdría el taípa 
cto ̂ fe bí5íefle có la bíja:quíer fea mayo: ociexv.aíTos/quier menor*agoMfea oõ5ella/agò 
rabmda:ley,vüi.títu.rjaíb:o pamerooel fuero:emeo el padre/o madre/ o otro afcédíétefi 
p:ometíerépoípactooemeíoíar/onomeiojaraalgúo/o ninguno oefusbijosoocfcédié^ 
tea tenudos fon oe cumplir lo:como oe5í mos oe fufo-caplb mej02ia.verficul0.vij. 
i*0ualpacto tiene p2otiecbo o oaíío alos berederos oeíoscontrabentef/fmo fe bablare 
^Itopmmos oe fufo capítulo contra^^ 
CSí es valido elpacto:po2el qual las partes fe abínieréacerca oela futura fucceílíon oê  
w oeotros:oe5ímos oefufo capítulo fuccelfion verfículo.vf. 
^lPactopo2elqiialfueflep2ometídaalgunacofa impofible/ onobonefta/o contrael 
|oerecbo/o contra buenas coftumb2e; no es validon fi pena fuere puefta no fe oeue pagar. 
Icy.vf.rtmlo.ri.libzo pnmero ocl fuero: y Iey.rrvíií.i!tii.í}.y.i.n}.ríni.nii.f nía orííSñí,'!; 
f ícf.ríi.ritu.v.f Icy.Vf.ntu.rf .libio fegudo 61 íuc ro j uj^ory éjimoe oeíufo cap¿ o b i M 
t r rn.rmit) .yoc y ufo capitulo vcnder/y vcndicion.vcrfiailo.rlv. ^ 
€ £1 paao pioineífa o oWigaaon que fucflcn Ixcbas po: f ucrca/o po: miedo/opojenca 
fío fonmngúaexomoDinmoôófuío cap.cugano.vcrfi.rrr.y'Gip. iucrca.verfi.viLcJJ 
miedo. i?erfi.p2ímero:a Dóde moftramoe ¿jl oetic fcr la fuerza o miedo: y cfto wdid/fin 
que el tal pacto fea !urado:cofiioot'5inioti oefuío capitulo jurauif nto.verfi,vj.T.r!!. 
C IB que oniefle becbo pacto con fu oeudoj De no le pedir cierta Deuda poirasonic^ 
ta obligaaon que le bi5o poz la qual le ¿ w t t o DC lcba5cr o oar otra cofa:fieftcoblig9ío 
no cííplicreía fegftda oblitjaaõ/pucdeclacrecdozpcdirlelapjutieraobligaaõfm mk 
go 61 tal pacto:como De5uno6 oe íufo ca.cõtracto.mfixy ca.obUgacíõ.̂ f5.)crj.t,ri!íi. 
irElp^ctoquefuelíe becbo entre el heredero y loe legataries cu ra5ouDelteftajnfij¡oo 
Deío cótenido encino ee valido fifuerebecbo anteq el teflaméto lueífeabiertotpubta* 
do:leyp2imcra:tttu.i}.enla ferra par tida:y ootmoo oe yulo cap.teftamcto.veríi.rmi). 
C iEl pacto q fuclTc becbo entre gentee que van cu guerra entre fi meímeeocó iCítenetr 
gos oeue fe guardant fi no fe guardare cayga enlas penaoque pofteró enloeotcboe pa 
ctoôryli pena no outere refta al alucdrío ól rey.faluo fi los talc s pactos fuellen becbos tò* 
tra la fe/o en Daño Del rey/o Del reyno:ley vlnmamm.nvit j.enla fegúda partídg. 
C S i eñl pacto ouiere pena ̂ metida el cj pagare la Dicba pena no lería temidoécüpltrd 
otebo pacto.l.píuncratrí.rí.fuío Dicbo-.libzo pnmero Del fuero:y.Lxrv.n.üij.enla.íii.Etí¿!3. 
C B o es val ido el pacto poj el qual alguno fccblirare a pena cojpoíal/oaperdiiDíéíODe 
rodosfusbienes:conioDirimosDefulo capitulo obligacion.verfi.iij. 
CBnfiinefmo no es valido el pacto $ fiiefíe becbo o puerto có menojoe.tííti.aííos/oco 
loco oelocura gpetua: o enel tiépo q le tenía la locura:ní có Defincmo?iado:li!luofí bí5iere 
alfpuecboDeUo0.l.vu.ti.rj.li.p3tmero Del fuero:y DCBimos Defulo cap.itienoí.̂ fi.víif.iír 
C B o es valido el pacto poul ql fueffe Dada po: valida aígúa fentéiia ¿|fw tic m$ta9 
gúa 6las nulltdades eíDe5tHi06 Defufo ca.nullídad.l.nr.fi.pnniero:lí.tj.Dl fuero |U5S0. 
C B o es valido el pacto o obltgactõ q el fiemo bt^efle fin mandamiento i o cõfentímícfo 
Defufefío:.l.vi.titu.v.lyi.Dcl fuero jiBgoiíaiiiofitciiícf'epfgiijarenrajócel^lpotírábg 
5cr pacto:como Dinmos DC fufo capl'o obligactõ.verfi.rrviu. 
C E I q no guardare i cumpliere el pacto q ouícíTc p:omerído es ínfaiiieXí«f.rífti.̂  ^ 
fepríma parnda^De5tmo6DefufocaptuiloiufamiaA\nfiat|xv.íloDema0Wfccn!c9lu 
gares t capítulos fufo alega dos:? De yufo capl'o pagas/y pzcmefTas. 
t t f m A r p {Kopúamen te es oicbo aq uel q ba bí i os o bijas: peí manera íj el q otrm 
^ ouo búos ft Defpues todos failefeterõ f í a m e t e no espadmpOMFjJ 
ybíjo fon coirelatiuos ̂  no puede fee el vno fin el c tro: emgo (os obífpos % arcobifpogie 
Ijí5éyttamá padres:v el patnareba cabildo Délos padref que fon los oícbos a r e w ^ 
obpos.t.ix.tLv.nila piímera Btida.y anfi mefmo los patrones oclas yglefías P " ^ : : 
fon padres oebózra y oe cargo.{.pjímcra t ü v. enla oteba pjt mera g tida. 2lnli 
auidospoí padres los ftiegrceípojq el Derecbo eftab'efdo § fus yernos no los 
en juy*5ío ctutl o crímínahfaluo 6la fo?ma t como otrímos De fufo c 9.9cnõ.*fi.v.ycw • 
^n.rrij.l.rv.tí.rf.6la írta p frda.:po> laeflanfi niefnio eftablefcto el oerrebo q el y e » " * 
talTeafu fuegrofueíTeDada la pena q cllablcfcida es cótra el bijocj mafareamP|_ 
mo oidmosóftifoca.boinciHo.f fi.rvj.y fon oícbosyauidos pCJ padref W"tif¡r 
QICÜO como aql ahorro a fu efcIano:y aql cue crio a otro como m\mc&vcmom 
^fuíú.y cap.acufart acufaciô.vcríiJíu.t.v.y enel Dicbo cap.be'Uiejíllo. ^fl't^tLnt 
quádo feba^e enel Derecho meción Del padre fimplcmente fin algún adttatntenro.í 
de fe oel padre De gcneracioiucomo Dinmos De fufo. 
J 
¡ i M r c » joxcbíí 
CSvn qúeelpadreíbíjofeanDosperfoíiá^fegun natura: empero fegun oerecbofon r 
mtk&poiwmtbmtfomltíiixxtiiutt^ poioõde tílablefcío ê 
mecho § entre el padre f el bijo q fueífe en fu poder no ptidíefle atter obltgacíõ J.i | . t irii^ 
enlax.Btída:yJ.pztmera:tí.tv^a.p2ímera:tíJctenlaregúdaetída:yoe5ím^ 
rderoa.verliítpelo cjuâl veafe lo q oírímos oe fufo enel capítulo pactoiverfículo.vüf. 
CflSn que cafos puede fér ápzemíado el padre a ¿i mancipe t ponga fuera oe fu poderio á 
fu bijotoírímoe oefufó capitulo àctíon.verfí^i capítulo emandpaciom*fí.ívi.vi. 
C^Hvnquefiédo elbíjo emancipado pcttalgunarasonel no to:nariaen poder oefu ague* 
lo l? muríeííefu padreiempero fi finare el padre tentédolo en fu poderei páíTaria en poder 
oe fu aguelo:ley\íj.títu.í}.enla tercera partida* 
C l£>uede el padre pedir po: fu perfona enjuj^ío o fiendo embargado po: fu efpedai p:o * 
curado: pedir a aquel que touieue fu bí|o contra fu voluntad: empero enla carra oe poder 
que para ello oíere oeue poner el embargo que tíene:po:que nopudo venir perfonalmew 
te a oema ndar Idey.rvj.título.v.en la tercera partida. 
C £ l )uy5ío % fentencía que fuere oada enla oícba ra^on Declarando q eóbíjo ò § no lo ef 
empecería anft al padre como a todoeítieotroôparíenteeíyalbílo lalosotroo paríétcs 
quequílieífen oe5tr lo q materna el bijo:oírímo0 oe fufo capítulo bijo.verit.vni, 
ff£1 padre que oefberedare a fu bíjo fin jufta caufa oe aquellas que poíí mor oe fufo capí 
tulo oefbercdar.verfi.v.bafta el verftculo.íic-baje contra la piedad lomcto oe padre: pozó 
de el oerecbo oero al tal bíjo vna querella o action $ feot5e querella oel ínoficíofo teftamé 
to:o oel teltaméto becbo cótra el olfícío oe padre:po:elqualfeoefata el tal reítamento:y le 
fuccede efte bíjo oefberedadd abinteltato:ley pamera/ntu.viíj.enla fetta partida. 
C £ l padre i madre pueden appeíiar Dela fentéda que fueffe oada contra fu b!jo:poz la 
le ouieífen Dado po: fiemo De alguno.UííMl fin títu.mí}.Dela tercera partida, 
¡ CBelos ̂ lea bienes Del bijo gane el padred vfttfructo quando le tiene Debato De fu po*» 
derio:oe5ímo0muylarganiéteDefufo:capítuldbijo.Veríículo.ni.T.m^ 
C^ebieneaDelpadrecomofõrtoblígadoôalbíiopoílaquãtíaa^lorenagenoogaftó 
mal oe fue bíenestoí címctõ De fufo capítulo enagcnamíéto.veriiríi j.y ca.obligacíõ. MAX* 
C £ l bíjo en que cafo y quádo eo tenudo De fanear el enagenamiéto:q bíjo fu padre 6 fus 
bieneeíDínmos oefufo capítulD enagenanttdno.verfi.ríí 
€&í es valido el pacto t obligado becba entre el padref el bíforz qtial esrOitimde De fu^ 
íocapítulo pacto.veríículo.vííf. 
f jâualee bereudas puede aceptar el bíjo fin confentímíéto Deí padre en cuy6 poáet fué 
rey quales puede aceptar el padre fin fu bí jo:oe5ímo6 oe f tifo capitulo beredero& *fü tp 
Cí^ual fuerça ba el poderío 4 tiene el padre fotoe fus bíjo 0 veafc oe fufo capítulo bí j oà 
wíícvlo.nj.y oe yufo capí tulo poderío. 
C4>o:iendo elbíjo fin bíjos ni Deícendienfeô fino bíjtere teítamétofu padre fuccede te: 
ynoconcurren con el tal padre los bermanor De fu bí jo:i fi bí5íere tellamento tenudo es 
elbíjo oe oerar a fu padre po: beredero:empero bíé puede otdenafoe fus bienes en qüal^ 
qnier perfona quend ftíeffe p:obíbída Dele poder títâdaro OeranlasqUales nomb^mõô 
oefuío capitulo berederos-verficukuti j.bafta la tercera parteó fus bíenes:cDnto ôírimof 
^ftifoenelDícbovcrficuloJíj.ycapítuloafcendíenfes^tailoptím^ 
CCodo bombze tenudo es po: mandamiento oe nueítm fefto: Dios De bonrrar a tmH 
dreay allende oefto tenudo es ato fufo Dícbo: po:ei quádd elpadfe engendrara a fii büo 
W9menguaoefufuftanda:le^^^ 
ftibíjo es tenudo alo mefmo:como DírímosDe fufo capítulo alímetos; 
Capadrequebíettquíereafubíjocaftígueiéí^en/ylemueftrebuenam^ 
t¡¡jo.ij<lib:oáiíj<Del fuero j ujgo. ^ 
~ • — - — — f i j 
I t 
p a d r i n e a n ^ a g a . 
C £ i padrcquando ee tcnudo oe alimentar a fu hi|o:t quando la madre ce tniwdãõi^ 
lagudoeoe parteada madre/y no oeparteoel padreioininoe oc fufo end Who m \ ¿ 
áümcntoe.verficulo.ttíi.vi.vii.víij.ir.r.'i.rj. 
C f i N o qnando es temido oe alimentar a fu padreoesímos ay verficnlo quínro Ê M 
mefmo íl d bijo c«ma0 tenndo ce focojrer a fu padre que ee en eílrema necelíídad oebá, 
èíequeflo es cb»ftíanô/finoDeotraley:queoeroeo:reravncbjíftíaiioqi}ee8enlaineff(ia 
iiecdlídadtp^tipuertoqnedtalbíionopuedafoeojreraemramboe^ejgqudaqníéno 
íocomere fe mosira oe bamb:e:oe5iinoe oe fufo eapmilo limofna.vern.iij, 
C Ê l u a l oeuda oe naturaloa ba el bijo có fu padrejoirimoe.oefufo ea.nanir9le59^(i,« 




iító^dkA r í t t t s a íorttaron nôbzesoepadreorpoi^l fon padreoefpirítualc8Dclbm 
j l ^ ^ i y i I l l U U jadoranftcomoeieí Io0en0endroe0ftipadreeanial:yioniefniof0 
odas mQdrína0.£po! efto feria bueno avn que no fe guarda que no[ouíeffe i\m ven pa 
dríno z oe vm madrínarcomo no puede auer el bóbje ma0 oe xn padre ? m madre cm 
naMEanft mefmo poiqpojla mucbedüb^odoopadrinof: madrínar riofeembargaíren 
los cafamiétos-f ío mefmo fe oeue guardar end catberíjar quãdo trae al nífio ala puerta 
od fgfdla ga bapnjar:^ lo mefmo es enla cõfir madô:poi la íjl fe eõtrae cdpadrajgo: cô  
mooíjdmo0Oefufoea^bcõfimadõ.wrfhp:tmero.l.vi).ntu.iííj.en"{apjim 
Campero fife acercaren tmicboe padrinos o madrinas con todoses cctifrardaaíini' 
dad efpiilrual̂ qua! dfecto tiene/? con quien: oirí rnos oc fufo capitulo aíijiídíid. rerfi, 
culo.wj.y otros ngtrientcs baña d fin od otebo capitulo. 
C^ôiqtte^untamdecõ d baptífmo para que fea faludable d que lo rdcibeocuecreerej 
poiaqudlaftoe nfofeñoí^du cbñfto aíjttenepojdbapnfmo ^ refcibirafaUiaaótftclcj 
fe baprtja tiene oflcreaon q uado el facerdote que lobapttja le pregunta filo cree: y ft cree 
i r a faã fe<atbolKa^ enlos arricu lo© oe ad̂  
oeedad lospaddiiog i madrinas ocuc refpõder po: el que lo cree: y enla feoeloeDícfw 
l^drinoo y madrinas d niño refdbe elbapnímo infa fancra fetay.I.vj. 
C2tosvotos qucb35en los baptt5ados:fpo:dios fus padrinos íj ellos no Derarã m 
ftra fctl feantcsbttiíri i moiirá en a£}lla/d papa no los puede otfpefar/niqiiírar/nícóitiii 
t8rJiiíj.títtuvttt.enlao(cba primera panída.2Lo ímasTeafeenfosca.fufoOkbcsrpeniof 
Gipfiwconíirmadon/comp¿ira^o/bapttfmosrad#s/Tmatrimonio. 
^SciáTO «•«QOd pagamiento queesbecboa aqudqueoeuerefcebiralgnna cofajce 
wP^xy^ manera que refta pagado oda tal cofa que oeuía recebír.o que le m m w 
3eny<íiiitamíento es quando basen'pfeyto o pacto al oet:do2flqudlC6^ lo pueden t m 
©enuca pedir U&lo que le oeuieflen.7 po: qualquier oeftae manerasreftalibjedoeiw 
y fus<iadojcstpeifoneros.l.p5ímera:nfulo.íu j . f nía quinta partida» . , 
C^Utantasmanerasoe pagas i:quít8mímtosar.oc5imosoefnfo ca. o e u d a . * » 
C>Upagaoeuefeba5eroelamefmacofa^esoeuídaanooeotraqnofijeffeóIainei^ 
efpedeycalrdadtbôdadíemperonopodíendodocudozbaserloque^nietío/oirinoF 
díefle oart pagar la mefma cofa ¿¡ pjometio oeue pagar o ba5er otra coíaal aluedriocei 
ftie5óIUigar^altendeoeftoDeuepecbaralacreedo2elosfioymeiiofcaboqlerHiopo:r^ 
5õquenocOplíoloqtietep:omeno:ay.l.iij^ ...é 
C^uedefebajerlapaga nofolamente pojaqudqnees obligado/ maa ̂ n ^ l l 
quieren fu nombre: avn que doendo: no loquificífe/o no lo ítipieííeícuIaoícralW1 
latefjcvj.fufooicba» 
^ a g a ^ foxchííj 
ir^oílofcmeiantcno feiamente fe puede ba5er la paga al acreedor/ mas avn a orro po* 
el fu mádadoiy fi lo pagare fin mádado oel acreedoz/o oel i ue3 fin embargo oela tal pa 
íiapuedeleotravej pedir la oeuda:enlaoícb3:le^rvj. 
$ M pagaque fe bt5ícre a meno:oe veynte i cinco mom a loco / o oefmemonado oeue 
fe baser a elloso a fue curado:es(o tutojee poz mudamiento oel jue5:t quiéoeotra mane 
ra les pagare no feria po:ello quito 11 el oícbo meno? o loco perdtelfe/ o malmetíelTe la tal 
cofa pagada:ley.íiíj.enel oícbo titulo.nüj. 
CSegunoírímof Defiífover(iculo qutnto:puedefeba5er la paga a otro po* mádado oel 
acreedo::x fi fuere becba fin fu mádado 7 oefpuee el acreedoí la ouíere po: buena/o fi fue* 
re becba a fu mayo?domo /o pzocuradoj para recauda/o a fu basedoj: o fi enla efenptura 
pjometíereelDeudojDepagaralacreedo:/oaotraperfonanombjad3/ofeñalada/puede 
lepagar ala tal perfona/avn queoefpuealo oefendteífe el acreedosentiéde fe oefpuesque 
efte tal ouíeíle comentado oe pagarfe loto que le otn'efie pedido po: j 11̂ 510 los oícbos mâ  
rauedístpoí que antes oeftas cofas puede el acreedozoefenderal Deudo: que no pague 
al tal feñalado:? fi contra efte oefendí míéto pagaren/tenido feria oe pagar lo otra ve5: cô  
mo olimos De fufo capítulo eftado,verficulo.v). 
CEI acreedo: oefpnes Deauer mandado a fu oeudoz que pagaífe a otro puede fe le Defen 
der pó: palabja o po: carta/o po: menfajero que no le pague: % üenúo k aníi Defendido no 
lo podría pagar oefpuesray ley.vf. 
C Êloeudojque fiíelíe obligado a pagar marauedís / o otra cofa no puede baser la paga 
al procurado: que pleyteo contra el en cuyo fauo* feoio la fentenda: faluo fi ouielíe poder 
para cob:ar la tal Deuda:© el ̂ curado: avn ̂  fea ga cobrar no puede baser pacto De quita 
míéto/ní oe no pedirgelomí puede quítarleólaDeuda faluo fi ouieíTe poder bafiãtega De 
mandar t recaudar/ % ga baser todo lo ¿j pudiere baser el Duefio oela Deuda .ay ley.víf. 
C^u íédo plasos ciertos ga pagar/oeue fe baser la paga oétro Délos oí cbos plasos/avn 
§ el acreedoí ñola pida:z fi el óudo: la ("ifiere pagar/y el acreedo: no la qftere reícebir Deue 
le requerir ante teftígos que refeíba la paga:i fi el po:ftare % no la quificre refecbír Df ue la 
oepofitar en poder oegfona llana 1 abonada:y fi oefpues fe perdiere el tal oepofito fin cul 
pa Del Deudozperder fe ba po: el acreedo::ay.l.víí j.y Desimoc oe fufo capítulo mo:a. 
C S i muriere la cofa q fe Deuíere pagar ante Del plaso fin culpa m engano óí Deudo: ¿j to 
feríaôlataloeuda:ay.Ur.yoefufoeneloicbo capitulo Dcuda.rerfi.ííii.tcap.mo:a.verfKi}. 
CSíédo algOo Deudo: De muebas Deudas a vna mefma gfona fi el Deudo: pagare aígOa 
cofa t no Dírere po: ̂ 1 De aqllas Deudas base la paga el acreedo: puede tomar la tal paga 
po: ql^eraoe aqllaroeudasícõ táto ¿j luego fefíale la Deuda po: la ql lo refcibcy el Deudo: 
nolo cõtra Dírere anterq fe vaya 61 lugar:? fi lo cótradircre e! Dudo: oeué le tomar lo q pa 
go o corarle en a^lla Deuda q feñaío:y fi el 6udo: ̂ ndo fe biso la paga/ni el acreedo: ¿indo 
larefcíbíofefialarõ po: §1 Deuda fe basía/fióuda ouíere q fuere masagratiíada o mas puí 
legíada due fe tomar po: aqlla 6uda:i: fi fuere ygualer regtafe la paga po: todaf las nudas 
^loeudo:conoríerefob:e3noouíefrccõncdaa^ 
C S í alguno Deuíeffe muebas Deudas que fueflen De vna natura 1 fin p^udas/quales fe 
êucn p:ímeramente paganoesímos De fufo capitulo obl!garíon.verficulo.rv;if. 
CEl aquíen oeuierealgo otro pídagelo po: juítída 1 no oe p:cmía p:endádo le po:fu au-' 
wmdadty elquelocõtrarío hísíemqiíal pena Deue refcebínósmiosDefufo capítulo fuer/ 
g.wficulo.rvíf.xcapítulo obligación t pacto. 
K J S Í alguno bisíerc o cometiere maleficio po:el qual el Deue pechar pena al repo ala par 
rcomefe primero pagar la pena Del rey queoela parte.á£inpero fi la rglefia Deueaner pe> 




C à n a l c ô fon Deudas p:euilegtadíi6 y ocucii lei' pjtjadns p:imcraniéi7ãvi^líj 
rae. i ft ce mqoi la ypotbeca ocpjcfla cfpcciviki tic I J f;KiMijaHTiil:t)C5m]ooccfurocaDitii 
lo oblnjadõ.^ri.ítxj.-z.rrr.y capitulo acrccdor.vcrfi.iiiii.ycaplb niucrto.vrrfi.vHj. 
CCuando eslaocuda oc que cõfta poz'efcriptura publica ocuc ier pmncropagada oí 
las otras oe que ooúiioe oc fufo end oícho capitulo obligacíon.veríículo.vi. 
C^luando alguno paga fu Deuda oeucu le Dar la carta % obligación q feb^oDela talceii 
da.Uvii.rituloaixnla fecunda partida^lcfJrJriij.tJrrrj.titu.rvu 
q fiédo oada la carta ocla oeuda po: el acreedo: al Deudo: ee vífto fer pagado i cõtétolrl 
títu.ui.eiUa.v.partida:i fi fuere bailada eu poder Del Deudo: y el acreedo: Díjtereqlacdio/ 
y pide que el eferiuano la buclua a ba5cr/ci feDeueba5erriel óudo:Direrecí pagóla oeucja 
y mostrare la tal carta cbancellada:De5imo6Dc fufo capitulo cartas.verfüw. 
C S i ce líb:e el Deudo: que bâ e wouacion ocla Deuda y Diere otro q f ntre pagadojpojel 
yfi puede balería tal inouacto/ficruo/o muger/o buerfano:De5imo8De fufo capírmooblí̂  
gacion.verílculo.tr.bafta el verftculo.rrvíf. 
C ^ i algüo creyedo fer Deudo: DC otro mãdaíTe a otro tercero q le pagalfe: elífllebiMe 
eferiptura p:o!uetiédo IcDe paaarifies tcuudo De pagar le fi Dcfpueofjjpicre^nocraociii* 
da la tal Deuda que ínouoíDejimos De fufo capítulo ba5edo:.veríículo.ní!, 
CBeuíendo alguno a otro ciertos rnaraucdífcl qual le oeuiefle otros tátosttmkfie tó* 
pcíar la vna Deuda cola otra:y anfi el vno pagara al otroJ.ixz ngu!cte0;rítu.jríi!f.eniaqiiin 
ta partidary Decirnos oe fufo capl'o cõpcnfactõ.verfi.p:imcro t nguiéreeioõde mcfiranios 
De que fe puede bajer cõpenfaaôti qnales gfonas la pueden ba5er:,z po:qiialeôra5onfg, 
CBuiendo alguno pagado po: fi/fi oefpueo fu ¿xurado: o niayo:donio toji^reap^ar 
la tal Deuda no fabiédo fer pagada/o no fiédo oeuída: po:q el acreedo: te ama modado al 
oeudoz/o po: otra iuftaroeueel ta! pagado: cobzar lo íj aníi pago prouádodferropozeiql 
pago.Ln?Mj.n,riííj.fufo Dicbo:i lo mefmo feria ft algüo cuydádo fer bcredero oeotro pâ  
gaítealgüas oeudae po:el:íi el las pago en nõb:eól finado oene Ias pagsr cu nõtocoetoô 
berederos:y filas pagare eu fu nõb:e i no Dd finado cuydádo oeucr lata! oeuda cfiftfc^ 
fo oue Demádar lo q anfi ouíere pagado a aqlloi?aqen pagoti fino lo podicre cobiaróliof/ 
Deue lo cob:3r oeíosberederos pues cl bí5o la cõdicton odios mejo:: ay Iqxtm -
Campero pidiendo como Dicbo es lo que pago no fiendo oeuido o po: yerro rcmúúo 
ta tal paga fi el aquieu fe bí5o la negare p:ouando la el q la bí5o: Deuda cobwmqà no 
p:iieue que la pago po: yerroralo qual feria renudo fuera Del Dicbo cafo i odofotroeque 
Debimos De fufo capitulo ba5edo:.verfículo.ííii.y oe fufo capitulo fauo:.verlí.íi. 
C S í pagare algüo vna cofa vícdo no f er Deuida no la puede cob:ar:faluo fi el qticln P̂ o 
fuere tueno: oe.ricv.años: empo el ̂  no fabiafi lo oeuía o no antes oudaita fi pagareiafal 
cofa puede la cob:ar.l.rrr.aid bícbo titu.rinj.y Diurnos De fufo capítulo.<pnáca.vini.ni. 
Choque fe pagare po: virtud Dd juraméto Decifou'o que bi50 la otra parte/o pomnm 
oefentenda oe jue? copetéte /fi fe puede cob:ar confia ndo que la parte fe periuro/o Q'^ 
fetmtencia fue Dada po: faifas p:ouanca6:De5ímos De fufo capítulo juramento. m-ttm 
baftaelverfiailo.rrvij.y oc yufo verficülo.rcvííi. t f 
C^lqudloq anfi k pagare DeuefereperirDenrro DC rresafiosroefpuesoelosquai^wn 
p:efcripta8la6 tales Deudas pagadaf/o:a fean pagadas po:yerro/o:a no fueífenDentG». 
ley.rv.ritii.rnr.enla tercera parrida.-y De5mioí oe fufo capitulo legafario.verfijrrv?. , . 
C a i a d o y como puede d beredero cobrarlas inádas C\ paso quãdo cltcfiainctci.<j'l! 
acabado/o fudíe nirigfioroejunos end Dicbo capítulo leaat3>ío?vcrfi¡xrií.wiM£™j * 
C i B A fiédo cõdenado a pagar algüa cofa fi la pagare no la puede cob:ar/avn q qer¡ « . 
ítrar odanullídad o injuftiaa oda tal fenrcría:fali?o fi el ̂ ficrc^uar ^ la tal fen teaa11» 
oada po: faifas alegaciones/o po:falfos tefiígos/o carras, f anfi mefinodqncí^'F | 
fcíM cierros mid cj le pídícííen fi fuere Dado poicl juc5 poilíbje t quito DC aqlla ómãda of̂  
pucy loa pagare no lo 6 puede cobjar.ilo inefnio ce en aql q ficdo cnipb5ado/avnq itide 
I uídaniccc/íob^e algtloe mfe cõcertarecõ lag te y le^metíere 6 pagarle algüa furna;!! eñe 
tal aboírefefedo ó yr ante! fue? ófpueo pagare loe oboe mf 0 no los puede cob:ar:f3lüO p 
nado q malicíofamete le enipla50 fabtédo q 110 le óuía nada.U:0ü}.eril obõ tí.ííü).y el mef 
mo feria elacreedo:pozenojo6110 feguir elpleytobi5íeíreciertaabenécíacóelDUdortleOi 
eiíe po2ltb:eôl todo/o 6 cíefíagteipoíq elle tal no podría pedir mas Délo el fe fuefleaberit? 
daíaluo ̂ puádo ¿í clôudo? le bíjo engaño ba5íédo leburrar las cartas/o embargado lor 
tefrígoe q no oireífen lo ¿\fabtá# pojelta ra5õ el bí50 la tal abenécía o pactoiayXrxjcníj. 
¿Él que ouíelíe Dado boteo arfas a algúa muger cuydâdo fer a ello teñudo ño ¡o puede 
rcuccarxonío Dííímos ce fufo calote ^fi.j:.y èlque ouíefíe pagado algunos riif 0 poí ía 
enanca DC alguna moça o Doncella pojamo:oeoios/quádo los puedepedír :oe5inio$0e 
l'uíocapi.alunéros fy(ixz%z ft los que cafaíTeu en vno no podíédo fer entrellos ma trímo" 
ííió/qijido puede la m uger cob:ar la Dote 10 tros bienes que Dio al marido: p el marido 
q nando puede cob:ar lo que DIO en arras o po: Donación propter nubcíanenelDicbo capí 
tn.Dotcverfuj.yDerurocapí.niammonío veril 
(ÉTlBo folamentefècobza lo que aníí fe pago no feyendo Deuído masavn cólosfructosq 
mos óc fufo capí/e verficulò on5e. 
i fHbéüdo: alteriiatino De DOS cofas one pagar la vna fi las pagare po: yerro/entramas 
puede cpbmr la que mar el qmlíerc:? ft la vna fuere muerta puede folamen te cob:ar laqiie 
qnedo.bí u'a:'^ ley treyn ta % nüeue. ; 
C B .oficial que I>í5iere algüa ob:a a otro cuydãdo fer obligado a ello no lo Hcdo/puede 
üdiildár elpjecio oda tal cofa:aylrl.yDefufocapí.ba5edo:verfi.nii. 
€DB qué quitaré á b tro algüa Deuda ga que le baga otra cierta cofa fí el no la bí3Íere pue 
4cla;pedíraiacreedoz:comoDtrtinosDeíufocapixontractosverfi.e. 
CEníbs cõtráctÓs avtique fea entregada la tencciaDda cofa cõpjada alcõpzadc: empe 
roei tal no ad^rtrla^Tenòzío bela tal cola bafta que el aya pagado el pjecio pojel qual fe 
Cótnpió :cbniqD!tímos DeyuTo capufeuozio veríí. 
Ç ^ u a n d o eíalbaceá pagare algunas mandas (1 ôfpues fuere bailado el teftamento nín 
gúno.fi clberedero puede pedirlas tales mandas/?a quien oe5tmosDe fulo capítulo al# 
baceas vcrficu.veynte 1 tresry oe yufo capúlegatanos ̂ íílxxmi} .y qíes inãdas one pagar 
él albacea/i quales el bcredcro:oe5tmos enel oiebo capitilo legatario virficulo Irrtif. 
C S í alguno ouíelíe Dado * pagado a otro algüa cofa para que bi5iclTe cierta cofa puede 
la repetir/i fi el no bí5tere la tal cofa con los Dañosa meiioícabadosfi d no quifidíe ba5er 
lo que fe ouieflepzometído empero quando Da aquella cofa al otro Dene le ocjir feñalada 
inctcqcslo q quiere ¿¡baga po:el:cnotra manera el otro no feria temido óba5er aqllo q 
pefpues leDíreire/arn^j juralTeq el tenia aqllaíutenaõ qndo leoauala talcofa:ní tápoco 
feria teiiudo a tomar le lo que le outefie anfi Dado.l.jclií i.i.rlvj.cnd Dícbo título católe. 
CSi es obligado el embarado: o tsiéfajero oe toznar lo q le pagarõ ga yr a fu méfajeria 
o anb3rada:De5ímos oe fufo capí.embarado: verfi.v.y capí.mcfa)ero8 ̂ erficulo fegimdo. 
C S ñadoz que pagare la Deuda quter fea en uobze Del pzincí pal oeudoz quíer en fu nóbze 
Piopío como la puede cobzar % oe quíé/fí rueré otros fiadozea cóel: y qudo es vifto pagar 
fnfunõbze/iqudoen nombzeocloeudoziDítimosoefuío capitulo ftadozverficulo ooje. 
CÊÍ q ouíeíTe ̂ metido a otro De pagar le algo ga^le bi5íeflc cierta cofa q todo bóbze y 
cl 'defino a quic fe^pmetío ô fi mcfmo es tenido^ ba^eriauíl como fi outefie ̂ metido algo 
^ f l «o robaífe/ni burtaffe/m cometielTe otro ólíctoicñlk enfo íteruícne tozpedad folamò 
gPja gte 6 aql a guíen fe bí5o la tal ̂ pmeífaopagateneíqlcjfo no puede ferapzemiado el 
que talpjomeíía WereDecompiirla:-!ft onícrepagado puédelo repetir pojque n ò S 
recebir p:edo po: noha5er lo que ee tenido oe oereebo oe guardar íe toe nolo bm' % 
pot la mefma raíon colar ía el p^cío que ouicííe pagado para cobjar fu coíaqtie otiíefle 
cmpzeftado a otro ej nõ fe la quiftefíe tomar ft no le pagalíe algo:-: podría anft meímo co/ 
b^irlo que ouíeffe pagado al ladrón que touteífe alguna eofa fuya que gelaouíeile hurta 
do para que gela oíefleay ley.rlvij.i xlvüw oejtmoa oe fufo capitu.oblígacíon verfioiio 
JCJOCV.? capí tulo fifeo verficulo ferto. 
CElque Dícflealgoaljue? paraqueoíeíTeju^íopOíelpíerdeloqueanfiDíereop» 
tíereiioeue fer ocla cámara sel rey^ ú \ m oeue lo pechar conel tree ooblo:? Deuecder 
fu officio % bonrra/y infamen fi el pleyto fuere fob:e cofa en que podtere venir muerte De 
bõb:e o oe perdtmíéto oe imcbioe oeue gder el jue5 todos fuebienes y fer wfttmàom 
ra ftempa: en alguna yrta:ay.l.lí j . t oejímosoe fufo capí.ftfco verfi.vj. 
C B o puede el bomb^ repetir loqueonteffcoado o pagado a vna mugerô buenafama 
para que ella bí^elfc conel maldad oe fu cuerpo/avnque la tal muger no oníeífe querido 
ba5er lo que le p2onierio:po:q ue avnqueouo toipcdad Departe oda nuiger anft mefmo 
laouooe parte oel bomb:e;enel qual cafo y en femejantes en que mteruíenetojpedadoe 
ambaspartes mqoiteía condición oeaquel que tiene? poíTeela cofaripo^a míwm 
3onnopiiedecob:aranfimefmoalgunolo queouíeífe Dado avna malamugérpara que 
feecbane conel avnqueella lo bí5íefre:po^ue enelle cafo vitimo interuíno tojpedad fol» 
mente oe parre oeaquel que Dio los Dineros o ooneeray.Uttf. 
C E I que Diere algima cofa a otro para q no le oefcubia ala jnftícía/o fi lo Diere ala parte 
q le podía acufar/ftlo puede oefpnes repetir:De5ímo6 oe fufo capí.Donacíó feríí.ri:n'í/. 
C É l que piomecíeífe alguna cofa porfuerca/o po: engaiio/o po: otra p:ouí/ionfo:pefa 
bícndo pue no le podían apimm a pagar las tales cofaê ft las pagare no Jaepodria ocf 
pues Demandar a aquel a quien lasoutelíe Dado:ay.Lrltr. 
Comando 1 como puede repetir alguno lo que ouíeffe pagado para falir oepodcrôfus 
enemigos o Decatiuerío:De5tmos oe fufo capt.oblígació verfi.rm. 
C H q u e no qníerepagar ni oefampararfus bienes afusacreedojescomoôueferaello 
apiemíado ipunídon^imosDefufo capí.ceífíon DC bienes veríLíj. 
e f í m e r a m e n t e oeuen fe pagar tas Deudas que las maudastcomoofrfmosoe Moa 
pimío falcídía verílculo pamero 1 fegundo:y capítulo beredero verficulo noue'ta f rínco. 
C E l que no ouiere para pagarla pena que pone la ley po: algún maleficio oeuelo pagar 
endcuerpo.L).tí.p{Uijíi.yXnín.riJHi7J.?|^rij 
dento 1 cinco oeleftíllo:? avn en cofas duííesba lugar lo fufo Dícbo:po:queelque jione 
neoeque pagar las cortas que fueífen becbas en algún pjoceífo puede fer puefto enlaçar 
tú poi ellas'.como oírimos oe fufo capí.coftas veríi.rv. . 
C£lcompañero que Deuíeffe alguna cofa a fus compañeros no oenefer apxmwF 
cárcel a ̂ lespaguerfaluo oerando le bienes con que fe pueda manteneny en quecaiono 
balugarlofufooícbo'.Dcimos Defufo capítulo compañía ver fi-JTi?. , 
C B q u e pagare poz otro alguna omda que fueífe ocuida puede la pedir a aqueiaqw"' 
la pago/avnquelaouíeffepagado fin mandamiento oel DeudoU.]ci.tí.í:r,lí.ííj'W mer0, 
oéímosoefufocapiberederosverficnlo.i). ^ 
CStendo etíbídala eferíptura oe algua Deuda el q alegare paga oeue p:ouarla pww 
efcripnira/opo:dncotemgosqueDíaáqueellosfueronp:efentes$ndofuebew 
pagary $ eüos fuerõ ga ello í l a m a d o s l r r d j . t ^ 
captcartas^comofeoeuealegarlatalerebdoDepagatycomofeDenepiouar/^ 
qnto tpo en ?uysío erecutoííooe cõtrato o eferíptura garíntígiadaioirimosof UJO^ 
cion wrfi.rvi.t.rvíj.y capí.erecudon verflríij. 
! 
•-• ' ^ • ' — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
CÊl oeudo: que confeífere en iuy>ío el cmpieílído que le ba fido becbo puede alegar /a 
exepcío n oe ÍÍÔ numerata pecunia,!, crrij.ti.rj .fUmhtimiixnU tercera partida. 
¿"Jta carta oe pago poz general que íea no impide a aquel quela Dio queno pueda pedir 
lo q oefpues bailare noa tier entrado enla cuéta:© lo q encutmo engaflofaméfe el 4 Dio te 
cuera o fi ouo otro engaño ó e te oe aql a qúíé fe oío:como Di rimos 6 fufo ca.cuéta ^ r i i f . 
CEnla carta De pago que bajé o Dan loe buerfanos afue tutoiee ellos oeué confeflar y 
otojgar que ellos recíbíerõ ocios otebos fus t utojes todos los bienes que ítncarõ o poj 
m 1 ierte oe fus padres:recibtédo los po: cuéta oe inuétano cõ los fructos y retas queréra 
ró los DJcbos bienes 1 fe Díerõ poz cõtétôs.Tp2ometíerõ % juraró oe nuca cõtrauenir ala 
oieba cuéta:': anfi meímo outeró poz fiirmesi buenos y valederos todos los pactos % po 
fturás % cõ tractos y actos i ndícíales 4 bi5íerd los obõs fus tutozes en fu nõbie/cõla obü 
gaciõ ô fus bienes poz la vallídad ola obá carta ó pago.Lcí .n.rviií<enla tercera gtida^l §1 
luraméto no fe puede tomar faluo $ndo el que básela carta esménozoe.icrv.aríos para 
quefea valido el cõfracto:oe5ímos ó fufo ca.cõtracto veríículo.)cvi.y ca.notaríos verílvíl* 
C S í enel mádamiéto que Diere el jue5ga que aigúo oétro oe cierto pla50 que puliere pa 
gue la qnátía ola cofa que la gte Demáda fopena ól oobíotefta palabza en ra5õ oel ooblo 
no ba fuerça D}uy5ío:antes fon palabzascomínatozjíasoeí jucjcy no empecé a aquel cótra 
quíc fe oío tal mádamtéto en $nío es al ooblo/o enla otra 4ntía quele mãdaua pecbar oe 
nm oeaquello queesôuidoifaluo fi tal mádamiéfo feoíefTecótra tuto:o curado::cõtr3 
losqlesba fuerça oe jnyjio la talamcnajaitftríã oefpuestenudosoepecbardooblo/a 
lo otro quele mldaífe pagar el juesXir^.tUrí^enla tercera partida* 
C S i muebos fueré cõdenados poz vna fentécia a pagar algüof mf s o otra cofa/lí ía pue# 
dé ejecutar cõtra Ql̂ er ôlos cõdenadospozel todoioírímos ó fufo ca.exeeucíõ ^ l t .m}4 
oérro quáto tpo oeue pagar el códenado poz feutéciaray verfiÁ j . i figuíétes. 
€ 2lquel que pídíelfe que le pagaflen algõos mf s que oireífe aner empíeftado al oeml<» 
dado puede fe oponer la erepeíõ ô pecunia no nóbzada/avn^ mueítre la talóuda poz eferí 
pturatfaluo fiouíeíferenúcíadola talejcepcíô/oíí fueífen pafl'adosoof añosófpuesoeier 
becbo elempzeftídotoejímosófufo ca.empzefl:ado.̂ fi.ri.y ca.obligadõ verfijírvij* 
C £ l fiadoz §ndo 1 como puede pagar toda la ôuda poz la qual entro íiadoz cótradíjíen 
dole el óudoz pzincípalíi q lo pueda cobzaBOírtmosó fufo ca.rv}.i liguiétes. 
CÊI acreedoz no es obligado oe recebír parre oelaoeuda / quíer oníelfe pena enla oblfc 
pación quier no:emperoíi recibiere oentro oel pla5o parte oela oeuda no podría oefpu 
ee ledír toda la pena:faluo a rajón oelo que refere poz paganley nueue títu.vefníe.tt.vj. 
Del fuero:yley<ci:cir.oeleftíl!o. 
C^a muger tenuda es oe pagar la meytad ôlasôudas que fueífen becbas ouráte el ma 
trimonío:? lasqueoe antes fueífen becbas cada vno pague lasfuyaal.ríííj.tí.Fx.luíi.0 el 
fiiero:y en quales cafos 1 quãdo no es tenida:oe3imosoe fufo capúganãrias verfi.íH j , 1 
capitulo muger veríl.rtvj.y¡capi.obUgacíon. 
CSiendo contención entreelfefiozifu criado fobzela paga oela foldadaoijíendo tifa 
fiozauer la pagado o parte oellay el criado lo negare/oeuefer creydo elfeñoz fobze la tal 
paga poz fu íuramentoUey.lvií j.titulo quarto Ubzo quarto oel fuero:* oejímosoe yufo ca 
pmilo fernícío verfículo.rxíí|. 
CEI oendoz otozgãdoladudafi alegare auerla pagadoôue ̂ piiar la tal paga poz eferíp 
turaopoz teftígosícomoójímosôíufo^llUíi nolopzouaretoznelo a pagar jurando el 
kemidadoz que es oeuídala tal duda,l.ví j.ti.vííi.lüí.oel fuero. 
CHvnque el oendoz que no quifiere pagarfusóudasóue oefampararfus bíeneso fef 
Pncfto enla carceUcomo oírímos ó fufotfi.rlv.£mgo fid fiadoz ft no ouiereô quepagar 
^freuefer puefto enla carceUfaluo fi el obligo fu pzopia perfonatleycíéto t.rrrii^éleftijo 
ItoDftnas veafccnloe lugares y capítulos fufo otcboe: y cnlos capítulos que babí¿ 
en rajonoe contractos» ^ a 
Ai^^ l^H^^^fówtesqucmamfienan lawlun tad tan ímoDelosbom 
pertos mudosTotrosquenobablá lasfentencíasfon auidaspoipatabusparam» 
n t í^ la ín tcndontn tmoU^míí .wlaquar taparnda . 
C r i a n d o fthmn contracto o acto alguno po* eftípulacíon oeuc íntcmenír paiabjgr 
oeambasíasparteô:tavnocuefcrl3itípueftaconfojmeconla8pjcsunt90jáj.ri.rí^ 
quinta partidas olimos Defufocapi-ncganuavcrruiii. 
CSiparcfderen entos contratos % teftamentos algunas palabías menguadas ñopo: 
eflboacaoeferwltdodtakontratoo tcltamento^tocotrapartefe pnedecompiebéder 
layntefldonoelosconn-abenttsotdlado::anrtcomortelteftado5enekapítuloDcifíí^ 
blefcunientooel heredero oírefetfulano feati no ouíefle puefto/mí beredero/o fi nofutííc 
puefto fea» Henloscapímlos oelasmandasotrefleen aIguno:ytem a fulano.cvjnílms* 
rauedís:xno otrefle mãdatvj.tí.ítf .cnla ferta gttdaty üírimos oe fufo ca.beredcro ̂ Wlij, 
CCo^p^ab^oesconutníeníeoDefconcertadaoesfnpcrfluaooefectuòfgtleyff^ 
daotuloquartoenlafegunda partida. 
CSutendo contienda fobjealgunaspalabiascollígelte la ínteUtgenda Deaqudíaspo: 
lo que oíreron o bíjieron los conf ral>enff s en aquel au cto:po2que la cofa no es fujeta a 
laspalab^s/maslaspalabíasalacofatleyTOcenelDícbo titulo terceroenlafmaparti 
ley tercera tituloquinto enla p^merapattida. 
CSraspalabiasbuenast boneftasfou a i aumento Dela ríerra^poíelcofran'otófnia 
laspalab^sfonenoafiotDetrímétoóHaXxvíi^í.tíííxnlafcgüdagtídatí 
cajn}uría.3lo oemasoe;imosôfufo culos capítulos cartas/cõtractoe/efcrtpturae/ínter 
pcaracw^uytfo/tiegatarioiioeyufo capí.fentécíaty teftameuto. 
« t t k d l l f l ^ esdertafefialoe quevfanlosarcobífpos fíendo les embíaáopoul papa 
y p u i i w y m pojotro algunotley quintaiboje título quinto enlapíimerapartid: 
t oesimos oe y ufo capítulo patriareba verti.ttj. 
CElobifpo no oeue tener pallíocomoel arcobífporcomo Dínmosoefufoendcap/w 
00 wficulo pjímero enel qual câpítulo:y capítulo arcobifpo % patriareba/í yíMãon 
felooemasoefta materia. 
¿Éfcntt 7 t r i c t í X cl Mew* P^n 4 fe pagare oeue fe pagar selpan end monto: 
i p a u 4,11 t ^ f m ^ í e f U m p i o k c o f o i x m t ^ c ^ r t t o m ^ ú m ^ 
losquebíjieitnfraudeoetiganoenellowímoslargamenteoefufomficulot^ 
dncotti tyntatfeysendcapítulo oíe5mo. ] f f 
CltopuedeauerarrendamieiiwoefacaoepannfifeoierefacatJepannopuedfn^r 
panoea^unastíerras oltigaresffn quepzímeramente oerenenlas tales tíflWjg^ 
dbammfto quefuere meneíter poj todo a§i afiorzoa la fimétera oelaño vemdetwiF' 
matíwocíumdgeftadenlascojtesoeipalladolíd afio.omíiJ.íi . ^ 
ClFUnguna puedecompKir pan adelantado faluo fi lo cópíarett i pagaren altó ^ 
nasquele^ndíerenalpíedoquecomunmentevaliereenlacabeçaoellugar^oflo^ 
p»requín3coiasantesoquín5eotasDefpuest)efanctamariaoefetíeinb2r^rep3g 
tal pjedo no embargante que lo ayan com p&do o cercado a menofpwtíot-r lóê tnmf 
mosoelasalbondígaslo pueden anír mefmo com pjar enla oícba loMMi ^ c m „ Z 
en comprar algún pan adelantado enla manera fufó tncba los oícbos Mfoidcmotow 
albóndigas i algunos particulares lean pjeferídos los bichos mayoidonioscnia ^ 
compja a todas perfonaseedefiaffleas x feglares con quien concurrieren a 
cbopam-z fíenla oícba rajonouíere alguna oífferencía líb̂ e feftjttiaríaméteóp»^ 
fÜátíca oc fu magcftad enlae coztce oe inadríd año.D.rmtj.{.tíij.T.nHj.1^oí la qual fue aí 
terada otra p:emaítcaó fu mageftad que bi50 enlas cojreeò valladolid afío.wrií}JLtivii}. 
noz ig qual Defendía generalmente que ninguno compialíe pan adelantado. 
C TBingfto puede cõp:ar pã ga reuéder fola pena que ol imosoeyuío ca-rcgatones^íi. 
^ í t ^ n loe paftoôbecbos enel rey;no quefe védíeré a vm&k vendan tendidos % 
^ p u U O V itioiadoeatodomojanifemídáfobtevna tabla o mefarn palmoóbaro 
el lomo:? lae frifas fe mida fotoe v»na tabla vna mão ôntro óla oallarpmatícaô fus aUe5af 
Dada en medma oel campo año.ccccrcnii.l.crlj.capúitl.i lo mefmo mandaron fue altejas 
quefesuardaltequáto alospañosbecbos oe fuera Del reyno po:otra poemática fnya Da 
da en granada año.Dj.Lcrlv.enlaeDícbas piematíca^. 
C2L06 mercaderes ¿ívendíeréalgunospañosfeá tenudos DeDejiralos comp&dotfs 
oe Dóde fon los tales paños:? po: ello tenga fus fellos i fcnaíerpoz las quales fe conejea 
Dóde íe bí5ierõ baftafer védída cada píe5a:x fea tenudosanfi mefmo DeDe5ír al cópjadoz 
fi los tales patios eftomeré raçados o barrados:1: fí nogelo Dícerc feá oblt sador a tomar 
fu pañoíavuqDetfean becbasrop3s:D.indo las Dt'cbas ropas antesq fe firuã Detteaníl 
mefmo fon tenudos los faftres De Ó5ír a los cdpndozes las Dicbas faltas ^ ouíciíe en los 
oicbos panos: antes que Delloscoztenobagau ropas:enla Dícba:ley\crl!.capítulo.ini. 
flílfto aya en eftos reinos tirado* alguno en que fe tiren los paños:faliio folamentepa^ 
ra ygualarlos quando los traen Del batan:? el que lo contrario bí5iere pierda el tal paño 
con otro tanto oe fus btenes:paí tirado* o psraire cj lo tirare Dé ciéta50tes: ay capitulo.v. 
CiBo fe venda en eftos reynos paño alguno engrafadon qen tal pafio vendícrefea fenii 
doDecob:arlo:avn cj Dlayanbecboropa:comoDe5inioóDefufo.4fi.íi.avcapítulo.v?. 
C £ i tondido: no fea ofado oe tondír pano alguno quier fea becbo en ellos reynos ¿jer 
fuera Dellos:6qualquíer fuerte que fea:fiii que primeramente t al rtépo quefe lo ílemiré 
fea obligado 6 catar el paño fi ouiere canilla o barra o raça o mancba:v auieudola fea te* 
nudo De lo oefcubiír luego alDueno Del tal paño % no a aquel que lo védto:po:qne no aya 
lugarDcfunúvtadobar/pencnbzír losoañowquetubíercífopena que pagueel ta i tón 
dido* el pa ño oe fus bieues:afcapitulo.vü. 
C^tos paños elíranieros venden fe Defliados avm que fe vendan en gruefo para que fe 
veaft vienen con Lis perficiones queDettempjematíca De fus alte5a0 Dada en fegoma año 
ccccrcüii.lcy.cclti.enl33p2emacttas. 
C^os que vendiere los pafioslos vendan tondidos a todo mojar avn quelos vendan 
enteros:avii que los ouíeífen becbo ellos mefmos. t e m á t i c a De fus alte5as Dada enla 
Dicba cuidad De fegouia año fnfo Dicbo.cccccciíí|.ley\ci1i!?.enIas Dtcbaa pzematícas, 
C2tos mercaderes no pueden tener en furttendaspañosalgunos que no fueflen tendí 
dosatodomojar.emperolosqueba5é los panos pueden los tener eri fus cafas t no en 
fus tiendas bafta § fean mojados no losvendtendo a perfona alguíia en publico ni en fe¿ 
crcto:fopenaDela merced DelreyiDc.r,m!lmarauedis:p:ematícaDefusalte5asDada en 
madrid año.ccccrcmj.le?.crlíí!i.enías pjcfnatícas. 
CXos tondido:e3/*faftres/í jubeteros/^ 
po:yr a facar pañoso fedas en cafa Délos mercaderes De aquellos que van a comp:ar/m 
oelosquelo vendíeren:l^iematicaDelos fufo DicbosDada en arañada año.D?Aq-xtltft 
en las Dicbas p;cmatícas:y De5imosDcfufo capitulo jubeteros verílculo pjimero. TLo oe 
n¡a8veafeDefufocapitulob:ocados:?capítulofedas:yenlaso?denancasfob:edob:aíe 
oiospañoscófozmadaspo: la re?na Doña juana po: fu pmaríca Dada en feuilla afío.Dcj. 
I f e ^ O ^ l J^snexjo tanto quiereDCjircomo padre oeíos padres: po: cj el es nuvoJ t 
n¡f i uip^rto* DC todos ios obifposque fosi llamados pndres: como vmim De 
^a<obiipottñ.p?i.yDotrononib;eDi5efeapoftolico:cotno6^niosDefufocat3^ 
i f r a p a * 
wrtiailopiímero; oondcanft mefmo Delimos po:qiic fc oí5e cl pnpg apoftoiicÕSÕlS 
otrosobiípospueeeUosfuccdíeron en lugar ocios apoftolostanfi como el papafncedio 
en lugar oef3ntpedro:lcy quarto titulo quinto cnlapinnera panidaiy el poder qucban 
tCNJoslosperladoeDdafanaayglefiafeajuntaiiiaft'trnian cswlpapaqueeecakcaéto 
dosiosperlados como oícbo eí5:po:oõde ocue fcr mucbo bõ:rado i acatadoelpgrnf̂  
gu Dínmosenel obõ ca»apoftolo:bonrrando lo oc becbo Í ob:a y ó palab?a:crcyédo i®, 
nofdédo ̂  el papa escabeca ocla fancta ygtefia:? quien nolo creycfíc o oírelíe el corrario 
feria berejr.como oe5íni06 oe fufo capi.bcrcjc verfi.tí j.ay enla oícba.Uhj. 
C £ l papa folo puede poner t Deponer loo obtfpos ? o troo piados:-: Delpues to:nar alor 
qucouiereoepueftoftqutfiereenelcitado queoeanteoerá:ypuedefacarqualqtrieroM 
po 6 poder ófuarcobírpo/patríarcba/p:iniado/o meíropoliranorz facaranfimeímcelab 
bad oe poder oelobífpo o oe otro fu fupeno::': alos clerigoo actualméteDegradadospiic 
detoínarafuooideneoyeftadottoevnobtípadopuedebajcrDoo/yoeoospiiedc^er 
vno:i puedebajer que vn obifpado obedc5ca a otro;-! ba5er oc nueuo obífpadocodenú 
caioouo.f eirolopuedemudarocambiarlosvotoftp^mifítoneequeomeíebeclioal 
guno prometiendo oeyr a bterufalem/o roma/o rantiago:'! puede relaxar los juraméroe 
toífpenfar con loobijoe odoo clérigos i con loo o tros que oe fufo capüegíttímacícn/i 
legitnmados moftramos que noeranlegt timos: i anfi mefmo oifpenfecõ aquelíoeque 
no fon oela bedad que oe fufo capí.ojdcu facro verfi.ru j.rnoítramos que Deiteitaiicr para 
que reciban las ojdenesry para quelos tales ayá bcneficiosi dignidades enlafanctayslc 
íia.f puede el folo conuocar el concilio general quando quíficre:? puedeb03erdtablefd> 
mientosaDecretos ala bonrra oela yglefia t p:ouccbo oela cbnítiandadii alosclerísce 
puede quitar los beneficios y losoerecbos que otueren culas yglefias^ei oerecfco opa* 
tronajgo poiel qual el patron puede oar los beneficios puede quitar el papa po: m W5 
o po: masn puede abfoluer a todo oefeomuigado q uien quiera que lo ciiíeíTe ocfcomul 
$&àoy el folo puede abfoluer el que ouí effe oefeomuigado el o aquel que fu poder touw 
reifaluo enel artículo oela muertetenel qual todo facerdote le puede abfoluer.ccmo oejí 
mos oe fufo capítulo oefeomuigado verficuJofcrto % feptimo:t lo mefmo en aquel flouí* 
cfTeoefcomuIgadoeloelegadooelpapaquandoouielTeperfeueradoenlataiDdco» 
on m año^ el folo o a quien Diere poder puede l ib^r los pley tos oclas caufasoeqtieoui 
dfen appellado para antebi puede el folo oifpenfar conel bígamo a que reciba ojden w 
ao:yelqueouiefle fidoozdenado oealgunozden facro poiel papa nopuederecebirlas 
otrasoidenesqueíefaltan fino pozelmefmoo po:fu mandado efpecíaUyelfolooaclp^ 
lío a alospatríarebas píímados i arcobtfposrcomo oe3ímos oe f ufo ca.paUío. w|íft5 
ro ipuedeoífpenfarconlosclerigospara 4 tengan oos o mas beneficios avnque m* 
cargo oe ammasrt puede oar todas las ozdenes en qualquíer oíaáo que no T 
5erlosobífposo arçobifpos-.iabfuelueel papa a aquelque oepaíabia oconfüi cartaia' 
ludarefieltouo intención ocio abfoluer oela fentencia oeoefconumíonenquenjew 
do/avnqucnofe oiga enla tal carta:? puede el folo abfoluer el clerígo f̂iendooeicomu» 
gado recibió oidenesfacros o oiro las bo^as? officiosoiuínoscõ los otros wJÇJjL 
la yglefia vfando oefu officio como fi el no fueffe oefcomnlgado:? puede fe apP^JJK 
el papaoecando otros |uy3i061 juejesen medio:-! avnque el papa embíe 
oequalquíer oclas tres maneras que oe fufo capt.lcaado verftcnlo V™J*ommZL 
podría bajer nínpna cofa oelasfufo oícbas fi efpieifamente no l o o n í c n c o » L 
pa:?puedeelfolooífpenfarconelclerigoquecometíofimomaoandoafuobiiw 
cofa po: que le otáenaífoley.^ti tu.v.fufo oícbo enla p:ímera partida: t mas euo^ 
poder enlas caufasy cofasque oejímosoefufo capítulo caufasveríi.i^ii0lJ,en[tw 
jimos oe fufo capítulo oifpenfar. 
i 
C2i?n que dpapa tenga plemtud De poderío empero nunca fue vílto üífpeufar con loa 
clérigos que íiendo heréticos fe ouíefTen ordenado oe ozdeneo que oe antea touíeífen: ni 
con aquellos q a fabiendas refcibieíen las o:denes oel obifpo que fueffe erético / ni con a* 
qudlos q a íabíendas fe bt5íerõ baptí5ar DOS ve5e6:ní cou aquellos cj Dieron algo al obí 
po para quelos o:denafe:ay lep.vi.aníl mefmo no puede oífpenfar el papa cótra tos articu 
los DC nfa fancta fe oe q Di ri mos De fufo capú articulos:lef.r|.ntu»vi,enlap:imnra partida. 
Ci&ual^er q fuelfe elegido alómenospozlas oosgtes 6los cardenales q feballaró enla 
electíó es ̂ dadero papa y vicario ó jefucbrtfto enla tíerra:ayJLvf .y ó fufo carbereje^Hií j . 
CComo 6ue fer el papa borrado i guardado oe todos:De5ímos oe fufo ca.bõrra.tfí.ít|« 
C^uales oefcomulgados fon teuudos oe yr al papa para fer abfueltos dia Deícomuníõ 
en q ue eftouíeremoejímos oe fufo capítulo oefcomulpdoe verficulo.vj.?.wj. 
Cl£l papa Dífpéfa en §nto a lo efpírítual f el rey en quan to a lo tépojal: y De ¿f apzouecba 
la legíttímacíon ólpapa: y para q la Del rey: De5ímos oefufo caJegíttimacion verí!culo.v* 
CJH papa queouíefleca^doen beregía conofeída puede fer apremiado porlos príncipes 
cbnftíanoslegos:lef,U]c.titulo.v|.yIef.rí.título.]Cvj.enIapJífntTa partida. 
C B o qtiíerq fuere el papa ay es roma.l.ríj<fítn.ííM.enla Dbã pííirjera partida. Ho ômaô 
veafeeii loílugares fufo Dbõs:y ó fufo en lofcapítulorabfolur creer y i t y 6 yuíu callado. 
p p A queriendo alguuo baser vna pared en alguna cofa que oníelíe común con 
¡ p a l vUorr0( ] puede ay baser la paredry fí el otro cõpanero fera temido ó ayudarle 
y q fe bara ft nodjfiere ayudarle ni q la baga éla cofa comútDesimofôfufo ca.obja.tfi.rrír. 
^ á n > l l f á^a V r s a r t U t r i f í S ¿í en latín w ¿ cófanguínídad es atinencia 
P ^ I I C I l l C U 7 p a i C S I I C I C O Deperfonas DepartidasqófcíendcDevna 
rays po: aiütamiétoól bõbze cõ la muger t^er fea poi cafamtcto ̂ er fuera De cafamiéto: y 
ósíinos^fonasDepartidas pojq no puede el parétefeo fer en vn bòb je folo mas entre mu* 
clx>sJ4.t!.v)tenla átíf 4í tída 
parétefeo es parétefeo carnal: pozq ay otro efpírítual ^ fe cõtrae enre los padrinos a abí* 
jados % fus padres y pariétesreomo Dínmos De fufo ca^padrínosii ay otrò parétefeo q lia 
mã légalo DeIey;el4lfecõtraeentrea^l4 ,pbtjaalgüa bija mocayellato ft fuere muger la 
¿5 ̂ pbif a y el abijado varó entre ellos abijados y los bíjos Délos abijados es Dura te el 
.pbtiamtéto entre el marido y mugeôlq ^btjo cõ el pbíjadoiy po:el cõtrarto entre lostc¡ 
^pbíiâ i la muger y marido 61 ̂ btjadorcomo pirímos oe fufo cap.afimdad.^v.i.vMHé 
de ocio qual ay otro parétefeo legal que llaman afinidad:elcj[l nace entre ciertas gfonas 
po: el ayuntamiento auít mefmo y po: cafamtento De bomb:e y De'muger: como oí amos 
enel Dtcbo capitulo afinidad verftculo p:imero y fegundo y otrosftguientenallende Delof 
Dícbos grados xperfonas no esp:obtbido ay. 
C2.a yglefia Defiende que aillos entre quté ;ouíe(re parentefeo carnal o legal po:ayunta# 
tinento oe perfonas:quier fea matrímonío/quíer fuera De matrimonio Dentro oe quarto 
grado no ptidíeíTen cafancomo Dt'rímos De fufo capt.Defpofo:ío.̂ lt.jCEtj.y quanto al paré* 
tefeo que viene po: p:obíiamtento las perfonas que feñalamos:ay enel verficiilo;mtj.y en 
el Dicho capí.afínidad.tlí.v.i.vi.y enel parentefeo efpírítual las perfonas que feñaíamos 
eneL^ft.vif.vH).y.ír.õl obõ capítulo 3fintdad:y cabrados verftculo.tt|.utf. 
C^ara conofeer ̂ les fon partétes y en §1 grado y como fe Deué ?c5 tar los grados 3 Dtsé 
ô cófanguínídad y afinidad fegú el fuero ól reyno o feglanósímos eñl Dbõ ca.grado.^liv. 
CS í los judíos o mo:os fueífen cafados en fu ley con algunos parientes Dentro ól quar 
to grado lí oefpues fe tomaren ebriftíanosno Deuenfer fe parados avn que feau parieti 
oentro Dd Dicho gradoioesímos enel Dicho verficulo quinto. 
CEftosgrados en quáto al matrimonio Deuen fecõtar fegttn la cuenta 5la ygleíía: y en 
Quanto a lasfucefiones po: la otra cuentatcomo lot cimos enel Dicho capí. grados.^íT.íj, 
I ^ a n e n t c e % p a r c i i t d c a 
itl^^tteoe^moôocíufovcrítculopitmeroqucbcrã p^oiMbidosoecâfarrefolaSí 
loôqfacflaiDétroôloícboquarto srado:y no aquellos cj fneflenmae remotos y o f c 
en parétefcorcntíédefeoeloôpartenreôpoilínea oe trauteia: po?^ enloepartéteepoiííJa 
^cbaentrclos^fuben^batónopuiedefermatnmoiiioiavnqtieíuefrenen^ 
gmdoíí tales febaUa(renloquenoe0porible:comoDíjamo0enelçbõca.gr9doô^ruíii 
Cí^quaipenacaenlosquefeayuníareita^^^ 
pancnta0:Dmmo0Oeínfocapttuloyncertowrficulo.íMlÍ* 
ClEfecto Ml parentefco es quitada toda mala pjeíüpció t fofpecba no parefcíendootra 
cofaiencontrartoXíOTi.tím^xnlapitmeraparttdaienlaq 
puede moiarcõ Io0clet1gonpoí5efu madre/o agüete^ 
cafado fa btjalegítrima / 1 fu nuera mugerque luefle veladaoefubíjo legtttitno/ooíra 
rmiscrej fueífe fu paneta cnelfeguudo gradoípoique la naturale5a M parentefeoĉ fân 
cercana entrelloôque ba5e quelos b ô b ^ s no oeuá fofpecbar mal: emgoconlaeoicbag 
fus partentãsnooeué tener otraôtnugere0oequíépudíeífenfofpecbarqueba5enyerro 
cõ eUa0Xomoot5elaJ.ricni|. emgo fi elderigo fueífe tal o la gte fueífe tal^ b̂ableméte 
©tticferofpedja mala no oeuémojar jútO0:ay.l.rrxviii^^ítno0ófufoca.mãeeba^lijj, 
C lUõefbonr raque bajealguno fincai pafaaloôotros fu0parietites:poíDondee$ 
pertmttdoocôrecbo queelparictepuedcappellaren pleytooe lufttríaDefangreocnmí/ 
nal poí fu paríéte fueífe condenado / avnque el tal côdenado quiera eftgrpo:l3feittccía 
¥ no4erequefe appelle o ̂  fe figa la caufa De appellactõ y no fe puedeerecutarla talíentc> 
da baila fea Ulnadaóla Dtcbacaufaôappellacíõíya^n q pueda appellarpo:ekôdcnado 
en ju^to criminal ̂ Idjer eftrafio avn ̂  no fueífe fu paríéte :emgo fi e!côdenado noouíerc 
poi buena la tal appellactõ ôleftrarto no fe eftoibaría la execuciõ 61a tal íenféríarío 4fe h 
5equando eiqucappello ee panente.l^.ti,í:)cííj.enla tercera partídaiy oesimoe oefufo 
cartmloappdiadon.wríÍt | . 
C^akepartdespuedéeftarenju^íoanfidemandando comooefendíédopoiow 
l^ríeteíln 4tégapoderparaeno:De5ímost)efuíbca.pamero verltcuto.rrvi.íftl06talcs 
ferientes feran tenudos oeoar cabdon: oe5í moo oe fufo capí.cabdon verficnloquínro, 
CStendo vemJídas mucbas cofas pompjedo quefeanoe patrimonio o abotoei 
paricfemas.ppincoque \ae quííiere facar tenudo esoe laofacar todasononingnna^n 
fuere vendidas poz oíuerfos piecíos •roiftintos pueda íacar la vna ? OTrlaeotraeiavn 
que rodasfe vendan iuntamentdey.lrrj.enlaoleyeooe ÍOTO. 
C Ê l pariente pzopinco que quííiere refeatar lastalescofasanfi vendidas pfrww 
gradasipWTogattaasqueonocl comp?adojáifiada la cõpio t ia oeuíopagaracicríoí 
mas^jpinco oefpueooel la puedefacantanfivayanoe grado engradopoztodw^ 
ríétesaxon tanto quelao faquen Dentro oe nueueoíaoiconlas Diltgcnda6<l^>?" 
DtónsosilcvJoctÍjenlasDíbas leyes oe tow po:la qual fecozigio la ley.]Cííj*títiJiô Kpw 
tíf.Dd ft$eroqueoí5equefolo ei mao p:opinco la puedefacar. , ' mQ^ 
C ¥ concurriédo con d paríéte piopínco en»facar alguna cofa d fefíoí otrícto y " ^ . ^ 
pefftdarío/oaqudqne tiene partéenlatalcofa poi quebera comun/oenen iom fe 
qtialquíerodtoeíerpieímdooaloícbo paríéte p2opinco:ayleyJrdiíi^ m w * 
capítulo vender/t vendídon capítulo.lc 
CÊlpartentequequííterefacarlacofacomun vendida Dette ofrefeer alcontp^dô ^ 
troDenueue Diaselpjedo pojquela compio:yDeueíurarquelaquíereparaH^ ^ 
ete-ega otro níngfioXtííf .n.tMM\.él fuero fufo alegada:íoe quales nueue o w 
dDia^ fuere becbalabéta côtra mtnmr/f publícor/yMéttfÁmtv^^ 
J 
i^3rro>i^jnc^jr: i0art íct . ' t f>3i t i . foxclpíj 
ÊIJJPO fi fticre védida end almonetti cuctã íeloe mictie Días oefde el Dia ól remate;); el pa 
nctcâ Ia ¡acare oeue côfuiar el peto y ba5er Woílígécias cj fe oi5é eñfte ^fi.y oeuepagar an 
fi meínto ai cõp:ado7 el alcauala% laô otraô coitas q bi5o.l.l]cjc,enla0 obãs leyes oe Co^o. 
CÊI comunero que tiene parte enla tal cofa que fe vendió oeue ba5er lo que enel verfteu* 
lop2ecederttefeoi5e:ayley.to , 
C S t el bijo pel vendedoz y el bermauo oe aquelconcurriere/z la beredad fuere oe abole* 
go oeue fer preferido el bí jo.enla oícba ley.v j j» 
«TiEl oerecbo oel parentefeo no fe puede quitar poz ley ní po: pacro:avn cj poz ley í o pacto 
fe puede perder el oereebo oe beredar/o fucceder enlos bíenesiley vitima: titulo.rctíii.en 
la feptíma g tídaXo oemas veafe enlos lugares fufo oícboô/ y oefufo enlos capítulos ma 
tríniomo/íifco/mugcradulterío/acufar/pena/p:efumpdon. 
I ^ a r r o c b í a % p m o c b i m o s ^ S l l ^ ? ™ 
cada vno a cuya ygüa ôue pagar fufOíc5mor:como De5imosò fufo ca.moionefXiupmcro. 
CÉÍ parrocbíano ten tido es oeconfeflar a fu cura alomenofvna ve? enel año po: pafeua 
oe refurefcioiKoel qual oeue refeebir el fancto facraméto oela eucbarífha ft fuere oe edad: 
comooe5tmosoefufo capitulo confeflion.mficulo^íj. 
C'áqual parrocbía fe oeue pagar el oie5iiio:ot 5ímos oe fiifo caplb otè5mo^fi.rvj .t.tví j . 
oõde oejimos a qual yglefta fe pagã los oteónos picdiales: y ̂ fi.jCi)c.oe5imos ooude fe pa 
gan los ote5mos oel ganadoiy verft.rij.0e5i mos ooude fe pagã losoie^mos perfonales: y 
ver ítculo.üi.t.vítf.oeclar3m06 quales fon bienes p:ediales % quales perfonaíes. 
CEI reyes feligresoefu capellán mayojyno es parrocbíano oeotroalgfio:pueseí leotV 
5e y ceíebja el officio oíutno y leadmíníftra los fanctos facrainétos:po: oõde el rey paga el 
o w o al oícbo capellã mayou no a otro:co!no oejímimosoe lufo cap.oíeMnos. ^ft.xn|. 
Canales offreudas fon temidos los parrocbíanos oe oífrefeer a fus par roebías; 1 fino 
lasoftrcfderen en quales cafos puede el cura fubtraerfe oe oejtr les el officio oíumo:oe5í* 
mos oe fufo capítulo oífrenda.verltculo.í j.t.íuj, 
iTXos parrocbianofaquíé pagã las pmíctaí:? ̂  fon Í>mtcías:ô5tmo0 oe yufó ca* pmíctan 
Cenando puedenlosparrocbianos partir vna parrocbía enoos:Oe5ímosoeyufo capí 
tulo p,itrone0A\Tfículo.rrifXo oemas veafe oõde oefufo oíicímos:y enlos capítulos ab* 
foluer/legataríos/íacramentos/tfepultura. 
tofa* v t p es qkVrpojcíõ oealgúa cofa:emgo (lalgfio ôrareaotro enfu tertaméto gte 
I P ^ « l ^ 6 algúa cofa Cm efplicar ni feñalar qnta:enttéde feqle mãdo ta nteytad ôlatal 
cofa:ltno outelTe(como obô ef)d teftado:fefialado m3fomemóí.l.i]c.ti.rjcríif.éla.vii.ptida. 
CEI cj fnelfe obligado oe pagar alguna Deuda fo cierta pena fi pagaré alguna partebella 
no cayga en toda la pena: como oí rimos oe fufo capl'o paga.verficulo.lvi i j . 
fc<\ Y t p v a ®i fuere oepntada alguna partera para catar vna muger ft esvírgen/o 
lipwi l ^v i w eojrompída/o ft es pzeñada oí5íendofu oícbo no es temida oe jurar: m 
l3oeueeljue5ap:emíaraquefure:fmoqueoígallànamenteaqudloqueUaentédícrcpo: 
que el teííígo regulármete no puede teitiftcar/faluo fobíe lo que fabe; y eftas m ugeree oê  
ponen oe creencia:ley.rrríti.ntulo.rvi.enla tercera partida. 
*\(b$i4ticic\ti el W}o o bí ja 3 viniere a beredar/o a partir los bienes oefus padrer/ 
1 u u v u n e s temida oe traer a parríríon la oote 1 Donación p:ooter nuprías 
ylísotraf Donadouesejlef fuere becbaspo:fiispadres/03fcédíétesfufoDícbos,65!f^ 
oefufo cap.cõfef ír.^ft.j.T cap.DinílTõ.^fí.r.y C3p.oonaci0.tft.vu j.tcap.mcjoiia.verfLrj, 
1 Ê 3 r í f V f 3 < 3 l'1ôle^orlas fieteparuda>3bi50 eliRev oon Bloufo noneno Nioôl 
pp^f 8 iftey oon femando que coitquílto el aiidalu5i.i:y a que % quádo tm 
î gomulgad3s:De3tniosoefufo capirulo Blonfo. 
V. 
Tfrgcro. î gffoĝ  i M o ^ paito?. 
C^lvíi q d rev DO 2Uófo bm y oxictio U13 oiclMe icyce odaf pnrtidafíingoTSròõ^ 
fucrõ piiblicadaf/nt refecbidae po: leycf/ní oclpuiw.haít j q [03 reyes catbolicoeoS 
fòmcmonaoóf enúdoioonayiabclUiônnularõ i'c^nr 1 cócerrar/y mahx cu ¿afa 
cofm quecumpíú:? oefpuce lae oicró po: leyes end pwbenito odnoIcycf oe toio 
Cdi ia lcôkyco oeuc fer pfcrtdas alas obãô leyec Dlat^tidjsxiiKis octenninactoneny 
caufas anfi ciutlcecomo criminalcay a qlceociic fer pfcridaf I n Dici^f Icyeôôlasotídaí 
oc^mosDCfijlocapl'oalegar.tllpiuiiero Tfi5tncteô:yea/iiero.tri.u!).yca.leye8.fíi£v' 
^ i S - i r f A t*l,3Í^tlítJ¿da5k:D£:t,cba5er/iqualfolennídadfeoeucguardarparacipan 
| p 4 8 l v to quádo la buida oi5e que quedo pzefiada oc fu marido y d no oerootros 
bijoaocjímofi oe fufo capitulo beredero.^ílemeucnta. 
¿ B i la fniitjcr fingiere fer pzenada/y pofiere parto falfo ella comete faífcdad: mom, 
moeDC fuío capl'o falfcdad.veríiculo octauo.£quié la puedeacufani íí dmarido/obíjos 
odia la pueden acurar.DC3tmoôoeriiro capitulo acufadon.verficulo.nnt. 
Cí£ l parto quando figue la condiaou oda niadrcrooinioóDcíufocaplbeíladojcrfiiHi 
y.ci.i capitulo bíios.verficulo.m-j.y capitulo bidalgo.verficulopzímero. 
C E l parto Ddaevacae/Tcabjas^oucias/yDcotra^bcítias/oganadofDeueferDeaqije 
cuyasfonlaemadre^yloeDuefiosDelosmacboeDsqiHeiireenipjdíaronno madüm 
tak$partO0:raluo f!enla tierrafueííecoftumbic vfada 1 guardada en contrano:o/Ientrf 
los Dueños ocios macbos y bembzas ouicíTc algún pacto/o ancuccía:po:quc las taiesco* 
fíiiinbzes/pacios'oauenendasreoeuenguardarilcy.rriíii.títiilo.rrvíii^ 
da:y«JíeoefHfocapirnlofructo6.vcrficiilo.víij.tcnpitulosanado0.verficu^ 
(o capítulo feruídumfocAYrficulo .mij.Bonde auñ mcfmo mollramos cuyos fon íospar 
fos oda eídaua o od oueíto odia o oel vfufructuarío. 
C h a n t o tiempo ocue bitiir el parto oda muger para que fe oiga d tal parto natural: y 
q ue ea mas requerido para ello: ocjimos oe fufo capitulo abo2tiuo.verílailo.íii.T.iüi. 
C ^ u a l pena merefee d que Diere ala muger golpe po J ooude fe muerala criatura: ofile 
Diere yemas / beucdí5os para que fe mueraray vcrficulo p:ímero y fcgmido icapmilobo* 
me51llo.verf1culo.rn. 
CComo/ % quando/'r aquien fe paga el oiemo od parto od gauadoíoejímosoefiifoca 
pitulo 01e5mo.verficulo.rr1. 
.1 flirt a106 P^0Q/0 pafTadasoe medir oeuc tener cinco píes oe bôbrycada píe 
| p 4 1 1 v V Dcuetener.rv.oedos 6 tra uiefla: fcgú ommosófufo ca.legiia.fíÍ.pmcro. 
<*&ckflrk «y r s a t t m los partos odos ganados fon coimmcctpoMnaneraqiied 
I P 4 I Í U Y. y V i l W canunante/oqlqiiícraotropucdeponerapacerfiiebcw 
y otros ganados enloslugares que no fon Defendidos/ ni cerrados.Uííf. t l v I J i b » ^ 
fuero.TO^ímosDefMfocapmilocamíuos^ 
CJtoepafloieeque refaben foldada pozguardar ganado tenndosfon x>epe(hmom 
ños % menofeabosquea fu ganado acontefriere/oM fea poique no traxeron ̂ f^z:! 
en buenos partos i buenas aguas fegun conuenía ala fa3on :o:a fea P W e n o r l o £ 0 
ron a buen lugar Donde le pudícífen eftozcer fin peligro 61 frio end inuíerno; 1 fin F6ru 
oda calo? end vcrano.Êmpero bíé puede psonard partoi queel oaño / o menofeaw w 
mno al tal ganado no fue po: fu culpa: poique dpufo toda la Diligencia que P ^ 0 ; ^ 
q u al cafo no feria temido oe pecbar el tal Dano:lcy.rv.ti tulo.víí j .enla quinta partida, e 
mos oe fufo capitulo guarda.verficnlo.vii). . ^ 
C ^ i ú d o es temido el parto: oe pecbar d mal becbo / o oafío que bí5ofu ganacKw 
guna bercdad:DC5ímos oe fufo capitulo ganado.verficulo pmnero. . ^ 
C2.a3 califas oe partoies y contraerlos en becbo ocganado-.ocué fe Íi0g3r po: 1 
ocla merta:como oe5imos oe fufo capítulo leyes.vcrficulo.rv.y capítutoggg-
patria. ifcarrocbta; f o , c d y H s ( 
t t ¿ ~ toda pcrfoua/quíer fea clcrigo/quter lego tcnudo es oe Defender la fe/ fu 
^ p ^ l l l a pama/i fu rtykf .ir.titu.ii.lib20.ir.oel fuero jujsoiy O í r n o s oe fufo capí** 
tuloderiso6.ver(ículo.X]cuíj.ycapítuloDefert(íon.verficuloái. 
C^lqUoe po: cuya culta fe perdielfe la patria z viníeíTe en poder oe enemigos ferian tray 
doieery los tálenla tierra oonde fueíTen ganarían mala fama para fiempíe/que feria peo* 
que la muerte:ley.íi.título.n)c.eiila fegunda partida. 
C £ 1 que ee cercaoe fu tierra o patria a veynte millas esauído poj p:efente enla tierra.Lr. 
título.íi.lít»o.ír.oel fuero j ujgoXo oe mas veafe oe fnfo enlos caplbe cauallero/e cercito/ 
guerra/guarda acreedoj/píefente/pzefmpdonjey/ttraydof. 
i ^ d t f H á i v h a e6Dtóon^e8aQue^ padree 
i p j l l I V I I C U 4 quefeentíendepozloôarçobífpos/iobífpo^ólosqualefelesfu 
pertos tiene el patríarcbalugaroepapaenfupatfiarcbado: iey.ir.tífulo.^enla pernera 
pamdaílf Oejimosoefufo capítulo padre^erficulo'pamero/y oe pufo caplb primado. 
CBpamai'Cbacsiue? Delante oelqual oeuen los arcobífpos oefu patríarcbado refpó^ 
der en juftiwy úeramíne la electíõ que oelosDícbos arçobífpos fue becba:la ql fi fue cê  
lebrada en Dífcoídía puede op % conofcer oel tal pleytos líbjarlopojfentécíaíiaiosqrue^ 
ren elegidoslegttimamenteconfoHítealo que Oesímos£>e fufo capítulo electíõ puede los 
confirmar t oefpuea confagrar fi pidiere la tal confagracíon oétro oe tres mefes oefpues 
que fuere confirmados:? fiendo el arçobífpo negligente en pedirla confagracíõ oentro ól 
oícbo tí.ejnpo puede píoueer la yglefia cõ confeio oel papajfaluo íi el electo: ouierealgü \u 
fio impedimento: poz el $1 no pudo pedir la cõfagracíõ oentro oel oícbo pla5cr: z ñ los elê  
ctojce no eligieren el arçobífpo oétro oe tres mefes oefpues ocla muerte oel otro arçobífr 
po puede*! patríareba pzoueer oe arçobifpo poraquella vezy refeibe anfi mefmo la ínfo:/ 
inacionSi^9lnêmía t cafos oequees acufado el arçobifpo/1 la embíe al papa: y puede el 
patríareba íoefpesquefuereconfagradoelarcobífpo llamar lealconcílíogaaiier fuco*' 
fejo'oely oelosotrosfob:elabuena Oídenançabé fu patríarcbado. ¡Empero no ba poder 
fobie losjobiffios íjíie fon fi^eCtosalosarcobífposoefupatríarcbado:ayley.r.faluoen 
los calos q t w ^ í m o s ^ e ftifo capítulo obifpo.verli.xrr. 
C^uatcQfoftl¿syglefiía#^ 
cbasiCíS aíabeckocCôftãtínoplatla oeaierãdríá:là oe íintíocbía: y la oe fl^ierufalem: 
oemas % allade oelas qualesay oosyglefias patríarcbales queoí5é eftràojdinarias/õ er̂  
ftratjaglte^^ujcf slaoe aquíleya/f la oegràndecísti los quatro pumeros patríarcbas 
piie#o^rpliialoéarçobifpoBDefupetríarcbado:oefp^^^ 
t lo <Mk&^^bído6lpapa:i puede anfi mefmo traerla cru5 ante ellósífaluo enla cíbdad 
oei^ofna/poottdefuere apapa/o algún cardenal legado oel papara? lefiríj. 
t i e n e n Ipap^tríarcbas poder en fus patríarebados otro ral qtial tienen los ObtTpos/ 
Saríobífpof^fnspzoútiicías/iarcobtfpado8:quaksoírím 
P t e l o s ^ W ^ / ^ b í í p O ^ l ^ í t ñ o i " . "i 
í. |Cf«waioeígíspati!iard?adòspneden bende5írvefiímentosoelayglelía^co2po?aíes/^ 
tmtm<$$mi$campanantavtrconfagrar aras/t atíáres/? níngtmaotra cofa allende 
oelaôfufooicbastfatoofilb^eren con facultad oefpapa/1 con voluntad oel peflaelò' 
%*mwmy^xw¿ - -̂ -: • ! í 
C l ^ ^ a r c b a ' í pjimado fon vna mefma cofa z vna mefma oígnídadít f odo lo que Oe fu* 
Wííno#pttedrel|>iíinado:como oírímosoefufo caplb p:tmado.verfi.pamero. 
Cfcnlalcy^ieiaíoub patriàrcbas dios quales poj oerecba genealogia oefeendío nueftro 
'enoí^efucbíifto fegülai^tufale53 z mnez fueel prtmero odios 2lbjabam end títülo 
«juey vno encl^bemio.^0 oemas veafe oonde oe fufo oírt mos: venios capítulos ar> 
gPQ/oblfpo-/legado/papa;perlado/p;imado/iyglefias^ 
patrones? patrona3go v patrímomalcs, 
patronos Y patronazgo y pmíinoiM^f* 
5ímo0 De fufo capitulo padrc.verficulo p:ímero tanto quiere DC5ír en latín como p a f i 
cargaípoiqueanftcomo d padre ocalgtm bombze CG encargado ocla ba^ciidaoefiibíS 
en cnarleiguardarle % bufear ie todo el bicque podiercanft rncfmo elquebi3íere/ofhS 
dare / o Dotare la yglefia: temido es Defofrtr la carga Delia oq todas las cofas que fueren 
menettav amparando la cl i fue fucceUbjea Defpues que fuere becba: ley pitmera T terce! 
ra:mnlo jv.enla pantera partida. 
C'^atrona5(j;o esclocrccboqueganan enlas ygldlaslosque fon patrones oellaspoj 
losbiencequeles ba^emy gana feefteDerecbo poíDar fuelo alayglellaDondefe labjgre 
oefptfcsro pozque la labzo o poique la Doto Dando le heredamiento con que bttrê loscjerí 
gos que la firiucren:ay enla Dicba ley pjímera. 
C'fcertenefee al patron en rasonoe fu patroua5go bonrrarpoj^j le Denen oar lugar mi» 
bonerto enla ygkíia'.t quando viniere pzímeraméfe oene le falir a refcebtr piocefionalmó 
tez quãdo fe bailare en tiempo que bi5ieren ̂ pcelíon enla tal yglefia(an(i como mayojoe/ 
líos) Deueyz encima oela piocefl'ion /y le pertenefcepjouecbo: po:que elDenepíefenígral 
obífpo/o gladoet beneficiado/o Dignidad ¿j vacare enla Dicba yglefia: faino fi la Dignidad 
fuere latiuaxnd qnalcafo no puede ínteruenír enla clectioii/ni avn cõ los riectojesííenla 
ftindadóDclatalygleftael fundado:nofeouíeJíercfeniadotalDerecbotyripQpgloouíéO 
feconftrmado:y le outeíTe Dado tal pzeuílcgiotcomo DOímosDe fufo capl'o elecnõ^li,ij,f 
puedeaníí mefmo el patron poz pacto q fueffe puerto quando fundo la tal yglefiaímercier 
ta renta ocla que le Dio en Dotccefanre el qual pacto fi el Dicho patron mkmpobmc( 
no otneífe De que buiir oeuen le Dar loe clengoe Dela yglefia Dclae rentasoel/a oeqtie bi< 
na bonrradamente 11 ellas fueren tantas que mefuradamente puedan amplihfti cargo 
que p ú a po: el tal patronazgo Dirímoeenel Dicho verficulopzimeroocftifoayleyfegun. 
43^ oe fufo capítulo offrendae.verriculo.vM De y ufaverficulo.xíi. 
C£lquefuerepiefentadopo:elpatrõDeuefer puerto enlarglefia/obñficío/oDipdad 
aqtie le piefentareel patrõ/i no otro algúorerto feentíédefiendoeltalp:efentâllôfdofl;eo 
yfufftaenretqno tuuieíTealgún Defecto po* el qual feDeuerepellir. JEmperonoW^^1 
patron Deft / o poz fu poder poner algñ clérigo en alguna rgletantes ôeelepíífWíô 
moDicboeealobifpotelqualíífuereydoneoleDeueinfttmínayley.v. "• -
C l & l patron lego DefpueeDc auer pzefentado alguno poi beneficiado pm^nBt^o 
fentar aotro pojbñftciado acomulãdo ala pzimera pzdentadóqreneftecafocfeofácl <" 
po aqniéDertos pzefentados el quilíereoar la yglefia o beneficio/fin § e l o t r ^ W ^ 
oe querellar fe cõtra el ot>ífpo o patronTo contra el clerrgoiqticftie refcebttoy W 
C £ l patron clérigo (quterfeacaWldo/quíerconnentoAJm^^^ 
antédo piefemadoalguno no puede variar ni mudar íu pdenmmn:fU$í^t^ttCl^ 
go quãdo el talclerigo le viene el patrona5go po: ra5õ;Defii^lefirxmperp^âp ciengo 
fiiefebífo/o bercero Del fundado: o patron: y le fuccedieíféeuel W t t o n m ^ f ^ , 
dopoi í^ t ronlegon go5aria oela perrogattua Del patronfegoqueoíríníos^ HJJ0̂ " 
verficulo pzecedent^yanfi fe Daie entender la ley feptima Ddfeiebo titulo; ' ; . ^ 
C l B o fe puede el patron picfentar a ft mefmo po: cuitar ambicton:y pozque P^rJÍ 
rtíncionDeperfonas entre aquel que p:efenro / y el p:efent3dõ. Bnpero PnÈ^fSLe 
pzefentar a fubtjo/avn que De fufo capí tuíopadre.verficulo fegiindo Dírimosq 
cho fon auidos el padre / y el hijo po: vna mefma perfona. Bnfi mefmo nendomua^ 
patrones no fon pzobibídos De pzefentar el vno oellos: y avnfrfnerenciíicopatronee 
ocios quaíesp^fentarenel vno Délos patrones / y los otros ptá™tom*í¿£fáM 
fea patron: It el patron que fuere p:efenrado pozloe oosotros patronesaawnen. 
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pzefentacíon que bí3íeren oel oeue fer pzefcrído como p^efentado poz la \mfoi parre: enla 
oícba.!.repíím3Xa eil anfifeoeuc entédier/avij que no lo x>í>eñ abiertamére. 
C ^ a í l a el patronazgo oe mhombie a otro/o po* f uceífiõ/o bercncía quando fuccedeal 
p9tron/quierfeaabenteftato/quíerpoueftamento/op02D3nacionquebi5íenevnfeglara 
otro oel talpatronasgo con otozgamtentooeíobífpo/i ocla yglefiaoela qual ee patron: 
quíerínteruenga el tal conrenttrmentoantes/ quíeroefpnes quefebijola tai DOiiadon. 
^Infi mefmo puede paíTar po: vendida: no po:quc el oerecbo DC patronazgo fe pueda ven̂  
der apartadamente tempero vendiendo fe todalaberencía/oparteoeilapo: ra^on oela 
qual el vendedozeô patron entraría enla talventael Derecbooe patronazgo/avn que la 
efcríptura oela venta no lo oíreííe efpzefl'améte/ní fe bízíefle mención oel patronazgo: el §1 
patronazgo anft mefmo palia po: cambio que fe biztelíe poz otro patronazgorap ley.vií|. 
CHrrendado / o empellando alguno la villa o beredad po: razón oela qual cíes patron; 
paíTa anft mefmo euel tal empeítozamíento/o arrendamiento el oerecbo oe patronazgo: 
faluo I ! enlog talee contractos fueffe óícbo erpjeffamenfc el contrarío:av*.l.ír. 
Cáu íédo mucbospatroneeloB qualesp^efentaflen Dinerfos beneficiados: oeuc fer ref< 
cebídopojelobífpo aquel que fuere p:efentado po: lamafozparre oellostifiloe patrón 
nes fueren ygualee en p:efentar puede el obifpo efeoger / f refecbir poj beneficiado qtiaU 
quíer oelog pjefentadoô./Erto fe entiende fi el vno no fuere mas calificado que el ottro. ? 
puede anfi mefmo el obifpo apiemiar aios pa trones aqtie fe cõcucrdeny p:cfen ten valida 
mentequãdo los pjefentados no fon tales que feoeuá reíabir :o qnádo auria efcádalo íl 
ferefabicfien:ipara qualqmer cofa oda fufo oícbo puede el obifpo apremiar alospatro* 
nescomo oícbo es:y como mejo: le fuere villa i mas cfpedtente:ay ley.r. 
C S í l o s patrones contendieren y pleitearen entre fi {ob?e el patronazgo / oeue el obifpo 
efperar alómenos bafta quatro o feys mefesoefqne vacare la tal yglefia o beneficio: ücn^ 
tro oel qual tiempo fino fuere hb:ado el pleyuo ocla tal contienda / puede el obifpo poner 
clérigo enla talyglelua anfi como en tenencia oel patronazgo: poique finque faino fu oe* 
recbo a aqueloelospatrones que venciere enla t>icba contienda para pzcfentar. B poilo 
femeiante fi ouíefle contienda entre los pattones/y el obífpotpozqtic el obifpo negare que 
los que fe Dízen fer patrones lo fueífen / oeue fe poner vn clérigo poi mayo: enla tal yglefia 
para que coja las rentas oellatt la baga fermr: y ocfpues acuda con las rentas que fobsa-
ren al clérigo aquíen fuere oada ocfpues la tal ygkfia: ay ley.cj. i oeztmos oe fufo capí tu^ 
loencomíenda.veríiculo pzímero. 
CStendo muebos patrones oelos quales el vno oeralle vn beredero folo: y eí otro feys/ 
yelotrooíez/o mas:todos eílosfon ygualcscncl oerecbo oe pzefentar: % tanto poder ba 
el vno oelos oíez berederos 61 vno oelos patrones como aquel quequedo folo beredero 
oelotro patron.Hnfí mefmo quando fon mnebos que ootan / o bazen Vna yglefía: tanto 
oerecbo tienen enel patronazgo/T pzefentar aquel que oto/ o contribuyo menos como a** 
quel que mas Dío:p02queel patronazgo escomo cofa fpíntnal: pozoonde no puede fer § 
ayaentrelospatronesmayonaomenona.^mperofilospatro.nescayercnen necelíídad 
layslefia que fegun mirtinos oe f tifo verfículo terccro:teniida esoe lo foco:or/ fi fuere tan 
menguada que no pueda focoirer a todos: oeue foco:rer primeramente a aquel queoío z 
focoirío con mas ga la fundactõ y ootacíõ oda tal yglefía: y po: lo femeiante oeue el parró 
que Dio mas auer el lugar mas bourrado enla yglefía y pjocefiíõxomo oírimos eíi l orebo 
wfUí). 1E aníendo pjefentadoslos patrones a mnebos que fueífen ygualmcnte califica^ 
mDeueelobifpo pjeterir a quel que fuerte pzefenrado po: el patron que ouíeiTe mas oa< 
aoopíefentado como oícbo es: z quando los patrones fon mnebos oenen fe ayuntar cu 
coparabazer fu p:efentac!ou: la qual no fe embarga / avn que los patrones feoefaben<< 
gntpozque vnos p?cfentan a vno z otros a otroray lcy.ru.lEm pero fi el patron oe alguna 
tx. 
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quefcan bijosDeloe parrdcbianoequc DISC pjtriftioníalcé: i lo mcfitio feuefcrelobifpo 
o orro perlado quando d oerecbo oe con ferir d ral beneficio le es falto qtiier poz negltó 
da ocloa patrones en no p:efentar Dentro Dd termino61 oeredw/qtn'er poiquep^íenta, 
ronaf3bienda6perfonanoydonea/opo:qt]alqiiíerotrara50ti.flyley.xn|. . 
C1RO fe embarga d Derecho DC p:efentar Dd patron/avn que nlrainoofemioidenadosfll 
tirulo oda talygleíía:po: manera que vacando la tal ygldia d que fuere pjefenrado po:d 
parrón íl d fuere ydonco fea p:efendo al talojdenado i aya !a yglefm % loeotroe o t e 
dos tío ay*an oerecbo ni Demanda: faluo ft d patron ouíeffecõfentido q algúo fiieffeoid& 
nado ai titulo oda oicba ysíefta:ay ley.riti j . 
C i l a ynilcfia confíente que los lego^ ayan die Derecho oe patrona?^ en reconofríniíw 
to od bien que dios biberón en fiuidar/o Dotar la y0]efia:ay ley vitima. 
«Ti tos reyes carbólicos fon patrones rodas las yglcfias metropolitanas tcíitbfd^ 
les:yDeotrasqnalcfqiJieíTlccr!U3SDefusrcynos:leyajjituAiJib2op:ímero6la80jáHã 
cas. Iboz loqualfallefciendoalijun perladoDdas tales ygldlas no puedenpjocederala 
deenó oe algún perlado bafta qayau becbofaber al rey la muerte Dd tal perlado para qfu 
Blteja^uea acerca odio loqcúplícrea fu fmucio:comoó5imosDcftifoc3.elecr!5,^füf. 
oõde ponemos la caufa po^ci los reyes ca tbolicos p:etcdê efto: y lo que mebwrelqm 
frieffe pjoueydo oe alguna glacia antes que pueda tomar la poíídfion Della. 
CBnf t mefmo d rey es patron Ddas abbadíastpoique todo lo que tienen ypolfeéles fue 
Dado p02 los Dichos reyesipoieude mãdaron queenlosabadengoselbíjoDalgo/ o rico 
bombje/motra perfona alguna podiefleauer encomienda enlos mcmfterioy/faUtoalrey 
aqutépertenefee guardar los t Defender los anfi como a fu p3rrimoiríore9l:ayley.íí).yi!e< 
5tmos Dcfnfo capí tulo comienda.vcrnculoa j . 
C S l rey es parrón Ddas ygldias Ddas montarías que fcllamamonafterioe/oanwe 
fias/o fdígrdías: alqual i no a otro pertenefee De p:ouecr Ddas talesyglefias.7f 1,13Dlf 
cha ley.ií r.y ley.ír.t ítulo fegu ndo. 
C^ualesla penaDd patron q matare o bínered perlado/o benefictadooelíiygleHa^ 
quien el es patron:De5ímo6oe fufo capitulo bome5ino.verf1.rlj. „ , 
C S i el obífpo con confentimícto Dd patron De alguna ygldía la Dierea alfifimonaitow 
oaotrayglefia d parrón pterdedDerecboDepatroiia5go:Iey.vMHiiIo.imj.cnlapJ!íiifr3 
partida:yDe5i'mosDefufo capítulo enageuamíento.verficulo.víij. . 
C H patron tserde todo el Derecho t píouecbo Del patrona5go pouedo e l i M P W 
fuereDefcomulgadorley.rrrij. tifu.ír.enlapiímera partida. fí htr 
C S í algunaparrocbia fuere tan grande/1 tan poblada que d pueblo no PM^SSL 
enlayglefta/o quando parteDdosparrocbianosmojaffen tan leros que fmgran trarar 
z fatiga no pueden venir ala yglefia pueden los tales parrocbíanos con confimnrnicrov 
obifpo ba5er vna nuena vglefia parrocbial y repartir fe los parrocbíanos: con w¡*0JL 
ala pzimera yglefia quedé tantas rentas 1 parrocbíanos q Ies clérigos wllaP"^9 PL-
mefuradaméretipozelrnenofcabo q refcíbela yglefia primera enla wlpa rnc io f l ^ ^ 
goóla fegfida yglefia qdeala pmera:po> manera q los clérigos 61a p n ^ ^ v í f i a l a r 
d bfi fidado q fe ouiere De poner enla fcai'da yglefia: ailede Dele ql el obífpo o ene "t1 ^ 
algúasrérasen manera oe ccfo^la fegilda yglefia pague ala pn'mera:elqIcel0'Cot . 
gnar confojine alas retas C\ la fegunda yglefia ouiere .l.ir.riruxenla Dícbagniej^_„', 
I0>atronegypatrona5soypátrimó> fo,ccta?) 
C £ l patrõ puede p:efentana(fi a^l ^ fuere abfente como eí 3 fuere pjefeute: y ptjjede anfi 
mefmo bajer la tal p:efentactõ poift mefmoo po: píocuradoi.l.vij.tt.rvi. enla oicba gttda. 
¿ B l pairó ecclefiaftíco oeue p:efcntar el beneficiado oétro Defey0 mefeety el patron lego 
Dentro oe quatro mefeô.7 avn quelaô leyes oeftos rey nos no oetermínauã cfto puieua fe 
enel capítulo cu propter oe jure patronatuô enlas Decretales. 
C2la queftton o pleyto que fuere fob:e el Derecho pe patran*5go / 1 fobje la p:dentadon 
que bi5ierc los patrones es Del fuero t j urífdicton Dela yglelía: oela qual Deue conofcer el 
obtfpo/o fu vícarto:como Desímos De fufo:capt'o caufas.verfi.^ 
CiRínguno fea ofado impetrar po: ft ni poi \nterpofitas perfonas Dírecta/ní indírectamc 
tealgOafglefla/monallenos/abbadtaspííojajsos/Disntdades/benefktos/f capellanías 
que fueren 61 patrona5SO real:avn q vaquépoz muerte/o poz refignacíó/aceíTo/o regreífo/ 
o coadí uto:t3/o en otra qualquter manera íin piefentacíô; y erpielío cófentimiéto Del rey: 
oela qual pare5ca poz fu carta patente firmada oe fu nõb:e t felíada De fu fello / y feríaiadai 
po: los Del con fejo Dela cámara real que para ello fuere Diputados. £ fobjelo fufo Dicbo 
no mueuan pleyto/ní contienda en coíte rommmi en ellos reynos ní fuera oelkw contra 
las perfonas que poz el rey fueren ^ ueydas Delas Dícbas Dignidades o beneficios, y a nil 
mefmo no tomé poífelfiô alguna Dellos ni oe algúo Delloô po: virtud ólas quillones q im^ 
petrarér*no pueda cõftítuy:ni aifentar péfió aSgüa fpbíealguna DelasDícbasDígnidades 
y beneficios fin erpjefíalícécía Del rey:Dela qual Deuecórtarcomoenefteverllculo auemos 
Dícbo.£ anfi mefmo no p:efenten ni bagá pzoceífos algtinos/ní refcríptos/m bullas/ni fen 
técías/ní erecutozíalescõmtfltones/ni fecretos/ní otras¿jlefquíer^mfiones ^ tocaré alo 
fufo Dicbo;fopena q fi fuere lego alguno q bí5íere algúa oelas oicbas cofaf en cótrano ôio 
oefendído/píerde ̂ lefquier officios públicos 1 mercedes/? fus perfonas 1 bienes queda 
ala merced 61 rey:? fi fueréecct'iaftícos pierda po:d mefmo becbo la iiaturalc5a % téporalí^ 
dades que eneftosreynos touíeré:? feã auídospo: efêrãgeros y ágenos ©ellos/^eniafi¿ 
ca oe fu mageftad Dada enlas co?tes De Toledo afio.Drcv.ley.lüj* 
CÊn los obífpados De burgos/palencia/tcalabojra feã pjoucydos olosbencficíos élas 
yglefias los bijos patrimoniales Delas yglefias cófojme ala coitúbze antigua § ay enlas DÍ 
cbasyglefias :yenlasbulas^ fuero cócedídas po: los iTimos pótificcsafnplicacíó oefos 
reyescatbolicos: las èjles coiíubze ? bulas fe mandarõ guardar: ? que ̂ tya'bula 4 encõ* 
trario fuerte ganada que fe fuplíque Della ga ante micftro muyfancto padre y fe remita al 
confejoga que reã ft feDeuéobedefcent no fe puede eteaitar bula alguna odtadô q acer 
ca Délo fufo Dtcbo ouíelfen impetrado fin que feã víftary apzoaadas poi IOÍDCI côfejo reaU 
y no fean ofados los tales De tomar polTeíiíon alguna odoe rales beneficios/ ni oe dtar a 
os pzoueydos como Dicbo es enel verficulo ptecedéte encõfrarío oela tal cofitimbje zbiu 
as apoftolicas:? los legos que lo contrarío bíjíercn pierdan losoffidos ? mercedes que 
jelilky oiiíercn:? allende Delío pierdan todos fus bienes: los qiwles fean Dela cámara % 
ftfco Del ̂ ey:? los clérigos pierdan la na turaba /% tempoíalídadesque eneftos reynos 
ouieren/? fean auídos poiellrangeros % ágenos Dellos.? les fean fecreílados los fníctos 
Oelos otros beneficios que tomeren: ? las jufticías aquíen cõiíare que algunas perfonar 
ouíelfen ydo /o venido contra lo fufo Dícboles pidan y erecuten lasDícbas penas. Tfrie* 
niatícaDefu^í>ageftadDadaenlasco2tesDeXoledoañoquíníétosyv^nte?dnco:le^ 
cincuenta ? tresXa qual confirma ? añade a otra poemática Del mefmo becba enlas coz* 
icaqnecelebíoenBaUadolídafioDEdíi.ley.lí}. 
CSllédeDefiosayotro patrona^goq tienen aillos¿jabojraróalgü efclanoenlfalabo* 
Jwoy có fusbíenesiól ^ l ? Defn effecto ? operact5:De5imof Defufo capl'o abomtfi-rvj. 




1fo3> pecado y, pecan 
r u K ^ c* ft" y acabamiento ocla Difcozdia yod oefamoj qucern entreaquclloiofha 
If^51? 5efilap95n:filaoifcozdiao6famojfuelkpo2 r95õ oef^m^illo/oDeogfioDcuc 
fir perdonar t befar enb boca quando bi5íeren la tai pa5.£ ft fueííc la mal querencia fobjc 
malag palabjae queouíeflen anido oeuen fe perdouar/o ab^ar fe el vno al otro quando 
bí^erelapaí^el $ oefpueslaqnetoltane no autédo becbo el otro yerro cõtra elocfpuee 
oefei'bfcba U pajoeue morir poi eUo:Iey.mj.ntulo.rii.enla fcpnma partida. 
C i N e d c fe tratar t ba5er la pa5tntreafefioe^ fueífen oefabenidoeioifco^eeenanal 
quteroiaavnquefea feri3do:ley.i:ncv.tíni.ii.ei]la tercera partida* 
C^Sueno pu{ierepa5entrealgimoe quefuelfen oefabenidoe podiendo lo toser^ca; 
ky.tmtii.ttrnloqutnto enla primera partida. 
CC3áo0 oeoen qnerer btutr en pasrpoxiue ufo feño: ocio al mfido la v&lcf.ii\).mtx. 
tula oteba primera partída^o: Donde eftablefdo la yglefia que no fe refcibíeflc la olfrendá 
ce aquellos q«e no quieren aner pa? con fuá p20iimof:ley,r.titulo.ríLeirta oícba partida: 
y oe5imo0 oe fufo capítulo offrenda.verílíij .«r capitulo inalbecbo:.verfi.ní j , 
C&avolü taá élreyee^ todos ftiefnbdítos biuá en pastiufticía.l.ij.ntuxeiila.fj.gtKfa, 
a^twm3SDe5imoaoeftifoca.ftadoj.*(i.rl.yca.(5uerra:yenl06ca.fcGuridad/f tregua. 
^ p v c a u w J f oefeendioen norpoi el pecado oe nueftro padreadíiiícgú 
oe5imosoefufo capfoadá:*: capl'o culpan elTe k quita poz el facramétoél baptífino; como 
oejímos oefufo enlos caplbs baptifmo/t cófirmaciõ.l&l otro Di5efepecadotnoital; clql 
fequita pozel facraméto DepcmtéciatfegítDejimoe oe fufo caplb cófellar ? con feífió. y la 
off* eííwáeoe pecado 0Í5Í fe veníal:el §1 fe^ta po: bédíctõ Del obifpott po:oyíim/f3/í w. 
mar agua béüra/y eftrema vncion/y en otras maneraséj De5iniosDcyufo. 
C C I ptetóo aníi mefmo fe comete en tres maneras que fueron Dtfignadaa/t figuradas 
pollos t t t s i m i e r t ^ refufríto ufo ferio: iefu ebrifto:poj4 algños comete el pecado tola* 
mente pcBpéfamtéto malo 3 dbób:ebaDétroenfuco2açõ: yquãdob35épemtéaaDc\lcô 
Kfucita tosnueftrofefiozend alma que era muerta:? efto fe Denota poKlbijoDelpjindpe 
<iuenf ofeñozrefuctto Dentro oe fu cafa.^rra ef̂ ede oe pecado ayyquadoyafalíoólco^ 
^on Y oiço d bõb:e algüas palabzas queerá camtnoga ba5er d pecado quepenfo/oquâ  
do traba jopot otra qlquíer manera a cúplir el pecado:y acjl q od tal pecado bijterepentte 
da es figurado po^el bíjo oda buida q lleuauá a foterrar que nf o feñoz refudto fuera ola 
pnertaõl J dbdad oõdele topo.f la otra maneraópecar fe comete cúplícdo lo poibécbo: 
yquâto mas tiene dbõbse a tado t i to mas ba trabajo oe falir ól i bajer penítétía :lo a fe 
«oôdmoftro enla refudtadõ oe Xa5aro^ atita ̂ tro otas ¿| era finado /y erayafotenw 
l^wfiidtaralo 4lnfofenoibíK>owdõ tUo:o.l.rdi!>titu.iii^ primera partida 
CÊikõbièÇndoeseli pecado noes^ridoníamígo 6DiO0.l.t|.i.r.ti.v|.enIapinera 
C^aalesfon pecados moitekm qualesfeníales:DC5!moí De fufo enelotcbo tmW' 
wrtictóopámeroJBoqueDijelafanctadcrtpturaquedbõb^mílopeca^ 
oía no feoeueentederDe pecado mo2tal:ley primera tmuprimero enla tercera parttaa. 
^unooaieírecometidomucbofpecadosnoDeueDdefperarDdamtímco^iaDeoiogpo 
gra ndes i mucbos pecados que fensa:ay iey.rici.t.rmn. ml 
reiquepecareDdpoesDdbapnfmopecaenquantodquebjaiitaelwroquc^ 
bapnfmoicomo ommosoe fufocoplo bapnfmo.verfi.cyen quanto el peca i n o » » • 
emperomaspecadque tomaafu pecado:ley.lic.titulo.vi.enla Dtd?a p?Hnetggn£gt 
ft. 
j^ecado z pecan foxdmj 
i f Ellocoy quefuereoe bedad Qtínfmm nopccalltx\M,\ii}xnh oícba píínicra partida 
^nifocapúmeno:vcrfi . t f í . tqt talc«tol^docinfaiuí9ra 
verfictilop2tmero;ycapí.ínfantc0verfi«:ulopniíiero. ^ 
r s . o s bienee t buenaaofoas que bajealguo eltouíeííe en pecado avii^ no apjouecbe 









enlap:f<Bnd3;ií65tmo0oefuroca^tfpéfanloi^ . * 
C^uslee pecadosembargl ^ no puede íer alguno eligido po: obírpo;^ fi fueífe tal perfo 
na eligido po:obírpo o gladomayoiqndo ferala electto miigÚ3:65ímos oeíufo C3»eiectiõ 
^íí,ir.y ca.obifpo verrí.)cvj.oõde oeclaraino0 aqlla palab:a oel aportólo fant pablo en ¿j 
5e:q el que ba oe fer elegido poj obtfpo oeue fer fin pecado* 
C Ê í q base pecadoes fieruoól pecado:̂  el bõbze pcf! mas poracjllos líete míébjos^De 
yufo ca.vncjõ 65ímo0^ feôue oarla vnciõ ertremaíj fonlòs oíos/oieias/naríjes/boca/i 
manof/píef:^lof?arõeíloflomof:yenlafmugerefloíomblígoíJJrír.tí.m^ 
C i f r a s peca m rpiano comettédo vn pecado q vn judio ni mojo o otro q no fueífe bautí 
5ado ̂  conieneíTeel mefmo pecado.Lj.tuvítiila o b l i ^ t í ^ avn qnto mayo: ea el q pecare 
tato mar peca q otro menozJjj/uíj.tu^^^ 
C'fi^ual es i qn grade el pecado ó auancía 65H1106 end oicbo capí.auartcía;i ocios otror 
fíete pecados moitalesTOCímos en íus capítulos. 
C Bnft mefmo esfalfo el fóftigo ̂  a fabiédas callare la verdad oe q eepgOtado/como el4 
CCodo clérigo tenudo esôófcobzir afu obpõ lospecados ni3nífiefl;o9 ô fus parrochía* 
nosty el ̂  los encubriere a fu obpõ recibíédo algo oel mal becbo:ga encobzírlo/o fi oireflc 
^ alguno ouíeífe becbo pemtécia oealgü pecado q otiíelíebecbo no loauiédo becbo/o alo 
menos cõpltdamétero fi el ouielfe becbo peintécta y el clérigo ©írefle q no la auía becfxr.o 
e embargaífet>ela b35er po: mala volCtad ga q no ferecõctlíaíTeel talparrocbiano/cajeel 
talclerigo enlímonía.l.víj.tí.tvij.enla oicba pamera partida. 
CíBual efecto ba el pecado maní ftefto mas ^ aq uel 4 ftiefle oculto f encubíettoiójünos 
oefnfo capúlecíon verfi.ír.i capí.obífpo verfurvi. : -
C £ i ^ recibe alguna colaga^ nooefcubja ala jufticia o ala parteaquíêperteflcfcçacufori 
algún Delicto peca en ooscofastpozq encúbelos maleficios/yes necelíario ala republica 
que fefepau/gaque feácaftígados los malosxomo mnmojfDefufocaputníuria.v-dotr^ 
isquei noesmouidooeencobzírlo poKandad maspozalgoquele^Xvlrtina n tim m 
laqumra parnda.l^ojende puede repetir aquel que leoíoalguna cofaxomo ommos'oc 
«focapíjoonadon nrfmmu 
CSpecado no eŝ^ p e r t e t i o fino reftítuyerenloquetíenenDdoaieno:leyoíe5yraitE 
CÊn qnantas nianeras p u e d e í ^ 
W u e r t i confeíTiouti oeyufo capi.penitenda. 
S 5 a d o c í õ Í r ^ , l f l l r a o f o d o n i ^ 




ftan laapwbanças ̂ csocsimoô oeyufo capirulo pjoiiãça6.vcrikulo.i:rrvi.cí vzmwfa 
prrfi^oaabadonfcanertgoarcartOônuiy^píncoeycmanoôfllacõdurtõDdralDc/ 
{ícío^iio^Deda^jpoidoditiqttctt ocacabar cftc oafiado bterro:fea autdo poj verdade* 
robccboctfeaiojgadotf^tédadoalarufeoicha pena, y cfifte tal crime fe puede pjoco 
dfrapcdíntídooepartc/ooc siquier oel piiebio/o po: m oe pefquífa/o oeoffíao ocjucj. 
Cnefteodicro nefando fe guarde la fozma f o:deii que fe guarda enloe DicboaoeljetofDc 
ber^toctefcmagíftatü^nfienlamaneraoflapjouaiKa/qui^ 
qitfer poiotôinitim/como para pwecder a qiieftion oe fojmenro. 
Campero Delogtdtígoe § ftierétomadoeefíltalDdíaofe.oecoptaytraíladojyóloa^ 
b^odloealaairado^íjoigaoefuDfrecbo.anrunefmoloôbtioeaníftoaóIogcôde/ 
nadodpoid mlálfcto no caéen tnfamía/como los óloe bereicsrcomo Dínmoaoefufoca. 
eõdenadof.^íUj^xmatíca 6 íuf alte5af oada cn medína 61 cá po año.ccccrcnj.ümnij. 
cnlaepxmancaeíwi la ̂ l es Declarada la.l.lj.títu.rrf.Dda fe pn ma gnda-Ja ep comge anli 
mefmolalcfJi.tiru.i£.lt.iiii.Dd filero ej Dt5c:queloc caftrêy óípueô a tercero oía íeá col®* 
doépttiaepiemaabafta que muerã:? no Dene fer tyados De allí: ólo mmompfo 
capítulo foáotntta0.Xo Demae veafe Dõde De fufory capítulo oíoe. 
t tákPfhar ff npfbwcSCt ^0(3a P?rfona ee peebera qtieno fuere erctnpta 
^ i r t t / a i v p v t I ^ v l yJU* pojra5onoefu Dígnidad/oeftado/opoípíemlo 
gio f ecempdon Dd reyreomo Detfmoe oe fufo capitulo efenfadoe. 
C&oeque fueren a mojar odfeñoao real a otro Jugar oefefio:io pagué en todoeíoape^ 
cboey oeraínae reales * concefalee poz lo que outeré enlo rea Icgor-r fi míeréa mow oe 
loefefioaoealo realengo no fel tenudoe De pagar patas ni obligaciones^ fofóefiouíeP 
fen pmfto poi loebf enee qtíe tonieren en fefiojío. 
Cualquier perfona pechera pecbetpagueenloslugareoDondetouiereblenestodos 
loe DcrecbO8/pecbO0/T pedídoeravn q no bman ni mozé rnlae talco cíbdadeeMllae/olu 
gares/awi que no ayan fãoê btut'r ni mojar a otra parterley. v. enlao otebaa ojdenançaô: 
ypjemaricaDdreyoonenmqueDadaen Madrid afio »ccccrv.leyJ]cm}.enla0pwn3íí/ 
caa.T oejímos De fufo capitulo lugare0.?erficnlo.íj. 
C€ndandaiu5ía pecben losoffidalee oda cafa od iftey avn que rengan radonod mf. 
lef.mi). cnlas Dícbaa ojdenancaeiy poj efto fe Umita lo que oírí mor De fufo capítulo eferu 
uano^vetUrrí j.? capítulo efcufado&verficiilo.v. 
d o e í r a y l c ô / T fojoíeôDda tercera regla oefanr f rantífcopecban»yley.rií« 
CBnfl tndtno pecban loe bacbíllere6 en Derecho duil tcanoníco/o cnentram^fo^ 
daerayleyteynte. 
CftafttiKfino pecban loe eferigoecojonadoe que fon cafadoetay ley. rríí j . f oítímosoe 
fnfoca|ttt^d«^o0.wrítctiio.rri. ^ .fAr. 
CCompíoidtealgunbídalgoeremptoalgunoo bíeneeoepecberoo nopaflacon\m 
go:ley*ríi.endDtcbo titu loJtii.lib2o.iiii.Dda0 ojdenãçaa: pozla qual teitootída 
título fettooelapámera partida. , , v,n. 
CEnla cíbdad DeXoledo 1 fu arcobífpado todog loequeno fueren cauallero«/c»^ 
deros/oDuefjas/oDonjeUas/obifooDalgoDefolarconofcido pecben en twoaWEJt, 
doe/yemp^doamocmbarganteqneDiganqHefonefaifadoKiXíiqtiantolosi^ 
cbosfolamenteDeuenferefcufadoo Ddao monedao. t e m á t i c a od reypon m m » 
Dadaencaftronufiorafioxcaaii.lerciT.enlae pjematicaa: y oejimoe ^ o t X 0 " L fado0.^culo.if.XoDenM8feafeDõdeDefnfo:yenlo0capítulo0alcaualaybtua3^ 
llero/ccempdon/bídalgoc^noneda/y De yufo capítulo figtuente. 
pedido. Seguían •fo.cci^íí) 
rtis. o A í A < \ m ^euéb35er loegladoe a fnederígoe/ni echarles pccboe/niDniádar 
' i p C u l ü O ICQ otrae cofas finó las q la fetá yglefia les oio:go:faluo po:) nfta caufa q 
les acaefcíelíepozoõde lesDeuíeflen b35erniayo2es gaftosy no lospodieSíe complir fin 
ayuda oe fus clengosa.xiij.titn.xjci^enla pumera partida. 
C S í futrlVe contíéda entre el obifpo t los clerígos/ft la caufa pojíj les pida el tal pedido o 
pecbo fuelfe rajonable i baftáte ga ômãdarle/negãdo lof clerígof cj fueíTe fufíciéte ibaltá 
te para ello/clftiperío: ó aql obifpo que pide el tal pedido o pecbo lo ótte íib:ar;enla oteba 
ley.cííi.tommos6fufocapuobífpovertov^^1:flsu!enfea 
C2lvnque el obifpo o perlado mayo: puede ecbar pecbo enlas cofar fufo Dicbas:empero 
los arcedtanos/ní arcípieftes/ní otros perlados menozes no lo pueden ba5er;eomo oe?!* 
mosenlos otebos verfixmi.t fisuíentes. 
Canado fe coje pedido o pecbo/cjer fea poz mldadd ól papa/o 61 rey qndo eí ouielfe gue 
rra cõtra los enemigos ola fe/o poiotra jufta eaufat̂ er fe cojeífe ponnádado 61 obifpo o 
otrogiado no feóueIleuar mas61 pecbo y 61osgalios q fe ba5éen coierle;ay.l.míi.Eooe 
masveafeDõde oe fufo:yenlos capítulos glado/p:ocuracíõ/fubfidío/y vifiracíon. 
^ ^ í T i i i a r opecuüoqfeotjeen latín:fon todaíaqllascofaíq tíenéôrecbamétepo: 
j p i i ^ U p ! fuygsioíclerigof/oaqllarq \ofhí)Of§fonóbato61 poderío paternabt 
los íiernos tiene De fus padres o Dueños poí fuyas miétras elíofeftouieré en fus poderes/ 
oza feã bienes muebles/o Deray5es1tp:i.tí<r£i.enla pernera partida» 
ATj&uatro maneras ay De pegujar es a faber el que Dí5en calí réfe/o quafi caftréfe auétído 
i p:ofcncio:Delos qles i oe cada fpecie oellos/ z como fe conofeen el vno oel otro:ó5ímo0 
oe fufo capitulo bíjos verficnlo fegundo. 
CEmperolos clérigos aquello que oníeííen Defusyglefias pozla ra5õ qneDeyufo feDÍ5e 
llama pegujar p:ofetícío:y enel Dicbo verfi.ri?.lo que ouíeñe el hijo pozberécía y fuceflion 
oe fu madre/o De algunos paríétes Delia pufunorpo: pegujar auemícíotafii mefmo lo q el 
clérigo ganare oela ygleíía que es fu madre efpíritual es Dicbo pegu)ar p:ofeticto:ay ley.íf. 
i lo que De5ímos Délos clérigos que pueden auer pegujar entiende fe oíos clérigos fegla* 
res:pojque ningún relígíofo oe qnalquí er manera que fea puede auer pegujar pues ellos 
renunciare al mudo ? p:ometieron De no auer p:opto $udo ellos bi5terõ pjofefltõicomo 
oe5imos De ynfo enel Dicbo capítulo pjofeiíton. 
C ílynqne enel tpo antiguo los clérigos feglareô no atitá pegujartpo:que enla yglefia p:e 
niítí ua anfi mefmo ellos no auían propio antes btuíã en cada lugar todos los denges en 
comuníõri po:que vierõ que muebos Dellos fe atribuya i apiopíaua muebas cofas Delaí 
queDeuíá fercomunesreonfintio la yglefia que ios clérigos fegiaresouíefleu algunas co/ 
fasapartadamétequellamarõ pegujar enel Dicbo titturj-enelpjobemio. 
C ^ u e d é los clérigos anfí fanos como enfermos líendo en fu pleno acuerdo Dífponer ól 
pegujar auenfícioenquíenellosquífieren/quíerfeapojDonacíô/quíerpozteftamento.o 
?o: otro con tractoren tiende fe filas tales perfonas no fueren p:obibídas como enlos ea* 
Pimíos Donación beredero y legatario mofiramos a ciertas perfonas no fe poder ba5er 
oonaaon/ní manda/ni Derarles p02berederos:'r pueden anfí mefmo ios tales cIcrigoí*ba 
5er teftamento Delas cofâs queles Dieren fus padres % oelos que ouíeíTen ganados fiédo 
^poderDellos:ayley tercera. 
M>uriédo el clérigo fin bajer tefiamétofus padres o otros paríétes fuyes mas p:opm> 
costero Del ¿írro grado fucedá enel pegujar auérído po: fu o:dé:feisil Dírunos De fufo.tu 
^rederos ^fi.lviij.baíia el^fí.lcvíf.t fino ouiere tales pañetes herédelo la )\\kña en que 
erabeiiefüdado:tfi fuere benrfiícíado en muchas yglciíns repártalo d pindó entre las DÍÍ 
cbasygicfiasfegfi lo que ouíeíc K'uado en cada yglcfiaM n d no touu íTe beneficio fuceda 
'da^lcfia en que el ferinq:aylmj,yJ, Jüj.tuu.vi.enla p:!niera partida. 
C S í no parefderc ¿j quãdo otcrõ a algíi derivo algúa njlcfin o bnftao e T o m d c i ^ 
ganarlo po: ra5õoe fu perfonainnit como n tncuc ictrnao/o ouicne orneio enel qualpS 
feganaralgoten efte QÍO fi no fefupítíTeq CG lo cj gano poi ra5õ De fu períona/ní quito (1/ 
endolOG grietes cn tenéda òlosbíciicoól clcrigo no leoocue DcfapofeiTionar tWoúk 
ygleíla no pnarcqueotio los ralcôbiaico6113:1 li no k pudíclle faber pojcierro quec!tal 
clérigo tenta alguna cofa apartadarfegun que odufostmiiOG remidos fon loe parientes 
m i que políean loo raleo bicnero oc prouar que beran fiijroe ocl tal clérigo o ófíiiitparar 
loo a laygiclía poz la qual cola pfunipcton corno Dicho estay ley quinta: y Icy.nj.tmiloá 
hbzo quarto od fuero |u5go. 
ClBclerigq no toiiíeflenada qndoleoíerõ la ygleíia o bufido íi DfpueecópiarealgoeGó 
la yglefiaty poz el cõtrano fi d ouiefle algo 6 a n m y la carta ola cõp:a re5a en nõbjeôly no 
óia ygldía la pidupdõ es q cõp:o la tal cofa ólo fuyo tu o ocla yglefia:t fila carta no tejare 
en fu nóbzeaya lugar lo C\ oirimofeñl.^fi.pccdácray.l.vi.poj Dõde el q no ouíefíenadaqti 
do fue peoueydo od beneftdo DCUC ba5cr!a conipracn nomb:eDeíuygicfia:yfibí5ícído 
cõtranocometería facnlegíoray ley.víf. 
C B d pegujar qoinmos pjofencio cjl csaquclq outcííc el beneficio oefu yglcíla(coino 
Dírimos oefufb.^fi.iiDno puede d clérigo b35cr Donacíõ/ni iuáda/iuteftamétoenfuvída 
ni en fu niuerte:enfícdefe6las heredades y reraeoe fue yglefias'.enigo ft dios omeiTenal* 
gun mueble adelantado De fus beneficies avn que cellos no pueden b.i5er tefíamento 
bien pueden oar o partir enfu vida o en fu nmer re no Acudo poivia Deteliamentornias 
po: ra^onoe galardón o limofn a:ay ley vi n i n .i y vea fe 6 fufo ca.enajenamiéfo.fíixrj.rí/. 
C2 to ^ ôfufo oinmos.f fi.vj.que los mas propíneos parictes 61 clérigo iefufcedéfinãdo 
el Un teftamento^ntiedefe ficdo los bijos o Defcêdíentesolos talesdensoslegittimoeq 
ouieflen anido antes Defer clérigos eftos tslesfcnn primero llamados :comolot)í5cla 
Dicha ley.Uif.y el^fuldij.ay alegados po: que lo^ hilos o ocfccndicntcsocllosqucnoffo 
eífen legittímos no les pueden fuceder cn aIgu:i a ¡nauemicomo oejunoseneloicbocapí 
tulo herederos veríiculo.krj. 
C H h i j o que fuefleen poderío Del padre puede oiíponeroel pegujar que odniofcaílre 
fe o cali caftrenfe:como oírimos eneloicbc cjpu'.üoiMjo vcrficulo.nj.y figuíentes íani 
puede od ral pegujar contraer oha5er contrato con fu padre:como Dinmoeoefufocapi 
tulo padre rerficulo fegundo. . 
C S i e l btjoofieruo que ouíeffepegujarb!5icííen algunos contratos fobiclos*}» 
ouiefTe oe auer pleyto:ft los tales touieron en fu poder d pegujar y fueren oebcdao wni' 
piídapuedefeba5er el pleyío contra cllos:anfi mefmo fe puedeha5er contra ¡i, 
tra eloueñODellleruoyferian temidos oe fatifrajer al acto: en quanto fuerce» mw -
ley púmera tituloxenla tercera partida. . og 
CComoommosoe fufo capi.iuramcto verfi.rr j.el que Difiere el jurameto q«e^5ir"., 
oecefono para acabar d pleyto oeue fer feñoi Dd a cofa oe que fe contiende pozenaea 
jo que ouielfe pegujar píofetnro li fígado fob:e algu na cofa en ra5on Del tal W ^ f : ^ 
lo que ouiefTe ganado conel no podría oifirír elle tal juramento fin confentinnentooc 
padrefaluo ft fu padre le ouidTe otorgado ltb:c % general poder end tal pegujanieF 
ra ntulo on5eenla tercera partida. ^ 
C E I hijo que omere pegujar end qua l tiene la pjo piedad tvfu fructo o el vno mm ft 
mente i fu padre elotro: qual es tenido oe traer a paructon con fno hermanos^ . 
las remí lítones que polimos end otebo capi.btfo verfi.ri j.t.nt j.y capítulo parttoo» 
piímero ycapi.gananctas verficulo.iuj.t.v. 
ir^qucalsínobuícrcoepeguiarqiieDtrimoscaftrcnfe ^eios 
bíios qtie es oeuída pozoerecbo natura:como Ditimos oe fufo capitulo k m mm veo 
fiatio pnmerotpneded padreoíf poner odosbicnes como quífíere fin que fea renudo De 
oerar a fus biios en aquellos fu legínmaácy primera itrulo.v.Ub20.iüi.oel fuero 111530:1 
^imostefnfocapttnloanoverficuloatu.ycapuulo oíuifion/)?capirulo bijos verfículo 
jcti.fufo DícboXo oemas veafe en loe capúuiosfufo alegados y De y ufo capitulo fiemos 
oondetratamosDdpegujarDdosfieruos. 
A*\^ll^t>^^PamQuelofPeneíerofvrenm^mDeíl,foff,C10^ i P C U v J t l U t ? ^viua oondeoutere pellejeros fean elegidos po?. los oífictalesDel 
Dícbooífício DO sperfonas oe buena condecía 1 fama ydoneostfnficiétes poz feedozes 
oel Dtcbo officio y anii elegidos ante q vfen ól Díebo officio bagá la folépnídad % jnraméro 
endayuntamíeuto/o concejo Dda Dícba dudad/o villa que bien % fielmente vfaran Dd DÍ̂  
cbo officio.^emanca óla K^epa Doña f fabd Dada en alcalá año.Díí j,ley.OTr.c3ptMlo 
p2ímeroenlasp:emancas. = 
CXosoíficíalefque De anco años toníeífen puertas DC nuebo fus tiendas? aquellos^ 
De nuebo las qtiifieré poner fean examinados poz losDícbos veedo^s:los quales repela 
a aquellos queballaré ínftifidentes:y ft ?a touídfenfus tiendas Del Dicho tiempo 1 no fu* 
ren fuftcíenres Defiendan les q ueno vfen Dd Dicho officio: 1 no refetban los Dichos veê  
ntespoz el Dicho eramé mar De vn real po? official:^ fuere ya eicamínado lí le reerannnaré 
no pague nadaiapcapítulo fegundo. 
C ^ o s Dic to oífidales no vfen ó! Dicho offído mas De en aquello para § fueífen eramí^ 
nados:? los c^marrosq fe hí5íeré De nuebo: y los que fe añadieren De miebo hagan fe De 
.buena peña/Tbíen apa rejadatfopeua oe perder la tal lanosa? capí tuloaíj. 
CXoscoresDepeña negra/icabátos/yotras qualefquíer peñaslos haganfegmdos 
sm tengana|í?meuo0.ívj.palmòõ De vara De ruedo fin las pu ntas;z cinco De largo /y tres 
Decofete tno menostay capítulo.ú'j. 
i ̂ os;pdtej00s/y.comdo:e0 nbfean ofados DC echar a conír coíambze algúa Defde pn 
mero Día Dd mesDe nouíébzehafta palfado d mes De heb:ero Dd año fíguiente: t ^ndo 
ía^echaren a^ í^eche i i enla tina la harina / 1 falry otros aparejos ala vifta Dell?s otros 
m$oie&:f npife ptiecto facar la Dicha cojabze fin que fean pzefentes los Dichos Veedozés 
p^a^ieveanffceftabíencoitíd^losDtchDôveedo^sôuenyraverlofiendorequendof 
l^^spícbo0;Oífícíales:ay capítulo quinto. 
0 p n las Dichas dudades/y viUasava vna cafa pjopía y feñaladaparaófcargaryvéderla 
faluagina/ qwe fe trarere ala tal ciudad/o villa:? no fe pueda véder en otra etc e} 




f»ngüoél^chooff ic ío pueda copiar con̂  Dineros ageno0ío:ambje ni otra faluaiína 
para otro que la quiera po: trato De niercaduna:ay caDítnlOvVtt j . 
^osomcialesDdDicho officio que tubíeren tienda publica puedan tomar Ddos nter. 
W ^ f ^ f ^ ^ ç ^ t r f m ^ c m ouíeflen compzado pdlígena/ofalua^ínaro 
T£l?Iea 0 l u ^ ! l menefter pa gaftar en fus riédas pa la prouí fió Delíos rey 
S K l ^ ? ^ ^ nías ej no oníelTe menefterantescl 
W e l a tal pdligena lo ¿| quiflere pagado le lo cj fuere eílimado po: los Dichos veedoies 
peligro n^ena. 
con tátoque la tomé oétro Del tercero ola:? lo que ICQ fobzarc lo puedã vender mtzñT 
parteeoeftosreynos o para fuera ocllos con licccia ocla iu(ticia:ay capür. 
C £ l official que omcreDemaííado oe pellegem o faluagma oetie oar al official QWMU 
ouieremeneftcr pojel pjecio que taífaren los Dichos vccdo2C0:ay capí.r. 
CB^ôOícboe veedozcefeaij obligados oe catar \m ríendae cafae ¿dosDícbos Mf 
geros 000 enel año i mas quando neren los OIC?)OÔ rccdoiceque ftiert mcnSS? 
con juramento los apjemié a que muenreu qualquierobia becba quetouielíenenfHflfa 
fas z nenda*:': fi alguna faifa hallaren traban la ante la jumeta p^ra quefebaaaoriES 
que fuereoerecbo ay capitulo onje. 0 m 
C31o6veedozes hagan juramento qnealtícmpoqueellosquííierenyracatarlastíédañ 
y obias no los odcubnran a nadíeray ca^.n). 
C2 los que vendiere la pellegcría enlos lugares oclas Dichas d ndades z víllaeguardeB 
eftaso:denãças como fe han oe guardar enias Dichas ciudades z villas:apcapí-ái 
<^fIííTrriDonde9yma^02f>eliSroDeue,'eai»er mayojvígilandatfolidiàLííy,' 
J í T ^ J tníi.enla fegunda partida:r.l.ri:r.tí.vi.aila pzimera partida. 
CSiendocõíti tufdo alguno en vno oeoospeligros eftremos oeue elegir wpalfaroete 
0ir el meno: n.rif.end pzohemio Dela quarta partida. 
CSiendoalgunocódenadoabaropagaralg&aeofayelappellareDelatalífnrcaaíiDu/ 
rante la caufa oela appellacion fe muriere la tal cofa cuyo es el peligro:oe5ímo0 oefufoca 
pt-fructos verfi.r.y capí.eribír verfi.v.-z.vj. 
* l Ê £ t t & e0 emieníía Dc í ^ ^ 0 0 afeamiento que es Dado fegun la ley poi W)nm a 
11^ v i M# 3igUnO0 poiloa yerros que ellos hi3icron para quelos otrosquelo wereno 
oyeren fean apercebidos queno cometa feme jantes Delíctosrcorno De3ímo0pefüfo capí. 
malbecboí^ruviif,toetiefeDarlatalpenacõfoímealacalidadtgrauedadoe^ 
emiompeaoa loquepucdeagrau ia roo íminur re loe^ 
oe5imosDefufocapí.jue5ferfi.rrrvííj. 
C^>0fefioiestempojalesi:jue5espuedenpcj:caufalegítíma acrecentarooiminufrto 
pena af.y.Uu.tífíí.riTÍi|.enIa fegunda partida. 
CBvnque regularmente no fe oeue Dar paia pozla voluntad quealgurtoouíelfeôcomé 
ter m yerro.£mpero fi el pofierela tal mala voluntad po: obza avnòneoefpuegiio loíóm 
pliereo pozque fue eftozuado o pozqueno hallo comodidad para comcterleWfcr pní 
do conftderando las drcunílãaas que pueden agra ufar o oí mtnuyr el Delícto:conioDiíl' 
m^fttfocafHtulodrcunftendasverfi^^ 
¡o merca vertkulo veyntrr feysrt capitulo efpedcro verficulo quartoy'capí,bome5illow 
ficiilooíe5:i?ícytifocapi.pot^oñaitraydonr 
CÊliue5queerecutarefu fentenda en penacojpozaloen caufa dtiílcofttráafpito%M 
merepeínmtíditíon o qweftiere fuera oefu jundídon qual pena w u e á r a i ^ M * w 
rufocapímloju^verficuloonje. 
ClNra^algunoftDeuaDar pena pozalgfi Delicto Deueeííe ral anerDelínquídoenvna 
oeqtromaneras^po(íniosoefufocapi.malhecho2 verH.pzimerO. 
iTSiete manerasoe penas ay po2 las qwales puede fer el hõbie punido es a fabtf 
le pena De muerteooe perdimiéto oe miembzos o cõdenandolealas lauo^soelrtym 
fiem pze eftando en b í e m ^ a u a n d o enlos mem^^^ 
uojes firuíendo alosq lasbi5ieren o fi le oefterraren en alguna yfla o en otro cierto m 
poifiempíefinletomarftmbienesDelosqualesDidmosDefufocapitulocabeca^^^^ 
yenloscapítulosenartadosyeftadotyaníimefmoándomandanecbaraalgii^^^^^^^^ 
celo en hierros para fiempíe.£mpero efta vitima pena no fe DeueoaralbòmfceW^ 
alfieruopozquelacarcelnoesoada para puniroefcarmenrarlosyerrogjnogg.^ 
lúYloomlhtcboieebaftaqueím\}m$aào&paraqlos)U^ÍOBaofean illulonoe.nà' 
mefnio ay otra pena quando Dan acotes publicamente al mal bccbo: o ic Ikuzn pub.to 
menteala verguenca o íe poneu enla picota-la poftrera es Ia pena oeinf amia q ue ponen a 
atannoDandoIcpozínfamcoquírandolcpoiyerroqucouieirebecboítiontcíoic^cDeftc' 
dan que no fea masabógadoo p:ocurado:/o queno pare5ca antel )ue5 quacio liojarccqcr 
fea la tal penapozftempzeíquíerpo:cierto tiempo)líni.n jiT/.fnfo oicboii Dirimes oe lu 
(o capítulo infamia verfículo.wtí. 
C2los jue5es oidínaríos que tíené mero imperto ban poder oc jujgar los fcombzea a p 
na oe muerteo x>t perdimiento oe miembjos % a todas las otras penas que end verücmo 
precedente pofimosifaluo a pena oeoertierro perpetuo/la qual lolamére puede Dar el rey ] 
o el adelantado general.l.v.enel oicbo tixzq.z mmos 6 fufo ca.odlicrro Wiw? a m pe 
río ̂ lí.íí.el qual verfi.ii.fe oeueeutender po: lo qual aqui fe Dije. 
CBufí mefmo el que tíenepoder oe j i ba ro condenar a pena De muerte puede anfí mef̂  
mo condenara perdimiento oe bienes: entiende fe enlos cafosque mandan las leyes ni 
ai otro cafo ni poz otra ra5on:faluo el rep.Bnfi mcfmo los parten tes Del mal becbo: odor 
quefuben o baran poz linea oerecba Dentro Del tercero grado fu cedan al Dicbo mal be > 
cboz faluo en cafo oe trapon % otros feñaíadosque pofimoe De fufo capítulo ftfco veril, 
quarto enlaDícba leyquínta. 
C o n q u e los bíerros que algunos cometieren feanôrna mefma calidad empero larpe* 
nas no Dené fer ygualesrpo^ mas crudaméte Deué efearmétar al fiemo que al lib:e y al bõ 
b:e vil q al bídalgo f al bõbje De bedad q no al moço:? al vie/o:auscdo reí pecto alo q Dírí̂  
mos oe fufo capucircúfiancías.l.rrrvi.título nueue libjo feno odas ojden aças t fi fuere el 
Delinquente bí jo oalgoo bonrrado pojfuíaenda tomefieoe monr no leDeuéDar mueiv 
te tá abiltada como alofotroí/anfi como arraftrãdole o abo:cãdole oecbádole alar befliaf 
bzauas.Bntef Dcuéleb35er mozir De otra muertetanfi como baMcndoIefangraro abogã 
dole:anfi mefmo el moço que cometiere oelíctos i fuere menoz De Die? .iñosf medio no le 
oeuen Dar pena alguna: z ñ fuere mayo: Dela Dicba bedad: empero menoz De.rvij.anos 
Deuen le menguar lapenacomo oínmosDefufo capitulo menoz verfi.íiíi.ay.ivííi.t ocjiV 
mos De fufo capí tulo bídalgo 
CHvnque lof i ue5es pueda Dar pena De muerte o oe mutilación oe míembzos poz der tor 
)clictos:como oejimos Délos capítulos Dondebablamos Délos oícbos malrftctos.Em-
pero la tal muerte Deuen mãdar Dar al crímínofo ala manera acoítissubzada ami como coz 
tando le la cabeça con cfpada o con cucbíUo:t no con bo? De fegar o con fegur:í lo puede 
smfi mefmo maudar'quemar o abozcaro cebarle aiasbefttas tnalasparaquele maten 
fegun lacaltdadDelosyerroa.ÊmperonoDenen mandar apedrear a ninguno níínatar 
lea palos ni crncíficarle/m Defpenar le De puente/ni oe pena m Detozre/nt De otro lu -ar 
Icyveyníepiiucue. 0 
CHnfi mefmo mandaron los antiguos que poz ningún yerro afeaífen Incarno;! horn* 
wefacando le vn ojo/o coztando le las narres o fefialando lela cara con bíerro caiirruco 
conbuegotayenla Dicba ley ferta. íEm pero quanto a ello vitimo es cozregída la DIC^ I ley 
comoparcfcíereDc fufo capítulo cara vt bombze verficulo pzímeroiz capítulo clcriíioí ver 
«culo treyntai quatro. 
C^euenfeDarlasDícbaspenasalosmalbecbozesfKndocíaramctepzouadc^ic^rna 
maosocqfuercacufad^ 
TO.i oefufo capuabfohier Mii.z De yufo caoi.pzouaiica. 
%xos mal becbozes Deuen fer punidos ellos mefmos poz los yerro - que hieren i m 
«ojopozelpadre/mla mngerpozel mgrído:?pozdcontrarío eli\idre no Dcíiefer 
Mopozel buo/niel marido potel yerro qbi5iefie fu mu^cr entiende fe D" pen i ' 
o 
".in 
poiqucodícrosay poíloequalce Icebijce pierden locbicncopoj yerros De ffiôpSiS 
anil como oiniíiOG ocfufo capt.bijos tri,rv).-í .riviú.y capi.bcrcgia ^fi.ivíj.y C 3 p i « ! 
tll.ir.ycntoaotroôcafos qucoírimof ôfufo Cvipi.ñíco -z DC yufo wpi.tr9yaõ.U]cii,vlii 
»>cirucro:f.l.vtí|.rí.p:t.h.rí«Dclfuero) 11550. ' ' " 
C S ) m q poi fu fentécta outclte cõdcnado a aUjtino po: cierra pena no la puedeoefpues 
acrccc»rariHínengiiar:comooc5!nio0Ocriirocapi.)UC5VcrruIvni)JaIuoene^ 
I niojDefufocapuabfoluermficttlo pjimero. 
^ C 40.i)'o: pena oeuc aucr cl que robare o tomare alguna cofa poj fuerça que no clqiielsj 
bnrnrcJ.vui.ciidDtcbo mukuTrj. 
^ pe n .i ó! Ditcr ra d o q q ucb?ã rare d oeñíeno: pufimos oe fufo ca.oefterrado.^víj. 
C^lat í penas? co!po:alco ocuc fe dar pnblicamére y con bo5 oe pjegon q manífieftedoelíi 
ro voiq ue le le oa la raí pcna:y poiq y como oene enrregar el cuerpo oel iuftíctadoaftjgpa 
r/tao a ̂ íonao Dcrdtcjtõ o cdcííafttcasga qlcroftcrré:65tmof óruroca.jurti'ríaMrííij. 
Ci Sícdo condenada algúamugcr p:enada a pena coipoialnofeóue erecurarlaíentécia 
bal ta q aya pandoXv.n.rnr.y.l.vlrima tírrri.cnla.víi.grídayleyaíj .rí.r]cüj,enla.irií̂ rid8y 
lcf4}.tttü.v,Uaüf.óUueroiD5uno0 euclDtcbocaaufttcia.tri.ríti. anfunefinonola puede 
poueraqftió D totmeto aw q fuefie cafo en ̂ ouieíTeluci;ar.laj.n.r)cr.enla Dbá.vij.parnda. 
CHUjunaamcnio leoa la pena a alguno qual d merefeepoieuuar Í quirarefcaudi 
comoonimos De fufo capítulo efcaudalo nrficulo quarto» 
XL C £ n oar las penaô poi la fentecia óue la iníferícozdta yr acõpafiada conla juítícía:como 
Dc^unoo oe fufo capitulo jnfttcía verficuío.v.t capítulo nufcrtco:día vcrficuloprimero. 
C £ t que fuere condenado pos fenrencía a alijuna pena Deóltto es infamexomooínmoe 
oc fufo capitulo infame vcrftcnloaiMiíf.t.y. 
CBypeua queotseoe calupnía enla qual íncuren loe Ddtnquenteapo: HI ucboe malefic 
doafegun que otnmoe en fue capítulos Ddos ralee maleficios las qualfefeaplícanalgu 
naev^es ala parte y parte al rey o aloe que touíeren fue ?e5es y la calupnía que fe paga al 
rey fe le paga poKlmenofpjcdo i ofadía al qucrcllofo pozla injuria :ley.Kíi.tUuloáíiB}0 
íííj.oelfuerory Icyai.titulo.íííj.libzoaiíj.Dd fuero jmgo. 
CÊ11 lugar De feñoiio lae calupnías que po: la ley fe adjudican al rey pertenefceiíalcsq 
rot:íe:enfusvoesrlcy vltlma titulo.v.lib:o quarto fufo Dicbo od fuero. 
C£Sí en lae leyes tfueros odíoereynoe no k bailaren cíetas perras MleíáàMWt 
fe Dar la pena od oerecbo común pollos tales yerroe.Urrríi j.Dd eftílo. , 
rrv. C 0 í el rey mitigare po: fu pzematíca la pena Dd fuero que po: olgun yerro bfraeitaw 
cidaee vifto anfi mefmo quitar la fo:ma 1 manera De p:ocedcr fobze eltaloelíto quepoici 
Dícbo fuero bera Dada en lae Dícbae leyes Dddlíllo:ley.c.rxíf. , 
Cenando anfi mefmo 110 ay eftablefdda pena cierra pozDerecbo comuntelíu^Wj 
ponerafualuedrioconfiderando qualbombjeesel quebí5oel bíerroyaquienyiw 
dadDdtalDeUto:ley.rif.título.rvi.enlafepriína partída;yleyj!.ritulo.xjc.enlafcSW»G îM 
rida y De5tmoôoe fufocapítulo arcunftandas verlículo p:í mero. . ^ . j 
C3tosiue5es que erraífen en fus officios Deucnfer puidoealaluedrío w W W w 
ntulo.ítí j.enla.íii.partidary De fufo cap i tu ló t e wrficulo.mj. , _flníf« 
C S í p o j v n mefmo yerro fueren eftablefddaeDíuerraepenaepoiofueifaelílW" jj 
do enla vna ley vna pena y po:la otra otra Deue fe Dar la meno: pena:ley.íktítiuo.Jw 
pnmera partida. f 
C^arcGlaDCDerecbocequcdquenotouíerebíenef para pagarla pena enqtin»" 
douadoDeueíapa5arendcucrpo:comoDe5tmocnloscapitiUoscoftasypa^ ro0 
C^ualca penasfe Dcueti crecurar De aquellas que pofiere d)ue5 enfus mmm" 
o fentcnciasiDioímoe Defufo capítulo mandamiento verlículo-ríf. 
C^«alc0lapenaDcljuc5qucaíabtendaf)u5Soniaí:De5ímoôOcrufocâptbfiico^^ 
tfC3pittttoínf<imtó.vcrllíví.ycôpituioiuc^vcif^ 
C ^ a peita Deaquelquepóioonegopzomeíascozromptereeljucjpamqueiü^üeen fa 
fauo2:De5nnosoerufocapimloftfco.vcrrtailo.vj. ' . 
C^os que efcalaren loo muros / ó puertas oe alguna ribdad / o tílla/o cáítüló / o faltere 
porendmaoeloemuroefuera oda talctbdad/o vtUa/ocamuo/cafsaneit pena Oemuer 
te:le^mí¡. t . r^t i tulo.rmi. enlá tercera partida. 
¿ganandofon mucbos que cometen engano/po:DOndewiooañoaalguíio:ntodoé 
fonteuudos ala pena: oe3tmo0 oefufo capitulo engano, vcrftculo fê o* ñ anfi niefmo 
quando fon mucbos en hurtar vma cofa /todos fon temidos ala pena oel burro / avn 
que pechando el vno oellosla eítímacíon óela cofa burtada los otros fon libzencomo De# 
5imosoe fufo capítulo burto.verftculo.rmí. 
CBinguno oeue fer punido oe t>os penaspo: vn folo Delicto: ley veynte:titulo trejeenla 
fegunda partida: 1 ley veynte 1 vno:titulo nueue enla fepttma partida:faluo enel cafo que 
pofí mos oe fufo capitulo fuerca.verficulo.Kvj. 
CíSí alguno intentando action DC injuria criminalmente concluyere en fu oemanda que 
fea efcarmétado end cuerpo:y el juej le condenare a pena oe pccbo / oeue la tal pena fer oe 
la cámara oel rey /1 no oel (ni uríado / como reimos oe fufo capitulo ftfco. verftcnlo.mít. 
C ^ a pena oeueco:refpoiider al yerro/o malbecbo po: oonde no oeue fer mayo: que la 
culpa o yerro:ley.r¡c.tttulo.ir.fufo oícbo enla feptíma partida. 
Conloe maleficios quádo i como fe caltigan los que ayudaren/ o aconfeiaren/o oleren 
fauo: alos malbecbojes: oejímos oe fufo capítulo ayuda.verftculo pnmero:y capitulo cõ 
reioTernailo.iiíi.tcapítulotníuría.verficulo.ríi.yeuotrosmucbos capítulos. 
C2lvu que regularmente no fe oeua oar la pena alguno poiel Delicto que fneífe piouado 
po: fo:ma oe ercepcton: empero fí la muger que fnene acufada oe adulterio po: fu mando 
apenaco:po:al/opofierequefu marido fue fu alçaguete como ella cometió el ral adultez 
no / no folamente feria repelido el marido oda tal acufacton pjouando fe que el fue alca* 
guete oella/mas a vn oeue fer p:oueydo oe pena oe muertclfy.xttr.titulo. psímero enla fe# 
ptt{nápartída:yDe5ímosDefufocapítuloalcaguete.verficuío.£íi. r 
CXos oelíctos octicn fe caftígar po: la pena que manda la ley que era guardada enel fié* 
po que fe cometió el Delicto /1 no po:la pena oda íeyquefeguardauaend tiempo quefc 
oto lafentenda fiendo las Dichas penas oíuerfas: ley primera: tmílo.\>.Ub:e.iiípel fuero: 
yDe3tmosDefurocapitulofuero.rerliculo.iiii.ycapmiloley.verncuIo.rrr. 
Cí lvn que el que fuefle embargado po: julio impedimento no cacen pena oda ley o ora 
pena judícíalxmpero feria temido oe pechar la pena que fe outefle pueftopc: centracto: 
faluo enel cafo que pofimos oe fufo capitulo impedimcnto.verficulo vitimo. 
CEnloscontractosfiloscontrabentespofteren pena alguna para qnelosDichos con^ 
tractos feau mas firmes 1 masguardadosrd que fe pufo la tal pena que los letrados U.v 
mancónuencíonal no estenudooe pecbarla:yDeba5er lo qne^metío/íino el vno oellof 
folamente faino ftfeoblígareoí5tendo quefueífe temido a pecharla pena/i acmnph.rla 
piomeífton en todas guífas quantas ve5es vuttefle contra el pacto: ley treyn ta 1 quatro/ % 
treynta x cincoítítulo ott5e enla quinta partida. 
CHa pena couuenctonal enla q nal ouíeíTe caydo alguna Délas parter/ puede fe pedí r poj 
la parte en cuyo fauo: fuere puefta:ley.r.titulop:imero:yley.riíhtítuloxjxsila Dicha 4 0 ^ 
ta partidas ley p:ímera:tit!jío.rUib:o p:í mero 61 fueron De?ímos oe fu fo ca pirulo cmp& 
¡»9ao.verficulo.nj.ycapítulool%adon.verficulo.rí!.£inpofi^ 
¡ sacien t p:omííiõ refcibieffcDd obligado lo que arb p:omctído/i no le DemaiidaÉIape 
t Rigne fue puefta/ ni losDaficso menefeabos no aircndo ay pena no los podría Defpuee 
pcâir/m que U paga fucfle beeba oefpucs oc f IT paitado cl p l í õ i k y i ^ 
C i t a pena conucncional no a lugar ni fe puede pedir quando la cofa pionietída fe moS 
fe/operdíeiícfm ailpaocaquel que la p2omeno:couto otíunod oe fufo capítulo fiado? S 
fiailo.cviij.y capitulo impedimento.verfrcuicutf. 
C S 4 enel contracto en que fe otuefTe obligado algíio a b35cr cierta cofa/fo cierta pena no 
meffe fefialado Día enque fe oetuefTe bajer lo que piomctto fiendo le Demandado ai tiem! 
po conuenibletenel qual lo podiera bajer fi qmftcfle oe allí adelante/ refta oblado alane 
fia.E 11 enel tal contracto noouo pena tañido feria pallado el oícbo tiempo aloe mmm 
menofeaboexomo oe ftifo oinmos que fe podía pedir la penarempero fi cltalquilieim 
gar antes que refpondfeífe a fu contend edojnt juf5io no pecbaria oafíos/ní menofcaás 
Hrf.rcrv.fitu.ri.enla quinta parfida.£ fi alguno fe ouíeffe obligado con pena a pg^ratoj 
nos Dineros que otro le outeífe cmpzcílado/y no fueflcfeñalado el oía para boloerlog oĉ  
uelos pagar ala voluntad oe aquel que los ctnpiefto paliados oíc5Di3e.?po2Côn(iguíéte 
paífadosaquellosauría logarla pena conue!iaonal:lcy.i).ntti.p2!fncro.y íey.rp.iitulo.rj. 
enlasícba partida:?Dermos Defufo enlos capítulos nio:a t oligarion. 
C X a pena que fue puefta en contracto oe cafa míen to en cafo que no fe acabare el oícbo 
cafamíctofi aquellos Decuso matrimonio fe trata no ftieren pjefentes: o fi fuere»pjcfcn̂  
tcs/y no faercDeedadtno ba lugarla tal pena ni esDcuida/wn qucnofeaimplad mtrb 
morrio. gozque elcafimieuto no oeuc ferbecbo po: nnedo ocla pcna/maesmoitco^ 
fentímiento oe ambas partes: ley. nrinritulo on5c fufo oiebo. y DC5iniosDefufocaptni 
lomarrimomo.verficulo.fefctitayquatro. 
C i t a pena que es puefta en algún cõ tracto po: ra5on oevfura/o logro nofcpncdeoema 
dar/i quando fe puede De5ir fer puefta la tal pena en fra tide oe vfura: oejímos oe fufocâ  
pítulo logro.verficulo feys. 
C S i en algún contracto que oe Derecbo no es ralído fiiere puefta alafia pena no feria oe 
itidalata! pena:iey.rrc?iií.efíl Dicbo título.rj. ? lo mefmo es ft fueflepuefta pen8fob:ecõ 
tracto enel qual fe piom etteflíe cofa i m pofTtfcleío fi fueíTe el ta l con tracto contra ocrecbo o 
contra buenas coftttnib?es:De3imos De fufo capítulo obligacion-verficnlcrciciií!. ^ 
C í B que fe obligare en algún contracto Dcoar/o ba^er cierta cofa fopena que ítmm 
poi traydoz y aleue no po: elfo cae enla tal pena/y en qual otra pena cacoe5ínt08 oe fufo ca 
pitulojuramímto.verfictrto.rríii^capitulomenofuaier.verficulo.ii. 
C ^ a pena que fe pofierc en qualq uter cótracto no puede crefeer Del ooblonfi fuere pue 
ftamayoino?alcle^.ttnílo.r)Jíb2op:ítuero.tleyxtitulo.v.libto quarto oelfaffotw 
tnosoefufocapiailoobltgactõ.verficulo.íí?,? fi ¡a tal pena fuere puefta paraqtieitiwifip 
quecada Día bafta que fea pagada la Deuda/o que fea cumplido lo que pzometío» " 
te ta! pena couuencíouaton que fob:e la tal Deuda fea Dada fentencía oe íuc]: K ' v S 
mandaffealoeudojpagar la tal Deuda fin ba5er mencíõ Dela pena: le^ccrvjildnw.^"!' 
tf£rilo.y.líbK)fegundo Del fuero jn5go. , fA 
C r e n d o alguno obligado con pena allende Defto el obligado fi ouieífe oado píenosi» 
acreedo?oando le poder De venderlas fino le pagare Dentro Del pla5oque tomo/noc» 
nudo De pecbar la tal pena fi el acrecdo: no vendió las piendas / íaluo fino ]aôlm^L( 
que no pudo:o fi el requírielTe al Deudo: qne fe vendielTen las p:endas^el DetidOí no 
uieffe querido baíenlcy.ccrv.enlas Dtcbas leyes Del eftílo. ^ «mrim 
C B que pago folametc alguna parte ocla Deuda % no toda fi cae en algua pen w 
2ftifoe3pttulopaga.verficuio.lvii?. , ^ 
C B que pagare la pena no es tenudo oeftar poz el fontracto:lev.clu.ntuio.v. w w M 
parttd3:vDe5imosDe fufo verficulo.rlíj.faluo fi fiicffe puedo lo contrarío eneicoi'a .¿ 
leydncuéta^ley.íg-ntulo.rvüKejjla tercera partidas ley v i m ^ t n M ^ S S t ^ 
Ir. 
f p S que vendió o DIO alguna cofa a orro con condición que la no vendtefle a act rae per* 
lonas feñaladae Ib cierta pena/fino fardareis coiidiaon renudo ee ala pena y fi persa no 
ouo temido ce alos oafiog % inenofcabos: leyjclnj.ntulo quinto eula quinfa paradas oe* 
Minosoe fufo capitulo inenofcabos. wíiculo.ütj. 
C ^ a pena puede fe peduvquíer fe baga la pzouifton odia con carta / quier fin ella:!c)? p:tV 
meraitmilo.cf .!ib:o pamero Del fuero. 
C B itie? fi condenare alguno en cierta pena / 1 no Dítere aquíen fe oeue apnea r: eutícm 
de le que lea ocla cámara oel iReyniey.rlir.tmilo vitimo: Rtoo octano oelas ozdenaucas: y 
enel cafo que fuere Declarado fiépze la nteytad oeue fer ocla cámara oel 'áky 1 la otra mey< 
tad para loe lugares/i perfonas para quien lae aplicare el Hie5. 
C iBiugun alcalde oe cozte/ní otro) ue5 puede poner pena para 11/ y en cafo que las pofiefr 
fieirenolaelleue/ilaspenasquepofierenlosDekonfeio/o cbancíllena fean para la cao 
mará pel iRey / 1 para los eltrados oe fusaudíencías / % para repartir en otras cofas pías 
ypublicasquelesparefcíereiiantesqne fean erecutadas lasoicbas penas fean j i w 
das: i l a tal fentencía fea paliada en cofa juagada ayenla oícba ley quarenta % nueue. 
^>o:laqiialquefueoefusalte5as/ oadaenlas coates oe Coledo año qnatrocíentosi 
ocbentaíe Declaro / 1 comgíolalcy cincuenta Del Dícbo titulo vitimo Delas oídenanças 
que fue Del ií\cy DOU Blonfo enlas co:tes DC Slcala afio rre5ientos 1 ocbenta 1 feys. En 
quaiHO Dí5equelas tales penas no fepueden erecutar fin mandado Del "tfley J avn quefeã 
Migadas .Belo qual Dermos Defufo capitulo mancebas .verficulo. i i j . i . iiii. 1 capí tulo 
oíden j udícíal .verficulo treynta 1 feys* 
CJEl recepto: general Delas penas pertenefetentes ala camará / no Ub:e a ntngti co:regí# 
doj/ uí official oe jufttria marauedís algunos DclosqucDcuen auer Defu falarío/opo: 
mercedes Del Uky / o DC ayuda DC cofia enlas Dicbas penas/faluo que les pavjuen otlos 
marauedís ocla camará oehRey queouiere en fnpodcnx fíen contrario Deito bi5icre cl 
tal ¿recepto: teniendo marauedís en fu poder pague la tal Ubianca DC fu cafa: 1 feacn* 
ftmnguna la tal Ubzanca.E qualqmer cédulaqueDicreeliIxeyen contrarío íea obedef* 
cida/i no cumplida , t e m á t i c a De fu ^IDageftad eu!asco:tes De Toledo año qmmê* 
tos % veynte tdncoítey quarenta la qual fueconfírmada 1 añadida poz otra pzemafíca iiu 
ya Dada enlas coztes DeSegouía año quinientos % treynta 1 DOS : petición on5c. la 
qnal mando fu ̂ JDageftad que alos piefídentes ^oydozes /1 alcaldes / liícales: ? ai jue? 
mayo: oe "feaya que efia enla audiencia De Balladolid no fe Dieífe ayuda De cofia en pe 
Has De cámara. 
€%os prudente / % oydo:es oelas cbancillertas al pzí ncípío oe cada año pongan vn re* 
cepto: ga leñar las penasetenefeiétesal íRey/qual parte aellas Deueauer el tul recepto:: 
y aqmen Deue Dar cuenta Delias Dí5e fe enla ley quarenta: cal'po cíncuéta enlas p:emaucas 
Citas penasquefon puertas ponasleyes/To^enácasocuenfeluegoDepofitarcuclca 
(oque Depofito aya lugar aquando oe^mos De fufo capitulo o:den indiciai, tfi .r críf. 
C'^as penas pertenefeíentes ala cámara que fueren adjudicadas ala cámara / o para la 
Guerra:y las otras penas que pofieren De fu officio los co:regido:c6 / o o tras) ufiicías / a> 
wque fean aplicadas a ob:as publicas/o pías: el tal co:regído: / ni fus ofiícíaíee no la pue 
den gaftar /ni tomar / avn que aleguen que fueron en cofiumb:c DC licuar las/y todas las 
oicbas penas quefe condeHaren fe condenen ante vn efcríua no publico folo cimas fiiffi^ 
ciente a juy5ío oel tal co:regído:/o mftidaiel qual eícriua todas larDtcbar penas en que fe 
condenaron: 1 luego otro Día oefpues que fueren condenadas De copia Delias al eferiua* 
no oel concejo: el qual tenga cardo ocla? refcebír todas:% fi el Dicho eferínano aureqtnen 
iecondenaren fuere negligente en Dar la Dícba copia como Dicbo es pague lo que montan 
^^niaspicbaspenascon el qua tro ta uto: y clpicbo eferiuano Dcconccio acuda con laa 
31" tj 
I f b a i d o u c a i f r c m t c i m 
DkbaepenaeQlrcccprojgeiieralDlasralcepcnacileyxrn^ciilatH^cniancae;^^ 
ÍHfocapituio co:re$iclo:.vcrrtculocincncnra i DOÔ. 
C í t a e penas oecamaraqucfon/yqincnpticdccoiidcnarnicUasiOfftotocfumatcrw 
otrimos De fufo caplb hkoXo mm$ vcafe cnloe Uigarce/ y cnloe capituloefufo DicboK 
fmloe capítulos 00 fe tratareoccontratoe/gucrra malcftcios/o íiiyjiosíyenloecapice/ 
mo^/ftadoz/obligacton/'Z mandado/pamiíflion/tíempo/? ictcnae. 
« M ^ r á A O i l PCX W ro,,/y «vwntaô maneras oellof ay/í quié loe puede traenyoui 
I p v l 1 U U I ^ oííiinoe oefufo capitulo eftandartc. M 
A i V ^ t i i W t i r f ^ i feelterceroDelosfacranientoeDelayglcfia/yesarrepemir/iDo 
| p t m i t l l t l 4 icr fe oefua pecados: po: manera que no aya mas voluntad 56 
tomar a ellos/y fon tres maneras oe penitencia. 2La vna que oi5é folempnequefebaje en 
lasríbdadeselpnineromiercolesoequarefma/yeliueuesfancto/Dcftaniaiierafc^^ 
los tales penitentes el D icbo Día pmnero oe quarefma ala puerta Dela yglelía Defcal̂ cg/y 
vertidos oe paño Delana que fea vil 1 r a e r á s carne abaradas ala tierra cô grãde biitnü 
dad enfefial q fe Duelen oefus pecados: y con ellos Dencn cílar fus arcipjeftes^ Icôoyeró 
oe côfeíTiõ:y oeue el obífpo/o fu vicario ñ el no fuere falir a dloe ala puerta óla ygkfia ton 
fus clerigos/y meter los Dentro Dela yglefia re55do los fíete pfalmos penitéríaleg/rogãdo 
queoíos los perdonen acabados losDicbosfietepfalnioaDeticfeleuaníarelobifpoóla 
opción/1 poner las manos fobzela cabeça oelos tales pemtentcsnoarleeceTOTapa 
bendita cobijando les las cabecascon filíelo o otra cofa: oí5íendo lesfofpirandoeftaôpa* 
lab:as:anlicomoSdan fue echado De parayfo/anftlo ban oefereftospo: fus pecados.? 
los que tienencnla yglefia officio De oftíarío /o poneros que fon Delas menozesotáence/ 
oeuenlos ecbar oela yglefia/Díjiendo vn refponfo que en romance quiere oejirJEn ludo: 
oe tu cara/y en fatiga oe tu cuerpo comeras tu pan: y cenen fer ala puerta oda ygltfia en 
cabañuelas/bafta el jueuesfancto . E l qual oía loe oiçbcsarripzeftes/í clerígoslcsofi 
uenpjefentarotravóala puerta Dela yglefia n meter les Dentro: yDcueneftarenlaygto 
fia alasbozasbafta el Domingo oelae ocbauas De pafqua. Empero no DCUCU comulgar/ 
ni tomarlapa5conlos otroscbaftianoe:?no ban Decntrar enlayglefiabaftalaotraqna 
refma-ig aufi fe baga cada año bafta que fean reccnciliados pojelobífpotelqualfeloiyd 
arçobifpo / o patriareba / o pzunado en fus arcobifpado / o piouincia /1 patríarcbadolod 
pueden reconciliany fiendo reconciliados pueden entrar enla yglefia como los otroecbn 
fttanos:lcy.rvn).títHlo.iíí j.enla p:ímera partida. 
CiBingun inferió: oel obifpo fin fu mandado puede Dar tal penitenríafolempneaotro:? 
no le puede oar a m ngño mas De vna veyy po:el pecado rtto:tal muy gradei niuyDW' 
fado que fueiTe tan publico que en aquella tierra fe bablaífe mal oello. Bnpero nofep»e' 
deoar ralpenitécía a clérigo poiqualquier Delicto queoníefie cometidoífaluofi' W^JJ 
leomelfen oegradado:y qualquier que ouieífe becbo peniíceia publica no Dcuefer cm 
lleromt clerigo/ni fe oeue cafar/a vn que fi cafare valdría el falcafamíento^noocuevnw 
paño oe colo;:ay ley.ncy oe yufo capítulo cauallero.verftculo.víj. , fl Mfl 
C^tramaneraayDepenítenciaqueDi5enpublica:laqnalfeba5epublicflmy3niKomv 
fi mandaren a alguno 4 vaya en romeria/o que trayga cõfigo palo cabdal/oefeapu^v 
otra veftidura/como oeo:dé/o que trayera bíerro ceñido/o que aftdeoefnudo/oenpanw 
mcnoxrMnft mefino es penitencia publica quando mandan a alguno ̂ ccmr m w 
monaferio/o enotrolugar po: toda fu vída/o po: otro aerto nempo. t eftapenitcw 
no fe oa fino poz algún grã pecado que bi50/puede fe oar a qualquienanficlengo cow 
go.ypuedelaoarqualquíerclerígooemiflarayley.rr. . , ^ ^ 1 
C ^ a otra penitencia fe llama pmiada:la qual fe oa en fecreto: y oewéla bajer roooeu , 
ftianos quando confieíían fu« pecados. 
Tfrcnog Y peno» ifrcrdonar y pdo; f oxcl^fí 
C ¿ta verdadera pentíéda oeueauer rreacofafen fi paraalcãçar faluaciõ es a fabcr DOIOÍ 
i end concón poi lus pecados cõfeflíõ facramétal no fingida z verdadera % cumplida emíò 
da oe fus pecados/fesun le fuere mandado po: aquel aqiuen fe coiifelTo:ay ley\rmj. 
C S t el confeífo: oubdare qual penitencia el oeue oar a l penitente que fe le confeífare po* 
ra5on oe fus pecados como oeue pedir confejo/t aquien/i oe qual maiicraioínmos oe f11 
fo capitulo confeífion t confeifanverficulo.viij, 
C^uantae maneras ay oe peccado:fob2.e que ba oe fer becba penitencia: Dirímoe De fu* 
fo capitulo pecado.verftculo fegundo. 
C2,3 penitencia tozna al bomb:e que era enemigo oe oíos pot fus pecador a fer le amigo 
pojende oeue fe el bombje confeífar a menudo/y no oeue el bomb:e efperar oe confelfarfe 
jpixtferpenitéria bafta fu enfermedad/o baila quefea vieio:po:queacaefce mucbae vejes 
que ios enfermos fon fuera oefu mcmo2ía:po: oonde no puedan confelíar ni entender en 
el pzonecbo oe fu animaty los que efperã oe ba5er penitécía bafta q feau viejos bafta q lof 
pecados le oeras/t no ellos aios pecadonempero no oeué oefefperar los q tardarõ oe ba 
5er penitécía bafta fu veje5/avn cj peco en no bajer la quádo pndotay lef.rrcvíi>. 
C^ua l penitécía fe oeue oar alos ¿j fe confelfaré oi5íédo q oe mucho tíépo no ba pagado 
el oie5mo:oc5ímos oe fufo capítulo 0ic5m0.vcrllncnr.lL0 oemas veafe oe fufo enlo? capíf 
tulos abfoUier/baptífmo/confeltar/pecado/y facramentos. 
% ^ C í l O S ^ p C f t O veareDe íuro C3Pítul0 P^iidas:oo tratamosoefta materia. 
tiá%¡¿>t*A<%nrtf\!>' fàprÂfstttPm perdonar esrelajcar/oéjtaraalgúbóbjela 
I P & l U U i m i y F v i UUSlC^penae¡DCUiererefceb!rpo:elyerro qoutef* 
fe becbo:y* oos maneras ay oe gdõ:el vno es quádo el rey gdona generalméte a todos los 
bôbzes q tiene pjefos poj grade alegría cj ba en fi:anfi como poí nacecía oe bíjo p:ímero/o 
po: algua vítojía q aya auído cõtra fnrefímígoro pez amo: ó nf o feñoi alíi como la vfan íor 
reyes oe ba5er los viernes fetós/o po: otra ra5õ f emqã te. Xa otra es quãdo el rey gdona 
a algüo particular po: ruego oe a^gü-gladò o rico bõb:e/o oe otra algúa gfona/o ba5ícdo 
lo po: feruícío q elmalbecbo: o algúos fus pariétes le ouieficn becbo/o po:bõdad/ o fabú 
duna ól crimínofo po: oõdepuede venir algü grá bíéala tierra.^ tales gdonefeomo eftof 
ninguno los puede ba5er fino el reyiley p:imera:ttti.rrri?.cnla feptíma partida. 
C S í el rey bíjicrc algunooeftos perdones al malbecbo:/ antes q fea oada la feneéda efte 
tal cob:e fu citado ? bienes anfí como oe antes los tenía/faluo quito ala fama:po:q e! qda 
ínfameoe infamia oe becbo/avn § el rey le aya gdono la imfamia oel oerecbo: como oejk 
mos oe fufo capítulo ínfamía.veríu j.y fí fuere oado el perdón oefpues oe fer códenado el 
Bdonado:el perdonado es quito oda pena co:po:al:eingo no cob:a los bienes ni fama/ni 
bímrra en q fue condenado/faluo fi el rey feñalad amenté oírelíe enel tal perdó que le mã* 
<Ja entregar todo lo fuyo/y le toma al p:ímero eftadotay leyái.y oe yufo verficulo.v. 
C0ual oííferencía ay entre perdón/ % mrecán gracia /1 mifericojdta: oe5imos oe fufo 
capítulo merced.verficnlo pjímero. 
CBnínguno otro que el rey puede conofeer 11 el perdón que el rey o otro que touí effe ga 
ello poder omelfe oado esvalído-.ley.cavj.enlasleyesoel eftüo. 
CSí el reygdonarea algüo oefpues oe fer oada fentécía contra elcrtmtnofo: el qrellofo 
aura fu jate oelaf calúpníasiy enla carta 6! perdõ oeuefe oe5ír q cúpla oe oerecbo/t oefue 
roalquerellofo:leyxrli.e!ilasoicbasleyesôleftílo:yley.rrrvi^ 
t»ara que fea valido el perdón oeue feba5er po: carta firmada oel uomb:e oel rey/i fe* 
Nacon fu feilo/en cj aya las folépnídades q oícímof oe fufo capVo carta, vcrficulo.rrtvítí. 
«iii«t.rivii.l£ po: la tal carta es ̂ donado folamete el maleficio á enla oícba carra fuere no 
ogdo/y Declarado:': fi el malbecbo: fucile fido jxlonado oe otro yerro q oníclíe comendo 
ITIJ] 
i 
perdonar? perdones* perlado* 
3C. 
ücmübwv meció enla otra carca oegdóoe todos los ferros/ yod odícto 3 pide gdou 
fí fuere oada feíietticia contra el / y oe como el ella pzefo / y oene erpecíficar fí el tal Delicto 
fue becbo énla co:te ©el rey/o enlas cinco leguas enderredo:: y en qualquier carta oe per̂  
donfefaUiá loscafoset'eptadogacoftumbzadoetfOemaeDeftoft el maleficio fuere come*1 
hdo en cone/o íí mato con faeta/o con buego:? ft oefpueô De auer cometido el maleficio ei 
nralbecboz entro enla co:te:ley4j.t.vt).titulo.ri.Ubio pzímero Delae oídenancas. 
C á - o s cafos exceptadof oe que el rey no entiende ba5er perdõ/fon aleue tra f áón muer 
te feguraty perdona los enemigos: ay ley pámera/y ley.ivz.vj.oonde añ adéadulterio enla 
muger:y ley.wí.titu.p:uncrotUb:o.vj.enel pjobemío Del líb:o Dojeoel fuero |U3go. 
C^oscafííllos fróteros que tienen pzeuilegtos q los malbecbojes ^ alltfiruíerépoi cier̂  
to ttépo feangdonados De qualefqtuer Delíctor queouielfen comendo/Deuen fe entender 
los tales píeuilegíos fi acjllos ̂  allí viniere a feruí r no ouielíe comettdoalgfio 6l06 yerros 
efpzejfados enel verILpzecedentery fi el lugar Dõde fuerõ a feruír eftouíere alómenos qua* 
renta leguasomasoeloslugaresDõdecometterõ los talesyerrony.fíeloelínquétefirutc 
re poi vil año entero: t fi el malbecbo: ouiefle cometido alguno ocios oieboscafos erce*» 
ptadosíavn que aya ferindo po: vn ano o mas no g05e Del tal perdonantes puede fer faca 
aooelos oícbos caftillos/t ninguno le oefiéda que no fea entregado ala julticía quefó ptV 
diere f olas penas que padefceria el malbecbozty ómas que pierda la meytad De f us bíener 
para la cámara oel reytayeiilas oícbas leye&wr vi. 
C S i alguno perdonarea otro algún yerro a que feertíende el tal perdõwafeoefufo ca* 
pitillo engaño.verfhrrv.y quãdo puede alguno perdonar al maíbecboi oeípues^ le oiííey 
reacufado De5ímos oe fufo capítulo acufar t acHfacion.verfu]crt).]cxrv.i.ri]nf i.yef marido 
que ouieífe acufado a fu muger y al adultero oe adulterio puede les edonar en qualqmr r 
parte Del pleyto:i auíendo les perdonado la iuftícía no tiene qt¡eba5er con ellos po: el t a l 
belicto/como De3ímosDefufo capítulo adulterío.wrft.rrv).Bnfí mefmopuede perdonar 
el marido a fu muger: cõtra la qual ouiefle mouido pleyro ante el f ue5 ecckfiaftico en r a s ó 
oe adulterio para fer apartado oella con o fe DÍ5C eftl otebo capitulo aduln río. verfi.rlviíf. 
fel mando que fabiédoquefu mugerauíédocomeftdoadnlteriola totiíclíecnfucafa co 
mo a fu m uger/o fe becbare con ella es nfto perdonar le el ral adulrerío/avn que la ouíeílc 
acuffado cnmínalmcte ante el jue? fcglanoínmos enel oícbo verficulo.xrvj. 
C"Él oeíterrado aquíen el fRey outeife perdonado/ o alçado el oeftíerro no puede mouer 
pleyto ctraotro /avn¿í los otros lo pueda mouer c õtra eU..tstiuv.cnla ífrta gda. 
CHbombjeque perdonarea aquel q lo ouiefleoífendido/o itif uríado ba5elímofna efpf 
ritual que esmejozquela coípoíaltcomo oesímosoe fufo capítulo límofna. verficulojtf 
C X o s perlados Dela yglefta Dan anfí mefmo gdones-.es a faber los obifpos y arcobífpor 
bafta quaréta Díast no mas/faluo quado ellos cõfagrarê algú a yglefia q ellos puede oa r 
cada vno^afta cíent otasry los gdones que Dan los obifpos vala aios DesqueI obífpado: 
y los oelafçobífpo valan po: toda fu piouíncíaiilos queoícre el papa vafê poz todo el m u 
do/y oe quantos el quíere:y los perdones que oieré los obifpos % otrosgladoe mayo:cô 
vayã anfi como elloslos otoigá en remifliõ oe fus pecados. K]clv.ti.iíí j.enla pjímera ¿nd a* 
y lòs tales perdones para efto ftruen: poj^ quátos oías De perdones ganaré tantos Díaa 
fe les alíuí ã oela pena que po: fus peccados oeuiã oe padefeer enel purgatoiíotay ley.ílvi» 
X o oe mas veafe ponde oe fufo alegamos:y enlos capítulos abfente/bulaf/cartas/crimc/ 
crú5ada/empla5amíento/ma!becbo:/1 rnifericoidía. 
¿iákprici(íc\ tmoqwereDcsircomo-adelantadotnfofancraygleíiartlosmasbo*» 
y p s r í w v rrados oeftos fon los obifpos: pojq ue avn que enla fancta yglefia apsr 
papa/y patríarcbas/tarcobífpos:emperotodoselloí-fonobifpos:leypnmer9:títuloxen 
la pzímerapartídatyoefufoenlosDícbos capítulos. 
perlado* foxckxíiij 
C2tosgl3dos fuerõeftablerddoegapzedicgryenrenarlafctãfecatboltca ygamoítrar 
aloe orror como la crean y guarden enelp:obemío oelafegunda partídaty oeyufo verfi.t. 
CXoe perlados no pueden Dejcar f «8 Dignidades y perlacías:enriende feoelos perlador 
tmyoiee fin mandado oel papa/nt pueden paliar a orra pgleíía ni perlacía fin tal mandado 
ley .pximenel oicbo tituto.v. 
C ^ o s oícbos perlados inanes tienen lugar oelosapoftolícos: kyxvíj.enel oícbo tí.v. 
y como oeuen fer elegídoô:De5tmos oe fufo capítulo election, 
C^enefer el perlado mefurado/i fob:e todo enel comer fbeuer: pozqueel vino eela câ  
rrera poz Donde fe va a todos los pecado&poiendefiendo algún perlado tomado oefte vt 
cío fí fuere amoneftado poi fu fuperto:ly no fe cafttgare Deuen le vedar Del officio y De bene¿ 
fici06:!e^i:mi.end Dícbo tí tulo.v. 
Cl£»arafaber enfeñar a fus pueblos Deuen faberlos perlados gramática t pbílofopbia 
? retojíca /tbeolagía y imifica:y Deuen anllmefmo ferentendtdoseulas cofas tempozales 
para faber btcgoueruar fusobifpados: aylef xmi j . f De5íinosDc fufo capelectiõ.veríí.r. 
euen fer vergoncofos/y caltos:po:que ellos fon pueítos poz efpejo aios o tros:po2 lo 
qual los yerros oellos fon mayozesque ocios otros:ayley.rjcmíf. 
CBeueufcrapueflosenfimcfmos en bnenascoltumb:esyeu buenos penfamíentos/y 
apueftos De fuera en co mer y bcuer en babíto y en todo fu continente: y Detic traer encima 
Dela ropa De lana vna camifa romana queDí5en roquete: y elbablto bonefto man to:y p ^ 
fo o atado ôlãteen feñalDebonefl!dad:faluofi fueífen fraylesdj fueífen obifpofípozcj ellos 
no Deué Derar fus babitosjy oeué tener las cozonas grades y cabellos coztostaylrmr. 
eu en fer bofpedadostt qual bofpífalidad Deuen auenDííímos De fufo capítulo bofe 
pítalidad.verftculo pnmcro. 
fTBcuen ellos predicar y en fcííar la fe/t la foíitia y manera Debtenbíuínay ley.rl j.poj Do 
deoeue el perlado para bié predicar aner en fi cbaridad y ícr De buena vída:y Deue mirar a 
los aquíen predica i Dõde t quando: guardado fe empero De De5ir los fecretosDe nfa'fan 
cta fe t fus mífteríosentrelosberetícostlosydíotas/avnquelesDeuepzedícar rfaluo fí 
ellos conofeieren po: algunas feríales que vieren cuellos que fe querrían conuertír/y avn 
en tal cafo Deue gelo Defcnbnr cõ mueba C02dura:ay ley.rlj.bafta la ley.rlví|, 
C^eue cnftsgar aíperaméte el perlado los yerros oe fu puebló/i mas los Délos clérigos 
y propíneos fuyos que De otros algunos:ay ley.rlvíí j . 
CÊmpero oencloba5cr Degutfa que nona5ca ende gran efcandalo: po2ra5on Del qual 
efcãdalo el perlado pttedeDifl'unularelcaftígoqueouielfeDeDar amucbos:ayleycínctiê^ 
taictnctientatvnoíyDe^imosDefufocapítnlo efcãdalo. 
«TBperlado no oeue fer reboltofo ní fer berído De becbo:ay leyJKííj/Uv.lÊmpero li algü 
clérigo que no ouíeífe ojden facro ouielfe cometido algún yerro bien puede el perlado ba¿ 
5er lo acotar poz otro clertgo/í no poz el lego:en orra manera anfi el perlado como el que 
acotareal tal clérigo ferian oefcomulgados:ay ley.lvj. 
èiBo feiamente no Deue fer j ugadoz~el perlado/ntas avn no oeueyzauer jugany ̂ les jue 
goslefonDefendidos/tqualesperiníndostDestmosDefufocaplbiuegos^íí^pzímero. 
CBo oeuen fer cobdtcíofoslos perladosíempero bien oeuéaderefcar fu cafa/ x cafttgar 
fnfamiliafierrare. Snftmefmooeuen trabajarquefuygleílafea bienozdenada bajten^ 
do que los ca nonígos % otros clérigos oella binan boneftamente / fegun que oe oerecbo 
esozdenadoiay ley.lvííj.Uc.lc.t.lni. 
CSus mayozdomos z otros oficíales oe fu cafa oeué fer cleiigos/poz lo que oírímos oe 
fufo capitulo olTidales.verficulo.iíi. 
ClEn que cafos pueden los perlados Dífpenfar con fus clérigos: Dítimos De fufo capítu * 
looifpenfar i Difpeníacíon.verfículoátj.i figuícntcs. 
perlado* 
tr^tualniayozta ttenélospcrladosfobjeiosotrotuicníjc^ycomoDcirércr bonrrados: j 
De^moaocfufo capítulo mapcmdaciveritaUo píttncroiy capituloobifpo:w fi.íti.^.iííí* f 
CiBo folaínctc ocucn fer bonrradoe los perlados po: el pueblo; n m avn ú rey loeocue 
marn bonrrar z guardar a ellos % a fue y0lefias:ley.iii*titu.r.enla fecunda partida. 
C S i el perlado es tenudo oe cumplir el juraméto/o cõtracto que bí5o % j uro quãdo e l t a l 
juraméto esenDaítoDeru fseria:oe5ímosoefufo capto juraméto.verficulo.xmj» 
C £ l perlado oe algua yglelía/o oe algún mouaftcrío/o lugar relígí ofo;o tnaeftre oe alQtu 
na ojden fí entrare poz fuerça/1 tomare alguna cofa cõ pla5cr oc fu cabildo /o con fu ma n** 
dadotofi lo mandaren el 1 fu cabildo cae enla pena De fuerca:De que oejímoe oe fufo capí* 
mio (aerçpy lo mefmo feria fi alguno en nombre odios entraííe / o tomafle algOa cofa poz 
fuerça: y oefpues lo ouíeífe poz bueno: ley .rví j.título DI e5 enla feptíma partida: z oí r í m o e 
oe fufo capítulo concejo. verficulo feptímo. 
CS^as armas oelos perlados fon lagrimas lozadones: y para caftigar los maleficíoses 
a Antéela oe oefcomuníon:ley.r).tttulo.tr.enla primera partida. 
perlado que es mucho familiar a furfubditos baje que le nienofpíecien:ley.jwí JXXT. 
y.!clir.eneloícbo título quinto, 
C X o s perlados y clérigos quando fon temidos oe yz ala guerra con fu rey/ o con fu c a p í ¿ 
tan generahoirímos oefufo capítulo ecercíto.verftcnlo.tííj. 
CBelosagramos q los glados ba5éalos clérigos: oe5ímosófufo caipedído.tfi.MM*1'i * 
C Él perladoque tomare mas p:ocnrac!on/o otra cofa que no oeiuelfeauenoDcmaf q u e 
nooeueauerfu fuperio: le oeue apremiar a que buelua la tal cofa con cl quatro t an to : y 
leoeueanfi mcfmo caftígar fu fupcríozquádo e 
vacaren:comoDe5ímosDefufo capítulo benefictosianter- los retiene parafino loroa a t j õ * 
bzespara que lefíruainyelfeoetíenelosfructos/ola mayo: parteoellos^anfimefmo f i 
el perlado qmfiereba5er cofas anft acerca oela iurífdícíon: como oc otro que oeoerecl^o^ 
opo: pjeutlegío no puede ba5er:o 11 puftefle muebos clérigos en vna yglefia paraferuír l a : 
y ella omefle tan poca renta/o tan pocof perrocbíanos que 110 baftaflen para fuftentar \ o © 
tales clérigos fmo bíníendoengran pob:e5a/ola3eriaoeuelecontrade5tr icaftigar f u fti/ 
periodey.r^í.ryij.rvííj.t.ní.título.rríi.enla pzímera partida. 
C X o s perlados fon pjobibídosoe ba5cr oonacion / o enagenamtento oclas cofáe De fu 
ygldia/íino enla to:ma z cõ las folempntdades quepofimos oefufo capítuloenagenam Í é/ 
to.verficuío.ví j .y capítulo obí fpo.vcrficnlo.ví j . po:que ellos no fon fenojes ocios tales b k 
nes/fmo pwcuradozes y oepofitaríos:iey.ííí}.titu.nuj.enla oícba p?ímerapartída 
CXosperladosñnofuerenobedefeídosenfusfentecíaszmádamíétosoaiéinuocar el 
autílíp oelb:aço feglancomooejimosoe fufo capl'objaco real;y capl'o jurífdídou.vcr fí.íi:. 
C ^ p s perlados fi fon fubf ectos alas leyes oelréyno; z fí las caufas oellos fe oeuê j U3ga r 
porlasotcbas leyes:oe5tmos oe fufo capí tulo leyeSiVerficulo .t.z.vp> 
C H perlado luego que fuere cotffírmado quando tomare la poflelfíon oefnglacía Den c 
ba5erinuentario*cõ fu cabildo oelos bienes que fe le entregaren: y oeue oar cuenta po2 d 
tal ínuentaríoel oícbo perlado oelos talesbíenescada z quádo le fuere pedida:y Defpuef 
oe fu fallefcimiento fus herederos como oe5ímos oe fufo capítulo enagenamtéto»ver n.v. 
Icy.v.titulo.ríi.libjo.ííi.i ley.íi.titiilo p:imero:líbjo*v.oel fuero ju5go. 
C&uien fuceedealos perlados quando mueren con teftamento o fin teflaméto.tíesímof 
oe fufo caplb peguiar.verficnlo.vj.bafta el verfi.ír.y oe yufo capítulo fucceílion. 
ClBingun eftrangero pnede auer beneftdostií perlada entftosreyno6:ley.rvi!i.rír.*t.ti:. 
títuIo.m.Ub:o piímero oelas ozdenãças: y oe fufo capítulo eftrãgeros. verficulo piímerc: 
faluo fi ellos ouíeré carta oe natnrale5a/oeIa fojma y manera ¿j pofimos enel oícbo caplb 
eftrá¡i}eros.wfícnloá!.?.ííj.y^ 
C ¿ 0 3 perladoe y cabildo y omis perfonas edefta tos q tíenc ? uridtciõrépojalnopon 
ganperfona0edcrufííca3poi|ue5et5Ciilíiiiindícíõ tcpojal fino lego&yotojguc hf appelá 
aoncôqueDell06reínterpurierenparala3aiidíendaô:Ief.rír.enlasp:éiiiatta 
De fufo capítulo cabildo verílculo quarto. 
CXos pzefidentes odas cbanctllerías ocuen Ter perlador conífítuydos en Dignidad eclé 
fiafttca: como De5tmos DC fufo capítulo cbancíllerá.tílúif.y.capítij.conefcjo vcrftculo.v. 
XoDemas vcafe De fufo cnloelugarce que alegani08:y culos capítulos abbad/árcobífpo 
abfoIuer/cabildo/coiifefar/indulgcncias/deCfo/oidenracro/obirpo/papa/patriarcba/^^^ 
gu^ar/perdoiief/fuccfion/f teftamento. 
f p w i i v i m z > i y ivi iaicfta0pcrfonaslibjcsaymucbae mancrasalgu 
noe odosqualesfe Di5eu yluftresilos §k8 (on loe rey ce ? otras perfonas bonrradae 16 
gran guifaíanfi como Duques / 
ntíj.enía quarta partídarotrosay queDí5cnricosl)onib:cs:Delosqualesoe5íinofbtyufo 
capitulo ricos bôb:cs:orrosronqrcDi5cnsencroro6:qualesfonbtdalgostcauallcro0/T 
otros couftítup dos en grandes officios Del rey: como Debimos De fufo culos Dicbos capiV 
tulos y otras perfonas ay q llaman bonrrada&y o tras que Díjeu yíles pcrfoíias tóloo ̂ les 
De5itnos oe fufo capítulo adultcno.tri.rrcvii.y capitulo pena.*fur.y otrasayqucreDi5c 
míferables períonar; odas qualcs y oda p:crogatíua % p:euilcgio § tíeneé:anfi para cõ tra 
De5trcomo para Defender ¡DirimosDe fufo capitulo caufas verficukwj.y capítulo cartas 
verficulo.miíj.ycapítulo coite verficuloaiij, 
C'^as perfonas ylurtres y rico; bõlws ífíes fon fcñoiesó tíerra/t caualleros/y mâeftrof 
Dealgúa oíde/o gran comciidado:/o otro bõbzc bonrrado De villa que toiiícílelugar fena 
lado ól rey no DCUC cu trar cu pleyto poz fus perfonas que fuefTcn meno:es DeUos/fmo poz 
fus pzocumdoicstfaluo fi la caufafueífc criminalmente contra dlosíHtcntada.ley.ri.titii. 
quinto oda tercera partída:y ooímos oe fufo capítulo obífpo.^fi.uj. 
C i t a s tales perfonas 110 pueden fer p:ocuradoicsDe ningüos etilos pleytos; faino ft fiw 
eííe en pleyto Del rey:o De míferables perfouasrlasqualesouíelTcn recebido gran tuerto y 
no ballaflen quien las amparaffeii las tales míferables perfonas fon temidos los cauaííe 
ros De amparar contra aillos que lesquerían h^cr fuerça/o fin ra5pn po? vía oe becbo: 
ley.rrj.t¿tulo.tri.enlafegunda partida. 
Canales perfonas fon po: las quales otras gfonaf puede adquirir: anfi el fefioíío como 
apofeflioniDcjímosoe fufo capitulo adquerír verficulopzimero. 
C^uando es quito lo quebíjovinipcifoua fin mandado De 9lguno:leperindíca;Ô5íniO0 
De fufo capítulo perlado verficulo.rrj. 
fTílviiq las leyes no bagã Díftmcíõ en trelas perfonas íj tiene iuy5io pojqísu Differécía 
algúa fon generales las q no bablan en caífos o pefonas particulares: ley.rv.tttu.pjímero 
enla piimera partida: empero los hidalgos 1 perfonas De manera no fe caílígan De ygual 
pena que los otros que no fon Dda mefma calidad:x aníl mcfmoentrelos meímoí ay otra 
oiílínctórcomo Dínuws DC fufo capítulo pena verficulo.ííi|. 
t állales perfonas fon efeufadas fí no faben las leyes:y;en que De5ímo8 De fufo capitulo 
íngozancia vcrficulo.ííí}Xo Deiuasveafe oonde De fufo Dínmos :yenlos capítulos cabeca 
oefterrado/encartado/y citado. 
I & f f h a V I T t r H í H í i a k*n guales en todo d reyno: y el OJO / plata / y ve> 
p C I U t f 7 m t U I U T O non De moneda fe pefepojcl marco De colonia De 
ocbo onç^s: y poí las pefas como oe yufoDírímos: y d cobze /hierro /y dtafio /ypio^ 
mo / a5ogiie / y miel/1 cera/a5eyte/t leña: y todas las mercaderías que fe venden a pefo 
re pefan po; el marco pe teja/que aya end marco ocbo oucas: y end arroba vè$>n te y cinco 
^cfos çmcdídae* 
i?. 
l íb:30odtas^end quintal oe bierro qucfe vfó t pela c i t o bcrrcrias y p i ic f tos^Si 
oondcfebajcTfccarí^qncfcvfcfegunquebflftflaqiHícvfoiycIqinniaioeas^ 
flaycnia frontera fea oeote? arrobas como fe vio bofta aqtn:y c nla^víllaf t lugares oód 




da Ubjaaya.rvj.oncas.T elío fcciiriende en todae lao mcrcndcríaí-quc a pefo femidteretr 
y en carne/y peicado.7 en todae otras cofas que fe vendieren po: li b:a fola oícba pena ia? 
ley.tf.captm¡o. Cytem que todos los pefos. 
C ^ o z quanto enía Dicha ley fegunda es pzo neydo ¿jl pefo Del OJO oe todos eftos reynoe 
fea ygual conel pefo oela ciudad oe Coledo/anfi De Doblas corno De cozonas Í oefiote 
toucados/? oe todas las otras monedas De 0:0 fegun quelo tienen los cambíadoíesoe 
la Dicba ciudad De £oledo.1fc>o! lo qual fe puede De5í r que los pefos que fus alfeyaa'odc 
naron mandando queíe concert aífe vna perfona en!a coztequeellos nomb&íemyôaqtie 
lía perfona fe facaíTen pefaroebíerro T Delatou guales poj todo el reynofeconfomtaríaii 
conel Dicho pefo De £olcdo.2lffi mefmo mandaron qtielas pefasDeíosmedioserceto 
tesicaftdlanos fean yguale©:? anfi mefmo las Délas Doblas Dela vandatzquefeanoem 
mefmo pefo;i laspefas oe quarto Decreciente t De medio cafteüanofeá anfimefmoygua 
lesti las otras pefas fean fefialadas po:ei Dtcbo Deputado Delas armas realcen cotas 
que Denoten qual fuere cada pefa:y la tal perfona tenga enía cone los troxeles conquclas 
Dtcbas pefas % marcos fe acunaren con las Dichas armas ? feñal / paraqtieníníjtmootro 
fea ofado oe acuñar ni fenalar las Dichas pefas ni marebostfaluo el tal Diputado oquieii 
el Diputare.^íematíca DC fus alteras Dada en valécia año.ccccl]cr)cvíí|.ley,ct:í:pl.ettl00p:e^ 
mancas capupzimero 1 quarto, 
C^losgranos con ^fe pefare el 020 o plata fean anít mefmo DelatonítayaMuerfas pe 
fasDellosDevno.tj.üi.a.víJeñaladasencímacadavnaDequantosGranoófueréDdamar 
ca oel Dicho Depurado. 
Cfeaga el talDeputado vn marco Deocbo onças côfo:mealo queôfufoDírímoôf oíraf 
cataaoe marcosoe mas quantia al refpecto oeíto para quien las quifíere:fefiaIado encí̂  
ma oelasDichas armas reales:?poi lo femejante fean fe í ía íadascadamvúMm^ 
fas que eftomeren Dentro oda tal caratcond qual Dicho marco fecccíertétodcôlofotrof 
marcos oe fu qttátia conque fe ouíere De pefar enla Dicha corte y en eílosrcf noBMyxwij. 
CCodos los oelas cafas Dela moneda/? otras qualefquíer no pefen con otro marconi 
pefas/faluo con los fufo oícbosray capi.v. . 
talDeputado De en todo el reyno la0 tales pefas ? marco oe ocho creasconcmaoo 
?feñalado:t no lleue mas De feys reales De plata pozel-Jaluo íí ouíere enel mâ ae wKF 
casxndqualcaío lleue poz cada pteça que fuere Demas celas Dichas fiete W.011^L 
ta mamuedístxpojcada pefa Ddas oe OJO no reciba mas oe cinco marauedíKODiwa 
tro pefasoelosgranoslleue otros cinco marauedís:? fea tenndes en cadacafa w j w 
dayencadacíudadoWllaqfoncabeçasodosarçobifpados/tobífpados/ínie^ 
? pamdasoeftosreynos oe tomar alómenos vn marco oe ocho oncas:yl^ tm 
para pefar el ozotaycapúvj. ^ rtntf>vn 
COtalDiputadooquíeninpoderoníere entregue en cada cafa oe reonedapp^^' 
efenuano a lo menos vu marco feñalado oe.víij.oncas/o oe mas quantia fi quineren .y 
toda vna oelas Dichas ciudades el concejo pongan con confeutimiento ocla tai penv 
o oe aquel quefu poder oiuere vn mercader:el qual téga cargo oe côcerfaríannan»" 
loemarcos? pefas queen la tal ciudad ouíere con el marco y pefas qjKpoiiataiF'v 
to 
le fuere oadoiy cl tal marcado: ponga encima oel marco la fenal 6la tal ciudad o villa oõde 
fe niarcarc:y encima ólas otras píceas menudas põga cl tal mercader fu feñaty el ral mer¿ 
caderpo: concertara marcar y íeñalarvn marco oeocbo onças en q aya fíete píceas énla 
oieba manera no llene masoe vn realty fi fuere el marco oe DOS marcos líeue vn quarto ó 
realoe plata pojla píeça que touíere imty anft a efterefpecto oeiideaddantelleue vn qrto 
po: cada pícea óias ̂  fe acrefceutaren fotoe vn marebo oe ocbo onças: y el tal marcbadoi 
no pueda ferenefte olficío mas oe oos anostlos quales paliados o IT el tallefctere oe antes 
el marco fufo oícbo que le fuere encomendado fea entregado al concejo oela talcíudado 
villa para que oefpuesle oen a aquel que poi ellos fuere nomfoado enla fozma fufo oícbá 
ylosquevenden los marebos no lo pueden vender masoe oos reales oe plata pozmar* 
cbo oe ocbo oucastay capítulo.vi). 
ClBo fe puede pefar có otro marebo ni pefas eneftos reyuos: faino con las fufo dícbas y 
q fueren anfi feñaladas y marebadas: y el que fuere bailado tener algunas q ue no fuellen 
tales folamente po: tenerlas pague mil marauedís po: cada píeca;qtuer fea Ocios granos 
quíeroelaspefas/quecroel oícbo marcbo.ay capitulo, víí i . 
¿"Cada mes oos officiales que el concejo elígere ocios ¿íles el vno fea cozregído* o alcalá 
deyel otro regido: o juradorequierálaspefasy pefosoelos cambtadojes o plateros fin 
oi5írnt ap:ecebir anadieantesquelobagainyanft mefmo requiera a todas lasotrasper^ 
fouas que tienen pelo ? peías y trato oellas: y fi algunos bailaren culpautes erecuten en 
ellos las penas fufo oí cbasiay capí tulo.rj. 
Cenando faltarem alguna ciudad o villa marebo opefas recodan ateperfonaqueay 
fuerepo:fualte5aoiputado:aycapitulo.nj. 
CComo % con quales pefos: y en qual fozma los cambíadozeô / y mercaderes t plateros 
oeuen pefar el oio/y plataioejunos oe fufo capitulo cambíadozes vcrficnlo.rií j.y capítulo 
contraftes verficulo pzímero. 
C2tosmercadcres/y cambíadozes oeiurecibau poz vn pefo:y no tengan oíuerfos pefos 
en fus cafas/o en las tíendas/o cambios: como oirímos oe fufo enel oícbo capítulo cauv 
bíadozesverfículo.nj. 
C2ta moneda oe ozo a nlí oe caftellanosxomo oe cru5ados/y ooblas/y flozínes/y faíutes 
cozonas/ y águilas en que ouíere fáltamenos oevn grano entero cozra tfea anido poz 
moneda oe pefo:y poz cada grano entero que ouiere en qualquíera oclas oicbas piceas q 
nollegareaoos granos enteroslleuefolamente quatro marauedís no mas :ifí bailare 
oosgranos enteros t no mas lleuepoz cada granoiodos oícbos oosgranoseiKeros 
TOendearnba cinco marauedis: faluo enlos ftozínes / % oucadosque fe pague como los 
otros i vn maraeedt menos^zematica ôfus alteras oada en valladolíd año cccckccvíí j . 
ley.crtri.capítulo pztmero enlas temáticas. 
CCodo bombze fea temido oe recebtr toda pícea oe ozo avn que fea qnebzada t foldada 
pagando las menguas enla fozma f ufo oícba: fopena que pague la tal pícea conel ooblo: 
yeiidotcbo capitulo tercero: enla qualpzematica es mudada la pena que bera pueila 
poz la ley tercera enel oícbo titulo, vtíi.odas ozdenancas. 
Citas ozdenancas fufo oicbas becbas fobze ios pefós/ % pefas fe eftíendan i oeuen guar 
wcnlasotraspefasTpefoscouquefepcfanlosmantemmíentosiotras cofas queno 
«on ozo ni plata:ay capítulo quinto. 
C^aslanas/iotras mercaderías no fe pueden pefar en ísruefo fino con arroba oe.rtv 
malino conlibzas ni otro pefo:legun que oirímos oefufòtnel vcrHculo pziiiicro^ fue* 
roncoimrmadaslaspzematicaícndoícbo verficulo alegadaspoz otra pzemarica oefn 
y ftad oada enías coztes oe Coledo d aúo.otrv.lcyJvíj. 
^cfquífa ç pcfqmítDo ĉe, 
V. 
Cheque pefooeneitíer las l^erraclurasoe caualío /'zt)ea5eimla/iDe3fnoarivalacIar 
conjocomun:ylaclaua5oir.oe5imo0oerufocapítu!oberradoje0:fberraieô.^íi. íi.y.ii). 
CJtas luftícias bagã traer ante fi Dentro oe cierto tiépo oefpues q oníeré oe nnebo tospe 
fos y medidas con bo? oe pjegõ ga q Ias concierten % coíri|3íi:y ante oe eito no fe ececuten 
(as penasoela le y cõtra los que no ouíeré buenos pefos o medidas: poemática Oe fu ma# 
geftad 03da enlas cones oe madríd afío.orítíiíj.peticton.liaiXo ómaweafe oõde oe fufo 
oí]rimo0:yca,b:ocados/y oo:ado f falfedad / mercader/ozo/moneda / y plata / % plateros, 
l̂ efquifa % pefquífídozes WwSffiSSáSSSS 
fe fabela verdad ólas coias mal becbas £j De otra cofa iguifa no puede fer aueríguadas/ 
ni pxwadasry poz ella los reyes taftígá muebos Delitos fecreros § fuero acomerídoscoíi 
íntenció que los rales oelttos no fe aueríguaríamy poz eflb que ellos pafarian fin pena:ley 
pjímera título.):víí.enla tercera partida, 
Clfeaje fe la pefqttifa en vna oe tres maneras:© fe ba5e general fobie algüa gran tierra o 
gtída ôlla o ibbje algúa ciudad o villa o lugar ba5iédo pefc'ifa fobje todoslos q ay mojaré/ 
o fotos algüos6llos:y efta tal pefquífa el rey puede Ja mandar ba5er fi algfio fe ^reílareoe 
los males y Daños q ba5é los mo?ado:esólas tales ciudades o víllasto ft outeredllo mala 
famatanfi mefmo puede lo madar bajer el rey yendo poi la tierra poi faber la verdad/avn 
ejnoomeífcmalafamaní qrellofo:enIa Dicbáleypjimeratítu.ü}.i.):i.mulopjímero Ub:o 
víipelasozdenancastyley.icj.títu.rr.ltbzo quarto Del fuero. 
Cl^uede mandar el rey anfí meímoba5er pefquífa fobie becbosDe algúosfeñalados 
nofefabeíienlosbí50ocõtraalgúos^fuelfenenfamados:yefta tal pefquífa es parríctí*" 
lar o efpectal q fe puede anfi mefmo ba3cr ̂ ndo ambas las partes fe aumícren quando e l 
rey o el iue5 qba De }U5gar mãda bajer la pefqinfa-.ay enla oieba ley pjítnera. 
C X o s pefquíftdo:es ateto la grauedad 61 cargo q les Dá pe: el $ Ye trata 61a vida i m u e r 
te De muebosoeuéfer gfonos bõjradas %bõbies buenosrej fea talesíí ayãDeba5erferui 
cío al rey % a los 3 los efeoj erõ:y deué ¿j rer el .puecbo y bic 61 pu eblo: y feã fabíd os y enge^ 
nioíTos para faber la verdad:ynopuedéferpefqtnísdo:eeaqncí"^bã fido tefttgosente r a l 
caufanií bõbze § téga ordéfacro fiédo la caufa tal oe^ algiío ouiefíe oe refcebir pena en e l 
cuerpo ni en los btenesiemgo eftos vltimos fiédo la cauf a otra bté puede fer pefquífidcser 
con cófentímíento oeíaspartes: ley.íií j.enel etebo nt ulo.rvíi.y ley.tiij.titu.pii/Hfo Dtcbo» 
C2tospef4ftdo:es oené fer puelíos po? el rey pa ba5cr pefquífa general : y los puede art í l 
mefmo poner los feño:es ò algüaf víllari lugares enlos lugares enlos ¿[les ellos tiene po* 
der oe b35er \ nflícía:y eftor pefquíftdojerq fon pneflos ga b95er jufiída enlar tierras t cíu 
dades no Deue ba5er pefquífa fobie el citado 6 a p a tierra ni fobie algua gtída 6lla fmmsí 
dado ôl rey o ól merino mayoi a qutéel rey po: fi o poi fn carta lo omeífe Mdado.?ngo bf f 
puedebajer pefquifa fobiebecbo oe mala fama q oyeífen oejír De vn bõb:eo De mucboçt 
poi mádado61 merino mayory lo mefmo óíímos ólos pefquífido:er^ fuerepueitof e n í a ^ 
ciudades/y villas po: los iue5es: los Qles no Deué ba5er pefquífa algüa ííno poi m§dai5o 
DeaqltlDeueii^ar enaqllugaroo ellos fonpueílos poi pefqutfidoiesíayleyfegunâa. 
CBeuéfer alómenos DOS pefquifidoies i vn efcríuano po: q las pefquífas fe bagá m 
lealmentetno aya mala fofpcba contra aquellos que lasbt5íeren: y ft ítiereconnenda fo^ 
bic términos ootracofa qualquíer que no fuelle De Icsoerecbos Del rey: filas par tç8 
fe abímeren en vn pefquíftdo: oette lo el rey confirmar^ fi cada parte nembiare fu pefq^k 
íídoielrsy oeue poner otro pefquíftdo: con los tales ncmbiadcs :ayley.v.t puede el r ç ^ 
mandar ba5er pefquífa fobie contienda quees entre los concejos fobie el oerecbo De 
cer i coitar % vfar Délos términos: fiendo puerta querella enla Dtcba ra5on ante el rey o e í 
)ue5 q pella pueda conofeenavn ¿j no fea Dada ómãda fobie ello ni pleyto cóteftgdo: ni fe^ 
Ifocfqmfa y pefquiíidou& foxclxtvij 
guardadae lae otras folépiudades seórecbo:? po: las tales pefqutfas fe U M los pleyros 
fobze que fueren becba&ley quinta título primero fufo otcbo oclas oidenancas. 
CBntes que los pefquífido:cs vayan a ba5er las tales pefquífas oeuen jurar anteelref 
o fu confejo/ o ante aquellos que los embiaren que bien % fielmente fe auranenfu otcbo 
oífidoiadmtnftraraiiiuílíciaiybccbalatal pefquífa luego la traerán ala corteo a aquel 
que fe lo cometerfaluo fi el oícbo termino les fueíTe aloirado o abzeuiadory que no fe par 
tiran oeaybaftaqueapanbecbola relación oefu pefquífa:? jurenaníi meímoquenocon 
fentíranalefcríuano que con ellos fuere oellenar mas oerecbos oelos que oeue auer: 
foeuenbajer los otros juramentos qtjeba5enlosiue5es que pofimos oefufo capítulo 
jues verficulo.víj.ibecbala tal relación poi el pefqiufidozlos oelconfejo manden Dar la 
oícba pefquífa al relato: o a otro qualles parefrierepara quefe baga la relación oelío po: 
eícrípto:y la baga enel termino que le fuere afignado:? fea temido el relato: oe red H5tr ala 
memozía ôlosôl confejo oos ve>es cada oía las pefquífas q eítouieré pendientes enel obõ 
cõfejo .liítj.f.ví i j.enel. obé .tLj.óIas 02denãcas:yJ.ír.6I obõ.tí.xvíj.f ó5!mos6yufo.^fi.rvf. 
CSiendo cometido bomejillo / o fuerca/b robo/o quema /o otro mal becbo íi el querer 
llofo fe querellare oe ciertas perfonasroíi lo pudiere pjouarno ba lugar pefquífa: antee 
oeue p:ocederpo: vía oeacufacíõ:comooe5í mos oe fufo capítulo acufactô:empero fíelos 
xere que no lo puede píouar fi fuere el tal cafo comendo en yermo / o ft fuere cometido en 
poblado fiédo oenocbe:el jue5fepa la verdad poz pefquífa/o como mejo: pudiere:? fi fue* 
recomendó osoíaen poblado:?-ninguno oíerequerella al jue? oello/puedeeli&ey/ o }ue5 
oefu officio po: pefquífao en otra qualquier manera inquirir la verdad: po:que noes râ  
5on ¿i los maleficios queden fin pena: ley.íij.t«u.rví!.l.cj.títu.ri:.lí.tííj.yJ.i:.títu. p:t.fnfo oí* 
cbos:? oc^ímos oeyufo.^fi.vuj.i puede feanfi mefmobajer pefquífa oel maleficio quefe 
b!5íeífe en cafa o co:ral oe alguna cafa q fueffe en algüa cíbdad/o vílla:avn que enía tal cafa 
o co:ral ino:alíen gentes: fa luo fi fuere becbo el tal oclito publicamente entre gétes. "Hnít 
mefmo fe puede ba5er pefquífa óla quema q fuefie becba en poblado oe oía:po:que el fm 
go es cofa quecon centella / o con candela / o con faeta fe puede embíar afeondídamente: 
ley cincuenta enlas leyes otl eftílo. 
Cl^uedefeanfimefmob35erpefquífafob:efuerzas /1robos/ofob:econduebo tõma 
do: o fob:e otro qualquier cafo quando lo piden poz merced al rey/y el rey lo otor0a:y lo 
mefmo es fi las partes enello fe aumieremeula oícba ley.ííj.título.mj. 
CBeuefe ba5er pefquífa fob:e la muerte oe algún bób:e eftrangero quefe bailare muer* 
to fino ouíere quien querelle fu muertdey.ttj.titulo.vií j.Ubjo.tj.ól fuero. Ê lo mefmo es (i 
fueífe muerto bomb:e vejíno bien emparentado quando fus parientes no querellaren fu 
mucrte:p02¿j tato es oe auer parientes que no ^relian como fino los ouíeffeJLtí jól eftillo. 
CXoqiieoe5ímo6oefufo^lI.vííj.queelreyo iue5 puedeba5er pefquífa oefu officio fo# 
bieólícto que fueífe cometido oe oía o oe noche fi no ouíere querellado:: ? lo mefmo oí5e 
la ley.íií,tttu.víif .líb:o.í j.6l fuero fufo alegado:empero lo fufo oícbo ha lugar quando ouo 
quereílado::y po:que no podía p:o uar fe oero: poique fi el querellofo vfo mal oe fu qrella 
querellando feoecíertaperfona/o en otra manera elrey no óue oerar oefaber la verdad 
po:que la juftícia que le es encomendada no fe píerdaylosyerrosfeã caftígados:ennéde 
fe lo fufo oícbo enlos yerros hechos oe noche en poblado / o oe oía e n oefpoblado feaü la 
Diltmcíó oelo que oírímos enel oícbo veríículo.víij.ay enla oícba ley.Uj.oel elíillo. 
CSialgimofficialoelrey m3yo:mente oe judicatura fuere muerto los parientes Oel:? 
anít mefmo el rey pueden acufar alos malbechozesxomo De5ímo8 oe fufo capitulo borne 
5íUoverficulo.rlvíj.y fi losparíentefomeren querellado pozla tal muerte no esp:ohibtdo 
clrcf ó ba5er o mandar ha5er fob2e la tal muerte pefqmfa:avn q.ue fea becbo el bomejiílo 
oeoíaen poblado:ley.c]clij.oel eftillo. i 
Ifccfqmfo Y pefquífíd c m 
C l ^ fe puede efctifarelque fuere nombíatlo o debido po: pcfqtuftdo^faluopóniSo^ 
pedunrntorcomoocjímoôDcfiifocflpítiiloconceiovcrficulo. 
C^aepefqutfaequefebijieren a ped¡nitctoDcpnrteo ocetrn manera oe bienesDelog 
ailpãresI00falarios accrecbo0femãdarc pagar.l.if.tirulo piínicro libro.víii.élaeojde 
naficasicingoentreríito quefebi5ierelapefqinialiílpefqtiifid02ftu:reenibí3dopczelrfp 
oaie lo pagar el rey:x fi a pcdttméto De parre la parte lo DCLIC pagar: 1 Defpuee le mrmí 
6I00 bienes ôlosculpaines para q recaude !oq outere pagado:? fi poz aueiiéciaélaei 
fuere embíado pefqmfido: laô partee oeucn pagar a e l t al efenuano las coftaeifaianof: 
Ic^vtf.ritulo.mi.fufo okbo. 
CBeneu fer bonrrados/f aeatodos loepefquífidoicsn guardados para que fegurga 
te ellos puedartba5er fus pefqtufaefcgunqucccticif Icepeíquifidoierqucelreyo^re 
Deuc ferbonrrados x guardados cerno ios alcaldcscla tu cata iconciquiélcginjiiríg/ 
re/obírtere/omatare Dctieaueraquellamcítua peraquefilociueílebetboaleeDicbog 
alcaldes oeeoHe:y los pefqnifidoiesquecnibiareclrcyicbjelascoiuarcbas/'zmcrinds 
des òlasaudadesoeucti fer bonrradoscomok sadelantados mayojeeDeítismefttiog 
lngares:v*comolos alcaldes/y caualleroe mayóle ce aquellas tteri a6:yloípeíqutfidojeí 
élasciudades/y nllasocuen fer bonrrados como losakaldcs/icauallerosoelgeDtcbgf 
audades/yvtHas:lef.vu).enelDicbotuulo.rvt|. 
C ^loapefqtitfidojes 110 Deueapercebtr a ninguno que fe guarde oe belos culpantesoe 
quelci? podna nacer oafioiy no oeuen ba5er fu pefqiufa con omb^squefeaitvilesifofpe 
cbofosoenemtgosDeaqueHoscontr^qtiienbajculapcíqiilfa^íUosefcmiancsquetffl 
terennoouteren becbo el juramento que oefufo DtntKosanteelreyoruconfe/ooetien 
lesb35er Htrar que bien 1 ftelmenteelloscfcruuran lasoepofictonesoeaqiiellosqtíewn 
dran a oe5tr fus oiebos :y que pozamo: ni po: odto/m pozDoncs/o cofa alguna quelesoc 
o piometati no cambiaran ninguna cofa:m (obiepoudran/ni menguaran Ddo que bailaré 
en terdadit que no ©eraran oe preguntar aquellas cofas poique lo puedaníabamc|or.y 
queno tomaran la pefquifa ftno.en p:efencta oel pefquíf¡doj:f efto mefmolurenlospeíqut 
ftdojes allende oelo que oefufo oírí mos rerficulo feptimo: k7.tr .euel Dícbo titulcxvij. 
C^osfeíligosoeueniurancomoDirtmosoefufocapttulotcíligcsmftculo. . 
yrefcebido el tal juramento oeuen los preguntara partadamenteacadavnoíiauíendoe 
tefttgo ac3badooeQe5trfucicboyDti:ereqiíenot!ene n.?,f qucccjir ccielefccMrd 
pefqntlido2po:eliuramento quebt50 queno oefcubitra ninguna cofaDelasqucojCoa 
bo.nbzeoeltnttndobafta quefea leyda t publicada la pefquifa: Tbecba y íteabada la tai 
pefqmfa oeuc la cerrarifellar conia carta oefu conuírton:iba5erlodemascíff5W 
.oc fufo enel oícbo verfteulo. vírenla oícbaley.ir. . . 
CS íendo Diputado po: el rey juntamente conelpefquílldoívn efcrttiano pMWfa® 
tal pefqmfa no la puede tomar otro:? fino le fuere oadoefcriuano ocueel pefquw10' 
martalefenuano que bien f lealmente le ayude a ba5cr la oteba pefquífa:ayle^ . 
C^ospefquíndoiesque en ba5er la tal pefqmfa nofeouielfenbíenylealmente:o m5ici 
fen algunas Delascofasqueoefufooírímos queno oeuian bajenailendclaftmoc'wau 
yoeítealtadqueba5en contra Diosteontra el rey ellos oeuen refcebir lapenaqu9̂ MV 
oeauer aquel contra quien fe ba5ia la tal pefquífa:ayley.ríj. , rMr 
CSiendo becba la pefquifa en qualquír oefta manera oeueel rey/o el íti^wanaarv»^ 
trallado oda tal pefquifa a aquellos a quien tocare para que puedan allegai* vaav' 
cbo:oí5tendocontralostefttgostfusoicbor.yayantodasla0Oefenflonesycr^^ 
aunan contra otros teftígo6:oequeoe5tmo80e yufocapítulo tenigosvernct; 0.\i> h¿ 
ay ley. r}.y ley.rij.fítulo.rUuíij.oel fuero: fa'uo fi el rey bime PtfWm ^ f ^ L m l 
en tierra/ o fobze eftado oela villa o oda tierra: las quales pefquífaseli^pf¡££5i 
mandare crpedalmcnrcDcucn ver % no otro alguno: enla M n ley.nMnfi mermo fiendo 
becba perqmfa fobzeconducbo no oenen fcr moftrados los noticiesoelos felligoe ní lof 
oíc{)o ólas pcfquifas a aqllos cõrra é\a\ fuere becba la pefqutfa:? lo mcfmò ejudo ftieíTe be 
cbíJ la pefqutfa po: auenécía ólas gtee§ poi ella fe oeuteífe libjar el ple^torenla úkb&ltih 
CBqíierellofo (tendo abierta lleúdala pefqutfa amédola negadodoemádado noóué 
fer refcebtdo a ba5er mas p:ueua aw § lo pida z oiga que tiene nías p:onança:Ie^.lnf.Del 
cfttÍU>.Énigo no espiobtWdo elalcaldeôba5er maf pefquifaofn ofido x faber la verdad 
De otros tdligos que no flieron recebidos enla pefquífa:p02q e! officio oeliue5ííemp!e 
oura bafta la fentencia: empero no podna balerío fufo Dicho a pedímíéto Del querellofo 
cito fe entiende qtiádo el perro fobie ej fe ba5e la pefqmfa no fue becbo oe nocbe ní en oeP 
pobladotpozqueenlos oicbos cafosno fepodrtápzeguntarorrosteíh'gosqueenlapjí/ 
mera pefqutfa fueron pzegnntados fobx a(!jlloDe^les p:egunraron.l.líii|.^cr.Deleftil!o. 
CBtenla pefqnifaparefcáerealgúteftigo que Diga muebas rabones en fu Dícbo pozagra 
uíar mas el becbo:tal tdlígo fe Da mas po2Íofpecbofo;enIa Díebalcf .cr-anft mefno (I algu 
tcílígoDtrercque fulano leDiroquecl ama cometido el Delicto o yerro fob:e quefeba^e 
lapcfquifa-.íi fulano negare auer le Díebo tal cofa no pueden po: ello ponerle a queftion oe 
tomtentoray end Dicha lep.cr. 
C S t el que Direre fu Dicho enla pcfquífa fuere compaííero end Delicto no po: dfo oerara 
el i ue5 De peguntarle avn que no oeue íer crefdo: avn que fu Dícbo ba5e fofpecba contra 
los otros Dclmquentes:enla Dicha lcy\lítíi, 
C2lvnqueel flvcy fiendoauífado que algún oflftdal fttpotio vía bien De fu offictáyba je 
enel agramos a otronptieda De fu oflídc mandar tomar pefqmfa enla Dicha ra5on:mayo2 
mente fi Deílo es fama pubhcatempero ft Defto fe querellare algüo al rey oefu ofiftcialel rey 
oeue le mádar empla5ar -z tratar el negocio po* vía oe juyjw: i ft fe lo negare el official óue 
lop:ouarel quereUoíb.lií^lv.enel.lí.Del eittlory De5tmos De fufo capítulo iuc5.tlt.rí(t< 
C S í no oniere querellofo dref oel|ue5Deue mandar tom i r la pefqutfa fobie muerte o 
roboro otro yerro que fueífe hecho: y mandar pender los culpados quepo: la pefqutfa 
febaUarentt ha5er llamarlos parientes DdmUerto/ODddgraníído/orobado:TDe3trfef 
en quté toca la pcfquífa t que les Demandá:tfi los aqute toca el becbo no quífieré Demã* 
dar les d rey tomara fiado: Ddos acufados que vengã a eftar a ôreebo alorqtterefctbferõ 
el mal/o a los panéres Dd muerto TDeqcs hecha la pefqutfa y (t entrare end pfeyto cnoe> 
mádar luego no fera valedera la pef^fa: y ft la g te negare el yerro pnteuefe lo.Uj.ôl eíltllo* 
C En materia De riepto no fe Detieha5er pcfquífa contra la voluntad od reptado :po:^ 
ninguno esteuudo Demetér fu verdad a pefqmfa ni alíd.l. vtí?. tmilo.ííj.enla.víj. partida. 
CSt fe puede ba5er pefquífa contra el que ófraudo dtnuentarto no poníédo end todos 
losbíenes:De5Ímos De fufo capítulo ínuentarío. 
C2lo8 jueces olas ciudades z villas hag^n pcfquífa ôlos robos z tnalefiríos ¿[ fe hiciere 
ai fu termino / y iurífdícíõrz oyan la parte enfutttfttda yDefeníioneatyleDen copia ocla 
pefqmfa tp:ocedan fumartamente para que los odíaos no quedé fin caíligo: z avncjue 
losqtiepo: la pefquífa fe hallaren culpantes no feauóla ínrifdíctõôl jue5 qucbí5olapefr 
Qutfaiemgo oenéla acabar y embíar la al rey cerrada y fellada (como oefufo oínntos)ga 
fu altera le oe la pena que oenc auer oe Derccbo.U.titu.Ut.vuf.oclas o:dcnancas. 
Clfeagafle anft mefmo pefquífa fob:è los adeumos/t fotne los que acogieren a dicte: ay 
l^.ír.iDC5ímosoefufo capitulo adeuíuos. 
K \ p .os que emtnaren po: prfquífido:es contra los co:regído:es / o a íTiftentes no puede 
! tfpjoueydos odos tales officios ímmedtatemeute: ay ley vitima capítulo o:denafnos 
í J^ne embíaremos:? oe5íinosoe fufo capí rulo cosregidorcs. 
i f g i acaefdré efcádalos en alguorlugn reren q los iuòes ordinarios no puede remediar 
i 
umtl rcfmbm pefquífidojfolaméte (oW cl eícãdalo nafcido y no mà55i5dccõíbf 
tjca-il âqutéel n e ^ d ô tocare o dia jufftcia q fuere nr gligctcry en tretã to $ la obã pcfon^ 
ícbijifrelaHiítidaõlamldudado^tlafeafurpenaioefueottiaoKa^ey.vi, H 
CStpoiaite/opojDiebo/oamenajaeoealsunoiociiotraqiialqiuermaneraíopoKo^ 
lafiòii bt5ícrciiquel30rentaô/pecl>of/tDerecbO0 salgan meno0:la6|uftícíaôoeloôlugá, 
re0t>ondceftoacacrdere pioccdan luego fin tardança DCÍU offiaoaba5er fobxcllo& 
quifattnquíflcton:!aqualembíénatrty:ayciUa leyvltí»ia al fin :De5inio0oe fofo capítulo 
arrendadoícsr^ oe yufo capitulo rentan 
C S i po:l3 pefqutfa que fuêtfe tomada fobje yerro que no merezca pena oe muertealáo 
parefdere culpado oeue ló emplajar poi el p:imero pla5o oe mieue oía? que venga a verle/ 
c r i publicar la pefquífa que eabecbapo^el tal ferro en que le bailan poz cttlpadoií/íno 
viniereempla3arle ban po* el fegundo pla5opo: otroô nueue orno a que vengaaoejírio 
que qtnfiere contraia pefqutfa y contra 100 oicbo0:t lae perfonao que oíreronenella^fi 
no viniere empajar le ban po: el tercero plajo oe otro0 nucne oíara que venga a oyr la fen 
tfnda:xfi no viniere jmstte el alcalde lo q ne bal lare po: ôreebo po: la pefquifa; ley.atoti j . 
Del eílilo.7Oe5ímo0oefufo capitulo abfente/. 
C2U0 pefquílido^0fean obligado© oe orar al cozregí dot; o jtie5 oereííclencía tra/Iado 
oelaôfentcnda0queDieren contra 100 aufenteeiy cada ordinario en fujunfeició feaoblú 
gado a pjéder 100 que fueren cõdenadoô a penas coipoialeo o a galeras:? no oeren andar 
po2fu juridtdon aloaôfterradoa^ematíca oe fu iíDagrllad Dada enlasconeeoe-ába 
odd año oequínieniM y treyntay quatro^et ic íon cíucuenta y quatroXo oemaeveafe 
oôde oe fufo Dirímoe^ fu los capítulof acufaríon alcalder/afeu tamicto crímé/oafíor/t)^ 
merod malbecbo:eerp en tos capítulos Dóde fe tra ta ó maleftos: y oe yufo capímlo facas. 
¿ t á t f f l V f r t n q » c ^ c o u í o feoeue ba3er: y contra quien tDoimoôoefuío capítulo 
i p v u v i w 11 iibdkny capmilo merced Donde fe trata cfta materia. 
CYto puede ba5er petiaon end confejo real o cbandllería en pleytosopwccfoeperfoí 
na alguna que nofea graduado:como oe5ímos oe fufo capítulo grado/tgarduadog 
quíerfea petíríon nueua quíír fob^los auctos ocio pzocefado o requerímíento/o fuplíc 
don/o De otra qualquíer manera: y la tal petídon noferedbatyfean punídoajosqueja 
bí5ícren:faIuofielque la tal petídon bí5íerefueíre DuenoDelacaufaylabíjíeíeenftibe 
cbo % caufa^pía.^iemafíca De furaltejas Dada en madríd arto.cccrcv.Uvf.̂ pí.pHiJiero 
«nías p^maticasrfaluo end cafo que oírjmos De fufo capítulo p?ocurado:.m 
ttíkípAaA ^vna virtud muy acepta a Diospo:queel nos ínuifa a piedad moítraoo 
n ^ l v U 4 U nO0fu nmmfa piedad imífcnco?dia: ley.ri'j.t.rriiij.titiilo fetto enla pa 
inerai^rtida^ley.víí,ttmlo.cíí.enlafegunda partida. n 
Canales cofas mueuen al rey a piedad 1 auer merced oe algún malbecbo:: w 
íttfó^mto merced veríículo quinto. M m 
ClUsobmôpíedad x mtferteo:dia ̂ elsfon t quátas:65ímosó fufo c^nwfpWJJ 
CSffepuederepetir/iquando/TcomoloquealgunomotudoDepiedadowe^ 
p02otro:oe5ímosDefufo capitulo alimentos verficulo.rr.tri.i.rrúi.t capítulo canuw 
verflailo.tííif.t.rv.ílo Demas veafe oe fufo capítulo criar / bí jos / mífencoidta /1 mnwj 
fo capítulo Dotcveeficulo.rrir. *ñ ̂  
C2Urpíedraf pciofas¿|fe})allaréen ribera óla mar cuyar íõ ó5ímof6fufo.ca.nia^'' 
C £ l platero ejengaftonarevna piedra pjedofa envniocloenamllo:fila qt ' ^ " f L j 
Daf]arepo2fuculpaopojfalfaDefabídunacufoerdpelígro:De5ímoíDefufocapiiM'v 
pa verficulo qurtori capitulo officialese 
Ifrlrn y plateado v platero. fq.cdigr 
^íiarplateadioçpíatero ¡ S S S É S S C ' 
tro srflno0.ÍÊ fíendo t>el9 Dicha ley fe puede labjar i marcar/; no DE menos kf, ^ í ema^ 
ticaoefus alte3a6 oada en falencia ano quatrociétoô % ocbéta y ocboiíey.crrvi.y.crxvtj. 
enlaspzetnancaetpoilaequaleeeereuocadalalepl.titu.vilJibzoxDelaeozdenanca^en 
quanto Defendia que no felabzafle ni macbaííe plata oe meno: ley que De omeDinero© ¡% 
fey0grano0ty enlo Dema0e0 confirmada la Dicba ley jf.poz la0Dtcba0 pjematicaô 
C B platero quelabzare la Dícba plata fea obligado ó tener vna fenai conoícída para po* 
ner oebaro Dela feñal 61 marebadoj oda cíbdad/o villa Donde fe labjare la Dicba plata: y 
fea tenido el platero De notificar efta feñal ante el efertuano Del concejo para que fecono5^ 
caqual fuere el platero que labzare De menoz ley po: fu ferial: ? fi platero eftrangero m í o 
re a latear en alguna ctbdad alguna plata/fea temido oe b35er lamefma Diligencia en quá 
to ala fcfíaUt fi lateare ante0 De ba5er la tal Diligencia caya enlae pena0 De falfarío que De 
fufo Dirimo© capitulo falledad.verficulo católe. E con la tal feñal / o mareba Del platero 
fe léñale toda la íauo:De plata que bí5icre fíendo picea q ue fe pueda marcar: y encima De 
la tal feñal feponga la feñal Del marcado: como Dícbo esrley fegunda; título feptimo fufo 
Dtcbo enla0o:denanca0: y enla Dicba ley.crtvj.capituio tercero: y ley.crmj.cnla0 pzemâ  
tíca0/Dõde Defiende que no fe puede vender ni trocar ninguna pícea / o otea De plata fien* 
do (como Dicho es) pleca que fe pueda marcar fin las Dichas feilales % marca© fopena De 
falfarío. f que anfi el platero como el compzado* peche la tal plata /o fu eftimacion cõ la© 
fetenas Ela mefma pena ha lugar enlo0cambíado:e0 / y en otrae perfona© que tíené po: 
trato oecotear/Trefcebíreii pago alguna pleca De plata De meno: ley: faluofielloo lúe. 
go la couaren / % la hí5íeren pedaço© ante que la vendan / o Den a otro: enla Dicha ley cié 
to i veynte i fíete enla© pzematíca©. 
C £ l platero fi hi5íere mala otea como e© tenudo: Decimo© De fufo capítulo culpa. veril 
culo quarto: i fi mezclare metal con metal como e© temido: Decimo© De fufo capitulo en« 
gaño .verficulo.mj.i capítulo falfedad.^ri.ri.T.rví.yenl06 capitulo© oífiaales/i 0:0. 
C^ualefquíer mugere© pueden traer 0101 plata colgado Dela© toca© / o oda© ozela© / a 
vn que fu© mando©/ o padre© no tengan cauaUos:?aHfi feoeclara la p:ematíca Defu© 
alteja© que oef{endeDetraero:o:Deloqualbab!amoôDefufocapítuloDo:ado. verficu^ 
lop:ímeropo:otrap:emancaDe rusalte3a0 DadaenSemllaañoquíníento©: ley ciento 
y quarenta 1 nueue enla© p:ematíca©. 
CEnelp2incípadoDeBfitmasla0mugeresquebíU5emienelDícbop:íncípado/,zqua^ 
trofacada© pueden traer en fus ropae De veftir binchas De plataty efmalte© De plata DÔ  
rada© ? blancas:* botones oe plata bíáco©-: Do:ado©:T teríllo© De feda hechos / iteri* 
do© en cuerdasDe hilo po: cinta© guarnefeidosoe plata: t pueden traer cay:ele© De hilo 
otfeda-zoe0:0tanancbo©como vuDedo/ ttercenel po:lasbocas odas Dichas ropa© 
fin embargo oela p:ematíca que alegamos end Dicho opmilo ociado* verficulo pjímero. 
Êaiift lo Declararon fusalte^as po: otra p:cmat5ca íuya Dada en Seuilla ano quinienton 
ley ciento % cincuenta z vno enla© p^maucas. 
Cualquiera puede traer cadenas 1 fo:ti}a5/t nianülas De 0:0 % De plata/1 cabosDe^ 
Gt¡|eta/t contera© oe efpada / «r De puñales/1 cabos oe cuchillos/ ib:oncbaduras.£ fi la 




;^P!3tafeouedentraerpo:qtue!iqmcrart!icontrauenirala Dicha p:einatica:ley cícn^ 





C^uecofafe puede platear* §1 cofa noípquíen Ja puede traer:oe5ímo9Defufo capítulo 
ooiado/y plateadoverllculo pjímero % fegundoXo oeuiasoefta materia veafe Donde oe 
fufo alegamos^ enlos capítulos / atauíoô/twcado/i ozo i oe y ufo capítulo fedas z feda. 
<*áJ o í\ct & P«ncípio % fundamento oe todo pleyto es el empteamíento / ocífa* 
i p i v f cíomleyfert^título.icvj.enlatercera parridatioejimosoe fufo capita 
lo empla5amlento.verficuIo. 
Canales fon pleytos ctuíles / iquales crimínales: i Dentro oe quanto tiempo oeuc fer 
acabado cada vno oellos: oe5imos oe fufo capítulo caufas. verficulo.üíj.v.icí w . x i i e f i l 
oíebo caplb.verficulo.íf .t.ííí.mofíraino6 quales fon picp tosefptrí tuales y ecdefiafticoe. 
Cenando esoícbo el pleyto fer conteílado: y oentro oe quãto tiempo fe puede bajw la 
conteftaáon oel pleyto:oe5ímosoefufo capítulo conteftadon.verficulo.íi.yJíj. 
Canales erep dones impiden la conteftacion oel pleyto oe5imos:ay yerftculo.rí/, y capí 
rulo e]cepcíones.verrtculo.íí.y.íiit 
CJtapenaoelíuejquemaHcíofamente pzorrogare el pleyto: oe5imosoefufo capítulo 
|ue5.rerficulofeptímo. 
C^uíenmalícíofamentemueue pleyto a otro baje le ín|urta :z oeuefer condenado en 
las coitas/? oafíos/ x menofcabos:como oejímos enel capl'o ínj uría: y ca.empla5aniíéto, 
C £ l b í j o quando puede mouer pleyto a fu padretoínmosoe fufo capítulo acríon.rerfo 
culo.ííii.y.v|.i;.vii,f quádo fe puede mouer elyaflallo contra fu feño^oejímogoe fufo capi 
tulo feudo:? oe yufo capítulo yaflallos. 
Cítospleytosquevíníeren ala audiencia ferepartan éntrelos eferiuanos oela audien 
da enla fo:ma que oejímos oefufo capítulo cbancíllería. verficulooie5 tfeys: z capítulo 
eferiuanos. veriieulo quinto. 
CH.os pleytos oeloydo:/o alcalde/o oefu muger/? bíjos no fe traygan ala audiencia en 
la pnmera ínftanda. Bebimos enel oicbo capítulo cbancíllería. verfícnlo veynte,Êtt tí en 
oe fe que no fe traygan los tales pleytos que tomaren al oydoi / o a oeudos fuyos enla fa/ 
laoondereíMíereeloícbooydoí.lè>:ematícaoefu^H>aseftadoada enlas coites ocSc/ 
gouía afio quíníéto y treynta z oos.^etídon.ryí j . 
C^tos pleytos oe quarenta mil marauedís abajco/oosoydoíes oela audiencia loe piic 
den yer y Determinar en grado oe reuífta/ como en vífta. t e m á t i c a oelmefmo cnlae ÜÍ> 
cbas coites oe Segouia.1^>etiríon oíej y nueue. 
C2los pleytos que fueren p:ímero conclufos fe vean p:imero fi ouíere quien lo p í í a: co> 
mo oírtmoseneloícbo capitulo cbancíllería.verílculo.rlíi. 
Cílospleyteátes no firuan ni acompañen alos alcaldes ni oydotfstay verficulo.icvíí. 
C&os pleytos ¿í eílan pendíentesenla audíendafe oetermíné fin embargo oe^lerquícr 
cartas/o comíífíon § para ellos fe ayan becbo a otras perfonas.l.rjEXVií¿nlas pjemaffcm 
C2U>6 pleytos po: quales leyes y oerecbos fe oeuen líb2ar:oe5ímos oe f «fo capítulo fue* 
ro,verficuló.iij.y.íííj.y capítulo ley.verficulo.rr. 
CCadamesfe veá enlasaudíéciaroorpleytos ôlos ̂  ay trataré las ctbdades/yíllasílu 
saresoeftosreynostocátesatermínostiurifdícíoneíyalos^pJíosóllasqpoiiU parte 
fepídíeré;y losobós pleytos fe vea oemas óles ̂  les cúplíeré po: fu antiguedadtyfe guar 
de aníi mefmo enlos obõs pleytos la antigüedad óla côclufiõicomo ifeímosô fufo* í̂í.)Ci, 
t e m á t i c a ó fu mageftad oada élas conesô toledo aíí oMtv.lxtixXo Dinas veafe oóde 
oe fufo:y enlos caplbs.acnõ / acufadõ/alcaldes/appellaciõ/a fientamtétos/abfenteô/caii' 
fas/cbancíUería/confeio/cõclufton/cozte/coníeftacion/emplajaíníétof/eíepcione/íii^jM' 
rífdícton/tmperío/? líbellosty oe yufo capítulo fentenda:y en otros capítulos oõde few 
rífdíciou/imperio/zltbellD:y oe yufo capítulo fentenda/yen otroscapttulos oonefe feira 
i tare materíaoe judíos z pleytos. 
V. 
lfiokcypob:e5a^odcnopaten foxclpxjc 
^Uyp rxf sh i f cx ^a ^lc,"ia ttm^c^con ^ bastenda(finóbailaren 
f p U U ^ t Y p U U i t J i i í U i a g renta0 oella) De focosreraloe pob:e0 vendiendo 
la ral bandida para dio: como oínmoeoe fufo capítulo enajenamiento, veríícnlo. uíf. 
Empero fotne todos es temido oe focorrer a fu patrõ que fuefle venido a pobreja: como 
OÍHÜIGS oc fufo capitulo patroHes.verficulo.üj/z.nj. 
C X o s bienes celos perlados fon oelos pobres: % como fe entiende efto oejimos oe fufo 
capítulo boí'pítalidad.wnculop:imero,y capí tulo perlados.verficulo.ír. 
€2ÍVÍI que todo bõbzequetíenepoílibilidadfeatentidoDeayudaralospobzesxomooe 
júnosoe fufo capítulo límofna.verficulo.iüí. Empero files Diere manjares Delicados peo 
ca veinaluiente.Lcrríüj.titulo.v.enla p:ímera partida. 
C E l pob:e no puedefcr cauallero:po:q feria en grã mégua Dela canallería no teníédo có 
que mantener la ozdcoellaxomo oejimoe oe fufo capitulo catialleros.verficulo.víj. 
C Como fe oeué oeltríbuy: las mandas que fueífen becbas a pobzes generalmen te fin er 
pcciíicar a qi?a!es:De5unos oefufo caplb albáceas.verfi.vf.y capítulo legatario i limofna. 
C (B bcbje pob:e no es comúmente rcpellido oe fer teftigo:fatuo ft fuere muy pobicn vil/ 
y vfarecoinnalascompaníasJ.víí j.títnlo.rvi.cnla tercera partida. 
C £ l pobje puede fe De5ír el que tiene oe bajienda menos oe cíentmarauedísoelos bnc* 
ios.Lvs>.título.ríi.líb:o.iííi.Del fuero ;y Debimos oefufo caplb arraygado. ̂ íi.íj.-r.v. 
C l^obzes no ande pozel reyno ve5ínos i naturales ó otras tíerraf y fefio:íof: poíq a ella 
cania ay muebos vagamfidos t bolga^anes. H^zematica6fu mageftad oada enlas coiúf 
oe BaUadolidaño.D.rriijllríijJa ql fuecóftrmada pozotra pmarícaól mefmo oada élas 
coates ó madrid afio.Drrríui.petíciõ.cmf.poz la ql mãdo q los pobzcf i bagamüdos §pot 
dielfen trabajaryandouíeílen medicado fueffen cebados ola ccjteicaílígadof cófojme a 
as leyes odios rcynos:y q nmgfi eftrãgero que andouíelTe pediendo limofna no podíefTe 
ellar enla oícba cozte mas oe vu ota natural fo coloz oe romero/ni otro qualquíera.íto oe 
nas veafeOondeoe fufo oirímos:-! capitulo que í t a s % romeros. 
^íkddpVÍO n d tem CS I m5e femDcrccb0 «ítiei^Iogpadresfotoe fusbijof 
I f ^ v w v i t v p ^ i v l 11»I- Í nietostotros oefeédiétesfuyospo:linea órecba 
iêdo los tales nafctdosoe legitimo ca!amiéto.l.pHmvT3:y fegfida. título.rnj.enla.iulpar/ 
ida. Emperola madre/ni los afceudientes Departe oella no bañen fu poderlosbíjos? 
bijas ni otros ocfcédíctes iegítímo^y los ej no fucré legítimos/ora fea baftardos/oza fpu¿ 
ríocioza oe otra qiqer calidad 6 ílligitimidad nofonen poderío oefus padres ni agüelos 
pater nales: ay enla oícba.Uj.y íjles fon legitímof/ y^les ílligitímos:y oe fus efpecies oiii.* 
mos ó fufo cap.legítímos/y legít¡mací0.^f¡.piímero yfegmido 
CSldqerefe efte poderío pozel padre fob:e fufbijos y níetory otrosôfcédíétes legitímof: 
como oínmoscôftãdo ^ los talesfon fur bijos o níetony aífi mefmo poi filia ó jue5: po:l9 
fueife ¿clarado q algü macebo fuefle bi jo oe otro / avn ej no lo fuerte ffédo la tal feu técia 
cenfeimda o paliada en cofa jn5gad3. f qndo el bí jo q fuefle mácípado ouíefle cometido 
cõtra fu padre algüa caufa oe ingratitud ólas q oirímos ó fufo ca.íngratos.^ft.j.y ca.emá* 
cipacíon.verll. vitimo: efte tal bíjo boluefía en poder oe fu padre :y alfí mefmo feria el que 
M p*obí jado en poderío oe aquel que lo piobí jafle: ba5íédo fe el piobijamíéto que Dí5en 
ádopcíon enla fozma queoc5ímosoeynfo capitulo pjobijamíento.verlicu.rn j . f qual efFe? 
CÍ0 ba eite poderío paternal fob:elos bienes oe fus bíjos:z oela oínerltdad ólos tales bíe 
jiceioe^ímos oe fufo capítulo bijos'verficulo.ríj, 
' f 'Ênqualescafosesap:emíadoelpadre aqiie líbzeoe fu poderío paternal a fu btjo:y 
en quaies otros cafos es anido el bí jo po: libie oel oicbo poderío / avn que el padre no lo 
,qwicra:oe5ímos oe fufo capitulo emancipados.verficuloquarto quinto % ferto.y enlos ca* 
pstulos cabeça / oeiterrados/y eltado. 
poderio paternal î oatasgô  
Ç C 3 « t 0 & d poderio que tiene el padre íbtne fu bs jotque el pad re fiendo côftít u?do en 
eftrema neceífidad oe bamb:e/ puede vender o empeñar a fu bí jo para remediarte oda bã 
bíe: aníi mefmo eftando el padre cercado en vn caft tilo que toníeíTe en guarda oe fu feffo: 
fiendo cõftítuydoeneftreina neceífidad oebamb:e puede comer a fu bi jo ante que oieflé 
el caftillo fiendo mádado oe fu feñoí:ley.r|.título.3Cvij.fufo otcbo. 
Campero elbí jo pnedefe refcatar pagando a fu oueño lo que oto a fu padre po:et:faíuo 
ft oefpues ̂  locõpa? fu ouefto le ouíelTe empeñado algü officio po? ra5õ ocl qual el valieíTr 
mucbd maa^nel ql cafo el fe oeue refcatar quanto lo eftimaré bóbíes fabídoíca 3 vaUeffe 
maô-.ay ley.rt j . y poz lo q aquí fe oí5e fe oeue limitarlo q oiriiuos oe fufo capttulo.rrvn|. 
C E I jue5 a pedí míen to oel padreóme le towar al poderío oe hi padre tcníédo lo otro en 
fu poderío/o yédo el bí jo en fu libertad no qriédo obedefcer a fu padre:ay ley ni j . 
C £ l bí jo ̂ eftouiere en poderío paternal que fe oi5e en lann bi)o oe famílta/ no puede ila 
mar ni citar en juysio cótra fu padre:faluo en ra5õ oe pegiifar caftrenfe: oel ql oejímoa oe 
fufocapl'o bijo&veriirlj.o có Ucécía oel jue5*Bnri mefmo no puedecõuenír a otro/ni otro 
a el lino có lo auccoiídad oel padrerempero ft el bí jo oeuíere alguna cofa ba5er a otro bien 
le puedé aptfmíar al padre a q baga eftar a fu bijo a oerecbo / o el efte pojcl:lcy.)ritij.ti.ryíi. 
fufooicbo:yoe5ímoôoefufocapttuloactíon.verfi.íííi.v.vj.vtj,T.ví^ 
CStendoel bijo embíado po: fu padre al eftudío o a feruícto oe algim fetíoz/o para btuír 
en otra parre oo no mojaífe el padre puede conuenír el tal bijo/ ? fer conuenído fin Hcccta/ 
yaucro.ndad oefti padre:ayley»rv.yley.í|.tí.v.enla tercera partídary cap^curado^fiáj. 
C H bíi^ q outeffe padre % touíeíTe bí jos monedo fu padre en cuyo poder eftaua/^da fue 
ra oel poderío oel agüelo ftédo fu padre fuera oel tal poderíoren otra manera iio:ífepue* 
de oar poi eremplo fii algúo fuefle cafado y velado que toniefie padre y oti lefTe bí/00 oeíii 
muger; el tal cafado po: quáto ella fuera oel poderío oe fu padre como oíje la ley.¡rivt j.oc 
las leyef oe to:o/fi muríelTe fus bí jos no feria en poderío 6 fu agüelo: potíf el padre eftaua 
fuera oeltemperofiefte tal bijo fueITcfolaméteoefpofado inovelado elquedaríaen po* 
4er oe fu padre:y mozíendo el fits bí jos quedaría en poderío oe fu agudo: ley pnmera: tu 
tuio.rviií.enla quarta partída^oejimos oe fufo capítulo oefterradoe.verficulo.iíj. 
C ^ u í t a fe anfi mefmo el tal poderío paternal po: muerte cíuíl oel padre/1 y que es mticr* 
te címl:oe5tmof oe fufo capítulo cabeça.verficulo.ííj,enel oícbo capítulo ocfterradosj?er* 
|icnlo.íf .ií j.tJíí )a capítulo eftado.verficulo.v. 
CÉ>05e oígnídadesay que quitan al bijo oel poderío paternal: i qualcs fon ellas oe5í> 
mos oe fufo capítulo oígnídades.verítculcííí j . 
^T^ozelacto oemanapacton el bijo fale oel poderíooefu padre/quter fea emandpaío 
oe fu grado/quíer contra fu voluntad*/po:el/o po:el juej; como oejíntos oefufocapitulo 
t»tandpado6.verficulo piimcvon (íguíentes. 
C Étí quecafo puede el bijo emácipado to:nar al poderío paternaWmos ocfufocapf* 
p\Mo adopdon.ver(tculo.íe,i capítulo emancipación y emandpado8.verfi.ir. 
C ^ n a í poderío tiene el p:obí jado: fob:e el p:0bí jado:oe5ímos oe yufo capitulo piobíja 
dos a oonday enlos capífulosfufo alegados fe vea lo oe mas. 
*%fa(\Jtà%rt(Sa WMà0 fepoíTeycren oenueuo oeue fe poner po: el rey/ocófuan 
] p V 4 V P cto:ídad T mandado.? efto ba oe fer po: mejo:ar algún lugarque 
efia muy pobie/o po: fer el camino mas feguro/o po: otra rasou femejante Defl3s:i: fi fue* 
retí puertos oe otra manera no valam? fean temidos oe boluer ooblado todo lo 3 fe Ileua 
re oellos^el pouajgtteroque malícíofamenteacrefcentare/o menguared po:ta5go pe* 
d>e lo ooblado: ley vltf ma,tí.ví j.enla.v.ptída.t aÜéde oda pena fufo oícba los 3 oe nneuo 
pidiere*qlquicr ntaneraoepo:ta5gop3ae5canpenaoemnerte/y piérdanlas mercedes¿| 
oel reyomcrc.üíf.tíxlí.vj.oelas o:denãças:y oe5ímos 6 fufo ca.ímpofidones^ff. ^mero. 
CSesüoinmosDerufoninguopuedeponerpoita^oDenueuoíin liccciaiaucfozidad 
Del rey.y.l.t j.n.).óla.i).pnda §ndo fe cõííituye oe mieuo poiw$Q & rcy mm teevos gtes 
Dd.i la otra parte la cibdad/rtlla o caftillo aquté fe otozgare.l.vii.rini.víf.fnfo Dicho. 
CBing"110 oeue tomar pojfa5so8 ni peajes/ faino aquelloe que tiene pzemlesío oel rey: 
y quien oeotra manera el tal po:ta550 tomare pierde el lugar o feno:ío DO lo pufícrc/? lle^ 
uare fi fuere fuyo:? fi fuere ageno to:ne todo lo que tomare ecu el flete tanto y peche al rey 
fefômílmarauedíerifuiooutercó quepecbarla oieba pena feaoeílerrado poiDoe años: 
y toda vía peche lo que lleuo como oícho e0:ley p:í mera enel Dicho tttnlo.r. 
CíEmgopuedélleuar po:ta5go losqhã ganado Derecho 6 llenar lepo: tpoyefpactoDe 
d ncuéta aúoô/avn q no fucífe puefto pojel rey éla fozma q ófufo om'mofray éla Dhá.l.pme. 
C^9e.fentccíafqDierélofitje5efD!piifado0po2fijsalte530fob2elo0po2ta5go0ynueuaf 
tmpoítcíonescõtralos gradee caualleros/gladoo icõcefosTotrasgfonae^erpoielíar 
fueíTen grados lor talef poita5go6 como puertos cõtra lo fufo Dicho^cr fea fufpcdidof fo 
lámete feáguardadasyerecutadarTpunídoflosqlaiíhátoznadoaeob^ir fin autoüdcd 
y ItcetKin ól rey.^ematíca oefu ^dbagcltad enlae coiter oe valladolid ano.Drruj.l.rcviíf. 
C 2 t o í pongos óué fe arrédar publícamc'te como lafotraf retas ól rey metíédo lor en al 
moneda:y el q mar DiereDeuc la aueny no ocueauer la pozmasoc tres afiosxmgo fi enel 
orebo tiépo De tres años algíio le pujare Demas ocla tercera parte ól arrédamíéto oeue lo 
toznar a aql q lo tenia pmuero arrédado:y oar le a a^l q aufi lo pu jo.Ui j.tuíj Xufo oicho. 
C í t o s pontazgueros oeue fer co:teferen pedir el po:ta5go;y como oené tratar a aquello* 
aqmen le pídemoesímos oe fufo capitulo mercader.vcrftculo.íij. 
C S)e quales cofas fe paga el po:ta5go po: los mercaderesy otrof :oe5ímo6 efil Dicho C3¿ 
pirulo mercadcrcs.verficulo Die5. 
C2lvn q eñl Dhõ ^fi.icoinmos q los 4 no pagareporta^goro afcõdíerécofa algüaotié 
der la tal cofa ólaéíleliíifo hurtar el poztajsotniluociertafgfonafayuõbiadafpozia.l.v.vi. 
tí.vtjXufoohõ:lafDhã6leftãreuocadasqntoalaDhãpen3po:la.l.ir.nxf^^ 
denácanla ^Ipozlo fufo Dhõ pone pena qefte tal pague el potta5go cõ el qtro tãto como fe 
ha5e cias alcaualas ôl rcy:y q no fea po:elloóícamiuado:? afl'ifeóueentéder efí í Dhõ ̂ f i x 
C ^ » ^ gue fe el po:ta5go enlos lugares ciertos oõde fe acoflübza oe pagar 'j los q le oeué 
auer pegan allt poztasguero que lo co ja:y fino lo pufieré Iorque po: allí pallaré no fallado 
ayaquíé pagar el Dicho po:ta5go no pague Ia oicba penaól qtro tãtopo: oefcamtuado/ ni 
otra pena alguna'.ley.v.tc.i.r.oeloicho tuulo.r.Delasozdenancas. 
C'̂ Cuendeoelo que Dirímosoe fufo capl'o mercader:verft.r.nofe pagtiepo:ta5go oe mo*» 
neda'.ay ley.wu oel ganado que ouic re a otro lugar po: gnerra:ay.l.ij. 
C ¿ o d a ¿fonaocue po:ta5go fino tiene pieuilegio oel rey en cõtrano: el qual pr\!ilegío 
fea guardado alas cibdades/vüas y lugares/i a otras perfonas qnalelquíer quele tergã 
enaquello que oe Derecho fe ocua guardanay ley.íüj.E los que paíTan oe parte a parte/ o 
%m oe vn lugar a otro m oeuen po:ta5go:ay ley uucue. 
C^euocaron fe los pongos i mipcliciones que pofierõ enel tiempo oelos mouiimen 
tosoeíreyoonlEnrriquequarto: ayley.ríj.ylasmercedesquelos reyes histeron oelos 
po:ta5gos:entiende fe fer hechas y oadas feguu que fe acollumbzauan oe pagar: t fi oe o* 
ttâ manera fonaré las tales mercedes no fe guardéiay.l.rjXo oemarveafe oonde oe fufo 
9legamos:y enlos capl'osalcaldesoelascofasvedadas/ypuertoatríbutos/tyátares. 
t a oeUo8 ̂  Dc ftl 0^lcl0/yoe ̂ U6 oerecbostoeji mo^ oe fufo capitulo bâ  
l ^ U ^ l v i vt»uefteros/ycapitulochancílleria.verfi.rlüi). 
^ r t f d fta<3 3Cll"en 1P02 ^ u*cn fe oeuen oani oe quien fe pueden tomar/1 como: 
ipyj 1 a v l a t ? y que fe oeue oar con las pofadaewtmos oe fufo capítulo apolíenta 
do:es/y capitulo hofialeros/y capitulo oíftaales.verftculo.rryj> 
3C. 
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««si \ r%n>(TiVMieô tenécía órccb:l ̂  a^ÍI0 ouícrc e l^>cofaí-cojpo:aÍeí-cõ máãi 
P^»t»l^ ,^cucrpoyDlentcdini tc to:cr to icDi5CflIa 
cbo q oincfleclaf cofas q no ticnc cucrporãfi como fon orccbori adoncny Jarfcruidtibjef 
C C o d a polícítiõ o natural o ciuil: Ia natural «j qndo bõb:c tícnelacofa poííí meínto 
co:po:alinctcdlãdo cííllaráli comocafa/bcrcdad o caftillo/o otra cofaôfta^tladuíUícji! 
do alguo fale ola cofa ocq cl ca tcncdo: corno oícl^o es no cõ í nteriõ oeófarnparar ia/mas 
q no puede íícp:ccl bôbjecftar cfiUarcfií ql cafo avn q faltédo clbôbzeoda talcofadnolg 
poifcecoipoíaí métepero poiq dia ttcitccñl cntcdunícto/ycla volútad: wldra tátocomo 
fi cltouíclTe cndla po: ñ nicfinory ot5e fe efta tal pofl'elíió cíiiíl.l.í j.tí.ttr.fufo oícbo. 
CCoda efona que tega fano cntcdtmtcto puede aderir la polfclfiõ po: íi mefmo y po: fo 
hi jo,y po: fn cfclauo/y po? otroe 4 fon oebaro 6 fu podcrio-.y aníí mefmo po: fû enradw: 
ley.uj.enelDtcbotitu.icEr.f clbíjoquádoy como/y ôqlcsbicncf puede adquirir la polTef̂  
lion po: fi fin cõfcnnmíento oe fu padre:DC5imo6 DC fufo capfo bi)O0.verlt.j:ííjk 
CIEI curado: o tuto:od meno:o ocl loco/o ólgaftado:/o ôfmemojiado tomádolapolTeí 
fion advere la ga acjlcn cuyo nõb:cla tomare: y lo mefmo eseñl official ól cornil o ma^ 
domofuyo:oDealgríacibdad/ovilla/ocõcdo:ay4aii|.yó5imoa6fufocap.saftad^ 
CÉlqtuiiiereaUjña cofacn nõb:eôotro mica gana la pofTeíTíõ:pojededarredado:ntel 
alqlado:/o alogucro po: muebo q feeftc en algña beredad /o cafa no advérela poflelfion: 
po:q la nené en nõb:eól oucnoòla tal cofatempero eefundatario/o cmpbiteota/orfufriií 
ttiarío bíégana la poífdTiõ oda cofa q tiene en feudo/o ímpbíteofim/o céfooDe0qí/aefí(j 
el touíeretfufructo quado efte tal fuere apoderado ola tal cofa po: aíjloe quie'Iaouieren 
po: alguno oeloeotcboetítulos/avn ¿i feafaluado elfeño:ioa fti6Oi!eno0:po:loqkftO9 
tales nunca ganá la p:op:íedad odas oícbas cofas po: qlquier tiépoquetaB teng&aylfc 
CBana fe la polídfion §ndo entrare enla tal cofa aql oe qiué ee po: fi/o po: íu^curado:/ 
opo^tropo^en puedaad(f|rirqfeí1alamo8õfnfoca.adcirir.^fM.£ftofecntiédcfic^^^ 
tales touieré volútad oe ganar la tal poíTclTtõray.l.ri.emgo fi algüo védícffe/ooíeHf/ocam 
bíaífe a atro algúa cofa q eñouiefle en fu p:cfencia y oirdle q le apoderaua 6la tal cofa vten 
do la ambos a oos:efte talganaría la poííeíTíon 61a oí cb. ofa: avn q co:po:alnienfenoen 
traífeenella:ayJtví.y.Lvíi.rittí.L'V}.eulap:inicrapartída:lí Jbabla en materia beneficial. 
C S í la tal cofa védída fueífe/ pá/o vino o algúa mercad,, ta q fuefleen m cafa/o cámara 
oóde el védedo: la llene al cõp:ado: 6 aql lugar oõde eftouieífen las oícbas cofaso merca 
deriasidcopiado:gana lapoífdTiõ comofifcapodera(reco:pO2almcteDella0:9yl^ 
C S i l a tal cofa védída fuere r3y5 apoderado le d védedo2/o aql 3 la enajena olafcameo 
la veta o ena jenamíéto gana la poíTeíTiõ/avu £j no la apodere co:po:alméte.aip.iWMf ™ 
tal gana la poíTefió y fefio:ío qudo el vededo: o oonado: da carta ó véta/o oonacio lere^ 
neel vfufmctoóla tal cofa oada/o védtda:o qndo el fe cõftituye tenerla poíemoennow 
oe a l aqu ié la oío o védtoto fi la arrédare el védedo: la tal cofa od cóp:ado::ay ley»̂ * 
C ^ u ã d o fuere apoderado po:d ouefio 6la tal cofa/o po: aql 3 fu poder OH&WP^ 
poffdfiõ/flelDecfcnlaouopoffcya^ 
damiétoôjueípo: ra5õ oe paga o é erecuciõ 6 fentccia:ay.l.r.emgo fiédo el talapoclera 
po: mégua ó refpuefla o po: ql la entro po: fuerca y la robo/avn ̂  fea renedo: w™™1 # 
no nene la tdadera poíTeflíó'.enla oicba.!.r.yoe5imos oe fufo ca.alfcntamíeto.^n.^ • ĵ 
C1BO folaméte fegaua la poífdftó das fc:mas ftiíoobás/mas avn fe gana el f e i w 
obã pofleííiõ q ndo d cõp:ado: o otro ej la ouiere po: jufta caufa y tufueíTe Pnf°f™t0 
daóaigtiacofa fabíédo lo % nolo cõm oi5icdo d fefío:ó!a talcofaiay.UKf^'^1 -1 
T f r o l T e f f i í o i u f o t c d C T 
õndo la tal cofa no fuelTe 61 ej la védio/o oío (i el copiado: o Donatano creyan q fuelíe fay a 
! noi labuenafeqouíerõenlao^^ 
CatnédoadqmrídoaísuolapoírelTiõDceílíercofaeôpfum^ 
la téga cojpozalméte bafta q la oefampare con volúradse no ejrer tener la mas: y poífealíe 
la cofa poifi/t po: fu pmraúoin alquttadoz/t arrendado::? poz qualquíer otro que fuefr 
fe en poderio óloueño oda tal cofa:y avn po: fu amígo/o po: qualquíer otro que la touíeí* 
feenfunomb:e:ayley.ni.tleyxtítuío*ntii.enlaDícba partida. 
CBvn q el tal arrédado:/o alquUado:/o otro oeloeq feñalamos enl ̂ fi.p:ecedete oefam 
parafle maltctofamétela cofa que ouíeiTe arredado/ o afogado para-que otro entraífe enla 
poffefíionio ft el ral arrédado:/o alquiladoKntregaife la poífeílíõ a otro cõ intéctõ q la per 
diefled feno::o (1 ecbaíTepo:fuerca el feñozoela talcofa:eii qualquíer óftasoos màneras 
poftreragpíerdela poííeífionel feno:DeIaoícba cofa k m m n que no quantoaía pJímera 
manera^íéqueeiítodoeloscafosfufooícbosestenudoeltalarrendadoz/oalquílado: 
al ferio: en todos losoañoo menofeabos q po: eíta rajón le víníeré:ayley.í;isL 
CílUcde oclas 000 maneras fufo oícbas oe perder la poífeíTion pierde fe anil mefmopo: 
auenídasoelrío/opozacrecentamíentooeía mar qucfeapoderaíTeu oda cofa oe que al^ 
gunofueneteiiedo::po: manem quela cub:íeííen toda: alíi que dniotro poídnopudíelfe 
fincar enla tenencia oeUa.yquandoalgunofotierreoconfientefoterraralgunbombjeen 
d lugar od qual d fueífe tenedo: con intención que d tal quedaííefoterrado para fiemp:c: 
po:que po:a^lfoterramiento fe ba5e luego aql lugar rdigíofo:yómngO lugar fagrado ni 
rdigíofo puede níngüo auerla po(fdTíô:ay.l.nu).Sníi meímo la pierde enl cafo q pofimoô 
oe fufo cap.mar. ̂ fi.v).avn ^ enel Dícbo cafo no pierde d fefioiío Dela tal cofa.Elo mefmo 
es end cafo que oe^mos oefufo capítulo mentirajverficulo.iiij. 
C ^ í e r d e í e la poífeíTion oda cafa / o edificio que fe quiere caer quando los wsínos fea*» 
poderaron eneUa:po:¿j íu oneño no la quería oernbar/ni oar Ia fiança/ ni ba5er las otras 
cofasque oe5tmosoe fufo capitulo ob:n.verf culo.níí.ay ley.n*. 
C B abo:rado queotüeííeganado algúas cofaífi tomare acaer en catiuerío pierde la íe<» 
nencía odas tales cofas:ay le^icvi. 
C3ta tenenda oda cofa rae5 pierde folaméte:o quãdo ecbá odia po: fuerça al fenedo::o 
quãdo otro en fu abfencia la tomare:? quãdo d viene no le quiere refcebtr eiílla po: fefto^ 
0 quando el ouefío oyó que otro fe entro enla tal cofa oe ¿j el era tenedo:/ y oera oe y: alia: 
po:quefofpecbaque noleoeraríá entrar endla/o que leecbarian o¿Ha po: fuerca fi la en* 
trarcEmpero avn que pierda la pofleffion en qualquíer oeftas maneras a faíuo le queda 
para Demandar la en juysio:? aen el feftò:ío oella;ay ley.mj. 
C E I ^ touíefle alguna cofa mueble en fu giuirda fi la burtare pierde la polfelfió oeHa/avn 
que no lo fepa qndo Ia burtarõ,£meo 11 algúo gdíere cofa mueble oía 4! d po: ft fueíTe te* 
nedo: no pierde la poífeílíõ en quãto la andouierebufcádo:? ft la otueSfe pjeítado, o aíquí 
lado/o encomédado a otro:yefte talla edíeíle d feño: oda otebacofagdería la pcííeíTion: 
oella:faluo íl fueífe efdauo el $ fe ouíeífe p:eftado o a¡qmlado:po:queard que fe pierde el 
fieruo nofiédoenpoderoefu feño: fiép:ees tenedo:ól:ayeulaDícba.l.mí. 
CElquep:endíere aues/o beítías b:auas/o pefeado caddo las <®m ía pofTeílion odias 
UiegoquelasouíeretomadoíyftDcfpuesfebuyerenzfe raeré ocfupoderdDierdelapof* 
lenion Ddlaf. B lo mefmo feria í! los metieífc en algún lugar grande avu que fueííe valada 
«0/0 cercado:© íl metíeífe los pefeados en algún eftanqne/o albnbcra:ny ley.míj.Entieiv 
Í S 0 ^ 1 ° que Díri'mos De furo capitulo aníinalveríículo.íííj.v. 
« l d poffee naturalmente fi fuere oefpojado oda tal cofa f u como puede ba5er contra 
9quelqueloDefpoio:De5ímo30efufoaipttuloemp:cftado.verfi.r^ 
1 ̂ gnqual cafo gana la tenencia y poíTeifion verdadera aquel aginen fue oadaia cofapo: 
~ ~<ãi~ Hi} 
1 
ciju:5:oe5ímoaocrurocapmi!oí]ucro:.rcriiculo.v). 
C i t a cofa que fe poffeecomunmcre Un fcr onjidiíl.) no íc puede p:eícriuír:coino v>mm 
Deyuío capitulo pjcfcrípdoii.verriculo.trnM}. 
C £ l que en imo confelíare que police aíguim cofo fobjc la qual niotrian pleyto/pwuait 
do el Demandado: q la ral cote le per tendee renudo k m el faloe pagarla cílimacíõ-oela 
cofa/fegun que el iuc5 la emniann con juramen to oei Demandado:: laluo ft eloemádadoi 
fupteflequed Demandado o reo ania cófelíado tnentira:y el renoeare fu confcfrionsnteq 
fe DíeíTe la fenteuda: Diciendo que no polTeya la tal cafa.l.ii.ti.íícenla tercera gttda. 
C ¿ a pena 6 aqlq niega la cofa q poífe é nÔb:cô otro^unofófufo ca.cniplltdo.^fuM 
CSicpzeea ineio: la condición Dd que poflec la cofa que no oel que la ptde:po:qiieeiqiie 
Demanda la cola (íno p:ouare que fueíTe fuya cí fe?lo:io Della finca al polfecdoz avnqueno 
ouieífe Derecho encllatley.rrvítj.tiíulo.tj.enla tercera partida: y ley p:íniera: utulo,nHi,en 
la ferta partida^ DCjiinoe De fufo capítulo bcrcderoo.vcrficulo.krri). 
C W s õ o óuefer pztuado ó fu poíTeíftõ fin conofcinucto ó caufa.l.rviíf.ti.rríí.enla.j.gtida, 
C £ l polfeedo: De buena fe ít ee temido Del oaño que vino ala cofa que polfeya; ocjimog 
enelDtcbocaplbberederoaverficulo.lxrnii.tcapitnlofructOB.vernculo.ic. 
CiSluiédo alguno Dcíamparado cierra cofa l uya que fea ray*5:po2quc d no la quería/mas 
el pñmero que fe entrare end la ganaría el fcnojio ocla ral cofa: cm pero fi alguno po: niíe« 
doDelosenemígoô/oladroneonoofalVcyzafucala/oberedad/níngunolapuedeemrar 
y fi la entrare no ganaría el fefio:íood¡a:po:q a fu Dueño finque la poMõcwil/açncjd 
piérdela n3fura$:coinoDítimoo oe lufoAYrfi.ivn.ley.vítHua.ti.rcvuf.eníofercers partida. 
CComo fe puede pedirla poflcfliou po: d acto: en rebeldía Dd reo / o Demandado:% oe 
la pena en que cae el quele fb:care/o molellarc enla Dicha pofleíííon:oe3íniO0Defufo eapiV 
tuloalTentamiéto. verftaiio p^imero.n.T.r.yveritculo.ví}. Dirímos oda pena oeaqudque 
entregare el aífentaminnto:quíer fea Demandado/quicr otro. 
CEnlaco:te Del rey el ponero Deuc meter en políeítion el oemádado: po:rebeldía él reo 
oDemandadorley.riiü.titulo.ír.enla fegunda partida. 
C/£ l que intentare d jny5io polTeífono/que es quando el folamentcpídela pofieílíono te 
neuda oe alguna cofa/z no pide el ícfio:ioyp:opr»edad en fu Deiinida ocuefeguardarloíj 
Dirunos De fufo capítulo UbeHo.verlkulo.vi.f p:ouãdo la tal polfdlió Dcuelaaueníííno 
podiere p:otiar no eo^bibido Deíntctar nucuo f nyjio fob:c la p:op:íedadofeilo:io:tne 
do intentado el juicio fob:c la pofTcfl'ió o tcuéeia folamcte el reo / o Dennldado no oeueftr 
oydo (i alegare / tquiftere p:ouar q la tal cofa es fuya p:op:ía:ante0 Deuc fepíimero celpe 
dir el }uy5ío pofíeflbno:faino fi el reo fe offrcfcícíle oe ̂ puar luego/y cmpiomptola talero 
pciontenel qual cafo Deue fer anre juagado fob:e la Dicha crepcion oe fefiono ¿} nofoweía 
pofleífio» pozeuítar círcuym: po:queavn q onícíTc venado d Demandado: enW^jf 
feflfozio p:ouaiido el reo Defpuc6enel|uy5io oda p2op:ícdad d fefiono ólataleofopeuna 
la cob:ar.^bo:endecnel Dicho cafo admitieron la ral eccepcion que fe podieíe luego pío* 
uar:ley.rjtvtj.título.i}.en!a tercera parnda:yDe5uno8Deyufo capirnlo feño:io. . 
C S i fueren Dadas DOS fen teclas fob:e la poífeflion como fe Dcuen erecurar fin em r̂go 
queelcõdenadoouíeíTc fuplícadoconlapenaDelaemili químétae oobteaíwoww'* 
founa que fe ha oe tener:oe5imo9 De fufo capl'o o:dc iudidal.verfi.rm'ij. ff 
C S í alguno fiíereempla^ado fob:c alguna cofa que tonicííe 11 d confeflareqla pomm 
nomb:e De otro que fe ocuc ba5er:De5t mes oe fufo capl'o aucro.vet ficulo.vf. ,ír 
CH^ucdcfe pedir la cofa aloe q no la poífeen enloo eafog q De5ímo0 oe fufo cm0^¡¿ 
veríiculo.iii|.v.i.vi.y capitulo legat3rr0.verfi.eriii.yDe fufo verfi. xníf. 1 qi^ndoicF» 
re corra el oemadado: ¿j malicí ofamére y engafioíamete el oefauparo la tal cofa ga Q» 
' la pidicíícmo fi el oirtcfíe ganado Ia poífeífiô oda tal cofa po: fiierca/opo^oboJ^1 
e nla.iíi.p.iríida;i vemos De fufo capitulo enpteimtmMLxm.T; quãdo ceobõ aígúo 
atierreDex^doDepofeerengíinofíimcnretveaíeend mbofañaüosníi'imüaüo.m'Z 
c9p!tHloDepa(ítoveríTculo.ní.,rcapuuloeitip:eftado^fi.rr^i. 
C^cgularméteninguno oeue ÍCTapremiado a q mueílre el mulo oe fu poííeíítonrrt no rs 
en oemãda oc berécia.l.f.t!tu.r.enlaa!f.parndatempero oefeíidíédoíe el anede: ocla cofa 
po:piefcrpcíõ oeafio ioía(conío:nie a lo q oe^mosoeyufo CMl*ñ.ñcsméte)c\nm ft pio 
rumiereéíclnoneneDerecbamenrelatalcora puédele apzennaraqmueílre elntulopo: 
el ql police la oícba cofa.l.crdí.oel eílülori lo mefmo ee ene! cafo que polimos oe fufo capí 
tulo pegujar verficulo.f íi.^víti.t quando alguno p:efcde fer Itb2co hoiroix contra el que 
oí5e fer fu feño*: temido t$ aquel oe mofírar poj carta / o p:ii eua legttttma el titulo que 
tiene end tal bombíe:lcy.v.título.ríüj.enla tercera partida, 
f B que pofieyo alguna cofa poz aíío i oía en fa5 y en pa5 õ aquel lo De manda entrado 
% falieudo el Demandado:enla villa noes tenudo oe refponder fobjela poflelííon ocla tal 
cofa:f mpero fínq le al Demandado: fu Derecbo:faluo para Demandar en juyjto 6la p:opíe 
dad el feñouo oela tal cofaifaUio fi el tenedo: Delia que la pofleyo(como Dicho es) poz año 
i oía moftrare infto ritulo:poi lo qual le perteneíce la tal cofaienel qual cafo no íera tenu* 
do De refponder/ní enel iuy5ío Dela p:opíedad níôIapoíleíTion: % lo que Dirímoí? en ba5cr 
% pa5 enttf ndefe fi eí Dctnãdado: en f odo d ano fufo Dtcbo no la pidió ni la embargo a aql 
que la poffeyo end Dícbo rienipotaufi mefmo fe entiende lo fufo Dícbo cnrrãdo -z falíendb 
el Demandado: enla villa o lugar DO efta fuñada la tai cofa: ley.críípd eflíUo; po: la qual 
feDiuiecntéderlalefpjíniera.titu.riJtJi.DdfucrotTlalefpHmfra fifulo,ríí|.!sb2otercero 
odas ojdenancae:% lo fufo Dbõ fe enriende quando d tal poíTeyeíTe la tal cofa en fu nom 
b:e % no en iiomb:e Deotroranfi como file fueííeempeíiada/o eucomciidado/o arrendada 
o po: otro femeíante conrracto:af lef «ij.t Debimos oe fufo capitulo pKfcnpaou.^fLn j . 
Cfallefciendo alguno flnbíjoefí fu muger pidiere fu peiTefilocu nonibieoe aquello DC 
queDi5equeee p:e?ía da :qne fe oeuc basen ?.¡a folenipnttlad que fe oeuc guardar endlo: 
Debimos oe fufo capítulo beredero verílculo.l.T Jj. 
CComo fe DeueDemandar la tenencia/t poíeiríon:*: como fe pide la propiedad Dda be* 
rencía:De5tniosayveríiculoJ™u. 
CÊI poelfeedo: oe buena fe fiendo ¡códenado a•reftítutr algúa cofa flóue rcftítuír los frn 
to&n qlee galios Deue cobzar.f ̂ les el poííeedoí oe mala fesoejimos oe fufo capítulo ad* 
querir.tfi.víi.i.capitulo fructos verlículo.ij.vi!i.!r.y a . gaftos.tfuMf j . 
Cenando muebaecofae fe piden juntae oando ía pofTeflíon oda vnaDellaeganafe anfi 
mefmo la poífeíTton odas otras:le^v.ntulo.íMib:o.r.oel fuero ju5go. 
C Ê n fuceflion oe bíeneo DC mayo:a5go muerto d tened o: oe aquel: la pofleflion dnílx 
natural fe trafpafa end (iguícnte en grado que fcguu la Dífpoftcíon Dd mayo2a5go le DCUÍ̂  
era fufeedenavn que otro aya tomado la polfeífion Ddoe bíedesDd Dicbomayo2a5goen 
vía Dd tenedoz Dd Dícbo mayoia^go: o Dcfpues oe fu muertco fi el Dícbo tenedo: ouíefle 
oado la Dícba pofleilíton a otrotley.rlv.esilas leves oeltozo, 
C f nterrumpiédo fe la p:efcrípcíon enla poiTeíVion femtcrrumpe and mefmo quanto ala 
propiedad: z po: d contrarío la interrupción enla pjopiedad uiterrnmpe aníí mefmo la 
píefumpeion quanto ala pofleflion rley.lxv.enlasDicbasleyes DeXo:o. lio oemas veafe 
en los lugares t caíbs.ófufo alegaeosry 6 yufo ca.piefúpciô/remidia/reílítuctõ yfefjoji'o. 
I ^ O Í í r í o 11 f <3 fon ln DcnJ3ÍU r̂í acto: o erepdoues anfiDdacto: como odreo 
*v , * l ™ fcttbas en refpucíía Dda Demanda Dd actoi/pomendo las po: par 
nemas ?artículosDifincbrando / <r poniendo cada ra5õ po: fnyeliis poiTctoncs DCUCU fe 
poner oentro De vui.DsasDefpuesq las partes ouíeífen becbo i pxfenf.ido d mramaito 
^ a m i n p m a l j m a u í J u ^ 
- ~ . . . . - ^ - y 
j lots libdosyDcmandasDefdeclcoinicnqorcpoiieflciipoz pofidones z articulosrcoiñóíé 
f 5imot- oefnfo capítulo líbelo verrtculo.riit. 
laepoftcionee fiendo pickmafas cnju^íorefpondala parte fieítouterep» 
fenrepoj fiCy fi p^íeateno eftouiere poifu p:ocurado:bien inftruto que tenga para ellODo 
der efpeaal)en p:efenda Del me? %ól efcrtuano oela caufa fecreta/i apartadamentclueao 
% ftn leoar traflado odae oícbae pofidone&ní termino para odiberanfin confejooeletra 
do:fin q le aya oe mandar el iue5 vna 0001 tres ve5e6:i refponda a cada vna oelaoícbae 
poftdonee la verdad ocio ¿j fupiere:confefaudolo o negándolo fimplemente/i fin cautela 
1 no poz palabias oe reo 10 no reo;fopetia oe quedar po: con fieíío end articulo o polkíon 
oel aucroj/o oel reo ¿i no quifiere refponder confdfando/o negando como oícbo tsnm 
ello puedeanft mefmo el jue? poner otrae penas ¿5 bien le fueren vnílas:-: fi la pofidonfouí 
ere DOS o tree o mas parteo/o artículos feaoblígado elíjitirarea refponder acadaroa 
parte oda tal poftdon apartadaméte lo ¿j oeHa fabe: i no puede refponder Diciendo niego 
lacomoendlafecõtíeneo fegun la pone: y el 3 anfi no refpõdícreccmo Dicboespojqtial 
qnier parteaqel no refpondierepoila manera fufo cícba:fca anido pozconfiefibenlapar 
te oda oteba poftdon 3 anfi no refpódtcrert fi acerca Defto fuere becbo algü mandamiéto 
po:el pieftdente ;ioydo:e0/y fuere pudla ala parte /no aya appellaciô / metro retnedíoo 
recurfo algúo.Uttij.ca.títí.enlas pmaríca&y De5imo De futo ea.ojdé }tidtdal.^fí.rí!|. 
CSdapartequífterequefuaduefario refponda pozfmufmo nlae sícbss pofiríoneafi 
el fuere aufente oeuc le oar vn recepto: para yz a tomarla refpucftaóla oícbaparteaufente 
o fi mas quidere Denle carta oe receptora: y el recepto: Guarde 1 cumpla lo ccntemdoen 
elverikulo p:ecedente:ydlofe entiendeanft endactoj como end reo :enlapícbaley.xl!j. 
capítulo católe t quilfe. 
C ^ l a pena oel ^ fe perjurare en re fpuefta Ddaf pofidone6:De5ímoôDe fufo cspírulo jura 
mento.'frfi.rcriítj.oonde moftramoe que es reuocada la ley.crrrvf :Del eíííio quebôblae» 
efta r35on.llo Dcmao veafe Dõde oe fufo enloe capí tuloa cõteftactõ/erebdones. 
<%ÉKn(ltÜafÍcst\ tantoquíereDe5ircomoDemandar:yesvnaDelasmaiicrascoii 
I p U l l u m i l V ^ H queefcoiend perIado:po: laqual piden alguno po: perlado4 
no puedefer elegido po:ra5on oe algún embargo queouieíTeroe aqtieüos que oeímw 
oe fufo capítulo electo: rerficulo.v. t capitulo.tr 1 capítulo obtfpo verficulo.x?í.?8wque 
clpoítulado no aya oerecbo po:ra5on ôta Dtcba poftulactou para poder Demandar flcbtf 
padooperlacía a 3 le poflnlaro: emgo oeueloba5er el papa oearadaíifidnolobíjíel e 
anfi los poflulado:ef como el populado rcdbírtan fin ra5ò:y fipofinlaren pojobíípoop 
do mayo: algü relígtofo Dcué le pedir a fu perlado Debarooe quté elestmntediatametJtf/ 
a otro fufuperío:oe aquella o^é oõde el fuere relígioíTo: ley.rnHi.tu«'v-cnIa VftPSz 
CBovale lapoíluladon finotnteruíníereenella alómenos las roe partes WKflW/ooj 
qtiei»manden tal perfona que fea merecedera De tal Digtndad:ay Icy.wOlo m 
feõorideDefufoicnlos capítulos abbad.arcobtfpo:? perlado. 
¿ t í k t s t t f a í s n t t s esoícbo aquel einaceoefpuesDela muerte Defup9dre:po:quaiu 
1 w 11 * v d es naado poftbumun: ¿j es a Dc5ir oefpuer oc fit e n t e r r a ^ 
aeínrosmefespuedenacerBa^feaautdopo^egíttmo^imoíófufoca.muger^H^ 
CComo oeue pídír la madre la polfefion 6la berécía oe fu mando en nõb:e wipwjjj;-
61 ^ l ella qdo pzenada no aníédo otros bíios:como;i ql folépntdad t foJtna felá dmw* 
mimos oe fufo ca.beredero.*fi.U.ij.? oe fufo capítulo poífdrton.^fKrrmj. 
C 0.mto tiempo oeue bíutr el pof ibomo Defpues De fer nacido para quepuecíaier ww 
nacido 1 pueda be reda r^ ímosDe fufo capítulo aboHíbo.^ít.iíi.ííij. - ^ ¿ m i Clloqfebí5íereenp:ouccboDelpoftbomoe0raitdo:tloíifebí5íereenftioanoe8w» 
do po: ningimoiDoimosoe fufo capítulo efiado^fitííj. 
veaieoondcocinioy0^; Í5en pjep0rlt0e tanto quiere or>ir en romance corno bo. 
l ê l C D O Í Í C b equefea adelantado o pudlo entre los otroepo: mano Ddobifpo 
* Z v r m i m w m a * catedrales tíenenel pamcro lugar como en otrao le nene cl 
ocan v'en las ̂ ales y^leílao oo el pzebo fíe tí en e el pzt in c ro I u ga r( co ni o o i c bo ê  ̂  o e u e fer 
^ r T Á ¡ Z Z c \ o ñ k i o velos perlados es predicar:? quien: x como opinou oe f ufo 
l 6 2 C u l C 8 r capítulo perlados verficuloxanftmefmo loucuras olas rslefiaepa' 
rrocbtalesoeuenpiedtcarafurpanocb^ . 
éClEl piado i otro quaver pjedtcado! nooeueoerar oe5ir lajerdad po: perfonampo: 
mal q le bagáXílr.enel Dícbo titulo.v.Dda pjímera partida:?o fufo ea.giado.fíUij. 
C E I pzedícadoz oeue confiderar a quien el predicare li fon perfonas oocras i fabias: po: 
qncoeotramaneraoeuepmdícarlosftmples'iidtotasquenoalosfabiosiley.tluif.tl?. 
end oícbo título quinto. _ , 
C Ê l arcobífpoquando vííltarefu pjouínda oeueaníí mefmo níitar los clérigos: como 
loslegos:-: predicarles nuellrafanctafeamoftrandoatodosqucguardeu quanto pudt^ 
eren Depecanley.víi.titulo.rní.enla Dícbapztmera partida. 
C^tas bulas; t índulgendas/1 cruzada: como fe oeue predicar: Debimos x>c fufo en loe 
capitulos3Bulas/i:cru5ada. 
¿ í í k W í m t t P m quando feba5ejullícta co2po:al /elp:ecsOnero oeue mamfdhra 
j p ^ l r ^ U I K I vajra{505eiDe||Ct0qUecometio4iqucíencuyaperfonaececufanl3 
tal ?iifttcía:como ooúnosDe fufo capítulo jurtícía verñculo.ciuf. 
CBqueballarecofa agena que no fefabe cuya es (que algunos llaman moftrenco el 
mefmooiaquelaballareoeuelainamfelíaranteclefcriuauo Del concoo Del oiebo lugir: 
iluesolaDeueentresaralalcaldeielqualpongalatalcoiaiquicrfeacfcLiuo qmcrveilia 
quíer otra qualquier cofa en poder oe alguna perfona abonada que la tája DC mamhcfto 
poz wi afio IDOS mefesty elque la tal cofa ouíere bailado baga la p:egouar po: publico i 
conocido pregonero cada mes en oía oe mercados ft baila efoicbo año t DOS mefes nrtt 
re d Dueño oda tal cofa oeue la cobjanpagaudolascoftas t Daños que fueren becbos 
anlíen guardarla como en baser lasoícbasoílígaidas:ifi Dentro oe! Dícbo tiempo no 
viniere fea odqueía bailo: auíendo becbo las oiligennas fufo DI cbas: i ft ñolas btMere 
como Dicbo es pierde el oerecbo que le competía enla tal cofa bailada o mortrenca reilí 
t ipia anft corno poi burtoiley pnmera titulo D05C libio fepttmo oclas o r d e n a n ç a s . ^ 
laqual ley fe Declara ? añade la lep feguuda título.nn.libro.mr Del fuero. * 
C£n lasalmonedas oeguerra qual es clofftcío61 pregonero:i como oeiff nn^on J r las 
coíasquefevendíeré;oe5ímosDefufocapttulogan;inaa. ^ n c p ^ o n j n a s 
W a s rentas/i pecbomoerecbos od rey quando fe arnidaren Deuen fe poner en ilmo 
¡ ^ r c e r a S 
1 
V. 
Ifoegtffltary pseguntae. ip>?cndai7 pxndaft 
CHrae tales pícguntas puede ba5er cl juc? baila que aya Dado la fentendãanHfiJ^ 
wia Dda0p3rte0la0pucdcba5eralaotraanted)iic5: yocucnferbccbasse tal matura 
qiie perteite5ca al becbo/o ala cofa fob:c que ce la connenda: y fe ban oe baser en cierto/ 
po? pocas pafabías no cmbolmendo muchas rabones en vuo:oc manera que el piegmuc 
do las puede entender y refponder eterramcre a ellas:ay ley fegunda y De fufo capínilopo 
ficioner.vetltculofegundo. r 
CComo Dtrimos oe fufo vcriiculo primero pueden fe ba^er piegutaeanfi pojelactojeo/ 
mo po: el reo para fundar el juyjío antes quefea bectea coutctlacion:y fonlasoícbaôp^ 
guntasoe ral natura q fiel act02nolasbí5ícjíeen aquel ttepo no podría y* elpleytogdeií 
te:aníi como intentando fe la action contra el heredero ocl finado oeue fe pzeguntar fies 
heredero/o poj qual parre:t íl porteítamento o abenteftato/ y po:q ra5on:pojqucoeoíra 
manera el actoz no podría ha5er fu Demanda cierra como la Of ueba5eraníl comobcrede 
ro:y el reo temido es De refponder alas Dichas peguntas: aníl mefmo temido es elacto: 
queoemandaíTeakjuna cofacomo a heredero De refponder alas tales p:egijnta0quelc 
bi5tefre el reo: para que a fu faino el pueda poner fus ercepcíones/y Defenfiones: como 
oejtmos De fufo capítulo erccpciones. E fibeftia /olierHobí5ieren Daño a otro puede 
el acto: pedir al reo con piegmntas fi fon fuyasfo fi efian en fu poder/1 fi los quiilereoefen 
dertpozque fia fu poder nofueífen no feria temido a ba$cr emmtendapoíellas/fisluo 
fi engañofamentelosonteíre trafpuefto. E platicando lo queDírímosoefufocapituloo' 
bza. wficulo.riíj. puede fe pedí ral reo Délo qual teme el acto: De refecbir Daño. lEpuede 
anfimefmopedírfielbíioofieruo omcfl'e hecho alguna Deuda enra5onDemercaderia/o 
oealgmia tienda q touteflen para ganar comp?aiido y vendiendo enella: (Ifobjeeííoqiiu 
fielíe el acreedo: poner Demanda al padre o fcfíoi Del hijo o ííeruo Deuele p?e0tínfâr/ffes 
fenedczDe pegujar Del tal hijo o fiemo / ? Delas cofas que ellos folian auer en ra50ti ocla 
tal mercadtria.2lnfi mefmo queriendo el aucto* pedir alguna cofa p02ftjya Deuepjegtm' 
tara! reo fies tenedoi Della en todo o en parte: o fi engafiofímiente feceroDepofleertee. 
f pozlo femef ante puede preguntar el acto: al Demandado?/ fi el esDe edadccmplídapa* 
ra eftaf en iny5io:o fi es Debaro pe poder De curado:: i fegun que refpódíereencaminara 
fupleyt ):ley p:ímera:título.r.enla tercera partida. 
CEmpcro entre ellas p:eguntas que fe ha5en antes Dela conteftfdon Del pleyto/í orlas 
que fe bajen Defpues Defer conreftado ay Dííferencía: po:quela6refpiieftasqtiefcbi5tcre 
alasDícbas p:eguntas ac tes Del p!eyto contefiado: quíer fean hechas pojel acto: / QUKT 
pozel reorptteden las reuocar los que las hiñeron antes que fea el pleyto principal conte' 
flado-.loque no puede bajer Delas que fe hijieren Defpues De fer el pleyto coimnscio: ay 
ley.i).^ enel Dicho verficulo quarto. 
C S t el peguntado no refpondtere clara / 1 abtertamen te alas pjesunf as 
Del p?eyto conteftado/fegun lasleyesantiguas/la tal refpuefta f e D e u í a ^ K [ ^ c n [ ^ 
ñoDelrefpondtente/yap:ouecboDelqttep:eguntaJeyj!i.ntuloJtríí!.enlafcpii»^^^^ 
da.Empero po:las piemattcásDe fus altesas fe ha p:oueydo De otra manera: co&w 
mos oe fufo capítulo poffcíTíon.verficulo.íuf. f imi0 
Cduales peguntas Deue hajer el j ttej al mal hecho:: y como Dejímos Deftiio cap»" 
to:mento.verficulofeys. ffgM 
C^LostelligosDeuen feeramínar i tomar fus Dichos po: l^s peguntas Delaspa"^ 
ftpo: ellas no ftierenp:eguntado6 tomen fe a ecamínar / y fera valido l0^uern/^LV 
da Depoficíon Dijeren tley.roctítulo.rv). enla tercera parnda:T qualespjegnntas&c ^ 
lesfe bajen alos teftígos: Dejímos De fufo capitulo ozden judicial. verficuloqu 
Dem3SDe5ímosDefufocapítulocôfeíTar/7confefnon/i)efenfienes/erepaones/iBi r 
tar/pofidones:y oeyufo capl'o refpondeny enlos otros lugares fufoalçg^f: 
Rendar y pzmdm* f oxdmv| 
^ J C l l u a i 7 P^v 1 1 U 4 ^ auctoridad fin Ucencia od rue5: % la pena Del que 
bwereio coiurarioroejimoe oefufo capitulo erecudon mftctilo.m). 
CBopuedeanfí mefmo el conccjooe vnlugar ba5er pandas alconceio x>t ctrolugar 
po: ra5on oe oemanda/o querella que vn vecino tenga con otro: i quien lo contrario bí5t 
erefea anido po: robado: publtco:!e? fegunda título.Eíj .libw.v.oelaa ozdenancae. 
C^nalesbienes no puedenferpsendadoe po:etecucíouoe inftmmento publíco/ooe 
oeuda/quíer fea poz pecbos/o po: oerecboo ól rey/quíer po: otra óuda oe parncular:oe5i 
mos oe fufo capitulo erecucíon.tli.crrv. 
CiÊlquerefiftíerelap^ndaquefebisíerepojbecboô toerecboa reales/fea teundooe 
pagar la taloeuda con el ooblo/ftla refijlenda fuere pwuada po: ínftrumento publtcoiley 
quinta enel oicbo titulo quinto ólas ojdenançaoípo: Ia qual fecomgc la ley.íí).enel oícbo 
tirulo quinto que poma pena oel treílantoroelo qualoejimos oe pufo verficulo.lrvj 
¿ ñ l hombK bonrrado que bi5íere p:édas po: fi ala ciudad / rilla/o lugar fob:e que fuere 
lib:ada fu tierra /o merced /o acoftamíento: o la bt5iere otra perfona po: loó marauedís 
que le fueren oemdos pierde la tal oendaii fi fuere oe meno: eftado allendeoela oícba pe> 
na câ a en pena oe robado: :y oeue fer cebado en la cárcel oonde no fepueda facar fin ma* 
daimcnto ól rey*̂  el alcalde que fuere negligente ©e ba5er la tal p:enda pecbe a aquel que 
ouicreoeauerlos oíneroseloaño querefcibíereooWado a víftaoelrey ooelos oydo:en 
ayleffena. 
C^osoelconfejoreal/íoelascbancíllertas^losalcaldeô/tofrasíuíltct^ 
coite oel rey /no oen ni nb:en cartas/ni fentencías/ní otras pionífiones en que bagan ere* 
cnto:e3 fino a las juftícíao o:dínaria0:o con muy juila caufa a algunas perfonas llanas t 
abonadas t muy conofcidasiay ley.rij.t.riij.y oe fufo capítulo erecudon verficulo.rlif. 
C B í nguno po: teftimontoa que toman / ni po: que oigan que le es oenegada j ufticta/ní 
po: robos/o tomas que oigan q les ayan íldo becbas no bagá p:endas / ni rcpjefarías en 
perfonas en poblado/ ni oefpoblado: i ft algü a action touíere pida lo po: vía o:dínaria:y 
el que oe otra manera bi5iere p:endas / o r^efarias pierda la tal oeuda que p:etende fer 
le oeuida:t allende oeíto pierda la meytadoe todos fus bienes para la cámara oel rey:? 
cay a en pena oe forçado: / 1 faiteado: publico. Empero las perfonas agraufadas/ o acre* 
edo?es oeuen requerir las jufticias oondeeftan los oeudo:es / o malbecbo^s que p:e 
ftamente les bagan iufticta :z fino lo bijíeren oeuen requerir al concejo oda tal ciudad 
vílla/o lugar para queluego te bagan complímientooe juflicíatzftanri no lobi5íeren vayá 
pembtenalconfeiorealtmueftrenfusoiligencías/conlasqtialeselconfejooeerecuto: 
para que baga erecudon en los oeudo:es ? fus fiancas:y en los malbecbo:es y en las i ufr 
ncías " i rc^iáoKon offidales oel concejo que fueren requeridos/t fueron negligentes en 
ba5er iuftK:ia;i no íe baga oe otra manera fo las oiebas penasray en las oiebas Ims . r i j.y 
mj.t ley.vtij.título fegundo líb:o fegu ndo oel fuero jujgo: % ley ferta título.rvf .lib:o octa 
uo odas ordenanças. 
CHosganados oel concejo oda mella ni ólosTO'nos/t mo:adoíeroe quatquier lugar/ 
Hofeanp:endados ellos ni fus bienes po: oeuda oelos concejos oonde mo:aren:faluo 
íolamétepo:oeudas piopíasquedlos oeuíelíen po: ñ o como fiado:es:ay ley.riíí j . 
C l d s mercaderes que traen mercaderías / o naníos po: la mar po: fi o po: otros nofeã 
Pandados po: ninguna oeuda que oeuan a aquellos cuyos fon los otebos nauíoro mer* 
caderiasteomo oe5imos oefufo capitulo nonios verficulo.raíj. 
t jlas guardas odas oebefasii oe los panes/? vumas como pueden pjendar t oírímoe 
cefufo capítulo guarda verficulo.íuj. 
t g y otra manera oep:eiida^ los antiguos llamaron pefiosry es la cofa e{ yn bõb:eem# 
1 
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pcfí a a otro apoderándote sella: mayo:niéte quando la tal cofa es mueble: empero toda 
cofa que fueíTe empeñada a otro/quíer fea mueble/quter rgy5 puede fer oicba peño0/0 pié 
da'avn que no fuelle entregado 6Ua aquel a quicla empeñaííerz fon tref maneras oepeíior 
opzédapozque algunoe oe fu voluntad empeñan fus bieneô a otros: otros lo ha5enpo* 
p:emta poz juy510 que es oado entre ellos/o poz cõplir los mandamientosoel rey; o §núo 
losaflientan en IOÍ bienespo:mengua oe refpuetaomo oírimos oefufocapítulo afenta 
miento:y otra efpecie ef la que fe ba5e calladaméte o tacítaméte avn que no fe oí ro nada en 
el contracto: oe que ótennos oefufo capítulo obligación verficulo.vííjto.xvií.leyp2ime 
ra titulo.rnj.eula puniera partida. 
C l N e d é empeñar fus cofas los oueñosóllas po: fi % po: fur pzocuradojes t méfa jerof / 
I quír feã pzefentes/quier en otra parte feñalando la cofa que empeñaré poz fu nõbze o poj 
otras feñaíes cter tas:poz manera 3 Te fepa qual es la cofa empeñadaray ley.vj. 
¿ jfaiKde fe oar a peños o pzédas toda cofa nafcida/y ¿j efte para nacenanftcomo parto ó 
efclauaooebeftíaiifructosoelosganadosiyôlosarbolesianftmefmolasoeudasqtie 
oeuíeren que los letradof otjen nombzef 1 actíoneny aquén a quíer fe ouieflen empeñado 
puede Demandar en juy5ío laí tales oeudas:i fuera oe juy5ío como lo baria el que las em' 
peño:ay ley.ij.empero tenudo es el que efquílmare el fructo oelascofas empeñadas oelo 
oefcontar oela oeuda pzincípal que empzefto:como oejimos oe fufo capitulo fructos.f fi. 
jcvíí.oelos quales fructos oeuen fe facar los gallos % cortas que fe hilero enla tal cofa cm* 
peñada: poz los quales puédela retener avn que fea pagado oela oeuda pzincípal: como 
oíriuios oefufo capítulo coutpenfacíonverfííulo.rif .'ioeyufoverficulo.rErv. 
C S í el lego tomaífe a peños los oiesmor ó fu yglefia que le pertenefcieflen poz pzeuflegio 
apoftolíco o en otra manera / quando fe oefempeñaren no fon tenudos oe oefconfar loe 
oícbos fructos que ban cogido.l.críítMitu,cr.enla pztmera parttda:ypoz/o que fe oíje en 
efte.tít.oeue fe limitar lo queoe5ímos oe fufo enel oícbo capítulo fructoaf fi.rvíi 
C^esulàrmcnte todo bombzepuedeempeñarla cofa que puede vendeny poz el contra 
río lo que no fe puede vender no fe puedeempeñanpozlo ^ ' l no fepueden empeñar caliceí 
ni crujes/ni relíquías/ní otras joyas / ni oznamentos oe ygleíia:t fi fe empeñaré el que la f 
touíere oeue lar reftítuyz luego fin pzecto alguno:ley.xíí}.eneloícbo título.ritj.z filo negare 
pecbeloooblado alayglefía:leyxtitu.íj.lt.pzímero Dela6ozdenanca6:ioe5ímos oe fufo 
capitulo obífpo verficulo.rj . I X Í ) M Ü O enlos cafos en que fe pudíeííen enageii ar que poft * 
mos oe fufo capítulo enageua miento verficulo quarto. 
CHvn queelbombzelibze fe puede vender: empero no fe puede empeñar tyelque lo to¿ 
mare empeños o pzendasoene perder lo que oíere fobze el: 1 otro tãto 61o fuyo oeueoar 
a aquel quefe empeño fi fuere bíuo/o a fus parientes que le oeué fuceder fiendo el muerto 
Empero ííendo alguno en catíuerío puede elmefmo empeñarfeaotro para quelefaqué 
ôí catíuerío:z puede anfi mefmo empeñar el padre a fu bí jo poz necefidad oe bombzeen la 
fozmaqueoe5ímofoefufo capítulo poderío verficulo.v.l.íii. enel oícbo tttulo.rtu.anfimef 
mo el bõbzèUbze puede fe oar poz rebener poz ra5õ oe pa5/o oe tregua/o poz otra fegurãça 
y fi la pa5/o tregua/o otro pacto fobze que fue oado poz rebenes no feguardare no le oeué 
ofender en fu perfona :bien que lepuedan guardar bafta que los otros que leoíeron po: 
rebenescumplan lo que pzometíeromenla oícba ley.iij. 
Canales cofas no vienen/o no entran enel empeñozamíento generahoejknos oe fufo ca 
pítulo ececucíon verficulo-rrtv. 
CComooe5ímosoefufo.^fi.rvi.qualquíra que puede vender algüa cofala puede empe 
ñanSnfi mefmo puede empeñar algüa cofa en que el ouíelfe oerecbo avn que no otííeííe 
Vlfeñozi'o Della:i puede anfi mefmo empeñar la cofa oela qual efperaría auer el feñozio:? 
valdría el tal empeñozamiétoi obligaciõ fi ófpnes oe auer la empeñado ganare el feñozto ¡ 
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\ comoftlootucflequandolaempefío/arialGuno empeñare cofaagcnaríiaquelaquíenfe 
i empeño no fabía $ fnefle agena puede la pedir a qualquíer ̂  la tomeflbft aquel que la em * 
I peno oefpues ganalTe el feñon'o oela tal cofa: lo que no podría ba5er (1 elfaWa que no era 
De aquel quefe la empefíonn auría ocreebo para oemádar la a aquel £j Tela cmpefíotfaluo 
rielmefmoaqméfeempeilo fuefle tenedo:©ella :enelqual cafo pueda la tener bafta que 
cobit lo que empiefto íobic la tal cofatay lep.ví j . 
C S í alguno empefiafe cierta cofa que ouíeífe cópzado % oefpues poz |uíla caufa fe oefbí* 
5íefle la veta / óue fe tojnar la tal cofa empeñada al v>cdedor.al §1 qdarta fu oerecbo afaluo 
^a pedir al 4 la empeño lo $ le oío fob:e la tal cofa Xvltíma tí.qutnto enla quinta partida. 
Cí£l que empeñare cofa agena fui voluntad dfu oueño pecbe lo que empeñare Doblado 
a fu Dneño.l.íc.ntH.nr.ltbw.tíi.61 fuero:empero fi el Dueño fuefie pífente indo fe empeño 
x callaíTe % no cõ tradírefle o íl ófpues lo fupteííe lo touíeffe po: bueno valdría z no caería 
en la tal pena:ley.ír.titu.nij.fufo Dtcbo:yDe5tmo0 oe yufo capí.ratifíícar.tfU}. 
C £ l que empeñarea otro alguna cofa fi fe obligare q no la puede venderníenagenaren 
alguna guífa bafta q la ouíeííe quitado /no valdría la venta/o enajenamtéto q contra el tal 
pacto fe bi5íen*e:ley.Irvj.titulo.v.cuIa Dícba.v.partida. 
C S í cofa agena empeñaren DOS perfonas a otraí-oítierfasíperfonar no liédo algúo óllof 
fefioj 6!a tal cofa:fi el a C\tn fue vitímamete empeñada fuere tenedo:óla tal cofa/mayo: óre^ 
cbo auría enella que no ninguno Délos otrosiempero fi el Dueño óla tal cofa empeñafíe a 
otro aqlauria mayozDerecbo ̂ el tal renedonfaluo (i arique fe la empeño fuefíeDeaíjllof 
q pueoé empeñar cofa agena iDeqDejímof Deyufo.^li.revíj.Uicai.enel Dícbo título.ní|. 
C E I qneouíeffe empeñado fu cofa a alguo no la puedeoefpueô empeñar a otro fin ba5er 
lo faber al piímero:faluo fi la tal cofa bailare para cõplír i pagar ambae la0Deuda0.Ur.en 
el Dícbo títulotíí j.p enla Dícbalí r.títu.ríicDel fuero:po2 la qual ella ampliada la Dícba ley 
oela partída:pozque Dí5e que el que empeñare alguna cofa fuya en DOS lugares o mas fin 
fabíduría Del p:ímero/Deue pecbar a cada vno De aquellos a quien la empeñare el Doblo 
Délo que aquella cofa valía:? fi fe empeñare en DOS lugares quien tiene mas Derecbo enla 
talcofatDeMmosoeyufoveríículo.rIv. 
CSíendo alguna cofa empeñada fo condición: fi antes que fe cumpIíefTe la condición la 
empeñafíe a otro/cumpliendo feoefpuesla tal condícion/el primero a quien fe empeñotí 
ene mayo* Derecbo ¿j no el otro.l.rm¡.fufo oícbo.título.riíf. 
C S í el dj ouíeffe empeñado algúa cofaty ante $ fe la entregalfe la empefiafie a otro/? fe la 
entregaffe el a qnié fue primero empeñada:oeue la Demádar a aquel que fe la empeño o a 
fus berederos:o todo a¿|Ilo 3 le ouieíte Dado fob:ello:? no podiédo lo cob:ar 6llos puede 
lo oemádar al tenedo: óla tal cofa:y no antesiempo fi oefpues q le pidió la tal cofa po: juf 
tícía el Dueño ôlla la vendió o enageno puede pedir fu Deuda o alcompjadozóla tal coía/o 
a aquel que la empeño qual mas el quífierdey.ríií j.títuloxííj.fufo Dícbo. 
CSegunDe5ímosDefufo.tfi.rítpuede cada vno empeñarfucofa po:fimefmoopo:fü 
pzocuradoz o po: otro q touíelfe poder ól:emgo auíédo empeñado el mayoidomo o .pcu^ 
¡ radoz oe alguo cierta cofa oe aíjl fu principal fin fabíduría o mandado fuyenfi los marauo 
dig entrarõ en pzoueebo 61 tal Dueño óla Dícba cofa:? la cofa empeñada fuere entregada a 
3$ ¿} pzefto los mf is:puede la retener baila ¿i fea pagado: ? fi no le fuefle entregada/avn 
que pueda pedirlos marauedís que empiello:y entraron en piouecbo Del Dueño como 
Dicbo es:empero no le puede pedir q tie le De la tal cofa empeñada:ay ley.viíi. 
C'&oz lo femej ante el tuto: o curado: De buerfano/o loco/o Defmemoriado puede empe 
nar cofas mueblesólosfufo Dícbosímetíédoen^uecbo òno0losmfí6:emgola0ray5e^ 
no larpnede empeñar fin auctoridad ó itie5:yfiel tal tutozo curado: empeñaífe algúa cofa 
éiasfuyas ^píafpara pagaróuda0 oe furmeuozef o locos o ófmemoriadofpozotra cofa: 
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valdría d tal einperioianHçntocõtraelcuradojotutozfufoouboravn^cír^^ 
otí'mcmoitado nofuclíen tenudococ pagarla tal rctuin po:q?!cnorepnieue quecntro 
enrupiouecbotay enla oícbaley.vuj. 
C3ta penaen que cae el ̂  oe fu piopta aucrc:idad / «z (m maiidaitncuro ce íiie5/oiiiflicia 
tomare peños oe fu sendo*: oínmos remilímecctuío verficulo pwncro-.cmpcroelqiie 
ouíeflíe itcencta oel oeudoi q podielle DC fu aticto«dad tom ar pefíce o piender a fu óudoi 
nocae enlatai pena:coino De5tmc0oe fufo capitulo tuerca ver ftculo.rv!j,tcapitulo pacto 
verficulo. tempero poj virtud ocla tal Ucencia o pacto no pe dría elcojredoí tonigrlosta^ 
leô bienes ftendo ellos fuera Del poder oe aquel quebi5ocl pacto i fe los obligo :falijòfi 
fabtendo q fon aillos bienes el que auía Derecho les conip:are:cnd qual cafo poj virtud 
Deltalpactofepodriaentregarpozfiinefmoilcy.íiíj.enlasicycfDeleñilo. 
C S i e l onefí o óla cafa/o bcredad puede retener po? penos/o p:cdas los bienes fj bailare 
en fu cafa/o bcredad po:el alquiler/y po: los menofeabos que le bi^o elalqnjladoíenfti 
cafa/o beredad:empero oene ba5er le entre los vc5ino6 metiendo los tales bienes enyn/ 
uentarto para q no fe pueda ba5crcn(5añoJ.v.títii.víiixnla Dícba.v.partidariDestmosoe 
fufo capitulo aloguerof verficuí o quinte 
CSegunDitimos-Dcfuío.^fi.rj.a!lendc Deles peñes voluntaríosayotroópeñosqtie 
Dí5en judiciales: entre los quales ay Diíferéca'.poiíi los que euel Dícbo.>M4oímn<)sfer 
De voluntad fon obligados avn ¿j no los ayan entregado a ariosa quien fe empeñaromy 
los peños que mandan oar los i nejes no fou ablígados balta q fean entregadosoellosa 
¿jilos a cjen lor mãdarõ Dar:po2cde fi el Dueño Dela cofa que el j ue5 ouíeífe mandado oar a 
algüola empeñaífe aotroante qelíue5laouíelVeentregadoaa^laquiél3auí3ntádado 
DanmafoiDerecboauriaenella aquel aquien fe auría entregado po:elüuefíoi51la:3no 
aífla ̂ euel jue5la outefle mádado Dar:ley.itíj.título.3rií).fufo oícbo enla quinta partida. 
C^mpeñando algüola carta DeoonacíÕoDe cópia De vna beredadocafafuyaesvíílo 
empeñar la tal cafao heredad fobje § fue hecha la carrarcotno fi ftieffe apoderadoôlapoí» 
femonóllaa^laqníenlaempcñorafley.ríiíf.yDírímosDefufo capi.polTefiíõMít 
C S í e n d o hurtada la cofa empeñada elq la tenía empeñada óeuela pedírinofuoucfío: 
y oeoe fe contar fobze la Deuda p:incípal loque le pechare aquel que la hurto: comooejfc 
mos De fufo capítulo hurto rerficulo.jtv. 
C^uedefu De rechoafaluo a aquel que tiene alguna cofa empeñada avnqueellamtrce 
oeeftadotcomo Dermos De fufo capítulo eftado veríículo.víij. 
CSegun Dírtmos De fufo^íi.nííi .el que tiene la cofa empeñada no léelos tructos 
dllafiiyos: empero fincan los fructos anfi mefmo oblígadosyempeñados po:la Deuda 
principal como la mefma cofa empeñadatftendo ella en poder 61 a quíc feempenoraynqHC 
Ddpueslaouíelfe vendido/o empeñado a otro: t fi aquel a quien ftiefle enajenada wM 
empeñada fueífe tenedoz Dellati la femb:alTeoDíeíTe fructo De ft: en aquel cafo w tm 
fructoe no vienen cnel empeñ o:a? ley.rvj. . 
C S í e n d o alguna cofa empeñada a otro focondteíon/o aDía cierto/ no puede cite tai pe 
dtr quege la Den poi peño bafta que fea complída la condícíõ o llegado el oíaxmperoivx 
temiere^ el que fe la empeño fe yia De aql lugar con la cofa empeñada!: puede lepeoircau 
donparaejfea fegura quealafa5õqfccomplíereIa condición ollegareeloíaqseiawr. 
ayley.rvíf.iDe^mosDefufocapítulofiadoz.ffi.rrrj. . m 
C £ l que empeñare la cofa que touíefle empeñada De otro po: mayozquantia w w 
la tenia empeñada/Deue la pechar Doblada a fu DueñoJ.ír.tituIo.rír.lib?o.tn).Deiiuu ' 
Emgo no es^híbído De empeñar la po: la mefma quaMía:ap % De yufo.mrlvj. ^ 
C E l a q u í é fuere empeñada algúa cofa pidiéndola po? jufticia fe"l3doe0^?Spe 
veneerque le enpeñaron la tal cofa: y que era De a^l que ge la empeñoq^iandoiei^j 
fiaran o que auia poder para empenar gela el que la empenotempero íí el renedo: ocla tal 
cofa te quiere pagar los marauedis que oçe que emp:efto fobje la tal p:enda oeuen loe re 
cebir/y trafpaíTarle fu oerecbo que auia po: ra5on ocla tal Deuda:ay.Ltviij.i.xxii. 
i & i fe pidiere en iuy5io alguna cofa que oiga el acto: que la empeño aireo x lo pzouare/ 
lieltenedozoelatalcofalatrafpuííere malícíofamente Dt5tendo quenola puede auer/el 
jue5 oeue condenar al reo a que le pecbe la tal cofa con la oeuda que le oeuía: con los Da> 
fiossmenofcabosilaeftímadonoelosquales oeuetaííarpxcedientefobK el juramen* 
to oel acto: fi parefcíere la tal cofa:y el í ue50eue mandar oar la al acto: con los Daños ? me 
nofcabos/arn que no lo quiera el reo / o la eftimacion oela ta! cofa qual mas efco jere el & 
ctoz. Empero ft fe perdiere por culpa oe aquel que la tenía (no pe: engaño) no le oeue mh 
darpagarmast)eaquelloqueouielTefob?el3talcofa.£ljendolacofafuer0Ddlugaroõ^ 
de fe pídety queriédo la oar oeuen le oar plajo para que la baga venir: ay ley oíej y nueue. 
f oe rufo capitulo erbibir.verfículo.ntl.v.i.vl. 
C £ l que tiene alguna cofa empeñada no puede vfaroella fin volütadoe fu oueño poj oó 
de ella valga menos:? tenudo es anfi mefmo oel oaño que ala cofa empeñada vínieííe po: 
culpa/o po: negligencia oe aquel que la tiene en empeñor. temido es oela pecbar/y la mey# 
tad mas oelo que valía: ley. ít|. título.rií. libio tercero oel fuero: po: la qual es añadida ía 
Iey.tictituIo.rii j/ufo oícbo odas partidas queoi5eque pague la valo: 61a cofa:empero no 
feria tenudo el que ttenela cofa empeñada p:ouando que la perdida /o cmpeñozamíento 
oela tal cofa vino po: ccafíon/t no po: fu cu iparantes frna ten udo el oueño oelía oe pagar 
lelaoeuda:enlaoícbaley.rr.yoe5imosoeyufoverficnío.r!ví|. 
€ Ceñudo es el ej tiene la cofa empeñada oe boluerla a fu oueño pagando le lo que leem 
p:eíb fob:e ella:y fi no lo bclutere tenudo es oe le pagarla valía ola p:éda:y la meyrad mas 
oe quanto valia:enla oicba ley.iij.titulo.rir.oel fuero. Efto fe entíéde fi el que tema los pe> 
ños no ouíelfebecbo cortas o gallos neceflaríos enla cofa empeñada / o para meio:ar la: 
pozque oeuelas anfi mefmo pagar ante que cobje fu p:enda oèfcontando los fr uctof que 
cojere:ley.icjcj.ettel oícbo título.riíi.y oe5imos oe fufo capí tulo.rUij. 
C Ê m p o bien puede el que tiene la p:enda o peños tener ia po: o tra oeuda <\ le oeuíefle el 
oueño ól peño o fus berederor/avn q le qmfielíen pagar lo q le empzelto quádogelo empe 
fío:ay.l.jcrij.Emgo no podría ap:ouecbarfeoel tal oerecbo oeretéció po:otra oeuda/fino 
cõtra el melmo oueño oelpeñ o/o fus berederosicomo oe5imos oe fufo.verfículo.rtrvíij. 
CComo los bienes oel marido fon tacitamente obligados/ o empeñados po:elooteoe 
fumugent los bienes oel tuto: z curadorpo: íu admmiílracíon:! los bienes oel padre' o 
madre po: lo quegaftaron ocios bienes oe fus bijosri los bienes oel arread ado:/1 coge* 
do: oe rentas ipecbosoeliaeytt ios bienes que fe comp:aro u oel buerfano bafta que co 
el p:ecío po:que fe conip:aron:como oe3ímos oe fufo caplb obligacion.verri.vHi.íK.I-X* 
ycapttuloenagenamíetíto.verfícuio.níj 
C3lo mefmo es enlos bienes oela madre que tíenebíiosoe otro marido po:las arrasi 
donaciones ̂  ouo oel:po:q muerta la oicba madre ocué auer las oícbas arras % oouacio 
nes/avnqueouíeíTe bíjosoeotro matrimomoxomo ó^ímosoe fufo captb arras.tllEví|. 
y capítulo oocte.veríi.vij.£ quedan empeñados anfi mefmo aníendo ella tenido cargo oe 
fue bíf os/fí ella cafare bafta ^ ellos fean p:o ueydos oe tu to: i cu rado: t les aya oado cu6 
tacón pago.E lo mefmo es enlos bienes que oteo el refiado: po: lanna ndas q bí3olKCVi: 
w í e b o título.tíij.yenelcafo que pofimosoe fufo ĉ ^̂ ^ 
CSegun oírímosoe rufo.verfi.rritíf .TRo fe ocueempeñar vna cofa en oos lugarer/faluo 
emos cafos que ay pofimos: % fi fitere empeñado a muebos / el que oío pzimerolos oine^ 
rosaioueño oel peño nene meio: oerecbo enel/ avn que fuefie pineramente empeft ado 
!ggopo:carta/oefcriptura:puegelnooíolosoineros antes que el otro ;ay ley, rrvtj. 
V. 
R e n d a r y p i c u d a s * 
cntpcro ftendo rna cofa empeñada a Dos y ocfpues la empenaíe o otro te rc^cu ièhS^ 
paetoqiielosoineroeqtteieempieftatia fcbxla ta! piensa fueflcnparaDar9lpíiinCro.í 
q uefe le oíeffcí! en todac nianerae:y que ri órccl^o que el aura fobje la tal picnda io ciiif P> 
drenei otcbocafouiejo: oerecbo auria cnla ral pu-nda elle poftrero que no elpjinieroo!] 
fepndaay ley.irntí|.empero fi el íegundo pagafle al tereero loe ofeboe niarauedied fu 
cederíaencl oerecbo ocl olcbo tercero avn que no otncíTe oerecbo algún pacto: mimé 
moft^neftraño pagare a aquel que tiene la cofa cmpcííadayle otoñare el oerecbo one 
auia fobzela tal pzendaraquella le feria obligada como ft le íuefleempefiada pmsrm^ 
te:amqueoeante no le ftjeffeobligadamoutefle oerecbo para quitar la: cnla oícbalev 
treytttai quatroripojlo femeiantecafos ay enlos qualceel aquien fue vltímainentcenií 
peñada alguna cofattenc mejoz oerecbo enellaque aquello© a quien oeamect fuellé empe 
ftada:l06 qualespofunoe oe fufo capí rulo acrecdoi.vef fíenlo caíojBe:? capimloeá 
ptura. reríícnlo octano: capítulo muerto, verfictilo octaua y capítulo obligación wlicu, 
lo.vui.ír.ri.nu.y.crr. 
C S e g ú oíriniof oefufo rerfícnlo.rrrni.no es pjobíbído el quctiencaípnacofampim 
daeoeempeñarlaaotropoUameímaquannaxniperopagaiidoleíuoueñoootropoje 
lo poique la empeño el a quien la empeño no tiene oerecbo ninguno lobjeelpefioramí 
puede pedira aquel que k la empeño que le pague lo que le ama tmpjcftado fobjelata! 
cofa:ay ley treynta y emeo. 
CSegunoiríino6oefnfoverfiailo.rl.el qtiettene alguna cofa cmpcf rda tenidoesMa 
perdida o empeoiamícnto que cnla talcoia empeñada vunciTepciu. cuípaoncrjliceraa 
yoeuefeoefconrareltaloaño quanto fuere/qmcr fea mrc quin mciícfçelaqtiafinapo; 
que esempeñadonfi vfaremaloela cofa empeñada /o bátet e c elia coía wmida m m 
la voluntad oe fusuefio pterde el oerecbo que atua enla tal p:enda:ay.l.rjC£V/, 
C/El oeudoien mueba quantia no puede abojrar a fu fieruo o fiet ua po?qrcfonetrpcf)a 
dostaátamentepoifusoeudaeíeniperoñendoefpectalfíieuteeinpefiadoanov'aWnÉtal 
abozramíento avn quebañafen fue bienee para f anífasera fusacreedoíesMiofi losbo* 
rralfe fabíe«do lo i no lo contradiciendo el a «?ien lo ama empeñado: avn quebíen podrís 
cobíarfii oeuda oel quela empeño rofieltalfieruo o fiema le pagalfe loemaranedíapoj 
quele reñía empeñado:ay ley:rrrví|.i oe5iíuoeoe íufo capitulo aboiram»cnto«^f!.x# 
CComo oírímoe^efufo verficulo veynre y quatro el oueño oel peño nocepzcbibidooc 
empeñar fu cofa a oof o mar ft la tal co fa valielfe el pjccio po2q«e fe mpefimwRtfítm 
puededfue? mandar ba5ereutrega enel otebo peño en evecuetó oc fu femenaaopoíoct!' 
da becba oefpuea od empefio:amíento: avn que no la quiera el que tiene la tal pictioa: y 
enefte caíbfe3Detie vender la pjenda opeñoen publica almoneda: t ocio qtic P̂CCOIOT 
Oeneferpagado piimero el que tenia la tal p:enda: ? lo oemae cctieoara aquel paqw' 
en febi5o la entrega enquanto fnerela quantia qucoetieaueriiftícbiarealeoccticnip 
OarafuouefiooeIapjenda:ayley.rrrni|. . ¿ 
«TJiaobligación queeebecba fobjepeño*ocíbajeíTey atn fe oetiereñitti^fl V f ^ n 
daqtiandodoeudo: pagare lo queleempjctfaron ícbielloeíavn que t]ol0^m^mi 
cebíraqudquetíenelaôpzendaôíyeneflecafoquando wqui f ie rerecebí r fu i»^^ 
do es como oírímoe oe fufo wrftculo.rl^empero para que aya lugar la talenipcM^HT 
requerir en pjefencía oe algunao perfonae q refeíba ím oíncroe: y fi no l oequ»^ ! 
bir oepofire los en poder oe alaú ombze llano y abonadcUmiiMufo at^da: 1™r 
oe fufo capitulo moía.^fi.ii.anfi mefmo fe oefata enel cafo ôl.S-fi.píccedéte: t qnoo• aM .̂ 
a ̂ en fuefTe empeñada algCia cofa no la pídíeflTe al tenedoj odia baOaJ.acne ncoo t -
tenedor enla tirrraro fi fuere aufente bafta.rr.añoe:ley.rwi.tt.rrír enla. í i | .pti^1 \ ^ 
biédo aql q la auia empeñado la ouiefle c0p:ado:eñl ql cafo puede la pedir bauaw'* , 
«ifczcndzr ypztndae. fo.cdyyjiTii) 
Snfi mefmo puede la pedir a aquel ¿j gela empeno o a fus herederos bafta quaréta afíoe: 
ay \c?xmx.0trofi oefatafe ejcpzelíamenteyfí el que tiene lae p:endas Direffe a fu oueno o a 
fu pzoeurado: que le quítaua el Deudo que le oeuta:? no bailaria que le Direffe que le quiV 
tauaelDerecboquetemafobjelaspzendae: y Defatafieaní! fnefmo calladamente entre# 
gando eípontaneamente al Deudoz la oblígacion/o efcriprura Del empeno2amtento: ay kf 
quarenta.^ oííimoô De fufo capítulo cartas.verficulo.lrv. 
C B que touiere pefioe fí pufo pacto que los podtefie véder fino lepagafleel Deudo: pue# 
délo b35er ftguíédo la fozma Del pacto:empero Deue ba5er faber al Dueño Del peño fi fuere 
end lugar:* ft no fuere ay baga lo faber en fu cafa:? veda fe el peño en almoneda publica:? 
fi valiere mas el peño Deue bolner lo Demas a fu Dueño ? fi valiere menofDeue le pagar an 
fi mefmo lo que reftare:ay ley quarenta t vno. 
C S í pacto ouíere ? fuere paííado el pla50 Dela paga puede el acreedo: venderla pjenda: 
y fi plaso nó fuere puerto Détro Del qual el Deue cob2ar oeue le requí rir el que tiene el peño 
en pzefercda oe buenas perfonas que fe lo quite/? que fino lo quitare que lo vendera: y no 
le qui tando paliando D05e Días ft fuere mueble / o fí fuere ray5 paflados treynta Días puê  
de la vendenay ley.jclij.y ley piímera tttulo.rir.fufo Dícbo. Xa qualfeoetie entender pojla 
oicba ley.rlí).£ fi el Dueño ocla pzenda poíTeyeífe poz pacto que no fe podieífe vender: em# 
pero:puede fe vender fiendo paífador DOS años Defpuef oe auer le requerido como Dícbo 
es:ay enla Dícba ley quarenta ? oos.y enefte cafo % quando fe vendiere po: í uftícíaiDeue fe 
guardar lo que oírímos ft fuere mueble/o ray?:? fí fobjare o faltare baga fe como De fufo: 
ley.r.titulo.rír.líb2o.ít).Del fuero. 
C'TBo folamente puede fe vender el peño (como Dícbo es) quando el Deudo: no qtufieíTe 
pagar la Deuda pozque le empeño: mas avn fe puede vender fi leouíeífe pagado parte De 
la oeuda po: lo q ue redare a pagar. y el que compárela tal p:enda fiendo le embargo/y 
auiendo pagado el p:ecío po:que la comp:o paita enelel feñoño Dela tal cofa como ft ta cõ 
p^aíTe^el mefmo Dueño Dda cofa:ay ley.rlít j . 
CiBo puede compjar el que tiene la cofa empeñada la tal cofa De aquel que gela empeño: 
faino ft metiendo la en almoneda no fallaíle alguno que po: miedo / o po: amo: De fuDue¿ 
ñola qutfieífecomp:ar:yel\m la omelfeoto:gado po:fuya / po: quanto podría Valer la 
cofa: ? fi valiere mas/o menos guarde fe lo que Dírímoé De fufo. veritculo cíncuéta ? DOS: 
ay.l.rliítf. E la puede anfi mefmo cõpnr enlos'cafos §feñalamoroe fufo ca.cõp:ar.^ít.rí). 
C B i fueren Dados peños y ítado:es:y el Dueño odios los otiíelfe vendido o empeñado a 
otro que oeueba5cr el fiado:aquíé los piden:De5ímosDe fufo capítulo ftadom^fi.rrvii. 
C Según De$ímos Defufo.verficulo.rl. Cuando la cofa es empeñada a muchos el aquíé 
fueífep:imero empeñadaauíendo el pagado los marauedis ante que ninguno:fi el fegun* 
do aqmé fe empeño le qutfterc Dar los marauedis que le p:eito fob:e la tal cofa: tenudo es 
Se oefamparar Ia:avn que el Dueño leouíeífe Dado en pagamíéto po: aquella Deuda que 
ama fob:e el:enel qual cafo/o fí la ouíeífe comprado Del p:ímero que outcífe poder Délo vé# 
flerpo: pacto erp:elfo:tenudo feria el Dueño De le pagar entramas Deudas antes que po* 
áieífe cob:ar fus peños:ay ley quarenta ? feysJEmpero eneíle pofirero cafo avn ¿j fe Defâ  
te la venta pagando el Dueño entrambas Deudas (como Dicho es) el quclocomp:o baje 
loôfructosfuyosxomoDírímosDefufo capitulo fructos.vcrficulo.rti. 
C^a venta qué fuefie hecha Délos peños (como Dicho es) fi iof Dueños Dellorfuefletten 
fomería/o en cru5ada/oen feruícío oel rey/o Defu confejo quando fe vendiere: o fi fnefíen 
cn aquel tiempo en captiuerío/a en eftudio/o en otras femejátcs avn que fean mayozes De 
veynte ? cinco años pueden 0efba5er la tal veta Den tro De quatro anos Defpued ¿j ftiéífen 
tomados a fus lugares:? lo mefmo puede el meno: ba3cr'avu que fuefie p:efenre ptoimn* 
que fueííe hecho a fu Daño: fin embargo ¿j el que tenia la tal cofa empeñada la podíefle 
Ir 
lV9. 
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veniJer poz pacto erpicflbiay ley.clvtj.y ley.iu f.n íulojífJib20j{íi.ól fuero iti5ga 
C S i la cofa empeñada fuere vendula no podiendo la rédenoftel queouíeííe poderla^ 
díefíe enotra uiancra que no ocuienc/el oueno Dela tal cofa empenada la puede pedira oí 
qmer que bailare q la aya: pagándole baílala quantia ocio po:que la ama ernpcñadoíi 
corto tanto o mas: % fi ftiefle v endtda utenoõ temido CG OC píigar folaméte lo quele eolio 
£ fiel que la comp:o la ouíefle pieferipta rtcne fu aerió para pedirla a aquel aquien la aula 
empeñado: i fiendo enla oieba manera vendida oeuc le pechar el que anft la védío todo; 
los oañosy menofeaboe que ouo:ay ley.rlviu.y lcyMi).tif ulo.xnr.fufo PícboioondefcDije 
que pague la valia oeloo peños/t la mey tad niaa 
C 3 t o mefmooeuefer guardado ficudo bccbala venta en cafo permitido /quandoen 
la tal venta ouo engaño: y el comprado: fnpo ólxnel qual cafo puede anfi nicfino cloueno 
cobzar fu cofa pagando le: como oirímos enel verficulo p:eeedcntc:fiei]doelveiidedo: 
tanpobíe quenopudicil'ecob:ar ocllosoaftociTjnciiofcabocxinperofieleomp^dojno 
fuefabidoioelengañonofenatenndoanada^ 
C B o es temido oe fonear la cofa empeñada quevcndíciíe cía quien fucffe empenado: 
fakiofifeomeífea ello obligado enla venta: o li quando la tomo empeñadafabíaqueera 
aiena:o fila vendielfe como cofa fuya z no como cofa enpcñada:ayJ.vltima enlDbõ.tí.ríí}. 
Cfcljuyjio zfenteudaquefeoiciTe contra el Dueño ocl peñofobzeelfeñozío oel empeee 
a aquelquele tiene a i empeño:y fe puede erecutar la fentcneía contra el fí el fupo oel obõ 
pleyto: % lo mcfmo ee fi antes que le empeñalíen fupo cj eraoe aquel queoeípueslapídío 
en )uy3ío avn que no fupielfe nada Del pleyto:lcy.cir.ntulo.rn!.leyquarfa rífulo.míf.eijla 
tercera partida:empero efte que tiene la tal cofa empeñada puede fi quiííere appellar oela 
tal fentenaa que ouíelícn Dado contra el oueño oela p:enda:avn que el no oníeíeappella 
do:o puede fegutr la caufa oe appellacíon que ouíefTe ynterpueíto el Dueño oe/ap:enda co 
mo fi el mefmo ouíeíTe appella do:ay enla Dicha ley.üí j . 
CHqaeempeñarefu cofa a otro retiene para fi el feno:íô Della t í a poíefikm.cíttíl.poito 
qual fi elante que la ouíefle empeñado ouíelíe empeçado De p:efcrimr la: ferutr k ba el tí̂  
empo que la touiere empeñada el a quien la empeñó para acabar fu pzefcnpckm como (i 
fueífeen fu poder:ley.rví.fitulo.rar.enla tercera partida: y ley pjimera rifulo.r).lib:ofe# 
do Del fuero: oonde Dí̂ e anfi mefmo que el que nene alguna cofa empellada ñola ponea 
fin la^lpzefcnpcíon no fe puede pzefcrtuíncomo De5imos oe yufo capí-piefcrípcíó.^nr, 
C S t el oueño oefpuesqueouieiTe entregado la cofa que empeñoaaquelaquíenlaem^ 
peño felá tomare oefpues po: fuerça comete fuerça: y la pena en que cae oejímosDe fufo 
capitB.fuerça verficulo.rü?.i fi le hurtaré la tal cofa empeñada / quíerfeaelmefmooueíto 
Del peño/quier otro como lo puede Demandar poz ht?rto:De5ímo0De fufo capitulo burto 
wíkttlocatoí5eyiqum5e. , f 
CfBquettenela cofa empeñada no pierde fu Derecho avn que otro pjefCTiuawfâicoia 
oqucteganarepozpzefcrtpríonJ.xvíj.titulo.mrXufoDíclwDelatercerap 
elcafo que oe fufo oírímos verfículo.1. , „iu 
CS^ipena oelque tomare pzendaf en cafa oel enfermo/quíer fea con mandarntentooiiu 
e3/quíerf!ii e l ro ímos oe fufo capí.erecudõ^furrví|.í capLiniuria.tli.niij. « . 
C^uando % como fe pueden pandar ganados % otras beftias que fe bailaren enoaw. 
í como fepeuen t r a t a r e m o s oe fufo capítulo anímaies.tíur.y.r.'* c3Píml0 S r l 3 
wficuloaíí^moondefeponelapc^aDelqueDefendíerelap^enda:1:quíenDeuep3^ 
píendatoaño-.oejímos ayenel Dicho capitulo ganados verficulo ocboicapifo»0 r 
% parto* verficulo fegundo. na afeó' 
C£lalgua5il o merino que podare a algúo oeue tener la pzendaó manífielto:yui9 
díereo negarecaya en pena oe hurto: ley.iíí j.titulo.rir.fufo oícho l í b i o m ^ j ^ l . 
I^cícdpcíon. ^foxdítiú 
CÉnla obligación enla qual alguno enpmo cierta cofa fdíalada la ral cofa folamenfc ea 
enipefíat1a:Tfl empeñólos bienes que ama i loequè eíperaua auer corno oe íufo:verfici^ 
looie5inueue moftramos que podía baKntodoslosbieneepzefentcsiftnurosferan 
emp€ftado8:leyfetpímaendoicbo título o í e ímieue : faino los qnefeñaiamos oé fufo 
capitulo erecudon. verficulo treynta t cinco que no íe puede empeñar* 7Lo oemas Veafe 
oondeoe fufo oínmosv enlos capítulos acreedoz/adqutrir/ arrendar/compañía / oaño/ 
Denda/engaño/legatano/i poirelííomy oe yufo enlos capítulos pjefcrípdon/reftítuy: / fo 
ñoito/tteftamento. 
e t í k j p f f r í n f i n n c n lat"1 tanto es en romance comogananda queba5ebomb?e 
I P ^ v I i I i p t I U 11 De a[guna cofa poz cierto efpacto oe tíempoileyar. titulo.rii.en 
la ferta partida^ el tiempo para pzefcrínír no er fgual:po:que mayo: tiempo te requerido 
en algunas cofas que no en otrastcomo oé y ufo fe moítrara. 
C2ta p:efcrípcton fue muentada para que los feñozíos oelas cofas fuelfen cíertos/y fe fu* 
píeífe cuya era cada cofa:? poj cuitar enla oícba ra5on pteytoe/i atajar las collas ? gaftos 
que fe podrían feguír: i para que cada vno fneífe Diligente en admíníftrar lo fuyo: ley piv 
mera: titulo veynte inueue enla tercera partida. 
Cfi^ualquíer oe fano entédumento/avn q fea buerfano puede p:efcríuir: y elloco y oefmé 
nuuíado avu que no puedan empeçar a p:eícreiur:empero tiendo oe buen juysio fi ellos ô  
uícll'en empeçado a p:efcritur/o fi omeífen fuccedído a otro qtieoutefle empeçado oe picb 
críutr/no fon embargados oe continuar la piefcrípcion/ avn que contra ellos quando no 
fueífen oe fano juy5io no fe pueda empeçar ni continuarla pjefcrtpcíomley fegñda enel oi^ 
cbo tttulo.jccíjcy leyáj.tttu.r j.Utoo.ííl.oeU'nero*? po:lo femejate el fíeruo po: fi mefmo y en 
fu nombze no puede pzefcrí uínmi que atuendo pegujar oe fu amo/o teniendo po* el tienx 
da o oificío fu oueño que es rencdo: oel fieruo/o oe fu caudal/ o pegujar: puede p:efcríuir 
ínteruiníendo el eremcio oe fu fíeruo* 
C i t a s cofáó muebles o fcmouientes pueden fepjefcríuír comolosbíenesráy5es: y con 
ellos los frucros que ólas tales cofas p:ocedíeren:como De5ímos oe yufo: verficulo 005c. 
Empero fi fueflfen burtadas o robadas las tales cofas no íe pueden ptefcríuir/ ni los fru* 
ctosanfi mefmotay ley.fiíj.y ley.tj.tííU.)cj.ltb20*ii.Del fuero: y De5imos oe fufo capítulo bur« 
to.verficulo.rlv.y capítulo frutos.verficulo.viíj. 
C2ta cofa fagrada no fe puede p:efcríuír/ní el bõb:e Ííb2é pó: íflquíef tíepo q ío oüíeífe ert 
fu poder pojfieruo:ay.lvj.y.l.y.enel oícbo títu.ic>.oel fuero:faluo po: piefcrípaõ oe qmw 
ta anos:i fi la cofa fuere oela yglefía iRomana po¿ pzefcrípcíon oe aent anostay ley.rrvj. 
C2la jurífdiaõ cíuíi no fe puede pzefcríuir cótra el rey;y la criminal pot menos oe.cañof: 
ley.vj.títu.xiij.lí.íij.Delaô oídenãças:po2 la ql fe Declara la ley feptíma enel oícbo titu.rrir. 
CXas rentas % pecbos % tributos t otros Derecbos6l rey no fe puede pzcfcriuir po: ni n> 
gü tiépo.Lvi.títu.i:rii:.Dela oícba tercera partida:y enla Dicbalvj, odas ojdenancas: la ql 
Declara la ley.v.ritu.rj.oel fuero oe fufo alegada enla oícba ra5on. 
Ci las calles/i placas/y erídoí /? caminos % las oebefas/i otros lugares que fon cornil 
nesoelas cibdades % villas no fe puede pzefcríuír po2 meno2 efpacío De qréta añoslr í i i j . 
ritulo.OT j.cnla tercera partída:y.l.r.títii .ícenla ferta partida:? ley.víij.titulo.xíí i j . enla p2i 
mera partida.£mpcro el rey/o el adelátado puede y oeue reftttuyz ala tal cibdad/o villa a# 
cerca oela oícba pzcfcrípcion fi lo pidieren Dentro oe quatro años oefpuerque fuere palta 
(JoslosDicbos quarenta afios:lcy.vij.enel oícbo título.rrír. 
CBpoífeedo: oe mala fe no pjefcríne po: meno: tíepo oe treynta años:como oírimosoè 
fufo capítulo beredero.verficulo.lri'ríííi.Empero fí la p2efcripcion fu ere contra meno: no 
leempece mientra Durare la meno:edad.l.víj.títu.j:iiíj.enla ferta partida. 
CSegunoirimosno co:re p:efcrípcíon contra los meno:esDeveynte t cinco años:o:a 
H^cfcrípcíoin 
fevw Debaroocpoderoeftiôpadre6/o:£j en poderoe futo: o curadojípozquenuTbíj^e 
fanttua/md buerfsmo puede mouer plcyto fm licencia oe hw padres o oe fu tuto: ocura* 
d02:comooe5ímo60e fufo capitulo action, ver ftculo. '̂"perooefquefuereoe 
edad cumplida la pjefcripcion barafu curio contra ellos como contra otros: ley octaua-
atulo.mc.fufo Dicbo :y le^íit.wulo.cf .fufo oiebo oei fuero. 
C í t o s bienes que alguna muger ouielíe traído en oote no fe puede p:efcrímr mientra 
Durare el matrimonio pozla ra^ouqueenelverficulo pnxedenteDinmos.lEmperofiédo 
el mando p!odigo/o gaitado: fi la niuger no los pidiere oende adelante cofrera la pielera 
pciou contra ellaienla oicba Icf.wíf. 
CíeiqueouiefTecomp^do/oadquíndopo^otrocõtractoalgnna cofa muebleoe aquel 
quecomunmenteeraauído poiouenooela talcofa l i a polfeya/teniendolaelcompiado: 
en b*>z pa5la talcofa po: vn afio/baganadoelfeñoiio oella:y nooeueferoydoelouefío 
oella pídiédo la poí fuya fino pzouaiíe que la ouielfen burt ado / o robado o tomado lapo? 
fuerça: ay ley.ir.yveafeloq oirunos oe fufo capitulo poífeífion.veríiculo.rrrvj.poídqiial 
fe Declara lo que aquí oinm os: t í o s bienes ray^es en quanto tiempo fe p:efcriuen:oe# 
mos De yufo verficulo oí o % leys. 
C^ozque Debimos que pofleedo: oe mala fe no piefcriue po: meno: tiempo De freynta 
año-.sy oe fufo capitulo bienes.verficulo Die5 y nucue/t capitulo fe.rerficulo Die5:auemo0 
Dicbo qual fe puede oe5ír poiíeedojoebuena fe o DC mala fe/el comp:adoz no ba buenafe 
fiel Dueño oela cofa que quiere cõp:ar le Direreantesoe comp:ar la 3 no la cõp:e poiq ee 
fuyatay ley Diej.E lo mefmo es end quecomp:a re De algún buerfano/o oe loco/o Definê  
moziado aquien fueífeDado curado:: % anfi rnefmo fi alguno comp:afleoelp:ocurado:De 
algúnbomb:ecozrompieudo le maliciofamentecomp:ando la po:meno: p:eao^no w 
lia po: alguna cofa que omefíe oado/o p:ometido al tal p:ocurado:/lof fufo oiebortenían 
mala fe:x no pueden guardar la cofa que and comparen po: menos tiempo oejaxafio« 
como oesunos oe fuío.verficulo.ír.ley.r j.enel Dicbo titulo.rrir. 
Calquecomp:arelacofa oeue auer buena fequádo la comp:are baftaquefeaapodera 
do enella:y adquiriendo la cofa po: cambio bafte q tic ouiefTe buena fe quádo fe adquirió/ 
awiqueoefpuef touíeífemala feanteque fueífeapoderado Ddla/cuydando queaqueloe 
quiéla ouo no era verdadero fcño:DeUa/o que no tenía poder para enagenarkenjMOi* 
cboscafospoffeyendo la po: tres años ba lugar lo que oínmosDe fufo Muft jwm 
la elle q antes Ddos Dicbos tres años ouo mala fe a otro ftipieífe ^ era agena no la pue/ 
de p:efcrimr po: menostíépo De.rrr.años:po:q quádo la gano ouo mala fe.ay.l.ni* 
C B o co:re la p^fcrifwrid en Daño De aquel que fueífe Defterrado mientra tararem Wflc 
rro:po:que el tal es juftamente impedido.lr.encl Dicbo tituIo.cj.Dd fuero. . 
CSlos bienes ray5es p:efcríuen fe po: efpacío De DiC5 años entre los p:efentes quartooa* 
gano viendo lo t fabiendo lo o podiendo lo ver i faber fu Dueño poífeyo po:fuya yenm 
nomb^la talcofa:o fieftc tal la poífeyo po:.rn:.ailos/y el Dueño Dela tal cofa 'ueflc,^â 
te:ley.ítí).endotcbo títu.rj.po: la qual es reuocada la ley.rviíj.T.iCír.fifu.rrír.fufooicn^4 
Di5equefep^fcnue pour .años éntrelos abfentes:-! avn que fea necdfarioeloicw^ 
po para p:efcnuíralguna cofa ray5.£mpcro fi alguno poífeyere alguna ™KV?lf°lL 
en ba>/ % pa5De fu Dueño/no feria temido oe refpondcr en jnyjto poffeífozío al tal ÜUH 
m avn en cierto cafo end perét orto: como oe5mioo oe fufo capitulo poífeílion.vernuj 
rreynta zfeys:yDeyufo verficulo treynta tquatro. . fiw. 
C^lní i rnefmo el oerecbo De erecu tar po: obligación perfonalfe p:efcriiiepo: OKJB * 
y ta action perfonaUla erecutojía Dadafob:e eftofep:efcriuepo: veyiiteanos/^ . 
nos.Empero ft enla obligación outere ypotbeca / o fi fueífe la obligación pcnon9i£ 
la Deuda fe p:efcriue po: rreynta años/ z no meno8:ley fefenta y tres e n l a w ^ i í ^ . 
I j M e í c r t p d o i t fo+ccyc 
tu 
D Ó I la qual ley ee Declarada t corregida laley.üi.tJHi.ttíu. niMta'tpelas oídénant-ss: que 
0C5Ía q no fe podielVen pedir las Deudas ejno íuelíen pedidas üétro De Dte? años oefpues 
oe paliado el pía5oDela paga/avn q í^ DicbaJ»n!;.Declaraua la.láii.piecedeiiteioeclar^ído 
que no era pzobibido paliado el Dicbo tiépo Délo pedir poi\viy>ío oidínario: laóqtóaieyes 
mn que comgíeflen la ley.mj.titu.tcí^Dela tercera grídaren quanto Dt5e § las Deudàf m 
fe pfcnué po: menozeípacio De.rcj:.aiios. Empero puede auer lugar la Dícbâ ley quádola 
obligación es m i m perfonal o real: enel qual cafo babla la vitima parteDela ley De £ 0 : 0 
Empero los amosi feñozes p^fcríué po: efpacio De tres años todo lo queellos DeuíeíTen 
a fus amas 1 criados y familiares que con ellos ouieffen biuídorquíer fueffefalarío/qmer 
acoftamientoquelesDeuielTenlosDicbosamosrfaluo fi Dentro Délos Dícbos tres años 
oefpues que fuero Defpedídos De f tis amos o feñozes les omeflen pedido el Dicho íalarto 
o acoftamiento/y ellos no lo ouieflen querido Dar ni pagany pzouando cfto los criados la 
p:efcripcíon no auria lugaL^ematíca De fu mageftad Dada enlas cones De madtíd año 
quinientos t veynte z ocbo:ley ciento 1 ducuenta % fíete. 
C¿asDicbas píefcrípcionesDe veynte años o Dende ayufo no co:ré contra los menojes 
Devcynte 1 cinco años/ni contra fus cofas / ni les empeceen ninguna manera: y efto feen* 
t iená para que comience contra ellos. Empero liantes que ellos nafcíeílen/o anteáque 
íiiccedíeífen end Derecbo / t bíenes oe otro fucfTc empeçada la pzefcription contra aque^ 
Ucs^aqiiíenlorDklxísmenozes fuccedieron o beredarõ/bien cozríala tal pjefcrípcion cõ ;̂ 
tra ellos / y empecer les ya . Empero bien podría pedir reftitucton Del tiempo que contra; 
ellos como mientras eranmeno:es: % la p:efcripcíon quefuefleDe treynfâjarios; toendiej 
arriba empecealos menajes oe veynte icmco años fiendo ellor mayo:êsDecat025e añíy^! 
¿Vri que dios puedan aufimefmo pedir reftitucion como Dícbo esiycon tanto que lapidé; 
Centra be quatro año^oeipues qii¿ ouieré compiído losDícbostey n tez cinco años¿úx.1 
lííUlPiyjLtimo enla feista parndary Dç5imos oe yuib^apitulo reftítucton.verftcnlo.xfy ? > «; 
IÍÍ^^qucpue<3aaÍgimo pjefcrimr algüa cofa/ quier fea mueble/quierr^/m meéú 
rio que el que quífiere p?efcrí uír la tal cofa la poífca.en fu nombre pzopao/ %m en nomb^i 
pe qtrotky pjíif erf^^ni.titMlo.rí»fuf0 bícbo o?l fuerory ley.pty.fif ulo^cfafo Dicbéèc^: 
^Dç-aquelloôoeqtifcK&tbiot^^iaàa/^arrendada. A - Y - r . h - r r . - ' :!rJ 
érfei que touíeíTe alguna cofa mueble pb: fuyacreyédo auerla compia<fc/?o.que la eoató* 
íe pf>2 otro j ufto título / avn que la tenga % pòííea po? tiempo De tres año^tK* la p^féitiir. 
j ^ í g u e ^ n q u e el ouíelebuena fe no tenía títuloioqueesreqi|erídopaiaíqtjefe|¿át^ 
Uaáomo Dírímos De fufo verriculo.ríí.Empero çreyndo el tal quefú m$p*domoa pmu 
raloí ouíeílen compradop cambiado la tal cofa como les auia mandad$bíen la pitímm 
riápqjel Dicbo tiépo De tres años/y avn De vno:como oínmosenel Dícbo veriaílo.Eíi.av«i 
íjue et Dícbo mayozdomo o ̂ curado: no la ouíeflen adquirido pojelDícbo título quetes 
auía mãdadotmaf poiotro que no fuelle valido o legitimo: y la ra5on es poiq el tal bõbíe 
auia titulo putatíuo que balia con la buena fe.Uííí j.enel Dícbo ritulo.txir. ^ ; 
C^oz lo femejante el legatario pzefcríue poíd Dícbo tiempo De tres años redu5tdqff m 
vnoxomo otómosenel verfí.]tíi.la mida q le fueííe pagada De cofa mueble: y no la podrid 
joefpuesquitar/avn^parefcieirequedfcftamctopozvirtudDdquallepagarolamliaatt 
íuelíe reuocado:y efto es poi mon que el tal legatario tenía buena reí título/avn^tir 
putatíuo.Elo mefmo feria fí fuelíe pagada alguna mãda a alguo q ouíeííe cierto nombze 
aquied teftadoj ba5ía la mãda/avn q Defpucs parefciíTe que la manda fueífe becbaa otro 
qmama el inefrno nõbzetay ley.rv.y Dermos oe fufo capítulo Icaatarío^volícnlolmf Id 
iggnoenel cafo que Debimos pe fufo capítulo paga.verficuló.tjcv|, ; 
.V ^ • 
# 2 c f c r í p c t o i i 
C 0!dqueempc(;are oc piefcriuir alguna cola no pudíclft acabar oe p j e í c i l ^ 
que fe moíio anfC8/o poique la trafpaflb a orro d que le fnccedio apzouccbar fc ba oelS 
poqttcei talfu p^decefibila porteo paraacabar fu picfcripctõ; ay k?mw k̂ nx>mm 
enelcapiwlo {accedente verficulo fcienta y 000. 
C £ l qoe tiene la cofa empeñada no pierde fu oerecbo tiene enla tal cofa/ avn ¿jotro la 
ouU^epfciiptata; ̂ ítJriiM.faluo end cafo cj pofimoo end otcbo ca.pcedcte. ̂ ft. cincuétí 
CSíetoueñoDealguacofafefueffeodanerraDefpuesqueoutefl^ealsiinoempecadooc 
ptfícnuírla allende oel tiempo queeftouo pielcnte iecuente d tiépoqueenfu abfenctaia 
poffeo:Doblaudolos años oei aufenciatf contando oos afioeod tiempo Dd auíenciapo: 
ftio^nficomo liante que fueíTe d oueño oda tal cofa fuera oda tierra la outefle tenídoa 
0uuo pojancoaño0 / y oefpueo la OMicfle tenido po: Dies afioe: contando loecínco años 
cada vno poí 000 (críanoie5 afi00:7 oie5 qne la tono en fu abfenría Teñan veyute: conloe 
quale0fe$unia0leye0 oelae partidas podría ptffcmur: ay Icy veyntclEmpero poxjuefê  
gun Dinmos oe fufo.vcrficulo Dic5 >* fcye fon neceffanoe e n tre loe abfemee treynta afion 
endoícbo cafo allende odoe cuíco años oe p:cícnaa feria necefíano quelapoíTeycífea 
troveynte añonen abfencta. 
C^cgularméKtodo bemb» puede ganar y pjefcríuír qnalquíer cofa po: tíépo Detrê i 
ta gfloetqmer ayabuena fe/quíer la outeiTe mala:tentédo la po: todo d okbo tiempo que 
no lentouicíTen pleytofobie la tal cofa:pa(Tado d qual termino no feria temidooereípon* 
der al feñoz oda oicba cofaJEmpcro ficndod t cnedoz oe mala fe fi le oefapoderalícn oda 
tenétía % poíTdfion oda tal cofa no tiene oerecbo alguno ga pedir la a a¿jl que la touicíe; 
faino fl d la ouíeíTe hurtado a el meímo/ofigela ouiflíe emp^ (lado o arlado: enlcequa 
lee cafes bien puedecobiar la 61 tal bomb»: que la touielTe:o fi enella í'ucíe aíenmdo po; 
auctoadad oel juc? en rebeldiaoeaquélque anft la pjefennio parefaer.do cftefal cneittô 
potfmma que ve fufo wrtmo8capini|ioaífenfamiento.verficuloa|.a.rMy!e)r n}.enncde 
íe:ióMoDicboqaaiidólo0bíene0mu^ble0tale0fueífcnoeal^c0 partícularee/anoüe 
y#^ô/^íDell^po:ioquew^mo0èeíufo.ferflcnlò.v.v^7,vt!. 
Cltosbieneeray^eepuedepKfcrmítf el poífeedoj be buena fe po: tíépooetreynts^/ 
snm íS noouiefletítulotfielcrcyeíTeqerã fUyo0 o queíuefTenófu padre en cuya beréciaíoa 
í>allo.f fi d gdteffe la tenécía óla tal cofa puede la onnádar a quíé q uier ¿j la tcuicMjo 
fil$ bailara en poder od verdadero ouefro òeHa:end qual cafo p:ouando el oueño el ítno 
né^auíaínUtàlcofa no feria tenudo oegda Obrenla oícba ley.rrí. 
C£l(krtiopidcriue libertar cótra fu oudío andado en fon 6lib:e po: tiipomtmor. 
ygwcfotiierebitydo po:tiépo oecíneuéta aítoe andado anft mefmo en fon o e l i b ^ W 
ttliito4Jüii.bdteerorrpo:la oícba ley feoeueenréder laleyjntj.odüícbotimm> w 
lc|^if.títo.mj^nlaquarta partida : t la ley.^y.tu.mulo.t?.!i.i\Ofl fuero jn5go:queoífpo/ 
iKii ctiotra manera. £ fi el fieruo en tiempo oeín muerteandoufeflepo: lib:e crqmoci 
loem^otidlo/Danrooecincoafiosoefpueeoefumumepuedemoijerpleytocorrw 
bnoe/o^ntralosque p:efcdíeré fucceder letpaííado d qual tiempo no puedeel tal 
ño mouer queftíon fob:e d eftado y fernídtmib:e t\ tal fkruo qnalquierquefeácloutno. 
awiqtiefea rey/o concejo o comuntay léy.rtv.y m ymes oe yufo caplb fif ru0^¥vl,'><TÍ/ 
C Ê l bõfoelíbzeavn $ aya feruídoa otro como fimio pe: a^er tíépo no fepuedepw 
uir po: fieruo po: rajó oel tiépo que le tono pojfierno:? fi acaeínclTc ej al tíépo odiiM'P 
teddj fudíelíb^fudre tenido po:íteruo/fuf parienrceo cAlaquie ptcnefcicíefu berco3' 
miéto puede mouer pleyto fob:e el diado ól muerto retro t>e emeo mee ôifvc^w mu 
fcyavnoefpuesquandoquíeré? pueden p:oi?ar que era libieravley.nv.fufocieno* 
iT^asygfeftae t concejo©/* los reyes oeurn fealegrarólo que beriniofDefufoA»^''; 
quecôtra cllO0noco:rep:efcripciõ alafia mnioete aqlla q ba U'garcctrajoen^ 
I^efcnpdoit fo+cqafl 
«cr. 
I ftauOií:ímo3eñelotcbo^rt.icvui.lo0Quale0 aiifi feapzouecban oda reftí rticion que ay 0! 
i nmo0.l .r.mu.rir.cnla.vi.par ttda: y enriende fe 4 no vale la p:efumprion cerra la yglefw o 
iCõtra el reyfielqpzeícnue ncouieíTebuenaferpojendedcjoiiieiTe cõp?ado alguna cofa 
ó' obirpofabtédoqueelobirpanolapodiavéderoenagenarfín cõfcnnmiéíoóíucabildo 
nôamédointeruemdoelDícbocõfenrimíétoôl cabildo no fe puede apjouecbaróla ral p:er 
cripctõ:9vn ¿j aya rítulo:po:que no la nene con buena feilep.mrí.níü.enla.i.paí rída. 
C^acofaempeñadafilevendierepozmoueriocomo/tquanro nempo fepuede pjefcri 
uinot^imo© oe fufo capí rulo p2enda0.tíU. 
Ifpoiquc oe5imo0 Deriiro.truvKqconrr3lo0abrente0fep:ercriufpozeipado ocrcr. 
aiíoôremgv^fiendo alguo abíenreen feruicioól rey/o oe fu concedo en eftudio/o en rome 
ria:o fiédo en canuerio no le0 cozre Defto0 rale0 la pjefcnpció: anre0 oefpue0 4 ellos víni^ 
meren en fue lujare© oenft'o oe quarro año0 dlooo fu0 bercácroe o oenrro ófo0 Dicbo© 
quatro afioeòfpue© q íefupíerela muerredl tal abfcnterf! d fuereanteróboluer a fu lugar 
puede pedtr aliue?q aql tiempo en queauia empeçado oe pzefcrimr que no lee empeça:? 
el uie5 orne lo iwr.-pojqunnto Io0rale0eranabfente0 poz la juila abfencía: ley.rnrtij.m 
d oícbo.tttu.rní.t oe5im woe fufo capítulo abfenteô.tfi.ii.tca.appdlacíõ.-tfi.rnif.mú). 
ixtv.y ca.piédaa^fi.l w).z lo inefoio ee en 100 cauallerosry en IOÍ otros ̂  vã ala guerra en 
ImucíoóOKMVo 6! re?/? reyno.Ltri!!).ti.rr.enla4if .gnda:y.l.v¡i.viíi.n.|.li.víti.6l fuero |U5go 
C Bo folarnenre la abfencía jufta ba5e q no fe puede p?efcnuir corra el ral abfenre:coino 
oiti mo© e nel verficulo pzeedéteana© avn fi fuere embargado poi i u (lo embargo qual De5í 
mos oe fufo capitulo impedimcnro.Utu.r.rítulo.rj.ól fuero íuío oicbo:y.lr.tirulo.rnren 
la fegundu partida: 1 liT.rvij.v.rrvii j.titu. primero libjo.v.v ley.vj.titulo feguudo iibzc.t 
od fuero 1 tugo rpoz la ra5on que pofímoeoefufo m ficulox? poílo femejante nc co?re 
pzefcnpcion cõtra d oefcomnlgado o vedado.l.vin.tirulo.rvj.enla pjniern partida. 
Calende óü0 obáf pzeicripctones oe cient afioetoe q oinmoe oe fufo vei ficulo.v.t.vj.i 
6laiDeXaño0 oeqdsimsa oe luio.tfucni.iola oe.cl.y.rcc.ano0: oeqoítimo0 en Dinero 
fo0lugares:? oe la oexafto^po* el quai ríernpo fep:f fenue entre los pífente©: 1 fe p7ef# 
cnueanft meftno la oeuda §nto al feeder:oe q oinmoa oe fufo.tfixvif.ay otrapzefcríp/ 
cion oe.v. añO0:po: el qual tiempo eeefdttf da la action para speeder corra 100 beretteos 
o cotra aqUo0 que ouieífen cometido críiné oe lefe inageftadzf otro0oeUcto0 be 4 djínmó 
oefufocaphacufar.tfLrvi.?ca.beredero0.tftrcL?orraôlmefmotpo:oe4oe5imo0Defà 
fo.^fi.trvi}.?orraqoinmo0oefufocapi.adulrerto.^ft.rruiK? otra oe.tiii.año0:oenrroó 
los§le0 la©menoze0ygleft30/?cõcefoa/yabfentes pueié pedir reftituaóteomo oejtmos 
oe lufo^fi.mf .y.r]cu:.y.rrr).anfi mcfmfmo ay p^efcnpciõ oe vn año para pzefrrtuír bienes 
mueble0con buena fe:oe q oe5í¡1100 oefuío.^flrij.y otra anfi meftno oe vn m*: poiú 
tiempo pieícnue el robadoique no puedeagir contra el a pena 61 treftanto con el valo:dia 
cola robada:endqual año no entran Io0oí30quelo3iue5ea no lib:an 100 pleyro© :po*q 
efteaño efvtil:ley.iu.titulo.rui.enla.vi}.partida:?ayotra pjrfcnpcio Deaiij.t.vf.mcfeovtí 
Ie0:pojlo0 ̂ le0 piefcríue la muger que no pueda fer acufada oe adulterio para effecro oe 
Díuo:do:odo q oe5imo0 end oicbo capitulo adulteno.tfi.mi j.?.rnu|.y»rtv.in pnedefef 
anftmefmo acufado críminalmenre amende pafadoeloicbo tiempo oefpueoóla muerte 
Defu marido:ley.ií i.tiru.rvif .enia.vii.paríida:? ay otra piefcripcion oe.vi.? otra oe.iiii.mef 
Íc8:po>la0 quale0d ordinario pzelcnuecõtra loo patrone0 anfi ecleftatlico© como legoe: 
fldpatronecclefiamconopzefentarcoérroò.vimife^dlcgoDcutroój 
$ m m oefíífo capitulo patroneo vcrficulo.rcifii.ta^ orra oe cinco oíaepoi la qual ei a* 
rreiidadojyo rec.iudadoi pzefcriue conrr.1 d rey o concefo que no puedan baser a pena oe 
muerte contra ehcomooejímoeoe fulo capitulo burro vetficijlo.rae.aUendcoel30qu3# 
j igayla pzeicrspcion oc-Uf.añog oeqtie trnt amogoefufo virikulo.rvu. : 
tí. 
^ c f C í í p C í G I l 
C i t a picfcrtpcíon fe uitcrrupc fi fe otere al rey qrclUi contra aquel que tienefijcoS/STo 
einplajarcy le pidiere po: |uy*3to:eiittcdc fe parcfciédo el adtieriano; o ft fe ^cediere corra 
el po: fu rcuckiia po: m oe afentamtéto o cu otra manera ocrecbaianfi nieifnio fe úuerrü 
pe la picfcripcion (1 el no pudiere auer el juc5 nurc quien le oema enipla5ar/?leempire 
antcclobifpo o ante otro jue? que no fueíTe compete u te poniendo en fu pedimiéto la caufa 
pojquelo emplaza ociante oel obtfpo o tal 1110:1 lo mci'mo feria fí paHifleeltpoynofuelíe 
d iue5 enla tierra:; el oncfio ola talcofa requenefic a aquel que la tiene que laôfamparafle 
oísiédoaiifirnefino en fu pedimiéto que ei Degrado laocfiiádarta ociante oeljuej: faino 
que no lo puede ba>cr poi fu aufendary ella portrera manera ba lugar anfimeímo qoádo 
el que p:efcríuee6 períona poderofa y no le ofaííe mouer pleyto en iuy$ío fobíe ellaXíríí 
mat tu lo . t r í c fufo oicbo enla áij.p3rrida:i ley.vi}.y.íx.ntulo.rj.Ubioái}.Dd fuero:fM! 
tttuloxenla oicba.uf .partida: yerta iutcrríipctcu ocuefcba5crante quefeacomplídala 
p:efcripaon;y ba eft'ecto que no fe pueda apiouccbar oel tiempo que tono la tal cofaanre 
que fucífe interrumpida para juntarle con el tiepo q la toniere oelpueô paralapjefctípcú 
on:empero no po: elfo es mi pedido oe empeçar oe nuebo a piefcriuir % acabarla coinooe 
anteõ-.cniaôleyes.vii.i.rnr.fufooicbae. 
CSnfuncrmo turerrúpe fe la p:cfcripcion q ouieíle empeçado el óudo: cótra fu acreedo: 
ft oefpucs el yiiouarc la obligación en algüas olas maneráe que olimosoefufo capítulo 
oblígaciô.tfi.rnti.-zftguícnrcs:© file pagaren algo ocla ral oeuda: o le Diere peñólo (i el 
acreedo:ie ocmádareólaiuc oe amigos o arbitros af bitradoteetay enlaDicba.Lrrir. 
C ¿ a erepcion oe piefcrípcíon / qual es/ y corno i quando fe oeue alegar:ó5ímoeoefufo 
capítulo ercpclon wficulo.ii.ui. 
C E l que poficre alguna cofa enla qual otros tienen parte % no efta oiuídidía/HO la puede 
pídmuinleyaj.mulo.rjJufo oícbo oel fueroi'í.l.v.titu.xüi.li.üj.oclaó olàma^w%l^h 
ntulo.vj.Ub:oaif.oclfuero:Tky.rvü|.tituio.nri.enla.ií|.partida. 
C E n quanto tiempo fe pjeferi nela herencia contra el heredero fino laoemandaresjejfr 
ittosõefuío capitulo heredero veríícuío.rmiíf* 
C X a heredad que hî ieíTe fer uícto a otro cotidianamente línobia oel que la refcibíqíe: 
anflcomo aguaducho que comeífeoe fuente que manaííccn todo tpo:ootra (etnepre 
viando algúo 6la tal feruidúbje po: el tpo y en la fo:ma que oe fufo Diiimoe^fuv). Pffe 
pzelcríué los bienes ray5esental^po: el Dicho tpo go^arfeóla talferujdúb:e laprefcn^ 
tr£%\o mefmo feríafi el outefle vm viga metida en pared oe fu m i no / o aurieíe vna fiw 
títfa^^enella po:Do tevíníeflfe la I0b:e a fus cafano fi fu ve5íno rectbteífe las aguas oem cafa 
íiid^ltueueo otrasfemejantes: empo las otras feruídüb:es oe <5 no vfan cada oia:anii 
como camino o vía parayza fus heredades po: las tierras/o heredadesoe fttve5ino/nofe 
p:ercríue po: menof tíempo oe ínmeino:tal:p:ouãdo q el % fus p:edeceíro:e0 an vfado w 
tálés feruídúb:es po: táto tiempo que los bombes no fe pueden aco:dar quando cornea 
carona vfar Dellas:ley.rví.enel oícbo título.rrrf.ocla.ííf.partída. 
CElquc ouíeíTe en algúos edificios fcruidúb:e oe viga o oe lumb:c oe yétanaftcomooi' 
nmosenel.^fup:ecedêfe/o otras feruidúb^s femejãtes: pierde las po: el mefmo tpo qie 
gauauãtílédo el áauia !a tal feruidõb:e fin vfar 6Ila:entiédc fe qnto a efie.pponto quepoz 
hechoólcuyosedificíos oeuíã la tal feruídüb:e el fueífe pbibido: anfi como ft m W 
la víga/o cerrare las manasqoauá la luuib2e:ylasfcruidúb:cs(1 algúo ouíefleen^ 
des ageuas ííédooea^Uas que hí5te(l"enfermciofmob:a ocaqlq las recibe :noieputu 
perder po: meno: tpo oe in memonal ocla fo:ma q oefuí'oDirínos:ay.l.rvíf. 
C X a cofa q fuefíe pueda en fecrfto no fe puede p:cfcnuír po: n ingúa oela6partef/qen« 
fecrefto j udicial/quíerfolo oe confenrimtento oe parteifaluo ft otra cofa fueflepueiia C»F 
I ctopo:laspartcs;ley.íi,títuIo.ír.enla.iii.par tida. 
ir'iBo coírepzefcrípcíõ cõtra aajl q poz temoz oefamparare fu cofa amcdo Ia tomado o en«' 
trado otro:como 651 mosió fufo ca.poirefno.^ri.rrvtii.y.l.vi.ri.v.liaii j.ól fuero j u5go. 
C ^ o ô mojones no fe pueden pzefcríuinley.rvj.títu.pnmero:': ley pnmcra .tuj.y.M.caaííj. 
nmlojíf.ltb:o.moelfuero ÍU50O. « r ^ -
r^nâelouenoôtaberedad^fecubneretodaoeasuapierdepojellolapoíTeírtoóUa: 
Smo ó5ímof oe fufo ca. potíefliõ.^fi.nííf.empero no fe puede pjefcnutr la tal beredadrpoz 
áelDuefioreitenelapoireflíõ duíhyelfeñono 6latalcofa:ayíle^«i.ti.ríif.U.úi.6lfuero. 
iTContra aquel que ign ora i no fabe la cofa fer fnya no cojrepzefcripcton: ley quintal 
k m título.ví}.enla pnmera partidas ley.rí.ntulo veynte y tres enla tercera partida: iley 
víii.titulo.riui.enla fepnma partida. 
CJLa interrupción oepzefcrtpdon quanto ala poíMio interrumpe anfi mefmo la jaefcn* 
pcion quanto ala pzoptedad: t poi el contrarío como oe5ímo9 oe fufo capitulo poflelTíon 
verficulo.rlíí X o oemae veafe Donde oe fufo:y en los capítulos actio nacufar / affen tai mV 
ento /contractos/oonaaon/ñífco/furídtcion /y libertad:? oe yufo enlos capítulos / reftím* 
cíon/feruidumbje/fieruos/fucclíion/rentas / y tributos. 
K ^ o f p t t t a f t í%nla Parentación oe efcríptura § fe hiñere en niy5io:como y §n> 
\pZf í I C l U V I t l U l ^ o f c Dcile b35er:aníl enpzímera como enfcgúda ínftanciart 
quando fe oeue piefen tar las efcrí pturas poz las quales alguno fundare fu fuplícacíon:ó> 
5ímosoe fufo capítulo efcripturas.tfi.rrvi.y.xmil.t.mx. 
¿ C o m o fe oeué p:efentar ala cárcel los § parefcieren en caufa criminal:? la fozma quefe 
ba oe tener:oe5ímos oe fufo ca.3lcaldes.4fi.í!C]Cj.y íiguientes: y ca.ímbícíoti.*fí.pnmero. 
CComofeoeué pzefentar aquellos contra quien fe ba pzocedido en caufa criminal en fu 
reueldía:y ban fido fentenciados a pena oe muerte o a otra pena coTpoJ3l:oe5ímof oe fufo 
capítulo aufentes poz todo el oícbo capitulo. 
¿HV>á>(ÍHf 11 fp end confejo mayo: oel rey z aníí mefmo en cada vna oclas cbancw 
] p ^ v I I U v 111\, Ueriasoeueauer vn pjefidcnteel qualoeueferperladocõftítuydo 
en perlada eclefiaftíca:como oírímos oefufo capitulo perlado.^fi.rniíj. 
nfa lpf t?tmo quíereoe5ír en griego como víejo:la qual veje5 no fe confi dera poira* 
I P ^ v i iw 5onoei; tiempo:ma0 poz bonrra oel lugar que tiene como antiguamente fo 
líanllamar viejos a los que tenían lugares bonrrados:? a loeque auian oe ba5er grades 
becbos:y avu oe pífente anfi lo vfan los moiom los judiosrllama fe aníi mefmo los pjef-
tesfacerdotes:pojra5onoelos facramentosqadmíntftrá.l.íc.títu.v.cnla pamera gtída. 
C l M e c s nomb:e tá bonrrado que enla pjímmuayglefia lorobífpof llamauan fep:eftef 
ioí5en fe pjeftesfolamentelos que tienen ozden oe mtflaxl oífído oeloequaleses oeô5ír 
1 cantar mííía/y confagrar el pzeciofo cuerpo/1 fangreoe uueftrofeñoz ^efucbafto: % oar 
la bendición al pueblo oefpues oe acabada la miíTa:? pueden recoucílar a loroefcomulga^ 
dos que fueífen llegados ala muerte: batendo les jurar pnmeramente que ellos eftaran 
al mandado oda fancta madre ygletoy ley.ír. TLo oemasoefta materia veafe oefufo ca-
pitulo confefoz/? mifim ozden facro:y oe yufo capítulo facramentos. 
I ^ f f l 1 í t i n r í n II009 m3neras ̂  oc prefumpcíó la vna nace 61 becbo:y la otra 
lp^iMiypvfviiDeoerecbo;rja pjefumpcíõqnace ólbecbo esbuenaomala 
como fuereel becbo:avn no parefdédo bõdad/ni maldad:la pzefumpcíõ ef q todo bõfce 
ebueoy boiradocy oigno fj no fuere filado cl cõtrario.l.v.tt.rv.cnl3.j.ptída:ypojelcon 
trano el qvna ves fuelíe bailado malo o malbecbozes es pfumí do ílépje fer lo fi no parecí. 
erecomofeemedoyco:rígío.l.rir.tí^.enla obl?^t!da:enttendcfeeñl mefmo genero oe 
feria cotra órecbo y cõtra rajó ej algüo ej fuefle bailado ladró fepfumíefTe^ fu 
2 a 0 9rduIVe?:y ̂ l 1 0 omftom coríJ $ anadíeíTe ala pfumpaó.Uj.ti.rifj.enla 
^nda:?veafeoefuíocapi.burto^aajtTcapitiUoin)uri3^fitrrríiii. 
CK^ttlapKlumcionocbondad queotrímosfcr en rodobomb2cqi iãndõn^ar«P 
otracofatcspwbtbídoenfi mcímo todo bõb?e .iticr buem fe no parefaedo otracofao p 
Dero0aífealar)ícb3p:dumprton:lcy.ríi.nfulo.rnrxnUiJij.p.irtid3. 4 c 
CBnrunefmocôp:obtbtdoeielcíba5eíu teftamento coocbueno afano entedímiéroí 
men10ñ3:yque^eacue^deoeftlf3ltld:ley.rv^^tulo^fxnl3Dicbaati.parti 
CBteft igo meno2De.trv.ari09cn iuy5io criminal oc muerte o oe perdíinétooemícbios' 
y d menozoc.ríüj.añoeenínysio cíuil:avn que nofeá telti^os cnteroerempero b35enpíef» 
umpaon-.ley.ir.túulo.r^.enla.iij.parnda. 
ClBofcoeiieoar |uy5ionifentcncía pozfolas p:efuinpcíonc0:po2que muebae vejeelg 
pzerumdonescõtraríaalavcrdadíleF.^ 
capitulo acufaciontcrrKUlo.rcrvui. 
CClqaefuevna ve5fcño2/o potTecdo:o ouícffeauído alguacoía cnencomíédaoempo 
das/o ¿podro es pjefumido que tiene/o police la tal cofa en los oiebos títuloalt el nopjô  
uarclocontrarío/ocomo bolina a fu ouefto la tal cofa:ley.r.tírijlo.niíi.fnfo oícbo:ycapí* 
tulo porteífion vefficulo.nriuj. 
C S i muriere jumos el marido % la rmnjer/ycl padre/y el bí j o/y elbermano / ybermana 
oemmefmabedadrqlfepzefiimequemurío pnmcrorocjímos QcMocmwmMMj. 
CSioosbifosnacieronfuntosoíí nacieren bí/o/o bija rqual fep2efunieferbcíííop«/ 
mero:oe5ímoôoe fufo capítulo bijosverficulo.r. 
CComo i qndo f en qual ni añera fe pjueua el ad ulrerío po: p:efu mpcioneaoejímosDe 
fufo capitulo adulteno.tílrrrii.rrriii.T.rrriuj.T.rrrv. 
CCodos los bíenesque fe bailaren muerto el marido t í a mugerfon p:efuiTildo09Ucr 
íido ganados confiante el oícbo matnmoníorfaluo aquellos que cada vnop!OUíireíerfu< 
fostltyccítj.oei eftüo pox la qual es reuocada lalíj.título.rííí j.oela tercera partida ¿j DÍ5C 
que todoslosbíeneèfepjefumeferoel marido tfaluo aqílos q la muger p̂uareferfuyos. 
CBnñmefmoesp:efumpaõ ^ elbíjo 3 nació conftãte el matrimonio eslegítímoifinofc 
p:oiiare otra cofa en cõtrarío:como De5tmos oefufo capitn.biios verficuloáí. Xo bemas 
veafe en los lugares fufo alegados: y en los capítulos / poflelíion/ pjendae/y pwuança. 
^ í N ^ r i n n > l H r > ^ en latin tanto quiere oejir como aduocado que ayuda faifa 
l p ¿ l U 4 f I L ¿ J U U ¿ mente ala parre po: quien aboga: mayozmente quando yat 
da en feefet o a la parte conrraríary en publico ba5e moftrar que ayuda ala (W n 
redbe falario / o fe auino con el:y efte tal pieuaricado! oeue mon'r poz ello:f mcm\' w 
otrarpena rque oesímoroe fufo capitulo abogado.^ílrir.n:. oonde oe5ímoô anfi mcfmo 
queeltalabosadoesínfame:yveafeDefufocapituloengaño.^(I.rvííi.rír. 
CBí5efeanll mefmo pjeuaricadoielque engañofamente acufareaotro:moitranooa 
oe fuera que lo amfaua oãdo p:ueuas ̂  no fabíã 61 becbo para $ leoíelíen pozqumm 
endoloparati oefpues no pndteflenacufar al acufado fobzeel mefmo becbo rendqiow 
noeftafRòbibídootro a qutépertenefee acufar otra ve5 al acufado fob:e dmefinojftrro. 
uaoceque fueren oadaaowndidas/o mandadaseii tdtamcrw a i m ^ / á í m » 
I oellae que auía aquel que lae DIO O vendió o m Mo/palia en lae oicbas ygleftas: am q ue 
' no fea apoderadas Delias po: manera que los pueda Demandar poz fuyasaqualquierq 
las touíercn: yeitos tnefmos pzeuilegíos ban IOÍ boíptrales i otros lugares religiofos^ 
! fon hechas en feruteio De Díos:ay enla Dicha leypnmcra t í tulox 
f f l&a pjeuílegio la yglefiaó poder amparar todos los malhechores ej ouíeííen cometido 
alsúosyerrostfaluo fí fuere ô aqllos q fefialamos De fufo ca.malbecbo:.*ft.rjiu. 
C S í g05a la yglefia ôl p:euttegío De amparar a aqllos q buy eré a ella po: Deudas: z qles 
fon los q no gojan 61 t3lp:euílegto:De5tmo?De fufo capitulo alcaldeí.^lipnmero. 
C i t a s cartas De pjcuilegios comofeoeué ha5er:De5ímosDerufo capt.cartas.i?ruüj.ilt 
no fuere fellada la tal carta De p:euile$io:ft baje fe:De5ímos De fufo ca. cftrto.*fí.í j . 
¿ *¿a interpretado Délos p:etnlegt06 pertenefee al rey o al púnctpeo a otro que los cõce 
diotcomo ocstmoe De fufo capitulo tnterpjetar verftculo.íj.t fe Deuen interpretar las pala-
bras obfcurasf.Dubdofas Del premlegio muy largamante contra el quelo Díorconííderan 
do enmpero que la interpretado concuerda con la voluntad Del que Díodpreuííegúnley 
vitima título vitimo enia.vij.partid3.t De5ímos Defufo capitulo cartas.^fi.tr. 
C2tos preuilegíos De erempcioncf oe no pagar porta^gorní Derecbor ni fer uíctos:pierdé 
fe quando aquel a quien fe concedieron fue treynta anos fin que vfaífe Délos tales preuile* 
gtosilosquales treynta anos fe cuentan Defde el Día que fe concedieren los Dichos preuí* 
lcgios:lcy.rlij.titulo.rviii.eiila.iíi.partída. 
CXospremlegtospor los qualeselrey otorgare a alguno que baga o pueda ba5er cierta 
cofa que el no podía bajerfm confentimíento Del rey: pierden fe fi los tales no hicieron lo 
que les era concedido porlosDtcbos preuílegíos Dentro De.r.a?1os:an{T como íífueJfe el 
preuílegto os ha5er hería o mercado franco: lo qual ninguno puede í w r fin Ucencia Del 
reyrfi aquellos a quien fe concedió el tal preuílegío no bí$tcren hería o mercado franco Dé/ 
tro oexafiosfon ercluydos para fíempre De poder las ba5er:ay enla Dicha.l.rlij. 
C E I que vfare mal De fu preuilegío:ha5iendo marque por el le es permítídotoeue perder 
le % lo que por el le fuere concedidoray enla Dicha ley.ílí j . i De5ímos De fufo capítulo perla 
dosverficnlo.rrvj. " 
CHnfi mefmo 11 el rey confirmare porfupreuílegíoalgunaabenencía queouíeífen hecho 
entre fí DOS conce joso trestel tal preuílegío Deue valer para fienpre^eío fi aquellos a^en 
fue Dado contrauíníeren al tal preuílegío píerdefe:y Dende adelántelo Deue valer :y por lo 
femejante pierde fe el preuílegío queouíeffe Dado el rey íí quando le DIO no era muy gran 
Daño fuyo ni Del reynotempero oefpues torno en grau Daño Del rey ô De mucbos:anfi meO 
mo fí alguno (íendo emplazado no quífo alegar el preuílegío que tenía fobre lo que le pídé 
por Donde le condenaronrno pierde oeltodo fu preuílegío: empero pierde le pa ra ílempre 
fobre la tal cofa quando no appello Dela Dicha feinencíaray ley.rluf.i Debimos oe y ufo ver> 
(iculoquator5e. 
Canales preuílegíos prucuan t qnales no: i quales fon fofpechofos: DC5ímos De fufa 
capítulo cartas verficulo.rlvíij. 
CSíporpreuílegíoDelpapalosreliijíofosDealgú monafterío fueíTen eremptosDclobif* 
po:fi Dcfpuesel abbad Del tal monaíterio bí5íelTc obediencia al obífpo fin confentimíento 
oefu cabíldomo por elfo fequebrantaria fu prenilcgío:como De5ímof Defufo capitulo mo# 
nalteno verficulo.viíj. 
CSegun Dírimos De fufo veríiculo.ti.el preuílegío fe qbranta quando fe firuie por el muy 
sran Dano la tierra De mas que no folia: por la qual ra5on los templarios íofpítaleros-z: 
íosmonjefDeciftel^rienenpreuíIcgioDenopasarDíe5mosDefushcredades:uofcpue^ 
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CiBíngüo puede oar pzeuilcgío en eftoe reynoe fino el rey:y el a quíé fe Diere el pieuilegío 
óueretebirlascartasôpíetulesio ce manos61 rey:como 65111100òfufotaxam&.MMi). 
C/Elpzeuílfgíoquefueííe oado contra nueftrafanctafe:oíontra el oerecbooe natura 
nooeueferobedectdo nirecebtdo:ay.^fi.r|.ro. 
C Él pjeutlestogfoualq fueífe Dado aalgúa perfona po: r m De fu perfonamo pafla alo 
berederor:faluo fiéla carta ó puilegio lo oírefle erp2eflaméte:ley.xííi.n.rrxíí j.éla.víi.gt{da* 
CSiendo algunos rcligiofoa eremptoe po: pjeuilegio Del obífpo o Deloídínano: # 
alguno Delloô touíere algún beneficio que fir mere 1 bi5icre ay yerro: puédele caftígar d 
pbífpo:pojqpoKlDícbop:euílegíofueinon9fteriO0f oneíemptO0:yello0po:ra5ô De fu a 
monafteríos % no en ma0:einpero fiendo el tal monalíerío p:eu!legíado con todaô fusco* 
fa0:fena eíempto el tal relígíofo:mayo:mente ft fuefíe ya toznado a fu monaíterio: % uo le 
podría caftígar elobifpo:ley.iic.título.ir.enla poniera partida. 
C B e l pzeuilegio q tiene el official 61a cafa 1 co:te 61 rey/o el btdalgo: go5e la muger èlo^ 
que fuere bíuda mientra0 no cafaretoejímoe De fufo capítulo bíuda^fi.vttf. 
C 2.00 pzeuilegíos Deloe iurado0 De Seuílla po: 100 ̂ les elloífon erempto© De todo fer* 
uícío / 1 pedido /y einpicftido: %Deotroqualquíer tributo que 100ve^ínosóla Dicha cíu^ 
dad y fu tierra ban De contribuir % pecbarguarden fe fegun/í como lee ban fido guarda* 
das;ley,víi.título.íííj.líb:o.íui.Dela0O2denança0t 
C E I pjetulegío que tenía laDícba ciudad DeSeuílla que ningún ve5ino6Ia Dicha ciudad 
que touíelíecauallp po: año 1 Día no pudíeííefer p:efo po:Deuda: rebocofepo:p:ematíca 
Defu0alte5a0 Dada en granada afio.oj.ürrnííi.enla0p:emanca0. 
C2to0 p:euílegíad00 DC no pechar entiende fe quefolamcte fon ercufado0De monedas: 
y qen la0 otras cofaerpecbá como De5imof De fufo ca.ercufados.'fcfuj.y C9.pecbo0^íi.ix:* 
%o Demas veafeenlos lugaresfufo alegado0yenlO0 capítulos/ cauallos/fcaualleros/ 
ej:ecucíõ/exempcíõ;emplá5amíento/guerra'juy5ío/po:ta5go/:y Deyufo rentas/y tributo r 
& l t m a À c \ t m o A r c ó m e p:ímero Defpuesôl papa: y tiene el p i ímado 
| i ) 4 i l i l i 4 U v ia mefma Dignidad Del patriarca como quíer que Io0nombiesre9n 
Departidos:* tiene lugar 61 papa en fu f patríarcbadof t p:outncíaf :ley.ír.tt.v.enla.i-Êíída. 
¿ i í k i í t t l i V ^ n V \ tmo Wírcn^tin comop:ímeroenelcbo:o para comm*' 
^ p ^ l l U l t v l W (çar y entonar los can tos: z o:denarcomo Deuen cantar; rcomo 
andan boneílamenfèeitías p:ocefliones:y la p:ebemínencia Defta Dígnídad/yoecapífcol 
es vna mefma:y puáftefèTaber mejozpo: coftnmb:e vfada en alguna yglefia que no po: oe/ 
fecho efcrípto:ley.#tfiilo.vj.enla p:ímera partida. 
¿ i l ^ l l l l l í á*í á ^"t0 cluícre oe5ír como la p:ímera parte Dela primera cofa que el bcv 
l ^ i l i n i t i a l 5JC vendiere o cõp:are o co:tare 6los fructos que cogen ola tierra o oe 
losganados ̂  criarepara Darla a Dios: y enla vie) a ley las primínrías eran oe mandamf ̂  
enton mando la ygleíía pagar las:ley p:ímera y.íiíi.titulo.nr.enla p:ímerâ gtída. 
« i r i ^ap fe las primicias Délos frutos feeoí q la tierra Díeretanfi como centeno o/trígo/o 
cebada/o mijo o otras femejantes: anfi mefmo fe Dan 61 ajeyte/ vino x otras Itco:es :que 
quiere tanto Deliren romance como co:ríente0:y Délos fructo© Desganados q criaren: 
i avn fe pagan ôlosoías61 aií o:po: lo §1 introdu5ío la yglefia las quatrotempo:as: ay.Lif, 
C^euefe la p:ímíncía DcrLbafta a .Ir-partesla vna fegfi que fuere la voluntad Del que l a 
pagare:y no puede fer ninguno ap:emíado a pagar mas:ay ley.ií j . 
CS.asp:emícías6lganado Deuenfepagarfegun que fuereiacofiumb:eDecada tierra: 
ifien algún lugar no ouiere coftumb:e cierta; pagar fe ha fegun la cofiumb:e ocla tierra 
mas ve5í na:y fi ouíereDíuerfas collfib:e0:guarde fe la mao ra5onabIe:ay.Uiii. 
CSegun De5ímos DeínfofonDeuídaf las p:emtciaspo: mandamiento Díuínoyavn fo 
pena De Defcomuníon anfi como las Decimas:? feDcuen Dar a los clérigos oonde reciben 
loe que lar pagua ios fantrof í acanuécosiay.Lv.i.l.pninera.ti.vf .enla obã pninmi partida 
2lo oemas veaíe <x fufo enlos capttuloeclertgoô/Dicjmos/offrcndaa. 
í ^ X ^ í l i r i n á ? " loa antiguos llamaron antigúamete al emperado^ueíáoma pííncípe 
| P - ¿ & l l t l p C e n C { qual fe començo el íeñoao ocl imperio : f cg anfi mermo nomb^ 
queden alos^eyestempero en algunas tierras es nombre oe leñojio feñalado i fu efta 
doDtjeu pzíndpado:lef.it:).títtilo pnmero enla íegunda partída/y en eílos'iReynos llaman 
al btio nufoioel tXtf punciperi fibtjo no ouiere llaman ala bija mayo: pzincefaxomooi 
nmoe oe fufo capítulo infante verficulo.vj.enel qual y en los verítculor figmenter oe5ímof 
Delas bonrras y pieroga tí tías que oetie auer el bí}0 p:í ncipe / anft od fccy como 5>elos ín1 
fan tem vafallos allende oc fus otros bennanos. 
C itos príncipes fueron pueftos poj nueftro fenoj para que ellos go ti ernalfcn el mundo 
en pa5t juítícta/ y tranquilidad: ley feíta ritulo.jcjcr.enla fepn'ma partida: y ene! pjobe^ 
mío ocla quarta partida. 
C E I buen principe oeueamar/yquererelpzouecbo oefu pueblo :yacrecentarle:!ep^ 
titulo pjímcro lib:o fegundo ól fuero iu5goXo oemas veafe enlorcapítulor/ imperado: 
ymperio/ynfante/iurídicíon/jiirtícia/obedienctanocyufocapítuloi^ey. 
^ ^ l ' ^ ^ v>r\*>ÍM(y~<7C% tanto quiere oejircomo pzunero pozqucenlas 
] P » I U ¿ y y ¿ * V ¿ d J t y J ygleftasoondeayabbadelpuoicreí mayoi%pamero 
Defpues ocl abbadry es mayo: oe rodos los otrosipozende oeue íer eí yim oebuena vida 
t fama/y conuerfactomp r̂a que los otros mcnozesapzendan oel a bien biuir/y a ferutr a 
Díosíley.tvj.ti.vtj.enla pnmera pamdaiiommof oe fufo capitulo abbad y ca.monafterto. 
C ^ i los p:ío:es % comendadojes puede fer juejes/ycu qwalíspíeytos/i canfas^cjíinoí" 
oefufocapitiilojue5verficulo.rii.í.nif. 
CBofeoeuéoar los p2ío2a5gos/iit enconiíendaspotpzectotiloscj fuerèpneftos po:p:^ 
o:c6 poi fus cabildos o po: fus fu períoicr/no fe oeué quitar oe fus puojasgof fin j ufta can̂  
fa o ra5on:ley.rrm j.tífnlo.víi.enla oieba pártala. 
¿ K S ' j n f H T n a losefcríuanos oeucuozdcnar yefcrenirtodosIosauctoss>eí plyto 
j p l v l l f i v n ? p02 fu ozden fegun que fe bíjíererconio otninos oe futo capitulo eP 
críuanos. tf i to. i aquellos anfi ordenados Uamã fe pzoceífos. 
CHjue? ante que oe la fentécía oeue ver con mucbaoíligencíaslosauctosoel psoctfió: 
en otra manera la feutériaíena nutguna;ley.ir.título.ííí|.enla.ií}.pamd9:yley.0vMíiu!o 
piimero libio fegu ndo ocl fuero ju5go. 
C S í la parte appcllare oe alguna fentencía oeue le oar el efcríuano el frailado oe todo el 
p^ccíTo/fignaoo/i fellado poniendo encima oel pjoceflb quantos fon losoerecbof que el 
ouo poj oar aquel p2occíTo:DC5imos oe fufo capt.eícriuanoo.̂ fi.ljtEVíf. 
CXos pleytos fon validos avn que en los pzoceííos no fe aya guard ado la ojdéoelocre* 
cbotcomo oe5ímos oe fufo capítulo oerecbo.^livíj. 
CComo y en que manera puede fer apjeniíados los efcríuanor a q oen los pioceflfoí a lof 
letradosólas partes:oc3ínic5soefufo capítulo efcritianos.*fi.lrjmíi. 
CEI p:oceflb q fueííe becbo en aufencia i rebeldia oel acufado o Demãd3do:como feôiae 
bajer para ̂  fea valido :De5ímos oe fufo capí tulo aufenres.^íLí}.? ííguíeiites. 
CÈnla cafa oela audiencia aya vna cámara Donde aya almarios enlos qualesfepottgati 
los pjoceflbsquefeDetermínaren cnlas oicbas audiéciasyencima Délos pzoceflbsfepõ* 
ga el nombie Delas partesy 61 íue5 quelo fentécío.l.rl.ca.l|.enlaf p:ematicaf 
CXos pzoceflbs que faeren pítmero conclufosenla audiencia: aquellos feoetermínen 
primeramente: enla oícba ley quarenta capitulo fefenta y tres: % Debimos Defufo capitu^ 
lo conclufion verficulo.vi.lio Demás veafe Donde oefufoyen loscapimlosejcecuaon/lk 
bello/i nulidad^ oeyufo capítulo figuiente:-! Capitulo fentencía. 
^ l o m a d o z y procurado: f i f c a l ^ X u S £ 
cofas ajcnaepoz mandad© di minio dllaeiilccaniigwoeacllcsllamauan perfoneros. 
pozciticdloscftaneniuy^ooncgodanlosralcenosodoepoz orrapcrfonaílcyrnímera 
título quinto enla.fi j.par íida. 
C C o d o bomb:c líb:e mayoi oe.r rv.aíí 00 que no fuere en poder oc o tro: fi el no pudiere 
onoquílkreparcfcercnfu pleyto:pucdepcnerp:ocijrado:p02fi;ipuedeaníimefmoefte 
taiferpK)curadoípoiOfrapcrfolla:ayIe^!|.^l.p2^nlcra.yJ^r^llloxllb^op2imero6Ifoeró 
empero auíendo el bijo oe pleitear con algúo fotoe bienes que oe fufo capitulo b\\osM, 
rif.üírimosqueerancaftrenfesoquaficaftrenffnofi fueíTeaeftudíooen lugar 00 noftieí 
fe fu padre puede cite bí jo m \ que fuelfe en poderío oe padre o oe agüelo poner p í o » 
dorpo: fi mefmo:lo qual puede anfi mefmo ba5er en losotrescafosque oejimosoefufo 
capitulo action.^n.uij.v.vj.yen los cafo© en los quales el tal bi jo o nieto no puedeponer 
nocuradoj para oeniandananíí mefmo no lo puede poner fi fuere oemádadorcomoDi^ 
moôoefufoenel Dicbocapituloactíó^fl.viíj.tcomoferaproucfdoaloe^quí/lerépedir 
algo al tal bijo enloecafoe q no pueden parefeer en j tiy5íc fin cucroiídadüeftispadrce/o 
aguelosint poner p:ocurído2:Dirimo6 De fufo capitulo pcdcrto^-fhvii. 
CSegun oí timos oe fufo enel.*fi.p:eccdcte:elque fueífe nin!o?Dejrv.añornopt?edeffr 
Kocuradonn puedeco(lifuy2lefinaucto2ídadoefututo:/octjradoj:Tíilopi¡f!creí!nl2t9l 
icencía/o voluntad bté valdría lo que bíjicfle el tal piocurdozeupjonecbo ól nienoKyno 
enfuoañoryelcuradozno puede poner piocuradoz en caufaoefu menoirfipjimerairenrc 
el no comeare el pleyto 1 no lo figuíere baila la conteitaaon: lep. ií j.encl cícbo ÍÍÍUIO.P.Í 
ley.ir.eneloícbo .ntu.r.ltb:© piimero oel fuero:i De5tmc6oe ynfo vci ficufoqnmfo. 
C ^ o i q u e eneloicbo.^fia!.otrimo0queoeuíaferUb:eelqpi!díí^fcrp:ocuradoj:em^ 
íeroandando algüo en fon oe Ub:e no fiédo oebaro oe pedeno 6 nadie:puedeponerpjô  
curadoientodascaufastyavnenlacaufaenlaqualleocmandaífenpojíieruotentiendefe 
quanto a efte vlttmo^endo elle tal pleytocontcftado^fieftetal fueífe en poderio oeotro 
o en pofTeífion 1 manera oe fieruo:el no podría co ftí tuy2 p2octirado2:avnquequífielferno^ 
uerpleyto corra fu oueñofobjefu eítado :p2etendícdofcr líb2e:f mperoenefteesfonofofó 
mente podría eíte tal eííar en jay3ío enla oícba rasen: mas qualquíer paríentcDC/íeíâlíí 
ot5éííeruo^avnqualquíereftranjero:ley.íííj.endoicborítulo.r. . 
C^queoe5ímo0.^fi4ij.queelp2ocurado2DeúefermafO2Oe.rrv.añc0:entiendefcoa 
pzocurado: para pleytO0:po2que el áj ouíeffe mas oe.tvíj .años bien puedefer p20cur3002 
{mmrecaudanley.nceneloícbotítulo.v.i.l.pjímera título.rrij.enla.ínj.pflrtida.'ilonieií 
mo eeenelfieruo ¿í no puede fer <pcurado2 en juy3ío:faluo fi fuere nenio oel rey: empero 
Wen puede efte talfíeruo íuteruenir fuera oeiuy5ío para recaudarlas cofas oepeguf̂ o 
ocfufeñoiíTlo mefmo es enelfieruo que andubíeflecomo ltb2e:af ley.v. , 
ifrRofmede fer p:ocurad02 para pleitos el meno2 De.rrv.años como oícboea/nielicco 
níoefmemojiado/niel mudo/ni el que fueífe fo2do oel todo / ni el q fueífe acufedosw 




oelref rniétradfuereenel tal cargo: faino en negocio perrenefcíeífea wdatócaaaK»» 
o po: líbjar algún fu parten te oe fer uid u mb2e:pidíendo lealgúo en iuf5JO ^ m l \ f L 
ocfenderqualquíer^injuftamentefueírecõdenadoamuertequefueíepzefoyno^ 
rtófeno^enlaeaufaenquefueffepojpcurado? quealgunopo2fup!a5eroiHeíiee^ 
^ado contra el: y ante oel pleyto conteftadonoleoutefferepdídoDdtalfuy5io/niow» ^ 
glegaclo queel no podrafcrpcuradoz.Êmgo lor Dícbof caualleroe ôfptiee q omeífen aca 
bado fu cargo/y los otros caualleroe q moja en fue cafas puedé fer ̂ ciiradozcs poz q utc 
ellos qutrierc:ay.l.ví ̂ vi j .Bnfi mefmo no pueden fer p20curado:es los adelãtados ni los 
i tie5e6m losefcrínanosniayo:esoela cone oelrey/ní los otros offiríales oelrejrqpozra^ 
5011 oe fus officios fon poderofos.Uví j.enlas leyes 61 eftilotfaluo en vno ólos tree vlti mor 
cafosqueenefteverltculooinmos:av leyoctaua. f i a s otras perfonasqueommos oe 
fufo capítulo menfa}eros.verftculo.íí j.y capítulo perfonas.verficulo.íí/.T.íu j.enlos oícbor 
cafosuodos eftos pueden fer p2ocurado2es, 
¿ 'By oifferencía enlos pleytos entre los que Demandan y los Demandados o reos: po:^ 
ninguno puede perefcer en í uy5to fin auer poder ga ello parefciédo po: el acto* o Demãda* 
doz/faluo el marido pozfu mngericomo De5ímo6 oe fufo caplb mando.^fi.ííí|^íos otros 
que nõbzamos oe fufo capítulo actiõ.ver(ículo.mj.Ê!ngoea Defender loseilquíer/ avn 
que no fea píocurado: ni ocios nõbzados enelDícbo ̂ fí.]crv),puede perefcer Dádo capció 
que po: quien parefce lo auria po: buenotay ley.ty ley.v.título Die? Del fuero fufo alegado: 
poe3ímosoe fufo capítulo oefender.verficnlo.vj. 
C 2 l f cíertasefonasanfimefmo que noDeuenpozfimefmos tratar fus pleytos fino po: 
p:ocurado:cs:y no pueden anfi mefmo fer p:ocurado:es po: otros;l06 quales fefialamof 
oe fufo capitulo perfon3s.verfictilo.ij.y.uí» 
C Ê n caufa criminal quando po: el yerro fe oeue Dar pena De muerte / o De mu tílacíon oe 
míéb:oso Deoeftíero ¿petuo/no puedé perefcer po: p:ocurado: nt el acufado: ni el acufa 
doxomo De5ímosDe fufo capt'o acufar i acufaciõ.verfi.tííj .y caplb infiícia.verfi.nj.Bntes 
enlos Dícbos cafos y el acufado: y el acufado tenudosfon oe feguí r !a ral caufa po: fi mefr 
mos,£mgo bié puede parefeer algü pariéte o^>curado:/o o tro §ldjer en nõb:e Del q fuelfe 
acufado oe tal yerro o maleficio ga alegar i moftrar las j tifias canias tra50iiescj ouieP 
feel acufado:po:las quales el no podíclíe perefeer/avn qué el tal no podría alegar ni feria 
refcebído a moftrar la innocencia oel)ues: y no folantente feria refccbtdo el que puede fer 
p:ocurado: para bajer lo fufo Dtcbomias m \ lo puede ba5er el meno: oe veynte i cinco a< 
me/% la mugenay ley.ríi.y.ley.ví j.enelDtcbo titulo Die5: y Debimos De fufo capitulo appel/ 
lacf'on.verficulo.r) .y capítulo paríenres.verficulo.ír. 
C X o queoínmosDefufobalugaranfi mefmo enlosco^egido^si jue5e8 queDeuére^ 
fponder po: fi mefmos enlas tales acufaciones ? querellas que fe lespofieflen en refidéda 
y no po:p:ocurado: Durante los quarenta oías DeÍarefidencia:ayenlaDícba.l.nj. 
ClNedefe couftituy: p:ocuradó: el que fuelfe p:efenteo abfente:anfi po: carta o ínftru> 
mento publíco/o po:otra palab:ao méfajero/o po:otra eferíptura pjiuada: empero mas 
feguro es que fe baga po: eferíptura publíca/o po:otra eferíptura pnuada remgo masfe* 
guro es que fe baga po: eferíptura publ!ca:po:que no fe puede repeller oe juy5ío quando 
lap:efentare:y como puede 3p:emiar al p:o curado: fegun queoe^mos DCynfo: faino fi el 
talp:ocHrado: fe coftiruyere Delante Del jiie5:ene! qual cafo bafia que fe ponga po: el eferí̂  
uanoDela caufa en fu regífiro/y enla carta De poder/o p:ocuracton:Detíc fereferípto el nõ 
b:eDeaquel que bí5oel p2ocurado::ycl nõb2e oel otebo p:ocurado:/yla caufa o caufaíen 
que i para que le ba5efu p:ocurado: o fi el es general p:ocuradoj:y Deue fe poner el lugar; 
pía i m e s i año en qnefe ato2ga:y los tefiígoe en cuya p2efenc¡a fe bí^o: ay ley.rííi.^níii.T 
ley p2ímeralíi.^vi,titulo.r.fufo Dicbo:y ley.nj .enlas leyes Del efiílo. £ fegü las pjcmancas 
oefus alte5aselqueconfiítuyereel p:ocurado::Deue firmar la tal eferíptura: ? fino fupíe^ 
reefcríuír/otro po: elrcomo Dermos oe fufo capítulo efcriuanos.vcrficulo. 
CÊl p:ocurado: que touíefle poder general para parefeer en todas caufas: anfioe mam 
jando como Defendiendo no puede pedir en )i)y5io en ncmb2e ól meno2 refií tudon / o en 
vmpt menofeabo/o oe Daño/o oe engafio q fuelfe becbo côtra cl tal menony lo mefmo 
0 
i t . 
re, 
1$20cur9do? Y ̂ curadozfífcal 
es para pedir cu uôb:e DCÍIUJIJ padrea CU bijo i) otro rouíclíe cõtra íu voiõtãdTcããfnT 
aahjú curado: oebnerfano poifofpccboío o pedir que corno a talfofpecbofoiemiíraff 
ta curaduna fatuo ft cuia carra oc poder o pzocura fuelíeoado fpecial/ofcñalado ood 
para qnalquterDclascofao fufo oiclw.ay ley .tT.rvj.i.nnj.cnct oicbo UtiiteDelafDirfí 
da&yDesímoaoe fufo capítulo poder.vcifhv.y oc yuroverriculo.m}. m i 
C f l o c s renudo algúo oc refpõder a aquel q k me icr piocurado: oe otro ante q elle tal 
aya moftrado la carta ô fu poder.l.pumcra tí.tif.enla obá.íif.gttda: ^l.v^tt.v^yj¿iitjr 
fufo Dícbo:íi.p2únero ocl fuero:y lc>M).nau.Ub:o feijúdo ocl tuero )U3go:yoe5ínioóDcí¿ 
capítulo emplasamíctotreríicrmipoude feponecornore bá oeeramínarlas cartasoc 
podenoelaa qualesveafe oe fufo capítulo crbibír.verfi.íj.y capítulo o:dé HidíctaUerílvij 
C S t la arta oe p:ocura fuelle oubdofa que no fe podielíe faber cíertamentefies buena? 
valedera/o no Deueel tal píoeuradoíante Defer refecbído Dar capa'on cõ ftan^gqaql en 
cuyonombicparefceeftara poilo ¿ielbt5íerecfil tal plcyfosciloícentíédcefíl^curado! 
oel acto:;p02que el piocurado? oel reo o oenmudado/avn que fu poder fea cumplido iba* 
(tante/oeue oar capetó có tiá^aeo picdae^j lo que fuere negado eñl tai pleito fe cumplirá 
fatuo fl cnla carta oe poder el lo conftituye fe obligalfe fenaiadamác /yfecóftítuyeíiepo: 
fiadoíoecumpltrtpa'3artodoloquccnelDícbopleytofuelTe|U5gado<leyp2imer3m^^^^ 
y.l.rr).ntuto.r.fufooicbo enla tercera partidas oe5imoí3oe y ufo vcríUxvj. 
C2.a carta oe poder qucfucifcpicfentadapoiqualqutcr oclas partes oeue fe meter end 
pioceífo oiújínalmentr.i li fuere para otroe negocios ocue fe facar el trnflado concertado 
odia poj el efcríuano en piefeticía oela parte contra quien ba5e: como oejímosoefufoca^ 
pítulo efcripturaf.rerficuto.rrrviii.y aiifi feoeue entender la oicba ley p2ímera.n'fu.ú/.enla 
tercera partida:en quanto o^eque fe ponga la tal carta en eferípto oc manera ¿f nofepue 
da negar la p>ocuradun3:oeloqualoc5unosoefufo capítulo efcnuaiioe.ver/ículo.rar 
C E t ^curado:oeue jurar cu poder 61 efcríuano 6la caufa q b:é % ñámtenlealmétevfa^ 
ra ôt cargo q po: la tal carta le es rnadado fopena oegiuro-.capl'o o:úé indícíal.i?fi.rn:vit!. 
Cfftmgüo pnedefer ^curado? eñl cofejo mayo: ni en algúa ólarcbkilleríasfin ¿j pmera 
metefea eraniinadotapzouadopojelpfidêtetoydoiesiy fea eferípto enla matriculadlos 
pcuradoíer:y ava jurado en fo:ma q el vfara bíc y lealmcteoel taloíficiotidjenlocôtrarto 
bi5íerefea ínbabíl/1 no pueda fer ̂ curado:ante ningú jue?. ^emancaofusaLoadaeit 
4badnd afío.ccccccr.Uví.captb.vf.enlas picmatícas: y.l.rl.ca.lxv.enl3soícba0pnwíicj0. 
CíUlédeoeloscafosquepofimosoefufo capitnlo.ríj.enlosqnalesesrequerido poder 
efpecia! y fenalado pa ba5er lo enel cõrentdoiaufi inclino no puede el ̂ curado: fm poder 
efpectal o lleneroItbie t general admímítracíõ auenírfeccn fu coutrano/ní bâ ercoe aue 
necia o cóco:día:nt oarle juraméto 6 alfono/ ni puede cõpzomerer fob?ela obá ra5o.í.tir. 
cud Dícbo titu.v.y ley.vj.t.rú j.título.r.fufo oiebo Del fucro:y oc5ímos oefufo capitiilo!«' 
ramemo.terficulo.it. Ddo qual anli mefmo oc5úno6 Defufo capitulo paga-verncpioar. 
€ Svnqen caufa criminal no puedemfuenír.pcurador.como D5ímosó fufo.7"jf(M^ 
(ledo d malbecbo: pfite/bié puede oar o tomar quié le Defie'd3.l.ví j.enl oícbo tixoi mero. 
£ m g o ñfa&e meno: la pena ola § Diri utos efit oícbo *air.bíe' puede parefeer o ira ar m 
caufa poi^pcuradoU. w.cnlac leyes 61 eíltlo/y avn fu fiado* le puede Defender 
gucla penadla fiadtiría enlafojma i maneraqDe5imosDefufoa'^07'^'Xfll^Jie 
C í B q u e fuefTepiocurado: en fu eaufa pzopiia/el oano y pwuecbo le perteuefee:po ̂ ^ 
no puede ba5er todo lo q podría ba5er c^er ouefio en fu^pno becbo o «5^0Cl0¿l 
y lev.lciiu.ntuto.nuj.enla tercera parridaty Dcsimos oe fufo capfo il,ramfJ0^?. L ^ 
CComofe puedeoarm procurado: para vnafota caufa: anfi mefmo fep«f^^ 
airado: po: muebas caufas: y po: el contrarío fe pueden oar muebos Pl0^r^..J0u 
rna fala caufa: y ft fe oleré para ¿j cada vno odios pueda tratar po: ft la m i m ^ j ^ - i 
^ o c u r a d ó ? y p ? o c u r q d o ¿ f i f c a L f ^ c c j c c r / 
empeçado oe tratarei vno odloe/los otros no feoeuen entremeter enello: f'aluo al que la 
ouielrè comencâdoii fi todosla outeíTen juntâmente empeçâdo y continuado baila Ia cõ> 
duíton podríala feguíroende adelante cada woello&émpero bíépuedepedtr el adtier^ 
farioalosoicbospwcuradoiesque elloa efco'ianvno oelloseí figaelpleytotifinojoqm 
ííere bajer o no fe abinieremel jue5 oeiie tornar vno ólorque ftga la tal caufa bafta el cabo: 
!ey.rní!.título,v.fufo oicbo:zleyivíí).i.]cv.enel oícbo titulo ote? oel fuero. 
¿"Sí enla carta oe poder no otrelíe como los bajía p2ocurado:e0 cada wo po: íí: z po: el 
todoenel tal cafo ninguno oellos podría Demandar m Defender oemasoe quanto fuefle 
po: la parte oe cada vno.Efnpero fiendo ellos piefentea podría po: el vno oellos rajonar 
fu juílícíaiay enla oícba leyjcvní. 
C £ l p:ocurado: no puede furtttuy: otro pzocuradoi en fu lugar en a^I pleyto baila q fea 
becba conteftacíon oel: faluo fi enla carta le fuefíe Dado tal poder feñaladamente:i íl eftor 
fuííí tutos bi5íeren algim oano o yerro enla tal caufa empecería al meñomn que los que 
le fuftítnyeron ferian tenudos oe fe parar a ello:ay»Lnr» 
C E I procurado: q ue ba5e cofa que no tiene poder para ello no vale: ley.xíceñl oícbo .tint 
lo quinto:faluo como Debimos oefufo.verftculo.rvííi. 
C 'Si el Dueño parefciere poj fu perfona enla caüfa/enla §1 el ouíeíTe cóftítuydo vn^peura* 
doz es viflo fer reuocado el tal pzocurado2:faluo fi el Dueño quãdo parefciere ̂ pteftare 3 el 
no lo entiende De reuocano fi oefpuef le Díeiíe poder oe nueuo anfi mefmo conftituyendo 
alguno vn procurado: en vna caufa enla qual el ouíeffe ya puerto otro pjocuradoz. Êfte p:í 
mero p:ocuradoíes reuocado/avrt ^ no lo quite o no lo Diga nomb2adamente:ley.víí}.ti.r. 
ól fuero fufo oícbo:y ley.vi}.titu.íj.li.í|.Del fuero iU5go:y oejímos oe yufo.verficu.rrvííi» 
CSeg í í oejímos oe fufo.tíuiíí j.el pjocurado: Del Demãdado oeue Dar fiáças/ faluo fi el 
que le conílítuyo pjocuradoi fe conftituye po: la Dicha carta oe poder pó: fiado: como ay 
Dírimo0.£mpero fi el reo o Demandado no fuetTe arraygado no refeibir a el tal ^curado: 
fiel no Diere fianças que bagan el oícbo reo arraygado:ley.i:j .enlasleyes oel eftílo. 
C^tos^pcuradozes tenudos fon õ refpõder alas oemádas q fuere puertas a fus g tes ôl a 
fo:ma y manera 3 ftísgtes era tenidos ô refpõder fegü Ó5imo0 6 fufo ca.cõteftaciõ. 4ri.ií|. 
y capítulo ei:epcione0iVerfi.iiii.y capfo poficiones.verficulo.if.y í:ap.p:egúta6.tfi.ííi.y.v. 
C^Heudc los cafos que polimos oe fufo * veríirrv. acabaffe el officio Del pzocurado: fi el 
Dueño mo:íere ante ̂  el pleyto fea coteftado po: manera éj no puede fegtitr Defpues el obõ 
pwcurado: el tal pley to:y lo mefmo es quãdo fe mo:íefl'e el p:ocurado: anfi mefmo ante la 
oícba cõteftactõ.^ quãdo el feria pzocurádozga vn cierto pleyto: y el ítK5ouíeireDado en 
el tal pleyto fentécía feria acabado fu poder: empero el p:ocurado: fi fuere códenado bien 
puede appellar oela fentécía:avn que no le oüíelTe oto:gado poder feñalado ga eUo:bíen ¿í 
elle tal no puedefegun la caufa oe appellacíõ fin poder nueuo óla ̂ dad:Del í|l oícbo véale 
Dcyufo verfi-íjcnic. f anfi mefmo acaba fe el poder ól pwcurado: quãdo el oueño lo retío* 
careerpíelfaméte quãdo el tal p:ocurado:oe fu grado feoejeo oe vfar oel oícbo poder po: 
alguna iuftara5õ:ley,rpíí j.enel oícbo título.v.y ley.rvtíi.enel fufo oícbo t t tux oel fuero: y 
fiel^curado: tuuíelfe poder oe appellar y feguir la caufa oe appellacíon appellaudo el p:o 
curado: fi oefpues parefciere el Dueño ante el jue5 oe quien fe appello y pidiere los aporto 
los oela appellacíõ po: el tal acto es acabado anfi mefmo el poder 61 tal p:ocurado:/ faluo 
fíenla tal carta oe poder fuefie puerto feñaladaméte el tal poder no fuelle reuocado: avn 
queparefcíelíe el Dueño:ley.ríif*enlas leyes Del eftílo. 
CSegü Debimos 6 fufo enel *fi.p:ecedéte: d primero ̂ curado: es reuocado fi d Dueño 
collítiíyere a otro enla mefma caufaiemeofiédod pleyto cótertado el aduerfarío puede 
cotradejíf q el pumero ̂ curado: q esfenozõl pleyto no fea reuocado . f i o mefmo puede 
Pmdmifino<pcurado:fidfetuuie(íepo:ellopo:éíbõ:rado:emgoertobaóferanteéla 
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rcuoaciô end cafo cl oucño/o ocuc aucngimr la caufa po:^ lo rcuoca/o SiiSSrSrA 
le quite d poder po: fofpccba q aya dl:y ami lo b4i5iá1o puede le reuocar/ y poao f e í r S 
e! wociirado: fi omelfe algún juila cania: puede ocrar feoe ler piocmàovm ã fntR 
plcyto conteftado.f ft el^curado:fe rcuocarc o fe occare oe fu sradoioeue lo baWfaS 
ala parte cõtrana.f el ̂ curado: qfc Oct are oc 1 erpcuradoj Dene lo ba5cr fabcraioneñft 
Ddplcftoa!?ley.iciHí.yley.rijiiruxfufooícbo:yDe5i lw 
C S i alguno fe fuere ocl }»y5io ftn mandado ocl alcalde / el pzocuradoz queoefpucgfnw 
taare no oeue fer refecbido antesque pague las cortae oc aquel ticpo q fue rebelde l ríííí 
oeleftíloiy oejimosoe fufo capitulo coftas.vcrficulo.ri. ' ' 
C E l empía5ado acuque vaya en romería o cu guerra o eu cftudío/o en feruídooelref/o 
en otra ql4er partr.oeue oerar pjocuradoi q refpouda po:d:y ft no lo bi5íere p?ocedafecô 
tra el pcw m oe aífentaiutento/o en rebeldía como oc5ímos oe fufo capítulo aflentamiéro 
verí!ailoatí|.t.v.ycapittUoojdcnindíaal.verfi.viaeyMt!ina.tituto 
f comofeap2enitaclact02quepídcc3naDecmpla5amicntoalreyaqueoexepjocijrado! 
que (eaconoícido:oc5ímos oe fufo capítulo ctnpla5aintento.rerf1cuio.irmi;. 
€ ^utenea tenudo alas coftas que b!50 el piocurado: en alguuacaufa: Dermos oeítifo 
capitulo cortas.verfteulo uueue. 
CComo el.pcurado: ga cobrar y recebtr es tenudo ó oar cuéta a fu t)ueño:3líi mefmolo 
te el ̂ curado: ga pleytos o j uy5tos ó todo lo q el ouielfe recebido poi r m 61 tal pIeyto:í 
ííédo elcótédedoí códenado c coitas o en otra cofa;todo lo q óllo ouíereescurado: tenu 
doesólooaral oueño cuyo^curadoz cs/y avn todo eloerecbo q elganaífeéjuy3iop02ra 
50 6 a^l pley toXrcr.enl otebo rt.v.y como el oueño óue auer lo q ganare el^airadojenfn 
c»ufa:anít mefmo futra el oaño q po: becbo ò fu .peuradoz le viniere efil pleytorav/î tenü 
do es el tal ̂ curado: ó pecbar a fu oueño lo q poz fu engaño o poz fu culpa le om'éífefucce 
dído:ay.lrtvi.y.l.rrvij.tt.]^^ 
moscomo feria remediado el oueño oel pleyto eñfte cafo: y caplb ptiarícado^fi.pmero. 
C 3 U fentécta q fuere oada cótra el pjocuradowcue fe erecucar cótra fu oueñoifusbíe 
nesi no corra el tal pzocuradoirt ft tatos bienes nofe ballaré/oeuefercúplído enlosbíc»' 
nesólos ftadozes ̂  oío el ̂ curadoí.Emgo fi algüo oe fu volutad fin poder ni mádadoél 
feno: õl pleyto fe para líe a oe fender algú pleyto fegu que oe fufo verfí.ytj.oírímosií podía 
baser todo bõbicoando la capciõ oe q otrímosend otebo veríteulo fiédoelle tal oefende 
dot códenado oeue fe erecutar la fentéda culos bienes fuyos toe fus fíadom nopuede 
t>erp«es oemádar al oueño oel pleyto las coítaf/m otra cofa queouíeíTepagado/avn que 
Oéfn parte no otneífe anido engaño o culpa o falta:faluo ft el taloefendedo: vecíelft end 
tal pleyto/end qual cafo tenido feria oe pecbar lelasco(tasquebí5ídfe:avnqnoleoiiielíe 
encomendado fu pleyto pueslevmo pionecbo 1 buen recaudo po:d:ayeneloicbo titax. 
ley vitima.^ eho baje para lo queotiímosoefnfo capítulo coílas.verft.ir. 
C ^ n ^ f e a valido d pacto que base el pjocnradoKou fu oueño eu rajonoelascoltasq 
d b í j i à e o oel oaño que refetbiere o ouíereen feguímiéto oda caufa:como oínnws ve w 
focaplb pacto.verft.v}.í£mgo no puede el ̂ curado: baser pacto ntabenédacó fu oueito 
oe feguir la caufa a fu colta/fegun queoesimos oe fufo capítulo abogado.vertoii!!. _ 
C^uaudo oosotreso mas côítítuycren vn pzocuradoi en vna caufa 4er fea oemaoaoo/ 
quíer oefendíendo fi el vécíere o fuere códenado ft le oeué pagar las coílas/o como a 
airadoz oe vuo folo/o como a pzocuradoí oe mudx>s:oe5imosoe fufocap.coíiajvenw. 
CSegun oí cimos oe fufo.verfi.rrmi/r.rnr.d pjocurado: no puedeferap:enuadoo7ia 
oel cargo.DEfto feentíende antes oe auer aceptado el tal cargo:poiqueoefpues t)C9uo _ 
aceptado no fe puede oerar odlo/faluo ft fueffe embargado oe algún embargoitmo.q 1 
poflmos oe fufo capitulo impedimeto. verílculo. ley.r.titu.fufo oiebo o d i g g ^ L I 
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mefnio feria enlos cafos cj pofimoe oc fufo capl'o abogado, vcríi.rííi.t.rvf.al fin. 
¿B ínguno puede oar procurado: en fu caufa que fea maf poderofo que fuaduerfarto:* 
fi algún pobje outere adueríarío poderofo: puede oar p:ocurado* tan poderofo como fu 
contendedo:filo baUare:Iey oíe? y fey6 cnel oícbo título Dte5. 
CB^curado? q fuefle oado pa pleito feñalado fi oieré cótra el la fentêcta fobzeaíjl ple^ 
roipuede appellar óla tal fen técia/y feguír la caufa 6 appellacíõ: avndj enla carta dfu .pcu^ 
racíó no le fuefle otoñado poder ¿a elloremgo no es tenudo oefeguír la oícbacaufalí el 
no ¿jfiereJ.ui.títu.rtíij.óla tercera gtidaty ley.cxrvi.ól eftílo:po: las qles reuocada laa-Xílíj. 
tí tu.v.üela oícba tercera gt!da:la §1 oífpoma el cõ trario/fegú oíxímos oe fufo.verll. xrvü j . 
C S i el que fe oeuía abfentar ouieííe oerado pzocurado^el qual íígutendo fu caufa fuefTe 
fallefddo/iófpues ouiefl'en cõdenadoal feñojielte tal feñoi Détro oeoíe50!as4fon redu^ 
5ídos a cinco como De5ímos oe fufo cap.appeUacíõ.^íUj .oefpues q llegare aliugar oóde 
fe oío la tal fentécta puede appellar oella y redU5ír el pleyto eñl eftado en ̂  era quádo fe ab 
fcnto.t lo mefino puedeba5er fí quádo fe fue no oero .peurador. pozque no pudo bailar 
qtiié lo quíficíTe fer.f lo mefnio es en a^l q fuelle übzado ó cárcel o oe oeílierro pozyerro ¿[ 
ouieífe becbo/fi le ouíeífen condenado mientra el era en cárcel / o en oeffierroXíj-túmíj, 
fufo oiebo enla tercera partídary Dermos enel oícbo capl'o appell acíõ.verâculo.ic]rinj* 
C ^ u ã d o es tenudo el oueño poz rajó oelengaño queiouíeffe becbo fu p:ocurado:oe5ú 
mos oe fufo capí tulo engaño.veríiculo.viíi. 
C E l emplazado q ouojufto embargo po: el ¿íl no pudo n al pla50Íí es tenudo oe ímbíar 
prceuradon? quádo % como oe5íiTios oe fufo capl'o empla5amiéto.^ílrv,i.rrr|. 
Cenando i como el oueno puede reuocar la cófeíííon cjue bí5o fu pjocurado: enelpley^ 
to:oe5imosoefufocapítuloconfeífion.ver(ículox 
Cfcl que es infame no es pzobíbído oe fer piocuradoz para pleytos:pozí[ el officio oe pío 
curado: esvílíoesímosoefufo capítulo ínfarma.verficulo.rij. 
CCuando fe puede oe5í r el procurado: fer pzeuarícadoz/x remedio tiene el oueño oel 
pleyto enel oícbo cafo:oe5ímos oe fufo capítulo p:euarícadoj.verficiilo pjimero. 
nfame esel pzocuradoz^ ouielíefído condenado enel pleyto q fu oueño tenía contra 
el en ra5on oe engaño q leouietr¿becbo/o pojque negaua auer refcebfdo algüa cofa que 
le pídía fu oueñorley.v .tííu.vf .enlafeptíma etída:y oejímos eñl oícbo cap.ínfamía^íi.ííj. 
CSegíi;oíamo6oefufocaplbadquerir.v»erfi.pzímero:todobóbzepuedeadquerírpozfÍ 
mefmo o po: fu pzocurado:^ lo mefmo es cõcedído al rey/o cõcejo/ o comü oe algña db^ 
dado villa o oe alguna tíerratempero oiíferéda ay enla tal acquíndõ:po:que lo que fuelle 
adquerído po: eftos pzocuradozes ôl rey o cocefo/o comü/puedé lo pedir and los oicbos 
peuradozes como aillos encuyouõbze fueadquerídoty lo que fueífeadquerído poz pzo 
curado: oe otro hobxc^ no fueífe oeftos fob:e oiebos no le puede pedir los tales oueños 
baila que el p:ocurado: quepo: ellos bí50 tal adquíficíon les ouieííe oto:gado poderla 
Demandar loiàlo qual puede fer ap:emiado po: el iuc5 entregado aloe oueños tatos ólos 
bienes oel ̂ curado: quato valiera la cofa que fe píde:y íí el ̂ curado: fuere tá pob:c o no 
fe podioffe ba5er la oícba entregarenl oícbo cafo el en cuyo nôb:efe bí50 la oícba adquífo 
cion puédelo pedir po:fi mefmo como fí elouíeífe contraydo po: fu gfona.^lo ^ oírimos 
quando el p:ocurado:odrey o concejo adquiere alguna cofa ba lugar quádo el curado: 
oel loco o buerfano/o oefmemo:íado adinere algüa cofa.l.wj.tittui.cnla quinta gtída. 
CEmgo lo 3 oírímos oel ̂ curado: ó pfonas particulares y p:íuadas no auría lugar fiel 
contracto o acquííldon/op:omilTiõ fe bí5íeífeen p:efenda oel oueño cuyo p:ocurado: es: 
ofifueflebecbo fob:e cofa ̂ ppa 61 oueño oel^curadono fila talacqníficíon op:omíffion 
sueífe becba en j uy5ío: enlos qles calos puede el oueno pedir la tal cofa/ avn que el pzocu" 
rwo: no le ouieífe oado poder para ellotay ley.tr. 
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moa oe fufo capitulo bercdcro.vYrficulo.cíiii.Dondc anfi mcfmo oe t̂moeque todo bom 
b:e oefpueeque ouíere aceptado la herencia puede aceptar la poflefltoii odia. 
C í B procurado: puede alegar compenfactou en noinb:c oefu oueno y quando m m * 
oe fufo capitulo compenfarion.verficulo.v. 8 
CJtoe piocuradoiea Delconfejo real o cbácílleriaa fon prohibidos ocbaser eferiptoa/o 
petteioneôcomooírimoôoefufo capitulo períctonee.verfi.ij.faluo folamente laspetíao 
nespequeñas para acufar las rebeldías:? para nombiar liigares:t para concluí logpb 
tosífanelantesactos.lef.rLcapítulo.líii.enlasprematícas. y 
C&osotebos piocuradoiesfontenudos oe oar aloe letrados los oínerosyefcrípttiraf 
kj les embíaré fus gtcs:p lo q eñfto fe ha ô ba5er ôjí fnoa ò fufo cap.ozdé iudicíal.4tavííi 
CanftfnefmonoDeuenlosp20curado:esoclcoufeiorealocbaucíllería acompañarlos 
pydozes/ni tener cô ellor rnneba fatnilíandad y cõuerfacíõrenla Dicha ley.rl.ca.wí j.iwííi' 
CÉieíftieífe anplajado 4ei'poicarta 51 rey/quier poz carta ó otro jue5ga ̂  eoca pfonal 
méteíobzecaufa o negocio $ fe pueda tratar poj^peuradozea ^ parejea po:el nocaeenpe 
naalgüaiyoeuefer refcebído el tal píOcurado!.l.rtr.enlas leyesól erttlo:faluo ñfuelTepoj 
carta oelreyq fuelfe fota eferípta poHresoydoiesolcofeioXviif.naj Jtítjilaeozdfnlças. 
|y. C i t a s cíbdadesi villas puede libunnente eligirlos piocuradojesgaembíaralasco^tee 
con tanto que fean perfonas bonrradastí no fean labzadozes nifeimerosjífean oospo: 
cadaabdad/ofniarleypjííneratímlo.rf.UbJo.ij.Delasozdenanças. 
C ina ra q mejoife cúpla lo q Dítímos eñl tfi.pcedête níngúo puede ganarcartadruego 
di rey/niól pnndpe/ni 6 otros feñoies:ní ntádamiéto algüo ga ^ gfonas feñaladas végá a 
lasantes poz^pcurado^sry el q tales cartas ganare fea inabíl ga ííépie 6 ferpenrado: oe 
coítery pierde losoífictas ¿¡ tuuiereélasobás dbdades % mllas:emgo fiouíereélariectíô 
Oífcoidía el cohofeimiéto lôterminaciõ ôllo ̂ da al rey:y lor^curadozer luego ¿í ferã vení̂  
dos fea tenídoséfemoftrar al rey/y ófpuef alor otros.pcuradoiesól reyno: 3y.Líi.y lo ¿jfe 
i ofeeófufoólascattas entiédefe^ no fe Dé a periaõ oe alguoiemgo puedeelreyoe fu,ppo 
mota conofaédofer cúplidero a fu feruicio mãdar^ embtéalgú feñaladoíaylíii. 
f tHofe vendan ni remate las Dichas pK>curacíones:y el compzadoí fea inabílpara ficpje 
Del tal cargo:^ el vendedo* pierde el oíficío que touiereiay enla Dicha ley.iíj. 
i C i t o pueden fer pzefos los Dichos píocuradojer ni pandados po: oeuda que mitre t 
cõccío.1aluo po: Deuda queoeuieffeel mefmo p20curado?.ay.l.iií 
I C ^ e n buenas pofadas alos Dichos pzocuradozes enla co?te enbarrios apartaaosjay 
j lcy.v.yoc5imo$oefufo capitulo apofentadotverfiailo.víij. rf 
fe. CÊlrcyfea tenudoDeoy:benignamentealosp:ocurado2esDeco*tesyreiceDírmSFii' 
tíonesanftgmeralescomopartícularesiylescumpltrDeiuílicia^ylcyvltí^' , 
| C € l piocuradoi ñfcal qual es % Donde oeue fer t oe fu officio: Debimos oe fufo captrow 
¡fiícatpsitodoel Dicho verficulo.íto oemas veafeenloslugaresfufo alegado^ 
| pímU»9dmimílrado2/cuenta/ba5edo2íentencía/y teíligo. , m 
*%fai\ft t*fikA<%*% es Derechos oegaftos para comer que feocue w r » w £ 
oar elta procuración cada vna ygiefta/o monafteno/o lugar que han Derecho oe^rv 
dos: zaniendo algunas yglefias q ue fueííen tan pobres que no baftaffeu cada «WPÜ i 
oar procuracton/Dcué fe juntar tantos en m\o que la pueda oar fin 
alos obífpos i arcobífpos (como oe y ufo fe ot5e) % alos legados ôl papa:ley pnmera. 
lo.rrii.enla primera partidas Detfmos De fufo capítulo {egados.verficnlo.v. 
C Beue fe Dar efta procurado alosobposy alosotros filados^ tieneoerecww ^ 
q uando ellos los viUtaren rna ve5 en cada año i no mas: y efto v í f i t ando los í iw^J 
ffiodfog ^ o f e í l í í o n . i ^ o b i j a . f o.ccpcvííj 
inanera:poãf no fcocnc oar ftno poi mon oela vifitadonrfaluo ft outeífe coftumbze eu cõ 
trano guardada oe tnur largo tiempo^ feoeuícflepagar 000 ve5e3efilaHo:o ft acaedeífe 
ralcofa en algu aigarcirtédoya viritadoreouteífeôwrírarotra ny.zñ fuerearçobirpoelcj 
vífíwc m í i k oar los gaftof d r t bafta cincuérabeflíàralo maní al obpo Dc.rr.bafta.rrr. 
beftias : y al cardenal para barta.ccv.befttas/ al afcedianopara.v.yal ardpjefte para 000 
beftias: entiende fe fi loa-fufo otcbos an acofliimbzado oe traer tantas bellias antes¿} co* 
méçaíTen la Hfifacion.7 ñ tray ã tãtaefertãfolamétetenudos oe pagar poz tantas beflttas 
quantastrayanoeantesiefto fe oeue entenderanft mefmoftendo lasfglelíastalesqtiè 
podielfen pagar la piocnracion fin gran agramo:? fi lo recibieren baga fe como odínios 
enel verftcnlo p!ecedente:a?le? fegunda. 
C*Bo puede tomar la oícba pwcuracíon en Dinero <!no en conducbo : t m Dettett tomar 
pífenteni fertncio alguno ellos ni fus criados o fainiliares:ní cofa otra poíra5on ¿I pft» 
cio que ríeneit fo colojoe qunlqmer cortumbje:enla oicba ley .i). V i l 
C X o s gtados no oené ecbar pedidos ni pecbos alos clérigos m a los pueblosifalíio lor 
obifpoe^ efto enlos cafos cj De^imoíoe fufo capi.obífpò.^fí.rmif.t.rnr.t ca.pedido.^(Í. 
pnmero.Eoocmasveafeoonde oe fufo:f oe yúib capitulo wftrácíon. 
1 <\A í / T f \ e s t oe ín eftado:t pzerrogatíuasque tiene: bejímos oe fufo cap^ 
I P ^ Q t t i g O t a l b g a f t a d o i . • v 
f^íSiíSFrflinit119,113 n el Ptómetí nttflf íoíí ba5e aql que fe obliga ala relígíonf h<ío; 
v i v i H U I i entrg e,| 9jgQg ojdé/tierfea bobk^er mugenenia ̂ f e í r i õ èí^íà 
ba5e ba oe pmeter q el no aura pzopí0:7 q guardara caftídad y obedíécía aí ̂  fuerefu gtó; 
do o fnperíonf oeue fe ba jer efte ̂ mefímieríto en efcríto pa ^ ft eí que lo bí5iere lo quífterc 
cótradéjir puede fe au crignar:y tã ra es la fuerça oelte ̂ menmiétoque el papa no lo piíe4 
de oífpeníar con aql que le bi5o que el no fea teiiudo oe guardar las oicbas tres cofasyla 
fKofeÉoii oeuefe ba5er en manoí ólglado o f iipertoi oe aqlla ozden en que entraré:© x>e fu 
fiiperíojéltal glado:t fiédo becba la ral ^pfedioel^labí50 pierdeelfçfloítqoe fijscpf^j: 
pormanera § el no ba poderíoóllar/ní awófi méfmo^ fi fueremuger iá ̂  f?i5iere ^femoí 
oeue la bâ er en manos 61 abbadeíla o oe otra^Tuefiemayo: enêl monalf erró oBde^í*à= 
«íefaf.ritú^ii.enla'Pámerapárttdaítocjámoó^ 
H f a i t í i l S í í l i t t í i V t l t( \e0V™ manempeprétefco que lasleyes ciinles^ltabiefr 
I P > v V i f a i i i i v i l i U cíer¿ p02 ej anédcólas otras maneraroe parétefco qne 
fonefpíritU9leítcarnalef:oeqoe5unofoefufoca,affinidad:yca.pariéte^ 
gl feios caf3!níêtos:co(no oírímofoõde ó fufoty efte parétefco q ieganà po2ta5ô 61 ̂ b í jé 
míétoeslcgal;yeinbargaelmarríinonioeutrelaíefouaUíoe5imofe^ 
^nai.y fzhw efte ̂ b í jaméto pa ej oeté en fu lugar <!ieu l̂ erede fus bienes/ recibiédo po: 
bífoío meto/o viiuíctoaql queuo lo escarnalméteofe^ú naturalesaiyfeoijeen vna oe 
008mauera3:opo:otojgamiéto6lrefopíicípe6la tierra qeii latín oiséarrogacíõ:^ tato 
esa oe5tr como pjobijamíéro oe bãbze q es fuera 61 poderío paternaUo po^q no ba paãre 
carnal:© poiq el falío oefu poderío poma oelas maneras ej oe5ímosoe fufo ca. poderiò 
paternaKi'fi. Teftetalpbíiado(oeít3pHmeramanera4losletradoroí3éarrqga^) 
crttr^en poderío 61 ej le pzobtjaipfelxm' efte pjobíiamíéto pzeguntãdo le el rey ofefíojôla 
tierraalpiobíjadoz ft el quífiere p^obíjar efte moco:? al pwbíjado filo ejere feny otoígádo 
loea entrábos el rey les oeue otoñar anfi mefmb fu carta enla tai ra5õ: aníí mefmo bmt 
fííepoibtozgamiéfo ó^lquíer !ue5:t llamafe efte piobíjarntéto 6fta fegüda manera ádop* 
cio:qtãto esa oc5ir como pjobiiamíéto 6 bombee q tiene padre carnaUy^da én fu poder: 
POKiideel q fuere pjobíiado oefta fcgfida manera no palia en poder oe a^l ^ le piobífídey 
ytu^t^enlaaií!.partída:yJ.v)4ííll.r^^líal^^ fuero:falno enel cafo ¿5 òjimosoevufo 




btjado cfpzeiTflmente/o alómenos éUadaméte que no lo contradiga. /Empero quando fe 
bmc oda piímera manera oeuc confentír el pjobijado eicpjeflamente; ley pantera: título 
x>ky y fe?a enla oicba quarta partida. 
¿"Codo bomb:elíb:e que ce falido oe poderío paternal: puede pzobí jar a otro con tãto 
qucefte piobljadoifea mayozoc^yocbo añosque no elpzobt}ado:yqueno fea frío/ní 
tnbecbt5ado/ní caílrado: ay le^ij-enelotcbo título.icvj. Empero loe fufo oícbos pueden 
cobijar con otojgamíento oel rey:enla mcba ley.í j.y.l.u}.eñl otebo titulo.rtííj. 
C¿mpero ninguna tnuger fin lícécia oe rey puede pwbíiar a otro:faluo ft ella outeffe per/ 
âiãom bíjo en alguabatalla enfernícío Del rey.leyjíí j.eñloícbo titulo.Mij. po: la qualee 
corregida laoícba.l.íj.títii.)cvj.q entrâboocafoe ferequíereel otozgamíento Del rey. 
i ¿TLoqueommoeocfüfo veríiculo fegundo oeloecaftradosno fe entíédeoeloequepoz 
fuerçi o pozenferniedad / o çoi ocafio fueron caílrados:ley.ííf .eñl oícbo título Díe5 y feys: 
y ley tercera eneíoícbo titulo veyiite t oos. 
C f ^ fe puede pzobíjar ocla pnmera manera que oe5ímo6 arrogado elquefiieífemenot 
oçiteteafioôípozq el no puede cõfentír:como65ímos ó fufo caxdad.^iipmnerory fi fuere 
nayoj be.yíi,año0/y men02<5.jmij.puede fe abijar oe ̂ e r a óftas oos manerar có orozga 
míétoôl rey:y ello pot §11 to avn § el no elta méguado ôl todo oe ra5õ % oe juy^íorem^o no 
los ba cóplídos poz tener tã poca edad:poíende el rey o jue5 § enel tal p:obí jamíéto inters 
uiníeren guarden que no fea engañado el pzobí jado:y tal p:obí jamíéto como elle oeuefe 
ba5erpoicarta publíca:avn queelreyo jue5ante quien febíptere nolomandalíen bajen 
ley.uij*título.rvj.fufo oícbo:y ley.yj.eneloícbo título.ríí j . 
ClBo puedefer pjobíjado ningúnabo2rado:po:que avn q fea líbiefienipze remanefceen 
elaborado vna ra^oe naturale5a:po2 la qual el abozrado puede toinaren feruídumbíe: 
compoejímosóe fufo caplb ab02rado.verficulo.!ctt:.T.cr.l.y.en l oícbo timxt}. 
ÉTEituto: o curado: no puede pzobí jar al buerfano 3 onteífe en fu podenempero ficdo el 
líév^hteyctncoañóscumplídos/pnedele pzobíjar con ofozgamíentooelrey:ay.lvj. 
CM^bíjadonofolamétepaíraenpoderól^bíjadozfiédo^bíjadoólapzímeramaiíera 
mas avn todos fus bienes:? los bí jos 3 el omelíe en fu podeno:y no lo puede facar ô fu po 
der el ̂ b í jadozifaíuo quãdo el abijado trataffe tã mal al.pbí jadoz / o lebi5tefre ã grãde 
fin rajo oóde fe outelfe oe mouer a muy grade fafíato (i alguno le ouíelfe oeradopoi fu be 
Tjedero cõ codicio q el pzobtíadozle facade oefu podeny anter ̂  fefaqueoefu poder oeué 
fe pzouar las tales caufasralomeiios aquella poz m à oel qual fe faca oefu poder.f efiloú 
cbo cafo el pzobí jadoz oetie boluer al pzobijado todo lo que trajeo a fu poder JEntíendefe 
quando fue pzobtjado oda p2ímeramanera:ay.l.vij. 
Campero fiendo efte pzobijado oela fegfida manera q llantamos adopeíõ bien le puede 
Tacar oe fu poder cõ rasõ/o fin ra5õ quádo el qmfíenbx no beredaralof bienesôlpjobtfs» 
dozxnlos^lesanílmefmo no beredaría ei pzobtjado oeftafegúda manera/aimqueno te 
faqueoefupodeno:faluortniurieírefinte(laniento:ay.I.víij. J 
Cfâ.pbíiadozoela pzímera maiera que fin jufta caufa facareel pzobíjado oefapoderte 
nudoesóeleboluertodosfusbtene6:comooe5ímosoefufo.yerficnto.vííi.Tanftmeímo 
todaslasganandasquc ocfpucsbí5o facadoelvfufructooelostales bienes míentraje 
tuno en fu poden-raynoeneleoar cl pzobíjadoz la quarta parteófurbienenay enlamé 
ley.vííj.i.ley.v.título.mj.fufo oícbo oel fuero. -
C B e g ú oírtmosífufo .^fi.pHmero:el pzobijado qneoíjen poz adopción no paflaefiF' 
deríoôl^lopzobijoifaluofteftepzobíjadozfueireagueloovtfagneloól^bí^^^ 
oefu padreo oe fu madre.Enel^lcafo palia en poderío oel pzobíjadoz:yel pzobí jadoaoj 
ptadofuccede enlos bienesoel pzobi jadozqne mozteíTelm bijos 1 ftn b35er teflamét^^ 
leyácy ley pzímera titulo.rxij.fufo oicbo:y oe fufo verfi.fcy oe yufo yerí!.tí j . j 
s C S i ouíerc el piobiiadozórpueaoe fer becbo d tal pzobijamiento btjos legítrímos y nâ  
I turaies fucedé cn todos los bienes ól .pbíiadoí monedo fin teltainéto: t II teftaméto bijt^ 
ere 110 le puede oerar mas ól qmnto:cotno lo puede ba5er aqual̂ jer eftraííoxomo ôsimos 
oe fu Ib ca.berederos.^!Ílri:v.Lp:ímera fufo oteba,.títalojcrij.poz la ̂ 1 es colegida la obã 
ley.it.que Dí5eque partira el p:obíiado con los oícbos bijos legíttímos. 
C Ê l nieto o vífníeto que fueJíe p:obíjado pozf ti agüelo o vífagueloccomo oejímos DC fli^ 
fo.*ri.ri)ttndrtatodo0l<wdrecbo0<[ tiene bijo natural/tlegítímotaflíenííntoa feraltmc^ i 
tado ólos tales bienes como ¿ínto ala fucefliõ:ay.l.ír.r. iJ.iiíj.i.ijc.rt.icvíf.éla obá.iíij.gtída. 
CíEl pzobtjado po: aquella manera que oijeu adopeíõ no íucede aios parientes oel p:o<» 
bíf3dor.ley.ír.furo oieba. 
C E I padraflro puede pjobíf ar a fu entenado/avn que fea meno: oe.rííí}.años.UwíMírtt> 
lo.rvúj.enla quarta partida. 
CBela pena 61 abijado ^ no refcatareel (pbífadoi:De5ímosDefufo caxattuerí o .^fiííi. | 
C E I ¿jbijadoidla pmera manera o6I3 fegúda ¿jfuelTetal eíloírimof oefufo.tíl.ri.éjbzãta, 
el tcítarncrocf ouielíe becbo el ^bifado? antef ocpzobiiarle,Lcic.tí.p2ímeroenla.ví.Ên^' i 
CSsifi mcfmo fe oefata el teftaméto ¿j omefíe becbo el piobíjado oela pzímera manera an 
tes cj fueifepzobif adotpozíí po: ra5õ ól tal piobijamtéro fe mudeel eftado ól pzobí jadorcof 
mo oe5ímof oe fufo c3.cabeça.^fi.p2tmero:y ca. eftado.^fi. .Uvít}.tí.f.fufo obõ. 
C S í el proibi i ado: fn elíe gaitado: z gaftalTe los bienes oe fu pzobí jado/o le moftra ííe ma ¡ 
las cartübzes:piiede el^bif ado pedir al jue? ól lugar^ le to:neenel eltado en ̂ j era d artter; 
($fuelTepK>bíjado.yeljije5óue lo ba5eranfi.l.v.tí.aril3.vi.Btida.l.F?iti.tí.mif.éIaJíí|^tó.: 
C B v u q el piobíjado no fca bíjo natural:como íe oí^e enla.l.íii.n'.rrir.éla.t j.ptída:empe^ 
ro el pjobíjadoí le es en lugar oe padre o aftfdié te:po:éde no puede regulármete el ^bija; 
do llamaren juy5io a fu pzobijadozifmo enlos cafos q ó^tmosó fufo ca.ano.^it.iiij.^.v* 
If^ualesgfonas fon embargadas oe cõtraer matrimonio po: ra5õ ól ̂ bíjamíentoiósíi' I 
tnos oe fufoca.aífínídad.'fcli'svz capitulo paríentes.^fi.ii.2tooemas véale oõde Deltiíbf 
aiegaittof:yenlõscapítulo6e»nãctpaaô/btlos/matríinonío/padre:xfuceílion. > 
* i f \ JC \mí f í i f í V mflttl^f^r piomtlTíonesotoigamíe'toqbajé los bõb:eá 
j l p w t M u n j j ^ t u i f i m i vno^cootrosporpalabzascõmtendõQèobli 
gar fe ¿i ueniédo fe fob:e cierta cofaoeué oaro ba5er vnos a ot ros í to5éfel?cndo ambas 
laspartes pzcícntes pietédíéteínterrogaciõ o pzegfitaól aquícfeba5ela talpjomílfiéieon 
tanto ¿} prrc5ca po: là tal refpuelta aquel q la ba5ecõfiente f ^meteloga •({&pjegwtado 
(̂ erfea becba ía refpuella po: el meimo lenguaje dj fue la p:egüta / ¿|er poz otraecó ta to q fe 
baga po:palab:a;po:q no bailaría^ febmefle po:feñal:y ftlorcótratorfuefTenó oluerfos 
leiigua!es:y el vno no entédielTealotro podríafeba5cr la talp:omifliõ poifarautedj oeelâ  
ratTeal vnoloqoe5ía elotro.l.p:ímera i.i/.titulo.ri.enla quinta parttdanoestmos Defufo | 
capítulo negatiua verficulo quarto. 
C^OJ quáto fon necefíarias palab:as enla tal p:oínífííon:regü oírimoseneLMpzecedé' 
lelos mudos fozdos no la puede ba5er:ay enla oícba lef.ij. 
C B o es valida la p:omiffiõ ¿í fe bíjíelTe en aufencía ocaquel â en fe bí50.Lcln:m j.enlás I 
leyes oel e(tilo:faluo enlos cafoa que poíimosoeyufo.tfiivíi. :| 
fll'Cres maneras ay ó ̂ mtlfióto ella es pura/o becba a osa fefíalado/o fo cõdícíõ:la pura 
feb35e§ndo no fe puede enla pmíflíõ ni oía ni codició ga cfjplir lo q ^metíerdaíj fe bâ  
5éaDia feíialado entíéde fe fi fuere feúalado erplíamcte/o l5a5íédo reladõ a otra cofarpefte 
oiafe ot5e incierto ól pmero puede fe oar enréplo fi oícere algúo ̂  baria o oaría cierta cofa 
eapafcuaónauídad pzimera víníéteóloíaiuaertotfioícereqbara cierta cofa ̂ ndo elrey 
\ viniere a eíla cí udad o el oía $ finare el q ba5e el tal^metímiétotpo^ venir el re^ala cítída 
; piiedeferynofer;ymo:írel j ba5ela ^miííionientoda manera oeueferavnefnofefepa 
0 v 
^lofcíTíOii Y prometen 
qtwido ferula pjomtíítõcõdíaonal bi^cfe con alguna cõdíctonquíerfealacõdíctonô! 
tiempo paflado/anfi como e0Oí5ícdo:ri fulano es venidoo daryndtar yo 00 p:ometo tito/ 
qmerfea oel ttepo venidero / oi5iédo ft fulano viniere Délas indias yo 00 pzometo tantos 
leudo becbo con condíctõ que mira altiépo pallado quando fe ba5e la tal cofa prometida 
esoetuda o no ocuída/fegú quefe bailare lo que era oe fulano en aquel tie'po:y la^í febase 
cõ cofa que perteuesca altiépo po: venir no er oeuida ni ba eifecro bafta que fea cõpttáa la 
condiciõtley.íii.título.rj.fufo Dicbory Dínmosoe fufo capítulo condición. 
CBllíndeodaequales maneras ay otra qireoí^é ííípulacíõ qaefe ba5eanfi mefmopoi 
ptttftew refpueftaóuídasti ay otra q oí5é políciíacíõ que a limpie pjometímtenro:y ayn 
queno p:oceda interrogación o pzegüraoe aquela quien fe ba5e: y en qualquíer oeftas 
$08 mañeras fe puede p2ometer oote a alguna mugeny la tal pjomilTíõ obligaría afFectm 
almete a aquel que la bi5iere.Lr.titul0.ci.enla quarta partida. 
C ^ e g ú oícímos Defufo.^fi.piimero oeue parecer po: la refpuefta oel qba5ela .pmfííó 
qiiec:l quífo pjometer lo De que es pieguntadorpoj lo qual oeuefe acozdar la refpuefta con 
ta p!e^unta eula fo^na y enla cofa fobze qesbecbarpojende fiendo pzeguntado fi pwmere 
©efeer algúajcofaífUEplemétcy el pwmetíefle oeío bajer fo cierta condícíõ no valdría k 
tai píotniÉõ: fàluo íl ela quíé fe bi5o la aceptareDefpuescon aquella condícíon.'3íJíl meO 
movendo algatfo,p:egun tado fi el pzometeoe oar t i e n t o s marauedísty el refpondieffc 
quedaría cientmfís valdría la pzomífliou folámeute quanto 3100 aent mf ís piometídos 
callando elaquíeh fe bt5o la ral p:omiflton: t fi elque fueífe preguntado fi oaría trejtétoe 
marauedísyclrefpondielfeque t)3ría.cccc.marauedi0no valdría la pzomiflion pozmw 
ote.ccc.oequeelfuep:eguntado:ayley.rcvf.itpoíiaimefmara5onpídícnd 
ailaílo:fielotrole piometíere oe oar vnamula no valdría la tal pjomiífiomffela quíenfe 
bimluégonafecontentaf/oí5íendoquele>pla5talQquep2ometio:ay 
C^to Aueoííímpeoe fufo.Wij.q no c& valídala piomílfíon fi no fuere pífente el aquié 
fêfóaçtennendefe faluo fi fe bíjíefe fob^ oeuda agena/o fobie oeuda pwpia antíguatanll 
como fi elquetfeuieiremarauedifa pla5Qpairado:o que era po: pafarleembíalíe a rogará 
leefpefaílemastiépobaftacíertotpo4firnalaua:ilep:ometiaqatal oíalo pagaríaferfe 
váKdala tal pzomífiomavn que nofueífe pzefente el aquf en febí3o: quter fea becbapb^íi 
atta/quíerpo2menfajero.l.ií}.títu.4.oàa.v.partida:toe5ú^^ 
WB, edicto oda píorntiTion es p:obíbito:ío: % puede le ba5er todo, bõtoe que no faeífe 
ecp«f3,mmteDefendido:atificomo elloco/o ̂ fmemozíado:i niena?De.víí.añof^el bu^ 
fattdtmcnoioc,ntíi.9f}o0:y mayo:oe.víi.távn el menoroe.tíííMnóóiT n^^ioe.cxv.qo¿ 
ouíefiecurodoíifalHofieftostaksbijiefien alguna p^omílfió § fueífeenfu píoueebo:pc«; 
qtíta$Io valdría en quanto feria en fu píoiKcbon no en ma6:a^.íu^yanftmefm0el^ 
dtgo^gaftadozfon piobibtdo0Deba5er tal pjomtiííomanfi como oínmosoe fufo capítu 
lógaftadoí.^fi.íic.tftelmeno:De.)ctv.9ñO0niayo:emperooe.ntt^ 
d()bí^algúa|«omellalt vàldriaroestmosoeíulb capítulo meno2.^íi.í«:^entredpâáí¥/y 
el bíjoty élfeñoicon fu (íeruo no es valídaxoino De5tmos oefufo ca.oblígadon.^fi.crvííi* 
C^a^omiflióBoeue fe ba5er c orno oe5ímosoefufo ala mefmapertònaenaiyofàuoifc: 
ba5e:empero puedefe ba5er anfi mefmo albijopo: fu padre/oal fumo poifuouefiotao 
tra perfona ̂  fueífe en poder oe otro en nomb:e oe aql:í poz lo femeiante puede el ittesKV 
mar la pídmifnoiiien nombíe oel buerfano: y el tuto: i curado: en nomb:e oe fus bnerfi* 
nõKay.l.víj.-r puedefe anfi mefmo ba5er al procurado: oeaíjlaquíen fe ba5e:y quaíoífteré 
daay quádo feb35elatal<pmtíriõ al pwcuradoioelrey ooealgúconcejotoalpsociíradoí 
Oealgüp3rtícular:oe5tmosoefufocapítulop!ocuradojveríiculo.rlvii^.^ 
C B l q fuefl'eòudoz óotroó Dineroso otra cofapuede recebir la^mefa¿j algúo le WjíeÉ 
oe par z pagar aqUosque oeue a fu acreedoj: empero el oeudoz a quíé febí5o la piomelfó 
^omíflion Y prometer. $oxcc 
en nombie oe fu acreedoz oeue le apremiar ft no lo quífiere ba5ír: y no el acreedor; ayAx. 
C^omtflfion oe becbo ageno no ce valídatfaluo ft prcmettefle que pzocuraría t baria ó 
manera ̂  bulano bí5íeífc cierta cofa feñalada: enel ejl cafo temido es oe traba/ar ipiocw 
rar lo q pzometío/empero fi el otro no lo quífiere bajer no feria poz ello oblígadoranfi meí 
mo no eebecbo ajeno 11 algüo pzometíere q fusberederoe baran o oarã algo: y es valida 
la tal p:omtfiion: ay ley.ri.t De5tmoô oefufo capújuy5ío.tfi.vtj.oonde ponemoe wa \mú 
tadon y erepeíon a lo que aquí oe3íni06. 
C^a cofa q fuelTe prometida [̂ndo ay ota cierto % §ndo no lo ay/x 2índo ay pena §ndo fe 
puedepedír:oírímofõfufoca.obligacíÕM.ni^captmlopena^fi.rlíí^ 
C B 3 prometiere oe pagar o ba$er algúa cofa a oía feñalado % no otro oc ̂ 1 año fi fuere 
fe pagar ala fin ó cada año:einpero fi lo ̂ mettereoe oar t pagar en cada año ôue fe pagar 
al pncípío ó cada año:? fi pena fuere puefia i no fue feñalado oía allende ólo alegado enel 
mp:ecedéte veafe oe fufo capítulo pena.^fulv.t capitulo fiadoí.^fi.«:)cvítf. 
CSíédo becbo algü píometimíéto a ota cierto i feñalado / o fo codició no feoeuelo pío* 
metido ante 4 llegue el oía ól pla5o/avn ¿j fea cõplída la cõdícíõ: anfi mefmo no es oeuída 
íiendollegadoelota fipozlofemejáteno llegarelacondícíomfaluofila talcondídõfuelTe 
ímpofiblc:ay ley.ívij.i oírímoeoefufo capítulo condícíon.^Jut/. 
C S í monerela cofapmetída a cuyo peligro o oaño muríoafcímoroefufo ca.mo!3.*fi.í j , 
Cl^oz lo femejante temido ef oe pecbar la cofa piometída el^ la matare:faluo fi ouo cau 
fa o rajón para ello: anfi corno fi el pzometedozouíeíTe muerto vn fieruo fuyo que ouíefle 
prometido atitendo lo bailado con fu muger/o bíjaiay ley,i:ir. 
d^uedefe^pmeter tytyr cofa (Jer fea nacida ̂ tr pa nacer q fea acoftúbjada óenajenar.l. 
jc&emEonoef valídala pmíffíóòcofafagrada/mreUgíofa/níoel>õb:elíb:epoífieruo:avn 
qlàetales cofas oefpuee oe fer p:ometídaf víníelfen a tal eftado q fe pudíelfen ¿pmetenay 
lxn).yaUcdeoeftonofepucdepzonteteflo4oícímosoefufoca.oblípdõ.^fi.tr^ 
CiB^Pio^ttóffcalgúacofadlaseíleôelouíeíreoosomaôífipjometíelfew^ 
fas o DOS cofas alternatíuaméte/puede el píometedo? efeojer la § ¿Jfiere oaníaluo fí la vna 
oe oos cofas <\ oatefle pjometido ntouelTeienel íjl cafo pues no ba 3 efeoger tenudo feria 
oe oar la otra:3y.l£rííj.^míij,anfÍ mefmo oeuíédo fe ba3er la paga día cofa prometida en 
yna ciudadty ouíeífe oos ĵ anfi fe nóbrafen :óuefeba5er la paga en a£pla ciudad 4 es mas 
egríá^ndo no ay oía feñaladoga la paga toándolo ouíeíTe: y oétro dañino fepodria có^ 
plír enla ciudad q fuefle mas le]cos:ay.l.rrv.y el $ prometió vna oe.ods cofas alternatiuas 
poro^íenoesobligadooe pagar fi no la vna íílcl^fiereifilaspagare cntrãbaaál oefpuer 
puede cobrar la vnaioejimosoc fufo capítulo paga verficulo.nxííí. 
C^apromífiioii que fuefle becba por míedo/o por temor/o por fuerca/o por engaño no ef 
falida:oèjimos oefufo capítulo engañoverftculo.m.icapítulofnerça terfículo.vííj.t 
capitulo pacto verficulo.ríj^fiel quebíjíelfe tal promífiionfi pagare loque prometió fi 
Defpueslopuedecobrar:oe5ímos oe fufo capítulo pagarerficulo-idiíj. 
CTBo es valida la promílfíon poila qual fe abrió la carrera o camino para bajer mal:an(l 
comofi prometierea fu oefpenfero o mayordomo que no leiómandara el burto o engaño 
qtielebÍ5ieíre:aylcy.n:íjc. 
C3ta promíífíon becba en ra$õ oe cuéta que fuelle oada oe no gelo oemádar otra ye? no 
es valida:como oejímos oe fufo capúcuenta^fí .rií ).•: capítulo paga.*>lulí j . 
CHa promífito § es becba a manera oe vfura fi es validarmos oe fufo ca.logro.^íivj. 
CSinegarela promílfíon el quela bí5o parefeíendo oello por eferíptura que fcbara:oe5í 
imo80efufocapitulocartasverficulotlití. 
r . 
C S í w valida la p jomt l íôq i iãndõín t^^ 
nietimiento/o quando ínteruienc folamenre oe parte oc aquel que la refeíbe: ocsimoa n 
lulo capitulo pasa.^lixrricy capítulo pena.tfi.rlvíi. ' oe 
C S t ee valida la p:oinifl"ton que bajen algunos entre fi q heredaran los bienes el vnoai 
otroioejimos oe fufo capítulo cauallero.tfl.rrdj.f oe fufo ca.fucelTiõ.tíi. 
C 0 u a l pena merecen loe que no ban compiído lo que pJomenerenDeoarobajeraoía 
cierto xfeñalado: o quando no fuere puerto oía :oe5imos oe fufo capitulo pena verficul i 
rlij.T.clv.i oefufo verficulo.rí j . 
CElque ftíe(feeinbar0adopo:oondeno pndocomplirloquepzometto efcufadoesôl 
penai udídal: tquando fera eícufado ocla pena conuencíonal: oírímoe oe fufo capítol 
impedimento vcrficulo.uii.y capítulo ftadoj.tfi.rviif. 
C3La pjomíílon que fueífe hecha con pena en rajón oe cafa miento no ea valida n iew 
mda la oicba penaioejtmos oe fufo capitulo pen a.^fi.rlv?. 
C ^ t el aquíc fe hijola pzomílíiõ no biso lo poique bí50 la tal pxmieíla/fi ee tenudoelpw. 
metedoz oeoar lo que píometioroejímos oe fufo capítulo paga.^fi.crxvjXo oemag m* 
feoef«focapttuloobligacion/paga/contracto/pena:ycnlo0 lugareeoefiifo allegados 
afcyrsrsittSCX eldcríMnoiotroe offídalesoel eftudíooe valladolidnopueden 
j P ^ U f / i l M t ? Heuar ^ppínaepozlaecathedrae quo vacaren enel oícbo eítudío 
como oeMmoaoe fufo capitulo eftudio veftudiantes verficulo.rvíj. 
\ i n n i V H a A£luc tQXW€ oífferenda adentre la pzopíedad y la poífeíTioty entre 
I p ^ v f / l v . v l a U loeiu^íosquefuclfen mouidoefobze lapzopíedadtyloaquefueí 
íen mouídos fobiela poíTefliomoejímoíoe fufo capitulo poflelfion verficulo pzimero:yen 
eloífeurfo oel oícbo ca.ioe yufo capítulo feñozío vcrílailo pnmero. 
¿ 3 t 3 pK)pledad atrae afila poíTeífionícomo oírtmoô oe fufo capítulo poíelfiõ^/í.rrvíi'i. 
CSíft tereraomdo ^eytoaalguno fobzelapzopíedad oealguna cofa que tomelTepoi 
ftiyatófiicrcteitcídoqttando bajeles fructo fuyoetoejímosoefufo capitulo íructos 
verficulo fegundo i.vit}.i.ni« 
C S í paítala propiedad oclas cofae juHamente adquerídar en aquel qucoela tal manera 
I30 ouíere ganado:oítímo6 oefufo capítulo malo^fuií}. 
C C l quefuecondenado enel iuy5ío poíTeíTozío no te pzobíbído oc intentar elíuyjfooela 
^opfedad.ley.ifvíi.ritulo.íi.enla.íii.partída. 
C E l j a ^ o poífcífozío fi fe intentare quando fepuede intentar conel}uy5íoDelapzopie 
quando el fuy5ío ocla pzopíedad baje callar el juysio pô Îfcífozio toejímoooeiuip 
capltulopoffcífion verflculo.rcrí. . . 
CComoycuque manera fe gánala pzopíedad poz juramentoroesímoôDemfocaptttwo 
iuramento vcríícalo.rcííi. • . 
C^mtrrumpiendo fe la poífeffíon fe interrumpe and mefmola pzopíedad: % P0?cl2 
trarfanoejimoa oe fufo capítulo poffeflion vernculo.ilíi. TU oemas veafe oonaeofy»10 
oeüímooyocyufo capítulo fefkmo. . . .trflt0 




loeíímoô oe fufo capítulo oefcomimíon.^íl.jctiiif. . . 
n ó ^ n t f ñ a fíesla ^ t ^ c í õ q ha5C algúo ejndo baje algfía cofa oíndotóqmnx 
lobí5o4.r!.títu.vj.y.l.v.títu.v«i.cnla.v).partida:yoe5imo6 oe fufo c a p M ^ f ! ^ 
^ ^ A i i ^ i i r ^ e 0 9 U e r i s u a m i e , u o q u e r e b 3 5 c c n í u ^ 
] p ¿ V l w 11\ w dofaty ozdíiiaríamen te pertenece la pzouança al acto: / o oemanda* 
doj quando el reo negare la oemãda/o la cofa o becbo fobze que lá pzegúta fe baje:% ft no 
la p:ouare oeueoar po: quito al reo oela cofa queno fue.puada: ley. jcrvj. titulo pztmero 
Iib20áí.oelfueroju5go:tleyp«meratttulo.nííf.oela.ííi.partída. 
Ci0utéoeue,puar la negattua z qndo % como fe puede p:ouar:t>e5ímo6 oe fufo ca.nega, 
nua.^n.j.y.ca.poííeífion^fí.rrrítíj.'í capítulo p:efumpdon verficulo pnmero, 
C^sbíenefquefeballarenmuertoelmartdoomugerfonpzefumídosaueriegañado 
Durante el matrtmomotfaluo los que cada vito pjouareferfuyostcomooejtmos oefufo 
capitulo ganancías.tfíx? capítulo p?efumpaou.^fi.c.oonde moilramosque la ley%í),oe 
Dicbo tttulo.íííij.efta retiocadaenlo queoí5eenefta ra5on. 
¿ ñ l bijo o otra perfona aquíen el teftado: madaífe pagar alguna cofa que oíreífe § ouo 
oel tal bijo o perfona o oe fus btenef ifiendo la tal gfona aquten no fe pueda ba5er la rttan« 
da:faluo fiédo verdad la caufa t ra5õ q Dí5e el teftado: enla oicba mãdamo la puede aüer 
íí no pzouare la oicba caufa % rasou poique fe lo mãdo:ay leyaíj . t oesímos oe fufo capitu 
lo legatario verficulo.tvj. 
CCodap:ouanca fe baje o poKonfelíion oclas partes anfijudídal como ertrajudíríal: 
comoDejtmosoefufocapítuloconfeífíon'.opOKartasbecbas po: manooe efcríuanoto 
po: otra efcríptura publica:como oesímos oe fufo capítulo cartaf.^fi.ví.o po: teftigor:co^ 
mooesimosoeyufoca.teftígos:o po:fofpecbasiiquádo feriabaftátela tal p:ouanca:í)e^ 
5ímos oe fufo capítulo p:efumpdô.^íLv.o po: lid be caualleros/o peonesrcoino Debimos 
oe yufo capítnlo ríepto.£mpero eftasoos poftreras fo:mas oe p:ouanca/no fon bafláter 
para condenar a alguno:ley.víí}.tí.]cííii,fufo oícbo. Snfi mefmo fe puede p:ouar po: fama/ 
como oejímos oe fufo capitulo fama:o po:ley o fuero/como o í r n o s oe fufo capitulo fue 
ro:verftculoáííj.y capí, fue? verficulo.xvi. 
Ç£l$fefundafob:elabedadcõplida:oeuel3 p:ouar púdolatalbedad es fundaméto 
Del juysío oDelaíntécíõ ocla parte tĉ er aflirmco quier niegue la tal bedad: y lo mefmo es 
en otra §lqer eofa 3 fuelfe fundaméto ól juy5ío/o óla íntêctõ Dela e tc.l.tíí|.tí.ríií j . fufo Dbõ. 
C S i fuere ellegado contra la vna pelas pàrtes que el talesfieruo/ quien lo oeue p:ouar 
Debimos oe fufo capLpoífdrton.vernculo.crrv. 
ÇiEl que alegarequeouíelTe becbo paga oeoeuda que no fneífe valedera po: yerro /ere* 
yédo queel oeuteífe ia tal oeuda/ p:ouandofe la paga/oeue p:ouar aifí mefmo quela oeu^ 
da no era oeuída: faluo íl el que bt5o la paga rueífe cauallero q ereretta las armas en íerui 
cío oel rey/o oe aígun gran feño:/o ft fuelfe muger/o metió: oe.níí j,aúos/o iab:ado: aldea/ 
no:los quales bauíendo becbo la tal paga/oeue p:ouar el que la recibió que porfío le pa 
garon:po:qtie era oeuída verdaderamente, f lo mefmo feria auíédo fe becbo ia paga po: 
qualquíer perfona ft el aquien fe bt50 fiendolepedido que bolmelfe la tal paga po:^ la oeu 
da no era oeuída negaífe ¿j le ouíeífen pagadoríóluo fí clp:ouare ^ era oeuido lo que le pa 
gromay ley*v}.y oesímos oe fufo ca.paga:verílij;r, 
ClBinguno oeuefer recebido a p:ouar lo qus no le apiouecbafía ítendô p:ouado: y íí fue 
Fpecebtdoaell0llovalei.rrj.título.víiM!á^Delíücro.TXví^ 
t!4Ií.üj.oelas o:dertancas.E ft no lo p:ouare/iio oeue fer códenado en coftasranteeoeue 
la6pagareliue5qlerecibíoaba5ertal^báca/comoô5ímosôfufoc3.ei:epaõ. t lL i i f t tw 
t^dínaríamente bailan DOS teftígos que no fueíTen tacbados: ley4.y.íii.ntulo.v!í| Jtífo 
^0:144 oel fuero:ya<rccíi.nxv|.ejilatercerap3rttda^ 
]eítimonto:lüi.Del fuero ju5go.£mgo cortando oela Deuda po: eferítura publica/ elque a 
llareta paga oeuela p:ouar po:otra eferítura publtca/o po: cinco tcftígoscomooesimor 
^fiifo ca.paga:^fi.UBnft mefmo el eftablecímtéto éberederospmeuafepo^víj^go 
yficl teftadoi fuere ciego pnicuc fe po: cinco avn que fegun oirimoô oe fufocapitnio tefta 
mento.^ri.rriii.cran requendoeocbo tefttgoe enel f cftamai to Del ciego: empero fifuelíc 
tn orra rajó queoecrtablefrimicro oeherederosballan.í.v.tcrtiGosen quanto fonnecffa 
ríos enel cafo que oejunos oe fufo capitulo cartae.^fi.lrri.y caxicripturaatH.^. 
C © : i tertigo no ba5e plena p:otianca:faluo ft fucffc rey o empcradoi: poique eloerecbo 
p^fumequeeílosquefonpueftoípara mantener la tierra en uirticí a no oirían otra cofaâ 
a verdadtempero vn teftigo folo ftendo bueno % bonrrado baria grande piefumpcion en 
.ac3ufa:ay%enlaoicbale>\trrif.titulo.rvi. 
CSqueee nacido Durante el matrimonio De alguoo fin otra p2onanca eranido poibíio 
legttimoravn que la madreoíreflequelo ouo DC adulterio no parefetendo otracofa:como 
Dirimoe Defufo capitulo bijos vcrficulo.ír. 
CComofepwcna que alguna cofa paíTo cu piouecbo De otroíDCíimosoefufo capítulo 
cmpteltadoveniculo.iui.i.vif. 
C e d i e n d o fe aU t̂ina cofa en junio como fe puicua Ia poííeíTion Dcllatt corno el fefíojío 
De3tmo6Dc fufó capí. poíreííiô.tfi.rtj.y*.rrríii|.y en otros mueboay ca.pfumpcíõ.^í. 
C^ualquicrplcyto cnmmalquefemouíereconrraalgunoopoi acufacionopoznepto 
oeuefepjouar abiertamente po: cartaso tertígos o po: confcmonoelacufadorrnoenlaf 
otras maneras que oe fufo Dtrí moe.^fi.v.ay ley .rij-faluo enel adulterio; enel qual como 
fe ba oe pzouar DinmosDe fufo capitulo psefumpaon verficulo.ír. 
C2ta carta pzíuadacomoi con quantos teftígoefe puede pzouar fife negare roejimoe 
De fufo capítulo carta vcrftculo.lvüi. 
C3tO0¿ídernof o Itbjor oe algunof no ba5en piouãça en perjurio De otro ¿fw fitmtfmo 
Duefio:enttédefe no parefcíédo lo ̂  Di5é po: otra nianera.l.vltíma.fi.rvíii.enl3.íí).pamda. 
C^ta poffeífion mas facilmente fe pmeua que no el feííouo % p:opíedad; como oejímoa 
DC fofo capitulo políelíion verficulo.r mi?. 
CSegu Ditímos De fufo capi.pacto valido es el pacto algfto fea creydo a fu fimplepata* 
biaben tal cafo po: fu oicbo folo fe ba5e plena p20uãça.l.i).titu.r]C.li.Hj.Delfuero. 
CCofas ay que no fe pueden p:ouar po: níngunaólasmanerae ¿1 DefufoDíxímoeMt 
fin que el iue5 lo vea po: fi mefmo: anfi como enel cafo que oesimos DC fufo capítulootoa 
verficulo.rui.yotrasfeme|antes.l.ríii.ntiilo.rííii.fuíoDícbo. 
CComo fe pmeua la muerte De algúo queDíjen que es fallecido en \mstífrraOTmof 
Oefufocapí.fama.Í?fi.riíj,tcapi.muerte.^ft.ij. 
CComo fe pnieua contra el í ue5 que ba cobecbado; % qual p:otjãça ee neceliaria\x>ty 
mosDefufo capítulo iue5verftculo.rr. 
C S t píueuan las cartas que fueren pzefentadas quando fon cõtraríaetanfl mdmo ocjf 
mosDe fufo capitulo cartas verficuloJííj. 
V^iualDeueferlaefcrípfnra para que ella baga entera p:ouança:De5íniO0lo rmmt 
capíttiloefcrtpturaverfículopnmeroiotrosmncbos. a« 
C £ n quales cafos es en aluedrío Del |ue5De Dar alguna cofa po: bien panada o po:mai 
p:ouada^e5ímo0 enel Dicbo capítulo cartae.*íUvi. n ^ 
C H á carta Dclrey que fueífe Dada en p:efenaa Délas partes fob:ealgfta cofa Pnlc!J;,nde 
raméteavnqueno ouieífe otra p:ouan^a tempero fi fuere cartasDe |uftidalaparKPucw 
fíemptfDetfrcõtraellastavn q fuefíenDadasen 
CContra la piouança ¿j fe bí5iefle po: eferiptura publica no fe refeíbe pnieua en coir» 
fino cõ otras eferípturas pubHcas:falno como ÓMITIOS 6 fufo caxaitae. • W • -
C B traflado De alguna eferiptura publica fi ba5e piouan^a: De5ímo0 enel Dícbo cap» 
locartas verficulo.l.yenotrcsmucbosverficulosDelDicbocapítulo. ^ ( A m 
Cauíées tenudoDep:oaar laygnoranqaf ivnapar te laa legarey la^ngj !g^^ 
1 ^ o u m > f o x c d j 
idaocãquêl mcfmo que alega la ysnojancta:i como fc p:ueua!a ygnojanria coiinosoefii 
Ib capítulo ysno:anda verficulo.vj. 
íTí tos oafioa i menofcaboe como fe oeuc^uar DC3imo6 oc fufo ca.Dano:vcrn.rir. 
cofas q fucré tomadas poi Tuerca o qmadas-puãdo la oteba fuerca o ejmarpjueua 
íe el valozodias poz el juramento Del fozçaddo o oafiado: como De3ímo0,oerufo capLafib 
inadas/yca.fuer^a:trtxyca»iue5:veríi. yeapí.íuraméto:^íuj.T.üj. 
CComo fep:ueuan los bienes que vemeren en poder Del curado: Del buerfano/ftel no 
quíftere erbibtr el muentarío que fe bi50 Délos tales bienes: oenmos enel Dicbo capitulo 
jiiramento'.verricuIo.jcj.T.riiíi. 
CiBo oeueíer recebido el tutoz o curado: a pzouar no vínícrõ en fu poder todos loe ble 
nesqueelpuíoenelínuentaruncomo oe5ímosenelDicbo ca.ínuentario.^ri.n|. 
CComo fe pjueuan las coilas y gaftos allende oelo q fe Dí5e enlos capítulos coilas yga* 
ftos:Dí5efeDefufocapí.ensaño:^fi,ríf^capí.juraméto:verfi.r. : ;. 
¿ g u a n d o fepuedeDíffcrir el juramento poz el rue? a alguna oclas partes qndo no ouíef 
feentera(piiança:oe3ímos oe fufo end oícbo capijuraméto: verfi.iíj. 
¿Xog yerros y maleficios q fe bijíeren fecretoso quefebí5íeren pot algunos oflíidales/ 
puedenfepiouar poz los q bluian cotilos tales officiales: o qmozauáenlas cafas Donde fe 
cometió eltalyerrotley.j.tuvj.crila pztmcra partida. 
CítaserepcíonesDeclinatoziasDentroDequãtosDíasfe pueden p20UarDe5írti08D.efu/ 
fo capitulo exepcionef;*íuij.y etilos otros tficulos De5tmos como fe oeuen De pzouaren 
qualquícr tiempolas otras ercpciones:vcrftculo.ní j . pofimos Dentro De quantosoiasfe 
oeue pzouar la erepaon ce oefcomu niofí. ; ¡ 
CBefpues oe becba la con teftadon ? alegadas las ecepdones/fiendo po: las partes be 
cbo el juramento oe calumpuia: las partes fon refcebídas a pnteua. Elactoipara pwuar 
fu Demanda t replica/y el reo fus copetones y mu n m pctícioues/fi las alego/ como oe5i¿ 
mo6Defufocapt.cõcUifionverfi.v|.yenloscapttulofcotUcíbcionyerepdO!i^qiialternu 
nofeleSDa:ylafolempnídadquefeba oe guardar/oenmos oe fufo: capitulo o:den judiei 
al:ver(ículocato:5c:yenlo3captfulospofíciofies ipjegmitag. 
C ^ u ã d o las^uácas fon yguales oeuéabfoluer al reo:ley.t j.n.wíMüí-oel fuero:y ley.rl. 
t(.rvj.enIa.íií.partida:oonde ot5e ̂  la tal ygualdad fe oeue conítderar/aífí enel numero oe¿ 
los tefttgos/como enlas perfonas y enlas ra50 nes oe fus oícbor. 
tí. CÊluaudoi como fe admite pzouançauueuaenla caufa oe appellacton o enfegúdainllá 
da oerimosoe fufo capitulo erepcíonèstverfixy capí M 
lcy.íii|.título.rj.íi.í!j.DeIa302denka6. 
C^asefcrípturas como t oentro quanto tiempo fe oeuen pzefentar poz las partes;oe5i 
mos oefufo:eapttulo cfcrípturasíverfi.rrrj. 
C^ara .puar las tacbas oelos teftigos ítedo alegadas como oe30nos oe fufo ca.erepdõ 
wrfi.wt).no fe puede oar mayoz termino oela meytad Del termino 3 feoio para pzouar en 
la canfa pzíndpahy puede fe oar meno: fí parefdere al fue?: ley,rli).capi.ri?íí,enlas pzematí/ 
2f #01 lá qual fe reuoco la ley.ííMt.rj.libzo.m.oclas ozdenancas. 
Ciaeuocaronfus alre5asenlas coztef oe Madrigal afio quatro détos T fetenta y feys él 
Çmlooecbãd!lena:po2d^! recibía a pzueua pozaquella maneraó pzueua q meiozouiefle 
lugar oeoerecbo:mãdãdo q oítieífen crpicíTaméteq las partes pudíelTen pzouar pozeferí 
PJJJdpublicas y poz eõfelíiõ oela paríe:Iey.v.enel oícbo n.rj.oelasozdenancas. 
^Pidiendo alguno cierta cofa que omeífeenpzeltado o encomendado a otro/nofe pwe 
poz los tefogos que oiricllen que el Demandado cófeflb en íuy5io/o fuera oel que el oe< 
bandado: le auía mandado tomarla tal cofa:anfi mefmo nofepzucua el oelíctopozínftru 
55íto:ley.clrnlíuDcleftílo. 
« X a s e r e p õ õ n c ê ^ j c r ^ ^ | 
ocontraerccudonoerctucnciatDenfroquanroncmpo^comofebáoepwtigr-o^^ 
ocftiroapituloeccpcioiieavcniculo.ivif. m \ 
CComoy en qual manera ce temido oe p:oiiar d oepoíitarío que le otiíclfcn burtadoal> 
guna cofa qut le fuelle cncomendada:DC5tmoc oc fulo capítulo Dcpofito.^fijíij. 
C2ta pena oel queocmoftrarc o atemorare loo teftígoa ocla parte para que d now J 
da pjouanoe5íinoô oefufo capitulo ínjuna verficulo.rriTíij. * 
CConfeíTando la Demanda el reo alegando la paga ocue pzouar Ia tal pagão pagar loá 
lepíclen:comoDe5tmo3 De fufo capítulo paga vcrlículo.lrj. H\ 
C2La confeífton que fueífe beeba poi alguno ante d algua5íl o merino no baje fe nipiml 
ua fid tal uola ̂ narea cõfelíar anted alcaldeiemgo bíc ba5eprumpcíõ.l.cí:mí}.ôleltíio, 
3to octnaa vea fe en loflugarofnfo alegadony cn los capítulor cõfenton/ltbello/rentécíg/ 
teíttgos:; enlos o troe capítulos oonde babíamosDejuy^of. 
^ ^ A t l f l l H a I ^ a b^an rcridéaa al "empo que poi mandado oel rey lô afliftc 
f p 4 v UM i w i a iw c tesi co:regtdojes:en cuyo partido fon los tales pjoumeate* 
te bí5íeren:la qual bagan poj tiempo DcrccDtasque comiencen a cozrer luego quefuere 
acabado el termino oda reftdéctaDdos Dícbos afliltétesi co:regido:es:yDijranfelaob| 
cbardidéda los Dícbos pjouíncíales fean fufpédídosDefusoffictos.temáticaoefu 
mageftadoada enlaf coztes oc madnd ano.o.y.rcruM.carvf. 
fitâktthUfàfiCM oefPllC0 ocferbecbala publicaciolasperfonas'pjeuflcgiadael 
iPUUi lC^t lv i 1 no fean admitidas oe alegar nueuaserepdoneKm fean receto j 
dos a pwuar las ííendo alegadas oefpnes De beeba la Dícba publcactõ:faluo íi ante toda; 
cofas ellos oepofitaré la pena que le fuere puerta poz d pzeíidéte o oydoíesquedla tal cau 
faconoceir.pjematica oelrey oon juan fegundo Dada en yllefcas ario.ccccrr!)c.l.rlvj.enla0 
piemattcasttoeue fe pedir ames oela conclufiõ para oílfínítiuaiy vna vej folamétefe puê  
de concedeny qual termino les oené Dar:De5tmos oe fufo capítulo ozdê judícíal^fuvíí}. 
ífirepidíereenfegundatnftanda,qualfo:mafebaDetener:De5imofDefufocapítuloeKiv 
ctonvernculo.rf. 
C2tapublícacíõDe tertígoscomo i quando fe base :oe5imos De fufo capítulo temgos 
^ r l í r X o Demas vea feDõde Defufo:y enlos calbfcõclufiõ/^uáça/reífttudô/yteítíGOft 
CEneftascofas publíecas no fe puede poner feruidumbzemi encofaffagradarofantaf 
órdígíofas:ley.riiij.título.]ci:ti.enla.íij.partida. f 
C S queçerrare d camino publico o calles publicas peebe al rey.rrtXiJCldos: t «PWK» 
fucofta:ley4i|.t.ííi.título.vj.libzo.íiíi.Del fuero: TXrriíi|.títuIojííMíb20.vííjilfo^jii5&o 
i puede lo Defba5er fin pena alguna qualquter perfona^avn fi bi50 cortar abáendoiafoi 
cbascatteso caminoscobzelasoc aql que lo cerro:ay enla Dbã ley.íi.empero lof <\m« 
beredadesôla vna parte y oda otra pueden cerrar fus tierras con tato 4 no Çfl'Wl, 
losoícboscamtnosycarrerastayJáijiufoDbãiôloeilòjímosDefufocaxamin^ 
C2tascofaspublícas no fe pueden enajenar ni vender: entiende fe 11 no fe ve die ne ^ 
lageneralídad^níicomo (1 fe vendíeífe toda vna aldea o villa o lugar con t ^ ' J r J S L 
nendasiendqualcafovendríanlastalescofaspublícasenla venta cm0*c}¿Sfí\t(\ Dícba vílláoaldeaquefevendio.l.rv.título.v.enla.v.partída:ynofepuedémaaaraniii 
mo las oícbas cofas publícasteomo oe5! mos De fufo capítulo lega tarioMM* . 
€%as caufas y pleytos que fuelten fobze cofa publica no fe pueden ̂ ^ Ç . tn %õ 
mento oda partecontrariaxomoDcsimosoefufocapitulofuramentoverficiH^ 
De masroejí mos enlos fufo oicbosty enlos capítulos acton/ob:a/repamivyl£^L^^; 
T^TTTUIA tant0 ̂ uícre De5Ír como 9í"nrani^»fo srandc anftoe caiiallcroa como 
' j p U w U i v oc otros bomb:esoe mciio? gutfa:lep.tttulo.t j.enl9 pamera partida, 
como ee tenido el pueblo oe bonrrar a fu rey como Dirimes enloe capítulos bonmr/ím 
mtcnrcf.'Bnñ tnefmo es tenido el rey oe guardar y conferuar a fu pueblo en amo2/iuítt 
ciaiconco2dí3:leyp!tmera/i.íi.tttulo.ri:.enlareGund3 partida. 
Cfctbuenpuebloeselmejonbefojoque puede3uerelrey:ley.niíMtulo.r.yle7aíj.rtfurp 
oie5 enlaotcba fegunda partida. 
C É l vftifructo oe alguna cofa que fueíTe oerada a algim pueblo o concejo quãto tiempo 
Deueourar:oe5ímosDe fufo capitulo muerfe.verficnlo.rír. 
Cauandoel pueblo p:ofperael ftfco abonda:ley.niíi.rufo oícba4tít«lo^,f ley.ií|.tífBlox 
enla webaíesunda partidaXo oemas veafe oonde oe fufo: y enlos capitüloe a juntsmié^ 
to/cíbdad/conceio/ref/i tierra. 
<*iKn¿>nt£>a P«^eba5eryedifícarqualqíUercíbd3d/vílla/olugar/fotrapeffona 
. j p l l b i U v V enlos ríos:avn ̂  fea a oaño oeotrosque téganfercos/ootrosoere^ 
cbos enlos ríos:con tanto que Iorque edificaren las oícbas puentes no impongan tribu* 
tos/ni ímpodeiones algtinas:ley.vtii.título.r,Ub:o.vf.oelas ordenanças. 
fl^11^Mtr*9rpuertosoeinar:?puertosoelreyno:odosqu3le0Oe5tmo0oefufoc9* 
I P U C I I V ' pítuiomar.verftculoáíif. 
¿ l í o s puertos públicos pertenefeé a todo bombee en general: oe loe quales puede vfar 
para lo qttefón oeftmados anft los que biuen en aquella tieira oonde fon/como los eftrl* 
ieros.£mpero el feñoíio oellos es oel rey: al qual pertenefeé las rétas oeloô puertos que 
oan los mercaderes y otras perfonas poz ra5õ oclas cofaí que facá oela mar o ocla tierra: 
ayley.t j.y reafe lo que oe^mos oe fufo enlos capítulos oe5mcro0 y poztajgos. 
Citas mercaderías que fe trareren a ellos reynos oe caííilla oelosreynos oe aragon/va 
Imcía/i nauarra/y oe otras tierras fe mete poz los puertos y lugares contenidos enla ley 
odquaderno:con que fe arriendan los oiejmos z aduanas fopena oe perder lo que trate 
ren ofaearemy oclas otras penas § ppfimosenlos oiebos caplbs oe5meros y po2ta5gos. 
^>íematícaoelareyna oofía ?fabel oada en alcalá año.oíij.l.dómenlas pzematícas. 
CComo feoeuc regíftrar t a oóde las mercaderías q fe trareré alos otebos reynos:pco/ 
mo los eftrâgeros oeué oar ftãcas ̂  ellos facará poi los mefmof puertosotra ta ta merca 
denascomo es la ellos meté i paffan pozlos obõ0puertos:ó5imõsdfufoc3.mercader. 
^ílriíjXo 6m30 veafeélos UiiTares fufo alegador?élos ca.alC3lde0 olas facaf? ca.facas. 
llSllf Cl § po: vellaéíriao poj pdo recibe a carnalayúramiéto masó tn bóbir. 
i p u m y talmugercomoefta no puede ferteftígoécaufaaímínaUxtít]Cfj.él3.iíf.gti 
CXales mugeres no oeué bíuír en carreras o calles oõde mojan gfonas boiuf^anter 
oeuen bíuír fuera oelaecibdadas/o villas/o lugaresaparfadonley.íMítulo.Eni.enla fcpR 
ma partída.lE la pena oe aqij ellos que alquilan fus cafas a tales mugeres para ba3er fus 
puteilaswímosoefufo capitulo aloguero.verficulo.rríí|. 
Cita pena oelos bombíes ? mugeres que tienen tales mugeres en fus cafas / o en otros 
lugares para que bagan maldad oe fus cuerpos:y tomá le lo qiteellas ganan en aquel vil 
oíficto:oe5irnosoefufocapttuloalcaguetc.ferficulo.ií.v.vik,r.vii. 
CBvn ¿j tal muger baga mal x pecado cometiendo adulterío/o fornicio: emeo no come* 
teto:pítud refeíbiédo oinerorpo: el tal becboipoioõde no tos puedercpetír ni cobzar elíí 
Srtos oio:yq| fera fi oío omeros a alguna mwer oe buenafama ga ^cometíefle adulterio 
o fornido có el:y ella no lo bí50 avu § ^metíooe l>35er lo:íl fe puede cobjar lo ¿j ala tal mu* 
SJf bío:o ñ es tenudo oe pagar lo § le <pnietio:oe3ímos oe fufo cap'b pa$$M.tlh 
CSí feoeuc tomar offrenda/o oíe5nio/o pjímída/oltmofna ôlas putas: oejímosoefufo 
caPttulonialbecbo?.vertlxiii.yc3plblimofna.verfi.v.ycaplbo(frenda.verfícu^ 
Querella, queftaeyqílo^eeoecba, qumtoy 
CComo % quando la bt ja que fuere puta fe puede or fberedar pÕ2fti7padrc9^u0~ 
oefufo capitulo oeflxredar. verficulo íepnmo a oonde: y enloa capítulos amancebadog/ 
adultmod/ma ncebas/y penas oejímoe lo ocmaa 
£ o m í m c p ocla letra 
l i r r ^ H d é!a ̂ cufaaóípoiq pzocede fe po: vía ó acufacíõ quãdoel^ 
l l v l v i l » rrofuefiietalcimalbecbo:merejeJpeíiaóínuertco gdimiétoôiniè 
bíooiféloe otrosyerroe po: loa qlee fe oa meno: penâ pcede fe poj via oe qrella.l.ui tí n 
luuij.ôl fuero.y anfi fe ocue entéder la-L^.tcf l i m e r o ola.vij.eiida: § 015c que ¿nodo 
ferroíepuedealgúoacufanDeloqualocünoeoefufo capítulo acufar.veríículo.clviU 
C&euc fe ̂ reliar al rey loe aquié los jucjee bijicré aUjú a r̂»i mo/o no leô^fieré hmm 
ftíaa:y el rey baga pagar alos oboe iuoeo í'uo coftao 1 oanoa 1 avn los caftiguea fu aiuê  
drio:emgo fife querellaré ínjnftaméte%fm ra>õ/o podícdo aleñear remediooeloa}\\m 
oe aquello pojque fe querellan ante el reyiocuc los embtar ri rey aloa oieboe fije5eg/par3 
que lo0caftiguéXiif.tititíUf.enla tercera partida:? oe^moe oe (tifo capio jue5:verfi.flíj. 
C £ n pleyto criminal oeiullida el^retiofo no puede apartar fe oe fu qnerella/ni ba5eral 
gun auenéaa fmlícéda oel rey o oel alcalde.ley^nrn.\íi.lib:o pnmero oel fueroifocimof 
0€ fufocapl'o acufar.?eriirtc).Saluoenioo calos § íefialamos/ay vvrfi.raíiíf. JSmgo «0 
puede el acufadozo^rdlofo oerar k feguír el pleyto avn d t l m i lo còlicta quádoel jues 
fabe ciertamétefetnowo nialicíofamente a ¿jrcUarfc o acufar.y cnlosotroa cafcaque oc* 
5imosef?l oícbo capí tulo acufar. verítrtru.y enel.verfi.rirv.oondc oe5ímo0 oe qualeefc 
rroo fe puedeauenír elaaifado con fu acufadoz/oquereüofo y. 
CÊtoerellãdofe alguno en juy5io al iimto alcaide oe otro que le baga miírycftara DO 
red^o conel/fi el \ im malídofaméte po? fauoi Dilatare oe ba5er 10-41 pena oeiieaner:oé3í 
moo oe fufo capl'o juyjío.tfuvj. TLo oemasveafe oe fufo etilos caplteacufadõ/alcaldea/ 
aifentamiento/abfentes/caufae/ciimca malbecboi:y cnloe otroe lugares fufo alegados. 
aueftao y qftojeoo ecbacueruoo 
aíospuebloagaq vengá a oytfuofennoneo poz virtud oe p e r c a m ^ téga 61 reyínípo: 
elloJoo bagá oetenerga q pierda fus lauoies t ba5iédas.l.ii.túvííi.lí.pjífnero oelaa o:dc< 
nan^aay oejimosoeíufo capítulo bulao.verítculo.ii. a oóde y enloootroa verflctilO0Dd 
otebo caplb otcímoequalcooeué fer loe queíloieo:': como oeué pzedicar fuabulas^ qua 
do las pueden piedícany como fe puede cobjar lo q ne p:ocedtere odlae: y en que fe ocue 
gatea oonde y enloecapitulos cribada/ % compofieion veaíe lo oemae. 
tàt\í*%t<\ %* i \ \ \ i n t t \ < x qualquíerperfona queromerebijoôooefcendícnt» 
i S a u m i Q 7 q i H I WOV \ t ^ m ^ ^ vm tcb oda químa^r 
teoefurbienes ¿f no fueííen vinculados o fubf ectooa rellítudõ:y como fe enriédefíto:W' 
51 mosoefufo capitulo oonadon. verficulo.rv.y puede oífponer oefte tal quinto en mv-. 
quíer perfona/avn que feafu bíjoy legítúno/y fpurio;o legitimado: como DC^mO,0Oí¡"' 
fo capítulo baftardo.verficulo.iiíi.ycapitulo íUigitímos.verficulo pzínierobaltaeijenw-
oonde oe5imoemquefepuede:mandar el quínto:y fiédo mádado en dertac oía eiquin 
to/fi too berederoolo puede pagar en omero o en otra cofa:y fife puede m m x ^ z ^ t 
joaa 61 qmntorpmialfefaca pámero elquínto o el tcrcíon fi fe faca ôlaôooteajowraov 
neo pjopter nupciao^e fe oeftoy oelao of rao cofao concerniétes a efta materia: omm 
end oícbo capítulo mejoria/t mqo:ar:verfiailo piimero bada el verficnlox. . . 
C X a cera/miflfa/T gaftoo oel enterramiento con lae otras mandas gractófaõiaca«iJ ^ 
quinto ocla ba3icda oel teftadoirr lo oel cuerpo Ocla ba5ienda/avn ^ el xtmo]7*" 
contrartoiley.crcenlas leyes oe C020.7 oe5ímo6 oe fufo enloe capituloscew 
¿ l£ l comíilano aquic algúo ouielic oado poder para ba5er fu teltamcto nopuede DM b"^' 
ner en glona alguna oel quinto ocla bajicda ól reliado:: laluo fi le omefle Dado t i teí tado: 
poder erpedaIparadlo:comoDinmo6DcrurocapírulocoiníSTano8.verricuiop:!ríicro 
Ifjlosnumftros oda fanctíinma trinidad/? la fancra cru5ada/!p otras qiuk fqmcr DCD 
fonas nooeuen llenar el quinto celos bienes Deaquellos que finaren abenteftato quan* 
dolos talesDemrenbijosooercendtentes/ootrospaneiitcsDenrroDelquartogradoci 
puedeny Denen heredar i fuceeder fLISbienes^emattea oe fus alte5a6 cada en Bitm* 
da año quíntétos i vnoikyxlxuw veafe oe fufo capítulo mteftato&verficuio.ti/. 
ClBoíepuede mejoiar enel quinto ninguna bija auiendo bijesvarones/nt po: ra5on oe 
oote/mpoj otro con tracto alguno:comooirímos oe f ufo capitulo oote.verlui/. 
C M o s quintos dj fon oeuidos al rey:65imofDe fufo cap.g3nácia:yca.suerra.^fi.]crv¡i. 
^oemasveafc enlos lugares fufo üícbosry capitulo oote:?capitulo tercio, 
tí^ttiflíntl fialgunosouierenentrefiqueftionocontiédaino podíeren anenírfe 
ü&lml H v I I ocué la oe partir cebando fuertesiley.ti.título.iíij.Ubzo tercero ól fuero: 
y ley.víi.titulo.j:v.enl3 ferta partidas ley pnmera título.v.ltbio tercero odas ozdenancar! 
Comíenco ocla letra^ 
' í f tat íf ífClY Puec,ef1^0»113^qualquier contrato queen fu nõb:cotroouidTebe^ 
I1Y4U11L41 cbo / avn que al pnneipío no fiipieife od quandofebi5o:yla tal ratífto 
cadon avn que fea becba ófpues ba poder y efecto como fi el que bi50 el ral con tracto quã 
do lo bí50 ouíeífepoder oe aCjl que leratíftca:lef .liijuitu.v.enla quinta partídary oe^mos 
oefufocaplbcópzartvender.verfi.víi.ycap.enaíenamiéto.^fi.ri). 
ClBo falaméte fe puede auer poz bueno o ratíftearfelo q fueíTe becbo en nombze oe otro 
po: aql en cuyo nõbze fue becbo/mas avn fino fueíTe becbo en fu nóbje / poi oõde fi algúo 
empeñarealgúa cofa oe fulano/oí5icdo q era fuya^pna no vale el talenipeñaniiéto:como 
oé5imoe6fufo C9.p2éda0.veríÍJ.rr j.£nigo fi el oueñoól tal peñoófpueslo fupo y no lo cõ< 
tradiio es vífto ratificar el tal empeñanuéto % auerle po: bueno:ley.ir.tí tu.nij.enla quinta 
parttda:yleyxtitulo.rtri.yleyJj.rítu.rri:ij.enla tercera partida^ end oícbo verta?. 
C ^ o q oe fufootrímos ba lugar anfi mefmo en }uy3io:po2 oõde fi algúo pidiere a o troco 
mo ̂ curado: ó fulano/y no lo fueffe ra tíficidorófpues ratifico lo <Si fueíTe becbo po?e[ tal 
^curado^feriavalídoeljuy5ioA.v^.^li^nxU.^6lfuero:yô5ímo8ófufoc^^ 
CBuíédopo:bueno algúo vn maleficio ¿indo enenído como fi lo ouídTe mádado baser 
avneí el no fupo nada quádo fe bt^oroinmosó fufo ca.cõcejo. i?fi.V!.y ca.cõpanía.^fi,r|.y 
caDítuloburto.verfi.rrrviij.ycapítuloglado.verfi.rri.yoeyufocaplb.robo.^fi.v. 
K R c l V t ^uefeconftdcrar oonde fueron las rayíespancipalee oel árbol / para faber 
11 »*Y ? cnyoeselfeño2tooelarbo:.l^o2maneraqfiyo plantare enmtberedad vnar* 
bol:y oefpnes poz tiempo cftendícre fus rayjes pjíucipales en beredad agena:el fofioiio ól 
tal árbol pierdo yo:t palla en a^l en cuya beredad fuere las rayses p:ínapales:como oejú 
mosoefufo capítulo arboLverficulo.íiij.t capítulo beredad.verfi.v. 
CI^OÍ lofemeiátefi el río UeuafVe alguna parte oeaígú beredad cõ fus arboles júntame 
^.ofinellosaquelof a cuya beredad fe ajunto noganaelfeñouo oelIas:faluo fi táto tierna 
PoquedafTeayuntada que los arboles arraygaflen enla tal beredad con quien fe ayunto; 
wen que feria tenudo oe oar el meuofcabo al otro que refeibío po: el tal ayuntarmenroa 
ajuedrio oebombjesbiicnos/ley.rcv.tifu.rrvíij.enla tercera partida. 
«Cuando zcomon aquié fe puede pedir que fe arrayge-.oejimos oe fufo capínilo array 
S^o/ycapítulo empla5amíe'toXo oe mas veafeoondeoe fufo capítulo feñozío. 
f V e h f l r t a v v ^ K ^ M i V i rebelde es aql f[ fiédo épla5ado o llamado po: car, 
" i v v v l U t J • CPClUt^tasopo:mádamictoól reyoodiu^;opo:ot rofn , 
i b íjf 
l í k b c i d e y r e b e l d i a » R e c a u d a d o ? , 
perío: üifo no vínoUcy.wi.título fcpnmo cnb tercera parrída.Slnfi m c ñ ñ o é r r S d d ^ 
vino pero no quifo ba5er lo ¿I el j uejle mamlau»i:Iey.r.f itulcirxnla pzímera partida £m 
pero \ M ? O I es la rebeldía oel que no quiere venir ¿í no De aquel que no quícreobedeS' 
DO: lo qual el rebelde que víuo no puede appellar loquees cõcedídoaaquelquenooul 
fe cumplir lo que manda el jueslef .ií.ntulo.rni j,cnla tcrccríi partida. 4m 
C ^ a l c e l a peiiaólrebelde no vemnrqociiepccharoc5imorDefufocaplb empla5anií¿ 
to . t fixy * l i . t W!).faUio 11 fuere embargado oe a!guo oelos embargos ¿} oetf moa enelô  
cbo capt'oempla5amiéro.^{l.rv.£nieo el dj poi juíto embargo no oníeíTeparefcído ceflã i 
te el tal embargo:tenudo es oe pareícer/en otra manera fena rcbc!dc;ap veríiculo.mj 
CComo fe pjocede cótra losrebeldes/quier fea en no vemrxna fea en no refpõdèr como 
le era mandado: Debimos oelufo capitulo afleiitamíétoa oõdeíeo!5ebaftaquanto tíéwi 
enel oicbo cafo fe puede purgar la rebeldía:? cob:ar los bienes en 3 fe bí5o afTentamíento 
CComo fe p:ocede en j t i ^ o criminal en rebeldía ólos acuf ados:ó5imof eñl oícbocapfó 
aifaitamíéto:yenlosca.abfente0/alcalde6/caufas/cl>ádllería/encartadof/fo:dc|udá 
C ^ a r a qpzoceda cótra alguo en rebeldía en j 117510 criminal es necelfario ¿jcóíle alíijC5 
queeltaloelícto fue cometí do:avn el nofepa quíé lo cometió: ley.rev.odeftílo: faíuoen 
oar a algunoen rebeldía po? enemigotpoique allende Delas otras cofas §Qtmo8 Dode 
oeynfoesrequcrídoqtif ayapxutãça lcgtrtma:como Debimos oe fufo capítuloenemitjo; 
ver}Iculoar,aDõde:fenloscapitulO3ábablanDCfnf5ioDe5imosloDema0. 
l i t i ^ r Cl 11 Hl d H ftJ103 K ^ M O K Q y tbefaeroa fenezcan fuscuentafoétrooew 
i ! > v L 4 u u a u u ^ 3ft0 oefptieô que fueren recaudadojes:? no puede'auerotrooffi 
aofemeiáte barta fer fenefctdaslas oícbascuétas.y pagado el alcáce:leypaniera:rft».íííf. 
libios) .Delas ozdenãças:? los recaudadoies no oclí biamicntos valdíos fopena oepapr 
las penas Dobladas ala pártemelas qualcs feã creydos a fu 1 ti raméto:ap ley quinta. 
C B o licué cobecbos ellos ni otro po: ellos fo siquier coloz:y las juftícíarbagáfotoeello 
}ufticía:Delos quales 11 fuere appellado vaya la caufa al confejo oel ref/o aquiélo cometíe/ 
rey no ala cbücíHeria:ay ley.vj.y lo queleuaré malbueluau cõ el ooblotayley.víj. 
C ? fe baga eñllorentrega y erecucíó poz los libiamíétos q efillos fuerélibiadortaluope 
p a g a / o o toma § lesfea becba po:gfona poderofa:la ¿ilfeoeue^uarüétrooe.tr.0ía$: 
ay.l.vii|.<r.ír.yDejimosDefufocaplb erepciõ.f fi.rvj.-Lííguíéte&ycaplb arrédar.tíí.ni' ^ 
C i N e d é ¡o* Demádar Ubjar 1 recaudar los mfís C\ les fuere Deuidospoiloaarw 
dadoies/t otras ^lefquier perfonas DelasDícbas retas Délos Dícbos fus recaudamlétos 
enel afío que Durare fu recaudamíéto/y quatro años Defpnes ôl Dicho año:y no oefpuea. 
CSaluo ft enel Dícbo tiempo fuelfen becbos algún acto/o actos po: Donde la pzefcriprio 
DelosDícbo6quatroañosfuelTeínterrumpída:ayleyD05e. . 
CComo fe Deue ba5er entrega y erecucíon enloe bienes Délos recaudadozeso dcmm 
dozes^mosix fufo capítulo alcauala.verficuIo.crrv. 
CS-osrecaudadozes y tbefozeros refídan poz fus perfonaso poz otro fu offídal coupon 
der bailante para aceptarlos Ubzamíencorenla cabeça Del recandamíento:ay IflWT» 
CBobaratamcompzá tierras ni mercedes/raciones ni quiradones/nííuro ó y ^ r j ? 
ni Dadínas/ni otros ̂ lef^er mfts que ̂ iqer gfona ouiere oe auer 61 rey: y no pu^acerca 
oelofobzeDbõba5erpactonícõuenédaalgúa/níotrocõtracfopozDõdel3Stal^^^^ 
ouíeffen De gder alguna cofarp todo lo § en cótrano fuere becbo fea níngúo:awtv • 
f f 2los cócejosfon tenudos De pagar alos arrédadozee:? no ios co jedozes:3y leyjw 
C í t o a fieles días alcaualas no fean éplajador ni temidos 6 Dar f ns cuétaf ^ . 0 I ! ! ¡ L 
De Dõde las cojercla §1 cuét a Den cõ i nraméto al recaudadoz ej gda pidiere:)?fi W 
llord tal recaudadoz/la juftida aquíé lo pidiere baga juítida t pefquífa fobzelo qi coje^ 
^ceda cótra los q fuere bailados culpados:como Dtrimos eñlDbó c3.3lcabaia:sywj^ 
tf. 
1ftecepto?Erecepto?ta $ q > c c c v 
íTá^uales períonaefon pzobtbidas oe fer recaudadojee oelae rentas % oerecboe Dd rt? 
oejímoaoefufo capítulo arrendanverrtculo.vj.y.vif. 
¿Bn cada vna odas cbancíllerías aya vn recepto; o recaudado: que aya oe refcebír i rtt 
caudar odos arrendado:es % oifictales % cojedozes olas alcaualas od rey para pagar ios 
falarios oelos p:efideiites % oydozes i otros oíftctales oda cbancíllería: el qual aya po* fu 
falario cada año veynte mil marauedis:ley.rl.capl'o.vtij.oda8 pzemattcas. 
C/El tal recepto: no paguea ninguno odos oicbos offidaíesóla cbancíllería fino pozíus 
tercíos:y aquellos feiamente q po: cedulaod pzcfiden te o en fu abfencía od mas antiguo 
oda cbancíllería parefcíere que ba feruído aquel tercío:enla oícba ley.jticapitulo.tjc. 
C&ea tenudo oe venir cada año al fin od mes oe Enero a oar fu cuenta alos contadojef 
inayoíes ocio q refeí bío ? pago end año píceedéte: % baga que fe afliéte la oteba cuenta en 
los lib:os oclas cuentas reales fopena oe perder fu falario oe aquel añoray capítulo,^. 
tal recepto: tenga cargo oe erigir % cob:ar qlefquíer penas q enla oícba cbancíllería 
fe aplicaren ala cámara % fifeo od rey:d $1 po: el traba) o 6 recaudarla s i ó reftttuy: las po: 
libzamiéto od p:eftdente/o oe oos oydo:es aya el oí e3mo odias. Bdo que reftare facadar 
las coftasque fe bí5teren en cob:ar lo:ay capí tulo.lir. ILo oemas veafe oonde oe fufo oírí^ 
itios:y enlos ca.dcurados/erépcíõ/pecbos/pedidos/puílegí06/rêta8/iributof/y tbefo:os. 
T f l t ^ ^ n t A ^ v Y P f P n t m í C k oí5efe recepto: d que fuere cometido po:d rey 
J I Y i l v f U H J * v t v f / i v ; < l ^ 0 poidiuespararefccbiryeraminarlostem^ 
gos/quier fean p^fentes/quíer fu era od lugar oonde el j uc5 eftouíere . f i a s cartas oe cô  
tnifTion que fe oan al tal para eramínar los oicbos teftigos oí^en fe cartas oe recept02ía/ o 
oe factona. Bnlí mefmo cometefe algunas ve5cs para refcebír el oícbo o refpudla oe al̂  
gunaoelaspartesfob:elaspofidonefquelaotrapartelepufoquandoefcogioql3 part* 
po: fi mefmo refponda alas tales p:eguiuas % poficiones/i no fu pzocuradovavn q la par 
té fea abfente como oejímos oe fufo capto p:egüía8.verfuí j.y cap.poficíones.verfi. 
CSicdolos teftigos enla cibdad o lugar oóde fe trata d i nysío fi fuere el j uy5to criminal 
d jues po:fimefmo/i fi fuere ocupado o embargado po:d efcríuanc oda caufa: oeue era/ 
minar los teftigos:© puede oar otro recepto: en que las partes confientan: d q ual refdba 
losoícbos teftígoscon el oícbo efcríuano oda caufa:ley.rrvíi.tnuIo.rr|.enla tercera partí 
da:y leyxntulo.viij.libw.ij.oel fuero:y oe5ímos oe fufo capítulo cbanaUeriaiverfcrrviij. 
C S í los teftigos fueren fuera oda j imdícíon oel i ue5 fí la parte no pidiere otro receptos 
el)ue5 oeuecometer la tal recepción al juejoe oonde fueren los teftigos: el qual cõ algún 
efcríuano fuyo los refdba y embie fus oicbos cerrados/ ? fdlados a l )m que fe lo cornea 
tíoacoftasoda parteólo pídto:enla oícba ley.rmj.y ley oíe5oel fuerofufo oicb3:y ley.w 
end oícbo título.ní j.oel fuero. 
C S í ambas partes outeren oe ba5er p:ouanca i no fe auí níeré en vn recepto: antes qui* 
fieren cada vno dfuyo:cõ efcríuano publico eii que anfi mefmo fe auíníeré las partes: los 
tales recepto:es aios pla5os % tiépos q les fueren oados tomé los oicbos teftigos: % fmo 




CEl recepto: que po: comiffion oel p:d1den te % oydo:es/o oe otros j u e5e8 oda oícba au; 
díencíaoeuey: fuera oda tierra ante todas cofas baga juraméto po:ante dercríuanoõla 
jjmfacj el fe aurabíen % fielmente i fin parcialidad alguna en aejl cargo que licúa:;§ú no 
guaría ni tomaría mas oe fus oerecbos i falario que le ftiere taífado: y que d no a oado/1 
"toaragte ni ínterdfe ni cofa algúa a jue3/ní a efcríuano/ní a otragfona aigua /oírecte ni 
tnaírecte po:aqllarecepto:ia:t4nolleuar3masfalartoalaspartesodoq|uftamétémõ • • _ : • 
Itopto:y recepto^, iRccoctliadoeyrecõ, 
tiren los x>m en q d eftomcre y fe ocuparcen tomar loe tcltigos y cníãydãyvèí i id?^ 
a fabiendae no fe oererna encllo mac tiempo oclqne buenamente fueremeneíter S 
para (a ral receptojia fe onlercDe embiar algtin licenciado no pueda aucr masoeoojS 
f frcfiua mará wedio poz cada oí a:y ft fuere bachiller no aya mas 6 acto y oebeta mfie DO? 
0!a:y oendcafuíb ayan fegunla calidad oe fue perfonasy negodoaE aloeotroe receDto 
res 4 fe embtaren feá taííados falarios moderados kqxi la calidad oclas perfonasi ñeco 
cios-.poj manera que las parres uoreíabau agrauKr.enla oicba ley.il.capítiilo.rív. 
C3t3 ley.iíf.ntulo.v^.libío.i|.v>elas oalenanças tafia el falario ocios otros receptoiesotie 
nofueíten ólosfufo oiebos a quaréta marauedispo:cada oía allcde oelosocrecbos-anli 
oda pjcfentacíó oelos teftígos q ante ellos parefcierc y fueren p:cfentados:y fiédo pfoiw 
particulares los litigates aurá los tales recepto:es poílapjcfentaaõoelpiímero t e% 
quatro marauedisry oédc adela te po: cada tcftigo oos nifis po: cada vno:? fi fuere la m 
fa entre concejo o cabildo o vmí ucrftdad/paguc fe como oirimor oe fufo capfo berederos 
veríi.cnr.y capitulo d'crtuanos.verfi.rrrjtleyaíj.fttu.iif .Ub:o fegundo odasoxlenãçaa. 
C © d a fbima que fe ha oe tener quádo alguno pide carta oe receptoría para allendelos 
puertos/o allédeel many oda folempnídad que fe oeue guardar:DC5ímos oefufo capita 
ioo^en)udicialverficulo.nüi.t.rv.ycapitulop^uanc3.verficulo 
C2tos recepto^socué poifi mefmor efcreuir los oícbos ólos td!ígos:faluoll?iiílame're 
fuere impedidos;? la ojdéqbá oe tener enl obõ c3fo:D5ímosófufoca.cfcrmanos.tíi.rm 
Cenado ios receptores tomá los tcftígosoeue fer picfente vn efcríuano Del numero: el 
qual jüramcíe con d oícbo recepto:cite p:efeiítealeramé odoroícbos teftigos^emati 
ca oe fu 4l>ageftad oada enlascojtesoe madrid año.-dD.oxrrííij.petítion.lrr. 
C £ l recepto: ectraoidinario no fea ningún eferinano eftrauagante finquefea e tmm 
do tapzouado para ello po: el p:eftdente ioydo«rs odas audiendas realcei qual Deue 
oar fianças oda admí niftradon oe fu officio. 
C 1Bo pueden fer nóbiados para las oicbas receptonas criados oomelíícos 6los oícbor 
p^íídéte i oydoies ni oelos alcaldes oelas oiebas audiencias/ni oe alguno oellonfopena 
q ue el efcríuano que oe otra manera fuere tomado para la oieba receptoría pierda todo el 
falario t oerecbo oel tiempo que fe ocupare enello. l£>zematíca oe fu ^Dageftadoadaen 
las couesoeSegouía: pettcion.rnrXo oemasooimosoonde oe5íinos oefufo:í enloa 
capítulos alcaldes cartas/corregidores/jt^es/i p:ouancas. 
fangreendía oeue fe recondltar antes que enella fe pueda oe5ír ía miíia ni la0bo:as.Élo 
mefmo feria quando enella algunos cometieífen adulterio o fomído/o fi fuefTefoterrado 
enella algún oefcomulgado. feneftevlnmo cafo oeue fe facar ante todas cofas oda DI> 
cbaygtefia el cuerpo od oefcomnlgadotley tfríma: titulo oie5enla primera p a r t i d a 
bctauattímlo tre5e enla oícba partida. .fi 
i íf^euefc ba5er la tal reconciliación por vn obífpo/quíer fean los oícbos cafoa mmt 
ftbè/qtiierfecretO0.Entíédefc fl oe antéela talyglefia fueífe confagradaiiiiouiefleacaeh 
dáoalguna odas cofas fufo oícbas end dmenterto antes que fe pueda foterrar eneiai 
gunmuerto:oeuefeanfimefmorecondliar:ayenlaoicb3leyvUíma. , 
CSiendo layglefia violada anft mefmo lo eselcimenterio que no eftouíereapartaao^ 
ila.£mpero fi d cimenterio fueffe violado no lo feria la yglefia/ní avn lo feria dotro ame 
ferio ft la tal yglefia ouíefle oos cimentenosray enla oícba ley dnma, irmane 
i ¿Bmo fuelfeconfagrada la tal yglefia o dmenterío oe antesque QCOntyffc S ^ 
las oícbascofas qualquier clérigo oe mifía las puede reconciliar por rmdado OCIOPI Y • 
ay enla oícba ley vltíma:y oe5ímosoe fufo capitulo ctmcnterío.verficuloaij^ 
jlfieconuencton, Ifieciifacto» y ixcufanfocccpr 
r Como fe oeue reconciliar el oefcomulgado qnádo tomare a íer refcebídopozTãrõie^' 
fiaioejimoaoe fufo capítulo abfoluer.verficulo.rir. ; 
CComo-ípoíqualee actos el mando eevifto reconciliara Pu ntugerqòiHeííe cometido 
gdultertoiooimosoe fufo capítulo adulterío.verftculojrvj.^rívítj. 
f^oarccõcíl iadoô^losbiioôi nietos oe cõdenadospo: la fctá irnqftcio no puedê bà* 
ícrnívfarocalgúosoíficíosrealeeoDlcõc^ 
vcrfixvMlo qual anil mefmo Dirimo© oe fufo enlos capítulos condenado©/?herejes. 
^ / r ^ n ^ t i r í n e ô el M1"11^0 0 niãda q ba5e el reo o ômãdado cõtra el acto:: 
l U t t V M v i qUier fea fo^e ia mefma cofa q ie pídi0 el acto: /^er fea fobje otra 
ra5õ ól todo apartada ola Oicba oemáda:? oeue fe ba5er la recõuccíõ oétro 6los.rr.ofa0q 
fon oadas para alegar las erepciones pereptoaas ip:ejudicíales: como oírímoe oe fufo 
C9pítuloerepdone0.ver^culo.íi^k^rlí).capítulo.vií}.enla0p:ematíca8:poíla0quale0fe 
reuoco la.L1nj.titu.iii.0el3 tercera partida:À oi5e q fe puede p:oponer falta la fentécía. 
C2ta natura oela tal reconuenciões que el acto: temido es oerefpõderenla oicba ra5õ 
ante el iue5 ocla caufa p:í ndpal/oóde fue côuemdo el reo/ wn que el tal jue5 no fea jue5 61 
actoU.rmi.ntu.í j.enla tercera partida.? efto es verdad / avn A elaetoirecõuemdo fueííe 
clérigo oeiniía.7el jue5ante quic fe bí50 la recõuccíõ po: el reo fucile iue5 feglartpoíej eñl 
oícbo cafo o rt el clérigo ouíeíTe heredado bienes oe bombze lego *z otro alguno le oeman* 
darepo: ra5on oelos tale©bienes que beredo/o fobje oaño que oniefle becbo: tenudo fê  
naeloicboclerigooerefponder anteeljue5oel lego aquíen el heredo; y enelcafo oe re> 
conuentíonoeuerefponder ante el |iie5 lego ante quien emplazo el reo/o oemandado:Ie? 
dncuentaifieteítítulofeysenlapuniera pallida. 
C3La caufa pndpal/y la caufa ò recóiicdõ oué í eUbzar jútaméte fentédãdo pnmero: m* 
pero la oemãda ól acto: / avn q la caufa oe recõuéciõfea mayo:! iüj.tí.r.enlaoicba gtída: 
yoe5imo0oefufo capítulo oefpojo.verfi.vj.ycaplberepcion.^fi.víj.ycap.fuerca.^fi.rrj. 
Clftoíolamentepuedefereconuenirclacto:ante el jiie5o:díiiario como oícbo es; mas 
avnanteeliue50elegado.ley.rr.tttulo.iiij.enla oicba tercera partida. 
C Ê n juysío criminal ha lugar anfi mefmo reconuendõ;empero fiendo los yerros oe que 
mtfarõn oe^ fuere cõuemdo el acufado: tales q oeué a uer pena end cuerpo ogdímiéto 
oebíenesônèfelib^r pmero la caufa oóde fuere mayo: el yerro/¿}cr fea corra el acufado:/ 
quier cdtra el reo.Uíí j.títiilo.r.enia oicba partida; y Debimos oe fufo caplb actíon.^rult}. 
2lo oemaô veafeoõde oefufo alegamos: y culos caplb© actor.y libello/y reo/y fentécía. 
T í t p n i í a r i i m w s t t i n v puede fe recuílir qualquier jue5 o:dinarío/ o oe 
B w ^ M i ^ t l U I l y I t C U u a icgadopo:Uspartes/opo:algunaoella6rin£í 
la parte que le recufare fea tenudo oe alegar la caufa/o caufas/ ni oe feífalar pò:q le reeufa 
rerempero oeue jurar q tiene al tal jne? po: fofpecbofo;y auiedo anfi jurado fi la caufa fue/ 
reduü tomeel tal jue5 reenfado vn hõb:ebneuo:d qual y el oícbo jue5 bagá juraméto fo/ 
b:elo8fanctoseuangelíosqbieii t ftd/xoerecbaméte ellos libará el pleyto/1 guardará 
el Derecho a ambas la© partes;? fí la caufa fuere criminal tomeel tal juc5 wio oelos otros 
alcaldes íiay lo ouíere/o masfegun que leiparefcíere;? fino losouíeretome Dosregído:ef 
fmfofpecba quales nomb:aren lo© otros rcgído:es: % ñ no fe aniníeren echen fnertesen/ 
jrcfiqualesíeran. E l íno ouíere end tal lugar regute© /ni otros alcaldes tomen 000 
bomb^sodos mas ricos od lugar efcogtdospo: fuertes-Jos quales con d oícbo j i W 
a™ebagan el juramento fufo oicbo:y feajumen con el talalcaíde/o jue? 1 ju5guen do* 
cbo pleytoUey p:imera;títu.v.líb:o tercero oda© o:denácas;po:la© quale© fon alterada©/ 
¡muoeada©laley.rrij.titu.iín^^^^ 
0 , 0 que fe oi5e end verfteulo p:ecedenfe oeue fe guardar enlo© fueres oecomimon / o 
gegadorley tercera end oícbo título quinto. 
' ' — • —" Uíf 
Tftcaiíacíonçrecufan 
C S i d qucouíeiTcrecufado pojlofpechofo en flicto criminal al co:rcgido2/o alcalde fe 
picícinaireantc los alcaldes oda co:tco cbanciliería/quc octicn h^crloe talca alcaides-
w 51ÍHO6 oefufo capítulo alcatóetjxcniculo.rctri). 
C S t fe reculare algtm alcalde ocla cala 1 corte o ocl crimen Ddac cbancillfriascomofi 
fcüt hmrstmnóQ end oicbo capirulo alcaUlef.verficnlo.li. 
Cavnqueotnmoequefe podia bajcrla rccufaciõ Dcl)uc5 íln alegar califa alguna:entic 
defe fino febijierela cal recufadõ conrra d p:dktétc t oydozes oel côfcjo oeto üdaecbá/ 
dlknodipoique ral recufacton no feDcue admitir fm que fea alegada la caufa oe fofpecba 
^ jurada 1 p»U3da:t fea tal que fea fuíficiéte: corno oe5imos largamente oe fufo capitulo 
cb3ncülena.verfi.rnu}.y omefer becba dta rccufacion ante oda conclufion parala oíífú 
mnua:Iey.rlij.c3puulo.rn).cnl36 pierna ticas. 
Campero fi la caufa oe lofpecba uaíaere oe nneno Defpneeoe fer becba la conclufion en 
laoicba caufa la parte oeuealegar la tal cauía:la qual íl parefcicrc que fea bartantepjou^ 
do fe para q aya lugar la oieba recufadon: oeue oepoiítar ante todas cofas el que alegare 
la&iretuíaciõ treynta mil mmm poder Dd que fuere nôbjado poidpididéteioydozef 
odoequalesla meytad fean para la cámaras la otra meytad para elrecufado:yfifíieren 
recufados mas oe vno poz cada vno q uc fuere recufado fe oepofite otra talquanna/yfere 
parra como oiebo es.l£nrtende fe fino fe piouaren las caufas oe rccufacion; yen níngniia 
otra manera fea rcfcebtda la recufació fiendo alegada ocfpueí oe fer cõclufo d pleyto/avn 
que d que la p:opufiere jure que oe nueuo vino a fu notiaa: faino fi con eftofeoffrefcielTc 
oepzouar las caufas Ddaoicba rccufacion pozla confdfion odos od confejo/o ocla ai> 
dienda/o od oydo: que recufare: con tanto que end oicbo cafo fea tenudo d tal Deponer 
cnelmdmoefcnptoocrecufaaonlaspofidonesaquedoícborecufadoouíereoerefpó^ 
der/fm queeneüo fe aya De rdcebir mas pzouanca: el qual oydo: recufado fea fenudo oe 
refpon<lcrdmefmoi>iaalasDicb3sporKiones.f eñfte cafo fea tenudodquerecufarefo 
lamenteocb35er obligación pozl3 oicba pena oe treynta mil msrauedie fiédo lasoicbas 
recufadonesÍ uftasque el recufado no ouieífe oe entéder efil tal pleyto:enla oícbaley.xli) 
capitulo veynte 1 ooscnlaspjematicas. 
C S t fuere recufado dp:dldente fiendo la caufa en grado oereuífta fea tenudoriíí lore 
cufareoe oepofitar.d.nul marauedis como oiebo es/antes ¿j fea oydo eñloicbo capurnj. 
pidldcte fi recufado 110 fuere/y los otros q quedaré po: recufar m luegoyeíammé 
ddcnptoodarecufadonrpparefcícdolesquelascaufas alegadasfonjuftas^nsblce 
y talceque pzouadas quedada jufta la recufadõ admita tofmo fuere talef ñola admita 
y conoKa d recufadocon losotrosenlaüieba caufa panapal: t no fe põga defcriptooe 
recufadon enefte vlrimo cafo end .pcdío'.y condene la parte quet^o la recufado en tree 
mil marauedís poi cada recufado: y oda condenación y erecucion odia pena noaya m 
garft^icadon:aycapítulo.rr|.yley3i!.tituloA\fiífooicboodaso:denanca0. 
CSíentrelosquequedaren po: recufar ouierecõtraríedad/o fino fueren n ^ ^ w j ^ 
rcfcerpoíõondefepuedaoarfentenaa/comooinn^ 
losquequedarenpouecufartomenotrosletradosqualeslespareiciererloeqoa^ 
dlos/o fi todos los oel côfejo ftidfen recufadof a folaf fiédo primero juraméta w o n w 
oe5imosófufo.^fi,primero)pucdéoetcrmmardncgodo paudpal fin dperarqicp:»^ 
yoetermíneendnegociOoerecufaaõ.Emgofilaotra parteen c«FOgiuy5ioftb3?ei3r 
cufadon/mas quifierc que fe vea d negocio oda rccufacion Determine fe primero. o 
godop:indp3lqualmasdquifiere:erjlaDicbalcy<díi.capítulo.Enf. mmiable 
CSilosletradofCl fudé tomadorcomoobó es fuererecufadofvna vej/y r i i d e p w ^ , 
la recufadon: y píouada enla manera fufo Dicba: los quefegunda ^ m / n ^ L n ¡ 
no pueden fer recufados .Êfila rccufacion cótra los pamerosletradoenoief^.' I 
doucloarecufoetipcit3Oe.KVjntlin3muedt3:loôquále0feDeaenDepofitartaplícarco 
moodmoa oe fu toy end òtcbo capítulo.críj. 
rEmeo íi d q rccuíarc alguo o algituos oeloa oícboSroydozeô fuere tan pobzediiopudi 
ere ocpofitar las qntias fuío oicba&ios que qdaren ga recufar It Ice pareciere auíédo rrf 
pccto ala calidad óla e^na dj recufa % ala eínttdad óla caufíi puedã admitir la tal recufáciõ 
oãdo d ¿í reculo fiança?o coínó lef parccteretílo q (obietfto òtcrminaré no ayaíupRcactõ 
ay eñl obõ C3; ín i . ^ ornas veafe oõde ó fufo,7 eníoí,cafpofiue5/o^éiudíaal:'zfofpccba< 
*ttt o s r á t í S n ios rcgatonesodâcojtc no puedan compwrlaswandas qnealacov 
l l \ v y 4 1 v 11 te vinieren para reuender laní íi lo bí5íeren pierdan lo que compraren: 
% allende oelás otras penas que oe5imoe oe yufo le íean oadoscíent açores publicaméte 
pozla co2te;ley.ír.títnlo.vi).Hbío.v.oelas ordenanças* 
CiBoUeganlosregâtonesala familiaridad •zfauozoeningunooelossrandcfodacozte 
mod reyno/ní odos alcaldes/ni ólos oel confejo/ni oeotras pefonas grandes ¿pena oe 
cincuenta mil marauedis tocli* açotes-4y ley.r, 
¿if to pueden compor cnla coite ni a anco leguas al oeredoj pan co5idoyní trigo/nt ctíba^ 
da/ni auena/niotro grano/ni legúbze/ní carne muerta/ni vino / ni pefeado frdeo mfalado 
mayors ni menozes oe mar/ni oe rio/ni otra vianda alguna para reuendenfopena oe per 
der lo que a nft ouiere copiado:? oe-lcmarauedis oelos buenos:? oe.l]c.açotes:ay.l.rj.p02 
laeilley^fuecõfirmadapo2fus3lte5a6 po:fup^matíca oadaentoledo año.cccctafuc 
alterada % rcuocada en algunas cofas enla poemática oel rey oon enrrique el tercero ©el 
año trecientos i.lricívíf,que es enlas ptf maricas la ley.l. 
i k o r n A m V 1Ví71flH>tima nobtuaconotroregtdozôlaciu 
| | \ C g l U W J • ^ y M H i C I I a a d villa o lugar oõde el fuere rigtdotfope* 
na que po: el mefmo becbo aya perdido fu ofTictorpzematica oel rey oon juan oada en gua 
dalajara afi04:cccrrrvi.ley,l}.enias pzcmaticascapitulo.rr. 
CBnftmefmolos regidores veynrey quatros/? fieles etecuto^s/y otros oflfícialef oeloí 
(5 oirimosoefufo capitulooíficiales.^fi.rir.no biuan con perlado nícon caualleroalgúo 
pozcõtinos/níoenerra/nipozacoftamicnto/nípozquitaaon/nipozayudaoe colla oireo 
teníindirecteíopena Oe perdunientooefu offidoiayeneloícbocapítulo^ 
C £ e officio oe regido: ? otros nofepuedan venden? como fe oeue pioneer odoselec# 
tojes:ay end oicbo capitulo.oc. 
C1RO rengan allegados ningunos regídoies/ni concejos/ní otrasperfonas :fegunquc 
oejímos oefufo capítulo allegados verficulo pnmero. 
CBacádd aígu oÉdo oe rcgimíéto po: renüdació o poí muerte fea cófumido baíta ¿í íoi" 
taleroíftaosfeá redu5ido>'al numero annguo en ej eran ̂ ndo el rey oon enrn¿i padreól 
rey oon iu.í fegudo muno:y los 3 ftieré^uevdos ólos ta les oífidof anteí oe fer recebídor 
baga j uraméto en fomia oetiída eftl cõceio óla andad o villa o lugar oõde dios fuerérece 
bidos pojantedcntiano publico que no oíeró ni p:omerieron po? el oícfx» offido cofa al 
san9:enlaotcbaleyaí.ca.mijXoóiiiasvcafeoõdeoefufo:yenlofcalbscmdad/ycõ 
Taegíftiwrregíftrovixgíílrado^0^ 
Síftro oõde poner las norasólos auctor y cótractorq rcabieré:y ^ l oene fer d tal regíítro 
Komole oenen tener:? como oeúcefcreuír end todo muy all3rgo:oc5ímosoc fnfocspí' 
¡¡wiefertuano verficuloXbalta d verficulo.l*:. 
C^eueanrt mdmo el efenuano oíere d pjoceífo a a^l ti ouiere appdlado retener feel 
^roodtál^ceírooefpuesqoutere^^ 
W p m j.ól fuero: faino enlas caufas pcqueHas y ólos pobzes:enlas 3les fe baga como 
55iosoefufocapmilocfnuanofvciftculo.liü!. - _ ] 
i? 
t. 
Tftegíftraryregíftro y rcgínrado:* 
C^tos cõcejoô tcggn anrtmcímo vnregtrtro códcícefcnuá l a s^u iãonêemcSto f l 
y otras cofartocá tcr al obõ concc)o:como oc5iinof ó fufo ca.carra.tfi.ij.y ca.líb:of m m 
C^nfuncfmo tengan loepzefidcntc % ofdoiee iu mjiftro para lo que oinmoaeñl oiebo 
capitulo libios vcrficulcúi. 
CComo oeucconcoidar la carta que fe Diere con el regtftro:i fi oí fcozdareoel regíftro en 
lasar fwftancíal II es valida la tal carta:oe5tino0Deíufo ca.cartaatfi.luíi. 
C&eue feregíftrartoda carta ante^ fea íelladaiy fe rcgirtre cada vna end regiftroquele 
conuíníere:i oeué reguardar loe regiitroí con inucba vigilancia q no fe píerdãluíj.títijio 
mettla jti.p3rtída^ lo mefmo fe guardeen los cóceps odas ciudades i villasenla oicba 
ley.m|.ennédeferaluofiel reymádalfefellar alguna carta fin que feregíftraíe:p:ematícaDe 
la revna oonayfabel oada eu toledoano.oij.ley.li.ca.tniii.enlas piematícaa. 
Ctflo fe oenen fdlar ut regíftrar cartas algunas fui que fean puertos los ocrecbos en las 
cfpaldasodlaryíeñaladasDelfecretanooefcriuanoDccamaraquelosDefpacbarejcom 
oe^mos oe fufo capitulo efcriuanos.tli.cr. 
C £ l regíftrado: oela cone es obligado oe traer enla co:te todos los regiílros Dé todas 
iascartas tpíouifiones oe entre partef queenqíquicr manera feoníeren regiftradopoi 
tiempo oe tres años'.anfi mefmo Dcue traer los regiftrosodas caufas ftícalee^oelaaque 
tocaren alrey oe mas odos tres anoe:? los regi ftros De ante ocios Dichos tresañosfepó 
sanenelarcbiuoqne mandaron ba5erfu6alte5aseiilacbauciUeria:p:emaítcaDefusalte 
5asD3da en alcalá año.ccccrcvnMey.(í}.enlaf p:ematicas. 
C ^ e ^ e r frailado DC cartão p:euilegio qpo: mãdarniéto 61 re? o õ fu cófejooapedím 
ento ógte fe Diere § eftomcre c fu regiftro aífen tado ficdo el Dbõ traflado 5 baila vn piirgo 
entercó letra conefana lleue.ni.mfís:i fi marouiere llene a efte rcfpecto:enl3 oicbale)?.li/. 
CS^os tr afiados ôlas cartas 4 fe alten tare enlos regiftros fe aííicntc oe buena letrait fea 
efenptos letra poíletra end regiftroty puertos enellos I os nõbzes ólos 3 Ias firmarõ % (o 
ftalarõyeloíaimesiafioryenotra manera no fepalíanní regirtran fopenaDepoômil 
marauedt8pozcadacofaqueDelofufoDicbofalfare:ayenla Dicbal^li). 
Cfâregíftrado: maf oíDdasaudíérias fea poifu pfonao po:otrasydoncasyfníídétcô 
q el oeputare f futré recebidos poz el p:efidéte % oydoies enla cámara ól regiilro^cítoen 
lasDbãs audiécías/enlas oías y tpo q po: los Dbõf p^fidete % oydo^s leí fuere afignado: 
yíí nopufiereefonas ydoneas ? fufficiéteso qnátas fuere menerter ¡losobósp^Meteí 
oy^ozes las pongã a corta ólos órecbos Dd Dicbo rcgiftradoz;? allí fe cóciem enlos regiP 
tros letra poí letra todas las cartas ? pzeuilegíosqfe ouíercó regirtrant anlí cocertaaas 
firmeelobõ regtftradoi mayos o quié fu poder ouiere los tales regirtros:y lascartasquc 
aníiferegiftraré De fu nõbjeentero y en ftn De cada vn año baga enqdernar los lib:osoc 
losDicbosregiftrosen quataspíecas fuere neceífario nanficnquadernadoslosponga 
end3rcbino:ley.líii.enlas Dichas pjcmancaf. , 
C S í fesuiere De facar aígü regiftro no pueda llenar mas Derecho De Snto fe P 
rcgíftrar^fon.ír.mn6po2cadaBfona:ypojDof.cviíj.ypo? tres/o pozvncófeio/oppwe 
otreacõfejos DevnaoDíucrfas jurídidonesfepaguen los Derechosqoinmosoc""»0 
capítulo Derecboa^íl.Eíc.ay enla Dicha ley .liíj.enlas poemáticas. _ rã b^ 
C2^)s regíftrosôlos eferiuanos feã cofido? cõfo:me ala íey.y en fin De cada 3 ™ ; ^ u f 
gadosDefignar los^oníeren hecho en a^l año fo pena Dcxmil mfispala ^ f ^ L 
altejas y De fufpenfió oe fus officios po: vn año:p:ematica oe fu magenad oaaa enm w 
tesDefegouiaDelaño.orrEí}.^tidon.lri:cv|. ^ M m m 
C ^ o s regírtros yefcrtpturasólos eferiuanos61 cõfejo lehaádllería y ̂  otrorqu 
nosôlreynoentregnêfealosefcriuanosqfucedíeréenfusoíficiosraiiiédoiiTO^ 
fnête en poder olas iurticiao ólor lugarer ̂  tor guardará bié y fidmételosDDosres» •! 
•eynoslaepueden oar /ac j las ayau oado otra ve5 laroara a aqlloraquté ptenefcieré ñó 
dopedida;no méguádo/ni afudiédo/nicambiádonibaMédo/nicórintiédo ba5erengano 
atóuo/ni falíedadípiematícaoe furaltejaroada en toledo año.oij.Uavj.enlasmemarieay 
voejímoôDefufoenlos capítulos cartas pefcrmanos. 
ifir^osefcnuanosynotanospublícosrtgnaifueregíftrosDelasefcnpturasocõtratos 
que bíjíeren para q oefpues oe fer ellos muertos no aya Dificultad en conocer fusletrar: 
'openaó pnuacíõ ©e fus oíftcío^pzemanca oe fu mageftad enlas coitcf § celcbio en toledo 
ôfio.ojcicv.ljacri»S-oômaf vcafc Dõdeoeíufo alesamor.y enloscafpor cartar/efcriptnraf/ 
cõtracto/cauallos/D^inos/mercaderes/moneda /pleytos / poztasgofpceflbs y puertos, 
l l t ^ h ^ l l f a d ^mbíelibjeavn^nofepueda empeñar (como oí5e la leyatj.tutulo. 
U v l l w nií.óla.v.p3rtída:empero puede fe oar po: rebenes el bornee Itbje po* 
r95on oe pâ o oe tregua que firmaflen entre fi algüof buenos o grádef feñozer:% ñ algúo f 
contraumíeren alaDicbapa5otresua/file pueden tratar o mal pararo matar alos tales 
rebenes:oe5ímo6 oe fufo cupítulo pzendas verficulo-rfij. 
CÊlquematareobi5ierebuyza alguno que fueíTeoadoaí rey pozrebenes comete trayct 
on;ley primera titulo íegundoenla.vtj.partída. 
C^osq fon oados poz rebenes no puede ba5er teftaméto po:q ellos no fon en fu poden 
ley.rvj tí.pu.enla.V).partída:y veafe lo Demas De fufo enlos capítulos eftado y libertad, 
fàAatM w Y P Í a f í n n enlasaudieuciastconfeiorealaya relatores para q 
l l \ v l 4 l U 4 y i ^»^viVJIlrei3teniosp:õceííosquefetrataren:yantesquefeã 
permendosoe vfar y exercitar el tal otftcío fean erammados poj el pzefidente i oydozes: i 
fi fueren balladosabileslesDen licécia pojante eícrtuano parayíar oel Dícbo officio-.auí̂  
endo pamero becbo juramento ante ellos q vfará bien % fielmente ò fu officios que ellos 
no licuaran mas oerecbos Délos que Deuierenaner:fopena oefer ínabiles para fiempje 
paravfarlo:ley.il.capitulo.ltv.enlasp:ematicas. 
C2l08rdato:e8 fiendo el pley to cóclufo bagan fu relació ante el p:efidcte % oydozcsty fié 
do píefenteelos abogadosoelas partes:po:q ue fi algua parte corra Dircre la reíaeion fea 
vífta i concertada con el pzoccflbry fiendo la relación acollada firmen la De fus nombzereí 
relatojylos^pcuradozef/yabogados olas gtesco el:y no qriédo venir los ,pcurado:e0o 
abogados al termino ^ lerfuere oado baga fu relació po: efcripto fin ellos:y el q no vinte 
re al obõ termino pague en pena el oíe5mo 61 pleytoilas DOS gtesfeáólrelatoí/ylaotra 
ólalgua5ilquelaerecutare:ley.j.tíxUb2ofcguudoDe!aso:deiíancas:yDefto/y^ndofeDe 
ueba5er lardado en efcnpto / yquando le puede ba5cr DC palab^: m fe oe fufo capitulo 
cbandlleria.^furrri.-z po: laley que ay alegamos Declara y limita la oícba ley pumera, 
Cílosalcaldesmayozef DegaU5ía puede poner DOÍ rcla tojes fi lesparcfcíere ferneceífa^ 
rio^yqlesDerecbosDeueauer: De5imosDefufo ca.alcak1es.tiLln:i;ij. 3io ómasyea feDõ 
deDcfufo:yenlo8Qp!tiUof/Co:te/cb3ncüieria/confc|o/o2dé)udi 
I f t f l l V r t i M t \* f&Í4s? í f \ f rm reltgiofosfon llamados todos aquellos que 
• l l I l ^ U J I l Y r C U y i U I U U ocean las cofas oel mundo: y toman algúa rê  
Slaoe religion para feruír a oíos pzomeriédo oe guardar la:y los que binen como religion 
tamgonobíuéfo regla/anft como los que toma ferial oe alguna o:den / y mo:an en fus 
cafas:? biué oelo fuyo:y ellos tales arn que gu arde en alguna cofa la reglamopo: ello fon 
fdígtofor/nigo5áôlanVaneí5afóloí rel!gío!ofJ4.t!Anfila4.8tida:yJ.rvi|.tt4ila;^rída. 
CÊlquenoouicre becbo .pfclliõ no es reí wofo verdadero :po:que pojlapzofeíTiones 
méo elbombzeala religionry que es piofeifton /y como fe baje/ % oefu eífecto; olimos 
Wocapttulopiofefftonverftculo primero. . ^ r 
ÍJgo^quantolapiofelTionesaqlla que liga ala religion (como oírimos enel^n,p:ece 
iRdíQíoiiyrclígíofo a 
dcntcnooencrerrcccbtdoatecrpiofciriõnimjúo^vímercaalgtm 
vn mo endía p:ouãdo la tal rdujtõ i (m aurtendadc^/x ft las podra fuflrir:-:anfi mermo 
para $ la rdigiõ % rdistoíos lo p:uenc a d i a (m coftúbicôli fe pagare od o noielquaiZ 
Diiranrc puede falir Mncméte ocla tal rdígtõ li cl quiftcrci po: lo femejáte los reltqíofog 
lepuedcnecbarDdao^enfiricrenqucnoeeparadla^elralDcuc en aquel año traerel 
abito oda tal religion para efperimentar la atpcaia: la qual en parte confifte enlas n% 
dnra&ay ley quarta. 
CÊftof talef ourãtcd oiebo año no fe oi5é rdígiofof fino noincío6:i no puede fer algóo 
recebido po: rdigiofo q no aya almenoe.nui.ano^ fieudo varó:y la muger.ni.la ^ l bedai 
oe^mofoe fufo capitulo oefpolb:io.*ft.ií!.fcr necelTaria para cótraer matrimonio carna • 
y los cj fueífen oe meno: bedad/avn 4 ouíefTen beclx> pzofeflíon puede falir.emgo oerpues 
queouícréUcgado aefta bedad ft bijicren pzoreiTion y fueren oefpues vnaño enla taloídc 
no pueden faltr odia .7 losque fus padre o madre ouielfen puerto en alguna religioflante 
qüe ouíeífen bedad:pueden cada 1 quando qutfieren anteque entren engaños faltr óla 
Oicba religion: t fi oeípuee que outeren entrado en-rv.afios peguntando lee el perlado 
Dela Dícba oíden ft dlof quiere perfeuerar enla tal religíon:y refpondíeren que lí/oeallí a* 
delante no fe pueden arrepentir ni falinay leyaui. 
C Ê I padre o madre o otro que omelfe oerecbo o po: j urtíria cargo oe algunos meno:e0 
los pueden facar oel monafterio oondedloranteque oiueítenla tal bedad entrafeo fin fu 
tfoluntad:efto fe entiede fi Dentro oe vn año Deípues que lo fupicren loslleuaren x>úx>bò 
manafterio/avn que no lo quieran los tales menoiesxmgo fi oe bedad fueíen quádoen* 
traifenenlaoicbaoiden no los pueden facar odlacótra fu volimtad:ayley.\r. 
C £ l íleruo ft fuere recebido a rdigiõ o p:ofeífiõ po: aqllor que fabian queera fimo vala 
la tal^pfeflto-xtngo los 4 le Dieron el babt to temidos fon oe pagar a fu oueño ftito valiere 
aquel fieruo.7 elfeño: tiene tres años para repetir afufieruo/qfmfu fabtdnría ocomrafu 
volnutad omelfe entrado en religiõtoentro ól qual tiempo le puede to:nar a fermdumb:e: 
y paífado el otebo tiempo no fea fob:eellooydo í ayiepi.-z fip:eguntado cltalpoílosreli/ 
gíofos/íí el era lib:e/Dtro que fi/ü es valida la p:ofelfiõ: otrí mos oe fufo ca.mentira.*II.ij. 
CBvnqueoi¡cimo6Defufo.^fi.p:tmeroquela pzofefftones aquella que Ugaalgunoala 
rdigion;empero fi vn bõb:e outelfe entrado en vna religion con voluntadoe no bíuírmaf 
end liglo/tcnudo esoe perfeuerar enla rdigíon/avn que no aya becbo pwfeftabíeiiqtK 
noesobltgado oe perfeuerar en a ĵlla en que entnxmas puede entrarenotrareltgíó mr 
ligera o mas afpera como el mas quifierexmpero (! entro en religion con íntendó oe p:oj 
uar fiel podría fufrir la afperesa oella/nô feria tenudo a mngüa religion antesoe fer píofef 
fo :z ñ quádo entro en algúá religion íabía la oifferencía oeios abítos odos piofeíioõ í oe 
los nouídos:y elouíeffe traydo el abito oe p:ofelfo/a vn que fueífe po: meno: tiempo wn 
añotenudoferíaDepeífeuerarenaqudlardigiomayley.víi. 
CÉlquéouteflfe becbo p:ofeffíon en alguna religion podría palíaraotra r twonw 
fuefftmasU^eratayley.vtu.tx 
ClEmperobíen puede paliar a otra religion mas afpera o mas ertrecba auíenao pwwj 
licencia afu perlado avn que no fe la otojgurialuo fi fueiíen arcobifpos o obífposootroa 
gladosmayo^sílosqles no pueden oerar fusyglefias fin oto¿amíéto6l papaiay.i. t 
C2U>queoírímosoefufo.*fLvitj.qne no püedepaífarel reltgíofo a religion mas UDCT' 
íada o maslígera quela fuya:enttédefe:faluo ft el tal andouidTe apoftalfeádo po:d nm> 
yDefpue6arrepíntií!ndôfequíítdfevoluerafuo:den:yen aquella aerranoouíenemona 
ftertooellaoDéotrarelígionmaseftrecba^neiWcafopuedeéntrarcnozdenmasw 
avn fi no ouiefle ninguna religion en aquella tierra podría bíuír con losfegiareebajienu» 
buena vída:z teniendo fu regla lo mar q ue pudíereiayley.r. -
% elsgíon ̂  religíofoa j o x c d t 
£ & bóbzc cafado no puede entrar en reliGíõ fm voturad t cõfentimtéro oc fu imigerí f 
ientrarepiiedelortepzepcdirrunuiser^rilamugercõlinueit^fueremocaocuep:^ 
1 folempneniéte catlidad:? ft fuere vieja que no fe pueda folpecbar cõtra ella oe íncontiné* 
cía puede quedar enel figlo fin ba5er el oícbo píonietínuento: t anfimefmo elqueouíefle 
entrado cnrcligioncon confenttnnetoDefumugenyoefpuesandouiefleopoftatayerra-' 
do po: el mnnd o:puede la muger apzemiar le aque bíua con eila:lo q no podría baser ádã 
do elenlareUgío:ayleyjj.yeftae6lav^ 
ntulo.vi.enla Dtcba partida otga:que fíendo vieja oeue prometer cafttdad: ififuerc moca 
oeue entrar en religion. 
CBute ndo la muger facado a fu marido oela religíonto po:que entro cnella fin fu volnn 
tad/opo: alguna otra cofa oelas fufo oícbae: ítDefpuesfallefcíerela mugennopuedefer 
apiemiado el marido aque buelua ala rdígiõ:avn q ue lo Deuria baser: anfi mefmo no due 
contraer matrimonio conotra el tal marido oefpuefoefer muerta la oícba fu mugenavn 
que fí lo cótraitere es valido^ el q entro contra la voluntad De fu muger en religió no pue* 
deeítomarafumugerquo entre en religió temgofi elfalieífeibiuíelTeneñl figio juntoa 
nopodría ella entrar fin ít cécia Del marido:ay ley.ri j . 
CComo:i quando puede el vno oeloe oefpofadog po: palatoas oe pífente entrar en re 
ItgionanteeoeferacabadoelmatrímonioiifielotropuedeltbjementecafanDesímosDe 
fufo capítulo matrimonio verfículox 
C^ozque no oeueu oerar a alguno religíof o folo ni poner lo en yglefia parrocbíal pam 
fermrla:De5ímos De fufo capitulo monjee.^fuvj. 
C lHí ngú relígiofo puede apjerider ftfica ni leyes fopena De Ddcomuniõ mayoíiaylrrvíí j . 
y quiéle puedeabfoluerroírimos oe fufo capitulo Defcomuníõ.^íivj/z.ví j . 
CÊmperobtépodnaelpapaynootroningunoDífpenfarconeltalqueeltudíalTeeneftu 
díosgeneralealaôDícbasfcíencíastaylcy.ttir.t capítulo monjes.^fi.nj. 
Cílosrelígiofos o reglares concuerdau con los canónigos queDisen reglares en obe* 
decera fus perlador.y en que no pueden appellar oellos quando lor caftígaren li no fueffe 
la pena mayozqueel yerro nomercfcíeireryenlacaftdad queambos p:omerenDe mo?ar 
enfusclanftrasyencelebzarfuscabildos: empero oefacuerdanenlos babítos que fon 
Díílíntos/y enloscomerestT pozq ue es mas licenciada ? mejo: Defofrir la ojdéóloscano^ 
nígos que la ôlos monjes:; poique pueden mo:ar loscanonígof folos auíendo caufa poz 
que:? los monjes no:ay ley^íüj.i.rrt. 
C £ l relígiofo que errare puede íer caftígado:y avn Dícíplínado po: fu perlado:o po: otro 
confu mandamíento:empero no leDeue oiciplínar off^ 
caena en fentencía oe oefeomuníonel tal perlado / y el que le otdplínaría: ay ley vitima:? 
oírímosoefufo capítulo perlado. 
CÊI obífpo pnedeapzemiar los relígtofosque andan oefobedientes fuera oefu o:deny 
embíarlosa fus perlados para que los caftiguemaylrcrj. 
CBíngun relígiofo ni monjeoeue eftar folo en vn luganní feoeue poner ga feruír algua 
yslefiaparrocbíaUay.l.crííij.i oesunos Defufoverfículo.riiíj.empero pertenefeiendo al̂  
mm yglefia parrocbíalz temporal alos mouallerios pueden los perlados poner ay DOS 
rclígíofos f uyos fin otorgamiento Del obífpo:? ft no lespertenefciereól todo puedeel obtf 
poponer en vna yglefia parrocbíal con otojgamíento De fus perlados-.y pueden los rales 
i'eligíofosp^dícareneUasybaumartbasertodaslasotrafcofasquelosclerigorfegla'' 
¡t?oemílfa pueden baser ayley.rcv. 
Carelígíofoquefirueaygleíiaparrocbíal:rtaqtiellaesfubjetaafuo2dencomo oicbo 
feno eslíbzeôla obferuacía De fu rcgla:faluo en los ayunof/fUeucío:y velar como fu regía 
tòjjay queda enla obediencia oe fu perlado al qual Deueparcuaita pe todas las cofas 
R e l i g i o n ç r d i g í o f o s 
i ii la oieba yglcfia fuere fubicu al obil'po ocue le obedeícer % no a fu abbãdlyõimaRÍr 
clo(f!Ciof(^nnlflcoftumb»DC9quclobifpjdo:ayJ.ricvi.cndokboritu 
C S t el religtofo fuere elegido obifpo o en errj pcrljcia rnejo: oe que ce quito/i aquees 
ten!do:oe5iino0De fufo capitulo obifpo.^it.rvi!. 
C&OÔ rchgtofos no puede fer}ue5e6:coíiio oc5irnoo oeftifo capitulo iue5e^fi,(ítj/n 
abogâdoôxomo fe oi5e oe lufo capitulo abogndoatfi.v.ni pjocuradojc8:conio oejinlof 
capitulo p:oairado:.*fi.v}.faluo cnlos cafos que eu loo oicfooe verficuloe oírimos. 
CBreligíofo /omoHicuo puede eftareu juy 510 pidiendo' ofiendolepedtdacofaalaúa 
fmitccncia oefu pcrlado:lcf.r.ntulo.n|.enla.iu:parnda. 
C B i tujuna le fuere becba/o oaño no lo puede pedir fino fu perlado :Ie?.mj.título.¡crJi< 
bio.iiij.od fuero:i Debimos oe fufo capitulo ui) uria.^fi.nf. 
C iEinpero H el abbad / o otro piado ól religiofo no fuere enía tierra: pueded tal religion 
fo poi fi me fino pedir fu oerecbo^avu acufar al otro que le ouicfl'e injuriado fínmuertey 
fm üfion od malbecbor.enla oicba kf .mj. 
C ^ u e d e anti mefino fui licencia oe fu perlado emplazar i pedir al rey o al iue5qudeo& 
ftendaenfuocrecbo en ra5on odoerecbo queba en alg¡úo 6 bienes pozra5onDe berécía 
oenotramaneraianfi mefmo puede eítar en juyjio fin la oicbalicécía en aquelloscafosíj 
la ley permite albi?o oe el taren 1117510 fin licencia oe fu padrdey.vj.od eftdoiyqualeefoft 
los oicboscafos: oe^mos oe íufo capitulo poderto.^fi.vi).i.vu).icapitulop:octirado2 
ycrficulo.i/.i capitulo action p crficulo.uíf.t figutentee. 
ClRinguna mala fofpecba fe oenc tomar oelos reltgíofoô no parefaendootra cofatleyaj. 
tiíuloxenla fepfíma partida. 
C2to0 rdigiofosfon píobibídosoe auer piopío en partícu lar: y óía pena dloaíjotiíeré 
algúacofa apartada iDirímosoe fufo capitulo monafteríoo:-! monjae^dv. 
offiaos x Dignidades que otueren loe rdigtofoe fi fon perpetuoô: o fi felospue-
de quitarei perlado oefpues oe fer odloe pioueydos :or5imoô oe fufo ca.p2ío2.*íl}.y.ííj. 
CComo üeucn celebrar loó rehgiofos fue capí tuloe generalesií 100 capítulos píouína 
alesiz paraque:De5tmoôDeíufo capitulo cabildo. 
C i ^ d a religion oedftel qual ce: y como fue eftablefeidaen muygranpob^aíiocfae 
piero0aríua0:oe5imofoe fufo capitulo dftel. 
C Ê 1 obifpo puede oífpéfar con qlquíer rdígíofo que pueda tener vna yglefía parrocbíal 
con licencia oe fu perl3do:oirmosoe fufo capitulooifpenfar.tfLiil. 
C&o que otfpone d oerecbo 6106 mon jestDC q De5tmo0 enel oícbo ca.rnonje6ba lugar 
anfi mefmo enloa otros rdígiofo6.l.rníi).titu.vii.enla pernera partida. 
CSquíenoeuen obedefcerloô lugares relígtofos quando foneremptosoelobifpoo 
tlotoejimos oe fufo capítulo monafterio verficulo.tij. 
CHascofas muebles 1 ray5es que fueren Dadas po: feruícto De relígtofos o oe alguna 
rdígion/nofe pueden aplicar a vfos profanos / ni fe puede vfar Delias en otra manera que 
paràquefueronoadasiay rerficulo.v. i r i ) . rf -
C^Uiego que alguna cofa es becba reltgíofael Dueño Dda ralcofa pierde U\mxm 
oellatoejímosDe fufo capitulo poíTdfionverficulo.ríííi. ; , nrtj, 
CBdapcnaDelosqueb^íereniuegos/TrepzefentadonesconabítoíDerelíswii-^1 
mos De fufo capitulo juegos verficulo.íj. . n 
C^tosqueDírcctaniindircctamente embargaren a alguno aqueno entrenen revm 
fiouíeron algo od/talcaéeu funonía:? Deué lo pechar Doblado ala religioneniaquaici 
tal quería entranley.rnii.ritulo.rvif.enla pmnera partida. . iU(jrii^ 
C^luales fon los familiares 1 cofadres Ddor religtofos:y aq le ílruela tal famuianw» * 
De5ímosDe fufo capítulo familia verficulo.íi). 
1 - tf & rciígioíb an te que aya.becbo pzofeíTion tacita o crpzclía puede bameftmento-kv I 
irrmii.ntulo.rví!í.cnIaai|.partida:tley.tvtf.ritulop2imeroe!jla.v^ ' 
t B i d <ll5e entrare en rdigíonno ouíerehijosoeuele credarelmonaíteríofi fuerecapa?' 
ce f ales bienes:? ft bijoa o o e í c ^ 
ue íer qualotriinoe oe fufo capttnlo tegíttíma:? ftelq qutfiere oar a algún hijo luyo mas 
oeí ulcsuuma puede lo ba5er:contantôque el monafterío aya tanto oeíusbíeneequãto 
el bi|o que mas outere: enla oteba ley.mj. 
tf £ l que en fu fanidad entro en religion la yglefia parrocbíal no ocue atier la quarta ote 
Délos bienes queelouielíe Dado al monafterío poi rason oela quarta que Dí5cn parrot 
cbiaiiempero li Hendo enfermo oda enfermedad o? quefinarcentrareenf elígíon:Deuefe 
oarla oiíba quarta parrocbíal a fu yglelía:ley.Vf.t!tu.íij.enlapjtmera partida. 
C&osreitgíofos fon obligados a pagar Díe5mo tfaltio iosquepo: pjemto Del papa fon 
cípe€talmenteejceinptos:yDe que no pagan Díejmo losqueno fon ercpfO8:yeííe0fone¿> 
emptos oe pagar los oícbos Die5n}os:De5imos oe fufo ca.oíe5mo.*íu.r j.ií j.y.£ni. 
C S i el obifpo o perlado puedecaftígar los religiofos eremptos DC fu religion fi ellosoe^ 
línquicren fuera oe fus monaftertos loefus termmosjD^tmos Defufo capítulo píemle* 
giovcrficnloDíe5yocbo. 
CXosrelígíofosDela.iíi.O2denocrantfrancífcopecbancômolo0legos:De5imosDefufo 
capitulo pecbos.^fi.v.i ft los rales fefoterraré en los monafteríasôla o:dé: fi oeué pagar 
la quarta parrocbíal fufo Dicbajoírtinosoe fufo ca pítulo fam!lía.*fui j . 
C ítosreligiofos fon pjobíbídos oe a temptar alguna cofa contra ios oidinaríos % fuiu> 
ridíctonifo coloj DC fus pjeuilegíos:en mas oelo que les fuere o tobado :faluo comooiri* 
mosoe fufo capitulo jurídíctoii vcrficulo.ri. 
€%>'02 lo feme jante es Defendido alos perlados ^ no molefté a fus religiofos en fus pie* 
uikgios que touíeré:como Debimos De fufo capitulo perlados.tfi.Krvi. 
C^elíçiofas cafas fon Dícbas las bermí tas/1 monafteríos Delas oidenesn las y gleíías 
t los bofpítalesn todos los otras lugares que los bomb:es ba5en fefialadamente para 
feruício Deoíos qualquíer nombre queouíere:y avn los outonos que ba5en enlas cafas 
pjofanâsooelegosquandofcbí5ierencon otojgamíentoDcl obifpo: ley pwmera tirulo 
]cíj.cnla pjimera partida:yDe5ímosDe fufo capítulo oiatojio.tílr. 
Cougar relígíofo es aquel enel qual fe fotíerravn muerto con intención queay quede 
ga ííemp:e.l.ríií j.tí.ricicLrítMíut.trvií j^nla.íij. partida :y Del tal lugar luego pierde íu oue 
ño la poireílton:poí rajón De aquel foterramiento:como oirímos De fu fo capitulo poflef* 
íionverftculocatojse. 
tfXasygleftasavn qtiefean oeftruydas quedan ad[Hoslugares Dondeeltaul reltgiofon 
ley.ví!j.títu,r.enlap:ímerapartida.^DemasveafeDõdeDefufo:ycnloscaplbsabb^^^ 
acnõ/apoftata/enajenar/eftado/beredero/lcgatarío/fuceder/yteftamento. 
I k ^ h n u i m c t oelos fantos cuyos cuerpos fueron eanoni52dos/o otojgadospoz 
"^^"HW^^fantosDenenfetenerenlugarefmuylímpíof-íbonrrado^Deuenfe 
guardar muy bonrradaméte y cõ cerraduraíey.lrv.tímlo.íüj.enla pamera partida. 
CBenen fe facar las reliquias oelas yglefiar que fe oefampararen o fe yermaren:ley.tíi|. 
tttoloxenlaoicba^rtida. 
CJlosobifpos quando confagraren algunas ygleíisso altarefDenen meter ay algunas 
rclíquía8:Iey.rij.eñlüícbo.ríxXoDem 
I R e m í t t i C s n fMue5quandoDubdarecomoDeueju5gareura5onDclaspnieiias 
H ^ i i l l l l l ^ l l yôlosDerecbosejcadavnaòlas^tcsbãtraydotydcõelcofeioolor 
íabiosqueeran en aquella ciudad o villa no pudo fer cierto como enla DicbacaufaDeuta 
^lafentencia/Deucba5crremiirionDelDíelK>negodoalref.yeinbíarlel3m^^ 
V. 
T f t e m t f l k m . 
comunico o bi5o leer entre \m partes con fue oubdas cerrada z k l h à r . p m M t c n t 
fenremiafobjc el tal pleytoo mande como fe oeneoar.Lr.nttiIo.rni.enla.tif.partida*? 
mefmo fena quando no fe ballana ley para oetermínar el tal negocío.l.niii.titu.mtmer 
Ubjo.tj.oel fuero jnjgo: y no folaméte fe oene I)a5er eferipto fiendo el pleyto i caufa ríní / 
mas avn en j ir^ío criminal: corno mimos oe fufo copítnlo iite5e0.^fl.mnj.a oondeó^ 
moe aníl meímo como oeue fer punido el i tie5 que ba5e remiífion oelaepjefas/o oeft'g 
pleytoeqoeinalab:ar quando no embía la relación complida. 
CBc^un oíamos ocfufo capitulo ftiero.tfi.mj.el malbecbo: erbecbo Del fuero odiun 
oõde oelí nquiori oene fer ay acufado t punido^ fi fe bailare en otra parte:? el jucsodli 
gar oo oelínquio le requiere el i m od lugar ooude fe baila / oeue le remitir al tal juejoe 
DondeDdmquío.l.i^ij.nfuIopnmero;yleyp:tmeraritulo.rrir.enla.vi}.partida:fleyK 
memrimlõpumerolibíoái.6iftiero:f.l.^ntulo.miJibio.vii!.6laBo:denança0. 
C S t fe pK)cedtere po: el j ue5 oel lugar oonde Delinquió contra algún màlbecbo: en ft 
reueldia cófozme alo que oirímos oe fufo capítulo abfcnteôifi fe embargara el píoceíooe 
luejoonde odinquio p^efentando fe d malbecbo: anteelreyenlaotcba ra^níoejimos 
oe fofo capitulo fuero vcrftculo.rim. 
C u a l q u i e r fue; que bailare algún omb:e que le confiare que fea encartado oeue lep?c 
der d cuerpon remitir leal j uo queleencarto:arn que no fea requerido poilmamrt 
ral iue5:como Dinmos oe fufo capítulo} ue5 verficulo.rííj. 
C Siendo requerido con carta erccutotfa algún juoquc baga remídionoe algún mal 
becbo:queeib enfujtirídícíonoeuelo bajenifielquerriloío quiere queeljuej Donde 
feballod malbecbo? créente la fentéda que fueoada contra el en rebeldía :fllo oeueba 
jer el i ue?: t fi el tal querellofa fe puede arrepennr: t pedi r ¿j le remita al juej queoío la ta 
foitena3:oc3tmos end otebo capítulo filero verficulo.rií?. 
C&cucfe baser la tal remiífion pojlO0iue5é0aín oerealengo comooefdíoííoyabbadé 
go/t maeflra^of/ypao^sosrarn que las villas t lugarefoondebuyerenfeanpxuüegl 
ad30:oda0qn3les no fe pueden facar los malbecbozesrconfozmealoque De5tmo0Ocfii/ 
fo caprmlo perdonesiley pjimera i fegunda ri t ulo.rvíf .fufo oícbo odaeoidenançaf. 
C i t a luftícta i offtciales odos ingares oonde fe bailaren los malbecbo^sodosquate 
fe|«dequefe baga remíflion/apiemíen aloscanalleros/y perfona0poderofa0qudoórf' 
ctbtaron que bagá remtirionod^Mfmoloquifierebaser^losbagafaUraloamefinoa 
recepfâfoje0Oda rierrait I30 juftída0 que en ello fueren neglígente0:ípfo facto píeraan 
ftt0o!ÜdO0:ayley.íi|.t.íítf. 
CBofoIamente ba lugar eíto en caufascrímínales/ma© am en 100oeudoícequepww 
pagar fe ouíeffen retraydo en algunas villas/t foital^ar.i fi los que loe receptaren no lOf 
remitieren agrauen fe las penas: po:que fi fuere po? cania criminal los receptaw:» 
oeuepadefeer lamefma pena en ¿j lormalbecbozerbá incumdori íl fuerepoioeiurcoew 
pagarjaocuda e[ el oeudoi oemerr.allendeólas otras penao $ les fuere pueftarmw 
C Ê n d p k y t o dnil oeue fe ba3er la remífTion poi el i ue5/no folamente indo la p w w ^ j 
ojdinaríooel empl35ado/ma0 avn qndo d reo mueftra caufa:p02¿í el que lonenenoeei 
j u c ^ pide q le remita a fu jueycomo oirimos ó fufo c a . e m p t e m t é t o . t f i . m l W > 
C2.03malbecbo^oquebtiyerenoel rcynooecartilla paraelreyno oepoiW1^"" ^ 
fe 1 fe entreguen alas íufàdas De cgftua que los pidieren:-! po: lo femdantelos q w ^ 
oc po:tugal para cafWla fe entreguen alas fuftída© oe pon ugaheomo Dejímosoc iu v 
pituio malbecbo?wrfiailo.rvii. . ai1í30. 
C E I p:cfidenre 1 confejo real remitan alascbandllerfáe los pleytos p o : l f l 0 v • 
ypozioqoefufo05imo0ca.coHe:y ca.cofejo no fe puede ay conocer: faino m(¿¡?mftaá 
«fto3:yloscí poKedulaoefu mageftadfe omeífen retraydo: pTeinartca^JlJ—1 
_ jBc»ouai% IRcntaa Del rey- , f oxcar 
en'l90cÕ:teflOeãaÍtodolcd:afío.OírúlJeyJn:r.2lo 
íradoe-yenloe capítulos aaifacion/y alcaldes/? caufas/? crimen. 
I l t * « s \ t i a r como fe oeuerenouar alguna efcnptura publícaty lafolennícfsdque 
Il>vl I U I para ello fe oeuegardar:DC5í 11100 DC fufo capl'o cartas. verficulcími. 
ifComo fe renueua la obligación o contracto;oc5imo60e fufo caplb obligaciò. *'fi!rrtii! 
t t t ^ r t t ^ a T í t í VPV íosqucbíjteren cofa alguna po:que las rentas oel rey nb 
| | \ U I U K ? i c ^ gan menos paguen alTRey/o a fu recaudado; iodo eloaño 
que poz elío Ies viniere con las fete nas:? fea tenudo todo bombje cada % quando lo f upíeo 
reoelo oenuucíar ala jufticía oel lugar oóde ello acaefciere:y el rey tome en fu guarda 1 fe# 
güro ^ l oenundadorel qual aya po: gualardó la tercera parte oelas oícbas penas:y la ju* 
Hícia luego í} fuere Denunciado f ra tenudo oe faber la verdad po: pefqutfa / o po: otra ma 
ncra:yla baga luego faber al rey:ley piímera:título pzúneroilibw.vj.Delas ozdenancas. 
CXosifantefDuqsygrSdesfcfiozesbagãiuramctoémanosôlrey/oõa^la^en 
mcftcreDno cófétir ni ba5er cj las rétasól rey feaméguciay.ljj.y ó fufo ca.alcaua^fi.crrív. 
Citas retas 61 rey fe bagá po: pegones y feoto:géaquté mas Diere po: ellas: empero no 
feã arrédadcKsôlUis los oíftcíales m puñadosóla caía 1 «me Del rey:ay lcy.Uf .ni gíonas 
ecdefiailícas.ay ley.üíj/p los concejos 1 fnsoffictalcs no las amendemmlas rentas 1 p:o 
pHOSDelástalescibdades/ivílIae/tconceiosrayley.v.t.vf.TBílosefcnuanosDeloôcon/ 
celostayley.víí.iDíicíniosDe fufo capítulo arrendar. venficnlo.íii).bafia;clverfi.víij . f anft 
meímolosnueuamente cõuertídos no laspuedé arrendar: ley.rv.enías pzematícaf. 
ClHnlascíbdades z villas oõdc fe pone cogedoies odas rentas 1 pecbos oel rey pogã fe 
poj los concejos Delas tales cíbdades 1 villas p:cgonãdo fe p:imeraméte DOS o tres Días 
quien quifierecojcr los Dícbos pecbos t rentas poi menos p2ccío:y el q lo bi5íere po: mê  
nos fea refcebído Dado buenos ftado:es De cojer cada pecbo po? la quãtia que lo facare: % 
De pagar losmfísDela cojecba quando 1 aquien fe pofiereiley.ir.enelDícbo tí.pnmero. 
C^ongan anfi mefmo los concejos fieles 1 cojcdo:es Delas alcaualas: los quales fieles 
üeuenparafi treynta marauedís al millar De todo lo queco|eren:aylcy.r. 
C^osefcrínanosoelos concejos affienten en fus libios lo cierto Délos padrones Delas 
monedas que mandare el rey repamr:po:qut po: allí fe puedan facar los pecbos loarco 
píaalos recaudadozes 1 arrédado:es:ay ley.rj. 
CEnla co:te no ay eczredozes De barates oelas rétas/y mercedes/y racíones/i quitación 
nes ej tienen oel rey fus vafíaUostfopena q le Dé ciét acotes al tal co:redo::ay ley.ní j . 
CTBo fe Den ca reas po: el rey 111 po: fus contadors mayo:es/ni po: lof Dd côfejo De aluc< 
gamiéto para Demandar las ren tas 1 monedas Del rey:ay ley.rv. 
CCodos los veneros De o:o;plaf a 1 plomo/? oe qualqnier otro metal 3 fean eneftos re 
nos fon Del rey:como ó5ímos ó fufo capl'o mineros.verfi.pnmero.ílnft mefmo las fuetes/ 
y pílas/Tpo^os falados^ fon gaba5rrfal:po:éde todos Dftié recudir al rey colas retas De 
todo ello:? ninguno fe entremeta eneilas: faluo los q ouícífen ga ello p:euílegíos ólos re 
yescatbolícostolosouíeflen ganado po: pícripciõ:ay.I.vii!,y.l.v).rí.rrvit|.enla.íi|.Etida.f 
oequãrosafiosDeuefereftap:efcnptiõ:De3uno6Defufocaplbp:ercnpdõ.ve^^ 
CTRínguno tome o embarge las retas Del rey ¿j los 5 be bá oe recaudar no las licué líb:e 
mente, t e m á t i c a Del rey 00 3luan Dada en madrid año.ccccrritjIcír.cnlas p:ematicas. 
CXasrétasófal/i motes/? cargo TDfcargo/yotrosórecboscjalos.pboftesymerinos 
y^c»to:csDl códado 6 vi5caya:y olas encartaciones/ y 6 otras gres 61 reyno bá llenado 
aiiedeólos órecbos ej po:las leyesolreyno gtenefee como a talef oiTictalerJuego^ vacaré 
Stales officios fecco:po:é enlas retas reales.lMematíca o fus aloada é toledo ano.Díf. 
¡™xnláspmaticasXooeniasveafeenlosca.alcauala/arrédado^^^^^^^^ 
^!™dos/ctcptos;pecb06:recatidado::y enlos otros lugares fufo a lcgados^^ 
. W 
1ft m i m H a t í A l l c*$9 vno pl,e^e renunc!9r al ocrecbo que apartadamente er 
11 >vS ftUI I t l a L i v i i nirrodr?iao cu fu fauor. y puede fe renunciar erp:e(Tamente 
y tacita o caU9d3mentdey.mr.Mulojnr.en la tercera par ttda:? oejímof oe fufo capitu 
matnmonío.rerfícuto cincuenta y quatro:? De yufo capitulo taciturnidad. 
Campero ei teftadoz no.puede reininctar en fu teftamento alas leyes que otfponen ace 
ca oelos teftamentostpioueyendo q las mandas o ¿nftítucton oe beredero no fe iujgafle 
pozlas leyes Ddreyno:como oe^mosoefuib capítulo legatarío.verfí. {ey.pztmera. 
CComo puede el beredero renúaar la berécta cj le gtenefce eipzelíamcte t tacita: y en $ 
manera:üe5ímos oe fufo caplb beredero.^fi.clír.E fi ouiere otro beredero gtícular cóe 
quiéoene fucceder enla gterenfictada:65imoí" enl Dicbo^íi.rIir.y ca.üerecbo.Mrj.y.nj. 
C S í el beredero eftablerddo en tedaméto ôalgu pártete fuyo renúciareala tal beréaa¿ 
legrenefceíli la puede auer abcteftato poi rasó oel paretefco:'oe5ímoseñlütcbo^lí.]ciír. 
¿ i B bt)o o meto que outefle rcnúciado la berencia oe fu padre o agudo bafta quanto tíó 
po ía puede cob^r:oe5imos euel otcbo capitulo beredero.verficulo.rlvíí;. 
ÇElmenozqoiueífeaceptado aígúaberécíacouofaédoófpuesqla tal berécíale era 03 
ñofa pozra5õ oe mucbas oeudas q oeuia pidtédo al jue? ante losacreedo:es/o fiédo tilos 
emplazados ga ello q le oe poder para renüciar la tal berécía/ y q ía renúricocue lo ba5er 
el }ue5 confiando le que la tal berencia era Dafiofa al menozlvi j.tí tumenla.vj.parnda. 
CComo renuncian las mugeres el beneficio trebelíauo:? fi oeué fer autfadas las q ue ro 
nuncian (poz el efcnuano oel tal beneficio)^ renuncian: Dermos oe fufo capitulo eícrtua 
no.verftcttlo.EU).y capí tnlo muger.verftculo.xjcyij. 
CíÊlqucouíeííe renunciado ala erepcíõ oe pecunia no nombjada/fila puede alegany 06 
tro quato ttempo:oe5ímos oe fufo capto emp2eftado.verít.i:.y caplb obligacíõ.veríí.ri:rWf 
C^tosobpos 1 arcopos t otros glados mayoíesno puedérenücíar a fue glacias o ygle 
fias fin lícécta ól pap3.l.v.t!.v.y.ltr.ti.yí|.enla pamera g tida:y ó5imof oe fufo.ca.poftulacíó 
C B o felítoen m pallen renunciaciones oe alcaldes/ní regimientos/ ni algua5ila5go6 / n 
merindades/ní i uradurias/ní efcrí uanías:faluo oe padre a bijo: y queriédo el rey p:oueer 
al tal bíf o oe qualquier ocios oícbosolftdos fiendo para dio ydoneo.l£>:ematíca oel rq 
ooufuan fegundo oada en tôuadalajara afío.cccc]crEvi.ley.li. capítulo.rir. enlaspzema' 
ticasXo oemas veafe oe fufo capítulo offíctales.verfículo oíe? y nueue 1 figuícmes. 
I f t C9 Dlc,>0 en i3tí,! ̂ ' "ãdado anfi como el q oemanda:oí5e fe en latín aao^ymas 
¡ J \ w pjeuiiegíada es la perl'ouaól reo C\ ocl actoz:po:queciertas períonas que feñala 
mos oe fufo capitulo action.veríurv.pueden ínteruenir pozel acto:y no otros* Emgo ^ 
quíer gfona es baftãte y oeue fer oyda oãdo fiáçaf y capción q el reo aura poi bueno lo q d 
bíjíere eñl tal pleyto:como oiriiuos eñl oicbo càp actiõ.verlUrvj.&nfi mefmo no es tenu 
do el reo ó refpõder qndo la ornada no fueífe ptiefta oeuidamétexomo Oírnos ay. ̂ ií.rrí. 
£fi el acto: no ̂ puare cõplídaméte fu intécíõ/ôné abfoluer al reo/ avn q no outeffe^uado 
ni alegado cofa níngüa:como õ5imos oe fufo ca.pJouãça.^fi.rrir. po:^ la regla ó oerecbo 
es «5 el |ue5 oeue fer mas píõpto en abfoluer no en cõdenar: como oírímos 6 fufo ca.ab> 
foluer.verfuj.íllléde odas ̂ les perrogatinas el reo tiene otras oe 3 oe yulo Debimos. 
€. E l reo no es tenudo oerefpõder ala oemada l! le pofíere algüo en nóbieoeotro anteq 
el aya moftrado el poder ̂  tiene ókcomo ó5ímos oe fufo cap.^pcuradoz^fi^riüi.y no es an 
li mefmo tenudo oe refpõder ala oemada queel mcno: le pofíere fino ínteruíníere fu tuto: 
y curado::IeypHmera:títu.iií.enIa tercera gtída.larajõ ocio qlespo:queanfe todarcofae 
oeue fe conofcerfi el actoj es parre.l.v.i.vj.nru.r.enlaoícba partida. 
C S í es temido el reo oe refponder ala oemanda que le fueííe puerta en oía feriado: w 
mos oe fufo capitulo feríado.veriículo.íií?. 
C S í n o ouiere el reo letrado oeué le oar pla5o % oííadó oe tres otas gabufear abogado-
C S i 009 pcrfonaô pidieren vna meímacofaa qualoellaaeetenudoctreooe refponder 
.' pzímero: ouíinos oefufo capitulo acríon.verrtculo.rlíiif. 
! C ^ i que ce temido el reo que no puede oar o moftrar la cofa que le piden: oe3ímoôoc fu 
fo capitulo ecbibir.verftculo quinto. 
' c £ i reo aquien piden alguna cofa que no tienepoz fi ni en fu nõb:efino la quifiercoefen^ 
der que oeuc I>a5er:oe5uno0 oe fufo capítulo act02.verficulo.vj. 
C Ê I reo no ce temido oe refpõder ante aql ¿} no eg fu |ue5:comooe5ímo0 oefufo cap.fue 
ro.verfi.vii.Saluo enloe cafos ̂  pofimos ay.^fi.víii.y ca.oomíciíío.verfi.pnmero. 
iC^uádo icomo puedeelreorecõuemralact02anteeljiíe5antequíenleempla50/avnd 
! ei acto: no fea oel fuero oel tal fUc5:oe3ímo0oefufo capítulorecõuccíõ.vf rficuIo.í|. 
! CComo fe oeue feeder cótra el reo ¿j no lífieífegefeer/o no AfielTeobedefceralo^ lemá 
da el !ue5:65iinoõ6 fufo éloe ca.aífentaniíétoô/y abfenteôXoómasveafeô fufoenlorcap. 
cphiíniníétos/cõfeniõ/cõteftactó/yecepcióesiyéloeotrosca.ooíetrata materia6 ju^ía 
' íR ^t%Cí V Ct V106 tuto:cf 0 curadozer fon teniidosóreearlaócalasYtdiñcíosoefus 
u W p 4 1 u I buerfanoe.l.rv.tí.rví.éla.vi.Etida.yalo inefmofon tenudoatodos a^ 
Hoe q admínírtra ba5iédaa)ena:coinoó5imo0Í fufo enlorca.admímftrar/í gaftoe/yobja. 
If ÊHué es temido ó reparar los muros ólas abdadeí/t víllas/t foítale5a0;ylaf puctes/y 
calcad asiy las calle*-1 caminóse quié cõmbuye enlor tales reparosjoiíí mos ó fufo capVo 
can:illos.verficnlo.rrvü!.yc3pitulogaílos.verfi.ic)Xooema0oe5íiíiO6enlo0lugarcsftifo 
alegados:; culos capl'os ediftcíos/beredades/mayo:a5go/fef!OHo/z feruídumbze. 
l R r r » H c i r i ( i a nopl,ecie bmr n,'"0«oPo^a5õoe termmoooenegligéctaáloí' 
I 8 \ v | ^ 4 v l ^ l ! U Í ^ P }ue5es:pozqnoadmimllrajuftícía:nípo:ra3ôõrobo/nípíifiõ/n 
poj otra cofa alsüa cõ tra los bienes ólos oeudo*er.y como fe oeue^ccdcr ga auer repzefa 
ríasela penaólos q vfarc odias oe otra manera: oe?mio80efufoca.p!édas<verfi.v|.t.vii» 
*|R evilCH 1 ' I Y no íe puc^e reS»^nuen te lo que el mefmo ouíere p:ouado:ley.i|,tim 
n \ * * y w u m lo.ui.iley.ii.títnlo.r.eulafegundapartida. 
I R C n IÍCYÍY fien Jo 3lsiJ0 re3r,d0 fotMe alguna ra5on:oeue3uer pía50 oetresoías 
J i l i i | u i i i i ga refpõder lo que lecauiníereJ.rrvi.título. KKÍ). enla tercera partida. 
CUbara q ap:ouecbe el tal reqrímíéto a aquel cj lobí5jere/f bauagjtiyjíoaquíéfebijtere 
oeué fe bajer trerga fer cõftituydo en mo:a:avn ¿| elq lof bí5ierefea el mefmo reyJ.íííí.y.ír. 
titu.rvtij.dla IVgúda gtída;? oe t̂mos 0fufocaplbc9ft1llo0.verfuv.yca.mo2a. ^íi.pjímero. 
i R ^ f r r m f A ^^^rtasDe^pmfionesoeiuftícíadielpapa/oelreyconcedíeréoíjen 
II \w 111 I fJ i v fe pzopaamére refcríptosryfi 100tales referiptosfeconcedíerencallan 
dala verdad 1 con metí ras fon níngunos:ley.jc.tí tulo.rvi.enla primera partida: y oejí moa 
oe fufo capítulo cartas.verfículo.rvííj. 
€ X o q fuere jugado cõtra la fo:ma 61 referipto / o noauíédo feguardado la ozdé x>c\ es 
ningf?o.l.rrvi!,n,rvuj.enla tercera gnda:yoe5ímosô fufo ca.comiiríõ,tfi.i,yca.oelegado. 
Cenando refpira el referipto poz tiempo o po: muerte oel que lo concedió: oejimas oe 
fufo capítulo cartas.verftculo.rví?. 
CSi ouíere algunas palabzasoudofasenelrefpecto/comoypojquíenfeoeuenínterpe* 
tranoejímosoefufo capítulo ínterpefracion.verfi.íi).ycapítulo pzeuílegto. 
CSi fe ganare vn referipto fobzecofa oeq ouielfe pleyto pédtéte no bajícdo médõ od tal 
pleyto/no vale el refcrípto:como oe5ímo0enel oícbo capítulo carta0.verf1culo.rr. 
C^uandoel referipto dpectaloerogaal general: y pozel contrario oe5imo0 ay verficu* 
o.x!r;¡ílooemasve3feenlosotcboscapitt!lo0carta0/ipnmlegio. 
d?á*!CI ^0Ob0eloefcargoqoael|ue56Io0cafo0oe^leómádáa¿í!lO0¿ip2eté %.tm den qlofbá agra uíado/o cobecbado/ obecbo otra cofa q no oeuielfe 
IftefídeiicKu 
bajendSlôfcargoDá en a^Hof cíncucM que ron r en lidos d cftar enloe Ingarce bôde 
eHorouíeréfusofTidoóty refpõder aloa qrolbe ófpueo ellos ouierc acabado fue oícbos 
o{ficíof.l.títj.ntu.r\\lt.ti.Delaô oídená^asif ooifnos oc fufo caplb i11c5.verficuI0.wii. 
C^Loa 3(ftftctc0/goucrii3do:c6/coiregídojes/ alcaldes ; otroe qlerqmerquetcgã carao 
oe jtiitícía tenudog fon oe ba^cr reftdenriatcomo oejimof DC fufo capto 3lcalde0.veríltviii 
ycapímlocojregtdojeô.vcrficulo.vi.ycncíDtcbocapítulo juo.verficulo.vtíi. ' 
C ^ u ã d o fe ouíereô começar la reíidccia d jucsaqen fuere cometido ó tomaria ê aõllog 
cmcuétaoíaf ôía refidécia/ba^a pijonar q fi omere algúorejrofof cótralosDbõeofficíalcô 
que bã Derado fu offtcio/q tec^ a cl y cj lee ba ra cúplmuéto oe inftída:ay*enla oícba M i , 
CÊlqueríníerepOKomiflió Ddrepa tomar algúa refidedaiDcucbicy ftelméteerecuVr 
yairnplírfodoloquepoila carta DefucoimíTionle fuere mãdado/guardando elfcruído 
Del ref % oereebo Delas partes.ip»2emarica De fus alteras Dada cu Seuilla año qmuíéíoa 
ley.Ucumlas piemaricasienlos capítulos ocios j ue5cs DC refidéaaxapirulo p2ímero.7.ij.' 
CMédeDelpjcgonqueDcfuforerfi.Uf.DmfnosDeuerfeba5enDeueernbíardfn^ 
1déda vn eferiuano o DOS po: las rierr.is De fu juridícton para que ft ouíerequeras oelaa 
ítiftídar vengan las a Dar antç úxnti Dícba ley.ltr.capítnlo.iíí. 
C S í algun teltigo Direre generalmente algúa culpa/apzemtêle aquela Declare particular 
meiite:ipiocure el|ue5Derefidéd3 Defaber Ia verdad Delas culpas quealasoícbasíuíto 
das/ Tfusoffidalesfuercpucflasiay capítulo quarto 1 quinto. 
C^ascu lpasquecõt rad loso a alguno Ddlos fueren puertasfeanlesnon'ficadas:yre^ 
dban fus oefeargos/1 las ancriguen y erecuten alia d Derecbo Dda parteoamficada:i lo 
que no pudieren Determinar remitan lo fin baser mayo: Determinación fobieello.JEíital 
ftjerela culpa que bailaren en alguno Ddlos baga venir d culpado ala co:re perfonalm^ 
te paraque fe le De la pena que merefeetay capitulo.vj. 
C^eoe fe tnfoímar como lor rdígíofor/1 fteles/y kmerom pcmaáoit&f efcríuanof % 
otror ofRdaiesô cõcejo vfan ó fus otfidof ,7 fi algüos bailare culpã ter baga ¡uftída oydae 
lasgte*fufpédiédo lesol offido Diiráte d pleyto:y ébíe la rdactô 6 todo ala cojte:ayca,ví}. 
CEmbie mñ mefmo la reladon al coneqo Ddas Derramar quefeoníerébeclw/yoeloen 
que fe ouíeregallado: ay ca.víif feinfoime anfi mefmo oíos agrauíos ifin rasonesíco^ 
becbos^bá becbolosque lleuarõ cargo Ddosempiefttdos/y ófacarlagéte paralagufr 
rra:y De traer las beftias % mantenimientos aloembíe todo a! confejoraycapítulcíí. 
Cfeagaececurarlafentécia/ofñías^cótraalgúoólosfufoDbósDierefiédoo^ 
mfíôooéde ayufo.avn q el condenado appellee le ouíeííen otorgado la appelladõ que w 
la mi fentéda fe interpufo:enla Dícba ley.Ur.capl'o.r Ja ql fuecõftrmada poipíematícaofu 
mageltad enlas cones ej cdeb:o en £oledo:aíí o.Drrv.Ud ííj. Empero poz la ̂ Utecucw 
no lesquíta que ellos puedan feguír fu appellaciõ:antesles referna fu oerecboa faluo 
raetteJEfila condenadon fuere Demayoi quantia 1 appdlaren Dda Dícba fentérí3:ooje 
lesotozgarelappdladon/cotantoqueelcondcnado Depofitcpztmeramenreenpooerw 
perfona qual nombzare el Di cbo iue5la Dícba quátía en que fue condenado. ÊbecDoejio 
fea oydod condenadorpzefentando feen tiempo con el pzocelío end confefO:y no enoirs 
manera^ enclDicbo capítnlo.r.y DesímosDefufo capítulo erecucíõ.verficulo.vHK 
C S t losDtcbosoffiídaleslleuarõ ropaopofada fin pagarla/ofibanHeuadcifaianom» 
foz q no Detiíeíren:baga los pagar y rdttmyj aquíé bailaren 4 utemeaw CW0$' r^n 
CBeuefetnfoímarlílosDicbos oífidalesban vífitadofusrerminosty comoguar^i 
loscapítulosquelesfaerou oadosconla carta ocfu comífltonrla qualínfozmacionciv 
cbo i m De refidenda trayga o embie al confe jotay capí tnlo.tí j . ríòa 0É 
C€lDícboiue5DerefidenríatfusoffídalesHolleuêmasoerccbosDclo902d!^ 
quanto lleuan los Dícbos cozregidozes % j uftidas 1 fus offíciaIes:aycapínJl£* 
ClFtoneuenniconficntanto 
te5a:af capítulo cat025e. 
ClBollcucnmconfientanHeuarDerecborDeerecudonDecotractobaftaquelaparrefea 
pagada/o contenta oefuoeudatofe aya concertado con fu Deudor, ay capitulo m m c v 
oe5imo0oefurocapitnloerecucion.verficulo.xri. 'J 
Cftnft mefmo no Heuen fetenafbafta que fea fentenriado/y que la parte fea fatilTecba oe! 
burto:ay capitulo ote5 ffeys: y no llenen anfi mefmo pena alguna odas queoifponeeloe* 
recbofinferoydasivenddaôlaoparteeiaycapttnlo.rvti. 
C pidiendo feante ellos las alcaualas bagan guardad íae leyea oel quaderno oelaeal̂  
canalaoque pofimoo oe fufo capitulo alcaualatay enel oícbo capitulo Díe5y ííete, 
CComenlagcuentaooelefcríuanoDeconceiooelae penas oda cámara real p:efenteèl 
coíregídoiioel efertuano que fuere Deputado para efcnntr las otebas penas/ confoime 
alo que oejímos oe fufo capitulo penas.verficulo fefentay Dos:y vea conoílígenríafielotV 
cbo co:regído:bt50 acerca oefto lo que le fue mandado po* fus capítulos:como oíriinos 
oefnfo capítulo co2resídoí.verftculo ctncuéta yDos:y téga cargooecobjarlaspenae que 
no fon cotadas:? las en que condenare enel tiempo q allí eftouíere: y las embie con quíé 
embíare la refidenctaty embtarcla oteba cuenta i r m n oe tododloalosoelconíejoíla $1 
cuentafeafiírntadaDelosDícbosDOsefcnuanos. 
C Bcabados los Días óla reftdécí a embt'e la pef̂ fa fecreta có todo lo q anteíacerca oello 
paffareconla reladon oela cucta t galios oelos piopws/z odas penas oela'camara que 
ouíere tomado a fu coíMopena que pague las cofias al que fuere po? la refídenda. 
Cambie la reladon oelarfen tedas q el Diere enla refideda publica alos 61 cófejoíígnada 
y cerrada a fus coftas:y el efertuano ante quien paliare no lleuepo: ellooerccbos algúos. 
CSíDel corregido: o jueyo De fus ofiícialcs fe oíerealguna quera/enquefeoígaíj ellos 
o alguno odios j tugaron mal/el) ue? oe refidécía ap:emíe al efcríuano oda caufaa4 tray * 
ga el pzocdTo ojigtnal Dda tal caufa/fín que pe: ello pague Derecbos algunos. 
CEliue5Derefidendaquandofijererefcebido/oalomenosoétro oe tercero oía oefpues 
que fuere refcebído baga leer eñ 1 ayu n tamiéto los capítulos fufo oícbosíy póga m tralla 
do odios end Ub:o Del concejo para que fe vea el cargo que llena. 
CBeue anfi mefmo el tal juej bajer refídenda poz el nempoque Jcfuere mandado enla 
Dícbaleydncuenta uuieuealftn. 
CTRínguno fea p:oueydo oe officio algúo balta que fea rífta erecutada % oefertm'nada fu 
reftdenda.^jematícaDefu mageftad enla6C02tesDe^3H3dolídafío.Dn:ííi.llriii. 
Ci tas reftdéaas ¿í víníeréal cõfefo para quelosquequííIeréyzenfeguímíétoDdlasfepá 
qnádo fe ban De veny los Dd confeio Den end cófejo gf as alos que bailaré que bá becbo 
buena refidécía :y alos qué no la ouíeré becbo buena no feles oe officio:? odio bagá reía* 
don al rey enla confuIta:po2^ feria cnufa que todos íean buenos:y que no bagan cofa que 
no Deuan:l£>2ematíca De fu .¿ftageftad o.ida enlas co:tes oe toledo afio.Drrv.l.mííi.ílo 
jemas veafeDonde oe fufo oíriiuos:y capitulo pefquífa/y pefqiiífid02es 
M C Í l í f l i r t A t l re^tuír tanro quiere oe5tr en romance como toznar las cofas en 
> v i i i i n i L i v i t aqueleftadoenqueeftauanquadofueoadoji|y5íofob2eHas:ley 
PJímera ritulo.rcv.enla tercera gtidnranfi mefmo es to:nar las cofaren aqleftado en ^era 
quadqalgún meno2 o otro p:euilcgiado bí^o algú pacto o auenéda/o cótractc:láqual w 
ftieinucntada para que los nHnio:es/y otrosP2einlegíadcsfiiefl"en guardadosoe 
j>ano quepo2fu fadltdad oliuiiindad les Dodría renir/opo2engaño ej les ouíf fíen becbo. 
l & ^ r x t i m \ o m x n h k m partidasiey.rííj.títnlo jriítj.enla feptíma partida. 
tSnf i mefmo enlosjuy5íos ap:oiiccbalaDicbardlitucion: po2quequeb2anfalos j u ^ 




no fe aya appeUado ôllaety puede alegar enel tal pleyto los curadoiee y ¿xuradoics oloe 
Dícbos meno:ee o pjeuíllfgíadoKonio 6 mcr.Bnfi meíítio puede alegar lo ¿j no emeflm 
alegador reuocar los becbos q fueflen becbog cõm rufpjíncípalfo/qnicr fe ayã iratfido 
loe tales pleytos po:los menojes cõ anctoadad oe fus ctiradojeet^cr po: loe metinoe cu* 
radoiesfin losotcboe menozestenla oícba ,l.í,ti.rrr.y ó3iniO0Oe fufo eap. nieno:e6.^(l.ni. 
C^ue es neceííarío para que al meno: fea otoñado cite beneficio oe redi tucíomoejímoí 
oefufo cneloícbo capitulo menoz.verficulo pjimero. 
Cl^uede oemãdar la tal reftí tuciõ aios jue^ee oelos j uy5tos ¿j fucilen Dados corra ellor 
ios nienojes mefmos eftado ay fus curado:ey:T anfi mefnio fus^penradojes q onieífen po 
derfeualadoga ello: como cesímos oefufo cap.pjocurado^n.ríM.tMí.nv.fiiroDicbo.v 
anfi tflermoe0eneleaual!eroXríHíj.títu,x'i:f.cnla fegfidagrida.f tabic lo uiefnioesgmtn^ 
do al rey/T ala yglefia/T al côcejo/i cíbdades/i villa0.lxt1tu.1tr.fufo alegado: 1 tambté ¡a 
puede pedir la mugeny el lahadoi fimple:ley.rrír.rítu.)ríi(j.enla quinta partída:y lorotror 
quenombjamosDefufocapítulopzendas.verfícuio.lvíi.YlosquefeilaiamooDefufocapí 
tulop:efcnpdon.Terficnlo.r£riírrrij.^rIv.fcloqueoe5ímo0ólcauaHero:enn^^ 
bíuecoticauallo t arma© en feruicío Del rey/o oda rierra:como Dije la oícba ley.rar. 
Cl^uede el menozQíu curado: pedir la oieba reílttncíõ quádo el otíielíe refcebtdo Daño 
o menofeabo po: fu líutádad o po: engafío ¿j le fudfe becbo:o pe: cuida ó fu curado: p iú 
do que el es meno: t algíia oelas tres cofas fufo Dícbas:ley.ii.cii el oícbo títi)lanr.£ vtsU 
mos oe fufo cap.meno:.verfi.p:!mero.y capítulo piobt jado.verfi.rír.y cap.^um^livj. 
C ^ u ã d o en juy5to ouo engaíi0/0 f e puede reuocar la fen técta po: las mefmas^ones/o 
quádo 6fu parte ouo yerro/en conofetédo o negado algüa cofa ̂  fueífe en fu Dano: o ft fm 
abogadoso p:ocurado:ef no omefTen moflrado rã cúpltdaméte como oeuíeren la j uílícía 
Del tueno::oei:ando oe alegar o p:ouar aígu na cofa que le cúplíefle: o fino p?efen taré teñu 
goso eferipturasque tenía el meno::o ñ los bailaren DC nueuo cõ quefepzueue fu pleyto: 
oeuefe oai*reftítucíon al tal meno: paralas cofas fufo Dícb3s:iey.ííi.títiilom fufo Dicbo 
yley.í).enel oícbo título.rít.t capítulo meuotvcrrtculo.i|. 
CComo feDeue pedirla reftítudó anfi en p:ímera como en fegúda ínfiatíatoejímosô fij^ 
rocap.o:dé)udtcíal.verfi.rvííj.^cap.publícadô.verfi.p:ímero.ycap.eíepctonef^ 
CÊmeoe l meno: ¿í fueíTeacufadooealgfiyerro fiel tal lo confeflarefiédoniayo:oe.riííj. 
afíos omeno: Del oícbo tíépo/ft es valida la tal confefliõ:? fi fe puede retratar po:eI benefit 
do oda oícba reftttucíomoejímos oefufo end oícbo capítulo meno:.ver(!culo.íf. 
C £ s vna regla oe oerecbo q quando el meno: puede fer focozído po:o tro remedio $ po: 
el beneficio oereftítudon no feleoeueoany el j uy5ío que fuereoado cõtra d meno: fm w 
teruencíó o aucto:ídad oefu curado: es ninguno: como oe5imos oe fufo capítulo meno:. 
verfivíí j . ^ o : lo qual no feria neceflaría reílítudon ga oefbajer tal juy5io 1 feinéda: fino 
en aquel que fudfe oado fiendo oydo fu curadorcomo oe fufo oidmoo. 
CBvn que el appelladon que interpofiefle vno odos compañeros apiouecbe alos otror 
fus compañeros/avn que no ayan appdlado como oe^ímos oe fufo capítulo appellaaort. 
y capítulo compañíatempero fi feodbt5ierepo:qal vno Dellosfeoío refiítució no apzoue* 
cba alos otros ley.v.título.rníj.enla tercera partida. 
C3tos pactos % auenédas ^ bí5íeífeii en fu oaño los menores íj ban curado:eso tiito:ef 
fin oto:gamíéto ôllof fon níngú ocz no bã menefter refií turíõ:como oíxímos ó fufo.̂ fí.n:. 
Emgo fi el meno: no ouieífe curado: y bí5te{fe algü pacto o cótracro en fu g juy5ío/bíen te 
na valido:avn que podría fer refii tnydo/fegun oirímos oe fufo caplb meno:.ver fi.tr. 
C S í fe Diere reílítudon al meno:en |uy5to fob̂ e alguna cofaoelplcyto/ofob:etodofl 
pleyto/efia mefma oeuen oto:gar a fu contendedo::y to:nar el pleyto end efiado en quee. 
ftaua:leyfegunda:títuloveynte<i anco fufo Dídx>. 
nr. 
I f t e i l í t u c i o m T R e t e n d o m f o + c c c y t t f y 
€ S i el meno: mientra andouiere el pleyto fe hiñere tnayo: no puede pedir la reftíínciõn 
oelo que contra el fueflebecbo fiendo niayoj:enIa oicba ley.ij.tmuw. 
CíEmpocafofayéej no puede ferreftitnydo el menozqíenalamofô fufo ca.meno:.^ta 
C^OJ alsüo oelos cafos que De^moe DC fufo.verficu.v.t.vj.Deue fe Dar reftitucion al me 
noj/pidíédo la el/o fu curadoj/o procurado: ante el jue? ordinario Del lugar: el qualllama* 
daa las partee aquten atañe ü fe bailare auer inrertiemdo alguna Delas cofasfufootcbas 
Deucremniy:el ral menor.f reponer le eneleíladoqueeraquandofebijoeltalacto/ocon 
tracto:ley.víti.tituloDte5ynueuefufoDtcbo.^ ^ 
C l N e d e la pedir el meno^bafta 3 a?a.m.anoecuphaortimas bafta eitroanoeôfpuef: 
entíendefequandoIatalcofafob:equefepidelaremtiíC!onftendomeno:fuccedtoftendo 
meno2:comoDe5mto6Defufo;veraculo.rií!.ayenlaDtcbaley\vui.yleyaiij.tittLV.^ 
ta partídaty efto mefmo pueden ba5erlosberederoôDel menoiray enla Dicba leyoctaua: 
f Destmosoc fufo capitulo p:efcnpcton.verftculo.míj.y capítulo pjedas.verlí.lvíj. 
Coarta qual tiempo el que eftoutere en feruícío De Dtos/o en roniería/o 61 reylo De fu có 
fejo/o en eftudío general/o en captíuerio puede pedir la ral reftítucíomoí ümos De fufo ca# 
pítulop:endaanTficuloavnj.ycapinilopjefcrtpcton.verficulo.xir|. 
CXasfglefias y el rey o concejo oelasctbdades-r villas la pueden pedir Defdeel oía que 
refcíbíeron el engaño/oaño o menofeabo bada quatro años: % fielmenofcabo fuelTe tan 
grandeque pujalíe mas oda meytad oel piecío pueden la pedir bafta treynta añ os:ley vltí 
ma título Díe5 % nueue fufo oicboiy los otros pueden la pedir Dentro oel tiempo que o M 
mos eneloícbo capítulo p:efcrípcíon.verfícnlo.mj. 
C JU fentencía que fueífe oada poz falfos teftígos/o p:ouanças/o po? falfascarras no es 
níngunatempero puedefeoefatar pidiendo al jue5llamada la partequeDefataflela tal fen 
tencía: poique fue Dada po: falfos teftigoso cartas:yDeuelo bajerel juejeóftando leque 
aquellas p:ouãças o cartas fueífeu canfa eífiaéte que fe otelTe la fentencía como fe Dio: ley 
pjimerattitulo txvj.enla tercera partida. 
«TlNra pedir la tal reftitucion quando i como es menefter poder especial para ello:oe5k 
mos oe fufo capítulo p:ocurado2.verfículo.rij. 
C£fta reftitucion no folamenrepertenefeeal meno: yalosorrosfufo oícbos: masma 
fus berederos:ley.vííi.titu.rir.fufo oicbo enla ferta partida. 
C^uando es temido alguno oe reftítuy: la cofa que adquirió con los frucros: De5ímo0 
oefufo capítulo adquirír.verficulo feptimo. 
Cenando no es obligado alguno a reftítuy* la cofa que le encomendaron: oejímos De 
fufo capítulo oepofito.verfículo.vj. 
Cenando /1 como fe oeue reftítuy: el oefpojado: Debimos oe fufo capítulo oefpo jado. 
^fi.íij.yca.po}feínõXo6ma8veafeéloslugareseiDefiifoaIegainos:yeiilcíca.emjpftado/ 
enajenar/fructos/gaftos/y^puedadty enlosotroscapíb ¿j bablanoe cõtractos/ 
^ k e t p r i f í d t x la cofa empeñada quádo fe puede retener po: los gallos que otiíeí^ 
i l H l v l I t l U I I becboelqtielatouíe!Tr.De5ímosDefufocaptbgaftof.ver!t.tf.t.ííj. 
1 CÊloepofuarío quãdo puede tenerla cofa oepofitada pojlosgaftos que bí5o:ypo:qua 
' les De5ímosDe fufo capítulo oepofito.verficulo.vf.T.r. 
C£ lq tiene alguna cofa empellada fila puede teneranfimefmop02lofgaftos/tpo:qua 
lee:DC5imos Defufo capitulo emp:eftado.verficulo.rri. 
Cl^uede ánfi mefmo el beredero retener la berécía oel finado poifu fakídía:y ^ndoioírí 
mos oe fufo capítulo falcídia:y capto icgatano.^fi.lnrvííj.y cap.oeudas.verfi.rí;. 
Cenando z como/t po: quales Deudas el que tuuiere alguna cofa empeñada puedera 
tener la / â n que le paguen la Deuda pjíncípai po: Ia qual la em peñaron; oejímos oe fufo 
capitulo pzendas.verficulo quarenta y DOS. 
' "~ ^ ^ ^ '0. ííij 
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¿nmqueclcj totuere aljjuiiacoia cmpcnada la pueda empenar a otro pojaqiía inefmi ( 
C S i alguno creyendo que cima cofa le pcrrenefcieik pagalkpoz ella alguna cofa qdla 
t>emcflre/ptiede retener la tal cofa barta que fea pagado ocio i] po: ella oto: como oírimos 
t>e fufo capitulo paçja.verficulo veyn te y oo^Xo ocmaovcaíc oonde De ftifo.7 enloscapí 
mloepeuda/coftaa/mcjoMa/obiao/"i feñono. m*'|.r^fAdpanctcma0^piUcoquádotcomopiicderctraerytomarpo2elt9nto t l l ^ l v tascoDôOcpatninomooalvMéjoquãdomucba^fttcré vécidae pom 
pçêciotfquãdo po: oíuerfoôiififevédterc fiada y.o fi el pañete mas .ppinco nolae quiño 
Yero fi concurriere el pariente maspzopínco con el ftiíoj Directo o con alguno que touicííe 
í»rte enli talcoíatoicimoeDefiifo capitulo panciiíc.rertiailo.ri.bafta cl.verficuío.riúi. 
i f t ^ i t O c i ^3fentcnda interlocutona q uc fe Diere en grado oc renílb end confejo 
I i \ v l l | l l 4 rea| 0 en qnaiquier ólaacbácillmas no fe puede fupltcarcõ la pena Delas 
mil t quíniétaôDoblae/açn § tal fentéaa tega tuerca oc Ditftnmua: y no fe puede reparar 
p&lafecunda fuplíC3Cion:De5íni06 De fufo capitulo ojden uidicial.verílcuIo.rrví|. 
ipEngrado oe reuíflaqual remedio a^:Di5ímof oe fufo cap.fuplicaaon.verficulo.riii;. 
I f t f Ú ( \ f C i r qüafldopucdcd P-idre/o madre la Donación o mejojia que omelfebê  
H V r i f t J l " ! cboa alguno De fue biios o Defcendiente^DCpimos De fufocapítulo oo 
nadon.verficulo.yliii.y capitulo nicioha.vYrrtculo.ri}. 
CTSnlí mefmo dcóhuflario po: virtud oe fu poder no puede reuocar el teílaméto qneel 
tdlattoi omefíe becfjo ó ames en todo o cu parte: ni aquel que el mefmo comíffario ouief 
U becbo De antes poi virtud Del Dicbo poder otrcctc/iu indircctc/m po: vía oecodícilloí a* 
wqnefeomeíTe referuadô para dio poder efpecial quando bi50 d tc(laniento:coinoDíxi' 
mosoefofo capítulo comiíarto^erficulo.ni.i.u;?. 
l f tpxr \> r a t o n a <? r p v r t i f \ rey cu feno: puerto cnla tierra en lugar ô oíoe pa 
" » V Y • i * ^ i-1 v f I I U racumplirlafuftida/yDaracadavnofuoerecbo 
f para mantener fu pueblo en pa5 % tranquilidad:? d q tie De otra manera biMcre no feoej 
ue llamar rey fino tpano. f el rey es vicario oe Dios en fu reyuo para rná tener fuílicia quá 
roáiô tempozal fdmbíen como d emperadoi en fu imperto: poz tanto los antiguos llama/ 
roñal rey coiacon 1 alma od pueblo: ley vitima: título piimero: y ley.vj. tiiulo.ír.y.ley^ 
frcvf.tiiulo.riii.enla fegnnda parnda:yley»rv.titulo.vi}.enl3 tercera partida. 
CSvnque d emgadoz téga la mayo* o todas las Diguidadce tempojalesícomooírimos 
oe fufo ca^'p lEmgadoi: emgo pzimero ftieró los reyes q los emgadozes: y d rey tíeneei 
reyno poi beredamiéto:y d Empado: fuccede end imperio po:dectíõ.l.vi!.ti.Í.fulo DÍCDO. 
C C a l poder tienen los reyesen fus reynos qual tiene d emperado: en fu imperio/ yaw 
mayo::po:que mientra binen los reyes fon írííozes oe fus tierras / y en fus finamientos 
lasoeran a fusberederos: lo que no puede baser d Emperado:: y pueden los reyes oar 
villa /ocaftillo /oberedamiento aquien quifieré:con la modificación que oirimoôoeiu' 
fo capitulo Donadõ.verfi.rri.t.rriíí j . X o que no puede baser d EmpcradoKpoiquetenu 
do es oe acrefeentar losoerccbos od ímpeno:po2 lo ql fe oiscaugulío. f puedeanlime / 
mo cí rey en fu necdíidad feruir 1 ayudarfe odas gentes oe fu reyiio:fegú Desimosoeyu' 
fo en muebas maneras:lo que no puede d emper adonayley.viíí. ( e 
CHueftro lefio: apzouo el diado Ddos reyes:i mando que le fueífen guardadosius w 
recbos-.lcy.iiu.ritulo.v.Ub:o p:imero Dd fuero. r ^.r. 
CBdqutere fe d reyno po:fuccdfion como los otros bienes: fegú Dáíniosoe\ü^'Jz¿ 
mefmo po: auenécia De todos los ol reyno quádo efcojcalgüo po: rey no aiHedoqu^j 
e g g f e y i m r q m o » ^ o x c c x v 
mecho fuceííiõ lo oetic beredani ft ganafcconfi mcfnio pojcafannctorquaclo alguno 
cafare con pnncefa heredera Del rcyno-.y efte talfc puede llamar rey:a^n que no venga oe 
linagereal:ibaga feanfi uieimo poiotozgamiéto oel papa o Del emperado:q ba5eu reyes 
eñ algunas tierras en que tienen Derecho oe bajer lo9:ay leyar. 
C í l o s reyes oeucn fiempie amar el pzoueebo común mas que el fuyo piopto: pozque el 
bíen/iríquejasoellos escomo fuy o: i Deue anfi mefmo amar todos fus vafalios cada 
vnofegim fu citado:% fiar femasenellos que no en los eftraños.-poiloqueDiicimosDe 
fufo capitulo naturatoaray lef.ir fufo Dicha. 
¿ B C I K el rey reconofeer a Dios poz creécia en cuyo lugar es para ba5erjultía3,l.Mnuj. 
enla Dicba.tj.panida:?De5imos Deíufoipo: lo qual vna des p:u t!palce cola ¿ipcrínjccé 
al rey es q trabaje oe faber la verdad cõtra los malbecbozes:t caftigar lor:t¿tulo.rví|.enel 
piobeimoen!a.ii}.partida:ifuevnoDdos cargos p:incipalesque Dios Dio a £faulque 
fue eípumero rey Del pueblo De yírrae!.l.rrr.tituloaü!.enlaDicba.u}.partida. 
¿ B m c el rey temer / % feruir a Dios /1 loar le po: fu gra nde bondad: rcconoíciendo las 
grandes mercedes que Del ouo.l.if.triguien tes enel Dicho título.íj. 
C £ l rey Deue fe contentar Délas honrras en que nncftro fenoz le pufo:? Deue trabajar ? 
guardar fu bonrra/y citado fm cobdíctar mticl)as niquelas i teiío:os:põiqne apenar fe 
pueden allegar fin que fe cometan grandes yerrosray.Usj.taü j.t.lvM:lj.t.,ciíi}.ntulo.v,eH 
la Dicha.m.parttda:! ooímos oe fulo capitulo abbaslí aXlLíj. 
CTBo oeue el rey fer Delicado ni vinofoiley.v.euel Dicho titulo.ií j . 
CBeue fe guardar el rey De Dejír palabjas meguada 3: pim tiene lugar De Dios:eí qua 
esla mefma verdad .l.íil¡}.n.i!ij.cní3 oicba.íj.pamda:? oejunoe oe fufo cápi.lifonja.%i.j. 
CBeueferel rey anfi mefmo muy limitado eu comer: % fob:e todo en beuer po?losmu' 
chos inconuenientes que fe liguen Dello.laj.titulo.v.cnía Dicha partida. 
CSobze todo Deue feguardar De mugeres viles i oe poca manera:-! mucho masoe relí# 
giofastp3rientasfuya3:tnoDeuecoiHierfarconniíKhasiítngeiTs:po2queaIlendeDcla 
offenfaDeDíosuoembiiejcaíauoblejaDelltíuiercaUílainucbaconuerfaciOiHiu 
Salamonconlas mugeres: avn que fue rey tan labio le hiñeron ado?ar los ydo!os;ay.I, 
üj.tIey.tv.títu!o.ííj.eula Dicha partida. 
C Beuefevefiir el rey fegnn fu citado muy apue(tamente:yeu las fieítae feñaladas mejo: 
que los otras Días:y avn quando los reyes habían coues o en las grandes fi.ftas acó/tú 
b?an De traer co:ona De 020 gtiarnec.da oe piedraspzeciofasiay ley.v.títtuv.fufo Dicho. 
Cí^ualesfonlasinfiguastccrínioirtasrealesDlasqualesmngunoftieraDelrey puede 
vfar:De5imos De f ufo capitulo gran ies fenozes verficulo primero. 
C Ê I rey Deue fer manfo ivírtnofo/i lpb:c todo Dcueauer eu fi las fíete virtuder pzincípa 
lesíoelas quales/fe/efperanca/cairdad/lbn para ganar el amo: De DIOS : 1 las otras q fon 
coiâimn puidencia/templanea/fonatoa/i f uIticía fon para bien biuír en elte mundo:ley 
v|.vij.t.vit j.enel Dicho tííukuiij. 
Cinara que el rey fea criado en buenas coitumbics Deue vfar en 11 cotidianamente oepa 
ciencia fiendo fulfrído % templadoanfi enla codicia como enla yrayenel enojo: po:queíi> 
endo fulfrído el cuitara enojo/faña/z yra/i maIqucrcncia:Delo qual nacen muy grandes 
males enel mundo quando Icsbombíe fe acoltomb:an a vfar DeUas:ley.ivxr|.rij.cnel oU 
cbo título quínto:y po: la templança es Defendido / 1 guardado que no fea cobdicíofo en 
cofa que fer no podría / ni eu cofa que no Deue fer / ni enel tiempo que 110 conuicne&y ley 
tre5eycato:5eyquin5e. 
CBeue el rey fer curiofo en apjcdcr la fciécia 1 í¿iberes:pC2que me jo: entendera oe ray5 
po: ella todas las cofas:? fab:a mcpzobzar en ellas:? quanto maf fera fabtdo el rey tato 
tnejo; fafoa regir % gouernar afli mefmo:y el reyno/? fus pueblo6:ay ley.rv^ i 
CBctie ri rey trabajar oc conocer aios hòbm: mayommc a aqllos oeque el fe ba oe 
ferinr:puc3ConeUo6baoeba5ertodoôru0becbo0:eeneceírartoqlo8cono5ca:yfepaDe 
£íliín3?eyimerõ:yoeqcoftumbie6ímanera0ÍotKtquebecbosbí3íeron:ayley^ 
CBeiie el rey fer franco igracíofo: « f l m w que cofa ee franque33:i a queapjouecba: 
mimo* oe fufo capítulo franque5a verficulo pntmoii capítulo gallado: verficnlo.ii. 
C^eueelreyplatícaryereratarlas armae aííien tiempo oepaj como oe Guerra:para 
quefíendomenefter mejozlaf puedan íuífrír /% feno:ear las: y no ellas a el:como oejinos 
oe fufo capítulo armas verftculo quarto. 
C&lrey no oeue pefar la recreación óla caça/anft para ̂  fea mae re5ío en fufrír trabajos 
como para arredrar oe ft ios pefares % cuydadoô:ay.l.rr.i oe^ímos oe fufo capítulo lauoj 
verlículo.íj.oonde moftramoscomo el rfy oeue rfar elíacaça. 
CBeue anfi mefmo el rey ereratarfecn cofas cj fe t o m en fabo: z alegría para poderme 
jo:fuífrír los grades trabajos / y pefares §ndo los outere:x fob:e todas cofarertnuy^ue 
cbofa la caca vfada % platicada óia fo:ma 4 enel obõ ca. Iauo:.t!uj.oírimo6:y;ap:ouecbi 
aníi mefmo mucbo los muficoa/i ínftrnmétos oe mufíca: z oy: leer las byfto:ías oc?aro^ 
ncs effòi(;ados:me5clãdo algunas ve5e0 juegos oe pafa tíépo:anfi como ared^es / oe tâ  
blas/y otrosTemejant esicont an to § los otros ejercicios no embargué los otros becboe 
que el rey ba oe ba5er:3y ley vitima enel oicbo tí tulo.v. 
Cinara § el rey aya generación ¿j oe oerecbo oeua beredar fus reynos zTeñónos: oeue 
el rey cafar trabajando q la reyna venga oe buen linaje: y q fea bermofa para ¿j mas le íea 
agradables los 4 oeNa feân masapueftos y bermofosii^ feau tales 4 entre todo* 
pare5cá bíé:y oeue fer la reyna bié acoftüb:ada y rícatt ^n to mas fuere rica tan to mas pxv 
uecbo vendrá al rey % al linage 3 ólla ftjcedíere:y avn ala tierra oe fuera:y no fe bailado tai 
ni tan complída muger/fea alómenos oe buélmajeiy oe buenas coftúb:es:po^ los biener 
q fe ligan oeftos oosquedan fiemp:eenel Unageque oella oecíende: z la bermofura paífa 
masoeligeroUey pámera título.vj.enla.ij.partída. 
C^eue el rey amar gurdar z borrar ala reyna fu mugenamar potfj po:el cafamíéto fon 
becbos vna carne z vna cofaiy po:¿j fegun oerecbo oeue ella folaméte fer fu cópañera anfi 
enlosfabo^syplajeres/comoeiilospefares-icuydadosrypoiqellínajeqôllaDefcédíere 
refte oef pues oe fu muerte en fu lugani la oeuen bonrrar po: fer la reyna vna mefma cofa 
conel:yquanto masía bonrraretantoeselrey masbonrrado po:ella:y ferapojellomaf 
¿jrídoólla:*! los bijor q oella ouíere feran po: ello mar bonrrados;ay.l.í j . 
CComofeoeueelreybauercõfusbijO0:yellofconel:oe5ímoroefufoca.tnfantf.^fijj. 
C Ê i rey oeue bonrrar/? amar/y baser bié/y mercederaloscon quíé tíeneoeudo oe linaje 
z ft ellos erraré cõ tra el rey po: maldad oeue los eipeler oe ít:po:eí no co:rÔpa aios o trof 
po:fueremplolj.t.íi.tttulo.vííi.enla.ií.partída. 
C^ualfeoene auer el rey con los olfíctales oefu co:te:oe5ímo80efufo capítuloolficto 
z oíficíalesty en los capítulosoelos nomb:esoelo8 offidales. 
C £ l rey oeuebonrrar/i amar/i guardar a fu pueblo máteníendo les en juftida réplada 
oe míferíco:día:ba5íendo les merced a cada vno fegun q fon cWorz los becborq po: el rey 
z po: eí reyno ban bécbo:t po:¿j el rey es como la buerta/i los pueblos fon los arboles/i 
las leyes/? fueros fon como valladar que cerca la buerta :y los jueses fon como paredes: 
? aníi como la buerta es oe poco piouecbo fin arboles:anfí puede poco el rey fin pueblo:y 
el oaño quefe bt5iereen fu pueblo redunda en oaño oel rey:como fi fe cortaren arboles oe 
la buerta es oaño oella:po:ende oeuen fer los jue5e8 ? jurticías que fon lasparedes muy 
fieles ? f e g u r o 6 q u e no oen lugar o camino que venga oaño enla buerta oelrey:ley pzíme 
ra ?.í j.ttaíloxenla oieba partida. 
CBeue anfi mefmo el rey amar a fu tierra trabajando que fea poblada oe buena gente/ 
T f i c f t r c y i m r c r n o » f o x c c y p j 
b35íendo poblar cnelia villas % ciudades i caftílloe t cercarlos De muróse ftmdar bof̂  
piralee ene!la:t ba5er otrae lauozee pbedí fictos guardando quelos muros/1 cercas /? 
otros bediftcios públicos no fe Derriben po? mala guarda:% que fea fo?talccída la fierra 
contra los enemigos :ley .j.íi.T.tií.título.rf .Dda Dtcba partida: oelo qual DCjímos oefufo 
capitulobofpítalesverriculo.ít.icapitulomurosverrtculopñmero. 
C^eue el pueblo amar/querer y onrrar la falu .1 % vida Del repi acrecentar k en feñ-jío , 
ley pzimera t!tulo.íf.lib?o.!!.Del fueron rítu.nii.eñl pzobemío 6la.i).p3rrida:yDeueDelleai; 
fiempie ver bien Del rey (ley pjt mera enelDicbo titulo.rüi.ioy: De5tr bien Del rey/-znofu 
nial: ley.íi.z.t!Í!.eneloícbo tituIoiciíi.x.ley.ij.'r.viif.ritul<>.ri!.Dela Dicba.!j.p3rtida: % Deue 
trabajarel pueblo DeDeftuard ma\§ alreyo al reyno podría venír:ley.íii.cnel Dícbo.n.)rij. 
y.l.r.ntii.jJi.íí.Del fuero jiJ5So:yDe5ímos De fufo capítulo, bonrra.^fi-pamero. 
Cl£l que Direre mal Del rey fi fuere bíjo Dalgo/? bomb:e De ozdé/o clérigo / o lego pierda 
U meytad De fus bienes:-! fea oefterrado De todo el reyno:y fino fuere btdalgo el rey baga 
oei i oe fusbíenes lo quequífiere: % fialgtmo oírere mal Del rey que fuere muerto pecbe 
al reyque reynarectent maranedis Délos buenos :xíi nos los outere pierda quantoKv 
uíere^fuperfonafea ala merced oelrey:Iey.ij.título.tj.Ub20.^ 
libzo.íi.y.l.vtíi.tttu!o.i.lí.ií).Del fuero )U5go: % ley.xvíi.ntulo.rú}.fuío Dícbo enla.i).parttdí3 
que D!3e qne el bomb:e De menozgnífa oeuemo:ír po: ello. 
C B n ^ r o bien puede alguno manífeftar al rey en fecreto el yerro queelbi5telTe:t fi no fe 
emcndareelrcycallefeyfe3fecreto:enla Dícba ley jj.Del fuero. 
CiBqueouíeírcalgUna Demanda contraelreypuedcanil mefmo pedirfelaen feeretot 
que iefatiffaga po: merced: i fi nolo quífiere baser pida le otra ve? ante DOS bombiesoe 
fu co:te: tfipoz eíto no Ioquíiiereemendarifattffa5er puedefelopedíren publico :enla 
oieba ley.tj.i ley.r.titulo:rrv.enla quarta partida. 
CiBuíéocueconoceroelainjuria becba alrey:ó3tmosDelíjfoca.ínjurta.^fi.rnu'i. -
C £ o d o bõbze oeue ftépíe De5ír verdad al rey/i guardarfe De le De5ir ménra:y el q a fabié 
dasoíreremétíra al rey comete falfedad: como Dírtmosoefufo ca.menur i mértra.^fuj 
Calque trabajaíTe enla muerf e Del rey o infante beredero q uíer fea po: armarqmer po: 
yerna 30 enotra manera pwuaífe Delobajerttlosque enlostaler becbof Dieílen coníqo 
ayuda/o fuerça /o oefendímíento cometen trayeton enel pamerogrado:? Deue mo:írpo: 
eUoDemuerfelamasabíItadaquefepuedapenfar^píerdentodosrusbtenes^os qlee 
fean Del reyjavn e} eítos tales outeíTen bijos o Dcccndíentes:? las cafas y beredaderlab:a 
das Deué las Derribar z Defirnyz oeguífa que q uede po: feñal DC efcarmieto para (temp:e 
l io mefmo oeuen padefeer fi p:endíeflen la perfona Del rey: avn que no lo mataflen:po: 4 
anft como lamuertele quita el nomb:eoerey/anfi mefmo po: fu p:ifiou le oeflxreda y:Def 
apodera De^onrradamente;!ey.v^^rrv,^tulo.ríí^fufoDlcbo:Ileyp:ín1era^íMttulo.t|.en 
la,víf4^rnda:tley pernera título.víM!b:o.víu.Del3so:denanças. 
CÊínpero elqne no f rabajalíe en algunas Delas cofas fufo Dicbas antes bínefefolamé 
teal rey/quíercoii armas/qtiier con otra cofa Donde no muríeíTeicomete anfí mefmo tray 
cíon:tDeuemo:irpo:ello:t perder todos fusbíenes/losqualesfean Del reyravn queen 
cfte cafo no le Deué Derribar las cafas/m cftragar larbcredadef:y efto mefmo fe oeue guar 
dar en los3 fupíelTen po: quaver manera lo f ufo Dícbo o en algúa cofa òllo i no lo Defcu 
biieífenpara ¿i no viníefTea cíiplímtcto el becbo: ay DódeoefufoDírimosefíl.^ri.pcedéte. 
CXosbecbosél rey dj tocare a el -ral reyno fon De mayo:calídad q losotros: po:êdeiio 
ôtieel pueblo ob:ar enlos tales becbos arrebatadaméte ni cõ antojomas aíTofregacíamé 
fe x confejo % ra5on:ley.víti,eneI oiebo título.riti/.ilef .íüítulo.vnj.enla.tj.parttda. 
C^eueel pueblo penfaryefcojer a aellas cofasqfnercen p:ouecbo Del rey para bajer 
las :y Defuiar las q fueré enDaño ól %x>c fu fallid i vída:ley.írxenel Dícbo iirulo.ní). 
fàcyzrtym tremo 
Crtemíembiefeel pueblo oelfdtoiíood rcyrquele oeue obedecera conõccrãmi^ 
oblado a feruír Ic % amar le:y amando le lo remera: f remiendo le lo bonrrara: % bõtrl 
do lelognardaratle? .rí j.enclDícbo título.tíii. 
CBínguno puede aner fefio:lo ej ĉ te d fenoiio 61 rey $ ce namraUxMíMMff j.ólfuero 
C^errtnecen al rey las renrae oelos puerros ocios powgos.'p las renras oelar faiínaí 
^oâaôpefqueraftyDdoôben-aieerrDelosotroenieraleôryloepecboô/írríbutosa.wtí 
jctviíj.enla.iíf.parrída:'! título' pjímero hbio.vi.odasozdenanças: z oesimosoefufo cap' 
rutó míiieros.tfi.p2ímero:t capítulo puerros verficulo.t j.y capítulo rentas^fuír. 
CEnquanro rtempofe pueden jnefcnmr los bienes oelrey :oe5ímos oe fufo capital 
pxfcrifKion verfíaiio.vj.t.víj .y allende odio qual pieuílegío tienen los tales bienesioeji 
mos oe fufo capírulo bienes verficulo 41}. 
tí, I CClque malidofamente quebrantare la ymagen oel rey /o el nombre/o armasál rey otie 
fueffen puertas en algún lugar poz bonrra/comete traydoniley.tvííi .ti tulo.ííí)iufo oícbo 
ktpumera tirnlo.íi.oela.dj.parrída tilos oerecbosod rey puedenfe pedir en qualquíc 
tiempo í'avn que fea feriado odas ferias que fe celebran poz reuerencta odos fantos: le 
piímera título.vJtb:o fegundo od fuero. 
iCELm § fe pueda mádar cofa a?eiia(como t>í rimos oe fufo capi.legatarios.tfi) 
emgo uofepuede naudarní negar cofa § pertenccicfleal rey.{.riíi.rítu.ír.enla.vj.parrtda, 
C E l rey oeue quitar lar ocaflones para quefusfafallosno caygá en erro::Iey.íií}.T,n:.tí̂  
tulo.rvííj.enlaíegunda partida. 
CComo oeue d pueblo guardar % Defender a fu rey^ejímos oe fufo capítuloguerraen 
Díüerfoslugares'.icapituloguarda. 
Iry. C2tos reyes i los e mperadoies no fe oeuen cófagrar/ní los reyes co:onar baíta q«e fea 
coíonadofcauaUerosiley.rí.t.míj.titulo.cci.enlafegunda partida:? títa!aíí.endp:obe 
mío libío.vííj.oei fuero ju5go. 
CBingun engaño ni fraude ej fe baga cõtrael rey o corra cofas fuyasle empecr.? t\§ti 
cofa bí^ere comete quafialeac.LrriE.título.rn^enla.í j.partída. 
C í tos reyes como oeué auer en fi míferícozdía % mejdar la í uftída có ettatójímoíoeftifo 
capitulo iüñímMxx.f enlos capítulos merced/míferícozdía/y perdón. 
C ^ d a fentéda queoiere d rey/od emperadoz no fe puede appdlar: ley.rvíi»titulo.rt(íi 
enla.ííi.parrídarempero bien fe puedefuplicar oda ral fetencia: ay enlaoícba ley.rw;.io^ 
jímosoeyufo capitulo fuplícadon. 
C í toe reparos od reyno pertenecen al rey;ley.ri:.título.c]p:íi.enla.íii.p3rtída: odo qual 
pejímosoefufo capitulo reparar. . 
C S í d rey jurare algúa cofa ¿í fea en gran Daño o menofeabo 61 reyno no es tenudo oeco 
plír fu jurameto pozlo^ oícímosoe fufo ca. Don3ad.i?rt.rriUi.y ca-iurametoMiW' 
C £ l r e y folo ef teíügo baílate y pzueba é toda caufa:como 55tmor oeíufoca.^u5ça. W 
C^ualesyerros no perdona d rey poz fu carta en quaíquíer fozm a q ue víníere:ptninoa 
oe fufo ca^tulo perdones verficulo. 
€ ' £ l fuyMoôl rey es anido poz le?.l.ríüí.tíra.rrii.fcLrrtí&^ 
C Como y en §1 manera oeué ferqír los v afallos al rey poz las mercedesy ootwcio wwq 
61 bã recebído^5tmosoe fufo enlos capítulos feudo/y bebetría: y oeyufo ^ P ^ ' J , ^ : 
CComo todo bombze oeue obedecer alosbíjosDdrey/mayozmenrealpzíncipe.ycn 
que cafos no-.oejimos oe fufo capitulo ínfantes.^fi. i^Hitio 
I C2tose|f1endo llamados poz el rey o pozfuscartarno víníerécefTante embargóle^" 
como oirímos oe fufo capítulo ímpedimcto.tílpmncro pceben al rey aentmaraueoie 
i los buenos: % ñ nolosouíeré en bienes el cuerpo ólos rales x fus bienes fea a nierce 
rey.M.n.iiiMi.N^^ii^o:yfifuereclerigodllamado/riendoll3madopoz^^ 
l i t 
vímcre/qualpcnaDCtie paddcer: oe5ímo6t)cfufo capitulo emp!35anuniro vcrfuii!o.ir. 
empero lo que De5ímo6 en cfte verficulo no fe enticdc en los que fon llamados a) ny^ío cõ 
fu contendedo::oeIoô quales oírímoe enel Dicbo capítulo emplaftmiento» 
CSuiendo elrey guerra contra loe enemigos oenueftra fanra feo poj otra itiíía caufa 
puede el rey Demandar pedido a loe perlados /y perfonas eccleftafttcae-.lcy.riitj.tituio.rnl. 
enlapiímera partida. 
CIHueftrofefiozjefucbnftoe^eyoelosTaeyee'.po: el qual TReynan todos los reyes? 
toman nõbieoerey:ley.tt|.táíií.título»v.lib:o pzímero oel fuero. 
C Ê I rey no es fubíceto a lasleyesrgò oeue bí utr poz las leye6.l.rtr.tt.rMXJSI fuero j 11550» 
C X o s juy5iO0 que pertenecen al rey oeuen fer py mero oefpedtdos que ningunos oelos 
orronley.íi).título.p2ímero Ub:o.í|.óel fuero |u5so. 
C/Elrey o reyna llegando en algunas villas fuyas ft quiííeren oy: algún pleyto pueden lo 
ba5enavn ^ el conoamétodla talcaufa no les pertenc5ca:eniperooeue lorlib:arfegun lor 
fuerosoe aquel lugar/i no fegun losoefu cojtetley.ctcv.oel eftílo. 
¿JLoe reyes antes que fean recebidos po: reyes oeuen pafar oeaií j.afios:como oestmór 
oe fufo capítulo Donación verficulojtjcíí j . t ft fuerenDemenojbedad como fegouernara el 
reyno/i po: quten:De5ímos De fufo capitulo infantes verficulo. 
C2Lo que adquiere el rey no lo adquiere para fi/antes lo adquiérela el reyno: ley quinta 
título p*ímero nb:o.ij.Del fuero iU5go. 
Cí^u íé pnedeoponer t pedir poz larcofar q etenecé al rey:65Ímof De fufo ca,fifcal y fifeo* 
Cenando el rey o reyna o infantes vinieren a alguna ciudad villa o lugar 110 falgan a re* 
cebtr los con a w s Delas ygleíiastantes oeuen y* a ba5er reuerencia ala cru5 oen tro en la 
yglefiatt las ernjeenofalgan a ellos oela puerta oelayglefia fuerarempero la pzocelííon 0 
loé clérigos falga ocla puerta adelante: y efie tal recebtmíen to no oeue fer becbo a níngú 
feñoj tépojaUfaluo a rey/o reyna/o pzincipeberedero:ley.í j.n.Mí.pzímero ólas o^deníicaí. 
C Ê l q u e trabajareoecometer adulterio con la reyna/o la folícítaíTe/o aconfejalfe que lo 
bíjielíe/cometetraycíó eñl pjímerogrado:i oeueaner la pena cj oírímof 6 fufo^fi.rrrvij 
tlj.tttu.ríiij.cnlaDícbaái.parnda-.i ley pnmera .títu.ví j.lt.víí.oelasojdenancaf. 
C3ta pena fufo oícba oeuen padecer Iorque oeíbonrraíTeu a bija/o bermana o otra parí 
enta oel rey ba5íendoles ba5er maldades oe fu cuerpo:? alos que taler cofas flconfejaflen 
oeué ler facar lor ojo f i tomar leftodor los bíener q fouíeréiefto feentíédeólarbí>arbere^ 
deras/o paríentasoel rey ¿j mo:alfen en cafa oela reyna/o q el rey ouícfle oerado en algún 
lugar:?fien otra parte fueífen no cometerían ta granycrro:btcn que oeuéfercallígadoral 
alnedrío oel rey fegun que fuere el yerro:ley.íí .enel oícbo título.riííf.? quanto ala btja oel 
rey que no fueffe cafada: con cuerda la ley pjímera titulo.vij.fufo oícbo oelasozdenancaf. 
C^uíécometíefletal yerro conalguna oclas oamaeoela cámara oela reyna que bíuen 
conella en fu cafa:fi fuere bombze bonrrado/y fe bailare enel becbo/o andando en ello oe 
ue mon'r: ? fi no oeuen le ecbar oel reyno: ? fi fu ere oe meno* gmfa: oeue luego mozír po* 
elloquandoquíer/?oondequíerquelobaUarc:?pierdatodolofuyo:ayley.íi|. 
C £ l que cometiere tal cafo cõ el ama que oiefle la teta a infante / o infanta oeue mozír po* 
ello:? piérdela meytad oe fusbíenes:y cite tal comete trayeíon conocida:? la mefma pena 
oeue auer el quecomeríeíTe tal maldad con camarera oela reynaiayley.tííj. 
C S í fueífen otras mugeres que mojalfeu enla cafa óeíá reyna ios que cometíeífen tal ye* 
tro con ellasoeuéfer punídof:como oínmos oe fufo.tfi.li:i:iíí.y en entrabes eafosetfe tal 
cometealeue:ayenla oícba ley.ítíj. 
C B rey como? quãdo puede ecbar a los váfallof 6 fu reyno:oe3ímof ocíiifo câpí.a!eue: 
imas lárgamete enel capítulo íiguienteXooemas veafeoondeoefufo oirimosiy enlos 
^pituloscauaUeroa/imperio/iurifdicion/pneblo/piíndpe/? fecretos/y trayeíon. 
T I V í c o e b ó m b i c e . i R í e p t o , 
h^h^^a^úcoimbjeoerpfanaronUatHadoôloô^enlasotrastíe^^ 
10 I t V W t K W muían codes i barones^ eftoa ralee puede el rey ecbar oda 
tierra poi tomar venga nça poi mal querécta que ba con elloe» po: maloe becbof que afã 
becbo enlatierra: o poi ra5on oe yerro en que cayeron / o trayeion / o aleue: z quando el 
rey leyere ecbar po: nul 4rencia/el tal neo bob:e oeue pedir al rey merced en la fc»mae¡ 
ójiinoa oe fufo ca.rey^rt.]cn:ui}.y becba la oteba íolémdad fi el rey no le tyieregdonar ôue 
lea oar pla5o oe.i0.oi as mandado q po: loe lugaref oõde paliaré lor venda bartimétos % 
mancemmiétoô ta los q con ellos fueré:égo oetien falir ante q fe cúplan lo0,rn:.D!as:y el 
rico bóbze puede llenar ó fui vafallor aqllo > q (̂ fteré y: có el oétro ó.rrr.oiaítí puedeefte ri 
co bòb:e oe ̂  fuere falido bajer guerra al rey ga ganar cõceio oóde bt ua:empo no leoeue 
robar ni tomar po: tuerca vi l la / mcallillo/ni quemarlo:faluo fi el rey le ouielk oel bereda* 
do:enel qual calo bien podría entrar % tomar villa/o coiliíloyo otra tenencia que íuelte oel 
rey que valíelfe tanto como aqllo oe que le oefberedo:? puede tener le como po: entrega 
balta que le to:ne el rey lo que le tomo: con tanto que la tal villa/o caftillo no fean oeias q 
el meimo rico bomb:e/o algún vafallo l uyo ouíefie antes tenido oel rey ponal oeftierro 
como eftetx po: tal guerra no puede el rey ba5er mal ala mnger o bif os 61 tal neo bomb:e 
ni oelos valallos oel quele ouíelíe feguidoia níí meímo euel oicbo cafo pnedeii fahr con el 
neo bomb:e no folamentefus vaíallosCcomo Di)cimo8)masavn fus criados % íainiííaref: 
einperoeftostalescriadosííamilíares.'avnquepuedau ayHdarafnfeño:yampararfu 
cuerpo oe bendas y oe muerte: no pueden bajer guerra al rey.l.r.ti.rrv.ení9aít|.partída. 
C S í d neo bOinb:e fuere ecbado po: ra5on oe malos becbos que ouiclfe becbo/lof vafa 
líos bien pueden faiir con el/z ayudarle a ganar fueldooeotro rey: pero no pueden ertar 
masoe.jcri*.oiarcóuel:rtelrtco bob:enopndo baser guerra alreyquelo bfcb&falHopoz 
mandado oe otro rey cuyo yaíalio fe oute ífe becbos po: lo femefante aios vafallofól rico 
bõbzequenofueíTen bueltos oentrooelos oícbos.)ci:c.Dtas:oque leayudaífena baser 
guerra contra el / puede el rey tomar la tierra: fi ante oe fer vafallo oeotro rey lebso gue 
rra el rico bomb:e/t ft el rey perdonare oefpues al rico bomb:e -z fus vafallostpero no lee 
puede perdonar que no pecben ooblado lo que tomaron trobaromayley.cj. 
CSiendo l̂ ecbado po: el tercero cafo que es po: yerro oe trayeion los vaíallos no leoe* 
uen feguint fi alguno óllos ouieífen feguido a fu feño: q fe fueíTe ydo a oefterrar a alguna 
parte:oeuenluegobolueralatierra:ta los que quedaron coneleneftevltímo cafo:elrey 
les puede tomar la tíerra:avn que no le bagan guerra ni al reyno:x fipo: cafo el rico bom* 
b:e ganafle tierra al rey o al reyno/enefte cafo puede el rey ecbar oela tierra ala muger z hi 
josólrícò bõbicn alasoefusvafaUosqleayudarétgo no^aen enpenaoetrayciò:ay.li;. 
fpSí el rico bomb:e fe fuefle oe fu voluntad oel reyno fin queouiclíplguna oelaf tres cô  
fasfúfootcbasílos vafallof le pueden fegutr/ftel fuere en feruicio oealgun rey cbiíftiano; 
empero oeuen boluer luego queouiere acabado fu fueldo: z nox>mt ba5er guerraalrey 
mat reynotay ley vltimaXo oemas veafe oonde ce fufo alegamos :y en loscapítuloa cõ* 
de/oaquè/grandes feno^s/marquefen-z perfonar verficuloa j . 
i f t í f H f C\ cs ̂ cufainieno que ba5e vu bidalgo a otro aífeando le oela trayeton /o oel 
™ » aleue quebi5o:y fuemuétado para q el reptado: pudtefle alcançar í ufttcía 
ól reptados51alín ra5õ o injuria e[ le bi3ierõ:ygaíj losej lo viefen fupielfen cjfe bá oeguaiv 
dar oe ba5er talyerro:?o:que no fean afrentados eu tal maiiera.l.j.tí.ííj.ei)la.vi}.partída. 
CBene le bajer el riepto anteel rey: y no fe puede ba5er anteotro botoe/m ante adelan* 
tado/ní aiueotroofFicialóirey: po:q otro q el rey no puedeoaral bídalgo po: traydpjm 
po: aleuofornt le puede quitar oel rtepto:3y ley.í >.al ñn:z mimos oe fufo capitulo adelan 




C IBO puede alguno reptar pa: cary;cíô o aleuc ̂  ¡10 tocafc a í rey o al ref no:íín qiíé prsTnc 
raitienteouieiíe nioíírado al ref cu íecreto con vn efenuano oe cámara el cafo pe qle qrife 
rereptanparaqueelreyvea fief cafofob2cqucfcDcnab95ercníic5da:xla baga b95er;yfe 
efeufe la acuíaeion/o qticíe baga el riepro ftno fe pudiere efeufar: toefpuesDe^uer guar-
dado lo fufo oiebo fiendo el reptado en corte no fe puede ba5er ia acuíacion o ríepto baila 
queíéã pafladofnueueoias:? fi no fuercen coneel rey De fu ofííaolo baga faberalreptor 
eiqual aya pla5o De treynta Días para w ú r / i mas nucueoías:©entro oeíosqualegfino 
viniere (o fí viniere ? no fe auíniere con el reptado:) ©ende adelanfefe pueda ba5er la aai> 
faet ón o riepto/avn que el rey po: oefcuydo no lo ouíefle becbo faber al reptado:y ft en otra 
manera fe procediere i no fegttardarela fo:ma 'Z02deu fufo oicba/el rey oeueoar alrepta^ 
do po: quito oela acufaciõ o riepto:y al reptado: oeue oarla pena queoeueauer el que ba 
5e nepto.no lopudtendo barrique es la pena que oe fufo Dirtmos capitulo DeteLver^ 
culo p2ímero:lc^i^ttíulo.írÍiio:o.ut).Delaso:denança0:po:la qual fe anadto/i comgtoía 
ley.üi!.título.ufxr¡íafeprima partidaria ley.v}.título.i:L').fitfoDícbo, 
C S i la acufaciõ tocareal rey/o al reyno oeue lo De5ír al rey en fecretc.y no pueda bajer la 
acufaaõ o nepto fin mádado 61 reytyfi lo cótrarío fuere no fea oydo/y fea cartigado po: el 
rey a fu atuedno/auiédo refpecto alas palabreóla acufaciõ Delncpto:ay cnlaoicba leyaj. 
ClBiuguuo puede reptar que no fea bí jo oalgo/alomenoeDe parte De padre: como De5U 
moõDefufo capitulo bídalgo.verftculo p:iinero:y capitulo oefaíiar.veriUi/Biift mefmo el 
reptado po: traydon o aleue/o in?ima:o fin ra^on que le omelTe becbo otro bídaígo níatá*» 
do o bínendo/o focojríendo a otro bídaígo no le auiendo p:imero Defaliado:y po: roda o# 
tra caufa oraron / pD:quefepodíelTeDe5ira!euofo/otraydo:el qucla o uíeíie cometido, 
1^o:ende no fe puede reptar el bídaígo qneonieíTe quemado /o Derribado cafas/o to:rc/ 
o becbo otro Daño en fus bteneí/fín q uc le ontefie Delahado/fino lo toco en fu perfona:po: 
que no feria po: ello aleñólo: faino fi leouíeSTe becbo en tregua /oa fabiendas: y po: lo fe> 
mejante no puede fer Deíafiado el bídaígo que onieíTe becbo alguna oclas cofas que De>i< 
inosenelpswüegioDeíteverfscuio a otr o que no fuelle btdalgo: po:que no feria po: ello 
aleuofo / avn que feria temido De b35er emmíenda oeilo po: f UF5io: f aino íi lo ouíeíFebe* 
cbo en tregua/o teniendo pacto % pleyto con el tal q no fue He bídaígo oe no lo ba5enley.i|. 
y.íí|.tttulo.ítf .fufo oícbory ley p:ímera % tercera enel oicbo titulo niieueoelas ordenanças: 
y ley.i|.i.ui.ttti!lo.Er|.Ub:o quarto Del fuero ju5go. 
ClBofoIamétebalugarelneptoquandootiíeireucomendoaíguno Délos oíebos calos 
contra el reptador:mas avwquando liieíTebecbo al padre/o al btjo/oa bermanoól repta* 
do:/o a o tro panéte fnyo q fuciíe alómenos co w el fegñdo bíjo oe p:unoe:y no a otro pane 
te mas De leros.-f anfi mefmo cl feno: puede reptar po: el vaifalloxunende fefi los íufo Di 
cbos no fuclfen bíuos:po:que ninguno puede reptar po: otro boinb:eque fucile bíuo:fa^ 
uo el quereptalfe po:fu fefio:/o po:fu muger/o po:bomb:eDe relisíon/o poiotroq fuelle 
tal que no pudielíe tomar armas:po: los quales puede reptar vuo Délos pañetes fufo DÍ̂  
clx>s:ley.íí|.enelDícbo titulo nucucDclasojdeuáas^o: la'qualerta limitada x Declara 
da la ley.nij.DclDicbo título.rri.Dcl fnero:y la ley.if.ntulo.u|.fulo Dicbo q admitían indífe* 
renter a todos los parientes poder reptar po: fus parientes. 
CEmpero no puede reptar alguno que fuelle traydoio aleuofo:nilos bíjof qticouieífen 
oefpues que bt5ícron la trayeíou o alcue'.tn el ̂  es Ht5g3do:po:quc bi50 cofa poique valga 
¡menos/ni el que fueífe De antes reptado baila que fea quito Del ncpto:m el q fe ouiereoeP 
díebo po: co:tcni aquel cõ quien ba tregua míétras Durare la tregua: ley.nuj.titnlo veyn* 
;teyvno:yley.tf.título.ííf.fufoalegado8.íÊrto fe entiende fiDcfpues Dela tregua uoleoníefi' 




reptar ó cofa $ ouíeííe becbo ante 61a tretwatfaluo ft el otoñar oeíla leouteflen anfi puerto 
cuia obã leyjlij.iDejíniogDe fufocapitulo mfanmMi.v).i ca.menofualer. 
¿f& que reptare po: otro en loó cafoe que le es permitido oeue reptar en íu nomb2e:Di3i> 
endoqueelreptadobt50cofa poz^ vale menos:<ilopzouarapojlíd:o pojteftígoe/opoi 
pefquifáoelreyttnoóeueferoydoel¿j oírere queríepta pojotroquele mando reptan 
po:que en ríepto no beue fer admitido pjocuradoz:enla oicba ky.uj.tutilo.ír/z ley.ít.ntulo 
ííÍ.tieycatoi5efufootcbâs. 
C Ê l q reptare a otro qtíândo ouíere contado el becbo oeueconduyr contra el reptado 
que elcòmetio trayeíono aleuetift touiere tefttgos i pjouancaroiga como lo entíédepjo 
uarpoHeftígoôopoKartae/opozpefquifarzft poílid /Digaqueel pomaaylae mano&i 
gelobara oe5tr/o que lo matara/o bara falir oel campo poz vencido: ley.vi|.ntulo.)cri.fufo 
mcboy el rèptado cadat qua ndo le otrere que es traydoi/o aleuoforoeue luego refpõder 
que mtentety eito ôtte ba5er poique el reptado? fe lo oí5e po:! mjurta i oefbonrra q pueda 
fer: y efte rtepto ocue íe ba5er ante el rey po: cozte en pje fencia alómenos oe ooje cauallê  
rostt po: tres oíastoentro D!OS qualesrl reptado fe acuerda o efeoja vna oe tres nianeraf 
qual mas el quifierepara que fe lib:e el pleyto:es a faber/mandando lo el rey ba5er la pef̂  
qutfa lo peonando lo el reptado: po: teftigos/o que fe Defienda poj Ud:po:¿í el rey ni fu coy 
te no bã ó mldar lidiar po? rtepto fi el reptado: no lo pidiere:? lo meímo esópef^fareroeo 
fiel reptado ouieremenefterm^yo: pla^ooe tresoíaspara refpondcr puede le Dar el rey 
alongando el oiebo pla5o balía.tr.Diasiley.ini.tíf ulo.itMufo Dícbo oclas partidas, 
t f ¿iédo anfi reptado eften anfi en tregua el reptado y el reptado: ifus paríétesri guarde 
fi en trellos en todas las cofas fino enel riepto:y enl o q uc le perteneceray enla oícba ley.ítí). 
% ley.iíí.oelas o:denancas:i ley.rvtí j.título.rr j .fufo rtebo Del fuero. 
Candando el pla5ofimo:íere el reptado quedefu fama liheyquíto Dela traycíoniDel 
aleue De qfuere reptadoti no le empezca a fu linaje el riepto: po: q Defminrio a a¿5l 3 le rep 
totyeftauaapareladogaDefenderfeíaycnlafDicbasleyefáííi.Dlafgtídafyólafoideuãçaf. 
C ô í el reptado fe remitiere alo que mandare el rey no Dcue mandar Udtfalno po: pefquO 
fa:faluo fi el reptado:lo quífíelíep:ouar po: teftigos o po: cartas:los quales tefttgosDeué 
fer bídalgos:-: ft anfi no lo p:ouare / o con cartas no vale la talp:ouanca: ay enlae Dícbas 
leyesti ley.]cii.título.)a:i.fufo Dícbó. 
ClEmperofi no quifiere el reptado aceptar ni la lid mlapefquifanole puedan ap^mfar 
a ello: poique no es tenmdo fino quífiere De meter fu verdad a pefqnifa ni a Ud: y el repta-» 
do:enelDtcbo cafo no lo pzotiando con teftigos o cartas: aya la pena quemanda laley:oc 
que oe5imos oe ynfo:!ey.):ti*fufo Dicba. 
C S í el reptado no fuere p:efente puede fe empero reptar ante el rey como ft fuerte p:efen 
te:? le baga el rey otra ve? empla5ar Dando te oe fu officio termino De.rrtoíaspara venir: 
iDe.ir.Di£í8mas:yavntresDiasmas/quefonpo:todò0.rlii.Días:DentroDe!osqu3lcôfi 
el no viniere ni embíare a efeufar fe:Dende en adelante el rey oeuele Dar po: traydo:/o alê  
uofo:TmandarqueDenmuerteDetraydo:oaleuófo:ley.v.^vj.títulojrJiífoDícboDeIa0 
oídenancastt ley.v/Ucenel Dtcbo titulo.iif.Delas partidas. 
C ^ í e n puede refpõder po: el reptado que no fuelle piefente % Defmentir al reprado:: co/ 
mo Dtrímos De fnfo.^fi.ír.el padre/o bijo/o bermano ó otro pariere cercano bafta el ^rto 
grado:anfi mefmo el fefio: po: el vafalloiy el vafallo peí fu fefío: rley.v.titulo.ír.fufo Dícbo 
tley.v.títnlo.uj.Delaspartídasq añade a losftifo Dbósel amigo De muy eftrecba amifiad 
empero el ral partenteo amicho Defpues que ouíere oefmentído al reptado:: oeue traer al 
reptado ociante Del rey paracumplir ó oereebo:? para ello le oeuen carpiano qtial paref' 
ciereal rey fer conueniéte:po: maneraque fea alo menos De.r.rr.Dias:i fi no viniere aq líos; 
oluengue le el pla5o Deár. Días: y avn De tres mas: i fi en aqúellosno viniere el rey puedg, 
míepto. ffciccq:!): 
^ ' ' 
oar poi enermso a aquel que oefmmtío el reptado::? ecbar lo oela tierra:? oendeén adefã 
i ic puede el rey pjoceder con era el reptado oando le po: becbo::como mmoQ enel verficu 
i io p:eceuentc enla oicba.'ley.r.timlo.iliiOelaa partidas* 
tí m i eptaao que fuere vecido ai vnaoelae otcbao tres maneras oetraycíon oettemoiír 
^iutUoyperdertodosiusbtenesaosqualesreauoelt-eytyrituercvenc^^^ 
m aiyàdo oela acrra y perder la meytad oe todos fus bíetiesipero no oeue moar el bídaW 
so poj rasou oe aleueiíaluo fi fuefle tan malo el becbo que todobóine^lo bísíelfe ouieíTe 
ocííio2trpo2ello:ley.vú!.título.tercerofuíootebo:y.iey;Ví.títuloiir.yaey.^^^ 
¡uio oicboaiy ley-ljcnj-oelemio:y oejímos oefufo capitulo aleue^erfui/. 
CÍBI el cafooeque nierereptado alguno nó fuere oe trayáóno aléue/avnq lo aya becbo 
el reptado oefpues q ouíereDefmentido al reptadoz/edmo oejímos oe fufó verfú re» puede 
oenudar al rey oerecbo oe aqlla mí una q le bi5o: %íx cõitôre q eti tal becbo noouoaleue 
ni trayeion no oeue cõfentir el rey qel pleyto vaya mas adeláteíanté oeue mandar al repta 
dozque feocfdíga/DtMcndo ante el rey pozcone que miimoeuel mal ej oiro al reptado: i Tí 
no lo quiftere bajer oeue le cellar el rey oela tierra: t oar le po: enemigo õl reptado (como 
oicbo es) pues oí jco lo que no oeuía ni podía oejtr: t allende oeílo oeue quedarpo: enemu 
go oel reptado.£ lo meimo es en aquel que reptare a otro no lo pudiendo ba5er: ley. í}.t!/ 
íulo.ir.y ley.vj .túulo.iií»fufo oíebos:t lo meimo es fi no pudieré p:ouar fu riepto: ley.vij.tú 
tulo.m.fufo oícbo:y oejimosoe fufo capitulo oeldepir.verftcuto pítmero. 
€ eiedo el reptado: oétro oel éírto grado oe paréteico ó aquel poi quit rícpt3/ fegun § oe 
5111100 oe fufo.verílvf .no le puede oelbecbar el repiado:pojq el muto / o tu) uñado outeífe 
otro pañete mas cercanoiemeo fi el bi jo o otro pártete mas «ppmeo quiftere reptar oeue 
ter recebido ante ¿jotro níngfio.v ftelreptadoíeoetendiereocqualquier^le reptare poi 
Ud;o poipefquifa/o po: tertigos no le puede oede en adela te reptar otro paríétealp no fw 
bie aquel becbo:avn fea mas.ppíuco quel t\ le repto:y rnera odios calas puede fer repta 
do po: otro mas p:opínco otra ve5 anfi como fi oeibecbaron lagíona oel reptado:: ley.vj 
titu.íí;fuíoolcbo:y ley.víi.enel oícbo titu.íi|.y ley.r]c.ntu.íC}.oeíuioaiegados» 
C £ l reptado: es tenudo oe feguir el pleyto también como el reptado4>ãfta 4 M m W d ô 
po: j uyjío 6 coiicy no fe oeue abemr fin mádado ól rey:i fi lohmftpmde lo el téféCMt 
oelaticrra.ffielreptado:feoexareólpleytonoleqríédQlieuaradelanreoettefco^^^^ 
comoDC5imosoefufo.wficulo.m^ley.V|.títu.ír.yley.vu^títu^^ 
CSioefpuesoe fer começado el riepto fallefaereanteque feaaaifadoelreptadoio elre^ 
ptado/o fi murieren entrambos fino fincare po:el reptado: oefegmr fu pleyto i d reptada 
quede lib:e: empero fi la tal muertefuccediere no figutendo alguo fu pleyto enefte caío n<5 
C £ í pó:alg& becbo reptare algõo a üoso a ira^ 
bir lefmo quiTieré:í fi le refeíbieré el reptado: aura oe cõbatír a tatos quantosfueren loé 
reptado0:tfiendomucbosiosrepfado:e0queouícffenra5õoereptarelreptadotíe<)í# 
wooeUos/íconaquelentree^oerecbo:ley.ry}.títnlo.ríf.^ 
C S i laspartesfeauiniereiiquefeUb:eelríepto po:lídbajcp:oijaiJça l a t a t M ^ í j t t ^ 
fegumotíimoseli^ey^nola mandaría bajerfiiaspartesnofeauíméfaalídiaKley^mi 
ra :ntulo.iít|.eUlafeptímapartida* vr ̂ ! ? - y ^ 
CSíedo fe auenidos ambas laspartes enla líd ocaé venir al pla50i lugar que p^el ref 
les fuerefefialadáy eon las armas % fieles que el-^ey les buieife oado r 1 los fieiésantes 
oeftolesóeiienmoftrar loé mojones oel canipo/oàndo les a entender queno ban oefalir 
ociosóiebos niojones z'tmpo fino po? mandadcieelrey óDèlos fieles.aauíeiido recov 
nofeido los fíeleslos lídíado:es i fus armas par a vèr it eilóéiterten aquellas armas quel 
rey les mando/o mas o menos/ penen los fiáesmeteriosen ntedtoo^l wwpQ[ft repartir 
" — — ^ — - — 1 ^ ft " 
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ICQ d foL£ los Dichos lidwdojce pnedcn nxqom oc cauallo % arnm mictrasqucaycib 
uieren loe oicboô fkkay becbo crto ocucn íalir loe fieico / y t ilar cerca ga ver ? on lo 
Dtceren z btjicrcir.ley.ti.ritulo.iui.'Zlcy.viti.'i.tr.íuu.rrviM.íiiio DICIX)0. h 
C S t ci reptado? no quificrc acometer al reptado puede le iKou ie ter el reptado íí quíficrr 
ajenia Dtcba ley.ii.fley.rv.títu.trj.íufo oicbo .fcfuio le quifierc acometer el reptado mm 
aeUo tenudorantre oeucíer Dado po? quito fi el reptado: no lo aconiettere/pueseleflaua 
aparqado enelcampo para Defender fu ocrecbo;lcy.iu?.ntulo.iuf.ruro oicbo. 
é è t e n d o el reptado bóbje poderofo i oe grã gui fa may OÍ q no ce el reptado* / puede oa 
otro ygual oel reptado: que lidie po: ekfi el po: ft racimo no lo quifiere bajen empero el r¿ 
ptadoz m i q fea mayo: quelrepfado no le pu cd e oa r o tro poz fi fino lo ¿\ñm el reptado :y 
títa partead tygualdad oeue featéder anficn luíase como en bondad/i fuerca y feñQ¿ 
fenpero no fepodrta Defbed^ar aquel que el tal reptado: ouielTe oado avn cj fueflemapi 
en ünageo enlae otrascofaafaluo ft fuetfe raao valtéte: ley.tu. nm.ítt}. •z.lef.rri.titu.ncj.oe 
fufo alegados» £f i alguno reptare a ooay quifiere oar para lidiar los reptados no fon te< 
nudos De le refcebir fino qtulieren:afenla oteba Ify.tif. , 
CComo Diurnos oe fufo.verftcalo.)cai>.los lidiado jef no oeuc falir 61 campo fin licencia/ 
o manéado oel rey o Délos fieles:£quaiqer que po: fu voluntad o po: p:emía o fuerça oe 
Otrp combatido: falierc od campo es oa'do po: venado: empero fi po: maldad oe fu cana/ 
Uo/o po: rienda queb&da / o po: otraocafion mamñdfe ( fegun que fuere bien vifto alos 
luejes) contra fu volimtafl/i no po: fu erça Dd otro comba ttdo: alguno odios fe faUere ól 
campo;ft luego quepodieifc a pie o a cauallo to:narc al capo no fera po: ello vccído:lcf.uí|. 
wtiio.títí,flefac.tímloj:¡cí/ufODicbo^^ 
C í « i m o t o erüa liddreptado:/queda Ub:eel reptado avn ¿¡ no feaya oefdícbodrepta. 
^ ^ a n l i mefmcr lí elreptado mo:iereenelcápo/y no fe otoñare po:aleuofo/ni.otoñare 
^uel>t^eltaiiKcb0muereqoitoDdferro:poiquera5onc0quefea quito qutéDefendijé/ 
m f t m r e f e t t K í ® u e r teieyáni/ufo víth&y legend otcbotítulo.rrj. 
C S t é d o muerta aljgüo ¿los cõbatiétereñl capo (como Dtclx>e6)d¿i qdarebluo no finca 
g^etlaeHemigo óiospanétes ól 
rietesól muerto ft De aígúo fetemieretay enlaDicba ley.ut}.y ley.riceñl Dicbo tittnii/. fí 
& & m f m t acabada laltd el p:ímero Dtaoeuen los facar los ftde&De! campoftloqttific 
ré j d rey lo roandarereoíf toda ygualdad ba5íendo los yguales efl apofento/icomen^n 
< m M $ ® qmílepeiwaftcamer qfucontendedo: oeuai fe lo oar:y el oiaquelesouteren 
DIjfôípçal campolostoíneti enaqudinefmolugany maqudla mefmaguífa oe cauauo 
fM®m$ De todas las otratecofasen queeílauã quando los facaron Dd campo:y mrp 
{ptadofe podíere Defender po: tres oias^no fea vencido d queda quitooel talreptoir 
f ipmfam* la petfâ que manda la ley:ley»v.ritulo.tuí.y.l.rruKntu.rr}.Defufo d e m ^ 
^^mx&m\lmtmrm& Ddosque fuerat venados po: alenofos / quier í * a , 0 a n ^ 2 
i^ggefttit Dd mayesdomo ma?o: DeiníVey: pero las armas que fatoren W caw> 
lasayá fus ouenos/o fus berederos fi molieren end campo;ley feyntitulo q u a r w ^ í i * 
tíijg^^aíímtojfMQal^ados. # ^ 
C f e r K f i í t ^ l tmM^^te íTe^la mefma manera quel Ddalettofo: y la p i u w a ^ 
avn que mayo: pena aya d traydo: que no d aleuoío: como oejimos Deíufo.verlP W ' ' 
tyyeffW xwsmmâakí to i titulo veynte t ino. i 1 ^ ^ . 
iTIEl feño: puede çeptar ftt vaffallo que fe Defptdto Dd / ftno Ica»»^^ tolnar I a f S s 
que Ddouottlo nKfmopuedebaserfileomeflèbccboguerra oalgun oanoant t m ^ 
oefpídteife od avu^uelevoluíelTelasarmast cauallo qneDdouo: ley . # P ^ ! Í ; ! , 
Def Cuero.Eo Demas ve^feDõde oe fufo alegamo&y enlos capítulos amü 
Defafiar/enemtgos/M^uerra/btdalgos/fegurídad/ítregita» 
n 
Tfiobo. f o . c c c y x 
1ft n h n ce vmnaleftdo que cae entre bnrto y fucrça quando loe boinbies foman co' 
n \ \ J V U fgg ggenas nuicbles noauíendo oerecbo para ello:z k comete anft en yeiv 
mo como en poblado: ? fe comete quando feenciende/o oerriba / o Ixnadare alguna cafa/ 
o peligrare alguna naue:y loe que vienen a manera oe ayudar/Heuau y robá lascofaeque 
ay ballarentley p:tmera:título.riij.eula feptíma partida. 
C/Emgo el q tomare o robare algúa cofa oelarcafas q ardé có buego caya en pena ô fuer 
ç a cõ armasty oeue fer punido óla pena que oe5íino8 oe fufo capítulo ruerc3.verri.ií j . 
Ci£lq robareenlos camiuos:Tanfi mcfmo ql^er robado: conofcido oeue mo:ir poi ello: 
como oe^ímosoe fufo capl'o burto.*íUrii:.alléde ocla ql pena oeue to:nar la cofa robada 
cõ eí 0 0 8 táto.ürríí.oel eftílo:po2 la §1 fe Declara la ley.ii j.títu.rít).fufo otcbo: q ot5e q oeue 
toznar el robo con el tres réto.£mgo el que no fneífe ladrón conofcido / o encartado fegú 
laaleyee autiguaa no oeuna moiirwn que robalíe en camtnoxomo parefce po: la oícba. 
ley.iíj.titulo.nítj.y poz la ley.víMitulo.v.Ub20.tüj.oelfuero: y pozlaleyoelefttlo.Ir]cvi.qoí5e 
que róznela cofa robada cõ el quatro tanto ? pecbc al rey ctét maris pojel camino quebzá^ 
tado:emgo pozlas leyes oda bermádad po: robo becbo en camino o oefpoblado q fueífe 
mayo: oe cinco mil marauedís fe oa muerte oe faetasxomo oesnnos oe fufo capítulo ber< 
mandad.yerrtculo,n)Xasquate6leyesfoninãdadafsuardarcomoparefcepo:laley:yij. 
ntu.wj.lí.viíf. oelaso:denãcas:y oeyufo.^lUtíí.oõdcAclaramos loq feoí5eeñfte^fi. 
C S í n o fe puedé auer los róbadojes/y fus bienes no baftã ga pagar la oícba pena el cóce 
jo óllngar oõdeacaefcio el robo oeue lo pagancomo 65imos ò fufo ca.mercaderes. ̂ íi.v}. 
Ci&uando fuere becbo algún robo po: mãdado oel feño: cõ quíenbiue el que baje el ro 
bo:temido e s el feño: oe pecbar la pena fufo oícba/quíer feau hbíes / quíer neruos los ro^ 
b3do:es.£lo mefmo fena fino lo ouíefle mãdado el oueño oelos tales ft oefpaes lo ouiefo 
fe ppibueno:? finólo mando ni ouo pozbueno/fi los robadojes fuere fus fiemos tenudo 
eà oe ba5er emmtenda oelos robos a vífta oel iue5:o oe oefamparar los tales robadojes/y 
entregar los a los robados.? fi fuere l o s cnadoslítocs/tenudo es cada vno oe bajer cm* 
míenda po: fu cabeçaUey.íiíi.tí tulo.rííi.fufo oicbo. 
€ri£»:ocedíendo eneíte pleyto fe pzoceda fummaríamen te y oe plano fin fo:ma y figura oe 
!uy5to:ley.víi.título.rv}.Ub:o.viíí.oela8o:denaiK;as 
C2los alcalderoel lugar o termino oõde fe bi5íereel tal robo bagan odio la pefquífa lúe 
go i la oen alos robados/fi los robadozes fueren perfonas poderofas: i fi luego no fuere 
a ba5cr la tal pefquífa paguen lo robado oelo fuyo alos qrcliofos: i fi febt5iere en camino 
guarden fe las leyes oda bennaudad'.enla oícba tey.víj. 
C ^ d a pena oelos ¿j robaré la mercadería i ba5téd3 q venia eulas naos3 fe qucb:aron: i 
0e5í mos oe fufo naos T nauío6.verfi.i:vi).vM:( tí) .y oda pena ólorcoífaríos q roban fob:e la 
manoirímos end oicbo capl'o.verfí.rrj.T.rni.i capitulo mar.verficuIo.ir. 
CComo fe oeuen fegutrlosrobadoies/yen qual manera/i como bauoe.fatíffajcr lorro 
bos:oe5imos oe fufo capitulo afibmadas. 
CElqueouíere alguna cofa oel robado:/fi la celare oeue pagar anfi mefmo lof quatro tá 
tos como el mefmo robado::ley.j:viií.ntu.t|.Ub:o.vii.oel filero iU5go. i 
C S í fe bailare alguna cofa oe aquello que robaron en poder oe alguno/fea tenudo d tal 
oe oe5ír losotrosque fueron con den aquel robo:y fino los quifíere manífefiar aya la pê  
na oel robo:ley.tvtíi.título.iííí.lto.uí j.oel fuero:y ley.r.títu.p:ímero:ltb:o. vn. ol fuero f 
SO.E fila cofa robada o burtada fe bailare en poder oé alguno aquíenla pídé probado: a 
como fe ba oe lib:ar:oe5ímos oe fufo capítulo acto:.verficulo.t). 
CElque mofirare a otro alguna cofa que robo/pecbe la valia Oelo robado po: rajón que 
lo moftro: y el robado: aya la pena oel oerecbo: ley.rv). end oícbo ntulo.tíí|.y IcfXh título 
púniero:Ub:o octano oel fuero jujgo. ,. 
V. 
TRoiiicrüf ronicrog, 
t n t J s p c n â í q t i c oefírío oinmots ler conllif iif d.iecõt r ã l í õ ê T õ b ã d õ ^ ^ 
tío fon í.idroncô pubVtCoe ni fnmofoe qu.ído txíLi wlo oc bcnn.íd.id fon alterador pcUa 
lcf.rcmii.nriulrimoai.vuf.t5f tae o:dciúcatv.ii¡ úliak oclae orrjo penaad (5 robare en ca! 
mino maeoectet mf Wflvn q no nuitc ni biCM oeuegdcr la nicytadófim bienes fe repar-
tan en tr c el rey y el robado:? fi robare menoo nmtâdo/o hiriendo aya la merma penrían, 
ft feoeuc entender lo que oirimoe oe fulo enel oicbo verficulo.itK 
T R n m ^ n i V r n l l i r r O ^ l£0roi1UT^vn¡3ro:máelo6q vanen romería a 
R W J I l I w l l a Y i v / ^ ^jiu-tia^poipjcuilcgio real cHoey rodas fus 
cofas i copafías fon puertas ocbaro ocla (Vuuráca p:ocreciõ % amparo od rey; ? f ean acô  
gidosquádo quifierc en qlcfqmer mefouce i bortalee en C\ acoftumbjan oerefccbirori^i 
perfonae:yle0oni ioóbaftimcntoequcouieri'incneílerfHiinudarleelaeniedtdae/ mios1 
pefotvm loe p:ef 100 con que aloe otros fe wudclcy pmnera:rmi.rnti}.lib20.iíij.od fuero:! 
y{eyp:tíuera:riruarJí.p:i!iitTODfla0o:deuncaG:y.laK^i!i.r!rt!.rnu}^ 
C^oeromeroeavnqucfOinauanonibjcoc irNOina: la qual yuan avifirar/igaijarlíie 
perdonançae: empero romero ce todo bomb:e que lale oe fu tierra para y:a vífiraralgu, 
nas yglefiaWo reliquias oe fanctoe /quicrfeau pojfu voluntad 1 fin p:emía/quierpo: vô  
to que hí50''quier poi peni renda que le ouicflen oado: ley p::mera:ntulo.rríüj.fufoDiebo; 
fOC5unoôoefufocap!fu!obolblerofnVYrficulo.ui. 
C^too romeros pueden anfi en famdad como en enfermedad oifpoueroe fue bíenesty 
qutéen vidaólromcro/o en fu muerte tomare alguna cofa luya contra fu voluntad pcebe 
loa villa od juchen cuyo rerritoao era d romero que lo ocre y peche al reyotro tanroólo 
fuyo:t fino romo nada faino queleembarcíoqueuoboielTemanda/pccbealreyfeysde^ 
ros maratiedisocíoebueuoo:': fi no loe tuuicre oe bicnco el cuerpo t fuebteneedí ralfeá 
a merced DdrRey.Ê fe?, creydo el romero t fuocompancrcoquccondandouieren a cep 
ca ocHo.leyai.tirtilo.mtij. fufo oicbo od fuero:y ley.tj.título.i^odae o:denançae:y ley.v.ti 
tuloodoeteftamcnt09:Ub:o,v.Dda6 0icbaeo2denancae. 
C S í . a k p i o odios muriere fin manda / los alcaldes pongan tn cob:o loebienesqtieo^ 
arecouinuentarí^ipasuadoqucfuerentcncllereufuenrerramiento^lobaganfó^^^ 
al rcyrlcf.ui.ttrulo.rrí'u.fufo Dicho od fuero:ylfy.i!j.enel Dicbo titulo odoe teftamentoe; 
orlo qual oejimosDefnfocapirnloínuenrarío.vcrficulo.r). 
C3tos alcaldes 6I00 lugares bagá emmédar aloe re meros los Daños q refcibíeré/íftio 
les hiMcré}nítida fin alógamicto ni rardãca peche le Doblado atoo romeroecó las coitas 
quefobíeellohí5ierc:Jeyãi).ritu.ir.ylcy.iiíj.ritu.ri!ii}.oel fuero fufo alegado. 
Cl^neden los romeros meter eúftos rey nos fin pagar òrcebos algúos palafreneny anft 
mefmo facar los fuera 61 rcyno:? bacas y rroroues fi¿ Jo mamftcfio § no nacíeró enltá nc 
rra:y ala entrada 1 faltda no pague nada.Uii?.utu.tc.fufo Dicboíy.l.rvi.rur.li.vj.Ddaeowc 
nane3s:y'De5ímofoe fufo capl'o oejmcros.vcrficulo pnmero/f capl'o pona^gos. _ 
CítosrbmerosallendeDelofufoDicbofon p:cuilegiados culos bienes que oc r̂enen 
fus nerrasipoivl no les pueden quitar la tenécia odios mictra fuere en romcria:niW¡£ 
den fob!dlo6 mouer plcyro:i fi po: ventura fueren ccbadosnla polTeflioupo:fucrca/ooe 
orra qualquier manera los parientes odios o fus vernos o amigos /o Iab2ado2e0/ouis 
fieruos pueden Demandar 1 tomaren junio la tcucnaa qticlcf fo7caron:avn qncnoaya» 
carra oepiocuraaon ocios Dichos romeros:? no puede fer facadosoda poll t1! ton oe»» 
cofas po? qualefquicr carrasDd rermtctras cllof fueren en romeria:ley.Hf.ntn.rnu)«tn 
Dicha peinera partida:yveaf eDe fufo capitulo refiitucioinverficulo.uii. , f /n| 
C2.0S romeros o lasbertias/o cofas que traen con figo no ocuen po:ra5go/nircnp ^ 
pcaje/ntorro oerechoalguno po:ra5on quelasíacan òl rey noicnla Dicha lcy.»l'»ru>u 
cnla pzimera parridaryveafc oe fufo capitulo portazgo. 
irHtnaridopuedepzometeroe^aromeriaa Ifeierufalem fincõrentiiniéto oefn muger: 
àvn q no puede pzometer el voto oeeaftídad o relígiõ fin fu voluntadrempero nò podría ía 
mtiger pzónieter losoícbosvotos nt orro alguno finvoluntad oefu marido^ ainédo p2o¿ 
metido el padre oeyz en l&terufalem/i vn bífo fuyo ouíeííe prometido oeyialia po: el / te* 
nudoferíá el tal hijo oelo cumplir / como fí el mefmo omefle becbo el tal voto.E la rome» 
ría pe lg)ternfalem eo máe alta % mas eccelente que no los otros oos wtos oe peregrina* 
èíoii que fon referuadosique fon laoma/i Sanctíago-.ley vltima:tttuio.vti|.enia oícba pjí * 
meràparttdâXoDemasveáfeoõde oefufo otnmostyenlos capítulos appellar/empla5a* 
iniento/impédímento/polTeiríon/pzendas/ypjefcn 
C o m í e n c o o c l a l e t r a . © . 
ttaharlnt5t0 Q u ^ o c j í r como Día ôbolgnratpo:^ caeentreel víernesen ̂  nfo 
^ a U 4 U v / f e n 0 j fne crtjciñícado/¿j esoíaôtníle5a:yel otaóloomíngoencj refucito 
eíe6Diaôalegr!a.^o?édeeualsúoslugarefacoftúb:arõôleayunany^ 
badòlosaptbs fueron afcôdídos: % finco la fe folaméte enla glozíofa virgé^Daría madre 
oe nfo feñoi oe como el anta oe refucífartpoz efto mucbos ba5é fielta a ufa feño^ en aquel 
oíary a vn que el ayuno 61 oícbo fabado aya venido en no fe vfanempero no oeué comer car 
ne t h aquel oía faino los enfermos :y otros que po: jufta çaufa irajõ lo comíeíren.ley.v). 
título veyntey tres enla pumera partídatóelo qual oestmosoefufo capítulo ayuno. 
~&Ci Deue todo ftel ̂ a n o el ^ue marí a/y credo in oeü:y alo? q confieran 
I iog côfeflbzes oeué p:egütar íí lo fabé;y alos q no lo fupieré oeuen encargar 
eftrecbamentequelo DepzendanUeyirvíj.títuloáííi.enla piímera partida: oeioqloe5Hnos 
oefufo enlos capítulos amculosty creer/y fe:y capítulo ojacion.verficulo.tj. 
Ó i c i rèi 1*110 re ̂ "ê e Del rcf m n í n ^ Smero De annaetcpmo oe5ímos ó fufo capl'o ar 
>««/«lwl mas.verftculo.rríij.oõdeoejímos q es lo qfecompzebende enel tal Defendí 
mientotnífepuedcfacarcauallosicoinoDejíinosDefnfocaplocauallos.verfuii.níoío/ni 
plata/ni moneda:como olimos oe ftifo capitulo oe5meros.veríivi.i: rigtuétes:DõdeDe3í* 
mos bafta quequãtía fe puede facany las penas oelos que oe otra manera lofacaren.2ln 
fi mefmo no fépuedefacar ganado/ní pan fuera Del reyno: \cfxw}.z,Km)X. t i rifukur.lí* 
bjo ferto oelaéoídenaneas reales: las qnalesfeconfirmaronf oí pzematt'ca oefu ^age^ 
liad oada enlas coztes oeBalladolid afio quinientos y veynte y tres.y po?otra Del mefmo 
oada enlas co:tes oe Toledo afío.Drcv.ley.cit:).y pozotra Del mefmo enlasco:tesquecele* 
bzoenJDadridaño.orrvííj.ley.rrrvi. 
Campero no fe entienden lasoícbas leyes que no fe pueda facar pan o ganado oe algña 
parte Del reyno para otra parte oel mefmo reyno oóde omefle necelTidadrantes ningún fê  
ñoj/ní cíbdad/ní villa puede Defender la faca oel pan m ganado oe vn lugar oel reyno para 
otro:pojque en todo el reyno la faca es común.£ no fe bagan en contrario o:dcr¿anc3s ni 
pjouíftonesfopena oe perdimiento oe fus bienes oelos que las bí5íeren:y los cuerpos fea 
a merced Del,iftey:Iey.i}.?.ííj.íítulo nueue fufo Dicbo oclas ordenanças: l anií fe entienden 
lasoícbas poemáticas. • 
CSegun oírimos Defendido es oe facar oeftos reynos 020/ní plata/ ni moncda:faluo co* 
mo fe Di5e enel oícbo capitulo oe5meros .verficulofiete . f cita pzobíbícion compzebende 
anfi mefmo alos perlados y clerígos/y eremptos: ley.rvíj.tr.nrij.'Z.ictííf.Del Dtcbo tí tuloj'r. 
oelasozdenancasílas quales fueron confirmadas pozpzematícaoe fusalte5asDadaen 
granada año q'uíníétos i vno:ley.clcri enlas pzematícas:y po: otra De fu -dbageftad Dada 
enlas coztes oe madríd: año.oírvuí .ley.rví i .y la mefma pjobibídon ba lugar para la cozte 
fçílifanctídád:pÒzque no fe puede facar 020 ni plata/ni moneda para lleuar alaoicba coz* 
ft:ley.rt).titulò ntiêne fufo Dícbo:antes los que tiene cargo oe refcebír eneitos reynos 109 
ü íí) 
f . 
Sacerdote, gacrametoa Sacnlcgín, 
que fon oe n ucftro muy fa neto pad re on mi oar ni cu r r. y n i c i r a rpòS iST^T 
lobar! embíado pojccduídô oe cambio r men Dinero. T^onihifíca oc fu rnai;cí>adn 7 
couefoeBattad^idiafio.Drnii.tey.clüf.la ql fuecófirmada poiotra p l a t i ca oclmfS 
oadjerrta6Co?teei>e^Dadrid:ano.rrrvw^ 
de0.rcrri.irmt!.T figuienteery cnloe capiruloo mcrcatlf rro/plarn/y pojrajgoe 
C & l w A n t f Wjenelquceooulenadoómiiri i roma r! nombren Inrin-no^^ 
I U V i v tiDayadmimltra ¡00facramcfooocla^IfíiniótqualtDcfueiiado 
DeítmoôlarpnientcDefuíocapítuío p:cfte, " i captmlo o:dni facro. 
c h a r r a m e t O ô r i c r c fon l0? ^ ^ " T ? lluV'ôicl1'' ̂ 2 !00 ̂ 6 Dcl!cm^ » 
tftoe ñetc facramefoe los pilares oe tifa ferá fe:n.iif .eñl ¿bernio efila pnmera gtida. 
C3t3 kee laray?? fundamento ocfodo0lc»0facramcntO0:!cf.tn).tim.vj.Ofla otebapj 
mera parnda:yoe5ífnosoerufo capitulo fe, 
Citoaotcbos fíete facramétoa fon loe figmcte&cl baptifmo i] es p:ímero/côfirmaciô/pe 
nttéaa/TCõfetfiõ/comuniõ/o eucbariftia/niarrímonio/o!dcfacra^ertremarndõ:dl08& 
i oda operaciô y etfccto oe cada vno:oe$imoo cnloa capl'00 oe cada vno ólioo.' 
C S t fe puede tomar o rcfcebír algu na cofa po: ra^on oe oa rios oteboe ferõô facrameton 
y fi la coíiumbíe losefcufawimos oe furocapuulo cxlen facrory oe yufo caprofimoma. 
C S t alguno refcibiere po: miedo o temo; alguno ocíloe facrametos ft ralean fuere el fa 
craméto oel baprifmo o oco?dé facro poz los cjleey po: cada ?no oclloe feimpnma enela 
ma carater.ít efi íte ral feimprimío el caratenonímoa oe fufo capítulo miedo. t f i . pamero. 
oondemofáramosanfi mefmoqual oeuefcr elle miedo: y capitulo o:dcn facro.veríi.rr. 
CEloefcomulfjadopOJquáto noba pre en ntngúo otos oicboe facramétogno puedean 
fi meftno oar ningüo odios: cm go fi loe oieífe valdna:y cfto es po:^ la fuerca 61 facraméto 
eetl grãdedj avn ̂  el oefcomulgado los oieíte valdría.l.ncvi.n.íc.éla oteba pinera Etida. 
C + s C t Í Y Ú P M C Í € $ queb^nf amtc'to oe cofa fatjrada o oe otra cofa que le pertence 
í 4 7 4 v l l l v v j i v Cíí oonde quier que eítaavn q ue no fea fagradaio ftcftouíereenli)/ 
(jarfagrado am que no fea fagrado:? cofas faijradas fon nofolanictelaeygleftaeifiwc 
meuten'os/yrelíquías/'Z oinamentosoellasnnasavn los clérigosireligiofos menm 
mugerespojra50H oelasoidenes i religiones queloe rales tienen i mñnené:leypamcra: 
tírulo.rvúj.enla p:ímera parrida:yveafe oe yufo capítulo fagrado.verficuío pjimero. 
C Co mete facrilegío el 4 pone manor ayudas cu clérigo o rdtgtofo/o religtofa/ori 4bur 
tare cofa fagrada oelugar fagrado o no fagrado / o cofa no fograda oe lugar fagrado: a) 
ley.íi.y ley.yj.titulo^, libjo.íit).oel fuero jn5go.f anfi mefmo comete facnlegto d que matí 
reobinerea alguno oentro oela ygleíla / o anienterio: o facarealguno oclaydefiaemos 
cafo^queeloerecbo no confiente^vn que fea n juílicias feglares/o otras qualefquíerpo"'' 
fonasJey.üii.titulo.ri.enla oieba p:imera partida. 
fTComerefacrilegío el que afrontare /o injuriare a clérigo prendiendo le/y teniendo lea 
elpxfo/quierfea en cárcel; quier en otra manera contra fu voluntad. £ lo indino«ni o 
entpurafTe/o bijíeííe burla / o efearnio oel: o fi tomare la poíTelfiou oe algunos o toteóvm 
yglefia An mandamiento oe iue5 que ouiefle poder para oar lo:y el qiicbijíeneofljioenroj 
fasoeyglefta/ofagradas'.ayley.nj.E lo mefmoesen aquel que mandaría bajrr alguna w 
lascofaafufooícbasenlaoicbslev.üi. , D.r 
fTÊl que comete facrilegío pontédo manos ayudas en derego esoefcoinulgacioceyt 
comunión mayor, como oeüimoeoe fufo capitulo ocfcomunion.verficulofcys. «nipc 
poz los otros facnlegios no feria oefcomulgado po: el becbo folo fin fer arnoneitaooy 
aifaífeoe ba5er emienda:ay ley.iiíi.faluo el quequemaífeyglefias oberedadesoia ysíc 
como oíamos oe fufo capitulo uicendio.verficulo.víj. 
CÊlApufie^mano^á^adãsenobífpoootroeladopzcdíédóleobir^ 
Defü yglefíâ ho tehíédo ello poderei efte tal fuerebõb:e rico o bõtf ado/ fegü q pejimor 
oefuroca.gfòna0.Verfi.piiniero pterdèquãro fo«!ere:y oeuefer eiaygkfiaoõiiecra el pia 
do injuriado o echado * £ allcdcoefio oeue fer echado cela ticrra/y ptiefto cii cárcel po:el 
ítépo que fneré vifto al )ue5Del crímínofo.£mpero no fe entiende ehla talcohftfcacion en* 
trar loôbíeneaoe fu mageftad/m loe oe fus bíiomi loe que perrenefcen a fu fefio: . y n el 
clérigo Ixndoo injuriado no fuere obífpo/motro perlado fi el mal becboíoiiíere algún 
lugar bonrrádo piérdelo:? leoeUenbenunciarpo:oefccmulgado bàfta quebagaemicn» 
da alaygldia/ó âl clerígoiinjiiríado . f allendeoefto oeue íer cebado bela tierra /1 puerto 
en carcelicoíuo bííimosoefufo/^lo mefmo feria oeaquel que bt^eífe alguna ociáiscofaé 
fobje otebas en quaiquíei* perfoha oe religion. 
C^ozque los taies yerros fe cometen en oiuérfas perfonas % cótra perfonas ¿j fon maé 
califtcadae los víioe que los otros la pena oeftos facniegios es en aluedrio oel )ue5:au!é^ 
do refpecto qual es el bòmb:équcbi$o el malefictoy el otro aquíé fuelfe becbo / y el lugar 
oonde febt5o:Cotno í>e3ímosoefufo capítulo dreunftancias: y fegun eftoocuen mandar 
pagar mas o mehos t faluo oonde po: cõftumbiefeacofiumbzafieoe pagar cierta cofa:la 
qual cofttimbje fe beue guardárray enlá oícba ley quinta. 
C&apenaoelosqüefaearenmonjasbéaiguü monafterío para conofcerlascarnalnw 
t e ñ í m o s oe fufo capítulo ntonjas.verficuio.i(i 
CBela pena oei qiie matare à clérigo/ó boHibie be reItgiomoe3ünos De fufo capítulo bo 
mesíllo.verftculo.tliás íi füere patron be aquella yglefia o touíere bella d matado: bereda* 
des qual es la pena bellosíbejíinos ay.ver futí ĵ y capitulo pa tron.verficulo.i:ir 
C £ I que bijteré ftierça o violencia ala yglefia facando celia el fiemo que poi miedo oe fu 
fefíojauiabuydo a ella: o otro quepo: amparar fe aífí mèfmo fe aüía amparado enella/no 
fiendoefteoelosqüebefufo oírtmos capítulo malbecbo:. verfteulo católe: que Ja ygle*' 
fia no los oeuíá amparar yo fi matare o hiñere alguno enía yglefia: o faca re alguna cofa oe< 
lla/quíer feaoela yglefia/quíer oe otro que la oüíeile puerto ay para giiardar la/peche al o 
bifpo oeaquel lugar treynta Ubzas oe pláta:y al feño: oela cofa 3 faco o quebranto po: fuer 
ea/oeuelepecbár nueue tanto:yala yglefia pozquelequebíanto fü franqüe5atreftanto.y 
efia pena oel facnlegío pueden Demandar los obífpos t abbúdem otros perlados inayo 
res:y las penas que fueren po: queb&ntamíento beuen fer metidas en pjouecbo bellas: y 
fi fuere el facf ilegío po: muerte / o bef ida oe clérigo bene fe partir éntrela yglefia oonde el 
fuere y el tal clérigo. £ fi fuere muerto el clérigo oeüefe baria meytad a fus parientes po ¿ 
¡fu antma:ley,ír.TXtitulo.rvtíj.fufo Dicho. 
C C o í n o fe oeué erecu tar tas tales penase po: quié / % como el rey beueba5er pechar las 
bichas penas fi la yglefia po: fu jtífticía no las podíere anenójímos oefufo ca.i:líi.y.i:ltij. 
C^nloscafos^ no ay pena cíertra eftablefeída que es lo q oeueconfiderarel íue5 Ba po^ 
ner la pena bel facn'legtoíboímos be fufo capítulocircunftancíasveríiculo p:ímerõ. 
CílUende Del facrílegio que pecha el que matare a clérigo o relígiofo fegfi Dírimosbe fu* 
fo:pecbe anfi mefmo el bome5iilo al retempero beue fe erecútar pamero íá pena bel fácri¿ 
legío que no la oel home5íllo:avn que los bienes 61 malbccbo: no bafiá para pechar entrá 
bas penasjeomo bejímós oe fufo capitulo erecucíon.verficuIo.rrr. 
Cfcsfacrilcgto queb:ãtar el juramento o la feque algünoouíelfe oado oe bajer dertàco 
faífegunommosbefuscapítuloiuramento.verficulOinrrvj. 
C£l que con engaño adquiriere cofas ôla yglefia comete anfi mefmo facfílegíoicomo bê  
Jímos oe yufo capitulo ygiefia.verficu lo.rrííj. 
CSacrtlegío es oelos yerros/o oelícíoe medíanos fegím el iúysío oela yglefia:cofño be5t 
mos oefufo capítulo crimen.verficulo primero^ 
Sacríftaii. Sagrado. Salfíalnias 
rm Ddvi ttcrra o oclooDerccl^oo rrales-Snft mel m o comete con tni í a c n í e g í o el que mete 
boi licto entre Iaé genree ayudando l e s cótra el rey o cótra la n e r r a pez merer oefacuerdo/ 
oKncrD3fiocndla:l^.ti.ntu!o.mi»Jijfo oiebo c i l la p í imcrapar r tdaXooemaei^^ 
culos hilares fufo ate$adoe:y* enloe c a p i t n l o e ftlco/pcnae/rglefia. 
r r i f t i n c"lar<n t^oquicreontr c o m o el q eg puerto para guardarias cofas 
W*-**- i 111411 fagradas-.ven algunas vijlefiao nene el m c í m o o f f i c i o $ bad rbefo:e* 
ro:x a el grenefeeguardar lae rdiquiae/oniamenrofi f l i l a o s Dela y^lcfia/Ha criimatymá 
dar i ordenar c o m o fe baga el baptifmo:? gtenefee a fu offido ó b33cr ra?1er iae á p m m 
cóponerloaaltaree/f tener l a ^lefiahmpia'rapuefta/tgnarnefcidaólnminanasyendé^ 
foifDeotraecofasqpa d cuito ouilno fon neceHanas.l.vi.tiru.vi.enla pnrnera partida. 
r ~ 1 Í7V nAci106 clenS00 f loebombicô DC religion/quíer fenn raronee/qinerma 
a U U ^crce^laeyglefias /vlaereliquiasTrfhmeroe yontamentoeodla;* 
todaolae cofaa que fon Dadas a l a s ^lertasa a fue m i m f l r o s p a r a feruido DCDÍOS yodar 
D}cbaôf6ldtae:lefp!!niera:ntulo.mti.enlap?<meraparndarpley.ni!.nfulo.rrw 
cera par«da:oondeDi5eqntiayí5leriaquefiie(recõíagrada ft fe Derr ibare aquel lugaroõ^ 
de fue firmada fiempie quede f a g r a d o . Empero la rglefia confligrada que caycíTeen po> 
d i T o e m f í e l e e míentraela toiuercn D¡ ra o: f erconfagra .la:7 f i o e í p u e o boluiereenpoder 
DcchJíftianos romana a fu p:imero diado en queera DC antes: t feria confagrada como 
oeantesrycobuna íospzeutlegtos/t libertades que oc antes tenia ay enla Dlcbalef,Tií).T 
Dermos oe yufo capitulo fglefia .verfiailo.rcnu. 
f i a d a s cofas fagradas el í c ñ o u o no pertrn efee a uínguno/nf a vn aloe clerígos/aw qnc 
las tengan en fn poder: pojqw las t ienen como curadores/t feriudo?es; poílo qual fue 
oidenado qweDela renta oda yglefia biuidíen mefuradameure: ? looemasgaftafieneno* 
b^s De piedad / anfi conioenoar De comer ? beuer alos pob?cs /1 vertirlos /1 cafar virgú 
nes: torras pobjes mugcreetfacarcaptiuos / r e p a r a r las ygkfias/ Í otrae femefantesô  
b j a f De mifertco:dia qiK De5imof oefufo capitulo limofna.terncnlo.lííi.libjofepnmoend 
Dicho titulo rrpnte? ocbo.E poi dio no fe puede pxfcrmtr la cofa fagradarcomoDejimoô 
De ínfo capítulo píefcripdon.terficulo qn ti to. . v 
ClHofepuedenempeñar cofasfagradas ni obligar fe po: Dntda alguna tcomo DC5ímoô 
Deiifoeapitulo pTendas.ttrfioilo.m.'Snfi mefmo no f e pueden cnagenar falnocomooe 
5imosDefuro capitulo enagenamic nto.verflailo.iiiú£mperôbien fe puede cambiar o tro 
carvnaeofafagrada con otra que fudfeanft tndmo fagrada/avn queno con otra cefa 
fanatcomoDeíimosDefurocapítnlocambio.verficuloji.Míi. ' 
CWiepaedeaBft mefmo mandar cofa quefea fagrada: como oe^ímoe oefufo capitula 
legatano.verficulo veynte i emeo. . 
f. lHU*m\\roG t puertas oda ribdad o v i l l a fonfagradasty oda pena Ddqnelosqne^' 
farfíi^mosDefufo capitulo muros-verficulo. r 
•TÉlualD'feréda ar entre cofa fagrada o religíofa:65t ntos;6 fufo capVo relígíõ o rdigtoio* 
Ho Demas veafe enlos lugares fufo obõs:y enlos ca.fpD fcfô/mona(?erio/f lacnlegio.̂  . 
i } ^ C o t í i t n a ! o s / T fi,cnte3 7 ̂  & t ,n^ Donde (c raC9 tete^ff1;:. 
s*+Sdl Y i a i l l l 4 t > rcr.rleDeuenreendircon lasrentasreomoDejímoôDeluwc» 
, pinito raitas.wrftculamienc:?capitulore^mfictilo.rlv. . Mi 
I CtRinguno ponga ni meta fal rftrangera endtcsreynos íopena De perdimiento 
J falrç oelascarreras/y bdhascon $ lafrarere^DemasDc-Dc.marauedísa cada vnoqi^ 
j poílereoayudarea meter o fa uoiefcer / o Diere lugar DC meterla: las qnalespetwsi^ 
gfolarfo yíalar¡adog> ^ fccccri-úí 
DtlosíirrendadojeôDdasfalinasquepozIaralíalermiiiierarcabícrenDario.yaHáic 
fto los fiifootcboe mueran poi dio oe muerreoc faeta: i fea cafo oc bermandad. %nm$ 
tica ocru0alíC5a6OadacHco:dotiaano.cccdx]crtHjtl.Glicr]cv.cnlasp2eTiiatíca0. 
Deíarahtiu^ucnfeloealboltcsenellasuiraralque bailan Tal ocuen le contar quanta faí 
ba nienelícr para fu ocfpenfa pouodo d ano:y contada efíafal queauía inendkr la qmw 
tía od alboUce "ocsMoiince arriba oefaloemaô oda queba mcneftcrpara fu cafatley oo 
5ien toe IDOS Del efttlo. 
CiHínsúo puede cõp:ar fal fuera ólas falínaei oe fu limitado^ loearrédadozes feá obit 
gad os óia oar po: cl p:edo ̂  efta taííado fopena 6 toznar lo q Demas Ueuaré cõel (|rro tan 
fonlaôaudadeezvillaspnedéanfkmbíaracópjarfalpozfiiôpzouíto 
oc (u tierra TUnutadon:cõ tanto¿j no la pnedã oeftríbuyz ni vender fliera oda Dicha dt^ 
dad o villa % fu nerramí a pfonas^ no feá vecinos ólas Dícbasdudades i villas i fus no 
rrasiola pena que oejimoeoe fufo verfu^:ematicaoc fu mageftad oada enlas cortee 
oe 'Coledo año.orrv.l.líj. 
C X O 0 arrcndadoiee fean tenidos 6 pzoueer las dudades villas 1 lugares al pzecío § fue 
re taíTad o/qtüer aya fal en fus falí nas/quter no la ayaii fi en algún lugar no oiüere taifa re 
ciba feínfo:niadon quantofe vendiaenel tiempo que fue becba la merced odias:?fe taífe 
confo:mc a aquel tiempo:? pueden los okbos arrendadozes x recandado:es fi quifieren 
Iba^er albolíes fuera odas oícbas falinas/con tanto que fea en lugares realengos % mas 
conuembíes a toda la comarca:? que oeu laoicba fal alpiecio que fon obligados oarla 
enlasoícbasfalinas/? masfeysmarauedispo:legua encada banega: aycnlaoicbaley 
cinquenta? DOS. 
C K ¿ t t a f i V \ v f a l à fmr lnc t9^«^m'e ro f i ída lesquefue renpo?mádado 
I U y 1^1*11 l ü U U U 01 rey en embaradao offiaos o pefquifas o otro 
qufllquíer cargo les fea Ub?ado po: mátenímtéto elfalarío ^ onieré oe auer pojd tpo que 
alfa eftouièfê^pOíIa yda ? tomada ala cojte aniédo refpecto ? cõftderaríõ alo dios tíe> 
nêanfienradonescomoen4tadones?mátenimiétO0:lo ^Uodolesfca cotado efil falâ  
no y mãtenímíétoq les fuere tafladoga cada vn üía:?fob:ea3Uo lesfea libado lo q ornar 
oe aqllo motare ? ouieréoe auer ocl obõ falario o mã temmícto:? no mas ni allcdeJ.rtíi). 
títu,mi.lí.v),DeIa602denanças* ? 
CV&u ã to es el falario odp:efidéte % oydo:es 1 ôlos o tros cffícíalee élas cbadllerías:?co 
mò ? ̂ ndofeles paga De5ímo6Defufo capi.cbancilleria ferfi.vuj. 
fT^ual puedefer ? balta ̂ nta ̂ ntia d falario od abogado oesimoe oefufo capí.aboga^ 
do veril.rrvj.bafta el verft^icríííl.y enel verfi.rrtv.De5imogcomo fe le oeue pagany De fufo 
capi.p:ocurado: verílt)ai|.Dí)címo8Delfalarío od pjocurado:. 
jClH falario Ddos receptojes para recebtr y eramínar teftígos que fuere embiados po2d 
confeioo cbandllerta qual es y qual fera fi fuere licenciado o bacbiíler:?e5ímof oefufo ca 
púrecepton receptojía verfi.v). 
I f ^osaiTifientescozregidozesygonernadojes y otrosofficíalesod rey tíeuéfué falará 
déquaiesles fttere alíignado:? no pueden llenar mas ni allende:?Deftoba3en juraméto 
efpedal quando les encargan los otficios:como oejímos cnlos capítulos oe cada virote 
(los officíales, r: * 
C £ l falario Ddos mocos t críadosDentro quanto tpo p:efd1tten It nolo pidiere ikímof 
Defnfocapí.píefcrípcíonverfi.rvífi T 
CEos creen tojes y otras perfonas que fu eren falarí ados no licué Derecbos algüos po: 
las erecudones mas oe fu falarío'Jopena qué buduan lo que licuaren cond quatro tãto 
pojla piimera vc5:y po:la fegunda con las fetenaf/? pierde qualquíer officio que touiere 
f feamabílOcde ad^lõmícõnioociino^Offiiro ca.Dcrecho0.^rt.ci:iXo ocmaíivcjfjg 
dcoerufoOirimo0:yca.ercriuanos:7Ciilo0Cjpífulot>Dlc0nòbíeaôlO6off^^^ 
t t i ¿*tr%aron oicboeloequc pen la fc que ouicron % poi las buenas obías que w 
?m/41111 jieron en día Uegaron al ftrmc eitado oda yglefia que no fe puede mtu 
danpoHoqua! merecieroti oe icr canonizados pozel papa oela lanera yglefta romanacon 
eleonfejoodoecardeualesaeyJrri.ntulojiii.enlapnmeraparnda. 
Cíinteôoefucanont5afntétooeuep2ccederiufo:mactonpo!la qual confie al papa ocfu 
buena t faucta tiár.z ñ bi50 milagroe en fu vida o ófpuce z qualee:y ante ej fea pnblicada 
fu canoní5aCiõ:ydiableado el ota ocfu fiefta/t $ fu nombje fea eferípto eñl marrilojoôlo* 
fanctos ninguno lo oeuellamar fanctota? en la oteba ley.lrvi. 
C3tos fanctosfon medtaneroa entré oíos t los bõtoes para $ nos gdone nf os pecador 
toefbiderlosoela^^coiosrlefítil.nrulo.ítif.enla.ti.parnda. 
Ciatialeslapcnaoelôsqueoiicerenmaloeotosooclosfanctoswímosoefufocapítu 
lo bralTcmiaXo oentas vcafeoonde oe fufo^ en los capítulos/ at3Uio/b:ocado,/oo2ado/ 
plateado mercaderes i fedas» 
C&tiptiH^ c6^ftud miif grandeenel bomb:e:ley p:ímcra título.íií).enla pnmera 
> - ^ / t l v l l t l 4 partida^ es fuente oeíufttcía laqual mas apxuiecba al mundo quea 
otraíofaníngunaJ.rçiJi.^fJ.^tf.tí.aq.ólaãi.gtída^Jji.rtJi.enlaJí.partí^^^ 
Cltosoocroies% niaeltros que mueftran la fetenda no la oeuen tédenantef oeiiéla oar 
fin pjedo alguno t oe grado anfi como las ouíerom-z cometerían fimonia fiellospo:ellas 
pídieffen cofa algunarempero bien pueden tomar algo para fu mantenimientos los cito 
dtantes no fon obligados a oar lo quando no lo router en los maefiros: lcy¿.nttilo.]Ev(j. 
en la primera partida. 
C i t a fetenria ce eftronomia es vna oelas fíete artes o fcíencías liberales y no es piobibi* 
da antes pualé^faroeHaiyavnparaoeutnar quando fuércenla tal arrefab!do:e0.lpri.tf. 
mínenla feptíma partidas oe3ímos oe fufo capí.adeuínoswfi.pri. 
C3 ia fdencía oe nigromancia que fe baje poj inuocadó oe ómontos T malos fplrttusfô 
oefendído:-: ninguno puede vfaroella.l.u.eucl oicbo titu.rnti.yen quantasfoimas ama' 
ñeras ferfa oefias faendasii: oda pena oeios ¿j vfan odlaioejimosenel otcbovcrlÍ.píí.t 
(IgtUentesrpcapí tulo f?ecbt5cros. 
C B aftrologo r oírerealgüa cofa 6 algu bóbje quel ouíeflealcãçado po:la fdéríaôaflro 
nomía no puede poídlo pedirle m ã m í intentar cõtra d action oe ínjuna.0mperofieíté 
fingielTeferaftronomo oaflrologogfecto t oireflealgüa cofa que no fuefTe verdad podría 
anleacufarapedír^leoenla pena ocios adeutnos y encan tado^s:como oejímos etilos 
capítulosfufo 3l!egados.l.rvij.tUr,enla fepnma parada. 
C ^ ü a l fdenda ce requerida o neceflaria end obífpoo otro gladdoejímosoefufo capí. 
decnonwfi.^ycapi.pertadorerfi.rl. 
C ^ u a l es neceffarta enlos clérigos y benefidados y'enlos otros § nene cargo 6 animas 
oeíímosoefufocapi.benefiaosmf.rr. ' . 
€*^ÍI fdéda ba5e q d bombzc que la ouíere fea auido po: generofo y nobleawqoçBO w 
fea.l4.tttu.crj.y.l.tií).nti!.rcrj.cnla fegunda partidas oejimosó fufoenloscapiwwsoo 
cfoi^dtudfantce. 
Chu ten puede oifpenfar q los $ no tiene fdencía puedan fer oídenados oeowefacra w 
5imo60efafocapi.oifpenfadõ:ycapi.o?den. . Mf 
CItosreUgíofosTclerígoôoeozdéfacroei enlos efiudíos generales oep^ndierdasi^ 
etida0dleye0ooefificafonôfcomulgadc)soe6fcomuntõmayor.comooe3tniosoiu»cy 
ptoefeomumõ verfi.vj/r capí.religiofo/y reltgiô. . M 
C&vnquenofeoeuenalegar leyesod oerecbocomüenlasoftcnnínaríonrsw^ 
g f o t l m a r i c o , decreto, foxec^üij 
fasiempero no pzobíbído q enlos eftudíos geticrales no fe pueda leer laíeteria oclas It 
yeett no fcapicndait como 65imo0 oe fufo capí.leyee vcrfi.rn). 
Citarctenciayíabídilrta eecontraria oela pgnoíãria:? Ia vnafpele ala otra:?quando fe 
pjefumela feiencia T quando Iaygnoíancia Q&moeoefufo capítulo ygnojancia verficu^ 
lopzímerotíeno. 
à i s í f n t a f i m 60 cl í mctc 0 ̂ ere P0"^0^1^0 0 cõtraríedad enel eftado 6la fetã 
j S j i , I I111» 11 w ma(jrc yg|'ia:y cftos rales comete cõtra facnlegío.l.j:Mi.rvit?*enla.í, 
gnda:yeftetalnopuedefer elegido pojobtrponíaotraglactacomooejtmoeoeíufoxap!. 
election verficulo quinto. 
C^tos reyes % desreglares pueden pjender enlos cuerpos aios obtípos Í perlados y 
otros clérigos frifmattcos:conio oejtmos oe fufo capUlerigo verrt.]cjcxvii.y como fe entíê^ 
de esto oeMmos oc fufo capMue5 verfi.lvíi.i^ii). 
C r w r r e t C\toâo hfox & temido oe callar los fecretos ¿j el rey le outeffe encoméda* 
W i - 1 1 1 I V do:yelíjlocótraríobj5ierecometefalfedadXtíl.i.v.tt.ír.í.I.rríf.títu.riii 
enlaÁi.gtida:tlv.T.v!.ntu.nr.enlaterceraetída:yó5tmosõfufocapí.falfedady^ ft 
reuelarelos oícbos fecretos aios enemigos/o fi los oicbos fecretos fuere en becbos oela 
guerra cite tal es traydoíJjrií.rriíi.yJ.t|.tt.rrvií|.enla tí.partída. 
C S í el rey mandare oefpacbar alguna carta fecreta la tal carta no fe regíílrapojque no fe 
oefcubia el fecretoiawque no fe oeua fcllar carta alguna fin quefea regí ftradr<cotno oe5í 
mosDefufocapi.regiftrarverfi.vi. 
€ Como no fe oeuen reuelar los fecretos Del rey/tan poco ocuc reuelar el vaífallo losfc^ 
cretosoefufeñ02,Urvnj.tí.rvnj.enlatcrceraparnda. 
C ^ a pena oel abogado § reuelarc ala parte contraría los fecretos oe fu parte t ó fu mu 
fa oe5tmos oe fufo captabogado verfi.rvi.y capí.p:euartcado7. 
ClKmgo el q fupíelTe algú fecreto oe trayeion q quíftelfcn ba5er cõtra el rey o cótra el rey 
no oeueloófcubjír lo maspjefto que podtere:en otra manera feria traydo::como oírimof 
oeíufo capi .rey verlircrviíj.y el rey oeuele perdonar % gnalardonar avnque el ouíeíTecõ* 
fenttdo enla tal traycton.l.v.títu.íi.enla.V!i.partída:yJ.riCMitu.) .li.ij.i.l.yi.títu.j iúf j.ól fue 
roiu5go:toe5ímÒ8oeyufocapi.traycion. 
C S í fuere fecretarío di rey el ̂  reuelarecl fecreto % el rey Icoutefléencomendado $ pena 
oene auerty ^ l el fecretarío olas ciudades o víllasó5ímos ó fufo capúfcriuanos.eap!,lrt. 
C £ l q quifiere oefcubnr algú fecreto fuyo oue bien confiderar a quíé lo 6fcub?e t ft es fu 
amigo entero:po:que no ay mayozpeftílécta ¿j el falío amígo.Uí j.tí.r]roí.enla ¿[rta gtida: ? 
éjimos oe fufo capí.amíftad:y la rasó es poẑ j el ej reuela fu fecreto a otro ba5e fe fu íieruo* 
U.ti.iií|.enla.í).partída:yelqoeícub2e losfecretosôfu amigooqleouíefle encomédado 
otríe quebiâta la fe q auíe coneU.v.n.rívti j.fufo Dicbo. 
CTRo esfabíe5a al bõb:e oe trabajar en faber los fecretos oe üíos.l.p2Lritu.icríií.enla.ví j . 
partida^ tttu.rnííj.enelpzobemioenlaoicba partida. 
C S í el ¿i fe quiííefle ordenar oe o:den facro ouíeflecometídoalgú grã pecado p02 el §1 no 
íe oeuieífe o:denar fi el tal peccado fuefle fecreto/arnq el obifpo lo fuptéfTe/no óue oerar ó 
ordenarle fi el p ojfiarercomo oejí mos oe f ufo capíojdé facro veríirr j . 
C2ta yglefía o fuero ecleíiaftíco no juague oelascofas fecretasq no fe pjouare po: oóde 
oefiede los matrímoníoscládeftinoí:anfesiu5garía pozel matrimonio § fueííe manífilefto 
¿j oiiteífecõtraydo alguno 6!piies ̂  feouíelfe cafado clãdeftinaméteno côllandoél tal ma 
trímonto dãdeftíno:como ó5!mos oe fufo capi.oefpofoito rnta 




> í / v U a K i vv***^ marquee o conde o otro gmiule feno? puede traer ropa alafia 
oetweado ni oeftdatní oe cbamelorcoe led a m 3ar5aban m terceiíel.nirafetãenvaynas 
m en coireasoefpada/nt en cbmebas/ní en filias ó caualgar/in en alcozeje/men otra mh 
alguna-Empero los q rouierc % mantouíerc ea ualloa ellos y fus bi)os que fueren ó l edac 
u t m m âftoearrtba pueden traer abones i capcrucas/T bollas/y nbetee/y peftaííasi 
feda&cqualquíercoloí quequífieremcon tanto que en vm ropa no trayganmasoevnr * 
bete:t que no aya enlosoíebos ribetes t pcftañ as mas oc vn Dedo pulgar De aneburart c 
no fe traban enlasaneburaf.anfunefmo pueden traer vecasoetercenal o tafetá mps 
bígos oe camino enfozrados enel mefmo tercenal o tafetan.E puede anfi mefnio los ̂  an 
douteren ala bnda traer fus longas i ropas couadae encuna ocla rodilla oe feda o 6 cba 
peria oela manera que quífieren fobie ¡as armas:'! no oe otra manera:? pueden traer en> 
loecauaUos oela bjfda lillas oguarmetones oe feda:con tanto § no fean lasoicbas guar 
nícionesoe mas anchura oerna fefma oe vara:f pueden ba5cr oe feda las coicas y guar* 
necer las faldas/x goectes/x capacetes y qmro tes y baucraS:T traer connesoefeda tiv 
fôs filias oda gtneta:z las mugeres ocios que continamente touieren i mantouíeren câ  
uallory fus bijas ftendo oonjellas puedan traer gonetes y cofetes y farasoe 000 varasó 
largo oeftda % m masti lo vertí r 1 mudar quando quifieren.l£ alléde oefto no puedá tra 
er masse tnaropa qual quífieren /con tá to que j úntamete no vtftan mas oe vna/ni les põ 
gan tirasmí trepaste feda ni oe b:ocado:m enlae ropas oe pailo no põgan coitapíías/m 
lifonf asmi trepae/ní tíras/ní otra guarnición oe fedaooeb2ocado:faluoqüe puedan tra 
er vn ribete oe feda oe ancbo oe yn oedo pulgar como enlas oe parí o enlos ruedos oclas 
baldasypoilascofttiraô.^zemarícaô fus alteras oada en granada año.ccccícír.l.crlyíí, 
enlas piematicas. 
CEmperotoôOílcõdaâoòrócaya 1 pjouíncia oe guípu5cuanlosoelasco(las6lamar 
cò aftuilastjeoiiicdo oófantíllana citando enlas oicbas tierras ellos 1 fusmugerestbt 
jostbíiáôpiedttraerlasropas:? otras cofas enla fornia q oíiunos enel verfupiecedéte: 
aynqelloéuofengácauallos.'ayenlaoícbapzemanca.crlyi?. 
CHnft rnefmolos moços oefpuelasoel rey o reyna yólpzincípeoinfantesfusbíjostpoí 
quanto ellosDeuen andar con las reales perfonas pueden traer jubones? caperuzas t>t 
feda:enlaoiclH pzemarica. 
Campero no fe entiende lo f ufo oicboenlos que fuelfen officíales meneftrales oe mano 
oequalquíer officio que feamfaluo q puedan traer jubones? caperuças oefeday vn noe 
teopeftaña en capas oe paño o oe chamelote oe lana que ellos trarerey no puedan traer 
otra cofa.^iematíca oda reyna ooña juana oada en burgos año.orv.ley oojíentosy * 
toi3e enlas otebas piematícas. . 
ClN^lofeme^nte las mugeres ocios oiebos offídales meneftrales oe mano0OD:eroft 
y labiadoies ? fus bijas no pueda n traer fino fayuelo o gonete oe fedaty vn ribeteo çcm 
ña enlas fayaeo mantos íj trareréoe paño:? no en otra cofa algúa.Êmpero las m^crP 
oe mayoígrado pueden traer lo que oe^mos oe fufo verft.p2tmero.£ las roP90;ySs 
an oefeda/quieroepaño pueden lasenfozrar oe tafetán:? pueden tmrmmtof^imy, 
o oefargaoefeda fi quillerenray enla oieba piematica.ccríiíf.y no fe puede meterniejrty, 
no feda oe ñapóles ni oe calabua en maderas ni en hilo ni en capullos com0De5i^!tayí 
focapKnapoleswrfi.pííXooemasveafeoondeoefufooírimos:yenloscapitúio»aWM 
os^bzocado/ooiado/y plateado/y paños. ' / ^ r a ñ r * 
CfC<>llrt esfeñal ^ el rcy>o otro bóbie §\¿\tr máda ba3cr en metal o otra cofa ¡wra 
l l U mar fus cartas cõel:?fuebailado antiguamente poídj fueflepimo cniaw» 
como poi teftígo ôlas cofas q fon efcriptas enella.l.pn.tí.rr.enla tercerapaiw 
S e g u r i d a d g e n o ? f k m n o * f a c o ^ g 
I c h u t e n oeue guardar cl íeüo od rey i poner loe ftiladozcety Dondívtcoftio/t q «alce fr 
! traa o cartaeíe oeum reliar oejímoe ce Í üíq capitulo cbanctlier vcrHciUo pzuueroibaita ei 
i cabjtfiapi.carraoverft.^i.basbelvTrfi.vi. 
C iRínguiia carta fe felle antes oe fer resiftrada faino enel cafo que DC5imo8 oe íiifo capí, 
fecreto verfUj.y como feóue rcgiltrar Ó3tm06 oefufo capi.regiftrar z regiítroe verfnfeiro. 
C Ê l q no tomerefello ̂ ptopuedefellar confclio ageno.Kp?!.ti.pa.enIa.v/ partida¿ 
C '^é l^ pena ocios que f aífaren el íeüo oel rey o oe aigü perlado quier fea lego quier cien 
go cejímoe oefufo capí.íalfedad verfutj^.ri» 
Cí£l quebíjtere fallo íello comete anít meítno falfedad:como í)e5ímoseneI otebo capitis 
lo falfedad verficulo onjt. 
C2ta carta que fuere fellada cõ fello oeglado/o oecabildo/o òémaeítreó o:dé 6 caualie 
ría/o oeríco bõb^e/o x>t cócejo ̂ ndo pmeua % ba5e feotrimo© oefuio capucar tas tíi.l. 
C Como feoeueguardar elíelío olasaitá^^ 
llena verfuluiXo oemas veafe conde oe fufo 01 ttinos:y enlos capítulos buías/f eicrtptu 
ras/gracias/?nftriinientos/p:eutleg(os/p2ouai^a/1 rcf, 
C T ^ ^ i T i m V l ^ r l es fomirarira C6 síícguramiéro q fcoã losbõbjes vnos 
yVZQUYlQm O ICfiUl a i l C ^ aotrosqnofonbnosoalgoqndo entre/ 
Uos Quielíeenemíftad y fe meré vnoeóorrosiy pozq lor ralei entre quie ee puella la feguríi 
ca nuétras curare el plcyto¿j fuere pueíto tomo elle n õ b : e ô fegiiridad.l.j.ti.ni.cla.vn.gti. 
Çfâ j í fueíTeempla5ado a parefeer jjfonalmére fíédo el óíaftado o auíendo fusenenugos 
po:el camino po: DO el oinctfc 6 paliar no es tenido ô venir auíendo becbo fabef al fue? fu 
embargoty mientra el fue? no le oicre fegundad para que venga feguro no es tenido ó ve* 
hjrJ.rf.tmnvii.enla tercera partida. 
C £ o d o bób:e6ue fer feguro en fu cafa.l.iij.enl obõ tí.vt j.y Oírnos t>c fufo ca.fuerca %ñ< 
rru) y no folaméte 6uc fer feguro en fu cafa mas avn en caía a)cna:ay ̂ fi.rnx.y las cafas ó 
loscauallero0foiifegurasyp2eiH!egiada0.1.C]cin.ti.rr|.atlafegíida gttda. 
éf S i fuere neceffario oetié fe poner guardas enlos lugares y paitos oôde ouíeífe peligro 
aloscaintnáteôp3ra4vayáfeguro6.l.rvi}.ntincvn}.enla tercera partida. 
€ l£l que qnebiantarela fegundad que pufo el rey comete traycioi?.l4>.tifu.?|.enla.víj.g tí̂  
da:y el qu w queteãtare el feguro ocl perlado o ocla yglefia oeuefeocfcomulganley tercera 
ntu.r).enla pnmera partida. 
C^oe caminos públicos fpjíuadosoniêferfegtiros:y los que vã alar feríany mercador 
anftmeímocomooinniosoefuíoenioscapitulcsbcriatvmcrcadcr y rebos. 
Ci^ual fegurídad oeuen oar para los que van cpla5adof para la cozte oel i ey Dííimoe or 
fufo capttulo.cojte verfúvíj. 
C Seguros fon los 3 fe omefTen retraydo enlos fuleros òí rey:emgo 11 ellos fuere mal be 
cbox $ las juftí cías i no otros lo puede facan? fi fuere cítos tales bóbies bocados no lof 
oeué facar fin ¿j piimero lo bagá faber al rey.Ltf.ti.cvíf.enla.íi.parada. 
C^enidoer cada vnoòguardar el feguro q omeífeoadoapncj fueíTe a enemigo como 6 
5íinosDefufocapi.pactoveríí.rvXoDemasveafeenloslugaresfufoalegados:ycnlofca 
Mtulos aííomadas/Daño/)ue5/pa5/y tregua. 
C*Vf1fY> V> f c h C í J Í C í ^ 1 Domu,ío 0 P0(3er ̂  b3 el bóbieen fu cofaó ba5er ólla 
^ J K I I V 4 K I V I IV'Í IsJ ycnclla lo q elqfícrefcgfi DIOS t fegú fuero:q fon tres Ipo 
cíes o maneras or feño:ío:la vna e s el poder abíoluto que bá los emperadojes i reyes en 
fus trfas g a calligar los mal becboies y Dar a cada vno fu órccbo:ía o t r a es rl poder q ba 
elbôbjeen cofas muebles x ray5es óflc mudo en fu vida % Dcípuesófu muer tcpaífa a fus 
berederos:i a aquellos a quíé la cuaíenalfe miétrasbtuíeífery la o t ra cuel poderio q ba al 
gõo en fructof o retas oe algunas cofas en fu vida o a tpo cierto.£ oeíta tercera eípccie o j 
Scñoj f íc í iom 
maiifMW quãdoãlstmotouieirc^Gtina tierra o cartiUocntcudo oenfircolinij.pji^1 
tífulo.rnitixnla tercera partidaii DOUIIOÓ oc lulo capitulo feudo vcríiculo lecundo»ca 
pLjrmfdirion verri-tnij. ' I 
C£iu3!tta-3in3uer363Toere!lo:oe3tmo$De{ufocapíJKJturaIc5arerfijj.KHlo0C9pítuJ 
loôbebetna/oeuifa/fcudo/folancijoô .y valíalloo. 
C ' l toó feñoie^ odoe lugares nenen el lugar oe otee en fue tierras.l.rt.rtm.rr.enla pmc 
ra partida.Saluo ft touíctTen lae oicbae ticrranoeí rey pozberedaimniro omercedoen 
otra manerailosqualee eulaõ oicbaô tier rae repiefentan la perronaoelrey^eiref ¿oior 
!ey.túrtm.pninero enlafegunda partida. 
C2to0 arbolesque fon cnlae nberasoeíos ríos fon 6 aquellos eupaefon lasberedadee 
Tnerrasen <) eltan.iStnpero ft ftieflc atado imi árbol algún nauio lu oueno no lo podría 
co:rar íi en otra parte no fe podtefle atar barta ej fe fueíTe el namo:pon?| lo bana en oañooe 
otroq podía tfarodae riberasoela mar/o ríos l'egun lo 015cel oerecbo conmn.l.ij.eiieioi 
cbo titulo vtynte y ocbo, 
C '£l leñoao oeloe not cuyo c&iíife pueden ba5er enelloe molinos oe5ímceoe fufo ca* 
pitulo ob:a verficulo.rr. 
C i B feñono oel ayre/y las aguas oela llmiía 'y el mar x fu ribera pertenefeen a todos los 
bcHnbzescomunalmentrpo: Donde todos fe pueden apiouccbar oeiascolaslufo oicbaí: 
ay.l.r.yoefuíocapítulo marveríí.i.u.T.tij. 
fCLã nbera oela mar ócuyofeño:io es. 1 corno Tquando/t qtué puedeoburenella:acu 
yoesloquefeballareayommoseneloicbocapi.niarverfi.j.n.tau. 
Choque fe ecbare oe alguna nao enlamar o enla ribera oclla pozeuitarpcligro/opotfj 
la naoeraqncbzada/fus Dueños no pierden poiello el feñono po] Donde los que tales co* 
fas ballaren/avnquc las bailen cnlas riberas oel mar oeucu lasboluerafusouefios/fifc 
fabe qlesfonxomoDerimos De fufo capí aia utos w f i . n i j . 
C2)ecuyofeñ02tofon lasfuentesy placas DO fe ba5en las bertas imercados:ylos arĉ  
naleseula8riber33Delosnos:ylosendostcarrcrasDocoírcloscauailos.ymóte6F0e 
befasyofroslugaresfeme)átesóftos:De5miosDefufocaxiudad^fuv),yfilaôta!escofaí 
fe puedepiefcreuír De5ímosDefufocapi.p:efcnpciô tfuri i i . 
C^asrentasDelospuertosypoita^gos/y todas lasotrascofasqucDírímosoefufoca 
pttulo rey verficulo.tlíij.y capitulo rentas vcrficulo uueue Ion Del feñoitooel rtftcf.yAí' 
tulo.cctnij.fufo Dtebo. 
C&osbie.iesquefon Dados alasyglenas:quter feanmucbles/quíer ra^esoccayofeno 
nofomoe5imo0Defufocapi.f3gradoverf1.i1, , 
ff&wiqueeulascofas quefon oela ciudad ocóceioqueDirimoscnelDícbocapíxiudaíJ 
*fuv|.ycada mojado: odas riudades? lugares fufo Dichos puede vfar De aquellof coífio 
ayDe5tmos.Empero ocios cápos t viñas/buertas/i oliuares/y otras beredades/y^na 
dos/icieruostyotrascofasfemeiantesqneDanfrueto o rentaofique pucdéanerlasot' 
cbas ciudades o villas no puede vfar oclas Dicbas cofaf l os tales mo?ado2es:antes laerc 
tas 1 fructos que Delias falí eré oeuéfer metidas en p:oticcbo ocla tal ciudadocoflceiocu 
yasfonJ.y.mu.i:cvííi.fufoDicbo. , . 
C2tos murosy puertas Delas ciudades De cuyo feñono fon Debimos De fufo capitulo pe' 
na verficulo.traij. . . { 
C E l que tomare beftias faluajes o aues o pefcadoc d feíicjío es fuyo.l.rvj.enel oicbonj 
tu'o.ccnu.odo qual i De corno puede alguno entrar en bet edad ajena para tomaria w 
<a contra ia p:obibicíon Del Dueño oela tal bcrcdad:y como el q tomo tales beltías 
1 pefeados luego quefalcn oe fu poder 1 to?iian a fu pmnero eílado pierde el feno w w » ; 
y oel venado que va bendoy vienen otros que le picndcn oe quien eseHe^!£?!! íSÍ -
g 5 e ñ o ? y f e ñ o ¿ t a f o . c c q : ^ i 
otras mucbas pendas q acaefccn cada oía tejimos rnu^Iarganicre oeHito eiiío0cap3.ab€ 
\çimmm\/aim/btftmn caca¿ 
CBiif t mefmo el feño:to odae auejas/como k gana/i como k pierde oí timos end obó 
capitulo abejas* 
C Bvnque pierde el fcno:ío oeloa anímales bzauoeo faluajes el que los ouíelíetottiado 
quando le fuelíen oe fu podeni no fueííe en fegutniíento oellos como oejtmoscneloícbo 
capuammal vern.v.ÊmÊo ñ fuere las tales beflías manfas/el que las tomare fuera d cafa 
ofuera oel poder Del ouefío noganaríael feñono oellasíantef podrían lo pedir poíburto 
end oicbocapí,animal^fi»vi.ycapí.burto rerfi,tíííií. 
C C ü f o es el feñoíio òloéj fegana enla guerra ô^ímorôfufo enlof capí^ t termganida . 
€L 2 .0 queparen las beftías manfas/y los fructos quedan cuyoesel feíio?io DdIo;í55!ínoí, 
oeiufocapúpacto verfuiíj. 
C B^asíendoalguno oe vtfías agenas víno/o oe a5ef tunas agenas a3eyte / o oeplara aífi 
mefmo ajena alguna lauo: creyendo lasoícbas cofasfer fuya8:fiendo las oícbas cofasoe 
tal natura que no fe pueden tomar alpzímero ferfuyo: poique d vino no puede boluer 
Vbas/ni el ajeyte ajeyt unas:enei otebo cafo cíle tal gana el feñoáo oela tal cofa poila bue 
oafequeauíaiperotenidoesoeoarafuouefío odas tales cofas la eftímacionoelo que 
vahan:? fi las podíeífen to:nar en fu primero eltadot fer/el oneño odlasno pierde el feño 
rio açnqueaya mudado oe eftado.£mpero el que ouíeffe mala fe ba5íédo alguna cofa oe# 
la s fufo oícbas pierde la obza que baje: y no oeue cobrar nadâ Iey treyn ta y oos titulo n 
ynteyocboíufo oícbo. 
€ ^Dejclando fe muebas cofas cõ votó tad oe fusoueños en vno ú (eñoiió es comú a to 
dos los q ban parte enla tal cofa:bafta enla qntia o peio q fe a jñto oe cada vno:? lo mefmo 
feria fi lastalescofasfepodielíencõtar/omedir/opefar/o fifemejclaíTen envnopo: cafo 
fouuytoiotuerfas cofasque fueflen oc tal natura que no fe podíeífen apartananfi como fi 
femesclafepelvino oevnocon vínooeotro/oa5eyteo trigo oevnocon a5eyte o trigo oe 
otro/p cito vltuno ba lugaravnquefe btjíeífeefta me5cla cdn plajeroefusDucños :pero 
illas tales cofas fe podtdTen apartar la vnâ 6la otra/anfi como fi fe ouíeífe mezclado el ozo 
oe w o con plata oe dtro po: ocaíiompoz tal ayuntamiento como efte nofon eomunes:an* 
tes a cada vno finca el feñono en fu cofary fi alguno fundíeífe ozo o plata ajena mesclando 
la con otra fnya fm voluntad oe fn ouefío finca el feñoíio al tal oueño oe quien tomaron el 
ozo o plata enla maífa o verga que olla fe bi5o/qmer ouieííe buena fe/quier maláfeel^biV 
5oiatalmafl*a:ay.l¿níj. 
JCJB q ajútarea fu vafo o ymajen píe ajeno o otro miembso ôymagen/fila foldadurafue^ 
re becba cõ plomo/nogana pojéde elfefíozíoóla cofa ajútadatTlo mefmo esfílafoldaduv 
i'a fuelfeól mefmo metal y el ouíeffe buena fe creyédo q todo era fuyoii fi el ouo mala fe fe# 
yédo la foldadura oel mefmo metal el fefiozío es oe â jl cuyo es el píe ayuntado!*triní *en 
clDicbojttu.ríviíj^eloqualDesímosoefnfo capúob:a verfurrtvíj. 
C Ê I qba buena fe fcríue vn libio en ggammo ajeno oeue el ouefío Oel ggafflf nopagaf lo 
cj fuereertimada la efcríptura:o fi mas quífiererecebírel valo:odggâmuio*lEmEo íiouo 
mala fe pierde la fcríptnra:faluo fi antes el fe ouieffe auenído con otro oel efereuír enel oí 
cbo pergamino poz cierto p:ecio:enel qual cafo oeue auer el oícbo pzedoiayXxrrv. 
CSnfi meímo el que pintare ymageu en tabla agena con buena fe/o la oeburare en píe* 
dra o madera ajena AQ tal piedra o madera y tabla feoen ala pintura o tauozrzfonélosíj 
las pmtarõ o oeburarõtemgo fon tenudos oe pagarla tabla o piedra o maderaa fu ouê  
fío:y fi efte talpíntoz o ocburadozouíere mala fe el feñono oda tal cofa es oel üueño oela 
tabla o píedrati no oeue pagar nada* 
€ Stalgüo pofierecfu bedificíopiedra o maderaajena cuyoerelfeño2ío65ímof ôfufo^c. 
m . 
ObU OTfiCUlO.UEVJ. 
rriictoscj alrainoí>a recebido occofa ajena cuyos fon ft ouo buena fet cuyoeifo* 
do ono niála fe OeMmoeoe fufo capi.fructoe %H tj. 
€ ¿ i feñoaooclacoía q fe oa encepoftro no pafia enel oepofttaríoífatuoquandolefncoa 
cía la tal cofa poKiimta o po: medtáa o poi peío ftedo tat que fe pueda cõ taro pefar orne 
dir.i£nipero avnqcncíte cafo el feno:io ocla tal coía palle enel ocpofitario ocuela tomara 
avoque la oepofltao otra tal ifanta.U|.ti.íi>.enla.v.parnda. 
Clfetieilono oelá cofa empjcrtadafipaifa a aql a quien fecinp:cfto oejímosocíufo capi, 
ern^citaao vtrft.nti.'Z.rtv.y capi.oepofttano rerfi.rtj. 
CiÉl teñozíooclo ¿1 ganan m tnalâsmugereo/t loe truhanes paífa en elloetpo:lo $1 bien 
pueden baser límofua oclas tales cofasltii.ti.rr.y.l.r.tttu.rnij.enla pít.partida:y oejunof 
oe í ufo capütmofna vcrfuv.y capí.mal adquerido verluit|. 
Cfiü ft nono oelos arboles x viñas q íe plantan en heredad ajena auíendo buena o mala 
rrcupo es oeflmosoeíuíb capí.adquenr verfi.vi/.i capí-gartos teríuj.i.üj.y capi.arbol^ 
fuu?.v.i.v}.y capí .ray5 verfnp:ú 
C E l ^ b o l q plantare alguno en fu heredad fteftédiere fus rayjespjindpales en heredad 
afcna paifeelieñouo oel tal árbol enel Dueño ocla heredad enla qual cftendiofus raŷ ee: 
como oejtinos oe fufo capuarbol veríi4it}. 
« i S i el no Ueuare arboles oe vn heredad a otra cuyo es el feñozíoroejímos oe fufo capí̂  
tuio ray^eríiculo iegtindo* 
C f i l leñonooelosDincrosy oto y plata que los emperadojes y reyesechá poi las caHec 
quando íe cozonan o hajen caUalleros/es oe aquel que los tomare o fe apoderare oclloe 
l.i:iv»t}.«tiu£wu.fufo oteíx). 
ni E l fenonooelas cofas que fuelfen oadas o vendidas alas yglcfias/o larotíteífen adque 
ndopoíqualquter otro ntulo palía enlas Dichas ygleftas/avnque «o fueífen apoderadas 
oeusratescQíasJÊmperoen otras perfonaseloerecho esencontrarío ̂ reqmerclaaciu 
aipo{fé¡íion.Upzl.ti.3cj»oel9 puñera partida* 
t i ¿Copiando alguno la cofa qouicfle alquilado o logado oe fu oueño clfeRo:íoôla talco 
ía paita enel otcbocompíadojfmqueoetla romepoífeinon.l.rlvi|.tt.]cn?ni.íufowcbo» 
€. mnfi uiei'mo quando algunos ha5é cópañía oe todos fus bienes el feñoao oelos talf 0 
bienesq cada vno auia ante ̂  fe hí5ieífe la oicha cópafitó/y oelos bienes queganaré paíc 
en cate vno oelosotroscopañeroscomo ft vnos a otros ieouíeíTen apoderado^mpero 
«o podrían los cópañeros pedir acunas oeudas fueífen oeuidasaaigüooetos otros 
compañeros íin cotifennmiento o mandado oel tal compañero a quien fe oeuiamay enla 
oicbaleyqüareMayikte* . 
€ ^«artdoganaa^unodfeííoáot^laseofasqueotro ouícífeoerado o oefamparaaoo 
»RK)dpeíujocaptpoíreiriõte!fi.n^j.yeapi*hí|overn.rri^.ycapúnar verít.vj. 
C^oiqualesperfonaspuedealguttoadquerirelfeñoítooelascofasoesimosoiiJioca' 
pt^qMcrmTfiguientes^capúpioairadotveriljclvif. fí ^ ^ ¿ t 
€ i&lfenoúooelosbtenesqueftierenoadosaalguno enooteconfumugerfípafwnairai 






con fus arboles/o fin ellos toda oe vna m no ganarían el feñono oella 
hered¿desconquiettfe)nntaireXcmitnlo.nvn>Xufo oicbcxfaluoenelcafoqueptm^ 
g f e ñ C K y feíiomgfcntencia fknttfoxccj^víj 
oe fufo capitulo ray5.verriculo pnmero. 
C^ta !pAa q nafaere en medio oel no oe cuyo feñozío es: y como fe oeuegtín&imoôófii' 
ío ca.otuifton^fi.xwí j.oôtíe 0510100 fe peue^tir entre loe berederosóla rna ̂ tey ocla 
otraty quebereden todos aquella yfia poz medio/tomando cada vno eu fuella yfla quá* 
to beredo enla ozílla oela rí^era.Empero ft mae fuere ala wa gie^í ala otra/aquelloí que 
fueren berederoa en aqlla partex>o fuere la yfta ayá la fegun hereda enlá frõteraoela ríbe 
ra:ley.í:£v|.end otcbo títu,)t:rvíií.y ley.nui.ttf iuuM».tercero àl fuerory peyufo^fí.rlüi|. 
C X a ylla que oe nueuo fe bí5ieífe o feoefcubzteífeenla mar ee oe aqueí que p:ímero la po 
blare:leyxcvu.tttulo.r£vn!.fuibDicbo. 
C S í el río fe partierey cercare alguna tierra nofeocue ju5gar ntTwyltaantesoeue fer 
oe aqud cnya era oe antefc;ay enlaoícba ley.rí!í j.y ley.xíyt).enel oíebo ti tulo.mtíj. 
C S i elrio oerando la madre po: oo co:rtabi5tere fu curfo po: otra g te lo ej finca en feco 
oeue fer ó aqllof a cuyar heredades feajútare tomãdo cada mo cuello tata parte quanta 
c0 lo ¿j tiene en ribera oel río:y oefae otras heredades poz oo cojre/fur Dueños pierde el fe 
fíonoty oéde adelante comíéce De fer oe tal natura como el otro lugar po: DO folia cojrer: y 
m m fe publico anft como el no:ley.rrr.encl otcbo tttu.rrvts j.£ntpero fi el río bolufcfTe en 
íu pjímcro curfo los Dueños oelas tales heredades cob:aríá el feño:ío DeHas:auiédo tas 
feparadas el río como oe antes eramley.nüi.fufo Dicha. 
O o 4 oe5ímos oe fufo ^íití.oela oíuifion Delayflarentiéde feqft algú feudatario o vfu> 
frutuarío tuuterealgüa heredad enla onlla/a^lla parte ¿j viene al Dueñ o oela tal heredad 
que efta*(como Dicho es) cnlaribcra/oeue fer oel feñoz Directo o p:opnetarto oela tal here 
dadenla.ppncdad y eñlvfufruto:y no 61 feudatario o tfufriictuario/avn cj téga la tal here 
dad ala oulla ól río:emgo acrecétãdofe la tal heredad poj ayuda ôl río en algúa cofa aqllo 
$ oefdeel riofe ajütare ala tal bered ad feudataría/o vfnfrutuaría / finds a. faino el vfufriu 
cto al feudatario como lo tiene enla heredad a cj fe aiütorayl rrír.enel otcbo títu. crvííj. 
C S t algnuaberedad fe cubjiere oel todo po: aucnída oelas aguaso crefctentef/avn que 
el oueño oella pierda la poffefltontempero no pierde el feño2ío:y luego que elagua la oure 
re oerado tome a fu lugarivle oella como oe antes:ay enla Dicha leycato:5e: y ley treynta 
y vuo enel Dicho título veynte tocho. , 
C B.m\oene fer píeferídoa facar la cofa vedída po: el ráto/o el feño: Directo /o el paríéte 
mas cercanotDejímos Defufo ca.paríéte verft.riíí}Xo oemaf veafeoódeDefufo Dtrímos: 
yenlos capl'os bienes /pofl'eífion /y pzeícrípdon: yenlos otros ca.De ̂ lef^er cõtractos. 
. W M i i v M ^ J í l v ^ w w W romke.testodomádamíéto ofentécta^ 
oa el iue5 entre las pariesen raían oepley roque mueuen anted /no fiendo cótra natura 
ni coutra-oerecbo/nícontrabuenas cortumb:es:ley p:ímera:título.rrtí.enla.ííj.parttda. 
CCoda fentecía/oes Díltutíua qual es aquella que oa acabamiento ala connéda y pleyto 
fobje que fe oa:entíédefe en quanto a aquel }ue5:po:que fi el Dio íemécíaDiifinttíua/y po:q 
la parte condenadaappello no fe acabo el tal pleyto/no po: dio oeraDefer Diífíntttna. Ea 
otra es íntetiocutoña/anfi como la q fe oa oe alfentamíéto po: mégua De refpuefta/o para 
rcfcebír las partef ala patena:© ft fe Diere fob:e algüa inctdenda oel pleyto/y nofob:e el ne 
godo p:inctpal:y lo mefmo es ft fe oiere fob:e el mefmo pleyto y negocio p:trtcípal:y ̂ ndo d 
jue? q tal fentctia Dio fe referuo mas ga Declarar end otcbo negocio piíndpalty la talfenté 
cía§ oto efpera otra fentéda od mefmo i ucj ga § fea acabado el tal pleyto. ̂ Inft mefmo ay 
otra e fpecte oeíentécía q tiene K te octrábas W fufo Dichas íñías § fe oí3e mádamíéto q fe 
b95e cõ conoctmtéto 6 cauíaianítcomo fiel reo outeííe cõfcííado la 6uda q lepídíael acto: 
y el jue? le mãdaiTe ̂  la paguaífe.tíe bajé anft mefmo otror mádamíctos fin conofdmíéto 
pe caufa cj ion qlef^er tttãdamíétos ólos iuejes.^ la oífferccí a q ay entreefiasfentédas es: 
S 
^eíitettdayfentendadoa 
{\ làHiíamccrtocutoiía puedcfc oar poz cfcnpto o DC palab:a:y fe pnedc cnicdãr7cofrfdr 
y alterar poi d juc5 q la oto antee dl plcyto acabadoicmpo la íBia Díffmiriiiaoeue ft Dar in 
íftfêrtptí&7dli>lierotfe™^^ 
íiñtínscfeUionftjdrcíblKClafCoftafo frürtoe^ fueíTcn pcdídoôiy el tal jucj ouicíTeôtado 
oelfííarfotaedfóô^ftouíeflefRíodoenmenôô ¿í no oeulaxnloaíílep calce bíé puedcel 
tal |ue5 aqloía mefmo 4 oio la fBia oiffinínua endereçar fu fñía en ra5õ oelaeobãecoftge; 
o frucf06folaméte.Uixne oiebo ntu.rnf.y.l.v.ti.üj.lt.n.iM fuero:? ocimoeó fufo ca.aceiío 
r ior fñá im poedcoeclararfu fentécia oiffinitíuaiooimoooefufo capitulo juc5.*fi. 
C Í l o ^ oírimod^d jncj puede reuocar y emedar f coiregír fu fñía tmerlocutona anteó 
ju^oacafeada/enttèJefeftftiereoétrooe tres oías.lui.riai.lMi.ól fuero: emgo fi lagptcs 
óuteflfencófenttóo enla tal íntertocutojía/o íí no outeffe appdlado oella f i édo oe adjllae De 
quefe puede appdlanel jue? no podría emédar;nt cozreGir la oicba inferloanoíiaray cnla 
oícba.l.ít|.f Iv.títu.cit|.y lef pamera:titu.rv.ü.íi.Dd fuero fufo oicbo.iE oe qual fentcaatii 
teHocutoaflfepaedeappellanoe5imo90cfufocapini!oappeliacíon.vcrficHlo.n.T.n|. 
C^uedeanft mefmo el reuocar fu fentécia ¿j ouíelleoado en rebeldía odagtevíftaí 
las rajones odoemádadoníl el reo rinieífe ante que el j im fe lenítalfe oe! lugaroo el oio 
fu fentenda: ? ouefíe que d quena alegar oe fu oerecbo: faluo fi el reo quandoleemplaja^ 
ron oiro ei^ífamétequeelno queria^al íHeyto:atitq!jeend ral cafo puedeappcllaroe 
la talfentécta^liue5 no ternía poder oda reuocanpozq el fue verdadero rebddey t>efpx< 
dado: oeloa rtiandamíentoe oel \my£. la puede an fi mefmo reuocar auícdo condenado 
a alguno a pena oe pecbo pot algún yerro quenofucííe muy grande para la cámara od 
rey^osque puedecomutar aquel pecbo en otra pena quando d condenado no otHdTeoc 
que pagar la oteba penaileyaij .titulo yeynte y 000 fufo oiebo. 
C ^ d fencéda oeue fe ¿múdar oe oí a 1 no ó noebe fiédo lao gfes ernplasadaa gaoyz fñía: 
quierfeã ptefentedlaegtee/quie no.? la oiflimnua oeue feoar infcriptiacomo oítímos:y 
diuejoeuelaleer/oalomenoe mandar d efertuano q la lea anrd.l.iuj.títii.rdj.fufo oícbo: 
empero fiédo la caufa oe muy poca quátta/o que valícfíe muy poco y entre bóbies pobxs/ 
y vtleo puede fenrenctar fin eferípto: y lo mefmo eoquádo losoffictaleo oan cuenta oefna 
oflftdos^yley.y.yootmosoeyufocapítulofummaríamente 
C X o queoe5ímod oe fufo que las partes feoeucn emplajar^a oy: la fentcda:enríendd)r 
fino Hieren piéfentes^oj^ frendo l as partes pxfentes quando d jue5 oíere la fentrnría es 
valida/anteqaelas parte no ayã fidoempte5adas.l.pHmera.mu.jmj.fufo oícboól fuero, 
C £ n quales pleytos puede oar el juejfentenda fummaríaméte/avnque nofepa oe rap 
la verdad^ejímos oe fufo capítulo beredero.verficulo dncnéra^ fetéta 1 cebo: y capítulo 
bt|o.vcrftculo»vtti.y capitulo caufas.verficulo.v.y end oíd>o capítulo fumntaríamente. 
C S í d iue50ubdare como oeueoar la fentenda que oeue bajer ri tal |ue5: ̂ n m w m 
focapituloremíifíon verficulopjimero. 
C 1 U fentenda esninguna quando el 4 la oío no ouo poder oel rey ni oe otro ¿í wrlapo* 
dídíccomooestmosoeíufo^apifulo iue5.verficulo.j/i.íí j.ofi la oiefie no fiendoaíTcntaao/ 
ono fiendoefcrtptala fentédafiédo a l̂la oe aquellas $ requieren efcrípturatofid 
fttefle contra natura:o contra d oerecbo odas leyes:o fi las partes no fueren enipwaaar 
o íl fueífe oada la fentéda en ota feriado no fiendo la caufa talque fcpodíeífe px)cederyiCT| 
tencíar euellaen ota feriado:como oe5ímos oefufo capítulo fertado.verficulodnco ncyej 
ofiftieoadaenlugarno conueníente: anfi como en taberna/o en otra femei3»«^'*f' 
oíeífe fententíafohe cofa quenopertenefddfea fu jurífdtdomo fi fueífeoada contra 
menoz/o loco/o oefmemoiíado que no fueífen oefendtdos/o contra fiemo oe otro n o n a 
do llamado/ o p?efentefu fefio?:enlos oícbos cafos / o qualquíer odios la t a l W ^ 3 ' 
na mngttna: % no feria neceíTario oeappdlarodlaga reuocarla:ley.ri.nnnrn).inwow^» 
It. 
Qcnmimfknmimâoe* . foxccjcjcviij 
Ê m e o cílaô talee y otras qlefqeriiuUidades oecié fe alegar perro De.Ir.Dta0 poiwõ 
Delias fe reuoque la tal fentécí a:? no Defpuestcomo De5UTio6 De fufo capto nulíídad. ^fí.t|. 
CBnft mcfmo es ninguna la ;feí?rencía en que f l jue? a fabiendas oiuelíe mat jujgadò/o 
poí pzedo que le Dieron / Q p;omeiieron: como Debimos De fufo caplb lues.vçrficulo.çlií í. 
y ÜQüíeiwt te ninguna anftmçfmo la que fuere Dada contra alguno que no w í u # ^ 
díctomcomp DesimosenelDícbo capitulolué ^rncüío>íi^ñfueíleDá4afólÍ?ecoía^J 
no ee becba Demãda:o no deudo el pleyto en punto para óa rfe/o fiendo Daáàiôtra algfip 
que ee muerto:o fi el ) m no Díeífe el reo po: véqdò:o po: qy tto:ley.rííí|,eií I Dicbb titu.mj. 
f De5ímo8 De fufo capítulo muertc^erfi.rc.v Dí3e fe Dado ejj uyjio fob:ecofaDc que nofue 
becba oemanda/no folamétequando fepidevnacofatfeDgfcntécta erí otrax$fa/rnaí:a$i 
fi fe pidiere folamente la poíeflion De algua cofa/y el j ue j it!5go fobíe la p2op?!$&d^pç$# 
con trario fi fuelfe pedida la pwpziedad/y el ^U5gare ^ 
quando la fentencía Defacozdana DelaDcm ânda faction que fue íiitentadatoif enla femé^ 
cía no fe oí5e la cierta cantidad en que fe h m c o n d e n a c í O ! | / o la cíer^ cantidfg^en que fè 
abfueluevÉntiendefeemperoDejirfeaertamcjrte/noTolam 
talfentencía / masa^n quando po: relación pelpáactpôfe puede çoíle0tr: anficomo íí el 
aero:Demandare en mueboecapítulos muebae cofas/^ q^tíae/y'el)ue5 condenare enlo 
pedido en ciertos capítulos/y eulps otroaabfpluíerej/ imf$eno abfpiuíefe chlor o t r o s 
capítulps bien es vílto abfoluer tacitamente en aquelio^^ pues condeno enlos o t r o s : 
poioondí no Deraria pe valer la tal fenr encía,íEáhfl-fc êntíendeíaley.qúiriíeenelDtcbbt^ 
tulo veynte 1 Dos.£ ailende DelTíp es ningún^ la fentencía q fciefle bada fobíecofa ímpoín^ 
bletcomo De5ímosbe fufo capítulo ímpoflibiUdadi.verfui).y oe yufo veríiculo.xicvuf. 
ff 2lafentencía que fucoada po: ba5anas quañdo es ninguna: Debimos De Ijiifo capttt^ 
bba5añas.verficulopñmero. 1 " 
C2ta fentenaa no feDeueDarfoíondídoniy fila parte Dela ta l fentéqa á p p e l l ã r e Deuda 
reuocar el iue5:emgo fino fe appeilo De tal fentencía no fe p o d r í a Defpues Defatar poz auer 
reoado^nxondtdomay ley.ci|)»cnel oícboMtuIó.r]pí|.'' . r' ¡ : - l 
C S í e n d o Dada fentencía fobze alguna cofa:la qiial paitar^ en cofa j u|gada /^Defpues fe 
Diere fobje aqlla mefma cofa otra fentécí cõtráría^la pí\memxM^ñtkí^é0á¡i ee nim 
güa/avn q po: níngfia élasgtes fea alegádála bícba p?ín^ra fenteciaxmgb ftniere alegan 
da eñftefegüdo juysíoy poiel iue5 fuere repelídala tal erepeíõ y la gte 110 appeliare valdría 
la ffíía ^ pefpuesfe Dieffe enla Dicba ra5õ corra lapumera fñia.Snfi mefmo vale la fegCda 
fñía cótraría ala primera ̂ d o feouielTe^uadp fila pnmera Iñta fuelfeDada poifalfos tê  
Itígos/o po: faifas cartas/o po: otra fardad c| ouíeííe becbo el píocuradoj / o abogados 
lo mefmoesfi fuefle Dadaíentécía po: mégua oe p:onãçaí/ y Dcfpuesta gtevécída trarefíe 
cartas o efenpturas qoenueuo ouíelíe l^alladQ'.eníos Dtcbos cafoe valdría la íegúda fen# 
tenoa cõ traía píirjieratay ley.tii.y ley.xvíij.y ley.rrvMitu.rj.enla oieba gtída Dõde Dí5e anfi 
mefmo que fiédo Dada fentécí a po: í uraméto bela vna £wñ Defpues parefcíere Del contra 
ríopo:fcríptura6 qucDe nueuo fuelíen balladas/Dcuefe reuocar la talfentécía:Delo qual 
oe5ímpsDe fufo capítulo jurametmverfúxtvj.y capíb p:euarícado:.verfi.i}t 
C^euc fe anfí mefmo reuocar la fentécia quãdo fe Dio cótra alguno como ¿pairado: no 
lo fiédo el ni teniédo tal poderJ.ví j.tí.r.U.í|.Del fuero.f lo mefmo es enla f f i ía q fneífe Dada 
cõtra algüo q fueíre;faUefcído.l,v.títu.r3Cvi.enla terceragtsdaty Dejimcs DG fufo.verfix 
CS íédo muebos jueces; en vn pley to y el vno píelte vna f nía y otro otra cotí aria/ o 6 otra 
manera*4lDeftasfentéciasferia vaUda:De5irno6De fufo caplb mes. ver íut y4 fera fi ellos 
lueses fuere jue5e0Delegados:ó5ímo0De fufo ca.Ddcgado.tfi.ri.yóclarádo lo q otrimos 
enelDtcbo verfí.rl.Deue feentéder quádo DOS jueces cieré oiucrfasfenfécías^febaóp:^ 
ferir la fentencía que abfuelue aireo o Demandado oído le po: quito po: la regía od perê  
S 
S e n t e n c i a f f e n t e n c i a d o e » 
efeo q ̂ pmoôõdi focgplo rco;íaluo fi d pleyro tuefle wbit m m o en cofa* 61 fefioñoóij 
re f/o íobje mãdae/oíobíefermdumb^ quãdo el fie ruó pide ante eljucl«: oíK^eeiíb^o 
boirvenltstfiC* quatro cofao vale la fenrecta oeljuey que jugare po: quaver Dellaavfi 
(Iteré ta00tcb36 k t iúm fobie otras coíae/cl rey o) m 4 comerto aloe raleo juejeoô himr 
loe raleo pleytoe puedé aceptar qlquiera orteo tales fentédao^a^lla fea valida: i íi tuerc 
maoofooo ̂ e5e6/quier fea fóbie ctertos pleyroo/quier fobw todee loo plty tor/quier ícã 
jucíesarbítroe válelafnitéaa 3 la mayo: parre oelloo olere. £ fi ftjeren arbítroe no fiédo 
m a o o e o o ô f t i n ^ ^ o e o t u e t l a o maneras rmignna fetiréda vale:lef.tni.nni.rüMtbjo.ti. 
oel fuero: piala qual fon Declaradas lasleyes rv}.rvt|. i la ley. (iu.ntiilo.rrvi.cnla terrera 
pàrttdaJÉflendox>os|ue5CsÔKlinartofri el vno folo Diere feuícna y el otro noes valídala 
ta! femendatpojqueloe fuesei* omínanos avn ej fean muchos cada vuo tíen e junfdtcion 
en rodorfaluo ocmde fucíTcn puertos DOS f nejes el vno oe vn vando: y el otro Del otro po: 
poner paj entrelosDícbos vahdosxnel qual cafo no oeue j u ^ a r d vno fin el ouro:empo 
ro (1 ftiercn besados o arbitrosno pueden ju3sar fino todos jtinfostfaluolienelcoi^ 
fnomíffoòenlacdmtfffon ouieílen poder oe proceder el vno fin el otro: en el qualcafofi 
oteíTen fentendaseontrarías Oeue fe guardar lo que DC5tf nor en efte verfieulo: le; D05im 
tasy oic5y ocbo en las leyes tkl cfltlo. 
C i t a fentenda bascpxwcbbno folamére a aq! en aiyo fauo? ftiereoadatmas avn a fus 
berederos:ya lor^omeffcn rerectoclenlo cofa fobje q fcDio:anfi mefmo baje per juyjlo 
a a^I cõtra qotc fe oto t a fus bercderosiy avh a los otros ¿i omeflen v>t recbo en la cofa fo> 
bze la $1 era el pleytotcomo ooimoo De fufo capi^crederos.^ fi.lrrn'M: capitulobíjo.M 
vtif .y C3.!nuger^fi.v.i capitulo píendas.^fi.lrt.i fiedo el pleyro fob?e cofa q pertenefdefle 
a niucbosdj ftieffeu cõdenados/a ppelbndo el vno apiouecba a los otrof^ ftieffen fus par 
ceroso cópañeros^ lo mefmo es enla fenteda § oíeíTe cl ] im oe appelladõ en fauo: oel tal 
appellante:faUio ítfuefiepo: beneftdo oe reftí rudõ: como oejimos oc fufo ca.rcftitudon 
vetficulo43i.y avn qnela feu temía C\ feoíefleen fattoz oel acufado DC adulterio ap:ouecb3> 
na ala muger con quié oejian que auta comettdo adulteno ipo: maneraqueellanofería 
tenida a refpondera la ral acufado tempero fiel ral acufado fuefíe cóuenddopoifucófcín 
ono po? teftrgosrla ral pzouança no empeceria ala mugerfi oefpues la acufa(Tai:ley.íí.títu 
lo.mi.fiifoD!cbo?rleyjr.titulò.rvij.enla.vt?.parnda. 
C^o^jDtrimofoefufo.^fi.ii^ es d mandamiaoôl jnejvtia efpedcófenféda:$ndobfl|t 
fuerçaoefcntéda lor ralef mádamrétos:-! ̂ ndo noiDejimofOcfufo ca.mádamíéto.mtíi. 
CÊtoaiefdfalartooel juejpozfentéaa Diffinttmarxqual po?latnferlocuto:íaanfiencait 
radnücomocrimmahDejimosoefufocapítuloalcaldes.tfi.rdr.T.^fixv. 
C ^ u l d o es valida lafenréda cõtra algüo^ poi juíto impe díme'ro era abfente:y<[ndoõ^ 
puerôfer tomado efte tal puede apellar ola obã fenf f c i a ^ í mor ó fufo ca.,p airado?. W . 
OUfentenda quefudfc Dada no fiendoel pleyto contefiado /o fiendo muertoelcondcj 
nadoes nígnna:ley.v.títiulo.trv|.cnla.iii.paríída:i oejunos oe fufo verficuloxfaluoenei 
cafoqueoejmioeoeftifocapitulofraycion.^fi.v!}. x 
CíUfentéaa^feDíere cõtra meno: no ófendidaes nlngfia^como fe6uerenocar.yqno 
es neceífaría rdürudót^tmos De fufo ca.mcno:.*fi.vm.y.dj.y ca.reftirudó.tfi.if¡^r¡ 
C r i a n d o la fentenda es nula o nhigunarbaíta quanto tiempo fe puede alegarla tai nu 
lidad:De3ímo8Defufo.^fi.ir.t capitulo nulidadn capítulo.ii.y figuientcf. . 
C^afentédaefntng&squãdoesDadapafadoelnépoqtielaleyDfoaliuejpa^ienteo^ 
oaqnel^ el >ue5 pufo lefefialo para ju^ar^quando |U560 en mayoi quantia ¿Ino m m 
rtfdidonmo vale la talfentéda en mas oefu jnrifdidon: y lo mefmo esfid ouíeffecoiwfna 
doeloelínquéte po? algú yerro en masque la ley manda:ò quando fuelíe erçelfo ycn-of» 
íafent{maa:ley.mNtitulo.trvi^nlaJii4)arrida:yveafeDefnfo.^ 
S e n t e n c i a y f c n t c n c t j d o a ^ f c c c c c A f 
nuicboa otros caios eulos qu.ales es ninguna la fe tirenaa, 
C S i neceiíana íentencía contra aqoel q ue fponra neaméte çonfeflb en > uy5io ío ̂  le pí 
día d acto: fiendo el p:efente:De5nno8oeíulb capítulo confeífton^erficiiio.rt/. 
<arSí algún pleyto fe tratare fin efcriptura/y la fente'cta fe otefieanfi niefmo/o no feballaífe 
como fe oeue bajer oe5imo0 oe fufo capitulo efcriptiira.verfí.r?ü|. 
< r ? U fentenría puede Dar el )ue5 fabiendo ía verdad oel negocio que fe pleytea:como V G Í 
moôoe fufo capitulo iue5.verficulo,rvf. 
C ^ u a l oeue fer la fentéda oelos í ue5e0 arbitros ga que fea valída:y como oeué ellos p:o 
cedeny íl fe puede appellar óla tai féntécía:oe5imo0 oe fufo caplb arbitros. mfitxiiiw co* 
nio ¡00) nejes ozdínaríos oeué erecutar las fentécías oelosoicbqs arbitros ílendo reque 
rídosry que oeuen executar avn q la parte aya appellado:ay vefí.xw.z.mj. 
« X o ^ De5i<nos oefufo.tfix¿í la fentécia no fe bene oar ibb:e otra cofa q no fueífe oemã 
dada ga que fea valida límitatíe poz lo £j oírimos oe fufo capto fifco.vnficulo.ruii. 
Coentro quato tiempo fe oeue oar la fentécíá/quier fea interlocuroíia/quíerDiffmítíua 
oefpues que el p:occífo efta conclufo:o0ímos oe fufo capítulo condufiõ.verfi.ii. 
C X a fenteucia q fueífe oada en caufa oe libertad ílendo oada contra la libertad no pafla 
encola|U5gada.l.rví!.tltu.riií^enla.víj.par^da:1:lomefnloesenlafcntencia 3 íueííeoada 
contra el matrímomorcomo oe5imo6 oe fufo capto matrimonio, tfuj.m la fentéda po: la 
qua! fueífealgüo còdenado a oar algüo alimétos como a bijo negado el códenado la filíae 
ciõ:ley.vii. ntu.nr.enla quarta partida:? ocjimos oe fufo capi'o bi}o.verlT.vi{j. 
CBieula fentencia ouíeííe algunas paíabjas oubdofas quien las oeue Declarar: y como 
oirtmos oefnfo capitulo interp2etac10n.vcrf1a1lo.iiii. 
CBiluScaufasfummanasqualesfon aqudlasqueoejiuiosoefufo caplb caufas.^v. 
puede fe oar fentencia fui guardar el oíden 1 folennidad oel oerecbo: ley.víj.titulo. rijcen 
la quarta par tida;y end oicbo verficuio.íít}. 
€ Be qlesfentédas fe puede appellar y oe qles no^ ímocofufo ca.appellaciõ. ̂ fuí j . t 
figuíétes:y qles feutédas fe puede ereçurar fui em bargo ocla appdlaci õ;ay fíi.iii.y ca.erê  
cuctõ.veríi.vii.vu|.y.!cvi.Yanfi mefmo fila fentéda toutere mueboe capíbs/yóplgúo oellor 
fuereappellado/fi fe embarga poi eíjor la eíecudon oda tal fencécia/oza fea enjuyjio cimly 
o:a crtrmnaUoe îmos end oiebo capitulo appdlacion.verftculo.n vij. 
CíComo fe erecutá las fentécias/y po:quié:oc5imof eííí oicbo ca.rrecudõ^íí. y^en 
erecuta la fentecía fue cõfiirmada en grado ó appeH3cíõ:ô5?moí eñl obõ ca-appfon^fUj. 
C ^ e fentencia o auto íntcrlocutozío que feoiere end confefb real / o eulas cbancíllenas 
no fe puede fupplicar con la pena odas mil % quínictas ooblas:como oejímos oe fufo capí 
tulo ozden |udicial.verficulo.rmj.y capitulo erecucíon .verficulo.vís. 
CSíendooadasoosfentenciasconfozmesfob:epoíícifionoeuen fe erecutany la oiden 
que fe ba oe guardanay verficulo.rrvíij. 
CBela fentécia poz la qual los od cõféio real o cbãctUería fe pjonücíaré po: j ue5es / o poi 
no juejes no fe puede appellar ni fupplicanend oicbo capítulo o:den.verriculo.t. 
C X o s alcaldes ó coste o ôlas cbáciltenas como oeué ¿xeder enlas írííasô muerte natu^ 
ral/o ó munladó oe míébzos/o ó otra pena co2po:al:o ô verguéça pubíicao oe romiétos:*! 
como enlas otras fentédas:oc5ímos oe fufo caplb alcaldes.^fi.iíij.«r;lííi|. 
C2los que fneifen fen tencíados a oeftierro perpetuo/o poz derto tiempo/ o 3 fueffenfen 
teimados para las lauozes od rey: como y en que foima feoeiien fentédar % condenar pa* 
ralayfla cfpafiola'.oejimosoefufo capitulo oefterrados.tfi.ir.r.T.ri. Xooemaaveafeoõ^ 
deoefufo alegamos^ capítulo acufadon/action/auctoz/alcaldes/ercepcíones/fiadoz/beo 
redero/Hirífdicíon/iiie5/imperio/pzocuradoz/pzouànça/teftigo/ytozincnto:yenIos otros 
capítulos oonde fe trata oe maleficio. 
Sepultura. 
C V n n l t i i r c i cedlugaf^a^rfoçi i r i a m á r n o o^Iríui ^ r a forrrrar el cuerpo 
X T i - f / U I I 111 a x>c\ bonibieínumo:? \a<s fcpultura^ rn q uaiifo eo ci lugar Del ciíné 
tcno/o ocla yglefia Donde fcbftoyd cffirio q fe ba5c c i t o fcpuí rui ao/y la tierra no teput, 
díttmlcr fin fido ocftmon!a:lryp:tmera:tiru.ni!.cnia piinicra partida: y Icf.üíf.ríttuvitt 
lib» quarto oel fuero:oõdc oiK que quien vendiere fcpulmra peche oie? mi íôDelosbueJ 
noalameftadaireT^iaotraalobtfpooalarcedianoDeinigan-rqnaiquterpelloô^iot)^ 
mandareUa qua 1 ley habla anfi incfmo etilo? que omeffen fuo fVpu! rurae cn algunoe km 
reô/yreabtellen pjecio para confentir que otros fe fcrcrruííen cncli.]. 
CS,ue$oqueai0un cuerpo muerto? forerrado en aiami lugar/avn que no fea fagradoel 
taUugarpo:ra5ôoela Oicbafepulturaeebccbo relisio'ciconioccjinioeoefufo capitulo 
rdísiofo.wricnlo.lny po? la tal fepultura fiédo oe .in reo el lugar p?ofano pierde fu Duefio 
odfaüugariapoffelTiontcomoDe^nioeoefufocapifiilopofl'cíTió.vcrncul^ 
C^tosfepulcroeo íepnlturao no folamcte fon religiofo^ fconio oicuuoe o fufo) mafavn 
fonfagj^dcô:? no fe puedé empeñar poia^Hos aqen prencfaM.ti). tur. cnla poniera gfída. 
CCodo bóbjeoeue fer enterrado end améterlo oõder? pjrrocbiano: folue íi el oulcíft 
efeo^do fepultura en otro cíniétenoreííi ql talTo fu rcvicfia parrocWal oemaezgUédeoelo 
quele orco en Su rertameto ocuc aner la mef r ad/o la tercera / ola qum t.i parte Délo queoe 
coala tal yglefiaoóde eligió fu fepulturaro rnaeomenoo feijun q fuere la coííüínbiecnaql 
lugant fino ouiereaycoftumbje oe aucr la oicba vulefia parrocbml la qnr.rta pane, áui^ 
pero fi eftc tal po: rneiiofpjecio oeloeclengoe De I n ygleft.^/o po: mal querencia/opo:ba* 
iago q le bijieffen engaftof?. mente los óia fglcfia oonde el cli^o fu fepuí f ura.'o fino ouieíTe 
otudo nada a fuygldía parrocbtnltenloe oieboe cafo? puede h \TS!e(ía parrorbtal oemá 
curei cuerpo oe fu parrocbiauo con todos los oeree bee que íucíTcn oados ala otra fQk* 
ilapojrajonoda fepultura: ley^.T.vf.ntulo.nilfufo oicbo. 
C ¿Iqentrareen religion fiendo fepulrado en fu ojden/fi oeue auerla ̂ Jella parroebíal 
la taiquarta:oc>imo6oe fufo capítuloreíigion.rerfl.ríti. 
C A . 0 0 famüiaree z cofradeeoe algunaorclígiones fiédo fepultadoeenlactalfô reíigío/ 
i m ft po: ello pierde la ouba ygiefia parrocbial lu qrtarójnnoeó fufo ra.familiarer.^fi.tij. 
€ Empero no fe oeue tomarla oieba quarta oclocj fucile mandado n perfonae rimar/ni 
oeiaôarmad o caualloe/ni dio que oeraffe a teploe o bofpi íaleí para fe ruido día tierra fan 
aainiDelo^Dcrareparalauozeooelaeygleflaf/oparalibKve/oojnamcnroe/oofrascofar 
femeiaiiteamí Acloque mádaífe a algtiaygleíia para aíHucrl^no/céfeuano/Yeyntenario/i 
k m f i u m t ocio q mandafíe a bofpitalee o pant tee o perfonas pobieeior fula DícbaJ.^. 
CíúôdIrãferôôDeué fer fepuí tadoe enla parrot bia cn que fuere la cafa códe dios fina* 
ren/o enla fgldla mayo::ay ley.vt j . 
CStto© que fueren ientemtadoe a muerte po: la juftírta filer ocuc oar fepultura cn fsgra 
díKooimoeoc fufo capítulo Hi^na.verfi.vi. 
C B o o c u é m r fepultura eulob cimentertoo a períoua 3 que fucíTcn oeotra leyóla ^ /n} 
aloeodcomolgadod oe oefeomumon mayor.ni arn nloooefiomulgadoeoc oefcfmnnto 
mcnovquMo cayeron a fabteudae enla tal oefeomuntõ Defp?eci.ído la oacompananooie 
con losoefcomulgadoeoe oefeomumon mayorcomo De5tmof9e fufo capfo wfconionío. 
yerfiailo pámero:t (l algunos fueren forerradoa odoe fufo oícbos oeué fe facarloc am* 
posy reconciliar elaincnteno enla foíma que oe jimoe oe fufo caplb recôcilíar.^ftpjw^ 
ro antee que ay feoiga miíra:ley.vtn.cueloícbo tttulo.r.oeia pnmera partida. 
C^^o : lo íemqSteno oeuéfer ayíepultadorloe rfurerof ¡o logreros maníftcfto^anrcfif 
ooié bajer oelloe lo A odoe oefcomulgadoe oirimoô eñl rfi.p:ecedéíe fe oeue b w ¿ " 
tiende fe quando mortero cnel tal pecado fin penítéda 1 fanffaaótay ley.ír. 
C^loeque moneron en infias o romeos no fe oeue oar fepultura Decb:íffiano/ajW"í 
g k p i i l f t s t u f o x c q c j c t 
[os tales odpim oc íer bcndos ayai? confeíTado.Buíí mcimo aíos robador o macado, 
rea que en fu vida no bijieron emnucda oe fus pecados; avn que confie (Ten en :nfínan¡íé/ 
to no tesoeue fer oada ícpnltura oecbaítíano. 
CSaluo fi eiloe oteífen fegundad oe emmendar lo que ouícífen robado: o fi fug parien* 
tes bí5ieíTeireinmtenda po: el tal finado.y lo que Dtttmoe que no ayã fepultura De cbnOía 
no en quanto a ellos robadozee entiende fe coh acompañamiento oe clerigog: pero ellos 
no ron pzobíbídos oc fer fepuí tadoe en cimenterio oeloscbíiftianois fi ellce cófeífaren m* 
tesoe mozír/avn queno bagan lo que oírtmosenefteverficülo. 
Cifto fe puede embargar el cuerpo oel muerto poi òedda alguna que no fea fepultado 
y no vale la ececudon que enel cuerpo oel finado fe bjíereícomo oe5imos oefufo capítulo 
erecudon.verllculo.rrvu|.Hnfi mefmo fiel juejamédo fido embargado el cuerpo oel fina* 
do mandare que le oen fepultura oeuen fe la oar/avn que los acreedoíes appellen oda tal 
fentendaícomo oe5ímosoe fufo capítulo appelladon.verficulo.iíj. 
C2.osq oieré cõfejo/ayuda o fauo: alos enemigos oe nf a fancta fe(alléde' oelas otras pe 
nas íj oeué auer)oeué carefeer óla ecclefiaftíca fepultura.Kvltíma:ntu.ir.enla fmera ^tída. 
C Ê n l a s fgleíias po: las leyes ãtíguas no fe podíã foterrar fino los teyes i rey nas y a fus 
bí jos^ los obífpos y otros gladosiy los comendadozes oelas ozdeneô/y ólas religiones: 
y los q oe fufo caplbs fifonas/y capitulo ricos bótoeó oírirtiog fer bonrrádos i ricos bõ ̂  
bíes/quádo los tales bedífícaífen oe nueuo yglefias o monaiteríós enlos qualeseligíeflen 
fu fepultura.y anfí mefmo los ouíelfen bíuido fancta vída:ley.ri.titu.riíf,füfo oícbo. 
C í t o s que fueífen fepultados en algõa yglefia o dméterío no fe pueden mudar oel lugar 
oondelospuííeréfin mádamíéto odobífpo:faluo fiquádo lospufierõ lospufierõ poi rb: 
ma oe oepofito:y cô íntéció oe mudar le oe aquella fepultura:ay enla oíeba ley.rj. 
€ duales gaftos fe pueden ba5cr enlas fepulturas ocios finadosíoejimoe oe fufo cnlós 
capítulos/cera/y lutos. 
C X o s gallos que fe ouíeífen becbo poíla ffpultura oe algunos fon los primeros que fe 
cob:an/a vn que fean los poftreros en oata o tíempo:avn que los bienes no bailen para to 
dos:como oe5tmos oe fufo capí tulo acreedoz.terficulo.íííí|. 
C Bo fe oeue foterrar ninguno con ncas velliduras: faluo reyes /ó reynas i fus bí jos / 1 
obífpos/i glados/y los clérigos § feforierrá con los veílimentosgfenefcíéffsala ojden ̂  
touíerê.E anfi mefmo fonerrã al cauallero fegü la coítáfoe oela tterra^y ley,dí f. 
CÊUné qbjãtarefepulcrooemuerto/y facarealgüacofaóaymuera poi eHo:y fino facare 
nada pecbe.c.fueldos 6 ojo/y la rneytad al rey/y la oíra mitad alos paríétes 61 finado: ley.j. 
tí.tvnMüíípl {tiero:y.U).,z.íj.tí.n.li.ri.6l fuero ju5go:aVn ej ia.Uiííj.ti.dij.fiifo obõ pega pe 
na lo en 3 cõdenare el juc5 pcedicte la tafiaaõ ôlorparíéter:at:tédo refpecto â en fon t qen 
es el fínado:y la injuria q le fue !xcba:ólo ^ l ójímof ófufo ca,fifco.^fi.rííi.yca.i)uría.tfi.rv 
C E l que tomarefepulcro ageno eñlqnal foterrarealgun paríéte o amigo fin volútad oe 
fu ouefio budua lo oefembargado aquíen pertenece: y pecbe oo5ientos fueldoe oe o:o :1a 
rneytad al rey/y la otra alos berederosól muerto:y filo bíjíerecon voluntad oel ouefio ól 
tal fepulcro avn quel no cayga enla oieba pena: emgo el no puede poner otro fino ouielTe 
anfi mefmo lícenda oelouefio:ley.t!.titulo.]Cvií|.fufooícbo. 
t £1 oerecbo oe fepultura no paSTa al líiílituto o dlrafio quJdo la madre 61 beredero ella 
entre ooso en mediorantesfucederíala madre enla obã fepultura.Lnj.ti.*\ enla.v|.gnda. 
CTBo oeue auer fepultura ecdefiaílícael queno fe confefiarc alómenos vna ve? al año: 
ley.rríij.ritulo feys enla primera partida. 
CÊI clérigo que refeíbe x oiere fepultura a alguno oelos que oe fufooírimof no fe oeuer 
fe foterrar en fasradotoeue fer vedado po: fu perlado oe olfido i beneficio: ley.¡c.titu.rá}. 
Jufo oícbo.llo õemaa veafe oonde oeíufo enlos capítulos qui nto/y berederos* 
& iii) 
gfcqucftrop fcqucllran 
foax0 a Caber ft la6 grettfe fluuncrc cnilo:c ill qi calo d fiel o fcqíírado: ocueguardar la ral¡ 
cofa f oarla cnla manera le tuc cncoriicddda:y órto hablanioe nitif largaméreófufocao 
afhUof.tft.rvti!J«rtaelSr!Uni|.yóyiiíoSl'!.vi!.v.)lViiucfH 
la cofa es rmjcble(f el cj la tiene ce lofpecbofo/y fe remé ̂  la trafpornn o oanararcomo ^ 
moeofufo ca.frucrof.tfl.nit|.v* ft ftielieooda vihi Inia Dittuutuia en faiiojolq pjdelacofay 
cótra el 3 la nene; y el ral baappctladoola ífna fin embargo ola ral appellaciõ Dí tiélecjtar 
la tal cofa y poner la en fieldad :d 41 fiel coja loa frutos oda ralcol'a:ycõ ellos -reo laoícba 
cofa acuda a acjlíjvéaere.ylo mefmo ce òndo d mando eo grillado:% la muger pidefaoo 
tr.odoi\\oc5tmo0D fufo cap.t>ore.tfixf qndo e Ibno q fueíTe oefberedado o píeterítopi 
de fu par te impuginádo el reftaméto quenédo mortrar q no fue valido/o § eloeíberedamié 
toc0ní!igúo^iokqlDinmoeól'ufoca.DefbcredarA'í!.nr.ycairi!ctoe%^fi.rvn^ 
foceqndo fuelfeoada en côdito:io luntolnia po: aUjíJo q p:ctédia qfucõtendedoj erafti 
fieruo.TOefpiiCõ oefto ouiefíe cõncda fobze loe bienec> q le fuero balladoepíerédiédoelíj 
le tenta po: fteruo q aqllcs bienes eran fuyos/t I06 010 ga tratar con dlos/y Dlrcfleque IOÍ 
ama ganadotenel qual cafo fe oené poner en fialdad.l.pnmera:ntulo.ir.enla tercera gnda. 
C S n í t mefmo fe ponécnfeqftro loebteneroea^lq fuefíeacufado enjugo críniínalyíié 
docmpl353donovinteírf:kT.u'> tinia!|^ib:oj!.Delfucro:yDC5imo0Ocfulbcaplba^ 
miento.y capl'o abfente.verfuij.oonde muy po: dlenfo tratamoôefta materia. 
C ^ o n e fe la cofa que fe pide en fequcftro o o tra cofa q uc la valga q ti ádo el reo no fueíe 
arraygadoioquádo el reo confeíTarc que leautá emp:cftadoo alquilado la cofa quefepî  
dta:empero Riendo el que la auta fo2nado:ley.ví).ntulo.nii.lib20.i).Del fuera 
C S t coírc pnífcripaon mientra la cofa fuere en fecreltaoejunos oe fufo capítulopjeferú 
pcíon .wficulo.rrrvi.y.ri). 
C£lfecreftado:o fid negare tener la cofa fecreftada quádo le fuere pedidas no la qui' 
(iereeobircomete falledad:como oe t̂moe oc fufo capitulo falfcdad.verficulo.r. 
Ct^uede fe poner feq ueflro enloe btenee Del Deudo: que fe baila(fen en algú lugar oclql 
d no fueffe v,e5tncv:lcy.ü|.firu.rr.Ub20.U!.Del fuero:y ley.crrii.nfu.if.eiila tercera partida. 
CiyDepontoe6rnefpecieDefequelb*o:mayojniaitequandoe0)udiaal/oftendoei:fra' 
mdidal / 1 fe bax contra yolúrad Ddae partee: ley píimera-.ntulo tercero enlaquinta par 
nda,7el fecreftado: que tomefie alguna cofa Deconfenttmtéto Ddae partee no laoeueoar 
a ningúo (coinoommoeoefufo) baíta que el pleyto fea acabadotpo: juyjío/o que lar par̂  
teófefudíen auenidaerley.v.tifnlo.v.fufo oiebo cnla qumra partida. 
C B òndo: q oeniere pagar algúa cofa octro derto Dta/^er cópena/quíer fm pena/paraq 
no fea cõftttuydo en moiaryq no carga enla oteba pena/óue poner en feí.ftro la óuda.i.Hf. 
tituxvJtbw.iij.M ftierory ooimos oe fufo ca.obligadõ.verít.ltúj.y cap. paga.wmr. 
C l i o fe puede ba5er fccrdlo enloe bieneeéloe qlee 6 fufo ca.erecució. WwwxttWW 
mo0einofe^iaba5íTerecnd0:enriédefeftalgDce6loefaleebiene6feñaladamcnw 
fueffen pedidoeienloe qlee fe DeuiefTebaxr el fecreftoJ.ii|.ntu.nvif .nila tercera parnaa. 
CSequeftrádo fealgüoe bience q Dan fructoe o rdaeq mer fea po: Deuda/quicrpo: ma> 
lefido d fecréftadoi o fiel ocuecojer loe fructoe/y renrae efquílmoe a corta óllo^nieutw 
y teiicrloe enfi mefmo en fequ eftro: y oene altñarlae bcredadce/T bienee fequen^ow 
como fi fueffen fuyoe p:op2to0 acoftae oelloe mefmoe: y el q ue licuare o p:endare cota 31 
guno odoe Dicboebienee po: fuerca o en otra manera ocue la tomar con dquatro ra; 
contodoeloeoafioequepoj ellorècíbio d fieUameytad para la cámara D e l r g : ^ ' ' » 
meytad para dquerellofo-.ley p«mera:tttulo.r.lib2o tereero.odaeozdenáças. 
reafe oonde oe fufo Dirimoeiy capitulo fructoe.rerfiailo.niii. 
m i í d i t m b i e f í e n i í c a a f o x c q c m 
t i U l U l l U ^ t Vi I t l U l t l U quevna cofa o bercdad en orra:o qneonte í 
re algúo en cofa ajena para p:onecbofuyo:y rodafermdumbjeoes vrbana/qual es la que 
vna cafaobedtftcío outere en otra:o es ruftica/eomo ee la q vna beredad tonscrecn otra 
beredad/o q gana cl bõb:e en cofas aienas para el pzonecbo oe fi meftíioranfi como el our 
eSíe el vfufructo oe algunas beredades para efquilmarlasro fi oiueífe folaméfe el vfo o ba 
buacion en algunas cafasXpzi.túcrri.enla tercera partida. 
€ 2laleriudúb2evrbanaCcomoDinmo8)e6laqrna cafao bedifícíoóuíeflea otraraníico 
mo fi oeuieífe fofrtr la carga ocla otra poniendo pilares o columpnas fob:e que fu vçinò 
políefTe viga/o poníédo la tal viga enla pared oe fu re5í no:o fi oda pared ó fu ve5!n o/podt 
eife ab:ir vétana ga recebtr lubje enla fnya:o que oeuieiíe vna cafa recebir el agua ola otra 
cafa:o fi omeíTe f mudúbzeoe entrar poí lacafa oe fu ve3ino/o po: fu cozral para entraren 
fu cafar?otras femejantestayley.tf. 
C 2.3 rufitca íeruídumbzefegun oírímoses la queba vn beredamicto en otro beredamí 
ento ajeno temendo enel fenda o carrera o vía para entrar o falirencl fnyo:y el que cinc* 
re (er mdnmbze oe fenda puede f r a píe o ca ualgando folo o cõ compaíí ta.7 el q oiupfle ca 
rrera allende oelo fufo oicbo puede yr con carreta:?lo mefmo puede el que tomeflefer uí̂  
dübie oevta:y aw llenar po: la talvia piedra o madera:? rod o lo otro que fueífeinenefer 
parapiouecbo oefuberedamíentoa quíeníeDenela tal fernidirnitoeiioeneauerla vta 
el ancbo oeocbo pies/fuio fucífe f cfialado mas o menos quando fe pufo la tal fermdúbíe: 
y li no fuelfe oerecba poz alguna tonura que ouielíe cnella ocucauer en aquelUigar q fue 
re fiicrta.rv|.ptes.Liu.cndDicbo ttttumí. 
C E l queoinelíeconicnudo alguna fernidumb:eoefacar agualda fuente que ella en fu 
beredad para la fufa no puede otorgar a otro ral fertudtunbjc ñu confentímiento ô aquel 
a quien 010la tal lcrmdumb:c:faluo fiel agua fueíferanta que notoiiamentebaitaíle pa» 
ra eutrambaeberedadestayXv. 
C ^ a c n oeue mantener las acequias o cafíespo? ro palia !a tal agua ala beredad a qmé 
oeue la feruíd umb:e:oe5imos oe fufo capitulo beredad verff.vííj. 
Calque otorgare a alguno que el 1 fus bcflíae % família bcuan t el í»gua oda fuente que 
efiouiereen íuberedamíento/oaanft mefmo la femidumbje oda fenda para entrar tfalir 
al pojo o fuente:! anfi mefmo el queoto:garea aigúo que para fiempie el puede meter fus. 
bums o btftiasõ lauoi en fu oebefa leoa anfi mefmo la íertudumbjcquefnsbcfnaspue 
daua? pacer:? no le pueden embargar los que tal oebefa o p:ado oefpuescompiarenta? 
leyfertayfeptsma. 
C Eftasfcruidúbjesocla píímera fegüda manera no fepíerden avnquelascafas ? berc 
damictosque lasDeuétlasaquícfeoeuémudaflenDf t>ueffo:ennendefeDelas fong 
jetuas ? no ga cierto tpo;a?.l.vu|.? fi el oueñoóla cafa o beredamicto o a qtuéfe 6uela fer 
mdumbze oeralfe muebos bcrederos enla cofa a quíéie oeue cada vno 6Uos puede en to 
do gojar oda oícba feruídúbje:pojque la feruídútoe no fe puede partir:; lo mefmo esfi d 
que la oeuidTe ocrafTe muebos berederos:a ;.l.r. 
C i t a s leruidñbíes fufo oiebas ponéfe 0 poi oro?gamíéto cj barios cu?as fon las cafas 
obedíftaos?bered9miéfosenquiéfecõfienté:quierfea pozcótracto onozofo/o po?gra<* 
ctofo/ofegananpo2p2efcripcion:cômoDirimosoefufocapí.p:efcripciõverft.rer{iif.T 
eutesXrv.endoícbo titilar cj. 
Cfcntíédc fe q fi fucrémnebos ouenos ó alguos bedífiaos o beredades todosáneotoj* 
garla tal feruidúbje qndo fe pone:o alomenofôncófpueí cõfeniír ejndo algúos oíosoue 
fiosla otueíTen pueílot i fi todor no la otorgaré o cófenricrr.'osCj no Ia cõfentierépnedé cõ 
trade5tr cada vno ólloí tãbié po: fu g te como po: cada vno ólos no la oto?garó:a?:l.rjt 
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C^osquc tomercn olgunaecaioeo bt reilgdr c en fVutio c itiifo o pãrãlãvtdaõeliig^ 
Defuôfxrcdcrospnmcrof/puedenotorgarenlo^raleebif i m Hriíidunib^.Snfuneímo 
pueden adqutnrferuidumbic p a r a l a e r a l e e b c r e d a d c s i l a e q u a l c G i c r u t d u m b i c e D t i r a r ã i 
quanto fuere el tfK» que clloeifu* Ixrcderoe touicrcn lae ralee bcredadee t no masólo * 
mefmofertaencHrufriictuarto^y.Uaf. * ; 
ClHofepuedeapartar laferuídumbieDcIa cafa o heredad a quien feDetitefle:po? manê  
ra que no fe podría vender ni irafpalíar a otro fino con a que Ha cofa o ícruidumtoequeoe 
ueifaUio fi ftíelíe feruf dumbie De agua; la q u a ! el a cura h e r e d a d fe oeue podría otoñar a 
otro que heredad ouieííe cerca Dela Fufa oeipucg que la taíaguafucíTeya vtnídaafu be-
redád:ay leftre^. 
C B o fe puede poner feruídumb:e en cofas fancrasofagradas o rcligrofaeiníen aquê  
liásquefonpara el pjotiecho común De alguna cuidad o vtllaiaylcfjuif .y oc^mceoefo.» 
fo capítulo publico verfiailo.í;. 
ij0uale0Íonla8fmudumb2C0 queden conrinuaeque fin erercic!oco:po:al fe puede 
tfarOdlar.tqualeB lae Difconnnuaerycnquanro tiempo fe g a n a n po2p:efcripcíon;?anft 
mefmo en quanto tiempo fe pierden no ufando ocliaje oejtmoe De fufo capítulo piferipeí 
on ver ficulo»rtüüf .T.rrrv. 
CSlléde^jia ferütdfibíe fe pierde o oefata po: p2efcripcíó(como Ó5ímos end tfí.p?ecedé/ 
te) éfatafeanfi mefmo ft viniere la cofa 3 oeuefcruidumbrr en poder t>e alaquié laóuia: 
avn^Defpue0feto2narcaoiuídirnoto:naralafern!dúbíc:af4.rviii. 
CSte l vnooeloecõpafiaos o heredero© q u e fonieflen a l g u n a cafa oheredad aqníéfe 
oeuíeírealgunafertHdúbjeen comü i no partida vfarc Dela tal fermdfjbie/apjouecbaalor 
otros herederos ocõpafieroe/q nofepidcriuecõrra dice la tal feruídúbicpo? no auer 
vfadoólla tanto tiempo que bafta para ptffcreuiria.Cmpcro fi la talcofa fueffe oiuídidao 
partida entrelosDichoscompafteroro herederoe/avnquc el vno víaffe ocla tal feruidum 
b2e(como Dicho eô)no embargaria que nofeprefcnuacontralosotrosque novfarenw 
lia:ayieyDie>ynueue. 
C 2 U fcruídübze vrbana pierde fe anft mefmo quando el a qnien feDeueconfintiere que 
d que la Dene haga hedtftcio en piefu^io Dela talfcniidumbjeanficomoelijouieflcferai 
dümbarq la cafa Defu ve5ino reribtefleiue aguae/confmnendo alear la tal caía marquela 
fufa pierde la Dicha feniídüb2e/ay.Lrr* 
€ Según oe5imos oefufo verficulo pjimero vfti i vfufnicto/y habitación fon efpecíaaoe 
fermdumlweif el vfufructo fe ptiedeDar a cierto ticmpoaiíi cerno fi fe oíeflepo: tátof afiof 
opojtãtoeefqinimoejyfepncdeDara tiempo inciertoianfi como haftalamuerteod^o 
Cócediere/oaquíen feotojgarccuf a natura esqueci q u e neneefle vfufrucrooeueaderef 
Çarialmarlascôfas? heredades o otras cofas en q u e el tiene la tal feruidumb2e:wue 
cojerlos frwctos f eíquilmos * rentasUosqnales fon fi:ycs:f puede los vender Dcfpuea 
tx fercogído«f antes^ avn aures q ue nacieren nt paref cieré:y valdrá la tal veta po: todo 
cltiempoqueDurareeltalvfufructo*fcinpfronopnedecna|cnarlacofaenqueneffClíOi 
cha fcruidumtoety efta feruidumbze fe puede conlhrtiyr con oto?gamíento Del ouenooê  
ía talcofa poiqualquíer contracto tvltra voluntad:? antcsqne pueda vfarwlatBmw 
dumbKOtue Dar caución con fiancasqne el vfara bien y lealmente Dela tal coíaryqM poi 
culpa fuya oengaflo no fecmpeoía'ra:y$ la rtftttuyra p a í f a d o el tiempo oefuvíufructo o 
feruidúbje.l.rn.i.rríf.enel D i c h o mu.rrn.oonde oî e anft mefmo queefte falvfufrnmano 
cstenudo De poner otros arboleso cepas oe viña o g a n a d o en ingarólosarbolegovtna 
quefefecaííen/oDdganadoquefemojieífemifntrascl teníael tal vfnfructo • F ^ J x 
nudo De pagar e l ote5mo lotrosDercchosque fueíTcn oeutdos poz rajón ola talbereoaa. 
g02maiKraQueQtiandofcouifrgppfo?narhtifi»rac>ififtiiffíocnteramenfe^noquflIP,v 
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jimoôDerurocapituloganadosverfículo.vf. 
C Ê l § ouiefle el vfufructo cu vn fieruo o ílcrua oeue au er todo Io cf ganarépoz obja oe fuf 
manoa/o po: Dtneros/o caudal oe a cji a ̂ en ea otoñado el vfufrucEo: empero loa partos 
qne la fierua ouiefle no ferian Del tal rfulhictuatío filio o el oueño Della :avn que loé par 
toeoelasbeftiasiganadoeoeuen fer Del vfufrucruarío: como Dirtmoeoefufo capitulo 
ír uctoô verficulo octauo t capitulo ganados wficulo.ví.ay lef. muj.$avt|.ntii. quintóv 
titilo quarto oel fuero iu5go» 
f r ^ t o ^ a í e e l vfo comooe fuío^fi.rvíi.oín'mosDelvfo fructuario : empero no fe puede 
apzouecbar el tal vfuarío fino en quanto el ouíere menefter para fu galio • y no para Dar ni 
vender a otro:y* no puede véder ni enajenar anfi mefnio la cofa en 3 el ouíere el vio: t m k 
oar fíancae í Capción a que enel verficulo precedente Oirunos fer tenido el vfufructuarío: 
(Xíjende el que ouiefi'e vfo en vna cafa fi quíficre pueda nio?ar eudla d y fu muger/t bijos/ 
tfanníiaifavíípuederecebirvnbuefpedfi elquificreiley.rriKneloícbotítulo.rtri.vnd 
ee tenudo oepagar losoerec bosque feouíeílen oepagar çoirmn Del tal otozgamíento 
De vfotni es ténudo Dela aliñar ni pagar Díe5mó: faino fi la cofa que fucile concedida para 
fu vfo fueíTe tan pequeña que el foto Ileuafieel efqutimo óella po: ra5on Del Ditto vfo: enel 
qual cafo tenudo feria a todo lo fufo Dícbo/ap lep.rtíj. 
C E l queouíéíl'ela feruídübié q Dí5en De babltaríõ que puedeba5er poíra3on 6!a tál fere 
uídôbjeif a que es tenudo Deíimosoe fufo capitulo legatario, tfi.temij. 
C^icrdefe^feDefataelvfofructo quefuelíe concedido pe: la vida Deaígtmo guando 
el tal faüefcterepoí muerte natnraUo fi fuereoefterrado para ficmpieiofiédolibzefi fuere 
becbo fieruo: o fiendo boirofiboUno a feruídumbíe:? fe pierde anfi mefmo 110 vfando ü 
tal vfo o víufructo pot el tiempo que oe3ímos De fufo capítulo piefcrípcíon verficnlo.xvj.0 
fi alguno oellos vendíefle elDcrecbo que touíefie en ello: empero el vfufructuarío: como 
oejímofoe fufo verficulo.!: vj .bien podría arrendar a otro fi qui fiefle todo el oerecbo que 
íe pertâfefeê pò? ra5on oel tal vfufructo:allende oefto fe oefata el vfufructo o vfo /quando 
el vfurario ó vfufractuarío compíareoad^erelacofaenqucauían elvfo o vfufructorley 
rrv.enelDícbo título.rrrj. 
C ^ o : lo feme|ante fe oefata el vfo o vf itrmo quando la tal ca fa o bedíftrío fé Derriba^ 
re póx ray5 oardíere ói tôdo p no recobraren: avtt que tojuaífen a b95er oe nuetio la tal cafa 
o bedíficio los ouefíosDella o otro qualquienay ky.rrvj. 
CSiendo otorgado el vfo o vfufructo a alguna audad / o villa /o concejo que poi fer cofa 
fin alma /o cuerpo no btue bafta quãto tíépò Dura:De5ímoeDefufo ca.muetevcrficulo.nr. 
CComo puede Defender o vedar la nueua obra el que touíefie feruídnmbzeen alguna ce» 
fa:oe5ímos oe fufo capítulo obra verficulo.vííj. 
CStporlasíTedétesfuercítnpedídoalgimoDevfarbelaferutdumbrequetiene en atgííá 
beredad:oloscafíosfuerenquebiatadosporDondénopuedevenirelaguaalaberedada 
quien Dcue la ferutdübre De regar la:a cuyos gaftos fe Deuen baser eftos reparos:De5ímor 
enel Dicbo capítulo obra vcrficulo.r. 
C íS i fuereotorgado alguno el feruícío De vn efclauo oefclaua en quelé puedéatetiéfer^ 
innoejí mos De fufo verficulo.rvíij. 
C3ta nmger es obligada De fertiír a fu marido:? por lo femej ã te el marido es obligado oe 
feruír a fu muger / o baser la fmurííendo enferma:ley.víj.títHlo.íj.enla.ííij.partida. 
C E l feruícío quebíjícrc algún mocbacbo: oefdequal tiempo feoene compenfarconlos 
alimentos:De5ímo0DefufocapítuloalímentO0verficnlo.rH|. 
C S t alguno por voluntad/v no por obligación qtieouieiTe/ ferníere a otro por qualquíer 
tiempo que fuelfe no le puede por ello apremiar sní es tenido Dele Dar algo fi el no quifiere: 
líy.rij.titulo.rríj.enla primera partida. 
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C C o m o i quando yen qual manera cç temido alguno oe venir a feruír al reyqtiandoel 
quiere baser guerra/o quando loe enemigos le entran en fu tierra oe^unoaoeíulo capuu 
loreyitcapitulo guerra. 
CÉiuiertbuenfeñozíiruebuengualardó cfpcra.l.iu}.ntu.rmj.enla fegunda panída^X 
pa.tmiáíi.lúv.oel fuero \ U5SO. 
C É l o u e ñ o tenudo eeoe pagar elferuícío oe fu criado po: todo el tíépo ql le auíaaíTolda 
dado/filoecbareoenantcDcloicbopla50po2ruculpa^po:elcontranoelniocoílóriire 
a fu feñozftn culpa oel feñoj pierde la foldada:? ocuelc pechar otro tãto oelo íuyo.l.vu).n> 
tu.tH|Jí.tU!.oelftiero:y oelá penaoel moço oe íeruicio êj redo camino có fufeñozle x>mx 
fe va con algo oelo fuyo/o fin ello oitímoe oe fui o capi.burto verfi.rlí j . 
C k o s mo^oeDefemtcíooentroDequáto tpo ocnen pedir fu falario fopenaoe perderle 
Oí rnos oe fufo capl,p^fcrípdon vcrdtw?* 
C S í el moço oe feruteto pidiere fu foldada a fu feffore fu fe fío: oírere queft la pago o par 
teoeila^elmoçolo negarequíen oeuefercreydoria quien oet:ed int3 oiftnr juramento 
noautendootras pwuançasoestmoeoefufo capitulo paga verficulo.lr.ílo oemasveafe 
D6deoefufo:y enlos capítulos admtmftradoj/bediftciog galtoe gualardô/ba5cdo^mer/ 
ced/officiales/i vaífalloa 
C S ^ f e t i acx100 al¿aWe6 t)ela ̂  * mlc l>cl TeVni 106 dtlii6 cbancilleriae/ní 100 co 
X7vlvI l4yrrCgjdô:e6/n í>ue5e6Deref idéc ia^oi ra0 
den ni oeuenlleuar lasfetenas/m alguna parte o d t o o m o Debimos oe fufo capítulo ov 
demudicial veríiculo.rrtv). 
CXas fetenas que fe cobjaren end reynooe granada cobianfe ga la cámara oel rey.^e 
matiGaoefusalte5a6oada engranada 9fio.ccccrcír,l.cEiíi).eulaô pzemarícas.Jlooemaa 
oejimosoefufoenloscapituloealcaldes/cojregidojeerftico.burto/fuej/ipenas/toeyu 
fo capítulo ygualae. 
C+AI> t * n o Cô a^u^ no^a^c aámíníftradon oe fu gfona 'antesoepéde todo oc 
- * / i w 1 u v aqUej cny0 e6:y encj ̂  3nfiguo matauan todos a fue enemigosen 
laguerra parefeío mejozquelosguardaífeit yque fucífen fusfierups:y puedefer alguno 
fieruo en vna oelas maneras queoeyufo fe 0i5e:es a faber el q can uafTen odos enemigos 
no fiendo oenueftra fancta fe/o fi nactelfe oe cfclauor^ quando algún bombzelibie mayo: 




C i t o ô que nacen oe bombjelte í oeefclaua:o po:el contrario fi fon fteruoso lib:esoe 
imiosocfufocapKbtjosverfi.írvi. . 
Cllosbijos oelos clérigos que oefpuesoeauerftdo oidcnadosfe oiiíeífen cafado fon 
ria-ttos pelayglefia oonde era beneficiado el padre;y no le fuccedenáey tercera títulojem 
tey^ofufooícbo.£nnendefeqnandoambosfupieronelembargo:po2quefinolompo 
la muger elfos tales bif os fon auidos poz naturales y legittímos: como oí xlmos oe mío 
capítulo matrimonio verficulo. 
CSnft mefmo fon (íeruos todos tos que lleuã bierro/o madera/o armas/o iiauíesaios 
enemigosoenueftrafanctafeavnquefeancbnmanoslosquetalbijicreníleyqi^rtoen 
eloícbotiruloveynteyvno. ^ r 
CXodo fieruo es temido oeguardar a fu feno: oe ocíbonrra o oe oafio y ^ r c ^ l f 
le fu bonrrai fu ^ueeboty es tenudo anfi mefmo Oe amparar 10ffender no iolameK3|u 
iefio:ma6avnafunuigertbiios^afu8bienes:ayleyquínta:yleyqiiamitayl^^ 
quinto enla quinta partída:y oejtmosoe fufo capitulo oefenfion veriicuiomtero^o^ 
De5fmo0a quâl oefenfion ce tenido. 
C^tenáíendófccl fieruonoentraenla venta el pegujaf ni otros bíener queouíéíTdíf.vl; 
título .cUbzoaif .oel fuero: y ley.wít j.íítulo.ítíí.Utoo.v.oel fuero. 
C C i i f o é fon loe partos % fructoe que el fiemo oíere:oe5ímoeoe fufo capttufó ferníiutn 
bic verfiailo oítsy ocbo. 
* f £ t fefío: no puede matar ni laftímar a fu fieruo:fa luo ñ lo ballaífe con fu muger o bí já m 
adulterío/o en otro femejante acto:y el kñoi que oiere mala vida a fu ftmio oeue fer apre* 
miado po?èl jue5quelo venda a otro;ley.icvt.título.r]cí.fHfo oícbot enel cafo que oirtmoé 
Deíufocapítulobozroverlíailo.tni.yenctrocafoqueDe^mcooeíufocapt matrime^ 
nío verficulOilVi j . t lo mefmo feria fi el oucíío oe algún fieruo/quter íca varón quíer muger 
fuefleaciifadôoeadtilteno:po2quenofepudiendop:onareladtilteríofinocõ 
en efte cafó oeliert feapjcmíar los amos a qneloe vendan t para que los fiemos po: tanoí 
ogalardon queefperaífen oe fus amos no oejcaíTen oe oejtr la verdad;ley oie5 titulo oiejf 
Hete enla fcptíma partida. 
C i t a muger libiequeafabíendascafareconfiertiopferdetodosfusbíenefiTfifueremo 
ro o t>t otra ley mueran entrambos po: eUo:como oe5imoô oe fufo capítulo füfco vernculo. 
rínquertta y vno % capítulo ma trímouío verfteulo veynte y cinco Í ft fuere fterüo ¿la muger 
el quecáfarecon ellarmuera po: ello:avh qué lo abo:ra{fe para cafar cõ ehay eneloicbo ver 
ficulo dnmcntayvnottfíel íleruo eftouíeífe bnydoíla muger quecafocon clnò fabia 
que ftj ífe fteruo: oe quíenfoii las ganancias /1 bí jos: oírímos end olebo cap! tülo ma tri/ 
monto verficulo.rrrír.yel varón quea fabiendas cafare con fierna oeotro fin fabidíiríra 
oe fu fèíioíío fi cafare fu fiemo có fiema oeotroxtiyos fon los bíiostoí jrímos end oicbo ca 
pitulo matrimonio verfictilo treynta y líete i fi alguno cafare Ais fiemos üí5ícndo que be* 
ranUb:esnolofiendo qual pena oeueaucr:ay verficulOiicttvj.yenel oícbo capitulo fifeo 
verficulo cínquentay oos. 
C É l feñoJólfiemo es tenido ala oeudaqueotiíeíTe becbo ííendo botro ¿afót que t)efpt!es 
pozalgttacaufaoe ingratitud fuelfe toznadoa íemídumbjerley^íejntuiofegíindoeiila 
tercera partida. 
C2ta caufa que fueffefofae femídurntecesodas mapoleé: coftto Oe$ímos be fiífo cap!> 
tnlo imperio verficulo fegundo y tercero. 
C 2 U fentencía que fuefle oada contra el fiemo fin auctojídad oe fu feñoj fi es Vaítda:De* 
jímos oe fufo capitulo fentencía verficnlo.ír. 
€ £1 fiemo que fu fefto: ouíefle abozrado a q ue es tenido a fti fcfio?:t que fera quando fu 
fcfíozle abo:ro po: fu voluntad i fin ptcnuaifm rcCebir omero oeftifcfiemo:oe5!mosoé 
f ufo capítulo abojro verficulo.j:vi.a figuíentes: t quando pierde el ferió:el taloerecbõíay 
verficulo veynte y tres. 
C2to que adquícreel fiemo: avn que fea buydo adquiere lo para fu fcñoj :léy.Vff.tíhi^ 
lo.rrj.fufo oícbo :y leyjí j.t.v.título.rrítenla.iíi.partída:t ley, vi.titnlo.rvJibjd.iiif .ocl fue* 
ro: i fi ouícre pegnjar puede ba5er contractos acerca Del :avn que fea en perj úftío oe fu fe* 
tey en otra manera no; faluo fifn feno:loouf eífe pttefto para gouernar vna tierra o fri 
mercaderia;ley tercera: título púmero :ltbJ0 fegündo oèlfuero:y oesimosoe fufo capitií# 
lopegufar.verficulo. 
€ £ 1 fierno puede fer acufado oe todo yerro po: el qual todo bombze U'bje oeúíelíe auef 
S paia co:p02a!.cu los quales cafos fu feño: no le puede compíar ni eftar a oerecbd po: el: 
! tfifeoeiiíelfeoar pena oepecbofu feñojes temido Deba5er emienda pote! fieritófino 
i lo qnificre bajer oeue fer castigado fin recebír lifion enel cuerpo:ley oíe? tituló primero en 
la feptima partida: ! oírímos oe fufo capítulo efelauos verficulo: % capítulo 
boítaieros verficulo pnmero ifegundoíyoe yulo veríiculo.lríi?. 
2 3 í c r u o . 
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CBflcruo quãclo puede ertar en juy5to pozla injuria o mal ĉ ie fueíle beeboyquãdono: 
o puede pedir otro que fu fe í toej imos oe fufo capítulo íniuría.verfi.ir.a.EJEfid fier 110 
bt5íereaon,obÒb2eín|uriaaquiéítDeuepcdin97verriculo.xvi^ 
€ M lieruo quebísíere tuerca conarmae/o fin ellae po: mandado oe fa ícfioz^ofín %mh 
do/comoDeueferpunido:oe5ímo60efurocapfofuerça.verfi.vííj. , 
«TElfícruo^ftielTeoeotrá lef/awei no piefcríua libertad fiando fe oefu fefionííno pçjel 
tíépo^feñalamoÉiDefufo capfópíefci1pció^fi.txvíi.!Emperoluego.éiboluíeíe a fu riem 
el feria Ubzeipo: manera ̂ avn § oefpueí boluíelíai a tierra oe cbiiílíanoo y lo ballaflcn íw 
oueñosno le podrían tomara feruidumb:e:ley.]críi|.titulo.riíí|.enlafeptímapartida. 
¿ É i que oeuíelfe muebae oenda^contoicqHãdo ea pzobtbtdo oeabozrar fue fiemos/ f 
oerarlospozfueberederoaioeiimoeoefnfocapituloberederof.vtrficu 
C r e n d o eUabieíeídoel fteruo oealpnopoiberedero x>e otro / como y quádo lo puede 
fèçjf ̂ ĉuya fera la h&iú&w verfictilo fegílndo. 
CEIiíeruo que bí5íeíre teftamento creyendo fer líbze /fi oefpnesfe bailare que era fieruo 
no valdría eltal̂ t̂eííamento:ley.]Cvr.tttulo pjímero enla farta partida. 
C^oseaíbôen queelfieruo eobeebo hb:e/avnque fu fefio: no lo quiera roejímoefefn! 
ÍCHc^tuloabomyerficulo.v.'ifiguientes. n ; ; 
CEUegatanoaqujeneltefiadoiouíefle beeboalguma manda alouefío w t i f imiam 
gaudo que le abojrafíe/ fteo temido oelo bâ5ír .'Deíímoe oe fufo capítulo legatario, verfl̂  
'cM^>.lc|.f fiel teítadoibi5íeire alguna manda a fu fieruo conUberdad ofm cllayquando ee 
oeuída:ayverficulo.l\>tii.y capítulo eftado.verficulo.ííí|. 
fieruo que oeralíe po: tuto: oe fus bíjof11 te ftadoieo Wwe/avn $ no le oeré feffafada 
tiiientepo2Ub2r.ley,víMítulo.rv).enlafertapartída 
C EI fieruo que fuelte oe mucboô como le puede oeicar el tnoó fufoueííoôpoíberedero: 
oesímosoe fufo capítulo beredero'verficulo.vj. 
CComo la libertad ee la mae noble t ia mae ercclente cofa Del mundo:aiifi poi el contra 
rio la feruídumbje es la mas vil cofa oel mundoríey.vtij.títmo.rcíi.enla quarta partida 
€%a muger líbje fi cafa re cõ fier tio creyédo Cj fuefle líb:e no valdría el tal matnmonforco 
mo ôsímoed fufo ca.matrímonío.^fi.vííj.T.rír.y avn £j óífcueoeloueño ôl tal fteruo loabo< 
rràlíe no poí eflb fena valido el oícbo matrimonioipuee al pncípio no valío:f*luo fi ôfpucs 
óíer abo r̂ado la tal muger cõfintíefle efil tal matrímoníotay efil oícbo Wm).?poxlm 
trarto no órana ó fer valido el matrimonio $ ouíeflen cõtraydo oofgfonaelíbíer avn $ oe 
fpueô el marido fe tomalfe fieruoíanteo le puede la muger repetir dia f e ru íd te ay *fi.ír. 
C-<8>iétraf fuere fnginmoel fieruo no fe puede vender: ley.rvi.tí t u.v.enl9 fma partida, 
C E I feño:pue echare fu fieruo fiédo niño o enfermo fuera ôfu poder el tal fieruo cslitoc 
po:eilo:como Ó5tmoo6fufo capítulo bijo.verficulo.rrr. Eft foeabojradoeltal ecbado 
elôrecbo Atenía enelíu fefio: po: auer leabo:rado píerdelo:como oejímof oefufo câ bo 
rro.verficulo.ivi.ypuieua fe enlaley.iíií.título.rr,eiila quarta partida, 
C^ualeofon losfieruoooe pena:oe3ímo60e fufo capí.cabeçi^^^ 
yeftof talei t^ptiedefereftablefddofberederof:comoDstímofófufoca.berederof^ 
C E l fefio: fyüíefltvendido algún efclauo puede lo cob:ar po:el mefmo p:ccío4otio po: 
el para végar fe oâ fin muerte ni mutilación oe míéb:o:fi el tal fieruo oefpuee oefer védido 
outeffe oícbo algún gran mal oelfeño:q lo vendío.lxeneltítuloxoeí fuerolíb:o.iii. 
fiemo ajeno no fepuede vender fin confauímiéto oe fu fefioí.Ur.enel oicbo.titulo^ 
CStYuere copiado algfi fierno oe fu fefio: conlormefinoí oíneroról fieruo(no fabtcdofii 
feño:q fiielfen fuyosXl fieruo y los oíneros queda en poder ól fefio: que lo védto: ay.Uj. 
C E l fefio: que bí5íere caftrar a fu fieruo fm rajón pierde lo y eo el tal fieruo oel rey xorno 
De5im0f oefufo capítulo caftrar verficulopamero. 
In. 
to 
C)La penaôlos q fofacan a los fieruoa ajcnoatoiciinog oe fufo capimiol banoMmt* 
ÍX08§ acõíefã aloalleruos ajenos ¿j buyã oeíu fcnojro oerpuesoe fer bufdosloraicu 
b:ierc en fue cafas pccbéa fu Dueño el ral fíeruo o otro tan bueno y al rey peebcciitifisoe 
la buena moneda:? fiel ta! noouterefieruo tábueno/o noouíereotro (leruooeuepecbar 
pozetomf í6 beta oieba moneda en lugar ól fieruo ¿j a u í a oe oar po: la penatemgò l ! e! en 
cuya cafabímere le entregare a fu DUCHO O a l alcalde cõ todas lae cofas ¿j rraco Dentro oe 
tcrceroDtamoe8tenudoDeloD3rDobIadoXüi.y.íú^t!tulo.r^íMt.ü!i.ôlftícroJ.^ 
)riti}.Dela.vtj.parttda:laqual ley.í:müi.allende oela pena fufo oteba oadtal encub2ido2.c. 
maraucdts De penaóla moneda nueua ga la cámara ól rer.fino viniere a matrifeltar Détro 
6.tt.D!aí:¿jdádo la D b á pena ól licruo Doblada en fu fuerca:Uu.r.cr.ti.}Jí.!¡c.ólfuerojU5^o 
CÊI ¿1 burtare fieruo ajeno fi fuere bidalgo Deue fer condenado en las latióles 61 rey 
fiempzetyfi fuere otro muera pozellojyla rnefma pena aya el § a fabíendas vendiere bõbk 
Hbjety íl no fuere en la manera § DiurnosDcfufo.tfij.T íi fuerepara feruir febel entregue 
le a fn oueíto:? otro tal:í fi fuere ga feruir fe Del entregue le a fu o u e ñ o : ? otro taht fi fuere 
gaotra cofa^ para fu feruícíopiòpio pecbe^tropoiehoosafuoucfioiy Dosa irey t l ey . j . 
tttUí j,lí.(íí j.61 fueroty ñ fuere íier no ól rey el d le efcõdiere cõ íntenciõ ̂  le pierda el rep 6ue 
lo boluer i pagar yna líbza Deozo:y ft fuereólos fteruos q firuéenlas Iauo:es6l rey(alléde 
di fieruo>5ue pechar al rey.tíj.libzas ô pia ta:y (1 fuere fiemo 61 cõcejo 6 algúa ciudad o villa 
ôuéle toznany cõ el otro tá bueno como el cwri jJítoar 6 o:o.Lcrvítj.eñl.túrüíí.6la.vij.Bnda. 
Cí^tteicãdofe al iue5 el fefioiôl fieruo due ba5er efeudríñ ar lar cafa* oe 3 ouíeífe fofpecba 
elflrellofo fi fuere en fu juridícíõ:y fi fuere fuera Defn jurídtció 6ue le Dar cartaíre^fitoif as 
enla oícbara5on:y fi no lo bi5íere oeucijecbar al rey.c.mf ís De o:o:ay enla Dicba ley*rríil¡u 
Cármeo el meno: en cuya cafa fe o f c o n d í e í f e algú fteruo no cae enl a pena fufo Dbá: bié 
feria tenudo fu tuto: o curado:fi el lo fupo.l.rtv.efHoicbo titulo.rmj.Delas partidas. 
C £ l q no ouíelfe De $ pagar las tales penaf Deue lo pagar enel cnerpo/açótando le publi 
camente fin muerte ni Ufion DC fu cuerpo:ay enla D í c b a ley.rrv. 
CBnfimefmo no caeenlasDicbas penas el queacoieífe fienio ajeno queonieífe venido 
a efcõder feen fu cafabafta queleouíeffealcançado perdón Defu amo Del qual efte ral bê  
raamigoravnqueleballaífeenfu cafan lo mefmofería fiel tal fieruo íudtt5ídopoz fu fefioi 
fuelfe venido a efeonder feen cafa oeotro para ba5er Daño a aquel en cuya cafa feefcõdio 
empero (í efte tal ouíeíTe fofacado DC antes el tal fieruo p a r a 3 fe buyeífeDefu fefíoi temido 
feria ala pena fufo Dicba:avii ̂  el fuelíe venido ay con voluntad 6 fu feteal qual el ouiefle 
Defcubíerto como el otrolefonfaca para q fefHeíTdey.mj,eñl Dbõ.fifu.niij.y fi fueflTecõtí 
enda entrellósifi el fieruo fue íf idu5íd o po* fu af no/o fi fue fofacado poz el encubzídoi Deue 
poner el fieruo a qutftíonDe toimentotay enla oba.Lrrvj.yXr.título.j.Ut.Del fuero ju5go, 
CHnfimefmo no cae enla pena fufo Dícba el que lo acojeffc no fabíendo que bera fieruo: 
ley.ví j,título.rv.líbzo quarto Del f u e r a 
C £ l A bailare fierno ajeno y lo encerrareen fu cafa ga roznarlo a fu Duefío o ga entregar 
lealajufticíanofolamétcnocaeeHlaspenasfufoob3s:ante!?po?eUoóueauerDeballa5* 
go.ttíj.maratiedi0Délosbuenoaty las cofiasfialgunasbí5o con el:y otro tanto aya De ba.» 
lla5go eieílebaUareenlacallet leoíereab juftída/oafttDucño:aycnla Dícba ley.víj.tley 
ríj.tíralo primero übzo.írDd fuero iU5go. 
CEl^pídealgúo poz fieruo ôuelo^puar fiello negare:avníí el cõfieífe e| leouo eu yerror 
como fieruo go 3 era juflaméte:y fi el Dueño.puarealgfia rasó 6uele Dar la pofeflioítSl efr 
clauoial í l efdano fine| fu Derecho afaluo g a moftrar como el ea bozro.l.rrvf j.ti.rííij.fufo 
Dbõenla.vii.gtída:y.lUu.v.tt.ííu.y.l.vítj y.ír.ttvíj.li4v.Del fuero ni5<?o. 
CBela pena ólosq acõfej a alof fieruo f ajenos De cometer agu n malefido:y los bâ en De 
buenos maloaoe5ímo^pefufo capitulo confejo^li.íiíj,ycapítulo famílía.tfi.víij. 
1% 
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i r £ l que foltarc ficruo a)f no que iu oucno to mc sit c n bye HOG DC ue pet bar el ta! ffcruo 
tbajercmienda al fdioj ocl oafio que one, fi cl f j l ftcruo fe biircrc:íef.vii}.tttuloqum3f¿ 
tefeptímapdrtída:tlc^í.tituto.rvJtb2oquarroDclfi!fro:octidcDi5cqucn 
ocqucpccbar lequeDcuc fer ftcruo oel otro baña que fea bailado cl ficruo / o que aya DO 
clxidofuválomley.íMitulop^nicroUb:o.ir.fuío oubo ocl fuero 1115̂ 0. F 
C S i dlguno matare a Heruo ajeno ocue pecbar la cl>ifnjnori Del a fu Dueño :cnla quglfe 
oeue guardar lo que oejimoeoe fufo la.oaúo.^fi.rri.l.rv.t.tlr.ritulo.rv.fufo oicbo ocla 
feptima partida^ fi fuere mueboe loe le mataró/pagádo le el vno loe otroe no fon tenu? 
doea maôicomofe oijeenel oiebo ca.oafio.^iirri.i fi no lo mataré pero leliftsrõen mane 
ra ¿j no puede feniír a fu amo en lo éj le frr uta ;fo 11 ten tidos a pagar fe l e í lo mefmo erfi qui 
do ló mataron el tal ftcruo fuefle eníermora? en la oiebaUy.rír. 
C H o fe puede poner elftcruoaqueftton oe tonuento para cjateíh'gue contra fufefíoío 
fefioja enjugo criminal: f io mefmo ce filo outeífen vendido a otro DefpueeDd Delicto: 
faluo fifti fríío: ofeftoia fuelíen acufados DC adul te rto;co ni o oomioeDe fufo capiaduífo 
rio^fuecLO fueííen acufadoeoeengaño que oiueH'rn becbo cnlaerentasól rey/ooetra)? 
don contra d reyo reyno:o oe ba3er falfn moneda:o fi fuelíc el mando acufadoéla muerte 
oefu mugeno pozel contrario o fi fucífe atufado que ma to a aquel § le eftabíefcío poi bere 
deroto ft el fieruo fnefTe oe Doe amoe: y el vno fuefle aculado que tra uaioen la muerte Del 
oaro:lef.V}.rifulo.rrr.enla.inf,pan!da:í oerufo capitulo ti {Tujce.tft.rt?. 
C S t el oueño o fu mugerobuoefe bailaré mmrtoecn rafa y no fe fupierequiéloímafo: 
Deitéfeponerloeftemoea^tóótojnieiuortomoDinH'Ov-oefufocapitulomu^ 
CÊlDícbo 1 teftimonio Del fteruo no oeuc fer recebido fui o con tormento :Iey.r/.{milo. 
rrCtfufoDícbonoe^ímoeDeynfoc^pitulotclligoeA'fu 
CÈlDicboDel fteruo § era en fon 1 bo5oe bõbiclibie ee *\i!ído:r puede fer teíligo en tefta 
me4Jt|0;lev4r.miHo.j.enia^.partida;cmpcrouo valdría cl fff.amento quceftetalouieífe 
becbo oefcnbncudo fe oefpuee que el era fier uó:como Dc5i moe oe fufe* fi. rrj. 
C lên § cafoe puede el fteruo acufara fu leñ 02:0051 mos Defufo ci.acuf3tton.^fuít),yen 
qualeecafoe puede acufara orroey en quaíee cafoe po: tal acurado o reueládo ê $ m t e 
fttaoeebo:ro:De5tnJoeDfufocaptfuloab02ro.tft.v. 
€ 2toe Derecboe fauoíefcen ala libertad:! fon odíoífoeala feruí tud:ar vtrftculcrrtioe 
jtmpeoefufo capitulo fentenda verfinilo.rv. 
C^endíendofe el fteruo con condición bada cierto tiempo / el que lo •cofupjarel̂ Deiie 
aburar pafadp aquel ti«npo el ee bozro/quter lo af a aboir ado fu k wvqmtrnonntm 
vétte Donado feDireíTeq elcópjadoi lo abo:ra{Te ̂ ¡ido cl qfteffe monedo el amo ólfieruo: 
elfieuoC6líb:e:avn q no le^va aboí rado»o^ monedo cl oeca oe qrerono^rcny nít' Otw 
oUa çondtcíõ q lo abozralíe ̂ ndo podieííe/fiédo d fieruo ólante bafta Doe mefee el ee m 
miqno lo abojraíTe y no f.cdo ólá te palTadoe qt ro mefee ce libíe:lcy.rlv.tt.v.enla.v.Dtwa. 
Cw^elcoutnanofiel Dueño que tédio fuíieruo pufo pozcondedon que no lo 
Qhçmrm puede fer boiro el tal fieruo: faluo fiel tobado? lo compíare con loe " , e ^ 
Dineroeoel-fieriio y noDelosfuyoe :oft efte fteruo oute (fe oefcubíerto atfefio: Dwerra 
alguuoequetrabaiauáen fu muerteo Ddbonrra Defcubzicndole lo fnfoDícbopoMi opoz 
orrory lo mefmo feria ft el tal fteruo ouieííe vengado la muerte oefu feno: quelo ^ t P^. 
matando pozfi al que mato a fu feño* o acufandoie: yílguteudo el pleyto baila que OIWHC 
becbo matar poj luftida al que mato a fu fcíío2:ay ley.rlv}. Ai^mr 
C^eue fe guardar la poftura o pacto que fuelíepnefta q el tal fieruo nunca p w ^ " ' 
trar en la dudad o lugar oondeeeel que lo vendió: fo pena qiieelñmmo tmmm^ 
DèfuíKimero oueño qiíelevendto: empero no pierde el compiadoz pojcllofn mw» 
bnfcreDelffefuereenlataldudadolnsarfinvolunt^ófufefioJ^lef^ 
I t 
C S » él oueño que empeño algurí fteruo fuyo fi ocípuee le püedé abozrar: Dejimoô oe 
fo capítulo p2endaõ<verf!culo.xlttlj* 
C E I ficruo fi fe puede obligar poi otroroe^ínoeoefuro capitulo 6blig2cíon.^rí¡.rxfííf . 
C B bombie Ubie poj quaiqúier tiempo que le tenga otro nunca fefnefcríuepara quefeá 
fieruotocfufo capítulo p2efcrípcton^erficulô.rrvíí|. 
C¿áuando/y en quale^cauíae el fieruo puede poner piocuradoroejímoe oe fufo capitis 
lo p:ocurado:.verficulo quarto. 
C S í algún fieruo fuefle muerto en fon y bo5 DebombzeJíb^/como y oentro quãtottépò 
elfefíoípuedepedtrcõtrafusbíioeEa que fcã fieruos/a contra fue herederos poz los bie 
nes que oerarciT pozel contrano fi algún bõbze líb:e fallefdere en fon y boj oe fieruo Den 
tro quanto tiempo oeuc moftrar fue panétee/ó loeque ouieren caufa % rajón que efte tal 
era líb:e:oc5tmoe oe fufo capitulo piefcrtpcíoít.terficulo.míi.í.rrvíii. 
C S t alguno bailare fieruo ajeno no fablendo cuyo enpoique no lo quiere oejír el fieruo; 
§1 oílígccta oeue bajer el ̂  lo bailare ga ̂  fea fuyo oejímoc oe fufo cap^egoneroe.'fcfuj. 
C Ê I inej no tiene poder fob:e el efcla uo poí yerro que aya becbo a fu feftoj fi el feúoz no 
quífiereJJiíi.ntulo.rííjJtb2oaíij.oelfuero:eftofeoeueéntenderrefcríendoloaloqueDe5í> 
mosoefufo. verficulcrv. 
C É l feño: tiene poder oe caftigar a fu fieruo que oüíelTe becbo algún yerro con açotee & 
berídaetpo: lae qtiales el no retoba muerte ni Ufió oel cuerpo enla oícba.Uíí j . t . l . t ntu.& 
libio tercero oel oícbo fuero. 
C £ l fieruo que refcíbiere oíden farro quando pox ello ee becbo I teoej ímoe í>e fufo ca¿ 
pítulo abo2ro.verficulo.j:.t (Iguíentc. 
CBreño2^ndo puedcíacar a fu fieruoôla ygtefiatôjímoeófufo caj^.facríiegío 
TLQ oemas vea fe oódeoefufo álegamosíi enlos capituloncaptiuerío/blaffemía/efclauo/ 
guerra/líbmad/toímento/ttfüfructo. 
? ^ í í t t l A nf^fta í rt¿í iitudareelfignoofeñalpoiel ql es conofcidoel ganado: 
% / * ^ i »V M I v i 141 qual pena merefce.Bejímosoefufocap.ganado.^ficulo.iíiii 
C2todefcrtuano0Oeuenaitef vn figno ofeñalconelqttalelloe firman fue carras tregM 
ftroento le oetien mudar còífíõ oèjírttoeoe fufo capitulo efcrtuanoe.verficulo. 
CKíiitcstt ÍCIC0^n cometen todoeaqüel losque copiaren o rendíereii 
W * t l i u i i i a cofasfpíriÉnalíelpitmcrá rttn.*ríj.enlapíímera Btída:i¿|cofas fon 
fpúales^éjtresmanefaôayôcofasfpúalcsoláéoospiimerasnoíepuede 
faluo p02 matrímontotfól&íij^éjimos l ^ ^ 
CSímonia anfi mefmo fecomííie firüíédo poí fucuerpo afifi como ftalgüo bíjíefie pacto 
convnperladoqueelloferuímtánto tíépo có fugfona/y el lebaravnbeneficio:© ftúQlú* 
do bíjieífe tal pacto/ o có tal pacto le oíeiíeluego vn benefídoieftefte cafo ga ¿j aya fimonta 
es requerido 4 efte feruícío fea (empoialx i\ofpfa\y%\MemtQaviitto o cõuenécta entren 
ellO0:po2^ el perlado no feria pzobíbído oe pjometer vn beneficio a algüo qtic ló merecief 
fe fiel fe 02dcnafle0emíf?a.2tnfi mefmo fe comete quãdo fe Oá algü beneficio / o cofa fpual 
poioadiuaso piefentesqueOíClíe el aquíé fe oaio po! el otro con fu cõfeiírimífto o falstdu^ 
ríatiquando feoan poiruegóe/qtuer fea oe aquel aquíen fe Oteron / quier oeotro quãdo 
el tal ruego fuecaüfiá iffe bielfe el tal bñíicio o cofafptrítual í t fin el tal ruego tío lo bijierei 
inayozmente quãdo el aquíé fe ̂ íere no era merefced02:ley.iíj.títU,fVií.füfooícbo. 
CEmpero no ésfimoníaquádoel^refctbe algunos oelos facraméfoséíaygiefta poífu 
volütad t fin fer ap2emíado oiefle alguna cofa a a£|l que le oíelíelosoubos facraínétos no 
le oemidldo el nada^E lo mefmo es quãdo las oadíuas o pferites fe oíelten mas poí otro 
refyetffo á no para álcáçarel beneficio o lo qlepide: o quãdo el obífpp refeibíeffeóineros 
pojfijtrabajo quãdo el cõfagra vn yglefia o refcibe.pcuractoíiío qiiãdo algúooa Itmõfna 
V. 
£ 3 í m o i m 
pardpnarlaômdul0caa0yparayio;oqm1oai6tmocí5niokftadofob:e^ 
damcntcifelDaalsoparaquekocrfncnpaj.aycnlaotcbalcytcrcera. 
CSnnmefmonofeilafimoniaquãdolospíciiieôfucflenpcquefiosocora^ deoefpederlucgoJEmgo ft d ¿jdad tal pzcfcwe lo oieííc con íiitéciõ ocauer alg&acoía iialondaquicíeoieircIordabiclíeconraluifccioií/ícriafimoniaDevolumadpw^^ 
noouopacto^rt^oe ral manera ganaiTebcnefkío oozdcn o coía dpmrual puédela rete 
nerbajíédo oefu pecado pemtêaa.U.enel otebo rítulo.mj. 
ítifcoí lo femejante fi loe ruegoe fe bí5tdícn mas po: bondad; o po: el merefeer Deaquci 
poi quien niegan no auría fimonia/arn que ouicflc oeudo con los rogadoief.? poj elcofo 
trariofi fe M&renm po: ra3on ce paren tefe 0/ o atníftad que no poíd merefceneftoôi^ 
les cometen ámonia. t d perlado aníimefmo que poi talce ruegos bijieíTcn lo qucpiden: 
ley quarta end Dícbo título Dte5 y fiete. 
CComoddeiísoqueencub2te(relo0pecadofDcfu0parrocbíanoôafuper!ado:ipo:ql 
ra5Ó cometefimoma/iquando n o c i m o s De fufo capitulo pccado.verfi.rvüj. 
C1B0 puede el perlado poner vicario nt an edar fue b05ee fm vicio oe fimonia: ley octsua 
endoidxitímloore5t fíete. 
Campero bien pueden arrendar los fructoe t>e fus benefiaos:po!que avn que ellas ven*! 
pnoecofasfpinntalesnofonfiñrítualestívaldnadtalarrendamicntonofolamenreí 
febi5ielTe po: vnafiotnasavn fi fcbi5iefl*epo2 toda la vida t>el clerigoque lo arrendare: xñ 
futred oidx) arrendamiento poz derto tiempo fcñalado yanteí oe llegar dplajo m o t e 
el clérigo oefpues oe fu muerte no valed arrendamíenr0: ni puede el ai rcdadoi cobiarpe 
lafglefialosmaranedisqneelouteííeoadooadelátadoalclcrigo^iquepodnato 
b:ar t^fusbienesfi los outdfe/o oefusberederos o fiado:c6:ar lcy.tr. 
Cenando 1 como fe puede cometer fimonia en pedir o tomar algo para moftrar las fd& 
cías/oe3imo0oefiifocapitttlofdenaa.ver(l.íi. 
CÊlquerefâbeoiden po: (imonía ño puederfar oda tal oíden am 3 fu perlado «oleaya 
fufpédido odla^Dcue feoe poner d fimoniaco:-! h mefina penaes end obifpòqtíje^ípie 
do ouíelTeonJenado algñ derígo: y d que fneíTe côuéi i dotn fttysto cótradictoáo Definió, 
nía queoníeflecometido po:bfifidoqueouíeífe cargoóanímas/o quefudfegfcnaieooí» 
gnídad ocuefer vedadogafiép:e Deoffírto y beneficio.^ íidto nofupo dobífpp pqiacufa 
ció fmo po: pefquifa/oetiele quitar elbeneficío que anfi gano poz ftmoriia:ilospárrocbia 
nosquefopieflhiqweittcnra gano fubenefido poifimdnia nooeuen tomaroetitinguno 
odosfacramentostfaluo Dondtoníd&priigro Detnucrte: end ql cafe bíenpuede tomar 
Deftalcoradbapttfmoipenitenda/oeDcbanlliatayky.ir. 
CCometefimouíaen mài el Soeranfafctá fe/o fe fo:na berefeJI,)ncdíi.tí.y.enIa#ndJ 
d e s q u e ganá fimplesbfifidersque no tiaié cargo ocamtnapwfimonía esvedadoola 
OKlé<Hicot«dre:anfi como ftftidfe en pecado mo:tal fiédoia talfimoniafecreta¿í níngnuo 
láfu{xeflfeem^ bté valdría losfacramétosfidtetallosadmi 




beneficio^ todoslosqueouíeren auído qualquier cofa po: fimoníaquedanínranie0.7» 
fueren dengos no pueden auer beneficios algún os:ay ley.n , ..h(í,f 
CanfimefniocometefimoníadqueDíelfeopwmrtíelíealgunacofaparaquel^^ 
fenenrdigíon:ylomefmoe0enlO0queloreaben:ayley.níf. ' 
CJloseladoequemalídofamêtwvíedãlaôyg^quãdo vacaré baftaquelesDew* 
cometcfimonía:3yley.riiii.yefilcafoqueDe5ímo0Deftifocapituloreligt^^ 
,ÍI¡ 
XX. CÊnlOôtagíjreôDõdclosperrocbianos CIUCITCII occoilumbscoe oar ¿Isoalooderigo 
quando fotícrran loe muertos o velan los noutos/los perlados los puedéap:emiar aíos 
legos que Den las rales colas:ay leyur.p oe5mK>s oe f LJSO capib ípüíh ncro.verriculo.i0. 
Campero no podrían fer eícuíados po: ra^on oela ral costumbre el obífpo o cabildo/ o o* 
tros que recibielfen algo para oar aigunaDelas cofas cíptmuaies que Dtírtmor mú oícbo 
verficulo tercero íer efpíritualesoela fegunda maneratanficomo íí rcfabieíl'e sigo para re 
ribítníento oe vn abbad/o abbadefla/ o canónigo/ o ra cionero/o poi otra cofa oclas fufo 
okbas.0 fi el obífpo no refcibíeífe piey to % omenaie ocl clérigo que ojdenare que no le 
dirá beneficio poz ra5õ oelas ordenes q le quiere oant ío mefmo feria end arcediano q to# 
maííe ral juramento oel clérigo que piefen tafle para fer oiúcmúo.f el glado que ta í j ura# 
mento toniareDeuefcrfufpendidobaftatresaños.Lrvi.enelDicbontulo.rn/. 
C S i algo fe oeuiere po: parte oel que refeibe o:den o beneficio oefendiedo lo el/o fin que 
el lo fuptelíe el no cacen fnnoma/avnqne los que lo oá i los q lo refeiben fon íimomacos. 
Êmpero fi ocí'pues q fupteífe que ban oado algo po:la oteba ra5on le pltigtueífeo pagaífe 
lo q ouíeífepjomeftdo o pagado anfi mefmo feria (ímoniaco. B m i q no ouicfiecõfcnndo 
enla riinonia:teiiudo es efe ta! oe oerar el beneficio qanfi fe gano/o oe no vfar oelas oiúo 
nes ̂  feganarô pozel omero q oicrõ tpjometieró fin q lo fupielíeiay ley.rvu. 
Cinara que ayan fimoiiía anfi oda parte oel queoíerc el bcmñao/o ordenes como Del 
aquíen fe oíeren/es necelTario que cada vnofepa po: fu parte q bã Dado o p:ometído algo 
po:la oieba caufa/oq Deípuef que lo fupjerõ lo cofinnefi'en i ouiefieupo: bueíio:ay?.l.rvui. 
fTHfolo papa puede Dtfpeufar con aqlque po: fimoma ouieííe ganado o:dener:enítêdefe 
fi el obífpo que oto las Dicbas o:denes cometió anfi mefmo cuello fimoma: empero fi el o< 
bífpo no fe participo enla fimoma bien podría oefpcní'ar con efie para ̂  vfaífeDelasoicbar 
o:denes:ay ley.rír.flef.kíu|.ntuio.v.enla quinta partida. 
C S M a fimoníaftiefle becba en Dignidad / o perfouaie / o en beneficio que ouieííe cargo 
oe animas/o en beneficio (imple au tendo la el cometido/i fundo íabído: / o confmuendo 
oefpues no fe puede abfoluer bafla que Dere los tales beneficios: i la tal abíolurionn Dif̂  
penfacion Dene ba5er el ̂ >apa folo; empero fi el no la fopíeíle bien puede el obífpo queno 
pafticipareenlafimoníaDífpenfar con el / auíendo pnmero ociado el beneficio que anfi 
fue ganado: ay enla Dícbaley Díe5y nuene. 
CíEloWpo bien puedeoifpenfar có los elengos qneouteíTen cometido fimoma enlas co 
fas meno:es olas fufo Dicbaí:anfi como qiuido el clérigo ouíeífe tomado algo gai forerrar 
muerros/béde5ir nomor/Dõde no ouieííe tal coílüb:e:o fi ouieííe védídofepuitura/oomef 
fe tomado algo De fus parrocbianos ga ba5er lo q el era tenudo oe bajer De fu offício:yen 
la fimonía ̂  Dejimof De fufo.tfuiú.q fe comete De voluntad no es necefiana Difpenfacíon 
Del papa/ní Del obiípo/avn que fea come tido po: entrambas partes: empero tenudos fon 
De baser penitencia po: elío.£ Di5e fe fimonía De voluntad quando oe vna parte ni De otra 
no íuteruíno pacto ni p:omeíía/avn que la voluntad oe aquel que la Da es quando la Da q 
aillos aquié la Da le Dará algü beneficio o cofa efpirituaUi fi los que lo refcibieré oiueren 
tal intención anfi mefmo cometen fimonia:ay ley.tv. 
CEltruiama o medianero q cócerto la fimonía anfi mdmó esfimomácoiínfamecomo 
lo fon los fimontacos:coniODe$imoi'De fuío.verftculo.ri.Euo pueden ellos talesíér teftí# 
gos enla caufa De acufacíon que fueíe puerta contra el vno Deftosfimoníacostavn que bié 
los podrían acufar ocfte pecado fi quifícílen.E pueden abíoíuer a eftos trujamanes/o me 
díancros el que puede abfoluer ales que cometen ímioníaiDcla qual ellos fueron mediae 
do:es:ley vitima enel Dícbo título.rvii.y oesímoíDefufo capitulo medtado:.verfi.p:imero. 
2lo Demas veafcDõdc Defufo alegamosty enloscapitulos benefiao clérigo/ crimen / De» 
gradar obifpo/o:den/perlado/facrilegio/yfagrado. 
i n t u í a » S > o b o ? » f o h z í f o c o ^ g o d o ^ g o l a , 
fcrkttíí* A7% De cõtracto fe fca5e quãtlo lae partee peí encubar algúa cofa oefen 
_ i l l l t l | i 4 i l U didaõoerecbofebãaucnidooeba5erotraeícríptura/ocõtracto^ 
no la ̂  fe oeuíera I w n ó l o qual % como fe conofee: ooímoe De fufo capítulo iogro.^íLvj. 
C^ouando fe elta ftmuíadon p engafí o efte cõtracto o efcrtptura fimulada no folamctc 
es ninguna en lo que fe añadió masque no oema/masavn en todo/en tiende fe fi el qbi5o 
el engaño lo pidiere todo ala otra parte engañadatfaíuo fíantce q fea ley da la eferiptti ra el 
en cuyo fauoz fe basen fe tmueíTe poi pagado ocla oeuda añadida ¿j no fe oeuearn que fe 
bi5ol3 efcnptnra con voluntad oel oeudo::enel Qlcafo puede cob:ar lo que verdaderamé 
te le es DeHído.le?.rlüti.riíulo fegundo enla tercera partida. 
€%a taUimulaciõ pucdefe^uarcõtrala efcríptnrapubltcaltr.títu.pniero enla.^tida. 
'Ho Dtnm ver fe ó fufo cap.cngafio ̂ ficu.^.v enlos caplbs cõtracto y paga en ̂ u ã ca. 
¿ J S r v h A - m / x a no en 03r ní P20Uecr 130 catbedras ocios eftudios oe Salami/ 
^ U U U i S l O V Ca t valla.dolid:t ninguno impida que cada vno no pueda votar \v 
bjemente fo las penas que De5ímos oe fufo capítulo ettudio.verficnlo.rviij. 
C ^ A H ^ Í H A a f i tará"0 fue tioeaotro tío fuyo C\ fnelíe finado fin baser reííaméfa 
V t i S I v t ) itjftírpeg i no po: cabeça. Lviij.enlas leyes 6 to:o:y como efto fe en tie* 
de vea feoefufocapl'o beredero.verficulo.lruj.oõdemuy pouUéfo fe trataefta marerta. 
^ O C O Z T O ^ í e Defta m m z wftJfó capítulo ayuda 
C n n r l n t n í f c í a fonaqlloequecometeelpecadocotra natura:': tomaró el nóbje 
u v l i l i I 4 t > De vna cibdad ̂  fe llamaua fodoma q era enla tierra oe pjomiffíó 
cnla qual erercitaua aquel vílilTí mo pecadotpoz lo qual ntieííro fefioz la oeílruyo / y otrae 
quatro cíbdades oonde anfi mefmo feexercitaua aquel pecado/y la fumíoty losíj mojaul 
enellao/faluo alotb % a fu muger % bijae que biuían b!é.Lpumcra.títti.rri.enla.ví!.parttda. 
CComolosquefonconuencídoeoefte pecado oeuenfer quemados en fuego:y comofe 
píocede enel tal pecado/quíer aya acufadoz/quíer no lo aya:y como laô pjouancae que fon 
íufTiricntes para condenar enel enmendé bcregía/olefemageltatis abaftan enefte oelí̂  
cto.'-r la fomia oe proceder i condenanoejímosDe fufo capítulo pecado.verfi.mii. 
CCaen cnla pena oeíle pecado anft el ¿j lo comete como el q lo côfiente:faluo fi loWelíen 
pez fuerzo li fueífen menozee oe catoíse añootay ley.íj. 
C2ta mcfma peiiaoeueauer todo bombje o muger que lo cometiere cõ beftíattlabefe 
oeueanll mefmo muerta paraamomguar laremenb:ancaDelbecboiay enlaDícbaley.íi. 
Cl^uede cada vno oel pueblo acufar oefte pecado:enla oícba ley.tí.enel^loeUctofe puê  
de pzoceder íln acufadorcomooíximos enel oiebo capítulo pecado.verficulo.rrui. 
C Ê I fodomí ta que comete tal pecado ee mfame.ley.ííí).tttu.v). enla feptíma partída:y oí» 
moe oe fufo capitulo infaniía.ver fictiío.v. 
C&c\í d riVíTnírce "^nerae ayoefenozío q bá los bí jos oalgo en algüos lugarer / 
^VIJÍH i v v ^ u regõfueroócamilaresafaber/folaríego/oeuífa/ybebetnatyfolaríeí 
go quiere tãto oesír como b õbze ̂  es poblado en fuelo ò oíro:y elle tal fe puede falírqua* 
do quífterc cõ todas lascólas mucblesq ouicrciemgo no pucdccnajcnar aíjlfolar/nioe^ 
mãdar la mejoiía e[ oinefle becbory los pactos ¿j fe pofieró entre el fefio: y el fola riego qua 
do el pobló en fu fuelo oenc fe guardar.^ enlos tales folaríegos como eftos no tiene el rep 
otro ocrecbo finofolamenteoemonedas.ley.uj.tttu.rrv.enla quarta partida 
ClBingü feñoz puede tomar alos folariegor/ni a fus bíioro nietorní a aillos $ oe fu gira* 
ció víuíeré pagado le los folaríegos fus érecbos z pofturany no puede venir lor folanegor 
(como oírimos) nt empeñar cofa algüa fea ól folany fi oeot ra manera lo bíjiere no vale: 
ylotomctodo aql cuyo esel folar cõ todalaganãcía quebisoeUoiariegoen oquclfolar. 
y quien compare oe otro folaríego/o oe otro bidaigo fiempze co*re adjl folar al folartego.7 
3<¡ o«ccc jC iCjc r í | 
fi ííígo comprare oe! realengo aquella heredad queda ficmp:epccbera oel rey como lo era 
oeantes quando fe adquírio:ley.í|.tunio,rfJibTOaui.ocUi0ojdensiiK«s. 
C¿3óbcrcdnde5 que gaiuirc el folaríego en los etidos i monm/ò en fierras que no feã 
oel termino Del rey / o oe! abbadengoirodaa eltaegananciar coiren a aquel folar que tiene 
el folariego:3fU7.t|.fufo Dicha. 
Cfcl foUirifijo que fe fuere z oefamparare fu folarpara yza mowra realengo o abbadeu¿ 
go/o a bebetríano puede llenar/como Diriuioô cofa alrainaDe aquel folar: faino el que 
fu eíTc a moiar a bebe tria oe aquel feñoKiiyo es cl folar: y ocue el folaríeijo fienipze tenerle 
poblado tpojquc el feno:oel folar ficmp:e baile pot ada quando viniere: % tomefugeero 
cboe como los ha oe tomar. E no lo batendo anfi el íolariego puede le tomar el feñoj el 
íolar fiarle a poblar a aquellos q víníerõ a poblarleoela natura oe aquel foiányft oellos 
no ouiere oelo aquien quífiere: o ponga aquel folar íi quiftercenia beí^t tría fuya y oe fu lí̂  
uageoondevmíereaqnel liujaroelfolaríegotayenla oicba Icyaj. 
CStel leño: 000 o tresregadaebí5íere fin ra5on al íolariego /1 no felá quífiere eminent 
dar / ala tercera vegada el folaríego laque la cabeca po: vm ventana oe aquella cafa oon*> 
demozaanteteftigos'.iDigaqnelerenuncíai leparte oel fcíiojiooe aquel qucleba5e la 
fin ra5on: y que fe toma valfollo con todo lo queba oe otro feñojque ica natural ocaque* 
lia behetría en que es el folar conde bíncíE oendeen adelante es vaffallo oe aq uel aquten 
tomo pozfeñoz: 1 no le puede poz ello enojar el feñoiquc oero mi \mcr le oaño: empero 
oondeouíere o tras coftumlnes o pieutlcgiostanfi los leñoies como los folariegos las oe 
uen guardar: enla oícha ley.í i . 
C X o s folares ejfeanoeabadégo 10 De otro qlquíer feñoj queDenaninftícía/T fean foKí* 
níegos oelosbíenes y oclas tales heredades oertos folares no pueden fer tleuadof a otro 
feñoíioifaluopo* cafamicnto oerando fiempzeel íolar pobladoipojq el feño: oel folar pue 
da cobjar fusoerecbos 1 indicia :ay ley rerrera. 
ClRmgttnhí!OOalgontabadeiigouíotrofeñozpuedealosfolanesosha5crlosDe bebe 
tríart todos losfolaríegosque baninfointcion fean temidos oe tenerlos folares poblar 
doB:leyqnín3e enel oichio título veynte 1 cinco; 
CtfUngunopuedecompjar las heredades que fe vendieren po: oeudasque oetian los 
que moiaren enlos folaresDela behetría o Délos abadengos o encartactoues:líiio aillos 
que fon Dela behetria o abadégo o encartactó:? los oe folaríego a folariegos fí otroslos 
compzaren el feñoz puede entrar enlo que fuere vendido o enajenadoiay ley.rvi. 
C.2la muger que fuere oe abbadengo/o folaríego fí cafare enla encartación puede Ueuar 
todoeiperecboalfefioiDoeranaturaUaÜí oondecafare pagando lasínfoínícionestempe 
ro íi fuere varón no puede Ueuar bienes oel abbadégo ala bebetría:ay ley.jxir. ü o oemas 
veafeoe fufocapirulobebetrjaiyDemfa/i hijo oalgo/ioe yufo capítulo bafiallos 
^ ^ M c i n d100 mo^00 % 0tri18Senteô oe foldada / o ferindo Dentro De quanto tíò 
I U vi u a po oeueu.pedira fus amos fu foldada / % no oefpues: oestmosoe fufo 
capítulo p2efcrípcíon.verficiilo.i:víi. 
v R f d j l V f f eidCMPK y piocuradoiee oelos pobzes aquíé es cometido el tal cargo 
^ v u v 1 iaviv<.wcrcflCj3U t bagan perfonaímente fus cargof :y no les fea paga 
4ofu falario poi el tiempo que ellos no refidieron:f¡átaoft poi mandado/o licencia Del rey 
doelosDé fi| confeio feabfentaroir.o fi fueren abfenrespoz largo nempo elrey/ó loé lefios 
res oel confejo p:oueran De otras perfonadeonueníentesquepoiellofiruen/Durántela 
oicbaaufencía.^ematicaDefu^DageííadDadaenlascoítesDe^adrídiafióquiníenr 
tos í veynte xocbo:ley ciento çfefentatood, 
' • à f à i n e c h e i C X ^^^íiwalmanera/íquandofepuedeále^rfofpechatanfi 
t v « y contra l0g ? ue5eg omínanos/como contra los fe ñoarg Dflafcbã. 
Sofpccba* ^ollítudon* 
dUcnas/ooctcoiírcjxooimDôoeíuiocjpifularatiúaaijpaitodoclca^^ 
C2to que bi5f ere cl jtte^avn que fea foípecboíoanterque fea rccufado/o cõtra et fea alega 
da la íoi pecbaeôV3lido:lcy.r.ntulo.ví}.Ub20 pnmero ocl ftjero. 
C £ i lues fofpecbofo qualee acompafiados oaie tomar anil en iuy3to ciuíl comocn crímí 
ttaUommos enel oícbo capirulo recufacion.verficulo pnmero. 
C B o íolamente fe puedealegar po: fofpecfxvfod)ueymas awi loe que oeuen tomar poi 
a(TelTo:eso/o acompañados /o DCquien el oeue tomar confejo :lc? fegtmda: títuloTeynte 
t vno.enla tercera partida. £ que fe oeue bajer cnel otcbo cafo: De3tmo0 enel oicbo capí̂  
tulo recufacion.veniculo.r. 
C^aypdtgrofoegoepleytearanteeliueífofpecbofotle^rrii.tímlo.uíi.m^ 
C Ê l tuto? o curadoz poede fe De>tr fofpecbofo quando fe puede íofpecbar que el gaftara 
loabíeneeoel buerfano/o meno::o quando le mucftran malas coftumbje&yavnquecfte 
tal fueífe rico / o quifieffe oar ftado: que el aliñara bien y al piouecbo oel rneno:fu ba3íení 
da no le oeuen oerar d cargo. B po: el contrario a?n que fuefíe efte curado? pobje / (í el es 
wmbíeoebten/toebuenaa maneras no le oeuenpo? ello quitarla rutella/o curaduría. 
Sníí mefmo ee fofpecbofo el curado: / o tuto? quando cite tal outefíe fido tuto?/o curado? 
oe otro buerfano/o menoz / louidfe p?ocurado mal fue bíenee/o le outefíe moftrado mâ  
la cnança/i malaecoftumbzeero ft oefpuee oe auer el tal cargo fueífe bailado que el fuefle 
cnemf0ooelmeno?/ooefueparíentee:ofiDli:eífeanfeeliuc5queelnoteníaqueoaraco 
mer al bnerfano/y Defpnerballalfenque oiro mentira/o ft no ouíeffe becbo ínuentario oc 
loe bienes oel buerfano: o fmo le amparo a el i a fus btenee en j upjío ? fuera oe iu^io :o 
ilfabtendo que la autan oado po? tuto?o curado? oel buerfano ? meno? no quífieíepare* 
cer:po? cada vna odas ra5one0 fufo otebae no folamentecs p?obíbído eftetal oc fertu^ 
toiipzocuradojtmaeavnUdlofudTelcoeuenquitardcargorlcy p?imera: titulo OÍQÍ 
ocboenlafem partida. 
C X a fofpecbaque fuefíe mancipada contra alguno tnjuítaméteno oafia:leyiiíj.título.v. 
enlap?imera partida. 
CSíendo legada/o mandada alguna cofa fob?c la qual muenc pleyto alberedero/flalle* 
gatario parefeiere que d beredero fea fofpecbofo / puede afltílír end tal pleyto con el bere 
deropo?ra5onod tncerefíe que ay oda tal canfa:lef,niíf.tttulo.víj.enla tercera partida^ 
lo mefmo e0 enelcomíRado? fino mouteffen pleyto fobze cofa que ouíeffe cópzado podría 
afliftiral wndedo?:ley.níj.titulo.vejmtey t ó e n l a üieba partida. 
C í t a e cartas y eferípturas quando fon fofpecbofas oe falfedadroejimos oe fufo capitâ  
lo carta0.vetficulo.rlimífiguíenteaito oemae reafe oode oe fufo oírímos:? capítulo w 
milía.verrtculooie5^enlos capítulos jue5/íuy5ío/T falfedad. 
£ ^ > n f l i f t i r í n n cseftablefdmíento oe beredero end fegundo/i otros grados 
w w i m u i i v i l oefpuesoelpzimeroberedero'.anficomoft<éoíieffeeftable3co« 
^ayopo?míberedero:ifielnoloquííiereferfealobulano.f eftafuftítudon llaman vm 
gar:po?quecadavnoodpueblolapuedab35er.eíra3yquell3manpupíllarqu3nooiie 
baje a moço quees meno? oe ca torsc afios/o a moça menoz oe oosen no a otros, W otr* 





ctos:t>g5imo8 oe yufo end Difcurfo oeftecapitulo:ley p?imera:tí mlo.^enla fena P g ! ^ . 
C J l a fuftítucion vulgar bajefe po: palabjas riegatiuas como oejímoe oe fufoifr« cfecíO 
csquefifaUcrícrcel heredero pnmeroaquíen eebeel̂ a la tal ftiílítucíoíi mtcqui$mieú 
fptomadolaberencía/o íeouieireotozgádo porberedero/eñe regwudoquepoíkrglfu^ 
ftrtucíontellamado fera heredero, Ê lo mermo feria fi el fuelle bino fito quiHeíTeacepíar 
la bcrenría: o íi la oelbccbaflc*ñ puede fe ba5er eíla fuftimaon vulgar / no folamenrecE^ 
píefla mas avn calladameuíe: y efto krta anft como ft el teftadoz nombíafTe poí iW beredei 
ros «000 perfonae juntamente oijlendo: £ i d o % 0ayo/i quaíquier oelloj? que fuere bu 
uo fea mí heredero. Enefte cafo fi ambog btuog fueren auran ambos la herencia: i fino 
el que oeUos fuere bíuo. £fto es poique enefta fuftítucion que es callada fe ennende:que 
11 el vno es muerto/o fi fuere bíuo % no quiftere la tal herencia / la aya oel todo el que 
quedare btuo:af ley legunda. 
C S í tres o mas fueren tnftituydos herederos eti partes oefyguaíes fiendo hecha fuílírn 
cion vulgar entre ellos fi alguno odios quifiere íer heredero aquíen vendrá la berencía;¿ 
oesímos oe fufo capítulo Derecho. verficuloa:. 
C^effallcfce la tal fuftítucion vulgar cada % qnando el heredero primeramente ínftítu^ 
do entrare la heredad pel tçftadoj ante que muera :o fi el confintíere/ o fe otorgare po: bê  
redero oí5íendo quequerría fer beredero oel refiado: /avn que no tomare polfefiion 6la 
oícbaberencia:ley quarta eneí oícho título quinto. 
C2ta fuftítucion pupíllar pe que oe fufo enel verficulo primero oírftnos ha5efe po: los! 
padresafushíiosíyalosqueoefciendenoellos po: linea Derecha fi fueren enpoderoel! 
teftadoífiendo ellos oela edad que De5!mos enel oícho verficulo primero . £ fepuédeh^' 
jer títa fuftítucion anfi mefmo clara % abiertamente / ? tacita •/ o calladamente: iMsíent 
dodteftadoí eftable5C0 pouní heredero a ̂ ayo mí bíf o: T fi fuere mi heredero % fallefeie* 
reame queillegue 3catoJ5eaños:enefte cafo lailefcíendo efte tôayo queanfi ftie puefto 
po? henedero ante oela hedad que puedaha5erteftamento. /Efte fulano fuftítuto aura 
labereaeí&oe!padreoefte^ayo, Eha5efe calladamente fiel teftadô oejeafle otros bê  
reáermMy&$ con fu btio pupiUo / iunff mente Njíendo la fuftítucion oefta manirá * 
4 ^ n ) l Q ^ i f i 6 a ^ : m t ^ ¿ 4 ^ w é i o : o r : C 9 t o é ( años fallefciere ante oela Dicha edad 
oec^seafiosmisberederosfcan heredas oel Dicho huérfano mí bí|o> /Sfeba5ean 
fiuiefmotofuftítucíon pupíllar callada fielteftado: eftablefcíefle a fu hijo/o aqualqutó/ 
ra òe fus oefeendíentes queouíefle en fu poder: y oefpueele bíjíefTe fuftítucion vulgar: 
como oefufoenel Dicho verficulo primero oínmos quefe oeura baser. iEnefte cafo fi fâ  
llefcíTOftímeno: oentro oela Dicha edad el fuftítuto le fuccederapoi la tacita pupíllar 
quefcf ntíendefiempíeenla^vulganfaluo ft efte menoifueiTeinftituydopo: heredero )U!i# 
tamenteconotrobereder^o pariente ¿j fuefle mayóíoe'cato^eajíosienel qualcafo pues 
la pupíHariCallada no puedeauer lugar enel otro que fueínftf tuydocon el Dicho menor, ni 
íampocolaaura avnquefellelcieíle el Dicho menoi ante oe auer aceptado la herencia en 
edad pupíllanay ley quinta.; , 
C^uede elpadre o otro queoiiíefle fu hijo / o oefeendíente en fu poder haüer les ella fu* 
ftitucton pupíllar enlos bienes que heredan oel Dicho teftado:: % avn enlos que oeuen he* 
redaroefus madre/o otros parientes /avn que el padre que ha5e talíuftítucio» le ouíefle 
oelberedado po: alguna jufta caufa: como Doítuosoe fufo capitulo oef heredar.verfisv^ 
laluo enel cafo que oe5í mos oe yulo ver ficulo.rj. 
Cfelefecto oda tal fuftítucíõ es q el fuftítuto po: virtud òlaoícha fuftítucíõ oeuesmirm* 
doslos bienes oel moço aquíéel fue fuftí tuydo anfi bien como ft el mefmo moço le ouíeíTe 
eftablefado po: fu heredero cn tíépo q el podíeíTe baser tefta men to: faluo fi efte fuftí tuydo 
fiielèM qpo:Derecho no pudíefle heredar los bienes oe otroteñl qualcafo no oeue auer 
loé bíeft^ôl moço fino como oesimosoe fufo capfo heredero: ley.víj.enel oícho títUlo.V/ 
g o f l i f f l r i o n » 
€! eyodftiftttutopnpUar cftábleícidopo: heredero jôtamctccond moço aquic cefirflí 
toydòpupítormÊitte/fsrtiddendo elmoçoenedad pnpíllar no poedeelfumtutotoniaraU 
giiiweóetosoíd>0ôbiene0po:wtnd oelatalfufttmcion: yseraralgunoeoeiloeianree 
oeuctoôtotnartodoeo no ningunos: autendoíeanenido el tal íuftituto / ye! mo^oquan* 
dotiníereqneelerttraria atloebienesoefu padre ? no enloeoc fu madre/ ficon elotcbo 
mdccrtfnfttturofueoadoofro berederofallefríendo^^eloicbo moço en puptlaredad;puc# 
deeirttmtutoromarloôbieneíOelpadreoelmoçoquceláceptoíyDerarloroeíumadrcr 
nóenotrainanera:af!ef.vííf. 
^ M M t ü ü m papilar oefatafe quando elmoçofteneacdadoccatojjeafios/y lamo* 
ea a edad oeOdjcri lo mefmo eequando alguno odios perdiefle la libertad que ba n/y la 
dbdad/yfamttíaanflcomofttoefíencaptíuooen poder oe enemigos oda fe^quadofuen» 
íerioéllerraâos/oenianapadós/ynoeftoníeírenen poder oe otro/1 confinticíTe» que 
ÉeffenpíoíMjadóodpwbijamíentoqueoe fufo capítulo píobtjamíentooírímos llamar 
fearrogadó.^ lo mefmo csquádoíaUeífenól poderío oe fu padre/o agudo ^leeílablefde 
rõ beredieropo: algüa odas maneras ¿í oe fufó caplb poderío oírímos q faliã oel podeno 
oe fus padres.Ê lo mefmo feria ft no quífieflen aceptar la beréda:o fi poi algúa caufa:o ra* 
íõetteftamétoeMelqual ftie becba la tal fuftítuciõ fudTe ejbjantado o cefatadoray Iey.r» 
fp&w que oírímos que d moço repudiando la berécía enla 41 lefue oado ftiftttuto püpt 
ítoifata la tal fufttaidõ:perõ fi el moço po: mal querencia que ouídTe cõ el íoftí ruto no 
qttífleíFefer beredero pomrtud odoiebo teftamentod juej podría leapjemiara que la a* 
ceptaífety ft d no moftrare jufta ra5c>n:poíque d no bijo y faliefcíeíTe el tal moço ante oefer 
oeeáid /dfullítuto no pojdlooeraría oc auer la tal berenda • %nft mcfinof etòaltnoço 
oefpi#oeauer repudiado la oicba berencta la cobiare porbenefido oerefKtucíâ:conte# 
«^ndodrafooelaotcbafuftítttaondfuftitutbaura 
cbafoílittKlon pupilar quando el moço repudio la berendatcomo otrímos endverficuto 
tsdxiientriy enla oteta ̂  
C3to que oírímos oe fnfo.verficulo, vj. que d padre podía baseria oícba fuftítudonafa 
bíioentogbienesfuyospzopnosíyawenlosotrosenlosqualeseloeuicírefucceder: 
riénde fe oe! padre/o afcendtéte legí ttímo 1 natural/ y no oel f«0bí>3doz^»íque no tepue* 
de ba5er fuftitudon a fu piobí jado (Ino en aquellos bíeneõ qtièleberedo. y dfuftitôíòpot 
rà50hoeiatalfultítudonnolefuccederaenmas:ayleyuu<^e* 
^^at t í l í tudon que oítímosHamar le exemplar baseft al eeemplo t femef átí$ oda pu# 
pillar oijíendo: eftaWeKoa 6ayo mí bíjo loco / o oefmemòiíadô^poimíberederou fifa* 
Hefdereenla locura enquees/eftablejco po:fu beredero a¿fulano en fu lugar •¿ytffákMfr 
titdó puede fe bajer potlospadres 1 madres: y enefto oíf íert alapupíllarrla qnal no put 
áenbaser laômadres poique no tienen a fusbíjoseu fu poderiíB la puptllar aníi como fe 
oafÉiíuelosiftenoiesnó tienen election para poder eligir beredero:anfimefmofeoa la 
eremplàrpoila mefma caufa:y oefatafedla fullítudon fi d teítadoímudarefuttíl^íidítd 
o fi tònrettócadôio fi elloco o oefmemojíadótomare a memojía/o co^ura/^fi ltónaae 
renbfioslQjitimosiayley.r). 
C X a fuíUttícíon compendíofa oíjíendobago mí beredero a tôayo: % quandoquíer que 
muera fea fu beredero fulano fiendoel tcftado:eauallcro /y el beredero moco en pupillar 
cdadtT tiene madre mojíendo enla oieba edad pupillar la madre no aura cofa algüafaluo 
dfollíf ufo:y fi murtere!$fpuest5catoj5e afíoí la madre aura la tercera gte 6la beredady to 
dortor otrof Wene© cj beredo 6fu padre:y todo lí> otro ̂  gano o0de¿iera ¿j loganaffe^ W 
fcpulturasij leefenecloel linage: yd fultituydo aura todoslosotrosbienesoelfinado-
Y fi*i tal cauallero nó autendo bijos efiablefcidfe poz fu beredero alguno oefueoefcédíe 
tesalqnalocraífefufiitnro enlaoicba fonñaTel fuftitutolefucederaen todosftisbiem^ 
-•i- • • , é — — ^ — : l _ : L i - . 
quando quíer que falicfcielTe.-ay Icy.ri). 
fLSteltettadozno fuerccsjuallero/y daquknce Dadoclfuftíruto esraroniínenpzoe 
nit}.afto0o oe.tí j.ficitdo mô a fallefciendo cnla otcba bedad d luftituto aura la bcrcdad 
% la madre no aura cofa alguna:? li faílddcmi ocfpuce ocla otcba bedad la tnadreleTucf * 
deraty elfullítuto no auracofaalgunaítíifl rcftado* no fueíTe canal lero/t bí5tcirefunínw 
don líufttruaonoefta rbzma/cftablejco a gayo mtbijo pozmi bercdero:y qndoquíeríjd 
nuiera fin bíjor fulano fea fu bcredero o fea fulanofu fuíliruro: falicfneudo d tal bijoófpw 
ee oela otcba bedad fin bí 100 la madre aura ólae tres parres odorbiener la wa^lar orrar 
cofaequeoefufo ommoôrxlos otroe btenc0oeueauer d fuftíturo oe manoodla quado 
qtner quemueradmoçoo moçaiay enla oícba;ley.n}. 
CK.a bieuíloca fuftítucíó feb35e oistédo anfi:a gayo y fempwmo mis bíioô menoiee efte' 
blcçco po: Iiiísberedero0cntrãbofado0:i loa dtablejco po: furtituror el vnoólorro junta 
mére:y eneftafuftitudõ:coinoo^imo0enel.tfi.i.Defteca,ayqrroftiftttiicione0:e0afaber 
la fuftituríõ vulgar erp*dTa y tadta;y Ia fuftirudõ pupilar erpzdíaty la pupilar tacita o calla 
da:y siquier odoa oicbog mocos que 110 ̂ íidTe entrar enla berencta o fiédo entrado failed 
delíeen pupilar bedad d otro aura todo la ba*écia;ley.«ij.end oicbo título quinto. 
C i t a fuftnuríon fidcicomíífaria que ca t como fe ba5e/i oe fu clfecto y operacíõ:oe5imo0 
oefufo capitulo fidetcomífTo vctftculo p:ímero 1 figuie ntea. 
C £1 berederoaquíéca beeba talftiltitució fiddcomiífana/como /% ejndo puede retener 
laqiiarta parteoda bereuría qndo d la reftituyere;ay end oiebo capitulo fiddcomiíTory ô 
yufo ca.trebdiantca:lo 6 mar vc a íe oõde ó fu fo d5tmoí:y élorcaplbf tberederoa y reltamfr 
CPíAÍÍÍfllfrtAt0110 Põôã loa alcalde© mayoicsólor bíjof oalgo fin q primeramete 
^ y l i U U l v t ? latalgfonafcaeraminadaya^uadapozelp^ftdéte-zoydo^sôlaa 
audícncíaaooudercfiden loaoicboa aUaldce-^matica ocfuamacjeftadcspadaenlaa 
coítl^Oemadrid afio.occniíi.peticio n.xlvi. 
C^oafuftttutos^tóaalcaldeadUTímc puliere enlaaaiidícdaaifeã j) fonas oe fidelidad 
toecoflodtméto:-* no feã odos abogadoa O2dinaríoôoda0 otc l̂ aa aúdiécíaa: piematíca 
dd mefmo oada en las coztea oc felonía año mtloratf.petidon.ni». 
C S ' l h H í d é T I l i n tãtoííjereooircomo menoienozdé^ íof otacononiÇndoeUor 
5 i 7 t f U U l a w i I V firué enla miífa al facerdote coulof otaconof ellos ôuéoar a los 
oiaconor d pan y d vino:y bã 6 eftar ôfpucí ólofotacouof^ oeué oejir lareptftolaí:poíDõ' 
dealgunosloa llaman eplllolero: ley.r.titulo.vi.enla pztmera partida íioejlmos oefufo 
capítulo ozdenfacro. 
C ^ i m i l V l i n tof oíncroe <5 feouíeréôl fubfidiotbulaítcompoftciouef fegaftéenlo 
^ / U U i I U i v poĵ j fafré Da(íO0: confounea lae bulas y pzouíftones cj fob:cllo fecõ* 
c^díert:p?emattca oefu magdtad oada enlaacojrer oe madtld afio.orrvííj.tley.díij. 
C&ñXCPÍÍiCStt lo9PariCíltl->9Delc"3«aUero/obtioDalgo bomídda oeaqudlos-que 
^ 7 w v v u i v i % fttbeny baran poilínea oerecbaoentro oel tercerogradolefuccedeii 
en fus btenes:i fi no fuerecauallero o btjo oalgo d tal bomídda le fuceden qualdquier pâ  
nentes oe los que poioerecbole pueden fucedfr:Iey.rv.t»tuIo.vm.cnla fepnma partida: 
faluo fiefte tal bomíridto fudfe cometido eu traycion.Ênel qual cafod reyle fuccdeli 
fienaleuefucededrcypozla meytadtpoila otrameytad celos parientes odbomídda: 
ley.í},título.rvi!.líbjo quarto od fuero: aoejímos Of fufo capitulo bombillo verficulo. 
t\%% fi cometierebomícidto calíficado:anfi como matando Vn iue5/o adelantado/o otra 
gfona con factaquiéfucedeenfusbíenef ôjímofenl oícbo ca.bcme51U0.tfi.crv.mdi. 
CÊliHcnfucede enlosbienes Ddos que cometieren adulterio loejímoa oefufo capitulo 
sidulterío verftculo.iíli.t figukntesít quien fucedíalos que cometieren íncdto/o outeren 
(|ue ba5ercon moníatocjimoaótsimoeoc fufo capítulotncefio. 
S u c e í T t o n * 
Chinen fucede cn lodbtenee ocio© que tomaren po: t'ucqa aigunae mugeree:?cmiüo 
fucede la muger que fue forçada:! quando cl rcyrcounoe oc fufo capitulo ftfro perficnio 
r rw i^capl tu lo fuerçawrf i fu la tmí i^ r r í r . 
C^ícnfucedeaaquelqueent rarcenrdig ionwímoôoefuíocapí tu lo^^ 
.llculojtUi.^riüi.ycapitulolegítninawrnculo.t!. 
^ iD&ulenfucedea loôc^ 
fo capítulo pegujar veríiculo ferto. 
t P B pacto oela^niddera fuccííiõ poielqual ba5c pacto con otro § el íucedera enípefr 
4er bienes en ̂  efte ¿i baje el paao fucedera pozocrecbo opoj teftaméto: efte tal pactos 
neraí es valido quando no fe feñala ninguno DC cuya íuceluon fe tratare:empcro ft fiieflrn 
nombjadasalgunas perfonasa quien efperalfe oc fuceder el que vende o bajeel pacto oe 
latalfuce(rionnoferiavalído:faluoí!a^lofoecuyafuceífionefbecbopactoco 
ley.nii.utu,v.enla.v.paruda:empero valdría el pacto § los cõ jtiges bi5íc(Tcn entrefie|elq 
fob2eumielTe fuceda al otroiavn que auiendo oefpueebijo ocl tal matrimonio feria oefata 
do eñe pactó:leyác.mulo.vj.líbzo.üj.oel fuero: y capitulo cauallcro.^njrii. 
C^uaniooeue btmr elpoftumo para que fuceda a fus padree: oesímof oe fufo capítulo 
aboitittowríicuio tercero t quarto. 
C&oôbijosoelclerígo no fuceden a fuspadrea ni a fus otros paríentestcomoocjímoe 
oefufo capitulo berederos verficiikUrrj. 
iri^sbtioôbaftardoôydpunos/como/tqiiandoyenqntofucedéafiiepadreôyoir^ 
paríctefioeíiinoeeneloícbo capítulo berederoeverficulo.lrvij.i figuíentee. 
6 JC^arucedealoobaftardoí^faUefcíe^ 
CSrO^bfioôle^íímadoe como y en quanto fuceden a (m padree: ay.^ít .lícv.y capitulo 
baftardoôwrliculoquartot quinto. * 
C^osbijoe quenaderai con cabeça o otrog míembjos oebeftiaáifucedenafue^aarefí 
iÍlfonauído0poibíio0:oe^mo0oefufo capítuloeftado.^lí.£i. , ^ 
CÊlreyfuccdealoe^faHefcíeíTen fin teftamento:nooaandoparientes Dentrooelifrfo 
gradoioejímosoefnfo capítulo íntcftato.^ílííj. • y j ? 
C^sagueloecomo fuceden afusníetoery los níetosa loeagu^oftoe^moooefefífi 
. pitillo afcendíenteeverficulopameroíy capítulo berederoe.*füic.1fí/ 
19* J C X o f bennanosoe vna parrefolaméte fifucedéa fu bermano/auíettdio otrof bermanoí 
oeambaópartefrofobánoebífofoebermanoítanllmefmooe ambas partee^comofuce^ 
déloefobanosconíustíc^&imoseñlDtó^ f i " 
C S í el finado no ouíere bermanos fino fobnnos oe oíuerfos bermanos :como le M|fe|f 
ramayverfículoJEV. ^ . L 
C^amugerpob^comofucedeenlaquartaparteDelosbíenesoefimandoqucBll^F 
eflfertco/quier muera con teftamen to/quier abinteilatoiay.^ftlrvj. r -
C&asbmdas fuceden en Ias bórras/i pzerogatíuasoefusmaridodfnícntraíellawí 
renbien iboúeftamentcoejímosoefnfo cap i tu lob íudas . t f i^ ... , 
C £ l adotado yelarrogadocomo/t quando:y enquanto fuceden aíof quele piowjaron. 
oeyímosoeíufo capitulo p:obi}amiento.tri.i.*ífiguíente0. f f 
U* C2los ^ bã fucedído en lugar oeorro ríen* d mefmo ocrecbo:y puedéalegar Ijrnjnnw 
crepcíonef 3 podrá alegar aqllof a^é bá fucedidoxomoójímos 6 ftifo ca/ucemo.w.rat 
CÉfte tal que fucedeen lugar oeorro nene juila caufa oe ignorancia; ley-riiivtitu'inu!' 
enla.vii.partida:ile;p2i!nera titiilo.v!.lib20fecundo oel fuero. _ r 
C^iosquefucedéa loscomendadozes y prtoies en fus encomiendas ^ P í l 0 í ^ : ; S 
temidospoHo^ouieiTentecbofueparde^ 
veafeoõdeoefuro:ycnlo8capitulo6/abo?ro/captiiíer«^^'«"fírt"^^ 
CKupíAftCXl)íucr,a0 inanem oe ftieidosivnos cjfe ocní iiicídoG oc 0:0: foelíos 
^ ^ • U v l U U t ? tgiee valia cada vno denrof treg Ducados: como Di5e ia giofa enlalcp 
pjimera título quinto libro fegniido oel fuero enelWiamoy oeiloe babla ia ley pjímera 
tij»título.mij.lí.uíj.oelfucro:yl9lef.rni.título^ 
Dí5cn burplefes: odoe quale babla la ley psímera rit lUo.nij.líbJo primero De! fuero: y va 
leu cadatno Defto0,ríj.Dmero0:y cadavuo ocios Dtcbosoineroa valíaxniarauedis cela 
moneda quecoma:como De3tmoôoe fufo capítulo marauedt verficulo pnmero:? ay otror 
fueldos que valen cada vno vn marauedi oela buena moneda: ley.ví j.túrvít j.en!a.j.ettda4 
CiBuldo no fe oíje fuddos oe ozo nt burgalefe&los tales futidos en pena óla ley fon rúa 
rauedtsrayenla oicbaXvíj.? oejímos defufo capítulo bome5tllo.^ft.rK 
¿ X t f f f j f t c i l o s q u e creen en fueños t í o s catan parafaberalgunacofaícomo ocué 
¿^SUKI Iv t7fer punidos roejímosoe fufo en los capítulos agojcrosry becbt^eros: 
elqueouíeffeoecoftumbzeoefeleuantaroenocbefofíando^DetomarcucbíHo/tarmas 
para berínfi el tal no auifarea los queoo:míeren con el en fu cámara oda tal coftumb:e fu 
ya no la fabíendo ellos:y matare algunoiavn que no oeuefer punido oela verdadera pena 
oebomejilloique es pena oe muerte:pojque el no lo cometió poj Dolo: empero po:que eí 
fue en culpa po* no oe5ír fu coftumb:e oeuen le oefterrar en a Iguno yrta po: cinco añosrley 
quinta ntulo.vííj^nla feptíma partida» 
C+ZllfitCIVÍ d l t l ^ l l f ^ ^oefpacban-zíln figurai tela oe iuyjíort fin folempní* 
q u i n a l l a i l l w l i l v dad alguna loa pleytos que fueren oe.cccc.anos loende 
abacofob:eoeudas o caufas ciuíles:y el efenuano ante quien pafared talpleyto 110 pue#; 
de leuar oerecbospo: todo el p:oceflb que fobze ello fe bí5í ere mas oe medio realiy en los 
tales pleytoe no fe admite efcrtptos ni alegaciones oe abogado:p:ematíca oe fu m agefta d 
oadacnlascoztesoe madríd año.o):tnííi.peticton.lr. 
C k A i t r í t i f a tÍC\ticlclue Quflferepcdtr w^ced alrey oeuelo pedir po:fuplícacíon: 
^ / i i p t l t ^ l 11 v 11 como Dirimes oe fufo capítulo merced . * f i . 
€ ñ\ rey oeue oy: la fuplícacíon oe fu pueblo.:y otozgar lo que pidiere fiendo íuí!o:ley.v.tií 
tulo pzímero Iibzo.í|.o el fuero iU5go:i;oe5íniosoefufo capítulo rey. 
ClNedefefupUcar oelasfentédas oefôô alcaldes mayozes óla cafa tcoite ryôIosalcaU 
des ôlas cbancilleríasry 6los adelantados:y ólos alcaldes dios oícbos adelantadosrley.f. 
títn,icví|.lUii.oelaso2denácas:yJ.víií.tí.mí}.enlaju>.gtíd 
fufo ca.merced.'fcfUíti.y end cafo ̂  oírímoc oe fufo capítulo alcaldes.^íllrrr. 
CSrOs que fuplícaren oelos oícbos alcaldes oecozte oeué parecer ante el rey en feguímí* 
entooefufupUcadonbaftaxoiasitoeuélafeguiriacabar oefde doía qelrey les oíere 
juejbafta treemefescefantclegirtimoímpedimétoíy no fe puede alegar ante el tal |ue5 co 
fa atgüa nucua ¿í ouídíe acaefddo ante oda oieba fentéda:y lo q fuplicarert ólos otroe }n> 
e5e6pare5can anted rey en feguímíéto ó fuoieba caufa bafta.rLoias:y fe acábela obã cau^ 
faoefdedoíaq lefueréoadoajuejesbaftafeysmefescomooícbo estay enla oícbaley.). 
y efta pzefentacíon q fe manda ba5er oeue fer con todo el pzoceflb/i fi oe otra manera fe pze 
íentarefea anídala tal fuplícacíon po:oefierta:ley.ííj.endwcbo título.Evíi.Ub:o tercero oe 
las ozden ancas. 
CSuplícacíouno balugar ni grado oe remita oda fentencía que d pzefidemcToydozee 
oíere confirmada la fentendaod ozdmario que refidíere oentrooe.víii.leguas oel lugar 
oonderefide la oicba audíencíatfiendo la caufa oefeys mil marauedío o oendeabarorpíe* 
matíca oefu mageltad oada en las cones oe fegotiía aílo.o.rrríi.petídon.trí. 
CJlospleytosoelasfuplícaciones que vinieren oe'ví5cayaantedp:eftdenfe:comofeoe> 
ue Determínanoejímos oefufo capítulo cbanríllería.^fi.rrvj. 
C3to« § fu pilcaren oe qualquter íeotencía ínterlocutona/o acto oadopozlofod confejo 
Supíicadoii* 
tf. 
ochmdlkmvt qiKfepualcíupitar/díuplic^nrefea tenido Dccrpjemir pcnfufupltca' 
CÍOÍI ocntro oe tercero Dia los agramos:? no Defpnes:? contra aquel Difairlo x>c tícpono 
feotozga reft«ucíó:y para fuplicar oe oiffíní fíua fon Dadoe.coiae al fuplicante toe» tro oe 
loequaleôfea tenudooepjefentareiídconfeio/oatidiéaa/o antedefcnuano ôbcaufa Ia 
fuplicadoni agrauíostTft fuere p:efentada fuera oda audiencia :fea tenido d ínpítcante 
o fu pxjcuradoioela ratificar aql mefmo oía o el otro figmcme ante loe oel confeio o cbá* 
dlleríatTÍe notifique luego ala partcfuplkadati ít no fe guardare día ozden no fea valida 
la tal fuplicariomantesfe x>m erecutoziasodas tales fenrendas: y los otcbos tres i 
DíasparafupiícarcozrenDefdedDíaquefuerenoadosCftendooadoscn piefencía oclas 
partes (í faeren aWentcs)oefdeel oía q les fuere notíficadorley.rlíj.ca.rrtij.enlas pmancaf. 
CíÊlqrupItcareoentroquátotiépooeuepzcfentarlasefcripturaspoí oonded funda fu 
fuplícadõtánít dfuplicado qtiãdo oeue pjdentar las dcríptnrascon las qtiaJes d entlen' 
de fundar fu tntendõ^}e5ímosoefufo capitulo efcrípturss.^ft.rtví.p .rrvííf. 
CSiendo confirmadas en ccnfejo reálcenla cbancíllería oos fentencias confonnes no 
fe puedefnplicar oda talfentencia:oe3ímo0oe fufo capítulo ojden ludícíal.tfi.rrííi. 
C i a n d o icomo fe puedefuplicar con la pena odas mil t quinientas ooblas: y que no 
fe admita talfnpUcadD oefentécaínterlocutoitaravnej aya tuerca ó oíflftnínuaii que no fe 
pueda reparar poz la oiflfíiittiuatay.^fi.rxvíl. 
C ^ e oosfentenríaeconfoimesfobíe pofeílíon no ba lugar fuplícací ôwMi t m \ , 
CBlas caufasoe fuplicadon con las mil t quinientas Doblas fe interpongan para ante el 
rehilos jiie5eêaquíen el lascometíere las vean i Determinen pmlormefmof actos fin re 
cebtrefcríptontpetidon^fínoarUtgaranueuasalegKíones/nípíouácas/niefcnp 
nipedimientos po:vta oe reftttudoir.ní en otra manera:? fean villas las tales caufas anf e 
^ níngü otro piocefotavn ¿¡ el rey mãdcotra cofa pot fu carta o cedula:y lo q eñl oícbo gra 
dofiierefemédadopotloíiue5es!aquíéfuakc5alocometterefeerecuta/qtiierfeala tallen 
têcía cófirmatoiía/o feuocatoiia en todooen ¿te/o añadíédo o afnéguãdo la / o en otra $1 
«íjer ma nefacen la Dícba .Ul í^ 
CCtque fupltcare có la oieba pena i fincas ólas nul.o.ooblas oeue fe pjefentar eñl otebo 
grado oenrro oe.rl.oias oefpuesquefupíícaretfopena oe oe efercíon. 
if lBo baiHgarnífeptiedcpedírrefiítuáôparaftiplicareneloícbogrado quando la gte 
no oiiíereftiplícado y compiído con la leyDentrood termino eftlla contenido. 
C^uede el fupltcãteapartarfe oétro oe tres mefes oefpues fiiplíco:? fi oefpnef fe apa r 
tarepagudapenaodas oícbasmiliquiníéírs ooblaecomofi fneiíe confirmada lafñía. 
C'3tojtte^i»íqtifeh'fto(reccmM9laOjícba caufa oe fuplícacion fife confirmare la fen <• 
tmdaOeqnefeí»fwplfcadoconlaorcbai)en^nopuede abfoluer óla tal pena:p:emaííca 
XK fu mageftádoadaienlas coates oefegomaaño.orrjcii.petídon.r. 
CflofepaedeftiplicarconlaOícbapenafinooepleytocotnençadoantelos oydozeaife' 
nefddopôífuTegtmda fentencta en grado o e r e u í t o d a qual ño puede auer appellarío n 
ni fttplícactón como otebo estt fiendo la caufa tal qual oírtmos oe fufo capítulo oiúcn \ IU 
üimlM\mlw&A fiíplícare oon la oícb^pena fe obligue % oe fiadores ante los oicbof oy 
dozesoe cuyaféntécia fnplico oe pagarlas oícbanml.ò.ooblastlmo pozlos aquíé por fm 
altesasftierc^crida la tal caufa fuere bailado quelafentédaoeque anfiicfuplico(co^ 
mooícbo es)fe3Wen.t juftamoiteoadatt no ba5íendo la oícba oílígencía no fea otozgada 
la oícba fuplícadonty confirmado fe la oteba fentécía poi aquello* aq uíé fe cometiere el tal 
fnplí cate fea códenado enlas oícbas miLo.ooblasid tercio para la camaraod rey;? otro 
terdo para losoydoíes^oíeren la fentencta:elotro prala parte fuplícada: aye nía oicba 
!ey.vut.tttulo.uííJib!o.!i<oelaso?dewanca& 
C^í5efe la raí fentéda fer confirmatona quádoel confirma la fentécía ólafflfnpficaaon 
'Sufpciiiíosn fo.ccc,i'l! 
cu Io p:iiicspal:arn C\ larcuoqtico modífíq cu las codas o frücroeo crt otMQCOfMzccfíoii 
fila inodíficadõ o rcuocadõ fnereoc tá grãdecuanrta dj pcucffo Tolo podría fê  fuplicado 
con la otcba pcna:̂  la oícba fupltcadoii rueflcadmtnda.l/biemancaôfUôaltcjaGD^daen 
medina od campo ario.ccccrc.l.rUíi.enla0 pjematicaa 
C Ê u lae catifae criminales no k adinircfuplicacion con laoícba fiáça ólaa míl.o.Doblan 
av cuia oícba lef.rlítj.cíipiíulo licenciado oc baro. 
Chinando/?comopuedefupUcar cou la oícba pena cl pzomoro: ñkalnkoeucoar fían/ 
ç a s i D o í m o s o e fufo cap í tu lo fifcaLtfi.ítíí. 
C^cla fentcncía que Dieren los oydojcs no ha lugar appclíadotufaíuo fiiplícacíono rê  
uíil3:ley.rEv.rituloai).lib:o.íj.Dela0o:dcnaiiçfla 
«121 n f i mefino oe fenreda q fuere Dada po? e l í o f en grado DC reusíla no ba lugar f uplícarí̂  
on ni ofroremedio:faluocõ la oícba p c n a ó l a r n i í l . D . o o b l a n a y é l a ^ D í c b a D l e y a r r v . y ' . r n i . 
CBuicdofcntc'dado cl juej q fu aíce5a oícreeii l a s can fas D e f i i p h c a c í õ con la pena oclaf 
oícbas mil.D.Doblas no fea m a s oyda la parfc.l.íj.fí.rr^i.f í.iíj.dlasontenanças. 
C ©í fe puedecrecutar lasfcnréciasondaspoz losoydo:es en grado DC rciíirta 6las íjles 
fue f u p ü e a d o enla Dicha pena o l a s mií.o.Dobla6:oe5ímosoefufo ca.erepdo ^fi.vi). 
^11 fpCtl ílO ^ enfrcdíc{'0 fon ^ofltialícr3fôfentenda ocófconitiníõ meno: q po 
nela ̂ glcfia poz pena alof rcucldcs:? fufpcfíô rã to quiereD5tr como 
tener cí hóbiecolgado f no le ocrarviar pe fu officio o beneficio no fe loriado ól todo: y 
efta pena fe pone íob:e lorbõbíef é pena 6 fu reuddía oó fuf ycrrod.ríii).tí.ír.enla.?.8fida. 
Cü-os fiados y clérigos q fon fufpcclidospo: el papao po: íusgladosDe officio fon anfi 
mefrno vedadosy fufpcdidos oc fus beiieftcíosty los tales no paedé vfar oe coías ̂  les gtc 
ucceba^er poz ra5õ olas ozdenes q bã^m^o bié pt|edc vfar 61a jnnfdicíõ Cj touieré:fi fefia*» 
ladamctenoftieréDllavedadoframlmefmof^^ 
fiqndolosfufpédicrõ no les lucre fcñaladamctc Defendido DCIIO tomar lasiyel^fucfie 
í o i a n i é t c vedado oc no entrar en la yglefia bié puede vfar De todas las otras cofafifaluo en 
aqilas cj no fe puede ba5er fino enla ygleíia :ay.lív!}.y Dtnmos oe fufo ca.obírpo^l!.rrrj. 
C B rey no De c é d u l a s De fufpcíí ones De pleytossyreuo^ a^Has^pozely pozíurpdeceflb 
:es enla Dicha ra5õ fuere Dadafrpniat íca ó fu mageftad enlafcoitefo valladolíd aíio.orríij, 
Mr .if.lo Demas veafc élos caplbs abfoluer/Defcomuníon / entredícbo/y regular y fentécía 
Comtcnco ocla ktraX* 
^ r < X C Í t W V t l í d ^ ñ coníigocfpzcílb confentímíéto antedqcalla. 
^ ^ i L a i U i u m a u no e0 vifto Wmpit o tozgar lo cj Dijé.-avn ¿j el no lo contradiga: 
bié § el tal no niega lo § el oyó i callo no lo e0tradi5¡cdo.l.mi.tt.rr ríii.cnla.ví}. partidatpo* 
Dõdefe puede ba5cr vna regla q en lo q fuere en pjouecbo De olgúo fiel calla re y no cotradt 
rerelataltaaturmdadba cflecfoDt cõfentíintétoJ.víiJíJíi.yJ.i.tí.rijxnla.v.pamdatanfi 
mefrno aun q fe Diga o baga algüa cofa en perjiv^io De algüo fiendo el pífente i fabíendó 
la tal taciturnidad fe per> udÉcaty l>a5e q lo q fe bi5o o Dito en fu p:efeiida z fabíendolo 1 no 
lo cõtrdí5icdo como D!d:'0 es le perjudica loana como fi con el mefrno fe otiicífebccbo toe 
loqlveafeDcfiifof;apí.DrpoSuo.^nai}.yxa.bíio.^fiMí}.xcapítiJlomu capitulo 
p2endas.tfi.rrf.rlvíii.i.li.t capítulo pofeíl'ion.^fi.ri. 
C^mpo en los hechos o negocios en los qlcs es regrido crp:eflb cófentí miéto 5 palabja 
la tal taciturnidad no am ia effecto o cõfenumíéto:aníl como ga qla piomifiõfcaobligáto 
na 6ue fe baser poz ínterrogadõ y rcfpuefta 61 ¿j feqere obligancomo 65ímofDfufo ca.^ni 
fion.^ít.).í}.p02 lo qua! avn que no DÍ relie o tro itilano, tu pzometea oe oarme cíct Ducados 
De aqui a tres mefes: ii elíe tal anfi pzeguntadocallaífe no pojelfo feria vífto enconfentir: 
C a b u r X a l i a C a n t o , C c t t m i C c r c t o / C e r m í | 
ñtfertioWiG3Clo:lcy.i}.rmi.q.cnl3.v.pnd.]. l i o vm.wwaicDodeDCfufo:yca.obíigacíó ¡ 
¿ F n h u í * 1 0 0 Queílcncn c n í u Q | J ^ ^ " r t ' n a i f t los tahúres o otro? IcOcíbonrraSíen o1 
^ 4 U U t le burtaííen alafia cofa no lo puede D e m a n d a r ni otro po: e l : faluo filernas! 
tafcnoaotro^lacauíaDcMmoôDffufocapitulolnirto^fi.ri.ycajnjuna^n.rm 
C B t a b u r no puede fer K\MQO:I in Dicbo ce repelido i no ec> valido:lcy\vii?.ritii!o.£vi.en 
Ia.ui.partida:^e3fe lo oemas oe lufo enlos capítulos Dadotvy jtteijoo. 
^ T n A t r s n e0Í3 ̂ m 9la #íc obllGJ cl actifado: en fu acufació fi el no la p:ouare icjes 
I V WHlvM I | a m c f m a pena qocuiaaucr cl aculadofiédo p :ouada l i acufaaõiley.riif.n. 
tr.Dela.üii.partída:oondc í)t5C a n d niefmo q el mando q acufare a fu Htiujer oe adulterio 
no fe deue obligar ala Dtcba pena:6lo c j l D j U t i c o D c fufo ca. adulterio.tfi.rri). 
Chuten ef temido oe oblivjar fe ala oseba pena 61 taliõ:veafeDefufoca.acmar^acufacíó. 
á ^ f i t i f A ftíM 1 1 I I f A ^l]icn Pncdeeob:ar la cofa oe patrimonio o abolengo e¡ 
% r 4 l l W y s J l I d i l i V fuefíevendida po:dtantoricomofeba Decobianylao: 
denquefeoeueteneny q u e fera fi el feño: Directo/o el que tiene parte eula tal cofa cõcurri* 
eren con el paricte que q u icre cob:ar la tal cofa: i fi el biio oel vendedo: o otro ríofuyola 
quifiere auer poiel tan to;oí5icndo el tío que la tal cofa ce oe abolengo-.y el bijo que ella te 
Depatrimonio:De5iniO0Oefufo mnpcfteiifo cnel ca.parictco.tfi.r.barta el.tfi.rriij. 
S ^ ^ l t l A ^ WZW'V Q«alcfion tractos % cofas becb.is po: temo: no valen:oe$iino6 De 
A ^ v 11 l \ K fufo capitulo miedo oonde fe trata elb m a tena. 
S ^ r r r i V l V n i l l t l f n m̂m Pue(^ {neÍ0Jar cn wcio oe fus btensty a quien fe pu 
iw-vi wiu J V | U i l U v cdcba5er tal mcjonaii fife puede ba5crpojcótrato entre 
biuoe:? oefpues ̂  fuere beclx) fi fe puede reuocar penque bienes fe oeue pagar:oe5ímoí 
oefnfo capitulo Donacion.^fi.rlni.i capítulo mejona.^fi.i j.íi j.íu}.?.v.yfíguieiite0:Dõdeó> 
5ímo9anrtmefinoriefte tal mejojadoen tercio puede repudiarla berécia oel^lomejoio. 
C^luiédo algüo ojdenado 61 terdo i quinto oe fus btenesifaque fe p:ímeramcte el Anto 
oe tódalabajiéda po: rajó oel alma:y bdodfro ¿j rellarefefaqel tercio.l.ccriiii.oel eftilo. 
CPVtttí I I Cí ̂ tllcrc Pliefto cn 13 oblígadon o eferiptura para pagar o baser alguna i m i l V ' cofa pafado aquel termino aquel que oeue ba5cropagarlocótenido 
enla oieba eferiptura ce couftttuydo en mosaravn que no le ayan requendo que el Dteífeo 
bi5ielTe lo queanfi oenía ba5cr:ley.rnií).tituló.v.cnla.v.parnd3:yXr.ritiUo.rvíí}.lüíi.6l fue 
ro:<z.I.nr.tí.|.li.r.Del fuero j 11350̂  65111100oe fulo ca.paga.^fi.r.? ca.pena.^fi.rlíí., 
C & í no outere termino enla tal obligación o eferiptura quando feoeuc ba5er;oe5ímof en 
el oiebo capitulo pena.^fi.r Iv.y culos capitnl 00 moía/y paga. 
Cenando en la fentencía no fue puerto termino Dentro Del qnal oeuiefle complír el con' 
denado loen q lecôdenaiõ:qndo fe puede erecutar la tal fctuéciatfjimofó fufo ca.fnía.Tji 
C^ualquier que emplazare p a r a que fe pueda oc3tr rendde/o a quié a monedaren onw 
daren alguna cofaroeucn ie Dar tres terminos/o vn peremptozio po: todo que vale tanto 
como tre0:ley.r}.ntulo.ii:.enla poniera partida: y ocsimos oe fufo en los capítuloeempía' 
5am!ento/inandamientoip:oteftacion/irebeldia/y requerir. . 
C ^ n a l termino tienen los emplazados p a r a parecer enla cbancílleriaoen confCforeai 
De5ímooDef«focapituloempla5amíeuto verfienlo. r l i j . t capitulo orden ludírialvwicmo 
qnarto:y qnalesenlas c a u l a s cnminales:De5imos enci Dícbo capitulo o:den vcrncuiox 
y el termino para alega r las erepdones qual estofe fe cnel capítnlo ereption ve^ai10;^ 
íij.i fas erepdones que fe pueden alegar contra ereendon Defentenda o ce ínurumcnio 
garíntido qualesfomtoenfro qual termine fe oeuen alegar 1 p:ouar:üí5cfc enelPt «.2 
pimío erepcíoneô.^fi.cvi.i qual esel termino para alegar oe bien piouadotoíjcfcoem^ 
capúulo o:den judicial verficulo.mj.y el termino que tienen los appcllantes para p w e n 
tar fe en las audiencias en grado oe appelladon:ay reríiculo.rrrj.? qua l^çnçPW55, 
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rarfe en grado oe ftiplicaaówunoe De fufo ca.riipItcflciõ.!tfi.ii|.í.m|iT ê  el renniiio pa 
raoar tnfounadoncôDe Derecho Dije fe Defufo caánfojmarion.*ft.ííi 
C S í fe pidiere rertntno vliramarínopídafejuntaméreconel termino ózdínarío paraqfi 
elle tal fe víerelôl go5ar co:ra juntamétecon d Díebo termino «dinaríotrfi en orra fttane^ 
ra fuere pedido no fe Deue conceder:p?ematíca oe fu mageftad Dada en las conee oe fego» 
uíaafio.ocrtíf.petídon.ríj.yDe5íino6Defufoca.o2déiudiaal.^fi.rtii)JoDeu^ 
Defufo:yenlO0ca.alcalde0/co:regído2es4ue5/iuy5ío/cbancilleria/pefquifido7effte%^ 
fYYÍtCSlíCSt0^0 ) m Deije 109 Pl^ro0^ i»0tof po? íí o poí fu teméte:ei> ca 
/ w v l ! itvtivjfoqlepuedaponerefládoefUterritO2toDodc0íue5:tnofueraõlrco 
mo oe5imo0 oe fufo captrulo juej verficuIo.rj. 
C S i é d o la cofa en cj otofcntéda enterrítozío oeotro |ue5:ofi el códenado fneíTe De otro 
territorio oo ouieííe fue bíene0:como fe Deue bajer la erecució óla tal ffíia;65Hnos oe fufo 
ca.erecudõ.tfi.j.lo oemaoreafeDonde ocfufo.Ten los capítulo© imperio/1 iunfdícioii. 
^ t i rcf í&it íPtCteecl ^^fnamíéto y Dífpufició 6ia volDtad Dealgúo oííponea quién 
/w vi l u i i »w i v ^erega ^ oefpue© oe fu muerte berede fue bíenert ba5iéda:f fe Di5e 
teltaméto como teftimonio oe muerte o voluntad:*: ay 000 maneras De teftaméto:y la vna 
¿} fe baje publícamete en p:efenda Deefcrínano t oe nerrteftígoey la otra ̂  fe oi5c í n fcríp 
ti0ocerrado¿ifeba5eanfimefmoen p2elcnríaDeefcrínanoi:6lo0Dícbo6 fíete teftigoorf 
en efta fegüda cfpecie o teltaméto cada teftígo óue efcreuír l u nõbje efil tal teftamétotoísíé* 
do fo fulano fo teftígo ^ tal bõb:e no bi50 efte teftamcro fiédo pzefen te:a fi algüo oelloe no 
fupíre efcreuír qlqníera 010001 ros lo puedeba5er po* fu madado:anfi mefmoDeué loo Di 
cbO0 teftígoó poner cada vno íuíello con el ^ l óue fellar el tal teílamétott fi alguo 61 loo no 
ouíere fello puede lo fellar con fello a >eno:? allende Defto el teltado: oeue efcriuir fu nótee 
en fínól oícbo teítaméto fi el fupíere cfcnuír:Dí5iendo yo fulano o tojgo ̂  yo bí5e efte refta * 
niéto eomoeíla efcripto cu efta carraii fi el no fupeere efcreuír puédelo firmar otro po* fu 
mandadojleypzímera título pzímeroenla.vj.partída. 
Ç £ m g o la oícba ley feretioco en $nto al teftamlto abierto q fe llama mãcipatíuo :d ¿il fe 
Ice en p:efenda 6100 teftígoslo q no fe ba5eól teftamcro ín fcríptíe o cerrado:el í l teftam^ 
to abierto fe puede baser ante tres teftígoocon m efcriuano publico: 1 fi en aql lugar no: 
puíere efcriuano publico puede fe baser ante.v.teftígos : t fino fe pudiere aner tan too le í 
alomenoo tresloo teftigoe:t eç ralído.l^iimera: títu.i|.li,v.Dda0 ozdenancas: la qual ley! 
como Dire avu que bable generalméte entiende fe folamcte end teftamen to abi cr to o m nr 
topatíno:y no end teftaméto cerrado:? anfi fue Declarado po? la ley tercera oda 0 leyes oe 
Co?o:laqualerp:eframenterequíerequcenlo6teftamétO0tuefaíptí6fcanalomeno 
teftigosílooquale© firmen enrimaDdaefcriptura DdDícbo teftamento: yd teftadozanfi 
mefmott fi algunos no fupíeren firmar loo otros firmen pozelloe poz manera q fcan ochó 
firmas fin la od efcriuano. 
€r£ftO0teftígo0Deuéferllamadosyrogado0leyp:imer3.títuJ.cnla.vj4}tida:yXvíiiJítn, 
yJiíU.Dd fuero, yuínguo odios oeue fer fieruonu mugerníbõb!eíntaine:ay enlaDtchç 
ley piímeramí algfio qíea cõdenadopoifeníaDelaqlquedaíreínf9me:ní dcondeuadopoí 
burto/ni poz homicídio o otroo femejã teo Ddictostni el judío o herético avn Defpnes tó 
malíen a nf afancta fóní el mudo/ni el fo:do/m clloco q fuelíeen locura/ní el tuenoí De.riui* 
afios-.ní d prodigo.Uceñl Dicho título pumero ólas ptídas.TBid bemiafrodíto ctiyacará 
tira mas a natura oemuger ¿j oe varõ:como Dixímosoe fufo cap, bermafrodíto. verficu.j. 
?.iii.TFU d heredero o fu padre o fus oefccndientesmi fus hermanos ni otros pañetes cer* 
canos fafta dquarto gradotay ley.cj.y avn que el legato?to puede fer teftígo èn quanto alas 
mandas que fuellen hechas a otros: empero en rasou oe fumada no feria refcebido fu oí 
cbo:ay etria picha ley.rj.y ley.yíij.titulo.vJib!0<iiy<Dd fuero. j 
Ceftamcnto, 
grÊtKlteinctttòiflícrtptifbajcletcittrctortningnncíoeloe tcftijgoefabctoqDereçael 
tal teftamento:y cl teftàdoUo efcriue o cicf emr rn fecreto TUcipnre oobtó la carras I 
pone enella fíete cuerdas con que fe cierra: po: manera quequedan colgadas iasoícbae i 
cuerdasparaponerlOôGícbOBfielefellosíqueDefufowímoelyoefueràDcuequedartá 
to pergamino o papel blanco en que loe teftigos puedan efcreutr fus noníbieetftrmae: 
como Defufoütnmo0verficulop2íinero:leyá).eneloicbo título pítmero oeiae panidas:-! 
lef.ui»í n lãsleyeo oe toio fufo alegada. 
C B e f § fe ouíere empeçado De bajer el teftamento oeue fe acabar fui meter entremedtae 
otroa becboôífaluo fifueflen talee^ no fe podíeífe efcufaray .l.ni.enel í)ícbo.títu.p2imero. 
C Ê I cauallero puede ba5er fn tcftamento ante 000 tefttgog llamados t rogados:? (i fue* 
re en batalla viendo fe bertdo o en peligro oe muerte puédelo ba5er como pudíere:poi ma 
ñera que en qualquíer fo:ma que pareja fu roluntadiavn que fuelfc efenpta con fu fangre 
o con otratofa est alídatay ley.iíí?. 
CJLosbíjosaMquefeanenpoderíoüepadreoaguelo fiendooebedad legittima para 
>a5er teftaméto pueden lo ba5er como fi ellos fueflen fuera oe poderío De furpadrenley.r. 
odas leyes oetoio:po2laqual escoíregtda la ley.rtij.1.1: vj^oel oicbo título pumero oe 
Iaspartidas:tlaley.cv.tttuloxníí.enla.tti.parrida:quet>í5equelostalesnopuedenba5er 
teftameuto:avn que fus padres feio confintteflemít eftos btjos 110 fuelíen caualleros/o le* 
trados/o otros queouicflen bíencsqueoefufocapítulo biiosverficulo.itíi.Dín'mog fercaf 
trenfesoquaficaftrenfeapoiquepojla oícbalcyoetoioellos pueden bajer teftamento:z 
Dequalefquierbíenesquelespcrtenecen. 
Campero el ¿í fuefle meno2 oe.irfril^ños t la moça orríj.no puedébajer teílame'to:avn4 
fueífen fueraoel poderío paternal po2 mengua oe compiído entendimiento t m o i i põi 
la mefma ra$onno lo pueden anft mefmobajer loslocos/nt losoefinemoííados míctraô 
eltoseftouíeren fueraoe fu memo2ta:nielque fuefle mudo/o cíego oefu nadmíentc>:faluo 
(í fupíefle efaeuinenel quakafo el tal mudo ofo2do cotioto:gamtento ôl rey podría ba5er 
teftameto eferiutendo po: fi mefmo fu teftamento: empero elfo2do oe nacencia/o p02 cafo 
o acidente q uefupíeíTe bablar podría tóftarrayenla oícba ley.rüf. 
CXos condenadosa muerteríuíl/o a natural pueden ba5er teítamento/o codícíllo/o 2(1 
quiera otra vlnma ̂ olútad:o oar poder a otrosquele bagã p02elcomo fino fueífen code 
nad os:losquales condenados o fus comiflaríos pueden oífponer oe fué bienes: faluo 6 
losque po2 el tal Delicto fueífen confifeados/o feonierenoe confifear/o aplicar ala cámara 
oel rey/ooc otra perfonã: ley.ír.enlas leyesoe 1020 :poilaqualesrcuocadalaley.j:v.étíct 
oícbo.ti.p2imeroólasgndaf :laéil oi5e£} el condenado a muerteno puede ba5er teftaméro 
fmo outeíTeappeHado/o fuelle muerto ante oel pleyto acabado/o fiendo caualleroouiefie 
paradlo licencia oel rey o oelj uej. . t 
CBqcntrareen religtó comon quãdo/y oe qual manera puedeba3erteftaniéto:ô3ímòô 
oeíiifo capitulo relígíó/i reltgtofo8^ít,rit},t.rlííi. 
Cílasrelxnes no pueden ba5er teftamentoa:apitulo rebenes verficulo.írí.oóde Dofmor 
la'catira pó2que:mlos berejesoefpues que fueren condenados P02 el^^oelictoíoefufocap^ 
tuto bereiesveríículo»ttí.n! el que fueíTecondenado P02 ba5er contra algíto líbellos famo 
fos/o cancíones/o coplas p02 las quales elpodía fer ínfame:ley;rv!.enel oicbo título p2imc 
rornt d que creya fer Ub2e no lo fiendo capitulo fieruo,*íLrti. 
€3lo8perladosyclerígoscomotoequaIesbíene0puedenba5erteítâmento:De5ímo0 
oefufo capitulo peguiar.tfi.vüjxtr. 
CSiédoalgúopzobíbtdo oeba5er teftaméto auíédo kdreybecbo mercedgabajerleDc 
ueguardarlarf0lépnídadefftttoobáf:emgofift!cifeotrobõb2ebõ2radba^é 
beclx)mercedqlobi5icífeenrup2efenda valdría: avn $ no ouidTe oiro teftigoLyefiltur. 
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CÊnel aldea puede fe ba5er el teiíamento anre eícnuano t tree tertígoeiT fi no fe pudiere 
auer eferiuano bagalTe ante cinco tefttgos/o alómenos ante tres ft mar no fe podieré auer: 
ley p2íniera:tttiilo.íi.líbjo quinto Delas ozdenlçaeipoila qual côamplíada la ley.vj.euel w 
cbo título p:tmero.lS vea fe lo que De5nno0De fufo.verficulo.í)4 
C £ l teftatnéto <J bt5íetfeel padre Dífpontcdo ólo fuyo étre furbí jof/o el agüelo o otro afeé 
diéte entre fus nietos/o oefcédtéfe6/avn¿í fueíTebecbo folaméte anteóos teftígor valdna: 
ylo mefmo feria ft oífpufiefle oe fus bienes ante DOS teftígos rogados; avn que no outeíTe 
efertuano/ní febt5tefleefcnprura Dello.íÊnigo enlos webof cafos ft el ral telíadoz oecalfea 
algún elíafío alguna cofa end tal teftaméto o mfpoftaõ no valdría:pues elle pzenílertoipo: 
el qual puede el padre o afeédten re teftar oefta nía ñera fue Dado en fauo: odos btjos yteU 
cendtente&ernpero fi eftc teftamento fuelfe todo eferípto oe tnano ól oeííadoz / o fttiielfe 
pwuado i confirmado / % ítgnado po: los btjos j tintamente con d padre feria vilída la tal 
otfpoficton en fauoz oel eftrano:Icf.víf.end oícbo título piimero. 
C S i el tal padre o afeédiéte bísteíTe otro teitaméto en q fueíTe guardada la foléntdad fufo 
Dicba fe oefataría el pnmero teftaméto q omelíe becbo enla toumq oinmos end Teríi.p2c^ 
cedéte:y no fe oefataría poz otro teftamento que no fuelfe acabado! rriüí. cñl oícbo titulo 
p:ímero.ñ ft el tetedoz retioco el p:ímero teííaméto po: juila caufa:?ba5íendo otro teíta^ 
meto monefle antes ó acabarlo cupa fera la b a j í é d a ^ í m o s o e fufo ca.beredero.̂ fi.Ec* 
C € n <5 fe Deueefcrcuír el teft3mento:oe5imosDe fufo capítulo ínftruméto,verficulo.u. 
C Ê Í ciego puede ba5er teftameto ante rinco teftigO0Xíí)ffufo oteba oelas leyes oe ^OÍO: 
po2laqualfecomgelaley.rmj.endoícbo titulo p«mero:en quáto oí5equeDeuéfer,ví|. 
CÊI teftameto valido fe oefata ^ndoel teftadozófpucs De auer lo becbo fuelfecódenado 
ga ftépze enlos metales o lauoies od rey:poz lo §1 t i feria fteruo óla penaro ft fuelfe oeílerra 
d o ga fiép:e en algúa yfla o ft d refiado: era boiro Defpnes poi algüa caufa oe ingratitud le 
ouícfle tomado a feruítud.l£ftel teftadoiDefpuef oeauer teftado fueire^bíjado oc^biiá 
míétoí Díjéarrogarió/o óotro pozlofjlouíefle paitado enpoderól abijado: poi cinto d 
mudo 6 eftadoCcomo ójímos o fufo ca.cabe^a)feria becbo ntgúo el tal teftamétoiay.Uwtí. 
£mgo quãto a efto vitimo creo $ no auría lugar lo 3 fe oi5e aquí po: lo ¿j De5tmo6 De fulo 
verfl» víj.po:q allí moftramos ^ d bi|o ¿j ella en poderío 6 fu padre puede baser teítarirêto. 
CCobjado el teftado: fu eftado q ouieife mudado en algüa odaf maneras q Dirtmoe enl 
^lt.p:ecedétefe to:naría a cob:ar el tal teftaméto/cófirmádo lo el oícbo teftado: pojfucar 
ta/ooelãte teftígos oefpues oe fer to:nado a fu eftado:ay l e y m 
CSeoefatad p:ímero teftaméto anft mcfmo ft oefpuef nafcíelfeal teftado: algü bí j o l r r . 
end oícbo títu.pnmero oda ferta partida^ lo niefmo es ft oefpues d pwbtjalTe a alguo ;el 
qual cõ tal p:obíjamíéto fudfc en fu podertcomo Debimos oe fufo ca.¿)btiamíéto. ^ftaví}. 
C £ l pzímero teftaméto qttr.do fe oefata po: otro que oefpues fuelfe becbo:otxmioeoef ti 
fo capítulo beredero.verfi.nt j . ñ fi valen las mandas que bt5o cfil oícbo puniero o fegüdo 
teftamento:oe5ímo6 oe fufo capitulo legatarío.verficulo.lv. 
C £ l p:imero teftamento end qual el teftado: omelfeeftablefeído po: bcrederoslosbíjof 
que od oefcendídfen/bajíendo otro fegüdo end ql no ouieife becbo mencíõ Del p:ímero. 
no fe oefataría po: ello el pzímero teftaméto:y lo mefmo feria íjndo el teftado: eñl pamero 
teftamento otttefle pnefto/ q no fe podieífe reuocar po:otro 3 d bt5iefíeifalH0 fi d teftado: 
rcuocarc etp:elfamcte el pamero teftaméto/y pofielfe claufulaoerogatona fefíaládo t i pu 
mero teftamentoty la clattfula p:obtbítíua:ay ley.rjct j.end oícbo titulo pzímero. 
CEmpero el pamero teftamento acabado / t becbo con las oícbas folempnídades /end 
qual fuefíe cõftituydo po: beredero vn eftraño fe reuoque po: otro teftaméto: end ^ l fuelfe 
eftablefddo po: beredero algún paríéte queabenteftato leoemefle fucceder:avn que eftele 
gondo teftanéto no fuelfe acabadotay enlaoteba ley.rrtj, ^ 
TO, 
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Cí^ínebjantafeel teftamento quando cl iwtáoi oel rómpela carta en quecracfcrípto/o 
qiiebiantalosfdlo&qiiecólgauan ocloícbo teftamemo cerrado:ay ley.rtiUI. 
CCodo bombíe puede mudarfu teftamento libremente fin pena baila la boja Í püto oe 
fttmuerte:opaedeba5erotroteíl9me!itoríquífiere4:aflef.ri:v. 
teftamento enqueel padre no ba5c mención oe fu bí jo / ni lo oefbereda erpzefaméte 
noes vaiído^eíufo mpítülo oeiberêdar.verficulo.ri.t capitulo padre.verlículo.víi. 
^^ualquíerteftamenroquenofaeflereuocadotomafufuerçatvaloz pozla muerteoe 
a^ttel quelebí5o:tttu,rMey.rEntí.enla ferta partida. 
CiEl^i embargare aalguno oeba5er teftaméto píerdeel oerecbo queoetieauer enlof bíe¿ 
neaoeaquel queeftomo oe ba5er teftamento:? lo queefte tal perdiere esoel rey: l(y.m\> 
y.ric^i.mvííMítulo pnmero f̂^̂^̂  
ílíb20.íiií.oel fueron liefte que embargo al teftadoj oeba5erteftaméto no ouíefle oerecbo 
algño alos talesbíenesqua! pena Deueauer:oe5imo8 oefufo capsulo lega tarío.^JUrnif. 
¿fldpádréóeftoruareafubtíoquenobagateftamentopnedereroerbereda 
aámoaoefafo capto oeíberedar.verfi.íE.£ los embargan alos romeros que no bagan te j 
¡ÜweiJtóqualpenaoeuen auer.oesímoôoe fufo capítulo romero0.rerficulo.iii. j 
¿lElcpe impugnar?el teftamentooe falfo t figutereel juy5ío bafta la fentencia /qtiíer fes j 
beíedero/quier legatario pierde el pjouecbo que poi el tal teftamento le venia: y ce oe! rey 
oeclarándoíequeel teftamento era bereno roejímos oe fufo capítulo fifeo. verftculoJiiij. 
yley.í]i:.fcapítulo.legarárío.veif?culo.rrví|. 
CSt el pádreoticere mal oefu btjo eníu teftaméto el tal bíjo eebecbo po: ello mfamc.Lí;. 
tiíulo^xula feptimaparridaíy oefufo capítulo ínfamía.verficulo.ííi. 
teftadoi nopede mandar ni pzoueer po? fu teftamento que no oeua fer ju5gado po: 
elDerecbooelaslefeõ:comooírimoèoefufocapítulolegatarío.verfí^ 
C^actonífbenétíaquèentre algunos fueíTe becbafobiecofasquelepertmefciefletvo 
lonfeife^erecbo a^teépoif a5on oe algui? teftaméto / no ee valido fi ante quefta abierto el 
tateftamétofebÍ5tère:comooe5ímoroefufo capítulo pacto.verfuíií j.pozquenoíe puede 
juagar̂ n̂ada oelteftamento bafta quefea abíerto:!ey\i:i:r.tittilo.rj.enlatercerapartída. 
C l í o folamente loa berederos pueden pedir oef puesoel fallefcimíento oel teftadoz ¿í fea 
abierto efte teftamétomiae avnotro §!quter aqníc es midado algo/o pzetíéde fer le mãda 
dolo puede pedir/jurado 4 no lo pide ma!iciofaméte:ley p:ímera:tí.í j.eu!a ferta partida. 
CXa voluntad oel teftado: quando fuelíe contra lasleyes/o buenas coftübjes no es va* 
lídaáef.v,título.]Ctiíj.enlafepto 
CElteftamento oeue fe pedir que feab:â ânte el j ue?oel lugarDonde febt5o:fftnolequí# 
fiere traer el beredero o otro qualquíeríj le tomereoeuele pecbar alos q pide qttefe ab:a 
todo quantolesfue mandadocon losoaños % menofcabo0:le3r.í|.títu.íí.fufo o!cbo. 
Cilkalbaceao teftamentario oentro quanto tiempo/i como oeuepedír que feab:a el te 
ftamentoenelqiialleoer3rõpoj3lbacea:oe5ímosoefufocaplbalbacea.verfi.tííj. 
#111 t^lamÉo éj oí?! ínferiptísqualesiy ôíu folépnídad «r fomia conq fe oeueba5cr:65^ 
mo00e!ufo.verfí4.?.mj.p el tue50eue mandar llamar los teftígosíjle firmarony fellaron: 
los qualtspoífu mandado oeuen reconocer fiaquel teftamento esel quefellaron t firma 
ron / tfifonfusfellos/tfirmaslasquefe pofieron poz mandado oe aquellos que note* 
nían fello /nífabtan firmara fi fueren abfentes/o enfermos algunos oelos oícbof teftígor 
que no íe podíeren traer ante el / el j ue? no oeue mandar abar el tal teftamento: antes oe* 
ueembiaraelloserilaoítba rmn:* fila mayo: parte oelosoícbos teftigos no fe pediere 
áuer no le oeue mandar abJínfaluo fiouíeife peligro enla tardáca. Efil Cfl cafo oeiteie mo> 
ftrãrantebõb:esbuenos^ba5erefereutrenlafo2ma/?inaner3ènqueleballarócerrado/ 
ofdlado/ífirmado/ímaiidarleabzír/ítráfladar/tleeranteaqueHosantequífnleabiío 
y oefpnce !c ocue mandar toíiiar á cerrar^ aquellos buenos bombzcs ante quien le abno 
leoeuen fellarcon fuefelloe^ bagan Defpueequeloepnmcroeteftígosreconojcfm hitfc 
H061 firmas con juramento.E avn que algtino bdoe teflígos ncgaflc que no ouíeííe pise* 
(lo fu felloio DireíTeq efte no es d feftamenro que tello no poz eflb beuc ocrar el }ue5 oe mã< 
dar teab:!r:ley.í!j.ttruIo íegundo fufo Dícbo. 
C ^ u á d o d teftamcto es becbo ante teftígos / v bd no fe bt5o efcríptura que puede ba5er 
diuejtoejíniosDeriiío capítulo efcríptura .verficuío.xvüj. 
Campero bien puede d teftadoj fi quífiefie Defender q fu teftamento no fcaura baila ej fu 
beredero fea 6 edad/o baila otro tíéporanfi como fi d óuieiTe fuílímydo a fu bíjo líedonto 
ço aigüo § k oen tefTe criany podría fer q ft elle tal íupielTe atua ©e bef edar al moço pjocti 
raria fu muertety tal oefendtmtéto ocue fe gnardar.l.v.t.v).end oicbo títu.il. 
C £ l )ue5 oene mandar oar traflado od tellaméto aios berederosremgo aloslegatarícs 
y otros oaié les oar folaméte d trallado oe aqlla parte que les ap:ouecba enJa.oicba.l̂  
C S i el tefladoioefendtefTefimplemente que fu beredero /o legatario no pudíeflen véder 
derra to:reo cafa qleroerana fin embargood ocfeudtmiéto valdnala véta/oenagenamíé 
to q dios bí5teflsn.ÍEmpero fi d teiíado: piocedidíe mas addã te end tal oefendimicnto/1 
otreiTealguna caufa:poíq lo oefendia:anft como fioirciíe pojq queria e} no falteífela tal cô  
fa oe fu generadon o otra ra5on femejante:o fi la pjobibíaon fucíTebaíla cierto tíempoicn 
losoteboscafos no valdrtala ventarlcy.dtítj. ntulo.v.cnla quinta partida. 
C E I beredero avn que fea bíjo te nudo es oe cumplir lo que po: d teílado* le fnerc máda^ 
do:ley.ííí!.titulo.v.lib2o.íitod fuero ju5go:yoe5í mos oefnfo capirtilo Ditiííló: faino fi fuelfe 
becbo fob:eftileginma:comooe5imosoe fufo capítulo legítifn3.rerí!cnlo.í|. 
C S í end teílamento ouieííe alguna oíficultad o ónbda quté la oetieoedarar % como :oe 
5imosoe fufo capítulo íntcrpetradon.verficnlo quinto. 
CX3ray51 ftmdamento od teílamento es d eílablefcímien to od beredero: título terce* 
ro end piobemiory olimos oe fufo capitulo beredero:verílculo Rimero. 
C S í es validó el teftaniento quando d teiladoz no feñalo d beredero/anteíle pufo en aí* 
uedríooeotro:oe5ímoseneloí^^ 
C E I bíjo que confín tíere o otorgare d teílamento end q uai fue òefbercdado no Io puede 
oefatar po: rajon od oiebo oefberedanuentoto po? querella od teílaméto iiioffiícíofo:avn 
quefeaíniullalaoefberedacton:capítulooefberedar.vcrfictUo.tòíf* 
C^uebzantando fe el teílamento poila ra5on fufo oieba d berederoque no fueffe bíjo o 
oefcendíente od teflado: no oeue auer nada oela berendarempero láslíberrades/ T man* 
das fon oeuídasílcy.vij.titulo.viíj.enla ferts partida*^ oirímos end oícbo capitulo bcfbe/ 
redar.verrRUlo.ríij.ycapítulolegafariOéVerftculo.vi^ 
C2.9 confeífíon que ba5ed reliado: po: fu tdlaméto quando per jttdíca a fiís herederos 
oitímos end oícbo capítulo legatarío.verficnloxfyy capítulo p2ouança.wrficulo,rví j . 
C E I beredero como faco la quarta parte qucoí>en falddíaoeiosbíeiks oel teftador. oê  
5imos oe fufo capitulo falddía.verficnlo pamero.i figtiientes. 
C E I teiladoz fíempzees pfumído que fe acozdo oela faltid befu aníma:Íey.rvíMítiil0^í|. 
enlafeptíma partida. 
CEI que burtarc d teílamento pierde las mandaáque le fueron beebas end üícbo teña* 
mento:ley.LTj.tí^ 
iTJios que burtaren o afeondíeren d teílamento oe aigitno/o rendaré lo qitc es oídena^ 
doendoicbo teílamento anteod tiempo que^^feoeuccometerfatfedadílefpíímeramtu^íj 
enlaíeptímap3rtída^leyji.T.üíi.t.^títu.v.lib^\?i^ 
C E l que no pudiere bâ^er teílamento poi ítníefmo/fi d puedeoar cargo a orro be tdlar 
po?eloe5tmosoéfníõ^apítnlolegaíano,ferríçtilo ? míi • »M.™.iMipîi'..jfc*i !• ni nnmi •.in —nu. — •iimw wni • ifràhjr i ifcw • m ' . 'Z ' mi— i i i«ui.i»i1Í i wmnmtm» J.'Simm . i "i i • i ' i •" JL̂j ' i ki 
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Ceilígoa 
romoycnqaal rtianera puede eftc talaquien encomendo De l a c r e i teftamento tenar pe: 
d:toétro enquantotíépo^tmoe cfíl oióyo capitulo comilfano peí todo el oicbo capi'o. 
CComoy po:qual ortléíuccedcloe afcédictea Idjttnmoe a fue ófcédictes/anfiabéteftato 
conto ooi teftamétorren qttãta parte Delimos oe fufo capítulo bercdero:rerfi.lr.T.!ri. 
CBbermanofifucedeafu bermão qrtdo padre o afcediérc e medicaimooaf.tfUrj. 
CXosfobjfnoecomofuccedécó los riostaF.verfi.lnij.i como loe bijos baftardoeylegí/ 
ttmadooiaf -tílIrXo oemas vea fe oode oc fufo alegamo&yó fufo enlos capfóe agüelos 
abojradd/arcédíéteí/cobdeallo/ftddcomílío/bijo/tnfeto 
¿ T ^ í l t V - n a fm t>omb:ef r mtigercí? q no fe pueden ocíbecbaró piñena cj lar partes 
J^ylliiyJv tracen)uy5ío pa g u a r í a s cofnooubdot'as o ncijadas:? lagtc^entíáie 
oeapzoued^rfedllosofu.pairado? puede lor traer en iuyjioty n í p o ce obligado a traer 
«alosen fu feruido.Lp«mera:ti.rrixnla tercera g rf day 6510100 6 fufo ca.^náca. 
CBledictooelosteftigoeee piobtbf fo«o:p02ende todo fx>mb?e que no fuerepjobibído/ 
y fuere ©ébuena fama í puede fer teftígo en ?uy5ío y fuera oel. impero no puedefer tefti* 
go ningún ínfame/nila queoinefTeoicbo falfo teftímonio/o oniefle fallado carta/o fello/o 
monedo oelrey :o outeffe oerado DDe5ír la verdad en otra caufa poz pzeao que leouiefTen 
Oado/o píometido'.m d que fueífc piouado que onieíTe Dado yema s / o ponçofta para ma¿ 
tar a alguno/o para ba5er le mal euel cuerpo:o para ba5er perder alae mugeres pifiadas 
looeque fueflen p^ñadas.lBtlosqueouteiTen comendo bomeítllo fino fuefleen fu oefen 
Hon: ni loscafadosque fon amaiicebados:nt los q ue ba n tomado poz fuerça alginias m 
geres: ni los que facaron alguna monja / o reiígíofa oefu o:dcn para aucraceío carnal cõ 
dla.TBt los apoftatas / o otros q ue andan fuera De fu religion fin licencia oe fus perlados 
mientra^Uos aníi aúdonteremm los••q«c cometí eion tricefto/níeltraydoVOaleUofo:níd 
que fueíte oado conofddamente po: malo: ni el que ouíefle becbo cofa poique vaHelfe me> 
nos. Hriíí mefmouo lo puedefer d ^ ouíefl'e perdido d fefo mtentra Durareíalocuraíníel 
ladrón/ni el tabur/iiiotrooe mala vídanií muger andotueífe enbabttosoebodieini bõ> 
bic muy pobie/1 vil q frequentecon malas compaúas.TRí d queotueífe becbo pleyto^o 
ineuage t no lo omefle guardado podiendo lo / 1 oet tordo lo cumplir: ni bombzeüeotrá 
ley: ni bereie. Codos íòs fufo oícbos no pueden fer refecbídos pòz teítígosífaluo entauv 
faDetrayaon/yDeberegta:ley octauai: nouena: título octano Míbzo fegtindoodfuero, 
^elo qual oe^mosbe fufo capítulo falfedad. verfteulo ferto / y capítulo infamia, verficû  
lo fegúndo t tercerotT capítulo menos.verficulo.v. 
€ Bllcnde oeítos po:la Dícba ley nueuefon^pbíbidosDe fer teftígos los Defcoimílgaaos 
mientra fueren ©Hcom nlgadosy el fieruoy todo periuro / 1 adeníno/ foitílegoy los que 
vauadlosíy etalcabuéte conofddo: * bombjequeouíere natura oe bomb:e y oe mtigtf. 
qneDíjen bermafrodito. Empero ft la parte que trato al Ddcomulgado po: ieftíQO W lo 
fnpo/opozquenocraDnuindàdopoz oefcòmulgadoenaqúdtíempo/ono fe f ^ P ^ 
bJícamentefiláparrecõtrana noopufola talercepcíon anrequefudTerefcebtdofu oícbo 
valdría fu oícbo:avn que fe pzneua que end tiempo queateftíguo d era orfcòmtósjw W 
oefeomumon mayor.ley.cl3n:vii.Dd cmio. 
Cítosfufooícbosgeneralmétefon repdídosôfer feftígos en todas caufas:falno6 traf̂  
ciõ/como ofebo eirTDeberegiaígôayotrosaUédeDeftosí losqualesavn quenoayálos 
oícbof odfecfornopuedefer teííigoí'eu ciertascaufaí:po5^ d padre/o bíjo/ootroófeeme 
te/m bermanos/ní otrorpartétes oétro'ôl quarto grado puede fer redigo en plerro q otro 
pariétefuyo oétro ól DícbO grado ouídTe có bõbze eítafío/o cõ otro q no le fueífe PJJ?^ 
oétro od mefmogradoejesa^iej lepiefenra pm teñígo.^nri mefmo no pnedéfer temaos 
los que tienen parte enlaDemandaranílcomo coberederoe/oaparceroe/o coinpanèroso 
otroe femejanteon todo otro aqníen oda tal caufa puede venir pjouecbo: ni lo puede fer 
el criado apaniguadoini el amigo oeftrecba amtftadtní el que fuefle enemigo oe aquel con 
tra qmé fe pzeíentare poí teftígo:ay enla oieba \t%ixy ley.níí ̂  w ü j.?.rir.enel oicbo nt tilo 
oetauo.£mpero fi fueflequíftton Dep:ouar la edad oealgüo/o oe piouar el parentefeo bié 
pueden fer teftlgos en tales pley tos /o caufas el padre o madre/o otros afcendientes: lef 
qumjeeneloícbo titnlooctauo. 
CCodo teftigo que otcere fu oícbo en caufa oe ríepto /o oe acufacíõ / o en pefquífa que el 
rey mandafe ba5er qu^ído oela ral pefquífa puede uafcer muerte/o gdímtento&e mtcb:o/o 
ecbamiéto oda tierra fí le fuefle ̂ uado ocne fer De.rtv.año6:y en todos los otros pleytos 
bafta que 3ya.rmj.afios compiídos el barõ/Tla muger.rii. Empero el menoj que fueífe bíé 
fabtdo x oe buen fti^to baria grande p:efcrípcíou en caufa criminal: avn ^ el no baria plê  
m p2ouanca:lef áLtítulo.rvn).íufooícbo:yle^i.título.ííit.líb20 fegundo oel fuero iU5go: 
arn quelaoicba lef.ir.Del fuero Dí5equeDeueaHer el menojquíitfeañoe. 
C^uede el teftígo oe poner y tefttguar oelo q vído ftendo el oe meno: edad /aco:dãdo fe 
odio quádo end tiépo 4 oírere fu Dicbo fuere oda edad fufo oicbaienla Dicbo.l.iLti.]cví. 
C E n caufa criminal no puede fer refcebtdoponeftígo clq fuere pzefo enla cárcel pojoe* 
Uctomientras ayeftouiere/ni el qoiiieíTe lidiado poz oí ñeros cj le ouieífenoadocon bellia 
b:aua ni muger q po: oínerof ba5e maldad ófu cuerpo.Hnfi mefmo no 6ue fer recebido el 
bí jo o nieto ¡51 abojrado cõtra a^l ^ ouíefe abozrado fu padre oagiidoJ.r.túrv|.fufo obó. 
fT^dinariamentelostedigosfeoeiien tomaroefpucsque d pjeyto fuefle conteftado i 
las parter refcebídasala puieiw:? no antes:faIuo fila cofa fueíTe tal que fino ferefdbteíTen 
anteoelpleyto conteftado podría fer quel acto* o reo perdieflefu oerecbo:po:quelo6 teftí 
gos fuéífen muy viejos o enfermosioe manera ̂  fe trmíeíTe q ellos monríã ante ¿} ellos pu 
díelfen oesír fus otebos guardando fe la oiden ólos iuy5í06. y l o mefmo feria quãdo algü 
teftígo ouiefTe oeabfentar fefuera òla tierra y no ocuídíe bolucr tan ayna:o fuetTeen oub# 
da fu buelta oto:nada.£mpero el jue? que los tales teftigos ouíelfe oe refcebír/ oeue lo ba 
5er faber ala parte contra quien fepzefentan ante que los refeiba para que los venga auer 
jurar fiel fuere enla tíerratyHno quíflerevemr/o fino fuereenlaiíerra el jue5 no oeue oepa 
rar po: ello oe tomarlos tcfiígos:los oícbos odos quales el oeue tomar refeíbiédo oellof 
juramento que ellos oirán la verdad en fo:maoeuída: y lo que oerarébaga lo efcríuír y fe 
llar con fu fello bafta el tiempo que fea menefter.&pero oeué lo baser faber a aquel con# 
tra quien fe tomaren los tales teftigos centro oe vn año oefpuer que tomare enla tíerra/o 
oeué mouer le pley to enla oicba ra5on oentrp oe aquel tiempo:en otra manera no vald ría 
la tal p20uanca:empero fi los teftigos no murieren el que anfi los piefento end pleyto piiih 
cípal puede los p:efentar oefpues q ue fuere refcebido ala pweua / como fi oe antes no los 
ouieflep:efentado anteôl pleyto cõteftado:ley.tj.rítulo.£vj.fufo oícbo: y ley.cíítj.titulo.víii. 
líbjo.i j . oel fuero.y ley.rcíí j.título pnmero.liáj.oel fuero jU5go. 
CBnfi mefmo en pleyto q fe ba5e poz pefquifa pueden fe tomar los teftigos ante ôla cõte* 
ftacíó od pleyto.l.í íj.enel oícbo títu.rvj.y oe5í mos oc fufo capfo pefquífa. verfi. £ fiel 
fieruo pietédtere q fu fenoj mádo al heredero Cj lo abojralíefobjefta ra^õ fe puede refcebír 
teftigos antes oda cóteftacíó od pleyto:ley.v.títu.rri.fufo otcbo.f lo mefmo es fobieque* 
rdla ¿i ouieflen oado al rey oe fus cffídalcs/ o recaudadojes/o arréda do:e6 ¿j no bísidíen 
en fus officios lo q ellos oeuéayXvj.o quádo d reo alegare fofpecba cótrad jue? anteoel 
pleyto comé(;ado:y alegare caufa poiej lo ba pozfofpecbofo oífrefdédo fe ocio feruír :o fi el 
alegare contra la perfona od acto:/ o cõtra fu oemãda alguna erepcíó queremated pley<» 
totpozque ella fe oeueauenguar ante todas cofas/? antes que fe contefte elpleyto: ay.Lvi j . 
yoesímos oe fufo capítulo ercepaontverficulo.iij.i.iíii. 
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CXa fozínia oel jiiramento que ocuen tomar al rciltgo/y oelae pícguntas/i otrarcofag cj 
le ocuen baftrftáímor oefufo capiniloiurameufo.verficnlo.vi|.y capitulo ojden jtidíctai. 
vc r to .y cncafooepefquífacomo oeué jurar oejimoe efll oicbo ca.tcfttgos.^ílrrtir. 
CíSuaiuósteftigoôrQnrequeridos anft eitpleyro duí! como criminal :oéímodoc fufo 
captmlo piouanca.veriiculox? fismenteaoõde Definios quando fon iiecefTaríos mae oe 
Doateftígos enteVoeji quando bailan oosit quando vno. 
CEllíeruo fegun Dmmoôoefufo.vcrftculoíeeunclo no oeue fer refcebido poj f eftísocraW 
uo eu caufa oc rrayaon:ley.nij.titulo oe5imo feito fufo oícbo.Ê fi fc oppufiere con fra algú 
teíltgo que eieô fieruo/yel oitcre que no lo ee/y que nunca lo fuc oeuen le tomar fu oícbo: 
y Helotíerequelo fue/ pero que elee boiro no oeue fer tornado fu otcbo autee quefeatte 
rígneft el lo es o no/fi luege fe podiere anertguar: i fi el oirere que fu carta oe abozramien̂  
to es ftiera Dela tierra auiédo el jurado queeô anfí el j-ucs oeue tomar fu otcbo t oarie plâ  
50 para px>uar fu aboiramícton ft en aquel plajo no lo apiotiare no vale fu oicbo.ley DUÔ  
dmmoeneloícbo titulo oecimo ferco. Empero puedefer apiemtado De fer teftígo contra 
fu oueño enloô cafoô que fefialamos De fufo capítulo fiemo-, verficulo.rlwj. Siendo p:ú 
mero atoímentado / % no en otra caufa:eiil3 oícba ley.ntj.y ley.íít j.rítulo quarto:ltbio fegô 
do:y Ub2o.ttí|.titulo pitmeroJíb:o feno oel fuero )ue3go. 
€"Hítfi mefmo el padre contra el btjo / níclíuegro contra el yerno / ni el marido conrea la 
rmiger no pueden fer apremiados a oejír fue oícbos vnoe contra otroetempero ft ellos oc 
fu eípontanea voluntad vimeífen a De5tr fue oícboe feria valido lo que Direlfemay leF,r).eii 
eibtcbo titulo.tvj.yocjimoôDcyufo capitulo tojmento.veríUvij. 
WSX mando no puede fer teftígo éla cania ̂  tratare fu muger / nt po:el cõtrarío ettpleyto 
m.4 ellos ómãdaíTeu/o feófendtelVenmielbermano é cauía 61 bermano mtétrasáfeo/efto 
uíeréenpoderófupadre/onuétrabtuíeréj&tosautédofusbíenesencotnw^ 
€?^ltíales perí'ohas no pueden fer tefttgos enlos teftamentos: oejímos oefuío capitulo 
teftamento.verftculo tercero. 
C2.a tnuger \ fttelTe 6 buena fama puede fer teftígo en todo pleyto fuera 6 teftaméto: ay. 
l.Evif y.Lní.rí.tttj.l!.tj.ól fuero ju5go:avn q la.Lvttj.tLvni.lt.í}.ól fuero qere ¿jla muger fea ve* 
5ina o bija oe ve5íuo:o q atefttgue oe cofasoícbae/o becbasen bafío/o bo:no/o moltuo/o 
río/o fuenre:ofobíei)ilado0/terimtêtos:ofpb2epartos/,zcaramientosDe mugeres yen o* 
trosbecbos mugerilenino en otras cofastfáluo en becbo oe traycíon:como oirímos. 
CiBínguno piiedefer téftígo en fu pleyto/ní IOÍ «?i eftouíeren en fu poder pueden teftiguar 
po:el ni fus apaníguadosícomoDejimos oe fufo verficulo.ní j . Empero en pley to oe cõce* 
f o oecíbdad /o vílla/o oe monafterio/ o oe yglcfta con uen tnal bié puede fer refttgos oel ral 
concedo monafterio o oelayglefia conuentual:po:queavn queefte pleyto toque a rodos 
en éomurt no pertenefee a todos en particular poz el todo.l.rvíi j.enel otcbo ti tu.ivií j . 
Ííí£lc©mp:ado:nopuedefcr teftígo poielvendedoj aqute fueiíe mouídopieytofobielo 
queouíelTe comp:ado/po:la rajón que oejimos oe fufo.verftculo.iííj. 
C^iueipuedefet' Kftígo ante otro iUe5:falúo en rajón Del pleyto que el out'effe juagado/ 
o ft po* otras caufas el fe podieflreDefccbar:ay.l.rir.y.Lv.títnlo.vni.fufo otcbo oel fuero. 
C^ozlofemejante el p2ocurado:/o abogado/ó tuto:/ o curado: no puede fer tefttgos en 
el pleyto queellos manparáííen: ayky.iT. 
C2los cópáñeros en algüa cõpaftíá o mercadería tío puede fer tefttgos en pleyto fobie la 
cofa en ¿f fon cópañeros poiel íntereífed, lesgtenefce: y no puedeanft mefmo fer loelque 
onteffe becbo algft Delicto cô otro cótra aql^fnefu cópanero en bajer e lralyerro:ay.l.rr|. 
C B o Deué fer refcebtdospo* tefttgos aqilos que ftieffen enemigos oe aquel cõ tra quien 
fe pjefenraronrcomo oejimosoe fufo.verficulo.tíí,ay ley.rrí i . t qual oette fer la etiemiftad 
para rep?ocbar vn teftigoiDejtmof oe fufo capintloenetnigo.verftculo primero. 
Cefttgoa ftoccqdvf 
CTRo oeuefer rdcebídoaníi mcfmopoztellígo aqudqtie noce conofcidopojeljtio/c 
poila parte contra quien fe psefento.-ape nía Dicha Icy.rnf. 
Cfllingun tefti'so oeuefer relcebido ante que haga luramentorconio oejimosoe fufo ca< 
pinilo)uramento.verficulo.r.!.íc.T.rt.títnlo.riíí.fufo otcbo oel fuero:)? lepjrü). end Dicho 
ritulo.rvi.faUio end cafo que oc5ímoô£)efufo capitulo partera.verficulo pjímero. 
teftigo ¿j no^dere Ó5!r fu oícho/ono¿i(icre jurar fea a ello apremiado poiel |ue3i.vti< 
tí tu.rf . lu í . ólae Oídenãçae-.y ôue pagar ala g re q le píen to po: teftigo otro tá to como ee lo 
q pierde poj no qrer oejir fu Dtcbo.i.ír.t.rr.fnfo alegadaetf.Kii.titu.iiifMi), 61 fuero ̂ 1530. 
CÊlfeítígoDefptieôOeauerteftiftcadonooeuemielar ftioichohaltaquc fean publica^ 
daBlaspjouancas: eu otra manera es perjuro ífalfaríoxomooirimog oe fufo capítulo 
o:den indicia Uverriculo.):v.lef .rcíítj.titu.rvjiufo oicbo.7 ley.ir.ntu.rvii.enla tercera gtida. 
CComoíebaoetoniaryeranitiiarelteílígoDe3ímo6enel oicbocapítuloo?den|udícial. 
verfi.r^£ le oeué eramínar folíelas p^gütas oda parre quele pzefentarcp lo que d oire¿ 
reeferma Io d cfcríuano o recepto: cj lerdcíníererlef.rrmittur^.fufo oicbo.yoeue fe nm? 
afificadainéte pzeguntar pojqtial rajó zcomo fabelo que oi5e:el qual Ti oírere po: rajón q 
lo vído ítédo pjefehte quádo fe bt50 lo oe que el ateílígua ervaledero fu oicborempero fi el 
Dícereqiiepozq loofooejíra otro no vale fu oicboJEoeuenfer pzegu litados loo tcíligos 
od tiempo/oía/ % mten mon m i od lugar oonde fe hijo d tal hecho: 1 Ha uta con dios 
otros teflígoo/o perfonae que fuptelTen algo od hecho:? ft el jne? fofpecbare qned tdlígo 
esfalfo oeue le hajer otras pieguntas para tomarle en palabws/ fegun que fuere d nego¿ 
ciofob:é que le peguntan: y d teftígo fucreoifcretoiaf lef.rmii.yley.r;, 7.ri|.título ocra/ 
tío fufo oícbo od fuero. * * , 
C Ê l fefltmoiiíooeoydaspuedefercfceblr quádo fetratare Debechos antiguos pafía la 
memozía o acuerdo oeloe que bine n:o qn5do fuere fob:e fama antíquííTimaíay lef. rdr . 
C Ê l tdtigoquf nb^ererajõ De como íabeloqueDije/fino que Diseque lo cree/ no es va 
ltdofnDicho:ayenlaDtch3k^rcir.)7le^rrv.enrt mefmo titulo. 
C X o e tdtígos oefptiés qaeban iuradono febeuen partir fin queoígan fu Dicho: t íí por 
impedimento uofepodíerái luego tomar oeuénefperar baila quín5eoia8alomenos:efm 
pero oeuen auer los gaílosoefde el Día que falicré oefua cafas para venir a oejír fu Dicho 
harta que ayau acabado oe De5tr lorayenlaotcba l ^ t r v f . 
C/Enla caufa Deappdlaríon fobze que fe pueden pjefenrar los teftigos/t quádotoejúnos 
Defufo capitulo ecepdon.verficulox 
C^luando los teftígof fon fuera od territorio o jurídiríon©efyie? como feoeuerefcebír: 
De5ímost>efufocapítuloreceptojía.verficulo.íi. 
CBefpuesoe hecha la publicación odos tdligosno fe pueden Dar teftígos: faino fobie 
lastacbas ¿í feotueren puerto contra los tertígos:ley.rrrví).ntn.rvi. fufo oícbo:? Debimos 
oe fufo capl'o ecepaones.verli.wíi. Êntíéde fe que no fe puede oar fob ê aquella mcfmaco> 
fa en que fuero tomados los otros tdtígos qtiefon pnWtcadosJ.rtrijceñl Dicho tinnrvj, 
plep.cviíi.tim.vííi.Dclíuew^ 
C2.0S nueuos hechos quMo v poi quiéle pueden alegar-.y fob:eHos p^efentarfe tertígos 
anfí ciila cbanctUería como en otros indios: (1 fe puede alegar oefpues oe fer d pleyro con* 
clufotoejímos oefufo capitulo erepcíó.verfi.d.y capitulo publícacion.verfi.p?í mero. 
C Ê l recepto* como oene refcebír y tomar los reftígos:oe5ímosoe fufo cap í ru t adeu |u# 
dícial.verrtciilo.cv.y capí tulo receptou'a.verrtciilo.tj.iS fí fueren DOS O mas: y od falario oe* 
líos Din mos.ay verltculo .ííti.? figníemes. 
C B Dicho oel teftigo oeuefer oe palaha:^ lo que Direre oeue fe ercrím'r: 1 no feria valido 
fí el teftígo ouieíeteftifiicado poj eferípto/o po: carta: ley ireyntay vno:títuIo Díe5y feysfu 




Cl^in^fio puede rep:ocbarlòstdhso9 quel mefmo omeffepjefentadoen aquel mefmo 
plcçto poi ra5on oeftts perfonasquertendo lee fu contendedoz p:efenfar poi tefttgos: fal/ 
tic ft el moftrare oefpüee oe auer los píefentade que nafrio enemtftad entrelloí baftãte pa 
rarepzocbarloateomo oejímoroefufo capítulo eucmígo.verficulo pzímeraEmperobten 
puedeoe5ír contra fue oícbos tnoftrando como oefacuerdan allí mefmos/o a los otroe te 
ttgoô:oalesandootraejuftasra5one0:ayenlai>icbaley.rrrj. 
Clfto vale el teftamento Del teftigo que oepufo oe otra cofa íobíe <5 no fiie píefentado por 
tdlígo:ay enla oteba ley.]ccrí. 
C S t el teftígo no fuere oeuídaméte interrogado y erantínado poz las peguntas oela ̂  te 
Como feoeue tomar aj»egütani $1 oícbo fera valtdo:oe5ímo6 oe fufo ca.piegíjta0. WiMi > 
¿ B teftígo puede mejoiar o méguar ôfu obõ fiédo le lepdo/cõ tãto ̂  lo baga ãte ¿j fe ̂  ta 
oela p?efencía ól jue5/f ante^ aya bablado có algüa olas ete8.l.trr.efíl oícbo títa.rrí. 
C É n caufa matrimonial fi la vna párte lo negare puede fe pjouar pozlorparíétesoeí mef* 
moqueloepzefenrare/quando noay mucbaoefygualdad entre el marido y la mugenanfi 
en parentefeo como en linage x ríqu^atley.rrj.titnlojr.enla quarta partida. 
CXosDefpofoúosomatrímoníosembarganfemuyligeramétepoíelDicbo Délos pane 
tesque oitdTen que ios tales eran parientes oétro oel quarto grado: avm los tíries teftU 
gos tuelTen padreo madre oelosoefpofadosJEmpicro fiédo acabado el matrimonio o fir* 
mado po: jtiraméro no feria creydo el talíeftígo fino acufaífe el oícbo matrimonio i lo p:o 
uaOhcomo oirímos t>e fufo ca^tulo matrímonícK.verfi. ley.£Ví}.i.rvííi.eñl oícbo tituar. 
C^odos teftigosfon temidos oe venir a oejír fu oiebo ante el jue5 fiédo les mádado:faU 
uoíi fueífen efeufados poj veie5/o percenfermedad/o pozoffido /o cargó que oufeíTen que 
no podían oerananfí como fi el teftígp ftiefealcayde oe vna foítaleja oe frontera / o guar* 
da enla frontera:© fuelTe oelos que oeínfó capítulo perfona otrímos fer neos bombics / o 
bonrrados:y oelos mayoies quelos fQfqDícboô.íE lo mefmo es (1 fneflén arcobífpos/o o# 
bifpos/o otros perlados ocla yglcfia:!os guales fiendo el pleyto grande el\m oeue lor to 
marpozfi mefntoty: aellospararefccfcííiffiisotcbòsy o oeueembiar el efcríuanopara to* 
mar fe los: Iey.rrrv.f ítHío.rví.fufo oicboíyley.r enel oícbo título dctau'o* 
C £ 1 cozredo: no pnedefer teftígo fobze becbo en que el outeíTe interuenído 11 ambas lad 
panes no lo confintieren: ay ley.rm}.y oesttntôbe fefo capítulo mediado:. 
C S í los teiligos pzefeñtados fueren enel lugaffonde fe trata elpleyto oeuen Dar parné* 
ramen te a aquel que los piefentare plajo oe tres oías: 1 no los trayendo enel oícbo plajo 
oeuenle oar otro taltermtaobaíta tre0ve5es: t ft los teftígos no fueren enel oícbo lugar 
el termino queoírimos DetresDíasoeuefer oeituene oías baila tres ve5es . Ê fi los teftt̂  
gosfuerenluefíeoeaquella jurídícíonftendo ellos oel lugar 0 jundícíon oonde fe trata el 
pleyto que andan enfus negocios fuera oeaní/nombsando la parte los teftígos /1 los Iw 
garesDondeD<5equeeftan/Daieeftpia5ofer oe treyiitaoiasiay ley trentay tres. B com 
cuerdalaleyjcv, título octano fufo oícbo 61 fuero: oõdc otje § ñ enlos oícbos tres plajee 
no trurere fus tefiígos que le oeuen oar el quarto plajo / j urando que malícíofamcnre no 
lo píde/faluo poique no pudo/ni puede b95er culos oícbos plajos en feramente fu p:ouã* 
ça: 1 qucel no fupo/ní ap:end(o los oícbos oe fns teílígos/ni oela parre cõtraría.£l quar* 
to plajo batendo la oteba folempntdad / Deue fe oar bafta tanto que fean publicados loe 
Dícboste(ttgos:leydcntoyocbentai:vnoDeleftilo:i fifuerenloe teftígos oe allende el 
mar con qual oslen % fomisi le oeuen oar Dilación para ba5er fu píouançaioejímoe oe fu* 
focapítulotermíno.verriculoquinto:ycapítuloo2den.verftculo.ctíí!. 
Campero fifueílefofpecbapoi rajón oel becbo que alguno oelos teftígos picfentados 
no oiría la verdad fino fuefl'e traydo ante d iuej / el puede bajer los vemr ante el para ello: 
ley ciento 1 oebenta oel eftillo. 
Ccfttgos, CbefozoEtefojciu ôxccp 
C ^ u ã d o l o s teílígoa fuerê pjefentados enel termino el juejoeuelos recebirmi q lagrc 
cô traria no pare5ca fiédo le nottficado:ley.rtit].título.víí j.fufo oícbo oel fuero. 
CButédo las partee tomado (m teftígoamáde el )ue5alw las pjoiiacast publtcarlas 
toara cada parte traflado con termino paraoe3írcoiitra losoícbos/iperfonas odos 
teftísostcomo oitímog x>t fufo ca. ctepúont&Mrti) .t capitulo píonáca.'WLrli 
C^uedé fe piefentar mucbas ve5es vno& mefmos teftigosíobze vm mefma cauíar^tido 
fe mudare/o cãbtare la actíõ/o la foima oe oemãda:ley.ic\7i).ncu.í j:.enla.üt|.partída. 
CíEnla caufa oe appclladon pueden fe pzefentar poj teí1%oefob?e las mefmas peguntas 
% enla pzímera tnftácia fuere pwuadas otros teftígos 4 enel tiépo 3 fe bí50 la píí mera p:o¿ 
uança no bera enla tíerra:o q la parte no fe aco:do oe p:efcntar loaj arando qne es verdad 
lofufiiDícbo/quepoinialiaa nolo0p:efeiita:ley.rrcir.enelDtcbotífulo.rvf. 
Cenando los tefttgosoela vna parte tóla otrafott yguales/qutenoetievcnceríOOTos 
oefnfo capitulo p:ouanç9.^li.rí:rír.i:capítuIoreo.^fi.í|. 
C2ta parte quebro la pzouanca oeue pagar eí falario oel efcríuano/o recepto: que la to> 
mo:yavnoelacornp3ñadoqueto!ítoelcotrarío:ki?.clmr.oelertilo. 
C2ta pena ól teftigo que poz piccío/o po: rnegos/o por otra ejlquter caufa oiro falfoia nfi 
en juicio cíuíl como crtmíiial:oe5í moe oe fufo capítulo falfedad.^fi.r£^?.rwij. 
CiMedc el jue5 caííigar el falfo tefiigo: avn q la parte no lo pida: ay.^r{.n:.y fi el ral j ue? 
no ouíere jurífdídon para ello / o fi fuere i uej De abenéría ¿í fe bara: De5ímos ay.tfi.rrvtij. 
CS-a pena oelos que corrompen los teft{go6:oe5imos ay verficulo.ríir. 
C £ l teftigo que ou)cífe becbo falfo tellí monto: fi oefpuee viniere % mere que oepufo fal̂  
famente/no poi elfo euí ta la pena oe falfo teftígo:m fe oeua retratar la fentencia q ue fueífe 
oada/fi poi otra manera no conltaffe ocla oícba falfedadiay.^fi.nL 
Clfto folaméte comete faifedad el teftigo ¿i en fu ôpoíkíon oirere falfo/mas avn el ¿j callan 
reía verdad J,^tí.vti.enla.vü.parfída:yJ.vi.^vij.tittUo.ínjJibíoij 
Croando fe opufiere contra el teftigo algún mal becbo poz manera oe repzocbe para efc 
düfí le ¿} no fea teftigo: avn que fe repele el teftigo que piouando fe le el tal oelícto:empero 
no puede ferpoi ello puuído:ley.air.tttulopíímcroenla.vij.partída:faluo enel cafo^oe5iV 
tnoíoefufoca.penaAfi.rír.y enclcafoi1íDe5ímosoefufo ca.alcaguete^íí. 
C ^trádo alguno fuere bailado muerroen alguna cafír/r no fe puede auertguar quien lo 
mato en mégua oe otros teíligosfe admité losfieruos: le^r.tttuto.íííí .lí.ij.y.l.rj.thr j.lúv.61 
fuero iu>go:'Zoe5¿mosDefufo capitulo fieruo.^fi.rlvííi. 
CBela pena oelos queate!nozí5an/o amedrentan los teftigosparaqueno vengan ame 
el jue5/o no oígafueoícbostoe^imosoefufo capitulo iue5 ^futírv.i capitulo fuerca.^íi. 
vi.2lo oemasoefta materia veafeen loslugares fufo alegados/y en loscapttulos acufar/ 
adnlterío/pieguntasipoftcíones/fentcnaa/ttoimento. 
f n ^ A V t h p f n rhcroiero ̂  «íníere oetfr como guardado? oel 
/5^MV,ÍU<.V y ÍMVÍVvWB v tbeíow/oomerof/ojoyafoeaígüotvenlayglefía 
es Dignidad cuyo fefío:/o tenedoj es cometido para guard ar las relt^as/y caltçes/? otras 
foyas/zomainêtorôlayglefiatyelolftriooeftetbefoieroeftal^loefurocaJacrtftãoíní^ 
y en algúas yglefias oí5e fe efta oígnídadô tbefo2erofacríftá.Lvj.tí.vjtenla pztmera partida. 
C ^ v i i 4 los reyes ayá menefter oe allegar tbefojo para mãtenera fureftados/y valer feen 
fU0guerra6:ley.miii.títu.ríif.enla.ti.partída:emperoelmeioztbefo2oejpuedeauerel rey 
e0queayabuenpueblo:comooe3tmofoefufo capítulo rey.^fi.íííi. 
UCUbefoíoqucalguo bailare en fu cafa fino fe pudiere fauer cuyo es/ni quien le metió 
oeuc fer rodo oe aquelque lo bailo en fu cafa/o en fu bercdad-.faluo ft fe bailare po: encana 
tamiéío:enel íjl cafo oeue fer todo ôl rey: como oejimosoefufo capítulo ñfco.^fi.tj.yfifc 
fnpiefTe quien lo auía ay puefto feria oel/o oe fus berederostt ft poz cafo alguno fe bailare 
Cíoa Cirano* Cttulo* íCõfura. Zozmcto. 
b e t o tn bcrcdadajena oólrcy o coneeio oc nígnua dudad o lugar no buiVãdo lo Ia mcj> 
gdoeue fcroeloueñoodatalbercdad: i laotra rueytad oc aquclquclo bailare tempero I 
ifabiendoâamatbefoíolofuefleabHrcaryloballailetodoDeuercroelouenoDri 
redadocaíaoonderebaHoelDícbotbrfoioXrlvjifulo.rrvííjxiila.tíi.partida. 
C © e l o ô t b e f o : e r ò 0 o e l ^ wafe oefufo enloe capítulos aiTcndadcocacontadoíef/mo 
neda/ifecaudadoies. . 
5 ^ qtiandoconcurrenconlosíobHitoseíialGunarucelUoícomo/Tpozquaicôpar 
i S ^ l v u tee fucedcoejímosoefufocaputilo beredcros.^fi.lnii. 
S T V t v - i t i A taíttoqutere oejtf como rey o feno: que en aígtm reyno o fenozío eeapode 
J L - l F a l l U rado po: fuerca o pojengaño o po: traydou / 1 no íucedto enaqliuftantc^ 
tetcomoDictmosoeíufo capitulo rey.^fuj.i.v^ ftguietee: Donde íe babla oeitos tiranos. 
# BI tirano oefpues que ee bien apoderado en ia tierra fteni pie quiere baser masafupw 
uccbo:avn q fea en oaño ocla tierra^ no a! piouecbo cela tierra: poique fiefíipiebÉe con 
maia fofpecba oe perder la tierra:? para que pueda mae Hbjeíiféte/t Dffcnibnrgadanjeníe 
feñojear el reyno/o fierra que tiene vfurpada el tirano fienp:c rrabaia .í los qnebíuen enla 
tierra fean necios i medroíootpojque no feofen leuantar co htra el, tu contratar fnevoltí1 
tadeetanfi niefino trabaja el tirano queel pueblo aya entre TÍ oefomsí :po: ínanemqtíeíos 
vnoe no fe fien en los otroety trabaja oe baser el pueblo pobie: t oe nu ter fmníâioê tn 
tan grandes becbes que nunca los pueda acabar.tfob:e iodo el tirano trabaja-De tragar 
alo8poderofoe*:y oe matar aloe fabíoe: i fiempje Defiende en fue tierras las cofadnas/t 
ayuntamtétos oe geuteo recelando fe que oe allí no le falga algu n leuan tamíéto ty. ftafeen 
logeftraftos pozquele firuá a fu voluntad:? no ala voluntrd oel rcyuo:fabícndo qneno t i ' 
ene la voluntad od pueblo-.ley.t.mulopiímero enla.íj.par tida. 
Cf f 111 A cluan(io fepuedeap:emíaraalgunoa que mueftre el título pojrasonoel^l U U i v el tiene o pofee alguna cofa:oe5tmos oe fufo ca.pofcflíon.^tarv. 
^ O t l f i l l * ^ QnalDeueferlatonfuraDeloscojonadoe/oderígosDepameracôtona 
W v i H U I $ para quegosen oel pjemlegio clerical^ lo oemas Delta materia trata* 
mos oe fufo enlos capítulos babtto/i co:onados. 
tfTcsiiTtttltn e« manera oe pena q los antiguos amadozes De injuria bailan 
^ v ¿ i i I V I i ronparafaberla verdadrpo: canfa Délos maleficios quefeb35éen> 
cubierta tfeñaladamente que no pueden fer fabidos ni pzouador poz otra manera: yavn 
que las maneras con que fe atoimentan los bombjes fean muchas :emperola0 pjíndpa* 
lesfon con açotes/y beridasocoçotesío colgando algún bomb:e po:los b^coscargado 
le los pies? píernascon cofaspefada&ley primera rt 
píí?nero:ley.vi.Del fuerojnsgo. 
CElqueel jues ouíeíTebecbo ponera queílíon oe toimento po: yerro queouteiTebccbo: 
y en cafo4 omelíelugar/no puedeintentar contra el juespo* ello action oe ínjuría:leF.rfy 
títuloár.enla.vij.partida^oesimosDefufocapítuloinjuría.^fi.rr. .. 
C IR in^o puede mandar Dar tozméto ni leDeue Dar fino poz mandamíéto dljue? 0 ® m 
rionnofeDeueatozmentarelque fuere menoz De.tiuj.años/uicauaIlcro/niDocto:/om^ 
eftroenleyesoenotra faendamíelquefuelfe confejero Del rey/oDel comunDe algunaau 
dad/o villa DeireyintlosbíjosDeftosftendoeUosDebuenavtdaniimuger quefueíep^ 
ñadabafta queouíeffe parído:empero fi algnuo Délos confejeroyfobieoicboroníeífendo 
efertuano Del rey o oe algún confejo/yle acufaífen oefpues De algunas cartas f a l q u e el 
oníeífe becbo antes oe llegar ala oícba bonrra/bien le pueden atormentar: lefÁhtitüStt. 
fufoDtcbo:Deloqual:De5imosDeyufo.^fi.rvj.^mj. „. . 
C B e l mandamiento/o fentéda que alguno fea atoimentado pnepe fe appellaríey.wil.o^ 
rriii.enla.iij>partida:yefteesvno pelos cafosen que esvalida la appelladonoefentencia 
C O J Í l í C í l f O . $ 0 * C C t 0 Í í j 
in terlocntoH'atcomo oc5ímô3De fufo capitulo appdlirion.tíl.Yí}. 
€£ljue5noDeueaf02mérar/o niãdaratozuiétaraníngíiofino enloecafoeq pojiaslcyer 
lo puede I)a5cr: p fi oe otra manera lo bt^eííe feria reiitdopojía injuria en m .13 ̂  fielatos 
metado oeotro/o oeotra manera la outeíTe refcebidoilef.EVÍ.níü.ir.r1(0 oicbo:y aníifeen 
tiende lo cj oejúnos oe fufo verficuio.íi.y la ley.íti}.título<u).Iib:o.i|.'Z ia ley pimm tímlo.j. 
v la k7ajj.ntul0.ti.l1bj0.rfii.0el fuero} ¿1550. 
CSícndo fama común que el pzefo cometió cí ferro pojq el efta p:efo/o íiendo le pjouado 
po: vn teftigo q fea oe creer/el pjefo oeue fer pueílo a to2méto:!tfudo ei pícfo ombze vüioe 
mala fama:? quãdo featoiniétare alguno oeue fer el jue? pjefente :f el efcríuano ^ eferiue 
el otebo ó! pidón aqllos q le ban oe atozmétar.i oeue fe oar el toiméto en lugar a parrado 
en fecreto:yd fue? poifi mefmo le oeue peguntar en general fi ftbc alguna cofa del oelícto 
poz el ¿(l le atoimétanty no le oeue pzegimtar ft el cenunto el tal oeiicro ni feñalara otro ntn 
gimo po: fu nõfoe poj qmé quíere pzegütanf en efta mefma manera oeue pzegutar aloí pie* 
foe fobze qlefquier ycrrosrcnipero autédo confedlido el p:efo auercometido vn maleficio 
que vnbomb-e foto no podía cometer bien le podría peguntar en general quienes berau 
los que le ayudaron/o acompanaromcon tanto que no le pregunte li taíeg/o tnleoleacom^ 
pañauan/y beran con el feñaíaudo le a!simof:ley^í.título.ríic.fttfooícbo:yley.rr.título.ír. 
enlafegunda partida. 
CÊI que ouieife confeilado d yerro po!d qual le prendieron / o que le piden no oeue fer 
atoimentadoifaluoparapzegiuitarleDeíoacompañcroarcoínooíninoscnelyerficíjíopze 
cedenterley^uuloa.libjo.vf.i ley.v.titulo.f.ltbzo.víi.Dd fuero ]U5go. 
ClRtnguno oenefer condenado po: ra3on oda coíifefliou queopiefle becbo en toímento: 
antea oeuen le tomar ala carcdti fi otro oía tornare a Oí'5ir le q^c auta confeífado end to:^ 
mento ce valida la tal contfjfiou:ley.^tmüo.riíj.enl9.tii,pavnáa:aiey.íu^ 
ojcbori oc5imoo oe fufo capitulo con fcíííou.tfi.nii. 
C S i el atomientado fiendo oefpuee p:egu sitado negare loque 011:0 end to jmentotfiel ye 
rro fuere fobze trayetou/o faifa moneda pueden le poner ocfpucs a touuen to bafta 00c ve 
5f8cn 000 otas oe partídosrz fi fuere poi otro yerro pueden lo poner otra ve5 a toanento: 
1 ft no conociere d tal yerro oeue le oar djue? ponteen la otc|?a tep.iiij.títu.tójt. 
.C£Muc5 que oeotra manera atoimentare a alguno/o pozeneritiftád /o po: pjedo/o po: 
otra ra5on: fi el atomientado mojtere / o perdiere miembjQ: oeue eljúes baucr /1 rcfcebír 
otra tal pena como la quebí5ooaral atojmétado/o mayo: auiendorcipecto ala períonaôl 
atozmentado/todine3:ayenlaoiebaley.iíi?. . ' ' ".. 
CSiendo mucbosloo que oeuen fer atoimenrados fobre vn mefifío becbo: oeue fe pn^ 
mero oar el tormento al mas meço:? a aquel que fndTe criado niae> vtetofamente para que 
ntas ayná fe fepa la verdad atormentándoles apartadamente ] i que el vilo no vea al otro: 
ley.v.enel oícbo ttt ulo.m. • 
avn que d atojmen tado aya oefpues perfeuerado enla confefion qtiebí5o eñl toimi 
to confefiando auer becbo el yerro oe qle culpan/o ft efpontancanjente lo ouíefie cófefla^ 
do:empero fi parefdere que 00: odio oe fi mefmo fiédo canfado oe bítur/o po? yerro/o poí 
temor od toymen to el outelfe becbo tal confcíTiontel jue? no le oeue fentencíar poi dIo:ley 
quinta tttulo.nii.e nla.iii.partida:y enlaoícba ley.ín ?. 
CBeue fe oar d torméto po: manera que po: d no fe mueuan a oeMr fino la verdad :guar 
dando ftcpie que fe oe en tal manera 3 el atormentado no muera po:ello/ni finq iifiadoen 
i d cuerpo-.cn la oicb3.i.v.y.l.íj. i.v.tituJo primero libzo.vj.od fuero iU5go. 
i CEI fiemo quaiido;y en qfef cafos feoeueatormérar en canfa que fudíe contraía oueño 
I oe5ímo8ófnib ca.fieruo.^fi.tlvüi.y d fieruo/o cfdauo quãdo fe oeue atormétar po:faber 
I la verdad en negxíocjiiofucíTccõtrafuamoiOejímosoefufoca.muerte.tfi.rti. 
Cranfactom Craflado^ Craydon. 
CÊloícbo oeirternono Deueferrccebidorteltalfieruo aiuee Deoejírfuoícbo no fuere 
pijdtoatoímemo:ley.vi.título,ri:ri.furocícbo. 
C E I i «ej puede mldar ponera tometo el temgo fi viere va Defuaríando en fu oícbo:no 
fiédóelOea^UoóÃnõbzamoôDeftifo.^rt.tti.ley.viii.enelotcbo tínilo.rrrj. 
& 0 padre/o agüelos otros panentee oíos q fubé/y bar! poi línea oereba/ o poj linca oe 
trametatelfijcgro/o íuegracòtra fu jrernotnilos padraftree/o madraftrae corra fus en 
tenadoeino pueden fer ap^miadosta 3 otgá teíltinonío vitos cõtra otroeicomo ocjimoe 
oé fufo capítulo teílíg06.^ri.rHi.Hnrt niefmo no pueden fer atoimenradof para qne oigan 
contra eUos/nicontra fus bí josiley .íLíítulo.rrri.fnfo oícbo. 
C B o 6ue anfl mefmo fer ato:métado el bídalso.t íí j.t.íi!i.tí.tj.lí.ífí j.ôlaf ozdenacaf realer. 
tiFvdin f n n c \ n f 6 ailc«encta que baje alguno fobie cierta cofatfobiela qual fe bá 
/ M t f a i i •» t IU i I ntouído pleyto/o contíenda/o fe efpera oe motier lc:y la tranfadó 
espennrrída para redemir veracioníi fi fuerebecba enla tal r a ^ alguna tranfacion Dene 
fe guardar/'Z compUr:faluo fila parte que bí50 la oícba tranfacíó/y el con quíélabijo le bí> 
50 engaño ba5iédo le perder laseferípturas/o telltgos /po: lasquales p:oiiaua fu intcríõ 
ique poi no auer las otebae piouancae el bí50 la oicba tranfacton:lef.rr)rfí|.T.rrrju).títu. 
ríiíi.enla.v.parnda:yoe5ínioíoefufobpitulopacto.^fi.rm!}. 
C B acufado quãdo/i fob:e quales yerros/i oeltctoos puede ba5er tranfaríõ con el aciv 
fado::De5tmo0oefufo capítulo a c u f a r í o n ^ veafeenlos 
lugaresfufo oícbof.7 capítulo compjomtiTo/pjomiiiion/? fentencía. 
ffTv a flcirlrtfc 021,2 Dar aIa partc oeiaecftrí pturas^ actor que contra d fueren p » 
jz+l a H * I U V fentados fiellequi(tereipídíere:lef.í|.títtilo.ír.lib:o.t}.i5lfttero;empe^ 
ro fila tal contraria eferíptura ouíere tjnicbof eapítulor no feba oe oar trallado oe toda la 
eícríptura/o carta fi né ocí artículo quebaje al cafo.l.críi.rttulo.rvti}.enla.ííi.parnd9. 
C B trallado ¿í fe pidíereoene fe oar fin/oía/mes/? afio:y pOi qual rajón oejímos oe fufo 
cafiítnlo.eartaô.tfiirlti:.faluo fi la parte que lo pidiere jurareque quiere arguir ô falfedad 
la tal carta/o efcrípturarenel qual cafo oenen le oar enteramente el traflado:como ójimof 
enel oícbo.*íi.rlír.? capttnlo efcrípturas.^fi.nni.T capítulo eribtr.iífí. 
CÊI trallado fimpleóaiguna eferíptura nobajefeen ju^ío ín fuera 6l:faInofifiiene car̂  
ta reuocada oela tbúnàtiue oejímosoefufo capítulo cartas.^fi.rlviíí.l.ví j.tíf ulo.ii.fufo oí 
cbo í)cl fueróíley.Mj.tí tu.rvíí U 
C^eue feoar anfi mefmo el traflado oclas píouácasalas parter oefpuef que fuerépubíí' 
cadâs:titn.r)crví!.ti.rv|.enla.ííj.partída :ôlo qualobímosófufo ca.tefiígos.^fi.rlir. 
CÊltrafladoóltellamétooeuefeoarenteramentealosberederos.Taloslcgatariosôiie 
fmr folaméte el trafiádo óio q btjíerepo:ello: fegú oejírnor oe fufo ca.teltaméto.^fixm. 
Gm acufado:oeuefe oar trallado^ela acufacíoníeúalando le plajo para que reíponda 
ídaoteba acufaaon-.Iey.rítij.t .rvj.título primero oela.vi Apartida. 
Cfsl frailado ôlaé caitas oe poder oeué fe oar ala parte có traria :z oefpuefocuefe poner 
el trafiadbconcertado conla parreeuel p2oceíro:ler.v|4títnlo.ví)<l!b2opíímerooel fueron 
leyji*tífuiíijtbioJ)ilfueroiu5go:tó5ímo6maslarganiéteoefuf^ 
ílooemasveafeoonde oe fufo oírímos enlos capítulos appenadon/pjoceíTo / pefquifa:p 
cnloscapftulosüelas cofas oe que fe puede baser eferíptura. 
I^VClVCÍCítt e6ycrro ^ í 5 e n en latín crímélefe mageftafis^estrayríon/matdaá 
/s^ 1 w ^ v • v i 1 m f grande q quita oe fi la lealtad oe! cozajõ oel bõbze:? comete fe en 
mucbaçmanerasilapíimera/y la ma^erquíído alguno trabaja oeoar la muerteafn rey 
ooebajer leperder envídala bonrra oefu oignídad/trabajandofe^otro fea rey/y qued 
fea oefapoderado oel retnorranfi mefmo fe comete quádo alguno fe pafla a losenemtgos 
paragucrrear/obajgrmalalrey/orefnoro fi ayndare6becbo/o oecófejo a los enemigos 
apimbiíão les oe alguna cofa contra el rey/o el bien 6) reyno/zlo indino feria fi pozindí^ 
mmitto/o perfuaflion/o cõfefo fnyo alguna tierra fe oníeífeleuãfado ocla obediencia ocl 
re^o ft el effozuare algún rej? / o feñoz que q uífiefTe fer wfallo Del rcyvno lo fiendo oe antes 
y lo mefmo es quado el que touíefle alguna ríudad/o vílla/o caftíllo poi el rey fe alcalíe cpn, 
ellof,": lo en tregaíTe aloe enemígo&o po: fu culpa / o engaño fe pcrdíeHeu / y loe tbinaflerl 
los enemigos:': lo femeianteesoel rico bombie/o gran feno? que baílecíeíTe con armas/o 
otros baftimentos alguna villa fuerte/o fo:tale5a para baser guerra al rey/o contra el bien 
ó l a t i c r r a r a i j r i m e f m o f e n a t r a y d o K l q D e f a m p a r a r e a l r e y e n l a b a t a l l a / q u i e r p a f a í r e a l o s 
enemígos/quíer no qtiádo elle tal fefuelíeól ecerdfofinniãdado Deaíjlaquiéel Dem'a obe 
decer/ofm niãdadoólrey.0trofilo esel^bijíelTc alijü bollicio/o leuãtamiento efil reyno 
bastédocofadrias/Tfouiãdojuramcíofòto^^ 
nacíefíeoafío ala tíerrary el q mataflealgúoólos adelantados mayozesôl rey/o ólosconfe? 
jerosbõrradosól rey/o ó l o s cananeros ¿í fon pneftos para guardar la gfona ól reyroólof 
ine5es q ban poder oe j U5gar po: fu mandado: y el q queb:átarela feguranca / o feguro q 
dreyouieíreDadomarando/oberíendoalosafegnrados/oodlwnrrádoloscontraftiDe 
fendímicto feria traydojíaluo fi lo oníeífe becbo en fu iuftaoefenfiõ:? and mefmo es tray? 
do:el qbi5íere buy: las rebetiesqueomcíTen Dado al rey:o matarealgúo Dálosiiquando 
alguno es acufado/o reptado f>b:e becbo De traydon x otro alguno k fíielta /o le agrauia 
po:qiicferaya:yel que birícre/o Derribare malícíofaméte alguna ywagé que fueífe puerta 
ybecba po:bonrra oel rey o po : fu femeianca: y el adelantado o orroofficialól rey que no 
quíereoerar fu cargo queauía Del rey % oariea aquelaquicud reyauía p:oucydOi5l:zanfi 
mefmo elalcaydeque no quíftefle entregar las íoualejasqtie tíeneDd rey a a q n d aquien 
dreypzoueyo Delias: faino en los cafos que oejímosocfufo capítulo cafíillosverficulo 
ríííi.i finalmente allende oelo fufo Dicbo es rraydo:cl quebre faifa moneda/oque talfca 
tosfdlos odreyn fegun fuero De efpafva pwptamentees Dicbo traydo: el q comete algüo 
odoscafosfufoDícbos contraía perfona DCÍ rey/o contra c l reynoti quando fe comete 
corra otrasgfonaseealeuofoíleypmnera titulo fê ^̂  
eula4i.partída:yleyp:tmera.tíá!Jib:o.p:!meroôlfuero:yleyp:íineTaíít^ 
la8o:denancas:yDe5ímo8DefiifocapiruIofe.^fixvtycapittJ,logueriUtfi^^ 
C £ l § felicitare ala reyna o la acõfejare que baga maldad oe fu cuerpo/o lo cometiere cõ 
ella comete trayetõ enel primero eradotfegnn 65imos oefufo capítulo rey/z rtyna.^íÍ.lEr j . 
% figuíétes: Done 0C5Í mos oelos q bará el tal cafo con ínfaiita/bija/o bermafia 61 rey : ocó 
fu camarera/o cõ orra Dama oe fu camarera/o con ama que críalíe íufante/o ín fanta/o cõ 
otra Dama eftrá jera § fticflc venida a vífitar ala reyna cftando en fu palado. 
ClBo folamente fon traydo:c6 los que eometeutales yerro/m as ayn los que para elloles 
Dieren confejo/ayuda/efluerco/o Deí"endiiníeino:De5imos end oícbo capitulo áey verlictt 
*[Xa pena Del traydozt Deaquel queleoíereayuda /coufeio / o fauozesque oeucmoiír. 
po:dlo / % todos fus bíenesfon oe! rey facando la bote oe fu inuger % otras Deudas que 
ouídTe becbo ante que andonielíe para cometer la traydon nfusbí jos varones quedan 
po:ínfames: como oejí mosoe fufo capitulo bí jos verfictilo.icv). t no pueden los talcsbi* 
jos beredar pariente que ayan ni otro alguno queloseftablefcíeífe po: bcrederosmipue* 
den auer las mandasqueles fueíTeu becbas:empero las bíjasôlos tales bien pueden kc* 
redar baila la quarta parteoelos bienes oe fus madres: ley fegunda título fegnndo ftifo 
Dícbo odas partidas:? Iey.í|.título.víí/ufo alegado odas ordenanças: 1 ley.vi.titulo.rítj. 
Tley fegunda título veyntey feys: 1 ley^i.tltulo.rtvnj.enla fegunda partida: Í oesímosDe 
fufo capítulo iRcyenlos verficulos fufo alegados:*: capítulo beredero veríículo.íiíf.T câ  
pítulo legatano.tn.ííii.t oe ynfo^fi.vií}. 
C È n bccbo oe rrayctõ puede fer tett^o d ftcruo / o qmlq tiicr erro oe a^lloe queocfufo 
cápiíutorcmgo0.tru}.m«mo6rerpioi>tbidofDcJerreftt0Of:ay.tfi.rt|. 
CÊltraydojnopuedererteftújotler.vui.fi.iTixnlaaij.parn 
ley.cv.t.tçi.título p:imero enia.vj.parrida. 
CS-afentencia ̂  fnefíeoada ante od plcyto con redado /o no fiendola parteodãteoenw 
pía5ada:oc[fue{reDadacontrabomb:cque fueire muerto end tiempo ej fe oto ef ninguna: 
comooe5ttno6oefufo capítulo fentenaa verficu^.rr.íaluo íi fuclfeoada contra traydo:: 
ley quinta nmlo.rtv).eti!a.iij.partida. 
CSíetreypo:íubesmíüdadquiriereperdonar!at,idaaltrardo2puedeloba5eneíijpero 
üéué mandar alómenos ̂  te faqnen los 0)00:1 no le puede oerar cofa nlgu na ó fu bajieda 
qüe le tomarontempero bien le pu ede mr oe otra ba^éda quanto valia la veintena parte 
oelà bajíenda que le tornaron/i no mas: y losifteyes que vinieren oefpues no leptieden 
ba^rmayo:merced:lcf puntera titn'o.í j.fufo otebo Ubx) pjímero oel fuero. 
CStel reybt5terc merced oeloebicueeocloe taleç tra?do:c0:y algur.os p^etendíeré olio 
agrauio/fi parefeieréante el il̂ ey oeue mandar loe oy; t ba >er les 1 uftict a fnmartajncuKy 
oe píano/fabida folaméte la viTdadtfin eftrepitu/i figura oe 1 u^toiley.uj.titu.vii.libjo.vií}. 
oelaôOidenança&ycoitKv: quando puede el iRey b35er merced ocios tales btencôíocjfr 
mos oefufo capítulo merced verficuío.r. 
CCodo bombie puede acufar altraydo:/qníer fea bombze/qmcr muger: avn ̂  fea viles 
perfonas:leya'if.niu}o.íi.cula.vtj.partída:'Zoe5imofoefufo capitulo acuíarion.^fütí.y.ñíi. 
yptideferacufadobafta.v.años6fpuesoefumuertr:comoó5iniof6ft!foc3.tmifrteMv. 
CÊ! traydo: no puede enajenar ni vender cofa alguna orlo fuyo oefde d oía que cometo 
a andar enla trayeíon baüa elotaej oíeron contra el la fentcaa:como ocímog oefufo capí 
tulo contractof.tfi.riií j . i capitulo sanancia.*fi.j.y capitulo bercje.^fi.rvij. 
oefcubíterela traydõ alrey cómale ocuegualardonanavn que fueíTepartiripante 
¿liaciuádo la oefatbje en tpo que fe puederemed jgnoe5ímofoe fufo ca.fecreto.*fi.v. 
CÉlCríftíanoqtíeWaffemareialeyoenúeñro fenoj ^eiucríltoes traydor.tcaeenpena 
oe muerte: y oene perder fusbteiKs:ley.uí j.fltulo.rwenla feptí ma partida: y oe5ímoô0e 
fufo capitulo bereieverficulo. 
CSnfi mefmo el^ po: oín ero é} leoíeréo p:ometíeré matare algún bóbieestraydoitley 
üi.titií.rrvíj.enla.víj.partida:'! oe fufo capí^fa5íno:t po: díemeiauted pzeuarícado? tiene 
alpft ramo oetrayctoh:çomooe5ímosoefiifo capítulo pieuartcado?. ^ 
C£l^ouiere<5ba5ercarnalméteconfumadaftramugeroefupadreestraydôr.Tfimcre 
folamentefu amiga t no muger oe vendídon es aleuofo:(ey.ií).tttu.ví<í.líb20.íííi.oel fuero; 
O t o s vafallos que liguen a fn feño^elreyaecbado oda tierra quando fon traydoiés 
t quando no:oe5tmos oe fufo capíniló rícoiB f ̂ ombies.^fi.pjímero 1 figuíentes. 
CÉlque matare a otro a trayeíon oeué le arraftrar/t oefpues abo:car lo: como oe5ímo0 
OímrocàíHtulobome5íllo^rulvj;fqúíc3urafU8bíen 
vef lidfkMpftl ̂  puede fe facar oda yglefta para que fe proceda contra d crí mínalmentcco' 
moOíÉímosoefufo capítulo malbecbô?.^lt. 
CCódobombrequefuelíecôdenadopo2traydojefínfameaey.v.títu*vj.enla.ví!^^^^ 
yó5ímosõefufocapituloínfamía^fuíi. . 
C E I que ouiefTe penfado/xoelíberado oe cometer alguna trayeíon/fi no lo pufiere po: 
^a/noóueferpuntdopo2cllo65imof6fnfocapí.peiia.^fi.ííj» , (Tní. 
C £ l q ouieflepiometido oe bajer o oar alguna cofa fopena oe traydoz/o oc ^ n o í o n ^ 
lloouíeíiebecbo pleytotomenaje/olo ouíelle jurado íínnolocomplíere noes pozeuo 
aleuofo:yenquepenaeae:oe5ímosO€fufocapinUoiuramentoverficulo.iviií.yca.m^^^ 
)valer,mi)Xooemagveafeoonde6fufo alegamosíyenlos capítulos aleue:y malbeioo?. 
Cretieiiamca* Crcgua, , f oxee! 
í T m i H í d n i V c i heredero fídekomítóo gquiéfucbedxirnmruao» fidaco 
u u * m í f f a r í a puede retener el o fu beredero ti qmm parre oelatal 
beréciarquãdo la reftítnyeren a aquel a quien mando el teíladoji cnirn^ laúe^rv.titulo.^ 
i le^vitj.tttulo.rí.oela fetta partida. 
C^ueecfuftítudon ftdeicomtíTana íoejímos Defufo capítulo íideíconuflb verficulo pjt̂ ' 
mero i figuientes.y capitulo ruííúucion.tfi.r^ 
C ^ u á d o el beredero oeue contar los fructoa oela berencía enla oícba treiieiiamca:t>e3^ 
mos oe fufo ca.fructo6.^fi.rít!j,adoiidc y en lof Uigaree fufo oicbos veafe lo oemaf. 
í T ^ Í T í I l l í l P20PímeM~t*vn afeguramíéto § fe oan ios bífos oalgo entrefi los vnos 
8 ^S5U^ 3 los otros oefpues q feban oefafiado:pzomeeticndo vnos a otrosq el tic 
po Dela otcba tregua ourãíe no fe barã mal en los cuerpos m en lof bienes es anfí mefmo 
tregua vna oe tres manerasoe fegurãça q oan losref es? otras píonas/quier feã Hiucboí 
quíer vno a vno oc no oífender fe ni oailar fe vnos a otros .7 las treguas que oan los reyes 
oefdeque fuere pregonado o oefquefefupíerepojotra manera tenidos fon oda guaroar 
todoslos oefu fe?lojío:y la quefe oan mucbos bombjcs entre fí tenidosfon oe guardar la 
oe vna parte y oe otra oefde que fupíeren q efta puesta entre ellos^la q oa vn b5b2e a otro 
oeué guardar cada vno ¡5 aqSlos entreqen fuere puefta:? anfi mefmo losbõbjes ^ biné có 
ellosro outeréó ba5er fu mádado:y ft losados o losbõbíes q ouíeré oífcoidía entreft no 
fe acozdaréó poner tregua puede losa dio apremiar los merinos:?, otros offí cíales oeaqe 
líos lugares q ouieré poder oc?u5gar TcópUr la juílída enla tierra: % filos tilles officíales 
poíleré tregua aqlloí entre quíé fue puefta tenudosfon ô guardar la como 11 dlormefmof 
po* fu volõtad la ouicfl'eu puerto:? oeué fe oar % poner lanreguar po: manera q fe fepa cter 
taméte í l e s fon aillos q las pufíeró ? tomaró:? fe baga pojcfcrípnira:© alómenos poz oc 
lante teftígos: poĵ í no pueda venir en oubda 1 fe pueda pxuiar: f qndp fe pufiere tregua 
oeuépíometer fe ambas lasgtes la vna ala otra q fe guardará y q no fe baran mal 6 becbo 
ni oecoufe|o/?avn 3 las treguas píopíamére ayatt lugar en los bíjosoalgo quádofe oefac 
fian:como oin'mos en puucipío oefie.tfi.cnpero bien pueden mandar guardar la tregua a 
los otrosbomb2es:o la pueden poner entre flítferan tenidos peguardarla oefquefuere 
puerta entredlos:ley.|.ii.títn.v.cnia.vii.partída: 1 leypzimerarítulo.viij.lt.t!ij.oelas o:de# 
nancas:^oe5imosoefufo capitulo fegurtdad3.^fi.pmnero. 
fTlBntre elfeño: 1 fus vafallos no fe oeue poner tregua: 1 fí algún vafallo fe querellare oc 
fu feíío: / % oí rere que no puede ertar feguro líendo furta ra^on la que pidiere: el TKey mam 
dare al tal feno: fo cierta pena que guarde al tal vafallo x no le ofenda/ni enoje:lcy fegüda 
tifulo.vííi.fuí'ooícbo. 
C X a pena oe aquel quefeafcõdíere para que no oe o fírmela trcgiia:oe3ímosoefufo C3> 
pítuío iuy5io verficnlo.rííl.t.niíj. 
C í l v n que el vno quebrantare la tregua queouíere jurado al otro:einpcro el otro la oeue 
guardar poj no venir contra fu juramento -.faino fi quando fe pufo la tregua fueffe oícbo 
erpidfamentequequebiantando fe la tregua poila vna oclas psrteslaotra no fueife teñí 
da oe guardar la:ley.rmíj.ftm!o.rj'enla.üj.partída. 
€%a tregua óue fe guardar alosenemigosíley.rj.tttu.rrviíj.enla.tj.parÊídaíy.í.íj.títu.rvj. 
enla.víí.partída:y enel pjobemío oel.ír.Ubzo oel fuero jU5go. 
€ Ê l que quebrantare la tregua /o fegurança/ o fiaduría oelfaluo es aleuofo:ley.rrvtíj.fu 
fo oícbo:? ley p2imera.tttu.viij.fHi0 oiebo oclas ojdenançafiz ft fuere bidalgo puede fer rep 
tadopo2eUo:como oirimos oefufo ca.ríepto.^ft.v.i fi fuere oe menojguífa ciej qbiátarela 
! tregua/t feguráça ^ el rey ouíclíe puerto/o las mcfmaf gtenel q matare op^dtere/o biriere 
i a otro en tregua/o feguráca muera'poz ello muerte 6 aleuofo/y pierda lameytad 6 fufbíenef 
! íríi fuere puerta la tregua po;lormertnorootrafjufticta?elqour§telaobá tregua matare 
i - , ; , . — • — — • : ; ^ 







¿ ^ W h i i f ^ a 3 fon tributo©/1 aquié gtcnefcc/y quic es renudo ó pagar los:65imoí 
^ r i U U l v v ¿ f U f 0 é í 0 f C a t p e d x > f / p o : t 3 5 g o f / c 0 t a d o 2 c r / w 
C ^ u e es tributo/o cenfo ecdefiaftico:oe5imo0 anft mcfmo ca.cenfo poz todo d capitulo! 
C ^ d o s tributo© fe oanpo:ra5onoe algunas beredadeo /o cara0que tieneoeotrofo 
derto cargo oeoínero/o otra cofacada año:la qual a cuya picftacíó Di5é en latiu canõ/o cé 
fo:y en bulgar caftdlano llaman mbnto: i la© tale© beredade© Di5eu tribu ta riae loirímo© 
oefta materia end otebo capitulo cenfo.tíi.tij.i figuiente© baila d cabo. 
Cr í i T A el m30 no fe P,ie^e ̂ c r ¿ ?f riia:f como fe puede facar fuera 61 rcynoiyôla© l l i j v otra©cofa0eñefta ra5õ:Oí5tmo0 oe fufoca-pan po: d oífcurfoól Dicho capí. 
ff*ntCíJ W3efeen1attn dqueneneencargo/o en guarda algún moco % todosfimbíc 
i V l U v ^ ne0ba{!aquedmo<;ofeaDebedad Dcníti.ano0:zla inocabe.ríj.lev*.vi.tttulo 
tvi.tATa.iHf .par'fídatt ley pítmerafltnlo.rrj.cnla.vj.parrída. 
C ie r tos tutoieeay tre© manera©; lo© vmf feDí5en tuto:e© teftamétario© quando d pâ  
dreoelbuerfano íeòero enfu teftaméto poi tutozry elle c© pieferído atos otror oogoe que 
t^ímo© oe yÚfo:lO0 otro© Dt5en fe tu toje© fegundo©: v fon aqllos que la ley ba eftablefct> 
d o ñ e a n mtozeópozfn ojdéfeguneloeudoéj tienen con el buerfano pzeffendo© Io0m3© 
cercano0:alo© masrdnotos: dio feentíéde quádo el padre cu fu teftaméto no oero tuto# 
fesa fu0bí|oô:Tld0otroroí5en feDatíuo©:yeftõf fon aqllos que oa la juílida poi tuto:e© 
quádo no ay tujoíteftámétarto/nt legittimo: o ft lo© ouíere poz )ufta ca ufa fon efeufado©/ 
oleó fue quitadoeicàfgoipoz manera ¿í no puede fer d tutoz legittimo / ni oatíuo quando 
ay tutoiteftamétario^ nouíere tuto:legittimo no lo puede fer el tuí02oatíno:ley.t}.título 
irj,enla.vj.p3mdà:y efto adaramosoeyufo. 
IT EX padre/o agudofiendo muerto el padre auícdo loôbijoe/o nieto© én fu poder/puedé 
leeoar tuto?en fu teftaméto/nofolametealo© nacídog/ma© avn alosque fon paranafcer: 
yeftebtjo/oníetooeuen fer meno:e0Debedadfufooícbayenpoder oeaqud quele0Da 
tutOKZ fiédo el tal faUéfcido paffan en poderío di tutoz todos fuebíenef.Líí j.tñlobó.tí.rvf. 
CTBopúedefer tutoz ningún fozdo/ni mudo/ni oefmemozíado/nt gaftado:/níp:odí0O/ni 
bombíeoe mala© coftumbzefc/m mugenfaluo ñ f neíTe madre / o aguda oel buerfano que 
fudfeoadaponut^t fíala madre fuere oada la oícbatutelia ellaoeue pzometeren m0> 
nosôli t tejqueno cafara míétratouterea^l cargo:f oeue reunudar el pzeuilígío ¿í doerem 
cbo oa ala© mugeres oefendiédo que no fe puedá obligar a otro:t no oeue cafar la madre 
ourante la oieba tutelf ateemo oí rimo© oe fufo:po*quc onbda fe que poz el gran amozque 
fôtnaríala madre con fu marido ella podría bajer cofasíj fneffen en oaúo 6lo©buerfafiof 
avn qnefeanfu© bijoaray ley.iííMley pzímera: título.ví j.líbzo.íí|.oel fuero: odo qual vea 
fe lo que oe5ímosoe fufo capitulo cu radoz.^ri.í(i}. 
€ ^t íálquíer tutoz Oeue fer mayoz ocrraafios: avn que la ley pzímera título.víi.líb20 ter 
ceroodfuerooí5equebaftaquefeaoe.rr.año0:yd!aley6ticfeguardar:comoD!5etó 
fa enla oícba ley pzímera. 
' C S í la madre cafare temédo en fu poder ? tutella a fu© bíjo© el i m luego lo© oeue facar 
tba fnsb íenesod poder oda oícba niadrctoeueoar la tutcllaaotro pariente que fuere 
mas cercano % ydoneo odo© oícbos moco©:y lo© bíene© oda madre fincan obligadoma^ 
íti que ella aya oado ateta con pago odo© bienesreomo oeñimofoe fufo ca.oblítj3Cio.j". 
vii).emperofíelpadre ouíere el cargo oe fu© b í ios : a vn que cafe fegunda ve5nolepneaLn 
Cuto?, ^oxcdj 
Po: ello quitar el cargotpoíque el legítrimo admtniftraáoioefosptrfome/f bienes D¿ 
U10 btjostila ra5on fufo otcba que ayenla madre noba lugar end padre: aple^v.níu.rvl, 
fufo Dícboiy ley.lu|.enel Dícbo rítulo feptimo oel fuero. 
CBnf i mefmo llédo fallefddo el padre/oe fus btjorpuede la madre oerar en fu reftamétó 
tuto^fi ella loeínftttuyere poj beredero0:f efte tuto: no fuere oeloó.pbibtdoííemBo oefle 
fer cõfirmado efte tutoi porelju^anteeíl pueda admímftrar íaoícba tutellaico la $1 cõfír 
madõ vale la tu teUa/avn éjla madre no los oerafle poz beredero6:como oinmos ay. 
CBeuefe nõbzar el tuto:fefialadaméte pozel teíladozrpo: manera ̂  fefepaquié erelíjoe 
ro po: tutoítoe fozma q fíédo oosllamados oe vn bõb:e e[ nõbzo el teltadoz po? tuto: ft poz 
otra meiiera no fe puede biéfaber la tntécíõ Del teftado? ningüo ¿líos lo fera.t fi el teftadóz 
oerare poz tutoz avn lieruo fuyo fi fuere mayo: oe veyntey cinco años el fera tufo::y coeflo 
ee bozro/avn q el teftadoz erpzelTaméte no le aya becbo bozro : como 65ímo6 oe fufo caplb 
fieruo.^furüí.íE íi fuere menoz oe veyntey cinco años/avníj iealibzepozla tal máda lenv 
pero no poz efib fera tutoz bafta ^ aya laoícba edad oe veynte *cmco anooicomo oejimos 
oe fufo. verficuio.iiii.ley.vi j.titulo.cvj.fufo oicboty o^fufo capítulo abozro.^fi.uj. 
C Ê I legatario pierd e la manda que el teftadoz le ouíeffe becbo quando el no quílíelíe ace 
prar la tutella oe fus bt jos que el teftadoz le ouíefle oerado en aquel mefmo tcftametoXn}. 
ntulo.v.libzo.itj.oel fuero:y oe5ímosoe fufo caplb legatarto.verli.rcííi|. 
C Ê I padre puede anfi mefmo oar tutoza fusbtjosbaftardos/o no ligttf imos quldo los 
oero poz fus berederofry lo mefmo puede ba5cr aqualquíer buerfano eftraño que oüíeíTe 
eftablefct'do poz fu berederoiemeo enftoscafoí no puede efte tu toz yfar óla obã tutella bâ  
fta q fea cõfirmado poz el j ue5:como oí timos peíufo.wrticulo.ví}.ay.í.vit|.ól oicbo titu jcvjf. 
C £ l tutoz teftamétafío puede fereftablefcído fímplemétc o baíta cierto tiempo/ocõdíctÔ 
como lo quifiere el teftadoziayenla oícba ley.víí}. 
C S í el teftamento no pzoueyere en fu teftamento oe tutoza fus bíjosba lugar la tutela éj 
oefufo ^fi.pzímero oinmosllamarfeUgíttímaiyfíbíuíere la madreólos buerfanostfue 
re buena muger t quifiere la oícba tutella/ oeué gela oaraute^ a otro pzometído oeno ca 
far/como oírtmony oando fiadozes abonados 1 valíofosal juejqne fe obliguen poz ella¿) 
ella aliñara Tguardara bien 1 lealmentelosbíenes Pc|o$ Qicbos|>u¿rí3nos:T no fe entre 
metera oebajer cofas quefea en oaño 6U06.IE que anfi mefmo aUííara 1 guardara los fru 
ctos ocios oicbos bienes: % que bara todas las otrascofas que fon apzouecbo oelos oi ' 
cbos buer fañosa guardara lealmente fus perfonas/yholosóejca^ 
no ouíeren madre/o fila ouíere y ella quifterecafartn^ fer tutoza :1a agüela ft fuere oeue 
fer pzeferída alos otros parientes/ bajíeudo latal íoiempnídad í i obUgacion / 1 recaudó 
queoíitmos oeuenba5er lamadre:faluo oelpzomcteroe no cafar * Ê fino ontere agüela 
o no qutfiere la tutella oeuen la auer los otros parientes mas cercanos õelosinóçosba* 
tendo el recaudo como la aguella:ay ley nouenaty ley tercera: título feptimo oel fuero fu*» 
fo oícbo:y ley tercera:títu!o oecímoquínjo enla fegtinda partída:yley tercerauitulo tercer 
ro:ltbzo quarto:oel filero )U5go. 
C E l padre queda tutoz oefu biloque^^emmancípo ft fuere menoíoecatozse años:y fieífa 
llefríere fea lo en fu lugar algún bermano oel moço fiendo el oe edad be veynte años Mnt 
fi mefmo el ¿j onieífe abozrado vn fiemo fuyo óla oícba edad poz fu tutoz poz el tfrecbo ó pa 
trona5go que tiene Cnel:leyx>íe5enel oicbo título.rvf. 
C S í fueren muebos tutozes/ y no fe pueden todos alegar para pzocurar et pzotjecbo oel 
buerfano oeue lo ba5er el vno oellos como entre ellos fe auiníeren õando buénás fiarte 
casque el cumplirá folo lo ej todpsoeuían ba5er:ifinofe pudieren auenir entre fi en efeo 
fer qual oeilos tédra el oicbo cargo el jue? efcoia vnooellos qual maf le parefcíereydoneo 
y tome oel la otcba fegurídad:i vea aquel folo pel tal cargotay^ l̂ey ĵ. 
~.K~i..id. 
ifilulcndodmoco mucboetntoies; c ada vno oelloa puede pedir en juy5to poiel oicbo 
mocòcoinofifuelvefolo:ley.iri|.miUoái.yley.r^ 
cía que fuerte oad^con w o oeloe oteboe ttucnesba tanta fuerça / como ft fuefle oada con 
tòdo3:le?.v.ntirto.i:cíií^nlaoícb3 tercera partida. 
ITS i et baerfanonõ fiiefTe pioueydo x>e mm m teftament o/ní otiíeífe partentee algunos 
filo podíéffen o tiuifieffen fer ba l up r la tutella oattuary log que beredartan al moco oeué 
pedtralHi^qneÍe^ou^nDetutonyrimlc6^ 
g o ô t v ^ w o e ó l n ^ 
cbo ól mocóle!jiJe5ôuelo ba5er poz ñ y no po: otro awcdo el moco en Menee mas oe qui 
mentos mfís Oéíó^buenoô i t fl menos outeffe puede lo ba5er otro )uc5 inferió? oel po? fu 
mandado^aviT%tjuedeba5ereliue56l lugar oondenafeto el moco/o oel padreoelmoco 
o Oo el buerfano ouiere la mayo: parte oda bajiéda: % k puede ba5er arn queel huérfano 
hofeap^fenteoíecótradíreflen oeue tomareel juesoel tuto: que bí^ere y pufterela fegu 
rídad queoirimosoefufo verrtculo.ní.3yley.ríi. 
C^cargooequalqtiteroeftoôtuto^quíerreanteftamentnríOiS/quíerlegínmos/^ 
oátínoôoura bafta ¿[ el moço aya católe años/y la moça 005e: ay éla oicba ley.tij.y.lrrtt/. 
título quartooela tercera partida. 
Cediendo algurio como tuto: oel buerfano el reo Demandado no es tenudo oerefpon 
der lebaftaqueaya moftràdo la carta día tutella.ley p:ímera:titii.íii.enla tercera partida. 
CEoí5tuto:e0antetodaf cofas quando empeoren oe vfar oe fu cargo ocuen ba^cr mué 
táriooetodosloé bienes oel moco:óeloqualy queesínuentario/1 comofe pucdeba5er: 
óé5ímos oe fufocapitulo muentarío.v*rfictito.r. 
CBeuen alimentarf critralos mocos oelos fructosoela bcrencia fibaltaren; y la vtei* 
maparteôlosojcbos fructoses oel tuto:omto:erpo:fu trabado rila^fierc:ley.ii.tí.vij.eñl 
oiebo hM)Mtià0$%fàkba%r apicderoeled-yefcriutralmocotyotrafcofasci le fueren 
maa^rttpÜdeffeH^p fu calidad o cõdtcíouty fob:e todo oeue íe moftrar buenas coftum* 
b:es:léy,rvMit«^- W oicbo:y olimos oe fufo capítulo fof pecbas.vcrítculo.vj. 
tr^tnTi mefmo beuàiloètuto^sàderefçar las cafas y bereda des ólos buerfanof: y ba5cr 
iab:ar las befedadb: tenar los ganadOsque bailaren todo en buena fe/1 fin engaño: 
ley.w.enel oicbo n^ulojevf. 
titttío.iii.enla tércèrapdánfXff.enel oícbo títu.r!i.6lfuero:y avn puede acufar po:el buer 
fartoiley.vf.nnipniâteplittia panidaiyoejimoebefttfo capitulo licencta.verficulo.ii. 
«r^ualquiercontrijètbopacto/ ò abénencíaqnebijíereelmeno: fin licenciaoefu tuto: 
Winguno ft fueüé en ffoánon no es néceflmia feftitudon alguna / 1 fi fuere enfu p:oue> 
tí>oMdra en qnartto ftiereen fu pwuecbo /1 no en mas:ay enla oieba tef.xvj oe5ímoíoe 
fúfo eapUtito memoiverfi y capitulo reftitudon. 
C^díafowá^fc^empnídaéquefebaoegnardarendénajeuafttíentoo^^^ 
menoKoe5imo6oefufo capitulo en9ienamiento.verfi.riííj.y capítulo merioz. 
Cl^nédéfe efenferoé^fér tuto:es todosaflllos ej nõbjâmos oefufo caplb enfado?. W 
culOíiiíf.Ê lo memo es'end que tuuieffe.dnco bt jos varones naturales y legftiihoe;: y W 
tan fe po:bíuoé lo0 ̂ fueílén fallefddoé en feruício oeoioo o oelrey:y puede feanfímefmo 
efeufar los recaudadozes oerentasoel rey / 1 los que ouíefien cargo oe admmiílraçi<?n oe 
í n f l í d a : y d q t í £ # ^ 
baioOêftis man6tj%emenefuftentarfe: y denfermoqueno efperaíTeenfu fa!ud:ftlíí«f 
outcífeamdocondládi%oelbnerfanoenemíftad:qual o í r i m o é è c r i i f o c a p M o j ^ 
gos.1>ri.p:ímero.^fl omeífefeydo fu enemigo conofadaméte/y oefpuenToouf# »do be 
cba pa? entrdlos.íg podría feanfi nrefmo efecutar d ^ ouíeffe moutdo píeyto ôfmuràdai 
padre oel bticrfanoto 11 d padre ól btierfano le ouielTe mouído a el pleyto enla oacba rajo 
y el que fueííe viejo oe fetéta anosarríba:?el que pjerendrta oerecbo en roda la beredadtfl 
buerfanoo buena parteólíaty otiíeífemouido pleyto/ole quílíeíTemouerenla oícba rasof 
loe ralee puede fe efcufar oe no fer tuto2e0:lef4j.título.]cvíi.enla.vi.parttda. 
C^uedeanfi mefmoercufar feelcauallero ¿j eííuuíelTeencozrepo:mádadooelrey o po¿ 
pzouecbo coi nú oela tierra:y los ooctozee z graduados en leyes cj fírué al rey en cargof oe 
j ufKcía:y los oocrozes % maftros q inueftran oelas fciencías enlos eftudtos o alos mocos: 
eftos rales no puede fer apremiados a fer tut02es.Uii.rttu.rvi |.fufo oíebo. * : 
C E l que po: alguna oelasoícbas ra5onesíe podtere efcufar oeue le alegar y pzotiár ante 
el i ue? ocurrooecmcuenra oíasoefpuesque fupo que le auiau tomado poí tuto?:y íi fuere 
oe mas leros oe cíen t millas oeue auer ¡crcv.otas oeüias: y el) ue5 an tequié pediere la cau* 
fa oeue líbzar efie pleyro alómenos oenrro oe quarro mefefiay ley.ííii.f fi pudiereappellar 
el que fuere condenado oda tal feu tencia:oe5imos oe fufo capítulo appdladon. verftculo 
tercero.E fiel que fuere oado po: tuto: appellare injnftamentetqual pena oeue auer; x>€}v 
mos oe fufo capítulo gaítos.verficnlo.vf. v 
C/El tuto? quando fe puede oejír fofpecbofo a eífecto que le puedan quitar Ja tuteia: m i 
mos oe fufo cap.fofpecbas.̂ rt.vf .oõde fe oí5e 4 fe oeue ba5er (I efte tal fofpecbofo qütlíefc 
oar fiado: que oende en adelante el aliñara bten los bienes oel bueríano. 
ClMeden acufar al tuto: fofpecbofo la madre o aguda -zotro qualquíer pariente ryavn 
otra qualquíer perfona que le mouíeíTe folamente po: píedar/y no po: oeudo que ouíclfe 
con el buerfano:i oeuefe ba5er la tal acufacíon ante el iue5 mayo: oel lugar 00 el moco rie 
ne fus btenes/o la mayo: parte odios fieudo ay p:efente el tal tuto: / o curado: fofpecbofo 
ley.íi.título.rvíí}.enía otcba ferta partida. 
C B o folamére fe oeue quitar d jue?fofpecbofo fiédo acufado (como oirímor) mar avn el 
jue5 oe fu oíficío puede le quírar oda rutdla conftãdo las oelas oscbas fofpecbas/o oe al̂  
gunaoeHas:ley.ui.eneloícboritu!o.rvíii. 
C E l ruto:que fuere quitado óla tutela po:fofpecbofo qda íufamejy oeue pecbar d Daño 
que bí50 el meno: al aluedrio oel jue5.íEínpero fi lequítafíen el cargo:po:queer3 pere5ofo 
no caería en pena oe ínfamia:ya ley.üíj.y oe fufo capitulo infamía.verfíeuIo.m>. 
C E I que quífiere a cufar oe fofpecbofo al tuto: oeue lo ba5cr po: p:ocurado: y con poder 
efperíaUcomooítimosoe fufo capítulo p:ocurado:.verííctilo.v. 
Ci^uíen oeue fer turo: od p:íncípe que oeue fer rey quando 110 es oe cdad:oc5imosoe fu 
fo capitulo íníante.verficulo. 
C £ l pupilo no es temido po: losoanos que le vinieron po: culpa oe fu tuto:: ley. uítulo 
oecímo cnla feptíma partida. 
C Como 1 quando/yen qual manera el tuto: puede empeñar loo bienes oel buerfanbtoi 
rimosoefufo capítulo p:endas.verliculo.rcvíii. 
C £ l tuto: es teño: oel buerfano:y es anido en lugar oe f11 padre: ley quinta: titulo cato:* 
5e enla feptíma partida. 
C E f i puede eltuton quãdo contraer matrimonio cõla buerfanaqtietíeneenfupoder 
como tuto: t curado:odla:oe5Ímos oefnfo capitulo adulteríotvcrficulo.rvíi. 
C E l tuto: no puede p:obí)ar ai buerfano que eftouíelTcen fu poder 1 guarda:oe5ímoroe 
fufo ca pirulo p:obí)aimento.verficulo feptimo. 
C £1 pacto o cõtracto enrre el ruto: y el buerfano no es valido en quanto fuere en oano ôl 
buerfano:ley.U!.rtrulo.ví).líb:o.ííi.od fuero:y leyMüj.título.ííj.Ubw.íiíj.oel fuero 111550. 
ti-, C H tuto: renudo es oe oerar el cargo 61a tutela ficdo d buerfano oe edad oe rmnanos: y 
li moça oe 005e: y oeue oar cuera con pago ocios bicncr 1 fructos z rem que adminiílro 
odosbiebos bucrfanos:como oesunoroe fufo cap.pnmcro:y caplb curado:.verfi.virímo. 
%o oemae v>ca fcoónde oe fufo alegamos: y enlos capí tuloe admfotftrar / adqucrir / con* 
rtòoõ/óotc/pasa/polfciríon/íenoáo/y en otros oiuerfoscapmilor. 
¿ ^ t i i * r M f l i r l clU3n^0 enalgumpiomefla/o obligación interuíeneturpítudoepar^ 
R ^ U i f ' l l ; w w te oeaqnel que p2omete:como oe parre oe aquel aquié ie ba5e / oft iw 
termnierefolamenteoe parteoet que bájela pzomeíía o oeparteDlquelarefdbequaiido 
es valída tal obligacíon/o píomettiníento:y que fera fi aquel que anfl pjometio/o fe obligo 
©efpuee lo pago ft lo puede repetínt como Debimos oe fufo capítulo obligación, Wixzw. 
V capt'o pa0a.verl1.]Cínca.xlí).t caplb malo/1 mal adquírtdo.verfi.níi.y cap.ftfco.verfi.vi. 
Ü^ttadoel quepjometío o oío o pago fue en ygual caufa oe turpítud con aquel que refeí 
bw/oaqutenfe bfeo ía ptomelfo tiiejoieelacondicionoe poffeedo::ley.r.títu.n:íi}.enla p:íf 
mera partída.ílo oema^vea fe oondeoe fufo otrimog: y capitulo oonarion tf oe yufo câ  
pítalo vcicadon.verficulo pjí mero. 
jComíenco ocla letra»©. 
íBIdiáTCI t l l i 111HC\CX i™ apjemiados oe trabaran % no fe lesô límofna fiédo ellos 
w ^ J ) * » • 1 W l l v » - V V tales que puedan trabajar/o baser algú officio o artc/o guar 
darg3.nado:ley,ítí^ 
C^s^noqmfterenferutrainosytrabaíarlesfeáoadosfefentaaçotes^^^^ 
pe aquella cibdad o villa oonde fuere balladosty laejuílicías que fueren enello negügétes 
pecbépozcadavno feys cíétos mf ísgalacamara/ioocíétosga elacufados:? puedequal̂  
quíer tomareftos vagamundos poz fu 3utoúdad>fferiiír fe odios vn mesoãdolesoe co* 
mery oebeuer íolamente % no m asUey pnmera:título.núj.líbjo.víij.oelas ozdenácas. 
ClBingun vagamundo ande enla co:te:y el que fuerepjefo fea oefterrado ôla cojte po2 vn 
añopozlapzímeraw.ypozlafegundafeaoefterradopcrpetnamenteoeftosreynos.^e 
matíca oe fu mageftad oada enlas coztea oe -dDadrtd año quíniéto y vente y ocbo:ley.clííí. 
oelo qual fe véalo queoejímosoe fufocapítulo pobíes.verfículo.vítf. 
C Ê l vagamúdo esôl fueroó^er lugar oo fe bal!arc:y en aql puede fcrcõuenídoXnxíl. 
titúlenla tercera gtida: y oejtmos oe fufo caplb oomícílío.verfi.í.y caplb fuero, verfi.viíj. 
32̂0 oemas vea fe oodeoe fufo:y enlos capl'os actíõ/acufar/aufentes/finyjio/y remílfiõ. 
^ ' f t l l d í l r t l í H ^«lavnUaoeWIadolidfueeftablefctdalapnmera/ímasantt*' 
^ l a i l ^ U v l i u * çm oelas oos ci^ancilleríao que fon eneftos reynos: y po? quien/ 
y como/y quando % oe quantos oíftcí ale0 / y perfonae fue eftablefeída: olimos oe fufo ca*» 
pimío cbancílleria.verfiailo pnmero. 
C ^ e l eftudio/Tvnttierfidad óla obávilla ô valladolíd/T ó fus parrogatí uas: 65ímos6fu 
fo élos ca.ooctozef/cõferuadojef/eft udíãtes/grados/i graduadony ó yufo ca. vníerftdad. 
fófdftHrtCt no ayaenelcondadooeBi5caya/<zvílIa0/y tierra llana /xpzouíncíaoe 
l u \ J t ? ^ i j jp , >5cua/« otras cibdadesi villas que fon enla corta oela mar :* no 
fe bagancofradnas/ni ot roe.aleganu'entos po: vía oevandos / o oeoí uiííon / fopena que 
qualquíer que lo contrarío bíjíere pierda qualquíer officio y marauedis que6l ifteyoiiteo 
reoemerced/opoz vida-la quarta parte oe fus bienes:? masfea órterrado po:DO0 años 
oelasoícbasencartacíonespoz la píímera vejtipoílafegúdave? pierda la meytad oefus 
bíenes:y poila tercera muera po: ello como oanífícado* y enemigo oe fu patría :y oertmy^ 
doz/i quebíantadozoela pa5 / y oel bien común oella: loerta los puede acufar qualquíer 
perfona^ematica /z fobze carta oefus alteas: oada en ̂ zanada año.oj.l imvíí.enlas 
pzematícasXo oemas oeítos vandos oesímos oe fufo capítu!oerttidíaiues.verfi.rvííj. 
fáiara t i i H - t V i ^ iBíngfio la puede traer fin carta 6 iftcy fino los cojregido^ 
S ¡ i m ^ U t p i l l l l t w res/iuftidas/talcaldes/íotrosolficialeseníujunfdicío: 
. y los alcaldes z alguaciles oela cafa % coite oel rey en fu cone y enlas cinco leguaf ala redó * 
da;y los alguajilesoela fanctíí úiquiíkíoiin IOÔ alcaides oda bermandad: como ooimus 
oe fufo capitulo cozregido:. verficulo.ílír. 
C X o s ftfcalee 1 oífiríaleô oda corte ceclefiaftíria qual vara pueden traenòcstmoeô fufo 
capitulo alGua5tl.verficulo.rrxvj.f capítulo ftfcal.rerficulo pátatroi 
fát affciUcsCX fonaipoequerefctben bõ:ra i biébecbooelre^oDeloérefioiesánil 
L ^ ^ l l l a l l V f como cauallería o tíerra/o Dinero poiferiiido fenalado que lèhfã De 
ba5er.l.p}ímera:títu.rrv.oda tercera partida.^ poj d cótrario me fe (dm el $ ba mandá* 
míéto % poderío íbbze todos loe q bíucn en fu nerra^ oeué le llamar fenol anfibié los que 
vienen a den fu tierra como los naturalesodlaíapenla oícba ley prímerá. 
CComoel km:/ y vaífallo fon co^rdatiuos: pojquenopuedeferfenozfinvaíratlos/m 
vaífallosfinfenozicomoay cinco manerasDevalTalfagc/ootrastanfasmanerasay De fe# 
ñoño. Xa puniera 1 la mayo: es la que oe fufo capitulo imperio. verficulo pzimero fer Ila^ 
mado mero imperíoXa fegúda es la q bã los feño?es fobie los valTalíos poz rajó oe buen 
becbo 1 oeorra bonrra que odios refeíbierou: como oe fufo Dírímos. Xa otra esla que 
ban los fenoles fob:e fus folaríegos/o poi ra5on oe bebetria o De Díinfa fegun fuero oe ca 
ftílla.S^ela qual bablamos De fufo enlos capítuIosbebetría/Dcnífa/i folaríego.Ê la quar 
ta es la que ban los padres fobze fus bíjos:oela qual aníítnefmo bablamos muy lárgame 
te oefufo enlos capítulos emmancipados/bíjos/padre/i poderío. £ la quinta % vitima es 
la que ban los fefíojes fob:efusfieruos. Bela qual anfi mefmo DiíKnos muy pozeftefo De 
fufoenlos capítulos captí tier io/ efclauo/feruidumbze/ifieruo. 
CÊ1 que fe quiereba5er vaífallo De otro /quier fea bídalgo /quíer De menoz quffa /oeuc 
befar la mano al fefio: oe quien fe baje vaífallo: ley quarta 1 quinta end oícbo mulo veyn^ 
te 1 rinco:?ley pzímera.título terdecímoilibzo tercero Dd fuero:y De3ímof oe fufo capítulo 
befar, verficulo pnmero/ z fegtm^oioonde oejimos quando es tenudo alguno De befar la 
mano a otro. 
Campero ninguno que fueííe vaflallo oe otro fe puede toznarvafTalloDe otra perfona/ 
baftaqueíea oefpedido Delpjímero:Dí5tendo le po: fi/o pozfti píocurado: efpecíal(d qual 
ocue fer oda mefma calidad que el fuere)qucDe allí adetóte no feria fu vafíallor y Defpidié^ 
do fele befa la mano:ley fegunda end oícbo título. íííj.y ley.lríicvííí.tuulo¿rvíí;. enla terce 
ra partída:y De5ímos De yufo.verficulo.víii. 
CSegun Dixímos end verficulo p:ecedente fi alguno no fe quífiere oefpedir po: fi inefmò 
puede fe oefpedir po: pzocuradoz efpedal: t po: tal ̂ curado: puede fe ba3er vaífallo oe 0̂  
trofielquifiere.Empero enlos oícboscafos pene el procurado para Defpedirfe/o to:nar 
fe vaífallo oe otro fer bídalgó ogenerofo/íifu p:íncípal lo fuere:ley pñmera y fegundo fufo 
alegada: título.riíj.Del fuero. 
CHUaide Deitas ay otra que fe base pozomenaje/t po:eíta fomia tío folaínenteeOe que^ 
da vaífallo oel otro / masavn queda obligado oe cumplir lo que p:ometíere/como fl lo 0̂  
uíeífe .pmetído po: pacto/o poftura:ley quarta end Dícbo título veynte i úncc.f Dejimos 
De fufo capitulo omena jcverficulo p:ímero.y capítulo feudo, verficulo quinto. 
C^osvaflallosfon temidos Deamar/ tbonrrar/aguardar afu fefio:: 1 adelantar fu 
piontcbo/% oefuíarte fu Daño en quantas maneras dios pudieren: % oeuen le feruír bien 
y lealmente po: d bien becbo que Del refeíben anfi en pa5 como en guerra. E po: lo feme/ 
ianteelfefto: oeue bonrrar/amar/1 guardar fus vâflallos/i ba5er íes bíeny mtetr/i 
oefuiaríes el oafío -z oeíbonrra: allende Ddasqnales ay otras Deudas entre ellos': belas 
quales Dejímos oonde DÉ fufo: y enlos capítulos guerra / 1 naturaUeja^. ley ferta: título 
veyn te y anco fufo oícbo. 
C^ualquier vaflallo quando quíHerepuedeoefpedírfé oéfttíeñoiénlá foiiíiáqiie oirí. 
mos oe fufo.verficulo quartotEntíêde fe que ninguno fe puede oeípedirpoi otro fino fue, 
reíuítainenteembargadooe no poder yzael/ o po: enfermedad /opoi otro juíto impedia 
métoro po:qiie el fe teme quel fefioz le matara / o-oeíbonrrara. ? el que fe oefpíde en nonv 
bíeoeotrooeuele oe5tr anl! ferio: fulanok oeípide oe w s n p o e befo la mano po: el: a]? 
enel o ícbo título vefntet etheo. 
CÊmpero el valíallo poz fatíga/nt pobje5a que fufra con fufeñoz ni pos otra rason no pue 
dçDefpedtr fe oel enel año pjímero quele bí30 cauaílero: faluo fi el feítoife traba jâffe oela 
muerte sefu vaífallo: o íi fe trabaiaífe oe oefbonrrar le a fu nuigenofi le oef beredaífe a fui 
raíonnolequeríendo ba5eroereebopo:juy5íoDeamígo6/ní oeliRey/níoe fu coite. £ 
fuera oeloe oícboecafos no fe puede Defpedír el tal cauaílero ante oe fer paliado el pííme* 
roañoteomo oícímoerfíno ínteruímeren las caufas fufo oícbafcavn que paliado el tal año 
puedefe odpedír quando quífierefin queaya ínteruemdo ninguna oelasotcbastrercau.' 
fasiay enla otcba ley feptimá.^oi la qual fe oette entender i limitar la ley.i<i.títulojaí|.fu^ 
fobtcbo:qaeoí5equenofeptiede oefpedtrelcatiaüeroantequeelaño piímero oefu caua 
Hería fea paitado: y quien oe otra manera ío btjíere tomeooblado todo lo que oe fu Teño: 
ouomfi poíra5onocla caualleríacomo po:foldada :oelo qual oc5imasoe fufo capítulo 
cauaUero.vcrficulovndecímo. 
C^>oiqí ieommosqueel cauaílero paitado el prímeroafío fe podría Defpedíroe fu fe* 
flozquaiido el quífielíe con caufa / o fin caufa: empero el cauaílero enefte cafo oeue toznar 
afufefSoi/òafusbérederosquãdofeoefptdíere:todaf 
armas/lozígae/cauallos/quter otras cofas:faiuo las foldadas que el ouíelfe feruído. y íi 
feoefpídíereoefufeño:confuvoluntad/tlicencíaeinoleoeueboltiercofa ninguna oelas 
qtielcoiorfaluolaslongasíiasbjaconera^ oel ouo: ley quarta iquínta enel oícbo 
título térdecímo;iEley.tít!.título tercero: líbzo quinto oel fuero juõgo. Efí el tal cauaílero 
no boluíérelo fufo oiebo fu feñoi puede lo reptar pollas lo2igas:como oe5ímosoe fufo ca 
pitillo ríepto.verficulo treynta t oos.Empero los cauallos/t las otras armas lo pida po: 
í uttíàiaíy no oeut eí fefío: óelbonrrar al cauaílero / ò otro valfailo que oel fe pefptaiere: ni 
óeüe poielfó bajerle mal/íaluo que le Demande fu oerecbo fi quifiereray ley feptímaty oeji 
mos oe fulo capítulo mayojdomo.verficulo.íj. 
CE1 que fe ouiefle becbo vaflallo oe otro feñoz no oeue berír ni matar a fu piimero íeftoi 
oequalfeoefpídio: faluo paralíbzarfe/o afu fenoz oeqníen eles vaífallo oe pelígrooe 
mtíerte:enel qual cafo oeuetrabâíar quanto podiereoenoleoarbertdasoe muerte:em^ 
pero cillas armasicauallo quele ouíeífeoado d p:imero feñoz nole oeue bajer mal ni oa 
ño:ley^ui.tttulo*crv/ufo 
WMl fáffaíloqueouieíft refcebído foldadaoefu fefioj / o ante que la ouíelfe feruído fe oef 
pídíeneDeloeuelapa^arooblada: t poj el contrario oeue pagar la foldada Doblada: oel 
tíépfo íjtiéleílrüiotl^aíTalló o que no eftutío po: el oe feruír le:ley.íic enel oícbo tinum. 
C ^ á qüaíkiuter wllaliaie que bi5íere alguno a otro feñoz: fiempze le entíéde ler erceptua 
úoñvaílallajequeeíte taioeue alrey. ley.i:víij.título.]cvííf .enla tercera partida. 
C^afçntcndáí íue iè oielfe contra alguno enra5õoevaflallaíeempeeealfefíojquefupo 
qtje&pèytètntó-oicba rà^on fe trataua:ley.ií):.titulo.]ti:í^nla tercera partida. 
C h o r n o üpot qualra^on puede el 'íRey ecbar oela tierra los ricos bombjes: % ñ los vaf' 
f a J los f^ospedM 
ricos bombjèôtòindfus yalíaUos^oejímos ocfufolargameutecapituloricosbombzes. 
yer|íçttlo piímero fegundo y tercero ^ quarto. 
'¿íborvafallõfôl rey óuéle feruir có furgíoaf y armarcadavno cõ m bõbicô píecada y^n 
do lofébíare a llamany el cj no viniere po: fi o po: otro fino pudiere venir pague eUibiannc 




po: cUo:i no le puede elf ey perdonar la ofeba pen9.í£nnendefe lo fufo oicbo fino mofira 
; re caufa )ufta:po:que no vino:lef pzimera % quírtra:t!tn.HMto.!H!.oela0 ojdenlcas. 
CHvaflalloquc antes oe cumplir el tiempo Del feruício o foldada que refeíbio fi partierr 
oel rey/o fi tomarefoldada o libzamíento oe oos fefiozeô/avn que quedeenel ererato mué 
ra pojello:? nolepuedeel reyperdonar lajuftic!a:!qMi.enel oicbo rinilo;!!}. 
C E l vaflallo ̂  no viniere a íernir al rey o fu lugar teniente al piajo que le pufieré /o oétro 
oeMipías ôfpuesíoeueferuir DOÔ tãto ̂ ntoe fuere loe oías ¿j tardare fin le oar el fueldo 
paírado:y fi mas tardare y el rey no fueífeétrado en tierra 6 enemigos allédeôl poftrero lu 
gar frõ tero ól fefi 0:10 ól rey finia como otebo es t pierda el Itbíaiméto:? fi viniere feyédo el 
rey entrado en tierra ólos enem ígos muera po: ello como obõ es eB l ^fi.pzecedéte:ay.l.ií j . 
C I B vaíTallo q vi niere a feruir ante ól pla50 no le fean cotados aillos oíasray ley.íí% 
C Ê I vafl'allo ̂  no trarere caualloi arman adereço como eftenudó 6ne pagar cõel Doblo 
todo lo á motare fu Ubika: 1 fino trarere cauallo § valga táto^nto oeue fea él rey: ay.l.vj. 
C £ l vaflallo que tuuierè tierra 61 rey;o oeotro feno: que fe fuere oellos antedi tiépo oda 
libian^a pague lo que fe le ouícre Ubiado óla Dicba tierra oc aquel año cõ elooblo: ay.Lf % 
CXosvaífallos fiédo llamados poz el rey o po: fusfeñojesíy anfi mefmo en tíépooe gue^ 
rra no empeñen/ní védl fus cauaUos/ní armasrní juegéa oad os fus armascauallos/o oí/ 
ñeros ni otras cofastay ley*vtii.?.t r.y oe5í mos oe fufo capitulo.arm3S.vrrficuio.rvij. 
C i t o s vaíTallos bagan alarde cada vn año oonde tcomo oinmos enel oícbo capítulo ar 
mas.verftculo.rv.i figuíéreay es pirulo alardcverficulo primero. 
C S t alguno bí5íere alarde con beftta/o armar emp:eftad36/el que tales armas/o beftías 
para ello emp:eftarc pierda lasty el valfallopíerde la tierra que oel rey tiene / y paguequã* 
to valen las oícbas armasy beftíastla qual pena fe reparta entre la cámara/ y el jue5 qUe lo 
erecutare y el actifado l̂ey.rf .enel Dícbo título.v. 
C Ê l vaífallo q tuuíere tierra 61 rey y tomare tterra/o a colbmiétoó otro fefio:ga ferUír le 
oe guerra en publico o en fecreto/pierdela tierra § oeantes ttiuíeíTeél reyoô otro fefio:: % 
todo ̂ nto ouíeífe llenado en tpo 6 pa5 o ó guerra cõ el ooblo:faluo fi indo tomarõ guerra 
o acoftamiéto ó otro fuefíe tpo 6 p35 o oe m uy luéga tregua y la bí50 publícamêterefil qual 
cafo temido es folaméte oe oerar la tierra al rey/o a fu puntero fefío::ay ley.rv. 
C £ l vaífalloól rey i b95e alarde po:ooso cõ oíueVfos fefío:es/o cõ vn cauallofi fuere bfr 
dalgo firuapo:vnafioé{2fataraçanasólrey:yfifuereómenofguífaoéle.c.acoteô^ 
C ¿ O 0 vaífallos que po: mandado oel rey Vinieren ala guerra y trareren gente be ármas 
para feruir le oeué j urar quanta es la gente que traé: y que no ban becbo m bará fraudení 
eugafto:alosqualesfea pagado entéramete el fueldo que oeué auenayley.rviíj. 
CXosvaífallos i oel rey tteuétíerrafeãpaèádosen Dineros cotados enlas cibdadest 
villas Dóde ellos mozaré/yen fus comarca8:ay.l.rír.yDe3ímo6 oefnfo ca.l!bíá$8.Verfi.j. 
C S t mo:í eré los vaflallos que tiene tierra oel rey fus bíjos pumogení tos qué fueren auí 
les para ello fean píoueydoô oela líb&nça oe fu fueldo:ay ley.rt 
C^ue eslo i oeué guardar lof vaífallos ga eícufat fe oe pecbar/DC5ímo6Ó fufo ditos t i . 
efcufadof/exéptos/y pecboí.t la pena ól valfalloél rey q fiédo cõuenído anteeljucfeglar 
oeclínarela jurídícíôíy Dí5eque es DC co:ona qnâlef ocjimofoe fufo caplb oeclínat^fWíj, 
CJlosfdío^sDelos lugares no bagan fuerça a fus vaífallos nímjurías/ó fm jtifttríainí 
los encarcelé corra oerecbo/ní lleué cofa algua q no oeué tní baga cafar a fus vaffallof/bíu 
daso oojellas/ni a otrásoó^ellas cótra fus VoIñtadcs.l.vUíma enel oícbo títü.íí|. 
C S t losvallallosfeirellaréalrey ófn feñoioí^íédo i no eftã fegurosôlel rey niios beüe 
meter entreguatanteedue ies,p urer 61 remedio q oe fufo oírimos capítulo tregúa.verfi.í!. 
2lo oemas veafeoondeoefufo alegamos^ entos capttüloó bebeif ía/Deuifa/ímpbitecfim 
galardou /^uerra/i^ey % foláriego, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
— — - — — — • — — — ^ ÍU -
j | eCmUOfacar ,^ ( : a topámcro t . t ( i ¿yca tMr i i lopo2^ 
¿ « • t r m c o á a e f t a m a t a l a ^ e f i l c a p í t u l a ^ m a & w f i c u l o . ^ 
C&ttíenconõfcetí ft püeaefacar o nonl leô redadoíift ^0Üo a caydo enla pena oe aucr 
acado/oquertffacarco^ 
baiadvcrltrtiiondticnfaytres. ^ , 
^^comotcon^ín^morepuedetomarelwnado^coniofcpueííecacar^ 
S v H m w fepuede tomar en heredad agena o piopjía: y oclas otras cofaaefíftára* 
5óao^ímo0muyiarganicnteeneicapmiloca<;arponodoekaptrnlo. 
fthwconconfentímtento oclas parteepoi cierto pierio oe que fe auíené: yel^wdeesoi 
cbo védedonyalqaecompwreUaniancomp^dorJeypiímera: títu.v.enla quinta partida. 
C Í £ o d a perfona que fe puede obligar a otro puede aníl mefmo vendenay leyaj. 
C S í el padre puede vender t combar Del bí jo:? po: el cõtrario el bíjo ©el padre:oe5imof 
oelutocapíwlopacto.mficulo.viíi.tcapítulop3dre.verficulo.ti. 
C B i i ^ n n o oenefer apremiado pa vender lo íuyo.Utj.rítu.v.íufb oícbo: íaluo eneí cafo q 
o tómosoe fufocapfo abozro.vertíctiloJííi.y cap.cõpiar.veríivlrimo:? cap.fieruo^fi.vííj. 
ClSntiendefefíno febí5íereerecucton enlos tales bienes/o po* fentenda/o poz oeudarfef 
gun oirímos oe fufo capítulo erccucton.verficulo.rvn). 
C^nede fe baser la venta con carta o eferíptura/o fin ellati ft lar parteroiíeren odio fe 
baga efenptura/índo feraacabadala tal ventaioejínros oefufo cap.cópwr.^ftJííi. 
Cenando t como puede el padre vender a fn bíjo/o le empeñar:© ft fe quifieref efeatar el 
bíjo que p:edo oeue o a r d i m o s oe fufo capítulo p o d e r á 
Co i t a l foana / folenípnídad/t oiden fe oene guardar para vender bienes oebuerfimos: 
oesímos oefufo capitulo enajenamíentorcapt'o.rííí j / p í guardando fe la oícba ô den lí lor 
tuto^lo8pnedencomímnoe5ímosoefurocapfòcurado2.veríi.rvij.£quãdofevcdícre 
alguna cofa oel menoría takofaqueda tacítamenre obligada al oícbo menoi baíta quele 
fea pagado el pzeelo pozque fe veHdío:De3ímosoe fufo capítulo obligacíon,verfivíí j . 
C ^ u e d e fe baser la venta oequalquíer cofa fiendo las partes pjefentes/o en abfencíaoe 
llospo: cartas o po: menfaieros:ley.vií j.t.rlviif .ene! oícbo ritulo.v. 
CIEn toda ventaoeue ínteruenír la cofa que fe vede y el cierto / y feñalado p:ecío que fe oa 
opiómete oda tal cofaípozque ft fe oíere otra cofa fino oí itero po: ella no feria venta/antes 
feria cambío/o t ro^: como oesímos oe fufo capítulo cambio, verficulo pjí mero.f avn que 
fepuedebaser la venta po: el pierio que feftalare vn tercero: empero no fe puede poner en 
aluedrto óetcompzadoz/ní oelvendedo::y feñalando efte tercero el pierio oeílgnalmente 
grattóeomettoioeloquevaleioeuefeenderefcarpoioosbueuosbombiesqueelíuespo^ 
ftereeniugarôl oícbo tercero:ayleyár. 
Coludoeáelvendedo: oe entregarla cofa que vendió alplasoqnepufo:* fino lobí> 
5iere;tamd0esoepagaralcompiado:losoafíos / 1 menofcabosoela parteallende que 
leoeue toward piecio que ouo:ley qmn5e:título oíe5.líb:o tercero oel fuero:y ley treynta 
yoos enelOfebo título quinto. Efe entiende fer entregada quando fe la entrego quita/t 
Itbjeoe todo embargo. ^ o i manera que ft le qutíleílen motter pleytos fobie la tal cofa /o 
fe la quifieffen embargar/oeue la baser fana/ft el compiado: fe lo pidiere quando felaem^ 
bargo:oquandole mouteronpleyto alomas tarde ante oda publicación oe tefttgos/y 
nooefpuesray enla oieba ley treyn ta i oos-.y ley feptima: título oeetmo fufo oícbo oel fue* 
ro:y ley.rír.título.mj.enla tercera partida. 
CEmBofielcôpiado; no bisíerefaber al vededoielpleytoctlemouilfobie latalcofaa^ 
aider yKHcfidofi f mm* foxcclv 
tee ej publicafenlof tertígono íipulieííenel pleyto c poder 6 arbítrof ^ cõdenatfenal cõp :^ 
àoi fin volútad ói védedono f! pozfu culpa perdíeffe la pofeflionóla tai cofa o oero la tal cofa 
como Defamparada i la perdío:o libera efclaua la cofa perdida:? el compzadoj la pufo ala 
puteriaipiiesíl talbíjíeífeel qyelacompzo ella e0boira:comoDe5!iítoíDefufocapículobo 
i m ^ í i ^ t i . t íi feoiefle la fenrenda contra el comprado: po? fu culpa o en fu reueldía:o fí el fe 
pudo amparar con ercpcíon oepiefumpcíon quando le pidieron la tal cofa y el no la alego: 
o ft no appello el comprado: quando fe oíola fentenda contra el % m eftaua piefente el ven 
dedoitofUatatcofaftievendida en el tiempo quejugauaelvendedoj ' .eneítoscafoeno 
ee te undo el rendedo: oe fanear la tal cofa: ni quando la cofa vendida fe ouíeffe becbo fa 
grada con voluntad oel compíadoíto alómenos no lo contradito el cõp:adoj quando fe bí 
50 fagrada'J^trrví j.efíl oiebo título quinto:-!lo mefmo fena fila cofa vendida fueflealgu 
na alcarria o otro beredamtéto que f\ie(fe vendido po? auctorídad oel recodo qual confia 
repoí fu carta plomadarfi oefpnce que fue entregada al compjado: d rey tomare la t a i « » 
fa o otra que loe partídojea oel rey ouíeflen otozgado le poj juro oe heredad / opoí ercn> 
to o cambio oe otro beredamicto quele touíelTen tomado:anli mefmo feria teundo el ven-
dedo? a fanear las tales cofaeray ley.rwvíj. 
C K^uedefe vender la cofa que esíncíertao no fudíenarídaífila tal cofafegunnatura pue 
defenanfi corno fructo/o parto oeefclaua/o oebeftíato lo qtieel pcfcadoifacare la pamera 
ve3 con fu red que tiene ecbada o ecbare enla mar o enel riotempero quando d talfructo o 
parto no nafcíere no feriad compjadoz tenudo oe Darle nadatni fi la cofa oequeautacom 
pjado el fructo no oieííe fructotfaluo fi el comprado: lo ouíefie compzado a fu ventura^nv 
pero el que compzo lo que facare el pefeadoz con fu red tenido eeodo pagar :avnque no fá 
que nada oe aquella m : i la ra5on oe oíferenda ee: poique el que compjo parto /o fructo 
poj eflb locompro pojque comunmente lao tíerrasfueléoar fructo/ilas efclauas/ybefttar 
pzefíada^ paren / % loa pefeadoses muebao vc5e0 ecban fu red fin tomar nada. 
CSí alguno no fabíen do que vna cafa/o molíno'quc tenía fuellen oerríbadaô/o que der 
tosarboleefuyoefuelienarrancados/oquemadoslosvendielfenolofabiendoianiimeP 
mo el compjadoz no valdría la venta:'! no te contra lo que Dítímos end verfiíulo pzeceden 
reípojque aquí fe vendió cofa que no bera poz cofa cierta % que bera^ enel verficulo p:ecê  
dente iiofevendtofinopOKofaqucnoberanadda:po?ende cneftecafo no válela venta: 
entiende fe quando la tal cofa vendida fuefleoerríbada/o quemada pd todo/o po: la ma* 
yo: partetpero fi la menoz parte fuelíe quemada/o ôrríbada valdría la venta:? fefacaría ól 
piedo quanto menos vale pozlo quees quemado/o Derribado: t fi d vendedoi fupo qual 
bera la cofa/y que bera quemada/? Derribada oel todop po: la mayo: parte no vale la ven 
ta:? tenudo feria De pecbar al compiado: todos los Daños ? menofeabos que ouo poz w 
5on oel Dicho engaño:? fila mayoi parte oda talcofa queoíere valdría la ventar? el vende* 
doz oeue petbar alcomp:ado: d menofeabo:? los oaños que le víníef en Ddos quales De 
ue eítímar d hm precedente djuraméto'Dei comp:adoj: ? fi el comprado: fupo qual bera 
la cofa:y el védedo: no lo fupo valdría la veta ? tenudo feria ô pagar todo elp:edo:ay.l.tííff, 
i tCofae fagradás ni efpírituales no íe pueden vendencomo be5ímoôDe íufo capítulo fa/ 
arado^ft.íuí.?capítuloefpírítuaíes.^fipjímero:?Deyufo^fi.rvííj. 
C f i vendedo: que vendiere engafíofamente el fructo que fabe que no pudo fer: avn que 
I valga la venta el es tenido De pagarla dlímadon oel tal fructo: ? mas todoelos Dafíoei: 
\ íneiiofcaboncomo Dírimof end^fi.p:ecedente:ayley.ríí, 
jCBí /y quando fe puede vender la efperançaDc alguna fucdííõ que dvcndedoicfperaua: 
' De-tmos oe fufo capítulo fucdfíoittfivi .3 
! tL B o vile la venta oe cofa fagrada/o fancta/o reUgíofa:como Dermos oefufo.tfi.rv.ní oe 
i o rra q ftidTe oe cõcejo oe algüa tíudad/oivílla/o luganní fe puede anfi mefmo véder bõbse 
W e n d c r v c n d i d o n j venta* 
tpç^fey. p á ve^Dcfpy capitula pti!)lieo.^n.v.oondeoe5imoô poi qual manera val' 
amia^entf oda cola publíca^Decoiicejo. u - . ^ 
tflftofólamehtertofert^ 
ocjímôsoefufo caXteruo^fi.pJtmero: rnaé m anil el vendedozcomò el compiado: que 
rüMcflfeftqtíécftctatbombzcquefe vendía bera libicoeuemoíírpoidlorcnttenclefefieftc 
áuefue vendtdolofupo % cõtra oirori l i el védedoz lo fupoque bera Utoey el cópzado: no 
lídquefazvendido no lo fupo quãdo ievendíã:ttotàlelàwta:yelvended<>:pecbeaent 
rtaraúedíaoelosbiienoôalcomp^dd^^íínOõuíereoequepagarloôíeaoadopojfiera^^ 
álcom^doí:le^viíívtttul0xIi1?:ojíi.Del^^^ 
anií la íjuía oe anteé Declarado la ley píí merattMlo.icíipbioáíij.t>el fuero: % la mefma pê  
n m muerte oeiieauer el<ÍPJendtere/oeícondiere aigun bõbie líbzepara licuar lea véder 
po:^^capttuoíf anlí mefmo el q fuere é cõfejo ó cada vna óftarobãf cofaf.l.!j.êelDícbo.t!.rtííi. 
C^Ue cofas bela yglefia quando/i quales/t poiqne/i como fe pueden vender: De3ímo0 
oe fufo capítulo enajenamiento verficulo.íííi.t.v. 
C1Bo fe pueden vender las pjcndas oe marmol/o ptlareo/o o tras cofas que fuefleu finca* 
dasen alguna cafa po: fu piotiecbo o po:fu apofturan 11 fe bi5iefre el contrano 1 fueííe en* 
iregadalá tal cofa aícorrip:ádoi valdría la tal ventarempero el védedoz pierde el pierio poj 
ei(|üaUavendto:y peché otro tanto oelofuyopara la cantara Delrey.Uvi,tí.v.fufoO!cbo 
CiBbfeptiedevender fieruo mientra el andubícre buydooe fna!no:como oe^rnos oe 
füfoíapitulo fieruo verficnlo.rrvítíi. 
CiFío pueden vender poncoña ni yernas con que puedan matar a otro: ay lelxvij.i cela 
pena belos qué lo vendiere oe5imo6oe fufo ca.efperíeros.^fi.ííí?. 
C&uãdo fepuéde véder cofa ajena aíu mefmo ouefio: oe5ímo6 oefufo ca.cõpz3r.tfi.vf. 
C^viiquefuelTeajenalácofa^fevendtere valdría la vent3:emperofíelcomp:adoíquã* 
do la compzo fupo quebera ajenajñoefpuesla alcanzare fu Duefí o po* juy5ío: el vendedo: 
ttoferia tenudo be toinarle elpiecio po:el la ouíerepagado:faluo (i fuefle puerto poi pa* 
cto enla venta que cobzldo la fu ouefio le towaeíTc el pzecío: 1 allende oerto oeue la to:nar 
el tal cópíadoza fu oueñoconotro tanto oelo fuyo:ley«v/,tttnlo.r.fufoDícbolibjo.í!j.Del fu 
ero^ojla qualítieaííadídá la ley.rfr.DeI oícbo tmilo.v.i fi el compíadoz no fupo que fueíTe 
ajena el vendedo: eé obligado be boluer la a fu oueño con otro fanto oelo fuyorcomo oífi 
mosit pecbe la pena ̂ ue fuere pneila enel có tractor qua to mejorare enla cofa comprada: 
% le pagueoe mas todo el oaño que alcompzado: víníerepo: ra5on oeaquella ventaray en 
laoicbá ley.vj.t.rír.t í)e5ímos De fufo capítulo ena jenamíéto.tíijx 
C B oueño oela cofa que fuelle védída pídiédo la al compzado: en cuyo poderla baila te* 
nidoefelcomp2ado:oerefponderpozeUa:faíüo ílelcompiadoí nombzare pozauctozalvé 
dedoty el qutílere comparar la % Defender la:? 11 el védedoi no lá qiiiííere venir aoefender 
tenido eselcompjádoi oeafnparar larempero rerta le fu oerecbo a faino contra el védedo? 
para que felafanee:fleUebí50faberDelpleytoante oelapubltcacíort oelos teflígostco* 
mo o^ímoôDe fufo.*llrj.ay ley.rrnij.enel oiebo título.v.?lef.vij.^írii;.rri.título.íu;.íí. 
v,t.lij»i.íiíj,títu.ííj.líb2o.vij.Del fuero fU5go^De5ímosDeftifoenlorcapítu.actíon/yacto:. 
C S í alguno vendiere cofa ajena como fuya/x la entregare al eompzadoüíl oefpues el ven 
dedozganareelfeftoíío oela talcofa t la vendiere a otro/el primero cottipzadoz tíenemejoz 
Derecbo enla tal cofa poz ra5on oela pofeflíon éj ouo pzimerott fi alguno vendíeífe cofa a je# 
na como Dícbo es/y fe la entregalíe al compzadoz/yfi el oueño 6lla la vendíeífe a otro:efte cõ 
mpzadoz tiene mejoz òreebo ala tal cofa q no el pzí mero avn qu e la pofea: faluo fí el piímero 
vendedoz outcffe oerecbo para vender la anfi como fi la touíefle empeñada con pacto que 
lapòdíeífe vender/o pozotra tal caufa:ley.lj.enetDícbo título.v. 
Cgifueife vendida cofaajena en nôbzepeafllcuyaerti el talpueñoquádoloftipooiiola 
lender]r rendición f W t i t t u foxed? 
venta pozbnena ea valida la ta! veota:ip9fla el kmio oela tal cofa end compjadoz ;y avn 
Se puede ba5cr la tal ratificación befpuea que la cofa vendida fueíTe perdida/o muerta an te 
oe auer la entregado alcompzadoi/quíeríea becba la veta en fu nofnbze/quíer no:y en elte 
cafo puede pedir al vendcdo: que le pague el pzecío oela cofa f upa que vendió: ap ley.ltíí j . t 
t>e5tmos oe fufo capítulo ratificar verficuío pjunero. 
C S í el Dueño ocla cofa que fe vendiere lo fupiere % no lo contradi to i o quando fe vendió 
Í la en tregacion fabíendo que bera fuya/o fi no contradíro quando inouierou pleyto a acjl 
quela teuía:fila tal taciturnídad/o callar le perjudica :oe5ímos oefufo capítulo pofeíTíon 
verricnlo.i*?.i capítulo pandas verficnloJíi.t capítulo fentencía verficulo.xvj/i Dí5efe fabi 
endo lorpozque fi el no fupo que fuefle fuya no le per) udíca: anfi corno ft fuefTe alguno erta 
blefeído po: heredero De otro:? como a tal heredero le pertenecía la cofa q fe veudíere/y el 
no lupiefie fer beredero/o \ la oicba cofa fueife oe fu berencia: tncfte cafo no le perjudícaf 
ría la vétatavu 3 fuefle teíligo oella/y como teftígo feouíeííe firmado enía vctaiay.Ur. 
CTBo vale la venta quando fe oelabíenen enel pzecío /o enla cofa vendídatenel pzecío enrié 
de fe quando el precio que Da d compzadozo que Dije que ba pzometído eomenpzoel que 
pide ei vendedozjo q Di5C $ le pzometicroiKaU.rc.enel oí cbo título.v. 
C2lnfi mefmo no vale la venta que fuefle becba con engaito oel védedoztanfi como fiel vé 
dieifeafabíendasvna cafa po: otra :vendiédo vnefclauopo:fieruo/p tnuger corrompida 
po: vírgemfabíendo que no beran talcôtay ley.ri}. 
C0uale9coía6fon pzobibídasoe vender alooenemígoe De ntieftra fancta fejoesímofoe 
fufo capitulo enemigos verfículo.üj. 
C^uando la venta fueiTecompltda/quíer po: eferípto / quíer firt el el p:ouerbo/o Daño £} 
puedevenir enla tal cofa esôlcõpzadoztavn no le ayan Dado la pofeíTioii pella; faino fi fe 
empcoiafle/o perdielVc po:culpa / o po:engaño 61 vendedo:: ley.níij.encl DÍcbo título.v.i 
ley.rvijJítulo.t'.fufo Dicbo líbioa íj.oel fuero:? oejímoo De y ufo.capí tulo.ier tvííf. 
C^tas^ntaa Dclascofas que fe acoltumbzan oe gaitar para fabcrfífontaleequalesfe 
venden:anfi como fi fuelfen efpecías/o víno/o otras cofas feniejajites: o fi las cofas vendí* 
das fe oeutefleu contar / o inedir/o pefanoeftao tales cofas ía venta no es acabada bafta ^ 
d comp:ado: la s onicífe gallado/o que le fucOen contadas/ò pefadas/o medidas:% bafta 
eftonces el peligro feria Del vendedo::Belo qual fe vea lo que pesí mo/oe fufo capitulo mo 
ra verfículo quinto Donde oe5ímo6 oeíto:? quando fue puertopla5o al compzado: para ve 
nir a goftarv? recebír las tales cof jr.? quádo no fue feñalado tíépo q 6ue ba5er el védedo:. 
C S i el comprado:/? vendedo: fe auiníeífen entre fique las tales cofasnofe contafíen /ni 
pefafieíj/nunídieíTencantes el comprado: las ouíefle todas comp:ado a vífia)el pzouecbó 
0 oano que vínielTe enellas feria Del comp:ado:.1jbo:que po: pacto Delas parres las tales 
cofas ban oexado oe fu natura/que bera que fe contaífen/o mídíeífen/o pefaireníy.el copra-' 
do: fue vííío auer las po: contaáao/pelTadas/? medídas:3l ley.nv. 
iTIH pzouecbo/ooanooelacofavendidafo condición que acontectefle enla takofa ante 
oe fer complída la cõdícíon:enelqual cafo el oaíio fcría oel vendedor.ay Iey.]ci:vf.y avn qué 
la condición fe cumpla Defpuesoefer muertas las partes/o alguíta Delias válela venta /? 
Deum los herederos paitar po: ella:ay enla oícba ley.rívj. 
CíEnlas ventas quando el vendedo:/?comp:ado: fueron cada vnoèn mo:a yo tardança: 
d peligra oda tal cofa cfoe aquel que es el poitrero enla tardancaíleyjEVí j.enel Dicho títu 
1 lo.v.como Dermos oe fufo capítulo mo:a verftcnlo.v. 
C S í po: pacto el vendedo: tomo en fiel peligro oda cofa vendida ante' òe fer éntregaáa 
el Daño feria f nyo: y vale tal pacto '.ley.rvi j .end oícbo ttmlbx oel fuerro: y léy.jcrnteueí 
oiího título qttnto. 
t i t 
C ^ i re burtarela cofa ven4id9ante oe fcr entesada a ta Dueño quien la puede pedínoejt 
moeoefttfo capituloburtoterriculciccj. 
CBendíendo fe alguna cafa o beredad/o otra mozadaenla tal venta toda0la0cofa8que 
xrtenecen a ella o le fon ayõtadas y entrã enla téta:anft como po5os/c9ñale0/caño6/agua 
dí|cbos:t las otras cofae que folian fer para feruí cío ocla oicba cafa/quíer fea oentro/quí 
er fueranloôcantoe/i ladrtlloo/i piedra / % madera quefe ouielTefacado oela oícba cafa 
empef o ft fuelfen compíadaso anidas oe otra parte y pueftae enla oícba cafa para latoar la 
no feencierran enla oícba venta:anfi mefmo vienen enla oícba venta looalbilíeô/ queeftã 
enla cafa/t las nnafas foterradaen finalmente toda cofa mueble que fueífe puerta enla oí' 
cbacafa para permanecer para fiemp:e:£mpero las cubas % tina jas/y otras cofas femejá 
tes que no eftouieifen foterradas/o fincadas no entran enla tal venta:anfi mef mo los rara 
^es/o lagares/o molinos para ba5er a5eyte/o bodegaf con tinajas que fon en campo/o en 
vma/o en lugar que fe vendieren no entran enla venta fi no fuereoícbo erpjeflamente: avu 
que lasfuen tes/y albuberías que fon enlas cafas que fe venden entran euellarempero los 
pefc9dostotrosanimales¿jfecn9nenel!asfonoelvendedor.ay ley.rrvtíj.rnr.rrr.y.):n:f. 
CSegunoíítmosíefufo^fi.ri.el que vendealguna cofa Deuelab35er fana: t f i alguno 
vendíelfealgunacofa que tomeífecmpcííada fiba lugar la oicba regla: oejimosoefnfo câ  
pítulo p:endas.^fi.lr.tfiba tugaren cofa oeygleftaquefueífevendída:üí5efleoefufocap!> 
tulo en3)enamíenro.^fi.v).x capitulo obifpo.^fi.rj.rij. 
CíEl que omeífe védído todo el oerecbo que tenía en alguna berenda/ o ouíeífe vendido 
toda aquella berenda en queelouíelíe fucedido no feria tenudo fi po: }uy5íofacaíren al có* 
pjadojalgunascofasoelaoícbáberécíaífaluoíllefacafen toda laberencíaola mayozpar 
te oeUan lo mefmo feria fi alguno ouielfe vendido todas las rentas oe algú almojartfajgo 
ooealgunaberedadtfacalfenalcompzado: algunas oelas rentas fefíalada&euia venta: 
faluo como oidmoe:ayley.nrííii. 
ClEmpero elquc vendíefle naue/o cafa/o cauaña oe obejas/o otras cofas femejantescon 
las cofas quele pertenedelTcnfi vécí elTen al compiadoi en iuy5ío poi alguna cofa fcfíalada: 
tenido feria el vendedo: oe fanear aquella cofa como fi le vencíeflen po: toda la cofa pund> 
pal fotoe que fue becba la venta:ay ley.rtrv. 
Cenando es tenudo d bi'|o oefanear lacofaque fupadre ouíe(fevendído:oe5tmosDe 
fufo capítulo enagenamíeuto.^lini j . i capítulo obligaaon.^ft.ír. 
C^os pactos % pofturas que fe pufieren en la ventafon valederos ife oeuen guardanll 
no fuerencoutra las leyes z buenas coítüb:es: oejimosoe fufo capítulo pacto.tílrj.ica* 
pítuloobligadõ.^ít.]crirítíi;poíendees valídoel pacto que fiel comprado: no pagare elpze 
cío a oía fefialado que no valga la venta:y eneloícbo cafo oefba5íendo fe la venta el venden 
dozganalaTeñal ola parte oel p^do que le fue oado :empero fi el vendedo: masquífiere 
quevalga Inventa puede pedírloque falta oel p»do:oquedarfeconlafefialoparte oel 
píecto quele fue oado como otebo es: i atuendo el efeojído vna oe ellasoos cofas nopu> 
edcoefpuesarrepentír fe t pedir la otratleyjcrvii j.y efiloícbo titulo quinto efiloícbocafo 
renídoes elcomp^do: De tomar los fr uctos que cojo facando selloslos gallos que bi50 
enlabrarla beredad * coier los:* feria teundo oe mejo:ar al vendedoiel empeowmíento ef 
fe ouiefTefeguído enla tal cofa po: f n culpa mientras el la touo:9y enla oícba lcy.rr)mii.í ó 
5ímos oe fufo capitulo fruaos.^furi.i oe yufo.*fi.Üií j . 
Chá le la venta que fuelTe becba po: cierto p:ecio fefialadotconcondidonquefioentro d 
cierto tiempo bâllareqníéle oe mas po: la oícba cofa que la puede véder al tal que mas l e 
otere:erteíte cafo ceflante todo engafwbailando fe quien oteífe mas po: la oícba cofa/el cõ 
p:.ído:p:ímero añadiendo aquella meio:ia puede fe retener la tal cofatifinoloquiíicre 
bajer tenido es oe tomar la con los fructos que cojo como oícbo esray ley,*!. 
I . 
blender v e n d i t i o n ^ n n t e , facccl^il 
C'Bnfi mcfmo feria valido el pacto queli aquel aquien feempjeftaron algiinofOHierõèfò 
b:e cierta prenda no pagare Dentro cierto plajo loe otebos oíneros/quela tal cofa fueflefii 
yap:opíacôpjadaDeaqtielqueemp2eílologoineros:pozelp2ècíoqueoos boinb:c6 bue. 
noe Dtreffen:etnpero no valdría el pacto que no qtiitaiidõ la tal cofa fu onefio Dêntro 61 tn 
cbo plajo ftieííe fuf a/De aquel que empzdtotos Dineros pdz aquellos Dineros^ertipíefto 
fobze ellaíay ky.ü].i De5!mo6 oe fufo capitulo pjendas.^íi.rlirj. 
Cenando alguna cofa fue vendida con condfctoii que pagando el vendedo:/ o fm here 
deroe elpiecio pozque fe vendió/ el compzadoí/o ftiôberederòs fneífen loe obligados Dé 
tojnar la tal cofa fo cierta pena/o fin penarcomo/iquando fon tenudoeel talcompwdo^o 
fuá herederos oe tozuar la Dicl?a cofa:De5inios De fufo capítulo ínterelfe verííctilo tercio:* 
capítulo pena vepílculo cincuenta^ tres. ' ' 
C S i el vendedor pofiere po; pacto / qual compzado? / o fus herederos no puedan vender 
a ciertos botnbzes feííalados aquella cofa que le védto:fo pena que fl la vendiere el feñoJio 
buelua al vendedonel tal pacto no es valído:empero fi pena ay fue puerta tenidos ferian De 
pecbar la 11 no guardafTenla cond!cíó:zferia tenido aníi mefmoalosDaíios% inenofeabeíf 
que vínielTeu poz ello al vendedoz/o alos fuyosilos quales Deuen fer apreciados co juramê 
to oel vendedon con eflímacton Del ine5:ay le^rlii | . 
C€ iuádo/x como fe puede vender la cofa cj fuciTeoerada poz tcrtamétó:con codició q el a 
qtnéfe oecaua ni fus herederos no la podielíen véder:ó5ínios 6 fufo ca.teftaméto.^ít.rrrii; 
CBeudtendo íe vu efclauo con coudíciõ q fea hozro baila cierto tíépo/oquando elcõpza 
doz quifiere o pudiereio con coiidíctõ nunca puede fer hozro / o quele faqué oealgunIn* 
gar:o quenmica pueda toznar cu aqllugar fopena ^ tozneel efclauo a fu Dtiefíoxomo valé 
tales vétasíyôleíVtToõlasoíchascondíaonestDejímosDefnfocaJieruo.^fUííi^ 
CCompzando algüo en nobze oe o tro con fus Dineros pzopios algüa cofarcomo/i quan^ 
do vale la venta:? a que es tenndo aqnel en cuyo nombze coinpzoioejiinos De fufo capítu* 
lo conpzarverficulo fíete. 
Cenado el vendedoz pzometío De Dar fiadoz De faneamíéto y Defpues el jurare ̂  no lo há 
lla:^ fe oeue ha5er enl Dicho cafo:De5ímo6 De fufo ca.fiadoz.4fi.t'rEiíí?. 
C%a venta que fueiTe hecha fo cierto pacto que contrarío no fueífe alas leyes ni a buenaí" 
coftuinbzesDcuenfcguardarlostalespactosrcomoDejímosôfufo.^rt.clv.ílínofegiiar*' 
daren Def lwr fe ya pozendela venta:empero fi la venta fue hecha pura y oefptieslas par̂  
fes fe atiíníeren/i ht5tcrcn ciertos pactosen r a 5 ó n oda tal vcntatnofeDefbaríala venta i i 
no fegnardaren lor Dichos pactos:avn queelque no los guardare temido lena ala pena/o 
alos Daríos i menofcabos'.ay ley.lvHj. 
C Como fe oefata la veta qouieífe hecho algüo De fu fieriio poz fu ingratitud ólfíeruo ga 
q fu ouefio pzímero tenga lugar DC vengar fe Del: oe5imos De fufo capítulo ricruo.^fi.irr). 
C S t alguno vendíer fu cofa a DOS perfonas en Dtuerfos tiempo 6ue fer pzeferido el aquíc 
fe entrega pzímeramente la tal cofa: empero elocue boluer alotro el pzecio con todos los 
Daños i menofeabostiíí alguno ouíefTevendídocofaagesíaaDos perfonas el^touíere 
pzímero la tenencia Dela tal cofa ha mqoz Derecho euclla i oeue vencer al otrottalcompza 
doz Dela tal cofa finque fu Derecho a faino para pedir laal vededoz quádo qmfierc:ay ley.l. 
?qnal pena Deue padefeer cite védedoztoe^mos De fufo capifalfedad.tfí.m). 
C E l j ue? quado poz erecucion oe fen tenda/o oe con tracto hí5ícre vender algúa cofa De# 
uela ha5er vender/? rematar en almoneda publica poz tres pzegones: z ft fuere cofa mué'/ 
ble Deuen fer los pzegones De tres en tres Días? no menos:? ñ fuere cofa rays oenê fer los 
Dichos pzegones oe Die? en Die? Días:? al que mas Diere poz ella la Deue entregancomo oe 
5!mo8 De fufo capítulo erecucion verñculo.rvui.? capítulo juesverficulo. 
ya;:fi fe Deueemcder laleyeíncucta y Dofcfil Dicho título quinto q Dí5e q pafador Dte5 Dtar 
Slender -vendition t venta, 
te?. 
feoçuecntender laleyiUj .cnclcicbo ntulo.v.que ot5e que paíTadcexotaf fe oeue rematar 
eiiaqudqiie oíere mas poila tal cofanfi no íe bailare complació* que fe oeue ba5er: oejí* 
mmñúQkbo capitulo crecuaon^ft.nr.t lo mefitio oeue guardar el j uej/o cofniíTario a 
(p^elr^maníbquetomaireloôbiemsDealgunotlof^^ eftetal temido 
^IcfKSuerlosertaímonedapublíca^venderloocom 
ion lo mefmo oeue b35er el que vendíeííepeños o pzendae poi virtud oel pacto que le piot 
^etta oelo ba5er;eamo oejímos oe fufo capitulo pjeiida^fUj/z fíuGtentes, 
nf'Mlfeñpzío oela cofa ajena que vendAefíe el rey / o abonafie como fuya palia en aquel o a> 
^uifU la VendteíTeo oíeífe el retempero los oueñoeóla tal cofa bafta quatro años puede 
Í>¿diiiai rey laeftímadon oela oicba cofatay ley.liíj. 
C & n f i mefmo puede el rey vender o oar toda la cofa que outeíTe común con otros:? palia 
fWefionoDeUa aaquellosaqiitenla vendiere ooierexmpero tenido es el rey oe pagar alar 
otras perfonaèla eftímacíon oe quanto valía la gf e Decadd vuo:ay enla oteba ley.li!;. 
| f Èmgo (i fuereotro q ouíefle algúa cofa en comü cõ otro no la puede véder ímo fu gtda 
qual puede vender aquaquíer oelos otros queouteífen partéenla talcofaoacílrañolí 
qmfiere;yen elle cafo ef que ouielfe partéenla tal cofa la puede cobíar/pagando tanto quá 
toquanto fe vcndtoiay iey.lv.y ello es verdad avn quealgun pariente mas cercano oel ven* 
dedioi la quifíeífecobiar porel tanto: po:que el q touiefleparte enla tal cofa lesene fer pío 
ferídoxqmpójímos oe fufo ca.panétes.*fí.nm.ba5íédo lo q oe5ímoí,ay.*fi.xv.T.rví. 
f f ^ i a n d p fe vendiere algún cabillo el rey puedelocobíarpo:el tanto:ley pernera titulo, 
rvií). enla fegunda partida. 
Hi. S i fuere cafa feudal/o empbíteotícal/o tributaría el fefíoj Directo la puede retener ñ qui 
fiereppiel tantoiley vitima tttulo.viíi.enla.v^parttda. 
^lÉlendiendo fealgúa cofa oe pammouío/o oe abolengotquien la puede cobzsr poiel tá^ 
to t coft|o:i lo que tiene oe b35er:y quales fon los que efduyen vnos a otros: oe^mos efil 
Dícbo capitulo parientes .^fui.bafta el^furír: 
C2ta venta que fuefle becba poz miedo/o poz fuerça/o po: temo: no es valída:avn que fo> 
bíe t0l venta íntertiiíiíeíre f uraméto/o fiaduría/o pciia/o piendas: poique puee la venta ¿j 
eslopnnctpal novalepo:fer becba fojçofa/opoi miedo :anfi mefmo no 6ue valer eljura' 
tnéto o ypo teca/o ftadun^:ley.lvj.enel oiebo título quinoy qual Deue fer elmíedotoejimos 
oe fufo capítulo miedo vcrliculojíij. 
ClRo vale la venta oo ouíeife engaño De mas oela metad oel j ufto p:erío / o valo: Dela tal 
cofa/quíer fea engañado el comp:ado:/qiiíer el vendedoz: Debimos oe fufo capítulo enga^ 
ño,tíi;cvííi.empero efto no ba lugar quando fueífe la tal cofa vendida en almonedaxomo 
Dejitnos ay verfículo vi tímori oe yufo verficulo.lrríi. 
C r i a n d o no vale la venta que fuelle engaRofameneebecbaiDírimos enl Dícbo capitulo 
engañojveríiculo.icrví. 
C ^nfí mefmo no vale la veta que bi5teífe algún pecbero para ba5er fraude alosoerecbof 
Del rey:-! fiel compMdoifupo oel engaño oeue pecbar al rey otro tanto oelofuyo qnanro 
bera el p:ecíoDelá ral cofa:ley,ltr.end Dícbo titulo.v. 
C ^ a veta que fuelTe becba en fraude oe fus acreedojes y para engañarlos no vale :como 
oetfmos oeliifo capítulo oeuda.^.ij.nvi.i-vj. 
C3ta venta queftieííe acabada x perfecta no fe puede oefatar pozcarta que el rey oíelte pa 
ra el io : i fi tal carta Díefle oeue fe obedefeer % no cóplirranfi mefmo no fe puede oefa tana vu 
qtieel compjado: quífíelfe boluer el pjecío oobladoifaluo fiel vendedo: lo confintíere que* 
riendo fo el compíadohay ley.lr; 
C S í e l compjadoj Diere parte oel pzecío la venta es acabada / 1 no fe puede oefatar fino 
con cõfentimif nto De ambas partes:? fi el vendedo? no recibió parte alguna oel piecí o/go | 
Bendery ̂ cmcioity yeiitá, $o,ccâ\>'jíí 
recebioarrá^/ofeñalla ral venra eg acabada qtianroal vendedor Empero bien íepuedf 
arrcptnnrdcomp:ado:riquííiere perderlas oícbas arrae / o fenal: faino file ouícflc 
dopoz parte oel p:ecto/o poj otozgamíento: enel qual cafo ee la venta acabada poz ant*' 
bas las partes fin confentímíento odas quales no fe pnede oefbaranley fecunda título oe 
rimo fufo alegado oel fuero:? ley fepttmaxnel oicbo título quinto r la qual enquanto oí/ 
5equefí el vendedo:fe arrepintiereoeue tojnar el fenal oobladofenríendefefi fuere conté 
ro elcompzadoz:? no en otra manera po: loque Dí5e la oícba leyfegundarp la ley fegundá/ 
i.niii.títulooíe^líbzotercerorilaleyquínta títtiloquartoítlalcyfcysTlíetetítuloquinto 
Ubio quinto oel fuero ju5go. 
C2lvn quela venta fuelfc becba poi necefidad oebambíe no poillo fe puede ocfatanavn 
que ouíeife engañoifaluo lü el tal engano pafafleoela uieytad 61 jufto pzecio:como Destinos 
oe i'uío.^fi.lrv.o fi el vendedor pudtetTe p:ouar que el copiado: fe engaño y el no fabía qu ã> 
to va !í a la tal cofa pozque nunca la ama víftaay ley.lnj. 
C S í alguna cafa/o bercdad que fe vendíefic/y el veudedoz enel tiempo que fe bitola ven 
ta no lo oíreifero íl la tal bercdad ôuícíTe alguna cofa mata/anltcomp fi criaífealgunas yer 
uaa que fuelTen malas para Iafbcílias/y el vended o: que lo fupicífc no lo oirefTe en tiempo 
q fe bi50 la vétá/fabtcdo el cópzado: ófpncf fe ouc 6fba5cr la vétaii tenido feria el védedo:õ 
pagar le los oaños % menofcabos:i íí el vendedojuo lo fupo quando íe bí5o Ja venta tcnu^ 
do feria folaittente oe toznar el p:ecio que rcctbio:ay IcyJnn* 
C ^ o mefmo feria ñ el veudedojeucubiíeífea fabíendasalgún ma! vício queouíefTeèlfier 
uo que vendtelfeianfi como fi fuelle ladrou / o fugítíuo/o fí eucubziefle afabtendas alguna 
enfermedad encnbíertarempero fi el vendedoino la fupo valdría ía venta:? feria tenido oe 
boUier tanta parteoel piecto quanto en verdad valia menos eí tal fieruo:ayJJríií}¿ 
CElqueouleffecompradocauallo/o mnla/o otraveftia queotnelfealgnnas tacbafeque 
nolasoütefleotcboalcompiadozipuedeeftetalconipiadozocntrooefeysimefeftoznarla 
tal beftia al vendedoz «z cobíar lo que pago pojellaravn que no quiera el vcndedonifi Dert¿ 
tro oelosoícbosfeys mefeô no lo pidieren es buena la venta je ro teínidoeíelvehdedciJ 
ocleboítíer tantooel pjecíoquaiítofuere bailado quevalia meuoslatalbeltía con aque1* 
lia tacba:fi eicompjado: lo pidiere oentro oe otros feysmefesoefpuesõlosfeyèpzíhteroy 
faluo fí en la veta las parter fe autníeron que el cópzadoz no pudíeíTe oefbecbar la tal beftia 
po: ninguna tacba que touieife:y avn que el vendedoz oíreífe que la tal bellía outeífe todas 
las malais tacbas: o oí reífe las que ama enbueltas con otras qüeiio auía no fatíífa5e alo q 
oe fufo oí tmiostay ley.lcvi. 
€. S í el Coiupzadoi que en alguna oeftas maneras / o en otra qualquíer compjare algún a 
cofa:? oéfpueélá cmpenare:fifeocfatalaveiítaDcqutenla oeue cobzarelveudcdüz'.oesú 
mosoefnfo capítulo píendas.^fi.m 
C £1 a quien ouíeííe alguno ampeñado alguna cofa contánto que el no la pudíeffe vender 
ni ena|efíaf efi ninguna manera el o;ieno odia baíta qnela ouíeife quitado el raloueño m 
la podiere venden? filo bi5íclTe no valdríala ventaray^furii. 
CÉS otícfiooc alguna cofa que oinellè alquílado/o arrendada a otro po: cierto tiempo ¡o 
in fu vida: íí puede vend er la tal cofa: ? fí el compiadoi podra ecbar odia al alqntladoí/o 
arrendador.oe5ímosoe fufo capítulo aloguero.^íí.rvií|.cic. 
f f E l qué fiiéíTe acufado oe trayeton pendiente la tal ácufacíou no puene vender cotaalgtf 
na oeíus bíenes:como oe5ímds oe fufo^^cdpítulo contracto.tfi.rüíf. 
C £ n quales cafos fe puede ocfatarla venta que el acrecdot iouíeffe becbo ocla cofa que 
tenía empefiada:oe5ímosoe fufo capitulo p:endas verficulo cinquenta y fíete ? cinquenta 




Mender y y endícion y ©eneno» Verdad; 
CHopuede el mando vender lo que ouo eñoote pe fu muger/ní los otroe bíenee que te 
trato/ní las af ras/ni la Donación que X)\% p:opte r nubdas que le bí5o:faluo fi ouíefle rece 
)idô 100 oicboôbíenee apieríadoríley.vtj.tí .tí .enla .tttf.partídary ójímof 6 liifoca.oote.^n. 
¿ B vendedoí puede appellar oela fentenda que ouieffen Dado contra el compzado:: ley 
uii.titulo.tmi.enlatercerapartida. 
C2tarentenria que fuefleoada contra el vendedo? empece anlí mefmo al compjado: :ley. 
nLtiettlo.rdí.enlaoícba.ííj.pardída. 
¿@>tm cofa es vendeni otra cofa es confeiutr enla venta.l.rítj.títu.ic]crít}.cnla.víí.partída. 
CiElvendedoKeoblígadooeoaralcõpjadoílascartae/^íiiftrumétoo/yefctlpturafque 
tiene acerca oela cofa vendída:le^rwíi.títu.ii.enla.ííj.partída. 
¿ B que comprare cofa alguna oe bomb2e que no conoce oeue tomar oel buen fíado::en 
otra manera file pedieren la tal cofa poi burtada tenudo es oe oarattctoz/o pe refponder 
poifu cabeça:ley.ví}.ntúlo.i:ííMibio.üi j.oel fueron oejímos oe fufo capítulo aúcto: verficu 
lo.uj.t capítulo efclauosverficnlo. 
C E I que vendiere alguna mercadería/o otra cofa no la venda po: reales fino poz maraue* 
dí0:çomooe5ímo0Ocfiifo capítulo marauedíf.^lí» 
¿^>o:ado t plateado no íe puede vender lino como oítímosoe fufo ca.ooíado.^fi. 
tftí fe puede vender oadoo para jugancomo oídmoe enel ca-oados.^fi. 
"¡Ríteoaado / fino para cierta cofat y a dertaa perfonastcomo oítímoo capítulo biocados 
^fiXo oema0 vcafeoonde oefufo alegamoo enlO0 capítulo© contractos/efcrtptürae/me^ 
noi/mercader/oblígacíon. 
fái ^ t i ^ t i A e l ^ ae ven(Iícrc 3 fobíendaa ̂  otro veneno /o yerua© / o ponçofiaa con ín^ 
Kslsã 1 v 11U tención oe matar a otro:o gelas moftrare a conocer o oeftemplar o a oar 
para que mate a otro con ellas:efte tal comprado* / y el vendedo* / y el que laemoftro a oar 
o óeftemplanoeué fccebtr muuerte po: dlo/avn que no fe cumpla el üelícto:po:que no pu^ 
dotíqne queria ba5er el maleficio/o po: otra ocafiontcomo ôsimoo oe fufo capitulo borne 
5illoMx.i ft cou lao oicbao yerna© matare a otro oeue mozír oe muerte abíltada/y ceban 
dole a los leones? oaloe perro©/© a otrao beftías biaua© para que lo maten tfey^ví j.títu!o. 
vtí!.enla.víi.p3rtída:DeIo qualoe5imos oe fufo capítulo efpcriero.^íUíí.** fi fuere padre/o 
madre/o otro acendíente/o bermano/o tío/ofobzino/o mando/o muger/o fuegro/o nue> 
ra/o yerrtoyopadraítro el que fuere muerto con veneno:como/i oe qual muerte oene mo> 
jíríl que anfi lo maroroesimo© enel oiebo capitulo bome5iUo.*iijcvj.? oe qual muerte oe* 
ue mo:ir el que qnífieífe matar a fii padre con veneno t no lo mato pô:cj no pudo: oínmoe 
enel oícbo^fi.rví.i vea fe enla ley.ri}. enel^Dícbotituio.vííi.enla.l.íí.tí.íi.lí.vi.61 fuero jujgo. 
CComoesoefendídooe vender venenos con que pudíelfen matar a otro comiedo le/o 
beuiendó le:oe5imo8 oe fufo capítulo vender/tvendícíon.^fi.rííí j , 
C S í enlosbieuesoealgun oefuuto fe bailare veneno/o yeruasponçofíofas losberede^ 
ras no lasoeuen partir cutre fi:an tee oeuen lao quemar: ley.í j.título.rv.enla.vj.parttdí3:s 
oe^ímosOe fufocapítulo bcredero.^fi.vi. 
Ctequeoan veneno para matara alguno/o para ba5er le otro mal enel cuerpo/o para 
ba5er quela muger pzeñada malpara no puede fer teftígo en ningún pleyto:oe5tíno0Oefu 
focapítüloteílígosverllculofegundo. 
C S í alguno tomare veneno luego el vaoere^bo alcoiaçon como almas nobleoetodos 
losmíeinb2O0oelboiiíb:e:ley.íti.rituloJMlaai.partíd^^o^^ 
yenlO0capitulos/botícariO0/fifco/imedíco.i ? 
ftttpvAçtA c*vm v,rtud «'"7 acepta ̂ Bío|oerecba tygualquenoquíffeòefulamt 
V ^ v l VIÍÍ»w ento/ní forniras:? tanto eo«eplaa Bíosque nueftrofeñoi Vefucbíilto 
oíro que el bera verdad: y es con traria / y enemiga oe mentiras / trayeíoneo/t falfedades; 
0cYâidMtrQ\iíMm.Mc5íMcz. fo«cccÍÍ |̂ 
fey.iif.ntulo.üi|.enla fcsúda párnda.lE como nueftro fefio: oíos ee la verdad mñ ü oíabío 
cela mentira tpnndpio oe metuíra:lcy.üf.tírülo.ii.!ib2orertoDeI fuero jU5gò. 
C'C odo bombíe oeue trabajar oe íaber la verdad.Líi}.título.ivii.enla pwnera fetida.t fo 
bze todo temidos fon a ello los repe&título.rvtí j.enel pzobemto enla tercera partida. 
CBufi nieUno loe i uejeô oeuen trabajar De faber la verdad Delas cofas i pleitos qne art 
tellos pal1aren:po:que enlos lugares oe fu jurtfdtríon jujgan poí el ref: como oesimos De 
fufo capítulo jue5.vcrftculo,rv|. tfbo: manera que fi ellosDubdan algo ellos oeué embiaf 
el pioceífof fu relación al rep para que les mande lo que Denen bajer enla tal caufa:como 
oesímos oe fufo capítulo remilTion.verficulo piimero. 
CH^oi cita catifa lo q fuere ju5gado es anido poí verdadíley.tüí.túrcrtíj.enla feptfma £tu 
da. Empero fi oeípuer De fer Dada la fen técí a confiare Del contrario la verdad oeuefer pze* 
fenda al jup5ío y fentenctaxomo Dcjímos De fufo capitulo juraméto.veri1culo.rcv. 
C2U pena oel que negare la verdad eniur>io De5ímo0Dcfufo capítulo erecuaon.verfi^ 
culo terecrotf capítulo mcimra.verdculo quarto. 
CCantofueronlosantiguosamígosDelaverdadquegmítteronquefepiidieirearguír 
contra la verdad para q tie me} 01 fe fepa la verdad:ley. i;v.titti.íi.libíO píimero Del fuero fU5> 
goXoDemasveafeDortdeDefufoDirimosrycapítulouegatítia^ capítulo pecar. 
í & l r i Y T H f n r d e0^3lDebídalgnía;la qualfeleuantaa aquel quelaouíereoela 
d t l y u v l i v ^ noble5aDdco23Con/pue0pqjenaDe]caDeb35er íDejircofaquele 
eftemahley.rctvíij.título quinto enla pnmera partida. 
Cl£>o: efto fue eltablcfcido queaquellos que feefcójelTen poj caualleros fueflen genero^ 
fos y De buen línagerpozque feguardallen De ba5er cofa po* oondeellos pudíeffen caer en 
verguencaleM/z.tr.títu.rt'i.enla íegúda partidas oesimosDefufo capl'o fe.verMíj. 
fBS PY<% n n i l ^ermt^0 C6 a c ^ vno oe redemír fe De veracíont poiende es per> 
V^I v ^ - a v l v 11» m jndo a todo bomb:e oe oar / o piometer algo a otro para que no le 
Defcubza algún yerro/o mal becbo que ouíefle becbo:mayomiente quando poiel tal yerro 
caería en pena De mnerte/o peligro Della/o en infamía.Êmpero el que refcibíeíTe algo para 
ello baria tozpeméteen recebír lo: poiDõde d 4 ío onieíTeDado podría lo repetírôlo qua!» 
CEu q nales yerros y oelictos el acufado puede ôuemr fe con fu acufadoz/p oar le aígo pa 
ra que fe aparte oela acufacton:y en quales tafos el 4 aní! fif duíníere es anido po: confeíoí 
De5imosDe fufo capitulo acufacíon.verficulo.miuj.tfigmenfes* 
CEmperoelqueouíelíeoadoo^inetídoalgoaliue^BaqueleDíeírepozqttítoDeloqtjè 
leaeufauan es anido po: confeíTo i connencído:y Deue recebír la pena queDeuria auer fi le 
fueíTe pzouado poz tefttgos el oelicto:faluo fi conftarequeel no cometió el tal yen o / y que 
Dio aquello al jue5 con miedo que anía De feguir el pléyto / po:que era bombze oe ñaco m 
raçon: o fi oe fu grado fueífe venido al rey / y le ouíefle Defcubierto como el ouíeíTe Dado al 
jtie? lo ftifo Dicbo/y lo pudíelíep:onar:ley.rcv.título.rrii.enla tercera partida. 
Cenando puede Dar algo el que es moleftado fobze algü benefício / o cofa fpírítual para 
redimir veracíon fin vício oeftmònía. O í r n o s oefufo capto runonía.verfi.ííiXoDemas 
veafe Donde De fufo enlos capítulo? tranfaction.verficulo.íí j.y tofpttud % paga.verfi.]ci:vííi. 
ffiípzitiCSçtoe vnos lugares pueden y: a mojar libremente a otros: y fe auejí tidár en 
w l v ^ i i i SJV aquelloslngares fin que puedan fer impedidos poüos contejoso jufti^ 
cías oelos otros lugares Donde ellos mojauamcomo Debimos De fufo caplb lugares, ver̂  
fictilo piímero :aoõdeenloscaplbsbebetría/ôuífa/íolafíegos/y vafTaUosfevealo ómas. 
Wí ÍCfiViCS ® PaPa e0 VÍMÚO & Dios general en todo el mudotcomo ^írtios be fufo 
KAiKtU I *v«capjtU|0 papa.verfictilo pjímero.ElosiReyes aníí mefitio fonvícariosoe 
oíos cada vno en fu reynotpueftospara mantener iuftícía y verdad / quánto alo tempoíál: 
aníi como el imperado: en fu impertotley.v.titulo primero enla fegunda partida^ 
* 
C i o s piados no ôuc poner enín lugar çícaríoe poi peí o aígüotanteeóuclog pcncrgpe* 
^ ñ ú » r t •rw>i*Cr\it^ít<lualcsfon:ycomo el Derccbo P^fumemae cõtra eílor que 
( 5 ¿ | U v t > J J v l I v i Contrahidalgos o geuerofoe:y comooeuen fer maspuní^ 
¿(oéQueelbídalgoogenerofo/ootras gfonasüe !nanera:oe5tmo9 oefufo capitulo adul* 
¡tmo.veraculo^rHíf .y capitulo peiia,verfículo.tr.y captítilo perfoimmftcuío pzunero. 
¿ í W l u g a r es Dtcbo aquel DO mo:an las malas mugeres/o oo ecban las raííuras od \ÍM 
gar/ooofon lascarneceriasty enaquellas parres nooeuen ba5eryglefiaspo?íervi!es 
aquelloslugare0:ley.vííi.título.r.enla pernera partida. 
âftftt A e0vn9 Delaô cofasque incitan para pecar: ley.xc)cv).tituIo.v.enla Dicba pjíme^ 
(^IllIU rapartída:po:oondeesDefendidoalosnítiosDebeuervíno:ley,vj.tttulo.víf. 
enla fegôda partída:y oe5imos oe fufo capítulo in fantes. v avn toda otra perfona ocuc lo 
beuercon mueba mefura y templancatcomo oe5imosoe fufo capítulo embnaguc?. 
C S í el teftado: mandafie a alguno el vino que tuuíelTe en cieno lugar/enla talmanda m 
nen aníi tnefmo làstínaias % cubasoonde eftuuíere el vino que fuefle mandado: como se* 
5tmosoefufocapttulolegatario.verficulo.rc. 
©lírt lrn e\ d clue e0/y De ru materia oe^mos muy largamente oe fu fo etilos capí tu 
ISIIU l v I \ \ x ú losfuerça/robo/ifacnlegto. 
Kftivavto es muger ala qual no llego varón po: ayuntamiento carnal: empero foa> 
w » l J J v l l quelíapalabiaoemugercompzebédeanftmefmola muger virgen: como 
olimos oe fufo capítulo imtger.verftculo primero. 
CBene fe oelbajer la venta quando fueífe vendida muger cojrompída poi virgen: como 
Desuíios oe fufo capítulo vender y vendícíon.verficulo.rxxj. 
^ Í í f i f í í ^ t A % > v » t í t t ( - i r l ^ ^ ílosvtlltado2esôlofmonafteríofyélosrelt^ 
( £ 1 1 1 y VII U^UWCS*gjOfO0DCUéferefcogídosenloscabíldoôôl3 
fojmaí|oínmos6fufocap.c3bíldo:verfi.p:imero.vfecometéencad3(|)Uíncíalosoícbos 
cabildos Ba ver como en cada monafterto guarda fu regla.i.rvií j.tí.víi. enla pnmera gttda. 
Cl^uedé los vífitadozes como tenientef oel papa cafttgar % vedar los yerrof que bailaré 
enlos inonaíteríosianf t eomolo mandafu regla fin acatamiento oe perfona:y oõde no lor 
púdiefTen caltígar fin efcandalooeuen confultar al papaíay ley.rt)c. 
ClBingôodueempedtrlosobõsvífitadoíesenfusvifitatíõesycozreciôesyjufiíctó 
3 poi efpací o ó.¡ca.oía6 lo eftojuare caya en pena ôxmíl mfsJLf tíjttUí). libólas o:denáçar. 
C S i los vífitadojcí quitaren el abbad oe fu abbadía quando bailaren merefcerlo pnedé 
lo ba5er oe fi mefmos quldo el tal abbad fueífe eiempto oel obífpo o arcobífpo con píouú 
fion oel tal obífpo o arçobífpo ft les fuere fubjecto. E fi el obífpo no lo qmfiere bajer o los 
vífitado:es no lo pudíerenba5er poi el muebo fauoi que tienen los tales abbades:oeuécõ 
fultarconelpapa:ayley.rr.toe5imosoefufo capítuloabbadverftculo.v. 
C r i a n d o el arçobífpo po? negligencia oelosobífpos fus fuflragaueos vífita fu pzouí» 
cía pámero oeue vífitarla yglefiacatbedral/y las otras yglefiasoefu ctbdad: y todaslaíí 
otras yglefias oe fu arçobífpado q ninguna Delias queda po: vífitany oefpues oene vílitar 
los obtfpos y fusyglefias catbedrale6:y las otras yglefias ólas otebas cibdadesiydfpues 
las ofrasygleíiasypueblos/Tclerígos/ylegosoeftos obífpadosrycoinéçádo a vtfitar vn 
obifpado fi lo ouieífevífitado 61 todo o en gtey palfareaotroobífpado^a vífitartc/no pue 
de ôfpues foznar^lo ¿j oero ga ba5er vífitacíõ balia ^ aya vílttado los otros obtfpados oe 
fu^uíncíaiyavnMaíicomíéceoecabooe vifitarfu arcobtfpadoenlafozma fttíooícba: 
faluo ft ouíefie alguna ra5õ pozq fe oeuielTe otra ve5 toznar a vtfitar eite obí ípado o alguna 
parte oehy avn enefte cafo oeuelo ba5er fi lo pidiere el obífpo fintíédo cj es utenefter: o fi lo 
confintteré los obtfpos oda oieba guinda todos/o la mayo? parte pellos.? fí los obífpos 
WlíñaMIíycm z maynooMlttciotu f o r c e d 
nialíaofameiueembarprcnalarçobírpo oe vífirarrupjouiiida/puede pedir licencia al pa 
pa para eUoetley.itsj.tículoErí j.oefa piímera partida, 
Cuando tentaredarcobífpo avifitarotrave^fu pzoutnda ocuepiíméramente vífitar 
los lugaree quepo: fu peffona novtlito:faluo fielentendíerequeotroslugareôlobã maf 
menefter: lep.v.enel oícbo título.m'i. 
ClEnla vifttací on oeue inquirir Diligentemente II guardan bien corno Deué el fancto facra 
mento oda eucbaríftía/t la crtfina/i las rcliquías/f oznamentos Déla rglefia: i (i las aras 
fon fanas: t ft tiene la yglelta necefftdad De reparo) o adodo: y oe como bajen el oíficío Df# 
uiiio: tcomo mtat'ítran losfanctosfacramentos/ioe querida feonuerfacíon fon anil lor 
clérigos como los legóse íí fuere menefter amoneftactoites/o cartígos Deuéle Dar a vejes 
cõ palabra a vejes 6 becboimayozméte Dódeíof yerrof fon manífieííof/poníédo alos Delin 
quétesla pena q oe oerecbo mereícen.? efto oeue bajer el arcobifpo para Dar a entender 
que fu obifpo fue negligente en no caftígar los: y fi algunos bailare oe mala fama t los f o 
rrosnofueíTen manifteftosoeiieloembiara oejtral obifpo paraque^puea Dellopozpef' 
quífa lo que le parefcíeretay* ley ferta. 
CBtfítando el arçobífpo fu p:ouincía po: negligencia Ddof obífpos como Dicbo es/0 Poi 
alguna oelas Dícbas rajones puedecõfagrar las ygleíías/ y bajer todo lo cj al obifpo toca 
oebajer:? oeue predicar alos clerigos/y íegosty amonedar les que fe guarden oe pecador 
y que crean los arriculos oela fe:ay ley.víj. 
C^oqueoefufo oicímos:yla ojdeity fozmaqueoeuen tenerlos arcobífpos Wíítando fu 
pjouincía/oeué tener los obífpos quando vífiraré fu obíípadotay enla oícba ley.víj, 2loDe 
mas vea fe Dóde oe fufo oírímosjy etilos cap.arçobííbo/obpo/glado/y ^curacíõ. 
^ I l f l . ^ ocios pzoceífos 4 fe remitiereabíertosól cõfejo real ala cbácillena De¿í fe ouíef 
^"•^fepagadolaviftaalosefcriuanosoeloícboconfeio.l^zematícaDefusaltejas 
oada en alcalá año.ccctfcvííi.Ulví j.enlas pzematícastcapitulo primero. 
C3tos eferí nanos oelos alcaldes no llenen vtfta oe pwcelfosque pendan ante ellos: fope 
na que po* la pn'mera vej lo bueluan con el ooblo;y po: la fegunda vej bueltian lo que llena 
ren con el quatro tantory que fea fufpendído oe fu oíficío.1É>:ematíca De fu ̂ l>ageftad Da< 
da enlas coites oe Segouía oel aíío.orrít].pencíonXtxúx. 
CEnlos pwcelTos ̂  fe pagare la villa oellos enla cone í cbácíllería fepónga poz áucto fir 
mado 61 eferiua no y relato: lo 3 cada vno redbe:po:q fe vea lo ¿j le pago fopena ¿í el 3 no lo 
bijí ere lo pague cõ el oobío.l£>:ematíca ól mefmo oada enlas otebarcoíter:petídõtxvXo 
oemas vea fe enlos capfos cbancíllería/oerecbos/efcriuanos/ozdé judícíal/y pzocelfos. 
© í í t r c i V d i <7 m x r a x m c s c x Wngunvíjcayno teniendo acoftamíétooehRey 
KAi}\*xl i> v i ^ C i í l J H \ J V puedebíuír con algúnfefior.comoDe5ímoí oefu 
fo capítulo bi uínverlículo pzí mero. 
CXosiuejesoevíjcayaoondebajenytíenenfuaudíencíaiiaqualboza/icomo p2oce# 
den:y como fe fuplíca oellos para ante el p:eftdente % oydozesoela cbácíllería: oejímos oe 
fufo capítulo cbancíllerí3.verficulo.rrví. 
ClEl íue j oe vi jcaya que refide enla cbácíllería oe Balladolíd tiene cincuenta mil mf ís De 
quítacíõ/y veynte müoe ayuda oe cofta:ley.rl:capitulo.víí|.eulaí'p!ematícas. £ oeue tener 
audiencia eñl lugar/? ala bo*a que po: el p:eltdente ? oydoiesle fuere aflígnado tres oías 
en cada femana:t no en otra parte alguna:? como z aquíen fe recurre oclas íentéeías que 
oíercoejímos eñl oícbo capítulo cbancíllería.verftculo.):t:vi. 
© ( t i r i n t lDI l , e r^8 fózmas y maneras ay oe vncíõ:las vnas fe bajé cõ crifma: y oe tal 
%At I Í . I V 8 1 vndõcõfagrã los obifpos.ldj.tiru.iiij.enlapjimera partida. 
C Hy otra vncion oela qual folian vngtr alof reyes enla p:ímera ley/con ajeyte bendíto en 




muerfidad ifoltifitatl ^otaryvotoai 
cnlacfpaldaodbjaço Díeftroxníeñai quel rey como vicario y tenictc De iefucbSftorcy^e 
todosiosreyeaocue fuífrtr con muybuena rol untad toda carga / y trabajo que le venga 
parabaKríuftíctatoerecbotayleyxtíf. 
Cfftofolamcntefonvngidoelosobirpoeyloercyee/maeavn todos cbriftíanoe fon vngí 
CIOÔOÓÔ ve5e0ante0que fean baptizados con olio bédíto:vna ve? culos pecbos/y oefpuee 
cnlasefpaldasrayleyquato^e. 
C^efpuesoefer baptijados vngen Jos anft meímo con crifina / y otras DOS ve5esla vna 
encima Dela cabeça/ila otra enla fremetay leya:v» 
C'Slngen con olio (agrado las partes oela yglefta quãdo la confagran/basíedo enella cru 
je&iquãdo confagran los altares/y las aras:y quando bendí5c los C3líces;3yJ.icvf. 
CSllende odas fufo otebas ayotravnció que Dije la poílrera vnciõ:la ^ l fe Deue oar % mí 
níftraralosenfermosquandonoaymasefperançaoefu vída:ycíta eftablefcío el apoftol 
¿anct íago.f alosque fon clérigos oe rniíTa la Dan alor enfermos.Uríjcenel oícbo titu.íííj. 
ÉcomofeoeucDarDe^mosoefufo capitulo mícmbzos.veríkulo.ruij. 
CBeuefe Dar eíta poftrera vncíon aloe que fon oe bué fefo y oc plena edad:y fe puede Dar 
alloco que ouieíTe cobiado elfefotiaquien mas oesimos oe fufo capi'o enfenno.verii.ir. 
CCodo cMftianoque podíere ocue refcebir efte facramento fopena oe pecado mo:tal: y 
poíeftefaiTamentoDtosleDamayozgracía para temer le í arrepcntsrfe oelosmales que 
outelTebedxítylcsDaeffnerco para no temerla muerte:y lesconojta para quefanen mas 
aynatleyJccenel oiebo título.iítj.y De5ímos De fufo capitulo culpaXo Demas veafe Donde 
DefnfoDírimo^y enlos capítulos baptífmo/confirmacton/confacracíon:* ozden. 
^ í n i i i r f f í r i c i H W m t0̂ 010 ̂ roas^dto materia / Debimos De fufo enlos capiV 
» w v i 1 1 U 4 U tuíos cõferuado^s/Doctozes/eftudiãtef/y gradof/igraduador. 
Í B I r t l í í f c l f í ^cofaqmueue los bóbies a obzar po: fi mefmos fin pmia ó otro:y puê  
U i v i U l a U decaer en todascofaf anftbuenaf comomalas.Lriiij.tLVj.enla.}.gtída. 
CSpenasfe puedepíouarlavolutadDelbõb?equandoella no parefeepo? actos efterío^ 
resiley.icc.titulo.ri).enta quinta partidas ley.v. títuaj.enla quarta partida. 
CíBuíen Dene pzouar la voluntad fi alguno oí cere q la voluntad fuya o De cierto otro que 
feríala era ta!:y e! aduerfarío oíreíTe que la voluntad oe aquellos era otra: Desímos De fufo 
capitulo legarario.venlculo.lricvj.ycapítuloreligiofo.verficulo.vil. 
C^egularmérepoi las palabiasoel bomb^ fe iujgo qual era fu voluntad: ley. v.título.íj. 
enlaqnaita parrtdaty ley.íí{i.rttulo.dí.enlafepnma partida. 
C&egularméteníngüoDeuefer punido poila fola volútad/avn§ malaouteffeoebajer 
algüyerroo malefiícíotcomo Dírímof oe fufo capi'o pena.^fiaífJ£mgo índola talvolütad 
fale oefus términos % fe trabaja De cometerei tal yerro Deue fer punido como fi lo ouieífe 
cometído:como ójimof ó fufo capi'o bomeíillo^fi.r.y ca.fuerça .^ll.rrvi.y ca.veneno f̂i.)* 
C ^ u e esla fimonía De voluntad /y oe fu pena:y quié puede oífpenfar fobze la tal fimonía: 
Dejímos De fufo capí tulo fimonia.verfi.íii|.^£ír,t figuíentes. 
C £ l y e r r o o maleftdo que fueífe becbo po:ocafion inocon volOtadcomo feDeue punir. 
De5ímo8Defufo capítulo cafo fomtyton capítulo bome5íno.verruj. 
ffiifit&Y t) v>nfAa ^ s c a u f a s d fe Determinaren cnlas audíenrías 4 immtm 
yernos 6ue áuer ga q po: ellos fe pueda iU3gar:ó5ímosófufo ca.cbádlleria.tfi.ríí).'í^»l' 
C2to <5 fuère acoidado z votado poi la mayo* parte Ddos oydo^s todos lo oené firmar/ 
avn que ayan fido Ddparefcer con trarío-.D^imosDe fufo capitulo firmanverílrj. 
Can ias caufas crimínales qtiátos votos oeué fer cõfoímes ga que lofalcaldesólacoite 
o íos alcaldes Delcrímépuedãfentédar.7quãdoayenellosDífcojdiacomoyDõdefefuple 
iogfa!egvot08:De5ímosocfufoca.alcaldeg.verfi^ 
Moto. Mío?víufmcto* fo.ccc!y| 
veafe end ca ptb eftudíã tes verfi.rvííj.y enloô capíbs cócejo /cozte/ozdé judicial/1 fentécía. 
© Í O f c l I a n í0 ̂  uíere De5ír co,i10 P^iniíTion que d bomb:e b35e a oíos:i no fe oeue ba 
w 5cr arrebatadamente^ el voto que fe baje po* algü mal bajer no fe oeue guan> 
dar: ley pjimeraitmilo.viij.enla pjimera partida. 
IT^OÍ? fpecées o maneras a? oe voto el vmo es oepmeííaty efte tal voto bajé todo cbjiftta 
no cuel bapnfmo poz ft ft fabebablar/o fus padrinos poz el quádo no fabebablar/oe guar 
dar la fe carbólica y los mãdamíétosoe^cfu cbztftory efte voto oeue fe guardar fopena oe 
íercõdeiiado alas penas eíeniale&? d otro voto es el^metrmtétoDevolfitad q febaje 
fob it. algüa cofa buena/y en feruícto oe oíos: la §1 cofa no era tenudo ó baser el ¿j la pzomc 
) fio:© fm ella fe pediera faluar.f anfi niefmo efte voto oeue feguardanay enla oieba ley.j. 
I fü Bisíi meíco ay oos maneras óftevotorel vno oí5en voto fímple^pes el que baje el bõbze 
i a Dios en fecrcroty el otro fe oije folempnetel qual baje el bóbze en publico ante muebon o 
i en manos oe algún gladoro fobze lacruj/o fobze el altano poz carta. Eavn § cada vno üe¿ 
j ftoe oof votoí quan to a oíos obligue a aquel q ue lo bíjotempero quifo la yglefia § el voto 
fis npir oe csllidad o oe religion no impidielfe que el que ouíeífe becbo tal voto podíefle cao 
I ^ r m \ que cafando peca:empero el que poz voto folempne ouíeíTe ̂ metido caftidad o rê  
j hgío n no puede cafanay ley.ij.y oejimos oe fufo caplb rnatrimonio.veríí.rri. 
j C*Bo puede bajer voto folempne el que no fuefle oe edadmi el que tiene algún embargo 
I míe De óerecbo lo impidatay ley.ii}, 
I € Codo voto folempne puede cambiar cõotro pozoífpéfacíont antozídad oel papa/carw 
I bíando fe con otra cola mejozrlaluo el voto oecaftidadiayleyaiij. 
I CÊitos tales cambios oeue bajer el papa/fegu n otrímos/o quien fu poder o uíere atiíeiv 
do jufta caufa para el!o:ay ley quinta. 
C E ! que oifpenfare o redimiere los tales votostoeue confídef ar la calidad Oel voto/ y oel 
que lo bijo para compenfar la redempeion oel vototay ler.vj. 
CCodo voto voluntario puede fe comutar en voto oe religion como mejoz pzometímíen 
to que otro quaiquíer votoray ley feptíma. 
CISloto pzomendo o becbo f^eotidídon no es obltgatozío lino acaefcíere \ú condición fó 
la quatlo bijoray enla oícbaley.vij. 
C E l que quebzantare el voto poz mandado oefu perlado quepueda Oífpenfâracerca oel 
oícbo voto no esoícboqnebzantadozoel vototay enla oí cba.l.víi. 
C3to0¿[f!jeíTen cafados no puedélíajervotoôcáftidad o religíõ fin cõfétímíétoelvnoól 
otro:ay.Lvin.y ójimosófufo caplb relígiõ* %fix\.% figuíétestoõde moftramos lo q fe oeue 
guardar efifte cafoiy fi fe enfíédé tb fufo oícbo en matrimonio 3 fuéfle cófumído poz ayüta 
miento cafnahpozque fino'fôèfan ayuntados carnalméteíílcieraóllos puede entrar en re 
ligiô apefar ól otro:ay enTa oícba leyvííi.y^^oejímosoefufo capitulo matr!mo¡Ho^f!.i:j. 
C E l marido puede bajer todos loó ótrof votos fin voiu n tad oe fu m uger/faluo el oe cafti 
dad i oe relígion/avn que fúelTe el voto oe l&íerufálem: empero la muger no puede bajel* 
ninguno fin confentímiéto oel marido. E que ferafiella ouíeffe becbo algún voto ante oe 
fercafada:oejímosoefufocapifdomuger.verficuto 
%o oemas vea fe oonde oefufoty enlos capítulosoblígacíon/y pzometímiento. 
ÍKI Í Í \YÍ n fs if1*11 f t (% vfó tecofo QWC nafce oe aquellas cofas que fe bajen/o òíjé 
( J s l l v V V i l l i I litIrUcontínuamctepozgrãtíempo:leypzímerattitulo.íí.enlapzí^ 
mera partídaren tíéde fe quádo fe baje al pzouecbo comun/y püblícaméte:ay.l.íi. 
C^ualotlfercda ay entre vfo y eftílo % coftübze vea fe enlos oícbos ca.coftúbzey eftílo. 
CHUcdeòfto ay ciertas fpecíes oe feruídübzes q oije la vna vfo/y la otra Vfufructo: como 
oejímosoe fufo capitulo fernídübte.verfi.pzí mero .Belas ̂ les ferutdübzesó vfo i vftífru*» 
ctoroejímos muy largamente eneloicbo capítulo feruidumbze.verficulo.rvii,y figuientes. 
fflfitra £hMozcbií$timo. yantarea 
r«4t«̂  tanto cea DC5ír como logro o remicuo:oela ql materia l)ablamo8 parrt¿iar 
( ü l l l i r ^ métcoc fufo caplb logroroodc tratantos todo lo fe podría aquioc5ír;po2lo 
mtalrcmitímoôlo oentaeocfta materia alo que ay fe w c y alo q oc^mogoefufocniosca 
piTOlo0Umortia/malo/ymaladqwerido/oírenda/puta6/fenotro6!iuicboôcapítulo0. 
¿omícnco odaíctraX 
Bueí l ro kñoi^tín chiifto te rey oeloe reyee/ y fefío: oeloefe^ 
^ t . „ ftoKôtpozelqualtodOôlosreyeetpjtncipeetrefiozes/reynan 
ygoinernaiif»0reynoóyeftado0:lef.i^^titulo.i:mjxnlapM 
Iib2otereerooelfuero:yoe5ímo0i?efnfocapitulorcf.vcrficulo. 
Choqueoeuecreer todo fiel cbufttano ocla encarnación oe mieftro fefíoí ^cfn cbíifto t 
ocfti gloitofa refurredoma como el vendrá eloia oel jU!5io final a ju5sar loe btuoô/ ? los 
mamosrDejimosoefufocnloscapítaloecreer/tfee. 
€^rf»cbííf toe0verdaderooío0/tverdaderobonibir^ouocuerpo/y3níma/t laDíuímí 
iadílef .m.timloxenla pernera partida. 
C M w i que^efu cbiífto es feñoi oel mundo el no tomo nada oel po? fojríta oe (amo: m 
tes bíuio enekõ fas aportólos ólo que fe les oauailef.vij.ti m.ri . enla oicba pernera grída. 
¿ a i p ^ n o a i o n m c b o ó aquellooque tienen la fe que nueftro lefio: 3íefu cbiiíto po:fiipo2 
fus apoftolos % oifcipulos moftro al mundon fueoíuulgada pojlos fancto0 euangelios; 
teCttii4ti}lo.i:iíti.enla otcba partida. 
CE-a ley que tíenenlor cbnftianof ce la verdadera/y ninguno fuera oella fe puede faluar: 
yicisqttcbjgtiardaren como oeuen fon becbos poi ella çiotí mos / i bijos oe oío&iey fegú 
da:tttalo veynre enla oicba partida. 
CdNfO0€b2íftiano0 fon aquellceque vendieren armasy maderas n otras cofasquefe* 
fialamos oe fufo capitulo enemigoe.veríiculo noueno.íUof í nftele© y enemigos ó nueftra 
fe^lffiÉiales^iipefcomalpdos % fieruos oelosque los tomaren:ley treynta yVscboitítu* 
lo noueno eniaòícba partidas ley veyn te % oosuítulo quinto enla quinta partida: Donde 
Diseque pterdanfoáoefnsbíenes y el cuerpo efte ala merced oel rey, 
C £ l que oecare nuelíra fancta fe o bí5iere ̂  fu bíio la ©ere oeuefer quemado en flamas 
oeáifigo:l^pjimera:fituio pnmerotltiiii.oel fuerory oesimos oe fufo capl'o bereíe0.^li.v. 
2Lo ômasôfta materia tfrímos Dõde6fufo:yélo0 capite© baptifmo cófefer creer oic5mo/ 
oíos/limofna/conmígar/offrendas/píimidas/y facraméro0:oe yufo capítulo yglefia. 
íComienco ocla letras 
X ^ c m t d ^ a Dcueautrelíleyquandopo:fuperfonallegareaqnalquiercibdad o 
I * * n i m v i ? vina oe fuoreynoo: o quando fuere en amito/o eftoutere encerco:o 
quandopaííareel puerto parabala frontera en feruído oe ínos yencefendímiento oela 
fcíoelatíerratpoíelqualyantarfepaganfeyodétoôinarauedis oela moneda 4 cozriere: 
faluooonde tienen vfoantiguoDepagarmenosilosqtíalespaguéloqueacoftumbjarofl 
oe pagáronlos t íemposoe^reyesantepaíradosHey pzímcratntulo.iciíi.líbzofeítooela© 
ozdenácaav elle yantar fue añadido oefpue0éla meytad: y fe teme pozyantar oel rey vna 
ve5 enel año:enIos cafos que oe fufo oirimos mil t oo^étos tnaraucdie:faluo lo/q«eban 
acoftumbzado oe pagar menos como oí rimoe:ay ley fegunda. 
ClBmgun ricobomb?e ni gran fefioj toma yantaren tierra oelrey.yelquelo bí5ierepíer^ 
de la© nerras z mercedeo que oel rey tiene:-* fino las touíere IOB adelantados 1 otrasiunt 
ciasvendanyentreguenoelosbíenesodíootoefuovaírallosbaftaenlaquanfiaéloque 
anfiouíeretomadocon loooañoo i menofeabostay ler.ui.i.vii. 
Cfflo felleue yantar oel lugaroondenoouiereDectentve$inogflrriba: y no feoeuéal rey 
V. 
yeguas, ycrum yglelía. fo^ccclyí'fj 
ni alaiReyita/ní al l^iinrípeíí no eftomeren en aquel lugar la noche oel oía que euel entra 
rowi oo no fueren cient c i l i o s no fe paga el yantar: faluo a aquel ref pecio baíla.rrr.reo 
5tnos p Oe treynta vecinos afufo no fe pagu e mdmf ley mil. 
C H l N n c í p e no Ueue yantar quádo viniere al lugar oondeeliftey/olaiReynaeltouíeré 
ayenlaotcba ley quarta. 
C H yã tar óla iKeyna fon,Dccc.mf 107 el yantar oel ̂ í n c f pe foH.Dc.mn6 y no mas:ay.l.v. 
C í t o s merinos q andubíeren po* mandado oel rey no puedé llenar el yan tar mas oe vna 
ve5enelaño:yefteyautarletoméenelmonafterío mayojoel abbadengo/ooel pz ío^go: 
para que los amparen z Defienda alos oicbos maeflros 1 a fus vafallor:ay.l.vf. 
C S t el patron oe alguna yglefta ouíere oc auer yantar o penftõ oela tal yglefia lí el oerare 
mucbos bijosravn todos fean patrouestcomo oe5ímos oe fufo ca-patrones t patronaj 
gotemgo no es 6uído a todos los oicbos bijos mas oe vn yantar o vna penfiõ :ay.l*vítima: 
1 oírtmos enel oícbo ca.patrones.^fi.ríii.Xo oemas veafeoonde oe fufo:y capí-merínos. 
V ^ ^ ^ g i ^ r t p z o b í b í d o esquenofeecbenalhosalasyeguasenelarcobifpadoDefeuí* 
Y ^ ^ U 4 V ila:y en losobifpadosoejaen/cozdoua/'icartaiesiaiy en las villas/íluga^ 
res 61 reyno oe granadaty en las ciudades/ villas 1 lugares oel no oe tajo bate e! andalu 
5ta:comooc5!mosoefufoenloscapitulosafnos:igarañones. 
C-S-os cauallos/t yeguas/t rocíues/i çotroen mulas oe filia toe aluarda que eftouíerc 
oentro odas005e leguas oel puerro fe efenuan en vn Ub:o:oonde fe pega fu coloz y bedad 
1 cuyos fucré:! fe guarded vedamiéto q oejímosoe fufo enlos cnpituloícauallos:^ facar. 
t e m á t i c a oel il^ey oon enrique oada en Coledo año.cccc.t.rtvj.l.clív.culafpzemancas. 
yPfVtÍCICXloí clucDany^ru^/o acometen oe oarlas/quaudo/t comooeuenfer puní 
i v I Uuv cios:avn que no cumplan el odicto: oe5imos oe fufo capítulo veneno veril' 
culo pzímero oondclargamente tratamos efta materia. 
t ^ í t l ^ f i c í e 0 ÍU0ar ̂ Sra<í 0 cercado oe paredes 1 cubierto ó fufo 00 los cbiííiíanos fe 
i J ) »>• I * ^ allegan a oyz las ozas /1 officios oiutnos:'! a rogar a oíos que los perdone 
fus pecados:aníi mefmo es la yglefia la congregació oe todos los fieles criftíanosque fon 
en rodo el mundo vníuerfairi: pozlokmqme fo laappellacíon oela yglefia fe entiende los 
perlados y la cleri5ía oe cada cfbdad villa o lugar q fon ga feruír a Bíosl j . t íxôía . j.gtída. 
C ^ a yglefia oela píímera manera no fe oeue bajer fin confentímíento oclobifpo que fuê  
re en aquel obífpadoto alómenos oefpues^ la que cayeííe o fuelíe oerr ibada oe cimientos 
no fe puede reba5er fin confentímíento od obífpo:ay enla oícba ley pnmera. 
C o t u d o fe comencare oe ba5er vna yglefia el obíípo oeue ecbar la pzimera píedratTafen 
tar fobjeella vna crié miedo q el otorga aquel luga para yglefta :ley.í}.euel o,;c!)ottítulo.r. 
ClBo oeue confentír dobífpo que fe baga alguna yglefia oe nuebo baila que le fenalcn al 
gima beredad para fiemp:e para la tai yglefia:odaqual puedan bíuír alómenos ooscleric 
gosquela finían í toe masleoen renta para pagarla luminaria para la yglefia: % para pa> 
gar los oerecbos od obífpo:ay enla oícba ley fegunda. 
Ü r S i d obífpo no bí5o la oícba Diligencia quando fe fundo la tal yglefia 110 ¡a oeue confa* 
grar barta que ayau compiído lo fufo oícbo: % que fea ootada: 1 fí la confagrare el obífpo 
ante que fea ootada(como oiebo es)íenído es d obifpo oe ootar laodo fuyo:fi d no pzocu 
rare que el que la fu ndo o fus herederos la ootemay ley.íü. 
Cáauté y como puede tener capilla en fu cafa ga oe5tr milTa: 651 mos 6 fufo ca.mtlfa.*fi.vj. 
C Bn las capillas fufo Dichas no oeuen oe5ir mílía cada oía: ni en las fieftas mayors fino 
poj i nfta caiifa;£m pero pueden tener en fus cafas o:ato:íos para rogar a Bíosrenlorqua 
les no fe oiga miSíaiay ley quinta. 
CCodo cri^iauohombie o muger puede fundar yglefia témédo pofiibílídad parahajer 
lo conptozgamíentd i licencia pel obífpo como oícbo estay ley.vj. 
C^uedenfetrafmndarlasyglefiasDevnlursar paraotroo ba5cr fcocnuebo: quando! 
pó: la miicbedumb:e oel pueblo no caben enla pjtmmi yglefiato po: las otras caufas que 
De fufo o í a m o s capítulo patrones veríiculo.rrii.o poi fcr mas fcgura la f glcfia que De míe i 
bofe basco poj rasonoe meiozar la ygkfia/o el monaftertotay le^vij. 
C2ta yglefta queoenuebo felabiare baga fe en buen lugar / % boncfto: t no fe baga en lu 
gares viles qttales fon aquello DO mozan las malas mugeres: o DO llenan las vafuras oel 
lugano DO fon las carnecenastcomo Dejímos oe fufo capí tu lo viles verficulo fegúdorr no 
fe bagan muy fuertes las yglefias poique los enemigos no bagan Delias baftidas:ap.lMi\. 
C S i fe Derribaré/o yermaré/o feoefpoblaren las ygleftasDeuen facar las reltqutasDc aé} 
Hasty baser lo De mas que oesimos De fufo capítulo reliqutas.^íi.í). 
CiSuandc vnayglefia fe partiere en DOS/O fe bniere alguna yglefia De nuebo en termino 
DC otrarcomo feDeuebaser.t que es lo queoeuen Dar ala pnmera'.i que alafegundatDes^ 
mos oe fufo capí tuto pa tronestt patronasgo^furríí . 
C m o feôue baser yglefia ni al tar po: fueííos/ní adeuíuãças De algfiotley.r.eñl Dicbo.tí.r. 
CS^asyglefiasque outeífen meneller reparo Detien fe reparar Délas rentas que tienenga 
eUottfinobaftarelosclerígosquefonbenefiíciadosenlas rales yglcfiasDcuenconmbuir 
con fus rentas:facaudo para ellor oelaf Dícbas rentas lo que cada vno oníerc meneller pa 
fu mantenímiento:t fi alguno llenare el Derecbo 61 qual la yglefia fcDeue mantener i repa/ 
far oeuele oerarpara ellorr fiédo reparada puede lo cob:ar:ayley.rj.% leyrntj.título.ra'i]. 
eula.tí j.partída;t oesímos De fufo capítulo fab2íca,^fi.pjf mero. 
Cenando fcDeueconfagrar vna yglefia facan p:ímero todos los cuerpos Délos oefeô  
mulgadosti baganfeDOse crusesenlas paredesty enciendan DOSC candelas en fendosda 
uosqiieDeuenferbíncadoscnmedíoDelascrusestyDeuentomarfal/Tcenísa/iaguay 
boluer lo todo en vno conlas oíacíones queoíse el obifpo que confagra la tal yglelia;?6ue 
Derramar la tal agua Dtla yglefia para lanar taoeueanfimefmo el obifpo efereuir enla ce 
nísá queDCrramare en medio como en manera ó crus tl.^lJBX.griego /ebíayco/t latino 
% oefpues oene eloblfpo vngír las cruses con crífma/i con olio fagrado: i finalmente due 
encrusar el obifpo la yglefia en mudbas partes: y ella confagracton ninguno puede baser 
quenofeaobífpoiayley.ríüf. 
CSntesoela oícba confagraríon Deue el obifpo/o otro clérigo Desírla mífa: t baila que 
feaocabadooel todonofebagalaoícbaconfagracíon: IDCUC anftmefmo conf^grarlos 
altares que ouíere enla Dícba ygtefia:t puede confagrar la yglefia /y altares en w oía/o en 
mas:* pueden oosobífpos baser la Dícba confagracion confagrando el wo la yglefia y el 
otro losaltares en vn Día /o en Diuetfos:i fiendo la yglefia confagrada no fe oeuen baser 
altaresoe nueboit puedefe baser la takonfagracion en todos los Días que fe puede oesír 
mtfia:la qual el obifpo/o otro po: fu mandado oeue oesíncomo Dirimos euel principio oe 
eíleverliculorayley.ríu.i.ríííj. 
CStédoquemada/o Derribada la yglefia/ola mayozparteDella/ofifuefleDerríbadaófdc 
el cimiento ?la ouíelfen becbo otra ve5:o fi fueflen las credes ôlla todas oefcoitesada^ 
polla niayo:parte :o fi fueflé oubda que no fueflfe confagrada:anfi ^ no fe pu dteífe pjom 
po:eferíptura / ni po: teílígosto fi algún cifmatico la onielíe confagrada no guardando la 
fo:ma oe confagrar fufo Dicba:oeuen confagra r la talyglefta:* Defpuer De fer anfi confira 
da los clérigos oela oicba yglefia oeuen eferenír el Día que fue becba la tal confagracion:* 
baser cada año fteíla Della:ay ley.nr. 
C ^ u á d o / t poli/y como fe oeue recõcílí ar la yglefiatísímoró fufo ca.recórílíar.^fi.í-1')-"!; 
C S í iosreligiofibs bisieren De nuebo alguna yglefia en fu fuelo «laíus gallos ellos oeue 
auer rodas las cofas tempozales-anfi como el Derecbo De p:efentar/i otros feinejantesty 
elobifpopeueauerlasefpírifualesyel clérigo ̂  ellof p:efentaren DeueDar rasonaloWlpo 
oeíaô cofas eípíritualee:? aí abbad odas tépojales.y íí el obífpo lee Diere laygidia oeue £ i 
abbad auer el oerecbo enla tal yglefta q le fuere o toñado enla Donactõ:y fi fucfTe oadocon 
todoelosoerecboe q elobífpo ocucauer eneílaCno fe refer cando cofa mnguna) el obifpo 
oeue auer folaméte el cátbedratteo y pzocimiaõ quãdo vifmrtf que los pueda eozregíry 
caftígar quando erraren: faluo fi loe ertmtelfe con cófentimíeuto Del papa/o ese fu cabildo 
ley vitima titulo.ríj.t ley.̂  j.tí tulo.riü j.enla puniera partida. 
CBueftro feño: ̂ í o f eftablefcío la yslefta ley.ríítj.título.f j .enla primera partidatpoiende 
la oeuemoeamar y bõ:rar fob:e todae las cofae od mudo enla vida f enla muerte ley fcgü 
da tttulo.v.Ubío pnmooel fucro:y tttulo.mtj.end pzobemio enla piírncra partida. 
CCerca oela yglefia ni al oerredoz odia no oetié bajer tozreo: ni tauernae: ni tiendas oe 
mercaduría :lino cdifictoeqíie pertenejean ao.b:asoe piedad ley.rrHii.ntuIo.jcj:jc0.enla ter 
cera partidaíyDejimogoe fufo capítulo ob:a vcrftculo.riT}. 
C H fefiozío oelae cofae qüe adquiere la ygleíía po: qualquíer títuloty avn la pofeííton ga 
na la ygleftatavu que ella ni otra po: ella fueífe apoderado cela tal cofa: como oesunos oe 
fufo capitulo fenoño verficulo.rrtví). 
C^lualee ampara la yglefia oeloe 4 feretrareren a ella: oe5!mo6oe fufo ca.fuerça.*íu:l. 
Tcapitulomccndio.^ri.víi!.Tca.ínalbecbo:.^fi.ni!j.t capitulo fiertio.^^ 
CBVÍI que buyeudo alguno ala yglefta oefpues oe fer acufado/o Denunciado oe algú ma 
Icftcío fea pjefumpcíon muy grande que el coftietío el tal malefício: empero fi oefpueo falte 
re oela yglefia oefupiopia voluntad i viniere a poner fe en manos oela juíftaa ceífa la tal 
pjefumpcíon:como oirímos oe fufo capítulo buyda.^fi.v;. 
CK-00que buyeren poz oeuda ala yglefia^Mádo/t como los puede facar odia % pjoceder 
cõtra ello6:oc5í mosoe fufo enlos capííulJâftambtadoies/? mercaderes. 
C^osquebjantadoKs oda yglefií? quales fon/y qual pena oeueii auer: oepimosoefufo 
capitulo facrüegío verficnlo fegundo i tercero -i nnctie. 
C £ n las yglefias t monaficríos no ocuen oar pofadas a ningunos ocios que vinieren cõ 
eliftey en fu cô2te:lcy.c).título.ii.!ib20 pumero odaso:denançaf. 
C2ta yglefia avnque fea oerribada/o cayda no puede tomar a fer p2ofsna:como oesímos 
oe fufo capítulo fagrado verílcuío pnniero oonde fe affígna la ra50ni % lo mefmo e? enlos 
otros bienes que fueren oeditadospara el feruícío oe B i o s en alguna yglefia :.po?que no 
fe pueden oefpues vender/ni aplicar a feruícío odos bomb:es:avn que fean rotaf:i la ygle 
fia nofe podíeiTe ya ferutrodlnstley.lriíti.título.íüi.enla pniticra partida. 
CComo/t po:que/i quando puede ganar el lego el patronazgo oe algúa yglefiaioejimor 
oefufo capítulo patronee/? patrona5go.*fi.ij. 
CiEl 'ílVey es patron oe todas las yglefias catbedrales/t metropolítanasii oe otras qua*" 
lefq uíer electiuas que fon en fus reyuosrt odas yglefias odas montañas que lía man mo<< 
nafteríos>o ante yglefias/o fdigrefias:ay.tfi.rvj.cvij.t.rvííj. 
C ^ u í c es feñojólos bienes ocla yglefia:oe5ímos oe fufo capí/agrado.^ílíj:? figuíentes. 
CComo/tcon qual fojmanfolempnidad fe pueden enajenar las cofas oda ygleíla:oe 51 
mos oe fufo capitulo enajenamiento verficulo.íííj. 
IT lElqueouíeflepzometído/x mandado alguna cofa ala yglefia fi no la olere comete facrk 
legiorcomo oe5ímosoefufo capítulo offrendas.^fi.üi. 
C E l perlado quando fuere recebídooe nueuo en fu perlada oeue tomar pojínnetarío to 
doslosbíenercjla yglefia le entregaré:? para ^ oc5ímos eñloicbo ca.ena)enamtcto^fi.v. 
t quado/y quaíes bienes puede enajenar:? con qual foimm folempnídadroetfmos oe fu^ 
fo capitulo péHado^fi^mwnel oícbo capítulo enaienam!cnto.^fi,víj.?.ír.? figuíentes. 




C^uando/icomofepuedecambiar i trocar alguna cofa oda yglcfia con otraíagrada/ 
opzofanatocsímoe oe fufo capitulo catiibio.^fi.ü/.i.íiíj. 
Cltaygleflaíiçs ^nídaoe pagar lo queouíeíTcn pucftocndla para guardar lo con cõfcn 
timícnto ól perlado/o DCI cabildo Ti fe perdicrf;oc5UTiog oe fufo ca. Depofito.^fi.víi}. 
CSUygtóianoDeue reccbír oafto poi la maldad /o odícroocalguna perfon^n que f« 
eflefa perladoOey.ül.ritulo.irij.tleyxíMítnlo.ríüj.cnla pnmera partida. 
C^daôfrãqucjas % pjeuüegíoe que tiene la yglefia:y las petfonae eclefiartícaaommos 
c«fufoenlo0capítulof/apofent3do:e0clengo0/erepcton/tranque53/oerecbof/De5m^ 
monafterios/pecboe/iponajgof, 
CBequaleacaufas conoce la fgldlafoiucs edcfiafflco :Df5íiíi060c fufo capítulo caufae 
verficoloJi.i.iíj.i capítulo iue5verficulo.lííj. 
C^aygldta no impida la jurífdícon real/ni d rey la junfdícton ecclefiafticaíf d wo nofe 
entremeta que fueren oda iurtdídon oelotro:como Dejímoeoefufo capítulo jurtfdíaon 
verficulo tercerón capítulo bzaco iReal. 
CÊn lasygiefias quando fe otrere el ofüdo oíutnoro quido fe p:edícare ninguno fe pafee 
no tratc/ní negocie en las oícbas fgldías ni monaftcrios negocios algunostní perturben 
ni oen impedimento a que fe oigan los oícbos offidos oíiunos:m efto:uen/ní retraigan la 
DeuodonalasperfonasqueenlasDícbasygldíasocurríeren en oyólos oífidos oíumos 
ni fe ecben/o arrimen fobíe las aras/o altares foperia oe tre5í ctos marauedirpo* cada vno 
quebí^ere alguna cofa en contrarío oelo fufo ütcbo: oelos quales tre5íentosmarauedí6 
la tercera parte fea para la fabacadla ygleftatyla otra para el acufadoiiyla otra tercera para 
d \ m que la fentendare^jema tica oe fus alte5as Dada en Xoledo año quíníentof f m 









na/lítispendenda/logro/lutos / xíbancebas/mediadoz/maftrefcuela / mílagro/míferíco:* 
díamnira/monafterío8/mon}es/montdon/moia:flaturale5a/notarío6/nuncíos:0bcd(e 






fton/fufpennon:Ceftamento/tbefo?ero:Bara oe fufticia/Tender/x vendídon/veradoit^^ 
cartosMesperfonas/w'fitaríon/vndon/rofo.-jfpo/rpanos. 
V d i l C l l c i C ní"sunaspuedenba5er losalguasUeení otras perfonasaquíép^f»; 
l ccnlaeferenasDelosburtosconfo^mealoqueoidmosoeifufo^pu"1» 
fetenasrní laspueden bauer ni cobrar ygualando fe poifi o por ínterpofitas p e r f o n ^ u 
losquefuerencondenados iofeouterenoecondenarenfe tenasa lgunas tán tew^ 
fonasquenotouierenoequepagarlasDicbasfetenasfelesoepena co:po:al 
las pudieren pagar enteramentett las ygualas que anft fe hiñeren po: el mefmo becDCW» 
I $ Ú £ C C Í J ¿ $ Í 
cbas fetenas odo pozqiieanfi fe igualare para la cámara % ftko reaL^ematica De fueal' 
te5as Dada en Seuilla aíío.o.í j.ley.)clv{íj.enla0 pzematicae. 
X f Ú f t esvncõttnéreoefpacioDerterraeiDetoda0efese0cercacíótiagua/qníerreaoe 
Y1 agua 61 mar/quíeroe otro ríoiycoftioafDíuerfasmanerafoêfflaô/eípectalméte 
6la0 qlos rios ba5c:i cuya0fon las tales yflas / 1 lae beredades y arboles ¿i enellas fuere: 
oe5í mos oè fufo capfo fcñono^H.rl. baila el cabo 61 oicbocapí'otoóde refoluemos todas 
la© oubdas q acerca Delta materia podría cõtecer.6la^l materia trat3mo0 anli mefmo oe 
fufo capítulo Díuífiõ.verfi.jtyíf .genios lugares oóde remitimos enlos oícbos verficulos* 
C f in oefta ob:a pjefenteglozía fea 
aoíostodopoderoio. 
fT^loo: oe oíos todo poderofo y ocla 
" bícaticturada rirge fctã^dDaria nueftra fenoza/y madrefuy a^mpjú 
míofe la píente o&a intitulada repoztojío oeofiuo oe todas 
las leyes oel rcyno:compueftas y facadas po: el £gre 
gio ooctonn vtrocp jure í^ugo oe ceifo. fue 
ímp:e(Ta enla muy noble villa ó Hallan 
i dolíd po: maeftre iBicolas tyê  
rruawynte y cinco otas 
oelmesoef^ctu 
«: bzeoemili ;* 
* quinícn : 
tos 
ytreyntayocboafios. 
